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PREFACE 
This Address Coding Guide (ACG) has been prepared by the 
Minnesota Analysis & Planning System (MAPS) from the Geo-
graphic Base File (GBF/DIME) of the U.S. Bureau of the Cen-
sus. The guide provides a census tract number and ZIP code 
for each address in the urbanized portion of the Twin Cities 
Area. Several thousand addresses have been added since the 
first edition of this guide appeared in 1977. The information 
is current through 1980. 
Numbered streets are listed in ascending order in the first sec-
tion of the ACG; named streets follow in alphabetical order. 
For each street, a high and low address are given along with 
the census tract code, ZIP code, and place name. A separate 
listing occurs each time the tract, ZIP code, or place changes. 
The Geographic Base File, used in preparing this guide, may 
also be used for address matching, geocoding, and mapping. 
For information about these uses, contact the MAPS office. 
Issued. in furtherance-of cooperative extension work in agriculture and home economics, acts of May 8 and June 30, 1914, in cooperation with the 
u.S. Department of Agriculture. Norman A. Brown, Director of Agricultural Extension Service, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota 55108. 
The University of Minnesota, including the Agricultural Extension Service, is committed to the policy that all persons shall have equal access to its 
programs, facilities, and employment without regard to race, creed, color, sex, national origin, or handicap. 281250 
STREET: 1 1/2 AV N 
:::>TkC:ET NAM:: 
1 1/ 2 A V N, , •• , , • , • , • 
11/2A\IN,,,,,,,,,,, 
1 11 2 A V N, •• , , ••• , , , 
15T 1/2 ST N••••••••• 
1ST AV t-4., ••,.,, ,, • , , 
1ST AV N,,,,,,,,,,,,, 
1ST AV N.,,,,,,., •••• 
1ST AV ~••••••••••••• 
1ST AV f\i,, •• • • • • ••. • • 
1ST AV t>.C:, ,, .. , , .. ,, , 
1ST A V Nt: , • , ••••••••• 
1ST A V Ni:. , • , , , , , , , , , , 
1ST ~v t\t.,,,,,,.,,,,, 
1ST AV NC ••••••• I •••• 
1ST AV ~~. ,, •• , •,.,,, 
15 T A V NW, .. , , ., , , .. , 
1ST AV t\~ ••• ,, •• ••••• 
1ST AV ~H.,, •• ,,,, ••, 
1ST AV S,,,,,,,, ••••• 
1ST AV s .. ,, , . , , ...... 
1ST AV s •••. ,,,,,,,,, 
1ST AV S., .......... , 
1ST hV s .......... • • • 
1ST AV S,,,, ••••••••• 
1ST AV s., ...... ,,, .• 
1ST AV S,,,,,,,,,,,,, 
1ST i.V ;)., .. • • ....... 
1ST (.,. v s ••••••••• I ••• 
1ST kV s •• ,, • , • , •.•,,, 
1ST AV S,,,,,,,,,,,,, 
1ST AV s ............ , 
1ST AV s., .. , , , . •• ,, , 
1ST A V :::>, , • , , , • -, , , , • , 
1ST AV S.,,,,.,,,, ,, , 
1ST AV S,,,, •• •• ,, ,, , 
1ST AV s., .. ,, ...... , 
1ST AV S ............ , 
1ST AV S,,,,,.,,,,,,, 
1ST AV "', .......... , 
1ST AV S,,,,,, ,, ,, ••• 
1ST AV ::;, , , ••• , • , • , •• 
1ST AV S,,,.,,.,,,,,, 
1ST AV 5,, ,, , • , , ,, , • , 
1ST AV S.,,,,, •,,., •• 
1ST AV S ............ , 
1ST ~V 3 •••••••• ••••• 
1ST AV S.,,,,,,.,,,., 
i:;,T AV SC:, .. ,, .. ,, .. , 
1ST kV •• ,, ,, •• , , ••• , , 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST ;..v, ,, ,,, ,, •• ,, ,,, 
1ST i.V ........ •• ..... 
1ST AV. •• ••• •• ,, ••••• 
1ST AV •• ,.,., •• ,,.,,, 
1ST AV. ••••• ,, •• ••••. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
COO£ 
NA 11£ OF 
PLACE 
1900 
1 '3 01 
2100 
1 
1 
100 
5JO 
lOG 
1 33 00 
1 
1CO 
101 
126 
201 
50G 
1 
600 
it. 0 0 
1 
20G 
500 
1000 
13JO 
2000 
240.; 
260 0 
27JO 
28 0 ~ 
30uG 
3400 
36 J c 
3800 
4200 
490 0 
4941 
5300 
6000 
6300 
690 0 
73uo 
790 0 
86 0 J 
9100 
9300 
gs o o 
9800 
1 u3oo 
100 
1 
1 
35 
71 
6 00 
655 
680 
2098 EVEN 41o 55405 MPLS 
2199 000 41. 55405 ~PLS 
2198 EVEN 41. 55405 MPLS 
399 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
499 BOTH ~5. 55401 MPLS 
799 dOTH 707.02 55003 3AYPORT 
699 BOTH 45. 55403 HPLS 
899 BOTH 44, 55403 11PLS 
13499 30TH 265.07 55441 PLYMOUTH 
124 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
499 BOTH 36, 55413 MPLS 
199 ODD 267.02 55369 OSSEO 
2~8 EVEN 267.02 55369 OSSEO 
699 BOTH 267.02 55369 QSSEO 
699 BOTH 31, 55413 MPLS 
699 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
Y99 BOTH 412. 55112 NEW BRT~ 
1599 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
499 BOTH 503.01 55075 S ST P 
699 BOTH 707,02 55003 BAYPORT 
799 BOTH 604.01 55075 S ST P 
1499 BOTH 604,02 55075 S ST P 
1999 BOTH 57. 554J3 ~PLS 
2399 BOTH 69. 55404 MPLS 
2599 BOTH 71. 55404 1PLS 
2699 BOTH 71. 55408 MPLS 
2999 30TH 78, 55408 HPLS 
2998 EVEN 77. 55408 ~PLS 
3399 BOTH 83. 55408 ~PLS 
3599 ROTH 94. 55408 HPLS 
3799 BOTH 94. 55409 HPLS 
3999 BOTH 100. 55409 ~PLS 
4799 BOTH 109. 55409 HPLS 
4940 BOTH 115, 55409 MPLS 
sqg9 BOTH 116, 55419 HPLS 
5799 BOTH 116. 55419 MPLS 
6199 BOTH 120.02 55419 ~PLS 
6799 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
7299 BOTH 245, 5S423 RCHFIELD 
7699 BOTH 246. 55423 ~CHFIELO 
8599 BOTH 254.01 55420 BLOOHGTN 
8999 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN 
9199 BOTH 254.03 55420 BLOOMGTN 
9399 BOTH 25~.03 55420 ~LOOMGTN 
9599 BOTH 254.03 S5420 BLOOHGTN 
1G199 BOTH 253.02 55420 ~LOOMGTN 
10399 BOTH 253.02 55420 BLOOMGTN 
399 BOTH 411,07 55112 NEW BRTN 
64 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
199 BOTH 405.02 5511G WT BR LK 
98 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
99 ODD 709.01 55119 LANDFALL 
678 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
701 ODD 606.01 55118 MOTA HTS 
712 ~VEN 506.01 55118 ~OTA HTS 
STREET I 1ST AV 
STREET NAME 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV.··••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST AV••••••••••••••• 
1ST A V, ••••••• • • •. • •• 
1ST ST N.,,, •. • ••• ,,. 
1ST ST Na•••••••••••• 
1ST ST N. • • • • • • • •, • • • 
1ST ST Na. •, • • •. •, • • • 
1ST ST N. •• •• ••.,,.,. 
1ST ST N••••••••••••• 
1ST ST Na•••••••••••• 
1ST ST N ••• ••, •••• ,., 
1ST ST N.,. •• • • • • • • •, 
1ST ST NE•••••••••••• 
1ST ST NE., •• •••••••• 
1ST ST NE •• •• • • •. • •, • 
1ST ST NE. •,, • •• • • • • • 
1ST ST NW•••••••••••• 
1ST ST NW. •, • •. • • • • • • 
1ST ST NW•••••••••••• 
1ST ST NH •• •, • •, • • •, • 
1ST ST NW. • •• •. • ••,, • 
1ST ST Sa•••••••••••• 
1ST ST Sa•••••••••••• 
1ST ST S , , , , • , • • •. •, • 
1ST ST S. •• ••.,, ••••• 
1ST ST S. •• ••., • • • ••. 
1ST ST S••••••••••••• 
1ST ST S••••••••••••• 
1ST ST S••••••••••••• 
1ST ST S••••••••••••• 
1ST ST SE •• ••, •• •• •• • 
1ST ST SE •• •• •••••••• 
1ST ST SE •• •• ••. •• • •• 
1ST ST SW•••••••••••• 
1ST ST SW•••••••••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
1ST ST •••••• , •••• , , •• 
1ST ST, ••• , , ••••••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
1ST ST ••••• •• •• •••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
1ST sr •••.•••.••••••• 
1ST sr ••••••••••••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
1ST ST••••••••••••••• 
2ND 1/2 ST NE•••••••• 
2ND 1/2 ST NE • • , • • • • • 
2ND 1/2 ST N£,,,,,,,, 
PAGE I 1 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
CENSUS 
SIDE TRACT 
703 
1000 
1500 
1700 
1701 
2000 
2101 
2199 
5720 
1 
100 
300 
2000 
3600 
3600 
6600 
8000 
16100 
1 
400 
600 
3650 
1 
200 
201 
1100 
6900 
1 
2 
101 
600 
600 
1300 
1700 
1800 
1900 
100 
~00 
BOO 
300 
1400 
300 
600 
1000 
2500 
2501 
2529 
2552 
2740 
2821 
2822 
7200 
3400 
3700 
4400 
799 BOTH &06. 01 
1099 BOTH 710.03 
2099 BOTH 505.01 
1998 EVEN 710.03 
2099 000 710.03 
2198 EVEN 710.03 
2197 ODD 710.03 
2299 BOTH 710.03 
5699 BOTH 401o 
299 BOTH 45o 
2099 BOTH 233. 
999 BOTH 35, 
2199 BOTH 23, 
3799 BOTH 10. 
3999 BOTH 4. 
6799 BOTH 7 09.04 
8101 BOTH 70it.02 
16299 BOTH 711.01 
699 BOTH 267.02 
499 BOTH 232. 
899 BOTH 267,02 
3699 BOTH 230. 
99 ODD 267. 02 
1198 EVEN 412, 
1199 ODD 411• 07 
1199 BOTH 412. 
7199 BOTH 226. 
99 000 45. 
196 EVEN 46.01 
599 BOTH 46.01 
699 BOTH 46o02 
1299 BOTH 233. 
1399 BOTH 47, 
1699 BOTH 233, 
1679 BOTH 47, 
2199 BOTH 46 • 
399 BOTH 267.02 
699 BOTH 234, 
2099 BOTH 411.07 
899 BOTH 411.07 
1699 BOTH 411.07 
1099 BOTH 713.01 
999 BOTH 4 02. 
1199 BOTH 405.02 
2524 EVEN 402. 
2550 BOTH 402, 
2575 ODD 402. 
2739 BOTH '+02, 
2799 BOTH 703.01 
2639 000 507.17 
2899 BOTH 607.17 
7299 BOTH 225. 
3699 BOTH 5, 
3899 BOTH 514. 
4499 BOTH 513,04 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55118 HDTA HTS 
55055 NEWPORT 
55303 ANOKA 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55055 NE HPORT 
55119 NEWPORT 
55110 
55401 HPLS 
55343 HOPKINS 
55401 HPLS 
55411 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55119 OAKDALE 
55042 LK ELMO 
55043 LA KELA NO 
55369 OSSEO 
55343 HOPKINS 
55369 OSSEO 
55416 ST LO PK 
55369 OSSEO 
55112 NEW BRTN 
55112 NEH BRTN 
55112 NEH BRTN 
55426 ST LO PK 
55401 HPLS 
55401 HPLS 
55401 HPLS 
55401 HPLS 
55343 HOPKINS 
55415 HPLS 
55343 HOPKINS 
55454 HPLS 
55454 HPLS 
55369 OSSEO 
55343 HOPKINS 
55112 NEH BRTN 
55112 NEH BRTN 
55112 NEW BRTN 
55071 ST P PK 
55110 HT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 HT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 
55121 
55121 
55426 ST LO PK 
55'418 HPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
STR~ETI 21,D 112 3T N':: STREET I 2ND AV s PAGEl 2 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREeT NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOiol HIGH SID£ TRACT CODE PLACE 
----------------·------
--------
-----------------------
--------
2ND 1/2 ST ~E. •••••••• 45 00 4899 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 2ND AV s ••••••••••••• 9800 10199 BOTH 253.02 55420 BLOOHGTN 
2ND 1/2 ST N E, , , •• , • , 575G 6099 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 2ND AV SE ••• • • , • • •• , • 1 399 BOTH 411.07 55112 NEiol BRTN 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 1 49CJ BOTH 45. 55 401 fiPLS 2ND AV SE,. • • , ••••• , • 1 199 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
2NG AV N • • • • • • • • • • • • • 100 999 BOTH 707.02 55 003 BAYPORT 2ND AV SE,. , • • , • • ••• • 100 799 BOTH 37. 55414 HPLS 
2ND :.v N • • • • • • • • • • • • • 5 00 6'39 BOTH 45. 55403 MPLS 2ND Av ••••••••••••••• 1 30 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
2NQ AV N • • • • • • • • • • • • • 7JG 1048 BOTH 42. 55405 fiPLS 2ND Av ••••••••••••••• 1 19 ODD 4 05. 0 2 55110 WT BR LK 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 7 00 7-39 BOTH 44. 55403 ~1PLS 2ND Av ••••••••••••••• 1 199 ODD 405.02 55110 liT BR LK 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 901 1199 ODO 42. 55405 f1PLS 2ND AV • •• • • • • • • • • • • • • 2 198 EVEN 4 05. 02 55110 liT BR-LK 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 105 0 1298 EVEN lt2. 554il5 MPLS 2NO Av ••••••••••••••• 2 18 EVEN 405.02 55110 WT BR LK 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 1201 14'39 BOTH 42. 55405 <'1PLS 2NO AV. • • • • • • • • • •, •. , 17 39 OOD 709.01 55119 LANDFALL 
2NO AV N • .. • • • • • • • • • • • 15 0 0 2048 BOTH 41. 55405 MPLS 2ND A V • ••••• • ••• • ••• , 20 399 BOTH 405. 02 55110 liT BR LK 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 1901 2099 ODD 41. 55405 :'IPLS 2ND AV • • •• • • • •, • •. •. • 32 46 EVEN 709.01 55119 LANDFALL 
2ND AV ~ ............. 205 0 21'38 C: VEN 41. 55405 MPLS 2ND AV •••••• • • •• • •••• 41 62 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 2101 239'3 BOTH 41. 55<+05 :1PLS 2ND Av ••••••••••••••• 51 99 ODD 7 09. 01 55119 LANDFALL 
2ND AV N • • • • • • • • • • • • • 27 J 0 29'39 BOTH 51. 55405 l'iPLS 2NO A V •••• • • • • • • •. • •• 64 98 EVEN 709.01 55119 LANDFALL 
2ND AV ~ ............. 155 0 0 158'39 BOTH 266.09 55391 PLYMOUTH 2ND Av ••••••••••••••• 300 6'39 BOTH 710.0 3 55055 NEioiPORT 
2ND AV N • • • , • • • • • • • • • 1770 0 179':39 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 2ND AV, , • • • , • • • •• , •., 600 799 !30TH 606.01 55118 HOTA HTS 
2ND {.,\I NE, , , • , • , , • , • , 1 199 BOTH 26 7. 0 2 55369 .OSSEO 2ND AV •• • • • • • • • • • •••• 900 2099 BOTH 710. 0 3 55055 NEWPORT 
2ND AV f\:: •••••••••••• 400 699 BOTH 26 7. 0 2 55369 OSSEO 2ND AV •••••• • • •••• , • • 1500 2299 BOTH 5 05. 01 55303 ANOKA 
2ND AV NW, •. • , • • • • • .. • 100 699 BCTH 267.02 55369 OSSEO 2ND AV, • • • • • • • • • • • •• • 6601 7199 ODD 5 02. 0 3 55014 LINO LKS 
2ND All ~w • • • • • • • • • • • • 5o a 799 BOTH 412. 55112 NEW BRT~ 2ND ST N OR. • • • • • •••• 100 199 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
2ND AV ~w ••••••••••• • B? 0 '399 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 45. 55401 HPLS 
2t.u AV s ••••••••••••• 1 4'39 BOTH 603.01 55() 75 s ST p 2NO ST N • • • • • • • • • • • • • 200 899 BOTH 707.02 55003 BAYPORT 
2ND AV s •.•.•.•••.••• 1 198 BOTH 707.02 55 0 03 BAYPORT 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 250 399 BOTH 2 32. 59343 HOPKINS 
2ND AV s .••••.••••.•• 1il0 499 ilOTH 46.01 55401 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 300 1099 BOTH 603.01 55075 s ST p 
2ND AV :::: ............. 1J1 5'39 BOTH 707.02 55 00 3 BAYPORT 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 300 999 BOTH 35. 55401 HPLS 
21'40 AV ..::; ............. 500 7':39 BOTH 234. 55343 HOPKINS 2ND ST N••••••••••••• 30n 1199 BOTH 2 33. 55343 HOPKINS 
2ND AV s •••.•.•.••••• 500 899 BOTH 604.01 55 0 75 s ST p 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 1000 1499 BOTH 35. 55411 HPLS 
2Nu AV :::; ............. 500 699 BOTH 46.01 55402 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 110 0 14'39 BOTH &03.02 55075 s ST p 
2ND 4>J .;) ............. 7ilC 899 BOTH 53. 55402 !1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 1300 1598 EVEN 23. 55411 HPLS 
2ND AV s •••••••••.•.. 900 1299 BOTH 53. 554il3 t1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 1'+00 2299 BOTH 2 33. 55343 HOPKINS 
2ND AV s .••••••••.•.. 17 a o 199'3 BOTH 57. ?5403 HPLS 2ND ST N • • • • •·• • • • • • • • 1501 2599 BOTH 23. 55411 11PLS 
2ND AV s I I I I I I I I I I I I I 2000 21'!9 BOTH 69. 55lt 0 4 •1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 1800 2099 BOTH 6 03. 0 2 55075 s ST p 
2ND AV s I I I I I I I I I I I I I 25 00 2599 BOTH 71. 5540lt MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 2600 3199 BOTH 10. 55411 HPLS 
2ND AV S I I I I I 1 I I I I I I I 26 JJ 21;'39 BOT I-I 71. 5540 8 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 3200 3699 BOTH 10. 55412 HPLS 
2MJ AV s •••.•.••••••• 27 0 0 27'39 BOTH 78. 55408 ;-tPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 6453 6599 ODD 709.04 55119 OAKDALE 
2ND :.v s ••.•.••••.••• 290 0 2999 BOTH 78. 55408 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 6462 6598 EVEN 709.04 55119 OAKDALE 
2Ni.i AV s I I I I I I I I I I I I I 3000 3399 BOTH 83. 55 408 !1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16000 16199 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
2ND AV s I I I I I I I I I I I I I 3Lt00 3599 BOTH 94. ?540 8 t1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16400 16599 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
2NL flV ~I I I I I I I I I I I I I 360 G 379'3 BOTH 94. 554 09 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16550 16598 EVEN 711.01 55043 LICLD SHR 
2ND f,V s I I I I I I I I I I I I I 38 uu 4199 80TH 100. 5543'3 MPLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16700 16998 80TH 711.01 55043 LKLO SHR 
2ND i.V s I I I I I I I I I I I I I Lt2JJ .. 799 BOTH 109. 53 40'3 '1PLS 2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16807 17099 BOTH 711.01 55043 LKLO SHR 
2ND AV s I I I I I I I I I I I I I 41:10 0 4':l99 BOTH 116. 554G9 '1PLS 2ND ST NE,. , • , •• , , , , , 1 599 BOTH 36. 55413 HPLS 
2ND AV ~I I I I I I I I I I I I I O:OiJO 57'l9 BOTH 116. 55419 l'iPLS 2ND ST NE,, , , , , • , , , , , 1 148 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
2ND AV s ••••••.••.••. 5800 5199 BOTH 120.02 55419 MPLS 2ND ST N E ••• , • •••• , •, 1 249 BOTH 232. 55343 HOPKINS 
2ND {..V s .••••.••••••• 620G 67'38 ~ VEN 24lt. 55423 RCHF!ELD 2ND ST N E, • • • • • • •, ••• 101 199 ODD 267.02 55369 OSSEO 
2NG AV .,;; I I I I I I I I I I I I I 62C1 699'3 000 2<+7. 55423 RCHFIELD 2ND ST NE •••• • ••• , ••• 150 298 EVEN 267.02 55369 OSSEO 
2ND i.V s ••••••••••••• 6i:lJO 7291:1 c VEN 245. 55423 ~GHFIELO 2ND ST NE. • • , ••• , • , • , 201 699 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
2N(J AV ............. 7 8 Q1 73'39 ODD 248.01 55423 RCHFIELO 2ND ST NE, • •, • • , , • • , , 400 1199 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
2ND AV I I I I I I I I I I I I I 73JJ 7998 EVEN 246. 53423 RCHFIELD 2ND ST N E, •• , , ••• •, , , 600 1099 BOTH 30. 55413 HPLS 
2NG ~:ov ............. 7401 79'39 ODD 243.02 55423 RCHFIELD 2ND ST NE •• , • , , , , • , • , 1100 1699 BOTH 24o 55413 MPLS 
2NO AV I I I I I I I I I I I I I 7800 85'39 80TH 254.01 55 42 0 BLOOHGTN 2ND ST N E •, , • , • • , , , , , 1700 1701 !30TH 17. 55413 HPLS 
2NO AV I I I I I I I I I I I I I 86 0 G 8999 BOTH 254.02 55420 IJLOOMGTN 2NO ST NE, • • •, , , • , , , , 1798 1799 BOTH 17. 55413 11PLS 
2Nu AV I I I I I I I I I I I I I 91JO 93'39 BOTH 254.01 554 20 BLOOMGTN 2ND ST NE • • •• • • ••• •. • 190Q 2499 BOTH 17. 55418 HPLS 
21\0 J.V I I I I I I I I I I I I I 950ii CJ5<;CJ BCTH 254.03 55420 8LOOMGTN 2ND ST NE ••••••• •,.,. 2500 2699 BOTH 5. 55418 HPLS 
STRC:ET; 2ND ST NE 
STREt.T NAME 
2NU ST NE ... •• .. •• ••• 
2 NO S T ~~ • , , , , • , • , , • , 
2ND ST ~::..,.,,, •• ,,., 
2ND ST lilt:. ••.,,,,, ••, 
2NC ST ~~~~•••••••••••• 
2ND ST NE ••••• ••••••• 
2ND ST NW. ,, , , , , ••,,, 
2ND ST NW ..... ,,., ... 
2 NO S T ~W, , • , , , • , , , , , 
2NU ST S •• .,,,,, .... , 
2 NO S T S , , , , , • , • , • , •• 
2 ~0 s T s. I ••••••••••• 
2 NO S T S •• , •• , ••••••• 
2NO ST S. ••• •• ,, ••,,. 
2NC ST S.,,,., , , , , , , • 
2ND ST S.,,,.,,,,,,,, 
2ND ST s, .• , •. •, ..... 
2ND ST S.,,,.,,.,,,,, 
2ND ST S,,,,,,,,,,,,, 
2ND ST S,,,,,,,,,,,,., 
2ND ~T s ••••••••••••• 
2NlJ ST S •••• , , , , ,, , • , 
2ND ST SC: ... , ....... . 
2ND ST SE ....... ., ••• 
2ND ST SC::.,,.,,.,,,., 
2ND ST SE.,,,,,,,,,,, 
2 N::J S T SE • , ••••••• , • • 
21\lO ST SE •••••••••••• 
2ND S T SW ••• , , • •••••• 
2 NO S T • , , , , , • , , , , • , , , 
2 NO S T • , •• , , •• , , ••••• 
2 NO S T • , • , , , , • , , , , , • , 
2 NC S T , , , • , , , , , ·, , • , , , 
2 NO S T • , , , , , , , , , , • , , , 
2ND S T , , , , , , , , , , , , • , , 
21'40 S T , , • , , , • , , • , , , , , 
2 NO S T • , •••••• , • , , ••• 
2 t-.0 S T , , •• , , , , , , , , , , , 
2 ~u s T ••••••••••••••• 
2 NO s T ••••• I ••••••••• 
2 NO ST. , , , , , , • , , , , , • , 
3A 3T ~w •• ,,,,,,,,,,, 
31'1 R. 0 •••••••••••••••• 
3RD AV ~. ••• •• •• •• ., • 
3KO AV t\ ••••••••••••• 
3RC AV N ............ . 
3RG AV ~••••••••••••• 
3RD AV N ••••••••••••• 
3RD AV f\i •••••••• •• ••• 
3RD {.,y "'· ... , •• , ..... 
3RO ~V ~••••••••••••• 
3RG AV ~••••••••••••• 
3RO ~~ ~ •••• ••••••••• 
3RD AV ~ •••• ••••••••• 
3 RO A V f< ••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
3400 
37 0 Ci 
4400 
45 0 0 
5750 
65uG 
1 
200 
800 
1 
100 
101 
500 
6GO 
800 
1GOO 
1100 
1<+ 0 0 
16 JO 
1808 
21JJ 
127 J 0 
1 
200 
40 G 
600 
1000 
1'300 
14C G 
300 
'+ 0 0 
5JO 
6SJ 
926 
1400 
145G 
16 J c 
18 0 0 
25 00 
6900 
7200 
800 
200 
1 
103 
1JO 
101 
4CJ 
50() 
s cc 
501 
7JO 
701 
tlOO 
17 G 0 
3t99 BOTH 
4399 BOTH 
4499 BOTH 
4899 BOTH 
6099 BOTH 
6799 BOTH 
199 BOTH 
499 BOTH 
1199 BOTH 
<:'9 BOTH 
599 BOTH 
525 BGTH 
130 2 BOTH 
799 BOTH 
999 BOTH 
12'39 BOTH 
2 099 BOTH 
159'3 BOTH 
2199 BOTH 
1998 EV:ON 
2199 BOTH 
129~9 BOTH 
599 BOTH 
7':9 BOTH 
699 BOTH 
1099 BOTH 
1098 
2099 
1599 
7'39 
899 
1299 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
s. 
514. 
513.04 
512.05 
512.01 
511.01 
2&7.02 
412. 
412. 
45. 
46.01 
707.02 
233. 
46.02 
46.0 2 
47. 
233. 
47. 
48. 
233. 
261. 0 2 
711.02 
37. 
2&7.02 
234. 
36. 
49. 
411.07 
411.07 
710.03 
402. 
713.01 
70&.02 
55418 
55421 
55421 
55lt21 
55432 
55432 
55 369 
55112 
55112 
55401 
55401 
55003 
55343 
55401 
55415 
55lt15 
55343 
55'+54 
55454 
55343 
55343 
55 0 01 
55lt14 
55369 
55343 
55 414 
55414 
55112 
55112 
55 0 55 
55110 
55071 
55082 
'+05.02 55110 
&oo.03 55150 
MPLS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
OSSEO 
'lEW BRTN 
NEW ~RTN 
MPLS 
~PLS 
134YPDRT 
HOPKINS 
'-IPLS 
!1PLS 
'1PLS 
HOPKINS 
.MPLS 
MPLS 
li!NNTNKA 
MINNTNKA 
AFTON 
HPLS 
OSSEO 
HOPKINS 
MPLS 
MPLS 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEHPORT 
IH BR LK 
S T P PK 
S TL·WATER 
WT BR LK 
MOTA HTS 
699 
1199 
1 .. 49 
1999 
179'3 
1999 
2625 
7199 
7299 
1199 
BOTH &06,03 
BOTH 405.02 
BOTH lt05.01 
55150. MENDOTA 
55 110 W T BR L K 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
5542& :>T LO PK 
55426 S T LO PK 
299 
299 
498 
299 
4'?9 
799 
698 
6'!9 
699 
798 
799 
1:199 
1998 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
E Vi::N 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
:OVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
• 
402. 
226. 
225. 
412. 55112 
425.01 55119 
&03.01 55075 
35. 55401 
7il7.02 55003 
lt5. 55401 
707.02 55003 
35. 
42. 
45. 
42. 
44. 
42. 
<+1. 
:.5403 
55401 
554 03 
55403 
5540 3 
55401 
::>5405 
• 
NEW BRPi 
MAPUWOO 
S ST P 
MPLS 
BAYPORT 
MPLS 
BAYPORT 
MPLS 
l1PL S 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
STREET I 3RD AV N 
STREET NAME 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RO 
3RO 
3RO 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RD 
31<0 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RD 
3RO 
3RD 
3RO 
3RD 
3RO 
3RD 
3RD 
3RD 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N • • • • • • • • ·• • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE. • •• • ••••••• 
NE •••••••••• , • 
NE •••••••••••• 
NE ••••••• • • • • • 
N W • • •••• • •• • •. 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •••••.•••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •••.••••.•••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •••••••••.••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •••.••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
S E,. , ••••••••• 
SE •••••••• , ••• 
ADDRESS R~NGE 
LOH HIGH 
1901 
2000 
2051 
11500 
15100 
17500 
1 
100 
400 
500 
400 
1 
1 
1 
90 
23lt 
50 0 
6 0 0 
700 
900 
1000 
1300 
1301 
1700 
1701 
2000 
2lt00 
2600 
2700 
3000 
3lt00 
3&00 
3800 
4200 
lt800 
5 000 
5 200 
&000 
6200 
6501 
655 0 
6601 
7000 
740Q 
7900 
8600 
910 0 
9401 
9450 
9501 
9800 
101l12 
10029 
~ 
1 
2049 
2198 
2199 
11699 
15899 
17999 
299 
499 
699 
1099 
999 
499 
233 
79 
799 
599 
999 
699 
899 
1299 
1499 
1598 
1599 
1996 
1999 
2399 
2599 
2699 
2999 
3399 
3599 
3799 
4199 
4799 
4999 
5099 
5499 
6199 
6548 
6599 
6&98 
b999 
7399 
7699 
8599 
8999 
9448 
9499 
9598 
9799 
10027 
10196 
10199 
399 
275 
PAGEl 3 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EV£N 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
41. 
41o 
lt1o 
265.07 
266.09 
266.06 
267.02 
36. 
267.02 
31. 
412. 
& 03.01 
46.01 
7 07. 02 
7 07. 0 2 
46.01 
&Olto01 
46.01 
53. 
53. 
6 Olt. 0 2 
57. 
58. 
57. 
58. 
69. 
71. 
71. 
78. 
83. 
9lt. 
9lt. 
100. 
109. 
11&. 
116. 
116. 
120.02 
247. 
247. 
2lt7. 
247. 
246.01 
248.02 
254.01 
254.02 
25lt.03 
25lt.03 
254.03 
254.03 
253.02 
253.02 
253.02 
lt11.07 
267.02 
ZIP 
CODE 
59405 
55405 
55405 
59441 
55391 
55391 
55369 
55lt13 
55369 
55lt13 
55112 
55075 
55lt01 
55003 
55003 
55lt15 
55075 
55lt02 
55402 
55lt04 
55075 
5540lt 
59lt0lt 
5Slt0lt 
55404 
55lt0lt 
55lt04 
55lt08 
59408 
554118 
55408 
55409 
55409 
55lt09 
55lt09 
55lt19 
55lt19 
55lt19 
55423 
55423 
55423 
55lt23 
55lt23 
55423 
55lt20 
55420 
554211 
55lt20 
55lt20 
55420 
55lt20 
55420 
55lt20 
55112 
55369 
NAHE OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
OSSEO 
HPLS 
OSSEO 
HPLS 
NEH BRTN 
S ST P 
HPLS 
BAYPORT 
BAYPORT 
HPLS 
S ST P 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
S ST P 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
NEW BRTN 
OSSEO 
STREET: 3i<O AV SE STREETS 3RO ST NE PAGEl It 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRi:.ET Ni.ME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
3RO AV ~t: •••••••••••• 100 399 BOTH 37. 55414 MPLS 3RO ST NE ••••••• •. •. • 11100 11299 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
3RO AV sc. •••••••••••• 500 899 BOTH 37. 55414 •1PLS 3RD ST HE • • • • • • • •. •. • 11800 11821 BOTH 508.0& 55434 BLAINE 
3RD AV w ••••••••••••• 500 &99 BOTH 2&7.02 55369 OSSEO 3RO ST NE ••••••••• • •• 11812 11898 EVEN 508.0& 55434 BLAINE 
3RD Av ••••••••••••••• 1 99 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 3RD ST NE ••• • • • • • •••• 11823 12008 !30TH 508.0& 55434 BLAINE 
3RO AV. • • • • • • • • • • • • • • 1 109 000 405.02 55110 WT BR LK 3RD ST NE. • • • • • • •. •. • 11901 12099 OOD 5 08. 0& 55434 BLAINE 
3RO A V •••••• • ••••• • •• 1 199 ODD 405.02 55110 WT BR LK 3RD ST NE. • • • • • ••• • • • 12010 12098 EVEN 508.0& 55434 BLAINE 
3RC j., v ••••••••••••••• 2 1'38 EVEN 405.02 55110 WT BR LK 3RD ST NW • • • • • • • • • • • • 1 199 -BOTH 2&7.02 553&9 OSSEO 
3RO Av ••••••••••••••• 2 110 EVEN 405.02 55110 WT BR LK 3RO ST NW • • • • • • • • • • • • 900 1199 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
3RO Av ••••••••••••••• 100 &99 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 3RO ST NW • • • • • • • • • • • • 1400 1499 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
3RO A V ••• • • • • ••• • • • • • 200 399 BOTH 405.02 55110 WT BR LK 3RO ST Nw •••••••••••• 1&00 1798 BOTH lt11.0& 55112 NEW BRTN 
3RO Av ••••••••••••••• 600 7'39 BOTH &o&.u1 55116 MOTA HTS 3RO ST NW • • • • • • • • • • • • 1701 1849 000 411.0& 55112 NEW BRTN 
3RD Av ••••••••••••••• 800 9':l9 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 3RO ST NH • • • • • • • • • • • • 1800 2298 EVEN 411. oe. 55112 NEW BRTN 
3RO Av ••••••••••••••• 11ou 2399 BOTH 505.01 55303 o\NOKA 3RO ST NW • • • • • • • •, • • • 1851 2399 !30TH 411. 0& 55112 NEW BRTN 
3iW Av ••••••••••••••• 1200 2199 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 3RO ST s ••••••••••••• 1 1099 BOTH &03.01 55075 s ST p 
3RO ST CT .............. &500 &599 80TH 709.0io 55119 JAKOALE 3RO ST s ••••••••••••• 1 99 BOTH ItS. 55401 HPLS 
3RO ST N • • • • • • • • • • • • • 1 2'!9 BOTH 45. 55io01 MPLS 3RD ST s ••••••••••••• 100 599 BOTH 234. 55343 HOPKINS 
3RD ST N • • • • • • • • • • • • • 101 590 BOTH 707.02 55 003 BAYPORT 3RO ST s ••••••••••••• 100 299 BOTH 4&.01 55401 MPLS 
3RO ST "· ............ 300 1049 BOTH 35. 55401 MPLS 3RO ST s ••••••••••••• 101 &99 BOTH 7 07. 0 2 55003 BAYPORT 
3RO ST 1'-4 ••••••••••••• ~ooo 1099 BOTH &03~01 55075 s ST ? 3RO ST s •••.••••••••• 300 599 BOTH 4&.01 55415 HPLS 
3RO ST N • • • • • • • • • • • • • 5 00 1999 BOTH 233. 55343 HOPKINS 3RO ST s ••••••••••••• &00 999 BOTH 46.02 55415 HPLS 
31<0 ST N • • • • • • • • • • • • • 5!)1 599 ODD 707.G2 55 0 03 3AYPORT 3RD ST s ••••••••••••• 1000 1199 BOTH 47. 55415 HPLS 
31<0 ST ~ ............. 592 638 t.ViON 707.02 55 003 BAYPORT 3RO ST s ••••••••••••• 1100 1799 BOTH & 03. 0 z 55075 s ST p 
3RD ST ~4 ••••••••••••• 601 601 BOTH 707.02 55 003 BAYPORT 3RO ST s ••••••••••••• 1400 1499 BOTH 47. 55415 HPLS 
3RD ST N • • • • • • • • • • • • • 632 1&g8 i::VEN &02.02 55075 s ST p 3RD ST s ••••••••••••• 1800 1999 BOTH 48. 55454 MPLS 
3RO ST ~ ............. 1101 2G99 000_ &03.02 55 075 s ST P 3RD ST s ••••••••••••• &800 &998 EVEN 234. 55343 HOPKINS 
3RO ST N • • • • • • • • • • • • • 1200 1299 80TH 35. 55401 ~1PLS 3RO ST s ••••••••••••• 6801 &999 000 z 35. 01 55343 EDINA 
3RD ST "'· ............ 13uo 11+'39 BCTH 35. 55<+11 HPLS 3RO ST s ••••••••••••• 12700 12999 BOTH 711.02 55001 AFTON 
31<0 ST "' ............. 1500 2299 BOTH 23. 55411 ~1PLS 3RO ST s ••••••••••••• 1&200 1&519 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
3RO ST N • • • • • • • • • • • • • 17 DO 2098 EVEN :.02.01 55 075 5 ST P 3RO ST SE • • • • • • • • • • • • 400 799 BOTH 2&7.02 553&9 OSSEO 
31<0 ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 &G89 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 3RO ST s w •••••••••••• 800 899 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
3RC :>T N • • • • • • • • • • • • • 6&0 0 67'39 BOTH T09.04 55119 OAKDALE 3RD ST s w •••••••••••• 1&00 1799 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
3RU ST N • • • • • • • • • • • • • 1&GOO 1&2'3q BOTH 711.01 55043 LAKELAND 3RD ST••••••••••••••• 300 499 BOTH 713.01 55071 ST p PK 
3RO ST j\j ••••••••••••• 1&70G 17046 EVEN 711.01 55043 LAKEL4NO JRO sr ••••••••••••••• 40!l aq8 BOTH 402. 55110 NT BR LK 
31<0 ST N • • • • • • • • • • • • • 1&701 17098 BOTH 711.01 55 043 LKLD SHR 3RO sr ••••••••••••••• 500 &99 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
3RG ST N • • • • • • • • • • • • • 110.:;1 170'39 OOJ 711.01 55 043 LKLD SHR 3RO ST••••••••••••••• &00 1299 BOTH 713.01 55071 ST p PK 
3RD ST 1\ ••••••••••••• 17Cu1 17049 ODD 711.01 55043 LKLO SHR 3RO ST••••••••••••••• 801 899 000 402. 55110 liT BR LK 
3RD ST 1\1, •••••••••••• 17050 17099 BOTH 711.01 SSO!t3 LKLO SHR JRD ST••••••••••••••• 9 00 1399 BOTH It 05. 0 2 55110 NT BR LK 
3RD ST f\E • • • • • • • • • • • • 1 8'39 BOTH 2&7.02 55369 OSSEO 3RO sr ••••••••••••••• 1400 1799 BOTH e. 0&. 0 3 55150 MENDOTA 
3RO ST N~ • • • • • • • • • • • • 1100 1&99 BOTH 24. 55 413 f1PLS 3RO ST••••••••••••••• 1&00 1799 BOTH 4 05. 0 z 55110 liT BR LK 
3RD ST t'lli. •••••••••••• 1700 1701 BOTH 17. 55413 MPLS 3RO ST••••••••••••••• 1800 1999 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
3RG :>T NC. , , • , • • • , • • • 17'ld 1799 BOTH 17. 55<t13 'IPLS 3RD sr ••••••••••••••• 2577 2&25 BOTH It OZ. 55110 WT BR LK 
3RO ST "'~ ............ 1'1 0 3 2499 BOTH 17. 55418 MPLS 3RD ST••••••••••••••• &800 &699 BOTH 22&. 5542& ST LO PK 
3RO ST r-..::: •••••••••••• 2500 2&24 BOTH 5. 55'+18 t1PLS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 399 BOTH &03.01 55075 s ST p 
3Ru ::;T r·,c: • • • • • • • • • • • • 2& 01 21099 BOTH 5. 55418 •1PLS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 35. 55401 MPLS 
3RiJ ST NC •• , • , , • • • •, • 34J 3 3699 BOTH 5. 55418 11PLS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 799 BOTH 7 07. 0 2 55003 BAYPORT 
3Ru ~T N::. • • • • • • • • • • • • 37 00 3839 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • zoo 399 BOTH 710.0 3 55055 NEWPORT 
3RO :>T •'=- •••••••••••• 39 a o 4399 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 &99 BOTH 42. 55405 HPLS 
3RD ST "'::. ............ 4 .. ao 4499 BOTH 513.0/t 55Lt21 GL9A HTS 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 800 1398 BOTH 42. 55405 HPLS 
3~[i ST NE, •• , •••• • • • • <tS J :l 5298 EVEN 512.05 55<t21 FRIDLEY 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1301 13q9 ODD 41. 55405 HPLS 
3RD ST Nt:.•••••••••••• <t5Jl 5G99 OOJ 513.0'+ 55 421 F~IOLEY 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1600 239q BOTH 41. 55405 HPLS 
3RD ST NC::: • • • • • • • • • • • • 5101 5299 ODD 512.0It 55421 F~IDLEY 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 14700 14899 BOTH 26&.09 55391 PLYMOUTH 
3RO ST N~ • • • • • • • • • • • • 57<lJ 59U1 BOTH 512.H 55432 FRIDLEY 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 15900 1&51t9 BOTH 2&&.09 55391 PLYMOUTH 
3RU ;>T ~~ ............ 5998 6~99 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 17700 17899 BOTH 2&&.0& 55391 PLYMOUTH 
3RJ ST f\C: •••••••••••• 9JOC 9249 BOTH 508.11 55434 !3 LAINE 4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18700 18899 BOTH 2&&. 0& 55391 PLYMOUTH 
3RO ST ~.::. ............ 9700 9899 BOTH 508.1J 55434 '3LAINE 4TH AV NE ••• • • • , • , •• • 1 &99 BOTH 2&7.02 553&9 OSSEO 
STReET: 4TH AV NE 
STR£t:T Nf..Me 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH All 
ltTH All 
4TH AV 
4TH AV 
4TH All 
4TH AV 
4TH AV 
ltTH AV 
4TH All 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
ltTH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
4TH AV 
NC, , , , , • , • , , , , 
f\E • • ' • • • • • • • • • 
~t: •••••••••••• 
l'iC. •••••••••••• 
NH, , , , , , , , , , , , 
s ••••••••••••• 
s I I I I I I I I I I t I I 
s ••••• t ••••••• 
s I I t I t t t I I t t I t 
s t t t t t I t t t t t t I 
s ••••••••••••• 
s I I I t I I I t t t t t t 
s •••.••••••••• 
s ••••••••••.•• 
s •••.•..••.••• 
,-
..; t t I t t t I I I I I I I 
s •••.•••.••.•• 
s •.••••••••••• 
s ••••••••.•••• 
s I t I I I t I I I I I I t 
s •.••••••••••• 
s I I I I I I 1 I t I 1 t 1 
s I I t I I I I I I I t I t 
s •••.••.••.••• 
s I t I I t t t 1 t t t 1 t 
s I I t t t I t I I I t I t 
s I I I I t I t t t I I I t 
s I I I I t t t I 1 t 1 t 1 
::::: ............ . 
4TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
O:.TH AV S, • ., .. , ... .,, 
4TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
4TH AV S,, ,, , , , , ,, ,, , 
4TH AV S••••••••••••• 
4TH AV S,,,,,,,.,,,., 
LtTH AV S,, ,, , , ,, ,, ••. 
LtTH AV SC..,,,,,.,,,., 
4TH AV 5~•••••••••••• 
~TH AV,,,,,,,,,,,,,,, 
4TH A V, •• , , , , , , , , • , , , 
4TH A V, , , , • , , • , , , ••• , 
4TH AV•••••• •• •• ••••• 
~TH AV,, ••••• , •• ,, •• • 
4TH t. V, • , , , , , , , , , , , , , 
4Th AV, •• ,,,,,,. ,, , , • 
'+TH AV, ••••• ,, ,, •• ••• 
qTH AV, ,, ••• •• ,, ,, ,, , 
4TH A V, , , , , , , , , , •·• , , , 
4TH AV •• ,,,,,,.,,,,,, 
4TH AV.,,,,,,,,,,,,,, 
'+Trl AV, ,, • , , , , • , ••,,, 
4TH ~V••••••••••••••• 
~TH AV••••••••••••••• 
4TH A V. , , •• , , • , •••• , , 
'iTH FL ~~··••••••••••• 
ADDReSS RANGE 
LOW HIGH SIDO: 
CENSUS 
TRACT 
100 
500 
601 
632 
5 00 
1 
200 
232 
500 
700 
800 
1300 
18 0 0 
2JCO 
2400 
28 00 
30 0 0 
3001 
34JO 
360 0 
3d00 
4200 
4800 
5900 
620u 
66 00 
7000 
7 '+ 0 0 
7900 
86 0 0 
91J 0 
98 00 
98 J 1 
9d66 
'391)1 
102 J 0 
1 
3Gil 
1 
200 
225 
250 
.. oo 
6JJ 
601 
65::i 
701 
1200 
285 G 
29J 0 
4400 
4<+01 
45 00 
't5J1 
187 oc 
499 BOTH 36. 
6 3 0 BOTH 31. 
659 ODD 31. 
699 BOTH 31. 
799 BOTH 412 • 
4 9 9 BOTH 6 0 3 • Q 1 
499 BOTH 707.02 
699 BOTH 46.01 
899 BOTH 604.01 
799 BOTH 53. 
1099 BOTH 53. 
1599 BOTH 58. 
1999 BOTH 58 • 
2399 BOTH 69. 
2599 BOTH 71 • 
2999 BOTH 78. 
3398 EVEN 83 • 
3399 ODD 84. 
3599 BOTH 94 • 
3799 BOTH 94. 
4199 BOTM 100. 
4799 BOTH 109. 
4999 BOTH 116, 
6199 BOTH 120.02 
6399 BOTH 247. 
6999 BOTH 247 • 
7399 BOTH 248.01 
7799 BOTH 248.02 
8599 BOTH 254.01 
8799 BOTH 254.u2 
9799 BOTH 254.03 
98E4 EVEN 253.02 
9899 ODD 253.02 
9998 EVeN 253.02 
9999 ODD 253.02 
10399 BOTH 253.02 
2 9 9 t3 OT H 2 b 7 • 0 2 
699 BOTH 37. 
19g BOTH 710.03 
248 BOTH 713.01 
299 ODD 713.01 
298 EVEN 
648 BOTH 
69g BOTH 
699 ODD 
798 EVEN 
2199 BOTH 
264'3 BOTH 
3199 BOTH 
3098 EV.::N 
4550 :OVEN 
4549 ODJ 
4698 EVEN 
4699 ODLl 
18799 BOTM 
713.01 
710.03 
60<',.01 
710.03 
71G.03 
710.03 
505.01 
503. 
505.02 
405.02 
405.01 
~05.02 
~05.01 
266.0S 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55413 MPLS 
55413 MPLS 
55413 "'PLS 
55413 MPLS 
55112 "'EW BRTN 
55075 S ST P 
55003 BAYPORT 
55415 MPLS 
55075 S ST P 
55415 "'PLS 
55404 -tPLS 
55404 MPLS 
35404 '1PLS 
55404 MPLS 
55404 :-tPLS 
55408 MPLS 
55408 iiPLS 
55408 r-tPLS 
55406 '1PLS 
55409 '1PLS 
55409 11PLS 
55409 MPLS 
55409 <1PLS 
55419 MPLS 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RGHFELO 
55420 OLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 9LOOHGTN 
55420 9LOOHGTN 
55420 3LOOHGTN 
55420 3LGOHGTN 
55420 3LOOHGT"4 
55420 'lLOOHGTN 
55369 OSSEO 
55414 'IPLS 
55055 NEWPORT 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55055 NEWPORT 
55118 '1DTA HTS 
55055 N:':WPORT 
55055 ,'lEWPORT 
55055 NEWPO~T 
55 3 u 3 ANOKA 
55303 ANOKA 
55 3 0 3 A N~KA 
55110 WT BR LK 
55110 \riT BR LK 
5;i110 WT BR L'< 
55110 WT BR LK 
55391 ?LYMOUTH 
• 
STREET I 4TH ST N 
STREET NAHE 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
N • • • • • • • • • • • • • 
N' • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • •' • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N E., • , , , , , , •. • 
N E ••• , , , • , , , , , 
NE., , • • , • • • • • • 
NE,, •, , , , , , , , , 
NE,, • , , , , , , • • , 
N E,, , , , , •. , •, , 
NE, •• , , , , , , , , , 
N E •, , • •, , , , , , , 
N E, , , , , , • • • , •• 
NE,, , , , , • , , , , , 
NE,, , • , , • , , , • , 
NE,, , , , , • , , •,, 
NE,, , , , •••• , , , 
N E • • • • • , • •, • • • 
N E • • • • •. • • • • • • 
NE ••• • •••••••• 
NE ••• • • • • • • • • • 
NW. • , • • • • • • • • • 
N W • • • • • • • , , ••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
SE •••• , ••••••• 
SE •• , •• , •••• , • 
S E •••• , ••••••• 
SE, •• • • • • • • • •. 
S E •• , , •••••••• 
SE. • • • • • • •. • •. 
•• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
1 
32 
101 
300 
700 
900 
900 
1051 
130 0 
1500 
1700 
1901 
3800 
6500 
7000 
16100 
16500 
1 
1 
oOO 
1100 
1700 
1800 
2500 
3JOO 
4000 
4400 
5 300 
5600 
6700 
7500 
10900 
1170 0 
11733 
1 
800 
1 
100 
100 
101 
300 
600 
1000 
1100 
1500 
1800 
1800 
12700 
1 
50 0 
501 
600 
1200 
1933 
99 
299 
98 
599 
1299 
1099 
1699 
1198 
1699 
1499 
2599 
2099 
2099 
4099 
6875 
7199 
16199 
16941 
599 
599 
999 
1699 
1799 
2499 
2599 
3399 
4399 
5299 
5499 
6099 
6799 
7599 
11599 
11740 
11799 
199 
1199 
99 
1099 
299 
499 
599 
999 
1099 
1499 
1699 
2099 
2199 
12699 
599 
798 
799 
1199 
1999 
2029 
' . •- ', 
PAGEl 5 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
7 09.01 
.. 5. 
7 09. 01 
707.02 
35. 
707.02 
233. 
&02.02 
602.02 
35. 
23. 
602.01 
2 33. 
4o 
709.04 
709.04 
711.01 
711.01 
36. 
2&7.02 
30. 
24. 
17. 
17. 
5. 
5. 
514. 
513. 04 
512.05 
512.02 
511.02 
511.02 
508.07 
508.06 
508.06 
267.02 
412. 
45. 
603.01 
46.01 
707.02 
46.01 
46o02 
..7. 
603.02 
47. 
603.02 
48. 
711.02 
37. 
268.01 
267.02 
38. 
39. 
411.07 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55119 LANDFALL 
55401 HPLS 
55119 LANDFALL 
55003 BAYPORT 
55401 HPLS 
55003 BAYPORT 
55343 HOPKINS 
55075 S ST P. 
55075 S ST P 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55412 HPLS 
55119 OAKDALE 
55'119 OAKDALE 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55413 HPLS 
55369 OSSEO 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
59418 MPLS 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
59432 FRIDLEY 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55369 OSSEO 
55112 NEW BRTN 
55401 HPLS 
55075 S ST P 
55401 MPLS 
55003 BAYPORT 
55415 HPLS 
55415 MPLS 
55415 HPLS 
55075 S ST P 
55454 HPLS 
55075 S ST ? 
55454 HPLS 
55001 AFTON 
55414 MPLS 
55369 BRKLYN P 
55369 OSSEO 
55414 HPLS 
55'+14 HPLS 
55112 NEW BRTN 
• •• 
STRC:£T: L+TH ST SE STREET; 5TH AV s PAGEl 6 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREeT NAME LOW HIGH srD:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------~------ -------- ----------------------- --------4TH ST St:: • • • • • • • • • • • • 1'334 20'38 C:VEN 408. 55112 ARDEN HL 5TH AV s ••••••••••••• 1800 1'399 BOTH 58. 55401t HPLS 
4TH ST s~. •. • ..• • .••• 2000 2099 BOTH 49. 55414 'iPLS 5TH AV s ••••••••••••• 2000 239'3 BOTH &9. 551t04 HPLS 
4TH ST SE ••• • •• • • • ••• 2J31 2099 ODD 411.07 55112 5TH AV s ••••••••••••• 2400 2599 BOTH 71. 551t04 HPLS 
4TH ST sc:. •••••••••••• 2300 2698 BOTH 49. 55414 MPLS 5TH AV s ••••••••••••• 2&00 2699 BOTH 71. 551t08 HPLS 
4TH ST SE • ••••••••••• 2501 3499 BOTH so. 551t14 MPLS 5TH AV s ••••••••••••• 2700 2999 BOTH 78. 55408 HPLS 
4TH ST •••••• • •••••••• 50 799 BGTH 710.03 55055 NEWPORT 5TH AV s ••••••••••••• 3000 3399 BOTH 84. 551t08 HPLS 
4TH S T ••••••••• , ••••• 100 711 BOTH 402. 55110 HT BR LK 5TH AV s ••••••••••••• 3400 3599 BOTH 91to 551t08 HPLS 
4TH ST ••••••••••••••• 5 00 8<J9 BOTH 713.01 55071 ST F PK 5TH AV s ••••••••••••• 3600 3799 80TH 94. 55<40 9 HPLS 
4TH ST •••• • • • ••••••• • 712 17'39 BOTH 405.02 55110 WT BR LK 5TH AV s ••••••••••••• 3800 lt199 BOTH 100. 55409 HPLS 
ltTH sr •....•.•••••••• 110 0 13'39 BOTH 713.01 55 071 ST P PK 5TH AV s ••••••••••••• 4200 1+799 BOTH 109. 55409 HPLS 
4TH ST••••••••••••••• 1E:OO 1690 E v::N 606.03 55150 MENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 4800 4999 BOTH 11&. 551t09 HPLS 
4TH S T •••••• • •••••••• 1601 1709 ODD o06.03 55150 11ENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 6000 6199 BOTH 120. 02 55419 HPLS 
ltTH ST ••••• , ••••••••• 1692 1758 E V':N 506.03 55150 "'ENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 6300 6699 !30TH 247. 55423 RCHFIELO 
4TH ST••••••••••••••• 1711 1799 ODD 60&.03 55150 MENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 6800 6999 BOTH 247. 55423 RCHFIELD 
itTH ST ••••••••••••••• 1760 1826 E v::r~ 606.03 55150 MENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 7000 7199 BOTH 248.01 55423 RCHFIELO 
4TH ST••••••••••••••• 180J 2599 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 5TH AV s ••••••••••••• 7300 7399 BOTH 248.01 55423 RCHFIELO 
4TH ST ••••••• , •••••• , 1801 1898 BOTH 606.03 5515 0 MENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 7400 7799 BOTH 21t8o02 55423 RCHFIELO 
ltTH ST •••• •. • •••••••• 1833 1899 ODD 606.03 55150 .MENDOTA 5TH AV s ••••••••••••• 7900 8599 BOTH 254.01 55420 BLOOHGTN 
4TH ST •• , •••••••••••• 225 0 2299 BOTH 401. 55110 5TH AV s ••••••••••••• 8600 8799 BOTH 251to02 551t20 BLOOHGTN 
ltTH ST ••••••••••••• ~. 21t 0 0 2699 BOTH 401. 55110 5TH AV s ••••••••••••• 9100 9599 BOTH 254.03 55420 BLOOHGTtt 
4TH ST••••••••••••••• 800 0 81'39 BOTH 713.03 55071 5TH AV s ••••••••••••• 10200 10399 BOTH 253.02 55420 BLOOHGTN 
5TH AV f\ ••••••••••••• 1 199 ODD 42. 55405 1PL 9 5TH AV SE •••• • •••••• , 1 299 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
5TH ;..v N • • • • • • • • • • • • • 1 4'39 BOTH 603.01 55075 s ST p 5TH AV SE •••• • ••••••• 100 848 BOTH 37. 551t14 HPLS 
5TH AV t'-4 ••••••••••••• 1 309 30TH 233. 553'+3 HOPKINS 5TH AV S E. • • • • • • • •• • • 801 899 000 37. 551t14 HPLS 
5Th AV N. • • • • • • • • • • • • 100 999 BOTH 707.02 55 0 03 9AYPORT 5TH AV SE ••••••• • •••• 900 998 EVEN 38. 5Sit14 HPLS 
5TH ;..v N • • • • • • • • • • • • • 200 499 BOTH 35. 55401 '1PLS 5TH AV S E •••• • •••••• • 951 999 ·ODD 37. 55414 HPLS 
5TH ;..v N • • • • • • • • • • • • • 300 489 BOTH 232. 5531t3 HOPKINS 5TH AV s w •••••••••••• 100 299 BOTH 411.07 55112 NEH BRTN 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 59'3 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 5TH Av ••••••••••••••• 1 699 90TH 710.03 55055 NEHPORT 
5TH AV ,.., ............. 800 1199 BOTH 42. 55405 'iPLS 5TH AV • • • • • • • • • • • • • • • 1 15 000 709.01 5511'3 LANDFALL 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • litO 0 1'+98 E v::N 1+2. 55405 HPLS 5TH Av ••••••••••••••• 8 22 EVEN 7 09.01 5S119 LANDFALL 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1<+01 11t99 000 41. 554G5 'iPL S 5TH AV •• • ••• • •••••••• 17 31 ODD 7 09. 01 55119 LANDFALL 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1700 2499 BOTH "1. 55405 ..,PLS 5TH Av ••••••••••••••• 24 47 BOTH 7 09. 01 55119 LANDFALL 
5TI" AV "' ............. 15500 15699 BOTH 2&6.09 55391 PL'(MOUTH 5TH Av ••••••••••••••• 38 98 EVEN 7 09. 01 5511'3 LANDFALL 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16000 163':!8 BOTH 266.0'3 55391 PLYMOUTH 5TH AV. • • • • • • • • • • •••• 49 99 000 7 09.01 55119 LANDFALL 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16301 16423 ODD 2&6.09 55391 PLYMOUTH 5TH AV •• •. • • • • • • ••••• 1100 1699 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16400 16498 EVEN 266.09 55391 PLYMOUTH 5TH Av ••••••••••••••• 1100 2022 BOTH 5 05. 01 55303 ANOKA 
5 Tl1 AV N • • • • • • • • • • • • • 161+25 16499 ODD 266.09 55391 PLYMOUTH 5TH Av ••••••••••••••• 1&00 1699 BOTH 41. 55405 HPLS 
5TH f..V N • • • • • • • • • • • • • 1760 0 17699 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 5TH AV. • • • • • • • • • • •• • • 2 001 2099 000 505.01 55303 ANOKA 
5Th AV f\l ••••••••••••• 183 JO 18410 ::vt:N 266.06 55 391 PLYMOUTH 5TH AV ........ • • • , ••• , 2024 2126 EVEN 5 05. 01 55303 ANOKA 
5TH ;..v r~ • •••• • • • • • • • • 18301 18425 000 26 6. 06 55 391 PLYMOUTH 5TH AV • • •. • • • • • • • • • • • 2101 2199 ODD 5 05. 01 55303 ANOKA 
5TH AV fl-• ••••••••••••• 1 tl412 18698 C:VC:N 266.06 55391 PLYMOUH 5TH AV • • • •• • • • • • • • •• • 2128 2206 EVEN 505.01 55303 ANOKA 
5TH 
"" 
N • • • • • • • • • • • • • 18427 18699 ODO 266.06 55391 P LV MOUTH 5TH Av ••••••••••••••• 2201 2739 BOTH 505.01 55303 ANOKA 
5TH AV fojc. •••••••••••• 1 699 BOTH 267.02 55369 OSSEO 5TH AV. • • • • • • • • • • •. • • 2800 2998 EVEN 505.02 55303 ANOKA 
5TH AV f\;::: •••••••••••• 100 499 BOTH 36. 55413 HPLS 5TH Av ••••••••••••••• 2801 2899 ODD 503. 55303 ANOKA 
5TH AV r-..w • ••••••••••• 1J3 999 BOTH 412. 55112 NEH BRTN 5TH AV •• • •. • • • • • •••• • 2901 2999 ODD 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
5TH AV s ..•.•.••••••• 1 499 BOTH 603.01 55075 s ST p 5TH AV • • • • • • • • • • •., •• 10400 10427 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
5TH AV ;::: ............. 1 199 BOTH 233. 55343 HOPKINS 5TH CIR•••••••••••••• 10428 10499 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
5TH r..v s .............. 100 699 BOTH 46.01 55415 '1PL S 5TH PL NE ••••••• • ••• • 11300 11499 BOTH 506.07 551t34 BLAINE 
5TH AV ,;:) ............. 5JO 999 BOTH 604.01 55 075 s ST P 5TH ST CT N • • • • • • • • • • 6700 6798 EVEN 709.04 55119 OAKDALE 
5TH i.V s •.•••.•••..•. s au 699 BOTH 234. 55343 HOPt<INS 5TH ST CT N • • • • • • • • • • 16400 16449 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
5TH AiJ ::; ............. 70~ 799 BOTH 53. 55415 MPLS 5TH ST E • • • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 603.01 55075 s ST p 
5H AV s •.••••••••••• tiOO 1099 BOTH 53. 55404 t1PLS 5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH ItS. 55403 HPLS 
STH AV s •...•.••••••• 10JO 1599 80TH 604.02 55 0 75 s ST p 5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 101 799 BOTH 7 07. 0 2 55003 BAYPORT 
5Th :.v s •••.•.••••••• 13JO 169'3 'lOTH 58. 55404 HPLS 5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 300 323 BOTH 35. 55403 HPLS 
5TH Av ::) ............. 15 0 0 1598 EVEN 605.02 55 075 I NVR G H 5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 324 599 BOTH 35. 551t05 HPLS 
STRC:C:T I 5TH :>T N STREET I 5TH ST s PAGEl 7 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
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-------------
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STREt-.T NAME: LOW HIGH SIOE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
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--------
-----------------------
--------
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 600 1040 BOTH 35. 55401 '1PLS 5TH ST s ••••••••••••• 1200 1398 EVEN & 03.0 2 55075 s ST p 
5TH ST N •••••• I •••••• 1041 1499 BOTH 35. 55411 MPLS 5TH ST s ••••••••••••• 1201 1499 000 &04.01 55075 s ST p 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1500 1599 BOTH 23. 55411 11PLS 5TH ST s ••••••••••••• 1400 1499 BOTH lt7. 551t54 HPLS 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 18 00 1999 BOTH 23. 55411 MPLS 5TH ST s ••••••••••••• 1500 1598 EVEN 2 33. 5531t3 HOPKINS 
5TH ST f'.. ••••••••••••• 6000 6111 BOTH 709.04 55119 :JAKOALE 5TH ST s ••••••••••••• 1800 2198 BOTH ~oa. 55454 HPLS 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6188 6240 EVEN 709.04 55119 OAKDALE 5TH ST s ••••••••••••• 2100 2199 BOTH &03.02 55075 s ST p 
5TH ST 1\ I I I I I I I I I I I I I 6231 6249 ODD 709.04 55119 OAKDALE 5TH ST s ••••••••••••• 2101 2299 ODD 48. 55454 HPLS 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6274 6376 :CVEN 7 09.04 55119 OAKDALE 5TH ST s ••••••••••••• 16174 16725 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
5TH ST 1'. • •••••••••••• 627':l 6435 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 5TH ST S E, •••••• • • • • • 1 599 BOTH 37. 55414 HPLS 
5TH ST ~ ...... ., ...... 65 0 0 6899 BOTH 709.04 55119 :JAKDALE 5TH ST SE•••••••••••• 600 1199 BOTH 38. 55414 HPLS 
5TH ST ~ ............. 66 0 0 6799 BOTH 202. 55430 BRKLYN c 5TH ST SE, • ••• • ••••• • 1200 1499 BOTH 39. 55414 HPLS 
5TH :::>T N • • • • • • • • • • • • • 127 00 12999 BOTH 707.01 55 042 5TH ST SE ••••• • ••• • • • 1700 1999 BOTH 39. 551t14 HPLS 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 16100 161':)9 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 5TH ST SE •••••••••••• 2900 3199 BOTH 40. 5'3414 MPLS 
5TH ST N • • • • • • • • • • • • • 16400 16849 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 5TH ST S H ••••••• • • • • • 600 799 80TH 411.07 55112 NEW BRTN 
5TH ST N::: • • • • • • • • • • • • 1 999 ODQ 31. 55413 'iPLS 5TH ST s w •••••••••••• 900 999 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
5TH ST NC ••••• • •••••• 1 99 000 267.02 55 369 OSSEO 5TH ST •. • • • ••• • • • •••• 50 799 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
5TH ST NE ••• • • , • , •••• 2 5S8 EVEN 36. 55413 tiPLS 5TH ST •••••• , •• , , , • , • 100 699 BOTH 402. 55110 WT BR LK 
5TH ST N=. • • • • • • • • • • • • 600 998 EV':N 3 0. 55413 HPLS 5TH ST. • • • • ••• • •••••• 700 998 BOTH 405.02 55110 WT BR LK 
5TH ST NC ••••• ,- •• , , •• 1000 1698 EVEN 24. 53413 HPLS 5TH ST •••••••••• • • • • • 901 1005 000 4 05. 02 55110 WT BR LK 
5TH ST NC • , • , •• , • •••. , 1001 1799 000 25. 55413 MPLS 5TH ST••••••••••••••• 1000 1199 BOTH 4 os. 0 2 55110 WT BR LK 
5TH ST Nt:: • • • • • • • • • • • • 17 0 0 1780 EVEN 17. 55413 tiPLS 5TH ST••••••••••••••• 1100 1399 BOTH 713. 01 55071 ST p PK 
5TH ST Ni ••••••••• , , , 3300 3348 EVEN s. 55418 MPLS 5TH ST ••• , ............ 1500 1599 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
5TH ST NE, ••• , •••• , •• 3301 3429 OOD 6.01 55418 MPLS 5TH ST, •••• , ••••••••• 1600 1931 BOTH 4 05. 0 2 55110 WT BR LK 
5TH ST ~E • • • • • • • • • • • • 37 0 0 3936 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 5TH ST••••••••••••••• 1800 1999 BOTH 4 05. 01 55110 WT BR LK 
5TH ST r-..c •••••••••••• 3901 4399 BOTH 514. 53421 GLBA HTS 5TH ST••••••••••••••• 8000 8199 BOTH 713.03 55071 
5TH ST N~ • • • • • • • • • • • • 44G 0 5299 BOTH 513.0 4 55421 GLBA HTS 6TH AV tit ••••••••••••• 1 299 BOTH 45. 55403 MPLS 
5TH ST NE. • • • • • • • • • • • • 5300 5499 BOTH 512.05 55421 FRIOL'OY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 603.01 55075 s ST p 
5TH ST 1\i~ •••••••••••• 55 QJ 5699 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 399 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
5TH ST "'~ ............ 5800 6299 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 499 BOTH 707.02 55003 BAYPORT 
5TH ST N::. • • • • • • • • • • • • 640;) 64S9 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 499 BOTH 35. 551t01 HPLS 
5TH ST NC:: • • • • • • • • • • • • 750~ 7699 BOTH 511.02 55432 FRIOL~Y 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 35. 55405 HPLS 
5TH ST NE. , , • , , , , , •• , 7701'. 8G 20 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 6TH AV N • • • • •·• • • • • • • • 600 899 BOTH 707.02 55003 BAYPORT 
5TH ST N::: • • • • • • ·, • • • • • 8001 8440 BOTH 510.02 55432 S P R LK p 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9500 %99 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
5TH ST ~:: ............ 91JO 9399 BOTH 508.11 55434 13 LAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12700 12899 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
5TH ST Nt: • • • • • • • • • • • • 970 0 9749 BOTH 508.10 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1510 0 15899 BOTH 266.09 55391 PLYMOUTH 
5TH ST f\.t. •••••••••••• 98 J 0 9899 BOTH 508.10 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 17600 17899 BOTH 266.06 553'31 PLYMOUTH 
5TH ST N::: • • • • • • • • • • • • 1 09 0 0 11499 BOTH 508.07 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18500 18534 EVEN 266.06 55391 PLYMOUTH 
5TH ST N~ • • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 412. 55112 NEioj BRTN 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18501 18599 000 266.06 55391 PLYMOUTH 
5Th ST NW, •, • , , , , , • • , 1 299 BOTH 26 7. 0 2 55369 OSSEO 6TH AV N • • • •-. • • • • • • • • 18536 18598 EVEN 266.06 55 3'31 PLYMOUTH 
5TH ST t\W • • • • • • • • • • • • 700 1299 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 6TH AV NE, ••• , ••• • ••• 1 499 ODD 30. 55413 HPLS 
5TH ST NW, •• , • , , , • , , , 160G 1648 EVEN 412. 55112 "'EW BRTN 6TH AV NE,. , • , •• •. • •• 1 598 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
5TH ST NW, , , • • , • • • , , , 1601 1899 ODD 411.06 55112 "'[ioj BRTN 6TH AV NE. • • • • • • • • •, • 2 498 EVEN 36. 55:413 HPLS 
5TH ST N~ • • • • • • • • • • • • 16? 0 2098 E V'ON 411. 06 55112 "lEW BRTN 6TH AV "'E • • • • • • • • • • • • 401 699 000 267.02 55369 OSSEO 
5TH ST ~w • • • •• • • • • • • • 19C 1 3299 BOTH 411.06 55112 NEW BRTN 6TH AV NE,, • , • •• • • •, • 500 599 BOTH 31. 55413 MPLS 
5TH ST s •.....•••.••• 1 99 BOTH 45. 55402 MPLS 6TH AV NE • • , • • • • •. •, • 600 698 EVEN 267.02 55369 OSSEO 
5TH ST s •••••.••...•• 1uO 1G98 EV:CN 603.01 55075 s ST p 6TH AV NW, • , • • , • •, • • • 600 999 90TH 412. 55112 NEW BRTN 
5TH ST s •••••.••.•••• 100 299 BOTH 46.01 5540 2 MPLS 6TH AV s ••••••••••••• 1 499 BOTH 603.01 55075 s ST p 
5 Trl ST s •••.•.••• " .•• 101 4CJ9 BOTH 707.02 55 0 03 BAYPORT 6TH AV s ••••••••••••• 1 199 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
5TH ST s ••.••.••••••• 101 10S9 ODO 604.01 55 0 75 s ST p 6TH AV s ••••••••••••• 300 799 BOTH 234. 55343 HOPKINS 
5TH ST 5 • •••••••••••• 200 999 BOTH 234. 55343 HOPKINS E:TH AV s ••••••••••••• 500 999 BOTH 604.01 55075 s ST p 
5TH ST s •••••..•.•.•• 300 599 BOTH 46.01 55415 I-IPLS 6TH AV s ••••••••••••• 1000 1499 BOTH 604.02 55075 s ST p 
5TH ST s ••••••••...•• 600 999 BOTH 46.02 55415 1PLS 6TH AV S E •••••••••••• 100 798 EVEN 38. 55414 MPLS 
5TH ST s ••...••.....• 10GO 13'39 BOTH 47. 55415 MPLS 6TH AV S E •••••••• • ••• 101 799 OOD 37. 55414 MPLS 
5Th ST ,:) ............. 110 0 1498 EVEN 233. 55343 HOPKINS 6TH AV S E. • • • • •• • • ••• 20Q 399 BOTH 267.02 5536'3 OSSEO 
5TH 3T :S ••••••••••••• 1101 1599 000 233. 55343 HOPKINS 6TH Av ••••••••••••••• 200 299 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
• 
• 
STREET I oT H All 
STREd NAME 
6TH AV •• ,.,,,,, •,,, •• 
6TH AV••••••••••••••• 
6TH AV, ••, ••,,, • •• ••, 
6TH PL N=..,,.,,, •• •,. 
6TH ST ~ •• ,,., •• ,,.,. 
6TH ST N,,,,,,,,,,,,, 
&TH ST N,, ,, , • , , ••.,, 
6TH ST N,, ,, , • , , , , , , , 
6TH ST N •• ,, , , ,, ,, , , , 
6TH ST N,,,,,,,,,,,,, 
OTH ST N., ,, , , , , ••.,, 
6TH ST N,,.,,,,. ,, , , , 
6TH ST t-4,,,,,, ••••••• 
6TH ST N,,,,,~··••••• 
6TH ST t;,. ••,,,. ••, •• 
6TH ST ~C..,,,,,,,.,,, 
6TH ST N~•••••••••••• 
6TH ST Nco,,,,,,,, ••• 
6TH ST ~t:. •• ,,,,, •• ••, 
6TH ST NE. ,, , • ,, ,, , •• 
6TH ST NE, .. ,.,. .... , 
6TH S T Nf.. , , • , , , , , • , , , 
6TH S T PtE , , , , , , , , •••• 
6TH ST NE. ,, , , , • ••,,, 
6TH ST NEe ••,,. • ••, • • 
6TH S T NE , , , , , , , , , , , , 
6TH S T Nt:.. , , , , , •• , , , , 
6TH ST t\E. ,, • , ,, ,, • , , 
6TH ST NE•••••••••••• 
6TH ST ~~•••••••••••• 
6Th ST 1\E,,,. ••• ••••• 
6TH ST ~,::.,,,, ,, ••••, 
6TH ST t\t:, ,, , , ,, •• ••. 
6TH S T Nt: .. , , , , , .... , 
6TH S T NC: • , • , , •• , , , , , 
6TH ST .~t:. ••, •• , •• ••, 
OTH ST NE. ••• ,,,. •• ••. 
6Th S T Nt:.. , •••••••••• 
bTH ST f-,j::, •• •• •• •• ••• 
6TH ST Nc..,,,,., ••• • •• 
6TH ST NW,,,,,,. •• ••, 
6TH ST l''ui •••••• , •• ••. 
6TH ST t\W, •• ,, •• ••••• 
6TH ST ~W•••••••••••• 
6TH ST S,,,,,, ••••••• 
6TH ST ~.I ••••••••••• 
6TH ST S, • ,, •, •• •• ••. 
6TH ST S .... ,,,, .. ••, 
6TH ST S •• ••.,,. ••,, • 
6TH ST ~·•••••••••••• 
OTH ST ~••••••••••••• 
6TH ST S.,.,, •••• • ••• 
6TH ST S.,., •,. • •. • • • 
OTH ST S.,., • •• • •• • • • 
6TH ST S••••••••••••• 
• • 
ADDRESS ~ANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
COOE 
NAME OF 
PLACE 
400 
1400 
27 J 0 
113JC 
101 
300 
110 0 
1141 
1201 
15 00 
38 00 
6188 
6835 
13DJO 
16500 
1 
1 
700 
110 0 
1800 
26JC 
26J1 
4000 
4400 
5300 
55~0 
6700 
7900 
815J 
8301 
9000 
3300 
9700 
10400 
1u4Jl 
10432 
10453 
.1 046'+ 
1 u5 o 1 
10900 
1 
100 
dOG 
1900 
1 
100 
1GG 
101 
300 
4JG 
6JC 
1000 
12:JJ 
140 0 
18 0 Q 
1099 
2699 
3199 
11599 
799 
599 
1298 
1199 
1299 
1699 
4099 
6499 
6927 
13499 
16849 
299 
99 
899 
1799 
2499 
2698 
3099 
4399 
5299 
5399 
E.299 
6799 
80'J9 
8420 
8431 
9il99 
9399 
9899 
10430 
10451 
10462 
10499 
10598 
10e99 
11499 
299 
499 
1299 
1999 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVt:N 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
710.03 
505.01 
505.02 
508.07 
707.02 
711.01 
35. 
35. 
35. 
232. 
4. 
709.04 
709.04 
707.01 
711.01 
31. 
267.02 
31. 
25. 
18. 
18. 
16. 
514. 
513.04 
512.05 
512.02 
511.02 
510.02 
510.02 
ODD 510,0 2 
BOTH 508,11 
BOTH 508,11 
BOTH 5tl8o1J 
EllEN 508.08 
ODO 50 8. 0 8 
55055 
55303 
55303 
55434 
55003 
55043 
55411 
55411 
55411 
55343 
55412 
55119 
55119 
55 0 62 
55ol43 
55413 
55369 
55413 
55413 
55418 
55418 
55 '+18 
55421 
55421 
55421 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55434 
55434 
55434 
55434 
55434 
1-.lEWPORT 
ANOKA 
ANOKA 
BLAINE 
3AYPORT 
LAKELAND 
MPLS 
ROSEVLLE 
HPLS 
HOPKINS 
MPLS 
OAKDALE 
JAKOALE 
LAKELAND 
~1PLS 
JSSEO 
HPLS 
•1PLS 
MPLS 
11PLS 
HPLS 
GLBA HTS 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SPR LK P 
S PR LK P 
SPR Lt< P 
BLAINE 
3 LAINE 
BLAINE 
BLAINE 
BLAINE 
EVEN 508.0d 55434 BLAINE 
ODO 508.08 55434 3LAINE 
EVEN 508.08 55434 BLAINE 
BCTH 508.0~ 55434 BLAINE 
BOTH 508,07 55434 BLAINE 
BOTH 267,02 55369 OSSEO 
BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
BOTH ~12, 55112 NEW BRT~ 
BOTH lt11o06 55112 NE~ BRTN 
899 
299 
299 
599 
1099 
'399 
1350 
1299 
1799 
2199 
99 30TH 45, 554G2 ~PLS 
BOTH &04.01 55075 S ST P 
BCTH 46.01 55402 MPLS 
BOTH 707,02 55003 BAYPORT 
BOTH 46o01 55415 ~PLS 
BOTH 234, ?5343 HOP~INS 
BOTH 46.02 55415 MPLS 
BOTH 47, 55415 ~PLS 
BOTH 234, 55343 HOPKINS 
BOTH 47, 55454 HPLS 
BOTH 48. 55454 HPLS 
STREET I 6TH ST S 
STREET NAHE 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
6TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
7TH 
ST Se•••••••••••• 
ST S••••••••••••• 
ST S••••••••••••• 
ST SE•••••••••••• 
sr se •••••••••••• 
ST SE •••••••••• •. 
ST SW•••••••••••• 
ST SH•••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
sr ••••••••••••••• 
ST,, • • • • •• • • •, • •• 
S T •. • • • • •. • • • • •, • 
sr ••••••••••••••• 
1/2 ST Sa•••••••• 
AV N • • • , • •• , • • • , • 
AV N •• • , •• • • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
A V N • • • • • •. • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • , , •• , , • • • •. • 
AV NE•••••••••••• 
AV NE, • , • • • • • • • • • 
AV NE • • • • • • • • • • • • 
AV NH•••••••••••• 
AV s •••• ~·••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV Sa•••••••••••• 
AV S •• , •• , •• , , ••• 
A V S ••• , • , •• , •••• 
AV S••••••••••••• 
AV Sa•••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S • • , • , , • , • • , • • 
AV SE•••••••••••• 
AV S£•••••••••••• 
AV. • •••••• , , ••••• 
AV. , •. • • • • • • , • • , • 
AV ••• , • • • •• , •••• • 
AV • • • , • • • • • , • • •, • 
A V ••••••••••••••• 
AV ••• , • , ••• , , •••• 
LA ••• , ••••••••• , • 
ST N••••••••••••• 
ST N••••••••••••• 
ST N••••••••••••• 
ST N ••••• , • • • • • , • 
ST N••••••••••••• 
ST N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2251 
2300 
2500 
1 
600 
1200 
800 
1000 
50 
100 
700 
1100 
1200 
2400 
2200 
1 
1 
200 
400 
500 
500 
1100 
85 00 
11300 
14500 
1510 0 
15500 
1 
1 
500 
700 
1 
1 
500 
500 
1000 
1000 
1001 
1016 
1101 
1 
200 
250 
1100 
1101 
2100 
2615 
3201 
1301) 
1 
2 
101 
300 
30~ 
400 
2399 
2398 
2699 
599 
1199 
1499 
899 
1099 
799 
59'3 
899 
1299 
1999 
2599 
2299 
199 
399 
399 
699 
699 
599 
1300 
8899 
11499 
14699 
15299 
15999 
499 
299 
599 
999 
lt99 
199 
999 
799 
1014 
1099 
1099 
1196 
1499 
399 
799 
1699 
2698 
26U 
2130 
3696 
3599 
1399 
299 
298 
299 
396 
459 
599 
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SIDE 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
48. 
48. 
48. 
37. 
38. 
39. 
411.07 
411.07 
710.03 
402. 
4 05. 0 2 
713.01 
4 05. 02 
401. 
62. 
&03.01 
233. 
35o 
7 07. 0 2 
35. 
602.02 
34. 
216. 01 
2&5.07 
266.09 
266.09 
266.09 
30. 
267.02 
31. 
412. 
603.01 
2 33. 
& 04.01 
234. 
604.02 
54. 
6 04. 02 
6 04. 0 2 
6 04. 0 2 
267.02 
36. 
710.0 3 
5 05. 0 2 
5 05. 01 
710.03 
5 05. 0 2 
5 03. 
5 05. 0 2 
44. 
-.5. 
7 07. 0 2 
35. 
42. 
7 07. 02 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55<454 HPLS 
55454 HPLS 
55.454 HPLS 
55414 HPLS 
55414 HPLS 
55414 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55055 NEWPORT 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55071 ST P PK 
55110 WT BR LK 
55110 
55401o HPLS 
55075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55401 MPLS 
55003 BAYPORT 
55411 HPLS 
55075 S ST P 
5'5411 HPLS 
551o2 7 GLON VL Y 
551o41 PLYMOUTH 
5541o1 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PL YHOUTH 
551o1.3 HPLS 
55369 OSSEO 
55413 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55075 CODE ERR 
55401t HPLS 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55369 OSSEO 
55414 HPLS 
55055 NEWPORT 
55303 ANOKA 
55303 ANOKA 
55055 NEWPORT 
55303 ANOKA 
55303 ANOKA 
55303 ANOKA 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
55003 BAYPORT 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
55003 BAYPORT 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAM::. LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SlOE TRACT COO£ PLACE 
-----------------------
--------
----------------------- --------7TH sr f\i ••••••••••••• 4JO 450 EVEN 35. 55405 "'PLS 7TH ST s ••••••••••••• 1601 2299 ODD 62. 5940'+ HPLS 
7TH ST N •••••••••••• I 461 599 ODD lt2. 55405 "'PLS 7TH ST s ••••••••••••• 2301 2699 ODD 63. 55'+06 HPLS 
7TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5 00 626 t::VEN 35. 55405 MPLS 7TH ST s ••••••••••••• 16500 16725 BOTH 711.01 5501t3 LAKELAND 
7TH ST N •• I •••••••••• 628 69'3 BOTH 35. 55411 MPLS 7TH ST S E •• , , • , • , • , •• 1 199 BOTH 37. 551t11t HPLS 
7TH ST N • • • • • • • • • • • • • '300 1299 BOTH 34. 55411 MPLS 7TH ST S E,, , , , •• , , • • , 300 599 BOTH 37. 55414 HPLS 
7TH :>T N • • • • • • • • • • • • • 13 0 0 1499 BOTH 232. 55343 HOPKINS 7TH ST SE,, • , • , , , • • • • &00 1199 BOTH 36. 55414 HPLS 
7TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 6999 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 7TH ST SE,, • • • • • • • • • • 1200 1499 BOTH 3'3o 55414 HPLS 
7TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1t300 16381 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 7TH ST s w •••••••••••• 1200 1496 EVEN lt11o07 55112 NEW BRTN 
7TH ST N • • • • • • • • • • • • • 165 00 16781 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 7TH ST s w •••••••••••• 1201 159'3 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
7TH ST Ni, • , • , , , • , , , , 2 1096 EV~N 267.02 55369 OSSEO 7TH ST s w •••••••••••• 15 00 1598 EVEN lt11o 07 55112 NEW BRTN 
7TH ST t\!E • • • • ' • • • • • • • 100 299 BOTH 31. 55413 11PLS 7TH ST••••••••••••••• 100 611 BOTH It 02. 55110 WT BR LK 
7TH ST Nt: ••••••••• I •• 2200 2699 BOTH 16. 55416 HPLS 7TH ST ••• , , , , • , • •,. • , 300 699 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
7TH ST Nt: • • • • • • • • • • • • 4000 4399 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 7TH ST • • • • • , , , • • , , • •, 452 496 EVEN 35. 55405 HPLS 
7TH ST NE. , , , , , , , , , , , 4<. 00 5298 EVEN 513.0'+ 55421 CLBA HTS 7TH ST •• , , •••• • ••• • , , 461 499 ODD 42. 551t05 HPLS 
7TH ST "'t. •••••••••••• 4401 5299 ODD 513.01 55421 GLBA HTS 7TH ST,, • , , , , • • , , , • , • 662 69'3 BOTH 4 05. 0 2 55110 WT BR LK 
7TH ST r-...t I I I I I I I I I I I I 5300 5478 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 7TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 1600 1939 BOTH 4 05. 0 2 55110 WT BR LK 
7TH ST ~E • • • • • • • • • • • • 5401 5499 000 512.05 55421 FRIDLEY 7TH ST,, , , , , , , • , , , , , , 19'+0 2399 BOTH 4 05. 01 55110 WT BR LK 
7TH ST Nt. • • • • • • • • • • • • 54 dO 5498 EVEN 512.05 55 421 .FRIDLEY 6TH 1/2 AV •• • • • • , , •• , 2000 2099 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
7TH ST NC, , , , , , , , , • , , 55 ao 5898 BOTH 512.02 55432 F RIOLE Y 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 603.01 55075 s ST p 
7TH ST f\IC: •••••••••••• 5801 5916 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 25 ODD 2 33. 55343 HOPKINS 
7TH ST Ni. • • • • ' • • • • • • • 5901 59'39 000 512.02 55432 FRIDLEY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2 99 BOTH 233. 5531t3 HOPKINS 
7TH ST NC: • I •••••••••• 5918 6098 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 32 196 EVEN 2 33. 55343 HOPKINS 
7TH ST Nt, , , , , , , , , , , , 6Cat 6499 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 101 399 BOTH 233. 5531t3 HOPKINS 
7TH ST N:E • • • • • • • • • • • • 65 0 0 6899 BOTH 511.02 55432 ~="RIDLEY 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 299 BOTH 35. 55401 HPLS 
7TH ST 1\it:: •••••••••••• 87 o a 8799 BOTH 506.11 35434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 300 5'39 BOTH 7 07. 0 2 55003 BAYPORT 
7TH ST 1\IC:: •••••••••••• o9Ju 8958 BOTH 506.11 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 699 BOTH 35. 551t11 HPLS 
7TH ST r-..c: •••••••••••• 89:..1 9049 000 506.11 55434 BLAINE 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 699 BOTH 6 02. 0 2 55075 s ST p 
7TH ST N!: • • • • • • • • • • • • 8'360 9098 EVEN 5 06 .11 55434 9LAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 700 748 EVEN 34. 5541.1 HPLS 
7TH ST r-,.::_ •••••••••••• 9051 9299 BOTH 508.11 55434 9 LAINE 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 701 605 ODD 34. 55411 HPLS 
7TH ST NE •• , , , , , • , •• , 10400 10899 BOTH 5 06.08 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 75 0 898 EVEN 34. 55411 HPLS 
7TH ST t\C: •••••••••••• 10'30Q 11110 BOTti 508.07 55434 BLAINE 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 807 10'39 BOTH 34. 55411 HPLS 
7TH ST Ni, , , , • , , •, , • , 11101 11119 ODD 506.07 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1400 1598 BOTH 33. 55411 HPLS 
7TH ST NE. • • • • • ,· • • • • • • 11112 11298 EVt:N 508.07 55 '+3 4 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1501 1699 ODD 33. 55411 HPLS 
7TH ST NG •••••••••• I • 11121 11399 BOTH 508.07 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1600 1798 EVEN 33. 55411 t1PLS 
7TH ST f\C: I I • I I I I I I I I I 118 \) 0 12099 BOTH 508.06 55434 BLAINE 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1701 2199 BOTH 33. 55411 HPLS 
7TH ST i'!W •••• I ••••••• 100 599 BOTH 412. 55112 t-.IEW BRTN 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2200 2699 BOTH 32. 55411 HPLS 
7TH ST t-\ri •••••••••••• 7~D 1798 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3900 40'39 BOTH 218. 55416 GLDN VLY 
7TH ST t\W • • • • • • • • • • • • 1651 239'3 BOTH '>11.06 55112 "'EW BRTN 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9500 9699 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
7Th ST s ••••••••••••. 1 99 ODD ..... 55402 ~1P LS 6TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16000 16399 BOTH 266.09 55391 PLYMOUTH 
7TH ST s I I I I I I I I I I I I I 2 98 t: Vt:N 45. 55402 HPLS 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 17600 184'39 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
7TH ST s I I I I I I I I I I I I I 10D 799 BOTH 604.01 55075 s ST p 8TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16600 18699 BOTH 266.06 55i3'3 1 PLYMOUTH 
7TH ST s .••••..•••••• 100 1499 BOTH 234. 55343 HOPKINS 6TH AV NE ••• • • ••• • • , • 1 499 BOTH 30. 55413 HPLS 
7TH ST s I I I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1JD 398 t:VEN 46.01 55402 '1PLS 6TH AV NE, ••••••••••• 1 299 BOTH 267.02 553&9 OSSEO 
7Th ST s .•••••••••••• 101 199 BOTH 707.02 55 0 0 3 BAYPORT 8TH AV NE • • • • , • • • •, • • 500 699 BOTH 31. 55413 HPLS 
7TH ST s I I I I I I I I I I I I I 101 399 ODD 53. 55'+02 11PLS 8TH AV NW •. • • • • • , • • • • 1 99 BOTH lt11o 07 55112 NEW BRTN 
7TH ST s •••••.•••.••. 400 5'38 EV~N 46.01 55415 HPLS 8TH AV N W • • • • • • • , , •, • 100 6'36 BOTH lt12o 55112 NEW BRTN 
7TH ST s. I I • I I I I I I I I I 4J1 59'! ODD 53. 55415 MPLS 6TH AI/ NW. • • • • • •• • • •. 601 705 ODD 412. 55112 NEW BRTN 
7TH ST s I I e e I I I I I· I I I I 600 9')8 E. VEN 46.02 55415 MPLS 8TH AV N H •• • • • • , • • • , • 700 734 EVEN 412. 55112 NEW BRTN 
7TH ST s e I •• I I I I I I I I I &01 99'3 ODO 54. 55415 "'PLS 8TH AV N W • • • • • • • • • , , • 707 1099 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
7Th :>T s I • I • I I e I e I e I e 100\J 1348 t. v::N 47. 55415 •1PLS 6TH AV s ••••••••••••• 1 499 BOTH 603.01 55075 s ST p 
7TH ST s I I I I I I I I I I e I I 1001 1349 ODO 60. 55415 MPLS 6TH AV s ••••••••••••• 1 199 BOTH 2 33. 55343 HOPKINS 
7TH ST s e I I I I e I I I I I I I 15 00 15S9 BOTH 60. 55454 HPLS 8TH AV s ••••••••••••• 500 999 BOTH 604.01 55075 s ST p 
7TH ST s I I I I • I I I I I I I I 17 c J 17<:18 t: VEN 47. 55454 MPLS 8TH AV s ••••••••••••• 6 0 0 799 BOTH 2 34. 55343 HOPKINS 
7TH ST s I •• I • I • I I I • I I 17 01 1799 ODD 61. 55454 'IPLS 8TH AV s ••••••••••••• 1009 1499 BOTH 6 04.0 2 55075 s ST p 
7TH ST s. I I I I • I I • I e I I Hl 0 0 2696 EVEN 48. 55454 tiPLS 6TH AV S E •••••••••••• 200 799 BOTH 36. 55414 MPLS 
• 
STRi::ET: dTH AV sr: STREET I 9TH AV s PAGEl 10 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STR£t:.T NAHc LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
8TH AV sc •••••••••••• 200 399 BOTH 267.02 55369 OSSEO 9TH AV s •••• " •••••••• 1 199 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
8TH AV sw •••••••••••• 1 799 BOTH 1+11.07 55112 NEW BRTN 9TH AV s ••••••••••••• 200 399 BOTH 46.02 55415 f'IPLS 
8TH Av ••••••••••••••• 1 99 BOTH 710.03 55055 'lEW PORT 9TH AV s ••••••••••••• 300 399 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
8TH A V •••• , , • , ••••••• 400 5'l9 BOTH 710.03 55055 NEHPORT 9TH AV s ••••••••••••• 500 699 BOTH 46.02 59415 HPLS 
8TH AV, ••• , • , , , •••••• 130 0 1999 BOTH 505.02 55303 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 500 598 EVEN & 04. 01 55075 s ST p 
8TH Av ••••••••••••••• 1300 1399 BOTH 710.03 55055 NEHPORT 9TH AV s ••••••••••••• 501 999 BOTH 6 04. 01 55075 s ST p 
8Th Av ••••••••••••••• 17 0 0 2130 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 9TH AV s ••••••••••••• 600 698 EVEN 605o01 55075 INVR G H 
8TH Av ••••••••••••••• 2300 2399 aDTH 505.02 55303 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 700 899 BOTH 2 lito 55343 HOPKINS 
IHH AV • , •••• , • , • , , •• , 260 0 31'39 BOTH 505.02 55303 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 800 848 EVEN 54· 55404 f'IPLS 
8TH LA "' ............. 29JO 2999 BOTH 505.02 55303 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 801 875 ODD. 54. 55404 HPLS 
8TH LA, , • • • • • •• • •, • • • 800 899 BOTH 505.02 55303 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 850 898 EVEN Sit. 55404 HPLS 
8TH LA •• , , •• , • , • , " •. • 1200 1399 BOTH 505.02 553G3 ANOKA 9TH AV s ••••••••••••• 877 699 ODD 54. 55404 HPLS 
8TH ST LA N • • • • • • • • • • 6800 6838 EV::N 709.04 55119 OAKDALE 9TH AV s ••••••••••••• 1000 1499 BOTH 604.02 55075 s ST 
p 
8TH ST LA N •••• I ••••• &8u1 68'39 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 9TH AV s •••••••••••.• 1052 1098 EVEN 605o 01 55075 lNVR G H 
8TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 44. 55403 11PLS 9TH AV s ••••••••••••• 1400 1498 EVEN &05.01 55075 INVR G H 
dTH ST N • • • • • • • • • • • • • 300 599 aOTH 707.02 55 003 8A 'i'PORT 9TH AV SE ••• , • , ••• , •• 500 599 BOTH 38. 55414 HPLS 
8TH ST N ••••••••• I ••• 675 0 6949 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 9TH AV SE, • • , • • ••• , •• 700 899 BOTH 38. 55414 HPLS 
8TH ST N • ••••••••• I •• 16100 16799 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 9TH AV SE ••• , • •• , •• , , 1000 1099 BOTH 40o 55414 HPLS 
8TH ST NW ••••• I •••••• 100 799 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 9TH AV S H. • • • • • , •, • •, 100 299 BOTH 411.07 55112 NEH BRTN 
8TH ST NW • • , • , •, • • • .. , 1000 1399 BOTH 412. 55112 NEH BRTN 9TH AV s w •••••••••••• 4 00 498 EVEN lt11o07 55112 NEW BRTN 
6TH ST NW,,, • , • •• , •, • 2s a o 25'39 BOTH '>11. 0 6 55112 r>IEH BRTN 9TH AV SH, • •, • • • •, , • , 401 598 BOTH 411.07 55112 NEH BRTN 
8TH ST s I I I I I I I e I I I e I 1 99 BOTH 44. 5540 2 1-!PLS 9TH AV s w •••••••••••• 505 599 ODD 411.0 7 55112 NEH BRTN 
8TH ST s •••.••••••••• 100 999 BOTH 604.01 550 75 s ST p 9TH AV, , , • • • • , , • • • • • • 771 2199 BOTH S OS. 0 2 55303 ANOKA 
8TH ST s •••••.••••••• 100 399 BOTH 53. 55402 iPLS 9TH AV •. • • • • • • • • • • •. • 1100 1399 BOTH 710.0 3 55055 NEWPORT 
8TH ST s ••••.•.••.••• 40G 599 BOTH 53. 554il4 :-1PLS 9TH Av ••••••••••••••• 2600 2999 BOTH 5OS. 0 2 55303 ANOKA 
8TH ST s •.•.•••.••••. 600 1099 BOTH Sit. 55404 :.tPLS 9TH AV, • • , • • • • ••• • • • • 11501 11699 ODD 5 06.05 55303 COON RDS 
8TH ST s ...•••••••••• lOJO 1198 EVEN 60. 55404 MPLS 9TH AV, • , •••• , •••• , •• 11851 11899 ODD so&. o 1 55303 COON RDS 
8TH ST s ••••••••••••• 11J1 1299 80TH 60. 55404 MPLS 9TH AV, • • • • •, • • • , • , , , 11901 11925 ODD 5 06.01 55303 ANOKA 
8TH ST s •••••••••••.• 190 G 2099 BCTH 62. 55404 MPLS 9TH AV • • • • • • • • • • , , • • • 11927 1191t9 ODD 506.01 55303 COON RDS 
8TH ST s •.•••••.•.••• 2'>00 2699 BOTH 63. 55454 MPLS 9TH AV •• , •• •. • • , , • , •, 11951 12099 ODD 5 06. 01 55303 ANOKA 
8TH ST s •.•.•.•••.••• 27 0 0 2899 90TH 04. 55454 11PLS 9TH LA, • •• , •. , • • , , , , , 2800 2999 BOTH 5OS • 02 55303 ANOKA 
8TH ST s ••••••••••••• 16200 16499 BOTH 711.01 550!+3 LAKELAND 9TH LN••••••••••••••• 260~ 2799 BOTH 5 ilS • 02 55303 ANOKA 
8TH ST sc •••••• · •••••• 1 599 BOTH 37. 55414 MPLS 9TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH It Ito 55403 HPLS 
8TH ST .::. c:.. •••••••••••• 600 1199 BOTH 38. 5541/o MPLS 9TH ST N • • • • • • • • • • • • • 300 599 BOTH 707.02 55003 BAYPORT 
8TH ST sc ••.•..•••••• 1200 1699 90TH 3 9. 55414 I~PLS 9TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6 000 6199 BOTH 709.u4 55119 OAKDALE 
8TH ST •• , , ••••••••••• 100 498 BOTH 402. 55110 WT BR LK 9TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6900 6999 BOTH 7 09. 04 55119 OAKDALE 
8TH sr •••••••••••.••• 200 207 BOTH 425.01 55119 MAPLHOOC 9TH ST NW, • • • • • • •, , , • 200 299 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
8TH ST ••••••• , •••• , •• 300 399 BOTH 710.03 55055 Ni:WPORT 9TH ST NW,, , • • , , , , • , , 500 599 80TH 412. 55112 NEH BRTN 
8 Tt-• ST ••••••••• , ••• • • 4JO 599 BOTH 402. 55110 lH BR LK 9TH ST NW. • • • • • • , , , , , 1800 1999 BOTH 411.06 55112 NEH BRTN 
8TH ST ••••••••••••••• 600 699 BOTH 710.03 55il55 NEWPORT 9TH ST s ••••••••••••• 1 99 BOTH 44o 55402 HPLS 
8TH S T •• , ••• • ••• • •• • • 60 0 999 BOTH '+05.02 5511G WT BR LK 9TH ST s ••••••••••••• 100 999 BOTH 6 04o 01 55075 s ST p 
8TH S T ••• • • • • ••• • • • • • 1600 1999 BOTH 405.02 55110 HT BR U< 9TH ST s ••••••••••••• 100 399 BOTH 53. 55402 HPLS 
9TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 90TH 603.01 55 0 75 s ST p 9TH ST s •••••••.••••• 400 599 BOTH 53. 55404 HPLS 
'7!T~ All N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 233. 55343 HOPKINS 9TH ST s ••••••••••••• 600 642 BOTH 54o 55404 HPLS 
9TH 4V "" ............. 2JJ 299 BOTH 35. 554Ul "'PLS 9TH ST s •••••••.••••• 601 861 ODD 54. 55404 HPLS 
9TH AV N • • • • • • • • • • • • • 250 398 EVE'l 602.02 550 75 s ST p 9TH ST s •.••••••••••• 844 888 EVEN 54· 55404 HPLS 
9TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3G1 699 90TH &02.02 55 0 75 s ST p 9TH ST s .............. 863 899 ODD 54. 55404 MPLS 
9TH AV N • • • • • • • • • .. • • • 14900 15099 BOTH 266.0'! 55441 PLYMOUTH 9TH ST s ••••••••••••• 890 698 EVEN 51to 55404 HPLS 
9TH ilV N • • • • • • • • • • • • • 15100 16499 BOTH 266.03 55391 PLYMOUTH 9TH ST s ••••••••••••• 1200 1325 BOTH 60. 55404 HPLS 
9TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16700 175'39 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 9TH ST s ••••••••••••• 180D 1699 BOTH 62. 55404 HPLS 
9TH i<V ~ ............. 188 0 0 18999 BOTH 26 6. 06 55391 PL 'I' MOUTH 9TH ST s ••••••••••••• 2JOO 2200 BOTH 62. 55404 HPLS 
9TH AV N::: • • • • • • • • • • • • 1 499 80TH 3 0. 55413 MPLS 9TH ST s ••••••••••••• 2 201 2201 000 63. 55404 HPLS 
9TH 
"" 
1\t:: •••••••••••• 10G 399 BOTH 267.02 55369 'JSSEO 9TH ST s ••••••••••••• 2296 2298 EVEN 62. 55404 HPLS 
9TH All N~ • • • • , • • • • • • • 400 799 BOTH 412. 55112 f-lEW BRTN 9TH ST s ••••••••••••• 229'3 2299 ODO 63. 55404 HPLS 
9TH t.IJ s ••..••••.••.. 1 499 BOTH 6u3.ot 55 0 75 s ST p 9TH ST s ••••••••••••• 2300 2699 BOTH &3. 59406 MPLS 
STRd.TI 9TH S T S 
STREET NA~:E. 
9TH ~T S •• ,, , , , , •• ,, , 
9TH ST S£,,,,,,,,,,,, 
9TH ST St:. ,, , , , , ,, ., , 
9TH ST s:: ..... ., .. ,,, 
9TH S T SC, , , , , , , , , , , , 
9TH ST.,,,,,,,,,,,,,, 
9TH s T ••••• I ••••••••• 
9TH ST, ,, • , , , , , , , , , , , 
9TH ~T.,,,,,,,,,,,,,, 
9TH ST,,,,,,,,,, ,,,,, 
9TH S T, • , , , , •• , , , , , , , 
10TH AV ~••••••••••••• 
10TH AV t ••••• I •••••••• 
10TH AV ~j ••• I •• ' •••••• 
10TH AV 1\,, ,, , , , , ,, , , , 
10TH AV N,,,.,,,, ,, • , , 
lOTH AV t\,,,,,,,,,,,, ,. 
10TH AV N ••••• I ••••••• 
10TH AV N •••••••••••• I 
10TH AV N ••••••• I ••••• 
10TH A V N, , , , , , , , , , , , , 
10TH AV N •••••••••• I •• 
lOTH ~V N~•••••••••••• 
10TH AV 1\W, ,, , , ,, ,, ,, , 
10TH A 'I/ t\W, ,, ,, ,, ••••, 
lOTH AV S,,,,,,,,,,,,, 
1GTH AV S., ,, , , ,, ,, ,, , 
lOTH AV s,,,,,,,,,,,,, 
1UTH AV S., ,, , , , , ,, ,, • 
10TH AV S.,,,,,,,,,,,, 
10TH AV s •• I •• I ••••••• 
10TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
lOTH AV S.,,,,,.,., •• , 
10TH AV S •••• , •• , •• ••. 
10TH AV S ••••••••••••• 
10TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
10TH AV S., ,, , , , , ,, , •• 
10TH AV S ••• ,,,,, •• ••, 
10TH All S., •• ,.,,.,,,, 
10TH AV S •• ••., ••,,,,. 
10TH AV S., ••.,,,., ,, • 
10TH AV S,,, •• ,,.,,, •• 
10TH AV S,,,,,, ,, ,, , , , 
10TH AV S •• ,,., •• ,,,,. 
lOTH AV S., ••,,,, ••••• 
lUTH AV ~.,.,,, •• ,. ••, 
10TH AV S .......... .,, 
lOTH Av S, .. , .... ,, ., , 
lOTH AV S,,,,,,,,,,,,, 
lOTH il.V ~ .......... ,,, 
10TH AV S., ••,, ••,, ••, 
lOTH AV S., ••., •• •• ,, , 
10TH AV "' ........... , 
1uTH i-V S, .. ,,. .. ,,,., 
10TH AV S••••••••••••• 
AOCRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
27 0 G 
300 
30Q 
301 
'301 
100 
200 
600 
1200 
15 0 J 
'330J 
1 
1 
200 
300 
.. oo 
5CD 
790 0 
'35 G 0 
107 00 
1 .. 5 ou 
17500 
1 
200 
'+JO 
1 
1 
200 
201 
500 
6JJ 
600 
601 
1'+00 
1'+a1 
15 0 0 
1800 
1801 
2000 
2<+uC 
2600 
27JG 
30GC 
35 GO 
'+200 
:..7 0 Q 
4800 
51GG 
5<+ 0 0 
66J Q 
710C 
7<oGG 
8200 
o6 o o 
9200 
2999 BOTH 
306 EVEN 
5gs BOTH 
3 0 7 000 
8'3'3 BOTH 
399 BOTH 
399 BOTH 
6'3'3 BOTH 
6lt. 
37. 
37. 
26. 
38. 
'+02. 
710.03 
710.03 
1'310 ~\/EN 4a5.02 
1779 BGTH 405.01 
94S9 BOTH 712,a3 
49'3 BOTH 233. 
29'l BGTH o03.J1 
499 BOTH 35 • 
69'3 BOTH 7a7 .02 
799 BOTH 602.a2 
699 BOTH 35. 
'34'3'3 BOTH 216.01 
9'399 BGTH 265.07 
10799 BOTH 265.07 
1<+699 BGTH 266,J9 
17799 BOTH 26&.a6 
199BOTH 30. 
299 BOTH 412. 
799 BOTH "+12, 
499 BOTH oa3.al 
55lt06 HPLS 
55lt1lt MPLS 
55'+1'+ I~PLS 
55lt1lt MPLS 
55414 MPLS 
55110 liT BR LK 
55055 NEWPORT 
55a55 NEWPORT 
55110 WT BR LK 
5511a lofT BR LK 
55016 ~OTT GRV 
55343 HOPKINS 
55075 S ST P 
55401 MPLS 
55aa3 BAYPORT 
55075 S ST P 
55411 !~PLS 
55427 GLON \/LY 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUH 
55391 PLYMOUTH 
55413 MPLS 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55 a 75 s s T P 
9'3 BOTH 233. ?53lt3 
498 EVEN 46.a2 55415 
4'39 000 47. 55'+15 
599 BOTH 6alt.01 55075 
6 9 8 E \1'0 N 4 6 • 0 2 55 415 
&99 BOTH 234. 55343 
699 OOJ '+7. 55'+15 
14'38 EVEN 54. 554alt 
169'3 000 60. 55404 
16 9 8 ::: VE N 59 • 55 4 a 4 
19 9 8 E VE N 59 , 55 4 0 4 
2399 000 60. 5540'+ 
2398 E v::N 69 • 55404 
2599 BOTH 72. 5540'+ 
2699 BOTH 72. 55407 
2999 BOTH 79, 554J7 
34'39 BOTH 85. 55lta7 
4199 BOTH 96. 55407 
439'3 BOTH 110, 55lta7 
4799 90TH 110, 55407 
4999 BOTH 117.a1 55'+17 
5399 BOTH 117.Cl 55417 
n19'l BOTH 117.02 55417 
6999 BGTH 247, 55423 
7399 BOTH 2lt8.a1 55423 
7699 BOTH 2'+8.02 55423 
8599 BOTrl 252.02 55420 
9199 BOTH 252,a3 55'+20 
9799 BOTH 252.a4 S542a 
HOPKINS 
HPLS 
t1PLS 
S ST P 
MPLS 
HOPKINS 
I~PLS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
!1PLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
'1PLS 
'iPLS 
~~PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
'iPLS 
'iPLS 
RCHFIELO 
RCHFIEL!J 
RCHFIEL!J 
BLOOMGTN 
13LOOMGTN 
'3LOOMGTN 
STREET! 10TH AV S 
STREET NAME 
lOTH AV S. •• •• •. • • • • • • 
10TH AV S. •• •• •••• • • • • 
10TH AV S••••••••••••• 
lOTH AV s ••• •• ••. •• ••• 
10TH AV S••••••••••••• 
10TH AV SE •• •• ••. • •• • • 
10TH AV SE •• •• • •. • • • • • 
10TH A\/ SE .. •• •• , •• •. • 
10TH AV SW •• •• ••••• • •• 
10TH AVa•••••••••••••• 
10TH AV••••••••••••••• 
10TH AVENUE CIR So•••• 
10TH ST LA No••••••••• 
10TH ST N••••••••••••• 
10TH ST N••••••••••••• 
10TH ST N. •• •• •••••••• 
10TH ST N. •• •• •, • •• • • • 
10TH ST N••••••••••••• 
10TH ST N. •• •• •• •••••• 
10TH ST N. • • •• • •. • • • • • 
10TH ST NH. •. •. • • • •. • • 
10TH ST NH • • • • • •. • • • • • 
10TH ST NW. •. •. • •• • •. • 
10TH ST S••••••••••••• 
10T~ ST S••••••••••••• 
10TH ST s. •• •• • • .. • • • • 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
10TH ST S••••••••••••• 
lOTH ST SE •• •• •••••••• 
10TH ST SE •• •• •• • • • • • • 
10TH ST SEa••••••••••• 
10TH ST••••••••••••••• 
10TH sr ••••••••••••••• 
11TH AV N. •• •• •• ••• • •• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N ••• •••• •••••• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N. •• •• • • •. • ••• 
11TH AV N. •• •• • •• ••• • • 
11TH AV Na•••••••••••• 
11TH AV N ••• •• •• ••••• • 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N. •• •• ••, •• • • • 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV N. •• •• •• • ••••• 
11TH AV N••••••••••••• 
11TH AV NE•••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
980a 
100a1 
1 a o5 o 
1010a 
1a15a 
1 
2 
100a 
sao 
12ao 
1400 
10200 
9500 
1 
6000 
6 250 
7300 
7301 
120ao 
13aoo 
1 
601 
1800 
1 
2 
25 
100 
301) 
600 
601 
650 
657 
12aoa 
100 
15 a 
151 
1 
1aO 
1 
1 
2 
301 
sao 
500 
700 
901 
95 a 
1400 
1 a7 0 0 
12300 
llt6ao 
1690a 
17500 
183aj) 
1 
100'+8 
10093 
1a143 
10199 
1a198 
9'39 
198 
1199 
599 
1'3'39 
1999 
1a325 
9699 
199 
6285 
7199 
7998 
11'399 
12'399 
15299 
6lt6 
1649 
2lt99 
23 
'+2 
99 
2'39 
599 
6'+8 
655 
698 
899 
13599 
1'+9 
298 
299 
69'3 
499 
499 
318 
498 
lt99 
699 
799 
'348 
999 
11'39 
1699 
ta799 
12999 
1479'3 
17499 
17899 
18599 
199 
PAGEl 11 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.a1 
38. 
lt9. 
ItO. 
lt11.07 
710.03 
5os. 02 
253.01 
7 04. 0 2 
lt4o 
7 09. 04 
7il9.alt 
709.0'+ 
7a~t.02 
7 07. 01 
707.01 
It 12. 
lt12. 
'+11.06 
'+'+• 
4lto 
ltlt. 
53. 
53. 
5lto 
54. 
Slto 
Sit. 
711.02 
31. 
37. 
31. 
710. a 3 
4 02. 
603.02 
233. 
o 03. a 1 
2 33. 
35. 
602.02 
34. 
3lt. 
34. 
33. 
265.07 
265.07 
2 6b. 0 9 
266.07 
266. a6 
2 66. 06 
30. 
ZIP 
CODE 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55ltilt 
55'+14 
55414 
55112 
55055 
55303 
55420 
55042 
55'+03 
55119 
55119 
55042 
551042 
55042 
55082 
55112 
55112 
59112 
55403 
55403 
551t03 
55lt03 
55ltGlt 
55lt0lt 
55'+04 
55lt0lt 
5540'+ 
55001 
55413 
55414 
55.41'+ 
55055 
55110 
55075 
55343 
55075 
55343 
55'+11 
55075 
55411 
55'+11 
55'+11 
55411 
55441 
55441 
55'+41 
55391 
553'31 
55391 
55413 
NAME OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
NEH BRTN 
NEWPORT 
ANOKA 
BLOOHGTN 
LK ELMO 
HPLS 
OAKDALE 
OAKDALE 
OAKDALE 
LK ELMO 
NEH BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
AFTON 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
NEWPORT 
WT BR LK 
S ST P 
HOPKINS 
S ST P 
HOPKINS 
HPLS 
S ST P 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MPLS 
·············-····-
STREET I 11TH AV NW STREET I 11TH ST PAGEl 12 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LON HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
11TH AV NW • • • • • • • • • • • • 300 846 BOTH lt12. 55112 NEW BRTN 11TH sr ••••••••••••••• &00 71t8 EVEN 710o03 55055 NEWPORT 
11TH AV NW • ••• • • • • • ••• 701 '3'39 BOTH lt12. 55112 NEW BRTN 11TH sr ••••••••••••••• &25 749 ODD 710~03 55055 NEWPORT 
11TH AV f\iri • ••••••••••• 2601 27'39 ODD 505.02 55303 ANOKA 12 1/2 AV N. • • • • • • • • • • 2000 2099 BOTH 33. 55411 MPLS 
11TH AV r..w • • • • • • • • • • • • 27 00 2798 E.VEN 50&.01 55303 COON RDS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 446 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
11TH AV s ••••••••••••• 1 29'3 ODD 603.01 55075 s ST P 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH &03.02 55075 s ST P 
11TH AV s •••••.••••••• 1 50'3 60TH 233. 55343 HOPKINS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 499 BOTH 35. 55401 MPLS 
11TH AV s •••••.••••••• 2 2'38 EVEN 603.02 55 075 s ST P 12TH AV Na•••••••••••• 300 799 BOTH &02.02 55075 s ST P 
11TH AV s ••••••••••.•• 200 6'39 BOTH 47. 55415 !iPL9 12TH AV Na•••••••••••• lt01 499 ODD 233. 55343 HOPKINS 
11TH AV s •••.••••••••• 1+00 1+'38 EVEN &03.02 55 075 s ST p 12TH A.V N • • • • • • • • • • • • • 450 498 EVEN 233. 55343 HOPKINS 
11TH AV ,:, ............. 401 4'39 ODD &03.01 55075 s ST p 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 &99 BOTH 35. 55411 MPLS 
11TH AV s ••••••••••••• 500 599 BOTH f>04.01 55075 s ST P 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 700 1399 BOTH 34. 55411 MPLS 
11TH AV s ••••••••••.•• s 10 109'3 BOTH 234. 55343 HOPKINS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1700 2199 BOTH 33. 55411 HPLS 
11TH AV s ••••••••••••• 600 699 BOTH &05.01 ss 075 INVR G H 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2200 2899 BOTH 32. 55411 MPLS 
11TH AV s ••••••••••••• 700 799 60TH &0. 55415 11PLS 12TH AV Ne•••••••••••• 1110 0 11499 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••• ~ ••••••• aao 1398 EVEN Sit. 55404 MPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12300 12499 BOTH 2&5. 07 55441 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• tlil1 169'3 BOTH &Do 55404 MPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12700 12746 EVEN 2&5.07 55441 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• 1800 2399 BOTH 60. 55404 tiPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12701 12773 ODD 2&5.07 55441 PLYMOUTH 
11Th A'J s •••••.•..•.•• 24GJ 2599 BOTH 72. 5S<tu4 .11PLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12750 12796 EVEN 2&5.07 551t41 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• 270 0 2999 BOTH 79. ~5'+07 l1PLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12775 12799 000 2&5.07 55441 PLYMOUTH 
11TH A'J s •••••.••••••• 3000 319'3 BOTH 65. 55407 tiPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1'+300 14799 BOTH 26&.09 55441 PLYHOUTH 
11TH AV .) ............. 3<+J 0 3499 BOTH 65. 55407 MPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1&700 1&921 BOTH 26&.07 55391 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• 3500 4199 BOTH 96. 55407 i1PLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16813 1&639 ODD 2&&.07 55391 PLYMOUTH 
11TH AV s •••••.••••••• 4200 4399 BOTH 110. 55407 MPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16814 17496 EVEN 2&6.07 55391 PL YHOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• 47GJ 4799 BOTH 110. 55'+u7 'iPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16923 17499 ODD 2&&.07 55391 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• :.sao 5399 BOTH 117.01 55417 MPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 17500 16099 BOTH 2&&.0& 55391 PLYMOUTH 
11TH i<.V s ••••••••••••• 5400 6199 BOTH 117.02 55417 'iPLS 12TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18800 19099 BOTH 2&&. 0& 55391 PLYMOUTH 
11TH AV s ••••••••••••• &201 6'399 BOTH 247. 55423 RCHFIELO 12TH AV NE. • • • • • • • •• • • 100 399 BOTH 24. 55413 MPLS 
11TH AV s ••••••••••••• 7130 7399 BOTH 248.01 55'+23 RCHFIELO 12TH AV NE •• ••••• • •••• 800 9'39 BOTH 25. 55413 HPLS 
11TH AV s ••••••••••••• 7<t00 769'3 BOTH 248.02 55423 ~CHFIELO 12TH AV NE •• • • ••• • • •. • 1000 1099 BOTH 26. 55413 HPLS 
11TH A'J s ••••••••••••• 8200 8599 BOTH 252.02 55420 i3LOOMGTN 12TH AV NE•••••••••••• 1400 1499 BOTH 2&. 55413 HPLS 
11TH A 'I s •••.••••••••• 8&00 919'3 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 12TH AV NW • • • • • • • • •• , • 1 99 BOTH lt12. 55112 NEW BRTN 
11TH AV s ••••••••••••• 9200 93'39 BCTH 252.04 S51t20 BLOOMGTN 12TH AV NW. • • • , • • • • • • • ltOO 699 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
11TH AV s •••••.• · •••••• 9800 '3999 90TH 253.01 55420 8LOOI1GTN 12TH AV Nw •••••••••••• 1000 1399 BOTH 411.0:i 55112 NEW BRTN 
11TH AV St: • • • • • • • • • • • • 200 2'38 EVEN lt9. s:;414 HPLS 12TH AV s .........•... 1 499 BOTH &03.02 55075 S ST p 
11TH AV SE, •••••• , ••• • 201 899 BOTH 38. 55414 HPLS 12TH AV s . .•.....•...• 1 1'39 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
11TH Av ••••••••••••••• 1100 1462 BOTH 710.03 SSOS5· liEWPORT 12TH AV s ............. 200 69'3 BOTH 47. 55415 HPLS 
11TH Av ••••••••••••••• 1301 15'3'3 000 710.03 55055 NEWPORT 12TH AV s . ...•........ 500 599 80TH &04.01 55075 s ST P 
11TH AV, , • • • • • • • • • • • • • 146'+ 1598 EVEN 710.03 55055 NEWPORT 12TH AV s •............ &00 &9'3 BOTH 234. 55343 HOPKINS 
11TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 1'3<:1 BOTH 44. 55403 MPLS 12TH AV s ... .......... 600 699 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
11TH ST "'· ............ 68GO 6'399 BOTH 709.04 5511'3 OAKOALE 12TH AV s ... .......... 600 899 BOTH &0. 55404 MPLS 
11TH ST :'11 • •••••••••••• 12400 13b98 EVEN 7 07 • 01 55062 12TH AV s •.. .......... 2 000 2399 BOTH &o. 55404 MPLS 
11TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13,.0 1 1369'3 ODD '707.01 55082 12TH AV s ... .......•.. 21tOD 259'3 BOTH 72. 55404 MPLS 
11TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1&500 1664'3 60TH 711.01 55043 LAKELAND 12TH AV s ... .......... 2&00 2699 BOTH 72. 55407 HPLS 
11TH ST .:> ••••••••••••• 1 99 BOTH 44. 55403 HPLS 12TH AV s . ............ 2700 299'3 BOTH 7'3. 55407 MPLS 
11TH ST :::: ............. 100 2'3'3 BOTH 53. 55 40 3 MPLS 12TH AV s •.. ...•...... 3000 3199 BOTH 85. 55407 MPLS 
11TH ST s ..•••.••...•• 300 398 EVEN &03.02 55 075 s ST p 12TH AV s . .........•.. 3500 4199 BOTH 9&. 55407 MPLS 
11TH ST s •.••• ' ••••••• 300 5'39 BCTH 53. SSC.04 "'PLS 12TH AV s . .•.....•.... 4200 4399 BOTH 110. 55407 MPLS 
11TH ST ~ ............. 301 39'3 ODD 603.01 55 0 75 s ST p 12TH AV s ..• .......•.. 4700 4799 BOTH 110. 55407 HPLS 
11TH ST .,::, ............. 600 676 EVEN 54. 55404 MPLS 12TH AV s ..• .......... 4600 4'356 BOTH 117.01 55417 HPLS 
11TH ST s •••••.•••.••• 601 699 OOCI 54. :;s~to4 MPLS 12TH AV s ... .......... 491'3 4'377 ODD 117.01 55417 MPLS 
11TH ST s ••••••••••••• 68() 698 EVEN 54. 55404 MPLS 12TH AV s •.. ......•... 4956 4996 EVEN 117.01 55417 HPLS 
11TH ST s •••.•.••••••• 15230 1549'3 BOTH 711.02 55001 AFTON 12TH AV s ... .......... 4979 5037 ODD 117.01 55417 HPLS 
11TH sr •••••••.••••••• lJQ lt9'3 BOTH 402. 55110 WT ~R LK 12TH AV s ... ..•....•.. 5il00 5098 EVEN 117.01 55417 MPLS 
11TH sr •.••..••••.•.•. 2JO 5'38 BOTH 710.03 SS055 NEWPORT 12TH AV s ... .••......• 503~ 5399 BOTH 117.01 55417 MPLS 
11TH ST • ••• • • • • • • • • • • • 5U1 623 ODD 710.03 55055 NEWPORT 12TH AV s . ............ 5't00 &199 BOTH 117.02 55417 HPLS 
STREETI 12TH AV S 
STRH.T NAI1t: 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV ~., •• , , • , , , , , , 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV s •.•.• I ••••••• 
12TH AV S,,,,,, ••••••• 
12TH AV s,. ,, , . ,, ,, ,, . 
12TH AV S .... .,.,,. ••, 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV s. I ••••••••••• 
12TH ~V S,, ,, , , , , , , ,, , 
12TH AV s •. ,,,,,,,,,,, 
12TH AV s ••.•• I ••••••• 
12TH AV S,, ,, , , ,, ,, ••, 
12TH AV s ••••• I •••• I •• 
12TH AV s •••••••••••• I 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV s •••••• I •••••• 
12TH AV S., ,, ,, ,, ,, , , , 
12TH AV s •. I •••••••••• 
12TH AV S,,,,,,,,,, ••, 
12TH AV So, ••,,,, ••, •. 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV s .••••••••••• I 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
12TH A v s •••••• I I ••••• 
12TH AV SC.,,.,., •,,,,, 
12TH AV St.,,,,,,,,,,, 
12THAVSt:.c••••••••••• 
12TH AV ••• I ••••••••••• 
12TH AV, •••••,, ,, ••••• 
12TH AV•••••••• ••••••• 
12TH AV••••••••••••••• 
12TH AV. •••••., •• •• ••, 
12TH AV. ••••• •• ,, •• ,, • 
12Th AVtNU~ ClK ~ ••• ,, 
12TH AV~~UE CI~••••••• 
12TH ST N ••• I ••••••••• 
12TH ST N,,,.,.,, ••,,. 
12TH ST N •••• ,, •• • •••• 
12TH ST 1\,.,,,,,,,.,,, 
12TH ST N,,,,,,,,,,, •• 
12TH ST N••••••••••••• 
12TH ST NW •••• , ,, ,, ••, 
12TH ~T f\w,,, ,, ,, ••••• 
12TH ST S •••••• , •• , ••• 
12TH ST ~ •••••• , •••••• 
12TH ST S •••• ••••~•••• 
12TH ST S •••••• ••••••• 
12TH ST ~ •• ,,,, ••••••• 
12TH ST ••• ,,, ••••• , •• , 
12TH ST. •• ,,, •• ,, ,, ••. 
12TH ST ••• I ••••••••••• 
12TH ST •••••• I •••••• I. 
12TH sr •.•••...••••••• 
•• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
COOE 
NAME OF 
PLACE 
6200 
6201 
6601 
7000 
7301 
74~ 0 
7800 
7801 
86DG 
86 J 1 
8700 
87 27 
88Jl 
890J 
8921 
9200 
9201 
<;266 
9319 
9332 
9401 
9454 
9467 
9526 
9533 
9600 
300 
301 
1000 
1200 
3400 
liE J 0 
118u1 
12000 
12101 
9400 
963C 
1 
32 
6000 
67CQ 
12300 
1330 0 
l4J 0 
1'3 0 J 
1 
47 
10C 
3;jJ 
16350 
1 
201 
208 
50 Q 
776 
6 9 9 8 t: VE N 2: 4 7 • 
65'39 ODD 249.01 
7299 ODD 249.02 
7398 EVEN 248.01 
77'39 ODD 249,03 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
~CHFIELD 
RCHFIELD 
~CHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
7798 EVEN 248.02 55423 RCHFIELO 
8598 EVEN 252.02 55420 BLOOHGTN 
85'39 000 252.01 55420 BL0011GTN 
8698 EV::N 252.03 55420 BLOOHGTN 
8725 000 252.03 55420 BLOOMGTN 
€798 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
~898 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 
8919 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN 
8998 EVEN 252.03 55420 BLOOMGTN 
9199 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 
9264 EVEN 252.04 55420 BLOOHGTN 
9317 000 252.04 55420 BLOOMGTN 
'3330 EV::N 252.04 55420 BLOOMGTN 
9399 ODD 252.04 5542:0 BLOOMGTN 
9452 EVEN 252.0~ 55420 BLOOHGTN 
'3465 000 252.04 55420 BLOOMGTN 
9524 EVEN 2:52.04 55420 BLOOI1GTN 
9531 000 252.04 55420 BLOOHGTN 
9598 EVEN 252.u~ 55420 BLOOHGTN 
'3599 000 252.04 55420 BLOOMGTN 
9E99 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
898 EVEN 39, 55414 MPLS 
899 ODD 38, 55414 MPLS 
1199 BOTH 40. 55414 MPLS 
1499 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
3799 BOTH 705.02 55303 ANOKA 
11998 BOTH 607.02 55337 3RNSVLLE 
12099 ODD 507.02 55337 BRNSVLLE 
12298 t:VEN 607.02 55337 B~NSVLLE 
12299 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE 
~499 BOTH 252.04 55420 BLOOMGTN 
9650 EV~N 253.01 55420 BLCOHGTN 
199 000 43. 55403 ~PLS 
1'38 EVEN 44, 55403 MPLS 
6299 BOTH 709,04 55119 JAKOALE 
6799 BOTH 709.0~ 55119 OAKDALE 
1269'3 BOTH 707.01 55042 
134'39 BOTH 707.01 55082 
159'3 BOTH 411.05 57112 
2u99 BOTH 411.05 55112 
98 dOTH 44• 55403 
99 ODD 52. 55403 
299 BOTH 53. 55403 
399 BOTH 53, 55404 
16651 BOTH 711.01 55043 
398 BOTH 710.03 55055 
747 BOTH 710.03 55055 
299 BOTH 425.01 55119 
798 EVEN 405.02 55110 
11~'3 BOTH 710.03 55055 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
"1PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
L AKELA NO 
NEWPORT 
NEWPORT 
11APLWOOO 
WT BR LK 
NEWPORT 
STREET! 12TH ST 
STREET NAHE 
12TH ST••••••••••••••• 
12TH? sr ••.••••••••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV Ne•••••••••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N, •• •• • •. •, •• • 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N••••••e•••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV N, •• ••,, • • •, •, 
13TH AV N, ••. • • • •,, •,, 
13TH AV N, • • •• • •, • • •, • 
13TH AV N, •• •• •. • •• •• • 
13TH AV N, •• ••, •, • • • •, 
13TH AV N,,.,,,., • •., • 
13TH AV N••••••••••••• 
13TH AV NE,, •• ••, ••, •, 
13TH AV NE•••••••••••• 
13TH AV NE •• • • • •, •,. •, 
13TH AV NE•••••••••••• 
13TH A.V NW,, •• •• • •• • •• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S. •• •• , •• ,. •,, 
13TH AV S ••• •• •• •• •••, 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV s ••• •• •• • •• •• • 
13TH AV $••••••••••••• 
13TH AV Se•••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV s. •• •• •• • •• ••, 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV s ••• •• ••. •• •• • 
13TH AV S. •• ••, •.,, •• • 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV Se•••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S. •• •• ••• •. • • • 
13TH AV S ••• •••• •••••• 
13TH A V S, • , • • • • .. , , • • • 
13TH AV S. •• ••.,., •., • 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S••••••••••••• 
13TH AV S.,, •• • •. • •, •, 
13TH AV S ••• •••• •••••• 
13TH All SE., •• ••. • ••• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2201 
748 
1 
1 
200 
300 
500 
600 
1300 
9500 
12700 
14300 
14476 
14500 
16300 
16800 
17000 
17500 
18200 
1 
500 
900 
1200 
500 
1 
1 
100 
500 
500 
600 
700 
8 00 
180 0 
2 301 
2400 
26 0 0 
2700 
3000 
3500 
420 0 
4600 
4800 
5400 
5900 
6200 
660 a 
7300 
7500 
7 800 
8800 
9 00 0 
9200 
9500 
980.0 
300 
2399 
775 
99 
299 
499 
499 
699 
799 
1499 
9999 
12899 
14475 
14499 
14799 
16699 
16899 
17499 
17799 
18499 
499 
699 
999 
1599 
699 
499 
199 
299 
599 
699 
699 
799 
'399 
2398 
2399 
2599 
2699 
2999 
3199 
4199 
4399 
4799 
5399 
5799 
6199 
6599 
7299 
7301 
7699 
8599 
8899 
9199 
9399 
9699 
9999 
499 
PAGEl 13 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 405.02 
BOTH 710.03 
BOTH 233. 
BOTH 503.02 
BOTH 2 33. 
BOTH & 02. 02 
BOTH 232. 
BOTH 6 02.02 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
28. 
265.04 
265.07 
266.09 
266.09 
266.09 
2:66.07 
266.07 
266.07 
266.06 
266.06 
24. 
25. 
26. 
26. 
412. 
&03.02 
2 33. 
47. 
604.01 
'+7. 
234. 
60. 
60. 
60. 
&1. 
72. 
72. 
79. 
85. 
96. 
110. 
110. 
117.01 
117.02 
117.02 
249.01 
249.02 
249.03 
249.03 
252.01 
252.03 
2:52.03 
2:52.04 
253.01 
2:53.01 
39 • 
ZIP 
CODE 
55110 
55055 
55343 
55075 
55343 
55075 
55343 
55075 
55411 
55441 
55441 
55441 
55391 
55441 
55391 
59391 
55391 
55391 
55391 
55413 
55413 
55413 
55413 
55112 
55075 
55343 
55415 
55075 
55415 
55343 
55415 
55404 
55404 
55404 
55404 
55407 
55407 
55:40 7 
55407 
55407 
55407 
55417 
55417 
55417 
55423 
55423 
55423 
55423 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55414 
NAME OF 
PLACE 
WT BR LK 
NEWPORT 
HOPKINS 
S ST P 
HOPKINS 
S ST P 
HOPKINS 
S ST P 
HPLS 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
NEW BRTN 
S ST P 
HOPKINS 
HPLS 
S ST P 
HPLS 
HOPKINS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
HPLS 
-
.. .. 
-
.. .. .. .. .. 
STREET: 13TH AIJ SE STREET I 14TH AV s PAGEl 14 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------13TH AV SE •• , • • , •• , , •• 60G 89'3 BOTH 3'3. 55414 HPLS 14TH AV s ••••••••••••• 6200 65'39 BOTH 249.01 55423 RCHFIELO 
13TH AV SE, •••••••• , , , 900 111'3 BOTH 40. 55414 HPLS 14TH AV s ••••••••••••• 66'00 7238 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD 
13TH AV sw •••••••••••• 1 19'3 BOTH 411.0 7 55112 NEW BRTN 14TH AV s ••••••••••••• 723'3 7399 BOTH 21+9.03 55423 RCHFIELD 
13TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 31 ODD 43. 55'+03 HPLS 14TH AV s ••••••••••••• 7433 7499 ODD 249.03 55423 RCHFIELO 
13TH ST N • • • • • • • • • • • • • 2 48 i:VEN 43. 55403 MPLS 14TH AV s .............. 7450 7598 EVEN 249.03 55423 RCHFIELD 
13TH ST N • • • • • • • • • • • • • 33 99 000 43. 55403 !'1PLS 14TH AV s ••••••••••••• 7501 7799 BOTH 249.03 55423 RCHFIELO 
13TH ST i'J ••••••••••••• 50 98 EVEN 43. 55403 HPLS 14TH AV s ••••••••••••• 8200 8599 BOTH 252.01 55420 BLOOHGTN 
13TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1340 0 13599 BOTH 707.01 55082 14TH AV s ••••••••••••• 8600 8618 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
13TH ST tr,w •••• • • • ••••• 12JO 1399 BOTH '+11.05 55112 ~EW BRTN 14TH AV s ••••••••••••• 8601 8699 ODD 252.03 554ZO BLOOHGTN 
13TH ST NW •••• , , , , •• , , 1800 2199 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 14TH AV s ••••••••••••• 8620 8798 EVEN 252.03 554ZO BLOOHGTN 
13TH ST s •••••••.••••• 1 9Cj BOTH 52. 55403 MPLS 14TH AV s ••••••••••••• 8701 8799 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN 
13TH ST s •••••.•••••.• 2 2{1 EVEN 44· 55403 MPLS 14TH AV s ••••••••••••• 900 0 9199 BOTH 2SZ.C3 55420 BLOOHGTN 
13TH ST s •••••.••••••• lJO 199 BOTH 53. 55403 r1PLS 14TH AV s ••••••••••••• 9600 9799 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
13TH ST s •••••.••.•••• 16550 16725 BOTH 711.01 55043 LK STC B 14TH AV SE •••• • •• • • • •• 1 299 BOTH 49. 55414 HPLS 
13TH ST •••••••• , , ••••• '+00 1099 BOTH 710.03 55 055 I~EWPORT 14TH AV SE •••••••••••• 300 899 90TH 39. 55414 HPLS 
14TH A ST NH • • • • • • , • • , 28 0 0 2899 BOTH 411.04 55112 NEW BRH 14TH AV SE•••••••••••• 1000 1119 BOTH 40. 55414 HPLS 
14TH AV N. • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH &03.02 55 075 s ST p 14TH AV S E •••••••••••• 1120 1299 BOTH 26. 55413 HPLS 
14TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 4'19 BOTH 23 3. 55343 .HOPKINS 14TH AV s w •••••••••••• 1 199 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
14TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 100 199 BOTH 23. 55411 HPLS 14TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 6079 BOTH 7 09.04 55119 OAKDALE 
14TH AV ~ ............. 2JO 599 BOTH 35. 55411 11PLS 14TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6812 6999 BOTH 709.04 55119 OUDALE 
14TH AV N. • • • • • • • • • • • • 40il 699 BOTH 602.02 55 0 75 s ST p 14TH ST NE •••••••••••• 600 699 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
14TH AV f\j ••••••••••••• 600 1299 BOTH 29. 55411 HPLS 14TH ST N H • • • • •• • • • •. • 1 299 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
14TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 2199 BOTH 28. 55411 HPLS 14TH ST NW, • • • • • • • • • • • 1500 2499 BOTH 411.05 5511Z HEW BRTN 
14Th All f\ ••••••••••••• 2200 2999 BOTH 27. 55411 tiPLS 14TH ST NW. • • • • • • • • • • • 2500 2999 BOTH 411.04 55112 HEW BRTN 
14TH AI/ ~ ............. 12800 12999 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 11tTH ST••••••••••••••• 200 299 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
14TH AV N • • • • • • • • • • • • • 14300 14599 BOTH 266.0'3 55441 PLYMOUTH 14TH ST••••••••••••••• 300 498 BOTH 710.0 3 55055 NEWPORT 
1'+TH AV N • • • • • • • • • • • • • 15900 16299 BOTH 266.07 55391 PLYr-tOUTH 14TH sr ••••••••••••••• 401 549 ODD 710. 0 3 55055 NEWPORT 
14TH AV N • • • • • • • • • • • • • 168JO 17399 BOTH 266. Q7 55391 PLYMOUTH 14TH ST••••••••••••••• 500 698 EVEN 710. 0 3 55055 NEWPORT 
14TH AV N' • • • • • • • ' ' • • • 18400 18499 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 14TH ST • • • • • • • • • • • • • • • 551 699 ODD 710.03 55055 NEWPORT 
14TH AV NE •••• , ••••••• 1 399 BOTH 24. 55413 HPLS 15TH A ST NW • • • • • •, • • • 1'+00 1599 BOTH 411.05 55112 HEW BRTN 
1'+TH i:.V Nt: • • • • • • • • • • • • 800 916 BOTH 25. 55 413 MPLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 603.02 55075 s ST p 
14TH AIJ 1\C • • • • • • • ' • • • • 917 999 BOTH 26. 55413 '1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
14TH AV NE ••••• ,·, •••• , 1200 1599 BOTH 26. 55'+13 MPLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 598 EVEN 23. 55:411 HPLS 
14TH AIJ NW, •• , • • , • • • • • 100 299 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 201 599 ODD 35. 55411 HPLS 
1'+TH AI/ NW, , • • • , • , • • • , 140 0 16q9 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 300 1099 BOTH 6 02. 0 2 55075 s ST p 
14TH AV NW • • , • , , • , • • • • 2500 2599 BOTH 411.05 55112 :~EW BRTI\ 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 500 598 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
1 .. TH AV s •.•.•.•••.••• 1 99 BOTH 47. 55454 11PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 501 631 GOD 2 32. 55343 HOPKINS 
14TH AV s •...•.••••••• 1 499 BOTH 603.02 55 0 75 s ST p 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 600 799 BOTH 29. 55411 MPLS 
14Th AIJ .) ............. 600 699 BOTH 23'+· 55343 HOPKINS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 600 698 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
14TH AV s •••••.••••••• 1800 2398 BOTH 60. 55404 "'PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 633 699 OOD 232. 55343 HOPKINS 
1HH i.V s •..•...•••..• 20at 2399 ClOD 61. 55404 t1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 900 1299 BOTH 29. 55411 HPLS 
14TH AV !::> ••••••••••••• 2400 2599 BOTH 72. 55404 r1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH 28. 551+11 HPLS 
i'+Th AV s •••••..•••••• 260 0 2699 BOTH 72. 55407 MPLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1500 1599 !JOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
1<tTH AV s ••••••••••••• 27:J G 2999 BOTH 79. 554J7 '1PL9 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1700 2199 BOTH 28. 55411 HPLS 
14TH AIJ s •••••••••.••. 300G 3126 BOTH 85. 55407 MPLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6000 6198 EVEN 709.05 55119 OAKDALE 
14TH AV s •••••.••••••• 3101 3149 coo 85. 554u7 HPLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 001 6199 ODD 709.04 55119 OAKDALE 
1<+TH AIJ s ••••••••••••. 3121j 3198 E IJEN 85. 55407 "'PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12400 129q9 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
1<tTH AV s •••••••••.•••• 3151 3399 BOTH 85. 55407 •1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 13000 13499 BOTH 265.06 55441 PLYMOUTH 
14TH AV ~ ............. 35 00 4198 EVEN 96. 55407 t1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 14300 14599 BOTH 266.09 55441 PLYMOUTH 
14TH AV s ...........•. 35H 3799 000 97. 55407 :1PLS 15TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16100 16499 BOTH 266.07 55391 PLYHOUTH 
14Th AV s ••••••••••••• 38 01 4199 ODD 101. 55'+07 MPLS 15TH AV NE. • • • • • • •• •, • 100 499 BOTH 24. 55413 I'IPLS 
14TH AV s •.•••.••••.•• 42 0 0 4799 BOTH 110. 55407 ·1PLS 15TH AV N E ••••• • • , ••• • 500 899 BOTH 25. 55413 HPLS 
14TH kV s •••.•.••.•..• 4d 0 0 5399 30TH 117.01 55417 HPLS 15TH AV N W • • • • • • , • • • • • 100 298 EVEN 411.06 55112 NEW BRTN 
14TH {.V s •••••.••••••• 5t.JJ 5799 BOTH 117.02 55417 MPLS 15TH AV N W •. • • ••• • • , •• 10;1. 299 ODD 412. 55112 HEW BRTN 
14TH AI/ s ••••••••••••• 5900 €:199 BOTH 117.02 55417 "'PLS 15TH AV Nw •••••••••••• 1700 1749 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
STREET: 15TH ~V NW 
STREi:T Nt.M~ 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH A V 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH A V 
15TH A V 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH A V 
15Th AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH All 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15 Tti A V 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH AV 
15TH /J.V 
15TH A V 
15TH ,.v 
15TH AV 
15TH AI/ 
15TH t.V 
15TH ST 
15TH ST 
15TH ST 
15TH ST 
t~l'f •••••••••••• 
f\W • • • • • • • • • • • • 
NW , , , , , , , , , , , , 
s •••••.••••••• 
s •••••••••.••• 
s •••.••••••.•• 
s •••••.•••.••. 
~ ll I I 1 I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •.••••••••••• 
s •..•••••••••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •.• 0 ••••••••• 
s •••.••••••••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s ••••••••••••• 
s ............. . 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •••••.•.••• j • 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
5 ••••••••••••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •.•.•.•••.••. 
s •••••.••••••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I 1 I I 1 
s I I I I I I I I I I I I I 
s ••••••••••••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •.•••.•.••••. 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••..•.••..••• 
s •.•.•••••.••• 
s •...•..•.•••• 
s •.•.••.••.••• 
..} ............ . 
s .••.•.•••••.. 
::J ~ • ••••••••••• 
Si:. • • • • • • • • • • • • 
S=. • • • • • • • • • • • • 
s ~ ••••.••••••• 
s ~ .•••..•••••. 
s w ............ . 
s w •••••••••••• 
s )otj' •••••••••••• 
s,; •••••••••••• 
Clr< S,, •••• ,,. 
N • • • • • • • • • • • • • 
t\ ••••••••••••• 
" ............ . 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1700 
17 J1 
175 0 
1 
1 
1 
2 
220 
400 
500 
650 
1701 
1800 
2400 
26 0 0 
2700 
3GOO 
350Q 
38 u 0 
42 00 
.. 8oo 
55 i) 0 
6uua 
6100 
6200 
66 00 
7000 
7200 
82 0 c 
ee o o 
8801 
8830 
89J1 
9200 
92J1 
9218 
9251 
9278 
9301 
9338 
9351 
%00 
1 
3JC 
821 
1120 
1 
400 
427 
468 
501 
1570J 
1 
1Gu 
6200 
1998 EVEN 411,05 55112 NEW BRTN 
1999 ODD 411,05 55112 NEW BRTN 
1799 BCTH 411.05 55112 NEW BRTN 
219 ODD 48, 55454 MPLS 
299 BOTH 603.02 55075 S ST P 
99 BOTH 233, 55343 HOPKINS 
218 EVEN 47, 55404 MPLS 
299 BOTH 47, 55454 MPLS 
649 BOTH 47, 55454 MPLS 
599 BOTH 233, 55343 ~OPKINS 
699 BOTH 60, 55404 MPLS 
2399 BOTH 61, 55404 MPLS 
1998 f:VO:N 6 0, 55404 MPLS 
2599 BOTH 72, 55404 MPLS 
2699 80TH 72, 55407 MPLS 
2999 BOTH 79, 55407 MPLS 
3499 BOTH 85, 55407 MPLS 
3799 BOTH 97, 55407 MPLS 
4199 BCTH 101, 55407 1PLS 
4799 BOTH 110. 55407 MPLS 
5399 BOTH 117,01 55417 MPLS 
5799 BOTH 117,02 55417 MPLS 
6099 BOTH 117,02 55417 MPLS 
6199 BOTH 117,02 55423 HPLS 
6599 BOTH 249,01 55423 RCHFIELD 
6799 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD 
7199 BOTH 249,02 55423 RCHFIELD 
7699 BOTH 249,03 55423 RCHFIELD 
8599 BOTH 252,01 55420 BLOOMGTN 
8828 EVEN 252.03 55420 3LOCMGTN 
8899 ODD 252,03 55420 BLOOMGTN 
8998 EVEN 252,03 55420 BLOOMGTN 
9199 BOTH 252,03 55420 BLOOMGTN 
9216 ~VEN 252,04 55420 BLOOMGTN 
9249 COD 252,0'+ 55420 ~LCOMGT~ 
9276 EVEN 252,04 55420 9LOOMGTN 
9299 ODD 252,04 55420 BLCOMGTN 
9336 EVEN 252.04 55420 BLOOMGTN 
93'+9 ODD 252.04 55420 BLOOMGTN 
9398 EVEN 252,04 55420 8LOCMGTN 
9399 ODD 252,04 55420 ~LOOMGTN 
9699 BOTH 253,01 55420 9LOOMGTN 
2 99 BOTH 49, 55 455 HPLS 
820 BOTH 39, 55414 ~PLS 
1119 90TH 40, 55414 HPLS 
1199 BOTH 26, 55413 ~PLS 
199 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
456 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
499 ODD 411,07 55112 ~EW BRTN 
598 EVEN 411,07 55112 NEW BRT~ 
599 ODD 411.07 55112 NEW BRT~ 
15799 BOTH 711,02 55001 AFTON 
29 BOTH 43, 55403 MPLS 
199 BOTH 43, 55403 MPLS 
7998 EVEN 709,05 55119 OAKDALE 
STREET I 15TH ST N 
STREET NAHE 
15TH ST N. •• •• • • • • • •• • 
15TH ST N. •, • • •,, •, •,, 
15TH ST N, , • • • , • • •., , , 
15TH ST NW, • ,, • •., • • • • 
15TH ST NH •• •• •,. ••••. 
15TH ST NW •• ,, •• • ••••• 
15TH ST Se•••••••••••• 
15TH ST S, •• •• ••, ,, , , , 
15TH ST S. •• ••.,.,,, •• 
15TH sr ••••••••••••••• 
15TH ST••••••••••••••• 
16TH A ST NWo••••••••• 
16TH A S T NW " , , , , , , , , 
16TH A ST NWo••••••••• 
16TH AV N••••••••••••• 
16TH AV N, •• ••,,,,, •., 
16TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
16TH AV N, •• ••,,, ••••• 
16TH AV N, •• •• •• ,,,,., 
16TH AV Ne•••••••••••• 
16TH AV Ne•••••••••••• 
16TH AV Ne •• ••,,,,,,,, 
16TH AV ~E •• ••,.,,,,,, 
16TH AV NE•••••••••••• 
16TH AV NW,,.,.,,,,,,, 
16TH AV NW., •• ••,,,,,, 
16TH AV NW•••••••••••• 
16TH AV NH., ,, , • , , , , , , 
16TH AV Se•••••••••••• 
16TH AV s,,, ,, ,, • •• ••• 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV S, •• •• ,, , , , ••• 
16TH AV s., • ,, , . , • •• •, 
16TH AV S, •• ,, ,, • •, •, • 
16TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV S••••••••••••• 
16TH AV Sa•••••••••••• 
15TH AV S••••••••••••• 
16TH AV s, •• ••,, • ,, ••, 
16TH AV S••••••••••••• 
16TH AV S••••••••••••• 
16TH AV s ••• ,, , , •• ,, •• 
16TH AV s, ,, •• •• •• •••, 
16TH AV S••••••••••••• 
16TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV S. ••,, ,, , , •.,, 
16TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
16TH AV Sa•••••••••••• 
16TH AV Sa •• •• ••, •••• • 
16TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
16TH AV S,,, •• ••, ••••, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
6201 
8000 
14200 
1400 
2300 
2500 
12000 
15600 
16550 
1 
200 
1400 
2000 
2700 
1 
100 
200 
400 
601 
1300 
2200 
1610 0 
1 
140 0 
1 
35 0 
351 
1200 
1 
1 
500 
&00 
700 
1800 
liJO 1 
1850 
1867 
2400 
2600 
2700 
3000 
3500 
3800 
4200 
480 0 
4801 
4901 
5600 
5701 
5 75 0 
6200 
6600 
7 20 0 
7400 
8100 
7999 
10001 
14499 
1599 
2499 
2899 
14999 
16299 
16799 
999 
299 
1599 
2099 
2899 
499 
698 
299 
1199 
1299 
2199 
2999 
16199 
399 
1599 
299 
496 
499 
1499 
299 
199 
699 
699 
799 
1646 
1665 
1696 
2399 
2599 
2699 
2999 
3499 
3799 
419'3 
4799 
4998 
4899 
5299 
5748 
5799 
?798 
6599 
7199 
7299 
7699 
8599 
PAGEl 15 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
90TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
709.04 
7 04. 0 2 
707.01 
folio 05 
411.05 
411o 04 
111.02 
711.02 
711.01 
710.03 
425.01 
411.05 
411.05 
411.04 
2 33. 
23. 
&03.02 
602.02 
zg, 
28. 
27. 
266.07 
24. 
26. 
411.06 
1+11. 06 
412. 
411.05 
603.02 
2 33. 
2 33. 
47. 
60. 
61. 
61. 
61. 
61. 
72. 
72. 
79. 
85. 
97. 
101. 
110. 
117. 01 
110. 
117.01 
117. 0 2 
117.02 
117.02 
249.01 
249.02 
249.03 
249.03 
252.01 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55119 OAKDALE 
55042 LK ELMO 
55082 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55001 AFTON 
55001 AFTON 
55043 LK STC B 
55055 NEWPORT 
55119 HAPLWOOD 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55343 HOPKINS 
55411 HPLS 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 MPLS 
55391 PLYMOUTH 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEH BRTN 
55112 NEW BRTN 
5S075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
59454 HPLS 
55404 MPLS 
55404 MPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55420 BLOOMGTN 
•• 
STR"-ET: 16TH AV s STREET: 17TH AV s PAGEs 16 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STR£:::1 NAMe LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
16TH AV s ••.•••••••••• 690 J 9196 EVEN 252.03 55420 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 1750 1999 BOTH &1. 55404 HPLS 
16TH /.II s ••••..••••••• 9001 9199 ODD 252.03 55420 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 2200 2399 BOTH &1. 55404 HPLS 
16TH All s •••.••••••••• 9200 9399 BOTH 252.04 55'+ 2 0 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 2400 2598 EVEN 72. 55404 HPLS 
16TH All s •.•...••••••• 9531 9639 ODD 253.01 55420 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 2401 2599 ODO 73. 55404 HPLS 
16TH AV s I I I I I I I I I I I I I %JO 9698 i:: VEN 253.01 55420 BLOOMGTN 17TH AV s •.•••••.••••• 2600 2698 EVEN 72. 55407 MPLS 
16TH AV ;:, ............. 9641 9799 ODD 253.01 55420 9LCOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 2&01 2999 ODO 73. 55407 HPLS 
16TH AV s I I I I I I I I I I I I I 97 OD 9798 C:VEN 253.01 55420 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 2700 2998 EVEN 79. 55407 HPLS 
16TH AV S E •• , , , , , , • , , , 3JO 3'39 BOTH 39. 55414 HPLS 17TH AV s ••••••••••••• 3000 3498 EVEN 85. 554ll7 HPLS 
16TH AV sc:: •••••••••••• 10Gil 1119 BOTH 40. 55414 "1PLS 17TH AV s ••••••••••••• 3001 3499 ODD 8&. 55407 MPLS 
16TH All SE •••• I ••••••• 1120 11'3'3 BOTH 26. 55413 HPLS 17TH AV s ••••••••••••• 3500 3799 BOTH 97. 55407 HPLS 
16TH AI/ sw •••••••••••• 1 399 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 17TH AV s ••••••••••••• 3800 4199 BOTH 101. 55407 HPLS 
16TH AVE t-llJE C IR .:) ..... 890 0 8999 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 17TH AV s ••••••••••••• 4200 4799 BOTH 110. 55407 HPLS 
16TH ST r~ • • •• • • • • • • • • • 1 99 BOTH 43. 55'+03 t1PLS 17TH AV s ••••••••••••• 4900 5299 BOTH 117.01 55417 MPLS 
16TH ST N • • • • • .. • • • • • • • 760 0 7699 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 17TH AV s ••••••••••••• 6300 6599 BOTH 249.01 554l3 RCHFIELO 
16TH ST N~ • • • • • • • • • • • • 1400 2099 BOTH 411.05 55112 NEH BRTN 17TH AV s ••••••••••••• &600 7199 BOTH 249.{)2 55423 RCHFIELD 
16TH ST NW ••••••••• I •• 2500 3099 BOTH 411.04 55112 NEW BRTt\ 17TH AV s ••••••••••••• 7200 7599 BOTH 249.03 554l3 RCHFIELO 
16TH ST s I I I I I I I I I I I I I 16550 H819 80TH 711.01 55043 LK STC a 17TH AV s ••••••••••••• 8100 6599 BOTH 252.01 55420 BLOOMGTN 
16TH sr ..••..•.••••••. 1 699 BOTH 710.03 55055 .NEWPORT 17TH AV s ••••••••••••• 860 0 8699 BOTH 252.03 55420 BLOOHGTN 
17TH A ST NW I ••••••••• 2500 2629 BOTH !t11.04 55112 NEW BRTN 17TH AV s •.••••••••••• 9000 9299 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 
17TH I< ST NW, , , , , , , , e , 267 0 2899 BOTH 411.04 55112 NEW BRTN 17TH AV s ••••••••••••• 9200 9298 EVEN 252.04 55420 BLOOMGTN 
17TH All CI K,, , •• , , , , • , 17800 179S9 BOTH 26 6. 06 55 391 PLYMOUTH 17TH AV S E •••••••••••• 300 550 BOTH 39. 55414 HPLS 
17TH All f\4, •••••••••••• 1 399 BOTH 23. 55411 ~PLS 17TH AV SE •••• • •• , • , • , 900 1199 BOTH 40. 55414 HPLS 
17TH Ali N. I ••••••••••• 1 299 BOTH 603.02 55 0 75 s ST p 17TH AV s w •••••••••••• 1 299 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
17TH t.V N • • • • • • • • • • • • • 1 396 BOTH 233. 55343 fiOPKINS 17TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 6199 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3u o 798 EVEN 602.02 55 0 75 s ST P 17TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7500 7599 BOTH 7 09. 05 55119 OAKDALE 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 331 43G BOTH 233. 55343 HOPKINS 17TH ST N W ••••••••• , • , !ItO 0 1599 BOTH 411.05 55112 NEH BRTN 
17TH AV r ~ • • • • • • • • • • • • • 301 69'3 ODD €>02.01 55 075 s ST p 17TH ST N W, • • • , , • , , , , , 1700 2499 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4Gl 461 ODD 233. 55343 HOPKINS 17TH ST NW • • • • • • •,, , • • 2500 2699 BOTH 411.04 55112 NEW BRTN 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 432 499 BOTH 233. 55 343 HOPKINS 17TH ST N W. • • • • • , , • • •, 2630 2669 BOTH 411. 04 55112 NEW BRTN 
17TH AV N •••••••• I •••• 70J 799 BOTH 29. 55411 "'PLS 17TH ST s ••••••••••••• 1000 1099 BOTH &0. 59404 HPLS 
17TH All N • • • • • • • • • • • • • 701 1199 BOTH 602.02 55 0 75 s ST p 17TH ST s ••••••••••••• 16530 1&599 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
17TH AV l\1 ••••••••••••• 900 12'39 BOTH 29. 53411 'IPLS 17TH ST s ••••••••••••• 16750 16825 BOTH 711.01 55043 LK STC a 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 1599 BOTH 28. 55411 1 PLS 17TH S T • • • • ••• • •• •. • •• 1 699 BOTH 710. 0 3 55055 NEWPORT 
17TH AV N. I I •• I •••• I • I 19GG 21'39 BOTH 26. 55411 r>IPLS 17TH ST •• ·-· •• I •••••••• 205 299 BOTH 425.01 55119 HAPLHOOO 
17TH All N • • • • • • • • • • • • • 2200 23'3'3 BOTH 27. 55411 '1PLS 17TH ST, • • • • • • • , • • • , , , 800 999 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
17TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2aao 2999 BCTH 27. ':>5 411: 'IPLS 16 1/2 AV • •, , • • • • , , , , , 15900 16199 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
17TH AV ~"<~• •••••••••••• 95 0 0 9699 BOTH 265.04 55 441 PLYMOUTH 18TH 1/2 AV NE • • , , , , , , 932 1198 EVEN 2&. 55.418 HPLS 
17TH All f\.1 • •••••••••••• 14300 14599 BOTH 266.0Y 55441 PLYMOUTH 18TH 1/2 AV NE • , •• , • , , 933 1199 000 19. 55418 HPLS 
17TH ~<V N • • • • • • • • • • • • • 16'300 11;9'39 80TH 266.07 55 391 ;> L YMOUTH 18TH AV C IR. , •• • •••••• 17800 17999 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
17TH A\/ N • • • • • • • • • • • • • 17900 1e 199 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 16TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 603.02 55075 s ST p 
17TH AV r..=. •••••••••••• 1 «98 BOTH 24. 55413 MPLS 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 39'3 BOTH 2 33. 55343 HOPKINS 
17TH All NE, ••• , , , , •• • • '\1 499 ODD 17. 55 413 '1PLS 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 699 BOTH 23. 55411 MPLS 
17TH 
"" 
:-..!t. •••••••••••• 500 699 BOTH 25. 55413 '1PLS 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 400 &99 BOTH & ll2. 01 55075 s ST p 
17TH AI/ ~t. •••••••••••• 1300 1399 BOTH 26. 55413 i1PLS 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 700 1199 BOTH 29. 55411 MPLS 
17TH AV ~~~ ............ 1 210 BOTH 411.06 55112 NEW BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 900 999 BOTH &02.02 55075 s ST p 
17TH All "'rl •••••••••••• 201 221 ODD 411.06 55112 NEH BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 1599 BOTH 26. 55411 MPLS 
17TH AV j\ ;of •••••••••••• 212 2S8 EV~N 1+11.06 55112 NEW RRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1900 2099 BOTH 28. 55411 HPLS 
17TH 
"'" 
Nri , • • • • • • • • • • • 223 299 ODD lt11.06 55112 NEW BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2800 2999 BOTH 27. 55411 HPLS 
17TH All l\W • • • • • • • • • • • • 5CC 698 EVC:N !1-12. 55112 NEW BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9500 9699 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
17TH .. ~ 1\rl •••••••••••• 501 699 ODD 411oilo 55112 ;~ EW BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11700 11898 BOTH 2 65.05 55441 PLYMOUTH 
17TH AV Nrl , • • • • • • • • • • • 1400 17'39 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11801 11999 ODD 2&5.05 55441 PLYMOUTH 
17TH r:.v N;; • • • • • • • • • • • • 19 0 0 1'3'39 BOTH 411.05 55112 NO:H BR TJI; 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 14300 14599 BOTH 2&6.09 55441 PLYMOUTH 
17TH AV t ... w •••••••••••• 230G 25'39 BOTH '+11.05 55112 'lC:W BRTN 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1&000 16599 BOTH 26&.07 55391 PLYMOUTH 
17TH AV ,) ............. 1 2'39 BOTH 603.02 55 0 75 s ST p 18TH AV N • • • • • • • • • • • • • 17900 16199 80TH 2&&. 0& 55391 PLYMOUTH 
17TH AV s ••••••••••••• 1 1'39 BOTH 233. 55 343 HOPKINS 18TH AV NE. • • , ••• , , • •, 1 99 ODD 17. 55418 HPLS 
STREET: 18TH AV NE 
ADDRESS RANGE 
STREET NANC: 
18Th AV N~. ••.,., ,, ••, 
18TH AV NE, ,, , , , • ,, • , , 
18TH A v f'-.1-~ • I •••••••••• 
18TH AV Nt: ••• ,,,, ,, , , , 
18Th A v ~,:. I •••••••• I •• 
16TH A V t-.::: , , • , , , , , , , , , 
18TH AV N~. ,, , , , , ,, , , , 
18TH AV N.£, , • , , , , , , , , , 
18TH AV Nt. ,, , , , , •• ••, 
18TH AV ~~ ••••••••• I •• 
18TH AV N~•••••••••••• 
18Th AV N:.,.,,, ...... , 
18TH AV NC. ••••• I •••••• 
18TH AV ~t.,,,,,,,,,,,, 
18TH AV ~W•••••••••••• 
18TH AV S., ,, , , , , ,, ,, , 
18TH AV 5,,,,,,,,,,,,, 
loTH i<V S., .......... , 
18Th AV S,,,,,,,,,,,,, 
18TM ~V S,,,,,,,,,,,., 
18TH AV ~ ••••••• I ••••• 
18TH AV ~·,,,,,,, ,, , , , 
18TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
18TH AV S,,,,,,,, ••,,, 
18TH AV s ... I ••••• I ••• 
18TH AV s •..••.•••••.• 
18TH /.I.V S.,,,,,,,,,,,, 
1dTH AV s ••••• I •• I •••• 
18TH AV S,, ,, , , , , ,, , , , 
18TH AV S •••• •.,. •• • •• 
18TH AV S •• ••.,,, ••,,. 
18TH AV S •• •• •. •• ••, •. 
18TH AV S •• •• •• •• ••.,. 
18TH AV S •• •• •• ,. •• ••• 
18TH AV S •••• , ••••• ,., 
18TH AV SO:, ••,,,, ,, , , • 
18TH AV S~•••••••••••• 
18TH ST t-.., .. , ..... , •• 
1dTh ST ~W •••••••••••• 
18TH ST t-;.;,, ••• ,,, •• ,, 
18TH ST t-..-1, ,, , • , ••• , •• 
18TH S T 
16TH ST 
18TH ST 
18TH ST 
ST 
NW , , , , , • , •, , • , 
NW, •. , •• , , • •. • 
f\.W • • • • • • • • • • • • 
s •••.•.••••••• 
s ••.•......•.• 
S T • ., , ••••• , • , •••• 
18ft-
18Th 
18Th 
ldTH 
1'3Th 
19Th iJ.V 
19TH Av 
19TH AV 
19TH AV 
19Th 
ST •••• , , •••••• , • , 
S T ••••• , • , , •• , , , , 
A ST NH •••••••••• 
AV 
~' ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
~1 ••••••••••••• 
' L ~ I I I I I I I I I I I I I 
h ••••••••••••• 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
'+4 
626 
70C 
701 
7&2 
801 
922 
923 
10J1 
1012 
1J20 
1101 
12Ji 
1&0 1 
1400 
1 
1 
2200 
2<t0 0 
26 0 0 
3000 
3500 
3800 
<t200 
'+900 
5700 
&300 
660 0 
7030 
720G 
8100 
87 0 0 
8701 
88 J a 
88 33 
30u 
ilJJ 
147 u 0 
1400 
17JJ 
2800 
2901 
3Q34 
3131 
1520) 
165 J 0 
700 
90J 
1000 
16 j 0 
1 
1 
200 
4JG 
7 DO 
9 8 E VE N 2 4 • 55 418 
6'39 BOTH 25. 55413 
760 EVEN 25. 55418 
799 ODD 25. 55418 
898 EVe~ 25, 55418 
921 BOTH 25, 55418 
9'?8 EVEN 26, 55<t1d 
1010 BOTH 26. 55418 
1017 ODJ 2&. 55418 
1099 BOTH 26. 55418 
1198 EVEN 26. 55418 
2398 BOTH 26. 55418 
1599 ODJ 19, 55418 
2399 ODD 12. 55418 
1799 BOTH 411.05 55112 
499 BOTH 603.02 55G75 
199 BOTH 233. 55343 
2399 BOTH &1. 53404 
2599 BOTH 73. 55<t04 
2999 BOTH 73, 55407 
3'+99 BOTH 86, 55407 
3799 BOTH 97. 55<t07 
'+199 BOTH 101. 55407 
4799 BOTH 110. 55407 
5199 BOTH 117.01 55417 
5799 BOTH 117.02 55'+17 
6599 BOTH 249,01 55423 
7012 BOTH 249.02 55423 
7199 BOTH 249,02 55423 
7599 BOTH 249,03 55423 
8399 BOTH 252,01 55420 
8798 iVEN 252.03 55420 
8831 ODD 252,03 55420 
8898 EVEN 252,03 55420 
9099 BOTH 252,03 55420 
499 BCTH 39, 55414 
1199 BOTH 40, 55414 
14999 BOTH 707.01 55082 
1599 BOTH 411.05 55112 
1999 BOTH 411,05 55112 
3032 BOTH 411,04 55112 
3129 ODD 411,04 55112 
3198 EV~N 411,04 55112 
3199 ODD 411.04 55112 
1&399 BOTH 711.01 55043 
1ot99 BOTH 711,01 55043 
8'39 BOTH 710.03 55055 
999 BOTH 710,03 55055 
1099 BOTH 710.03 55055 
1999 BOTH 411,05 55112 
199 BOTH 503.02 55075 
399 BOTH 233. 55343 
299 BOTH 23, 55411 
1051 BOTH &02.01 55075 
1050 EVEN 602.02 55075 
• ._ ._~ --
- ~-
NAME OF 
PLACE 
"'PLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
"1PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
1iPLS 
11PLS 
~~E W BRYN 
S ST P 
HOPKINS 
MPLS 
'1PLS 
I~PLS 
'1PLS 
:-tPLS 
'1PLS 
:-tPLS 
'1PLS 
'1PLS 
RCHFIELD 
~CHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
BLOOMGTN 
BLOOMGTt> 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOOMGT'l 
MPLS 
MPLS 
NEW BRT N 
~EW BRTN 
NEW B~TN 
~EW BRYN 
1\IO:W BRTN 
NEW BRTII 
LK STC 8 
L K STC B 
NEWPORT 
HAPLWOOO 
'lEW PORT 
NEW BRTN 
S ST P 
HOPKINS 
MPLS 
S ST P 
S ST P 
STREET! 19TH AV N 
STREET NAME 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE ••••• • •• • • •• 
N E •••••••••• , • 
NE •••••••••••• 
NE ••••••• , •••• 
N W •••••••••••• 
N W • • • • • • • • • • • • 
NW, • • • •. • • • • • • 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
S E •••• , ••••••• 
s c •••••••••••• 
s w •••••••••••• 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH ST 
19TH 
19TH 
19TH 
19TH 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
20TH AV 
AV • , • • • • • • • • • • •, • 
20TH 
20TH 
N • • • • • • • • • • • • • 
ST NW • • • • • , • • • • • • 
ST Sa•••••••••••• 
ST,. • •• •. • • • , , •• • 
ST, • •. • •• • •• • • • • • 
AV 
AV 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE ••• ~ •••••• , • 
NE. • , • • • ••••• , 
N E. • • , • • ••• • • • 
N W, • • , •. , , ••• • 
NW. • • • •. • , • • • • 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1198 
1199 
1300 
1301 
2200 
2201 
17300 
17500 
18000 
100 
500 
932 
1600 
600 
14 0 0 
1700 
1 
1 
100 
700 
800 
2800 
3000 
3500 
3800 
4000 
420 0 
5600 
5700 
6300 
&800 
8700 
300 
300 
1 
11100 
15000 
1700 
16 20 0 
zoo 
700 
1 
1 
300 
700 
17900 
zoo 
500 
931 
600 
1400 
1 
25 
51 
100 
1298 
1299 
2198 
2199 
2998 
2999 
17499 
17899 
18299 
4'39 
931 
1599 
2499 
699 
1599 
1799 
299 
199 
699 
799 
999 
2899 
3499 
3799 
3899 
4199 
4399 
5699 
5899 
6599 
6899 
6799 
499 
1099 
199 
11599 
15499 
1799 
1&899 
207 
799 
299 
299 
399 
999 
18599 
499 
930 
1199 
699 
1999 
46 
70 
99 
199 
PAGEl 17 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
6 oz. 0 2 
& oz. 01 
21. 
28. 
zo. 
27. 
266.07 
26&.06 
26&.06 
17. 
18. 
19. 
12. 
411.06 
411.05 
411. 05 
&03.02 
233. 
48. 
62. 
62. 
73. 
8&. 
97. 
101. 
101. 
111. 
118. 
121.01 
249.01 
2 49. 0 2 
251. 
39. 
40. 
411.07 
607.02 
7 07.01 
411.05 
711.01 
425.01 
710. 0 3 
233. 
603.02 
602.01 
6 02. 01 
26&.06 
17. 
18. 
19. 
411.06 
411. 05 
48. 
48. 
BOTH 48. 
BOTH 233. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
59418 HPLS 
55418 HPLS 
55.418 HPLS 
55418 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55075 S ST P 
5531t3 HOPKINS 
55454 HPLS 
55454 HPLS 
55404 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55420 BLOOHGTN 
55414 HPLS 
55414 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55337 BRNSVLLE 
55082 
55112 NEW BRTN 
55043 Lt< STC B 
55119 HAPLWOOO 
55055 NEWPORT 
55343 HOPKINS 
55il75 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55391 PLYMOUTH 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55418 MPLS 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55454 HPLS 
551454 HPLS 
55454 MPLS 
5 5343 HOPKINS 
STREeT: 2JTH ~V ~ 
STREET NAMi:. 
20TH AV S,,,,,, ••••••• 
20TH AV S •• ••.,,., •• ,. 
20T~ AV s •••....•.•••• 
20TH A v s •••••••••••• I 
20TH AV S,.,,,,., ••,,, 
2.GTH AV S.,,,,,,,.,, • • 
20Th AV S••••••••••••• 
20TH AV S. •., • • • • • • • • • 
20TH /:..V S,. ••,,,, ,, ••• 
20TH AV ::;, .. , ........ , 
20TH AV S,,,.,,,,,.,,, 
20TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
20TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
20TH AV 3,,,,,_,,,,,,,, 
20TH AV 5,,,,,,,,,,,,, 
20TH AV S.,,,,.,, ••,,. 
20TH "V .>., .......... • 
20TH AV S,. ••,, ,, ,, • • • 
20TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
20TH AV St,,,,,,,,,,,, 
20TH ~V SH•••••••••••• 
20TH AV SW,,,,,,,,,,,, 
20TH AV Sw ••• •• ,, ••••• 
20TH i4.V SW, ,, , • , , ,, ,, , 
20TH ST N,. ,, , , • , ,, • , , 
20TH ST N. I ••••••••• I. 
20TH s T s •.• I ••••••••• 
20Th ST,, •• ••, •• ,., •• , 
2UTH ST. ••••• •• •• ••••• 
21ST AV N ••• ,,,,, •• •., 
21ST AV f\.,,.,,,,,,,, •, 
21ST i>V t-.., .. ,, ...... , 
21ST AV N ••••••• .- •• ••• 
21ST AV N,. ••., •••• • •. 
21ST AV N •••••••••• • • • 
21ST AV :-1 •••••••• ••. •. 
21ST AV ~••••••••••••• 
21ST AV No .. , ........ , 
21ST AV N••••••••••••• 
21ST AV i~••••••••••••• 
21ST AV N •• •• •. •. •, • • • 
21ST AV f'-4., •• •••• •• • •. 
21ST AV N ••• , •• , •••• ,. 
21ST AV /'li,. •• •• •• •• ••• 
21ST AV ~••••••••••••• 
21ST AV ~·•••••••••••• 
21ST A v Nl'l ••• , •• • • • • • • 
21ST ~V .:;, • • • • • • • •• • • • 
21~1 AV S., ••• , •• •• ••• 
21->T r..v ~ ............ . 
21ST ~V s •••.•........ 
21ST AV ,:;;., •••••••••••• 
21ST ~V ::,, , , •••••••••• 
21ST AV ~·, .. , ....... • 
21ST AV 3 •••••••• • ••• • 
ADORC:SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
200 
300 
333 
ltiJJ 
700 
goa 
2000 
280G 
30JO 
320J 
35 Q 0 
38JO 
4200 
55GJ 
5601 
5700 
6300 
68 00 
8700 
80J 
1 
55 
15G 
201 
110JGO 
13000 
16200 
1 
7CJ 
1 
lOG 
128 
200 
201 
311 
6iJO 
600 
·12JO 
1300 
2000 
22Ju 
95 o a 
1"3 o a 
14301 
16930 
1anoc 
1'+00 
1 
1 
3JQ 
301 
40G 
7Ji! 
9CO 
2JJJ 
331 BOTH 603.02 55075 S ST P 
398 EVEN 603.02 55075 S ST P 
499 BOTH 603.02 55075 S ST P 
699 BOTH 48, 55'+54 ~PLS 
832 BOTH 62o 55454 ~PLS 
999 BOTH 62. ~5404 ~PLS 
2099 BCTH 62. 55404 "1PLS 
2899 BOTH 73o 55407 ~PLS 
3099 BCTH 86, 55407 MPLS 
3499 BOTH 86, 55407 MPLS 
3799 BOTH 97, 55407 MPLS 
4199 dOTH 101, 55407 ~PLS 
4299 BOTH 111, 55407 ~PLS 
5698 EV:N 118. 55417 HPLS 
5699 000 118. 55417 ~PLS 
5899 dOTH 121.01 55417 MPLS 
6599 BOTH 2~t9.01 55423 RCHFIELD 
6899 90TH 249.02 55423 RCHFIELD 
8799 BOTH 251o 55lt20 BLOOMGTN 
1099 BOTH 40, 55414 HPLS 
148 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
199 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
298 EVEN 411,07 55112 ~EW BRTN 
299 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
11999 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
13499 BOTH 707.01 55082 
16899 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
399 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
799 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
199 ODD 603.02 55075 S ST P 
599 BOTH 23. 554~1 HPLS 
228 EVEN 603.02 55075 S ST P 
211 BOTH 233. 55343 HOPKINS 
299 BOTH 603.02 55075 S ST P 
499 BOTH 6G2o01 55075 S ST P 
1299 30TH 22. 55411 MPLS 
999 BOTH 602.01 55075 S ST P 
1299 BOTH 602.01 55075 S ST P 
1499 BOTH 21. 55lt11 ~PLS 
2199 BOTH 21, 55411 ~PLS 
2999 30TH 20, 55411 MPLS 
9699 BOTH 265,04 55441 PLYMOUTH 
15098 EVEN 266.03 55441 PLYMOUTH 
15099 000 266.09 55441 PLYMOUTH 
16999 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
18099 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
1699 BOTH ~11.05 55112 NEW BRTN 
&~9 BOTH 48, 55454 MPLS 
399 BOTH 603,02 75u75 S ST P 
310 EV~N 602.01 5SG75 S ST P 
309 OOJ 603,02 55075 S ST P 
599 BOTH 603,02 55G75 S ST P 
899 BOTH 62, 55454 MPLS 
999 BOTH 62, 55404 MPLS 
2299 BCTH 62, 55404 MPLS 
STREET I 21ST AV S 
STREET NAME 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
s ............. . 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •.••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s •••••••••••.• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
S E •••• • • • • • • • • Av ••••••••••••••• 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST LA 
21ST ST 
21ST ST 
21ST ST 
21ST ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
21ST 
22ND 
22NO 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22NO 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22NO 
22NO 
22NO 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22ND 
22NO 
N W •••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
ST ••••••••••••••• 
ST ••• , ••••••••••• 
sr ••••••••••••••• 
ST • • • • • • • • • • • • • • • 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
A ST NW•••••••••• 
A ST •••• • ••••••• • 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE. • • • • • • • • • •" 
NE • • • • • • • • • •. • 
N E ••••••••••• • 
NE ••••••••••• • 
NE •. • • • • • • • • • • 
NE•••••••••••• 
N E • • • • • • • • • • • • 
NE ••••••• • • • • • 
NE •••••••••••• 
NE •••••••••••• 
NE. • • • • • • • • • • • 
NE. • • • •••••••• 
NE. • •••••••••• 
NE. • ••• • • •. • •• 
NE. • • • ••••••• • 
NE • • • • • • • • • • • • 
NW •, • • • • • • • •. • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2800 
2601 
3JOO 
3201 
3500 
3800 
3801 
4200 
5&00 
5 700 
5701 
6300 
6800 
6801 
8700 
800 
212 
2900 
13800 
16200 
16477 
16651 
1 
201 
301 
376 
401 
700 
2200 
2500 
1 
600 
700 
1300 
9500 
16700 
16701 
18500 
1 
401 
450 
500 
501 
522 
551 
601 
619 
630 
647 
670 
684 
691 
932 
1600 
500 
2998 
3199 
3498 
3799 
3798 
4198 
4299 
4298 
5699 
5898 
5799 
6599 
6898 
6899 
8799 
1199 
399 
3199 
13999 
16698 
16649 
16899 
248 
374 
399 
498 
499 
899 
2299 
2599 
599 
1299 
899 
1699 
9599 
16898 
16899 
18599 
448 
499 
498 
520 
549 
598 
612 
628 
635 
660 
677 
689 
698 
931 
1599 
2699 
999 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
80TH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
73. 
74. 
86. 
87. 
97. 
101. 
102. 
111o 
118. 
121.01 
121.01 
249.01 
2 49. 0 2 
250. 
251. 
40o 
233. 
411.04 
7 07.01 
711.01 
711. 01 
711.01 
710. 0 3 
710. 0 3 
710. 0 3 
710. 0 3 
710. 0 3 
710.03 
411.04 
411o04 
23. 
22. 
6 02. 01 
21. 
265.04 
266.07 
266.07 
266.0& 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18. 
18o 
18. 
18. 
18. 
19. 
12. 
411o 0& 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55'+07 MPLS 
55417 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 
55420 BLOOHGTN 
55414 HPLS 
55343 HOPKINS 
55112 NEW BRTN 
55082 
55043 LK STC B 
55043 ST HY PT 
55043 LK STC B 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55<055 NEWPORT 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55411 HPLS 
55411 MPLS 
55075 S ST P 
55411 HPLS 
55441 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 FLOODWD 
55391 PLYMOUTH 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 HPLS 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 MPLS 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55416 HPLS 
55418 HPLS 
55416 HPLS 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55112 NEW BRTN 
STREET: .!2ND AIJ S 
STRE:.T f';AI':E 
22NO AV S.,,,., •• ,,,,, 
22NO AV s,,,,,,,,,,,,, 
2 2 NO A v s ••• I ••••••••• 
22ND AV S •• ,,,., •• ,,,, 
22NO AV S,,,,,,,,,e••• 
2 2 NO A v s ••••••••• I ••• 
22NO AV S.,,,,,,,,,,,, 
2 2 f\.G A 'II s. I ••••••• I ••• 
22NU AV S,,,,,,,,,,,,, 
22NO AV S,. ,, , , ,, ,, ,, , 
22NO AV s ••• I ••••••••• 
2 2 NO ~ v s ••••• I •• I •••• 
2 2 NO ~ V .:;:, , • , , , • , , • , , , , 
22NU AIJ s,,,,,,,,,,,,, 
22~0 AV S., ,, , , , • ,, , , • 
22NO AV S,,,,,,,,,,,,, 
22NL AV .), , ,, , • , • ,, , , , 
22ND AV S,,,, •• ,, •• ,, , 
22ND /...V s ••• I ••••••••• 
22ND AV s.::,,.,,,,,,,.-. 
2 2 ~G s T c T N. II •••••••• 
22ND ST N ••••••• I ••••• 
22 NO s T s. I ••• ' I ••••• I 
22NO ST S,,,,,,,,,,,,, 
22ND ST. ••••• ,, ,, ,, ,, • 
23RD 1/2 All~>. .. •• .. , •• 
23RL AV N,,,,,,,,,,,., 
2 3 RO 4 v N •••••• I •••••• 
23RD AV N,,.,,,.,,.,., 
23RC AV N ••••• , ••••••• 
23RO AV r-. •••••••• •• ••• 
2 3 RO A V t\ •• , •••••••• , • 
23RD All 1';,, ••• , .~ ••••. 
23RD AV f\,.,, •,,, ••,,, 
23RO AIJ t\,,,,,,,,,,,,, 
23Ru ~v ~ ••••••••••••• 
23RO AV ~••••••••••••• 
23RO All !'. ...... •, •• ••. 
23RD AV N •• ••.,,, •• ••, 
2 3 RO A V i'. ••• , , , •••• , • , 
23R.O AV N., ••,.,. ••,,. 
23R:Li AV h.,,,,,,,,., •, 
23RD ~V N., ••••••••••• 
2 3 RO A V N, , , • , ••••• , •• 
23RO AV ~••••••••••••• 
23RO AV ~ •••••• I •••••• 
23RO AV N ••••• ,., •• , •• 
23RD All ~••••••••••••• 
23RD Av t1~ ••••• 1 •••••• 
2 3 RO i< V 1\0: , ••••••••••• 
23RD AV ~i..,, ••• ,,.,., 
2 3 RD i< V k: •••••••••••• 
23RG AV NW. •• •• •• •• ••• 
23RO AV Nw ••••• •• ••.,, 
23RlJ AV !\fl, ••,,., ,, ••, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
400 
700 
'30J 
'301 
2000 
24J 0 
2800 
3~01) 
3200 
38 0 0 
5600 
57JO 
6330 
840 0 
86 01 
8626 
8651 
1151)0 
800 
13800 
15500 
12000 
16400 
2JO 
1210 G 
100 
600 
700 
12QO 
1301 
21JJ 
22JO 
2301 
770 0 
7'3JC 
8J22 
. 8127 
8401 
85 01 
85 22 
86 tl1 
'35 0 0 
1180C 
146 0 0 
16800 
15100 
1840 J 
1 
508 
932 
16 J c 
500 
8GG 
14 0 0 
2'3'3 
6'3'3 
7'3'3 
9'38 
'3'39 
239'3 
249'3 
289'3 
31'39 
37'3'3 
4299 
5699 
57'3'3 
6599 
5624 
8649 
bt98 
8699 
11599 
1199 
13999 
16199 
12999 
16449 
299 
121'39 
59<;; 
1299 
899 
1498 
1499 
2199 
2799 
2499 
7899 
6125 
8298 
8498 
8520 
8599 
8798 
9099 
9699 
12C99 
15G99 
17000 
18299 
18599 
499 
931 
1599 
2799 
699 
9'3'3 
1699 
SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
30TH 603.02 55075 S ST P 
BOTH 48. 55454 HPLS 
BOTH 62. 55454 ~PLS 
EVEN 62. 55404 MPLS 
ODD 63. 55404 HPLS 
BOTH 62. 55404 ~PLS 
BOTH 74. 55404 1PLS 
BOTH 74. 55407 MPLS 
BOTH 74o 55407 MPLS 
BOTH 87. 55407 MPLS 
BOTH 102. 55407 MPLS 
BOTH 118. 55417 MPLS 
BOTH 121.01 55417 MPLS 
BOTH 249.01 55423 RCHFIELD 
BOTH 251. 55~20 8LOOMGTN 
ODD 251. 55420 BLOOMGTN 
E liEN 251. 55420 '3LCOHGTN 
ODD 251. 55420 BLOOMGTN 
BOTH 607.02 55337 9RNSVLLE 
BOTH 40. 55414 MPLS 
BOTH 707.01 55082 
BOTH 707.01 55082 
BOTH 711.02 55001 ~FTON 
BOTH 711.01 5S043 LK STC B 
BOTH 425.01 55119 MAPLWOOD 
BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
BOTH 23. 55411 ~PLS 
BOTH 22. 55411 ~PLS 
BOTH 602.01 55075 S ST P 
EV::N 21. 55411 MPLS 
000 21. 55~11 ~PLS 
BOTH 21. 55411 ~PLS 
BOTH 20. 55411 MPLS 
ODD 21. 55411 MPLS 
BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
BOTH 216.01 55427 GLDN liLY 
EV::N 216.01 55427 GLDN VLY 
BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
ODO 216.01 55427 GLDN VLY 
~~~~N 216.01 55427 GLDN VLY 
BOTH 216.01 55427 GLDN liLY 
~OTH 265.04 55441 ~LYMOUTH 
BOTH 265.05 554~1 PLYMOUTH 
80TH 266.08 55441 PLY~OUTH 
BOTH 266.07 55391 PLYHOUT~ 
BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
BCTH 17. 55418 HPLS 
BOTH 18. S5418 MPLS 
BOTH 19. 55418 MPLS 
BOTH 12. 55418 MPLS 
BOTH 1+11.06 55112 NEW B~TN 
BOTH 411.06 55112 NEW BRTN 
BOTH 411.05 55112 ~EH BRTN 
STREETt 23RD AV S 
STREET NAME 
23RO AV S., •,, •, • • •, • • 
23RD AV S••••••••••••• 
23RD AV $,,,,,,,,.,,,, 
23RD AV S. •• •• • •,, •. •, 
23RD AV S ••• ••,,.,. •. • 
23RO AV S••••••••••••• 
23RD AV S,,,,,,,,,,,,, 
23RD AV S••••••••••••• 
23RD AV S,,, ,, • , , • , , , , 
23RO AV $,,,,,,,,,,,,, 
23RO AV S,,,,,,,,,,,,, 
23RD AV S••••••••••••• 
23RD AV s. •• ••, • • • •. • • 
23R.O AV S. •• •• ••. •• • •• 
23RD AV s,.,, .••..••.• 
23RD AV S••••••••••••• 
23RO AV s. •• ••,,.,, • • • 
23RO AV SE •• ••, •. • • • • • 
23RO AV SE ••• ,., ••••• , 
23RO AV SE., •• •. • • • • • • 
23RD ST CT N•••••••••• 
23RO ST N••••••••••••• 
23RO ST S,,, ••, •,,.,,, 
23RO ST s, •• •• •, • • • • • • 
23RD ST••••••••••••••• 
24TH AV N,,, ••,,, •• ••, 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N.,, •• •• • •• •• • 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N. •• ••, •., ••• • 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N••••••••••••• 
24TH AV N, • • •• •,., •, •• 
24TH AV NE•••••••••••• 
24TH AV NE •• •• •,, • • •• • 
24TH AV NE., ••., •, •,, • 
24TH AV S. •• •• •• • ••••• 
2~TH AV $••••••••••••• 
24TH AV S••••••••••••• 
24TH AV S••••••••••••• 
24TH AV See••••••••••• 
2~TH AV S••••••••••••• 
24TH AV s. •• •• •• • •• •• • 
24TH AV S. •• •• , •. •, •• , 
24TH AV S••••••••••••• 
24TH AV S ••• ••.,. •• ••, 
24TH AV S,., , • • , • , • • • , 
24TH AV S. •• ••• , • •• • •, 
24TH AV S••••••••••••• 
24TH AV S,., •• •• • ••••• 
24TH AV S. •• •• • •., •., • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
215 
248 
265 
1+00 
700 
701 
2000 
2001 
2400 
2900 
3200 
380 0 
55 00 
5700 
61+00 
11500 
300 
800 
1000 
11+000 
13800 
1635 0 
16 351 
16482 
100 
600 
700 
1800 
2200 
8300 
9500 
9050 
12060 
13500 
16700 
1790 0 
100 
500 
922 
600 
700 
'300 
2000 
21+00 
3000 
3 200 
3601 
3624 
3651 
3800 
5401 
5700 
5701 
7 300 
246 
263 
296 
299 
699 
8'38 
899 
2398 
2399 
2599 
3199 
3799 
429'3 
5699 
5799 
6599 
115'3'3 
399 
8'39 
1199 
14199 
13999 
16480 
16481 
1649'3 
599 
1199 
89'3 
1999 
2799 
8499 
964'3 
9699 
12799 
13899 
1789'3 
18699 
499 
921 
11'39 
6'39 
899 
999 
2399 
2599 
3199 
3622 
3649 
3698 
3799 
4299 
5699 
5898 
579'3 
7751 
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SIDE 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
603.02 
603.02 
603.02 
&03.02 
46· 
62. 
63. 
62. 
63. 
74. 
74. 
87. 
1 oz. 
118. 
121.01 
249.01 
607.02 
49. 
40. 
40. 
7 07. 01 
707.01 
711.01 
711.01 
711.01 
23. 
22. 
6 02. 01 
21. 
zo. 
216.01 
2 65. 04 
265.04 
265.05 
265.06 
2 66. 0 7 
266.06 
17. 
18. 
1'3. 
48. 
63. 
63. 
63. 
74. 
74. 
87. 
87. 
87. 
87. 
102. 
118. 
121.01 
121.01 
250. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55454 HPLS 
55454 HPLS 
55454 HPLS 
55404 HPLS 
55404 MPLS 
55404 HPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55423 RCHFIELO 
55337 BRNSVLLE 
55414 HPLS 
55414 HPLS 
55414 MPLS 
55082 
55082 
55043 LK STC B 
55043 ST MY PT 
55043 ST MY PT 
5'5411 MPLS 
55411 HPLS 
55075 S ST P 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55427 GLON VLY 
55441 PLYMOUTH 
55411 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
59416 MPLS 
5541& HPLS 
55418 HPLS 
55454 HPLS 
55454 HPLS 
55406 MPLS 
5'5406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55423 
e··"·• .. ••••ll_·••• 
S TRC:ET: 2<+TH AV s STREET I 26TH AV N PAGEl 20 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET N/.to!E LOW HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
2'+TH AV s ••••••••••••• 780a 79'38 EVEN 251o 55420 BLOOMGTN 26TH AV N • • • e • • • • • • • • • 12400 12498 EVEN 265.05 55441 PLYMOUTH 
24TH AV s ••••••••••••• 7800 7898 '::VEN 25 1o 55420 '3LOOMGTIII 26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12427 12521 ODD 265.05 55441 PLYMOUTH 
24TH AV s ••••••••••••• 7801 7899 ODD 251o 55420 13LOOMGTN 26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12500 12598 EllEN 265.05 55441 PLYMOUTH 
2'+TH AV s •••••••••.••• 78 01 79'39 ODD 251o 55420 BLOOMGTN Z&TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12523 12699 ODD 265.05 55441 PLYMOUTH 
24TH AV s ••••••••••••• 790C 83'39 BOTH 251o 55420 BLOOMGT"' Z&TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12601) 12998 EllEN 265.05 55441 PLYMOUTH 
24TH AV s;: •••••••••••• 700 899 BOTH 40o 55414 ~PLS 26TH All N • • • • • • • • • • • • • 12701 13499 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
24TH All SE,,, , , , , , • , • , 1GJQ 1199 BOTH 40. 55414 HPL9 26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16400 16699 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
24TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 6299 80TH 709o05 55119 OAKDALE 26TH All N • • • • • • • • • • • • • 17500 17799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
24TH ST N, • • • • • • • • • • • • 69JO 6999 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 26TH All N. • • • • • • • • • • • • 17900 18699 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
24TH ST • • • • •. • • • • • • • • • 300 318 ::vEN 425.01 55119 MAPLWOOD 26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16900 19099 BOT.H 266.0& 55391 PLYMOUTH 
24TH ST••••••••••••••• 301 340 BOTH 1+25. 01 55119 MAPLHOOO 26TH All NE • •• • • ••• •. • • 1 99 BOTH s. 55418 MPLS 
24TH ST •••••••• • • ••• • • 323 362 BOTH '+25.01 55119 11APLWOOD 26TH All NE. • • • • • • • • • • • . 20\1 49'3 BOTH 5. 55418 MPLS 
24TH ST••••••••••••••• 3'+5 399 BOTH t.25o01 55119 MAPLWOOD 26TH All NE • • • • • • • ••••• &00 931 BOTH 18. 55418 HPLS 
25TH 1/2 A V 1', E • • ••• , • • 190 0 19'39 BOTH 12o 55416 MPLS 26TH All NE • • • • •. • • • • • • 932 1599 BOTH 11. 55418 MPLS 
25TH Av N • • • • • • • • • • • • • 200 599 BOTH 23o 55411 HPL9 Z&TH All NE • · •••••••• •. • 1&00 2399 BOTH 12. 55418 HPLS 
25TH All ~ ............. 60J 129o BOTH 22. 55411 MPLS Z&TH All NW • • • • • • , , • • • • 1500 1599 BOTH 411.04 55112 NEH BRTN 
25TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1231 20'38 BOTH 21. 55411 "1PLS 26TH All NW • • • • • • • • • • • • 1700 1999 BOTH 411o04 55112 NEH BRTN 
25TH Av " ............. 2001 2199 ODD 21o 55411 ~PLS Z&TH AV NH • • • • • • • • •, • • 2200 2299 BOTH 411.04 55112 NEH BRTN 
25TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2100 2198 EVEN 21o 55411 MPLS 26TH All s •••.••••••••• 600 &99 BOTH 48. 55454 MPLS 
25TH AV "'· ............ 8000 8199 BOTH 216 0 01 55427 GLlJN liLY 26TH All s ••••••••••••• 700 899 BOTH &3. 55454 MPLS 
ZSTH l.V N • • • • • • • • • • • • • 9500 9699 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 26TH AV s ••••••••••••• 900 999 BOTH 63. 55406 HPLS 
25TH All N • • • • • • • • • • • • • 11500 11699 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 26TH All s ••••••••••••• 2000 2399 BOTH 63. 55406 11PLS 
25TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12300 127'39 BOTH 2&5 o05 '55441 PLYMOUTH 26TH All s ••••••••••••• 2400 2999 BOTH 74o 55406 MPLS 
25TH All N • • • • • • • • • • • • • H700 17899 BOTH 26&.07 55391 PLYMOUTH 26TH All s ••••••••••••• 3300 3799 BOTH 67. 55406 HPLS 
25TH All "' ............. 1!l4uO 18599 BOTH 2&6o06 55391 "LYMOUTH 26TH AV s ••••••••••••• 3600 4299 BOTH 102. 55406 HPLS 
25TH AV s ••••••••••••• &GG 699 BOTH 46o 55454 '1PL3 26TH All s ••••••••••••• 5000 5&99 BOTH 118. 55417 MPLS 
25TH AV s •••••.•••.••• 700 899 BOTH &3o 55454 t1PLS 2&TH AV s ••••••••••••• 5700 5799 BOTH 121.01 55417 MPLS 
25TH All s ••••••••••••• 900 999 BOTH 63o 55<+0& '1PLS 26TH AV s ••••••••••••• 5900 5999 BOTH 121.01 55417 HPLS 
25TH AV s •••.••••••••• 2GOO 23'39 BOTH 63. 5540& MPLS 26TH All s ••••••••••••• 7800 7899 BOTH 251. 55420 BLOOMGTN 
25TH AV s •••••.••••••• Z4Gu 2599 BOTH 74o 55406 !iPLS 2&TH All SE, • , •••• , •••• 100 299 BOTH 49. 55414 HPLS 
25TH t.V ~ ............. 3200 379':1 BOTH 87. 55406 >IPLS Z&TH All S E • • ••• • • • •••• 879 1199 BOTH 40. 55414 MPLS 
25TH All s •••••.••••••• 3&00 4299 BOTH 102o 5540& "1PLS Z&TH Av ••••••••••••••• 11400 11499 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
25TH AV s ••••••••.••••• 5J a o 5E:99 BOTH 118o 55417 I~PLS 26TH ST N. • • • • • • • • • • • • 6100 &199 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
25TH AV s •.•••.••••••• 5700 5799 BOTH 121.01 55417 '1PLS 2&TH sr ..•.••••••••••• 204 296 EVEN 425.01 55119 HAPLHOOD 
25TH All s.:: •••••••••••• 200 399 BOTH 49o 55<+14 '1PLS Z&TH sr ••••••••••••••.• 233 299 000 425.01 55·119 MAPLHOOD 
25TH AV Si. , •• , •• , •••• ll.JC 119C, 30TH 40o 55414 11PLS Z&TH ST••••••••••••••• 1100 1199 BOTH 72. 55404 MPLS 
25TH ~T N. I ••••••••••• 5130 6625 BOTH 709.05 55119 'lAKOALE Z&TH ST••••••••••••••• 5300 5399 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
25TH ST NW • •, •, • • • • • • • ·13Gu 1599 BOTH '+11o05 55112 "lEW BRTN 27TH 1/2 Ail N. • • • • • • • • 12700 12999 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
26TH 1/2 A V N., • • , •• , , 34GG 3899 BOTH 214o 55422 ROBBNSDL 27TH 1/2 All N • • • • • • • • • 18000 18199 !30TH 266.06 55<391 PLYMOUTH 
26TH 112 ~ V f\j E ......... 2JO 399 BOTH s. 55 Lt18 11PLS 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 10. 55411 HPLS 
26TH fd N • • • • • • • • • • • • • 1 599 ODD 23o 55411 MPLS 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 300 399 BOTH 16. 55411 MPLS 
26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2 296 EVO:N 10o 55411 '1PLS 27TH AV N • • • • • • • • • • • • • 700 1099 BOTH 16. 55411 HPLS 
26TH All N • ' • • • • • • • • • • • 300 1098 EVEN 16. 55411 MPLS 27TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1100 1699 BOTH 15. 55411 MPLS 
2&TH 
"'" 
1\ • •••••••••••• bot 1299 ODD zz. 55411 MPLS 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 1700 2199 BOTH 14. 55411 HPLS 
26TH AV 1\ ••••••••••••• 1100 1598 EVO:N 15. 55411 "1PL9 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 2200 2799 BOTH 13. 55411 MPLS 
26TH AV ~~ ............. 1301 2199 ODD 21o 55'+11 MPLS 27TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3100 3899 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
26TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1600 21'38 EVi:lli 14o 55411 MPLS 27TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4400 4699 BOTH 217. 55422 GLDN liLY 
26TH AV to •• •••••••••••• zcc:; 28'?8 E liEN 13o 55411 MPLS 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 7!163 7199 000 216 0 0 2 55427 GLDN VLY 
26TH AV " ............. 22;)1 2899 ODD ZOo 55411 11PLS 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 7100 7348 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
ZHH AV k •• ••••••••••• 3100 Lt098 f. VEN 214. 55'+22 ROBeNSDL 27TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7750 7898 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
2& TH All N • • • • • • • • • • • • • 31U1 4099 ODLl 217. 55422 GLDN VL Y 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 7751 7699 000 216.02 554'27 GLON VLY 
26TI'i t.\1 N. • • • • • • • '• • • • '350C 1C198 dOTH 2&5.0'+ 55441 PLYMOUTH 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 9&00 9799 BOTH 2&5.04 55441 PLYMOUTH 
2& TH All f\j ••••••••••••• 1G101 1 c 1'39 ODJ 265.0'+ 55441 i'IEDIC LK 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 12700 12999 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
26TH t.v "-............. 12000 123'38 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 13500 13599 BOTH 265.0& 55441 PLYMOUTH 
26TH All 1\i ••••••••••••• 12301 12425 ODD 265o05 ?5441 PLYMOUTH 27TH All N • • • • • • • • • • • • • 14300 15099 BOTH 26&.08 55441 PLYMOUTH 
STR~ET: 27TH AV N 
STRt.t.T t-;AME 
27TH AV N,, ,, , , , , ,, , , , 
27TH AV N, •••••••••• I. 
27TH AV N,,,, ,, ••••••• 
27TH AV 1\i,,,,,,,, ,, , , , 
27TH AV N, .. , .. ,, ,, , , , 
27TH AV N ............ , 
27TH AV N,, ,, , , , , ,, ,, , 
27Th AV N ••••••••• I ••• 
27TH AV r-t •••••••••• I •• 
27TH AV N,. ,, , , , , ,, , , , 
27TH AV ~.,,,,,,,,,,,, 
27Th AV N •••••••••••• I 
27TH A V ~C: , , , , , • , , • , , , 
27TH AV NE,,,,,,,,,,,, 
27TH AV ~~•••••••••••• 
27TH AV N~. ,, , , , , ,, , , , 
27TH AV NE, ,, , , , , , , , , , 
27TH AV NC,,,,,,,,,,,, 
27TH AV NW, ,, , , ,, ,, , , , 
27TH ~V f\IW, ,, , , , , ,, , ,·, 
27TH AV s. I ••••••••••• 
27TH AV s ..•. I •••••••• 
27TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
27TH AV S,, ,, , , , , , , , , , 
27T-H A v :::; ••••• I ••••••• 
27TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
27TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
27TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
27TH A\/ s .. I •••••••••• 
27TH AV S,,,,,,.,,,,,, 
Z7TH AV s •.•.• I ••••••• 
27TH AV s ••••• I ••• I ••• 
27TH AV s .•• I. I ••••••• 
27TH AV SC. ,, , , , , ,, ,, , 
27TH AV sc. II. I. I ••• I. 
27TH AV sc: ••••••••••• I 
27TH AV,,,,,,,,,,,,,,, 
27TH AV1 ••1 ,, 11 ,, ,, ,,, 
27TH AV, ••, •• , • , , 11 ,, • 
27TH AV••••••••••••••• 
27TH AV. I. I. I. I I •• I •• I 
27TH ~\j. I •••••••••• I. I 
27TH AV I ••• I •••••••••• 
27TH AV ••••• I ••••• I I •• 
27TH AV ••••••• I ••• I I. I 
27TH AV. ~••••• 11111 ••, 
27Th PL N.,,.,,., •• ,,, 
27TH PL •• I I. I ••••••••• 
27TH PL ••••••• I I •••••• 
2:7TH ST N •••••• I ••••• I 
27TH ST ~•••••••• ••••• 
28TH 1/2 AV N,,,, ••••• 
28TH AV t~••••••••••••• 
26TN f...V N •••• I I ••••••• 
28TH AV r..; ••••• I I •••••• 
•• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
156 J G 
16500 
1o903 
17200 
17500 
18100 
185CO 
188 01 
18812 
1 8>333 
18'302 
19001 
1 
500 
501 
'332 
16 G 0 
2400 
110 0 
15 0 0 
600 
700 
701 
YOO 
901 
2400 
340 0 
38 0 0 
43 0 0 
470J 
5100 
5700 
5900 
1 
300 
800 
107 u 0 
10701 
10712 
1J777 
108 GO 
1085 3 
10'301 
10966 
11001 
11u32 
26 0 0 
2£0 0 
64 c 0 
(000 
85 0 0 
122 0 D 
1 
30C 
790G 
15899 BGTH 
1659'3 BOTH 
16999 BOTH 
17299 BOTH 
17699 BOTH 
181<;9 BOTH 
18810 BOTH 
18831 ODD 
189CO EV::N 
18999 ODD 
19098 EV::N 
19099 ODD 
499 BOTH 
9 30 EVEN 
931 ODD 
1599 BOTH 
2399 BOTH 
2899 BOTH 
1199 BOTH 
1599 BOTH 
6'3'3 BOTH 
898 EVEN 
8'3'3 ODD 
2398 EVEN 
23'39 ODD 
3099 BOTH 
3799 BOTH 
4299 BOTH 
4399 BOTH 
47S9 BOTH 
5699 BOTH 
5799 BCTH 
599'3 BOTH 
399 BOTH 
398 EVEN 
1199 BOTH 
10 710 E Vt: N 
1G775 ODO 
10798 EVEN 
10851 ODD 
10 89 8 E Vt:N 
10964 BOTH 
10999 ODD 
11030 EV:ON 
11099 000 
11 G 98 ::: v:: N 
2698 E v::N 
2799 BOTH 
8599 BOT'l 
&199 BOTH 
8699 BOTH 
12499 BOTH 
299 BOTH 
399 BOTH 
8&99 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
266.07 55391 
266.07 55391 
266.07 55391 
266.07 55391 
266.07 55391 
266.0& 5S391 
266.0& 55391 
266.06 55391 
266.06 55391 
266.06 55391 
266. Gc 55 391 
266.06 55391 
5. 55418 
18. 55418 
6,01 ~5418 
11. 55418 
12. 
201.02 
411. O't 
411. a4 
48. 
63. 
64. 
63. 
64. 
74. 
87. 
102. 
111. 
55 418 
55418 
55112 
55112 
55454 
55454 
55454 
554Q6 
55406 
55406 
554uc 
55406 
55 .. 06 
111. 55406 
118. 55417 
121.01 55417 
121.01 
49. 
50. 
40. 
607.02 
&il7,C2 
&07.02 
&07.02 
607.02 
55'+17 
5':>414 
55414 
55414 
55337 
55337 
55337 
55337 
55337 
607.02 55337 
607.02 55337 
6a7.02 55337 
607.02 55337 
&07.02 55337 
266.07 55391 
607.J2 55337 
215.05 55'+27 
709.05 55119 
7a4.02 55u42 
265.05 55441 
10. 55411 
NAME OF 
PLACE 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
::> L YMOUTH 
PLYMOUTH 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
'~PLS 
ST ANTHY 
NEW BRTN 
"'EW BRTN 
r1PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
'IPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
'1PLS 
'1PLS 
'1PL S 
r1PLS 
3RNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
B~NSVLLE 
t3RNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
PLYMOUTH 
3RNSVLLC: 
NEW HOPE 
OAKDALE 
L K ELMO 
PLYMOUTH 
HPLS 
16, 55411 MPLS 
215.05 55427 NEW HOPE 
STREET! 28TH AV N 
STREET NAME 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
26TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
26TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
28TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
29TH 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
PL 
ST 
ST 
ST 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE •••••••••••• 
NE, • • • •• • • • • • • 
~E • • • • • • • • • • • • 
N W ••••• , , ••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
SE. I •••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • .. • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
95oa 
10 201 
11600 
12200 
12500 
12667 
12832 
12851 
14600 
1510 a 
151a1 
16400 
16700 
17100 
17300 
17900 
16700 
1 
900 
1600 
15 0 0 
80a 
2 a o o 
2500 
2501 
2800 
2801 
3001 
3500 
3501 
3800 
3801 
4300 
4800 
5401 
8000 
700 
17100 
7 000 
8550 
9000 
200 
300 
110 0 
1700 
2200 
37aO 
5500 
5501 
5632 
5701 
5764 
6350 
7900 
8 301 
10302 
10299 
12149 
12399 
12830 
12849 
12998 
12999 
15099 
16198 
1619'3 
16599 
16999 
17199 
17899 
18099 
18799 
99 
1599 
2199 
1599 
899 
2399 
2598 
2599 
3198 
2999 
3199 
3798 
3799 
4298 
4299 
4799 
5698 
6199 
8399 
999 
17199 
7099 
8799 
9199 
299 
1099 
1699 
2199 
2999 
3899 
5630 
5699 
5762 
5899 
5898 
6899 
8398 
8449 
PAGE I 21 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
265.04 
265.04 
265.04 
265.05 
265. 05 
265.05 
265.05 
265.05 
266.08 
2 66.0 8 
266.07 
266.07 
266.07 
266.07 
BOTH 266.07 
BOTH 266.06 
BOTH 266.06 
BOTH 5. 
BOTH 11. 
BOTH 12. 
BOTH 411o Olt 
BOTH 64. 
BOTH 64. 
EVEN 74. 
ODD 75. 
EVEN 74. 
ODD 75. 
ODD 88. 
EVEN 87. 
00 D 88. 
EVEN 102. 
ODD 103. 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
111. 
118. 
121.01 
251. 
40. 
266.07 
7 09. 0 5 
70'+.02 
704.02 
10. 
16. 
15. 
14. 
13. 
214. 
210.02 
210.02 
210.02 
210.02 
210.02 
210.02 
215.05 
215. 05 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
5541o1 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
5541o1 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
55391 PLYMOUTH 
59391 PLYMOUTH 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55112 NEW BRTN 
55454 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55420 BLOOMGTN 
55414 MPLS 
55391 PLYMOUTH 
55119 OAKDALE 
55042 LK ELHO 
55·042 LK ELMO 
55411 HPLS 
55411 MPLS 
55:1+11 MPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55422 ROBBNSDL 
55422 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55'+22 CI'<YSTAL 
55'+22 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEH HOPE 
55427 NEW HOPE 
STREET I 29TH AV N STREET I 30TH AV N PAGEl 22 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
SH<E£T NAMC:: LCW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOif HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
29TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8400 8598 EVEN 215.05 55'+27 NEW HOPE 30TH AV N. • • • • • • • • • • • • 6532 6612 EVEN 210. 02 55427 CRYSTAL 
29TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8451 85':19 ODD 215.05 55427 ~EW HOPE 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6601 6699 ODD 210. 02 55427 CRYSTAL 
29TH AV ~ ............. 8'3 00 9099 BOTH 215.05 55427 flEW HOPE 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6614 6798 EVEN 210.02 551t27 CRYSTAL 
29TH AV ~ ............. 100 0 0 10199 BOTH 265.04 55'+41 PLYMOUTH 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6701 7099 BOTH 210.02 5S427 CRYSTAL 
29TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10300 104'39 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7&00 7998 BOTH 210.01 551t27 CRYSTAL 
29TH All ,.... ............ 164JO 166'39 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7901 8023 ODD 210. 01 55427 CRYSTAL 
29TH All "' ............. 17200 17499 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 8000 8098 EVEN 210. 01 55427 CRYSTAL 
29TH AV ~ ............. 18'+00 18699 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8025 8147 ODD 210.01 55427 CRYSTAL 
29TH AV NE,,, , , , , , , , , • 1 99 BOTH 5. 55418 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8100 8298 EVEN 210. 01 55427 CRYSTAL 
29TH AV NE • • , , • , •• , •• , 900 1598 EVEN 11. 55lt18 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8149 8399 000 210.01 55427 CRYSTAL 
29TH AV NE •••••••••• I • 901 1599 ODD 6.01 55lt18 liPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8300 8398 EVEN 210. 01 55427 CRYSTAL 
2CJTH AV NC: ••••••••••• I 1600 2398 EVEN 12. 55418 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8700 8798 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
29TH AV NC: • • • • • • • • • • • • 1601 2399 ODD 6.02 55lt18 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8701 8831 ODD 215. 05 55427 NEW HOPE 
29TH AV NE. , •• , , , , , , , • 2400 3t99 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 8800 8998 EVEN 215.05 55.427 NEW HOPE 
29TH AIJ NW,, , , ·, , , , , , , , 14 JJ 2199 BOTH 411.04 55112 NEW BRTN 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8833 9099 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
29TH AV s •••.••••••••• 800 899 BOTH 64. 5545lt MPLS 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • ' 9000 9198 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
29TH AV s .• I ':I I-' I I I I I I I 900 999 BOTH 64. 55lt06 MPLS 30TH All N • • • • • • • • • • • • • 9101 9499 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
29TH AV s ••••••••••••• 20DO 23'39 BOTH 64. 55406 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10600 1()699 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
29TH AV s ..•••••••.••• 2400 2999 BOTH 75. 55406 MPLS 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 16500 16599 BOTH 266.07 55'391 PLYMOUTH 
29TH AV s a I I I a 1 I a a a I I t 260 0 2798 EVEN 74. 55406 MPLS 30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 16700 17499 BOTH 266.07 553CJ1 PLYMOUTH 
29TH All s •.••••.•••••• 3000 3399 BOTH 88. 55406 MPLS 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 17900 18199 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
29TH AV sa a a I I a a a I I I a a 36J 0 3799 BOTH 88. 55406 MPLS 30TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 18800 19099 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
29TH AV s I I I I I I a a a 1 I a a 3800 3999 BOTH 103. 55406 MPLS 30TH AV NE,, , , , , , •• , , , 1 99 BOTH 5. 55418 HPLS 
29TH AV s ••••••••••••• 4180 4299 BOTH 103. 55406 MPLS 30TH AV NE, • •• •. , •. , , , 300 399 BOTH 5. 551418 HPLS 
29TH AV s •••••.••••••• 4300 47'39 BOTH 111. 55406 !1PL9 30TH AV NE ••• • ••• • •• •. 900 1599 BOTH 6o01 55418 HPLS 
29TH All 5 I I I I I I I I I I I I I 4800 5399 BOTH 118. 55417 MPLS 30TH AV NE • • • • ••• • • •, • 1600 1799 BOTH 6.02 55418 MPLS 
29TH AV s •.•.•.••••.•• 5400 5599 BOTH 121.01 55417 1PLS 30TH AV ~E • • • • • • • • • • • • 1900 2399 BOTH 6.02 55418 HPLS 
29TH All Sc. •••••••••• I I 300 449 BOTH 50. 55414 MPLS 30TH AV NE •••••••••• , • 2400 2999 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
29TH AV SE, • , , , , , , , • , , 450 498 90TH 40. 55414 <1PLS 30TH AV NW. • •, •, • , , , , , 1 199 BOTH 411. 06 55112 NEH BRTN 
29TH AV St: I ••••••••••• 477 525 ODD 40. 55414 ?tPLS 30TH All s ••••••••••••• 800 999 BOTH 64. 55406 MPLS 
29TH AV sc. •••••••••••• 700 740 EVn~ 40. 55'+14 '1PLS 30TH AV s ••••••••••••• 2000 2399 BOTH 64. 55406 HPLS 
29TH All sc: •••••••••••• 7G1 749 coo 40. 55414 MPLS 30TH AV s ••••••••••••• 2400 2999 BOTH 75. 55406 HPLS 
29TH All Si I ••••••.••••• 7'+2 7'38 E v:::~ 40. 55414 MPLS 30TH AV s ••••••••••••• 3000 3399 BOTH 88. 55406 HPLS 
29TH AV sc: I I I I I I I I I I I I 751 1199 BOTH 40. 55414 'iPLS 30TH AIJ s •.••••••••••• 3700 3799 BOTH 8a. 55406 HPLS 
29TH PL N • ••••••••• I I • 5900 629'3 80TH 210.02 55422 CRYSTAL 30TH AV s ••••••••••••• 3 60 0 42'39 BOTH 103. 55406 MPLS 
30Th 1/2 AV r-..~ •• • • • • • • • 122 0 G 1249'3 BOTH 265.0~ 55lt'+1 PLYMOUTH 30TH AV s ••••••••••••• 4300 4799 BOTH 111. 55406 MPLS 
30TH 1/2 .. v N • • • • • ' • • • 17900 18699 aoTH 266.0& 55391 PLYMOUTH 30TH AV s ••••••••••••• 4800 5399 BOTH 118. 55.417 HPLS 
30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 248 BOTH 10. 55411 !1PLS 30TH AV s •••••••.••••• 5400 55'39 BOTH 121.01 55417 HPLS 
30TH AV N •••••••••• I •• 201 229 OOJ 1 0 • 55411 r1PLS 30TH AV S E. • •• • •• , •• •, 300 499 BOTH so. 55414 HPLS 
30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 24'l 29'l BOTH 10. 55411 MPLS 30TH AV S E., • , , , •• , •• , 700 7q9 BOTH 40. 55414 HPLS 
30TH i.V 1\ ••••••••••••• 300 728 BOTH 16. 55411 MPLS 30TH CIR•••••••••••••• 13690 13699 BOTH 7 07. 01 55082 
30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 701 799. ODO 16. 55'+11 MPLS 30TH ST C IR. , , • , • , , , , , 13600 13684 EVEN 707.01 55082 
30TH AV r .. • ••• • • • • • • • • ' 73J 838 EVEN 16. 55411 i1PLS 30TH ST C IR • • • • • , • • • • • 13677 13689 BOTH 7 07. 01 55082 
30TH AV ~~ ............. 8J1 1099 BOTH 16. 55411 MPLS 30TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6500 6599 BOTH 709.06 5511CJ OAKDALE 
30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1100 1699 BOTH 15. 55411 MPLS 30TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7JOO 7099 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
3ilTH AV 1\! ••••••••••••• 17JO 2199 BOTH 14. 55411 MPLS 30TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11150 11999 BOTH 701+.02 55042 LK ELMO 
30TH ;.v N • • • • • • • • • • • • • 2200 2'399 BOTH 13. 55411 MPLS 30TH ST N • • • •' • • • • • • • • 12000 12999 BOTH 707.01 55042 
30TH AV N' • • • • • • • • • • • • 3200 33'38 BOTH 214. 55 422 ~OBBNSDL 30TH ST N • • • • • • • • ' • • • • 13000 16099 BOTH 7 07. 01 55082 
30TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3301 3599 ODD 214. 55422 ROBONSDL 30TH ST s •••••••.••••• 12000 1459'3 BOTH 711.02 55001 AFTON 
30TH AV k • ••••••••• "' •• 3400 3598 t: Vt:N 214. 55422 ~OBBNSDL 31ST 1/2 AV N • • • • • • • • • 4000 4099 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL 
30TH All t\ ••••••••••••• 6300 6372 EVEN 210.02 55427 CRYSTAL 31ST AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 10. 55411 HPLS 
3ilTH I.V N • • • • • , , • • • • • • 6301 t3':l9 ODD 210.J2 55lt27 CRYSTAL 31ST AIJ N • • • • • • • • • • • • • 300 1099 BOTH 16. 55411 HPLS 
30TH AV "' ............. 6374 6448 E IJEN 210.02 55427 ::~YSTAL 31ST AV N •' • • • • • • • • • • • 3500 3899 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
30TH AV f\1 ••••••••••••• 6<+01 6530 ACTH 210.02 55427 C~YSTAL 31ST All N • • • • • • • • • • • • • 6300 6899 80TH 210.02 55427 CRYSTAL 
30TH AV 1\ ••••••••••••• 6451 &59'3 ODD l10.02 55427 C~YSTAL 31ST AIJ N • • • • • • • • • • • • • 8202 8699 BOTH 210.01 55'+27 CRYSTAL 
STRC:ET: 31ST AV N 
STREC:T NAMe. 
31ST AV 
31ST AV 
31ST A V 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST A v 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST AV 
31ST ST 
31ST ST 
31ST ST 
31ST ST 
32 Nl..: A V 
32ND A V 
32NO il. V 
32ND A V 
32NO AV 
32NG AV 
32NO AV 
32 NO A V 
32NO AV 
32NO AV 
32NO A V 
32ND il.V 
32NC 4 V 
32NO AV 
32NG AV 
32ND A V 
32Nu AV 
32ND ,;.oJ 
" ............ . 
~ ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
N ••••••••••• I • 
~ ............ . 
J\j I t I t I t I I I I t II I 
N • • • • • • • • • • • • • 
N •••••••••••• I 
N • • • • • • • • • • • • • 
N •• I •••••••••• 
N •••••••••• I •• 
1\ 1 t 1 1 I I I I I I I I I 
(\;i:: •••••••••••• 
f'tE. I I I I t I t I I I I I 
f'.i. •••••••••••• 
NE • ••••••••••• 
Ni •••••••••• I • 
r..t:. I I t I I I I I I I I I 
NE • •••••••• I •• 
s I I I I I I I I I I I I t· 
s •••••••.•.••• 
s I I I I I I I I I I I I I 
s •••.•..•••••. 
s •••.••••..••• 
~I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I • I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I I I 
s I I I I I t I I I I I I I 
s •.••••.••.••• 
s •.•.•.•.••... 
s I I I I I I I I I I I I t 
s I I I I I I I t I I I I I 
s •••••••• · ••••• 
~; ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
s, ••••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
1\ ••••••••••••• 
!\ ••••••••••••• 
N • • • • • ' • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
~ ............ . 
t\ • •••••••••••• 
i'i ••••••••••••• 
(\j ............. . 
~- ............ . 
' ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
(\ ............ . 
"' ............ . 
~ ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SlOE 
CENSUS 
TRACT 
870u 
8701 
8750 
8814 
8d25 
9001 
%50 
9167 
'33 Oij 
9333 
147JO 
184 00 
1 
300 
%G 
120G 
16 J 0 
240 0 
2401 
2000 
2L+G0 
3000 
390 J 
4300 
'+800 
5001 
5050 
5101 
515 0 
5201 
5301 
5350 
5400 
6500 
8900 
11200 
1sssa 
55 0 0 
5539 
6300 
E:3 G 1 
73 00 
7t u;) 
8001 
8300 
86 01 
865 J 
87 01 
8~01 
88?0 
8901 
9006 
9101 
9201 
93CG 
8748 EVEN 215.05 
8799 000 215.05 
8823 BOTH 215.05 
8998 EVEN 215.05 
9048 BOTH 215.05 
9165 000 215.05 
9298 EVEN 215.05 
9331 ODD 215.05 
9498 ~VEN 215.05 
94~9 ODD 215.05 
15099 BOTH 266.04 
18499 BCTH 266.05 
199 BOTH 5 • 
399 BOTH 5. 
1 0 9 9 BOTH 6 • 01 
1599 BOTrl 6.01 
2399 BOTH 6.02 
3598 EVEN 201.02 
3599 ODD 201.01 
2399 BOTH 64. 
2999 BOTH 75 • 
3599 BOTH 88. 
4299 BOTH 103 • 
4 799 BOTH 111. 
5 G 4 8 BOTH 118. 
5 0 9 9 0 DO 118 • 
5 1 4 8 E VE N 11 8 • 
5 1 9 9 0 DO 118 • 
5298 EVi:N 118. 
5348 BOTH 118. 
5399 000 118. 
5398 EVEN 118. 
5799 ~OTH 121.01 
6551 BOTH 709.06 
9401 BOTH 704.02 
11399 BOTH 704.02 
16099 BOTH 711.02 
6298 eVEN 210.01 
6299 ODD 210.02 
7098 EVEN 210.01 
7099 ODu 210.02 
8298 BOTH 210.01 
7 8 g 8 E vnl 215. o s 
8599 000 210.01 
8618 EVEN 210.01 
8649 BOTH 210.01 
87Y8 BOTH 215.05 
8848 BOTH 215.05 
8899 000 215.05 
9004 EVEN 215.05 
90~9 ODD 215.05 
9198 EVEN 215.05 
9298 BOTH 215.0S 
9373 000 215.05 
949il EVEN 215.05 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55427 'lEW HOPE 
55427 NEH HOPE 
55427 NEH HOPE 
55427 t~EH HOPE 
55427 NEW HOPE 
55427 NEH HOPE 
55427 NEH HOPE 
55427 NEH HOPE 
55427 NEW HOPE 
55427 ~lEW HOPE 
55441 PLYI10UTH 
55391 PLYMOUTH 
55418 MPLS 
55418 !~PLS 
55418 MPLS 
55418 t<IPLS 
55418 MPLS 
55418 ST ANTHY 
55418 ST 4NTHY 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55 406 '1PLS 
55406 t1PLS 
55417 :~PLS 
55417 :1PLS 
55417 :-1PLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55417 'IPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55119 JAKOALE 
55 042 LK ELMO 
55042 LK ELMO 
55001 AFTON 
55422 CRYSTAL 
55422 GRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55<+27 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEH HOP~ 
55427 GRYSTAL 
55427 GRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEW HOPE 
55427 NE H HOPE 
55427 NEW J.iOPE 
55427 'lEW HOPE 
55427 NEW HOPE 
55427 'lEW HOPE 
55427 'lEW HOPE 
55427 NEW HOPE 
55427 NEH HOPE 
•---
STREET! 32NO AV N 
STREET NAHE 
32NO AV N••••••••••••• 
32ND AV N ••• •• ••••• •• • 
32NO AV N••••••••••••• 
32ND AV N. •• •••. • • • • • • 
32NO AV Na •• •• • •. • • • • • 
32ND AV N••••••••••••• 
3ZNO AV Na•••••••••••• 
32ND AV NE•••••••••••• 
32NO AV NE ••• , ••••• •. • 
32ND AV NE •• •• • • • • • • • • 
32ND AV NE •• •• • • • • • •• • 
32NO AV NE. • •• • • • • • •• • 
32ND AV NW•••••••••••• 
32NO AV $••••••••••••• 
32NO AV Sa•••••••••••• 
32ND AV Sa•••••••••••• 
32ND AV S. •• •• • • • •. • •• 
32ND AV Sa•••••••••••• 
32NO AV Sa•••••••••••• 
32ND AV Sa•••••••••••• 
32NO AV Sa ••. • • •. • • • •• 
32ND AV s. •• •• •,. • • • • • 
32ND AV s •• • ••. •. •• • • • 
32ND CIR•••••••••••••• 
32NO cr ••••••••••••••• 
32NO PL N••••••••••••• 
32NO PL N••••••••••••• 
32ND Pl N. ••, • •• • • • • •• 
32ND PL N. • • •• •. • • • • • • 
32NO PL N••••••••••••• 
32NO PL N. • •, • •. • •, • • • 
32NO PL N. •• •• • • • •• • • • 
32NO ST N••••••••••••• 
32ND ST S. • • •• • •. • • •. • 
32ND ST S••••••••••••• 
33RO 1/2 AV N. • •. • • • • • 
33RD AV N••••••••••••• 
33RO AV N. • • •• • • • • • • • • 
33RD AV N. •• •• • • • •. • • • 
33RD AV N••••••••••••• 
33RD AV N. • • ••. •, • • • • • 
33RD AV N. •• • • • • • •• • • • 
33R.O AV N.,. •• ••,. • •• • 
33RO AV N••••••••••••• 
33RO AV N. •• • • • • • •. •• • 
33RO AV N., • •• • • • •• • • • 
33RO AV N. •• •• • • • ••• •• 
33RD AV N••••••••••••• 
33RD AV N. •• •• • •• • • • • • 
33RD AV N••••••••••••• 
33RO AV N••••••••••••• 
33RO AV N••••••••••••• 
33RD AV N••••••••••••• 
33RO AV N. •• ••. •. •. ••. 
33RO AV N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
9375 
10000 
14700 
15500 
16700 
18300 
18500 
300 
900 
1600 
2600 
2601 
1 
2100 
2400 
2800 
3000 
3501 
4 00 0 
4300 
4800 
5 20 0 
5400 
8709 
8801 
7900 
7901 
8100 
8301 
8414 
8&01 
8&45 
10800 
12800 
15 85 0 
11900 
1 
250 
301 
600 
1101 
1 '+ 0 0 
1701 
2200 
2201 
3900 
1+700 
7100 
8000 
8101 
8206 
8250 
8300 
8301 
8&00 
9499 
10999 
15099 
16199 
17299 
18399 
18699 
399 
1599 
2399 
2698 
3699 
199 
2399 
2699 
2999 
3550 
3599 
4299 
4799 
4999 
5399 
5699 
8719 
8805 
8098 
8299 
8412 
8599 
8644 
8643 
8699 
11399 
12899 
16099 
12099 
229 
598 
1099 
1398 
1699 
2198 
2199 
2998 
2999 
4199 
5399 
7524 
8204 
8299 
8248 
8298 
8498 
8629 
8648 
PAGEl 23 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
215.05 
265.04 
266.04 
2€>6.08 
266.07 
266.05 
26&.05 
5. 
6.01 
6.02 
201.01 
201.01 
411.06 
&4. 
75. 
75. 
38. 
88. 
103. 
111. 
118. 
118. 
121.01 
215.05 
215. 0 5 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
215.05 
7 04.02 
711.02 
711.02 
2&5.04 
10. 
10. 
16. 
g. 
15. 
8. 
14. 
7. 
13. 
214. 
217. 
210. 01 
210.01 
210. 01 
210.01 
215.05 
215. OS 
210.01 
215.05 
ZIP 
CODE 
55427 
55441 
554lt1 
55391 
55391 
55391 
55391 
55418 
55418 
55418 
55lt18 
55418 
55112 
55lt06 
55406 
55lt06 
55406 
55406 
55406 
55406 
55417 
55417 
55417 
55.427 
55427 
55lt27 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
550lt2 
59001 
55001 
55441 
55412 
55lt12 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55422 
55422 
55427 
55427 
55427 
55427 
55.427 
55427 
55427 
55427 
NAME OF 
PLACE 
NEW HOPE 
PLYMOUTH 
PLYHOUTH 
PLYHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
NEH BRTN 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
NEH HOPt: 
LK ELMO 
AFTON 
AFTON 
PLYHOUTH 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
R088NSOL 
GLDN VLY 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
NE H HOPE 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
•••••••• 
STREeT: 33RO AV ,.. STREET& 34TH AV N PAGEt 24 
ADDRt:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET N.kME. LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
·-------
-----------------------
--------
33RD AI/ N • • • • • • • • • • • • • 6635 86'3'3 ODD 215.05 55427 ~EW HOPE 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 8699 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 
33RD AV ~ ............... 6650 86'38 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6616 9399 BOTH 215.05 5~427 NEW HOPE 
33RG AV N • • • • • • • • • • • • • '3300 93'39 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9500 9999 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
33RO AV ~ ............. 10400 105'3'3 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • lO<t:JO 10999 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
33RO AV "' ............. 16700 16799 BOTH 266.0 7 55391 PLYMOUTH 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 13100 13499 BOTH 265o 05 55441 PLYMOUTH 
33RO AV N • • • • • • • • • • • • • 18000 181'39 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH 34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18300 18699 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH 
33RO AV N • • • • • • • • • • • • • 18400 18499 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH 34TH AV NE • • • • • • • •. • •• 900 1599 BOTH 6o01 55418 HPLS 
33RC AV N, • • • • • • • • • • • • 18600 18699 90TH 266.05 55391 PLYMOUTH 34TH AV NE, • • •., , •• •. • 1&00 1999 BOTH 6.02 55418 HPLS 
33RD AV NE, •••• • •••••• '300 1599 BOTH &.01 55418 HPLS 34TH AV NE • • • • • • • •. • • • 2200 2399 BOTH 6o02 55418 HPLS 
33RO AV NO::. • • • • • • • • • • • • 1600 2399 BOTH &.02 55418 MPLS 34TH AV NE • •••••••••• • 2'+00 2414 EVEN z 01. 01 55416 ST ANTHY 
33RD AV NE ••••••• • ••• • 2'+00 2706 BOTti 201.01 55418 ST ANTHY 34TH AV N E ••• • • • •• • •. • 2401 2499 ODD 201.01 55416 ST ANTHY 
33RD AV ht:: •••••••••••• 2601 29'39 ODD 201.01 55418 5T ANTHY 34TH AV NE •••• • • ••••• • 2416 2596 EVEN 201.01 55416 ST ANTHY 
33RO All l'ti • ••••••••••• 270B 3374 EVEN 201.01 55416 ST ANTHY 34TH AV NE •••••••••••• 2501 270& BOTH 201.01 55416 ST ANTHY 
33RD All N~ • • • • • • • • • • • • 30C1 3498 90TH 201.01 55418 :;r AN THY 34TH AV NE • • •• • •••• •. • 2&01 2799 ODD 201.01 55416 ST ANTHY 
33RD AV NE •••• ·• •. • • • • • 3401 3&99 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 34TH AV NE •. •. • ••• • • • • 2708 2608 EVEN 201.01 55418 ST AN THY 
33RD AV Nt: • • • • • • • • • • • • 36J6 3698 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 34TH AV NE •• • • •••••• • • 2601 2899 ODD 201.01 55418 ST ANTHY 
33RL AV s •••••••••.••• 220il 2399 BOTH 64. 55406 MPLS 34TH AV NE • • • • • • • • • • • • 2810 2696 EVEN 201.01 5!7416 ST ANTHY 
33RD AI/ s •••••.••••••• 2400 2699 90TH 75. 55406 MPLS 34TH AV NE •••• • • • • ••• • 3400 3499 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
33RD AV s ••••••••••••• 2B 00 2999 BOTH 75. 55406 ~PLS 34TH AV s ••••••••••••• 2400 2699 BOTH 75. 55406 HPLS 
33RU AV s •••••.••••••• 3000 3699 BOTH 86. 55406 "'PLS 34TH AV s ••••••••••••• 2600 2999 BOTH 75. 55406 HPLS 
33RD AV 5 ••••••••••••• 4100 4299 BOTH 103. 55406 MPLS 34TH AV s ••••••••••••• 3000 3798 EVEN 88. 55406 HPLS 
33RO AV s ••••••••••••• 4300 '+799 BOTH 111. 5540& MPLS 34TH AV s ••••••••••••• 3\lO 1 3799 ODD 69. 55406 HPLS 
33RD AV s ••••••••••••• 4800 4999 BOTH 118. 55417 MPLS 34TH AV s ••••••••••••• 4200 4299 BOTH 103. 55406 HPLS 
33RO AV s ••••••••••••• 52 0J 5299 BOTH 118. 55'+17 MPLS 34TH AV s ••••••••••••• 4300 4748 BOTH 111. 59406 HPLS 
33RD AV s ••••••••••••• 5'+00 5799 BOTH 121.01 55417 t1PLS 34TH AV s ••••••••••••• 4701 4799 BOTH 111. 55406 HPLS 
33RO AV ~~ ............ 1 599 BOTH 26. 55413 MPLS 34TH AV s ••••••••••••• 4800 5398 EVEN 118. 55417 HPLS 
33RO AV SE •• • • • • • • • • • • 1000 1099 BOTH <tOe 55414 "'PLS 34TH AV s ••••••••••••• 4801 5399 ODD 119. 55417 HPLS 
33RD PL "' ............. 7900 8199 BOTH 210.01 55427 C~YSTAL 34TH AV s ••••••••••••• 5400 5698 EVEN 121.01 55417 HPLS 
33RO PL N. • • • • • • • • • • • • 8300 11499 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 34TH AV s ••••••••••••• 5401 5899 ODD 121.02 55417 HPLS 
33RIJ PL N • • • • • • • • • • • • • 18600 18699 BOTH 266.05 55391 PLY~OUTH 34TH AV s ••••••••••••• 7 000 7799 BOTH 250. 55423 
33RO ST LA N • • • • • • • • • • 10900 10999 BOTH 704.02 55042 LK ELMC 34TH AV s ••••••••••••• 8000 8199 BOTH 251. 55420 BLOOHGTN 
33RO ST N. • • • • • • • • • • • • 1 075J 11151 BOTH 70'+.02 55 042 LK ELMO 34TH PL N • • • • • • • • • • • • • 5100 5499 BOTH 210. 01 55422 CRYSTAL 
33RD ST ~ ....... ~ ..... 12000 121'::9 BOTH 707.01 55042 34TH PL N••••••••••••• 6000 8049 !30TH 210.01 55427 CRYSTAL 
33RD ST s ••••••••••••• 135 OG .135'39 BOTH 711.02 55 001 AFTON 34TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7126 7'399 BOTH 7 09. 06 55109 OAKDALE 
33k0 ST s ••••••••••••• 15650 15999 80TH 711.J2 55001 AFTON 34TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8000 8999 BOTH 7 04.02 55042 LK ELHO 
34TH 1/2 AV ~, •••• ••••• S100 91':39 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 34TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11050 11151 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
34TH AV ~ ............. 200 399 BOTH 10. 55'+12 r1PLS 34TH ST s ••••••••••••• 13&00 13899 BOTH 711.02 55001 AFTON 
34TH i.V 1\i ••••••••••••• 600 1399 BOTH 9. 55412 tiPLS 34TH ST s ••••••••••••• 15700 15899 BOTH 711.02 55001 AFTON 
34TH AV r~ • • •• • • •••••• • 140 0 1999 90TH 6. 55412 r1PLS 34TH sr ••••••••••••••• 3400 3499 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
34Tti AV ~ ............. 2100 2199 BOTH a. 55 412 "lPLS 34TH? AV N • • • • • • • • • • • • 400 599 BOTH 10. 55412 HPLS 
J'tTH AV N. • • • • • • • • • • • • 2200 2999 BOTH 7. 55412 11PLS 34TH? AV N • • • • • • • • • • • • 2000 2099 BOTH 6. 55412 HPLS 
34TH All " ............. 3000 3298 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 35TH 1/2 AV Na•••••••• 8100 8199 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3aao 3199 BCTH 212. 55'+12 ROBBNSDL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 599 BOTH 10. 55412 HPLS 
34TH AV ~ ............. 3201 3399 BOTH 212. 5:;422 ROBBNSDL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • oDD 1399 BOTH 9. 55412 HPLS 
34TH AI/ 1\ • •••••••••••• 3500 3599 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 35TH AV N • • • • • • • • • • • •' litO a 2199 BOTH a. 55412 HPLS 
34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3900 '+1'39 BOTH 214. 55422 ROBeNSDL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2200 2999 BOTH 7. 55412 HPLS 
J<tTH AI/ f'.i ••••••••••••• <t4JO 5298 EVEN 210.01 55422 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3200 3399 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
34TH AV " ............. 4401 5299 ODD 217. 55422 GLDN VL Y 35TH AV N, • • • • • • • • • • • • 3500 3599 BOTH 212. 55422 ROBBNSOL 
34TH AV " ............. 55JG ~598 EVEN 210.01 55422 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3900 3999 BOTH 21'+. 55422 ROBBNSOt.. 
3'tTH foV r. • • • • • • • • • • • • • 5501 ~c48 8CTH 210.01 !::>5422 C~YSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4100 4199 !30TH 214. 55422 ROBBNSOL 
34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 56~1 5699 ODD 21C.01 55422 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4300 5298 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
34Tti t..v N • • • • • • • • • • • • • 5650 57'36 EVEN 210.01 5:0'+22 :;RYSTAL 35TH AV N ••• I ••••••••• 5101 5499 000 210.01 5542Z CRYSTAL 
34TH AV ,.., ............. 57J1 6299 BOTH 210.01 ~5422 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 300 5498 EVEN 210. 01 5!3422 CRYSTAL 
3'+TH AV N • • • • • • • • • • • • • 63Ji: 7099 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6700 7299 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
34TH AI/ " ............. 8jj.J~ 81'19 BOTH 210 .n 55427 CRYSTAL 35TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7900 8096 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
STREET: 35TH AV N 
STREET NAMt: 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AV 
35TH AIJ 
35TH AV 
35TH A'J 
35TH AV 
35TH AV 
AIJ 
AIJ 
AIJ 
AIJ 
AV 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
35TH 
AIJ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
PL 
ST 
ST 
ST 
AV 
AV 
AIJ 
1/2 
1/2 
"' ............ . 
~ ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
~ f I t t I t t I t t t f I 
N • • • • • • • • ' • • • • 
N, , , , , , , , , , , , , 
NE, , • , , , , , , , • , 
1\;E • • • ' • • • • • • • • 
Ni • ••••••• I ••• 
Nt:: • • • • • • • • • • • • 
N:.:' • • • • • • • • • • • 
NE, , , , , , , , , , , , 
NC , , , , , , , • , , , , 
l';~ t I I t I t I t t I t I 
s •••••••••••.• 
s •..•••..•.••• 
s •.•••..•...•• 
s •.•.••.•••••. 
s ••••••••••••• 
s •••.••.•••••• 
s ••....••••••• 
s ••••••••.•••. 
s ••.••.••••••• 
s t f I t I I t t t I t t t 
N ••••• I ••••••• 
~ ............ . 
1\ ••••••••••••• 
s I I I t t I I t t I I I I 
N • ' • • • • • •' • • • 
N • • , • • • • • • • • • 
;:) f I I t I t I f I f I I 
1\l E •••••• I • 
N E, , , , , , , , 
35TH 
35TH 
35TH 
35Th 
35TH 
35TH 
35TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
AV 
AV 
Av 112 
1/2 AV 
N E. • • • • • • • • 
~:.. ....... . 
112 "" 
1/2 il." N !:.. • • • • • • • • N E. • • • • • • • • 
36TH 1/2 CIR•••••••••• 
36TH A V N, ••••• , , •••• , 
36TH AV 1\,, ••,,,, •• •,. 
36TH AV N,,,, ••••••••• 
36TH AIJ t\,. ••.,, ••• , , • 
36TH AV N •••• ••••••••• 
36TH AV No•••••••••••• 
30TH AV N., ,, • , • , ••,,. 
36TH AV N••••••••••••• 
36TH AV N ............. . 
36TH AV N ••••••• I ••••• 
36TH AV N.,,.,, ••••••• 
36TH AV i\,,,.,.,, •• ••. 
36TH AV N,,,,,, ••••••• 
36TH AV N ........ •• .. , 
36TH AV N., ••.,, ••• ••. 
36TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH SIOt: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
8001 
8100 
8151 
890 0 
g:;: 0 0 
12100 
14100 
100 
500 
900 
160 0 
2200 
2'+00 
2401 
2501 
2300 
2<.o00 
2401 
2601 
29 00 
3000 
3800 
4300 
4800 
5500 
E:<JOG 
6700 
1105 0 
15b50 
3400 
4000 
28 0 Q 
1 
50G 
625 
7tll 
728 
. 110 0 
85 0 0 
1CO 
600 
14JO 
2200 
33JO 
33il 1 
3401 
3450 
370J 
37Jl 
:.301 
55 0 J 
6300 
6301 
71GO 
7301 
8149 ODD 210.01 55427 
8298 EVEN 210.01 55427 
8299 000 210.01 55427 
939<J BOTH 215.05 55427 
9599 BCTH 265.04 55441 
12299 BOTH 265.04 5~441 
14299 BOTH 266.04 55441 
499 BOTH S. 55418 
699 BOTH 6.01 55418 
1599 BOTH 6.01 55418 
1699 BOTH 6.02 55418 
2399 90TH 6o02 55418 
2494 EVEN 201.01 55418 
2598 BOTH 201.01 55418 
2899 BOTH 201,01 55418 
2399 BOTH 64. 55406 
2698 EVEN 75. 55406 
2599 ODO 76. 55406 
2699 ODD 75. 55406 
2999 BOTH 75. 55406 
3799 BOTH 89. 55406 
3899 BOTH 104. 55406 
4799 BOTH 111. 55406 
5399 BOTH 119. 55417 
~799 BOTH 121.02 55417 
7099 BOTH 210,01 55427 
6999 BOTH 709.06 55109 
11151 BCTH 704.02 55042 
15999 BOTH 711.02 55001 
3499 BOTH 212. 55422 
4099 BCTH 214. 55422 
2899 BOTH 75. 55406 
99 BOTH 5. 55418 
698 BOTH 6.01 55418 
726 BOTH 6.01 55418 
799 ODD 6, 01 55418 
798 EVEN 6.01 55418 
1399 BOTH 6.01 55418 
8699 90TH 215,04 55427 
599 BOTH 10. 55412 
1399 BOTH 9. 55412 
2199 BOTH 8. 55412 
2999 90TH 7. 55'+12 
3398 30TH 212. 55'+22 
3<.o48 BOTH 212. 55422 
3499 ODO 212. 55422 
3498 EVEN 212. 55422 
5498 EVEN 213. 55422 
4299 ODJ 214. 55422 
6299 ODQ 210.01 55422 
6298 EVEN 209.02 55422 
7098 ~VEN 209.02 55427 
7299 ODD 210.01 55427 
7498 EVEN 215.04 55427 
9499 ODD 215.05 55427 
NAME OF 
PLACE 
CRYSTAL 
CRY STA.,L 
CRYSTAL 
NEH HOPE 
PLYf'!OUTI-
PLYHOUTH 
PLYMOUTH 
HPLS 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
MPLS 
S T ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
t'1PLS 
11PLS 
MPLS 
1'1PLS 
MPLS 
'iPLS 
CRYSTAL 
OAKDALE 
L K ELMO 
AFTON 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
MPLS 
>IPLS 
iPLS 
•'1PLS 
'iPLS 
MPLS 
~1PLS 
NEW IIOPE 
MPLS 
1'1PLS 
MPLS 
11PLS 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
ROBSNSDL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRY::i'TAL 
CRY SfA.L 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
STREET I 36TH A V N 
STREET NAHE 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
36TH 
37TH 
37TH 
37TH 
3.7TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
37TH 
AV 
AV 
AIJ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AIJ 
AV 
PL 
PL 
ST 
ST 
ST 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AIJ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AIJ 
AV 
AIJ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AIJ 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • ' • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N E., • , , , , , • , , , 
NE • • • • • • • • • • • • 
NE,, , , , , • , , • • , 
NE., , , •, • , , • • , 
NE,, , , , , • , , , , , 
NE • • • • • • • • • • • • 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
s ••••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • •., • 
N • • • • • • • • • • • • • 
NE ......... • •• • 
NE • • , • • •• • • • • • 
NE •.••• • •••• • •• 
NE •••••••••••• 
NE • • • • • • • • • • • • 
N E • • • • • • • • • • • • 
N E ••••• • ••• •. • 
NE • • • • • • • •. • • • 
NE • • • •. • • • • • • • 
N E ••• • •••••••• 
N£ • • • • • • • • • • • • 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
s ••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
7500 
7900 
9500 
9701 
9900 
1 
sao 
501 
1000 
1600 
2500 
2500 
2600 
3000 
3800 
4500 
4800 
5500 
9900 
10700 
8800 
11150 
156 DO 
200 
600 
1400 
1800 
2200 
3800 
4500 
5 30 0 
6 300 
6 301 
6450 
6601 
7900 
9800 
11200 
1 
1 
2 
26 
200 
50 0 
817 
933 
1600 
2400 
2401 
2400 
2800 
3000 
3500 
3800 
4700 
7898 
9498 
9898 
10099 
12099 
399 
546 
799 
1599 
2399 
3699 
2999 
2998 
3799 
4099 
4799 
5399 
5799 
10199 
10799 
9001 
11301 
15949 
599 
1399 
1499 
2199 
2999 
4199 
5099 
5499 
6448 
6599 
6708 
6821 
8016 
10099 
11699 
25 
815 
198 
50 
498 
1598 
931 
2399 
2398 
3698 
3699 
2699 
2999 
3399 
3799 
4199 
4799 
PAGEl 25 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 209.02 
EVEN 215.04 
BOTH 265.04 
ODD 265.04 
BOTH 265. 04 
BOTH 5. 
EVEN 6.01 
BOTH 6o01 
BOTH 6.01 
BOTH 6.02 
BOTH 201.01 
BOTH 76o 
EVEN 75. 
BOTH 89. 
BOTH 104. 
BOTH 111. 
BOTH 119. 
BOTH 121.02 
BOTH 265.04 
BOTH 265.04 
BOTH 704.02 
BOTH 7 04. 0 2 
BOTH 711.02 
BOTH 10. 
BOTH 9. 
90TH 8. 
BOTH 8. 
BOTH 7. 
BOTH 213. 
BOTH 213. 
BOTH 213. 
EVEN 209.02 
000 209.02 
EVEN 209.02 
BOTH 2 09.0 2 
BOTH 215.04 
BOTH 265.04 
BOTH 265.04 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
OOD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
5. 
514. 
5. 
5. 
5. 
6o01 
515.01 
515. 0 2 
6.02 
201.01 
411.03 
76. 
76. 
89. 
89. 
104. 
111 • 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55427 CRYSTAL 
55:427 NEW HOPE 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
57418 HPLS 
55418 HPLS 
55418 MPLS 
55418 HPLS 
55418 HPLS 
55418 ST ANTHY 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55441 PLYMOUTH 
55441 PL YHOUTH 
55042 LK ELMO 
55042 LK ELMO 
55001 AFTON 
55412 MPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSDL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEH HOPE 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
59421 MPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 MPLS 
55421 HPLS 
55421 HPLS 
55421 HPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 HPLS 
55421 ST ANTHY 
5'5421 ST ANTHY 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
•••••••• •••••••• 
STREET: 37TH AV s STREET I 39TH AV N PAGEl 2& 
A OOi<ESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NA!iE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
37TH AV s ••••••••••••• 480 0 5399 BOTH 119. 55'+17 MPLS 39TH AV Ne•••••••••••• 4700 5299 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
37TH AV s •••••.•••.••• 5500 5799 BOTH 121.02 55417 MPLS 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5300 5999 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL 
37TH PL N. • • • • • • • • • • • • 9700 10099 BOTH 265.0'+ 551+27 PLYMOUTH 39TH AV N. • • • • • • • • • • • • 6 000 6199 BOTH 2 09. 0 2 55422 CRYSTAL 
37TH PL N • • • • • • • • • • • • • 9800 9899 BOTH 265.04 55'+41 PLYMOUTH 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6699 BOTH 2 09.0 2 55427 CRYSTAL 
37TH Pl.. N • • • • • • • • • • • • • 1 050C 10599 BOTH 2!;5.0'+ 554'+1 PLYMOUTH 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6800 7013 BOTH 2 09. 0 2 55427 CRYSTAL 
37TH PL N • • • • • • • • • • • • • 116QQ 11699 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7399 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
37TH PL NE. • • • • • • • • • • • • 2100 2399 t!OTH 515.02 5:;421 :::LBA HTS 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8000 8&99 BOTH 215o01t 55427 NEW HOPE 
37TH ST t\: ••••••••••••• 8&00 9001 BOTH 704.02 :;5042 LK ~LMO 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10100 10998 BOTH 265o04 55441 PLYMOUTH 
37TH ST s ••••••••••••• 1560G 15949 BOTH 711.02 55001 AFTON 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10901 11005 000 265.04 55441 PLYMOUTH 
38TH 1/2 ,<V t~ I I I I I I I I I 7900 8099 BOTH 215.04 5:;427 NEH HOPE 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11000 11108 BOTH 265.04 551t41 PLYMOUTH 
38TH AV ~ ............. 1JOO 2198 EVEN Ito 5S412 MPLS 39TH AV N, • • • • • • • • • • • • 11101 11199 ODD 265.04 59441 PLYHOUTH 
38TH AV N •• I •••••••••• 10il1 1399 000 g. 55412 "tPLS 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11110 11298 EVEN 265o04 55441 PLYHOUTH 
38TI1 AV "· ............ 14C1 2199 ODD a. 55412 MPL9 39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11201 11599 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2200 2998 EVEN 3. 55412 MPLS 39TH AV NE •••• • • • • •• • • 1 199 BOTH Silt. 55421 CLBA HTS 
38TH AV ~ .... · ......... 2201 2999 000 7. s:;412 )iPLS 39TH AV NE •. • • •. • • • • • • so a 825 BOTH 51Lto 55421 CLBA HTS 
38TH AV '" ............. 3000 3599 BOTH 212. 55422 ROBt!NSOL 39TH AV NE. • • , • • •• , , , • 826 1099 BOTH 515.01 55421 CLBA HTS 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4GOG 5248 BOTH 213. 551t22 ROBBNSDL 39TH AV NE, • •••• , , , , •• 1100 2299 BOTH 515.02 55421 CLBA HTS 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5201 5299 ODD 213. 551+22 ROBdNSOL 39TH AV NE ••• , ••••• •. • 2400 2699 BOTH 411.03 551t21 ST ANTHY 
38TH P.V N • • • • • • • • • • • • • 53 00 5499 BOTH 211. 55422 R.OBBNSOL 39TH AV NE •• , • • • •• •, • , 3000 3399 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 55 00 6299 BOTH 209.02 55422 :; RYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 2500 26&4 BOTH 76. 55406 MPLS 
3!1TH AV N. • • • • • • • • • • • • 6300 6498 EVEN 2G9.02 55427 C R.YSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 2601 2699 000 1&. 55406 MPLS 
38TH AV f\ e e e e I I e I e I I I e o301 6599 ODD 209.02 55427 :;RYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 2666 2798 EVEN 76. 55406 MPLS 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 65 OJ 6698 EVEN 209.02. 55427 :::RYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 2701 2999 BOTH 76. 55406 MPLS 
38TH AV "' ............. 6&J1 6904 BOTH 209.02 !>5427 CRYSTAL 39TH AV s I I I I I I I I I I I I I 3000 3799 BOTH 89. 55406 HPLS 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6801 o901 000 209.02 55427 CRYSTAL 39TH AV s •••.••••••••• 3800 4299 BOTH 104. 55406 MPLS 
38TH AV 1\1 ••••••••••••• 690& 7012 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 4800 4898 EVEN 119. 55417 MPLS 
38TH ;.v ~ .............. 6963 7025 ODD 209.02 S5427 CRYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• lt801 lt948 BOTH 119. 55417 HPLS 
38TH All N • • • • • • • • • • • • • 7014 7024 EVEN 209.02 55'+27 :::RYSTAL 39TH AV s ••••••••••••• 4901 4999 000 119. 55417 HPLS 
38TI1 i.V t ............... 7026 7399 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 39TH AV s ••••••••••••• 4950 5098 EVEN 119. 55417 HPLS 
38TH ;.v N • • • • • • • • • • • • • llOOJ 8299 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 39TH AV s ••••••••••••• 5 001 5399 BOTH 119. 55417 MPLS 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10100 10899 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 39TH AV s ••••••••••••• 5500 5799 BOTH 121.02 55417 HPLS 
38TH AV 1\ • •••••••••••• 115GJ 11716 BOTH 2&5. 0 4 S5lt41 PLY/10UTH 39TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8 000 8499 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
38TH AV 1'1 .............. 11701 11799 ODD 265.04 55 4'+1 PLYMOUTH 40TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 4100 4499 80TH 213. 55422 ROBBNSOL 
38TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11718 11798 EVEN 265oU'+ 55441 PLYMOUTH ltOTH 1/2 AV N. • • • • • • • • 5100 5199 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL 
38TH AV r~E •••••••••••• 1 7'39 BOTH 514. 551+21 GLBA HTS 40TH 1/2 AV ~ ......... 8700 91+49 BOTH 215. 04 55427 NEW HOPE 
38TH 
"'" 
~ ............. 2500 2&99 BOTH 7&. 55406 to!PLS 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 300 1'+99 BOTH it. 55412 HPLS 
38TH AV s ••••••••••••• 21! 0 0 2999 BOTH 76. 5540& 11PL9 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2200 2999 BOTH 3. 55412 MPLS 
38TH I.V s ••••••••••••• 3~J() 3799 BOTH 89. 55 !tO& 11PLS ltOTH AV N • • • • • • • • • • • • • 3 000 3399 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
38TH AV s ••••••••••••• 38JO 4199 BOTH 104. 5540& 'tPLS ltOTH AV ~ ............. 4000 4298 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL 
38TH AV .;:, ............. 47 JC 479'l BOTH 111. 55406 MPLS ltOTH AV N • • • • • • • • • • • • • 4001 4233 000 212. 551t22 ROBBNSDL 
38TH AV s •••••••••.••• 4800 5399 BOTH 119. 55417 MPLS 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4235 4599 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL. 
38TH AV 5 ••••••••••••• ?40G 5799 BOTH 121.02 551t17 MPLS toOTH AV N • • • • • • • • • • • • • 4700 '+798 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
38TH CIR•••••••••••••• 38 00 3802 :OVEN 215.04 55427 NEH HOPE 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4701 4948 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL. 
38TH CT N • • • • • • • • • • • • • 101JO 102'3'1 BOTH 2&5.04 55441 PLYMOUTh 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4901 lt999 ODO 213. 55422 ROBBNSOL 
38TH PL N • • • • • • • • • • • • • 108 00 11099 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH ltOTH AV N • • • • • • • • • • • • • 4950 5098 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
38TH ST "· ............ B30J 8'+99 BOTH 70<+.02 551042 LK EUIO 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 001 5199 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL 
39TH 1/2 
"'" 
N • • • • • • • • • 3c; ao 3999 BOTH 212. 5:.422 R.OBBNSOL ttOTH AV N • • • • • • • • • • • • • 5300 5999 BOTH 211. 5~22 ROBBNSDL 
39TH 112 AV r~ • • • • • • • • • <.1uo it299 BOTH 213. '>5'+22 ~OBBNSiOL 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6799 BOTH 2 09.0 2 5~1t27 CRYSTAL 
39TH 1/2 ;.,..; ~~ ......... 44J~ 4c"'9 BOTH 213. 57422 ROBBNSOL 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 710() 7399 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
39TH 1/2 :.v ~' ......... 7300 7 399 BOTH 215.0'+ 55427 NEW HOPE 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7900 8058 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
39TH 1/2 AV ~E. •••••••• 2100 2299 BOTH 515,02 55'+21 CLBA HTS 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7901 8199 000 215.04 55427 NEW HOPE 
39TH i<V i\ ••••••••••••• 30C 149':1 BOTH 4. 55412 MPLS 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8060 8218 EVEN 215. 04 55427 NEW HOPE 
3'JTH i<V f-., ••••••••••••• 2200 29'39 BOTH 3. 55412 I~PLS 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8201 8299 000 215. 04 55427 NEW HOPE 
3~TH i<V ~ .............. 3000 3499 BOTH 212. 55422 ~OBBNSDL 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8 220 6378 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
39TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4100 4399 BOTH 213. 551+22 R.OBBNSOL 40TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8301 8499 ODO 215. Olt 55427 NEW HOPE 
STR~~TI 40TH Av N 
STRE.£T I'.H:C: 
40TH AV N,,,,., ,, ••,,, 
40TH kV "'·,,,,,,,,,,,, 
'+0TH AI/ N,. ••,. ,, ,, ,, • 
~OTH AV r.-,,,,,,,,,,,,, 
40TH ~V ~••••••••••••• 
'tUTH AV f\,, ,, , , , , ,, , , , 
40TH AV f\,,,,,,,,,,,,, 
40TH AV N., ,, , • , , ,, ,, , 
40TH AI/ N,,,,,,,,,,,,, 
4GTH AV 1'\,,,.e••••• ••• 
~.tJTH AV N,, ,, , , , , ,, ,, , 
ltOTH AV N,,,,,,,,,,,,, 
40TH AV r-.. •••• I •••••••• 
4-0TH AV N., ,, , , , , •• ,, , 
40TH AV ~••••••••••••• 
40TH AV ,~c_,,,,,,,,,,,, 
4GTH AV NE,,,,,,,,,,,, 
40TH AV N~•••••••••••• 
.... OTH AV ,...._::,,,,, •• •• •• • 
ltOTH AV :;, .. , , , ,. ., .. , 
40TH ~V s,,,,,,,,,,,,, 
~OTh AV s,,,,,,,,,,,,, 
<tDTH AV S,, ,, , , , , , , , , , 
'+ilTH AV :::,,,,, ,, ,, ,, ,, • 
'+0TH AV S .. ,.,. ...... , 
~OTH AV $,,,,,,,,,,,,, 
40TH AV S,,,,,,,,,,,,, 
40Th PL.,,,,,,,,,,,,,, 
40TH ST N,,,,,,,,,,,,, 
40TH ST /'-., • .,,.,, .... , 
"'tUTH ST N ••••• I ••••••• 
40TH ST N, •••••••••• I. 
40TH ST 1\l,,,,,,, ·,,,,,, 
40TH ST ~., ,, , , , , ••.,, 
40TH ST "'· •••• I. I. I •• I 
41ST 1/2 i>.V f•••,. .. .,. 
41ST AV N,, .......... , 
41ST AV 1'. .... ,. ...... . 
~1ST AV N,,,, •••• •••1• 
41ST AV N.,..,.,., .. ,. 
41!:>T AV N, ... ,.,. ..... 
41ST AV N •• ~•••••••~•• 
.LtlST kV Nl ••• I •••• I ••• 
41ST AV N,~·••••·•~•·~ 
41ST AV r. .... ,. ...... , 
~1Sl A~ ~•••••••• ••••• 
41ST AV ~••••••••••••• 
4l.!::>T AV N••••••••••••• 
'+1ST iJ..V ~••••••••1•••• 
41ST A'J N, ... ,. , ..... , 
41ST ~~~ N .... ,, ...... , 
41ST t. V r,,, .. ,. .... .,, 
41ST AlJ i\1,. ,, , • 11 ,, , , , 
41ST AV /'-.,, ........ .,. 
41ST AV ''•, .. ,, • •,. .. , 
ADORES::> RANGE 
LCW HIGH 
8380 
85 01 
85<.0 
8701 
10100 
103J1 
104JO 
10421 
1110 u 
111J1 
111'+7 
1127 2 
113J1 
11352 
13900 
uo 
2J1 
~Jl 
140 0 
26 J 0 
30JG 
3001 
38QO 
4300 
4'300 
5400 
5701 
1 og oa 
6000 
6001 
11950 
11951 
120JJ 
120J1 
13il01 
45:lJ 
.. Jo 
220C 
32JO 
45 0 0 
4601 
4650 
.. 701 
53GC 
6CGG 
6J<H 
6100 
63JO 
71JJ 
73 GJ 
7319 
8700 
99GJ 
1 G 3 0 0 
1090 0 
8538 
8b99 
8998 
8999 
103'38 
10419 
10498 
108'39 
11140 
11270 
11299 
113oo 
113'39 
11398 
14299 
206 
824 
1399 
2399 
29S9 
37'38 
379'3 
4299 
4439 
539'3 
58'38 
5799 
11099 
7298 
7999 
11Y9b 
119'39 
13124 
12999 
14199 
4E:S'3 
1799 
2999 
359S 
4648 
4699 
47'l8 
5199 
5999 
6098 
62<l9 
6298 
se~9 
7199 
7398 
7399 
88<;9 
10199 
1C499 
11099 
CENSUS 
SID':: TRACT 
EV!:N 215,04 
OOD 215.0 4 
'OV'ON 215,04 
0 00 215.0 4 
BOTH 265,04 
000 
E V!:N 
BOTH 
EVEN 
80TH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
tlOTH 
BOTrl 
BOTH 
BOTrl 
BOTH 
BOTH 
:: VEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
&OTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVE~< 
000 
30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
aOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EV:O:N 
000 
EVEN 
>30TH 
BCTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
265.04 
265 oih 
2&5.o:. 
265.04 
265.04 
265.J4 
265.04 
2&5,04 
265.04 
266.0'+ 
S14o 
514. 
515.01 
515.02 
76. 
89. 
9 0. 
104. 
105. 
119. 
121.02 
121.02 
265 .o .. 
709.07 
709.06 
704.02 
704.02 
707,01 
707,01 
707.01 
213. 
... 
3. 
212. 
213. 
213. 
213. 
213. 
211. 
209.02 
209,02 
209,02 
209.02 
215.04 
215,04 
215.0'+ 
215.04 
265.04 
265.04 
265.0'+ 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55427 NE~ HOPE 
55427 NEW HOP£ 
55427 NEW HOPE 
55427 'lEW HOPE 
55441 PLYI10UTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYIIOUTH 
55441 PLYt<OUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLY"'OUTH 
55441 PLYMOUTr 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLY"'OUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTI-< 
55421 GLBM HTS 
55421 CL3A HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 ::LBA HTS 
55406 11PLS 
'55406 '1PLS 
55406 '1PLS 
55406 '1PLS 
55406 MPLS 
55417 i'IPLS 
55417 '1PLS 
55417 MPL:i 
55441 PLYMOUTH 
5~ 109 OAKDALE 
55109 OAKDALE 
'05082 LK ELMO 
55042 LK !::LMC 
55~82 
55042 
5'3 0 82 
55422 RCJBBNSOL 
55412 ·'1PLS 
5:,412 '1PL S 
'55422 .ROBBNSOL 
55422 ROB3NSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 GRYST.4L 
55422 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEW HOPE 
55427 ''E~ HOP':: 
55427 NE~ HOPE 
55427 NEW HOPE 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55 441 PLYMOUTH 
STREET: 41ST AV N 
STREET NAHE 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
42NO 
42ND 
42ND 
42NO 
42ND 
42NO 
42NO 
42ND 
42NO 
42ND 
it 2ND 
42NO 
42NO 
42ND 
42NO 
42NO 
42NO 
42NO 
42NO 
42NO 
42ND 
42NO 
42NO 
42NO 
42ND 
42NO 
42ND 
42ND 
42NO 
42NO 
42NO 
42ND 
42NO 
42ND 
42ND 
42ND 
42NO 
42ND 
42ND 
AV Ne•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE ••• • • • • • •••• 
AV NE••••••••••~• 
AV S •, •••• • , ••••• 
A V S. , • , , •••••• • • 
AV S••••••••••••• 
AV Se•••••••••••• 
AV S ••• , •• , • , , • , • 
A V S, • , •••••• , ••• 
AV S••••••••••••• 
PL N • • • , • • • • • • • • • 
ST I •••••••• I ••••• 
ST ••••••••••••••• 
1/2 AV N••••••••• 
1/2 AV ~••••••••• 
1/2 AV NE,,,,,,,, 
112 Av ••••••••••• 
AV N, • • • • • , , •. , • • 
AV N••••••••••••• 
AV N • •• • • • • • •• • , , 
AV N••••••••••••• 
AV Ne•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N., • • , • • , •• • • • 
A V N •, • , •• • • • • • • • 
A V N. • • • • • • • • • • • • 
AV N,, • , , • , , , , , • • 
AV N ••••••• I ••••• 
AV Ne•••••••••••• 
A V N • , • •• • • • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV Ne•••••••••••• 
AV N • • • •. • , , , • •, • 
AV Ne•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N ••••••••••• I • 
AV N •••••••••••• I 
A V N • • • • • • • • •. , • • 
A V N. , • , • • • , • • • , • 
AV N••••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE •••••• •••••• 
A V S • , • • • • • • • • • • • 
AV S••••••••••••• 
A V S ••• , ••••••••• 
A v s ••• I ••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
A V S. •, ••• • • • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
17501 
1 
100 
400 
800 
1500 
2700 
3000 
3800 
4300 
4900 
5500 
5701 
6600 
720 0 
7201 
4600 
5 00 0 
90 0 
5100 
300 
301 
&00 
2200 
3 0 0 0 
3700 
3901 
4001 
405 0 
4101 
4600 
4901 
5 018 
5101 
5 30 0 
5501 
5550 
5601 
6000 
6 001 
6 30 0 
6301 
7100 
7101 
100 
800 
1500 
2700 
3 0 0 0 
3800 
3801 
4800 
540 0 
5401 
5422 
17799 
99 
199 
799 
1499 
2199 
2999 
3799 
4299 
4599 
5399 
5736 
5799 
6699 
7298 
7317 
4&99 
5099 
1499 
5149 
598 
2199 
1698 
2999 
3599 
3998 
4048 
4099 
4198 
4199 
5016 
5099 
5198 
5299 
5548 
5599 
5698 
5999 
6298 
6299 
7098 
7099 
9498 
9499 
7'39 
1499 
2099 
2999 
3799 
4298 
4699 
5399 
5420 
54lt9 
5498 
PAGEl 27 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
OOD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
26&.03 
512. 04 
514. 
514· 
515. 01 
515 • 0 2 
76. 
90. 
1 04o 
105. 
119. 
121.02 
121.02 
209.02 
215. 04 
215.04 
213. 
213. 
515, D 1 
213. 
1.02 
ito 
2. 
3. 
212. 
212. 
212. 
212. 
212. 
212. 
213. 
213. 
213. 
213. 
211. 
211. 
211· 
211. 
209.01 
209.02 
2 u9. o 1 
209.02 
215. 0 3 
215. 04 
514. 
515. 01 
515. 0 2 
76. 
90. 
104. 
107. 
119. 
121.02 
121.02 
121.02 
ZIP 
COO£ 
NAME OF 
PLACE 
55340 PLYMOUTH 
55421 FRIDLEY 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
59421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55427 CRYSTAL 
55427 NEW HOPE 
55427 NEW HOPE 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55421 CL~ HTS 
55422 ROBBNSDL 
55412 HPLS 
551t12 HPLS·' 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSOL 
551t22 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSOL 
551t22 ROBBNSOL 
55422 CRYSTAL 
551t22 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEW HOPE 
551t27 NEW HOPE 
551t21 CLBA HTS 
55'+21 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
551t06 HPLS 
55406 MPLS 
5540& HPLS 
551t06 MPLS 
55417 MPLS 
55417 HPLS 
5Sit17 HPLS 
55417 HPLS 
············-
STRC:ET: <t21'<iJ :J.V S 
STREiT Nt.HC: 
4 2ND h v s •.•••. I •••••• 
4.2NO ST ~ •••• , , , , • , , , • 
42ND ST N .. ,,,. .. o, .. , 
42NO ST S,. ••,,,, ,, ,, , 
43RiJ 1/2 i<V liE,., .... o 
43RO AV N •• ••,,,,,,,,. 
43RD AV ~ ••••••••••• I. 
43RO AV N ••••••••• I ••• 
43RO AV N,,,,,. ••,.,,, 
43RD AV N •• ••,.,, ••. • • 
Lt3RO AV N.,,,,,,,,,.,, 
~3RU AV N •• ,,,,.,., •• , 
43RO AV N •••••• I •••••• 
4 3RO A v ~ •••••.•••• I •• 
43RU AV N,,,,,,,,,,,,, 
43RO AV N,,,,,,,,,,,,, 
'+3RO AV N •••••••••••• I 
43RD AV t-.., • ••,, ,, ,, ••, 
~3RO AV N,,,,,,,,,,,,, 
43RD AV ~ •• ••,, •• ,, , ... 
.:.3RD A 'I/ N. • ••,,, •,, • • • 
43RC AV 1\, • • •,,,, ••, •, 
Lt3RO AV ~ •• I •• I I •••••• 
43RD AV ~••••••••••••• 
43i<u A V N,, o, , • , , , • o,, 
43t<:O AV ~., ••,, •• ,, ••, 
lt3F<O AV NE,,,,,,,,, •• , 
i.t3RD AV Nt:. ••,,,, ,, , •, 
43RO AV Ni. ••,, •• •• ••, 
43RO J..V ~C., • •,.,.,,. • • 
43RO t.V Mo ... , ....... , 
lt3RO AV .,:,,,,, ,, ,, ,,,,, 
4 3 RD A V S, , • , , • , • • • , , • 
~3RO AV S,,,,,,,,,,,,, 
43RO AV S .... .,., .... , 
43R:O f...V ::>. • • •,.,, • • • • • 
43i<D ST N.,,.,,.,,,,,. 
<+3RO ST fl., ••• ,, ••••• • • 
<+4TH 1/2 AV 1;.,.,,..,, 
't4TH 1/2 ~~~ t'4C.e •• •• • • • 
44TH AV ~•••••• ••••••• 
44TH AV ~••••••••••••• 
t.Lt TH J.. V N. • • • , • , • • • • • • 
4"+TH ;.v t~., ,, , , , , , , , , • 
'+4TH AV t·~ •• ••,, •, ••, • • 
'tLtTH AV "'-•, ••.,,. •• • • • 
44TH ~V ~ •••••• ••••••• 
44TH ;,..v N., •• •• •• •• •• • 
44TH P.V t\1,,,. • • •• •••• • 
4'+Th AiJ ~ •• ••••••••••• 
44TH AV N,,,,,. ,, ••••• 
... 4Th AV i\1., •• , , , ••••• , 
Lt4Th AV ~ •• , ••• ,, ,, ••, 
~~TH A~ ~·••••••• ••••• 
44TH ;...v :'-J, • ••,. • • •• • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
5451 
6000 
8600 
142JO 
900 
1000 
1701 
2200 
320D 
3601 
3666 
37 01 
3732 
38 01 
<o600 
5100 
5201 
5212 
5231 
5250 
5265 
55 o a 
6300 
7000 
710G 
147 GO 
1 
tuo 
400 
oOO 
180 0 
2800 
30GO 
3800 
5000 
5 .. oo 
6000 
1 03 0 0 
5100 
9)0 
600 
601 
1200 
14 01 
1432 
15 01 
1517 
16Ql 
1517 
17J1 
1717 
18J1 
1817 
1901 
1917 
5899 
6050 
8999 
14499 
1399 
2198 
219'3 
2999 
3664 
3699 
3730 
3799 
3898 
43'39 
47'?9 
5210 
5229 
5248 
52t3 
5298 
5499 
6099 
6899 
7099 
7299 
14799 
99 
19'3 
79'3 
149'3 
2299 
299'3 
37'39 
'+6S9 
5399 
5899 
t zag 
11001 
5249 
13S9 
696 
899 
1430 
1'+9'3 
1510 
1596 
1610 
16'38 
1710 
17SI1 
H10 
1898 
1'310 
1998 
2010 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
BOTH 121,02 
BOTH 7 0 9 • 07 
BOTH 7 0 4, 0 2 
BOTH 711,02 
BOTH 515.01 
BOTrt 2, 
ODD 4, 
BOTH 3, 
BOTH 212, 
000 212. 
EVEN 212. 
0 DO 212, 
EVEN 212, 
BOTH 212. 
BOTH 213, 
BOTH 213 • 
0 DO 213, 
ZIP 
CODE 
55417 
55109 
55042 
55 0 01 
55 421 
55412 
55412 
55412 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55<+22 
NAME OF 
PLACE 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
I::ICTH 
BCTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
coo 
211. 55<+22 
!'tPLS 
OAKDALE 
LK ELMO 
-'FTCN 
CLBA HTS 
i'IPLS 
HPLS 
'1PLS 
~OBBNSOi.. 
~OBBNSDL 
~OBeNSDL 
~QBBNSOL 
~OBBNSDL 
KOBBNSOL 
ROBaNSDL 
~OBBNSDL 
~OBBNSDL 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
~OBBNSOL 
CRYSTAL 
C R'fSTAL 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
"LHtOUTH 
~RIDLEY 
CLBA HTS 
:::LBA HTS 
CLBA HTS 
:::LBA HTS 
i1PLS 
E VC:1~ 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
8CTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
211. 55422 
211. 55422 
211. 55422 
209.01 55422 
209.0155£,28 
209.01 55428 
215.03 55428 
266.03 5534G 
512.04 55421 
514. 55421 
514. 55421 
515.01 55421 
515.02 55421 
76. 55406 
90. 
105. 
119. 
121.02 
709.07 
704.02 
211. 
513.02 
1.02 
1.02 
2. 
2. 
2o 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
z. 
2. 
2. 
55406 i1PLS 
55<+06 '1PLS 
55417 t1PLS 
55417 MPLS 
5510'! OAKDALE 
55042 LK t:LHO 
55422 .ROBSNSOL 
53421 CLBA HTS 
55Lo12 HPLS 
55412 11PLS 
55412 '1PLS 
53<+12 '1PLS 
55412 11PLS 
55412 11PLS 
55412 11PLS 
55412 '1PLS 
55412 '1PLS 
55412 t1PL3 
75412 11PLS 
55412 MPLS 
55412 '1PLS 
55412 '1PLS 
55412 '1PLS 
STREETS 44TH AV N 
STREET NAME 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
44TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
45TH 
AV N •, • • • • • • • • •., 
AV Na•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
A V N • • • • • • • • •, • • • 
AV N • , • •, •• , • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • •, •• , • • •. • • • 
AV Na•••••••••••• 
AV N • , • • • • • , , • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV Ne•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV N • , , • • • • , •• •. , 
AV N••••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE • • • •, • • • • • • • 
AV NE•••••••••••• 
A V NE,, • , •, , •. • • • 
AV Sa•••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
AV S••••••••••••• 
CIR•••••••••••••• 
ST N••••••••••••• 
S T S. , ••••• , ••••• 
1/2 AV N••••••••• 
1/2 AV Ne•••••••• 
1/2 AV N••••••••• 
1/2 AV N£•••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
AV N • •• I • •••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N •. • • • • • • • • • • • 
AV N •• , •••• , • , ••• 
A V N • • , • •. , • • • • • , 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
AV N, •, • , , • , • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOll HIGH 
2001 
2(l17 
2113 
2127 
2162 
2201 
3700 
4000 
4600 
5100 
5401 
5450 
5500 
5501 
6 300 
7800 
8500 
9226 
9322 
9363 
1 
100 
101 
551 
600 
927 
1800 
2600 
3 000 
3600 
5 000 
5400 
9 000 
6000 
13800 
5 300 
5400 
7700 
120 a 
600 
900 
901 
1000 
1033 
1050 
1100 
1400 
2698 
4200 
4800 
520 0 
5250 
5500 
5601 
5711+ 
2098 
2122 
2160 
2199 
2996 
2999 
3899 
4099 
4799 
5448 
5499 
5498 
5598 
6099 
6999 
7899 
8599 
9244 
9338 
9399 
'39 
798 
549 
925 
1798 
1799 
1999 
2999 
3799 
4699 
5399 
5899 
919'3 
60'39 
14299 
5399 
5499 
7899 
1399 
998 
999 
1031 
1048 
1099 
1098 
1299 
2501 
299'3 
4299 
5099 
5298 
5499 
5712 
5799 
5898 
PAGE& 28 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
ODD 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
212. 
212. 
213. 
211. 
211. 
211. 
2 09. 01 
209.01 
209.01 
215, 0 3 
215. 0 3 
215.03 
215. 0 3 
215. 0 3 
512. 04 
Slit. 
513.04 
513.01 
515. 01 
513.02 
515. 0 2 
76. 
90. 
1 as. 
119. 
121. 0 2 
215. 0 3 
709.07 
711.02 
211. 
211. 
215. 0 3 
513.02 
1.02 
265.03 
1.02 
1.02 
1o02 
1.02 
2. 
2. 
2. 
212. 
211. 
211. 
211. 
209.01 
209.01 
209.01 
ZIP 
CODE 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55428 
591.28 
55428 
55426 
55426 
55426 
55421 
55421 
55421 
55421 
55421 
55421 
55421 
55406 
55406 
55406 
55417 
55417 
55426 
55109 
55001 
55422 
551+22 
55428 
55421 
55412 
55442 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
5~412 
55412 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
NAHE OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
FRIDLEY 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
NEW HOPE 
OAKDALE 
AFTON 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
NEW HOPE 
CLBA HTS 
HPLS 
PLYMOUTH 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
STR~ET: ~5TH AV N 
STREt T i'<t.MC: 
45TH AV N,, ,, , , , , ,, ,, , 
'+5TH AV f\,. I •••••••••• 
'+5TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
~5TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
45TH i<V N,, ,, , , , , , • , , , 
.. 5Th AV ~ •••••• I •••••• 
45TH AV ~ •••••••••••• I 
45TH AV f\,,,,,,,, ,, , , , 
~5TH ;;.v 1\.,,.,, ...... , 
45TH AV ~••••••••••••• 
45TH AV Noo .. ,, ...... , 
45TH iJ.V N:., ,, , , ,, ,, ,, , 
~51~ AV ~ •• ,,,, ••••••• 
45Tti AV N~. ,, , , , , ,, , , , 
45TH il.V Ni:: .. ,,, ...... , 
45TH t..V N~. ,, , , , , ,, , , , 
~5TH AV Ni.,,,,,,,,,,,, 
45TH f..V fi<C:,,,,, ,,,, ,, , 
45TH AV N~•••••••••••• 
45TH AV N~•••••••••••• 
ft. 5TH /...V f\E., ,, • , , , ••• , • 
4-5TH AV N::.. ,, , • , , ,, , , , 
45TH AV Ni:: ... ,, """' 
~5TH AV S, ... " .. " .. , 
45TH ~V S,,,,,,,,,,,,, 
45TH AV s,,,,,,,,,,,,, 
45TH AV s ••.•• I ••••••• 
tt-STH AV S.,, •, • • •,, •• • 
45TH AV s •••••.•••• I •• 
45TH Li:.. f'll ••••••• I •• I •• 
45TH LA N,,,,,,,, ,, , , , 
~5TH LA r-< .... •, " .... , 
45TH PL,,,,,,,,.,.,,., 
45TH PL •••• ,, •• •• •• ••, 
45TH ST N ••• , •••• ••, •• 
"+5TH ST N ••• ,, •••••• ,. 
45TH S T t'4 ••••• , • , , • , • , 
45TH ST S.,,,,.,,,,,,, 
46TH 1/2 AV 1\,, ,, ••••, 
~bTH 1/2 I.V N ........ , 
46TH 1/2 ;.v N., ...... , 
-+6TH 1/2 AV Ni:., .... ,,, 
46TH 1/2 AV II< f., .. ,. .. , 
46TH 1/2 AV f.<E, .... .,, 
46TH 1/2 4V i'.E, .. ,,,., 
~6TH ~V N,,,,,, ••••••• 
46TH AV N., •• •. •, ,, , , , 
46TH AV N,, ,, •, • • •. ••. 
46TH A V !'.. , •• , , , , , • , , , 
-tOTH AV N •• ••,.,, •• ••, 
<+6TH AV t\., ••,., •,.,,, 
4-6TH AV !'. •••• , ••• ,,,,, 
46TH AV N., .. ".,., .. , 
46TH k!J N.,, •,,, •,,,., 
i+OTH AV 1\, ••• •• •, •• ••. 
4GDRESS ~ANGE 
LOW HIGH SID:O 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CDOE 
NAME OF 
PLACE 
5801 
6300 
7117 
77 0 0 
87CJ 
87G 1 
8800 
8907 
9201 
9301 
9332 
1180J 
12100 
1 
2 
301 
326 
550 
701 
'326 
1498 
2100 
2101 
29 0 0 
3000 
3800 
5100 
:>101 
54JO 
1150C 
11501 
117 32 
6400 
6708 
6000 
8600 
14000 
1<.9QO 
36 J 0 
390 0 
8GOO 
t 00 
7JO 
807 
83J 
6JQ 
18 J J 
2124 
30JO 
31G1 
3120 
32:>1 
3360 
3401 
3480 
6299 BOTH 209,01 55422 ~RYSTAL 
7298 BOTH 209,01 55428 CRYSTAL 
73S9 BOTH 215,03 55428 NEW HOPE 
8299 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
8798 ~VEN 215,03 55428 NEW HOPE 
8905 ODD 215,03 53428 NEW HOPE 
8998 EV~N 215,03 55428 NEW HOPE 
9298 BOTH 215,03 55428 N~W HOPE 
9330 BOTH 215,03 55428 NEW HOPE 
9399 ODO 215,03 55428 NEW HOPE 
9398 EVEN 215,03 55428 NEW HOPE 
11899 BCTH 265,03 55442 PLYMOUTH 
12299 BOTH 265,03 554~2 PLYMOUTH 
299 ODD 512,05 55421 FRIDLEY 
318 EVEN 513,04 55421 CL8A HTS 
319 OOQ 513.0~ 55421 FRIDLEY 
549 BOTH 513.0'+ 55421 CLBA HTS 
924 80TH 513.01 55421 CLBA HTS 
925 ODO 513,03 55421 HILLTOP 
1428 BOTH 513,02 55421 ~LBA HTS 
1'+99 BOTH 513,02 55421 CLBA HTS 
2398 EVEN 515,02 55421 ~LBA HTS 
2399 ODD 513.02 55421 CLBA HTS 
2999 BOTH 76. 554G6 ~PLS 
3799 BOTH 90, 55406 MPLS 
4699 BOTH 105, 55406 MPLS 
5198 EVEN 119. 55417 MPLS 
5399 BOfH 119, 55417 ~PLS 
5899 BOTH 121.02 55417 MPLS 
11730 tV~N 265,03 55442 PLYMOUTH 
11R99 ODD 265.03 55442 PLYMOUTH 
11898 EVEN 265,J3 55442 PLYMOUT~ 
6699 BOTH 209,01 55428 CRYSTAL 
7C99 BOTH 209,01 55428 ~RYSTAL 
6799 BOTH 709.07 55109 JA~OALE 
9799 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
14299 BOTH 707.01 55082 
1599'3 BOTH 711,02 55001 AFTON 
3799 BOTH 212, ~5422 ROBBNSOL 
4099 BOTH 212, 55'+22 ROBBNSDL 
8325 BOTH 215.03 55428 NEW HOP~ 
699 BOTH 513,01 55421 CLSA HTS 
828 BOTH 513,03 55421 HILLTOP 
999 ODD 513.03 55421 HILLTOP 
998 EVEN 513,03 55421 HILLTOP 
1499 BOTH 1,02 55412 ~PLS 
2G99 BOTH 2, 55412 ~PLS 
2599 BOTH 2, 55412 MPLS 
3118 EVEN 212. :05422 R088NSOL 
3249 ODD 212, 55422 ROBBNSDL 
3358 ~V~N 212, 55422 ROBBNSOL 
3399 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
3478 EVEN 212, 55422 ROBBNSOL 
3499 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
3598 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
STREETI 46TH AV N 
STREET NAME 
46TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N. •• • • • • • • ••• • 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N, •• ••, •.,, • •, 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N, •• •• ••,,. ••, 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
46TH AV N, •• •• ••,,., •, 
46TH AV N, •• ,, , , , ,, ••, 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N••••••••••••• 
46TH AV N••••••••••••• 
4-6TH AV N£,, ••,,., • ••, 
46TH AV NE,, ••,, •,,,,, 
46TH AV NE., •• ••, •, •,, 
46TH AV NE., ,, , , , , , , , , 
46TH AV NE., ,, • , , ,, • •• 
46TH AV NE •• ••.,.,,,,, 
46TH A V S,,, , , , •• • • • • • 
46TH AV S••••••••••••• 
46TH A V S • •, , • • • , • • • • • 
46TH AV S••••••••••••• 
46TH AV S••••••••••••• 
46TH AV Sa•••••••••••• 
46TH AV S ••••••••••••• 
46TH AV S. ••,., •.,. • • • 
46TH AV s •• , •• • •, • •• • • 
46TH AV S••••••••••••• 
46TH AV Ss•••••••••••• 
46TH AV S••••••••••••• 
46TH PL••••••••••••••• 
ST 
112 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
AV 
E • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
AV N£ • •• •, • • • 
AV NE•••••••• 
CIR N •• • • • • • • 
LA N. • • • • • • • • 
LA N. , ••••• , • 
LA N • • • , • , • • • 
LA N • •••• • • • • 
LA N • • • • • , • • • 
LA N••••••••• 
LA N • , • • • • • • • 
LA ~ •• • • •. • • , 
LA N••••••••• 
LA N • •• • • • • • • 
PL N •. • • • • •, • 
N • • • • • • • • • • • • • 
46TH ST 
46TH ST 
46TH ST 
46TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
47TH 
:.7TH 
47TH 
47TH AV N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3501 
4200 
5 zoo 
5500 
5601 
5 700 
5713 
6 30 0 
7 30 0 
7&00 
7601 
7700 
7733 
7 80 0 
7815 
9300 
100 
326 
550 
900 
1449 
1798 
2900 
2901 
2912 
2919 
2937 
2950 
2969 
3000 
3800 
5100 
5400 
5401 
6314 
1800 
6000 
1190 0 
12000 
600 
700 
7832 
7700 
7701 
7710 
7767 
7 810 
7833 
8800 
8801 
8901 
9JOO 
7710 
500 
2400 
3899 
4399 
5399 
5698 
5711 
5796 
6299 
7299 
7399 
7698 
7731 
7798 
7813 
7896 
9199 
9399 
299 
549 
699 
1401 
1501 
1799 
2910 
2917 
2934 
2948 
2967 
2998 
2999 
3799 
4699 
5399 
5898 
5899 
7099 
1999 
6199 
11999 
12199 
699 
899 
7858 
7708 
7765 
7806 
7831 
7898 
7699 
8898 
8998 
9099 
9098 
7730 
1499 
2999 
PAGEl 29 
SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
DOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODO 
EVEN 
DOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
212. 
212. 
211. 
209.01 
209.01 
209.01 
2 09. 01 
209.01 
215.03 
215.03 
215.03 
215.03 
215. 0 3 
215.03 
215. 0 3 
215. 0 3 
512.05 
513. 04 
513. 01 
513.02 
513.02 
5 13. 0 2 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
90. 
105. 
119. 
121.0 2 
25 0. 
209.01 
6 05. 0 1 
709.07 
7 04. 0 2 
707.01 
513.01 
513. G 3 
215.03 
215. 0 3 
215. 0 3 
215. 03 
215.03 
215. 0 3 
215. 0 3 
215. 0 3 
215. 0 3 
215.03 
215.03 
215. 0 3 
1.02 
2. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55422 ROBBNSDL 
55422 ROBBNSOL 
55422 ROBBNSDL 
55422 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55428 CRYSTAL 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPS 
55426 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55421 FRIDLEY 
55421 CL BA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55417 
55428 CRYSTAL 
55075 INVR G H 
55109 OAKDALE 
55042 LK ELMO 
55082 
55421 CLBA HTS 
55421 HILLTOP 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55412 MPLS 
55412 HPLS 
·············-·· • 
• 
STR;OET: .. 7TH Av 
" 
STREETt 48TH AV N PAGE& 30 
AD CRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAI't: LOW HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- -------- -----------------------
--------
47TH I<V N • • • • • • • • • • • • • 3400 379'3 30TH 204. 55422 8RKLYN c 48TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10700 110'3'3 BOTH 265.03 5Sitlt2 PLYMOUTH 
47TH AV 1\i ••••••••••••• 47J1 5B9 ODD 211. 55422 ROBBNSDL 48TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11700 11799 BOTH 265.03 5'51+'+2 PLYHOUTH 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 475 D 5398 E v::N 207. 55422 :; RYSTAL 48TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12000 12299 BOTH 265.03 55:41+2 PLYMOUTH 
47TH AV "' ............. 55 00 6298 C: VE)I 208.02 55422 CRYSTAL 48TH AV NE,, • • •, • , • , • , 100 299 BOTH :;12.05 55421 FRIDLEY 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 55 31 6299 OCLJ 209.01 55422 ::RYSTAL 48TH AV NE, •• , • •••• , , • 300 325 BOTH 513. Olt 55421 FRIDLEY 
<+7TH AV •" ............. 630G 72'38 E VO::N 208.03 55428 CRYSTAL 48TH AV NE, • , a , , , , , a,, 326 549 BOTH 513.04 55421 CLBA HTS 
47TH AV N • ' • • • • • • • • • • • 63J1 729'3 OD::l 209.01 55428 GRYSTAL It 8TH AV NEa••••••••••• 550 699 BOTH 513. 01 5'51t21 CLBA HTS 
47TH AV ~ ............. 77 00 7998 BCTH 215.03 55428 NEW HOPE 48TH AV NE,, • , •••• , • , • 800 999 BOTH 513. 0 3 55421 HILLTOP 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7901 80J9 000 215.03 55428 NEW HOPE 48TH AV s ••••••••••••• 3 000 3099 BOTH 90. 5'5406 HPLS 
47TH AV " ............. eooo 8098 EVEN 215.03 55428 ~~ <:: 11 HOPE 48TH AV s ••••••••••••• 3200 3399 BOTH 90. 55406 HPLS 
47TH AV 1\ ••••••••••••• 8011 8119 ODD 215.0.3 55428 NEW HOPE 48TH AV s ••••••••••••• 3700 3799 BOTH 90. 5~1+06 HPLS 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8100 8268 EVEN 215.03 55428 I~EW HOPE 48TH AV s ••••••••••••• 3800 3899 BOTH 105. 55406 MPLS 
'+7TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8121 8299 BOTH 215.03 55428 'lEW HOPE 48TH AV s ••••••••••••• 5 30 0 5399 BOTH 119. 55417 MPLS 
47TH AV N • • ·• • • • • • • • • • • 85GC 9399 BOTH 215.03 55428 N'OW HOPE 48TH PL • • • • • ••• • • • • • • • 12101 122'38 BOTH 2 65.0 3 551t42 PLYMOUTH 
47TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 5400 9'-9/l EVEN 208.02 55422 CRYSTAL '+8TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6 000 601t8 EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
47TH i.V N • • • • • • • • • • • • • .,.. a 1 9499 ODD 211. 55422 ROBBNSDL 48TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6001 61t99 BOTH 7 09. 0 7 55109 OAKDALE 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 12d 0 G 13099 BOTH 265.0 3 55442 PLY,~OUTH 48TH sr ••••••••••••••• 3500 3579 BOTH 112. 55410 HPLS 
47TH AV N • • • • • • • • • • • • • 15400 15699 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH 49TH 112 AV NE •••••••• 700 899 BOTH 513. 01 55421 CLBA HTS 
'+7TH AV N • • • • • • • • • • • • • 18300 1'3C99 BOTH 266.05 55340 PLYMOUTH 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 400 1499 BOTH 1.02 551t30 HPLS 
47TH 11V N:::: • • • • • • • • • • • • 10C 29'3 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1185 11899 ODD 2 65. 0 3 5Sit42 PLYMOUTH 
47TH AV NE. , , •• , •••••• 300 325 80TH 513.0'+ 55421 FRIDL'OY 49TH AV N • • • • • • • • '• • • • 1500 1598 EVEN 1.01 55430 HPLS 
'+7TH AV NE, , , , • , , , • •, , 326 549 BOTH 513.04 55421 CL!3A HTS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1501 1667 ODD 1.01 55430 HPLS 
47TH AV NE, ••• , • , , ••• , 550 £:99 BOTH 513.1)1 55421 C LBA HTS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1600 1698 EVEN 1.01 59430 HPLS 
'+7TH AV NC: • • • • • • • • • • • • 700 999 BOTH 513.03 55421 HILLTOP 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1669 1751 ODD 1.01 55430 HPLS 
47TH AV I'.C • • • • • • • • • • • • 92E: 1499 BOTH 513.02 55421 :;LBA HTS 4'3TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1700 1798 EVEN 1.01 55430 HPLS 
47TH AV s •••.•.••••••• 300C 3099 BOTH 9il. 55<til6 :1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1753 1821 ODD 1.01 55430 HPLS 
47TH AV s ••••••••••.•• 3200 3422 BOTH 90. 55406 "iPLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1800 1898 EVEN 1.01 55430 HPLS 
'+7TH AV s •.•.•••••.••• 3401 3451 000 90. 55406 MPLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1823 1999 ODD 1.01 591t30 HPLS 
47TH AV s •••.•••••.••• 342;. 3470 EV::N 90. 55406 •1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1'3 0 0 2098 EVEN 1.01 551t30 MPLS 
47TH AV s •••••.••••••• 3453 3548 BOTH 90. 55406 :iPLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2001 2124 80TH 1. 01 55430 HPLS 
47TH AV s t I t e e e t e e I I I t 3501 35'3'! ODD '30. 55406 !1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2101 2160 80TH 1.01 55430 HPLS 
47TH AV s •••••...•.••• 355 G 3E:'38 EVEN 90. 55406 :1PL S 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2131 2H1 ODD 1.01 55430 HPLS 
'+7TH AV s •.••.•••••••• 3601 3799 BOTH 90. 55406 'iPLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2162 2198 EVEN 1.01 55.43 0 MPLS 
'+7TH AV 'S ••••••••••••• 3h00 3699 BOTH 10 5. 55406 '1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2173 2999 80TH 1.01 551t3 0 HPLS 
47TH ;:,.v s ••••••••.•••• 440 0 4599 BOTH 105. 55406 r1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3000 3399 BOTH 204. 551t29 BRKLYN c 
'+7TH AV s ••..•.....••• 52JO 5399 BOTH 119. 55417 '1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 (JO•J 5499 BOTH 207. 551+29 CRYSTAL 
<t7TH ST ::. ............. 2000 2199 BOTH &05.01 55 0 75 I NV~ G H 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7308 EVEN 2 15. 0 3 551+26 NEH HOP£ 
47TH ST ::. ............. 26 0 0 2'399 BOTH 605.01 55 0 75 I NVR G H 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7101 7299 ODD 208.03 551t28 CRYSTAL 
47TH ::>T "' ............. 6COO 6099 BOTH 709.07 55109 J A KDALE 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7301 7602 BOTH 215.03 55428 NEH HOPE 
47TH :ST N • • • • • • • • • • • • • '3800 1G501 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7 311 7899 ODD 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
47TH ST "' ............. 146 J 0 15199 BCTH 707.01 55 0 82 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7604 7998 EVEN 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
46TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5JO 1499 BOTH 1.02 55<t30 :1PLS 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7901 8098 BOTH 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
48TH AV t ................ 3101 8549 ODD 215.03 55428 NEW HOPE 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8001 8148 BOTH 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
<t8TH AV t-.; ••••••••••••• 34J J 3799 BOTH 204. :::5 .. 29 BRKLYN c 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8101 8231 ODD 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
4bTH AV ti ••••••••••••• 500J 5098 e. v::N 207. 5542'3 ::RYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8150 8398 EVEN 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
<tdTH AV " ............. 5001 5148 BOTH 207. 55429 CRYSTAL 49TH AV " ............. 8233 8499 ODD 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
48TH AV 1\ ••••••••••••• 51J 1 5199 0 DO 207. 55429 CRYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8<t00 8598 EVEI'-l 215. 03 55428 NEH HOPE 
48TH r..v f'i ••••••••••••• 5150 5348 E. VEN 207. 55429 CRYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8501 8874 BOTH 215.03 5 51t2 8 NEH HOPE 
48TH AV {\ ............. 52:i1 ::.349 OOJ 207. 55429 CRYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8701 8899 ODD 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
<tilTH ;.v r~ • ••• • •••••••• 5500 5659 80TH 208.02 55429 CRYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8876 9050 EVEN 215.03 55428 NEH HOP~ 
48TH AV ~ ............. 580) 5899 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8901 '3099 ODD 215.03 55428 NEH HOPE 
'+8Th AV i\,, ••••••••••• 6300 7299 80TH 208.03 55428 C'HSTAL 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9052 9226 EVEN 215.03 55428 NEH HOPE 
<+iSTH i.V i>t ••••••••••••• 76CC 8099 BOTH 215.03 55428 NEW HOP 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9101 9475 ODD 215.0 3 551t28 NEW HOPE 
.. tsTH AV f\1 ••••••••••••• 8500 8548 :: VEN 215.03 55428 N'OW HOP 49TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9228 9498 EVEN 215.03 55428 NEH HOPE 
48TH AV ,... ............. o9J'J 5099 90TH 215.03 55428 liE~ HOP 4'3TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9477 9499 ODD 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
. STREET I ~gTH AV N 
STREt.T N>.Mt:: 
49TH AV f'i,, ••, •• , •• ••. 
l.t9TH A.V N.,,. •,,. ••,., 
~9TH AV N•••••••• ••••• 
49TH AV N. •,. • •• • •, ••, 
49TH A~ N••••••••••••• 
.Lt9TH AV NE ••• ,, •• ••••• 
Lt9TH AV Nt: •••• , •• ••••• 
'+qTh AV NE •••• I I •••••• 
49TH AV N£•••••••~•••• 
49TH AV t-.E, ,, , , , , ,, .. , 
49TH AV N£.. •• •. • • ••, • • 
.Lt9TH ST :::.. , ••,. •• ••,,, 
49TH ST ~·•••••••••~•• 
49TH ST N., •• ,,,, ••,,, 
Lt9TH ST r-. ••••••••••• I. 
50TH 1/2 AV N,, • • •• •., 
50TH 1/2 AV N;O, •• .... , 
50TH AV N. I ••••••••••.• 
50TH AV r-. •• ,, , , , , , , , , • 
50TH AV N, • ••,.,, ,, ••, 
50TH AV N,, ,, , , , •• , , •• 
50TH AV N •• ••,. •• •• ••, 
50TH A V N • • , , • , , •••• , , 
50TH AV r-. •••••••••••• I 
50TH AV N •• I ••••••• I •• 
50TH AV N •• 11., •• •• ••, 
50TH AV ~.I ••••••••••• 
50TH A 'I/ t-;,, ,. , , , , •• ••, 
50TH AV N ••••••••••••• 
50TH AV N,.,.,.,. ••, •. 
50TH AV N ••••••• ~ •• ,, • 
5UTH A·J ~., ••,.,, ,, ••, 
50TH AV N,,,.,,,. ••,,. 
50TH AV N. I •• I •••••••• 
50TH AV No, •• ••, • .,,., 
SuTH AV t-.,.,,,,,,,,,., 
50TH AV ~•••••••~••••• 
50TH AV N • .,, , , ., ••, •, 
50TH AV f'.t ••••• I ••••••• 
50TH AV ~••••••••••••1 
50TH AV ~t•~····~~·~~• 
50TH AV t-.~ ••••• ,,.,,,, 
50TH Av t-.E ........... . 
50TH ST :_., .......... , 
50TH ST ~••••••••~·••• 
50TH ST i\,, ,, , , ,, ,, , , • 
50TH ST r-. .... ,,., ••.,. 
50TH ST N.,,.,,,.,.,., 
50TH ST N,,,,.,1,,,,,, 
50TH ST r-,,,,,,,,,,,,., 
5uTH ST r-. •••••••• ,,,,. 
50TH ST N., ..... , ... ,. 
5ilTH ST r-..,.,., .. ••.,, 
50TH ST r-.;,,,.,,., ••,,, 
50TH ST S,,.,., .. ••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
9500 
107 0 0 
119G1 
1340 0 
1350 ,J 
100 
300 
326 
55LJ 
700 
926 
2900 
2953 
6074 
14700 
109 0 0 
700 
300 
11 a o 
15 00 
18il0 
1801 
1882 
2001 
3000 
'3301 
3410 
34&9 
3711 
<t9JO 
6300 
79il0 
8301 
8318 
8351 
8416 
8518 
8551 
9300 
12100 
300 
SSG 
926 
~900 
6000 
72SD 
75QO 
75 J 1 
7751 
1 QSG 0 
120 0 0 
14700 
13350 
15351 
12iJO:l 
9699 BOTH 
11998 30Ti'l 
12199 BOTH 
13499 BOTti 
13799 BOTH 
299 BOTH 
325 BOTH 
549 BOTH 
925 BOTH 
924 EVEN 
1899 BOTH 
2988 BOTH 
2999 ODO 
6499 BOTH 
14899 BOTH 
11099 BOTH 
899 ROTH 
899 
14'39 
1599 
1880 
1999 
2098 
2999 
3408 
3467 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BCTH 
BOTH 
000 
Z65.03 55442 PLYHOUT~ 
265.03 55442 PLYMOUTH 
265.03 55442 PLYMOUTH 
Z65o03 55442 PLYMOUTH 
266.03 55442 PLY~OUTH 
512.05 55421 FRIDLEY 
513.04 55421 FRIDLEY 
513.04 55421 CLBA HTS 
513.01 55421 CLBA HTS 
513.03 55421 HILLTOP 
513.02 55421 CLBA HTS 
&05.01 55075 INVR G H 
&05.01 55075 INVR G H 
709.07 55109 OAKDALE 
707.01 55082 
265.03 55442 PLYMOUTH 
513.01 55421 ~LBA HTS 
1o02 
1.02 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
204. 
204. 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55429 
55429 
MPLS 
liPLS 
'iPLS 
HPLS 
MPLS 
'iPLS 
MPLS 
!3RKLYN 
BRKLYN 
c 
c 
3478 EVEN 204. 55429 BRKLYN C 
3798 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
3799 ODD 204. 55429 ~RKLYN C 
5499 BOTH 207. 55429 G~YSTAL 
7099 BOTH 208.03 55428 ~RVSTAL 
8308 BOrH 215.03 55428 NEW HOPE 
8349 ODD 215.03 55428 NEW HOPE 
8414 EVEN 215.03 55<+28 ~EW HOPE 
8549 000 215.03 55428 NEW HOPE 
8526 EV::N 215.03 55428.NEW HOPE 
8698 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE 
8699 000 215.03 55428 NEW HOPE 
9399 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
12199 BOTH 265.03 5?442 PLYMOUTH 
549 BOTH 513.0~ 55421 GLBA HT3 
925 BOTH 513.01 55421 CLBA HTS 
1299 BOTH 513.02 55421 GLBA HTS 
2999 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
7249 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
7499 BOTH 709.06 55109 JAKDALE 
7848 EVEN 7D4o02 55042 LK ELMO 
7749 ODD 709.06 35042 JAKDALE 
8099 dOTH 704.02 55042 LK ELMO 
11999 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
12199 BOTH 707ou1 55C82 
14899 BOTrl 707.01 55082 
15498 EVEN 707.02 55082 OAK PK H 
15499 OOD 707.01 55082 
16399 BOTH 711.02 550J1 .~FTON 
••• • 
STREET! 51ST AV N 
STREET NAME 
51ST AV N••••••••••••• 
51ST AV N •• , •• • •,,,.,, 
51ST AV N., •• •.,, ••• ,, 
51ST AV N, ••, •. •. •• •• • 
51ST AV N••••••••••••• 
51ST AV N, •, ••, •, ,, , , , 
51ST AV N.,. ••,,. •• •• , 
51ST AV N, •• ••,,,, ••,, 
51ST AV N••••••••••••• 
51ST AV N••••••••••••• 
51ST AV N••••••••••••• 
51ST AV N ••• ••,,,,,,,, 
51ST AV N.,, •• ••., •,., 
51ST AV ~. ,, ,, • , , , , , , , 
51ST AV NE •• ••,,., ••,, 
51ST AV NE •• ••. •. •• •• • 
51ST AV NE,, •, • •., •,,, 
51ST Pl N,,,,, • •,,,,,, 
51ST PL••••••••••••••• 
51ST PL••••••••••••••• 
51ST PL••••••••••••••• 
51ST ST E••••••••••••• 
51ST ST N••••••••••••• 
51ST ST N.,,,,,,,,,,,, 
52ND AV N••••••••••••• 
52NO AV N ••• •• ••, ,, ••, 
52ND AV N••••••••••••• 
52NO AV N. ••,, •,, ••,,, 
52ND AV N,,, ••, •., •••• 
52:ND AV N. •• •• •, •,,, •• 
52NO AV N, ,, ••,, •,, ••, 
52ND AV N••••••••••••• 
52ND AV N •• , ••,,,,,,,, 
52NO AV N, •• ••,,, ••,,, 
52ND AV N••••••••••••• 
52NO AV N,,, ,, , • • ••••, 
52ND AV NE•••••••••••• 
52NO AV NE •• •• • • • • • •• • 
52ND AV NE•••••••••••• 
52 NO AV NE •• ,,, • • • •• • • 
52NO AV••••••••••••••• 
52ND ST E••••••••••••• 
52ND ST N. •• ••. • • • • •. • 
53RD 1/2 AV NE•••••••• 
53RO AV N. •• •• • •, • • •, • 
53RD AV ~••••••••••••• 
53RO AV N••••••••••••• 
53RD AV N••••••••••••• 
53RD AV N. •• •• • •. • • • •, 
53RD AV N. •, •• ••, • • • • • 
53RD AV N••••••••••••• 
53RD AV N •• • ••, • •• ,,, • 
53RO AV N••••••••••••• 
53RD AV N••••••••••••• 
53RO AV N••••••••••••• 
PAGEl 31 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
200 
1500 
3 000 
3500 
4000 
5000 
5 001 
5 300 
7900 
8700 
9300 
9700 
11500 
12100 
300 
326 
55 0 
6 300 
4500 
6101 
6700 
2900 
6 000 
6101 
200 
1500 
2101 
2126 
2151 
3500 
4900 
6300 
710 0 
7 300 
9200 
1150 0 
300 
900 
1001 
1241 
7000 
2&00 
&000 
500 
200 
201 
1501 
2700 
2701 
2801 
3001 
3300 
4900 
6300 
7300 
1499 BOTH 1.02 55430 MPLS 
2999 BOTH 1.01 55430 MPLS 
3099 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
3699 BOTH 204• 55429 BRKLYN C 
4101 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
5298 EVEN 207. 55429 CRYSTAL 
5499 ODD 207. 55429 CRYSTAL 
5498 EVEN 207. 55429 CRYSTAL 
8099 BOTH 215.03 59428 NEW HOPE 
8899 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
9399 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
9899 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
11799 BOTH 2&5.03 5~442 PLYMOUTH 
12299 BOTH 2&5.03 55442 PLYMOUTH 
399 BOTH 513.04 55421 CLBA HTS 
549 BOTH 513.04 55421 CLBA HTS 
925 BOTH 513.01 55421 CLBA HTS 
6499 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
4598 EVEN 208.02 55429 CRYSTAL 
6299 ODD 208.02 55429 CRYSTAL 
6899 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
2999 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
6148 EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
6149 ODD 709.07 55109 OAKDALE 
1499 BOTH 1.02 55430 HPLS 
2124 BOTH 1.01 55430 HPLS 
2149 ODD lo01 55430 HPLS 
2198 EVEN 1.01 55430 HPLS 
2999 BOTH 1.01 55430 HPLS 
4099 BOTH 204o 55429 BRKLYN C 
5499 BOTH 207. 55429 CRYSTAL 
6999 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
7299 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
7499 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE 
9299 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
11799 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
599 BOTH 513.04 55421 CLBA HTS 
1238 EVEN 512.03 55421 FRIDLEY 
1398 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
1339 ODD 512.03 55421 FRIDLEY 
7099 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
2999 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
6099 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
599 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 
2498 EVEN 205. • 55430 BRKLYN C 
1499 ODD 1.02 55430 HPLS 
2499 ODD 1.01 55430 HPLS 
3098 EVEN 204. 55430 BRKLYN C 
2799 ODD 1.01 55430 BRKLYN C 
2999 ODD 1o01 55430 HPLS 
3099 OOD 204. 55430 BRKLYN C 
3999 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
5499 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
7299 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
7350 EVEN 215.02 55428 NEW HOPE 
• ••••••• 
STREET I 53R.D ;;.v N STREET I 56TH AV N PAGEl 32 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STI<EET NH:: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
53RO AV N • • • • • • • • • • • • • 7301 7399 DOO 215.02 55428 NEW HOPE 56TH AV N • • • • • • • • • • • • • 13800 13999 BOTH 7 07. 01 55082 
53RD AV N • • • • • • • • • • • • • 7352 7498 EVnl 215.02 55428 NEH HOPE 56TH AV NE •• o •••• • •• • • 400 599 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
53f<C AV N • • • • • • • • • • • • • 7401 7648 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE 56TH PL N. • • • • • • • • • • • • 4900 5099 BOTH 207. 55429 CRYSTAL 
53RD AV f\ ••••••••••••• 7601 7665 000 215.02 55428 NEW HOPE 56TH ST CIR N. • • • • • • • • 5&00 5&99 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
53RO AV N • • • • • • • • • • • • • 7650 7698 EVEN 215.02 55428 NEW HOPE 56TH ST E • • • • • • • • • • • • • 130 0 1499 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
53f<D AV N • • • • • • • • • • • • • 7667 7731 ODD 215.02 55428 NEW HOPE 56TH ST N • • • • • • • • • • • • • &400 &499 BOTH 7il9o07 55109 OAKDALE 
53RO AV N. • • • • • • • • • • • • 77 0 j 7798 EVEN 215.02 55428 NEW HOPE 5&TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1415 0 14399 BOTH 7 07. 02 55082 OAK PK H 
53RO AV N • • • • • • • • • • • • • 7733 789'3 BOTH 215.02 55 42 8 NEW HOPE 5&TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14700 14999 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
53RO AV 1\ ••••••••••••• 1110 0 12199 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 56TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15300 15648 BOTH 7 07. 0 2 55082 OAK PK H 
53RD AV NE, , •• , , , , , , , • 100 e.<:9 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 57TH 112 AV NE., , • , • , , 200 299 90TH 512.01 55432 FRIDLEY 
53RO AV NE, , , , , , , , , , , , 30G 348 EVEN 513.04 55 421 FRIDLEY 57TH 1/2 AV NE•••••••• 300 599 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
53RD AV NC: • • • • • • • • • • • • 35 G 498 EVEN 513.04 55421 CLBA HTS 57TH AV N 1 1 • • 1 I 1 1 1 1 e 1 1 &00 1&98 EVEN 20&. 55430 BRKLYN C 
53RD AV NE, , , , • , , , • , , , 500 898 EVEN 513.01 55421 CLBA HTS 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • &01 2299 BOTH 2 05. 55430 BRKLYN C 
53RD AV NE. , • , •• , • , , •• 1200 1335 E'OTH 512.03 55421 FR!OLEY 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3413 3599 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN C 
53RO AV NE. , • , , , • , , •• • 132 0 1399 BOTH 512.03 55 4 21 FRIDLEY 57TH AV N. • • • • • • • • • • • • 3800 3999 BOTH 2 04o 55429 BRKLYN c 
53RO PL. N • • • • • • • • • • • • • 340 0 3799 BOTH 204. 55429 SRKLYN c 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4500 4599 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
53RO ST :. ............. 2350 2499 BOTH 605.01 5Su75 INVR G H 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4700 5137 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
53RD ST N • • • • • • • • • • • • • 65 00 6699 BOTH 709.07 55109 a A KDALE 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5500 &099 BOTH 2 a?. 55429 CRYSTAL 
53RD ST N • • • • • • • • • • • • • 14000 14299 BOTH 707.01 55 0 82 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • &400 &548 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
53RO ST s e e I I I I I I e I e e , 160 00 16249 BOTH 711.02 55001 AFTON 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6401 6599 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
54TH AV N • • • • • • • • • • • • • 110 0 2499 BOTH 205. 5S 430 BRKLYN c 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • &550 6698 EVEN 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
54TH AV N, • • • • • • • • • • • • 3600 37'39 BOTH 204. 55429 B~KLYN C 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • &601 6&99 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
54TH AV r-. ••••••••••••• 4800 5699 BOTH 207. .. 55429 :::RY3TAL 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6800 6999 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
54TH AV f\j ••••••••••••• 6300 7298 EVEN 208.02 55428 CRYSTAL 57TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11500 11699 BOTH 2&5.03 55442 PLYHOUTH 
54TH /I.V N • • • • • • • • • • • • • 6301 7299 ODD 208.03 55428 CRYSTAL 57TH AV NE, • • • • • • • •, • • 100 299 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
54TH AV "" ............. 7900 8699 BOTH 215.02 55> 428 '~ EW HOPE 57TH AV NE, ••••••• , • , , 300 799 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
54TH AV N • • • • • • • • • • • • • 11500 122<;9 BOTH 265.03 554.-.2 PLYMOUTH 5rTH PL NE, •• , • , • , • , • , 100 299 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
54TH AV NE, , • , , , , , , • , , 300 5'39 BOTH 512.05 55421 FRIOLEY 57TH PL NE •• , , • , , • , , , , 300 599 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
54TH ST E • ••••• I •••••• 13 00 13'39 BGTH 605.01 55 075 INVR G H 57TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14100 14649 BOTH 7 {)7. 0 2 55082 OAK PK H 
54TH ST N • • • • • • • • • • • • • 640 G 64'39 BOTH 709.07 5510'3 OAKDALE 57TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14750 14799 BOTH 7 07. 0 2 59082 OAK PK H 
55TH AV N • • • • • • • • • • • • • 300 249'3 BOTH 205. 55430 BRKLYN c 57TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15 30 0 15499 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
55TH AV N • • • • • • • • • • • • • 32 J 0 3449 80TH 204. 55429 B~KLYN G 57TH ST s ••••••••••••• 14&00 14799 BOTH 711. 0 2 55001 AFTON 
55TH AV N • • • • • • • ,- • • • • • 360 0 3799 BCTH 204. 55429 9~KLYN c 58TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 35oa 3699 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 
55TH AV "' ............. 630G 6499 BOTH 208.02 55428 C~YSTAL 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 400 1699 80TH 2 0&. 55430 BRKLYN c 
55TH AV :~ ............. 76 00 7799 BOTH 215.02 55428 NEW HOP!: 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1700 1899 BOTH 2 05. 55430 BRKLYN c 
55TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7900 869<;; BOTH 215.02 55421! "'EW HOPE 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3400 3708 BOTH 204. 55429 BRKL YN c 
55TH ST .::.. ............. 1800 22'39 80TH 605.01 55 075 I NVR G H 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3701 3798 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 
55TH ST N • • • • • • • • • • • • • . 6400 64'l9 BOTH 709.07 55109 IJAKDALE 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3713 3999 ODD 2 04. 5~429 BRKLYN c 
55TH ST N • •••• I ••••••• 6724 69;,9 f:lOTH 709.07 55109 .JAKOALE 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3 800 4&98 BOTH 2 il4o 55429 BRKLYN c 
55TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6950 7099 BOTH 703.02 55109 PINE SPG 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4601 5129 BOTH 207. 55429 CRYSTAL 
55TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12030 12499 BOTH 707.01 55 c 82 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 700 6299 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
55TH ST ,.., ............. 138 0 0 13999 BOTH 707.01 55 082 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6427 7228 BOTH 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
55TH ST f\ ••••••••••••• 1420il 142e9 BOTH 707.01 55 0 b2 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7221 7299 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
55TH ST N • • • • • • • • • • • • • 142-31) 146S9 BOTH 707.02 55 082 OAK PK H 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7 230 7312 EVEN 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
55TH ST s ••.•••..••••• 146G G 14799 BOTH 711.02 55 0 G 1 AFTON 56TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7301 7398 BOTH 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
56TH AV ~ ............. 300 1099 BOTH 205. 5?430 BRKLYN c 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7319 7411 ODD 2 08.01 55428 CRYSTAL 
56TH AV N • • • • • • • ' • • • ' • 120J 1299 BOTH 205. 55430 aRKLYN c 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7400 7498 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
56TH ;.v ~ ............. 16 J G 19'::9 BOTH 2 05 • 55 430 BRKLYN c 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7413 7509 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
5oTH AV N • • , • • • , , • • • • • 3200 33'39 BOTH 20 4. 55429 BRKLYN c 58TH AV N • • • • • • • • • ' • • • 75 00 7598 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
56TH ... v 1\ ••••••••••••• 3800 39':i9 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7511 7714 BOTH 2 08. a 1 55428 CRYSTAL 
56TH f<V N • • • • • • • • • • • • • 4700 48:3 BOTH 207. !:>5429 :;RYSTAL 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7&01 7&99 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
56TH AV f'l, I I I I I I I I I I I I !1101 8399 ODD 215.02 55 428 NEW HOPE 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7701 7799 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
56TH AV N • • • • • • • • • ' • • • 820G 8498 EVEN 215.02 55428 NEH HOPE 56TH AV N • • • • • • • • • • • • • 771& 7898 EVEN 2 08.01 55428 CRYSTAL 
5oTH AV l\1, •••••••••••• tl401 t\699 tlOTH 215.02 5542!! NEW HOPE 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7801 7899 000 215. 01 55428 NEW HOPE 
56TH ;..v ~ ............. 97JO 999'3 BOTH 265.0.~ 55442 PLYMOUTH 58TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8400 8499 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 
STREET: 58Th AV NE STREET I &OTH ST E PAGEl 33 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------·-----
CENSUS ZIP NAME OF 
STREt:T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- -------· 
-----------------------
--------58TH MV 1\E • • • • • • • • • • • • 100 299 BOTH 512.01 55Lt32 FRIDLEY &OTH ST E • • • • • • • • • • • • • 1&00 1999 BOTH &05.01 55075 INVR G H 58TH AV NE • , • , •••••••• 500 730 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY &OTH ST E • • • • • • • • • • -• • • 2600 2699 BOTH 6 05. 0 1 55075 INVR G H 
56TH AV NE , , , , , , •• , , • , 7H 7&4 BOTH 512.u2 55432 FRIDLEY &OTH ST E • • • • • • • • • • • • • 3&00 3&96 EVEN & 04. 0 2 55075 s ST p 
58Th AV N£ • • • • • • • • • • • • 737 799 ODD 512.02 55432 FRIDLEY &OTH ST E • • • • • • • • • • • • • 3G01 3899 ODD & 05. 02 55075 INVR G H 
58TH AV Ni, , , , , , , , , , , , 7&6 798 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 60TH ST N. I ••••••••••• 1 199 ODD 703.02 55109 HAHTOHOI 
58TH CT .::.. I I I I I I I I I I I I I 17 0 0 1899 BOTH &05 .01 55 0 75 I NVR G H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 2 198 EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
58Th PL N • • • • • • • • • • • • • 771l0 7699 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • !tOO 820 EVEN 7 09. 0 7 55109 OAKDALE 
58TH ST J:. I I I I I I I I e I I I I 19J 0 1999 BOTH 605.01 55 0 75 I NVR G H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 401 849 ODD 703.02 55109 HAHTOHOI 
58TH ST N, • • • • • • • • • • • • 14350 143'39 BOTH 707.02 55 0 82 OAK PK H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 622 698 EVEN 7 03. 0 2 55109 HAHTOHOI 
58TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1475 0 147'39 BOTH 707.02 55 0 82 OAK PK H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 851 899 ODD 703.02 55!109 HAHTOHOI 
StiTH ST N • • • • • • • • • • • • • 15300 15499 BOTH 707.02 55 0 82 OAK PK H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12000 12398 EVEN 7 06. 01 55042 
58TH WY :. ............. 1200 149'3 BOTH 605.01 55 075 !NV~ G H 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12901 14249 ODD 7 07. 01 55082 
59TH 112 A>J N • • • • • • • • • 41JO 4299 BOTH 204. 55429 BRKLYt. C 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13500 13748 EVEN 706.01 55082 STLWATER 
59TH 1/2 A. IJ l't ••••••••• 7'300 7'399 BOTH 215.01 55428 'lEW HOPE 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13750 14098 EVEN 706.01 55082 
59TH 1/2 w '( •• ••••••••• 100 B9 BOTH 512.01 551+32 FRIDLEY 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14251 15049 ODD 707.02 55082 OAK PK H 
59TH AV N • • • • • • • • • • • • • 400 1898 BOTH 206. 55430 BRKLYN C 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14301 14499 ODD 7 06. 0 2 55082 59TH A>J N • • • • • • • • • • • • • 1701 18<;;9 ODD 205. 55'+ 3 0 BRKLYN c 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14500 14998 EVEN 7 0&. 0 2 55082 OAK PK H 
59TH AV ~ ............. 21 uo 2999 BOTH 203.04 55430 BRKLYN c 60TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15 30 0 15499 BOTH 707.02 55-082 OAK PK H 
59TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3GOO 3499 BOTH 203.0'+ 55 4 29 BRKLYN c 60TH ST s ••••••••••••• 12000 13926 EVEN 711.02 55001 AFTON 
59TH AV N • • • • • • • • • • • •·• 4800 5299 BOTH 207. 5542'3 CRYSTAL 60TH ST s ••••••••••••• 12001 13927 ODD 711.02 55001 
59TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6500 7799 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 60TH ST s ••••••••••••• 13928 14023 BOTH 711.02 55033 
59TH MV N • • • • • • • • • • • • • 7'300 81'3'3 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE 60TH ST s ••••••••••••• 14024 14298 EVEN 711. 0 2 55001 AFTON 
59TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7'300 7999 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 60TH ST s ••••••••••••• 14025 14299 ODD 711.02 55001 
59TH AV ~ ............. '3200 9399 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE &0 TH ST w ••••••••••••• 1000 1498 EVEN 6 05. 01 55075 SNFSH LK 
59TH AV NC. • • • • • • • • • • • • 100 325 80TH 512.01 55432 FRIDLEY 60TH ST w ••••••••••••• 1001 1499 000 & 05. 01 55075 INVR G H 
59TH AV NE ••• • ••• • •••• 4JJ 799 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 61ST 1/2 AV N • • • • • • • • • 8400 8Lt48 EYEN 215.01 55428 NEW HOPE 
59TH CT ::. ............. 12GO 12'39 BOTH &05.01 55 075 INVR G H 6.1ST 1/2 AV N • • • • • • • • • 8401 8499 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 59TH PL N • • • • • • • • • • • • • 75JiJ 7799 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 61ST 1/2 AV N • • • • • • • • • 8450 8498 EVEN 215. 01 55428 NEW HOPE 
59Th ST N • • • • • • • • • • • • • 14350 14399 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 61ST 1/2 AV N • • • • • • • • • 8700 9199 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 
5'3TH ST l\i ••••••••••••• 153JO 1569'3 BOTH 707.02 55 082 JAK PK H 61ST 1/2 WY NE •. • • • • • • 1 99 BOTH 512. 01 55432 FRIDLEY 
59TH S T •••••• • ••••• , •• 4000 4099 BOTH 605.02 55 0 75 I NVR G H 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 500 1299 BOTH 206. 55430 BRKLYN C 
60TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 790 0 819'3 BOTH 215.01 55428 r-lEW HOPE 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 3000 3399 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
60TH 1/2 AV i\ ••••••••• 85 00 8598 EVION 215.01 55428 'lEW HOPE E:1ST AV N • • • • • • • • • • • • • 3800 4498 EVEN 203.03 55429 BRKLYN C 6ilTH 1/2 AV N • • • • • • • • • 85ili 86'39 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 3601 Lt499 ODD 2 04. 55429 BRKLYN C 
60TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 860 0 90'38 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 4900 5099 BOTH 203.03 55429 BRKLYN c 
&OTH 1/2 AV N • • • • • • • • • 8701 '3099 ODD 215.01 55428 'lEW HOPE 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 6 30 0 6499 BOTH 207. 55428 CRYSTAL 60TH AV ~ ............. 8 00 149'3 BOTH 206. 55430 BRKLYN c 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 6700 6899 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 6JTH AV N • • • • • • • • • • • • • 27 0 0 3099 BOTH 203.04 55430 BRKLYN C 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 7500 7598 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
60Th AV 1\ ••••••••••••• 3100 34'39 BOTH 203.04 5542'3 BRKLYN C 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 7521 8099 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 60Th AV N • • • • • • • • • • • • • 49 G 0 4999 BOTH 207. 55429 CRYSTAL HST AV N • • • • • • • • • • • • • 8700 90'3'3 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 60TH il.V f'i ••••••••••••• 50GC 509'3 BOTH 207. 55428 CRYSTAL 61ST AV N • • • • • • • • • • • • • 11500 11899 BOTH 265.03 55369 PLYMOUTH 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6499 BOTH 207. 55428 CRYSTAL 61ST AV N E. • • • •••••••• 1 198 BOTH 512. 01 55432 FRIDLEY 
60TH t.>J N • • • • • • • • • • • • • 65 G u 7099 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 61ST AV NE. • •• • •••• • •• 101 209 000 512.01 55432 FRIDLEY 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7126 EVEN 215 .o 1 55'+26 NEW HOPE 61ST AV N E •••••••••••• 200 222 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7101 7123 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 61ST AV NE •••••••••••• 211 233 ODD 512. 01 5'5432 FRIDLEY 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7125 739'3 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 61ST AV NE ••••• • •• • •• • 224 248 EVEN 512. 01 55432 FRIDLEY 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7128 7396 t:VEN 215.01 55428 NEW HOPE 61ST AV NE ••••••••• • •• 235 259 ODD 512.01 55432 FRIDLEY 
&OTH AV N • • • • • • • • • • • • • 750 0 8399 BOTH 215.01 55428 '101 HOPE 61ST AV NE • • • • • • • • • • • • 250 269 BOTH 5 12. 0 1 55432 FRIDLEY 6UTH AV N • • • • • • • • • • • • • 87 0 0 929'3 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE E:1ST AV NE • • • • • • • • • • • • 262 29'3 BOTH 5 12. 0 1 55432 FRIDLEY 6uTH AV N • • • • • • • • • • • • • 118C 0 11119'3 BOTH 265. a 3 55369 PLYMOUTH 61ST AV NE • •• • • • • •. • • • 300 799 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
60TH AV N • • • • • • • • • • • • • 122GG 1229'3 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 61ST AV N E. • • • • • •• • • • • 15 0 0 1&99 BOTH 512.03 5'5432 FRIDLEY 
60Th AV NE •••••••••••• 100 325 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 61ST AVENUE C IR ••••••• 910 0 9199 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 
60TH AV NE •••••••••••• 300 499 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 61ST ST E • • • • • • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
60TH AV Ni:: • • • • • • • • • • • • 15 u 0 16'39 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 61ST ST N • • • • • • • • • • • • • 14900 14998 EVEN 7 06. 02 55082 STLWATER &uTH G T ••••••••••••••• 60JG 609'3 BOTH 605.01 ss 0 75 I NVR G H 61ST ST N • • • .• • • • • • • • • • 14'301 H949 OOD 7 06. 0 2 55082 OAK PK H 
• • Ill II II • Ill • - • 
STRC:U: 61ST ST N STREETS 63RO AV NE PAGEl 34 
ADORC:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAMt. LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SlOE TRACT CODE PLACE 
----------------------- --------
----------------------- --------61ST ST ~ ............. 14951 149'39 000 7 06 • 0 2 55 082 STUIATER 63RO AV NE. • • • • • ••• • •• 400 448 EVEN 512. 02 55432 FRIDLEY 
61ST ST N • • • • • • • • • • • • • 150 00 15099 80TH 707.02 55082 OAK PI( H 63RO AV NE ••••• • •• • ••• 433 499 000 512.02 55432 FRIDLEY 
61ST ST N • • • • • • • • • • • • • 15300 15499 BOTH 707.02 55 082 OAK PK H 63RO AV NE •••••••••••• '+50 548 EVEN 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
62NO 1/2 AV N • • • • • • • • • 7100 7199 BOTH 26 8. 0 7 55428 t3RKLYN p 63RO AV NE ...... • • • •••• 501 599 000 512.02 55432 FRIDLEY 
62NO 1/2 WY NE ••••• I •• 1 99 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 63RO AV NE •••••••••••• 550 648 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 
62NO A'J N • • • • • • • • • • • • • 5 00 1299 BOTH 206. 55430 8RKLYN c 63RO AV NE. • • •••••• • • • 601 699 000 512.02 55432 FRIDLEY 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 3000 35'39 BOTH 203.0'+ 5542'3 9RKLYN c 63RO AV NE, • • • • • • • • • • • 650 748 EVEN 512.02 59ft32 FRIDLEY 
62ND AV 1\1 ••••••••••••• 36 JO 42'39 BOTH 203.03 5542'3 8RKLYI>l c 63RD AV NE •• •. • • •••••• 701 799 ODD 512.02 59432 FRIDLEY 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 52 GO 53'39 BOTH 203.03 5542'3 BRKLYN c 63RD AV NE •••••••••• , • 750 798 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 
62NO P.V "" .............. 6300 66'38 EVEN 26 8. 09 55428 BRKLYN p 63RD AV NE,, , , • , , , • , , , 1000 1199 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
62NO AV 1\i ••••••••••••• 6301 6c99 ODD 207. 55428 ~RYSTAL 63RD C T, , , • , • , • •• , • , , , 3000 3199 BOTH G 05.02 55075 INVR G H 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 6700 9398 EVE~ 268.07 55428 9RKLYN p 63RD ST E • • • • • • • • • • • • • 3700 4199 BOTH 6OS. 0 2 55075 INVR G H 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 6701 7099 GOO 208.01 55428 CRYSTAL 63RD ST E • • • • • • • • • • • • • 4300 4399 BOTH G Q5 • 0 2 55075 INVR G H 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 7101 9299 ODD 215.01 55428 '~E W HOPE 63RD ST N • • • • • • • • • • • • • 14700 14899 BOTH 7 06.0 2 55082 STLHATER 
62NO AV N • • • • • • • • • • • • • 9301 91t'39 BOTH 26 8. 0 7 55428 '3RKLYN p 63RD ST N • • • • • • • • • • • • • 15 0 00 15249 BOTH 7 07. 02 55:082 OAK PK H 
62ND AV N • • • • • • • • • • • • • '3801 10099 000 265.03 55442 PLYMOUTH 63RO HY ~E • • • • • • .. • • • • • 1 199 BOTH 512. 01 55432 FRIDLEY 
62NO ST t:. ••••••••••••• 2JOO 2199 BOTH 605.01 55 0 75 INVR G H 64TH 112 HY NE•••••••• 100 199 BOTH 512. 01 55432 FRIDLEY 
62NG ST "' ............. 105 0 0 109'39 BOTH 704.01 55 0 82 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • '300 1499 BOTH 202. 55430 BRKL YN c 
62NU ST N • • • • • • • • • • • • • 12000 12699 BOTH 706.01 55082 64TH AV N • • • .. • • • • • • • • • 2600 2'399 BOTH 203.04 55430 BRKLYN c 
62ND ST N • • • • • • • • • • • • • 148JO 14999 BOTH 706.02 55 0 82 S TLWATER 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3000 3399 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
62NO ST ~ ............. 1500D 15199 BOTH 707.02 5S082 ·JAK PK H 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4300 4699 BOTH 203.03 55ft29 BRKLYN c 
62NO sr ••••••••••••••• 10 0 G 1098 EVEN 117.02 55417 ;iPLS 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5200 5399 BOTH 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
62ND ST. , , ••• , ••• , • , • , 1001 10 E:3 ODD 117.02 55417 1 PLS 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6500 6899 BOTH 268.09 55428 BRKLYN p 
62NU HY NE. , , , • , , • , , , , 1 199 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 710 0 7298 EVEN 268.07 55428 BRKLYN p 
63RO 1/2 WY NE , ••• , , • • 1 199 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7101 7399 000 268.07 55428 BRKLYN p 
63RD AV N • • • • • • • • • • • • • 25JO 299'3 BOTH 203.04 55430 llRKLYN c I;4TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7 300 7498 EVEN 268.07 55428 BRKLYN p 
63RD r.v N. I ............ 3000 3599 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 64TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7401 8199 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
63RiJ AV f't ••••••••••••• 3600 4C'l8 BOTH 203.03 5542'3 BRKLYN c 64TH AV N E ••• • • • • , • , •• 290 399 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
63RO AV N ••• I ••••••••• 3911 4199 ODD 203.03 55429 3RI(LYN c 64TH AV NE,, • , • , •• , ••• 600 899 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
63RG AV N • • • • • • • • • • • • • Lt1DO 42'l8 EVEN 203.03 55429 !lRKLYN c 64TH AV NE., •,,, , •, , , , 1000 1099 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • 4201 4498 BOTH 203.03 55429 3RKLYN c 64TH AV NE•••••••••••• 1300 1499 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • 4401 45Lt8 BOTH 203.03 55429 BRKLYN c 64TH CT,, , • , •• , , , , , , • , 6300 6399 BOTH & 05 • 0 2 55075 INVR G H 
63RD A'J N • • • • • • • • • • • • • 4505 4599 OCD 203.03 55429 BRKLYN c 64TH ST E • • • • • • • • • • • • • 3'300 4049 BOTH 6 05.0 2 55075 INVR G H 
o3RO A'J N • • • • • • • • • • • • • .:.550 46'38 t: VEN 203.03 55429 3RKLYN c 64TH ST E • • • • • • • • • • • • • 4200 4499 BOTH 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • 4601 5449 BOTH 203.03 55429 'lRKLYN c 64TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14900 14998 EVEN 71)6. 02 551082 OAK PK H 
63i<O AV N • • • • • • • • • • • • • 56Qi) 6399 BOTH 268.03 55429 BRKLYN p 64TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14901 149'39 ODD 7 06. 0 2 55082 STLWATER 
63kC AV N • • • • • • • • • • • • • 64J J t548 BOTH 26 8. 0 '3 55428 BRKLYN p 64TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15000 15249 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • . 6501 6599 ODD 268.0? 55'+28 .BRKLYN p 64TH HY NE., • • , , • , • • , , 1 49 ODD 512.01 55432 FRIDLEY 
63RD AV N • • • • • • • • • • • • • 655 0 6698 EVEN 268.09 S5428 3RKLYI>l p 64TH WY NE, •• , , •• , , • , , 2 98 EVEN 512. 01 55432 FRIDLEY 
63RLl AV N • • • • • • • • • • • • • 6631 6899 BOTH 26 8. 0 3 55428 BRKLYN p 64TH WY NE., , , • • , ••• , • 51 1'38 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
63t<C AV N • • • • • • • • • • • • • S9Gu 7'3'38 BOTH 268.07 5?428 BRKLYN p 65TH 1/2 WY NE •, • • • • • , 1 99 BOTH 511.01 55432 fRIDLEY 
63RC AV ~ ............. 7'30 1 8048 BOTH 268.07 55'+28 !3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 200 6'39 BOTH 2 02. 55430 BRKLYN c 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • 8001 8099 000 268.07 55428 BRKLYN p 65TH AV N. • • • • • • • • • • • • 900 1799 BOTH 2 oz. 55430 BRKLYN c 
63RD AV N • • • • • • • • • • • • • 805J 8198 EVEN 26 8. 07 55421:1 BRKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2600 2999 BOTH 21l3o04 55430 BRKLYN c 
63RO AV N • • • • • • • • • • • • • 8101 82u8 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3 000 3498 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
63RD AV N ••••••••• I ••• 8201 8299 ODD 268.07 55428 3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3401 3599 OOD 203.04 55429 BRKLYN c 
63RC AV N • • • • • • • • • • • • • 11210 83tl8 c VEN 26 8. 0 7 55428 '3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3500 3698 EVEN 203.04 55429 BRKLYN c 
63RO Av " ............. 83H i3317 ODD 268.07 55 428 3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3601 3799 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
63RC f..V "' ............. B31u 84S8 EVEN 268.07 55428 B~KLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3800 4018 BOTH 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
63RU AV f-.. f e f • I ••• f •• f 831'3 86'39 BOTH 268.07 55428 3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4001 4199 000 203.03 55429 BRKLYN c 
63RJ AV f\' ' f ' S I • ' e I ' e I 8506 l:lS'38 EVEN 268.~7 55 428 9RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4020 4298 EVEN 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
63RD Av f'o.l, •••••••••••• 8701 9299 BCTH 268.07 55428 3RKLYN p 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4201 5399 BOTH 203.03 55429 BRKLYN c 
6JRO AV i'i ............ 9200 S29'3 BOTH 704.01 55082 &5TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5600 6199 BOTH 268.09 55429 BRKLYN p 
63f<U i<V I\ ............ 30G 398 E V'=.N 512.02 55432 FRIDLEY 65TH AV N • • • • • • • • • • • e • 6200 6'399 BOTH 2 68. 0 9 55428 BRKLYN p 
63f<U r.v I\ ............ 3J1 431 ODD 512.02 55432 F RIOLE Y 65TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7001 72q9 ODD 268.07 55428 BRKLYN p 
ST~~~T: 65TH AV N 
3TR£ET NAME 
65TH AV ~••••••••••••• 
65TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
65TH AV,,,,,,,,,, ,,,,, 
65TH ST :. •• •• .. .,., •• , 
65TH ST .::... , ,, , , , , ,, , , , 
65TH ST :.. , , , , ... ,, , , , 
65TH ST ~.,,,,,,, ,, ,, , 
65TH ST ~••••••••••••• 
65TH ST c ••••• I ••••••• 
65TH ST ~••••••••••••• 
65TH ST :: •• , ••• , , •• •• , 
65TH ST i••••••••••••• 
65TH ST =-••••••••••••• 
65TH ST :. ........... , , 
65TH S T .t., , , , , , , , , , , , , 
65TH ST :. ••••• , ,, .... , 
65TH ST ~., ,, , , , , , , , , , 
65TH ST S,,,,,,,,,,,,, 
65TH ST S,,,,,,,,,,,,, 
b6TH 1/2 ~<V NE.,, ••,., 
66TH 1/2 wY NE.,, •• .. , 
60TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
66TH AV N., ,, , •,,,, •,, 
66TH AV ~ •• ,,,,,, ••••• 
66Th AV N, •••,,,, ,, , , , 
66TH AV N,, ,, , , , , ,, ,, , 
66TH AV r-;,,,,,,,,,,,,, 
6tTH AV ~., ,, , • , ••• , • , 
66Th AV ~•••••••• ••••• 
66Th AV N ••• ,,.,, ••••• 
66TH A V N, , , • , , , , , , , , , 
66TH AV N. I ••••••••••• 
66TH AV ~ ••••••••••• I. 
66TH AV Nt: .... , ....... 
66TH AV t\~, ,, , , , , ,, ,, , 
66TH AV NE,,,,,,, ••••• 
66TH AV Nt. .. ,,,,, .. ,., 
66TH AV N;:., ,, , , , , ,, ••. 
66TH AV ~C••••• •• ••••• 
66TH AV N~•••••••••••• 
66TH CT S.,,,,,,, ••••• 
66TH ST ::. •• ••,,,. •• ••. 
CCTH ST t: •• ,, •••••• ,, • 
66TH ST ::., ,, •. •• ••,,, 
66T~ ST =-•••• ••••••••• 
66TH .ST =-• ,., .... ,. .. , 
66TH ST .:.. ,, • , • , , •••• , 
66TH ST :.. , , , , • , , , , , , , 
66TH ST :. •••• ••••••••• 
66TH sr s ............ . 
66TH ST .:>•,,,., •• ••.,. 
66TH ~T w ••••••••••••• 
66TH sr rl ••••••••••••• 
66TH WY 1\t,,,,,, •, •,,,, 
67TH 1/2. kiJ N., ,, ••••, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
710 G 
7301 
17 J G 
1'3 0 0 
35 a o 
3700 
3701 
'+151 
4200 
4251 
4288 
4315 
4326 
4351 
43r:>4 
4401 
9700 
6JiJG 
8200 
1b0J 
1 
ZiJO 
30JO 
42il0 
5000 
5001 
5016 
5051 
6450 
6702 
77 G iJ 
81'\00 
9127 
330 
8JJ 
1174 
1175 
1217 
130u 
15 00 
7999 
39u a 
4'+C1 
45 uo 
43 33 
4601 
4740 
48 01 
4830 
77 0 0 
8300 
85(; 
901 
1 
t20il 
7498 EVEN 268.07 55428 BRKLYN P 
82~9 BOTH 268.07 55428 BRKLYN P 
1799 BOTH 202, 55430 BRKLYN C 
2199 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
3599 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
3724 EVEN 604.02 55075 S ST P 
40~9 BOTH 605,02 55075 !NVR G H 
4249 ODD 605,02 55075 INVR G H 
4286 O:VEN 605.02 55075 !NVR G H 
4313 ODD 605,02 55075 INVR G H 
4324 EV::N 605,02 55075 INVR G H 
4349 ODD 605.02 55075 INVR G H 
4362 EV::N 605.02 55075 INVR G H 
4399 ODD 605,02 55075 INVR G H 
4498 EVEN 605.02 55075 INVR G H 
44~9 ODD 605,02 55075 INVR G H 
9999 BOTH 704.01 55082 
8199 BOTH 712,05 55055 ~OTT GRV 
8499 BOTH 712,03 55016 COTT GRV 
1639 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
99 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
999 BOTH 202, 55430 9RKLYN C 
3899 BOTH 203.04 55429 BRKLYN C 
4699 BOTH 203.03 55429 BRKLYN C 
5014 EVEN 203,03 55429 BRKLYN C 
5049 ODD 203,03 55429 BRKLYN C 
5398 EVEN 203,03 55429 BRKLYN C 
5399 ODD 203.03 55429 BRKLYN C 
6799 BOTH 268.09 55428 3RKLYN P 
68'+9 BOTH 268,09 55428 BRKLYN P 
8199 BOTH 268,07 55428 BRKLYN P 
9298 BOTH 268.07 55428 ~RKLYN P 
9199 ODD 268,07 55428 BRKLYN P 
599 BOTH 511.02 35432 FRIDLEY 
899 BOTH 511.02 ?5432 FRIDLEY 
1210 EV~N 511.03 ?5432 FRIDLEY 
1258 80TH 511,03 55432 FRIDLEY 
1259 OGO 511.03 55432 .F~IOLEY 
1429 BOTH 511,03 55432 FRIDLEY. 
1699 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
e199 90TH 712,05 55016 COTT GRV 
44':38 BOTH 605.02 55075 :::NVR G H 
4531 ODD 605.02 55075 INVR G H 
45S8 EVEN 605.J2 55075 INVR G H 
4738 BOTH 605,02 55075 INVR G H 
4799 ODD 605,02 55075 INVR G H 
4878 EV::N 605.02 55075 INVR G H 
5299 ODD 605.02 35075 INVR G H 
5298 EVEN 605,02 55075 :NVR G H 
7999 BCTH 712.05 55016 COTT GRV 
8499 BCTH 712.05 55016 ~OTT GRV 
1250 EVEN 244, 55423 RCHFIELD 
12'+9 ODD 245. 55423 RCHFIELD 
99 BCTH 511.01 S5432 FRICLEY 
6399 BOTH 268,03 55428 BRKLYN P 
STREETI 67TH AV N 
STREET NAME 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
67TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
68TH 
AV N. , •• , , ••••• , , 
AV N••••••••••••• 
AV N. , , , , , , , , , , • , 
AV N,,,,,,,,,,,,, 
AV N, , , , , , , , , , , , , 
AV Ne•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N,,,,,,,,,,,,, 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • , , , • , , • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N,,, , , , , , •.,, , 
AV N••••••••••••• 
AV N,,,,,,,,,,,,, 
AV N••••••••••••• 
A V NE,, , , , , , , , , • , 
AV NE,, • , , , • • • • • • 
AV N£•••••••••••• 
AV NE,, , , , , •• , • , • 
AV N£,,,,,,,,,,,, 
sr cr •••••••••••• 
ST Eo•••••••••••• 
ST E, , , , , • , , , , , • , 
ST N,,, • , , , , , , , , , 
ST S••••••••••••• 
ST S, , , , , , , , , , , , , 
WY NE • • • • •• • • • • • • 
AV N, • , , , , , • , , , , , 
AV N••••••••••••• 
A V N •• , , , , , • , ••• , 
A V N, , • • • , • • •,. • • 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
AV N. , • , • •, • •. • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • •• •. • , • •. • 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
A V N • , • • •. • • • • • , • 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • , • • • • • 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE,. •, • • •• •. • • 
AV NE•••••••••••• 
AV NE. • • • • • • • • • • • 
CT. , • •••• , ••••••• 
CT••••••••••••••• 
CT •• •, •••••• • ••• • 
PL NE, ••••• • • • • • • 
PL • • •. • • • • • • • • • • • 
sr cr •••••••••••• 
sr cr ••.••••••••• 
S T E ••••••• • • • •, • 
•• •• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
400 
1550 
3000 
3415 
3600 
3691 
3700 
3829 
3950 
4700 
5 20 0 
5300 
6200 
6300 
750 0 
9100 
200 
300 
641 
700 
1000 
7750 
2000 
3 20 0 
10000 
7700 
8300 
1 
800 
3000 
360 0 
4200 
4700 
6 00 0 
6201 
6 301 
6306 
&401 
6610 
6&51 
6901 
7500 
500 
700 
943 
1100 
1550 
3260 
3322 
3 370 
1112 
1100 
77 00 
9700 
2000 
1499 
1699 
3399 
3689 
3698 
3827 
3948 
3965 
4096 
5199 
5249 
5499 
6299 
6999 
8499 
9199 
299 
698 
709 
799 
1099 
7899 
2149 
3599 
10299 
7749 
8499 
99 
899 
3399 
3799 
4499 
5499 
6304 
6299 
6399 
6608 
6649 
6898 
7030 
69CJ9 
7699 
599 
9811 
1075 
1199 
1699 
3304 
3350 
3426 
1199 
1111 
7911 
9799 
2149 
PAGEl 35 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
Ev::N 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
202. 
2 02. 
2 03. 01 
2 03. 01 
2 03. 01 
203.01 
203.01 
203.01 
2 03. 01 
203.02 
2 03. 0 2 
203.02 
268.0CJ 
268.0CJ 
268.07 
268.07 
511.01 
511. 0 2 
511.02 
511.02 
511.02 
712.05 
6 05. 01 
6 05.02 
7 04. 01 
712. 05 
712. 05 
511. 01 
2 oz. 
203.01 
203.01 
2 03. 0 2 
203.02 
26lSo06 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
263.08 
261).06 
511. 0 2 
511.02 
511.02 
511.03 
511.03 
605.02 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
511.03 
511.03 
712. 05 
704.01 
605.01 
•• • 
ZIP 
CODE 
55430 
55430 
5542CJ 
55429 
55429 
55429 
55429 
55429 
55429 
55430 
55429 
55429 
55429 
55428 
55426 
55428 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55016 
55075 
55075 
55082 
55016 
55016 
55432 
55222 
55429 
55429 
55<42CJ 
55429 
55429 
55429 
55<426 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55075 
55075 
55075 
55432 
55432 
55016 
55082 
55075 
• 
NAME OF 
PLACE 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
COTT GRV 
INVR G H 
INVR G H 
COTT GRII 
COTT GRV 
FRIDLEY 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
!NVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
COTT GRV 
INVR G H 
•• 
STReET: 68TH ST C. 
STRE.ET Nt.ME 
68TH ST ~••••••••••••• 
68TH ST ~··••••••••••• 
08TH ST £,,,,,,,,,,,,, 
68TH ST c.,,,,,,,,,,,,, 
68TH ST =•••• ,, ,, ,, ,, • 
68TH ST ~., ,, , , , , , , , , • 
68THSTc.••••••••••••• 
68TH ST =-· •• I ••••••••• 
68TH ST =-•, ••,,,. ••,,, 
68TH ST N.,,,,,,,,,,,, 
&8TH ST S .......... .,. 
68TH ST S,, ,, , , , , ,, • , • 
68TH ST W ... , •, .. •• .. , 
68TH wv ~c ............ . 
69TH AV N •••••••••••• I 
69TH AV N,. ,, , , , , ,, , , , 
69TH AV N,,,,,,,,,,,,, 
69TH AV 1\,. ,, , , , , ••, •, 
69TH AV 1'1,, ,, , , , • , , , , , 
69TH AV N •••••••••• I ... 
69TH f;,V N., ,, , , , , ,, , , , 
69TH AV ~., ,, , , , , •, ••, 
69TH AV N ••• I ••••••••• 
69TH AV N,,,,,,,, ,, , , , 
69Th AV N., ••,,,,, •• ,, 
69TH AV t-.. ••••• I ••••••• 
69TH AV N ••••• I ••••••• 
69TH AV f\1,, ,, , , , , ,, , , , 
69TH ~V N,,,,,,,,,,,,, 
69TH I-4V "· ••••••••••• I 
69TH AV N••••••••••••• 
69TH AV ~••••••••••••• 
69TH AV t-. ....... ~ •• ... 
69TH AV N •••• ,, •• ••••. 
69TH AV N •••••• •• •• ••. 
69TH t..V N., •• ,.,. •, •• , 
69TH AV N. • ••,. • • •• •• • 
69TH Ail N •• •• •. • • •• • •, 
&9TH AV No•••••••••••• 
69TH AV N.,, ••• •• •• •• • 
&9TH AV ~.;:: ... ,, •• ..... 
69TH AV ~C•••••••••••• 
69TH ~ \1 Nt= • • • • • • • • • • • • 
69TH A \1 Nt. • • , • , • • , • • • • 
69TH iJ.V ~::. •• • • • • •• •• • 
69TH AV ~i•••••••••••• 
69TH iJ.V Nt:. •• •• •, •• •• • 
69Th cr ••••••••••••••• 
69TH PL ~:: •••••• • ••••• 
&9TH ST "-" .... • ... • .. 
69TH ST ~··••••••••••• 
69TH ST '-• ... ,, .... •• • 
&9TH ST o ...... • • .... • 
69Trl ST =••••••••••••• 
&9Tt- ST :. .... • ... •• .. , 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
3100 
3101 
3172 
3201 
3300 
33Lt9 
3Lt 0 0 
3423 
4200 
9000 
770 0 
8200 
1& DO 
1 
'+00 
10 0 0 
2201 
2332 
23'+1 
2'>69 
2& OG 
305 0 
3901 
ltOOO 
'>011 
410C 
0.121 
lt35D 
4851 
4901 
4950 
5001 
5101 
51 '50 
52G1 
525 0 
53U1 
. 5500 
75 00 
91Ju 
lJG 
2G1 
250 
261 
273 
30J 
1300 
775 0 
200 
3JJO 
3001 
3050 
3101 
3301 
332tl 
317 0 !: VE N 6 Q 5 • 0 2 
3199 ODD 605.02 
3298 ::v~N 605.02 
3347 ODD 605.02 
3398 EVEN 605.02 
3421 ODD 605.02 
3ltS8 EVEN 605.02 
3599 BOTH 605.02 
4299 BOTH 605.02 
9299 BOTH 704.01 
7749 BOTH 712.05 
8Lt99 BOTH 712.05 
1599 BOTH 605.01 
'39 BOTH 511.01 
899 BOTH 202. 
233G BOTH 202. 
2339 ODD 202. 
2ltE2 EV~N 202. 
2 59 8 BOTH 2 0 2 • 
2 59 9 0 DO 2 0 2 • 
3049 BOTH 203.01 
3998 BOTH 203.01 
4009 ODD 203.01 
4098 EVEN 203.01 
4119 000 203.01 
'>198 EVEN 203.01 
4349 BOTH 203,01 
4898 BOTH 203.02 
4948 BOTH 203.02 
4999 ODD 203.02 
5048 EVEN 203.02 
5148 BOTH 203,02 
5199 ODJ 203.02 
5248 e:v:::N 203.02 
5299 ODD 203.02 
54 '3 8 !: VE N 2 0 3 • 0 2 
5499 000 203.02 
5999 BOTH 268,08 
7699 BOTH 266.06 
9499 BOTH 268.07 
2.:.8 BOTH 511.01 
259 ODD 511.01 
276 EVEN 511.01 
299 ODD 511.01 
2 sa E v<:: N 5 11 • o 1 
599 BOTH 511.02 
16S9 90TH 511.0 3 
7e99 BOTH 712,05 
299 BOTH 511oil1 
3048 EV€N 605.02 
3099 ODD 605.02 
3198 ~v:::N 605.02 
3326 BOTH 605,02 
3 3 4 7 0 DO 6 0 5 • 02 
3398 ~VEN 605.02 
ZIP 
CODE 
NAME Of 
PLACE 
55075 INVR G H 
55 075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55 0 75 ! NVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55062 
55016 COTT GRV 
55016 GOTT GRV 
55075 INVR G H 
55432 F~IOLEY 
55430 BRKLYN C 
55430 3~KLYN C 
55430 BRKLYN C 
55'+30 B~KLYN C 
55430 'lRKLYN C 
55430 3RKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55'>29 BRKLYf\ C 
55'+29 3RKLYN C 
55429 IJRKLYN C 
55'>29 BRKLYN C 
55429 '3RKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 13RKLYN C 
55'>29 BRKLYN C 
55>429 BRKLYN C 
55<+29 BRKLYN C 
?5429 BRKLYN C 
55429 3RKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55'+29 9RKLYN C 
55429 13RKLYN C 
55429 .BRKLYN P 
55428 3RKLYN P 
55428 3RKLYN f' 
55432 FRIDLEY 
55Lt32 FRIDLEY 
55Lt32 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55016 GOTT GRV 
55432 FRIDLEY 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 I NVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55 075 INVR G H 
STREETI 69TH ST E 
STREET NAHE 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
69TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
70TH 
ST £••••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST E •••••••••••• • 
ST E •••• • • • ••••• • 
ST E••••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST E • •• , • • • • • • • • • 
ST E •. • • • • • • • • • • • 
ST Ea•••••••••••• 
S T E •. • • • • ••••••• 
ST £••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
S T N • ••••••••••• , 
S T S • • • • • • • • • • • • • 
ST W••••••••••••• 
HY NEa••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV N • • • • • • •• • • • • • 
AV N •. • • •••• • • • • • 
AV Na•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N • • • • • • • , • • • • • 
CT •••••• • ••••• • •• 
ST E••••••••••••• 
ST E • , • • • • • • • • • • • 
ST E••••••••••••• 
S T E •••• • •••••••• 
ST ~ ••••••••••••• 
ST E ••• II ••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST £••••••••••••• 
ST £••••••••••••• 
ST £••••••••••••• 
S T E • •••••••••••• 
ST £••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
S T E • • • • • • • • • • •• • 
ST E •••••• • •••••• 
ST £••••••••••••• 
ST E •. • , •• • • • • • • • 
ST S••••••••••••• 
ST S••••••••••••• 
ST S•••••••••••••' 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
3349 
3501 
3562 
3601 
3750 
3800 
3801 
3867 
3 91.<1 
3933 
4000 
4065 
410 0 
lt131 
10500 
6300 
1600 
1 
200 
700 
1200 
1600 
2100 
4100 
4'+62 
4463 
4540 
4601 
4618 
4900 
5100 
6000 
6200 
7000 
3400 
1000 
1500 
16 0 0 
3000 
3001 
3090 
3101 
3180 
3201 
3270 
3301 
3364 
3'+01 
3440 
3500 
3801 
3812 
6000 
8500 
12000 
3560 
3599 
3698 
3699 
3798 
3862 
3916 
3931 
3998 
'+063 
'+098 
4129 
Lt198 
4199 
10999 
8499 
1699 
99 
510 
899 
1499 
1899 
2199 
4461 
4538 
4599 
4616 
4699 
4698 
Lt999 
5299 
6099 
6398 
7499 
3'+99 
1499 
1599 
2999 
3088 
3099 
3178 
3199 
3268 
3299 
3362 
3399 
3438 
3499 
3699 
3684 
'+199 
4198 
8499 
11999 
15499 
PAGEl 36 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
90TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
605.02 
6 05.0 2 
605.02 
605.02 
6 04.02 
6 05. 02 
6 05.0 2 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
6 05.0 2 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
605.02 
7 04.01 
712.05 
6 05. 01 
511.01 
202. 
2 02. 
202. 
2 02. 
202. 
2 03. 01 
2 03.02 
203.02 
203.02 
203.02 
203.02 
203.02 
203.02 
268.08 
268.08 
268.08 
6 05. 0 2 
6 05. 01 
6 05. 01 
6 05. 01 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
0 05. 0 2 
6 05. 02 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
605.02 
& 05. 0 2 
6 05. 0 2 
& 05 • D 2 
6 05.0 3 
6 05. 0 2 
6 05. 0 3 
712.05 
712.05 
711.02 
ZIP 
CODE 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55082 
55016 
55075 
55432 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55429 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55429 
55429 
55428 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55016 
55055 
55033 
NAHE OF 
PLACE 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
S ST P 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
COTT GRII 
INVR G H 
FRIDLEY 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRt<LYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
INVR G H 
INVR G H 
SNFSH LK 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INIIR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
COTT GRV 
COTT GRV 
• 
STRttTI 7GTH ST S 
STREET NANE 
70TH ST S., ,, , , ,, ,, ,, • 
70TH ST W,,,,,,,,,,,,, 
7GTH ST ~••••••••••••• 
70TH ST "·•••,, •• •• ••, 
70TH WY N.::, ,, , , , , ,, ••, 
71ST 1/2 wY Nt. •• •• ... 
71ST AV N,, ,, , , ,, ,, , , , 
71ST AV N. ••• •• ,, ,, ,, , 
71ST AV N, ,, , ••,, ,, •• , 
71ST AV ~ •• ,,,,,,,,,,, 
71ST AV N,, ••,,,,,.,,, 
71ST AV t\,, ,, , , , , ,, ,, , 
71ST AV N., ,, , , , , ,, • , , 
71ST AV N.,,,,,,,,,,,, 
71ST AV N,,,, ••••••••• 
71ST AV ~., ,, , , , , ,, , , , 
71ST AV f'..,,,,,.,,,,,,, 
71ST AV 1'\,, ,, , , ,, ,, ,, , 
71ST AV N •••• I •• I ••••• 
71ST AV 1\, •• I ........ .. 
71ST AV ~., •• ,.,,,,,,, 
71ST Av ~••••••••••••• 
71ST AV N,,,, ,, •• ••••, 
71ST CT I •••••••••••••• 
71!;) T S T CT , , , , , , , , , , , • 
71ST ST C••••••••••••• 
71ST ST 
71ST ST 
?1ST ST 
71ST ST 
71ST :::.T 
71ST ST 
?1ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71 ST S T 
71ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71ST S T 
71ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71ST ST 
71ST WY 
72ND A 1/ 
72NC i:iV 
7 2ND A V 
72NL: AV 
72NO Av 
72NC ;,. V 
7 2ND LA 
7 2ND S T 
~ ............ . 
:. ............ . 
.:. ............ . 
= ••••••••••••• 
::. ............ . 
.:.. ............ . 
:.. ............ . 
c ••••••••••••• 
.:. ............ . 
::. ............ . 
:. ............ . 
:. ............ . 
.:. ............ . 
.:. ............ . 
<::. ••••••••••••• 
E. • •••••••••••• 
;:: ............ . 
N • • • • • • • • • • • • • 
s •••••.••••••• 
f\E • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
i\. ••••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • • • 
1', ••••••••••••• 
N~ • • • • • • • • • • • • 
01 ••••••••••••• 
ADDR<::SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
16200 
1000 
4100 
4101 
1 
100 
15 0 0 
19 0 0 
3900 
4001 
4106 
4201 
-. .. ot 
4<+3<t 
-.501 
'+700 
4800 
500G 
59JO 
63JO 
6301 
6314 
6401 
3931 
8001 
3100 
3101 
33 0 0 
3366 
3431 
35 0 0 
3501 
3550 
3623 
37 0 0 
3711 
3760 
3801 
3820 
3865 
338J 
39 31 
39 .. G 
3%5 
93C G 
790 0 
lU\J 
200 
7JO 
3300 
'+tJO 
63JD 
11:J.J 
6GGO 
3100 
16299 
1999 
4122 
41'+9 
199 
199 
1799 
2199 
40'?8 
4199 
4298 
'+432 
4499 
45S8 
'+599 
4 799 
4899 
5099 
6299 
6312 
6399 
64'l<l 
6999 
3927 
8075 
3298 
3361 
3<+29 
3498 
349'3 
3548 
3621 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
E V':N 
BOTH 
ODD 
EVEN 
711.02 
605.01 
240.01 
240.02 
511.01 
511.01 
202. 
202. 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
55033 
55 0 75 
55435 
55435 
55432 
55432 
55430 
55430 
55'+29 
55429 
55429 
55429 
55<+2'3 
55429 
ODD 203.01 55429 
BOTH 203.01 55429 
BOTH 203.02 55429 
80TH 203.02 55429 
BOTH 268.08 55429 
EVEN 268.03 55428 
000 268.08 55428 
EVEN 268.03 55428 
BCTH 268.08 55428 
0 OiJ 6 0 5. 0 3 55 0 75 
ODD 712.05 55016 
E VE N 6 0 5 • 0 2 55 0 75 
DOD 605.02 55G75 
BOTH 605.02 55075 
EVEN 605.02 55075 
DOD 605.02 55075 
EVEN 605.03 55075 
oou 605.03 55075 
INVR G H 
EDINA 
EDINA 
FRIDLEY 
FR.IDLEY 
13RKLYN C 
'3RKLYN C 
8RKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
8RKLYN C 
BRKLYN C 
BR.KLYN G 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKL YN P 
BRKLYN P 
9RKLYN P 
13RKL YN P 
9RKLYN P 
I NVR G H 
COTT GRV 
INVR G H 
I NVR G >1 
I NVR G H 
I NVR G H 
I NVR G H 
I "lVR G H 
I NVR G H 
36S8 EVEN 605.03 55075 INVR G H 
3709 000 605.03 55075 !NVR G H 
3758 EVEN 605.03 55075 INVR G H 
3799 ODD 605.03 55075 INVR G H 
3818 EVEN 605.J3 55075 INVR G H 
3863 ODD 605.03 55075.INVR G H 
3878 EVEN 605.03 55075 INVR G H 
3929 000 605.03 55075 INVR G H 
3938 EVEN 605.u3 55075 INVR G H 
39E3 ODD 605.03 55075 INVR G H 
3998 EVEN 605.03 55075 INVR G H 
4G99 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
9499 8CTH 704.J1 55082 
8199 BOTH 712.05 55016 
199 BOTH 511.01 55432 
3~9 BOTH 2u2. 55430 
1599 BOTH 202. 55430 
4099 BOTH 203.01 55429 
4699 BOTH 203.01 55429 
6499 80TH 268.08 55<t28 
1299 BOTH 511.03 55432 
b151 BOTH 268.08 55429 
3499 BOTH 605.02 55075 
:;oTT GRV 
FRIDLEY 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
FRIDLEY 
'3RKLYN P 
INVR G H 
STREHl 72ND ST E 
STREET NAME 
?2ND 
?2ND 
72NO 
72ND 
72ND 
?2ND 
?2ND 
72ND 
72ND 
72ND 
?2ND 
?2ND 
73RO 
73RD 
73RO 
73RD 
73RO 
73RD 
73RO 
73RD 
73RO 
73RO 
73RD 
73RO 
73RO 
73RO 
7JRD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RD 
73RO 
73RD 
73RD 
73RO 
73RO 
73RO 
73RD 
ST E••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST E, , , , , • , • , • , , , 
ST N••••••••••••• 
ST N,,, , , , , , , , , , , 
ST s,,,,,,,,,,,,, 
ST S, , , , , , , • • , , , , 
ST S,,,,,,,,,,,,, 
S T S, , , , , , , , , , , , , 
1/2 AV NE ••••••• • 
1/2 AV NE•••••••• 
A V N, , , , , , , , , , • , , 
AV N, , , , , , • , , , , , , 
AV N,,,,,,,,,,,,, 
AV N, , , , , , , , , , , , , 
AV N, , , • , , , , , , , , , 
AV N••••••••••••• 
A V N, • , , , , , , , , , , , 
AV N, , , , , , •••• , , • 
AV N••••••••••••• 
AV N, , , • , , , • , , , , , 
AV N••••••••••••• 
AV Na•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N, , , , , , , , , .. , , , 
A V N • • • • • • • • • • • • • 
AV N • • ••• , ••• , ••• 
AV N••••••••••••• 
AV N. I ••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV NE • • •. , • , • • • , • 
AV NE•••••••••••• 
AV NE •••••• , ••• •. 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NEe••••••••••• 
CT E••••••••••••• 
C T N • ••• • , • • • • • • • 
LA N••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST E ••••••• • • • • • • 
ST E ••••••• • • • • • • 
ST £••••••••••••• 
ST E ••••••• , •• , , • 
ST E •••• • ••• • •••• 
ST E••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3500 
3501 
3540 
3551 
3670 
3801 
12000 
12001 
7700 
8300 
11000 
16000 
1100 
1500 
1 
100 
1100 
-3400 
3800 
3801 
5206 
5552 
5601 
5801 
6 001 
620 0 
6227 
6301 
6448 
6800 
7221 
7300 
730& 
7501 
200 
201 
232 
277 
300 
401 
601 
801 
1100 
3601 
2100 
3100 
3100 
3101 
3200 
3241 
3250 
3311 
3350 
3381 
3600 
3538 
3549 
3668 
3799 
3998 
3999 
12848 
12749 
7999 
8599 
11299 
16299 
1299 
1559 
2299 
1098 
2298 
3899 
4098 
4099 
5550 
5898 
5799 
6198 
6225 
6298 
6446 
6399 
6598 
7304 
7499 
7399 
7622 
7699 
230 
275 
298 
299 
598 
798 
898 
1099 
1699 
3639 
2299 
3299 
3198 
3239 
3248 
3309 
3348 
3379 
3398 
3399 
3664 
PAGEl 37 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
605. 0 3 
6 05. 0 3 
6 05.0 3 
6 05. 0 3 
& 05.0 3 
& OS. 0 3 
7 04. 01 
7 06. 01 
712.05 
712.05 
712.05 
711.02 
511.03 
511.03 
202. 
268.05 
268.05 
268. 11 
268.11 
203.01 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
2 68.0 8 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
268.08 
268.10 
268.08 
268.08 
511. 01 
511.01 
511. () 1 
511.01 
511. 0 2 
511.02 
511.02 
511.02 
511.03 
6 05. 0 3 
268.05 
268.11 
605.02 
6 05. 0 2 
& 05.0 2 
6 05. 0 2 
6 05. 0 2 
605.C2 
6 05.0 2 
605.02 
6 05. 0 3 
····- • • 
ZIP 
CODE 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55082 
55082 
55016 
55016 
55016 
55033 
55432 
55432 
55430 
55430 
55444 
55443 
55429 
55429 
55343 
55429 
55343 
55429 
55429 
55429 
55429 
55428 
55428 
55428 
55426 
55343 
55428 
55428 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55075 
55444 
55443 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
II 
NAME OF 
PLACE 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
lNVR G H 
INVR G H 
COTT GR\1 
COTT GRV 
COTT GRV 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
INVR G H 
BRKL YN P 
BRKLYN P 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
lNVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
II II 
S TRE.£ T: 73RO ST 
-
STREET: 75TH ST E PAGEl 38 
A 0 ORE SS RAt-.GE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREt.T t-.AHE LOW HIGh sio::: TRACT CODE PLACE STREET NA11E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
73RO ST c. ••••••••••••• 3601 37'3'3 ODD o OS. 0 3 55075 INVR G H 75TH ST E • • • • • • • • • • • • • 3836 3998 EVEN & OS • 0 3 55075 INVR G H 
731':0 ST .:. ............. 3&&& 3'3'38 EVEN o05o03 55 0 75 INVR G H 75TH ST E••••••••••••• 3845 4099 BOTH & os. 0 3 55075 INVR G H 
73RO ST ~ ............. 3801 3'399 ODD 605.03 55 0 75 INVR G H 75TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8 000 8999 BOTH 7 04.01 55115 
731(0 ST 5. ••••••••••••• 7800 7899 BOTH 712.05 55 016 GOTT GRV 75TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9000 13199 BOTH 704.01 55082 
73RD ST sa a a e a a e a a e a a I 80 oo 8199 BOTH 712.05 55016 GOTT GRV 75TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13200 13299 BOTH 7 o&. o 1 55082 STLWATER 
73RD ST s ••••••••••••• 110GO 1119'3 BOTH 712.05 55 016 COTT GRV 75TH ST Na•••••••••••• 13300 13399 BOTH 704.01 55082 
74TH 112 AV N • • • • • • • • • 800 10'39 BOTH 2& 8. 0 5 55444 BRKLYN p 75TH ST s ••••••••••••• 7900 8099 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
74TH 1/2 AV N ••••••••• 6500 66'3'3 BOTH 26 8. 0 8 55428 13RKLYN p 75TH ST s ••••••••••••• 8300 85'39 BOTH 712.05 55016 COTT GRII 
74TH 1/2 A V 1'; ••••••••• 7000 70'39 BOTH 268.0~ 55 428 BRKLYN p 75TH ST s ••••••••••••• 8700 88'39 BOTH 712.05 55016 COTT GR\1 
74TH Av Ne • • • • • • • • • • • • 2000 229'3 BOTH 26 8. 05 55444 BRKLYN p 75TH ST s ••••••••••••• 11000 112'39 BOTH 712.05 55016 COTT GR\1 
74TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3100 3306 BOTH 268.11 55443 BRKLYN F 75TH WY NE. • • • • • • •• • •. 1 1'3'3 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
74TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3301 3311 000 268.11 55443 ARKLYN p 75TH wv ••••••••••••••• 200 249 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
74TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3403 379'3 BOTH 26 8.11 55443 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1 39'3 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
74TH AV 1\i ••••••••••••• 46 GO 469'3 BOTH 268.11 55'+43 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1901 20'39 ODD 268.05 55444 BRKLYN p 
74TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5800 589'3 BOTH 268.08 55443 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 2000 2098 EVEN 2&8.05 55441t BRKLYN p 
74TH AV N • • • • • • • • • • • • • oJOO 62'3'3 BOTH 26 8. 0 8 55443 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4600 46'39 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
7'+TH AV 1\t ••••••••••••• 630D 669'3 BOTH 268.03 55428 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4700 53'39 BOTH 268o10 55443 BRKLYN P 
74TH AV ~ ............. 7000 70'3'3 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 300 6768 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
74TH AV NE • ••••••••••• 300 lo'39 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6701 67'3'3 ODD 268.08 55428 BRKLYN p 
74TH CT ;: .............. 7301 73'3'3 ODO 605.02 55075 I NVR G H 76TH AV N. • • • • • • • • • • • • 6770 6830 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
74TH CT N ••••••••••• I • 2100 229'3 BOTH 26 8. 0 5 55444 BRKLYN p 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6801 68'39 000 268.08 55428 BRKLYN p 
7'+TH ST E. I I •••••••••• 3200 339'3 BOTH 605.02 55 0 75 I NVR G H 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6832 7098 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
7'+TH ST C. S I e e e ' e • e e e e • 3600 lo09'3 BOTH 605.03 55 0 75 I NVR G H 76TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6'301 699'3 ODO 268.08 55428 BRKLYN p 
7<tTH ST s ••.••.•••••.• 770 G 7'399 BOTH 712.05 55 016 COTT GRV 76TH AV NE •••• • • •• • ••• 300 499 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
74TH ::.T s •••••••••••.• 110 0 0 111 '3'3 BOTH 712.05 55 016 COTT GRV 76TH AV NE•••••••••••• 80J 899 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
75TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 6500 66'3'3 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 76TH AV NE ••••••• , ••• • 1300 1387 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH AV N •••••••• I •••• 164'3 1799 BOTH 268.05 55444 13RKLYN p 76TH AV N E. • ••••• • •••• 1352 1394 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH AV ~ ............. 2000 2034 EVEN 268.05 55'+44 9RKLYN p 76TH AV NE • • • • • • • ••• •. 1389 1458 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH P.V N •••••••••• I •• 2001 20'3'3 oDa 268.05 554'+4 9RKLYN p 76TH AV NE. • • , ••• , , •• • 1401 149'3 ODD 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH AV "' ............. 2036 20'38 EVEN 26 8. 0 5 55'+44 BRKLYN P 76TH AV NE • • • • • , • , , • • • 1460 1496 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3100 32'38 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p 76TH AV NE. • • • • • • • • • • • 16 00 16 '3'3 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
75TH i.V N. • • • • • • • • • • • • 3101 319'3 ODD 268.11 ~5'+'+3 '3RKLYN p 7&TH PL N • • • • • • • • • • • • • 5100 5306 EVEN 268. 10 55443 BRKLYN p 
75TH AV N • • • • • • • .; • • • • • 330 0 33'38 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p 76TH PL N • • • • • • • • • • • • • 5101 539'3 ODO 268.10 55443 BRKLYN P 
75Trl AV "' ............. 3339 339':1 ODD 268.11 554'+3 13RKLYN p 76TH PL N • • • • • • • • • • • • • 5 30 8 53'38 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4300 469'3 BOTH 2&8.11 55443 3RKLYN p 76TH ST G T ..... • ••••••• 8700 8849 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
75TH AV N •••••• I •••••• 59Jn 609'3 BOTH 268.0tl 55428 BRKLYN p 76TH ST E • • • • • • • • • • • • • 2500 279'3 BOTH 6OS • 01 55075 IN'IR G H 
75TH AV N • • • • • • • • • • • • • 65 0 0 7099 BOTH 268.011 55428 '3RKLYN p 76TH ST E • • • • • • • • • • • • • 3300 359'3 BOTH 6OS. 0 3 55075 INVR G H 
75TH AV N • • • • • • • • • • • • • · 76u o 769'3 BOlli 268.0~ 55428 '3RI(LYN p 76TH ST E • • • • • • • • • • • • • 3700 3799 BOTH & OS. 0 3 55075 INVR G H 
75TH AV Ni • • • • • • • • • • • • 3Gu 4'39 BOT'i 511.02 55432 FRIDLEY 76TH ST s ••••••••••••• 8100 829'3 BOTH 712. OS 55016 COTT GRII 
75TH AV f>~E •••••••••••• 800 89'3 BOTH 511.0? 55<+32 FRIDL~Y 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 100 309'3 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
75TH AV 1\:E • • • • • • • • • • • • 13GJ 1340 EVDl 511.03 55432 FRIDLEY 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3400 3410 EVEN 268.11 59443 BRKLYN p 
75TH AV f'.tC:: e ' ' e I e I e • • • • 1301 1399 ODO 511.03 55432 FRIDLEY 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3401 37'39 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
75TH AV N~ • • • • • • • • • • • • 13'+2 1446 E V:ON 511.03 55432 FRIDLEY 77TH AV N. • • • • • • • • • • • • 5100 5248 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH AIJ NE ••••• • • • • • • • 14 01 1699 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 77TH All N • • • • • • • • • • • • • 5101 5319 ODD 268.10 5541t3 BRKLYN p 
75TH (,ii< N • • • • • • • • • • • • 2iJC1 2099 ODO 2&8.05 554'+4 '3RKLYN p 77TH AV N • • • • • • • • ' • • • • 5250 5348 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH C T •••• • • •• • • • • • • • 3201 3337 COD 26 8.11 55443 BRKLYN p 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 321 53'3'3 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH C T, ............. 33 0 0 3324 EVEN &05.03 55 0 75 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5350 54'38 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH ST ............. 27 0 I) 2899 BOTH 605.01 ?50 75 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5401 54'39 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
75TH :;T e I e e ' e I • • e • e s 32 uo 3548 E VS:N &05.03 55 0 75 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5900 6012 EllEN 268.08 55443 BRKLYN P 
75TH ST ............. 3201 3499 ODD &05.02 ?5u75 INVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5901 6049 000 2 68. 0 8 55443 BRKLYN p 
75TH ST ............. 3501 3598 BOTH &05.03 55 0 75 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6014 6198 EVEN 268.08 55443 BRKLYN P 
75TH ST ............. 3555 36'38 BOTH &05.03 55 075 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6051 6299 BOTH 268.08 5541t3 BRKLYN p 
75TH ST ............. 3601 3721 000 &05.03 55075 I NVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6648 BOTH 268.08 55445 BRKLYN P 
75TH ST ............. 37 c 0 3834 EVEN 605.03 55 0 75 I NVFi G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6601 66'39 ODO 268.08 55445 BRKLYN p 
75TH ST ............. 37 23 38'+3 OOD 605.03 55 0 75 INVR G H 77TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6650 7098 EllEN 268.08 55445 BRKLYN p 
STR~~TI 77TH AV N 
STRt:t.T Ni<M.O: 
77TH AV t--; ••••••• I ••••• 
77TH AV N. I ••••••••••• 
77TH CI~ N,,,,,,,,,,,, 
77TH CT,.,.,, •,,, , • , •• 
77TH ST c. •••••••••••• I 
77TH ST ~·•••••••••••• 
77TH ST t.• ••• I. I •••••• 
77TH ST S •• ., •,,. •• ••. 
77TH ST S,,,, ••••••••• 
77TH ST S,,,,,,,,,,,,, 
77TH ST S ............ . 
77TH ST •••••••• I I ••••• 
77TH WY ~E: ••••• I •••••• 
77TH WY ~E.,,,,,, ••••, 
77TH W Y ~t. , , , , , , , , , , , , 
77TH WY t\~,,,,,,, ••,,, 
77TH WY NC. •••••••• I ••• 
77TH WY NE •••• I. I ••••• 
78TH AV r,.,. ,, •,,, •• ••, 
7dTH AIJ ""·I I ••••••• I •.• 
78TH AV 1'-i •••••• I •••••• 
78TH AV N,, ,, , , , , ,, •• , 
78TH AV N •••••••••• I •• 
78TH AV N. I ••••••••••• 
78TH AV N,, ,, , , ,, , , ,, , 
78TH AV r-;, ..... ., •• ••• 
7dTH AV N,,,,,,,,,,,,, 
78TH AV ,.,.. • I ••• I. I. I •• 
78TH AV ~E.,,,,,,,,,,, 
78TH A v NC.. •• I ••••••••• 
78TH LA N.,. ••• •• •.,.. 
78TH LA N •• •• •••• • •••• 
78TH L;:. f'... ••• ••• ~ •• ••• 
78TH LA N •• •• • • • • • • ••• 
78TH LA ~••••••••••••• 
78TH ST CT ... •,,. ••••• 
78TH ST =••••••••••••• 
76TH wY "-E. •••••• • ••••• 
78TH WY ~~••••• •• ••••• 
78TH WY NE. •• •• •• ••••. 
78TH ~y ~E ••••• ••••••• 
78TH WY Ni•••••••••••• 
79TH AV i\ ••••••••••••• 
7~TH AV f\ ••• • •. • • •• ••• 
79TH AV N •• •• •••• •• ••• 
79TH i:..V N •• •• •• •• •• ••• 
79TH AV ~ ••••••••••••• 
79TH ;.v N • .,, .. ,. ••,.. 
79Th hV ~••••••••••••• 
79TH AV ~ ••••••••••• • • 
79TH AV N.::.. •• ••• • ••••• 
79TH ~ V ~~C •••••••••••• 
7911'1 ;:.v Nt:: •••••••••••• 
79TH AV ~C••••••• ••••• 
7 g T H 11 V NC •••••••••••• 
ADDR~SS RANGE 
LOW HIGH SlOE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
6701 
8100 
19 0 0 
8302 
3500 
4100 
4200 
8000 
840 0 
87 0 0 
11000 
65GO 
1 
2 
19 
32 
47 
64 
300 
26G 0 
34u o 
430J 
4401 
4<.18 
45 0 c 
59CJ 
67JO 
840 0 
500 
700 
4 .. oo 
4700 
4701 
4806 
4813 
840 G 
31CO 
1 
2 
19 
32 
47 
100 
25 J G 
59JO 
5901 
biil 0 
62J1 
670J 
71UG 
1 
30G 
389 
432 
451 
7699 BOTH 268.08 55445 BRKLYN P 
9499 BOTH 268.06 55445 BRKLYN P 
1916 EVEN 268.05 55444 BRKLYN P 
8399 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
3999 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
4119 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
4299 BOT~ 605.04 55075 INVR G H 
8301 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
8599 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
8799 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
11999 BOTH 712.05 55033 COTT GRV 
6599 BOTH 712.02 55016 ~OTT GRV 
17 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
30 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
45 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
52 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
99 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
98 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
399 80TH 268.05 55444 8RKLYN P 
2899 BOTH 268.05 55444 BRKLYN P 
3799 90TH 268.11 55443 BRKLYN P 
4416 BOTH 26o.11 55443 8RKLYN P 
4499 ODD 268.11 55443 9RKLYN P 
4420 EVEN 268.11 55443 BRKLYN P 
4699 BOTH 268.11 55443 BRKLYN P 
6199 BOTH 266.08 55443 BR~LYN P 
5799 BOTH 268.08 55445 B~KLYN F 
86g~ BOTH 268.06 55445 3RKLYN P 
629 80TH 310.02 55432 SPR LK P 
899 BOtH 510.02 55432 SPR LK P 
4599 BOTH 268.11 55443 BRKLYN P 
4804 EVEN 268 .ta 55443 8RKLYN P 
4811 ODD 268.1J 55443 BRKLYN P 
5098 EVEN 268.1J 55443 BRKLYN P 
5099 ODJ 268.10 554~3 BRKLYN P 
8499 BOTH 712.05 55016 COlT GRV 
4999 BOTH 505.03 55075 INVR G H 
17 ODD 511.01 55432 FKIDLEY 
30 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
45 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
98 fVE~ 511.C1 55432 FRIDLEY 
99 ODD 511.01 55432 FRIGLEY 
1499 BOTH 268.05 55444 BRKLYN P 
2649 dOTH 268.Q5 554~4 B~KLYN P 
6098 EVEN 268.03 554~3 BRKLYN P 
6199 OOQ 268.G8 55443 BRKLYN P 
6298 EVEN 268.08 55~43 BRKLYN P 
6299 ODD 268.0d 55443 9RKLYN P 
6799 BOTH 268.08 55445 9RKLYN P 
7499 BOTH 268.08 55445 BRKLYN P 
249 90TH 511.01 55432 FRIDLEY 
430 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
449 ODD 510.02 55432 SPR LK P 
498 EVEN 510,02 55432 SPR LK P 
624 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
STREETI 79TH AV NE 
STREET NAME 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
79TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
8.0TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
80TH 
81ST 
81ST 
81ST 
81ST 
81ST 
81ST 
81ST 
81ST 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE ••• • •• • • • • • • 
CT E ••••••••• , , • • 
LA N••••••••••••• 
ST E••••••••••••• 
ST S••••••••••••• 
WY NE•••••••••••• 
WY N£•••••••••••• 
WY NE•••••••••••• 
112 AV N ••• , • • •• • 
AV N••••••••••••• 
A V N •••• , •• • • • • • • 
AV N • • • • • , , • • •• • • 
AV N••••••••••••• 
AV N, •••• , •••••• , 
AV N••••••••••••• 
AV Ne•••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N. • • • • • • • • • • • • 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N •• , • , , , • , , , • , 
AV N, , , • , , , , •• , , , 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N, •, , , •, , , , , , , 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
AV NE•••••••••••• 
A V NE • • • • • • • • • • • • 
C IR ••••••••••••• • 
ST E••••••••••••• 
ST Ea•••••••••••• 
ST N••••••••••••• 
ST N • •. • • • • • • • • • • 
ST N••••••••••••• 
ST S. • • • • • • • • • • • • 
ST S••••••••••••• 
ST Sa•••••••••••• 
AV N • • • • • • • • •. • • • 
AV N • • • • • • • • • • • • • 
A V N ••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N•••~••••••••• 
AV N••••••••••••• 
AV N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
501 
631 
900 
2800 
3900 
2700 
8 300 
1 
2 
19 
5400 
2 201 
2301 
2400 
2501 
3600 
3601 
3614 
3621 
3900 
4200 
5100 
5101 
5232 
5251 
5266 
5328 
5400 
6700 
6735 
6744 
312 
501 
526 
535 
582 
597 
1100 
2900 
1300 
35 0 0 
8000 
11700 
13400 
7000 
10 000 
12000 
100 
101 
601 
700 
1100 
1201 
2820 
2901 
698 
899 
1199 
2899 
4199 
2799 
8499 
17 
48 
699 
5699 
2398 
2499 
2596 
3099 
3612 
3619 
3798 
3799 
4099 
4299 
5230 
5249 
5264 
5299 
5399 
5899 
5498 
671>2 
6799 
6798 
524 
533 
580 
595 
646 
699 
1299 
3099 
3099 
3549 
8999 
12449 
13499 
7098 
10999 
16399 
448 
698 
1199 
1198 
1498 
1499 
3098 
3099 
PAGEl 39 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
BOTH 510 • 0 2 
BOTH 510 • 02 
BOTH 510.01 
BOTH 605.01 
BOTH 268.11 
BOTH 6J5.01 
BOTH 712.05 
ODD 511.01 
~VEN 511.01 
BOTH 511. 01 
BOTH 268.10 
BOTH 268.05 
ODD 268.05 
EVEN 268.05 
BOTH 268.05 
EVEN 268.11 
ODD 268.11 
EVEN 268.11 
ODD 268.11 
BOTH 268.11 
BOTH 266.11 
EVEN 268.10 
ODD 268.10 
EVEN 268.10 
ODD 268.10 
BOTH 268.10 
BOTH 268.10 
EVEN 268.10 
BOTH 268.08 
ODD 266.08 
EVEN 268.08 
BOTH 510 • 0 2 
ODD 510.02 
EVEN 510.02 
ODD 510.02 
EVEN 510.02 
BOTH 510.02 
BOTH 510.01 
BOTH 268 • 05 
ROTH 605.01 
BOTH 605.03 
BOTH 704.01 
BOTH 704.01 
BOTH 7 04. 01 
EVEN 712.05 
BOTH 712.05 
BOTH 711.02 
EVEN 268.05 
BOTH 268.05 
ODD 268.05 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
268.05 
268.05 
268.05 
268.05 
268.05 
••••••••••••• 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55t.32 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55075 INVR G H 
5'3443 BRKLYN P 
55075 INVR G H 
55016 COTT GRV 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55443 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BFIKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKL YN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
5~43 CODE ERR 
55445 BRKLYN P 
55445 BRKLYN P 
55445 BRKLYN P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55444 BRKLYN P 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55115 
55082 
55062 
55016 COTT GRV 
55016 COTT GRV 
55033 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
5541>4 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
• •• 
STRt:E T: 81ST AV N STREET I 83RD AV N PAGEl 40 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREd NANE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 37il0 4299 BOTH 268.11 55443 BRKlYN p 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 3922 4098 EVEN 268.11 5541t3 BRKLYN 
p 
81ST AV N • ' • • • • • • • • • • • 47 0 0 47'39 BOTH 26 8.10 55443 BRKLYN p 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 4001 4699 BOTH 268.11 55443 BRKLYN 
p 
IHST AV N • • • • • • • • • • • • • 5100 5226 BOTH 26 8 ·1 0 55443 BRKLYN p 83RD AV N •••••••• Iii, , , , 5100 5399 BOTH 2&8.10 55443 BRKLYN p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 5201 52'39 ODD 268.10 55443 BRKLYN F 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 5500 5506 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 5226 5318 EVEN 268 .u 55443 BRKLYN p 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 5501 5699 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
o1ST AV N • • • • • • • • • • • • • 5301 532'3 ODD 26 8. 1 J 55443 BRKLYN p 83RO AV N • • • • • • • • • • • • • 6200 6299 BOTH 268.08 55443 BRKLYN p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 5320 5398 E v:::N 268.10 55443 BRKLYN p 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 6700 6999 BOTH 268.08 59445 BRKLYN p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 5331 53gg 000 268.10 55443 9RKLYN F 83RD AV N • • • • • • • • • • • • • 9000 9499 BOTH 268.06 55445 BRKLYN p 
81ST AV t--.1 ••••••••••••• 6000 6126 EVEN 2& 6. 0 3 55443 BRKLYN p 83RD AV NE • • • • • • • • • • •. 1 199 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
81ST AV ,... ............... 6001 61'3'3 ODD 268.08 55443 BRKLYN p 83RO AV NE ••••••• • • • •• 300 412 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 6120 6298 EVEN 26 8. 0 8 55443 3RKLYN p 83RD AV NE ............. 389 440 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV ~ ............. 6201 6299 ODD 268.oo 55443 !3RKLYN p 83RD AV NE •••••••••••• 419 499 ODD 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 630~ 67'3'3 BGTH 268.00 554'+5 BRKLYN p 83RD AV NE • • • • • • • • • • • • 442 498 EVEN 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV N • • • • • • • • • • • • • 8100 8199 BOTH 26 8.10 55443 BRKLY"l p 83RO AV NE • • • • ••• • • • • • 600 650 EVEN 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV ~~ ... ~ ........ 1 49 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 83RD AV NE •••••••••••• &01 699 ODD 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV NE ••••••••• • •• 30Q 386 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 83RD AV NE ••••••••••• • 652 898 EVEN 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV NE •••••••••••• 315 399 ODD 510.02 55432 S PR LK p 83RD AV NE • •• • • • • ••••• 701 899 000 510.02 55432 SPR LK p 
81ST AV f\C: •••••••••••• 388 448 EVEN 510.G2 55432 SPR LK p 83RD AV NE • • •. • • • • • • • • 900 999 BOTH 510. 01 55432 SPR LK p 
81ST AV N::: • • • • • • • • • • • • 401 5'35 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 83RD AV NE • • • • • • • •. • • • 979 1099 BOTH 510.01 55432 SPR LK p 
81ST i<V NE. • • • • • • • • • • • .• 536 &48 EVEN 510.02 55432 SPR LK p 83RD AV NE •••••••••••• 150 0 1699 BOTH 510.01 55432 SPR LK p 
81ST AV r-.:c: •••••••••••• 5g7 859 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 83RD CT N • • • • • • • • • • • • • 6 300 6999 BOTH 268.08 55445 B~KLYN p 
81ST AV NE ••• •• • •••• • • BE 0 1699 BOTH 510.01 55432 SPR LK p 83RD LA N • • • • • • • • • • • • • 2700 3099 80TH 268.05 55444 BRKLYN p 
d1ST C I Fe: •••• , ••••••••• 290 0 3099 BOTH 26 8. 0 5 55444 BRKLYN F 83RD PL N • • • • • • • • • • • • • 6700 6799 BOTH 268.08 55445 BRKLYN p 
o1ST C T •••••••• , •••••• 8000 8099 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 83RD ST CT s •••••••••• 8800 8999 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
ii!ST LJ< ,... ............. 4401 4699 ODD 26 8.11 55443 BRKLYN p 83RO ST CT ••••••• • ••• • 10600 10699 BOTH 704.01 55082 
81ST LA r"\ ••••••••••••• '+5 J c 46'38 EVEN 26 8.11 55443 BRKLYN p 33RD ST N • • • • • • • • • • • • • 9500 10699 BOTH 704.01 55082 
81ST LA N • • • • • • • • • • • • • 4900 50'39 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 83RD ST s ••••••••••••• &300 6499 BOTH 712.0 2 55016 COTT GRV 
81ST LA s: ••••••••••••• 8200 8399 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV 83RD ST s ••••••••••••• 8100 8499 BOTH 712.04 55016 COTT GRII 
81ST PL N • • • • • • • • • • • • • 6700 6799 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN p 83RD ST H • • • • • • • • • • • • • 1550 1599 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
81ST ST c. ••••••••••••• 3000 3299 BOTH 605.03 55 0 75 I NVR G H 84TH AV N • • • • • • • • • • • • • 120 0 1499 BOTH 268.05 59444 BRKLYN p 
81ST ST :.. ............. 35 0 0 3549 BOTH 605.03 55 0 75 INVR G H 84TH AV N • • • • • • • • • • • • • 27,00 3099 BOTH 266.05 55444 BRKLYN p 
81ST ST s •••••••••.••• 6500 6699 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 84TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5 000 5599 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
81ST ST s ••..•••••.•.• 82\JO 8698 BCTH 712.04 55016 ~OTT GRV 84TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5700 6799 BOTH 268.08 55445 BRKLYN p 
81ST ST s •••••.••••••• 8601 8799 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV 84TH AV NE ••••••••• , • • 500 899 BOTH 510. 0 2 55432 SPR LK p 
82NO AV N • • • • • • • • • • • • • 500 14'39 80TH 26 8. 0 5 55444 BRKLYN F 84TH CT N • • • • • • • • • • • • • 630 0 6499 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN p 
82Nll AV "' ............. 3500 3649 BOTrl 268.11 55443 13RKLYN p 84TH LA NE ••• • •••••• •. 365 449 000 510. 0 2 55432 SPR LK p 
82NC AV 1\ ••••••••••••• 4000 '<t99 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 84TH LA NE ••••• • ••• •. • 400 448 EVEN 510.02 55432 SPR LK p 
i!2ND AI/ N • • • • • • • • • • • • • 5200 5499 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 84TH LA N W, • • • • • • • • • • • 500 899 80TH 507.05 55433 COON ROS 
82NLJ {.V f\E • • • • • • • • • • • • 5 00 744 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 84TH ST N • • • • • • • • • • • • • 920 0 9599 BOTH 704.01 55082 
82ND /.V Nt: • • • • • • • • • • • • 7J1 89'3 000 510.02 55432 SPR LK p 84TH ST s ••••••••••••• 6800 7199 BOTH 712.02 55016 COTT GRII 
82NO AV 1\t.: •••••••••••• 746 898 E Vi:N 510.02 55432 SPR LK p 84TH ST w ••••••••••••• 1550 1599 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
82ND i.V ,....[: ............ 900 1099 BOTH 510.01 55432 SPR LK p 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 400 3298 EVEN 268.01 55444 BRKLYN p 
82NO C I R ••• • •• , • • • • • • • 2'3uJ 3099 i30TH 258.05 55444 '3RKLYN p 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 501 3299 ODD 268.05 55444 BRKLYN p 
82ND PL f\ ••••••••••••• 6300 6399 BOTH 26 8. 0 8 55445 8RKLYN p 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3300 6198 EVEN 268.01 55443 BRKLYN p 
82NO ST CT s •••.•••••• 6800 8999 80TH 712.0'+ 55 015 COTT GRV 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 3301 4699 000 268.11 55443 SRKLYN p 
82NO ST c. ••••••••••••• 1000 1399 BOTH 605.04 55 0 75 INVR G H 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4701 5999 000 268.10 55443 BRKLYN p 
82ND ST s .••••..••.••• 6200 6499 BOTH 712.02 55 016 GOTT GRV 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 001 6199 ODD 268.08 55443 SRKLYN p 
82ND ST w ••••••••••••• 15 0 0 1799 BOTH 605.0't 55075 I "'V~ G H 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 200 8798 EVEN 268.01 55445 BRKLYN p 
82NU ST •••• , ••• • • • • • • • .... ao 499 aOTH 510.02 55432 SPR LK p 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6201 8799 ODD 268.08 55445 BRKLYN p 
82ND ST ••••• • • • • • • • • • • 66GO 70'39 BOTH 259.01 55438 BLOOMGTN 85TH AV N • • • • • • • • • • • • • 8800 9499 BOTH 268.06 59445 BRKLYN p 
83RD AV ~ ............. 1 299 ODD 258.05 55444 13RKLYN p 85TH AV NE ••••••••• •. • 1100 1399 80TH 508.11 55434 BLAINE 
83RO f:.V "' ............. 2 3'38 t: VEN 268.05 55444 BRKLYN p 65TH AV NE ••• • • • • •. • • • 1401 1699 000 508.04 55432 BLAINE 
83RO AV "' ............. 3J1 1't99 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 85TH AV NE •••••••••••• 1851 3299 ODD 508.04 55432 BLAINE 
83RD kV "" ............. 35GJ 3920 BOTH 26 8.11 55443 BRKLYN p 65TH AV NE ••••••••••• • 2850 3298 EllEN 1+0'3.01 55432 BLAINE 
o3RO AV l\ • •••••••••••• 3901 39'3'3 OOLl 268.11 55443 9RKLYN p 85TH AV N W • • • • • • • • • • • • 800 898 EVEN 511. 01 55432 FRIDLEY 
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85TH LA NW, • • • • , , • • • , • tlJO 1099 BOTH 507.05 55433 GOON RDS '30TH LA NE •••• • •• • •••• 1 2'39 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
85TH ST N • • • • • • • • • • • • • 'l300 959'3 BOTH 704.01 55082 90TH LA NE. • • • • • • • • • • • 1000 1099 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
85TH ST s I I I I I I I I I I I I I 6100 7099 BOTH 712.02 55 016 GOTT GRV 90TH LA NE •••••••• • ••• 2700 2799 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
85TH ST s •••.••••••••• 8100 8509 BOTH 712.04 55 016 ~OTT GRV 90TH LA NE • •• • • • • • • • • • 3200 3399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
85TH ST WI I I I I I I I I I I I I 16 0 0 1b'<9 BOTH &05.04 55 0 75 I NVR G H 90TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13600 13799 BOTH 704.01 55082 
86TH AV NE. • • • • • • • • • • • • 900 999 BOTH 508.11 55434 BLAINE 90TH ST s ••••••••••••• 6500 7099 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
86TH AV NE ••• , • , • , •••• 1800 1899 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE 90TH ST s •••••.••••••• 13 200 8599 BOTH 712. 04 55016 GOTT GRV 
86TH AV f\.IW • • • • • • • • • • • • 1000 1099 BOTH 507.05 55433 GOON RDS 90TH ST s ••••••••••••• 12000 14999 BOTH 711.02 55033 
86TH LA ~w •••••••••••• 800 899 BOTH 507.05 55433 GOON RDS 91ST AV NE ••• , •• , • • • • • 1 299 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
86TH ST w ••••••••••••• 16 0 0 1649 BOTH 605.04 55 0 75 !NVR G H '31ST AV N E., , • • • • • • • • • 55 0 1199 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
87TH AV f'.l.i •••••••••••• 800 1399 BOTH 508.11 55434 BLAINE '31ST AV N E, ••• , • • , , ••• 1200 1399 BOTH 5 08. 10 55434 BLAINE 
87TH AV Nt: • • • • • • • • • • • • 1'+uu 1799 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE '31ST AV NE. • , • • • • • • • • • 140 0 1799 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
87TH AV NW, • , , , , , , , , , • 900 10'!9 BOTH 507.05 55433 GOON RDS '31ST AV NE, • , • , • , • • • • • 2600 2999 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
87TH LA NC:: • • • • • • • • • • • • 3Gu 999 BOTH 508.11 55434 13 LAINE '31ST AV NE., , , , , •• , •• , 3200 3399 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
87TH LA N~ • • • • • • • • • • • • 801) 9"18 !::VEN 507.05 55433 COON RDS '31ST GT NE •• , • •••• , , •• 3200 3399 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
87TH LA t-\~ •••••••••••• 801 999 000 507.05 55433 GOON RDS '31ST GT NE. • • •, • • • • • • • 3500 3699 BOTH 508.04 55112 BLAINE 
87TH LA Nri , , • , , , , , • , • , 950 10'38 EVEN 507.05 55433 GOON ROS '31ST DR NE,. , • , • , • • • • • 3200 3399 BOTH 5 08.04 55434 BLAINE 
87TH ST s I I I I f I I I I I I I I 65GG 6'399 BOTH 712.02 55016 ~OTT GRV 91ST OR NE,, , • • • , , , , , • 3600 3699 BOTH 5 08.04 55112 BLAINE 
87TH ST s •••.••••••••. 8300 ~499 BOTH 712.0'+ 55016 GOTT GRV '31ST LA NE, • , • • • • • • • , • 1 399 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
87TH ST s ••••••••••••• 15GOG 161'39 BOTH 711.02 55033 91ST LA NE, •• • , , • , , , • • 2400 2599 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
87TH ST w I II I I I I I I I I I I I 1600 1649 BOTH &05.0-+ 55075 I NVR G H '31ST LA NE,, • , , , , , ••• , 3200 3399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
88TH 1/2 AV N t. • • • • • • • • dOJ 8'39 80TH '>08.11 55434 BLAINE 91ST LA NE •• , • , •• , •• , • 3330 3398 EVEN 508.04 55434 BLAINE 
88TH AV Nf,,, , , , , , , , , , 600 7<:9 BOTH 508.11 55434 BLAINE 92ND 1/2 ST E • • • • • • • • • 1200 1499 BOTH 252.04 55420 BLOOHGTN 
88TH AV ~w. • • • • • • • • • • • 700 899 BOTH 507.05 55433 GOON ROS 92ND AV N • • • • • • • • • • • • • 1400 1599 BOTH 268.01 55444 BRKLYN p 
88TH AV NW, , , , , • , , , , • , '338 109'3 BOTH 507.05 55433 GOON ROS 92NO AV NE. • , • • • , • • • • • 1 299 BOTH 5 08.11 55434 BLAINE 
88TH LA N~ •••••• I ••••• 730 1099 BOTH 507.05 55433 COON ROS 92ND AV NE. • , • • • • • • • , • 3200 3399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
88TH ST N •••••• I •• I ••• 1 05 0 0 115'39 BOTH 704.01 55082 92NO AV NE • • • • • • , • • • • • 3500 3699 BOTH 508.0'+ 55112 BLAINE 
88TH ST sa • t I I I I I I I I I I 83JC 8799 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV 92NO GT NE, • • , , • , • • • • • 3300 3399 BOTH 5 08.04 55434 BLAINE 
88TH ST W I I I I I t I I I I I I I 8400 8499 BOTH 605.04 55 0 75 INVR G H 92NO OR NE •• , • • • , •. •, • 3300 3399 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
89TH AV ~I I I I I I I I I I I I I 1300 2199 80TH 268.01 55444 8RKLYN p 92NO LA NE,. , ••••••• , • 1 99 BOTH 5 08.11 55434 BLAINE 
89TH AV N. I • I ••••••• I • 5900 6299 BOTH 268.01 55443 BRKLYN p 92ND LA NE, • , • • • • • • • , • 1500 1599 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
89TH AV l\ I I I I I I I I I I I I I 6300 84'l9 BOTH 268.01 554'+5 BRKLYN p 92NO LA NE, • • , , , , , , , , • 32 0 0 3399 80TH 508.04 55434 BLAINE 
89TH AV t'll I I I I I I I I I I I I I 97 a 1 10b99 ODD 267.04 55369 MAPL GRV 93RO AV N • • • • • • • • • • • • • 1000 2999 !30TH 268.01 55444 BRKLYN p 
!!9TH AV N I • I • I ••• I ••• I 9800 109<:8 £ VEN 267.0'+ 55369 '1APL GRV 93RD AV N • • • • • • • • • • • • • 3000 3699 BOTH 268.01 55443 BRKLYN p 
d9TH AV N • • I •• I •••• I •• 10701 10999 ODO 267.04 55369 HAPL G~IJ 93RO AV N • • • • • • • • • • • • • 5900 6299 BOTH 268.01 55443 BRKLYN p 
8'lTH AV Nt: I ••••••••••• 100 814 BOTH 508.11 55434 8 LAINE 93RO AV N • • • • • • • • • • • • • 630 0 8498 BOTH 268.01 55445 BRKLYN p 
89TH AV NE ••••••••• I •• 801 636 BOTH 508.11 55434 8 LAINE 93RO AV N • • • • • • • • • • • • • 8101 8699 ODD 268.01 55445 BRKLYN p 
89TH AV Nt. I •••••••••• ~ 1121 899 ODD 508.11 55434 BLAINE 93RD AV N • • • • • • • • • • • • • 8798 8798 EVEN 268.01 55369 HAPL GRV 
89TH AV f\E •••••••••• I • ti38 918 EVEN 508.11 55434 BLAINE 93RD AV NE. • •••• , , ••• • 100 399 BOTH 5 08.11 55434 BLAINE 
89TH AV f\::. I I t I I I I I I I I I 901 1399 BOTH 508.11 55'+34 BLAINE 93RD AV NE, •• • • • • •. , , • 2600 3399 BOTH 508.04 59434 BLAINE 
89TH AV f\~ I I I I I I I a I I I I 2900 31'39 BOTH 508.04 55434 BLAINE 93RD AV NW. • • , • , • •, , • , 1000 1399 BOTH 5 07. 05 55433 COON RDS 
89TH All f\ E ••••• I •••••• 3250 3399 BOTH '>08.04 55434 8 LAINE 93RD CT N E,, •••• , •. , • , 3200 3399 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
!!9TH i.V NW I ••••••••••• 7C0 999 BOTH 507.C5 55433 GOON ROS 93RO DR NE. • • • • • • • • • • • • 3200 3399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
89TH DR NC:: ••• I I I •••• I I 32 0 0 33'?9 BOTH 508.04 55434 13LAINE 93RD LA N W ••• , • • • , , • • • 1000 1199 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
89TH LA NE •• I I •• I • I • I • 300 399 BOTH 508.11 55434 BUINE 93RO PL N • • • • • • • • • • • • • 9725 10099 ODD 267.03 5536'3 HAPL GRV 
89TH Li. N.::: •••••••••• I • 3200 3399 BOTH 508.0'+ 55'+34 BLAINE 93RO PL N • o • • • • • • • • • • • 975 0 10098 EVEN 267.03 55369 H;IPL GRV 
39TH ST ~~I I e I I I I I I I I I 32uo 3399 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE '34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9750 10298 BOTH 267.03 55369 HAPL GR~ 
8'lTH ST s I I t t I I I I I I I I I 7100 7199 BOTH 712.02 55016 COTT GRV '34TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10201 10399 ODD 267.03 55369 11APL GRV 
89TH ST w I I I f I I I I I I I e I 84J s 849'3 BCTH 605.04 55 0 75 It-.IVR G H 94TH AV N • • • • • • • • • • • • • 13300 10498 EVEN 267.03 55369 HAPL GRV 
89TH•••••••••••••••••• 80JJ 8299 BOTH 704.01 55115 94TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10401 10599 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV 
90TH AV 1\~ •••• •- ••••••• 1 199 BOTH 508.11 55434 BLAINE 94TH AV NE. • , • • , • • • •. • 100 199 BOTH 5 08. 11 55434 BLAINE 
90TH A\/ f\c~ f I I I f f I I I f I I 1Q 0 0 1099 BCTH 508.11 55<+34 3LAINE 94TH AV NH, • , • , , , • , , , , zoo 299 BOTH 507.05 55433 GOON RDS 
90TH AV N~ • • • • • • • • • • • • 32Ju 3399 BOTH so8.o ... 55434 BLAINE 94TH AV N W • • • • •, •• , • , • 1000 1199 BOTH 5 07. 05 55433 GOON RDS 
90TH CT 1\tE •• I ••••••••• 320 0 3399 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE 94TH PL N. • • • • • • • • • • • • 9900 9998 EVEN 267.03 55369 HAPL GRV 
90TH JR f\i:: I I I I I I I I I I I I 3200 33'39 BOTH 508.04 55434 3LAINE 94TH PL N • • • • • • • • • • • • • 9901 10099 000 267.03 5536'3 HAPL GRV 
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94TH PL N • • • • • • • • • • • • • 1 0 0 0 0 100'?8 EVEN 267.03 55369 MAPL GRV 98TH LA NW • • • • • • • • • • •, 1100 1236 EVEN 5 06.06 55433 COON ROS 
94TH PL N • •••• I ••••••• 1060 J 10899 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV 98TH LA NW • • , • • • • • • • • • 1.101 1299 000 50&.0& 55433 COON ROS 
94TH PL N • • • • • • • • • • • • • 10800 10o98 EVEN 26 7. 0 3 55369 MINNTNKA 98TH LA NW • • • • • • • • • • • , 1238 1350 EVEN 5 06. 06 55'+33 COON ROS 
94TH ST N • • • • • • • • • • • • • 130 00 13199 BOTH 704.01 55 0 82 98TH LA NW • • • • • • • • • • • • 1301 1399 ODD 50&.0& 55<433 COON RDS 
95TH AV N • • • • • • • • • • • • • 1900 2199 BOTH 266.01 554'+4 BRKLYN P 98TH LA NW • • , • • • • • • • • • 1352 1398 EVEN 50&. 06 55433 COON ROS 
95TH AV N • ••••••• I •••• 37 00 5899 BCTH 26 8. 01 55'+'+3 BRKLYN p 96TH LN N W ••••• • ••••• • 1400 1499 BOTH 50&.0& 55433 COON RDS 
95TH AV N • • • • • • • • • • • • • 99 00 9948 EVEN 2&7.03 55369 MAPL GRV 99TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9900 10199 BOTH 267.03 55369 HAPL GRV 
95TH AV ~I I I I I I I I I I I I I '3901 9999 ODD 2&7.03 55369 MAPL GRV 99TH AV NE •• , ••• •. • •. • 1 199 000 508.09 55434 BLAINE 
95TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9'350 100 .. 8 EVEN 2&7.03 55369 HAPL GRV 99TH AV N E. • •• • ••• • ••• 2 198 EVEN s o8 .to 55434 BLAINE 
95TH A\/ N • • • • • • • • • • • • • 10001 10099 ODD 2.67.03 55369 MAPL GRV 99TH AV NE • •••••• • • • • • 200 250 EVEN 5 08.10 55434 COON RDS 
95TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10050 10198 EVEN 267.03 553&9 11APL GRV 99TH AV NE •••••••• • ••• 201 2.51 ODD 508.09 55434 COON ROS 
95TH AV N • • • • • • • • • • • • • 10101 10599 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV 99TH AV NE. • • • • • • ••••• 252. 998 EVEN 5 08. 10 55434 BLAINE 
95TH i.V Nt. • • • • • • • • • • • • 12.00 139'? BOTH 508.10 55434 BLAINE 99TH AV NE. • • • • • • • • •. • 253 1399 BOTH 5 08. 09 55434 BLAINE 
95TH AV NC: • • • • • • • • • • • • 260 0 3199 BCTH 508.0'+ 5543'+ BLAINE 99TH AV NW • • • • • • • • • • • • 100 199 BOTH 507.06 55433 COON RDS 
95TH LA N~ • • • • • • • • • • • • 12 00 1399 BOTH 508.10 55434 3LAINE 99TH AV N W ••• • •••••••• zoo 4&4 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
95TH LA N\1 • • • • • • • • • • • • 200 29'? BOTH 507.05 55'+33 COON RDS 99TH AV NW • • • •. • • • • • • • 401 539 000 5 07. 05 55433 COON RDS 
95TH PL N • • • • • • • • • • • • • 10 30 0 104'39 BOTH 2.67.03 55369 !1APL GR\/ 99TH AV NW • • • • • • • • • • • • 466 596 EVEN 507.05 55433 COON ROS 
95TH ST s ••••••••••••• 8000 8500 BOTH 712..02 55G16 COTT GRV 99TH AV NW • • • • • • • •. • • • 541 662 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
95TH ST s ••••••••••••• 860 0 8698 EVEN 712..03 55 016 ;;oTT GRV '?9TH AV N W. • • • • • • • • • • • 601 699 ODD 5 07.05 55433 COON ROS 
95TH STR.OET CIR s •.••.• 100 198 EVEN 254.03 55'+20 BLOOMGTN 99TH AV NW • • • • • • • • • • • • &64 728 EVEN 507.05 55433 COON ROS 
96TH AIJ N. • • • • • • • • • • • • 19 00 2099 BOTH 2.68.01 55'+'+'+ BRKLYN p 99TH AV NW • • • • • • • • • • • • 701 749 000 507.05 55433 COON RDS 
96TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9900 10299 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV 99TH AV N W • • • • • • • • • •. • 730 778 EVEN 507.05 55433 COON RDS 
96TH AI/ f'..E • • • • • • • • • • • • 1200 1399 BOTH 508.10 55'+3'+ !:!LA !NE 99TH AV N W • • • • • • • • • • • • 751 799 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
96TH LA NE ••••••••• • •• 120J 1399 BOTH 508.10 55'+3'+ '3LA INE 99TH AV NW. • • • •• • • • • • • 1500 1599 BOTH 5 06. 0& 55433 COON ROS 
96TH PL N • • • • • • • • • • • • • 99 0 0 10299 BOTH 2&7.03 55369 tiAPL GR\/ 99TH AV NW • • • • • • • • • • • • 1550 1999 BOTH 506.06 55433 COON RDS 
96TH ST r-. ••••••••••••• 91JO 9199 BOTH 704.01 55115 99TH LA NN. • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 5 07. 06 55433 COON ROS 
96TH ST s ••••••••••••• 87 00 8999 BOTH 712.03 55016 COTT GRV 99TH PL N • • • • • • • • • • • • • 9!?00 9&'+8 EVEN 2&7.03 55369 HAPL GRV 
96TH S T ••••••••••••••• 15 01 1600 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 99TH PL N • • • • • • • • • • • • • 9501 9799 ODD 2&7.03 55369 HAPL GRV 
97TH AV N. • • • • • • • • • • • • 2000 3399 90TH 2&8.01 554'+'+ BRKLYN p 99TH PL N. • • • • • • • • • • • • %50 9798 EVEN 2&7.03 55369 HAPL GRV 
97TH All N • • • • • • • • • • • • • 7900 9499 80TH 26 8. 0 1 55445 BRKLYN p 99TH PL N • • • • • • • • • • • • • 9985 10099 ODD 267.03 553&9 HAPL GRV 
97TH All l'.t: •••••••••••• 1 1'?9 BOTH 508.10 55'+34 3 LA IN£ 99TH PL N • • • • • • • • • • • • • 10000 10198 EVEN 2&7.03 55369 HAPL GRV 
97TH AV NE • ••••••••••• 10 0 0 1398 EVEN 508 .u 55 431+ BLAINE 99TH PL N • • • • • • • • • • • • • 10101 10299 BOTH 2&7.03 55369 HAPL GR\/ 
97TH r.v NL:. • • • • • • • • • • • • 1G01 1399 000 508.09 55434 BLAINE 99TH ST CIR N • • • • • • • • • 7350 7499 BOTH 703.01 55110 
97TH AV ~, ............ 1 99 BOTH 507.06 55433 GOON RDS 99TH ST CT N • • • • • • • • • • 7500 7599 BOTH 7 03.01 55110 
97TH AV N r'l • • • • • • • • • • • • 1CO 298 EVEN 507.05 55433 GOON RDS 99TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 300 7599 BOTH 703.01 55110 
97TH AV f\iW • • • • • • • • • • • • 101 347 ODD 507.05 55'+33 COON ROS 99TH ST s ••••••••••••• 5250 5499 BOTH 713. 0 3 55071 
97TH AV f\W • • • • • • • • • • • • 300 598 EVEN 507.05 55433 COON RDS 100TH AV N • • • • • • • • • • • • • 9900 102.99 BOTH 2&7.03 553&9 HAPL GRV 
97TH AV NW, • • •••• • • ••• 3'+9 599 000 507.05 55433 COON RDS tOOTH AV N W. • • • • • • • • • • • 500 899 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
97TH Av Nl"f • • • • • • • • • • • • 1200 13'+8 aOTH 506.0& 55433 COON RDS 100TH AV NW. • • •. • • • • • • • 1300 1399 BOTH 50&. 06 55433 COON RDS 
97TH All ,...,. ............ 1301 1399 ODD 50 6. 06 55433 GOON ROS 100TH LA N W ••• • •• • • ••• • 1300 1399 BOTH 506.0'+ 55433 COON RDS 
97TH t.v NW • • • • • • • • • • • • 1350 1466 EVEN 506.06 55433 COON RDS 10DTH ST N • • • • • • • • • • • • • 12200 12699 BOTH 704.01 55082 
97TH :.v NW • •. , • • • • • • • • 1401 1481 ODD 506.0& 55'+33 COON ROS tOOTH ST N • • • • • • • • • • • • • 1'+200 15399 BOTH 704.01 55082 
97TH AV r-.H • • • • • • • • • • • • 1468 1'+'38 EVEN 506.06 55433 COON ROS 100TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15600 156'+9 BOTH 704.01 55082 
97TH All NW • • • • • • • • • • • • 1483 1'+99 ODD 506.05 55433 GOON RDS tOOTH ST s ••••••••••••• 7000 8500 EVEN 712.02 55016 COlT GRV 
97TH LA f\:::. •••••••••••• 1uo 199 BOTH 506.10 55'+34 BLAINE 100TH ST s ••••••••••••• 7 DO 1 8501 000 712.03 55016 COlT GRV 
97TH LA t\ A • • • • • • • • • • • • 300 399 BOTH 507.05 55'+33 COON ROS 100TH ST s ••••••••••••• 10500 11999 BOTH 712.05 55033 COlT GRV 
97TH LA NW , •. • • , , •. • • • 12il0 1278 EVEN 506.06 55'+33 COON RDS 100TH ST s ••••••••••••• 12000 12999 BOTH 711.02 55033 
97TH LA f\W • • • • • • • • • • • • 12 01 1299 ODD 506.06 55433 COON ROS 101ST AI/ N • • • • • • • • • • • • • 3500 5899 BOTH 268.01 554'+3 BRKLYN p 
97TH LA NW •• • • • • • • • • • • tsao 1599 BOTH 506.06 55<+33 COON RDS 101ST AV ~ ............. 7900 9499 BOTH 2&8.01 55445 BRKLYN p 
97TH LA ~n • • •••••••••• 9700 9765 BOTH 507.05 55433 COON RDS 101ST AV N • • • • • • • • • • • • • 9601 10999 ODD 267.03 55369 HAPL GRV 
97TH ST ~ ............. t1':l00 11999 BOTH 704.01 55062 101ST AV NE ••••••• • •••• 130 0 1399 BOTH 5 08. 09 55434 BLAINE 
97TH 5 T •••• , • • • • • • .. • • • 4334 4'+04 E liEN 257. 55'+37 BLOOHGTN 101ST AV NE ••••••••••• • 2400 3046 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
97TH 5 T •••• • • • • • • • • • • • 4359 4'+21 000 257. 55437 8LOOMGTN 101ST AV NE • • • • • • • • • • • • 2&01 3499 ODD 508.04 55434 BLAINE 
98TH AV NC •••••••••••• 1 199 BOTH 508.10 55'+3'+ BLAINE 101ST AV NE ••• • • •••••• • 305 0 3496 EVEN 5 08.04 55434 BLAINE 
98TH L.:. N~ • • • • • • • • • • • • 230 399 BOTH 507.05 55'+33 COON ROS 101ST AV N W • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH507o0& 55433 COON ROS 
STRC:ET I 1D1S T AV NW 
STREt. T NAMC: 
lu1ST AV !I.W, .. ,,,,,,, •, 
101ST AV NW,,,,, ,, ••••• 
1G1ST AV NW,,,,,,,,,,,, 
101ST iJ.V f'iW, ,, , , , , ,, ,, , 
101ST AV Nw,,,,,,,,,,,, 
101ST AV ~w •••••••••••• 
101ST AV ~w ••• ,, ,, ,, ,, , 
101ST AV NW•••••••••••• 
101ST LA ~=.,.,,,,, •• ,.,, 
101ST LA ~w •••• , ,, ,, .. , 
10 1ST LA NW , , , , , , , , , , , , 
1U1ST ST r,,, ,, , • ,, ,, , , , 
1U 1ST ST N.,,,,,,,,,,,, 
101ST ST N •• ,, , , , , , , ••. 
1U1ST ST N,, ,, , , , , ,, , , , 
102ND AV NE • ••• I ••••••• 
102NO AV NW,,,,,,,,,,,, 
102NO A.V NW, ,, , , ,, ,, , , , 
102ND AV NW,,,,,,,,,,,, 
102NO Lt.. Nt::: ........... .. 
102"'0 LA f\IW,,,,.,, ,, , , , 
102NO LA NW,,,,,,,,,,,, 
102NU LA NW,,,,,,,,,,,, 
102NO LA NW, .. ,. .. .,.,, 
102ND LA ~ri•••••••••••• 
102NO LA NW ••• I •••••••• 
102NO ST "' .. , ........ , 
103RD AV ~E.,,,, •• •• ••, 
103RO AV t\n, •• , , , , ,, , , , 
103RO AV NW, ••,,,, •• ••, 
103RO ioV NW, •• ,, •• •• ••• 
103RJJ AIJ f\rl, •• • •• , •• ,, , 
103RO AV Nw ••••• ••••••• 
103RO AV NW., ••• ,, ••••• 
103RO AV NW•••••••••••• 
103RU AV ~w. •• •• ,. ••.,, 
10 3RO A V Nf'4, , • , , , , .... , , 
103RU ioV Nw,,,,,,.,,, •• 
103RO AV NW, •• , •• , •• ••. 
103RO AV t,~. ••,,,, ,, , , • 
103RO AV NW. , ..... ,. .. , 
103RD AV Nvj,,,,. ,, ,, ••• 
103RO AV ~~ ••• ,, ,, ••••, 
103RO LA Nc.,.,, ••• , •••• 
103RD LA N~••••• ••••••• 
103RO LA NW. ,, •• , • ••.,. 
103RC LA J\iW, •• ,, •• ••••• 
103RO ST CT N,,,,, ••••• 
103Ru ST N ..... , ....... 
103R.O ST s •••.• , •• •• ••. 
1G3RD ST S. •••,,,. •• •,. 
104TH AV ~ •••• •••• ••••• 
104TH i.V 1'.£:.,, •• .. .,,., 
104TH AV 1\~, ,, , , , • ,, , , , 
l~~TH AV NE•••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
40u 
401 
600 
637 
646 
721 
750 
801 
110 0 
1 
2 
7100 
7250 
7 27 3 
'36 0 0 
1000 
1 
900 
2000 
110 a 
1 
2 
51 
88 
101 
110 0 
lOJO 
1000 
1 
8JO 
301 
'l06 
g33 
948 
1001 
1UJ 
15 OG 
. 17 )0 
2000 
2001 
2082 
21~1 
2400 
110 0 
4500 
23JO 
2401 
'36 CD 
96 0 0 
640 0 
t6 ~ c 
6300 
1000 
47 0 0 
'<890 
5'l8 ~VEN 507.05 55433 COON RDS 
t35 ODD 507,05 55433 COON RDS 
644 EVEN 507.05 55433 GOON RDS 
719 ODD 507.05 55433 COON RDS 
748 EVEN 507.05 55433 COON RDS 
799 ODD 507,05 55433 COON RDS 
848 EVEN 507,05 55433 ~OON ~OS 
1199 BGTH 507.05 55433 COON ROS 
1199 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
199 000 507.05 55433 COON RDS 
98 EVEN 507,06 55433 GOON RDS 
7249 BOTH 703,D1 55110 
7272 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
7599 BOTH 703,01 55110 
10299 BOTH 704.01 55082 
1199 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
199 BOTH 507,06 55433 COON ROS 
1199 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
2199 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
1199 BOTH 506,09 55434 BLAIN£ 
49 ODD 507,06 55433 COOh ROS 
86 i:Vi:N 507,06 55433 COON ROS 
99 ODD 507,06 55433 COON RDS 
134 EVeN 507.06 55433 COON RDS 
299 BOTH 507,06 55433 COON RDS 
1299 30TH 506,04 55433 COON ROS 
1399 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
1199 BOTH 508.03 55434 BLAINE 
299 BOTH 507.06 55433 COON RDS 
9C4 EV~N 507.05 55433 COON RDS 
931 ODD 507.05 55433 COON RDS 
94t i:VEN 507,05 55433 COON RDS 
999 000 507.05 55433 COON RDS 
1098 EVEN 507,05 55433 COON ROS 
1199 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
1199 BOTH 506.0'< 55433 COON RDS 
1799 BOTH 506.04 55433 COON RDS 
1999 BOTH 506.06 55433 COON ROS 
2080 EVEN 506.05 55433 COON ROS 
2039 ODD 506.05 55433 COON ROS 
2148 EVEN 506.05 55433 COON RDS 
2199 BOTH 506.05 55~33 ~OON ROS 
2699 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
1399 30TH 508.J3 55434 BLAINE 
4790. aOTH 508.04 55014 BLAINE 
2434 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
2499 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
9699 80TH 704.01 55082 
10299 BOTH 7J4.01 55082 
6999 BOTH 712.03 55016 ~OTT GRV 
6998 EVEN 712.02 55016 COTT GRV 
6499 BOTH 26B.01 55445 3RKLYN P 
1399 BOTH 508.03 55434 3LAIN£ 
4799 BOTH 508,04 55014 BLAINE 
4898 EVEN 508.04 55014 BLAINE 
STREET! 104TH AV NE 
STREET NAME 
104TH AV NE,. •• • •. •• •. • 
104TH AV NW. • •• • • • •• • • • 
104TH AV NH•••••••••••• 
104TH AV NW•••••••••••• 
104TH LA NE •• •• •••• , ••• 
104TH LA NE •• •• ••• • •••• 
104TH LA NE •• ••,. •••••• 
104TH LA NE •• •• ••. ••••. 
104TH LA NW •• •• •. • •• • • • 
104TH LA NW•••••••••••• 
104TH PL NE•••••••••••• 
104TH riY NE •• ., • • • • • • • • 
105TH AV N. ••, ••••••• , • 
105TH AV N.,. •• ••••• ••. 
105TH AV NE •• •• •••••••• 
105TH AV NE •• •, • •, • • • • • 
105TH AV 1\H, • • • • • • •• • • • 
105TH AV NH •• ., •,. •, •. • 
105TH AV NW •• •• • • • • • • • • 
105TH AV NW•••••••••••• 
105TH AV NW•••••••••••• 
105TH AV NW. • ••.,, • • •, • 
105TH AV NW. • •• ••., • •• • 
105TH LA NE. • •• • • • •• •• • 
105TH LA NE .. •••• •••••• 
105TH LA NE •• •• •, •. •• • • 
10.STH LA NW •• •• • • • • • • • • 
105TH LA NW•••••••••••• 
105TH LA NW. • •• •., •. • • • 
105TH LA NW. • ••. • • • • • •, 
10STH LA NW •• •• ••. •• ••• 
105TH LA NW .. •• •• • •• • •• 
105TH ST E. •• •• , ••••••• 
105TH ST E••••••••••••• 
105TH ST E. •• ••• • ••• ••. 
105TH ST E••••••••••••• 
10STH ST E. •• •• ••• •• ••• 
105TH ST E. •• •• •• •,,, •• 
105TH ST E••••••••••••• 
105TH ST Ea•••••••••••• 
105TH ST E ••• •••• •••••• 
105TH ST E••••••••••••• 
1USTH ST E••••••••••••• 
105TH ST E. •• •• •• • ••• •• 
105Tl1 ST E. •• •• ••. • •. • • 
105TH ST E. • • •• • •. •• • • • 
105TH ST E. •• ••., ••• ••• 
105TH ST E••••••••••••• 
1Q5TH ST E••••••••••••• 
105TH ST i:.•. • •• • • •• • • • • 
105TH ST E •• • ••. •. • • •,, 
105TH ST N. •• •• •• •• • •• • 
105TH ST N••••••••••••• 
105TH ST S •• , •• • •. • • •• • 
106TH AV N••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
-------------LOW HIGH 
4891 
1 
1100 
1600 
1 
300 
1200 
4700 
1 
110 a 
120 0 
1100 
3600 
7600 
1 
1400 
1 
1100 
18 00 
2000 
2 001 
2076 
2101 
700 
4100 
4700 
1 
1100 
2100 
2101 
2130 
2141 
1700 
1701 
1870 
1951 
204 0 
2201 
2210 
2343 
2380 
2485 
2550 
2627 
2720 
2769 
2890 
2911 
306 0 
3201 
3230 
8000 
10700 
4700 
6100 
49'39 
299 
1299 
1799 
199 
399 
1399 
4899 
299 
1299 
1399 
1399 
3899 
7799 
399 
2099 
399 
1299 
1999 
2074 
2099 
2126 
2499 
799 
4199 
4899 
599 
1299 
2128 
2139 
2198 
2299 
18&8 
1949 
2038 
2199 
2208 
2341 
2378 
2483 
2548 
2625 
2718 
2767 
2888 
2909 
3058 
3199 
3228 
3399 
3398 
8899 
10999 
5249 
6299 
PAGEl 43 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
E'JEN 
80TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
508.04 
507.06 
5G6. 04 
5 06. 04 
508.08 
508.08 
508.09 
508.04 
5 07. 06 
506.04 
5 08. 09 
5 08. 09 
268.01 
268.01 
508.08 
5 08. 04 
507.06 
506.04 
5 06. 04 
506.05 
5 06. 05 
5 06. 05 
5 06. 05 
508.09 
5 08. 04 
5 08. 04 
507.06 
506.04 
5 06. 05 
5 06. 05 
5 06. 0 5 
506.05 
605.04 
605.04 
6 05. 04 
6 05. 0 4 
605.04 
6 05. 04 
605.04 
605.04 
& 05. 04 
605o04 
605.04 
6 05. 04 
6 05. 04 
6 05. 04 
&05.04 
6a5.04 
6 05. 04 
605.04 
605.04 
704.01 
704.01 
713. 0 3 
268.01 
ZIP 
COD£ 
NAME OF 
PLACE 
5S014 BLAINE 
551433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55014 BLAINE 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55443 BRKL'fN P 
59445 BRKL'fN P 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55434 BLAINE 
55014 BLAINE 
55014 BLAINE 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55115 
55082 
55071 
55443 BRKL'fN P 
STRE£T; 106TH Av N STREET I 109TH AV NW PAGEl 44 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRE.t.T NAME LOW HIGH s ID::: TRACT CODE PLACE STREET NAHE lOW HIGH SIDE TRACT CODE PlACE 
----------·------------
--------
-----------------------
--------
106TH AV N • • • • • • • • • • • • • 760 0 78~9 BOTH 26 8. 01 55445 BRKLYN p 109TH AV NW • • • • • • • • • • • • 2600 2799 BOTH 5 06.05 55433 COON RDS 
106TH AV NE • •••• • ••• • •• 1 99 BOTH 508.08 55434 BLAINE 109TH AV NW • • • • • • • • • • • • 2900 3099 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
106TH AV NL • • , •• •. , , , • • 600 699 BOTH 508.08 55434 BLAINE 109TH LA NE ••• • • • ••• • • • 600 649 BOTH 5 08.0 7 55434 BLAINE 
106TH AV N.C: • • • • • • • • • • • • 4800 4999 BOTH 508.04 55014 BLAINE 109TH LA NE, ••••••••••• 622 640 EVEN 508.07 59434 BLAINE 
106TH AV NW • , , , , , , •, , • , 1 599 BOTH 507.06 55433 COON RDS 109TH LA NE •• , ••• • ••• • • 651 799 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
106TH AV f'iW • • • • • • • • • • • • 2000 2199 BOTH 506.04 55433 COON ROS 109TH LA NW • • • • • • • • • • • • 200 399 BOTH 507.04 55433 COON RDS 
106TH AV NW •• , , , , , • , ••• 2300 2399 BOTH 506.05 55433 COON RDS 109TH LA NW • • , • • • • • • • • • 800 920 EVEN 507.04 551t33 COON RDS 
106TH LA Ni, , , , , • , , , , • , 200 399 BOTH 508.08 55434 BLAINE 109TH LA NW • • • • • • • • • •. • 801 999 ODD 507.04 55433 COON RDS 
106TH LA Nrl , , , , , , , •• , •• 2300 2'+99 BOTH 506.05 55433 COON RDS 109TH LA NW •• • • • • • •. • • • 922 998 EVEN 507o01t 55433 COON RDS 
106TH LA NW • • •••• • •••• • 26 00 2699 BOTH 506.0:; 55433 COON RDS 109TH LA NW • • • • • • • • • • • • 2700 3110 BOTH 506.05 55433 COON ROS 
107TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6399 BOTH 268.01 554'+5 BRKLYN p 109TH LA NW • • • • •. • • • o • • 3101 3119 ODD 5 06. 05 55433 COON ROS 
107TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7600 7899 BOTH 26 8. 01 55445 BRKLYN p 109TH LA N W. • • • • • • • • • • • 3112 3132 EVEN 506.05 55433 COON RDS 
10 7TH AV NE ••••••••••• • 300 330 BOTH 508.08 55434 BLAINE 109TH LA NW • • • • • • • • • • • • 3121 3199 BOTH 506.05 55433 COON ROS 
107TH AV NC. • • •. • • • • • • • • • 325 365 ODD 508.08 55434 BLAINE 110TH AV N€ • • • • • • • • • • • • 600 799 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
107TH AV N£ • • • • • • • • • • • • 34'+ 398 EV:::N 508.08 55434 8 LAINE 110TH AV NH • • • • •. • • • •. • 200 699 BOTH 507.0it 55433 COON RDS 
107TH Ali NE •• , • , • • ••••• 367 3S9 ODD 508.08 55434 BLAINE 110TH AV N W • •• • • • • • • •. • 800 999 BOTH 5 07. 04 55433 COON RDS 
107TH AV NE •• , • ••• , • , •• 140 0 1499 BOTH 508.04 55434 8LAINE 110TH AV NW • • • • • • • • • • • • 2400 2599 BOTH 506. Olt 55433 COON RDS 
107TH AV NE ••• , • • • •• , •• 46 00 4999 BOTH 508.04 55014 BLAINE 110TH LA NW • • • • • • • • • • • • 200 399 BOTH 507.04 551t33 COON RDS 
107TH AV NW •• , • , , •••••• 2000 21~9 BOTH 506.04 551t33 :;ooN RDS 110TH ST E • • • • • • • • • • • • • 1500 1799 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
107TH AV ~w •••••• • ••••.• 26 00 2749 BOTH 506.05 55433 COON RDS 110TH ST LA S •• • • • ••••• 11000 11199 BOTH 711.02 55033 
107TH LA NW. , , • • , ••• , •• 26 a G 2664 BOTH 506.05 55433 :;ooN ~OS 110TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9300 11899 BOTH 701to01 55082 
107TH LA Nri. •, • • • • • • • • • 2613 2799 BOTH 506.05 55433 COON RDS 110TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15900 17999 BOTH 7 04. 01 55082 
107TH LA t\W • • • • • • • • • • • • 106 01 10621 000 506.05 55433 COON RDS 110TH ST s ••••••••••••• 7500 9299 BOTH 712. 0 3 5~016 COTT GRV 
108TH AV /'IE • • • • • • • • • • • • 200 399 BOTH 508.08 55434 BLAINE 110TH ST s ••••••••••••• 12000 15499 BOTH 711.02 55033 
10 8TH AV ,._.E • • • • • • • • • • • • 1200 1399 BOTH 508.09 55431t BLAINE 110TH ST w ••••••••••••• 1000 1999 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
108TH AV N~ • • • • • • • • • • • • 47 a a 4999 BOTH 508.04 55 014 3LAINE 111TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 5900 6299 BOTH 269.01t 55316 CHAMPLIN 
108TH Ali NH •••••• • • •• , • 200 399 BOTH 507.0'+ 55433 COON RDS 1HTH AV N • • • • • • • • • • • • • 5450 5899 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
108TH AV NW, •• , ••••• , , • 500 599 BOTH 507.0'+ 55433 COON RDS 111 TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 300 6499 BOTH 269.04 55316 CHAHPLIN 
108TH ;.v NW •••• , • , •••• • 20GO 2'+'?9 BOTH 506.0:. 55'+33 :;ooN RDS 111TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7399 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
108TH LA fo.fW • • • • • • • • • • • • 40 0 466 EVEN 50 7. 04 55433 COON ROS 111 TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7500 7799 BOTH 269.04 55316 CHAHPLIN 
108TH LA NW. , , •• , • , , • , • 401 899 BOTH 507.04 55433 COON ROS 111TH AV NE ••••• • •. • ••• 1 399 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
108TH LA NW •• I ••••••••• 1eoa 1999 BOTH 506.0'< 55433 COON RDS 111TH AV NE ••• • •••••••• 600 799 BOTH 5 08. 07 55434 BLAINE 
108TH LA Nrt • ••••••••• I • 29u a 3099 BOTH 506.0:> 55433 COON RDS 111 TH AV N W • • • • • • • ••••• 200 499 BOTH 507.01t 55433 COON RDS 
108TH ST N. • • • • • • • • • • • • 16700 16799 BCTH 704.01 55082 111TH AV NW • • • • • • • •. • •• 422 446 EVEN 507.04 55433 COON RDS 
109TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4300 62'?8 t:VEN 269.04 55316 CHAMPLIN 111TH AV NH • • • • • • •• • •. • 500 1025 BOTH 5 07. 04 55433 COON ROS 
10 9TH AV N • • • • • • • • • • • • • 4301 6299 ODD 26 8. 0 1 53316 9RKLYN p 111TH AV N W., • • • • • , • • • • 1008 1098 EVEN 5 07. 04 551t33 COON RDS 
109TH AV N • • • • • ' • • • • • • • 7900 9398 EVEN 269.0'+ 55316 CHAMPLIN 111TH AV N W, • • •, • • • , , , , 1027 1199 BOTH 5 07. 04 551t33 COON RDS 
109TH AV N • • • • • • • • • • • • • . 79 01 9399 ODD 26 8. 01 55316 BRKLYN p 111 TH AV NH • • • • , , • , • , , , 1200 1999 BOTH 506.04 55433 COON RDS 
10 9TH AV 1\i: •••••••••••• 1 1399 ODD 508.07 55434 BLAINE 111TH AV N H •, •, •. • • • • c • 2600 2799 BOTH 506.04 55433 COON RDS 
109TH i.V N:: • • • • • • • • • • • • 2 256 S VEN 308.013 55434 BLAINE 111 TH Ali Nw •••••••••••• 3 000 3199 BOTH 5 06. 05 55433 COON ROS 
109TH ~<V Nt: • • • • • • • • • • • • 268 744 E V:::N 508.08 55434 9LAINE 111TH LA NE ,_ ••••••••••• 1 99 BOTH 5 08. 07 55434 BLAINE 
109TH AV "'E • • • • • • • • • • • • 746 1398 ~ VEN 508.09 55'+34 BLAINE 111TH LA N W., •••••• , • , • 1 99 BOTH 507.02 55433 COON ROS 
109TH i.V N.E • • • • • • • • • • • • '+200 4599 BOTH 508.04 55434 9LA INC: 111TH LA N H., • • , , • , • • •, 100 599 BOTH 507.04 55433 COON ROS 
109TH ~v ~~ ri •••••••••••• 200 44 0 80TH 307.04 55433 COON ROS 111TH LA NW • • • • , • • •, , , • 2000 2299 BOTH 5 06.ti4 55433 COON ROS 
109TH AV ~w •••••••••••• «01 4<+9 ODD 507.04 55433 COON ROS 111TH SQUARE NE • • • •, • • • 100 199 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
109TH AV t\W ••••••••••• I A+::.2 482 EVEN 507.0'+ 55433 COON RDS 111 TH SQUARE t-.E • • • • • • • • 11100 11199 BOTH 508.07 551t34 BLAINE 
109TH AV r-..w ••• • •••••••• 451 499 ODD 507.0'+ 55'+33 COON RDS 111 TH ST E • • • • • • • • • • • • • 3500 3799 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
!a 9TH AV NW • • • • • • • • • • • • 4~4 526 EVEN 507.04 55433 COON ROS 112TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 7 000 7099 BOTH 269.04 59316 CHAHPLIN 
109TH AV NW I ••••••••••• 5J1 549 ODD 507.04 55433 COON ROS 112TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5400 5599 BOTH 2&9.04 55316 CHAHPLIN 
1uSTH ,!.I/ "-W • , , , , , • • , , • o 528 598 EVEN 507.0'+ 55433 COON RDS 112TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5900 6299 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
109TH AV t•W • • • • • • • • • • • • 551 620 BOTrl 507.04 55433 COON ROS 112TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7399 BOTH 269.04 55316 CHAHPLIN 
105TH ;.v t\ ~ •••••••••••• 7'+9 859 ODD 507.04 55433 COON RDS 112TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7600 7799 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
109TH AV I'IW • • • • • • • • • • • • 822 998 EV:::N 507.04 55433 COON ROS 112TH AV NE • • • • •••• • • • • 603 699 BOTH 508.07 55431t BLAINE 
109TH AV NW, •••• • , • • • • • 901 1199 BOTH 507.0'+ 55433 COON RDS 112TH AV NW •••••••••••• 600 798 BOTH 507.04 551t33 COON ROS 
109TH i>.V l'tri •••••••••••• 24uG 2599 80TH 506.0'+ 55433 COON ROS 112TH AV NW • • • •• • • • • • • • 701 825 ODD 5 07. 04 59433 COON ROS 
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--------112TH AV t\~ •••••••••••• sao ggg BOTH 507.04 551,33 COON RDS 114TH AV N••••••••••••• 6700 7036 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 112TH il.V NW. , , , , , , • , , , , 2500 27'3'3 BOTH 506.0'+ 55433 COON RDS 114TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7001 71'3'3 ODO 269.04 55316 CHAMPLIN 
112TH (,I R ••• , •• , • , ••••• 72::0 72'39 30TH 26'3.04 55316 CHA11PLit; 114TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7041) 72'38 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 112TH LA NE, , •••• , • , , • , 1 gg BOTH 506.07 55434 BLAINE 114TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7 21)1 8299 BOTH 26'3.04 55316 CHAMPLIN 
112TH LA NW, , • , , , • , , • , , 40 0 5<39 BOTH 507.04 55 Lt33 COON ROS 114TH AV NW, • • • • • •• • • • • 500 796 BOTH 5 07. 04 55433 COON RDS 
112TH LA l\W • • • • • • • • • • • • 27 0 0 2799 BOTH 506.04 55433 COON RDS 114TH AV N W, • , • • •• • • • • , 751 823 DDO 507.04 55433 COON RDS 
112Tt< SQUARC: N E. • • • • • • • • 1ou 1'39 BOTH 508.07 55434 !3LAINE 114TH AV N W •••••••••••• 601) 8'38 EVEN 507.04 55433 COON ROS 
112TH SQUARE: NE.,, ••,,, 11200 112'39 BOTH 508.07 5<;;434 BLAINE 114TH AV NW • • • • • • • • • • • • 825 89'3 ODD 5 07. 04 55433 COON ROS 
!12TH ST c. ••••••••••••• 340 0 3449 BOTH 507.02 55337 3R~SVLLt: 114TH AV NW •, • • •• , • • • • • 2600 2'3'3'3 BOTH 506.01 55433 COON ROS 
112TH ST 1\ • •••••••••••• 12'300 13099 BOTH 7 0<+. 01 55082 114TH AV N W •••••••••••• 3848 3926 BOTH 506.05 55303 COON ROS 
112TH ST. , , , •• , , , , , ••• , 345u 349'3 BOTH 1)1)7.02 55337 13RNSVLLE 114TH CIR N • • • • • • • • • • • • 670() 67'38 EVEN 26'3.04 59316 CHAMPLIN 
113TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 5600 57'39 BOTH 26 g. 0 4 55316 CHAMPLIN 114TH CT N • • • • • • • • • • • • • 71)00 70'38 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
113TH 1/2AV~••••••••• 5'3 J 0 599'3 BOTH 26 g. 0 4 55316 CHAMPLI~ 114TH LA N E ••••• , •••••• 1 99 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
113TH 1/2 A V N , , , •• , , , , 76 0 0 7899 BOTH 26 9. 0 4 55316 CHAMPLIN 114TH LA NE,. , , •• , ••• , , 600 799 !:30TH 5 08. 06 55434 BLAINE 
113TH AV ~ e t t e a t t I I I t t I 5700 5904 BOTH 269.0'+ 55315 G HA MPLI N 114TH LA NH. • , , ••• •, • •, 2301) 23'3'3 BOTH 5 06. 1)2 55433 COON RDS 
113TH AV N • • • • • ' • • • • • • • 58 01 5915 ODD 26 9. 0 4 55316 CHAMPLIN 114TH LA NH., , , , • , , , , • , 21300 299'3 BOTH 5 06. 01 55433 COON ROS 
113TH AV r-.. ••••••••••••• 5%6 5298 EVEN 269.04 55316 :;HAMPLIN 114TH LA NW. • , , , • , , • • • • 2967 30'3'3 000 5 06.01 55433 COON ROS 
!13TH AV t\ ••••••••••••• 5'317 6299 ODD 26 g. 0 4 55316 CHAMPLIN 114TH LA N W, • , , , , • , , • • • 3000 3098 EVEN 5 06.01 55433 COON RDS 
113TH AV ""' ............. 720C 7220 EVEN 26'3.04 55316 CHAMPLIN 114T.H LA NH,, , , , , , , , • , , 3700 3799 BOTH 506.05 55303 COON RDS 
!13TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7201 7399 ODO 26'3.04 55316 :;HAMPLIN 114TH LA NW, • , , , • •, , •, , 11301 11365 ODD 506.02 55433 COON RDS 
113Tii AV " ............. 7222 74'38 EVEN 269.04 55316 CHAMPLH 114TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11)500 1079'3 BOTH 704.01 55082 
113TH j;,V 1'. ••••••••••••• 7401 7£,'39 ODD 26 g. 0 '+ 55316 CHAMPLIN 114TH ST s •.••••••••••• 8201) 8499 80TH 712. 0 3 55016 COTT GRV 
!13TH AV NE" • • • • • • • • • • • • 1uo 316 BOTH 508.07 55434 BLAINE 114TH ST ••••••••••••••• 2200 2264 EVEN 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
113TH A\/ f\t: I I I I I I I I I I I I 241 329 ODO 508.07 55434 BLAINE !14TH ST••••••••••••••• 2201 2299 ODD 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
113TH AV Nt: • I •• I I •••••• 318 338 cV:O:N 508.07 55'+34 BLAINE 114TH ST ••••••• • ••••••• 2266 2431) EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE 
113TH AV t-iE ••••• I •••••• 331 59'3 ODD 508.07 55434 B LA I~E 114TH ST. • ••••••••••••• 2301 249'3 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE 
113TH AV Nt. •••••• I ••••• 340 13'38 E V£N 508.07 55434 BLAINE 11-4TH ST••••••••••••••• 2432 2549 BOTH 6 07. 02 55337 BRNSVLLE 
113TH AV Nt:. • • • • • • • • • • • • 6G1 139'3 ODD 50 8. 06 55434 9LAINE 114TH ST •• • ••••• • •••• • • 2504 2648 EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE 
!13TH AV f\1., ••••.•••...• 2uo 640 BOTH 507.04 55433 COOt; ROS 114TH ST •• • •••••••••••• 2551 269'3 000 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
113TH AV NW •• I ••••••••• 585 743 ODD 507.0-+ 55433 COON ~OS 114TH ST ••••••••••••••• 2651) 2698 EVEN G 07. 0 2 55337 SPNSVLLE 
113TH AV NW •••••••••••• 642 7'38 EVEN 507.0'+ 55433 :; OON ROS 115TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 6 30 0 669'3 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
113TH AV "w •••••• • • •••• 745 9'39 BOTH 507.0.:. 55433 COON ROS 115TH 1/2 AV "' ......... 6000 8199 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
113TH AV 1\tW • • • • • • • • • • • • 1800 22/lO BOTH 506.04 55433 COON RDS 115TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5'300 6048 EVEN 269.04 55316 CHAMPliN 113TH AV 1\W • • • • • • • • • • • • 2ii 01 2199 000 506.02 55433 COON ROS 115TH AV N • • • • • • • • • • • • • 5901 6099 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
113TH AV ~~ ............ 2201 22'39 000 506.04 55433 COON ROS 115TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6 05 0 62'38 EVEN 26'3.04 55316 CHAHPL IN 
113TH AV NW • , • , , • • • •• , • 2282 23E2 £ VEN 506.0'+ 55433 COON ROS 115TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6101 629'3 000 269.1)4 55316 CHAMPLIN 
113TH AV NW • • •• • , • , • • , • 2301 2407 000 506.04 55433 COON RDS 115TH AV NE •••••••••••• 1 199 80TH 508.07 55434 BLAINE 
113TH AV NW •••••••• , ••• . 2364 2448 t:VE:N 5 06.0:. 55433 COON RDS 115TH AV NE. • • • •••••••• 61)0 7'39 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
113TH :.v r..lH ••••••• I •••• 2409 2498 BOTH 506.04 55433 GOON RDS 115TH AV N W. • • • • •• • ..... 4DO 79'3 BOTH 507.02 55433 COON ROS 
!13TH AV f\:~1 1 I 1 I I I I I I I I I 2455 2'+9'3 000 506.0'+ 55433 COON ROS 115TH AV NW. • • • • • • • • • • • 1700 19'39 BOTH 5 06. 04 55433 COON ROS 
1UTH il.V 1\W • • • • • • • • • • • • 27ll0 27'3'3 BOTH 506.04 55433 COON RDS 115TH AV N W •- • , • • • • • • • • • 2JI)I) 219'3 80TH 5 06.0 2 55433 COON ROS 
113TI1 :.v t\~ •••••••••••• 280: 31'39 BOTH 5il6.01 55433 COON RDS 115TH AV NW. • • • • • , • • • • • 2 30 0 25'39 80TH 50&.02 55433 COON ROS 
113TH Cik N;:: •••• I •••••• 70C 75 8 EVEN s o a. 07 55 434 BLAINE 115TH AV N W • • • • • , • •, •. • 2801) 2'323 BOTH 5 06.01 55433 COON ROS 
113TH c I k.. ••••• I •••••••• 113J1 113'39 ODO 26'3.04 55316 CHAMPLIN 115TH AV N W, ••••••• , ••• 2626 2998 EVEN 506.01 55433 COON ROS 
113TH GT s •...••.••.••• S001 819'3 ODD 712.03 55016 COTT GRV 115TH AV N W • • • •. • •• • • • • 2925 309'3 000 5 06.01 55433 COON RDS 
113TH Lt- NC. ••••••••• I •• lJC 1Y9 BOTH 508.07 55434 BLAINE 115TH AV N W. • • • , • • • • •• • 3 000 3108 EVEN 506.01 55433 COON RDS 
113Tf-' Lt. 1\W • • • • • • • • • • • • '+00 498 EV:ON 507.04 55433 COON ROS 115TH AV NW • • • • •, , , • •, • 3101 31'3'3 BOTH 5 Obo 01 55433 COON ROS 
113TH LA NW , • • , , , , , • • , , 401 5'39 ODJ 507.0 .. 55'+33 GOON RDS 115TH AV NW., •. • ••• • , •, 3800 3899 BOTH 506.05 55303 COON RDS 
113TH L'- NW, • • • • •, •, , • • 500 5'38 C:V£N 507.0<t 55433 GOON RDS 115TH AV N W • • , , •, • • • • , , 4000 4199 BOTH 5u6.05 5S303 COON ROS 
113TH LA i"W , • • , • • , • • , , • 29 0 0 2'3<;9 30TH 506.01 55433 COON ROS 115TH LA N • • • • • • • • • • • • • 811)0 81'3'3 80TH 269.04 55316 CHAMPLIN 
113TH LA 1\i,.. •••••••••••• 3100 31'3'3 BOTH 506.01 55433 COON ROS 115TH LA NE, • • • • • , • • • , • 1 199 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
113 Tli SliUARt: N E.. • • • • • • • • teo 1'39 BOTH 508.07 55434 BLAINE 115TH LA N W •, •• • • •• , , • • 261)0 2599 BOTH 506.02 55433 COON RDS 
113Tii SQUARZ: N E, , •• , ••• 11300 113'3'3 BOTH 508.07 55'+34 BLAINE 115TH LA N W •. • •, • • •, • • • 2800 2999 BOTH 50&.01 55433 COON ROS 
!13TH :>T s •••••••••.••• 75 JO 8£..'39 BOTH 712.03 55016 COTT GRV 115TH LA NW • • , • • • • • • • • • 3200 359'3 BOTH 506.01 55303 COON ROS 
114TH ;..v N • • • • • • • • • • • • • 5d00 59'39 BCTH 26 g. 0 4 55316 C HAI"PLIN 115TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9700 '399'3 BOTH 704.01 55082 
•• 
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115TH ST 5 • •••••••••••• 8000 8499 BOTH 712.03 55016 COTT GRV 117TH ST s ••••••••••••• 14000 14199 BOTH 711.02 5!7033 
115TH sr ..•••...•.••... 1800 2599 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE 117TH ST s ••••••••••••• 14300 14499 BOTH 711.02 55033 
116TH 1/2 AV N • • • • • • • • • 65 00 6599 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN 117TH sr ••••••••••••••• 2700 2899 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
116TH 1/2 Av N W, , , , , , , , &JO 699 BOTH 507.02 55433 GOON RDS 118TH AV N, • • • • • • • • • • • • 6700 6999 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
116TH All N •••••••••• I •• 6301 E:448 BOTH 269.0 4 55316 CHAMPLIN 118TH AV NE •• , •• , ••• , , , 1 299 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
116TH All N •••• I •••••••• 6401 649'> ODD 269.04 5S316 CHAMPLIN 118TH AV NE., , , •, • , •••• 600 799 BOTH 5 08. 06 55434 BLAINE 
116Ht AV N • • • • • • ' • • • • • • 6450 6598 EVEN 2&9.0lt 55316 CHAMPLIN 118TH AV NH,, , , • • , , , , , , ltOO 599 BOTH 507.02 55433 COON RDS 
116TH AV N • • • • ' • • • • • • • • 6501 6599 ODO 26 9. 0 4 55316 ~HAHPLIN 118TH AV NW,, • , , , , , , , , , 2400 2699 BOTH 5 a&. 02 5Sit33 COON ROS 
116TH AV N • • • • • ' • • • • • • • 6800 6999 i30TH 269.0 .. 55316 GHAI"PLIN 118TH AV NH • • • • • • • • • •. • 2800 2999 BOTH 5 06. 01 5~1t33 COON ROS 
116TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7900 8299 BOTH 269.0 .. 55316 CHAMPLIN 118TH AV N W. • • • • • • • • • • • 3200 3299 BOTH 5 O&o 01 55303 COON ROS 
116TH AV NC ••••••••• • •• 1 199 BOTH 50 8. 07 55434 BLAINE 118TH AV N H • • • • • • • • • • • • 3500 3599 BOTH 5 06. 01 55303 COON RDS 
116Th AV NE ••• ••••••• • • 700 799 BOTH 508.06 5543lt BLAINE 118TH LA NH. • • • • • •• • • • • 2500 2599 BOTH 5 06.02 55433 COON ROS 
116TH AV N~ • • • • • • • • • • • • 1000 1299 BOTH 508.0t=; 55434 'lLAINE 118TH LA NW. • • • • • • • • • • • 2800 3099 BOTH 50&.01 551t33 COON ROS 
116TH AV N,. • • • • • • • • • • • • 1550 1699 BOTH 507.01 55lt 3 3 GOON ROS 118TH LA N W • • • • • • • • • • • • 3200 3299 BOTH 50&.01 55303 COON ROS 
116TH AV ~w • • • • • • • • • • • • 25 0 0 2699 BOTH 506.02 55433 COON ROS 118TH PL " ............. 7900 7999 BOTH 269o0lt 55316 CHAMPLIN 
116TH AV i'tW • • • • • • • • • • • • 2800 3199 BOTH 506.01 55433 COON ROS 118TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9800 9899 BOTH 70lt.01 55115 
116TH AV ~w ••• • • • •••••• 3300 3lt9S BOTH 506.01 55303 COON RDS 118TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9900 9999 BOTH 7 02. 02 55038 HUGO 
116TH AV NW • •. • • • • •. • • • 38<+8 3909 BOTH 50&.05 S5303 ~OON ROS 118TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10 30 0 10499 BOTH 7 04. 01 55082 
116TH AV NW • • • • • • • • • • • • 4100 4199 BOTH 506.05 553J3 ~OCt. ROS 119TH AV N • • • • • • • • • • • • • 630 0 6799 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
H&TH LA ~w • •. • • • • • • • ... 30JO 3199 BOTH 506.01 55433 COON ROS 119TH AV NE. • • • • • • • • • • • 200 699 BOTH 508.06 59431t BLAINE 
116TH LA NW • , • • • • • • • • • • 3200 3228 EVEN 50&.01 553u3 ::ooN ROS 119TH AV NW • • • • • • • • • • • • 2400 2599 BOTH 50&.02 59433 COON ROS 
116TH Lt. NW •••••• • ••••• 32J1 3281 ODO 50&.01 55303 COON RDS 119TH AV N H • • • • • • • • • • • • 2700 2799 BOTH 5 06. 0 2 55433 COON ROS 
116TH '-A NW. • ••••• • •••• 3230 339!S EVEN 5 06.01 55303 COON RDS 119TH AV NW • • • • • • • • • • • • 2800 3010 BOTH 5 06. 01 55433 COON ROS 
116TH LA NW •••••• • •. • • • 3283 3lt99 BOTH 506.01 SS303 GOON ROS 119TH AV N W •• • • • • •••••• 3200 3598 BOTH 506.01 55303 COON ROS 
116TH LA l\IW • • • • • • • • • • • • 4100 4199 BOTH 506.05 55303 GOON ROS 119TH AV NW. • • •• • • • • a • • 3527 3619 ODD 5 O&o 01 55303 COON ROS 
116TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13500 139'39 BOTH 7il4.01 55082 119TH AV N W • • • • • • • • • • • • 3600 3698 EVEN 50&.01 55303 COON ROS 
117TH AV N • • • • • • • • • • • • • 59 0 iJ 6278 80TH 2&9.0lt 55310 C~AMPLIN 119TH AV NW. • • • • • • • • •. • 3621 37'+9 ODD 5 06. 01 55303 COON ROS 
117TH AV N • • • • • • • • • • • • • 6001 6299 ODD 2&9.04 55316 CHAMPLit-. 119TH AV N W • • , • • • , •, • • • 3700 3798 EVEN 5 06.01 55303 COON ROS 
117TH AV N • • • • • • • • • • • • • 628C 6398 EVEN 2&9.04 55316 CHAMPLIN 119TH AV NW. • • •, • • , , • • • 3751 3898 BOTH 5 06. 0 1 55303 COON ROS 
117TH AV ~ ............. 6301 6498 BOTH 269o0lt 55316 GHAMPLII\ 119TH GIR NE. •. • • • , • •. • 1 99 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
117TH All "'a I a e a I a I e a a a e 64ill 6514 BOTH 2&9.0'+ 55316 CHAMPLIN 119TH LA NE ••• • • ••••••• 600 799 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
117TH Av N • • • • • • ' • • • • • • t=;501 b5'39 ODD 269.0lt 55316 CHAMPLIN 119TH LA N H • • • • • • • • •, • • 2800 3099 '30TH 5 06. 01 5S433 COON ROS 
117TH All N • • • • • • • • • • • • • 6516 6798 EVt:N 26 9. 0 4 55316 C~AMPLII'l 119TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10100 10299 BOTH 7 04.01 55082 
117TH All N • • • • • • ' • • • • • • 6601 6999 BOTH 26 9. 0 4 55316 C HA MPL IIi 120TH AV NE • • , • • • • •, • • • 600 799 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
117TH AV {\j ••••••••••••• t906 7898 EVEN 269.0'+ 55316 C~A~PLH 120TH AV NW. • • •••• •. • •• 2800 2999 BOTH 5 06.01 55433 COON RDS 
117TH AV N • • • • • • • • • • • • • 7001 85'39 BOTH 26 9. 0 4 55316 CHAMPLIN !20TH LA NE •, • • • • , • • • • • 1 99 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
117TH AV Nt: • • • • • • • • • • • • 1 999 BOTH 508.06 55434 BLAINE 120TH LA NE,, • • ••• •. • •• 200 299 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
117TH AV t\t:. •••••••••••• 2 298 EVEN 50 8. 07 5543lt OLAINE 120TH LA NE • • • •••••••• , 800 899 BOTH 508.06 551t34 BLAINE 
117TH All ",:: ............ :.200 4499 BOTH 508.04 5543lt '3LAINE 120TH ST E • • • • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH 6 07. 02 55337 BRNSVLLE 
117TH All NW •••• I ••••••• ltOO 599 BOTH 507.02 55433 GOON RDS 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • lt800 5898 EVEN 7 02. 0 2 55110 HUGO 
117TH r.v J\W • • • • • • • • • • • • 3200 3330 90TH 506.01 55 303 COON RDS 120TH ST N • ~ • • • • • • • • • • • 4801 5899 000 lt01. 55110 
117TH r.v ~,. ............ 3291 3339 ODO 506.01 5S303 COON ROS 120 TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 30 0 8098 EVEN 702.02 55110 HUGO 
117Th AV ~~H' •••• ' ••••••• 3332 3398 C: VEN 506.01 5S303 GOON RDS 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 301 8099 ODD 704.01 55110 HUGO 
117TH AV 1\ w •••••••••••• 3341 3399 000 506.01 5530 3 COON ROS 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8100 8298 EVEN 7 02.0 2 55038 HUGO 
117TH CII< N t. • • • • • • • • • • • 639 699 ODD 508.06 55434 BLAINE 120HI ST N • • • • • • • • • • • • • 8101 8299 000 7 04. 01 55038 
117TH L<l ~f_ •••••••••••• 200 270 BOTH 508.06 55lt3 4 BLAINE 120TH ST Ne • • • • • • • • • • • • 11500 11998 EVEN 7 02. 01 55082 
117TH LA N::. • • • • • • • • • • • • 241 299 BOTH 508.06 55434 fiLAINE 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11501 11999 ODD 704.01 55082 
117TH LA NE I ••••••••••• 280 2<;8 i. VEN 508.06 5543lt '3LAINE 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12300 126lt8 EVEN 702.01 55082 
117TH LA )';~ ............ 2000 2199 BOTH 508.04 55434 BLAINE 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12301 12599 ODD 7 04. 01 55082 
117TH LA f\. ~ •••••••••••• 60C 899 BOTH 507.02 55433 COON ROS 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12601 13198 BOTH 7 02. 01 55082 
117TH L.A ~w ••• • •••••••• 2800 2999 BOTH 506.01 55433 C OCt; ROS 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12801 13199 ODD 701to01 55082 
117TH ST ~ ............. 6SOJ t 990 EVEN 704.01 55115 12CTH ST N • • • • • • • • • • • • • 13 300 14298 EVEN 7 02. 01 55082 
117TH ST N • • • • • • • • • • • • • &SOl £6'39 OOD 703.01 55115 DELLWOOD 120TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13301 14299 ODO 7 Glto 01 55082 
117TH .;T ~ ............. 6701 7198 80TH 704.01 55115 120TH ST s ••••••••••••• 12000 12799 BOTH 711.02 55033 
117TH ST (', ............. 1 0 0 0 0 10799 BOTH 70lt.01 55082 121ST AV NE •• • • • • • • • • • • 900 999 BOTH 5 08. 06 55434 BLAINE 
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121ST AV NE •••• , , ••••• , 140\J 1698 BOTH 508.04 55434 BLAINE 128TH AV NW, • • • •. , • •.•, • 2000 2199 BOTH 5 07.01 55303 COON RDS 
121ST AV NE • , , • , , , , , , , , 1627 1799 BOTH 508.04 55434 BLAINE 128TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7500 7699 BOTH 702.02 55110 HUGO 
121ST AV NW, , , , , , , , , , , , 800 15':l9 BOTH 507.01 55433 COON RDS 129TH AV NE,, , •• , • , ••• , 600 1098 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
121ST AV "-W • • • • • • • • • • • • 260 0 2799 BOTH 50&.02 55433 COON RDS 12'3TH AV NE,, , •• , • •,. •. 1011 1145 OOD 508.05 55434 BLAINE 
121ST AV NW, , , , , , , , , , • , 2800 29'3'3 BOTH 50&.01 55433 COON RDS 12'3TH AV NE, • , • • • , , , • •, 1100 1198 EVEN 5 08. 05 55434 BLAINE 
121ST LA f'\t: I I I I I I I I I I I I 700 899 BOTH 508.06 55434 BLAINE 129TH AV NE,. • • • • , , , •,, 1147 15'39 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
121ST LA NW ••••• I •••••• 2& 00 279'3 BOTH 50&.02 55433 COON RDS 129TH AV NW,, • , , • , , , , , , 2000 2499 BOTH 5 07. 01 55303 COON RDS 
121ST LA NW,,. , , , , , •• , , 28JO 29'3'3 BOTH 50&.01 55433 C CON ROS 12<HH AV N W,, , , , , , , , , , , 3100 38'39 BOTH 50&.01 55303 COON RDS 
121ST ST ~ ............. 4800 4999 BOTH 702.02 55110 HUGO 129TH LA NE ••••••• • •. •. &00 799 BOTH 508o05 55434 BLAINE 
122ND AV N€ • • • • • • • • • • • • 15 JO 1699 BOTH 508.04 55434 BLAINE 129TH LA NE, •• • ••••• • • • 900 9'39 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
122NO AV r.cw • • • • • • • •. • • • 2800 2999 BOTH 50&.01 55433 :; OON RDS 129TH LA NW • • • • • • • •. • • • 3000 319'3 BOTH 50&. 01 55303 COON RDS 
122ND LN NC. • • • • • • • • • • • • 700 899 BOTH 508.06 55434 BLAINE 129TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4300 4&99 BOTH 702.02 5S110 HUGO 
122ND ST N • • • • • • • • • • • • • 310G 10398 BOTH 702.0l 55 038 HUGO 130TH AV NE. • •• •. • •. • • • 200 299 BOTH 5 08. 05 55434 BLAINE 
122ND ST N • • • • • • • • • • • • • 10400 11299 BOTH 702.01 55 0 38 130TH AV NE. • ••••• • • • • • 110 0 1199 BOTH 508.05 5S434 BLAINE 
122NO ST N • • • • • • • • • • • • • H900 1529'3 BOTH 702.01 55082 130TH AV NE •••••••••••• 1500 17'39 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
122NO ST s •••••••••.••• 12800 14199 BOTH 711.02 55033 1JOTH AV N W. • • • • • • • • • • • 2200 2499 !30TH 507.01 55303 COON RDS 
122ND ST••••••••••••••• 4700 4799 BOTH 702.02 55110 HUGO 130TH AV NH. • • • • • • •. • • • 3 000 3199 BOTH 5o&. o 1 55303 COON ROS 
123RO AV N • • • • • • • • • • • • • '3500 959'3 BOTH 2&9.04 5531& CHAMPLIN 130TH LA N • • • • • • • • • • • • • 14780 14999 BOTH 7 02.01 55.082 
123RO AV NE ••••• , , ••••• 1500 179'3 BOTH 508.04 5543'+ BLAINE 130TH LA NE •• , , • ••••••• 1500 1599 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
123RD AV NW, , ••• , ••• , , ·• 300 799 BOTH 507.01 55433 GOON ROS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4900 52'39 BOTH 702.02 55110 HUGO 
123RD AV NW • , , , ••• , , • , • 2800 3099 BOTH 50&.01 55433 :;ooN RDS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • &000 6299 BOTH 702.02 55110 HUGO 
123RD LA N~ • • • • • • • • • • • • 800 898 EVEN 507.01 55433 COON RDS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7'300 8199 BOTH 702.02 55110 HUGO 
123RD LA NW •••••• , ••••• 801 999 BOTH 507.01 55433 :; OON ROS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8&00 9599 BOTH 7 02. D 2 55038 HUGO 
124TH 
"" 
N • • • • • • • • • • • • • 95 JO '3599 i30TH 269.04 55 31& CHAMPLIN 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10300 10399 BOTH 7 02. D 2 55038 HUGO 
12i+TH AiJ NW • , • , • , , , , •, • 28 0 0 3049 BOTH 506.01 55433 :; CON RDS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10600 108'39 BOTH 7 oz. 01 55038 
124TH LA t-.IW • • • • • • • • • • • • 800 '340 BOTH 507.01 55 433 ::ooN ROS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14600 14&28 EVEN 702.01 5508Z 
124TH LA i'fW • • • • • • • • • • • • 9:JO 99'3 BOTH 507.01 55 433 COON RDS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14&01 14699 000 702.01 55082 
124TH L.:. N~ • • • • • • • • • • • • 901 ggg ODD 507.01 55433 COON ROS 130TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14&30 147711 EVEN 702.01 55082 
124TH LA N~ • • • • • • • • • • • • '342 1098 E Vt:N 507.01 55433 COON RDS 130TH ST N • • ,· • • • • • • • • • • 14701 15299 BOTH 7 02. 01 55082 
124 TH LA ~ ................. 10 01 1099 ODD 507.01 55433 COON ROS 130TH ST •••• , •••••••• •. 5 300 5'3'39 BOTH 702.02 55110 HUGO 
125TH LA ••••••••••••••• 163 0 1799 BCTH 507.01 55303 COON RDS 131ST AV NE ••••••• , , ••• &00 '399 BOTH 5 08.05 55434 BLAINE 
125TH ST N • • • • • • • • • • • • • 50JG 5499 BOTH 702.02 55110 HUGO 131ST AV NE., ••••• , •• , • 1200 179'3 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
125TH ST N • • • • • • • ~ • • • • • o300 8099 90TH 702.02 55110 HUGO 131ST AV NE. • • • • • • • • • • • 3400 4199 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
126 TH AV NW • • • • • , • , • , • , 400 599 BOTH 507.01 55303 :;ooN RDS 131ST AV NW, • , • •• • , , • • • 1500 269'3 BOTH 507.01 55303 COON RDS 
126TH LA ~=: •••••••••••• 1000 119'3 BOTH 508.05 55434 BLAINE 131ST AV N H, • • •. , • • • •. , 2700 27'3'3 BOTH 50&. 01 55303 COON RDS 
126TH ST CT N • • • • • • • • • • 47GG 4799 BOTH 702.02 55110 HUGO 131ST AV NW, • • • • • • • • • • • 3000 3199 BOTH 50&.01 55303 COON RDS 
126 TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4&00 4999 BOTH 702.02 '35110 HUGO 131ST AV • , , •, •. • • , • • • • • 10300 10'349 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN 
127TH .:.v ~.t:. •••••••••••• 1J GO 11'39 BOTH 508.05 55434 BLAINE 131ST LA NE. • • • , • , , , •, • 200 2'39 BOTH 5 08. 0 5 55434 BLAINE 
127TH Av NW • • • • • • • • • • , , 1 546 BOTH 507.01 55303 COON ROS 131ST LA NE, • , • , • •• • • , , 1500 1599 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
127TH AV 1\W • • • • • • • • • • • • 401 699 BOTH 507.01 55 3 u3 COON f.(DS 131ST ST CIR s ••••••••• 12200 12399 BOTH 711.0Z 55033 
127TH AV NW. , • , • • • • • •, • 16 OJ 169'3 BOTH 507.01 55 303 COON RDS 131ST ST N • • • • • • • • • • • • • 14100 14Z99 BOTH 702.01 55062 
127TH LA t\E • • • • • • • • • • • • 6iJO 1078 BOTH 508.05 5543:.0 BLAINE 131ST ST N • • • .. • • • • • • • • • 15000 15149 BOTH 702.01 55082 
127TH LA r-..c •••••••••••• 10J1 1109 ODD 508.05 55434 dLAINE 131ST ST s ••••• c ••••••• 12000 12199 80TH 711.02 55033 
127TH LA NE •••••• , •• • • • 1C8J 1200 t: VEN 508.05 55434 '3LAINE 132ND AV NE, • , • • , , •. •,, 1 299 BOTH 5 08.05 55434 BLAINE 
127TH LA ~~ ............ 1111 1299 000 508.05 55434 8LA INE 132NO AV NE•••••••••••• 600 799 BOTH 5 06. 05 55434 BLAINE 
127TH LA 1\iC: •••••••••••• 1202 13'38 EVEN 508.05 5543'+ 8 LAINE 132ND AV NE, • , • • , •• •,, .. 1300 139'3 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
127TH LA N~ • • • • • • • • • • • • 1301 1399 ODD 508.05 55434 BLAINE 132ND AV NE ••• • •• , •••• , 1500 1799 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
127TH LA NW, , , • • • • • • , • , i>48 799 BOTH 507.01 55 30 3 COON ROS 132NO AV N W •• , • , • , , , •, , 2800 2999 BOTH 50&. 01 55303 COON RDS 
127TH ST s •.•••.•••..•• 125 0 0 12799 BOTH 711.02 55G33 132NO LA NE • • • • • • • • • • • , 800 1399 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
128TH AV N=:: • • • • • • • • • • • • 600 79Y BOTH 508.05 55434 BLAINE 132ND LA NE,, •••• , ••••• 1600 1799 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
128TH AV N.:;: • • • • • • • • • • • • 9JO 1C54 BOTH 508.05 55434 !3LAINE 13ZND ST N • • • • • • • • • • • • • 6 300 77'39 BOTH 7 oz. 0 2 55110 HUGO 
128 Th AV NC:. • • • • • • • • • • • • 1001 1099 ODD 508.03 55434 BLAINE 132ND ST N • • • • • • • • • • • • • 7800 86'39 BOTH 702.02 55038 HUGO 
128Th I<V ~.,;;:: ............ 1065 1116 EVC:N 508.05 55434 BLAINE 133RO AV N W • •• • •• , • • • •• 2600 2898 EVEN 50&. 01 55303 COON ROS 
128TH {J.oJ t\::: •••••••••••• 1101 119'3 BOTH 508.05 55434 BLAINE 133RO ST N • • • • • • • • • • • • • 15000 152'39 BOTH 702.01 55082 
128Th AV NC: • • • • • • • • • • • • 25JJ 30'39 BOTH :>08.04 55434 BLAINE 135TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14100 14399 BOTH 7 02. 01 5508Z 
• • • • 
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136TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1370 u 138'3'3 BOTH 702.01 55 062 180TH ST N • • • • • • • • • •- • • • 10900 11199 BOTH 702.01 55047 
136TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15300 15599 BOTH 702.01 55082 182ND ST N • • • • • • • • • • • • • 9000 9199 BOTH 701.02 55025 
!37TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6800 77'3'3 BOTH 702.02 55038 HUGO 162ND ST N • • • • • • • • • • • • • 12600 13199 BOTH 702.01 "55047 
!ltOTH ST N • • • • • • • • • • • • • lt30D 44'39 BOTH 702.02 55038 HUGO 182ND ST N • • • • • • • • • • • • • 13200 13299 BOTH 702.01 55047 HR•ON•SC 
1lt0TH ST "· ............ 5300 5669 BOTH 702.02 55038 HUGO 182ND ST N • • • • • • • • • • • • • 13400 13599 BOTH 702.01 5501t7 
140TH ST N • • • • • • • • • • • • • 780u 10399 BOTH 702.02 55038 HUGO 182ND. •• • •. •• •• •• •, ••• • 13300 13399 BOTH 702.01 55025 HR•ON•SC 
140TH ST N • • • • • • • • • • • • • 107 a o 109'39 BOTH 702.01 55 038 185TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10'+00 10799 BOTH 7 02. 01 55025 
141ST ST N • • • • • • • • • • • • • 5400 57lt9 BOTH 702.02 55038 >!UGO !85TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10800 11199 BOTH 702.01 55047 
1lt2ND ST N • • • • • • • • • • • • • 47 00 4799 BOTH 702.02 55038 HUGO 185TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13500 14999 BOTH 702.01 5~01t7 
142NO ST f\ • •••••••••••• 5'+00 5659 BOTH 702.02 55038 HUGO 186TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9300 9599 BOTH 7 01.02 5S02S 
14ltTH ST N • • • • • • • • • • • • • 16800 171'39 BOTH 702.01 55047 187TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9&00 '3799 BOTH 701.02 5~025 
145 TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5300 5649 BOTH 702.02 55038 HUGO 187TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11000 1119'3 BOTH 702.01 55047 
145TH ST "-............. 6000 6399 BCTH 702.02 55 0 38 HUGO !88TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13200 13599 BOTH 7 02. 01 550'+7 
1!t6TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4300 46'3'3 BOTH 702.02 55038 HUGO 189TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11000 11199 BOTH 7 il2o 01 550'+7 
!46TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5lt00 5649 BOTH 702.02 55 0 38 HUGO 1<30TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4300 7699 BOTH 7 01. 0 2 55025 
147TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5ttuo 57'39 BOTH 702.02 55038 HUGO 190TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9200 10299 BOTH 701.02 55025 
147TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7800 859'3 BOTH 702.02 55038 HUGO 190TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11000 11099 BOTH 702.01 55047 
!48TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5700 5848 EVEN 702.02 55038 >!UGO 191ST ST N • • • • • • • • • • • • • 7700 7899 BOTH 701.02 55025 
148TH ST N • • • • • • • • • • • • • 58J1 60'3'3 BOTH 702.02 55038 HUGO 191ST ST N • • • • • • • • • • • • • 10800 10999 BOTH 702.01 55047 
11.t8TH ST ~ .............. 17001 17099 ODD 702.02 55043 LKLD SHR 1<32ND ST N • • • • • • • • • • • • • 10300 10799 BOTH 702.01 55025 
150TH ST f\ • •••••••••••• 5650 579'3 BOTH 702.02 55038 >!UGC 192ND ST N••••••••••••• 1120 0 11299 BOTH 702.01 55047 
150 TH ST f\ • •••••••••••• 12300 12319 BOTH 702.01 55 0 82 1'32NO ST N • • • • • • • • • • • • • 18500 19199 BOTH 7 02.01 55047 
150TH ST t~ • •••••••••••• 12320 1329'3 90TH 702.01 550lt7 195TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 300 7899 BOTH 7 01.0 2 55025 
152ND ST N • • • • • • • • • • • • • 58JO 58'3'3 BOTH 702.02 55038 >!UGO 195TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13300 13999 BOTH 7 oz. 01 550'+7 
152ND ST N • • • • • • • • • • • • • 8600 103'39 BOTH 702.02 55038 HUGO 196TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12000 12299 BOTH 7 02. 01 5501t7 
152ND ST N • • • • • • • • • • • • • 16700 17199 BOTH 702.01 550'+7 197TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1'+600 14799 BOTH 7 02. 01 55047 
154TH sT N • • • • • • • • • • • • • 16000 16699 BOTH 702.01 55047 197TH ST N • • • • • • • • • • • • • 16800 16999 BOTH 702.01 55047 
155TH ST N • • • • • • • • • • • • • 83JO 8599 BOTH 702.02 55 038 HUGO 1'38TH ST G T •• ••••• • •••• 7 800 809'3 BOTH 701.02 55025 
155TH sT N • • • • • • • • • • • • • 11300 12349 BOTH 702.01 550lt7 199TH ST N • • • • • • • • • • • • • 15800 16799 BOTH 702.01 55073 
157TH ST "' ............. 7200 8299 BCTH 702.02 55038 HUGO 200TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6800 8399 BOTH 701.02 55025 
165TH AIJ N • • • • • • • • • • • • • 110 0 0 1229'3 BOTH 702.01 550lt7 202NO ST N • • • • • • • • • • • • • 4&00 6799 BOTH 701.02 55025 
1&5TH ST ~ ............. lt3 0 0 8299 BOTH 702.02 55 038 >!UGO 202ND ST N • • • • • • • • • • • • • 8300 9999 BOTH 7 01. 0 2 55025 
169TH ST N • • • • • • • • • • • • • 103 0 0 10lt59 BOTH 702.01 55 0 38 203RD ST N. • • • • • • • • • • • • 9600 9799 BOTH 701.02 55025 
170TH ST t-.1 • •••••••••••• 4300 1039'3 BOTH 702.02 55038 HUGO 20i.tTH ST CT N • • • • • • • • • • 9500 9599 BOTH 701.02 55025 
170TH ST N • • • • • • • • • • • • • 103JO 109'39 BOTH 702.01 55 0 38 204TH ST N. • • • • • • • • • • • • 9600 9799 BOTH 7 01. 0 2 55025 
17 OTH ST N • • • • • • • • • • • • • 110 0 0 136'39 BOTH 702.01 55047 204TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9900 10099 BOTH 701.02 55025 
173RD ST N • • • • • • • • • • • • • 5000 5199 BOTH 702,02 55038 >!UGO 205TH ST N • • • • • • • • • • • • • 13050 14499 BOTH 702.01 55073 
17ctTH ST N • • • • • • • • • • • • • . 5200 5399 BOTH 702.02 55038 HUGO 205TH ST N • • • • • • • • • • • • • 16700 1681+9 BOTH 702.01 55073 
175TH ST N • • • • • • • • • • • • • 62 .. 8 6799 BOTH 702.02 55038 HUGO 206Tii ST N • • • • • • • • • • • • • 9lt00 9799 BOTH 7 01. 02 55025 
175TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8300 83'39 BOTH 702,02 55038 HUGO 206TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9750 10059 BOTH 701.02 55025 
176TH ST N • • • • • • • • • • • • • 105 00 1099'3 BOTH 702.01 55038 207TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9lt0 0 9499 BOTH 701.02 59025 
177TH ST ~ ............. 6300 75'39 BOTH 702.02 55038 HUGO 207TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10400 10599 BOTH 7 02.01 55025 
177TH ST 1\( • •••••••••••• 12400 1449'3 BOTH 702.01 550lt7 208TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 300 7899 BOTH 701.02 55025 
18 OTH sT t\ • •••••••••••• lt300 4398 C: VEN 701.02 55 025 209TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7500 7899 BOTH 701.02 55025 
180TH ST f\ • •••••••••••• tt3u1 43'3'3 ODD 702.02 55038 HUGO 209TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10100 10299 BOTH 701.02 55025 
180TH sT N • • • • • • • • • • • • • 5300 6198 EVEN 701.02 55 0 25 209TH ST N • • • • • • • • • • • • • 10 30 0 10499 BOTH 702.01 5S025 
180TH ST N • • • • • • • • • • • • • 33H 61'39 ODO 702.02 55 0 38 HUGO 209TH ST N • • • • • • • • • • • • • 14800 1'+899 BOTH 702.01 55073 
180TH sT N • • • • • • • • • • • • • 760 G 7998 EVEN 701.02 55 025 209TH ST N • • • • • • • • • • • • • 16100 16299 BOTH 702.01 55073 
180Th ST 1\i • •••••••••••• 7601 7'399 ODD 702.02 55038 HUGO 210TH ST cT N • • • • • • • • • • 9500 9899 BOTH 701.02 55025 
180TH ST ~ .............. 85 o a 9678 0: VEN 701.02 55 0 25 210TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4850 5199 BOTH 701.02 55025 
180TH ST N • • • • • • • • • • • • • 85G1 9599 000 702.02 55038 HUGO 210TH ST N • • • • • • • • • • • • • 6000 6299 BOTH 7 01, 02 55025 
18 iJTH sT N • • • • • • • • • • • • • %01 10298 BOTH 701.02 55 0 25 210TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7 300 7599 BOTH 701.02 55025 
180TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 a o u 1 102'3'3 ODD 702.02 55 0 38 HUGO 210TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8000 8299 BOTH 701.02 55025 
18 0 TH sT !'.! ••••••••••••• 103 :JO 10898 .: v::N 702.01 55 025 210TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9600 9899 BOTH 701.02 55025 
!80TH ST t\ • •••••••••••• 103J1 10899 ODO 7a2.01 55 0 38 212TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8600 8899 BOTH 701.02 55025 
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--------213TH ST CT N. • • • • • • • • • 7300 74':l9 BOTH 701.02 55 025 ABBIE LA •• • ••• • ••• • • • • • 17300 17399 BOTH 263.02 55391 HI NNTNKA 
213TH ST N •••••••••• I •• 5600 5899 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 2600 2799 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
213TH ST N • • • • • • • • • • • • • 7300 7499 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT AV N. • • • • • • • • • • • 3 000 3399 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
213TH ST N • • • • • • • • • • • • • 146 0 0 14699 BOTH 702.01 55 073 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 3400 4599 BOTH 212. 55422 ROBBNSOL 
214TH ST N • • • • • • • • • • • • • 5600 5899 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV N • 1 • • e • • • • 1 • • 4900 5099 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN C 
214TH ST r..t I e I I I I I I I I I I I 7100 7499 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 5 80 0 6099 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
214TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8450 6499 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV N. • • • • • • • • • • • 6800 6899 BOTH 203.01 55429 BRKLYN C 
215111 ST GT N, • • • • • • • • • 10300 10599 BOTH 702.01 55073 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7400 7434 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
215 TH ST "' ............. 8301) 87'39 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7409 7499 ODD 268.11 55443 BRKLYN p 
215TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9600 9799 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7452 7498 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p 
215TH ST N • • • • • • • • • • • • • 153,)0 15499 60TH 702.01 55 0 73 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7700 7726 EVEN 2&8.11 55443 BRKLYN p 
216TH ST ~ ............. 57 00 5899 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 77.01 7747 ODD 2&8.11 55443 BRKLYN p 
216TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8300 8349 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 77'28 7773 BOTH 266.11 55443 BRKLYN p 
216TH ST N • • • • • • • • • • • • • 8450 8599 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7754 7798 EVEN 2&8.11 59443 BRKLYN p 
216TH ST N • • • • • • • • • • • • • 9600 9699 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 7775 78'19 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
216TH ST N • • • • • • • • • • • • • 1 03 00 10599 BOTH 702.01 55 0 73 ABBOTT AV N • • • • • • • • • • • • 1010 0 10399 BOTH 2 68. 01 55443 BRKLYN p 
216TH ST N • • • • • • • • • • • • • 215 0 0 21599 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV s •••••••••••• 3100 3199 BOTH 91. 55416 HPLS 
217TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4700 5279 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT AV s •••••••••••• 3600 3799 BOTH 91. 55410 HPLS 
217TH ST N • • • • • • • • • • • • • 745 J 7599 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV s •••••••••••• 3800 4599 BOTH 98. 55410 HPLS 
217TH ST N. , , , • • • • , • •, ., 1015 0 10299 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV s •••••••••••• 4600 4799 BOTH 112. 55410 HPLS 
217TH ST N ••••••••• I ••• 10300 10599 BOTH 702.01 55 0 73 ABBOTT AV s •••••••••••• 4900 5399 BOTH 112. 55410 HPLS 
218TH ST N • • • • • • • • • • • • • 11100 11899 80TH 702.01 55073 ABBOTT AV s •••••••••••• 5600 6199 BOTH 236.02 55410 EDINA 
219TH ST N • • • • • • • • • • • • • 95 00 1G299 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT AV s •••••••••••• 8100 8299 BOTH 256.04 55431 BLOOHGTN 
220TH ST N • • • • • • • • • • • • • 4300 4798 EV:::N 7 01.01 550 25 FOREST L ABBOTT AV s •••••••••••• 8800 8999 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
22 0 T.H ST N • • • • • • • • • • • • • !t3 01 4799 ODD 701.01 55 025 ABBOTT AV s ••••••..•••• 9600 10098 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
220Tt-< ST 1\i ••••••••••••• 14900 16499 BOTH 702.01 55073 ABBOTT AV s ••••••.••••• 'l801 10148 80TH 257. 55431 BLOOHGTN 
221ST ST N • • • • • • • • • • • • • 96 00 9799 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV s •••••••••••• 10101 10199 000 257. 55431 BLOOHGTN 
222ND ST N • • • • • • • • • • • • • '36 0 0 9699 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV s •••••••••••• 10150 10196 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
223RO RD CT , ••• , , •• , , , • 2 22 00 22399 BOTH 701.02 55025 ABBOTT AV s •••••••••••• 10300 10399 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
223RD ST f\ ••••••••• ' ••• 98JG 10299 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT AV s •••••••••••• 10400 10599 BOTH 258.03 59431 BLOOMGTN 
223RD ST N • • • • • • • • • • • • • 1120 a 11899 BOTH 702.01 55 G7 3 ABBOTT AV s •••••••••••• 10700 10999 BOTH 258.03 55431 BLOOHGTN 
224TH ST N • • • • • • • • • • • • • 83JG 8549 BOTH 701.02 55025 ABBOTT CIR••••••••••••• 3315 3335 ODD 268.11 55443 BRKLYN p 
228TH ST ~ ..... ' ' ...... '330 0 9599 BOTH 701.02 55 025 ABBOTT CIR •• • •••• , , , , , , 3326 3404 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p 
228 TH ST N • • • • • • • • • • • ' • 1080 0 12599 BOTH 702.01 55 0 73 ABBOTT C I R, •• • ••• • , , , , • 5900 5999 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
230TI-i sr N • • • • • • ' , • • • • • 77 0 0 8099 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT C IR •••• , •••• •. , , 7709 7727 000 268.11 55443 BRKLYN p 
23uTH ST N • • • • • • • • • • • • • '3JOG 92'39 BOTH 701.02 55025 ABBOTT CT ••••••••••• • •• 5900 5'199 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
23 0 TH ST N • • • • • • • • • • • • • 95GO 10299 80TH 701.02 55 0 73 ABBOTT LA • • • • • • • • • , • • , • 10900 10928 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
230TH ST 1'.1 ••••••••••••• 1D3QO 1079'3 BOTH 702.01 55073 ABBOTT LA, • • • • • • • • • • • • • 10901 11191 OOD 261.02 55343 HINNTNKA 
230TH ST N • • • • • • • • • • • • • 12800 14299 BOTH 702.01 55073 ABBOTT LA • • • • • • • • • • • • •, 10930 11198 EVEN 261. a 2 55343 HI NNTNKA 
232NC ST N • • • • • • • • • • • • • 4800 5099 BOTH 701.01 55 025 ABBOTT l A ••••••• , ••• • •• 11193 1119'1 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
232ND ST f'.i ••••••••••••• 110il0 11899 30TH 702.01 55 0 73 ABBOTT PL··~··••••••••• 540 0 5406 EVEN 238.02 55410 EDINA 
235TH ST N••••••••••••• 75 J c 9425 BOTH 701.02 55 0 25 ABBOTT PL • • • • • • • • •• •, •, 5401 5499 BOTH 238.02 55410 EDINA 
235TH ST N • • • • • ' • • • • • • • '3"-26 9799 BOTH 701.02 55073 ABELE ST ••• , • , • ••• , , • •• 1900 1'364 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
236TH CIF. N ••• I ••••••• ' G300 63'J9 BOTH 701.01 55025 ABELE ST••••••••••••••• 1901 2099 OOD 408. 55112 ARDEN HL 
236 TH ST N••••••••••••• 12b J 0 12999 BOTH 702.01 55073 ABELE ST •••••••••••• , •• 1966 2098 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
236TH ST "' ............. 138 QC 142'39 BOTH 702.01 55 0 73 ABELL ST •••••• , • , •••••• 1100 1169 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
237TH ST N • • • • • • • • • • • • • 140il0 14089 BGTH 702.01 55 073 ABELL ST••••••••••••••• 1142 12Z.9 BOTH 3 05. 5'3117 ST PAUL 
237 TH ST N • • • • • • • • '• • • • 14100 14299 BOTH 702.01 55 0 73 A BELL ST••••••••••••••• 1202 1300 EVEN 3 05. 55117 ST PAUL 
238TH CT •••••••••••• ,,, 6300 6399 30TH 701.02 55 0 25 ABELL ST••••••••••••••• 1251 12'19 ODD 305. 55117 ST PAUL 
238TH ST N • • • • • • • • • • • • • 118JO 12799 BOTH 702.01 55073 ABELL ST ••••••••• • • •••• 1501 1700 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
239TH ST ~ ............. 9000 9399 BOTH 701.02 55 0 25 A BERCROl1BIE DR••••••••• 5100 5160 BOTH 239.01 55435 EDINA 
239TH ST N, , • • • • • • • • • • • 115 00 11799 BOTH 702.01 55073 ABERCROMBIE DR••••••••• 5125 5167 OOD 239.01 55435 EDINA 
240TH ST N••••••••••••• 15400 15749 80TH 702.01 55 0 73 ABERCROMBIE DR••••••••• 5162 5198 EVEN 2 39. 01 55435 EDINA 
A sr ..•••• ~············ 300 925 BOTH 513.03 55421 YILLTOP ABERCROMBIE OR••••••••• 5169 5299 BOTH 2 39.01 55435 EDINA A sr ...••.•......•.••.• 2000 2099 BOTH 506.02 55120 HDTA HTS ABEROHN BLVD, •• • • • • •. • 4530 4662 EVEN 276.02 55364 HOUND 
• • 
•• 
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ABERDEEN BL VO, •• , •• , ••• 4531 46'3'3 ODD 276.02 55364 MOUND ADLER Ro ••••••••••••••• 5&00 5699 BOTH 2 7&. 01 55364 HOUND 
ABERDeEN BL VO. • , , • ••• , • 4664 47'38 EVEN 276.02 55364 "'OUND ADLER ST••••••••••••••• 10400 1049'3 BOTH 507.0& 55433 COON RDS 
ABERDEEN BL VJ • • • • • • • • • • 4701 47'3'3 ODD 276.02 55364 MOUND AOHIRAL LA••••••••••••• 3500 3&99 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
ABEkDEEN BL VO. • •••• , , , • 4'300 4'3'3'3 BOTH 276.02 55361o HOUND ADHIRAL LA • • • • • • • , •, • • • 5600 5928 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
ABERDEEN CUR V t: , , • , • • • • • 70JO 7299 BOTH 710.04 55119 HOOOBURY ADMIRAL LA. • • • • • • ••• • •• 5825 5958 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 
ABERDEEN ST NE •••• • •• • • 132JO 13249 BOTH 508.05 55434 BLAINE ADMIRAL LA •• • • • • • •••••• 5935 5'399 000 204. 55429 BRKLYN C 
ABLE ST N E. • • • • • • • • • • • • • 620G 649'3 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY ADMIRAL LA •••••••••••• • 5960 5998 EVEN 204. 55429 BRKLYN C 
ABLE ST N C. • • • • • • • • • • • • • 65 0 0 65'39 BOTH 511.02 55&,32 FRIDLEY ADMIRAL PL • ••• • • • •••••• 6000 6099 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
ABLE ST Ni: • • • • • • • • • • • • • 6800 68'39 BOTH :>11.02 55432 FRIDLEY ADRIAN ST. • ••• • • •• • ••• • 1501 1699 BOTH 367. 55102 ST PAUL 
ABLE ST NE. , , • , , , • •, •. , 7300 75'39 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY ADRIAN ST•••••••••••••• 17 00 1799 BOTH 367. 55116 ST PAUL 
ABLE ST N :::. • • • • ' • • • • • • • 7700 8488 EVEN 510.02 55432 5 PR Ll< p AFTON BLVD s ••••••••••• 14500 15999 BOTH 711.02 55001 AFTON 
ABLE ST N:: • • • • • • • • • • • • • 7701 84'35 ODD 510.01 55432 5PR LK p AFTON HILLS GT s ••••••• 15200 15298 EVEN 711.02 55001 AFTON 
ABLE ST NE. , , • , • , , , , , , • 85 JO 8899 BOTH 508.11 55434 BLAINE AFTON HILLS 0 R S, , •. • • • 15 000 15799 BOTH 711. 0 2 55001 AFTON 
ABLE 5T N ~ • • • • • • • • • • • • • 9700 '389'3 BOTH 508.10 55431, 'lLAINE AFTON HILLS LA So•••••• 15000 15399 BOTH 711.02 55001 AFTON 
ABLE ST N:: • • • • • • • • • • • • • 1270G 12899 BOTH 508.05 55434 BLAINE AFTON RD s ••••••••••••• 12000 1'+499 BOTH 711.02 55001 AFTON 
ABLE ST N E ••• , , , • ••• , •• 13100 .132'3'3 BOTH 508.05 55434 BLAINE AFTON Ro ••••••••••••••• 4'300 4999 BOTH 2 76. 0 2 55364 HOUND 
ACACIA BLVQ,,,,,,,,,,,, 1300 1399 BOTH 606.02 55120 MOTA HTS AFTON RD••••••••••••••• 10000 118'39 BOTH ? 10. 05 55055 WOODBURY 
ACACIA LA ••• •. , •• , ••••• 22 OG 2299 BOTH 606.02 55120 110TA HTS AGATE ST••••••••••••••• 701 1110 BOTH 311o. 55117 ST PAUL 
ACORt. LA, , •••• , • , ••• , •• 2100 2299 BOTH 602.01 55 0 75 s ST P AGATE ST •••••• , •• , • , •• , 1081 1199 ODD 3 05. 55117 ST PAUL 
ACORN RQ,,,,,,,,,,,,,,., 2100 2299 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE AGATE ST., • • • , • • , , • • •, • 1112 1200 EVEN 3li5. 551117 ST PAUL 
ACORN RICGE f.?[j ••••••••• 4300 4838 EVEN 26 2. 0 1 55343 HINNTNKA AGATE ST ••• , , •••• , , ••• • 1601 1680 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
ACORN RIDGE RD •• • •••••• 4801 4'303 ODD 262.01 55343 HINNTNKA AGATE ST •• • ••• • • ••• • •• • 1681 1723 ODD 422.01 55117 HAPLWOOD 
ACORN PIOGt: RU , • •. , •••• 4840 4918 :: v::N 262.01 55343 MINNTNKA AGATE ST ••••••••••••••• 1682 1740 EVEN 422.01 55"117 MAPLWOOD 
ACORN I< IDG:O: RO , • , , • , ••• 4905 4939 ODO 262.01 55 31,3 M!Nto<TNKA AGATE ST. , • • •• • • • •• • •• • 1725 1899 BOTH 422.01 55117 MAPLWOOO 
ACORN RICGE RO. , , , • , , , • 4'320 4'358 EVE.~ 262.01 55343 M I NNTNKA A GLEN sr ••••••••••••••• 2400 2499 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
ACORflo RIOGi:: RU •• , • • •••• 4941 4999 ODD 262.01 55343 HINNTNKA A GLEN sr ••••••••••••••• 2700 2899 BOTH lo15. 55113 ROSEVLLE 
ACORN RIOGi:: RD •• • ••••• • '+960 5098 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA AKERS LA • • • • • • • • •• •, • •, 5400 5499 BOTH 2 35.0 2 55436 EDINA 
ACORN RIDGE ~0 ••••••••• 5001 50~9 ODD 262.01 55343 MINNTNKA AKRON Av ••••••••••••••• 4500 469'3 BOTH &05.01 55118 INVR G H 
ACORN S T ••••• , , • , •• • •• • 4500 4599 BOTH 607.19 55123 AKRON Av ••••••••••••••• 10800 11125 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 2099 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY AKRON Av ••••••••••••••• 11100 11298 EVEN 605.01, 55075 INVR G H 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 3200 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL AKRON Av ••••••••••••••• 11127 11299 ODD & 05. 04 55075 INVR G H 
ADAIR AV N •• ••• I ••••••• 36 0 0 3840 BOTH 20'3.02 55422 ~RYSTAL ALABAMA AV s ••••••••••• 1&00 1699 BOTH 220. 55416 ST LO PK 
ADAIR AV ~ ....... ~ ..... 3~01 419'3 ODD 209.02 55422 CRYSTAL ALABAMA AV s ••••••••••• 2500 3148 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
ADA IF< AV N • • • • • • • • • • • • • 3842 4218 EVC:N 211. 55422 ~OBBf.lSDL ALABM.A AV s ••••••••••• 3001 3199 ODD 227. 5541& ST LO PI< 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • '+201 421o9 ODD 209.01 55422 CRYSTAL ALABAMA AV s ••••••••••• 3150 3298 EVEN 227. 55416 ST LO PK 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 4220 4298 C:VEN 209.01 55422 ::RYSTAL ALABAMA AV s ••••••••••• 3201 359<) BOTH 227. 55416 ST LO PI< 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • '4251 46'39 BOTH 209.01 55422 CRYSTAL ALABAMA AV s ••••••••••• 3600 3922 BOTH 230. 55416 ST LO PI< 
ADAIR AV ~ ............. 56GJ 5799 BOTH 207. 55429 :;RYSTAL ALABAI1A AV s ••••••••••• 3901 3939 ODD 230. 554.16 ST LO PK 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 6900 6<JCJ'3 BOTH 268.08 55429 a~KLYN p ALABAMA AV s ••••••••••• 3924 3948 EVEN 230. 55416 ST LO PI< 
ADA IE AV N • • • • • • • • • • • • • 11500 11719 BOTH 269.04 55316 ~HAMPLIN ALABAMA AV s ••••••••••• 3941 4399 BOTH 2 30. 55416 ST LO PK 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 1150 J 116'38 EVEN 26'3.04 55316 CHAMPLIN ALABAI1A C IR ~ • • • • •••••• • '3500 9529 BOTH 259.02 551o3 8 BLOOHGTN 
ADA If< AV " ............. 115J1 11699 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN ALABAMA C IR. • • • • • • • • • • • 10400 10499 BOTH 259.02 55438 BLDOHGTN 
ADAIR AV N • • • • • • • • • • • • • 11720 1179'3 BOTH 26 9. 0 '+ 55316 CHAMPLIN ALABA'1A C IR ••• • • , , , • , , • 10&00 10625 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
ADAMS 4V c. ••••••••••••• 3JG 499 BOTH 235.01 55343 EDINA ALABAMA RD • • • • • • • , , •• , , 9900 99'39 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
ADAMS A V • , • • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 232. 55343 HOPKINS ALADDIN ST •,, , • , • , • , , , , 2500 2599 BOTH 415. 551.13 ROSEVLLE 
ADAMS ST Nt:. • • • • • • • • • • • • 40J 109'3 BOTH 31. 55413 '1PLS ALAMEDA ST •• , • , , , , , , , • , l 002 206& BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
ADAMS ST Ni:. • • • • • • • • • • • • 1100 1799 BOTH 25. 55413 '1PLS ALAMEDA S T •,. , , , , , , • , • , 2041 2080 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
ADAMS S T • • • • • • • • • • • • • • • 1JJ 399 BOTH 505.il1 55 30 3 ANOKA ALAMEDA S T,,, • , , , , , , , , , 2073 2095 ODD 417. 55113 ROSEVLLE 
ADAMS S T •• • • • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 5 05.01 55303 ANOKA ALAMEDA ST. , • , •• , , , , , , , 2082 2112 EVEN 417. 55113 ROSEVLLE 
ADAMS ST. • • • • • • • • • • • • • • 7JJ 1099 BOTH 50?.02 55 3 0 3 ANOKA ALAMEDA ST. , , , , , , , , , , , , 20'H 2199 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
ADAMS S T , •• • • • • • • • • • • • • 5400 5499 80TH 409.02 55112 MNOSVIEW ALAMEDA S T •,, , • • , ••• , • , 5 000 5199 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
ADELB-:: RT I.V E • • • • • • • • • • 8100 8199 BOTH 605.04 55 075 INVR G H ALASKA AV, • •, , , , • , , , , , , 1301 1499 BOTH 367. 55116 ST PAUL 
ADEL:NE L tl • • • • • • • • • • • • • 900 999 BOTH 217. 53422 GLON VLY ALBEMARLE ST, , , • , , , , , , , 2050 2098 EVEN 416.02 55.113 ROSEVLLE 
ADELINE LA • , •• • • • • • • • • • 16000 16299 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA ALBEMARLE ST • • • ••• , ••• , 20&3 209'3 ODD 416. 0 2 55113 ROSEVLLE 
ADELL A V. • • • • • • • • • • • • • • 440u 4699 BOTH 217. 55422 GLDN VLY ALBERT A V •• , • ••• • • , • • •• 8800 8'399 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN 
STRC.£1: ALBION l!.V STREET a ALDRICH CIR PAGEt 51 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREE.T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
ALBION AV ••••• ••••••••• 801 1000 BOTH 367. 55116 ST PAUL ALDRICH CIR. • • • • • • • • • • • 3500 3534 EVEN 5OS • 0 2 55303 ANOKA 
ALDEN c I R •• •••• I •••• I • • 1 1'3'3 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY ALDRICH CT • •••• • •••••• • 7200 7214 EVEN 2 oz. 59430 BRKLYN G 
ALDEN OR, •••••••••••••• 4200 42'3'3 BOTH 231. 55416 EDINA ALDRICH PL N • • • • • • • • • • • 7900 7999 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
ALDeN iH NE, , , , , • , •••• , 74'33 7512 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA • • • • • • • • • • • 3000 3046 EVEN 276.02 55364 HOUND 
ALDEN PlY NE ••• •• , ••• , •• 74'3'3 7542 80TH 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA • •• • •• •. • • • 3001 3073 ODD 276. 02 55364 HOUND 
ALDEN WY NE. , • , • , ••• , , • 7517 7561 ODD 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA••••••••••• 3 OS 0 30'36 EVEN 276. 02 55364 HOUND 
ALDEN WY Nt: • • • • • • • • • • • • 7544 7706 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA • , , , , , • • •. • 3075 3135 OOD 276.02 55364 HOUND 
ALDEN WY NE, , • , • , , , •• , • 7563 7787 ODD 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA • • • • • • • • • • • 3100 31'36 EVEN 276.02 55364 HOUND 
ALDEN WY "e:: •••••••••••• 7708 76'3'3 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY ALEXANDER LA • ••••• •. • •• 3137 3199 OOD 2 76. 0 2 55364 HOUND 
ALDEN w y ••••••••••••••• 6200 62'3'3 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY ALFRED RO • •••••••••••• • 5 000 519'3 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
ALDER LA • ••••• • • • •••• • • 3800 3'3'39 BOTH &07.22 55122 ALLEN AV •• •••• • • •••••• • 400 59'3 BOTH 421.02 55117 LITL GOA 
ALDERI-lOOO DR •• • •• • ••••• 800 6'3'3 80TH 710.01 55119 WOODBURY ALLEN AV • • • • • • • • • • • • • • • 800 877 BOTH 0 0 1· 0 2 55107 .. ST P 
ALDek~OCD PLZ•••••••••• 6300 639'3 BOTH 710.01 5511'3 WOODBURY ALLEN A V • • • •••••• • •. •. • 878 937 BOTH 601.02 55118 W ST p 
ALDIN::: S T •••••••••••••• 2500 269'3 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE ALLEN Av ••••••••••••••• 910 '366 EVEN &01.02 55118 w ST p 
ALDINE S T •••••••••••••• 2'3JO 2'39'3 BOTH 413.02 55113 ROSEVLL!:: ALLEN A V • • • • • • •• • ••••• • '339 '39'3 ODD 0 01. 0 2 55118 w ST p 
ALDiNE ST •• •••••••••••• 55 00 5574 BOTH 407.01 55112 S HO RVI.E iol ALLEN Av ••••••••••••••• '368 1114 EVEN 601.02 55118 w ST p 
ALOINt: S T •••••••••••••• 55<+5 55'3'3 ODO <t07.01 55112 SHORVIEW ALLEN Av ••••••••••••••• 1001 1113 ODD 6 01. 0 2 55118 w ST p 
ALOIN.:: S T • • ••••• • • ••••• 5576 5606 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW ALLEN AV •• •••••••••••• • 1115 1399 BOTH &01.04 59118 w ST p 
ALDINE S T •••••••••••••• 5601 56'3'3 ODD 407.01 55112 S HORVIEW ALLEN Av ••••••••••••••• 1500 1599 BOTH 601.04 55118 W ST p 
ALDINE S T •••••••••••••.• 5608 57'39 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW ALLEN CIR•••••••••••••• &042 60'38 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
ALDRICH Av N • • • • • • • • • • • 1 '39 ODD 43. 55403 ·'1PLS ALLEN PL••••••••••••••• 1800 1899 80TH '+22. 0 2 55117 HAPLWOOD 
ALDRICH All N • • • • • • • • • • • 78 98 EVEN 43. 55403 MPLS ALPINE PASS. • ••••• • • ••• 1300 1431 BOTH 218. 55416 GLON VLY 
ALDRICH AV N • • • • • • • • • • • 100 4'3'3 BOTH 42. 55405 MPLS ALPINE PASS•••••••••••• 1402 1498 EVEN 218. 55416 GLDN VLY 
ALDRICH ~v N • • • • • • • • • • • 800 12'3'3 BOTH 34. 55411 1-IPLS ALPINE PASS •• • • ••• • • • • • 1433 15'3'3 BOTH 216. 55416 GLON VLY 
ALDRICH AV N • • • • • • • • • • • 330 0 37'39 BOTH g. 55412 "'PLS ALPINE TRL • • • • • • • • • • •. • 6800 6930 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
..\LDRICH AV N • • • • • • • • • • • 38 QO 4199 BOTH 4. 55412 '1PLS ALPINE TRL •• • • • • • • • • • • • 6601 6'355 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
ALORlCH AV N • • • • • • • • • • • 56 0 0 5699 BOTH 205. 55430 BRKLYN c ALPINE T RL • • • • • • • • • • • • • 6932 6902 EVEN 260.01 59343 EDEN PRE 
ALDRICH AV N • • • • • • • • • • • 57 00 6199 BOTH 206. 55430 aRKLYN c ALPINE TRL •. • •• • ••••• • • 6'357 6977 000 260.01 55343 EDEN PRE 
ALDRICH AV (,! ••••••••••• 67 00 679'3 BOTH 202. 55430 BRKLYN c ALPINE TRL •. • • • • • • • • • • • 6'364 6'396 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
ALDRII;H AV s •.•.••••••• 1'300 19<:.9 80TH 56. 55403 HPLS ALPINE T RL • • • • • , ••••••• &979 70'39 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
ALDRICH AV s •.••••••••• 2000 2598 EVEN 67. 55405 HPLS ALPINE WY • • • • •. • • , • • • • • 16000 16299 BOTH 260.01 5531>3 EDEN PRE 
ALDRICH AV s ••••••••••• 2001 24'3'3 ODD 68. 55405 !>1PLS ALRICK PL • • • • , • • • , • • •, • 2100 229'3 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
ALDRICH AV s ••••• ~ •••.. 2501 259'3 ODO 7 0. 55405 1PLS ALTA AV E • • • • • • • • • • • • • • 7000 7099 BOTH & OS • fJ 1 55075 lNVR G H 
ALDRICH AV s •.••••.•••• 26 00 2798 EVEN 67. 55408 MPLS ALTA AV E • • • • • • • • • • • • • • 6200 83'3'3 80TH 605.0'+ 55075 INVR G H 
ALDRICH {.V s •••.••••••• 26 01 27'3'3 ODD 7 0. 55 406 "'PLS ALTA Av •••••••••••••••• 5400 54'3'3 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
ALDRICh AV s •.•.••..••• 2800 2'3'3'3 80TH 77. 55408 t1PLS ALTHEA LA • • , • •, • , • • • • , , 200 499 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
ALDRICH f..V s •••.•••.••. 3000 33'3'3 BOTH 81. 55408 '1PLS ALTMAN CT., •, ••,,, • •.,, 100 199 BOTH 601.05 55118 W ST p 
ALDRICH ~v 3 ••••••••••• 340 0 3599 BOTH '32. 55408 MPLS ALTON RO. , • , • •• • • , •, • , • 1700 1899 90TH 411.0& 55112 NEW BRTN 
ALDRICH AV s •.••••••••• 360 a 37'3'3 80TH '32. 55409 '1PLS ALTURA RD NE • • • •• , • • • • • 5300 54'3'3 BOTH 512. 05 55421 FRIDLEY 
ALDRICH AV s •••.•••.••• 38 0 0 419'3 BOTH gg. 55409 MPLS ALVARADO OR. • , •• • ••• • •• 1031 1105 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOO 
ALDRICH AV s •.•.•••••.. 4200 47'3'3 BOTH 107. 55409 MPLS ALVARADO LA N • • • • • • • • • • 1400 15'3'3 80TH 265.06 55391 PLYMOUTH 
ALDRICH All s •••••••.••• 4800 4'399 BOTrl 114. 5540'3 "'PLS ALVARADO LA •• , •• , ••• , •• 300 89'3 BOTH 266.06 553'31 PLYMOUTH 
ALDRICh AV s •••.••••••• 5000 55'39 BOTH 114. 5541'3 MPLS ALVARADO LA•••••••••••• 300 3'38 EVEN 266.06 55391 PLYMOUTH 
ALDR:i:Crl I<V s: ••••••••••• 56uJ 579'3 BOTH 120.01 5541'3 MPLS ALVARADO LA •• •• • •• • •• , • 2600 269'3 BOTH 266.06 553'31 PLYMOUTH 
ALDRICH AI/ s •.•.••..••• 5800 5899 BOTH 120.02 55419 MPUl ALVARADO LA, • • • • , , • • , • • 2800 2846 EVEN 2&&.06 55391 PLYMOUTH 
ALDRICH AV s ..••••••••• 6149 61'39 80TH 12 0. 0 2 55419 MPLS ALVARADO LA •• ••• , ••• , • , 2801 29'3'3 OOD 266.06 55391 PLYMOUTH 
ALDRICH AV s ••••••••••• 6200 o3'>9 BOTH 24'+• 55423 RCHFIELD ALVARADO LA •. • • • • , • • • • • 2848 30'36 EVEN 266.06 55391 PLYMOUTH 
ALDRlCH AV 5 ••••••••••• 720 D 729'3 BOTH 245. 55423 RCHFIELO ALVARADO LA •• •• , ••• , • , • 3001 30'3'3 000 266.06 55391 PLYMOUTH 
ALDRICH AV s •.•••••..•• 7300 7722 BOTH 246. 55423 RCHFIELD ALVERNO A V •, • , • • • • • • , • • 8200 '3249 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
ALDRICH AV s ••••••••••• eooo 859'3 BOTH 255.01 55420 BLOOMGTN AMARYLLIS LA • • • •• • • • •• • 130 0 13'3'3 aoTH 6 07. 19 55123 
ALDRICh AV s ••••••••••• 8600 '32'3'3 BOTH 255.02 55420 BLOOMGTN AMBER OR••••••••••••••• 700 79'3 BOTH ~07.04 55112 SHORVIEW 
ALDRICH AV s ••••••••••• 9600 %9'3 BOTH 255.02 55420 SLOOMGTN AMBER OR••••••••••••••• 4200 439'3 BOTH 6 07.2 3 55122 
ALDRICH t.~ s •••••••.••• ~800 '369'3 BOTrl 253.03 55420 BLOOMGTN AHBER PT ••••• •••• •••••• 4200 429'3 80TH 507.23 55122 
ALORICH A V • ••• • ••• , •••• 330.) 3518 BOTH 505.02 55 3 03 ANOKA AMBERJACK LA • •••••••••• 2436 2451 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOD 
ALDRICH t.. v ••••••••••••• 3501 359'3 BOTH 505.02 55 3 03 ANOKA AM8ERJACK LN••••••••••• 2400 2435 BOTH 425.01 5511q HAPLWOOO 
STREET I AMBLE RD STREET I ANTONIO OR PAGEl 52 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
------·------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREU NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH ~IDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
AMBLE RD • •••••••••••• • • 800 999 BOTH 407.03 55112 SHORIIIEW ANTONIO DR ••• • • • • • •• • •• 51 99 ODD 366. 5511& ST PAUL 
AMBLE RO •••••••• • •••••• 120J 1399 BOTH 40 8. 55112 ARDEN HL ANTONIO DR. • • • • • • • • • • • • 62 100 EVEN 366. 5511& ST PAUL 
AMELIA ~v •••••••••••••• 18 99 BOTH 601.04 55118 w ST p ANTRIM RO • • • • • • • • • • • • • • 6800 7010 EVEN 239.03 55435 EDINA 
AMELIA cr •••••••••••••• 1 17 BOTH 601.0'+ 55118 w ST p ANTRIM RO ••••• • •. • •••• • 6801 6999 ODD 239.01 55435 EDINA 
AMETHYST LA •••••• • ••••• 3900 4099 BCTH &07.22 55122 ANTRIM RO•••••••••••••• 7001 7031 ODD 239.03 55435 EDINA 
AMHERST LA •••• • • • ••• • • • 3200 3248 EVEN 276.02 55364 MOUND ANTRIH RD•••••••••••••• 7012 7022 EVEN 239.03 55435 EDINA 
AMHERST LA •• • •• • •. • •••• 3201 3299 ODD 276.02 55364 HOUND ANTRIM RD • • • • • • • • • • • • •• 7033 70&3 ODD 2 39. 0 3 55435 EDINA 
AMHERST LA •• • ••••••• • •• 3250 32'!8 EVEN 276.02 55364 MOUND APACHE Ro •••••••••••••• &700 6799 BOTH 239.02 55435 EDINA 
AMSOO:N R Li •••••••••••••• 8100 8598 E VC:N 259.01 55'+38 13LOOMGTN APACHE ST•••••••••••••• 2100 2285 BOTH &0&.02 55120 MOTA HTS 
AMSDeN RD •••• • •••• • •••• 8101 8599 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN APACHE ST •••••••••••••• 2258 231& EVEN & 06. 0 2 55120 HOTA HTS 
AMSD:O:N R: 0 •••••••••••••• 86 0 0 8998 C. VEN 260.02 55343 EDEN PRE APACHE S T • •. • • • • • • • • • • • 2287 2399 BOTH &06.02 55120 HOTA HTS 
AMSDt::r-; RD •••••••••••••• 8601 87'39 ODD 260.02 55343 EDEN PRE APEX LA•••••••••••••••• 7600 7899 80TH 511.01 55432 FRIDLEY 
AMSDEN R 0 •••••••••••••• 9000 9098 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE APOLLO RO •• • • • • • • • ••••• 800 1199 BOTH 607.17 55121 
AMUNDSON A V ••• ·• •• • •. • •• 7000 70'39 BOTH 239.03 55435 EDINA APPLE LA••••••••••••••• 300 399 BOTH 247. 55423 RCHFIELD 
AMY OR •• • •• • •• • ••• • • • • • 5800 5999 BOTH 237. 5543& EDINA APPLE LA••••••••••••••• 2100 2199 BOTH 2 76. 01 553&4 HOUND 
AHY LA••••••••••••••••• 15 0 0 1799 BOTH 202. 55430 BRKLYN c APPLE ORCHARD RO ••••••• 1 99 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
ANDER LIE LA • •• • ••• •. • •• 5200 5399 BOTH 401. 55110 APPLE WOOD CT •• • • • • • ••• • 6250 61t49 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
ANDERSEN LA ••• • • • ••• • •• 1000 1199 BOTH ltOl. 55110 APPLEifOOD RD. • • •• •. • •. • 6200 &249 BOTH 710. 01 55119 WOODBURY 
ANDERSCN LA ••• • • • ••• • • • 10 0 0 1199 BOTH 79. 55407 t1PLS APRIL LA••••••••••••••• 1280 0 12864 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA 
ANDERSON LAKE PKWY. • • •·• 11100 11199 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE APRIL LA••••••••••••••• 12801 12919 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
ANDOVER R. 0 ••••••••••••• 4400 4599 BOTH 240.02 55435 EDINA APRIL LA••••••••••••••• 12866 12930 EVEN 2&4.01 55343 HINNTNKA 
ANGELINE DR. • •••• • ••••• 75 00 7798 EVEN 215.02 55428 NEW HOPE APRIL LA••••••••••••••• 12921 12979 000 2&4. 01 55343 HINNTNKA 
ANGHINE OR •• • • • •. • •• • • 7501 78-39 OOD 215.02 55428 NEW HOPE APRIL LA••••••••••••••• 12932 12998 EVEN 264.01 55343 HINNT NKA 
ANGELINE OR ••••• • •••••• 7800 7898 EVEN 215.02 55428 NEW HOPE APRIL LA••••••••••••••• 12981 13039 000 264.C1 55343 HINNTNKA 
ANGELL RO •• • • • •••• • • • • • 2000 2499 BOTH &05.01 55118 SNFSH LK APRIL LA••••••••••••••• 13000 13048 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
AN GUO DR ••••••••• •. • • • 896 1020 EVEN 217. 55422 GLDN VLV APRIL LA • • • • • • • • • • •. • •• 13 041 13073 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
ANGELO OR•••••••••••••• 901 1244 BOTH 217. 55422 GLON VLY APRIL LA••••••••••••••• 13050 13098 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
ANGELO OR ••••••••• • •••• 1101 1315 ODD 217. 55422 GLON VLY APRIL LA••••••••••••••• 13075 13099 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
ANGt.LO 0 R: •••••••••••••• 1246 1499 BOTH 217. 55422 GLDN VLY AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 1400 2128 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
ANGI:.LO DR•••••••••••••• 1322 1498 EVEN 217. 55422 GLON VLY AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 2101 2139 ODD 216.01 55427 GLON VLY 
ANGLESEY LA •• • ••••• • • • • 27 0 0 2799 BOTH 27&.02 55364 MOUND AQUILA AV N. • • • • • • • • • • • 2130 229~ EVEN 21&. 01 55427 GLON VLY 
ANGUS AV E • • • • • • • • • • • • • 7030 7399 BOTH 605.01 55 075 INVR G H AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 2141 2534 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
ANGUS Av ••••••••••••••• 55 00 5€:99 BOTH &05.01 55075 INVR G H AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 2523 2599 ODD 21&. 01 55427 GLDN VLY 
ANGUS A V ••••••• • • • • •• • • 8200 8499 BOTH 605.04 55 0 75 INVR G H AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 253& 2598 EVEN 21&. 01 55427 GLDN VLY 
ANN ARt!OR A V •••••••• • • • 2101 2200 BOTH 333. 55104 ST PAUL AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 2700 2909 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
ANN LA••••••••••••••••• 9600 99CJCj BOTH 2&4.02 S5343 MINNTNKA AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 2910 3399 BOTH 210. 01 55427 CRYSTAL 
ANNA AV N E •• •. • ••• •. • • • 5900 5999 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 3400 3599 BOTH 215. 05 55427 NEW HOPE 
ANNAPOLIS LA N • • • • • • • • • 16 00 2799 BOTH 2&5.06 55441 PLYMOUTH AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 4200 4699 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
ANNAPOLIS LA N • • • • • • • • • 2800 2899 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 4800 4899 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
ANNAWAY 0 p ••••••••••••• 4600 4696 EVEN 235.01 5543& :ODINA AQUILA AV N • • • • • • • • • • • • 5800 5913 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE 
ANNt.WA Y DR ••••••• I ••••• 46J5 <+799 BOTH 235.01 55436 EDINA A QUI LA AV s •••••••••••• 2500 2570 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
ANI'. I:. CT ••• • • • • • • • • • • • • • 7300 7399 BOTH 260.01 55343 ':DEN PRE AQUILA AV s •••••••••••• 2501 2629 000 222. 55426 ST LO PI( 
ANNETTE AV E • • • • • • • • • • • 55 00 5799 BOTH 605.01 55075 INVR G H AQUILA AV s •••••••••••• 2572 2&28 EVEN 222. 55426 ST LO PI( 
ANOKA sr ••••••••••••••• 650C &699 BOTH 511.03 55432 FRICLEY A QUI LA AV s •••••••••••• 2800 2999 BOTH 223.01 5542& ST LO PI( 
ANOKA ST •••• • • • • • • • • • • • 6724 6899 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY AQUILA All s •••••••••••• 3300 3588 BOTH 2 23. 0 2 55426 ST LO PI( 
ANTcLOPt. WY. •. • • • • • • • • • 1135 12S'l BCTH 425.01 55119 •1APLWOOO AQUILA AV s •••••••••••• 3501 3599 ODD 223.02 551t26 ST LO PI( 
ANTHCI•Y u. ~ ........... ZoJC 2€ 25 BOTH 201.02 55418 ')T AN THY AQUILA AV s •••••••••••• 3590 3648 EVEN 2 23. 0 2 55426 ST LO PK 
ANTHC'<Y Lk s •.•.••..••. 2d14 21l4f ;: V':"4 201.02 ?5<+18 3 T AN THY AQUILA All s •••••••••••• 36 01 3799 F!OTH 2 23. 0 2 55426 ST LO PK 
ANTHL'H L~ ,:) ........... 2 i'.? 7 28'!9 BOTH 201.02 554111 ST ANTHY AQUILA C I~ •• , •••••••••• 3500 3599 80TH 2 23.0 2 5542E: ST LO PK 
ANTHC'<Y L" ::) ........... 21)<.o 26"18 :: v::N 201.02 S5418 3T ANTHY AQUILA C IR • , • • • • • ••• • • • 4510 4520 EVEN 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
ANTHONY L ~ • • • • • • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 201.02 55418 ST AN THY AQUILA LA. • ••• • • • • •. • •. 3000 3399 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
ANTHONY ST ••• • • • • • • • • • • 230G 24'39 BOTH 603.02 55 075 s ST p AQUILLA AV N. • • • • • • • • • • 7700 7799 BOTH 2&8.06 55445 BRKLYN p 
ANTOINETTE ST, • •• • • • • • • 10 00 1099 BOTH 51. 55405 lo!PLS ARBOGAST ST. • • • • • • •. •. • 600 670 EVEN 407.0'+ 55112 SHORVIEW 
ANTGNIO CR •• • • • • • • • • • • • 1 49 000 366. 55116 ST PAUL ARBOGAST ST •••• • •• • • • •• &01 687 000 lt07.0it 55112 SHORVIEW 
ANTONiO 0 R • •• • •• • • • • • • • 2 60 EVEN 366. 55116 ST PAUL ARBOGAST S T • • • • • • • • •••• 672 742 EVEN 407.04 55112 SHORVIEW 
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--------ARBOGAST ST. , • • , , , , •• , • 689 766 BOTH lt07.0'+ 55112 SHORVIEW ARDAN Av ••••••••••••••• 2550 2899 BOTH lt10. 01 55432 11NDSVIEW 
ARBOGAST ST, , • , •••• , , •• 7'+5 863 ODD '+07.04 55112 SHORVIEW ARDEN AV s ••••••••••••• 4500 4699 BOTH 2 36. 55424 EDINA 
ARBOGAST ST. , • , , , • , •• , , 768 942 EVEN 407.0'+ 55112 SHORVIEH ARDEN AV s ••••••••••••• 490il 5018 BOTH 2 36. 55424 EDINA 
ARBOGAST ST •••• , , , •• , • , 865 1099 BOTH Lt07.04 55112 S HORVIEW ARDEN AV s ••••••••••••• 5 001 5099 ODD 236. 55424 EDINA 
ARBOR A V , , , , , , • , , , , , , , , 800 1098 BOTH 703.02 55115 t1AHTOMOI ARDEN AV s ••••••••••••• 5020 5108 EVEN 236. 55424 EDINA 
ARBOR A v •••• I ••••••••• " 10 01 1198 ODD 703.02 55115 MAHTOHDI ARDEN AV s ••••••••••••• 5101 5198 BOTH 236. 55424 EDINA 
ARBOR A V , , , , , , , , , , , , , , , 1001 1199 ODD 703.02 55115 HAHTOMDI ARDEN AV s ••••••••••••• 5115 5199 ODD 2 36. 551424 EDINA 
ARBOR 0 f\. ••••••••••••••• 250 0 2699 BOTH '+03.01 55110 ARDEN PL••••••••••••••• 1300 1505 BOTH lt08. 55112 ARDEN HL 
ARBCf< LA • , •• , •• , , • , , • • , 2000 2036 EVEN 276.01 55364 MOUND ARDE"4 PL••••••••••••••• 1494 1516 EVEN 406. 55112 ARDEN HL ARBOR LA • , , • , , • , • , ••••• 2001 2047 ODD 276.01 55361t MOUND ARDEN PL••••••••••••••• 1507 1530 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
ARBOR LA••••••••••••••• 2031:! 20'38 EVEN 276.01 55364 MOUND ARDEN Pl••••••••••••••• 1519 159CJ ODD 406. 55112 ARDEN HL 
ARBOR LA. , , •• , , , , •• , •• , 2049 2099 ODD 276.01 55364 MOUND ARDEN PL••••••••••••••• 1532 1598 EVEN lt08. 55112 ARDEN HL 
A~BOR LA••••••••••••••• 3400 3426 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA ARDEN VIEW CT•••••••••• 4300 4499 BOTH lt06. 55112 ARDEN Hl. 
ARBOR LA ••••••••••••• I • 3401 3499 000 261.01 553'+3 HINNTNKA ARDEN VIEW OR,. • ••• • • • • 130 0 1499 BOTH 408. 5~112 ARDEN HL 
ARBOR LA • • , , • , , , , • , • , , , 3428 3548 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA ARDMORE AV., • , •••••••• • 3 000 3042 BOTH 409.02 55112 HNDSVIEW 
ARBOR LA. , , • , , , , , , , • , , , 35 01 3563 ODD 261.01 553'+3 HINNTNKA ARDMORE A V, , • , , , • , , ••• • 3 015 3049 ODD 409.02 55112 HNDSVIEW 
ARBOR LA••••••••••••••• 355 0 3598 EVEN 261.01 553'+3 ~HNNTNKA ARDMORE AV •• , , , •• , , , • , , 3044 3098 EVEN 409.02 55112 HNDSVIEW 
ARBOR LA ••• , , , , , , , , • , , • 3565 36'+8 BOTH 261.01 55343 HINNHlKA ARDMORE A V •• , , , , , • , •• , • 3051 311t8 BOTH 409.02 55112 MNDSVIEW 
ARBOR LA••••••••••••••• 3601 3669 000 261.01 55343 rHNNTNKA ARDMORE OR N • • • • • • • • • • • 1 223 ODD 218. 55422 GLDN VLY 
ARBOR LA••••••••••••••·• 3650 3698 EVEN 261.01 55 343 11INNTNKA ARDMORE OR N • • • • • • • • • • • 2 298 EVEN 218. 55422 GLDN VL'I' 
ARBOR LA , , , , , , , , , , , , , , , 3671 3799 ODD 261.01 553'+3 MINNTNKA ARDMORE OR N. • • • • • • • • • • 225 699 BOTH 218. 55422 Gl.DN VLY ARBOR. LA • , • , , , , , , , , , , • , 3700 3799 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA ARGENTA T Rl •• , • • • , • • • • • 6100 7499 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
ARBOUR Av •••••••••••••• 5800 6099 BOTH 237. 55436 EO INA ARGENTA TRL,, •, •, , • • • • • 75 00 8278 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
ARBOUR LA , , , , , , , , , , , , , , 6000 6015 BOTH 237. 55436 EDINA ARGENTA T RL, • , • • • • , • • • • 8267 8349 ODD 605.04 55075 INVR G H 
ARBOUR LA•••••••••••••• 6010 6098 EVEN 237. 55436 EDINA ARGENTA TRL,, , , • • • • • • • • 8280 8398 EVEN 605.04 55075 INVR G H 
ARBOUR LA , , , , , , , , , , , , , , 6017 6199 BOTH 237. 55436 EDINA ARGENTA T RL,, , • • • • • • • • • 8351 8399 ODD 605.01t 55075 INVR G H 
ARCADE ST.,,,,,,,,.,,,, 21ilJ 2128 EVEN 423.02 55109 MAPLWOOO ARGONNE OR •,, , • , , , •, , , • 1900 2398 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
ARCADE ST •• , , , , • , • , • , , , 2101 2149 ODD 422.02 55109 HAPLWOOO ARGONNE ORo•••••••••••• 2001 2399 ODD 512. 0 3 551t21 FRIDLEY 
ARCADE S T,. , , , , , , , , , , , , 2201 2399 000 421.02 55109 LITL COA ARGYLE LA, •• , • , , ••••• , , 2800 3038 BOTH 2 76. a 2 55364 HOUND 
ARCAD:O S T,, , , • , , , , , , , , , 2206 2442 EVEN 423.01 55109 ~APLWOOO ARGYLE LA, , , • , • , • , • , •., 3001 3099 ODD 2 76. 0 2 55364 HOUND 
ARC~DE ST,,,,,,,,,,,,,, 2401 2499 ODD '+23.01 55109 MAPLHOOO ARGYLE LA, , , , , •., • •, •• , 301t0 3199 BOTH 276.02 55364 HOUND 
ARCAD:O sr .•.•••.•••.••• 2444 2498 EVEN 423.01 55109 11APLHDOO ARIEL sr ••••••••••••••• 2530 2550 EVEN 1+26.01 55109 N ST P 
ARCADC: S T,, , , , , , , ~ , , , , , 2800 2878 EVEN 423.01 55109 MAPLWOOD ARIEL ST, , , , • , •• , , •• , • • 2531 2549 ODD lt24.01 5510<3 HAPLWOOO 
ARCADE ST., , , , , , , , , , , , , 2801 3199 000 421.02 55109 LITL COA ARIEL ST••••••••••••••• 3 000 3199 BOTH 424.01 55109 HAPLWOOO 
ARCADE ST., • , , , , , , , , •• , 2880 3198 E VEI-l '+21.02 55117 LITL COA ARKANSAS AV W•••••••••• 6788 6999 BOTH 6os. 01 55075 INVR G H 
ARCADE sr ••...•••••••.• 3300 3399 BOTH 406.02 55110 VADS HTS ARKWRIGHT ST, , , • • , , , •• , 961 1020 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
ARC ACt. ST.,,,,,,,,,,,,, 360 0 3799 BOTH 406.02 55110 VADS HTS ARKWRIGHT ST, , , , , • , • , , , 1141 1170 BOTH 3 09. 55101 ST PAUL 
Af<CAOIA t. " ••••••••••••• 5 JG c 51'39 30TH 237. 5S436 ::OINA ARKWRIGHT ST, , , , , , , , , , , 2162 2200 EVEN 422.02 55117 11APLWOOO 
iiRC~<L~.:. [; ~ ............. 6J: 6'3'3 80TH 1'>06.01 55118 MDT~ HTS ARKWRIGHT ST, , , , , , , , , , , 211'>3 220'3 ODD 422.02 55117 MAPLHOOO 
~RChi< ~ v •••••••••••••• 7GJO 71"'3 tJOTH 216.02 55427 G'-IJI\ VLV ARKWRIGHT ST, , , , , , , , , , , 2202 2244 EV::N 422.02 55117 MAPLWOOO 
_.RCH~R CT ,\f •••••••••••• 17QO 17'j9 BOTH 266.07 55 3 ~1 PLYMOUTH ARKWRIGHT ST, , , , • , , , , • , 2211 2299 BOTH '+22.02 55117 MAPLWOOD 
~i<L. H:O" Li. li •••••••••••• 120G 1499 BOTH 266.07 :>5391 PLYMOUTH ARKWRIGHT ST. , , , , •• , , , , 2400 2410 EVEN '+21.02 55117 LITL COA 
ARCH=.K L,;. ,-~ ............ 1d c 0 169'3 BOTH 266.07 55 391 PLYMOUT>i ARKWRIGHT ST, , , e, , • , , , , 2401 2449 ODD 421.02 55117 LITL CDA 
Ai<CHt:R L~ N. I •••••••••• 26 00 27'39 BOTH 266.07 5:> 391 PLYMOUTH ARKWRIGHT ST, , , , • , , • •, , 2412 2498 EVEN 421.02 55117 LITL CDA 
ARCHWOO::J RO, , , , • , , , , , , , 1300 1498 EV'::N 261+.02 55343 HINNTNKA ARKWRIGHT ST, •• , , , , , , , , 2451 2499 OOD lt21.02 55117 LITL GOA 
ARCHWOOO RD, , • , • , , , • , , , 1301 1521 ODD 264.02 55343 MINliiTNKA ARLEIGH ST••••••••••••• 100 199 BOTH 273. 5539:1. WAYZATA 
ARCHWOOO RO, , , , , , , , , , , , 15 00 169!) ~ VEN 261+.02 55343 MINNTNKA ARLINGTON AV N • • • • • • • • • 7700 7899 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p ARCHWOCC RO, , • , , , , , , , , , 15 23 1699 ODO 264.02 55343 MIN~TNKA ARLINGTON OR, , , , • , •, •, • lt800 4830 EVEN 261.02 59343 HINNTNKA 
ARCOLA CT N • • • • • • • • • • • • 9900 9999 BOTH 704.01 55082 ARLINGTON OR •• , , •• , ••• , 4801 4862 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
ARCOLA l A N ••••• I •••••• 10 0 0 0 10399 BOTH 701t.01 55 0 82 ARLINGTON OR, • , , • , , , , • , 4835 4894 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
ARC OLio TRL N • • • • • • • • • • • 9900 119'39 BOTH 704.01 55 082 ARLINGTON OR. • • • • • • • • • • 4869 4901 ooo 261.02 55343 HINNTNKA 
ARCOLA TRL N ••• I ••••••• 120 0 0 12899 BOTH 702.01 55 0 82 ARLINGTON OR •• , , , • , • , • , 4896 492lt EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
ARCTIC w y •••••••••••••• 6100 6199 BOTH 235.02 55436 EDINA ARLINGTON OR. , , , , , •• , • , 4903 4935 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
ARC WOOD RJ. • • • • • • • • • • • • 100 899 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI ARLINGTON DR, , , • , , , • , , • 4926 4998 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
ARDAN A V , , , , , , , , , , , , , , , 250 0 2549 BOTH 409.01 55'+32 HNOSVIEW ARLINGTON DR • • •. • , •, • • • 4937 4999 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
• 
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ARMOUR A V. • , •. , •• , • , • , • 3JO 398 EVEN &03.01 55075 s ST p ASHLAND AV••••••••••••• 1000 1299 BOTH 713.02 55071 ST P PK 
ARMOUR A V,. , •• , , , • , , , •• 301 449 ODD &03.01 55075 s ST p ASHLAND LA••••••••••••• 2100 2299 BOTH 276.01 55364 HOUND 
ARMOUR A V • , •••• , ••• , , , • 400 4'38 EVEN &03.01 55 075 s ST p ASHLEY LA, , , , , •,, • , , , , , 500 548 EVEN 6 06.01 55118 HDTA HTS 
ARMOUR AV., • • •• , , • , •• • • 451 523 ODD &03.01 55 075 s ST p ASHLEY LA, •,, , , • • , , , , , , 501 599 ODD 606.01 55118 HDTA HTS 
ARM CUR A V,, , • , •••• • •• • • SGG 598 EVEN &03.01 55075 s ST p ASHLEY LA. , • , • , •••••••• 550 598 EVEN 606.01 55118 HDTA HTS 
ARMOUR A V •••• , , , ••••• , • 525 599 ODD &03.01 55075 s ST P ASHLEY RO•••••••••••••• 1 27& BOTH 2 34. 55343 HOPKINS 
ARMOUR TER,,,,,,,,,,,,, 2900 3C'i>9 BOTti 201.02 55418 ST ANTHY ASHLEY Ro •••••••••••••• 277 299 BOTH 2 35. 01 55343 EDINA 
ARMOUR TER••••••••••••• 2928 3298 ':: VEN 201.02 55418 ST ANTHY ASHTON AV NE •• , •. , • • • • • 6Lt00 &499 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
ARMOUR T ER • • , •• , • , , , , , , 3101 32'39 ODD 201.02 55418 ST ANTHY ASHTON AV NE • • • • • , • • • • • 6500 6548 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
ARNER A V, , , , •• , , ••••• , , 500 699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW ASHTON AV NE, •• , , , , , • , • 6501 6559 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
ARONA s T •••••••••••• I •• 2400 2499 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE ASHTON AV NE • • , •, , • • • • • 6550 6598 EVEN 511. 01 55432 FRIDLEY 
ARONA STa•••••••••••••• 2800 284& EVEN Lt14. 55113 ROSEVLLE ASHTON AV NE ••••• , •,,. • 65&1 &&19 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
ARONA ST, , ••••••• • •. • •• 2801 2881 ODD '>14. 55113 ROSEVLLE ASHTON AV NE. , • • • •. • •. • 6&00 6658 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
ARONA S T, • , , • , , , , • , , , , • 28Lt8 2934 EVEN '>14. 55113 ~OSEVLLE ASHTON AV NE, •• , , • •, •, • 6621 6799 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
ARONA ST.,,,,,,,,,,,,,, 2883 3099 BOTti '>1'>. 55113 ROSEVLLE ASHTON AV N E:. • • • • • • • • • • 7900 8299 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
ARONA ST.,,,,,,,,,,,,,, 88 00 8999 BOTti 509.01 55112 LEXINGTN ASHTON AV w •••••••••••• 8100 8499 BOTH 605.04 55075 IHVR G H 
ARROWHEAD PASS, , , • , , , • , &706 671& EVEN 239.02 55435 EDINA ASP ASIA LA,, • , , , • , , ••• , 4700 4999 BOTH 240.02 55435 EDINA 
ARROWHE~D 5 T N W, , , , , , , , 111 DO 11299 t30TH 50&.04 55433 C:OON RDS ASPEN CIR•••••••••••••• 9400 9599 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
ARROWHEAD sT ••• I ••••••• 10300 10&99 BOTH 506.05 55433 GOON RDS ASPEN OR••••••••••••••• 1500 1599 BOTH 6 07 .1& 55122 
ARROWOOJ LA N • • • • • • • • • ., '+9il0 5299 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH ASPEN LA••••••••••••••• 1 17 BOTH '>06.01 55110 N OAKS 
ARROWHOOO LA N ••••• I ••• 370 0 3799 BOTH 2&5.04 55441 PLYMOUTH ASPEN PLZ•••••••••••••• 6 30 0 6399 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
ARTHUR AV sc ••••••••••• 1 161 BOTH so. 55414 MPLS ASPEN PT••••••••••••••• 1 99 ODD 709.01 55119 LANDFALL 
ARTHUR AV St. • • • • • • • • • • • 150 172 EVEN 49. 55Lt14 liPLS ASPEN RD••••••••••••••• &000 &099 BOTH z 76. 01 5536At HOUND 
ARTHUR AV sc. ••••••••••• 163 181 ODD to9. 55414 ~PLS ASPEN RO••••••••••••••• 6500 6518 EVEN Z35. 02 55436 EDINA 
ARTHUR AV SE •• • • • • • • • • • 17'+ 1'19 BOTH '+9. 55411t MPLS ASPEN RO••••••••••••••• 6501 6549 ODD 2 35.02 55436 EDINA 
ARTHUR AV s E. •• ••••••••• 200 299 BOTH so. 55414 MPLS ASPEN RD••••••••••••••• 6520 &598 EVEN z 35. 0 2 5543& EDINA 
ARTHUR PL s c: ••••••••••• 1 1'39 ODD 49. 55414 MPLS ASPEN Ro ••••••••••••••• 6551 &599 000 2 35. 02 55436 EDINA 
ARTHU'< PL S E •••••••••• • 2 198 EVEN so. 55414 MPLS ASPEN HY • • • • • •• • • • • • • •. 1 99 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
A~THUR PL ••••••••••• • •• 28il0 29S9 BOTH 413.02 55113 ~OSEVLLE ASTER OR ••••••••••••••• 7500 8299 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
ARTHUR p L • • • • • • • • • • • • • • 440 J 44'39 BOTti 515.02 55421 GLBA HTS ATHERTON HY. • • • • • • • • • • • 1'& 0 0 7799 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
ARTHUI<. ST N t. • • • • • • • • • • • £JO 14"9 BOTH 26. 55413 "1PLS ATLANTIC A V H • • • • • • • • • • 8'+00 879'1 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
ARTHu;i:. ST N£ • • • • • • • • • • • 160 a 1799 BOTH 26. 55Lt13 Mf>LS ATLANTIC HILLS OR. • • • • • 500 7'19 BOTH 6 07. 19 55123 
AiHHUR ST ~~ ~ ..... ~ ..... 39GO 4499 3CTH 515.02 55421 :::LBA HTS ATLANTIC ST • • • • • •• • • • • • 2100 2107 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOO 
ARTHUI<! ST N:: • • • • • • • • • • • 5600 5999 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY ATLANTIC ST •••••••••••• 2108 2142 EVEN 423.02 55109 HAPLWOOO 
ARTHUR ST Nt: • • • • • • • • • • • &30G 6499 BOTH 5 12 • 0 3 55432 FRIDLEY ATLANTIC ST•••••••••••• 2109 21&1 000 '>23.02 55109 HAPLWOOD 
ARTHUR ST NE. • • • • • • • • • • • 65JO 66'19 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY ATLANTIC ST ••• • • • •••••• 2144 2399 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOD 
ARTHUR ST N~ • • • • • • • • • • • 7500 7598 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY ATLAS AV w ••••••••••••• 8300 8499 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
ARTHUR ST N E •• ••••••••• 7501 7&99 ODD 511.03 55432 FRIDLEY ATTY ST•••••••••••••••• 1 100 BOTH 3 01. 55108 ST PAUL 
ARTHUR ST NE •. • • • • • • • • • 7& 00 76"8 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY ATWATER ST •••••••••••• II 3000 3398 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
ARTHUR sr .•..•...•••.•• 30u 499 BOTti 235.01 55343 EDINA ATWATER ST••••••••••••• 3001 3399 000 261+.02 55343 HINNTNKA 
ARTHUR S T ••••• • • • • • • • • • 500 599 aoTti 235.02 55343 EDINA ATWOOD DR •••••••••••••• 3000 3199 BOTH 264.01 59343 HINNTNKA 
ARTHUR sT •••••••••• I ••• 3oao 3199 BOTti 413.02 55113 ROSEVLLE AUBURN A V • • • • • • • • • • • • • • 5700 5799 BOTH 401. 55110 
ARTHUR S T •••••••• • • • • • • 13100 13599 BOTH 2&4.01 55 343 MINNTNKA AUBURN OR ••••••• • • •••• • 3900 4048 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ASBuRY sr •.••.•.••..••• 28Ju 309'1 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE AUBURN OR•••••••••••••• 3'301 409'3 ODO 261.01 55343 HINNTNKA 
ASBUFY ST ••••• • • • • • • • • • 3000 3048 EVEN 413.02 55112 RDSEVLLE AUBURN OR ••••••• • • • ••• • 4050 411& EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ASBUf<Y sr ••••••••••.••• 3001 3079 ODD '>13.02 55112 '<OSEVLLE AUBURN OR, • • • • • • • • • • • • • 4101 Lt1'39 ODO 261.01 55343 HINNTNKA 
ASBUf<Y ST •••••• • • • • • • • • 3 05 0 30'38 EVEN 413.02 55112 ROSEVLLE AUBURN OR: • • • • • • • • • • • • • • 4118 '>198 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ASBURY ST ••• • • • • • • • • • • • 3G81 3119 000 413.02 55112 ROSEVLLE AUDITORIUM ST•••••••••• 364 382 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
ASBURY ST ••••• • •• • • • • • • 3100 3118 EVEN '>13.02 55112 ROSEVLLE AUOOBON A V •••••• • , •••• • 5 200 5499 BOTH 6 05.01 55075 INVR G H 
ASBUI<1 5 T ••• • • • • • • • • • • • 3120 3199 BOTH Lt08. 55112 ARDEN HL AUDREY AV E • • • • • • • • • • • • 5500 5799 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
ASH ST •• • • • • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 703.02 55115 MAHTOMOI AUDREY A V • • •• •. • • • • •. • • 4400 4499 BOTH & 05. 01 55075 INVR G H 
ASHCROFT 14 v •••••••••••• 58JO 6199 BOTH 238.01 55Lt21t !ODINA AUDREY A \1 • • • • • • • • • • • • • • 4590 4649 BOTH 6 05.01 55075 INVR G H 
ASHCROFT L~ • • • • • ' • •' • • • &200 &399 BOTH 238.01 55424 EDINA AUDREY OR ••• • ••••• - ••• • 1800 1'317 60TH 501.05 55118 W ST P 
ASHEf< AV ~ ............. SSJO 5799 BOTH 605.01 55 075 I NVR G H AUERBACH ST•••••••••••• 2200 2399 80TH '>1& • 0 1 55113 ROSEVLLE 
ASHLANO f.. v ••••••••••••• 7 0 0 899 BOTH 713.02 55071 ST P PK AUGE RO•••••••••••••••• 2950 3099 BOTH 607.15 55121 
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--------AUGER Av ••••••••••••••• 3600 3841 BOTH 404.01 55110 WT BR LK B ST••••••••••••••••••• 800 999 BOTH 513.03 55421 HILLTOP 
AUGSBURG AV s •••••••••• 700C 719'3 BOTH 245. 55423 RCHFIELD BABCOCK LA • ••• • ••••••• • 100 1'39 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
AUGUST WY , • • •. • • •. •, , • • 45 00 459':l BOTH 605.01 550 75 INVR G H BABCOCK TRL E • • • • • • • • • • 4500 8384 BOTH &05.01 55075 INVR G H AUGUSTA LA • • • , • , • • •• •. , 1 24 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD BABCOCK T Rl E. • • •• • • • • • 8201 8399 000 & 05. 01 5S07S INVR G H 
AUGUSTA LA. , , , , , •• • ••• • 7200 72C,'3 BOTH 26 0 • 0 1 55343 EDEN PRE BABCOCK TRL E • • • • • • • • • • 8386 83'38 EVEN & 05.01 5507S INVR G H 
AURORA Av •••••••••••••• 10 0 0 119<3 BOTH 713.02 55071 ST P PK BACARDI A V • •••••••••• • • 8800 88'3'3 BOTH &05. Olt 5507S INVR G H 
AURORA LA , • •• , • • • • ••• • • 200 29'3 BOTH 509.02 55 014 GIR PINS BACHLOR AV •. • • • • • •• • •• • 600 810 BOTH &06.01 55116 HDTA HTS 
AUSTIN ST N.t. • • • • • • • • • • • 8600 88S4 BOTH 508.0'+ 55112 BLAINE BACHLOR A V ••••••••••••• 73'3 799 000 &0&.01 55118 HDTA HTS 
AUSTIN ST Nt:: • • • • • • • • • • • 8801 88'3'3 ODD 508.04 S5112 BLAINE BACON Av ••••••••••••••• '+400 4699 BOTH I) 05.01 5507S INVR G H 
AUSTIN ST N E,. , , •••• , • , 8856 8898 EVEN 508.04 55112 BLAINE BACON Av ••••••••••••••• 5800 5899 BOTH & OS • 01 55075 INVR G H 
AUSTIN ST N E,. , • , •• , , • , 9600 10a9g BOTH 508.04 55112 BLAINE BACON Av ••••••••••••••• S950 619':l BOTH 6OS • 01 55075 INVR G H 
AUSTRALIAN AI/, .. ,.,,,., 100 2'39 BOTH 421.01 55117 LITL CDA BACON CT E • • • • • • • • • • • • • 4560 4&38 EVEN & as. o 1 55075 INVR G H AUTO CLUB RO ••• , • , • , , , • 5300 5514 EVEN 25 9. 0 2 55437 BLOCMGTN BACON OR N E, •••• , • , •• , • 1301 139'3 ODD 511.03 55432 FRIDLEY 
AUTO CLUB RD,. , •• , , , • , , 5301 554':l ODD 259.a2 55437 BLOOMGTN BACON DR NE. • • • ••• • • • •• 7'+00 7'+99 BOTH 511. 0 3 S5432 FRIO LEY 
AUTO CLUB K: J) I I I I I I I I I I I 5516 5730 EllEN 259.02 55437 BLOOMGTN BACON OR NE, • • •. • • • • ••• 7601 7649 000 511.03 55432 FRIDLEY 
AUTO CLUB RO •••••••• I •• 5S51 5799 ODD 259.02 55'+37 BLOOMGTN BACON OR N E •• , ••••••••• 7602 7658 EVEN 511.03 5S432 FRIOLE Y 
AUTO CLUB R. 0 ••••••••••• 5732 5946 EVEN 25 9. 0 2 55438 BLOOMGTN BACON OR NE,, , ••••••••• 7651 7699 ODD 511.03 59'+32 FRIDLEY 
AUTO CLUB R J • • • • • • • • • • • 5801 E:a4':l ODD 259.02 55438 BLOCMGTN BACON OR N£ • • • • • • • • • • • • 7660 7698 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
AUTO CLUB R. 0 ••••••••••• 59'+8 6162 EVEN 259.02 55438 BLOOMGTN BADGER LA, • , • , •••• • ••• , 1 19 BOTH '+06. 01 55110 N OAKS 
AUTO CLUB R J • • • • • • • • • • ·• 6051 6299 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN BAFFIN TRL • , • •• • • • • • • • • 8250 8898 EVEN & 05. 04 S5075 INVR G H 
AUTO CLUB R:O • • • • • • • • • • • 6164 6378 EVEN 259.02 55438 8LOOMGTN BAFFIN T RL,, • • • • •• • • • • • 8251 8899 ODD &07 .18 5507S 
AUTO CLUB RD •••••••••• I 6301 6421 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN BAILEY RD, •. • • •••• • •••• goo '304 EVEN 710. 0 3 5SOS5 NEWPORT 
AUTO CLUB RO •• , , , , ••• , , 63~0 6598 EVC:N 259.a2 55438 8LOOMGTN BAILEY RD ••••••• • •••• , • '301 1099 000 710. 0 3 S50S5 NEHPORT 
AUTO CLUB RO, •• , • , , ••• , 6423 7731 BOTH 2S9.02 55'+38 BLOOMGTN BAILEY RO. • , •••••••• • •• 96& 1324 EVEN 710. 0 3 550S5 NEWPORT 
AUTUMN ST NE,, , , , , , , , • , 800 sgq BOTH 31. 55413 "1PLS BAILEY RD. • ••••••• • •• • • 1101 36':l9 BOTH 7 10. 0 3 S5055 NEHPORT 
AUTUMN S T,, , , • , , , • , , • , , 190 0 1'39':l BOTH '+19. 55113 FALC HTS BAILEY RD • •• • • • • •• • •••• 6300 9'3'38 EVEN 710.0'+ SS055 WOODBURY 
AVALON A V, a. • •• • • • • • • • • 1200 1338 BOTH &07.15 55121 BAILEY R 0 • ••••••••••••• 6301 9731 OOD 710.05 S50S5 WOODBURY 
AVALON AV. • • , , • , • •• , ••• 1301 1363 ODD &07.15 55121 BAILLIF Pla • • • a • • • • • • • • 2700 318& BOTH 258.03 SS431 BLOOHGTN 
AVALON A V , •••••••• • , ••• 1340 13'3'3 BOTH 607.15 S5121 BAILLIF PL • ••••• • •••••• 3101 3199 ODD 2S8o03 55431 BLOOHGTN 
AVALON Av •••••••••••••• 1370 1398 EVEN 6a7.15 55121 BAILLIF Pla • • • • • • • • • • • • 3188 3274 EVEN 258.03 55431 BLOOHGTN AVENUE £ ••••••••••••••• 200 299 BOTH 425.01 <;5119 tiAPLHOOO BAILLIF PLa•••••••••••• 3201 32'39 ODD 258.03 55431 BLOOHGTN 
AVENUC: J ••••••••••••••• 10600 107'39 BOTH 712.03 55016 COTT GRV BAILLIF PL • • • • • a • • • • • • • 3276 3362 EVEN 25 e. o 3 5S431 BLOOHGTN 
AVENUC: M • • • • • • • • • • • • • • • 212 299 BOTH '+25.01 5511':l MAPLWOOD BAILLIF PL • • • • • • • • • • • • • 3301 3399 ODD 258.03 S5431 BLOOHGTN A\/OCET LA • • • •• • • • ••• • •• 16 G 0 1799 BOTH 276.01 55364 MOUND BAILLIF PL • • • • • • • • • • • • • 3364 3450 EVEN 258.03 55431 BLOOHGTN AVOCET ST N W •. • • • • ••••• 9700 9'399 BOTH 5 06.0 6 55'+33 GOON RDS BAILLIF Pla • • • • • • • • • • • • 3401 3499 ODD 258.03 55431 BLOOHGTN 
AVON OR ••••••• , •• , • , , , • 2300 2388 EVEN 276.02 5536'+ MOUND BAILLIF PL a , • • • • • • • • a. • 3452 3538 EVEN 258.03 SS431 BLOOHGTN 
AVON OR, • , , • , , , , , , , • , , , 2301 23'3':l 000 276.02 55364 MOUND BAILLIF PL • •, • • • • , • • a. • 3501 3S9':l 000 2S8o03 5S431 BLOOHGTN 
AVON OR•••••••••••••••• 2390 2'+58 EVEN 276.02 55364 MOUND BAILLIF Pla•••••••••••• 3540 3714 EVEN 2511.03 S5431 BLOOHGTN 
AVON OR•••••••••••••••• 2'+01 249'3 ODD 276.02 55364 MOUND BAILLIF PLa•••••••••••• 3601 3799 000 2511.03 55431 BLOOHGTN AI/ON OR,,,,,,,,,,,,,,,, 2460 2528 EVEN 276.02 55364 MOUND BAILLIF PL., •• , •. , • , • , • 3716 3899 BOTH 258.03 55'+31 BLOOMGTN 
AVON U R, , , , , • , , , , , • , , , , 25C1 255'3 ODD 276.02 55364 "10UNO BAKER AV NE ••• •., , • , • , • 6200 64'3'3 BOTH 512. 02 55'+32 FRIDLEY 
AVON UK, , , , , , , , , , , • , , , , 2530 2598 EVEN 276.02 55364 MOUND BAKER AV NE, •• a •• , • , • , , 7300 73'39 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
AVON 0 R. , ••• , , , • , • , • , , • 2561 28'3':l BOTH 276.02 55364 MOUND BAKER RO••••••••••••••• 3500 3828 BOTH 261.01 SS343 HINNTNKA 
AVONOALC: RO , , ••• , •• , , , , '+300 459':l BOTH 218. 55'+16 GLDN VLY BAKER RO••••••••••••••• 3801 3837 ODD 261.01 59343 MINNTNKA 
AVONDALE ST •••••• , , • , , • '+100 4199 BOTH 26 2. a 1 55343 MINNTNKA BAKER Ro ••••••••••••••• 3113 0 3898 EVEN 261.01 S5343 MINNTNKA 
AVONDALt: ST. , • , , , • , , , , • 4300 4325 BOTH 262.01 55 343 MINNTNKA BAKER RD••••••••••••••• 383'3 <+29'3 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA 
AYR LA , • , , , , , • , , ••• , •• , 3100 319':l BOTH 276.02 55364 MOUND BAKER RD••••••••••••••• '+300 4324 EVEN 2&1.02 S5343 MINNTNKA 
AYRSHIRE BL vu •••••••••• 5300 5311 BOTH 235.02 55436 EDINA BAKER RD••••••••••••••• 4301 4350 BOTH 2&1.a2 55343 HINNTNKA AYRSHikt: dL VO, , , •• , , , , , 5304 5324 <:: VEN 235.02 55436 EDINA BAKER Ro ••••••••••••••• '+331 4399 000 261.02 55343 HINNTNKA 
AYRSHIRto Bl. V J. , • • • • • • • • 5313 539':l BOTH 235.02 5543€. EDINA BAKER RD••••••••••••••• 43S2 4446 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
AYRSHIRE BL VO. , • , • , • , •• 5600 5708 80TH 235.02 55436 EDINA BAKER RD. , ••• , • , , •• , ••• 4401 '+469 000 261.02 5S343 HINNTNKA 
AYRSHIRE BL VO. , •• , , • , • , 5701 58'39 BOTH 235.02 55436 EDINA BAKER RD••••••••••••••• 4'+'+8 4520 EVEN 261.02 SS343 HINNTNKA 
AZC:LIA A V •• , , , , •• , , , • , , 4700 '+8'3':l BOTH 204. 55'+29 BRKLYN C BAKER RO••••••••••••••• 4471 4537 01)0 261.02 S5343 MINNTNKA 
AZTEC LA, , , , , • , , , , , , , , , 2100 22'39 BOTH 6a6.02 55120 "'OTA HTS BAKER RD••••••••••••••• .. 522 4598 EVEN 261.02 553'+3 HINNTNKA 
B ST, • , • , •• , • , • , • , • , , , , 1 299 BOTti &06.03 55150 MENDOTA BAKER RD •••••••••• • •••• 453':l 4681 000 2&1.02 5 S31t3 HINNTNKA 
•• 
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BAKER Ro ••••••••••••••• 460 0 4898 EVEN 261.0 2 55343 MINNTNKA BALLET BLvo •••••••••••• 500 599 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
BAKER Ro ••••••••••••••• 4683 '+921 ODD 261.0 2 55343 11INNTNKA BALSA CTa•••••••••••••• 3400 3499 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
BAKER ROa•••••••••••••• '+900 4998 EVEN 261.0 2 5531t3 "1INNTNKA BALSAM LA N. • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 265.07 55427 PLYMOUTH 
BAKER RO••••••••••••••• 4923 5049 DOD 261.0 2 55343 MINNTNKA BALSAM LA N • • • • • • • • • • • • 37'0 0 3998 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
BAKER RQ,,,,,,,,,,,,,,, 5ouo 5098 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA BALSAM LA N • • • • • • • • • • • • 3900 3999 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
BAKER RO••••••••••••••• 5051 5198 BOTH 261.0 2 55343 MINNTNKA BALSAM LA N • • • • • • • • • • • • 4'300 5299 BOTH 265.0 3 55442 PLYMOUTH 
BAKER RD •• ,,,,,,,,,,,,, 5101 5299 ODD 261.0 2 55343 HINNTNKA BALSAM LA N • • • • • • • • • • • • 5450 5499 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
BAKER RO, •••• , • , , •••• , , 5200 5398 EVEN 261.0 2 55343 MINNTNKA BALSAM LA. • ••• • • •• • •• •. 1300 1326 BOTH 507.19 55123 
BAKER RD •• • • , , , ••••• , • • 5301 5399 ODD 261.02 55343 "1INNHlKA BALSAM LA•••••••••••••• 1346 1399 BOTH 6 07.19 55123 
BAKER ROe•••••••••••••• 5400 6199 BOTH 26 2. 0 4 55343 HINNTNKA BALSAM R.O • • • • • • • • • • • • • • 5500 5599 BOTH 276.01 55364 HOUND 
BAKEk RD, •• , •• , , , , , , • , , 6200 621t4 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE BALSAM ST. •,. , ••• , , , • , , 301 400 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
BAKER RO, , , , , • , , , , , , , , , 6201 6284 BOTH 26 0. 0 1 55343 EDEN PRE BALTIMORE ST NE • • • , , •,, 8500 8899 BOTH !>08.04 55434 BLAINE 
BAKER RD. , • , , , , • , , , •••• 6251 6299 ODD 260.01 55343 EDEN PRE BAL TIHORE ST NE •• , , • , • , 10500 10699 BOTH 5a8.o4 55434 BLAINE 
dAKE:.R Ro ••••••.••••••••• 6286 6370 EVEN 26 0. 01 55343 EDEN PRE BALTIMORE ST NE •• , •• ,, • 12900 13199 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
BAK£1< RO. , , , • , , • , , , •• , • 6301 6399 ODD 260.01 55343 EDEN PRE BANBURY LA. •. • • •-. ••••• , 4400 4499 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
BAKER RO,,,,,,,,,,,,,,, 6372 6456 E VEIII 260.01 55343 EDEN PRE BANFILL CIRoo •• • • • •••• o 1200 1299 BOTH 268.01 55444 BRKLYN p 
BAKEl< RO,,,,,,,,,,,,,,, 6401 61t99 ODD 26 0. 01 55343 EDEN PRE BANK sr •••••••••••••••• 100 158 EVEN 37. 55414 HPLS 
BAKER RD••••••••••••••• 6458 6542 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE BANK ST•••••••••••••••• 101 199 ODD 37. 55414 HPLS 
BAKER RD••••••••••••••• 6501 6599 ODD 260.01 55343 EDEN PRE BANK STa••••••••••••••• 1&0 220 EVEN 37. 5S414 HPLS 
BAKER RQ,,,,,,.,,,,,,,_, 6544 6628 EVEN 260.01 55343 EOEN PRE BANK ST•••••••••••••••• 201 299 BOTH 37. 55414 MPLS 
BAKER RD••••••••••••••• 6601 6699 ODD 260.01 55343 EDEN PRE BANKER DR, •. • , • • • • • • • • • 300 328 BOTH 406.02 55110 VADS HTS 
BAKER RO••••••••••••••• 6630 6714 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE BANKER OR •• •. • • • •• • •••• 323 348 BOTH 4il6.02 55110 VAOS HTS 
BAKER RD••••••••••••••• 6701 €:79'3 ODD 260.01 55343 EDEN PRE BANKER OR•••••••••••••• 331 360 BOTH 406.02 55110 VADS HTS 
BAKER RO••••••••••••••• 6716 6898 EVEN 260.01 55343 S:OEN PRE BANKER OR. • • • • • • • •••••• 355 361 ODD 40&.02 55110 VAOS HTS 
BAKER RD • •••••••• , • •••• 6801 7196 BOTH 26 0. 01 55343 EDEN PRE BANNEKER A V • • • • • • •••••• 1200 1299 BOTH 34. 55411 HPLS 
BAKER RD••••••••••••••• 7001 7199 ODO 260.01 55343 EDEN PRE BANNING AVe•••••••••••• 100 699 BOTH 402. 55110 NT BR LK 
BAKER ST Nt: • • • • • • • • • • • • 7300 7699 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY BANTAS POl NT LA • • • • • • • • 240 0 2599 BOTH 263.01 55391 MINNTNKA 
BAKER sr ••••••••••••••. 7400 7499 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY BANTAS POINT RD • • • • • •, • 2300 2599 BOTH 2&3.01 55391 HINNTNKA 
BAKER TRL •• , •• • , ••••••• 13000 1319q BOTH 261.01 55 343 "1INNTNKA BANYAN STe••••••••••••• 1900 2099 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
BALD EAGLe AV •• , •• , •••• 1 899 BOTH lt05o02 55110 WT BR LK BARBARA AV • • • • • • • • • • • • • 4400 4699 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
BALD ::AGLE A V ••••• , • , •• 4930 509B EVEN lt05.02 55110 WT BR LK BARBARA A V • • • , , • • • • • • • • 6500 6699 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
BALD EAGL£ A 't/ • • • • • • • • • • 4931 5099 ODD !t05.01 55110 WT BR LK BARBARA DR •• • • • • • • • •. • • 4700 4999 BOTH 2&1.02 55343 HINNTNKA 
BALU EAGLi: A \1 • • • • e • • • • • 51 DO 5132 EVEN 401. 55110 BARBARA OR • • • • • • • • • • • • • 4912 4998 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
BALD EAGL:: A"' • • • • • • • • • • 5101 5169 ODD '+01. 55110 BARBERRY C IR. • • • • • •••••• 17200 17299 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE 
BALD C:AGLE A \1 • • • • • • • • • • 5134 5248 EVEN 401. 55110 BARBERRY LA. • • •••••• • •• &&00 6999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
BALD EAGLE AV •••• • •• •. • 5171 5249 ODD 401. 55110 BARNES AV E • • • • • • • • • • • • 8600 10499 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
BALD i:AGL£ tkVD =. •••••• 5230 5264 EVEN 401. 5S 110 BARNES A V • • • • • • • • • • • • • • 7000 7099 BOTH 6 05.01 55075 lNVR G H 
BALD EAGLE BLV 0 c:. •••••• 5201 5315 ODD 401. 55110 BARNES PL, ••••••••••••• 1400 1499 BOTH 33. 55411 HPLS 
BALD EAGLE BLVD E • • • • • • 5266 5328 EVEN 401. 55110 BARRIE Ro •••••••••••••• 6300 6599 BOTH 240.01 55435 EDINA 
BALD ::::AGLE BLVD c:. •••••• 5317 5373 ODD 401. 55110 B/IRRY DR••••••••••••••• 1900 2099 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
BALD EI.GLE BLVD ::. ...... 5330 5388 EVEN lt01. 55110 BARRY LA • • • • • • • • • • • • • • • 5300 5399 BOTH It 01. 55110 
BALD EAGLC: BLVD c. •••••• 5375 5411 ODD ItO 1. 55110 8ARTELHY LA • • • • • • • • • • • • 700 732 EVEN 425.01 55119 HAPLWOOD 
BALO EAGLE BLVD .:. ...... 5390 5428 EVEN 401. 55110 B ARTELMY LA ••••••••••• , 701 765 ODD 425. 01 55119 MAPLWOOD 
BALD EAGLE BLVD ~ ...... 5413 5429 ODD '-01. 55110 BARTEL MY LA • • • • • • • • • • • • 734 798 EVEN 425.01 55119 HAPLHOOO 
BALD EAGLE tlLVO 11 •••••• 5200 5999 BOTH 401. 55110 8ARTEL11Y LA • • • • • • • • • • • • 767 972 BOTH 425.01 55119 HAPLNOOD 
BALD c:;.GLE BL V 0 ••••• , , , 5430 5599 BOTH 401. 55110 BARTEU1Y LA •••••••••••• 26&8 2999 BOTH 424.01 55109 HAPLWOOO 
BALD EAGLE aL V D • ••••• • • 1290 0 12999 BCTH 702.02 55110 HUGO BARTLEMY LA ••• • •••••••• 973 1099 BOTH 425. 01 55119 HAPLWOOD 
BALUE R LA ••••• ••••••••• 6200 6299 BOTH 239.01 55435 EDINA B/IRTLETT BL \/0 • • • • • • • •. • 4800 4870 BOTH 2 76. 02 55364 HOUND 
BALDWIN A V. • •. • • • • • • • • • 140 G 1'+99 BOTH 367. 55102 ST PAUL BARTLETT BL VO. • •••••••• 4647 4998 BOTH 276.02 55364 HOUND 
3ALGWIN 0 f;> ••••••••••••• 100 30'- EVEN 509.02 55014 CIR PINS BARTLETT BLVD ••• • •••••• 4951 5078 BOTH 276.02 55364 MOUNO 
:3AL01;IN c f- ••••••••••••• 2G1 299 OOD 509.02 55014 C IR PINS BARTLETT BLVD•••••••••• 5 001 5099 ODD 27&.02 55364 HOUND 
BALDWIN Ok ••••••• • • • • • • 306 398 EVEN 509.02 55 014 GIR PINS BARTLETT BLVD • • • • • • • • • • 5 080 5138 EVEN 2 76. 0 2 55364 MOUND 
3ALFANZ R D, •• , • ....... 4500 4599 BOTH 240.01 55'+35 ~DINA BARTLETT BLVD •••• • • • • • • 5101 5149 ODD 276.02 55364 HOUND 
BALLANTYNi:. LA N ....... 500 899 BOTH 510.02 55432 SPR LK p BARTLETT BL VO. • ••••••• • 5140 52&8 EVEN 2 76. 02 55364 HOUNO 
8ALLANTYN:0 LN N ....... 40u 449 BOTH 510.02 55432 S PR LK p BARTLETT BLVD •••••••••• 5201 5338 BOTH 276.02 55364 HOUND 
STREET I BARTLETT BLVD STREET I BASSHOOD,RD AV S PAGEl 57 
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--------BARTLi::TT BL VO, • • • • • • , , • 5271 5349 000 276.02 55364 r-tOUND BASSWOOD,RD AV Sa•••••• 4250 4299 BOT I-I 228.01 55416 ST LO PK 
BARTLeTT BL vo ••••••• I •• 5h0 54'36 EVEN 276.02 55364 :iOUND BATAAN ST NE •• • •. • • • • • • 9000 9499 BOTH 506.04 59434 BLAINE 
BARTLeTT BL va •••••••••• 5351 5499 ODO 276.02 55364 MOUND BATTLE CREEK CT•••••••• 1 99 BOTH 374.02 55119 ST PAUL 
BARTLETT BL VO, • , •• • •• • • 5800 5947 BOTH 276.02 55364 HOUND BAXTER S T • • • • • •. • e •. • • • 600 799 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
BARTLETT BL V U ••••••• , , • 5698 5927 BOTH 276.02 55364 CODE ERR BAY CIR•••••••••••••••• 3000 3099 BOTH 706.01 55082 STLHATER 
BARTLETT BLVD •••••••••• 5928 5971 BOTH 276.02 55364 HOUI';O BAY GIR•••••••••••••••• 17300 17399 BOTH 263.02 55391 MINNTNKA 
BARTLETT BL VO • • • • • • • • • • 5949 5999 ODD 276.02 55364 MOUND BAY DR••••••••••••••••• 1000 1799 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
BARTLETT EL VO. •. , • , , , •• 5972 6048 EVEN 276.02 55364 HOUND BAY LA••••••••••••••••• 17300 17599 BOTH 263.02 55391 HINNTNKA 
BARTLETT BL VO. • • • , •. • • • 6001 6099 ODD 276.02 55364 ~OUND BAY RIDGE RO •••• • •••• • • 6200 6399 BOTH 276.02 55364 HOUND 
BARTLETT BL VO •• , , • •, • , • 605 0 6146 EVEN 276.02 5536~ >10UND BAY ST, ••• • , • , •••• • •. • • 2900 3099 BOTH 263.02 55391 HINNTNKA 
BARTLETT BL VO • , , • , , , , • • 6101 6155 ODD 276.02 55364 HOUND BAYBERRY AV., •••••••• • • 2400 2599 BOTH 7 06. 01 5508Z STLWATER 
BARTLt::TT BL VO, • , •, •, , , • &15 0 6198 EVEN 276.02 553&4 "'OU NO BAYLESS A V., • • • • • • • • • • • 900 948 EVEN 319. 55114 ST PAUL 
BARTLETT BL vu •••••••••• 6157 6252 BOTH 276.02 55364 HOUND BAYLESS A V • , •••• , ....... 901 967 ODD 319. 55114 ST PAUL 
BARTLETT BL V'D, , , , • , , , , , 6201 6299 ODD 276.02 55364 HOUND BAYLESS Av ••••••••••••• 950 960 EVEN 319. 551114 ST PAUL 
BARTLETT BLVD •••• • • •••• 6254 &3C6 EVEN 276.02 55364 HOUND BAYLESS AV ••••••• , , , • • • 969 1100 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
.BARTLETT BL VO, • • • • •. , • • 6301 6329 ODD 276.02 55364 MOUND BAYLESS C I R • • • • • • • • • • • • 10228 10299 BOTH 267.03 55369 HAPL GRV 
BARTLETT BL VO, ••••••••• 6308 6360 EVEN 276.02 55364 "'OU NO BAYLESS PL • , • • • , • • , , • • • 901 1000 BOTH 319. 59114 ST PAUL 
BARTLETT BL VQ. • , , • • • • • • 6331 6699 ODD 27&.02 55364 HOUND BAYLESS PL • , • , • , , , •, • • , 2201 2335 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
BARTLETT CT. , •• , • , , • , , • 1000 1099 BOTH 319. 55108 ST PAUL BAYLESS PL • , • , • • • , , • •, • 2324 2360 EVEN 319. 55114 ST PAUL 
BARTON AV S E, ••••••• , , ., 1 99 BOTH so. 55~14 HPLS BAYLESS PL. , , • • , , ••• •, • 2337 2371 ODD 319. 55114 ST PAUL 
BASS LAKE R.O • • • • • • • • • • • ~800 '3998 BOTH 207. 55~29 CRYSTAL BAYLESS PL • • • • • , , , , •, , • 2362 2400 EVEN 319. 59114 ST PAUL 
BASS LAKE RO, •• , , , , , , , , 5901 6099 ODD 207. 55429 CRYSTAL BAYLESS Pl. , • • • •, • •, •,, 2373 2399 ODD 319. 55114 ST PAUL 
BASS LAKE x.o ••••••••••• 6000 &198 EVEN 207. 55">29 CRYSTAL BAYPORT RO. • •••••••• , •• 5000 5064 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BASS LAKE RO., , , , , , , , • , 6101 6199 000 207. 55429 CRYSTAL BAYPORT RD •, •• • •• , , ••• , 5 001 5099 ODD 276.02 55364 HOUND 
BASS LAKE RD., , ••• , • , , , 6200 6930 EVEN 206.01 55428 CRYSTAL BAYPORT RD •,. , , • , , • , , • • 5066 5130 EVEN 276.02 55'364 HOUND 
BASS LAKE R.U • • • • • ' • • • • • 6201 6999 000 208.02 55428 CRYSTAL BAYPORT R 0 •,, , • , , , , , • , • 5101 5199 ODD 276.02 55364 HOUND 
BASS LAKE K.O • • • • • • • • • • • 7000 7098 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL BAYPORT RD •, • • • • • , • • • • • 5132 5198 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BASS LAKE. RJ • • • • • • • • • • • 7G01 7199 ODD 215.02 55428 NEW HOPE BAYVIEW DR.,, , , ••••• , • • ltOO 499 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
BASS LAKE KO •• I •••••••• 7100 7116 EVEN 215.01 55428 I~E W HOPE BAYWOOD OR • • • , , , • • • • , , , 16650 16&99 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
BASS LAKE KO, • , , • , , , , •• 7118 7132 EVEN 208.01 551t28 CRYSTAL BAYWOOD LA •. • • • • • • • • • • • 1700 1799 BOTH 2 76. 01 55364 HOUND 
BASS LAKE. r<D • • • • • • • • • • • 713~ 7148 EVEN 208.01 55428 NEW HOPE BAYWOOD LA • , • • • • • , • • • • • 16400 16649 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
BASS LAKE R.D • • • • • • • • • • • 715 0 7194 EVEN 208.01 55~28 CRYSTAL BAYWOOD SHORE 0 R. , , • • •• 5 30 0 5399 BOTH 276.01 55364 HOUND 
BASS LAKE KJ • • • • • ~ • • • • • 7196 7398 EVEN 215.01 551t28 I~EW HOPE BAYWOOD SHORE LA••••••• 1700 1799 BOTH 2 76.01 55364 HOUND 
BASS LAKE RiJ • • • ' • • • • • • • 72U1 75'39 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL BAYWOOD TE R., , •• , • • • • • • 16650 16775 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
BASS LAKE:. RO,. , , , • , , , • , 75 0 0 7&98 EVEN 215.01 551t28 \lEW HOPE BEACH CIR•••••••••••••• 12500 12599 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
BASS LAKE Rll, , , , • , , , , , , 7601 94'39 000 215.02 55428 NEW HOPE BEACH OR,,,,,,,,,,,,,,, 1600 1699 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
BASS LAKe R.tJ ••••••••••• 77 00 7798 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL BEACH RD N • • • • • • • • • • • • • 5880 6279 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
BASS LAKE:. RD • •• , , •• , ••• 7800 9498 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE BEACH RD••••••••••••••• 1600 1699 BOTH lt11. 05 55112 NEW BRTN 
BASS LAKE KD ••••••• I ••• 95 00 9725 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH BEACH RO•••••••••••••,• 620 a 6236 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
BASS LAKE:. R Q I •••• I •••• -. 98 00 104'39 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH BEACH RO ••• , , •••• , ••• , , 6201 6243 ODD 260.03 59343 EDEN PRE 
BASS LAKE RO ••• , , ••• , , • 1 05 0 0 13099 BOTH 265.03 55369 PLYMOUTH BEACH RD••••••••••••••• 6236 6372 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
BASSETT CREt:K DR, • , , , , , 38 00 4399 BOTH 217. 55<+22 GLDN VLY BEACH RD••••••••••••••• 6245 6407 ODD 260.03 55343 EDEN PRE 
BASSi:. TT CREt:K DR, •• , , ... 4700 '3099 BOTH 217. 55 422 ';LON VLY BEACH Ro ••••••••••••••• 6374 6484 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
BASSETT CREEK LA ... , , • , ~600 46'39 BCTH 217. 55422 GLDN VLY BEACH Ro ••••••••••••••• 6409 6779 ODD 260.03 55343 EDEN PRE 
BAS$1;000 CT, • , , • , , • , , , • 64CO 64'39 30TH 710.01 55119 WOODBURY BEACH RQ,,,,,,,,,,,,,,, 6~66 &796 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
BASSWOOD LA, , , , , , , , , , , , 1 13 ODD '+06.01 55110 N OAKS BEACH Ro ••••••••••••••• 6781 6998 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
BASS~WOO LA , , , , , , , , , , , , 2 16 EVEN 406.01 55110 N OAKS BEACH RO••••••••••••••• 6601 6999 ODD 260.03 55343 EDEN PRE 
BASSWOCO LA, , , , , , , , , , , , 211) 0 229'3 BOTH 276.01 55364 MOUND BEACH SIDE RO,, , , , • , • , • 4 700 4799 BOTH 2 76. 01 55364 MOUND 
BASSWOOD R:U • • • • • • • • • • • • 35 0 J 3548 EVEN 65. 551t16 MPLS BEACHWOOD RO, , , •. , • , , , , 5800 5680 EVEN 276.02 SS361t HOUND 
BASSWOOD .~J •••••••••••• 35J1 35'39 ODD &5. 55416 11PLS BEACHWOOD RO • • • • • , • • • • • 5 801 5951 000 2 76. 0 2 553&4 HOUND 
BASSWOOD ~J •••••••••••• 355 c 3598 :: VEN 65. 55 .. 16 '!PLS BEACHWOOD RO • , , •, , • • •,. 5882 5962 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BASSWOOD ~L.} •••••••••••• 390 0 4249 BOTH 228.01 '>5416 ST LO PK BEACHWOOD RD. , ••••••••• 5953 5999 ODD 2 76.0 2 55364 HOUND 
aAss~;coD k:L) •••••••••••• 8771 8831 ODD 260.02 553~3 EDEN PRE BEACHWOOD RD •• , • , , , • ••• 5964 6044 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BASSWOGD RO. , , , • , , , , • , • 88 0 0 88~8 EVEN 26 0. 0 2 55343 EDEN PRE BEACHWOOD RD ••••••• , • • • 6001 6099 ODD 2 7&. 0 2 55364 HOUND 
II BASSr.OCO R:O • • • • • • • • • • • • 8833 8871 BOTH 260.02 55343 ::DEN PRE BEACHWOOD RO. , • • • • • • • • • 6046 6126 EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
I, 
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BEACHWOOD RO • • •• • • • • • • • &101 &149 ODD 276.02 55364 HOUND BEARD AV s ••••••••••••• 9800 9899 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
BEACHWOOD RD••••••••••• 0130 6198 EVEN 276.02 55364 HOUND BEARD AV s ••••••••••••• 10000 10130 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
BEACHWOOC RO••••••••••• 6151 6199 OOD 276.02 553&4 MOUND BEARD AV s ••••••••••••• 10101 10149 ODD 257. 5~431 BLOOHGTN 
BEACON Av •••••••••••••• 300 500 BOTH 332. 55104 ST PAUL BEARD AV s ••••••••••••• 10132 10198 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
BEACON Av •••••••••••••• 2400 2599 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE BEARD AV s ••••••••••••• 10151 10199 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
BEACCN CIR ••••••••••••• 14600 14699 BOTH 2&2.03 55343 MINNTNKA BEARD AV s ••••••••••••• 10400 10799 BOTH 258.03 55431 BLOOHGTN 
BEACON HEIGHTS D~ • • • • • • 12000 122'39 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH BEARD AV s ••••••••••••• 10900 10999 BOTH 258.03 55431 BLOOHGTN 
B~ACON HILL RD •• •. • • • • • 4900 5499 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA BEARD CURVE•••••••••••• 3500 3599 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
BEACCN ST St: • • • • • • • • • • • 80~ ggg BOTH 49. 5541'+ 11PLS BEARD CURVE•••••••••••• 3516 3598 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
BEAM Av •••••••••••••••• 900 998 EVEN 423.01 55117 11APLWOOD BEARD PL••••••••••••••• 6100 6132 EVEN 238.02 55410 EDINA 
BEAI'I A V •• , •••• , • •. , •••• 901 '399 000 421.0 2 55117 LITL CDA BEARD PL••••••••••••••• 6101 6199 000 238.02 55410 EDINA 
BEAM Av •••••••••••••••• 1100 1549 BOTH 423.01 55109 MAPLWOOD BEARD PL••••••••••••••• 6134 6298 EVEN 238. oz 55410 EDINA 
BEAM AV • • • • • •. , •• , • • • • • 1550 1999 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOD BEARD PL. • • • • • • • • • •• •. • 6201 6299 ODD 238.02 55410 EDINA 
BEAM LA•••••••'••••••••• 2800 2849 BOTH 607.15 55121 BEARD RO s ••••••••••••• 8200 8399 BOTH 256.04 55431 BLOOHGTN 
BEAN sr ••...•.•..••.... 500 699 BOTH 504. 55303 ANOKA BEARD RO •, • , •• •. • •• • • • • 8100 8799 BOTH 256.03 55431 8LOOHGTN 
BEAR AV N • • • • • • • • • • • • • • '+00 &99 90TH 406.02 55110 VADS HTS BEATRICE ST. •. •. • •••• , • 1000 1099 BOTH 607.17 55121 
BEAR AV s •••••••••••••• !tOO 599 BOTH 406.02 55110 VADS HTS BEAU D RUE OR•••••••••• 3700 3899 BOTH &07.22 55122 
BEAR cr •••••••••••••••• 2300 2399 BOTH '+04.02 55110 WT BR LK BEAU 0 RUE OR•••••••••• 4076 4099 BOTH 607.21 55122 
BEARD AV N. • • • • • • • • • • • • 33il0 3499 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL BEAU-0-RUE OR • • • • •• • •• , 3800 3979 BOTH 607.22 55122 
BEAkO AV N • • • • • • • • • • • •·• 35GO 3799 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL BEAU-D-RUE OR • • • • • • • • • • 3980 4099 BOTH 607.21 55122 
BEARD AV N • • • • • • • • • • • • • 3900 4074 EV.::N 212. 55422 ROBBNSDL BEAVER DAH sr •••••••••• 600 &99 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
B~ARO AV N, • • • • • • • • • • • • 4001 40'39 ODD 212. . 55422 ROBBNSOL BEAVER ST•••••••••••••• 5100 5299 BOTH 401. 55110 
BEARD AV ,_. ............. 4076 4148 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL BEAVER TRL••••••••••••• 18400 18699 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
BEARU AV N • • • • • • • • • • • • • 4101 4599 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL BEAVERDALE RO • • • • • • • • • • 1200 1271 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
BEARD AV N • • • • • • • • • • • • • '+900 4999 BOTH 204. 55429 BRKLYN C BEAVERDALE RD•••••••••• 1282 1297 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
BEARD AV N • • • • • • • • • • • • • 59 00 6310 BOTH 203.0'+ 55429 BRKLYN C BEAVERHOOD RO. • •, • •,. • • 4800 4899 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
BEARD AV N. • • • • • • • • • • • • 6301 &399 000 203.04 55429 BRKLYN C BECK HAN Av ••••••••••••• 1800 1899 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
BEARD AV 1\i, •••••••••••• 6312 &498 EVEN 203.04 55429 9RKLYN C BEDFORD AV •. • • • • • • • • • • • 5000 5199 BOTH 2 35.01 55436 EDINA 
BEARD AV "" ............. 61+01 6520 BOTH 203o0'+ 55429 BRKLYN c BEDFORD RD • • • • • • • • •. • • • 4600 4981 BOTH 2 76. 0 2 55364 HOUND 
BEARD All N • • • • • • • • • • • • • 6501 &535 ODD 203.04 55429 BRKLYN C BEDFORD ST SE, • • •••• •,. 1 299 BOTH so. 55414 HPLS 
BEARD AV N • • • • • • • • • • • • • &522 &5'38 EVEN 203.04 55429 BRKLYN C BEEBE Av ••••••••••••••• 1 99 BOTH &06.01 55118 HDTA HTS 
BEARD AV N, • • • • • • • • • • • • 6537 &699 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c BEEBE PKWY••••••••••••• 2900 2999 BOTH 424.01 55109 HAPLWOOO 
BEARu All Na • • • • • • • • • • • • &700 6798 BOTH 203.01 55429 i3RKLYN c BEECH ST NE. • • • • • • • • • • • 7700 8099 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
BEARD A\/ N • • • • • • • • • • • • • 672'5 6811 ODD 203.01 55429 3RKLYN c BEECHER DR, • • , • , , , , , , • , 1700 1748 EVEN 607.20 55111 
8EAkO AV N • • • • • • • • • • • • • 6800 6898 EVEN 203.01 55429 BRKLYN c BEECHER OR. • • , , • ••••• •. 1701 1765 ODD & 07.20 55111 
BEARD AV Na • • • • • • • • • • • • 6813 &8'39 ODD 203.01 55429 BRKLYN c BEECHER DR •, • , •, • , , • •, • 1750 1798 EVEN 607.20 55111 
BEAkO A\/ N • • • • • • • • • • • • • 7300 7336 EVE~ 2&8.11 55443 BRKLYN p BEECHER OR • • • •,, • • •, •,, 1767 1831 ODD 6 07.20 55111 
B~ARD AV ~ ............. 73 01 7399 ODD 2&8.11 55443 3RKLYN p BEECHER OR •., , •,, • , , , , , 1800 1898 EVEN &07.20 55111 
BEARD AV ~ ............. 7338 73'38 EVEN 268.11 55443 i3RKLYN p BEECHER OR, •, • • , • • •,. • • 1833 1899 ODD & 07.20 55111 
BEARD AV N. • • • • • • • • • • • • 77 00 7899 BOTH 2& 8.11 55443 9RKLYN p BEECH~OOO AVoo••••••••• 1501 2000 BOTH 375. 55116 ST PAUL 
BEARIJ A\/ 3 ••••••••••••• 381)0 438& BOTI1 98. 55'+10 :>IPLS BEECHWOOD AV, • • • • • • • • •, 2900 2999 BOTH 263.02 55391 HINNTNKA 
BEARD AV s •••••.••••••• 4301 43'39 ODD 98. 55410 MPLS BELDEN BLVD•••••••••••• 7900 8399 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
BEARD AV s ••••••••••••• 4388 41+'38 EVEN 98. 55'+10 11PLS BELDEN OR,.,, , , • , , • •,, • 3200 3308 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
BEARiJ AV s ••••••••••••• 4401 45'39 BOTH 98. 55410 MPLS BELDEN OR, • •, , , • • • , , , , • 3301 3325 ODD 2 01. 01 55418 ST ANTHY 
BEARD AV s •••••.•••.••• 4700 4799 BOTH 112. 55410 MPLS BELDEN OR, , , , •, • • •, •, •, 3310 3699 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
BEARD AV s ••••••••••••• 4900 53'39 BOTH 112. 55410 MPLS BELL CIR••••••••••••••• 5800 5999 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNKA 
B£AkD AV s •••.••••••••• 5400 5499 BOTH 238.02 55410 EDINA BELL LA•••••••••••••••• 3100 3299 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
BEAkC A\/ s ••••••••••••• 5504 &120 BOTH 238.02 55410 EDINA BELLAIRE AV, • , , • • , , , , , , 3200 3599 BOTH lt04o02 55110 WT BR LK 
BEARD AV s •••.•.•.••.•. 6001 &199 ODD 23!1.02 55410 EDINA BELLAIRE A V. • • , , • , • , , • , 3600 3770 EVEN 403.0 2 55110 MT BR LK 
BEARD AV s •••••.••••••• 022 &198 EVEN 238.02 55410 ::DINA BELLAIRE AV • • , •. • , • , , , • 3601 3741 ODD 40 ... 01 55110 NT BR LK 
BEARD AV s •••••.•••..•• 88JO 8898 ::vEti 25&.03 55431 9LOOHGTN BELLAIRE AV,, , , , , , , •.,, 3743 3841 {)QD It 04. 01 55110 
BEARD AV s ••••••••••••• ~8 a 1 8915 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN BELLAIRE A V • • , • •, •,, , , , 3772 4012 BOTH lt03. 0 2 55110 
BEARD All s ••••••••••••• 8'300 8948 EVEN 256.03 55't31 BLOOHGTN BELLAIRE AV, • • • • • , •. , , , 3857 4099 ODD 4 03.02 55110 WT BR LK 
BEAR£; AV s ••••••••••••• 8917 8999 ODD 256.03 55431 BLOCHGTN BELLAIRE AV, • • • • ••• • • •. 4014 4098 EVEN 403.02 55110 NT BR LK 
BEARD A\/ s ••••••••••••• 8950 8998 EVC:N 256.03 55431 BLOOMGTN BELLAIRE A V •, • • • • • , , •, • 4100 4299 BOTH 403.01 55110 
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--------BELLAIRE LA, ., , • , • • , • , , , 2000 2299 BOTH 276.01 55364 !10UNO BENJAMIN PL • • • •• • • • • • • • 4000 4099 BOTH 515.02 55421 CLBA HTS 
BELLt.IRE WY NE • , ••• , , , , 200 399 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY BENJAMIN ST N E ••• • • • • • • 4300 4499 BOTH 515.02 55421 CLBA HTS 
BELLAIRE loiY NE. • • • • • • • • • 290 499 BOTH 511.01 55 432 FRIDLEY BENJAMIN ST NE••••••••• 5900 6299 BOTH 512. 03 55432 FRIDLEY 
BC:LLANO A V, , , , , , , , , , , , , 18 00 1899 BOTH 404.02 55110 WT BR LK BENNETT OR N£ • • • • • • • • • • 500 799 BOTH 512.0 2 55432 FRIDLEY 
BELLCREST OR ••• , • , •• , •• 1036 1103 80TH 423.01 55109 MAPLWOOD BENNETT PL••••••••••••• 9600 10099 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
BELLE AIRE OR, , , , , , , , , • 300 499 BOTH 2&9.03 5531& CHAMPLIN BENTON A V, • , , ••••••• •,. 1 399 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
BELLE LA, , , , , , , , • , , , , , , 2100 219'3 BOTH 409.02 55112 MNDSVIO BENTON A V, , , • , , , • •••• , • 5000 5799 BOTH 237. 55436 EDINA 
BELLEVUE OR,, , , , , , , , , • , 1350 a 13560 EVEN 2&2.03 55343 !1INIITNKA BENTON BL VO ••• • •. • • • • • • 2800 2999 BOTH 65. 55416 HPLS 
BELLEVUE DR •••••••••••• 13501 13599 ODD 2&2.03 553<+3 MINNTNKA BENTON ST. • ••••••• • •••• 100 1299 BOTH 504. 55303 ANOKA 
BELLEVUE OR. • • • • • • • • • • • • 135&2 13622 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA BENTON wv •••••••••••••• 1101 1199 BOTH it 08. 55112 ARDEN HL 
BELLE VUE DR ••• • , ••••••• 13&H 13699 ODO 262.03 55343 HINNTNKA BENT HOOD DR • • • • •• • • • • • • 8700 8778 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
BELLEVUE OR,., ••• , ••• , , 13624 13746 :: VEN 26 2. 0 3 553'+3 HINf\ITNKA BENZ RO•••••••••••••••• 500 599 BOTH it11. 07 55112 NEW BRTN 
BELLEVUE OK. • • • • • • • • • • • • 137J1 13799 ODD 262.03 55343 MINNTNKA BERGERON LA, •• , • • • • • • • • 3182 3189 BOTH it04o02 55110 WT BR LK 
BELLEVUE CR ••••• , • , •••• 137 48 13808 ::v:::N 262.03 55343 HINNTNKA BERKELEY PL•••••••••••• 300 399 BOTH 7 03. 02 55090 WILLRNIE 
BELU VUE OR •••• , •• , • , • , 13801 13899 ODD 262.03 55343 HINNTNKA BERKSHIRE DR • • • • • • • • • • • 12800 13299 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BELL£ VU£ DR. • • • • • • • • • • • • 13810 13'?32 EVEN 2&2.03 55343 !1INNTNKA BERKSHIRE LA N • • • • • • • • • 400 699 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
BELLEVUE OR, •. , •• • ••••• 13901 13949 ODD 262.03 55343 HINNTNKA BERKSHIRE LA N. • • • • • • • • 700 1299 80TH 265.06 55441 PLYMOUTH 
BELLEI/UE OK, , •• , •• , • , , • 13'334 13998 EVEN 2&2.03 55343 HINNTNKA BERKSHIRE LA N • • • • • • • • • 1600 2399 BOTH 2£>5.06 55441 PLYMOUTH 
BC:LL:O.I/UE OR. , , • , • , , • , • , 13951 14130 BOTH 26 2. 0 3 55343 HINNTNKA BERKSHIRE LN N. • • • • • • • • 2400 2699 BOTH 265.06 55427 PLYMOUTH 
BELLEVUE OK, •• • , , • • , • , .• 140 U1 14321 ODD 262.03 55343 MINNTNKA BERNARD AV N • • • • • • • • • • • 4900 5499 BOTH 207. 55429 CRYSTAL 
8ELLt 1/UC: LR, •• , , ••••• , • 1'+132 14398 EVEN 2&2.03 55343 ·~ INNTNKA BERNARD PL, • • • , , • • •. • • • 5600 5999 BOTH 2 37 • 55436 EDINA 
BELLE VUt. Or< • • • • • • • • • • • • 14323 14399 ODD 26 2. a 3 55343 MINNTNKA BERNE CIR E•••••••••••• 1&00 1699 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
BELL.HAI'i A V •• , • , , • , , •••• 5800 5899 BOTH 26 2. 0'+ 55343 HINNTNKA BERNE CIR w •••••••••••• 1501 1521 ODD 512.03 55432 FRIDLEY 
B.C:LLCWS ST. , •• , , ••••••• gao 916 EVEN 601.02 55118 iol ST P BERNE RO••••••••••••••• 15 0 0 1599 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
BELLOWS ST. , •••••••• , •• 901 937 ODD &01.02 55118 
" 
ST P BERRY ST••••••••••••••• 700 665 80TH 332. 55<114 ST PAUL 
BELLOWS ST •• , •• , ••• , , • • 918 998 EVEN &01.02 55118 
"' 
ST P BERRY ST ••• , • , ••••••••• 886 1000 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
BELLOWS ST •• , • , • , , , , ••• 939 999 ODD 601.02 55118 ~ ST p BERHICK PL • • • , • • • • • • • • • 300 399 BOTH 7 03. 0 2 5509il WILLRNIE 
BELLOWS ST •• , • , • , • , •••• 110 a 1299 BCTH &01.04 55118 H ST p BERWOOD AV ••• , •••••• •. • 500 699 BOTH 406.02 55110 VADS HTS 
BELLOWS ST •• , •• , , , •• , , • 14il0 1]g9 BOTH 601.0'+ 55118 H ST P 8ERHOOO A V • • • •••• • •••• • 614 70& EVEN 406.02 551110 VADS HTS 
BELUWCO LN •• , , , , ••• , , • 5000 5199 BOTH 26 2. 0 3 55343 11INNTNKA BERWOOO A V ••• , • , •• , ••• • 701 799 ODD 4 o&. o 2 55110 VAOS HTS 
BELMONT A V. , , • , ......... 5000 5047 BOTH 115. 55419 11PLS BERHOOD A V, •• , • , • , • , •, • 706 948 EVEN it06.02 55.110 VADS HTS 
BELMONT A V •• , , , , , • • , , , , 5016 5066 ':: Vt:N 115. 5'5419 HPLS BERWODO AV • , • • • • • , • • •. • 601 1099 BOTH 4 06. 0 2 55110 VADS HTS 
8ELMCNT A V. , , , •• , e •••• , 5049 5098 BOTH 115. 55419 '1PLS BERYL Ro ••••••••••••••• 3900 3948 EVEN 607.22 55122 
BELMOIIIT A V •••• , •• , , , , , • 5073 5299 BOTH 115. 55419 MPLS BERYL RD••••••••••••••• 3929 3949 ODD 507.22 55122 
BELMONT LA. , , , , •• , ••••• 783 89'3 ODD 422.02 55109 ~APLWOOD BERYL RO••••••••••••••• 3939 3959 ODD 507.22 55122 
BELMONT LA, , , , , • , •• , , , • 800 898 EVEN 42 2. 0 2 55109 HAPLWOOO BERYL Ro ••••••••••••••• 3950 4099 BOTH 507.22 55122 
BELMCNT LA, , , .. , •• , , , • , , 1200 1499 BOTH 418. 55113 ~OSEVLLE BETHEL OR •• , •• • ••• , , , •• 3800 4049 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
BELMONT LA, ••• , ••• , , , •• 210il 2289 BOTH 27 6. 01 553&4 MOUND BETHEL OR. • • • , , •. • • • • • • 4024 4030 EVEN it 08. 55112 ARDEN HL 
BELMONT LA •. , • , , , • • , , , • 229 J 2299 BOTH 276.02 55364 liOUND BETHEL OR, ••• • ••• • • • •. • 4050 4099 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
BELMONT RD ••• , , , ••• , •• • 1 o a a o 10699 BOTH 264.02 55343 M INI\TNK4 BETHIA LA,. , • , ••••••••• 5900 &299 BOTH 268.08 55429 BRKLYN P 
BEU10Rt: LA,, , , , , • , , • , • , 6200 6'399 BOTH 235.01 55 343 EDINA BET HIA LA, •••••••••• •, • 6300 6798 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
BEL TUNE 8L vo •••••••••• 3400 3599 BOTH 229.01 55~+1& ST LO PI< BETHIA LA. • , •• , • •• , • • • • 6611 &8'39 ODD 268.08 55428 BRKLYN p 
BELTLII\E HW 1. • , • , • • • • • • 1 199 ODD 219. 55422 GLJN VLY BETH IA LA •• • •• , , ••••••• &800 &998 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN P 
BEL TLINO: HW Y •. , , , •• , , , , 1 159'3 ODD 218. 55it16 GLDN VLY BETHIA LA • • • , , • • ••• • •, e 6901 7099 ODD 268.08 55428 BRKLYN p 
BELTL.INE HW Y, • , , , • , , •, , 2 298 o:v:::N 218. 55422 GLDN VLY BETTY CROCKER DR ••• , ••• 8700 9499 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
BELTLINE HW Y,, , , , • , , • , , 2 1598 E liEN 219. 5541& GLDN VLY BETTY CROCKER OR. , ••••• 95 00 9799 BOTH 2&5.07 55441 PLYMOUTH 
S£L TLINE HW Y,, , , , , , , , , , 301 599 ODD 219. S5422 GLDN VLY BETTY CROCKER OR, ••• •. • 9800 10098 EVEN 265.07 55426 PLYMOUTH 
BELTLI NE Hri Y , , , , , , , fl! , , • 324 398 :0 VEN 2111. 55422 GLDN VLY BETTY CROCKER OR. • • • • •. 9801 10099 ODD 222. 55426 ST LO PK 
8ELv:O£Rt: L ~ • • • • • • • • • • • 4500 4599 dOTH 240.02 55435 EDINA BETTY JIINE CT, .......... 1900 1999 BOTH 427. 55109 N ST p 
BEL VOIR Or<. • • • • • • • • • • • • • 148 0 0 15199 BOTH 2&2.02 55343 HINNTNKA BETTY LA••••••••••••••• 25 0 499 BOTH &01.03 55118 w ST p 
BEN I':OOR G~ • • • • • • • • • • • • 6200 6299 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY BEVERLY A V •••••••••• •. • 4100 4399 BOTH 216. 55422 GLDN VLY 
BENA ST •• , •• , • , ••••• , •• dO! 900 BOTH 318.02 55119 ST PAUL BEVERLY PL • , • • • • • , , • • , • 3100 3299 BOTH 263.02 55391 HINNTNKA 
dE NO MERE:. LA, , •• , • , ••• , 17 t) Q 1799 BOTH 504. 55303 ANOKA BEVINS LA•••••••••••••• 100 199 BOTH 703.02 55109 PINE SPG 
BENH LL RC ••••••••••••• 1 10 BOTH 36 7. 55105 ST PAUL BIBEA\J RD •• , • • •,. , • , • • • 1200 1399 BOTH 4 05. 01 55110 
B.C:NH LL R. i) ••••••••••••• 11 36 BOTH 3&7. 55102 ST PAUL BICHNER LA••••••••••••• 1 199 BOTH 7 03. 0 2 55109 HAHTOHDI 
STREET I BIDWELL ST STREET I BIRCH LAKE BLVD N PAGEl 60 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
BIDWELL ST ••••••••••••• 880 1099 BOTH 601.02 55118 w ST p BIRCH LAKE BLVD N•••••• 1534 1599 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
BIDWELL S T • • • • • • • • • • •. • 1100 1368 BOTH 601.04 55118 w ST p BIRCH LAKE 8LVO s •••••• 1000 1098 EVEN 405.01 55110 VADS HTS 
BIDWELL ST. • •• • •••••••• 1319 1399 ODD 601.04 55118 w ST p BIRCH LAKE BLVD s •••••• 1001 1049 ODD 4 05 • D 1 55110 WT BR LK 
BID WiLL S T • • • • •• • • • •• • • 1370 14'38 £ VEN 601.04 55118 w ST p BIRCH LAKE BLVD s •••••• 1051 1099 ODD 405.01 55110 GEH LAKE 
BIDWELL ST ••••••••••••• 1401 1~99 ODD 601.0 .. 55118 W ST p BIRCH LAKE BLVD s •••••• 1383 1599 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
BIDWC:LL S T • • • • • • •. •. • • • 1800 1999 BOTH 601.64 55118 W ST P BIRCH LAKE BLVD s •••••• 4600 4799 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
BIELENBERG DR•••••••••• 1 799 BOTH 710 .o 4 55042 WOODBURY BIRCH PL •• • • • • • • • ••••• • 3 000 3399 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
BIE LE NBIJ RG OR. • , •. •. • • • 8uu 1699 BOTH 710.04 55119 WOODBURY BIRCH RD••••••••••••••• 5 000 5098 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
BIES ORa••••••••••••••• 2300 2398 EVE"! 216.01 55427 GLON VLY BIRCH RD••••••••••••••• 5001 5113 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
BIES OR•••••••••••••••• 2301 2499 ODD 216.01 55427 GLDN VLY BIRCH RO••••••••••••••• 5100 5198 EVEN 262.03 55343 HI NNTNKA 
BIES DR ••••• •• •• •• •• ••. 2400 21t98 EVEN 216.01 55427 GLON VLY BIRCH RD••••••••••••••• 5115 5399 BOTH 2&2. 03 55343 HINNTNKA 
diG CIRCLe DR •••••••••• 74 98 EVEN 421.01 55117 LITL CDA BIRCH RD••••••••••••••• 5700 5799 BOTH 401. 55110 
BIG CIRCLE OR. •. •• •• •• • 75 171 BOTH 421.01 55117 LITL CDA BIRCH ST••••••••••••••• 1 199 BOTH 703o02 55115 HAHTOHDI 
BIG CIRCLE OR··••••••••• 144 299 BOTH 421.01 55117 LITL COA BIRCH ST••••••••••••••• 101 211 ODD 703.02 55110 BRCHWOOO 
BIG FOX RO •••••••••••• • 3600 3800 90TH 405.01 55110 GEH LAKE BIRCH sr ••••••••••••••• 200 298 EVEN 703.02 55110 BRCHWOOO 
BIGELOW A V • • • •••• • • • • • • 1101 1300 80TH 334. 55104 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• 213 299 OOD 7 03.0 2 55-110 BRCHWOOD 
BIGELOW LA •• •. • • • • • • • • • 100 147 BOTH 305. 55117 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• &00 714 EVEN 505.01 55303 ANOKA 
BIGELOW L;. • • • • • • • • • • • • • 121t 171 BOTH 305. 55117 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• 601 799 000 505.02 55303 ANOKA 
BIGELOW LA •• •. • • • ••• •. • 154 180 EVEN 305. 55117 ST PAUL BIRCH sr ••••••••••••••• 71& 824 EVEN 505.02 55303 ANOKA 
BIGELOW LA •. •. • • • • • • • •·• 173 235 000 305. 55117 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• 801 835 ODD 5 05. 02 55303 ANOKA 
BIGELOW l A • • •• • •• • • • • • • 182 299 BOTH 305. 55117 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• 826 "899 BOTH 5 05.02 55303 ANOKA 
diGELOW LA. • •. • • • • • • • • • 2<t2 300 EV!::N 305. 55117 ST PAUL BIRCH ST••••••••••••••• 1780 2334 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
BIRCH BARK TRL N • • • • • • • 4500 4699 dOTH 704.02 55042 LK ELMO BIRCH ST••••••••••••••• 2261 2399 ODD 403.02 55110 WT BR LK 
diRCH BtND LA • • • • • • • • • • 45 00 45'38 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS BIRCH sr ••••••••••••••• 2336 2438 EVEN 403.02 55110 WT BR LK 
BIRCH Bi:.ND LA. • • • • • • • • • 4501 4551 ODO 406.02 55110 VAOS HTS BIRCH ST••••••••••••••• 2401 2499 BOTH 4 03. 0 2 55110 WT BR LK 
BIRCH BEND LA ••• • • •••• • 1+553 lt599 000 405.01 55110 VAOS HTS BIRCHCREST DR•••••••••• 5200 5399 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
BIRCH DR••••••••••••••• 5 00 799 BOTH 701.01 55025 FOREST L BIRCHCREST OR•••••••••• 6000 6199 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
BIRCH GROVE CI R •••••••• .. 5 ao 4699 BOTH 26 8.11 55443 BRKLYN P BIRCHER AVo•••••••••••• 100 499 BO"TH & oz. 01 55075 S ST P 
BIRCH ISLAND Ff D • • • • • • • • &~tao 6442 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE BIRCHNOLL OR. • • • • • • • • •• 3900 4099 BOTH 403.02 59110 
BIRCH ISLAND R.O • • • • • • • • 6401 64't9 ODD 260.01 55343 !::DEN PRE BIRCHWOOD AV • • • • • • • •. • • 1 499 BOTH 7a3.D2 55110 BRCHWOOO 
BIRCH I!:ili<NO ~ 0 •••••••• 64'+4 6456 EVE:-4 260.01 55343 EDEN PRE BIRCHWOOD Av ••••••••••• 700 898 BOTH 703.02 55110 BRCHWOOO 
BIRCH ISLAND kD. • • • •• •. 6451 6699 BOTH 26 0. 01 55343 EDEN PRE BIRCHWOOD AV • • • • • • • • • • • 751 799 000 7 03. 0 2 55110 BRCHWOOO 
BIRCH LA ti ••••••••••••• 600 698 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW BIRCHWOOD LA • •• •. • • • •. • 1 100 BOTH 7 03. 0 2 55110 BRCHWOOD 
BIRCH LA N • • • • • • • • • • • • • 601 799 000 :.07.01 55112 SHORVIEW BIRCHWOOD LA••••••••••• 4800 4999 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
diRCH LA N. • • • • • • • • • • • • 7uO 798 EVEN 407.01 55112 S HORVIEI<I BIRCHWOOD LA • • • • •• •. •. • 8800 8999 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN 
BIRCH LA s ••••••••••••• 6JO 799 BOTii 407.01 55112 SHORVIEW BIRCHWOOD RD. • • • •. • • •. • 90 99 BOTH 7 03.0 2 55115 HAHTOHOI 
BIRCH LA • • • • • • • • • • • • • • • 1 99 000 709.01 55119 LANDFALL BIRCHWOOD RD •• • ••• • •••• 6000 6399 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
BIRCH LA••••••••••••••• 1 14 BOTH 40&.01 55110 N OAKS BIRKSHIRE LA Na•••••••• 2800 3099 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
BIRCH LA••••••••••••••• 100 199 BOTH 273. 55391 WAYZATA BISCAYNE BL \10. • •• • • • • • • 640~ 6699 BOTH 2 35o 02 55436 EDINA 
BIRCH LA••••••••••••••• 2100 2199 BOTH 276.01 55364 MOUND BISCHOFF LA • • • • • • • • • • • • 600 630 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
BIRCH LA••••••••••••••• 6200 6268 EVEN 276.01 55364 HOUND BISCHOFF LA. • •• • •••• •. • 601 659 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN 
BIRCH LA••••••••••••••• 6201 6285 ODO 276.01 55364 MOUND BISCHOFF LA • • • • • • • • • • • • 632 699 BOTH 252.03 55420 BLOOHGTN 
BIRCH LA••••••••••••••• 6270 6298 EVEN 276.01 55364 HOUND BISHOP AVa••••••••••••• 4500 5299 BOTH E) 05. 01 55075 IHVR G H 
BIRCH LA••••••••••••••• 6287 6299 000 276.01 55364 HOUND BISON OR••••••••••••••• 2400 2435 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
BIRCH LA • • • • •. • • • • • • • • • 16000 16299 BOTH 26 2. 0 4 55343 t1INNTNKA BISON DR••••••••••••••• 2450 2483 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
BIRCH LAKE. AV ••• • • • • • • • 1200 1518 BOTH 405.02 55110 WT BR LK BITTERSWEET LA••••••••• 2500 2699 BOTH 424.01 55109 HAPLWOOD 
BIRCH LAKE A V. • • • • • • • • • 15Dl 1599 000 1+05.02 55110 WT BR LK BITTERSWEET ST NW•••••• 11000 11399 BOTH 5 o6. 04 55433 COON RDS 
8IRCI1 LAKE. A 't/ • • • • • •' • • • 1520 1616 EVEN 405.02 5511u WT BR LK BITTERSWEET ST NW•••••• 11&0 0 11899 BOTH 506.02 55433 COON RDS 
BIRCH LAKO: A V • • • • • • • • • • 1601 1799 ODD :.05.02 55110 IH BR LK BKLYN BLVD SERV RDa•••• 51t57 5599 ODD 204. 55429 BRKLYN C 
BIRCH LAKE. A V • • • • • • • • • • 1618 1798 :: VEN 405.02 55110 WT BR LK BKLYN BLVD SERV RO •• •• • 5500 5598 EVEN 2 04. 55429 BRKLYN C 
BIRCH LAKE. A 'J • • • • • • • • • • 18 00 2250 BOTH 405.01 55110 WT BR LK BLACK FOOT PASS•••••••• 6600 6699 BOTH 2 39. 0 2 55435 EDINA 
BIRCH LI•K:O ~ iJ •••••••••• 2201 2299 ODD 405.01 55110 WT BR LK BLACK FRIAR LA. • • • • • • • • 5201 5299 000 2&2.04 55343 HINNTNKA 
BIRCH LAKC: AV • • • • • • • • • • 2252 2598 £ VEN :.05.01 55110 IH BR LK BLACK MAPLE ORo•••••••• 8650 8690 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE 
tliRCH LAKC: A \1 • • • • • • • • • • 2301 25'!9 000 405.01 55110 WT BR LK BLACK MAPLE ORo•••••••• 8655 8729 BOTH 2&o.oz 55343 EDEN PRE 
aiRCH Lt.KE. BLVD N • • • • • • 1300 1341 BOTH 405.01 S5110 WT BR LK BLACK OAK 0~••••••••••• 2200 2399 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
STREET I dLACK OAKS LA N STREET& BLAKE RD PAGE& &1 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREC:T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------BLACK OAKS LA N • • • • • • • • 1 5'3'3 BOTH 26&.09 55391 PLYMOUTH BLAKE RO • ••••• • ••• • • • • • 250 576 BOTH 2 35. 01 553'+3 EDINA 
BLACK OAKS L..A ~ ........ 11 G J 1299 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH BLAKE RD••••••••••••••• 501 649 000 235.01 55343 EDINA 
BLACK OAKS LA N • • • • • • • • 17 00 18':l9 BOTH 266.07 55 391 PLYMOUTH BLAKE Ro ••••••••••••••• 578 648 EVEN 2 35. 0 2 55343 EDINA 
BLACK OAKS LA N • • • • • • • • 2800 30'39 BOTH 2&6. 07 55 391 PLYHOUH BLAKE RDa•••••••••••••• 601 699 ODD 2 32. 55343 HOPKINS 
BLACK OAKS PL, , • , , , , • , , 15 0 0 1699 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH BLAKE RO •• • •••••• • • • • • • 622 698 EVEN 2 32. 553'+3 HOPKINS 
BLACKFOOT .o..v ••••••••••• 11500 11599 BOTH 506.05 553J3 COON RDS BLAKE RD,, • • , , • • , • • • • • • 650 698 EVEN 2 35. 0 2 55436 EDINA 
BLACKHAWK CIt\ •• , , , , • , • , 3'3 0 0 3998 EVEN 607.16 55122 BLAKE RO,,,,,,,,,,,,,,, 651 699 ODD 2 35. 01 55436 EDINA 
BLACKHAWK COVt., •••• , , , • 16'+8 1699 BOTH 607.16 55122 BLAKE RO,,,,,,,,,,,,,,, 5000 5714 BOTH 2 35. 0 2 55436 EDINA 
BLACKHAWK HILLS OR •••• I 1550 1647 BOTH 607.16 55122 BLAKE RO••••••••••••••• 5701 5799 BOTH 2 35. oz 5543& EDINA 
BLACKHAwK p T • • • • • • • • • • • 3750 3775 BOTH 607.16 55122 BLATSOELL AV s ••••••••• 9600 9699 BOTH 254.03 55420 BLOOHGTN 
BLACKHAWK t-<.0 ••••••••••• 36 0 0 3848 EVEN 607.16 55122 BLENHEIM C IR •• • • • • • • • • • 4300 4365 BOTH 2&2.01 55343 MINNTNKA 
BLACKHAWK KO ••• I ••••••• 3601 419'3 ODD 607.22 55122 BLENHEIM WY • • , • , , • , • , • , 1630 0 16698 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
BLACKHAiojK K Q ••• I ••••••• 3800 38°9 BOTH 607.16 55122 BLENHEIM WY • • •, •, • , , • • • 16501 16720 BOTH 262.01 59343 MINNTNKA 
BLACKHAWK RD,, • , •••• , , • 385 0 4098 EVEN 6 0 7. 16 55122 BLENHEIM WY •, • • • • • • • • • • 16701 16799 ODD 262.01 55343 MINNTNKA 
BLACKHAWK r<. 0 ••••••••••• 4\JOO 4348 EVEN 607.23 55122 BLENHEIM w y •••••••••••• 16722 16899 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
BLACKHAWK RO ••••••• I ••• 4001 40'?9 ODD &07.16 55122 BLENHEIM WY,, , , , , • , • , • • 16814 16898 EVEN 262.01 5~343 MINNTNKA 
BLACKH.:.wK KO,, • , , , , •• , , 4201 4499 BOTH 607.23 55122 BLISS LA••••••••••••••• 668 701 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
BLACKHAWK RO., •••••• , , • 45 uo 4554 EllEN &07.20 55122 BLISS LA ••••• •• •• • • • • • • 900 1499 BOTH 258.01 55431 BLOOHGTN 
BLACKHiiWK RO •. , , •• •, , • , 45 ill 4599 ODD &07.20 55122 BLISS LANE CIR••••••••• 1113 1149 ODD 258.01 55431 BLOOMGTN 
BLACKhAWK R.U • • • • • • • • • •· • 4556 4598 E VE'l &07.20 55122 BLOMQUIST A V • •••• • • • • • • 2000 2199 BOTH 404.01 55110 WT BR LK 
BLACKOAK GI R. I ••••••••• 801 833 ODD 505.02 55303 ANOKA BLOMQUIST AVo •• • • • •. • • • 2300 2479 BOTH 4 04. 01 55110 WT BR LK 
BLACK OAK CT , , , • , • • , , ••• 11 J 0 1199 BOTH 505.02 55303 ANOKA BLOMQUIST AV •• • • • • • • • • • 2500 250& BOTH 403.02 55110 BLACKOAK LA, • • •. , • , , , , , 8JO 999 80TH 505.02 55303 ANOKA BLOMQUIST AV ••••• •. • • •• 2507 2599 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
BLACKS TONE AV s •••••.•• 16 00 16'39 BOTH 220. 55416 :;r LO PI< BLOOM AV••••••••••••••• 400 598 BOTH 405.02 55110 WT BR LK 
BLACKS TONi: AV s .••••••• 27 0 0 3299 BOTH 227. 55416 ST LO PK BLOOM AV••••••••••••••• 501 559 ODD 4 05.0 2 55110 WT BR LK 
BLAU.E AV t:: •••••••••••• 67 no 7'399 80TH 605.01 55 0 75 INVR G H BLOOM AV••••••••••••••• 600 899 BOTH 4 os. 0 2 55110 WT BR LK 
BL.4ISLJELL AI/ s ••••••••• 20JG 24'3'3 BOTH 0 8. 55404 r1PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 2000 2399 BOTH 61. 55404 HPLS 
BLAISDELL I>.V s ..•.•.••• 25 0 0 2599 BOTH 70. 55404 '1PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 2400 2599 BOTH 72. 55404 HPLS 
BLAISDELL AI/ s I I I I I I I I I 260 u 2799 BOTH 70. 554il8 i1PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 2600 2699 BOTH 72. 55407 HPLS 
BLAISDELL il.V s ••••••••• 28 0 G 2917 BOTH 77. 5540 8 1'1PLS BLOOHINGTON AV s ••••••• 2700 2'399 BOTH 79. 55407 HPLS 
BLAISDELL i<V s •.•••.••• 3000 3399 BOTH 82. 55408 •1 PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 3000 3499 BOTH 85. 55407 MPLS 
BLAISDELL AV s •.•••••.. 340 c 3599 BOTH 93. 55408 MPLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 3500 37'3'3 BOTH 97. 55407 MPLS 
BLAISDELL AV s ••••••••• 36 uc 37'39 BOTH 93. 55409 'iPLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 3800 3998 BOTH 101. 55407 HPLS 
BLA.iSDt:LL AV s ••••••••• 31:1 Q" 4199 BOTH 99. 554G9 !iPLS BLOOMINGTON AV s •••••.• 3901 4095 BOTH 101. 59'+07 HPLS 
BLAISOE1...L AV s I I I I I I I I I 4200 479'3 BOTH 10d. 55409 "'PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 4006 4106 BOTH 101. 55407 HPLS 
BLAISDELL AV s I I I I I I I I I 5<+00 5799 BOTrl 115. 55419 MPLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 4101 4199 ODD 101. 59407 HPLS 
BLAISDELL AV s ••••••••• 5800 5899 BOTH 12 0. 0 2 55419 !iPLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 4108 4198 EVEN 101. 55.407 HPLS 
BLAISJELL AV s ••••••••. 6uuo 60'38 C: VEN 12il.02 55419 'iPLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 4200 47'39 BOTH 110. 59407 HPLS 
8\..AISOt:LL AV s I I I I I I I I I 6001 619'3 ODD 120.02 55419 '!PLS BLOOMINGTON AV s ••••••• 4800 4948 BOTH 117.01 55417 HPLS 
BLAISDeLL i<V ~ ......... 6200 6499 BOTH 244. 55423 ~GHFIELD BLOOMINGTON AV s ••••••• 4901 4'369 ODD 117.01 55417 HPLS 
BLAISDeLL /l.V s ••••••••• 67)0 6799 BOTH 244. 55423 RCHFIELD BLOOMINGTON AV s ••••••• 495 0 4998 EVEN 117.01 55417 HPLS 
BLAISDELL AV s ••••••••• ssaa 6999 BOTH 245. 55423 RCHFIELO BLOOMINGTON AV s ........ 4971 5399 BOTH 117.01 55417 HPLS 
BLAISDELL AV s ••••••••• 7200 729'3 30TH 245. 55423 ~GHfiELO BLOOMINGTON AV s ••••••• 5400 5499 80TH 117.02 55'+17 HPLS 
dLAISDELL AV s •.•••••.• 73 QQ 7699 BOTH 246. 55423 RCHfiELD BLOOMINGTON AV s ••••••• 5600 5799 BOTH 117. 02 55417 HPLS 
BLAIS DELL AI/ s ••••••••• 8100 8599 BOTH 254.02 55420 BLC011GTN BLOOMINGTON AV s ••••••• 6055 6143 ODD 117.02 55.417 HPLS 
BLAISDELL AV s ••••••..• ~lJ 0 8899 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN BLOOMINGTON AV s ••••••• 6100 6199 BOTH 117.02 55417 HPLS 
BLAI!>OELL o.v s •.••••... 9000 94'?8 BOTH 254.03 55420 B LOOMG TN BLOOMINGTON AV s ••••••• 6150 6198 EVEN 117.0 2 59417 HPLS 
BLAISDELL AV s •.••••••• 93G1 9499 000 254.03 55 420 BLOOMGTN BLOOMINGTON AV s ••••••• 6200 659'3 80TH 249.01 55423 RCHFIELD 
BLA ISO ELL il.V ;:, ......... 9800 10049 BOTH 253.03 55420 8 LO GMGT N BLOOMINGTON AV s ••••••• 6600 7199 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD 
BLA ISDt:LL AV s •..•••••• 1 0 2 J u 103'39 90TH 253.03 55420 BLOOMGTN BLOOMINGTON AIJ s ••••••• 7 zoo 7799 BOTH 249.03 55423 RGHFIELO 
BLA ISJELL ;.v s ••••••.•• 1 04G a 1049'3 BOTH 253.01 5542J BLOOMGTN BLOOMINGTON AIJ s ••••••• 7 800 8599 BOTH 252.01 55420 BLOOHGTN 
BLi< ISDEL1... c :r "< •••••••••• 10301 1039'3 OOD 253.03 55 420 3LOOMGTN BLOOMINGTON AV s ••••••• 86 0 0 8864 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN 
BLAIS::JC:L..L G It-<. , •••••••• 10500 10599 BOTH 253.01 55420 BLOCMGTN BLOOMINGTON AV s ••••••• 8801 8899 ODD 252.03 55420 BLOOMGTN 
BLAKe A V , , , •••••• , , , , • , 22 0 0 2300 BOTH 301. 5510 8 ST PAUL BLOOMINGTON AV s ••••••• 88&6 8930 EllEN 252.03 55420 BLOOMGTN 
BLA K.:. R 0. , , , , , • , , , , , , , , 1 299 BOTH 234. 55343 HOPl<INS BLOOMINGTON AV s ••••••• 8901 8999 ODD 252.03 55420 BLOOMGTN 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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BLCCM:;:NGTON AV s ••••••• 8932 9198 EVEN 252.03 55420 BLOCHGTN BONA RO•••••••••••••••• 7700 7899 BOTH 409. 01 55432 HNOSVIEH 
BLOOMINGTON AV s •.••••• 9001 9199 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN BONNIE LA • • • • • • • ••••••• 2100 2199 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
BL00•'1INGTON AV s ••••••. 92CG 9399 BOTH 252.04 55420 BLOOMGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 1 599 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
BLOOMINGTON FR. W Y • •••••• 7900 8599 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 600 1599 BOTH 216. 01 55427 GLON VLY 
BLCCMINGTCN FR WY • • •, , • , 90JO 9398 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 2700 2798 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
BLOOMINGTON FR kl Y • , ••••• 9000 9399 BOTH 25 5 • 0 2 55420 BLOOMGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 2701 2849 000 215.05 55427 NEW HOPE 
BLOOMINGTON FR WY , • , • , • , 94 0 G 9599 BOTH 256.02 55431 3LOOHGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 2800 2930 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
BLOOMINGTCN FK: W Y •• •. • •• 98 0 0 10199 BOTH 258.01 55431 3LOOMGTN BCONE AV N • • • • • • • • • • • • • 2851 2999 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
BLOOMINGTON FR W Y •. , , , • , 9801 10599 ODO 253.03 55420 BLOOMGTN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 2932 3062 EV.EN 215. 05 55427 NEH HOPE 
BLOOMINGTCN FR W Y • , , , , • , 10400 10799 BOTH 25 8. 01 55431 B LOOMG TN BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3 a01 3099 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
BLOOM.:NGTON RD •• , , , , , • , 6000 6699 BOTH 250. 55111 BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3064 3198 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
BLOSSOM C T, , • , • •• , , • , •• 5101 5115 ODD 235.02 55436 EDINA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3101 3220 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 
BLOSSOM l A,. , • , , , , , , , , , 1400 1499 BOTH 713.02 55 0 71 ST P PK BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3201 3265 000 215.05 55427 NE H HOPE 
BLOSSOM R 0, • , , • , •••• , • • 10800 11299 BOTH 26 0. 0 2 55343 EDEN PI<E BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3222 3298 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
BLUE BILL t.JR • • • • • • • • • • ' 170 0 1899 BOTH 607.22 55122 BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3267 3331 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
BLUE dlRD LA••••••••••• 57 00 5799 BOTH 262.0'+ 55343 HINNTNKA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3300 3356 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
BLUE CIRCLE cr ••••••••• 950J 9899 BOTH 261. 0 2 55343 HINNTNKA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3333 3399 ODD 215.05 55427 NEH HOPE 
BLUE CIRCLE Ql'(,, •• ••••• 5900 6199 BOTH 261. 0 2 55343 MINNTNKA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3358 3418 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
BLUE C I RC LC: Ok. , ••• , • , • 97 00 10299 BOTH 261.0 2 55343 MINNTNKA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3401 3449 ODD 215.05 55427 NEH HOPE 
BLUE CRANE LA. •. •• ••, •·• 1 14 BOTH 406.01 55110 N OAKS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3420 3546 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE 
BLUE CROSS RD ••••• , •••• 3'+00 3599 BOTH 607.16 55122 BCONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3451 3599 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
BLUE. GCNT IAN RO.,,,,.,, 5 G G 10':38 C: VEN 607.17 55121 BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3&00 3622 EVEN 215. 04 55427 NEH HOPE 
BLUE GENTIAN k. 0, •••• , • , 501 909 ODD 606.02 55121 110TA HTS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3601 3644 BOTH 215.04 55427 NEH HOPE 
BLUE GCOSt:: R.D •••• I • I ••• 1 21 BOTH 406.01 55110 N 0 . .\KS BCONE AV N •••••• I •••••• 3627 3677 000 215. 04 55427 NEH HOPE 
BLUiBILL DR, •• , , , , , • , , • 800 99'3 BOTH 606.02 55120 MOTA HTS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3646 3732 EVEN 215. 04 55427 NEW HOPE 
BLUEBIRD LA I ••••••••••• 1500 1799 BOTH 276.01 55364 MOUND BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3679 3799 ODD 215. 04 55427 NEW HOPE 
BLUeBIRD ST ••• I •••••••• 93 0 0 9822 EVEN 5 06.06 55433 COON ROS BCONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3734 3850 EVEN 215. a4 55427 NEH HOPE 
BLU£BIRil ST •• , • , , •• , , , • 98uD 9908 BOTH 506.05 55433 COON RDS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3801 3899 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
BLUt.eiRO ~-
...... I • ' • • • ' • • ' ' • • 9901 9934 BOTH 506.06 55433 COON ROS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3852 3914 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
dLUEBIRO ST, ••••• , •••• • 9913 9999 ODD 506.06 55433 GOON ROS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 3901 4064 BOTH 215.04 59427 NEH HOPE 
BLUE BIRO ST. , ••• • • • • • • • 9936 9998 EVEN 50 6. 06 55433 :; OCN RDS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4001 4099 ODD 215.a4 55427 NEH HOPE 
BLUE.STONC. DR., •• , , , , • , , 20JO 2099 BOTH 607.21 55122 BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4066 4130 EVEN 215. 0 4 55427 NEH HOPE 
BLUESTONE LA,, , • , -, •, , • • 170 0 1899 BOTH 607.22 55122 BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4101 4199 ODD 215.04 55427 NE H HOPE 
BLUFF C T , , •• , , • , , •••••• 11G 0 0 11030 EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4132 4198 EVEN 215. 04 5'542 7 NEH HOPE 
BLUFF DR •• , • • • • • • • • • • • • 6300 6499 BOTH 259.02 55438 '3LOOMGTN BOONE AV N. • • • • • • • • • • • • 4200 4398 EVEN 215.03 55428 NEH HOPE 
BLUFF Ro ••••••••••••••• 95GG 10599 BOTH 26 0. 0 2 55343 t:DEN PRE BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4201 4499 DDO 215. 03 5!>42 a NEW HOPE 
BLUFF ST ~ ............. 19 00 1949 BOTH 47. 55454 '1PLS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 44aO 4598 EVEN 215. a 3 5'5428 NEW HOPE 
tli..UFF ST s •••.•.•••••.• B50 1999 BOTH 48. 55454 '1PLS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 45a1 4648 BOTH 215. 03 55428 NEH HOPE 
dLUHM RO •• • • , , • • • • • • • • • 25 a o 2699 BOTH 401. 55110 BCONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4&01 4699 000 215.03 55428 NEH HOPE 
BLUWCOD A \1 • • I •••••••••• lOG 199 BOTH 421.01 55117 LITL GOA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4650 4764 EVEN 215.03 55428 NEH HOPE 
BOARJMiiN 5 T, , •• , • , ••• • • 340J 4199 BOTH 121.02 55417 HPLS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4701 4799 ODD 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
BOARSHt:AD UR •••••••• I •• 51JO 5299 BOTH 26 2. 0 4 55343 HINNTNKA BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4766 4898 EVEN 215. a 3 5'542 8 NEH HOPE 
BOB p L • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 JO 5'39 BOTH 244. 55423 RCHFI::LD BOONE AV N • • • • • "• • • • • • • 4801 4918 BOTH 215.03 55428 NEH HOPE 
BOBC/. T LA • • • • • • • • • • • • • • 1209 1285 BOTH 425.01 55119 HAPLHOOD BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4901 4973 000 215.03 55428 NEW HOPE 
BOBLlNK LA, , , , , , • • • • • • • 1 13 ODD 406.01 55110 N OAKS BOONE AV N • • • • • • • • • • "• • 4920 4998 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE 
dOBL:I•K LA • , , , , • • • • • • • • 2 16 E v::N 406.01 55110 N OAKS BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 4975 5047 ODD 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
80Hli-l NO t. v ••••••••••••• 15 01 1936 BOTH 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5 000 5098 EVEN 215. 0 3 5'5428 NEW HOPE 
BOHL:.NO p. v • •••••••••••• 1905 1953 000 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5049 5199 BOTH 215.03 5'542 8 NEW HOPE 
~OHL.:.NU t.. v ••••••••••••• 1936 1968 EVEN 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5 20 0 5298 EVEN 215. 0 2 55>428 NEW HOPE 
BOHLM•O ~ v ••••••••••••• 1955 1993 ODD 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5 201 5399 ODD 215. 0 2 55428 NEW HOPE 
BOHLAI'O f.. v ••••••••••••• 1970 2010 EVEN 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5300 5498 EVEN 215. 0 2 55428 NEW HOPE 
BOHLA.NO A V, , , • • • • • • • • • • 1995 2028 80TH 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5401 5548 BOTH 215. 0 2 55428 NEH HOPE 
BOHU.NO A V, • • • • • • • • • • • • 2013 2G99 BOTH 375. 55116 ST PAUL BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5501 5599 000 215. 0 2 55<428 NEH HOPE 
BOhNHOF JUNCT I Of\ •, • • • • • 15 0 0 1519 BOTH 512.03 55 432 FRIDLEY BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5550 5798 EVEN 215. 0 2 55428 NEH HOPE 
BONA ~D. •. • • •• • • • • • • • • • 5100 5199 BOTH 409.02 55112 'INOSVIEW BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 5601 5799 ODD 215.02 55428 NEW HOPE 
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----------------------- --------BOONt. AV N • • • • • • • • • • • • • 580C 5865 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE BOYD AV E • • • • • • • • • • • • • • 7818 7948 EVEN 6 05. 01 55075 INVR G H 
BOONE:. AV .N ••••••••••••• 5804 5942 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE BOYD AV E • • • • • • • • • • • • • • 7901 7999 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
BOONi: AV N • • • • • • • • • • • • • 5867 5999 ODO 215.01 55428 NEW HOPE BOYD AV •••••••••••• • • •• 6800 6999 BOTH 260.01 59343 EDEN PRE 
BOONe. AV N • • • • • • • • • • • • • 5944 6042 EVEN 215.01 55428 "'EW HOPE BOYD Av •••••••••••••••• 7700 7999 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
BOONE AV N ••• I ••••••••• 6001 6G99 ODO 215.01 55428 NEW HOPE BOYD cr •••••••••••••••• 7500 7599 BOTH 6 05. 01 55075 INVR G H 
BOONE. AV N • • • • • • • • • • • • • 6044 6120 EVEN 215.01 55428 NEW HOP£ BOYD cr •••••••••••••••• 7800 7899 BOTH 6 05.01 55075 INVR G H 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 6101 6127 ODD 215.01 55428 NEW HOPE BOYD OR E • • • • • • • • • • • • • • 4800 4899 BOTH & 05.01 55075 INVR G H 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 6122 6198 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE BOYER PATH••••••••••••• 6100 6199 BOTH &05.01 55075 INVR G H 
BOO I'll:. AV N • • • • • • • • • • • • • 6129 61'39 ODD 215.01 55428 'lEW HOPE BOYS SCHOOL Ro ••••••••• 1430 0 14599 BOTH 262.04 55343 HI NNT NKA 
BOONE il.V ~'~· ............. 6200 6899 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p BRADFORD AV ••••• • • , ••• • 600 799 BOTH 35. 55411 HPLS 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 6900 7699 BOTH 268.06 55428 BRKLYN p BRADFORD A V •••• , • , • , , , • 700 764 EVEN 2&9.04 55316 CHAHPLIN 
BOOI'lE AI/ f-.. ••••••••••••• 77 00 7798 EVEN 2&8.06 55445 BRKLYN p BRADFORD A V ••• • • ••• • ••• 701 799 ODD 2&9.04 55<316 CHAMPLIN 
:lOON£ AV N • • • • • • • • • • • • • 7701 7830 BOTH 268.06 554'+5 BRKLYN p BRADFORD A V,, , •• , • , • , •• 766 830 EVEN 2&9.04 5531& CHAMPLIN 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 7801 7849 ODD 26 8. 06 55445 BRKLYN p BRADFORD A V • • • • • • • • • • • • 801 899 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
BOONe AI/ N • • • • • • • • • • • • • 7832 7862 EVEN 268.06 55445 BRKLYN p BRADFORD A V ••••••••• • •• 832 1198 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 7851 7899 ODD 26 8. 06 554'+5 BRKLYN p 13RAOFORD AV. • • • ••• , •••• 901 1199 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
BOONE AV N • • • • • • • • • • • • • 786<. 7898 EVEN 26 8. 06 55445 3RKLYN p BRADFORD A V • • • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
BOGNE AV s ••••••••••••• 800 1099 BOTH 219. 55426 GLDN VLY BRADFORD LA •••••••••• • , 2800 2876 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
BOONE AV s ••..•.••••.•• 2:.'+4 2526 BOTH 222. 55'+26 ST LO PK BRADFORD LA. • • • ••• •, •. • 28&1 2889 ODD 27&.02 55364 HOUND 
BOONE AV s •.••••••••••.• 25 01 2611 OOCI 222. 55426 ST LO PK BRADFORD LA • • • • • • • • • • • • 2880 2898 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BOONE AV s ••.•••••••••• 2521! 2645 son 222. 57426 ST LO PK BRADFORD LA • • • • • •• •. •. • 2891 2999 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
BOONE AV s ••••••••••••• 2616 2654 EVEN 222. 55426 ST LO PK BRADFORD RO • • • • • • , • • • • • 11600 11612 EVEN 233. 55343 HOPKINS 
BOONE All s •••.•.•••.•.• 2800 3099 BOTH 223.01 55426 5T LO PK BRADFORD RD ••• •. • • •, • • • 11601 11699 ODD 261.02 59343 HINNTNKA 
BOONE AV s ••••••••••••. 34uO 3499 BOTH 223.02 55426 ST LO PK BRADFORD RO, • • • • • • •,., • 11&14 11706 EVEN 2&1.02 55343 HINNTNKA 
BOONE All s .............. 10000 10399 BOTH 259.02 55438 3LOOMGTN BRADFORD RO, • • • • • • • • • • • 11701 11930 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
800/llt: Cik·••••••••••••• 3344 3354 EVEN 215.0S 55427 t~EW HOPE BRADFORD RD •••••••• •, •• 11913 11998 BOTH 2&1.02 59343 MINNTNKA 
BOONE C I R •• , •• , • • •••••• 3627 3645 ODD 215.04 55427 NEW HOPE BRADFORD RO. • ••••• •. • • • 11937 11999 ODD 2&1.02 55343 MINNTNKA 
BOONC: CI R,. , ••••••• , • , , 4801 4839 ODD 215.03 55428 .\lEW HOPE BRADFORD ST ••••• • •••••• 801 1000 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
600NC. Cik ••••••• ••••••• 10160 10198 E V!:N 259.02 55438 ElLOOMGTN BRADLEY S T • • • • • • • • • • • • • 2046 2199 BOTH 422.02 55117 HAPLWOOD 
800Nt. CT •• , •••••••••••• 8700 8720 t: VEN 222. 55426 ST LO PK BRAE BURN C IR. •. • • • • • • • • 6200 6216 EVEN 239.02 55435 EDINA 
BOONE CT •• , •••••• , , ••• , 8701 8725 ODD 222. 55426 ST LO PK BRAEMAR BLVD • • • • • • •. • •, 7500 7599 BOTH 239.02 55435 EDINA 
BOONE. p L • • • • • • • • • • • • • • • 5700 5740 EVEN 215.01 55428 t~E W HOPE BRAEMAR LA •••••••••••• , 701+5 7299 BOTH 710 • 04 55119 WOODBURY 
BORDER. AV N • • • • • • • • • • • • 200 330 O:VEN 42. 55 405 MPLS BRAE WOOD C IR ••••••••••• 10701 10721 OOD 2 59. 0 2 55437 BLOOHGTN 
BORDER. AI/ N • • • • • • • • • • • • 2U1 399 000 42. 55 405 '1PLS BRANCH A V ••• • " ••••••••• 1900 2399 BOTH 504. 55303 ANOKA 
BOROC:R All N • • • • • • • • • • • • 332 4E2 EVEN 42. 55405 HPLS BRANCH A V •••••• • ••• , •• • 2500 2699 BOTH 504. 55303 ANOKA 
80Rllt:R. AV N • • • • • • • • • • • • 401 549 000 42. 55 405 HPLS BRAND ST • • • • • •. , , • •, • • • 2400 2499 80TH 425. 01 55119 HAPLWOOO 
BOROd AV N • • • • • • • • • • • • 464 5ga EVEN 42. 55 405 11PLS BRAND sr ••••••••••••••• 2600 2799 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
BORDER i<V N • • • • • • • • • • • • 551 599 ODD 42. 55 '+05 "1PLS BRANDBURY WALK • • • • • • • • • 14200 14399 BOTH 2 &2. o 3 55343 MINNTNKA 
BOREALIS L~ • • • • • • • • • • • • 110 0 1249 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS BRANDYWINE AV N • • • • • • • • 7900 8299 BOTH 2&8.05 55444 BRKLYN p 
BOSS;;RD OR ••••• , •• , ..... 2100 2299 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE BRANSON ST. , ••••• , , •• , • 4 20 0 4499 BOTH 2 31. 55424 EDINA 
BOSSEN TER,,,,,,,,,,,,, 5cOO 5799 BOTH 121.01 55417 f1PLS BRANT ST N E, • • • • •• • • ••• 8500 8899 BOTH 508.04 55112 BLAINE 
BOSTON LA , , , •, • , , , , , , , • 380J 3899 BOTH 509.01 55112 LEXINGT"l BRANT ST N E •••• , •••• • •• 9&00 9699 BOTH :>o8.04 55112 BLAINE 
BOULDER C.RE::K 0,;. ••••••• 152uu 158'38 BOTH 26 2. 0 4 55343 MINHNKA BREEN sr •••.••• e•······ 1059 1200 BOTH 318. 01 55106 ST PAUL 
dOULDER C.Rt:t.K 0 R. ••••••• 15801 159<;1 ODD 262.04 5:>343 MINNTNKA BREEN ST •. , •••••••••••• 1201 1229 ODD 307.04 55106 ST PAUL 
BOULDER C.><C:EK 0 ~ ••••••• 15<3 0 J 16024 C: 1/t:N 262.0'+ 55343 HINfiiTNKA BREEN ST••••••••••••••• 1.202 1250 EVEN 307.04 55106 ST PAUL 
BOULu:OR CRt:C:K Ok, ••••• , 15993 16G99 ODD 262.04 55343 HINNTNKA BREEN sr •••.•.•.•••.•.• 1231 1299 ODD 307.04 55106 ST PAUL 
BOULO::.R C."-E::K 0 R, • , , , •• 16C26 16098 E V::N 262.04 55343 MINNTNKA BREEN ST • •••••••• , ••••• 1252 1300 EVEN 307.04 55106 ST PAUL 
dOULOC:i< LA, , , • , , , • , , .. , , 5200 5399 BOTH 2G3.03 55429 BRKLYN c BREEZY RD ••••••••••••• , 5400 5599 BOTH 27&.01 55364 HOUND 
BOUTWeLL RD N • • • • • • • • • • 1245 0 13499 BOTH 704.01 55082 BREN RO CONNECTIOIII. • •. • 5 70 0 6199 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BuVC.Y R C • , •••••••••••• • ~+JC 499 BOTH 273. 55391 WAYZATA BREN RD CONNECTION ••••• 10000 10499 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BOWM.-N A V , •• , ••••••• , • , 6000 6199 BOTH 605.01 55 0 75 INVR G H BREN RD E • • • • • • • • • • • • • • 5400 5899 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BOXWOOD ;.. v ••••••••••••• 2201 2299 60TH 37 4. 01 55119 ST PAUL BREN RD E • • • • • • • • • • • • • • 9500 11599 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BOYCE ST ••••••• , , ••••• , 12 0 0 19g9 BOTH 234. 55343 HOPKINS BREN RO w •••••••••••••• 9500 11299 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BOY C AV .t:. •••••••••••••• 750 0 7699 90TH 605.01 55 0 75 I NVR G H BREN RO ••• • • • •. , • • •, • •, 11500 11899 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
BOYD ;.v t. ............... 7807 7899 ODD 605.01 55 0 75 INVR G H BRENLYN LA ••••• , •• , •••• 12000 12199 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
• • • • • ·~ • • • • • • • • II fl 
STREET# BRENNC:R AV STREET: BRIDLE LA PAGEl &'+ 
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BRENNER A V •• , • • •• • •, • , • 862 1018 BOTH '+15. 55113 ROSEVLLE BRIDLE LA•••••••••••••• 100 248 EVEN 232. 55343 HOPKINS 
BREt.NER A V. , •, •, • • ••••• 981 1057 000 415. 55113 ROSEVLLE BRIDLE LA ••••• • • • ••• • •• 101 299 ODD 2 32. 55343 HOPKINS 
BRENNER A V ••• , •••• • • • • • 1020 1056 E: VEN 415. 55113 ROS£VLLE BRIDLE LA. • • • • • • • ••• • • • 250 398 EVEN 2 32. 551343 HOPKINS 
BRENNER A V,, , , , , , , , , , • , 13 00 1452 BOTH '+1'+· 55113 ROSEVLLE BRIDLE LA•••••••••••••• 301 399 ODD 232. 55343 HOPKINS 
BRENNE:R A V, •• , , •••• , •, • 1431 1471 000 ''+14. 55113 ROSEVLLE BRIGADOON CIR. • • ••• , ••• 700 749 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
BRENNER A V, •••• , • , , , , • , 1454 1484 EVEN '+14. 55113 ROSEVLLE BRIGAOOON CT••••••••••• &·79 729 BOTH '+07.03 55112 SHORVIEW 
BRENNE-R A V ••••• , ••••••• 1473 1513 000 '+14. 55113 ROSEVLLE BRIGADOON 0~ ••••••••••• 4000 4399 BOTH '+07.03 55112 SHORVIEW 
BRENNER A V. , , • , ••• , • , •• 1<.66 1555 BOTH 41'+. 55113 ROSEVLLt: BRIGHTEN BLVD. • • • • • • • • • 2800 2811 BOTH 276. 02 55364 HOUND 
BREII;t-;C:R A V •••• • • • • • • ••• 1516 1598 EVEN 414. 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN Bl VO • •, • • • • • • • 2806 2816 EVEN 27&.02 55364 HOUND 
BRHNER A V • •••••••••••• 1557 1599 ODD '+14. 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN BlVD • • • • •••••• 2813 2625 000 27&.02 553&4 HOUND 
9RENNER A V •••• • ••• • ••• • 1800 2099 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN BLV'O •, • • • • • •. • 2820 2838 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BRENNER PASS •••• • ••• • •• 1'+00 14'39 BOTH 218. 5541& GLON VL Y BRIGHTEN BLVD. • • • • • • • • • 2827 2938 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
6R£,..,NER ST. • , • • ••• •. • •• 2400 24!:6 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN El VO ••••••• , •• 2921 2945 ODD 2 7&. 02 55364 HOUND 
BREII;NE:R ST ••••••••••••• 2401 24'39 ODD 413.02 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN BLVD • • • • • •, •,, 2940 2960 EVEN 27&. 02 55364 HOUND 
BR£NNf.R S T • • •••• • •••• , • 247G 2598 EllEN 413.02 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN BLVD•••••••••• 2947 2999 000 27&.02 55364 HOUND 
BREII;N£R ST •••••••••• • •• 25 01 2599 ODD 413.02 55113 ROSEVLLE BRIGHTEN BLVD, • •, • • • • • • 29&2 3048 EVEN 2 76. 0 2 55364 MOUND 
BRENT AV c. ••••••••••••• 46JG 4875 BOTH &05.01 55075 INVR G H BRIGHTEN BLVD., ••••••• , 3001 30&3 ODD 276.02 55364 HOUND 
BRENT AV E • • • • • • • • • • • • • 59 00 6199 BOTH &05.01 55 0 75 I NVR G H BRIGHTEN BLVD•••••••••• 3050 3098 EVEN 276.02 55364 HOUND 
BRENHICOO A V •••••• • •• • • 63JO 669'3 BOTH 208.01 55~+28 CRYSTAL BRIGHTEN BLVD •••••• , •• , 30&5 3099 ODD 27& • D 2 55364 HOUND 
BRENTWOOD R 0 •• , ••• , •• •·• 1 99 ODD 411.06 55112 NEW BRTN BRIGHTON AV NEe•••••••• 2500 2542 EVEN 12. 55418 HPLS 
BRE.t.TioiCOD t<U • • • • • • • • • • • 2 130 EVEN '+11.06 55112 ~EW BRTtl BRIGHTON AV NE •• , , , , • , , 2501 2569 ODD 12. 55418 HPLS 
BRENTWOOD RD ••••••••••• 101 149 ODD '+11.06 55112 NEH BRTN BRIGHTON AV NE, , , , • , •• , 2544 2598 EVEN 12. 55418 MPLS 
BRENTWOOD RO, ••••••• , •• 132 198 EVEN '+11. 06 55112 NEW BRTN BRIGHTON AV NE • •• •,, • •, 2571 2798 BOTH 12. 55418 HPLS 
BRENTWOOD R:D • • • • • • • • • • • 151 1'39 OLJD 411· 06 55112 "lEW BRTN Bli!GHTON AV N E. , , • , , , , , 2733 2833 ODD 12. 55418 HPLS 
BRIAR CIR•••••••••••••• 9'+13 9445 ODD 259.02 55438 BLOOHGTN BRIGHTON AV N E,, • , • • •. • 2800 2896 EVEN 12. 55418 HPLS 
BRIAf< C If< ••••••••••••• • 9511 9545 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN BRIGHTON AV N E. • • • • • • • • 2835 2899 ODD 12. 55416 HPLS 
9RIAR LA, ••••• • •••••••• 9200 9238 EVEN 259.01 55437 BLOOHGTN BRIGHTON LA., • , • • • , , •• , 2 300 2499 BOTH '+11.05 55112 NEW BRTN 
BRIAR LA••••••••••••••• 9201 9249 ODD 259.01 55437 BLOOHGTN BRIGHTON LA , • • • , , , , , , , • 5045 5212 BOTH 410.02 55112 HNOSVIEW 
BRIAR LA. • • • ••• • • • • • • • • 924G 9278 EVEN 259.01 55437 BLOOMGTN BRIGHTON LA. • ••••• , • , •• 5101 5217 ODD 410.02 55112 HNDSVIEW 
BRIAR LA ••••••••• • • • • • • '3251 92'39 ODLJ 259.01 55437 BLOOHGTN BRIGHTON PL • • •. • • • •, • • • 1100 1300 BOTH 306.02 5510& ST PAUL 
BRIAR LA •••••••••• • • •. • 9260 9316 EVEN 259.01 55437 BLOOMGTN BRIGHTON ST. • ••••••• , •• 700 799 BOTH 504. 55303 ANOKA 
BRIAR L.L. .. • • • • • • • • • • • • • • 9301 9349 ODD 259.01 55437 BLOOHGTN BRIGHTWOOD JR•••••••••• 1500 1699 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
BRIAR LA • •• • • ••• • • • • • • • 9320 9398 EVEN 259.01 55437 BLOOMGTN BRISBIN ST • ••••••••• , •• sao 699 BOTH 5 05. 01 55303 ANOKA 
BRIAR LA •••• • •• • • • • • • • • 9351 9399 ODD 259.01 55437 BLOOHGTN BRISBIN ST •• • • • • • • •., • • 700 1099 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
BRIAR LA •••• •. •. •. • • • • • 117 o a 118S'3 BOTH 26'+.01 55343 HINNTNKA BRISTOL AV ••••••••••••• 300 499 BOTH 411. DE> 55112 NEW BIHN 
BRIAR Ro ••••••••••••••• 9400 9799 BOTH 259.02 55438 BLOCHGTN BRISTOL BLVD. • • • •, • • • • • 7000 7199 BOTH 2 40. 0 2 55435 EDINA 
BRIAR RO • ••••••• •. • • • • • 1040 0 10599 BOTH 259.02 55437 BLOOHGTN BRISTOL CI R •••••••••• , • 7200 7398 EVEN 240.02 59435 EDINA 
BRIARDALE CT ••••••••••• E.10G 6199 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 8RISTOL CI R, •• • • • • , , ••• 73&1 7389 ODD 240.02 55435 EDINA 
BRIAROALE KJ N E. • • • • • • • 15 00 1699 BOTH 512.0 3 55432 FRIDLEY BRISTOL PL •••••••••••• , 400 499 BOTH 7 03.0 2 55090 HILLRNIE 
BRIARwCOO A \J, • •••• • • • • • 176 399 BOTH 703.02 55115 HAHT0110I BRITTANY RO • • • • , • • • • •, • 6&00 6899 BOTH 240.01 55435 EDINA 
BR !ARWOOD AV •••••• •. • • • 1000 1899 80TH 703.02 55115 HAHTOHOI BRKLYN BLVD SERV RO •••• 5300 5498 EVEN 2 04. 55429 BRKLYN c 
BRIARWOCO #J. v ••••••••••• 8000 8199 BOTH 704.01 55115 BRKLYN BLVD SERV RO •••• 5301 5455 000 2 04. 55429 BRKLYN c 
BRIARIIOOO CT ......... •. • 12500 12599 BOTH 26 1. 0 2 553'+3 MINNTNKA BRKLYN BLVD SERV Ro •••• 5&00 5799 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
BRIAR>ICOO Ut<. • • • • • • • • • • • 43uo '+499 BOTH 261.u2 55343 HINIITNKA BROAD AV NE •••••••••••• 7800 7899 BOTH 511. 01 55432 FRIDLEY 
BRIARWOOD LA •• • •• • • • • • • '+30 0 '+399 BOTH 261.02 55343 tHNNT!>lKA BROAD AV NE ••••••• , •••• 7921 8313 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
BRIAF.WOOG r:::R •••••••••• 125 0:; 12599 BOTH 26 1. 0 2 55343 11INNTNKA BROAD AV NE •• • ••••••••• 8314 8344 EVEN 507.05 55432 FRIDLEY 
BRIOGC: LA •••••• • • • • • • • • 1 '39 BOTH 236. 55424 C:OINA BROAD AV NE. • •, • • , , , , , , 8315 8345 ODD 511.01 55433 COON ROS 
BRIOGC: ST ••• • •• • • • • • • • • 100 3'39 BOTH 407.03 55112 SHORVIE\ol BROADWAY AV., • •••••• , •• 3100 3124 EVEN 214. 55422 ROBBNSOL 
BRIDGE ST ••• • ••• • • • • • • • 3300 3399 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA BROADWAY A V •••••••••••• 3101 3105 coo 214. 551422 ROSBNSOL 
BRIDG:O ST. • • • • • • • • • • • • • 3432 3462 E VC:N 264.01 55343 MINNTNKA BROADWAY RD N E • • • • • • •. • 2500 2999 BOTH 26. 55413 HPLS 
BRIDGE: S T • • • • • • • • • • • • • • 3451 3473 ODD 26 4. 01 55 343 MINNTNKA BROADWAY ST N E, ••••• •., 1 499 000 24. 55413 HPLS 
BRI GGE ST•••••••••••••• 3464 34'36 E V<::N 264.01 55343 MINNTNKA BROADWAY ST N E ••••••••• 2 498 EVEN 30. 55413 HPLS 
BRIOGi: ST ••• •. • • • • • • • • • 3475 3499 ODD 264.01 55343 MINNTNKA BROADWAY ST N E • • • • • •, • • 500 930 EVEN 31. 55413 MPLS 
BRIDGE ST •• • •. • • • • • • • • • 4100 45~9 BOTH 236. 55 424 EDINA BROADWAY ST NE••••••••• 501 931 000 25. 55413 HPLS 
BRIOG:.I/Itlol T::K• • • • •• • • • 14J 0 1499 BOTH 607.15 55 121 BROADWAY ST NE••••••••• 932 3599 BOTH 2&. 55413 HPLS 
STR~ET I dKOADWAY ST STREET I BROOKLYN BLVD PAGEl 65 
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BROADWAY ST •••••••••••• 200 3CJ8 EVEN 267.02 55369 OSSEO BROOKLYN BLVD•••••••••• 7451 7549 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
BROADWAY 
.ST • • • • • • • • • • • • 201 399 ODD 2&7.04 553&'3 MAPL GRV BROOKLYN Bl VO • • • • • • • • • • 7526 7698 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
i3ROADWAY ST ••• • • • •••••• 480 &uo EVEN 330. 55101 ST PAUL BROOKLYN BLVD • • • • • • • • • • 7551 7699 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
BROADWAY ST •••••••••••• 2500 2598 EVE~ 420.02 55113 LAUOROLE BROOKLYN OR • • • • • • • • • • • • 6200 6252 BOTH 203.04 55430 BRKLYN c 
BROADWAY ST •••••••••••• 2501 2599 ODO 1+13.01 55113 ROSEVLLE BROOKLYN DR. • • • •• • • • • • • 6231 6299 000 203.04 55430 BRKLYN c 
BROCKTON LA N • • • • • • • • • • 2'+0 0 249'3 BOTH 2&6.0& 55391 PLYMOUTH BROOKLYN DR • • • • • • • • • • • • 6254 6310 EVEN 203.04 55430 BRKLYN c 
BROCKTCN LA • • • • • • • • • • • • 300 31)8 EVEN 2&&.06 55391 PLYMOUTH BROOKLYN OR. • • • • • • • • • • • 6301 6599 BOTH 203.04 55430 BRKLYN C 
BROCKTON ~...A • • • • • • • • • • • • 301 321 ODD 2&&.06 55391 PLYMOUTH BROOKRIOGE AV • •• • • • • • • • 2700 2799 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL 
BROCKTCN LA • •••••• • •• • • 310 328 EVEN 266.06 55391 PLYMOUTH BROOKS AV•••••••••••••• 200 382 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE 
BROCKTON LA •••••• • ••••• 323 372 BOTH 266.0& 55391 PLYMOUTH BROOKS CIRo•••••••••••• 2490 2497 BOTH It 16. 01 55113 ROSEVLLE 
BROCKTON LA • • • • • • • • • • • • 331 391 ODD 266.06 55391 PLYMOUH BROOKSIDE AV s ••••••••• 9800 9896 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA • •. • • •. • • ••• 374 410 EVEN 266.0& 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 9801 9913 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA •. • •••• •. • • • 393 1+73 ODD 2&6.06 55 391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 9900 9998 EVEN 257 • 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA • • • • • • • • • • • • 412 500 EV::N 266.06 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 9915 10019 ODO 257. 55431 BLOOMGTN 
BROCKTON LA • • • • • • • • • ••• 475 515 ODJ 266.0& 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 10000 10096 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA • • • •• • • •. • •• 502 598 EVEN 266.0& :,5391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 10021 10109 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA • • • •. • • • • • • • 517 838 BOTH 26&.0& 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 10100 10198 EVEN 257. 55431 BLOOMGTN 
BROCKTON LA •••••••••••• 801 845 ODD 2&6.06 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV s ••••••••• 10111 10199 000 257. 55431 BLOOHGTN 
BROCKTON LA •• • • • • • • • •• • 840 898 EVEN 266.06 55391 P L YMOUH< BROOKSIDE AV •••• • • •. • • • 3900 3998 EVEN 2 30. 55416 ST LO PK 
BROCKTON LA •••••••••• •·• 847 999 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH BROOKSIDE AV ••• • • •• • • • • 3981 4399 BOTH 230. 59416 ST LO PK 
BROGGER C IR •••••••••••• 2500 2599 BOTH 216.01 551+27 GLON VL Y BROOKSIDE Av ••••••••••• 4300 4599 BOTH 235.01 55436 EDINA 
BROMLEY ST ••••••••••••• 1500 1899 BOTH 602.02 55075 s ST P BROOKSIDE AV • • • • • • •. •. • 4800 4899 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
BROMLEY ST ••••••••••••• 1900 1998 EVEN &02.01 55075 s ST P BROOKSIDE AV •• • • • • • • • • • 5100 5299 BOTH 237. 5543& EDINA 
BROMLEY ST ••••••••••••• 1901 2038 BOTH &02.01 55075 s ST P BROOKSIDE CIR•••••••••• 9901 9921 ODD 257. 55431 BLOOMGTN 
BROMLEY ST ••••••••••••• 2001 201t9 ODD &02.01 55 075 s ST P BROOKSIDE C T • • • • • • • • • • • 4300 4398 EVEN 235.01 55436 EDINA 
BRO~LE Y ST ••••••••••••• 2040 2080 EVEN 602.01 550 75 s ST P BROOKSIDE LA. • • • • • • • • • • 600 661 BOTH G Do. 01 55118 MOTA HTS 
BROMLC. Y ST ••••••••••••• 2051 20<39 ODD &02.01 55075 s ST P BROOKSIDE TER•••••••••• 4300 1+499 BOTH 2 35.01 55436 EDINA 
BROMLEY ST ••••••••••••• 2082 2198 EVEN &02.01 550 75 s ST P BROOKVIEW AV • • • • • •. • •. • 5200 5399 BOTH 236. 55424 EDINA 
BROHLC: Y ST ••••••••••••• 2101 23'39 BOTH &02.01 55075 s ST P BROOKVIEH A V • • • • • • • • • • • 5400 5699 BOTH 2 38.01 55424 EDINA 
i3ROMPTO~ PL•••••••••••• 1000 1099 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS BROOKIIIEW AV • • • • • • • • • • • 5800 5899 BOTH 238.01 55424 EO! NA 
BRONSG~ U R. • • • • • • • • • • • • 2100 231t4 BOTH 1+09.02 55112 '1NDSIIIEH BROOK VIEW Av ••••••••••• 6100 6399 80TH 238.01 55424 EDINA 
IJRONSON OR •. • •••• • • ••• • 2301 2379 ODD 1+09.02 55112 MNDSVIEW BROOKVIEH CT. • •• • • • ••• • 144 299 BOTH '+25.02 55119 MAPLWOOO 
BRONSON D F:- • • • • • • • • • • • • • 2346 2378 EVEN 1+09.02 55112 MNDSVIEW BROOKVIEH 0~ NE•••••••• 6500 6999 80TH 511.02 55432 FRIDLEY 
BROI'oSON 0 R • • • • • , • • • • • • • 2380 2539 BOTH 409.02 55432 MNDSVIEW BROOKIIIEH DR •••••••••• • 1900 1998 EllEN 2 os. 55430 BRKLYN C 
BRONSON [J R • • • • • • • • • • • • • 2800 3099 BOTH <+10.02 551+32 '1ND9VIEW BROOKVIEH DR •• • • • • • • • • • 1901 2007 000 205. 55430 BRKLYN C 
BROOK AV SE •••••• , ••••• 1s a o 179'3 BOTH 40. 551t14 i'IPLS BROOKVIEW DR •••• • ••••• • 2030 2111+ EVEN 205. 55430 BRKLYN C 
BROOK AV. • • • •. • •• • •. • •• lt3JQ !t375 BOTH 229.02 55424 ST LO PK BROOKVIEW OR. • • • •. • • •. • 2009 2399 BOTH 205. 55430 BRKLYN C 
i3ROOK A"· ...... I ••••••• '+37& 43CJ9 BOTH 236. 551+24 EDINA BROOKVIEW OR • • • • • • • • • • • 2400 2799 BOTH 425.02 55119 HAPLWOOD 
BROOK DR••••••••••••••• 5550 5899 BOTH 239.01 S5435 EDINA BROOKVIEH OR •• • •. • •. •. • 3800 3899 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
BROOK OR••••••••••••••• E.8JO E.899 BOTH 239.01 55'+35 EDINA BROOKVIEW OR••••••••••• 8600 '3'399 BOTH 710.04 55042 WOODBURY 
BROOK OR. •. • ••••• , • • • • • 6874 c999 BOTH 23 9. 01 55435 EDINA BROOKVIEH LA • • • • • • • • • • • 6000 62'39 BOTH 2 30. 55416 ST LO PK 
BROOK LA • •••• • • • , • • • • • • lt3 00 1+399 BOTH 230. 55416 5T LO PK BROOKVIEW RO •••••••••• • 10000 11899 BOTH 710.05 55042 WOODBURY 
BROOKdR IDGC: A. v ••••••••• 2300 2€.99 BOTH 216.02 55<+22 GLOt-4 VLY BROOKWOOD TER ••• •. • • • • • 2800 299'3 BOTH 113. 55410 HPLS 
BROOKDALE CT ••••••••••• 5228 5300 E liEN 268.10 554<+3 BRKLYN P BROWN LA••••••••••••••• 3800 3999 BOTH 263.02 55343 HI NNTNKA 
BRCOKuALE :JR • • • • • • • • • • • 3100 4&99 BOTH 268.11 55443 BRKLYN P BROHNOALE AV • • • • • • • • • • • 4100 4299 BOTH 229.02 55416 ST LO PK 
BROOKDALE i.)~ ••••••••••• 1+700 5216 BOTH 268 .1J 5541+3 RRKLYN P BROWNOALE Av ••••••••••• 4300 4376 BOTH 229.02 5~424 ST LO PK 
BROOKDALE UR. ••••••• I ••• 5101 5324 BOTH 2&8.10 55443 B~KLYN P BROWNDALE AV • • • • •••• • • • 4351 4379 000 229.02 55424 ST LO PK 
BROOKDALE. DR ••••••• , ••• 5221 5411 ODD 268.10 5541+3 BRKLYN P BROWNOALE Av ••••••••••• 4378 4950 BOTH 236. 55424 EDINA 
BROOKDALE. JR • • • • • • • • • • • 5326 5'+98 EVEN 268.1il 55443 BRKLYN P BROWNOALE AV. • •••• • • •. • 4933 4963 ODD 2 36. 55424 EDINA 
BROOKDALE QR • • • • • • • • • • • 5413 59'39 BOTH 2&8.10 5541+3 BRKLYN P BROWNDALE AV • • • • • ••• •. • 4952 4998 EVEN 2 36. 55424 EDINA 
dROOKLYN BL.. VD. •. • ••• • • • lt'300 &099 BOTH 204. 55429 BRKLYN c BROHNDALE AV • •. • • • • • •. • 4905 499'3 ODD 236. 55424 EDINA 
BROOKLYN 6L VO • • • • • • • • • • 5800 6E.71t EVEN 203.01+ 55429 BRKLYN c BROWNIE RD••••••••••••• 1200 1299 BOTH 51. 55416 HPLS 
BROOKLYP.. BL IJJ. • • • • •. • •. &101 f:&75 ODD 203.03 S5429 BRKLYN c BROHNLOH Av •••••••••••• 3200 3399 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
BROOKLYN B~ VD ••• • •••••• 7101 7199 ODO 203.02 55429 BRKLYN c BRUCE Av ••••••••••••••• 1500 1899 BOTH '+13.02 55·113 ROSEVLLE 
BROOKLYI'o e~ vu •••••••••• 7300 7524 BOTH 268.1J .551+1+3 BRKLYN p BRUCE AV••••••••••••••• 4500 5099 BOTH 2 3&. 55424 EDINA 
·--
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STREET I BRUCE PL STREET I BRYAN AV PAGEl 6& 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
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-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREH NAHE LOW HIGt< SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
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--------
BRUCE FL••••••••••••••• 5000 5099 BOTH 236. 55424 E:DHiA BRYAN Av ••••••••••••••• 1 23 ODD 605.0 3 55075 INVR G H 
BRUCE PL••••••••••••••• 5036 5098 EVEN 236. 55424 EDINA BRYAN Av ••••••••••••••• 2 36 EVEN 6 05.0 3 55075 INVR G H 
BRUNSVOLD ~0 ••••••••••• 14200 14399 BOTH 262.04 55343 MINNTNKA BRYAN Av ••••••••••••••• 25 45 ODD G 05 • 0 3 55075 INVR G H 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 1 199 BOTH 219. 55422 GLDN VLY BRYAN Av ••••••••••••••• 36 42 EVEN G 05 • 0 3 55075 lNVR G H 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 11 o a 2248 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY BRYAN STa•••••••••••••• 1 99 BOTH lt21.01 55117 LITL GOA 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 2201 2298 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 200 599 BOTH lt2o 55-405 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 2255 2448 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 600 1299 BOTH 34. 55411 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 2401 2499 ODD 216.02 55422 GLDN VLY BRYANT AV Na • • • • • • • • • • • 1600 1799 BOTH 29. 55411 HPLS 
BRUNSWICK AV ~ ......... 2450 2698 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 2600 2999 BOTH 1&. 55411 HPLS 
BRUNSWICK AIJ N • • • • • • • • • 2501 2699 ODD 216.0 2 55422 GLON VLY BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 3200 3299 BOTH 16. 55412 HPLS 
BRUNSWICK AI/ "" ......... 2700 2730 EV!:N 210.02 55422 CRYSTAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 3300 3799 BOTH 9. 55412 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 27 a 1 2898 BOTH 210.02 551+22 CRYSTAL BRYANT AV N. • • • • • • • • • • • 3600 4054 BOTH 4. 551t12 HPLS 
BRUNSWICK AI/ ,..., ......... 2737 3199 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 4001 4099 OOD 4. 55412 HPLS 
BRUNSWICK AI/ N • • • • • • • • • 3200 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 4il56 4196 EVEN 4. 55412 HPLS 
BRUNSWICK il.V N • • • • • • • • • 360 0 3899 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 4101 4199 ODD 4. 55412 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 40 00 4199 BOTrl 209.02 55422 ::; RY STAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 4400 4699 BOTH 1o02 55412 HPLS 
BRUNSWICK 
"" 
N • • • • • • •, • 4200 4699 BOTH 209.01 55422 CR'f9TAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 4700 5299 BOTH 1.02 59430 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 5600 5799 BOTH 207. 55429 :::RYSTAL BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 5 300 5699 BOTH 205. 55430 BRKLYN c 
BRUNSWICK 
"'" 
~ ......... 6200 6299 BOTH 26 8. 0'3 55429 BRKLYN p BRYANT AIJ N • • • • • • • • • • • • 5 700 6299 BOTH 206. 55430 BRKLYN c 
BRUNSWICK AI/ N • • • • • • • •·• 6800 6918 EVE:N 268.08 55429 BRKLYN p BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 6 300 6899 BOTH 2 oz. 55430 BRKLYN c 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 6801 6999 ODO 268.08 55429 BRKLYN p BRYANT AV N • • • • • • • • • • • • 7100 7299 BOTH 202. 59430 BRKLYN c 
BRUNSWICK AIJ N • • • • • • • • • 6920 6998 EVEN 268.011' 55429 BRKLYN p BRYANT AV s ............ 16 00 1662 BOTH ss. 55403 HPLS 
BRUNSWICK AI/ N • • • • • • • • • 7200 7699 BOTct 268.0~ 55429 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 1633 1699 BOTH 55. 55403 HPLS 
BRUNSWICK AIJ N • • • • • • • • • 7900 794'+ EVEN 26 8. a 8 55429 '3RKLYN p BRYANT AV s .. .......... 1900 1999 BOTH 56. 55403 HPLS 
BRUNSWICK 
"'" 
N • • • • • • • • • 7901 8017 ODD 268.08 55429 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 2000 2599 BOTH 67. 55405 HPLS 
BRUN~WICK AIJ N • • • • • • • • • 7'346 8099 BOTH 268.08 55429 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 2600 2799 BOTH 67. 55408 HPLS 
BRUNSWICK AIJ f't • •••••••• 821J 8298 EVEN 266.0'1 55443 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 2600 2999 BOTH 77. 55406 HPLS 
BRUNSWICK AV f'.. ••••••••• 8263 8411 BOTH 26 8. 0 8 55443 BRKLYN P BRYANT AV s .. .......... 3 000 3399 BOTH 61. 59408 HPLS 
BRUNSWICK AV N • • • • • • • • • 8310 8472 EVEN 266.08 55443 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 3400 3599 BOTH 92. 55408 HPLS 
BRUNSWICK AI/ "' ......... 8413 8449 ODD 26 8. 08 55 443 9RKLYN p BRYANT AV S • • • • • • • • • • • e 3600 379'3 BOTH 92. 55409 HPLS 
BRUNSWICK AI/ "' ......... lj474 8'+96 EVEN 268.0'1 55443 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 3800 4199 BOTH 99. 55409 HPLS 
BRUNSWICK AIJ s ••••••••• 1 399 BOTH 219. 55416 GLO.N VLY BRYANT AV s .. .......... 4200 47<39 BOTH 107. 5540'3 HPLS 
BRUNSWiCK AIJ s ••••••••• 16 0 0 1628 EVEN 220. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .• .......... 4800 4999 BOTH 114. 55409 HPLS 
BRUNSrHCK AV s ••••••••• 16 01 1650 BOTH 220. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .• .•••.•.•.. 5000 5599 BOTH 114. 55419 HPLS 
BRUNSWICK JJ.V s •.••••••• 1633 1699 BOTH 220. 55416 :;r LO PK BRYANT AV s .. .......... 5600 5648 EVEN 120.01 55419 HPLS 
BRUNS l'liCK AV s ••••••••• 2700 2999 BOTH 224. 551+16 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 5&01 5699 ODD 120.01 55419 HPLS 
BRUNSWICK Ail s •••••.••• 3000 30<:9 BOTH 226. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. ......•... 5650 5796 EVEN 120.01 55419 HPLS 
BRUNSWICK AV s ••••••••• 3200 35 48 BOTH 226. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 5 701 5646 BOTH 120.01 55419 HPLS 
BRUNS WIG K AV s ••.•••••• 3301 3487 ODD 227. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 5601 5839 000 120.01 5541'3 HPLS 
BRUNSWICK AIJ s ••••••••• 35 01 3599 BOTH 226. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 565 0 5898 EVEN 120.01 5541'3 HPLS 
BRUNSWICK f.>.V s ••••••••• 360 0 3649 BOTH 23 0. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .........• 6 200 6399 BOTH 244. 55423 RCHFIELO 
BRUNSWICK AI/ s •••••.••• 37u o 3872 BOTH 230. 55416 ST LO PK BRYANT .AV s .. .......... 7232 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELO 
BRUN::iWICK AV s •••.••.•• 3'l51 3899 000 230. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 7300 7699 BOTH 246. 55423 RCHFIELD 
BRUNSWICK AIJ ~ ......... 3874 3948 EVEN 230. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. .......... 7900 8599 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
BRUNSWICK AV s •••••.••• 3901 4299 BOTH 230. 55416 ST LO PK BRYANT AV s .. ......•... 8600 8888 EVEN 255.02 55420 BLOOHGTN 
BRUNSWICK c r~ . ..•.•.•.• 8211 8239 oDa 268.08 55443 BRKLYN p BRYANT AV s .. .......... 8601 8899 ODD 255.02 55420 BLOOHGTN 
BRUNS~lCK C I R •••• , •. , , • 9500 9517 BOTH 25 9. 0 2 '>5438 BLOCMGTN BRYANT AV s .. .......... 8690 8996 EVEN 255.02 55420 BLOOHGTN 
BRUNS~ICK G I.R. •, •• • ~ •• • 1 u30 c 10499 BOTH 25 9. 0 2 55438 BLOOMGTN BRYANT AV s .. .......... 8901 9399 BOTH Z55o 02 55420 BLOOHGTN 
BRUNSW:;:CK C I R •••••• • •• , 10635 10699 ODJ 259.02 55437 '3LOOHGTN BRYANT A V. • •••••••• • • •• 1000 1E>99 BOTH &02.02 55075 s ST P 
BRUNSWICK GlR. • • • • • • • • • U7 .. 3 10799 ODD 259.02 55438 BLOCMGTN BRYANT A V. • •••••••••••• 3300 3399 BOTH 505.02 55303 ANOKA 
BRUNS~ICK cr •• •.••••••• 7'330 7944 EVEN 268.08 55443 BRKLYN p BRYANT A V • • • • • • • • • • • • • • 3500 3699 BOTH 505.02 55303 ANOKA 
BRUNSriiCK C T •, ••••• • • • • 840C 8427 BOTH 268.08 55443 '3RKLYN p BRYANT AV • •••••••• • •••• 3635 3639 ODD 505. 0 2 55303 ANOKA 
dRUNS~ICK CT., •• • • • • • • • 8418 lj434 EVEN 268.08 55443 BRKLYN p BRYANT LA • • • ••• • •• • •• • • 3 000 3099 BOTH 276o02 55364 HOUND 
BRUt.SWICK RLJ. • • • • • • • • • • .. 800 4975 BOTH 276.02 55364 l'IOUND BRYANT LA • •••• • •••••••• 6900 6999 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
B~UNSwiCK !'(:) ••••••••••• 10600 10799 BOTH 259.02 55438 BLOOMGTN BRYCE Av ••••••••••••••• 4800 4870 EVEN 605.01 551075 INVR G H 
STR£t:T: BRYCE AV STREET I BURNHAM RD PAGEl &7 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE lOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
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-----------------------
--------BRYCE ~v ••••••••••••••• 4801 4849 ODD &05.01 55 075 INVR G H BURNHAM RO••••••••••••• 2&30 2&96 EVEN 65. 55416 HPLS 
BUCHANAN PL , •, • • , , ••• , , 1300 1399 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS BURNHAM RD ••• •• ••. •• •. • 26&1 2699 ODO &5. 59416 HPlS 
BUCHANAN RD NE •••• I •••• 10900 11299 BOTH 508.07 55434 BLAINE BURNQUIST ST • •• , , , , • , • • 1001 1199 ODD 311. 5510& ST PAUL 
BUCHANAN sT NE. , ••• ~ , , • 300 1399 BOTH 2&. 55413 MPLS BURNS Av ••••••••••••••• 2 3o a 2349 BOTH 425.02 55119 11APlWOOD 
BUCHANAN sT Nt. • • • • • • • • • 1& 0 0 1799 BOTH 26. 55413 MPLS BURNS RO••••••••••••••• 4700 4799 BOTH 276.02 55364 HOUND 
BUCHANAN ST NE, , • , , •• , • 370 0 3899 BOTH 515.02 55421 :;LBA HTS BURNSIDE AV, •• , •. , , • • • • 2800 2974 BOTH &07.15 55121 
BUCHANAN ST NE. , , • , • , • , 5100 5119 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS BURNSIDE AV,, • , , , , , , , , , 2965 2999 ODD &07.15 55121 
BUCHANAN ST NE •• , , •• , • , 512il 5299 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY BURNSIDE AV,, , , , , , , , , , , 297& 2996 EVEN & 07.15 55121 
BUCHANAN ST NE:.. • • • • • • • • • 7900 8G99 BOTH 510.01 55432 S PR LK p BURNTSIDE OR • • • • • • • • ••• 100 599 BOTH 218. 55422 GlDN VlY 
BUCHANAN ST NE:... • • • • • • • • 95 0 0 9698 BOTH 508.10 55434 BLAINE BURON LA •• • •••••••••• • • 200 299 BOTH &04.02 55075 s ST p 
BUCHANAN ST NE • • •••• , , • %25 9629 000 508.10 55434 BLAINE BURQUEST LA • • • • • • • • • • • • 3800 3999 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
BUCHANAN ST Nt. • ' • • • • • • • 10100 10478 80TH 508.09 55434 BLAINE BURR OAK LA. • • • • • •••• • • 4500 4506 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
BUCHANAN ST NE • , , • ••• • , 105 ~0 10899 BOTH 508.09 55434 BLAINE BURR OAK l A ••• • • • • • • • • • 4501 4515 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
BUCHANAN ST NC. • • • • • • • • • 12500 127'39 BOTH 508.05 55434 BLAINE BURR OAK LA, • •• •. , ••••• 4508 4512 EVEN 2&1. 02 55343 HINNTNKA 
i!UCHANAN ST NE. • • • • • • • • • 1290C 13099 80TH 508.05 55434 BLAINE BURR ST•••••••••••••••• 2DOD 2299 BOTH ~zz.o2 55117 HAPlWOOD 
BUCHANAN ST •• • , ••••••• • 6 00 799 BOTH 505.02 55303 ANOKA BURSON A V. • ••••• • • • • • • • 100 199 BOTH ~oz. 55110 WT BR LK 
BUCHANAN ST •••• , •• , •••• 4400 4499 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS BURTON LA. ••• •• •• ••••• • 4100 41'19 BOTH 105. 5540& HPlS 
BUCHER RD •• I ••••••••••• 6 00 7<;8 BOTH 407.01 55112 SHORVIEii BURTON ST. •,. , , , •• •. • •• 1501 1&00 BOTH ~20.01 55108 FALC HTS 
BUCHt:R RD •• ••• •• •• ••••• 70C 799 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW BURWELL OR, , •• • , , , • • ••• 12700 13099 BOTH 264.01 55343 HI NNTN KA 
BUCK.:< NAN ST Nt. • • • • • • • •·• 4200 4399 BOTH 515.01 55421 :; LBA HTS BUSCH ST••••••••••••••• 8500 8699 BOTH 21&. 01 55427 GlON VlY 
BUCKBEe k c I lll I lll lll I lll I I lll lll I e 3300 3400 EVEN 404.02 55110 HT BR LK BUSCH TER ••• • , • , , • • • • • • 300 399 BOTH 115. 55409 HPlS 
BUCKEi.Et. RO ••••••••••••• 3301 3440 BOTH 404.02 55110 iH BR LK BUSH Av •••••••••••••••• 2300 2398 EVEN 425.01 55119 MAPLWOOD 
BUGK80:t R D • • , • , • •, , • , , • 3407 34'l9 BOTH 404.02 55110 WT 9R LK BUSH Av •••••••••••••••• 2349 2499 BOTH 425. 01 55119 HAPlWOOD 
BUCKINGHAI'1 LA, •,, • ., ••. 2100 2299 BOTH 409.02 55112 "'NDSVIEW BUSH LAKE RO. , •••• •. • •• 7200 7398 EVEN 2 39.0 3 55435 EDINA 
BUERKi..E R 0. , ••• , •• , , ••• 13 00 1507 BOTH 404.02 55110 VAD3 HTS BUSH LAKE RD •• • ••• •. • • • 7201 7424 BOTH 2 39.03 55435 EDINA 
BUFFALO R U • • • • • • • • • • • • • 1 21 BOTH 40&.01 55110 N OAKS BUSH LAKE RO • • • • • • • • • • • 7401 7499 ODD 2 39. 0 3 55435 EDINA 
BUFFMLO R 0 ...... , •••• , •• 14 20 EVEN 406.01 55110 N 04KS BUSH LAKE RD • • • • • • • • • • • 7426 7598 EVEN 2 39. 0 3 55435 EDINA 
BUFFALO !:>T NE. • • •, •• • •• 570 699 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY BUSH LAKE RO • , •••••• •. • 7501 7799 BOTH 2 39. 0 3 55435 EDINA 
BUFFALO ST •• , • , •••••••• 701 900 BOTH 314. 55117 ST PAUL BUSH LAKE RO • • • • • • • • • • • 9 200 9298 EVEN 259.02 55438 BLOOMGTN 
BUFFALO ST. • • ••••••••• , 22 OJ 2304 BOTH 401. 55110 BUSH lAKE RD ••••••••••• 9301 9455 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
BUFF.:Oi..O ST ••••••• , •• • •• 2251 2321 ODD ~nt. 55110 BUSH LAKE RO • • • • • • • • • • • 9700 9758 EVEN 259.02 55438 BlOOHGTN BUFFALC ST •••••••••••• • 23G& 2399 BOTH 401. 5511u BUSH LAKE ROe •••••••••• 9701 10027 ODD 259.02 55438 BlOOHGTN 
BUFFINGTON ST •••• • ••••• 2 4 EVEN &05.03 55 0 75 I NVR G H BUSH LAKE RO ••••••••••• 9960 10118 EVEN 259.02 55438 BLOOHGTN 
BUHL AV •• , •. ••,, •• •• ••. 1900 2299 80TH 42&.01 55109 N ST P BUSH LAKE RD • •••••• • ••• 10029 10311 ODD 259.02 55438 BlOOHGTN 
BUNKE:R H .iLL, •. • • , • , • • • • 57JO 5799 BOTH 409.01 55112 11NDSVIEW BUSH LAKE RO • • • • • • • • • • • 10120 10438 EVEN 259.02 55438 BlOOHGTN 
BUNKER LAKt: R.J ••••••••• 3400 3798 EVEN 505.02 55303 ANOKA BUSH LAKE RO ••••••••••• 10 313 10521 ODD 259.02 55436 BlOOHGTN 
BUNKE~ PI<Alr<It. PLIRK OR. 1280 0 12800 EVEN 507.01 55303 COON RDS BUSH LAKE RO •••••••••• • 10440 10598 EVEN 259.02 55438 BLOOMGTN 
tlURGHLANE Jr<.S ••••••••• 6uG 999 30TH 264.01 55343 MINNTNKA BUSH LAKE RD ••••••••••• 10523 10799 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
BURD p L • • • • • • • • • • • • • • • • 26 0 0 2€:44 EVE"' 222. 55426 ST LO PK BUSH RD•••••••••••••••• 5600 5&99 BOTH 2 76. 0 2 55364 HOUND 
SURD PL. •, •• ••,., ••• , •• 2&C 1 26'38 BOTH 222. 55426 ST LO PK BUSHAWAY RO •. • • • • • •. • •• 100 799 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
!3URO PL • •••• , •• ,,., •••• 2659 2699 ODD 222. 5542o ST LO PK BUSSARD CT••••••••••••• 3200 3399 BOTH lt08. 55112 ARDEN HL 
BUI'Kt: A V • ••••• • •• , •. • •• 110 0 1499 BOTH 418. 55113 ROSEVLlE BUTLER A V •••••••••••••• 100 198 EVEN & 02. 01 55075 s ST p 
BURMA LA. , •••••••••••• • 1 'l 0 0 2499 BOTH &02.01 55 0 75 s ST P BUTLER A V. •. • • •. • • • • • •• 101 199 000 & 02. 0 2 55075 s ST P 
au R 1\i. s GR ••• , • , •• • ••• , • 200 399 BOTH 232. 55343 HOPKINS BUTLER A V •••••••••••••• 1900 2299 BOTH 6 02. 01 55075 s ST P 
BURNHAM BLIJ U •• • • • •••• • • 27 0 0 2748 £ VEN 65. 55416 11PLS BUTLER GARDEN •••••••••• 1 10 BOTH 218. 55422 GlDN VlY 
BURNHAM 8 L \10 •• • , ••••••• 27C 1 2799 ODD o5. 55416 liPLS BUTLER PL s •••••••••••• 2200 2299 BOTH 62. 55454 HPLS 
BURNHAM 8L V U •• , ••••••• , 275 0 2848 EVEN o5. 5541& liPLS BUTLER PL s •••••••••••• 2300 2&99 BOTH 63. 55454 HPLS 
BURNH.4~ BLV 0 •••• • •••••• 2801 21:lE3 ODD &S • 55416 r1PLS BUTTERNUT RO ••••••• • •• • 6200 &299 BOTH 27&.01 553&4 HOUND 
BURNHAM BL VO., • , •••••• , 2850 2898 EVEN 65. 5541& MPLS BUTTERNUT ST NW • • • • • • • • 9700 9899 BOTH 507.06 55433 COON RDS 
BURNHAM bLV 0,, , • , • • • • • • 28&5 2899 ODD 65. 551t16 '1PLS BUTTERNUT ST NW • • • • • • • • 9931 101'39 BOTH 507.06 55433 COON RDS 
BURNHAM R 0 ••••••••••••• 2500 25 38 EVEN 65. 5541& MPLS BUTTERNUT ST NW • • • • • • • • 10<+00 10499 BOTH 507.06 55433 COON RDS BURNHAM ,:;:. iJ ••••••••••••• 2501 2551 OOD E:5. 55~16 11PLS BUTTERNUT ST • • • • • • • • • • • 9900 9930 BOTH 507.0& 55433 COON RDS BURNHAM R 0 • • • • • • • • • • • • • 2540 2598 t:VE'i 65. 55416 MPLS BYRD AV. • • • •• ••. •. • • • • • 2200 2599 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
8URI'<HAM R. G • • • • • • • • • • • • • 2553 2o28 30TH 65. 55416 '1PLS BYRNES RD•••••••••••••• 2400 2499 BOTH 26<t.01 55343 HINNTNKA 
8URI\HAM R 0 •••• • , •••• •. , 2& 01 2659 000 &5. 55416 '1PLS BYRCN AV N • • • • • • • • • • • • • 5 200 5399 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
--~-· • • • • • • • • • • • Iii -:-::::::--.. .. , . ... ~ .. 
STRO::O::T I 6YRONOALE AV STREET I CAMERON OR PAGEl &8 
>.ODRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREO::T NAMO:: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
BYRONDALE. AV •• ,,,,, •• ,, 200 2'39 BOTH 273o 55391 WAYZATA CAMERON OR,,,,,,,,,,,,, 2000 2399 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
BYSCANE LA, ••••• , , •• , •• 5 .. oo 54'39 80TH 2&2.03 55343 "'INNTNKA CAMPBELL A V • • • • • • • • • • • • 200 599 BOTH ~05. 02 55110 WT BR LK 
BYWCCD LA·••••••••••••• 15500 16699 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA CAMPBELL OR. •. • • • ••••• • 200 399 BOTH 232. 55343 HOPKINS 
BY WOOD PL•••••••••••••• 16600 16632 BOTH 262.01 553~3 HINNTNKA CANABURY GT ••••••• , •• , • 100 116 EVEN ~21.01 55117 LITL CDA 
BY WOOD ST w •••••••••••• 4800 48J8 EVEN 235.01 55436 E DIM CANABURY C T,, •••• , ••••• 101 151 ODD 421.01 55117 LITL GOA 
BY WOOD ST "' ............ 4801 4699 ODD 235.01 55436 EDINA CANABURY CT ••• • • • • ••••• 132 198 EVEN 421.01 55117 LITL GOA 
BY~COD ST w •••••••••••• 4810 4'398 EVEN 235.01 55436 EDINA CANABURY CT. • •• • ••••••• 153 199 ODD 421. 01 55117 LITL CDA 
BUWCO ST H • • • • • • • • • • • • 4901 4999 ODD 235.01 55436 EDINA CANARY LA. • •••• • •• •, •. • 1500 17'39 BOTH 2 76. 01 55361t HOUND 
C ST •••••• • ••• • ••• • • • •• lOG 299 BOTH 60&.03 55150 MENDOTA CANARY L N • • • • • • • • • • • • • • 14100 14199 BOTH 262.02 5531t3 HINNTNKA 
c sr •••••••...•..•...•. 750 899 BOTH 513.03 55421 fiiLLTOP CANDLEWOOD CI R • • • •• •. • • 6900 7099 BOTH 268.06 55445 BRKLYN p 
CAHILL AV E • • • • • • • • • • • • 5700 7498 EVEN &05.02 55075 I NV!< G H CANDLE WOOD DR N•••••••• 6000 62<)9 BOTH 2 68. 0 8 55443 BRKLYN p 
CAHILL AV i:. •••••••••••• 5701 8299 ODD 605.01 55 0 75 INVR G H CANDLE WOOD OR N•••••••• &300 721t6 BOTH 268.08 5541t5 BRKLYN p 
CAHILL AV E. •••••••••••• 7500 8198 EVEN 605.03 55075 INVR G H CANDLE WOOD DR N•••••••• 7201 7399 000 268.08 5541t5 BRKLYN p 
CAHILL AV E • • • • • • • • • • • • 8200 8298 EVEN 6 05.0 4 55 0 75 I NVR G H CANDLE WOOD OR N • • • • • • • • 7250 7498 EVEN 268.08 5541t5 BRKLYN p 
CAHILL LA•••••••••••••• 5500 5599 BOTH 239.01 55435 EDINA CANDLE HOOD OR N • • • • • • • • 7401 7499 ODO 268.06 55445 BRKLYN p 
CAHILL RD•••••••••••••• 66 00 6799 BOTH 239.01 55435 EDINA CANFIO::LO ST • • • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH 3 01. 55108 ST PAUL 
CAHILL p [; •••••••••••••• 7000 7799 BOTH 239.03 55435 EDINA CANNON A V • • • • • •• • ••• • •• 700 888 BOTH 4 07. 04 55112 SHORVIEW 
CAIOI AV w ••••••••••••• 8400 8899 BOTH 605.04 55 075 INVR G H CANNON AV ••••• • ••• • ••• • 865 905 ODD ~ 07.0 4 55112 SHORVIEW 
CAIN AV t. •••••••••••••• 68il0 6899 BOTH 605.02 55 0 75 I NVR G H CANNON Av •••••••••••••• 890 911t EVEN lt07.0it 55112 SHORVIEW 
CALCITE U R ••••••••••• •·• 380G 3999 BOTH &07o22 55122 CANNON A V • • • • • • • • •••• • • 907 91t1 ODO 407.04 55112 SHORVIEW 
CALHOUN p L • • • • • • • • • • • • • 1600 1699 BOTH 92. 55408 MPLS CANNON A V •••••••••••••• 91& 1006 EVEN 4 07, Olt 55112 SHORVIEW 
CALHOUN ST •••• • • • •••••• 100 399 BOTH 504. 55 303 ANOKA CANNON A V. • •• • • • • •. • • •• 943 1045 000 ~07.04 55112 SHORVIEW 
CALIFCRNIA AV •••••••••• 1300 1599 BOTH 419. 5510 6 F ALC HTS CANNON AV. • • • • • • • • ••••• 1008 1098 EVEN 407.01t 55112 SHORVIEW 
CALIFORNI.C. ST NE: • • • • • • • 1400 1798 BOTH 24. 55413 !1PLS CANNON Av •••••••••••••• 101t7 1099 ODD 4 07. 04 55112 SHORVIEW 
CALIFORNIA ST NC.. • • • • • • • 1701 1831 ODLJ 17. 55413 HPLS CANNON A V • • • • • • • • •••••• 1300 1399 BOTH ~08. 55112 ARDEN HL 
CALIFCRNIA ST N::. • • • • • • • 37 0 0 3'399 BOTH 514. 55421 ~LBA HTS CANTERBURY OR•••••••••• 3100 33<)6 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
CALIFORNIA ST ,....t. ••••••• 4000 409C! BOTH 512.01+ 55421 FRIDLEY CANTERBURY DR •••••••••• 3101 3499 OOD 257. 55431 BLOOMGTN 
CALIFCI<NIA ST ••••• , •••• 2'30G 2999 BOTH 5. 55418 HPLS CANTERBURY DR •••••••••• 3400 3696 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
CALLAHAN PL •••••••••••• 599 699 BOTH 506.01 55118 MOTA HTS CANTERBURY OR • • • • • ••••• 3501 3798 BOTH 257. 551t31 BLODHGTN 
CALUt-:0:: T A V. • • • •• • • • • • • • 120J 13'39 BOTH 601.05 55118 w ST p CANTERBURY 1JR • • • • • • • • • • 3701 369'3 ODD 257. 551t31 BLOOHGTN 
CAHBC:R A V •••••• , ••••• • • 200 499 BOTH 603.01 55 0 75 s ST p CANTERBURY OR • • • •• • • • • • 3800 3698 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
CAMBER A V., ••• • •• , ••••• 500 599 BOTH &04.01 55 0 75 s ST P CANTERBURY DR • • • •• • • • • • 1&300 16546 BOTH 262.01 5531t3 MINNTNKA 
CAMBRIDGE LA,. • •• • •. • • • 2soa 2950 BOTH 27&.02 55364 MOUND CANTERBURY OR • • • • • • • • • • 16501 16559 ODD 2 62. 01 5531t3 HINNTNKA 
CAMBRIDGe: LA. • •• • ••••• • 2933 2'363 ODD 276.02 55364 MOUND CANTERBURY OR • • • • • • • •. • 16550 16598 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
CAMBRIDGE ,:; r. · .......••• 700 1198 EVEN 232. 55343 HOPKINS CANTERBURY OR • • ••• •. • • • 16561 1&&19 ODD 262.01 5531t3 HINNTNKA 
CAMBRIDGE s r ••••••••••• 1001 1598 BOTH 232. 55343 HOPKINS CANTERBURY DR • • • • • • • • • • 16800 16648 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
CAMBRIDGE sT. I ••••••••• 1201 1499 ODO 232. 55343 HOPKINS CANTERBURY OR. • • • • • • •• • 16621 16679 ODD 262.01 55343 HINNTNKA 
CAMBRICGC. ST •• • , •• , •• • • 5600 5220 BOTH 230. 55416 ST LO PK CANTERBURY OR•••••••••• 16&5Q 16&C!6 EVEN 2 62. 01 5531t3 HINNTNKA 
CAMBR.i:DGE. S T, •••••• , ••• 6201 63<t9 ODD 230. 55416 ST LO PK CANTERBURY OR •• •. •. • ••• 1&&81 16726 BOTH 2&2.01 55343 HINNTNKA 
Ct.MBRIOGE 3 T,. , •••• • ••• 6222 64g8 EVEN 230. 55416 ST LO PK CANTERBURY OR • • • • • • • • • • 1&715 16631 ODO 262.01 5531t3 HINNTNKA 
CAMBfdDGE ST. • ••• • • • • • • 6351 6499 000 230. 55416 ST LO PK CANTERBURY OR •• •. •. •. • • 16730 1&896 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
CAHBRICGC. STa•••••••••• 77Ju 7999 BOTH 225. S5426 ST LO PK CANTERBURY OR. •. • • • • ••• 16633 16899 ODD 262.01 55343 HINNTNKA 
CAMDEN AV N • • • • • • • • • • • • 5300 5699 BOTH 205. 55 43 0 BRKLYN c CANTERBURY LA • • • • • •. • • • S&OO &999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
CAMOC.N A V N • • • • • • • • • • • • 5700 6299 BOTH 20&. 55430 BRKLYN c CANTERBURY R.D • • • • • • • • • • 4800 489'3 BOTH 27&. 02 55364 HOUND 
CAMDEN AV N • • • • • • • • • • • • 6300 6599 BOTH 202. 55430 9RKLYN c CANYON LA•••••••••••••• 1600 1628 EVEN .. 11.06 55112 NEW BRTN 
CAMDEN A V N • • • • • • • • • • • • S700 6799 BOTH 202o 551+30 9RKLYN c CANYON LA •••• • ••••••••• 1601 1899 ODD 411. 06 55112 NEW BRTN 
CAMOE~ AV N. • • • • • • • • • • • 7000 7299 BOTH 202. 55430 BRKLYN c CANYON LA•••••••••••••• 1630 1696 EVEN ~11.06 55112 NEW BRTN 
CAMDt:N A V, • • • • • • • • • • • • • 81JJ 8199 BOTH 266.0? 55444 B RKLYN p CAPE COD PL. • • • • • • • • •. • 2000 2299 BOTH 2&4.02 553it3 HINNTNKA 
CA110EN CT. • • • • • • • • • • • • • 218 0 21'36 t: VEN 403.02 55110 WT BR u: CAPETOWN PLZ •••••• • • • •• 7600 7699 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
CAHOi::N CT •• • • • • • • • • • • • • 6225 6299 ODD 206. 551t3 0 BRKLYN C CAPITOL ST NE • • • • • •. • , • 5200 5299 BOTH 512. 05 551t21 FRIDLEY 
CAM£LdACK Ot< •••• • • •• •• • 57DQ 5799 !30TH 235.02 55436 O:DINA CAPITOL VIEW AV • • • •. •. • 200 264 EVEN 416. 01 55113 RDSEVLLE 
CAMELOT 0 k: ••••••••••••• 43JO 4325 BOTH 26 2. 01 55343 HINNTNKA CAPITOL VIEW AV • • • • • • • • 201 327 000 41&.01 55113 ROSEVLLE 
CA 11t:L OT LA ~=- •••••••••• 15 00 1699 BOTH 512,C3 55432 FRIDLEY CAPITOL VIEW A\/•••••••• 266 3C!9 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE 
CAMEO CIR •• • •• • • • • •• •• • 7'300 7999 BOTH 605.03 55 0 75 I NVR G H CAPITOL VIEW CIR••••••• 201 255 ODD 416.01 55113 ROSEVLLE 
C_.MEf<ON c ir( •••••••••••• 2000 2099 BOTH 710.0'-t 55119 WOODBURY CAPP RD • •••• • •••••• • • •• 2 00 0 2299 BOTH 319. 55111t ST PAUL 
STREET: CARDIFF LA STREET I CARMEL CT PAGEl 69 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- --------
-----------------------
--------CARDIFF LA, , , • • , , • , , •• , 27 ao 2799 BOTH 276.02 55364 HOUND CARMEL CT • • • •••••• •. • •• 1009 1099 ODD 407.01 55112 SHORVIEW 
CARDIGAN LA • •• , , •• , •••• 2700 2799 BOTH 276.02 55364 MOUND CARMEL CT ••• • .. • • • • • • • • • 1060 1098 EVEN 407.01 55112 SHORVIEH 
CARDIGAN RU, , , , , •• , , • , , 400 599 BOTfi 407.04 55112 SHORVIEW CARMEL LA•••••••••••••• 300 399 BOTH 601.05 55118 w ST P 
CARDINAL LA. , • , , , , , , , , , 1 11 ODD 40&.01 55110 ~ OAKS CARMEL S T • • • • • • •. • • • • • • 1 248 BOTH 601.04 55118 w ST P 
CARDINAL LA , , , , , , , , , , , , 2 14 EVEN 40&.01 55110 N OAKS CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 6700 6972 BOTH &05.02 55075 INVR G H 
CARDINAL LA.,, •• , • , , , , , 2100 2199 BOTH 276.01 55364 MOUND CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 6901 6999 ODD 0 os. 02 55075 INVR G H CARDINAL RD, , , , , , •• , , , , 3700 37'39 BOTH 262.J2 55343 'l!NNTNKA CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 6974 7086 EVEN 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
CARE.N C T • , , •• , , , , , , , , , , 900 999 BOTH 606.01 55118 1-!DTA HTS CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 7101 7159 ODD 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
CAR EN RO • , •••• • •• , •••• • 969 999 BOTH &06.01 55118 MOTA HTS CAR HEN AV E • • • • • • • • • • • • 7126 7199 BOTH & 05. 02 55075 INVR G H CARIBOU 0 R •••••• I •••••• ..6oo 4612 EVEN 261.02 55343 MINNTNK.II CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 7 300 7499 BOTH & 05. 0 2 55075 INVR G H 
CARIBOU c K. ••••••••••••• 4601 4619 ODD 261.0 2 55343 MINNTNKA CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 7500 7598 EVEN & 05. 0 3 55075 INVR G H 
CARIBOU 0 ~I I I I I I I I I I I I I 461* 4628 EVEN 2&1.02 55343 MINNTNKA CAR HEN AV c. •••••••.••••• 7501 7699 ODD 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
CARIBOU c i<. ••••••••••••• 4621 4&29 ODO 261.0 2 55343 t1INNTNKA CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 8101 8299 ODD 6 05. 0 3 55075 INVR G H CARIBOU OR •••••••••• , , • 4630 4706 EVEN 262.03 553<.3 MINNTNKA CARMEN AV E • • • • • • • • • • • • 8150 8298 EVEN 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
CARIBOU cR ••••• I •• I •••• 4631 4777 ODD 262.03 55343 MINNTNKA CARMEN A v •• I ••••••••••• 8000 8148 EVEN & 05. 0 3 55075 INVR G H 
CARIBOU 0 ~I I I I I I I I I I I I I 4708 4998 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA CARMEN Av •••••••••••••• 8001 8099 ODD & 05. 0 3 55075 INVR G H 
CARIBOU 0 i< • •••••••••••• 4853 4999 ODD 262.03 55343 I<IINNTNKA CARMEN CT E • • • • • • • • • • • • 6901 6999 000 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
CARIBOU sPUR I •••••••••• 1350 0 13599 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA CARNARVON LA ••••••••••• 2700 2799 BOTH 2 76. 0 2 55364 MOUND 
CARILLON PL Z E , •••• , •• , 760 0 7699 80TH 710.04 35119 WOODBURY CARNELIAN DR • • • • • • • • • • • 2000 2022 EVEN 6 07.21 55122 
CARILLON PL z w •• I •••••.• 75 00 75'39 BOT'-! 710.0<4 55119 WOODBURY CARNELIAN OR. • • • • • • • • • • 2 001 2029 ODD &07.21 55122 
CARL AV ••••••• I •••••••• 700 756 BOTH 505.02 55303 ANOKA CARNELIAN OR. •. • • • • • • • • 2024 2054 EVEN 0 07.21 55122 
CARL sT ••• I •••••••••••• 1921 1999 BOTH 420.02 55113 ROSEVLLE CARNELIAN DR ••••••••••• 2031 2199 BOTH o07.21 55122 
CARLA LA ••••••••••• , ••• 7QG 768 EVEN 421.02 55109 LITL GOA CARNELIAN LA ••••••••••• 1700 1999 BOTH &07.22 55122 
CARLA LA. I •••••••• I •••• 701 899 ODD 421.02 55109 LITL CDA CAROL CIR•••••••••••••• 6200 6214 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 
CARL;. LA ••••••••• , , • , , , 770 7'38 0: VEN 421.02 551J9 LITL CDA CAROL DR NE ••••• • • • •••• 610 0 6299 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
CARLA LA••••••••••••••• 900 901 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOO CAROL LA ••••••••••••••• 100 128 EVEN 601.05 55118 w ST p 
CARLEDA f.. v ~ ••••••••••• 6800 b999 BOTH 605.02 55 0 75 !NVR G H CAROL LA • • • • • • • , • • • • • • • 101 158 BOTH &01.05 5~116 W ST P 
CARLt:OA WY t. ••••••••••• 6100 6499 BOTH &05.02 55 0 75 I NVR G H CAROL LA••••••••••••••• 133 189 ODD & 01. 05 55118 w ST p 
CARLETON ST. , •••• , • , •, • 722 753 80'!"H 332. 55114 ST PAUL CAROL LA••••••••••••••• 160 298 EVEN o01.05 55116 w ST P 
CARlt:.T 0 N ST ••• , • , •••••• 75-t 8'39 BOTH 319. 55114 ST PAUL CAROL LA •••••• • •••••••• 191 299 000 601.05 55118 W ST p 
CARLO~oj K 0 •• , •••• , , , •••• 4600 4628 EVEN 276.02 55364 HOUND CAROL LA••••••••••••••• 1800 1899 BOTH 601.05 55116 w ST p 
CARLOI'I R 0 ••••• • ••• , , ••• .. 601 4699 ODD 27&.02 55364 "10UND CAROLINE LA. • • • • • • • • • • • 2100 2231 BOTH 6 02. 01 55075 s ST p 
CARLLW RO •••••••• ~ ••••• 463 0 4798 C:VEN 27&.02 55364 ~OUND CAROLINE LA • • •. • • • • • • • • 2101 2213 000 603.02 55075 s ST p 
CARLOW R 0,, • , •. 1 • , , •• , • , .. 701 4799 ODD 276.02 55364 1-!0UND CAROLINE LA, • •• • •• • • • • • 2220 2399 BOTH o02.01 55075 s ST p 
CARL:, BAD Pll •• I ••• I •••• 2300 2399 BOTH 710.04 55119 i-4000BURY CAROLYN LA. •• •• •,. ••••, 300 699 BOTH 4 05. 01 55110 WT BR LK 
CARLSON UR N W, , , , , , • , , , 26 JO 2699 BOTH 506.02 55433 COON RDS CAROLYN LA. •• •• • •. ••••• 4500 4699 BOTH 4 05. 01 55110 
CARLSOI\ LAI(t: L.A ••••• I •• 121)0 1399 BOTH 607.19 55123 CARRICK LA •• • •• ••• • • •• • 4700 4899 BOTH 2 76. 02 55364 HOUND 
CARLSOI\ R 0 •••••••••• , •• 5300 55'!9 80TH 407.01 55112 SHORVIE~ CARRIE LA N~ • • • • • • • • • • • 700 799 BOTH 512. 0 2 55432 FRIDLEY 
CARLSON sT ••• I ••••••••• 5800 5999 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW CARRIE ST •••••••• , ••••• 868 1115 BOTH &01.01 55116 w ST P 
CARLTON /-.. " ............. «00 599 BOTH .. 25.01 55119 11APLWOOO CARRIE ST•••••••••••••• 1300 1499 BOTH &01.05 55118 w ST P 
CARLTON A, vI •••••• I ••••• 50 iJ 7'38 EVC:N 425.01 55119 MAPLWOOO CARTIER AV •, • , • • • • • • • • • 11700 11759 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
CARLTON A V. , , , , , , , , , , • , 601 799 ODD 425.01 55119 MAPLWOOC CARTISIAN A V •••••• • •••• 7100 7499 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
CARLTON 0~ ••••••••••••• 'lJC 107& 80TH 407.0'+ 55112 S HORVIEW CART ISIA N C IR • • ••• •. • • • 7100 7103 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
CARLTON OR, , •• , , •• , • , , , 1063 1099 ODD 407.04 55112 SHORVIEW CARTWAY RD••••••••••••• 100 1199 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
CARLTON DR. I ••••••••••• lll78 1098 EVEN 407.0 .. 55112 SHOi<VIEW CARVER A V, , , • •••••••••• 2100 2258 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
CARLTOt>O 0 R •• , , • , •••• , , • 11J 0 1192 C:VEN 408. 55112 ARDEN HL CAi<VER A V ••••••••••••• • 2259 2700 BOTH 425.02 55119 HAPLHOOO 
CARLTON Ok, • , ••••• , , , •• 1101 12C:9 ODD 408. 53112 ARDEN HL CARVER A V •••••••••••••• 2601 2723 ODD 425. D 2 55119 MAPLWOOD 
CARL TOr-. DR ••••••••• t •• I 11'34 1298 EVEN 408. 55112 ARDO:N HL CARVER A V •••••••••••••• 2702 2798 EVEN 425.02 55119 MAPLHOOD 
CARLTON ~ w •••• ~ •••••••• '+i:lJD 4848 EVEN 26 1. 0 2 553<.3 "1INNTNKA CARVER A V •••••••••••••• 2725 2799 ODD '+ 25. 0 2 55119 HAPLWOOD 
CARLTON R U •• , ••••• , • , , • 4801 4905 ODD 261.02 55343 "11Nt.TNKA CARVER cr •••••••••••••• 11100 11132 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE 
CARLTON ~ iJ ••••••••••••• Lt850 4999 BOTH 261.0 2 55343 MI NNTNKA CARVER CT. • ••••• , ••••• • 11101 111&3 ODD 0 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
CARLYLC: CT •• , •••• , •• , •• 2201 2235 ODD 40 3. 0 2 55110 WT BR LK CARVER CT •••••• , •• • •••• 11134 11179 BOTH & 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
CARI'.t.L cT ••••••• I •••••• 900 998 BOTH 407.01 55112 SHORVIEH CARVER CT. • • • •, • • , • • , • • 11168 11200 EVEN 6 tl7. 0 2 55337 BRNSVLLE 
CARI'IO:L C T ••• , , •• , •• , ••• 961 1007 ODD 407.01 55112 5HORVIEW CARVER CT. , •••••••••• • • 11181 11227 000 607.02 55337 BRNSVLLE 
CARME:.L cr ••••••.••••••• 10JO 1058 EVEN 407.01 55112 5HORVIEW CARVER cr •••••••••••••• 11202 11234 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE 
• -. ll • • • • • • • • • 
• • 
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--------CARVER cr •••••••••••••• 11229 11243 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE CEDAR All s ••••••••••••• 700 700 EVEN 47. 55454 HPLS 
CARVER C T •••••••••••••• 11236 112c8 EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE CEDAR All s •••••••• o•••• 701 731 ODD 62. 55454 HPLS 
CARVER GT•••••••••••••• 11245 11299 ODD &07.02 55337 BRNSVLLE CEDAR All s ••••••••••••• 7D2 73D EVEN 61. 55454 HPLS 
CARVER CT•••••••••••••• 11270 11298 EVEN r.o1 .n 55337 BRNSVLLE CEDAR All s ••••••••••••• 732 998 EVEN 61. 55404 HPLS 
CASCADE LA. • • • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH &06.01 55118 f1DTA HTS CEDAR All s ••••••••••••• 733 999 ODD 62. 55404 HPLS 
CASCAJE LA • • •. • • • • •. • • • 4600 46<:9 BOTH 235.01 55436 ::DINA CEDAR All s ••••••••••••• 1900 1999 BOTH 62o 55404 HPLS 
CAS CAD£ PLZ N • • • • • • • • • • 2200 2299 BOTH 710.04 55119 WOODBURY CEDAR AV s ••••••••••••• 2000 2399 BOTH 61. 55404 HPLS 
CASCADE PLZ S • • • •. •. • •. 2300 2399 BOTH 710.0'+ 55119 WOODBURY CEDAR All s ••••••••••••• 2400 2599 BOTH 73. 55404 HPLS 
CASCO AVa •• ••• •• •• •• ••• 4500 4699 BOTH 236. 55424 EDINA CEDAR All s ••••••••••••• 2600 2999 BOTH 73. 55407 HPLS 
CASE AV•••••••••••••••• 1899 1938 BOTH 318.02 55119 'if PAUL CEDAR All s ••••••••••••• 3 DOD 3499 BOtH 86. 5~4D7 HPLS 
CASt: AU ••••• •• •••• •• ••. 1963 2120 BOTH 318.02 55119 ST PAUL CEDAR All s ••••••••••••• 3500 3799 BOTH 97. 55407 MPLS 
CASPER A V E. • • • ... • •. • •• 6900 6999 BOTH 605.02 55075 INVR G H CEDAR All s ••••••••••••• 3800 4094 BOTH 101. 55407 HPLS 
CASPER WAY CT • • • • • • • • • • 8100 8198 EVEN 605.03 55075 I NVR G H CEDAR All s ••••••••••••• 4000 4011 BOTH &07.21 55122 
CASPER w y ••••• · ••••••••• 8000 8201 BOTH 605.03 55 075 INVR G H CEDAR All s ••••••••••••• 4001 '+198 BOTH 101. 55407 HPLS 
CASTLE AV OR ••••••••• •. 1927 2019 ODD .. 2'+.01 55109 MAPLHOOO CEDAR All s ••••••••••••• 41J26 4098 BOTH &07.21 55122 
CASTLE Av •••••••••••••• 19J1 1925 ODD 421t.01 55109 MAPLWOOD CEDAR AV s ••••••••••••• 4051 '+159 ODD &07.21 55122 
CASTLE A V,, • • • • • • • •. • • • 2300 2399 BOTH '+24.01 55109 >IAPLWOOO CEDAR All s ••••••••••••• 4100 4198 EVEN &07.21 55122 
CASTLC: cr ••••••••••••.. 1300 13<:9 BOTH 216.01 55427 GLDt. liLY CEDAR All s ••••••••••••• 4101 4199 ODD 101. 55407 HPLS 
CASTLC: LA • • • • • • • • • •. • • • 6800 6999 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE CEDAR All s ••••••••••••• 4161 4199 ODD 6D7.21 55122 
CASTLE VIE~ CT •• •• ••••.• 12712 12898 EVEN 261.01 j5343 11INNTNKA CEDAR All s ••••••••••••• 42DO 4699 BOTH 6 07 • 23 55122 
CASTLi:. VIEwer ••••••••• 12801 12949 ODD 261.01 55343 HINJHNKA CEDAR All s ••••••••••••• 4800 5198 EVEN 117.01 55417 HPLS 
CATHERINE All ••••••••••• 6600 6799 BOTH 605.02 55075 INVR G H CEDAR All s ••••••••••••• 4801 5299 ODD 118. 55417 HPLS 
CATHER IN£ DR •••••••• • •• 1000 1099 BOTti 710.33 55055 NEWPO~T CEDAR All s ••••••••••••• 5 2DO 5298 EVEN 117.02 55417 HPLS 
CAUFIELD PLZ • • •. • • • • • • • 2200 2299 BOTH 710.04 55119 WOODBURY CEDAR All s ••••••••••••• 560D 5638 EVEN 117. D2 55417 HPLS 
CAVAt. LA • • • • • • • • • • • • • • • 4700 4718 EVEN 276.02 55364 MOUND CEDAR All s ••••••••••••• 56D1 5639 000 118. 554.17 HPLS 
CAVAN LA••••••••••••••• 4701 4 749 ODD 276.02 55364 HOUND CEDAR All s ••••••••••••• 5650 5698 EVEN 117.02 551417 HPLS 
CAVAN LA. , • • • • •, •. , • • • • 4720 4798 EVEN 276.02 55364 HOUHD CEDAR All s ••••••••••••• 5€151 5&99 ODD 118. 55417 HPLS 
CAVAN LA••••••••~•••••• 4751 4799 ODD 276.0 2 55364 HOUND CEDAR All s ••••••••••••• 5701 5799 ODD 121.01 55417 HPLS 
CAVELL AV "'· ........... 2100 2599 BOTH 216.01 55427 GLDh VLY CEDAR AV s ••••••••••••• 5750 5774 EVEN 117.02 55417 HPLS 
CAVE:LL All N • • • • • • • • • • • ' 3000 3048 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE CEDAR All s ••••••••••••• 61DO 6199 !30TH 117.02 55417 HPLS 
CAVELL All N•••••••••••• 30H 3099 ODD 215.05 55427 NEH HOPE CEDAR All s ••••••••••••• 6300 6599 BOTH 249. D1 554Z3 RCHFIELD 
CAVELL AV N • • • • • • • • • • • • 3050 3098 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE CEDAR AV s ••••••••••••• 6701 6799 ODD 250. 554Z3 
CAVELL AV N • • • • • • • • • • • • 405G 4099 BOTH 215.0'+ 551+27 NEW HOPE CEDAR All s ••••••••••••• 6702 6898 EVEN Z49o02 5!!1423 RCHFIELO 
CAVELL All N • • • • • • • '• • • • 4300 4499 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE CEDAR All s ••••••••••••• 6801 6899 ODD 249.02 554Z3 RCHFIELD 
CAVELL AV N • • • • • • • • • • • • 5800 59'39 BOTH 215.01 55428 "'EH HOPE CEDAR All s ••••••••••••• 7800 8348 EVEN 25Zo01 55420 BLOOHGTN 
CAVELL AV s' ........•.. 2400 2465 BOTH 222. 55'+26 ST LO PK CEDAR All s ••••••••••••• 78D1 9799 ODD 251. 55420 BLOOHGTN 
CAVELL AV s •••••••••••• 284C 3099 BOTH 223.01 5542& ST LO PK CEDAR All s ••••••••••••• 8400 8598 EVEN 2 52.01 55420 BLOOMGTN 
CAVELL All s ••• ' •••••••• ·1 0 2 0 0 10299 BOTH 25 9. 0 2 55438 BLOOMGTN CEDAR All s ••••••••••••• 8600 9148 EVEN 252.03 551420 BLOOHGTN 
CAVELL AV s •••••••••••• 10400 10599 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN CEDAR All s ••••••••••••• 9150 9798 EVEN 253.01 55420 BLOOHGTN 
CAVELL Av •••••••••••••• 28 00 2831 BOTH 223.01 5542& ST LO PK CEDAR AV s ••••••••••••• 9874 9899 BOTH 6 07. 0 2 55420 BRNSVLLE 
CAVELL CIR••••••••••••• 10227 10299 ODO 259.02 55438 BLOOHGTN CEDAR Av ••••••••••••••• 401Z 4D25 BOTH 607.21 55122 
CAVELL Clk••••••••••••• 10244 10298 EVEN 259.02 55438 BLOOHGTN CEDAR Av ••••••••••••••• 4200 4798 EVEN 110. 554D7 HPLS 
CAVELL LA • •. • •••• • • • • • • 3200 3299 BOTH 223.01 55it26 ST LO PK CEDAR Av ••••••••••••••• 4201 4799 ODD 111. 55407 HPLS 
CAYEt.NI:. PLZ E. • • • • • • • • • 7800 7899 BOTH 710 .o .. 55119 WOODBURY CEDAR Av ••••••••••••••• 5500 5598 EVEN 117.02 55417 MPLS 
CAYENNE PLZ " .... ' ..... 7700 7799 BOTH 710.04 55119 WOODBURY CEDAR Av ••••••••••••••• 5501 5599 ODD 118. 55417 HPLS 
CECC:.LIA PL., • •,.,, • • • • • 201 3:JO '30TH 366. 55105 ST PAUL CEDAR Av ••••••••••••••• 620D 6298 EVEN 249.D1 55423 RCHFIELD 
CECIL ST s~ , ••• , •• , • , •• 100 3<:9 BOTH so. 55414 MPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 6201 6299 ODD 250. 55423 
CEDAR All .,) ......... ' ... 100 214 BOTH 47. 55454 ,1PLS CEDAR Av ••••••••••••••• 6600 6698 EVEN 249.02 55423 RCHFIELD 
CEDAR All 3 ••••••••••••• 2U1 203 ODO 47. 55454 •1PLS CEDAR Av ••••••••••••••• 6601 6699 ODD 250. 5!!1423 
CEDAR All s •••••••• ' •••• 205 699 ODD 48. 55454 MPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 6900 7198 EVEN Z49.D2 55423 RCHFIELD 
CEDAR All s ••••••••••••• 21& 218 EI/Efll 47. 55404 MPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 6901 7699 ODD 250. 55423 
CEDAR All s ••••••••••••• 220 228 EVEN 47. 55454 HPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 7200 7698 EVEN 249.03 55423 RCHFIELO 
CEDAR AV s •••••••••••• ' 230 294 EVEN 47. 55404 HPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 8350 6398 EVEN 252.01 55420 BLOOHGTN 
CEDAR All s •••••••••••• ' 296 298 EVEN 47. 55454 MPLS CEDAR Av ••••••••••••••• 9800 9673 BOTH 607.02 55420 BRNSVLLE 
CEDAR AV s ••••••••••• ' • 30il 6'38 EVEN 47. 55404 MPLS CEDAR CREST LN••••••••• 4500 4599 BOTH 607.20 55111 
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----------------------- --------CEDAR CRC:ST Ri.l .:. ....... 26il0 26'39 BOTH 2b4o02 55343 MINtoiTNKA CEDAR LAKE Ro •••••••••• 5200 5298 EVEN 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR CREST RO w ••••••• 2600 2699 BOTH 2&4o02 55343 '1INNTNKA CEDAR LAKE RO • • • • • • • • • • 5249 5321 ODD 220. 55416 ST LO PK 
C£DAR CROWN Ok •••• •• • •• 25il0 2599 BOTH 2&4.02 55 343 MINNTNKA CEDAR LAKE Ro •••••••••• 5300 5398 EVEN 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR OR••••••••••••••• 1 99 ODD 709.01 55119 LANDFALL CEDAR LAKE Ro •••••••••• 5323 55&'+ BOTH 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR OR••••••••••••••• 17JG 2199 BOTH 411.05 55112 NEH BRTN CEDAR LAKE RD ••••••• • •• 5401 5699 ODD 2 20. 55416 ST LO PK 
CEDAR HEIGHTS TRL s •••• 15200 15399 BOTH 711.02 55033 CEDAR LAKE RD • • • • • • • • • • 5566 5730 EVEN 2 20. 55416 ST LO PK 
CEDAR KNOLL CT ••••••••• 290u 2'3'39 BOTH 2&'+.01 55343 MINNTNKA CEDAR LAKE RO •••••••• • • 5701 58'+9 ODD 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR LA • • • ••• • • •• •. • •• 140 0 1448 EVEN 710.03 55 055 NEWPORT CEDAR LAKE RD • • • • • • • • • • 5732 5898 EVEN 220. 55416 ST LO .pi( 
CEDAR LA • • • •••••• • ••••• 1<+01 1499 ODD 710.03 55055 NEWPORT CEDAR LAKE RD , , • , , •, • • , 5851 5999 ODD 220. 59416 ST LO PK 
CO: OAR LA. I ••••••••••••• 1490 1598 EVEN 710.03 55055 NEWPORT CEDAR LAKE RO • •. • • • • • • • 5900 60'38 EVEN 2 20. 55416 ST LO PK 
CEDAR LA • , , , , • , •• , , , • , , 15 01 2oog BOTH 710.03 55055 NEWPORT CEDAR LAKE RO • • , • • • • • • • 6 001 &149 ODO 220. 55'+16 ST LO PK 
Ci::DAR LA,,,,,,,,,,,,,,, 2100 229'3 BOTH 276.01 55364 MOUND CEDAR LAKE RO •, •, , •, •, , &100 6198 EVEN 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR LA , , • , , , , , , , , • , , , 2400 249'3 BOTH 65. 55'+16 MPLS CEDAR LAKE RO , • • • • • • • • • &151 6299 ODD 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR LA • , • , , • , , , , , • , , , 5700 5738 80TH 262 .o .. 55343 MINNTNKA CEDAR LAKE ~0 •••••••••• &200 6298 EVEN 220. 55416 ST LO PK 
CEDAR LA I •••••••••••••• 5717 579'3 ODO 262.0'+ 55343 MINNTNKA CEDAR LAKE RD , • , , , , • • • • 6300 63'38 EVEN 221.01 55416 ST LO PK 
CEDAR LA , , , , , , , , , , , , , , , 5740 57'38 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA CEDAR LAKE ~0 I I I I I I I I I I &301 6431 ODO 221.01 5'5416 ST LO PK 
CEDAR LA I<. to AV •••• I ••••• 2800 2818 EVEN &5. 55'+16 '1PLS CEDAR LAKE RD,, , , , •. • • , 6400 6498 EVEN 221.01 55416 ST LO PK 
CEDAI< LAKt: A V, , , , , , , , , , 2801 2849 ODD 65. 55416 MPLS CEDAR LAKE RD,, • , , , , •,. 6433 6499 ODD 221.01 55416 ST LO PK 
CEDAR LA I<.<: t.. v • ••••••••• 2820 3008 EVEN 65. 55416 MPL!> CEDAR LAKE RO. • • • • • • • • • 6500 7199 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
CED>.R LAKE A 1/ • • • • • • • • •· • 2851 3099 ODD 65. 55416 MPLS CEDAR LAKE Ro •••••••••• 7200 7698 BOTH 2 21. 02 5542& ST LO PK 
CEDAR LAKE A v •• I ••••••• 3010 3198 EVEN 65. 5541& '1PLS CEDAR LAKE ~o •••••••••• 7601 7764 BOTH 221.02 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKC: A V, , , , • , , , , , 3101 3314 BOTH 65. 55416 MPLS CEDAR LAKE RD,, , , • , • , , , 7701 7799 ODD 221.02 5542& ST LO PK 
CEDAR LAKE AV, , , , , , , , , , 3201 33<:!9 ODD 65. 55416 11PL3 CEDAR LAKE RO • • • • • • • • • • 7766 7830 EVEN 221.02 55426 ST LO PK 
CEOAI< LAKC: A 't/ • • • • • • • • • • 3316 3430 EVEN 65. 55416 l1PLS CEDAR LAKE RD •••••••••• 7801 7899 ODD 221.02 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKE AV, • , , • , , • , , 3401 3599 ODD 65. 55416 )!PLS CEDAR LAKE RD •••••••••• 7832 791& EVEN 2 21.0 2 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKE A V, ••••• , ••• 3432 3662 EVEN &5. 55416 MPLS CEDAR LAKE R:D • • • • • • • • • • 7901 7965 ODD 221.02 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKE AV •• , •• , , • , , 3601 369'3 ODD &5. 55416 MPLS CEDAR LAKE RD • • • , , •, •,, 7918 7'398 EVEN 221.02 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKC: AV, , • , • , , , • , 3664 3778 EVEN 65. 55416 HPLS CEDAR LAKE ~0 •••••••••• 7967 8099 ODD 221.02 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKO: AV, , , , , • , , • , 3701 3799 ODD &5. 55416 )!PLS CEDAR LAKE RO • • • •• •. • •• 8000 8174 EVEN 2 22. 55426 ST LO PK 
CEDAR LAKE A V. , , • , • • , , • 37d0 3898 EVEN 65. 55416 '1PLS CEDAR LAKE Ro •••••••••• 8101 9599 BOTH 2 22. 55426 ST LO PK 
C£D,..k LAKE. AV •• , , •• , ••• 3801 3899 ODD &5. 55416 MPLS CEDAR LAKE RO , •••• , • •• • 9600 10674 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
CEDAR LAKE A \1 • • • • • • • • • • 390 0 4290 BOTH 228.01 55416 ST LO PK CEDAR LAKE RO •• , •••• • • • 10101 10699 000 26~t.02 55343 HINNTNKA 
CEDAR LAKE A I/ • • • • • • • • • • 4201 4299 ODD 228.01 55'+16 ST LO PK CEDAR LAKE RD • •, , • • • • •, 10676 10848 EVEN 2&4.02 55343 HINNTNKA 
CEDAR LAKE ~ v • ••••••••• 4292 42<;8 EVEN 228.01 55416 ST LO PK CEDAR LAKE RD ••••• •. • •• 10701 111'39 ODD 264.02 55343 HINNTNKA 
CEDA'< LAKE BL lJ 0, , , , • , •• 1400 1548 E. VEN 51. 55416 '1PLS CEDAR LAKE Ro •••••••••• 1085 0 11198 EVEN 264.02 55343 HINNTNKA 
CEDAI< LAKt. BL V 0 • • , • • • , • 1401 1623 ODD 51. 55416 HPLS CEDAR LAKE RO • , , , , , , , , , 11200 12&48 BOTH 26'+.01 55343 HINNTNKA 
GEDAi< LAKE aL v o •••••••• 1550 1698 EVEN 51. 55416 MPLS CEDAR LAKE RD • • • •• •. • • • 12501 12799 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
CC:D.IR LAKt dLV 0, , , , , , , , 1625 1999 ODD 51. 55416 '1PLS CEDAR LAKE RD,, , , , • • • •, 1265 0 12848 EVEN 2&4.01 55343 MINNTNKA 
CEDAR LAKE BLV 0, , , , , , , , 17 J 0 2098 EVEN 65. 55416 MPLS CEDAR LAKE RD,. • •• •. •. • 12801 13199 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
CEDAR LAKi:: 8L v 0 ••••••• I 2001 2113 ODO &5. 55416 'IPLS CEDAR SHORE 0 R, , , , , , •. , 2 '+ 0 0 25'39 BOTH 65. 55416 11PLS 
CEDAR LAK:. aL v o •••••••• 2100 2198 EVEN &5. 55416 11PLS CEDAR SHORE ORo•••••••• 3900 3999 BOTH 228.01 59416 ST LO PK 
CEDAR LAKt: :::JL V 0, , • , , , , , 2115 2227 ODD 65. 55416 MPLS CEDAR ST. , •• , • , , • , , , • , , 100 243 80TH 7 03. 0 2 55110 BRCHHOOD 
Ct::DAR LAKC: BL oJ 0. , •••• , • 22 JO 2398 EV':N 65. 55416 MPLS CEDAR STe•••••••••••••• 190 264 EVEN 703.02 55110 BRCHHOOO 
CEDIIR LAKO: dl v 0 •••••••• 2229 2455 ODD 65. 55416 11PLS CEDAR ST,. , , , , , , , • , , , , , 245 299 ODD 703.02 55110 BRCHHOOD 
CEDAR LAKt: BLVD, • , •• , , , 2400 2498 EVEN 65o 55416 MPLS CEDAR ST • • , • , , , , , , , , , , , 266 298 EVEN 7 03. 0 2 5S110 BRCHHOOD 
Ct::DAR LAKE OLV 0. I •••••• 2457 2569 ODD 65. 55416 MPLS CEDAR sr ••••••• e••••••• 1400 1499 80TH 4 OS. 01 55110 
CEDAR LAK;o: dLV 0, , , , , , , , 25 a o 2648 EVEN 65. 55416 MPLS CEDAR sr ••••••••••••••• 1500 2256 EVEN '+0'+o01 5S110 IH BR LK 
Gt::DAR LAKE BLV 0 I I •••••• 2571 26d3 ODD &5. 55416 iiPLS CEDAR ST.,,,,,,,,,,,,,, 1501 2257 000 4 03. 0 2 55110 WT BR LK 
CEDAI< LAK!: ~L v 0 •••••• I • 2650 2798 EVE~ 65. 55416 MPLS CEDAR ST,, , , , , , , , , , • , , , 2262 2478 EVEN 4 04. 01 55110 HT BR LK 
CO: GAR LAKE BLV G. I •••••• 2685 27'39 ODD 65. 5S416 MPLS CEDAR ST, • , , , , , , , , , , , , • 2263 2479 ODO 403.02 55110 HT BR LK 
CEOi<R LAKi: aL v o •••••••• 330il 3699 BCTH 65. 55416 '1PLS CEDAR ST.,,,,,,,,,,,,,, 248 0 2498 EVEN 40'+.01 55110 
CO:OAR LAKi:. KO, , , , , , ••• , 350 0 37 9'3 BCTtl 65. 55416 HPLS CEDAR ST , , , • , , , , , •• , , , , 2481 250& 80TH 403.02 55110 
CEOi.IR LAKC. RJ • • • • • • • • • • 3'300 43g9 dOTH 228.01 55416 ST LO PK CEOAR ST••••••••••••••• 2507 2&5'+ BOTH 4 03. 0 2 55110 HT BR LK 
CC:OAR LMKC: r<.O ••••••••• I '+50 0 4'399 BOTH 220. 55416 ST LO PK CEDAR sr ••••••••••••••• 2571 2715 ODO 4 03. 0 2 55110 HT BR LK 
CEOAi<. LAKE. KU •••• • •••• • 5175 5247 OOD 220. 5541& 5T LO PK CEDAR sr ••••••••••••••• 2656 2740 EVEN 403.02 55110 WT BR LK 
__.__.____. \. • • • l. •  l. i. a \ • • • • • • • 
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CEO AI< sr ..••..••.••..•. 2717 2739 000 403.02 55110 WT BR LK CENTERVILLE RO •••• • • • • • 4&01 5996 BOTH 4 06.01 55110 N OAKS 
CEDAR ST. , ..... , • , ••• , • , 4200 4299 BOT~ 226.01 55 Lt1& ST LO PK CENTERVILLE RD. • • • • • • • • 4600 4898 EVEN 4 05. 01 55110 
CEDAR VIE.W Cik. •. •. •. • • • 1114 1128 EVEN 51. 55405 11PLS CENTERVILLE RO••••••••• 4900 5756 EVEN 401. 55110 
CEDAR VIEW DR. , • , , •••• , 1100 1142 EVEN 51. 55405 "'PLS CENTERVILLE RO ••••••• , • 5763 5999 ODD '+06.01 55110 N OAKS 
CEDAf< v It: w OR. , , , , , , , , , 11a 1 1163 000 51. 55 405 "!PLS CENTERHOOO RD ••••• • • • • • 3600 3799 BOTH 5 09. 01 55112 LEXINGTN 
CEDAR VIEW DR ••• •. , • , •• 1144 1196 EVEN 51. 55405 '1PLS CENTRAL AV NE. • • • • • • • • • 1 938 BOTH 37. 55414 HPLS 
CEO A f.: 1/ IE w !JR • • • • • • • • • • 1165 11'l9 000 51. 55405 MPLS CENTRAL All NE•••••••••• 511 939 ODD 31. 55414 HPLS 
CEDARVALE l) R • • • • • • • • • • • 1925 1949 ODD 607.20 55123 CENTRAL AV NE , , , , • •. , , , 940 1098 BOTH 31. 55413 HPLS 
CEDARVALE. OR •• , • , •• , , • • 1940 1948 EVEN 607.20 55123 CENTRAL AV NE, •••• • • • • • 1011 1629 000 2&. 5~413 HPLS 
CEDARVALE. 0 i<: ............ 39J 0 4 0 31 BOT~ 607.21 55122 CENTRAL AV NE. • • •• •. •. • 1100 1828 EVEN 25. 55413 HPLS 
CEDARWOOD C iR • • , • • • • • • • 13il0 1398 EVEN 710.01 55119 WOODBURY CENTRAL AV NE ••••••• •. • 1630 2696 EVEN 18. 55418 HPLS 
CEDARWOOD CT., •••• , , , • , 13il0 1396 EVEN 710.01 55119 WOODBURY CENTRAL AV NE. • ••• • • • • • 1631 2499 ODD 19. 55418 HPLS 
CEDARwOOD OR •• • •• • • • •. • 1C 0 G 149'3 BOTH 710.01 55119 HOOOBURY CENTRAL AV NE ••••• • •. • • 2501 2799 ODD 11. 55418 HPLS 
CEDARWOOD PL • • • • • • • • • • • 1200 12'39 BOTH 710.01 55119 WOODBURY CENTRAL AV NE ••••• • • • • • 2700 2796 EVEN 6o01 55416 HPLS 
CEOAf<WCOO RD •• • • , , , •• • • ~000 43'39 BOTH 228.01 55416 ST LO PK CENTRAL AV NE •• • • • • • • • • 3900 4399 BOTH 515. 01 5~421 CLBA HTS 
CEDARWOOD RO., •• •. •, • • , 45 00 47'39 BOT~ 22 8. 01 55416 ST LO PK CENTRAL AV NE. • ••• • • • •• 4400 4498 EVEN 513.01 55421 CLBA HTS 
CEOARioiOOD r<.IDGE. •• •• ••, 23il0 232~ EVEN 264.02 55343 11INNTNKA CENTRAL AV NE. • • • • • • • • • 4'+01 5147 ODD 513.02 55421 CLBA HTS 
CEDARWOOD RIDGE.,, •• ••, 23J1 2373 ODD 264.02 55343 11 I NNTNKA CENTRAL AV NE •. • ........ 4500 4898 EVEN 513.03 55421 HILLTOP 
CEDAf<WOOO RIDGE, , , , ••• , 2326 24H EVEN 26'+. 02 55343 HI NNTNKA CENTRAL AV NE •••• , ••••• 4900 5296 EVEN 513.01 55421 ClBA HTS 
CEDARWCOD RIDGE.,, •• ,'·' 2375 2447 ODD 264.02 55343 HI NNT NKA CENTRAL AV NE • • • • • • • • • • 5149 5399 ODD 512. 0 3 55421 FRIDLEY 
CEDARWOOD K:IDGE. •• •• ••, 2416 250~ EVEN 26'+.02 55343 "1INNTNKA CENTRAL AV NE•••••••••• 5300 5398 EVEN 512.05 55421 FRIDLEY 
CEDAP'"OOO R IOG t., •• •, , • , 2449 2521 ODD 264.02 55343 "1IIIIITNKA CENTRAL AV NE •••• , ••• • • 5400 5698 EVEN 512.02 55432 FRIDLEY 
CEDARWOOD R I JG E, , • , , • , • 2506 2598 EVEN 264.02 553'+3 HINNTNKA CENTRAL AV NE. • • • • • • • • • 5401 6499 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
CEDAk~OOO K.IDGE •••••••• 2523 2599 000 264.02 55343 HINNTNKA CENTRAL AV NE • • •. • • • • • • 6500 6604 EVEN 511.03 5543Z FRIDLEY 
CEHEEI<Y ST Nt. • • • • • • • • • 1000 1099 BOTI1 26. 55413 11PLS CENTRAL AV NE•••••••••• 6501 6651 ODD 511.03 55432 FRIDLEY 
CEt.ENI\IAL J~ •••••••••• 30u 49'1 BOTH 41&.01 55113 ROSEVLLE CENTRAL AV NE. •. • • •• • •• 6&06 6898 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
CENTENNIAL OR •• , • •••• ,. 1300 1~9'3 80TH 414. 55113 ROSEVLLE CENTRAL AV NE • • • • •. • •. • 6853 7699 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
CENTENNI~L PL.,.,. ••.,, 900 99'3 BOTH 54. 55404 MPLS CENTRAL AV NE. • •••• , ••• 7700 6299 BOTH 510.01 59432 SPR LK p 
CENT£~ A V ••••• • • • • • • • • • 2000 20'3'3 BOTH 408. 55112 ARDiON HL CENTRAL AV NE ••• • ••••• • 6500 9024 EVEN 506o11 55434 BLAINE 
CENTER CIR NE. , , ••••••• 10ua 1011 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY CENTRAL AV ~E • • • • • • • • • • 6501 9899 ODD 506.04 55434 BLAINE 
CENTEi< CIR Ni:: • • .,. • • • • • • • 1006 1018 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY CENTRAL AV NE • • , • , • • •• , 9026 %98 EVEN 5 08.10 55434 BLAINE 
CENTER CIR NE, • , • , •• , , • 1013 1037 ODD 511.02 55432 FRIDLEY CENTRAL AV NE ••••••• , •• 9700 98'18 EVEN :; 06. 09 55434 BLAINE 
CENTER CIR NC: • • • • • • • • • • 1020 1048 EVEN 511.02 55~32 FRIDLEY CENTRAL AV NE • • • • , • • • • • 9900 10096 EVEN 506.0'3 55434 COON RDS 
CENTi:R CIR NE, , • • •• , • , • 103'3 10<,9 ODD 511.02 55432 FRIDLEY CENTRAL AV ~E • • • • • • • • • • 9901 1009'1 OOD 506.04 59434 COON RDS 
CENTER Q k •••••••••••••• 1 5 ODD 42 1. 01 55117 LITL GOA CENTRAL AV NE ••••• •., •. 1010 0 10598 EVEN 508.09 55434 BLAINE 
CENTER D F , , , , , , , , , •. , • • 3CO 3'39 BOTH 411.07 55432 NEiol 13RTf'< CENTRAL AV NE , ••••••••• 10101 12199 000 506.04 55434 BLAINE 
CENTER 0 k •• •••••••••••• 70CO 719'3 BOTH 260.01 55 343 EDEN P.RE CENTRAL AV NE •••••••••• 10&00 10698 EVEN 506.09 55434 COON RDS 
GENTER J t\. •••••••••••••• B3Ju 84'l9 BOTH 510.01 55432 SPR LK p CENTRAL AV NE, • • • , • • • • • 10700 10898 EVEN 5 08. 0 9 55434 BLAINE 
CENTER RO,, , , , , , , • •, • • • 1 9 000 509.02 55014 GIR PINS CENTRAL AV NE • • •. , • • • • • 10900 11298 EVEN 5 06. 0 7 55434 BLAINE 
CENTER RO,. , • , • • • • • • • • • 2 22 EVEN 509.02 5501~ :::IR PINS CENTRAL AV NE •• , ••• •, , • 11300 11598 EVEN 5 08. 06 55434 BLAINE 
CENTER RU., • , • • • • • • • • • • 11 37 90TH 509.02 55 014 G IR PINS CENTRAL AV NE, ••••••••• 11600 12096 EVEN 5 06.06 55434 COON RDS 
GENER R 0,, • •. • • • • • • • • • 28 4'3 BOTH 509.02 55014 :::IR PINS CENTRAL AV NE ••• , ••• • •• 12100 12198 EVEN 5 08. 06 59434 BLAINE 
CENTt.R R [J •••••• I ••••••• 44 98 E V:::N 509.02 55014 C IR PillS CENTRAL AV NE •• • • • •, , , • 12500 13299 BOTH 506.05 55434 BLAINE 
GC:NTER ~ 0 •••••••••••••• 51 99 OOD 509.02 5501'+ CIR PINS CENTRAL All SERV RO ••••• 6500 8898 EVEN 506.11 55434 BLAINE 
CENTc:R S T • , , • • • • • • • • • • • 100 199 BOTH 606.03 55118 LILYDALE CENTRAL AV SERV RO • • •. • 8501 8899 ODD 506.04 55434 BLAINE 
CE 1\ TE R ST ••• • • • • • • • • • • • tao 199 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE CENTRAL A V ••• , •••••••• • 1 699 BOTH 7 07. oz 55003 BAYPORT 
CcNTt:r< w y •••••••••••••• 8100 84'l9 BOTH 26 0 • 0 2 55343 EDEN PRE CENTRAL A V •. • • • •, • •. •. , 1 120 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
CENTERV Ii:.toj L~' ' ' ' ' • • ' ' • 21uo 2299 BOTH 276.01 55364 11 OUND CENTRAL A V •, ••• , •• , • ••• 1 28 BOTH '+oz. 59110 WT BR LK 
CcNTi-.RVlLL::: K. 0 ••••••••• 27 o a 2742 EVEN 421.02 55117 LITL GOA CENTRAL A V • •, • • • • , • • , • • 9 64 BOTH 402. 55110 HT BR LK 
CC:NTt:.f<VILLE RU • • • • • • • • • 2701 2787 ODD lt21.02 55117 LITL GDA CENTRAL A V •••••••• , •••• 101 127 ODD 2 &7. 0 2 55369 OSSEO 
Ct::NTt:t<lllLLE R.U • • • • • • • • • 2744 3099 BOTH lt21.02 55117 LITL GOA CENTRAL AV • • • ••• , , • , ••• 122 196 EVEN 267.02 55369 OSSEO 
CEIIT£RVILLt: ~0 ••••••••• 31C 0 4099 BOTH '+06.02 55110 VADS HTS CENTRAL AV. , • , ••••••••• 129 699 BOTH 2&7.02 55369 OSSEO 
CENTERVILL'" R:U • • • • • • • • • 3832 4248 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS CENTRAL A V • • • , • • • • • • •, • sao 699 BOTH 405. 0 2 55110 WT BR Ll( 
CENTcRl/ I LLE RO. , , •••• • • '+101 .. 599 BOTH 405.01 55110 VAOS HTS CENTRAL AV ••••• , •••••• • aoo 1099 BOTH 602.02 55075 s ST P 
CENH.RVlLL:O RJ • • • • • • • • • ~3 00 4798 EVEN lt05.01 55110 WT BR LK CENTRAl A V • • ••• • ••••••• 3701 3899 ODD 515.01 55421 CLBA HTS 
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-------· CENTRAL A v ••••• I ••••••• 38uo 3898 EVEN 515.01 55421 CLBA HTS CHARLOTTE 0~ ••••••••••• 800 999 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
CENTRAL ST. , , , • , , , , , , • , 16 26 EVEN 402. 55110 WT BR LK CHARLOTTE ST • , • , • • • • • • • 801 1000 BOTH 321. 55104 ST PAUL 
CENTRE S T , , , , , , •• , , , , , , 3300 3399 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW CHARLOTTE ST • • • • • • • • • • • 2500 2699 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
CENTURY AV N • • • • • • • • • • • 137 147 ODD 425.02 55119 MAPLWOOO CHARLTON ST •• , •• , • • • • • • 882 910 EVEN & 01.02 55118 w ST P 
CENTURY AV N • • • • • • • • • • • 3092 3124 EVEN 70<1.07 ss 109 OAKDALE CHARLTON ST. • • • • • • • ••• • 901 936 BOTH &01o 02 55118 W ST P 
CENTURY t.v N ••• I ••••••• 3093 3125 DOD 404.02 55109 IH BR LK CHARLTON S T,. , ••• , • ••• • 917 951 ODD &01.02 55118 w ST P 
CC:NTURY AV N • • • • • • • • • • • 3126 3598 EVEN 703.02 55115 MAHTOMOI CHARLTON ST. • , • • ••• • •. , 938 964 EVEN &01.02 59118 w ST p 
CENTURY AV N • • • • • • • • • • • 3127 3599 ODD 404.02 55110 WT BR LK CHARLTON S T,. , •., •••••• 953 975 ODD &01.02 55118 w ST P. 
CENTURY A V, , , , , , , , , , , • , 2492 2504 EVEN 709.07 55109 N ST P CHARLTON ST • •• • •. • •. • •• 96& 998 EVEN I) 01. 0 2 55118 w ST P 
CENTURY A V • , • , • , , • , • • , • 2493 2503 ODD 42&.02 55109 N ST P CHARLTON ST ••• • •••••••• 977 1064 BOTH &01. 02 5S:118 w ST P 
CENTURY A V • , , • , , • , , , •, , 2650 2686 EVEN 709.07 55109 OAKDALE CHARLTON ST ••• • • • • •. • •• 1001 1115 ODD &01.02 55118 w ST p 
CENTURY BLV 0,, , , , • , , • , , 5900 6248 tsOTH 268.08 55429 BRKLYN p CHARLTON ST ••• • •. •. • • •. 1066 1114 EVEN &01.02 55118 w ST P 
CENTURY BLV 0 ••• , , •••••• 6201 6237 OOD 268.08 55429 BRKLYN p CHARLTON ST • • • • • • • • • • • • 1116 2198 EVEN &01.04 55118 w ST P 
CENTURY FRONThGE R C •••• 1UC 199 BOTH 710.01 55119 H OODBURY CHARLTON ST •••••••••••• 1117 2199 ODD 6 01o 0 3 55118 w ST p 
CESSNA 0 R,. , , , , , • •• , , , , 800 1699 BOTH 411.07 55112 I~EH BRTN CHARLTON S T, •••• • •• • • •• 2000 2299 BOTH 605.01 55118 SNFSH LK 
CHALET OR NE., • , • , ••• • , 22 00 239'3 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS CHASE DR••••••••••••••• 3000 3098 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
CHALET RO,. , •••• , , •. , • , 840 0 8699 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN CHASE OR • • • • • • • • • • • • • • • 3001 3199 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
CHAMPION OR. , , , • , • , , , • , 13 00 1499 BOTH 411.0 7 55112 NEW BRTN CHASE DR••••••••••••••• 3100 3398 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
CHAMPLIN RO. , , •• , ••• , •• 1300 1699 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN CHASE OR •• • •• •• •• • •• • • • 3201 3399 ODD 2&4.01 59343 HINNTNKA 
CHAMPLIN RD •• , , , , , , , , •·, 109 00 110<:9 BOTH 269.0'+ 55316 CHAMPLII\ CHASTEK WYo •• ••. o •• •• o. 5800 5899 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
CHAMPLIN RJ • • • • • • • • • • • • 11350 11818 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIII CHAT AlAIN TER • • • • • • • • • • 4500 4699 BOTH 218. 55422 GLDN VLY 
CHAMPLIN RO, •••• , , , , , , , 11701 12099 000 269.04 55316 C HA MPLI N CHATEAU LA • • • , • • • • • • • • • 210 0 2199 BOTH 276o01 5536'+ HOUND 
CHAMPLIN Ril. , , , • , , • , , , • 11820 120'38 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN CHATEAU LA, • • , • • , • • • • , , 2200 2499 BOTH 27&. 02 55364 HOUND 
CHANDLt.R AV, , • , • , , , , , , , 3400 3499 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW CHATEAU PL • • • • • ••••• • •• 5300 5399 BOTH 117.01 55417 HPLS 
CHANDLC:R OR. , , , , • , , • • , • 37 0 0 3718 ~VEN '+11.03 55421 ST ANTHY CHATHAM RO ••• • • • • •• • •• • 1 599 BOTH 703.02 550<10 WILLRNIE 
CHANDLER DR ...... , , ••• , , 3701 3765 000 411.03 55421 ST ANTHY CHATHAM RO • • • • • • •• • • •. • 4500 4599 BOTH 5 13. 0 2 55421 CLBA HTS 
CHANDLeR OR ••• • , , , •• , • • 3720 38u8 EVEN 411.0 3 55'+21 ST ANTHY CHATHAM TE R. • ••• , • • • • • • 1700 1899 BOTH lt11. 06 55112 NEW BRTN 
CHANDLER DR, , • , •• , •• , , , 3767 3831 ODD '+11.03 55421 5T ANTHY CHATHAHFIELD RD•••••••• 700 1199 BOTH 2&1t.01 55343 HINNTNKA 
CHANOLt.R DR. • • • • • • • • • • • • 3810 3898 EVEN 411.03 55421 ST ANTHY CHATSWORTH ST ••••••• • •• 3400 3599 BOTH 407.04 55112 SHORIIIEW 
CHANOLtR OR, , , , , , •• , , , , 3833 3899 ODD lt11.03 55421 ST ANTHY CHATSWORTH ST, •• , • , , • , , 3900 4099 BOTH 4 07. 0 3 55112 SHORVIEW 
CHANDLER RQ • • • • • • • • • • • • 4600 4699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW CHATSWORTH sr •••.•••••• 4300 4399 BOTH '+07.03 55112 SHORIIIEH 
CHANNEL RD NC ••••• , • , •• 65 0 0 6%2 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY CHATSWORTH STo••••••••• 4500 4699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
CHA,.,NEL R.D NC:. • , , • ·, , , •, • 6801 6883 ODD 511.03 55432 F~IDLEY CHEERY LA. , • •• • ••• •. • •• 1100 1249 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
CHAI'iNEL RiJ Nt: • • • • • • • • • • 6i164 1':898 t: VEN 511.03 55432 FRIDLEY CHELMSFORD RD, • • • • • • • • • 350 0 3612 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
CHANNEL RD NC:: • • • • • • • • • • 6885 6899 ODD 511.03 55432 FRIDLEY CHELMSFORD RO. • •• , ••••• 3601 3630 BOTH 201.01 59418 ST ANTHY 
CHANNt.L R 0, • , •• , , ••• , , • 26 a o 2699 BOTH 276.02 55364 HOUND CHELMSFORD ~Do••••••••• 3619 3639 ODO 2 01. 01 55418 ST ANTHY 
CHAMREY RO. •, , , , , , , , , • 5200 5599 BOTH 235.02 55436 EDINA CHELMSFORD RO ••••••••• , 3632 3698 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 
CHAP£1... UR,. , •• , • , , • , , , , 5900 6099 BOTH 239.03 55435 EDINA CHELMSFORD RDoo•••••••• 3641 3699 ODO 201.01 55418 ST ANTHY 
CHAPi: L LA,, ••••• ••••••• 5 JO f:99 BOTH 607.17 55121 CHELSEA A V •• • • , , , •• • •• , 200 299 BOTH 703.02 55115 MAHTOHDI 
CHAPEL LA., , •• , , •• , , , • , 68 00 6899 tlOTH 239.03 55435 EDINA CHELTON AV, •• • •• , • , •• , , 1801 2000 BOTH 320. 55104 ST PAUL 
CHARD IN C T, , , • , • , , , • , •• 18 00 1899 BOTH 601.03 55118 w ST P CHEHOLITE RD s ••••••••• 9500 10099 BOTH 712.0 3 55016 COTT GRV 
CHARING C RUSS, , • , • , •• , • 14132 1'+198 EVE~ 26 0. 01 55343 EDEN PRE: CHEMOLITE RO •• , • • •• , • , , 9900 1JS99 BOTH 712.03 5501& COTT GRV 
CHARING C XO SS , • • , , , • , , , 1 '+214 14218 EVEN 26 0. 01 55343 EDEN PRE CHEMUNG ST••••••••••••• 900 999 BOTH I) 06. 0 3 55118 LILYDALE 
CHARING CKJSS •• ,,. ,, , , • 14278 14498 EVEN 26 0. 01 55343 EDEll PRE CHERI CT••••••••••••••• 500 534 EVEN 512 o OS 551t21 FRIDLEY 
CHARLC:S A IJ • • • • • • • • • • • • • 1801 2000 BOTH 319. 55104 ST PAUL CHERI LA •• • , ••• , , , , • , •• 400 799 BOTH 512. 0 5 55421 FRIDLEY 
CHARLeS A V, , , , , , , , •• , , , 2100 2212 BOTH 319. 55114 ST PAUL CHE~I LA•••••••••~••••• 800 999 BOTH 6 06.02 55120 HDTA HTS 
CHARLC:S A V,. , , , • , , , , • , • 2191 2219 ODD 319. 55114 ST PAUL CHEROKEE A V •• , , •, , , , • •• 88 0 938 EVEN &01.02 55118 W ST p 
CHARL'::S ;. v ••••••••• ,. ••• 2214 2248 EVEN 319. 55114 ST PAUL CHEROKEE A V •••• •. • • • • , • 881 975 ODD &01.02 55118 w ST P 
CHARLC:S A V •• , • , • , • , , • , , 2221 2330 BOTH 319. 55114 ST PAUL CHEROKEE A V •••••••••• , • 940 1062 EVEN &01.02 55118 W ST p 
CHARLi:S f:.. II • • • • • • • • • • • • • 2251 2349 000 319. 55114 ST PAUL CHEROKEE A V •• , • , •••••• , 977 1069 ODD &01.02 55118 w ST P 
CHARLES A V ••• • , , , , , , •• , 2332 2352 EVEN 319. 55114 ST PAUL CHEROKEE A V, • , • • • , , , • • , 1064 1116 EVEN &01.02 55118 w ST p 
CHARLt.S j... v ••••••••••••• 2351 2400 BOTH 319. 55104 ST PAUL CHEROKEE A V, • , • • • , •, • • • 1071 1115 ODD &01.02 55118 w ST P 
CHARLC:S A V •• , • , • • , , , , , , 2601 2667 BOTH 319. 551u4 ST PAUL CHEROKEE A V, •• , • , ••••• , 1117 13'!9 BOTH &01.03 55118 w ST P 
CHARLeS pL. • • • • • • • • • • • • 5800 68'39 BOTH 260.01 55343 E OEN PRE CHEROKEE DR, •••• , , • • •• , 8 300 9099 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
CHARLES ST Ni, , , , • , ••• , 100 199 BOTH 512.01 55'+32 FRIDLEY CHEROKEE HEIGHTS BLVOoo 601 899 ODD 361. 55107 ST PAUL 
•--• • • • • • - • - • II • • -
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CHC:ROKEE HEIGHTS BLI/0 •• 602 900 EVEN 370. 55107 ST PAUL CHESTNUT RO. • ••••••••• • 5900 6199 BOTH 27&.01 55364 HOUND 
CHEROKEC: LA N • • • • • • • • • • 6629 6699 ODD 268.07 55428 BRKLYN p CHESTNUT ST ••••••••• • •• 300 699 BOTH 604.02 55075 S ST p 
CHEROKEE LA N • • • • • • • • • • 6648 6698 EVEN 2 6 8. 07 55428 BRKLYN p CHEYENNE C IR ••••••••••• 2500 2699 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
CHEROKEE LN N •• I ••••••• 6550 6646 EVEN 26 8. 07 55428 BRKLYN p CHEYENNE C IR. • • • •. • •••• 6816 6822 EVEN 239.02 55435 EDINA 
CHEROKEC: LN N • • • • • •, • • • 6551 6627 ODD 26 8. 0 7 55428 6RKLYN p CHEYENNE LA. • • • • • • •. •, • 700 799 BOTH 606.02 55120 HDTA HTS 
CHEROKEE FL, , , , • , , , , , , • 2900 2999 90TH 217. 5S422 GLDN liLY CHEYENNE TRL. , • , ••••• , • 6&00 6899 BOTH 2 39.0 2 55435 EDINA 
CHERuKEE T'tL, • • • • • • • • • • 6300 6508 BOTH 239.02 55435 EDINA CHICAGO AV s •••••••••••. 200 699 BOTH 46.02 55415 HPLS 
CHEROKEE TRL, • •, • , • • • • • 6501 6517 ODD 239.02 55435 EO INA CHICAGO AV s ••••••••••• 700 799 BOTH 54. 55415 HPLS 
CHEROKEE TK.L,. • ••• • • • • • 6510 6598 EVEN 239.02 55435 EDINA CHICAGO All s ••••••••••• 600 149<! BOTH 54. 55404 HPLS 
CHEROKEC. TRL •• • • • • • • • • • 651':1 6599 000 239.02 55435 EO INA CHICAGO AV s ••••••••••• 1SOO 1699 BOTH 59. 55404 HPLS 
CHERRY HILL ~0 ••••••••• 1300 1360 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS CHCAGO All s ••••••••••• 1800 1999 BOTH 59. 55404 HPLS 
CHERRY HILL RO ••• • ••••• 1301 1377 OOD 506.01 55118 HDTA HTS CHICAGO AV s ••••••••••• 2000 2399 BOTH 69. 55404 HPLS 
CHERRY HILL R.O • • • • • • • • • 1362 1422 EVEN 606.01 55118 HDTA HTS CHICAGO AV s ••••••••••• 2400 2598 EVEN 71. 55404 HPLS 
CHERRY HILL RD ••••••••• 1379 1455 000 606.01 55118 '10TA HTS CHICAGO AV s ••••••••••• 2401 2599 ODD 72. 551404 HPLS 
CHERkY HILL RD •• •. • •••• 1424 1488 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS CHICAGO AV s ••••••••••• 2600 2698 EVEN 71. 55407 HPLS 
CHC.RRY HILL RD ••••••••• 1457 1499 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS CHICAGO AV s ••••••••••• 2601 2699 ODD 72. 55407 HPLS 
CHERRY HILL RfJ • • • • • • • • • 560G 5o70 BOTH 262.0~ 55343 MINNTNKA CHICAGO AV s ••••••••••• 2700 2998 EVEN 78. 55407 HPLS 
CHERRY HILL RD ••••••••• 5651 5699 tiOTH 262.04 55343 l1 INNTN KA CHICAGO All s ••••••••••• 2701 2999 ODD 79. 55407 HPLS 
CHERRY LA •••••••••••••• 14800 150'39 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA CHICAGO AV s ••••••••••• 3 000 3398 EVEN 84. 55407 HPLS 
CHERRY WOOJ Tf<L N • • • • •·• 85 OJ 859'3 BOTH 704.02 55042 LK ELMO CHICAGO AV s ••••••••••• 3 001 3499 ODD 85. 55407 HPLS 
CHERF'r'WOuO G T •••••••••• 3000 3099 BOTH &07.15 55121 CHICAGO AV s ••••••••••• 31t00 4198 EVEN 95. 55407 HPLS 
CHERRYHOuD RJ ••• •. •• ••. 24J 0 2799 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA CHICAGO AV s ••••••••••• 3501 4199 ODD 96. 55407 HPLS 
CHERRYHOGLJ RO •• , •• •• •. • 6000 6099 BOTH 276.02 55364 MOUND CHICAGO AV s ••••••••••• lt20 0 4798 EVEN 109. 55407 HPLS 
CHEi<YL Sl Nt: • • • • • • • • • • • 60u 699 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY CHICAGO AV s ••••••••••• 4201 4799 ODD 110. 59407 HPLS 
CHES MAR cr f<. ••••••••••• 4400 4499 BOTH 607.1'3 55123 CHICAGO AV s ••••••••••• 4800 5398 EVEN 116. 55417 MPLS 
CHESHIRE CIR.o••••••••• 22JO 2251 BOTH 409.02 55112 MNDSVIEW CHICAGO AV s ••••••••••• 4801 5399 ODD 117. 01 55417 HPLS 
CHESHIR= cr R ••••••••••• 2244 2298 EVEN 409.02 55112 t1NOSVIEW CHICAGO AV s ••••••••••• 5400 6098 EVEN 120.02 55417 HPLS 
CHE::.H~RC: CI R ••••• • • •••• 2253 2299 ODD 409.02 55112 H~OSVIEW CHICAGO AV s ••••••••••• 5401 6099 ODD 117.02 59417 HPLS 
CHE::>HIRE &...A N • • • • • • • • • • 2500 2899 BOTH 266.08 55441 PLYI':OUTH CHICAGO AV s ••••••••••• 6&00 6999 BOTH 247. 55423 RCHFIELO 
CHESHiili: L"' • • • • • • • • • • • • 2200 2210 EVEN 409.02 55112 '1NDSVIEW CHICAGO AV s ••••••••••• 7000 7399 BOTH 243.01 55423 RCHFIELO 
CHESHIRe L~ • • • • • ' • •' • • • 2201 2217 000 409.02 55112 '1NOSVIEW CHICAGO A V s ••••••••••• 7400 7799 BOTH 21t8o02 55423 RCHFIELD 
CHESHIRe LA ••• , ••••• • • , 2212 22 30 EVEN 409.02 55112 'f'lDSVIEioj CHICAGO AV s ••••••••••• 7800 7999 BOTH 252. 02 55420 BLOOHGTN 
CHESHIRE LA ••••••• I •••• 2219 2299 BOTH 409.02 55112 MNDSVIEW CHICAGO AV s ••••••••••• 8200 8599 BOTH 252.02 55420 BLOOHGTN 
CHESER pL ••• I ••••••••• 313 c 3199 BOTH 276.02 55364 MOUND CHICAGO All s ••••••••••• 8600 9199 BOTH 252.03 55420 BLOOHGTN 
CHC:STi::R sT. I ••••• I ••••• 20J 398 BOTH 12 0. 0 2 55419 :-IPLS CHICAGO AV s ••••••••••• 9200 9799 BOTH 252.04 55420 BLOOHGTN 
CHESTER ST •••••••••• • • • 321 409 ODD 12 0 • 0 2 55419 !o!PLS CHICAGO AV s ••••••••••• 9600 10198 EVEN 253.02 55420 BLOOHGTN 
CHESEP ST. , •• , •••••• , • '+00 498 EVEN 120.02 55419 l1PLS CHICAGO AV s ••••••••••• 9801 10199 000 253.01 55420 BLOOHGTN 
CHESTER sT ••••• I ••••••• '+11 499 ODD 120.02 55419 MPLS CHICAGO A V •. • , •,. • •,,, • 110 0 1399 BOTH 713.02 55071 ST P PK 
CHESTNUT Ali w e I I I e I I e e I 1!! 0 J 1899 BOTH 41. 55405 ;iPLS CHICAGO C I R • • • • • • •• , • , • 10200 10299 BOTH 253.01 55'+20 BLOOHGTN 
CHESTNUT td w •••••••••• 2200 2296 EVEN 51. 55405 !'1PLS CHICAGO S T • • , , ••••• , , , • 1250 1298 EVEN .. oz. 55110 liT BR LK 
CHESTNUT AV w •••••••••• 22 :J1 22<;9 000 51. 55405 MPLS CHICAGO ST • •, •,,, • •, • •, 126S 1299 ODD '+02. 55110 liT BR LK 
CHESTNUT i;\1 w •••••••••• 2396 2492 EVEN 51. 55405 MPLS CHICKADEE LA••••••••••• 1 20 BOTH 4 OG. 01 55110 N OAKS 
CHESTNUT ~v w •••••••••• 24U1 2499 ODD 51. 55 405 MPLS CHILDS RO, • • , , • ", ••••• , 100 0 1125 BOTH 374.01 55106 ST PAUL 
CHESTNUT A~ w •••••••••• 2494 2590 EVEN 51. 55405 MPLS CHILTERN HILLS RO •• ,,., 16900 17199 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
CHC:STNUT AV , .......... 25il1 2599 COD 51. 55405 'tPLS CHIPMUNK LAo••••••••••• 1 15 BOTH 4 OG. 01 55110 N OAKS 
CHESTNUT i.\1 w •••••••••• 2592 2b88 EVEN 51. 554 05 MPLS CHIPPENHAH LA•••••••••• 300 499 BOTH 7 03. 0 2 550'30 WILLRNIE 
CHESTNUT A'/ "I I I e • a e • I a 26J1 2t 99 ODD 51. 55405 MPLS CHIPPEWA A V • • ••• , , , • , •• 874 908 EVEN 6 06. 01 55118 MOTA HTS 
CHC:STNUT Ali w •••••••••• 26'30 2798 EVEN 51. 55405 MPLS CHIPPEWA AV, •• , • , , , , • , • 879 927 ODD 6 D6. a 1 55118 HOTA HTS 
CrlE,:,TNUT A>J w •••••••••• 27G1 2999 BOTH 51. 55405 '1PLS CHIPPEWA A V,. , • , ••••••• 910 986 BOTH 6 06. 01 55118 HOTA HTS 
CHt:.STNUT J.t v •••••••••••• 11 co 1199 BOTH 44. 55403 MPLS CHIPPEWA A V,. , • , , , , •••• 957 1017 000 f> 06. 01 55118 HOTA HTS 
CHC:STNUT AV, •••• • • • • • • • 2298 2394 EVEN 51. 55'+05 MPLS CHIPPEWA AV • • • • • , • • • • • • 988 10 30 EVEN f> 06. 0 1 55118 MOTA HTS 
CHESTNUT A 'II • • • • • • • • • • • • 23J1 2399 000 51. 55405 MPLS CHIPPEWA A\1•••••••••••• 11l19 1049 OOD 6 Of>. 01 55118 MOTA HTS 
CHc.STNUT LN • •, , • • • • • • • • 1bGU1 18909 ODD 262.01 55343 MINNTNKA CHIPPEWA A V • • • • •, •, • • • • 1032 1072 EVEN 606.01 55118 HOTA HTS 
CHESTNUT L r'4 • • • • • • • • • • • • 18800 18998 EVEN 2&2.01 55343 MINNTNKA CHIPPEWA A V, • • • , , , •,,,, 1051 1142 BOTH 6 Of> • 0 1 55118 HOTA HTS 
CHESTNUT L 1\1 • • • • • • • • • • • • 18911 18999 ODD 262.01 55343 MINNTNKA CHIPPEWA A V •••• , , • • •• , • 1075 1199 ODD &0&.01 55118 HOTA HTS 
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CHIPPC:WA AV, •• • •• • • ••• • 1144 11'38 EVEN 606.01 S5118 MOTA HTS CHRISTENSEN A V • • • • • • • • • 85 0 1115 BOTH &01.01 55118 w ST p 
CHIPP~WA RO. •. • • • • •••• • 3100 3498 BOTH 264. 02 SS343 HINNTNKA CHRISTENSEN A V • • • • • • • • • 1364 1387 BOTH &01.05 55118 .. ST p 
CHIPPEWA RO •••••••••••• 3201 3399 ODD 264.02 SS343 HINNTNK~ CHRISTENSEN Av ••••••••• 1378 1399 BOTH 601.05 55118 w ST p 
CHISHOLM AV. • •••••••••• 27 00 2899 BOTH 426.01 S5109 N ST P CHRISTENSEN A V • • • •••••• 1392 1430 EVEN &01.05 55118 If ST p 
CHISHOLM PKWY ••••• • •••• 2900 2999 BOTH 424.01 S5109 HAPLWOOD CHRISTENSEN A V • •. • • • • • • 1401 1471 ODD &01.0S 55118 w ST p 
CHISHOLM ST NE • • • • • • •. • 12100 12199 BOTH 508.04 5S434 BLAINE CHRISTENSEN A V •. • • •. • •• 1432 1492 EVEN 6 01. OS 55118 w ST p 
CHISHOLM ST Nt. •• • •••• • • 12900 12999 BOTH 508.0S S5434 BLAINE CHRISTENSEN Av ••••••••• 1473 1517 ODD 6 01. 05 55118 w ST p 
GHOWtN AV ~ ............ 2800 2998 BOTH 214. SS422 ROB9NSOL CHRISTENSEN A V ••••• • • • • 1494 1556 EVEN &01.05 55118 w ST P. 
CHOWEN I.V N • • • • • • • • • • • • 29S1 3023 ODD 214. SS422 ROBBNSDL CHRISTENSEN A V •••• • • • • • 1519 1599 ODD & 01. 05 55118 If ST p 
CHOWt:N AV N • • • • • • • • • • • • 3ouo 3098 EVEN 214. 55'+22 ROB!lNSDL CHRISTENSEN A V • • • • • • • • • 1558 1598 EVEN &01.05 55118 If ST p CHOWtN AV N • • • • • • • • • • • • 3025 3399 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL CHRISTIANSON CT •• • ••••• 11400 11499 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
CHOWt.N AV N • • • • • • • • • • • • 4100 4231 BOTfi 212. 55422 ROBaNSDL CHRISTIE PL ••••••••••• • 1501 1700 BOTH 3 07. 0 3 59106 ST PAUL 
CHOWE.N AV N • • • • • • • • • • • • 4200 4248 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL CHRISTINE LA • • • • • • • • • • • 200 399 BOTH &01.03 55118 If ST P CHO Wi.N AV N • • • • • • • • • • • • 4233 4299 ODD 212. 55422 ROBBN~DL CHRISTINE PL ••••••••••• 3600 3699 BOTH 404.01 55110 WT BR LK 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 4250 43t2 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL CHRISTY LA ••••••••• • •• • 4200 4299 BOTH 2&2.02 55343 HINNTNKA 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 4301 4399 ODD 212. 55422 ROBBNSOL Cf'URCH LA•••••••••••••• 11900 11'399 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
CHOWt:N AV N • • • • • • • • • • • • 4364 4398 EVEN 212. 55422 ROBSNSDL CHURCH PL. • • • •• • • •••••• 5 000 5099 BOTH 239.01 55435 EDINA 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 4500 4699 BOTH 212. 55422 ROBBNSOL CHURCH RD•••••••••••••• 5400 S599 BOTH 27&.01 55364 HOUND 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 6200 6299 BOTH 203.0 .. 55429 9RKLYN c CHURCH ST SE ••••••••••• 1 499 BOTH 49. 55455 HPLS 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • •- • 6500 6699 BOTH 203.0'+ 55429 BRKLYN C CHURCH ST. • ••• • • • •• • ••• 400 499 BOTH 504. 55303 ANOKA 
CHCWEN AV N • • • • • • • • • • • • 7300 7306 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p CHURCH ST. • •••••••••••• 600 699 BOTH 504. 55303 ANOKA 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 7301 7318 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p CHURCHILL CIR • • •• • • • •• • 1000 1099 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
CHOWf.N AV N • • • • • • • • • • • • 7313 7345 ODD 268.11 55443 i3RKLYN p CHURCHILL C IR, ••••••••• 4200 4299 BOTH 2&2.01 55343 HINNTNKA 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 7320 7398 EVEN 2&8.11 55443 SR!<LYN p CHURCHILL CT •• • •••• • • •. 1000 1099 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
CHOWC:N AV N • • • • • • • • • • • • 7347 7399 ODD 268.11 55443 BRKLYN p CHURCHILL ST ••••••••• , • 2400 2440 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
CHOWEN AV N • • • • • • • • • • • • 7700 7740 t: VEN 268.11 55443 BRKLYN p CHURCHILL ST •• • •••••••• 2401 2449 ODD 415. 55113 ROSEVLLE 
CHOWi:.N AV N • • • • • • • • • • • • 7701 7799 ODD 2&8.11 55 443 qRKLYN p CHURCHILL ST ••••••••••• 2442 2498 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
CHGWEN AV N • • • • • • • • • • • • 7742 7798 EVEN 2&8.11 55443 9RKLYN F CHURCHILL ST • • ••••• • •• • 2451 2499 ODD 415. 55113 ROSEVLLE 
CHOW£:"' AV .5 •••••••••••• 27 0 Q 28t0 BOTH 65. 55416 MPLS CHURCHILL ST ••••••••••• 2700 2899 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
CHOWEN AV s •.••.••••••. 2817 2899 ODD &5. 55416 MPLS CHURCHILL ST •••••••• • •• 3 00 0 3199 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
CHOWt.N AV s ••.•.•••.••• 28&2 2906 EVEN 65. 55416 f1PLS CHURCHILL ST •• • •••••••• 3200 34'39 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
CHOioiEN AV s ••••.••••••• 29 01 2921 ODD 65. 55416 f1PLS CHURCHILL ST • • •. • •• • ••• 4500 4699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
GHOWC:N AV s ••••••..••••• 29u8 2952 :OVEN 65. 55416 'IPLS CHURCHILL ST • • • • .. • • • •. • 4800 4900 BOTH 4 07. 01 55112 SHORVIEH 
CHCWC:N AV .::> •••••••••••• 2923 2999 ODD 65. 55416 MPLS CINNABAR CT ••••••••••• • 1800 1899 BOTH &07.22 55122 
CHOW::. ill AV s •••••.••.••. 2954 2998 ::vEN 65. 55 416 lo!PLS CINNABAR DR ••••••• • •• • • 3600 4099 BOTH & 07.22 55122 
CHOWEN AV s ••••.••••••• 38 00 4599 BOTH 98. 55410 ~PLS CINNAHEN LA•••••••••••• 300 399 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
CHCWE"' AV s ••••.•••.••. 46 uo 5399 BOTH 112. S5410 '1PLS CIRCLE A OR. • • • • • • • • •. • 100 199 BOTH 2 73. 55391 NAYlATA 
CHOWEN AV s ••.•.•••.••. 5600 6130 BOTH 238.02 55410 E:DINA CIRCLE DOWNS • • • • • • • • • • • 4700 4799 BOTH 216. 55416 GLDN VLY 
CHOWf.N AV s ..••.••..••• 6101 b3':l9 BOTH 238.02 55410 EDINA CIRCLE OOWNS••••••••••• 4900 5499 BOTH 219. 5541& GLDN VLY 
CHCWE"' AV s ••.••••••••• 8200 8298 :::v:::N 256.04 S5431 BLGOMGTN CIRCLE 0 R ••• • ••••• • •. • • 1 44 BOTH 509.02 55014 CIR PINS 
CHOWc:.N AV s •.••.••••.•. 8201 8331 00() 256.04 55431 BLOOMGTN CIRCLE DR •• • ••••••••• • • 38 52 EVEN 509.02 55011t CIR PINS 
CHOWEN AV s ...•.••..••. 830 0 8398 E: VEN 256.04 55431 3LOOHGTN CIRCLE DR • •. • • • •. • • • • • • 47 61 ODD 509.02 55014 CIR PINS 
CHOWt:N AV s .••••••••••• 8333 83'39 ODD 256.04 55431 BLOOHGTN CIRCLE DR • • ••• • •••••• • • 54 98 EVEN 5 09. 0 2 55014 CIR PINS 
CHOW.O::N AV .s •••••••••••• 88 0 0 88'39 BOTH 256.03 55431 BLCOHGTN CIRCLE OR •••• • •• • •••• • • &3 99 ODD 509.02 55014 CIR PINS 
CHOWEN AV s ...•.••••.•• 9800 9899 BOTH 2S7. 55431 BLOOHGTN CIRCLE OR•••••••••••••• 700 799 BOTH 2&9.03 55316 CHAMPLIN CHOWtN AV s ......•••••. 100 J 0 10G10 EVEN 257. 55431 '3LOOMGTN CIRCLE DR. • • • • • • • • • • • • • 2300 2399 BOTH 404.01 55110 NT BR LK 
CHOWtN il.V s e ••• I • t t a e t e 10001 10017 ODD 257. 55431 '3LOOHGTN CIRCLE 0 R •••••••••••••• 4300 4399 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
CHGWi:.N AV s ••••.••• ~ ••• 10012 10098 EV::N 257. 55431 9LOOHGTN CIRCLE OR •••••••••••••• 5166 517& EVEN 239.01 55435 EDINA 
CHOWE"' AV s ••••••••••.• 10019 10099 ODD 257. S5431 '3LOOMGTN CIRCLE PL. • • • • • • • • •., • • 700 799 BOTH 244· 55423 RCHFIELO 
CHOWcN AV ::) ............ 10200 10299 BOTH 257. S5431 i3LOOHGTN CIRCLE ST E • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
CHOWE:N AV s .•••.••••.•. 1 OS 00 107'39 BOTH 258.03 55431 9LOOHGTN CIRCLE ST w •••••••••••• 1 99 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
CHCWEN AV s ••••.••••••. U900 10999 BOTH 25 8. 0 3 S5431 BLOOHGTN CIRCLE T ER • •• , • • • • • • • • • 1200 1499 BOTH 515. 01 55421 CLBA HTS 
CHOIIE.N C I R ••••• , ••••••• 10701 10711 ODD 2511.0 3 SS431 13LOOMGTN CITY HEIGHTS OR•••••••• 1700 1899 BOTH 422.01 55117 HAPLWOOO 
CHOH.:ON cu~v::: ••••••••••• 3700 3799 BOTH 238.02 55410 EDINA CITY VIEW OR •••• • •••••• 200 248 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
CHOHE.N PL••••••••• ••••• 35 0 0 3599 BOTH t5. 55416 HPLS CITY VIEW OR. • • ••• •. •. • 201 429 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
-•• ••••••••• II • II • • II 
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CITY VIEW DR. • ••• • • • ••• 250 7G8 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA CLAYTON AV E••••••••••• 6700 7499 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
CITY II lEW ilR •• • • • • •• •. • 431 889 000 264.01 55343 MINNTNKA CLAYTON AV t••••••••••• 7000 7598 EVEN 605.03 55075 INVR G H 
CITY \/lEW OR ••••••••••• 710 1118 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA CLAYTON AV E••••••••••• 7501 7799 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
CITY' VIEW OJ<. • • • • • • • • • • • 891 1199 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA CLEAR SPRINGS CT • • • • • • • 5100 5120 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
CITYVIEW OR. •• ••• • •• ••• 1600 1699 BOTH &07.15 55121 CLEAR SPRINGS DR••••••• 5000 5186 BOTH 262o03 55343 HINNTNKA 
CIIIIL CENTER ORo••••••• 2600 2699 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE CLEAR SPRINGS DR••••••• 5151 5199 ODD 262.03 55343 MINNTNKA 
CLAIRE LA•••••••••••••• 2600 2624 ~ VEN 276.az 5536'+ MOUND CLEAR SPRINGS DR••••••• 5188 5226 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
CLAIRE LA•••••••••••••• 26 01 2636 BOTH 27&.02 55364 MOUND CLEAR SPRINGS DR •• •. •. • 5201 5249 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
CLAIRE LA•••••••••••••• 2627 2711 ODD 276.02 55364 MOUND CLEAR SPRINGS ORa•••••• 5228 5298 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLAIRE ~A•••••••••••••• 2638 2798 EVEN 27&.02 55364 MOUND CLEAR SPRINGS DR·•••••• 5251 5299 000 2&2.03 55343 HINNTNKA 
CLAIRE LA•••••••••••••• 2713 2799 ODD 276.02 553&4 MOUND CLEAR SPRINGS LA••••••• 17200 17299 BOTH 2&2.03 55343 HINNTNKA 
CLARE LA • •• • • • •. • • •. • • • 1ltil0 1599 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA CLEAR SPRINGS RD •• • • • • • 4700 4798 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLAREOON OR •••••••••••• 7300 7398 EVEN 239.03 55435 EDINA CLEAR SPRINGS RD. • •••• • 4701 4855 000 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARtMOf\t CT .. · •,, • , , • •, 4500 4599 BOTH Zit 0. 0 2 55435 EDINA CLEAR SPRINGS RD •••• • •• 4800 4898 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLAREMORE OR••••••••••• ltltOO ltlt99 BOTH 240.02 55435 EDINA CLEAR SPRINGS RO••••••• 4857 4913 000 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE AV SE •. • • • • • • • 1 76 BOTH so. 551+14 MPLS CLEAR SPRINGS RD •• • • • • • 4900 4998 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE AV SE. • • • • • ••• • 61 99 BOTH so. 55414 MPLS CLEAR SPRINGS RD •••••• • 4915 5005 DOD 2&2.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE ST • •. • • • • • •• •. 1400 1599 BOTH r.o5.oz 55110 HT BR LK CLEAR SPRINGS RO. • •• •. • 5000 5098 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE ST •••••••••••• 1800 1831 BOTH '+05.01 55110 HT BR LK CLEAR SPRINGS RO • •. • •• • 5 007 5198 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE ST •••••••••••.• 1832 1899 BOTH 405.02 55110 HT BR LK CLEAR SPRINGS RO••••••• 5101 5299 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENCE ST •••••••••••• 2400 2799 BOTH '+23.01 55109 MAPLHOOO CLEAR SPRINGS Ro ••••••• 5200 5298 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
CLARENDON DR,, •, •, • , , • • 140G 1599 BOTH 26 3. 01. 55391 HINNTNKA CLEAR SPRINGS TER•••••• 1&900 17199 BOTH 2&2o 03 55343 HINNTNKA 
CLARK Av ••••••••••••••• 1 299 BOTH 402. 55110 WT BR LK CLEARVIEH AV • • • • • • • • • • • 2400 2'+99 80TH lt09o 02 55112 HNOSVIEH 
CL.ARK CT ••••• • • •••• • • • • 22JO 2299 BOTH 607.23 55337 CLEARVIEH AV • • • • • • • • • • • 2600 2699 BOTH 410.02 55112 HNDSVIEW 
CLARK ST N • • • • • • • • • • • • • 1650J 16749 BOTH 711.01 55043 LKLD SHR CLEARVIEW AV • • • • • • • • • • • 5000 5199 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 
CLARK ST••••••••••••••• 1900 2298 BOTH 422.02 55117 MAPLWOOD CLEARVIEW OR. • • • • • • • • • • 181100 19199 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNKA 
CLARK ST••••••••••••••• 2101 2199 ODD 422.02 55117 MAPLHOOO CLEOIAS WY E••••••••••• 7400 7499 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
CLARK ST •••••• • ••••• • • • 22()0 2299 BOTH 607.23 55337 CLEDIS AVa••••••••••••• 7800 8199 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
CLARK ST••••••••••••••• 3'+00 3'+99 30TH &07.02 55337 BRNSVLLE CLEMENT ST •. • • • • • • •••• • 1300 1499 BOTH &06.01 55118 HOT A HTS 
CLAkK ST••••••••••••••• 1&750 16799 BOTH 711.01 55043 LKLD SHR CLEOME LA•••••••••••••• 1300 1399 BOTH &07o19 55123 
CL~RMAR LA •• •. • • •••• • •. 1300 1599 BOTH 411>. 55113 RDSEVLLE CLERMONT ST • • • • •. •. • • • • 100 194 EVEN 374.01 5510& ST PAUL 
CLAUDE All i ••• ••••••••• 6900 7056 BOTH &05.02 55075 !NVR G H CLERMONT ST •• •. • •• • • • •• 101 193 OOD 344o 55106 ST PAUL 
CLAUDe AV i. • ••••••••••• 7001 7099 ODD 605.02 55 0 75 INVR G H CLERMONT ST. • • • • • •• • •• • 195 299 BOTH 345o 55106 ST PAUL 
CLAUDE. AV E • • • • • • • • • • • • 7056 7114 EVEN 605.02 55075 INVR G H CLEVE AV E • • • • • • • • • • • • • &900 6999 BOTH &05. 02 55075 INVR G H 
CLAUDE AV c. •••••••••••• 7101 7127 000 605.02 55 075 INVR G H CLEVE AV E • • • • • • • • • • • • • 7000 7099 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
CLAt..H:;.:: AV i ••• ••••••••• 7116 7142 EVEN 605.02 55075 I"lVR G H CLEVE AV E • • • • • • • • • • • • • 7200 7399 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
CLAUDE AV =.. • ••••••••••• 7129 7155 ODD 605.02 55075 INVR G H CLEVELAND AV • • • • • • ••••• 1236 1244 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
CLAUDE All 1:. •••••••••••• 7144 7170 E liEN 605.02 55075 I NVR G H CLEVELAND AV • • •• • •• • • • • 1246 1320 EVEN 265.04 55441 MEDIC Ll( 
CLAUDE i<V c: •••••••••••• 7157 7185 ODD 605.02 55 075 INVR G H CLEVELAND Av ••••••••••• 1277 1355 000 2&5.04 55441 MEDIC LK 
CLAUGE AV ::. ............ 7172 7198 EVEN &05.02 55075 INVR G H CLEVELAND AV •• • • • • • •• • • 1322 1398 EVEN 265.01t 55441 MEDIC LK 
CLAUDE AV t:. •••••••••••• 7187 7199 ODD &05.02 55075 INVR G H CLEVELAND AV • • • • • • ••••• 1357 1399 ODD 265.04 55441 MEDIC LK 
CLAY ::.. V E • • • • • • • • • • • • • • 6900 70'+8 EVEN 605.02 55075 I NVR G H CLEVELAND ST NE•••••••• 600 1399 BOTH 26. 55413 HPLS 
CLAY AV t. •• •••••••••••• 6901 6999 OD::l &05.02 55 075 INIIR G H CLEIIELANO ST NE • • • • • •. • 3900 4199 BOTH515.02 55421 CLBA HTS 
CLAY AV E • • • • • • • • • • • • • • 7100 7258 BOTh &05.02 55075 INVR G H CLIFF RD~•••••••••••••• 15 0 1448 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
CLAY .4 v E • • • • • • • • • • • • • • 7201 7299 BOTH &05.02 55 075 INV~ G H CLIFF RDa•••••••••••••• 400 1331 BOTH &07.19 55123 
CLAY :..v E • • • • • • • • • • • • • • 72&8 7358 EVEN &05.02 55075 INVR G H CLIFF Ro ••••••••••••••• 1332 11>21 BOTH 607.20 55123 
CLAY AV c. •••••••••••••• 7301 7399 ODD 605.02 55075 INVR G H CLIFF ROa•••••••••••••• 1401 1599 ODD 6 07 • 0 2 55337 BRNSVLLE 
CLAY All c:. •••••••••••••• 7360 71>38 EVEN &05.02 55 075 INVR G H CLIFF RO • •• • • •. • ••• • •. • 1422 1459 BOTH 607o20 55122 
CLAY AV E • • • • • • • • • • • • • • 7401 7499 000 &05.02 55075 INVR G H CLIFF RO••••••••••••••• 1450 2298 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE 
CLAY t..V L. •• •••••••••••• 744:i 7498 EV::N 605.02 55075 INVR G H CLIFF ROe•••••••••••••• 1501 1649 ODD 6 07.20 55123 
CLAY CT E. •••••••••••••• 7101 7199 000 &05.02 55 075 INVR G H CLIFF RD••••••••••••••• 1550 1698 EVEN 6 07.20 55123 
CLAY sT •• I ••••••••••• I • 100 399 BOTH 504. 55303 ANOKA CLIFF Ro ••••••••••••••• 1601 3398 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
CLAY sr •••••••••••••••• 501 600 BOTH 3&9. 55102 ST PAUL CLIFF Ro ••••••••••••••• 1&51 1799 ODD 607.20 5!7123 
CLAYLAND PL •••••••••••• 1b2() 1900 BOTH 320. 55101> ST PAUL CLIFF ROe•••••••••••••• 1700 1858 EVEN 6 07.20 55123 
CLAYLAND ST. • • • • • • • • • • • 701 899 BOTH 320. 55104 ST PAUL CLIFF RO••••••••••••••• 1801 1899 000 607.20 55123 
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----------------------- --------CLIFF RO •••••••• • ••• • • • 1860 1938 EVEN &07.20 55123 CLOVER LA • • • • • • • • • • • • • • 300 599 BOTH 218. 55422 GLDN VLY 
CLIFF RD••••••••••••••• 1901 1923 ODD &07.20 55123 CLOVER LEAF ORa • • • • • • • • 300 531 BOTH 218. 55422 GLDN VLY 
CLIFF RD • • • ••• • • •. •. • •• 1912 2199 BOTH &07.23 55122 CLOVER LEAF ORa•••••••• 518 548 EVEN 218. 55422 GLDN VLY 
CLIFF RO••••••••••••••• 2200 2299 BOTH &07.23 55337 CLOVER LEAF 0 R •• • •. • • •• 533 599 ODD 218. 55422 GLDN VLY 
CLIFF Ro ••••••••••••••• 2301 2499 ODD &07.14 55337 ~~NSVLLE CLOVER LEAF DR • •• • • ••• • 550 598 EVEN 218. 55422 GLDN VLY 
CLIFF RD ••••• • • • • •••••• 2501 3399 ODD &07.14 55111 t3RNSVLLE CLOVER PL NEa • • • • • • • • • • 6500 6599 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
CLIFfORD ST •. • •• •. • •••• 501 700 BOTH 332. 55104 ST PAUL CLOVER RIDGE••••••••••• 5000 5012 EVEN 237. 55436 EDINA 
CLIFTON A V • • • ••• •. • •••• 100 4'19 BOTH 56. 55403 11PLS CLOVER RIDGE •• • •••• • • • • 5 001 5099 ODD 237. 55436 EDINA • 
CLIFTON 0 R •••• • •••••••• 5200 5399 BOTH '+09.02 55112 I'INOSVIEW CLOVER RIDGE••••••••••• Sat4 5098 EVEN 237. 5511t36 EDINA 
CLIFTON PL. , , , • , , , , , , , • 1700 1799 BOTH 56. 55403 MPLS CLOVERDALE AV•••••••••• 6100 6299 BOTH 207o 55429 CRYSTAL 
CLIIIITOI\ AV s ••••••••••• 1300 1599 BOTH 58. 55404 11PLS CLOVERDALE Av •••••••••• 6400 6899 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
CLINTON AV s ••••••••••• 1700 1999 BOTH 58. 55404 MPLS CLOVERLY wv •••••••••••• 2100 2199 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
CLII\TON AV s ••••••••••• 2000 2399 BOTH 69. 55404 11PLS CLUB RD•••••••••••••••• 8800 9121 BOTH 222. 5511t26 ST LO PK 
CLINTON AV s ••••••••••• 2400 2599 BOTH 71. 55404 HPLS CLYDE PL••••••••••••••• 100 199 BOTH 703.02 55090 NILLRNIE 
CLlt;TON AV s •.•.•••.••. 2600 2699 BOTH 71. 55408 MPLS CLYDE RD••••••••••••••• 4500 4599 BOTH 276.02 55364 HOUND 
CLit;TON AV s •••.••••••• 2700 2999 BOTH 78. 55408 MPLS CO HWY 1 ••••••••••••••• 1222 1299 BOTH 5 06. Db 59433 COON RDS 
CLINTON AV s •••.••••••. 3000 3399 BOTH 83. 55408 "1PLS CO HWY 10 •••••••••••••• 2300 2599 BOTH 202. 55430 BRKLYN C 
CLINTON AV s ••••••••••• 3500 3599 BOTH 94. 55406 MPLS CO HWY 10 •••••••••••••• 2700 2998 EVEN 203.04 55430 BRKLYN C 
CLU.TON AV s •••.••••••• 36 ~ 0 3699 BOTH 94. 55409 MPLS CO HWY 10 •••••••••••••• 2701 2999 ODD 204. 55430 BRKLYN C 
CLINTON AV s ••••••••••.• 3800 4199 BOTH 100. 55409 "'PLS CO HWY 10 •••••••••••••• 3000 3398 EVEN 203.04 55429 BRKLYN C 
CLINTON AV 5 ••••••••••• '+3JO 4799 BOTH 109. 55409 HPLS CO HWY 10 •••••••••••••• 3001 3399 000 2 04. 55429 BRKLYN C 
CLINTON i.V s ••••••••••• '+800 4999 BOTH 116. 5:>409 !~PLS CO HWY 10 •••••••••••••• 10500 11529 BOTH 265.03 55369 PLYMOUTH 
CLII\TON AV s ••••••••••• 5200 5234 EVEN 116. 55'+19 MPLS CO HWY 11 •••••••••••••• 11600 11999 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE 
CLit.TON AV 5 ••••••••••• 5201 5241 ODD 116. 55419 MPLS CO HWY 11 •••••••••••••• 12000 12199 BOTH & 07.14 55337 BRNSVLLE 
CLINTON AV s ••••••••••• 52"36 5298 EVEN 116. 55419 HPLS CO HWY 134 ••••••••••••• 4800 4998 BOTH it07.01 55112 SHORVIEW 
CLINTON Av s ••••••••••• 5243 57'18 BOTH 116. 55419 MPLS CO HWY 13 4 ••••••••••••• 4909 4911 ODD lt07.01 55112 SHORVIEW 
CUlliTON AV s ••••••••••• 5501 5935 ODD 120.02 55419 HPLS CO HWY 147 ••••••••••••• 4100 4149 BOTH It 05. 01 55110 GEM LAKE 
CLINTON AV s ••••••••••• 5800 59€:8 EVEN 120.02 55419 MPLS CO HWY 147 ••••••••••••• 4150 4199 BOTH 405.01 55110 
CLINTON AV s ••.•••••••• 5937 E199 BOTH 120.02 55419 "'PLS CO HWY 15 •••••••••••••• 10400 10899 BOTH 265. 07 55441 PLYMOUTH 
CLINTON AV s ••••••••••• 620C 
€:498 BOTH 247. 55423 RCHFIELD co HWY 10 •••••••••••••• 4700 5399 BOTH 220. 55416 ST LO PK 
CLINTON AV s ••••••••••• 64()1 6699 ODD 247. 55423 RCHFIELD co HWY 18 SERV RO •••••• 1200 1299 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
CLINTON AV s ••••••••••• 66 oo c798 EVEN 247. 55423 RCHFI£LD co HWY 18 •••••••••••••• 6665 6949 ODD 239.02 55435 EDINA 
CLINTOIII AV s •••••.•••••• 6701 6999 BOTfl 247. 55423 RCHFIELD co HWY 18 •••••••••••••• &666 6980 EVEN 239.02 55435 EDINA 
CLINTON AV s •.••••••••• 7000 7399 BOTH 248.01 55423 RCHfiELO co HWV 18 •••••••••••••• 6951 7049 ODD 239.02 55435 EDINA 
CLIII TON AV s ••••••••.•. 7'+00 7599 BOTH 248.02 55423 RCHFIELD co HWY 18 •••••••••••••• 6':162 7330 EVEN 239.02 55435 EDINA 
CLII'iTuN AV s ••••••••••• 7900 13599 BOTH 254.01 55420 3LOOMGTN co HWY 18 •••••••••••••• 7051 7399 ODD 239.02 55435 EDINA 
CLIIIITON AV s ••••••••••• 8600 8799 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN co HWY 18 •••••••••••••• 7332 7562 EVEN 239.02 55435 EDINA 
CLII'ITON AV s ••••••••••• 9100 9799 BOTH 254.03 55420 BLOOMGTN co HWY 18 •••••••••••••• 7401 7799 ODD 239.02 55435 EDINA 
CLINTON AV 5 ••••••••••• 10000 10399 BOTH 253.02 55420 BLOOMGTN co HHY 18 •••••••••••••• 7564 7796 EVEN 239.02 55435 EDINA 
CLOMAN AV E • • • • • • • • • • • • 6800 6999 BOTH 605.02 55075 INVR G H co HWY 18 •••••••••••••• 7800 7898 EVEN 259.01 55435 BLOOMGTN 
CLOMAN AV E • • • • • • • • • • • • 7100 7199 BOTH 605.03 55 075 INVR G H co HWY 18 •••••••••••••• 7851 7940 BOTH 259.01 55435 BLOOHGTN 
CLCMS.N WY £ •••••••••••• 320 0 3699 '30TH 605.02 55075 INVR G H cc HWY 18 •••••••••••••• 7900 8099 BOTH 259.01 59438 BLOOMGTN 
CLOMAN WY E • • • • • • • • • • • • 7400 7599 BOTH 605.03 55075 :i:NVR G H co HWY 18 •••••••••••••• 8100 8222 BOTH 259.01 59343 BLOOHGTN 
CLOMEN Av •••••••••••••• 8000 8099 BOTH &05.03 55075 INVR G H co HWY 18 •••••••••••••• 8151 8323 ODD 259.01 55343 BLOOHGTN 
CLOUD OR NE. • • • • • • • • • • • • 1400 2499 BOTH 508.04 5543'+ BLAINE co HWY 18 •••••••••••••• 8224 8398 EVEN 259.01 55343 BLOOHGTN 
CLCVC:R Av •••••••••••••• 38JO 3916 EVEN 40&.02 55110 VAOS HTS co HWY 18 •••••••••••••• 8325 8447 ODO 259.01 55343 BLOOHGTN 
CLOVER AV ••••• • ••••• • •• 38J1 391,9 ODD lt06.02 55110 VADS HTS co HWV 18 •••••••••••••• 8400 8598 EVEN 2&0.02 55343 EDEN.PRE 
CLOVER AVe•••••••··~··· 3918 4034 EVEN '+06.02 55110 VADS HTS co HWY 18 •••••••••••••• 8449 9199 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
CLOVt::R AV. •. • • • •• • ••• • • 3951 4099 000 4 06.0 2 55110 VAOS HTS co HWY 18 •••••••••••••• 9000 10798 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE 
CLOV.OR A V. • ••• • • ••• • • • • 4036 4199 BOTH 406.02 55110 VADS HTS co HWY 18 •••••••••••••• 9201 10799 000 259.02 55438 BLOOHGTN 
CLCVER A 'tl • • • • • • • • • • • • • • 4100 4198 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS cc HWY 19 •••••••••••••• 2650 2699 BOTH 404.02 55110 NT 8R LK 
CLOVC.R C I R ••••••••••••• 2000 2112 BOTH 276.01 55364 MOUND co HWY 22 •••••••••••••• 400 599 BOTH 713.01 55071 ST P PK 
CLOVC.R C IK ••••••••••••• 2101 2199 ODD 276.01 55364 t10UNO co HWY 2Lt. •••••••••••••• 10 800 10998 EVEN 266.05 55391 PLYMOUTH 
CLOV£1:1. C I R • • •. • • • • • •••• 10 0 J 0 10099 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE co HWY 2 4 •••••••••••••• 10801 10999 ODD 266.06 55391 PLVHOUTH 
CLOVER DR •••••••• • ••••• 700 1499 BOTH 255.01 55420 '3LOOMGTN co HWY 2'-t- •••••••••••••• 16700 19098 EVEN 266.05 5~391 PLYMOUTH 
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co HWY 24 •••••••••••••• 16701 17899 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH cc HHY & ••••••••••••••• 16401 17499 BOTH 266.07 55391 PLYHOUTH 
co HWY 24 •••••••••••••• 17901 190'39 ODD 266.06 55391 PLYMOUTH co HHY 6 ••••••••••••••• 17500 19099 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
co HWY 26·············· 400 699 BOTH 607.17 55121 co HWY 61 •••••••••••••• i.tliO 598 EVEN 265.07 55441 PLYMOUTH 
co HWY 26 •••••••••••••• 1000 1099 BOTH 607.17 55121 co HWY 61 ............... 401 5'39 000 265.06 55441 PLYHOUTH 
co hWY 26 •••••••••••••• 1200 1299 BOTH 6u7.17 55121 cc HHY 61 •••••••••••••• 6.00 7'+8 EVEN 265.07 55441 PLYMOUTH 
co HWY 26 •••••••••••••• 120 0 1504 aoTH 607.15 55121 co HWY 61 •••••••••••••• 6·01 71.t9 ODO 265. 06 55441 PLYMOUTH 
co HWY 2C ••••••••••••• • 11.t79 1531 ODD 607.15 55121 co HHY 62 •••••••••••••• 1401 2499 ODD 241. 55423 RCHFIELO 
co HWY 2b •••••••••••••• 151)6 1550 t:VEN 607.15 55121 co HWY & z •• •••••••••••• 1524 2198 EVEN 120.01 55419 HPLS 
co HWY 26 •••••••••••••• 1533 1565 ODD 607.15 55121 co HHY 6 2 •••••••••••••• 2 300 30'38 EVEN 120.01 55410 HPLS 
co HWY 2 0 •••••••••••••• 1552 1598 EVEN 607.15 55121 co HHY 6 2 •••••••••••••• 2501 3099 000 241. 55435 RCHFIELO 
co HWY 26 •••••••••••••• 156 7 1599 ODD &07.15 55121 co HHY 6 3 •••••••••••••• 4200 '+249 BOTH G 07.19 55123 
co HWY 3 ••••••••••••••• 100 10'39 BOTH 233. 553'+3 HOPKINS co HWY 6 3A,, • , • , , , • • • , • !tOO i.t98 EVEN &07.18 55123 
co HWY 3 ••••••••••••••• 6DO 110 0 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEH cc HHY 6 3 A ••••• • ••••••• 401 5q9 ODD 6 07. 18 55123 
co HWY 3 (j ............... !tOO 1398 EVEN 607.19 55123 co HHY 6 7 •••••••••••••• 12800 13198 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
co HWY 3 c •••••••••••••• i.t01 13<;9 ODD 607.1o ~:; 123 co HIIY 6 7 •••••••••••••• 12801 1319'3 ODD 260.03 553'+3 EDEN PRE 
co HHY 3 0 •••••••••••••• 1400 1698 EVEN 607.2J 55122 co HWY 6 7 •••••••••••••• 13250 132'38 EVEN 262.0'+ 55343 MINNTNKA 
co HWY 3D ••••••••• • • •• • 11.t01 16'39 000 607.18 55122 cc HWY 6 7 •••••••••••••• 13251 1329'3 000 260.01 55343 EDEN PRE 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 170 0 2210 BOTH 607.23 55122 co HHY 7 ••••••••••••••• 15750 1577'3 !30TH 702.01 55047 
co HHY 3D , ••••••••••• • • 1811 198 3 ODD 607.22 55122 cc HWY 7 ••••••••••••••• 15800 15'3'39 BOTH 7 02. 01 55047 HR-ON-SC 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 1<Jd5 2211 000 1)07.21 55122 cc HHY 7 0 •••••••••••••• 3100 3199 BOTH It Ol.t. 02 55110 WT BR LK 
co HWY 3 0 •••••••••••••• '3500 9820 E. VEN 267.03 55369 'iAPL GRV co HHY 71 •••••••••••••• 9100 1199'3 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 9801 9999 ODD 267.03 55369 MAPL GRV co HHY 73 HWY • • , • , • • •, , 1 499 BOTH 265.07 55441 PLYHOUTH 
co HWY 3 0 •••••••••••••• '3822 10098 EVEN 267.03 55369 •iAPL GRV co HWY 8 ••••••••••••••• 10381 1039'3 ODD 702.02 55038 HUGO 
co HWY 3 (j •••••••••••••• 1 OOJ1 10199 ODD 267.03 55369 OSSEO co HHY g ••••••••••••••• 8900 9299 BOTH 704.01 55082 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 1 o 10 a 10198 EVEN 267.03 55369 OSSEO co HHY g ••••••••••••••• 11000 112'39 BOTH 701+.01 55082 
co HloiY 3 c •••••••••••••• 1J2 J c 10498 C: VE"l 26 7. 0 3 55369 MAPL GRV co RO 28A•••••••••••••• 8000 80'39 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 10401 10599 ODD 267.03 55369 '1APL GRV co RD 28 A. • • •• • • • • • • • • • 8100 86'39 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
co HWY 30 •••••••••••••• 105 u 0 1G698 EVEN 267.03 55369 'IAPL GRV co RD 2 8 A •••• • • • • • • • • • • '3100 9599 BOTH 605.0'+ 55075 INVR G H 
co H"Y 3 (j •••••••••••••• 1 J601 10790 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV co RO 3 0 ••••••••••••••• 2212 2298 EVEN 607.23 55337 
co HWY 3 0 •••••••••••••• 1 ~701 1089'! ODD 267.03 55369 MAPL GRV co RD 3 0 ••••••••••••••• 2213 2299 ODD &07.21 55337 
co HIH 3 0 •••••••••••••• 1 08 J 0 11098 EVEN 267.03 55369 liAPL GRV co RO ~? ••••••••••••••• 12500 1339'3 60TH 2 65. 0 3 55422 PLYHOUTH 
co HHY 3 0 •••••••••••••• 1091)1 11099 ODD 267.03 '55369 MAPL GRV cc RO 4 7 ••••••••••••••• 13'+00 1381'+ EVEN 26&.03 55422 PLYMOUTH 
co HWY 35 •••••••••••••• 5'+33 51.t63 Q[JCJ 120.02 55i.t17 MPLS co RO 4 7 ••••••••••••••• 13401 13919 ODD 266.03 55422 PLYMOUTH 
co HWY .................. 7600 79'+8 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE co RD 47 ••••••••••••••• 13816 14230 EllEN 266.03 55422 PLYMOUTH 
co HWY 4 ••••••••••••••• 78G1 7999 ODD 26 0. 0 2 553'+3 '::DEl>! PRE co RD 47 ••••••••••••••• 13921 14'+3'3 ODD 266.03 55422 PLYHOUTH 
co HWY 4 ••••••••••••••• 7'35 0 7958 EVEN 260.02 553'+3 EDEN PRE co RD ~7 ••••••••••••••• 14232 11.t646 EVEN 266.03 55422 PLYMOUTH 
co HWY 4 ••••••••••••••• 8001 80'39 ODD 26 a. o z 5531.t3 EDEN PRE co RO 4 7 ••••••••••••••• 144'+1 14699 ODO 2 66. 03 55422 PLYHOUTH 
co H;IY Itt SC:RV F<O, • • • • • 2100 2132 EV:ON 413.01 55113 ROSEVLLE co RD 4 7 ••••••••••••••• 11.t648 15098 EVEN 266.03 55422 PLYMOUTH 
co HWY Ito SC:RI/ RD ••••• • 2101 2227 ODD l.t13.01 55113 ROSEVLLE cc RD 47 ••••••••••••••• 1'+701 15298 BOTH 2 66.0 3 55340 PLYMOUTH 
co H;IY '+t ~C:RV RD. , •• , • 2134 2298 EV::N 413.01 55113 ROSC:VLLE cc RO 47 ••••••••••••••• 15101 15'+9'3 OOD 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 46 SE~V kJ, ••••• 2229 2299 OD!l '+13.01 55113 ~OSEVLLE co RD 47 ••••••••••••••• 15300 158'38 EVEN 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 5 ••••••••••••••• 8200 81.t'39 BOTH 70i.t.01 55082 co RD 4 7 ••••••••••••••• 15501 16164 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HI< 'I' 51 •••••••••••••• 5751 5B49 ODD '+07.01 55112 SHORVIEW co RO 47 ••••••••••••••• 15901 1629'3 ODD 2 66. 0 3 55340 PLYMOUTH 
co HWY 51 •••••••••••••• 576t 5998 EVEN i.t07.01 55112 SHORVIEW co RD 47 ••••••••••••••• 16166 16'+30 EVEN 266.03 553'+0 PLYMOUTH 
co HWY 51 •••••••••••••• 5851 5999 ODD 407.01 55112 SHORVIEH co RO 47 ••••••••••••••• 16301 16'+99 ODD 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 6 ••••••••••••••• 127 00 13999 BOT >I 265.0& S5'+<t1 PLYMOUTH co RD 47 ••••••••••••••• 16432 166'36 EVEN 266.03 55340 PLYHOUTH 
co HHY t ••••••••••••••• 1400il 11.t298 EVEN 266.J'l 551.t'+1 PLYMOUTI- co RD ~7 ••••••••••••••• 16501 16793 000 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 6 ••••••••••••••• 14001 15099 BOTH 266.0~ 551.tl.t1 PLYMOUTH co RD ~7 ••••••••••••••• 1&698 17228 EVEN 266.03 553i.t0 PLYMOUTH 
co HWY b ••••••••••••••• 1510G 151l'38 EVEN 266.07 55391 ?LYHOUTH co RD ~7 ••••••••••••••• 16801 17i.t'39 ODD 266. 0 3 55340 PLYMOUTH 
co HWY 6 ••••••••••••••• 15101 15599 DOLl 2&6.0'3 55 391 PLYMOUTH co RD '+ 7 ••••••••••••••• 17230 17822 EVEN 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 6 I I. ' 'e • I e e I I I' I 1?bJ1 15998 BOTH 266.07 55391 PLYHOUH co RO ~? ••••••••••••••• 17501 17899 ODD 266.03 55340 PLYMOUTH 
co H;iY 6' • I I It It I I e I. I t 1?901 16099 ODJ 266.07 55391 PLYMOUTH co RD ~? ••••••••••••••• 17821.t 18298 EVEN 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HHY 6 ••••••••••••••• 160 0 0 16348 30Trl 266.07 :>5391 PLYMOUTH co RO 47 ••••••••••••••• 17901 1'30'3'3 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH 
co HWY 6 ••••••••••••••• 1&251 16399 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH co RD 6 •••••••••••••••• 11J50 11338 EVEN 265.07 55441 PLYHOUTH 
co HWY 6 ••••••••••••••• 16350 166'38 EVEN 266.07 55391 PLYMOUTH cc RD 6 •••••••••••••••• 11067 121.t'39 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
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CO RD 
CO RO 
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CO RD 
CO RD 
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CO RD 
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CO RD 
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CO RU 
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CO RD 
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COACHMAN RiJ.,,,,,.,,,,, 
COACHMAN ~J •••••• I ••••• 
COACHWCOO c I~ •••••••• I. 
COACH~COC RU,,,,, ••• ,,. 
co as RD •••••••• , ••• I ••• 
COGHFA~=. AV, ••.,,, ,, , •• 
COGt.. AV.,,,, •• ••• , ,, ••• 
CODE AV•••••••••••••••• 
COFFEY LA,,,,,,,,,,,,,, 
•••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
4376 
4462 
13300 
13301 
14251 
14351 
14356 
14<t01 
14470 
1<t501 
14584 
4399 BOTH 607.19 55123 
4699 BOTH 607.19 55123 
2276 
106 o a 
125 J il 
312 
313 
16 0 0 
1200 
1201 
25uJ 
2501 
110 0 
130 2 
1361 
137 .. 
15 01 
1550 
3JG 
881 
'346 
981 
lJua 
2ooa 
26G G 
2651 
2694 
27J1 
280C 
20 0 0 
20Jl 
2400 
2<..j1 
2550 
2551 
28JO 
28u1 
3200 
3400 
7100 
?COO 
800 
170 G 
55 G 0 
5701 
460C 
1'+354 
14249 
1'+349 
1439'3 
14468 
14499 
14582 
1469'3 
14698 
2298 
10899 
1299'3 
318 
319 
2049 
1498 
149'3 
32'38 
329'3 
1359 
1372 
1499 
1548 
1831 
1778 
944 
979 
1058 
1099 
1799 
2599 
2692 
2699 
2726 
2799 
3049 
2398 
2399 
2548 
2549 
2632 
2633 
3049 
3048 
3399 
3449 
7198 
7299 
t: VEN 
ODD 
::JOD 
000 
262.0'+ 
260.01 
262.04 
260.01 
c:v::N 262 .o4 
ODD 262,04 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
E Vt:N 
ODD 
90TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
262,04 
262,04 
262.04 
401. 
265.03 
507.01 
422.01 
421.02 
424.01 
'+12. 
411.0 7 
't11.06 
411.03 
405.01 
405.01 
405,01 
405.01 
405,01 
EVEN 405,01 
BOTH 4 0 7, 01 
ODD 407.01 
EVEN 4 0 7, U1 
BOTH 407,01 
BOTH <+01, 
BOTH 409,02 
BOTH 410,02 
000 410.0 2 
i::VC:N 410,02 
BOTH 410.02 
BOTH 410,02 
E V~N 4 og, 0 2 
oco 4 0 9. 01 
EVEN 409,02 
0 00 4 0 '3. 0 1 
EVEN 410,02 
0 DO '+ 1 0 , 0 1 
EVEN 410, 0 2 
000 41 Q. 01 
BOTH 607.15 
BOTti 607.16 
EVEN 710,04 
BOTH 710,0 <+ 
1099 BOTH 407,04 
1751 BOTH 607.16 
57 1 G B GT H 2 3 7 • 
62S9 BOTH 237, 
47'l9 BOTH 105, 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55110 
HINNTNKA 
EDEN PRE 
MINNTNKA 
EDEN PRE 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
55442 PLYMOUTH 
55303 ~OON RDS 
55117 '1APLWOOG 
55117 LITL GOA 
55109 MAPLWOOO 
55112 .t~EW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 ST ANTHY 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT 8R LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 
55112 
55112 
55112 
55112 
55110 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55432 
55112 
55112 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55432 
55121 
55122 
55119 
55119 
55112 
55122 
55436 
55-.36 
55406 
SHORVIEW 
S HORVI EW 
S HORVIEW 
SHORVIEW 
liNDSVIEW 
11 'IDS VIEW 
MNDSVIEW 
'iNDSVIEW 
;iNDSVIEW 
MNOSVIEW 
MN09VIEW 
MNDSVIEW 
MNDSVIEW 
M~DSVIEW 
t1NDSVIEW 
HNDSVIEw 
'iNDSVIEW 
11'1DSVIEW 
WOODBURY 
:.IOOOBURY 
SHORVIEW 
DINA 
DINA 
PLS 
STREETI COFFMAN LA 
STREET NAME 
COFFMAN LA••••••••••••• 
CCFFHAN ST,,.,,,,,,, •• , 
COGGINS LA••••••••••••• 
COHANSEY BLVQ,,.,,,,,,, 
COHANSEY BLVD•••••••••• 
COHANSEY BLVD•••••••••• 
COHANSEY BLVD•••••••••• 
COHANSEY BLVD •• ,.,,,.,. 
COHANSEY BLVQ,,,.,,.,,. 
COLBURN ST••••••••••••• 
COLBY AV••••••••••••••• 
COLE AV SEa•••••••••••• 
COLESHIRE LA••••••••••• 
COLFAX AV N,.,,,,, ••• ,, 
COLFAX AV N. • •• • •, •• • • • 
COLFAX AV N .. ,,,,,,,, •, 
COLFAX AV N•••••••••••• 
COLFAX AV N,, ••, •, •, •,, 
COLFAX AV N .. .,,,,, •• ,, 
COLFAX AV N., •• •,,,, • •• 
COLFAX AV No••••••••••• 
COLFAX AV N, • ., ••, •• ••. 
COLFAX AV Na •. • • • • •• • • • 
COLFAX AV No••••••••••• 
COLFAX AV N•••••••••••• 
COLFAX AV N •• •• •., •. • • • 
COLFAX AV S•••••••••••• 
COLFAX A V S, • , , • • , , , •,, 
COLFAX AV S., ••, •, •• •,, 
COLFAX AV S •• •• ••. •• ••, 
COLFAX AV s .• ,. .. ••••,, 
COLFAX AV S•••••••••••• 
COLFAX AV s .. ,. ,, , ., ., , 
COLFAX AV S,,,,,,.,,,,, 
COLFAX AV S •• •• •• ••• ••. 
COLFAX AV s •• ••, •, •••• • 
CCLFAX AV S•••••••••••• 
COLFAX AV So,,.,,,.,,,, 
COLFAX AV s .... , .... ,,, 
COLFAX AV S. • •• • •• • • • • • 
COLFAX AV S,.,., o, •, •,, 
COLFAX A V S. • , • , • • •, • • • 
COLFAX A V S • • • • • •• • • • • • 
COLFAX AV s,.,,,,, •• ,,, 
COLFAX AV•••••••••••••• 
COLFAX LA•••••••••••••• 
COLFAX LA •• •• ••,., •• ••. 
COLFAX LN. •., •• •• • • • •• • 
COLGATE AV••••••••••••• 
COLGATE AV •. • •. • •. • • • • • 
CCLINIAL RQ,,,.,.,,,.,, 
CCLLEL:"N AVa • • •• • • • • • •• • 
COLLEEN AVa•••••••••••• 
COLLEGE TRL•••••••••••• 
COLLEGE TRL•••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4100 
1501 
3200 
2000 
2019 
2070 
2111 
2130 
2300 
100 
1203 
2200 
1 
200 
2600 
3200 
3300 
3800 
4200 
4600 
4700 
5100 
5 300 
5700 
6 300 
6600 
1700 
2000 
21()0 
2600 
2800 
3000 
3400 
3&00 
4000 
4200 
4800 
50 00 
5600 
6200 
7300 
8 000 
8600 
10000 
330 0 
&100 
6101 
&160 
3700 
3800 
6900 
100 
800 
8300 
8301 
4199 
1700 
3299 
2068 
2109 
2128 
2155 
2299 
2699 
499 
1400 
2599 
99 
299 
3199 
3299 
3799 
4199 
4299 
4699 
4899 
5299 
5699 
6299 
6499 
6899 
1999 
2099 
2599 
2799 
2999 
3399 
3599 
3799 
4199 
4799 
4999 
5599 
5999 
6399 
7799 
8499 
9199 
10199 
3799 
6118 
6113 
6199 
3899 
3999 
7199 
399 
999 
8499 
8475 
PAGEl 79 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
90TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
105. 
420.01 
264.01 
416. 02 
416. 0 2 
416. 0 2 
416.02 
416. 0 2 
416.01 
269.03 
376.01 
40. 
6 06. 0 1 
42. 
16. 
16. 
9. 
4. 
2. 
1. 0 2 
1.02 
1.02 
2 05. 
2 06. 
2 02. 
202. 
55. 
66. 
67. 
67. 
77. 
81. 
92. 
92. 
99. 
107. 
114. 
114. 
120.01 
244 • 
2 46. 
255.01 
255,02 
258.01 
; o5. a 2 
120.02 
120.02 
120.02 
96. 
263.02 
219. 
4 07. 0 3 
4 07.0 3 
605.01 
6 05. 04 
ZIP 
CODE 
55406 
55108 
55343 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55316 
55116 
55414 
55118 
55405 
55411 
55412 
55412 
55412 
5~412 
55412 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55045 
55045 
55405 
55408 
55408 
55408 
55408 
55409 
55409 
55409 
55409 
55419 
55419 
55423 
55423 
55420 
55420 
55431 
55303 
55419 
59419 
55419 
55410 
55343 
55427 
55112 
55112 
55075 
55075 
NAHE OF 
PLACE 
HPLS 
FALC HTS 
HINNTNKA 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
CHAMPLIN 
ST PAUL 
HPLS 
MOTA HTS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
BRKLYN C 
BRKL YN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
ANOKA 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HINNTNKA 
GLON VLY 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
INVR G H 
INVR G H 
• •••••••• • • • -··· 
STREET: COLLt:.GEVIEW RO STREET I COLUMBUS AV S PAGEl 80 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NA11E OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NA i'IE LCW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
COLLEGEVICH ~U••••••••• 9300 9799 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN COLUMBUS AI/ s •••••••••• 71+00 7699 BOTH 248.02 55423 RCHFIELD 
COLONIAL C~R •• • • • • • • • • • 1 99 BOTH 265.0'+ 55441 MEDIC LK COLUMBUS AV s •••••••••• 8200 8599 BOTH 252.02 55420 BLOOHGTN 
COLONIAL OR N. • • •. •. • •• 1 1<:19 BOTH 219. 55422 GLDN VLY COLUHSUS AV s •••••••••• 8600 9199 BOTH 252.03 55420 BLOOHGTN 
COLONLAL DR S ••••••••• • 1 599 BOlli 219. 55416 GLDN VLY COLUMBUS AV s •••••••••• 9200 9448 BOTH 252.04 55420 BLOOHGTN 
COLONIAL OR • •• • • • • • •• • • 1300 1499 BOTH 41••· 55113 ROSEVLLE COLUMBUS AV s •••••••••• 9301 9599 ODD 252.04 55420 BLOOMGTN 
COLONIAL UR •••••• • • • • • • 4900 5299 BOTti 219. 55416 GLDN VLY COLUMBUS AV s •••••••••• 9450 9798 EVEN 252.04 551+20 BLOOMGTN 
COLONY WY •. •. • •• • • • •••• 6300 6599 BOTH 240.01 55435 EDINA COLUMBUS AV s •••••••••• 9601 9799 ODD 252.04 59420 BLOOHGTN 
COLORADO AI/ N • • • • • • • • • • 2300 2399 80TH 216.02 55422 GLDN VLY COLUMBUS AV s •••••••••• 9800 10199 BOTH 253.02 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AI/ N • • • • • • • • • • 36 JO 3839 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL COLUMBUS CIR. • • • • • • • • • • 10200 10399 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLOI<ADO A 'I N • • • • • • • • • • 4100 4199 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL COLUMBUS RO. • ••••• • •••• 10200 10206 EVEN 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AV N • • • • • • • • • • 4300 4699 BOTH 209.01 55422 CRYSTAL COLUMBUS RD • • ••••• • •••• 10201 10225 ODD 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO A>J N • • • • • • • • • • lt70 0 4725 BOTrl 208.02 55428 CRYSTAL COLUMBUS ROe • •• • • • • • • • • 10208 10256 EVEN 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLOk.ADO AI/ N • • • • • • • • • • 5700 5799 BOTH 207. 55429 ~RYSTAL COLUMBUS RO • • • • ••• • • • • • 10227 10271 ODD 253.01 5S42 0 BLOOHGTN 
COLORADO AI/ N • .• • • • • • • • • 6200 6299 BOTH 26 8. 0 9 55429 3~KLYN P COLUMBUS RD. • • • • • ••• • • • 10258 10284 EVEN 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AV N • • • • • • • • • • 6700 71<:9 BOTH 268.08 55429 13RKLYN P COLUMBUS RO • • • • • •• • •• • • 10273 10317 ODD 253.01 55420 BLOO"GTN 
COLORADO AV N • • • • • • • • • • 7300 7399 BOTH 268.08 55'+'+3 BRKLYN P COLUMBUS RO • • • • • • • • • • • • 10286 10336 EVEN 253.01 5S420 BLOOHGTN 
COLORADO AV N • • • • • • • • • • 7800 8099 BOTH 268.08 55443 BRKLYN P COLUMBUS RO. • • • • • • • • • • • 10319 10345 ODD 253.01 55420 BLOO"GTN 
COLORADO AV s •••••••••• 600 750 EVEN 219. 55'+16 GLON VLY COLUMBUS RO • • • • • • • • • • • • 10338 10'+16 EVEN 2!>3.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AV s •••••••••• 601 999 ODD 219. 55416 GLDN VL Y COLUMBUS RO • • • • • • • • • •. • 10347 10455 ODD 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AI/ s •••••••••• 752 998 EVEN 219. 55416 GLON VLY COLUMBUS RD • • • • • • • • • • • • 10418 10498 EVEN 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AV s ••••••.•.• 1300 140'+ BOTH 221.01 55416 ST LO PK COLUMBUS RD • • • • • • • • • • • • 10457 10499 ODD 253.01 55420 BLOOHGTN 
COLORADO AI/ 3 •••••••••• 1311 1499 ODD 221.01,55416 ST LO PK COLVIN AV•••••••••••••• 1701 2299 BOTH 375o 55116 ST PAUL 
COLCRADO AV s •••••••••• 14J6 1799 BOTH 221.01 55416 ST LO PK COMANCHE RDoo•••••••••• 2000 2099 BOTH &07o15 55122 
COLORADO AI/ s •••••••••• 1502 1898 EVEN 221.01 55416 ST LO PK CCHET LA••••••••••••••• 3500 3599 BOTH 263.02 55343 HINNTNJ<A 
COLORADO AV s •••••••••• 1801 189'3 ODO 221.01 55416 ST LO PK COMET LA••••••••••••••• 6200 6299 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
COLORADO AV s •••••••••• 2700 29<:i9 BOTH 224. 551t16 ST lO PK COMMANCHE CT••••••••••• 7019 7099 ODD 239.02 55435 EDINA 
COLORADO AI/ s •••••••••• 3000 339'3 BOTH 226. 551t16 ST LO PK COMMERCE BL \I'D • • • • • • • • • • 1600 1998 EVEN 276.01 55364 "OUND 
COLORADO A>J s .••••••••• 3HO 3799 BOTH 230. 55416 ST lO PK COMMERCE BLVD •, • • • • • • • • 1801 2030 BOTH 276.01 55364 HOUND 
COLORADO AV 5 •••••••••• 3900 4199 BOTti 230. 55416 :iT LO PK COMMERCE BL VO • • • • •, • •, • 2001 2057 ODD 2 76. 01 55364 HOUND 
COLORADO AV s •••••••••• '3400 9599 BOTH 259.02 55438 BLOOMGTN COMMERCE BLVD,,,, •••••• 2032 20911 EVEN 276.01 55364 HOUND 
COLORADO AIJ • • • • • • • • • • • • 11700 11799 BOTH 269. Olt 55316 CHAMPLIN COMMERCE BLVD • • • •. •, ••• 2059 2112 BOTH 276o 01 55364 HOUND 
COLOkAOO CIR • • • • , • , • •., 61JO 6199 BOTH 219. 55416 GLDN VLV COMMERCE BLVD •• , •••• , •• 2101 2123 ODD 276.01 55364 HOUND 
COLORADO CIK •••••••• , , • 'JS12 9520 EVEN 25 9. 02 55438 3LOOMGTN COMMERCE BLVD.,,. • • • • • • 2114 2198 EVEN 276.01 55364 HOUND 
COLORADO cr~ •••••.••••• 1003'+ 1C050 C: VEN 25 9. 02 551t38 BLOOMGTN COMMERCE BLVD. • ••• , • • •• 2125 2238 BOTH 276.01 55364 HOUND 
COLORADO CIR,. • • • • • • • • • 10319 10399 ODD 25 9. 0 2 55438 9LOCMGTN COMMERCE BL VO • • • • • • • • • • 2229 2247 ODD 2 76. 01 55364 HOUND 
COLORADO CI R •••• , ••• , • , 10478 10498 EVEN 259.02 55 438. BLOOHGTN COMMERCE BLVD, ••• , • , • , • 2240 2298 EVEN 276.01 55364 HOUND 
COLORADO RO ••• •. , •• • • • • 9700 9899 BOTH 259.02 55438 9LOOMGTN COMMERCE BLVD•••••••••• 2249 2299 ODO 2 76.01 55364 HOUND 
COLORADO RU. , ••• , , • • • • • ·1JCuJ 10284 BOTH 25 9. 0 2 551t38 BLOOMGTN COMMERCE BlVD • •. •, • •••• 2300 2598 EVEN 276.02 55364 HOUND 
COLORADO RD. •. , • , ••• • • • 10251 10308 80TH 259.02 55438 BLOOHGTN COMMERCE t3L VD • • • • • , • • • , 2 301 2357 ODD 276.02 55364 "OUND 
COLORADO RU • • • • • • • • • • •• 10291 10499 80TH 259.02 55438 BLOOHGTN COMMERCE BLVD • • • • • •,, •, 2it1G 2619 BOTH 276.02 55364 MOUND 
COLORDC A V S •• , • • • • • • • • 93 00 9399 BOTH 259.01 55438 BLOOMGT"' COMMERCE LA • • • •• • • • •. •. 7300 7540 BOTH 511.01 55<432 FRIDLEY 
COLUMtHA ELI/uN E • • • • • • • 500 ll99 BOTH 6.01 551t18 MPLS COMMERCE LA • • • • • , • , , , , • 7'+01 7599 OOD 511.01 55432 FRIDLEY 
COLUMBUS AV s •••••••••• 18 oo 1999 BOTH 59. 55404 '1PLS COMMERCE LA • • • • • • • • • •, • 7542 7598 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
COLUMBUS AI/ s •••••••••• 2400 2599 BOTH 71. 55404 liPLS COMMERCE sr •••••••••••• 1300 1599 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE 
COLUMEUS AV s •••••••••• 2600 2c99 BOTH 71. 55407 :1PLS COMMERCE WY • • •, • a • • •, • , 7&0D 7799 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
COLUM9US AoJ 5 • ••••••••• 27 00 2999 90TH 7 a. 55407 !1PLS COMMERCIAL AV•••••••••• 200 399 BOTH 7 05. 5508Z STLWATER 
C0LUI'!3US All 5 •••••••••• 3000 3399 80TH 8<+. 55407 l1PLS COMMERCIAL ST•••••••••• 200 299 BOTH 344. 55106 ST PAUL 
COLU~·BUS AI/ s •••••••••• 3400 3899 BCTH 95. 55407 :.!PLS COHHODORE o~ •• • ••••••• • 3600 3718 EVEN 204. 55429 BRJ<LYN C 
COLUMiWS :..v s •••••••••• 40 OJ 4199 BOTH 95. 55407 :-tPLS COMMODORE OR •• , • • •. •, , • 3601 3799 ODD 2 Ot.. 55429 BRKLYN C 
COLUMBUS IW s •••••••••• 420J 4799 BOTH 109. !>5407 MPLS COMMODORE OR. • • ••• •. , •, 3720 3898 EVEN 2 04o 55429 BRJ<LYN C 
COLU~·BUS AoJ .s •••••••••• 48Gu 53C:,9 80TH 116. 55417 t1PLS COMMOOORE OQ, • • • • • • • • • • 3801 3899 ODD 2 04. 55429 BRJ<LYN C 
COLUMBUS AV s •••••••••• 5 .. oo 5599 BOTH 120.02 55417 MPLS COMMONWEALTH Av •••••••• 641 681 BOTH 332. 55114 ST PAUL 
COLUMt:lUS AI/ s •••••••••• 58Gu 6099 8C.TH 120.02 55417 t1PLS COMMONWEALTH AV •• • ·• • •,. 722 803 BOTH 332. 55114 ST PAUL 
COLUMBUS t.V s •••••••••• 66 co 6999 BOTH 247. 55423 RCHFIELD COMMONWEALTH Av •••••••• 784 800 EVEN 332. 55114 ST PAUL 
C0LU!':8U5 AI/ s •••••••••• 700il 7399 BOTH 248.01 55423 RCHFIELD COMO AV SE••••••••••••• 1100 1448 BOTH 40. 55414 MPLS 
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--------COMO AV s c: ••••••••••••• 1401 1499 000 40. 55414 11PLS CONVER AV. ••• •••• ••••• • 184 298 EVEN &01.05 55118 II ST P 
COHO AV s E. I ••••••••••• 1450 1598 c VEN 40. 55414 i1PLS CONVER A V. • •. • • • • • • • • • • 201 299 OOD & 01.05 55118 II ST p 
co~c i>.V s i. • •••••••••••• 1501 1698 BOTH 40. 55414 HPLS CONVER ST •••• , ••••• ,,,. 1900 1999 BOTH &02.01 55075 s ST p 
COMO AV s ~ •..••.••••••• 1601 1748 BOTrl 40. 55414 HPLS COOK AV•••••••••••••••• 100 799 BOTH It oz. 55'110 liT BR LK 
COHO AV s t I I I I I I I I I I I I I 17 01 1799 ODD 40. 55414 <iPLS COOLIDGE A IJ • • • • • • • • • • • • 4300 4379 BOTH 229.02 551t24 ST LO PK 
COHO AV s i:: ••••••••••••• 1750 1898 t: VEN 40. 55414 HPLS COOLIDGE A V, •••••• • ••• • 4380 4399 BOTH 236. 55424 EDINA 
COMO AV s:: I I I I I I I I I I I I I 1801 2322 BOTH 40. 55414 MPLS COOLIDGE ST N E •••••••• • 300 499 BOTH 26. 59413 HPLS 
COI1G AV S E. , , , ••• , ••• , • 2251 2349 000 40. 55414 :1PLS COOLIDGE ST NEe•••••••• 2700 2812 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
COMO AV S E •• , , ••• , • , , • , 2321t 2398 EVEN ItO. 55414 MPLS COOLIDGE ST NE••••••••• 2801 2825 OOD 2 01. 02 55418 ST ANTHY 
COHO AV SE • •• , • , ••• , , , • 2351 2448 80TH 40. 55414 ~PLS COOLIDGE ST N E • • , , • • •, • 2814 2899 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
COHO AV s ~ ••••••••••••• 2401 2499 ODD 40. 55414 )fPLS COOLIDGE ST N E • • • • • • • • • 3400 3699 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
COHO AV s E. I I I I I 1 1 1 I 1 1 1 1 245 0 2596 EVEN 40. 55414 >!PLS COON RAPIDS BLVDN w •••• 1 99 BOTH 507.06 55433 COON ROS 
COMO AV S::. • I ••• I ••••••• 25~1 3399 BOTH 40. 55414 MPLS COON RAPIDS BLVDN w •••• 100 649 BOTH 5 07. 05 55433 COON RDS 
COHPUT£f<. AV, , , , , , , , , , , , 77 0 0 7799 BOTH 240.02 55435 EDINA COON RAPIDS BLVDN H • • • • 976 1031 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
COMPUTER A V,,, , , , , , , , , , 7800 7999 BOTH 256.05 55435 BLOCHGTN COOt-; RAPIDS BLVDN w •••• 1222 1299 BOTH 506.06 55433 COON RDS 
COMSTOCK LA N • • • • • • • • • • 400 499 BOTH 266.09 55391 PLYMOUTH COON RAPIDS BLVDN w •••• 1236 1798 EVEN 506.06 59433 COON RDS 
COMSTOCK LA N • • • • • • • • • • H,oo 1b'l9 80TH 266.07 553 91 PLYMOUTH COON RAPIDS BLVDN w •••• 1237 1799 000 506.04 55433 COON RDS 
COMSTOCK LA N • • • • • • • • • • 26 0 0 2718 EVEN 2&&.07 55391 PLYMOUTH COON RAPIDS BLVDN w •••• 1734 1998 EVEN 5 06.0 6 55433 COON ROS 
COMSTOCK '-A N • • • • • • • • • • 2&01 29'l9 BOTH 266.07 55391 :>LYMOUH COON RAPIDS BLVON w •••• 1735 2629 ODD 5 06.04 55433 COON RDS 
CONCt:~TO CURVt. N C • • • • • • 7300 7342 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY COON RAPIDS BLVDN w •••• 2000 315'+ EVEN 506.05 55433 COON RDS 
COI'olCERTO CURVt: N~ • • • • • • 73J1 7349 ODD 511.02 55432 FRIDLEY COON RAPIDS BLVDN w •••• 2831 3155 ODD 5 06. 01 55433 COON RDS 
CONCERTO CURVt N E • • • • • • 73'+4 7398 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY COON RAPIDS BLVDN w •••• 3156 4198 EVEN 50&. 05 55303 COON RDS 
CONCiRTO CURVE N E. • • • • • • 7351 7422 BOTH 511.02 55432 F RI OLE Y COON RAPIDS BLVON w •••• 3157 4199 ODD 50&.01 55303 COON RDS 
CONCERTO LURVE. NC. • • • • • • 7'+01 7499 ODD 511.02 55432 FRIDLEY COOPER AV E • • • • • • • • • • • • 7 000 7299 BOTH 605. 0 3 55075 INVR G H CONCERTO CURVt. N ~ • • • • • • 7424 7i.t98 EVC:N 511.02 55432 FRIDLEY COOPER A V .............. • 1 99 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
CONCORD A V. , • , • •••• • • • • 55 0 0 5612 BOTH 238.01 55424 :O:DINA COOPER C IR • • • • • • • • • • •. • 29 99 ODD 2 35. 01 55436 EDINA 
CONCORD A V •••••• • ••• , • • 5601 5619 ODD 238.01 55424 EDINA COPPER LA •••••••••••••• 2000 2064 EVEN 607.23 55122 
CONCORD A V • ••• • • , ; , •• , • 5614 56CJ8 EVEN 238.01 55424 EO INA COPPER LA. • • • • • • • • • • • • • 2001 2077 ODD 607.23 55122 
CONCORD A V •• • •••••••••• 5621 5711 BOTH 238.01 55424 EDINA COPPER LA • • • • , • • • • •. • • • 2066 2090 EVEN &07.23 55122 
CONCORD I.. v ••••••••••••• 57[)6 6399 BOTH 238.01 55424 E OINA COPPER LA ••••• • ••• • •••• 2Q79 2099 ODD 607.23 55122 
COttCORO tj LV 0 •• • ••• , ., ••• 58JO 5922 EVEN 605.02 55 0 75 I tiVR G H COPPER LA•••••••••••••• 2092 2196 EVEN 0 07. 23 55'122 
CONCORD 8 L VO ••••••••••• 58J1 5975 000 605.02 55 075 I NVR G H COPPER LA ••••••••••••• , 2101 2199 ODD 607.23 55122 
CONCORD b LV 0 •••• .," •••••• 5924 6046 EVEN 605.02 55 0 75 INVR G H COPPER PT • • • • • • • • , • • • • • <t300 4399 BOTH 607.23 55122 
CONCORD BL V 0 ••••••••••• 5977 6099 OOD 605.02 55075 I NVR G H CORAL LA••••••••••••••• 2000 2042 BOTH 607.23 55122 
CONCORD BLV 0 •• • • • • • • ••• 60 .. 8 6170 EVEN &05.02 55 0 75 I NVR G H CORAL LA••••••••••••••• 2037 2051 ODD 607.23 55122 
CONCORD B L \10 •• ••••••••• 61 ill 6299 ODD 605.02 55 0 75 I NVR G H CORAL LA • • • • • • • • • • • • • • • 204'+ 2066 EVEN 607.23 55<122 
CONCORD BLI/ D ••••••••••• 617 2 6398 EVEN 605.02 55 0 75 I NVR G H CORAL LA••••••••••••••• 2 053 2074 BOTH &07.23 55122 
CONCORD B l il 0 •• • ••• • • • • • 6301 6999 BOTH 605.02 55 0 75 I NVR G H CORAL LA, , •••••• • ••• • •• 20&9 2063 OOD 607.23 55122 
CONCORIJ 8LVO • ••••••• , • , 7DJO 7799 BOTH 605.03 55075 I NVR G H CORAL LA••••••••••••••• 2076 2098 EVEN &07.23 55122 
CONCORD BLV J •• • • • • • • • • • 77 on 7798 EVEN 605.04 55 0 75 INVR G H CORAL LA••••••••••••••• 2085 2099 ODD 607.23 55122 CONCORD 8 LV iJ ••••• • •• • •• 77 J1 7899 BOTH 605.03 55 0 75 INVR G H CORAL SEA ST N£ • • • • • • • • 8500 8599 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
CONCCRO ST •••••• , • , •••• 947 999 BOTH 604.02 55 0 75 s ST p CORD C IR. •. • • • • • ••• •. •. • 401 425 000 411.07 55112 NEH BRTN 
CONCORD T C:R. , •••••••••• 4600 4699 BOTH 236.01 55424 EDINA CORD ST NE • • • • • • • • • • • • • 8500 8899 BOTH 508.04 55112 BLAINE 
CONDIT 3 T • • • • • • • • • • • • • • 290 u 2999 BOTH 421.01 55117 LITL GOA CORD ST NE • •••••••••••• 9600 9699 80TH 508.04 55112 BLAIN£ 
CONGRESS ST, ••••• • ••••• 6Gil 1699 BOTH &02.02 55 075 s ST P CORD ST NE • ••••••••• • •• 9800 10099 80TH 508.04 55112 BLAINE 
CONGReSS ST ••••••• , • , • , 17 0 0 2199 BOTH 602.01 55075 s ST P CORENS OR •••••• II ••••••• 1000 1020 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
CONN!:LL Y ST ••••••••••• • 1200 1299 BOTH 408. 55112 ARDEN HL COR ENS OR •••• •••••••••• 1001 1072 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
CONROY AV ::. ............. 7500 75'39 BOTH 605.03 55 D 75 I IIIVR G H CORLISS WY E • • • • • • • • • • • 7100 7199 BOTH G 05. 0 3 55075 INVR G H CONROY A V. • •• , • , ••••••• 37 00 3799 80Trl 605.03 55 0 75 INVR G H CORNELIA C I~ ••••••••••• 6600 6699 BOTH 240.01 55435 EDINA 
COI'\RGY A V • , •••••• , •• • •• 77 Q u 7799 BOTH 605.03 55 0 75 I'NR G H CORNELIA DR. • • • • • • • • • • • 6&00 6870 BOTH 240.01 55'435 EDINA 
COIIITINC:NTAL OR ••••••••• 500 562 BOTH 1+11.07 55112 NEW BRTN CORNELIA OR•••••••••••• 6815 6895 ODD 240.01 55435 EDINA CONTINENT t.L DR, • , •••• , • 5 33 899 BOTH '+11.07 55112 NEW BRTN CORNELIA DR ••• • ••• • • • • • 6872 691t4 EVEN z 40. a 1 55435 EDINA 
CONTINENT A._ OK. , , •••••• 57JO 5799 BOTH 235.02 55436 EDINA CORNELIA DR • • • • • • • • • • • • 6897 6999 BOTH 240.01 55435 EDINA 
COttVER A \1 • • • • • • • • • • • • • • lQJ 182 f. VEN 601.05 55118 ., ST P CORNELIA OR ••••••••••• • 7000 7449 BOTH 240.02 55435 EDINA 
CCNVi:R A V • •••••••• , •••• 101 199 ODD 601.05 55118 11 ST P CORONATION ORo••••••••• 3800 3899 BOTH 6 07. 18 55'122 
• • • • • • • • • • • a • • • • • • • 
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CORONET OR, , , , , , , • , , , , • 14200 14399 BOTH 262.02 55343 MINNTNKA COUNTRYSIDE R O. • • • • •• •. 5401 5499 ODD 237. 55436 EDINA 
CORf'G~ATE LIMIT , • , , , , , , 115 0 1198 EVEN <; 06.0 3 55118 "'OTA HTS COUNTRYSIDE RDo•••••••• 5422 5698 EVEN 2 37. 55436 EDINA 
CORPORATE LIMIT, , • , • , , • 1151 1199 ODD 606.03 55118 LILYDALE COUNTRYSIDE RD••••••••• 5501 5699 ODD 237. 55436 EDINA 
COI<PORA TE w y ••••••••••• 7500 7599 BOTH 26 0. 01 55343 ::OEN PRE COURT RO••••••••••••••• 15 200 15304 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
CORTLAND PL, , , •• , , , , , , , 7D1 780 BOTH 314. 55117 ST PAUL COURT RD••••••••••••••• 15201 15499 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
CORTLAWN CIR N • • • • • • • • • &401 6599 ODD 219. 5542& GLOII VLY CCURT RD••••••••••••••• 15306 15398 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA 
CORTLAWN C:.IR N • • • • • • • • • 65 00 6698 t: v::~ 219. 55426 GLON VLY COURTHOUSE BLVD CT •• •, • 1500 1599 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
CORTLAWN CIR N • • • • • • • • • 6601 6699 ODD 219. 55426 GLDN VLY COURTHOUSE BLVD cr ••••• 1900 1949 BOTH 6il5.04 55075 INVR G H 
CORTLAWN err< :::) ......... 6'+00 6699 BOTH 219. 55426 GLDN VLY COURTHOUSE BLVD•••••••• 9250 9399 BOTH 6 05. 04 55075 INVR G H 
CORTLAWN CIR w ••••••••• 1 299 BOTH 219. 55 426 GLDN VLY COURTLAND RO••••••••••• 4200 4399 BOTH 262. 02 55343 11INNTNKA 
CORVALLIS A II N • • • • • • • • • 5000 5699 BOTH 207. 55429 CRYSTAL COURTLEY RO •• , • • •••••• , 7250 7427 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
COR\IALLIS "V N • • • • • • • • • 5700 5799 30TH 208.02 55429 C R.YSTAL COURTLY R D, , • , , • , • , , , • • 7000 7249 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
COR\IALLIS AV N • • • • •' • • • 6300 70'39 BOTH 208,03 55428 CRYSTAL COURTLY RD, ••• , •••• , • , • 7428 7499 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
COR WELL i)ft:. ••• ~ ••••••••• 20JO 2199 BOTH '+09.01 55112 i'INOSVIEH COVENTRY RO, • , • , • , , , , , • 4700 4928 BOTH 262.03 5~343 HINNTNKA 
COR WELL DR, • , ••• , , • , , , , 5000 5799 BOTH 409.01 55112 MNOSVIEH COVENTRY RD •• , , • • , , , , , , 4867 4999 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
COSMOS LA •••••• I ••••••• 1300 1387 ROTrl 607.19 55123 COVER BLVD,,,,,,,,,,,,, 600 0 6199 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
COTTAGE A V, , , • , , ••• , , , , 5400 5599 BOTH 401. 55110 COVINGTON AV, , • • • , , , •, • 17830 17864 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
COTTAGt: 0 OWNS, , , , • , , •• , 10J 398 EVEN 232. 55343 . HOPKINS COVINGTON AV •• • • • , , , •, • 17831 17905 000 2&2.04 55343 HINNTNKA 
COTTAGE 0 OM NS, , • , • , , •• , 101 499 ODD 232. 55343 HOPKINS COVINGTON A V • , , , • •••••• 17866 17930 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
COTTAGE DOWNS, , • , , , , , , • 400 498 E VC:N 232. 55 343 HOPKINS COVINGTON AV • •• , • , , , , • , 17907 17999 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
COTTAGE GI'OVE A V, , , , ••• 16&00 16899 BOTH 2&3.02 55391 MINNTNKA COVINGTON AV • • •, , , • •,. • 17932 17998 EVEN 262.04 55343 MINNTNKA 
COTTAGE Gi<OVE D~ • • • • • • • 1 9'39 BOTH 710.05 55042 H OOOBURY COVINGTON RO • •, •• , , , , , • 18000 19099 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
COTTAGE GROVE RD •• , , • , • 22 0 G 5999 BOTH 710.05 55055 WOODBURY COYOTE LA•••••••••••••• 2400 2435 90TH 425.01 55119 HAPLWOOD 
COTTAGE L J.l • • • • • • • • • • • • • 38CO 3864 EVEN 26 1. 0 1 55343 MINNTNKA CRAIG AV E • • • • • • • • • • • • • 6900 6999 BOTti & 05.02 55075 INVR G H 
:;oTT AGE LA •••••• • •••••• 38 01 3909 ODD 261.01 55343 t1INNTNKA CRAIG AV E • • • • • • .. • • • • • • 7300 7599 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
COTTAGE: LA, • •, • • • • , • •, • 38&6 3930 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA CRAIG PL • • •. • •, • • , • • •. • 190 0 2299 BOTH 424.02 55109 HAPLWOOD 
COTTAGE LA. , •••• , , , •••• 3911 3999 ODD 261.01 55343 11 INNTNKA CRAIG WY NE • • • • • • • • • • • • 1 199 000 511.01 55432 FRIDLEY 
COTTt.GE LA, • • •• • • _. • • • • • 3932 3998 EVEN 2&1.01 55343 IHNNTNKA CRAIG WY NE,, •, • • • , • • • • 1 146 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
COTTAGE PARK F< [J •••••••• 4200 4320 EVEN 403.01 55110 WT BR LK CRAIG WY NE • • • • • • • • • • • • 2 198 EVEN 511.01 55.432 FRIDLEY 
COTTAGE PARI( KO, •• • • •,, !,2J1 4371 ODD '+03.01 55110 WT BR LK CRAIG WY NE, •••• , •••••• 147 199 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
COTTAGE f'At-<.K RD. • • •• ••, 4322 43'39 tlOTH 403.01 55110 WT 13R LK CRAIGBROOK WY NE, , , • •, , 100 220 EVEN 511.01 5,432 FRIDLEY 
COTTAGE p L • • • • • • • • • • • • • 200 270 EVEN 1,07.04 55112 S HORVIEW CRAIG8ROOK WY N E. • • • •, • 101 299 000 511.01 55432 FRIDLEY 
COTTAGE p L • • • • • • .- • • • • • • 201 299 ODD 407.04 55112 SHORVIEW CRAIGBROOK WY NE••••••• 222 298 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
COTTAGE pL ••••••• I ••••• 272 296 ': VEN 407.04 55112 SHORVIi::W CRANBROOK 0~ ••••••••••• 3b00 3849 90TH 404.01 55110 WT BR LK 
COTTl.GE pL. ••••••••••••• 700 1099 BOTH 407.04 55112 SHORVIEH CRANBROOK DR • • • • ••••••• 3850 3982 BOTH 403,02 55110 WT BR LK 
COTHGEWOCO Tt R, ••• , ••• 84GG 8499 BOTH 510.01 55432 SPR LK p CRANBROOK OR • •• • • • • • • • • 3951 4039 OIJO 403.02 55110 WT BR LK 
COTTAGEW OGiJ TE i?. ••• • •••• 85 30 8599 dOTH 508.11 55434 BLAINE CRANBROOK OR. • • • , , •, • , • 3984 4099 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
COTTOI'oWOOL ,;. v •••••••••• 100 199 BOTH 706.01 55082 STLWATER CRANE ST NW • • • • • • • , , , • • 10000 10099 !30TH 5 06. 06 55433 COON ROS 
COTTGNWOOC LA N • • • • • • • • oOO 899 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH CRAWFORD A V. • •••••• , ••• 11,00 1458 EVEN 419. 55113 FALC HTS 
COTTONWOOD LA ~ ........ 3700 3799 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH CRAWFORD A V •••••••••••• 1401 1485 000 419. 55113 FALC HTS 
COTTONWOOD L?. N • • • • • • • • 39UC 3999 BOTH 265.0'+ 55441 PLYHOLJTH CRAWFORD A V. , , •• , • , •••• 14&0 1520 EVEN 419. 55113 FALC HTS 
COTTI.lNWOOO LA "- ........ 5100 5299 80TH 265.03 55442 PLYMOUTH CRAWFORD A V •• , ••• , •• , •• 1487 1548 BOTH 419. 55113 FALC HTS 
COTTONWOOD L.A • • • • • • • • • • 22JO 2299 BOTH 276.01 553&4 MOUND CRAWFORD Av •••••••••••• 1523 1555 000 lt19. 55113 FALC HTS 
COTTONWOlJD ST N .. • • • • • • • 98 00 10299 BOTH 507.0& 55433 COON RDS CRAWFORD A V., •, , , •• , • •, 1550 1599 BOTH 419. 55113 FALC HTS 
COUGA~ !... A • • • • • • • • • • • • • • 120C 1247 BOTH '+25.01 55119 HAPLWOOD CRAWFORD RO w •••••••••• 11600 11998 EVEN 2&1.02 55343 HINNTNKA 
COUI>.CIL C lR. • •• • • • • • • • • 141JO 14201 BOTH 264.01 55343 )liNNT~KA CRAWFORD RD W • • , • , • • , • • 11801 11899 000 261.02 55343 HINNTNKA 
COUNTRY LLUd lJ K • • • • • • • • 6200 6299 130T>i 21&.02 55422 GLDN liLY CRAWFORD RO, • • • • • • , , , , , 4400 4599 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
COUNTRY C LLJI:l 0 R. ••••••• 8 o3JJ 7698 BOTH 216.02 55 427 GLON VLY CREE ST N H • • • • • , , • , •, , • 1190 0 19948 EVEN 5 06. 01 55303 COON ROS 
COUt.TRY CLUB 0 E, • • • • • • • 75J1 7799 ODD 21&.02 55427 GLON VLY CREE ST NW • • • , • • • , •, , • , 11901 11999 BOTH 5 06. 01 55303 COON RDS 
COUNTRY Cc.UCJ u k. •••••••• 770 J 77'!6 E. VE:N 216.02 55427 GLON VLY CREEK A V •• • • , • , • , •••• , • 700 799 BOTH 60&.02 55120 HOTA HTS 
COUNT:<Y CLU3 p 0 •••••••• 410il 44'39 BOTH 236. 55424 E:DINA CREEK DR ••••••••••• , , , , 6500 6599 BOTH 239.01 55435 EDINA 
COUNTRY CRt: .OK "y ••••••• 38 0 0 38'19 BOTH &07.22 55122 CREEK PARK OR,. , • , , •• • • 5700 5899 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
COUNTRY OF- • • • • • • • • • • • • • 27ilG 3299 BOTH 421.01 55117 LITL GOA CREEK PARK LA•••••••••• 5700 5732 EVEN 262. 04 55343 HINNTNKA 
COUNTrHSI;;:: C.. T • • • • • • • • • 25 00 2599 BOTH 706.01 55082 STU1ATER CREEK RO H • • • • • • • • • • • • • 121t00 12799 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
COUNT R YS i :Jt. qo ••••••••• 540G 5420 E V<::N 237. 5543& EDINA CREEK VALLEY RO •, • , • •,, 5700 5837 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
STREET: C~~EK VALL~Y ~0 
STREET NAME 
CREEK VALLeY ".Do .. oo o o o 
CREEK VALLt:Y I<.Oo .. ., .. o 
CREEK ViiLLi:Y "-Oo .. .,., o 
CREEK VALLEY kOoooooooo 
CREEK VALLE. Y ;<Oo .. ., .. o 
CREt:K VIEW LAo .. o o .. ., o 
CREEK VIEW L~o o o oo o• .. o 
CREEK VIEW LA., o ...... , 
CREC.K VIEW LA •••••••••• 
CREEK VIEW L~.,, •• ,, , , , 
CREi::K VIt.w LAo o o" .... o 
CREt.K VIEW LA,.,,,,,.,, 
CRt..EKSIO~ C IR. •,.,,. •,, 
CREEKSIDE CT .. o o, o .... o 
CREEKSIDE LA,,,, •• •• ••• 
GR~EKWOOO T~R.,.,. ,, , •• 
C~ ESC E." T CK., , • , • , , • , , , , 
CRESCCf'.tT OR.,,,.,,,,,,. 
CRESCi:NT O~oooooooooooo 
CRESCENT D~•••••••••••• 
CRESCt.NT Jt<, ••., •• ,, ,, , 
CRESCt.NT L~,,., •• , •• ,,, 
CRESCi: NT TERo o o o,, o• o, o 
CRESSY Av ••••• ,, •• ••••, 
CREST LA, ••, ••,.,.,,,,, 
CREST LINE OR.,,,, •• ,,, 
CREST RO.,,,,. , , , , , , , , , 
CRESTHAVE:.t, OR ... .,.,., o 
c;;:.ESTOt-. RD •• ,,.,,,,,.,. 
CRESTRIOGE OR ... .,.,", 
CKESTR.IOGt. 0~.,.,,,. ,, , 
CRE.STkiJGC OK,,.,,,,.,, 
CREST'<.IDG<: uR, .. ., ..... 
CRESTK.IOGE JR ••• ,.,,.,. 
CRESTRIJGE. OR.,.,,,,,,, 
CRC:ST.;:IOG:. DR ......... . 
CRESTRIOGt: OR •• ,, o .... , 
CRESTRIDG:. JR o.,,, .... , 
CRESTRIUGt. JR,,,,,,,,,, 
CRt:STRIOGi: LA.,, ....... 
CR:E.STR~DGt. LA.,,,,,.,,, 
CRt~TVIC.W AV •• ,, •• •• ,, , 
CRESTV.ii.W tJ;.(,,,,., •• , , • 
CR~STV.i~W OR..,,,,,,,,,, 
CRt.STV IC: w LA, •• ,,., •• ,, 
CRE~TviEW L~•••••• oo••o 
CRE.STVI:_w '-~•• ,, •• ,, •• , 
CRtSTVIEW LA,, •• ,, •• ,, , 
CRESTVI~W RO,,,, ••••••• 
GRC:ST~A'f L;4,,,, ,, ,, ,, ,,, 
CRESTNCOD CIR,.,,,,.,,, 
CRE.STHCCL CT ,, , , , , ,, , , , 
Gr<C.STWOOO PL ••••••••••• 
CRESTWUJD RJ,,,,., ,, ,, , 
CRESTWOOD T:::R, •• ,, o o,,, 
ADORESS RANGE 
LOW HIGH SID': 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
5828 
S839 
5850 
5867 
6100 
5400 
o30u 
6301 
o32C 
633G 
&363 
6420 
1640G 
15200 
16400 
3300 
5900 
6101 
6207 
6221 
6237 
400 
5800 
181l 0 
&200 
2500 
860 ~ 
600 
67JO 
1 0 0 0 0 
1 DOG 1 
10134 
10201 
1C2b8 
1 D 3 J 1 
104 c 2 
1 C551 
"10&70 
10701 
1280 
17GO 
2300 
CjJQ 
29 0 0 
1JO 
14400 
15GJ1 
1512C 
'<900 
10~ 
26 JJ 
39jG 
3800 
8dOQ 
300 
5848 t:VEN 239.01 55435 
56&5 000 239.01 5543~ 
5898 EVEN 239,01 55435 
5899 ODD 239,01 55435 
&299 BOTH 239.01 55~35 
540& eVEN 239.01 55435 
6318 EVEN 260.01 55343 
6325 ODD 260.01 55343 
&361 BOTH 260,01 55343 
6418 EVEN 260.01 55343 
6499 ODD 260,01 55343 
6498 EVEN 260.01 55343 
1&599 BOTH 262,04 55343 
15399 BOTH 2&0.01 55343 
1&799 BOTH 262,04 55343 
3499 BOTH 264.01 55343 
t2G2 BOTH 237. 55436 
6214 BOTH 237. 55436 
&226 BOTH 237. 55436 
&298 BOTH 237. 55436 
&299 ODD 237. 55436 
499 BOTH 416,02 55113 
5899 BOTH 235,01 55436 
1999 BOTH 504o 55303 
6299 BCTH 237, 554.36 
2599 BOTH 404.02 55110 
o799 BOTH 252.03 55420 
699 BOTH &02.01 55075 
6999 BOTH 240,01 55435 
10132 ~VEN 264o02 55343 
10199 ODD 26~oJ2 55343 
10266 t:VEN 264,02 55343 
10299 ODD 2&4.02 553~3 
1 0 4 0 0 t: VE N 2 6 4 , 0 2 55 3 4 3 
10549 000 264.02 55343 
10668 i:VEN 264.02 55343 
106S9 COO 264,02 55343 
10798 EVEN 264.02 55343 
10799 ODD 264.02 55343 
1399 BOTH 607o18 55123 
1799 BOTH 607.1~ 55122 
2399 BOTH 217, 55422 
1099 BOTH 425,02 55119 
3099 BCTH 201.02 55418 
251 BOTrl 425,02 55119 
15116 BOTH 2&2.03 55343 
15199 GOO 262,03 55343 
15198 EVEN 262,03 55343 
5099 BOTH 276,01 553&4 
2S9 ~OTH 501,04 55118 
2699 BOTH 264.01 55343 
4C99 BOTH 403,02 55110 
4011 BOTH 403,02 55110 
o999 BOTH 259.01 55437 
499 BOTH 706.01 55082 
NAME OF 
PLACE 
EDINA 
EDINA 
EO INA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EOEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
tHNNTNKI\ 
EDEN PRE 
:HNNTNKA 
11INNTNKA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
~OINA 
ROSEVLLE 
EDINA 
ANOKA 
::on.A 
WT BR LK 
8 LOOMGTN 
S ST P 
E DI t-.A 
MINNTNKA 
11! Nt.TNKA 
MINNTNKA 
'1INfiTNKA 
11INNTNKA 
iHNI\TNKA 
MINNTNKA 
:HNtiTNKA 
MINNTNKA 
MINI>ITNKA 
GLOI\ VLY 
'1 APLWOOiJ 
S T ANTHY 
!1APLWOOD 
MINNTNKA 
M!NNTNKA 
MI~t.TNKA 
MOUND 
W ST P 
MINNTNKA 
WT BR LK 
WT 8R LK 
BLOOMGTN 
STU<IATER 
STREETt CROCKER AV 
STREET NAME 
CROCKER AV••••••••••••• 
CROCUS HILL•• ,, ,, , •• ••• 
CROCUS HILLo••••••••••• 
CROCUS LA•••••••••••••• 
CROCUS PL. • •. , ••••• • ••• 
CROCUS ST NW, .. ,,,,, .. • 
CROCUS ST NW.,,,,,,,,,, 
CROCUS ST NWo ••,, o •• •• • 
CROCUS ST •••• •••••••••• 
CROFT DR••••••••••••••• 
CROFT OR. • • • • • • • • • • • • • • 
CROFTVIEW TER,.,,, •, • • • 
CROIXVIEW AV S •• ,,.,,,. 
CROIXWOOD BLVQ,,,,,,.,. 
CROIX~OOD BLVD,,, o .. ,, • 
CROIXWOOD PLo•••••••••• 
CROMWELL AV •• •• ••. •• • •• 
CROMWELL AV,. ••,, • ••••• 
CROMWELL AV•••••••••••• 
CROMWELL AV•• •••••••••• 
CROMWELL CT .. •••• ,.,,,, 
CROMWELL OR •• ••. •. •, • • • 
CROOKED LAKE BLVD,,,.,, 
CROOKED LAKE BLVON w ••• 
CROOKED LAKE BLVDN w ••• 
CROOKED LAKE BLVDN W,,, 
CROOKED LAKE BLVDN w •• , 
CROOKED LAKE BLVD~ w ••• 
CROOKED LAKE BLVDN W,,, 
CROOKED LAKE BLVDN w,,, 
CROOKt:D LAKE BLVD~ w.,, 
CROOKED LAKE BLVDN w.,. 
CROOKED LAKE BLVDN w.,, 
CROOKED LAKE BLVDN W,,, 
CROOKED LAKE BLVDN w,., 
CROOKt:O LAKE LA NW••••• 
CROOKED LAKE SERV RO,,, 
CROOKED LAKE SERV RD.,, 
CROSBY AV E. • •• ••. • • • • • 
CROSBY PL •• • •, • • • • •,. • • 
CROSBY ~0•••••••••••••• 
CROSBY RD. • •• •. • • • • • •• • 
CROSBY RD. •, • •• • •, •• • •• 
CROSS LA ••••••••••••••• 
GROSS ST • • •, •• • • •,., •• • 
CROSS ST •, • • • • • •. • • • • •• 
CROSS ST••••••••••••••• 
CROSS WAY ORo•••••••••• 
CROSSTOWN HWY SER RD.,, 
CROSSTOWN HwY SER RD.,, 
CROSSTOWN HWY,,,,,,,.,, 
CROSSTOWN HWY,,,,,,,,., 
CROSSTOWN H~Y•••••••••• 
CROSSTOWN HWY,,,,, •,,,, 
CROSSTOWN HWYo••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4200 
1 
z 
1 
1 
10200 
1120 0 
1160 0 
1 
3000 
3100 
3500 
1 
2200 
2220 
600 
501 
802 
805 
872 
2600 
2300 
11700 
10500 
10949 
11000 
11010 
111111 
11601 
11800 
12137 
12500 
12601 
12650 
13641 
12900 
11900 
12300 
6900 
3400 
1300 
1774 
1651 
4500 
'+0 0 
700 
1000 
1 
3401 
4301 
201 
299 
400 
700 
701 
4299 
15 
8 
10 
100 
10499 
11299 
12099 
99 
3099 
3499 
3699 
499 
2219 
2799 
699 
640 
870 
889 
1100 
260'> 
2499 
11798 
10999 
11009 
11008 
11698 
11599 
12135 
12198 
12499 
12648 
12639 
13299 
13649 
12999 
12099 
12499 
69'39 
3699 
1849 
1948 
2699 
4599 
&99 
1099 
1099 
9') 
3799 
4599 
249 
499 
598 
700 
701 
PAGEl 83 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
231. 
358. 
358. 
406.01 
35ts. 
5 06. 05 
506.0'> 
5 06. 0 2 
703.02 
201.02 
201.01 
263.02 
711. 0 2 
706.01 
7 06. 01 
706.01 
332. 
319. 
319. 
319. 
113. 
113. 
506.01 
5 06. 05 
506.05 
5 06. 0 5 
5 06. a 1 
5 06. Olt 
5 06. 0 2 
506.01 
5 06. 01 
5 06. 01 
5 06. 0 1 
506.01 
5 06. 01 
506.01 
5 06. 01 
506.01 
6 05. 0 2 
111. 
273. 
263.01 
263.01 
217. 
5 05. 0 1 
s as. o 2 
2 73. 
509.02 
121.02 
121.02 
2 47. 
247. 
120.02 
120.02 
247 • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55416 EDINA 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55110 N OAKS 
55102 ST PAUL 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55115 MAHTOHOI 
55418 ST ANTHY 
55418 ST ANTHY 
55343 HINNTNKA 
55001 AFTON 
55'082 
55082 STLWATER 
55082 STLWATER 
59104 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55410 HPLS 
55410 MPLS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55433 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55075 INVR G H 
55406 t1PLS 
55391 HAVZAT A 
55391 MINNTNKA 
55391 MINNTNKA 
55422 GLDN VLY 
55303 ANOKA 
55303 ANOKA 
55391 WAYZATA 
55014 CIR PHiS 
55417 HPLS 
55<+17 MPLS 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55419 MPLS 
55417 MPLS 
55423 RCHFIELD 
••••••••••••• 
STRC:C:TI CROSSTOWN HHY STREET I CURRIE AV N PAGEl 84 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAi~i:: LOW HIGH SIDE: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
CROSSTOWN H WY, • • • • • • • • • 1162 11t2 EVEN 117.02 55417 '1PLS CURRIE AV N • • • • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH 42. 55405 HPLS 
CROSSTOWN HWY, , , , • , , , • , 1201 1201 000 117.02 55423 11PLS CURRIE AV N • • • • • • • • • • • • 1500 1599 BOTH 41. 55405 HPLS 
CI<.OSSTOWI\ H W Y. , , , , , , , , , 1474 1592 :::vEN 117.02 55417 '1PLS CURTIS R:J • • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 269.03 55316 CHAHPL IN 
CROSSTOwt, H i;Y. • • • • • • • • • 1523 1593 ODD 117.02 55423 11PLS CURVE Av ••••••••••••••• 4400 4499 BOTH 231. 55424 EDINA 
CROSSTOwN H ~y • • • • • • • • • • 1824 2017 BOTH 121.01 55417 ~1PLS CURVE sr •••.••••••••••• 1301 1551 ODD 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
CROS:>TOWN H ~ y • • • • • • • • • • 2406 2407 BOTH 121.01 55417 11PLS CURVE ST, , • , •• • •, •• , • •. 1601 1&99 ODD 3 07.0 2 55119 ST PAUL 
CROSSTOWN HWY, , , , , , , , , , 25'lll 3399 BOTH 121.01 55417 :oiPLS CURVE ST,, • , • , • •• , , • , , , 2000 2099 BOTH 423.02 55109 HAPLHOOD 
CROSSTOWN rl ri y •••••••••• 3400 4298 EVEN 121.02 55Lt17 11PLS CUT ACROSS RD • , • • • • • • • •• 101 249 ODD 219. 55422 GLDN VLY 
CRGSSTOHI\ H 11 Y, , , , , , , , , , 3801 4598 80TH 121.02 55417 •iPLS CUTACROSS RD. , • • • , •. • • • 200 298 EVEN 219. 55422 GLDN VLY 
CROWt. DR, , , •• , , • , • , • , •• 1400u 14298 EVEN 2& 0. 01 55343 EDEN PRE CUT ACROSS RD • • •. • , • •,. • 251 299 ODD 219. 55422 GLON VLY 
CROWN DR •••••••••••••• I 1«G01 143':39 ODLI 2&0.01 5?343 EDEN PRE CUTTER ST •••• , •••• , •• , • 500 &99 BOTH 504. 55303 ANOKA 
CROWN OR, , , , , • , • , , , , • , , 14300 143gB EVEN 26 0. 01 55343 EDEN PRE CUVUNA DR. , • • • • •• , , , , , , 7900 7999 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
C~OWN OR, , • , , , , , • , , , , , , 14300 14998 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA CYNTHIA DR. , ••••• , , •• , , 17400 17599 BOTH 262.04 55343 HI NNTNKA 
CROWN DR. , • , , , • , • , • , , •• 14801 15103 ODO 26 2. 0 3 553Lt3 MINNTNKA CYNTHIA 0 R, , , • • • • , , , •, • 1180 a 18099 BOTH 262.04 55343 HI NNTNKA 
CROHfo, OR, •• , , , • , •• , • , • , 15000 15310 EVEN 2&2.03 55343 !iiN"lTNKA CYPRESS LA • , •• , , , , , , •, , 2300 2399 BOTH 2 76. 0 2 553&4 HOUND 
CROWN OR, , , , , , , , , , •• , , , 15105 15311 000 262.03 5531t3 MINNTNKA D ST ••••• I ••••••••••••• 200 449 BOTH 60&.03 55150 HENOOT A 
CROwr-. HILL C T, • , , , • , , , • 25 J a 27'39 BOTH 403.02 55110 PIT BR LK 0 ST, , , •,, •,. , • • , , , , , , • 700 799 BOTH 513. 03 55421 HILLTOP 
CROWN f.:: 0 ••••••••••••••• 100 199 BOTH 512.05 55 421 FRIDLEY DAHLGREN RO,, , , , , •• , , , , 13200 13242 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
CROWl\ S T, , , • , , , , , , , •• , , 5COO 5099 BOTH 2&2.03 ?5343 MINNTNKA DAHLIA ST,,,,,,,,,,,,,, 1 299 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
CROYD:CN L ;4 ••••• I ••••••• 5233 5299 ODD 235.02 55Lt36 EDINA DAHLIA ST•••••••••••••• 10&00 10999 BOTH :>06.05 55433 COON RDS 
CRO YIJC:N LA, , , , , , , , , , , , • 5600 50':39 BOTH 235.02 55436 EDINA DAKOTA AV s •••••••••••• 1 Lt99 BOTH 219. 55416 GLDN VLY 
CRUSAJER AV •••• I ••••••• 1 199 BOTH 601.0<+ 55118 w ST p D AKDTA AV s •••••••••••• 1&00 17Lt8 EVEN 221.01 55416 ST LO PK 
CRYST~<L A V, , , , , , , , , , , , , 16 ;,o 1618 E v:::N 408. 55112 A ~DEN HL DAKOTA AV s •••••••••••• 1&01 1799 ODD 221.01 55416 ST LO PK 
CRY:>TAL t.. iJ ••••••••••••• 1601 16t5 000 40 8. ?5112 ARDEN HL DAKOTA AV s •••••••••••• 1750 1898 EVEN 221.01 55416 ST LO PK 
CRYSTAL A. IJ ••••••••••••• 1620 1718 EVEN 408. 55 112 A ROEN HL DAKOTA AV s •••••••••••• 1801 1899 ODD 221.01 55416 ST LO PK 
CRYSTAL {:,..vI I I I I I I I I I I I I 1667 17 31 ODD 408. 55112 ARDtN HL DAKOTA AV s ••••.••••••• 2600 2999 BOTH 224. 55416 ST LO PK 
CRYSTI<L A V • • • • • • • • • • • • • 17 2 0 1798 EVEN 1+08. 55112 ARDEN HL DAKOTA AV s •••••••••••• 3000 3298 BOTH 2 26. 55416 ST LO PK 
CRYSHL A v ••••• I ••••••• 1733 1799 ODD 4J8. 55112 ARDEN HL DAKOTA AV s •••••••••••• 3251 3307 ODD 226. 55416 ST LO PK 
CRYSTAL LIIKC: bl v J •••••• 3800 3999 BOTH 212. 55422 ~086NSDL DAKOTA AV s •••••••••••• 3300 3360 EVEN 226. 55416 sT LO PK 
CULLi:.N A V • • • , , , , , • • • , • • 1il00 10'j9 BOTH &06.02 55120 '10TA HTS DAKOTA AV s •••••••••••• 3309 3Lt22 BOTH 2 26. 59416 ST LO PK 
CULLEN A V, , • , ••• •. • •• • • 2300 2399 BOTH 602.01 55 0 75 s ST p DAKOTA AV s •••••••••••• 33&7 3699 BOTH 2 26. 55'416 ST LO PK 
CULLIGAN LA, , , , , , , , , , • • 110 0 1299 BOTH 606.01 55118 :-iOTA HTS DAKOTA AV s •••••••••••• 3700 3799 BOTH 230. 55416 ST LO PK 
GULLi GAl\ WY •••• I ••••••• 59JJ £099 BOTH 26 2. 0 .. 55343 MINNTNKA DAKOTA AV s •••••••••••• 3900 3999 BOTH 230. 55416 ST LO PK 
CULV:OR R C • • • •• • • • • •. • • • 430il 5399 BOTH 217. 55422 GLDh VLY DAKOTA CIR••••••••••••• 1246 1399 BOTH 34. 55411 HPLS 
CUMB!:KLA N::J ~J •••••••••• -+700 474d EVEN 27&.02 553t'+ MOUND DAKOTA C I R • ••• • •, ••• , • , 9972 9998 EVEN 259.02 55438 BLOOMGTN 
CUMB'Of.I.LANU t-<U • • • • • • • • • • C.701 4759 OOD 276.02 55364 MOUND DAKOTA cr •••••••••••••• 10900 10998 EVEN &07.02 5!::337 BRNSVLLE 
CUMBERLJlNU RD •• , , ••• , • • 475J «7S8 :: VEN 27&.02 55 364 "'OU NO DAKOTA ~o •••••••••••••• 9400 9969 80TH 259.02 55438 BLOOHGTN 
CUHB!:RLANO ~J •••••••••• 47to1 Lt828 BOTH 276.U2 55364 11 OU NO DAKOTA RD, •••• • ••• , , •• • 9946 9998 EVEN 259.02 55438 BLOOHGTN 
CUH!E;;(UNG ~0 •••••••••• 4801 48<,9 ODD 27&.02 55364 MOUND DAKOTA RD •• •. • • •••• , •. • 9971 9399 ODD 259.02 55438 BLOOHGTN 
CUMfkRLANG ~0 •••••••••• 4830 4898 EVEN 276.02 S5361t MOUND DAKOTA ST. , • , , ••• , , •••• 200 248 EVEN oo1.02 55118 w ST p 
CUMBC.RLi.I\U KU •• • • • • • • • • 485 0 4899 BOTH 276.02 55 36Lt MOUND DAKOTA ST. • • • •• , • •• , , • • 201 299 ODD 601.02 55118 w ST p 
CUMBdLANO ~J •••••••••• S<tGG 559':3 BOTH 113. 5?410 '1PL S DAKOTA ST •••••••••••••• 250 298 EVEN 601.02 55118 w ST p 
CUM E!:~LA NL 5 T • • • • • • • • • • 7J1 800 BOTH 326. 55103 ST PAUL DAKOTA TRL••••••••••••• 6&00 &999 BOTH 239.02 55435 EDINA 
CUMBc.RLANO S T, •••• • • • • • 1017 12uo BOTH 308. 55117 ST PAUL OAKOTAH S T • , , , , •• , , , , , , 11200 11799 BOTH 5 06.05 55303 COON ROS 
CUM8':r(LANU S T, • , , • • • • • • <,700 4799 BOTH 407.01 55112 S HORVIEiol DALE A V • • • • • •• , •• , , •••• 5600 5899 BOTH 237. 5!::436 EDINA 
CUI"M.iNGS LA •••••••••••• 13GQ 1499 BOTH 406. 55112 A ~DEN HL DALE CT N • • • • • • • • • • • • • • 60 0 699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
CUNEEN C T •••• , , • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 605.01 55 0 75 lNVR G H DALE CT s •••••••••••••• 600 &99 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
CUNC:c.t. T PL. , • , • • • • • • • • • 31GG 449!\ EVEN 605.04 5? 0 75 I t-.jVR G H DALE DR • , • , • • , , ••• •, • • , 4700 4999 BOTH 2 3&. 55424t EDINA 
CUNtC:N T R L ••••••••••••• 3101 4LtS9 coo o05.03 55 J75 I NVR G H OALE PL•••••••••••••••• 110 0 1199 BOTH 604.02 55075 s ST p 
CURF~W .::, T • • • • • • • • • • • • • • 7oc ll57 BOTH 332. 55114 ST PAUL DALE RO •••••••••• , ••••• 4800 4899 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
GURft: II ST ••• , ••• • • • • • • • ll<.4 8'>4 EVEN 332. 55114 ST PAUL DALE R.O • • • • • • • • • • • • • • • • 8000 11899 BOTH 710.05 55055 WOODBURY 
CURFEW S T •• • • • • • • • • • • • • 856 9JO !:lOTH 319. 55114 ST PAUL DALE ST ••••••••• , •• , •• • 3Lt00 3499 BOTH I+ 07.04 55112 SHORVIEH 
CURIU ilV N • • • • • • • • • • • • 800 899 BOTH 42. :>5<.05 '1PLS DALE S T • •• , • , •••••••• , • 4500 4&99 BOTH 407.01 55112 SHORVIEH 
CURRI AV N' •, • • • • • • • • • 9JG 1199 BOTH lt4o 55'+ 0 3 11PLS DALEVIEH 0 R •••••••••••• 7600 7798 BOTH 2&8.10 55443 BRKLYN p 
CUkRI hV r~ •• • • • • • • • • • • 12 0 c 1399 90TH 43. 55Lt03 :oiPLS DALEVIEH OR • • • • ••••• , •• 7755 7799 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
• 
STR~t:.T: UALLAS RD N 
SH:Et.T N>~Mi 
DALLAS RD N,,,,,,,,, ••• 
DALRYMPLC. R.O •••••••••• I 
DANA CT. •••••• ,, •• •• ••• 
DANA QR, •.,, •• , • , , ,, , , , 
DA"i.NS a~ •••••••••••••• 
DARCY LA, •• , , • , • , ••• , • , 
DARLA CT,,,,,.,,,, ,, , , , 
DA~LEN£ ST,,,,,,,,,,,,, 
UARR;:LL cT. I. I ••••••••• 
OARRc.LL U~., ,, , , ,, ,, • , , 
DART AV•••••••••••••••• 
QARTMOOR RQ,,,,,,,,,,,, 
OARTt-.CGR F<:tJ, ,, , , , , • , , , , 
DARTMOUTH AV St:, .... ,.. 
OARTt-tOUTH JR,,,.,, ,, • , • 
OAVt.t-.POF<.T .:.v ••• , •• ..... 
OAVt.f'.:PORT AV,,,,,, ,, , , , 
DAVENPORT t,;.iK. ••• I •••••• 
DAVENPORT ST i':t: ....... . 
DAVENPORT ST NE ..... • •. 
DAVt.I\PORT ST NE ....... . 
DAVENPORT ;; T NE ....... . 
OAVt:.NPGRT ST Nt:. •• •• ••• 
DAVID ST,.,,,.,,,, •• ,,, 
QA H N A V E , , , , , , , , , , , , , , 
DAWN AV c..,,,,,,,,,.,., 
DAWN AV [,,,,,,,,,,,,,, 
DAWN AV t. ••. ••.,.,,, ••, 
DAWN AV t ••• ,.,, ,, •••• , 
DAWN AV ~·••••••••••••• 
DAWN AV C•••••••••••••• 
DAWN~\/ t..•••••••••••••• 
DAWN i<V t.,,.,,,,,, •,, •• 
DAWN f..;,.V £,,,,. ,, •• ••••, 
OA W N A V E.. • , , • , , , • , , •• , , 
OAWN AV C••••••••• ••••• 
OAWt'li JJ.V r.. •••• • •. • • ••. •, 
DAWN i\V•••••••••••••••• 
UA W N /:.. V, , • , , • , , , , • , , , , , 
DA W ~ A V , , ••• , • , ••• , • , , , 
DAWN AV,,,,,,. ••••••••• 
DAW~ ;..v., ••••• ,, •• ••••• 
CAW k C T c. , , , , • , • , , , •• , • 
DAWN J~. ••• •••,. •• ••••, 
OAW~ 0~•••••••••••••••• 
O~WN OR.,,,.,,,.,,, •• ,, 
QAWN JR•••••••••••••••• 
DAWN OR.,,,,,,, •• ,,.,,, 
UAWN OR., ••, ••,.,, ,, , , , 
OAWf\4 WY,,.,.,,,,,, ,, , •• 
DAWN WY ••• , ••• ,, ,, ,, ••• 
OA\"tN WY,. ••••. •• ,, ••••. 
DAIINV I!:. II TcR ... , .. ,. .. , 
OAWNVIE.W Tt:.~ •• • • • • •,. •, 
iJAW~\IICW TC.~.,,,,,,, ,, , 
ADDKESS ~ANGE 
LOW HIGH S IOE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
6800 
5600 
15CO 
3200 
s 1 J c 
6201 
400 
1S5 0 
3JO 
400 
4300 
100 
.. oG 
'30J 
38DG 
16 50 
17 3 8 
1700 
8S 00 
'3100 
11800 
1210 0 
131 J 0 
1550 
6100 
630J 
6600 
7000 
7101 
7124 
7159 
71'32 
7201 
726J 
7301 
7328 
7357 
10J 
850 
6'300 
69C1 
')960 
7GOJ 
15600 
157u1 
15900 
160G1 
1£Q50 
16101 
5900 
6JOQ 
6100 
4700 
4751 
5GJ1 
729'3 BOTH 202. 55430 BRKLYN C 
56'39 BOTH 238.01 55424 EDINA 
1599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
339'3 BOT~ 264.01 55343 MINNTNKA 
5299 BOTH 23'3.01 55435 EDINA 
6231 ODD 237. 55436 EDINA 
4 9 9 dOTH 6 0 1 • 0 3 55 118 W S T P 
1700 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
3'3'3 BOT~ 706.01 55082 5TLWATER 
'+99 BOTH 706.01 55082 STLWATER 
439'3 BOTH 22'3.02 55~24 ST LO PK 
499 BOTH 703.02 55115 ~AHTOMDI 
499 BOTH 703.02 55115 WILLRNIE 
999 BOTH 49, 55414 ~PLS 
3999 BOTH 263.02 55343 MINNTNKA 
1711 BOTH 507.16 55122 
1799 BOTH 607.15 55122 
1725 BOTH 607.16 55122 
8t99 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
91'39 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
11899 BOTH 508.0~ 55434 BLAINE 
12299 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
13299 BOTH 508.05 55~34 BLAINE 
17JO BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
6199 BOTH 605,02 55075 INVR G H 
6499 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
6899 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
7122 BOTH 505.03 55075 INVR G H 
7157 ODD 605.03 55075 INVR G H 
71'30 EVEN 6C5 • 03 55075 INVR G rt 
7199 ODD 605.03 55075 INVR G H 
7258 EVEN 605.01 55075 INVR G H 
7299 000 605.03 55075 INVR G H 
7325 t:VEN 605.03 55075 INVR G H 
7355 ODD 605.03 55075 INVR G H 
7398 t.VcN 605.03 55075 INVR G H 
7bS9 BOTH 605,03 55075 INVR G H 
399 BOTH 407.03 55112 SHORVI£)1 
999 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
6958 EVI::N 6C5.02 55075 INVR G H 
5999 ODD 6G5.02 55075 INVR G H 
6998 :OV~N 605.02 55075 INVR G H 
7C42 EV::N 605.03 55075 INVR G H 
15898 80TH 262.03 55343 MINNTNKA 
15999 ODD 262.03 55343 MI~NTNKA 
16G48 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
1f0Y9 000 262,03 55343 MINNTNKA 
16198 EVt:N 262.03 55343 MIN~TNK~ 
16199 ODD 262,03 55343 MINNTNKA 
5999 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
6G99 BOTH 604.02 55075 S ST P 
6599 BOTH 605.02 55075 INVR G H 
4998 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
5014 BOTH 217. 55422 GLDh VLY 
5099 000 217. 55422 GLON VLY 
• .____. • .____. 
STREET! OAHNVIEW TER 
STREET NAME 
OAWNVIEW TERo•••••••••• 
OAHNVIEW TER. ••. •. • • • • • 
DAWSON LA. •,. , ••• , •• •. • 
0 A Y PL • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DAY RO••••••••••••••••• 
DAYTON AV, • •• •• • •, ••• • • 
DAYTON AV•••••••••••••• 
DAYTON AV., •• •• • • •• ••• • 
DAYTON RD •••• ,.,., ••••• 
DE ANN CIR ••• •• •• ••• , •• 
DE MONTREVILLE TRL N ••• 
DE HONTREVILLE TRL N ••• 
DE SOTO ST. •• •• •• •• •••. 
QE SOTO ST •. • • •,, • • • • • • 
DESOTO ST••••••••••••• 
DE SOTO ST ••• • • ••••• • •• 
0~ VILLE OR ••• , •••• • •. • 
OEALTON ST••••••••••••• 
DEAN AV £•••••••••••••• 
DEAN AV W•••••••••••••• 
DEAN AV•••••••••••••••• 
DEAN PKWY. • •• ••, • ••• •• • 
DEARBORN ST. •. •. • • •,. • • 
DEAUVILLE 0~••••••••••• 
OEB~A CIR. • ••, ••• , ••• ,. 
DEBRA CT••••••••••••••• 
DEBRA LA••••••••••••••• 
DEBRA ST••••••••••••••• 
OECATOR LA••••••••••••• 
DECATUR AV N. ••. • • •• • • • 
DECATUR AV N••••••••••• 
DECATUR AV N. •• • •, • • •• • 
DECATUR AV No. • •. • • • • • • 
DECATUR AV No, • ••. •• • • • 
DECATUR AV N. • • • • • • • • • • 
DECATUR AV No. • • •. •• • • • 
DECATUR AV N••••••••••• 
DECATUR AV No•••••••••• 
CECATUR AV No • • ••. • • • • • 
DECATUR AV N. •• ••• •• ••. 
DECATUR AV No, • • •. • • •• • 
DECATUR AV No•••••••••• 
OECA TUR AV N •• •. • • • • • • • 
DECATUR AV N. •• ••. •• • • • 
DECATUR AV So•••••••••• 
DECATUR AV S••••••••••• 
DECATUR AV S. •• •, • •• •• • 
CECATUR CIR•••••••••••• 
DECATUR CIR. •, • • •. • • •• • 
DECATUR PL. •• •• • • ••• •• • 
DECORAH LA••••••••••••• 
DEE PL. •, •• •• ••, • • •• •, • 
DEER HILL OR••••••••••• 
DEER LAo., • •• •• o •. •• •. • 
DEER POND CT N ••• • •, • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
5016 
5101 
6900 
15500 
21oa 
900 
1400 
160 0 
1 
18812 
7850 
8000 
1986 
2100 
2800 
3 000 
5 70 0 
800 
1 
100 
130 0 
2&0 0 
300 
1050 
4700 
4700 
4600 
500 
3300 
400 
600 
2100 
3&00 
4000 
4200 
4600 
4701 
4751 
4788 
4801 
4826 
4851 
4864 
5800 
2400 
3 000 
10 30 0 
10401 
10533 
4700 
600 
900 
1800 
1 
8200 
5298 
54'3'3 
&999 
15'3'39 
2299 
1199 
1499 
1799 
1499 
18822 
7'375 
8799 
2079 
2299 
2899 
3099 
5799 
900 
59'3 
2'39 
1399 
2'399 
399 
1111 
47&0 
4730 
4899 
699 
3399 
499 
'3'39 
2599 
3&99 
409'3 
4499 
4724 
478& 
47'39 
4824 
4849 
4862 
4899 
4898 
5999 
2465 
3099 
105'39 
10431 
10599 
4740 
79'3 
999 
199'3 
12 
8299 
PAGEl 85 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
217. 
217. 
240.01 
262.02 
423.02 
713. 0 2 
713.02 
713. 0 2 
269.03 
262.04 
704.02 
704.02 
422.02 
422.02 
421.02 
421.02 
2 35. 02 
367. 
269.03 
2&9.03 
& 06. 0 2 
65. 
2 35. 01 
423.01 
4 07. 01 
407.01 
4 07. 01 
4 05. 01 
223.01 
219. 
21&. (j 1 
216. 01 
215. 04 
215. Olt 
215. 0 3 
215. 0 3 
215.03 
215.03 
215.0 3 
215.03 
215.03 
215. 0 3 
215.03 
215.01 
2 22. 
223.01 
259.02 
259.02 
259.02 
215.03 
6 06. 0 2 
510.01 
263.01 
406.01 
70lto02 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55422 GLON VLY 
551t22 GLON VLY 
55435 EDINA 
55343 HINNTNKA 
55109 HAPLWOOO 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PI< 
55316 CHAMPLIN 
55343 HINNTNKA 
55042 LK ELHO 
55042 LK ELMO 
55117 HAPLWOOO 
55117 MAPLHOOO 
55117 LITL COA 
55117 LITL COA 
55436 EDINA 
55116 ST PAUL 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
5512 0 HDTA HTS 
55416 HPLS 
S5343 EDINA 
55109 HAPLWOOD 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
55110 WT BR LK 
59426 ST LO PK 
55427 GLON VLY 
55427 GLDN VLY 
55427 GLDN VLY 
55427 NEH HOPE 
55427 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOMGTN 
55428 NEW HOP£ 
55120 MOTA HTS 
55432 SPR LK P 
55391 MINNTNKA 
55110 N OAKS 
55042 LK ELMO 
•••••••• 
STREET: D£~~ POND TRL N 
.:IDDRESS RANGE 
STRci.T Nt Me 
DC:ER POND TRL N. •• .. ••, 
DEER TRL,,,,, ••• , •• , , • , 
DEER TRL••••••••••••••• 
DEERFIELD CIR,,,,,,,,,, 
DEERFIELD UR •• ,.,,,.,,, 
DEERFIELD ::Ji(, •• • •• ••. •, 
DEERFIELD JR •••••••• I •• 
DEERFIELD JK,,,,,,, ••,,, 
DEERWOOD CIR •• , •• , ••,,. 
OC:ER~OOD CR, ..... , .... , 
DEC:RWOOD OR ..... ,, .... , 
OEEf<.W'JOO OR. I ••••••••••• 
DEERWOOD CR:, •• , , , , , • , , , 
DEERWOOD D~.,,,,,, ••,,. 
DEC:R~OOD DR ..... ,, .... . 
OEER~OOO Lit N, ...... ,,, 
OC:C:kWOOO LA N.,, ...... . 
OEE.J<WOOO ~...A N.,.,,,,,,, 
DEERWOOD LA N, •• , • •. , • • 
DEERWOOD L.:l N ......... , 
DEERWOOD L~ N., ••• ,, , •• 
OEE.RWOOO LA N.,, , , , , • , , 
DEERWOOD LA N,,,., ,, , , , 
OEHRt_R WY,, • ••,, • • ••,., 
DEL DR••••••••••••••••• 
DEL OR , , • , , , •• , •• , , • , , , 
DEL 0~ •••• ,,, •••• , ,, , , , 
~C:L 0~••••••••••••••••• 
DEL IJR,,, .. , .......... . 
O~LAN::Y AV c.,,,, • • • •,,, 
DELANEY ;... iJ E I •••••••• I. 
OELANt.Y t.V t. •• , •• • ,, , , , 
DELAN:OY AV c. .. ,,,. .... , 
OELAr-..EY AV c. •••• , • •• ••• 
DELANC.Y AV t: •• •• •• •• ••. 
OELAN::.Y wY., ••,,., •• , , , 
DELANO PL•• • •• • • • • •• •• • 
DELANO ST N~••••••••••• 
OELAWJ.Rt: 
OELAWA'<i 
DELAI>iARO. 
OELAWJ.R£ 
OELAWAR::. 
DEL.oHihR~ 
o::LAWAI<i. 
DEL AWAR t: 
QELAW.<R~ 
iJELANA'<C: 
DELIIWARE 
DcLI<WARi: 
DEL,.wA:~t 
DELAWARE. 
DELA~AR 
OEL.:OWAR 
OELl::'-'-R 
AV , •••• , , , • • • • 
;.., v •••••••••••• 
A V, , , , , • • , , • • • 
A 1/ • • ' • • • • • • • • • 
A iJ • • • ' • • • • • • • • 
;.. v •••••••••••• 
;:.. v •••••••••••• 
k v •••••••••••• 
k v •••••••••••• 
A 1/ • • • • • • • • • • • • 
,.( :.J •••••••••••• 
i<O • • • • • • • • • • • • 
S T S:::: • , , • , , • • • 
S T S:. , • , • , •• • • 
S T S::. • • • • • • • • • 
S T s::. , , •••• • • • 
A 'J • • • • • • • • • • • • 
LOW HIGH sro::: 
CC:NS\JS 
TRACT 
8200 
5680 
5700 
187 0 0 
12Gb 
1209 
1250 
1265 
115 GG 
120 G 
1lt00 
15 0 0 
1643 
1E:49 
4600 
1 
31lJO 
~oun 
4500 
450 l 
'-+516 
>+527 
5600 
4600 
Boou 
8101 
13242 
8253 
b40 0 
6900 
6901 
695 0 
6959 
70JO 
6100 
1971 
450 
877 
t!7 0 
1124 
20-+1 
2200 
22J1 
290 0 
2901 
6000 
6001 
2G5C 
2051 
1JO 
90J 
2731 
2801 
20>+0 
8499 BOT~ 704.02 
56 8 0 E V:ON 710,05 
5999 BOTH 710.05 
19099 BOT~ 260.01 
1238 EVEN 425.01 
1263 BOTH 425.01 
1280 EVEN '+25 .at 
1299 30TH 425,01 
11699 BOTH 265.03 
1399 BOTH 607.1d 
1647 BOT~ 607.18 
1699 BOTH &D3,02 
1748 EVEN 607.23 
1749 ODD &07.16 
4899 BOTH 261,02 
499 BOTH 265.07 
3899 BOTH 265.04 
4G99 BOTH 265.04 
4514 EVEN 265.03 
4525 000 265.03 
4598 :OVEN 265.03 
4899 BOTH 265.03 
5799 BOT~ 265.03 
4G99 BOTH 605.03 
4699 BOTH 215.03 
8240 BOTH 215,03 
8251 ODD 215,03 
82S8 EVEN 215,03 
B299 ODD 215.03 
6499 BOTH 605,02 
5g4s EVEN 605.02 
6957 ODu 605.02 
6998 EVEN 605.02 
6999 000 605.02 
7099 BOTH 605.03 
e299 BOTH 605,02 
2100 BOTH 375. 
599 BCTH 26, 
2039 ODD &06.01 
1122 ~VEN 6Q1,J2 
20~8 EVEN 601,03 
2049 ODD 606,01 
2898 EVEN 605,01 
2899 ODD 606,02 
?998 EVEN 605.01 
5999 ODO &06.02 
6098 EVEN 605.01 
cOq9 ODD 607.17 
2198 EV:ON 605,01 
21~9 ODD 606,02 
799 BOTH 49, 
2 8 g e B or H 4 9. 
2799 00!) 5 J. 
2899 000 49. 
2098 EVEN 601.03 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55042 LK ELMO 
55055 WOODBURY 
55055 WOODBURY 
55343 EDEN PRE 
55119 fiAPLWOOD 
55119 H APLWOOD 
55119 HAPLHOOO 
55119 HAPLWOOO 
554lt2 PLYMOUTH 
55123 
?5122 
55075 S ST P 
55122 
55122 
55343 HINNTNKA 
?51t41 PLYMOUTH 
554'+1 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
554<+2 PLYMOUTH 
55442 PLYMOUTH 
55442 PLYMOUTH 
55 4>+2 PLYMOUTH 
551t42 PLYMOUTH 
55075 INVR G H 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NE!ol HOPE 
55'+28 NEl-l HOPE 
55428 NEW HOPE 
55 0 75 I NVR G H 
550 75 INVR G H 
55 075 INVR G H 
?5075 INVR G H 
55 0 75 I NVR G H 
5?075 rNVR G H 
55075 INVR G H 
55116 ST PAUL 
5?'+13 '1PLS 
55118 MOTA HTS 
SS 118 !ol ST P 
55118 W ST P 
55118 1-l ST P 
55118 SNFSH LK 
55118 :iOTA HTS 
55J75 SNFSH LK 
55075 MOTA HTS 
55075 INVR G H 
55 0 75 
55118 SNFSH LK 
55118 S NFSH LK 
55414 tiPLS 
55Lt14 ,'1PLS 
55<+14 fiPLS 
?5414 '1PLS 
55118 H ST P 
STREET~ DELEWAR£ AV 
STREET NAME 
DELEWARE AVo••••••••••• 
DELILAH AV E••••••••••• 
DELILAH AV E••••••••••• 
DELILAH AV E••••••••••• 
DELILAH AV E••••••••••• 
DELILAH AV Eo•••••••••• 
DELILAH AV ~·•••••••••• 
DELILAH AV E •• , •.,,., •. 
0 ELL PL • • • • •, • • • • • • • • • • 
DELL RDe••••••••••••o•• 
DELL SQ E•••••••••••••• 
0 ELL S Q N •• • •• • , • • • • • • • 
DELL SQ S. • •• •• •• • • • • • • 
DELL ST•••••••••••••••• 
DELL ST•••••••••••••••• 
DELLRIDGE RD••••••••••• 
DELL VIEW AV • • .. • • , , , •. • 
DELLVIEW AV•••••••••••• 
DELL VIEW AV •• •• •• • • ••. • 
DELLWOOD AV•••••••••••• 
DELLWOOD AV .... •• ••• • • • 
DELLWOOD AV•••••••••••• 
DELLWOOD AV•••••••••••• 
DELLWOOD AV•••••••••••• 
DELLWOOD AV., ,, , • •••••• 
DELLWOOD AV ...... , •• •,, 
DELLWOOD AV,,,..,. ••, •, 
DELLWOOD AV •• •• • • ••• ••• 
DELLWOOD AV•••••••••••• 
DELLWOOD COVE•••••••••• 
DELLWOOD DR•••••••••••• 
DELLWOOD LA•••••••••••• 
DELLWOOD LA•••••••••••• 
OELLWOOO LA • ••• ,.,. • •. • 
DELLWOOD LA•••••••••••• 
DELLWOOD LA •• •• ••. •• ••• 
DELLWOOD PL•••••••••••• 
DELLWOOD RD N,,,,,,,,,, 
DELLWOOD RD N,,,,,,,,,, 
DELLWOOD ST•••••••••••• 
DELOR~S LA • • •. • • • • • • • • • 
DELTA Av •• ••• •••• •••••• 
DELTON AV•••••••••••••• 
DELTON AV•••• •••• •••••• 
DEMAR AV••••••••••••••• 
DEMAR AV. • • •• • •, • • • •. • • 
DEMAR AV••••••••••••••• 
DEMAR AVa•••• •••• •••••• 
DEMAR AV••••••••••••••• 
DEMAR AV, • •, • •• • • ••• •. • 
DEMAR AV••••••••••••••• 
DEHONTREV1LLE TRL N•••• 
OENBIGH RD••••••••••••• 
OENBIGH RD••••••••••••• 
DENBIGH RO • • • • • • • •, • • • • 
ADD~ESS RANGE 
LOW HIGH 
2041 
6 300 
6401 
6432 
6451 
6464 
6475 
6800 
1 
5500 
200 
100 
300 
1'300 
1926 
9800 
3800 
3913 
3950 
1 
1700 
1701 
1776 
1827 
2041 
21'31 
2260 
2 30() 
2500 
1 
6300 
1 
1 
13 
32 
77 
700 
8000 
'3750 
100 
1400 
3300 
17&01 
18013 
100 
101 
116 
203 
235 
278 
285 
7976 
4400 
4401 
4434 
20'39 
6430 
6449 
6462 
6473 
6498 
649'3 
68'3'3 
99 
559'3 
221 
149 
349 
1925 
1999 
9999 
3948 
3999 
3998 
199 
1774 
1825 
1920 
2066 
2258 
2299 
2298 
2399 
309'3 
99 
64'39 
75 
11 
99 
98 
99 
799 
9749 
14499 
199 
1449 
3399 
18011 
19199 
114 
201 
232 
276 
283 
398 
399 
7999 
4432 
4445 
41t66 
PAGEl 8& 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
& 06. 01 
&05.02 
6 05. 0 2 
6 05.0 2 
&05.02 
605.02 
605.02 
6 05. 0 2 
56. 
262.04 
709.01 
7 09. 01 
7 09. 01 
404.02 
4 04.0 2 
253.01 
408. 
408. 
'+08. 
7 03. 01 
418. 
418. 
418. 
418. 
It 18. 
418. 
'+18. 
414. 
'+1ft. 
7 09. 01 
512. 0 3 
709.01 
709.01 
7 09. 01 
709.01 
7 09. 0 1 
331. 
704.01 
704.01 
703.02 
607.20 
264.02 
262.03 
262.04 
4J7.03 
Lt07.03 
4 01. 0 3 
'+ 07. 0 3 
407.03 
4 07. 0 3 
407.03 
7 04. 0 2 
276.02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
ZIP 
CODE 
55118 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55403 
55343 
55119 
55119 
55119 
55110 
55110 
55420 
55112 
55112 
55112 
55110 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55119 
55432 
55119 
55119 
5511 '3 
55119 
55119 
55106 
55115 
55082 
55110 
55122 
553Lt3 
55343 
55343 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55042 
55364 
55364 
55364 
NAHE OF 
PLACE 
HDTA HTS 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
HPLS 
HINNTNI<A 
LANDFALL 
LANDFALL 
LANDFALL 
WT BR LK 
BLOOHGTN 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
DELLWOOD 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLC: 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
LANDFALL 
FRIDLEY 
LANDFALL 
LANDFALL 
WOODBURY 
LANDFALL 
LANDFALL 
ST PAUL 
BRCHWOOD 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNI<A 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEH 
SHDRVIEH 
SHORVIEW 
LK ELMO 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
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ADDRESS RANGE ADORESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------OEI-oB.i.GH R.:; • • • • • • • • • • • • • 4447 44':l':l 000 276.02 55364 110UND DEVON LA••••••••••••••• 317'3 3299 BOTH 276.02 55364 HOUND 
DENfHGH R O ••••••••••••• 4ft.68 4551 BOTH 276.02 55364 ~10UND OEWERFF ST •• • ••••••• •. • 360 441 BOTH 601.02 55118 .. ST p 
OENBIGH F<:O • • • • • • • • • • • • • 4502 45£:8 EVEN 276.02 55364 MOUND DEWEY HILL RD. • ••• • • • • • 5 300 5737 BOTH 2 39. 0 3 55435 EDINA 
DENBIGH k' 0 ••••••••••••• <t553 4575 ODD 276.02 5536'+ MOUND DEWEY HILL RD • • • • • • • • • • 5708 5820 EVEN 2 3'3. 03 55435 EDINA 
DEI'iBIGH R. ~ ••••••••••••• <+57 a 45'38 EVE:N 276.02 55364 MOUND DEWEY HILL RO ••••••• • •• 573'3 5859 ODD 23'3.03 55435 EDINA 
DENBIGH RJ • • • • • • • • • • • • • 4577 45':l':l ODD 276.02 55364 MOUND DEWEY HILL R.D.••••••••• 5822 5898 EVEN 239.03 55435 EDINA 
DENMARK A V ••• • • • • • • •• • • 3600 379'3 BOTH 607.18 55123 DEWEY HILL RO • • • • • • • •. • 5861 5'31'3 ODD 239.03 55435 EDINA 
DENMA ... K (, T • • • • • • • • • • • • • 3701 3799 ODD 1'>07.18 55123 DEWEY HILL ~0 •••••••••• 5900 5916 EVEN 2 39.03 55435 EDINA 
DENMI'.i<.K T ~L • • • • • , • •• • • • 37 ill 3799 BOTH 507.18 55123 DEWEY HILL RD • • • • • •. • •. 5'321 597'3 ODD 23'3.03 55435 EDINA 
DENNIS l A •••••• , ••••••• 1 100 BOTH 425.02 5511'3 MAPLWOOO DEWEY HILL RO. •. • • • • •. • 5926 5'398 EVEN 2 39.03 5543~ EDINA 
DENNIS LA•••••••••••••• 36 oo 3841 BOTH lt-04.01 55110 WT 3R LK DEWEY HILL Ro •••••••••• 5981 &099 ODD 239.03 55435 EDINA 
DENt.ISON AV. • • • •• • •• • •• 3110 3'+4 EVEN 407.03 55112 SHORVIEW DEWEY HILL ~0 •••••••••• 6000 60'38 EVEN 2 39 • 0 3 55435 EDINA 
OENt.lSCN AV •••••••••••• 301 399 ODD 407.03 55112 SHORVIEW DEWEY sr .••••••.••••••• 364 406 EVEN 332. 55104 ST PAUL 
OENt-.ISCt. AV •••••••••••• 346 398 EVEN 407.03 :;5112 SHORVIE~oi DEWEY ST. • •••••• • • • ••• • 365 443 000 332. 55104 ST PAUL 
DENTON wv •••••••••••••• 4200 445'3 BOT!-~ 605.0'+ 5SG75 !NVR G H DEWEY ST••••••••••••••• 410 471 BOTH 332. 55104. ST PAUL 
DEPOT ~ T • • • • • • • • • • • • • • • 26 Oil 27'3'3 BOTH 65. 55416 1 PLS DEWEY ST••••••••••••••• 446 478 EVEN 332. 55104 ST PAUL 
DEPPt. sr •••.•.•••••.••• 800 8'39 BOTH &01.0~ 55107 II ST P DEWEY sr ••••••••••••••• 473 4'39 ODD 332. 55104 ST PAUL 
DE PUt UR •••••• • •• • • •••• 100 1'39 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN DEWEY sr •••••••••.••••• 480 500 EVEN 332. 55101+ ST PAUL 
DE PUt. OR ••••••••••••••• Hilu 1199 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN DEXTER LA. • ••••••••••• • 3200 3228 BOTH 276.02 55364 HOUND 
DERBY LA••••••••••••••• 100 299 30TH 703.02 55 09il WILLRIIIIE DIAGONAL BL \fO. • • • • • • • • • 1200 1518 EVEN 249.il3 55423 RCHFIELD 
OESNOYEK A 'II • • • • • • • • • • • • 401 0.71 000 346. 55104 ST PAUL OIAGOIIIAL BLVD • • • • • • • • • • 1201 1548 BOTH 249.02 55423 RCHFIElD 
DESNOYER Av •••••••••••• '+02 498 EVEN 348. 55104 ST PAUL DIAGONAL BLVD•••••••••• 1521 1899 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD 
DESNOYER :....v •••••••••••• '+73 543 ODD 348. '=>5104 ST PAUL DIAMOND DR • • • • • • • • • • • • • lt-058 419'3 BOTH & 07.21 55122 
OESI\OYER AV • • • • • •. • • • • • :>00 7il0 BOTH 348. 55104 ST PAUL DIAMOND OR • • • • • • • • • • • • • 4200 4224 BOTH 6il7.23 55122 
DESOTO ST•••••••••••••• 2080 2099 BOTH 422.02 S51 09 MAPLWOOO DIAMOND 0 R •••••••••••• • 4207 4243 000 &07.23 55122 
DES::.A LA • ••••• •. • • •. • •. 200 24'3 BOTH 603.02 55 075 s ST p DIAMOND OR • • • ••••••• • •• 4226 4267 BOTH &07.23 55122 
DESS ... LN • ••• • ••• •. • • ••• 250 2'39 BOTH 603.02 55075 5 ST p DIAMOND DR • • • • • • • • • • • • • 4250 4399 60TH &07.23 55122 
OEVAkY ST ••••••••••••• 4'300 49'!9 BCTH 22'3.02 55416 ST LO PI( DIAMOND LA••••••••••••• 2100 219'3 BOTH 276.01 553&4 MOUND 
DEVER OR ••••••••••••••• 5500 5517 BOTH 238.01 55424 :::DINA DIAMOND LAKE LA •••••••• 500 5'39 BOTH 120.02 5541'3 HPlS 
OEVEI' 0 R • • • ••• • • • • • •••• 55G4 5598 EVEN 238.01 55424 :O:OINA DIAMOND LAK:O: LA. • • • • •• • 5'300 5'36 8 EVEN 120.02 55419 MPLS 
DEVER DR••••••••••••••• 5519 5599 ODD 238.01 55<t24 EDINA DIAMOND LAKE LA • • • • • • • • 5901 59':l':l ODD 120.02 55419 HPLS 
DEVCI'< 0 R ••••••••••••••• 16300 16398 EVEN 26 2. 01 553<+3 'IINt.TNKA DIAMOND LAKE LA•••••••• 5970 5'398 EVEN 120.02 55419 HPLS 
DEVOl'< UR • ••••••• •. • ••• • 16301 164'39 ODD 262.01 55343 MINNTNKA DIAMOIIIO LAKE RD • • • • • • • • 130 0 139'3 60TH 269.03 55316 CHAMPLIN 
Oi:::VUN UR••••••••••••••• 164il0 16598 EVEN 262.01 55343 IHNNTNKA DIAMOND P T • • • • • • • • • • • • • 4000 4056 BOTH 607.21 5S122 DEVON Ok••••••••••••••• 16501 1H31 ODD 2&2.01 55343 MINNTNKA DIANE DR••••••••••••••• 4700 5099 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
DEVON LlR ••••••••••••••• 16b0;) 166<38 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA DIANNE ST. • ••••••• • ••• • 2500 26'39 BOTH 426.01 55109 N ST p 
DEVON OR••••••••••••••• 16633 166'39 ODD 26 2. 01 55343 '11NNTNKA DICKENS LA •. • ••••• • • • •• 2100 2299 60TH 409.02 55112 MNDSVIEW 
DEVOll! LA••••••••••••••• 2830 2842 EVEN 276.02 55364 MOUND DICKENS LA •••••• • •• • •. • 2900 309'3 BOTH 2 76. 02 55364 MOUND 
DEvor~ LA • •••• , ••••••••• 2831 286<o ODD 276.02 55364 MOUND DICKMAN TRL • • • • • • • • • • • • &800 6948 BOTH & 05. 0 2 55075 INVR G H 
DEVGN LA••••••••••••••• 284'+ 2888 E VEil! 276.02 55364 MOUND DICKMAN TRL ••• • • ••••••• 6851 6975 000 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
DEVON LA •••••••• • • ••••• 2871 2899 ODD 276.02 55364 'IOU NO DICKMAN T RL ••••• • ••• • • • 6350 6998 EVEN 6OS. 02 55075 INVR G H 
DEVON Lil ••••••• , •••• , , , 28% 2'312 EVEN 276.02 57364 MOUND DICKMAN TRL • • • • • • • • • • • • 6977 699'3 ODD 6 05.0 2 55075 INVR G H 
DEVON L'••••••••••••••• 2'301 2927 ODD 276.02 55364 'IOU NO DICKMAN TRL • • • • • • • • • • • • 7000 7148 EVEN 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
DC.vor-. LA••••••••••••••• 2914 2936 EVEN 276.02 55364 MOUND DICKMAN TRL. • • • • • • •. • • • 7001 7279 ODD 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
Di:::VON LA ••• , ••••••••••• 2'329 2'3S5 DOD 276.02 553&4 MOUI\fO DICKMAN TRL. • • • • • • • • • • • 7150 7286 EVEN & 05 • 0 3 55075 INVR G H 
OEVO"' LM , , , • • • • , •, •. , , • 2'340 2968 EVEN 27 6. 0 2 55364 MOUND DICKMAN T RL ••• • •. • • • • • • 7281 7419 ODD & 05. 0 3 55075 INVR G H 
Oi::VOti LA••••••••••••••• 300J 3036 EVEN 276.02 55364 HOUND OICKMAN TRL. • • •. • • •• •. • 7288 7559 BOTH 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
DE VON LA, , • , , , • • •. , , • • • 3u 03 3047 ODD 276.02 55364 MOUND DICKMAN TR:L •••••• • • • • • • 7426 769'3 BOTH & OS. 0 3 55075 INVR G H 
DEVON LA, , • , • , • , ••••••• 3038 30 76 EVE~ 276.02 55 364 110UNO DICKSON A V •••• • • • •• , • , • 7 80 0 7'374 BOTH 605.04 55075 INVR G H 
D.::vor-. LA••••••••••••••• 3J4'3 30C:9 ODD 276.02 55 364 '10UNO DICKSON C IR ••• • • ••••••• 7800 78'38 EVEN 6 05 • 04 55075 INVR G H 
llEVQi, LA••••••••••••••• 307ll 3116 EVEI\f 276.02 S5364 MOUND DICKSON R:O • • • • • • • • • • • • • 5400 5599 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNKA OcV0ti L 11 • • • • • • • • • • • ' • • • 3101 3135 ODD 276.02 55364 HOUND DIEGO LA••••••••••••••• '300 99'3 BOTH &0&. 01 55118 MOTA HTS 
DEVOt< L~••••••••••••••• 3118 3156 EVEN 276.02 55364 HOUND DIGHT AV •••••••••• , ••• • 3400 3799 BOTH 88. 55406 HPLS 
D.:::vor-; LA••••••••••••••• 3137 3177 ODD 276.02 55364 MOUND DIGHT Av ••••••••••••••• 3800 4299 BOTH 103. 55406 HPLS 
D.::vcN LA••••••••••••••• 315!l 31<36 EVEN 276.02 55364 MOUN!) DILLON ST. • • • ••• • • • • • • • 500 698 EVEN 405.0 2 55110 WT BR LK 
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DILLCN s T •••••••••••• I • 501 6C,9 ODD Lt05.01 55110 :.IT BR LK DODD Ro •••••••••••••••• 1120 11Lt7 60TH &06.01 55118 HOTA HTS 
DILLON S T ••• , •••••• , , • • 5100 5199 BOTH lo01. 55110 DODD RD, • • • , • • • • • • • • • • • 1130 1150 EVEN & 06. 01 55118 MOTA HTS 
0!01\NE A V • , , , , , • , , • , •• , 200 399 BOTH lo16.02 55113 ROSEVLLE: OCOD RO • •, • , • • • • • •, • • • • 1149 1169 ODD 606.01 55118 HOTA HTS 
DIRECT ki VER. DR.,, ••,,, 1 u50G 10899 BOTH 506.05 55Lt33 COON RDS DODO Ro •••••••••••••••• 1158 1186 EVEN 6 06. 01 55118 HOTA HTS 
DIVISION A 1/ •••• I ••••••• 300 1199 BOTH !t05.02 55110 WT BR LK 0000 RO • •• • • • , • • •• • • •. • 1171 1226 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
DIVISION ~ \1 I I I I I I I I I I I I 5GJJU 5149 BOTH «05.02 5511() IH BR Ll( DCOD Ro •••••••••••••••• 1193 1267 ODD 6 06.01 55118 HDTA HTS 
DIVISION ~ v •••••••••••• ?150 5299 BOTn !t01. 55110 DODD RO •, • • • • • • • • • • • • • • 1228 1316 EVEN 6 06. 01 55118 HOTA HTS 
DIVISION ST N • • • • • • • • • • 7000 8125 BOTH 70!t.02 55042 LK ELMO 0000 RO • •. • • • • • ••• • •• • • 1269 1347 ODD 6 06. 01 55118 HOTA HTS 
DIV ISIO,_ ST N • • • • • • • • • • 8200 8501 BOTH 70Lt.02 55042 LK ELMC DODD Ro •••••••••••••••• 1318 1407 BOTH 6 o&. o 1 55<118 MOTA HTS 
oiv:;:sro~'< ST N • • • • • • • • • • 163GO 16499 BOTH 711.01 55043 LAKELAND DODD R.D • • • • • • • • • • • • • • • • 1350 1462 EVEN 6 06. 01 55118 MOTA HTS 
DI V ISI G t\ ST •••••••••••• 13o a 1498 EVEN 232. 55426 fi OPKINS DODD ~0 •••••••••••••••• 1409 1471 000 6 06. 01 55118 MOTA HTS 
DIVISION ST •••••••••••• 1301 1499 000 223.02 55426 ST LO PK DCOO ~0 •••••••••••••••• 146Lt 1500 EVEN &06.01 55118 MOTA HTS 
DIVISION ST ••• , ••••••••• 230 0 25':19 BOTn 401. 55110 DODD RD • •. • • • • •. • • • • • • • 1473 1539 000 6 06.01 55118 HOTA HTS 
OIII.iS:i:ON 5 T •••••••••••• 5200 53.:'6 BOTH 235.01 55436 :0: DINA DODO Ro •••••••••••••••• 1502 1598 EVEN 606.01 55118 HDTA HTS 
OIVIS:i:CN ST ••••• • • ••••• 5301 5398 BOTfi 235.01 55Lt3& ED IliA ocoo RO • • • • •• • • • • • • • • • • 1541 171Lt BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
DIVISION ST •••••••••••• 77 ao 7999 BOTH 225. 55426 ST LO PK DODO RD • •• • • • • •. • • • • •. • 1701 1729 ODD !) 06. 01 55118 MOTA HTS 
DIVISIOI\ ST •••••••••••• 15300 15798 EVE~ 7 07.01 55 0 01 DODO Ro •••••••••••••••• 1716 1756 EVEN 606.01 55118 HOTA HTS 
DIVISIOf'. ST •••••••••••• 15301 15799 ouo 711.02 55 0 01 ~ FTON DODO RD • •. • • • • • • • • • • • • • 1731 1851o BOTH 6 06. 0 1 55118 HOTA HTS 
OIXIC. A V •••••••••• • •• • • 5800 6499 BOTH 605.02 550 75 I NVR G H OODD RD•••••••••••••••• 1801 1911 000 6 06. 0 1 55118 HOTA HTS 
DIXE A V ••••••••••••••• 6tlCO 6899 BOTH 605.02 ss 0 75 I NVR G H DODD RD • •• •. • ••• • • • • • • • 1856 193& EVEN & 06. 01 55118 HOTA HTS 
DIXON UR ••••••••••••••• 13 0 0 1326 E VEl~ 713.02 55 0 71 ST p PK DODO RO • ••• • • • • ••• • ••• • 1913 1949 ODD 606.01 55118 HOTA HTS 
DIXOI\ DR ••••••••••••••• 1301 1367 OOD 713.02 55071 ST p P'K DODD RO • •• • • • • • • • • • • • • • 1938 1972 EVEN 6 0&. 01 55118 HOTA HTS 
DIXON OR••••••••••••••• 1328 14Lt4 BOTH 713.02 55071 ST p PK DODD RO•••••••••••••••• 1951 1999 000 & Oo. 0 1 55118 MOTA HTS 
DIXON OR, •••••• , ••••• • • 1429 1Lt55 ODJ 713.02 55 0 71 ST p PK 0000 RD • •••• • • • • • •• • •. • 1'374 1998 EVEN 0 06. 01 55118 MOTA HTS 
DIXON DR •••• , ••••• • •• • • 1!tLt6 1799 BOTH 713.02 55 0 71 ST p PK DODD ~o •••••••••••••••• 2000 2599 BOTH & 06.02 55120 HDTA HTS 
DI XGN 0 R , ••••••• , •• • • • • 19 0 0 1916 E VE'I 256.01 55431 BLOOMGTN DODGE RD •• • • • • • • • •• • •. • 5500 5&99 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL 
DIXON OR ••••• , , • , •••• • • 1901 1999 000 25 6. 01 55'<31 9LOO~GTN OCFFit-jG sr ••••••••••••• 6100 6238 EVEN 6OS • 0 2 55075 INVR G H 
DI XOI'< UR. , • •••• • • • • • • • • 1918 2298 E V:O:N 256.01 55431 9LOOMGTN OOFFING S T • •• • • •••••• , • 6101 6299 ODD 6 05. 0 2 55075 INVR G H 
DIXON OR •• , ••• , • , •••••• 2C;i1 2299 ODD 256.01 55431 3LCOMGTN DOFFING S T, •••••• , ••••• 6240 6398 EVEN 6 05. 02 55075 INVR G H 
DOANE A V ••••••• , •• , • , • • 2201 2500 BOTH 332. 55104 ST PAUL DOFFING S T • •• • • • • , ••••• 6301 65'!9 BOTH 6 05.0 2 55075 INVR G H 
OOAN~ T R L ••••••• , • , •••• 65 0 0 6849 80TH &as.o2 55 0 75 INVR G H DOGWOOD C I R ••• • • •• • ••• • 9700 98CJ9 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
OOAt.t: T R L • , , • • • • • • • • • • • 6850 7340 EVEN 605.03 55 0 75 I NVR G H DOGWOOD LA •• • • • • • •• • , • • 1 25 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
DOANE. T f< L • •• • • • • • • • • • • • 6851 JtCj9 ODD 605.03 55 c 75 INVR G H DOGWOOD ST NW • • • • • • • • • • 10100 10699 BOTH 5 07. Of> 55433 COON RDS 
DO AI'<£ T R L •••••••••••• • • 73'+2 7698 E. V'ON 605.03 55 0 75 I NVR G H DOGWOOD ST NW • • • • • • • • • • 10900 11199 BOTH 5 07. 04 55433 COON ROS 
DOANt. TRL•••••••••••••• 77 J l; 8499 BCTH 605.ilLt 55 0 75 I NVR G H DOGWOOD ST NW • • •, • , • •. • 11300 11499 BOTH 507.02 55433 COON RDS 
DODO dL VG • • • , , , • • • •• , • • 3600 '-199 BOTH 607.1i 55123. DOLITTLE OR •• • • • ••••••• 1280 0 12817 80TH 261.01 55343 HINNTNKA 
DODD dl V D •••••• • •• • • • • • 4250 4375 BOTH 507.19 55123 DOLITTLE OR ••••••• , •••• 121312 12898 EVEN 2&1.01 55343 MINNTNKA 
DODO BL V 0 •••••• , ••••••• «'+Oil 4461 !:lOTH 607.19 55123 OOLITTLE OR •• •. • ••••••• 12819 12899 ODD 261.01 55343 HINNTNKA 
DOOu LA • • • • • • • • • • • • • • • • 32JO 3299 BOTH 607.17 55121 DOLPHIN OR • • • • • •••• , •• • 240 0 2432 EVEN !t25.01 55119 HAPLHOOO 
DODD I'( u •••••••••••••••• 601 761 BOTH 371. 55107 ST PAUL DOLPHIN DR • • • • • • ••••••• 2401 2439 000 425. 01 55119 HAPLHOOO 
OOOG RD ••••••••••• • • • • • 762 778 E V':N 601.02 55107 ~ ST p DOLPHIN DR. • •••••• •. • • , 243Lt 2448 EVEN It 25. 01 55119 HAPLHOOD 
DODD ~ L.) •••••••••••••••• 763 798 BCT'i &01.02 55107 ~ ST p DOLPHIN OR •• • • • • • • • • • • • 2441 2Lt91 BOTH Lt25.01 55119 HAPLWOOO 
0000 .. ~o •••••••••••••• • • 763 809 ODD 601.02 55107 w ST p DOMINICK C IR ••• , •••••• , 12500 12556 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
DODO RO •••• , ••••• • • • • • • liJO 816 E: VEN 601.02 551J7 w ST p OGMINICK 0 R ••• , •••••••• 4 700 4781o EVEN 2&1.02 55343 HINNTNKA 
DOCD R: 0 •••••••••••••••• dll 881 90TH 601.02 55107 w ST p DOMINICK OR •••••• , • , ••• 4701 4866 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
DODI.l i-<.0 •••••••••••••••• 8tl2 Cj21 80TH 601.02 55118 w ST p DOMINICK DR • • • • • ••••••• 4789 4875 ODD 261.02 55343 MINNTNICA 
coco ~G • • • • • • • • • • • • • • • • 9G6 939 BOTfi 601.02 55118 :.l ST p DOMINICK OR • • • • • •• • • • • • 48611 4932 EVEN 261.02 55343 11INNTNKA 
0000 RC ••• • • • • • • • • • • • • • 926 959 BOTH 601.02 55118 ~ ST p JCMINICK OR ••• • ••• • •. • • 4877 4963 ODD 261.02 55343 HINNTNICA 
DODD RJ • • • • • • • • • • • • • • • • 94F; 996 BOTH &G1.02 55118 w ST p DOMINICK DR .......... • •• 493ft 4998 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
0000 R: 0 e I I • • • I • t I • I I • 4 e g~ 1 1G37 ODD 601.02 55118 ~ ST p DOMINICK OR •. • • • ••• , ••• 4965 5049 ono 261.02 55343 MlNNTNKA 
OOCD R. u. I • e 4 e 4 I • I I I e 4 • I 9Jo 1066 ~ VEN 601.02 55118 w ST p DOMINICK OR ••••••••••• , 5 000 5158 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
tJOOD R: i) •••••••••••••••• tu 39 1096 BOTH 601.02 55118 w ST ? DOMINICK 0 R, •• • • •• o ••• • 5051 5&99 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
DODD RD • • • • • • • • • • • • • • • • 1B7 1111 OOD 606.01 55118 '1DTA HTS DOMINICK SPUR • • • • •• •,. , 5 ()00 5099 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
ooco KO •••• • • • • • • • • • • • • lQ'lb 1118 :::vt:N 606.01 55118 MOTA HTS DOMINICK w y •••••••••••• 4792 4804 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
OOOCJ ,:;., l..l e • I e 4 • • e I • 4 I I e I e 1113 1125 OD'J 606.01 55118 MOTA HTS DONA LA•••••••••••••••• 4700 4999 BOTH 217. 55422 GLON VLY 
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--------DONALD Av •••••••••••••• 3200 3221+ EVEN 0 0 7 o15 SS121 DOUGLAS A V • • • • • • • • • • •. • 822 942 EVEN 55. 55403 HPLS 
DONALD AV • • • • • • • • • •. • • • 3201 3251 ODD &07.15 55121 DOUGLAS Av ••••••••••••• <:101 999 ODD 55. 55403 HPLS 
DONALD A V • • • • • • • • • • • • • • 322E 33c8 EVEN &07.15 55121 DOUGLAS AV •• • •• • • •• • ••• 944 1098 EVEN 55o 59403 HPLS 
DONALD Av •••••••••••••• 3253 3399 BOTH 607o15 55121 DOUGLAS AV • • • • • • • • • • • • • 1001 1899 BOTH 55. 55403 HPLS 
DONALD OR•••••••••••••• 303& 3098 EVEN 276.02 55364 MOUND DOUGLAS Av ••••••••••••• 1900 1998 EVEN 65. 55405 HPLS 
DONALD Ok•••••••••••••• 3037 3143 ODD 276.0 2 55361+ HOUND DOUGLAS Av ••••••••••••• 1901 2099 ODD 65. 55405 HPLS 
DONALD OR •••••••• • ••••• 3100 3198 E. VEN 276.02 55364 MOUND DOUGLAS Av ••••••••••••• 2000 2198 EVEN 65. 55405 HPLS 
DONALD OR•••••••••••••• 3145 3199 ODD 276.02 55364 MOUND DOUGLAS A V •• • • • ••••• • • • 2101 2299 ODD 65. 55405 HPLS 
OONA1.0 aR •••••••••••••• 4800 4648 t:V::N 276.02 553&4 MOUND DOUGLAS AV • •••• • • •. • • • • 4300 4328 EVEN 218. 55416 GLDN VLY 
DONALD 0 R • • • • ••• • • • • • • • 4801 1+699 ODD 276.02 55364 MOUND DOUGLAS Av ••••••••••••• 4301 4598 BOTH 218. 55416 GLDN VLY 
DONALD OR•••••••••••••• '+850 4948 EVEN 27 6. 0 2 55364 HOUND DOUGLAS AV • • • • • • • • • • • • • 4333 4699 ODD 218. 55416 GLON VLY 
DONALD u~ •••••••••••••• 4901 4999 coo 276.02 55364 MOUND DOUGLAS AV. • •• • • • • • • • • • 4600 4948 EVEN 218. 55416 GLDN VLY 
DONALD OR•••••••••••••• 4950 4998 EVEN 276.02 55364 '10UNO DOUGLAS A V •. • • • • • • • • • • • 4701 4999 ODD 2 20. 55416 ST LO PK 
OONCAST::R w y •• ••••••••• 52 0il 559'3 BOTH 235.02 551+36 EO I !'\A DOUGLAS CIR, • •, • • • , • ••• 8220 8234 EVEN 268.08 55443 BRKLYN p 
DONEGAL PL • •, • , , , , , , , •, SuO 59q BOTH 703.02 550'30 i!ILLRNIE DOUGLAS CT • • ••• • • , • • •• • 1700 1799 BOTH 0 06.01 59118 MOTA HTS 
DONNELLY AV ::. .......... 635C 64'19 BOTH &05.02 550 75 INVR G H DOUGLAS CT ••••••••• • •• , 6100 8199 BOTH 268.08 55455 BRKLYN P 
DONOHUE A V, •••••••• , ••• 1101 1300 90TH 331+. 55104 ST PAUL DOUGLAS DR N. • • • • • • • • • • 300 599 BOTH 219. 55422 GLDN VLY 
DOOVC.R LA, • • •, • • , , • , •, , 1 99 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI DOUGLAS DR N. • • • • • • • • • • 600 2699 BOTH 216. 02 55422 GLDN VLY 
DORA LA •• •• •• , •••• •.,., 1'+00 1599 80TH 374.02 55106 ST PAUL DOUGLAS OR "'~• .......... 2700 3199 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL 
DORCHcSTE.~ RO•••••••••• 4400 4599 BOTH 276.02 55364 110UNO DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 32011 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
OORI5 A 'IJ • • • • • • • • • • • • • • • 5 00 599 dOTH 407.01 55112 SHORVIEH DOUGLAS DR N. • • • • • • • • • • 3600 4098 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL 
DORLAND (, T • • • • • • • • • • • • • 431 1+79 BOTH 425.02 55119 'IAPLWOOD DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 4001 4148 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL DORLAND CT •••••••••••• , 2300 2399 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOO DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 4101 4199 ODD 2 09.02 55422 CRYSTAL 
DORLAND 0 ~ ••••••••••••• 374 419 BOTH 425.02 ss 119 OAKDALE DOUGLAS DR N • • • • • • • • • • • 4150 4198 EVEN 209.02 55422 CRYSTAL 
DORLAND DR ••• , , •• , ••••• 2336 2359 dCTH 425.02 55119 OAKCALE DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 4200 4548 BOTH 209.01 55422 CRYSTAL DORLAND L,:., • • • • • • • • • • • • • 364 375 80TH 425.02 55119 "'APLWOOO DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 4501 4599 ODD 2 09. 01 55422 CRYSTAL 
OORLANU LA •• , ••••• , •••• 2346 2399 ilOTH it25o02 55119 ::l AKDALE DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • '+550 4698 EVEN 2 09.01 55422 CRYSTAL 
DORLAND PL. • , , • • •, • •••• 407 435 BOTH '+25.02 55119 t<tAPLWOOD DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 4601 469'3 ODD 2 09. 01 55422 CRYSTAL 
DORLAND FL • • •. • •• • •. , •• 230C 2368 EVEN 425.02 55119 11APLWOOO DOUGLAS DR N • • • • • • • • • • • 4700 5340 EVEN 208.02 55429 CRYSTAL 
DORLAND p L • • • • • • • • • • • • • 23il1 239'3 000 '+25.02 55119 >IAPLWOOD DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 4701 5339 ODD 208.03 55429 CRYSTAL DORLAND p L • • • • • • • • • • • • • 2370 2398 EVEN '+25.02 5511'3 11APLWOOO DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 54-00 5498 EVEN 208.G2 55429 CRYSTAL 
DORLAND R 0 ••• , •• • • ••••• 3'>u 499 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOD DOUGLAS DR N. • • • • • • • • • • 5401 5548 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL 
DORLAND R 0 •• , ••••• , •••• 12G 0 129'3 BOTH '+25.02 55119 MAPLWOOO DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 5501 5599 000 208.02 55429 CRYSTAL DORMAN AV :) ............ 26il J 2720 BOTH 76. 551+06 11PLS DOUGLAS DR N • • • • • • • • • • • 5550 5596 EVEN 208.02 55429 CRYSTAL 
DORMAN AV s •••••••••••• 27il1 2733 000 76. 55~+06 '1PLS DOUGLAS OR N••••••••••• 6009 6064 EVEN 207. 5542'3 CRYSTAL 
DORMAN AV s •••••••••••• 2722 2776 EVEN 76. 5Sio06 11PLS DOUGLAS OR N • • • • • • • • • • • 6001 6099 ODD 2 07. 55429 CRYSTAL DORMAN AV ;) ............ 2735 27'39 000 76. 55406 "'PLS DOUGLAS OR "' ........... 6066 6130 EVEN 2 07. 55429 CRYSTAL 
DORMAN AV 5 •••••••••••• 2778 2806 EVEN 76. 55406 >IPLS OCUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 6101 6199 ODD 207. 5!>429 CRYSTAL 
DORMAN AV 3 I I I I I e I I I I e • 28J1 2835 ODD 76. 55406 MPLS DOUGLAS OR N • • • • • • • • • '• 6132 6198 EVEN 207. 5542'3 CRYSTAL DORMAN AV s •••••••••••• 2808 2876 EVEN 76. 55406 '1PLS DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 6200 6699 BOTH 268.09 55429 BRKLYN P 
DORHi.N AV s •..••••••••• 2837 289'3 ODD 76. 55406 MPLS DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 6700 69'39 BOTH 268.08 55429 BRKLYN p 
DORMAN AV s I e I I I I e I e e I I 2878 2923 BCTH 76. 554Jo :1PLS DOUGLAS OR N, • • • • • • • • • • 7100 7299 BOTH 268.08 55~+29 BRKLYN P 
DORMAN AV s ••.••••••••• 2902 291.8 t. v::N 76. 554u6 MPLS DOUGLAS OR N • • • • ' • • • • • • 7300 7374 EVEN 268.C8 55443 BRKLYN P DORMAN AV s ••••.••••••. 2925 2999 BOTH 76. 551+06 MPLS DOUGLAS OR N. • • • • • • • • • • 7301 7399 ODD 268.06 55443 BRKLYN p 
DO RON OR ••••••• , ••••••• 5001 5625 dOTH 239.01 551+35 EOHA DOUGLAS DR ~ ........... 7376 7598 EVEN 268.08 55443 BRKLYN p 
DO RON LA ••••••••••••••• o3uO 6499 BOTH 239.01 55435 EDINA OCUGLAS DR N. • • • • • • • • • • 7401 7699 BOTH 266.08 55443 BRKL.YN p DOROTHY A V •••••••• , •••• 2000 229'3 BOTH '+04.01 55110 WT 8R LK OCUGLAS OR N••••••••••• 7900 6099 BOTH 268.08 55443 BRKLYN P 
DOROTHY /.. v ••••••••••••• 2350 2399 BOTH '+04.01 55110 WT BR LK DOUGLAS Qi( N • • • • • • • • • • • 820 a 849'3 BOTH 268.06 55443 BRKLYN p OORCTHY j.;, 'IJ ••••••••••••• 25uil 25'39 BOTH '+03.02 55110 WT BR LK DOUGLAS OR,, • , , • , • • •, • • 10900 11498 BOTH 269.04 55316 CHAHPL IN 
DORSET RU•••••••••••••• 1 99 BOTH &06.01 5S118 110TA HTS DOUGLAS OR, ••• , •••• , • • , 11451 11511 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
OOTTE. DR.., •••• , ••• •., •. 2GO~ 2149 BOTH 403.02 55110 WT BR LK DOUGLAS DR • ••• , ••••• , • , 11500 11548 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
DOUGLAS AV N. • • • • • • • • • • eta a 8149 BOTH 26 6. Od 55443 BRKLYN p DOUGLAS OR. • • •, • • •, • • • • 11513 11925 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
DOUGLAS Ali N • • • • • • • • • • • 1 c .. o~ 10899 BOTH 266.01 554'+3 BRKLY"l p DOUGLAS LA N • • • • • • • • • • • 8200 8299 BOTH 268.08 55443 BRKL YN p 
DOUGLAS A V ••••• , ••••••• 700 b20 EVEN 55. 55403 !1PLS DOUGLAS LA••••••••••••• 2 000 2099 ~OTH 403.01 55110 WT BR LK DOUGLAS k v ••••••••••••• ?;1 89'1 ODD 55. 55403 11PLS DOUGLAS RO. , •••••• , • , , • 900 924 EVEN 0 06. 01 55118 MDTA HTS 
,, 
STRt~T: OOUGL~S ~0 
STREE:T NA MC: 
oouc,LAS ~c ••••••••••••• 
DOUGLAS RD.,,,,,,.,., •• 
DOUGLAS RQ,,,,,,,,,,,,, 
OOUGLA~ ~G••••••••••••• 
DOUGLAS SJ,,,,,,,,,,,,, 
OOUGLYI\N OR •••••••••••• 
OOUGLYNN LA ••• ,, •• ,, ••. 
DOUSMAN S T,.,,., ••• ,.,, 
DOUSMAN ST,,,,,,,, ,, , , • 
OOVE LA,, ••• ,, •• ,,,,,., 
DOVE ~.-A •••••••••••••• •. 
DOVE LA•••••••••••••••• 
OOV£ LA,,,,. •·•,,,,,,,,. 
DOVER. ST NE. ,, •• ,, ••.,, 
OCVRL OR •••••••• I •••••• 
OOHELL A v •••••••••••••• 
OOHLIN ST ,, , ••• , , , ••,,. 
OOHLir.G i.V N ••••••••••• 
DOWLING AV N,,,, ,, ,, ••, 
DOWLING AV N •• •••• ,,,.,, 
OOWli.NG ST ••• , •• •• ,, ••• 
DOWN r<.O., ,, •• , , •• , , • ••. 
DO HNE;<S DR Nc •••••••• • • 
DOWNERS 0~ N:::: •••• , • •. •. 
OOHNt.R.S UR NC. •• I ••••••• 
DOWNERS DR NE,.,,.,,,,, 
DOWNING ST., • •• ,,.,,,,, 
DOWNING S T •,., •• • • • • • • • 
DOWNI~G ST •••• •• •• ••••• 
OOWkiNG ST. ••• •• •• ••••. 
JOHNING ST. •••. ••• ••••. 
DOWNS AV••••••••••••••• 
LlOWhS R.O •• •• •• •• • • •• •• • 
DRAKE RO ••••••••••••••• 
DRAKE ST N;.i,,, •• •• ••••• 
ORAKC. ST 1\w •••••• • ••••• 
DRAKE S T NA ••••••••• , •• 
DRAKE ST r-;w •••••••••••• 
DRAKE ST N~•••••••••••• 
DRAP~R AV•••••••••••••• 
DRAPER A V •••••••••• • •• • 
ORAPt~ ~v ••••• ••••••••• 
ORAPtR ~V•••••••••••••• 
ORAPC.R Av ••••• •• •• •• ••• 
IJ~APC.K OR., ••••••• •• •• , 
JRE.SDC.N LA • •• • •. • • • • • • • 
DREW AV f">> ••• •• • • •• • • •• • 
DREW AV N ••• •• ••• • •• ••. 
DREW AV N ••••• • • • • • •. • • 
DR£ W A V t-~ •••• , ••• • ••• • • 
OREH ~ V t, ••• • • • •. • • • • • • 
DREW t..V t-. ••• •• • • •• •• •• • 
ORE W ~ V ~'i • • • • • • • • • • • • • • 
ORE w A v 1'.1 ••••••• I •••••• 
OR£W AI/ N•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE. 
LOH HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
9il1 
931 
952 
99'3 
4GJ 
11800 
2100 
101 
133 
1 
2 
9 
15 J 0 
500 
66 0 0 
7700 
2JG 
1 
10C 
601 
4600 
7000 
340G 
3401 
35JO 
35 09 
900 
901 
1iJj4 
1033 
1052 
100 
.. a 0 
4700 
1 OG 0 C 
1210 0 
12101 
121<tC 
122J1 
11C: 
21GO 
2146 
2203 
221c 
1dil0 
23CO 
zo G ~ 
41JO 
4101 
4166 
4201 
4232 
:.251 
sauc 
57uo 
950 BOTH 606,01 55118 ~DTA HTS 
997 ODJ 606.01 55118 MOTA HTS 
1006 EV~~ 606.01 55118 MOTA HTS 
1099 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
699 BOTH 504. 55303 ANOKA 
12099 BOTH 261.02 55343 MINNTNKA 
2199 30TH 374.01 55119 5T PAUL 
132 30Trt 359, 55102 ST PAUL 
300 BOTH 360. 55102 5T PAUL 
7 ODD 406.01 55110 N OAKS 
14 EVEN 406,01 55110 N OAKS 
25 ODD 406,01 55110 N OAKS 
1799 BOTH 276.01 55364 ~OUNO 
699 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
6799 BOTH 235.02 55436 EDINA 
7763 BOTH 605,04 55075 INVR G H 
499 BOTH 269.03 55316 CHAMPLI~ 
599 000 10 • 55412 riPLS 
'?98 EVEN 4 • 55Lt12 'iPLS 
999 000 g, 55412 ~PLS 
4899 BOTH 105. 55406 ~PLS 
7199 BOTH 239.03 55<+35 EDINA 
3498 EVEN 201.a1 55418 ST ANTHY 
3507 ODD 201.01 55Lt18 ST ANTHY 
3598 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 
3699 ODD 201.01 ~5418 ST ANTHY 
1C02 EV~N 606.01 55118 'iOTA HTS 
1031 COD 606,01 55118 MOTA HTS 
1050 EVEN 606.C1 55118 'iOTA HTS 
1099 ODD &06.01 55118 MOTA HTS 
1098 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS 
299 BOTH 422.01 55117 MAPLWOOO 
899 BOTH 269.03 55316 CHA~PLIN 
4~99 BOTH 217o 55422 GLDN VLY 
10199 goTH 506.0~ 55<+33 COON RDS 
12138 EVEN 507,01 55433 COON ROS 
12199 000 507.01 55433 ~OON ROS 
124'?8 EVe~ 507.01 55433 COON ROS 
12Lt'l9 ODD 507.01 55433 :OON ROS 
139'? BCTH 418. 55113 ROSEVLLE 
2201 BOTH <+13.01 55113 ~OSEVLLE 
22u8 EVEN '+13.01 55113 ROSEVLLE 
2299 COD 413.01 55113 ROSEVLLE 
22g8 EVE~ 413.01 55113 ROSEVLLE 
1699 30TH 413.01 55113 ROSEVLLE 
2599 BOTH 217, 55422 GLON VLY 
3399 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL 
'+1t'+ cV~N 212, 55Lt22 ROBBNSOL 
4199 000 212. 55422 ROBBNSOL 
4230 ~VE~ 212. 55422 ROB8NSDL 
4249 000 212. 55422 ROBBNSOL 
~298 EV~~ 212. 55422 RDBBNSDL 
4649 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
5299 BOTH 20'+• 55429 BRKLYN C 
5899 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
STREET! DREH AV N 
STREET NAME 
OREW AV N. • •• •• • • • •, • • • 
OREH AV N, • •• ••. •., • •. • 
DREW AV N. •• • •• • •. ••. •. 
DREW AV N•••••••••••••• 
DREW AV N•••••••••••••• 
DR£H AV N. • •• •• •• •••• • • 
DREW AV N. • •• ••• ••• • • • • 
DREW AV N. • •• •• ••. ••. • • 
DREW AV S•••••••••••••• 
DREW AV S •••• •••• ••~••• 
DREW AV $•••••••••••••• 
OREW AV S. • •• •• •• ••• •• • 
DREW AV S•••••••••••••• 
DREW AV S. • • • ••. • • •. • • • 
DREW AV S •• •• •• • • • • •. •• 
DREW AV S. ••• ••. •. •• • • • 
DREW AV S. • •• • •• •, • • •• • 
DREW AV S•••••••••••••• 
DREW AV S•••••••••••••• 
OREH AV s. ••• •• •• • •••• • 
DREW AV S. • •• •• •••• • • • • 
DREW AV S .. • • • • • ••. •• • • • 
DREW AV S•••••••••••••• 
OREH AV S•••••••••••••• 
DREW CIR. • • •• •• • • ••• •• • 
DREW CIR •• • •• •• •,. • • • • • 
DREWRY ST • • • •, • •••• • •. • 
DREXEL AV. ••• •• ••. •••• • 
DRIFTWOOQ CIR•••••••••• 
DRIFTWOOD CIR•••••••••• 
DRIFTWOOD CT••••••••••• 
DRIFTWOOD CT••••••••••• 
ORIFTW 000 LA •• , , • , , •,. • 
DRIFTWOOD RO••••••••••• 
DRILLANE CI~••••••••••• 
ORILLANE RO No••••••••• 
DRILLANE RD S•••••••••• 
ORILLANE RO •• •• • •• • • • • • 
DRUID LA••••••••••••••• 
DRUMMOND RD •• •• ••• , •. • • 
ORU~Y RO••••••••••••••• 
DRURY RD••••••••••••••• 
DRURY RD·•••••••••••••• 
DRURY RD••••••••••••••• 
DRURY RO••••••••••••••• 
DRURY RO •. •. • • •, •, • • • • • 
DRURY RD •• • •. ••. • •• •• • • 
DRURY RD••••••••••••••• 
DUBLIN CIR •.,. •. • •• • • • • 
DUBLIN DR•••••••••••••• 
DUBLIN OR•••••••••••••• 
DUBLIN OR ••••• •. •. • • •. • 
OUBLIN OR. • • • • •. • • •, • • • 
DUBLIN DR•••••••••••••• 
DUBLIN OR•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
6500 
6700 
6901 
7042 
7300 
7322 
7361 
7700 
1900 
2224 
2700 
3000 
3600 
460 0 
5400 
5 700 
6500 
10000 
10500 
10900 
11000 
11001 
11100 
11109 
10000 
11121 
601 
4500 
501 
550 
600 
601 
2300 
500 
738 
700 
600 
500 
3400 
5100 
3000 
3001 
3030 
3 051 
3062 
31at 
3136 
4600 
6000 
4 ~OQ 
4001 
4 050 
4065 
4101 
4150 
6699 
7040 
7099 
7098 
7359 
7398 
7399 
7799 
2223 
2399 
2999 
3199 
4599 
5399 
5Lt99 
6099 
6599 
10399 
10699 
10999 
11098 
11107 
11198 
11199 
10032 
11151 
700 
4699 
539 
598 
698 
635 
2499 
699 
798 
799 
999 
699 
3699 
5299 
3028 
3049 
3080 
3099 
3134 
3143 
3166 
4699 
6099 
4048 
"t063 
4098 
4148 
4199 
4198 
PAGE& 90 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
'30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVtN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
203.04 
203.01 
203.01 
2 03. 01 
268.11 
268.11 
268.11 
268.11 
65. 
228.G1 
65. 
91. 
98. 
112. 
2 38. 0 2 
2 36.0 2 
240.01 
257. 
258.03 
258.03 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
257. 
258.05 
3 30. 
2 36. 
411.06 
411.06 
411.06 
411.06 
7 06. 01 
1+11.06 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
263.02 
2 76. 0 2 
27&.02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
276.02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
239.03 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
ZIP 
CODE 
55429 
55429 
55429 
55429 
55443 
55443 
55443 
55443 
551t10 
551t16 
55416 
55416 
55410 
55410 
55410 
55410 
55435 
55431 
551t31 
55431 
55Lt31 
551t31 
55431 
55431 
55431 
55431 
55101 
551t24 
55112 
55112 
55112 
55112 
55082 
55112 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55364 
55364 
55361t 
55364 
55361t 
55364 
55361t 
55364 
5 5361t 
55Lt35 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
NAHE OF 
PLACE 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
HPLS 
ST LO PK 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
ST PAUL 
EDINA 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEW BRTN 
NEH BRTN 
STLHATER 
NEH BRTN 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HINNTNKA 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
EDINA 
HINNTNKA 
l'IINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
STR~£T: UU3LI~ RO 
STREET NAI'<C: 
DUBLIN RU•••••••••••••• 
DUBLIN R:O,,,,,.,,,,,,., 
OUC HC:SS S T, , , • , • , , , , , , , 
DUCHESS ST,,,,,,,,,,,,, 
DUCHESS ST,,,,,,,,,,,,, 
DUCHESS ST •••• ,,,,,,,,, 
DUCK LAKE K.O •• ,,,, •• ••, 
DUCK LAKt. R.O •• ,. ,, ,, , , • 
OUCK LAK~ RO ........ ,., 
DUCK LAKt. RU .... ,, .. ,. , 
DUCK LAKE RO,, , , , , , , , , , 
DUCK LAKE ~Q,,,,,,,,,,, 
OUC K L.l K~ i<.O, , , , , , , , , , , 
OUCK LAKt. TRL,,,,, ... ,, 
OUCK LAKE TRL.,,,,.,,., 
iJUCK LAKE. TRL ......... , 
iJUCK LAKC: TRL •• , .... .,, 
ilUCK LAKE. TRL ......... . 
DUCK l.AK::: TRL.,,.,,, •• , 
DUCK LAKC: TRL •••••••••• 
OUCK LI.Kt. TR .... ,.,. .... , 
DUCK LAKt:. TRL, .... ,. .. , 
DUCt< LAKE.. TR.L.,.,, ••,,, 
.:lUCK LAKi:. TRL,,,,,,,,,, 
DUCK LAKC: TRL ..... ,, .. , 
OUCK LAKE T RL I ••••••••• 
OUCK LAKE Ti<.L.,. ...... , 
DUCK LAKe TRL ....... .,, 
DUCK LAKE TRL ....... ,,, 
DUCK LAKE. TRL,,,,.,. .. , 
DUCK LAKt.. TRL,,.,, ••,,, 
DUCK LI.Kt TRL.,..,,. ,, , 
OUCK LAK~ TRL.,,,,,,,,, 
DUCK LAKE TRL,,,,, .. .,, 
DUCK PASS RU •• ,, ,, ••••, 
iJUCK PASS RD.,,,., •• ,., 
OUOL:OY AV ~~ ..... •• •• .,, 
DUEN JR •••••••••• I ••••• 
DUGGAN PLZ••••••••••••• 
DUGGAN PLZ,,,,,, ,, ••••• 
UUGGAN FLZ., ,, , • , , • , •• , 
DUGGAN PLZ •••• I •••••••• 
OUKC DR ~~·•••••••••••• 
DUKe OR N~••••••••••••• 
DUKE OR N~ ••• ,,. ••••••• 
DUKE OR,, , , , , , •• , •••• , , 
DULUTH LJ.i. ....... • • • • •. •. 
DULUTH ST.,,,, ••••••••• 
DULUTH ST •••••• I It ••• I. 
DULUTH ST ••••••••• ••••• 
DULUTrl ST•••••••••••••• 
OULUTH ST ••••••••••••• , 
OULUTrl ST, •• , •• ,,,,, •• , 
DULUTH ST ••••• ,.,,,,.,, 
DULUTH ST ••••• •• •• ,, ••• 
• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
900 
7000 
801 
8ll2 
871 
932 
6214 
68 ill 
6840 
6883 
7000 
7051 
7100 
1630J 
16301 
16550 
16661 
161300 
17 0 21 
17034 
17201 
17401 
17500 
176Q1 
17701 
1790 0 
18001 
183J1 
185 0 0 
18515 
1 ~b18 
18629 
U736 
! 87 43 
1 
14 
6500 
1 
5000 
51il1 
5201 
5 21 g 
12000 
12027 
12il51 
.. zoo 
60QO 
26 0 D 
4952 
5E.oc 
5901 
5950 
0001 
7000 
79JC 
999 BOTH 606.02 55120 MOTA HTS 
7099 BOTH 239.0~ 55435 EDINA 
869 ODD 316. 55106 ST PAUL 
930 EVEN 316, 55106 ST PAUL 
999 ODD 316. 55106 ST PAUL 
1000 EVEN 316, 55106 ST PAUL 
6838 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
6881 ODD l60.01 55343 EDEN PRE 
6998 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
7049 ODD 260,01 55343 EDEN PRE 
7098 ~VEN 260.01 55343 EDEN PRE 
7199 000 260.01 55343 EDEN PRE 
7198 EVEN 260.01 55343 !:DEN PRE 
16548 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
16659 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
1E:798 E V~N 260.01 55343 EOEN PRE 
17019 000 260,01 55343 EDEN PRE 
17032 EVEN 260.01 55343.EDEN PRE 
17199 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
17398 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
17498 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
17599 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
17698 EVEN 260.01 5~343 EDEN PRE 
17898 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
179'l9 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
18048 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
18498 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
18513 000 260.01 55343 EDEN PRE 
18616 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
18627 GOO 260.01 553~3 EDEN PRE 
18734 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
13741 000 260.01 55343 EDEN PRE 
18854 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
1'l199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
25 BOTH ~06.01 55110 N OAKS 
40 EVEN 406.01 55110 ~ OAKS 
7099 BOT~ 208,01 55428 CRYSTAL 
'l9 BOTH 509.02 55014 CIR PINS 
5110 BOTH 239.01 55435 EDINA 
~212 BOTH 239.01 55435 EDINA 
52S8 30TH 239.01 55435 EDINA 
5299 COO 239.01 55~35 EDINA 
12044 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
12060 BOTH 508.06 5S434 BLAINE 
12299 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
4299 BOTH 262,G2 55343 MINNTNKA 
6C'l9 BOTH 216.02 55422 GLON VLY 
26gg BCTH 423.01 55109 MAPLWOOO 
5499 BOTH 217. 5?422 GLON VLY 
5948 BOTH 216.02 55422 GLON VLY 
5999 000 216.02 55422 GLON VLY 
6098 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY 
6199 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
7899 BOTH 216.02 55427 GLON VLY 
8699 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
••• •• Ill 
STREET! DULUTH ST 
STREET NAHE 
DULUTH ST. • •• •• •• • •• ••• 
DUMAS AV••••• •••• •••••• 
OUNBERRY LA•••••••••••• 
DUNCAN LA •• •• •• • • •• • • •• 
DUNCAN LA•••••••••••••• 
DUNCAN LA • •, • • • • • , •, • • • 
DUNCRAIG RD•••••••••••• 
DUNDEE LA•••••••••••••• 
DUNDEE PL ••••• •. •. •• •• • 
DUNDEE R.O • • • • • • • • • , • • • • 
DUNHAM OR•••••••••••••• 
DUNKIRK LA ~., •, •, • • •• • 
DUNKIRK LA N •• • • •,, • • • • 
DUNKIRK ST NE•••••••••• 
DUNLAP ST N•••••••••••• 
DUNMORE OR. • •.,. • •• • •, • 
OUNROUIN LA •• •• •, ,, • •, • 
OUNROVIN LA., ••, •, • • •• • 
DUPONT AV No••••••••••• 
DUPONT AV N •• •• • • • • • • • • 
DUPONT AV N. • • • • •, • • • • • 
DUPONT AV N •• •• • • • •• • • • 
DUPONT AV N •• •• • • • •• •• • 
DUPONT AV N,. ••, •., • •. • 
DUPONT AV N•••••••••••• 
DUPONT AV N. •.,, • • ••. • • 
DUPONT AV N, • • •,. • • • • • • 
DUPONT AV N. • •• • • • • • • • • 
DUPONT AV N. •. •, •. • • • • • 
DUPONT AV N •• •• • • • • • • • • 
DUPONT AV N •• ••, • • •• •, • 
DUPONT AV N•••••••••••• 
DUPONT AV N•••••••••••• 
DUPONT AV N. •. • •• • •, • •• 
DUPONT AV N •• •••• •••••• 
DUPONT AV N •• •• •. • •,. •. 
DUPONT AV N•••••••••••• 
DUPONT AV S•••••••••••• 
0 UPONT A V S. • • • • • • • • • • • 
DUPONT AV S. •., • •. • • • • • 
DUPONT AV S•••••••••••• 
DUPONT AV S. • • • • •. •• • • • 
OUPCNT AV S. • • • • • • • • • • • 
DUPONT AV S •• •• • • • •• ••, 
DUPONT AV s ••• ····~••••l 
DUPONT AV S•••••••••••• 
DUPONT AV $•••••••••••• 
DUPONT AV S •• •• •• • •• • •, 
DUPONT AV s •••••• I ••• I. 
DUPONT AV S. • •• ••. • • •• • 
DUPONT AV S. • ••• • ••••• • 
DUPONT AV s ••• 1•••••••• 
DUPONT AV S •• •• • •. • • •• • 
DUPONT AV S•••••••••••• 
DUPONT AV S. • • • • • •. • • • • 
Ill - • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
9000 
5700 
4200 
5700 
5701 
5740 
5 200 
3000 
2000 
5 200 
4400 
1200 
5 30 0 
12800 
8700 
7500 
4400 
43313 
300 
600 
2600 
2601 
3200 
3201 
330 0 
3800 
4200 
4500 
4700 
5 JOO 
5700 
630 0 
6901 
6920 
7201 
7300 
8100 
16 0 0 
2000 
2 30 0 
2600 
21300 
2901 
2972 
3000 
3400 
3701 
3732 
4200 
4800 
5 000 
5600 
6100 
615 0 
6200 
9399 
5799 
4899 
5738 
5799 
5798 
5299 
3099 
2199 
5699 
4599 
3399 
5999 
13099 
9699 
7999 
4499 
4399 
499 
1299 
3198 
3199 
3298 
3299 
3799 
4199 
4399 
4699 
5299 
5699 
6299 
6918 
7199 
7250 
7299 
7499 
829'3 
1999 
2299 
2599 
2799 
2970 
2999 
29913 
3399 
3499 
3799 
3862 
47'39 
4999 
5599 
6099 
6149 
6199 
6399 
PAGEl 91 
SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
216.01 
262.04 
240.01 
2 35. 0 2 
2 35.0 2 
2 35. 0 2 
2 35.02 
2 76. 02 
706.01 
2 35. 0 2 
240.02 
266. 07 
266.03 
5 08. 04 
509.01 
710.04 
607.19 
6 07.19 
42. 
34. 
16. 
15. 
16 • 
15. 
9. 
4o 
2. 
1.02 
1.02 
2 05. 
2 06. 
2 02. 
2 02. 
2 02. 
2 02. 
268.05 
268.05 
55. 
66. 
67. 
67. 
77. 
77. 
77. 
81. 
92. 
92. 
99. 
1 07. 
114. 
114. 
120.01 
120.02 
120.02 
2 44. 
- • Ill 
ZIP 
CODE 
55427 
55343 
55435 
55436 
55436 
55436 
55436 
55364 
55082 
55436 
55435 
59391 
55340 
55434 
55112 
55119 
55123 
55123 
55405 
55411 
55411 
55411 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55'412 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55444 
55444 
55403 
55.405 
55405 
55408 
55408 
55408 
55408 
55408 
55408 
55409 
55409 
5 5409 
55409 
55419 
55419 
55419 
55119 
55423 
NAME OF 
PLACE 
GLDN VLY 
HINNTNKA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
HOUND 
STLWATER 
EDINA 
EDINA 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
BLAINE 
LEXINGTN 
WOODBURY 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELD 
• • Ill 
STREET I DUPONT AV s STREET I E 12TH AV PAGEl 92 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRE.C:T NA~IC: LOW HIGH SIDO: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
DUPONT AV s ••••.••••••. 7200 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELD E 12TH Av •••••••••••••• 2501 2799 BOTH 42&.02 55109 N ST p 
DUPONT AV s •••••••••••• 7300 7699 BOTH 246. 55423 RCHFIELD E 12TH S T • • • • • • • • • • • • • • 1 1&0 BOTH 328. 55101 ST PAUL 
DUPCNT AV s •••••••••••• 78GO 8499 BOTH 255.01 55420 BL0011GTN E J.ZTH ST ••• • •. • ••••••• 1&1 183 BOTH 329. 59101 ST PAUL 
DUPONT AV s I I I I I I I I I I I I 8600 8698 EVEN 255.02 55420 '3LOOMGTN E 12TH ST•••••••••••••• 174 200 BOTH 329. 55101 ST PAUL 
DUPONT AV 5 •••••••••••• 86J1 8749 ODD 255.02 55420 BLOOMGTN E 13TH A V, •• , , • , •• , , ••• 200 299 BOTH 713. 01 55071 ST p PK 
DUPONT AV s I I I I I I I I I I I I 87 OJ 8898 EVEN 255.02 55420 BLOOMGTN E 13TH Av •••••••••••••• 400 599 BOTH 713.01 55071 ST p PK 
OUFONT AV s •••••••••••• 8751 9199 BOTH 255.02 55420 BLOOHGTN E 13TH AV•••••••••••••• 700 1299 BOTH 713. 02 55071 ST p PK 
DUPONT AV s I I I I I I I I I I I I 10GOO 10199 BOTH 25 8. 01 55431 3LOOI1GTN E 13TH A V,. , •• , • , • •,., • 1500 1&99 BOTH 713.02 55071 ST p PK 
DURHAM RO •••••••••••••• 14400 14599 tiOTH 2&2.03 55343 t1INNTNKA E 13TH AV. • • • •, • • •• • •. • 2000 2499 BO.TH 1+26.01 55109 N ST p 
DUSMARME OR. • • • • • • • • • • • • 480 a 48'39 BOTH 204. 55429 i3RKLYN c E 13TH A V • • • • • • • • • • • • • • 2500 2799 BOTH 426.02 55109 N ST p 
DUTCH l A •• • , •• , •• • ••••• 210G 2178 EVEN 27&.01 55 364 :iOUNO E 13TH ST •••••••••••••• 101 200 BOTH 328. 55101 ST PAUL 
DUTCH LA. , •• , , , ••••• , •• 2101 218'3 ODD 276.01 553&4 HOUNO E 13TH ST ••••••••••• •. • 301 381 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
DUTCH LA •• • , , .• • • , • , • , • • 2180 21'38 EV'::N 276.01 55364 MOUND E 14TH AV • • • • • • • • • •, • • • 200 498 EVEN 713.03 55016 
DUTCH LA, • • • , , , , , , •. • • • 21'31 2199 ODD 27&.01 55364 HOUND :;: 14TH A IJ • • • • • • • • • • • • • • 201 499 ODD 713.01 55071 ST p PK 
DUTTON A V • , • , ••• • •••• • • 6700 70S9 BOTH 2& 8. 0 g 55428 BRKLYN p E 14TH Av •••••••••••••• 700 1799 BOTH 713.0 2 55071 ST p PK 
OUWANt: A V., , , ••• , , ••••• 8600 8999 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN E 14TH A V, • • • • • • • • • • • • • 2000 2099 BOTH 42&.01 55109 N ST p 
DVOI<AK RO •••••••••••••• 4100 41S9 !:lOTH 2& 1. 0 1 55343 MINNTNKA E 14TH Av •••••••••••••• 2260 2330 BOTH 426.01 55109 N ST p 
DwANE S T • ••• , • • ••• , •••• &00 12'39 BOTH 602.02 55 0 75 s ST p E 14TH A V ••••••••••• •. • 2376 2499 BOTH 42&.01 55109 N ST p 
DWIGHT LA•••••••••••••• 1900 21'39 BOTH 264.01 55343 'tiNHNKA E 14TH Av •••••••••••••• 2500 2&99 BOTH 42&.02 55109 N ST p 
DHINN:::LL AV , •• , • • , • • • ·• • 20Q 218 BOTH 703.02 55115 DELLWOOD E 14TH ST •••••••••••••• 1 199 BOTH 57. 55403 HPLS 
OWIMcLL ;.. v •••••••••••• 219 299 ODD 703.01 55110 DELLWOOD E 14TH ST ••••••••• •, ••• 101 200 BOTH 328. 55101 ST PAUL 
OWINNELL A \1 • • • • • • • • • • • • 220 298 EVEN 703.02 55115 HAHTOMDI E 14TH ST •• , ••••• , • •. •. 300 399 BOTH 58. 55404 HPLS 
DWHINELL AV •• , , • , • • , , • • 16 G 0 1898 EVEN 703.02 55115 11AHTOMDI E 14TH ST ••••••••••••• • 500 599 BOTH 58. 55404 11PLS 
DWINNELL ;.. v •••••••••••• 1801 18'39 ODD 703.01 55110 DELLWOOD E 14TH ST. •. • ••••• • ••• • &00 1098 BOTH 54. 55404 11PLS 
E 100TH ST •• , , •• • ••• , •• 1 799 BOTH 253.02 55420 BLOOMGTN E 14TH ST. • • • • • • • • • • • • • 1001 1099 ODD &0. 55404 HPLS 
E 10GTH ST •••• , •• , , •••• 800 1099 BOTH 253.01 55420 9LOOMGTN E 14TH S T • • • • • • • • • • • , • • 2331 2375 BOTH 426.01 55109 N ST p 
E lOG TH S T • ••• , •• , , , ••• 1300 149'3 BOTH 253.01 55'+20 13LOCHGTN E 15TH A V. • •• • • • •• • • • •• 700 1199 BOTH 713.02 55071 ST p PK 
E 101ST S T, •• , ••••••••• i.tOO 5'39 BOTH 253.02 55420 BLOOHGTN E 15TH Av •••••••••••••• 2200 243& BOTH 42&.01 59109 N ST p 
E 101ST ST. , , ••• , • , •• • • 800 999 BOTH 253.01 55 '+20 9LOOMGTN E 15TH Av •••••••••••••• 2381 2499 BOTH 42&.01 55109 N ST p 
E 102ND ~ T • • • • • • • • • • • • • 1 122 tlOTH 253.02 55420 BLOC14GTN !: 15TH AV•••••••••••••• 2500 2799 BOTH 42&.02 55109 N ST p 
E 102NJ S T •• , ••••• , • • • • 101 198 BOTH 253.02 55420 BLOOMGTN E 15TH AV • •. • • •• • •• • • • • 5 200 5296 EVEN 713.03 55016 
E 102ND s 1 ••••••••••••• 129 798 BOTH 253.02 55 420 '3LOOMGTN £ 15TH AV • • • • • • , • • •. • • • 5 300 5399 BOTH 713.03 55071 
E lll2NG ST. , , , , •••••• , • 6G1 1099 BOTH 25 3. 01 55'+20 13LOOMGTN E 15TH S T • •• • • • • ••••••• 1 2'!9 BOTH 57. 55403 11PLS 
E 103RC ST ••••• , • , ••• , • 1uo 199 BOTH 253.02 55420 9LOOMGTN E 15TH sr •••••••••••••• 300 399 BOTH sa. 55404 HPLS 
E 103RD ST ••• , ••• , ••••• 600 699 BOTH 253.01 55'+ 2 0 BLOOMGTN E 15TH ST •••• , • • ••••• , • 500 599 BOTH sa. 55404 HPLS 
E 104T H ST •••••• , •••••• 1 5'39 ODD 253.01 55420 9LOOMGTN E 15TH ST ••• • • • • ••• • ••• 600 998 EVEN 54. 55404 HPLS 
E 104TH ST •• , • , , •••• , , • 2 598 EVEN 253.02 55 420 13LOOHGTN E 15TH ST. , • • • • • ••••••• &01 999 ODD 59. 55404 HPLS 
~ 1 05TH S T , • , • , ••• • • • • • 1 199 BOTH 253.01 55420 f3LOCMGTN E 15TH ST •••••••• , •• • •• 1000 1199 BOTH 60. 55404 HPLS 
E 1un H c.~ R. •••••••••••• 1 249 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN E 16TH Av •••••••••••••• 226~ 2399 BOTH 42&.01 55109 N ST p 
c. 1OTH A V • , • •. • • , • •. • • • 1 2'39 BOTH 713.01 55 0 71 ST p PK E 1&TH Av •••••••••••••• 2420 2499 BOTH '+26.01 55109 N ST p 
E 10TH Av •••••••••••••• 7JG 10'39 BOTH 713.02 55071 ST p PK E 1&TH A V ••• • • • • •••••• • 2500 2799 BOTH 4 2&. 0 2 55109 N ST p 
E 1CTH 4 v •••••••••••••• 1300 169'3 BOTH 713.02 55 017 ST p PK E 16TH ST. • • • • ••• , •• • •• 1 299 BOTH 57. 55403 HPLS 
E 1OTH A V ••• , ••• • • • • • • • 2300 23'39 BOTH 42&.01 55109 'I ST p E 16TH S T, •••• , •• , ••••• 300 318 EVEN 58. 55404 HPLS 
c: 1GTH A V ••• , •• • • • • • • • • 2E, 00 2799 BOTH '+26.02 55109 
"' 
ST p E 1&TH ST •••••••••••••• 301 345 ODD 58. 55404 HPLS 
c. 10TH S T , , ••• , • • • • • • • • 1 246 BOTH 3<+2. 55101 ST PAUL E 16TH ST •••••••• , •, ••• 320 398 EVEN 58. 55404 HPLS 
E 1OTH S T •••••• • • • • • • • • 3U1 390 BOTH 3 3 0. 55101 ST PAUL E 16TH S T, ••••••••• , ••• 347 399 ODD 58. 55404 HPLS 
11 Trl A V •••••• • • • • • • • • 1 4'?9 BOTH 713.01 55071 ST p PK E 1&TH ST •••••••••••••• &00 799 BOTH 59. 55404 HPLS 
-
c: 11TH A V ••••• • • • • • • • • • 7ilu 15S9 90TH 713 .oz 55 0 71 ST p PK E 17TH AV ••••••••• • •••• 2021 2499 BOTH 42&.01 55109 N ST p 
E 11TH A V • • • •• • • • • • • • • • 1900 1999 BOTH 42Lt.01 55109 "1APLWOOD E 17TH AV •••• , ••••••• , • 2500 2799 BOTH 426.02 55109 N ST p 
11TH A V,. , • • • • • • • • • • • 2ouo 2199 BOTH .. 2c..a1 55109 I~ ST p E 17TH ST•••••••••••••• 1 299 BOTH 57. 55403 HPLS 
-
E 11TH A V , , • •• • • • • • • • • • 2260 24'<9 BOTH 426.01 55109 N ST 
p E 17TH ST. , •• , , ••••• , , • 500 599 BOTH 58. 55404 HPLS 
E 11TH A V •• • , • • • • • • • • • • 2450 24'39 BOTH 426.02 55109 N ST 
p E 17TH ST. , • • , , • , , ••• , • 600 999 BOTH 59. 55404 HPLS 
E 11TH ST., ••••• • • • • • • • 1 200 BOTH 342. 55101 ST PAUL E 18TH A V. • ••••• , • •, ••• 1200 1498 EVEN 712.02 5501& COTT GRV 
E 12Tr1 A V. • • , • • • • • • • • • • 2260 2<+99 BCTH 426.01 55109 N ST 
p E 18TH A V. • ••••••••• , •• 1201 1499 ODD 713.02 5501& ST p PK 
" 
12TH A V, • • • • • • • • • • • • • 2436 25€:2 C: V~N 426.02 55109 N ST p E 18TH A V, , •••• , ••• , • , , 2500 27'39 BOTH 426.02 5510'3 N ST p 
STRH.T: E 18TH ST 
STRtt.T NA HE 
E 1HTH ST •• ,,.,,,,,,,,, 
E 18TH ST ••••• ,, •• •• ••• 
£ 18TH ST.,,,, •••• ••••. 
t: 18TH S T,, , , ••• , , • •••• 
t: 18TH ST. • ......... ,.. 
E l~TH AV•••••••••••••• 
E 19TH AV•••••••••••••• 
E 19TH AV,,,,, ,, ,, ,, ,, , 
E 19TH AV,,,,,,,,,,,,,, 
E 1 91 H A V , , , , • , , , • , , , , , 
E 19TH A v •••••• I ••••••• 
.E 19TH A V • , , , , , •••• , • , • 
E 19TH A v ••• I •••••••••• 
E 19TH AV •••••••••••••• 
E 19TH AV•••••••••••••• 
E 19TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
_ 19TH sr •••••••••••••• 
£19TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
t: 19TH ST •••••••••••••• 
E 19TH s T •••••• I ••••••• 
E 19TH S T , , • , , , • , , , , , , , 
E 1ST AV•••••• ,, •• ••••• 
E 1ST ST.,,,,,,,,, ••••• 
E 20TH AV,,,,, ,, ,, ••••, 
E 21ST ST.,,,, •• ••••••• 
E 21ST S T , , , • , , • , , • , , •• 
E 21ST ST ••••••••••••• I 
E. 2 2NO S T , , , , , , , • , • , , , , 
:: 22NO ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 22f'.t0 ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 2 2ND S T , , • , • , , • , , • , , • 
... 22NO ST.,,,,,, •• ,, ••, 
t: 22NO ST •••••• ,; •••••• 
c. 22NU ST ••••• •• •• ••••• 
E 23RU ST •• ,,,,,,,,,,,, 
- 23RD ST ••••• ••••••••• 
~ 23RO ST.,,,, ••••••••• 
-2'+THST.,,,,,,,,,,,,, 
E 2~TH ST ••••• ••••••••• 
... 24TH sr •..•••.••••.•. 
t:24TH::>T ............. . 
._24TH ST.,, ... ,,,,,,,,, 
t: 2'+TH ST .. ,.,.,.,., •• , 
... 24TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 2<tTH ST ...... ,.,.,.,. 
.... 24TH ST•••••••••••••• 
t: 24TH ST •••••••••• ,,,, 
::: 2<+TH sr ............. . 
" 24TH ST ............. . 
c 24TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 2£+TH ST.,,.,,.,,,.,,, 
E 24TH ST ••• ,,,,,,,,,,, 
E24THST,,,,.,,.,,,,,, 
-25TH 1/2 ST.,,,,,,,,, 
.:. 2 ST H S T ••••• , , , , , , • , , 
ADDRESS Rt.NGE 
LOW HIGH Sio:: 
1 
300 
cOO 
1000 
15 00 
2300 
25 a o 
2568 
2591 
260 2 
2615 
2625 
2652 
2663 
2688 
1 
3uc 
6tJO 
800 
10uo 
1500 
2300 
1200 
2700 
8 00 
1030 
t:. a J 
1 
500 
1000 
140J 
2000 
23JO 
27 il 0 
1300 
13 0 l 
15 00 
1 
2 
5Ju 
501 
801 
1000 
13JJ 
1701 
1845 
2100 
2300 
2301 
27 c u 
2900 
29Jl 
3501 
13JJ 
1 
299 BOTH 
399 BOTH 
999 BOTH 
1499 BOTH 
1599 BOTH 
2499 BOTH 
2589 BOTH 
2600 EVEN 
2613 ODD 
2622 EVE:--1 
2650 BOTH 
26t1 000 
2686 EVEN 
2709 000 
2799 BOTH 
299 BOTH 
599 BOTH 
699 BOTH 
999 BOTH 
1499 BOTH 
1599 BOTH 
2799 BOTH 
28':!9 BOTH 
2799 BOTH 
999 BOTrl 
1399 BOTH 
1599 BOTH 
399 BOTH 
999 BOTH 
1399 BOTH 
1999 BOTH 
2299 BOTH 
2699 BOTH 
3199 BOTH 
1398 EVEN 
1399 ODD 
1599 BOTH 
3 99 0 DO 
398 EVEN 
998 C:VEN 
799 ODD 
1699 ODD 
1298 EVEN 
2098 t:VEN 
1843 ODD 
2299 ODD 
2298 EVt:N 
2698 EVEN 
2799 000 
2798 t:VEN 
3696 ::v::N 
3499 000 
3699 DOD 
1999 80TH 
199 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
426.01 
'+26.02 
426.02 
~26.02 
426.02 
'+26.02 
'+26.02 
'+26.02 
'+26.02 
'+26.02 
57. 
58. 
59. 
59. 
60. 
61. 
'+27. 
710.03 
'+26.02 
69. 
60. 
61. 
69. 
69. 
60. 
61 • 
62. 
63. 
64. 
60. 
61. 
61. 
71. 
69. 
69. 
71. 
72. 
60. 
61. 
73. 
74. 
62. 
63. 
74. 
6'+. 
64. 
75. 
76. 
73. 
71. 
•••• 
ZIP 
CODE 
NA11E OF 
PLACE 
55403 MPLS 
55404 "1PLS 
5540'+ 11PLS 
55404 MPLS 
55404 HPLS 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55403 HPLS 
55404 MPLS 
55404.HPLS 
55404 MPLS 
55404 MPLS 
55404 MPLS 
55109 N ST P 
55055 NEWPORT 
55109 N ST P 
55404 :iPLS 
55404 '1PLS 
55404 MPLS 
55404 11PLS 
55404 :>!PLS 
55404 MPLS 
55404 '1PLS 
55404 'IPLS 
55406 MPLS 
55<+06 1>1PLS 
55 404 11PL S 
55404 11PLS 
55404 MPLS 
5540'+ MPLS 
55434 MPLS 
55404 MPLS 
55404 MPLS 
55404 '1PLS 
554J4 "1PLS 
554J4 'IPLS 
55404 MPLS 
55'+04 '1PLS 
55404 'IPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 liPLS 
55406 1PLS 
?5406 MPLS 
55406 MPLS 
?5404 11PLS 
?5404 MPLS 
STREETa E 25TH ST 
ADDRESS RANGE 
STREET NAME 
E 25TH STa••••••••••••• 
E 25TH STa••••••••••••• 
=:25TH ST•••••••••••••• 
E 25TH ST•••••••••••••• 
£ 25TH ST. ••• •• •• ••••• • 
E ZS TH S T • •• • • • •••• • •• • 
E 25TH ST•••••••• •••••• 
E 25TH ST•••••••••••••• 
E 26TH ST•••••••••••••• 
E 26TH ST •••• •••• •••••• 
E 26TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 26TH ST. ••• •• •• ••• ••, 
E 26TH ST. ••• •• •• • •••• • 
E 26TH S T, • • •• • • • ••• •. • 
E 26TH ST •••• •••• •••••• 
E 26TH ST •••• •••• •••••• 
E 26TH ST. ••• •••• •••••• 
E 26TH ST•••••••••••••• 
E 26TH ST. ••• •••• •••••• 
E 26TH ST •••• •••••••••• 
E 26TH STa••••••••••••• 
E 26TH ST•••••••••••••• 
E 26TH .ST. ••• •••• •••••• 
E 26TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 26TH ST•••••••••••••• 
E 26TH ST •• ,. •• •• •••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST. ••• •••• •••••• 
E 27TH ST •••• •••• •••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••• •••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST. ••• •• • • • •• ••• 
E 27TH ST•••••••••••••• 
E 27TH ST•••••••• •••••• 
E 27TH ST.,,. •••• •••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST •••• •••• •••••• 
E 28TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST. ••• •• •• • ••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST•••••••••••••• 
E 28TH ST. ••• •• • • ••••• • 
E 29TH ST•••••••••••••• 
E 29TH ST•••••••••••••• 
ill 
LOW HIGH 
300 
500 
600 
1700 
2200 
2300 
2800 
3500 
1 
800 
120 0 
1700 
18'+8 
2300 
2800 
2901 
3301 
3366 
3401 
3422 
3429 
3500 
3601 
3701 
3722 
3801 
1 
2 
600 
601 
800 
601 
1700 
2700 
290 0 
3400 
3600 
3900 
4101 
4180 
1 
2 
101 
301 
312 
401 
6'0 0 
800 
1700 
2101 
2600 
2801 
3600 
1 
100 
399 
799 
1699 
1799 
2299 
2799 
3499 
3899 
799 
1099 
1699 
1899 
1998 
2699 
2998 
3364 
3399 
3420 
3427 
3498 
3599 
3698 
3720 
3799 
3898 
4099 
599 
598 
798 
799 
1698 
1699 
1899 
2899 
3099 
3599 
3799 
4178 
4199 
4198 
99 
122 
310 
399 
498 
599 
799 
1699 
2198 
2199 
2898 
3599 
4299 
99 
599 
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SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EllEN 
BOTH 
EllEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODO 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
71. 
71. 
72. 
73. 
74. 
74. 
75. 
7&. 
71. 
72. 
72. 
73. 
73. 
74. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
7&. 
76. 
76. 
76. 
76. 
78. 
71. 
71. 
78. 
72. 
79. 
73. 
74. 
75. 
75. 
76. 
76. 
76 • 
76. 
77 • 
78. 
78 • 
78. 
78 • 
78. 
78. 
79. 
73. 
74. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78 • 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55404 HPLS 
5540'+ HPLS 
55404 HPLS 
5540'+ HPLS 
55404 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55'+06 HPLS 
5540& HPLS 
5540& HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55'+06 HPLS 
55406 HPLS 
5540& HPLS 
55'+0& HPLS 
55'+08 HPLS 
55408 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 MPLS 
59408 HPLS 
59407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
• II 
STREeT: E 29TH ST 
STREET NAMe 
E 29TH ST•••••••••••••• 
-29TH ST•••••••••••••• 
~29TH sr ••...•.•••..•. 
1:. 29TH ST,,,,, ,, •• •• ••• 
E 2<3TH ST ••••• ,, •• ••••• 
_ 29TH S l , , , , ••• , • , •• • , 
c. 2 hiD A v ••••••••• I ••••• 
E 2NO AV••••••••••••••• 
E 2NU AV,,,,,,,,,,,,,,, 
E 2ND AV••••••••••••••• 
~2ND AV••••••••••••••• 
c. 2 NO s T •••••• I •••••••• 
.... 2NOST,,.,,.,,,,,,,,, 
E 31ST ST.,,,,,,,,,,,,, 
c:. 315 T S T , • , , •• , • , , •• , , 
E 31ST ST ............. . 
E 31ST ST ••••••••• ,,,,, 
~31ST ST ••••• ••••••••• 
E 31ST ST •••••• ••• ,, ••• 
E31STST •••••••••••••• 
E 31ST STooooo ,, oo ""' 
c: 31ST sT ............. . 
E31STST ............. . 
E 31ST S T,,,,, , • , •• , , , , 
c. 31ST sr ........... ,. •. 
c. 3~5 T S T,, , • , , • , , , , ••• 
::. 31ST sr ..•.•..•.••••• 
_ 31ST S T , • , , , , , , , , • , • , 
-31ST ST•••••••••••••• 
c: 32NO sT •••••••••••••• 
- 3 2 NO s T •••••••• I ••••• 
E 3 2N 0 S T , , , , ••• , ••• , , , 
E 32ND sT •••••••••••••• 
~ 32l\.J S T,, , • , , , , • , • , , , 
E32NDST •••••••••••••• 
.... JZNDST ••••• ,,,,,,,,, 
E321\DST ............. . 
... 32~0 ST •• ••• •• •• ••••. 
C: 32NO ST,,.,., ••••• , • , 
c. 321\tU ST •••••••••••••• 
C. 32ND ST •• ••• ,, •• ••••• 
C: 32ND S T,, •,, , , , • , , •. , 
~ J2NU sr ..••.•...••... 
f 32NU ST ............. . 
..... 3 2ND S T • • • • • • , • • • • • • , 
t 33RU ST•••••••••••••• 
_ 33RU sr .•...•...••... 
c. 33RLJ ST,,,,,,,,,,,,,, 
~ 33PO sr ••••••..•••••• 
c. 33RO sT •••••••••••••• 
E 33RLJ sr ••.•.•........ 
~33RUST •••••••••••••• 
_ 33RD sr •••••••••••••• 
~ 33RD sr ••••.•.•.•••.• 
E 33RQ ST•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH srD:: 
1000 
17 0 0 
21~0 
26 OJ 
28 00 
36 0 0 
30C 
301 
2<tOC 
2'+01 
2621 
1 
25 0 G 
1 
<tOO 
60il 
800 
17D 0 
2100 
2330 
27J 0 
2800 
3'+00 
'+0 0 0 
'+301 
'+'+Gl 
'+<+50 
<t5J1 
'+700 
1 
400 
60J 
800 
1'+ J 0 
17 0 0 
2100 
2101 
23 00 
2301 
2501 
3'+ 0 0 
4JOO 
48G1 
4832 
48d 1 
1 
<tOO 
&03 
a a o 
1400 
17 0 0 
210C 
23JG 
26 0 0 
340 0 
1699 BOTH 
2099 BOTH 
2299 BOTH 
27 99 BOTH 
3599 BOTH 
4599 BOTH 
398 EVEN 
399 ODD 
2682 :OVEN 
2619 OOD 
2799 BOTH 
200 BOTH 
2598 E V:O:N 
399 BOTH 
599 BOTH 
799 BOTH 
1&99 BOTH 
2099 BOTH 
2299 90TH 
2399 BOTH 
2799 BCTH 
33'J9 BOTH 
39<!9 BOTH 
43'38 BOTH 
4448 BOTH 
4499 0 DO 
4598 E IJEN 
4599 OOD 
'+799 BOTH 
399 50TH 
599 BOTH 
799 80TH 
ggg BOTH 
109<! BOTH 
2099 BOTH 
2298 EVEN 
2299 ODD 
2798 C. IJ:O:N 
2499 ODD 
3399 BOTH 
39'39 BOTH 
4830 BOTH 
'+879 ODD 
4898 EV::N 
4899 OOD 
399 BOTrl 
5'l9 BOTH 
799 BOTrl 
999 BOTH 
H:99 BOTH 
20'?9 80TH 
2299 BOTH 
25'?9 GOTH 
339<! BOTH 
3999 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
79. 
73. 
74. 
74. 
75o 
76. 
713.01 
710.03 
Lt27o 
'+26.02 
427. 
3'+2. 
1+26.01 
63. 
64. 
8'+. 
85 0 
86. 
?Ito 
?Ito 
?Ito 
68. 
89. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90o 
83. 
81to 
84. 
85 0 
85 0 
86. 
74. 
8 7 0 
lito 
d7o 
88, 
89. 
90. 
90 0 
go, 
90. 
63. 
8'+o 
8'+. 
85 0 
85 0 
86. 
87. 
6 7 0 
88. 
89. 
ZIP 
CODE 
55407 
55Lt07 
55'+07 
55406 
55'+06 
55'+06 
55071 
55055 
55109 
5510'3 
55109 
55101 
55109 
55406 
55408 
554J7 
55 <+07 
55<+07 
55407 
55406 
55406 
55'+ 0 6 
55406 
55406 
55406 
55406 
55'+06 
55406 
55406 
55<.08 
55408 
55407 
55<+07 
55407 
55<+07 
5540 7 
55407 
55'!06 
55406 
554Gc 
554u6 
55'+06 
55406 
55406 
55406 
55'+06 
55 408 
55 407 
55407 
55'+07 
55407 
55407 
55406 
55'+06 
55406 
NAME OF 
PLACE 
t1PLS 
<iPLS 
MPLS 
HPLS 
'1PLS 
"'PLS 
ST P PK 
NEHPORT 
N ST P 
i ST P 
N ST P 
ST PAUL 
N ST P 
'iPLS 
t1PLS 
11PLS 
<1PLS 
'1PLS 
MPLS 
!1PLS 
MPLS 
'1PLS 
t1PLS 
MPLS 
;1PLS 
'1PLS 
MPLS 
'1PLS 
~1PLS 
MPLS 
'1PLS 
<1PLS 
MPLS 
!1PLS 
<1PLS 
i1PLS 
'1PLS 
'iPLS 
MPLS 
HPLS 
'1PLS 
"'PLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
'1PLS 
r1PLS 
'1PLS 
i1PLS 
MPLS 
'1PLS 
<1PL S 
"'PLS 
r1PLS 
STREETI E 33RO ST 
STREET NAME 
E 33RD ST•••••••••••••• 
E 3'+TH 1/2 STo••••••••• 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 34TH STa••••••••••••• 
E 34TH STa••••••••••••• 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 34TH ST •••• •••• •••••• 
E 34TH STa••••••••••••• 
E 3~TH STa••••••••••••• 
E 3~TH STa••••••••••••• 
E 34TH S T • •, • ••• • • • • • • • 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 3LtTH ST. ••• •• ••. ••••. 
E 34TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 34TH STa••••••••••••• 
E 34TH ST•••••••••••••• 
E 34TH ST. •• • •• ••. •• •• • 
E 34TH ST •••• •••• •••••• 
E 34TH ST. ••• •• •• • •••• • 
E 35TH ST. • •• •• • •, •• ••. 
£35TH sr •••••••••••••• 
E 35TH ST. ••• •••• •••• •• 
E 35TH ST•••••••••••••• 
E 35TH ST •••• •••• •••••• 
E 35TH ST. ••• •• • • •••••• 
E 35TH ST•••••••••••••• 
E 35TH ST•••••••••••••• 
E 35TH ST•••••••••••••• 
E 35TH ST. ••• ••• • • •• ••• 
E 35Ttt ST •••• •••• •••••• 
E 35TH ST•••••••••••••• 
E 35TH ST.,,, oo, •, oooo, 
E 35TH S T, •. • , • • • • • • • •. 
E 35TH ST •• • • • • • , • • • • • • 
c 35TH STo, oo •• ,, , ••••, 
E 35TH? ST ••• •••• •••••• 
E 35TH? ST.,. • •. • • • • •. • 
E 36TH 1/2 ST•••••••••• 
E 36TH 1/2 ST,,,,,., ••• 
E 36TH ST•••••••••••••• 
E 36TH ST•••••••••••••• 
E 36TH ST. • • • , • , • • • • • • • 
E 36TH ST•••••••••••••• 
E 36TH ST. ••• •• •• •• • • •• 
E 36TH ST•••••••••••••• 
E 36TH ST•••••••• •••••• 
£ 36TH ST. ••• •• ••. •• •• • 
E 36TH ST. • •• ••.,. ••,. • 
E 36TH ST•••••••••••••• 
E 36TH ST •••• •••••••••• 
E 37TH ST•••••••••••••• 
E 37TH ST•••••••••••••• 
E 37TH ST. ••• •••• •••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4 000 
1000 
1 
2 
<tOO 
600 
&01 
800 
1500 
1700 
210 0 
2300 
2600 
2617 
2982 
3001 
3<t00 
'+000 
4'+01 
'+45 0 
4501 
1 
301 
350 
401 
&DO 
600 
801 
1'+01 
1600 
1601 
1700 
210 0 
2300 
2600 
3400 
4 000 
1526 
1527 
2100 
2300 
1 
600 
800 
1400 
210 0 
2300 
2600 
3152 
3225 
3<t00 
'+ 0 0 0 
1 
301 
320 
'+699 
1099 
5'39 
3'38 
5'38 
796 
799 
'3'39 
16'39 
20'39 
2299 
2&99 
2960 
2999 
3098 
3399 
39'39 
<+446 
'+'+99 
45'38 
469'3 
346 
399 
498 
599 
799 
1524 
1399 
1525 
16'36 
209'3 
2096 
2299 
2799 
3399 
3'39'3 
4699 
1598 
1599 
22'3'3 
23'39 
599 
799 
139'3 
2099 
229'3 
27'39 
3223 
3296 
3399 
3'399 
'+799 
3113 
3'+'3 
396 
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SIDE 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
qo. 
85. 
'3'+. 
83. 
8'+. 
8'+. 
95. 
85. 
85. 
86. 
87. 
67. 
66o 
88. 
86. 
86. 
69. 
90. 
90. 
90. 
90. 
94o 
9'+. 
94. 
94o 
95 0 
85. 
96. 
97. 
65. 
97. 
86. 
87. 
87. 
88. 
89 • 
90. 
85 • 
97. 
87. 
87. 
9'+. 
95. 
96. 
97. 
87. 
87. 
68. 
88. 
88. 
69. 
90. 
94. 
94. 
9'+ 0 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55406 HPLS 
55407 MPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55.40 8 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55'+07 HPLS 
55407 HPLS 
55'+06 HPLS 
55406 HPLS 
55'+06 MPLS 
55406 HPLS 
55'+06 MPLS 
55406 HPLS 
55'+06 HPLS 
55406 HPLS 
55'+06 HPLS 
55406 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55'+07 HPLS 
55<+07 HPLS 
55'+07 HPLS 
55'+07 HPLS 
55<+07 MPLS 
55407 HPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55'+06 HPLS 
55'+07 HPLS 
55407 HPLS 
55'+07 HPLS 
55406 HPLS 
5'5'+08 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55'+07 HPLS 
55'+07 HPLS 
55406 HPLS 
55'+06 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
551+0'3 HPLS 
55409 HPLS 
55·409 HPLS 
STREET: E 37TH ST 
STREET NIIM[ 
E37THST,,.,,,.,,,.,,, 
E 37TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 37TH S T,, • , • , , , , •• , • , 
E 37TH ST ••••• •••• ••••, 
E 37TH S T •• , , •• , • , , • , • , 
E 37TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 37Ttt sr .••..•.•....•. 
E 37TH S T , • , , , • , , , •• , , • 
E 37TH ST •• ,,,,, •• ,, ••• 
E 37TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 37TH S T , , , , , • , , , , , , , , 
E 37TH ST- ••• ••,,,,,,,., 
E 37TH ST •• ,,,,,,, ••••• 
E 37TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 37TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 38TH ST•••••••••••••• 
E38THST ••• ,,,,,,,,,,, 
E 38TH ST ••• ,,,,,,,,,,, 
E 36TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 38TH S T , , , , , , , , , , , , , , 
:: 38TH ST .. .,, .. ,..,,., 
E 38TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E JbTH ST ••••• ,,,, ••••, 
E 3~TH ST·••••••••••••• 
E 38TH ST.,,,, ••••••••• 
E 38TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 38TH ST •• ,,,,,,,,,,,, 
c38THST .. .,,,,,..,.,, 
i:: 3dTH ST.,.,,,, .. .,.,, 
E 3 81 H S T , , , , , , , , , , , , , , 
E 3BTH ST•••••••••••••• 
- 39Trl ST •• ••• •• •• ••••. 
c 39TH ST .... ,,,,.,,., 
£ 39TH sT ............. . 
:E. 3'3TH ST ••••• •• •• ••••. 
E 39TH ~T•••••••••••••• 
E 39TH ST•••••••••••••• 
E39TH::>T •••••••••••••• 
E 39TH ST ••••• •• •• ••••. 
E 3YTh ST ••••• •• •• ••••. 
E 39TH ST ••••••• •• •• ••• 
E 39TH ST ••••••• , •••••• 
E 39TH S T • •••••••••• • •• 
E 39TH S T , ••••••• • ••••• 
E 3RJ AV, ,,., ••,. .,,., 
E 3 RO A V ••• , ••••••••••• 
E 3RD AV, •••••,, ,, ,, ,, , 
E 3RD ST ...... ,,,, ... ,, 
E 3 RO ST. , • , ••• , • • ••••• 
- 3 RD ST ••••• , , •• , ••• , , 
E 3RO ST••••••••••••••• 
r: 3Ro sT ••••••••••••••• 
E 3RD ST, .... ,,,,. .... , 
~ 3RO ST••••••••••••••• 
£3ROST ••••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
351 
600 
800 
1400 
2100 
21U1 
215 G 
2201 
2300 
2800 
3201 
328 2 
3301 
3400 
4uaa 
1 
2 
600 
8JO 
140 J 
1401 
2100 
21U1 
23J1 
2350 
2800 
2801 
33 01 
340 0 
4000 
4201 
1 
600 
701 
720 
751 
8GiJ 
1400 
21DJ 
2300 
280:i 
3200 
340 0 
4200 
1 
2430 
2624 
600 
745 
105'3 
128'3 
13 0 0 
134'3 
1-+G2 
16:0'3 
599 
7'39 
13'39 
20'39 
2148 
219'3 
2248 
22'3'3 
27'3'3 
3280 
329'3 
3398 
3399 
3'399 
48'3'3 
5'39 
'5'38 
7'3'3 
13'3'3 
2098 
209'3 
2348 
229'3 
279'3 
27'38 
33'38 
32'3'3 
41'39 
39'38 
48'38 
489'3 
599 
718 
749 
7'38 
7'39 
13'3'3 
209'3 
22'39 
2799 
30'3'3 
33'39 
419'3 
4599 
2'39 
279'3 
2798 
744 
1058 
1298 
1347 
1400 
1441 
1658 
1778 
SIDO: 
i30TH 
BOTH 
BOTH 
i30TH 
EVEN 
ODiJ 
EVEN 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
ODD 
0: VEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
94. 
'35. 
'36. 
'37. 
87. 
87. 
87. 
87. 
87. 
88. 
88. 
88. 
88. 
8'3. 
'30. 
100. 
'34. 
'35. 
'36. 
'37. 
101o 
87o 
102. 
102. 
87. 
88. 
103. 
104. 
89o 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
5540'3 HPLS 
55407 '1PLS 
55407 HPLS 
55407 liPLS 
55407 11PLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
53407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 11PLS 
55406 :1PLS 
55406 '1PLS 
55406 i'IPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
5540'3 '1PLS 
5540'3 f'!PLS 
55407.'1PLS 
55407 '1PLS 
55407 HPLS 
55407 'IPLS 
55407 MPLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 'IPLS 
55406 11PLS 
55406 MPLS 
55406 '1PLS 
55406 HPLS 
EVEN '30. 554G6 MPLS 
ODD 105, 55406 HPLS 
BOTH 100, 5540'3 HPLS 
BOTH '35, 55407 HPLS 
ODD 95, 55407 ~PLS 
EVEN '35, 55407 ~PLS 
ODD 95, 55407 ~PLS 
BOTH '36. 55~07 ~PLS 
BOTH 101. 55407 MPLS 
BOTH 102. 55407 ~PLS 
BOTH 102. 55406 MPLS 
BOTH 103, 55406 ~PLS 
BOTH 103, 55406 MPLS 
BOTH 104. 55406 MPLS 
BOTH 105. 55406 MPLS 
BOTH 713.01 55071 ST P PK 
BOTH 426.02 5510'3 N ST P 
EVEN 427. 5510'3 tl ST P 
BOTH 344, 55106 ST PAUL 
80TH 345. 55106 ST PAUL 
BCTH 346.01 55106 ST PAUL 
ODD 346.02 55106 ST PAUL 
t:.Vi::N 3lt6o02 55106 ST PAUL 
ODD 346.02 55106 ST PAUL 
BOTH 346o02 55106 ST PAUL 
BOTH 347.01 55106 ST PAUL 
• 
STREET& E 3RO ST 
STREET NAME 
E 3RD STe•••••••••••••• 
E 3RD ST••••••••••••••• 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
3RD sr ••••••••••••••• 
40TH 
40TH 
40TH 
40TH 
40TH 
40TH 
40TH 
40TH 
4GTH 
40TH 
40TH 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
41ST 
42ND 
42NO 
42ND 
42"10 
42ND 
42ND 
42ND 
E 42NO 
E 42ND 
E 42NO 
E 42ND 
E 42NO 
E 42NO 
E 43RD 
E 43RD 
E 43RO 
E 43RD 
E 43RD 
E 43RO 
E 43RD 
E 43RO 
E 43RO 
E 43RD 
E 43RO 
E 43RO 
E lt3RD 
E 43RD 
E 44TH 
E 44TH 
E 44TH 
E 44TH 
S T • • • • • • • • • •. • • • 
ST •••• • • ••• • • • • • 
ST ••••• • •• • • • • • • 
S T • ••• • • • • • • • • • • 
S T, •, • ••••••• • •• 
ST. • •••••••••••• 
ST •••• •. • ••••••• 
ST ••••••••• • •. • • 
ST•••••••••••••• 
ST ••••••••••••• • 
ST. • ••• • •••••••• 
S T • • •. • • • • • • • • • • 
ST. • • ••• • ••••• • • 
ST•••••••••••••• 
ST. , • • ••••• • •••• 
ST •• • • ••• • ••• • •• 
ST. • • • •••••• • • •. 
ST •••••••••••••• 
sr •••••••••••••• 
ST. •. • •••••••••• 
ST ••••• • ••• •. •. • 
sr ••••.•••.•.••• 
ST •••••••••••••• 
S T • • •• • • •. • • • • • • 
ST. • •• • ••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST. • •••••••••••• 
ST •••••••••• • • • • 
ST •••••••••••••• 
sr .•••.•••.••••• 
sr ••••.••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST ••••••••••• • •• 
sr ••••••••.••••• 
ST. • ••••••• • •••• 
ST •••••••••••••• 
ST. • ••••• • •••••• 
ST ••••• • •••••••• 
ST. •. • ••••••• •. • 
ST •••••••••••••• 
ST ••• • •••••••••• 
ST ••••••••• • •••• 
ST • • • • • • • • • • • • • • 
ST •••••••• , ••••• 
ST •••••••••••••• 
ST ••• • •••••••••• 
S T • • • • • • • • • •. • • • 
ST •••••••••••••• 
ST. • •••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1779 
18'3'3 
2020 
1 
600 
701 
750 
800 
1400 
210 0 
2300 
2800 
3500 
4200 
200 
600 
800 
1400 
2100 
2300 
2701 
2900 
3600 
4200 
1 
2 
600 
601 
800 
801 
1400 
1825 
2100 
2300 
2800 
3700 
4200 
1 
301 
350 
401 
600 
800 
1824 
2100 
2247 
2300 
2301 
2800 
380 0 
3801 
1 
600 
800 
1824 
Ill 
2018 
207'3 
2300 
5'3'3 
748 
7'3'3 
7'38 
13'3'3 
20'3'3 
22'3'3 
27'3'3 
34'3'3 
419'3 
45'3'3 
5'39 
7'3'3 
13'3'3 
2099 
22'3'3 
27'38 
28'3'3 
35'3'3 
41'3'3 
45'3'3 
5'3'3 
5'38 
7'38 
7'3'3 
1398 
1823 
20'38 
20'3'3 
22'3'3 
279'3 
36'3'3 
41'3'3 
413'39 
348 
3'3'3 
4'38 
5'3'3 
7'3'3 
11323 
2169 
22'38 
22'3'3 
27'38 
37'3'3 
37'38 
41'38 
45'3'3 
59'3 
7'3'3 
1823 
18'3'3 
PAGEl 95 
CENSUS 
SlOE TRACT 
BOTH 347.01 
ODD 347.02 
BOTH 347.02 
BOTH 100 o 
BOTH '35 • 
ODD '35. 
EVEN 95o 
BOTH 96o 
BOTH 101. 
BOTH 102. 
BOTH 102. 
BOTH 1 03o 
BOTH 104o 
BOTH 105. 
BOTH 100o 
BOTH '35o 
BOTH '36. 
BOTH 101. 
BOTH 102. 
BOTH 102. 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
1 oz. 
103. 
104. 
105. 
109. 
100. 
'35. 
10'3. 
96. 
110. 
101. 
111. 
102. 
1 0·2. 
103. 
1 04o 
105. 
10'3. 
1 0'3. 
1 0'3. 
10'3. 
109. 
110. 
111. 
102. 
111. 
102. 
111. 
103. 
104. 
105. 
10'3. 
10'3. 
110. 
111. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55409 HPLS 
55'407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55409 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55•407 HPLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55409 11PLS 
5540'3 11PLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 11PLS 
5!:l40 7 11PLS 
55407 11PLS 
55407 HPLS 
55407 11PLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55406 11PLS 
55406 HPLS 
55409 11PLS 
55409 11PLS 
5540'3 HPLS 
55409 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
59407 11PLS 
55407 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
551t0'3 HPLS 
55407 HPLS 
55'40 7 HPLS 
55407 HPLS 
STREETI E 44TH ST 
STREET NAMC: 
£ 44TH ST,,,,,, .. ,,,,,,, 
E. l.t4TH ST ••••• ,,,, ••••• 
E 44TH SJ,,,,,,,,,,,,,, 
E 4ttTH ST ••••• •••• •••• • 
£ 4"+ T H S T, •• , , • , , , , • , •• 
E 4STH ST,,,,,,,,,,,,,, 
E45TrlST ............. . 
E 4?TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E45THST,,,,,,,,,,,,,, 
E 45TH S T,,,., , , • , • , , , • 
E 45TH ST,,,,, •• •• •• ,, • 
E 45TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 45TH ST.,,,,,,,,,, ••• 
E .Lt5TH ST., • ,', •• , • , , , •• 
£~6THST,,,,,,,,,,,,,, 
c. ztOTrl sr ............. . 
E 46TH ST,,,,, ,, ,, ••••• 
£40TH ST,,,,, •• •• ••••, 
E 46TH ST ••••• ,,,, ••••. 
_ 46TH sr .. .......... -.. 
E 46TH ST •• ••• ,, •• ,, ••• 
E 46TH ST.,,,,,, ••••••• 
£46TH~T.,,,,,,,,,,,,, 
E 46TH ST.,,,, •• •• •• ••, 
E 46TH ST ••••••• •• ••••• 
E46THST •••••••••••••• 
E ~6TH SJ,,,,, ••••••••• 
E 40TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
- i+6TH ST.,,., •••• ••••• 
E46THST,,,,,,,,,,,,,, 
E 46TH ST ............. . 
_46TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 47TH ST ••••••••• ••••• 
E 47TH ST ••••• , • , • •, ••• 
E 47TH ST ••••• ,,,, ••••• 
E 47TH ST•••••••••••••• 
c. 47TH ST,,,,, ,, •• ••••• 
E 47TH ST,,,,,, ••• ••••. 
E 47TH ST ............. . 
E47TH;,T ............. . 
E ~8Trl ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 48TH ST., ••• , •• ,.,,,, 
E 48TH ST,,,,, •• ,, •• ••• 
E Lt6TH ST••••• •• •• ••••• 
E 46TH ;,T ............. . 
_48TH sr ............. . 
E. 49TH ST.,,,, •• •• ••••• 
- 49TH S T, • • • • • • • • • • • • • 
E 49TH ~T••••• •• •••• ••• 
.... '+9TH 51•••••••••••••• 
E 49TH ST ••••• ••••••••• 
£ Lt9TH S T,, • • • • , • • • • • • • 
... 49TH sr ..... ........ . 
E 49TH ST •••• I ••••••••• 
E. 49TH sr ....... ...... . 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
27 0 J 
3001 
3C24 
3101 
39 00 
1 
E:OO 
140 0 
1824 
28 0 0 
30J1 
3024 
3101 
3982 
1 
600 
800 
801 
1100 
13il1 
1824 
2800 
3047 
3100 
3147 
3201 
3250 
3301 
3801 
3900 
3911 
4n3 
1 
60u 
800 
1824 
2700 
3000 
3200 
35 0 D 
1 
1uo 
&Oil 
601 
800 
801 
1 
600 
8jQ 
16 u 0 
27UO 
3'+00 
3901 
3'324 
3951 
3022 
3099 
3198 
3899 
4799 
599 
799 
1823 
1899 
3022 
3099 
3198 
3981 
4799 
599 
799 
1098 
1299 
1398 
1823 
1899 
3098 
3145 
3198 
3248 
3299 
33-38 
3898 
3909 
4022 
4021 
4699 
5'39 
799 
1823 
1899 
2799 
3099 
3399 
3750 
599 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
111. 
111. 
111. 
111. 
105. 
109. 
109. 
110. 
111. 
111. 
111. 
111. 
111. 
105. 
10 g. 
109. 
EVEN 110, 
0 DO 110, 
EVEN 110, 
BOTH 110, 
BOTH 111. 
BOTH 111. 
ODD 111. 
i:C VEN 111 • 
BOTrl 111. 
0 DO 111 • 
EVEN 111. 
BOTH 111, 
ODD 111, 
EV£N 
000 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTrl 
111. 
111. 
105. 
109. 
109. 
110. 
BOiH 111. 
BOTH 111. 
BOTH 111, 
BOT'i 111. 
BOTH 111. 
ODD 116 o 
5 '3 8 E VE N 1 0 9 • 
798 EVEN 109, 
7'J9 GOO 116. 
15'38 EVEN 110 • 
1599 ODD 117.01 
599 ROTH 116, 
7'l9 BOTH 116. 
1399 BOTH 117.01 
1899 BOTH 117.01 
33'l9 BOTH 118. 
3 9 2 2 BOTH 11 9 , 
3949 000 119. 
3 9 7 0 E VE ~ 11 9 • 
39'J9 ODD 119. 
ZIP 
CODE 
554 06 
55406 
55406 
55 406 
55406 
55409 
55'+07 
55407 
55407 
55406 
55406 
55406 
55406 
55406 
55409 
554il7 
55407 
55407 
55407 
55407 
55407 
55406 
55406 
55406 
55406 
55406 
55406 
55<+06 
55406 
55406 
55406 
55 406 
55'+09 
55407 
55407 
55407 
55<.06 
55<+06 
55406 
55406 
55409 
55409 
55417 
55 417 
55 417 
55417 
55409 
55417 
55417 
55417 
5S<t17 
55417 
55417 
55417 
55417 
NAME OF 
PLACE 
"'PLS 
i'IPLS 
MPLS 
MPLS 
i'IPLS 
!1PLS 
"1PLS 
'iPL S 
"'PLS 
t1PLS 
MPLS 
"fPLS 
"1PLS 
MPLS 
11PLS 
"1PLS 
:1PLS 
MPLS 
MPLS 
"'PLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
i1PLS 
MPLS 
CIPLS 
!>!PLS 
MPLS 
i1PLS 
11PLS 
'1PLS 
•'1PLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
!1PLS 
MPLS 
11PLS 
'IPLS 
MPLS 
>1PLS 
MPLS 
'1PLS 
"1PLS 
MPLS 
MPLS 
1PLS 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
"tPLS 
'1PLS 
:1PLS 
HPLS 
STREET! E 49TH ST 
STREET NAME 
E 49TH ST•••••••••••••• 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
4TH 
E 4TH 
E 4TH 
E 4TH 
E 4TH 
E 4TH 
E 4TH 
E 50TH 
E 50TH 
£ 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 5OTH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 50TH 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 51ST 
E 52NO 
E 52NO 
E 52NO 
E 52NO 
E 52NO 
E 52ND 
E 52NO 
E 52NO 
E 52NO 
E 52ND 
E 53RD 
E 53RO 
E 53RO 
E 53RD 
Av ••••••••••••••• 
Av ••••••••••••••• 
A V •• •• • • • • • , ••••• 
ST • ••• , • • • • • •, • • • 
ST •, • • • •. •. • • • • • • 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST••••••••••••••• 
ST • ••••••••••• • •• 
sr ....•.......... 
ST • • • • • • • • • • • • • • • 
ST • • • • • • • • • , • • • • • 
ST • ••••••••••••• 
ST • ••••••• , ••••• 
ST•••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST. • •. • • • ••••••• 
ST. • ••••••••••• • 
ST•••••••••••••• 
ST • ••• • ••• , ••••• 
ST • • • • • • • ••••••• 
ST • ••••••••••••• 
sr ••••.••.•••••• 
ST • • , ••••••••••• 
ST • •••••••• • • , •. 
ST • ••••••••••••• 
S T, ••••••• , ••••• 
ST • •••••• , •••••• 
sr ••••.••..••••• 
sr •••••••••••••• 
ST. • •••••• , • , , • • 
ST • ••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST. • •••••• , ••• , • 
ST •• , , •••••••••• 
ST • ••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST •••• •••••••••• 
ST • • • • • • • • • • • • • • 
ST • ••••••••••••• 
S T • • , ••••• , • • •, • 
S T, ••••••••• , •• • 
ST • •• • , • ••••••• , 
ST • •••••••••• •. • 
ST. • ••••••••• •. • 
ST • •••••• • • • •••• 
ST•••••••••••••• 
S T, • • ••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3972 
2500 
2501 
2566 
1 
401 
600 
745 
622 
843 
65 0 
1059 
1132 
1295 
1600 
1659 
1900 
1 
700 
1300 
1301 
1374 
1401 
1446 
1501 
2700 
2701 
2750 
2801 
3400 
4301 
4400 
4'>50 
1 
50 
101 
400 
600 
900 
2600 
3400 
100 
6 00 
800 
2500 
3101 
3166 
3201 
3232 
3300 
3401 
100 
600 
600 
1527 
419':1 
2564 
2591 
2799 
300 
500 
744 
641 
848 
877 
1058 
1205 
1294 
14':16 
1658 
180 0 
2300 
399 
799 
1372 
1399 
1446 
1499 
1524 
1899 
2748 
2799 
2898 
3399 
4198 
4443 
'+499 
4498 
99 
198 
199 
599 
799 
1899 
3399 
4499 
499 
799 
1699 
3164 
3199 
3230 
3299 
3399 
3498 
4699 
399 
799 
1560 
1617 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
80TH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ooc 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
119. 
426 .az 
426.02 
426.02 
342. 
344. 
344o 
345. 
345o 
3 45. 
345. 
3 46. 01 
3 46. 01 
346.02 
3 4&o 0 2 
347. 01 
347.02 
116. 
116. 
117.01 
117.01 
117.01 
117. 01 
117.01 
117.01 
118. 
118. 
118. 
118. 
119. 
119. 
119. 
119. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
117.01 
118. 
119. 
116. 
116. 
117. 01 
118. 
118. 
111io 
118. 
118. 
119. 
119. 
116. 
116. 
117.01 
117. 01 
liP 
CODE 
5!7417 
55109 
55109 
55109 
55101 
55101 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55119 
55419 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55<.17 
55417 
55417 
55419 
55419 
55419 
55419 
55417 
55417 
55417 
5':>417 
55419 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55<.17 
55419 
55417 
55417 
55417 
NAME OF 
PLACE 
HPLS 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
STREET! E 53RQ ST 
STREET NAME 
C: 53RO 
E 53RD 
~ 53RD 
E 53RD 
- 53RO 
E 53RO 
E 53RD 
E 53RD 
E 53RO 
E 54TH 
~ 54TH 
E 54TH 
E 54TH 
C: 54TH 
t. 54TH 
E 54TH 
C: 5'tTH 
~ 5'tTH 
- 54TH 
E 55TH 
C: 55TH 
E 55TH 
E 55TH 
E 35TH 
t: 55TH 
E 55TH 
- 55TH 
~ 56TH 
- 56TH 
t:. 56TH 
E 56TH 
- 56TH 
E 56TH 
C: 56TH 
E 56TH 
C: 56TH 
t: 56TH 
- 56TH 
E 56TH 
E SeTH 
- 56TH 
- 56TH 
c. 56TH 
- 56TH 
_ 56TH 
E 50TH 
C: 56TH 
t: 57TH 
- 57TH 
E 57TH 
- 57TH 
E 57TH 
E 57TH 
- 57TH 
~ 57TH 
sT ••••••••••••• I 
ST •• ,,,,,,,,,,,, 
S T , , , • , , , • , , , , , • 
sr •••••••••••••• 
ST.,,,,,,,,,,,,, 
ST,,,,.,,,,,,,., 
ST.,,,,,,,,,,,,, 
sr ••••••.••••••• 
sT •••• I ••••••••• 
ST •• ,,.,,,,,,,,, 
S T • , , , , , , , , , , • , , 
sr ••••.•••••.••• 
ST,,,,,,,,,,,,,, 
ST.,,,,,,,,,,,,, 
ST,,,,,.,,,.,,,, 
S T,,,,, , , , , • , , • , 
S T , • , , • , , , • , • , , , 
sr ••.•.•.••••••• 
S T,,,,, , , , •• , , , , 
sr ••••••.••••• ~. 
ST •••••••••• I ••• 
S T, •••••• , , , , ••• 
S T,. , •••• , , , •••• 
ST.,,,,,,,,,,,,, 
sr ••••••.••••••• 
ST,,,,,,,.,,,,,. 
ST ••••• ,,,,,,,,, 
Sl•••••••••••••• 
s T •••••• I ••••••• 
s T •••••••••• I ••• 
S T,,,, •••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
sr ••.•.•••••.••. 
ST •••••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST ••••• , •••••••• 
ST •••••••••••••• 
S T •••••••••••• • • 
ST ••••• , ••••••• • 
ST •••••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST •• • ••••• • •••• , 
ST •••••••••••••• 
ST. • •••••••••••• 
ST ••••••• , •••••• 
Si ••••••••• • •••• 
ST •••••••••••••• 
S T, ••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
S T • , •••••••••••• 
ST •••••••••••••• 
ST ••••••• , •••• , • 
.. 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1562 
1619 
240 0 
3101 
3201 
3250 
33 01 
34 00 
4701 
1 
600 
6J1 
800 
801 
23JO 
28 01 
3'til0 
3401 
4E.D1 
600 
800 
1401 
1462 
15 01 
22'+8 
2800 
3400 
1 
60J 
601 
700 
733 
BOD 
1501 
1350 
2000 
2101 
2117 
2180 
22J1 
2BOO 
2B01 
290u 
2949 
3000 
3023 
3400 
1 
600 
BOO 
16 J1 
184'+ 
1845 
3100 
35JO 
1698 EVEN 117.01 55417 
1699 coo 117.01 55417 
3198 BOTH 118. 55417 
3248 BOTH 118. 55417 
3299 ODD 118. 55417 
3398 EV::N 118. 55417 
3399 000 118. 55417 
4898 BOTH 119. 55417 
5198 BOTH 119• 55417 
399 BOTH 116. 55419 
798 EVEN 116. 55417 
799 ODD 120.02 55417 
1598 EVEN 117.01 55417 
1599 000 117.02 55417 
3398 BOTH 118. 53417 
3399 000 121.01 55417 
5298 EVEN 119. 55417 
4599 ODD 121.02 55417 
5299 ODD 250. 55417 
799 BOTH 120.02 55417 
14EO BOTH 117.02 55417 
1499 ODD 117.02 55417 
1524 EVEN 117.02 55417 
1525 ODD 117.02 55417 
2799 BOTH 118. 55417 
3399 BOTH 121.01 55417 
4599 BOTH 121.02 55417 
199 BOTH 116. 55419 
E>9B EVEN 120.02 55417 
731 COD 120.02 55417 
798 EVEN 120.02 55417 
799 ODD 120.02 55417 
1548 BOTH 117.02 55417 
1599 ODD 117.02 55417 
1598 EVEN 117.02 55417 
2114 ~VEN 118o 55417 
2178 BOTH 118o 55417 
2199 ODD 118. 55417 
22'+4 E:VEN 118. 55417 
2799 BOTH 118. 55417 
2898 EVEN 121.01 55417 
2947 ODD 121.01 55417 
2998 EVEN 121.01 55417 
3021 ODD 121.01 55417 
309B EVEN 121.01 55417 
3399 BOTH 121.01 55417 
4599 BOTH 121,02 55417 
199 BOTH 116. 55419 
799 BOTH 120.02 55417 
1E>98 BOTH 117,02 55417 
1725 ODD 117.02 55~17 
2 7 9 B i: VE N 118 , 55 417 
2799 DOD 121.01 55417 
3199 BOTH 121.01 55417 
4599 BOTH 121,02 55417 
- • 
NAME OF 
PLACE 
MPLS 
MPLS 
P1PLS 
MPLS 
·'IPLS 
liPLS 
P1PLS 
'iPLS 
P1PLS 
MPLS 
1-iPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
1-iPLS 
~PLS 
:1PLS 
11PLS 
MPLS 
'IPLS 
MPLS 
i'IPLS 
tiPLS 
'iPLS 
:iPLS 
t1PLS 
MPLS 
"'PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
t1PLS 
MPLS 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
,'IPLS 
t1PLS 
MPL:i 
'1PLS 
'1PLS 
'1PLS 
MPLS 
11PLS 
t1PLS 
!<IPLS 
MPLS 
t1PLS 
'1PLS 
!<IPLS 
MPLS 
MPLS 
-
STREET! E 58TH ST 
STREET NAME 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST. • •• •• •• • ••. •• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
£ saTH sr •••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST. ••• ••• •. ••••. 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST. ••• •••• •• •••• 
E 58TH ST •••• •••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST. • •• •• • • •••••• 
E 58TH ST. ••• •• •• • ••••• 
E 58TH STa••••••••••••• 
E 58TH ST ....... , ..... . 
E 58TH STa••••••••••••• 
E 58TH ST. ••• •• •• •• •• •• 
E 58TH ST. ••• ••• •. • •., • 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST. • •• •• • • ••• •• • 
E 58TH ST •••• •• •• •••••• 
E 58TH ST. •• • ••• •, •••• • 
E 58TH ST. •• • •• ••. • •• •• 
E 58TH ST •• •• •• ••. ••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 56TH ST •••• •••• •••••• 
E 58TH ST•••••••••••••• 
E 59TH 1/2 ST•••••••••• 
E 59TH ST•••••••••••••• 
E sgTH ST •••• •••• •••••• 
E 59TH ST. ••• •• •• ••• •• • 
E 59TH ST•••••••••••••• 
E 5TH AV••••••••••••••• 
E 5TH AV••••••••••••••• 
E 5TH AV••••••••••••••• 
E 5TH AV••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
~ S T H ST •• • •• , • •••• • •. • 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST••••••••••••••• 
E 5TH ST • • • • •. • • • • • • •. • 
E 60TH ST. ••• •••• •••••• 
• -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
100 
GOO 
601 
&50 
701 
750 
800 
1201 
130 0 
1341 
1400 
1411 
1500 
1551 
1600 
1621 
1825 
1834 
18&3 
2 001 
2100 
2161 
2200 
2241 
2801 
3101 
3128 
3201 
3250 
3301 
34uo 
2600 
600 
800 
2600 
4200 
300 
2500 
2501 
2566 
1 
371 
391 
601 
745 
746 
791 
1059 
1295 
1659 
1779 
1899 
2600 
1 
399 
398 
648 
699 
71o8 
799 
798 
1298 
1339 
1398 
1409 
1498 
151o9 
1598 
1619 
1798 
1689 
1861 
1898 
2098 
2159 
2198 
2239 
2298 
30'38 
3126 
3199 
3248 
3299 
3398 
3399 
4599 
2799 
799 
1399 
2B99 
4599 
699 
2564 
2621 
2799 
390 
400 
400 
744 
7B9 
1058 
937 
1294 
1658 
1778 
1898 
2300 
2799 
99 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
120.02 
116. 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
117.02 
117.02 
117.02 
117. 0 2 
117.02 
117.02 
117.02 
117.02 
117.02 
117.02 
121.01 
121.01 
121. 01 
121. 01 
121.01 
121.01 
121.01 
121.01 
121.01 
121.01 
121.01 
121.01 
121. 01 
121.01 
121.02 
121.01 
120.02 
117. 0 2 
121.01 
121.02 
713.01 
426.02 
426.02 
r.26.o2 
342. 
342· 
342. 
344. 
345. 
345. 
331. 
346.01 
3 46.02 
347.01 
347.01 
347.02 
425.01 
120.02 
• - • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55419 HPLS 
55<419 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55.417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55.417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
551417 HPLS 
551o17 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
5S417 HPLS 
55417 HPLS 
59417 HPLS 
55417 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55'417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55071 ST P PK 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
551106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 HAPLWOOO 
55419 HPLS 
.. • • 
STREET: 
-
60TH ST STREET I E 65TH ST PAGEl 98 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STI<EET NAI£ LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
------·-
-----------------------
--------
E 60TH S T • •• • • • • • • • • • • • 62 122 EVEN 120.02 55419 MPLS E 65TH sr •••••••••••••• 301 31t9 000 247. 55423 RCHFIELD 
E 60TH ST •••••••••••••• 101 258 BOTH 120.02 55419 MPLS E 65TH sr •••••••• , ••••• 320 398 EVEN 247. 59423 RCHFIELO 
E 60TH ST •••••••••••••• 201 299 000 12 0. 02 5541CJ MPLS E 65TH S T • • •• • •. • ••• • •• 351 399 ODD 247. 55423 RCHFIELO 
E &OTH ST ••••••••• • • ••• 260 318 EVEN 120.02 55419 MPLS E 65TH sr •••••••••••••• 1200 2299 BOTH 249.01 55C.23 RCHFIELD 
E 60TH sr •••••••••••••• 301 344 BOTH 12 0. 0 2 55419 MPLS E 66TH sr •••••••••••••• 1 199 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
~ 60TH ST •••••••••••••• 321 399 000 120.02 55419 MPLS E 6&TH ST•••••••••••••• 200 338 BOTH 247. 55423 RCHFIELD 
E &OTH ST ••• •. • • • •••• • • 346 548 EVEN 120.02 55419 HPLS E 66TH ST. •. • • • • • •• • • •• 301 359 000 247. 55423 RCHFIELO 
E 60TH ST •••••••••••••• '+ill '+99 ODD 120.02 55419 MPLS E 6&TH sr •••••••••••••• 340 378 EVEN 2C.7o 55423 RCHFIELD 
" 
60TH ST•••••••••••••• 501 5'39 ODD 120.02 SS417 liPLS E 66TH ST•••••••••••••• 361 399 ODD 247. 55423 RCHFIELO 
t 60TH ST ••••••••• • • • • • 550 618 EVEN 120.02 55417 MPLS E 66TH sr •••••••••••••• 380 438 EVEN 247. 55423 RCHFIELO 
E GOTH ST•••••••••••••• 601 799 BOTH 120.02 55417 MPLS E 66TH ST•••••••••••••• 401 499 ODD 247. 55423 RCHFIELD 
-
60TH ST •••••••••••••• 800 1499 BOTH 117.02 55417 MPLS E 66TH ST • • • • • • • • • • • • • • 440 598 EVEN 247. 55423 RCHFIELD 
c: GOTH sr •••••••••••••• 2700 2799 BOTH 121.01 55417 ;1PLS E 66TH ST•••••••••••••• 501 670 BOTH 247. 55423 RCHFIELD 
E &1ST sr ••• ; •••••••••• 1 €;18 BOTH 120.02 55417 MPLS E 66TH ST. • • • • • • • • • • • • • 601 699 000 247. 55423 RCHFIELD 
E 61ST ST •••••••••••••• 6J1 649 ODO 120.02 55417 MPLS E 66TH ST•••••••••••••• &72 742 EVEN 2'+7. 55423 RCHFIELD 
E &1ST sr ••.••••••••••• c20 698 t:VEN 120.02 55417 MPLS E 66TH sr •••••••••••••• 701 799 ODD 247. 55423 RCHFIELD 
E &1ST ST•••••••••••••• &51 718 BOTH 120.02 55417 MPLS E 66TH ST•••••••••••••• 14'+ 814 EVEN 2'+7. 55423 RCHFIELO 
E &1ST sr •••..•.•.••.•. 701 758 BOTH 120.02 55417_ MPLS E 66TH ST ••••••••••••• • 801 899 ODD 247. 55423 RCHFIELO 
E &1ST sr ..•••••••.•.•• 725 747 ODD 120.02 551+17 MPLS E 66TH ST•••••••••••••• 816 958 EVEN 247. 55423 RCHFIELD 
E &1ST S T • •. •. • • • • ••••• 749 823 ODD 117.02 55'+17 MPLS E &6TH sr •••••••••••••• 901 999 ODD 247. 55423 RCHFIELD 
E &1ST ST•••••••••••••• 760 798 EVC:N 120.02 55417 '1PLS E 66TH ST ••••••••• • •• •. 960 1030 EVEN 247. 55423 RCHFIELD 
E 61ST ST •••••••••• • • • • 800 898 EVEN 117.0,Z 55417 ~1PLS E 66TH ST ••••• • •••• • ••• 1001 1099 000 247. 55423 RCHFIELO 
E 61ST ST•••••••••••••• 825 1499 BOTH 117.02 55417 !1PLS E 66TH S T • • • • • • • • • • • • • • 1032 1198 EVEN 247. 55423 RCHFIELO 
E 62NJ ST •••••••••••••• 101 199 ODD 244. 55423 ~CHFIELD E 66TH ST. • • • • • • • •• • •• • 1101 1199 000 247. 55423 RCHFIELO 
E &2ND sr •••••••••••••• 200 498 EVEN 12 0. 02 55419 f'!PLS E 66TH sr •••••••••••••• 1200 1998 EVEN 249.01 55423 RCHFIELD 
E 621\oO ST ••••••••• • • • • • 301 '+99 ODD 247. 55423 R.CHFIELO E 66TH sr •••••••••••••• 1201 1823 000 21t9.02 55423 RCHFIELO 
c. 62Nu sr ••.••••••.•.•• 80J 898 EVE'II 117.02 55'+17 MPLS E 66TH ST •••••••• •. • • •. 1825 1873 ODD 250. 55423 
E 621\oO ST •••••••• • • • • • • 801 931 ODD 117.02 55417 MPLS E 66TH S T • • • • •. • • • • • ••• 1875 1899 ODD 250. 55423 RCHFIELD 
~ 62ND ST•••••••••••••• 900 998 EVEN 117.02 55'+17 !1PLS E 66TH S T • •••••• • •••• • • 1'301 1949 ODD 250. 55423 
E 62ND ST ••••• • • • • • • • • • 933 999 ODD 117.02 55417 MPLS E 66TH ST, •., •• • • • •. • •. 1951 2099 OOD 21t9.01 55423 RCHFIELO 
E 62Nu ST ••• , •••••••••• 1065 11'39 ODD 117.02 55417 MPLS E 66TH sr •••••••••••••• 2000 2398 EVEN 21t9. 01 55423 RCHFIELO 
E 62ND ST•••••••••••••• 1100 1198 EVEN 117.02 55'+17 MPLS E 66TH sr •••••••••••••• 2101 2399 ODD 250. 55423 
c 62NO ST ••••••• e •••• • • 11J1 1199 ODD 247. 55'+23 R.CHFIELD E 67TH ST. • • • • • •• • • •. •. 1 199 BOTH 2 41t. 55423 RCHFIELD 
E 62NO ST•••••••••••••• 1201 1525 ODD 249.01 55423 RCHFIELD E 67TH S T, •••• • ••••••• • 200 1199 BOTH 247. 55423 RCHFifLD 
E 62NO S T,, •••••••••••• 1300 1399 BOTH 117.02 55417 MPLS E 67TH ST. , , • • •., • • •• •. 1200 1899 BOTH 249.02 55'1t23 RCHFIELD 
E 62ND S T •••••••••••••• 1300 1598 EVEN 117.02 55'+23 MPLS E 68TH S T • • • • , • • • • • • , • • 1 199 ODD 245. 55423 RCHFIELO 
E 621'.0 ST•••••••••••••• 25 oa 3398 EVEN 121.01 55417 "'f>LS E 68TH ST. •, ••• •, ••••• , 2 198 EVEN 244. 55423 RCHFIELO 
E 621\oO S T •••••••• • • • • • • 2501 3399 ODD 250. 55'+17 E 68TH S T • • • • •, • • • • • • • • 200 1199 BOTH 247. 55423 RCHFIELO 
E 631<0 5 T ••••••• • • • • • • • 1100 11CJ9 BOTH 247. 55423 ~CHFIELO E 68TH sr •••••••••••••• 1200 2099 BOTH 249.02 55423 RCHFIELO 
E 63RiJ sr .••.••.•••.••• 1200 1676 BOTH 2C.9.01 55'+23 ~CHFIELD E 68TH sr •••••••••••••• 1836 2098 EVEN 250 • 55.423 
E 631<0 S T ••••• , , •. • • • • • 1&01 1699 ODD 21+9.01 55423 RCHFIELO E 69TH ST, • • , • , , •• , , ••• 1 99 000 245. 55423 RCHFIELD 
E 63f<J sr ••••.••••••••• 1678 1754 EVEN 249.01 55423 RCHFIELD E 69TH ST. • • • • • , • •, • ••• 2 130 EVEN 245. 55423 RCHFIELD 
E 63RD ST•••••••••••••• 1701 179CJ ODD 2'+9.01 55423 RCHFIELD E 69TH S T, •., , • •, •• , • , , 101 199 ODD 245. 551423 RCHFIELD 
c:. 63RO ST •••• , ••• • • • • • • 1756 1834 EVEN 249.01 55423 RCHFIELD E 69TH S T, • • • • • • • • • •, • • 132 198 EVEN 21t5o 55423 RCHFIELD 
E 63RD ST•••••••••••••• 1i!J1 2299 BOTH 249.01 55423 RCHFIELD E 69TH ST. •., •••• , •. • •• 300 1199 BOTH 247. 55423 RCHFIELO 
E 63RD S T ••• • • • • • • • • • • • 1836 2248 EVEN 250. 55423 E 69TH ST. • ••• , , • • •, •,, 120 0 2098 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD 
E 64TH ST. • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 21+4. 55423 RCHFIELD E 69TH ST. • ••• , , , • •.,, , 1837 2099 ODD 250. 55423 
E 64Trl ST •• • •. • • • • , • • • • 200 398 !30TH 247. 55423 ~CHFIELD E 6TH Av ••••••••••••••• 2500 2799 BOTH 426.02 5510'3 N ·sT P 
E 64TH ST•••••••••••••• 321 '+09 ODD 21+7. 55<+23 RCHFIELD E 6TH STa•••••••••••••• 1 400 BOTH 342. 5S101 ST PAUl 
64TH ST. •. • • • • • • • • • • • 4JO 498 E V::N 21+7. 55423 ~CHFIELO E 6TH sr ••••••••••••••• 601 7'39 DOD 331. 55106 ST PAUL 
-
c. 64TH sr •••..•.••••.•• 411 59'3 BOTH 247. 55423 RCHFIELD E 6TH ST••••••••••••••• 602 744 EVEN 344. 55106 ST PAUL 
E 64TH S T • • • • • • • • • • • • • • 11il0 11CJ9 BOTH 247. 551+23 RCHFIELO E GTH ST••••••••••••••• 71tG 78ft EVEN 345. 55106 ST PAUL 
E 64TH ST•••••••••••••• 12ao 2299 BOTH 249.01 551+23 RCHFIELD E 6TH ST••••••••••••••• 786 938 BOTH 331. 55106 ST PAUL 
E 65TH ST ••• • • • • • • • • • • • 1 199 aoTH 244. 551+23 RCHFIELD E 6TH ST••••••••••••••• 93'3 1058 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
E 65TH S. T • • • • • • • • • • • • • • 200 318 BOTH 247. 55423 ~CHFIELO E 6TH ST •. •, •• , •. • ••••• 1059 1087 ODD 346.01 5910& ST PAUL 
STREET I E 6TH ST 
STREi:T NAMi: 
E 6TH ST •••••• •• •• ••••• 
E6THST,,,,,,,,,,,,,,, 
E 6TH ST.,,,,,,,,,,,,,, 
E 6TH ST••••••••••••••• 
E 6Th ST. ••••• •• •• •• ••• 
t: 6TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
E 6TH ST. ••• ,, •••• ••••• 
E70TrlST ............. . 
E 7DTH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E70THST,,,,,,,,,,,,,, 
E70THST,,,,,,,,,,,,,, 
E7uTHST •••••••••••••• 
E 70TH ST ••••••• ,,,,,,, 
E70THST ............. . 
-.70TH ST.,,,,,,,.,,,,,, 
E70THST ............. . 
E. 71ST ST ••••• ,,,, ••••• 
E71STST ............. . 
£ 71ST ST ••••• ,.,,,,,,, 
c 72Nu ST ............. . 
E 72NJ ::iT,,,,,,,,,,,,,, 
;:: 72ND ST ............. . 
E 72NJ ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 7 2ND S T , •••• , , •• , , ••• 
c 73RD sr ••••••.•••.••• 
t. 7 3 RO s T ••••• I •••••••• 
r:. 73R.D ST,,,,,,,,,,,,,, 
E. 7 3k 0 s T •••••• I ••••••• 
E 7'+TH ST,,,,,,,,, ,, , , , 
E 7 .. TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
_74TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
- 7Lt.TH ST•••••••••••••• 
::. 74TH ST .. ., ••• .,., .. , 
c 74TH ST ............. . 
E 7 '+ TH S T • , •••••••• , , • , 
c: 75TH sT ............. . 
-75TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 75TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
_76TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
-76TH ST.,,,, •• ,, ••••, 
- 7bTH ST•••••••••••••• 
E 76TH ST ••••• ••••••••• 
E 76TH ST •••••••••••••• 
C: 76TH ST ..... •• ...... . 
E76THST ............. . 
E 7oTH ST ............. . 
~;:. 76TH S T,, • , , , , •• , , • , , 
- 76TH ST ••••••• ,, ••••. 
C:77Tt1ST ............. . 
E 77TH ST ••••• ••••••••• 
C: 77TH ST ............. . 
E 77TH ST ••••• •• •• •• ••• 
-77TH ST ..... , ....... . 
"" 77TH ST ............. . 
E 77TH ST ..... •• ...... . 
AODRt:SS RANGE 
LOW HIGH s ID::: 
CENSUS 
TR.ACT 
ZIP 
CODE 
1060 
10'32 
12'35 
13'36 
14'36 
1701 
2100 
1 
101 
15il 
20J 
201 
1200 
32il0 
37JO 
37 a 1 
1 
200 
1200 
1 
2GO 
600 
1200 
1521 
1 
2 
2ilC 
150 0 
1 
200 
201 
1200 
1527 
1b12 
17J1 
1 
200 
1200 
1 
20G 
301 
3 20 
375 
400 
5tJG 
523 
120G 
1 
2 
67 
100 
133 
2JO 
601 
1157 
12'34 
148'3 
1537 
1700 
1800 
2300 
148 
199 
198 
1198 
1199 
1799 
3999 
3798 
3799 
199 
1199 
15 99 
199 
399 
11'39 
1898 
BOTH 34&.01 
BOTH 34&.01 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
34&.02 
34&.02 
346.02 
347.01 
347.02 
245. 
ODD - 245 • 
EVi:N 245. 
EVEN 247, 
DOD 248.01 
8OTH 249,0 2 
BOTH 250, 
C:VC:N 605 ,1)3 
DOD & 04 • 0 2 
BOTH 245. 
BOTH 248.01 
BOTH 2 4 9, 0 2 
BOTH 245. 
BOTH 248.01 
BOTH 248.01 
BOTH 249.02 
1899 ODD 24CJ.03 
24&. 
245. 
24o.01 
24CJ.03 
246. 
248.01 
248.02 
24'3.03 
24'3.03 
24'3.03 
249.03 
246. 
248.02 
249.03 
1 '39 0 DO 
198 EVEN 
1199 BOTH 
1899 BOTH 
199 BOTH 
1198 
1199 
1UO 
16'39 
1798 
18'39 
551 oo 
55106 
55106 
S5106 
55106 
55106 
55119 
55 423 
55423 
:.5423 
55423 
55423 
55423 
55423 
S5 0 75 
55 0 75 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
5:>423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55 423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
1Y9 
1199 
1899 
199 
318 
373 
398 
447 
498 
521 
598 
C: VEN 
ODD 
BOTH 
COD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
ODD 
246. 55423 
248.02 55423 
1199 
189'3 
65 
~ v::N 
ODD 
::: VEN 
ODD 
c VC:N 
BOTH 
BOTH 
ODD 
S8 EVC:N 
131 DDJ 
198 EVC:N 
199 ODD 
618 BOTH 
6'+9 ODD 
248.0Z 
248.02 
248.02 
248.02 
248.1)2 
248.C2 
2'+8.02 
249.03 
24&. 
246. 
246. 
246. 
246. 
248.02 
551+23 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55 423 
55423 
55'+23 
S5423 
55423 
55'+23 
55423 
55423 
NAME OF 
PLACE 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHF!ELJ 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
IfllVR G H 
S ST P 
RCHFIELD 
R.CHFIELD 
R.CHFIELD 
R.CHFIELD 
RCHFIC:LD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RC!-iFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
R.CHFIELO 
RCHFIELu 
RCHFIELO 
R.CHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIEL::J 
RCHFIELD 
RCHFIELJ 
RGHFIELO 
RCHFIELJ 
RCHFIELO 
RCHFIEU 
RCHFIEL::J 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHF!ELD 
RGHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
:<CHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RC HFIE LD 
RCHFIELD 
STREETI E 77TH ST 
STREET NAME 
E 77TH ST. ••• •• ••• •• •• • 
E 77TH ST•••••••••••••• 
E 77TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 77TH STa••••••••••••• 
E 77TH ST. ••• ••••••••• • 
E 77TH ST •••• ••• •• ••••• 
E 77TH ST•••••••••••••• 
E 77TH ST. ••• •••. ••••• • 
E 78TH ST•••••••••••••• 
E 78TH ST. ••• ••• • ••••• • 
E 78TH ST•••••••••••••• 
E 78TH ST. ••• •••• •••••• 
E 78TH ST •••• •••• •••••• 
E 78TH ST •••• •••• •••••• 
E 78TH ST•••••••••••••• 
E 79TH 1/2 ST•••••••••• 
E ?qTH ST•••••••••••••• 
E 79TH ST. • •• •• ••• •• •• • 
E 79TH ST•••••••••••••• 
E 79TH ST. ••• •• • •. •••• • 
E 7TH AVa •. •• •• • • • •• ••• 
E 7TH AV ••• •• •• • •• ••••• 
E 7TH AVa•••••••••••••• 
E 7TH AV••••••••••••••• 
E 7TH AV••••••••••••••• 
E 7TH AV••••••••••••••• 
E 7TH AV••••••••••••••• 
E 7TH Pl. • • • • • • • • • • • • • • 
E 7TH PL ......... •••••• 
E 7TH PL••••••••••••••• 
E 7TH PL • • • • • • • • • • • • • • • 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH S T • • • • • • • • •• • • • • • 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH STa•••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST. • • • • • • • • • •. • , • 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST ••••• •••• •••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST •. • • • • • • • •• • •• • 
E 7TH ST••••••••••••••• 
E 7TH ST••••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
620 
&51 
701 
720 
751 
1200 
1401 
1500 
1 
200 
601 
1200 
1201 
1844 
1901 
100 
1 
600 
1200 
1900 
1 
&00 
2 00 0 
2085 
2142 
2151 
24&5 
1 
81 
162 
181 
1&1 
201 
282 
3&1 
422 
48'3 
4'30 
617 
637 
78& 
939 
999 
1il12 
1029 
106 J 
1312 
1342 
13&1 
137~ 
1539 
1779 
2100 
2400 
2&00 
6'38 
718 
749 
798 
11 '39 
1498 
1519 
1899 
599 
11'38 
1199 
1'398 
1699 
3398 
4199 
499 
599 
1199 
1833 
2399 
499 
999 
21&0 
2163 
2162 
2464 
2&99 
40 
179 
200 
220 
169 
299 
21\8 
421 
422 
&15 
63& 
635 
793 
938 
1010 
1027 
1058 
1117 
1339 
1359 
13&8 
1411 
15313 
1778 
1898 
2300 
2499 
2799 
PAGE! 99 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVeN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
80TH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
248.02 
2 48. 0 2 
248.02 
2 48. 0 2 
248.02 
249.03 
249.03 
249.0 3 
2 54.01 
248.02 
252.02 
249.03 
252.01 
250. 
251. 
254.01 
254.01 
252.02 
252.01 
251. 
713.01 
713.02 
427. 
427. 
427. 
427. 
426.02 
342. 
342. 
342. 
342. 
342. 
3 42. 
342. 
3 30. 
3 44. 
330. 
344. 
331. 
3 31. 
331. 
317. 
317. 
317. 
317. 
317. 
317. 
317. 
317. 
317. 
318.01 
318.01 
318.02 
425.01 
425.01 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
5542 3 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
5~23 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55420 BLOOHGTN 
55<423 RCHFIELD 
55420 BLOOHGTN 
55423 RCHFIELO 
55420 BLOOHGTN 
55423 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55'071 ST P PK 
55071 ST P PI< 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
5511'3 HAPLHOOD 
55119 MAPLWOOD 
• • - -
STREET! £ 80TH ST 
STREET NA~E 
C: 80TH ST ... • •••• •,. •. • 
E 8 DT ti S T , , , • , • , •• , • , •• 
c: suTH sT •••••••••••••• 
E 81S T s T •••••• I ••••••• 
E 8 lS T S T • , , • , , , , , • , •• , 
E 81ST ST •••••••••••••• 
E 8ZNO ST •• , , , • , , ••• , , • 
£ 82NO S T ••• •. • • , • ••• • • 
E 82ND S T,, , , , •••• , , , • , 
£ azNo sr ••••• •.••••••• 
i. 83RO ST,,. • ••• • •••••• 
.... 83RD ST.,,,,,, •• •• ••• 
E83ROST •• ,,.,,,,,,,,, 
E 84TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
E 64TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 84TH Sf,,,,, •• •• •• ••• 
_ 85TH ST •• ••• ,, •• ••••, 
E 86TH 1/2 ST. • ••• •• • •• 
E 86TH ST ••••• •••• ,, ,, , 
£86TH sT •••••••••••••• 
E 86TH ST.,,,,,,,, ••••• 
E 86TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
c: 86TH sT ............. . 
£ aorH sr •••••••••••••• 
E 86TH ST ......... ••••• 
E 86TH ST ••, ••,,,, ••,,, 
C: 87Tti ST ••••• ,,,, ••••• 
E 87TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 87TH ST •• , • , , , • , , , , , , 
E. 87TH s T •••••••••• I ••• 
E 87TH 3 T •••••••••• I ••• 
E 88TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
E 88TH ST ••••••• ~ •••••• 
E 88TH ST•••••••••••••• 
£8oTH sT ............. . 
E 88TH ST •• ••• ,, •• ••••• 
E 86TH ST., ••• •• ,, ••••, 
E 88TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
_ 89TH S T , ••• , • , • , ••• , • 
-=. 89TH S T •• , • , • , •• , •••• 
£ 89TH S T ••••• , •• , ••••• 
E 8TH AV••••••••••••••• 
~8TH AV••••••••••••••• 
E 8TH AIJ, ............. . 
E 8TH Av ••• •••., ,, ,, ,, , 
C: 8TH ST ••••••••••••••• 
E 8TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
E 8TH ST •••••••• ,,,,,,. 
.... arH sr ••••••••••••••• 
E 8TH ST •••••••.••••••• 
~8TH sr •••.•.••••••••• 
E 90TH ST •••••••••••••• 
t.90THST,,,,,,,,,, •••• 
C: 90TH ST ............. . 
E 9uTH ST•••••••••••••• 
- -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
80(] 
1300 
240D 
1 
600 
1835 
1 
600 
90Q 
1200 
1 
600 
1400 
1 
600 
1200 
1 
1800 
1 
2 
600 
6Q1 
12CG 
1834 
1901 
2201 
1526 
1527 
170 0 
1801 
1824 
1 
600 
1401 
1462 
15u 1 
1800 
220C 
1 
1526 
2200 
1 
679 
700 
2600 
1 
82 
101 
122 
331 
362 
1 
2 
60(] 
1824 
1199 
1833 
3499 
599 
699 
1998 
599 
699 
1199 
1899 
599 
999 
1799 
599 
1199 
1899 
299 
2199 
599 
598 
1198 
1833 
1832 
2194 
2298 
2399 
1698 
1799 
1822 
1823 
2299 
5'39 
14EO 
1499 
1524 
1799 
2099 
2299 
399 
1823 
2299 
3'39 
708 
1199 
27'!9 
99 
120 
159 
280 
389 
500 
599 
5'38 
1823 
20'39 
-
SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOT>i 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
252.02 
252.01 
251. 
254.01 
252.02 
251. 
254.01 
252.02 
252.02 
252.01 
251t.01 
252.02 
252.01 
251t.01 
252.02 
252.01 
254.01 
251. 
251t.02 
254.01 
252.02 
252.03 
252.01 
251. 
251. 
251. 
t:VEN 252.03 
ODD 252.03 
EVEN 2 52 • 0 3 
000 2 52.0 3 
BOTH 251. 
8OTH 2 54 , 0 2 
BOTH 25 2. 0 3 
0 DO 25 2 • 0 3 
EVt:N 252.03 
BOTH 252.03 
BOTH 251. 
BOTH 251. 
BOTH 254 • 02 
BOTH 252,03 
BOTH 251. 
BOTH 713.01 
BOTH 331. 
BOTH 713.02 
BOTH 426,02 
BOTH 31t2, 
EVEN 342. 
DOD 342 • 
BOTH 31t2 • 
000 33 0. 
BOTH 330 • 
ODD 254 • 0 3 
EV5:N 254.02 
BOTH 252.03 
BOTH 251. 
ZIP 
CODE 
-
NAME OF 
PLACE 
55420 8LOOMGTN 
551t20 3LDOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 9LOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
551t20 BLOOMGTN 
55 420 '3LOOMGTN 
55420 3LDOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 3LOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
551t20 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420.BLOOHGTN 
551+20 BLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
55'+20 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 '3LOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55'+20 BLOOHGTN 
5':>42J 3LOOHGTN 
551t20 3LOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
551t20 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
5542 0 '3LOOMGT N 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOC"'GTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
551t20 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
55071 ST P PK 
55106 ST PAUL 
55071 ST P PK 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
5:;101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55420 3LOOMGTN 
55 42 0 B LOCHGT N 
5542J 8LOOMGTN 
55420 BLGCMGH. 
-
II Ill 
-
STREET! E 91ST ST 
STREET NAME 
E 91ST ST •• •• •• •• •••••• 
E 91ST ST •• •• •• ••. •• ••• 
E 92NO STa••••••••••••• 
E 92NO ST•••••••••••••• 
E 92NO ST•••••••••••••• 
E 93RO 1/2 ST•••••••••• 
E q3RO ST•••••••••••••• 
E g3RD STa••••••••••••• 
E 94TH 1/2 ST•••••••••• 
E 94TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 94-TH ST •••• •••• •••••• 
E 94TH ST•••••••••••••• 
E 94TH S T • •, • • • , • • • • •, • 
E 94TH ST •••• •••• •••••• 
E 94TH ST•••••••••••••• 
E 95TH ST. ••• •• •• ••••• • 
E 95TH ST•••••••••••••• 
E 95TH ST•••••••••••••• 
E 95TH ST•••••••••••••• 
E <35TH ST. ••• •• •• •••••• 
E 95TH S T, • • • • • • • , • • •, • 
E 96TH ST•••••••••••••• 
£96TH sr .•...•...••..• 
E 96TH STa••••••••••••• 
E 97TH 1/2 ST., •••••••• 
E q7TH ST•••••••••••••• 
E 98TH ST•••••••••••••• 
E 98TH STa••••••••••••• 
E: 98TH ST•••••••••••••• 
E 98TH ST •• •• •• ••. ••••• 
E 98TH ST•••• •••••••••• 
E 98TH ST. ••• •• ••• •• ••• 
E 99TH ST. ••• •• ••• ••••• 
E 99TH ST. • •• •• ••, •• •• • 
E 99TH ST•••••••••••••• 
E 99TH S T • • • • , • •. • , • • , • 
E 9TH AV••••••••••••••• 
E 9TH AV. • • •. •. • • • • • • • • 
E 9TH AV., • •• • • • • • •• • • • 
E 9TH AV••••••••••••••• 
E 9TH AV ••• •• •• •••••• •• 
E 9TH AV••••••••••••••• 
E 9TH ST••••••••••••••• 
E 9TH ST••••••••••••••• 
E A ST••••••••••••••••• 
E ACKER ST••••••••••••• 
E ALABAMA ST••••••••••• 
E ALDER ST ••••••••••••• 
EAMES AV•••••••••••••• 
E AMES AV •• •• •• ••••• ••. 
EAMES AVe••••••••••••• 
EAMES AV•••••••••••••• 
E AMES AV. ••• •• ••. ••••. 
EAMES AVe••••••••••••• 
E AMES .AIJ. ••• •• •. •• •• ,. 
- - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
1700 
1 
600 
601 
1200 
1 
600 
1 
1 
700 
801 
1001 
1050 
1101 
1 
2 
101 
121t 
151 
600 
300 
600 
1200 
320 
1100 
800 
901 
101t0 
1101 
1160 
1301 
400 
700 
800 
1300 
1 
301 
450 
600 
2000 
2600 
1 
301 
1700 
1 
101 
300 
1301 
1302 
1361 
1396 
1679 
1719 
1779 
599 
1799 
599 
1698 
1699 
1399 
123 
799 
11t9 
599 
898 
10lt8 
10'!9 
1198 
1499 
99 
122 
149 
198 
599 
699 
599 
999 
1500 
399 
1299 
1038 
1099 
1158 
1299 
1398 
1599 
599 
799 
1099 
1lt99 
448 
599 
598 
1299 
2099 
2799 
300 
500 
1799 
300 
500 
399 
1359 
139'+ 
1455 
1716 
1713 
1778 
1900 
PAGEl 100 
SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
25It.03 
252.03 
254.03 
252.03 
252.04 
252.0/t 
251t.03 
252.0'+ 
25It.03 
254.03 
252.0'+ 
252.04 
252.04 
252.0'+ 
252.04 
251+.03 
2 54.03 
254.03 
251t.03 
251+.03 
252.04 
251t.03 
252.0/t 
253.01 
254.03 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.02 
253.02 
253.01 
253.01 
713.01 
713. 01 
713.01 
713.02 
lt26.01 
426.02 
342. 
3 30. 
374.02 
314. 
361. 
705. 
317. 
317. 
317. 
317. 
318.01 
318. 01 
318.01 
II 
ZIP 
CODE 
55420 
55420 
55420 
55lt20 
55lt2 0 
55420 
55420 
55lt20 
55lt20 
55420 
551t20 
55lt20 
55420 
551+20 
551t20 
55lt20 
55420 
55lt20 
551t20 
55420 
55lt20 
55lt20 
55lt20 
55lt20 
55lt20 
55420 
551t20 
551+20 
55420 
55lt20 
55lt20 
55420 
55420 
5~1t20 
551t20 
55420 
55071 
55071 
55071 
55071 
5510<;j 
55109 
55101 
55101 
55106 
55117 
55107 
55082 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55119 
-
NAHE OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLODHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHG TN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
ST P PK 
ST P PK 
ST P PK 
ST P PK 
N ST P 
N ST P 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
STLWATER 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
II 
STRt:ETI E AMES AV 
STRE£T NAMC: 
E AMES A V ••• , , , • , •••• , , 
E A HE S P L ••• , , , • , , , , , , , 
- AlliNAPOLI3 ST,, .... ••, 
E ANNAPOLIS ST,.,,,. ... 
E ANNAPOLIS ST .. ,.,.,,. 
E ANNAPOLIS ST ........ . 
E ANNAPOLIS ST .. , ... ,., 
E ANJiiAPOLIS ST, ..... ,, , 
... ANNAPOLIS ST.,,,,., •• 
- ANNAPOLIS ST, •••••••• 
-ANNAPOLiS STe•••••••• 
E ARCH ST,,,,,,,,,,,,,, 
... ARCH s T •••• I ••••••••• 
~ARION ST.,,,,,,,,,,,, 
t: ARION ST.,,,,,,, ••••• 
E ARION ST I •••••••••••• 
... ARION ST •••• ,,,, ••••, 
E ARION ST,,,,,,,,,,,,, 
EARLINGTON AV••••••••• 
E ARLINGTON ~V ...... ,·,. 
E ARLINGTON AV,. ...... . 
E ARLINGTON AV,. .. , ... , 
E ARLINGTON AV •• ,, .... , 
E ARLINGTON AV,,, ..... , 
- ARLINGTON AV, ... ••, •• 
-ARLINGTON AV,,,,,,,,, 
EARLINGTON AV,,,,,,,,, 
- ARLI,..GTON AV ........ . 
c. ARLINGTON AV .. ••,. .. , 
E ARLINGTON AV ........ , 
~ASH ST••••••••••••••• 
E ASHER AV r:: •• ,, ,, •• ,, , 
t: ASHt.R t..V,, ,, , • , , ,, , , , 
E. BAKC.R: ST. I •••• I •••••• 
::. BALSAM ST ••• I •••••••• 
E BALSAM TRL •••• ,,,,,,, 
E BAV4RI~I\ PASS ....... , 
£ BAYFIELD ST, •••• ••,,, 
C: Bt AM A V , , , , , , , , , , , , , , 
C. BEAM P..V ••••• ,, ,, ,, ,, • 
E Bt::AM AV•••••••••••••• 
~ BC.AUMG~T ST. •••• ••••• 
E BEAUMONT ST,,, ....... 
E BEAUMONT ST ••• , •• ,, •• 
E 8C.AUMONT ST ••• •• •• •• • 
._ 8l:.J:.UMOf\4T ST ••• •. •• • •• 
E BEECH ST ••••••••••••• 
E BEECH ST ••••• ,,,,,,,, 
E. Bi.t.CH ST. ••• •• •• •• ••. 
._ BEE.CH ST •••••• •• ••••• 
E BEECH ST •••••••••• , •• 
E BEECH ST •••••• ••••••• 
E BE:LL.WOOO AV ••••• •• ••. 
E Bt::.LLHCGG ST ••••• •• ••• 
~DELMONT LA••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
2001 
1701 
1 
2 
445 
<+74 
475 
516 
517 
531 
534 
1 
1 
1 
141 
1tl0 
201 
350 
1 
267 
403 
498 
579 
699 
1201 
13 00 
1301 
1779 
2001 
20 20 
100 
58 DC 
5900 
1 
200 
1200 
5500 
467 
2000 
2264 
2301 
4J1 
519 
543 
579 
602 
8Gil 
939 
1119 
1295 
1659 
2145 
7 0 J 
1 
cOil 
2200 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
1800 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
443 ODO 372, 55107 ST PAUL 
4E:2 EVEN 601.01 55118 W ST P 
473 ODO 372, 55118 ST PAUL 
514 EVEN o02.01 55075 S ST P 
515 ODD 372, 55107 ST PAUL 
532 EVEN o02,01 55075 ST PAUL 
529 ODD 372. 55107 S ST P 
699 ODD 372, 55107 ST PAUL 
698 EVEN o02o01 55075 S ST P 
100 BOTH 328. 55103 ST PAUL 
300 BOTH 329. 55101 ST PAUL 
178 BOTH 601.01 55118 W ST P 
199 ODO 601.01 55118 W ST P 
298 EVEN o01.01 55118 W ST P 
299 ODD o01.01 55118 W ST P 
499 BOTH 601.01 55118 H ST P 
266 BOTH 305, 55117 ST PAUL 
496 BOTH 306.01 55101 ST PAUL 
517 ODD 305,01 55101 ST PAUL 
578 BOTH 306,01 55101 ST PAUL 
698 BOTH 306.02 55101 ST PAUL 
800 AOTH 306.02 55106 ST PAUL 
1299 BOTH 306.02 55106 ST PAUL 
1778 EVEN 307o04 55106 ST PAUL 
1777 000 307,03 55106 ST PAUL 
2018 BOTH 307.02 55119 ST PAUl 
2199 ODD 307.02 55119 ST PAUL 
2200 EVEN 307.02 55119 ST PAUL 
299 BOTH o04,02 55075 S ST P 
5899 BOTH o05,01 55075 INVR G H 
5999 BOTH 605.01 55075 INVR G H 
400 BOTH 372, 55107 ST PAUL 
299 BOTH 705. 55082 STLWATER 
1261 BOTH o07o19 55123 
5599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
599 BOTH 361, 55107 ST PAUL 
2263 BOTH 424.01 55109 ~APLWOOD 
2498 EVEN 426,01 55109 N ST P 
2499 ODD 424.01 55109 MAPLWOOO 
538 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
577 ODD 330, 55101 ST PAUL 
600 EVEN 330. 55101 5T PAUL 
607 ODD 330, 551il1 ST PAUL 
700 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
938 BOTH 331, 5510o ST PAUL 
1118 BOTH 317, 55106 ST PAUL 
1294 BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
1658 BCTH 346,02 55106 ST PAUL 
1800 BOTH 347.01 55106 ST PAUL 
2246 BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
898 BOTH 422,02 55117 HAPLWOOD 
399 BOTH ~22.01 55117 MAPLHOOO 
664 EVE~ 422.02 5?117 MAPLWOOO 
STREET& E BELMONT LA 
STREET NAME 
E BELMONT LA.,,,,, •• ,,, 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELMONT LAo .. ,,,, •,. • 
E BELMONT LAo•••••••••• 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELMONT LA••••••••••• 
E BELVIDERE STo•••••••• 
E BERLAND PL••••••••••• 
E BERNARD ST••••••••••• 
E BERNARD ST••••••••••• 
E BERNARD ST. , , , , , , , • •• 
E BLACK DOG RQ,,,,,,.,, 
E BOOTH AV E, ,, ,, , ••••, 
E BOXWOOD AV, •• •• ,.,.,, 
E BRAINERD AVo••••••••• 
E BRAINERD AV,,.,, ••••• 
E BROADWAY AV ••.,,,,,,, 
E BROADWAY AVo••••••••• 
E BROADWAY AV,,,,., •• ,, 
E BROADWAY ST .. ••. •, ,, , 
E BROOKS ·Av •• ••. •. •• •• • 
E BROOKS AV. • •• •••• •• • • 
E BROOKS AVooo••••••••• 
E BURKE AV. •• •• •. • • • •• • 
E BURKE AV••••••••••••• 
E BURKE AVo•••••••••••• 
E BURKE AV••••••••••••• 
E BURKE AV • • •• • • • •. • • • • 
E BURKE AV••••••••••••• 
E BU~t<E AVa •• •• • •. • • •• • 
E BURKE AVa•••••••••••• 
E BURLINGTON ST ••••• ,,, 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS A V • • e • • • • • • • • • • 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS A V • • • • • ••• • • •. • 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BUR~S AV••••••••••••• 
E BURNs A v •••• II •••••••• 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BUR~S AVa•• ••• •. ••••• 
E BURNS AIJ ••• •• •• •• • •• • 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS AV. •• •• ••• • • •. • 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS AVa•••••••••••• 
E BURNS AV. •• ••• •. •• • • • 
E BUSH A V • • • • • • • • • • • • • • 
E BUSH AVa••••••••••••• 
E BUSH AV•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
601 
666 
701 
1200 
1201 
1240 
1259 
1900 
2 020 
1 
2200 
1 
380 
409 
1 
6800 
226 0 
399 
400 
1 
1 
520 
1 
200 
1400 
1526 
700 
120 0 
1201 
1258 
1400 
1&00 
2000 
2 30 0 
100 
900 
901 
992 
1059 
1110 
1122 
1153 
1162 
1232 
1400 
1401 
1549 
1900 
1922 
2001 
2202 
2205 
430 
739 
939 
o99 
798 
781 
1238 
1257 
1278 
1499 
2019 
2199 
oOO 
2299 
407 
498 
499 
2999 
6999 
2349 
599 
600 
99 
999 
998 
999 
499 
1525 
1599 
799 
1256 
1299 
1298 
1499 
1799 
2199 
2599 
699 
990 
1057 
1058 
1117 
1151 
11o0 
1229 
1393 
1394 
1798 
1547 
1799 
1999 
2142 
2143 
2298 
2299 
6BO 
938 
971 
PAGE& 101 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
422.02 
422o02 
422.02 
423.02 
423.02 
423.02 
423.02 
424.02 
427. 
372. 
374.01 
&01.01 
0 01. 01 
501.01 
& 07. 0 2 
o OS • 01 
425.02 
3 06. 01 
309. 
7 01.01 
713,01 
713.0 2 
267.02 
421.02 
423.01 
424.01 
422.02 
423.02 
423.02 
423.02 
'+23.02 
424.02 
427. 
427. 
7 06.0 2 
345. 
345. 
345. 
346.01 
346.01 
3 46. a 1 
3 46. 01 
34oo01 
374.01 
374.02 
346.02 
347.01 
3 47.01 
374.02 
3'+7.02 
3 74. 0 2 
3 47. 0 2 
315. 
331. 
317. 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55117 HAPLHOOD 
55117 HAPLWOOD 
55117 HAPLHOOD 
59109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHqOo 
55109 N ST P 
55107 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55118 H ST P 
55118 H ST P 
55118 H ST P 
55420 BRNSVLLE 
55075 INVR G H 
55119 MAPLWOOO 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55025 FOREST L 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55369 OSSEO 
55117 LITL CDA 
55109 MAPLWOOO 
55109 HAPLHOOD 
55117 HAPLWOOO 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOO 
59109 HAPLWOOD 
55109 MAPLWOOO 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55082 STLHATER 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510 6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
59106 ST PAUL 
II II 
STREET: E BUSH All 
STREET NAME 
E BUSH A V •• , • , , , ••• • ••• 
E BUSH Av,,,,, ,, •• ••••, 
E BUSH AV,,,,,,,,,,,,,, 
£ BUSH AV,,. ,, •• •• •• , , , 
E BUSH fJ.V••••• •••• ••••, 
E BUSH AV,,,,,,, ,, ,, ,, , 
E BUSH LAKE RD •• ,, .. , •• 
E BUSH LAKC: RD. ••• ,.,,, 
E BUSH LAKE KD., .. ., .. , 
E: BUSH LAK=:: RD •• ,,,, ••• 
E BUSH LAK~ RD.,,, .... , 
E BUSH LAKi Ru,,,,,,,,, 
E. BUSH LAKE RD,, •,,,,,, 
E BUSH LAKE RO,, .. ,. .. , 
E BUTLER AV,.,,,,.,,,,, 
E BUTLER AV,,,,,,,,.,,, 
E BUTLER AV, •• .• , ....... 
E c sr •••.•.•.•..•..... 
E CALHOUN l:lLVO .... .,,,, 
E CALHGUN BLVD,,,, .. " • 
E CALHOUN l:lLVD,,,,,,,,, 
E CALHOUN dL\10,,,,,,,,, 
£CALHOUN P~WY,,,,,, •• , 
E CALH0UN PKWY,,,, .... , 
E CALIFORNI.:. AVo,,,.,,, 
E CALIFORNIA AV ........ 
E CALIFOR~IA A\1,,,,,,,, 
E CALIFORNIA AV.,,,,,,, 
E CALIFORNIA AV ..... ,., 
E CARDINAL PL., ....... . 
~ CAS.C:. AV,,,,, ,, ,, ••••• 
E CASE ii, V,, , , , , , , , , , , , , 
E CASC: All•••••••••••••• 
E CASE AI/ ............. , 
E CASt. AV,,,,, ,, ,, ••••• 
E CASt: ><II••••• •• •• •• •• • 
E CASe All ..... ,, ....... 
C. CASE. AV,,,,,,,,,,,,,, 
-CASt. AV,,,,,,,,,,,,,, 
E CA.S~ AV ••• ,, , , , , ,, ••, 
E G~St. A V, •• ,, , , , , e •••• 
r:. C A5 c. A V , • , , , , , •• , , • , • 
E CAS~ AV,,,,, ,, ,, ,, ,, , 
c Ci%SE ST., •••• , ••••• •. 
E CA~TLE AV. •• •,., •• ••• 
E CASTLE ~V•••••••••••• 
E C~STLE AV,,,,,,,,,,,, 
E CASTLC AV•••••••••••• 
E CASTLE AV .. ,,, ...... , 
E C~STL~ ~V•••••••••••• 
E CA~TLE ST •••••••••••• 
f. CAYUGA ST ••• •• •• •• ••• 
._ CAYUGA ST ••• • ••• •• ••• 
E CC.NTC.K Cir< ••••••••••• 
E C£NTEk. Cit< •• ,,., ••• ,. 
- • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
940 
973 
1000 
1539 
1719 
1899 
7800 
790C 
7901 
7942 
8001 
8123 
8201 
8214 
1 
2 
1JO 
1700 
3401 
3440 
3601 
3616 
2900 
2'301 
501 
579 
7iJ1 
1oiJ1 
1950 
2200 
101 
201 
2J2 
400 
579 
o'l9 
7J]J 
819 
1301 
1719 
1779 
1939 
2121 
2248 
1800 
2022 
2265 
23'3 2 
2458 
2492 
2473 
1J1 
301 
2000 
132 00 
998 
1057 
1400 
1718 
1898 
2300 
7899 
7940 
7999 
8024 
8212 
8199 
9099 
9098 
499 
98 
498 
1799 
3599 
3E14 
3899 
3898 
3398 
3399 
578 
700 
748 
1799 
2099 
2299 
150 
577 
398 
698 
6'37 
817 
818 
11'39 
1718 
1778 
18<:8 
19€.2 
2200 
2374 
2020 
2298 
2299 
2457 
2472 
2499 
2490 
250 
400 
2199 
13499 
• - • 
sro:: 
CENSUS 
TRACT 
EVEN 317 • 
ODD 317. 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EV::N 
BOTH 
000 
000 
EllEN 
000 
El/i::N 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
coo 
EVEN 
E liEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
E liEN 
000 
DOD 
EI/::N 
BOTH 
BOTH 
30TH 
BOTH 
BOTH 
!:lOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
317. 
318.01 
318.01 
318.02 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.02 
259.01 
&01.01 
& 01. 04 
&01.05 
37 4. 0 2 
92. 
91. 
99. 
91. 
91. 
80. 
306.01 
306.02 
306.02 
3 07.0 3 
307.02 
374.01 
314. 
309. 
330. 
315. 
310. 
310. 
315. 
316. 
317. 
318.01 
318.01 
318.02 
31f:I.02 
425.01 
424.02 
427. 
427. 
'+2 0. 0 1 
426.02 
426.il1 
426.02 
314. 
330. 
265 .o"' 
2&5.06 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55Ul6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55435 BLOOMGTN 
55438 9LOCMGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOP1GTN 
55118 H ST P 
55118 H ST P 
55118 W ST P 
55106ST PAUL 
55408 MPLS 
55408 MPLS 
55409 '1PLS 
55409 MPLS 
55408 'IPLS 
55408 MPLS 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 MAPLWOCD 
55109 MAPLWOOD 
55109 ~ ST P 
55109 N ST P 
55109 ~ ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 t'l ST P 
55117 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
- - - -
STREETI E CENTRAL AV 
STREET NAME 
E CENTRAL AV••••••••••• 
E CHARLES ST••••••••••• 
E CHERRY ST•••••••••••• 
E CHERRY ST•••••••••••• 
E CHESTNUT ST•••••••••• 
E CHICAGO AV••••••••••• 
E CHURCHILL ST••••••••• 
E CIRCLE DR•••••••••••• 
E CLEAR AVe•••••••••••• 
£ CLEAR AV. •• ••,., ••.,. 
E CLEAR AV. ,, ,, •• •,,,, • 
E CLEAR AVa •• •• • • ••• •• • 
E CLEAR A V • • • • , • o • , , , , , 
E CO RO B•••••••••••••• 
E CO RO 8 ••••••••• ,,.,, 
E CO RO 8,,,,,,,,,,,,,, 
E CO RD B •• , •• , , • , , , ••• 
E CO RD 8 ••• , • , •••••• , • 
E CO RO 8 •••••••••••••• 
EGO RO 9,,,,,,,,,,,,,, 
E CO RO B •• ,,., •• , •• , •• 
E CO RD B ••••• , •••••• , • 
E CORD a ••••••••••••• , 
E CORD B•••••••••••••• 
ECORDB2••••••••••••• 
E CO RO 82••••••••••••• 
E CORD C•••••••••••••• 
E CORD Ce••••••••••••• 
E CO RO C, , , , , , , •• , , , , , 
E CO RO C, • •, • , •, , , , • , , 
EGO ROC.,,,,,,,,,,,,, 
ECOROC,,,,,,,,,,,,,, 
E CORD G,,,,,,,,.,,,,. 
E CORD C•••••••••••••• 
E CO ROC,,,.,,,,,,,,,,,. 
E CO RO C, • • , • , , • , , , , , • 
E CO RO C, •• , , • , , • , , , • , 
E CO ROc,,,,,,,,,,, ••• 
E CO ~0 C•••••••••••••• 
E CO RO 0•••••••••••••• 
E GO RO 0 ••• • •••••• • ••• 
E CO RO 0•••••••••••••• 
E CORD 0•••••••••••••• 
E CO RO 0•••••••••••••• 
E CO RD D ••••••••••••• • 
E CO RD 0 •••• , •••• • • ••• 
E CO RO 0 • • •••• •. • ••••• 
E CO RO E•••••••••••••• 
E CO RO E•••••••••••••• 
EGO RD E•••••••••••••• 
E CO RO E. • •• •. • •••••• • 
E CO RO E•••••••••••••• 
E CORD £•••••••••••••• 
E CO RD E•••••••••••••• 
E CO RO E•••••••••••••• 
II 
-
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
2242 
100 
600 
100 
1 
10 0 
800 
301 
601 
801 
1501 
1779 
1 
2 
301 
320 
321 
335 
1000 
1547 
1661 
1700 
1711 
1 
300 
1 
2 
101 
800 
601 
900 
1001 
1371 
1405 
1550 
1649 
1700 
1727 
400 
601 
1066 
1353 
1523 
2 OS 0 
2260 
2500 
750 
1177 
1500 
15 01 
1551 
1552 
1600 
1630 
100 
2276 
199 
799 
599 
100 
399 
1099 
400 
700 
1000 
1778 
2200 
299 
310 
311 
334 
333 
698 
1546 
1698 
1709 
1798 
2020 
299 
899 
99 
198 
199 
898 
999 
1148 
1398 
1414 
1549 
1698 
1725 
1738 
2019 
1064 
1351 
1598 
1521 
1599 
2259 
2399 
2649 
1498 
1499 
1550 
1549 
1629 
1598 
1628 
1698 
PAGEl 102 
SIDE 
BOTH 
EllEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EllEN 
BOTH 
BOTH 
DOD 
EVEN 
000 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
000 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
328. 
426.02 
705. 
344· 
705. 
361. 
7 06.02 
273. 
306.01 
3 06.0 2 
306.02 
3 07.04 
307.02 
421.01 
422.01 
421.02 
422.01 
421.02 
422.02 
'+23.02 
424.02 
424.02 
424.02 
424.02 
421.01 
421.02 
421.01 
421.01 
421.01 
423.01 
423.01 
423.01 
423.01 
423.01 
423.01 
424.01 
424.01 
'+24.01 
424.01 
lt21.02 
lt06.02 
423.01 
404.02 
424.01 
424.01 
424. (j 1 
4 04. 0 2 
4 06. 0 2 
4 05.01 
1t o~o. 02 
404.01 
4 04. 01 
404.02 
lt04.02 
4 04. 0 2 
II 
ZIP 
CODE 
-
NAME OF 
PLACE 
55101 ST PAUL 
55109 N ST P 
55082 STLWATER 
55106 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55107 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55391 WAYZAT,A 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55117 LITL COA 
55117 MAPLHOOO 
55117 LITL COA 
55117 MAPLWOOO 
55117 LITL COA 
55117 MAPLHOOD 
55109 MAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOD 
55117 LITL GOA 
55117 LITL COA 
55117 LITL COA 
55117 LITL COA 
55117 LITL COA 
55109 MAPLWOOO 
55109 MAPLHOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLHOOO 
5510 9 HA PLWOOO 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLWOOD 
55109 MAPLHOOO 
55.117 LITL CDA 
55110 VADS HTS 
55109 HAPLHOOO 
55110 VAOS HTS 
55110 WT BR LK 
55109 MAPLHOOO 
55110 HAPLHOOO 
55110 WT BR LK 
55110 VADS HTS 
55110 GEM LAKE 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 GEM LAKE 
55110 VAOS HTS 
55110 GEM LAKE 
55110 VADS HTS 
II 
ST~~ETI c CO ~Q E 
STREET NAMt: 
E CO RO E•••••••••••••• 
- C 0 RO E , , , •• , • , , , , , • , 
E CO ROE ••• ,,,,,,,,,,, 
ECORU£,,,,,,,,,,,,,, 
E CO ~0 E.,,,,, , • , , , , , , • 
E c 0 RO E I •••••• I •••••• 
E GO RD E. , , , , , , , , •• , • , , 
E CO RD E ..... •, .. ,, • •, 
E CO RO E , , , , , , • , •• , , •• 
E CO ~0 E·••••••••••••• 
£ C 0 RO F,, , , , , , , , , , , , , 
t CO RO f•••••••••••••• 
ECORQF ............. . 
~ CO R.C f , , • , , , • , , , • , , , 
E CO RO F , • , • , , , , , , • , , , 
E C 0 RD F , , , , , , , , , , , , , , 
c. CG RD F,, • , • , , , • , , , , , 
E CO RD F , •• , , , • , , , • , , , 
ECOR.DF,,,,,,,,,,,,,, 
ECOROF ...... ,,,.,,.,, 
E C 0 RD F , • , , , , , , • , , , , , 
E CO RO f,,,,,,,,,,,,,, 
E C 0 RO f , • , , , • , • , , , , , , 
E CO RD F .. , .. ,, , ...... 
t. C 0 RO F , , , , • , • , , , , , •• 
E. CO RO F , , •• , , , , , • , , , , 
E CORD f,,,,,,,,,,,,,, 
E C 0 RD F , , , , , , , , • , , , •• 
E G 0 i<O f • , , , , • , , •• , , , • 
E CO RD F .. , .... ,, .... , 
... CC RD G,, , , , , , , , , , , , , 
ECORJG,,.,,,,,,,,,,, 
~ COLLir..S ST •• ,,,, ••••• 
E COLORADO S T,,,,, •• ,,, 
E COLUMBUS AVo,.., •• ... 
.... GU,.;O AV •• ,,, ,, ,, ,, ••• 
E CCMO SLVQ,,,,, ,, ,, ,, • 
C. CCMO BLVU,,,,,,, ,, , • , 
E CCNGRES~ ST.,,,,,,,,, 
E CGNGRt:SS .:iT,,, .. ,, ••• , 
E CONSTAf\i.:~ 0~.,,.,,,,, 
E CON iojA Y All , , , , , , , • , •• , 
E CC,...~AY ST ••• •••• ,, ••• 
E CONWAY ST,,,,,,,,,,,, 
E. CCNw~Y ST ••••• ,, ••••, 
E CONWAY ST,,,,,,,,,,,, 
E CONiojAY ST ..... ,. ..... 
~CONWAY ST •• ,,,,,,,,,, 
E CONWAY ST.,,,, •• ,, ••• 
E CONHA¥ ST ••• ,, •• ,, ••• 
E CG~WAY ST, ••,.,. ••,,, 
E CONAAY ST,,,,,,,,,,,, 
!:. CCl'•dofAY ST,., •• ,, ••.,. 
- CON~AY ST ••• •• •• ••••, 
C.GOOKAv ••• ,,,,,,,,,,, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGI-' 
1631 
1541 
1700 
1778 
1958 
2000 
2006 
2501 
2576 
2600 
1 
2 
51 
345 
501 
51C 
501 
678 
701 
15 0 0 
157b 
1800 
HIJ1 
2159 
2441 
25 22 
2710 
2711 
2714 
2715 
5QO 
501 
401 
105 
1 
929 
951 
977 
1 
105 
15 0 0 
2259 
b 00 
745 
1059 
1161 
1299 
130 0 
1347 
140 2 
1659 
1901 
2019 
2246 
1G1 
1639 
2499 
1776 
1956 
1998 
2004 
2574 
2699 
zsge 
269!l 
49 
86 
508 
49'3 
599 
676 
699 
1098 
1099 
1575 
1599 
2520 
2261 
2439 
2709 
2708 
2712 
2713 
2798 
2799 
1098 
1099 
600 
2JO 
100 
949 
975 
1472 
11]4 
300 
1699 
27 40 
744 
1058 
1090 
12'38 
1345 
1400 
1'+89 
1657 
1900 
2018 
2223 
2258 
200 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
0 DO 4 0 4 • 0 1 55 11 0 
NAME OF 
PLACE 
ODD 404.01 55110 WT BR LK 
EVEN 404.02 55110 HT BR LK 
EVEN 404.02 55110 
EVEN 404.02 55110 HT BR LK 
EVEN 404.02 55110 GEM LAKE 
EVEN 404.02 55110 HT BR LK 
ODD 403.02 55110 HT BR LK 
EVEN 404.02 55110 ECHO 
EVEN 404a02 55110 HT BR LK 
000 406.02 55110 VADS HTS 
EVEN 406o02 55110 VAOS HTS 
BOTH 406.02 55110 VAOS HTS 
ODD 405.01 55110 VADS HTS 
ODD 406.02 55110 VADS HTS 
EVEN 406.02 55110 VADS HTS 
ODD 406.02 55110 VADS HTS 
EVEN 406.02 55110. VADS HTS 
ODD 405.01 55110 VADS HTS 
BOTH 405.01 55110 
BOTH 405.01 55110 HT BR LK 
EVEN 403.02 55110 HT BR LK 
ODD 403.01 55110 HT BR LK 
ODJ 403.01 55110 HT BR LK 
ODD 403.01 55110 
EVEN 403.02 55110 
EVEN 403.02 55110 HT BR LK 
ODD 403.01 55110 WT BR LK 
EVEN 403.02 55110 
ODD 403.01 55110 
EVEN 405.01 55110 VADS HTS 
000 <t05.01 55110 N OAKS 
BOTH 330. 55101 ST PAUL 
BOTH 361. 55107 ST PAUL 
BOTH 328. 55101 ST PAUL 
ODD 303. 55103 ST PAUL 
ODD 303. 55103 ST PAUL 
ODD 303, 55117 ST PAUL 
BOTH 371• 55107 ST PAUL 
BOTH 361. 55107 ST PAUL 
BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
BOTH <+25.Q1 55119 MAPLWOOO 
BOTH 3'+4• 55106 ST PAUL 
80TH 345. 55106 ST PAUL 
BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
BOTH 3'+6.01 55106 ST PAUL 
000 346.02 55106 ST PAUL 
EVEN 346.02 55106 ST PAUL 
ODD 346.02 55106 ST PAUL 
BOTH 346.0~ 55106 ST PAUL 
BOTH 347.01 55106 ST PAUL 
BOTH 347.01 55119 ST PAUL 
BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
BOTH 314. 55117 ST PAUL 
STREET! E COOK AV 
STREET NAME 
E COOK 
E COOK 
E COOK 
E COOK 
E COPE 
E COPE 
COPE 
COPE 
COPE 
AV, • •, , •,, , • • • • • Av •••••••••••••• 
A V, ••••••••••• • • 
A V, • • • • • • • • • • • • • Av •••••••••••••• 
Av •••••••••••••• 
A V, • ••• • ••• , , , •• 
A V ••• • ••• • • • • •. • 
AV •••••• • • • • • • • • 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
£ 
E 
E 
£ 
E 
E 
E 
E 
£ 
COPE A V ••••• o •••••••• 
COPE AVo••••••••••••• 
COTTAGE AV••••••••••• 
COTTAGE AVo .. •• ••• • •• 
COTTAGE AV••••••••••• 
COTTAGE AV. •• ••• • • • • • 
COTTAGE AV••••••••••• 
COTTAGE AV. •• •• , •• ••• 
COTTAGE AVo•••••••••• 
COTTAGE AV. •• ••, ••••• 
COTTAGE AVa•••••••••• 
COTTAGE AV••••••••••• 
COUNTY ROD •••••••••• 
COWERN PL, • • • • •. • • • • • 
CRESTWOOD OR••••••••• 
CROSSTOWN HHYa••••••• 
£ 
E 
CROSSTOWN HWY•••••••• 
CURTICE ST •• • ••• o •• • • 
E CURTICE ST••••••••••• 
E CURTICE ST••••••••••• 
E CURTICE STa•••••••••• 
E DALE ST•••••••••••••• 
E DANUBE RD • • • •. • • • • •• • 
E DELLRIDGE AVa•••••••• 
E DELOS ST • • • • • • • • •. • • • 
E DEMONT AV •• •••• •••••• 
E DEMONT AV •• • •• •, •. •. • 
E DEMONT AV •• •• •• ••• ••, 
E DIAMOND LAKE RD·••••• 
E DIAMOND LAKE RD•••••• 
E DORA CT •••• •••• •••••• 
E DOUGLAS STa•••••••••• 
E DUBOQUE STa•••••••••• 
E EAST RIVE~ RO•••••••• 
E EDGEBROOK AVo•••••••• 
E ELDORADO TRL••••••••• 
E ELDRIDGE AVo••••••••• 
E ELDRIDGE AVo••• •••••• 
E ELDRIDGE AVo••••••••• 
E ELDRIDGE AVa••••••••• 
E ELIZABETH ST••••••••• 
E ELMWOOD PL••••••••••• 
E EMERSON AV. •• • •., • •. • 
E EMERSON AVa•••••••••• 
E EMERSON AVa•••••••••• 
E EMERSON AV••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
300 
579 
699 
819 
1100 
1301 
1356 
1401 
1442 
1600 
1900 
1 
2 
77 
92 
201 
501 
601 
699 
1501 
1779 
2440 
2000 
13'+27 
800 
951 
1 
482 
503 
542 
100 
5400 
2201 
105 
1 
275 
1600 
1 
327 
1 
zoo 
40 0 
5500 
2101 
3200 
300 
600 
1400 
2 00 0 
1 
1 
1 
2 
35 
64 
578 
698 
818 
1300 
1354 
1399 
1440 
1599 
1598 
1799 
1999 
75 
90 
139 
138 
400 
600 
698 
1000 
1778 
2200 
2493 
2599 
13499 
1150 
1199 
501 
540 
599 
600 
299 
5699 
2299 
200 
273 
399 
1699 
598 
599 
300 
299 
699 
5701 
2300 
3399 
499 
899 
1599 
2299 
200 
199 
33 
62 
89 
98 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
3 09. 
310. 
310. 
316. 
423.02 
423.02 
423.02 
423.02 
423.02 
424.02 
424.02 
305. 
3 os. 
3 05. 
J as. 
306.01 
306.01 
3 06. 02 
306.02 
3 07. 0 4 
307.02 
424.01 
427. 
262.04 
117.0 2 
247. 
372. 
372. 
372. 
372. 
6 04.0 2 
512.03 
3 74. 01 
361. 
421.01 
421.02 
424.01 
116. 
120.02 
374.02 
6 04. 0 2 
706.02 
512. 01 
374.01 
264.01 
422.02 
<t22o02 
423.02 
427. 
372. 
116. 
601.04 
601.04 
601.04 
6 01. 0 4 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
59101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 HAPLHOOO 
55109 HAPLHOOO 
55109 HAPLHOOO 
55109 HAPLHQOO 
55109 HAPLHOOO 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLHOOO 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55.106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55109 HAPLHOOO 
55109 N ST P 
55343 HINNTNKA 
55417 HPLS 
55423 RCHFIELD 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
5510 7 ST PAUL 
55075 S ST P 
55432 FRIDLEY 
55119 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55117 LITL GOA 
55117 LITL COA 
55109 HAPLHOOD 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55106 ST PAUL 
55075 S ST P 
55082 STLHATER 
55432 FRIDLEY 
55119 ST PAUL 
55343 HINNTNKA 
55117 HAPLHOOD 
55117 11APLHOOD 
55109 HAPLHOOO~ 
55109 N ST P 
55107 ST PAUL 
55419 HPLS 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 H ST P 
STR~ET: c eMERSON AV 
STREi:. T NAME 
E EME.R.SO~ AV ••••••••• , , 
:. EMERSON ~v •• ••,, ••,,, 
t: EHfRSON AV •• , ••••••• , 
E EME""SON AV ••• , •• •• ••, 
E EMERSON AV •••••• •• ... 
E EMERSON A'·•••••••••• 
E E /'IE R S D N A V •• , •••• , ••• 
E EMt.RSOf'.. AV ••••• I ••••• 
E EMeRSON AV •••• •• .. ••, 
£. EMERSON AIJ ••.,,, ••,,. 
E EMt.RSON AV ••,,,, ••.,, 
E E MC. RS 0 N A V , •••••• , • , , 
E E.UCLID ST,,,,,., ••••• 
t:: EUCLID ST., •• , •• •• •. • 
~ EUCLID ST.,, •.,,.,,., 
_ EUCLID ST,,,,., •• ,,,, 
E EULLIO ST,.,,,,, ••.,, 
E EXCt:.LSICK. AV,,,,,,,,. 
E i:.XG.::LSiuR AV •• •• ..... 
E EXCELSIOR Av,,.,,,,.,, 
E EXCt:LSlOR AV,.,, ••,,, 
c. EXCt.LSICr< AV,,,, ,, , , , 
E EXCHANG~ ST I ••••••••• 
E FAIRFIELO AV.,,, ••• ,, 
E FALCON AV, •• , , , ••• ••, 
,_ FARMDALE. RD.,,,, ••,,. 
E FENTON ST.,.,.,. ••,,. 
E FENTON ST•••••••••••• 
E FiLLHOR:::. AV.,,,, ,, , •• 
E fiLL,., Or;~ AIJ, • •• • •• ••. 
E FILL~OR . .:. AV ......... . 
E FILLMORE:. i.:..V.,.,. •• •• , 
:.:: FILLHOR:. ~V., ••• ••.,. 
... FLANO~~S r<.LJ. •, • • •• • • • 
E F"<.ANKLIN t:J..I/,. • ••• , ••• 
E FRANKLit-.c ~~~ ••••• ,, • , • 
E Fk~t\KLIN AV.,,. • •• •• • 
.::. FR~NKLI~ AV.,. •• •• ••. 
E FRAt-.KLIN ~~~ ••• ,. •• ••. 
E F Rt. NK L: r-~ ;,.. V •••• , , • , , , 
.: FRAf\KLiti ~V. • • • • •• •• • 
t: FRA~KLlN AV. • •" .. " • 
c. FRAt-.KLlt>~ A-.J, •. • • •• •• • 
t: FRiiNKLill. ;.v •• , •• •• ••. 
E FR.~NKLl~ AV. • ••• •• ••. 
t: FRA ~KLIII. .:.v •••• , •• , • , 
.... FR~!\KLIN AV. •. •. •• • • • 
C:. FR.Ai'.!KL.Lr-J HV ••• ,. ••. • • 
_ F~S:.t-.KLIN k.V., •, • •• •• • 
... FR:ANKLir; AV. •• •• •• ••, 
t: FRANKL: r.... k V •••••••••• 
E F R~-<- f\K LIN A V •••••••••• 
.... FRA"KLif\ ~V. •• •• •••• • 
C. F~~I\KL~~. ~v. •• •• •••• • 
c. Fft~f'..KLII\ ,..v ••••• ••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
91 
100 
101 
124 
148 
159 
172 
189 
201 
292 
355 
400 
600 
745 
1059 
1500 
11059 
1 
350 
412 
503 
1200 
1 
1 
2101 
1 
1 
110 a 
1 
122 
154 
205 
262 
20GG 
1 
2 
30J 
5JG 
501 
60J 
1JJO 
1201 
1301 
13J8 
1351 
1401 
15il 1 
1532 
16 G1 
17 0 0 
lbJ7 
1812 
1824 
1865 
1973 
99 ODD 
122 EVEN 
141 ODD 
157 BOTH 
170 EVEN 
18 7 ODD 
198 EVE~ 
286 BOTH 
353 BOTH 
398 EVEN 
407 ODD 
404 EVEN 
744 BOTH 
1058 BOTH 
1300 BOTH 
1658 BOTH 
1800 BOTH 
349 BOTH 
501 BOTH 
5'18 EVEN 
1il~9 BOTH 
1699 BOTH 
10 0 BOTH 
2 J 0 BOTH 
23 0 0 BOTH 
299 BCTH 
99 BOTH 
1199 BOTH 
149 BOTH 
203 BOTH 
26 0 EVEN 
325 000 
468 BOTH 
2199 BOTH 
399 ODD 
298 E v:::;~ 
398 :: Vt:N 
59 8 EVEN 
999 0 00 
998 EVEN 
1298 BOTH 
1306 BOTH 
1349 ODD 
1398 EVEN 
1498 BCTH 
15 3 0 BOTH 
1561 ODD 
1b98 60TH 
17'19 coo 
17g8 EVEN 
18E: 3 ODD 
1822 EVEN 
1'398 EVO:N 
1'171 ODD 
2299 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
501.04 5S118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601.0S 55118 W ST P 
601.05 55118 W ST P 
601,05 55118 W ST P 
344, 55106 ST PAUL 
3~5. 55106 ST PAUL 
346.01 55106 ST PAUL 
346.02 55106 ST PAUL 
347.01 55106 ST PAUL 
232. 55343 HOPKINS 
234. 55343 ~OPKINS 
234, 55343 HOPKINS 
234, 5S343 HOPKINS 
234. 553~3 ~OPKINS 
3~2. 55101 ST PAUL 
3b1, 55107 ST PAUL 
374.01 55119 ST PAUL 
232, 55343 HOPKINS 
~22.01 55109 MAPLWOOO 
423.02 55109 MAPLWOOD 
361, 55107 ST PAUL 
361. 55107 ST PAUL 
361, 55107 ST PAUL 
361. 53107 ST PAUL 
361. 55107 ST PAUL 
~26,01 55109 N ST P 
69. 5540~ >1PLS 
57, 55404 ~PLS 
58, 55404 '1PLS 
58, 55404 :iPLS 
69. 55~04 '1PLS 
59, 55404 t1PLS 
60. 55404 ~PLS 
60, 55404 t1PLS 
60. 5540~ MPLS 
60. 5:;4a4 MPLS 
60. 55404 t1PU 
61, 5540~ '1PLS 
61. 55404 t1PLS 
61. 55404 '1PLS 
61. 55404 11PLS 
61, 55~04 MPLS 
61. 554G4 1PLS 
61, 5540~ MPLS 
62, 55~04 '1PLS 
61. 55404 "'PLS 
62, 55404 MPLS 
STREETs E FRANKLIN AV 
STREET NAME 
.E FRANKLIN Av ... , •••••• 
E FRANKLif.4 AV •• •,, • •• • • 
"FRANKLIN AV•••••••••• 
E FRANKLIN AV•••••••••• 
E FREMONT AVo•••••••••• 
E FREMONT AV,,,,,,,,,,, 
E FREMONT AV ... • •. •• • •, 
E FREMONT AVo•••••••••• 
E FREMONT AV••••••••••• 
E FREMONT AV••••••••••• 
E FROST AVa•••••••••••• 
E FROST AV••••••••••••• 
E FROST AV ••• •• ••. •••• • 
E FROST AV••••••••••••• 
E FROST ST••••••••••••• 
E GALL ~V•••••••••••••• 
E GENESSEE ST•••••••••• 
E GEORGE ST•••••••••••• 
E GEORGE ST .... ,, ••• ,., 
E GEORGE ST•••••••••••• 
E GEORGE ST., , •• • • • • •, • 
E GERANIUM IV •••••••••• 
E GERANIUM Av.,.,. ,, ••• 
E GERANIUM AV•••••••••• 
E GERANIUM AV•••••••••• 
E GERANIUM AV•••••••••• 
E GERANIUM AV•••••••••• 
E GERANIUM AVa••••••••• 
E GERANIUM AV•••••••••• 
E GERVAIS AV••••••••••• 
E GERVAIS AV••••••••••• 
E GERVAIS AV••••••••••• 
E GISELLA BLVD••••••••• 
E GLENRIDGE AVo•••••••• 
E GLENVIEW LA•••••••••• 
E GORDON AV•••••••••••• 
E GRANDVIEW AV••••••••• 
E GRANDVIEW AVo ••, ••,,, 
E GRANITE ST••••••••••• 
E GRANT ST •. • • • • • • • • • • • 
E GRANT ST ••• •• • • • • ••• • 
E GRANT ST • ••••• • ...... • 
~GRANT ST••••••••••••• 
E GRANT ST. •• ••. •. ••••• 
E GREENLEAF ORo•••••••• 
E HADLEY ST. •. •,,.,. • • • 
E HANCOCK ST,,,,,,,,,,, 
E HARRIS ST •••••••••••• 
E HASKELL ST ••••••• , , •, 
E HASKELL ST .... , ••• ,,, 
E HASKELL ST••••••••••• 
E HASKELL ST••••••••••• 
E HAWTHORNE AV••••••••• 
E HAWTHORNE AV••••••••• 
E HAWTHORNE AVo•••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2200 
2 301 
2400 
2700 
800 
1059 
1219 
1294 
16'59 
1901 
885 
1537 
1580 
1750 
100 
2300 
101 
1 
2 
105 
106 
1 
300 
579 
699 
819 
1601 
2001 
2600 
1000 
1~00 
1540 
2400 
2100 
2100 
1000 
1400 
1540 
101 
1 
2 
112 
300 
301 
4500 
100 
100 
1600 
1 
295 
322 
351 
1 
301 
501 
2398 
2399 
2699 
3399 
1058 
1100 
1293 
1658 
1800 
2300 
1578 
1623 
1799 
1886 
199 
2399 
300 
99 
100 
201 
200 
200 
578 
698 
818 
1200 
1700 
2200 
2799 
1099 
1539 
1999 
2499 
2298 
2199 
1199 
1539 
1599 
300 
299 
110 
298 
398 
399 
4599 
199 
399 
1699 
320 
3~9 
378 
~99 
99 
400 
698 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
63. 
63. 
63. 
64. 
345. 
346.01 
3 46. 01 
3 ~6. 02 
347.01 
347.02 
423.02 
424.02 
424.02 
~23.02 
60~.02 
42~.01 
314. 
371. 
372. 
361. 
372. 
3 05. 
3 09. 
310. 
310. 
311. 
317. 
318. 0 2 
425.01 
423.01 
423.01 
424.01 
403.02 
374.01 
2 51. 
423.02 
423.01 
424.01 
314. 
57. 
52 • 
53. 
53. 
58. 
6 07.19 
374.01 
706.02 
424.02 
601.01 
601.01 
6 01. 01 
&01.01 
3 05. 
3 06.01 
310. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAljL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
5510 9 HAPLWOOD 
551{19 MAPLWOOD 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLWOOO 
55075 S ST P 
55109 HAPLWOOO 
55117 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
5510 7 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 MAPLWOOO 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLWOOO 
55109 MAPLHOOO 
55110 WT BR LK 
55119 ST PAUL 
55420 BLOOMGTN 
55109 MAPLWOOO 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLWOOD 
55117 ST PAUL 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
55403 MPLS 
59404 MPLS 
55404 MPLS 
55123 
55119 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55109 MAPLWOOD 
55118 W ST P 
55118 N ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55117 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
• 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRt::t:T NAME LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT COD£ PLACE 
-----------------------
--------
----------------------· 
--------
E HAWTHORNe AV ••••••••• 699 818 BOTH 310. 5510& ST PAUL E HYACINTH AV • • • • • • • • • • 1601 1758 BOTH 307.04 55106 ST PAUL 
E HAWTHORNt: AV • • • • • • • • • 81<! 9'37 BOTH 311. 5510& ST PAUL E HYACINTH AV • • • • • ••••• 1759 2100 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
E HAWTHORN.:: AV ••••••••• 940 1300 BOTH 311. 55106 ST PAUL E IDAHO Av ••••••••••••• 401 578 BOTH 30&. 01 55101 ST PAUL 
E HAiiTHO!i'NE. AV • • • • • • • • • 1701 17&2 BOTH 337.04 55106 ST PAUL E IDAHO AV • • • • • • • • •. • • • 579 695 ROTH 306.02 55101 ST PAUL 
E HAWTHORN::: A \1 • • • • • • • • • 1763 2105 BOTH 307.02 55119 ST PAUL E IDAHO AV • • • • • • • • • • • • • 640 692 EVEN 306.02 55101 ST PAUL 
E HAWTHORNE AV •••••••• I 2020 21£:4 EVEN 307.02 55119 ST PAUL E IDAHO A V • • • • • • •• • ••• • 694 900 BOTH 306.02 5510& ST PAUL 
E HAWTHORNE AV • • • • • • • • • 2107 2199 ODD 307.02 55119 ST PAUL E IDAHO AV • • • • • • • • •. • • • 1101 1317 BOTH 30&.02 55106 ST PAUL 
E HAWTHORNE ~v • • • • •• •. • 2166 2200 EVEN 307.02 55119 ST PAUL E IDAHO A V • • • • • • • • • • • • • 1318 138& BOTH 307o03 55106 ST PAIJL 
E HAZ::L ST ••••••• • • •••• 10il 599 BOTH 70 5. 55082 STLHATER E IDAHO A V • • • • • • • • • ••• • 1359 1419 ODD 307.03 55106 ST PAUL 
i: HENNEPIN A \1. • • • • • • • • • 1 99 ODD 36. 55401 HPLS E IDAHO A V •. • •• • • • • ••• • 1388 1485 BOTH 307.03 55106 ST PAUL 
E Ht:NNEPIN AV. • •••••••• 2 98 EVEN 37. 55401 '1PLS E IDAHO Av ••••••••••••• 1460 1506 EVEN 307.03 55106 ST PAUL 
E HENNEPIN A v. • • • • • • • • , 100 598 EVEN 37. 55414 MPl.S E IDAHO AV • • • • • • • • • • • • • 1487 1513 000 307.03 55106 ST PAUL 
E HC:"NEPIN A l/. • • • • • • • • • 101 499 ODD 36. 55414 MPLS E IDAHO Av ••••••••••••• 1508 1538 EVEN 307.03 55106 ST PAUL 
E HENNE PI!'. AV • , • •. • •• • • 501 515 ODD 31. 55414 liPLS E IDAHO AV • • • • • • • • • • • •• 1515 1597 ODD 307.03 5510& ST PAUL 
E HC:"NEPIN AV. , • • , •, •. • 517 682 BOTH 37. 55414 ~PLS E IDAHO A V • ••• • • • • • •. •. 1540 1778 BOTH 307.03 55106 ST PAUL 
E HENNEPIN A 'I • • • • • • • • • • 798 872 BOTH 37. 55414 MPLS E IDAHO Av ••••••••••••• 1779 2100 BOTH 307.02 55i19 ST PAUL 
E HENNEPIN AV •••• • •••• • 805 825 ODD 37. 55'+14 '1PLS E IDAHO AV • ••• • • • • •. • • • 2500 2599 BOTH 425.01 55119 HAPLHOOD 
E HENNEPIN AV. , • • •••••• 827 8 75 000 26. 55414 MPLS E IDAHO STe•••••••••••• 301 399 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL 
E HENNEPIN AV • • • •. • • • •• 874 898 EVEN 38. 55'+1'+ MPLS E IMPERIAL OR•••••••••• 1 99 BOTH &01o04 55118 W ST P 
E HENNEPIN ~" ........... 900 1798 EVEN 40. 55414 MPLS E INDIAN WY•••••••••••• 2260 2499 BOTH 426.01 55109 N ST P 
E HENNEPIN J.lV • • • • • • • • • • 901 1799 000 2&. 55'+14 MPLS E IOWA Av •••••••••••••• 401 578 BOTH 30&. 01 55101 ST PAUL 
E HENNEPIN AV. • •••• • •. • 1800 3398 EVEN 40. 55413 '1PLS E IOWA AV • • • • • • • • • • • • • • 579 &75 BOTH 30&.02 55101 ST PAUL 
E HENNEPIN ,4 V' •••••••••• 1801 3399 ODD 26. 55413 t1PLS E IOWA AV. •. • • • • • ••• • • • 640 &72 EVEN 30&.02 55101 ST PAUL 
E HIAWATHA A '~• • • • • • • • • • 400 465 BOTH 232. 55 343 HOPI<It.IS E IOWA Av,. ••••••••••••• 674 900 BOTH 30&.02 55106 ST PAUL 
E HIAWATHA A \1 • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH 232. 55343 HOPKINS E IOWA AV. • •• • • ••••• •. • 1501 1800 BOTH 307.03 5510& ST PAUL 
E HIGHWOOD AV •••••••••• 1 199 BOTH 374.01 55119 ST PAUL E IOWA AV • • • • • • • • • • • • • • 1601 1899 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
E HIGHWOOD ~v • • • • • • •• • • 2100 2258 BOTH 374.01 55119 ST PAUL E IOWA AV • • • • • • • • • • • ••• 2 000 2099 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
c: H.iLDING AV •••• •. •• ••. 1900 2099 BOTH 374.01 55119 ST PAUL E ISABEL A V • • • • • • ••• •. • 4700 4999 BOTH 90. 55406 HPLS 
E HILLSOALi:: .lV,.,,,,,,, 2100 2299 BOTH 37~.01 55119 ST PAUl. E ISABEL A V • •• • •••• • • •• 4722 4798 EVEN 90. 55406 HPLS 
E HOLLOWAY ~ v •••••••••• 2100 2438 EVEN 424.02 551il9 MAPLWOOO E ISABEL ST. • • •. • • •. •. • 1 104 BOTH 371. 55107 ST PAUL 
E HOLLOWAY AV ••• • • • •• • • 2101 24€:7 000 427. 55109 N ST P E ISABEL S T • • • • • • • • • • •• 105 200 BOTH 3&1. 55.107 ST PAUL 
E HCL ... CWt.Y AV. • • • • • • • • • 2440 25 0 0 EVEN 427. 55109 t.j ST P E ISLAND A V • • • • •. • • • • •. 133 299 BOTH 36. 55401 HPLS 
E HOLLCWAY AV. •. , ••• • •• 2469 2699 000 427. 55109 N ST P E IVY Av ••••••••••••••• 401 599 BOTH 306.01 55101 ST PAUL 
E HOLLOW .. Y AV • • • • • •. • • • 2502 2698 EVEN 424.02 551J9 liAPLWOOO E IVY Av ••••••••••••••• 579 6~7 ODD 306.02 55101 ST PAUL 
E HOPKINS ST ••••••••••• '+01 600 BOTH 330. 55101 ST PAUL E IVY Av ••••••••••••••• 580 &36 EVEN 310. 55101 ST PAUL 
£ HOf<..SIOSHGi i)k,. ••••••••• 30~ 499 BOTH ~07.04 55112 S HORVIEW E IVY Av ••••••••••••••• 639 &99 000 30&.02 55106 ST PAUL 
E HOYT A V. • • • •••• • •• • •• 301 578 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL E IVY Av ••••••••••••••• &40 700 EVEN 310. 5!i106 ST PAUL 
f HOYT Av •••••••••••••• 579 698 BOTH 30& .02 55101 ST PAUL E IVY Av ••••••••••••••• 819 1059 ODO 30&.02 55106 ST PAUL 
E HOYT A V ••• •. • • • • • •••• &99 9Q() BOTH 30&.02 55106 ST PAUL E IVY Av ••••••••••••••• 820 1210 EVEN 311. 55106 ST PAUL 
E HOYT A V. • • • • • • • • • • • • • 11U1 1299 BOTH 306.02 5510& :;r PAUL E IVY Av ••••••••••••••• 1301 1778 BOTH 307.04 S5106 ST PAUL 
E HOYT Av •••••••••••••• 1301 14C.S BOTH 307.03 5510& ST PAUL E IVY Av ••••••••••••••• 1779 2300 BOTH 307.02 55119 ST PAiJL 
E HOYT AV•••••••••••••• 1444 14tl2 EVEN 307.03 55106 ST PAUL E JENKS Av ••••••••••••• 101 zoo BOTH 314. 55117 ST PAUL 
::. HOYT A V •••• • • • •. •. • • • 1467 1s u5 000 307.03 55106 ST PAUL E JENKS Av ••••••••••••• 295 400 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
-
HOYT A V ••• •. • • •. •. •, • 1484 1538 EVEN 307.03 5510& ST PAUL E JENKS Av ••••••••••••• '+59 578 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
E HCYT A V ••••••••••••• • 1507 1597 ODD 307.03 55106 ST PAUL E .JENKS A V • • • •• • ••• • • • • 579 698 BOTH 310. 55101 ST PAUL 
E HOYT Av •••••••••••••• 1540 1778 80TH 307.03 55106 sT PAUL E JENKS AV • • •• • •• • •. • •. &99 818 BOTH 310. 5510& ST PAUL 
E HOYT A V •• • •. • • •. •. • • • 1779 2107 BOTH 307.02 55119 ST PAUL E JENKS Av ••••••••••••• 619 1118 BOTH 31&. 55106 ST PAUL 
E HOYT A II ••••••••• • •••• 2020 2200 EVEN 307.02 55119 st PAUL E JENKS ST • • • •••••••• •. 1119 1200 BOTH 31&. 55106 ST PAUL 
E HOYT Av •••••••••••••• 2109 2199 000 307.02 55119 ST PAUL E JESSAMINE A V • • •• • •••• 1 200 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
E HUDSON ST ••• • • • • •. • •• 401 499 BOTH 706.02 55 082 STL)IATER E JESSAMINE Av ••••••••• 299 397 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
E HLRL.E.Y ~ v •••••••••••• 100 39'3 BOTH 601.01 55118 w ST P E JESSAMINE A V • ••••••• • 340 576 BOTH 3 09. 55101 ST PAUL 
E Hvt.CINT H AV •••• • • • • • • 200 3':l9 BOTH 30&.01 55101 ST PAUl. E JESSAMINE A v. • •••••• • 579 698 BOTH 310. 55101 st PAUL 
E HYACINTH A V. • • • • ••••• 501 698 BOTH 310. 55101 ST PAUL E JESSAMINE Av ••••••••• 699 818 BOTH 310. 55106 ST PAUL 
E HY,.CINTI-1 ;:,., 'I} • ••••••••• 699 818 BOTH 310. 5510& ST PAUL E JESSAMINE A v. • .... • •. • 819 1300 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
E HYi.CLNTH AV • • •• • • • • • • 81'3 1200 BOTH 311. 55106 ST PAUL E JESSAMINE A V • ••• • •••• 1601 1717 000 318.01 55106 ST PAUL 
.. 
,. .. - - - - - - - - - • • • • • • 
•• ······-··-·-- -- • 
STREET I c. .Ji::SSAMI,_~ All STREET I E LARPENTEUR AV PAGEl 106 
J'.DDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-- ·----------
CENSUS ZIP NA11E OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOif HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
E .JESSAMINE AV • • •. • •• • • 1602 1686 EVEN 317. 55106 ST PAUL E LARPENTEUR Av •••••••• 1130 1318 EVEN 3 06.02 55109 ST PAUL 
E J£SSAMI~i AVa•••••••• 1690 1800 BOTH 316.01 55106 ST PAUL E LARPENTEUR Av •••••••• 1320 1778 EVEN 307.03 55109 ST PAUL 
E .JESSAMINe k.V • • • • • • • • • 2001 2200 BOTH 318.02 55119 ST PAUL E LARPENTEUR Av •••••••• 1437 1447 ODD 423.02 55109 HAPLWOOD 
E JESSAMINE LN • •• • ••••• 1501 1600 BOTH 317. 55106 ST PAUL E LARPENTEUR AV • • • •• •. • 1459 1577 ODD 423.02 55109 HAPLWOOD 
E KELLOGG dLVQ••••••••• 1 382 BOTH 342. 55101 5T PAUL E LARPENTEUR AY. • • • • • • • 1579 2739 ODD 424o02 55109 HAPLWOOD 
E KEL~OGG BLIIDo•••••••• 401 500 BOTH 344. 55101 ST PAUL E LARPENTEUR AV • • ••• • • • 1780 2258 EVEN 307.02 55109 ST PAUL 
E KENNY k.O • • • • • • • • • • • • • 401 600 BOTH 330. 55101 ST PAUL E LARPENTEUR Av •••••••• 2260 2740 EVEN 425.01 55119 MAPLWOOD 
E KENWOOD OR ::: ••••••• • • 1 299 BOTH 422.02 55117 '1APLWOOD E LARRY HO OR•••••••••• 2000 2176 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
E KENWOOD OR t •••••••.•• 1929 2021 90TH 422.02 55117 11APLWOOD E LARRY HO OR • • • • • • • • • • 2180 2220 EVEN 374.02 55119 ST PAUL 
E KE~wooo OR. • • • • • • • • • • • 2031 2061 OOD 422.02 55117 11APLWOOO E LARRY HO OR•••••••••• 2221 2300 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
E K£1-<WCOU 0 R ••••••• , ••• 20'+2 2098 EVEN 422.02 55117 MAPLWOOO E LAUREL ST ••• • • • • • • • • • 100 199 BOTH 7 05. 55062 STLWATER 
E KENIIOOG 0 R •••••• •. • • • 2063 2138 BOTH 422.02 55117 11APLHOOO E LAURIE RO ••••••• • •. • • 300 499 BOTH 422.02 55-117 HAPLWOOO 
E KE!I.HOCD DR •• •. • • ••••• 2101 2199 ODD 42 2. 0 2 55117 MAPLHOOD E LAURIE RD. • • • • • • • • • • • 1400 1541 BOTH 423.02 55109 MAPLHOOD 
E KENWOOD DR. • •, • • • • • •• 2140 2198 EV:ON 422.02 55117 11APLHOOD E LAURIE RO • • • • • • • • • • • • 1542 1799 BOTH 424.02 55109 HAPLWOOD 
E KING ST •• •••., •. •• •, • 1 200 BOTH 372. 55107 5T PAUL E LAWSON AV ••••••••• •. • 101 200 BOTH 314. 55117 ST PAUL 
E KINGSTOIIo ST •• , • , , •••• 1 70 BOTH ~22.01 55117 t1APLWOOD E LAWSON AV ••••••• • •• • • 300 578 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
E KINGSTON ST. • • , , •• • • , 50 93 BOTH 422.01 55117 '1APLWOOD E LAWSON Av •••••••••••• 579 &98 BOTH 310. 55101 ST PAUL 
E Kl~GSTC!I. ST•••••••••• 71 199 BOTH 422.01 55117 '1APLWOOD E LAWSON A V • • • • • • • • • • • • 699 818 BOTH 310. 55106 ST PAUL 
E KINGSTOI't ST •• , •. •• ••• 300 b99 BOTH 42 2. 0 2 55117 MAPLWOOD E LAWSON AV. • • •. • • • • • • • 819 1200 BOTH 316. 55106 ST PAUL 
E KINGSTON 5T ••• , • , • •·•. 1900 1999 BOTH 42 4. 02 55109 M.APLWOOD E LEAL AND RO •• • • • • •. • • • 11~0 1299 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOD 
E KOHL. MAN A IJ,.,,., •,,,, 1800 1999 BOTH 424.01 55109 ;'lAPLWOOD E LEONE A V •• • • • • • • • • •• • 1500 1800 BOTH 374.02 55106 ST PAUL 
E KOHLMAN GT••••••••••• 992 998 EVEN 423.01 55109 '1APLWOOO E LINDEN STo••••••••••• 100 199 BOTH 705. 55082 STLWATER 
E LACROSSE All ••• •. •• •. • 1779 19CO BOTH 318.01 55119 ST PAUL E LOGAN AV••••••••••••• 1 99 BOTH 601.04 55118 W ST p 
E LACROSS~ A~•••••••••• 20G1 2200 !30TH 318.02 55119 ST PAUL E LOGAN AV••••••••••••• 10!) 399 BOTH & 01. OS 55118 W ST P 
E LAKE HARRIET BLI/0,, •, 4200 4298 EVEN 99. 55409 MPLS E LOGAN AV••••••••••••• 136 299 BOTH &01o04 55118 W ST p 
;: LAKE HARRIU EsL\10.,,, 4201 4799 ODD 10 7. 55409 ·1PU E LONG LAKE RD••••••••• 1 99 BOTH 703.02 55109 HAHTOHDI 
E LAKE Ht-~rU£T :s~..vo •••• 4558 4642 EVEN 99. 5540'3 '1PLS E LONGFELLOW AV. • •• • •, • 1901 2200 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
E LAKE HARRIET dL 110. • • • 4801 4899 ODD 106. 55409 '1PLS E LOUISE AV •. • • • • •• • •• • 1601 1731 BOTH 374.02 55106 ST PAUL 
E LAK~ sr ••••••..•••••• 1 399 ODD 83. 55408 '1PLS E LOUISE AVo••••••••••• 1690 1738 EVEN 374.02 55106 ST PAUL 
E LAKE sr •••.•••••••••• 2 98 EVEN 77. 55 406 :~PLS E LOUISE AV. • • • • • • • • • • • 1733 1799 OOD 374.02 55106 ST PAUL 
E LAKE ST•••••••••••••• 100 596 EVEN 78. 55408 t1PLS E LOUISE AV • • • • • • • •, •,, 1740 1800 EVEN 374.02 55106 ST PAUL 
E. LAKE S T • , , ••• , ••••••• 401 599 ODD 84. 55408 ;1PLS E LYDIA AV••••••••••••• 2279 2599 BOTH 424o01 55109 HAPLWOOO 
E LAKE sr ••...•.•••.••• 600 798 EVEN 76. 55407 '1PLS E LYDIA AV••••••••••••• 2500 2598 EVEN 42&.02 55109 N ST P 
E LAKE ST ••••••••••• , •• 6J1 799 ODO 84. 55407 ,1PL9 E LYNNHURST AVo•••••••• 401 459 ODD 332. 55104 ST PAUL 
E LAKE sr •••••••••••••• 1300 1698 EVEN 79. 55407 t1PLS E LYN~HURST AVo•••••••• 402 598 EVEN 332. 55110 .. ST PAUL 
E LAKE ST.,.,, • , , • , • , • , 8Cl 1c99 ODD 85. 55407 '1PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 1 199 000 3 os. 55117 ST PAUL 
E LAKE ST. • • • • • • • • • • • • • 1700 2098 EV~N 73. 55407 MPLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 2 200 EVEN 314o 55117 ST PAUL 
E LAKi:: ST•••••••••••••• 1701 2099 ODD 86. 55407 "!PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 300 578 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
E LAKE ST •••• , • , ••• , • •. 2100 2299 BOTH 74. 55407 11PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 579 698 BOTH 310. 55101 ST PAUL 
E LAK<:: 5 T •••••••••• I ••• 23JC 2799 dOTH 74. 55406 :1PLS E MAGNOLIA AV • • • • • •, , • • 699 818 BOTH 310. 55106 ST PAUL 
E LAKE S T ••••• • • • • • • • • • 28 00 3598 EV:O:N 75. 55406 ·iPLS E MAGNOLIA AV. • • •• •. •. • 819 937 ODD 311. 55106 ST PAUL 
E LAKE S T,, • •. , , • , •, • • • 2801 3399 ODLl 88. 55406 "'PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 820 936 EVEN 316. 55106 ST PAUL 
E LAKE S T •••••• , •• , •••• 3401 39'39 000 89. 55406 '1PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 999 '1299 OOD 311. 55106 ST PAUL 
E LAKE sr •••••••••••••• 3600 4r:l98 EVEN 76. 55406 :-tPLS E MAGI-fOLIA AV • •••• • •••• 100!l 1298 EVEN 31&. 55106 ST PAUL 
E LAKE S T •• • • •••• • • • • • • 4001 4999 ODD 90. 55406 '1PLS E MAGNOLIA Av •••••••••• 1336 1422 EVEN 317. 55106 ST PAUL 
E LARK Av •••••••••••••• 1100 12'39 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOD E MAGNOLIA AV • •••• • • •• • 1.139 1477 ODD 317. 55106 ST PAUL 
E ~ARK k v •••••••••••••• 1399 1599 BOTH 423.02 55H9 r1APLHOOO E MAGNOLIA AV • •• • •••• •. 1424 1510 EVEN 317. 55106 ST PAUL 
~ L.Of<K A V • • • •. • • • • • • • • • 1600 1799 dOTH 424.02 551:19 11APLWOOD E MAGNOLIA AV • •••• • •• •. 1479 1599 ODD 317. 55106 ST PAUL 
E LARPt::NEU~ it. " •••••••• 1 301 ODLl 422.01 55117 liAPLWOCO E MAGNOLIA AV. •. • • •. • • • 1512 1600 EVEN 317. 55106 ST PAUL 
E LAfiPd•Tr:.U~ ,... v •••••••• 2 23o EVEN 305. 55117 ST PAUL E MAGNOLIA AV. • • • • , , ••• 1601 1900 BOTH 318.01 55119 ST PAUL 
E LARPENTEUR A vI ••••••• 240 302 EVEN 306.01 55117 ST PAUL E MAGNOLIA AV. •. • • • • • •. 2001 2200 !30TH 318.02 55119 ST PAUL 
E LAI':P£1-iEU!< t.v •••••••• 331 817 ODD 422.02 55117 11APLWOOO E MAGNOLIA Av •••••••••• 2400 2499 BOTH 425.01 551119 HAPLWOOD 
E LARPEI'<T:OUR A. v •••••••• 332 578 EVEN 306.01 55117 ST PAUL E MAILAND RO •. • • •. • • • • • 2100 225& BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
E LAI'lP.:':"' T O:UR #A. vI e I I I •• I SBJ 618 EVEN 306.02 55117 5T PAUL E HAIL AND RO••••••••••• 2200 2399 BOTH 425.02 55119 HAPLWOOD 
E Lt.kPENTt:UR /.4 " •••••••• 1129 1417 000 42 3. 0 2 55109 MAPLHOOJ E MAILAND RO. , • • • • •, • • , 2300 2398 EVEN 425.02 5SU9 LILYDALE 
STREtTl ~ MAPL~ LA 
STRI:.ET I'<AHE 
E MAPLE LA••••••••••••• 
E MAPLE LA,,,,,,,,,,,,, 
E MAPLE VIEw i>.V, .... ,., 
E MARGARET ST.,,,,, .. , 
E MARGARET ST. •••• •• ••• 
E MARGARET ST.,.,,,, .. , 
E MAKGARE T ST,,,,, , , , • , 
E MARGARET ST,,,,,,,,,, 
- MARGARET ST.,,,, .... , 
t MARGARET ST.,,,,,,,,, 
C. MARGARET 3T, , • , , , , , , , 
._ HARGARt. T ST •• ,,, •• ,., 
E .t'IARGAR:E T .:iT,,,,,,,,,, 
E MARGARET ST,., ...... , 
- MARGARET ST •,,,,,,,,. 
C. MARGARiT ST.,, •• ,, ••• 
t.. MARGARET ST. •• ,, ,, ••• 
E MARGARET ST, , • , , , , , , , 
E MA}o(IE LU,, •••• I ••••••• 
t MARSH ST,,,,,, .. ,.,, 
E MAR.YlA~G AV.,,,.,,.,, 
E MARYLA~O AV.,,,.,,.,, 
E MARYLAND AV,,.,, ••,,, 
c. MARYLAND AV.,,., ••,., 
E MARYLAND AV. •,., ,, • , , 
- MARYLA~O AV, •, • • ,, • •, 
E MAk.YLANO i...V,,,,, ,. , , , 
E MARYLAND A \I,,,,,,,,,, 
E MARYLAND AV, .. ,, .. ,., 
E MA~YLAJ\iO AV. I I ••••••• 
E MARYL.:.NO Av ... ,, .... , 
.:. HARYLilJ\0 AV,,,,, ,, , , , 
E MARYLAND M.V ••• ,. ,, , , , 
t:. MARYLAN.U i.t.V., •• ,,,,,, 
E MAPYLANO PoV.,.,.,. •• , 
E MAi<YLANO Av ... ,, ••,., 
"- MARYLAND AV,,., .... , , 
C: MAkYL.ANL IJ..V.,.,. ••,,, 
£MARYLAND AV•••••••••• 
t: MATTC:RHC;(:-1 LA.,, ..... 
- MAYNARD JR •• ,.,.,,, •• 
=: HC ARTHUR ST,.,, ••,,. 
c. MC Lt. AN A.\/,.,,,.,.,,, 
E MG LEAN AV••••••••••• 
- MC L~AN ~v ••••• •••••• 
=: MG LEAN AI./,,.,,, •• ••, 
~ MC Lt:Af\ A.V •• •• •• •• ••• 
- ME~UCW L~,,., •• ,,,.,, 
E MEAJCW ._~o~K;:: PL,, .. ,,. 
E. M~AOOW LAt(E t=Q,, •• ••• 
E MEADOW L.<KE RD.,.,,., 
E to: EA OC w i..A KC: R J,. .... , 
E MECH.ANIC iJ..IJ, •• •• •• ••, 
E MECH~NIC AV·••••••••• 
E MEDICiNE LAKE dLVO ... 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIOE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
2200 
2250 
2000 
700 
725 
93'3 
'340 
1060 
1240 
128CJ 
1296 
1341 
13 .. 8 
1659 
1720 
1777 
189'3 
2600 
4700 
100 
1 
201 
202 
57CJ 
699 
819 
1180 
1301 
130 2 
166 0 
1779 
17 8 0 
1900 
2161 
2162 
2260 
2400 
2450 
2oC1 
22GO 
1200 
iGG 
600 
801 
1059 
1401 
15 3'3 
2<+0tl 
8400 
840C 
8'+01 
8 .. 5o 
1301 
1731 
1800 
2399 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOD 
2299 BOTH ~24.01 55109 MAPLHOOD 
2299 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOO 
754 BOTH 331. 55106 ST PAUL 
938 BOTH 331. 55106 ST PAUL 
1117 ODD 317 • 55106 ST PAUL 
1058 EVEN 345. 55106 ST PAUL 
1287 BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
1294 EVEN 346.01 55106 ST PAUL 
1339 ODD 346,02 55106 ST PAUL 
1346 EVEN 346.02 55106 ST PAUL 
1393 ODD 346,02 55106 ST PAUL 
1b58 BOTH 346,02 55106 ST PAUL 
1775 BOTH 347.01 55106 ST PAUL 
1778 EVEN 347.01 55106 ST PAUL 
18CJ8 BOTH 347.01 55119 ST PAUL 
2300 BOTH 347,02 55119 ST PAUL 
2739 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOO 
4900 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
399 BOTH 706.02 55082 STLHATER 
99 BOTH 305, 55117 ST PAUL 
3 9 7 0 DO 3 0 6 • 01 55 101 S T PAUL 
578 BOTH 309, 55101 ST PAUL 
698 BOTH 310, 55101 ST PAUL 
818 BOTH 310, 55106 ST PAUL 
1203 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
1300 BOTH 311, 55106 ST PAUL 
1777 ODD 307,0~ 55106 ST PAUL 
1656 EV:::N 317, 55106 ST PAUL 
1778 EVEN 318,01 55106 ST PAUL 
2117 ODD 307,02 55119 ST PAUL 
1898 EVEN 318,01 55119 ST PAUL 
2118 EVEN 318.02 55119 ST PAUL 
2259 000 307,02 55119 5T PAUL 
2258 EVEN 318.02 55119 ST PAUL 
2449 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOC 
2698 EVEN ~25,01 55119 MAPLWOOO 
2499 BOTH 425,01 55119 MAPLWOOD 
2739 ODD 425,01 55119 MAPLHOOO 
2299 BOTH 374,01 55119 ST PAUL 
1399 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
299 BOTH 504,02 55075 S ST P 
800 BOTH 344, 55106 ST PAUL 
1058 BOTH 345, 55106 ST PAUL 
1399 90TH 346.01 55106 ST PAUL 
1538 BOTH 346.02 551J6 ST PAUL 
1699 BOTH 347,01 55106 ST PAUL 
2499 BOTH ~27, 551u9 N ST P 
8599 BOTH 215.01 55428 ~EW HOPE 
8448 EVEN 215,01 55428 NEW HOPE 
8499 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
8498 EVEN 215.01 55428 ~EW HOPE 
1500 BOTH 317, 55106 5T PAUL 
1900 BOTH 318,J1 55119 ST PAUL 
2299 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
STREETI E MEDICINE LAKE BLVD 
STREET NAME 
E MEDICINE LAKE BLVO ••• 
E MEDICINE LAKE BLVD ••• 
E MEDICINE LAKE BLVO.,. 
E MEDICINE LAKE BLVOoo• 
E MENDOTA ROo•••••••••• 
E MENDOTA RD. •• •• ,,,,,. 
E MESABI AV•••••••••••• 
E MINNEHAHA Av, •• ,,,,,, 
E MINNEHAHA Av,,,,, •• ,. 
E MINNEHAHA Av.,,,,,.,, 
E MINNEHAHA AVo•••••••• 
E MINNEHAHA AVo•••••••• 
E MINNEHAHA AV,,,,., ••. 
E MINNEHAHA Av,,,,,,.,. 
E MINNEHAHA AV,, •, •, •, • 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AVo•••••••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AV,,,,, •••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AVo•••••••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AV,,,.,,.,, 
E MINNEHAHA Av,,,,.,.,. 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA AV••••••••• 
E MINNEHAHA PKWY.,,,,,. 
E MINNEHAHA PKWY••••••• 
E MINNEHAHA PKHY••••••• 
1:. MINNEHAHA PKWY••••••• 
E MINNEHAHA PKwy,,,,,,, 
E MINNEHAHA PKHY,.,,.,, 
E MINNEHAHA PKWY.,, •• ,, 
E MINNEHAHA PKWY ••• ,,,, 
E MINNEHAHA PKWY••••••• 
E MINNEHAHA PKWY •• ,,,,, 
E MINNEHAHA PKWY.,,,,,, 
E MINNEHAHA PKWY,,,,.,, 
E MINNEHAHA PKWY.,,.,,, 
E MINNEHAHA PKWY••••••• 
E MINNEHAHA PKWY,,,, ••• 
E MINNEHAHA PKWY •• ,,,,. 
E MINNEHAHA PKHY,,,,,,, 
E MINNEHAHA PKWY •• ,,,,. 
E MINNEHAHA PKHY••••••• 
E MINNEHAHA PKHY,,,,.,, 
E MINNEHAHA PKWY •• ,,,,. 
E MINNEHAHA PKWY,,,,,,, 
E MINNEHAHA PKHY••••••• 
E MINNEHAHA PKWY.,,,.,, 
E MINNEHAHA PKWY,,,,.,. 
E MINNEHAHA PKHY,,,.,,, 
E MINNEHAHA PKWY.,, •••• 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
2200 
2301 
2400 
3900 
100 
101 
2000 
159 
401 
402 
&63 
700 
739 
760 
820 
879 
938 
1120 
1302 
1539 
1660 
1779 
1780 
1901 
1902 
2259 
2316 
2401 
1 
49 
74 
127 
301 
330 
401 
501 
600 
601 
620 
627 
701 
724 
800 
1201 
1300 
1365 
1400 
1447 
1500 
1527 
1600 
1624 
1825 
2272 
2486 
2318 
3699 
2598 
4099 
298 
299 
2299 
198 
661 
662 
737 
758 
777 
877 
936 
937 
1537 
1300 
1658 
1777 
1778 
1899 
1900 
2249 
2246 
2399 
2458 
2741 
61 
125 
148 
328 
399 
498 
598 
599 
618 
o25 
698 
722 
709 
798 
1298 
1363 
1398 
1445 
1498 
1525 
1598 
1823 
1822 
2270 
3399 
2484 
4098 
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SIDE 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
265o04 
265.04 
265.01+ 
265o 04 
605.01 
601.05 
426.01 
329. 
315. 
330. 
331. 
3 31. 
3 31. 
3 31. 
331. 
331. 
317. 
3 1+6. 0 1 
346.02 
318.01 
31+7.01 
318.01 
347.01 
318.02 
347.02 
425.01 
425.01 
1+25.01 
116. 
116. 
116 • 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
116. 
117. 0 1 
117. 01 
117.01 
117.01 
117.01 
117.01 
117.01 
117. 01 
110. 
111. 
116. 
111. 
111. 
ZIP 
COD£ 
NAME OF 
PLACE 
55441 PLYHOUTH 
59441 PLYMOUTH 
55441 HEDIC LK 
55441 PLYMOUTH 
55118 INVR G H 
55118 W ST P 
55109 N ST P 
55101 ST PAI,IL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
59106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 HAPLWOOO 
55119 HAPLHOOD 
55119 HAPLHOOD 
55-419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 MPLS 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55<417 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55407 HPLS 
55407 MPLS 
55417 MPLS 
55417 MPLS 
55406 HPLS 
II II II II 
-
II II Ill II II II II 
-
Ill II II Ill II II 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREi.T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOM HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
---------------·-------
--------
-----------------------
--------
E MINNEHAHA PKWY••••••• 3401 37'39 ODD 119. 55417 !1PLS E NOKOMIS PKWY •••• • • • •. 5301 5399 ODD 118. 55417 HPLS 
E MINNEHAhA PKWY •. • •••• 3801 3899 ODD 119. 55406 MPLS E NOKOMIS PKWYe•••••••• 5374 5454 EVEN 118. 5~417 HPLS 
E MINNEHAH~ PKWYo•••••• 3901 4099 ODD 119. 55417 MPLS E NOKOMIS PKWY • • • • • • • • • 5401 5499 ODD 118. 5!1417 HPLS 
E MOHAWK kD • •••• • •• • •. • 2100 2140 EVEN '+26.01 55109 N ST p E NOKOMIS Pt<wv ••••••••• 5456 5536 EVEN 118. 55417 HPLS 
E MOHAWK RO •••••••••••• 2101 2167 ODD 426.01 55109 N ST P E NOKOMIS PKWY • • • • • • • • • 5501 5599 ODD 118. 5~'+17 HPLS 
E MOHAWK RU. •. • • • •••••• 2142 2182 EV::N '+26.01 55109 N ST P E NOKOMIS PKWY • • • • • • • • • 5538 5618 EVEN 118. 55417 HPLS 
E MOHi.WK RO • •• • • • • •. • • • 2169 2227 ODD '+26.01 55109 N ST P E NOKOMIS PKWY••••••••• 5601 5649 ODD 118. 55417 HPLS 
£ MOHAWK RO. • • • • • • • • • •• 2184 2258 E:VEN 426.01 55109 N ST P E NOKOMIS PI(WYe•••••••• 5620 5698 EVEN 118. 55417 HPLS 
E MOHAWK RO • •. • •• • ••••• 2229 2399 BOTH 426.01 55109 N ST P E NOKOMIS PKWY • • • • • • • • • 5651 5699 ODD 118. 55417 HPLS 
£ MONTANA A V • • • • • •••• • • 301 sao BOTH 306.01 55101 ST PAUL E NORTH PARK OR•••••••• 1331 2300 BOTH 374.02 55119 ST PAUL 
1:. MONT AN~ AV •. • • • • • • ••• SOl 629 ODD 306.02 55101 ST PAUL E NORTH ST••••••••••••• 401 GOO BOTH 330. 55101 ST PAUL 
£ MONTANA A V • • • • • • •• • •• 502 638 EVEN 306.02 55101 ST PAUL E NORTH sr ••••••••••••• 601 699 BOTH 331. 55106 ST PAUL 
c: MCNTANA A V • ••• •. •. • • • 631 697 000 306.02 55101 ST PAUL E NORTHWOOD DRoo••••••• 2063 2425 !30TH 427. 55109 N ST p 
E MONTANA A V •••••• • • • • • 640 698 E. VEN 306.02 55101 ST PAUL E OAKGREEN CIR s ••••••• 13900 14198 EVEN 711.02 55001 AFTON 
£ MONTANA "'v ............ 699 900 BOTH 306.02 55106 ST PAUL E OAKGREEN CIR So•••••• 1H01 14248 BOTH 711.02 55001 AFTON 
E MONTANA A V •••• • •••• • • 1501 1778 BOTH 307.03 ss 106 ST PAUL 1:: OAKGREEN CIR S••••••• 14201 14299 000 711.02 55001 AFTON 
E MONTANA A V •• • • • • •. • • • 1779 2010 BOTH 307.02 55119 5T PAUL E OAKGREEN CIR s ••••••• 14250 1'+298 EVEh 711.02 55001 AFTON 
£ MORTON ST •••••• • ••••• 1 400 BOTH 372. 55107 ST PAUL E OBERLIN CIR•••••••••• 5500 5599 BOTH s 12.03 55<432 FRIDLEY 
E MT AIRY ST •• • • •. • • • • • 1 22 BOTH 328. 55103 ST PAUL £ OLD SHAKOPEE Ro •••••• 1 799 ODD 253.02 55420 BLOOHGTN 
E HT AIRY ST•••••• •••.•• 23 300 BOTH 329. 55101 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RO•••••• 2 598 EVEN 254.03 55420 BLOOHGTN 
E MT IDA S. T • • • • • • • • • • • • 401 soo BCTH 330. 55101 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RO•••••• &00 1698 EVEN 252.04 55420 BLOOHGTN 
E MT VERNON ST • • • •••••• 1 201 BOTH 422.01 55117 MAPLWOOO E OLD SHAKOPEE Ro •••••• 801 1.823 ODD 253.01 55420 BLOOHGTN 
£ IH VeRNON ST • ••• • • • • • 429 500 BOTH '+22.02 55117 MAPLWOOD E OLD SHAKOPEE R.o •••••• 1700 1622 EVEN 252.03 55'+20 BLOOHGTN 
E MT V~RNON ST••••••••• 700 799 BOTH 422.02 55117 MAPLWOOD E OLO SHAKOPEE RO. • • •. • 1824 1882 BOTH 251. 55'+20 BLOOHGTN 
£ IWLaERRY ST •••••••••• 100 599 BOTH 70S. 55 082 STLWATER E OLO SHAKOPEE Ro •••••• 1851 1941 ODD 251. 55420 BLOOMGTN 
E MYRTLE ST •••••••••••• 100 599 BOTH 705. 55 0 8"2 STLWATER E OLD SHAKOPEE RD•••••• 1884 . 1998 EVEN 251. 55420 BLOOHGTN 
£ NAVAJO RD •••••••••••• 2260 2399 BOTH '+26.01 55109 N ST P E OLD SHAKOPEE Ro •••••• 1'343 2123 BOTH 251. 55420 BLOOHGTN 
£ N£BKASKA A V • • • • •••••• 301 573 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RD•••••• 2\154 2161t EVEN 251. 55420 BLOOHGTN 
E NEBRASKA ~\I •••••••••• <>60 576 E v::N 306.01 55101 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RO • • • • • • 2125 2174 BOTH 251. 55420 BLOOHGTN 
E NEdRASKA AV. • • • • • • • • • 575 698 80TH 306.02 55101 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RD ••• • •• 2167 2225 ODD 251. 55420 BLOOHGTN 
£ NEBRf..SKA AV. • • • •••• • • 6':39 900 BOTH 306.02 5510£: 5T PAUL E OLD SHAKOPEE Ro •••••• 2176 2298 EVEN 251. 55'+20 BLOOMGTN 
E N£BKASKA AV. • • • • ••• • • 1201 13JO BOTH 30&.02 ss 106 ST PAUL E OLD SHAKOPEE RD•••••• 2227 3399 BOTH 251. 55420 BLOOHGTN 
-
Nt8RASKt. Av ••• ~ •••••• 1301 1778 BOTti 307.03 55106 ST PAUL E OLIVE S T • • • • • • • • • • • • • 100 299 BOTH 7OS • 55082 STLWATER 
E Nt.B~ASKA A V. • •••• • • • • 1779 2200 BOTH 307.02 SS119 ST PAUL E. ORANGE AV. • • • ••• •. •. • 501 698 BOTH 310. 55101 ST PAUL 
E NiLSON AL •., • , • • •• •. • 200 299 BOTH 7OS • 55 0 82 STLioiATER E ORANGE A V • • • •. • • • •. • • 699 818 BOTH 310. 55106 ST PAUL 
E NELSON S T • ••••••••••• 2uo 598 EVEN 705. 55 0 82 STLWATER E ORANGE AV ••• • ••• •. •. • 819 1141 BOTH 311. 59106 ST PAUL 
E NELSON ST •• I ••••••••• 201 599 ODD 706.02 55082 S TLWATER E ORANGE AV ••••••• •. • •• 1120 1148 EVEN 311. 55106 ST PAUL 
E NEM:TZ ST •••••••••••• 2400 24':l9 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOD E ORANGE AV • • • • • • • • • • • • 1143 1177 ODD 311. 55106 ST PAUL 
E NC.VAOA A \J • • • • • • • • • • • • 701 9~0 BOTH 306.02 55106 ST PAUL £ ORANGE A \1 • • • • • • • • • • • • 1150 1300 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
E NEVADA AI/ • • • • • • • • • • • • 1<+~1 1778 BCTH 307.03 55106 ST PAUL E ORANGE AV ••••• • • • • • •. 1601 1778 BOTH 3 07.04 55106 ST PAUL 
E t-.101/ADA :..v • ••••••••••• 1779 2000 BOTH 307.02 ss 119 ST PAUL £ ORANGE AV • • •• • •• • •• • • 1779 2200 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
E NEVc.OA t.t. v •••••••••••• 40u 578 BOTH 306.01 55101 5T PAUL E ORIOLE LA. • •• • •••••• • 1 17 BOTH 4 06.01 55110 N OAKS 
E NiVC:OA k v • ••••••••••• S7'J E99 BOTH 306.02 55101 ST PAUL E ORLEANS A V •• • • • • •. • •. 400 798 EVEN 70&.02 55082 STLWATER 
c: NOKOM:::S All •. • • • • • • • • • t9u a 1916 BOTH 318.02 55119 ST PAUL E ORLEANS ST • •••••••••• 100 110 EVEN 7 D&. 02 55082 STL WATER 
E NOKOMIS A V • • • • • • • • • • • 1979 2481 BOTH 318.02 55119 ST PAUL E ORLEANS ST • • •. • •••••• 101 199 ODD 706.02 55082 STLWATER 
E NOKOMIS A V. • •• • •••• • • 24!!2 2521 BOTH 307.02 55119 ST PAUL E ORLEANS ST •••• • • • • • • • 112 314 EVEN 7 06 • D 2 55082 STLWATER 
::. NOKOM:::S PKWY • • • • • •• • • 48ao '+880 EVEN 118. 5Sit17 11PLS E ORLEANS ST • • •. • • •. • •. 301 399 ODD 7 06 • D 2 55082 STLWATER 
£ NOKOMIS P t<WY • • • • • • • • • 4801 4899 ODQ 118. 55'+17 '1PLS E ORLEANS ST••••••••••• 31& 398 EVEN 706.02 55082 STLWATER 
E. NOKOM:S PKWY •• • ••• • •• 4882 49£:2 EVEN 118. 55417 MPLS E ORHE ST. • • •• • • • • • ••• • 1 99 BOTH &01.04 55118 W ST P 
E NOKOMIS Pt<WY ••• • ••• •. '+901 '+999 ODD 118. 55417 MPLS £ ORME ST. •. • • • • • •• • ••• 100 1'+8 EVEN 601.05 55118 w ST P 
-
NOKOMIS PKWY •• • • •. • • • '+964 50'+4 EVEN 118. SS417 MPLS £ ORM£ ST•••••••••••••• 101 199" ODD & 01. OS 55118 w ST P 
E hOKOI'!l!> PKWY •• • • •• • •• 5001 5149 ODD 118. SS417 !1PLS E ORHE S T • • ••• • •• • •• •. • 150 298 EVEN 601.05 55118 W ST p 
E NOKOM:::S PKWY • •• • •. • •• 50<+6 5208 EVEN 118. 55417 11PLS E ORME sr •••••••••••••• 201 299 ODD &01.05 55118 w ST P 
E NOKOMIS P t<ilfY •. • • •• • • • 5151 52'e9 ODD 118. 55<+17 11PLS £ OWASSO LA•••••••••••• 100 299 BOTH '+07.04 55112 SHORVIEW 
E t.CKOMIS ?KWY •. • • • • • • • 5210 5372 EVEN 118. 55417 t1PLS E PACIFIC ST • • • • • •••••• 900 1058 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
STREET I c. PACIFIC ST STREETt E RIVER BLVD PAGEl 109 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STHET NAI'E LCW HIGt< SIDE TRACT CODE PlACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
E PACIFIC ST ••••••••••• 1060 1400 BOTH 346.01 55106 ST PAUL E RIVER BLVD •• • • • • • • • • • 9418 9598 EVEN 5 07. 05 55433 COON RDS 
E PACIFIC ST •• •••• •• ••• 1444 1539 BOTH 346.02 55106 5T PAUL E RIVER BLVD. • • • • • • • • • • 9451 9699 ODD 5 07.05 55433 COON ROS 
E PACIFIC ST ••••••••••• 1540 1700 BOTH 347.01 55106 ST PAUL E RIVER BLVD. • • •. • • •. • • 9&00 9798 EVEN 507.05 55433 COON RDS 
E PAGE ST ••• ; •••••••••• 1 500 BOTH 372. 55107 5T PAUL E RIVER BL VOa • • • • • • • • • • 9701 9799 ODD 5 C7 • 05 55433 COON RDS 
E PARK S T ••••••••••••• • 100 199 BOTH 604.01 550 75 s ST P E RIVER RO •. • • • • • • • • • • • 1300 2199 BOTH so. 55414 HPLS 
E PARKWAY DR ••••••••••• 600 610 EVEN 306.02 55101 ST PAUL E RIVER RO • • • • • • • • • • • • • 6500 6698 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY JR • • • • • • • • • • • 601 643 ODD 30&.02 55101 ST PAUL E RIVER RO • •••• • •• • • • • • 6501 6755 BOTH 511.01 55432 FRIDlEY 
E PARKWAY DR ••••••••••• &12 &54 EVEN 30&.02 55101 ST PAUL E RIVER RD •••• • • • • • • • • • &712 &770 EVEN 511· 01 55432 FRIDL~Y 
E PARKWAY DR •• ••••••••• &45 &78 BOTH 30&.02 55101 ST PAUL E RIVER RO • ••• • • • • • • •.• • &757 &813 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY DR ••••••••••• &&1 &as ODD 30&.02 55101 ST PAUL E RIVER RO • • • • • • • • • • • • • &772 &898 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY OR •• ••••••••• &80 71'+ EVEN 30&.02 55101 ST PAUL E RIVER RO •. • • • • • • • • • • • &815 710& BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARI< WAY OR ••• I ••••••• &87 713 COil 30&.02 55101 5T PAUL E RIVER RO • • • • • •. • • • • • • 7001 7233 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARI(WAY tlR. ••••••••••• 715 733 ODD 30&.02 5510& ST PAUL E RIVER RO • • •• • • • • • • • • • 711& 724& EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY JR • • • • • • • • • • • 71& 798 EVEN 30&.02 5510& 5T PAUL E RIVER RD • • • • • • • • • • • • • 7318 7338 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY DR ••••••••••• 735 8'!9 BOTH 30&.02 5510& ST PAUL E RIVER RO •. • • • ••••• • •. 7319 7345 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
E PARKWAY UR ••••••••••• 900 1749 BOTH '+22.02 55117 MAPLWOOO £ RIVER RD • • • • • • • • • • • • • 7340 742& EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PETTIT ST. • ••• • • • • • •. 401 cOO BOTH 330. 55101 ST PAUL E RIVER RO • •. • •. • • • • •. • 7347 7598 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E PINE ST •••••••••••••• 1J~ 198 EVEN 705. 55 0 82. S TLWATER E RIVER RD • • • • • • • • • • • • • 7501 7621 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
E PINE ST ••••• • •••••••• 1il1 29'! BOTH 70&.02 55082 STLHATER E RIVER RO • • • • • • • • • • • • • 7&00 7&30 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PLEASANT LAKE RO ••• ·• • 1 67 BOTH 't0&.01 55110 ~ OAKS E RIVER RO••••••••••••• 7623 7&80 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E PLeASANT LAKE ~0 ••••• &0 '!9 BOTH 1+0&.01 55110 ~ OAKS E RIVER Ro ••••••••••••• 7&33 7&99 ODO 511.01 59432 FRIDLEY 
E PLUM ST ••••• •• •• ••••• &00 79'3 BOTH 3'+4. 551 0& ST PAUL E RIVER RO • • • • • • • • • • • • • 7&82 7780 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E POND A V ••••• • •••••••• 2270 2325 BOTH '+25.02 55119 MAPLWOOO E RIVER RD •••• • • • • •. •. • 7701 7848 BOTH 511. 01 5!7432 FRIDlEY 
E POPLAR A 'J • • • • • • • • • • • • 2500 26'!'3 BOTH '+2&.02 55109 i'l ST P E RIVER RO • • • • • • • ••• • • • 7801 7899 000 511.01 55432 FRIDlEY 
E POPLAR ST • • • •• • ••• •. • 100 sq9 80TH 604.02 55075 s ST P E RIVER RO •. • • • • • • • • •. • 7850 7948 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E POPLAR ST •••••••••••• 100 1"9 BOTH 7 05. 55082 STLNATER E RIVER Ro ••••••••••••• 7901 8174 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E POPLAR ST •••••••••••• laO 399 BOTH 705. 55062 STLHATER E RIVER RO •••••••••• • •• 81&3 8181 000 511.01 55432 FRIDLEY 
c PRt:SCOTT 3T •••••••••• 101 300 BOTH 372. 55107 5T PAUL E RIVER RD • ••• • • •••• •. • 817& 8198 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
E PRICt: A V ••••••••••••• 500 &99 BOTH 42 2. 02 55117 MADLWOOD E RIVER RO •••••• • •••• • • 8163 8270 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
E PRICE f.,. v ••••••••••••• 1900 199'! BOTH 424.02 55109 MAPLWOOO E RIVER RD • • • • • • • • • • • • • 8201 62'33 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
E PRINCE. ST •••••••••••• 3G1 400 BOTH 342. 55101 5T PAUL E RIVER RO • •••• • • •• • ••• 6272 830& EVEN 511. 01 55432 FRIDLEY 
E PULL MAll; AV • •••• • •• • • • 1 &49 BOTH 713.01 55071 ST P PK E RIVER TE R • • • • •• •. • •. • 900 1999 BOTH so. 55414 HPLS 
t: PUlLt4.4.f~ Av •••• ~•••••• 650 1799 BOTH 713.02 551;71 ST P PK E RIVER TER •••••• • • • • • • 2100 2199 BOTH so. 55414 HPLS 
E RADATZ AV • •••• • • • •••• 170il 2020 BOTH 424.01 55109 MAPLHOOO E ROBIE ST • • • • • • • • • • • • • 175 339 BOTH 3&1. 55107 ST PAUL 
E RADATZ AV •••••• • • • ••• 1%1 2299 000 .. 24.01 55109 MAPLWOOD E ROBIE ST •••• • ••• • • •• • 24& 3&& EVEN 3&1. 55107 ST PAUl 
E RADATZ AV •••••• • • •• • • 2022 2030 EVEN 42&. 01 55109 N ST P E ROBIE ST••••••••••••• 387 500 BOTH 361. 55107 ST PAUL 
E RAOATZ MV. •. • •••• • •• • 2032 20&8 EVEN 42&.01 55109 MAPLWOOO E ROSE AV • •. • • • • • • • •. •. 1 200 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
E RAUATZ AV ••• • • • • • • • • • 2070 22'!8 EVEN 42&.01 55109 "l ST p E ROSE Av •••••••••••••• 300 578 BOTH 3 09. 55101 ST PAUL 
E REANE. Y AV • • • • • • • •• •. • Sill &80 BOTH 315. 55101 ST PAUL E ROSE AV ••••••••••••• • 579 &98 BOTH 310. 55101 ST PAUL 
E REANEY AV ••• • • • • • • ••• 681 938 90TH 331. 5510& ST PAUL E ROSE AV. • • •• • •••••••• &'39 818 BOTH 310. 5510& ST PAUL 
E REANEY 'v ••.••••••••• 939 1536 BOTH 317. 55106 ST PAUL E ROSE A V • •••••••••• •. • 819 1200 BOTH 311. 5510& ST PAUL 
E REANEY All • • ••• • •••••• 1539 1778 BOTH 318.01 5510& ST PAUL E ROSE A V • • • • • • • • • • • • • • 1301 1&58 BOTH 317. 55111& ST PAUL 
E REJ<NtY A\/ •• • •• • • • • ••• 1779 16'36 BOTH 318.01 55119 ST PAUL E ROSE AV ••• • • • • • • •. • •• 1&59 1800 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
E REANEY AV ••• • •• • • •• • • 1899 2257 BOTH 318.02 55119 ST PAUL E ROSE A V. • • • • • • • • • • • • • 2101 2200 BOTH 318. 02 55119 ST PAUL 
E RICHMOND ST•••••••••• 1il0 599 BOTH & 04.0 2 55075 s ST P E ROSELAWN AV•••••••••• 1 345 BOTH 422.01 55117 HAPLHOOO 
;:: RIDGE LA •••• • • • • • • • • • 1 299 BOTH 705. 55082 5TUIATE~ E ROSELAWN AV•••••••••• 34& 899 BOTH 422.02 55117 HAPLWOOD 
E IUPLEY AV •••••••• • ••• 1000 1599 BOTH 1+23.02 55109 MAPLWOOO E ROSS AV ••••••••• •. •. • 1001 1400 BOTH 317. 55106 ST PAUl 
::. RlPLE Y f.,._" •••••••••••• 18JO 1999 BOTH '+24.02 55109 ;1APLWOOD E ROSS Av •••••••••••••• 1501 1778 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
£ RIPLEY AV •• • • • • • •. •. • 2100 2299 BOTH 424.02 55109 MAPLWOOD E ROSS A V • • • • • • • • • • • • • • 1779 1900 BOTH 318.01 55119 ST PAUL 
f. Rl\iE~ BLVUa. • • • • • • • • • 8295 8349 OOil 507.05 55433 COCh ROS E ROSS A V • • • • • •. • • • • •• • 2101 2200 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
::. RIVER BLVJ ••••• • • • • • • 8308 8354 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY E RUSTIC LODGE AV. • • • •• 1 19'3 ODD 11&. 55409 HPLS 
E RlVER BLVD •••••••• • •. 650 0 6527 BOTH 507.05 55433 COON ROS E RYAN AVa••••••••••••• 1100 12'!9 BOTH 423.02 5510 9 HAPLWOOO 
E RlVER BLV 0 •••• • • ••• • • 8850 6873 BOTH 507.05 551+33 COON RDS E RYAN AVe••••••••••••• 140.0 1599 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOD 
E RIVER BL\1 0. • • ••••••• • 9350 9'+16 EVEN 507.05 55433 COON ~OS E S OWASSO BLVD •. • • • • • • 1 so BOTH 421.01 55117 LITl CDA 
E RIVER 8 L ll U •• • • • • • • • • • '3351 9449 ODD 507.05 55433 COO"i ROS E SANDHURST OR••••••••• 1400 1577 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOO 
- - - - - - - - • • • • • • • • II II 
STRC:ET: c. SANDrlU!<ST OR STREET I E STILLWATER AV PAGEl 110 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRE:OT NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
E SANDHURST DR ••••••••• 1560 17'39 BOTH '+24.02 55109 MAPLWOOD E STILLWATER Av •••••••• 1301 1400 BOTH 317. 55106 ST PAUL 
E SANORAL~E OR••••••••• 1 100 BOTH 374.01 35119 ST PAUL E STILLWATER AV. • •• • • •• 1501 1538 BOTH 317o 55106 ST PAUL 
E SCHOCL ST ••• • •••••••• 100 199 BOTH 705. 55082 S TLWATER E STILLWATER Av •••••••• 153'3 1778 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
E SEPPALA dL VO • • • • • • • • • 2300 2399 BOTH 427. 55109 N ST P E STILLWATER Av •••••••• 177'3 1898 BOTH 318.01 55119 ST PAUL 
E SEXTANT A iJ • • • • • • • • • • • 300 499 BOTH 421.02 55117 LITL CDA E STILLWATER A V •••••••• 1899 2258 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
c. SEXTANT A V •. • • • ••••• • 15 0 0 1699 BOTH 42 4. 01 55109 HAPLWOOD E SUBURBAN Av •••••••••• 901 1058 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
E SHAHNEE OR •••••••••• • 2200 2399 BOTH '+26.01 55109 N ST P E SUBURBAN AV ••••••••• • 1059 1118 BOTH 346o01 5510& ST PAUL 
-
SHEPARD RO ••• I ••••••• 1 382 BOTH 342. 551 ill ST PAUL E SUBURBAN AV. • • • • • • • • • 1119 1200 BOTH 34&.02 55106 ST PAl)L 
E SHERREN ST •• , •••••••• 1400 1599 BOTH '+23.02 5S 109 MAPLWOOD E SUBURBAN AV. • ••• • ••• • 1500 1700 BOTH 347o01 5510& ST PAUL 
E SHEKWOCO A IJ • • • • • • • • • • 301 400 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL E SUBURBAN AV. • • ••••••• 1779 1899 BOTH 347. 01 55119 ST PAUL 
E SHC:RHOOO AV. , • , , , , • , • 1501 1718 BOTH 307.04 5'5106 :>T PAUL E SUBURBAN AV,, • , • , , , • , 18'32 1958 EVEN 347.01 55119 ST PAUL 
E SHERWOOD AV •• I ••••••• 1779 1983 BOTH 307.02 55119 ST PAUL £ SUBURBAN Av •••••••••• 1901 2017 ODD 3Lt7.01 55119 ST PAUL 
E SHERWOGO AV •• , , , , , , , , 1'300 2017 BOTH 307.02 55119 ST PAUL E SUBU~BAN Av •••••••••• 19&0 2018 EVEN 3it7o01 55.119 ST PAUL 
E SHt.RHOOO AV, , • , • • • • • • 1988 22DO BOTH 307.02 55119 5T PAUL E SUBURBAN Av •••••••••• 2 001 2299 BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
E SHERWOOD S T, , , , • , , , • , 1719 1778 BOTH 307.0'+ 55106 ST PAUL E SUH11ER AV,, , • • • • •, •. • 100 299 BOTH '+22.01 55117 HAPLWOOD 
E SHORT S T, , , ,. , , , , • , , , , E. 0 0 800 BOTH 31t'+. 55106 ST PAUL E SUHHER A V ••••••• , •••• 1300 1499 BOTH 423.0 2 55109 HAPLWOOD 
E SHOSHONE RD., •• • •• • •• 22&0 2399 oOTH 42&. 01 5'5109 N ST P E SUMMER AVa • •• • • •• • •• • 1500 1699 BOTH 42'+• 02 55109 HAPLWOOO 
E SHRYER AV, •. , , • , • , • • , 1200 1218 EVEN Lt23.02 5510'3. MAPLWOOD E SUNNYSLOPE RO•••••••• 4800 4898 EVEN 23&. 55421+ EDINA 
E SHRYER AV • • , , , • • •, • • • 1201 1299 BOTH '+23.02 5'5109 MIIPLWOOO E SUNNYSLOPE RO • • • • • • • • '+801 4998 BOTH 236. 55424 EDINA 
c SHRYtR AV••••••••••·•• 2000 2299 BOTH lt27. 55109 N ST P E SUNNYSLOPE RO • •• • • • • • lt933 4'399 ODD 23&. 55424 EDINA 
E SHRYER A \1 ••• • I ••••••• 245u 2499 BOTH 427. 55109 l'l ST P £ SURREY A V • • • • • • • • • • • • f>OO 708 BOTH 344o 55106 ST PAUL 
E SIDNEY ST•••••••••••• 1 600 BOTH 372. 55107 ST PAUL E SWAN Av •••••••••••••• 2500 26'3'3 BOTH '+2&.02 5510'3 N ST p 
;:: SI~S A V •••••••••••••• 101 200 BOTH 314. 55117 ST PAUL E SYCAMORE ST • • • • • • • • • • 2 200 BOTH 31'+. 551.17 ST PAUL 
E SIMS A V ••••• • •••••••• 301 400 BOTH 330. 55101 ST PAUL E SYCAHORE ST ••••••••• • 200 299 BOTH 7os. 55082 STLWATER 
E SIMS Av •••••••••••••• '501 698 BOTH 315. 55101 ST PAUL E THOMPSON Av •••••••••• 1 78 BOTH &01.04 55118 w ST P 
-
SIMS A V ••••• • •••••••• 69'3 818 BOTH 315. 55106 ST PAUL E THORN ST •••••••• , • , , , 1001 1059 ODD 345o 55106 ST PAUL 
;:: SIMS A V •••••••••••••• 81'3 1200 BOTH 31&. 5510& sT PAUL E THORN ST. • • • • •• • ••••• 1002 1058 EVEN 37'to01 5510& ST PAUL 
E SIM::> A V • • • • • • • • • • • • • • 1&5'3 1718 BOTH 317. 55106 ST PAUL E TIERNEY A V • , • •. , •• , •• 2Lt00 2499 BOTH 427. 55109 N ST P 
E SIMS A V •••••••• • • •••• 1719 1778 BOTH 318.01 55106 ST FAUL E TURTLE LA • • , • • • • • • , • • lt900 509'3 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEW 
" 
SIMS A V •••••• • ••••••• 1779 1900 BOTH 318.01 '5S119 :>T PAUL E UNI\IERSIT't' AV., •••• , • 1 150 BOTH 328. 55101 ST PAUL 
~ SKILLMAN A V ••• • ••••• • 1 200 BOTH '+22.01 55117 MAPLWOOO E UNIVERSITY AV • , , • • , • , 151 700 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
-
SKILLMAN A V ••••••••• • 300 349 BOTH '+22.01 55117 MAPLWOOD E UPLAND AV •• •• ••, ,, ••• 2100 2200 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
-
SKILLMAN A V • • • •. •. • •• 350 498 BOTH '+22.02 55117 11APLWOOD E URBAN PL.,, • • •• , • , •• • 100 200 BOTH 3Lt4. 55106 ST PAUL 
-
SKILU1t.N AV •••••••••• 465 515 ODO '+22.02 35117 MAPLWOOO E UTICA A V ••••• , •••••• , 1901 2000 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
c: SKILLMAN A V. • ••••• • •• 500 '599 BOTH 422.02 55117 MAPLWOOD E VADNAIS BL V 0 •••• , , •• • 1 320 BOTH It 06. 0 2 55110 VADS HTS 
E SKILLMAN AV •••••••••• 70G 799 BOTH '+22.02 55117 MAPLWOOC E VADNAIS BL V 0 • • • • • • • • • 351 499 BOTH '+06.02 55111l VADS HTS 
E SKILLMAN A V • •••••••• • 1200 14'39 BOTH 423.02 551u9 MAPLWOOD E VIKING OR. • • • • • • • • • • • • 1 399 BOTH '+21.01 55117 LITL GOA 
E SKilLMAN AV ••• • ••••• • 20 00 2207 BOTH '+27. 55109 'l ST P E VIKING DR., ••• , •••• · •• 300 Lt98 EVEN '+22.02 55117 HAPLWOOD 
t:. SKILLMilN A V • • • • • • • • • • 2200 2399 BOTH '+27. 55109 N ST P E VIKING OR •••• , ••••••• '+00 531 BOTH 421.02 55;117 LITL CDA 
E SKILL MAJ. A V •••• • • • • • • 2'+50 24'39 BOTH 427. 5S 109 !~ ST p E VIKING OR ••• • • • •••••• 5&2 699 BOTH '+21.02 55117 LITL CDA 
E SKYLI 1\E R0 ••••••••••• 2300 2399 BOTH 251. 55420 BLOOMGT~ E VIKING OR •••••••••••• 600 798 EVEN 422.02 55117 HAPLHOOD 
-
SOUTH J,.._V •••• •• •• ••••• 2021 27'39 BOTH '+27. 55109 I~ ST P E VIKING OR •• •, • • • , • •. • 775 795 ODD '+21.02 55117 LITL COA 
t. SOUTH ST •••••••••••• • uo 299 BOTH 50'+.02 55 0 75 s ST P E VIKING OR ••• e., • , • • •• 1'+00 1539 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOD 
E SPRINGSIO:. 01<. •• •• ... 1800 204'3 BOTH 374.01 55119 ST PAUL E VIKING DR ••• , • •••••• , 1540 1599 BOTH '+24.01 55109 HAPLHOOO 
-
SPRINGSIOO: LA. •• ••••. 9000 '3199 BOTH 251. 55'+ 2 0 BLOOHGTN E VIKING DR, •• , ••• , •••• 3300 3599 BOTH 703.02 55109 PINE SPG 
c: SPI<UCE ST •••••••••••• 100 299 BOTH 604.02 55 0 75 s ST P E VIKING RO. • •••••• • •• • 532 561 BOTH '+21.02 55117 LITL GOA 
c. ST AUlAt<.S RD •• • •••••• 1 31 BOTH 232. 5531t3 HOPKINS E WAKEFIELD AVo•••••••• 800 1058 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
-
ST CROix AV ••••• •• ••. 100 399 BOTH 705. 55 0 82 5 TLWATER E WAKEFIELD AVo•••••••• 1059 1300 BOTH 34&.01 55106 st PAUL 
-
ST LCUIS ••••••• • •• • •• 500 89'3 BOTH 70&.02 55 0 82 STLWATE~ E WALNUT ST. • •••••••••• 100 299 BOTH 7 0&. 0 2 55082 STLWATER 
c. S T ••••••• • • •• • • • • • • • • 1GO 5'39 BOTH &06.03 55150 ~ENOOTA £ WARBURTON STo•••••••• 100 199 BOTH & 0'+. 0 2 55075 s ST p 
-
ST •••••• • • • •• • • • • • • • • 8 00 9'39 80TH 513.03 55421 HILLTOP E WAYSIDE RD • , • • ••••••• 1 57 ODD 2 32. 55343 HOPKINS 
-
ST •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 3100 319'3 BOTH 264.0 2 55343 '1I NIITNKA E WAYSIDE RO •••••••• • •• 2 98 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
" 
STANORI;JGC: AV. •• •• ••• 2274 2450 BOTH '+24.01 55109 MAPLWOOO E WAYSIDE RD •••• , • , , ••• 59 117 ODD 2 32. 55343 HOPKINS 
-
ST::VENS ST •••••••• • • • 1 99 BOTH 372. 55107 ST PAUL E WAYSIDE RD ••••••••••• 100 118 EVEN 2 32. 5531+3 HOPKINS 
c: ST~LLW~Ti~ ;..v. •• •• ••• 10G 3'39 BOT rl 705. 55082 STLIIATE~ E HAYS IDE RO • , • •, • , , , •. 400 499 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
STRC:t:T I 
" 
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E WELL.S ST. , •• , • , •••••• 501 &98 BOTH 315. 55101 ST PAUL E WOOD ST, • , • , • • • , •• • •. 1 100 BOTH 371. 55'107 ST PAUL 
E WELLS 5 T • • , , , , , , , •• , , &99 818 BOTH 315. 5510& ST PAUL E WOODCREST ORo•••••••• 1701 1900 BOTH 374.0Z 55119 ST PAUL 
E WHLS ST •••• , • , , ••• , • 819 1000 BOTH 31&. 5510& ST PAUL E WYOMING SToo••••••••• 1 &00 BOTH 372. 55107 ST PAUL 
E WENTHOI'-TH AV, • , • , • • • , 1 98 BOTH &01.04 55118 w ST P E YORK A V. • • • • • •, • • • • • • 101 zoo BOTH 314. 55117 ST PAUL 
E WENTWORTH .l v ••••••••• 99 399 BOTH &01.05 55118 w ST P E YO~K "v •••••••.•....• 301 398 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
.:: WENTWOI<.TH A V •••••••• , 3&& 430 EVEN &01.05 55118 w ST P E YORK A V • •,, , , , , • •,,, , 399 &98 BOTH 315. 55101 ST PAUL 
E WENTWORTH AV , • , , , •••• 4J1 453 OOD &01.05 55118 w ST P E YORK A V, , , , , , , , , , , , , • &99 818 BOTH 315. 55106 ST PAUL 
E WENTWOI<.TH AV, , , • , , , • , 432 454 EVEN &01.05 55118 w ST P E YORK A V, , , • , , , , , , , , , , 819 1200 BOTH 31&. 55106 ST PAI,IL 
E WHEELOCK PKW Y , , , , , , , , 1 157 BOTH 305. 55117 ST PAUL E YORK AV,,,, , , , , , , , , , , 1301 1717 BOTH 317. 55106 ST PAUL 
E WHEELOCK PKW Y,,, •,,, • 100 188 EVEN 305. 55117 ST PAUL E YORK Av •••••••••••••• 1540 1778 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
E WHE~LOCK PKWY •• • • • •. • 159 277 ODD 305. 55117 ST PAUL E YORK A V • • • • • • • • • • • •. • 1779 1900 BOTH 318.01 55119 ST PAUL 
E WHEELOCK PKWY. •. • • •. • 190 278 EVEN 305. 55117 ST PAUL EAGAN Av ••••••••••••••• 2800 2848 EVEN 6 07.15 55121 
E WHEELOCK PKWY ••••• • • • 279 434 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL EAGAN Av ••••••••••••••• 2601 2867 ODD 6 07.15 55121 
E WHE.C:LOCt< PKW Y • • • • • • •. 401 4&5 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL EAGAN Av ••••••••••••••• 2850 2999 BOTH & 07.15 55121 
E WHEELOCK PKWY. •. • ••• • 439 531 ODO 30&.01 55101 ST PAUL EAGAN INDUSTRIAL RO •••• 1100 1399 BOTH 6 07.15 55121 
E WHt:ELOCK PKWY. •. •. • • • 442 466 EVEN 30&.01 55101 ST PAUL EAGANOALE BLVD. •. • • • • • • 2700 2999 BOTH & 07.15 55121 
E WHt.ELOC.t< PKWY •••••• • • '+'+4 498 EVEN 30&.01 55101 5T PAUL EAGLE Av ••••••••••••••• 5400 5499 BOTH 401. 55110 
E WHEELC(;t< PKW Y • • • • • • • • 4&8 599 BOTH 30&.01 55101 ST PAUL EAGLE CIR•••••••••••••• 1 30 BOTH & 05.03 55075 INVR G H 
E WHEELOCK PKW Y • • • • • • • • 500 b20 EVEN 30&.02 55101 ST PAUL EAGLE LA••••••••••••••• 1500 1799 BOTH 2 76. 01 55364 HOUND 
.:: WHC:ELOC.K PKWY • • ••••.•• &01 637 ODD 30&.02 55101 5T PAUL EAGLE RIDGE 0 R • • • • • • •• • 1600 1899 BOTH 606.01 55118 HDTA HTS 
E WHEeLOCK PKWY. • • • • •. • &11 737 ODD 30&.02 5510& ST PAUL EAGLE RIOG£ 0 R •••• • •. • • 1&500 16698 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
E HHC:iLOC.K PKWY •• • • •• •. &22 &98 BOTH 30&.02 55101 ST PAUL EAGLE RIDGE DR••••••••• 1&&51 16899 000 262.01 55343 HINNTNKA 
E WHEELOCK PKWY. • • • • • • • 700 740 C:VEN 30&.02 5510& 5T PAUL EAGLE RIDGE PL • • • • • • • • • 4400 4499 BOTH 2&2.01 55343 HINNTNKA 
E WHEELOCK PKH Y •. • •• •. • 701 799 ODD 306.02 5510& ST PAUL EAGLE RIDGE RD. • • • • • • • • 1 28 BOTH It 06.01 55110 N OAKS 
E WHEELOCK PKWY. • ••• • • • 739 777 ODO 30&.02 5510& ST PAUL EAGLE RIDGE R 0 • • • • • • • • • 21 45 BOTH It 06. 01 55110 N OAKS 
E WHEELOCK PKWY •. • •. • •• 742 818 BOTH 3D&.C2 55106 ST PAUL EAGLE RIOGE RD········· 32 4& EVEN 4 06. 01 55110 N OAKS 
E WHE~LOCK PKWY. • • •• •. • 801 925 000 30&.02 55106 ST PAUL EAGLE ST NW • • • • • • • • • • • • 12100 12299 BOTH 5 07. 01 55433 COON RDS 
E WHEELOCK PKWY •• • • • •. • 820 986 E V!::N 30&.02 5510& ST PAUL EAGLE ST••••••••••••••• 1 299 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
E WHC:C.LCC.K PKW Y • • • • • • • • 927 9'39 000 30& .02 5510& ST PAUL EAGLE ST••••••••••••••• 102 298 EVEN 34Zo 55102 ST PAUL 
E WHEELOCK PI(W Y. • • •. • • • 988 990 EVEN 30&.02 5510& ST PAUL EAGLE sr ••••••••••••••• 5150 5199 BOTH lt05. OZ 55110 NT BR LK 
.:: WHIT ALL ST ••••••••••• 301 398 BOTH 330. 55101 ST PAUL EAGLE ST••••••••••••••• 5200 5399 BOTH lt01o 55110 
E WHIT ALL ST., •••••••• , 399 518 BOTH 315. 55101 ST PAUL EARL DR•••••••••••••••• 7 200 7399 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
E WHIT ALL ST •••• · ••••••• 54il 700 BOTH 315. 55101 ST PAUL EARL LA•••••••••••••••• 2100 2299 BOTH &03.02 55075 s ST p 
E WHIT ALL •• ••• •• •• •• •• • 519 539 BOTH 315. 55101 ST PAUL EARL LA•••••••••••••••• 2220 2308 EVEN &03.02 55075 s ST p 
-
WI~o.KENS ST ••••••• , ••• 100 399 BOTH 705. 550 82 STLHATER EARL LA•••••••••••••••• 2301 2399 ODD &03.02 55075 s ST p 
E WlLLAR..O ST •••••• ••. •, 100 2<19 BOTH 70&.02 55 032 STLHATER EARL LA•••••••••••••••• 2310 2498 EVEN & 03.0 z 55075 s ST p 
E WILLIAM TEL.L R 0 ••••• • 2200 2299 BOTH 374.01 55119 ST PAUL EARL LA•••••••••••••••• 2401 2499 000 &a3.oz 5S075 S ST p 
£ WILLOW ST ••• • • • •••••• 100 3'39 BOTH 705. 55082 STLiiATE~ EARL sr •••••••••••••••• 9100 9499 BOTH 216.01 55427 GLON VL'f 
E WILSHII<C: PL. • •••• • • • • 1uo 200 BOTH 34'+o 55106 ST PAUL EARLE BROWN OR N • • • • • • • 5924 &249 BOTH 202. 55430 BRKLYN C 
E WILSON AV•••••••••••• 601 744 BOTH 344. 55106 ST PAUL EARLYNN LN •. • • •. • • • • ••• 3900 3999 BOTH 263.02 5 53'+3 HI NNTN l(l\ 
E WILSON t.. v •••••••••••• 745 1058 BOTH 345. 5510& ST PAUL EAST Av •••••••••••••••• 1000 1299 BOTH 7 03.0 z 55115 HAHTOHDI 
E HILSON A \I • • • • • • • • • • • • 1059 14JO BOTH 34&. 01 5510& ST PAUL EAST GATE RD. • • • • • • • • • • 3300 3399 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
E WILSON A \1 • • • • • • • • • • • • 13C1 11+89 ODO 34&.02 5510& ST PAUL EAST OAKS RO •••••• •. • •• 1 15 BOTH 4 06. 01 55110 N OAKS 
E WILSON AV ••• • • • ••• • •• 1402 1545 BOTH 34&.02 55106 ST PAUL EAST OAKS RD. • • • • • • • • • • 10 49 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
.:: WILSON t.. v •••••••••••• 1530 15&8 EVEN 34&.02 551J& ST PAUL EAST OAKS RO •••• • • •• • • • 44 99 BOTH It 06. 01 55110 N OAKS 
E WILSON AV. • •••• • • , • • • 1547 1579 ODD 34&.02 5510& ST PAUL EAST PORT R!l. • • • • • • • • • • 4 300 4399 BOTH 2 7&. 0 z 55364 HOUND 
E WIL.SON ,ll v •••••••••••• 1570 1598 C:VEN 34&.02 5510& ST PAUL EAST RO•••••••••••••••• 1 15 ODO 5 09. 0 z 55014 qR PINS 
E WILSON AVa••••••••••• 1581 1658 BOTH 34&.02 5510& 5T PAUL EAST ~o •••••••••••••••• 2 3ft !lOTH 509.02 55014 CIR PINS 
E WILSON A \1 • • • • • • • • • • • • 1659 1778 BOTH 347.01 5513& ST PAUL EAST qo •••••••••••••••• 23 49 ODD 5 09. 0 z 55014 CIR PINS 
E WILSON t..\1 • ••••••••••• 1779 2018 BOTH 347.01 55119 ST PAUL EAST RD•••••••••••••••• 3& 83 BOTH 509.02 5501.4 CIR PINS 
.:: HILSON t. iJ • ••••••••••• 2019 2258 BOTH 347.02 55119 ST PAUL EAST RDa••••••••••••••• 52 100 BOTH 5 09.0 2 55014 CIR PINS 
E WINIFRED ST. • •• • • • • • • 175 400 BOTH 3&1. 55107 ST PAUL EAST RIVER BL VO. • • • • • • • 8351 8449 ODD 5 D7. 05 55433 COON RDS 
E HINIF~E.U ::iT •• , •••• •• • 337 38& BOTH 3& 1. 551()7 ST PAUL EAST RIVER BL VO • • • • • • • • 8356 8498 EVEN 5 07.05 55433 COON ROS 
E HI NO!'. A ST, • •••••• , •. • 1 440 BOTH 372. 55107 ST PAUL EAST RIVER BL VO ••• •. •. • 8451 8499 ODD 507.05 55433 COON ROS 
E WINONA ST ••••• , •••••• 481 600 BOTH 372. 55107 ST PAUL EAST RIVER BL VO • •••••• • 8528 8&02 EVEN 5 07.05 55433 COON RDS 
... • • • • .. - - • - • 
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EAST RIVER t3L.V D •••••••• 8529 8611 ODD 507.05 55433 COON ROS EATON Ple•••••••••••••• 4300 4399 BOTH 231. 55424 EDINA 
EAST RIVER OLV D • • • •• •, • 8604 8648 EVEN 507.05 55433 COON RDS EATON ST••••••••••••••• 1 100 BOTH 3&1o 55.107 ST PAUL 
EAST RIVER 9LVO •••••••• 8613 8849 BOTH 507.o:; 55433 COON RDS EBBA STa••••••••••••••• 3300 3599 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
EAST RIVER BLVD •••••••• 8874 8898 EVEN 507.0:; 55433 COON RDS EBERTl CTo••••••••••••• 1900 1999 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
EAST RIVER dLV 0 • • • • • • • • 8875 8909 ODD 507.05 55433 COON RDS ECHO Av •••••••••••••••• 1501 1700 BOTH 317o 55106 ST PAUL 
EAST RIVE I< dLV (j • • • • • • • • 890il 9098 EVEN 507.05 55433 COON RDS ECHO Av •••••••••••••••• 1707 1799 BOTH 318.01 55106 ST PAUL 
EAST RIVER BLVD ••••• •. • 8911 93<+9 BOTH 507.05 55433 COON RDS fCHO LA•••••••••••••••• 100 399 BOTH 705. 55082 STLWATER 
EAST RIVER dl v 0 •••••••• '3700 9899 BOTH 507.05 55433 COON RDS ECHO LAKE AV••••••••••• 1200 1399 BOTH 703.02 55109 HAHTOI;tDI 
EAST RIVER BL 'V il • • • • • • • • uoao 11299 BOTH 506.06 55433 COON RDS ECHO ST•••••••••••••••• 1 99 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
EAST RIVER PKWY. • •••• •. 1 399 BOTH 269o03 55316 CHAMPLIN ECKBERG DR·•••••••••••• 3800 3999 BOTH 204o 55429 BRKLYN C 
C:AST RIVER RO •••• • •. • • • 1 1299 BOTH 49. 55414 t1PLS EDEN Av •••••••••••••••• 4900 5299 BOTH 237. 55436 EDINA 
EAST RIV£R RD •• , ••••••• 400 699 BOTH 505.01 55303 ANOKA EDEN CIR••••••••••••••• 5200 5299 BOTH 237. 55436 EDINA 
EAST RIVER ~0 •••••••••• 70(; 798 EVEN 505.02 S53il3 ANOKA EDEN cr •••••••••••••••• 7800 7999 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
EAST RIVER RO •• , , • • •• • • 7il1 831 ODD 505.02 553 il3 ANOKA EDEN PRAIRIE CIR. • • • • • • 6024 6028 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RD ••. , •••• • •• 800 860 EVEN 505oC2 55303 ANOKA EDEN PRAIRIE RO. •. •. •. • 5400 5498 EVEN 262. 04 55343 MINNTNKA 
EAST RIVER RO •••••••••• 833 899 ODD 505.02 55303 ANOKA EDEN PRAIRIE RO • •. • • • • • 5401 :;599 OOD 2&2.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RD ••••• • • • • • 862 898 EVEN 505.02 55303 A"40KA EDEN PRAIRIE RD • •• • • •. • 5500 5612 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVE,;, RD •••• • •• •. • 35~0 369'3 BOTH 5. 55418 MPLS EDEN PRAIRIE RO • ••• • • • • 5601 5698 BOTH 2&2. 04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RO •• • • • • •• • • 37 00 53'39 BOTH 512.04 55421 F~IOLE'Y EDEN PRAIRIE RO•••••••• 5815 5718 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RD • • • • • • • •.• • 5702 b108 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 5705 5918 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVE.R RO. • • • • •. • • • 6101 b173 ODD 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 5900 61'39 BOTH 235.02 55436 EDINA 
EAST RIVE!< RO, •••••• • • • 6110 61'38 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RO • •• •. •. • 5'301 599'3 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RO ••• • • • • • • • 6175 6230 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 5920 6008 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RD • • • • ••• • • • 6201 6249 ODD 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6001 6099 000 262.04 55343 MINNTNKA 
EAST RIVER RO •••••••••• 6232 6276 EV::N 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD • • • • • • • • &010 6198 EVEN 2&2.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIVER RO ••• • • • • • • • 6251 62'3'3 ODD 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RO • • • • • • • • 6101 61'39 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
EAST RIV£k RO •••••••• • • 6278 6322 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6176 6244 EVEN 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EAST RIVER RO • • • •. •. • • • 6301 6448 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6201 6287 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
EAST RIVER RO • • • • • • • • • • 6401 6463 ODO 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD. • ••••• • 6246 6331 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EAST iUVEI< RO ••••• • •••• 6450 6486 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE ~o •••••••• 6290 6338 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
EA5T R.IVt::R ~D. • • • • • • • • • 6465 64'39 ODD 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RO • • • • • • • • 6333 6375 ODD 2&0o01 55343 EDEN PRE 
EAST RIVER KO • • •• • • •• • • 6488 64'38 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6340 6398 EVEN 2&0oD1 55343 EDEN PRE 
EAST f<IVE.RIIIEW DR •••• •. 10400 .1.0599 BOTH 26 o. az 55343 EOEN PRE EDEN PRAIRIE RO•••••••• 6377 6407 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
EAST SHOR.E QR, •••• ••. • • 1000 11'39 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI EDEN PRAIRIE RO•••••••• 6400 o424 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
EAST SHORE. OR •• • • • •• • •. 1442 1680 EVEN 306.02 55106 ST PAUL EDEN PRAIRIE RD • • • • • • • • 6409 6441 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
C:AST SHORE. OR. • • • • •. • •. 1682 1'398 EVEN 423.02 55109 11APLWOOD EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 6426 6450 EllEN 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EAST ST•••••••••••••••• 5300 5349 BOTH 401. 55110 EDEN PRAIRIE RO • • • • • • • • 6443 6493 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
EAST VIEW D~••••••••••• 5800 58'39 BOTH 237. 55436 EDINA EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6452 6500 EVEN 260oD1 5'5343 EDEN PR£ 
EASTER LA. • ••• • •• • •. •. • 1300 139'3 BOTH 607.19 55123 EDEN PRAIRIE RD•••••••• 6495 6545 000 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EASTMAN DR • • • • • • • • • • • • • 2200 269'3 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN EDEN PRAIRIE RO • • • • • •. • 6502 659'3 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EASTVIEW LA • ••• • • •• • •• • 1 14 BOTH 406.01 55110 N OAKS EDEN PRAIRIE RO • •. •. • • • 6552 6629 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD (.; IR ••••••••••• 4600 47g9 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA EDEN PRAIRIE Ro •••••••• &&02 6650 EVEN 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD OR. •. • • • •• , •. • 5G45 519'3 BOTH 410.02 55112 MNDSVIEW EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 6&31 6659 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD LA • •••••••••• • 800 999 BOTH 505.02 55303 ANOKA EDEN PRAIRIE ROe••••••• 6652 6&98 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD J;:.U • • • • • • • • • • • • 44J1 4599 ODD 262.01 55331 MINtoiTNKA EDEN PRAIRIE RD •••• • •. • 6&61 b999 BOTH 260.01 5~343 EDEN PRE 
EASTI'lOOD f(l) •••••••••••• 4600 4638 EVEN 262.01 55343 MINNTNI<A EDEN PRAIRIE RD • •• • • • •. 6802 7099 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOvO f.:.t.J •••••••••••• 4601 4661 ODD 262.01 55343 MINNTNKA EDEN PRAIRIE RD • •. • • • • • 700& 7106 Ei/EN 260.01 55343 EDEN PRE 
EA::.TwooD R.O • • • • • • • • • • • • 4640 4c78 EVEN 26 2. a 1 55343 !1INI\TNKA EOEN PRAIRIE RD • •. •. • • • 7101 7151 ODD 260.01 5'5343 EDEN PRE 
EASTWOCLJ Ril • • • • • • • • • • • • 4£63 4c91 ODD 262.01 55 343 MINhTNKA EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 7108 7212 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD R.U • • • • • • • • • • • • <+&80 4718 EVEN 262.01 :;5343 MINNTNK~ EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 7153 7288 90TH 260oD1 55343 EDEN PRE 
i:ASTWCOO RU. •. • ••••• • • • 4693 4758 BOTH 262.01 55343 HINNTNI<A EDEN PRAIRIE RO • • • • • •• • 7217 7299 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOO RD. • • • • • • • • • • • '+723 4749 ODD 262.01 55343 til NNTNI<A EDEN PRAIRIE ROa••••••• 7290 7364 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOD RO • • • • • • • • • • • • 4751 47'39 ODD 262.01 55331 t1INI'ITNKA EDEN PRAIRIE Ro •••••••• 7301 7499 ODD 2&0.01 55343 EDEN PRE 
EASTWOOO Ru •••••••••••• '+760 47'38 EVEN 262.01 55343 11 INNTNKA EDEN PRAIRIE RO • • • • • • • • 73&6 7516 EVEN 260.01 55>343 EDEN PRE 
EASTWOOD R!) • • • • • • • • • • • • 7700 84'3'3 BOTH 410.01 55432 :1NDSV!EW EDEN PRAIRIE RO • • •• • •. • 7501 754'3 ODD 260.01 5'5343 EDEN PRE 
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--------EDEN PRAIRE R 0. • •••••• 7518 75'!8 EVEN 2&0.01 55343 EDEN PRE EDGERTON S T • •• •. • • • • ••• 3364 3398 EVEN 40&.02 55110 VADS HTS 
EDEN PRAIRIE RO •••••••• 7551 7&73 ODD 2&0.01 55343 EDEN PRE EDGERTON ST. • • •• • • • • •. • 3391 399'! BOTH lt0£>.02 55110 VADS HTS 
£DEN PRAIRIE f'. 0 •••••••• 7&Ju 77'!8 EVEN 2&0.01 55343 EDEN PRE EDGEWATER Av ••••••••••• 100 199 BOTH 407o04 55112 SHORVIEW 
EDEN PRAIRIE R 0. • •••••• 7075 779'! ODD 2&0.01 %343 E:DEN PRE EDGEWATER A V • • • • • • • • • • • 800 1099 BOTH 407o04 55112 SHORVIEW 
EDEN RO•••••••••••••••• 5200 5299 BOTH 27&. 02 55364 MOUND EDGEWATER AV. • •• • • • • • • • 1100 1130 BOTH 408o 55112 ARDEN HL 
EDEN RO•••••••••••••••• 7900 6199 BOTH 2&0.02 55343 EDEN PRE EDGEWATER A V • • • • • • • • • • • 1123 1139 ODD 408. 55.112 ARDEN HL 
EDEN RO•••••••••••••••• 8112 6198 EVEN 2&0.02 55343 EDEN PRE EDGEWATER AV. • • • • • • •••• 1132 1199 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
EDEN RO • • ••••••••••••• • 8123 8199 ODD 2& 0. 02 55343 EDEN PRE EDGEWATER AV • , , • , • • •, • • 1500 1599 BOTH 408o 55112 ARDEN, HL 
EDEI\MCOR ST ••••••• , •••• 52uJ 5299 BOTH 237. 5543& EO INA EDGEWATER AV. , , , •• •,, •• 1800 1999 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
EDENMOOI< ST ••• , •• , ••••• 5400 5499 BOTH 237. 55436 EDINA EDGEWATER AV • , , •, • , •, • • 1850 1999 BOTH 404oD2 55110 NT BR LK 
EDENVALE. BL VO. • , • • , , , , , 6578 74'39 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE EDGEWATER BLvo ••••••••• 600 636 EVEN 318o02 55119 ST PAUL 
EDENWCOD OR •••• , • •• , ••• 1&100 16248 EVEN 26 0. 01 55343 EOEN PR~ EDGEWATER Bl VO. • • • • • • • • 801 937 ODD 318.02 55119 ST PAUL 
EDENWOOD CR. , •••• , , •••• 16101 1&299 ODD 2& 0 • 01 55343 EDEN PRE EDGEWATER BLVD. • • • • • • • • 8'+0 1038 EVEN 318oD2 55119 ST PAUL 
EDENWOOO iJR • • • • • • • • • • • • 16250 1&398 EVEN 26 0. 01 55343 EDEN PRE EDGEWATER BLV 0, • • • • • • • • 939 1055 ODD 318.02 55119 ST PAUL 
EOENWOOD Or< • • • • • • • • • • • • 16301 16399 ODD 260.01 S5343 EDEN PRE EDGEWATER BLVD •• • • • • • • • 1040 1128 EVEN 318.02 55119 ST PAUL 
EDGAR AV, ••, ,, , • •• •• • •, 601 800 BOTH 312. 55117 ST PAUL EDGEWATER BLVD •• • • • • • • • 1057 1137 ODD 316.02 55119 ST PAUL 
EDG£ OR •• ••. ••,. •• •• ••• 1 99 BOTH 509.02 55014 CIR PINS EDGEWATER BlVO •• • • • • • • • 1130 111t8 EVEN 318o02 5!U19 ST PAUL 
EOG£ PL. •., • ,, •. • • ••.,. 100 299 BOTH 5o 55418 r-IPLS EDGEWATER BLVD. • •,,,.,, 1139 1171 ODD 318.02 55119 ST PAUL 
EOGfBROOK U R •••••• , •••• 740 a 7899 BOTH 225. 5542& ST LO PK EDGEWATER Bl VO •• •, • • •,, 1150 1200 EVEN 318.02 55119 ST PAUL 
EDGC.BRCOK PL • • , , • • • • •. , , 4600 4699 BOTH 236. 55424 EDINA EDGEWATER BLVD •• ,,,,,,, 1113 1199 ODD 318. 0 2 55119 ST PAUL 
EDGECUM8t KD,. •. , • ••••• 100 399 BOTH 703.02 55115 MAHTOHDI EDGEWATER BLVD., •. • • • • • 5400 5498 EVEN 117o02 55417 MPLS 
EDG:OCUMBE .~o ••••••••••• 2233 2285 ODD 375. 5511& ST PAUL EDGEWATER BLVD •• • • • • • • • 5401 5519 ODD 117.02 55417 HPLS 
EDGt.CUMBt. RO ••••••••••• 226o 2298 EVEN 375. 0::5116 ST PAUL EDGEWATER BLVD. •, •• ,, •. 5500 5598 EVEN 117o02 55417 HPLS 
EDGC.CUMBE ~J ••••••••••• 2267 2315 ODO 375. 55116 ST PAUL ECGEWA TER BLVD • • •, •, • • • 5521 5&39 ODD 117.02 55417 HPLS 
EDGt.CUKdt. RU • •• , • • • • , , , 23il0 2354 EVEN 375. 5511& ST PAUL EDGEWATER BLV Oa, • • • • • • • 560 0 5698 EVEN 117.02 59417 HPLS 
EDGC.CUI"BE RU •• • •• , , •••• 2317 2372 BOTH 375. 55116 ST PAUL EDGEW4TER BLVD. •,. •, • •• 5&41 5&99 ODD 117.02 55417 HPLS 
EOGECUMtsE RD •• •. •, , •••• 2361 2405 ODD 375. 55116 ST PAUL EDGEWATER OR • , •,, • • •, •, 4800 468& EVEN 2 7&. 01 553&4 HOUND 
EDGECUMBE RU ••••• , ••••• 2374 2441 BOTH 375. 55116 ST PAUL EDGEWATER OR. , • • • • , , • • • 4601 4899 ODD 27&.01 553&4 HOUND 
EDGECUMBE ~0 ••••••••••• 2410 2448 EVEN 375. 5511& ST PAUL EDGEWATER o~ •• • ••• • •. • • 4888 4998 EVEN 2 7&. 01 553&4 HOUND 
EllGE.CUMBE RQ • • • • • • • • • • • 2443 2479 ODD 375. 5511& ST PAUL EDGEWATER OR. , • • •• , • , , , 4901 5036 BOTH 27oo01 553&4 HOUND 
EuGt.CUM8E RU ••• , •••• , • , 245C 2490 EVEN 375. 55116 ST PAUL EDGEWATER 0~ ••••••••••• 5001 5099 000 2 76. 01 553&1t HOUND 
EDGECUI1BC. KO • • • • • • • • • • • 2481 2514 BOTH 375. 5511& ST PAUL EDGEWATER DR. , •• • • , • , • , 5038 5198 EVEN 2 7&. 01 553&4 HOUND 
EDGECUHBE KO •••• ~ •••••• 2497 2513 ODD 375. S5116 ST PAUL EDGEWATER OR •• • • , •• , • •• 5101 5199 000 27&. 01 553&4 MOUND 
EOGE.HILL UR. • •••• • • • • • • 1720 1799 BOTH 424.01 55109 t1APLWOOC EDGEWATER LA. •. , •• •, •• • 1 1& BOTH 40&.01 55110 N OAKS 
EDGEM<ORf A\/. • • • • • • • • • • • 3100 33'39 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
EDGe. MONT BL VU. , •• , • • •,, 6300 6699 BOTH 2&8.07 55428 BRKLYN P EDGEWOOD AV N•••••••••• 1300 1399 BOTH 21&. 0 2 55427 GLDN VLY 
EDGEMONT 8L VQ • • • • • • • • • • 6600 &699 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p EOGEWOOO AV N•••••••••• 2900 2999 !lOTH 210.02 55427 CRYSTAL 
EDGEMOOR CR. • •••••••••• 3400 3598 EVEN 2&4.02 55343 t-IINNTNKA EDGEWOOD AV N•••••••••• 3130 3199 BOTH 210.02 55427 CRYSTAL 
EDGEMOOR DR. • • • • • • • • • • • • 35J1 3749 ODD 223.01 55343 ST LO PK EDGEWOOD AV N•••••••••• 3200 3499 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL EDGt:.MOOR CR •••• , ••••••• 360 a 3772 EVEN 232. 55343 HOPKINS EDGEWOOD AV N•••••••••• 3800 3999 BOTH 2 09. 0 2 59427 CRYSTAL 
EDGE.t-100R G~ • • • • • • • • • • • • 3751 3799 ODD 232. 55343 HOPKINS EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 4218 4319 BOTH 2il9o01 55428 CRYSTAL 
EOGENOO~ D~ • • • • • • • • • • • • 377'+ 3798 EV£N 232. 55343 HOPKINS EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 4700 4899 BOTH 2 08. 03 55428 CRYSTAL EOGa:OOR PL NE ••••••••• 3840 3849 BOTH 514. 55421 GLBA HTS Et:GEWOOD AV N. II •••••••• 5100 5399 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
C:OGt.MOCR PL ••••••••• •, • 3800 3841 BOTH 514. 55421 CLBA HTS EDGEWOOD AV N•••••••••• & 200 &299 BOTH 2&8.09 55428 BRKLYN P 
EDG£MCOR FL •••••••••••• 3900 3999 BOTti 514. 55421 CLBA HTS EDGEWOOD AV Na••••••••• 6700 7099 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p EDGERTON ST ••••••• , , , , • 1081 1109 ODD 30 9. 55101 5T PAUL EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 7200 7299 BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN p EDGERTCN ST ••• • •••••••• 1il82 1110 EVEN 310. 55101 ST PAUL EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 7400 7599 BOTH 2&6.06 55428 BRKLYN p EDGERTON ST ••••••• , , , • • 2016 2198 EVEN '+22.02 55117 11APLWOOD EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 8000 8099 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN p EDG£kTCN ST •••••••••••• 2019 2210 BOTH 422.02 55117 '1APLWOOD EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 6200 8299 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN p EilGC:t<TCN ST •••••• , , • , •• 2201 22'3'3 ODD <+22.02 55111 MAPLIIOOD EDGEWOOD AV N • • • • • • • • • • 11600 11899 BOTH 269.04 5531& CHAMPLIN 
EDGEPTON ST,,. , • • , • , , , • 2212 2298 EVEN 422.02 55117 11APLWOOD EDGEWOOD AV s •••••••••• 100 130 EVEN 219. 551t2& GLDN VLY 
EOGE.f<TON 3T •••••••••••• 2300 3156 BOTH 421.02 55117 LITL CDA EDGEWOOD AV s •••••••••• 101 149 000 219. 5542& GLON VLY 
EDGERTON sT •••• I ••••••• 3159 3370 BOTH <+06.02 55110 'lAOS HTS EDGEWOOD AV s •••••••••• 132 196 EVEN 219. 55426 GLDN VLY 
EDGERTON 
.S T • • • • • • • • • • • • 3361 3382 BOTH 406.02 55110 VADS HTS EDGEWOOD AV s •••••••••• 151 199 ODD 219. 5542& GLDN VLY 
EDGERTON ST •••••• , • , •• , 337S 3389 ODD 406.02 55110 VADS HTS EDGEWOOD AV s •••••••••• 1600 2198 BOTH 221.01 5542& ST LO PK 
• • II • • • • • • II • • - II - - II 
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EDGEWOOD AV s ••.•.••••• 2001 2263 ODD 221.01 55426 ST LO PK EFFRESS RD • • • • • • • • • • •. • 38&7 3999 BOTH 403.02 55110 
EDGEHOOO AV s ••.•••..•• 2200 2334 EVEN 221.01 55426 ST LO PK EGG LAKE RD • • • • • • • • • • • • 5670 6799 BOTH 7 oz. 02 55038 HUGO 
EDGEWOOD AV s •••••••••• 2265 2399 ODD 221.01 55426 ST LO PK EGRET BLVDN w •••••••••• 1 1099 OOD 507.04 55433 COON RDS 
EDGEHOUO AV s ••.•••.••• 2336 2398 EVEN 221.01 55426 ST LO PI( EGRET BLVDN w •••••••••• z 798 EVEN 507.06 55433 COON ROS 
C:OGEWOOO AV :; .......... 26 00 2999 BOTH 224. 55426 ST LO PK EGRET BLVDN w •••••••••• 800 1198 EVEN 5 07. OS 55433 COON RDS 
EOGt:HCOD i<V r ..:> •••••••••• 3000 32'!9 BOTH 226. 5542o ST LO PK EGRET ST NW • • • • • • • • • • • • 9700 10199 BOTH SOb. Do 55433 COON ROS 
C:OGEHOJO AV s •••••••••• 380C 3899 BOTH 230. 55426 ST LO PK EGRET ST N W, •• • • •••• • • • 10200 10699 BOTH 506.04 55433 COON ROS 
EDGEHOOD AV, , , , , , • , , , , , 1 299 BOTH 273. 55391 WAYZATA EICHENWALD ST. • •, ••• • • • 300 499 BOTH 331. 55106 ST PAIJL 
EDGeWOOD A IJ • • • • • • • • • • • • 200 699 BOTH 70&.01 55 062 5 TLWATER EIDE GIR••••••••••••••• 1300 1399 BOTH It 08. 55112 ARDEN HL 
EDGEWOOD AV. , • , •••••• , • 167 00 16899 BOTH 26 3. 0 2 55391 tHNNTNKA EIDELWEISS ST N W • ••• • •• 11300 11599 BOTH 5 Of>. 01 55433 COON RDS 
EDGEWOOD (,. T • • • • • • • • • • • • 26 0 0 26'39 BOTH 706.01 55082 S TLWATER EIOELWEISS ST NH••••••• 11750 11799 BOTH 5 06. 01 55434 COON RDS 
EDGEWOOD UR. • • • • • • • • • • • • 5064 5349 BOTH 409.02 55112 r1NDSVIEW EIOEUIEISS ST NH••••••• 11900 11998 BOTH 50&.01 55433 COON ROS 
EDGC:WOOC CR. • • • • • • • • • • • • 5350 7699 BOTH 409.02 55432 tHWSVIEW EIDELWEISS ST NW••••••• 11941 12005 ODD 5 06. 01 55433 COON ROS 
EOGt:WJOD OR ••• • •••••• • • 7900 6044 EVEN !t09.01 55432 HNOSVIEW EIDELWEISS ST NW. • • • • • • 12000 12098 EVEN 506.01 55433 COON ROS 
EDGEWOOD OR. • • • .• • • • • • • • • 7'301 809'3 GOD 409.01 55432 MNOSVIEW EIOELWEISS ST NW • , , , , , , 12007 12099 000 5 Of>. 01 55433 COON RDS 
EDGEHJOO OR •••• , •• , •••• 6046 8104 EVEN 409.01 55432 MNOSVIEW EIDELWEISS ST NW • • • • • • • 13200 13299 BOTH 50&.01 55303 COON RDS 
EOGt:.WOOO OR: • • • • • • • • • • • • 6101 8299 ODD 409.01 55 432 MNDSVIEW ELB LA••••••••••••••••• 1600 11:!61 BOTH o 06. D 1 55118 HOTA HTS 
EDGEWOOD OR. • •• , •••• • • • 8166 8298 EVEN 409.01 55432 MlllDSVIEW ELDORADO A V •••••••••••• 11500 11&99 BOTH 506o05 55303 COON ROS 
EDGEWOOD LA •• , •••• , • , • • 200 299 BOTH 601.0L. 55118 w ST p ELDORADO 0 R ••• • •••••••• 1 49 BOTH 7 03.01 55110 DELLWOOD 
EDGEWOOD LJ..\ • • • • • • • • • •· • • 6100 6499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY ELDORADO ST N E, • • , ••••• 8500 8&99 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
EOGH 000 1-<0 • ••••••••••• 9600 9699 BOTH 25':1.02 55438 BLOOMGTN ELDORADO ST NE. • •••••• • 12200 12299 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
EDGEWOOD r(i.J •••••••••••• 9800 9899 13CTH 259.02 55438 '3LOOMGTN ELDORA DO ST NE••••••••• 13000 13199 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
EDINA BL V G ••••••••••••• 4'0 0 0 4699 BOTH 236. 55424 ::oiNA ELDRIDGE ST ••••• , •••• , • 1200 1399 BOTH & 04· 0 2 55075 s ST p 
EDINA CT ••••••••••••••• 1 99 ODD 236. 55424 EO INA ELEANOR LA • • • • • • , •, • • , , 4700 4799 BOTH 203.03 55429 BRKLYN c 
EDINA INDUSTRIAL dLVD •• 5u56 5112 EVEN 239.03 55435 EDINA ELEANOR LA ••••••• , , •••• s 100 5399 BOTH 203.03 55429 BRKLYN c 
EO INA INDUSTRIAL aLVJ., 5081 5159 ODD 239.03 55435 EDINA ELFELT ST •••••••• , •. •. • 501 800 BOTH 327. 55103 ST PAUL 
cOIN;< I~OUSTRIAL I:JLvO •• 5114 5206 EVEN 239.03 55435 EDINA ELGIN PL •••••••••••••• , 8800 9099 BOTH 216. 01 55427 GLDN VLY 
EDINA !NuUSTi<IAL bLVD. • 5161 5239 ODD 239.03 55435 ;;: DINA ELI RO••••••••••••••••• 300 499 BOTH 421.02 55117 LITL COA 
C:D 1 NA INDUSTRIAL d L VLJ • • 5208 5300 EVEN 239.03 55435 EDINA ELIASON DR • • • • • • •• • • • • • 5500 5599 BOTH 259.02 55431 BLOOHGTN 
EDINA I"DUSTRIAL bLVD •• 5241 5 319 COD 239.03 55435 E~INA ELIOT VIEW RO. • • •• , • , , • 6500 o598 EVEN 2 21.01 55426 ST LO PK 
EOII>iil I MJUS TRIAL ll LV Li. , 5302 5398 =:v::N 239.03 55435 EDINA ELIOT VIEW RD •• • ••••• , • 6501 6&49 ODD 221.01 55426 ST LO Pt< 
t:OINA INuUSfR~AL tlLVD •• 5321 5399 ODO 239.03 55435 EGINA ELIOT VIEW RD •• •. , ••••• &60 0 6796 EVEN 221.01 55426 ST LO PK 
C:DINeROOK L k,, a , , , , • , , a 5Cu~ 5G32 BOTH 235.01 55436 EDINA ELIOT VIEW RD • • • ••••• • • 6651 6999 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
ED I t-.BROC K LA •, , • , , •. •. • 50 1'3 5099 ODO 235.01 55436 EDINA ELK sr ••••••••••••••••• 701 800 BOTH 314. 55117 ST PAUL 
EOaBROOK L.. A • • • • • • • • • • • 5034 5098 t:VEN 235.01 55436 EDINA ELK ST, , ••• , •••••••••• , 5100 5299 BOTH !tOle 55110 
ED ISO" ST N,:: • • • • • • • • • • • 85 0 0 8699 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE ELKHART fJR • • • • • • • • • • • • • 2395 2445 ODD 425.01 55119 HAPLWOOO 
EDITH A V ••••••••••••••• 50G 5'39 BOTH 703.02 55115 t'iAHTOMOI ELKHART 0 R • •••••••••••• 2400 2490 EVEN 4 25. 01 55119 HAPUIOOO 
EOlTH 0 R: ••••••••••••••• 100 253 BCTH o01.04 55118 w ST p ELKHART DR • , • •, • • • •, • • • 2447 2489 ODD 425.01 55119 HAPLWOOD 
EDITH OR. , • , •• , •• , , , •• , 254 3'39 BOTH 601.03 55118 w ST p ELLEN CT ••• , , ••• , •• , ••• 900 999 BOTH 710. 0 3 55055 NEWPORT 
EDITH ST ••••••• , ••• • • • • 900 9'39 BOTH 425.01 55119 r1APLWOOJ ELLEN ST •• • ••• • • ••••••• 500 599 BOTH &06.01 55118 HOTA HTS 
EDL It. p L • • • • • • • • • • • • • • • 1200 12'39 BOTH 51. 55416 "'PLS ELLERDALE RD • • • • ••••• •. 4400 4532 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
EDMUND HL VU s .•.••••••• 32GO 34E:4 BOTH 90. 55 4 06 '1PLS ELLEROALE RlJ • • • • • • • • • • • 4600 4699 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
EDMUND BL VJ s .•••••.•.. 3'+01 35 21 ODJ 90. 55406 HPLS ELLIOT AV s •••••••••••• 800 1499 BOTH 54. 55404 HPLS 
EDMUNU ELVD " ...) .......... 3466 3530 :OVEN 90. 55406 t1PLS ELLIOT AV s •••••••••••• 1500 1&99 BOTH 59. 59404 HPLS 
EDMUNO BL'JJ s •••.•••••. 3?23 35':9 ODD 90. 55406 MPL S ELLIOT AV s •••••••••••• 1800 1999 BOTH 59. 55404 HPLS 
EDMU/'.D BLVD :) .......... 3532 3646 EVEN 90. 55406 '1PLS ELLIOT AV s •••••••••••• 2000 2399 BOTH 69. 55404 HPLS 
C:OMUI'.J BLVD s • ••••••••• 36 01 37<:'9 BOTH 90. 55406 1iPLS ELLIOT AV s .••••••••••• 2400 2599 BOTH 72. 55404 HPLS 
EDH\J;,(J EL vo •••••••••••• 3808 4199 BOTH 105. 55406 '1PLS ELLIOT AV s •••••••••••• 2600 2699 I'!OTH 72. 55407 HPLS 
:ODMut<.J e L vo •••••••••••• 44 JJ 4599 BOTH 105. 55 .. 06 11PLS ELLIOT AV s •••••••••••• 2700 2999 BOTH 79. 55407 HPLS 
EOHJ4R.O ST N .:_ • • • • • • • • • • • 31JG 3699 BOTH 201.01 55416 ST AN THY ELLIOT AV s •••••••••••• 3000 3499 BOTH 85. 55407 HPLS 
EOWilRJS (:. v ••••••••••••• 15 0 0 1699 BOTH &04.02 55 0 75 s ST P ELLIOT AV s •••••••••••• 3500 4199 BOTH 96. 55407 HPLS 
C:OH.:.ROS J;. v ••••••••••••• 5800 5899 BOTH &05.02 55075 IlllVR G H ELLIOT AV s •••••••••••• 4200 4399 80TH 110. 55407 HPLS 
EOHOOD p L • • • • • • • • • • • • • • 60JD 8135 BOTH 259.01 55431 8LOOMGTN ELLIOT AV s •••••••••••• 4700 4799 BOTH 110. 55407 HPLS 
EOHGOO p L • • • • • • • • • • • • • • 8136 o19'l BOTH 259.01 55438 3LOOMGTN ELLIOT AV s •••••••••••• 4800 4999 BOTH 117.01 55.417 HPLS 
C:FFK.C.5S KJ • • • • • • • • • • • • • 3800 3898 BCTH '+03.02 55110 WT BR LK ELLIOT AV s •••••••••••• 5100 5399 BOTH 117.01 55'417 HPLS 
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ELLIOT AV S • • • • • • • • • • e • 54 0 0 6199 BOTH 117.02 55417 MPLS ELM ST••••••••••••••••• 2600 2699 BOTH !+23.01 55109 HAPLWOOD 
ELLIOT t.V s •..•.••.•••. 66 00 6999 BOTH 247. 55423 RCHFIELO EU1CREST AV N • • • • • • • • • • 12900 13499 BOTH 7 oz. 0 2 55110 HUGO 
ELLIOT Ali s .•••.••••.•• 7000 7098 EVEN 248.01 55423 RCHFIELD ELMCREST AV N • • • • • • • • • • 13500 13899 BOTH 7 02. 0 2 55038 HUGO 
ELLIOT Ali s ••••.•••..•• 7001 7148 BOTH 248.01 55423 RCHFIELD ELMCREST AV N • • • • • • • • • • 14001 14799 ODD 702.02 55110 HUGO 
ELLIOT AV s •..•.••••••• 7101 7199 ODD 248.01 55423 RCHFIELD ELMCREST AV N•••••••••• 16901 16999 ODD 702.02 55110 HUGO 
ELLIOT AV s •••••••••••• 715 0 7298 EVEN 248.01 55423 RCHFIELO ELMCREST AV N • • • • • • • • • • 23650 23999 BOTH 701.01 55025 
ELLIOT Ali s .•.•••••••.. 7201 7399 BOTH 248.01 55'+23 RGHFIELD ELMDALE RO • , • , ••••• • •• • 4300 4699 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
ELLIOT AV s ••.•••••.••• 740 0 7699 BCTH 248.02 55423 RC HFIELO ELMER ST., • , •• , •••• , ••• 100 399 BOTH It 16. 0 2 55113 ROSEVI..LE 
ELLICT AV s. .............. 8200 8599 BOTH 252.02 551+20 8LOOMGTN ELMHURST A V • • • • • • • • • • • • 5600 5999 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
ELLICT AV s •••••••••••• 86 00 8999 BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN ELMO C IR, • • •, • • • •• • • •• • 3500 3532 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIOT AV s ••.•.••••.•• 9200 9799 BOTH 252.04 55!+ 2 0 8LOOMGTN ELMO Ro •••••••••••••••• 500 699 BOTH 232. 55343 HOPKINS 
ELLIOT i>.V s •••••..•••.• 9800 10199 BOTH 253.01 55420 lLOOMGTN ELMO RD•••••••••••••••• 3500 3530 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIOT p L • • • • • • • • • • • • • • 703 732 BOTH 344. 55106 ST PAUL ELMO Ro •••••••••••••••• 3501 3565 ODD 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIS A \J • • • • • • • • • • • • • • • 20CO 2099 BOTH 319. 55114 ST PAUL ELMO R 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 3532 3618 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIS AV •• , ••••• , , ••••• 2201 2285 000 319. 55114 ST PAUL ELMO RO • • • • • • • • • • • • • • • • 3567 3631 ODD 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIS A. v ••••••••••••••• 22G2 2316 EVEN 319. 55114 ST PAUL ELMO RD •••••••••••••••• 3620 3698 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIS A V •••••• , • • •• • • •• 2287 2347 000 319. 55114 ST PAUL ELMO ~o •••••••••••••••• 3633 3799 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
ELLIS A '1/ • • • • • • • • • • • • • • • 2318 2399 BOTH 319. 55114 ST PAUL ELMioiOOO PL • • • • • • • • • • • • • 3400 3748 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
ELLIS A V ••• , ••• , • ••• • •• 2350 2400 EVEN 31'3. 55114 ST PAUL ELMWOOD PL •• • • • • • • • • • • • 3701 3799 ODD 263.02 55343 HINNTNKA 
ELLIS AV •••••• • • •• • ••.• , 21+61 2S99 BOTH 332. 55114 5T PAUL ELMWOOD PL • • • • • •• • • • • • • 3 75 0 3798 EVEN 263.02 55343 HINNTNKA 
ELLIS LA••••••••••••••• 500 599 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY ELMWOOD ST •• • ••••••• •,. 3800 4099 BOTH !+06.02 55110 VADS HTS 
ELLSWORTH 0 R. ••••••••••• 4'+uG '+499 BOTH 24 0. 0 2 55435 EDINA ELRENE RO. • ••••••• • •••• 3400 3430 EVEN 607.18 55111 
ELLSWCRTH LA • • ••• , • , , •• 2900 2999 BOTH 264.01 55343 11INNTNKA ELRENE RO. • • • ••••• • • •• • 3401 3449 ODD 6 07.18 55111 
ELM C I R •• , •••• , , , • , • , , , 16501 16515 ODD 262.03 55343 HINt\TNKA ELRENE Ro •••••••••••••• 3432 3462 EVEN 6 ll7 .18 55111 
ELM CREEK t; IR. •••••••••• 800 899 BOTH 26 9. 0 3 55 316 :; HAMPLIN ELRENE RD • • ••••••••••• • 3451 3473 ODD & 07 o16 55111 
ELH GREiK RD •••• , • ••••• 303 5'3'3 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN ELRENE RO. • , •••••• • • •• • 3464 3598 EVEN 6 07.18 55123 
ELM DR. , ••••• , , •• , •• , •• 825 899 BOTH 510.02 55432 SPR LK p ELRENE RD•••••••••••••• 3475 3899 BOTH &07.18 55123 
ELM OR ••••••• , • , • , •• , , • 2100 2204 EVEN 404.02 55110 WT BR LK ELROSE CT. , •••••• , ••••• 15 00 1599 BOTH 6Oft • 02 55075 s ST p 
ELM 0 K:. ••••••••••••••••• 2101 2249 ODD 404.02 55110 WT BR LK ELSIE LA••••••••••••••• 2000 2100 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
EU DR••••••••••••••••• 2206 22'38 EVEN 404.02 55110 loiT 8R LK ELWOOD AV N • • • • • • • • • • • • 600 649 BOTH 33. 55411 HPLS 
ELM LR••••••••••••••••• 2251 2599 BOTH 404.02 55110 WT BR LK ELWOOD AV N • • • • • • • • • • • • 601 699 000 33. 55411 HPLS 
ELM OR. • • • • • • • • • • • • • • • • • 16400 16498 EVEN 262.03 55343 tHNNTNKA ELWOOD AV N • • • • • • • • • • • • 650 878 BOTH 33. 55411 HPLS 
ELM DR • •• , • , • , , , • • , •••• 164 01 16598 BOTH 262.03 55343 r1INNTNKA ELWOOD AV N. • • • • • • • • • • • 801 899 ODD 33. 55411 HPLS 
SUI Gr<. • • • • • • • • • • • • • • • • • 16503 16649 ODD 262.03 55343 MINNTNKA ELWOOD Ali N • • • • • • • • • • • • 880 898 EVEN 33. 55411 HPLS 
ELM DR ••• , , ••••••••• , •• 1 E:6 00 16698 EVEN 262.03 55343 t1!N 1\TNKA ELY ST NE. • •••• , ••••••• 100 574 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
ELM GR. , ••••••• , •• •. • •• 16651 166'39 000 262.03 55343 MINNTNKA ELY ST NE. , , • • • • • • • • • • • 501 599 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
ELM LA •• • , , , •• , , ••••••• 100 199 BOTH 273. 55391 HAYZATA ELY ST NE • , , • •, • • , , • • • • 576 698 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
ELM LA ••••••••••• I ••••• 35 00 3599 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA ELY ST NE. , ••••••••• , o • 601 699 000 511. 01 55432 FRIDLEY 
ELM RD •• , , • , •• , , • , , • , • , 5700 5799 '30TH 276.01 553b4 MOUND EMERALD CT,. • •••• , , • • • • 830 899 BOTH !t12. 55112 NEW BRTN 
ELM ST N E ••••••• , • , , •• , 770G 7e99 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY EMERALD OR, , • , • • , • •, •, • 700 79'3 BOTH 1+12. 55112 NEW BRTN 
ELM ST SE ••••••• ••••••• 17JG 2398 EVEN 40. 55414 MPLS EI'ERALD OR •, • •, • • • • • • • • 150 0 1799 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
ELM ST s 1:. •••••••••••••• 1801 2448 BOTH 40. 55414 "!PLS Ef'!ERALD OR • • • • • • • • • • • • • 2300 2399 80TH 404.02 55110 WT BR LK 
ELM ST Si: • • • • • • • • • • • • • • 2401 249'3 ODD 40. 55414 MPLS EMERALD OR ••••• • • • • • •. • 2500 2599 BOTH 276.02 55364 HOUND 
ELM ST st. •••••••••••••• 2450 2698 EVEN 40. 55414 MPLS EMERALD 0 R •••• • •••••• , • 3.358 3398 EVEN 404.02 55110 WT BR LK 
ELM ST ••••• , , ••••••• , •• 1 49 ODD 703.02 55115 ~AHTOMDI EI'ERALO OR •••• • • ••• • •• • 3359 3415 ODD 401+.02 55110 WT BR LK 
ELM ST ••••••••••••••••• 2 E:8 EV:ON 703.02 55115 HAHTOMDI EMERALD OR .............. 3400 3448 EVEN 404.02 55110 WT BR ll( 
ELM ST. , ••••••••••••••• 51 99 003 703.02 55115 i1AHTOMOI EMERALD OR••••••••••••• 3417 3599 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
El~ S T .... , •••• , ......... 70 198 EVEN 703.02 55115 1'1AHTOMOI EMERALD OR • • • • • , • , • • • • • 5000 5098 BOTH 276.02 55364 HOUND 
ELM ~ T • • • • • • • • • • • • • • • • • 101 199 ODD 703.02 55115 r1AHTOMOI Et"ERALD DR • • • • • • • • • • • • • 5()67 5131 OOD 276.02 55364 HOUND 
ELM S T ••••••••••••••• , • 201 300 80TH 360. 55102 ST PAUL EMERALD OR ••• • • • .. • • • • • • 5100 5198 EVEN 276.02 55364 MOUND 
Ell': ST .................. E:OO 699 BOTH 505.01 55303 ANOKA EMERALD DR •• • •• • • • • • •. • 5133 5199 ODD 2 76.0 2 55364 MOUND 
ELM S T ••••••••••••••••• 7GO 999 BOTH 505.02 55 303 ~ ~OKA EMERALD LA••••••••••••• 1900 2038 BOTH 607.21 55122 
ELM ST ••••••••••••••••• 110 0 1199 BOTH lt05.02 55110 WT BR LK EI'ERALD LA • • • • • • • • • • • • • 1951 2045 ODD 607.21 55122 
ELM ST •• • •••••••• • ••••• 18GO 1999 BOTH 404.02 55110 EHERALD LA •••• • ••••••• • 2040 2098 EVEN &07.21 55122 
ELM S T • , ••••••••••••••• 2000 2099 BOTH 404.0~ 55110 WT BR LK EMERALD LA. • • •• • ••••••• 2047 2199 BOTH 6 07. 21 55122 
• , . • • • • • • ,. • • • • • , . , . L. • • 
•• • 
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EMERALD ST SE •••• • ••• • • 1 299 ODD 332. 55114 ST PAUL EHHA ST•••••••••••••••• 301 400 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
EMERALD ST S E • ••••••••• 2 298 EVEN so. 55414 11PLS EMMERT ST•••••••••••••• 3200 3228 EVEN 407.04 55112 SHORVIEW 
EMERALD ST s~ .•••.•••.• 400 498 c:v::N 348. 55104 ST PAUL EMMERT ST. • • •••••••• • •. 3201 3239 ODD 407.04 55112 SHORVIEN 
EMERALD ST SE ••• •. •. • • • 401 lt99 000 so. 55101t ~PLS EMMERT sr •••••••••••••• 3230 3260 EVEN 407.04 55112 SHORVIEN 
EMERSON t.v N • • • • • • • • • • • 600 1299 BOTH 31t. 551t11 HPLS EMMERT sr •••••••••••••• 3241 3279 ODD 407.04 55112 SHORVIEW 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 26 00 3199 BOTH 15. 551t11 11PLS EMMERT ST. • • • • • •. • • • • • • 3262 3292 EVEN 407.04 55112 SHORVIEN 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 320J 3299 BOTH 15. 55412 MPLS EMMERT S T • • • • • • • • • • • • • • 3281 3319 ODD 407.04 55112 SHORVIEW 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 3300 3799 BOTt-4 g. 551t12 MPLS E~MERT ST. • • • • • • • •• • •. • 3291t 3398 EVEN 407.04 55112 SHORVJEN 
EMERSON t.V N • • • • • • • • • • • 3800 4199 BOTH Ito 55412 t1PLS EMMERT ST. •. • • • • • • • • • • • 3321 3399 ODD 407.04 55112 SHORVIEW 
EHERSON AV N • • • • • • • • • • • lt2il0 lt399 BOTH 2. 5!>1t12 HPLS EMPIRE LA•••••••••••••• 29il0 3099 BOTH 266.04 551t41 PLYMOUTH 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 4600 4699 BOTH 1.02 55412 t-!PLS ENCHANTED LA • •• • •••••• • 5000 5099 BOTH 276.01 55364 HOUND 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 4700 5299 dOTH 1.02 551t30 11PLS ENDICOTT ST • • • • • •• •. • • • 2200 2311t EVEN 319. 55114 ST PAUL 
EHERSON AV N • • • • • • • • • • • 5300 Sc99 BOTH 205. 55430 BRKLYN c ENDICOTT S T • • • • • • • • • • • • 2201 231t8 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
EHERSON Av N • • • • • • • • • • • 5700 61'39 BOTH 206. 55430 BRKLYN c ENDICOTT ST•••••••••••• 2321 21t99 ODD 319. 55111t ST PAUL 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 6300 61t99 BOTH 202. 55430 9RKLYN c ENDICOTT S T • • • • • • ••••• • 2350 2498 EVEN 319. 55114 ST PAUL 
EMERSON ;,.v N • • • • • • • • • • • 6700 7299 90TH 202. 551t30 BRKLYN c ENFIELD AV N. • • • • • • • • • • 2 0200 201t99 BOTH 701.02 55025 
EHERSON AV N • • • • • • • • • • • 770(] 7899 BOTH 26 8. 05 5541tlt B'<KLYN p ENFIELD CT N. • • • • • • • • • • 20 300 20399 BOTH 701.02 55025 
EMERSON AV N • • • • • • • • • • • 830J 8399 BOTH 26 8. 05 !>5441t. B~KLYN p ENGLERT RD • ••••••• • ••• • 1400 1599 BOTH 607.18 55122 
EHERSON AV 3 ••••••••••• 101 149 ODD 55. 55403 MPLS ENGLEWOOD LA s ••••••••• 15500 15599 BOTH 711.02 55001 AFTON 
EMERSON AIJ .5 •••••••• •· •• 106 1'39 BOTH 55. 55403 11PLS ENGLISH CIR ••••• • • • •• • • 2300 2349 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
EMERSON AV s ••••••••••• 1650 1999 BOTH 55. 551t03 HPLS ENGLISH ST • •. • • • • • • • • • • 2342 2399 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOD 
EMeRSON AV s ••••••••••• 20ilu 21t27 BOTH 66. 55405 '1PLS ENGLISH ST ••••••••••••• 2600 2699 BOTH 423.01 55109 MAPLWOOO 
EMERSON AV s ••••••••••• 2428 25'l9 BOTH 67. 551t05 HPLS ENGLISH STa•••••••••••• 3300 3599 BOTH 40&.02 55110 VADS HTS 
EMERSON i>.V 5 ••••••••••• 26 0 0 2799 BOTH 67. 551t08 HPLS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 300 lt99 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
EMERSON AV s ••••••••••• 2800 2999 BOTH 77. 55408 '1PLS ENSIGN Av N • • • • • • • • • • • • 2000 2199 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
EHERSON AV 5 ••••••••••• 3Guil 3399 BOTH 81. 551t08 '1PLS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 2126 2298 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
EMERSON i<V s ••••••••••• 3400 35S9 BOTH 92. 55408 MPLS ENSIGN AV N•••••••••••• 2131 2398 80TH 216.01 55427 GLDN VLY 
EMERSOt. I.IJ s ••••••••••• '+6 00 lt799 BOTH 107. 55409 HPLS ENSIGN AV N. • • • • • • • • • • • 2 301 21t10 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
EMERSOI>I f.V s ..•.••••••• 4800 4999 BOTH 111t. 5540'3 MPLS ENSIGN AV N•••••••••••• 2401 2599 ODD 216.01 55427 GLDN VLY 
EMERSON /J.v s ••••••••••• 5000 5199 BOTH 114. 551t19 MPLS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 21t12 2598 EVEN 216o01 55427 GLDN VLY 
EMERSON AV r ..;, ........... 53QJ 5599 BOTH 111to 551t19 '1PL:5 ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 2700 2712 EVEN 215.05 551427 NEW HOPE 
EHEJ<SON AV ,:) ........... 5600 t099 BOTH 120.01 551t19 "'PLS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 2701 2733 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
E11ERSO"' AV s ••••••••••• 63GO 6599 BOTH 244. 55423 f(GHFIELD ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 2722 2799 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
EMERSO"' l.v s •.••••••.•• 6600 E:720 C: VC:N 245. 551t23 ~CHFIELO ENSIGN AV N•••••••••••• 3000 3016 EVEN 215.05 55:427 NEW HOPE 
!;MERSON AV 5 ••••••••••• 6601 6799 000 245. 55423 RCHFIELD ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3001 3098 BOTH 215.05 551427 NEW HOPE 
EMERSON AV 5 ••••••••••• 6722 6798 C:VEN 245. 551t23 ~GHFI:::LO ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3023 321t6 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
EMERSON Av .J ••••••••••• 7200 7299 BCTH 21t5. 55<+23 ~CHFIELO ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3201 3599 BOTH 215. 05 55427 NEW HOPE 
EMERSJN I.V s •••.•••.••• 7300 779'3 30TH 21tE.o 551t23 ~CHFIELD ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3600 3699 BOTH 215.04 59427 NEW HOPE 
EMERSON t.v s •.•..•..•.. 8Coa 8599 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3900 3920 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSON I.V s ••••••••••• 8600 9199 BOTH 255.02 551t20 BLOOMGTN Et.SIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3901 3937 O!lD 215.04 5'S427 NEW HOPE 
EMtRSON i.V .:> ••••••••••• 9800 10199 BOTH 258.01 55'+31 3LOOMGTN ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3922 3944 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSON A IJ • • • • • • • • • • • • • 500 5c4 EVEN 6 06.01 55118 MOTA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3939 3975 ODD 215.111t 55427 NEW HOPE 
<::MERSON A V • • •. • • • • • • • • • 501 583 ODD &06.01 55118 'IOTA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3946 3998 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSON A V •••• • • • • •••• • 5&6 630 EVEN 6 06.01 55118 '10TA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 3977 lt013 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSuN A V •••••• • ••• •. • 585 699 ODiJ &06.01 55118 11DTA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 4000 lt01t8 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSON A V • •• • • • • • ••••• 632 748 EVEN 606.01 55118 :1DTA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 4015 4199 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
EMERSOI'; A V. • ••• , • • , ••• • 7G1 799 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • It& DO 4699 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
EMERSON LA • • • • ••• • • • • • • 110il 11 '39 BOTH 202. 551t30 9RKLYN C ENSIGN AV N • • • • • • • • • • • • 48JO 4899 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
:::MERSON L io. • •• • ••••••• • 680tl 6899 BOTH 21t5. 55423 RCHFIELD ENSIGN AV N•••••••••••• 5800 6199 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE 
EMEI<SON R W • • • • • • • • • • • • • 1J80j 108'39 aoTH 258oil1 551t31 BLOOHGTN ENSIGN AV s •••••••••••• 2900 3099 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
EMIL Av •••••••••••••••• SJO 640 BOTH <+07.01 55112 SHORVIEW ENSIGN CIR••••••••••••• 2700 2115 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
EHIL "'v ••••••••.•••.••• 601 657 000 407.01 55112 SHORVIEOl ENSIGN C T • • • • •• • • , •• • • • 3216 3232 EVEN 215.05 554Z7 NEW HOPE 
EMIL AV •• • • • • • •• • • • • • • • 642 c98 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW ENSIGN CURVE••••••••••• 8100 8199 BOTH 259.01 55431 BLOOHGTN 
EMIL AV, •. • • • • • • • • • • • • • 65'3 799 i3CTH lt07.01 55112 SHORVIEW ENSIGN RO, •. • ••• • • • • • • • 8000 8298 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
EMIL:£ pl •••••••••••••• %Oil 3799 BOTH 212. 55 422 ~OBBNSDL ENSIGN Ro •••••••••••••• 8001 8049 ODD 259.01 55431 BLOOHGTN 
STI'.O:t:T I t.RICKSON RO STREET I EVANSWOOO LA PAGEl 117 
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ERICKSGI\ ~0 •••••••••••• 540\l 5599 BOTH 409.02 55112 ,i NOS VIEW EVANSWOOD LA ••••• • • •••• 5201 5399 ODD 235.02 55436 EDINA 
t:RICON U R,, , , , , , , , , , , • , 2000 2499 BOTH 205. 55430 13RKLYN c EVANSWOOO LA • •. • • ••• • • • 5304 5398 EVEN 2 35. 0 2 55436 EDINA 
ERit iJ.. v •••••••••••••••• 7800 7899 BOTH 219. 55426 GLON VLY EVAR ST., ............... 900 999 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOD 
ERIE CT ••••••• ••••••••• 6 20 628 BOTH 607.13 55123 EVELYN lN •••••• • • • • • • • • 15 00 0 15199 BOTH 262.02 55343 MINNTNKA 
ERit. ST s ~ •.••••••••••• .. oo 799 BOTH 49. 55414 MPLS EVELYN ST ••• • • • • • •• • • • • 3 00 0 3199 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
C:RI KS BLVtJ. I ••••••• " ••• 4700 4899 BOTH 607.20 55122 EVENSTON RO • • • • • • • • • • • • 17700 17999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
t:RIN C. T • • • • • • • • • • • • • • • • 20JG 2298 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN EVEREST LA N • • • • • • • • • • • 130 Q 1399 BOTH 266. 07 55391 PLYMOUTH 
ERIN cT •••••••• I ••••••• 2201 2249 ODO 411.05 55112 NEW liNCH EVEREST LA N • • • • • • • • • • • 2800 2998 BOTH 266.07 55391 PL YMOI.JTH 
E.RH< C T, • • , , •, , • , • •, , , , 2251 2327 ODD 411.05 55112 t-.IEW BRHi EVEREST LA N. • • • • • • • • • • 2900 2950 EVEN 266.07 55391 PLYMOUTH 
ERIN G T ••••••••••••••• I 2300 2336 EVEt-.1 '+11.05 55112 NEW BRTN EVEREST LA N • • • • • • • • • • • 2901 2999 ODD 266.07 55391 PLYHOUTH 
ERIN cr •••••••••••••••• 2329 2399 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN EVEREST LA N • • • • • • • • • • • 2901 2951 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH 
ERIN r ::.R. ••••••••••••••• 5800 6005 BOTH 239.03 55435 :O:OINA EVEREST LA N • • • • • • • • • • • 3200 3299 BOTH 266.07 553<31 PLYMOUTH 
ERH< T ER, , , , , , , , , • , , , , , 5918 6026 :OVEN 239.03 55435 EDINA EVERETT CT • • • • • • • • • • • • • 1000 1099 BOTH 319. 55108 ST PAUL 
ERIN T ER •• I •••••••••••• 6007 60<?9 BOTH 239.03 55435 EDINA EVERETT OR ••• , , • • •••••• 700 899 BOTH 706.02 55082 STLWATER 
ERNAL OR, , , , •• , , , , , , , , , 3500 3551 BOTH 407,04 55112 S HORVIEW EVERETT PL • • • • • • • , • • • • • 6800 6999 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
eSCANABA AV, • , , , , , , , , , , 775 850 BOTH 318.02 55119 ST PAUL EVERGREEN ALCOVE••••••• 1701 1799 ODD 710.0lt 55119 WOODBURY 
ESSEX LA, , , •• , , • , , • , , , , 2800 2820 C: VE'l 276.02 5536lt >!OUNO EVERGREEN BAY • , • , , • , •• , 1700 1798 EVEN 710. 04 55119 WOODBURY 
ESSE. X LA, , , , , , , , , , , , , , , 2801 2999 BOTH 276.02 55364 HOUND EVERGREEN BLVD., • • • • • • • 8500 9099 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
ESSEX R: 0 ••••••••••••••• 1400 1522 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA EVERGREEN BLV 0 • • • • •, • • • 9050 9099 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
ESSEX Ro •••••••••••••.•• 1401 1'099 OIJO 264.01 553'+3 MINNTNKA EVERGREEN BLVD, •, • • • • • • 9200 9598 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
ESSEX RO •••••••• • ••• , •• 152~ 1646 E VEI-l 264.01 55343 HINNTNKA EVERGREEN BLVO. • • •• •. • • 9501 9591 ODD 507.05 59433 COON RDS 
ESSEX RG •• , , , • , , •••••• , 1601 18S9 000 264.01 55343 HINNTNKA EVERGREEN CIR NW •• • • •• , 11700 11799 BOTH 5 07 • 0 2 55433 COON RDS 
ESSEX RQ,,,, •• ,,,,,,,., 1648 2148 EVEN 26 4. 01 55343 MINNTNKA EVERGREEN CT N • • • • • • • • • 195 0 2049 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
t:SSEX RO •••••••••• ••••• 19U1 2249 000 264.01 55343 '1INNTNKA EVERGREEN CT • •••••• , ••• 600 699 BOTH 7 06.01 55062 STLWATER 
ESSEX R 0. , , , , .. , , , , , , , , , 2150 2398 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA EVERGREEN CT ••• , ••••••• 1800 1898 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
ESSEX RO •••••• , •• , •• , , • 2231 2399 ODD 264.01 55343 MINNTNKA EVERGREEN OR •••••••••• , 1 99 ODD 709.01 55119 LANDFALL 
ESSE. X :ST SE •••••••••••• 500 1099 BOTH 49. 55414 MPLS EVERGREEN 0~ ••••••••••• 1600 1999 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
ESSEX ST SE ••••••••• , •• 2500 2799 BOTH 49. 55414 MPLS EVERGREEN OR •••• • •••••• 3900 3999 BOTH 262.02 553lt3 HINNTNKA 
ESTATt: 0 R,, ••••• , ••• , •• 43 0 0 4448 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p EVERGREEN ORA W. • • • • •,. • 1800 1898 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
E.STATt: 0 R •••••• , ••••• , , 4301 4499 000 268.11 55443 BRKLYN p EVERGREEN ECHO •••••••• , 1900 1998 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
ESTATt. u R. •••••••••••••• 44SJ 4598 t: VEN 26 8 .11 55 443 BRKLYN p EVERGREEN LA N••••••••• 1000 1199 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
ESTATE OR•••••••••••••• 45J1 4539 000 268.11 55 443 9RKLYN p EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 1400 1799 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
ESTHeR Lh • • , • • , • • • • • • • • 538 710 BOTH 710.01 55119 WOOCBURY EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 2700 2899 !30TH 265.04 55441 PLYHOUTH 
ESTHi:R LA • , •••• , •••• , •• 1GGJ 1099 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS EVERGREEN LA N. • • • • • • • • 3216 3696 EVEN 265.0lt 55441 PLYMOUTH 
ETHAI'< AV N • , • • • • • • • • • • • 12200 128'39 BOTH 702.02 55110 HUGO EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 3600 3614 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
ETHEL PL •••••• , , , • , • , • , 6520 c599 BOTH 208.02 55428 G RYSTAL EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 3601 3754 BOTH 265.04 55lt41 PLYMOUTH 
EUCLID A V •••••••••• , , , • 2800 3099 BOTH 504. 55 30 3 ANOKA EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 3737 3798 BOTH 26S.Olt 55441 PLYMOUTH 
EUCLID p L • • • • • • • • • • • • • • 250J 2599 BOTH 66. 55405 iiPLS EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 3761 3999 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
:OUCLlD PL,, , , , , , , , , , • , • 26 u u 2699 BOTH 66. 55408 t-IPLS EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 5300 5399 BOTH 2 65. 0 3 55lt42 PLYHOUTH 
t:UGEN::: ST. , •••••••• , ••• 110 0 1599 BOTH ... os.o2 55110 WT BR LK EVERGREEN LA N • • • • • • • • • 5&00 5749 BOTH 265.03 55lt42 PLYMOUTH 
EUG£Nt: S T ••••• , •• • •• , • , 15CD 1699 BOTH 405.01 55110 IH BR LK EVERGREEN LA • • • • • • • • • • • 1 35 80TH 4 06. 01 55110 N OAKS 
EUGENE S T ••••••• , • , , • , • 1800 18'39 BOTH 405.01 55110 IH BR. LK EVERGREEN RD • • • • • • , • • • • 1 38 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
EUREKA AV N •••• I ••••••• 21000 21999 BOTH 701.02 55 Q 25 EVERGREEN RO • • ~. • • , • , , , 1 99 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
EUROPA AV N • • • • • • • • • • • • 125 00 12599 BOTH 702.02 55110 HUGO EVERGREEN RO • , , • , •••••• 0 0 0 0 6099 BOTH 2 76. 0 2 55364 110UNO 
t:usT:::s A V ••••• , • , • , •• , • 210C 2299 BOTH 413,01 55113 ROSEVLLE EVERGREEN RO •• • • •• , , • • • 61!)0 6249 BOTH 2 76. 0 2 55364 CODE ERR 
tUSTIS ST s c ••••••••••• 310 0 3299 BOTH so. 55414 MPLS EVERGREEN ST NW •, •, • • • • 11600 11699 BOTH :; ()7. 0 2 5Slt33 COON ROS 
EUSTIS S T , , • , , , • , , , • , • , 828 925 BOTH 319. 55114 ST PAUL EVERTON AV N • • • • • • • • • • • 12000 12199 BOTH 702.02 55110 HUGO 
:OUST iS S T .............. , , 894 960 EVEN 319. 55114 ST PAUL EVERTON AV N. • • • • • • • • • • 14600 15399 80TH 702.02 55036 HUGO 
t:USTIS S T •••••••• , ••• , • 927 1029 ODD 319. 55114 ST PAUL EVERTON AV N • • • • • • • • • • • 20800 23999 BOTH 7 01. 0 2 55025 
EUSTIS S T ••••••• , , ••• , • 962 1100 BOTH 319. 55114 ST PAUL EWALD TER•••••••••••••• 7700 7899 BOTH 219. 55426 GLDN VLY 
E. US TIS ST ••• , • , • , • , • , • , 1921 19'39 ODO 420.02 55113 ROSEVLLE EWING AV N • • • • • • • • • • • • • 2700 3099 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL 
EUSTIS s 1 •••••••••••••• 1926 1998 EVEN 420.02 55113 ROSEVLLE EWING AV Na•••••••••••• 3200 3399 BOTH 214. 55lt22 ROBBNSOL 
C:VA LA •••••• , • • •••••••• 190 0 2099 BOTH 503.02 55 0 75 s ST p EWING AV N • • • • • • • • • • • • • 4200 4328 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
EVANS A V, , , , , , , • , , , , , , , 140 0 1o99 BOTH 602.01 55075 s ST p EWING AV N • • • • • • • • • • • • • lt301 4349 ODD 212. 55lt22 ROBBNSOL EVAI\SWGCO LA,. , • , , •, , • , 52Jil 5302 EVDI 235.02 55436 EO INA EWING AV N • • • •' • • • • • • • • 4330 4398 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL 
• • • • • • • • • • ·;;;::, 
- •• • • -· •••• • -·· •• 
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EWING AV N • • • • • • • • • • • • • '+351 43'39 ODD 212. 55422 ROBBNSOL EXCELSIOR BLV O •••••••• • 5901 5999 ODD 230. 55416 ST LO PK 
EWING AV r-. ••••••••••••• .. soo 4699 BOTti 212. 55422 ROBBNSDL EXCELSIOR BLVD ••••••••• 5916 6098 EVEN 230. 55416 ST LO PK 
EWING AV ~ ............. 5000 5299 BOTH 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BLV 0 • • • • •. • • • 6001 6399 BOTH 230. 551o16 ST LO PK 
EWING AV f"' ••••••••••••• 5800 5918 BOTti 204. 55429 3RKLYN G EXCELSIOR BLVD ••••••••• 6400 7498 BOTH 230. 55426 ST LO PK 
EWING AV N ••••• I ••••••• 5833 5931 ODD 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BLV O, • • • • • • •, 7117 7499 ODD 234. 551o26 HOPKINS 
EWING AV N. • • • • • • • • • • • • 5920 5938 EVEN 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BLVD. • •. • • • • • 11600 12489 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
eWING AV N • • • • • • • • • • • • • 5933 5999 ODD 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BL VO ••••••••• 12252 12698 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
eWING AV N • • • • • • • • • • • • • 5940 6024 EVeN 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR 8LV 0 •••••• • •• 12491 12829 ODD 261.02 55343 HINNT~KA 
EWING AV N ••••• I ••••••• 6001 6099 BOTH 204. 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BLVD •••• , ••• • 12700 12924 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
£WING AV N • • • • • • • • • • • • • 6500 6699 BOTH 203.04 55429 9RKLYN c EXCELSIOR BLVQ,,,,,,,,, 12831 12999 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV N • • • • • • • • • • • • • 67 00 7098 BOTH 203.01 55'+29 BRKLYN c EXCELSIOR BLVD, •• , • , ••• 12926 130&0 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV 1\ ••••••••••••• 6901 71'38 BOTH 203.01 55429 BRKLYN c EXCELSIOR BLVD. • • • , • •. • 13 DO 1 13199 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV N • • • • • • • • • • • • • 7105 7199 ODD 203.01 5SC.29 BRt<LYN c EXCELSIOR BLVD • • • • • • • • • 13 062 13298 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV "' ............. 77 0 0 7799 BOTH 266.11 55 4C.3 BRKLYN p EXCELSIOR BLV o •• • • • • • • • 13201 13399 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV N •• I ........ I •• 8000 8226 BOTH 268.11 55443 !3RKLYN p EXCELSIOR BLVD. •. , • • • • • 13400 18080 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
E:WING AV t~ ••••••••••••• 8201 8299 000 268.11 55443 BRKLYN p EXCELSIOR BL V 0 • • • • • • • • • 13401 18099 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
E:WING AV N • • • • • • • • • • • • • 8228 8298 t: VEN 26 8.11 55443 BRKLYN p EXCELSIOR C IR • • • • • • • • • • 12700 12736 EVEN 261.02 55343 HI'NNTNKA 
EWING AV sIt I a It It I e I It I It It a 190J 2199 BOTH 65. 55C.16 liPLS EXETER PL. • • • • • • • ••• • • • 1 300 BOTH 346. 55104 ST PAUL 
EWING AV s I e It I I I a It I I I I I 2700 2799 BOTH 65. 55416 MPLS EX HALL AV N • • • • • • • • • • • • 12&00 12999 BOTH 702.02 55110 HUGO 
EWING AV s .............. 290J 2'l99 BOTH 65. 55416 "tPLS EXPLORER cr •••••••••••• 2300 2399 BOTH 607.02 55337 BR"NSVLLE 
EWING AI/ s •••.•.••••••• 3000 3Gg9 BOTH 91. 55416 MPLS F S T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 '+99 BOTH 6 o&. o 3 55150 MENDOTA 
EWING AV s ••••••••••••• 330G C.3<;;9 BOTH 98. 5541C i!PLS F sr •.•••••••.••••••••• 1&00 1699 BOTH 513.03 55421 HILLTOP 
SWING AV s •••••.•••.••• '+5JJ 4599 BOTH 98. 55410 MPLS F ST •••••••• • ••••••••• • 3100 3199 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
EWING AV ~ ............. 46JJ 53<:?9 BOTH 112. 5541J MPLS FACTORY ST ••••••••••••• 1 25& BOTH 713.01 55071 CODE ERR 
EWING AV s •••.•..•••••• 57JO 6130 BOTti 238.02 55410 =:DINA FACTORY ST •• • , • • ••• • •• • 257 311 BOTH 713.01 55071 ST p PK 
SWING AV s ••••••••••••• 61J1 6199 ODD 238.G2 55'+10 EnNA FACTORY ST ••• , ••••••••• 312 599 BOTH 713. 01 55071 CODE ERR 
EWING AV s ..•••.•••.••. 6132 6216 EVEN 238.02 55410 EDINA FACTORY ST •• • •• • •••• •. • 600 799 BOTH 713.01 55071 ST p PK 
C:WING AV s ••••..••.•.•• 62G1 6399 ODD 236.02 55410 EDINA FAIRBAULT sr •••••.••••• 7500 7599 BOTH 216.02 551o27 GLON VLY 
:OWING AV s •••••.•••••.• 6216 6398 ::v::N 238.02 55410 E ::JINA FAIRBAUL T ST • • • • • , • • • • • 7-300 7899 BOTH 216. 02 55427 GLON VLY 
EWING Av s ••••••••••••• 11G vO 11228 BOTH 258.05 55431 BLOOHGT N FAIRCHILD AV ••••••••• , • 2900 3399 BOTH 263.02 55391 HI NNTNKA 
t:WING AV s •••••..••.••• 112G1 11311 coo 258 .a:; !>5431 IJLOOHGTN FAIRCHILD AV • • • • • • • • •. • 8210 8499 BOTH lt10.01 55432 HNDSVIEW 
C:WING AV :3 ••••••••••••• 11230 11398 EVEN 258.05 55431 3LOOHGTN FAIRCHILD RD • • • • • • • • • • • 7900· 8099 BOTH 410.01 55432 HNDSVIEW 
eWING Av .:::> ••••••••••••• 11313 11399 000 258.05 55431 BLOOHGTN FAIRCHILD RD • • • • • , • • • • • 8200 8209 BOTH 410.01 55432 HNDSVIEW 
::WING CI R ••••• • , •• , • , , • 81'+9 8199 000 268.11 5 5!t43 3RKLYN p FAIRFAX AV • • • • • , • , , • • , • 5700 6099 BOTH 238.01 551o24 EDINA 
eWING C I f. .••••••• , , •••• , 11223 11251 ODD 258.05 55431 t3LOOMGTN FAIRFIELD OR ••••••••••• 500 538 EVEN '+11.06 55112 NEW BRTN 
eWING c I~ ••••••••••••• I 11315 11399 ODD 25 8. 0 5 554 31 3LOOHGTN FAIRFIELD OR. • • • • • • • • • • 501 556 BOTH lt11o06 55112 NEW BRTN 
C:WING LA • I •••••••••• I •• 620J 6299 BOTH 203.03 55429 3RKLYN c FAIRFIELD OR •••••••• • •• 551 599 ODD 411.06 55112 NEW BRTN 
eWING RO •••••• , , • , ••••• 63QJ 8399 90Trl 256.0'+ 55431 BL0011GTN FAIRFIELD DR ••••••• , ••• 558 598 EVEN 411.06 55112 NEW BRTN 
C:WING RC ••••••••••••••• 1 a c. o a 1G499 BOTrl 257. 55431 IJLOOHGTN FAIRFIELD RD s ••••••••• 15 0 0 1899 BOTH 264.01 55343 HI NNTNKA 
C:WING t( u ••••••••••••••• 135 00 10b99 90TH 25 8. 0 3 55431 9LOOHGTN FAIRFIELD RD • •. • • • • • • • • 5800 5898 EVEN 276.02 55364 HOUND 
E:WII>oG RU••••••••••••••• 1Q'3 00 1G999 BOTH 258.03 55431 BLOOMGTN FAIRFIELD RO • • • • • , • •, •, 5801 5919 ODD 2 76. 0 2 55364 HOUND 
C:XCEL.SIOi-1 A V,, •• , ••• • , , 1800 1998 EVEN 23C.. 55426 HOPKINS FAIRFIELD RD ••••••••••• 5900 5998 EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
::XC£LSIOR A V ••••••••• , • 1801 1999 ODD 230. 55426 ST LO PK FAIRFIELD RD. • • • • • • • • • • 5921 5999 ODD 276.02 55364 HOUND 
C:XCELSIOF-, t3LVU , ••• , • , •• 3GJO 3028 EVEN 91. 55 416 11PLS FAIRFIELD RD • • • • • • • ••• • 77 00 7899 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
CXC£L::.IOk t3 L v' iJ • • • • • • • • • 3001 3C49 ODD 91. 55416 ,1PL S FAIRFIELD RO •• • •••••••• 8300 8499 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
C:XCELSIGR 3 :_ VD •• , •••••• 31)30 3098 :: VEN 91. ?5416 11PLS FAIRFIELD RO • • • • • • • • • • • 11100 11426 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
::XCIOLSIOk 'JL.I/0 •••• el ••• 3G51 31'38 90TH 91. 55C.16 MPLS FAIRFIELD RO • •••••••••• 11159 11699 000 261o.01 55343 HINNTNKA 
EXC£LSIOP. d L \/0 • • , • , • , • • 3113 38'39 !30TH 91. S5416 MPLS FAIRFIELD RJ • • • • • • • • • • • 11428 11S98 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
EXCELS_.GR cl L II U •••• • • •• • 3'30G 4298 BOTH 229.01 55'+16 ST LO PK FAIRFIELD RD ••••••••••• 12600 12698 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
EXCELSIO"- .~~o...u'J ••••••••• 4201 4330 80TH 229.01 5?416 ST LO PI( FAIRFIELD R'J • • • • • • • • • • • 12601 12799 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
C:XGCL5ICF t3 L VD, , , • , • , •• 4301 4399 ODD 229.01 55'+16 ST LO PK FAIRFIELD RD •••••• , •• , • 12700 12848 EVEN 2&4.01 55343 HINNTNKA 
C:XGELSICR dL VQ • • • • • • • • • C.332 C.C.98 ::: VEN 229.01 S5C.16 ST LO PK FAIRFIELD RO •••• • , •• •. • 12801 12900 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
t:XCtL5IOP. 3L 'VO •• , , • • • • • 4401 5499 BCTH 229.01 55'+16 ST LO PK FAIRFIELD RO ••••••••••• 12351 12965 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
:O:XGELSIOf< JLV 0 , •• • •. , • , 55H 5898 BOTH 230. 55'+1t 5T LO PK FIIIRFIELD RO •••••••• • • , 12902 12998 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
t:XGEL-SIOI< '3L VJ, , , , •• , • • S~Ji 591C. !30TH 23 0. 55C.16 ST LO PK FAIRFIELD RD • • • • ••• • • •• 12967 13081 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
STREET: FAIRFELO RO STREET I FAIRVIEW RD PAGEl 11'3 
i\ODRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREt:T Ni<Mt: LOW HIGH :>IDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
-------· 
FAIRFit:LO RU • • • • • • • • • • • 131100 13198 EVEN 264.01 55343 '1INNTNKA FAIRVIEW RO • • • • • • • • • • • • 4200 4420 BOTH 261.02 55343 MINNTNKA 
FAIRFIC:LO RO., •, •• ,.,,, 13083 13199 ODD 264.01 55343 MINNTNKA FAIRVIEW RD •• • • • • •• • • • • 4401 4439 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
FAIRHILLS i<O ~ ......... 4600 4608 EVEN 262.03 55343 ''i INNTNKA FAIRVIEW RD •• •. • • •• • • • • 4422 4499 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
FAIRHILLS RD E • • • • • • • • • 4601 4659 000 26 2. 0 3 55343 MINNTNKA FAIRVIEW RD • • • • • • •• • • • • 4446 4510 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
FAIRHILLS RO t. ••••••••• 4610 4670 E. YEN 262.03 55343 MINNTNKA FAIRVIEW RO •• • • • • •• •. • • 4501 4699 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
FAIRHILLS RD E • • • • • • • • • 4661 4719 000 262.03 55343 MINNTNKA FAIRWAY OR NE. • •••• • •• • 1600 2399 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
FAIRHILLS RO t. ••••••••• 4672 4732 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA FAIRWAY OR • • • • • • • • • • • • • 14300 14351 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
FAIRHILLS RO c.. ••••••••• 4721 4779 ODD 26 2. 0 3 55343 MINNTNKA FAIRWAY LA••••••••••••• 1600 1699 BOTH 2 22. 55426 ST 1..0 PK 
FAIRHILLS RO t: ••••••••• 4734 4798 EV5:N 262.03 55343 'tiNI'<TNKA FAIRWAY LA •., • • • • • , • , , , 2000 2198 EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
FA IRHI LLS RU E:. ••••••••• 4781 4839 ODD 262.03 55343 MINNTNKA fAIRWAY LA • • • •, • • , , , •, , 2 001 2199 ODD 420.02 55113 ROSEVLLE 
FAIRHILLS RJ E • ' • • • • • • • 4800 4898 £YEN 262.03 55 343 t1INNTNKA FAIR\oiOOO C IR •• • , • •• • • • • 6025 6049 ODD 262.04 55343 HINNTNI<A 
FAIRHILLS RD t: ••••••••• 4841 4899 ODD 262.03 55343 HINNTNKA fAIRWOOD ORe••••••••••• 5900 &199 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
FAIRHILLS RJ w ••••••••• 4bOG 4899 BOTH 262.03 553'+3 MINNTNKA FAIRWOOD LA,. • • • • ••••• • 5900 5999 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNKA 
FAIRLI<NC: 
.3T • • • • • • • • • • • • 3600 3699 BOTH 40'+.01 55110 WT BR LK FAIRWOOO l A .... • • • • , • • • • 15600 15799 80TH 262.04 55343 HINNTNKA 
FAIRLAWN UR.,,,,,,,,,,, 26 J 0 2699 BOTH 706.01 55 il82 5 TLWATER FAIRY FALLS RD••••••••• 8900 8999 BOTH 7 05. 55082 STLWATER 
FAIRLAWN DR,,. , , , , , , , , , 3400 3648 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA FAIRY fALLS ROAD••••••• 9000 9249 BOTH 7 04. 01 55.082 
FAIRLAWN DR, , , , , , , , • , , , 3601 3699 ODD 263.02 55343 MINNTNKA FALCON AIJ N • • • • • • • • • • • • 12000 12499 80TH 702.02 55110 HUGO 
FAIRLAWN OR •• ,,.,,,.,,, 36:>0 3712 EVEN 263.02 55343 MINNTNKA FALCON AV N • • • • • • • • • • • • 20800 20999 BOTH 701.02 55025 
FAIRLAWN DR ••• I I ••••••• 37U1 3799 ODD 263.02 55343 HINNTNKA FALCON AV N • • • • • • • • • • • • 23500 23999 BOTH 7 01. 01 55025 
FAIRLAWN OR,,, , , , , , , ,., , 3714 3798 EVEN 263.02 55343 1-!INI\TNKA FALCON C T, • , •• , , • , • , , , , 6316 6398 EVEN 237. 55436 EDINA 
FAIRLAWN FL •••• I ••••••• 2800 2899 BOTH 607.15 55121 FALCON LA •• , • , • , , , • , •• • 1 16 BOTH 40&. 01 5S110 N OAKS 
FAIRLAWN WY , , , , , , , , , , , , 1200 1424 BOTH 218. 55416 GLON VLY FALL ST NE • • •• •. • , •••• • 900 1099 BOTH 26. 55413 HPLS 
FAIRLAWN WY •••••• I •• I •• 1301 1598 BOTH 218. 55416 GLDN VLY FALLS VIEW CT•••••••••• 1100 1299 BOTH 606.01 55118 HDTA HTS 
FAIRLAHN WY, , , , • , , , , , , , 1431 1599 000 218. 55416 GLDti VLY FARHILL RD • • • • • • • , •• , • • 400 599 80TH 273. 55391 WAYZATA 
FAIRI'lt:ADCWS .:(0 I I I I I I I I I 2000 2399 BOTH 706.01 55082 STLWATER FARM LA•••••••••••••••• 1120 0 11299 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
FAIRMONT CI.R,, , • , • , • , , • 8001 t\125 ODO 511.01 55432 FqiOLEY FARMDALE RD ••• • • • , • , ••• 1400 1499 BOTH 606.01 55118 HDTA HTS 
FAIRMONT CI~.,,, ••••• ,, 8100 8198 <::YEN 511.01 55432 FRIDLEY FARMINGTON RD • • • • • • • • • • 3600 3799 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
FAIRMOt-.T CIR •• , •• ,,.,,, 8127 8199 000 511.01 55432 F~IOLEY FARNHAM AV ~ ........... 17000 17399 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FAIRM-'tiT ST I ••••••••••• '+00 699 BOTH 511.01 55432 FRIOLO::Y FARREL ST•••••••••••••• .1 100 80TH 425.02 55119 HAPLHOOD 
FAIRMOUNT AV S E..,, , • , • , 1800 2399 BOTH 40. 55414 MPLS fARRINHON CI R ••••• , , , , 2426 2467 BOTH '+16. 01 55113 ROSEVLLE 
FAIRMOUNT Av SE ..... ,,, 28 0 0 3001 BOTH 40. ':>5414 '1PLS FARRINGTOI'i CT , ••• , , • , • , 3000 3199 BOTH 416.01 55113 ROSEIJLLE 
FAIRI"OUNT ST •• , , • , , •• , , 1 99 BOTH 502.03 55 014 LINO LKS FARRINGTON ST•••••••••• 1700 1799 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
FAIRGAK j:. v ••••••••••••• 22 QO 2299 BOTH 504. 55303 ANOKA FARRINGTON ST •• , • , , •• , • 2000 2199 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
FAIROAK ,:.. v ••••••••••••• 2500 2698 BOTH 504. 55303 ANOKA FARRINGTON ST. • • • • • • • • • 2600 2999 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE 
FAIRCAK A V. , , , , , , , • , , • , 26 01 2999 BOTH 504. 55303 ANOKA FARWELL AV • • • • • • • • • • • • • 400 499 BOTH 603.01 55075 s ST p 
FAIRVIEW AV N • • • • • • • • • • ?.JOO 5322 BOTH 207. 55429 CRYSTAL fARWELL AV ••••••••••• , , 500 549 BOTH 6 04.01 55075 s ST p 
FAIRVld~ AV N, • • • • • • • • • 5301 5499 ODO 207. 55429 CRYSTAL FARWELL A IJ • • • • • • • • • • • • • 506 598 EVEN604.01 55075 s ST P 
FAIRVIC:w AV N, • • • • • • • • • 532'+ 5598 EVEN 207. 55429 CRYSTAL FARWELL Av ••••••••••••• 551 699 BOTH 604.01 55075 s ST P 
FAIRVlC:W /J.I/ N •• I ••••••• 5501 5599 000 207. 55'+29 C~YSTAL FARWELL Av ••••••••••••• 2500 2999 BOTH 32. 55411 HPLS 
FAIRVJ:Ei'l AV N, • • • • • • • • • 5600 57€:4 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL FARWELL PL. • • • • • • , • • , , , 2500 2599 BOTH 32. 55411 HPLS 
FAIRVlt:W i\V f~ I I I I I I I I I I 5701 57"'9 ODD 208.02 55429 CRYSTAL FAVERSHAM RD • • • • • • , , • • • 300 499 BOTH 7 03. 0 2 55090 WILLRNIE 
FA:::RVIC:w i>V N • • • • • • • • • • 5766 5830 EVEN 20d.02 55429 CRYSTAL FAVORITE LA. • ••••••• , •• 13700 13899 80TH 261.01 55343 MINNTNKA 
FAIRVH:.W AV N • • • • • • • • • • 5~01 5899 000 208.02 55429 C~YSTAL FAWN TRL •• ••• •• ••. •• •• • 5750 5999 BOTH 710. 05 55055 WOODBURY 
FAIRViEW L\1 N • • • • • • • • • • 5832 58'38 EVEN 208.02 55429 CRYSTAL FELIX LA •• • • • • • • • • , •••• 380 426 EVEN 601.05 55118 w ST P 
FAIRVIEW t.v N • • • • • • • • • • 630G 70'39 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL FELIX LA, ••• , , ••• , , ••• , 401 427 ODD 601.05 55118 w ST p 
FAIRVIEW ;..v i\1, ••••••••• 85 JJ 8699 BOTH 215.03 55428 ·~Eli HOPE FELIX ST. , • ........ , , ••• 800 1115 80TH 6 01.01 55118 w ST P 
FAIRVIE~ il v •••••. • •••••• 34uu 3499 BOTH 408. 55112 ARDEN HL FELIX ST••••••••••••••• 1300 1411 BOTH 601.05 55118 w ST P 
FAIRVEH LA •.,,,,,.,,., 2133 21'39 OOD 276.01 55364 MOUND FELLOWS LA, •••••••••••• 1500 1599 BOTH 317. 55106 ST PAUL 
FAIRV:Ew ~M' '•'' •' '• •' • 218J 2198 EVEN 276.01 55364 MOUND FELTL LA••••••••••••••• 11!JOO 11399 BOTH 2&1.02 55343 MINNTNKA 
FAir<VIC:W ~.-A • • • • • • • • • • • • 22JJ 2384 BOTH 276.02 55364 MOUND FELTL Ro ••••••••••••••• 5500 5799 80TH 261.02 55343 11INNTNKA 
FA IRv:E w LA •••••••••••• 23J1 2399 000 276.02 55364 '10UNO FENWAY AV N • • • • • • • • • • • • 13600 14199 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FAIRVEH LA,,,,,,,.,,,, 2386 2470 ~VEN 276.02 55364 HOUND FENWA'I' AV N • • • • • • • • • • • • 16500 16999 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FAIRVIEW LA •••••••••••• 24Jl 2499 ODD 276.02 55364 MOUND FENWAY AV N • • • • • • • • • • • • 18000 20999 BOTH 701.02 55025 
FAIRVIEW l.:.t •••••••••••• 2~72 2599 BOTH 276.02 55364 HOUND FENWAY AV N • • • • • • • • • • • • 21700 21999 BOTH 701.02 55-025 
FAIRVIC:W ~;... ............ 12G 0 l: 12199 BOTH 261.02 55343 1-!INNTNKA FERGUS ST NE •••••••••• • 12100 12299 80TH 508.04 55434 BLAINE 
'lliil) ·~ ... ~ -~ 4lll ~· •• •• - ' ~ :--. ·~ t ,, 
• • • • • • •• ··- • II • • • II -· 
STREET: FERN OR STREET: FINLEY AV N PAGEl 120 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREE.T N.C.~E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
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--------
FERN DR•••••••••••••••• 15 00 15'39 BOTH 249.02 55423 RCHFIELD FINLEY AV N • • • • • • • • • • • • 14500 14648 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FERN LA ••••• •• •• • ••• • •• 2100 2199 BOTH 276.01 55364 MOUND FINLEY AV N • • • • • • • • • • • • 14601 14679 ODD 702.02 55038 HUGO 
FERt>BRCOK LA N • • • • • • • • • 1100 1399 BOTH 266.0'3 55441 PLYMOUTH FIONA AV N • • • • • • • • • • • • • 12 00 0 12199 BOTH 702.02 55110 HUGO 
FERNBR.GOK L.C. N • • • • • • • • • 13 00 1499 BOTH 266.0'3 55391 PLYMOUTH FIONA RD••••••••••••••• 12200 12499 BOTH 702.02 55110 HUGO 
FERNBROOK LA N • • • • • • • • • 1600 2698 EVEN 266.08 55441 PLYMOUTH FIR ST••••••••••••••••• 1 199 BOTH 7 03. 0 2 55115 HAHTOHDI 
FERNBROCiK LA "' ......... 16 01 2099 ODD 266.09 55441 PLYMOUTH FIRE BARN RD. • • • • •••••• 1 99 BOTH 5 09o 0 2 55014 CIR PINS 
FERNBROOK LA N • • • • • • • • • 2101 2899 BOTH 266.08 55441 PLYI10UTH FIRESIDE DR NE••••••••• 1100 1111 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
FERNBRCOK LA ~ ......... 290il 4099 BOTH 266.04 55441 PLYMOUTH FIRESIDE OR N E ••••••••• 1300 1496 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
FERNBROOK LA N • • • • • • • • • 41JO <+699 BOTH 266.03 55442 PLYMOUTH FIRESIDE OR. NE •••• • •••• 1301 1399 ODD 511.03 55432 FRIDLEY 
FERNDALE AV NE •• • • •, ••• 15 00 1599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY FIRESIDE OR•••••••••••• 1112 1299 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
FERNDALe AV, •••• • ••• , •• 100 198 EVEN 273. 55391 WA 'flAT A FIRWOOO WY NE. • ••• • ••• • 7600 7686 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
FERNDALE J.,..." •••••••••••• 100 299 BOTH 273. 55391 WAYZATA FIR WOOD WY NE •••• , ••••• 7601 7699 BOTH 511. 01 55432 FRIDLEY 
FERNIJALc ~ v •••••••••••• 101 2'!9 BOTH 273. 55391 WAYZATA FISK ST•••••••••••••••• 2500 2699 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
FcRNDALt:. t...V • • • • • • • • • • • • 144 249 BOTH 1+25.02 55119 HAPLWOOD FITCH RD••••••••••••••• 2700 2699 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOO 
FERNDALE S T, • , ••••••••• 1 100 BOTH i.t25.02 55119 MAPLWOOD FITZGERALD AV N • • • • • • • • 14600 14749 BOTH 7 02. 0 2 55038 HUGO 
FERNS IDt. PL • •. • • • • , • • , • 2300 2399 BOTH 276.02 553 64 MOUND FIVE OAKS LA ••• , ••••••• 1 99 BOTH 703.02 55110 SRCHWOOO 
FERNWOOD PL • • , •• , •••••• 100 199 BOTH 703.02 55115 11AHTOMDI FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 100 399 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
FERNWOOIJ ST ••• • ••••• , , • 2500 2899 BOTH 414. 55113. ROSEVLLE FLAG AV N. • • • • • • • • • • • • • 130 0 1699 BOTH 21&.01 55427 GLDN VLY 
FERNWOCIJ ST. , • , , •••• • •• 320 G 3299 BOTH 406. 55112 ARDEN HL FLAG AV N. • • • • • • • • • • • • • 2700 3098 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
FERNWOGD ST ••••• , , , ••.• , 4UO 4399 BOTH .. o8. 55112 A RD£N HL FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3001 3123 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
FERCNIA A V. , • , , ••••••• , 1801 1851 ODD 332. 55104 ST PAUL FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3100 3130 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FERONIA A V, • , • , •• , •• , • , 18 02 1858 EVO:N 332. 55104 ST PAUL FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3125 3145 000 215.05 554Z7 NEW HOPE 
FERCNIA A V • , •• , • , , , • , • , 1853 1883 ODU 332. .5510 4 ST PAUL FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3132 3162 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FER ON: A A V • , , , , •• , •• , , • 186 0 2000 BOTH 332. 55104 ST PAUL FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3147 3199 ODO 215.05 55427 NEW HOPE 
FERRAI'<T p L • • • • • • • • • • • • • 2300 2499 BOTH 20. 55411 ~1PL S FLAG AV N. • • • • • • • • • • • • • 3164 3212 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FERRIS L;. • • • • • • • • • • • • • • 11+3 0 ~ 14499 BOTH 262.04 55343 MINNTNKA FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3 201 3274 BOTH 215. 05 55427 NEW HOPE 
FERRY ST •••••• , • , , ••• • , 1400 239'3 BOTH 504-. 55303 A Nr:JKA FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3217 3309 ODD 215. 05 55427 NEW HOPE 
FETTERLY r;;.u • • • • ••••• • •• 11400 117'39 BOTH 264.01 55 343 :HNNTNKA FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3276 3336 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FlELD OR, •• , , • , • , , • , , • , <+00 799 BOTH 219. 55426 GLDN VLY FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3 311 3369 000 215. 05 55427 NEW HOPE 
FIELD w y ••••••••••••••• ccuo 6799 BCTH 235.02 55 '+36 E 1J INA FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3338 3398 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FIELOCREST ~i) •••••••••• 10700 10774 t: VEN 26 0. 0 2 55343 EDt: N PRE FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3371 3430 BOTH 215. 05 55427 NEW HOPE 
FIE LOCkE S T ~u •••••••••• 107 01 10999 ODD 260.02 55 343 EDEN PRE FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3401 3499 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
FIELDCREST r<.O • • • ~ • • • • • • 1 one 10998 EVEN 260.02 553:03 EDEN PRE FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3432 3598 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
FIELDRIOGc. t<Ll •••••••••• 1 199 30TH 703.01 55110 FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3501 3599 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
FIFIELD p L • • • • • • • • • • • • • 12J1 1300 BCTH '+20.01 55108 FALC HTS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 3600 3799 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
FIFIELD S T, ••••••••• , •• 1201 1400 BOTH 420.01 5510 8 FALC HTS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
FILLMORt. PL NC. • • • • • • • • • 10200 10499 BOTH 508.09 55434 3LAINE FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4200 4598 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
FILLMORE ST NE. • • • • • • • • • 300 17'39 BOTH 26. 55413 "1PLS FLAG AV ~ .............. 4501 4648 BOTH 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
FILLMORE 3T Nc. • • • • • • • • • 1800 1826 EVEN 26. 55418 .~PLS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4&01 4659 ODO 215.03 55428 NEH HOPE 
FILLMORE: ST N:_ • • • • • • • • • 1801 1829 ODD 19. 55418 MPLS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4&50 4696 EVEN 215. C3 55426 NEH HOPE 
FILU10RC: ST N E ••••••••• <+200 <+299 BOTH 515.01 55421 CLBA HTS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4661 4722 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
FILLMORE ST N.:. • • • • • • • • • 4900 5099 BOTH 513.02 55421 GLBA HTS FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 47()1 '+765 ODD 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
FILLMORE ST "1 t. ••••••••• 5200 5399 BOTH 512.03 55421 FRIJLEY FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4724 4798 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE 
FILLMORE ST NE. , , • , •••• 550G ~699 90TH 512.03 55432 FRIDLEY FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4767 4631 ODD 215. 0 3 55428 NEH HOPE 
FILLMORE ST N::: • • • • • • • • • 830J 8499 BOTH 510.01 55432 SPR LK p FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4800 4898 EVEN 215. 0 3 55428 NEW HOPE 
FILLMGI<:E .>T i~t. ••••••••• 9GJJ 9099 BOTH 508.11 55434 BLAINE FLAG AV N • • • • • • • • • • • • • • 4833 4899 ODD 215.03 55428 NEW HOPE 
FILLHOR.O ST r ~:.. • • • • • • • • • 1il200 10399 BOTH 508.03 55434 BLAINE FLAG AV s •••••••••••••• 800 1099 BOTH 219. 5542& GLDN VLY 
FILLMORe :OT .-.lt. ••••• ' ••• 1 05 J J 10899 BOTH 508.0~ 55434 BLAINE FLAG AV s •••••••••••••• 130 Q 1470 BOTH 222. 55426 sr LO PK 
FILLMORE ST !\IL • • • • • • • • • 128 u 0 12849 BOTH 508.05 55434 3 LA INc FLAG AV s •••••••••••••• 1'+37 25'39 BOTH 2 22. 55426 ST LO PK 
FILL~Okc. ~T N t. • • • • • • • • • 12'1 J 0 13099 BOTH 508.05 35'+34 BLAINE FLAG AV s •••••••••••••• 29 a o 2999 BOTH 223.01 5542& ST LO PK 
FILMCR£ ST ;~ ~ .......... 4700 4799 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS FLAG AV s •••••••••••••• 3200 3699 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
FILMOi':C: ST i·~.:: •••••••••• 1285J 12899 BOTH 508.05 55434 BLAINE FLAG AV s •••••••••••••• 8806 8998 EVEN 223.01 5542& ST LO PK 
FINAL': .c.v N • • • • • • • • • • • • 145 0 0 14749 BOTH 702.02 55 0 38 HUGO FLAG AV s •••••••••••••• 8901 8999 ODO 223.01 55426 ST LO PK 
FINCH l A • I ••••••••••••• 1500 1799 BOTH 276.01 55364 HOUND FLAG CIR N • • • • • • • • • • • • • 3309 3325 ODD 215o OS 55427 NEW HOPE 
FINOi..:C Y FL ••••••••••••• 3000 3099 BOTH 82. 55408 HPLS FLAG cr •••••••••••••••• 3225 3231 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
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FLAG S , • • • • • • • •• • • •, • • • 14&3 1463 000 222. 5542& ST LO PK FLORIDA AV N. • • • • • • • • • • 7012 7048 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
FLAG S••••••••••••••••• 1710 1710 EVEN 222. 5542& ST LO PK FLORIDA AV N • • .. • • • • • • • • 7023 7299 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
FLAMINGO OR. •. • , • • •. • • , 1700 1799 30TH &07.22 55122 FLORIO A AV N••••••••••• 7306 7418 BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLAMINGO ST NW • , • • , • • •• 10300 10399 BOTH 50&.04 55433 C: OON RDS FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 7401 7449 ODD 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLAMINGO ST NW • • •. •. • • • 12000 12099 BOTH 50&.04 55433 COON RDS FLORiilA AV N • • • • • • • • • • • 7420 7498 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLANDERS ST Nt ••••••••• 9100 9499 BOTH 508.04 55434 BLAINE FlORIDA AV N • • • • • • • • • • • 7451 752& BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLAI\DERS ST Nt. • • • • • • • • • 10100 10499 BOTH 508.04 55'+33 BLAINE FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 7501 7549 ODD 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLANDR.-u PL. • • • , • • • •••• 1 2il0 BOTH 374.02 5510& ST PAUL FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 7528 7598 EVEN 2&8.08 55428 BRKLY~ p 
FLANORAU ST •••• , ••••••• 25uil 2&99 BOTH '+2'+.01 551U9 MAPLWOCD FLORIDA AV ~ ........... 7551 7599 ODD 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLAY AV N • • • • • • • • • • • • • • 1'+000 14199 BOTH 702.n 55 038 HUGO FLORIDA AV N. • • • • • • • • • • 7900 8099 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN p 
FLAY A V N •••••••••••••• 14750 1'+8'+9 BOTH 702.02 55038 HUGO FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 11600 11&24 EVEN 269.04 5531& CHAHPLIN 
FLAY AV N • • • • • • • • • • • • • • 239 OJ 23999 BOTH 701.01 55 025 FLORIDA AV Ne • • • • • • • • • • 11601 11633 ODD 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
FLEETWOOD OR••••••••••• 7100 7299 BOTH 239.03 55435 EDINA FLORIDA AV N. • • • • • • • • • • 1162& 11698 EVEN 2&9.04 5531& CHAMPLIN 
FLEETWOOD RO •••• •, ••. •, 100 299 BOTH 703.02 55 090 H ILLRNIE FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 11&35 11699 ODD 269.0'+ 55316 CHAMPLIN 
FlETCHER PL • •. • • • ••• •. • 1 gg BOTH 232. 55343 HOPKINS FLORIDA AV N. • • • • • • • • • • 12000 12099 BOTH 2&9.04 5531& CHAMPLIN 
FLINT LA••••••••••••••• 2000 2099 BOTH &07.21 55122 FLORIDA AV s ••••••••••• 700 999 BOTH 219. 55422 GLDN VLY 
FLHTWCOC RO N W • • • •• •. • 1130il 11699 !30TH 507.02 55433 COON RDS FLORIDA AV s ••••••••••• 2000 2099 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
FliNT HOOD ST NW. •. •• ••. ~300 9699 BOTH 507 .as 55433 COON RDS FLORIDA AV s ••••••••••• 2200 2299 BOTH 221.01 5542& ST LO PI( 
FLINTWOOD S T N W. •. , , , , , 12100 1249'3 BOTH 507.01 55433 COON RDS FLORIDA AV s ••••••••••• 2&00 2999 BOTH 224. S!ii4Z6 ST LO PK 
FlORA ST NW ••• • ••• • • • -. • 10400 10999 BOTH 50&.05 55433 COON RDS FLORIDA AV s ••••••••••• 3000 3299 BOTH 22&. 55426 ST LO PK 
FLORA ST NW • •. • • • • •• • • • 13200 13299 BOTH 50&.01 55303 COON ROS FLORIDA CIR N • • • • • • • • • • 7700 7726 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLORAL OR •••••••••••••• 200 399 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW FLORIDA CH N • • • • • • • • • • 7701 7831 ODD 2&8.08 55428 BRKLYN p 
FLORAL 0~ •••••••••••••• 1300 1499 BOTH 408. 55112 ARDEN HL FLORIDA CIR N•••••••••• 7728 7898 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN P 
FLORAL OR. • • ••••• • •• •. • 2()00 2260 BOTH 403.01 55110 WT BR LK FLORIDA CIR N • • • • • • • • • • 7833 7899 ODD 268.08 55428 BRKLYN p 
FLORAL OR • • • • • • • • • • • • •• 21'+3 2375 ODD '+03.01 55110 WT BR LK FLORIDA C T •. • •• • • • •. • • • 1 199 BOTH 219o 5542& GLDN VLY 
FLORAL OR•••••••••••••• 2262 2499 BOTH 1+03.01 55110 WT BR LK FLORIDA CT. •. • • ••••• •. • 8100 8199 BOTH 268.08 55455 BRKLYN p 
FLORENCE AV. • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI FLORIDA LA N • • • • • • • • • • • 8200 8299 BOTH 2&8. 08 55455 BRKLYN P 
FLORENCE AV ••• • • •. • •• • • 1200 1&67 BOTH 4 OS • 0 2 55110 HT BR LK FLOWERFIELD RO••••••••• 3400 4198 EVEN 508.04 55112 BLAINE 
FLORENCe. LA • • • • • • • • • • • • 2100 2499 BOTH 503.02 55075 s ST P FLOWERFIELD RO••••••••• 3401 4199 ODD 5 09. 01 55112 LEXINGTN 
FLORENCE L"' • • • • • • • • • • • • 74uil 7499 BOTH 239.03 55435 EDINA FLOWERFIELO ROo•••••••• 4200 4399 BOTH 5 08.04 55014 BLAINE 
FlORENCE ST •••••••••••• 1668 1998 EVEN 405.01 55110 WT BR LK FLYING CLOUD OR •••••••• &!tOO &9'+0 BOTH 2&0.03 59343 EDEN PRE 
FLORENCE ST •••••••••••• 1668 2098 EVEN 405.01 55110 WT BR LK FLYING CLOUD OR•••••••• 6801 &803 ODD 2&0.03 55343 EDEN PRE 
FLORENCE ST ••••• -. • ••••• 1669 20'39 ODD 405.01 5511C WT BR LK FLYING CLOUD OR•••••••• 6808 &999 BOTH 2&0.03 5'5343 EDEN PRE 
FLORENCE ST •••••••••••• 1&69 19'39 ODD 405. U1 55110 ioiT BR LK FLYING CLOUD OR. • •••••• 69'+2 7098 EVEN 2&0.03 551343 EDEN PRE 
FLORiiJA AV N • • • • • • • • • • • 1000 1799 BOTH 21&.02 55427 GLDN VLY FLYING CLOUD DR ••• •. • •• 7001 7799 BOTH 2&0o03 55343 EDEN PRE 
FLORIO I< ~<V N • • • • • • • • • • • 25 G 0 2599 BOTH 21&.02 55427 GLDN VLY FLYING CLOUD OR•••••••• 7800 7898 EVEN 2&0o01 55343 EDEN PRE 
FLORIDA AV ;~ ........... 27il0 3048 BOTH 210.02 !:05427 :;RYSTAL FLYING CLOUD OR•••••••• 7801 7931 ODD 2&0.02 55343 EDEN PRE 
FLORIDA AV ~., ........... 3001 3099 ODD 210.02 55'+27 CRYSTAL FLYING CLOUD OR. • • • • •. • 7900 8098 BOTH 2&0. 02 5531t3 EDEN PRE 
FLORIDA :.v N • • • • • • • • • • • 3J50 31'38 EVEN 210.02 35427 CRYSTAL FLYING CLOUD OR • • • • • • • • 8051 811t8 BOTH 2&0.02 5531t3 EDEN PRE 
FLORIDA t.V N • • • • • • • • • • • 3101 3199 ODD 210.02 55'+27 CRYSTAL FLYING CLOUD OR. • • • • •• • 8101 8299 ODD 2&0.02 55343 EDEN PRE 
FLORIDA I.V N • • • • • • • • • • • 32 00 3599 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL FLYING CLOUD OR•••••••• 6150 8346 EVEN 2&0.02 55343 EDEN PRE 
FLORIDA AV 1\1 ••••••••••• 3800 3999 BOTH 209.02 55427 CRYSTAL FLYING CLOUD DR •• • •. • • • 8301 6499 BOTH 2&0.02 55343 EDEN PRE 
FLOR:Ot. AV N • • • • • • • • • • • '+2 DO 4529 BOTH 209.01 55428 ::RYSTAL FOLEY BLVD••••••••••••• 9300 9459 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • Lt53G 4599 BOTH 209.01 55'+21 CRYSTAL FOLEY BLVD••••••••••••• 9500 9888 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
FLORIDA I.V N • • • • • • • • • • • 4700 5155 BOTH 208.03 55428 :;RYSTAL FOLEY BLVD • ••• •. • .. • ••• • 9801 9899 ODD 5 07 • OS 55433 COON RDS 
FLCRIJA f>.V N • • • • • • • • • • • 52 0il 5399 BOTH 208.03 55'+28 CRYSTAL FOLEY BLVD ••••••••••••• 9890 10048 EVEN 5 07.05 55433 COON RDS 
FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • S40C 5413 BOTH 208.02 5Sit28 :;RYSTAL FOLEY BL VO • ••• • • • ••••• • 9901 10049 ODD 5 07 • OS 55433 COON RDS 
FLCRIDA AI/ N • • • • • • • • • • • 6024 6098 EVC:N 2 07. 55'+28 CRYSTAL FCLEY BLVD••••••••••••• 1 o as a 10206 EVEN 507.0& 55433 COON RDS 
FLORluA AV N • • • • • • • • • • • 6025 &111 ODD 207. 55'+28 CRYSTAL FOLEY BLVD••••••••••••• 10051 102&1 ODD 507.06 55433 COON RDS 
FLORIDA s.v N • • • • • • • • • • • &100 61'38 EVEN 207. 55'+28 CRYSTAL FOLEY ~Lvo ••••••••••••• 10208 10298 EVEN 5 07. 0& 55433 COON RDS 
FLORIDA AV N • • • • • • • • • • • 6113 6199 ODD 207. 55428 CRYSTAL FOLEY BLVD••••••••••••• 102&3 10649 BOTH 507.0& 55433 COON RDS 
FLCRIOA t..V N • • • • • • • • • • • &2ao 6599 BOTH 2&8.0'3 55428 BRKLYN p FOLEY BLvo ••••••••••••• 10&50 11240 BOTH 507.04 55433 COON RDS 
FLORIO A AV N • • • • • • • • • • • 6900 6934 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN p FOLEY BLVD ••••••••••••• 11201 11255 ODD 507.04 55433 COON RDS 
FlORiDA AV N •' • • • • • • • • • &901 7010 BOTH 2&8.08 55428 8RKLYN p FOLEY BLVOe•••••••••••• 11242 11412 EVEN 507.04 55433 COON RDS 
FLORI OS. t.v N • • • • • • • • • • • 6939 7021 ODD 2&d.Od 55428 BRKLYN p FOLEY BLVD••••••••••••• 11257 11413 ODD 5 07. 04 55433 COON RDS 
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FOLEY BLVD••••••••••••• 11.<>14 11749 BOTH 507.02 55433 COON RDS FCREST DR•••••••••••••• 2100 2299 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
FOLEY BLVD •• , ••• , , • , • , • 11750 12199 BOTH 507.01 55433 COON ROS FOREST GLEN ROo•••••••• 7900 7999 BOTH 259.01 55438 BLOOMGTN 
FOLEY 8LVU,,,,,,,, ••••• 12164 124'39 BOTH 507.01 55433 COON RDS FOREST HEIGHTS••••••••• 1 49 ODO 7 09.01 55119 LANDFALL 
FOLSOM Sl•••••••••••••• 1201 1400 BOTH 303. 55117 ST PAUL FCREST HEIGHTS••••••••• 40 98 EVEN 709.01 55119 LANDFALL 
FOLWELL A V ••• , •• , , • , , •• 20il1 2400 BOTH 420.01 551.08 FALC HTS FOREST HEIGHTS••••••••• 51 99 000 7 09. 01 59119 LANDFALL 
FOLWELL 0 R. , , • , • , , , , , •• 4600 4899 BOTH 105. 55406 MPLS FOREST HILL RO••••••••• 13001 14199 000 260.01 55343 EDEN PRE 
FONDANT t.V N • • • • ' • • • • • • 14000 14099 BOTH 702.02 550 38 HUGO FOREST HILL RD••••••••• 11+000 11+198 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
FONDANT A V N •• • •••• , , , , 14648 14699 BOTH 702.02 55038 HUGO FOREST HILLS CIR •• • •••• 9101 9129 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
FONDANT AV N • • • • • • • • • • • 21000 21399 BOTH 701.02 55025 FOREST LA •••• • • • • •••••• 130 a 1'+99 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
FONDANT AV N • • • • • • • • • • • 21600 2179'3 BOTH 701.02 55025 FOREST LA•••••••••••••• 2100 2199 BOTH 2 76.01 55364 HOUND 
FONOELL OR, , , , , , , , , • , , • 440 0 443G EVEN 240.02 5S435 ::DINA FOREST LA •••••••• , •, , •• 3000 3199 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
FONOELL 0 Fe. ••••••••••••• 4401 4498 BOTH 240.02 55435 EDINA FCREST LA•••••••••••••• 4100 4199 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
FONDHL DR, , • , , , , , • , ••• 4<>37 449'3 OO'l 240.02 55it35 O:OINA FOREST LAKE BLVD N • • • • • 18000 18149 BOTH 701.02 55025 
FOOTHILL RO s ••.••••••• 8200 8499 BOTH 712.0'+ 5S016 GOTT GRV FOREST MEADOW CIR ••••• • 21t00 2449 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
FORO CIR •••••••. ,,,,,,,, 9794 9898 £VEN 222. 55426 ST LO PK FOREST MEADOW DR •• , , , •• 12800 12949 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
FORO P K W Y, ••• , , • , • , •••• 1201 1400 BOTH 366. 55116 ST PAUL FCREST RD Ne••••••••••• 17500 17999 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FORD PKWY•••••••••••••• 206u 2400 E VE~l 376.01 55116 ST PAUL FOREST RO N • • • • • • • • • • • • 18000 18998 BOTH 7 01. 0 2 55025 
FORO P KW Y , , , , , , , , , , , , , , 2061 2399 ODD 3&2. 55116 ST PAUL FOREST RO N., • , • , , , , , , , 1815 0 21998 BOTH 701.02 55025 
FORO P K WY,, , , , , , , , , , , , , 46GC 4699 BOTH 105. 55406 t1PLS FOREST RO. , • , • , , , • , , , , • 4000 4110 EVEN 2 28. 01 551t16 ST LO PK 
FORO PK W Y, , •• , , • , , •• ,., • 4700 4764 E Vi::N 119. 55406 t1PL S FOREST RO, •, • • • • • , , ••• • 4001 4199 ODD 228.01 55416 ST LO PK 
FORIJ PKW y •••••• I I •••••• 4701 4799 OOD 119. 55406 '1PLS FOREST RO, • , • , , • , , • , , • , !t112 4248 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
FORO P KW Y,, , , , , , , , , , , , • 4766 4830 EVEN 119. 55406 :1PLS FOREST RO, , • • • • • • • • • • • • lt201 4299 000 228.01 55416 ST LO PK 
FORO PKWY•••••••••••••• 4BJ1 4899 ODD 119. 551t06 11PLS FOREST RO ••••• • ••••••• • '+251) 4398 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
FORO PKWY •••• • , • , ••• • • , 4832 4898 EVEN J.19. 55406 !<!PLS FOREST RO. • • • • • • • ••• • •. 4301 4399 000 228.01 55416 ST LO PK 
FORO RQ•••••••••••••••• 3JC 4'39 BOTH 222. 55426 ST LO PK FOREST Ro •••••••••••••• 5100 5148 EVEN 262.03 5!i343 HINNTNKA 
FORD R. 0 •••••••••••••••• 700 1199 ~OTH 710.03 55055 I~E WPORT FOREST RO ••••••••••••• • 5101 5199 000 262.03 55343 MINNTNKA 
FORO R.O • • • • • • • • • • • • • • • • 1D 0 0 1<+48 BOTH 264.02 553'+3 MINNTNKA FOREST RD •••••••••••••• 5150 5330 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
FORO Ro •••••••••••••••• 1144 1164 EVEN 222. 55426 ST LO PK FOREST RO • • •. • • • • • • • • •• 5 201 5399 BOTH 262.03 55343 HI NNTNKA 
FORO RO • •••••••••••• • •• 1401 1415 ~DO 2t4oD2 5531t3 MINNTNKA FORESTVIEW C I R • • • • • • • • • 10800 10899 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
FORO R 0 •••••••••••••••• 1417 1999 000 222. 55426 ST LO PK FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 1 499 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
FORO KD •••• , ••• , ••••••• 1450 22'38 E VE:-4 264.02 55343 :-.1INNTNKA FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 1100 1299 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
FORO RO ••••• • •••• , , •••• 2001 2449 ODD 264.02 55343 MINNTNKA FCRESTIIIEW LA N•••••••• 1400 1998 BOTH 265.05 554.:.1 PLYMOUTH 
FORD R C, ••• , •••••• , •••• 2300 2458 E VO:N 26it.02 55343 MINNTNKA FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 1851 2099 BOTH 265.05 5 5441 PLYMOUTH 
FORO ;;(0 •••••••••••••••• 2451 2599 ODD 264.02 55343 MINHNKA FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 3600 3624 EVEN 265.04 5 Slt41 PLYMOUTH 
FORiJ RO, , •• , •• , • , •• , •• , 2460 2598 EVEN 264.02 55343 MINNTNKA FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 3601 369'3 ODD 2 65. 04 55441 PL YHOUTH 
FORDHAM A V. , , , , • , ••• • , • 3900 40'39 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 3626 3698 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
FOREST A V •••• , •••• , • , • , 1 9 ODO 605.03 55 0 75 I NVR G H FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 3800 3899 BOTH 265.01t 5541t1 PLYMOUTH 
FOREST A V, , ••• • • , ••••• • 2 14 EVEN 605.03 55 0 75 INVR G H FORESTVIEW LA N•••••••• 4500 4599 BOTH 265.ll3 55442 PLYMOUTH 
FOR£ST A V ••• , , , , , , , • , •• 1CO 124 E liEN 703.02 55115 WILLRNI£ FORESTVIEW LA N • • • • • • • • 4800 5199 BOTH 265.03 5Sit42 PLYMOUTH 
FOREST A V ••• , • • • • • , •••• 1J1 119 000 703.C2 55115 WILLRNIE FCRSLIN OR •• • •••••••••• 5200 5399 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
FOREST A V ••••••• , •• , , , , 121 199 OOD 703.02 55115 11AHTOMOI FOSS RO •• • • •• • • • •••• • •• 800 1599 BOTH '+11· 07 55112 NEW BRTN 
FOREST A V • , • , • , • , , , •• , • 126 224 EVO:,'J 703.02 5:>115 MAHTOMOI FOSS RD. , •• , • •••••• • • •• 3700 3898 EVEN '+11. 03 55421 ST ANTHY 
FOREST A V , •••• , , •• , , • , • 201 ;3g9 BOTH 703.02 55115 MAHTOMOI FOSS RO•••••••••••••••• 3701 3964 BOTH '+11• 03 55421 ST ANTHY 
FOReST A V , , ••• • , ••• , , •• 2200 24Y9 BOTH 504. 55 303 ANOKA FOSS Ro •••••••••••••••• 3901 3999 ODD '+11.03 5!1421 ST ANTHY 
FOREST A V , , , •••• , •••• , • 62uo 6299 EJCTH 26 8. 0 '3 55428 BRKLYN p FOSS RO•••••••••••••••• 3966 4030 EVEN '+11· 03 55421 ST ANTHY 
FOREST Clk••••••••••••• 4700 47'!9 90TH 262.03 55343 :-.1INNTNKA FOSS RO • • • •, • • •. • • • • • • • 4001 4099 000 411.03 55421 ST ANTHY 
FOREST CRC~T Of<., ••••••• 3QOD 3299 i30TH 256.0'+ 55445 13LOOHGTN FOSS Ro •••••••••••••••• 4032 4098 EVEN lt11. 03 55421 ST ANTHY 
fOREST GT • , •••• , •••• , • • 4100 4299 BCTH 403.01 55110 FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 1500 1718 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
FOREST GAL C. RU • , ••••••• 1 '39 BOTH 113. 55410 "1PLS FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 1701 1799 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH 
FORE.>T DALe 
-< G • • • • • • • • • 700 747 BOTH 411.06 55112 I~ EW BRTN FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 1720 1898 EVEN 266.07 59391 PLYMOUTH 
FOR£ST D.:.Lt: RU •• , ••• , , , 720 856 EVEN :.11.06 55112 N!::W BRTN FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 1801 2319 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
FOR£ST Ot.Lt: ~u •••• • •••• 74'J 999 ODD 411.06 55112 ~EW BRTN FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 2600 2899 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
FOREST GAL C. KO ••••• , • , • 8"'~ '398 EVEN !t11.06 55112 \lEH BRTN FOUNTAIN LA N • • • • • • • • • • 3100 3399 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
FORC::ST GHI:: R.U • • • • • • • • • 2500 2899 BOTH '+11.06 55112 "'EW BRTN FOX Pl••••••••••••••••• 2100 2199 BOTH &06.02 55120 MDTA HTS 
FOREST l) R ••••••••••••• I 2JOO 2199 BOTH 242. 55423 RCHFIELO FOX RUN C I R • • • • • •• •. •. • 9096 9135 ROTH 260.02 55343 EDEN PRE 
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FOXBORO LA. I ••••••••••• 71GO 7227 BOTH 710.0<t 55119 HOODBURY FRANCE AV s •••••••••••• 2201 2265 ODD 226.01 55lt16 ST LO PK 
FOX HILL AV N • • • • • • • • • • • 14700 14999 BOTH 702.02 55038 HUGO FRANCE AV s •••••••••••• 2226 2298 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
FOXHILL i.V N •••••••• I •• 1 ?7 00 179':l9 BOTH 702.02 55 038 HUGO FRANCE AV s •••••••••••• 2267 2331 ODD 228.01 55416 ST LO PK 
FOXM£AOO~ LA ••••••••• I • 6100 6199 BOTH 235.02 55436 EO INA FRANCE AV s •••••••••••• 2300 2398 EVEN 228.01 5541& ST LO PK 
FOXRIDGE. RJ • • • • • • • • • • .. • 19 00 1'399 BOrH 374.02 55119 ST PAUL FRANCE AV s •••••••••••• 2333 2472 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
FOXIOOOD C IR ••• , • , , • , • , , 110 a 1299 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN FRANCE AV s •••••••••••• 2451 2499 ODD 228.01 55416 ST LO PK 
FRANCE: AV N • • • • • • • • • • • • 300 49'3 BOTH 218. 55422 GLDN VLY FRANCE AV s •••••••••••• 2474 2548 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
FRAt.Ct: AV N • • • • • • • • • • • • 600 999 BOTH 218. 55422 GLDN VLY FRANCE AV s •••••••••••• 2501 2598 BOTH 226.01 55416 ST LO PK 
FRANCE: AV N • • • • • • • • • ' • • 260 0 2640 EVEN 214. 55422 ~OBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 2551 2623 ODD 228.01 55:416 ST LO PK 
FRANC!:: AV N • • • • • • • • • • • • 2601 2707 ODD 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE: AV s •••••••••••• 2600 2698 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
FRANCE AV N • • • • • • ' • • • • • ~65 J 2898 EVEN 214. 55 4 22 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 2625 2798 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
FRANC<:: AV N • • • • • • • • • • • • 27 J9 29 23 ODD 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 2701 2999 ODD 65. 55416 HPLS 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 29 0 0 3098 EVEN 21'+. 55422 ROBBNSOL FRANCE AV s •••••••••••• 2800 2898 EVEN 228.02 5541& ST LO PK 
fRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 2'325 3139 ODD 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 3 00 0 3198 EVEN 2 28. 0 2 55416 ST LO PK 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 31CO 3198 EVEN 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 3001 3649 ODD 91. 55416 MPLS 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 3141 32'39 ODD 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 32 0 0 3498 EVEN 229.01 55416 ST LO PK 
FRANC::: AV N • • • • • • • • • • • • 32 0 0 3330 EVEN 214. 55422 ROB!!NSDL FRANCE AV s •••••••••••• 3500 3998 EVEN 229.01 55410 ST LO PK 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 3301 3399 ODD 214. 55422 ROBBNSOL FRANC£ AV s .••••••••••• 3651 3799 ODD 91. 55410 HPLS 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 3332 3414 EVEN 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 3801 4599 ODD 98. 55410 HPLS 
FRANC<:: AV N • • • • • • • '• • .. • 3401 3449 ODD 214. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 4000 4450 EVf;N 2 31. 55410 EDINA 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 3'+16 3522 EVEN 214. 55422 qoBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 4452 5398 EVEN 2 36. 55410 EDINA 
FRANCE AV N • ' • • • • • • • • • • 3451 35'39 ODD 214. 55422 ROB8NSDL FRANCE AV s •••••••••••• 4601 5399 ODD 112. 55410 HPLS 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 3524 3598 EVEN 214. 55422 R088NSDL FRANCE AV s •••••••••••• 5400 6398 EVEN 2 38. 01 55424 EDINA 
FRA,..CE AV N • • • • • • • • • • • • 36 00 3698 BOTH 213. 55422 ~OBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 5401 6399 ODD 238.02 55410 EDINA 
FRANC C. AV N • • • • • • • • • • • • 3651 3799 ODD 213. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 6400 6999 BOTH 240.01 55435 EDINA 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 37 0 0 3798 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 76i00 7699 BOTH 2<+0.02 55435 EDINA 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 4000 4399 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 7700 7998 EVEN 256.05 55435 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 450,) 4598 t: VEN 212. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 7701 7999 ODD 256.04 55435 BLOOHGTN 
FRANCE: AV N • • • • • • • • • • • • 4501 46D8 BOTH 212. 55422 qoBBNSDL FRANC£ AV s •••••••••••• 8000 9198 EVEN 256.05 55431 BLOOHGTN 
FRANCE: AV N • • • • • • • • • • • • 4601 4629 BOTH 212. 55<t22 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 8 001 8399 ODD 256.04 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 4620 46 3 0 EV!::N 212. 55422 ROBBNSDL FRANCE AV s •••••••••••• 6100 8198 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • <t631 4799 BOTH 204. 55422 BRKLYN c FRANCE AV s •••••••••••• 8401 8999 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
FRANC<:: AV N • • • • • • • • • • • • 4800 5314 BOTH 2J4. 55<t29 BRKLYN c FRANC£ AV s •••••••••••• 9001 9199 ODD 256.02 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 53J1 5321 ODD 204. 55429 BRKLYN c FRANCE AV s •••••••••••• 9200 9398 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
FRA,..C::: AV N • • • • • • • • • • • • 5316 5398 EVEN 204. 55429 BRKLYN c FRANCE IJ.V s •••••••••••• 9201 9799 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE: AV N • • • • • • • • • • • • 5323 5699 BOTH 20 4. 55429 BRKLYN c FRAI\CE AV s •••••••••••• 9400 9898 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 610:; 6399 BOTrl 203.03 55429 3RKLYN c FRANCE AV s .•••••.•.••• 9601 9998 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 65 a a 6b':l9 BOTH 203.0'+ 55429 BRKLYN c FRANCE: AV s •••••••••••• '3'301 10123 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE: AV i~ •••••••••••• 67 OG 7136 BOTH 203.01 55429 BRKLYN c FRANCE AV s •••••••••••• 10000 10198 EVEN 2 57. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 7101 7166 30TH 203.01 55429 3RKLYN c FRANCE AV s .••••••••••• 10125 10276 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCi:. AV N • • • • • • • • • • • • 7141 7199 ODD 203.01 55429 !3RKLYN c FRANCE AV s •••••••••••• 1 a 201 10299 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 7168 7234 EV:::N 203.01 55429 1RKLYN c FRANCE AV s •••••••••••• 10278 10354 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 72Gl 7299 BOTH 203.01 55429 BRKLYN c FRANCE AV s ••••••••••.• 10301 10399 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCe AV N • • • • • • • • • • • • 7300 7399 BOTH 268.11 55 443 B~KLYN p FRANCE AV s ••••••.••••• 10 356 10432 EVEN 257. 55'+31 BLOOHGTN 
FRANCf. AV N • • • • • • • • • • • • 79JJ 7'334 t: V~N 26 8 .11 55443 BRKLYN p FRANCE AV s ••••••••••.• 10401 10499 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 7901 7949 ODCl 26 8 .11 55443 B'(KLYN p FRA~CE AV s ••••••.•••.• 10434 10508 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCE: t.V N • • • • , • • • • • • • 7936 d010 !:: V!::N 268.11 55 4'+3 BRKLYN p FRANCE AV s •••••••••••• 10501 10509 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
FRANCe AV N • • • • • • • • • • • • 7951 8099 ODO 26 8 .11 55443 9RKLYN p FRANCE AV s •••••••••••• 10510 10998 EVEN 258.04 55437 BLOOMGTN 
FRANCt: :.v N • • • • • • • • • • • • 8012 8198 ~VC:N 268.11 534<t3 3RKLYN p FRANC<:: AV s •••••••••••• 10511 10999 ODD 258.03 55431 BLOOHGTN 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 8101 82'39 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p FRANCE AV s •••••••••••• 11000 11<t99 BOTH 258.05 55431 BLOOHGTN 
FRAt.CE AV N • , • • • • • • • • • • 9300 '3<t99 BOTri 26 8. 0 1 55'+43 3~KLYN p FRANCE A V, • , • , • • • • • • , • • 7000 759'3 BOTH 240.02 55435 EDINA 
FRANG:O AV N • • • • • • • • , • • • 1 GlJC 1G498 EVEN 268.01 55443 BRKLYN p FRANCE PL, • , , , • • • •• • •, • 3800 3999 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 
FRANCE AV N • • • • • • • • • • • • 10101 10599 ODD 268.01 55443 3RKLYN p FRANCE ••• , • •• •• •• • •• • • • 1300 1398 EVEN 218. 55416 GLDN VLY 
FRAt-.Ct. AV N • • • • • • • • • • • • 1 ~5 OG 10598 t: VEN 268.01 55443 BRKLYN p FRANCE••••••••••••••••• 1301 1399 ODD 51. 55416 HPLS 
FRAI'iCE AV s ...••.••..•• 22 00 2224 t:VEN 228.01 55410 ST LO PK FRANCESCA AV N • • • • • • • • • 1480 0 14999 BOTH 702.02 55038 HUGO 
• • • • • • • • - M. • • • 
·····-·······-·-···· 
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FRANCIS ST •• , ••••••••• , 2300 24'39 BOTH o03.02 55 075 s ST p FREMONT AV s ••••••••••• 2&00 2799 BOTH 67. 55408 HPLS 
FRANKLAND A V., , •• , , •••• 100 149 BOTH 703.02 55115 WILLRNIE FREMONT AV s ••••••••••• 2800 2999 BOTH 77. 55408 HPLS 
FRANKLAI'.D A vI •••••••••• 150 299 BOTH 703.02 55115 11AHTOMDI FREMONT AV s ••••••••••• 3000 3399 BOTH 81. 55408 HPLS 
FRANKL!~ AV s E. ••••••••• 1300 1898 EVEN so. 55414 11PLS FREMONT AV s ••••••••••• 3400 3S99 BOTH 92. 5S408 HPLS 
FRANKL! !It AV s c:: ••••••••• 1301 1799 000 49. 5<;414 MPLS FREMONT AV s ••••••••••• 4200 4799 BOTH 107. 55409 HPLS 
FRANKLI !'. AV SE. • • • • • • • • • 1801 2198 BOTH so. 55414 MPLS FREMONT AV s ••••••••••• 4800 4999 BOTH 114. 55'+09 HPLS 
FRANKL! I\ AI/ SE •• , •••••• 2101 2299 BOTH so. 55414 '1PLS FREMONT AV s ••••••••••• 5 00 0 5199 BOTH 114. 55419 HPLS 
FRANKLII\ A V • •, , , , • , • • • • 24GO 2579 90TH 332. 55114 ST PAUL FREMONT AV s ••••••••••• 5 300 S599 BOTH 114. 55419 HPLS 
FRANKL!!'< CI r<.,, •••• , •••• 73 ao 7399 BOTH 26 0. 01 55343 ::DEN RRE FREMONT AV s ••••••••••• 5600 5699 BOTH 120.01 55419 HPLS 
FRANKLIN LA • , , • , , • • • • • • 16 00 2099 80TH <;04. 75303 ANOKA FREMONT AV s ••••••••••• 5 80 0 6099 BOTH 120.01 55419 HPLS 
FRANKL!!'. RD, , , , , , , , , , , • 530G 53'39 BOTH 276.02 55"364 MOUND FREMONT AV s ••••••••••• 7300 7599 BOTH 246. 55423 RCHFIELD 
FRANKL! 1\ TE. K •• , •• • , , , , • 800 999 80TH 64. 55406 MPLS FREMONT AV s ••••••••••• 7800 7899 BOTH 255.(11 55420 BLOOMGTN 
FRANLO RD,,,,,,,,,,,,,, 8400 8599 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE FREMONT AV s ••••••••••• 8000 8599 BOTH ZS5.C1 55420 BLOOHGTN 
FRAI\oLO Ro •••••••••••••• 87 0 0 9478 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE FREMONT AV s ••••••••••• 6&00 9299 BOTH 2 55. 0 2 55420 BLOOHGTN 
FRA t;LO RO ••••• ·,,,,,,,,, 8751 10399 BOTH 2o0.02 55343 EDEN PRE FREMONT AV s ••••••••••• 9700 10199 BOTH 258.01 55431 BLOOHGTN 
FRA!'.LO R [J • • • • • • • • • • • • • • 10700 1099'3 BOTH 2oO.OZ 55343 EDEN PRE FREMONT AV, •, • • • , , , , •, • 500 S99 BOTH 60o.01 55116 HDTA HTS 
FREAR OR,,,,,,,,,,,,,,, 3100 3399 BOTH 2o4.01 55343 MINNTNKA FREMONT A V, , • , • , , • , , , •. 2600 2740 BOTH 425.01 55119 HAPLHOOO 
FREO sT •••• I ••••••••••• 489 6JO BCTH 330. 55101 ST PAUL FREMONT S T •,, , • • , , , , • , , 100 1199 BOTH 504. 55303 ANOKA 
FREDE~N CT. , , , , • , , , , , , , 1800 1999 BOTH .. 11. 0 5 55112 N::w BRTN FRENCH LAKE RO••••••••• 300 799 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
FREDeRICK iit " •••••••••.•• 93JO 9449 BOTH 223.01 55426 ST LO PI< FRENCH LAKE R D, , , , , , , • , 10500 10999 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
FREDERICK P KWY , , , , , • , , , 2'300 299'3 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOD FRENCHMEN RD • • • •••••••• 4300 5299 BOTH 702.02 55038 HUGO 
FREELAND AV N • • • • • • • • • • 147 0 0 147'39 BOTH 702.02 55038 HUGO FRIAR DR••••••••••••••• 9600 9999 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
FREEMONT 
"" 
N • • • • • • • • • • o200 6299 BOTH 20o. 55430 BRKLYN c FRIAR LA •• • • • • • •. , ••••• 11300 11348 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA 
FREEWAY BL \10 •• , , •••• • •• 2000 2199 BOTH 202. 55 430 BRKLYN c FRIAR LA, •, , • •. •, • •, , • • 11301 11363 000 261.01 5S343 HINNTNKA 
FREEWi<Y BLV U ••• , • , •• , • , 2200 2815 BOTH 203.01 55430 '3RKLYN c FRIAR LA ••••• , ••••••••• 1135 0 11398 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
FREEWAY R 0 •, , , , , , , •, ••• 100 799 BOTH &06.01 55118 :1QTA HTS FRIAR LA •••••••••••••• , 1136S 1151t8 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
FREMONT AV N • • • • • • • • • • • 2JO 399 AOTH 42. 55<+05 MPLS FRIAR LA••••••••••••••• 11401 11699 000 261.01 55343 MINNTNKA 
FREMONT AV :~ ........... 120C 12'39 BOTH 34. 55411 MPLS FRIAR LA••••••••••••••• 115SO 11698 EVEN 2o1.01 55343 HINNTNKA 
FREMONT i-.V N • • • • • • • • • • • 1800 1998 ~VEN 2'3. 55'+11 '1PLS FRIDLEY S T • • • • • • • , •, • • • 6500 o699 BOTH 511. 0 3 55432 FRIDLEY 
FREMONT ~v N • • • • • • • • • • • 1851 1999 000 29. 55411 '1PLS FRISBEE AV • • • • • • • • • ••• • 1100 1299 BOTH 423.02 59109 HAPLWOOO 
FREMONT t.V N • • • • • • • • • • • 2600 3199 -30TH 15. 55411 !1PLS FRONT A V ••••••••• , , ••• , 2500 269'3 BOTH 504. SS303 ANOKA 
FREMONT i..V N • • • • • • • • • • • 3200 3299 BOTH 15. 55412 11PLS FRONT ST••••••••••••••• 700 899 BOTH 713. 01 S5071 ST p PK 
FREMONT AV N • • • • • • • • • • • s3uu 37'l'l BOTH 9. 55412 11PLS FRONTAGE RD •, •, • • • • •, • • 6800 7099 BOTH 216. 02 55427 GLON VLY 
FREMONT hV N • • • • • • • • • • • 3800 41'39 BOTH 4. 55412 "1PLS FRONTAGE RO •••••••••••• 7600 8399 BOTH 2 56, OS SS437 BLOOMGTN 
FREMONT AV N • • • • • • • • • • • 4200 '+499 BOTH 2. 55412 '1PLS FRONTAGE RO •••••••• , ••• 8101 8499 ODD 510.02 55432 SPR LK p 
FREMONT hV N • • • • • • • • • • • 46US 4699 BOTH 1.02 55412 '1PLS FRONTAGE RO ••••• • •••••• 8300 849'3 BOTH 261!.06 5544S BRKL YN p 
FREMONT AV N • • • • • • • • • • • 470 0 529'3 BOTH 1.02 55430 :1PLS FRONTENAC AV • • • • • • • • • • • 4900 5099 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
FRC: I'CNT t.v N • • • • • • • • • • • 530G 56'39 BOTH 205. 55430 BRKLYN c FRY ST••••••••••••••••• 1600 1771> EVEN 419. S5113 FALC HTS 
FREMONT AV N • • • • • • • • • • • 57JJ 6199 30TH 206. 55430 '3RKLYN c FRY ST ••••••••••• , •• • , , 1601 1795 000 419. 55113 FALC HTS 
FREMCNT /o.V N • • • • • • • • • • • 6300 6499 BOTH 202. 55 430 BRKLYN c FRY ST ••••••• , •••• , •••• 1776 1799 BOTH '+19. 55113 FALC HTS 
FREMONT t.v N • • • • • • • • • • • 7000 70'38 :=:vt:N 202. 55430 3RKLYN c FRY ST. • •• • •••• • • •• , • •• 2000 2199 BOTH 413.01 5S113 ROSEVLLE 
FREMONT I.V N • • • • • • • • • • • 7J01 7107 000 202. 55430 BRKLYN c FRY ST••••••••••••••••• 2400 2699 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
FREMONT i..V N • • • • • • • • • • • 7100 7124 EVEN 202. 55430 3RKLYN c FULHAM A V. • ••••••••• • •• 1900 2172 BOTH 420.02 55113 ROSEVLLE 
FREMONT i-.V N • • • • • • • • • • • 71G9 71'39 ODD 202. 5543 0 BRKLYN c FULHAM AV, • ••••••••• •. • 2101 2299 BOTH 413.01 5S113 ROSEVLLE 
FREMONT hV N • • • • • • • • • • • 7126 72-38 c: v::N 202. 55430 BRKLYN c FULHAM ST. • •. , • • , • • • •• • 2300 2399 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
FREMONT t.V N • • • • • • • • • • • 7201 7299 OD!J 202. 55430 BRKLYN c FULTON ST S E • •••••••••• 600 1099 BOTH 49. 5S414 HPLS 
FREMONT I.V ::) ........... 1700 1730 E v::N 55. 55403 ~1P LS FURLONG A V •••••• , , •, •• • 130 a 1399 BOTH o oo. o 2 55120 HDTA HTS 
FREMONT !<V s •.•.•.•.•.• 1701 17t5 OOlJ 55, 55403 '1PLS FURNESS CT • ••••• • ••• •. • 3000 3099 BOTH 424.01 5S109 HAPLHOCO 
FREMCNT I.V .:::; ........... 17 32 1798 E Vt:'l 55. 55403 '1PLS FURNESS ST •••• • •••• • •• • 1201 1350 BOTH 307.02 5S11'3 ST PAUL 
F~EMONT AV s •.••••••••• 1767 1h'<8 8OTH 55. 55403 !1PLS FURNESS ST • ••••• , •••••• 1231 1327 80TH 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
FREMONT .. v s ••••••••••• 1801 1899 000 55. 554Q3 MPLS FURNESS sr ••••••••••••• 1352 1600 EVEN 3 07. 0 2 5S119 ST PAUL 
FREMCNT t.v s ••••••••••• 185 a 19'38 E V:ON 55. 55403 t1PLS G ST • • • • • • • • • • • • • •• • •• • 100 499 BOTH o Of>. 0 3 5S1SO MENDOTA 
FREMONT 1-V s •••..•••••• 19 01 19SI9 OD::l 55. 55it03 MPLS GABBRO TRL • • • • • •. • • • • •• 1700 1799 BOTH o07.22 55122 
FREMOt<T /,\1 s ..•.••••••. 200J 24'39 BOTH 6&. 55 4 OS MPLS GABRIEL RD • • • • • • • • • • • • • 800 900 BOTH 374.01 5S119 ST PAUL 
FREMONT A V s •••.••••••• 2500 25'39 BOTH o7. 55405 :1PLS GADWALL LA •••••• , ••• , •• 1 14 BOTH 4 o&. o 1 SS110 N OAKS 
STI<EET: GALA XIE Ru STREET I GARDEN LN PAGE I 125 
ADDRESS RAt.GE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
----·--------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- --------
-----------------------
----·-·· GALhXIE R 0, •• , , , , • , , , , , 4cOO 474'3 BOTH &07.20 55122 GARDEN L N • • •. • • • • • • • • • • 2768 279'3 BOTH 276.02 55364 CODE ERR 
GALAXY DR I ••••••••••••• 200 299 BOTH 509.02 55014 CIR PINS GARDEN TRL, •• , •••• •. • •• 4300 4333 BOTH &07.1'3 55123 
GAL~ c I i( ••••• I •••••••• I 41Gu 41'3'3 BOTH 408. 55112 ARDEN HL GIIRDEN TRL ••••• •. , • • • • • 4334 43&1 BOTH 0 07.19 55122 
GALL.:.GHER DR •• , • , , , , •• , 3900 4012 EVEN 24 0. 0 2 55435 EDINA GARDEN TRL • • • • • • • • • • • • • 4362 4399 BOTH 6 07.1 '3 55123 
GALLAGHd< Q,-( ••••••••••• 39G1 40 C5 OOD 240.02 55435 EDINA GARDENA AV NE • •• • • • • • • • 1000 1492 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
GALLAGHER. OR .......... , 73JO 749'3 BOTH 240.02 55435 EDINA GARDENA AV NE • , • • • • • •. • 1253 1499 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
GAL TIER C I~ •••••••••••• 24ou 259'3 !30TH 416.01 55113 ROSEVLLE GARDENA AV NE •. •. • • • • • • 1511 1648 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
GAL TIER [, f( I I I I I I I I I I I I I 11'+0 0 11437 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE GARDENA AV NE ••• , , • • • •• 1601 16'3'3 ODD 512.0 3 55432 FRIDLEY 
GAL Tit:R Uk. • • • • • • • • • • • • • 11430 11<+48 t:VEN !)07.02 55337 BRNSVLLE GARDENA AV NE•••••••••• 1650 1638 EVEN 512.03 55432 FRIDLEY 
GAL Tit:R DR." ••• , •••• , •. 1143'3 11459 ODO b07.02 55337 B RNSVLLE GARDENA C I R • • • • • • • • • •. • 6 001 600 3 ODD 512.03 55432 FRIDLEY 
GALTIER OR •••• •• • •••••• 1145 0 11482 EVC:N &07.02 55 337 BRNSVLLE GARDENA LA NE •••••••••• 5'301 5999 ODD 512. 03 55421 FRIDLEY 
GAL Tit:R 0 R. • •• • •••••• • • 11461 11493 ODD !)07.02 55337 8 R~l SVLLE GARDENA LA NE •• • •• • • • • • 6000 6098 EVEN 512.03 55432 FRIDLEY 
GALTIC.R DR. • •• • •• • • •. •. 11484 11527 BOTH !)07.02 55337 BRNSVLLE GARDENA LA NE • • • • • • • • • • 6025 6099 ODD 512.03 55432 FRIDLEY 
GAL TIER U R • • • • • • • • • • • • • 11500 11598 EVEN 607.02 55337 3RNSVLLE GAROENETTE OR N • • • • • • • • 2100 2299 BOTH 403,01 55•110 WT BR LK 
GALTER () R • • • • • • • • • • • • • 1152'3 11605 ODD &07.02 55 337 BRNSVLLE GARDENETTE DR s •••••••• 2100 2164 EVEN 403.01 55110 WT BR LK 
GAL TIC.R OR. • • • • • • • • • • • • • 116 00 11648 :::vt:N &07.02 55 337 13RNSVLLE GAROENETTE OR s •••••••• 2101 2230 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
GAL TIC:R OR, • •••• •. • •••• 11607 11699 ODD &07.02 55337 BRNSVLLE GAROENETTE OR s ••.••••• 2169 2237 ODD 4 03. 01 55110 WT BR LK 
GAL TIER OR • ••••••• • •••• llb5 0 11716 EVEN 607.02 55337 B~NSVLLE GARDENETTE OR s •••••••• 2232 2298 EVEN 403.01 55110 WT BR LK 
GAL TIER Ott: • • • • • • • • • • • • • 11701 1179'3 ODD 607.02 55337 •3RNSVLLE GARDENETTE DR s •••••••• 223'3 22'3'3 ODD 403.01 55110 WT BR LK 
GAUER 0 R: •••••••••••.•• 11718 117':JB E Vt:N 607.02 55337 9RNSVLLE GARDNER LA • • • • • • • • • • • • • 1 25 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
GALTIC:R FL •••• • •••••••• 11'+00 11498 EVEN 607.02 55337 13RNSVLLE GARDNER ST ••••••••••••• 300 699 BOTH 273. 553'31 WAYZATA 
GAUER !) T • • • • • " • • • • • • • tcu o 1776 BCTH 416.02 55113 ~OSEVLLE GARDNER S T • ••••• • ••• • •• 1000 1099 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
GALlER ST ••••••••••••• 175"! 17 85 ODD 416.02 55113 ROSEVLLE GARFIELD AV N W •••• • • ••• 4'300 4919 BOTH 5 04. 55303 ANOKA 
GAL Tit:R ST •••••• , • •. • • • 1778 1798 EVEN 416.02 55113 ~OSEVLLE GARFIELD AV s •••••••••• 2000 249'3 BOTH 68. 55405 HPLS 
GAL TER ST ••• , ••••••••• 1787 1799 ODD 416.02 55113 ROSEVLLE GARFIELD AV 5 •••••••••• 2500 2599 BOTH 70. 55405 HPLS 
GAL TIER ST •••••• • •••••• 2400 2451 BCTH 416.01 55113 ROSEVLLE GARFIELD AV s •••••••••• 260 0 27'39 BOTH 7u. 55408 HPLS 
GAL TI=:R ST •• , •••• , , • • •• 26 0 0 299'3 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE GARFIELD AV s •••••••••• 2800 29'3'3 BOTH 77. 55408 HPLS 
GAL TIO:R ST •• ,. • , ••••• •. 4330 45'3'3 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW GARFIC::LD AV s •••••••••• 3000 3399 BOTH 82. 55408 HPLS 
GALl/IN 1.4 v •••••••••••••• 900 109'3 BOTH 601.02 55118 w ST p GARFIELD AV s •••••••••• J400 3599 80TH '33. 55406 HPLS 
GALVIN A V ••••••••• •, ••• :t1 J G 1442 BOTH 601.03 55118 w ST p GARFIELD AV s •••••••••• 3600 3799 BOTH '33. 55409 HPLS 
GALVIN AV ••••• • •••••••• 1<+31 1449 ODD 601.03 55118 w ST p GARFIELD AV s •••••••••• 3800 4199 BOTH '3'3. 55409 HPLS 
GALVIN A V ••••••• • • • •••• 1'+'+4 1478 ;ovEN 601.03 55118 w ST p GARFIELD AV s •••••••••• 4200 4799 BOTH 108. 55409 HPLS 
GALVIN A V •••••••••••••• 1451 15'39 BOTH &01.03 55118 li ST p GARFIELD AV s •••••••••• 4800 49'39 BOTH 115. 55409 HPLS 
GALWi< Y DR, •• , ••• , •••••• 66 DC 
€:89'3 BOTH 23'3.01 55435 EDINA GARFIELD AV s •••••••••• 5000 51'3'3 BOTH 115. 55419 HPLS 
GALWAY ~ [; .............. 47 00 472& EVEN 276.02 55364 MOUND GARFIELD AV s •••••••••• 5 300 5793 BOTH 115. 5541'3 11PLS 
GALWAY RO ••••• , •••••••• .. 701 4737 ODD 276.02 553&4 11 OUND GARFIELD AV s •••••••••• 5 800 589'3 BOTH 120.02 5541'3 HPLS 
GAL Wt:. Y ~c •.••••.••..••• 472o 4754 EVEN 276.02 55364 MOUND GARFIELD AV s •••••••••• 6 200 629'3 BOTH 244. 55423 RCHFIELO 
GAUI;:.Y ~ (j •••••••••••••• 47B 4757 ODD 276.02 55364 MOUND GARFI.::LD AV s •••••••••• 6600 6718 BOTH 244. 55423 RCHFIELO 
GALHt. Y R: 0 •••••••••••••• 4756 4798 E V5:N 276.02 55364 i'10UND GARFIELD AV s •••••••••• 6701 6798 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
GALWAY RU ••••• , •••••••• 4769 489'3 80TH 276.02 55364 MOUND GARFIELD AV s •••••••••• 6725 67'39 ODD 244. 55423 RCHFIELD 
GARBE A V •••••• , •••••••• 6J J 0 t2'?'3 BOTH 710.01 5511'3 WOODBURY GARFIELD AV s •••••••••• 6800 689'3 BOTH 245. 55423 RCHFIELD 
GARDf.N ~ v •••••••••••••• 110 0 13'+9 BOTH '+18. 55113 ROSEVLL'O GARFIELD AV s •••••••••• 7 oo a 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELD 
GARC!:N A V ••••••••••• • •• 135G 13'38 E v;::N <+19. 55113 F ALC HTS GARFIELD AV s. 0 •••••••• 7 300 7399 BOTH 2 46. 55423 RCHFIELD 
GARD:':.N AV •••• , ••••••••• 1351 1431 GOD 41'3. 55113 FALC HTS GARFIELD AV s •••••••••• 7500 76'3'3 90TH 246. 55423 RCHFIELO 
GARDt.N A V •••••••••••••• 14:1 ~ 1467 BOTH 41'3. 55113 FALC HTS GARFIELD AV s •••••••••• 7'300 8099 BOTH 255.01 55'+20 BLOOHGTN 
GARlJEN /.. v •••••••••••••• 1434 1480 EVEN 419. S5113 FALC HTS GARFIELD AV s •••••••••• 8200 83'3'3 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
GARDC.r. 1-C v •••••••••••••• 14b'3 1699 BOTH 419. 5:;113 FALC HTS GARFIELD AV s •••••••••• 9300 '3798 BOTH 255.02 55420 BI,.OOHGTN 
GARDC:.'I BLiiu N, • • • • • • • • • 35:>0 3799 I:!OTH 709.06 5510'3 OAKDALE GARFIELD AV s •••••••••• '3401 '3499 ODD 254.03 55420 BLOOHGTN 
GAROc.N CT i~ •••••••••••• 36JO 369'3 BOTH 70'3.06 55109 OAKDALE GARFIELD AV s •••••••••• '3501 97'39 ODD 2 55. 02 55420 BLOOMGTN 
GAR.Jt:'l GL~~•••••••••••• 1 99 ODD 709.01 5511'3 UNOFALL GARFIELD A V • • • • • • • • • •. • 200 4'39 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN 
GARDe I>. LA •••••••••••••• 60G 69'3 BOTH &o6.01 55118 MOTA HTS GARFIELD AV • • •. • • • •. • • • 600 6'38 EVEN 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
GARDE f'. L 14 •••••••••••••• 1800 1'399 I:!CTti 405.01 55110 WT BR LK GARFIELD A V ••••••• • •••• 601 69'3 000 503. 55303 ANOKA 
GARUE 1\ l~ •••••••••••••• 27D~ 2748 EVEN 276.02 55364 MOUND GARFIELD ST N E • • • • • • • •. 300 3'3'3 BOTH 26. 55413 HPLS 
GARCU\ LA •••••••••••••• 27 J1 2768 BGTH 276.D2 55364 t10UND GARFIELD ST N W •• • • ••• , • 300 696 BOTH 5 04. 55303 ANOKA 
GARDEN Li:. • • • • • • • • • • • • • • 27<.5 2799 ODD 276.02 55364 MOUNO GARFIELD ST N W • •••• • •. • 601 8'3'3 BOTH ,504. 55303 ANOKA 
- -
-
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STRi:.ET: GARF I C. LO ST w STREET I GEORGIA AV N PAGEl 126 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAI'IE LOW HIGH sro::: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOll HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
GARFIELD ST w •••••••••• 2uo 398 EVEN 504. 55303 ANOKA GEORGIA AV Ne • • • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 210.02 551t27 CRYSTAL 
GARFI£LD ST •••• , , •••••• 700 799 BOTH 505.02 55303 A NOt<A GEORGIA AV N, • • • • • • • • • • 3100 3199 BOTH 210.02 55427 CRYSTAL 
GARLAND LA N • • • • • • • • • • • 900 1099 BCTH 266.07 55391 PLYMOUTH GEORGIA AV Ne • • • • • • • • • • 3400 3599 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
GARLAND u:. N • • • • • • • • • • • 1300 1799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 3622 3999 BOTH 209.02 55'1t2 7 CRYSTAL 
GARL~<ND u. N • • • • • • • • • • • 1i+OO 1499 BOTH 266.09 55441 PLYMOUTH GEORGIA AV N. • • • • • • • • • • 4200 4349 BOTH 2 09. 01 55428 CRYSTAl 
GARLAND LA N • • • • • • • • • • • 2ou~ 2199 BOTH 26 & • 0 7 55391 PLYMOUTH GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 4700 4899 BOTH 208.03 55.428 CRYSTAL 
GARLAND LA N • • • • • • • • • • • 2400 3099 BCTH 26 6. 07 55391 PLYMOUTH GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 5 20 0 5399 BOTH 2 08. 0 3 551t2 8 CRYSTAL 
GARNET OF..,. •• ••• • •• ••. 2130 2150 BOTH 607.21 55122 GEORGIA AV N. • • • • • • • • • • 54 0J 5499 BOTH 2 08. 0 2 55428 CRYST(IL 
GARNET LA·••••••••••••• 2000 2129 BOTH 607.21 55122 GEORGIA AIJ N • • • • • • • • • • • 630 0 6599 BOTH 268.09 55428 BRKLYN P 
GAR~ET f-'T •• ••• • •••••••• 2151 2199 BOTH 607.21 55122 GEORGIA AIJ N • • • • • • • • • • • 6800 7299 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
GARRISON L,l. • • • • • • • • • • • • 4400 4599 BOTH 236.01 55424 EDINA GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 7700 7724 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
GARRISON WY ............. 94J G 10399 BOTH 26 0. 0 2 55343 EDEN PRE GEORGIA AV N. • • • • • • • • • • 7701 7627 ODD 266.06 5541t5 BRKLYN p 
GARWOOD R G •••••••• • •••• 5900 6099 BOTH 26 8. 0 8 55443 BRKLYN p GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 7726 8099 BOTH 266.08 55'+'+5 BRKLYN p 
GARY BLVG •••••••••••••• a.;oo 8099 BOTH 712.02 55 016 GOTT GRV GEORGIA AV ~ ........... 11500 11634 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
GARY U R •••••• ~ ••••••••• 1200 1298 E IJEN 713.02 55071 ST p PK GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 11&01 11699 ODO 269.04 55316 CHAMPLIN 
GARY Dk•••••••••••••••• 12 J 1 1312 BOTH 713.02 55071 ST p PK GEORGIA AV N • • • • • • • • • • • 1163& 11698 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
GARY OR•••••••••••••••• 1301 1319 003 713.02 55 U71 ST p PK GEORGIA AV s ••••••••••• 1800 2099 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
GARY OR .............. • •• 1311. 1398 E v:::N 713.02 55 0 71 ST p PK GEORGIA AV s •••••.••••• 2500 2999 BOTH 224. 55426 ST LO PK 
GARY 0 R •••••••••••••••• 1321 1425 coo 713.02 55 0 71 ST p PI( GEORGIA AV s ••••••••••• 3000 3299 BOTH 226. 551t26 ST LO PK 
GARY OR ••••••••••••••.•• 1400 1498 EVEN 713.02 55071 ST p PK GERALD A V. • ••••• • ••••• • 9000 9099 BOTH 5 09. 01 55112 LEXINGTN 
GARY Dk•••••••••••••••• 1427 1499 000 713.02 55071 ST P PK GERARD DR. • ••• • •. • ••• • • 7' 100 7399 BOTH 260.01 59343 EDEN PRE 
GARY PL ••••••• ••••••••• 155 0 17GO BOTH 307.02 55119 ST PAUL GERARD DR ••••• • •••••••• 12700 12728 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
GAS TOr-i AV•••••••••••••• 60J 699 BOTH 407.0.1 55112 SHDRVIEW GERARD 0 R ••• • ••••••• •. • 12701 12778 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
GASTON A V ••••• • •••••••• 2300 2~99 BOTH '+0 1. 55110 GERARD OR. •. • • • • ••••••• 12733 12799 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
GAT£ PARK RD ••• , • • •. • • • 56JG 56':l9 BOTH 237. 55436 ::DINA GERARD OR • • • • • • • • • • • • • • 127'8 0 12938 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
GATt:WOOD c: ~ ..•..•..... 5900 5999 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA GERARD OR ••••••• • ••••• • 12801 13099 ODD 260.01 55'343 EDEN PRE 
GATt.wOOJ C,.( • • • • • • • • • • • • 14~CO 15199 BOTH 26 2. D 4 55343 HINNTNKA GERARD DR. • •••••••• , •. • 12940 13096 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
GAYWGOO 0 R. , •• • , •••••• • 4400 4420 EVEN 26 2. 0 3 55343 HINNTNKA GERSHWIN AV N • • • • • • • • • • 700 999 BOTH 709.04 55119 OJKOALE 
GAY WCOC (; ~ ............. 44C1 4449 ODD 262.03 55343 tiiNNTNKA GERSHWIN AIJ N • • • • • • • • • • 1500 17'1t9 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
GAYWCOU L R ••••••••••••• '+422 4466 EVEN 2&2.03 55343 11 INNTNKA GERSHWIN AV N • • • • • • • • • • 2500 2&99 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
GAY WOOD [J foe' ••••••••••••• 4451 4473 ODO 262.iJ3 55343 tii"lNTNKA GERSHWIN AV N • • • • • • • • • • 4000 4299 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
GAY WOOD DR ••• , ••••••••• 4468 4600 EVO:N 262.03 55343 ~INIITNKA GERSHWIN AV N • • • • • • • • • • 4450 4925 BOTH 7'09.07 55109 OAKDALE 
GAY WOOD 0 R ••••• , , ••• • •• 4551 4b99 000 262.03 55343 HINNTNKA GERSHWIN AV N • • • • • • • • • • 510 0 5199 BOTH 7 09.U7 55109 OAKDALE 
GAHICOO L R •••••• , •••••• 4602 4732 ::: Vi:N 262.03 55343 HI"lNTNKA GETHSEHANE q_o • • ••• • ••• • 300 499 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
GAY WOOD 0 ~ ••••••••••••• 4701 47 57 ODD 26 2. 0 3 55343 HINNTNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 1300 1699 BOTH 21&. 01 55427 GLDN VLY 
GAYWOO[J 0 ... _ ••••••••••••• 4734 4776 E IJEN 262.03 55 343 H!"lNTNKA GETTYSBURG AIJ N • • • • • • • • 1900 2099 BOTH 216 • 01 55427 GLDN VLY 
GA YWOOD 0 R •• , • , •• , ••• , • 4759 4787 ODD 262.03 55343 t1INNTNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3 000 3099 BOTH 215.05 5542 7 NEW HOPE 
GA Ylo00 0 [if. ••••••••••••• 4778 i+816 C:VEN 262.03 553<+3 HINNTNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3200 3248 EVEN 215.05 55427 NEll HOPE 
GAYWOJD 0 ,;._ ••••••••••••• <+78'3 4856 BOTri 2& 2. J 3 553'+3 tiiNNTNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3201 3299 000 215.05 55427 NEW HOPE 
GAYWCOO (; ~ ............. 41l1Y 4899 COD 262.03 55343 H!Nl\TNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3250 3398 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
GAYWCOD 0 ~ ••••••••••••• .. 858 '+8'38 EVDl 262.03 55343 HI"lNTNKA GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3301 3499 BOTH 215.05 55427 NEll HOPE 
Gt:MHd R 0 ••••• • , , •••• , • 11C ::i 119'3 aOTH 607.17 55121 GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3600 367'2 EVEN 215.0'+ 55427 NEW HOPE 
GENA S T 1\ c: ••••••••••••• o50J t599 BOTH 511.03 554 32 F~IDLC:Y GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3601 3731 ODD 215. 04 55427 NEW HOPE 
GENE S T ••• , ••• , •• • • • • • • 475G 4799 BOTH 709.07 55109 OAKDALE GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3674 3746 EVEN 215. 0 4 551t27 NEW HOPE 
GENtvA .. v r~ • • • • • • • •• • • • 4JU1 4c99 ODD 709.07 55109 OAKDALE GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3733 3815 000 215.04 55427 NEll HOPE 
GENt:. VA t.V li •••••••••••• 4C':l3 41ill ODD 403.01 55110 GETTYSBURG AV N • • • ' • • • • 3746 3899 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
GENO:.VA ~<V ;'i •••••••••••• 4751 4999 coo 709.07 551 0'3 OAKDALE GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 3822 3898 EVEN 215. 04 55427 NEW HOPE 
GENE. VA. AV N • • • • • • • • • • • • ? lJ 1 5:;<;9 ODD 7G9.07 551 O<J OAKDALE GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
GENEVA ;.v :~ ............ 145 a o 147'39 aoTn 702.02 55 c 38 HUGO GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 4200 477'4 BOTH 215.03 551tZ8 NEW HOPE 
GENt:. II" i<V " ~ ............ 67Ju 6798 t:: v::N 713 .at 5o055 ~lEW PORT GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 5775 57'99 BOTH 215.02 55426 NEW HOPE 
GENeVA AV 3 •••••••••••• 6701 67'39 coo 712.05 53055 :; OTT GRV GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 5800 6040 BOTH 215.01 55'+2 8 NEW HOPE 
GE t-;E VA ;.,v s ••••.••..••• 68 00 69'39 BOTH 712.05 55016 GOTT GRV GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 6 001 6099 ODD 215.01 55428 NEll HOPE 
GENT"Y i.V N • • • • • • • • • • • • 300 699 BOTH 709.04 55119 OAKDALE GETTYSBURG 4.V N • • • • • • • • 6042 6120 EVEN z 15. 01 55428 NEH HOPE 
GENT'<Y t.V N • • • • • • • • • • • • 12JO 139<J BOTH 709.04 55119 OAKDALE GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 6101 &143 000 215.01 55428 NEW HOPE 
G~GF<G;:;., ~v N • • • • • • • • • • • 20:i 3<:9 BOTH 219. 55427 GLDh VLY GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 6122 6198 EVEN 215. 01 55428 NEW HOPE 
STREd I GETTYSBURG AV N STREET I GIRARD AV S PAGEl 127 
AODF<ESS l<ANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRt.ET NAKC: LCW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------GETTYSBURG iJ.V ~ ........ 6145 61'3'3 ODD 215.01 55428 NEW HOPE GIRARD AV s •••••••••••• 2600 2799 BOTH 67. 55408 HPLS 
GETTYSBURG iJ.V N • • • • • • • • '35 00 95'39 BOTH 2& g. 0 '+ 5531& CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 2800 2999 BOTH 77. 55408 HPLS 
GETTYSBURG AV N • • • • • • • • 10900 110'39 BOTH 2& 9. 0 4 55316 CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 3000 3399 BOTH 81. 55408 HPLS GETTY :O,BURG AV N • • • • • • • • 11020 11113 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 3400 3599 BOTH 92. 59408 HPLS 
GeTTYSBURG il.V N • • • • • • • • 1110'+ 111'39 BOTH 2&9.04 5531& CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• !t?OO 4799 BOTH 107. 55409 HPLS 
GETTYSBURG AV ~ ........ 11120 111'38 EVEN 2&9.04 55316 CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 4800 4999 BOTH 114. 55409 HPLS 
GETTYSBURG AV s .••••••• 2220 2477 BOTH 222. 55426 5T LO PK GIRARD AV s •••••••••••• 5000 5599 BOTH 114. 55419 HPLS 
GETTYSBUf<.G AV s ••••.•.• 2900 2'399 BOTH 223.01 5542& ST LO PI< GIRARD AV s •••••••••••• 5000 5699 BOTH 120.01 55419 HPLS 
G:OTTYSBURG iJ.V s •.••.•.• 3200 3399 BOTH 223.0!. 55'+26 ST LO PK GIRARD AV s •••••••••••• 5 900 6099 BOTH 120. 01 55419 HPLS 
GETTV~BURG c J:K: ••••••••• 3219 3227 OCD 215.05 55427 ~EW HOP:: GIRARD AV s •••••••••••• &200 &&98 BOTH 241. 551>23 RCHFIELD 
GeTTYSBI..if'.G CIR••••••••• 5800 562'+ EVEN 215.01 55428 NeW HOPE GIRARD AV s •••••••••••• 6601 6799 BOTH 242. 55423 RCHFIELD 
GHOSTLEY LA • , ••••• , • , •• 800 999 BOTH 26 9. 0 3 5531& :;HAHPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 7 300 7599 BOTH 246. 55423 RCHFIELO 
GHOST LEY ST •••••• , ••••• 500 9'39 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN GIRARD AV s •••••••••••• 8400 8599 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
GIB8S A V • • • , •••• • •••• , • 1001 1088 BOTH 319. 55108 ST PAUL GIRARD AV s •••••••••••• 8700 8848 EVEN 255.02 55420 BLOOHGTN 
GIBBS A V • • • , ••• , •• , , ••• 1201 1400 BOTH '+20.01 55108 FALC HTS GIRARD AV s •••••••••••• 8701 6899 ODD 255.02 55420 BLOOHGTN 
GIBRALTAR RD •• , • , • , •••• 100 1'3'3 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY GIRARD AV s •••••••••••• 8850 6998 EVEN 255.02 551>20 BLOOHGTN 
GIESMANN ST ••••••••••• , 19 00 2C99 dOTH 416.02 55113 ROSEVLLE GIRARD AV s •••••••••••• 8901 8999 ODD 255.02 55420 BLOOHGTN 
GILBEiH A V •••• • • • •••••• 20JO 2200 BCTH 332. 55104 ST PAUL GIRARD AV s •••••••••••• 9&00 9744 BOTH 256.02 55431 BLOOHGTN 
GILBt:RT LA •••• , , • • • • • • • 23JO 24'39 BOTH 603.02 55 0 75 s ST P GIRARD AV s •••••••••••• 9701 9737 ODD 25&.02 591>31 BLOOHGTN 
GILBeRT ST •••••••••••.•• 5'+00 54':l9 80TH 401. 55110 GIRARD AV s •••••••••••• 9800 10199 BOTH 256.01 55431 BLOOHGTN 
GILFILLAN RU •• ,.,,.,.,. 1 15 BOTH 40&.01 55110 N OAKS GIRARD A V ••••• • ••• , •••• 720 0 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELO 
GILFILLA~ RD •••• •, •• ••• 10 30 BOTH 406.01 55110 N OAKS GIRARD C I R •••• , • • • , ••• • 10800 11099 BOTH 258.01 55391 BLOOHGTN 
GILFCRD 0 R. , , , , • , , , , , , , 4200 4428 BOTH 240.02 55435 EDINA GIRARD CT, , • ·• •••••••• •. 5 800 5899 BOTH 120.01 55419 HPLS 
GILFORD OR, , , ••• , , • , •• , 4'+01 '+4':l9 ODD 240.02 55435 EDINA GIRARD T ER., •• • •• • • • • • • 300 4'+8 BOTH 42. 55405 HPLS 
GILFORD 0 ~ ••••••••••••• '+43C 4598 EVEN 240.02 55<+35 i:DINA GIRARD TER •• • • • • • • • • • • • 401 499 ODD 42. 55405 HPLS 
GILFORD Uk, , •• , • , , , •• , , 45G1 4699 BOTH 240.02 55435 EDINA GIRARD TER •• • • • • • • • • • • • 450 598 EVEN 't2a 55405 HPLS 
GINAVALE LA, •• , , ••••••• 18200 183'39 BOTH 26 0 • ll1 55343 EDEll. PRE GIRARD T E R ••••••••••••• 501 599 ODD 42. 55405 MPLS 
GIRARlJ AV N • • • • • • • ' • • • • 100 4'36 BOTH 42. 554u5 ;1PLS GIZMO LA••••••••••••••• 3 000 3199 BOTH 264.02 55343 MINNTNKA GIRAF<.D AV t\1 •••••••••••• 301 399 ODD 41. 55405 MPLS GLABE LA •. • • • • • • • • • • • • • 4&00 4699 BOTH 90. 5540& HPLS 
GIRAf<Q t.v N • • • • • • • • • • • • '+01 '+99 ODD 42. 55405 'fPLS GLACER LA N • • • • • • • • • • • 1400 1599 BOTH 266.09 55441 PLYHOUTH GIRARD AV N • • • • ' • • • • ' • • 1200 1299 BOTH 34. 55411 11PLS GLACieR LA N. • • • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH GIRAh'D AV N • • • • • • ' • ' ' • • 22GO 2298 EVEN 22. 55411 11PLS GLACIER LA ••••••••••••• 1400 1499 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
GIRARD Av N • • • • • ·, • • • • • • 2201 22<;9 ODD 21. 55411 :-tPLS GLACIER PL • • • • • • • • • • • • • 6400 &499 BOTH 235.02 55436 EDINA GIRARD AV N • • • • • • • ' • • ' • 2500 2598 i:Vi::N 22. 55'+11 'IPLS GLADIOLA ST N H • ••• •. •. • 11300 11&99 BOTH 5 06.01 55433 COON RDS GIRARD AV N • • • • • • • • • , • • 2501 2599 ODD 21. ?Slt11 '1PLS GLADIOLA ST N W •. • • • • • • • 12300 12499 BOTH 506.01 55433 COON RDS 
GIRARD AV N ' ' • • • • • • • • • • 2600 31'39 BOTH 15. 55411 MPLS GLADIOLA ST N w. • • • • • • • • 13200 13299 BOTH 50&. 01 55303 COON RDS 
GIRARD AV N • • • • • • ' • • • ' • 3200 3299 BOTH 15. 55412 'IPLS GLADSTONE A V ••• • ••••• • • 5000 5098 BOTH 115. 55419 HPLS GIRARD AV N' ' • • • • • • • • • • 3300 37'38 EVEN 9. 55412 "PLS GLADSTONE AV •••••••• , •• 5 035 5121 ODD 115. 55419 HPLS 
GIRARD AV N • • • • • • • • • • • • 3301 3799 ODD 8. 55 412 HPLS GLADSTONE AV •••••• • •••• 5100 5150 EVEN 115. 55419 MPLS 
GIRARD AV 1'4 •••••••••••• 380J '+19<;. BOTH 4. 55412 tiPL S GLADSTONE AV • • •. • • • • • • • 5123 5165 ODD 115. 55419 HPLS 
GIRAk.D AV N , • • • • • • • • • • • '+200 43'3'3 BOTH 2. 55412 HPLS GLADSTONE A V •• • • ••••••• 5152 5174 EVEN 115. 55419 HPLS 
GIRARu AV 1\4: •••••••••••• 4&00 <>648 E Vi::N 1.02 55 '-12 MPLS GLADSTONE A V ••••••••••• 51&7 5199 ODD 115. 55419 HPLS 
GIRARD AV N • • • • • • • • • • • • 4&01 lt623 ODD 1.02 55412 MPLS GLADSTONE AV • • e • • • • • • • • 5176 5198 EVEN 115. 5541.9 HPLS 
GIRiJ.RD AV N • • • • • ' • • • • • • 47JO 5299 BOTH 1.02 55430 'fPLS GLADSTONE sr ••••••••••• 1 99 BOTH 5 02.0 3 55014 LINO LKS 
GIRARD AV N • • • • • • • • • • • • 53 Gil 5699 !:lOTH 205. 55430 BRKLYN c GLASGOW OR • • , • • • • • • • • • • 7700 7799 BOTH 239.03 55435 EDINA 
GIRARD AV N • • • • • • • • • • • • 5700 5899 BOTH 20&. 55430 BRKLYN c GLASGOW LA • • • •• •, • • • • • • 4800 4818 EVEN 2 76. G 2 55364 HOUND 
GIRARD AV N • • • ' ' • • ' • • • • &OJC 5199 BOTH 206. 55430 9Q.KLYN c GLASGOW LA • • • • • • • • , • •. • 4801 4831 ODD 276.02 55364 HOUND 
GIRARD ::.v N • • • • • • • • • • • • 63JJ b499 BOTH 202. 55 430 BRKLYN c GLASGOW LA •, • • • • • • • • • • • 4820 4858 EVEN 2 7&. 02 55364 HOUND GIRARD AV N • • • • • • • • • • • , 7GGO 72'39 BOTH 202. 55430 BRKLYN c GLASGOW LA • • • • • • • •• • • , • 4833 4898 BOTH 2 76. 0 2 55364 HOUND 
GIRARD AV .~ ............ 730J 7399 BOTH 2& 8. 0 5 55444 BRKLYN p GLASGOW LA •••••••• • ••• • 4865 4699 ODD 2 7&. 0 2 55364 HOUND 
GIRARD AV .::) ............ 17JJ 18'38 BOTH 55. 55 40 3 '1PLS GLEAHAVEN RD •••••••••• • 1 1.99 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
GIRARD AV s .••.•••••••• 1801 1948 BOTH 55. 55 40 3 '1PLS GLEAHAVEN RD • • • • • , • • • •• 2 98 EVEN 2 &3. 01 553<;!1 HINNTNKA 
GIRARD AV s ••••..••..•• 19:i 1 1999 ODD 55. 55403 "'PLS GLEASON C I R, •••••••••• • &901 &909 ODD 2 39. 0 3 55435 EDINA 
GIRARD AV ;::, ............ 195u 1'3CJ8 EVEN 55. 55403 MPLS GLEASON LAKE RO • • • • • •. • 100 499 BOTH 273. 55391 WAYZATA GIRARD AV s •..•.••.•••. 20JJ 25'39 BOTH 6&. 55 405 11PLS GLEASON LAKE RD. • , • • • • • 300 498 EVEN 263.01 55391 HINNTNKA 
- • - - • • • .. - & 
• •••• II • -··· 
STR~fTI GLEASON RU 
STREt.T Nt.ME 
GLEASON RD ••••• ,, • •••• , 
GLEASON RQ,,,,,,,,,,,,, 
GLEASON RD.,, •• ,,, ••,,. 
GLEASON KD •• , •• ,.,,. •,. 
GLEASON RQ,,,,,,,,,,,,, 
GLEASON RO,.,, •• ,.,.,,, 
GLEASON RQ,,,,,,,,,,,,, 
GLEASO~ RQ,, •• , , • , , , • , • 
GLEASON RD.,,,, •• ,,,,,, 
GLEN ARDEN GT ••••• I •••• 
GLt.t. ARDEN ~0 ....... ••, 
GLEh ARDi:.~ ~J.,,,, ,, ,, , 
GLEN At<:OE/'1. RD •••• , ••,,. 
GLEN ARDEN RD •• , •• ••,,, 
GLEN ARDEIIi t<O ••••• •• ... 
GL£h AROt.N r<_U,,.,. ••, •• 
GL.Eh -HV•. ••. ,, , • , , ,, ••. 
GLEN AV ••• ,, ,, • , , • ,, ••. 
GLEN AV ........ , ...... , 
GL.t:N AVON A\J,,,, ,, •• ,., , 
GLEN AVON AV.,,,,,,.,,, 
GLEN AVON ~v •• ,, ,, ••••• 
GLEN AVON AIJ,,., •• ,, ••. 
GLEN AVON AV •• ,,.,,,,,. 
GLEt- CR.OEK iW ......... . 
GLEt; CREEK RD.,, ...... , 
GLEh t.OGE. .. ~o.,,.,,.,.,. 
GLEN C.LY~ R:O.,,,,,, ••• , 
GLEN HILL Ru .. ,, .... ••. 
GLEN HILL RD .. ,, .... ••. 
GLEt. MCCF.. Cif< •••• ,,,,,. 
GLEN MOO!< ~Ir< ... ,. ..... 
GLEtol MOOR GI~.,.,, ••••• 
GLEN MOOR Dr< ~,.,, .... , 
GLE"' MOOR ~J t., ••••• ,., 
GL£ h M C 0 k r( J f'-4, •• , •• , , • 
GLEN MOOR r<J rl ........ , 
GLE~ OAKS AV •• ,, ••••••• 
GLE"' Ot.KS AV••••••••••• 
GLEN OAKS AV .......... . 
GLEN OAKS AIJ,, •• •• •• ••. 
GLEN Ct.K~ AI/ .......... • 
GLEN OAKS AI/ .......... . 
GLEN OAKS MV •• •• •• ••••• 
GLEt.. OAt<.S CT ••• ,., ••••• 
GLEN OAKS S T • • , ••• • • • • • 
GLEN PAUL AV •••••• ••,,, 
GLEN PAUL ~V••••••••••• 
GLEN PI<UL AI/,,,,,, •• ••. 
GLE.t\ PAUL ,..,..;,.,. • • •• •• • 
GL EN PAUL A V •••••••• , , • 
GLE~ PAUL AV••••••••••• 
GLEf\1 r(O. • •••• , •• •. •• • •• 
GLE~ RC •• ••., •••• • • • ••• 
GLE"' R.G •••••••• ,.,, •• • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
5900 
5901 
6301 
&302 
E:655 
6800 
6801 
6821 
6842 
3300 
3400 
3'+ J 1 
3'+22 
3'+'+9 
3468 
3'+77 
5600 
5601 
5666 
54J1 
5501 
552'+ 
5551 
5572 
100 
101 
'+0 
4900 
1'+85 
1501 
5600 
5668 
57 33 
135 a o 
56JO 
5600 
56JJ 
3100 
35:iG 
3500 
36 a o 
36 01 
36E:6 
41JJ 
36QO 
1'+9GC 
1800 
11!01 
1934 
1941 
2 0 1'+ 
2021 
4JO 
7;;j 
6000 
6298 EVEN 235.02 55'+36 EDINA 
C299 000 237. 5543& EDINA 
&621 000 239.01 55435 EDINA 
6738 EVEN 239.02 55435 EDINA 
&701 ODD 239.01 55435 EDINA 
6840 EVEN 239.02 55'+24 EDINA 
6819 ODD 239.03 5542'+ EDINA 
7799 000 239,03 55435 EDINA 
7798 EVEN 239.02 55435 EDINA 
3499 BOTH 408. 55112 A~OEN HL 
3420 EVEN 0.08, 55112 ARDEN HL 
34~7 ODD 408. 55112 ARDEN HL 
34E6 EVEN 408, 55112 ARDEN HL 
3475 ODD 408, 55112 ARDEN HL 
3510 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
3599 BOTH 408. 55112 ARD2N HL 
5664 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
5799 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
5798 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
5522 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNK~ 
5549 ODD 262.0'+ 55343 HINNTNKA 
5570 EVEN 262,04 55343 HINNTNKA 
5599 OCJ 2&2.04 55343 HINNTNKA 
5598 fV~N 262,0~ 55343 MI~~TNKA 
148 EVEN 511,01 55432 FRIDLEY 
145 ODD 511,01 55432 FRIDLEY 
75 BOTH 703,01 55110 OELLWOCO 
4999 BOTH 276.01 55364 HOUND 
1546 BOTH 408, 55112 4RDEN HL 
1599 BOTH 408, 55112 4q0EN HL 
5731 BOTH 262.0~ 55343 MIN~TNKA 
5798 EVEN 262.04 55343 M!NNTNKA 
5799 ODD 2&2.04 553'+3 MINNTNKA 
13599 BOTH 262.04 55343 MIN~TNK~ 
5799 BOTH 262,J~ 55343 ~INNTNKA 
5699 BOTH 262,0~ 55343 ~INNTNKA 
5799 BOTH 262.G'+ 5534~ MINNTNKA 
3475 ~OTH 404.02 55110 WT BR LK 
3548 EV~N 404.02 55110 WT BR LK 
3549 BOTH 40~.02 55110 WT BR LK 
36t4 EVEN ~03.02 55110 WT BR LK 
3729 ODD 433.02 5511G WT BR LK 
3799 BOTH •03.02 55110 WT BR LK 
'+299 BOTH 403.01 55110 
3c99 BOTH 403,02 55110 WT BR LK 
15199 BOTH 262.03 553~3 MINNTNKA 
1932 EVEN 408, 55112 AqQEN HL 
1939 ODD 4J8. 55112 AqQEN HL 
2012 EVEN 408. 55112 ARD~N HL 
2C19 ODD 408, 55112 ARDEN HL 
2098 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
2099 ODD 408, 55112 ARDEN HL 
499 90TH 374.01 55119 ST PAUL 
1E99 BOTH 710.03 55055 NEWPORT 
7999 dOTH 710.05 55055 WOODBURY 
STREETt GLEN TER 
STREET NAME 
GLEN TER••••••••••••••• 
GLEN WILDING LA•••••••• 
GLEN WILDING LAo••••••• 
GLEN WILDING LA•••••••• 
GLEN WILDING LA•••••••• 
GLEN WILDING LA•••••••• 
GLEN WILDING PL•••••••• 
GLENB~AE CIRo•••••••••• 
GLENBROOK AV N. • •• ••• •• 
GLENBROOK A~ No•••••••• 
GLENBROOK AV No •• •• ••,. 
GLENBROOK AV No•••••••• 
GLENBROOK AV No•••••••• 
GLENBROOK AV No•••••••• 
GLENBROOK AV No•••••••• 
GLENBROOK AV No•••••••• 
GLENBROOK AV So•••••••• 
GLENBROOK CT No, • •• • • • • 
GLENBROOK OR••••••••••• 
GLENCOE ST NEo••••••••• 
GLENCREST RD. •• •• , •• ••. 
GLENDALE AV•••••••••••• 
GLENDALE LA Wo••••••••• 
GLENDALE RD•••••••••••• 
GLENDALE RD. • •• •,, •• ••, 
GLENDALE RD•••••••••••• 
GLENDAL~ RD•••••••••••• 
GLENDALE RD. • • • •, • •,,, • 
GLENDALE RD•••••••••••• 
GLENDALE RD•••••••••••• 
GLENDALE RD•••••••••••• 
GLENDALE RD •• •• •. • • • •, • 
GLENDALE ST .. •••• ...... 
GLENDALE ST•••••••••••• 
GLENDALE ST•••••••••••• 
GLENDALE ST •• •• •• •, • • • • 
GLENDALE ST • • • • •,, •. • • • 
GLENDALE ST .. •••• •••••• 
GLENDALE ST •• •••• •••••• 
GLENDALE TER••••••••••• 
GLENDE N TER, • , • • • , , • •. • 
GLENDON STo•••••••••••• 
GLENGARRY PKWY••••••••• 
GLENHAVEN LA •••••••• , •• 
GLENHAVEN LA••••••••••• 
GLENHAVEN LAo ••, •,, • •, • 
GLENHILL AV. • •• •• • •, • • • 
GLENHURST AV So•••••••• 
GLENHURST AV So•••••••• 
GLENHURST AV S ••••••••• 
GLENHURST AV So•••••••• 
GLENHURST AV So•••••••• 
GLENHURST ROo•••••••••• 
GLENHURST RO. •• ••• •• ••• 
GLENHURST RD. •• • • • •• • • • 
II II • 
ADDRESS RANGE 
---------·----
LOW HIGH 
1700 
10600 
10901 
10911 
10923 
10950 
10930 
5300 
400 
2550 
2551 
2592 
2&01 
4'+ 0 0 
4750 
5100 
8100 
401 
100 
500 
'+ 10 0 
200 
12000 
5 000 
5 001 
5066 
5061 
5132 
14600 
14601 
14750 
14951 
401 
601 
14600 
14601 
14732 
14851 
14864 
3600 
3000 
90il 
5100 
4 000 
4051 
4065 
900 
2700 
2800 
3017 
3058 
3300 
2100 
2101 
2116 
1900 
10906 
10918 
10948 
10999 
11098 
10938 
5399 
999 
2590 
2599 
2698 
2699 
4699 
4849 
5299 
8499 
499 
299 
699 
4399 
248 
12299 
5064 
5079 
5130 
5199 
5198 
14748 
14949 
15198 
15199 
600 
800 
14730 
14849 
1'+662 
14999 
11+998 
3899 
3099 
1099 
5599 
4058 
4098 
4099 
1099 
2799 
305& 
3099 
3098 
3999 
2114 
2131 
2198 
PAGEl 1Z8 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
367. 
256.01 
256.01 
256.01 
258.01 
256.01 
258.01 
2 35. 0 2 
7 09. 04 
709.05 
7 09. 05 
709.G5 
709.05 
7 09. 07 
709.07 
709.07 
712.0 2 
7 09. 04 
z 73. 
511.01 
218. 
703.02 
26<+.01 
276.0 2 
2 76. 0 2 
276.02 
2 76. 0 2 
276.02 
262.0it 
262.01+ 
262.04 
262.04 
332. 
332. 
262.04 
262.04 
262.04 
262.04 
262.04 
98. 
217. 
425.01 
2 35. 0 2 
4u9.02 
409.02 
lt09.02 
407.01+ 
226.01 
228.02 
228.02 
228.02 
229.01 
2 28. 01 
228.01 
228.01 
-
ZIP 
CODE 
-· 
NAME OF 
PLACE 
55116 ST PAUl 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BlOOMGTN 
55431 BLOOHG TN 
55431 BLOOHGTN 
55436 EDINA. 
55119 OAKDALE 
55119 OAKDALE 
55119 OAKDALE 
55119 OAKDALE 
55119 OAKDALE 
5510'3 OAKDALE 
55109 OAKDALE 
5510'3 OA KOALE 
55016 COTT GRV 
55119 OAKDALE 
55391 WAYZATA 
5543Z FRIDLEY 
55416 GLDN VLY 
55115 MAHTOMDI 
55343 HINNTNKA 
55364 HOUND 
55364 MOUND 
55364 MOUND 
55364 HOUND 
55364 HOUND 
55343 HINNTNKA 
553'+3 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55104 ST PAUL 
55114 ST PAUl 
55343 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
5531+3 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55410 MPLS 
55'+22 GLDN VLY 
55119 MAPLWOOO 
55436 EDINA 
55112 HNDSVIEW 
55112 HNDSVIEW 
55112 HNDSVIEW 
5511Z SHORVIEW 
55 ... 16 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
STRE:t:.T: GLC:NHURS T RO STREET: Gl.ENNOOO AV PAGEl 129 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREi:.T NAME: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
Gl.ENHURST RD .. ,. •, ••.,. 2133 22'39 BOTH 228.01 55416 ST LO PK GLENWOOD A V • • • • • • • • • • • • 5100 6120 BOTH 219o 55422 GLDN VLY 
GLEhMAR A V •••••••••••• • 1 499 BOTH 703.02 55115 HAHTOMDI GLENWOOD Av •••••••••••• 6051 6199 ODD 219. 55422 GLON VLY 
GLENN PL • • • • •• • • • • •. • • • 4300 4399 BOTH 229.02 55424 ST 1.0 PK GLENWOOD A V •••••••• • •. • 6122 6398 EVEN 219. 55422 GLDN VLY 
GLEt.NOENING iW s ••••••. 9000 9998 EVEN 712.02 55016 COTT GRV GLENWOOD AV. • • • • • • • • • • • 6201 6399 ODD 219. 55422 GLDN VLY 
Gl.EiiNOENli'<G RO s ••••••• 9001 9999 ODD 712.03 55016 con GRV GLENWOOD AV • • • • • • • • • • • • 6400 6598 EVEN 219. 55427 GLDN VLY 
GLENRIDGE. RO • •••••••••• 14100 1439'l BOTH 262.03 55343 HINNTNKA GLENWOOD AV • • • • • • • • • • • • 6401 6625 ODD 219. 5~427 GLON VLY 
GLEI'iROSS RO •••••••••••• 7000 7227 BOTH 710.04 5511'l WOODBURY GLENWOOD AV,. • •••••••• • &600 6720 EVEN 219. 55427 GLON VLY 
GLEt\ROY f.:. o ••••••••••••• 7800 7849 BOTH 25 9. 01 55435 BLOOMGTN GLENWOOD A V • • • • • • • • • • • • 6627 6'l16 BOTH 219o 55427 GLON VLY 
Gl.EIIROY 1':: 0 ••••••••••••• 786'+ 7899 BOTH Z59.01 55<+35 BLOOKGTN GLENWOOD A V • • • • • • • • • • • • &723 6'399 ODD 219o 55427 GLON liLY 
GLENVltW AV • , ••• , • •. • •• 1700 179'l BOTH 408. 55112 ARDEN HL GLENWOOD A V ••••••• •. • • • &918 7048 EVEN 219. 55427 GLON VLY 
GLENVltW AV • •, • • • • •. • • • 39JO 3946 E. VEN 408. 55112 ARDEN HL GLENWOOD AV • • • • • • • • • • • • 7001 7099 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
GLENVIEW AV • • • • , • , • •• • • 3901 3999 BOTH 408. 55112 A ROEN HL GLENWOOD Av •••••••••••• 7100 7499 BOTH 21&.02 55427 GLDN VLY 
GLENVI£W CT. , •• , •••••• , 1bQO 16'l9 BOTH 408. 55112 ARDEN HI. GLENWOOD PKWY • • • • • • • • • • 1800 1899 BOTH 217. 55422 GLON VLY 
GLENVIEW DR •••• I ••••••• 5100 5164 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA GLENWOOD RO • • • • • • • •. •. • 5800 5864 EVEN 276.02 55364 HOUND 
GLENVIEW DR,,, •• , , • , • , • 5101 519'l ODD 262.03 5S343 1-1INNTNKA GLENWOOD RO. • •. • • • • • • • • 5801 5873 OOD 276o02 553&4 HOUND 
GLENVIEW OR • •• , •••••••• 5166 5230 EVEN 2&2.03 55343 MINI\TNKA GLENWOOD RD. • • • • • • • • • • • 5866 5930 EVEN 27&.02 55364 HOUND 
GLEhVIEW OR ••••• , •• , •• , 5201 '32'39 ODD 262.03 55343 HlNNTNKA GLENWOOD RO • • •• • • •• • ••• 5875 5999 ODD 27&.02 55364 HOUND 
GLEhVIC:H DR •••• , • , •• , •• 5232 5298 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA GLENWOOD RO •. • •••••••• • 5932 5998 EVEN 2 76.02 55364 HOUND 
GLENVIEW ST, ••••••• , ••• 1 19'l BOTH 502.03 55014 l.INO LKS GLORIA CIR •, • • • •., • • • • • 7800 7899 BOTH 410o01 55432 HNOSVIEW 
GLEI\WCOD AV N • • • • • • • ,., • 100 166 30TH 43. 55403 HPLS GLOUCHESTER AV••••••••• 7100 7449 BOTH 21t0 • 0 2 55435 EDINA 
GLEMIOOD AV N. • • • • • • • • • 167 431 ODD 42. 55405 MPLS GLUEK LA N • • • • • • • • • • • • • 1800 1999 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
GLENWOOD AV N • • • • • • • • • • 168 598 EVEN 42. 55405 MPLS GLUEK LA s ••••••••••••• 1800 1858 EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
GLENWOOD AV N • • • • • • • • • • <+33 69'l ODD 42. 55405 HPLS GLUEK LA s ••••••••••••• 1801 1948 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
GLEt.WOOO AV N. • • • • • • • • • oOO 748 EVEN 42. 554J5 '1PLS Gl.UEK LA s ••••••••••••• 1865 1999 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
GLEI\WOOO AI/ N • • • • • • • • • • 701 7'l9 ODD <+2. 55405 MPLS GLUEK LA••••••••••••••• 1800 189'l BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
GLEt.WOOO AV N • • • • • • • • • • 750 832 i::Vt:N 42. 55405 HPLS GOOFRE: Y RO. • •••• • ••••• • 4100 4998 EVEN 105. 55406 HPLS 
GLENWOOD AV N • • • • • • • • • • 801 8&3 ODD 42. 55405 HPLS GODFREY Ro ••••••••••••• 4101 4'l99 ODD 119o 55406 MPLS 
Gl.t:t\HOvD ;:.v N • • • • • • • • • • 834 8-38 E.VEN 42. 554:l5 MPLS GOOHARD ST NE. • • • • • • • • • GOO 1299 BOTH 26. 55413 HPLS 
GLENWOOD AV N • • • • • • • • • • 865 1499 BOTH 42. 55405 MPLS GOLD CT•••••••••••••••• 1700 17'l9 BOTH &07.22 55122 
GLENWOOD AI/ N • • • • • • • • • • 1300 1498 EVEN 41. 55405 r-tPLS GOLD TRL••••••••••••••• 1700 1999 BOTH &07.22 59122 
GLENWOOD AV. •, •, •, •,. • • 1 99 BOTH 44. 5540 3 ·-tPLS GOLDE~ ACRE ORo•••••••• 1220 0 12249 BOTH 2&4.01 55343 HINNTNKA 
GLENWOOD AV. •. , , • • •• • • • 15 00 1998 BOTH lt1. 55405 'iPLS GOLDEN HILL TER•••••••• 3700 3799 BOTH &07.22 55122 
GLENioiOOD AV •••• , ·, ••••• • 1901 2007 ODD 41. S5405 '1PLS GOLDEN RIDGE DR ••••••• • &600 669'l BOTH 2&0.03 55343 EDEN PRE 
GLENWOOD AV •••••••••••• 2000 2091! EVEN 41. 55405 i1PLS GOLDEN VALLEY RD ••••••• 31100 4213 BOTH Z17 • 55422 GLDN VLY 
GLENWOOD AV ••• , • • •••••• 2J09 21'l9 OD~ 41. 55 405 MPLS GOLDEN VALLEY RD••••••• 4206 4398 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
GLEIIWCOD AV. • • • •• • •. • • • 21JD 22'38 EVEN 41. S5405 MPLS GOLDEN VALLEY RD. • • • • • • 4215 4&20 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
GLENWOOD ~::.v •••••••••••• 2201 264'l BOTH 41. 55405 MPLS GOLDEN VALLEY RD••••••• 4501 469'l 000 217. 55422 GLON VLY 
GLEt.WOOD kV •••• , •••• , •• 2650 2706 EVEN 51. 55405 MPLS GOLDEN VALLEY RD. • •, •. • 4&22 4728 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
GLENWOOD i4 v •••••••••••• 2651 2799 ODD 51. 55405 MPLS GOLDEN VALLEY RO••••••• 4701 471t9 ODD 217. 55422 Gl.ON VLY 
GLEMIOOO AV. •. • •• • • • • • • 2708 2898 EVEN 51. 55405 •-tPLS GOLDEN VALLEY RD •• •. •. • 4730 4798 EVEN 217. 55422 GLON VLY 
GLEt.wooo AV ••• • • • • • • • • • 2801 29'39 BOTH 51. 55405 :1PLS GOLDEN VALLEY RD • • •. • • • 4751 4950 BOTH 217. 55422 GLDN Vl.Y 
GLENWOOD t.v •••••••••••• 3uoo 3398 EVEN 218. 55405 GLDN VLY GOLDEN VALLEY RD •• • • • • • 4901 4999 ODD 217. 55422 Gl.DN VLY 
GLENWOOD AV • •, ••• • • • •• • 3001 3351 ODD 218. 55405 GLON VLY GOLDEN VALLEY Ro ••••••• 495Z 5115 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
GLEI\HOOJ A 'II • • • • • • • • • • • • 3353 3465 ODD 218. 55422 GLON VLY GOLDEN VALLEY RD •••• • • • 5002 5198 EVEN 217. 55422 GLON Vl.Y 
GLEI\WOOO AV •• , ••••••••• 3400 34'38 EVEN 218. 55422 GLDI\ VLY GOLDEN VALLEY RD., •. • •. 5117 5399 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
GLENWilOD i..V • • • • • • • • • • • • 3467 3&31 ODD 218. 55422 GLDN VLY GOLDEN VALLEY RD••••••• 5500 5&30 BOTH 21&. 02 55422 GLO!II VLY 
GLEI'iWCCJ c..v •••••••••••• 350J 3648 t:: VEN 218. 55422 GLON VLY GOLDEN VALLEY RO • , ••• •. 5601 5&99 ODD 216. 02 55422 GI,.DN liLY 
GLEMHJOO &. v •••••••••••• 3633 37'39 ODD 218. 55422 GLON VLY GOLDEN VALLEY RO••••••• 5632 5948 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY 
GLE:NWOOO ~ v •••••••••••• 365G 3848 i::Vi::N 218. 55422 GLDN VLY GOLDEN VALLEY RD ••••••• 5701 629'3 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
GLENWOOD il."' •••••••••••• 3801 3'l98 BOTH 218. 55422 GLDN VLY GOLO::N VALL!::Y RD •• • •••• 6 300 6720 BOTH Z16o 02 55427 Gl.ON VLY 
GLENWOOD t..'t/ •••••••••••• 3851 389'l 000 51. 55422 1iPLS GOLDEN VALLEY RO •• • • • • • 6701 6735 ODD 216.02 55427 GLON VLY 
GLENWOOD AV. • • ••••• , • •• 3931 4824 BOTH 218. 55422 GLDN VLY GOLDEN VALLEY RD. • • • • • • 6722 6'l98 EVEN 216.02 55427 GLON VLY 
GLENWOOD tv •••••••••••• 4801 48'!9 ODD 21&. 55422 GLDN VLY GOLDEN VALLEY RD ••• • •. • 6737 7899 BOTH 216.02 55427 Gl.DN VLY 
GLE.I'<WOCD k.V • • • • • • • • • • • • 4826 5098 EVEN 218. 55422 r;LDN VLY GOLDEN VALLEY ROe • • • •. • 7900 8511 BOTH 216 • 01 55427 Gl.DN VLY 
GLENWOOu Av •••••••••••• 4901 !'099 ODD 218. 55422 GLDfli VLY GOLDEN VALLEY RD ••••••• 8900 9499 BOTH 216.01 55.427 GLDN VLY 
\. 
• ••• • - II -··· II II II • -· 
STRi::ET: GOLDENROD LA N STREET a GOPHER BLVD N PAGEl 130 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
--·----------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STR!:t:T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------·-----------
--------
-----------------------
--------
GOLDENROD L.< N • • • • • • • • • 110 0 129'3 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH GOPHER BLVD N•••••••••• 6100 639'3 BOTH 1 oq. 05 55119 OAKDALE 
GOLD£NROD LA N • • • • • • • • • 4900 519'3 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH GORDON OR • • • • • • • • • • • • • • 7200 7299 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
GOLDENROD LA N • • • • • • • • • 5300 53'39 BOTH 26 5. 0 3 55442 PLYMOUTH GORDON DR ••••••••• • •••• 12700 12799 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE 
GOLDENRGO L_. N • • • • • • • • • 5900 6099 BOTH 265.03 55369 PLYt'IOUTH GORDON RO • • • • • • • • • • • • • • 4700 479'3 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
GOLOENI<:OO ::>T N W, • , • , ••• 115 00 1159'3 BOTH 507.02 551t33 COON RDS GORGAS Av •••••••••••••• 5100 5299 BOTH 236. 55421t EDINA 
GOLDeNROD 5 T •• • , ••••••• 106 0 0 10699 BOTH 507.06 551t33 COON ROS GORHAM A V • • • • • • • • • • • • • • 3200 3396 EVEN 225. 55426 ST LO PK 
GOLF PL•••••••••••••••• 2100 219'3 BOTH 513.02 551t21 GLBA HTS GORHAM AV, , • , •••••••••• 3201 3399 ODD 226. 5542& ST LO PK 
GOLF S T, •• , •• , •• , •• , , •• 200 lt99 BOTH 505.01 55 303 ANOKA GORMAN AV .- •., ••• , , •. , •• 66& 1116 BOTH &01.01 55118 w ST P 
GOLf TER, , , • , , •• , , , , , , , 4500 4702 BOTH 238.01 55421t ::DINA GORMAN A V. •. • • • • •••• •. • 1200 129'3 BOTH &01.04 55118 If ST p 
GOLF TER••••••••••••••• 46 01 lt79'3 GOO 238.01 55424 EDINA GOTZIAN ST •••• • • •••• • • • 401 529 BOTH 3~+&. o 1 55106 ST PAUL 
GOLF TER ••••••••••••••• lt704 lt603 BOTH 23 6. 01 55421t ::DINA GOTZIAN ST••••••••••••• 512 540 EVEN 346.01 5510& ST PAUL 
GOLF TE~•••••••• ••••••• lt813 469'3 BOTH 238.01 55421t EDINA GOTZIAN ST••••••••••••• 531 569 ODD 31t&.01 55106 ST PAUL 
GOLF VIEW ~ 0 ••••••••••• 11+300 11t39'3 BOTH 260.01 5531t3 !:DEN PRE GOTZIAN ST••••••••••••• 542 700 BOTH 31t&. 01 55106 ST PAUL 
GOLFVI£W CT •• , ••• , •• , •• 2300 2399 BOTH lt01t.02 55110 HT BR LK GOULD AV NE • • , • • • , • , • , • 901 9'39 ODD 515.01 55421 CLBA HTS 
GOLFVIEH OR ••• , • • , , •••• 220 0 2399 BOTH 401t.02 55110 WT BR LK GOULD AV NE •••••••• , ••• 926 1126 EVEN 515.01 S!>!o21 CLBA HTS 
GOLFVIEW 0~ • ••••••••••• 3400 3650 BOTH I+O'to02 55110 liT flR LK GOULD AV NE., ••• , , , • , , • 1001 119'3 BOTH 515.01 55421 CLBA HTS 
GOODHUE S T NE, •• , • , • , •• 85 oc 679'3 BOTH :;o6.o .. 55 4 31t 13LAINE GOYA LA•••••••••••••••• 5500 5599 BOTH 235.02 5543& EDINA 
GOOOHUC: ST Nt::. • • • • • • • • • • 12300 1239'3 BOTH 506.0'+ 55434 BLAINE GRACE LA. , • , ••••••••••• 1701 1600 BOTH 374.02 5510& ST PAUL 
GOODHUE ST Nt. • • • • • • • • • • 13000 13099 BCTH 508.05 551t31t BLAINE GRACE sr .••••••••.••••• 300 &73 80TH 36'3. 55102 ST PAUL 
GOODRICH AV s ........... 1060J 1C99'3 BOTH 256.01+ 551t37 13 LOOMG TN GRACE ST •••••••••••••• , 674 7'39 BOTH 3&6. 55102 ST PAUL 
GOODRICH AV, , •• , • , , , , , , 1 99 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN GRACE sr ••••••••••••••• 600 '399 BOTH 367. 55102 ST PAUL 
GOOORICH AV, , •••• , •• , , • 3JG 49'3 BOTH 26 9. 0 3 55316 CHAMPLIN GRACE ST••••••••••••••• 41t00 459'3 BOTH It 05. 0 1 55110 
GOODRICH AV , •• , •••••••• 5700 62'3'3 BOTH 230. 55416 5T LO PI< GRACE TER•••••••••••••• 5700 5799 BOTH 239.01 551t35 EDINA 
GOODRICH CI R., , , , • , , , , , 10123 101'3'3 ODD 257. 55437 BLOOMGTN GRAFTON AV N••••••••••• 200 246 EVEN 7 09. 04 55119 OAKDALE 
GOODRICH C:i R ••••••••••• 110 0 0 11199 BOTH 258.05 551t37 BLOOMGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • 201 269 ODD 709.04 5511'3 OAKDALE 
GOODI<ICH CI R,, •• , •• , , , , 111t0 1 111tC5 ODD 258.05 551t37 9LOOMGTN GRAFTON AV N. • • • • • • • • • • 246 292 EVEN 709.0it 59119 OAKDALE 
GOODRICH RO, •• , , , , , , • , • 8200 8399 BOTH 256.05 55437 BLOOMGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • 271 35'3 000 709.01t 55119 OAKDALE 
GOODRICH i=<O • • • • • • • • • • • • 1 J 0 0 0 1006~ EVEN 257. 551t37 BLOOMGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • 2'31t 6'39 BOTH 7 09. 04 55119 OAKDALE 
GOODRICH ":.U • • • • • • • • • • • • 1 0 0 01 10133 ODQ 257. 551t37 BLOOMGTN GRAFTON AV N, • • • • • • • • • • 5 000 511t9 BOTH 709.07 5510'3 OAKDALE 
GOODRICH I'(I.J •••••••••••• 10066 10198 E Vt:N 257. 551t37 BLOOMGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • 5300 5399 BOTH 709.07 5510'3 OAKDALE 
GOODRICH RO. , • , , , , •• , , , 10135 1019'3 ODD 257. 55 '+37 flLOOHGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • SitS 0 54'39 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
GOODRICH PO, , , • , • • , , , •• 11300 11336 ::VEN 258.05 551t37 9LOOMGTN GRAFTON AV N • • • • • • • • • • • 555 a 559'3 BOTH 70'3.07 55109 OAKDALE 
GOODRICH RU •• , •• , • , , , •• 11301 11~'39 BOTH 256.05 55437 BLCCMGTN GRAFTON AV N. • • • • • • • • • • 5&32 5699 BOTH 70'3.07 55109 OAKDALE 
GOODRICH S T, • , •• , , , •• , • 120J 19'39 BOTH 231t. 5531t3 HOPKINS GRAFTON AV s ••••••••••• 7800 8031t BOTH 712.02 5501& COTT GRV 
GOODVIEW AV N • • • • • • • • • • 500 r,gq 90TH 709.0~ 55119 IJAKOALE GRAFTON AV s ••••••••••• 6021 80&4 BOTH 712.02 5501& COTT GRV 
GOODVH.W f<V N. • • • • • • • • • 15 JG 1699 BOTH 70'3.05 55119 OAKDALE GRAFTON AV s ••••••••••• 6 041 61'38 BOTH 712. 0 2 55016 COTT GRV 
GOODVIbl ilV N • • • • • • • • • • 18 00 1999 BCTH 70'3.05 55119 OAKCALE GRAFTON AV s ••••••••••• 6071 64'39 BOTH 712.02 5501& COTT GRV 
GOOD VI t:w AV N • • • • • • • • • • 5100 51'38 t:VEN 703.01 55110 ELLWIJOD GRAHAM Av •••••••••••••• 6500 67'3'3 BOTH 21t4. 55423 RCHFIELD 
GOODVIU A>J N • • • • • • • • • • 5101 53~9 ODD ~02. 55110 WT 8R LK GRAMERCY A V., , •••• , • , , • 200 399 BOTH lt1. 551t05 HPLS 
GOODV.iEW AV N • • • • • • • • • • 5280 53~8 EVEN 703.01 5511C GRAMS IE Ro ••••••••••••• 1 6'3'3 ODD lt07.03 55112 SHORVIEW 
GOO IJ\1 I c w AV N • • • • • • • • • • 11'30C 1199'3 BOTH 704.01 55110 GRAMSIE RO • • •••• • •••••• 2 696 EVEN '+07.04 55112 SHORVIEW 
GOOD VI EH AV N • • • • • • • • • • 12000 12199 90TH 702.02 55038 HUGO GRAMS IE RO ••• , •• , •••••• 1000 1090 EVEN lt07.01t 55112 SHORVIEW 
GOODVH.w AV N • • • • • • • • • • 12500 !lt'<<;'3 BOTH 702.G2 55038 'iUGO GRAMS IE RO. , •• ~ ••••• , •• 1001 1099 BOTH '+07.03 55112 SHORVIEW 
GOODVIEW All N • • • • • • • • • • 2 020 0 211t99 BOTH 701.02 55 0 25 GRAMS IE RD ••••• • •• •. •,. 1700 1730 EVEN It 06. 55112 ARDEN HL 
GOODVIEW All s •••••••••• 83JD 849'3 BOTH 712.02 55016 GOTT GRV GRAMS IE RO ••••• , , ••••• , 1701 1775 ODD lt06. 55112 ARDEN HL 
GOODVIEW A 1/ • • • • • • • • • • • • 12200 121t'39 80TH 702.02 55110 HUGO GRAMS IE RD •., •••••• , •. , 1732 17'36 EVEN lt08. 55112 ARDEN HL 
GOODVIEW C. T • • • • • • • • • • • • 820C 8299 BOTH 712.02 55 016 ::;oTT GRV GRA'1SIE RO • ••• , ••••• •,. 1777 16'39 BOTH It 08. 55112 ARDEN HL 
GOODWIN f<>J ~ ........... 600 b'39 90TH 709.04 55119 Oc.KOALE GRANADA AV N • • • • • • • • • • • lt50 79'3 BOTH 70'3.04 5511<:l OAKDALE 
GOODWIN AV N • • • • • • • • • • • 1400 1486 EVEN 70'3.04 5511'3 OAKDALE GRANADA AV N. • • • • • • • • • • 21t00 2899 BOTH 70'3.05 55119 OAKDALE 
GOOOWit-. />.V N • • • • • • • • • • • 1401 150'3 ODD 70'3.01t 5511'3 ::JAKOALE GRANADA AV '4 • •••••••••• 2900 3099 !30TH 70'3.06 5511'3 OAKDALE 
GOODwiN AV N • • • • • • • • • • • 1490 1510 !:: VEN 709.04 55119 OAKDALE GRANADA AV N • • • • • • • • • • • 3100 3896 BOTH 70'3.0& 5510'3 OAKDALE 
GOODWIN AV N • • • • • • • • • • • ~ooc ~299 80TH 709.07 5510'3 OAKDALE GRANADA AV N • • • • • • • • • • • 3747 3999 BOTH 709.0& 5510 9 OA KOALE 
GOODWIN AV N • • • • • • • • • • • 4800 4'39'3 BOTH 709.07 55109 OAKDALE GRANADA AV N • • • • • • • • • • • lt500 5699 BOTH 70'3.07 55109 OAKDALE 
GOO::,t: LAKe RO. , •••••••• 1100 16'39 30TH 405.01 55110 GEM LAKE GRANADA AV N • • • • • • • • • • • 11500 115'36 EVEN 7 03. 01 55115 DELLWOOD 
GOOSE LAK;C I"( 0 • ••••••••• 1G'3JO 110'39 BOTH 26 9. 0 .. 55316 CHAMPLII\ GRANADA AV N • • • • • • • • • • • 11501 11&'39 ODD 701t.01 55115 
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--------GRANADA /..V N • • • • • • • • • • • 111: Ja 116'38 EVEN 701+.01 55115 DELLWOOD GRANGE 8L VO. • • • • ••••••• 8001 8229 000 712.02 55016 COTT GRV 
GRANADA AV N • • • • • • • • • • • 1'3000 1'34'3'3 BOTH 701.02 55025 GRANGE BLVO •••••••••••• 8222 82&0 EVEN 712.02 55016 COTT GRV 
GRANADA AV s I I I I I I I I I I I 800 0 899'3 BOTH 712.02 55 016 COTT GRV GRANGE Bl VO ••• , • , • • • • • • 8231 8271 ODD 712. 02 55016 COTT GRV 
GRANADA CIR N • • • • • • • • • • 36'+'3 36'35 ODD 70'3.06 5510'3 OAKDALE GRANGE BLvo •••••••••••• 82&2 8300 EVEN 712.02 55016 COTT GRV 
GRANADA CT N • • • • • • • • • • • '+00 4~'3 BOTH 70'3.01+ 55119 OAKDALE GRANGE BLVD, ••••• • • • • • • 8273 8325 ODD 712. 02 55016 COTT GRV 
GRANADA (.,T N • • • • • • • • • • • 3701 379'3 ODD 70'3.06 5510'3 OAKDALE GRANGE BL VO •••• • • • • • • • • 8302 8350 EVEN 712. 0 2 55016 COTT GRV 
GRANADA L.:. N • • • • • • • • • • • 2'3 0 0 2951 BOTH 709.06 5511'3 OAKDALE GRANGE BLVD • • • • • • • • • • • • 8327 84'39 ODD 712.02 55016 COTT GR\1 GRANADA LA N • • • • • • • • • • • 2'352 299'3 BOTH 709.06 5510'3 OAKDALE GRANGE BL VO • • • • • • • • • • • • 8352 84'38 EllEN 712.02 55016 COTT (;RV 
GRANADA LA N • • • • • • • • • • • 3800 3899 BOTH 709.06 55109 JAKOALE GRANGER LA • •••• ,. • • • • • • 2600 2&9'3 BOTH 27&.02 55364 HOUND 
GRANADA PL N • • • • • • • • • • • 3565 3655 ODD 709.06 55109 OAKDALE GRANITE AV N • • • • • • • • • • • 500 69'3 BOTH 7 09. 04 55119 OAKDALE GRANADA wv N • • • • • • • • • • • 3800 3876 EVEN 709.06 55 10 '3 OAKDALE GRANT Ro ••••••••••••••• 1800 1'3'39 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
GRANADA WY N • • • • • • • • • • • 3801 3915 000 709.06 551ii '3 OAKDALE GRANT ST••••••••••••••• 400 9'3'3 BOTH 5 o5. a 2 59303 ANOKA GRANADA WY N • • • • • • • • • • • 3878 3998 EVEN 709.06 55109 OAKDALE GRASS LAKE TE R • • • • • • • • • 5 '30 0 5'3'38 BOTH 120.01 55419 MPLS GRANADA r.Y ;~ ........... 3'317 3999 000 70'3.06 5510'3 ::l AKOALE GRASS LAKE TE R • • • • • • • • • 5'321 5955 000 120.01 55419 HPLS 
GRANO AV ::. ............. 1 399 BOTH 6 03 • 01 55 C75 s ST p GRAY STe••••••••••••••• 100 1'3'3 BOTH 504. 55303 ANOKA 
GRANO AV s ••••••••••••• 20J:J 2499 BOTH 68. 551+05 :iPLS GRAYS BAY BLVD •••••••• • 16500 17226 BOTH 2 &3. 0 2 55391 HI NNTNKA 
GRANu AV s ••.•.••••.••• 25 00 259'3 BOTH 70. 55405 MPLS GRAYS BAY BL V 0 ••• • • • • • • 17201 172'39 000 263.02 55391 HINNTNKA 
GRANO AV s •••.••••••••• 2600 27'3'3 BOTH 70. 55 40 8. 'lPLS GRAYS BAY BLV O. • • • • • •. • 11'228 17598 EVEN 263.02 55391 HINNTNKA 
GRANO AV s •••.••••••••• 28 0 0 2'3'39 BOTH 77. 55408 MPLS GRAYS BAY BLVD. •. • • • • • • 17301 17625 BOTH 2&3. 02 55391 HINNTNKA 
GRANO AV s •••••.•••••.•• 3000 33'3'3 BOTH 82. 55408 MPLS GREAT VIEW PL. • •, • •. •, • 5200 5299 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN c 
GRANO AV s ••.••••••••.• 3400 35'39 BOTH 93. 55 408 'lPLS GREEN A V ••••••••••••••• 1700 22'39 BOTH 501+. 55303 ANOKA 
GRANO AV s •••••••••••.• 36 0 0 379'3 BOTH '33. 5540'3 MPLS GREEN CIRCLE DR • • • • • • • • 5400 5799 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
GRANO AV s ••••••••••••• 3600 419'3 BOTH '3'3. 5540'3 :'fPLS GREEN CIRCLE DR •• • • • • • • 9900 1049'3 BOTH 2&1.02 55343 MINNTNKA 
GRANO AV s ••••••••••••• 4200 4799 BOTH 108. 55 .. 0'3 MPLS GREEN RIDGE OR••••••••• 7100 729'3 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
GRANO AV s .••••••••••.• '+800 '+8'3'3 BOTH 115. 55409 t1PLS GREEN VALLEY DR •• • • • • • • 5 300 64'38 BOTH 259.01 55437 BLOOHGTN 
GRANO AV s •.••.•••••••• 5300 579'3 BOTH 115. 55419 MPLS GREEN VALLEY DR • • , • • • • • 5501 &899 000 25'3.01 55437 BLOOHGTN 
GRANO AV s •••••.••••••• 5800 599'3 BOTH 120.02 5541'3 MPLS GREEN VALLEY OR. • • • •••• 6500 6'398 EVEN 2 59. 01 55437 BLOOHGTN 
GRANO Av s •..••.•••.•.• 6200 6422 BOTH 244. 55423 ~CHFIELD GREEN VALLEY DR•••••••• 6901 79'3'3 000 25'3.01 55438 BLOOHGTN 
GRANO AV s •••••...•.•.• 6401 67<;9 BOTH 244. 55 '+23 RCHFELD GREEN VALLEY DR •••••••• 7000 7998 EVEN 25'3. 01 55438 BLOOHGTN 
GRANO AV s •.••••••••••• 6800 6999 90TH 245. 55423 RCHFIELO GREEN VALLEY Ro •••••••• 4900 50'39 BOTH 262.03 5531+3 HINNTNKA 
GRANO AV s •.•••.•.••••• 7200 ·_ 72'39 BOTH 245. 55423 RCHFit:LO GREEN VALLEY RIJ•••••••• 6700 67'3'3 BOTH 216. 0 2 55427 GLON VLY 
GRANO AV s .••.•.••••••• 730 0 7399 BOTH 2'+6. 550.23 RCHFIELO GREEN VALLEY RO. • • •• • • • 7000 72'3'3 BOTH 216. 0 2 55427 GLON VLY 
GRANO AV s •••••• · •••••.• 7500 7t9'3 BOTH 2'+6. 55423 I{CHFIELO GREEN VIEW CT •••••••••• 14100 14250 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
GRANO AV s •.•...•••••.• i\000 80'39 BOTH 255.01 55420 BLOOMGTN GREENBRIAR DR • • • • • • • • • • 13700 138'39 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA GRANO AV s ••••••••••••• 8200 8299 BOTH 255.01 55420 BLCOMGTN GREENBRIAR LA • • •• • • • • • • 2900 13999 BOTH 2 64. 01 55343 HINNTNKA 
GRANC AV s .•••.••••.•.• 9000 92'39 BOTH 255.02 5542{) BLOOMGTN GREENBRIAR RD • • •• • • • • • • '320 0 '32'39 BOTH 25'3.01 5!7437 BLOOHGTN 
GRAND AV s •••.•.•••.••• 'ltt o a '37'39 BOTH 254.03 55 420 BLOOMGTN GREENBRIER CI R ••••••••• 700 7'3'3 BOTH '+21.02 55117 LITL GOA 
GRANO i<.V s ••..••••••.•• 95 ilO 9798 EVEN ·255.02 55 420 qLOOMGTN GREENBRIER sr •••••••••• 1'300 2123 BOTH 4 22. 0 2 55117 HAPLWOOO 
GRANU AIJ s ••••••••••••• u2ao 1039'3 BOTH 253.03 55420 BLOOMGTN GREENBRIER ST •••••• , ••• 2056 21'38 EVEN 422.02 55117 HAPLWOOO 
GRANO AV w ••••••••••••• 1 3'39 BOTH 603.01 55075 s ST P GREENBRIER ST ••••••• • •• 2125 21'3'3 000 422.02 55117 HAPLWOOO 
GRANO A V , •• , •• , , , • , , , , , 200 299 BOTH 407.0'+ 55112 SfiORVIEW GREENBRIER ST • • • • • • • • • • 2'300 31'3'3 BOTH '+21.02 55117 LITL GOA 
GRANO j... v ••••••••••••••• 36 il 0 38'3'3 BOTH 1+03.02 55110 ioiT BR LK GREENBRIER ST ••• • •••• • • 3300 34'3'3 BOTH 1+0&.02 55110 VAOS HTS 
GRANC Av ••••••••••••••• 51JO 5332 BOTH itO 2. 55110 WT BR LK GREENE AV N • • • • • • • • • • • • 500 6'39 BOTH 7 09.0 4 55119 OA KOALE GRANO A V •• , •••••••• , , • , 5333 5399 BOTH 401. 55110 GREENE AV N • • • • • • • • • • • • 3000 3099 BOTH 709.06 55119 OAKDALE 
GRANO HILL ••••••••••••• 1 562 BOTH 358. 55102 ST PAUL GREENE AV N • • • • • • • • • • • • 15 00 0 152'39 BOTH 702.02 55036 HUGO GRANO HILL, •• • • • • • • • , • • 525 565 ODD 35 8. 551G2 ST PAUL GREENE AV s ••.••••••••• 8 20 0 8'3'3'3 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
GRAND ST NE •••••••••••• no a 1799 30TH 24. 55'+13 MPLS GREENFIELD Av •••••••••• 5200 5280 EVEN '+ 0'3. 0 2 55112 MNOSVIEW 
GRANO VIE~ 3 L VD •• , .... , •• 2coo 2199 BOTH 276.01 53364 :~QUNO GREENFIELD AV • • • • • •. • • • 5201 529'3 ODD 409.02 55112 HNOSVIEW GRANOVH.rl 3L VU • • • • •, • , • 56 0J 5670 t:VEN 276.01 55364 MOUND GREENFIELD A V ••••••• • •• 5 282 5398 EVEN '+09.02 55112 HNOSVIEH 
GRANO VIEW BL VG ••••••••• 56G1 569'3 ODD 276.01 55364 MOUND GREENFIELD AV •••••••••• 5 301 53'3'3 000 '+09.02 55112 HNDSVIEW 
GRANDVIEW -:lLVU ••••••••• 5672 5798 t:VEN 276.01 55364 MOUND GREENFIELD Av •••••••••• 7500 76'3'3 80TH 409.02 55432 HNOSVIEW 
GRANOIIIO:W 8L VD • • , , , • , , , 5701 5899 BOTH 276,01 55364 r-!OUNO GREENFIELD AV •••••••••• 7900 799'3 BOTH '+09.01 55432 HNOSVIEW 
GRAr.ovr::w LA ••••••••••• s2ou 5 29'3 BOTH 235.01 55'<36 '::DINA GREENHAVEN OR. • .. • • • • •. • 8501 8605 000 268.06 55445 BRKLYN p 
GRAI'<Gt:. t.V N • • • • • • • • • • • • SOG 699 BOTH 709.0'+ 55119 OAKDALE GREENHAVEN OR •••••••••• 3526 8812 EVEN 268.06 55445 BRKLYN p 
GRANGi:: ~LVO ••••• ••••••• ?000 8220 EVEN 712.il2 55 016 ::oTT GRV GREENHAVEN OR • •• • • • • • • • 8607 8999 BOTH 268.06 551+'+5 BRKLYN p 
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GREENHAVE~ RD•••••••••• 5 00 599 BOTH 504. 55303 ANOKA GREY CLOUD TRL••••••••• 9000 9349 BOTH 713o 03 55071 
GREENHAVE~ RD ••••• •• ••. 2700 2799 BOTH 504. 55303 ANOKA GREY CLOUD TRL••••••••• 9700 11999 BOTH 712.03 55016 COTT GRV 
GREENMEA DOli C T ••••• • •. • 260 0 2699 aoTH 706.01 550 82 STLIIATER GREY DOVE LA••••••••••• 3700 3799 BOTH &07.22 55122 
GRE£NVIEH CT •• •. • ••• • • • 2000 229<.1 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN GREY FOX R:o •••••••••••• 1100 1211 BOTH It 08. 55112 ARDEN HL 
GREfhVI£W LA••••••••••• 5300 5399 BOTH 217. 55422 GLO~ VL Y GREY FOX RD • • • • • • • • • • • • 1200 1399 BOTH lt08o 55112 ARDEN HL 
GREE~WAY l.V N • • • • • • • • • • 1 999 BOTH 709.0'+ 55119 OAKDALE GREYSTONE AV N. • • • • • • • • 1 399 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
GREENWAY AV N • • • • • • • • • • lt50~ lt599 BOTH 709.07 55109 OAKDALE GREYSTONE AV N. • • • • • • • • 1000 1299 BOTH 7 D9o 04 55119 OAKDALE 
GRE£NjjA Y AoJ s ••••••••.• 8200 6344 EVEN 712.02 55016 con GRV GREYSTONE AV No•••••••• 17400 17699 BOTH 702.02 55038 HUGO 
GREENWAY A \1 s. • ..•••.•• 8201 6498 BOTH 712.02 55u16 ::on GRV GREYSTONE AV N. • • • • • • • • 20 000 20199 BOTH 701.02 55025 
GREENWAY AV 5 •••••••••• 8351 8999 BOTH 712.02 55 016 ::on GRV GREYS TONE AV S••••••••• 8401 8999 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
GREENWOOD A V •••••••• • •• 1 149 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI GRIFFIN AVo•••••••••••• 700 1399 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
GREENWOOD CT ••••••••••• 1500 1515 BOTH 6 07.16 55122 GRIFFIN CTo•••••••••••• 700 799 BOTH 703.02 55115 HAHTO"DI 
GREENWOOD Or< • • • • • • • • • • • 45 00 45'39 BOTH 261.02 55343 MINNTNKA GRIFFIT STo•••••••••••• 300 499 BOTH 235.01 55343 EDINA 
GREENWOOD DR ••••••••••• !>045 5159 BOTH 410.02 55112 "'NOSVIEjj GRIGGS ST N • • • • • • • • • • • • 8700 9098 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN 
GRH.NWOCD DR •••• • ••• •. • 7700 8099 BOTH 410.01 55432 HNDSVIEW GRIGGS ST N • • • • • • • • • • • • 8901 9599 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN 
GREENWOOD OK. • ~ • • • • • • • • • 8200 8499 BOTH 410.01 55432 11NDSVIEW GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 3000 3599 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
GREG:NWCCD RD •• • •••••••• 12919 13117 OOG 261.0 2 55343 MINNTNKA GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 3600 3649 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
GREE.NWGOu RD •••• • •••••• 12926 13198 EVEN 261.02 55343 11INNTNKA GRI11ES AV N • • • • • • • • • • • • 4000 4198 EVEN 212. 55'+22 ROBBNSDL 
GREENWOOD RO •• , •••••••• 13119 13199 ODD 261.0 2 55343 :-tiNNTNKA GRIMES A\1 N • • • • • • • • • • • • 4101 4399 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
GREE~WCC[i ST •••••••••.• • 15 0 199 BOTH 703.02 55115 HAHTOMOI GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 4500 4599 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
GREENWOOD TRL N. • • • • • • • 13300 137'39 BOTH 707.01 55 082 GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 6300 6399 BOTH 203.03 55429 BRKLYN C 
GREENWOOD T ~L • • ••••• • • • 12650 12898 BOTH 261.02 55343 11INNTNKA GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 6700 6799 BOTH 203.01 55429 BRKLYN C 
GREENWOOD Tf<:L • • • • ••••• • 128 oa 12899 BOTH 261.0 2 55343 MINNTNKA GRIMES A\1 N • • • • • • • • • • • • 6900 7020 EVEN 203.01 55429 BRKLYN C 
GREGORY OR •. • •••• • •• • • • 240 0 2499 BOTH 411.0'5 55112 flEW BRTN GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 6901 7027 000 2 03. 01 55429 BRKLYN C 
GREGORY UR ••••••••••••• 7900 7999 BOTH 219. 55426 GLDN VLY GRIMES AV N • • • • • • • • • • • • 7022 7098 EVEN 2 03. 01 55429 BRKLYN C 
GRENADii:.F i>.V N • • • • • • • • • taJ 299 60TH 7u9.04 55119 OAKDALE GRIMES AV N. • • • • • • • • • • • 7029 7299 BOTH 203.01 55429 BRKLYN C 
GRENI.DIER AV s ••••••••• 7900 7978 EVEN 712.02 55 OH, COTT GRV GRIMES AV s •••••••••••• 4000 4074 EVEN 231. 55416 EDINA 
GREhAOEF< A~ 5 ••••••••• 7901 7999 coo 712.02 s5u16 COTT GRV GRIMES AV s •••••••••••• '+001 4099 ODD 231. 55416 EDINA 
GREMlllcR AV s ••••.•••• 7980 8068 EVEN 712.02 55 016 con GRV GRIMES AV s •••••••••••• 4021 429'3 BOTH 231. 55416 EDINA 
GRENADIER AI/ s ••••••••• 8001 8378 BOTH 712.02 55016 con GRV GRIMES AV s •••••••••••• 4300 4599 BOTH 231. 55424 EDINA 
GRENAiJIC.R AI/ s ••••••••• 8231 8399 ODD 712.02 55016 ::on GR\1 GRIMES AV s •••••••••••• 5900 59'39 BOTH 2 38.01 55'+24 EDINA 
GRENADIER AV s ••••••••• 8380 8528 EVEN 712.02 55016 CIJn GRV GRIMES LA • • • • • • • •• • • • • • 3'300 3999 BOTH 2 38.01 55424 EDINA 
GRENAui£R I.V s •.••••••• 13401 6699 ODD 712.02 55 016 con GRV GROBE~G STo•••••••••••• 2200 2299 BOTH lt09oD2 55112 HNOSVIEW 
GRENi.OIER AV s. ••••••••• 6530 8998 EVEN 712.02 55016 con GR\1 GROSPOINT AV N••••••••• 500 562 EVEN 709.04 55119 OAKDALE 
GRENADIER. A>J s ••••••••• 8701 8999 ODD 712.02 55016 COTT GR\1 GROSPOINT AV N••••••••• 501 597 ODO 7il9e04 55119 OAKDALE 
GRENIC:R R D • ••• • • • ••• • • • t43uil 14499 BOTH 26 2. 0 '+ 553'+3 HINHNKA GROSPOINT AV Na•••••••• 564 627 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
GRENOBLE hV. •. • ••••• • • • 1 13 ODD 605.03 55075 INVR G H GROSPOINT All N. • • • • • • • • 604 649 BOTH 7u9.D'+ 5511 '3 OAKDALE 
GREN08Lt: AV. •. • • ••••• • , c 16 EVEN 605.03 55 075 :;: NVR G H GROSPOINT AV N • • • • • • • • • 634 698 EVEN 7 09.04 55119 OAKDALE 
GRENWICH T~L N • • • • • • • • • 4800 5001 BOTH 709.07 55109 OAKDALE GROSPOINT AV N. • • • • • • • • 651 699 ODD 70'3oll4 55119 OAKDALE 
GRENWICH TRL N •, , , • •• , • 6800 6899 BOTH 709.07 55109 OAKGAL£ GROSPOINT AV N. • • • • • •' • 1100 1499 BOTH 70'3.04 55119 OAKDALE 
G~ENIHCH WY N • • • • • • • • • • 4750 47'39 BOTH 709.07 55109 OAKDALE GROSPOINT AV N, • • • • • • • • 2200 2283 BOTH 709.05 55119 OAKDALE 
GRESHAM AV N • • • • • • • • • • • 10il 299 BOTH 709.04 55119 OAKDALE GROSPOINT AV N. • • • • • • • • 2264 2410 EVEN 7 09. 05 55119 OAKDALE 
GRESHAM A V N. • • • • • • •••• 1100 1399 BOTH 709.04 55119 OAKDALE GROSPOINT AV N • • • • • • • • • 2285 2411 ODD 709.05 55119 OAKDALE 
GRESHAM AV N ••• , •. •. •., 2300 28'39 BOTH 709.05 55119 OAKDALE GROSPOINT AV s ••••••••• 8400 8999 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
GRESH~ I" k V N •. , • •. •. • •• 390() 399'3 BOTH 709.06 55109 OAKOt.LE GROSPOINT LA N • • • • • • • • • 550 648 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
GRESH AN l A. , , ••••• , ••• • 78J1 7885 ODD 712.02 55 016 GOTT GR\1 GROSPOINT LA N••••••••• 621 639 ODD 7 09. 04 55119 OAKDALE 
GRESHA~ L .C. • • • • • • • • • • • • • 78il2 7999 dOTH 712.02 55016 COTT GR\1 GROUSE CT NW. , • •, • •. •, • 9900 9999 BOTH 506.06 55433 COON RDS 
GRESH.:.N LA • •• • , ••• •. • • • 7892 7991! EVEN 712.02 55 016 con GRV GROUSE ST NW • • • •. • •• • •• 9800 1029'3 BOTH 5 oe.. o& 55'+33 COON RDS 
GRETCHEN LA N • • • • • • • • • • c6JD c799 BOTH 709.0& 5510'3 OAKDALE GROUSE ST NW • • • , • • • •,, • 10300 10399 BOTH 5 06. 04 55433 COON RDS 
GREY CLOUD iSLI.~u Lr< • • • 60i10 10498 BOTH 713.03 5:> 0 71 GROUSE STo••••••••••••• 12501) 12699 BOTH 5 07.01 55303 COON RDS 
GREY CLCUD :i:SLAI'<J Ot< • • • 101t75 105 49 ODD 713.03 55071 GROVE Av ••••••••••••••• 600 699 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEW 
GREY CLOUD ISLANJ CR ••• 10500 10788 O::VEN 713.03 55 0 71 GROVE CIR•••••••••••••• &DOD 6014 EVEN 237. 55436 EDINA 
GREY CLOUO ISLAND CR: • • • 10551 1J849 dOTH 713.03 55071 GROVE LA••••••••••••••• 2700 2799 BOTH 2 76.02 55364 HOUND 
GREY CLOUD ISLANLJ Ct< ••• 10850 108'39 BOTH 712.03 55 016 con GRV GROVE PL••••••••••••••• 300 399 BOTH 235.01 55343 EDINA 
GREY CLCUO TQL • • • • • • • • • 61GD 6499 BOTH 712.03 55016 con GRV GROVE ST••••••••••••••• 1 199 BOTH 703.02 55115 MAHTOHOI 
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GROVE ST ••••••• , • , • , , •• 1 49 000 36. 55401 MPLS HALE AV s •••••••••••••• 8300 8474 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
GROVE ST ••••• , ••••••••• 2 98 E liEN 36. 55401 MPLS HALE AV S•••••••••••••• 8401 8518 BOTH 712.02 55016 con GRV 
GROVe sr ••••••••••••••• 51 99 000 36. 55i.t01 "'PLS HALE All s •••••••••••••• 8481 8999 BOTH 712.02 55016 con GRV 
GROVe ST, • , •• , , , • , • , , • , 100 399 SOTH 273. 55391 WAYZATA HALE CT,,,,,,,,,,,,,,,, 8701 8799 ODD 712.02 55016 COTT GRV 
GROVE S T, ••• , , , , , , , , , , • 3il1 315 000 330. 55101 ST PAUL HALF MOON DR••••••••••• 7300 7399 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
GROVE ST.,,.,,,,,,,,,,, 302 333 BOTH 33 0. 55101 ST PAUL HALGLO PL•••••••••••••• 3200 3299 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL 
GROVE S T, , , , , , , • , , , , , , , 322 500 BOTH 330. 55101 ST PAUL HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 3100 3599 BOTH 214. 59422 ROBBNSOL 
GROVE S T, , , , , , , , , , , • , , • 5100 5999 BOTH 237. 55436 EDINA HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 3600 3699 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
GROVELAND AV,, , •• • ••••• 1 699 BOTH 56. 55to03 HPLS HALIFAX AV Ne • • • • • • • • • • 3800 3999 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
GROVt:LANO RU. • • •• • • • •• • 7492 7699 BOTH '+10.02 55432 HNDSVIEW HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 4100 4198 EVEN 212o 55422 ROBBNSDL 
GROVHAt\C RO • • • • •. • • • • • 7700 7788 EVEN 410.01 55432 M"4DSVIEW HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 4101 4236 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
GROVELAND RO • •••••••••• 7701 7799 000 410.01 55432 11NDSVIEW HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 4201 4299 ODD 212. 55422 ROBBNSOL 
GROVELAND RO ••••••••••• 779il 7978 EVEN 410.01 55432 MNOSVIEW HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 4238 4324 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
GROVt:LAND R.O • • • • • • • • • • • 7801 8099 ODD 0:.10.01 55432 HNDSVIEW HALIFAX AIJ N. • • • • • • • • • • 4301 4375 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
GRO\IELAI\0 RO • •••••••••• 7980 8188 EVEN 410.01 55432 11"4DSVIEW HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 4326 4398 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
GROVE LA NO K.O • • • • • • • • • • • 8101 8499 BOTH 410.01 53432 M"4DSVIEW HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 4377 4399 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
GROVt:LAI\0 SCHOOL RC •••• 3000 3399 BOTti 263.02 55391 MINNTNKA HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 4500 4599 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL 
GROVELAND T !::R •••••••• • • 1 104 BOTH 55. 55403 11PLS HALIFAX AV Na • • • • • • • • • • 5500 6033 BOTH 2il4o 55429 BRKLYN C 
GROVeLAND T ER ••••• •. • •• 61 99 ODO 55. 55403 MPLS HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 5924 6098 EVEN 204. 55429 BRKLYN C 
GROVELAI\0 T ~'< • • • • • • • e • • 16 00 1649 BOTH 55. 55403 HPLS HALIFAX AV N••••••••••• 6035 6099 ODD 204. 55429 BRKLYN C 
GROVIII::R I. V N • • • • • •• • • • • 400 549 BOTH 709.04 5!)119 OAKDALE HAL:::FAX AV N • • • • • • • • • • • 6900 7299 80TH 203.01 55429 BRKLYN C 
GULDEN FL •••• • • • • • • • • • • 1400 1799 BCTH 423.02 55109 HAPLWOOD HALIFAX AV N. • • • • • • • • • • 7900 7984 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
GULl LA • • • • • • • • • • • •. •. • 1500 1799 BOTH 276.01 55364 MOUND HALIFAX AV Ne • • • • • • • • • • 7951 7999 ODD 268.11 55443 BRKLYN P 
GUMWOOO K 0 ••••••••••••• 59GO 5998 EVEN 276.01 55364 MOUND HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 7986 8098 EVEN 268.11 55443 BRKLYN p 
GtJHWOOO RD ••••••••••••• 5901 6099 ODD 276.01 55364 MOUND HALIFAX AV N • • • • • • • • • • • 8 001 8099 ODD 268.11 55443 BRKLYN P 
GUNFLINT TR.L • • • • • • • • • • • 1900 2515 BOTH 268.05 55444 BRKLYN P HALIFAX AV s ••••••••••• 4900 5399 BOTH 236. 55424 EDINA 
GURNC:Y Av •••••••••••••• 1601 1660 BOTH 305. 55117 ST PAUL HALIFAX AV s ••••••••••• 5800 6399 BOTH 238.01 55424 EOINA 
GUTH!<.IE j;.V N • • • • • • • • • • • 400 899 BOTH 709.04 55119 JAKOALE HALIFAX CT •• • • • • • ••••• • 8200 8299 BOTH 268.11 55443 BRKLYN p 
GtJTtiRIE A. V N. • • •• • •. • • • 1100 1399 80TH 709.04 55119 OAKDALE HALIFAX OR • • • • • • • • • • • • • 6300 6318 EVEN 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
GUTHRIE CT N • • • • • • • • • • • 6800 o999 BOTH 709.0'+ 55119 OAKDALE HALIFAX OR •• • • • • •••• • • • 6301 6325 000 203.03 5542CJ BRKLYN c 
HACKMAI\N A-J • • • • • • • • • • • • 5600 599'3 BOTH 512.03 55421 F'UOLEY HALIFAX OR •• • •. • •• • • • • • 6320 6346 EVEN 203.03 55429 BRKLYN c 
HACKMAt.N CI R ••••••••••• 900 1199 BOTH 512.03 55421 FRICLEY HALIFAX OR •• • ••••• •. • • • 6327 6363 ODD 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
HACKMORE DR • •••• · ••••••• 700 799 BOTH o07.19 55123 HALIFAX OR • •• • • • • • • • •. • 6348 6398 EVEN 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
HAOOINGTOI\ RO•••••••••• 21il0 2299 BOTH lt13.01 55113 ROSEVLLE HALIFAX OR • • • • • • • • • • • • • 6365 6399 000 203.03 55429 BRKLYN c 
HADLEY AV N • • • • • • • • • • • • 1 1499 BOTH 709.04 55119 :JAKOALE HALIFAX LA••••••••••••• 5400 5599 BOTH 238.01 55424 EDINA 
HAOLC:Y AV N • • • • • • • • • • • • 130G 149':1 BOTti 703.02 55 10-9 '1 AHTOMO I HALIFAX PL • • • • • • • • • • • • • 5900 6049 80TH 2 04. 55429 BRKLYN c 
HADL~Y AV N • • • • • • • • • • • • 15 J j 29'39 BOTH 709.03 55119 OAKOAL~ HALITE LA•••••••••••••• 4000 4099 BOTH &il7.22 55122 
HADLeY AV ~~ ............ 3COO 34~9 t30Tti 7o9.o:; 55109 OAKDALE HALL AV • • • • • • • • • • • • • • • • 300 799 BOTH 703.02 55110 BRCHWOOO 
HAUL!:. Y ;:.v r..a •• • • • • • • • • •• 370;) 3999 BOTH 709.06 55109 04KOALE HALL AV • •. • •. • • • • • •. • • • 884 1117 BOTH 601.01 55118 W ST p 
Ht.OLC. Y ,:;.v N • • • • • • • •' • • • 1JJJO 1004'3 BOTH 703.01 S? 110 Ot:LLWOOO HALL Av •••••••••••••••• 1118 1399 80TH 601.04 55118 w ST p 
tiACLC.Y r:.v i'l •••••••••••• 1 u Q5 •J 1G .. 49 BOTH 703.C1 55110 HALL cr •••••••••••••••• 1 99 BOTH 703.02 55110 BRCHWOOO 
HADLeY ;,v s .•••.•.•.••• E:JOO 6499 BOTH 712.05 55055 ::on GRV HALL ST ••••• • • • ••• • •••• 1500 1563 BOTH 407.01 55112 SHORVIEH 
HAOL::.Y AV 5 •••••••••••• 76C ~ 10298 BOTH 712.C2 55016 COTT GRV HALL ST ••••• • •••••••••• 1556 1582 EVEN '+ 07. 01 55112 SHORVI£W 
HAOL:::Y i<V .,) ............ 1G001 10299 000 712.03 55 01& COTT GR\/ HALL ST •••••••••••••••• 1569 1601 ODD 4 07. 01 55112 SHORVIEW 
HADL:::Y Cir. ti ••••••••••• 1040 G 1G .. ':J9 BCTH 703.C1 ?5110 HALL ST • • • • • • • • • •• •. •. • 1584 1699 BOTH 407.01 5S112 SHORVIEW 
HADLEY CT N • • • • • • • • • • • • 10300 103'::9 BOTH 703.01 55110 HALLAM Av •••••••••••••• 100 199 BOTH 703.02 55115 t1AHTOHOI 
HAEG CI~••••••••••••••• 85 ~1 !1515 OOJ 256.01 55431 3LOOHGTN HALLAM A V. • • • • • ••• •. • • • 700 899 BOTH 703.02 55115 MAHTOHOI 
HAEG Dk•••••••••••••••• tE: oo 19'::!1 BOTH 256.01 55431 9LCC"1GTN HALLAM A V. • ••••••• •. • • • 1000 1399 BOTH 703.02 55115 HAHTOHOI 
HAEG OR • •• • • • •• , •. •. • •. 83 00 8418 EVEN 25&.01 55431 BLCOMGTN HALLAM ST ••• • ••••••• • •• 1400 1499 BOTH 703o02 55115 MAHTOHOI 
HAEG DR•••••••••••••••• !1301 !l499 000 25&.01 55431 BLOOMGTN HALLMARK AV N • • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
HAEG OR, , ••••• • • •. •. •, • 8420 8510 EVEN 25&.01 55431 BLOOMGTN HALLMARK AV No••••••••• 2800 2999 BOTH 7 09.05 55119 OAKDALE 
HAEG OR•••••••••••••••• 8501 8599 BOTH 256.01 55431 JLOOMGTN HALLMARK AV S. • • •• • •. • • 8600 !1999 BOTH 712.02 55016 COTT GRV 
HAF.N£R CT ••••• •••• •• ••• 310G 3199 BOTH 407.0'+ 55112 SHORVIEW HALSEY LA ••• • •••••••• •. 500 599 BOTH 255oll2 55420 BLOOHGTN 
HAINES ST ••••• • •••••••• 1800 1999 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN HALSTEAD LA • • •. • • • •. • • • 2900 2999 60TH 276.02 55364 HOUND 
HALCYON 5 T ••••• , ••••••• 100 199 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI HAMES RO••••••••••••••• 8100 8299 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
- ··-~----·· 
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HAMIL TO"' CT ••• • •••••• • • 1952 1999 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 56"40 5698 EVEN 208.01 5!3428 CRYSTAL 
HAMILTON LA • •. • • •. •. • • • lo800 4899 BOTH 2& 2. 0 3 55343 MINNTNKA HAMPSHIRE AV N••••••••• 5&51 &199 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
HAMILTON LA. •. • • • • • • • •• 5100 5348 BOTH 2&8 .10 55443 BRKt.YN p HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • &300 6599 BOTH 268.09 55428 BRKLYN P 
HAMILTON LA •••••••••••• 5313 5349 ODD 2& 8.10 55443 BRI(LYN p HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 7300 7330 EVEN 2&8.08 55428 BRKLYN P 
HAHIL TO"' LN • • • • • •. • • •. • 5221 5311 ODD 2&8.10 55443 BRKLYN p HIU1PSHIRE AV N. • • • • • • • • 7301 7349 ODD 268.08 55428 BRKLYN P 
HAMILTON I'D • • • • • • • • • • • • 4700 4736 EVEN 2&2.03 5531o3 !1INNTNKA HAMPSHIRE AV Ne•••••••• 7332 73&2 EVEN 268.08 55428 BRKLYN P 
HAMILTON RO. •. • • • • • ••• • 4701 4774 BOTrl 2&2.03 55343 MINNTNKA HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 7351 7399 ODD 268.08 55428 BRKLYN P 
HAMILTON J;:t) •••••••••••• 4741 4814 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 7364 7420 EVEN 2 68. 0 8 55428 BRKLYN P 
HAHILTO"' FtO. • • • •• • •• • • • lo781 465& BOTH 2&2.03 55343 MINNTNKA HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 7401 7499 ODD 268o08 55428 BRKLYN P 
HAMILTON RO • • • • • •• • • • • • 4821 4899 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 7422 7524 EVEN 268.08 551428 BRKLYN P 
HAMIL TON RO ••• • •• • • ••• • 9500 96E4 EVEN 26 0. 03 55343 EDEN PRE HAMPSHIRE AV Na • • a • • • a • 7501 7598 BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN P 
HAt1ILTO"' KO •••••••••• • • 9501 9699 ODD 260.03 5531+3 EOEN PRE HAMPSHIRE AV Na•••••••• 7531 7699 BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN P 
HAMILTON RO ••••• • • • • • • • 9&6& 9730 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE HAMPSHIRE AV Na • • • • • • • • 7700 7848 BOTH 268.08 55:445 BRKLYN P 
HAH..i:LTON RO. •. • • • • • • •• • 9701 9799 ODD 2&0.03 55343 EDEN PRE HAMPSHIRE AV N••••••••• 7801 7899 ODD 268.08 55445 BRKLYN P 
HAMILTON RO • •• ·• •• • • • • • • 9732 9'398 EVEN 26 0. 0 3 55343 EDEN P.RE HAMPSHIRE AV Na•••••••• 7850 7998 EVEN 268.08 55445 BRKLYN P 
HAMIL TON RO ••••• • ••••• • 9801 9999 ODD 2&0.03 55343 EDEN PRE HAMPSHIRE AV N. • • • • • • • • 7901 7999 000 268.08 55445 BRKLYN p 
HA11ILTO"' ST •••••••••••• 5800 6199 BOTH 227. 55416 ST LO PK HAMPSHIRE AV Na • • • • • • • • 7901 8399 BOTH 268.08 55445 BRKL YN P 
HA11ILTON ST •••••••••••• &200 6399 BOTH 22&. 55416 ST LO PK HAMPSHIRE AV Naa••••••• 12000 12114 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
HAMLET AV N•••••••••••• 2500 3001 BOTH 709.05 55119 OAKDALE HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 12001 12199 ODD 269.04 55316 CHAHPL IN 
HAMLET AV Na••••••••~·· 11750 11999 BOTH 704.01 55115 HAMPSHIRE AV Na•••••••• 12116 12198 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
HAMLET AV :i. •• • • • • •• •• • 8500 8999 !30TH 712.02 55 016 COTT GRV HAMPSHIRE AV s ••••••••• 600 1099 BOTH 219. 55426 GLDN VLY 
HAHLINE AV N • • • • • • • • • • • 87 00 13999 80TH 509.01 55112 LEXINGTN HAMPSHIRE AV s ••••••••• 1300 1798 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
HAMLINE AV N • • • • • • • • • • • 9167 9245 ODD 509.01 55112 LEXINGTN HAMPSHIRE AV s ••••••••• 1601 1848 BOTH 221.01 55.426 ST LO PK 
HAHLINE AV N • • • • • • • • • • • 9200 9799 BOTH 508.04 55112 BLAINE HAMPSHIRE AV s ••••••••• 1801 1999 ODO 221.01 55426 ST LO PK 
HAHLINE AV N • • • • • • • • • • • 9201 9237 ODD 509.01 55112 LEXINGTN HAMPSHIRE AV s ••••••••• 1850 2198 EVEN 221.01 59426 ST LO PK 
HAMLIN£ AV N • • • • • • • • • • • 9251 9798 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN HAMPSHIRE AV s ••••••••• 2 DOl 2298 BOTH 221.01 55'+26 ST LO PK 
HA~LINE AV NE. •. • • • • • • • 980 0 9899 BOTH 506.04 55112 BLAINE HAMPSHIRE AV s ••••••••• 2251 2373 ODD 221.01 5542& ST LO PK 
HAMMOND RD • •• • •••• • •••• 110 0 1199 BOTH lo01o 55110 HAMPSHIRE AV s ••••••••• 2300 2398 EVEN 221.01 55426 ST LO PK 
HAMMOND R U. • •••••••• • •• 1357 1699 BOTH 401. 55110 HAMPSHIRE AV s ••••••••• 2375 2499 ODD 221.01 55426 ST LO PK 
HAM POE~ A V •• • ••• • ••• • •• &01 754 BOTH 332. 55114 ST PAUL HAMPSHIRE AV s ••••••••• 2&00 2999 BOTH 224. 5542& ST LO PK 
HAI'POC.N !. v ••••••••••••• 753 999 BOTH 319. 55114 ST PAUL HAMPSHIRE AV s ••••••••• 3000 3299 BOTH 226o 55426 ST LO PK 
HAI'IPUO::N A 1/ • • • • • • • • • • • • • 22iJO 2399 BOTH 319. 55114 ST PAUL HAMPSHIRE AV s •••.••••• 3&00 3699 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
HAMPSHIRE i>.V l'i • •••••••• 1 1~9 BOTH 219. 55427 GLDN VLV HAMPSHIRE AV s ••••••••• 10400 11099 BOTH 259.02 55438 BLOOMGTN 
HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 10QJ 1799 BOTH 216.02 55427 GLDI'l VLV HAMPSHIRE CIR: N • • ••• • • • 12100 12199 BOTH 269o01t 55316 CHAMPLIN 
HAHPSHI"<!:. AV l'li ••••••••• 2no 2848 t:: v::r-.~ 210.02 55427 :;iHSTAL HAHPSHII<.E CIR • • • • •••••• 7800 7814 EVEN 268.08 55445 BRKLYN P 
HAMPSrHRI::. AV N • • • • • • • • • 27G1 2899 ODD 210.02 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE CIR • • • • •••••• 7801 7821 ODD 268.08 55445 BRKLYN P 
HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 2850 2998 ::VDI 210.02 55427 ::RYSTAL HAMPSHIRE CIR·••••••••• 781& 7899 BOTH 2&8.08 55445 BRKLYN P 
HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 2901 3199 BOTH 210.02 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE CT E • • • • • • • • • 11200 11299 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
HAMPSHIRt: AV N • • • • • • • • • 3200 3464 BOTH 210.01 55427 ::~YSTAL HAMPSHI~E CT w ••••••••• 11200 11299 BOTH 269.04 5531& CHAMPLIN 
HAMPSHIRE AV ~~ ......... 34()1 3499 ODD 210.01 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE CT • • • • • • • •• • • 1736 1748 EVEN 375. 55116 ST PAUL 
HAMPSHIRE AV 1\ ••••••••• 3466 3530 £V'::~ 210.01 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE CT••••••••••• 2500 2599 BOTH 224. 55426 ST LO PK 
HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 35 01 3599 ODD 210.01 55427 ::RYSTAL HAMPSHIRE OR. • • • • • • • • • • 5200 5429 BOTH 11&. 55419 "PLS 
HAMPSH:;:RE AV N • • • • • • • • • 3532 3598 EVEN 210.01 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE LA • • • • • ••• •. • 1500 165'+ EVEN 216.02 55'+27 GLDN VLY 
HAHPStiiRE AV N • • • • • • • • • 360G 3619 BOTH 209.02 55427 ::RYSTAL HAMPSHIRE LA • • • • • • • • •. • 1501 1699 ODD 216.02 55427 GLON VLY 
HAMPSHII<E AV N • • • • • • • • • 38n 4136 BOTH 209.02 55427 C~YSTAL HAMPSHIRE LA • • • • •• • ••• • 1&5& 1720 EVEN 216.02 55427 GLDN VLY 
HAMPSHIRe AV N • • • • • • • • • 4101 4149 ODD 209.02 55427 ::RYSTAL HAMPSHIRE LA • • • • • • • • • •, 1701 1871 ODD 216.02 55427 GLDN VLY 
HAHPStiiRE :..v N • • • • • • • • • 41'-tG 4198 ::v:::N 209.02 55427 CRYSTAL HAMPSHIRE LA •• • •, • , • • • • 1722 1886 EVEN 216.02 55427 GLDN VLY 
HAHPStiiRE AV N • • • • .. • • • • <i151 4199 ODD 209.02 55427 ::RYSTAL HAMPSHIRE lA • • • • • • •, • •, 1873 1899 OOD 216.02 55427 GLON VLY 
HAMP:::itiiRt:: :..v N • • • • • • • • • 4200 4699 BOTH 209.01 55428 CRYSTAL HAMPSHIRE LA •, •,, • •, • • • 1888 1898 EVEN 216. 02 55427 GLON VLY 
HAHP3H.i:Rt. AV N • • • • • • • • • 47JO 5148 BOTH 206.03 55428 :; RYSTAL HAMPSHI~E PL • • • , • • • • • • • 6300 6599 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
HAHPSHIRt: A!J N • • • • • • • • • 5101 5199 ODD 208.03 551t28 C~YSTAL HAMPTON C T • , , • • • •• •., •• 17400 17599 BOTH 262.01 59343 HINNTNKA 
HAHPSHii<i:. AV N • • • • • • • • • 5150 52'38 EVEN 208.03 55428 CRYSTAL HAMPTON RD •. • • • •• , • • ••• 4500 4699 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
HAMPSHIRE AV N • • • • • • • • • 52\11 53'39 BOTH 208.03 55428 ::RYSTAL HAMPTON RO • • • • • • • • • • • • • 4601 4799 ODD 276.02 55364 HOUND 
HAHP:>tW<C: AV N • • • • • • • • • 5600 5&38 EVt:N 208.01 55428 CRYSTAL HAMPTON R 0 • • • • • • • • • • •., 4700 4798 EVEN 276.02 55364 t10UND 
HAHPSHIRt: A>/ N • • • • • • • • • 5601 5&1o9 ODD 208.01 5Sio28 ::RYSTAL HAMPTON RD •••• • ••• , , •• • 5 000 5199 BOTH 217. 551t22 GLON VLY 
STRC.ET: HAMPTON ST ST~EETI HARKNESS RD PAGEl 135 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-----·-------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAHE LOW HIGH SID:: TRACT COOE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
___ .., ____ 
-----------------------
-------· 
HAMPTON S T • •••• , •• , •• , • 300 399 BOTH 273. 55391 WAYZATA HARKNESS RD. • • • • • • • • • • • 8000 8050 EVEN 712.04 55016 COTT GRV 
HAMPTON w y ••••••••••••• 169ao 16'398 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA HARKNESS RO • • • • • • • • • • • • 8 001 8085 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
HAMPTON wr ••••••••••••• 16'301 17023 ODD 262.01 55 3 '+3 MINNTNKA HARKNESS RO •••••• , •••• • 6052 80'34 EVEN 712.04 5S016 COTT GRV 
HAMPTON w y ••••••••••••• 17000 170S8 EVEN 262.01 55343 MIN~TNKA HARKNESS RO, •• , , , • •••• • 8087 8199 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
HAMPTON w y .............. 17025 17149 ODD 262.01 55343 MINNTNKA HARKNESS RD·••••••••••• 8096 8435 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HAMPTON H y • • • • • • • • • • • • • 171 ao 17198 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA HARKNESS RO,, , , •, • , • • • • 8394 8477 BOTH 712. 0 4 55016 COTT GRV 
HAMPTON w y • •••••••••••• 17151 17326 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA HARKNESS RD,. , , , •• , • , • , 8442 8500 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HAMPTON "y ••••••••••••• 172a1 17399 ODD 262.01 55343 HINNTNKA HARMON A \1, • • • • • • • • • • • • • 1000 1199 BOTH &01.02 55118 w ST p 
HAMPTON w y ••••••••••••• 17328 173'38 EVEN 262.01 55343 MINNTNI<A HARMON A V. • • • ••••••••• • 120 0 129'3 BOTH 601.04 55118 .. ST p 
HAt1SHOR£ AV N • • • • • • • • • • 5400 5499 BOTH 208.02 55428 C~YSTAL HARMON PL •• • •• •. • • •. • •• 1000 1299 BOTH 44. 55403 HPLS 
HAND AV. • ••• , • , •••• , ••• 200a 2199 BOTH lt16.a2 55113 ROSEVLLE HARMON PL • • • • • • • • • • • • • • 1300 1Ei99 BOTH 52. 55403 HPLS 
HAND AV. • •• ••• •. •• •• ••. 220 a 2399 BOTH lt16.at 55113 ROSEVLLE HARMONY C IR •••••••••••• 600 696 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HANKERSO~ A V •••••• , •• , • 5000 51S9 BOTH 235.01 55436 EDINA HARMONY C I R • • • • • • • • • • • • 665 699 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HANLEY t< 0 •••••••••••••• 1 999 BOTH 219. 55426 GLDN VLY HARMONY DR••••••••••••• 4400 4599 BOTH 703.02 55115 HAHTOHOI 
HANOVER RU •••• , •••••••• 4600 4799 BOTH 27 6. 0 2 55364 '10UND HAROLD A V. • ••• • •••• • • •• 6800 689'3 BOTH 219. 55427 GLON VLY 
HANOVER Fi:. 0 ••••••••••••• 4838 4999 BOTH 276.02 35364 t10UND HAROLD A V ••••••••• • ••• • 7 000 7326 EVEN 219. 55427 GLON VLY 
HANOVER RD •••• , •••• , • •• 5100 5199 BOTH 276.02 55 364 MOUND HAROLD A V • •••••• • , •••• • 7001 7399 000 219. 55427 GLON VLY 
HANSC:N R G • • • • • • • • • • • • • • 5400 62g9 BOTH 237. 55'+3& ::0 INA HAROLD A V • ••••••••••••• 7328 7698 EVEN 219. 55427 GLDN VLY 
HANSON Bl VU ••••• , , ••• , • 1 04J a 10498 EVEN 506.0? 55 433 COON RDS HAROLO A V •••••••••••••• 7401 7899 ODD 219. 55427 GLON VLY 
HANSON d L VO ••• • •••• • .- •• 10401 104'3'3 ODD 506.0o 53 433 COON RDS HAROLD Av •••••••••••••• 7700 7898 EVEN 219. 55427 GLON VLY 
HIIN::>ON tlL VON w ••••••••• 99 o a 1a398 E.V':N 506.05 55433 GOON RDS HARPE~ ST. • , •••• • ••••• • 1 7 ODD 6 05. 0 3 55075 INVR G H 
HANSON BL V0·'-4 ~ ......... 9901 1a399 000 506.a6 55433 GOON RDS HARPER ST ••• , •••••• , ••• 101 105 ODD 605.03 55075 INVR G H 
HANSON BLVJN w ••••••••• 10526 11649 dOH! 506.04 55433 COON RDS HARPERS ST NE •••••••••• 12500 13099 BOTH 508.0'+ 55434 BLAINE 
HANSON BLViJN w ••••••••• 11300 11648 EVEN ?a6.02 55433 COON RDS HARRIET AV s ••••••••••• 2000 2499 BOTH 68. 55405 HPLS 
HANSON BLVl.lN w ••••••••• 11650 12499 80TH 507.01 55433 GOON RCS HARRieT AV s ••••••••••• 2500 2599 BOTH 70. 55405 HPLS 
HANSON BL VJN W I I 1 I I I I I e 125aG 1329'3 BOTH 507.01 553a3 COON ROS HARRIET AV s ••••••••••• 2600 2799 BOTH 70. 59408 HPLS 
tiANSCN C T • , •••••• , , •••• 5200 5340 BOTH 2J8.02 55429 CRYSTAL HARRIET AV s ••••••••••• 2800 2999 BOTH 77. 55408 HPLS 
HANSON LA • • • •. • •• , ••••• 2200 23<!8 EVEN 0 02.01 55a75 s ST p HARRIET AV s ••••••••••• 3000 3399 BOTH 82. 55408 HPLS 
HANSON LA , • • • • • • • • •, • • • 2201 239'3 ODD 603.02 55 0 75 s ST p HARRIET AV s •••••.••••• 3400 3599 BOTH 93. 55408 HPLS 
HANSON L .A • • • • • • • • • • • • • • 240 0 24'38 EVEN 6 02.01 55118 s ST p HARRIET AV s ••••••••••• 3600 3799 BOTH 93. 55409 HPLS 
HANSON LA •• , , , , •• , , • , • • 2401 249<:! ODD o03.o2 55118 s ST p HARRIET AV s ••••••••••• 3800 4199 BOTH 9'3. 5540'3 HPLS 
HANSON PL, •••• , •••• , , •• .. oo 499 80TH 706.01 55082 STLWATER HARRIET AV s ••••••••••• 4200 4799 BOTH 108. 55409 MPLS 
HANSON R 0 •••••••• • , • ••• 480~ 49'39 BOTH 407.01 55112 SHORV!EW HARRIET AV s ••••••••••• 4800 4999 BOTH 115. 55409 HPLS 
HANSON S T •••••••••••••• 150 199 BOTH 703.02 55115 HAHTOMDI HARRIET AV s ••••••••••• 5000 5799 BOTH 115. 5541 <j HPLS 
HANUS C I R: •••••••••••••• 19J01 19a33 000 262.0<+ 553'+3 MINNTNKA HARRIET AV s ••••••••••• 5800 589'3 BOTH 120.02 55419 HPLS 
HANUS RO••••••••••••••• 18200 18598 BOTH 2&2.04 55343 MINNTNKA HARRieT AV s ••••••••••• 6 200 6499 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
HANUS R D • ••••••• , ••• , • , 18411 18659 ODD 262.04 55343 '1INt-TNKA HARRIET AV s ••••••••••• &GOO 66'38 EVEN 244· 55423 RCHFIELO 
HANUS RO •••••••• , •••••• 186ao 18758 E v::::i 262.04 55343 11INNTNKA HAR~IET AV s ••••••••••• 6&01 6726 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
tiANUS PO, •••• , •• , , , , • , • 18661 18d1<:l ODD 262.04 55343 HINNTNKA HARRIET AV s ••••••••••• &701 679'3 000 244. 55423 RCHFIELO 
HANUS t< D • • • • • • • • • • • • • • • 18760 18899 BOTH 262.04 55343 MINNTNKA HARRET AV s ••••••••••• 6728 6798 EVEN 244. 55423 RCHFIELO 
HANUS RO •••••• • •• , •••• , 18il22 18912 EV':N 26 2. 04 55343 !'1INNTNKA HARRIET AV s ••••••••••• 6800 7299 BOTH 2'+5. 55423 RCHFIELO 
HANUS RD •••••••••• , •••• 18901 18999 ODD 262.0'+ 55343 11 INI<TNKA HARRIET AV s ••••••••••• 7300 7399 BOTH 246. 55423 RCHFifLO 
HANUS RO •••••••••••••• I 18'314 1'319'3 BOTH 2&2.0'+ 55 343 HINNTNKA HARRIET AV S • • a • • • • • • • • 7500 7799 BOTH 246. 55423 RCHFIELO 
HANUS RD••••••••••••••• Bil06 191g8 t:VEN 26 2. 04 55 343 HIN"TNKA HARRIET AV s ••••••••••• 7901 8099 ODD 255.01 55.42 0 BLOOHGTN 
HARBOR LA N • • • • • • • • • • • • 300 1248 BOTH 266.0'3 55441 PLYMOUTI" HARRIET AV s ••••••••••• 8000 8098 EVEN 255.01 55420 BL0011GTN 
HARBOR u. ~ ............ 12a1 1299 ODD 266.a'~ 55441 DLYMOUTH H~RRIET AV s ••••••••••• 8200 8399 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
HARBOR Lk N • • • • • • • • • • • • 1250 1398 EVEN 266.09 554:.1 PLYMOUTH HARRIET AV s ••••••••••• 8600 8799 BOTH 255.02 55420 BLOOHGTN 
HARBO~ Lh N • • • • • • • • • • • • 1301 1431 ODD 26 6. J 9 554'+1 PLYMOUTH HARRIET AV s ••••••••••• 930a '3399 BOTH 255.02 55420 BLOOHGTN 
HARBOR L~ N • • • • • • • • • • • • 30JO 3299 BOTH 266.a1> 55441 PLY110UTH HARRIET AV s ••••••••••• 9800 10399 BOTH 253.03 55420 BLOOMGTN 
HARuENBi::R GH PL • •• , • , • • , 801 9ao 80TH 314. 55117 ST PAUL HARRIET AV s ••••••••••• 10400 1049'3 BOTH 2 53. 01 55420 BLOOHGTN 
HARDING ST N=: • • • • • • • • • • 300 59'3 BOTH 26. 55413 MPLS HARRIET A V • • • • • • • • • • • • • 300 735 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
HARO:;:NG ST NE ••• , • •. , , • 8GO 109'3 BOTH 26. 55413 '1PLS HARRIET A V •••••••••••• • 800 1099 BOTH 1+07. 04 55112 SHORVIEW 
HARDING :ST NE •• I ••••••• 30ao 309'3 BOTH 201.02 55418 ST AN THY HARRIET A V ••••••••••••• 1100 119'3 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
HARDIN& ST NC: • • • • • • • • • • 34C 0 3&9'3 BOTH 2a1.01 55418 :>T ANTHY HARRIET CT ••••••••••••• 3400 3499 BOTH 4 07.04 55112 SHORVIEW 
HARKNiOSS AV s .•..•••••• ?Oao 7999 BOTH 712.05 55 016 C OTT GRV HARRIET DR •• • •. • • • • •• •. 700 899 BOTH 7 06. 0 2 55082 STLWATER 
------
S_ _____ 
• II -· 
STR£ETI HARRIET ST S 
STREET NAME 
HARRIET ST S •• ,. •• ••• ,, 
HARRINGTON ~D•••••••••• 
HARRISCN A>J E.,, •• .... , 
HARRISON ~V S,,,,,,,,,, 
HARRISON AV S.,,, • .... , 
HARRISON AV S ......... , 
HARRISON CIR .. •,,,,,, • • 
HARRISON CIR •• ,, .... , •• 
HARRISON CIR .......... . 
HARRISON Lk, •• ,., •••••• 
HARRI.SCN RLJ, ••., •• •• ••. 
HARRlSON RQ,,,,,,,,,,,, 
HARRISON RtJ, •• •••• •• ••. 
HARRISOl\ RQ,, ••••• •• •• • 
HARRISOI"i ~0,, • •,,,, •• ,. 
HARRISOr-. RO •••.••••• , , •. 
HARRISON PO, •• ,. , •••• , , 
HARRISON RU •• •.,., , •• •, 
HARRISC~ RO. •• •• ,, •, •• • 
HARRISON RO., •••• ,,. ,·,. 
HARRISON RO •• ,.,,,,,.,, 
HARRISON RO., ••• ,,,., •• 
HARRISON RlJ, •• •• •• •• ••, 
HARRISON ST Nio .. • ... .,. 
HARRISON ST NE •••• ,,, •• 
HARRISON ST NE .. , ...... 
HARRISCN ST ••••• ,,,.,,, 
HARRISON 3T ••••••••• I •• 
HARROGATE UR••••••••••• 
HARROGA T£ OR ••• , • ..... , 
HARROGATE LlR .......... . 
HARROW AV N,,, ,, •• ••••• 
HARROW AV N ••• ,,·,, ••••• 
HART BLVD ••••• •• •• ••••• 
HAf(TKOPF LA • •••••••••• • 
HARTKOPF LA • •• • •• • ••• • • 
HARTKOPF LA •••••••••••• 
HARTKOPF LA. •. • ••• •. • •• 
HARTKOPF LA•••••••••••• 
HARTNkN C ~R ••••••• • •••• 
HARVA~D ST SC. •••••••••• 
HARVESTER Av .......... . 
HA RUE. Y LA • • •••••••••••• 
HAST:&:NGS ~:.·.;. •• •• •. •• ••• 
HASTINGS AV .... , ....... 
HASTINGS AV. •• ••••••••• 
HASTINGS ~V•••••••••••• 
HASTINGS All ••• • •• • ·•• • •• 
HASTINGS /...V • • •••• • •• •• • 
HAST lNGS i<V ••• •••• , • • •• 
HASTINGS AV ••••••• • • • •. 
HASTiNGS f...V .. , ........ • 
HASTINGS AV ••••••••••• I 
HASTINGS f'D S ......... . 
HASTINGS ~t.J S•••••••••• 
-· 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH 
15 0 0 
500 
300 
1 
10800 
110 00 
8201 
~627 
87 01 
L'OOO 
820G 
8225 
8266 
8277 
8332 
8500 
8601 
868 0 
8753 
8760 
8840 
9800 
113JO 
300 
301 
332 
200 
700 
18800 
18801 
1890 0 
15700 
18500 
37 00 
6800 
6901 
7000 
7007 
7305 
100 
300 
2400 
500G 
1 
3il0 
600 
601 
650 
701 
8G1 
850 
877 
1000 
127 00 
127 85 
1799 
599 
499 
299 
!.C 999 
11299 
8213 
8631 
87 35 
2099 
8264 
8275 
8330 
8399 
8599 
8678 
8751 
8758 
8833 
8915 
8999 
10199 
11399 
330 
699 
698 
699 
799 
18898 
189'39 
18998 
16499 
21999 
3899 
6998 
7005 
7300 
7398 
7399 
2'39 
599 
2741 
5099 
249 
5'39 
648 
699 
748 
848 
!175 
'398 
1099 
22'39 
12998 
13299 
II II II 
SIDE: 
CENSUS 
TRACT 
BOTH 706.02 
BOTH 273. 
BOTH 235 • 01 
BOTH 231t. 
BOTH 258.04 
BOTH 258.05 
ODD 25 6. 05 
000 256.05 
000 25&.05 
BOTH 27 & • 01 
EVEN 256 • 0 5 
ODD 25&.05 
EVEN 256.05 
000 25&.05 
BOTH 25& • 05 
EVEN 256.05 
ODD 256.05 
EVE:N 256.05 
000 256.05 
BOTH 25&.05 
BOTH 256.05 
BOTH 257 • 
BOTH 258 • 05 
EVEN 3 7 • 
ODD 2&. 
EVEN 31. 
BOTH 505.01 
BOTH 505.02 
EVEN 26 0 • 01 
000 2& 0. 01 
E VE:N 26 0 • 01 
BOTH 702,02 
BOTH 701.02 
BOTH 515.02 
:OVEN 2&8.08 
0 DO 2& 8. Oil 
EVEN 2&8.08 
BOTH 2&8.08 
ODD 268.08 
BOTH 511.01 
BOTH 49 • 
BOTH 425.01 
BOTH 239.01 
BOTH 710.03 
BOTH 713.01 
EVEN 713.02 
000 713.0 2 
EVEN 713.0 2 
BOTH 713.02 
0 DO 713 • 0 2 
EVEN 713 • 0 2 
BOTH 713.02 
BOTH 710 • 0 3 
EVEN 711.02 
BOTH 711.0 2 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55082 STLWATER 
55391 WAYZATA 
55343 EDINA 
553'+3 HOPKINS 
55 437 B LOOMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 3LOOMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 3LOOMGTN 
55364 MOUND 
55437 BLOCHGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 3 LOOMGTN 
55437 BLOOMGT N 
55437 BLOOMGTN 
55437 BLOCMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 9L0011GTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLCOMGTN 
55414 MPLS 
55413 MPLS 
55413 MPLS 
55303 ANOKA 
55303 IINOKA 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRt: 
55038 HUGO 
55 0 25 
55421 GLBA HTS 
55428 BRKLYN P 
55428 BRKLYN P 
55428 BRKLYN P 
55'+28 BRKLYN P 
55428 BRKLYN P 
55432 FRIDLEY 
5541'+ liPLS 
53119 ~1APLWOOD 
55435 EDINA 
55055 NEWPORT 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
55071 ST P PK 
35071 ST P PK 
55055 I>IEWPORT 
55033 
55 0 33 
II II 
STREETt HASTINGS ST NE 
STREET NAME 
HASTINGS ST NE••••••••• 
HASTINGS ST NEo•••••••• 
HATHAWAY LA•••••••••••• 
HATHAMAY LA•••••••••••• 
HATHAWAY ST•••••••••••• 
HATHAWAY ST•••••••••••• 
HATTIE LA•••••••••••••• 
HAVEN LA••••••••••••••• 
HAWES AV. • • •• • • • • • • • • •• 
HAWES AVa •• •• •••• •••••• 
HAWES AV • • • • • •• • •• • • • • • 
HAWK LA•••••••••••••••• 
HAWK LA•••••••••••••••• 
HAHK LAa••••••••••••••• 
HAHKES ORe••••••••••••• 
HAWKES TERa •• •• •• • •• • • • 
HAWLEY AVa••••••••••••• 
HAWLEY AVa••••••••••••• 
HAWLEY AVa••••••••••••• 
HAWLEY AVa••••••••••••• 
HAWLEV AV•••••••••••••• 
HAWTHORNE AV••••••••••• 
HAWTHORNE LA••••••••••• 
HAWTHORNE RD••••••••••• 
HAWTHORNE RD••••••••••• 
HAWTHORNE RO••••••••••• 
HAWTHORNE RO••••••••••• 
HAWTHORNE RO••••••••••• 
HAWTHORNE RD••••••••••• 
HAWTHORNE RD •• • • •• • • • • • 
HAWTHORNE ROo•••••••••• 
HAWTHORNE RD••••••••••• 
HAWTHORNE RD••••••••••• 
HAY CAMP RO. • • • •• •• •• • • 
HAYDEN LAKE RO E••••••• 
HAYDEN LAKE RD £••••••• 
HAYDEN LAKE RD E••••••• 
HAYDEN LAKE RD W. • • • •• • 
HAYDEN LAKE RD W••••••• 
HAYDEN LAKE RD W••••••• 
HAYDEN LAKE RD Wo•••••• 
HAYDEN LAKE RD W••••••• 
HAYES CT •• • •• •• • • •••••• 
HAYES ·oR ••• •• •• ••••• •. • 
HAYES ORa. • •• •• • •. •• • • • 
HAYES DR••••••••••••••• 
HAYES ORa•••••••••••••• 
HAYES DR·•••••••••••••• 
HAYES DR••••••••••••••• 
HAYES OR. • •• • •• • • • •• • • • 
HAYES ST NE•••••••••••• 
HAYES ST NE•••••••••••• 
HAYS AV•••••••••••••••• 
HAYS AV•••••••••••••••• 
HAYWARD AV N••••••••••• 
II • • 
AOORESS RANGE 
LOW HIGH 
8500 
13000 
900 
5&00 
701 
7&9 
550 
3900 
100 
101 
207 
1 
2 
9 
5600 
5700 
1200 
1401 
1432 
1501 
1601 
900 
2500 
1 
5900 
5901 
5924 
5933 
5951 
5972 
&011 
&100 
6135 
1 
1 
2 
509 
1 
2 
598 
599 
11900 
2400 
2500 
10800 
10601 
10812 
10825 
1083& 
10 849 
370il 
7300 
3 
21 
25 0 0 
8899 
13299 
1299 
5699 
832 
823 
799 
3999 
200 
298 
299 
7 
16 
19 
5799 
5799 
1430 
1499 
1548 
1798 
1799 
1199 
2701 
299 
5922 
5931 
5946 
5970 
&009 
6098 
6133 
6198 
6199 
35 
499 
lt98 
899 
401 
400 
598 
599 
12499 
2599 
2699 
10810 
10823 
10834 
10847 
10696 
10899 
4099 
7599 
32 
29 
2799 
PAGEt 136 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 508.04 
BOTH 508.05 
BOTH 512.03 
BOTH 262.04 
BOTH 367. 
ODD 3&7. 
BOTH 710.01 
BOTH 405.01 
EVEN lt07.03 
BOTH 407.03 
ODD lt07.03 
ODD '+06.01 
EVEN 40&. 01 
ODD 40&.01 
BOTH 237. 
BOTH 237. 
BOTH &02.02 
000 602.02 
EVEN &02. 02 
BOTH &02.02 
ODD &02.02 
BOTH 44. 
BOTH 70&.01 
BOTH 234. 
EVEN 276.02 
ODD 276.02 
EVEN 27&.02 
BOTH 276.02 
ODD 276.02 
EVEN 27&. 02 
000 276.02 
EVEN 276.02 
ODD 27&. 02 
BOTH '+0&.01 
ODD 269.03 
EVEN 269.04 
BOTH 269.04 
ODD 2&9.03 
EVEN 2 69. 04 
EVEN 269.04 
ODD 269.03 
BOTH 2&9.04 
BOTH &07.02 
BOTH &07.02 
EVEN &07.02 
ODD &07.02 
EVEN &07.02 
ODD o 07.0 2 
EVEN &07. 02 
OOD &07.02 
BOTH 515.02 
BOTH 511.03 
BOTH &05o03 
000 &05. 03 
BOTH 709.05 
• 
ZIP 
CODE 
II 
NAME OF 
PLACE 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55421 FRIDLEY 
55343 HINNTNKA 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55119 WOODBURY 
55110 GEM LAKE 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
59112 SHORVIEW 
55110 N OAKS 
55110 N OAKS 
55110 N OAKS 
5943& EDINA 
55143& EDINA 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55<075 S ST P 
55075 S ST P 
55403 HPLS 
55082 STLWATER 
55343 HOPKINS 
553&4 HOUND 
55364 HOUND 
553&4 HOUND 
55364 MOUND 
553&4 MOUND 
55364 HOUNO 
55364 HOUND 
55364 HOUND 
55364 HOUND 
55110 N OAKS 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
5531& CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
5531& CHAMPLIN 
59337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
551t21 CLBA HTS 
55432 FRIDLEY 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55119 OAKDALE 
II 
STi<EET I HAYWARD AV N STREET I HEMLOCK CIR PAGEl 137 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAMC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------HAYWARD AV N • • • • • • • • • • • 225 o a 22999 BOTH 701.02 55025 HEMLOCK CI R •. • • •• • • • • • • 1400 1449 BOTH &07.20 55122 
HAZEL AV •••• • •• , •, ••••• 400 599 BOTH 232. 55343 HOPKINS HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 2300 2424 BOTH 265.05 55441 PLYHOUTM 
HAZEL G T ••••••••••••• , • 830 825 BOTH &06.02 55120 MENDOTA HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 2401 2449 ODD 265.05 55441 PLY'HOUTH 
HAZEL RO • , • •••• , ••• , , •• 2100 2199 BOTH <>07.15 55420 HEMLOCK LA N. • • • • • • • • • • 2426 2498 EVEN 265.05 55441 PLYMOUTH 
HAZC.L ST ••••••••••••••• 2il0 269 BOTH 703.02 55115 MAHTOHDI HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 2451 21+99 ODD 265.05 55441 PLYMOUTH 
HAZELMOOI<. p L • • • • • • • • • • • 3600 3799 BOTH 263.02 55343 t1INNTNKA HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 4900 5199 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
HAZELTON RD, • , , , , , , , , , , 320 0 4099 BOTH 240.02 55435 EDINA HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 5900 6148 BOTH 265.03 55369 PLYMOUTH 
HAZELWOOD LA,, , , •, , , •, , 29 0 0 2999 BOTH 276.02 55364 MOUND HEMLOCK LA N, • • • • • • • • • • 6101 6199 ODD 265.03 55369 PLYMOUTH 
HAZELWOOD OUTER OR ....... 3000 3398 EVEN 263.01 55391 MINNTNKII HEMLOCK LA N • • • • • • • • • • • 6150 6198 EVEN 265.03 55369 PLYMOUTH 
HAZELWOOD ~u ••••••••••• 3000 3099 BOTH 264.01 553'+3 r-tiNNTNKA HENDRY PL • • • • • • • • • • • • • • 2100 2191+ EVEN 1+22.02 55117 MAPLHOOD 
HEALY AV N • • • • • • • • • • • • • 21300 21899 BOTH 701.02 55 0 25 HENDRY PL • • • • • • • • • • • • • • 2101 2201 ODD '+22.02 55117 HAPLHOOO 
HEANER T E ~ .............. , • 2500 2599 BOTH 41. 55<+il5 '1PLS HENDRY PL • • • • • • • • • • • • • • 2196 2214 EVEN 4 22. 0 2 55117 HAPLWOOO HEARD A V •••••••••• , •••• 1000 1299 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN HENDRY PL•••••••••••••• 2203 2299 ODD 422.02 55117 MAPLHOOO 
HEARTHSlut: RO ••••• • •••• 8100 8300 BOTH 712.0'+ 55016 con GRV HENDRY PL ••••••••••••• • 2216 2298 EVEN 422.02 55:117 HAPLHOOD 
HEATH AV N • • • • • • • • • • • • • 150 c 1699 BOTrl 709.05 55119 OAKDALE HENNA AV N • • • • • • • • • • • • • 12800 13199 BOTH 702.02 55110 HUGO 
HEATH t.v N • • • • • • • • • • • • • 2 ()8 0 0 20999 BOTH 701.02 55 0 25 HENNA AV N • • • • • • • • • • • • • 16500 17999 BOTH 702.02 55038 HUGO HEATH AV N • • • • • • • • • • • • • 212 0 0 21699 BOTH 701.02 55 0 25 HENNA AV N • • • • • • • • • • • • • 18000 18499 BOTH 701.02 55025 
HEATH AV 1\1. ••••••••••••• 2 350 J 23999 BOTH 701.02 55 0 25 HENNA AV N • • • • • • • • • • • • • 18600 18999 BOTH 701.02 55025 HEATH AV s I I I I I I I I I I I I I 8100 8199 BOTH 712.()4 55016 GOTT GRV HENNA AI/ N • • • • • • • • • • • • • 22700 22999 BOTH 701.02 55025 
HEATH CT N I •••• I •••••.•• 21300 21399 BOTH 701.02 55 0 25 HENNA AV s ••••••••••••• 8100 8199 BOTH 712.01+ 55016 COlT GRV 
HEATHBROCKE CI R ••• , •••• '+500 45'39 BOTH 217. 55422 GLDN VLY HENNA AI/ s ••••••••••••• 8300 8499 BOTH 712.0 4 55016 COTT GRV 
HEATHER 0 R •• I •• I ••••••• 688 799 BOTH '+07.03 55112 SHORVIE:-1 HENNEPIN AV s •••••••••• 1617 1649 ODD 52. 55403 HPLS 
HEATHER L ~ • • • • • • • • • • • • • 3600 5699 BOTH 235.02 55436 EDINA HENNEPIN AV s •••••••••• 1626 1680 EVEN 52. 55403 HPLS 
HZ: A THt:R ST NW • • ••• , • , •• 113J 0 11699 BOTH 506.01 55433 COON RDS HENNEPIN AV s •••••••••• 1651 1699 BOTH 52. 55403 HPLS 
HEATHER ST NW. , • •. , •• , , 12200 12399 BOTH 506.01 55433 COON RDS HENNEPIN AV s •••••••••• 1700 1719 BOTH 56. 55403 HPLS 
HEATHER W Y I I I I I G I I I I I I I 1 99 OOD 709.01 55119 LANDFALL HENNEPIN AV s •••••••••• 1720 1740 EVEN 55. 55403 HPLS 
HEATHERTO,._ G IR., , , , •• , , • 7200 7399 BOTH 240.02 55435 O:DINA HENNEPIN AV s •••••••••• 1725 1929 ODO 56. 55403 MPLS 
HEATHC:RTOt'< TRL , • • , , , , , , 7000 7098 EV=:N 2~0.02 55'+35 EDU.A HENNEPIN AV s •••••••••• 1754 191+8 EVEN 55. 55403 MPLS 
HEA THEf< T C N TRL •• , • • • , • • 7001 7199 BOTH 240.02 55435 EDINA HENNEPIN AV s •••••••••• 1931 1999 ODD 56. 55405 HPLS 
HEDGE sT •••• I •••••••••• 200 3g9 BOTH 601.02 55118 w ST p HENNEPIN AV s •••••••••• 1950 1998 EVEN 55. 55405 HPLS 
HEDMAN WAY A lJ • • • • • • • • • • • 1200 139'3 BOTH 405.01 55110 WT BR LK HENNEPIN AV s •••••••••• 2000 2598 EVEN 66. 55405 HPLS 
HC.FNEI<. AV s ••••..•••••• 8300 8499 BOTH 712.04 55016 COTT GRV HENNEPIN IIV s •••••••••• 2 001 2599 ODD 67. 55405 MPLS 
HEFNER C T , • , ••• , , • , , ••• d30G 6400 EVEN 712.04 55 016 COTT GRV HENNEPIN AV s •••••••••• 2600 2860 EVEN 66. 55408 HPLS 
HEIO:l. LA, • , , •• , , , , , , , ... 600 799 30TH 407.01 55112 S HORVIE W HENNEPIN AV s •••••••••• 2601 2799 ODD 67. 55408 HPLS 
HEIGHTS DR, • , , • , , ••• , •• 45 00 4799 SCTH 513.a2 55421 CLBA HTS HENNEPIN AV s •••••••••• 2801 2999 ODD 77. 55408 HPLS 
HEII'IC:L S T ••• , ••• , , •• , • , 2300 2499 BOTH &03.02 55 075 s ST P HENNEPIN AV s •••••••••• 2862 3398 EVEN 80. 55408 HPLS 
HEINEL c I R ••• I ••••••••• 691 7~5 ODD 415. 55113 ROSEVLLE HENNEPIN AV s •••••••••• 3001 3399 ODD 81. 55408 HPLS 
HEINEL OR ••••••• ••••••• 500 5()1 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE HENNEPIN AV s •••••••••• 3400 3599 BOTH 92. 55408 MPLS 
HEI Nt.L J~ •••••••••••••• 598 599 BCTH 416.01 55113 ROSEVLLE HENNEPIN A V,, , , , , • , , ... , 1 99 OOD 46.01 55401 MPLS 
H£11\EL lJ R • I •••••••••••• &00 704 BOTH ~15. 55113 ROSEVLLE HENNEPIN AV., • , •••••• , , 2 198 EVEN 45. 55401 HPLS 
HEIN::.L Jkellllll ••••••• &119 711 ODD 415. 55113 ROSEVLLE HENNEPIN A V., •• , , • , • , • , 101 228 BOTH 45. 55401 HPLS 
HEINEL D f.:: • • • • • • ' • • • • • • • 7C6 734 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE HENNEPIN A V,, , , • • , •,. •, 201 499 BOTH 45. 55401 HPLS 
HE.:i t\t:L GR •••••••••••••• 713 837 ODD 415. 55113 ROSEVLLO:: HENNEPIN A V •• •••••• , •• , 500 699 BOTH .. 5. 55403 HPLS 
HEIN:OL DR ••••• , .. , •••• , • 73& 848 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE HENNEPIN A V, • • • , • , • •• , , 700 1299 BOTH 44. 55403 HPLS 
HEINE.L u K. •••••••••••••• 83S 899 BOTH ~15. 55113 ROS:OVLLE HENNEPIN AV, •• , , • , , • • •, 1230 1624 EVEN 43. 55403 MPLS 
HELt.N CT ••••••••••••••• 2400 2499 BOTH 426.01 55 109 N ST p HENNEPIN A V,, , • •••• , , •, 1301 1615 ODD 52. 55403 HPLS 
HELENA iJ.V N • • • • • • • • • • • • 2500 3001 BOTH 709.05 55119 OAKDALE HENNEPIN LANDING •• • • • • • 900 1099 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
HELEN:: p L • • • • • • • • • • • • • • 600 7"9 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY HENRY A V •••• , •••••• , • , • 130 0 1649 BOTH &04.02 55075 s ST p 
HELMO AV N •••• I • I •••••• 20J 999 dOTH 704.02 55042 LK ELMO HENRY AV • • •, • • • • • • , •. • • 1650 1698 EVEN 604.()2 55075 INVR G H 
HEMINGWAY AV N • • • • • • • • • 29 0 0 2999 BOTii 709.05 55119 OAKDALE HENRY A V • • •, • • • • , • •, • • • 1&51 1&99 ODD 6 05. 0 2 55075 s ST p 
tkMit>.GwAY .. v s •..•••••• 8JOC 8050 EVEN 712.0'+ 55016 GOTT GRV HENRY AV •• • ••••••••••• , 6000 6099 BOTH 6 04. 0 2 55075 s ST p 
HEMit<GwAY AV s •.•••••.. 8001 8120 BOTH 712.04 S5016 ~OTT GRV HENRY LA ••••• , ••••••••• 1300 1499 90TH 425.02 55119 HAPLHOOD 
HEMINGWAY il.V s •••••.••• 8J53 8149 ODD 712.04 55 016 COTT GRV HENRY RD••••••••••••••• 2450 2499 BOTH 425.02 55119 HAPLWOOO 
HEMINGWI\Y ;,.v s •.••••••• 8122 8235 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV HENSLOWE AV s •••••••••• 8 00 0 8241 BOTH 712.04 55016 COlT GRIJ 
HEMIN(, WAY ;!..I/ s •.••••••• 8156 8400 BOTH 712.0'+ 55 016 COTT GRV HENSLOHE AV s .••••••••• 8122 8256 EVEN 712. 04 55016 COTT GRV 
~ - - -------
II 
··- • II II • ·- II II II • II • II 
STREET: HENSLO~t: A l/ S STREET I HIAWATHA AV PAGEl 138 
ADDRESS l<ANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAHC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOK HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
---~----
-----------------------
--------
HENSLOWE I>. \I s ••.••••••• 8243 8299 000 712.04 5S 016 COTT GRV HIAWATHA A V. • • • •. • • • • • • 2600 2798 EVEN 73. 55407 HPLS 
HEhSLOWE k v s •••••••••• 8258 8300 EV:ON 712.04 55 016 COTT GRV HIAWATHA AV • • • • • • • • • • • • 2601 2999 BOTH 74. 55407 HPLS 
HENTGES T RL. , •• , • • • • • • • 5900 5999 BOTH 261.02 55~36 MINNTNKA HIAWATHA AV,. , , ••••• •,, 3000 3199 BOTH 74o 55406 HPLS 
HERBC:RT ST. , ••• , •• , ••• , 1101 1200 BOTH 317. 55106 ST PAUL HIAWATHA AV, • • • •. , • •• • , 3200 3508 EVEN 87. 55406 HPLS 
HERITAGe AV,,, , , , , , , , , , 325 0 3399 BOTH 607.15 55121 HIAWATHA AV • • • • • • • • • • • • 3201 3728 BOTH 88. 55406 HPLS 
HERITAGE cr R ••••••••••• 6100 6199 BOTH 216.02 55422 GLDt\ liLY HIAWATHA AV • • • • • • • • • • • • 3701 3749 ODD 88. 55406 HPLS 
HERITAGE 0~ •••••••••••• 3100 3499 BOTH 240.01 55435 EDINA HIAWATHA A V • • • • • • •. • • • • 3730 3798 EVEN 88. 55406 HPLS 
HERITAGt:. OR, •• , , , , ••• , • 6300 6399 BOTH 240.01 55435 EDINA HIAWATHA AV., • • •• , • , ••• 3751 3799 000 88. 55406 HPLS 
HERITAGE H:;:LLS CIR ••••• '+5 01 4529 000 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA A V • • • • •. • • • • • • 3800 3814 EllEN 103. 55406 HPLS 
HERITAGE HILLS C IR • • •. • Lt601 4635 000 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA A v. • • • • • • • • • • • 3801 3849 OOD 103. 55406 HPLS 
HERITAGE HILLS [; K. •••••• 3900 4400 BOTH 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA A V ••• • • •• • ••• • 3816 3898 EVEN 103. 59406 HPLS 
HERITAGE HILLS OR. • •• • • 43G1 4407 000 257. 55437 BLOOHGTN HIAWATHA AV • • • • • • • • • • • • 3851 3908 BOTH 103. 5540& HPLS 
HERITAGC: HILLS D ~ • • • • • • 4402 4502 EVEN 257. 55437 '3LOOMGT N HIAWATHA A V • • • • • • • • • • • • 3901 3949 OOD 103. 55406 HPLS 
HERITAG~ HILLS D ~ • • • • • • 4409 4515 000 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA A V. • •• • •••• •. • 3910 3998 EVEN 103. 55406 HPLS 
HERITAGE H:::LLS DR, , , • , • 450'+ 4604 E liEN 257. 55437 B LOOHG TN HIAWATHA AV •••• • •••••• • 3951 4038 BOTH 103. 55406 HPLS 
HERITAGE HILLS DR • , • ••• 4517 4615 ODO 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA AV. • • •••• • ••• • 4001 4055 000 103. 55406 HPLS 
HERITAGE HILLS D ~ • • • • • • '+606 4634 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN HIAWATHA A V ••• • • • • • • • •. 4040 4098 EVEN 103. 5540& HPLS 
HERITAGE HILLS OR •• , • • • 4617 4649 000 257. 55<t37 BLOO"!GTN HIAWATHA AV • • • • • • • • • • • • 4057 4126 BOTH 103. 55406 HPLS 
HERITAGE H.:LLS 0 ~ •••••• 4636 4788 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA A V •••• • •••• • •• 4101 4149 OOD 103. 55406 HPLS 
HERITAGE H~LLS O-( • • • .- • • 4651 4801 ODD 257. 55437 BLOOMGTN HIAWATHA AV •• • • • •••• • • • 4128 4198 EVEN 103. 55406 HPLS 
HERITAGE H:;:LLS u .~ •••••• 4790 4900 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN H !AHA THA A V • • • • • •• • • • • • 4151 4299 BOTH 1 OJ. 55406 HPLS 
HERITAGE HILLS u~ ••••• • 4803 50'39 ODD 257. 55437 BLOOHGTI'l HIAWATHA AV. • , • • • • • • • • • 4300 4799 BOTH 111. 55406 HPLS 
HERITAGC: HILLS DR •••• , • 4'302 5168 EVEN 257. 55437 BLCOHGTN HIAWATHA A V • • • • • • •••••• 4800 4899 BOTH 119. 55417 HPLS 
HERITAGE HILLS J ~ •••••• 5101 5240 BOTH 25 7. 55437 BLOOHGTN HIAWATHA LA • • • • • • • • • • • • 5300 5399 BOTH 119. 55417 HPLS 
HERITAGE HI...LS 0 ~ • ••••• 5173 5254 BOTH 257. S5437 9LOOHGTN HIBISCUS A V • • • • • • • • • • • • 4500 4999 BOTH 240.02 55435 EDINA 
HERITAGE HILLS DR • , •••• 52'+5 5271 ODO 257. 55437 BLCOMGTN HICKORY CIR •••••••••••• 6901 6999 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
HERITAGE HILLS OR, ••••• 5256 5298 EVEN 257. 55437 BLOCHGTN HICKORY OR NE •••••••••• 6600 6898 EVEN 511. 01 55432 FRIDLEY 
HERITAGE HILLS [.;~ ...... 5273 5299 ODD 257. 55437 BLOOMGTN HICKORY OR NE•••••••••• 6801 6913 ODD 511.01 55432 FRIDL£Y 
HERITAGE LA • • , • , • • •, • • • 170 J 1898 BOTH 411.06 55112 NEW BRTN HICKORY OR NE. • • •• • • • • • 6900 7020 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
HERITAGC: LA, , , , , ••• , , , • 1801 1998 BOTH 411.06 55112 NEH BRTN HICKORY OR NE. • • • , • • •. • 6965 7056 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
HERITI>.GE R.D • • • • • • • • • • • • 7600 769o EVEN 26 0 • 0 1 55343 EDEN PRE HICKORY OR NE •••••••••• 7027 7099 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
HERITAGE R.D • • • • • • • • • • • • 7601 77.31 ODD 260.01 55343 EDEN PRE HICKORY HILL OR ••• • •• • • 1660 1696 EVEN 6 07. 20 55122 
HERITAGE r<.U • • • • •. • • • • • • • 77 0 0 7748 E: VEN 260.01 55343 EDEN PRE HICKORY HILL OR. • •••••• 1661 1699 000 607.20 5'5122 
HERITAGE RO,., • , •••• , • • 7733 7799 ODD 260.01 55343 O:OEN PRE HICKORY HILL ••••••••••• 1600 1666 EVEN 607.20 55•122 
HER IT i>.GC: PLl. , •• , • • • •• • • 7750 7798 EVEN 26 0 • D 1 55343 EDEN PRE HICKORY HILL • • • • • • •, • • • 1601 167CJ ODD 6 07. 20 5'5122 
HER HAN C T , • , •• • , •• , , , •• 200 299 BOTH 232. 55343 HOPKINS HICKORY HILL • • • • • • • • • • • 1670 16CJ8 EVEN 607.20 55122 
HERMAN T E R, • • , • • • , • , • • • 20C 3'39 BOTH 232. 55343 HOPKINS HICKORY HILL ••• • • • • • • • • 1681 1799 BOTH 6 07.20 5'5122 
HERMES AV N • • • • • • • • • • • • 2130C 21499 BOTH 701.02 55 0 25 HICKORY LA • • • • • • • • • • • •, 1€100 1659 BOTH &07.20 '55122 
HERHITI<Gt:. w y ••••••••••• 1820G 183'39 BOTH 262.01 55343 rHNI\TNKA HICKORY LA ••••••••••••• 2000 2148 BOTH 2 76. 01 55364 HOUND 
HERON AV ~ ............. 9650 10099 BOTH 703.01 55110 HICKORY LA • •• •. • •• , ••• • 2101 2199 ODD 276.01 55364 HOUND 
HERON AV ~ ............. 83 00 85'39 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV HICKORY LA ••••••• , ••• • • 2150 2198 EVEN 2 76. 01 55364 HOUND 
HERON LA N • • • • • • • • • • • • • 16 00 1799 BOTH 709.05 55119 OAKDALE HICKORY PL NE ••• • • •, , , • 6900 7099 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
HERON LA, , , • , , , , •• , • , , , 1 15 BOTH 406.01 55110 N OAKS HICKORY ST NE ••• • • • ••• • 6500 6699 BOTH 511. 01 5'5432 FRIDLEY 
HERON LA••••••••••••••• 16 00 1799 BOTH 276.01 55364 ~OUND HICKORY ST •••• • ••• , • • • • 1 22 BOTH 7 03. 02 55115 HAHTOHDI 
HERSCHc:L S T •, • , •• • •••• , 33d 500 EVEN 334. 55104 ST PAUL HICKORY ST •••••••• , ••• • 7 49 ODD 703.02 5'5115 HAHTOHDI 
HERS(, Ht:L S T, , , •• , •••• • • 339 4'1'3 000 332. 55104 ST PAUL HICKORY ST ••••• •. , , • •, , 24 70 EVEN 703.02 55115 HAHTOHOI 
HERSCHC:L ST, , , , •• , , , , •• 1'300 2399 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE HICKORY ST ••••••••••••• 51 99 ODD 7 03 • 0 2 55115 HAHTOHDI 
HERSCHEL ST, , •• , •• -• • • • • 2500 2699 BOTH '+13.G2 55113 ROSt:VLLC: HICKORY S T • •• • • •••••••• 72 148 EVEN 7 03. 0 2 5'5115 HAHTOHOI 
HERSt:¥ S T , ••• , •• , , ••• • • 601 999 BOTH 319. 55114 5T PAUL HICKORY ST •••••••••••• • 101 499 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
HIAWATHA ~ v •••••••••••• 5 00 539 BOTH 606.01 55118 110TA HTS HIDDEN eAY CT N • • • • • • • • 8 20 0 8299 BOTH 7 04.0 2 55042 LK ELMO 
HIAWATHh AIJ • • • • • • • • • • • • 6JO 799 t30TH 406.02 55110 VADS HTS HIDDEN BAY TRL Ne • • • • • • 8000 8699 BOTH 7 04 • 0 2 55042 LK ELMO 
HIAWI>.THA A \1 • • • • • • • • • • • • 2000 2101 BOTH 61. 55Lt04 'IPLS HIDDEN LA. • • • • • • • • • ••• • 5600 5699 BOTH 2 35. 0 2 55436 EDINA 
HIAWATH.:. /J.lJ •••••••••••• 2298 23'39 t30TH 61. 55404 i1PLS HIDDEN LAKE CIR•••••••• 130 0 1499 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
HII>.wt.THA ~ v •••••••••••• 240C 25'38 EVEN 73. 55404 t1PL S HIDDEN VALLEY C T • • • •••• 600 699 BOTH 7 06.01 55082 STLWATER 
HIAW.I.TH.:. A V •• , ••• , •••• , 2'+U1 2599 ODD 74. 55404 t1PLS HIDDEN VALLEY LA • • • • •. • 2100 2699 BOTH 7 06. 01 5'5082 STLWATER 
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HIDDEN VALLi::Y RD ••••••• 16uoo 161'38 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA HIGHLAND LA • •• • • • • • • • • • 14800 15199 BOTH 262o03 55343 MINNTNKA 
HIDDEN VALLEY RU ••••••• 16101 16299 ODD 262.01 5531t3 MINNTNKA HIGHLAND LAWNS CT o o o • o • 15400 15525 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
HIDDEN VJ.LL£Y ~iJ ••••••• 1&200 16498 EVEN 2&2.01 55343 MINNTNKA HIGHLAND PKwv •••••••••• 1580 2058 EVEN 375. 55116 ST PAUL 
HIDDEN VALLEY RD ••••••• 1&301 16&99 BOTH 26 2. 01 55343 MINNTNKA HIGHLAND PKWV • • • • • • • • • • 1581 1819 OOD 364. 55116 ST PAUL 
HIDDC:NVAL<: LA • • • • • •. • • • 2300 2348 EVEN 276.02 553&4 'iOUND HIGHLAND PKWY • • • •• •. • • • 1821 2059 ODD 363. 55116 ST PAUL 
HIDDENVALE LA • • • ••••• • • 2301 23£:1 ODD 27&.02 55364 MOUND HIGHLAND PL. • •• • • • • • • • • 210 0 2299 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
HIDDt:.NVALE LA ••••• •. • • • 2350 2398 EVEN 276.02 55364 MOUND HIGHLAND PL. • • •. • • • • • • • 15200 15399 BOTH 262o03 55343 MINNTNKA 
HIDDENVALE LA •••••••• • • 2363 2399 ODD 276.02 55364 "'OUND HIGHLAND RO • • • • • • • • • • • • 4000 4112 EVEN 262.02 55343 HlNNTNKA 
HIDEAWAY TRL •. •. • • •. • • • 128 00 128E4 EVEN 261.01 55343 MINhTNKA HIGHLAND RD • • • • • • • • • • • • 4001 4121 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
HIDtAWAY TRL,. •, • • • • • • • 12801 128'39 ODD 261o01 55343 t1INNTNKA HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 4114 4158 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HIDEAWAY Tt<L. • • •• • • • • • • 12866 12'330 EVEN 2&1. 01 55343 MINNTNKA HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 4123 4307 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
HIDEAWAY TRL •, • • • • • • • • • 12'30 1 12999 ODD 261.01 55343 MINNTNKA HIGHLAND RD • • • •. • • •. • • • 4160 4324 EVEN 262.02 55343 HI NNTNKA 
HIDEAWAY TRL ••• , ••••••• 12932 13098 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA HIGHLAND RO. • • • • • • • • • • • 4309 4377 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
HIDEAWAY TRL,, , • • ••• •. • 13001 13G'39 DOD 261.01 55343 MINNTNKA HIGHLAND RD • •. • • • • • • •. • 4326 4450 EVEN 262o02 55343 HINNTNKA 
HIGH CI~CLE WY •. • • • • • •, 1 11 BOTH '+06.01 55110 N OAKS HIGHLAND ROe••••••••••• 4379 4499 ODD 262o02 55343 HINNTNKA 
HIGH C.IRCLt: WY •••• ••••• c 26 EVEN 4 06.01 55110 N OAKS HIGHLAND RO•••••••••••• 4452 4498 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HIGH CIRCLE WY • , , • • • • • • 13 27 ODD 406.01 55110 N OAKS HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 4500 4590 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGH POINT CT. •• •••••• • 14700 14799 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA HIGHLAND RO. • • • ••• • • • • • 4501 4599 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGH ST s .•••••••.•.••• 1 14'3 BOTH 46.01 551t01 MPLS HIGHLAND RO • • • • • • • • • • • • 4592 4682 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGH ST •••• • ••••• , •• ,·, , 700 999 BOTH 710.03 55C55 NEWPORT HIGHLAND RO. • •• •. • • • • • • 4601 4817 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGHBUR'f LA, • •••••• • ••• 4800 4899 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 4684 4866 EVEN 262.03 55343 HlNNTNKA 
HIGHCREST RO ••• , •••• , , , 1800 2398 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE HIGHLAND RD•••••••••••• 4819 5035 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGHCREST RD ••• , • • ••••• 2900 31'38 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 4868 5298 EVEN 2&2.03 55343 HINNTNKA 
HIGHCRt.ST RO •••• , •••••• 29u1 3199 ODD 201.01 55418 ST ANTHY HIGHLAND RD • • •. • • • • • • • • 5037 5310 BOTH 262o03 55343 HINNTNKA 
HIGHCROFT L. A • • • • • • • • • • • 300 499 BOTH 273. 55391 WAYZATA HIGHLAND RO • • • • • • • • • • • • 5301 534'3 ODO 2&2.03 55343 HINNTNKA 
HIGHCROFT LA,, • , • • •, • • • 492 49o EVEN 273. 55391 CODE ERR HIGHLAND RD •••• • • • • •••• 5312 5398 EVEN 262o 03 55343 HINNTNKA 
HIGHCROFT RO ••• , ••••••• 400 499 BOTH 27 3. 55391 WAYZATA HIGHLAND RD. • • • • • • • • • • • 5351 5510 BOTH 262o 03 55343 HINNTNKA 
HIGHLAI'iu ,:.. v •••••••••••• !COO 1398 BOTH 602.02 55075 s ST P HIGHLAND RD • • • • • • • • • • • • 5500 5699 BOTH 237. 5543& EDINA 
HIGHLAND A"J • • • • • • • • • • • • 3204 3399 BOTH 26 3. 02 55391 IHNNTNKA HIGHLAND RD • • • • • • • • • • • • 5501 5549 ODD 2&2.03 55343 HINNTNKA 
HIGHLAND AV • •. • , • •••••• 36 0 0 3654 EVEN 404.01 55110 WT BR LK HIGHLAND RO •• • • • • • • • • • • 5512 5598 EVEN 262o03 55343 HINNTNKA 
HIGHLAND A \1 • • • • • • • • • • • • 3601 3855 ODO 404.01 55110 WT BR LK HIGHLAND RO • •• • • • •. • • • • 5551 5599 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HIGHL11NO AV, , • • •. •. • •• • • 3656 38S4 EVEN 404.01 55110 WT BR LK HIGHLAND TRL N••••••••• 5400 5799 BOTH 704.02 55042 LK ELHO 
HIGHLAND AV •• , ••• , ••• • • 3856 3876 EVEN :.o3.02 55110 WT BR LK HIGHLAND TRL •••••••• • • • 14800 15399 BOTH 262o03 55343 HINNTNKA 
HIGHLAND AV, • , • • • •• , • • • 3857 3863 ODD 403.02 55110 WT BR LK HIGHLAND VIEW AV • •. • • • • 1900 2398 BOTH 607o14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAI'iD AV, •, • , • , , ••• • 3878 38<;8 cVC:N 403.02 55110 WT BR Ll{ HIGHLAND VIEW A V • • • • • • • 2301 2499 ODD &07.14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAND t..V • • • • • • • • • • • • 3885 4019 60TH 403.02 55110 WT BR LK HIGHLAND VIEW AV • • • •• • • 2400 25'38 EVEN 607o14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAND AV. • •• , • , •, , • • 3982 402& EVEN 403.02 55110 WT BR LK HIGHLAND VIEW Av ••••••• 2501 2599 OOD 6 07 o14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAND AV • •••• , •••• • • 4021 4059 ODD 403.02 55110 loiT BR LK HIGHLAND VIEW CIR. • • • • • 11900 11999 BOTH 6il7o14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAI'oD AV, , • • • • • •. , • • 4328 4098 EVEN .. o3.02 55110 WT BR LK HIGHLAND VIEW LA • • • ••• • 2500 2699 BOTH 607.14 55337 BRNSVLLE 
HIGHLAND AV • •. • •• , ••• • • <o061 4099 ODO 403.02 55110 IH BR LK HIGHPARK OR ••• • • • • • • • • • 5700 5899 BOTH 262o04 55343 HINNTNKA 
HIGHL-'ND I! v •••••••••••• 4100 4199 BOTH 403.01 55110 WT BR LK HIGHPOINT CIR•••••••••• 9010 9061 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
HIGHLAND BL VO, •, , • , • , • • 2800 2872 EVEN 276.02 55364 MOUND HIGHRIDGE TER • • • • • • • • • • 2800 2820 EVEN 607o15 55121 
HIGHLAND BL V J • • • • • • • • • • 28U1 2899 ODD 27&.02 55364 ·'IOUND HIGHRIDGE TER • • • •. • • • • • 2801 2839 OOD & il7.15 55121 
HIGHLAND Bt. \/J • • • • • • • • • • 287'+ 2946 EVEN 276.02 55364 :iOUND HIGHRIDGE TER •• • • • • • • • • 2622 2858 EVEN 607.15 5~121 
HIGHLANU 8L 1/0. • •• , •• • •• 2901 2979 ODD 276.02 55364 MOUND H!GHRIOGE TER • • • • • • • • • • 2841 2879 ODD D 07 o15 55121 
HIGHLAND 8L VO. •, , • • • • • • 2948 3020 EVEN 276.02 55364 MOUND HIGHSITE OR • • • • • • • • • • • • 1300 1399 BOTH 607.15 55121 
HIGHLAND BL 1/J •• , ••••••• 2981 3099 BOTH 276.02 55364 "'OUND HIGHVIEH Av •••••••••••• 1400 1460 BOTH 6il7.15 55121 
HIGHLAND 8L VO. , ••• ·• •• •. 3022 30<!8 EVEN 276.02 55364 MOUND HIGHVIEW A V • • • • • • • • • • • • 1451 1478 BOTH 607.15 55121 
HIGHLAI\0 Jt( •••••••••••• 4188 4254 BOTH lt07.03 55112 5 HORVIEI'I HIGHVIEW Av •••••••••••• 14&7 1599 BOTH 6 07.15 55121 
HIGHLAND DR •••••••••••• 4227 4275 ODD 407.03 55112 SHORVIEH HIGHVIEW DR. • •. • • • , •,. • 1000 129'3 BOTH 411o05 55112 NEW BRTN 
HIGHLAI\D DR. • • • • • • • • • • • • 4256 4298 E VE~l 407.03 55112 5 HORVIEW HIGHVIEW PL •••• • ••• • •• • 1 99 ODD 115. 55419 HPLS 
HIGHLAND D~ • • • • • • • • • • • • 4277 439'3 BOTH 407.03 55112 5HORVI£W HIGHVIEH PL • • • • • • • • • • • • 50 98 EVEN 115o 5~19 HPLS 
HIGHLAND HdGHT OR. • • • • • 15300 15598 BOTH 262.03 55343 MINt.TNKA HIGHVIEW PL • • • •. •. • • •• • 4200 4399 BOTH 262o02 55343 HINNTNKA 
HIGHLAND H:::IGHT JK • • • • • 15501 15799 BOTH 26 2. 0 3 55 343 MINNTNKA HIGHVIEW TER••••••••••• 2800 2848 EVEN 607.15 55121 
HIGHLAI'iO LA • , • • • •. •. • •. 10C 199 BCTH 273. 55391 WAYZATA HIGHVIEH TER ••••••• • ••• 2801 2869 ODD 607.15 55121 
• II • • II • II II - 1!1 II - II II II II - - -
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HIGHVIEw T C. R • • • • • • • • • • • 2850 2898 EVEN 607.15 55121 HILLRIOGE OR••••••••••• 3 200 3299 BOTH 607.15 55121 
HIGHVH.w T C. R. • • • • • • • • • • • 2871 2899 000 607.15 55121 HILLSBORO AV Ne•••••••• 120() 1399 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
HIGHWAY DR, • , ••• , • , • , •• 400 599 BOTH 42 2. 02 55117 HAPLWOOO HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH 21&.01 55427 GLDN VLY 
HIGHWAY p L • • • • • • • • • • • • • 540 598 EVEN 422.02 55117 MAPLWOOO HILLSBORO AV N••••••••• 1&00 16<!9 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
HIGHWAY p L • • • • • • • • • • • • • 561 599 coo 422.02 55117 HAPLWOOO HILLSBORO AV Ne•••••••• 1800 2099 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
HIGHWCOD AV,,, • , , , , • , •, 2259 2799 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOO HILLSBORO AV N, • • • • • • • • 2500 2599 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
HIGHWOOD A vI ••••••••••• 6000 &2'39 BOTH 710.04 55119 ~ OOOBURY HILLSBORO AV N••••••••• 2700 2999 BOTH 215.05 55:427 NEH HOPE 
HIGHWOOD DR w •••••••••• 5300 5408 BOTH 235.02 55436 EDINA HILLSi30RO AV N••••••••• 3100 3448 BOTH 215.05 5!J427 NEW ~OPE 
HIGHWOOD OR w •••••••••• 5401 5421 ODD 235.02 55436 EDINA HILLSBORO AV N. • • • • • • • • 3401 3499 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
HIGHWOOD DR w •••••••••• 5410 5432 EVC:N 235.02 55436 EOI~A HILLSBORO AV N••••••••• 3450 3548 EVEN 215. 05 55427 NEW HOPE 
HIGHWOOD D~ w •••••••••• 5'+23 5499 ODD 235.02 55436 EO INA HILLSBORO AV Ne • • • • • • • • 3501 3599 ODD 215.05 55427 NEH HOPE 
HIGHWOOD DR w •••••••••• 5434 55G1 BOTH 235.02 55436 EDINA HILLStlORO AV N••••••••• 3550 3598 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
HIGHWOOD OR ri •••••••••• 5507 5510 BOTH 235.02 55436 EDINA HILLSBORO AV N. • • • • • • • • 3600 3796 EVEN 215.04 55427 NEH HOPE 
HIGHWOOD OR w •••••••••• 5609 5609 000 235.02 55436 EDINA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 3701 3825 ODD 215.04 55427 NEH HOPE 
HIGHWOOD DR, •••• , • , •••• 5500 5699 BOTH 235.02 55436 EDINA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 3798 3846 EVEN 215.04 55427 NEH HOPE 
HIGHWOOD OR. , • ·• , ••••••• 7100 7149 BOTH 259.01 55438 f3LOOMGTN HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 3827 3859 000 215.04 55427 NEW HOPE 
HIGHWOOD UR. • • • • • • • • • • • • 7300 75':l9 BOTH 259.01 55438 BLOOMGTN HILLSBORO AV " ......... 3848 3898 EVEN 215. 04 55427 NEH HOPE 
HIGHWOOD JR • • • • • • • • • • • • 13200 8399 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN HILLSBORO AV N••••••••• 3861 3899 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
HIGHwOOG Ot< • • • • • • • • • • • • 148 00 15498 BOTH 262.02 55343 MINNTNKA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 4500 4749 BOTH 215.0 3 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD OR •• , • , • , , • • •• 15201 156J3 000 262.02 55343 r-tiNNTNKA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 5000 5199 BOTH 215.0 3 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD DR. , •• , , , , , • • , 15500 15698 ::VEN 262.02 55343 HINHNKA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 5900 5929 BOTH 215.01 55428 NEH HOPE 
HIGHWOCO DR. , , , • , , , , • , , 15605 15809 ODD 262.02 55343 MINHNKA HILLSBORO AV N. • • • • • • • • 5924 5998 EVEN 215.01 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD UR, , , • , , , , • , • , 15700 158£:4 EVEN 2&2.02 55343 t1INNTNKA HILLSBORO AI/ N • • • • • • • • • 5931 6019 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
HIGHWOOD DR: • • • • • • • • • • • • 15811 159 03 COD 262.02 55343 MINNTNKA HILLSBORO AV N. • • • • • • • • 6 000 6038 EVEN 215.01 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD DR •••••• • ••• • • 15865 159 30 EVC:N 2&2.02 55343 Hit--lNTNKA HILLSBORO AIJ N • • • • • • • • • 6021 6049 ODD z 15. 01 55428 NEW HOPE 
HIGHWOOD OR ••• , •• , • , ••• 15905 16073 000 262.02 55343 MINNTNK~ HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 6040 6058 EVEN 215.01 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD OR. , , •• , , , •• • , 15932 16499 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 6051 6099 000 215.01 55428 NEW HOPE 
HIGHWOOD UK, •, • • • • • • • • • 16074 16598 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA HILLSBORO AV N••••••••• 6 06 0 6098 EVEN 215.01 55428 NEH HOPE 
HIGHWOOD RO , , , , , , , , , , , , 4000 4199 BOTH 228.01 55416 ST LO PK HILLSBORO AV N • • • • • • • • • 10900 11199 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
HIGHWOOD RU, • , , , , , , , , • , 7050 7298 EVEN 25<:1.01 5543& BLOOMGTN HILLSBORO AV s ••••••••• 1400 1841 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
HIGHWOOD R:O • • • • • • • • • • • • 7151 7299 000 259.01 55438 BLOOHGTN HILLSBORO AV s ••••••••• 2900 2949 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
HILL A V. , , , , • , , , , • , • , • , 380 0 38.82 EVEN 403 .nz 55110 WT BR LK HILLSBORO AV s ••••••••• 3000 3399 BOTH 223.01 55426 ST LO PK 
HILL A V, , •• , •• , , , , , • , • • 3801 3899 ODD 403.02 55110 WT BR LK HILLSBORO C IR. • • • •• • • • • 5914 5922 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
HILL A V. • • • • • , , , , • , , • , , 3881+ 3898 EVEN 403.02 55110 WT BR LK HILLSDALE AV S••••••••• 700 1299 BOTH 264.01 55343 MINNTNI<A 
HILL LA s •••.••••.••••• 2200 22C,9 BOTH 228.01 55416 ST LO PK HILLSIDE A V •••••••••••• 1500 2099 BOTH 21. 55411 HPLS 
HILL p L • • • • • • • • • • • • • • • • 67JO 7099 BOTH 210.01 55427 ::;RYSTAL HILLSIDE C I~. • • • • • • •••• 5513 5521 ODD 2 39. 01 55435 EDINA 
HILL R. e ••• • • •••• • •••••• 15800 159'39 BOTH 273. 55391 ~ AY ZATA HILLSIDE C T,. , • • ••••• , • 1800 2099 BOTH 707.01 55082 
HILL ~ T • • • • • • • • • • • • • • • • 1000 109'l BOTH 234. 55343 HOPKINS HILLSIDE C T, • ........... 2300 2399 BOTH 4 04. 0 2 55110 WT BR LK 
HILL TRL N • • , • • • • • • • • • • 7920 7962 EVEN 704.il2 55042 LK ELMO HILLSIDE CT ••••• , • , • , •• 5500 5606 BOTH 2 39.01 55435 EDINA 
HILL Tf<L N • • • • • • • • • • • • • 7921 7999 ODD 704.02 55042 LK ELMO HILLSIDE G T,, • • •, , • • • • • 5601 5675 ODD 239.01 55435 EDINA 
HILL TRL 1\ • •••••••••••• 7964 7974 E V'ON 704.02 55042 LK ELMO HILLSIDE CT, •••• , •• , •• , 5608 5698 EVEN 239.01 55435 EDINA 
HILL TRL i~l ••••• ' •••••• 8000 11199 BOTH 704.02 55042 LK ELMO HILLSIDE G T •••••• I ••••• 5677 5699 ODD 239.01 55435 EDINA 
HILL-k.-WAY CT.,,,.,, ••. 6400 641& E:VEN 239.02 55435 ::DINA HILLSIDE LA w •••••••••• 10100 11199 BOTH 264.02 55343 MINNTNKA 
HILLAH.=. RJ • • • • ' • • • • • • • 4100 4199 BOTH 403.01 55110 HILLSIDE l A •••••••••••• 1700 1799 BOTH 276.01 55364 HOUND 
HILLGRES T 0 R, ••••••• , • • 13 G 0 1399 BOTH 512.03 55 432 F~IDLEY HILLSIDE LA •••••••••• , • 6600 6948 BOTH 239.01 55435 EDINA 
HlLL(;REST LA •• , , , , • , , • • &900 E.9':l9 BOTH 240.01 5:i435 EDINA HILLSIDE LA •••••• , , • , •• 6901 6999 DOD z 39.01 55435 EDINA 
HI L LGI<t. S T LA •, , , , • , , • • • 16100 16299 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE HILLSIDE LA I ••••••••••• 6950 &998 EVEN 239.01 55435 EDINA 
HIL LGRc.S T ;(0 ••••••••••• 5900 6099 30Tti 276.01 55364 ~OUNO HILLSIDE PL • • • • • • • • • • • • 400 899 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HILLGAL:: AI/ fiE , ••••• , , • 27JC 3399 BOTH 201.01 55418 ST ANT HY HILLS IDE RO •••••••••• , • 2400 2499 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
HlLLCWAY J<u W' I 1 I I I I I I I 1190Q 12071 80TH 26 4. 01 55343 HINNTNKA HILLSIDE RO., , ••• , , , • , , 620 0 6399 !30TH 2 37. 55436 EDINA 
HILLOIIAY f<J WI I ' ' • I I I I I 120 3'+ 12168 EV::'I 264.01 55343 HINI'iTNKA HILLSIDE TER. • • • • • • • • • • 16600 16899 BOTH 263.02 55343 MINNTNKA 
HILLCwAY ?U 'f4 1 I I I I I e I ' I 1207 3 12199 000 264.01 55343 MII'iNTNKA HILLSIDE TER ••••• I ••••• 17000 17199 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
HILLGWAY RD We ' ' I I I I ' I I 12170 125':l8 C: VEN 264.01 553'+3 "HNNTNKA HILLSIDE TR ••• • •••• , • • , 7496 7620 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HILLOWAY t<U w •••••••••• 12231 12799 ODD 264.01 55343 '1 INNTN KA HILLSIDE TR ••• • • ••••••• 8014 8080 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HILLOwt.Y !<[) li I I ' I I I I I ' I 126 00 12798 :: V<::N 264.01 35343 IHNNTNKA HILLS I DE TRL • • • • • • • • • • • 7400 7495 80TH 712. 0 4 55016 COTT GRV 
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CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
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--------HILLSIDE TRL •, • , • • •, •, • 7621 8013 BOTH 712.04 55016 COTT GRV HODGSON RD • • •••••••••• • 4101 4149 ODD 407.03 55112 SHORVIEW 
HILLSIDE TRL., • • • • • •• • • 8081 8648 BOTH 712.04 55016 COTT GRV HODGSON RO • • • • • • .. • • • • • • 4144 4188 EVEN 4 07 • D 3 55112 SHORVIEH 
HILLSVItW R.Q ••••••••••• 5600 5699 BOTH 205. 55430 BRKLYN c HODGSON RO •. • • • • • • •. • • • 4151 4207 ODD 407.03 55112 SHORVIEW 
HILLTOP AV N • • • • • • • • • • • 5000 54'39 BOTH 704.02 55042 LK ELMO HODGSON RO •. • • • • • • • • • • • 4190 4220 EVEN 407.03 55112 SHORVIEH 
HILLTOP CT ••••• , ••••••• 700 799 BOTH 60&.01 55118 MOTA HTS HODGSON RO •. • •••••••••• 4209 4240 BOTH 4 07 • 0 3 55112 SHORVIEW 
HILLTOP C T • • • •• , , , ••• , , 27 oa 2899 BOTH 42&.01 55109 N ST P HODGSON RO, , , , , • • , • • • • • 4227 4251 ODD 407.03 55112 SHORVIEH 
HILLTOP LA, •• , , , , • , • , , , 1 100 BOTH 375. 55116 ST PAUL HODGSON RD,,. , • • • , • • • • • 4242 4298 EVEN '+07.03 55112 SHORVIEW 
HILLTOP LA, , , • , , •• , ••• , 4800 4899 BCTH 236. 55424 E OI NA HODGSON RD •., •• • • , •• • • • 4253 4560 BOTH '+07.03 55112 SHORV.IEH 
HILLTOP RD ••• , , ••• , • , • , 700 724 EVEN 60&.01 55118 MOTA HTS HODGSON RO •• • • • • • • • • • • • 4561 4799 000 '+07.01 55112 SHORVIEW 
HILLTOP RO, • , • , , • , ••• , , 701 7 31 ODD 606.01 55118 t10TA HTS HODGSON RO. • • • • • • • • • • • • 45&2 4&80 EVEN '+0&.01 55110 N OAKS 
HILLTOP k: 0 ••••••••••••• 726 74b EVEN &06.01 55118 MOTA HTS HODGSON RD • • • • • • • • • • • • • 4682 4830 EVEN 4 07. 01 55112 SHORVIEH 
HILLTOP R. 0 ••••••••••••• 733 763 00() 6 06.01 55118 MOTA HTS HODGSON RD • • • • • • • • • • • • • 4 801 5758 BOTH 4 07. 01 55112 SHORVIEW 
HILL TOP RO, •••• , • , • , , • , 750 791:1 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS HODGSON RO.,. , • , • , ••• , • 4832 5518 EVEN 40&.01 55110 N OAKS 
HILLTOP R 0, , • , •• , , • , , , , 765 845 000 60&.01 55118 MOTA HTS HODGSON RO • • • , , • • , • • • • • 5521 5819 000 4 07. 01 55112 SHORVIEW 
HILLTOP R 0, , • , •• , , • , • , , 800 89'3 BOTH 606.01 55118 '10TA HTS HODGSON RO • • • • • • • • • • • • • 5760 5848 EVEN 4 07. 01 55112 SHORVIEH 
HILLTOP ~ 0 ••••••••••••• 37 0 0 3748 £ VEN 261.01 55343 HINHNKA HODGSON RO. , • • •. • • • • • • • 5821 5999 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEH 
HILLTOP RO, •• , , , • , , , • , , 3701 3799 00() 26 1. 0 1 55343 MINNTNKA HOEKSTRA AV N • • • • • • • • • • 2120 0 21749 BOTH 701.02 55025 
HILLTOP RO. , •• , , , , , , , , • 3750 37'38 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA HOEKSTRA GT N•••••••••• 21200 21299 BOTH 701.02 55025 
H1LL TOP ST •• , • , , , , , , , • , 3500 359'3 BOTH 404.02 55110 IH BR LK HOFFMAN RO • • • • • • • • • • • • • 3488 35&3 BOTH '+04.02 55110 VAOS HTS 
HILLTOP T ~R ••••• • • • • ,. • • 5400 5499 BOTH 262.03 55343 MINhTNKA HOFF HAN RO • , • •, • • •• , • , , 3500 3598 EVEN 40'+.02 55110 GEH LAKE 
HILLTOP T CR, •• , •• • • • • • • 16'+00 1b548 EVEN 2&2.03 55 3 <t3 MINNTNKA HOFFMAN RO., • •••• , •••• , 35&5 3599 000 '+04.02 55110 GEM LAKE 
HILLTOP T ER, , , •• , , • , , •• 16401 16599 000 262.03 55343 "1INNTNKA HOfFMAN RD. • • ••••••• •. • 3&00 3672 EVEN 4 04. 01 55110 WT BR LK 
HILLTOP T ER, , , , • , , , , , • , 16550 1&698 EVEN 2&2.03 55 3lt3 MINNTNKA HOFFMAN RD • • • • • • • • • • • • • 3601 3&15 000 404.01 55110 NT BR LK 
HILLVEW 0~ I t t t I It I I t I I 1586 1899 BOTH '+07.01 ?5112 SHORVIEW HOFFMAN RD • • • •• • • • • •••• 3&17 3699 000 404.01 55110 
HILLVIEW RD ••••• I •••••• 160 0 1699 130TH 510.01 55<.32 5PR LK p HOFFMAN RD • •••••••••••• 3674 3898 EVEN '+04.01 55110 NT BR LK 
HILLVIEW RO. , , , , , • , , • , , 170G 17C:.8 EVEN 410.01 55432 MNOSVIEW HOFFMAN RD •••••••••••• , 3850 3874 EVEN '+ 05. 0 1 55110 
HILLVIEW RO, , , , , , , , , , , , 1701 1799 ODD lt10.01 55<.32 S PR LK p HOFFMAN RO • • • • • • • • • • • • • 3851 3933 000 4 05. 01 55110 
HILLVIEW RO, , , , , , , , , , , , 2iJJO 2403 BOTH i+09.01 55112 t1NDSVIEW HOFFMAN RO ••••• •. , ••••• 3876 3898 EVEN 4 05. 01 55110 NT BR LK 
HILLVIEW RO •••• I ••••••• 2404 251o9 BOTH 409.01 55432 MNDSVIEW HOFFMAN RO, •••••••••••• 3900 3918 EVEN '+05.01 55110 
HILLVIEW RO, , , , • , , • , •• , 25<til 2636 BOTH 410.01 55432 1'1NDSVIEW HOFFMAN Ro ••••••••••••• 3920 3948 EVEN 4 05. 01 55110 NT BR LK 
HILLVIEW RiJ • • • • • • • • • • • • 2601 27'!'3 BOTH 410.01 55432 MNOSVIEiol HOFFMAN RO • • • • • • • • • • • • • 3935 3975 000 4 05. 01 55110 
HILLW!NO RO Nt • I ••••••• 9Du 12.<:9 BCTH 512.03 55432 FRIDLEY HOFFMAN RO •••••••• , •••• 3950 4048 EVEN '+05. 01 55110 
HILO All N • • • • • • •- • • • • • • • 15 0 0 1799 BOTH 709.05 55119 OAKDALE HOFFMAN RD.,, ••• , , •• , •• 3977 4059 ODD 405.01 55110 
HILU AV N • • • • • • • • • • • • • • 260 0 2999 BOTH 7 0 9. 05 55119 OAKDALE HOFFM.f1N RO •••••••• , •• , • 4050 4078 EVEN 405.01 55110 
HILO f:.. V N • • • • • • • • • • • • • • 1250 0 12799 BOTH 702.02 55110 HUGO HOFFMAN RO ••• , • •• , • • , •• 40&1 4099 000 4 05. 01 55110 
HILO AV ~ .............. 19Guo 191'39 BOTH 701.02 55 0 25 HOFFMAN RO ••••• • • •••••• 4080 4108 EVEN 4 05. 01 5!111 0 
HILO LA, , , • , , , , • • • , , •, • 8400 8448 EVEN 712.04 55016 COTT GRV HOFFMAN RO •• • •••••••••• 4101 4123 000 4 05.01 55110 
HILO LA, • , , , , , , , , , •, , , , 84J1 8599 BOTH 712.04 55016 COTT GRV HOFFMAN RD •••••••••••• • 4110 4138 EVEN 4 05. 01 55110 
HILO TRL•••••••• ,, ••••• 83 00 8420 EVEN 7 12.0 4 55016 COTT GRV HOFFMAN RO. • • • • • ••••• • • 4125 4147 000 .. tl5. 01 55110 
HILG T R L, , • , •• , •• • • , , , , 8301 85 D 0 BOTH 712 .o .. 55 016 COTT GRV HOFFMAN R.O • • • • • • • • • • • • • 4140 41&8 EVEN 405.01 55110 
HLLO T R L. , • , •• • • , , • • • • • 8427 8679 ODO 712.04 55 016 ::OTT GRV HOFFMAN RO • •. • • • • , • • • • • 4149 4199 BOTH '+05.01 55110 
HILO TRL••••••••••••••• 850 2 8699 BOTH 712.04 55G16 COTT GRV HOKAH AV••••••••••••~·· 700 799 BOTH 60&.02 55120 HOTA HTS 
HINCKLEY ST ••• , , , , • , ••• 1310 1799 BOTH 405.02 55110 'IT BR LK HOLBORN AV ••• •• • • • • • •, • &30 0 6499 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
HlNGHi<M C lR. , , , • , , , • , , , 1 52 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS HOLDEN ST N • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 44. 55403 HPLS 
HINGHAM C IR ••••••• , , ••• 9 99 000 &06.01 55118 MOTA HTS HOLDEN ST N • • • • • • • • • • • • 52 110 EVEN 42. 55403 HPLS HINGHAM C I~, •• , , •• , , , •• 54 98 EVEN 60&.01 55118 MOTA HTS HOLDEN ST N • • • • • • • • • • • • 101 111 000 43. 55403 HPLS HINTON AV s ••••.••••••• 65 00 79'39 BOTH 712.05 55 016 COTT GR\1 HOLDEN ST N • • • • • • • • • • • • 112 199 BOTH .. z. 55405 HPLS 
HINTON AV s •.....•••••. 8<tDO 8563 BOTH 712.04 55016 COTT GRV HCLDRIDGE C IR • • • • • • • • • • 1<.00 147& EVEN 273. 55391 WAYZATA Hit-.TGN AV s •..•.•••.•.• 8526 8698 EVEN 712.04 55 016 :;orr GRV HOLDRIDGE CIR, •••• , •••• 1401 1554 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HINTON AV s •.•••.••.•.• 8565 869'3 000 712.04 55016 :;orr GRV HOLDRIDGE C IR • • • • • • • • • • 1481 1&32 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HihTGN LA N • • • • • • • • • • • • 15 0 tl 1598 EVEN 709.05 55119 OAKDALE HOLDRIDGE CIR•••••••••• 1561 1&39 000 273. 55391 WAYZATA 
HINTON TRL N • • • • • • • • • • • 1500 1799 BOTH 709.05 55119 OAKDALE HOLDRIDGE C IR •• , • •••••• 1634 1798 EVEN 273. 55391 WAYZATA 
HOAG AV •• •• • •• • • •, •• •• • 60G 799 BOTH 35. 55411 MPLS HOLDRIDGE C IR, •• • ••••• • 1&41 1799 ODD 273. 55391 WAYZATA 
HOBELA,,e••••••••••••• 5700 59'39 BOTH 401. 55110 HOLDRIDGE OR E••••••••• 15 20 0 15531 BOTH 2&3.01 55391 HINNTNKA 
HCOGSJN "c ............. 4000 4142 BOTH '+07.03 5?112 SHORVIE~ HOLDRIDGE DR £••••••••• 15501 15531 000 2 &3. 01 55391 MINNTNKA 
l~ 
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HOLDRIDGE Or< E ••• • •. • •• 15522 15571+ EVEN 263.01 55391 MINNTNKA HOLLY ST NW • • • • • • • • • • • • 10550 10699 BOTH 5 07. 06 55433 COON RDS 
HOLDRIDGE DR E • •••••••• 15533 1SS99 BOTH 263.01 55391 MINNTNKA HOLLY ST NW • • • • • • • • • • • • 11il00 11099 BOTH 507.04 55433 COON RDS 
HOLDRIDGE l..A • • • • • • • • • • • 14uO 1598 EVEN 273. 55391 WAYZATA HOLLY ST NW • • • • • • • • • • • • 12500 12699 BOTH 507.01 55303 COON RDS 
HOLORIDGt: LA ••••••••••• 1401 1699 GOO 273. 55391 WAYZATA HOLLYBROOK RO•••••••••• 1200 1399 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
HOLDRIDGE LA, • •• , • •. • •• 160 0 1698 C:VEN 27 3. 55391 WAYZATA HOLLYHOCK LA •• • •• '8 • •• •. !tOO 499 BOTH 232. 5531t3 HOPKINS 
HOLDRIDGE RO ••• , , ••••• • 15200 15599 BOTH 263.01 55391 MINNTNKA HOLLYWOOD BLVDN w •••••• 10300 10336 EVEN 506.05 551t33 COON ROS 
HOLDRIDGE RO • ••••• , • • •• 15600 16398 BOTH 273. 55391 WAYZATA HOLLYWOOD BLVON w •••••• 10301 10370 BOTH 506.05 551t3 3 COON RDS 
HOLDRIDGE RO •••••••• , •• 16301 161+09 ODD 273. 55391 IIAVZATA HOLLYWOOD BLVDN w •••••• 10 31+5 10365 ODD 506.05 55433 COON .RDS 
HOLDRIDGE RD •• , , , , •• • •• 16400 16498 EVEN 273. 55391 WAYZATA HOLLYWOOD BLIION ........ 10372 10448 EVEN 506.05 55433 COON ROS 
HOLDRIDGE RD •••••• •. •. • 1c411 166'l'3 BOTH 273. 55391 WAYZATA HOLLYWOOD BLVDN H • • • • • • 10387 10949 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
HOLDRIDGE T ER. • •••••••• 1300 1699 BOTH 273. 55391 WAYZATA HOLLYWOOD CT •• • • ••••••• 1500 1699 BOTH 420.01 55108 FALC tiTS 
HOLIDAY C IR. • • • • • • • • • • • 5000 5058 E VF.:N 262.03 55 31+3 t1INNTNKA HOLLYWOOD RD • •• • ••••••• 5200 5324 BOTH 235.01 55436 EDINA 
HOL..:DA Y CT ••••••• • •• • •• 5700 5746 EVEN 262.04 55343 MINNTNKA HOLLYWOOD RO • • • • • • • • • • • 5301 5399 000 2 35.01 55436 EDINA 
HOLIDAY Lt. ••••• I ••••••• 7 iJO 8'39 BGTH 218. 55422 GLON VLY HOLLYWOOD RD •• • ••••• • •• 5326 5396 EVEN 235.01 55436 EDINA 
HOLIDAY k:U. • • • • • • • • • • • • 300 3'39 BOTH 6 0 1. 05 55118 w ST p HOLMAN A V ••••••••• • •••• 2 33 BOTH &05.03 55075 INVR G H 
HOLIDAY R o. • • , .•• • • ••••• 5000 5027 BOTH 262.03 553<+3 MINNTNKA HOLMAN A V ••••• • •••• • ••• 22 36 EVEN &05. 03 55075 INVR G H 
HOLIDAY R 0 •. • ••••••• • • • 5010 5051 BOTH 262.03 55343 M INNTNKA HOLMES AV s •••••••••••• 2900 3399 BOTH 80. 55408 HPLS 
HOLIDAY RO ••• I ••••• I ••• 5il3G 5076 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA HOLMES A V S • •••• • • • • • • • 3400 3599 BOTH 92. 55406 HPLS 
HOLIDAY R G. • •••••• •. , •• 5053 5099 ODD 262.03 55343 t1INNTNKA HOLMSTEAO CIR•••••••••• 19000 19099 BOTH 260.01 5531t3 EDEN PRE 
HOLIDAY R 0 •••• • ••••• .- • • 5078 5142 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA HOLT LA•••••••••••••••• 2900 2999 BOTH 276.02 55364 HOUND 
HOLIDAY R 0 •• , • , ••••• • • • 5101 5181 ODD 26 2. 0 3 55343 MINNTNKA HOLT ST•••••••••••••••• 200 499 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
HOLIDAY f< iJ I I I I I I I I I I I I I 51'+'+ 5210 EVEN 262.03 5531+3 MINNTNKI\ HOLTON ST ••••• • •••••••• 701 795 BOTH 322. 55104 ST PAUL 
HOLIDAY WD, •,, • , •, •. , • , 5183 5235 o on 262.03 55 3~+3 MINNTNKA HOLTON ST ••••••••• • • • •• 762 633 BOTH 322. 55104 ST PAUL 
HOLIDAY k 0 ••••••••••••• 5212 5306 EVEN 262.03 55 343 t1INNTNKA HOLTON S T • • • • • • • • • • • • • • 602 8'+0 EVEN 322. 55104 ST PAUL 
HOLIDAY R C ••••••• • •• • • , 5237 5367 OOJ 262.03 553'+3 HINNTNKA HOLTON ST ••••••••••••• • 835 679 ODD 322. 55104 ST PAUL 
HOLIDAY RD •••••••••••• I 5308 5402 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA HOLTON ST •••••••••••••• 842 1000 BOTH 322. 55104 ST PAUL 
HOLIDAY RO •• • •••• • • • ••• 5369 5499 ODD 262.03 55343 MINNTNKA HOLTOt-4 ST ••••••••••••• • 1700 1999 BOTH 419. 55113 FALC HTS 
HOLIDAY R. 0 I I I I I I I I I I I I I 5404 5498 EVEN 26 2. 03 55343 MINNTNKA HOLTON S T • • • • • • • ••••••• 21t00 2'+48 EVEN lt11to 55113 ROSEVLLE 
HOLICAY R U •• , , • , , • •. •. , 55JO 5544 C: VEN 262.0'+ 55343 MINNTNKA HOLTON ST•••••••••••••• 2401 2459 000 414. 55113 ROSEVLLE 
HOLIDAY R 0 •• , •••• , , • , •• 5501 5599 ODD 262.0'+ 55343 H!Nt.TNKA HOLTON ST •• , ••••••••••• 2450 21t96 EVEN <+14. 55113 ROSEVLLE 
HOLIDAY PO. , ••••• , , • , • , 5546 5636 EVEN 262.0'+ 55 343 M INNTNKA HOLTON ST •• , •••••••• , • , 2to61 2499 ODD 414. 55113 ROSEVLLE 
HOLlO.< Y RO •••••••••• I •• 5601 5679 ODD 262.0'+ 55343 MIMHNKA HOMEDALE RO ••• • ••• • •••• 1 9 ODD 2 34. 55343 HOPKINS 
HOLIDC.Y p c •••••• · ••••••• 5638 56'35 BOTH 26 2. 0 '+ 55343 MINI\TNKA HOMEDALE RO., • , •••• • ••• 2 98 EVEN 2 31+. 5531t3 HOPKINS 
HOLluAY R iJ • • • • • • • • • • • • • 5613'+ 57213 EVEN 262.0'+ 55343 MINNTNKA HOMEDALE RO •••••••••••• 11 299 80TH 2 34. 5531t3 HOPKINS 
HOLIOAY R C •••• , • • , ••• , • 5697 5736 BOTH 262.04 55343 MINr-;TNKA HOMESTEAD AV CT • • •••••• 6&01 6&67 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
HOLIDAY R L • • • • • • • • • • • • • 5731 5783 000 262.04 5534.3 "'INNTNKA HOMESTEAD AV Naa••••••• 13200 13799 BOTH 7 02. 02 55038 HUGO 
HOLIDAY RO. , • , •• • ••• , •• 5738 5800 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA HOMESTEAD AV N • • • • • • • • • 13700 15&99 BOTH 7 02. 0 2 55038 HUGO 
HOL~OAY R. G I •••• I ••••••• 5783 5837 ODD 262.0'+ 55343 MINNTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• &600 6999 BOTH 712. 0 5 55016 COTT GRV 
HOLIDs<Y k D •••• , ••••• , • • :;802 5898 EVEN 262.0'+ 55 31+3 MINNTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• 7 300 7399 BOTH 712. 05 55016 COTT GRit 
HOLiDAY kO ••• , •• •. , • • • • 5839 5945 ODD 26 2. 0'+ 553'+3 11INtiTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• 6000 6126 BOTH 712. 04 55016 COTT GRV 
HOLIDAY R 0 •••• I •••••••• 5900 5998 0: VEN 262.0'+ 55343 MINtiTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• 6103 8198 BOTH 712.04 5~01& COTT GRV 
HOLlOA Y k. u I I I I I I I I I I I I I 5947 5'399 ODD 262.04 55343 MINNTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• 6133 8211 ODD 712. a 1t 55016 COTT GR\1 
HOLIDAY w y ••••••••••••• 5900 5912 E Vt:N 262.0:. 55 343 MINNTNKA HOMESTEAD AV s ••••••••• 620 0 8299 BOTH 712.01+ 55016 COTT GRV 
HOLLAND A V. , ••• , •, •• , •• 8JO 999 BOTH 602.02 55 0 75 s ST P HOMESTEAD AV ••• • ••• , •• • 12500 12999 BOTH 7 02. 0 2 55110 HUGO 
HOLLAND LA ••••••• , , •• , , 700 749 BOT>i 510.02 55432 SPR LK p HOMESTEAD CT. , , , ••• , • , • 8100 8296 BOTH 712.0 It 55016 CDTT GRV 
HOLLY A v I •••••••• I ••••• 7QG 12'39 BOT>i 713.02 55 0 71 ST P PK HOMEWARD HILLS RD •••••• 9500 10499 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
HOLLY LA N • • • • • • • • • • • • • 2201 2499 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH HOME HOOD A V ••••• • •• •. • • 3250 3499 BOTH 404.02 55.110 WT BR LK 
HOLLY LA " ............. 2600 3199 BOTrl 265.07 55 391 PLYMOUTH H011EHOOO AV • • • • • • • •. •, • 3900 3999 BOTH 4 03. 0 2 55110 
HOLLY LA N • • • • • • • • • • • • • 17200 17299 BOTH 266.07 55 391 PLYMOUTH HOMEHOOO A V • ••••• , •• , • • 410 0 4299 BOTH 403.01 55110 
HOLLY L ~ • • • • • • • • • • • • • • • '+40 0 50'3'3 BOTH 266.03 553'+0 PLYMOUTH HOMEWOOD PL • • • • • , • • • • • • 2500 2506 BOTH 403.02 55110 
HOLLY R 0 ••• • • ••••• • • • • • 100 29'3 BOTH 231+. 55 3'+3 HOPKINS HOMEWOOD Ple • • • • • • • • • • • 2507 2599 BOTH 403.02 55110 liT BR LK 
HOLLY K D ••• I ••••••••••• 1360 0 13948 <:: v::N 26 0 • 0 1 553'+3 EDEN PRE HOOVER ST N E, • • • • , • • • • • 300 308 EVEN 2&. 55413 HPLS 
HOLLY R 0 •• , ••••••• , • , •• 13t 01 142'39 ODD 26 0. 01 55 31+3 <:DEN PRE HOOVER ST NE • •• , •••••• • 301 331 ODD 26. 55413 HPLS 
HOLLY R 0 ••••••••••••••• 13'350 t .. 3'lt! E Vt.N 26 0. 01 55343 EDEN PRE HOOVER ST NE ••••• • ••• , • 310 398 EVEN 26. 55413 HPLS 
HOLLY k 0 ••••••••••••••• 14301 14399 000 26 0. 0 1 55343 EOE N PR;O: HOOVER ST NE • • • ••• • • • •• 333 1399 BOTH 26. 55413 HPLS 
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HOPE. ST ••••••• •••• •• ••• 5250 529'3 BOTH 402. 55110 WT BR LK HUBBARD AV • • • • • • • • • • • • • 3600 3648 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPE WOOD LA • • • • • •• • ••• • 8300 88'39 BOTri 215.04 55427 NEW HOPE HUBBARD AV • • • • • • • • • • • • • 3601 3&6'3 ODD 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS c rR •••••••••••• 10701 10763 oco 253 e01 55420 BLOOMGTN HUBBARD AV • • • • • • • • • • • • • 3650 36'38 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
HOPKINS CROSS RD ••••••• 1 4£:3 ODD 264.01 55343 MINNTNKA HUBBARD Av ••••••••••••• 3871 3764 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RU • • • • • • • 300 4'38 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA HUBBARD AV. • • • •. • • •. • • • 3701 3799 ODD 213. 55422 ROBBNSOL 
HOPKINS CROSS RO •• • ••• • 465 69'3 ODD 264.01 55343 HINNTNKA HUBBARD Av ••••••••••••• 3766 3830 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
HOPKINS CR:lSS RD ••••••• 500 8'38 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA HUBBARD AV • • • • • • • • • • • • • 3801 3873 ODD 213· 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RO ••••••• 701 12'39 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA HUBBARD A V • ••• • • • • • • • • • 3832 3898 EVEN 213. 59422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RO ••••••• 1301 284'3 ODD 264.02 55343 MINNTNKA HUBBARD AV •••• • • • • • • • • • 3875 3921 OOD 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RO •••• • • • 1416 2848 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA HUBBARD A V, • • • • • • •,, • • • 3'300 3948 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RO • •••••• 2850 335'3 BOTH 232. 55343 HOPKINS HUBBARD Av ••••••••••••• 3923 3999 OOD 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RD ••••••• 3134 33'38 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA HUBBARD A V •. • • •, • •, • • • • 3950 4048 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
HOPKINS CROSS RO ••••••• 3361 3443 ODD 261.01 55343 HINNTNKA HUBBARD AV • • •• • • • • • ••• • 4001 4199 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
HOPKINS CROSS RO ••••• , , 3400 3604 EVEN 261.01 55 343 MINNTNKA HUDSON A V. •,. , • • • • • • • • • 1900 1999 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
HOPKINS Ci"OSS "0 ••••••• 3445 3611 ODD 261.01 55343 MINNTNKA HUDSON BLVD N•••••••••• 14050 152'38 EVEN 707.01 55082 
HOPKINS CROSS RD, • • • • • • 3606 3668 EVEN 261.01 55343 MINUNKA HUDSON BLVD N•••••••••• 14051 1529'3 ODD 707.01 55001 
HOPKINS cr.oss RD •. •. • •. 3613 36'3'3 ODD 261.01 55343 MINNTNKA HUDSON BLVD •• •, • •• ,,,,, 2757 27'39 80TH 7 09.01 55119 OAKDALE 
HOPKINS Ci<OSS RO •• • •••• 3670 3898 EVC:N 261.01 55343 MINNTNKA HUDSON BLVD,,,,,,,,,,,, 2800 2858 EVEN 7 09.01 55119 LANDFALL 
HOPKINS CROSS RL •• • •••• 37u1 399'3 ODD 232. 55343 HOPKINS HUDSON BLVD., • • •, • • • • • • 2801 289'3 ODD 709.01 55119 LANDFALL 
HOPKINS RO •••••••••• .- •• 470 0 4'3'3'3 BOTH 236. 55424 EDINA HUDSON BLVD •, • • • • • • • • • • 2860 2918 EVEN 709.01 55119 LANDFALL 
HOPKINS RU ••••••••••••• 104JO 10530 EVEN 253.01 55420 BLOOMGTN HUDSON BL VO,, • , , , • • •• • • 2901 2939 ODD 7 0'3. 01 55119 LANDFALL 
HOPKINS R 0 •••••••••• • •• 10401 106'3'3 ODD 253.01 55420 BLOCMGTN HlJOSON BLVD,, •,, • • •,,, • 2920 2'378 EVEN 709.01 55119 LANDFALL 
HOPKINS RO •••••••••••• • 10532 107'38 EVEN 253.01 55'+20 BLOOMGTN HUDSON BLVD.,.,,,,,,,,, 2941 3039 BOTH 709.01 55119 LANDFALL 
HOPKINS RO ••••••••••••• 107U1 107'3'3 ODD 253.01 55420 BLOOMGTN HUDSON BLVD • • • • • • • • • • • • 6548 6999 BOTH 70'3.04 5511'3 OAKDALE 
HORIZON C iR •••••••••• • • 100 1'39 BOTH 512. OS 55421 FRIDLEY HUDSON BLVD •••••••••••• 7400 118'38 EVEN 7 04. 02 55042 LK ELHO 
HORIZON C.i:R • •. • ••••• • •• 21uo 239'3 BOTH &07.1'+ 55337 BRNSVLLE HUDSON BL~Q,,,,,,,,,,,, 7401 '39'39 ODD 71ii.04 55042 WOODBURY 
HORIZOt< DR••••••••••••• SlOG 5108 EVEN 513.04 55421 CLBA HTS HUDSON BLVD. • • , • •. • • ••• 10001 11899 ODD 710.05 55042 WOODBURY 
HORIZOt< 0 R • , • • • •• • •• • •• 5101 5103 ODD 513.04 55421 CLBA HTS HUDSON FRONTAGE ROe•••• 6 000 60'3'3 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
HORIZON DR • •• , • •• • • • • •• 5105 5147 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY HUDSON FRONTAGE ROAD ••• 7601 8499 ODO 710.04 55042 WOODBURY 
HORilOh OK • • •. • • ••• • , • • 5120 55'3'3 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY HUDSON PL • • •, • •. • • • • • • • 2350 2547 BOTH 425.02 55119 HAPLWOOD 
HORIZON L.A • • • • • • • • • • • • • 1190il 119'3'3 BOTH 607.1'> 55337 !JRNSVLLE HUDSON PL • • • • • • • • • • • • • • 2600 269'3 BOTH 425.02 55119 HAPLNOOD 
HORIZON RU •••••••••• , •• 2200 24'3'3 dOTH 607.1'+ 55337 BRNSVLLE HUDSON RO • • • • • • • • • ••• •. 2301 239'3 ODD 425.01 55119 HAPLWOOD 
HORN OR •••• • • • •. • • • • • • • '300 '348 EVEN 26:0.01 55343 MINNTNKA HUDSON RD • • • • • • • • •, • • •, 2427 2721 ODD 425.01 55119 HAPLWOOO 
HORN OR. • • • • • • • • •. •. • • • '301 965 ODD 264.01 55343 MINNTNKA HUGHES AV NE. • • •, • •• • • • 5 000 51'39 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 
HORN OR•••••••••••••••• 950 '3'38 EVEN 264.01 553'+3 MINNTNKA HUGO Ro •••••••••••••••• 5200 59'3'3 BOTH 401. 55110 
HORN OR ••••••• , ••• , •• , • 967 1.0 31 000 264.01 5534·3 MINNTNKA HlJGO ST NE,., •••••• , •., 100 324 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
HORN DR•••••••••••••••• 1000 10'38 C:VEN 264.01 55343 HINNTNKA HUGO ST NE, ••• • •. • •• ,. • 101 4'3'3 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
HORN DR•••••••••••••••• 1033 10'3'3 ODil 264.01 55343 MINt;TNKA HUGO ST NE••••••••••••• 326 5'38 EVEN su. 01 55432 FRIDLEY 
HORNELL AV s •.••.•••••. 8000 8046 EVEN 712.04 55016 COTT GRV HUGO ST NE • • • • • • •• • • •• • 501 6'39 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
HORN!OLL AV s ••••••••••• 8001 8077 ODO 712.04 55016 ~OTT GRV HULL ROe••••••••••••••• 700 79'3 BOTH 5OS. 0 2 55303 ANOKA 
HORNE.LL AV s ••••••••••• 8048 8102 EVEN 712.04 55016 COTT GRV HULL ~o. • • •• • • • • • • • • • • • 4000 41'3'3 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
HORJII£LL AV s ••••••••••• 807'3 81'3'3 ODD 712.04 55016 :::oTT GRV HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 1 2'39 BOTH 42. 55405 HPLS 
HORNELL AV s ••••••••••• 8104 8198 EVEN 712.0'+ 55016 :::oTT GRV HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 400 5'38 EVEN 42. 55405 MPLS 
HORTON ~v •••••••••••••• '301 '333 ODD 303. 55103 ST PAUL HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 401 4'39 ODD 41. 55405 HPLS 
HORTON Av •••••••••••••• 'lu2 968 EVEN 303. 55103 ST PAUL HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 501 59'3 ODD 42. 55405 HPLS 
HORTCN A V ••• •. • • • • •••• • '335 1000 BOTH 303. 55103 ST PAUL HUMBOLDT AV N•••••••••• 700 1248 EVEN 34. 55411 HPLS 
HORTON A V •••••••••••••• '371 10'3'3 ODD 303. 55103 ST PAUL HUMBOLDT AV N•••••••••• 7:01 1249 ODD 33. 55411 MPLS 
HORTON 14 v •••••••••••••• 1"02 1100 EVEN 303. 55103 ST PAUL HUMBOLDT AV N•••••••••• 2500 259'3 BOTH 21. 55411 MPLS 
HOWARO A V •••••••••••••• 36 0 0 3835 BOTH '+04.01 55110 WT BR LK HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 2600 3199 BOTH 15. 55411 HPLS 
HOHARJ CT ••• • •••••••••• 1 100 BOTri 3<t7.02 5511'3 ST PAUL HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 3200 32'39 BOTH 15. 55412 HPLS 
HOWAi<O cr .•••••••••.••• 2940 2'348 EVEN 424.01 55 10'3 t1APLHOOO HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 3300 3799 BOTH 8. 55412 MPLS 
HOWE LA. • •• • •• • •••••••• '+800 53'3'3 BOTH 203.03 5542'3 !JRKLYN c HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 3800 4048 BOTH 4· 55412 MPLS 
HOWELL LlR N • • • • • • • • • • • • 1100 119'3 80TH 34. 55411 !1PL S HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4001 4099 000 4· 55412 MPLS 
HOHLANO AV. • •• •• •• •• •• • ;,too 42'39 BOTH 406.02 55110 VADS HTS HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4050 4148 EVEN 4· 55412 HPLS 
HOXIE A V ••••••••••••••• 2300 239'3 BOTH 401. 55110 HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4101 4199 BOTH 4. 55412 HPLS 
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HUMBOLDT AI/ N • • • • • • • • • • 4200 42'38 EVEN 2. 55412 HPLS HUMBOLDT AV s •••••••••• 10701 10725 ODD 258.01 55431 BLOOMGTN 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4201 4539 BOTH 2. 55412 MPLS HUH BOLDT AV s •••••••••• 10716 10798 EVEN Z58o01 55431 BLOOMGTN 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4540 4798 EVEN 1.02 55412 liPLS HUMBOLDT AV s •••••••••• 10727 11008 BOTH 258.01 55431 BLOOMGTN 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4541. 47'39 ODD 1o01 55412 HPLS HUMBOLDT AV s •••••••••• 10901 1199'3 ODD Z58o 01 551t31 BLOOitGTN 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 4800 5298 EVEN 1.02 551t3 0 t1PLS HUMBOLDT AV s •••••••••• 11010 11998 EVEN 258.01 55431 BLOOitGTN 
HUMr.lOLDT AiJ N • • • • • • • • • • 4801 52'3'3 ODD 1.01 55430 11PLS HUMBOLDT AV. •. • • • • • • • • • 884 1120 BOTH 601.01 55118 W ST P 
HUHBOL[JT AV N • • • • • • • • • • 5300 509'3 BOTH 205. 55430 BRKLYN c HUMBOLDT AV • • • • • • • • • • • • 15GO 1899 BOTH &01o01t 55118 W ST P 
HUMB01..DT AV N • • • • • • • • • • 5700 60'3'3 BOTH 206. 55430 BRKLYN c HUMBOLDT CIR. • • • • • • • • • • 10201 10215 ODD 258.01 55431 BLOOH.GTN 
HUMBOLDT All N • • • • • • • • • • 6300 6398 EVEN 202. 55430 BRKLYN c HUMBOLDT C IR. • • • •. • • • • • 10300 10304 EVEN 258.01 55431. BLOOMGTN 
HUMBOLDT AV Ne • • • • • • • • • 6381 6448 BOTH 202. 55430 BRKLYN c HUMBOLT AV RAMP•••••••• 6450 6498 EVEN 202. 551t30 BRKLYN C 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 6Lt01 647'3 000 202. 55430 i3RKLYN c HUMMINGBIRD CT Nlfo••••• 10001 1009'3 ODD 5o&. 06 55433 COON RDS 
HUMBOLDT AV N. • • • • • • • • • 6'+50 64'38 EVC:N 202. 55430 BRKLYN c HUMMINGBIRD HILL••••••• 1 12 BOTH lt06o01 55110 N OAKS 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 6'+81 7112 BOTH 202. 55430 l3RKLYN c HUMMINGBIRD ST Nlf•••••• 10 250 101t99 BOTH 506o04 55433 COON RDS 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 7101 7135 ODD 202. 55430 '3RKLYN c HUMMING6IRD ST NH•••••• 12700 12749 BOTH 507.01 55303 COON RDS 
HUMBOLDT AV N • • • • • • • • • • 7114 7198 EV::N 202. 55430 BRKLYN c HUMMINGBIRD STo•••••••• 12500 12699 BOTH 507.01 55303 COON RDS 
HUMBOLDT AV N • ·• • • • • • • • • 7137 7219 BOTH 202. 55'+30 BRKLYN c HUNT PL•••••••••••••••• 801 1000 BOTH 319. 59114 ST PAUL 
HUMBOLDT AiJ N • • • • • • • • • • 7206 72'3'3 BOTH 202. 55430 3RKLYN c HUNTER LA. • • • • • • • ••• •. • 1100 1231 BOTH 60&.01 55118 HDTA HTS 
HUMBOLDT AIJ N. • • • • • • • • • 7300 8499 BOTH 26 8. OS 55444 BRKLYN p HUNTER LA. • •••• • •• • • • • • 1800 181t8 EVEN 606o01 55118 HDTA HTS 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 17 00 1'399 BOTH 55. 55403 '1PLS HUNTER LA•••••••••••••• 1801 1919 ODD & o6. 01 55118 HOTA HTS 
HUMBOLDT AI/ s e e I e e e I • I I 2000 2548 BOTH 66. 55405 HPLS HUNTER LA • •. • • • • •••• •. • 1850 1998 EVEN & 06.01 55118 HOTA HTS 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 2501 2599 ODD 66. 55405 "1PLS HUNTER LA. • ••• • • • • •. • • • 1'321 1999 ODD 606.01 55118 HOTA HTS 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 2550 25'18 EVEN 66. 55405 11PLS HUNTER RIDGE RD. • • • • • • • lt400 441t8 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
HUMBOLDT All s ••••••••.• 26 00 2867 BOTH 66. 55408 MPLS HUNTER RIDGE RO•••••••• 4't01 4499 ODD 262.03 5 531t3 HI NNT N.KA 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 2868 32'38 BOTH eo. 55408 i'IPLS HUNTER RIDG:: RD • • ••• •, • lt450 4598 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
HUMBOLDT All s •••••••••• 3201 3348 BOTH so. 55408 "1PLS HUNTER RIDGE RD•••••••• lt501 4599 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 3301 3399 ODD 80. 55408 11PLS HUNTER ST. • • • • • • • • • • • • • 5500 5599 BOTH 237. 551t36 EDINA 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 3350 33'38 EVEN 80. 55408 HPLS HUNTERtS HILL WY • • • • • • • . 3'300 4009 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
HUMBOLDT AV '5 • ••••••••• 3400 359'3 BOTH 92. 554-08 liPLS HUNTERS CToo••••••••••• 1101 11'38 BOTH 408o 55112 ARDEN HL 
HUMBOLDT AV s •••••••••• 4600 479'3 BOTH 107. 55409 MPLS HUNTERS HILL HY • • • • • • • • 4010 4099 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
HUMB01..DT All s ••.••.•••• 5000 53'38 E v::N 113. 55'+1'3 MPLS HUNTINGDON OR • • • • •. • • •• 3700 4099 BOTH Z61o 01 5531t3 HINNTNKA 
HUMBOLDT AI/ 5 •••••••••• 5001 5399 ODD 114. 5541'3 I'IPLS HUNTINGTON AV s •••••••• 2500 2799 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
HUMBOLDT All s •••••••••• SE.OO 56.99 BOTH 120.01 551+19 HPLS HUNTINGTON AV S •• • • • • • • 2800 2'399 BOTH zza. 02 551tt.E. ST LO PK 
HUMBOLDT AJ ,:, .......... f:20G 66'3'3 BOTH 2~<1. 551<23 RCHFIELD HUNTINGTON AV s •••••••• 3300 3498 BOTH 22'3o 01 55<t16 ST LO PK 
HUMBOLDT AV ,:, .......... b7 00 69'39 BOTH 242. 55423 RCHFIELD HUNTINGTON AV S•••••••• 31t01 3899 BOTH 229o 01 55416 ST LO PK 
HUMBOLDT iW s •••••••••• 7001 7225 ODD 243. 55423 RCHFIELO HUNTINGTON AV. • • • • •. • • • 100 199 BOTH 273. 55391 WAYlATA 
HUHBCLUT AIJ s •••••••••• 7200 7298 EVEN 243. 55423 i<CHFIELO HUNTINGTON CI R. • • • • • •• • 3801 3845 ODD 2&1.01 5531t3 HINNTNKA 
HUMBOL-DT AV s ••••••.••• 7201 72'3'3 ODD 245. 55'+23 RCHFIELD HUPP ST NE••••••••••••• 11400 114'38 EVEN 508o04 551t31t BLAINE 
HUMBOLDT AV 3 •••••••••• 7227 7S'3'3 dOTH 243o 55423 RCHFIELO HUPP ST NE••••••••••••• 11400 11699 BOTH 508o04 55434 BLAINE 
HUMBCLDT AIJ 3 •••••••••• 7301 7599 ODD 246. 55423 RCHFIELO HURON Av ••••••••••••••• zoo 299 BOTH 7 03.02 59115 HAHTOHDI 
HUMBOLDT AV s ••.••••••• 7800 8099 BOTH 25£:.01 55431 BLOOMGTN HURON cr ••••••••••••••• 582 593 BOTH &07.19 55123 
HUMBGLDT ;..v 5 •••••••••• 8200 6248 EVEN 256.01 55'+31 BLOOHGTN HURON PL••••••••••••••• 7500 769'3 BOTH Z60o01 55343 EDEN PRE 
HUMSCLDT AI/ s •••••••••• 8201 il279 00[) 256.01 55431 BLOOMGTN HURON ST SE•••••••••••• 500 899 BOTH 4'3. 55414 HPLS 
HUMBCLDT AV s ••.•••.••• 8250 6298 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN HURON ST••••••••••••••• 1800 19'39 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE 
HUMBOLDT AV s ••.••••••• 8281 835'3 ODD 256.01 55431 9LOOMGTN HURON ST••••••••••••••• 2600 2899 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE 
HUHBO'-DT AV s •••••••••• 83GO 83'38 EVE"! 256.01 55431 BLOCMGTN HHY 100 FRONTAGE Ro •••• s 300 5499 BOTH 21'3. 55422 GLDN VLY 
HUMB01..DT i.V 5 •••••••••• 83b 1 8439 ODD 256.01 55431 BLOOMGTN HYDE AV Nee•••••••••••• 14000 14699 BOTH 702.02 55038 HUGO 
HUHBOL DT AI/ ~ .......... 840 0 8498 c:v::N 256.01 55431 BLOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 6600 6725 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
HUHBOi..DT AV :) ..... ·• .... 8'+41 ll51'3 ODD 256.01 55431 BLOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 7100 7499 BOTH 712.05 55016 CDTT GRV 
HUMBOLUT >.v s •••••••••• oSCJ ll5~8 c:v::'l 25 6. 01 55431 '3LOOHGTN HYDE AV s •••••••••••••• 8000 8078 EVEN 712. 04 55016 COTT GRV 
HUMBGLDT 
"" 
s •••••••••• 8S21 8'3'3'3 BOTH 25 6. 01 55431 3LOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 8001 814'3 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
HUMB01..0T 
"'" 
s ••••.••••• '3500 '3698 :01/EN 256.02 S5Lt31 BLOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 8080 8385 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HUMBOLDT 
"" 
s ........... %01 '380'3 ;:lOTH 256.02 55431 9LOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 8356 8378 EVEN 712.04 55016 COTT GRV 
HUHBOLUT (.IJ s •••••••••• '381C 10131 BOTH 258.01 55431 BLOOMGTN HYDE AV s •••••••••••••• 8420 8699 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
HUMBOLDT /.V s •••••••••• 1002'+ 10B8 EVEN 258.01 5S431 BLOOMGTI>I HYDE cr •••••••••••••••• 8201 8399 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
HUMBC1..DT 
"" 
s •••••••••• 10133 1071Lt 30TH 258.01 55431 '3LOOMGTN HYDE LA•••••••••••••••• 8060 8108 EVEN 712.04 55016 con GRV 
STRICETI HYDE. LA STREET& ICE CIRCLE OR PAGEl titS 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAI':t: LOW HIGH SIDE: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT COO£ PLACE 
-----------------------
___ .. ____ 
-----------------------
--------
HYDE LA•••••••••••••••• 81il1 8173 ODD 712.04 55 016 COTT GRV ICE CIRCLE OR • • • • • • • • • • 16200 16399 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
HYDE LA•••••••••••••••• 8110 8299 BOTH 712.04 55 016 ::on GRV ICEROSE LA • • • • • • • • • • • •. 2600 2699 BOTH 106. o 1 55082 STLWATER 
HYDE PARK C I R ••• , , • , • , , 740il 7450 EV!::N 239.03 55435 EDINA IDA AV •. • • • • • • • • •• • • •. • 2349 2400 BOTH 416. 01 55113 ROSEVLLE 
HYDE PARK Of<.,, •. •, ••,., 7<+00 7499 BOTH 239.03 55435 EDINA IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 219. 55427 GLON VLY 
HYDE Tf<L s ••••••••••••• 8380 8418 t: VEN 712.04 55 016 COTT GRV IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 1000 1299 BOTH 216. 02 55427 GLON VLY 
HYDE TRL s ••••••••••••• 8387 8419 ODD 712.04 55 016 ::on GRV IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 2700 3199 BOTH 210. 0 2 55427 CRYSTAL 
HYDRAH AV s t t e e t t t t e t t I 7300 7499 BOTH 712.05 55 016 COTT GRV IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 3500 3599 BOTH 210. 01 55427 CRYSTAL 
HYLAND COURT 0 R ••••• , •• 51JC 5799 BOTH 259.02 55438 qLOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 3800 3899 BOTH 209.02 55427 CRYST.AL 
HYLt.NO CREt:K R D, •• , , •. , 9000 9399 BOT~ 259.01 55437 F3LOOMGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 3801 3947 ODD 209.02 55427 CRYSTAL 
HYLAND T E R, , , , • , • , • , , , , 1 Q8 0 Q 11099 BCTH 260.02 55343 EDEN PRE IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 3900 4021 BOTH 209.02 55'+27 CRYSTAL 
HYNES AV s I I I I I I I I I I I I I 8000 8C99 BOTH 712.04 55016 COTT GRV IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 3950 4098 EVEN 2 09. 0 2 55427 CRYSTAL 
HYTHt: 5 T, • , • , , , , , , , •••• 19JO 2099 BOTH 1+13.01 55113 ROSEVLLE IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 4023 4121 BOTH 2 09. 0 2 55427 CRYSTAL 
HYTRAIL AV N ••• I ••••••• 5600 5899 BOTH 704.02 55042 LK ELMO IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 4800 4899 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
I 35 t: SE:.RV RJ • • • • • • • • • 730 757 BOTH 368. 551ii 2 ST PAUL IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 5100 5399 BOTH 2 08. 0 3 55428 CRYSTAL 
I 35 E ••••••••• I ••••••• 2850 30104 EVt:N 421.0 2 55117 LITL CDA IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 5900 6023 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
I 35 i • •••••••••••••••• 4000 4099 BOTH 405.01 55110 IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 6600 6799 BOTH 268.09 55428 BRKLYN p 
I 35 w SC.RV RD • , • • • , ••• 260 0 2699 BOTH 71. 55404 'IPLS ICAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 6800 7099 BOTH 266.08 55428 BRKLYN p 
I 35 
" 
SE.RVICt. ti'.D RU,,, 500 599 BOTH lt12. 55112 NEW BRTN IDAHO AV N, • • • • • • • • • • • • 7400 7498 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
I 35 w••••••••••••••••• 3600 36SB EVEN 412. 55112 NEW BRTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7401 7519 ODD 268.08 55426 BRKLYN p 
I 35 ¥II I I I I I I I I I I I I I I .: I I 3601 3649 ODD H2. 55112 NEiol BRTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7500 7596 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
I 35 ,. ................. 8600 9398 tV EN 256.01 55431 '3LOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7521 7599 OOD 268.08 55428 BRKLYN p 
I 35 H • • • • • • • • • • • • • • • • • 8601 9001 ODD 255.02 55420 13LOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7800 7928 BOTH 268.08 55445 BRKLYN p 
I 35 w ••••••••••••••••• 940 0 9624 EVt:N 256.02 55431 BLOOMGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7901 7943 ODD 268.08 55445 BRKLYN p 
I 35 ~ ................. 9401 9799 ODD 255.02 57420 'lLOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7930 7998 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 35 w ••••••••••••••••• 9626 9798 Ev:::N 258.01 55431 BLOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 7945 7999 000 268.08 55445 BRKLYN p 
I 494 st:F< viet: RD, , , , • , , 701 999 BOTH 604.02 55 0 75 s ST p IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 610 0 8499 BOTH 268.08 55'445 BRKLYN p 
I 4 94 I I I I I I I I 1 1 1 I I I 1 1 I 1 15 Q J 2798 EVDI 243. 55423 ~CHFIELD HJAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 11600 11899 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
I 494 •••••••••••••••••• 15 01 2299 ODD 256.01 55431 i3LOOHGTN IDAHO AV N • • • • • • • • • • • • • 12100 12199 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
I ~94 •••••••••••••••••• 2301 3899 OOD 256.0'+ 55431 '3LOOHGTN IDAHO AV s ••••••••••••• 1300 2198 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
I 49~ •••••••••••••••••• 2BOO 38<;8 E V!::N 256.o:. 55423 3LOOHGTN IDAHO AV s ••••••••••••• 2001 2299 000 221.01 55426 ST LO PK 
I 494 •••••••••••••••••• 3500 4098 EV~N 26 2. 0 2 55343 MINNTNKA IDAHO AV s ••••••••••••• 2200 2298 EVEN 221.01 55426 ST LO PK 
I 494 •••••••••••••••••• 3501 4299 ODD 261. 01 55 343 HINNTNKA IDAHO AV s ••••••••••••• 2600 2999 BOTH 224. 55426 ST LO PK 
I 494, ••••••••••••••••• '<22'+ 4298 t:VEN 262.02 55343 MI'iNTNKA IDAHO AV s ••••••••••••• 3000 3323 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
I i.t94 •••••••••••••••••• 4'+00 48'i8 EVt:N 262.03 55343 HINNTNKA IDAHO AV s ••••••••••••• 3252 3398 EVEN 226. 55426 ST LO PK 
... 4 9it •••••••••••••••••• 4601 6199 ODD 261. a z 55343 MIN!iTNK" IDAHO AV s ••••••••••••• 3325 3399 ODD 226. 55426 ST LO PK 
I 49'+ •••••••••••••••••• 490 0 6198 E Vt:N 262.0'+ 55343 MINNTNKA IDAHO A V • • • • • • • • • • • • • • • 2400 2499 BOTH 420.02 55108 LAUOROLE 
I 494 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11173 11435 ODD 260.02 55343 ::ou. PRE IDAHO A v ••••••••••• I ••• 7100 7299 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
I Lt-94 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1143 .. 11698 .:: v::N 260.03 553'+3 !::DEN PRE IDAHO CIR N • • • • • • • • • • • • 8000 8012 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 694 St:RV RO k'U ••••• I • 1%0 2499 BOTH '+11· 05 53112 "'~W BRTN IDAHO CIR N ••••• I •••••• 8001 8029 ODD 266.06 55445 BRKLYN p 
I 694 St:RV RO Ki.J •• I • I •• 25 00 21099 BOTH lt11.0'+ 55112 NEW BRTN IDAHO CIR N • • • • • • • • • • • • 8014 8096 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 694 Sc.f<V KJ. • • • • • • • • • 27JO 2899 BOTH 411.0'+ 55112 NEH BRTN IDAHO CIR N I ••••••••••• 8031 8099 ODD 268.08 55445 BRKLYN p 
I 69'+ St:RVIC.:: R..w • • • • • • • 801 89'3 000 412. 55112 NEW BRTN IDAHO C I R •••••••••••••• 3876 3688 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL 
I 6 9'+ S;:Cf<VICC: t<.U • • • • • • • 11J 0 1299 tlOTH 512.03 55421 FRIDLt:Y IDAHO C I R. • •••••••••• , • 7900 7922 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 6 9"+ •••••••••••••••••• 15 G 1 2t99 ODD 709.05 55119 JAKDALE IDAHO CIR•••••••••••••• 7901 7999 ODD 268.08 55445 BRKLYN p 
I 94 FRONTAG.:. RJ •••••• I 9JC 999 BOTH 202. 55430 BRKLVN c IDAHO C I R. ••••••••••• • •• 7924 7998 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 9'+ FROt.TAGt: RO ••••• , • 1200 1299 90TH 202. 55430 '3RKLYN c IDAHO GT •••••••• • •••••• 7804 7810 EVEN 268.08 55445 BRKLYN p 
I 94 FRONTAGE RJ. • • • • • • • 1400 1499 BOTH 202. 5543 0 'lRKLYN c IDAHO CT •• • • • • • •. • • • • • • 1110 0 11199 BOTH 269oG4 55316 CHAMPLIN 
I 94 RAMP••••••• 1•••••• 401 449 ODD 328. 55102 ST PAUL IDAHO LA. • • • • • • • • • • • • • • 7800 7830 EVEN 268.06 55445 BRKLYN p 
I 9'+ RA~F••••••••• ••••• 402 500 EVEN 328. 55102 ST PAUL IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 7 04. 0 2 59042 LK ELMO 
I 94 SERVIG:: ~ 0 •••••••• 120G 1398 :: V!:N 346.01 55106 5T PAUL IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 2900 3198 EVEN 709.05 55119 OAKDALE 
I 94 St.R V ICt: ~ 0 •••••••• 140 0 1599 BOTH 52. 551+03 'iPLS IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 2901 3199 ODD 704.02 55119 LK ELHO 
I-494•••••••••••••••••• 1653 1639 ODD 252.01 55420 BLOOHGTN IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 3200 3398 EVEN 709.06 55109 OAKDALE 
IBIS ST r-. w ••••••••••••• 990 0 1Q2'39 BOTH 506.06 55433 COON RDS IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 3201 3399 ODD 704.02 55109 LK ELHO 
IBIS ST ~ w ••••••••••••• 1G3GG 10599 i30TH 506.04 55433 COON RDS IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 3400 4498 EVEN 709.06 55042 OAKDALE 
IBIS ST f\; ~ ••••••••••••• 125 OJ 12599 t30TH 507.01 55 303 :;ooN RDS IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 3401 4499 ODD 704.02 55042 LK ELHO 
-
•• • • • • • - II - • • • II • II • • -
STREET: IDEAL iW N STREET I IMPERIAL OR PAGEl 146 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET Nt.MC:: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
-----·--
-----------------------
-----·-· 
IDEAL AV ('j ••••••••••••• 6900 9274 EVEN 703.02 55115 HAHTOI1DI IMPERIAL DR •••• • •••••• • 7472 7598 EVEN 268.10 55443 BRKLYN P 
IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 8901 9317 BOTH 704.01 55115 IMPERIAL OR. • • • • •••• • •. 7539 7599 ODD 268.10 55443 BRt<LYN P 
IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • 9E: 0 0 10998 C: VEN 703.01 55115 IMPERIAL LA • • • • • • • • • • • • 1200 1399 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
IDEAL AV N • • • • • • • • • • • • • %at 10'399 ODD 704.01 55115 U:PERIAL ST N•••••••••• 8000 8199 BOTH 70it.01 55115 
IDEAL AV N, • • • • • • • • • • • • 21&0 0 22099 BOTH 701.02 55 0 25 INBERG CT•••••••••••••• 8100 8298 EVEN 712.04 55016 COTT GRV 
IDEAL Av s •••••..•.•••• &000 &499 BOTH 712.05 55055 COTT GRV INCA LA•••••••••••••••• 1800 2499 BOTH 411.06 55112 NEH BRTN 
IDEAL AV s I I I t I I I I I I I I I E:5uo 6999 BOTH 712.05 5501& COTT GRV II\OAHL ST. •,. , • •••• • •• , 85110 8650 EVEN 712.04 55016 COTT GRV 
IDEAL AV s ••••••••••••• 7400 7598 BOTH 712.05 55 01& :;orr GRV INDAHL ST • •• • • ••••• • • •• 8501 8731 000 712.04 55016 COTT .GRV 
IDEAL AV s •.•••.•.•.••• 7501 7635 ODD 712.05 55 0 1& :;orr GRV INDAHL ST ••••••••••••• • 8652 87&2 EVEN 712.04 55016 con GRV 
IDEAL AV s •••.•..•••••• 7600 8201 BOTH 712.05 55016 GOTT GRV INDAHL ST. •. • • •••• • •••• 8733 8847 000 712.04 55016 con GRV 
IDEAL A >I ..::;, ............. 8000 8176 BOTH 712.04 55 016 COTT GRV INDAHL S T • • • • • • • ••• •. • • 8764 8860 EVEN 712.04 55016 COTT GRV 
IDEAL AV s ••••••••••.•• 8131 8185 OOD 712.04 55016 COTT GRV INDAHL ST ••• • ••• • • • •••• 8849 8899 ODD 712. Oft 55016 COTT GRV 
IDEAL AV s .••••..•••••• 8180 8228 EVO:N 712.04 55 016 COTT GRV INDAHL ST. • ••••••• • • ••• 8862 8998 EVEN 712. 0 It 55016 COTT GRV 
IDEAL AV s •••••.•.••••• 8187 82'39 000 712.04 55016 COTT GRV INDAHL ST ••• • • • • • •••••• 8901 8999 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
IDEAL AV s ••.••.•••..•. 8230 8298 0: VEN 712.04 5501& GOTT GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 13011 2099 BOTH 216. 01 55427 GLON VLY 
IDEt.L AV s ••••.•••.••••• 8400 8522 EVEN 712.04 55 Q 1& :;orr GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3 DO 0 3010 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
IDEAL AV s •••••.•.••••• 8401 8561 ODD 712.04 55016 COlT GRV I~OEPENDENC:: AV N • • • • • • 31101 3065 000 215.05 55427 NEW HOPE 
IDEAL AV s e • e • e •••• I • 8 I 8524 8&99 BOTH 712.04 55016 C OTT GRV I NOEPE NDE NCE AV N • • • • • • 3012 3098 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
IDEAL AV s. I e •• e 1 1 t e e • e 10000 11299 BOTH 712.03 55016 COlT GRV INDEPENDENCE AV N•••••• 3067 3131 ODO 215.05 55427 NEW HOPE 
IOEN AV "' .............. 21&0C 21799 BOTH 701.02 55025 INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3100 3198 EVEN 215.05 5542 7 NEW HOPE 
IOEN AV s .••..•..•••••• 7300 7499 BOTH 712.05 55 0 1& GOTT GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3133 3299 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 
IDEN AV s ••••.••••••••• 8&00 8799 BOTH 712.04 55 016 G OTT GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3400 3496 EVEN 215. 05 55427 NEW HOPE 
IDLEWOCO f<O • • • • • • • • • • • • 58 0 0 5846 EVEN 276.02 55364 MOUND INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3401 3599 ODO 215.05 55427 NEW HOPE 
IOLEWOOO RO ••• • , •• • ••• • 58J1 5859 ODD 276.02 55 3 64 '10UNO INDEPENDENCE AV N • • • • • • 37110 371t8 EVEN 215. Oft 55427 NEW HOPE 
IOLEWOOO RD •••••••••• , • 5850 58'36 EVEN 276.02 55364 'iOUND INDEPENDENCE AV N•••••• 3701 3765 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
IDLE WOOD RO • , , , , , , , •• , • 58&1 5948 BOTH 276.02 553&4 MOUND INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3750 3798 EVEN 215.04 55427 NEW HOP=: 
IDLE WOOD RD • , ••• , , •. , , • 5901 5999 ODD 276.02 553&4 MOUND INDEPENDENCE AV N•••••• 37&7 3831 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
IDLEWOCD t(L) •••••••••••• 595 0 5998 EVEN 276.02 55364 :-IOU NO INDEPENDENCE AV N •••••• 3800 3848 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
IDS EN AV s •..••.•..•••. b5 0 0 7099 BOTH 712.05 55016 :;oTT GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3833 38&9 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
IDYLWOOO 0~ •••••••••••• &ODu &199 BOTH 235.02 5543& EDINA INDEPENDENCE AV N • • • • • • 3837 3839 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
IOYLWOGO LA •• , , • , •••• • • 6200 6299 BOTH 235.02 5543& EDINA II'<DEPENDENCE AV N • • • • • • 3850 3898 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
IDYL WOOD PL, •••••• , •• , • 55oJ 5599 BOTH 235.02 55 436 ::DINA INDEPENDENCE AV N•••••• 3871 3899 ODO 215.0 It 55427 NEW HOPE 
IDYLWOGD RiJ • • • • • • • • • • • • 14500 14799 BOTH 262.02 5531t3 •HNNTNKA INDEPENDENCE AV N • • • • • • 4400 4749 BOTH 215.03 551t2 8 NEW HOPE 
ILEX GIR NW • , • , , , , , , , , , 11900 11999 80TH 507.01 55433 GOON RDS INDEPENDENCE AV N•••••• 4900 5299 BOTH 215.0 3 55426 NEW HOPE 
ILEX ST N W. , • , , , •• , •••• 10&00 10699 BOTH 507.06 55433 :; DON ROS INDEPENDENCE AV N•••••• 530 0 5599 BOTH 215. 0 2 55428 NEW HOPE 
ILEX ST N W • , , , , • • • • , , • , 110 G J 11099 BOTH 507.04 55433 GOON RDS INDEPENDENCE AV N • • • • • • 5667 5931 ODD 215. 01 55428 NEW HOPE 
ILEX ST N W, • , •• , , , , •• , , 11400 11899 BOTrl 507.02 551t33 GOON RDS II'<DEPENDENCE AV N • • • • • • 5900 59'+8 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
ILEX ST N W. , ••••• , , • , , • 12GJO 12099 BOTH 507.01 55433 COON RDS H;OEPENDENCE AV N • • • • • • 5933 5999 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
ILICN A V • • , •••••••• , , • • 232b 2498 EV<::N 21. 55411 MPLS INDEPENDENCE AV N•••••• 5950 5998 EVEN 215. 01 55428 NEH HOPE 
ILION A V • • • • • • • • • • • • • • • 2327 2431 ODD 21. 55411 HPLS Ir.DEPENDENCE AV N•••••• 9200 9224 EVEN 215.0 3 551t2 8 NEW HOPE 
ILLIES AV N • • • • • • • • • • • • 120GO 121S8 EVEN 702.02 55110 HUGO INDEPE"'DENCE AV N•••••• 9201 9381 BOTH 215. 0 3 55426 NEH HOPE 
ILL ItS AV N • • • • • • • • • • • • 12001 121'39 ODD 702.02 55 0 38 HUGO INDEPENDENCO: AV N • • • • • • 9340 9362 EVEN 215. 03 55428 NEW HOPE 
ILLif:.S AV s •••••••••..• 7300 7499 BOTH 712.05 55 01& COTT GRV INDEPENDENCE AV N • • • • • • 10900 11299 BOTH 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
I11DAHL A V ••• , •••••• , • , , oB o o 88'39 BOTH 704.01 55115 It-DEPENDENCE AV s •••••• 1300 1436 BOTH 2 22. 55426 ST LO PK 
IMMANUEL /.... V N • , , • , • , • • • 1 101 BOTH 704.02 55042 LK ELMO INDEPENDENCE AV s •••••• 1353 1499 ODD 222. 55426 ST LO PK 
IMMAI\UEL AV .3 •••••••••• 75 0 0 77S9 BOTH 712.05 55 0 1E: COlT GRV INDEPEND'::NCE AV s ••••.• 1438 1498 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
IMMAt;UO:L CT, •• , , •••• , •• 7501 7543 ODD .712.05 55 0 1& C OTT GRV INDEPENDENC:: AV s •••••• 1600 1851 BOTH 222. 55426 ST i.O PK 
I11PEFdAL ;;.v CIR .:> •••••• 7162 71E:8 EVEN 712.05 55016 ~OTT GRV II\DEPENDENCE AV s •••••• 2900 2948 EVEN 223.01 5542& ST LO PK 
IMPERIAL .. v CT .;) ....... 7200 7210 EVEN 712.05 55016 COTT GRV INDEPENDENCE AV s •••••• 2901 2979 ODD 223.01 55426 ST LO PK 
IMPERIAL ~v N • • • • • • • • • • 197JO 19'399 BOTH 701.02 S5025 INDEPENDO:NCE AV s •••••• 2950 2998 EVEN 223.01 55426 ST LO PK 
IMFER~AL All :\1 •••••••••• 21GCO 21b99 BOTH 701.02 55025 INDEPENDENCE AV s •••••• 2961 2999 ODD 223.01 55426 ST LO PK 
IMPERIAL 1.\J s • t e e I •• I • S 7100 74'39 BOTH 712.05 5501& :;orr GRV INDEPENDENCE CIR. , ••••• 3012 3024 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
IMPC::F.IhL AV .:;. e • I S S • e S S • 85 00 86'39 BOTH 712.04 5501& :; OTT GRV INDEPENDENCE ST ••• • • •• • 300 899 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
IMPEI<li.L :.::< •••••••••••• 7400 7470 EVEN 2&8.1J 5541+3 SRKLYN p !~\DEPENDENCE ST. • ••• • •• 1200 1399 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
Ir1Pi::.RIAL ;jt( •••••••••••• 7Lt,j1 7537 ODD 2o8.1J 55443 BRKLYN p 11'\DIAN BLVD CT••••••••• 8201 6227 ODD 712. 0 5 55016 COTT GRV 
STR£ETI INDIAt>. BLVD s STREETt INGERSOLL AV N PAGE& 147 
ADDR'::SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
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INDIAN BL VO s •••••••••• 8200 8274 BOTH 712.05 55016 GOTT GRV INGERSOLL AV N. • • • • • • • • 15500 17499 BOTH 7 oz. 02 55038 HUGO 
INDIAN BL VO s .•.•.••••• 8231 8288 BOTH 712.05 55 016 ::on GRV INGERSOLL AV s ••••••••• 8500 8798 EVEN 712.04 55016 COTT GRit 
INDIAN BL VO s ••.••••••. 8279 132'3<:1 ODD 712.05 55016 GOTT GRV IIIGERSOLL AV s ••••••••• 8501 8699 ODD 712.04 55016 COTT GRV 
INDIAN BL 'JO s .••••.•••• 8290 83'38 EVEN 712.05 55016 COTT GRV INGERSON CT, ••••• • • • • • • 1200 1299 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
INDIAN BLVU s •••••••••• 8301 85 9'3 BOTH 712.D5 55 016 COTT GRV INGERSON RO •••• • ••• • • • • 900 1099 BOTH 407.04 5!5112 SHORVIEif 
INDIAN BLVD s ••.••••••• 8615 874'3 ODD 712.05 55 016 COTT GRV INGERSON RO. • •• •. , •. • • • 1100 1234 BOTH '+ 0 6. 5!5112 ARDEN HL 
INDIAN BLIIJ s .•..••.••• 8630 8758 EVEN 712.05 55 016 COTT GRV INGERSON RD ••••• , , ••• , • 1201 1274 BOTH '+08. 55112 ARDEN HL 
INDIAN BL VO s I I I I I I I I I I 8751 8813 000 712.05 <;50 16 GOTT GRV INGERSON RO, •••• • • • • • • • 1239 1299 BOTH '+ 0 8. 55112 ARDEN. HL 
INDIAN BL VLl s .••.••••.. 8760 8810 EVEN 712.05 55016 COTT GRV INGLE AV C T, • • • • • • • • • • • 7700 7799 BOTH 712. 05 55016 COTT GRit 
INDIAN BLVD s I I I I I I I I I I 8815 889'3 ODD 712.05 55016 :::on GRV INGLESIDE AV s ••••••••• 8000 8699 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
INDIAN BLVLJ s ••.••••••. 8822 8898 EVEN 712.05 55 016 GOTT GRV HGLEWOOO AV s ••••••••• 2500 2738 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS CIR ••••••• 6610 6612 EVEN 239.02 55435 EDINA INGLEWOOD AV s ••••••••• 2701 27'+9 ODD 228.01 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS PAss. I •••• 640 0 6448 EvEN 239.02 55435 EDINA INGLEWOOD AV s ••••••••• 27'+0 2798 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS PASS •• , • , , 6401 6478 BOTH 239.02 55435 EDINA I!IGLEifOOO AV s ••••••••• 2751 2799 ODD 228.01 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS pAss •• I ••• 6451 6499 ODD 239.02 55435 EDINA INGLEWOOD AV s ••••••••• 2800 3060 BOTH 228.02 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS PASS, , , , •• 6480 6498 EVEN 239.02 55435 EDINA INGLEWOOD AV s ••••••••• 3041 3099 ODD 2 26. 0 2 5!5'+16 ST LO PK 
INDIAN HILLS R U. , , • , , • , 6300 6498 80TH 239.02 55435 EDINA IIIGLEWOOD AV s ••••••••• 3062 3116 EVEN 226.02 55416 ST LO PK 
INDIAN HILLS R 0, , , , • , • , 6<>27 6899 BOTH 239.02 55435 EDINA HGLEWOOD AV s ••••••••• 3101 3199 ODD 2 28.0 2 55416 ST LO PK 
INDIA!\ MOUND sT •••• I ••• 400 699 BOTH 27 3. 55391 WAYZATA INGLEWOOD AV s ••••••••• 3120 3198 EVEN 2 26. 0 2 55416 ST LO PK 
INDIAN OAKS c T •• I •••••• 1300 1499 BOTH 406. 55112 ARDEN HL INGLEWOOD AV s ••••••••• 3600 3999 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
INDIAN OAKS TRL • , • • • • • • 1300 1499 BOTH .. o8. 55112 ARDEN HL HGLEWOOO AV. , ••• , • • • • • 2300 2599 BOTH 41. 59405 HPLS 
INDIAN POND CIR., ••• ,, , 6400 64'39 BOTH 239.02 55435 EDINA INGLEWOOD A V. , •• , • • • • • • 4000 4049 BOTH 231. 5!5416 EOINA 
INDIAN TR_L s I •• I ••••••• 1 14'39 BOTH 711.02 55 001 4FTCN INGLEWOOD AV. , •• • •••• • • 4010 4099 BOTH 231. 59416 EDINA 
INDIAN WELLS TRL, •• •, •• 1 49 BOTH 703.01 55115 ClELLWOOD INLAND RD • • • • • • • •• • • • • • 2900 2999 BOTH E) 07.15 55121 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 500 899 BOTH 218. 55422 GLON VL Y INMAN AV N • • • • • • • • • • • • • 22350 22'+99 BOTH 701.02 55025 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 2100 23'39 BOTH 217. 55422 GLDN VLY INMAN AV s ••••••••••••• 7300 7449 BOTH 712.05 55016 COTT GRit 
INDIANA AV N • • • ' • • • • • • • 3100 33'3'3 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL H;MAN AV s ••••••••••••• 7500 7699 BOTH 712.05 5!5016 COTT GRV 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 35 0 J 3599 BOTH 214. 55'>22 ROBBNSOL INMAN AV s ••••••••••••• 8500 8999 BOTH 712. 04 55016 COTT GRit 
INDii.t;A AV N. • • • • • • • • • • 360 0 36'39 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL INMAN AV s ••••••••••••• 11300 11399 BOTH 712.03 55016 COTT GRV 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 4000 4099 BOTH 204. 55429 BRKLYN C INMAN CT •••••• • •••••••• 7501 7557 000 712.05 55016 COTT GRV 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 4300 4431 BOTH 212. 55422 ROBBNSOL INNER CIR•••••••••••••• 1 4 BOTH 3 76. 01 55116 ST PAUL 
INDIANA J.V N • • • ' • • • • • • • 4326 4374 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL INNER DR••••••••••••••• 1 15 BOTH 509oC2 55014 CIR PINS 
INOIANA f. II N • • • • • • • • • • • 45GG 4575 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL INNER 0~ ••••••••••••••• 8 98 EVEN 509.02 55014 CIR PINS 
INDIANA {;V N • • • • • ' • • • • • 46 OG 4662 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL INNER OR •••••• • • ••••••• 16 99 BOTH 509.02 55014 CIR PINS 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 4601 4675 000 212. 55422 ROBBNSOL INNS BRUCK OR ••••• •. • •. • 2500 3099 BOTH 411.04 55112 NEW BRTN 
INDIANA ld N • • • • • • • • • • • 4564 4688 ~ViON 212. 5542.2 ROBBNSOL INNSBRUGK PKHY••••••••• 1600 1643 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV :-J ••••••••••• 4577 4689 ODD 212. 55<>22 ROBBNSDL INNS BRUCK PKW Y • • • • • • • • • 1606 1698 EVEN 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV :-..! ••••••• ' ••• 4690 46'39 BOTH 204. 55429 3RKLYN c INNSBRUCK PKH Y • • • • • • • • • 1&45 1733 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N • • • ' • • • • • • • 5600 56'39 BOTH 204. 55429 BRKLYN C INNSBRUCK PKWY. •, • • • • • • 1710 1740 EVEN 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N • • • • • • • • • • • 6300 6530 BOTH 203.03 55429 llRKLYN C INNS BRUCK PKW Y • • • • • • a • • 1735 1799 000 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N••••••••••• 6501 6559 ODD 203.03 55429 BRKLYN C I NNSBRUGK PKH Y • • • • •. • • • 1742 1836 EVEN 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N • , • • • • • • • • • 65 32 &599 BOTH 203.03 55429 BRKLYN C HNSBRUGK PKW Y • • • , •. • • • 1801 1999 OOD 513. 02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N • ' • • • • • • • • • 6900 6999 BOTH 2 03 • 0 1 55429 BRKLYN C INNS BRUCK P KW Y • • • • • • • • • 1838 2148 EVEN 513.02 5!5421 CLBA HTS 
INDIANA AV N • • • ' • • • • • • • 710j 7299 BOTH 203.01 55429 BRKLYN G INNSBRUCK PKW Y • • • • • • • • • 2 001 2399 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
INDIANA AV N,,,,,,,,,,, 1090 G 1G'39'3 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN I !'iNS DALE AV CT •••• • • • • • 6901 6935 ODO 712.05 55016 COTT GRV 
INDIANOLA A V S , ••• , • • • • 5ilOC 50'39 BOTH 236. 55424 EDINA INNS DALE AV N. • • , • • • • • • 3800 3951 BOTH 70<>.02 550'+2 LK ELMO 
INDlANCLI'. A V S •• , • •. • • • 5038 5199 BCTH 236. 55424 EDINA INNSOALE AV S , • • • • • • • • • 6500 6'399 BOTH 712. 05 55016 con GRV 
INDIANOLA i:.V S .... •• ... 5106 5198 EVEN 236. 55424 !:: DINA INNSD;ILE AV S •••••••••• 8 000 8499 BOTH 712.04 550U COTT GRV 
INOUSTRHn. BLVQ,,,,,,,, 300 149'3 BOTH 26. 55413 MPLS INS DALE AV s ••••••••••• 7000 7224 BOTH 7 12. 05 55016 COTT GRV 
INDUSTRI,;.L LJ R. •••••••••• 62JO 6499 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE INSDALE A V S. , , •• , ••••• 7201 7243 ODD 712. 05 55016 COTT GRV 
INDUSTRIAL PA..:K BL VO, •• 129 0 0 13899 BOTH 265.06 55441 PLYMOUTH INS DALE AV s ••••••••••• 7226 7298 EVEN 712. 05 55016 COTT GRV 
INDY BLVD •• , • , •• , •• , •• , 8200 82'39 BOTH 712.0'> 55 016 GOTT GRV INSDALE A V S ••••• , ••••• 72'+5 74'39 BOTH 712.0 5 55016 COTT GRV 
INGBEi<G T ~ • • • • • ' • • • • • • • 8100 8499 BOTH 712.0<> 55016 GOTT GRV INS KIP AV s •••••••••••• 6600 6799 BOTH 712. 05 59016 COTT GRV 
INGEkS OL io.V N • • ' • • • • • • • 2 0 0 0 0 20'39'3 BOTH 701.02 55 0 25 INS KIP AV s •••••••••••• 6'300 6999 BOTH 712. 05 55016 COTT GRV 
ING£RSCLL AV f\1 ••••••••• 12DJQ 13199 BCTH 702.02 55038 HUGO I NSKIP CT •••• , • , •• • •• ,. 7100 7199 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
... .. .. .. .. 
• - - - Jl • - Jll • • • • • .Ill 
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INS KIP TRL s •••••••.••. 7500 7588 EVEN 712.05 55016 COTT GRV IONA LA•••••••••••••••• 592 628 EVEN 41S. 55113 ROSEVLLE 
INS KIP TkL s •.•.••••••• 7501 7629 ODD 712.05 55 016 COlT GRV IONA LA•••••••••••••••• 593 650 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
INS KIP TRL s I I I I I I I 1 1 1 I 759u 7674 EVEN 712.05 55016 COTT GRV IONA LA•••••••••••••••• 635 657 ODD 415. 55113 ROSEVLLE 
INS KIP TRL s •••.•.••••• 7631 772Lt BOTH 712.05 55016 COTT GRV IONA LA ••••••••••• • •••• 652 672 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
INS KIP TRL s •••.••••••• 7677 77Lt5 ODD 712.05 55016 COTT GRV !ONA LA•••••••••••••••• 659 704 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
INS KIP TRL s I I I I I I I I I I I 7726 7774 eVEN 712.05 55 016 COTT GRV ICNA LA•••••••••••••••• 679 749 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
INSKIP TRL s ••••••••••• 7747 78Lt9 BOTH 712.0? 55016 GOTT GRV ICNA LN•••••••••••••••• 592 621 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE 
INTEf<LACheN BL VU, ••••• , 52 DO 5299 BOTH 235.01 55Lt36 EDINA ICNE AV NE •. • • • ••••••• • 500 899 BOTH 510.02 55432 SPR L.K p 
INTEI<LAGHtN 8L V U ••••• • • 5222 5318 EVEN 235.01 55Lt36 EDINA IRA AV s ••••••••••••••• 8600 8799 BOTH 712.0it 5501& COTT GRV 
INT SRLACH :ON 8L VO • • • • • • • 5301 5339 ODD 235.01 55Lt36 EDINA IRENE CIR•••••••••••••• 2700 2799 BOTH 416.01 55113 ROSEVLLE 
INTERLACHEN 8L V C ••••••• 5320 5338 EVEN 235.01 55436 EDINA IRENE cr ••••••••••••••• LtOO Lt99 BOTH 41&.01 55113 ROSEVLLE 
INTEI<LACHEN BL VO ••• , ••• 53L+J E:315 EVEN 235.02 55Lt36 EDINA IRENE sr ••••••••••••••• 2000 2299 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
INTERLAGHE:-l BLVD. , ••••• 5<+42 631Lt E VEflj 235.01 55Lt36 E: DINA IRENE sr ••••••••••••••• 2400 2699 BOTH Lt16o 01 55113 ROSEVLLE 
INTERLACHeN CI R •• , • ••• , 5600 5699 BOTH 235.02 55Lt36 EDINA IRIS OR••••••••••••••••· 7500 8299 BOTH 2&6.07 55428 BRKLYN p 
INTERLACHtN CT •••••••• , 2600 2699 90TH 7 06 • 0 1 S5062 STLWATER IRIS LA, , , , , • • , • , • •, • , , 1 200 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
INTERLACht:N DR- • • • • • • • • • 24JO 2699 BOTH 706.01 55 0 82 S TLIIATER IRIS PL, •, , , • , • •, •,, • •, 1 100 BOTH 332. 55104 ST PAUL 
INTERLACHeN RD, • , • , ••• , 1 99 BOTH 23Lt. 5531.,3 HOPKINS IRIS sr •••••••••••••••• 1 299 BOTH 703.02 55115 MAHTO HOI 
INTERLAGHt.N ;(0 ••••••••• 10 198 eVEN 234. 553Lt3. HOPKINS IRISH AV CT s •••••••••• 7501 7543 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
INTERLACH~N ~[J ••••••••• 1D1 246 BOTH 23 L,. 55343 HOPKINS IRISH AV CT •• , • , ••••••• 7 00 0 71!+9 BOTH 712.05 55!116 COTT GRV 
INTERLACH::N RLI • • • • • • • • • 201 299 ODD 23Lt. 55343 HOPKINS IRISH AV CT •• • ••• , • , •• , 7&00 7658 EVEN 712. D 5 55 01fl COTT GRV 
INTERLA(;HC:N RU. , , , , , , , , 6316 6Lt16 90TH 235.02 55Lt36 EDINA IRISH AV C T,, , , , , , , , , , , 8600 8698 EVEN 712. 04 S501& COTT GRV 
INTERLACH<.N RD, , , , , , ••• 6~D1 6501 ODD 235.02 55Lt36 EDINA IRISH AV N • • • • • • • • • • • • • 2700 2851 BOTH 704.02 SS0Lt2 LK ELMO 
INTERLACHC:N RU , , , • , • , , , 6418 6518 EVEN 23So02 ?5Lt36 EDINA IRISH AV N • • • • • • • • • • • • • 12200 12999 BOTH 702.02 S5036 HUGO 
INTERLACHEN RO , , , ••• , , , 6503 6699 BOTH 235.02 55Lt36 '::DINA IRISH AV N • • • • • • • • • • • • • 14000 15499 BOTH 7 02. 02 55036 HUGO 
INT£RNAT I ONAL pI( i-1 y •• ••• 5300 5Lt08 EVEN 215.02 55Lt28 NEW HOPE IRISH AV N • • • • • • • • • • • • • 22300 22399 BOTH 701.02 55025 
INTIORNATIONAL PKWY,,,., 5301 5455 ODD 215.02 55Lt28 NEW HOP':: IRISH AV s ••••••••••••• 7500 7592 BOTH 712. 05 55016 COTT GRV 
INTERNATIONAL PK I"'Y,, , , , 5Lt10 5518 EVeN 215.02 55~28 NEW HOPE IRISH AV s ••••••••••••• 75&3 7635 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
INTERNATiONAL PKWY.,,,, 5457 55 33 ODD 215.02 55Lt28 'lEW HOPE IRISH AV s ••••••••••••• 759Lt 7762 EVEN 712 • OS 55016 COTT GRV 
INT £RNA TI CNAL PKWY,,,,, 5520 5799 BCTH 215.02 55~28 NEW HOPE IRISH AV s ••••••••••••• 7637 7798 BOTH 712.05 S5016 COTT GRV 
INVER GROll~ T i( L ••••• I •• 8000 10499 BOTH 6os.o .. 55 0 75 I 'lVR G H IRISH AV s ••••••••••••• 77&5 7898 BOTH 712. OS 55016 COTT GRV 
INVERNESS LA,, , , , , , , , , , 3U 0 0 31C,9 BOTH 276.;;2 55361., MOUND IRISH AV s ••••••••••••• 7827 7899 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
INVEf<t;ESS ~0 ••••••••••• 126 0 G 13899 BOTH 261.01 55 343 M I NNTNKA IRISH CT N • • • • • • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
IhWCOO AV r~ • • • • ' • • • • • • • 1 3001 BOTH 70Lt.02 55042 LK EU10 IRONDALE RO,, , , , , , , , , • , 5064 5214 BOTH 4 09. 0 2 55112 HNDSVIEW 
INWOOD AV N ••••• I •••••• 175 a o 17999 BOTH 702.02 55038 HUGO IRONDALE RD •• , , • , , , , , , , S201 5299 BOTH 409.02 55112 HNDSVIEH 
INWOOu AV N • ' • • • ' • • • • • • 2121.,0 21499 BOTH 701.02 ??025 IRONTON ST NE,, , • • • • •. • 1 280 BOTH :111.01 55432 FRIDLEY 
INWCGu AV s .•...• , ••.•• 6000 6499 BOTH 712.05 5505S COTT GRV IRONTON ST ~E • • • • • • • • • • 101 Lt99 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
INWOOJ i.V :;) ............ 1;500 6999 BOTH 712.0? 55016 GOTT GRV IRONTON ST NE • • •, ••••• , 282 598 EVEN :>11.01 55432 FRIDLEY 
INWOGD AV s ••.•.•••..•• 7300 7~99 BOTH 712.05 55016 COTT GRV IRONTON ST NE •• , •• , •••• 501 699 BOTH 511.01 SS432 FRIDLEY 
INWOOD AV ,) ............ 8500 B999 BOTH 712.0Lt 55 016 GOTT GRV IRONWOOD AV s •••••••••• 660 0 8999 BOTH 7 12. 04 55016 COTT GRV 
INWOOD A V •• , ••••••• , , •• no 7% BCTH 701.01 55 0 25 FOREST L IRONWOOD A V ••••••• , • • • • 11300 11999 BOTH 704.01 55082 
INWOOD A V ••••••• , , • , , •• 771 899 ODD 701.01 55 0 25 FOR EST L IRONWOOD C IR. , •••• , •••• 15000 15199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
INWOOQ A V ••• , •••• , ••••• 7% 898 EVEN 701.01 55G25 FOREST l IRONWOOD LA, •• • •• , • , , , , 2000 2135 BOTH 2 76. 01 553&4 HOUND 
INWCGO CT N • • • • • • • • • • • • 6000 1;299 BOTH 704 .n 55115 IRONWOOD TRL N • • • • • • • • • 6500 8601 BOTH 7 04.0 2 55042 LK ELMO 
INWOOD C T • • • • • • • • • • • • • • 71JO 7199 BOTH 712.05 55 016 COTT GRV IROQUOIS A V,. • ••• , , •• , , 801 1000 BOTH 318. 0 2 S5119 ST PAUL 
INWOOD R. 0 •••••••••••••• 4200 '+299 BOTH 262.01 55 343 11 I NNTNKA IROQUOIS C IR. ••• , ••• , ••• 6800 6899 BOTH 239.02 55435 EDINA 
IONA c I R ••••••• I ••••••• 27 0 0 2799 BOTH Lt16.01 55113 ~OSEVLL£ IROQUJIS TRL ••••••••••• &600 6&99 BOTH 239.02 55435 EDINA 
IONA L k, , , , • , , , • , • , • • • , 1 1'39 80TH ~21.01 55117 LITL CDA IRVIN AV CT,. , •••••••• • 75Lt9 7611 ODD 7 12. 05 55016 cort GRV 
IONA LA I ••••••••••••••• 2 J a 404 BOTH 416.01 55113 ROSEVLL£ IRVIN AV s ••••••••••••• 7000 7199 BOTH 712. OS SS016 COTT GRV 
IONA LA ••• I •••• I ••••••• 38.3 Lt29 ODD Lt16.01 55113 qQSEVLLE IRVIN AV s ••••••••••••• 7348 7394 BOTH 712. OS 55016 COTT GRV 
IOt-.A ~A • • • • • • • • • • • • • • • • 406 452 EVEN 416.01 55113 ROSEVLLE IRVIN AV s ••••••••••••• 7379 7449 ODD 712.0S 5501& COTT GRV 
ION~< LA, • , , • •, • , • • , • , • • <+31 Lt61 ODD 416.01 55113 ROSEVLLE IRVIN AV s ••••••••••••• 7396 7498 EVEN 712. 05 5501& COTT GRV 
IGNI. L J.-4 • • • • • • • • • • • • • • • • <+54 Lt90 C: VEr~ 416.01 55113 ROSEVLLE IRVIN AV s ••••••••••••• 7Lt51 7699 BOTH 712. 05 S5016 COTT GRV 
IONA L~ • • • • • • • • • • • • • • • • 463 Lt99 ODJ '+16.01 55113 ~OSEVLLE IRVIN GIR N • • • • • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 7 04. 0 2 55042 LK ELMO 
IONA L~ • • • • • • • • • • • • • • • • 492 5'30 E VE'i Lt16.01 55113 qoSEVLLE IRVIN CT N • • • • • • • • • • • • • 4400 4499 BOTH 7 04. 02 S5042 LK ELMO 
IONA LA • • , • , , • , • , , , • , , , 501 591 ODD L, 16. 01 55113 ROSEVLLE IRVINE PARKa••••••••••• 2 99 EVEN 360. 55102 ST PAUL 
STRtETt IRVI~G ~V N 
STRhT Nt.Mt: 
IRVING AV N ••• ,,,, •• ••. 
IRVIhG AV N.,,,,,,,,,,, 
IRVING AV N,,, ,, ,, ,, ,, , 
IRVi~G AV N,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV N,,,,, ,, ,, ,, , 
IRVING AV N. ,, , , , , ,, , , , 
IRVING AV 01,., ........ , 
IRV~~G AV ~·••••••••••• 
IRVING AV N ••••• ,, ,,,,, 
IRVING AV N,,,,,,, ••••• 
IRVING AV N• ,, , , , , ,, , , , 
IRVING AV N,,,,,,,,,,,, 
IRV lNG AV N,,, , , , , , , , , , 
IRVING AV N,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV N,,,,,,,,,,,, 
IRVIl'iG AV N I •• I •••••••• 
lRVlNG AV N,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV N ... ,, ....... 
IRVIr..G AV N. ,, , • •• ,, ,, , 
IRVING hV N.,. ,, ,, ,, •·· 
IRVING AV N, ,, , , , , ,, , , , 
IRVING AV S, ,, , , , , ,, ,, , 
IRVIf'-.IG AV ~··• ,, ,, ••••• 
IRVlhG ~V s ... ,, .. .,,,, 
IRVING AV ,:),,, ,, ,, ,, ,,, 
IRVING ;.v s ... ,, ...... , 
IR\Ilf\.G AV S. ,, , , ,, ,, , ,, 
IRVI~G AV ~·••••••••••• 
IRVII'>G >~V S,,,,,,,,,,,, 
IRVING >.V s ... ,, .. ,. .. , 
IRVING AV S,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV .S, ,, ,, ,, ,, ,,, 
IRVING i.V s ......... ••• 
IRVING >.V s •..•. ,, ....• 
IRVING AV S ••••• •• ,, ••• 
IRVING ~V S,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV S ••••••• ••••• 
IRVING AV S. ,, •••• •• •••. 
IRVING AV s ... I •••••••• 
IRVING ~V .:;,,,,,,,,,,,, 
IRVING t-V S.,,, . .,.,.,, 
IRVING AV S ••• , ••• ••••• 
IRVIhG ~<V s ........... . 
IRVING ~<V S ........... , 
IRVIhG i.V s ........... . 
IRVING J.V ""' ... , ,. ... 
IRVI~G i.V S ••• •••• ••••• 
IRVING AV S,,,,, ••••••• 
IRVING~~~ s •....•. ••••• 
IRVING AV .:;,,,,,,,,,,,, 
IRVING AV "•••••••••••• 
IRVING J.4. v s •• I ••••••••• 
IRVING ><V S ... , , , , .... , 
IRVING AV S,,,,,,,,,,,, 
I~VI~G CUkV~••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1 
2 
500 
501 
700 
8G1 
910 
lOut 
2300 
2501 
2r. o o 
2724 
3200 
330C 
4100 
5o;:;o 
53uO 
5700 
6974 
7300 
8900 
1na 
200iJ 
2201 
2352 
2<+01 
2'+26 
25 06 
2551 
26 oc 
28b<l 
340\l 
3401 
3426 
3451 
3462 
3501 
48~0 
5100 
54G1 
36 OG 
620J 
67QO 
7900 
8001 
aoo 
8301 
831'+ 
8333 
834'-
8365 
8700 
970J 
:JBJO 
to c a 
2 E9 000 '+1. 
264 EVEN 42, 
598 EVEN 42. 
599 ODD 41. 
908 BOTH 33, 
gg9 ODD 33, 
1018 EVEN 33. 
1299 BOTH 33, 
2 59 8 E VE N 2 1 , 
2 5 g9 0 01) 21. 
2675 BOTH 15 • 
31'39 BOTH 15, 
3299 80TH 15, 
3599 BOTH 8, 
55405 
55405 
55405 
55405 
55'+11 
55411 
55411 
55411 
55411 
55411 
55411 
55411 
55412 
55412 
4199 BOTH 4, 55412 
5299 BOTH 1.01 55430 
5699 BOTH 205, 55430 
5899 BOTH 206. 55430 
7099 BOTH 202. 55430 
74~9 BOTH 268.05 55444 
9299 BOTH 268.01 554'+4 
1999 BOTH 55, 55~03 
2350 BOTH 66. 55405 
2399 000 66. 55405 
2424 EVEN 66, 55405 
2499 ODD 6t. 55405 
2549 BOTH 66. 55405 
2sga EV~N 66. 55405 
2599 ODD 66, 55405 
28t7 BOTH 66. 55408 
3399 BOTH 80, 35~08 
3 4 2 it E VE N 9 2 , 55 4 0 8 
3449 ODD 92, 55408 
3460 EVEN 92, 55408 
34~9 ODD 92. 55408 
35~8 EVEN 92. 554G8 
3599 ODD 92. 55408 
4899 BOTH 106, 55409 
5598 BOTH 113. 55419 
5599 000 114. 55419 
5899 BOTH 120.01 55419 
6699 BOTH 241, 55423 
71G9 BOTH 242. 55423 
80~8 EVEN 256,01 55431 
80Y9 ODD 256.01 55431 
8312 BOTH 256,31 55431 
8331 000 256.01 55431 
83~2 EVEN 256,01 55431 
83£3 000 256.01 55431 
63Y8 ~V~N 256,01 55~31 
54gg BOTH 256.01 55431 
8899 BOTH 256,01 55431 
97g9 BOTH 256,02 55431 
9999 BOTH 258,01 55431 
1799 BOTH 256,01 55431 
NAME OF 
PLACE 
11PLS 
liPLS 
"1PLS 
HPLS 
11PLS 
HPLS 
"IPLS 
11PLS 
'iPLS 
liPLS 
"1PLS 
'IPLS 
"1PLS 
MPLS 
MPLS 
1PLS 
3RKLYN C 
BRKLYN C 
13RKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
'1PLS 
~PLS 
liPLS 
'1PLS 
'1PLS 
'1PLS 
liPLS 
:1PLS 
'1PLS 
:1PLS 
11PLS 
f1PLS 
liPLS 
i!PLS 
MPLS 
MPLS 
11PLS 
•1PLS 
MPLS 
MPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
BLOOI1GTN 
'3LOOHGTN 
'3LOOHGTN 
BLOOMGTN 
'!LOOMGTN 
BLCOI1GTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
13LOOMGTN 
BLOOMGTN 
'!LGOMGTN 
3LOOHGTN 
STREETt IRVING LA 
STREET NAME 
IRVING LA•••••••••••••• 
IRHIN AV N. • • •• • • • • • • • • 
IRWIN AV s ••• •• • • ••• • •, 
IRWIN AV s. •• •• •. •• •• •. 
IRWIN AV S••••••••••••• 
IRWIN CIR.,,,,,,,,,,,, • 
IRWIN RD••••••••••••••• 
IRWIN RD••••••••••••••• 
IRWIN RD••••••••••••••• 
IRWIN ~0••••••••••••••• 
IRWIN RO • • • • •, •. • • • • • • • 
!SALONA LA. •• ••,,, •• •• , 
ISANTI ST NE, ... ,,,,,,. 
ISLAND LAKE AV,,,,,,,,, 
ISLAND ROe••••••••••••• 
ISLAND R.O.,, • ••,., ••.,, 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW OR •• ,,.,,., 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW DR,,,,,,,,, 
ISLAND VIt:W DR • .,, .. ,,, 
ISLAND VIEW DR••••••••• 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW DR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW OR••••••••• 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW OR,,,,,.,,, 
ISLAND VIEW OR,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW RO,,,,,,,,, 
ISLAND VIEW RD.,,.,, ••, 
ISLAND VIEW RD••••••••• 
ISLAND VIEW RO,,,,,.,,, 
I SLAY AV s. ,, ••,, • • • ••, 
ISLE AV S•••••••••••••• 
ISLE CT N•••••••••••••• 
ISLE CT•••••••••••••••• 
ISLEMOUIIIT PL.,.,,,,,,,, 
ISLEHOUNT PL.,.,,, .. ,,, 
ISLEHOUNT PL.,.,,.,,,,, 
ISLETON AV No,.,,,,,,,, 
ISLETON AV S,,.,,,. •••, 
ISLETON AV S, ..... ,,,,, 
ISLETON CT S,,,,,,,,,,, 
ITASCA AV N,, •• •,,, • •, • 
ITASKA AV N,, •• ,., •• • •• 
ITHACA LA N., •• •. •, • • •, 
ITHACA LA N•••••••••••• 
IVAN AV S•••••••••••••• 
IVAN CT N.,,, •••• •••••• 
IVAN WY, •• • •• •• •• ••• ••, 
IVAN WY.,,, ,, ••, • •• • •, • 
IVANHOE PL, • • • , • , , • • •• , 
IVERSON AV N. ••.,. ••,,. 
IVERSON A V No • , • , • , , , , , 
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ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
GENS US 
SIDE TRACT 
1600 
3600 
9400 
10800 
11000 
10042 
8400 
10 00 0 
10001 
10016 
10 051 
2300 
9000 
900 
1 
2 
2800 
2801 
2856 
2933 
2968 
3 ODS 
3024 
3043 
3J80 
1+500 
4531 
4614 
4653 
4911 
4940 
4953 
1+970 
930 0 
8300 
400 0 
8600 
420 0 
4201 
4276 
13000 
7 30 0 
9600 
8300 
23500 
23650 
800 
1700 
8400 
22350 
1700 
1856 
4600 
21100 
22350 
1899 BOTH 
3699 BOTH 
9599 BOTH 
10999 BOTH 
11199 BOTH 
10098 EVEN 
8599 BOTH 
10014 EVEN 
100'+9 ODD 
10148 EVEN 
10199 BOTH 
2499 BOTH 
9199 130T H 
1099 BOTH 
11 OOD 
58 BOTH 
2854 EVEN 
2931 000 
2966 EVEN 
3003 000 
30 22 EVEN 
3041 000 
3078 EVEN 
3133 000 
3199 BOTH 
4612 BOTH 
4651 OOD 
4698 EVEN 
'+699 000 
4951 ODD 
4968 EVEN 
4999 ODD 
4998 EVEN 
9599 BOTH 
8799 BOTH 
4199 BOTH 
8799 BOTH 
4274 EVEN 
4299 ODD 
4298 EVEN 
13999 BOTH 
7499 BOTH 
9699 BOTH 
8499 BOTH 
23649 BOTH 
23699 BOTH 
999 BOTH 
1799 BOTH 
8499 BOTH 
22399 BOTH 
1855 BOTH 
1899 BOTH 
4699 BOTH 
21299 BOTH 
22699 BOTH 
202. 
70«+.02 
712.03 
258.04 
258.05 
257. 
256.05 
257. 
257. 
257. 
257. 
& 02. 01 
508.04 
4 07. 04 
It 06. 01 
406.01 
2 76. 0 2 
276.02 
276.02 
2 76. 0 2 
276.02 
27o.02 
2 76. 0 2 
2 76.0 2 
276.02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
2 7o. o 2 
2 76. 02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
270.02 
2 76.0 2 
712.03 
712. 0 4 
704.02 
712. 04 
212. 
212. 
212. 
702.02 
712.05 
712.03 
712. 0'+ 
701.02 
701.02 
2 66. 0 9 
2t:.6.09 
712.04 
7 J1. 0 2 
367. 
367. 
513. 0 2 
701.02 
7 01. 0 2 
ZIP 
CODE 
55430 
55042 
55016 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55075 
55434 
55112 
55110 
55110 
55364 
55364 
55364 
55364 
5536'+ 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
55361+ 
55364 
55016 
55016 
550'+2 
55016 
551+22 
55422 
55422 
55038 
55016 
55016 
55016 
55025 
55025 
55441 
5 51+41 
55016 
55025 
55116 
55102 
55421 
55025 
55025 
NAHE OF 
PLACE 
BRKLYN C 
LK ELMO 
COTT GRV 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOH.GTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
S ST P 
BLAINE 
SHORVIEW 
N OAKS 
N OAKS 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
MOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
MOUND 
HOUND 
COTT GR'/ 
COTT GRV 
LK ELMO 
COTT GR\1 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
HUGO 
COTT GRV 
COTT GRV 
COTT GRV 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
COTT GRV 
ST PAUL 
ST PAUL 
CLBA HTS 
.. • Ill • 
STREET: IVERSON All S 
STREET NAME 
IV~RSON AV s •• •,.,,,., • 
IVERSON AV s ..•. ., •• ••. 
!VERSO~ t. v s •••••• I •••• 
lVt:.RSON AV s .•• I ••••••• 
IVERSON f... V -=>•.,,,,,,.,. 
IVERSON Av s •. ,, ,, ., ••• 
IVERSON f.. v s ••••• I ••••• 
IIIEkSON CT s •• •. •• •• ,, , 
1\/ES LA ~ •• •••,. ,, •• ••, 
IVES LA f'li,,, ,, , • , , ,, , , , 
IV£S LA N •• , ••,,,, ,, , • , 
IVES LA r,.,,, ,, , , ,, ,, , , , 
IVES LA "'•••••••••••••• 
IVES LA N,,, ,, , , •• , , ,, , 
IVY AV N,,,,,,_,,,,,,,,, 
IVY CT N. ••• •• ,, •• •• ••, 
IVY FALLS AV••••••••••• 
IVY HILL GT ••••••• I •••• 
IVY HILL DR.,.,,.,,,.,, 
rvv HILL n~ •••••••••••• 
IVY hiLL OR. ••••••••••• I 
IVY HllL GR,,. , ... ., • , • 
IVY HILL DR. ••, ....... . 
IVY LA •••••••• I •••••••• 
IVY LA •• ,,,,,,,,,,,,,,, 
IVY LA , , , • , , • , , , , , , • , , , 
IVY LA••••••••••••••••• 
IVY LA ••••••• I ••••••••• 
IVY LA ••• ••. •• •• •. •• ••. 
IVY LA ••••••••••••••••• 
IVY LA. • •• • •••••••••••• 
IVY LA••• ••••• •• ••••••• 
IVY LA ••••••••••••••••• 
IVY L~ • ••• •,., ••••• ,, •• 
IVY LA••••••••••••••••• 
IVY ST ••••••••• ,, •••••• 
IVY STONE AV CT •••••• , •• 
IVYSTJN~ iol/ S .... , .. , ••. 
IVY STUNt. t..V S. •. • •••••• 
IVYSTOI-<c AV S., ....... , 
IVYSTONC: :.v 
IVYSTOI-<0: CT 
IIIYI'iCOiJ AV 
c 
..;,) ......... . 
..) ......... . 
~ .......... . 
IVYWCOO AV s •.•. •• ••••• 
IllY wOOD ST N>"l., ..... ••, 
IVYWGOO ST NW. •• •• ••••• 
IZAAK >jAL TON ~ O ... •• •• • 
IZAAK WALTON ?D .. , ..... 
l:ZAAK Wi4L TUN f.l.O, ••••••• 
IZAAK WAL TU;j i<:D. •• .. , •• 
IZAAK w~LTUN ~o .•• I •••• 
JACKPir.:. TRL N •. • • •• .. • 
JACKSCN V N .... , .... ,, 
JA Ct<.S.JN V •••••• • •••••• 
JACKSCN v •• •• •••••••• • 
• • • • • 
ADDRESS RAI'<GE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
7500 
7501 
7650 
7659 
7711 
7860 
7b79 
8200 
1000 
110 0 
2300 
49GJ 
5900 
5951 
2E:JG 
'+200 
600 
600 
1000 
100:1 
1112 
1141 
1156 
1 
2000 
2300 
24U1 
250 0 
32ou 
5800 
5dG1 
51llb 
5i!E:7 
59Je 
59 33 
150 
7'hd 
7400 
75J1 
7554 
7571 
ea o u 
180 c 0 
a:JJ 
11300 
11500 
7200 
7201 
725C 
73 U1 
7432 
'+4 J 0 
1 
1 
4JD 
7648 ~VEN 712.05 55016 COTT GRV 
7657 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
7706 5:VEN 712.05 55016 :;oTT GRV 
7858 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
7877 ODD 712,05 55016 GOTT GRV 
7898 EVEN 712.05 55016 COTT GRI/ 
7899 ODD 712.05 55016 COTT GRV 
8499 BOTH 712.0'+ 55016 :;oTT GRI/ 
1199 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
1399 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
2499 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
5299 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
5998 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
5999 ODD 265.03 55442 PLYMOUTH 
30G1 BOTH 704,02 55G42 LK ELMO 
42S9 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
699 BOTH 606,01 55118 MOTA HTS 
699 BOTH 606.01 55118 iOTA HTS 
1110 EVEN 606,01 55118 MOTA HTS 
1139 00~ 606.01 55118 MOTA HTS 
1154 EVEN &06.01 55118 ~OTA HTS 
1199 ODD 606.01 55118 ~DTA HTS 
1198 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS 
S9 ODD 709.01 55119 LANDFALL 
2099 BOTH 276.01 55364 ~OUND 
2498 90TH 256,02 55431 BLOOMGTN 
2599 ODD 256.02 55431 BLOOHGTN 
2598 EVEN 256.02 55431 BLOOHGTN 
3399 BOTH 91. 55416 ~PLS. 
5816 EVEN 2&2.04 55343 MINNTNKA 
5865 ODD 2&2,0* 55343 MINNTNK~ 
5906 EVEN 262.0• 55343 "INNTNKA 
5931 000 262.0~ 553~3 ~INNTNKA 
5998 EVEN 262,0~ 55343 MINNTNKA 
5999 000 262.0~ 55343 ~INNTNKA 
199 BOTH 703.02 55115 '1AHTOMOI 
7974 EVEN 712.05 55016 COTT GRV 
7552 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
7569 ooo 712.J5 55u16 :;orr GRV 
7E98 EVEN 712.05 ~5016 COTT GRV 
7999 80TH 712,03 55016 COTT GRV 
8899 BOTH 712.0~ 55016 COTT GRV 
18499 BOTH 701.02 55025 
8499 BOTH 712,0~ 55016 COTT GRV 
11449 BOTH 506.01 55433 COON ROS 
11599 BCTH 506,01 55433 :;ooN ROS 
7248 EVE~ 259.01 ~5438 3LOOMGTN 
7299 COO 259o01 55438 9LOOHGTN 
7430 EVEN Z59.01 55438 8LOOMGTN 
7~59 000 259.01 55438 dLOOMGTN 
7611 BOTH 259.01 55438 BLOOMGTN 
4599 90TH 704,02 55042 LK ELMO 
318 BOTH 232. 55343 HOPKINS 
99 BOTH 234. 55343 ~OPKINS 
499 BOTH 235.01 55343 EDINA 
• • • • 
STREETI JACKSON AV 
STREET NAHE 
JACKSON AV••••••••••••• 
JACKSON GIRo••••••••••• 
JACKSON ORo•••••••••••• 
JACKSON ORoo••••••••••• 
JACKSON DR••••••••••••• 
JACKSON DR••••••••••••• 
JACKSON DR••••••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NE •••••••••• 
JACKSON ST "'E, • • • • o • • • • 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NEoo•••••••• 
JACKSON ST "'E •••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST "'Eo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JAG ~SON ST NE, • •.,, ••• • 
JACKSON ST NE, •,. •,, •, • 
JACKSON ST "'E.,,,,, •••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NEoo•••••••• 
JACKSON ST NE,,,,,, •••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NEo••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NE•••••••••• 
JACKSON ST NE •••• ,,.,. • 
JACKSON ST NE.,. •, ••• , • 
JACKSON ST ••• •••••••••• 
JACKSON ST •••• ,, ••• ,,,. 
JACKSON ST, • • •, •, •, • • •, 
JACKSON ST.,,,,, •• , ••• , 
JACKSON ST••••••••••••• 
JACKSON ST. •• ••, • • •• •• • 
JACKSON ST••••••••••••• 
JACKSON WY, • • • •,. •, • •,, 
JACOB LN. I ••••••••••••• 
JADE LA•••••••••••••••• 
JADE LA, • • • •• •,, •,. •,. • 
JAOE PT•••••••••••••••• 
JAMACA AV N •• •• • • • •, ••• 
JAHACA AV N •• ., ••,, ••• • 
JAt1ACA AIJ N. • ••. •,,, •• • 
JAHACA A II No, •••• , •• •., 
JAMACA CT N •• •• •• , •• o •• 
JAMACA CT•••••••••••••• 
JAMACA LA N ••• ,.,, ••• , • 
JAHELY All No o •• ••. •• ••, 
• • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
8930 
12900 
5200 
5513 
5620 
5&70 
8100 
300 
1100 
1500 
1800 
3700 
3701 
4400 
~600 
4601 
4654 
4900 
5600 
620 0 
6301 
6358 
6401 
6500 
&501 
6552 
6601 
6640 
7300 
7700 
8200 
8700 
9700 
9900 
13100 
100 
700 
2500 
2501 
2572 
2601 
2700 
1000 
600 
1800 
2000 
215 0 
3300 
680 0 
7500 
23000 
9000 
9900 
7 000 
2750 
9199 
12999 
5512 
5619 
5669 
5699 
8199 
1099 
1299 
1599 
1825 
3998 
4299 
4499 
4652 
4699 
~698 
5099 
5799 
6356 
6399 
6414 
6499 
6550 
6599 
6636 
6799 
6798 
7699 
8099 
8299 
9099 
9899 
10399 
13299 
699 
899 
2570 
2599 
2610 
2649 
2999 
1099 
699 
1999 
2149 
2199 
4499 
7499 
10999 
23599 
9199 
9999 
7299 
3101 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 5 09.01 
BOTH 5 08o 05 
BOTH 409.02 
BOTH 409.01 
BOTH 409.01 
BOTH 409.01 
BOTH 409.01 
BOTH 31. 
BOTH 25. 
BOTH 25. 
80TH 25. 
EVEN 514. 
80TH 515.01 
BOTH 513.01 
EllEN 513.03 
ODD 513.03 
EVEN 513.03 
BOTH 513o01 
80TH 512.02 
BOTH 512.02 
000 512.02 
EVEN 512.02 
BOTH 512.02 
EVEN 511.02 
ODD 511.02 
EVEN 511.02 
000 511.02 
EVEN 511.02 
BOTH 511.02 
BOTH 510.02 
BOTH 510o02 
BOTH 508o11 
BOTH 508.10 
BOTH 5 08.09 
BOTH 508.05 
BOTH 505.01 
BOTH 5 05. 02 
EVEN 421.01 
000 421.01 
EVEN 421.G1 
BOTH 421o01 
BOTH 421o 01 
BOTH 513.03 
BOTH 5il4o 
BOTH 607.22 
BOTH 607.21 
80TH 6 07 • 21 
BOTH 7 04o 02 
BOTH 7 04o 01 
80TH 7 04 o 01 
BOTH 7 01.02 
BOTH 704.02 
BOTH 704o01 
BOTH 704.01 
BOTH 704.02 
ZIP 
CODE 
• 
NAHE OF 
PLACE 
55112 LEXINGTN 
55434 BLAINE 
55112 HNDSVIEH 
55112 HNDSVIEH 
55432 HNOSVIEW 
55112 HNOSVIEW 
55112 HNDSVIEW 
55413 HPLS. 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
55418 HPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 HILLTOP 
55421 HILLTOP 
55421 HILLTOP 
55421 CLBA HTS 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
55434 BLAINE 
5543 .. BLAINE 
55434 BLAINE 
55~3 .. BLAINE 
55303 ANOKA 
55303 ANOKA 
55117 LITL GOA 
55117 LITL GOA 
55117 LITL CDA 
55117 LITL CDA 
55117 LITL CDA 
55421 HILLTOP 
55303 ANOKA 
55122 
55122 
55111 
55042 LK ELMO 
55082 
55115 
55025 
55il42 LK ELHO 
55115 
55082 
55042 LK ELHO 
• 
STRE:f.T I JAMES AV N STREET I JAHES RD PAGEl 151 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE ___ ,.. _________ 
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE Of 
STREET NAME LOW HI GI-l SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT COOE PLACE 
-----------------------
---·----
-----·-----------------
--------
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 100 299 BOTH Lt1. 55Lt05 HPLS JANES RD••••••••••••••• 101l24 10199 BOTH 258.01 55431 BLOOHGTN 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 6Ja 6Lt8 EVEN 33. 55411 HPLS JAMES RO••••••••••••••• 10600 10799 BOTH 258.01 55431 BLOOHGTN 
JAt1£S AV N • • • • • • • • • • • • • 601 699 oDo' 33. 55411 f-iPLS JANES RO •• • • • • • • • •••••• 11900 12199 BOTH 2&1.02 55343 HINNTNKA 
JANES AV N • • • • • • • • • • • • • 650 698 E V::N 33. ~5'+11 MPLS JAMES RD••••••••••••••• 12100 12398 EVEN 261.02 553 .. 3 HINNTNKA 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 1000 1299 BOTH 33. 55411 MPLS JANES RD •••••••• • •••• • • 12101 12299 OOD 261.02 55343 HINNTNKA 
JAMES s.v N • • • • • • • • • • • • • 2JOO 20'38 EVt:N 21. 55411 '1PLS JAMES RO •• • •. • •. • • • • • • • 12200 12348 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
-IAMt:S AIJ 1\i ••••••••••••• 2001 2099 ODD 21. 55'+11 MPLS JAMES RO••••••••••••••• 12301 12699 OOD 261.02 55343 HINNTNKA 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 23«0 25'39 BOTH 21. 55Lt11 "tPLS JAMES RO,. , ••• , •• , , , , , • 12 301 12449 BOTH 261.02 55343 HI NNT.N KA 
JA Mt:S AV N • • • • • • • • • • • • • 26JO 31'38 EVEN 15. 55411 11PLS JAMES R.O • • • • • • • • • • • • • • • 12400 12698 EVEN 261.02 55343 HI NNTNKA 
JAMES AIJ N • • ' • • • • • • • • • • 26 01 31'3'3 ODD 14. 55411 11PLS JAMESTOWN ST NE. • • , • •. , 9300 9499 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
JAMES AV ~ ............. 3200 32'38 EVt:N 15. 55412 '1PLS JANALYN C I R., , ••••• • , • • 200 599 BOTH 216. 55416 GLDN VLY 
JAMES AV N • • • • • ' • • • • • • • 3201 3299 000 14. 55412 '1PLS JANE CT N • • • • • • • • • • • • • • 9300 '3499 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 330 0 3599 30TH 8. 55'+12 MPLS JANE LA, , , • • • • • • • • • • • • • 12600 13099 BOTH 2&1.02 55343 HINNTNKA 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • '+100 '+299 BOTH 4. 55412 MPLS JANE rw N • • • • • • • • • • • • ' • 9000 9499 BOTH 7 O<t. 0 2 55042 LK ELMO 
JAMt:S AIJ N • • • • • • • • • • • • • 4200 '+398 E Vt:N 2. 55412 MPLS JAN ELL AV N • • • • • • • • • • • • ?<tOO 7Lt49 BOTH 268.06 55428 BRKLYN p 
JAMt.S AV N • • • • • • • • • • • • • '+301 4599 BOTrl 2. 55412 :1PLS JANELL A V, • • , , • , • , , • , , • 6'300 6918 EVEN 266.06 55428 BRKLYN p 
JAMES .. v N • • ' • • • • • • • • • • 4900 4999 BOTH 1.tl1 55430 f.iPLS JANELL A V, , , , , • , • , , • • •, 6901 7029 ODD 268.06 55428 BRKLYN p 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 5100 5299 BOTH 1.01 55'+30 MPLS JANELl.. A V, , , , , • , , , , , , , , 6920 7098 EVEN 268.06 55428 BRKLYN p 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 5300 5899 BOTH 205. 55430 BRKLYN c JANELL Av •••••••••••••• 7031 7299 BOTH 2&8.06 55426 BRKLYN p 
JAME:S AV N • • • • • • • • • • .- • • 5700 5898 EVEN 206. 55430 BRKLYN c -lA NELL A V. , , , • • , • , , , •, • 7500 7599 BOTH 268.08 55426 BRKLYN p 
JA Mt:S AIJ N • • • • • • • • • • • • • E-5 QC 6699 BOTH 202. 55'+30 3RKLYN c JANERO AV N • • • • • • • • • • • • 2900 3101 BOTH 7u~t.o2 55042 LK ELHO 
JAMES AV N • • • • • • • • • • • • • 7000 7099 BOTH 202. 55'+30 IJRKLYN c JANERO AV N • • • • • • • • • • • • 12000 1219'! BOTH 7 02.02 55036 HUGO 
JAMES AI/ N • ' • • • • • • ' • • • • 7300 7699 BOTH 268.05 55'+'<4 BRKLYN p JANERO AIJ N, • • • • • • • • • • • 22300 22593 BOTH 701.02 55025 
JA 11£S AV s •.•.•.•••••.• 17 u 0 1999 BOTH 55. 5540 3 MPLS JANERO CT N • • • • • • • • • • • • 9Lt00 9799 BOTH 7 o ... 01 55115 
JAMeS AV s .••••••••.•.• 2000 21'39 BOTH 56. 554 05 t1PLS JANESVILLE ST NE••••••• 500 598 EVEN :; 11.01 55432 FRIDLEY 
JAME:.S AV s ••.•••.••.••• 2800 2807 t30T H 66. 5540 8 MPLS JANESVILLE ST N E, , , .. , , , 501 615 OOD 511. 01 55432 FRIDLEY 
JAMES AV s •••.••••••••• 2868 31'39 BOTH 80. 55 .. 08 liPLS JANESVILLE ST NE, , •, • • • &00 698 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
JAHtS AV s •••.•.•.••••• 35GC 3599 BOTH 92. 55408 '1PLS JANESVILLE ST NE, , , , , , , 617 &99 ODD 511.01 5S432 FRIDLEY 
JAMC.S i.V s •...•.••••••• 480u '+999 BOTH 106. ss ~tu'l '1PLS JANET LA , , , , , , , , , , , , , , , 3800 4299 BOTH 203.03 55<429 BRKLYN c 
JAMi:.S AV s •.•.•.•.••••• 5o uo 5599 BOTH 113. 55Lt19 MPLS JANICE A V, , , , , ••• , , , , , , 200 298 BOTH It 07. 04 55112 SHORVIEW 
JAMES AV s ••••••••••••• 5600 . 58'39 BOTH 12il.ul 55419 '1PLS JANSA OR •• , , , ••• , , , •• , • 100 399 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
JAMt.S AV s •••.••••••••. 6000 6099 BOTH 120.01 55'+19 '1PLS JANSA OR,,,,,,,,,,,,,,, 4300 4425 !30TH 407.03 55112 SHORVIEW 
JAMES AV s •.•••..••.••. 620J 6599 BOTH 2'+1. 5?it23 RCHFIELO JANSEN A V, , , , , , , • , , , , • , 2300 2Lt99 BOTH 4 04. 0 2 55110 WT BR LK 
JAMt:S AV s •••••.•••.••• 6800 7199 BOTH 2'+2• 55'+23 RCHFIELO JARVIS AV N • • • • • • • • • • • • &000 6299 BOTH 704.01 55082 
JAMES AV ~ .,;;, ............. 720 0 7399 BOTH 2'+3. 55Lt23 R.CHFIELO JASAMINE TRL N • • • • • • • • • 9300 9799 BOTH 704.01 55082 
JAMeS AV s ••..•.•••..•. 82JO 8299 BOTH 256.01 55431 B LOOMGTN JASAMINE TRL ,.. ......... 11000 11399 BOTH 7 04. 01 55062 
JAHt.S AV s ••.••..•••••• 87 0 0 8899 BOTH 256.01 55431 1L00:1GTN JASMINE AV "~· .......... 6 00 0 67'39 BOTH 704.01 55082 
JAMf.S AV s •••••.•••.••• 9DOO 9399 BOTH 256.01 55431 8LOOMGTN JASMINE CT N • • • • • • • • • • • 9200 9298 EVEN 704.01 55062 
JANES AV s ....•••...••. '34 0 0 97'39 BOTH 256.02 55«31 3LOOMGTN JASON AV N • • • • • • • • • • • • • 21900 22599 BOTH 701.02 55025 
JAMtS AV s ••.•••••••••• !Oil 00 10022 EVEN 258.01 55431 8LOOMGTN JASPER OR. , , , , , , •• , , , , , 4200 '+299 BOTH 6 07. 23 55122 
JAMES AV s ••••••••••••. 10001 110 23 BOTH 25 8. 01 55'+31 BLOOMGTN JASPER OR, • , • , • , • , , , , • , Lt272 4324 EVEN &07.23 55122 
JAMES A V, • , • , , , , • , , • , • , '+3 JO '+3<J9 BOTH '+08. 55112 ARDt:N HL JASPER DR, • , , , , , , •••• , , Lt301 Lt349 ODD &07.23 55122 
JAMt.S ~ v ••••••••••••••• 9100 '3199 ClOT I-I 509.01 55112 LEXINGTN JASPE~ OR •• , ••• , •••• , , , '+326 4398 EVEN 6 07 • 23 55122 
J>4MES A V , , , , , , , , , , , • , , , 1245 Q 12499 BOTH 2& 1. 02 55343 11INNTNKA JASPER DR, •• , •••• , , • • , • 4351 4399 ODD 607.23 55122 
JAMES CIR,,,,,,,,,,,,,, 41JO 411J C:VEN 408. 55112 A ROEN HL JAY LA. , , , •• , , ••• , ••••• 3800 Lt099 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
JAMES C I~ •• , , , • , •••• , , , 4101 4117 ODD Lt08. 55112 ARD£N HL JAY LA., • , , , , , • , , , , , , , , 4100 '+198 EVEN Lt03.01 55110 
JAMES C I R, , , , •• , , , , • , , , 411.2 '+199 BOTH 408. 55112 14RD£N HL JAY LA, • , , • •. , • •, , , , • , , 4101 419'3 ODD It 03. 0 1 55110 WT BR LK 
JAMES C I~ • , •• , • , • , •• , , , '3800 9899 BOTH 256.02 55431 8L0011GTN JAY PL , , • , •,, , , • • , , , , , , 5 i)Q 0 5099 BOTH 2 36. 5542Lt EDINA 
JAMES c i k •••••••••••••• 10031 10035 ODD 258.01 55431 BLOOMGTN JAY ST NH • • • • • • , , , • • • , • 10000 10099 BOTH 50&.0& 55433 COON ROS 
JAMi:S C I K. • , , , ••• , , , • , , • 1 06J1 1G633 000 258.01 55'+31 'iLOOMGTN JAY ST Nw •••••••••••••• 10 30 0 H599 BOTH 50&. 0 .. 55433 COON RDS 
JAMES C I R,, , , • , , , , , , , , , 10726 10730 :: Vi:N 258.01 55 '+31 3LOOMGTN JAY ST N W, • , , , • , , , , , , , , 11600 11699 BOTH 5 07. 01 55433 COON RDS 
JAMES C T , , , • , • , , , , , , , , , lOGO 10'39 BOTH 506.01 55118 'iOTA HTS JAY ST Nw •••••••••••••• 13100 1329'! BOTH 507.01 55303 COON RDS 
JAMES D ~ • • • • • • • • • • • • • • • 250 0 25'39 BOTH '+25.02 55119 MAPLWOOO JflY S T,, , •• , , • , , , , • , , • , 100 399 BOTH 7 03.0 2 55110 BRCHWOOO 
JAMES PL. , , • , • , , , , , , , , , 1 3E: a J 136'39 BOTH 250.01 553'+3 EDEN PRE JAYNE ST ••• , , ••• , , • , , , , 100 149 BOTH 7 03.0 2 55115 MAHTOMDI 
JAMb KO, •• , , • , , , , , •• , , 16 c Q 17<J9 30TH 506.01 55118 :1 DTA HTS JAYNE ST • , , •, , • •, , , , , • , 400 500 BOTH 3Lt7.01 55.119 ST PAUL 
.. • .. • - • - • • • - - • - - • 
.. 
- • 
STREET I J£ALAM R.D STREETt JERSEY AV N PAGEt 152 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE.i:.T NAME LOW HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
J£ALAM RO•••••••••••••• 16500 16799 BOTH 262.01+ 5531+3 11INNTNKA JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3301 3548 BOTH 210o01 55427 CRYSTAL 
JEFF PL • • • • • • ••• •. • • • • • 5800 5899 BOTH 237. 55436 EDINA JERSEY AV N. • • • • • • • • • • • 3501 3599 ODD 210.01 55427 CRYSTAL 
JEFFEREY HY • •• • , • • •••• • 13400 13599 BOTH 264.01 55343 11INNTNKA JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3550 3598 EVEN 210.01 55427 CRYSTAL 
JEFfERSON A \1 t. • • • • • • • • • 300 499 BOTH 235.01 55343 EDINA JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3700 3748 EVEN 2 09. 02 55427 CRYSTAL 
JEFFERSON A \1,. •. •. •. • •• 5250 5299 BOTH 402. 55110 WT 8R LK JERSEY AV N. • • • • • • • • • • • 3701 3799 ODD 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFFC.RSCN ST N E • • • • • • • • !tOO 1099 BOTH 31. 55413 MPLS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3750 3798 EVEN 2 09. 02 55427 CRYSTAL 
JEFFERSON ST N£ • • • • • • • • 1100 1622 BOTH 25. 55413 MPLS JERSEY AV N•••••••••••• 3900 3964 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFFERSON ST NE•••••••• 1501 1699 ODD 25. 55413 11PLS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3901 3973 ODD 209.02 55427 CRVST.AL 
JEFfe.;(.SON ST ,.,. E. •••••••• 1624 1778 EV"N 25. 55413 :-IPLS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3966 4030 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFH.RSON ST N E • •• •. , • • 1701 17<39 BOTH 25. 55413 MPL9 JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 3975 4047 ODD 209.02 55427 C~YSTAL 
JEFFERSON ST "'f •••••••• 1800 2099 BOTH 18. 55418 !1PLS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 4032 4098 EVEN 2 09. 0 2 55427 CRYSTAL 
JEFF~RSON ST 1\4 E • • • • • • • • 2200 2699 BOTH 18. 55418 :1PLS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 4049 4121 ODD 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFFERS Ct-. ST N E. • • • • ••• 3800 4399 BOTH 514. 55421 GLBA HTS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 4100 4198 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFFERSON :iT "'E. •••••••• 4lt~C 5099 BOTH 513.0i 55<t21 :;LBA HTS JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 4123 4199 ODD 209.02 55427 CRYSTAL 
JEFFERSON ST N E ••••• • • • 5700 58'3'3 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY JERSEY AV N. • • • • • • • • • • • 4346 4699 BOTH 2 09. 01 55428 CRYSTAL 
JEFHRSON ST ~4-E. •. , • • • • 6300 1:399 BOTH :>12.02 55432 FRIDLEY JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 4800 5099 BOTH 208.03 5!:1428 CRYSTAL 
JEFFE.RSOI'. :iT f\. E • • • • • • • • 67 00 6899 BOTH 511.02 55'+32 FRIDLEY JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 5150 5399 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
JEFFERSON ST NC. • • • • • • • • 8000 8099 BOTH 510.02 551+32 SPR LK p JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 5&00 5699 BOTH 2 08 • 01 55428 CRYSTAL 
JEFFO:RSON ST N E • , •• • • • • 820u 8299 BOTH 510.02 55432 SPR LK P JERSEY AV N, • • • • • • • • • • • 5800 6199 BOTH 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
JEFFERSON ST "'c ......... 8500 '3299 80TH 508.11 551t34 BLAINE JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 6&00 6611 BOTH 268.09 55428 BRKLYN P 
JEFFERSON ST N t. • • • • • • • • 10400 10439 BOTH 508.0'3 55431+ ~LAINE JERSEY AV N, • • • • • • • • • • • &606 6698 EVEN 2 68. 09 55428 BRKLYN P 
JEFFERSON ST N E •• , •. • • • 10440 10899 BOTH 50 8. 08 55434 BLAINE JERSEY AV N, • • • • • • • • • • • &613 6799 BOTH 2&8.09 55428 BRKLYN p 
JEFFERSON ST N E. • • • • • • • • 109uo 11698 BOTH 508.07 55'+34 BLAINE JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 6800 7299 BOTH 268.08 5S428 BRKLYN P 
JEFFERSON ST N ~ • • • • • • • • 11301 12099 BOTH 508.09 55434 9LAINE JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 11100 11250 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
JEFFERSON ST N E, • , •, , •• 12200 12244 BOTH 508.06 55434 BLAINE J~RSEY AV N • • • • • • • • • • • • 11223 11273 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
J£FFERSCN ST N C. • • • • • • • • 12223 12299 DOD 508.06 55434 BLAINE JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 11252 11298 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
JEFFeRSON ST NE, , ••• •, • 1227 0 12298 EVEN 508.06 55434 !3LA INE JERSEY AV N•••••••••••• 11275 11312 BOTH 269.0'+ 55316 CHAHPL IN 
JEfFC:f<SON ST ~ E • • • • • • • • 12500 12512 90TH 5iJ8.05 55434 9LA1NE JERSEY AV Na • • • • • • • • • • • 11301 11349 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
JEFFERS Ct-. ST N t. • • • • • • • • 127'38 13299 BOTH 50 8. 05 551t3lt 13LAINE JERSEY AV N. • • • • • • • • • • • 11314 11398 EVEN 269.04 5S316 CHAMPLIN 
JEFFERSON S T, ••• , , •• , • , 1 399 BOTH 505.01 55 303 ANOKA JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 11351 11816 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
JEFFERSON S T,, • , , , , , , •• sac 699 BOTH 505.0.:. 55303 ANOKA JERSEY AV N • • • • • • • • • • • • 11801 11829 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
JEFFERSON S T,. , , , •••• , , 7 JO 10'39 BOTH 505.02 55303 ANOKA JERSEY AV Na • • • • • • • • • • • 11818 11898 E.VE.N 269.04 55316 CHAHPL IN 
JEFFERSO~o TRL. , , , ••• , • • 8900 96<39 BOTH 605.04 55 0 75 INVR G H JERSEY AV Na • • • • • • • • • • • 111331 11899 ODD 269.04 5531& CHAMPLIN 
JEFFEkY AV N • • • ' • • • • • • • 9300 9599 BOTH 70it.01 55082 JERSEY AV s I I I I I I 1 I I I I I 1 599 BOTH 219. 551t26 GLDN VLY 
JEFfERY /.IJ N • • • • • • • • • • • 15200 169'39 BOTH 702.JZ 55038 HUGO JERSEY AV s •••••••••••• 900 1299 BOTH 219. 55426 GLDN VLY 
JEFFERY CT N • • • • • • • • • • • '33JC 9398 EVEN 704.01 55 082 JERSEY AV s •••••••••••• 1300 2299 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
JEFFERY CR,,,, , , , , , , , , , 5201} 52<39 BOTH 409.02 55112 >INDSVIEW JERSEY AV s •••••••••••• 2600 2999 80TH 224. 55426 ST LO PK 
JEfFREY AV N,, , , , , , , , •• 19800 20199 BOTH 701.02 S7 0 25 JERSEY AV s •••••••••••• 3000 3399 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
JC:FFRE Y (.IJ N • • • • • • • • • • • 222ou 22999 BCTH 701.02 55C25 JERSEY A V. •. • • • • • • • • • • • 7500 7599 BOTH 268.08 55428 BRKL VN p 
JEFfReY LA • • • •• , , • •. • • • 61JO 61'39 BOTH 235.02 55436 EDINA JERSEY A V. • • • ••••••• •. • 8300 839'3 BOTH 268.08 55445 BRKLYN p 
JENN:::NGS foc':J •••••••••••• 5JilC 5049 BOT'i 276.01 55364 MOUND JERSEY CIR N••••••••••• 11801 11899 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
JC:NSEN AV N • • • • • • • • • • • • 135 00 13799 BOTH 701.02 55 025 JERSEY CIR••••••••••••• 6900 7023 BOTH 209.02 55427 CRYSTAL 
JERO~E S T • • • • • • • • • • • • • • 700 7'39 BOTH 501+. 55303 A~OKA JESSAMINE CT • , •, • • •, • • • 1081 1102 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
JERRO!...U f.,. v ••••••••••••• 1 65 ODD '+07.04 55112 SHORVIEW JESSIE ST •• • • • • • • • • • • •. 1683 1744 60TH 1+22.02 55117 HAPLWOOD 
JER~OL[J "'v ••••••••••••• 2 82 EVEN 407.04 55112 SHORVIEW JEWEL AV CT N•••••••••• 9300 9499 BOTH 701.02 55025 
JERROLD A v • • , ••• • • • • • • • 67 169 DOD 407.04 55112 SHORVIEW JEWEL AV N••••••••••••• 8300 8699 BOTH 704.01 55082 
JEI<I<OLD AV. •., , , , , • , , •• 84 198 EVEN 407.04 55112 SHORVIEW JEWEL AV N • • • • • • • • • • • • • 20600 207'39 BOTH 701.02 55025 
JERROLD k v ••••••••••••• 171 1'39 ODD 407.04 55112 5HORVIEW JEWEL LA "············· 9100 9599 BOTH 701.02 55025 JERRULO /.a v ••••••••••••• 18 00 1999 BOTH 408. 55112 ARDEN HL JEWELL AV N • • • • • • • • • • • • 18600 18699 BOTH 7 0 1o 0 2 55025 
JERRY cr ••••••••••••••• 32CJ 3299 BOTi-1 .. o~o.o2 55110 IH 13R LK JEWELL LA N • • • • • • • • • • • • 1900 2099 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
JERRY ST ••••••••••••••• 3500 3599 BOTH 401to02 55110 WT BR LK JEWELL LA N • • • • • • • • • • • • 2400 25'39 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
JER!:>:::V All N •••• I ••••••• . 2'39 BOTH 219. 551+27 GLDN VL Y JEWELL LA•••••••••••••• 2200 2499 BOTH 602.01 55075 s ST p ... 
JERS":OY AV li •••••••••••• 500 599 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY JEWEll LA • • • • • • • • • • • • • • 2601 309'3 BOTH 266.07 55391 PLYHOUTH 
JERSEY t.v N. I •••• I ••• I • 1200 15<39 BOTH 216.02 55'+27 GLDN VLY JIDANA LA • •. • • • •. • •. • •, 3300 3599 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
JERSO: Y .. v N • • • • • • • • • • • • 270 J 31'39 BOTH 210.02 55427 CRYSTAL JOANNE LA. •. • • • •. • • • • • • 1210 ~ 12199 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
STR.EET I JOCELYN CIR N STREET I JOHNSON PKHY PAGEl 153 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRt:t.T NAME LCI-I HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------JOCt.LYN CIR N • • • • • • • • • • '350il '35'39 BOTH 704.01 55082 JCHNSON PKWY • • • • • • • • • • • 451t lt60 EVEN 31t6. 01 55106 ST PAUL 
JOCELYN LA N • • • • • • • • • • • 6900 71'3'3 BOTH 704.01 55082 JOHNSON PK HY • • • • • • • • • • • 469 499 000 346.01 5!1106 ST PAUL 
JOCELYN Rll N • • • • • • • • • • • 65 0 0 7'+'39 BOTH 704.01 55082 JOHNSON PKWY • • • • • • • • • • • 462 492 EVEN 346.01 55106 ST PAUL 
JODY AV CT N • • • • • • • • • • • 10200 1039'3 BOTH 704.01 55115 JOHNSON PK W Y • • • • • • • • • • • lt94 720 EVEN 346.02 55106 ST PAUL 
JOOY AV N • • • • • • • • • • • • • • 8100 63'39 BOTH 70lt.01 55062 JOHNSON Pt<WY. •• • • • • • •• • 501 719 OOD 346.01 55106 ST PAUL 
JODY AV N •••••••••• II ••• 10100 U149 :30TH 704.01 55115 JOHNSON PKWY, • , , , • • • • • • 721 92& BOTH 317. 55106 ST PAUL 
JODY AV N • • • • • • • • • • • • • • 10200 104'39 BOTH 70'+.01 55115 JOHNSON RO •. • , •• • • •. • • • 10500 10524 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
JODY AV ~~ .............. 12200 129S9 BOTH 702.02 55038 HUGO JOHNSON RD. , • , • , • • •. • • • 10501 10&99 BOTH 257. 55437 BLOOI1GTN 
JODY AV N • • • • • • • • • • • • • • 20200 20399 BOTH 701.02 55 025 JOHNSON ST NE. • • , , • , ••• 40 0 1099 BOTH 26. 55413 HPLS 
JOHN HUS RU, , • , • , , , , , , , 460J 4699 BOTH 261.02 55343 MINNTNKA JOHNSON ST NE•••••••••• 1300 1799 BOTH 2&. 55413 HPLS 
JOHN H/.i<T:iN Ji'< N • • • • • • • 5800 5'399 BOTH 202. 55430 BRKLY"l c JOHNSON ST N~ • • • • • • • • • • 2300 2Lt96 EVEN 19. 55418 HPLS 
JOHN S T, •• , , ••••• , ••• , • 30il 59'3 BOTH 235.01 55343 '::DINA JOHNSON ST NE , , , • • •, • • • 2 301 2499 000 12. 55418 HPLS 
JOHN S T, , • , •• , , • , , •• , , • 600 69'3 BOTH 606.01 55118 'IOTA HTS JOHNSON ST NE. • • • • • • • • • 2600 2698 EVEN 11. 55418 HPLS 
JOHNNY CAKt: K.O • • • • • • • • • 42ao 46'39 BOTH &07.2u 55122 JOHNSON ST NE. • • • • • • • • • 2601 2699 OOD 12. 55418 HPLS 
JOHt.SON AV s •••.••.•..• 8200 8298 EVEN 256.05 55'+37 BLOOMGTN JOHNSON ST NE , , •• , ••••• 3000 3198 EVEN 6.01 55413 HPLS 
JOHNSON AV s •••.•••••.. 8201 8339 ODD 256.05 55437 '3LOOHGTN JOHNSON ST NE •••••••••• 3 001 3199 ODD 6.02 55413 HPLS 
JOHNSON AV s ..••••••••• 13300 83'38 EVO:N 256.05 55437 BLOOMGTN JOHNSON ST NE,. , • , •. , • • 3525 3627 OOD 6.02 55418 HPLS 
JOHt.SON AV s ••••••••••• 8341 8399 OOD 25&.05 55Lt37 BLOOHGTN JOHNSON ST NE , , ••• , •• , , 3532 3662 EVEN 6.01 55418 MPLS 
JOHNSON AV ::::) ........... 9000 9099 BOTH 256.05 55437 13LOOMGTN JOHNSON ST NE •••• , •• • • , 3700 3999 BOTH 515. 0 2 55421 CLBA HTS 
JOHNSON AV s •.•••..•••• 10000 10016 EVEN 257. 55437 9LOOMGTN JOHNSON ST NE • • • • • • • • •. 4600 4699 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
JOHNSON AV s •••.•••.••• 1G001 10057 ODO 257. 55437 13LOOMGTN JOHNSON ST NE •••• • • • ••• lt900 4916 EVEN 513.02 55lt21 CLBA HTS 
JOHNSON 
"" 
s •••.•••..•• 10018 10116 EVEN 257. 55437 13LOOMGTN JOHNSON ST NE , •• • •• • •• , 4901 4948 BOTH 513. 02 55421 CLBA HTS 
JOHNSON AV s ...••••..•. 10059 102'36 tlOTH 257. 55437 l3LOOMGTN JOHNSON ST NE , , • •• , • •, , 4921 5039 ODD 513. 02 55421 CLBA HTS 
JOHNSON I<V 3 ••••••••••• 10201 10361 ODD 257. 55437 i3LOOMGTN JOHNSQN ST NE , • • ••• , •., Lt950 5098 EVEN 513. 0 2 55421 CLBA HTS 
JOHNSON AV s •••.••••••. 103 00 10398 E VO:N 257. 55437 BLOOMGTN JOHNSON ST NE • • • • • • • • • , 5041 5099 ODD 513. a 2 59lt21 CLBA HTS 
JOH!IoSON AV s ..•...•••.• 1 C36 3 10499 ODO 257. 55437 BLOOHGTN JOHNSON ST NE •••••• • ••• 9500 9599 BOTH 508.10 55434 BLAINE 
JOHNSON /.iV s •..••••.... 10 .. 00 10498 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN JOHNSON ST NE • • • • • • • • • • 12700 12999 BOTH 5 06. 05 5 5431t BLAINE 
JOHI'.SOt; AV s •••.•.•.••• 108 Ji] 108'38 E V'ON 258.04 55437 BLOOMGTN JOHNSON ST NE, • • •• • •• • • 13100 13299 BOTH 5 08. 05 55434 BLAINE 
JOHNSON AV ,) ........... 1C801 10948 aOTH 258.04 55437 BLOOHGTN JOHNSON ST ••••• , •• , •••• 400 Lt98 EVEN 5 03. 55303 ANOKA 
JOHNSON AV s •.•.•••.•.• 10901 1099S ODD 258.04 55437 8LOOHGTN JOHNSON ST ••• , ••••••••• 401 699 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
JOHNSON AV s •.•.••••••. 10'350 109'38 :::v<:N 25 8. 0 4 55437 BLOCMGTN JOLIET AV N • • • • • • • • • • • • 9000 10999 BOTH 704.01 55082 
JOHNSON I.V s ..•.••.•... 110 00 11032 :0 VEN 258.05 55437 3LOOMGTN JOLIET AV N • • • • • • • • • • • • 22100 22299 BOTH 701.02 55025 
JOHNS UN AV s •....••...• 110J1 11049 ODD 256.1)3 55437 '3LOOMGTN JOLLY LA, • • • • • • • • • • , • • • 7400 7799 BOTH 2&8.08 55428 BRKLYN p 
JOHNSON t.V s .....•.•••• 11034 110Eit EVEN 258.05 55437 3LOOMGTN JONELLEN LA. • • • • • • • • • • • 8 00 0 6099 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
JOHNSON i..V s ••••••••••• 11J51 11099 ODD 258.05 55437 8LOOMGTN JCNES LA • • • • • ••• • • •, • • , 1700 1799 BOTH 276.01 55364 HOUND 
JOHNSON t.v :3 ••••••••••• 11066 111'38 EVEN 258.05 55437 3LOOMGTN JONQUIL LA N • • • • • • • • • • • 2 30 0 2399 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH JOHNSON I<V s .•••••..••• 11101 11364 BOTrt 258.03 55437 8LOOHGTN JONQUIL LA N • • • • • • • • • • • 2600 2699 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH JOHNSO!'. AV s •.••••••••• 11301 113S9 coo 258.05 55'+37 BLOOHGTN JONQUIL LA N • • • • • • • • • • • 3 20 0 3599 BOTH 2&5. 04 55441 PLYMOUTH 
JOHNSO!'. t.v s •.•..••.•.. 11366 11430 EVEN 258.05 55437 3LOOMGTN JONQUIL LA N • • • • • • • • • • • Lt800 5199 BOTH 2 65. 0 3 55442 PLYMOUTH JOHNSJN ~v s ..••••.••.• 11'+J.l. 11499 000 25 8 • 0 5 55437 9LOOMGTN JONQUIL LA N. • • • • • • • • • • 5900 59'3'3 BOTH 265. 0 3 55442 PLYMOUTH 
JOHNSON /..V ,) ........... 11432 11498 EVEN 25 8. 0 5 55437 9LOOMGTN JONQUIL ST Nw •••••••••• 11300 115'39 BOTH 5 06. a 1 55433 COON ROS 
JOHNSON A V •••••• , , , •••• 300 1199 BOTrt '+02. 55110 WT BR LK JOPPA iW s ••• •.•.• •••• -• •• 2500 2698 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
JOHNSON C IK, , • , • , • , •• , • 8211 8219 ODO 256.05 55437 '3LOOHGTN JOPPA AV s ••••••••••••• 2601 27Lt8 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
JOHNSON c :r< •••••••••••• 13300 8316 E VtN 25 6. 05 55437 BLOOMGTN JOPPA AV s ••••••••••••• 2701 2799 ODD 2 28. 01 55416 ST LO PK 
JOHN::.(;N CIt:<. , , ••• , ••• , , 9'301 9907 ODD 257. 55437 BLOOHGTN JOPPA AV s ••••••••••••• 2750 2798 EVEN 228.01 55416 ST LO PK 
JOHNSO!'. C IR ••••• , , , • , , • 10026 10034 EVEN 25 7. 55437 BLOOMGTN JOPPA AV s ••••••••••••• 2800 3199 BOTH 228.02 55416 ST LO PK 
JOHNSOI'. c :.~ •••••••••••• 1J133 1G199 ODD 257. 55437 3LOOMGTN JOPPA AV s ••••••••••••• 3600 39'39 BOTH 2 29. 01 55416 ST LO PK 
JOHNSON c.:. r< •••••••••••• 10219 10251 OCD 257. 55437 3LOOMGTN JCROAN AV N • • • • • • • • • • • • 3600 3698 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE JOHfloSON C :R •• , • , •••• , • , 10650 10699 BOTrt 258.04 55'+37 3LfJOMGTN JORDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3601 3712 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE JOHN:,JN C IR, ••••• , , • , •• 11'+11 1i'+15 ODD 258.0? 55'+37 BLOOMGTN JORDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3701 3765 ODD 215. 04 55427 NEW HOPE 
JOHNSJN [, ~ ............. 2600 2799 BOTH 409.01 55432 MNDSVIEW JORDI\N AV N • • • • • • • • • • • • 3714 37'34 EVEN 215.0'+ 55427 NEW HOPE JOHNSON CR. , , ••••••• , • , st a o 589'3 BOTH 237. 55436 ::DINA JCRDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3767 3631 ODD 215.01t 55427 NEW HOPE JOHNSCN F KWY s c.~ v R.J •• , 200 325 BOTH 34&.01 55106 ST PAUL JORDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3796 3878 EVEN 215. 04 55427 NEW HOPE JOHNSON p t<.I-J '( ••••••••••• 321 452 BOP-I 3Lt6.01 55106 ST PAUL JORDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3833 3999 ODD 215. 0 4 55427 NEW HOPE JOHNSON P KW Y, , , , • , , , , , • 421 4t7 ODLJ _.3Lt6.01 55106 ST PAUL JORDAN AV N • • • • • • • • • • • • 3880 4022 EVEN 215. 0 4 55427 NEW HOPE 
- • -
STREET: JO~OA~ ~V N 
STREET NAME 
JOR O~N ~ V N •• , • , , • , , , • , 
JORDAN A V S. , , • , , , , , , , , 
JORDAN CIR ••••••••••••• 
JOROGN A~ S,,,,,,,,,,,, 
JOSEPHINE AV ,, , , , , , , , , • 
JOSEf HINt.. ;.:..v.,,,., ,, ,, , 
JOSEPH It.£ LN •• ,.,., •••• 
JOSEPHINE R.O,,,,,,,,,,, 
JOY A V, , , •••• , , • • • • • • • • 
JOY LA , , , , • , , , , , , , , • , , , 
JOY RQ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
JOY k.O ••••••••• I ••••••• 
JOY RD, , , , , , • , , , , , , , • , , 
JOYCE LA,,,,,,,,,,,,,,, 
JUANIT/.:. jJ.'J, ,,, , , , , •• •,, 
JUA Nl T A A V, , , , ~ , , , , , , , • 
JUANITA AV,,,,,,,,,,,,, 
JUANITA AV., ,, , , , , ,, ••, 
JUDE AV ~•••••••••••••• 
JUDITH Av ••••••••••• ~ •• 
JUDITH AV,,,,, ,, ,, ••••• 
JUDITH AV••••• ,, ,, ••••• 
JUDITH /...\/,,, ,, , , , , ,, , , , 
JUOITri AV,, ••• ,, , , • , , , , 
JUDSON LA,,,,,,,,,,,,,, 
JUDY LA ••••••••••••• I. I 
JULEP AV N., •,, ••• ••,,, 
JULc..P CT N., •• ,.,. ••,,, 
JULCP TRL N,,.,,,,,,,,. 
JULI#ol.N~E AV N ••••••• ,,. 
JULIAi~Nt. AV N •• ,,,,,, •• 
JULIANNE CT N•••••••••• 
JULIANNE T.Ot.! .......... . 
JUL IAf'llto.:. TE R,. , , , •••• , • 
JULlt..N~t. TC::~ •• ,,,,,,, •• 
JULIANI'-4t. TC:r<.,,,,,.,,,, 
JULY AV N.,. ••, •• , •• ••, 
JULY ;..,.V N., ••• •• •• •• •• ,· 
JULY AV ~ •• ••• •• •• •••• • 
JULY AV t.,,,,,,,,,,,,,, 
JUt-.GTlOt... AV. •• ,, •• •• ••• 
JUNCT1GN L~ •••••••••••• 
JUNCTICt.. ~J. •• •• , • •• •• , 
JUNE AV ~ •••• , ••••••••• 
JUNE AV N,,,.,, •• , ,, •• • 
JU~E AV N,,,,,,, ••••••• 
JUho:.. AV ~.,, •• •. • • ,, • • • 
JUNC: i.V 
JUt.E AV 
JUN:: AV 
JUNE A V 
JUNt. AV 
JUN£ i.V 
JUt.t:. AV 
t ................ . 
r,.. • • • • • • • • • • • • • 
t·i •••••••••••••• 
N • • • • • • • • • • • • • • 
s .•.••••••••••• 
s •••.•••••••••• 
,-
.) ............. . 
JUNE. TER, ••••• ,, •• •• ••. 
- • • - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
4.j01 
240 J 
36~3 
260 0 
59JG 
6300 
44JO 
110 J 
230G 
1 08u 0 
2600 
2601 
2701 
380J 
5000 
SJ01 
50 3d 
51H 
2190 0 
300 
100J 
110 0 
1341 
137b 
4:.00 
55 00 
4500 
9900 
96 0 0 
9700 
11000 
9713 0 
8100 
8101 
8132 
53J1 
11800 
180 JO 
2 02 0 0 
235uo 
11JO 
500 
122 J 0 
27 0 0 
2701 
36 0 J 
5700 
6100 
6900 
71td 
750C 
13JO 
35 0 c 
3501 
1290 0 
4049 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
2599 BOTH 264.02 55426 M!NNTNKA 
3699 ODD 215.04 55427 NEH HOPE 
2899 BOT~ 264.02 55426 MINNTNKA 
5999 BOTH 237. 55436 EDINA 
6599 BOTH 23'3.01 55435 ::DINA 
4499 BOTH 212. 55422 ~OBBNSOL 
1399 BOTH 414• 55113 ROSEVLLE 
2399 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
11199 BOTH 264,02 55343 MINNTNKA 
2748 EVEN 424.01 55109 ~APLWOOD 
2699 000 424.01 55109 
2799 BOTH 424.01 55109 MAPLHOOO 
4299 BOTH 203,03 55429 3RKLYN C 
503b EVEN 236. 55424 EDINA 
5099 DOG 236. 55424 ~DINA 
5198 EVEN 236. 55424 EDINA 
5199 ODD 236. 55424 EDINA 
22299 BCTH 701.02 57025 
~99 BOTH ~16.01 55113 ~OSEVLLE 
1099 BOTH 415. 55113 ~OSEVLLE 
1374 BOTH 414o 55113 ROSEVLLE 
1499 ODD 414. 55113 ROSEVLLE 
1498 EVE~ 414. 55113 ~OSEVLLE 
4499 BOT~ 240.01 55435 EDINA 
5699 BOTH 205. 55430 BRKLYN C 
4751 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
9999 BOTH 701,02 5~073 
10199 BOTH 701,02 55073 
9799 BOTn 701,02 55073 
11499 90TH 704.01 55082 
9999 BOTH 701.02 55073 
8130 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
8299 000 216.01 55427 GLON VLY 
5596 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
8599 CDJ 216.01 55427 GLDN VLY 
11999 BOTH 702.02 55038 HUGO 
18999 BOTH 701.02 55025 
20699 BOTH 701.02 55025 
23999 BOTH 7J1,02 55073 
1299 BOTH 423.02 55109 ~APLWOOD 
599 BOTH 606.01 55118 ~DTA HTS 
12799 BOTH 261.02 55343 ~INNTNKA 
3048 :OVE'~ 214. 55422 ROBBNSDL 
2899 ODD 217. 55422 GLDN VLY 
3599 BOTH 213. 55422 ~OBBNSDL 
6099 BOTH 204. 55429 9RKLYN C 
5499 BOT~ 203,03 55429 BRKLYN C 
6999 BOTH 203.01 55429 3~KLYN C 
7299 BOTH 203.01 55429 B~KLYN C 
8299 BOTH 268.11 55443 3RKLYN P 
1599 BOTH 218. 55416 GLDN VLY 
3598 EVEN 214. 55422 ~OUBNSDL 
3599 000 210.01 S5422 CRYSTAL 
12998 EVEN 264,01 55343 HINNTNKA 
- - - -
STREET! JUNEAU LA N 
STREET "'AME 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA No••••••••••• 
JUNEAU LA N •. • • • • •• • • • • 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA No••••••••••• 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA No••••••••••• 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA N•••••••••••• 
JUNEAU LA Noo •• o • • • • • • o 
JUNEAU LA N, •. • • •. • • •, • 
JUNEAU LA N. • • •. • • • • • • • 
JUNEAU LA N, • • • • • • • • • • • 
JUNEAV LA N •• • •. •. •, • • • 
JUNIPER AV N••••••••••• 
JUNIPER CT No•••••••••• 
JUNIPER CURVE•••••••••• 
JUNIPER LA••••••••••••• 
JUNIPER ST NHo••••••••• 
JUNIPER ST NHoo•••••••• 
JUNIPER ST NHo••••••••• 
JUNIPER ST NWo••••••••• 
JUNIPER ST NW • • • • • o • • • o 
JUNIPER ST NH, • • • • • • • • • 
JUNIPtR ST••••••••••••• 
JUNIPER ST••••••••••••• 
JUNIPER S T • • • • • • • • • • • • • 
JUNO AV N. • •• ••. • • • • • • • 
JUNO AV N. • • • •• • •. • • • • • 
JUNO CTs••••••••••••••• 
JUPITER OR••••••••••••• 
JUROY CT N •. • • • • • • • • •. • 
JUROY CT s ••• •• • •• •• ••• 
JURDY RD••••••••••••••• 
JUSTEN TRL N••••••••••• 
K-TELL OR. • • • •• •• •,, • •, 
K-TELL DR•••••••••••••• 
K-TELL OR. •, • •• • •, • • •• • 
K-TELL OR. • • • •• • •. •• • • • 
-K- TELL DR. • • • • • • • • • • •. • 
K.ABEKONA AV. • •• • •. •• • • • 
KAISER LA N, • o • • • • • • • • o 
KALE ST•••••••••••••••• 
KALE STs••••••••••••••• 
KALTERN LA ••• •••• •••••• 
KANSAS AV. ••• •• •, • •• • • • 
KAPOSIA BLVD. •• • • • o, •, • 
KAPOSI A BLVD .... , .... , • 
KAREN LA••••••••••••••• 
KAREN ST••••••••••••••• 
KARl LA •• , • •• • • • • • • • •, • 
KARTH RO ••••••••••• , ••• 
KARYL DR••••••••••••••• 
- - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
200 
1300 
410 0 
5300 
5301 
5477 
5548 
5565 
5622 
5053 
5690 
5741 
5770 
5829 
5844 
1500 
21300 
9700 
1 
1 
10600 
10654 
11000 
11300 
11500 
11900 
1 
122 
141 
10100 
2090a 
20600 
6200 
3100 
3190 
1300 
9200 
11200 
11300 
11301 
11401 
11422 
600 
1 
1 
15 0 
1500 
501 
300 
301 
11600 
400 
1200 
3120 
14500 
400 
1499 
4499 
5472 
5546 
5563 
5620 
5651 
5694 
5739 
5768 
5827 
5842 
5915 
5999 
1599 
21499 
9799 
<39 
100 
10653 
10849 
11099 
11499 
11899 
11999 
139 
148 
399 
10299 
21099 
20899 
6299 
3189 
329'3 
1399 
9999 
11299 
11398 
11420 
11499 
11498 
769 
99 
99 
199 
1599 
680 
498 
499 
11899 
699 
13'l'l 
3299 
14799 
PAGE& 154 
CENSUS 
SlOE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
266.09 
266.09 
2 66. 0 3 
266.03 
26&.03 
266.03 
266.03 
266.03 
266.03 
2 66. 0 3 
266.03 
2&&.03 
266. 0 3 
266.03 
266.03 
266.09 
701.02 
701.02 
709.01 
366. 
5 07. 06 
:007.04 
507.04 
507.04 
5 07. 0 2 
507.01 
7 03. 0 2 
703.02 
7 03. 0 2 
7 04o 01 
7 01. 0 2 
701.02 
512. 01 
607.15 
6 07. 15 
607.15 
7 04.01 
2 33. 
261.02 
261.02 
261.02 
2&1.02 
7 01.01 
265.04 
7 03. 0 2 
7 03. 0 2 
218. 
361. 
6 03. 01 
602.02 
261.02 
It 05. 0 1 
lt11.05 
404.02 
262.02 
-
ZIP 
CODE 
55441 
55441 
55340 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
55442 
554'+2 
55442 
55441 
55025 
55025 
55119 
55116 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55115 
55115 
55115 
55082 
55025 
55025 
55432 
55121 
55121 
55121 
55115 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55025 
55441 
55115 
55115 
55416 
55107 
55075 
55075 
55343 
55110 
55112 
55110 
55343 
-
NAME OF 
PLACE 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
LANDFALL 
ST PAUL 
COON ROS 
COON ROS 
COON ROS 
COON ROS 
COON ROS 
COON ROS 
HAHTOMDI 
MAHTOMDI 
MAHTOHOI 
FRIDLEY 
HOPKINS 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
FOREST L 
MEDIC LK 
MAHTOMDI 
MAHTOHDI 
GLON VLY 
ST PAUL 
S ST P 
S ST P 
MINNTNI<A 
WT BR LK 
NEW BRTN 
WT BR LK 
HINNTNKA 
-
STREET I !(ARYL PL STREET I KELL AV s PAGE& 155 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAI<E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
·----------------------
--------
KARYL PL • ••••••• , •••••• 110 0 11'39 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE KELL AV s .••••••••••••• 10814 10898 EVEN 258.04 55437 BLOOHGTN 
KASOTA Ali .:; £ ••••••••••• 500 699 BOTH 40. 55414 HPLS KELL GI~••••••••••••••• 9 00 0 9040 EVEN 256.05 59437 BLOOHGTN 
KASOTA A V •••••••• • ••• • • 2aoa 2271 BOTH 319. 551a8 ST PAUL KELL C I R. • •••• , • • • ••• • • 10600 1a698 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
KASOTA A V •••••••••••••• 2250 2399 BOTH 319. 55108 5T PAUL KELL CIR••••••••••••••• 11401 11423 ODD 258.05 59437 BLOOHGTN 
KASSi.N C T •. • , •• , ••• , ••• 10 a 199 BOTH 6a2.01 ss a 75 s ST p KELL RO • •. • •• •. • ••• • , • • 11300 11364 EVEN 258.05 551437 BLOOHGTN 
KASSAN 0 k. •••••••••••••• 1300 1399 80TH 602.a1 55 0 75 s ST p KELL RD•••••••••••••••• 11301 11417 000 258.05 55437 BLOOMGTN 
KATHLct::N 0~ •••••••••••• 1800 1999 BOTH &01.a5 55118 w ST p KELL RO•••••••••••••••• 11366 111t30 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
KATHLcE.N LA •• , • , ••••• , • 100 154 E. VEN &01.05 55118 w ST p KELL RO •••••••••• , ••• • • 11419 11499 ODD 258.05 55437 BLOOMGTN 
KATHLEE.N L~ • • • • • • • • • • • • 1a1 199 ODD 501.05 55118 ., ST p KELL RD • ••• • ••••• • • • • • • 11432 11498 EVEN 258.05 55437 BLOOMGTN 
KATHLEEN LA • , • , , • , , , , , , 156 21a t: VEN 501.05 55118 w ST p KELLEI< AV N, • • • • • • • • • • • 12200 12999 BOTH 702.02 55038 HUGO KA THLEt. N Lil , , • , • , , , , , , , 201 249 ODD 6a1.05 55118 w ST p KELLER AV N • • • • • • • • • • • • 23200 23299 BOTH 701.02 55073 
KATHLEEN LA I •• I •••••••• 212 298 c:v;;:N 501.05 55118 w ST p KELLER PKWY, • , • • • • •, • , , 600 899 BOTH It 21. 0 2 55117 LITL COA 
KATHLEEN L"" • • • • • • • • • • • • 251 299 ODD &a1.a5 55118 w ST p KELLER PKWY •• •• •,, ••••• 1799 1999 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOO 
t<A THLE.ENt: OR ••••• I ••••• 18200 18248 EVEN 2&2.04 553'+3 MINNTNKA KELLER PK WY,, •, •, • • • • • • 2300 2899 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOD 
t<ATHLi.ENE iJ ~ ••••••••••• 18201 18299 ODD 262.04 55343 MINNTNKA KELLER RO N • • • • • • • • • • • • 9800 10299 BOTH 701.02 55073 
KATHLEEN£ Q R • • • • • • '• • • • 18250 18398 EVEN 25 2. 0 4 55343 HINNTNKA KELLOGG AV, ••• , , • , •• , • , 5 200 5399 BOTH 236. 55424 EDINA 
KATHLEEN£ 0 R,. , • , , •• , , , 18301 18399 ODD 26 2. 04 55343 MIN NTNt<A KELLOGG A V • , , , • • • • • • • • • 5400 5599 BOTH 238.01 5542 It EDINA 
KA THRENE DR ••• I I ••••••• .. sao 4520 EVeN 203.03 55429 13RKLYN c KELLOGG A V,, ••• , , • , , , , • 5 800 6199 BOTH 236.01 55424 EDINA 
KATHRENE. DR. • • • • • • • • • • • • 45 01 4549 000 203.03 55429 '31<KLYN c KELLOGG A V •• , • , • , , • , •• • 7 000 7199 BOTH 240.02 55435 EDINA 
KATHRENE DR, , , , • , , , , •, , 4522 45'38 ;ovEN 203.03 55 1+29 BRt<LYN c KELLOGG A V •,, , • , • , • • •, • 7400 7599 BOTH 240.02 55435 EDINA 
t<ATHRE.NE. OR. • • • • • • • • , • • • 4551 4599 000 203.03 55429 BRKLYN c KELLOGG PL • • • • • • • • • • •. a 5GOO 56a8 EVEN 2 38. 01 55424 EDINA 
KAY A V ••• , , • , , • o , , •••• , 900 999 BOTH &06.01 55118 i1DTA HTS KELLOGG PL ••••• , • , ••••• 5601 5699 ODD 238.01 55424 EDINA 
t<AYMAR 0 R •••• , , , , • , , , , • 6800 5199 BOTH 235.02 55436 EDINA KELLOGG PL, • • , , •, • , , • • • 5610 5698 EVEN 2 38. 01 55421t EDINA 
KEATHE.R AV N • • • • • • • • • • • 21500 22299 BOTH 701.02 55025 KELLY DR N • • • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 216. 02 55427 GLDN VLY KEA liNG A V ••• , • , • , , , , , • 11300 11549 BOTH 507.02 ~5337 BRNSVLLE t<ELLY OR. N • • • • • • • • • • • • • 1300 1506 EVEN 216.02 55427 GLDN VLY 
KEATING C IR., , , , , , •• , , , , 2900 2999 BOTH 1;07.02 55337 13RNSVLLE KELLY DR N • • • • • • • • • • • • • 1301 1521 000 216.02 55427 GLON VLY 
KEATING C T , , , , , , , , • , , , , 3aoo 3199 BOTH 507.02 55337 BRNSVLLE. KELLY DR Na•••••••••••• 1510 1698 EVEN 216. 0 2 55427 GLDN VLY 
KEATS AV N • • • • • • • • • • • • • 500 1499 BOTH 70<+.02 55042 LK ELMO KELLY DR N • • • • • • • • • • • • • 1523 1709 ODD 216. 0 2 55427 GLDN VLY 
KEATS 
"" 
~ ............. 4750 5999 BOTH 704.02 55042 LK ELHO KELLY DR N • • • • • • • • • • • • • 1750 1898 EVEN 216. a2 55427 GLON VLY 
Ki':ATS AV N • • • • • • • • • • • • • 6000 7499 BOTH 704.01 55082 KELLY DR N • • • • • • • • • • • • • 1801 2133 BOTH 216. 0 2 55427 GLON VLY KEATS t.V f" ••••••••••••• 83QJ 8499 BOTH 7a4.01 55 0 82 KELLY OR N • • • • • • • • • • • • • 2110 2199 BOTH 215. 0 2 55427 GLON VLY KEATS AV N • • • • • • • • • • • • • 115 oa 11899 BOTH 7alt.01 55082 KELLY OR N • • • • • • • • • • • • • 2140 2198 EVEN 216. 0 2 55427 GLDN VLY 
KEATS AV N • • • • • •. • • • • • • • 202~0 20349 BOTH 7a1.02 55 0 25 KELLY D~ • • • • • • • • • • • • • • • 1700 1748 EVEN 216. 0 2 55427 GLON VLY 
KEATS AV s •••••...•.••• cO oo 5898 E Vi':N 712. a5 55016 C OTT GRII KELLY OR •. • • ••• , ••• • , • • 1711 1799 ODD 215. 0 2 55427 GLON VLY 
KEATS AV s ••.•••••.•••. 6001 6999 BOTH 712.05 55055 COTT GRV KELLY ORa•••••••••••••• 1947 1999 ODD 216. 0 2 55427 GLON VLY 
t<E.A TS AV s ••.•••••••••• 7000 7999 BOTH 712.05 55015 COTT GRV KELMAN CT N • • • • • • • • • • • • 1010 0 101t99 BOTH 7 04. 01 55082 KEATS Av s e I • I • I • • e • I I • 10200 10899 80TH 712.03 55 016 COTT GRV KELVIN AV N • • • • • • • • • • • • 1500 3f>99 BOTH 704.02 55042 LK ELHC KEEFC:. ST •••••••• • • ••••• 1CJJ 1C99 BOTH 5u7 .11 55121 KEMRICH C I R. • • • • • • • • • • • lt20 0 4225 BOTH 2 62. 01 55343 MINNTNKA 
KEE.liAHT IN AV N • • • • • • • • • 2 05 Q 0 20999 BOTH 701.02 55 0 25 KEMRICH 0 R • • • •• • • •• • • • • 5 700 5899 BOTH 2 39.0 3 551t35 EDINA 
KEEWHOII\ p L I •••••••• I • 31Jil 3399 BOTH 118. 55417 '1PLS KEN DON l A ••• • •••••••••• 120 0 1399 BOTH & 0&. 0 2 55120 HOTA HTS 
KEITH OR••••••••••••••• 201 298 BOTH 509.02 55 014 C IR PINS KE.NMAR C I R • • • • • • • • • • • • • 262 298 EVEN 261t.01 55343 HINNTNKA 
KEITH RO. , •• , •••••••••• 101 114 ODD 509.02 55014 CIR PINS KENMAR GIR. •• •• •••• •-• •• 271 318 BOTH 261to01 55343 HINNTNKA 
KEITH t<D • • • • • • • • • • • • • • • 201 215 ODD 509.02 55u14 G IR PINS KENMAR G I~ ••••••••••••• 301 333 ODD 261t.01 5531t3 MINNTNKA 
KEITH RO ••••••• , •• , •••• '+01 404 BOTH 509.02 55014 G IR PINS KENMAR C I R • • • • • • • • • • •. • 320 340 EVEN 264.01 5531t3 HINNTNKA 
KE.LL AV s •••.•••••••••. 4550 4677 BOTH 257. 55437 BLOOMGTN KENMAR C IR ••••••••••••• 335 367 ODD 254.01 55343 HINNTNKA 
KELL AV s .•..••.••••••. 84aO 86'39 BOTH 255.05 55437 3LOOMGTN KENMAR C I R • •••••••••••• 342 380 EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
KELL t.v s .•••.•.•••.•.• 8'lOC 9052 BOTH 256.05 55437 BLOOMGTN KENMAR C IR ••••••••••••• 359 401 OOD 264.01 55343 HINNTNKA 
KELL AV s .••..•.••••••. 9021 9059 ODD 256.05 55437 9LOOMGTN KENMAR C I R ••••••••• • •. • 382 lt20 EVEN 254.01 55343 HINNTNKA 
Kt::LL AV s ...•••...•.•.. 9054 9124 E v;;:N 255.05 35437 BLOOMGTN KENMAR CIR••••••••••••• 403 435 OOD 264.01 55343 HINNTNKA 
KELL AV s ..••••••.•.... SJo1 '31'39 ODJ 25c.05 55437 9LOOMGTN KENMAP- C I R • • • • • • • ••• • • • 422 4f>O EVEN 264.01 55343 HINNTNKA 
KELL AV :) .............. 9125 9198 E. VEN 255.05 55437 BLOOMGTN KENMAR C IR • • • • • • • • • • • • • lt37 469 oon 254.01 5531t3 HINNTNKA 
KELL AV s ••••••.•••.••• 9900 9999 BOTH 257. 55437 BLOOMGTN KENNA BEG OR •••••••••••• 360 0 3699 BOTH 6 07.15 55122 
KELL Ali s .•.•.•.•••...• 10500 10608 BOTH 257. 55437 BLOOMGTN KENNARD CT ••••••••• • • •• 200 300 BOTH 3 74.0 2 55106 ST PAUL 
KELL AV s .•.•.•.•••.••. UE:09 10 812 80TH 258.04 55437 13LOOMGTN I<ENNASTON 0'{ N£•••••••• 70D 899 BOTH 5 11. 0 2 55432 FRIDLEY 
K::LL t.V s ...•.•.••••••• 107 29 1G899 000 258.04 55437 BLOOMGTN KENNASTON OR NE • • • • • • • • 6&00 5698 EVEN 511. 02 55432 FRIDLEY 
··-···-···-~- ... __ .. __ .._ Ill 
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
STREET l KENNASTJN DR ~E STREET& KENTUCKY AV N PAGEl 15& 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
KENNASTOI'< OR NE. ,, ,, , , , 6671 6799 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY KENTUCKY AV N•••••••••• 11101 11298 BOTH 2&9.0lt 5531& CHAMPLIN 
KENNEDY ST Nt:: • • • • • • • • • • 2000 3199 BOTH 2&. 55413 HPLS KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 11247 1132lt BOTH 2&9.04 5531& CHAMPLIN 
KENNELLY RJ' • • • • • • • • • • • 11800 12199 BOTH &07.14 55337 BRNSVLLE KENTUCKY AV N•••••••••• 11301 11399 ODD 2&9. 04 55316 CHAHPLIN 
KENNETH 5 T, , • , , •• , • , • , • 1000 1199 BOTH 507.17 55121 KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 11326 11398 EVEN 2&9.04 5531& CHAMPLIN 
KENNETH S T, ••• , • , ••• , •• 1060 1099 BOTH &07.15 55121 KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 11&00 11899 BOTH 2&9. 04 5531& CHAMPLIN 
KENNETH w y ••••••••••••• 5900 6099 BOTH 21&.02 55422 GLON VLY KENTUCKY AV s •••••••••• 1 299 BOTH 219. 55426 GLDN VLY 
KENNIS TON ST., ••••••••• 500 799 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN KENTUCKY AV s •••••••••• 1300 2256 BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
KENNY LA, •• , •• , • , • , •• , , 3600 3841 BOTH '+04.01 55110 WT BR LK KENTUCKY AV s •••••••••• 2&00 2999 BOTH 224. 55lt26 ST LQ PK 
KENNY PL, ••• • ••••••• • • • 66 00 6699 BOTH 239.01 55435 EDINA KENTUCKY ~v s •••••••••• 3000 3299 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
KENSINGTON CT.,,,, .. ,., 10100 16325 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA KENTUCKY AV s •••••••••• 80 00 8199 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN 
KENT A V ••• • •••••••••••• 5000 5099 BOTH 237. 55436 EDINA KENTUCKY C IR •• • • • ••••• • lt111 4125 000 2 09. 02 55427 CRYSTAL 
KENT CI~••••••••••••••• 500 539 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW KENTUCKY CIR· • • • • • • • • • • 8001 80lt9 000 259.01 55438 BLOOHGTN 
KENT CT •••••••••••••••• 500 599 BOTH '+07.01 55112 S HORVIEW KENTUCKY C IR • • • • • •• • •• • 8101 81lt9 000 259.01 55438 BLOOMGTN 
KENT OR •••• • ••••••••••• 500 599 BOTH 407.01 .55112 SHORVIEW KENTUCKY CT N • • • • • • • • • • 11301 11399 000 269.Dlt 55316 CHAMPLIN 
KENT OR •• • •• • •••••••••• 4800 4951 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW KENTUCKY CT. • • • •••••••• 8401 8499 ODD 268.08 55455 BRKLYN p 
KENT LA •••••••••••••••• 50 699 BOTH 407.0'+ 55112 SHORVIEW KENTUCKY LA • • • • • • • • • • • • 2257 22&5 000 221.01 5542& ST LO PK 
KENT sr ..•...••.•••..•. 1681 1798 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE KENTUCKY LA. • • • • • • • •••• 2258 2277 BOTH 221,01 5542& ST LO PK 
KENT ST ••••••• • •••• • ••• 19'+4 1966 EVEN 415.02 55113 ROSEVLLE KENTUCKY LA • • • • • • • • • • • • 2272 2284 EVEN 221.01 5!742!& ST LO PK 
KENT 5 T •••••••••••••••• 1969 1999 ODD 416.02 55113 ~OSEVLLE KENTUCKY LA • • • • • • •••••• 2279 2299 ODD 221.01 55426 ST LO PK 
KENT ST ••••••••••••• • •• 1986 1996 EVEN 416.02 55113 ROSEVLLC: KENTUCKY LA •••••••••••• 228& 2398 EVEN 221.01 5542& ST LO PK 
KENT ST •••••••••••••••• 2744 2699 BOTH 410.01 55113 ROSEVLLE KENTUCKY LA ••••• • ••••• • 2301 2399 000 221.01 5542& ST LO PK 
KENT ST •••••••••••••••• 3350 3499 BOTH 407.0'+ 55112 SHGRVIEW KENTWOOD CT ••••• • • •. •. • 3 300 3499 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE 
KENT sr ••..•••••••••••• 3600 3699 BOTH 407.0'+ 55112 SHORVIEW KENWOOD LA • • • • • • • • • • • •• 700 899 BOTH 422.02 55117 HAPLWOOD 
KENT ST•••••••••••••••• 5900 5999 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEW KENWOOD PKWY • • • • • • • • • • • 1 100 BOTH 357. 55102 ST PAUL 
KENTLEY A. v ••••••••••••• 55 00 55olt EVEf-1 216.02 55lt22 GLDN VLY KENWOOD P K WY • • • • • • • • • • • 100 898 EVEN <t3. 55403 HPLS 
KENTLC:Y h v ••••••••••••• 55 01 5599 ODD 216.02 55422 GLDN VLY KENWOOD PKWY • • • • • • • • • • • 101 1499 000 55. 55403 HPLS 
KENTLEY A V •• • ••• • •••••• 5566 5698 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY KENWOOD PKWY••••••••••• 748 998 EVEN 43. 55403 MPLS 
KENTLO:Y A V ••••••••••••• 5001 5699 ODD 21&.J2 55422 GLON VLY KENWOOD PKWY • , • • • , • • • • • 1000 1132 EVEN 51. 55403 HPLS 
KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 1 299 BOPI 219. 55427 GLDN VLY KENWOOD PKWY. •• • •, •, • • • 1134 193& EVEN 51. 55405 HPLS 
KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 21 o a 3199 BOTH 210.02 55427 ~RYSTAL KENWOOD P KWY • • • •. • • •. • • 1501 1699 ODD 55. 55405 HPLS 
KENTUCKY f..V N • • • • • • • • • • 3800 3820 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOD PKWY • • • • • • •,, •, 1701 1959 000 &5. 55lt05 HPLS 
KENTUCKY i.V N • • • • • • • • • • 38 01 38f:1 ODD 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOD PK NY • • • • •. , •,, • 1938 1990 EVEN &5. 55lt05 HPLS 
KENTUCKY {..~ N • • • • • • • • • • 3822 3898 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOO PKWY. • • • • • •, • • • 1961 2029 ODD 65. 55405 HPLS 
KENTUCKY f:.V N • • • • • • • • • • 3663 3923 ODD 209.02 55427 CRYSTAL KEN HOOD PK H Y • • • • • • • • • • • 1992 2044 EVEN 65. 55405 HPLS 
KENTUCKY AV f4 •••••••••• 3900 3936 EVC:N 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOD P KW Y • • • • • ••• , , • 2031 2099 ODD 65. 55405 HPLS 
KENTUCKY f..V N • • • • • • • • • • 3925 3985 ODD 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOD PK WY • • • • • • , , •. , 2046 2198 EVEN &5. 55lt05 HPLS 
KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 39313 4002 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL KENWOOD PKWY • •, •. • •, , •• 2101 2299 BOTH 65. 55405 HPLS 
KEN TUG KY A.V ~ .......... 3987 404 7 ODD 209.02 55427 C~YSTAL KENWOOD S T • • • , • • • • , , , , , 100 299 BOTH 703.02 551115 HAHTOHDI 
KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 40J4 40f:8 EVE~ 209.02 55'+27 C~YSTAL KENZIE TER •• • • • • • • • • • • • 2400 2&40 BOTH 201.02 55lt18 ST ANTHY 
KENTUCKY t:.V N • • • • • • • • • • 4C'+9 4109 oco 209.02 55427 C~YSTAL KENZIC: TER • • • • • • • • • • • • • 2&01 2&47 ODD 201.02 55418 ST ANTHY 
KENTUCKY AV N • • • • • • • • • • 4070 :.13 8 EVEN 209.02 55427 CRYSTAL KENZIE TER••••••••••••• 2642 2698 EVEN 201.02 55418 ST AN THY 
KENTUCKY r..v N • • • • • • • • • • 4111 41t9 ODD 2C9.02 55427 CRYSTAL KENZIE TERa•••••••••••• 2&49 2899 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
KENTUCKY r..v N • • • • • • • • • • 41'+0 4198 EVEN 209.02 55<+27 CRYSTAL KEOKUK LA, • • • , • • • , •,, • • 700 799 BOTH 6 0&. 02 55120 HDTA HTS 
KENTUCKY f..V N • • • • • • • • • • 4171 Lt199 ODD 209.02 55427 :; ~y STA.L KERRY CIR•••••••••••••• 1400 1499 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
KEI'<TUCKY i:.l/ N • • • • • • • • • • 42JO 4299 BOTH 209.01 55428 G~YSTAL KERRY CT N • • • • • • • • • • • • • 13000 13299 80TH 7 02. D 2 55038 HUGO 
KENTUCKY i.V N • • • • • • • • • • '+80\i 4899 90TH 208.03 55428 CRYSTAL KERRY cr ••••••••••••••• 4 000 lt199 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
KENTUCKY i.V N • • • • • • • • • • 515 G 53~9 BOTH 20o.03 55428 :;RYSTAL KERRY LA NE. • , • •, •• , •. • 0100 &299 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
KENTUCKY f.. I/ N • • • • • • • • • • 5700 5799 BOTrl 208.01 55'+28 CRYSTAL KERRY LA , , , , , •, • • • •,, • • 2600 2699 BOTH 27&.02 553&4 HOUND 
KENTUCKY :.v N • • • • • • • • • • 59JO t023 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL KERRY RD••••••••••••••• 7000 7006 EVEN 2 39. D 3 55lt35 EDINA 
KeNTUCKY j:.oJ N • • • • • • • • • • oaoo 7398 BOTH z&o.Oil 554 28 [l ~I<LYN p KERRY RD••••••••••••••• 7 001 7020 BOTH 2 39. 0 3 55435 EDINA 
I(ENTUCKY i-1/ -~ .......... 7301 7449 ODD 268.08 551+28 BRKLYN p KERRY ST N W • • • • • • • • • • • • 11300 11699 BOTH 50&.01 55433 COON RDS 
KENTUCKY i<V N • • • • • • • • • • 74JO 7496 'O:VEN 268.08 55428 JRKLYN P KERRY ST NW. • • • • • • • • • • • 13100 13299 BOTH 506.01 55303 COON RDS 
KENTUCKY .:.v N • • • • • • • • • • 7451 7&g9 BOTH 268.03 55428 BRKLYN p KERSH AV N • • • • • • • • • • • • • 11700 11799 BOTH 7 04. 01 55082 
Ki:NTUGKY /..V :-c •••••••••• 82GO 8499 BOTH 266.05 55445 BRKLYt>l p KESLEY AV N • • • • • • • • • • • • 2 330 0 23348 EVEN 7 02. 01 55073 
KENTUC«Y I>V N • • • • • • • • • • 111i:: 11240 E VE:-.1 269,0'+ 55316 CHAMPLIN KESLEY AV N • • • • • • • • • • • • 23301 23499 ODD 7 02.01 55ll73 
STRC:£T I KC:SWIGK AV N STREET I KIMBRO LA N PAGEl 157 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAMt LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOll HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
---·----
-----------------------
--------
KESWICK AV N ••• I ••••••• '31 0 0 100'38 BOTH 704.01 55 062 KIMBRO LA N•••••••••••• 8500 8699 BOTH 7 04. 01 55082 
KElliN 0 R, • , , , , , , , , • , , , , 16 0 0 1699 BOTH 264.01 55343 tHNNTNKA KINOROSS RO, • • , , , , , , •,. 100 499 BOTH 703.02 55090 IIILLRNIE 
KEVIN LA •••••••••••••• I 46 0 0 4799 BOTH 407.01 55112 SHORVIEw KINGMAN LA, , • •• • • , , • •, • 10000 10299 BOTH 264.02 5 5.343 HINNTNKA 
KEWANC:E w y I I I I I I I I I I It I I 2500 2599 BOTH 217. 55422 GLDN liLY KINGS CI R , , , • , , , • • , , , • • 2300 2398 EVEN 710. 0 4 55119 IIOODBURY 
KC:V CIR N W, , , , •• , , • , , , , 10700 10799 BOTH 506.04 55433 COON RDS KINGS OR, , , , , • , , , , , , • , , 2275 2499 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
KEYSTONt. {:.If N • • • • • • • • • • 118 0 0 11999 BOTH 704.01 55 082 KINGS OR••••••••••••••• 420 0 4348 BOTH 262.02 55343 HINHTNKA 
KEVSTONt: Av N • • • • • • • • • • 12ouc 12184 EVEN 702.02 55038 HUGO KINGS DR. , , , • , , • • • , • , , • 4301 4399 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
KEYSTONE ~->.V N. I •••••••• 12001 12199 ODD 702.01 55038 KINGS DR. , • , • • • • • • • • • , • 4350 4398 .EVEN 262.02 55343 HINNT.NKA 
KEYSTONe t.v N • • • • • • • • • • 130uo 15198 EV~N 702.02 55038 HUGO KINGS OR., •, • •• • • • • • • • • &350 6499 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
KEYSTONE AV N ••••• I •••• 13001 15199 ODD 702.01 55 0 38 KINGS HW Y, , , , • • • • , , •, • • 3500 3599 BOTH 92. 59408 HPLS 
KEYSTONE AV N. I •••••••• 1700Q 17438 EVEN 702.02 55038 HUGO KINGS HWY•••••••••••••• 3&00 3730 EVEN 99. 55<40 9 HPLS 
KEYSTONE t.v N • • • • • • • • • • 17 001 17999 BOTH 702.01 55038 KINGS HW Y. •, • , , • • , , • • • • 36 01 3699 ODD 92. 55409 MPLS 
KEY STOr.C: AV N ••••• I • I •• 17526 17998 EVEN 702.02 55038 HIJGO KINGS HWY•••••••••••••• 3800 4028 BOTH 99. 55409 HPLS 
KEYSTuNC: AV N ••• I • I •••• 2 0 0 0 0 20199 BOTH 701.02 550 25 KINGS HW Y, • , , , • , • , • , • • , 4001 4049 ODD 99. 59409 HPLS 
KHYB.OR l A ••• I •••••••••• 11JG 1249 BOT~ 513.02 55 Lt21 CLBA HTS KINGS HWY•••••••••••••• 4030 4098 EVEN 99. 55409 HPLS 
KILDARE R 0, •• , •• , , , • , •• 4600 4648 EVC:N 27 6. 0 2 55364 MOUND I<!NGS Hwv •••••••••••••• 4051 4199 BOTH 99. 55409 HPLS 
KILDARE RU,,,,,,,,,,,,, 4601 '>699 ODD 27&.02 55364 MOUND KINGS LA, • • ••• , • • , •, •, , 900 1199 BOTH 5 05. 02 55303 ANOKA 
KlLOARC RtJ • • • • • • • • • • • • • 4650 4748 EVEN 276.02 55364 t10UND KINGS LA. , • •••• , , , , , , •• 901 907 ODD 5 05. 01 55303 ANOKA 
KILDARE R 0, •• , • , , , • , , , • 47J1 '+799 BOTH 276.02 55364 t10UND KINGS TE~•••••••••••••• 2100 2274 BOTH 710. 04 55119 WOODBURY 
KlLLARM:.Y OR,, , , , , , • .-, , '+700 4999 BOTH 217. 55<+22 GLDN 1/LY KINGS VALLEY RO E • • • • • • 2200 2299 BOTH 216. 01 55427 GLON VLY 
KILLA!<I>EY LA, •••••• , • , , 59Ju 6099 BOTH 237. 55'+36 i:DINA KINGS VALLEY RO H • • • • • • 2100 2120 BOTH 21&.01 55·427 GLON VLY 
KILLARNEY RD., • , • , • , ••• 500 &99 BOTH 703.02 55090 IIILLRNIE KINGS VALLEY RD w •••••• 2111 2198 BOTH 21&. c 1 55427 GLON VLY 
KILLOEC:R ST Nw ••••••••• 990 0 9999 BOTH 506.06 55433 COON RDS KINGS VALLEY RD w •••••• 2127 2199 ODO 216.01 59427 GLDN liLY 
KILLi:Bt<Eh J R • • • • • • • • • • • 19 00 2399 BOTH 251. 55420 13LOCHGTN KINGS VALLEY RO • • • • • • • • 2100 2299 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
KILLIAI'< f;.V N • • • • • • • • • • • 216 0 0 21699 BOTH 702.01 55073 KINGS WY •• • ••• , • •• • • • • • 2200 2299 BOTH 4 09. 02 55112 HNOSVIEW 
KILMi:R A v •••• I ••••••••• 1300 1691 BOTH 222. 55426 ST LO PK KINGSBERRY LA • • • • • • • • • • 4800 4999 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
KILMEr<: /... v •••••••••••••• 1740:1 17599 BOTH 260.01 55343 E:DEN PRE KINGS9ERRY RD •, •• • •. • • • 5300 5399 BOTH z 35. 02 55436 EDINA 
KILMER LA N • • • • • • • • • • • • 190 J 2099 BOTH 2& 5. 04 55441 PLYMOUTH KINGSDALE DR ••• • • •• • • •. 4400 4698 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
KILMc.<. u. 1" •••••••••••• 26uo 2799 BOTH 265.04 55'+lo1 PLYMOUTH KINGSDALE DR •• • ••••••• • 4601 5099 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
KILME'< LA N • • • • • • • • • • • • 3400 3599 BOTH 2&5.0'+ 55441 ;>LYMOUTH KINGSFORD PL. , •• , ••• , •• 1111 1200 BOTH 316. 01 55106 ST PAUL 
KIM Pt... • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 299 BOTH 37 4. 0 2 55119 n PAUL KINGSFORD ST ••••••••••• 1001 1109 ODD 317. 5510& ST PAUL 
KIMBALL OR, • , , •• , •• , , , , 1 5.'39 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN KINGSFORD ST, • , ....... , , 1002 1110 EllEN 318. 01 55106 ST PAUL 
KIMBALL ST NC. • • • ·, • • • • • • 50J 799 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY KINGSLEE RO •• , • •• • •• • • • 8100 8399 BOTH 259.01 55436 BLOOHGTN 
KIMB!:RLY OR •• , , ••• , •• , • 200 299 BOTH 411.06 55112 NEW BRTN KINGSLEY A V ••••••••••• • 1900 1999 BOTH 4 03. 0 2 55110 IH BR LK 
KIMBERLY LA ~~ .......... 28uu 2899 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH KINGSTON C I~. o.,, •••••• 61300 6899 BOTH 219. 55427 GLON VLY 
KIMBERLY LA N • • • • • • • • • • 3100 3.199 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH KINGSTON OR • • •• • • , •• •. , 6600 6654 C:\IEN 260.01 55343 EDEN PRE 
KIMBER.LY R.O • • • • • • • • • • • • 300 598 BOT~ 703.02 55 09 0 "'ILLRNIE KINGSTON OR •••••••• • • •• &601 6699 000 260.01 55343 EDEN PRE 
K! M BE'(L Y RJ • • • • • • • • • • • • 551 59'.1 ODD 703.02 55 090 ~!LLRNIE KINGSTON OR ••••••••• • •• 6666 t730 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
KIMBERLY RU •••• , •••• , •• 5000 50 7E: :0 VEN 262.03 5'>343 MINNTNKA KINGSTON OR •••••••••• , • 6701 6799 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
KIMBE«.LY r;,L) •••••••••••• 5001 5115 000 2&2.03 55 3Lt3 MINNTNKA KINGSTON OR. • • • • • • , • •, • 6732 6998 EVEN 260.01 55343 EOEN PRE 
KIMBERLY R 0. , , , , , , , , , , • 5078 5154 E. VEN 262.J3 55343 MINNTNKA KINGSTON OR •••• , • , ••• , • 6801 7099 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
Kir18ERLY RO •••• , • , •• , , • 5117 5173 ODD 262.03 53343 !1INNTNKA KINGSVIEW LA N • • • • • • • • • 1 199 BOTH 266.09 55441 PLYMOUTH 
KIMBERLY r{_J •••••••••••• 5156 5234 E liEN 262.03 55343 t1INNTNKA KINGSIIIEW LA N••••••••• 400 999 BOTH 266.09 55441 PLYMOUTH 
KIMt3i:RL Y i<U • • • • • • • • • • • • 5175 5299 ODD 262.03 553'+3 !o!INNTNKA KINGSI/IEW LA N • • • • • • • • • 1100 1399 BOTH 266.09 55441 PLYHOUTH 
KIM BE~L Y ~0 •••••••••••• 5236 5349 BOTH 2f2.03 55343 M I N"lTNKA K!NGSVIEW LA N • • • • • • • • • 3100 3199 !30TH 266.04 55441 PLYMOUTH 
KIMBeRLY RO, • , •• , • , • , •• 5302 5366 EVEN 262.03 553'>3 MINNTNKA KINGSVIEW LA N. • • • • • • • • 4368 4399 BOTH 266.03 55340 PLYHOUTH 
KIMBERLY ~<0 , , • , •••••••• 5351 5465 ODD 26 2. 0 3 55 3<+3 ~INNTNKA KINGS WOOD 0~ ••••••••••• 1400 1449 BOTH 6 07. 18 55122 
KIMBERLY ~t) •••••••••••• 5368 54'l8 ::vt:N 262.03 55343 MIN NTNKA KINGSWOOD T ER ••• • • • • • • • 18800 19199 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
KI~8E I<LY ~J •••••••••••• 5'+67 5499 000 262.03 55343 ~1INNTNKA KIN ROSS RO. •, , , • , • •. , , , 4900 4999 BOTH 276.02 55364 HOUND 
KIMBRO t.v N • • • • • • • • • • • • 4350 5001 BOTH 704.02 55042 LK ELMO KINSEL RD •• , •• , •••••••• 13700 137&4 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
KIMI:lRO AV N • • • • • • • • • • • • 7?00 9099 BOTH 704.01 55082 KINSEL RO, , , , • • •, •,,,. , 13701 13823 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
KIM8k0 AV N • • • • • • • • • • • • 117 J J 117':39 BOTH 704.01 55 G 82 KINSEL R 0 • • •• , • • • • • • , • , 137&6 13898 EVEN 2&2.04 55343 HINNTNKA 
KIMBr10 iJ.V N • • • • • • • • • • • • 1&9JJ 16999 BOTH 702.01 55 0 38 KINSEL R D, ••••• • ••• • •• • 13825 13947 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
KIIIBRG AV s .•....••...• 8000 9999 BOTH 712.05 55016 COTT GRII KINSEL RO, ••• , • •, • , • , • , 13900 14198 EVEN 262.04 55343 MINNTNKA 
KIMt3FO AV ~ ............ 10 :JuG 1G5'l9 BOTH 712.07 55 0 33 :;on GRV KINSEL RD, •, • , • • , , , , , • , 13949 14299 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
- -
STReeT: KIOWA 4V 
STREeT NA 1"::0: 
KIOWA AV••••••••••••••• 
KIPLING AV S •• ,. •• ,, ••, 
KIPL:NG i<V S .. • ....... • 
KIPLING AV S ••• , •• ••,,. 
KIPLING t.V S,, ,, ,, ,, ,, , 
KIPLlNG AV.,,,,.,, ,, , , • 
KIPLING ~ v •••• ,,,,,,,,, 
KIPLING t..v ••• , ,, ,, ,, ••• 
KIRBY A 1/ ,, , , , , , , , , , , , , , 
Kii<BY AV N,, ,, , • , , ,, , , , 
KIRCHNER ~,.;,V,,.,,,,,,,., 
KIRCHNE.t< AV.,,,,,, ,, , , , 
KIRCHNt:R AV ••• ,, ,, ••••• 
KlRCHNtk ;..v, ••• , , , ,, , • , 
KIRK AV N,,, ,, , , , , ,, , , , 
KIRKWOUO CIR •• ,,,, ,, , • , 
KIRKWGGG LA 1~ ......... . 
KIRKWOOD LA N,,,,,, •• ,. 
KIRKWOOD Lll N ......... , 
KIRKWOOD LA N. •.,, •• o •• 
KI S t1t: T ~ V N, , , , , , , , , , , , 
KISMt.T LA N, ,, , , ,, , , , , , 
KLAIN~RT ST,,,,,,,,,,,, 
KLCNOIKE i...V N •• I. I ••••• 
KNAFP ST. ••••• ,, ,, ,, ,, , 
KNIGHT ST,,, ••,.,,,,,. • 
KN08 RD.,,,,,,,,,,,,,,, 
KNOLL GR •••••••••••••• I 
KNOLL UR •• • • •. • •• • •. • • • 
KNOLL OR •••• , , •••••••• , 
KNOLL RiuGE u~••••••••• 
KNOLL RILG:O 0~., ...... • 
KNOLL RIDGt: DR .... •• .. . 
KNOLL RIDGE: UR ........ . 
KNOLL ST. ••• •• •. •• •• ••. 
KNOLL ST. ••••• •••• ••••. 
KNOLL ST•••••••••••••••. 
t<NOl..LWOOL C T, •• , •• , •••• 
KNOLLWOGL 0~ •••••• •• ••• 
KNOLLWGOU uR •• , ....... , 
I<NOLLWOOO LJR ••• ,, •••••• 
KNOLLWOOU DR •• , ••••• • • • 
K~OlLWOOG OK •••• • • • • • • • 
KNOLL~OOO Jt:\,,., •• •• • •• 
KNOLLWCOO UR •• ,, •• ,, • •, 
:KNOLLWCGU Qt.(, •,,,. •. • • • 
Kl'.IOLLWOO(J [J r( ••••••••• I • 
KNOLLWOOC 0~. •, ••• •. • • • 
KNOLL~CCL OF< •• ,. •. ••,,. 
KN 0 X ~ V f'.. • • • • •• • • • , • • • 
KN 0 X A V i\ • • • • • • • • • • • • • • 
KNOX AV ~.,. •• •••• •• •,. 
KNC X A V N ......... • •• • • 
KN 0 X 1-. V N • , , • , , , , ••• , , , 
KNOX AV ~·••••••••••••• 
-
.. 
- -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
3aa 
25 a o 
33u1 
36aO 
37 a1 
4GaC 
55ao 
57 a a 
168uil 
2u4aa 
500 
501 
578 
589 
2250G 
5900 
1000 
2300 
26 a a 
5800 
1J2a 0 
102aa 
14J" 
270a 
19aO 
151t8 
19 OG 
22 D 0 
5500 
6200 
36 iJO 
36il1 
3632 
3641 
o3uO 
7<tO:J 
8000 
SilO 
24J c 
69il0 
6901 
695'+ 
6969 
70 28 
7037 
7102 
7301 
77uo 
82CO 
3ou 
9JJ 
901 
11 o a 
11C7 
26 ~ 0 
499 BOTH 411.a6 55112 NEW BRTN 
2799 BOTH 228.a1 55416 ST LO PK 
3699 ODD 229.01 55<t16 5T LO PK 
3756 EVEN 229.a1 55416 ST LO PK 
3999 BOTH 229.a1 55416 ST LO PK 
4199 BOTH 231, 55416 EDINA 
5599 BOTH 262.04 5531t3 MINNTNKA 
5799 BOTH 262.a4 55343 MINNTNKA 
16999 BOTH 702.01 55038 
20999 BOTH 702.01 55025 
576 EV:::N E>a6,a1 55118 MOTA HTS 
587 ODD 606.01 55116 ~DTA HTS 
598 EVEN 6a6.01 55118 MOTA HTS 
613 ODD 606.01 55118 ~OTA HTS 
22999 BOTH 702.01 55073 
5918 ~VEN 265.03 55442 PLYMOUTH 
1199 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
2399 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
2799 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
6099 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
10499 BOTH 704.01 55082 
10799 BOTH 704.01 55082 
1600 BOTH 305. 55117 ST PAUL 
3399 BOTH 70~.02-55042 LK ELMO 
2059 BOTH 42a.01 551a8 FALC HTS 
1649 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
1999 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
2399 BOTH 409.01 55112 M~DSVIEW 
5599 BOTH 235,02 55436 :::DINA 
6399 BOTH 235.02 55436 EDINA 
3650 ~VEN 607.16 55122 
3639 ODD 607.16 55122 
3662 EVEN 607.16 55122 
3679 DOD 607.1b 55122 
7G99 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
7899 90TH 216.02 55427 GLON VLY 
8199 BOTH 216,01 55427 GLJN VLY 
999 BOTH 706,01 55082 STLWATER 
2599 BOTH 411.05 55432 NEW BRTN 
6952 EVEN 41C.a2 55432 ~NDSVIEW 
6967 ODD 410.02 55432 MNDSVIEW 
7026 EVEN 410,02 55432 MNDSVIEW 
7035 000 410.02 55432 MNDSVIEW 
71aO EVEN 410,02 5~432 MNDSVIE~ 
7299 ODD 410.02 55432 HNDSVIEW 
7498 EV:::N 410.02 55~32 MNDSVIEW 
7699 BOTH 410,02 55432 MNDSVIEW 
7799 BOTH 410.01 55432 MNDSVIEW 
8499 BOTH 410.01 55432 MNOSVIEW 
599 BOTH 41. ?5~05 MPLS 
1098 E v:::N 33 • 55411 MPLS 
1105 000 33. 55411 MPLS 
11Sl8 t:V~N 33 • 55411 liPLS 
1299 BOTH 33, 55411 MPLS 
3199 BGTH 14• 55411 MPLS 
- - - -
STREET! KNOX AV N 
STREET NAME 
KNOX A V N • • • • • • • • , • • • • • 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV N. • •• o• • •. •. •• • 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV Nee•••••••••••• 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV N. • ••. •. •. • • • • • 
KNOX AV N. • •• •• • • •. • • • • 
KNOX AV Ne • •• •• ••. • • • • • 
KNOX AV N. ••• •• •• • •••• • 
KNOX AV N•••••••••••••• 
KNOX AV N. • •• •• • •, • • • • • 
KNOX AV s. • •• •• • •. •• • • • 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KNOX AV S. • • • •• • • • • • • •• 
KNOX AV S. • •• •• • • • •• • • • 
KNOX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV S. • • • •• • •. ••, •. 
KNOX AV s. ••• •• • •, ••• •• 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KhOX AV S. • •• •• •• •• •••• 
KNOX AV S. • •• •• • • • • • • • • 
KNOX AV $•••••••••••••• 
K~OX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV S. • •• •• • •. • • •, • 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KNOX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV S. ••• •• •• •• ••• • 
KNOX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV $•••••••••••••• 
KNOX AV S•••••••••••••• 
KOEHLER RO •, • • • • • • •, • • • 
KOHLMAN AV. •• •• ••. •••• • 
KOHLMAN AV, •• ••• •. •••• • 
KOHLMAN AV. •• •• • •• • •• •• 
KOHNEN IS GIRo •• •• •••••. 
KOLFF ST••••••••••••••• 
<OLSTAD L#\. • • • • •. • • • • • • • 
KOLSTAD RD. •• •• •• • •• • •, 
KOPP OR•••••••••••••••• 
KOST RD•••••••••••••••• 
KOVE ST•••••••••••••••• 
KRAFT CIR. N •• •• • • • • • • • • 
<RAFT ~0••••••••••••••• 
KRAFT RO • • •, • • • • • , • • • • • 
KRAFT RO••••••••••••••• 
KRAFT ST., • •• ••• • •• , •• • 
KRAL RO•••••••••••••••• 
KRAL RO•••••••••••••••• 
- - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3200 
3300 
4300 
4900 
510 0 
5 30 0 
7 00 0 
7101 
7140 
7201 
9500 
9501 
9522 
9553 
400 
1700 
2868 
4800 
5100 
5600 
6000 
0 300 
6800 
7200 
7€> 0 0 
8000 
8327 
8350 
8357 
8374 
8401 
8800 
8801 
8866 
8901 
8932 
9001 
300 
1200 
1354 
1411 
3500 
1600 
1290 
3600 
251 
3400 
1 
3200 
1 
1 
2 
2 30 0 
14800 
14801 
3299 
3799 
4599 
4999 
5299 
5899 
7138 
7199 
7218 
7299 
9520 
9551 
9598 
9599 
499 
1999 
3099 
4999 
5599 
5899 
6199 
6699 
7199 
7399 
7799 
8348 
8355 
8372 
8399 
8498 
8599 
8864 
8899 
8930 
6999 
9096 
9199 
749 
1409 
1498 
1499 
3512 
1999 
1311 
3699 
398 
3499 
99 
3399 
29 
99 
299 
21t99 
14830 
14862 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
60TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
80TH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
80TH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
14. 
a. 
2. 
1.01 
1.01 
2 05. 
202. 
2 02. 
2 02. 
202. 
2 68. 01 
268.01 
268.01 
268.01 
51. 
55. 
80. 
106. 
113. 
120.01 
120.01 
241. 
242. 
243. 
243. 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
It 06. 0 2 
423.01 
423.01 
423.01 
261.01 
710. c 3 
607.18 
607.18 
&01.05 
607.18 
7 09. 01 
704.02 
601.04 
601.04 
601.04 
603.02 
262.03 
262.03 
- -
ZIP 
CODE 
55412 
55412 
55412 
55<430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55430 
55444 
55444 
55444 
55444 
55405 
55403 
55408 
55409 
55419 
55419 
59419 
55423 
55423 
55423 
55423 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55110 
55109 
55109 
55109 
55343 
55055 
55123 
55123 
55118 
55123 
55119 
55042 
55118 
55118 
55118 
55075 
55343 
55343 
NAHE OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
8LOOI1GTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
8LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
VADS HTS 
HAPLWOOO 
HAPLWOOO 
HAPLWOOO 
HINNTNKA 
NEWPORT 
W ST P 
LANDFALL 
LK ELHO 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
S ST P 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
-
STR.::ET I KRAL. >'<u 
STREET NAMe 
KRAL RD., ••• ,,,,,,,,,,, 
KRA L RO •••• I ••••••••••• 
KRAHER s T I ••••••••• I ••• 
KRECH M. v. I •••••••• I •••• 
KRCCH AV••••••••••••••• 
KRES5:. LIR •• ,, , • , • , , • , • 
KRESSIN ~v.,,,,,,,,,,,, 
KRUSE. s T •••• I •••••••••• 
KRUSE ST •• ,,,,,,,,,,,,, 
KRUS£ ST •• ,,,,,,,,,,,,, 
KRUSE ST ••••••••••••••• 
I(RUSC: ST,, •• ,,,,.,,,,,, 
KRUSE ST,,,,,,,,,,,,,,, 
KRUS~ SJ,,, •••••••••••• 
KUMQUAT CI.~. ,, , , , , ,, ••. 
KUMQUAT CI~ •••• I ••••••• 
KUMQUAT ST NW.,,,, ,, ,, , 
KUMQUAT S T NW • ., .. ., .. , 
KUMQUAT ST NW, ........ , 
KUMQU.:. T S T NW •• , , • , , •., 
KUMQUAT ST NW. I •••••••• 
KUMQUAT S T N~.,,,, ,, , , , 
KUMQUAT ST 'HI,,. ....... 
KUMQUAT ST NW. ,, ., .. ,, , 
KUMQUAT S T ,,ioj,,. ...... , 
KUMQUAT ST NW. ,, ,, ,, ,,, 
KUMQUAT ST NW ••• ••••••• 
KUMQUAT ~T i'tW, ,, ,, ,, ••• 
KUHQUAT 5-T N~•••••••••• 
I(UMQUA T s T NW ••• I •••••• 
KUMQUAT ST N~.,,,, ,, , , , 
KUR:Tl LA ••••• I ......... . 
KURTZ LA.,,., •••• , ••••• 
KURTZ LA ••• ••• •• •• •• ••• 
KURTZ LA., ••• , •••••• ,,, 
KURTZ L~••••••••••••••• 
KUHTZ L~•••••••• •• ••••• 
KUTCHt:R L~,,,,,,,, , , , •• 
K1L£ AV ~•••••••••••••• 
KYLE AV !<, .... ,,,. .... , 
KYLE {.. V 1\ • , , , • , • , ••• , • , 
KYLE AV 1\.,, .......... . 
t<:Y Lt. A V k. , ••• , , •••••• , 
KYLE AV t,., .. , ........ , 
KYLE. il.V t ...... ,, ...... , 
o<YLf AV t-;,,,,,,,,,,,,,, 
KYLE A~ h ••••• ••••••••• 
<YLt ~V t1•••••••••••••• 
KYLE lui r •••• ,, •• ,, ••••• 
KYLE ;.,v r,,,..,., ...... , 
KYLE ~L••••••• ••••••••• 
KYLE PL •• ,, ••• , ••••• ,., 
KYLi. ?L., •• •, •• , , • • •• ,, 
KYLLO ST ••• ,., ••••••••• 
L CRI~~~ ST •••••••••••• 
- - -
ADORO:SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
14833 
14!164 
1 
1ou 
101 
t.OO 
2330 
1000 
1100 
1101 
1150 
1165 
1174 
1201 
1 G6 ail 
10601 
gg co 
10Dtl1 
10550 
1G70G 
11450 
115tl1 
1157J 
11601 
116'+2 
117J1 
1176J 
118U1 
11678 
l19J1 
11948 
"'""o 
o'+01 
6480 
6533 
656~ 
155 Qj 
63GO 
2300 
23J1 
2460 
2501 
34] J 
6JOG 
61QQ 
71 c 0 
73 JO 
780~ 
81JJ 
1 OS C 0 
loCO 
18 J1 
1932 
17 co 
1'+01 
-
14899 ODD 262.03 55343 MINNTNKA 
1t.898 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
8 BOTH 605.03 55075 INVR G H 
498 EVEN 405,02 55110 HT BR LK 
499 00~ 405o01 55110 HT BR LK 
499 BOTH 235.01 55343 ~DINA 
2399 BOTH 606.02 5512~ ~OTA HTS 
1 0 53 8OTH 6 0 1 o 0 1 55 118 W S T P 
1148 EVE:N 601.05 55118 II ST P 
1163 ODD 601.05 55118 W ST P 
1172 EVEN 601o05 55118 W ST P 
1199 ODD 601.05 55118 H ST P 
12'38 EVEN 601.0? 5?118 W ST P 
1399 BOTH 601.05 55118 W ST P 
10698 EVEN 507,06 55 .. 33 COON ROS 
10649 ODD 507.06 55433 :OON ~OS 
101'38 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
10G99 ODD 507,05 55433 GOON ROS 
1G699 oOTH 507.06 55433 :OON ROS 
11449 BOTH 507,04 55433 COON RDS 
11568 BOTH 507.02 55433 COON RDS 
11599 ODD 507.02 55433 COON RDS 
11640 EVEN 507.02 55433 GOON RDS 
11E99 ODD 5 07,02 55433 COON RDS 
117 58 E: IJO: N '3 0 7 • 0 2 55'+ 3 3 C 0 0 N R 0 S 
11799 ODD 507,02 55433 COON RDS 
11876 O:VEN 507.02 55433 COON RDS 
11899 ODD 507.02 55433 COON ~OS 
11998 EVEN 507,02 55~33 GOON RD3 
11999 ODD 507,02 55433 GOON RDS 
12J49 oGTH 507.01 55433 COON RDS 
6~78 ~V~N 260.01 55343 EDEN PRE 
6531 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
6558 EVeN 260o01 55343 O:OEN PR:: 
E:599 00;) 260.01 553'+3 ~DEN P~E 
to38 EV::N 260,01 55343 EDEN PR:: 
15599 BCTH 260.01 553,.3 EDEN P~E 
6399 30TH 26Go01 55343 EDEN PRE 
2458 EVEN 217, 55422 GLDN VLY 
2499 ODD 217, 55~22 GLDN VLY 
2698 EV~N 217. 55422 GLON VLY 
3399 30TH 217. 55422 GLON VLY 
3599 BOTH 210,01 55422 G~YSTAL 
6099 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
6499 BOTH 203,03 55~29 3RKLYN C 
7299 BOTH 203,01 55429 BRKLYN C 
73~9 BOTH 2&8.11 55443 BRKLYN P 
7899 BOTH 268,11 55'+43 8RKLYN P 
b199 BOTH 2&8,11 55443 BRKLYN P 
1G899 80TH 268,01 55~~3 BRKLYN P 
1930 ~ IJ':N 217, 53422 GLON VLY 
1999 GOO 21r. 55422 GLDN VLY 
1998 EVt:N 217, 55422 GLDN VLY 
1799 BOTH 6G7o16 55122 
1600 80TH 305, 55117 ST PAUL 
- - - - -
STREET: L,ORIENT ST 
STREET NA11E 
L,ORIENT ST•••••••••••• 
LA SALLE AVoo,.,. o • ••• o 
LA SALLE AV,. •• ••, •• ••. 
LA SALLE AV •• •• ••••• •• • 
LA SALLE AVoo •• o o ••• •• o 
LA SALLE ST,,,,,., ••• , o 
LA SALLE ST •• •••••••••• 
LABORE AV., •• •• •• • ••••, 
LABORE RD., •• ••, •., ••., 
LABORE RO•••••••••••••• 
LABORE RD•••••••••••••• 
LABORC RO.,, •• ,,,.,,,,, 
LABOR::: RO,, •• •• •, ,, , ••, 
L ABORC: RO,,,, , , , , , , , , , , 
LABOR~ RO•••••••••••••• 
LACOSTA GIR ........ o •• • 
LACOSTA OR •• , ••,.,,.,,, 
LAGOSTA DRo •• ..... o •• •• 
LACOSTA DR••••••••••••• 
LAD PKWY••••••••••••••• 
LAO PKWY •• , •• •• •• •••••• 
LAD PKWY••••••••••••••• 
LAO PKWY••••••••••••••• 
LAO PKWY••••••••••••••• 
LAD PKWY••••••••••••••• 
LADDIE RD •• •• •• ••• •• • • • 
LAFAYE:TTE LAo•••••••••• 
LAFAY~TTE S~RV ROo••••• 
LAFAYETTE ST NE.,,,.,,, 
LA GOON A V, • • • • • • •• •. • •• 
LAGOON A 'I•••• •••• •••••• 
LAGOON AVe••••••••••••• 
LAGOON AV. • •• , • ••••• • • • 
LAGOON AV. ••• •• •• • ••••• 
LAGUNA OR •• •• •••••••••• 
LAHTI LA••••••••••••••• 
LAKAHAGA TRL No•••••••• 
LAKE AV N•••••••••••••• 
LAKE AV N•••••••••••••• 
LAKE AV N, • ... •• •• •. • • • • 
LAKE AV S•••••••••••••• 
LAKE AV S,,,,,,,,,,,.,, 
LAKE AV S. • •• • • • • •. •. • • 
LAKE AV•••••••••••••••• 
LAKE AV•••••••••••••••• 
LAKE AVo••••••••••••••• 
LAKE BLVD. • •• •• •• • • •• • • 
LAKE BREt:ZE Av. •., •,., • 
LAKE BREEZE AVo•••••••• 
LAKE BREEZE AV••••••••• 
LAKE BREEZE AVo•••••••• 
LAKE CT•••••••••••••••• 
LAKE CU~VE ~V•••••••••• 
LAKE CU~VE LA•••••••••• 
LAKE DIANE GT•••••••••• 
- - -
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
777 
600 
900 
1200 
1500 
723 
1100 
1 
300 
301 
462 
501 
2900 
3121 
3600 
1 
12 
13 
24 
7950 
8001 
8150 
8201 
8 214 
6221 
8300 
1700 
600 
500 
1100 
1420 
1421 
1460 
1501 
4~00 
3300 
12000 
1 
2 
15 0 
100 
500 
4250 
400 
5400 
5700 
1000 
31.100 
3801 
3842 
3867 
11200 
3300 
5 800 
2800 
855 
699 
1199 
1499 
1999 
800 
1499 
99 
460 
499 
512 
816 
3120 
4099 
3798 
49 
22 
41 
49 
8148 
8199 
8206 
8219 
8298 
8299 
8499 
1799 
899 
699 
1~19 
1458 
1499 
1598 
1899 
4599 
3399 
13299 
29 
199 
1199 
499 
561 
4499 
599 
5499 
5899 
1099 
3640 
38&5 
3898 
4299 
11296 
3999 
5899 
2899 
PAGEl 159 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EIJEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EV~N 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
0~0 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
314o 
44. 
44. 
52. 
56o 
319. 
273. 
'+21.01 
'+21.02 
421.02 
421.02 
421.02 
'+21.02 
406.02 
4 05. 01 
703.01 
7 03. 01 
703.01 
7 03. 01 
268.11 
268.11 
268.11 
268.11 
268.11 
268.11 
510.01 
276.01 
3 72. 
511.01 
77. 
80. 
so. 
80. 
80. 
2 <tO. 01 
26<to02 
702.01 
.. oz. 
4 oz. 
402. 
'+02. 
403.01 
403,01 
7 03. 0 2 
407.01 
'+ 01. 
4 05. 01 
2 04o 
204. 
204. 
2 04o 
607.02 
212. 
2 04. 
411.04 
- -
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55117 ST PAUL 
55402 HPLS 
S5403 HPLS 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
55114 ST PAUL 
55391 WAYZATA 
55117 LITL .GOA 
55117 LITL COA 
55117 LITL GOA 
55117 LITL COA 
55117 LITL COA 
55109 LITL COA 
55110 VAOS HTS 
55110 GEM LAKE 
55110 DELLWOOD 
55115 DELLWOOD 
55115 DELLWOOD 
55115 DELLHOOO 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55432 SPR LK P 
55364 HOUND 
55107 ST PAUL 
55432 FRIDLEY 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55lt08 HPLS 
55lt35 EDINA 
55343 MINNTNKA 
55047 
55110 WT BR LK 
55110 NT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 BRCHHOOO 
55112 SHORVIE,., 
55110 
55110 VADS HTS 
55429 BRKLYN G 
55429 BRKLYN G 
55429 BRKLYN G 
55429 BRKLYN G 
55337 BRNSVLLE 
55422 ROBBNSOL 
55'+29 BRKLYN G 
55112 NEH BRTN 
- - -
STREET I LAKi: iJR 
S TR tf.T Ni; MC: 
LAKE 3R•••••••••••••••• 
LAKE. DR:,,., •. • •, •• •• • • • 
LAKE QR.,,,,,,,,,,,,,,, 
LAKE iJR,, • • • •• •,,. •• • •, 
LAKE QR,,,,,,,,,,,,,,,, 
LAKE QR,,., • .......... . 
LAKE OR •• ,., ••.,., •• •,. 
LAKE ELMu AI/ N .. .,., ••, 
LAKE t.LMO /J..V N••••••••• 
LAKE t.LMC t.lJ r-.,,., •• .. , 
LAKE :::LMG Av •• ,,,, •• ••, 
LAKE FALL J'<,. •.,,.,.,, 
LAKE FALL 0~ •• •,,. ,, .. , 
LAKE FALL DR .. , ..... ,,, 
LAKE JANi:. TRL N,,,,,,,, 
LAKE JOHAI\NA tlll/0 ..... , 
LAKi: JOHAJI.Nt. BL~J .... .. 
LAKE JOHt.NN>< bLII!.l•., .. , 
LAKE JOHANNA BLvJ,,,,,, 
LAKE JOHt.NNA BLVJ,,,;,, 
LAKE JOHAr<NA dLVD,,., •• 
LAKE JOHt.hN~ BLViJ,,,,,, 
LAKf:. LA • •,, •,. •,,, •, •,, 
LAKt: LA , , , , • , , , , , , , , , , , 
LA , • • , • , • • • , , • • • , • LAKE 
LAKE Of 
LAKE OF 
LAKE Of 
LAKi OF 
LAKE Cf 
LAKi. JF 
LA Kt. uF 
L.A KE Of 
LAKE OF 
THE 
THE 
T Ht: 
THe 
THE 
THO: 
THe. 
THe 
ISL~ S BLVD 
I~LC:S BLIJU 
ISLeS 
ISLO:S 
I~ L=.~ 
:i:SL.=.S 
IS Lc3 
ISLeS 
LAKE 
LAKE. 
lAKE 
LAKE 
LAKC: 
Of 
OF 
OF 
OF 
Tnt. ISL.C.5 
THO: El::":.l 
Bi... Vu 
BL Vli 
BLVD 
3LVO 
ELVC 
BLVu 
BL VO 
BLVD 
BL 1/IJ 
e:.. vo 
BLV(J 
2LIIu 
T HC:: 
T H::. 
T HC: 
Of THe 
OF T Hi: LAKe. 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKE 
LAKe 
LAKE 
LAKE Uf 
LAKE Jf 
LAKE OF 
LAKE CF 
LAKt. CF 
JF THe 
OF T Hi: 
JF T Hi: 
OF Tt<C: 
OF THC:: 
OF T H:O 
JF THO: 
OF TH:O: 
OF T H;:: 
OF THO: 
THE 
T riC: 
TH:C 
T H:C 
THe. 
IS L:_5 
LL:.S 
IS LO.S 
rs L:. s 
ISL~s BLvu 
I::>L:.:5 8LVL 
bL::.S Bli/J 
ISLc.S BLVLJ 
ISL:.S eLVU 
:SL:.S BU1J 
ELES BLVJ 
:;; L:: 3 
:s L:.5 
.l.3L:..:) 
IS L..::3 
EL::.S 
IS L t.S 
EL V[J 
BL VG 
BLiiu 
ClL VJ 
BL VG 
BLVLI 
ISL 5 BLVU 
El ;:, tLVu 
ISL .3 B~VD 
- - - -
ADDRESS I<ANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1 
500 
5J1 
800 
33 00 
45J1 
8800 
1 
60JO 
7500 
690 0 
10500 
10501 
10602 
8:JJO 
3100 
3101 
3246 
33G1 
335!.l 
3304 
3451 
300 
180 0 
32 00 
2000 
2GOO 
2 0 01 
2 0 01 
2100 
21 .. 5 
2262 
2239 
2302 
232G 
2337 
2368 
2385 
2400 
2433 
24?:J 
24tl1 
2'iOC 
253C 
2577 
2c oo 
2601 
2625 
2tS 0 
2b 7 3 
270 0 
2721 
28GO 
2317 
2~32 
399 
6798 
799 
999 
4598 
4599 
9299 
5999 
6899 
8799 
7499 
10600 
107 31 
10730 
8699 
3244 
3299 
3356 
3377 
3449 
3498 
3499 
BOTH 509.02 55014 
EVEN 706,01 55082 
ODD 706,01 55082 
BOTH 506,02 55120 
BOTH 212. 55422 
ODD 213, 55422 
BOTH 509,01 55112 
BOTH 704,02 55042 
BOTH 704,01 55082 
BOTH 704.01 55082 
BOTH 704o01 55082 
EVEN 260,02 5~343 
ODD 260.02 553'+3 
EVEN 250.C2 55343 
BOTH 704,02 S5J42 
EVEN 406. 55112 
ODD 406. 55112 
EV::N 408, 55112 
ODD '+08, 55112 
BOTH ~08, 55112 
399 
1899 
3299 
2318 
2098 
2143 
2599 
EVEN 
ODD 
BOTH 
!30TH 
80TH 
C: VEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
2 2t 0 EVEN 
2287 GOO 
2300 EVEN 
2335 ODD 
2366 EVEN 
2856 EVEN 
2 3 83 OOCl 
2398 t.\/E~ 
2431 ODD 
2448 EVEN 
2479 OOQ 
2498 EVEN 
25 27 OOJ 
25 75 BOTH 
259 8 EVEN 
2623 ODD 
2648 :::v::~• 
28b7 OOQ 
26 71 0 DO 
2698 EVEN 
2719 OOJ 
2798 E 1/i:.N 
2815 OO:J 
2830 E V:N 
2 d 10 3 000 
2898 EVC:N 
408, 
1+08, 
411.07 
408. 
1+08. 
65. 
65. 
6'5. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
55. 
65. 
65. 
6'5, 
65. 
65. 
65. 
55. 
65. 
65. 
65. 
66, 
65. 
65, 
65. 
65, 
6 5". 
65. 
65. 
65. 
55112 
55112 
55112 
%112 
55112 
:-5405 
5'>405 
55 4G5 
55405 
55405 
554 05 
55 405 
554G5 
S54G5 
55408 
55405 
55 1+05 
55405 
'05405 
55405 
55 405 
55405 
55405 
55435 
55405 
55416 
554al\ 
55416 
55416 
55415 
55<t16 
55<+16 
'05408 
55408 
55<+08 
-
NAME OF 
PLACE 
GIR PINS 
STUIATER 
STLkATER 
'1DT A HTS 
ROBBNSDL 
ROElBNSDL 
LEXINGTN 
LK ELMO 
EDEN PRE 
E!EN PRe 
EDEN PRE 
L K ELMO 
4 ROEN HL 
A R.OEN HL 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
II ROEN HL 
A ROEN HL 
A RDi:.N HL 
~~EW BRT~ 
4 RDEN HL 
ARDEN HL 
'1PLS 
t1PLS 
MPLS 
:1PLS 
11PLS 
'1PLS 
:iPLS 
:1PLS 
'1PLS 
'1PLS 
;1PL S 
'1PLS 
'1 PLS 
!1PLS 
:1P LS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
~1P LS 
'1PLS 
'1PLS 
tiPLS 
:1PL 5 
:1PLS 
1'1PLS 
:1PLS 
'1PLS 
MPLS 
- - - - -
STREETl LAKE OF THE ISLES BLVD 
STREET NA11E 
LAKE OF THE ISLES BLVD 
LAKE PL. •. • • •. • • • •• • •., 
LAKE RD K K •• •• • • • • •• ,. 
LAKE ROe••••••••••••••• 
LAKE ~0•••••••••••••••• 
LAKE RIDGE RD•••••••••• 
LAKE ROSE CIR•••••••••• 
LAKE ROSE CIR•••••••••• 
LAKE ROSE LA••••••••••• 
LAKE SHORE AVo••••••••• 
LAKE SHORE AV•••••••••• 
LAKE SHORE BLVD•••••••• 
LAKE SHORE 9LVD•••••••• 
LAKE SHORE BL\/0 .. •••••• 
LAKE SHORE BLVD•••••••• 
LAKE SHORE OR•••••••••• 
LAKE SHORE OR,,,, •• ,,,. 
LAKE SHORE DR•••••••••• 
LAKE SHORE DR•••••••••• 
LAKE SHORE DR•••••••••• 
LAKE SHORE OR•••••••••• 
LAKE SHORE OR. • • • • •, •• • 
LAKE SIDE L4••••••••••• 
LAKE ST EX••••••••••••• 
LAKE ST EXT•••••••••••• 
LAKE ST EXT•••••••••••• 
LAKE ST EXT, •, •, •,, • •, • 
LAKE ST EXT •• •• ••• •,,., 
LAKE ST ~XT, •• , •., •,, •• 
LAKE ST EXT•••••••••••• 
LAKE ST EXT •. •• •• • •• • • • 
LAKE ST EXT,, ........ ,. 
LAKE ST EXT • • • • • •.,,,., 
LAKE ST EXT •• •• ••. •,, •• 
LAKE ST EXT,. •• •• • •• ••• 
LAKE ST EXT,,,,.,,,.,,. 
LAKE ST EXT, • .. , •, .. ., • 
LAKE: ST EXT,.,,,, •••••• 
LAKE ST EXT., ••,,, ,, • ,, 
LAKE ST EXT •• •••• •••••• 
LAKE ST EXT, • •• • •,,,,,, 
LAKE ST EXT •• •••• •••••• 
LAKE ST EXT, • ••,, •• ,,,, 
LAKE ST EXT,.,. .. •••••• 
LAKE ST EXT., •• ••• •• ••• 
LAKE ST EXT •• ••. •. • • • • • 
LAKE ST EXT. •. • • •• • • • • • 
LAKE ST EXT •• ,,,,,., ••• 
LAKE ST EXT•••••••••••• 
LAKt: ST EXT,. .. ,, •. •,,, 
LAKE ST EXT •• •••• •••••• 
LAKE ST EXT, • .. ,,, •, •, • 
LAKE ST EXT, • .... , • •.,. 
LAKE ST EXT•••••••••••• 
LAKE ST EXT •••• • ••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2865 
2300 
57 
12 
100 
5100 
5701 
5800 
15 200 
2600 
2651 
3000 
3101 
3132 
3139 
700 
701 
140 0 
6600 
6&01 
6901 
7101 
1900 
12200 
117 00 
12300 
12301 
12326 
12333 
12400 
12501 
12701 
12712 
12801 
12608 
12903 
13&00 
13921 
14 301 
14332 
14401 
14500 
14533 
15000 
16 0 01 
16 200 
16225 
16400 
16549 
16638 
16657 
16774 
16873 
17048 
17 201 
2899 
2599 
99 
56 
116 
5199 
5727 
5899 
15399 
2670 
2799 
3130 
3137 
3170 
3399 
798 
799 
1499 
6698 
6699 
7198 
7199 
1999 
12299 
12051 
12324 
12331 
12398 
12499 
12698 
12710 
12799 
12606 
12901 
13198 
13375 
14298 
1ij330 
14399 
11j498 
14531 
14798 
·15999 
16198 
16223 
16398 
15547 
16636 
16655 
16772 
16871 
17046 
17199 
17320 
17327 
- -
PAGEl 1&0 
SIDE 
ODD 
BOTH 
60TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
CENSUS 
TRACT 
65. 
66. 
5 09. 02 
5 09. 0 2 
5 09. (j 2 
2 35. 0 2 
262.04 
262.04 
2&2.04 
it21.01 
it21.01 
263.02 
263.02 
263.02 
263.02 
244. 
245. 
245. 
245. 
244. 
242. 
242. 
276.01 
261.01 
261.02 
261.01 
261.01 
261.01 
2 61. 01 
261.01 
261.01 
261.01 
261.01 
261.01 
261.01 
261.01 
262.02 
262.02 
262.02 
262.02 
262.02 
262.02 
262.02 
262.01 
2 62. 01 
262.01 
2 62.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
- -
ZIP 
CODE 
55408 
59405 
55.014 
55014 
55014 
55436 
55343 
55343 
55343 
55117 
55117 
55391 
55391 
55391 
55391 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55364 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
553'>3 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
NAME OF 
PLACE 
MPLS 
MPLS 
CIR PINS 
CIR PINS 
CIR PINS 
EDINA 
HINNTNKA 
HINNT.NI<A 
HINNTNI<A 
LITL CDA 
LITL COA 
HINNTNKA 
HINNTNI<A 
11INNTNI<A 
MINNTNKA 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
HOUND 
HINNTNKA 
HINNTNI<A 
MINNTNI<A 
HI NNTN I< A 
MINNTNKA 
MINNTNI<A 
HINNTNI<A 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNI<A 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
11INNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNI<A 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNI<A 
MINNTNKA 
-
STREET I LAKi:. ST EXT STREET I LAKEROAO AV PAGEl 1&1 
.:.OORESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NA11E OF 
-------------
CENSUS ZIP NA11E OF 
STREET NAM.:: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
---------------·------- --------
-----------------------
--------LAKE ST EXT ••• •. • • •, • • • 17322 17598 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA LAKEROAD A V • • • • • • • • • • • • 4000 4398 EVEN 212. 5542Z ROBBNSOL L.AKE ST E. x r •••••••••••• 17329 17799 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA LAKE ROAD A V ••••••• • • • • • 4001 4399 ODD 213. 554ZZ ROBBNSOL 
LAKE ST N • • • • • • • • • • • • • • 1J1 2'39 BOTH 707.02 55 003 BAYPORT LAKESHORE AV ••••••••••• 15'+00 15'+99 BOTH 26Z.Oit 55343 HINNTNKA 
LAKE ST s •••••••••••••• 101 3'39 BOTH 707.02 55003 BAYPORT LAKESHORE CIR • • • • • • • • • • 1383 1393 BOTH 607.19 55123 LAKE ST•••••••••••••••• 100 1'39 BOTH 421.01 55117 L ITL COA LAKESIDE AV N • • • • • • • • • • 300 599 BOTH 42. 55405 HPLS 
LAKE 5T•••••••••••••••• 100 1099 60TH 273. 55391 WAYZATA LAKESIDE AV N • • • • • • • • • • 49()0 4998 EVEN z 07. 55429 CRYSTAL LAKE sr ••••.••••••••••• 3GO 1199 BOTH 701.01 55025 FOREST L LAKESIDE AV N • • • • • • • • • • '+901 5013 ODD 2 07. 55429 CRYSTAL LAKE ST •••••••••••••••• 701 900 BOTH 318.02 55119 ST PAUL LAKESIDE AV N • • • • • • • • • • 5000 54'!9 BOTH 2 07. 551t29 CRYST:AL 
LAKE sr •••••••••••••••• 190 0 1'3'3'l BOTH '+20.02 55113 ROSEVLLE LAKESIDE A 'J • • • • • • • • • • • • 4050 4299 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN c LAKEAIRC:S 81..\10 ••••••••• 1'300 1'352 BOTH 403.02 55110 WT BR LK LAKESIDE CT ••• •. • • • • • • • 2700 2799 BOTH 421.02 55117 LITL COA 
LAK£AIRt:S ~L VO,. , • , • , , • 1'329 23'39 BOTti 403.02 55110 WT BR LK LAKESIDE OR. • ••• • • • • • • • 116 135 BOTH 7 05. 55082 STLHATER 
LAKt.BROOK CT., ••••••••• 210J 219'3 BOTH 411.05 55112 t~C:W BRTN LAKESIDE 0 R • • • • ••• •. •. • 300 599 BOTH 7 07. 0 2 55003 BAYPORT 
LAKt:.HlLLS c :'( •••••••••• 4000 40'39 BOTH i+03,0Z 55110 WT BR LK LAKESIDE OR. • • • •• • • • • • • 1300 1399 BOTH &07.19 55123 
l..AK.::U.t.D r.v N • • • • • • • • • • ;,OOO 41'39 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL LAKESIDE DR ••••••••••• • 7400 7&9'l BOTH !)11.03 551+32 FRIDLEY 
LAKt:LkNO i.V \l, ••••••••• E:600 66'3'3 BOTH 26 8. 0 '3 :;5428 9RKLYN p LAKESIDE PL. • • • ••• •. • •• 5 200 5299 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN c 
LAKELAND AV •• , , •• , ••• , , 3200 39'38 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL LAKEVIEW AV N • • • • • • • • • • 4000 4099 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL 
'LAKt:LANO AV. , , • , • , • • • , • 3701 43'39 coo 213. 55422 ROBBNSDL LAKEVIEW A V. • • •. • ••• • • • 1200 1398 EVEN 51. 55416 HPLS 
LAKt.LANO A I/ • • • • • • • • • • • • 4200 42'l8 EVC:II 212. 55'+22 R08BNSOL LAKEVIEW AV, • • •• • • • • • • • 120 0 139'3 BOTH & 06. 02 55120 HDTA HTS 
LAKEL.ANu i4 v •••••••••••• 4300 4398 EVEN 211. 55'+22 ROBBNSDL LAKEVIEW A V. • • • • • • • • • • • 1201 1435 000 51. 55416 HPLS LAKt:LANO A V • • • • • • • • • • • • 4301 4423 ODD 211. 55422 ROBBN9DL LAKEVIEW AV ••••• • • • •• , • 1400 1462 EVEN 51. 55416 HPLS 
LAKELAND f...V • • • • • • • • • • • • 4'+00 445& <:VEN 211. 55422 ROBBNSDL LAKEVIEW A V • • • • • • • • • • • • 1437 1498 BOTH 51. 55416 HPLS LAKELAND AV. • ••• , •• • • , • 44JO 4'+'38 :: VEN 211. 55422 ROI3BNSDL LAKEVIEW A V •••• • •••••• • 11t69 1499 ODD 51. 55416 HPLS 
LAKELAND A 1/ • • • • • • • • • • • • 44il1 4435 ODD 211. 55422 R086NSDL LAKEVIEW AV • • • • • • • • • • • • 210 0 2122 EVEN 4 03. 01 55110 NT BR LK LAKt:LAND AI/ • • • • • • • • • • • • '+425 4547 coo 211. 5::422 ROBBNSDL LAKEVIEW AV ••• • ••• • • • • • 2101 2137 ODD 403.01 55110 HT BR LK 
LAKElAND M V, , , , , •, , , • , , 4451 44<:9 000 211. 55422 ROBBNSOL LAKEVIEW AV ••••••• •. • • • 2124 2146 EVEN 4 03. 01 55110 NT BR LK 
LAKELAI\U All • • , •• , • , ••• • 4't6.l 4518 t:VEN 211. 55422 ROBBNSDL LAKEVIEW 4 v •••••••••••• 2139 2199 BOTH 4 03. 01 55110 NT BR LK 
LAKC:LANO j.. v •••••••••••• ~osoo '+599 BOTH 211. 55'+22 ~OBBNSOL LAKEVIEW AV, • • • , • • •. • •• 4700 4899 BOTH 204. 55429 BRKLYN c 
LAKC.LANO j... v •••••••••••• <.:;20 4576 EVEN 211. 55422 ~OBBNSDL LAKEVIEW A V • • • •. • •• • ••• 5400 5499 BOTH It 01. 55110 
LAKELAND i:.V • • • • • • • • • • • • 45<t'3 4671 ODD 211. 55422 ROBBNSOL LAKEVIEW AV, • , • • • • • • • • • 6700 6799 BOTH 242. 55423 RCHFIELD 
LAKE.LAN8 t.. v •••••••••••• 45!!J 4638 EVEN 211. 55422 ~OBBNSDL LAKEVIEW OR •• , ••• • •••• • 4500 4999 BOTH 238.01 55424 EDINA 
LAKUANO AV, , , •• , , ••••• 4600 46'l9 !30TH 211. 55422 ROBBNSDL LAKEVIt:W OR •• , •• • • •. • •• 5400 5599 BOTH 238.01 55424 EDINA 
LAKELAND A V. , , , , , • • • , • , 4640 46C:8 EVEN 211. 55422 ROI313NSDL LAKEVIEW OR •••• • • , • • • • • 6800 7199 BOTH 5 oz. 0 3 55014 LIND LKS 
LAKC:L.A Ni.J "'.J • •••• -••••••• '+673 46q9 ODJ 211. 55422 ROBBNSOL LAKEVIEW DR. • , • • •• •, •. , 10000 10399 BOTH 264.02 55343 11INNTNKA 
LAKt: .. I.ND ~v •••••••••••• 47 00 47'38 EVEN 2 07. 5542'! CRYSTAL LAKEVIEW LA w •••••••••• 11'+00 11599 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
LAKt.U.NC t.." ••• ••••••••• 4701 4725 ODD 207. 55422 CRYSTAL LAKEVIEW LA • • • • , • • • • • • • 7700 7799 80TH 510.01 55432 SPR LK p 
LAKELA NG A V • • • • • • • • • • • • 4727 5G32 BOTti 207. 55 .. 29 CRYSTAL LAKEVIEW LN ••••• , •• • • • • 100 199 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
LAKELAND AV • •, • , , , , • , • , SOH 50'39 ODD 207. 55429 CRYSTAL LAKEVIEW PL,. •. • • •••••• 3600 3671 BOTH 2&1.01 5531t3 HINNTNKA 
LA I< ELAND ;. v •••••••••••• 5034 5098 EVEN 207. 5542'3 CRYSTAL LAKEVIEW RO •• , ••••• • •, • 8600 8798 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
LAKt.L.AMJ A V, , , , , , • , • , , • 52Ju 55<;9 BOTH 207. 55<t2'3 CRYSTAL LAKEVIEW RO •• • • •. , ••••• 8601 8913 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
LAKEL.iiNu AV, , , , •• , , •• , • 5600 5720 E v::N 207. 55422 CRYSTAL LAKEVIEW RO •••• • ••• • • , • 8800 6996 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
LAKC.LANO ;.. v •••••••••••• 56G1 5731 000 2 0 7. 55422 CRYSHL LAKEVIEW RO •••••••••••• 6915 8999 000 259.01 55438 BLOOHGTN 
LAKELAND {....1/ •••••••••••• 5722 57'38 EVEN 207. 55422 CRYSTAL LAKEVIEW S T •. , • ••••••• • 2700 2899 BOTH It 15. 55113 ROSEVLLE 
LAKElANu A IJ • • • • • • • • • • • • 5733 5799 ODJ 207. 55422 CRYSTAL LAKEWOOD AV • • • • • , • • • • • • 3600 3999 80TH 403.02 55110 L.AKI:LANU /.:.. v •••••••••••• 56 CO E:1'39 !30TH 207. 55428 CRYSTAL LAKEWOOD A V,, •••••••• , • 4100 4299 BOTH 403.01 55110 
LAKdANJ t. '1/ •••••••••••• o20G 659'3 BOTH 26 8. 0 g 55428 !3RKLYN p LAKEWOOD OR NE. • • , • • • • • 8300 8499 BOTH 51G. 01 55432 SPR LK P LAKELAND ;,.v •••••••••••• 6goc 70'3'3 BOTH 268.08 55<t28 BRKLYN p LAKEWOOD DR, ...... , ••• , • 940 1199 BOTH 425.01 55119 HAPLHOOO 
LAKt::L .. NU G~ • • • • • • • • • • • • 163u: 164il2 C: VEN 262.04 55343 "IINNTNKA LAKEWOOD DR ••••••• •. •. • 1800 1926 BOTH 424.02 55109 HAPLWOOO 
LAKE. LAND DR. • • • • • • • • • • • • 16301 16499 ODD 262.04 55 343 MINNTNKA LAKEWOOD HILLS RD N •••• 800 918 BOTH 607.19 55123 
LA KELAI'.O 0~ •••••••••••• 16;,04 16508 EVE'l 262.04 ?5343 t1INNTNKA LAKEWOOD HILLS RD s •••• 800 876 BOTH 607.19 55123 
LAKi:.L.Ai'<J OR •••• , ••••••• 16501 165'l'3 001) 262.0 .. 55 31t3 ~INNTNKA LAKEWOOD HILLS RD s •••• 871 8'38 BOTH 607.19 55123 
LAKi:.L>li><O 0~ •••••••••••• 1651C 166'3'3 BOTH 26 2. 0 4 55343 :1INNTNKA LAKEWOOD HILLS RD s •••• 887 916 BOTH 607.19 55123 
LAKi.LANO s;;J •••••••••••• 55 UJ 5E:'39 BOTH 26 z. 0 .. 55343 'i:NNTNKA LAKEWOOD LA. • , •••••• • •• 300 399 BOTH 703.02 55110 BRCHHOOO 
i..AKEPO:LNT CT ••• , •••••• , 4300 4399 80TH '+07.03 :;5112 S HORVI EW LAKEWOOD LA,. , • , ••••• •. 2500 2699 BOTH 276.02 55364 HOUND 
LAKER.IUGt. JR •• •. , , , , , • , 220il 2330 BOTH 403.01 55110 WT BR LK LAMAR AV N • • • • • • • • • • • • • 18500 18699 BOTH 7 oz. 01 55047 LAKERIOGC: OK. • • • • • • • • • • • 2241 23'39 BOTH 403.01 55110 wT !lR LK LAHAR AV s ••••••••••••• 6000 69'39 BOTH 712. 0 5 55055 COTT GRV 
• • .. • 
STRi:ET: Lil:1i.R AV S 
STRE.d NA~C: 
LA MAR. A V S. , • , , • , , • , •• , 
LAMAR A V S •• , , , • , , •• , • , 
LAMAR AV S.,,,,,,,,,,,, 
LAHAR ~V S,, ,, , ••• ,, , , • 
LAMA~ A v s. I ••••••••••• 
LAHAR A\/ ~., ,, , , , , ,, , , , 
LAHAR AV ~···•••••••••• 
LA H Bi ~T A. V, , , • , , , , , , , , , 
LAI<i3ERTOt. RO •••• , ...... 
LAHPE~T ~V N,,,,,,,,,,, 
LAMPhERE 0~. ••,,,,,,,., 
LAMPHC:RE. G~ •• • •• •. • •••• 
LAMPHERE DR ... ,. ....... 
LAMPHERE. OR. ••.,, • • • •• • 
LAMPL.LGHT CIR. ;, , , • •,, • 
LAHPL:GHT CT ••,,,. •• •• , 
LAMPLIGHT LJ;(,,,,,, ••, • • 
LAI1PLIGHTEK LA • ....... . 
LAHPLiGHTC.R L~,,,. ••,,, 
LAMPLIGHT~~ Li. .... •• • • • 
LAI<PLIGrT::~ LA .. ,. •• ••• 
LAMPLlGHicR LA., •••• , •• 
LAMPLIGHT t.R L~., •• , .... 
LAMPLIGHT~K LA,,,,,,,,, 
LAMPLIGHT :.R Lt.,. , , ... , • 
LA~kRK RU,,,,,,,,,,,,,, 
LANCA:>Ti:ii AV .. , ........ 
LANCA.>Tt.R LA N,, •• .. ••• 
LANC,.....:l TC.R L~ N,,,. ••,,. 
LANC,A~TEk Lf... N,, ,, ,, ,,, 
LA~CASTE.P<. LA N,,.,,.,,, 
LANt;AST:::R LA N., ,, ,, ,, , 
LANC>.STC:R LA t. ......... 
LANCP.STE..k. Lf.:... N,., • • •. •. 
LAt;C-.ST:OR LA r.,, ...... . 
LANGASTEP LA H., ...... • 
LANGAST=:"" L~ N ••••••••• 
LANCi..o;TC:i' '-A N,, .... ,.. 
LANC-'.>T:OR ~-' r, ........ . 
LANCi>STci< '-'' '"• ....... . 
LANCASTt:~ L4 "< .. •• .... . 
LANCAS T:.R L-' 1',,, ••• ,., 
LANC~STEF LA ••••••••••• 
LANCCLOT ~ T ••• , •••••• , • 
LA~CELCT Ci •••••••••••• 
LANCE;.,.i.JT UR,,. , •• , , •••• 
LANUALI t.Jt(,, ••••• ,, ••••• 
LA~O~U GF •••••••• , •• ,,, 
LAt'tOt.U UR ••••• I •••••••• 
LANU~U JR ••••• ••••••••• 
LAND-:.u J~_ •• ••• •• •• •• ••. 
LA~ Ot. u G E I •• I •••• I I •• I • 
LANiJ.C.U uf\.,, •••••• •, •., 
LAt~tc.. cr ••••••••.••••••• 
LANE GT •••••••••••••••• 
• • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
7 OG G 
7001 
7205 
73U1 
7372 
7404 
7451 
2100 
44G 0 
32JG 
2600 
2t:Q1 
2€:48 
2751 
2CH 
1700 
H,OC 
240G 
27GO 
4800 
4801 
481J 
4825 
4860 
"873 
48 JO 
1230 
BuO 
3600 
3601 
3716 
3767 
3832 
3859 
3951 
40<;4 
4135 
4180 
<+301 
9300 
9301 
9350 
2GJO 
-.3JO 
-.301 
4300 
7BO 
73U1 
7<+2E 
7Ltio1 
75il1 
7560 
7583 
t.1UO 
4101 
7198 EVt:N 712.05 55016 COTT GRV 
7298 BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
737C BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
7399 ODD 712,05 55016 COTT GRV 
7449 BOTH 712.05 55016 GOTT GRV 
74~8 EVEN 712.05 55016 COTT GRV 
9299 BOTH 712.05 53016 GOTT GRV 
2299 BOTH 409.02 55112 iNDSVIEW 
4499 BOTH 276.02 55364 HOUND 
3399 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
2646 ~VEN 215.05 55427 NEW HOP~ 
2749 000 215.05 55427 NEW HOPE 
2 8 9 8 E VE N 2 15 • 0 5 55 4 2 7 t4 E !ol HOPE 
21199 ODD 215.05 57427 NEW HOPE 
2C99 000 710.04 55119 ~OOOBURY 
1798 EVEN 710 • 0'+ 55119 WOODBURY 
2499 60TH 710.0'+ 55119 WOODBURY 
2599 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
2799 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL 
4808 EVEN 262.01 55331 MINNTNKA 
4823 000 262.01 55331 MIN~TNKA 
4858 EVEN 262.01 55331 MINNT~KA 
4871 ODD 262.01 55331 MINNTNKA 
4898 EV~N 262.01 55331 MINNTNKA 
4899 ODD 262,01 55331 MINNTNKA 
4899 BOTH 276.02 55364 MOUND 
1441 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
2599 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH 
3714 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
3765 000 265.04 554~1 PLYMOUTH 
3830 EVEN 265o04 55441 PLYMOUTH 
3357 000 265.0~ 55<+41 PLYMOUTH 
3946 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
40€:2 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
4133 ODO 265.0~ 55441 PLYMOUTH 
4178 EVEN 265,0<+ 55441 PLYMOUTH 
4299 ODD 265,0<+ 55441 PLYMOUTH 
4348 EVEN 265.D4 55441 PLYMOUTH 
4399 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH 
9348 C:V~N 267,03 55369 MAPL GRV 
93g9 000 267,03 55369 MAPL GRV 
9398 EVEN 267.03 55369 1APL GRV 
2099 dOTH 264.02 55343 M~NNTNKA 
4824 EVEN 262.01 ~5343 HINNTNKA 
4325 ODO 262.01 553<+3 MINNTNKA 
4329 BOTH 262.01 55343 ~INNTNKA 
7424 EVEN 259.02 55438 BLOOMGTN 
74?3 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN 
7498 EVEN 259,02 55438 3LOOMGTN 
7538 BOTH 259.02 5543b BLOOHGTN 
7581 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN 
7598 EVEN 259.02 55438 3LOOMGTN 
76~9 BOTH 259,02 55438 BLOOMGTN 
4124 EVEN 268.01 554'-3 9RKLYN P 
4201 ODD 268,01 554'+3 ARKLYN P 
• • - - - - -
STREETt LANE PL PAGEl 162 
ADDRESS RANGE 
STREET NAME 
LANE Pl•••••••••••••••• 
LANE ST•••••••••••••••• 
LANEWOOO CIR••••••••••• 
LANEWOOO CIR••••••••••• 
LANEWOOO CIR••••••••••• 
LANEWOOO CIR••••••••••• 
LANEWOOD CIR••••••••••• 
LANEWOOO LA N•••••••••• 
LANEWOOO LA N•••••••••• 
LANEWOOO LA N•••••••••• 
LANEWOOO LA No••••••••• 
LANEWOOO LA No••••••••• 
LANGDON LA. •• • •. • • •. • • • 
LANGER CI~••••••••••••• 
LANGLY AV N•••••••••••• 
LANGLY AV S •• ••. •, • • •• • 
LANGLY AV S •• •• • •. •• ••• 
LANGLY CT N. • •• • •• ••, • • 
LANGLY CT N. • •• • ••• ,. • • 
LANHAM LA•••••••••••••• 
LANHAM LA. • •• •• •• •• •••• 
LANHAM LA. • •• •• •• • • •• •• 
LANHAM LA. • •• •• • •. • • • • • 
LANHAM LA. • • • •• •, • •, •• • 
LANSFORD LA •• •• ••, •• ••• 
LANSFORD LA•••••••••••• 
LANSING AV N••••••••••• 
LANTANA LA. •• •. ••. •••., 
LAPORT 0~•••••••••••••• 
LAPORT OR•••••••••••••• 
LARAOA LA. • •• •• • •. • • •• • 
LARAMIE TRL •• ••• • ••• •• • 
LARAMIE TRL •• , • • • •• , •• • 
LARAMIE TRL •• ••, • •, •. • • 
LARC INDUST~IAL 9LVD ••• 
LARC INDUSTRIAL ~LVO ••• 
LARCH L~ N •• • •• • •. •, • • • 
LARCH LA N••••••••••••• 
LARCH LA N ••• •• • • •• • ••• 
LARCH LA N••••••••••••• 
LARCH LA N••••••••••••• 
LARCH LA N••••••••••••• 
LARCH LN N. •• • • • •. • • • • • 
LARCH ST NW •• •• • • • • • • • • 
LARCH ST NW. •, • • • ••• • • • 
LARCH ST NW •• •• • • • •• ••• 
LARCH ST NWo • •• •• • • • •, • 
LARCH ST NW. • •• •. • •• • •• 
LARCH ST NW •• •• • • •., •• • 
LARCH ST NW ••• • • • • • • •. • 
LARCH ST NW •• •• • • • • • •• • 
LARCH ST NW. •. • • •. •. • • • 
LARCH ST ~w •• •• •,.,, ••• 
LARCH ST NW,, • •, •, •, •, • 
LARCH ST •• ••• ••••. ••••• 
LOW HIGH 
1101 
17 0 0 
11100 
11101 
11200 
11225 
11290 
200 
401 
426 
481 
3200 
2100 
1 
18600 
7 200 
7400 
3200 
18500 
7 000 
7018 
7025 
703<+ 
7101 
1700 
1736 
8800 
4900 
2300 
274a 
5400 
1700 
2111 
2212 
1300 
11900 
1200 
1420 
2300 
2600 
2950 
4uOO 
1412 
9'300 
11500 
11501 
11586 
11651 
11672 
11701 
11727 
11880 
11915 
12500 
200 
1200 
17'39 
11198 
11223 
11250 
11359 
11360 
424 
47'3 
498 
8'39 
3399 
22'39 
99 
1909'3 
73'39 
7699 
3399 
186'39 
7023 
7032 
709'3 
7210 
73'3'3 
1763 
1780 
1169'3 
49'39 
2499 
2833 
54'39 
2210 
2399 
2398 
1399 
11'3'l9 
1411 
1499 
24'39 
2799 
30'39 
5399 
1419 
10099 
11584 
11649 
11670 
11699 
11724 
11878 
11913 
11998 
11999 
12699 
328 
SIDE 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
'30TH 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
311. 
&02.02 
260.02 
260.02 
260.02 
260.02 
26<l.02 
266.09 
266.0'3 
266.09 
266.09 
266.0lt 
2 76.01 
601.04 
702.01 
712.05 
712. 05 
704.02 
7 02. 01 
2 39. 0 3 
2 39. 0 3 
2 39. 0 3 
239.03 
239.03 
&06.01 
6 06. 01 
7 04. G 1 
2 40. 0 2 
409.01 
410.01 
2 35. 0 2 
268.05 
26!1.05 
268.05 
6 07. 0 2 
&07.02 
265.07 
2 65. 0 7 
265.05 
2 65.05 
265.04 
263.03 
2 65. 07 
507.05 
5 07. 0 2 
507.02 
507.02 
507.02 
5 07. 0 2 
5 07. 0 2 
507.02 
507.02 
5 07. 0 2 
507.01 
313. 
-
ZIP 
CODE 
-
NAHE OF 
PLACE 
55106 ST PAUL 
55075 S ST P 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55441 PLYHQUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55364 HOUND 
55118 W ST P 
55047 
55016 COTT GRV 
55033 CCTT GRV 
55042 LK ELHO 
55047 
55<+35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55118 HDTA HTS 
55118 HDTA HTS 
55082 
55435 EDINA 
55432 HNDSVIEW 
55432 HNOSVIEW 
55436 EDINA 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
554Z.4 BRKLYN P 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55441 PLYMOUTH 
55441 PL YHOUTH 
55'441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55442 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55<+33 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
551t33 COON RDS 
551t33 COON ROS 
551t33 COON RDS 
55303 COON ROS 
55117 ST PAUL 
STR~ET: LARCH ST 
STRct.T NAMe: 
LARCH ST••••••••••••••• 
LARCH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
LARCHf'"j ORE ~ V,, , • , , • , , • , 
LARCHWCOG C:R •• ,, • •• • •. 
LARCHWCOD OR.,,,,,.,,,,, 
LARK AV,,,,,,, , , , , , , , , , 
LARKI"' CI~., ,, , , , , ,, ,, , 
LARKIN Of\,,.,.,,,,,,,,, 
lARKIN OR,,,,,,,,,,,,,, 
LARt<l.N 0~,,,,,,,,,,,,,, 
LARKIN OR •••••••• I ••••• 
LARKI~ QR,,,,, ,, ,, ••••, 
LARKIN OK,,,,, •,, •,,,,, 
LARKSPU~ A~ ~•••••••••• 
LARKSPUk LA •••••••••••• 
LARKSPUR LA, •••• ,,.,,,, 
LARKS PU ~ LA , , , , , , , , , , , , 
LARP.ONT2.UR AV ......... . 
LARP::.NTiUt=: 14.V ••• I •••••• 
LARRY LA,,,,,,,,,,,,,,, 
LAi<Sur. CT ••••••• • •••• • • 
LARSOf'\t RG.,,,, •• , , , , , , , 
LARSON RQ,,,,,,,,,,,,,, 
LARSO~ K.O,,,.,,.,,,,,,, 
LASSO LA.,,.,,.,,,,,,,, 
LATT~ ST.,,,,,,,,,,,,,, 
LAURA AV •• ,,,,,,,,,,,,, 
LAURA CT,,,, •• • •••••••• 
LAUR~ Li.io,., ••••• ,., •••• 
LAURA ST ••••••••••••••• 
LAUREL A V ••••• , • , • , • , •• 
LAUREL ~ V,,,,,,,,, •• ,,. 
LAUt\t.L AV,.,,,,, ,, ,, ,, , 
LAUREL Av.,,,, ••••••••• 
LAURt.L Gk, •, •••• , • , , • •• 
LAUR~L LA •• ••• •• •• ,, ••• 
LAUREL RD •••••••••••••• 
LAURiL kG.,,,, •• , ••••••. 
i...AUf;;.EL RG •• , ••• ,,,.,,,, 
LAURt:.L RO ••••• ,,., ••••• 
LAUR.It. CT.,,,,,,,,,,,,, 
LAVERN:O i<V N •••••• •• ••• 
LAVt:.kN::: t. V S •••• •• ••,., 
LA V ;::tt: N C: f.. V S, , , • , ••• , , , 
LAV!::kNE LT ~~ .......... . 
LAHN T~R. ,, , ,, , , , , •• ••, 
LAWNOALC. L;.\ N.,.,, ,, , • • 
LAWR~NCi ~V•••••••••••• 
LAWR!:NC.~ k.U ••• , , , • , , •• , 
LAWR~NL.:::: ~U. ,, • , •• ••••, 
LA W T C 1\i A V :3 ••••• , •• , • , , 
LAY MAr. 1->oV S. • •••• • • •••• 
LAY Mi-N Li.. ,, , , • , , , , ••,., 
LAYTON AV N, •• •••• •• ,, , 
LAYTON AV N ••• •• •• •• ••• 
ADCRESS RANG£ 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
2il1 
330 
32 G 0 
36 0 G 
3400 
30il 
1340 Q 
1340 0 
13401 
135 J 0 
1352 4 
13:>61 
13572 
19oo.; 
<;70C 
<+774 
4803 
738 
d13 
2200 
700 
4600 
48d 0 
4'333 
700 
5200 
<;50 i) 
6tl0 
340 0 
12\JO 
80il 
5500 
o5Gu 
7500 
g~JG 
40J 
24u 
241 
26c 
l4:JOJ 
3QJ 
3350 
720G 
750il 
3000 
! 
5700 
911 
310C 
33G 1 
75 JG 
2800 
3GO 
36 0 G 
187co 
399 ODD 313 • 
4 0 0 E VE N 31 3 • 
3399 BOTH 263.02 
3699 30TH 263.02 
37'39 BOTH 263.02 
<. 9 9 8OTH 4 2 2 • 0 2 
13499 BOTH 264.01 
13 4 '3 8 E VE N 2 b 4 • 0 1 
13519 000 26<;.01 
13559 BOTH 264.01 
13570 EVEN 264.01 
!3599 ODD 264.01 
135'38 EV!::N 264.01 
19199 BOTH 702.01 
4801 BOTH 240.02 
4898 EV!::N 240.02 
499':l BOTH 240.02 
8 g 2 ;:: VE N 3 0 3 • 
88 7 0 00 417. 
2299 BOTH 710.03 
799 BOTH 407.01 
4931 80TH 407.01 
407.01 
407.01 
&07.13 
55117 
55117 
55391 
55343 
55343 
55117 
55343 
55343 
55 343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55047 
55'+35 
55435 
55435 
55113 
55113 
55055 
55112 
55112 
55112 
55112 
55123 
401. 53110 
ST PAUL 
S T PAUL 
M!NNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
~APLWOOD 
'1INNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTt>iKA 
HINNTNKA 
11Ir-.JNTNKA 
MINNTNKI\ 
MINNTNKA 
EDINA 
'::DINA 
E i:li NA 
ST PAUL 
ROSEVLLE 
NSWPORT 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
4898 EVEN 
4999 000 
7'39 BOTH 
5299 BOTH 
4599 BOTH 
6137 BOTH 
3599 BOTH 
1446 BOTH 
1299 BOTH 
569'3 BOTH 
6999 BOTH 
78'39 BOTH 
103'39 BOTH 
499 BOTH 
21':6 EVEN 
3<;9 ODLl 
3'<8 EVEN 
14199 BOTH 
399 BOTH 
3751 BOTH 
7299 BOTH 
76'39 BOTH 
3199 BOTH 
499 BOTH 
6199 BOTH 
917 BOTH 
3398 BOTH 
3399 ODD 
235.01 55436 EDI~A 
606.01 55118 MOTA HTS 
261.01 55343 ~INNTNKA 
606.01 55118 MOTA HTS 
713.02 55071 ST P PK 
219. 55416 GLDN VLY 
219. 55426 GLDN VLY 
219. 55426 GLON VLY 
260.02 353~3 EDEN PRE 
706.01 35082 STLWATER 
703,02 55115 HAHTOMDI 
703.02 ?5115 HAHTOMOI 
703.02 55115 HAHTOMDI 
264.01 55343 HINNTNKA 
706.01 55082 STLWATER 
704.02 55042 LK !::LMO 
712.05 55016 COTT GRV 
712.05 55G16 ~OTT GRV 
704.02 55042 LK ELMO 
219. 55416 GLDN VLY 
266.03 55340 PLYMOUTH 
7699 
2899 
5'39 
3751 
19199 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
607.17 55121 
203.04 55<;29 
203.01; 53429 
712.05 55016 
7'<. 55407 
253.02 55420 
704.02 55042 
702.01 550'+7 
'3R.KLYN C 
'3RKLYN C 
:; OTT GRV 
'1PLS 
13LOOMGTN 
L K ELMO 
STREET: LAYTON AV S 
STREET NAME 
LAYTON AV s •• •• •••• •. •. 
LAYTON CT No•. •. • • •• • • • 
LAYTON CT N. • •• • •. • • • • • 
LEA RD••••••••••••••••• 
LEAFTOP CIR. • •• • • • • • • • • 
LEAND~R LA ••• •••• •••••• 
LEANN RO••••••••••••••• 
LEBER LA••••••••• •••••• 
LEE AV No•••••••••••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
L~E AV N••••••••••••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV Na•••••••••••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV N ••••• •••• •••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV N •• • •• •• •• •• ••• • 
LEE AV N •• • •• •• •• ••. ••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV Na•••••••••••••• 
LEE A~ N••••••••••••••• 
LEE AV N •• ••• •••• •••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE AV N •• ••• •••• ••• ••• 
LEE AV N •• • •• •• •• • •• •• • 
LEE AV N••••••••••••••• 
LEE ST••••••••••••••••• 
LEE VALLEY CIR. • • • •••• • 
LEE VALLEY CIR••••••••• 
LEE VALLEY ~D•••••••••• 
LEE WY • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LEEDS PL ••• •• •• ••. •• ••. 
LEEMA~S CTa•••••••••••• 
LEE MANS OR •• • •• • • • •., •. 
LEESBOROUGH AV••••••••• 
LEES BOROUGH AV •• •. • • •• • 
L€ESBOROUGH Av ••• •••••• 
LEESBOROUGH AV •• •. • • •• • 
LEESBOROUGH AVo•••••••• 
LEESBOROUGH AVo•••••••• 
LEESBOROUGH AV. • •• • ••• • 
LEESBOROUGH AVo•••••••• 
LEESBOROUGH AVo•••••••• 
LEES80ROUGH AV••••••••• 
LEES80ROUGH AV. ••. •••• • 
LEEWA~D AV s. •• •• • •• • •• 
LEEWARD CIR. • • • • • • •. • •. 
LEEWARD CIR •••••••••••• 
LEEPr~ARD CIR. • ••. •. •. • • • 
LEEWARD CT s. •• • • .• • • • • 
LC:GENO OR. • ••• • • • •• • •• • 
LEGEND LA •• •. •• ••• • • •• • 
LEGION AV N •• •••• •••••• 
L~GION AV N. • ••. • • • ... • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
11500 
3000 
18600 
7900 
9400 
4300 
18 0 0 
4100 
2300 
2315 
2316 
2443 
2'+52 
2501 
3400 
3600 
610 0 
6301 
6326 
6401 
6800 
710 0 
7 400 
7501 
7546 
7601 
815 0 
1900 
7000 
7 015 
5 300 
5100 
100 
17600 
17600 
6500 
6501 
6524 
6533 
6548 
6565 
6572 
6601 
6633 
665J 
6665 
11500 
8701 
8706 
8738 
11801 
2100 
4200 
2000 
2700 
11799 
3199 
18699 
8199 
9599 
4399 
1911 
4199 
2399 
2'+41 
2450 
2499 
2598 
3399 
3599 
3999 
6324 
6399 
6498 
6699 
69<!9 
7299 
75'+4 
7599 
7798 
7799 
8199 
20<!'3 
7098 
7099 
5999 
52<!9 
1<!9 
17700 
17899 
6522 
65H 
65'+6 
6563 
6570 
6599 
6630 
6648 
6663 
6698 
6699 
11799 
8765 
8718 
8764 
11899 
2299 
4299 
2499 
3001 
l~·-··. \·····.······· l····· .• - !. l. (. l. : • 
. •- ····-· ·- ......... ·······- ...... . . 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
80TH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
80TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
coo 
BOTH 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
712. 0 3 
7 04. 02 
702.01 
259.01 
260.02 
515. 01 
710.04 
218. 
217. 
217. 
217. 
217. 
217. 
217. 
210.01 
213. 
203.03 
203.03 
203.03 
2 03. 0 3 
203.02 
203.01 
268.11 
266.11 
268.11 
268.11 
268.11 
4 22. 0 2 
2 39. 0 3 
2 39. 0 3 
2 39. 0 3 
262.03 
7 03. 0 2 
263.02 
263.02 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
Z60. 01 
260.01 
260.01 
712.03 
260.02 
260.02 
260.02 
712.03 
217. 
217. 
704.02 
70'+.02 
ZIP 
COD£ 
NAME OF 
PLACE 
55016 COTT GRII 
55042 LK £LHO 
55047 
55'+38 BLOOMGTN 
55343 EDEN PRE 
55421 CLBA HTS 
55119 WOODBURY 
55422 GLDN.VLY 
55422 GLDN VLY 
55'+22 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55'+22 GLDN VLY 
55'+22 GLDN VLY 
55422 CRYSTAL 
55422 ROBBNSOL 
55429 BRKL YN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55'+29 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55117 HAPLHOOO 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
553'+3 MINNTNKA 
55090 WILLRNIE 
5 53'+3 HI NNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55016 COTT GRV 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55016 COTT G RV 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55042 LK ELMO 
55042 LK ELMO 
• • • II • • • • • • • • • • • • • • • 
STR~ET; LC::GIOo'i LA N STREETt LEXINGTON AV PAGE I 161t 
ADCRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE!::.T NI'Mc LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
LEGION LA N • • • • • • • • • • • • 210~ 239'3 BOTH 704.02 550'+2 LK ELHO LEXINGTON Av ••••••••••• 5324 5424 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW 
LEGION LAI'<E CIR N • • • • • • 2100 21'38 EVE~ 704.02 55042 LK ELHO LEXINGTON AV •••• • • •, • • , 5500 5999 BOTH 4 07. 01 55112 SHORVIEW 
LEGION LANi CT N • • • • • • • 2101 2179 ODD 704.02 55042 LK ELMO LEXINGTON AV • • • , • • • • • • • 15600 15648 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
LEHIGH AV s .•••.••••••• 1160 0 117'39 BOTH 712.03 55016 :;orr GRV LEXINGTON AV ••••• , ••• , , 15601 15!:>99 000 262.02 5531t3 MINNTNKA 
LEHIGH RD,, , •••• , • , , • , • '3200 10899 BOTH 712.05 5!:>033 COTT GRV LEXINGTON A V, • , • , , • , , , , 15650 15698 EVEN 262.02 5531t3 HINNTNKA 
LELJ.NO ST.,,,,,,,,,,,,, 803 899 '30TH 367. 55102 ST PAUL LEXINGTON ST ••• , , , , , , • , 4500 4699 BOTH 238.01 55424 EDINA 
LEMAY A V •••••• • • • • • • • • • 130 0 1499 BOTH o06.02 55120 MOTA HTS LEYTE ST NE•••••••••••• 8800 9399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
LENN~LL [J R: ••••••••••••• 1't2QO 14499 BOTH 262.02 55343 MINNTNKA LIBERTY LA. , ••••••••••• 3600 3899 BOTH 5 09.01 55112 LEXINGTN 
LENORE LA,, , , • , • , , • , , , , 4514 4599 BOTH ou7.2J 55122 LIBERTY PL, , , • • , •• , , , , • 200 299 BOTH 0 03. 0 2 55075 s ST p 
LEONA OR. , , • , • , • , , •• , • , 2200 2399 BOTH 411.0'+ 55112 NEW BRTI\ LIBERTY ST NE • • • , , •, •. • 100 499 BOTH 511. 01 55432 FRIDLEY 
LEONA kO,,,,,,,,,,,,,,, 11300 11599 BOTH 260.02 ?53'+3 EDEN PRE LIGHTNER PL. • ••• , , , , , , , 701 800 BOTH 314. 55117 ST PAUL 
LEROY 5 T , , •• , • , •••••••• 34GQ 35'3':1 BOTrl 263.02 55391 MINNTNKA LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 600 1098 80TH 216. 02 55422 GLON VLY 
LESL::E LA , , • • • • • • • • • • • • 600C 6099 BOTH 235.02 55436 EDINA LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 1 a on 2299 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
LESLIE RQ,,,,,,,,,,,,,, 48 01 4'351 000 276.02 55364 ~JUNO LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 1100 1899 BOTH 217. 551t22 GLON VLY 
L::SLE R [J • • • • • • • • • • • • • • -.900 4'374 :0 VE~ 276.02 55364 110UNO LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 130 0 1399 BOTH 2 06. 55430 BRKLYN c 
LESLie Ff',C • • • • • • • • • • • • • • 4953 '+9'38 BOTH 276.02 55364 :1 OU NO LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 2700 3374 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
LESLE R 0,. , •. • • •. • • • • • 4'377 49'39 000 276.02 55364 110UND LILAC DR N • • • • • • • • • • • • • 3322 3398 EVEN 217. 55422 GLON VLY 
LET£NJRE 5 T , •• , , , •• , ••• 1400 1599 BOTH &07.15 55121 LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 3400 35'39 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
LETENDR:: S T, • , , • , •• , ••• 1550 1799 BOTH 607.15 55121 LILAC DR N • • • • • • • • • • • • • 3600 3798 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL 
LEIIC::E s T • I ••••••••••••• 17 00 1999 BOTH 504. 55303 ANOKA LILAC DR N • • • • • • • • • • • • • '+200 4399 BOTH 212. 55422 ROBBNSOL 
LEVC:NHORTH A V. , • , • • • • • • 200 299 BOTH 250. ?5111 LILAC OR N • • • • • • • • • • • • • 460 0 484'3 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN c 
Lc\IER ST "';::: ............ 10100 10499 BOTH 508.0'+ 55 c 14 BLAINE LILAC 0~ N • • • • • • • • • • • • • 5000 5149 BOTH 204. 551t29 BRKLYN c 
LEVER ST Nt. • • • • • • • • , • • • 125uo 131'39 BOTH 508.04 55433 aLA INE LILAC DR N • • • • • • • • • • • • • 5 300 5307 BOTH 2 04. 55430 BRKLYN c 
LEWI~ C T • , , , , , , , , , • , • , , 1120G 11299 BOTH 607.02 55337 B RNSVLL;:: LILAC 0~ N • • • • • • • • • • • • • 5530 5699 BOTH 2 05. 55431) BRKLYN C 
LEWIS ;:( D • • • • • • • • • • • • • • • 80CO 8199 BOTH 216.01 55427 GLON VLY LILAC D~ N • • • • • • • • • • • • • 6 000 6299 BOTH 2 06. 55430 BRKLYN c 
LEWIS S T, , , • , , •••• •. • • • 500 59'3 BOTH &02.01 55 075 s ST p LILAC DR N • • • • • • • • • • • • • 6322 6599 BOTH 2 02. 55430 BRKLYN c 
Li::Xl~GTON c..v N E. , , , , • , , !15 DO 8849 BOTH 506.04 55112 BLAINE LILAC OR s ••••••••••••• 101 101 ODD 219. 55416 GLON VLY 
LEXII<GTON AoJ t~ E , , , , , , , , 88 0 Q 95'38 EVEN 509.01 55112 LEXINGT"l LILAC DR s ••••••••••••• 130 0 14'38 EVEN 219. 55416 GLON VLY 
LEXIt-;GTOI< il.V ~ [: ........ 8801 8'3'39 ODD 508.0'+ 55112 BLAINE LILAC OR s ••••••••••••• 1401 1599 BOTH 219. 55416 GLON VLY 
LEX.:NGTON AV ,.,_ E • • • • • • • • 885G 88'39 BOTH 508.04 55112 BLAINE LILAC LA,, , , • , • , , , , , , , , 300 399 BOTH It 07. 0 3 55112 SHORVIEW 
LEXINGTON AV N E. , , • , , • , '3001 9199 ODD 508.0 .. 55112 tl LAINE LILAC LA, • • , • , , , • • • • •. • 1610 1730 EVEN 0 06. 01 55118 HOTA HTS 
LEXHGTON AoJ ,., c. •••••••• '3201 95q9 000 50~.02 55112 GIR PINS LILAC LA,, , , , , , , , • , , • , , 1611 174'3 ODD 0 06. 01 55118 HDTA HTS 
LEXINGTON AV N £ • • • • • • • • 970G 97'38 EVEN 508.0'+ 55112 13 LAINE LILAC LA,, , • , , , , , , , , , , , 1732 171C>4 EVEN o 06 • 01 55118 HOTA HTS 
LEXINGTON AV NE. •••••••• 97 01 97'39 ODD 50'3.02 55112 BLAINE LILAC LA • • • • • • • • • • • • • • • 1751 1799 BOTH 0 06. 01 55118 MOTA HTS 
L.':XIt>;GTON AoJ N t. • • • • • • • • gaoJ 1il278 EVEN 508.0'+ 55 Q 14 BLAINE LILAC LA, ••• • • , • • • •, ••• 2000 2399 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
LEXINGTC.N il.V N E. , •••••• '?~01 '389'3 ODD 509.02 55 014 BLAINE LILAC LA •• , • , • • • • • •, , , • 3500 3599 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
LEXINGTOr, AoJ N E •••••••• 99J 1 U0'39 ODD 509.02 55 014 CIR PINS LILY POND RO ••••••••••• 1 25 BOTH .. 06.01 55110 N OAKS 
LC:XINGTC.t-. :.v N E. • • • • • • • • 1u1o1 10399 BOTH 508.04 55014 BLAIN~ LILY ST NW • • • • • • , • • • • • • 11300 114'39 BOTH 506.01 55433 COON ROS 
LEXII'<GTJN AV N E •••••••• 1 os o a 11448 BOTH 5oe.o .. 55434 BLAINE LILY ST N W • • • • • • • • • • •. • 12900 13299 BOTH 506.01 55303 COON ROS 
LC:XINGTON i.\V N t. • • • • • • • • 10901 11487 ODCI 508.0'+ 55434 BLAINE LIL YDAL!: RO ••• , ••••••• • 86'+ 1049 BOTH & Oo. c 3 55118 LILYOALE 
LEXINGTON AV N E:. • • • • • • • • 11450 11698 E. VEN 508o0'+ ?5434 BLAIN~ LILY DALE RO •••••••• , • , • 1050 1149 BOTH 6 06. 0 3 55118 MOTA HTS 
LEXINGTON 
"'" 
tiE. •••••••• 11itd9 13299 BOTH 508.04 55434 BLAINE. LILYDALE RO •• , •• , , ••••• 1150 1199 BOTH o06.03 55118 LILYOALE 
Lt:XINGT0N 
"'" 
s • I •• e •• e • 1769 1794 BOTrl o06.01 55118 '1 DTA HTS LIL YOALE RO. • • • • • •, • •. • 1200 1249 BOTH 606.03 55118 HOTA HTS 
LEXII<GTON AV s e I e I e •• I • 2.jJiJ 25q9 BOTH o06.oz 55120 :1DTA HTS LILYDALE RD • • • • • • • • • • • • 125 0 12'39 BOTH 0 06. 0 3 55118 LIL YDALE 
LEXINGTOr>; A .J • ••• I •••••• 1671 1734 BOTH o06.ot 55118 :1DTA HTS LIMERICK CIR E • • • • • • • • • 6304 6304 EVEN 2 39. 01 55435 EDINA 
LEXIt.GTCt-. A v •• I I ••••••• 1672 16'30 ::. VEN 606.03 55118 LILYOALE LIMERICK CIR w ••••••••• 6404 6414 EVEN 239.01 55435 EDINA 
LEXINGTON ~ v' 1 I ' I I I I I I 1 1757 1761 000 606.03 55118 LILYnALt: LIMERICK OR ••••••••• • •• 6400 6415 BOTH 239.01 55435 EDINA 
LEXINGTC.t, ~ v ••••••••••• 1758 17Ul BOTrl t.oo .01 53 118 MOTA HTS LIMERICK DR • •• • • • • •, •• • 6404 6498 EVEN 2 39. 01 551t35 EDINA 
LEXINGTCJI< ;.i. v I I e I e e I I I I I 26u o 2749 BOTH o07.15 55121 LIMERICK DR ••• , • , ••• • •• 6417 6526 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
LEXINGTCN ;,1 ". e • I I e I I I e • 21020 2710 E VE:'< 415. 55113 ROSEVLLE LIHE~ICK DR • • •••••••••• 6501 E:54'3 000 2 39. 01 55435 EDINA 
LEXINGTCII A i/ ••• I ••••••• 2621 2711 000 '+14. 55113 ROSEVLLE LIMERICK 0 R,. , •• , •••••• 6528 6598 EVEN 239.01 55435 EDINA 
LEXINGTOt-. A V • • • • • • • • • • • 28 J 0 3399 BOTH 607.17 55121 LIMERICK DR,. , •• • •• , ••• 6551 6599 000 239.01 55435 EDINA 
LEXINGTON ,l. \} I I e I I I I • I e I 340G 419'3 BOTH 607.18 55123 LIMERICK LA •••••••• • ••• 6 300 E:499 80TH 23'3.01 55435 EDINA 
LEX INGTGI'< 14 v ••••••••••• 3'326 39'~8 E v:-:~ 407.03 55112 A ROEN HL LIMERICK LA • • • • • • , • • • , • 6600 6999 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
Li::X .. r>;GTJI'< A 1/ • • • • • • • • • • • 3927 3999 000 408. 55112 ARDEN HL LIMERICK LA ••• • • • • • ••• • 1640tl 1b599 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
STR~ETI LIM~STONE DR 
LIMESTONE OK .. ,,,, .... . 
LIMESTCNE. JR .......... , 
LIMCf'.lTC. LA ••• •, •• ,, ••• 
LINBERG Uk,. ,, , , , , , , , , , 
LlhBC..RG OR,,,,,,,,,,,,. 
LII'<BEi'<G ui\ .... , ..... ,., 
LINBER.G OR.,,.,.,,,,,,. 
LINB£i'<G GR,,,,,,,,,,,,, 
LINBt.RG OR,,,,,,,,,,,,, 
LINCOLN AV••••••••••••• 
LINCOLh AV,. ,, , • , , , , , , , 
LINCOLN OR,,,,,,,, ••••• 
LINCOLN GP.,,,,,,,,,,,, 
LINCCLN LR,,,,,,,,,,,,, 
LINCOLN LA.,,,,.,.,,,,, 
LiNCOLN RJ,,,,,,,,,,,,, 
LINCOL~ RQ,,,, ••••••••• 
LINCOLN k.U,,,,,.,, ,, , , , 
LINCo;_r-.. S T N~.,,,, ,, , • , 
LII\ICOLN s T Nt:. •• I ••• I I •• 
LI~COL~ ST NE.,,,,,.,., 
LINCOLN s T N.:. ••• I •••••• 
LINCOLN S T NE., •• , ,, , , , 
LIN(,OLN ST NE ... , •,.,,, 
LIN.CGLt\ ST NC: •••••• I ••• 
LINCOLf\ ST NE ••••••••• I 
LINCCLI\ ST NE ••• ,. .... , 
LI~COL~ ST,,,,,,,,,,,,, 
LINCOLN ST, ,., ,, .. ,. .,, 
LINCOLN ST ••••••••••••• 
LINCCL!'I. ST,,,, ,, •• •• ••• 
LlNCCLI\i T=.~ ••••• ,.,,.,. 
LlNGJLN T =:.'( •• ,, ••• ••,,. 
LINCJLNTCWN RO,. .. .,,., 
LINCOi...NTGWN ~-L;,.,,,.,,. 
LIND~ LA,,,,,,,,,,,,,,, 
Lli\DE.. LA, •• ,,,,,,,,.,,, 
LINDeN Av •••••••••••••• · 
LINOi:N UR .. , .. ,, .... ,., 
LINO~N OK •••••• ,,,,,,,, 
L.i~DC:~ HI;_LS OLVJ,,,,,. 
LLNLJC:~~ HJ.LL5 OLVJ. •• •., 
LII\JOt.l~ L~ •••••• I ••••••• 
LINO~f'..i LA,,, ••• ,., •• ,., 
LlND':.N Lt; .. , .......... , 
Lit-tUt.t"4 LN.,,,,.,,.,.,,, 
LINDO.!\ RL ............. . 
Lir-.U:.l'c r<C •••••• , •• •• ,, , 
LlNO.=.r~ RU,.,,, •• ,.,,, •• 
LINOE:.NST •• ,,,,,,,,,,,, 
LINDEN ST,,,,,,,,, ,,,,, 
LI~C~~ ST ••••••• ,.,,,,, 
Lif\OC..~ST ••••••••••• , •• 
LINDE;~ ST •• , ••••• ,, ••• , 
Ll~OEN ST •••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
4200 
4201 
4GOC 
2300 
2301 
2416 
244'3 
2506 
25 23 
800 
8CG 
46JJ 
480' J 
5600 
H:200 
3451 
3455 
9550 
300 
110 0 
16 00 
37 0 0 
5100 
85 Oil 
'35 G G 
127 00 
13100 
1 
lOG 
1JJ1 
1G'30 
10 0 0 
1407 
'!GO 
27'34 
128 GJ 
11JO 
'34JO 
165 00 
39QO 
40CO 
26JJ 
6300 
1 
50 
6u JO 
oCol 
6218 
400 
"-01 
bJG 
3800 
3%5 
40uo 
4310 
42'39 
40'39 
2414 
2447 
2504 
2521 
2598 
25'3'3 
17'3'3 
189'3 
484'3 
51'39 
60'3'3 
163'3'3 
3453 
3813 
'35'!'3 
39'3 
139'3 
17S'3 
389'3 
529'3 
88'l9 
95'39 
128'39 
1329'3 
499 
1088 
1095 
10'3'3 
1444 
14'3'3 
8'39 
139'3 
EVEN 6 0 7, 23 
ODD 50 7, 23 
BOTH 607.22 
EVEN 26'+, 02 
0 DO 264 • 0 2 
EVEN 2 &4 • 0 2 
ODD 264,02 
55122 
55122 
55122 
55343 
55343 
55343 
553'+3 
55343 
55343 
55071 
55403 
55343 
55436 
55436 
55 343 
55115 
55115 
5511Q 
55413 
55'+ 13 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30Tfl 
BOTfl 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
bOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
261+.02 
26'+.0~ 
713.02 
55. 
235.02 
235.02 
235.02 
26 0. 0 2 
703.02 
703.02 
703.01 
26. 
26. 
26. 55413 
515.02 55421 
512.03 55421 
508.11 55434 
508.10 55'+34 
508.05 55'+34 
508.05 5543 .. 
405.02 55110 
505.02 55303 
505.02 55303 
505.02 55303 
513.02 55421 
513.02 5S'+21 
703.02 55115 
703.02 55109 
2821 BOTH 607,17 55121 
IHNNTNKA 
M:;:NNTNKA 
,HNNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
M I NNTNKA 
ST P PK 
HPLS 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDEN PRE 
>'INE SPG 
11AHTOMOI 
DELLWOOD 
1 PLS 
t1 PLS 
MPLS 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
BLAINE 
t3LUNE 
13 LAINE 
BLAINE 
WT t3R LK 
l\"lOKA 
ANOKA 
~NOKA 
::LBA HTS 
~ LBA HTS 
H AHTOMD I 
MAHTOMDI 
128~'3 BOTH 261,01 5531+3 H!I\NTNKA 
11'3'3 BOTH 4~. 55403 HPLS 
'369'3 BOTH 26Q,Q2 55343 EDEN PRE 
169'3'3 BOTH 263.02 55343 MINNTNKA 
439'3 BOTH 99, 55410 ~PLS 
<+3'38 EVEN 91, 55 .. 10 :1PLS 
2tS'3 BOTH 423,01 55109 :1APLWOOD 
6399 BOTH 276,01 55364 :10UNO 
9'3 ODD 70'3,01 55119 LANDFALL 
g8 EVC:N 709,01 55119 LANDFALL 
6216 EVC:N 710.01 5511'3 WOODBURY 
6299 000 710,C1 55119 WOODBURY 
62'38 EVEN 710.01 53119 WOODBURY 
498 EVEN 605,02 55G75 :;:NVR G H 
49'3 ODD &04.02 55075 S ST P 
700 BOTH 32'3. 55101 3T PAUL 
3998 BCTH 403.02 55110 WT BR LK 
40J7 000 403,02 55110 WT BR LK 
4048 EVEN 403.02 55110 WT BR LK 
STREET! LINDEN ST 
STREET NAME 
LINDEN ST•••••••••••••• 
LINDER CT •• •• ••. •. • ••• • 
LINDIG ST •• •• •• ••• • •• • • 
LINDSAY ST ••• •••• •••••• 
LINDSAY ST ••• •••• •••••• 
LINOSAY ST••••••••••••• 
LINDSAY ST •••• ,, •• •• ••• 
LINDY AV••••••••••••••• 
LINDY AV •• • •• •• •• , •• •• • 
LINDY AVa•••••••••••••• 
LINDY AV••••••••••••••• 
LINK RO•••••••••••••••• 
LINNEA LA·••••••••••••• 
LINNER ~0. • •• •• •., • • • • • 
LINNET ST N~ ... ,,,,,., • 
LINWOOD AV••••••••••••• 
LION LA, • •• • • , • , , • • • • • • 
LISA CIR ••• •• •• ••• •• ••• 
LISA CIR••••••••••••••• 
LISA LA•••••••••••••••• 
LISBON AV N•••••••••••• 
LISBON AV N •• •• •. •• • • • • 
LISBOI>I AV N, • ,, , , , , , ••, 
LIS eON AV N •• ••, •. • • ••• 
LIST PL. • • •. • • • • • •• • •• • 
LITTLE AV s. • •• • •. • • • • • 
LITTLE 4.V S•••••••••••• 
LITTLE BAY RO,,,,,,,,,, 
LITTL~ CANADA RQ,,,,,,, 
LITTLE CANADA RDo•••••• 
LITTLE CANADA RQ,,,,,,, 
LITTLE C~NADA RD,,,,,,, 
LITTLE CANADA RO,,,,,,, 
LITTLE CAI>IADA RDo•••••• 
LITTLE CANADA RD ....... 
LITTLE CANADA ROo•••••• 
LITTLE CANADA RQ,,,,,,, 
LITTLC: CANADA ROo•••••• 
LITTLE CIR. •• •• ••. •• •, • 
LITTLE CIR. •• •• •• • • •••• 
L!.TTLE CIR.. •• •• •,,. • •, • 
LITTLE CIR••••••••••••• 
LITTLE CIRCLE ORo,,,, •, 
LITTLE CIRCLE ORo•••••• 
LITTLE CIRCLE OR.,.,,,, 
LITTLE CIRCLE OR,.,,,,, 
LITTLE FOX LA•••••••••• 
LITTLE. RD •••• •• •••• , ••• 
LITTLE RD •• •• ••. •, •• • • • 
LITTL~ RD•••••••••••••• 
LITTLE RO•••••••••••••• 
LITTLE RO. • •., • •. • • • •. • 
LITTL~ ~0•••••••••••••• 
LITTLE R.O. • ••• •, • •,, • •. 
LITTLE RO. • •• •• • •. • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
'+009 
1 
1700 
5500 
5541 
5600 
5617 
1700 
2000 
2001 
20'+4 
5200 
4600 
1400 
'3'300 
225'3 
200 
1900 
'+601 
4500 
2400 
3000 
3800 
17500 
340il 
10700 
11 o o a 
3000 
1 
1 
2 
54 
101 
108 
16'3 
232 
23'3 
300 
8 301 
9601 
9'300 
13006 
1 
26 
37 
50 
1100 
8300 
8 301 
8 350 
8401 
9600 
9'301 
'3'318 
9'351 
40'3'3 
99 
17'39 
5596 
5615 
5898 
58'39 
179'3 
2042 
2063 
21'3'3 
52'3'3 
47'3'3 
23'3'3 
102'3'3 
27'39 
3'39 
19'3'3 
4613 
4699 
24'3'3 
30'3'3 
429'3 
177'3'3 
34'39 
1J'3'3'3 
1109'3 
30'39 
1'3'3 
4'3 
'39 
10& 
167 
230 
237 
2'38 
29'3 
5'39 
8323 
'3615 
'3'318 
13016 
35 
48 
57 
gg 
12'39 
631+6 
83'3'3 
8448 
849'3 
9'316 
'3'349 
10012 
100'39 
PAGEt 1&5 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
4 03. 0 2 
3 '+6. 0 2 
1+1'3. 
216. 0 2 
216.02 
216.02 
216. 02 
I+ 16. 
418. 
'+ 18. 
416. 
2 37. 
262.03 
263.01 
50&.06 
425.02 
407.03 
406. 
4 G8o 
'+08. 
704.02 
70'+o02 
70'+.02 
702.01 
'31. 
256.04 
258.0S 
'+ 16. 0 1 
421.01 
421.01 
1+21.01 
'<21.01 
1+21.01 
1+21.01 
4 21. 01 
421.01 
'+21. D1 
421.02 
256.05 
257. 
257. 
257. 
1+21.01 
421.01 
'+21.01 
'+21.01 
4 05. 01 
25&.05 
2 56. 05 
25&.05 
25&.05 
257. 
257. 
257. 
2 57 • 
ZIP 
CODE 
55110 
55106 
55113 
55422 
55422 
55422 
55422 
55113 
55113 
55113 
55113 
55436 
55343 
55391 
55'+33 
55119 
55112 
55112 
55112 
55112 
55042 
55042 
55042 
55047 
55416 
55437 
55437 
55113 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55437 
55437 
55437 
55'+37 
55117 
55117 
55117 
55117 
55110 
55437 
55'+37 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55'+37 
NAHE OF 
PLACE 
WT BR LK 
ST PAUL 
FALG HTS 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
EDINA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
COON ROS 
HAPLHOOO 
SHORVIEH 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
LK ELMO 
LK ELHO 
LK ELHO 
HPLS 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
ROSEVLLE 
LITL GOA 
LITL GDA 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL GDA 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL GOA 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL GOA 
LITL COA 
GEH LAKE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
••••••••••••• 
• II II II II II • II 
STk~ETI LITTLE kG 
STR£t.T NAME 
LITTLE Ri.J,,. ,, , , ,, •• , , , 
LITTLE RD ••••• •••• ••••• 
LITTL2: frlO ••• ,,,,.,, •• ,. 
LITTL::: RD ••• ,,.,.,,,,,, 
LITTLE R.O •••••••• I ••••• 
LITTL~ RD.,,,,,,,, •• ,,, 
LIVE. OAK OR..,,,,,,,,,,, 
LIVE OAK OR ••• I •••••••• 
LIVE OAK G~ ••• ••••••••• 
LIVt:. OAK lJR, .......... . 
LIVE OAK CR.,,,, •• ,, ,, , 
LIVE.. OAK DK ••••••••••• I 
LIVINGSTOI\i AV,, ..... .,, 
LIVINGSTCI\i AV ... , ..... . 
LIVINGSTON i.>J • .. ,, .... , 
LLOYDS DR,,,,,,,,,,,,,, 
LLOYOS L~, • • •• ,., • •,, •, 
LLCYOS Lf.. •• ,,,,, , , , • , , , 
LLCYDS LA•••••••••••••• 
LOCH MGCR Qr{,,,,,,,, •,, 
LOCHI<N BUI<NS P.O.,;,, •,, 
LOCHAN BURNS r<D ..... .,, 
LCCHAN BURNS RD.,.,.,., 
LOCHAN dUri:NS RJ,,, ••,, • 
LOCHAN BURNS F.O ....... , 
LOCHAN BUi<;lS i<J, .... ••, 
LOCHLOY DR,,,,,.,,,,,,, 
LCCHLOY OK-,,,.,.,,,,,,. 
LOCHLOY Ltc. I •••••••••• I 
LCCKRI OGC. AV S .. ., .... , 
LOCKRIDGE. GT t-. ... , .... , 
LOCUST ~T s,,,,,,,,,,,, 
LOCUST ST.,,,,,.",,,,,,, 
LOCUST 5T ••••• ,,,,,,,,, 
LOCUST ST.,,,,,,,,,,,,, 
LOOt.STONt Gl~.,,,, ,, • , , 
LODESTONE. LJ.l,,, ••• ••,., 
LOOE.STC~E LN •• ,. •• •• ,, •. 
I...OOGEPCLt. CT •• ,,,, •• ••• 
LODG::CPOLc. JP .......... . 
LOOGt.POL:: UK..,,. • • ••, • • 
LOOG::.POLE Dr< ••• ,,,, •• ,, 
LOE 8 S T, , • , , , , • , ••• , , , , 
LOFTC~ k V 'i,,. , , •• , •••• 
LOFTON AV N•••••••••••• 
LOFTON AV N ••• ,, •• •• ,, , 
LOFTCN ~V ~~. ,, , • , • ••.,, 
LOFTON /..4V 3,,,,, • • •• • • • 
LOfTCI\ CT "··•••••••••• 
LOGAN AV ~ •••• , , ,, ,, ••. 
LOG/.:.N t..V N,,,,,, •• ,, ••• 
LOG~!\ P.V N,,,, ,, •• •• ••• 
LCGAN AV ""· •••••••••••• 
LOGt.t-. i<V ".,. .......... . 
LOG AI\! AV ~., ,, , , , • •• • • • 
i~DORESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
COO£ 
NAME OF 
PLACE 
10014 
10101 
10300 
10301 
10322 
1 a351 
112 u 0 
11201 
11240 
11401 
11550 
11561 
10198 EV~N 257, 
10199 ODD 257, 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55343 
553'+3 
55343 
55343 
553'+3 
55343 
55118 
35118 
5511!1 
55343 
55343 
55343 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
11INNTNKA 
MINtHNKA 
MINNTNKA 
IHNNTNKA 
~ ST P 884 
1120 
15 ilO 
148 00 
1'+800 
148 J 1 
150JO 
6200 
66 G G 
66iH 
t666 
67J9 
6732 
678 3 
5200 
5221 
523f 
116G 0 
110 0 0 
22JO 
1 
15 G 
35G 
3!:101 
3Bu7 
38DC 
4300 
42GJ 
4J01 
.. 337 
1017 
800J 
2 J 0 0 0 
21000 
22801 
11o co 
11a a J 
100 
600 
6:)1 
7 a o 
8il1 
2314 
10320 
10349 
10398 
10399 
11238 
11399 
11548 
11559 
11698 
12099 
1119 
1399 
2099 
14899 
14998 
15099 
15198 
6399 
6664 
6707 
E:730 
67-31 
6798 
6799 
5234 
5231 
5299 
11899 
11199 
2299 
99 
199 
399 
3845 
3899 
38CE: 
4399 
4330 
4352 
4399 
1104 
6499 
20999 
23198 
23999 
11699 
12099 
599 
698 
799 
998 
1299 
2430 
EV~N 
ODD 
EVE:N 
ODD 
EVEN 
ODD 
E Vt:N 
ODD 
.OVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
E v;:N 
ODD 
t: VEN 
30TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
DDD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
aoTH 
BorH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
C:VEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
80TH 
257. 
257, 
257. 
257. 
264.01 
264.01 
264.01 
2&4.01 
264.01 
264.01 
&01.01 
601.04 
oo1.o-. 
262o03 
262.03 
262.03 
262.03 55343 
239.02 55435 
260.01 
260.J1 
260.01 
26J .01 
260.01 
26 0 0 01 
235.02 
235.02 
235.02 
712.03 
704.01 
48. 
703.02 
703.02 
703.02 
607.22 
&07.22 
&07.22 
607o2J 
607 .z.J 
&07.20 
607.20 
308. 
704.01 
55343 
55343 
553'+3 
55343 
55343 
55343 
55436 
55436 
55436 
55G16 
55082 
55454 
55115 
55115 
55115 
55122 
55122 
55122 
55122 
55122 
55122 
55122 
55117 
55 0 82 
702.01 55G47 
702.01 55073 
702.01. 55073 
~ ST P 
iol ST P 
MINNTNKA 
IHNNTNKA 
M INNTNKA 
MINNTNKA 
EDINA 
EDEN PRE. 
E,JEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDE:N PRE 
;oJEN PIE 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
COTT GRV 
~1PLS 
'1AHTOMDI 
MAHTOMDI 
MAHTOMDI 
3 T PAUL 
712,03 53016 COTT GRV 
702.01 55073 
41. 
33. 
33. 
33. 
33. 
21. 
55405 
55411 
55411 
55411 
55'+11 
55411 
'1PL3 
HPLS 
MPLS 
'1PLS 
'iPLS 
HPLS 
II 
-
II 
STREET! LOGAN AV N 
STREET NAME 
LOGAN AV N, • • • • • • • • • • • • 
LOGAN AV N••••••••••••• 
lOGAN A V N • • , • • • • , • • • • • 
LCGAN AV N••••••••••••• 
LCGAN AV N••••••••••••• 
LOGAN AV Ne•••••••••••• 
LGGAN AV N., • •• •., •• •, • 
LOGAN AV N. •• ••,., •• •, • 
LOGAN AV N••••••••••••• 
LCGAN AV N. •• •• • • • • •• • • 
LOGAN AV N••••••••••••• 
LCGAN AV N••••••••••••• 
LOGAN AV Na•••••••••••• 
LCGAN AV N. •• •• •• • • •, •, 
LOGAN AV N,, • , , , • , , • • , • 
LOGAN ltV N, •• ••, • ••• ••, 
LOGAN AV Ne•••••••••••• 
LCGAN AV S. •• •• •• • • ••, • 
LOGAN AV S. •• ••, •. •• •• • 
LOGAN AV S.,. •• ••, ••••• 
LOGAN AV S••••••••••••• 
LOGAN AV S••••••••••••• 
LCGAN AV S, •• •• •• , •••• • 
LOGAN AV S •, • , • , , • • •., , 
LCGAN AV S. •• •• •• • ••••• 
LCGAN AV S••••••••••••• 
LCGAN AV S • ••, •. •. •,. • • 
LCGkN AV S. •• ••.,, •• ••, 
LOGAN AV s ••• •••• •••••• 
LOGAN AV S••••••••••••• 
LOGAN AV Sa•••••••••••• 
LOGAN A V S • • • •, , • • •, • • • 
LCGAN AV S • •• •• ••. •• • •, 
LOGAN AV S. •• •• • • • •, • • • 
LOGAN AV s •• , •• •• • •• •• • 
LOGAN AV S., • •• •.,., •• • 
L CGA N AV S •, • , • •, , •. • • , 
L CGA N AV S •,, , • • • , • , • , • 
LCGAN AV Sa•••••••••••• 
LOGAN AV S••••••••••••• 
LCGAN AV s.,, •••• • •• ••• 
LCGAN AV S, •• •• •• ••, ••. 
LOGAN A V S • • • , • • , , , • • • , 
LCGAN AV S. •• •• •• ,, •., • 
LOGAN LA••••••••••••••• 
LOGAN PKHY,., • •,. , • • •,, 
LOGAN PKWYN E •• ••, •, • •. 
LOIS DR•••••••••••••••• 
LOIS OR ••• ••• •••• •••••, 
LOIS DR•••••••••••••••• 
LCIS DR ••• ••• •••• •••. •• 
LOIS DR•••••••••••••••• 
LCIS LA•••••••••••••••• 
LOHBARD AV. •• ••,,, ••••. 
LCM8ARDY LA •• •• • • • •, •, • 
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2401 
2432 
2lt51 
24&4 
2501 
2600 
3200 
3300 
4300 
4900 
510 0 
5 300 
6'30 0 
6901 
7101 
7 20 0 
9400 
-.oo 
1700 
1701 
4900 
5()00 
5600 
600 0 
6200 
6800 
7200 
750 0 
8 200 
8201 
8212 
8251 
86 0 0 
8601 
8660 
8701 
8720 
8751 
8780 
8801 
8840 
8901 
910 0 
9800 
'300 
1 
147 
1586 
1587 
1705 
1760 
2200 
5 700 
901 
300 
2449 
2462 
2499 
2596 
2599 
3199 
3299 
3799 
4599 
4999 
5299 
5899 
6924 
7198 
7299 
7298 
9699 
499 
1998 
1999 
4999 
5599 
5899 
6199 
6699 
7199 
7399 
7699 
8210 
8249 
8298 
8299 
8658 
669'3 
8718 
8749 
8778 
8799 
8836 
8899 
8998 
8999 
9199 
10099 
999 
199 
399 
1698 
1778 
1899 
1898 
239'3 
5799 
1099 
599 
PAGEl 1&6 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
14. 
14. 
a. 
2. 
1.01 
1.01 
2 il5. 
2 02. 
2 02. 
2 oz. 
202. 
266.01 
51. 
65. 
55. 
106. 
113. 
120.01 
120.01 
241. 
242. 
243. 
243. 
256.01 
256.01 
2 56. 01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.C1 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
2 56.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.02 
&02.01 
511.01 
511. 01 
It 07. 01 
'+07.01 
lt07.01 
4 07. 01 
409.01 
2 39. 01 
367. 
264.01 
II 
ZIP 
CODE 
55411 
55411 
55411 
55411 
55411 
55411 
55412 
55412 
55412 
55430 
59430 
55430 
55430 
55430 
5543 0 
55430 
55444 
55405 
55405 
59405 
55409 
55419 
55419 
55419 
55423 
55423 
55423 
55423 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55075 
55432 
55432 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55435 
55105 
55343 
1111 
NAME OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
ttPLS 
HPLS. 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
S ST P 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHDRVIEW 
SHORVIEW 
HNOSVIEW 
EDINA 
ST PAUL 
HINNTNKA 
STREET: LOMBA~OY LA 
STREt:T NAMi:: 
LCHSAR:OY LA,,,,,,,,,,,, 
LOMB.:. ROY ~A,,, .. , , .. , , , 
LOMBARUY .._.4,,, ,, ,, ,, ,, , 
LOMB~ROY L""•••,. ,, •• ,, , 
LOMBARDY LA•••••••••o•• 
LOHBAR.OY LA, •• ,, , , , • , , , 
LOMOND TFL N,,,,,,,,,,, 
LONDIN CT,., ,, , • , • , , , , , 
LONOIN LA Sc~Vl~:: RG,,, 
LONOI~ LA,,,,,,,,, ••••• 
LONOIN Lt. •••• I ••••••••• 
LOI'\OCN CT.,,,,,,,,, •• ,, 
LONDON UR.,, ,, , , , • ,, , , , 
LONOCN RD ••••••••••• I •• 
LONDON RO,,, ,, , , , , ,, , , , 
LOft.tOON ST N.~.,, •• ,,,.,, 
LOf\OCN ST NC:,,,, ,, ,, , , , 
LONOONARY AV .. ,, ...... , 
LOI'<UONOtf<RY CH ....... .. 
LO~OCNDE.R~Y ;;r<,,,,,, •,, 
LONUONOt.J;.RY OR ........ , 
LONDONDf:. R'iY L;.,,,,,,,,, 
LOII;UCNOERRY RD •• ,, •• ••• 
LOIIiOONOi:RRY RD,.,, •• ,,. 
LOt.;DONDC:RRY RO,, •• •• ••• 
LONE OAK CIR •• ,,,,,,,,, 
LONE OAK 0~,,,,,,,,,.,, 
LONt:. OAK RQ .. , .. ,. .. ,., 
LONE uAK i<J ... , ..... "' 
LONG AV,,,,,,,,, ••••••• 
LONG AV ••••••••••••••• I 
LOt-..G tt.V., ,, , ,, , , ,, ,, , , , 
LONG AV •• •• •••••• , ••, •• 
LONG LAKE ::;r, •••••••••• 
LONG LAKC. RJ .... ., .... , 
LONG 1-AKE. RO •••• ,.,., •• 
LONG LAKi. R..O •••••• , •••• 
LONG LAKE ~U ••••• , • ••••. 
LONG LAKt:. RO .......... , 
LONG LAK.t. K.O •••••• •• ••• 
LONG LAK£ i<C. .......... . 
LONG l...AKt i<.O ••••••••••• 
LONG LAKE. RQ ••• I ••••••• 
LONG ~AKE. t{U ••• I ••••••• 
LONG Lt..Kt:. RLJ •• , ••• •• ••• 
LONG LAKE. r<O •••• •. •• ••. 
LONG LAK:. RO ••••••••••• 
LONG LAK~ RJ. • • ••• •• •. • 
LONG ,_;..!([ R.tJ •• ,.,., •• , • 
LO~G L~Kf... P-.O ••• • •• •• ••• 
LOt.G LAKe :(J .......... . 
LOt.G LkKE r<u .......... . 
LONG LAKE. RJ ••••••••••• 
LONG -AKt. Ku •••• •• •• ••. 
LO~G LAKC. -~'J ........... . 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1'0 0 0 
6300 
67 00 
7100 
7101 
7150 
110 0 0 
2300 
2326 
2000 
2258 
26 o a 
10900 
100G 
1001 
117 0 0 
13100 
3000 
6601 
66GC 
6626 
57JC 
5400 
5706 
3719 
2900 
12800 
800 
1100 
8JJ 
1GJO 
22J1 
5GJJ 
140 a 
10Gu 
1101 
11Sb 
1201 
1351 
1781 
HIJG 
18 J7 
24JJ 
24J1 
25 01 
2512 
2551 
25b4 
2";7 0 
5040 
5031 
5300 
5301 
751G 
7511 
1517 BOTH 405.02 55110 
6499 BOTH 207. 55428 
70S9 BOTH 208.01 55428 
7148 EV~N 215.01 55428 
7199 000 215.01 55428 
7198 EVEN 215.01 55428 
12399 BOTH 702.01 55047 
2335 BOTH 425.02 55119 
2399 BOTH 425.02 55119 
2257 BOTH 374.01 55119 
2599 BOTH 425.02 5~119 
2699 8CTH 607.02 55337 
11099 BOTH 607.02 55337 
1020 EVEN 606.01 55118 
1099 BOTH 606,01 55118 
11999 dOTH 508.04 55434 
13299 BOTH 508.05 55434 
5099 BOTH 409.02 55112 
6619 ODD 235.02 55436 
6699 BOTH 235,02 55436 
6699 BOTH 235.02 55436 
5799 80TH 235,02 55436 
5717 BOTH 235.02 55436 
5728 EVEN 235.02 
5899 BOTH 235.02 
2999 BOTH 607.17 
13199 BOTH 261.01 
999 BOTH 607.17 
1179 BOTH 607.17 
1199 BOTH 405.02 
1u99 BOT~ 60&,03 
2400 BOTH 319. 
5~436 
55436 
55121 
55343 
55121 
55121 
55110 
55118 
55114 
5149 BOTH 405.02 55110 
1599 BOTH 411.05 55112 
1154 BOTH 411.05 5?112 
119 9 0 DO 411 • 0 5 55 112 
1298 EVE~ 411.05 55112 
1366 BOTH ~11.05 5?112 
1798 BOTH 411,05 55112 
1805 ODD 411,05 55112 
181c E VEfl 411,05 55112 
2498 30TH 411.05 55112 
3199 BOTH 413.02 55113 
2510 BOT~ 411.05 55112 
2549 ODD 411.0? 55112 
2562 EVE~ 411.05 55112 
2599 ODD 411.05 55112 
2598 EVi:N 411.05 55112 
3599 BOTH 703,02 55109 
5298 EVEN 409.02 55112 
5299 000 410.02 55112 
5448 EVEN 409.02 55432 
5449 ODD ~10.02 55432 
7698 EVEN 410.02 55432 
7699 ODD 409.02 55432 
NAME OF 
PLACE 
WT BR LK 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
NEW HOP!: 
NEW HOPE 
~EW HOPE 
OAKDALE 
~APUWOO 
S T PAUL 
.MAPLWOOD 
:3RNSVLLE 
9RNSVLLE 
MOTA HTS 
MOTA HTS 
BLAINE 
BLAINE 
r1NDSVIEW 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
~DINA 
EO INA 
EDINA 
11INNTNKA 
WT 13R LK 
LILYDALE 
ST PAUL 
W T BR L K 
NEW BRTN 
r~EW BRTN 
NEW BRTN 
~EW BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTI\ 
N~W BRTN 
'lEW BRTN 
NEW BRT N 
ROSEVLLE 
t~EW BRTN 
t~EW BRTN 
NEW BRTN 
NEioj B~TN 
NEW BRTN 
PINE SPG 
MNDSVIEI-i 
~NOSVIEW 
MNDSVIEI'j 
MNOSVIE>l 
MNOSVIEW 
11NDSVIEW 
STREETI LONG LAKE RD 
STREET NAME 
LONG LAKE RD. •• •,, • • • • • 
LONG LAKE RD••••••••••• 
LONG MARSH LA.,,,,,, • • • 
LONG MEADOW CIR •• ••• •• • 
LONG MEADOW CIR •• , • .... 
LONGfELLOW AV S•••••••• 
LONGFELLOW AV s.,,,, •• , 
LONGFELLOW AV S•••••••• 
LONGF~LLOW AV S•••••••• 
LCNGFELLOW AV S, •., •• , • 
LONGFELLOW AV S•••••••• 
LONGfELLOW AV S,,,., ••• 
LCNGF~LLOW AV S•••••••• 
LONGFELLOW AV S•••••••• 
LONGFELLOW AV So••••••• 
LONGfELLOW AV S •••••••• 
LCNGFELLCW AV s,,,,,,,, 
LONGFELLOW AV S•••••••• 
LCNGfELLOW AV S•••••••• 
LONGFELLOW AV S,,,,,,,, 
LCNGFELLOW BL VO.,,. • •• , 
LONGFELLOW LA •• ... ,,,,, 
LONGFELLOW ST•••••••••• 
LONGFELLOW ST•••••••••• 
LCNGFELLOW ST•••••••••• 
LCNGF~LLOW ST •• ,,,,,.,. 
LONGVIEW OR, • .. , • •, • • • • 
L CNGVIEW DR,, , • ••• , •,,, 
LONGVIEW OR •• ,,,,,, • ••, 
LONGVIEW DR .. •• •• •, • •• • 
LONGVIEW LA •• ••,,, •• •,, 
LONGVIEW TE~. ••, •• ,,,,, 
LOOKOUT PL. ••.,.,. • • •., 
LCOKOUT ST • •• ,, • • • • • • • • 
LCON LN ••• ••• •• ••• ••. •• 
LORAL£E LA ••• •• ••. •• •. • 
LORALEE LA ••• •••• •••••• 
LORA LEE LA • • • • •. •. • • •. • 
LCRANE AVa••••••••••••• 
L ORO C T • • • • •• • • • • • • • • • • 
LCREN OR •• ••• •• • • • •• •• • 
L CRE N OR • • • • • • • • • • • •· • • • 
LCREN RO••••••••••••••• 
LCRENCE RD. •• •• • •• ,. • •. 
LCRETTA LA ••• •• •• •• • ••• 
l CRET T A LA • • • • • • • • • • , , • 
LORINDA OR, • • • • ••• •, •., 
LORING LA, •• •.,., • •• •,, 
LORING LA. • •• •• • •. • •• •, 
LCR!NG LA•••••••••••••• 
LORING LA•••••••••••••• 
LCRING LA,,., •• ,.,,., •• 
LORING ROa••••••••••••• 
LORING RD.,, • ••. • •,, ••• 
LCRING RD•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
7700 
7701 
1 
3001 
3 021 
2600 
3 oa o 
3500 
3800 
4200 
5640 
5 700 
6 20 0 
6 30 0 
6501 
6600 
6800 
&900 
7500 
8700 
3000 
3000 
100 
327 
385 
't23 
1600 
2101 
2400 
5044 
1 
300 
3900 
1400 
3 000 
6900 
6951 
6974 
1500 
9677 
6100 
6101 
2noo 
5200 
4400 
4430 
4600 
4500 
5500 
5501 
5612 
5701 
1 
5 
22 
8496 
8499 
15 
3011 
3025 
2799 
3499 
3799 
4199 
4799 
5699 
5799 
6299 
6578 
6599 
6799 
6899 
7499 
7799 
8799 
3199 
3099 
378 
416 
598 
599 
2196 
2199 
2599 
5199 
15 
399 
3999 
1499 
3099 
6972 
6999 
6998 
1699 
9683 
6198 
6199 
2099 
5399 
4499 
4498 
4799 
4699 
5610 
569'3 
5898 
5899 
20 
55 
99 
PAGEl 1&7 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
000 
BOTH 
000 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EllEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
BOTH 
410.01 
409.01 
406.01 
251. 
251. 
73. 
8&. 
97. 
101. 
111. 
118. 
121.01 
250. 
249.01 
2 49. 01 
250. 
2 49. 0 2 
250. 
250. 
251. 
2 76.0 2 
276.02 
511. 01 
511. 01 
511.01 
511.01 
411.05 
411· 05 
411.05 
410. 0 2 
40&.01 
115. 
514. 
705. 
6 07.15 
2&0.01 
260.01 
260.01 
401. 
260.02 
120.02 
117.02 
413. 01 
262.04 
2&2.03 
262.03 
407.01 
218. 
219. 
219. 
219. 
219. 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55432 HNDSVIEH 
55432 HNDSVIEW 
55110 N OAKS 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55407 HPLS. 
55407 HPLS 
55407 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55423 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55423 
55423 RCHFIELO 
55423 
55423 RCHFIELD 
55420 BLOOMGTN 
55364 HOUND 
55364 HOUND 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55112 NEW BRTN 
55112 NEW BRTN 
55112 NEH BRTN 
55112 HNDSVIEW 
55110 N OAKS 
55419 MPLS 
55421 CLBA HTS 
550!!2 STLWATER 
55121 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55110 
55343 EDEN PRE 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55113 ROSEVLLE 
55343 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55112 SHORVIEW 
55422 GLON VLY 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
II Ill II II 
STR!i:E.T NAME 
LORING RD,,,,,,,,,,,,,, 
LORRY LA ri,,,, , • , , • , , • , 
lOST R OC K L A • , , , , , , , , , • 
LOTHENBACH ;J.V,,.,,,.,,, 
LOTUS VIEW Qf<,,.,, ,, •• , 
LOUIS AV. ••••• •• •• •• ••• 
LOUIS ST., •• ,,,.,.,,,., 
LOUISA AV•••••••••••••• 
LOUlSIAt~~.:. A~ N,,,, .... . 
LOUlSIAI\A AV II.,, •• .... . 
LOUIS::i:A"'A Ml/ 1\,, ,, ••••. 
LOUISIANA A v N. I ••••••• 
LOUISIANI. t.V r-o ......... 
LOUISI~f'..~ AV N. I ••••••• 
LOUISIA~A ~IJ N •••••• I •• 
LOUISIANA :C.V ti ........ . 
LOUISIAN/.. AV N ........ . 
LOUISit.N.I< AV N ........ • 
LOUISI~NA A IJ N,.,,,., •• 
LOUISIANt. AV N,,.,.,;,, 
LOUISIANA AV N •• ,, ,, ••• 
lOUISIANA AV N ........ • 
LOUISif.;.NA AV N,, ,, ••••• 
LOUISIAI'.A AV N ........ . 
lOuiS>: A I\ A A V N ••••• , , , , 
LOUISIA N>. i< V N •••••• • •• 
LOUISli<NA AV t<, ••• ,,,,, 
lOUISIAt\A AV N., •• .... , 
LOUISIJ:.NA AV t·J,, .... ••. 
lOUISII<NA i;.V N .. ,, .... . 
LOUI.SikNt. AV N,, ,, ,, ,, , 
LOUIS:Af'tl:. AIJ k. I ••• I ••• 
LOUISIM.t'iA ~I/ t;,, ,, ,, ••• 
lOUISI>.r-.A t:. 'J i'< ........ , 
LOUISIANi\ AV i\,. ,, •• ••• 
lOUISIAN.C. AV N ........ . 
lOUISit.t-;A AV !';,.,, .... , 
LOUlSii.Ni. AV N, •• , .. ,.. 
LOUISIAi'-ik HV r~ •• ,, ,, ••, 
LOUiSIANA AV f"•.,, ,, , , , 
LOUISIANA AV N ........ . 
LOUISIANA ~ V N., ••••••• 
LOUiS~ A fl..k 1.4 V N •• ,, ••••• 
LOUIS!.:.~.:. i<V N ........ . 
LOUISli.Nt AI/ 1'. ........ . 
LOUISIANA ;,.>J r;, ....... , 
LOUiS~t.Nto P.V fl .... ., ••, 
LOUISI~oi\A .-,1} N ........ , 
LOUI:=.l~f\lt. kl/ t'-l •••• •• ••• 
LOUl::.IAI\A i.V ~ ........ . 
LOUIS.i..A~A AV t'4•• •• •••• • 
lOUI::ili<N>o AI/ N ........ , 
LOUlS.If...f'.IA ~V r~ •••• •• ••• 
LOUISI;J.~>o NV N ••••••••• 
LOUiS~Af\1- 14.1/ 1'.,, •• ••••. 
-
·--·---
II 
ADDRESS RAt.GE 
lOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
:;oDE 
NAME OF 
PLACE 
58 
11200 
1 
100 
18800 
58JO 
201 
2600 
1 
130J 
13G1 
1310 
1317 
14D1 
1441 
23JO 
27 a o 
2701 
3135 
3201 
327 2 
3301 
3401 
3438 
3451 
3501 
3530 
3551 
36 0 0 
3601 
3611 
36 74 
3721 
3740 
3761 
390 J 
3901 
4fl22 
42v3 
42J1 
4301 
4 E: .:l1 
46 30 
4651 
470C 
4901 
515 J 
5-.GO 
5401 
5462 
552b 
E.uuo 
60c1 
620J 
112\Jj 
98 EVEN 232. 55343 HOPKINS 
11499 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
25 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
299 BOTH 601.05 55118 W ST P 
19199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
5899 BOTH 262.04 55343 MINNTNKA 
300 BOTH 340. 55103 ST PAUl 
2699 BOTH 410.02 55112 HNDSVIEW 
299 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
13G8 ~VEN 216.02 55427 GlDN VLY 
1315 ODD 216.02 55427 GLDN VLY 
1398 EV~N 216.02 55427 GLDN VLY 
1434 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
1548 BOTH 216.02 55427 GLDN VlY 
1899 BOTH 216.02 55427 GLON VLY 
2499 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
3198 EVEN 210.02 55427 CRYSTAl 
3133 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
3270 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
3299 ODD 210.01 55427 :;RYSTAL 
3324 ~VEN 210.01 55427 CRYSTAL 
3436 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
3449 ODD 210.01 55427 CRYSTAl 
3498 EVi:N 210.ai 55427 :;RYSTAL 
3528 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
3549 ODD 210.01 55'+27 CRYSTAL 
3598 ~VE~ 210.01 55427 :;RYSTAL 
3599 ODD 210.01 55427 CRYSTAL 
3608 EVEN 209.02 55427 ~~YSTAL 
3672 BOTH 215.0~ 55427 NE~ HOPE 
3719 ODD 215.04 55427 ~E~ HOPE 
3738 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
3759 ODO 215.04 53427 N~W HOPE 
3798 EVEN 215.04 55427 ~EW HOPE 
~799 ODQ 215.04 55427 ~EW HOPE 
4020 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
~099 ODO 215.04 55427 NEW HOPE 
4G98 EVEN 215.04 55427 ~EW HOPE 
4498 ~VEN 209.01 55428 C~YSTAL 
4299 ODD 215.03 ?5428 NEW HOPE 
4628 BOTH 209.01 55428 :;RYSTAL 
4649 ODD 209,01 55428 G~YSTAL 
4698 EVEN 209.01 55428 CRYSTAL 
4699 ODD 209.01 55~28 CRYSTAL 
5098 BOTH 208,03 55428 CRYSTAL 
5099 ODO 215.03 55428 NE~ HOPE 
S399 BOTH 2u8.03 55428 CRYSTAL 
5460 EVEN 208.02 55~28 CRYSTAL 
5525 000 208.02 55428 C~YSTAl 
5524 EVEN 208,02 55428 CKYST~l 
5599 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE 
6198 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
6199 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
6299 BOTH 26~.07 3~428 BRKLYN P 
11299 BOTH 269.0~ 55316 CHAMPLIN 
Ill 
STREET: lOUISIANA AV S 
STREET NAME 
lOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV s •• •. ••. •. 
LOUISIANA AV S. ••. ••••. 
lOUISIANA AV S••••••••• 
LOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV S. • •. • •. • • 
lOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV S ••• , •• • •• 
lOUISIANA AV S ••••••••• 
lOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV S••••••••• 
LOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV S••••••••• 
lOUISIANA AV. •• •••••••• 
LOUISIANA CIR•••••••••• 
LOUISIANA CIR•••••••••• 
LOUISIANA CT E ••• , ••••• 
LOUISIANA CT W••••••••• 
LOUISIANA CT. •• • •. •• •• • 
LCUISIANNA AV N •• , • • • •. 
LCVE AVe••••••••••••••• 
lOVELAND CIR••••••••••• 
LOVELL AV. • • • • • • • • •. • • • 
LOVELL AV. ••• •• •• ••• •, • 
L CV£ll AV • • • • • • • • • •••• • 
lOVEll RD NE. • •,, • • • • • • 
LOVELL RD. •,. •• ••• •• •• , 
LOH(LL ~0•••••••••~•••• 
lOW ELL S T • •. • , •••• • • • • • 
LOWER 147TH CT No•••••• 
lOWER 56TH ST No • .. • • •, 
LOW~R 67TH ST E•••••••• 
LOWER 87TH ST W •• • •. •, • 
lOWER AFTON RD••••••••• 
LOWER AFTON RD. • •. • • • • • 
LOWER AFTON RD••••••••• 
lOWER COLONIAL DR•••••• 
LOWER ST DENNIS RD ••••• 
lOWER ST DENNIS RD••••• 
lOWER ST DENNIS RD ••••• 
lOWER ST DENNIS RD ••••• 
lOWER ST DENNIS RD ••••• 
LOWER ST DENNIS RO••••• 
LOWER ST DE~NIS RD••••• 
lOWER ST DENNIS RD ••••• 
LOHRY AV Ne • • •• • •. • • • • • 
LCWRY AV N. •• •• • • ••• • •, 
LCHRY AV k. •• •. ••. • • •• • 
l CW RY A V N • , • • • • • • , • • • • 
LGWRY AV Ne •• •• • • •,, • • • 
LCWRY AV N. •• •• •. • • • • • • 
LOWRY AV N. ••, •. • • • • •. • 
LOWRY AV N••••••••••••• 
LCHRY AV f\e •• • • • • • ••, • • 
LCWRY AV N••••••••••••• 
II. II 
ADDRESS RANGE 
lOW HIGH 
&00 
900 
1300 
1301 
2500 
3 !lOO 
3 001 
3240 
3263 
3274 
3301 
3800 
10&00 
&12 
3900 
6400 
11100 
1110 0 
2700 
790 0 
110 0 
13300 
300 
431 
480 
3300 
3800 
200 
3400 
5650 
6400 
3200 
1900 
1801 
2259 
2357 
700 
1997 
2038 
2069 
2080 
2109 
2130 
2139 
217 0 
1 
300 
701 
801 
814 
901 
1100 
1700 
2200 
2500 
611 
1299 
2498 
2499 
2999 
3238 
32&1 
3272 
3299 
3338 
3499 
4099 
10799 
899 
3999 
6699 
11149 
11249 
2799 
7999 
1299 
13325 
478 
599 
596 
3799 
4199 
299 
3599 
5699 
6499 
3399 
1949 
2258 
2450 
2999 
799 
2067 
2078 
2085 
2128 
2137 
21&8 
2169 
2188 
299 
798 
812 
899 
998 
1099 
1&99 
2199 
2399 
2874 
PAGEl 1&8 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!lOTH 
BOTH 
!lOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
IJOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
!'lOTH 
ODD 
EIIC:N 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
219. 
219. 
221.02 
221.01 
224. 
225. 
22&. 
226. 
226. 
226. 
2 26. 
2 30. 
259.02 
219. 
2 30. 
230. 
2&9.04 
269.04 
224. 
268.08 
703.02 
264.01 
416. 01 
'+ 16. 01 
416.01 
508.04 
~09.01 
269.03 
263.02 
702.02 
709.07 
605.G2 
& 05. 0 It 
374.01 
'+25. 0 2 
425.02 
& 06. 0 1 
375. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
10. 
16. 
16. 
1&. 
1&. 
1&. 
15. 
14. 
13. 
13. 
·-· 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55426 GLDN VLY 
55426 GLON VLY 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
5542& ST LO PK 
55426 ST lO PK 
55426 ST LO PI( 
5542& ST lO PK 
5542& ST lO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST lO PK 
55438 BlOOMGTN 
55426 GLDN VLY 
55426 ST lO PK 
55426 ST lO PK 
5531& CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55426 ST lO PK 
55445 BRKLYN P 
55115 MAHT0110I 
5 5343 HI NNT N KA 
55113 ROSEVlLE 
55113 ROSEVlLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 BlAINE 
55112 lEXINGTN 
55316 CHAMPLIN 
55343 MINNTNKA 
55038 HUGO 
55109 OAKDALE 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55119 ST PAUL 
55119 MA PLWOOD 
55119 HAPlWOOO 
55118 MOTA HTS 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUl 
55116 ST PAUl 
55411 HPlS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 MPlS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 11PlS 
55411 HPLS 
55411 HPlS 
STR~ETI LO~RY ~V h 
STREC. T l'il. ME 
LOWRY AV N,,,,,,,,,,,,, 
LOWRY AV N., ,, , , ,, ,, , , , 
LOWRY AV 1'.,, ••,, ,, ,, , , , 
LOWRY AV N ••••• I ••••••• 
LOWRY i:.. v N ••• I ••••••••• 
LOWRY AV Ne • • • •,, • ••, •, 
LOWRY AV N,,,, , , , •• , , , , 
LOWRY AV N •• I •••••••••• 
LOWRY AV N,, ,, , , , , ,, , , , 
LOWRY AV t\i, ,, , , , , ••,,, 
LOWRY AV NE.. •• I •• I •••••• 
LOWRY AV N~ ••• ,, ••••••• 
LOiojRY AV NE,,, ,, ,, ,, ,,, 
LOWRY AV "-t.• ,, , , , , ,, , , , 
LOWRY i...V N-=. ••• ,,,,,,,,, 
LOHRY AV NE.,,,, ••••••• 
L-OWkY AV ~C:, ,, , , , , ,, , , , 
LOWRY AV t\t., ,, , , , , , , ,, , 
LOWRY AV NE, ,, , , ,, ,, , , , 
LOWRY TEK.,,,, , , , , , • •,. 
LUCIA LA.,,,,,,.,,,,,,, 
LUCIA LA •••••• I •••••••• 
LUCIA L,.:.,,,,,,,,,,, ,, , , , 
LUOWIG AV,, ••• ,, ,, ,,,,, 
LUNAR LA,,,,,,,,,, ••••• 
LUND ~V Nt.., ,, , , , , ,, , , , 
LUTHER WY •••••••••••• I. 
LU'VER.NE. AV,, •••••• •., •• 
LUVERNE Av,.,,.,,,.,,,, 
LUVtRNC Av. • •• •. ,, ••. •, 
LUVERNE. i-.V., ,, • , •• •• ••• 
LUVERNt: AV.,.,,, •• ••,., 
LUVERNE ~ V ••••• , •.,,.,. 
LUVt:RNt: AV••••••••••••• 
LYOIA AV •• ,,,, •• ,,., •., 
LYDIA .4.V •,, ••• , • , , ,, • •. 
LYOJ.A AV. ••, ••,,,. ,, ••. 
LYDIA CT.,.,., •,. • •• •• ,. 
L'fDIA OR: ••• , ••• , ••••••• 
LYOI~ CR ••• ,, ••••• , ••• , 
LYDIA DR..,,. ••,,., •• •,. 
LYDIA OR •••• ••., •• •• ••, 
LYG!A OR •••••• ••••••••• 
LYGIA OR. •• ••• , ••• •• ••, 
LYGIA ~R••••••••••••••• 
LYLC.. CIR. ••. •• •••••• ••. 
LYMAN LA. ••••• •• ,, •• ••, 
LYN-CURV::. .... v N •••••••• , 
LYh-F~RK av N,,,,,,,,,, 
LYN-PAf<.l< CI~ N., ...... , 
LYN-PARt< L~ l\ •••• ,,.,,, 
LYNCH RLJ f\.,, ••,. •. ••, • • 
'- V ~ DA L i /.. V N •• , , , • , • , , , 
LV~O~Lt. t.. V Ni •• ,., •••• ,, 
l'fNOALE. 4 V N .. .,., .... , 
ADCRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
28J1 
2tl7b 
2'3Ji 
2'338 
3200 
3401 
35 00 
3601 
'+100 
1 
2 
'332 
'333 
16 GO 
1 '3 0 0 
1'30 1 
1901 
1'326 
2401 
47 0 0 
6500 
65Q1 
660& 
1000 
2'3 00 
500 
16400 
1 
5 000 
5001 
sn& 
5101 
5133 
5157 
900 
2JJO 
26 0 0 
3GJJ 
90C 
'3J1 
94'3 
958 
'367 
'374 
981 
5800 
190G 
16 0 ii 
1b 0 0 
500 
50C 
1273 0 
1 
50 
127 
28'3'3 000 13. 55411 MPLS 
2936 EVEN 13. 55411 MPLS 
2'3'3'3 ODO 13. 55411 MPLS 
2998 EVEN 13 • 55 411 HPLS 
34'38 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL 
3599 ODD 214. 55422 ROBBNSDL 
3698 EVEN 214. 55422 ROBBNSDL 
3899 ~OTH 214• 55422 ROBBNSOL 
41'39 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL 
4'39 ODD 5, 55418 ~PLS 
498 EVEN 17, 55418 ~PLS 
1598 EVEN 19. 55418 MPLS 
1599 OOD 11. 55418 HPLS 
1998 BOTH 12. 55418 MPLS 
1'324 EVEN 12. 55418 MPLS 
1949 ODD 12. 55418 MPLS 
199'3 OOD 12. 55418 MPLS 
2'398 BOTH 12. ~5418 MPLS 
2'3'3'3 ODD 201.02 55418 ST ANTHY 
53'3'3 BOTH 217, 55422 GLDN VLY 
6bu4 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
6699 ODD 511.03 55432 FRIDLEY 
6698 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
11'39 BOTH 26'3.0~ 55316 CHAMPLIN 
2'3'3'3 BOTH 607.17 55121 
o9'3 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
1679'3 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
1'39 BOTH 116. 55419 MPLS 
5024 EVEN 116. 5541'3 ~PLS 
5099 ODD 116. 5541'3 ~PLS 
5126 EVEN 116. 5541'3 ~PLS 
5150 BOTH 116. 5541'3 MPLS 
5198 BOTH 116. 5541'3 MPLS 
51'3'3 ODD 116. 55~19 HPLS 
'3'3'3 30TH ~15. 55113 ROSEVLLE 
2231 BOTH 424.01 5510'3 HAPLWOOC 
269'3 BOTH 424.01 5510'3 MAPLWOOO 
309'3 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
'344 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
'356 BOTH 415. 55113 ROSBVLLE 
'365 000 415. 55113 ROSEVLLE 
'372 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
'37'3 ODD 415. 55113 ROSEVLLE 
'398 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
'3'39 ODD 415. 35113 ROSEVLLE 
5822 EVEN 237. 55436 EDINA 
19'3'3 BOTH 263.01 553'31 MINNTNKA 
179'3 BOTH 23. 55411 ~PLS 
1799 BOTH 23. 53411 MPLS 
5'3'3 BOTH 23. 55411 MPLS 
59'3 30TH 23. 55411 MPLS 
1419'3 BOTH 702.01 55038 
77 DOD 43, 55403 MPLS 
'38 EVEN 43. 55403 ~PLS 
lEO BOTH 51. 55403 MPLS 
STREET: LYNDALE AV N 
STREET NA11E 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNOALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNOALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
LYNOALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNOALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
L YNDALE 
L YNDALE 
L YNDALE 
LYNOALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNOALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
l YNDALE 
LYNDALE 
L YNDALE 
L YNDALE 
L YNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
LYNDALE 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
A'i 
AV 
AV 
4.V 
AV 
AV 
4.V 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
AV 
N. • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N. • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
~ .......... . 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N. • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
Na • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
Na • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
Na • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N. • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N. • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s •••••••..•• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ........... . 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s •••••.••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
s ••••••••••• 
••••••••••• • • 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
151 
159 
162 
166 
235 
30a 
357 
400 
479 
600 
601 
2&00 
Z'301 
3101 
3110 
3200 
3300 
3800 
5 300 
s 7oa 
6321 
6701 
6850 
6901 
7 00 0 
7033 
7 20 0 
1400 
1401 
1500 
1601 
1726 
1900 
2000 
2500 
2&00 
2800 
3000 
3001 
3400 
3401 
3600 
3601 
3a a o 
4 200 
4 201 
4800 
4801 
5 000 
5 001 
5600 
5801 
5850 
5'301 
5'366 
• 
157 
167 
164 
298 
355 
3'38 
477 
598 
5'39 
1298 
129'3 
2'398 
31013 
3199 
3198 
3299 
37'39 
4199 
569'3 
E>1'39 
6848 
6899 
&998 
7031 
7198 
72'39 
7298 
14'38 
1599 
1724 
179'3 
1798 
1 '3'39 
2499 
2599 
2799 
299'3 
3398 
33'3'3 
3598 
3599 
37'38 
37'3'3 
419'3 
4798 
47'3'3 
4'398 
4'3'3'3 
5598 
57'3'3 
581+8 
58'39 
5'364 
5'3'3'3 
6030 
PAGEl 169 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EIJEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
E'iEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
51. 
51. 
43. 
42. 
42. 
42. 
42. 
42. 
42. 
35. 
34. 
1&. 
16. 
16. 
16. 
16. 
9. 
4. 
2 05. 
2 06. 
2 02. 
202. 
2 02. 
202. 
2 02. 
2 02. 
202. 
lt3. 
52. 
55. 
56. 
56. 
56. 
68. 
70. 
70. 
77. 
81. 
82. 
'32. 
'33. 
92. 
93. 
'3'3. 
107. 
108. 
114. 
115. 
114. 
115. 
120.02 
120.02 
120.02 
120. 0 2 
120.02 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55403 HPLS 
55405 HPLS 
55403 HPLS 
55405 HPLS 
55405 11PLS 
551t05 HPLS 
551t05 MPLS 
55405 MPLS. 
55405 HPLS 
55'+11 MPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55lt30 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55430 BRKLYN C 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
55403 HPLS 
551t03 HPLS 
551t03 HPLS 
55403 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55'408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 MPLS 
551+08 HPLS 
551+09 HPLS 
5540'3 MPLS 
55409 HPLS 
55lt09 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55419 HPLS 
59<t19 HPLS 
5541'3 HPLS 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
• ··-····-·-····· 
STReET: LYt;DALE AV s STREET I HAG ARTHUR A'l PAGEl 170 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREi::T NAMt: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
LYhDALE AV s .•••••••••• 6001 6049 ODD 120.02 55419 11PLS MAC ARTHUR AV. D •••••••• 1178 1298 EllEN &01.05 55118 W ST P 
L YNDALt:. r.v s .••.•.•.••• 6100 6198 BOTH 120.02 55419 HPLS HAG ARTHUR AV, •. • • •. • •. 1201 1399 BOTH &01.05 55118 W ST P 
LYNOAL.O AV s •.•.••••••• 6200 6624 BOTH 244. 55423 RCHFIELD HACALASTER OR,, ••• , , •• , 3700 3748 EVEN 411.03 55421 ST ANTHY 
LYNDt.LE AV s •••.••••••• 6601 6799 tlOTH 244. 55423 ~CHFIELO MAGALASTER DR • • • • , , , •• • 3701 3719 ODD lt11oll3 55421 ST ANTHY 
LYNOALE AV s ••••••••••• 672 8 6898 EVEN 245. 55423 RCHFIELD MAGALASTER OR,, , • • • • • • • 3800 '+099 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY 
LYNOALE AV s I I I I I I I I I I I 6801 7010 BOTH 2:.5. 55423 RCHFIELD MACALESTER WALK. • • • • • • • 837 900 BOTH 375. 55116 ST PAUL 
LYNDALC: AV s •••.•.•..•• 7 0 01 7049 ODD 245. 55423 RCHFIELD MACKEY A V ••••••• , • • • • • • 4300 4379 BOTH 229.02 55424 ST LO PK 
LYNOALE AV s •••.•.••••. 7012 7098 t:VEN 245o 55423 RCHFIELD MACKEY A V, •, ••••••••••• 1>380 4499 BOTH 2 3&. 55424 EDINA 
LY NDALC: t.V s ••••••••••. 7Q51 7118 BOTH 245. 55423 ~CHFIELD MACKUBIN ST ••••••• • ••• • 1900 1999 BOTH lt1&.02 55113 ROSEVLLE 
LYNOALE kV s •.••••••••• 7101 7199 OuD 245. 55423 I<CHFIELO MACKUBIN ST ••••• • ••••• , 210 0 2299 BOTH It 1&. 02 55113 ROSEVLLE 
LYI'<DALt: AV s •••••••.••• 7120 7298 EVEN 245. 55423 RCHFIELD HACKUBIN ST •••••••••••• 2638 280& BOTH It 16. 01 55113 ROSEVLLO: 
LYI'<DALC: /..V s .•••.•••••• 7127 7299 ODD 245. 55423 RCHFIELO MACKUBIN ST •••••••••••• 27&7 2831 000 41&.01 55113 ROSEVLLE 
LY"'OAL£ AV ::) ........... 73!)0 7799 80TH 24&. 55423 RCHFIELO MACKUBIN ST. • •••••••••• 2808 2898 EVEN 1>16.01 55113 ROSEVLLE 
LYNO.:.LE AV .5 ••••••••••• 7800 82'38 BOTH 255.01 57420 3LOOMGTN MACKUdiN ST ••••• • • •. • •• 2833 2899 000 41&.01 55113 ROSEVLLE 
LYNOAL£ t.v .5 • •.••••••••• 8201 8346 goTH 255.01 55420 BLOOMGTN HAGKU3IN ST •••••••••••• 3900 3968 EVEN 4 07.0 3 55112 SHORIIIEH 
LYNDALE. AV s ..••••••••• 8301 8399 ODD 255.01 55420 BLOOMGTN MAC KUBIN ST ••• • •••••••• 3901 3999 ODD lt07.03 55112 SHORVIEH 
LYNOALE AV s ••••••..••. 8350 8'+98 t: v::N 255.01 55420 BLOOMGTN MAC KUBIN ST •••••••••••• 3990 4098 EVEN 1>07. 03 55112 SHORVIEH 
LYNOALE AV s .•...•••••• 64U1 8599 BOTH 255.01 55420 9LOOMGTN MACKUiHN ST ••••• • •• • • • • 4001 4199 ODD 407.03 55112 SHORVIEH 
LYI'<OALC: AV s •.••..••••• 8600 9799 BOTH 255.02 55420 BLOOHGTN MAC KUBIN S T ••• • • • • • • • •• 4100 4196 EVEN 4 07. 0 3 55112 SHORVIEW 
LYNDALE AV s •.••••••••• 9800 10072 BOTH 253.03 55420 BLCOHGTN 11ACKUBIN ST ••• • •••••••• 4400 '+499 BOTH It 07. 0 3 55112 SHORIII EW 
LYNOALE t.v s •••.•..•••• 9901 10199 000 253.03 55420 9LOOMGTN MACKUBIN ST •••••••••••• 4500 4599 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
LYNDALC: t.V s •.•.••••••. 1 0074 10398 C: VEN 253.03 55 420 IJLOOMGTN MACKUBIN S T, • • • • • , • • , • • 5 800 5930 BOTH 407.01 55112 SHORVIEH 
L YNOALE AV s •.••••.•••• 10201 10598 BOTH 253.03 53420 3LOOMGTN MAC KUBIN sr •••••••••••• 5901 5949 ODD 407.01 55112 SHOR'IIEW 
LHoOALt: AV s •.••••••••• 1 04J1 111'39 80TH 253.01 55420 BLOOMGTN MACKUBIN ST •••••••••••• 5932 5962 EVEN 407.01 55112 SHORVIEH 
LYNOALE f-L. • • • • • • • • • • • • 600 7'39 BOTH 34. 55411 MPLS MACKUBIN ST. • • • • • • ••• • • 5951 5999 ODD It 07. 01 55112 SHORVIEW 
LYNDE OK, •• , , , ••• , , •• • • 900 1199 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY MACKUBIN S T, ••••••••••• 5964 5998 EVEN It 07. 01 55112 SHORVIEW 
LYNMA~ L~ • • • • • • • • • • • • • • 7000 7199 BOTH 240.02 55'+35 EDINA MADDAUS LA • •, •, • • •• • , • • 1 199 80TH 218. 5541& GLDN liLY 
LYNN AV !::. •••••••••••••• 2500 2799 BOTH 228.01 55416 ST LO PK MADDOX LA ••• , •••••• , •• , 5 200 5399 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
LYNN AV s .•..•••.•....• 300G 31Sd BOTH 22 8. 0 2 55416 ST LO PK MADELYN PL •, • • • • , , •, , • , 410 0 4199 BOTH 212. 55422 ROBBNSOI.. 
LYNN AV ~ .............. 3101 3199 000 228.02 55416 ST LO PK MADIERA A V •••••••• , •• , • 1032 1063 BOTH 51. 55405 HPLS 
LYNN AV s •.•.••.••••••• 3600 3b'?9 BOTH 229.01 55416 ST LO PK HAD!SON AIJ E • • • • • • • • • • • 300 499 BOTH 2 35. 01 55343 EDINA 
LYI\N AV s ••••.•.••.•••• 3800 3999 BOTH 229.01 55416 ST LO PK MADISON AV ~ ........... 300 304 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
LYNN AV s ••••.•. · ••••••• 4000 4299 BOTH 231. 55416 EDINA MADISON AIJ \If ••••••••••• 7000 7199 BOTH 216. 0 2 55427 GLDN liLY 
LYNN T E R •••• , , •••• , • , •• 1SJOO 15098 EVEN 2&2.03 :i5 343 f1INNTNKA MADISON A V ••••• • ••••••• 306 343 BOTH 232. 55343 HOPKINS 
LYt.N TER••••••••••••••• 15 a 01 151?9 ODD 262.03 55343 '1 INNTNKA MADISON C I R N, • • • • • • • • • 200 299 BOTH 2.32. 55343 HOPKINS 
LY"'N Tt.R, , ••••• • • • •. • • • 151Ju 15198 EV:ON 262.03 55343 '1INNTNKA MADISON CI R S •••• , , , ••• 200 299 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
LYNN T E R ••• , , • • • • • • • • • • 15161 152'+1 ODD 262.03 553'+3 t1 I NNTNKA MADISON PL N£ • • • • • • • • • • 370~ 3799 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 
LYNN T E I'( •• , ••• , ••• , , •• , 15200 15298 E V:ON 2&2.03 55343 MINNTNKA MADISON ST NE, ••• , • , • , , 300 1099 BOTH 31. 55413 HPLS 
LYNN T E R ••••• • • • • • • • • • • 15249 15323 ODD 2&2.03 553'+3 MINNTNKA 11ADISON ST ~E • • • • • • • • • • 1300 1799 BOTH 25. 55413 HPLS 
LYI\N TE. R • •••• • • • • • • • • • • 15300 15398 EVEN 262.03 55343 '1INNTNKA MADISON ST NE, •••• , •••• 4000 4399 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 
LYNN r E R. ••••••••••••••• 1?325 15399 ODD 262.03 55343 M INNTNKA MADISON ST NE, • • • • •. • • , 4400 '+599 BOTH 513.01 55421 GLBA HTS 
LYNNWOOD BLVD •• • •• •. • • • 66~0 6739 BOTH 245. 55423 RCHFIELD MADISON ST NE , ••• , • , •• , 4'300 5099 BOTH 513.01 55421 GLBA HTS 
LYI\;1\WOOD T t::R •• , • • • •, • • • 460J 4699 BOTH 262.01 55 343 11INNTNKA I" A DISON ST NE • • • • , • • • • , 5300 5499 BOTH 512. OS 55421 FRIDLEY 
LYNWCOC b L 1/ iJ • • , , , • , , , • • 5100 5238 BOTH 276.01 5S364 f10UND MADISON ST NE.,. , ••••• • 5 700 5799 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
Ll'NWCOU BL V U,. • • • • •. • • • 52J1 5253 ODD 276.01 55364 110UND MADISON ST NE • • •. , , • , • • 6300 6399 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
LYNWOCD t:SL \1 J • • • • • • • • • • • 5240 591& BOTH 276.01 55364 110UND MADISON ST NE • • • • • • • • • • 6700 6871 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
LYt.W000 BLV 0 • • • • • • • • • • • 5901 62C 0 BOTH 276.01 55364 110UND MADISON ST ~E • • • • • • • • • • 685& 6899 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
LYNWOOC. bL. v J ••••••••••• &225 6299 000 276.01 5536'+ '1 OU NO MADISON ST NE •••••••••• 687'3 6898 EVEN 511oll2 55432 FRIDLEY 
LYNWOOD 8 L \1 U •• • , • • •, • • • 6262 6396 EVEN 27&.01 55364 MOUND M ADISD N ST NE, •••• • •• , • 7500 7699 BOTH 511. cz 55432 FRIDLEY 
LYNW00G BL lJ J,, • , , , , • , , , b3J1 6399 ODD 27&.01 55364 MOUND MADISON ST NE •••••••••• 7800 7899 BOTH 510.02 55432 Sf>R LK p 
LYON S T , • , ••••••••••• , • 1 200 BCTH 374.02 551u& ST PAUL MADISON ST NE ••• • • • ••• • 8 000 8099 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
LYRIC LA f'l.i. •••••••••••• 730 0 7599 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY MADISON ST NE • • • • • , • • •, 6200 8299 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
MAC t.~. THu,; M, v •••••••••• 1000 1053 BOTH b01.01 55118 w ST P MADISON ST ~E • • • • • • • • • • 81+00 8499 BOTH 510.02 55'432 SPR LK P 
MAC i.RTHUJ'-, ~ v •••••••••• 11c a 1176 EVi:N 601.05 55118 1'1 ST p MADISON ST NE, • • • , •, • •, 88 0 0 8899 BOTH 5 08.11 55434 BLAINE 
MAC .::RTHUi< ~ v •••••••••• 11G1 1199 ODD &01.03 55118 w ST P MADISON ST NE., , ••• , ••• 9&0 0 9749 BOTH 5 08.10 55434 BLAINE 
STREET! MADISON ST NE 
STRtE T NA I':C:: 
MADISON S T Ni: •••• , •• ••• 
MAOlSO~ ST N~ •• , ,, •• ,, , 
MADISOtli ST N:O •••••••••• 
MADISON ST NO::,,.,,.,,,, 
MADISON ST NE ••• •• •• ••. 
HAOISUN ~ T NE,.,,, ,, , , , 
MADISON S T NE •••••••• ,. 
MADISON ST Ni: ••• •• •• ••. 
MAD:SON ST •••••• , •••••• 
HA 0 IS 0 N ST. , , , , , , , , , , , , 
MAG t...~ TIT t. P T , , • , , , , , , , , 
MAGNOLIA f,J.V :), I •••••••• 
MAGNCLIA L,.4, N,,,,,,,.,, 
MA.G"CLIA LA N, I •••••••• 
MAGNGL IA L~ N, , , , , , , , , , 
MAGNOLlk LA N. I ••••• I •• 
MAGNOLIA LA.,,,,,,,,,,, 
MAGNOLIA ST Nw •• • • •• • •• 
MAGNOLIA ST NIO ........ . 
MA&NOLIA ST N~ ...... ••• 
MAGNOLIA ST NW ....... .. 
MAGNOLIA ST Nil ........ . 
MAGNOLIA ST NW ........ . 
MAGNOLIA ST "'W,.,,,.,., 
MAGNOLIA ST NW ....... ,. 
HAHONC..Y AVa,,,,,,,,,,,, 
MAHONEY ~V••••••••••••• 
MAHONCY AV., ,, , , , , ,, , , , 
MAHO~~Y Av., ••••••••••• 
MAHONt.Y AV,,,, ,, ,, ••••• 
MAHGN2..Y i.4V, ,,, ,, ,, ,, ,, , 
MAHONC::Y AV••••••••••••• 
MAHTCNEOI /.i..IJ,, ,, ,, ••••• 
MAHTOI'1t:ui i-.V .......... . 
MAHTO~C:OI AV,,,,,,,,,,, 
MAIO~~ L~•••••••••••••• 
MAIL.AND CT,, •• ••••••••• 
MA!LANO CT •••• •• •• •• •••. 
MAIN ST E•••••••••••••• 
MAIN S T N C. ••••••• • ••••• 
MAIN ST N~•••••• ••••••• 
MAIN 5T N~••••••••••••• 
MAIN ST No•••••••• ••••• 
MAIN S T Nc ............ . 
MAIN ST N:O •••• ,.,, ••• , • 
MAl N S T t... ~ ••••••••••••• 
MAIN :>T N:. ............ . 
MAIN ST N~••••••••••••• 
MAIN ST h~••••••••••••• 
MAIN ST hE ••••••••••••• 
MAIN ST N~••••••••••••• 
MAIN ST h:. •••••• ••••••• 
MAl~ ST NE••••••••••••• 
MAIN ST hO._, •••••••••••• 
MAIN S T t;:_, •••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOw HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
104 D 0 
11100 
1170J 
12001 
12016 
12023 
120'+4 
12067 
1 
70C 
4000 
2JO 
1 
1ii80 
2400 
1580J 
1CH 
9900 
1 08JO 
10881 
10890 
10%1 
10920 
10927 
1150 0 
54 0J 
54J1 
5476 
55U1 
5t01 
5704 
?801 
1 
1421 
1425 
22DO 
.:..5'+ 
233t 
1 
1 
1 
2 
6QO 
110 0 
1400 
1401 
1501 
15 08 
1519 
16J 1 
1610 
2001 
2<.00 
37 0 J 
-+OJO 
10899 BOTH 508.08 55434 BLAI~E 
11199 aOTH 508.07 55434 BLAINE 
12014 BOTH 508,06 55434 BLAINE 
12021 000 508.06 55434 BLAINE 
120<.2 EVEN 508,06 55434 BLAINE 
12051 ODD 508,06 ~5434 BLAINE 
12098 EVEN 508,06 55434 BLAINE 
12249 BOTH 508,06 55434 BLAINE 
t99 BOTH 505.01 55303 ANOKA 
1099 BOTH 505,02 55303 ANOKA 
40t2 EVEN 607.22 55122 
299 BOTH 713.02 55G71 ST P PK 
699 BOTH 265,07 55441 PLYMOUTH 
1199 BOTH 265,07 55441 PLYMOUTH 
2799 BOTH 265,05 55441 PLYMOUTH 
15999 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
10Si9 ODD 311, 551U6 ST PAUL 
10099 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
1088e aOTH 507.04 55433 GOON RDS 
1u899 ODD 507,04 55433 GOON ROS 
10918 EVEN 507.04 ~5433 GOON RDS 
10925 000 507.0'+ 55433 COON RDS 
11098 EVEN 507,04 55433 COON RDS 
11399 BOTH 507,0'+ 55433 COON RDS 
11999 BOTH 507.02 55433 GOON RDS 
5474 EVEN 262.0~ 55343 ~INNTNKA 
5499 ODD 262.04 55343 MINNTNKA 
55 98 E V:ON 262 • 0:. 55 343 M I t-.!NT"4KA 
5702 BOTH 262.~'+ 55343 HINNTNK~ 
5799 ODJ 262.0~ 55343 MINNTNKA 
5'3'38 EVEN 262,04 55343 MINNTNK~ 
5999 ODD 262.04 55343 ~INNTNKA 
1399 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI 
1499 ODD 703.02 55090 MAHTOMDI 
1999 BOTH 703.02 55115 ~AHTOMDI 
2399 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
473 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOO 
2379 BOTH ~25.02 55119 ~APLWOOO 
699 BOTH 505.01 55303 ANOKA 
1'399 ODD 508.05 55434 BLAINE 
5?9 BOTH 36, 55413 MPLS 
13'38 EV:':N 503.06 55'+34 BLAINE 
10'39 BOTH 30, 55413 HPLS 
1498 BOTH 24. 55413 ~PLS 
2398 ::v::N 508.0:. 55434 9LAINE 
1506 30TH 24. 53413 MPLS 
1517 ODD 24, 55413 HPLS 
1598 :OV:ON 24, 55413 HPLS 
1bG8 BOTH 2~. 55413 ~PLS 
1621 ODJ 24. 55413 MPLS 
1698 EVEN 24. 55413 i1PLS 
3099 ODD 508,0'+ ?5434 BLAINE 
-+999 BOTH 508.04 55'+3~ BLAINE 
4399 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 
5498 ::vEN 512,04 55421 FRIDLEY 
STRtETl MAIN ST NE 
STREET NAME 
MAIN ST NEe•••••••••••• 
MAIN ST NEa•••••••••••• 
MAIN ST NE ..... • •." "• 
MAIN ST NE. •• •• •, ••••, • 
MAIN ST NE••••••••••••• 
MAIN ST NW ••• •• ••, •• ••, 
MAIN ST NW,,. •• • •,,,, •, 
MAIN ST NW. • •, •. • • •, •• • 
MAIN ST NW••••••••••••• 
MAIN ST NHe•••••••••••• 
MAIN ST NW, •• •• ••. •••• • 
MA!N ST NW••••••••••••• 
MAIN ST SEa•••••••••••• 
MAIN ST SE, •• • •• •. • • • • • 
MIIIN ST w ••• , .. ,, ... •, • 
MAIN ST W•••••••••••••• 
MAIN ST W., ••.,,,, • •• • • 
MAIN ST W. • •• •• • •• ••, •, 
MAIN ST•••••••••••••••• 
HAIN ST•••••••••••••••• 
MAIN ST•••••••••••••••• 
MAIN ST•••••••••••••••• 
MAIN ST • • ••• • •• • •. •. •. • 
MAINE ST N. •• •• •• • • • • • • 
MAINE ST S • • •. • • •. • • • • • 
MAINE ST ••••• •••• •••••• 
MAINZER ST •. • •• • •• •• • • • 
MA!NZE.R ST • •• • • • •. • • • • • 
HAlT LA. •• • •• ••. • • •• • • • 
MAJOR AV Ne. • ••. •. • • •. • 
MAJOR AV N •• • •. • •• ••. • • 
MAJOR A V N • • • • • • • • • • • • • 
MAJOR AV N. •• •• • •. •. • • • 
MAJOR AV Na•••••••••••• 
MAJOR AV N••••••••••••• 
MAJO~ AV Na•••••••••••• 
MAJOR AV N. • • •• •• • •• ••. 
MAJOR AV N. •• •• • •. • • • • • 
MAJOR AV N • • • • • • • • • • • • • 
MAJOR AV N••••••••••••• 
MAJOR AV••••••••••••••• 
MAJOR OR••••••••••••••• 
MAJOR OR••••••••••••••• 
MAJOR OR••••••••••••••• 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
MALCOLM AV SE ,, • • ..... , 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
MALCOLM AV SE •••• , •••• , 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
~ALCOLM AV SE•••••••••• 
MALCOL1i A V SE •,., • , , • , • 
MALCOLM AV SE•••••••••• 
MALDEN ST•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
4401 
4501 
5500 
6500 
7600 
2 
101 
451 
541 
2401 
3000 
3200 
1 
600 
1 
251 
332 
365 
300 
600 
700 
1100 
3300 
101 
101 
1 
100 
379 
5800 
2600 
3400 
3600 
6200 
6400 
6900 
7100 
7'+00 
7501 
7532 
7601 
5700 
1800 
1801 
1931 
1 
99 
129 
15 J 
400 
401 
500 
533 
550 
577 
300 
4499 
5499 
6099 
6899 
8299 
538 
449 
2898 
2399 
2899 
3199 
3699 
599 
899 
330 
363 
398 
999 
399 
1199 
1599 
1598 
3349 
599 
599 
99 
299 
499 
5899 
3399 
3599 
4049 
6299 
6499 
6999 
7299 
7530 
7543 
7708 
7899 
5799 
1924 
1998 
1999 
122 
148 
299 
298 
498 
531 
548 
575 
598 
699 
499 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
OOD 
BOTH 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
00[) 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
513. 04 
512o 05 
512.01 
511.01 
511.01 
507.01 
5 07. 01 
5 07. 01 
507.01 
506.01 
5 06. 0 1 
5 tl6. 01 
37. 
38. 
504. 
5 04. 
504. 
504. 
713. 01 
713. 01 
5 05. 0 2 
506.01 
5. 
707.02 
7 07.0 2 
&06.03 
601.01 
6 01. 01 
2 35. 01 
217. 
210.01 
213. 
203.03 
203.03 
203.02 
2 03. 01 
268.11 
268.11 
268.11 
268.11 
2 o~. 
217. 
217. 
217. 
so. 
50. 
so. 
49. 
40. 
40. 
~o. 
40. 
ZIP 
CODE 
55421 
55421 
55432 
59432 
55432 
55433 
55303 
55433 
55303 
55303 
55433 
55303 
55414 
55414 
55303 
55303 
55303 
55303 
55071 
55071 
55303 
55303 
55418 
55003 
5500 3 
55118 
55118 
55118 
55436 
55422 
55422 
55422 
55429 
55429 
5S429 
55429 
55443 
55443 
55443 
55443 
55429 
55422 
55422 
55422 
55414 
55414 
55414 
55414 
55414 
55414 
55414 
55414 
EVEN 40, 55414 
BOTH 40. 55414 
BOTH &04.02 55075 
NAHE OF 
PLACE 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
COON ROS 
COON RDS 
COON.RDS 
COON ROS 
COON ROS 
COON RDS 
COON ROS 
HPLS 
HPLS 
ANOKA 
ANOKA 
ANOKA 
ANOKA 
ST P PK 
ST P PK 
ANOKA 
COON RDS 
HPLS 
BAYPORT 
BAYPORT 
LILYDALE 
W ST P 
W ST P 
EDINA 
GLDN VLY 
CRYSTAL 
ROBBNSOL 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN C 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
S ST P 
••••••••••••••• 
•• •• • •••••• 
STREET: M~L:Bu DR 
STREET NAME. 
MALIBU Jp_,,. ,, , , , , •• ••, 
MALIBU DR,,,,,,,,, ••••• 
MALIBU Of<_,,,,,,,,, , .. , , • 
HALLARO LA •• ,,,,,, •• ,,. 
MALLARD RU,,,,,,,,,,,,, 
MALMO CiR.,, ,, , , ,, ,, ••, 
MALMQUIST LA,,,,,,,,,,, 
MALOt-..~Y 1-..'t/,, ,, , , , , ,, ••, 
MALONEY ~V. • ,, , , , , ••,, • 
MALONEY ~v. ••• ,, ,, ,, ,, • 
MALTBY ST.,,,,,,,, ••••• 
M.Lt.LV;..R.N ST •• ,,,,,,,,,,, 
MA HIt:. S T •• , , •• , , , , , , , , , 
MANCHESTi:.i< OR,,.,.,,,,. 
MANC..H~:.STC.R JR:,.,, ,, ,,,,, 
MANCHO:STi:.F' Jk, .. ,.,.,,, 
HANCHt:.ST:::R LA,,,,,,,,,, 
HANCHE!:::Tck LA.,,,, ••••, 
MANCHESTEFc L.C:..,,,,.,,,,, 
HAhCH~STt.r< L~.,.,, ,, ·,,, 
MANCHE.STi:. f. RD •• ,,,, .. ,, 
MANCH=.STC:R :.;,.:0,,,,, •• ••, 
MANCti~STE.R ~0.,,,,,.,., 
MANGH::.STE~ ;.(J,,,,, ,, ,, , 
MANCHi:.STt:l< 3T, ........ , 
MANGH~STEK ;:;,T, ,, ,, ,, ••• 
MANCH:::STt~ ST,, •••••••• 
MA,.,CHE.~T:OP ST ... ,, .... , 
MANCHESTt.~ ST •••••••••• 
MANGAN ~V.,,,,,,,,,,,,, 
MANO~N AV•••••••••••••• 
HAND~N ~V•••••••••••••• 
MANDAN ;..v ••••• •• •• •• ••• 
MANITJtiA kV••••••• ••••• 
MA~ITOB~ kU•••••••••••• 
MAN~TOU AV •• •• •, • • •• • • • 
MA~IT;JU f.. V •• •• •••• ••.,. 
MAf'.-ITUU AV •••• •.,, ••• , •. 
MANITJU ~V~ ••• ,, ••••••• 
MAt'tii'4ING f.. V ii,.,.,, ••.• • 
MA,.,!'.IN(, t.V 1< .......... • 
MANN~NG i.V N .... ,. " .. • 
MANN:::NG k \J ~~·· • ••• •• • • • 
MA N NI N G ~ V i J ••••••••• • • 
MAN!'.:::NG 1-V N .......... • 
MANNING i<V N .. ,, .... ,. • 
MANNL.NG i-4V N •• •. •• ••••• 
MA 1\ N ~ r~ G J.i. V i ~ ••• , ••••• • • 
MAN,.,:;:~G kV N,,,,,, ••••• 
MAh~~~G kV ~ •••• •• ••••• 
M!.~f'.i:.N& f...V N•• •• •• •• ••• 
MAN!'.~NG ,.. V N .. ,, oo ", • • 
MAf'.iNLNG ~v ~ •••• ••••••• 
Mi.,.,I\I:<G ~V S .. ,, ....... 
MANf'.lli"~~G i..v :>•• •• •• •• ••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
5200 
5501 
5?25 
1 
1 
43\JQ 
14J~ 
62JJ 
6423 
6'+54 
.. Jo 
1'J 2 2 
2« 0 0 
6GGJ 
6G01 
6u32 
6SJJ 
66,j1 
665:i 
6673 
'+400 
47J1 
4iiJO 
'+901 
10900 
18901 
19JQ1 
19024 
19051 
13 OJ 
1301 
135G 
1359 
20J 
1 
20JC 
2032 
?.Oo3 
20'38 
1 
2 
19JO 
22Jl 
4cJu 
I,6J1 
55 0 c 
5501 
s 7 0 J 
5850 
bCGu 
6G01 
72C1 
1 
2 
3QOC 
5516 BOTH 235.02 55436 ~DI"'A 
5598 BOTH 235,02 55436 EDINA 
5599 000 235.0~ 55436 EDINA 
20 BOTH 406.at 55110 N OAKS 
15 BOTH 406.01 55110 'l OAKS 
4399 BOTH 607,19 55123 
1499 BOTH 1,0l 55412 MPLS 
6422 BOTH 235,01 55343 EDINA 
6999 000 235.02 55343 ~DINA 
6998 EV~N 235,01 55343 EDINA 
799 BOTH 604,02 55075 S ST P 
1999 BOTH 420,02 55113 ~OSEVLLE 
2499 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOO 
E: 0 3 0 E VE N 2 16 , 0 2 55 4 2 2 G L 0 N 1/ L Y 
6099 ODD 216,Jl 55~22 GLON VLY 
6098 EVEN 216.02 55422 GLON 1/LY 
66"8 EVEN 260,01 55343 EDEN PRE 
6671 000 260,J1 55343 EDEN PRE 
6 6 9 8 E VE N 2 6 0 , 0 1 55 3 4 3 ::DEN PR ": 
66'39 COil 260,J1 55343 EDEN PRE 
4798 BOTH 276,02 55364 HOUND 
4899 ODD 276,02 55364 ~OUNO 
4988 EVEN 276.02 55364 MOUND 
49'!9 GOO 276,02., 55364 '10UNO 
18 9 9 8 E VE N 2 6 2 • 0 '+ 55 3 !t 3 MIN NT N K A 
19022 BOTH 262,04 35343 ~INNTNKA 
19049 000 262.04 55343 MINNTNKA 
19198 ~VEN 262,0~ 55343 ~INNTNKA 
19199 ODD 262,0" 553~3 MINNTNKA 
1348 EI/E~ 216.01 55427 GLON VLY 
13~7 ODD 216,01 55427 GLON VLY 
1398 EVEN 216.01 55427 GLON VLY 
1399 OUO 216,01 55427 GLDN VLY 
3'39 80Tn 273, 55391 ~AYZATA 
99 BOTH 232, 55343 HOPKINS 
2Ct1 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
2096 EVEN 318.02 55119 ')T PAUL 
2199 000 318,G2 55119 ST PAUL 
2200 EVEN 318,J2 55119 ST PAUL 
1d99 BOTH 707.01 55G42 
998 EVEN 704.02 55042 LK ELMO 
3998 80TH 704.02 75042 LK ELMO 
3~99 ODD 707.01 55042 
4998 EVEN 704,02 550~2 LK ~LMO 
4999 ~OJ 707,01 55082 
56'38 EVEN 704,02 55042 LK ELMO 
5999 ODD 707.01 55082 
5B48 ~VEN 707,01 55042 
59S8 EVEN 704,02 55042 LK ELMO 
74S8 EI/EN 704,01 55082 
7199 ODD 706,01 55082 
1"4S9 BOTH 704,01 55082 
2999 ODD 711.02 55042 AFTON 
299~ EVEN 710.05 5S042 ~OOOBURY 
5'l98 :.v::N 710.05 55001 ~OOCBURY 
STREET! MANNING AV S 
STREET NAME 
MANNING AV $,,,,,,,,,,, 
MANNING CIR N ... , ,,.,,, 
MANNING GT N. ••. •. •. •. • 
MANNING LAN,,,,,,,,,,, 
MANNING TRL N,,,,,,,,,, 
HANNING TRL N,,,,,,,,,, 
MANNING TRL N,,,,,,,,,, 
MANNING TRL N,,,,,,,,,, 
MANNING TRL N,,,,,,,,,, 
MANOMIN AV••• •• •• • ••• • • 
MANOMIN AV. •• ••••. •• ••• 
MANOMIN AV •• • ••. • •. • • • • 
MANOHIN AV••••••••••••• 
MANOR COURT RO,,.,,,,,, 
MANOR DR • • •. •. • •. • • • • • • 
MANOR OR •• • • • •• ••••• • • • 
MANOR OR••••••••••••••• 
MANOR D~••••••••••••••• 
MANO~ RD••••••••••••••• 
MANSON ST •• •• •• • •• •• •• • 
~.AN VEL ST • • • • •• • •. •. • • • 
MANVEL ST. • ••• • • • • • • • • • 
MANVEL ST•••••••••••••• 
MANVEL ST•••••••• •••••• 
MANY LEVELS RQ,,,,,,,,, 
MAPLE AV s. •• •• • • ••• • •• 
MAPLE AV S. ••. • • • • • • •. • 
MAPLE AV. • • •• • • ••• •. •. • 
MAPLE AV••••••••••••••• 
MAPLE AV ••••• •••• •••••• 
MAPLE AV••••••••••••••• 
MAPLE AV••••••••••••••• 
MAPLt:: GIR. • •• •• • • • • • • •• 
MAPLE HILL RQ,,,,,,,,,, 
MAPLE KNOLL DR••••••••• 
MAPL~ KNOLL ORo•••••••• 
MAPLE KNOLL OR,,,,,,,,, 
MAPLE KNOLL OR,,,,,,,,, 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LA ••••••••••••••• 
MAPLE LA••••••••••••••• 
MAPLE LANE CT ,, , , , ••, •, 
MAPLE PARK CT,,,,,,,,,, 
MAPLE PARK OR .. ,,,.,,, • 
MAPLE PARK OR .. ,,, .. ,,, 
MAPLE PARK OR•••••••••• 
MAPLE PARK OR .. •• ,, , ••• 
MAPLE PARK DR .. ,., •, • •, 
MAPLE PA~K OR,,,,,,,,,, 
MAPLE PARK OR,,,,,,,,,, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3001 
23400 
23!t00 
23400 
10500 
12000 
15500 
1910 0 
21000 
890 
912 
921 
1100 
4200 
491 
617 
900 
3100 
17200 
2900 
901 
1aoa 
1047 
1054 
50 
2300 
9900 
2400 
430 0 
4 301 
4324 
4333 
10000 
1 
1500 
1601 
1622 
1665 
1 
100 
400 
1700 
210 0 
2500 
4200 
6352 
300 
700 
500 
501 
574 
605 
650 
664 
681 
5999 
23599 
23599 
23599 
11999 
151t99 
19499 
20999 
23999 
919 
99a 
999 
1399 
4399 
698 
899 
1199 
3599 
17599 
2999 
1045 
1052 
1099 
1100 
125 
2499 
10099 
2599 
4322 
4331 
4360 
4400 
10 010 
299 
1620 
1*'>33 
1698 
1699 
99 
299 
499 
1899 
2299 
2599 
4299 
6399 
399 
799 
572 
603 
648 
659 
679 
692 
699 
PAGEl 172 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 711.02 
BOTH 702.01 
BOTH 702.01 
BOTH 7 02,01 
BOTH 704.[)1 
BOTH 702.01 
BOTH 7 02.01 
BOTH 702.01 
BOTH 702,[)1 
BOTH 601.02 
EV~N &01.02 
000 6 01.02 
BOTH &01.03 
BOTH 262.02 
BOTH 510.02 
BOTH 510 • 0 2 
BOTH 510.01 
BOTH 217. 
BOTH 263,02 
BOTH 413.[)2 
BOTH 319, 
EVEN 319. 
o:JO 319. 
EVEN 319. 
BOTH 703.01 
AOTH 256.02 
BOTH 256o 02 
BOTH 504. 
EVEN 262.02 
ODD 262.02 
EI/EN 262.02 
BOTH 262o 02 
EI/EN 256.02 
BOTH 234. 
BOTH 419. 
ODD '+19. 
EVEN 419. 
ODD <t19, 
BOTH 504. 
BOTH !t16o01 
BOTH 4 07.04 
BOTH 413,02 
BOTH '+24o01 
BOTH 413.02 
BOTH 262.02 
BOTH 276.01 
BOTH <t16.01 
BOTH 606.01 
EVEN &06.01 
ODD 606.01 
EVEN 606.01 
000 606.01 
BOTH &06,01 
EI/~N 6 06.01 
000 606.01 
ZIP 
CODE 
•• 
NAME OF 
PLACE 
55001 AFTON 
55073 
55073 
55073 
55082 
55082 
55047 
55047 
55073 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 II ST P 
55118 W ST P 
55343 11INNTNKA 
55432 SPR LK P 
55432 SPR LK P 
551t32 SPR LK P 
55422 GLON VLY 
55343 MINNTNKA 
55113 ROSEVLLE 
55114 ST PAUL 
55111t ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55110 OELLHOOO 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
55303 ANOKA 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55431 BLOOMGTN 
55343 HOPKINS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55303 ANOKA 
55113 ROSEVLLE 
55112 SHORVIEW 
55113 ROSEVLLE 
55109 MAPLHOOO 
55113 ROSEI/LLE 
55343 MINNTNKA 
55364 MOUND 
55113 ROSEI/LLE 
55118 11DTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 HDTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
STRt.c:T Nt.~c 
MAPlt.. PAKt< JR,,,,,,,,,, 
1'1APLC. PL,,,,,, ,, ,, ,,,,, 
MAPLE PL••••••••••••••• 
,"'fAPLt PO~G CT •••••••• I. 
MAPLi: t<·o, ,, • ,, , • , •• , ,, • 
MAPLE SQ,,,,,,,,,,,,,,, 
MAPLE ST ~~ ••• ••••••••• 
rotAP.Lt: ST N::. I ••••••••••• 
HAPL~ ST Nt, •• ••••••••• 
MAPLE ST .f\4C::.,,.,, , , , , , , , 
MAPLt. ST S,,,, ,, ,, ,, ,, , 
HAPLE ST,,,,,,,,,,,,,,, 
MAPL£ ~T.,,,,,,, ••••••• 
iiAPLE sT •••••• I •••••••• 
MAPLE s T •••••••• I •••••• 
MAPLEWOOD llt( t,Ec.,. ..... 
MAP Lt. WOOC JR N E, , , , , , , , 
MAPLt.WOOO Oi< t,E ••••• ••, 
MAPLC~OGC UK Nf,,,,,,,, 
MAPLt:Ncoc or<. •••••••• ~ •• 
MAFL~WOOO L~ ••• I ••••••• 
;-1AR8LE: L.i:.,,,,,,,,,,,, •, 
MAkBLE LA.,,,,,,,,,,,,, 
MARBLE L~••••• •• ,, ••••• 
MARCH c I j;: •••••• I I I ••••• 
MARGY LA,,,,,,,,,,,, , , , 
MAREN LA••••••••••••••• 
MA~G~R.t:.T CIR., •• ,, •• , •• 
MkRG,:.Rt:T PL, ,, , ••• ,, , , , 
MARGkKET ST,,,,,,,,., •• 
i'iARGAi<C.TS Li4 ••••••••••• 
MAR GO /.... V ~ •• , , •• ~ , ••• , • , 
MARl LA•••••••••••••••• 
MAR I LA ••••••••••• I •••• 
~ARl~N~ Lh.,,,,,,,,,,,, 
MARICE: CT,,.,.,,,,,,, •• 
MAR~Ct: CF-,,,,.,,,,, •• , , , 
MARIE A'i• •••••,, ,, ,, ,, • 
MARl E A v ••• I ••••••••••• 
HARii AV••••••••••••••• 
~ARIE ~v ••• ,,,,,,,,,,,, 
MA.Rit.. AV, ,, , , , •.,,,.,,, 
MARIE. AiJ,,,,,,,,,,,,.,, 
MANI~ kV •••••••••••••• , 
~ARlE AV••••••••••••••• 
MA RIC: f.,. V , , , , , , , , , , , , ••• 
HARI:O AV .............. . 
HARlE. !!.V •• ,,,,,,,,,,,,, 
MAR:£ AV••••••••••••••• 
MARI..:. AIJ,,,,,, •• •• •• ••• 
MARl:: t.V, •• ,,, •••••• ,,, 
MANIE ~V.,,,,,,.,, ••••• 
MARl~ Av •• ,,,,,, •• ,.,,, 
MARl:: AIJ, ••••• ,, ••••••, 
:~ARI"- t.V, ..... , ....... . 
.<OCRC.SS RANGE 
LOW H'"GH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
694 
1 
so 
t 0 0 
48GC 
SOQ 
30C 
600 
7G1 
1372 
1 
1 
4894 
4%1 
80C0 
3400 
3401 
3411 
3425 
10G 
5goo 
2GOC 
20J1 
211E 
128 00 
2400 
7900 
300 
148GO 
45 0 0 
6800 
18 J 0 c 
1220 0 
12220 
6900 
3200 
13 JQ 
1 
51 
62 
100 
101 
143 
176 
1tl5 
20J 
211. 
227 
25-J 
25C 
26'l 
331 
340 
351 
401 
7G4 EV~N 606.01 55118 ~OTA HTS 
99 ODD 36. 55401 ~PLS 
98 EVEN 36. 55401 ~PLS 
799 BOTH «07,01 55112 SHORVIEW 
4999 BOTH 236. 5542~ EDINA 
5g9 BOTH 273. 5~391 WAYZATA 
499 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
870 BGTH 510.02 55432 SPR LK P 
dS9 OOQ 510.02 55432 SPR LK P 
898 EVEN 510.02 55432 SPR LK P 
99 BCTH 52. ~5403 ~PLS 
399 clOTH 703.02 55115 MAHTOMO! 
4998 EVEN 407,01 55112 SHORVIEW 
L9S9 000 407,01 55112 SHORVIEW 
8299 BOTH 704.01 55115 
3~06 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 
3418 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
35Gb BCTH 201.01 55418 ST ANTHY 
3699 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
199 BOTH 254.03 55420 BLOOMGTN 
5999 BOTH 262.04 55343 M!NNTNKA 
211~ :OVEN 607,23 55122 
2123 000 &07.23 55122 
2199 BOTH &07.23 55122 
12o4d EVEN 264.01 55343 MINNTNKA 
249Y GOTH 264.02 55343 HI~NTNKA 
8199 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
399 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
15099 BOTH 262.02 ~5343 HINNTNKA 
4599 BOTH 405.01 55110 
6899 BOiH 239.02 55435 ~DINA 
18299 BOTH 702.01 55047 
12232 BOTH 261,01 55343 HINNTNKA 
12299 tiCTH 261.01 55343 HINNTNKA 
70S9 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
3299 BOTH 607.15 55121 
1399 90TH 607,15 53121 
61 BOTH 601.04 55118 ~ ST P 
S9 BCTH 601.0~ 55118 ~ ST P 
249 80TH 601.04 55118 W ST P 
13£ t.VEN 601,05 55118 W ST P 
174 BOTH &G1.05 55118 W ST P 
133 ODD 601.05 55118 ~ ST P 
212 EVE t~ 6 J 1 , 0 5 55 11 8 'A S T P 
225 ODD o01,05 55118 W ST P 
398 BOTH 603,01 55075 S ST P 
2~8 EV~N 601.05 55118 W ST P 
2t7 ODD 601.05 55118 ~ ST P 
448 BOTH 601.01 55118 W ST P 
338 EVEN 601.05 55118 W ST P 
349 ODD 601.05 55118 W ST P 
~48 BOTH 603,01 55075 S ST P 
422 EVEN 601,05 55118 W ST P 
499 ODD 601.05 55118 W ST P 
.:.99 ODD 601,03 55118 W ST P 
STREET: MARIE AV 
STREET NAME 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV ••• •• •• •• • •••• • 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV. • • •, ••. • • • • • • • 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV••••••••••••••• 
MARIE AV •• • •• •• • •. ••••. 
MARIGOLD ST NW••••••••• 
~ARIGOLO ST NW,,,, •,,,, 
MARIGOLD ST NW••••••••• 
MARIGOLD TER••••••••••• 
MARILLAC LAo •.,,,, ••, • • 
MARINE CIR. ••, • • •• •• •, • 
MARION LA,,, • • • • • • • • ... • 
MARION LA•••••••••••••• 
MARION LA•••••••••••••• 
MARION PL. • •• ••,., • • • • • 
MARION RD. •,., • •• ,, • • • • 
MARION RD. ••• •• ••. ••••. 
MARION RO•••••••••••••• 
MARION RO, •, • , • •, , •• • •, 
MARION RD • •, • •. • • • •. •. • 
MARION ST, •, •. • •. • • • • • • 
MARION ST •••• •••• •••••• 
MARION ST •••• •••• •••••• 
MARK CT•••••••••••••••• 
MARK TERRACE CIR••••••• 
MARK TERRACE OR•••••••• 
MARK TERRACE OR•••••••• 
MARK TERRACE DR•••••••• 
MARK TERRACE DR•••••••• 
MARK TER~ACE OR•••••••• 
MARK TERRACE !JR. • .. , • .. 
MARK TERRACE DR•••••••• 
MARK TE~RACE OR•••••••• 
MARK TERRACE OR,.,,, •. • 
MARK TERRACE DR,,, • •. • • 
MARKAY RIDG~••••••••••• 
MARKAY RIDGE, •, •. • • • •, • 
MARKAY RIDGE. ••,,, •., • • 
MARKAY RIDGE••••••••••• 
MARKET OR •• •• •• •• , • • •., 
MARKET OR. • • • •• • •, •. • • • 
MARKET PLZ. •• •• ••• •. • • • 
MARKET ST •••• •••• •••••• 
MARKWOOD DR·••••••••••• 
MARK WOOD OR, • • •. • • , • •., 
MARKWOOD DR. • • • •. , ••• • • 
HARKWOOO DR•••••••••••• 
MARKWOOD OR •• ••. •. •. •. • 
Ht.RKWOOD DR. •, •. •. • •. •. 
MARKWOOD OR, •• • •,. •. •., 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
424 
450 
501 
590 
601 
801 
850 
901 
1100 
2 201 
11550 
11551 
117 00 
6 00 
2100 
2900 
230 0 
12300 
12800 
1300 
210 0 
2201 
2232 
225 0 
2261 
2000 
2200 
2500 
1100 
6927 
6900 
7001 
7 05 0 
7073 
7100 
7109 
7132 
7155 
7164 
7 201 
4800 
4801 
4830 
4855 
2 
701 
3 000 
6900 
6 30 0 
6 301 
6450 
6565 
6600 
6701 
6800 
462 
588 
599 
674 
1099 
899 
998 
1099 
2398 
2299 
11648 
11669 
11899 
799 
2299 
3099 
2399 
12599 
12999 
1499 
2230 
2243 
2259 
2298 
2299 
2099 
2325 
2999 
1199 
6933 
7048 
70?1 
7098 
7107 
7130 
7153 
7162 
7199 
7298 
7299 
4828 
4853 
4998 
4999 
7g8 
1198 
3199 
7099 
6448 
6563 
6598 
6699 
6798 
6899 
7098 
PAGE: 173 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
EVEN 
O'JO 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
'30TH 
BOTH 
000 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
601.05 
& 06. 01 
&06.01 
606.01 
& 06. 01 
603.01 
603.01 
603.01 
6 03. c 2 
& 03. 0 2 
5 06. 01 
5 06. 01 
5 06. 01 
512.02 
3 74. 01 
7 06.01 
276.02 
264.01 
264.01 
&02.01 
413. 01 
«13.01 
413.01 
413.01 
413.01 
416.02 
416. 01 
416. 01 
710. 03 
239.02 
2 39. 0 2 
2 3'3. 0 2 
2 39. 0 2 
2 39. 0 2 
239.02 
2 39. 0 2 
2 39. 0 2 
2 39.0 2 
2 39.02 
2 39. 02 
217. 
217. 
217. 
217. 
246. 
246. 
91. 
219. 
2 09. 0 2 
209.02 
209.02 
209.02 
2 09. 02 
2 09. 0 2 
2 0'3. 0 2 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55116 W ST P 
55116 MOTA HTS 
55116 HOT A HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55075 S ST P 
5~075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON ROS 
55432 FRIDLEY 
55119 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55364 MOUND 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55075 S ST P 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55055 NEWPORT 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55422 GLDN VLY 
55422 GLDN VLY 
55422 GLON VLY 
55422 GLDN VLY 
5542 3 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55416 MPLS 
55426 GLON VLY 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
----····· -------· 
-····-·······-····· 
STRC:~TI 'IARI< WGOD L~ STREET: HARY ST PAGEs 174 
ADDRESS Ri.NGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STR.OET NA"'C: LOW HIGH sio:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
MARKWOOD Lr<. • • • • • • • • • • • • 6~Q1 7Jgg ODD 209.02 551t27 CRYSTAL MARY sr •••••••••••••••• 2900 29'39 BOTH lt24.01 55109 HAPLWOOD 
HARLtlORO CT • , , , , , , , • , , • g 00 9'39 BOTH sio.01 c,s 432 SPR LK p MARYKNOLL OR. , ••••••••• 1 199 BOTH 706.01 55062 STLWATER 
MARLBORO :_A • • • • • • • • • • • • 2800 2b99 BOTH 276.02 55364 MOUND MARYLAKE RD, • • • , • , •, •. • 2600 2799 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOD 
MARLBOROUGH Cl R, , •• , , •• 16900 16935 aOTH 262.01 5531t3 MINNTNKA MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 1300 1599 90TH 21&. 0 2 551t27 GLDN VLY 
MARLBOROUGH CT • , , ••• , •• 4200 4398 BOTH 26 2. a 1 55343 MINNTNKA MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 1700 1999 BOTH 216. 0 2 551t27 GLDN VLY 
HARLBORCUGH CT • I ••••••• 4301 4465 000 262.01 55343 MII>INTNKA MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 3600 3872 BOTH 215.04 59427 NEW HOPE 
MARLbOROUGH CT ••• I ••••• 4-.00 4599 BOTH 262.01 55343 '1INNTNKA MARYL~NO AV N • • • • • • • • • • 3801 3899 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
MARLC:E LA ••• , • , ••• , •• , , 33 0 0 3399 BOTH 408. 55112 .\ROEN HL MARYL~ND AV N • • • • • • • • • • 3874 3998 EVEN 215.04 551+27 NEW HOPE 
11ARLI N 0 f( •••••••••••••• 64JG 6499 BOTH 203.03 55429 8RKLYN c MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 3901 4199 BOTH 215.04 551t27 NEW HOPE 
MA Rt-;I:O S T, ••• , • , ••••••• 90G 1099 BOTH 425.02 55119 M~PLWOOO MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 4500 '+699 BOTH 2 09. 01 55428 CRYSTAL 
11ARQUC:TTE Av s ••••••••• 100 498 E v:::N 45. 55401 11PLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • lt700 4899 BOTH 208.03 55428 CRYSTAL 
HARQU:OTTE i<.V s I I I I I I I I I 101 4'39 000 46.01 55401 MPLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 5 200 5399 BOTH 2 oa. o 3 551t28 CRYSTAL 
MARQUETTE AV s •.•..•••. 5 ~il t~8 E V:ON 45. 55402 '1PLS MARYLAND AV N•••••••••• 5400 5525 BOTH 2 08.02 55428 CRYSTAL 
MARQU:OTT!o AV s .......... 5J1 E-99 OOQ 46.01 55 4 02 '1PLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 5526 5599 BOTH 215.02 551t28 NEW HOPE 
HARQUETH. AV s ••••••••• 700 8S8 E V:ON 44. 5540 2 ,~PLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 5600 5636 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
MARQUC:TTE AV s ~ ••.••••• 701 899 COil 53. 55402 MPLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 5601 5799 ODD 2 08. 01 551t28 CRYSTAL 
MARQUETTi:. AV s •..•••••• 900 11S8 t=: v::N 4'+. 55403 t1PLS MARYLAND AV N•••••••••• 5638 5898 EVEN 2118.01 55428 CRYSTAL 
MARQu:OTH: AV :::: ......... 901 1399 ODD 53. 55403 '1PLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 5801 5899 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
MARQU:OTTt. AV s •.•••.•.• 1200 1398 EVEN 52. 55403 MPLS MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 6 0 00 6099 BOTH 215. 01 551+28 NEW HOPE 
MARQUIS R c. I •••• I ....... 210Q 2199 BOTH 216.01 55427 GLON VLY MARYLAND AV N • • • • • • • • • • 6200 6299 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p 
MARSt1ALL A V •••••••••••• 1G 00 1399 BOTH 713.02 55 0 71 3T p PK MARYLAND AV N•••••••••• 11000 11399 ROTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
MARSHALL ST Nt. • • • • • • • • • '+50 5'39 BCTH 36. 55413 '1PLS MARYLAND AV s •••••••••• 1'+00 1999 BOTH 221.02 551t26 ST LO PK 
HAfcSHALL ST r...=: ••••••••• 600 1199 BOTrt 3 0. 55413 ~iP LS MARYLAND AV s ..•••••••• 2800 2999 ROTH 2 24. 551t26 ST LO PK 
MARSHALL 3T NE •••••••• • 120J 1E.18 dOTH 24. 55413 '1PLS MARYLAND AV s •••••••••• 3000 3199 BOTH 225. 551t26 ST LO PK 
MARSHALL ST ~:.. ......... 1601 1625 OOJ 24. 55413 :1PLS MARYLAND A V • • • • • • • • • • • • 50 88 EVEN 3 05. 55117 ST PAUL 
HARSHA LL ST Nt • • • • • • • • • 162C 1798 :: VEN 24. 55413 '1PLS MARYLt.NO A V •••••••••••• 10600 10699 BOTH 259.02 551t38 BLOOMGTN 
MARSt1ALL ST N E. • • • • • • • • • 1627 17'39 ODD 24. 55413 MPLS MATHILDA LA. • •••••••••• 4900 49'39 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
MARSH4LL ST Nt. • , • • • • • • • 41JO 44'39 BOTH 512.04 55421 F R I OLE Y MATILDA C I R •••••••••••• 2426 2499 BOTH 416. 01 55113 ROSEVLLE 
HARTt< CIR•••••••••••••• 7b0 0 78~9 90TH 259.01 55 435 BLOOMGTN MATILDA ST •• • ••••••••• • '301 986 BOTH 313. 55117 ST PAUL 
11ARTt1 R: 0 ••••••••••••••• 7GOu 7148 t VC:N 259.01 55438 BLOOMGTN MATILDA ST ••••••••••••• 987 1400 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
MARTH R [J • • • • • • • • • • • • • • • 7GG1 7299 ODO 259.01 554311 BLOOMGTN MATILDA ST ••••••••••••• 2 20 0 2299 80TH &06.02 55120 MOTA HTS 
MARTH R!) • • • • • • • • • • • • • • • 7150 75 0 0 t=: v::N 259.il1 55438 9LOOMGTN MATILDA ST ••• • •••••••• • 230~ 2399 BOTH lt16o01 55113 ROSEVLLE 
MARTH R 0 •••• • • • • ••• • • • • 73u1 7949 ODD 259.01 55 438 9LCOMGTN MATILDA ST. • • • • ••• • • ••• 2450 2509 BOTH It 16. 01 55113 ROSEVLLE 
MARTH RG •• • • • ••••••• • • • 75u2 81.,8 EVC:N 259.01 551+38 llLOOMGTt; MATILDA ST ••••••••••••• 2600 2999 BOTH lt16.01 55113 ROSEVLLE 
HARTH R 0 ••••••••••••••• 77 OG 7899 IJOTH 239.03 55435 0: DINA MATTERHORN CIR••••••••• 5 301 5339 000 512. 0 3 551t32 FRIDLEY 
HARTH ~ 0 ••••••••••••••• 7951 8399 80TH 259.01 ':>5438 '3LOOMGTN MATTERHORt-; DR•••••••••• 5100 5298 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
MARTHA LA • , • , ••• • • • • • • • 500 799 BOTH 710.01 55119 WOODBURY MATTERHORN OR • • •. • • • • • • 5233 5315 ODD 512.03 551t21 FRIDLEY 
MART Hh LA ................ · 330 0 34G'3 BOTH 263.02 55343 MINIITNKA MATTERHORN DR •••••• • ••• 5300 5322 EVEN 512. 0 3 551t21 FRIDLEY 
MARTHALt:fc L~ • • • • " • • • • • • 1300 1399 30TH 601.05 55118 w ST p MATTERHORN OR •••••••••• 5317 5357 ODD 512.03 551t21 FRIDLEY 
MARTHALER L 1-4. • • • • • ' • • • • • 160 0 1699 BOTH 501.05 55118 w ST p MATTERHORN OR • • • • •• • • •• 5 324 5398 EVEN 512.03 55421 FRIDLEY 
MART.i:N Ok •• , ••• , • •• , ••• 146 00 151'39 BOTH 26 0 • 0 1 55343 E OEt\ PRE I' A TTERHORN OR•••••••••• 5359 5399 000 512. 0 3 55421 FRIDLEY 
MARTI~>; LA •••• , • •• • • , • , • 1 12 BOTH 406.01 '>5110 ~ OAKS MATTERHORN DR ••••••••• • 5'+00 5498 BOTH 512. 0 3 551t32 FRIDLEY 
HARTir-. S T •••• , ••••••••• 1 399 flOTrl so ... 55 3D 3 A NOI<A MATTERHORN OR •••••••••• 5'+61 5509 ODD 512. 0 3 551t3 2 FRIDLEY 
HARTIN w y •••••••••••••• 1 1'39 80TH !t06.il2 55110 VADS HTS MATTERHORN DR •• • • •••• •. 5500 5628 EVEN 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
MARTiN w y •••••••••••••• 240J 2499 BOTH 403.J2 55110 WT BR LK MATTERHORN DR •••••••• • • 5511 5899 BOTH 512. 0 3 55432 FRIDLEY 
HARTif'< w y •••••••••••••• 2500 2655 BOTH 1+03.02 55110 MATTSON IJROJK LA • , , • •, • 8600 8699 BOTH 268.01 55444 BRKLYN p 
MART.i:N w y •••••••••••••• 2650 2E99 BOTH 403,Q2 55110 WT BR LK MAVELLE 0 R •. • • • • • • • • •• • 3900 4049 BOTH 240.02 55435 EDINA 
MARTIN w y •••••••••••••• 27J J 27'39 80Tfi '+03.02 55110 MAVELLE DR • • • • • • • • •. • • • 4032 4062 EVEN 240.02 55435 EO INA 
MART IN w y •••••••••••••• 27 3 G 2798 EV::N .. ~3.02 '>5110 WT BR LK MAVELLE DR. • • • • • • • , • • •• 4051 4099 ODD 240.02 55435 EDINA 
MARY A:JEL:c .4 " •••••••••• 10 c:; 1099 BOTH oOc.oz 55120 1iDTA HTS MAVELLE OR •••••• • , •• , •• 4064 4112 'OVEN 240.02 55435 EDINA 
MARY Hl1..LS u~ • • • • • • • • • • 200G 2299 tlOT>i 217. 55422 GLDN VLY MAVELLE OR • • • •••••• • • • , 4101 4127 ODD 2 40. 0 2 55435 EDINA 
MARY JOt L~ • • • • • • • • • • • ' to no 1'3'39 BOTH ... 27. 55109 N ST P HAVELLE OR • • • • • • • • • • • • • 4114 4198 EVEN 240.02 551t35 EDINA 
MARY LA , • • • • • • • • • • • • • • • 10 01 1C99 BOTH 303. 53117 ST PAUL MAVELLE OR • • • • • • • • • • • • • lt129 4299 BOTH 2 40. 0 2 55435 EDINA 
MARY ,_A • • • • • • • • • • • • • • • • 2868 2~~<; BOTH ~24.01 55109 i1APLWOOO MAVELLE OR • •••••••••••• 4250 4298 EVEN 240.02 551t35 EDINA 
t1ARY 
.:) T • • • • • • • • • • • • • • • • 7JG 1:i99 i:lOTH 1+25 .,J1 55119 '1APLWOOO MAXWILL AV N • • • • • • • • • • • 19000 20699 BOTH 7 02. 01 5~01t7 
STP.~ETI MHY AV N 
STRctT "'AMC. 
MAY AV N••••••••••••••• 
MAY AV N ••• ,,,,,,, ••••• 
MAy ~ T ••••••••••••••• I • 
MAYST,,,,,,,,,,.,,,,,,, 
HAVBti<.I<Y T-<.L. N .. ,, .,,, , 
MAYBERRY TR.L r,,,,, ,, , , , 
MAYGRC.ST ;.V CT S ....... 
MAYER AV S., ,, , , , , , , , , , 
MAy t.R LA • I ••••••••••••• 
MAYER LA.,,,,.,,,,,,,,, 
MAY E K. LA •••• , , , • , , • , • , , 
MAYFAIR AV •••••• I •••••• 
MAYFAIR AV., .... ., .... , 
MAYFAIR CT,,,, ,, ,, ••••• 
MAYFAIR RO,,,,,,,,,,,,, 
MAYFAIR RG,, ,, , , , , ,, , , , 
MAYFAIR kG,,,,,,,,,,,,, 
MAYFAIR kC,,,,,,,,,,,,, 
MAYF~IR K.C., ,, •• , , ,, ••, 
MAYFAIR ~0,,,,,,,, ··~·· 
MAYF~lR ~~••••••••••••• 
MAYFIELD H~~GHT~ RQ,,,, 
MAYF~.:.:LC RJ •••••••• I ••• 
MAYFLOWER ST.,,,,,,,,,, 
MAYFLOWER ST., •••• ••••• 
MAYFLOWER ST .. , ....... , 
MAYFLOhEK ST ,, , , , , ••.,, 
MAYFLOWE~ ST., •• •• •• ••• 
MAYHILL R.L., •••••• •• ••• 
MAYHILL.. ktJ • ••••••• • •••• 
MAYR~ ST •••••••• ••••••• 
MAY VIEW ~C •• •• •. •• •• ••• 
MAYVIt:.W r..c ••••• ~ ••••••• 
MAYVIEW f.::O •••••• •• •• ••. 
MAYVIt:W f<.O •••••••• •• •• • 
MAYWIC.W f.:.Oa ••• •• •• ••••• 
MAYVI::.w fiG, .. ,., ....... 
MAY \/lEW KG •••• • ••• •• •••. 
MAYVli:.W RO., •• •••• •• ••• 
MAYVI=:w RC •••••• • ••• • •• 
MAY VI:: to~ RD .... , ........ 
MAYVIC:W kG •• •• •••• •• ••• 
MAY Ill E W R J, , •• , • , • , .... 
~AY VIt:.w ~0 •••••••• •• ••• 
HAYVIE~ RC,,,,,, ••••••• 
MAYVIEW kO •• •• •••• ••, •• 
MAYII:::~w FO,, .. ,, .. •• .. , 
MAYvr.:::w r:u ............. . 
MAYV~CW T=.R ••• •. •• •• ••. 
MAY 11::::: ~ T t '< ••• , , •• , , , , , 
MAYVIC.W Tc.K. •• •• •• •• ••. 
HC.YWuOO CUR\Ii::, ........ , 
M~ Y WCU C 0 R • • • • • • • • • , • • • 
MAYWOOD LA••••••••••••• 
MAYWLUU L,:.. •• •• • • • • •• •• • 
.. 
A 0 DRESS RANGE 
LO~ HIGH SIDE 
CENSU3 
TRACT 
1200J 
15500 
8J1 
934 
108 00 
12b0 0 
1265 0 
30<)0 
25 0 0 
2~ 01 
25~1 
2300 
2558 
270C 
100 
101 
136 
151 
220G 
221'< 
2229 
16 0 0 
28JO 
25 JO 
2662 
2701 
2730 
2751 
1 
700 
1301 
490G 
5100 
51J1 
5156 
52C1 
5215 
52 3~ 
5261 
5270 
5301 
5312 
'>3<+7 
5-+00 
5'+11 
54b6 
5 .. 75 
'.:522 
13<+00 
13401 
13'<14 
134) 0 
15 JJ 
123 JO 
13<+Ju 
15499 BCTH 702ou1 
17699 BOTH 702.01 
933 BOTH 367, 
10 0 0 8OTH 36 7, 
12599 BOTH 702.01 
13499 BOTH 702o01 
13199 BOTH 711,02 
3199 BOTH 711,02 
2 51.f 4 EVEN It 2 5 • 0 2 
2570 BOTH '+25.02 
2799 BOTH '+25,02 
2499 BOTH 404,01 
2699 BCTH 403.02 
2799 BOTH 403.02 
134 EVEN 406,02 
149 ODD '+06. 02 
198 EVEN '+06.02 
2S9 !30TH <+06. 02 
2227 BOTH 216.01 
2298 EVEN 216.01 
2299 ODD 216,01 
1699 BOTH 606.01 
2899 BOTH 263,01 
2599 BOTH 264.01 
2728 EVEN 264.01 
27'+9 000 261to01 
2798 EVEN 264,01 
2799 ODD 261+.01 
99 BOTH 425.02 
1:!99 80TH 425,01 
15 0 0 BOTH 3 0 5 , 
5C~9 BOTH 262.03 
51'>4 EVEN 262.04 
5199 ODD 262.04 
5210 EVE~ 262.04 
5228 BCTH ?62.0~ 
525~ ODD 262.04 
5 2 6 8 E liEN 2 6 2 , 0 '+ 
5299 ODD 262,04 
53 1 0 t: VE N 2 6 2 , 0 '+ 
53~'> ODD 262.0'+ 
5398 t:.Vi:N 262,0"< 
5409 ODu 262.04 
5464 EVEN 262,04 
5473 ODD 262 o0'< 
5520 EVE~ 262,0-+ 
5599 ODD 262.04 
559e ::vEN 
13'+ 12 EVEN 
1~425 ODD 
13599 BOTH 
13499 BOTH 
16'39 BOTH 
13G39 BOT-i 
13t;'39 BOTH 
262.0'+ 
262.04 
262.0'+ 
262.04 
262.0'+ 
603.02 
261.02 
262.04 
ZIP 
CODE 
55 0 82 
55047 
55102 
55116 
550'+7 
55073 
55033 
55 001 
55119 
55119 
55119 
5511G 
55110 
55110 
55110 
55110 
?5110 
55110 
55427 
55427 
55 '+2 7 
55118 
?5 391 
55 343 
55343 
55343 
55 3'+3 
55343 
55119 
55119 
55117 
?5343 
55343 
55343 
55343 
553<+3 
553'+3 
553<+3 
55343 
55343 
553<+3 
553'+3 
55 343 
553'+3 
55343 
55343 
55 343 
55 3'+3 
55343 
55343 
55343 
55343 
55 0 75 
5'>3'+3 
5?3<+3 
NAME OF 
PLACE 
S T PAUL 
H PAUL 
IlFTON 
t1APLWOCD 
t1APUIOOO 
HAPLWOOO 
WT BR LK 
W T BR LK 
W T BR LK 
VADS HTS 
V ADS HTS 
VADS HTS 
Vl\DS HTS 
GLDN liLY 
GLON VLY 
GLDh VLY 
t1DTA HTS 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
!HNNTNKA 
'1INNTNKA 
MINNTNKA 
'II"'NTNKA 
"1APL~ODD 
11APLWOOD 
S T PAUL 
'1INNTNKA 
'1INNTNKA 
MINNTNKA 
•E NNTNKA 
'1 I NNT'lKA 
"1INNTNKA 
'1INNTNKA 
t1INNTNKA 
'1INJ'>TNKA 
IHNNTNKA 
'IINNTNKA 
11INNTNKA 
MINNTNKA 
11INNTNKA 
MINNTNKA 
"'INNTNKA 
MINNTNKA 
rHNNTNKA 
'1INNTNKll 
:HNNTNKA 
HINNTNKA 
S ST P 
MINNTNKA 
H:;:NNTNKA 
STREET! MAY~OOO RD 
STREET NAME 
MAYWOOD RO, •, ••. •,,,,,, 
MAYWOOD ROe•••••••••••• 
MAYWOOD R:Q, •, ••.,. • • • •• 
MAYWOOD RO. •• •• • • • • • • • • 
MAYWOOD ST,,, ,, , , • •,,,, 
MC CALLUM 0~. • •••••• ,., 
MC CAMMON AV ... ,,, ,, , ,, 
MC CARRON ST, , , , , , , , , , , 
HC CARTHY ROe•••••••••• 
MC CARTHY ROo,,,,,,,,,, 
MC CARTHV RD, .. ,,, .. •,, 
MCCARTHY RIDG£,,,,, •• , 
MC CARTHY,,,, •, • • •,,.,, 
11C CAULEY CIR,,,,,,,,,, 
MC CAULEY TER .. ,, .. , , , , 
HC CAULEY TR.L,,,,,, o,, o 
HC CAULEY TRL •• ,,,,,,,, 
MC CAULEY TRL.,,,,,., o, 
MC CAULEY TRL,.,,,,,,,, 
MCCAULEY TRL•••••••••• 
MC CLELLAND AVo,,,,,,,, 
MCCLELLAND All••••••••• 
MCCRACKEN PLoo•••••••• 
MC GINTY RO.,.,,,., •,,, 
MC GINTY RD., • , , • , , •,., 
MC GINTY RO.,.,,,., •,., 
MC GINTY RD.,.,,,,,,,,, 
MC GI~TY RD •• ••., ••• ,,, 
HC GINTY RD .. .,,,,,,,,, 
MCGINTY RQ,,,,,,,.,,,, 
HC GREGOR AV N.,,,,,,,, 
HC GREGOR All ~••••••••• 
MCGREGOR All N,,,,,,,,, 
MC GREGOR A 1/ N, , , , , , • , , 
HC GREGOR AV N,,,,,,,,. 
MC GUIRE RO.,,,., ••• ,., 
MC KENZIE BLVD.,,,,,,,, 
MCKENZIE BLVD,,,,,,,,, 
MCKENZIE BLVD••••••••• 
MCKENZIE BLVD,,,,,,,,, 
MC KENZIE BLVD • .,, •,,, • 
MC KENZIE BLVDo•••••••• 
MCKENZIE BLVD,,,,,,,,, 
MC KINLEY LA, , , , , , •,,,, 
MCKINLEY ST NE•••••••• 
MCKINLEY ST N£,,,,,,,, 
MCKINLEY ST NE •• ,,,,,, 
MC KINLEY ST NE,,, •,,,, 
MCKINLEY ST N£,,,,,,,, 
MCKINLEY ST••••••••••• 
MC KUSICK LAo•••••••••• 
MC KUSICK RD N,,,,,,,,, 
'1C KUSICK RO,.,,,,.,,, • 
MCLEOD ST••••••••••••• 
MC LEOD ST, •,.,,,.,., • • 
PAGEl 175 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
5100 
5301 
5330 
5351 
4899 
500 
1000 
100 
1400 
1557 
1590 
3 000 
3120 
6400 
680 0 
6375 
6501 
6&17 
6785 
6851 
1 
152 
400 
1500 
13100 
13325 
13401 
13450 
13501 
14400 
100 
100 
101 
101 
112 
5500 
14900 
14901 
1510 0 
15 201 
15 30 0 
15401 
15500 
10500 
600 
3700 
5900 
6500 
7 '+0 0 
7'300 
1&00 
11000 
13000 
1400 
2800 
5328 
5349 
5398 
5399 
4999 
899 
1199 
299 
1588 
1599 
1596 
3099 
3199 
6499 
6899 
6473 
6849 
6655 
6823 
7099 
100 
299 
499 
1799 
13398 
13446 
13499 
13518 
14099 
16599 
198 
110 
199 
111 
199 
5899 
15098 
15199 
15298 
15399 
15498 
15599 
15598 
10599 
699 
3999 
6099 
6651 
7599 
6099 
1696 
11999 
13599 
1499 
3199 
SIDE 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
ODD 
000 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVE.N 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
'O:VEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
--
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
276.0255364 
276.02 55364 
276.02 55364 
276.02 55364 
lt07o01 55112 
411.07 55112 
713.02 55071 
416.02 55113 
Ei07o15 55121 
607.15 55121 
&07.15 55121 
Ei07o15 55121 
607.15 55121 
239.02 55435 
239.02 55435 
239o02 55435 
239.02 55435 
239.02 55435 
239.02 55435 
239.02 55435 
425.02 55119 
'+25.02 55119 
703.02 55090 
273. 55391 
264.01 55343 
26'+.01 553'+3 
264.01 55343 
26'+.01 55343 
264.01 55343 
263.01 55391 
703.02 55115 
703.02 55115 
71)3.02 55115 
7 03. 02 55115 
703.02 55115 
2 39. 01 55435 
262.02 55343 
262.02 55343 
262.02 55343 
262.02 55343 
262.02 55343 
262.02 55343 
262.02 55343 
260.03 55343 
26. 55413 
515.02 55421 
512oil3 55432 
511.03 55432 
511.03 55<432 
510.01 55108 
7 as. 55082 
704.01 55082 
704o01 55082 
515.01 55421 
607.02 55337 
NAME OF 
PLACE 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
SHORVIEW 
NEW BRTN 
ST P PK 
ROSEVLLE 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
HAPLWOOD 
HAPLHOOD 
WILLRNIE 
WAYZATA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HAHTOHOI 
HAHTOHDI 
HAHTOHDI 
HAHTOHOI 
HAHTOHOI 
EDINA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
EDEN PRE 
MPLS 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SPR LK P 
STLHATER 
CLBA HTS 
BRNSVLLE 
-··· 
···--··-·· 
STREt.T I t'IC. lEOD ST 
STRt:O:T NAh:. 
MC L~OD ST •• , •,.,,,, •• , 
MC L~OD ST.,,,,,,,,,,,, 
MC M~NE~Y ~J,, ,,,,,,,,, 
MC HE.NE~~Y Sf,,,,,,,,,,, 
MCMENEMY ST,,,,,,,,,,, 
MC ME.. ~c. 11 y s T ••• I ••••••• 
MC 11i:. NC: MY S T, , , , , , , , , , , 
MC HENEMY SJ,,,,,,,,,,, 
HC MENC:..MY ST.,,,,,,,,,, 
HC NAIR A V. , , , , , , ••• , • , 
MC Nl.lR AV.,.,,, .... .,, 
MC NAIR ~ V. , • , , , , , , , •• , 
MC NAIR AVo, .. ,, .... ,,, 
MC N~IR AV••••••••••••• 
HC NAIR A V,, oo , , , , .. , • , 
MC NA I R 0 R , • , • ~ , , , , , , • , 
~C NAIR G~••••••••••••• 
MC QUAD ~0 5,,,,,,,,,,, 
:iCCAf<THY RIJGO:,,,, .. ,,, 
MCKiE ST.,,,,,,,,,,,~ •• 
MCKENZIE PO.i:NT K.O,. .... 
MCKUSICK ~:0.,,,,,,, •• ,, 
MEAO RJ. , , , , , •• , •• , , • , • 
MEAO RO. I •••••••••••••• 
MEADOW Clk,,,,,,,,,,,,, 
M~ACUW CT.,,,,,,,, •• ,,, 
MEAOO~ CT ••••• ,,,,,,,,, 
MEADOW LA N, •,,,,,,,.,, 
HC:ADOIII L>- S, oo .. oo oo .. , 
HEADCW LA ;.4, ••,,,, ,, ,, , 
HEAOOW LA ••••••• I •••••• 
MEAOC~ LA •••• ,,, ••••••• 
MEADOW LA,.,,, , , , , , •• , , 
HEAOCW LA•••••••••••••• 
M~AOGW L~•••••••••••••• 
ME.AOCW L;....,,,, ••••• • • ••• 
HEAUOH Lj,;.,, •• , , , , • , , •• , 
MEADOW LA., •. •,,,, , • , • •. 
MEADOW LA, •• ,, • , • , • , , •• 
HC.ALGt-1 Li.. ••• •• •• • • • • • • • 
ME. A DOW Lk, •••••••• , •••• 
HEAUGW LA•••••••••••••• 
MEADCW LA •••••••••••••• 
MfAOO~ L~kK L~••••••••• 
1'1EAOOW ~u ••••••••• ••••• 
Ht:AOOW RIO.;:. iJR, ...... , 
MC:ADOW 1/IcW RJ,,,, ,, , • , 
HEADOWBRCOK AV N •• ,,,,, 
H~ADGWBFi.OGK AV ,, "'"" 
Ht:AOCio!Bi<GGK BL J.J,. oo oo, 
MEADOWBROOK BLVu .. '"" 
HC:AOGwl::iRCCK 13,_ VG,,,,,,, 
!iEAUCi'iBkGCK r3,_ V.J ...... , 
MEAOCWBi<:CCK BLV..., .... ", 
MEAUOWBRGCK ~L ViJ,,,,,,, 
ADCRESS RANGE 
LCW HIGh 
423Q 
<+4uG 
2292 
17J1 
17J2 
2167 
24\J~ 
3SOC 
41UJ 
22 ao 
28J1 
2866 
2901 
2932 
2981 
2400 
z&uo 
16 0 00 
3100 
1uDG 
2soa 
12000 
100 
510iJ 
12801) 
<.01 
1 0~ 12 
1 
1 
118GC 
1 
1 
2 
200 
<+01 
15 0 G 
29uD 
34GG 
?tOQ 
1 )5 Q c 
1::509 
1J6C2 
1%11 
28JG 
450G 
~ 1 u: 
3000 
2 Jl:\ G u 
221JO 
61Jl: 
olJ1 
615G 
6175 
68GJ 
6b51 
<+399 
44'39 
2399 
2165 
2290 
2291 
2699 
1+599 
4598 
28EI+ 
2899 
2930 
2979 
2998 
2':J99 
2599 
3539 
162'39 
3119 
1G99 
2899 
12999 
299 
5199 
12!l49 
<+99 
10520 
7S9 
89G 
11999 
11 
9'3 
14 
<.30 
699 
1599 
299'3 
35<;9 
7799 
106JO 
106u9 
1C698 
10t'i9 
2!S'l9 
47~9 
~2'l'l 
3G99 
21799 
2379'3 
t148 
6173 
61'i8 
6399 
6932 
&939 
SID:: 
dOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
515.01 
513.02 
421.02 
422.01 
1+22.02 
1+21.02 
421.02 
406.02 
ZIP 
CODE 
551+21 
55421 
55117 
55117 
55117 
55117 
55117 
55110 
EVEN 1+05,01 55110 
BOTH 20, 551+11 
0 DO 2 0, 55 '+11 
C:VcN 2 0, 551+11 
ODD 20. 55411 
C:VEN 20, 55411 
ODD 20. 55'+11 
BOTH 217. 551+22 
BOTH 214, ~51+22 
BOTH 711.02 55033 
BOTH 607.15 55121 
BOTH 607.17 55121 
NAME OF 
PLACE 
C LBA HTS 
GLBA HTS 
LITL GOA 
iiAPLWOOD 
HAPUWOD 
LITL GOA 
LITL COA 
VADS HTS 
VAOS HTS 
'iPLS 
'iPLS 
r~PLS 
'IPLS 
'iPLS 
~1 PLS 
GLON VLY 
ROBBNSOL 
BOTH 263.02 55391 liiNNTNKA 
BOTH 704.C1 55082 
BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
BOTH 401. 55110 
BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
ODD 710.01 5511'3 i'iOOOBURY 
~VEN 268,01 551+43 BRKLYN P 
BOTH 218, 55422 GLDN VLY 
BOTH 218. 55416 GLON VLY 
BOTH 261+o01 55343 MINNTNKA 
0 OD 4 0 6 , 0 1 55 11 0 ~~ 0 A KS 
BOTH 703.01 55110 DELLi'iOOD 
~VEN <.06,01 55110 N OAKS 
BOTH 710,01 55119 wOODBURY 
BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
BOTH 601o05 55118 W ST P 
BOTH 276.02 55361+ HOUND 
BOTH 263,02 5531+3 'i!NNT~KA 
BOTH 260.01 S531+3 eDEN PRE 
BOTH 268,01 551+<.3 3RKLYN P 
DOD 268.01 551+43 BRKLYN P 
EV~N 268.C1 55<.~3 BRKLYN P 
ODD 268,01 551+1+3 8RKLYN P 
BOTH 1+23.01 5~109 MAPLWOOO 
BOTH 236, 55424 EDINA 
BOTH 23'3,01 55435 ~DINA 
BOTH 607.15 55121 
BOTH 702,G1 55073 
BOTH 702.01 55073 
EV~N 230. S5<+1b ST LO PK 
ODO 230, 55416 ST LO PK 
EVEN 2 3 0 • 5 ~ 416 S T LO P K 
BOTH 230. 551+16 ST LO PK 
BOTH 230o 55~26 ST LO PK 
ODD 23J, 55426 ST LO PK 
•• 
STREET: MEADOWBROOK BLVD 
STREET NAME 
MEADOWBROOK BLVOo•••••• 
MEADOWBROOK BLVD••••••• 
MEADOWBROOK LAo•••••••• 
MEADOWBROOK LAo•••••••• 
MEAOOIIIBROOK LAo•••••••• 
MEADOWBROOK LA••••••••• 
~EAOOWBROOK LA••••••••• 
MEADOWBROOK LAo•••••••• 
MEADOWBROOK RO••••••••• 
MEADOWBROOK ROo•••••••• 
MEADOWBROOK RQ,,,,,,,., 
MEADOWBROOK ROoo••••••• 
MEADOWBROOK RQ,,,,,,, •• 
MEADOWBROOK ROoo••••••• 
MEADOWBROOK RQ,,,,,,,,, 
MEADOWLARK RD,,,,,. •,,, 
MEAOOWMOOR DR•••••••••• 
MEAOOHMOOR ORo••••••••• 
MEADOWVIEW RD.,,,,, •• ,, 
MEADOWVIEW RQ,,,,.,,,,, 
MEANDER RD. • • •• • • • •• • •• 
MEARS AV••••••••••••••• 
MEARS AVa•••••••••••••• 
HEDARY AVa••• •••• •••••• 
MEDICINE LAKE RD••••••• 
MEDICINE LAKE Ro,.,,.,, 
MEDICINE LAKE RQ,,,,,,, 
MEDICINE LAKE RD •• , •• ,. 
MEDICINE LAKE ROo•••••• 
MEDICINE LAKE RD ••• ,,,, 
MEDICINE LAKE RDo•••••• 
MEDICINE LAKE RD,,,,,,, 
MEDICINE LAKE ROo•••••• 
MEDICINE LAKE RD.,,,,,, 
MEDICINE LAKE RQ,,,,,., 
MEDICINE LAKE RQ,,,,,,, 
MEDICINE LAKE RO •• ,,,,, 
MEDICINE LAKE RD.,,.,,, 
MEDICINE LAKE ROo•••••• 
MEDINA RO•••••••••••••• 
MEOLE'f LA ••••••••• • •••• 
MEETING ST ••• •••••••••• 
HEETI~G ST • •. • • • •. • • • • • 
MEETING ST ••• , ••••••••• 
MEHIGAN ST NW•••••••••• 
HEISTCR RD. •• ••••• •• ••• 
HELAINE TRL No••••••••• 
MELBOURNE AV SEoo•••••• 
MELBOURNE AV SE.,,,,,,, 
MELBOlJRNE AV SE .. •" ... 
MELBOURNE AV SEo••••••• 
MELODY ORNE,,,,,,,.,,, 
MELODY OR NE .... ,,.,. •, 
MELODY DR N=:. ••. • • •• •. • 
MELODY OR NE .... , •• ,.,, 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
6'334 
&'341 
4000 
16600 
1&&33 
1&650 
1&665 
16680 
1 
250 
28'3 
3900 
3900 
3'301 
3901 
1700 
1300 
7600 
1800 
g 10 a 
1 
1 
5&1 
1+300 
5'300 
6 00 0 
6 050 
6200 
6201 
6300 
6 301 
7201 
7 350 
7'300 
8001 
6650 
8700 
9100 
'3200 
16700 
8800 
2 00 0 
2 05 0 
13500 
800 
540 0 
23000 
1 
101 
132 
141 
7300 
7356 
7405 
7'+21+ 
6'396 
6'3'39 
41'39 
16648 
16663 
16678 
166<19 
16698 
199 
298 
2'3'3 
3978 
3948 
3989 
40'39 
1799 
11+9'3 
76'3'3 
1'39'3 
9299 
3'39 
26 
582 
1+3'39 
5999 
6049 
61'39 
6298 
6299 
7096 
7061 
7749 
771+8 
861t6 
949'3 
86'36 
9098 
'3198 
%98 
190'39 
9099 
2035 
2499 
13549 
1199 
55'39 
23799 
130 
139 
161t 
179 
71t03 
71t22 
71t61 
7499 
•• 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
EllEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EllEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
230. 
2 30. 
2 30. 
263.02 
263.02 
2&3.02 
263.02 
263.02 
2 31t. 
234. 
234. 
2 30. 
2 30. 
230. 
2 30. 
&07.23 
511. 0 3 
511. 0 3 
251. 
251. 
219. 
606.01 
f>06o01 
f> 07.23 
210.02 
210. 0 2 
210.0 2 
210.02 
216.02 
210. 0 2 
216.02 
216. 0 2 
215.05 
215.05 
216.01 
215.05 
215, OS 
215.05 
215. 05 
266.05 
216. 01 
2 63. 01 
263.01 
263,01 
412. 
512. 03 
7 u2. o 1 
so. 
50. 
so. 
50. 
511.02 
511.02 
511.02 
511.02 
ZIP 
CODE 
55426 
55426 
55426 
553'31 
55391 
553'31 
55391 
55391 
55343 
55343 
55343 
59426 
551t26 
551t26 
551t26 
55122 
551t32 
55432 
55420 
55420 
55422 
55118 
55118 
55122 
55442 
55422 
55442 
55422 
55422 
551t2 7 
55427 
551t27 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
553'31 
551t27 
55391 
55391 
5531t3 
55112 
55432 
55073 
551t14 
55414 
551+14 
55414 
55432 
55432 
55432 
55432 
NAME OF 
PLACE 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
GLDN VLY 
HDTA HTS 
HDTA HTS 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
GLDN VLY 
CRYSTAL 
GLON VLY 
GLON VLY 
NEH HOPE 
NEH HOPE 
GLON VLY 
GLON VLY 
NEH HOPE 
GLON VLY 
NEH HOPE 
PLYMOUTH 
GLDN VLY 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
NEH BRTN 
FRIDLEY 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
• 
STREET: MELOUY LA 
SHEET NAME 
MELCDY LA,,,., •.,, ••,,, 
MELODY L~ ••••• ,, •• ,, ••• 
Mt:LGOY LAKE t)~., ,, ••••• 
H£LROSE i.V, •••,., ...... 
Ht:.LRGSt:. AV,,,, ,, •• ••••• 
MEL~OS~ Av,,,,,, ••••••• 
MELt<OSE. C IR,,, , , , , , , , , • 
ME.MORV C T,,,,,,.,,,,.,, 
MCMORY CT.,,,,,,,,,,,,, 
MCMORY LA NE.,, •• ,,,,,,, 
MEHORY L~ Nt,,,,,, ••••• 
M~ M OR y L j.. N ~ • I ••••••••• 
~EMORy L /,J. N E •••• I •••••• 
H~MGRY L~·•••••••• ••••• 
MEMO~Y' LA,,,,.,,,, , , , , , 
MC.NOE'- AV N•••••••••••• 
MENOf..L RO •••••••••••• I. 
MEND:::.LSOH!', AV N,,,,,,,, 
MENOi:LSSHON S~R RCJ .... , 
MENOELSShON S~R RQ,,,,, 
MENO~LSSHON s~R RJ,,,,, 
MENOELSSHC'I S::l'< RD ..... 
MENDeLSSOHN AV N.,., .. , 
MENOELSSCHN AV N .... ,,. 
MENDEL::.SOHN AV r-,,.,.,,. 
MENG~LSSOHN AV ;~~ .. .,.,, 
Mt:.NDELSSOHN ~V ~,, ,, , , , 
MENC.CL..SSGHN :.v N,,,,,,, 
MENCELSSOHN AV N., .. ,,. 
MENO=.LSSUHi''i AV N,,,,,,, 
MENO=::LS.SOHN AV N ••••• I. 
HENC~LSSGHN AV N••••••• 
M~NO:=.LS:::,OHN AV ;..,, ••• , •• 
Mt:NUC:LSSCHN AV ;, , , , , • , • 
MENDELSSO~N AV ~••••••• 
MENOE:;..SSOHt~ AV N,,,,,,, 
ME:NOE:LSSLHN AoJ N ••••••• 
MENDeLSSOHN AV 1\,..,.,,. 
MeNDELSSOHN A~ 1\, .. , .. , 
Mt:NOE.LSSGH:-. AV S .. , .... 
MENDELSSOHN AV S •• .,,,, 
MEN 0::. L. S S 0 HN i!. V .> • , •• , , • 
MENUELSSOHN AV S,,,,,,, 
MCNCt.LSSCH.i 14V S •• •• ••• 
Mt:NOC:LSSOHii AV S,,,,,,, 
M~NO=.LSSOHN i.J..V S • • •• •. • 
H=:ND~LSSC..H\1 14V ~·· ••••. 
MC.NOcLSSOHN i:..V ~ ••••••• 
~~NG=:LSSGh.-·1 AV S ••••••• 
ME.:t'lCt.LSSCMI~ ~~~ ~ • • •• • • • 
MENOiCL..SSOHN f:.V S., .. , •• 
ME~c~~SSChl~ ~V s ••••••• 
M~NOE..LSSOHN .4'1/ .:;. •. •• •,. 
MtNCc.i...SSOt-N AV .:J•• •• ••• 
MENU':.LSSOHN u:. .... •• ... 
.:.DDRES::> RANGE 
LCW HIGH SIOE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
570C 
128tl0 
56 oc 
13 Q 0 
1727 
11'52 
U\49 
2000 
7387 
7300 
7301 
7374 
7383 
190 0 
43 J 0 
'+ 0 I) 0 
90i)Q 
1U1JO 
1300 
15 01 
1700 
240J 
1 
2 
26 
400 
600 
tDuJ 
1231 
16JG 
23JJ 
26 0 0 
27uO 
3cOG 
3E:J1 
42JQ 
'+201 
52JJ 
seoa 
6 
1301 
152C 
1601 
17E:J 
2000 
2J01 
205 3 
2J62 
2600 
20 G 1 
26 33 
270~ 
29 J 1 
3266 
64~0 
5799 BOTH 237. 55436 EDINA 
13199 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA 
5699 80TH 237, 55436 ~DINA 
185G ~OTH 222. 55426 ST LO PK 
1881 OOJ 222. 55426 ST LO PK 
1b80 ~ VEN 222 • 55426 ST LO PK 
18 57 0 DD 2 2 2 • 55 4 26 5 T LO P K 
2099 BOTH 427. 55109 ~ ST P 
7399 ODD 511.02 55432 ~RIDLEY 
7372 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
73e1 ODD 511.02 55432 ~RIDLEY 
7394 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
7399 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
2099 ROTH 427. 55109 N ST P 
4319 BOTH 209.01 55~28 GRYSTAL 
4299 BOTH 707.01 55082 
10539 BOTH 704.01 55082 
1Q8~9 BOTH 268.01 55445 8~KLYN P 
1698 80TH 216.01 55427 GLDN VLY 
1599 OOQ 216.01 55427 GLON VLY 
2099 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
24~9 BOTH 216.01 55427 GLON VLY 
1199 ODD 2&5.G7 5~~27 PLYMOUTH 
24 EVEN 219. 55~27 PLY~OUTH 
398 ~V~~ 219. 55~27 GLON VLY 
998 EVEN 216.01 55427 GLON VLY 
767 80TH 216,01 55427 GLDN VLY 
2598 EVEN 216.01 55427 GLON VLY 
3399 ODD 265.04 55427 PLYMOUTH 
1699 3GTH 216.01 35427 GLDN VLY 
2399 BOTH 216,01 55427 GLDN VLY 
2698 ~VEN 216,01 55~27 GLON VLY 
3 3 9 8 0:: VE N 2 1 5 • 0 5 55 ~ 2 7 'j E W HO P E 
4198 EVEN 215.04 :35427 r~~W HOP~ 
4199 ODD 265.0~ 55427 PLYMOUTH 
5198 EVEN 215.03 55428 NEW HOPi: 
6199 ODD 265.03 55~28 PLYMOUTH 
5798 eVEN 215.02 55428 ~EW HOPE 
61g8 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
H:2 t.Vt:N 222. 55426 5T LO PK 
1599 ODD 222. 55426 ST LO PK 
1758 t:VE'I 222. 55426 ST LO PK 
1999 ODD 222. 55426 ST LO PK 
1908 EVEN 222. 55426 5T LO PK 
20EO EV":N 26~.02 55343 5T LO PK 
2051 ODD 222. 55426 MINNTNKA 
2599 ODD 222. 55426 5T LO PK 
2598 EVEN 26~.02 55343 ~INNTNKA 
2698 t:VEtj 264.02 55343 5T LO PK 
2631 ODD ~22. 5542b MINNTNKA 
28~9 ODD 222. 55426 ST LO PK 
2948 EVEN 26~.02 553~3 MINNTNKA 
2949 ODD 223.01 55426 5T LO PK 
3399 30TH 223.01 55426 ST LO PK 
c4S8 ~VEN 235.02 553<+3 EDINA 
STREET! MENDELSSOHN LA 
STREET NAME 
MENDELSSOHN LA •••••• •,. 
MENDELSSOHN St:R ROo•••• 
MENDELSSOHN SER RD ••••• 
MENDELSSOHN SER RD••••• 
MENDELSSOHN SERV RD •••• 
MENDELSSOHN SERV RQ,,,, 
MENDELSSOHN SERV RO•••• 
MENDELSSOHN SERV RD •••• 
MENDELSSOHN SERV RO •••• 
MENDELSSOHN SERV RO ••• , 
MENDOLSSOHN SERV RQ,,,, 
HENOOTA HEIGHTS RD ••••• 
MENDOTA HEIGHTS RD ••••• 
MENDOTA HEIGHTS ROo•••• 
MENDOTA RO••••••••••••• 
MENDOTA R D • • • • • • • • • • • • • 
M~RCURY CIR •• •• ••• • •. • • 
MERCURY OR •••• • •• • • • • • • 
MERCURY DR • • • • • •· • • • • •• • 
MERCURY OR. •• •• • • • • • • • • 
MERCUR-Y OR •. • • • • • • •. • • • 
MERCURY OR. •• • •. • • • • •. • 
MERCURY OR••••••••••••• 
MERCUK.Y DR. •• ••. • • • • • • • 
HERCURY DR••••••••••••• 
MERIDIAN OR•••••••••••• 
MERIDIAN DR•••••••••••• 
MERIDIAN OR. • •• • • •• • • • • 
MERIDIAN DR .... • • • •• • • • 
MERIDIAN OR ••• • •••••••• 
MERIDIAN OR •• •• •• • • • •. • 
MERIDIAN OR •• ••, •• •• ••• 
MERILANE AV .... ••, •• •• • 
MERILANE AV•••••••••••• 
MERILEE OR ••• ••. •. • • •• • 
MERLEN OR. • • • ••. • • •. • • • 
~EROLD OR •• •• •• • •. • •• • • 
MERRIAM LA ••• •• • •. •• •• • 
MERRIAM RO ••• •••• •••••• 
MER~IA M RO •. • •. • •• • • • •• 
MERRIAM ST••••••••••••• 
MERRIBEE OR .... •, • •, •. • 
MER~ILL ST••••••••••••• 
MERRILL ST••••••••••••• 
MERRILL ST ••• •••• •••••• 
MERRIMAC LA N•••••••••• 
MERRIMAC LA N•••••••••• 
MERRIMAC LA N•••••••••• 
MERRIMAC LA N•••••••••• 
MERRITT CIR •• • •. • • • •••• 
MERRITT CIR•••••••••••• 
MERRITT CIR. • •• • • • •• • • • 
MERRITT CIR .... , ••••••• 
MERRIVALE AV s. • ..• •,,. 
M~SSE~ ST. ••• •••• •••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
&~t01 
266 
767 
1100 
500 
130 0 
3 00 0 
3~00 
4501 
~goo 
7300 
dOJ 
1180 
135 0 
60 
61 
500 
200 
207 
600 
672 
689 
700 
717 
1000 
2500 
2500 
2600 
2701 
2 75 0 
3300 
3301 
1 
4600 
4700 
2900 
5800 
2000 
3700 
3901 
1 
4500 
1800 
210 0 
2700 
300 
1500 
240 0 
2600 
5500 
5501 
5520 
5551 
700 
900 
6499 
1450 
ggg 
1299 
1199 
2599 
3199 
349'3 
4699 
5599 
7498 
1119 
1249 
1499 
68 
&9 
599 
298 
299 
687 
698 
715 
798 
799 
1099 
2599 
2599 
2748 
27'99 
2798 
3~98 
3399 
98 
4899 
4965 
2999 
5999 
2099 
3998 
'<299 
gg 
4699 
19'39 
2299 
2899 
499 
2099 
2499 
279'3 
5518 
5549 
5598 
5599 
1299 
1199 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
2 35. 01 
222. 
216. 01 
216. 01 
265.07 
265.04 
265.04 
265.04 
265.03 
265.03 
268.06 
&06.02 
6 06. 0 2 
60&.02 
6 05. 01 
601.04 
407.01 
:; 12. 01 
512. 01 
'+07.01 
407.01 
407.01 
407.01 
lt07.01 
lt07.01 
217. 
423.01 
214. 
21~. 
211t. 
214. 
214. 
2 35. 01 
2 35. 01 
261.02 
264.01 
2 37. 
3 33. 
2&1.01 
261.01 
37. 
217. 
413. 
lt16. 
41Lt. 
266.06 
266.06 
2 66. 0 7 
266.07 
2 35. 0 2 
2 35.0 2 
235.02 
2 35.0 2 
264.01 
60<..02 
ZIP 
CODE 
55343 
55426 
55427 
55427 
55441 
55441 
55441 
55441 
55442 
554~2 
55428 
5512C 
55120 
55120 
55118 
55118 
55112 
55432 
55432 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55422 
5510'3 
55422 
55~22 
55422 
55422 
55422 
55436 
55~36 
55343 
55343 
55436 
55104 
553~3 
55343 
55401 
55422 
55113 
55113 
55113 
55391 
553'31 
553'31 
55391 
55436 
55436 
55436 
55436 
55343 
55075 
NAME OF 
PLACE 
EDINA 
ST LO PK 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYHOUTH 
PLYHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYHOUTH 
BRKLYN P 
HDTA HTS 
MOTA HTS 
HDTA HTS 
INVR G H 
W ST P 
SHORVIEW 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
GLDN VLY 
HAPLHOOD 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
EDINA 
EDINA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
EDINA 
ST PAUL 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HPLS 
GLDN VLY 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
PLYMOUTH 
PLYHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
HINNTNKA 
S ST P 
·······-··········· 
• • 
STR~ETI M~TC~LF DK 
STR£U NAMC: 
METCALF GR •• ,,,, ••• , ••• 
METkO BLVU. I ••••••••••• 
METRO BL VO., ••• ,,., •• ,. 
METRO BLVC ••••••••••••• 
METRO 8LVO,,,,,,,, ,, ,, , 
METRO BLVD.,,,,.,,,.,,, 
METRO OR •• ,,,,,,,,,,,,, 
METRO PK~IY •••• , • , • , • , • , 
HEYE~ AV, ,, ••• ,, •• ••••• 
MICA LA ••• I •••••••••••• 
MICA TRL. ••• ••., •• ••,., 
MICA TRL••••••••••••••• 
MICA TRL. I ••••••••••••• 
MICHAC::L LA •• I •••••••••• 
t1ICH.A.il L~ •• ,, ~,,. ••, •. 
HICHA~L Lt..., ••• ,,,.,,,, 
MICHAC:L L~ •••••• ,. •• •• , 
MICHAEL LA••••••••••••• 
MICHAC::Li LN ..... • ... ••. 
MICHA:.LC:. LN •• ,,.,,,. ••. 
MICHA~LE LN•••••••••••• 
MICHAELE LN.,,.,, ••• ,,. 
MICH~ ~LE. LN •,, •• •. •, • • • 
MICH~LL kiJ,, •••• , •• , , • , 
MICHELS CM!( LA ••••• I ••• 
MlCHIG~N CT, •• , •• , ,, , •• 
MIC CAKS AV. •• • •••••••• 
MID GAKS AV •••••••••••• 
MID OiiKS L.A •••••••••••• 
MID OAKS i...A •••••••••••• 
MIC OAKS LA•••••••••••• 
MID UAKS Li.. ••••••• •• ••• 
MID OAKS f<J., •••••••••• 
MIDDLETOW~ RO ~~••••••• 
MICOL:OTGWI\ RiJ ••••• •• ••• 
MIDLAN(J A.V. • •• •••• , •. •. 
I'IICL.:.NG AV., •••• •• •• ••• 
MI DLA NO A V •• • • , ••••••••. 
MIDLAND t.v. ••• •••••• ••. 
MIDLAt~U j...V:::: ••• •• •• •• ••. 
I'IIDLAIW HILLS Ru, •••••• 
MIDLAND H:LLS q~.~ •• •• ••• 
MIOLOTHIAII. RO ••••• •• ••• 
HIOVAL~ PL••••••••••••• 
MIDWAY ST N~••••••••••• 
MlKt. CGLL:NS D~.,. ,, • •. 
MIKC. COLLINS DR. •• ••••• 
MILBt:t<.T F-.J ••• • ••••• • ••• 
MIL oE '< T F 0 ••••••••••••• 
MILOR 0 ~~ •••••• ••••••• 
MILOh- L AV •• •• • ••• ••. • • 
MILO~. 0 D~ •••••• • • • • • • • 
MILO~ 0 o~· ••• , ••••••••• 
MlLOk 0 FL, •• , ••••••••• 
MILl.Jr.- U T:.R•••••••••••• 
• • •• •• 
AOCRESS RANfE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
4300 
5101 
7000 
7565 
76JO 
7631 
2850 
7800 
700 
3':lJ1 
3%0 
3901 
3932 
25 00 
2501 
252 .. 
2531 
2548 
5200 
52G1 
5266 
?301 
5332 
7400 
4600 
550 
2CG 
201 
2 
23 
38 
60 
1 
e J o o 
8C79 
3100 
35JO 
36 00 
3842 
3252 
1900 
1901 
2000 
26 JG 
89uo 
2900 
33 0 0 
l 
350 
62GC 
6300 
'3GJ 
2dQO 
.. u 0 
10100 
4399 BOTH 607,23 55337 
5111 ODD 239.03 55435 EDINA 
7598 BOTH 239,03 55435 EDINA 
7629 ODJ 239.03 55~35 ~DINA 
7698 C::V~N 239.03 55435 EDINA 
7699 ODD 239.03 55435 EDINA 
3060 BOTH 251. 55420 3LOCMGTN 
7899 BOTH 251. 55420 3LOOMGTN 
899 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOD 
3999 ODD 607.22 55122 
3930 EVEN 607.22 55122 
3955 ODD 607,22 55122 
4G~9 BOTH 607.22 55122 
2522 ~VEN 425.01 55119 MAPLWOOD 
2529 ODD 425.01 55119 HAPLWOOO 
2546 EV~N 425.01 55119 ~APL~OOD 
2565 ODD 425.01 55119 MAPLWOOD 
2599 BOTH ~25.01 55119 MAPLWOOD 
52E4 EVEN 262,04 55343 ~INNTNKA 
52~9 ODD 262o0~ 55343 HINNTNKA 
5330 C::VEN 262.04 55343 HINNTNKA 
5399 ODQ 262.04 55343 MINNTNKA 
5398 EVEN 262.0~ 55343 HINNTNKA 
7799 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
4799 80TH 407.01 55112 SHORVIEW 
57E 80TH b07.19 55123 
39i\ EV!::N 7G6,01 55082 5TLWATER 
499 BOTH 706.01 55082 
36 EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
55 BOTH 413.01 55113 qoSEVLLE 
75 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
100 BOTH 413.01 55113 ~OSC::VLLE 
99 BOTH ~13.01 55113 ROS8VLLE 
8078 BOTH 510.01 55432 5PR LK P 
81~9 BOTH 510.01 55432 5PR LK P 
3251 BOTH ~04.02 55110 WT BR LK 
3599 BOTH 404.Q2 55110 WT BR LK 
3841 BOTH 404,01 55110 WT BR LK 
3899 BCTH 403.02 55110 WT BR LK 
3299 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
2098 EVEN 413.01 55113 ~OSEVLLE 
20g9 ODD 420.G2 55113 ROSEVLLE 
22g9 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
27S9 BOTH 425.01 ~5119 HAPLWOOO 
9399 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
3199 BOTH 607.17 55121 
3499 BOTH 607.13 55123 
599 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
59~ EVEN 264.01 55343 MINNTNKA 
62Y9 80TH 237. 55436 EDINA 
6499 BOTH 239.01 55435 EDINA 
1199 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
31~9 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
4199 30TH 212. 55422 ROBBNSDL 
103Y9 BOTH 264o02 55343 ~INNTNKQ 
STREET I MILE OR 
STREET NAME 
MILE OR•••••••••••••••• 
MILITARY HWYo•••••••••• 
MILITARY HWYo•••••••••• 
MILITARY HWY. •• • •• • •. • • 
MILITARY RD•••••••••••• 
MILITARY RD•••••••••••• 
MILITARY RD •• •• • • • •• •• • 
MILITARY RD. • •• • • • • • •• • 
MILITARY RD. • •• • •• • •• • • 
MILITARY RD ••• • • • • • • • • • 
MILITARY RD•••••••••••• 
MILL AV • •. • •• •• •• ••. • • • 
MILL CREEK OR•••••••••• 
MILL POND PL. ••. •. •• •• • 
MILL RO•••••••••••••••• 
MILL RD•••••••••••••••• 
MILL RO•••••••••••••••• 
MILL RO•••••••••••••••• 
HIll ROe • • • • • • • • • • •. • • • 
MILL STe••••••••••••••• 
MILL STe••••••••••••••• 
MILL ST•••••••••••••••• 
MILLER AV•••••••••••••• 
MILLER CREST LA•••••••• 
MILLER RO•••••••••••••• 
MILLER RD•••••••••••••• 
M ILLER.S LA ••••••••••••• 
HILLFORD LA •••••••••••• 
MILLWOOD AV•••••••••••• 
MILLWOOD AVo • •• •. • • • •• • 
MILLWOOD AV •• ••. •. • • • • • 
MILLWOOD AV. • •• •. • • ••. • 
MILLWOOD AV •• •• • • • • • • • • 
MILLWOOD AVo• •••••••••• 
MILLWOOD AV •• •• • • • •• •• • 
MILLWOOD AV •• ••••. •• • •• 
MILLWOOD AV •• •• ••. •• •• • 
MILLWOOD AV •• •• •. ••• ••• 
MILLWOOD AV•••••••••••• 
MILLWOOD AVo••••••••••• 
MILLWOOD AVo••••••••••• 
MILLWOOD RD. • •• • • • •• •• • 
MILLWOOD ST. • •• •• • • • • • • 
MILTON ST•••••••••••••• 
MILTON ST •••• •••• •••••• 
MILTO~ ST•••••••••••••• 
MILTON ST. ••• •••• •••••• 
MILWAUKEE AV S. • • • • • • • • 
MILWAUKEE AV••••••••••• 
MILWAUKEE ST • • • •. • • • • • • 
MIMOSA CIR••••••••••••• 
MINA ST•••••••••••••••• 
MINAR AV s ••• ••. • • • • ••• 
MINIKAHDA CT ••••••••••• 
MINK LA•••••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4 aoo 
3500 
4300 
5800 
1201 
1326 
6 00 0 
6200 
6201 
&400 
9500 
2500 
9700 
510 0 
1 
4 
33 
52 
65 
400 
700 
2600 
200 
1 
100 
8500 
6 30 0 
300 
800 
130 0 
1301 
1380 
1407 
1600 
1&01 
1&5Q 
1663 
250Q 
2501 
2532 
2900 
17200 
300 
900 
3600 
4300 
4 70 0 
200il 
400 
1 
700 
400 
300 
3500 
1 
4999 
3799 
4599 
5899 
1499 
1498 
6199 
6398 
6399 
8999 
9999 
2599 
9799 
5199 
31 
50 
63 
98 
99 
599 
899 
2699 
499 
100 
299 
9499 
6399 
399 
999 
1378 
1405 
1498 
1499 
1648 
Hi61 
1698 
1899 
2530 
2599 
2598 
2949 
17222 
399 
999 
3799 
4399 
4799 
2399 
499 
399 
799 
499 
399 
3599 
16 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODO 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
01)0 
EVEN 
ODD 
EI/EN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
710.05 
121.02 
121.02 
250. 
710.03 
710.03 
710. 05 
710.03 
710. 05 
7 10. 05 
712.05 
5 05.01 
260.02 
2 35. 01 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
2 32. 
514. 
273. 
to. 
'+05.02 
374.02 
269.03 
712.03 
2 36. 01 
7 03. 0 2 
415. 
414. 
'+14. 
414. 
'+14. 
413.02 
413.02 
'+13.02 
lt13. 02 
lt13o02 
413. 0 2 
413.02 
415· 
262.03 
416.01 
415. 
4u7.oto 
'+07.03 
407.01 
62. 
2 31t. 
2 34. 
lt11. 06 
601.02 
711.02 
229.01 
406.01 
ZIP 
CODE 
• 
NAME OF 
PLACE 
55055 WOODBURY 
551t17 HPLS 
55417 HPLS 
55423 
55055 NEWPORT 
55055 NEWPORT 
55.055 WOODBURY 
55055 WOODBURY 
55055 NEWPORT 
55055 WOODBURY 
55055 COTT GRV 
55303 ANOKA 
55343 EDEN PRE 
55436 EDINA 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
5531t3 HOPKINS 
55421 CLBA HTS 
55391 WAYZATA 
55411 HPLS 
55110 WT BR LK 
5'5106 ST PAUL 
55316 CHAMPLIN 
55016 COTT GRV 
55424 EDINA 
55090 WILLRNIE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 RDSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
5'5113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55343 HINNTNKA 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORI/IEH 
5'5112 SHORVIEW 
55404 HPLS 
55343 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
55112 NEW BRTN 
55116 H ST P 
55001 AFTON 
55416 ST LO PK 
55110 N OAKS 
ST~~ET: MINNA~J~ ~V 
STRH.T NAMe 
MINNA QUA /J.\1,,,,,,,,,,,. 
MINNAQUA AV •••• I ••••••• 
MINNA.QUA AV,,,,,,,,.,,, 
~If>~-;:_ A P 0 L IS A V S , , .. , • , 
MINNEHAHA kV,,,.,,,,,,, 
MINNEHAHA A\/,,,, •••• ,,, 
MINN~HAH/... AV,,,,,, ••,,, 
MINNE.HAHA Av,,,,,, ,, ,, , 
MINt,C:HAHt. kV •••••••• I •• 
HI "hi HA H f... A \1 , , , , , , , , , , , 
MINN~HMHA AV •••••••• I •• 
MINNEHAHf... AV,,,,,,,,,,, 
MINNt::.HAHA /4.1/,,,,,, ,, , , , 
MINNEHAHA AV •• ,, ,, ,, ,,, 
Mlt\N~H~HA Av,,,, ,, ,, , , , 
MINNi:.HAHA j.o\ V,,,,,,,,,,, 
HINNEHAH~ AV.,,,,, ,, , , , 
MINM':HAHA AV .. •••• ..... 
HINNC:HAHA ~V,,,,,, ,, , , , 
MINNi:.HAHA ~ V,,,,,,,,-.,, 
Ml~N~HAHA AV,,,, ••••••• 
MINNt.HAHA AV,,,,,, ,, , , , 
MI~Nt..HAHA ~ v ••••••••••• 
MINNEHAHA AV •• ,,,, ,, ,, , 
MINNEHAHA A'IJ,, ,, •• ,, ••• 
MihNEHAHA AV., ,, •• ,, ••• 
MINNEHAHi. A.V •••••• •• ••, 
MINNE.tiAHA AV •• •• •• •• ••• 
MINNt:.HAHA AV •••• •• •• ••. 
MINNE:HAH.< AV .. ,, ....... 
Hl~NEHAHk AV •• •• •• •• ••. 
MINNEHAHA AV,,,.,.,.,,, 
MINNEHAHA Av .. ,, .... ••. 
MINNEHAHA A.J, ••••• •• ••, 
MINNEHAHA i4. V ••••• , , • , , • 
MINNEHAHI< A V .. ,,,, .. ,,, 
MINNEHAHA All •• •• •• ••••. 
MiNNi:HAHA S ... VLJ,, ...... ,. 
MINNEtikHA CIR "'·., ••••• 
MINNC:HAHi.. Cit< S ••• ••,,, 
MINN:::HAHA CT •• •• •• ••••• 
MINNEHAHA CT ••• ,,,,.,,, 
MINNEHAHA PK.;Y,,,.,,,,. 
MINNEHAh.:.. PK~Y., ....... 
MINNt.rlAHf... PKW't' •, • • •• •• • 
HI NNE HAHA PL.,. , •• , •• , •. 
MINNeHAHA SO.il kil .. ., ... 
MINNEHAHA SEil ~U••••••• 
MI~~~HAH~ SiK FC ••••••• 
Mit-.Nc.rl.AH.t:o SC:r( R.~ • • • •• ,. 
MINN~HAHA SEP RG ••••••• 
MINNESOTA t.v •• •• •• •• ••• 
Ml N Ni. S C T A A V ••• , • , •••• , 
MltiNt:SOTt. LA t;., ....... 
MINNO:.SOTt. ST N •• •• ••••• 
ADDRESS RANGE 
LJW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
5100 
5101 
5200 
2100 
212 
248 
1750 
18JO 
1901 
19tl 0 
20JO 
24)0 
29 00 
32ul 
3212 
3250 
3291 
33J 1 
3350 
3401 
35 01 
3550 
36 01 
37 01 
375 0 
3800 
3801 
43GG 
4301 
'+<300 
48J1 
4850 
4877 
:.goo 
5201 
5430 
34Jl 
5200 
Bguo 
8%0 
3JJQ 
3100 
1355 
1356 
146J 
14000 
490G 
4953 
'+9dJ 
50 29 
'::luO\J 
1 
lJO 
3200 
lUl 
5198 EVi::N 217, 
52 21 0 OD 21 7 • 
5499 80TH 217. 
2399 BOTH 64. 
271 BOTH 250. 
2 8 8 !: V£ N 2 50 , 
1799 BOTH 61, 
1978 BOT'! 62 • 
1999 ODD 62. 
2399 BOTH 62, 
23'l8 EVEN 61, 
2599 BOTH 74, 
3210 BOTH 74. 
3243 ODD 88, 
3 2 8 9 BOTH 8 8 • 
3298 E VC:N 88, 
3348 BOTH 88 • 
3399 ODD 88. 
34'l8 EV:':N 88, 
3548 BOTH 88, 
3599 ODD 88. 
3 6 9 8 EVE: N 8 8 • 
3748 BOTH 88. 
3799 ODD 86. 
3798 E v::N 88 • 
4 2 9 8 t: VE N 1 0 3 • 
4299 ODD 104, 
4798 EVEN 111. 
4 7 99 0 DO 10 5 • 
4848 EVE:N 119. 
4 8 7 5 0 DO i1 9 • 
4 8 9 ':1 E VE N 11 9 • 
4951 000 119. 
52 4 8 BOTH 119 • 
5399 dOTH 119. 
5848 EV~N 250. 
6299 ODD 25G • 
5399 BOTH 236. 
9098 BOTH 223.01 
9 0 9 9 BOTH 2 2 3 , 0 1 
3G55 BOTH 263.01 
3148 EVEN 263.01 
14 9 9 0 DO 1 G 6 , 
1458 :OVEN 114. 
1498 EV::N 107. 
14899 BOTH 263,01 
4 9 7 8 EVEN 119 • 
50 27 0 DO 119. 
5C58 :OVEN 119. 
5 1 J 3 0 DO 11 9 • 
5185 BOTH 119, 
9 9 8OTH 4 21 , 0 1 
699 BCTH it16.G1 
3399 BOTH 266.04 
199 BOTH 707.02 
,. •••• 
ZIP 
CODE 
55422 
55422 
55'+22 
55406 
55111 
55111 
55404 
55404 
55 404 
55404 
55404 
55404 
55406 
554il6 
55406 
55406 
55 406 
55406 
35406 
55406 
55406 
55406 
55406 
55406 
5540& 
55406 
55406 
55'+06 
55406 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55424 
55426 
55426 
55391 
55391 
55409 
35409 
55409 
55391 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55117 
55113 
55441 
55 0 0 3 
NAHE OF 
PLACE 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
MPLS 
HPLS 
MDLS 
HPLS 
:1PLS 
'IPLS 
:1PLS 
'IPLS 
11PLS 
'1PLS 
'1PLS 
~1 PL S 
'1PLS 
MPLS 
11PLS 
'IPLS 
:'fPLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
:-tPLS 
'1PLS 
'iPLS 
'1PLS 
MPLS 
MPLS 
"'PLS 
r1PLS 
:1PLS 
EDINA 
S T LO PK 
ST LO PJ< 
MIN 1\TNKA 
M!NNTNJ<A 
MPLS 
MPLS 
•1PLS 
MINNTNKA 
MPLS 
MPLS 
'IPLS 
MPLS 
MPLS 
L ITL CD 
~OSEVLL 
PLY MOUT 
BAYPORT 
STREETI MINNESOTA ST S 
STREET NAME 
MINNESOTA ST S••••••••• 
MINNETOGA TER•••••••••• 
MINNETOGA TER •• ••. •••,. 
HINNETOGA TER•••••••••• 
MINNETONKA AV Ne••••••• 
MINNETONKA AV S •••••••• 
MINNETONKA 13LVD ........ 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVO•••••••• 
M !NNETONKA BLVD,.. • .. ,. 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
~INNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BL VO., • • • •. • 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA RL VD ... • .. ,. 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVDoo•••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD •••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVO •••••• ,. 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD ••••• ,,, 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
HIN~ETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA ~LVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA 3LVD •••••••• 
MINNETONKA BLVD •••••••• 
MINNETON~A BLVO•••••••• 
MINNETONKA SLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD. • ...... 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD.,,,, .. • 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
MINNETONKA BLVO•••••••• 
MINNETONKA BLVD ........ 
MINNETONKA BLVD.,. • • •• • 
MINNETONKA BLVD•••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
101 
5201 
5301 
5350 
100 
100 
2950 
3900 
4301 
4450 
4601 
5 201 
5 300 
5325 
5350 
&150 
6151 
6500 
6501 
7201 
8000 
8101 
8200 
8233 
8301 
8350 
8400 
8401 
8480 
8501 
8614 
8751 
8800 
8828 
9001 
9 30 0 
9323 
9350 
9401 
9700 
10&00 
11200 
11201 
11400 
11550 
13700 
13701 
13901 
13950 
14201 
17301 
17600 
17601 
17625 
17800 
899 
5348 
5399 
5391} 
399 
399 
2999 
4448 
4599 
4698 
5298 
5323 
5348 
5349 
6149 
&1+98 
6499 
7998 
7199 
7999 
8198 
8231 
8298 
8348 
8399 
8398 
8478 
8499 
8612 
':1749 
8798 
8823 
8999 
9298 
9321 
9348 
9399 
9498 
9531 
10313 
11199 
11398 
13449 
11548 
1344'1 
13948 
13899 
14199 
14398 
17398 
17599 
17618 
17798 
17999 
17998 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 707.02 
BOTH 261. 02 
ODD 261.02 
EVEN 261.02 
BOTH 273. 
BOTH 273. 
BOTH 223.01 
BOTH 228,02 
000 228.02 
EVEN 228.02 
BOTH 228.02 
ODD 228.02 
EVEN 228.02 
ODD 228.02 
BOTH 227. 
EVEN 224. 
ODD 226. 
EVEN 224. 
ODD 226. 
ODD 225. 
BOTH 223.02 
ODD 223.02 
EVEN 223.02 
BOTH 223.02 
ODD 223.02 
EVEN 223.02 
EVEN 223.01 
ODD 223.01 
EVEN 223.01 
ODD 223.01 
EVEN 223,01 
OOD 223. 01 
BOTH 223. 01 
EVEN 223.01 
ODD 223,01 
EVEN 223.01 
ODD 223.01 
EVEN 223.01 
OOD 223.01 
BOTH 2&4. 02 
BOTH 232. 
EVEN 261.01 
ODD 2 61. 01 
EVEN 232. 
EVEN 2&4,01 
EVEN 264.01 
ODD 261.01 
ODD 263.02 
EVEN 263.02 
80TH 263.02 
BOTH 263.02 
EVEN 263,()2 
BOTH 263.02 
ODD 263.02 
EVEN 263.02 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55003 BAYPORT 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55391 WAYZATA 
55391 WAYZATA 
55426 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
5542E. ST LO PK 
55343 HINNTNKA 
55343 HOPKINS 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 HOPKINS 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55391 HINNTNKA 
55391 HINNTNKA 
55391 HINNTNKA 
55391 HINNTNKA 
-------· 
Ill II II • • • II II II - Ill • • II 
STRct. T I MINt<O.TONKA UK STREET: MISSISSIPPI OR PAGEl 180 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAMt. LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--·-----
----------------------· 
--------
MINI\2. TONK~ UR. , , , • , • , • , 132il 0 13949 BOTH 26 1. 0 1 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI 0 R, • , • , , , , , 1091t4 10998 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
HINhETO!I.Ki-< JR. • • • • • • • • • 13950 140<t8 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI DR, • • , , , •,, 11300 11&56 BOTH 269.04 51j316 CHAMPLIN 
Mit-11\ETCNK,:. OR, , , , , , • , , , 13951 14099 ODD 262.02 55 34.~ MINNTNKA MISSISSIPPI 0 R • , • , , , , , , 11&37 11729 ODD 269.04 5'5316 CHAMPLIN 
MINNE.TOI-IKA OR, • , , , , • , , , 14il5il 14198 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI OR, • • , , • •, • 11&58 11812 EVEN 269.04 5'5316 CHAMPLIN 
MI /I.IIET C N K A ClR, , , , , , , , , , 14101 14348 BOTH 262.02 553<t3 'IINNTNKA MISSISSIPPI 0 R, , , , , , , , , 11731 12014 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
MINt.c.TONKA OR. , • , , , , , , , 14201 14399 ODD 262.02 55343 '1 INNTNKA MISSISSIPPI OR,,,,,,,,, 11901 1201t9 000 269.04 553Ui CHAMPLIN 
MINllr:T GNKA Or( • • • • • • • • • • 1-.350 144'38 EV:ON 262.02 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI 0 R •••••• • •• 12016 12136 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
MINNETONKA Or( • • • • • • • • • • 1'+401 145'39 ODD 262.02 55343 11 INNTNKA MISSISSIPPI 0 R, • • • • • • • • 12 051 12149 000 269.04 55316 CHAMPLIN 
MINI\ETONKA OR •• • •••• , • , 1'+5ilC 1'+648 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI 0 R • • • • , ••• • 12138 12174 EVEN 269. Olt 5'5316 CHAMPLIN 
MINNETONKA OR. , •• , •• , •• 14601 1<t799 00[) 262.02 55343 t1INNTNKA MISSISSIPPI DR••••••••• 12151 12199 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
Mlt-1/lit. TONK:. OR. • • • • • • • • • • 14b50 14798 E VC:N 262.02 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI LA••••••••• 100 199 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
MINNETONKA INDSTRL K.D • • 1<+800 15299 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA MISSISSIPPI l A • • • • • • • • • 7600 7830 BOTH 268.05 5'5444 BRKLYN p 
i'IIN/IC:.TOfi<K>< MILLS R. 0 •••• 1 98 BOTH 232. 55343 HOPKINS MISSISSIPPI LA ••••••••• 7701 7899 000 268.05 55444 BRKLYN p 
MINNETONKA MILL.S R 0 •••• 67 12'08 ODD 233. 553<+3 HOPKINS MISSISSIPPI LA • • • , •, • • • 7832 7962 EVEN 2&8.05 551t44 BRKLYN p 
MINI\ETONKA MILL':> R. 0 •••• 107 11'09 ODD 232. 55343 HOPKINS MISSISSIPPI LA, • • • , • • •, 7901 7'3'19 000 268.05 5'51t41t BRKLYN p 
MINI\E:TONK.A MILLS R 0 •••• 1201 16'39 BOTH 233. 55343 HOPKINS MISSISSIPPI LA • • • • •, • • • 7964 8098 EVEN 268.05 5'51t44 BRKLYN p 
MINI\C:TCNK.A '1ILLS R C, • , • 11200 11448 EVt::N 261.01 55343 t1INNTNKA MISSISSIPPI LA • • • • • • • • • 8001 8099 000 268.05 55441t BRKLYN p 
MIN~ETONKA ~ILLS RD •••• 11201 11555 ODD 261.01 55343 MINNTNKA MISSISSIPPI PL NE •• , • , • 100 1'19 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
MINI\UONKt. MILLS I'( 0 •••• 11450 11698 EVEN 261.01 553'+3 MINNTNKA MISSISSIPPI ST •• , , • , ••• 1 299 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
Mill. hE TCNK~ MILLS k 0 •.••• 11557 11735 000 26 1. 0 1 55343 'IINNTNKA MISSISSIPPI S T • , • , , • , , , 2 298 EVEN 512. 01 551t32 FRIDLEY 
11I Nfi<E TONKA MILLS RD. , , • 117 iJG 11798 E. VEN 261.01 55343 '1 I NNTNKA MISSISSIPPI ST •••••••• , 300 10'18 EVEN 512.0 2 55432 FRIDLEY 
MINI\ETONKA MILLS R. 0 •••• 11737 1186'+ 80TH 261. 01 55343 !1INNTNKA MISSISSIPPI ST. • • • • • • • • 301 1099 coo :>11.02 551t32 FRIDLEY 
MlNkTONKi; MILLS R C, , •• 11801 1199'3 ODD 261.01 55343 HINNTNK4 MISSISSIPPI ST ••••• , ••• 1100 2499 BOTH 411· 05 55112 NEW BRTN 
MINNETONKA MLLLS R 0 •••• 11866 12098 £ VEN 261.01 55343 !1INNTNKA MISSISSIPPI sr ••••••••• 1100 16'38 EVEN , 12. 03 55432 FRIDLEY 
MI I\ !I.E T CNKA 11: L L S R C •••• 12ili)1 120<:i9 000 261.01 553<t3 MINNTNKA MISSISSIPPI S T • , • •. • •., 1101 1699 000 511.03 55432 FRIOLEY 
MINUTC:MAN i-"' ••••••••••• 3d00 3899 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN MISSISSIPPI STa•••••••• 2000 21'38 EVEN '>22.01 55117 MAPLWOOD 
MIRACLE LA • • •, • , , • •, • • , 5300 5<t'09 BOTH 262.03 55343 MINNTNK4 MISSISSIPPI ST ••••• , ••• 2500 3299 BOTH 411.04 55112 NEW SRTN 
MIRIAI': 
.':> T • • • • • • • • • • • • • • 500 599 BOTH 6 06. 01 55118 r1DTA HTS MISSISSIPPI S T •. • • • • • • • 16500 16799 BOTH 711.01 55043 LKLO SHR 
MIRRUR LAK':.S l F< •••••••• 5GJJ 5118 80TH 235.02 55436 C:OINA MISSISSIPPI HY N£ • • • • • • 100 199 BOTH 512. 01 551t32 FRIDLEY 
MIRROR LA K=: S J,;: •••••••• 5101 559'3 BOTH 235.02 55436 EDINA MISSISSIPPI w y ••••••••• 58 198 EVEN 512.01 55432 FRIDLEY 
MISSION CIt< ••• , • , •• , ••• 200 296 EVEN 253.01 5SLt20 BLOOMGTN MISSISSIPPI w y ••••••••• 59 1'39 000 :>11.01 55432 FRIDLEY 
Hiss::: or-; Lt. • • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 2:> 3. 01 55420 BLOO"''GTN MITCHELL A V, • ••• , , • •• ,, 2101 2300 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
MISSION R G • • • • • • • • • • • • • 1 212 BOTH 253.01 55'+ 2 0 BLOOMGTN MITCHC:LL PL ••• , • • • , , , • , 300 399 BOTH 703.02 55090 ldLLRNIE 
MISSION R 0, , •• , , • , •• , •• 121 263 ODD 253.01 55<+20 flLOOMGTN MITCHELL RO • • , • • • , , , •, , 7800 819'1 BOTH 260.02 5531t3 EDEN PRE 
Miss: a,~ k D, , , • , ••• , , , , , 214 <tOO EVEN 253.01 55 420 flLOOMGTN MOCCASIN S T, • •• , , • , , • , , 1800 18'1'1 BOTH 7 03. 0 2 55115 HAHTOHDI 
MISSION R 0. , • , , , •••• , •• 265 4J7 COD 253.01 55<t20 BLOOMGTN MCCCASIN VALLEY R.O••••• 6900 699'1 BOTH 239.02 55435 EDINA 
MISSION RD • , , ........ , •• <t02 5'+8 E v::N 253.01 55420 flLOOMGTN MODERN RD •• , ••• , , , , , , , , 7500 85'19 BOTH 268.07 55Lt28 BRKLYN p 
MISSION R [; • • • • • • • • • • • • • .. o'l 6~9 BOTH 253.01 55420 3LOOMGTN MCDERN RO, • , , , , ••• •. , •• 6800 8999 BOTH 268.07 551t2 6 BRKLYN p 
11ISSI5SIPP: t3L VlJ • • • • • • • 16 GO 1798 BOTH 506.0& 55<t33 COON RDS MOHAWK AV ••••• , • , •• • ••• 2001 2200 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
111SSISSIPPl dL V L, , •. • • • 1701 1805 ODD 506.J6 55433 COON RDS MCHAWK TRL, • • , , • , , , , , , , 6&00 669'1 BOTH 239.02 55435 EDINA 
MISSISSIPPI BL V G, ••• , , , 18 00 18YI:l E V'ON 506.06 55433 COON t<DS MOHICAN CT ••• , , •• , , , , , , 47 gq BOTH 0 06. 0 2 55120 HOTA HTS 
MISSISSIPPI 3L VU: I •••••• 1807 199'3 ilCTH 5Gb.06 55433 COON ~OS MOHICAN CT ••••••••••• I • 700 746 80TH &06.02 55120 HDTA HTS 
MIS SI SSI PP: t3L V L, • , •• , , 350( 37'3'3 BOTH 506.05 55303 COON ~OS MOLAN TER•••••••••••••• !!tOO 1499 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
MISSISSIPPI BL V L., , , , •• 52 GO 8<t02 BOTH 507.05 55433 COON RDS MONAROO LA, , , , , , , , , , , , , 7 200 7227 BOTH 2 40. 0 2 55435 EDINA 
MISSISSIPPI BL V Q ••••••• 83-.3 8<t67 000 507.05 35'+33 GOON RDS MONA ROO LA, , •• , ••• , , , , , 7212 72'>0 EVEN 240.02 55435 EDINA 
MISSI.:iSJ:PP.&: DL VO • , •. , • • tl<+O<t 8530 C:V:0\1 507.05 55433 COON ROS MONA ROO LA •• , •••• , , , , , , 7229 7299 ODD 21t0.02 55435 EDINA 
MISS:SSIPPI aL v u ••••••• 8469 6698 BOTH :>07.03 55<t33 COON RDS MONA~OO LA.,, , , ••• , • , , , 7242 7298 EVEN 240.02 5'5435 EO INA 
11ISS:SSIPPI t3L VU , ••• , , • 85 37 859'3 coo 5C7.il5 55 433 c 001\ RDS MCNOAMIN S T,, • , •• , , , , , , 3100 3399 BOTH 118. 55417 HPLS 
MIS:ii::.SI PFI dL V C, , , •••• ~7JO 88S8 BOTH 507.05 55 .. 33 COON RDS MONITOR S T, ••••• , •• , , • , 3700 3799 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
MIS~lSSIPPI :3L V U, , •• , , • e8 o 1 o998 BOTH 507.G:> 55433 GOON RDS MCNK AV N • • • • • • • • • • • • • • 50 '19 BOTH z 34. 5531t3 HOPKINS 
MISSISSIPPI dl "J • •••••• 1 au J 111S'3 BOTH 506.05 55433 GOON RDS MONK AV N • • • • • • • • • • • • • • 100 388 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
MISSISSIFFI ·JL V C:, • • • • • • 1120 0 11299 BOTH 5 06.01 55<t33 ::coN ROS MONK AV N • • • • • • • • • • • • • • 201 399 000 2 32. 55343 HOPKINS 
11ISSISSIPP~ c: J:< •••••••• ?.OJG ztgs BOTH 411.05 55113 ·~Eiol B~H MONK liV N • • • • • • • • • • • • • • 390 472 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
MISSISSIPPi JF. • • • • • • • • • 1 u'3JO 10'342 EVC:N 26'3.04 35316 GHAt1PliN MONK AV "'· ............. '+01 lt'19 000 2 32. 55343 HOPKINS 
MISSlSS.LPPI J~ ••••••••• 10901 10'3'39 ODD 26 9. 0 4 55316 :;HA11PLIN MONK AV N • • • • • • • • • • • • • • 474 546 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
STREET: MONK ~V N 
STRt.t.T NH!t: 
MO~t( AV 1\ •••••• I ••••••• 
MONK ~v N •••••••••••••• 
MONK AV N,,,,,,,,,,,,,, 
MONK ll.V N.,, ••,, ,, ,, ,, , 
MONK AV•••••••••••••••• 
HONK Av., •••••,, ,, ,,,,, 
MONHOU T H >;.J, , , , , , , , , , , , 
MONMCUTH ~J.,, ,, ,, ••••, 
MOhMOU T H R:J, , , , , , , , , , , , 
MONMOUTH R8,,, , , , , , , , , , 
MONN AV. I ••••• I •••••••• 
MONN AV,, ,, •••,, ,, ,, ,, , 
HONN Av,,,,,,,,, ••••••• 
MONN CT ••• I ••••••• I •••• 
MONN GT ••••••••••• I •• I. 
MONN C T, , , , , , , , , , , , , , , , 
MONN CT •••••••• , ••• ,,,. 
MONRO=. A V c...,, , • , , , • , , , 
MONRO.:: A V E.,,, , , , , , , , , , 
MONROE iJ.V,.,,,,,,,,,; •• 
HONRO~ A V.,,,,,,,, , , , , , 
MONRO.::': CI~ .• ,,,.,,,,.,., 
HONkO.=. C T,, , • , , • , •• , , , , 
MOI'.RCt: PL ••••• , , ••••••• 
MONROE ST iii:: •••••• •• .. • 
MONRO~ ST N£,, ••••••••• 
MONkCi:: ST .~:: ...... •• ••. 
MONRCC::. ST N~ •• ,,,, ,, , , • 
MONRO~ ST NE ••• I ••••••• 
MCNt<GC:: S T NE •••• • • ••••• 
MONRO:: ST NE ••••••••••• 
MONRO::. ST NC: ••• • .•• •• ••• 
HONROi: S T NC: ........ , •• 
MONFOt. ST NO: .......... . 
MONRO::: S T NC..,. , , , , • , ••• 
HONkOC: ST NO: •• •., ... ,,, 
MONROC. ST N~ •• , ••••• ,., 
HONf<O:O S T NE ••••••••••• 
MONROi ST N~••••••••••• 
HOI\i~Ct: ST Nt: ...... •• ••• 
MONRO,:: ST N:::.,,.,, ••,,, 
HONRCC:: S T Ni: ••••••••••• 
MONROE: S T 1~C:: •••••••• , •• 
MOfi<ROC: S T N<:. •• , •••••••• 
MONRO<O ST N:: .......... . 
MONRCE: S T Ni:. ••••••••••• 
MOfi<ROi: ;) T ,~;:_ ••••••••• ,. 
MCfi<RGE ST NE •••• • •••••• 
MONRC-=. ST l"ii..,,. •• ••••• 
MONROt: S T Ni:::.., ••••••••• 
MONROe ST Nt: •••••• •• ••. 
MOi\R.C~ S T Nt ••••••••••• 
MONRO~ ST Nt ••••••••••• 
MONRG:: S T Ni:., ••••••••• 
MON~O:: ST Ni: •••••• ••,,, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
501 
548 
601 
622 
100 
3730 
'+IIJO 
4801 
4':lG G 
4963 
18 u J 
18J1 
1d5d 
17 00 
17Jl 
17'36 
18 05 
zoe 
201 
1 
200 
11824 
801 
400 
200 
1100 
17 33 
1764 
18GG 
4 0 0 c 
4'+J 0 
4501 
<+'301 
5800 
58111 
583'+ 
5853 
587J 
5877 
63Jc 
6500 
68C1 
E:837 
6854 
6882 
6'321 
77 0 0 
79Gi 
7':151 
85 J J 
8600 
'31JJ 
9700 
1 JE:;:: 0 
11'0 QO 
599 ODD 232. 55343 
620 EVEN 232. 55343 
699 000 232. 55343 
6'38 C:VC:N 232. 55343 
199 BOTH 234. 55343 
3799 BOTH 223.02 55426 
4896 EVEN 276.02 55369 
4961 000 276.02 5536'3 
49'32 t:v::N 276.02 55369 
4'393 ODD 276.02 55369 
1856 EVEN 404.02 55110 
189'3 ODD 404.02 55110 
18'38 >: v::N 404.0~ 55110 
1794 EVEN 404.02 55110 
1803 ODD 404,02 55110 
1810 EVEN 404.02 55110 
18 11 0 00 4 0 4. 0 2 5 5110 
298 EVi::N 234. 55343 
4-::9 s or H 2 3 5. o 1 55 3 43 
1'39 BCTH 234. 55343 
399 BOTH 232. 55343 
11898 EVt:N 508,06 55434 
'300 BOTH 367, 551J2 
499 BOTH 232. 55343 
10'39 BOTH 31. 55413 
1762 BOTH 25. 55413 
1799 coo 25. 55413 
1815 BOTH 25. 55418 
1830 E VO:N 18. 55418 
43'39 BOTH 514. 55421 
4928 BOTH 513.01 ~5421 
489'3 000 51~.03 55421 
5099 BOTH 513.01 55~21 
58 3 2 E V£ N 512 • 0 2 ~54 3 2 
5851 ODD 512.02 55~32 
5868 EVEN 512.02 55432 
5875 COD 512.02 55432 
5898 EVEN 512.02 ~5432 
5899 ODD 512.02 55432 
t499 BOTH 512.02 55432 
b&32 BOTH 511.02 55432 
6b'+4 9CTH 511.02 55432 
6875 BOTH 511.02 55432 
68'3'3 BOTH 511.02 55432 
t998 EVEN 511.02 55432 
699'3 000 511.02 55432 
7914 BOTH 510.02 55432 
7'398 oOTH 510.02 ~5432 
B499 BOTH 510.02 5~432 
8599 BOTH 508.11 55434 
8b9~ BOTH 508.11 55434 
91~9 BOTH 508,11 55434 
'3849 BOTH 508.13 55434 
1J899 BOTH 508.0~ 55434 
11821 BCTH 508.06 55434 
NAME OF 
PLACE 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
ST LO PK 
MOUI>lD 
li OUNO 
'lOU NO 
HOUND 
IH BR LK 
W T BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
W T BR LK 
W T BR LK 
WT BR LK 
HOPKINS 
EDINA 
HOPKINS 
HOPKINS 
BLAINE 
ST PAUL 
HOPKINS 
MPLS 
MPLS 
'iPLS 
'1PLS 
MPLS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
HILLTOP 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRiiJLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
F R:::OLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
F RIOLE Y 
FRIDLEY 
S PR LK P 
SPR LK P 
SPR LK P 
3 LAINE 
BLAINE 
BLAINE 
BLAINE 
!) LA IN£ 
9LAINE 
STREET! MONROE ST NE 
STREET NAME 
MONROE ST NO:. •• •••• • • •. 
MONROE ST NE••••••••••• 
MONROE ST NE••••••••••• 
MONROE ST NE. •• • • • • • • • • 
MONROE ST •• , ••••••••••• 
MONROE ST •••••••••••••• 
MONROE ST•••••••••••••• 
MONTCALM CIRo•••••••••• 
MONTCALM HILL•••••••••• 
MONTCALM PL •• • • • • • •• •. • 
MONTCLAIR LA. • • • • • • • • • • 
MONTCLAIR PL••••••••••• 
MONTCLAIR£ AV•••••••••• 
MONTEREY AV So••••••••• 
MONTEREY AV S. •. •. •. • • • 
MONTEREY AV Soo•••••••• 
MONTEREY AV S•••••••••• 
MONTEREY LA. • • •. •. •. • • • 
MONTEREY PKWY•••••••••• 
MONTERY OR••••••••••••• 
MONTGOMERY ST•••••••••• 
MONTICELLO AV •• ••• •• ••• 
MONTICELLO LA N•••••••• 
MONTICELLO LA Noo•••••• 
MONTMORENCY ST • •., • • • • • 
MONTREAL AV•••••••••••• 
MONTROSE LA•••••••••••• 
MONTROSE PL •• •• ••• •. ••. 
MONTROSE RD • • • • • • • • • • • • 
MOONEY OR•••••••••••••• 
MOONEY DR·••••••••••••• 
MOONLIGHT HILL RD·••••• 
MOONLIT£ DR •• •• ••• •. •. • 
MOONSTONE DR••••••••••• 
MOORE AV••••••••••••••• 
MOORE ST • • •. • • • • •. •., • • 
MOORLAND AV •• ••. • •• ••• • 
MOORLAND GIRo•••••••••• 
MOORLAND CIR••••••••••• 
MOORLAND RJ. • •• •• • • ••• • 
MOREHEAD AV•••••••••••• 
MOREHEAD AV •• ••. •. ••••• 
MOREHEAD AV ••• • • •. • • • • • 
MORELAND AV E ••. • ••• • • • 
MORELAND AV £•••••••••• 
MORELAND AV £•••••••••• 
MORELAND AV E •• •. • • • • •• 
MCRELANO AV £•••••••••• 
MCRELANO AV £•••••••••• 
MORELAND AV £ •••• •••••• 
MORELAND AV W•••••••••• 
HORELAND CIR. •• •• • •• ••• 
MORGAN AV N. • •• ••• •• •. • 
MORGAN AV N •• •• •• • • ••• • 
MORGAN AV N•••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
11812 
11823 
12000 
12700 
100 
20J 
700 
701 
1 
501 
2300 
500 
1000 
2500 
2900 
3900 
4 00 0 
1700 
2800 
800 
601 
1700 
9925 
9973 
3400 
1001 
1 
101 
7 000 
800 
1300 
1440 0 
200 
4200 
5 000 
1800 
4500 
16300 
16 301 
3400 
300 
1100 
5 000 
1 
100 
101 
140 
151 
16 0 
201 
1 
300 
2600 
3200 
4300 
11848 
11899 
12299 
12899 
699 
299 
1099 
800 
100 
800 
2399 
599 
1099 
2799 
3198 
3999 
4199 
1799 
2899 
999 
799 
1799 
10008 
10049 
3499 
1199 
99 
300 
7227 
1199 
1599 
14599 
29'3 
4299 
5099 
11399 
469'3 
16398 
16325 
3799 
'399 
1199 
5099 
99 
138 
149 
158 
199 
298 
299 
249 
3'39 
3199 
3299 
4699 
PAGEl 181 
SIDE 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
5 08. 06 
508.06 
5 08. 0& 
508.05 
5 05.01 
2 34. 
5 05. 02 
3 66. 
36&. 
36&. 
276.02 
7 03. 0 2 
409.02 
228.01 
2 28. 0 2 
2 29. 01 
231. 
607.16 
228.02 
4 07. 01 
332. 
607.16 
267.03 
2&7.03 
406.02 
3 67. 
710. 0 3 
348. 
710. 04 
411. 0 7 
411.07 
262.03 
5 09. 02 
607.23 
2 35. 01 
'+19. 
2 36. 
2 63. 0 2 
263.02 
2&3.02 
402. 
4 oz. 
'+02. 
601.01+ 
&01.05 
601.05 
601.05 
601.05 
601.05 
501.05 
601.04 
601.05 
1~. 
14. 
2. 
ZIP 
CODE 
55434 
55434 
55434 
55434 
55303 
55343 
55303 
55116 
55116 
55116 
55364 
55115 
55112 
55416 
55416 
55416 
55416 
55122 
55416 
55112 
55114 
55122 
55369 
55369 
55110 
55116 
55055 
5510'+ 
55119 
55112 
55112 
55343 
55014 
55122 
55436 
55113 
55424 
55343 
55343 
55343 
55110 
55110 
55110 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55411 
55412 
55412 
NAME OF 
PLACE 
BLAINE 
BLAINE 
BLAINE 
BLAINE 
ANOKA 
HOPKINS 
ANOKA 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HOUND 
WILLRNIE 
HNDSVIEW 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
EDINA 
ST LO PK 
SHORVIEW 
ST PAUL 
HAPL GRV 
HAPL GRV 
VAOS HTS 
ST PAUL 
NEWPORT 
ST PAUL 
WOODBURY 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
HINNTNKA 
CIR PINS 
EDINA 
FALC HTS 
EDINA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
Ill II • -·- II ·--·· II II • • II 
STFt:C:TI MORGI<f'.. AV N STREET I HORNING SIDE RD PAGEt 182 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET fi.AMC: LOW HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
MORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 1<90il 4999 BOTH 1.01 55430 !1PLS MORNINGSIDE RD••••••••• 4537 4699 ODD 2 31. 55416 EDINA 
HORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 5100 5299 BOTH 1.01 55430 MPLS MORNINGSIDE ROoo••••••• 4900 5499 BOTH 229.02 55416 ST LO PK 
MORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 5300 55'39 BOTH 205. 55 430 BRKLYN c MORRILL LA••••••••••••• 4000 4199 BOTH 105. 55406 HPLS 
MORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 6900 7299 BCTH 202. 55430 BRKLYN c MORRIS AI/ s •••••••••••• 10700 10999 BOTH 258.04 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 760 0 76'39 BOTH 26 8. 0 5 554'+4 BRKLYN p MORRIS AV •••••••••••••• 8400 8430 EVEN 2 56. 05 59437 BLOOHGTN 
HORGAN AV N • • • • • • • • • • • • 16ilil0 16499 BOTH 702.01 55047 MORRIS A V • • • • • • • • • • • •. • 8401 6453 000 25&.05 55437 BLOOHGTN 
MOF<GI<N AV .'4 • ••••••••••• 236Jil 23999 BOTH 702.01 55 073 MORRIS A V ••• • ••••••• • •• 8432 6462 EVEN 25&.05 5'5437 BLOOHGTN 
HORGAN AV s ••••.••••••• 2JJ 620 BCTH 51. 55405 1PLS MCRRIS A V • • • • •• • • • • • •. • 8455 8499 000 256.05 55437 BLOOHGTN 
MORGflN AV s ••••••••..•• 200 399 BOTH 711.02 55001 !.IFTCN MORRIS A V • • • • • • • • • • • •• • 8464 8496 EI/EN 256.05 5!1437 BLOOHGTN 
HOI<GAN AV s ••••.••••••. 401 699 000 51. 55405 11PLS MCRRIS C IR •••••• • • •. • •• 4628 4&4& EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
HORGAN AV s ..•••••••••• E-22 6'36 EVEN 51. 55toil5 MPLS MORRIS C IR • • • • • • • • • • • • • 8401 8445 000 256.05 55437 BLOOHGTN 
HORGAN AV s ••.••••••••. 17 JO 17'39 BOTH 65. 55405 ~PLS HCRRIS C! R • • • • • • • • • • • • • 9500 9&99 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV .:; ............ '+800 4846 E v::N 106. 55409 '1PLS MORRIS C IR •••• , • • • • • • • • 10327 10334 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s .•.•.••••••• 4801 48'36 00i) 106. 55409 MPLS MORRIS C IR •• , •••• , , • , • , 10421 10430 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •••••••••••• 4851 49'39 BOTH 106. 55409 MPLS MORRIS LA. •, • •••••••••• 4300 4398 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •••••••••••• 5000 5599 BOTH 113. 55419 '1PLS MORRIS LA • • • • • • • • • • • • • • 4301 4423 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s ••.••••••.•• 5600 6199 BOTH 120.01 55419 i1PLS MORRIS LA. •, •• , •• , • •• ,. 4400 4498 EVEN 258.05 59437 BLOOHGTN 
MORGAN AV :::; ............ 6200 o699 80TH 241o 55423 RCHFIELD MORRIS LA•••••••••••••• 4425 4549 000 258.05 55437 BLOOHGTH 
MORGAN AV s •••..••••••• 6700 6798 BOTH 242. 55423 RCHFIELD MORRIS LA • • • • • • • • • • • • • • 4500 45&4 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
MORG.:.N AV ~ . 67&5 7199 BOTH 242. 55423 RCHFIELD HCRRIS LA • • • • • • • • • • • • • • 4551 4581 ODD 258.05 55437 BLOOHGTN .:;, " ........... 
MORGAN AV s ••.•.••••••• 7200 7399 BOTH 2'+3. 55423 RCHFIELD MORRIS LA •••••••••••••• 4566 4596 EVEN 258.05 55:437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •.•••••••••• 7500 7799 BCTH 243. 55423 RCHFIELO MORRIS LA~••••••••••••• 4583 4613 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •.••••••..•• 8200 8242 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN MORRIS LA • • • • • • • • • • • • • • 4&00 4&2& EVEN 2 58. 05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •••••••••••• 8201 8249 ODD 256.01 55 431 BLOCMGTN MORRIS LA ••••• • •• • • • • • • 4615 4&45 01)0 258.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s ••.••••••••• 6244 82'38 E v::N 25 0. 01 55431 BLCOMGTN MORRIS LA • • • • • •••••••• • 4628 467& EVEN 258.05 55437 BLOOHG TN 
MCRG~<N AV s •.•.•••••••• 8251 82<;i9 000 256.01 55431 BLOOMGTN MORRIS LA. • ••••••• • ••• • 4647 4&99 ODD 258.05 5543 7 BLOOHGTN 
MORGAN ;.,v s ••••.••••••• 8900 9199 BOTH 256.01 55431 '3LOOMGTN MORRIS LA •••••••••••••• 4&78 4&98 EVEN 2 56. 05 55437 BLOOHGTN 
HORGAN I<V s ••••.••••••• 98 G Q 9998 EVEN 25&.02 55431 8LOOMGTN MCRRIS RD N • • • • • • • • • • • • 12700 12999 BOTH 7 07. 01 55042 
i'10RGI<N AV s .•.•.••••.•. 9801 10111 ODD 256.02 55431 BLOOMGT~ MORRIS RD • • • ••• • • • • • • • • 8200 8399 BOTH 25&.05 55437 BLOOHGTN 
HORGI<N AV 3 •••••••••••• 100 0 G 10110 EVEN 256.02 55431 BLOOMGTN MORRIS R.D • • • • • • • • • • • • • • 8700 8748 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s •.••.••••••. 10112 10398 EllEN 258,02 55431 3LOOHGTN MORRIS ~0 •••••••••••••• 8701 8765 ODD 25&.05 55437 BLOOHGTN 
MORGioN AV s .••••••••••• 10113 10199 00:) 258.01 5S431 BLCCMGTN MCRRIS R:O • ' • • • • • • • • • • • • 8750 6798 EVEN 2 56. 05 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s ••••.•.••.•• 10201 10499 ODD 258.02 55431 8LOCMGTN MORRIS R.O • • • • • • • • • • • • • • 87&7 8831 ODD 256.05 55437 BLOOMGTN 
MORGAN AV .:; ............ 1040 G 10598 E VC:N 256.02 55431 BLOOHGTN MORRIS ~0 •••••••••••••• 6800 8698 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
HORGI<N AV s .••.••..•••• 105J1 10698 BOTH 258.02 55431 8LCOMGTN MCRRIS RO•••••••••••••• 6833 8999 BOTH 25&.05 55437 BLOOHGTN 
MORGAh AV ,:) ............ 1J6~1 10731 000 258.02 55431 8LOOMGTN MORRIS RD ••••••••••••• • 9900 9998 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN 
MORGAN I<V s .•..••••••.• 1 O?DO 10746 EVEN 258.02 55431 BLOOMGTN MORRIS RD ••••••• • ••••• • 9901 10031 000 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV s ••.••••••.•• 10733 10763 coo 258.02 55431 BLOOMGTN MCRRIS RD. • ••••• • • •. • .. • 10JOO 10048 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN AV .:;, ............ 10750 107'39 BOTti 256.02 55431 BLCCMGTN MORRIS Ro •••••••••••••• 1u033 10099 ODD 2 57. 55437 BLOOHGTN 
HOR&AN AV 5 •••••••••••• t20uO 12l99 BOTH 711.02 55033 HCRRIS ~0 •••••••••••••• 10 050 10 096 EVEN 257. 5!>437 BLOOHGTN 
MORGt.N A V •• , ••••••••• •. 17il0 1838 BOTH 375. 55116 5T PAUL MORRIS RO ••••••••••• • •• 10300 10316 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGA!'; ;.., v •••••••••••••• 18JO te99 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI MORRIS RD •••••••••••••• 10 301 10349 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGAN ;:.. v •••••••••••••• 2400 2599 BOTH 21. 55411 MPLS MORRIS RO • • •••• • • • • • •. • 10 320 10398 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
HORGAN t.v ••• ••••••••••• 4200 4299 BOTH 4. 55412 '1PLS MCRRIS RD. • ••••• • • •. •. • 10 351 10'+12 BOTH 257. 5543 7 BLOOHG TN 
MORGAN GIR••••••••••••• 8000 8012 EVEN 2&8.05 55444 BRKLYN p MORRIS RO •• • ••••••••••• 10401 10449 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
MORGI.N C IK •••••••••••• • e~oo 8099 aOTH 256.01 55431 B LOOMGTN MCRRIS RD •••••••••••••• 10414 10498 EVEN 257. 551t37 BLOOMGTN 
MORGi.h CIR •• • ••• • • •• • • • 8001 6019 ODD 268.05 55444 BRKLYN p MCRRIS RO • • • • ••• • ••• • •• 10451 10499 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
MCRGAN c lk •••• ••••••••• 8C14 8032 E v::N 26 8. 0 5 55444 8RKLYN P MCRRIS ST NW • •• • •• • • • • • 600 1199 80TH '+12. 55112 NEW BRTN 
MORGI.N C I k. •••• • • ••••• • • 6021 80S'l 000 2&8.05 554'+4 BRKLYN p MORRIS TRL N • • • • • • • • • • • 12300 13299 !30TH 702.01 55047 
MORGAN C I~ •••• • •••••• • • 683'+ 809ts EVE~ 268.03 55444 8RKLYN p MORRISON ST •••••••••••• 2<+00 2599 BOTH 421.02 55117 LITL GOA 
MORGAN C II-? •••••••••••• • 10751 107'.19 COD 258.02 55'+31 BLOOMGT~ MCTOR A V • •• • • • • ••• •. • • • 1500 1699 BOTH 602.01 55075 s ST p 
MORGA;-. CT •••••••••••••• 610 0 6136 EVE~ 120.01 55419 liPLSl MCTOR PL••••••••••••••• 3500 3599 BOTH 98. 55410 HPLS 
MORN.::r-.GS~OC: RG ••••••• • • 16 u 0 1799 BOTti 70&.02 55 0 82 S TLHATER MOTOR ST •• • •••••••••••• 5100 5199 BOTH 2 35. 01 5543& EO INA 
MOR hi NGS I o.:: F< (; ••••••••• 39 0 0 4419 aOTH 231. 55 416 ::DINA MOUND A V •••••• • • •• • • • •• 5 00 799 80TH 4 07 • 01 55112 SHORVIEW 
MORNINGS~D.::. K:J • • • • • • • • • :.s co 47--j8 80TH 229.02 55416 ST LO PK MOUND SPRING TERe • • • • • • 1000 1199 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN 
STR~ETI HOUND SPRING TER 
STREE.T Ni.Mt: 
MOUt-..0 SPRING T:OK,. .. ,, • 
MOUND s T •••••• I •••••••• 
MOU~G ST••••••••••••••• 
MOU~OS AV•••••••••••••• 
MOUNuS A V.,,,, , , , , , , , , • 
MOUNDS Av •• , ,, , • ,, •• ,, • 
MOU~t.JS AV •••••• I ••••••• 
HOUNUS BLVD,,,,,,,,,,,, 
HOUNDS aL VU, , ••• , , , , , , , 
HOUNDS OR N ••• , , , , ,, ••, 
MOUNT CUR v~ BL VO ....... 
MOUNT CUJ; Vt. JL VJ., •• ,,. 
MOUNT CUI<Vt: 8LVu ....... 
MOUNT CURVt. BLVQ,,,,,,, 
MOUNT CUkV::. BLVU ...... , 
MOUNT CURVC: BL VJ ...... , 
MOUNT CUJ;VE 3LVO ...... , 
MOUNT CURVE. 3LV0 ...... , 
MOUNT CUI< Vt. BL VU,,.,.,, 
MOUNT CURVC: Ru,,,, .. ··,, 
MOUNT CUf'.VC: RD ......... 
MOUNT CURVE RG,,,,,,,,, 
MOUNT HUPC ST,,.,.,,,,, 
MOUNT NOR~ANOALt. uR,,,, 
MOUNT NORMANOAL~ OR, ••• 
MOUNT NORMANOAL~ GR,,,, 
MOUNT NORMANOMLE OR •••• 
MOUNT NOR~~~D~L~ JF,,,, 
MOUNT RIDGC: RO .... , ... , 
MOUNT TiR•••••••••••••• 
MOUNTrlALL Tt:R.,., ...... 
MOUNTHA1..L TER.,.,, ,, , , , 
MOUNTHALL TER. • ~ • • •,.,. 
MOUNTHALL TC:R•••••••••• 
MOUl~THALL T~R.,,,, ,, , , , 
MT CUr<VE AV,., •.,.,,,,. 
HT cu~v~ ~v •••••••••••• 
MT cu·~vc.. ~·v •••••••••••• · 
MT CuRv~ AV,,,,,,,,,,,, 
MT GURVt: :.v, .. ,, ...... , 
MT CURV£ P.V ••••••••• I •• 
MT Cli~VC.. AV, ,, • •• • •• ••. 
MT CUR Vi t.V •••••••••••• 
I'IT CURV<: ~V.,,,,,,,,.,, 
MT CUR.V~ ;.v ••••••• •• ••• 
MT CURVt. Ai/ •••••• • •• • •• 
MT cu~v~ ~v •••••••••••• 
MT CURVE. i:..V ••••• •• •• ••• 
MT cu~vc: t.v ............ . 
~T CURV~ ~V•••••••••••• 
MT GU~VC: AV ••• •• •• •• ••. 
MT GURV~ ,:;.v ••• •• •• ••••• 
HT GU~Vt.. AV ••••• •• ••••• 
MT NGkMAI\CAi...O: CU'<VE.,,, 
1"1T vr:..w J..-'tl • •••••••••••• 
AOOR:OSS RANGE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
UGOO 
941 
942 
1800 
190G 
2iJJO 
22JO 
1001 
1149 
5800 
1C1 
7900 
7901 
8022 
8033 
8101 
8110 
!ll21 
!l154 
71~0 
7200 
730D 
601 
5300 
5381 
5"<E:J 
5620 
6 0 26 
2600 
1390 0 
'+533 
<tbnl 
.. 629 
'+636 
'+64d 
8GG 
1001 
111)1 
115G 
12Gl 
1266 
13U1 
1332 
14C1 
1474 
15J1 
1551 
164~ 
17 01 
1730 
18C1 
1823 
19 a 1 
1800 
10199 BOTH 253,01 55420 
999 ODD 345. 55106 
1100 BOTH 374.01 55106 
1999 BOTH 411.05 55112 
1999 80TH 408, 55112 
2099 BOTH 411.05 55112 
2499 BOTH 411o05 55112 
1300 BOTH 374.01 55106 
1299 ODD 346.01 55106 
5899 BOTti 202. 55430 
240 BOTH 348. 55105 
8020 ~VE~ 268.06 55445 
8031 ODD 268.06 55445 
8098 ~VEN 268.06 55445 
8108 BOTH 268.06 35445 
8119 ODD 268.Jo ~5445 
8152 ~VEN 268.06 55445 
8199 ODD 268.06 55445 
8198 t: VEN 268 ,Q6 55445 
7295 80TH 259.01 55438 
7395 BOTH 259.01 55438 
7 3 9 8 t: VE N 2 59, tl 1 55 4 3 8 
BOO BOTH 372, 55107 
5458 EV~N 259.01 35437 
5613 000 259.01 55437 
5775 80Trl 259.01 55437 
6025 80TH 259.01 55437 
6099 ~OTH 259.01 55438 
2699 BOTH 413.02 55113 
14199 BOTH 262.03 55343 
4622 80TH 262.03 55343 
4634 BOTH 262.03 55343 
4641 ODD 262.03 55343 
4659 BOTH 262.03 55343 
4698 80TH 262.03 55343 
1098 90TH 55. 55403 
1148 BOTH 55, 55403 
1199 000 55. 55403 
12 E 4 EVEN 55. 55 4 0 3 
1299 COD 55. 55403 
1330 eVEN 55. 55403 
1399 ODD 55, 55~03 
1472 EVEN 55, 55~03 
1499 000 55. 55403 
1548 EVEN 55. 55403 
1~38 BOTH 55. 55~03 
16g9 ODD 55, 55403 
1728 EVEN 55, 55403 
1799 ODD 55. 55403 
1818 EVE~ 55. 55403 
1899 ODD 55. 55403 
1998 EVEN 55. 55403 
1999 ODD 65. 55403 
5699 BOTH 259.01 55437 
1999 BOTH 51. 55405 
NAME OF 
PLACE 
F3LOOHGTN 
S T PAUL 
ST PAUL 
NEW BRTN 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
NEW BRTN 
ST PAUL 
S T PAUL 
BRKLYN C 
ST PAUL 
3RKLYN P 
BRKLYN P 
'3RKLYN P 
BRKLYN P 
9RKLYN P 
3RKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLCOMGTN 
ST PAUL 
3LOOHGTN 
BLOOHGTN 
tlLOOMGTN 
BLCOMGTN 
IJLOOMGTN 
~OSEVLLE 
"'INNTNKA 
MINNTNKA 
H INNTNKA 
HINNTNKA 
HPlNTNKA 
'1 !NNTNKA 
·'1PLS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
·1PLS 
MPLS 
:1PLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
;1PLS 
MPLS 
'1PLS 
:1PLS 
'fPLS 
MPLS 
MPLS 
'IPLS 
i3LOOMGTN 
'1PLS 
STREETt MT VIEW AV 
STREET NAME 
MT VIEW AVa •• ••. • ••• •• • 
MT VIEW AVo•••••••••••• 
MULCARE OR. •• •• • •. • • • • • 
MUMFORD RO••••••••••••• 
MUMFORD ~D. • • •••• • • • •. • 
MURIEL BLVD ...... , •• •, • 
MURIEL BLVD .... ,. ••• •• • 
MURIEL RO •••••••• • • • •• • 
MURPHY AV. • • • •• • •. • • •• • 
MURRAY AV•••••••••••••• 
MURRAY AV•••••••••••••• 
MUSTANG OR • • • • • • • • • • • • • 
MYER AV•••••••••••••••• 
MYERON RD No••••••••••• 
MYRLE AV••••••••••••••• 
MYRMAN ST •••• •••• •••••• 
MYRTLE A V • • • • • • • • • • • • • • 
MYRTLE AV•••••••••••••• 
MYRTLE AV. • •• •• • •. •••• • 
MYRTLE GIR. •• •• ••• •• • •. 
MYRTLE LA. • •• •• • • • • • • • • 
MYRTLE ST • •. • • • • • • • • • • • 
MYSTIC ST•••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST••••••••••••••• 
N 1ST ST •• ••• •••• •••••• 
N 1ST ST,,, •• •••• •••••• 
N 2ND ST••••••••••••••• 
N 2ND Sf,,,,, •• •• •••• •• 
N 2ND ST••••••••••••••• 
N 3RO ST••••••••••••••• 
N 3RO ST••••••••••••••• 
~ 3RO ST••••••••••••••• 
N 3RO ST••••••••••••••• 
N 3RD ST., •,, •, , , , , , , , • 
N 3RD ST••••••••••••••• 
N 3RO ST••••••••••••••• 
N 3RD ST••••••••••••••• 
N 3RD ST••••••••••••••• 
N 3RD SJ,,,,.,,,,~,•••• 
N 3RO ST.,,.,,,,,,,,,,, 
N 3RD ST.,,,,,,,,.,,,., 
N 3RO ST••••••••••••••• 
N 3RD Sf,,,,,,,,,,,,,,, 
N ~6TH ~V N•••••••••••• 
N 4TH ST N • ..... • , • , , , , 
N ~TH ST••••••••••••••• 
N ~TH ST••••••••••••••• 
N 4TH ST••••••••••••••• 
N 4-TH ST••••••••••••••• 
N ~TH ST••••••••••••••• 
----
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
210 0 
2600 
5 000 
2800 
3 00 0 
100 
101 
12800 
400 
1 
2500 
2100 
7500 
10700 
4100 
100 
2101 
2322 
2353 
12700 
200 
1800 
401 
900 
195 a 
223~ 
2391 
2587 
2616 
2637 
2800 
100 
2100 
2370 
100 
1300 
1900 
2040 
2300 
2400 
2600 
2601 
3200 
3 201 
3 301 
3500 
3800 
510 0 
2100 
5200 
100 
1800 
2600 
3200 
3300 
2499 
2699 
5099 
2999 
3399 
108 
215 
13099 
499 
499 
2899 
2199 
7699 
11999 
4199 
199 
2321 
2352 
2500 
12799 
299 
1921 
599 
1499 
2389 
2488 
2614 
2&35 
2748 
2749 
2899 
2099 
2369 
2899 
1099 
1599 
2099 
2399 
2599 
2699 
3198 
3199 
3398 
3299 
3399 
3799 
3899 
5299 
2123 
5299 
1499 
1899 
3199 
3299 
3799 
PAGEl 183 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
51. 
51. 
513.02 
203.04 
203.04 
&01. 05 
&01.05 
264.01 
232. 
4 05. 0 2 
201.02 
409.02 
2&8.06 
704.01 
403.01 
&01.04 
332. 
3 32. 
332. 
261.01 
603.02 
1+24.02 
374.01 
7 05. 
427. 
426.02 
lt26.01 
426.01 
426.01 
426.01 
426.01 
7 05. 
427. 
426.01 
705. 
7 05. 
7os. 
~27. 
23. 
426.01 
10. 
1&. 
10. 
16. 
10. 
10. 
4. 
1.02 
2. 
1.02 
7 05. 
7 05. 
16. 
1&. 
10. 
ZIP 
CODE 
55405 
55405 
55421 
55430 
55429 
55118 
55118 
55343 
55343 
55110 
55418 
55112 
55428 
55082 
55110 
55118 
55114 
55114 
55114 
55343 
55075 
55109 
55119 
55082 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
55082 
55109 
55109 
55082 
55082 
55082 
55109 
55411 
55109 
55411 
55411 
55412 
55412 
55412 
55412 
55412 
55430 
55412 
55430 
55082 
55082 
55411 
551t12 
55412 
NAHE OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
CLBA HTS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
W ST P 
W ST P 
HINNTNKA 
HOPKINS 
WT BR LK 
ST ANTHY 
NEW BRTN 
BRKLYN P 
WT BR LK 
W ST P 
ST PAUL 
SHERBURN 
ST PAUL 
IHNNTNKA 
S ST P 
HAPLWOOD 
ST PAUL 
STLWA TER 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
STLWATER 
N ST P 
N ST P 
STLWATER 
STLWATER 
STLWATER 
N ST P 
HPLS 
N ST P 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
STLWATER 
STLWATER 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
---- - • 
-
II Ill II 
S. TR£: C. T : N 4 T H S T 
STREET NAI'i:: 
N 4TH ST,,, ••• •• ,, ••••• 
N 5TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
N 5TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
N5THST,,,,,,,,,,,,,,, 
N 5TH ST. ••••• •• •• •• ••• 
N5THS.T,,,,,,,,,,,,,,, 
N 5TH S T , , , , , , , • , , , , , , , 
N 5TH S T , , , , , -, , , , , , , , , , 
N 6TH ST S., ,, , , , , ••,,, 
N6TH!::,TS,,,,,,,,,,,,, 
NOTHST~••••••••••••• 
N 6TH S T S, , , , , , , , , , , , , 
N 6TH S T 5, , , , , • , , , , , , , 
N 6TH s T s •••.•.•••. I •• 
N 6TH ST S ....... , .. , •• 
N 6TH :>T ;;:,, • •• •.•,. •• ••• 
N 6TH ST s,,,,,,,,,,,,, 
N 6TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
N 6TH ST,,,,,,,,,, ••••• 
N6THST ••• ,,,,,,,.,,,, 
N 7Th ST. ••••• •• ••••••• 
N 7TH ST.,,,,, •• •• ••••• 
N 7TH ST. ••••• •••• ,, •• • 
N 7TH ST.,,,,, •••• ••••• 
N 7TH ST,,,,,, ,, •• ••••• 
N 7TH ST. ••••• ,, ,, ••••• 
N 7TH ST,,,,,,,,,,,,,,, 
N ABELL ST. ••• •••• ,, ,,, 
N AuELE A IJ,, ••,,,, ,, , , , 
N ADE.L::. ST.,,,,,,,,, ••• 
N ADOLPHUS ST. •. •. •• • • • 
N AGLCN ST •••••• •• ••••• 
N ALAME.UA £T,, • .-,, •• •• • 
N ALAMCDtt ST, ••• •, ••,,, 
N ALAr1i:. Q;... ST •••• • ••• • •• 
N ALtiC::MAkL~ ST., ••• ,. •. 
N ALBC~ARL::: ST, •• • •• ••, 
N AL!3t:Mt4.~L2: ::iT •, • • •• • •, 
N ALBt:.R:T ST ••• • •••••••• 
N Al9::.RT ST ••••• , •••• ,. 
N AL!j:.RT ST •••• • ••••• •. 
N ALB-:::RT ~T •••• ,, ••• , •• 
N AU:l::RT ;;T ... •• •• •• .. , 
N ALBt:RT ST. •• •• •• ••••• 
~ AL3:::.R:T ST ••• •• •• ••••• 
N ALB::RT ST ...... , ..... 
N ALB~kT ~T ••••• ••••••• 
N 4L8::.R:T ST ••••••• ,, ••• 
N ALdC.RT ~T •••• , •• •• ••• 
N ALU=: RT S. T •• , • , •• , •••• 
N ALGIN~ ST•••••••••••• 
N ALUINE sr ••••••.•..•• 
N ALDINE ST•••••••••••• 
N ALUl~~ ST •••••••••••• 
N ALUINt. ST •••••••••••• 
-
II II II 
AOORi::SS RANGE 
LOW HIGf' SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
5300 
100 
400 
1800 
19 a o 
2100 
2101 
2150 
1300 
1301 
15GC 
2000 
2001 
3300 
3301 
.:.700 
5000 
190 0 
290 0 
3200 
1'30Q 
2132 
2139 
2146 
2163 
2334 
26 J 0 
1681 
180C 
1835 
17 JO 
17UC 
1201 
1700 
1982 
8J1 
98 7 
1351 
1 
200 
401 
1101 
1301 
157j 
17 Oil 
21 OiJ 
21u1 
22J1 
2-.wo 
2800 
1 
2J1 
5GC 
694 
19JC 
5599 BOTH 
199 BOTH 
1099 BOTH 
2099 BOTH 
1951 BCTH 
2148 EVEN 
2199 000 
2198 EVEN 
205. 
705. 
705. 
705. 
427. 
427. 
427. 
427. 
55430 
55 0 82 
55082 
55082 
55109 
55109 
?5109 
55109 
1498 EVEN 35. 55411 
1599 000 29. 55411 
1598 EVi:N 23, 55411 
2598 EVEN 23. 55411 
2599 000 22. 55411 
37S8 E V:ON 10 • 55412 
3799 000 9. 55412 
4899 BOTH 1.02 55430 
5299 BCTH 1.02 55430 
2399 BOTH 427. 55109 
3299 BOTH 16. 55411 
3 2 9 8 E VE N 1 & , 55 412 
2137 BOTH 427. 551J9 
2144 ::v;::N 427. 55109 
2161 000 427. 551J9 
2332 EVEN 427. 5S109 
2333 ODD 427. 55109 
2399 BOTH 42&.01 55109 
2699 BOTH 426,01 55109 
1737 BOTH 422.01 55117 
1834 BOTH 423,02 55109 
1999 BOTH 423.02 55109 
2099 ~OTH 422.01 55117 
1999 BOTH 417. 55113 
1699 BOTH 303. 55117 
1898 BOT~ 417. 55113 
20~1 BOTH 417. 55113 
936 BOTH 313, 55117 
1350 BOTH 308. 55117 
1700 BOTH 30~. 55117 
144 BCTH 352. 55104 
240 BOTH 33~ • 55104 
999 BOTH 322. 551D4 
1200 dOTH 302. 55108 
15b9 BOTH 3J2. 55108 
1699 BOTH 419. 5~108 
1999 BOTH 419. 55113 
2194 eVEN 418. 55113 
224~ BOTH 418, 55113 
2299 BOTH ~18, 55113 
2499 BOTH 414. 55113 
3G99 BOTH 414, 55113 
200 BOTH 350. 55104 
499 BOTH 334, 55104 
999 BuTH 320. 55104 
998 EVi::N 321, 55104 
2099 BOTH 413,01 55113 
• 
NAME OF 
PLACE 
BRKLYN C 
S TLWATER 
S TLHATER 
STUIATER 
N ST P 
N ST P 
~ ST P 
N ST P 
liPLS 
'1PLS 
i!PLS 
'1PLS 
11PLS 
"'PLS 
MPLS 
"1PLS 
1-IPLS 
N ST P 
MPLS 
'iPLS 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
MAPLWOOO 
"fAPLHOOO 
liAPLWOOO 
MAPLWOOO 
~OSEVLLE 
S T PAUL 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
F ALC HTS 
FALC HTS 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE: 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
S T PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ROSE.VLLE 
Ill II II • 
STREET* N ALDRICH AV N 
STREET NAME 
N ALDRICH AV No•••••••• 
N ALDRICH AV N••••••••• 
N ALDRICH AV No•••••••• 
N ALDRICH AV N••••••••• 
N ALDRICH AV N••••••••• 
N ALDRICH AV••••••••••• 
N ALDRICH AVo .... , ••.,. 
N ALGONQUIN AVo•••••••• 
N ALMA PL•••••••••••••• 
N ALTA VISTA OR•••••••• 
N APACHE RO • •• ,,, • , , , •, 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST, •••••• ,., •• 
N ARCADE ST ...... •••••• 
N ARCADE ST •••••• , • ••• • 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST ...... , ••••• 
N ARCADE ST .. •••• •••••• 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST ........... , 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST .... , • •, • •,, 
N ARCADE ST •• •••••••••• 
N ARCADE ST ••• • ••••••• • 
N ARCADE ST., •• , •• , •• ,, 
N ARCADE ST ...... •••••• 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N ARCA OE ST. • .. • • •,,.,. 
N ARCADE ST•••••••••••• 
N AKCADE ST•••••••••••• 
N ARCADE ST • •••• • •• ••• , 
N ARCADE ST., •••• •••••• 
N ARCADE ST .. •••• •••••• 
N ARCADE ST •• •• •• •••••• 
N ARCADE ST .. •••• •••••• 
N ARCADE ST .. •• •• •• •••. 
N ARCADE ST. •.,,,.,,,,, 
N ARGYLE ST, •., •, ••• •,, 
N ARGYLE ST •• •• •••• • •• , 
N ARIEL ST • •.,,, •• ,, •• , 
N ARIEL ST••••••••••••• 
N ARIEL ST •• •.,, •, •••• , 
N ARIEL ST,.,, •,,.,,.,, 
~ ARIEL ST • • •,, •,,,,,, • 
N ARK~RIGHT ST••••••••• 
N ARKIIRIGH T S T,,, • , , • • • 
N ARKWRIGHT ST••••••••• 
N ARKWRIGHT ST••••••••• 
N ARKwRIGHT ST••••••••• 
N ARKWRIGHT ST••••••••• 
N ARKWRIGHT STo•••••••• 
N ARONA ST • ,, ••., ••••• , 
N ARONA ST, • • •,,, • • • • •, 
N ARONA ST,.,,,,,,, •• ,, 
II 
-
Ill 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
1300 
2600 
3200 
4400 
4700 
2000 
4200 
801 
2700 
1701 
2&00 
400 
600 
811 
812 
961 
1082 
1307 
1322 
1343 
1350 
1442 
147& 
1501 
1510 
1531 
1544 
1561 
1578 
1591 
1612 
1621 
1&4& 
1683 
1684 
1891 
213 0 
2151 
901 
1081 
2300 
2301 
2401 
2551 
255Z 
801 
802 
1021 
1171 
1201 
1214 
1600 
1101 
1570 
1&24 
1999 
3199 
3299 
4699 
5299 
2599 
4299 
1000 
2799 
1899 
2799 
599 
800 
959 
108 0 
1305 
1320 
1341 
1348 
1379 
14G9 
1499 
1508 
1529 
1542 
1559 
157& 
1589 
1610 
1619 
1644 
1681 
1682 
1889 
2098 
2099 
2204 
2199 
1080 
1200 
2528 
2399 
2529 
2699 
2698 
959 
960 
1140 
1212 
1227 
1600 
1725 
1569 
16&5 
1G9& 
PAGEl 184 
CENSUS 
SlOE TRACT 
BOTH 29. 
BOTH 1&. 
BOTH 1& • 
BOTH 1.02 
BOTH 1.02 
BOTH 22. 
BOTH 2. 
BOTH 318.02 
BOTH 10. 
BOTH ~17 • 
BOTH 42&. 01 
BOTH 345o 
BOTH 331. 
ODD 315. 
EVEN 316. 
000 310. 
EVEN 311. 
000 306.02 
EVEN 306,02 
ODD 306.02 
BOTH 306.02 
BOTH 3 06.0 2 
EVEN 306.02 
000 306.02 
EVEN 3 06. 0 2 
000 306.02 
EVEN 306.02 
OOD 30&.02 
EVEN 3 06.02 
000 30&.02 
EVEN 30&.02 
0::10 306.02 
EVEN 306.02 
000 ~22.02 
EVEN 423.02 
ODD 422.02 
EVEN '+23.02 
000 422.02 
BOTH 312. 
BOTH 3 03. 
EVEN 426.01 
ODD 424.01 
ODD '+24. 01 
000 424.01 
EVEN 42&.01 
000 330. 
EVEN 315. 
BOTH 309. 
BOTH 3 09. 
ODD 30oo01 
BOTH 306.01 
80TH 422.02 
80TH 302. 
BOTH 419. 
EVEN '+19. 
-
ZIP 
CODE 
• 
NAME OF 
PLACE 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55412 HPLS 
55412 HPLS 
55430 HPLS 
55411 MPLS 
55412 HPLS 
55119 ST. PAUL 
55411 HPLS 
55113 ROSEVLLE 
55109 N ST P 
551fl6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
S5106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510f> ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 MAPLWOOD 
55109 MAPLWOOO 
55117 HAPLHOOO 
5510 9 HAPLWOOD 
55117 MAPLHOOO 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 MAPLWOOO 
55109 HAPLHOOO 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55117 HAPLWOOD 
55108 ST PAUL 
55108 FALC HTS 
55108 FALC HTS 
Ill 
ST~~ETI N AkCN~ ST 
STRtt.T N.:.ME 
N ARCN.4 ~T., ••,,,, ,, , , , 
N Af<GNA ST,,,, ,, •••• ••• 
N ARCNA ST •• ,,,, •• ••••• 
N ARON~ ST,,,,,,,.,,.,, 
N ARUNOt.L ST ••, •• , ,, , , , 
N ARUNDeL ST •• ,,,,,,,., 
N ARUNDEL ST •• ••••••••• 
N ARUNDeL ST.,,, •• ••••, 
N ARUNO;:.L ~T •• I •••••••• 
N ARUNDEL ST •• ,,,,,,,,, 
N ARUNOt.L ST •• ,,,, ••••• 
N ARUNOCL ST., •,,,, ••• , 
N ARUNO~L ST,,,,,,,,,,, 
N ARUNDEL ST,, ,, ,, ••••• 
N I.!RUNDt:L ST.,,,,,,,,,, 
N ARUNO~L ST,, •• ,, ,, ,, , 
N ARUNOC.L ST,,,,,, ,, , , , 
N ARUNUEL ST,,,,,,,,,,, 
N ARUNDEL ST ,, , , , • , , , , , 
N A $BURY S T, , , , , , , , , ·,, , 
N ASt3URY ST,,,,,,,,,,,, 
N AS8Uk.Y ST,,,,,,,,.,,, 
N ASBURY ST, ,, , , , , ,, , , , 
N A SBUf<. Y S T, , , , , , • , , , , , 
N ASBURY :::T,,,,.,,, •••• 
N ASBURY ST,,,,,,,,,,,, 
N ATLANTtt ST •• •••• ,, ••• 
N ATLANTIC ST ....... ••. 
N ATLANTIC ST. •• •• •• ••• 
N ATLANTIC ST., ••• •• ••• 
N ATLANTIC ST. •• •• ••••• 
N ATLANTIC. ST.,.,, ... ,. 
N ATLANTIC ST, •••••• , •• 
N ATLM.NT~G ST, •••• •• ••• 
N ATLANTIC ST.,, •• •• ••• 
N ATLANTIC S T, • , • , • , , •• 
N AVON ST ••••• •••• •••••. 
N A \ICN S T , • , •• , , • , , , , •• 
N A\10.\1 ST ••••• •• •• ••••• 
N AVON ST•••••••••••••• 
NAVCNST •••••••••••••• 
N A VON S T ••••••• • •••• , • 
N A \ION ST •• •••., •• •• ••• 
NAVONST •••••••••••••• 
NAVONST ••••••••••••• , 
N A VON 5 T., •••• , • , , ••• , 
N A VON S T •••••••••••• , • 
N AVOr-4 ST. • ••••• • ••••• • 
N AV0;.4 ST•••••••••••••• 
N BARCLAY ST., •• •• ••••• 
N 8ARCL;.~.Y ST •• , ••• •• ••, 
N BARCLAY ST ••••••••••• 
N 8ARCLAY ST •• , ••• ••••• 
N BARCLil.Y ST •••••• ••••, 
N BA~CLAY ST ••• ,,, ••••. 
ADORES.> RANGE 
LOW fHGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
1oo7 
1697 
1691! 
1920 
1 
67 
173 
27 3 
351 
45? 
481 
6 32 
661 
6n 
72?. 
781 
800 
S87 
13J1 
401 
1331 
1700 
18J'l 
1877 
1920 
941 
501 
721 
782 
811 
8 .. 2 
911 
1001 
15 01 
lbil1 
1 
61 
17 3 
17 ... 
303 
481 
6 31 
9H 
1201 
1352 
1381 
210J 
25JG 
3CO 
737 
9J1 
12U1 
1441 
1682 
16 '3 5 0 DO 419 • 
1713 ODD 419. 
1919 
1999 
co 
172 
272 
302 
392 
48C 
659 
6'30 
719 
779 
8'+0 
839 
9&6 
13 00 
16 OG 
4QO 
900 
16GG 
1870 
1918 
1919 
2G99 
1il00 
720 
809 
840 
909 
940 
939 
1100 
1680 
1999 
co 
172 
3J1 
302 
480 
6 3J 
900 
1100 
1379 
1408 
1700 
2199 
2699 
7GO 
778 
1200 
1440 
1681 
1979 
BOTH 41 ':1, 
BOTH 418 • 
BOTH 358. 
BOTH 355, 
BOTH 34J, 
BOTH 340 • 
BOTH 336. 
BOTH 33&, 
BOTH 326. 
EVi:i'l 326. 
ODJ 325, 
BOTH 326 • 
E. VEN 326 • 
OOJ 326. 
BOTH 313, 
BOTH 308, 
BCTH 304. 
BOTH 334. 
BOTH 321 • 
BOTH 302. 
BOTH 419 o 
BOTH 419 • 
ODD 419. 
BOTH 418, 
BOTH 317 • 
BOTH 34&.01 
BOTH 317. 
EVEN 317. 
ODD 317. 
E V:O:N 317 • 
ODD 317. 
BCTH 316. 
BOTH 3 0 b, 0 2 
BOTH '+23 .il2 
BOTH 356, 
BOTH 35lt. 
ODD 33 8. 
E v::N 33 9. 
BOTH 335. 
BOTH 325 • 
8OTH 3 24, 
BOTH 312, 
BOTH 303. 
t:VEN 303. 
80TH 303. 
BOTH 417. 
80TH 415. 
BOTH 346.02 
80TH 317, 
BOTH 317. 
BOTH 307.04 
BOTH 307,03 
l:lCTH 423.02 
ZIP 
GOD£ 
NAME OF 
PLACE 
55108 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
551ol3 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
551il3 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5~ 103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
551ii3 ST PAUL 
55103 5T PAUL 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55 113 F ALC HTS 
55113 ;:ALC HTS 
55113 F ALC HTS 
55113 ROSEVLLE 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
551U6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
551U6 ST PAUL 
:;':.>10& ST PAUL 
551G6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 tiAPLHOOO 
5510"+ ST PAUL 
551J4 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 S T PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
551J6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 S T PAUL 
55109 MAPLWOOO 
STREET! N BARCLAY ST 
STREET NAME 
N BARCLAY ST••••••••••• 
N BARCLAY ST ••••• • ••••• 
N BARCLAY ST •• • •••••••• 
N BARCLAY STo•••••••••• 
N BARCLAY ST••••••••••• 
N BARCLAY ST ••••••••••• 
N BARCLAY ST••••••••••• 
N BARCLAY STo•••••••••• 
N BARLCAY ST••••••••••• 
N BARRETT ST••••••••••• 
N BARRY AV••••••••••••• 
N BAT~S Av ••• •• •• •••••, 
N BATES AV. •• •• •• • •• • •• 
N BATES AV••••••••••••• 
N BATES AV••••••••••••• 
t>.. BATES AVa •• •• •• • •• ••• 
N BATES AVo•••••••••••• 
N BATES AV. •• •••• • ••• •• 
N BATES AV••••••••••••• 
N BATES AV •••••• • • • •• •. 
N BATES AVa •• •• •• •• • • • • 
N BATES AVo•••••••••••• 
N BATES AV••••••••••••• 
N BATTLE CR~EK PL•••••• 
N BEACON AV ••• , ••• •. ••. 
N BEAUMONT ST•••••••••• 
N BEDFORD ST••••••••••• 
N BEEBE RD. •• •• ••••• • •• 
N BELLAIRE AV•••••••••• 
N BIRCH LAKE BLVD N •••• 
N BIRCH LAKE BLVD No••• 
N BIRCH LAKE BLVD No••• 
N BIRCH LAKE BLVD N•••• 
N BIRCH LAKE eLVD No••• 
N BIRCH LAK£ BLVD N •••• 
N BIRCH LAKE BLVD N •••• 
N BIRCH LAKE BLVD ~'~•••• 
N BIRCH LAKE BLVD ~'~•••• 
N BIRCH LAKE BLVD No••• 
N BIRCH LAKE BLVD•••••• 
N BIRCHWOOD ST••••••••• 
N BIRMINGHAM ST•••••••• 
~ BIRMINGHA~ ST•••••••• 
N BIRHINGHA~ ST •••••••• 
N BIRMINGHAM ST ••• o•••• 
N BIRMINGHAM STo••••••• 
N BIRHINGHA~ ST•••••••• 
N BIRMINGHAM ST • •, •, • •• 
N BIRMINGHAM ST •,,,,,,, 
N BIRMINGHAM ST•••••••• 
N BRADLEY ST••••••••••• 
N BRADLEY ST, ••,. •,,,., 
N BRADLEY ST •, •,,,.,,,, 
N BRADLEY ST o. •,,,, ••,, 
N BRADLEY ST • •• • • • • • •, • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2027 
2101 
213 0 
2300 
2 301 
23&0 
2401 
2501 
1960 
900 
100 
1 
2 
51 
117 
13& 
147 
178 
187 
202 
221 
380 
&00 
1 
190 0 
1&81 
&01 
1&83 
3 000 
1a00 
1001 
1342 
1351 
13&1 
1371 
1453 
1477 
1501 
1517 
1 
100 
201} 
721 
1201 
1441 
1&81 
1737 
2101 
2122 
2131 
&01 
721 
961 
1301 
1800 
2128 
2159 
2339 
2358 
2399 
2494 
2598 
2599 
2015 
1100 
399 
49 
78 
134 
145 
17& 
185 
198 
219 
238 
379 
499 
&99 
200 
2099 
1999 
800 
1899 
3099 
1298 
1299 
136'3 
1359 
1474 
1451 
1514 
1499 
1532 
1533 
75 
399 
720 
1000 
1440 
1&80 
1709 
2120 
2129 
2160 
2298 
720 
9&0 
1300 
1500 
1899 
PAGEl 185 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 423.02 
ODD 423.02 
BOTH 423.02 
EVEN 423.01 
ODD 423.01 
EVEN 423.01 
BOTH 423.01 
000 423.01 
BOTH 423.02 
80TH 312. 
BOTH 273. 
ODD 344o 
EVEN 31t'+o 
BOTH 31t4o 
ODD 3'+4. 
EVEN 31t4o 
ODD 3'+4• 
EVEN 341to 
ODO 344. 
EVEN 344. 
80TH 344• 
BOTH 331. 
BOTH 331. 
BOTH 374.02 
BOTH 413.01 
BOTH 422.01 
BOTH 330. 
BOTH 424.02 
BOTH 42'+. 01 
EVEN 405.01 
ODD 405.01 
BOTH 405.01 
ODD 405.01 
BOTH 405.01 
ODD 405.01 
BOTH '+05.01 
ODD 405.01 
BOTH 4 05 • 01 
000 405.01 
BOTH 40&. 01 
BOTH 705. 
BOTH 34&. 02 
BOTH 317. 
BOTH 307.04 
BOTH 3 07 • 03 
BOTH 423.02 
BOTH lt23.02 
OOD lt23. 02 
EVEN '+23.02 
BOTH 423.02 
BOTH 330o 
BOTH 315. 
BOTH 3 09. 
BOTH 30&.01 
BOTH 422.02 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55109 HAPLWOOD 
55109 MAPLWOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLWOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 MAPLHOOD 
55109 MAPLHOOD 
55109 HAPLHOOD 
55109 MAPLHOOD 
55103 ST PAUL 
55391 WAYZATA 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55117 MAPLHOOD 
55101 ST PAUL 
55109 HAPLHDOO 
55109 HAPLHOOD 
55110 HT BR LK 
55110 
55110 WT BR LK 
55110 
55110 WT BR LK 
55110 
55110 WT BR LK 
55110 
55110 HT BR LK 
55110 
55110 N OAKS 
55082 STLHATER 
5510& ST PAUL 
5S106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 HAPLHOOO 
55109 MAPLHOOO 
55109 HAPLHOOD. 
55109 HAPLHOOD 
55109 MAPUIOOD 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55117 MAPLHOOD 
-------
-
Ill • II 
STR~ETI N BRAU~EY ST 
STRE£T NAM:O 
N BRAULEY ST •• ,, •• ••••• 
N BRANS T 0 Ill 5 T, ,. , , , , , , , 
N BRl11lfiiGHAM ST • .,,.,,, 
N BROADWAY AV. ,, ,, ,. .. , 
N BROADWAY ST.,. ...... , 
N BRvAOWA Y ST, .. ,,,. .. . 
N aROMPTul'< ST.,, .. ,.,., 
N BROMPTON ST. •,,,,. .. , 
N BROMPTON ST.,., ••• , •, 
N BRUNSON ST., , , , ••• , , , 
N BRYANT A.V N.,. •• ,, , , , 
N BRYANT i.;.,l} N.,,,,,, •• , 
N BRYANT AV N,,,,,,,,,, 
N BRYANT AV ••• ,, •• ••••• 
N BRYANT AV, ,, , , , , .. ••, 
NBURRST.,.,,e •••••••• 
N 8 URR: S T • , • , , , , , • , • , •• 
N BUR~ ST ••••• , , , • , , , • , 
N BURR sT •• I ••••••••••• 
N BURR S T • , , , , , , , • , , ··, • 
N BURR S T • , •• , •• , , •• , •• 
NBURRST,,,,,,,,,,,,,, 
N BURR ST •• , • , , • , , •• , , • 
N BURR S T • , , • , , , , , , , • •• 
N BURR S T , , ••• , , , •• , , • , 
N CAMDEN A>J No,,,.,.,. • 
N CAMDEN AiJ N.,.,,,,.,, 
N CAMDEN Av ••• •• •• ,, ••• 
N CAPITOL BLVD.,,,,. ••. 
N CkP.!: T 0 L dL VL • , , , , , , , , 
N CAP! TOL HEIGHT 5.,. .. . 
N CAF-ITOL HEIGHT:> .... .. 
N CAPITOL Ht.IGHT5 .... .. 
N CA~L Sf,,,,, •• •• •• ••• 
N CARL S T , , • , • , • , , , • , , , 
N CAr<.i... :::iT, , , , , , , , , , • , • , 
N CARL ST.,,,,,,,,,,,,, 
N CARL ST.,,,, , , , , , • , , •. 
N CARL ST.,,,,,,,,,,,,, 
N CARL ST,, ••• ,, •• •• ••• 
N CMRL ST•••••••••••••• 
N CARL S T,, , , • , , , • , , • • , 
N CARLSON LAKE ~4,,,,,, 
N CARNELIAN ST, ••• ,,,,, 
N CATHL.i~ ST •• •• ,, •• ••• 
N CEDAR Lt.KC: R.u ........ 
N C£0A~ L~Ki RO,,,,,,,, 
N CEGAR LAK~ ~D.,,,,,,, 
N CEDAR LhKC. r.U.,,, • •,, 
N Ct.uAk Lt.K:: kG ....... , 
N CC:Ot.R Lt.Ki: f-.Q.,, .. • • • 
N CEGAR Lt.KE F:O, .... ,,, 
N GEL~~ LAK:: io-C., •• , ••• 
N CEDAR LllK:: F:u, ...... , 
N CtJAR u:.«O:: KO • ., .... . 
-
II II II • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH· SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
2000 
1'+J1 
1710 
100 
300 
1000 
1301 
1~08 
1~53 
501 
130 0 
1500 
18JQ 
2000 
~2cu 
601 
602 
63'3 
652 
721 
757 
961 
12J2 
1257 
1262 
~50 0 
~7 00 
~'+00 
'+01 
5'37 
7J1 
786 
830 
16 0 0 
1601 
16'38 
17 01 
1726 
17 -+3 
1752 
18 a 1 
1886 
~200 
130G 
1101 
1 
2 
41 
64 
81 
100 
121 
201 
260 
320 
2045 BOTH 422,02 55117 MAPLWOOD 
1600 BOTH 301. 55108 ST PAUL 
1736 aOTH 423,02 551u9 ~APLWOOD 
69~ BOTH 273. 55391 WAYZATA 
~~g BOTH 342. 551Q1 ST PAUL 
1499 BOTH 705. 55082 STLWATER 
1451 BOTH 301. 551u8 ST PAUL 
1500 EV.::N 301. 55108 ST PAUL 
1499 ODD 301, 55108 ST PAUL 
600 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
1399 BOTH 29. 55~11 ~PLS 
1599 BOTH 29. 55'+11 ~PLS 
1999 BOTH 29, 55~11 ~PLS 
2599 BOTH 22. 55411 MPLS 
4299 BOTH 2. 55412 MPLS 
637 ODD 330. 55101 ST PAUL 
650 EVEN 330, 55101 ST PAUL 
675 ODD 330. 55101 ST PAUL 
720 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
960 BOTH 315, 55101 ST PAUL 
79'3 ODD .315. 55101 SHERBUI<rl 
1255 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
1260 EVeN 309, 55101 ST PAUL 
1319 000 306.01 55101 ST PAUL 
1500 BOTH 306.01 55101 ST PAUL 
~699 BOTH 1.02 55412 MPLS 
5299 BOTH 1.02 55430 HPLS 
~499 BOTH 1.02 55412 MPLS 
566 BOTH 328, 551u3 ST PAUL 
700 BOTH 328. 551il3 ST PAUL 
799 BOTH 328. 55103 ST PAUL 
788 EVEN 328. 55103 ST PAUL 
900 BOTH 328. 551J3 ST PAUL 
1696 EVEN 420ou2 551u8 LAUDROL£ 
1699 ODD 420.0? 55108 LAUORDLE 
1724 EVEN 420,02 55113 LAUOROLE 
1741 ODD 420.02 55113 LAUORDLc 
1750 EV~N 420,02 55113 LAUDRDLE: 
1799 ODD 420,02 55113 LAUORDLE 
1884 EVEN '+20.02 55113 LAUDRDLE 
1919 ODD 420.02 55113 LAUDRDLE 
192G EVEN 420.02 55113 LAUDRDLE 
4299 aOTH &07.19 55123 
1399 BOTH 705. ?5082 5TLWATER 
1200 aOTH 301, 55108 ST PAUL 
39 OOD 41, 55~05 iPLS 
6 2 E VE )I 41 • 55~ 0 5 M P L S 
79 ODD 41. 554J5 MPLS 
98 ~Vi::N 41, 55405 MPLS 
119 OOJ 41, 55405 ~PL9 
198 EVEN 41, 55405 ~PLS 
258 BOTH 41. 554u5 ~PLS 
319 ODD 41. 55405 ~PLS 
31 8 t: VE N 41 • 55 4 0 5 liP L S 
399 BOTH 42. 55405 MPLS 
II II 
-· 
STREET! N CEDAR ST 
STREET NAME 
N CEOAR ST••••••••••••• 
N CEDAR ST••••••••••••• 
N CEDAR STo•••••••••••• 
N CEDAR ST••••••••••••• 
N CEDAR ST••••••••••••• 
N CEDAR ST••••••••••••• 
N CENTER ST. • ••. • • • • •. • 
N CENTRAL AV••••••••••• 
N CENTRAL AV••••••••••• 
N CENTURY AVo. • • • •• ••• • 
N CENTURY AV••••••••••• 
N CENTURY AV••••••••••• 
N CENTURY AV••••••••••• 
N C~NTURY AV••••••••••• 
N CENTURY AVo•••••••••• 
N CENTURf AV ••••••••••• 
N CENTURY AV.,. •• • • • •• • 
N CENTURY AV••••••••••• 
N CC:NTURY AV••••••••••• 
N CHAMBER ST • , • • • • • • • • • 
N CHAMBERS ST •••••••••• 
N CHANDLER AV •• •• • •• ••• 
N CHARLES ST••••••••••• 
N CHARLES ST • •, • • •,. • • • 
N CHARLES ST., ••• , • • ••• 
N CHARLES ST••••••••••• 
N CHARLES STo•••••••••• 
N CHARLES ST ••••••••••• 
N CHARLES STo•••••••••• 
~CHARLES ST••••••••••• 
N CHA~LES ST••••••••••• 
N CHATSWORTH AV .. ,., ,., 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST,,,,,,,, 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST ....... . 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH STo••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH STo••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
~CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
N CHATSWORTH ST •••••••• 
N CHATSWORTH ST•••••••• 
-· 
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
300 
595 
611 
683 
700 
727 
400 
100 
600 
1 
148 
186 
235 
3600 
3601 
3&80 
3700 
3832 
3929 
1501 
1900 
1800 
2100 
2225 
2268 
2423 
2448 
2465 
2474 
2501 
2528 
721 
1 
49 
173 
303 
481 
631 
751 
782 
806 
811 
830 
837 
962 
973 
1076 
1401 
1501 
1502 
1562 
1581 
1590 
1674 
1951 
588 
676 
698 
725 
726 
900 
549 
799 
798 
135 
185 
225 
1699 
3678 
3927 
3698 
3830 
4098 
4099 
1700 
2199 
1899 
2256 
2257 
2446 
2463 
2472 
2499 
2526 
2543 
2799 
750 
48 
172 
302 
480 
630 
720 
809 
804 
828 
835 
836 
999 
1075 
999 
1200 
15 DO 
1525 
1579 
1588 
1619 
1700 
2028 
2199 
PAGEl 186 
CENSUS 
SIDE TRACT 
SOTH 342o 
BOTH 328. 
BOTH 328. 
OOD 328. 
EVEN 328. 
BOTH 328. 
BOTH 705. 
BOTH 273. 
EVEN 266.09 
ODD 425.02 
BOTH 425.02 
BOTH 425.01 
000 425.01 
EVEN 703.02 
ODD 403.02 
EVEN 703.02 
EVEN 703.02 
EVEN 703.02 
000 403.02 
BOTH 306.02 
BOTH 423.02 
BOTH 416o02 
BOTH 427 • 
ODD 426.02 
BOTH 426.02 
000 426.02 
EVEN lt26.02 
000 426.02 
EVEN 4 26.02 
ODD 42b.C2 
BOTH 426.02 
BOTH 324. 
BOTH 356. 
BOTH 354. 
BOTH 338. 
BOTH 335. 
BOTH 325. 
BOTH 324. 
BOTH 324. 
EVEN 324. 
EVEN 324o 
ODD 324. 
EVEN 324. 
ODD 312. 
BOTH 312o 
BOTH 303, 
BOTH 3 03. 
BOTH 303. 
ODD 303. 
BOTH 3 03. 
EVEN 3 03, 
ODD 303. 
BOTH 303. 
BOTH 417. 
ODD H7. 
··-
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55391 WAYZATA 
55391 PLYMOUTH 
55119 HAPLWOOO 
55119 HAPLWOOO 
55119 HAPLWOOO 
55119 HAPLWOOO 
55110 NT BR LK 
55110 WT BR LK 
55115 MAHTOHOI 
55110 WT BR LK 
55110 BRCHWOOO 
55110 
5510& ST PAUL 
55109 HAPLWOOO 
55113 ROSEVLLE 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55109 N ST P 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
59104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE: 
STREET: N CHATS~CkfH ST 
.:<DORESS RANGE 
STREt:T t-.AMt: 
N CHATSWuRTH ST,,,,,,,, 
N CHATSWCF<TH ST,,.,,., 
N CHATSWOiiTH ST,,,,,, 
N CHt:LMSFCi<Ll ST.,.,.,., 
N CHELMSFORD ST, ,, ,. ,., 
N CHELSt:A ST ••••• I •• I •• 
N CHELSEA ST,,,,,,,,,,, 
N CHE.L'SE.t. ST ••,,,,,,,,, 
N c H~ s TN l.J T 5 T ••••••• I •• 
N CHESTt.UT ST ... ,. .. ,., 
N CHICAGO AV I •••••••••• 
N CHIPPEhA AV •• I ••••••• 
N CHIPPEWA iJ..V,,,,, ,, , , , 
N CHIPPEWA GI~,,,, ,, , , , 
N CHU~CH LA •••• I ••••••• 
N CHURCHILL ST,,,,,,,,, 
N CHU~CHILL ST,, ,, ,, ,,, 
N CHU.<.CHILL ST,, ... ,., 
N CLA~.E.N(,~ ST I. I •• I •• I I 
N Cl~k.ENCC ST,., •• ,,.,,, 
N CLARiNe=. ST.,,.,.,, •• 
N CLARt:Nc.:: ST •••••••• I. 
N CLAR~NCE ST. •••• ••••• 
N CL~t<.ENGE ST,,,,. ,, , • , 
N CLA1'\i NCi. ST, , , , , , , , , , 
N CLAREt...G~ :5T,,,,,,,,,, 
N CLAKC::I'<C.C: ST.,.,. •• .. , 
N CL.AKE.NG::. ST ••• •••• ••• 
N Clt.RENC~ ST.,, ••,, ,, , 
N CLARENC;:: ST., •• ,,,,., 
N CLA~K ST.,,,,,,,,,,,, 
N CLARK ST. ••• •••• ,, ••• 
N CLE.I/ Li.NJ {l.V SV RJ AV 
N CLE.V Lt.. NO i<V,.,. .. ,., 
N C LE: V L.:. MJ ~ V , • , • , , , • , 
N CL::.V LAI\U AV •• • •••••• 
N CLt:V LA"u .<V,,, .. .,. 
N C LE. V L k NO A. V • • • • • • • • •. 
N CLt.V LAI'<O .<V,,, .. ,., 
N C L~ V LA t'tU A V ••••••••• 
N CLC:V Lt..f'..O AV ••••••••• 
N CLEV LANu .<V,., ... ,, 
N CL.OV L~lloll AV,. ,, .. ,. , 
N C Lt. V LA l\IJ A V ••••••• • • 
N CLC:V LAI'<J :..v,., .. ,., 
N Clt.V LAI''O Av ........ , 
N CLEV Li.NJ AV,,,,,,., 
N cu:.v L;. r,J AV ......... 
N Cltl/ Li.NJ AV,.,. ••,., 
N CLf.V t...ANU .:-v •. • • •• • • • 
N CLC:V Li.I';J 4V •• ,, ••. 
N CLE..V LP.NO AV. ••• •• ••• 
N CLC:V LANU AV •••• •• ••• 
N CLC.V LANJ ~V ••••••••• 
N C Li:. oJ LA t-.U .\ V , • , • , • , , , 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
2G30 
2300 
290 0 
1201 
13tlC 
1<t00 
1401 
1506 
1Ji 
332 
1JO 
26 0 0 
2876 
2301 
460J 
901 
101:!1 
1181 
2G1 
454 
721 
1101 
11J2 
1173 
12J 1 
1'+41 
15 }2 
1565 
1bZ2 
1681 
701 
1101 
4100 
1 
1 
2 
.. 1 
s: 
86 
2G1 
242 
257 
276 
324 
359 
37b 
389 
421 
497 
498 
1201 
125 a 
192J 
1921 
1<;52 
2198 EVEN 417. 55113 ROSEVLL~ 
2499 BOTH 415, 55113 ~OSEVLLE 
3199 80TH 415, 55113 ROSEVLLE 
1449 BOTH 301. 55108 ST PAUL 
1523 BCTH 301. 55106 ST PAUL 
1504 EVEN 302, 55108 ST PAUL 
1559 ODD 302. 55108 ST PAUL 
1700 BOTH 302. 55108 ST PAUL 
331 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
400 BOTH 359, 55102 ST PAUL 
399 BOTH 273, 55391 WAYZATA 
2875 BOTH 426o01 55109 N ST P 
2999 BOTH 424,01 55109 MAPLWOOD 
23S9 BOTH 424.01 55109 HAPLWOOO 
4699 BOTH 261.02 55343 MINNTNKA 
1080 BOTH 312. 55103 ST PC.UL 
1196 BOTH 303, 55103 ST PAUL 
1300 BOTH 303. 55103 ST PAUL 
3EC BOTH 346,01 55106 ST PAUL 
720 BOTH 346.02 55106 ST PAUL 
1000 BOTH 317, 55106 ST PAUL 
1171 ODD 317, 55106 ST PAUL 
1200 EVEN 317, 55106 ST PAUL 
1199 ODD 317, 55106 ST PAUL 
1440 BOTH 307,04 55106 ST PAUL 
1563 BOTH 307,03 55106 ST PAUL 
1620 EllEN 307,01 55106 ST PAUL 
1679 ODD 307.03 55106 ST PAUL 
1680 C::VEN 307,03 55106 ST PAUL 
2099 BOTH 423,02 55109 MAPLWOOO 
1000 BOTH 315. 55101 ST PAUL 
1200 BOTH 309. 55101 ST PAUL 
4599 BOTH ~08, 55112 A~OEN HL 
39 ODD 349, 55104 ST PAUL 
399 BOTH 411,07 55112 NEW BRT~ 
48 EV~N 349. 55104 ST PAUL 
79 ODD 349, 55104 ST PAUL 
119 BOTH 349, 55104 ST PAUL 
200 BOTH 349. 551u4 ST PAUL 
255 BOTH 333. 551u4 ST PAUL 
274 EVEN 333, 55104 ST PAUL 
321 ODD 333, 551J4 ST PAUL 
357 BOTH 333, 55104 5T PAUL 
374 EVEN 333. 551u4 ST PAUL 
387 ODD 333, 55104 ST PAUL 
-.20 EVEN 333, 55104 ST PAUL 
419 ODD 333, 55104 ST PAUL 
49c aOTH 332. 35104 ST PAUL 
503 ODJ 332. 53114 ST PAUL 
700 BOTH 332. 55114 ST PAUL 
1559 BOTH 3u1. 55108 ST PAUL 
1598 EVE~ 420.01 55108 FALC HTS 
1950 EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
1959 ODD 413.01 55113 ROSEVLLE 
1986 t::VE~ 413o01 55113 ROSEVLLE 
STREETI N CLEVELAND AV 
STREET NAME 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AV••••••••• 
N CLEVELAND AV •• ,.,,,,, 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AV,.,,,,.,, 
N CLEVELAND AV••••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AV,,,, ••,,, 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AV,,,,,,.,, 
N CLEVELAND AV,,,,,,,,. 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AV••••••••• 
N CLEVELAND AV••••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo•••••••• 
N CLEVELAND AVo,,,, • •,, 
N COHANSEY ST•••••••••• 
~COLFAX AV No••••••••• 
N COLFAX AV,. •••, ,, ••• • 
N COLNE ST••••••••••••• 
N COLN£ ST • •• • •. • • •. • • • 
N COMO PL. • •• ••,, •• •••• 
N COMO PLo••••••••••••• 
N CONCORD STo•••••••••• 
N CONCORD ST.,,,.,,,.,, 
N CONCORD ST,,,,,,,,.,, 
N CONCORD ST••••••••••• 
N CRAIG PL,,,,,,,,,,,, • 
N CRETIN AV •• •• • • • •• • •• 
N CRETIN AV .... •• •• •• •• 
N CRETIN AV,,,.,, ••• ••, 
N CUMaERLAND ST,,.,,.,, 
N CURFEW ST•••••••••••• 
N CUTLER ST,,,,.,, •• , •• 
N CYPRESS ST,,,,,,,,,., 
N CYPRESS ST••••••••••• 
N CYPRESS ST••••••••••• 
N CYPRESS ST.,,,,.,, ••• 
N CYPRESS ST••••••••••• 
N CYPRESS ST.,,,,,., ••• 
N OtiLE CT. ••• ••. • •••••• 
N DALE ST•••••••••••••• 
N Ot~,LE ST. ••• •• •• •••••• 
N DALE ST.,,.,.,,, ••••, 
N DALE ST•••••••••••••• 
~ DAL£ ST•••••••••••••• 
N OAL~ ST•••••••••••••• 
N DALE S T • •. • • • • • • • • •. • 
N DALE ST. ••• •••• ••••• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1961 
1988 
2 001 
2163 
2300 
2 301 
2360 
2405 
2'+60 
2501 
2522 
2563 
2584 
2605 
2647 
2689 
2722 
2901 
3120 
3121 
3600 
3801 
1301 
4500 
630 
901 
1073 
901 
110 0 
1 
500 
1299 
1399 
1601 
1 
2 
202 
1401 
400 
1 
301 
661 
901 
1U79 
1080 
2400 
600 
1 
2 
34 
58 
61 
91 
105 
173 
1999 
2298 
2161 
2299 
2376 
2403 
2458 
2499 
2520 
2561 
2582 
2603 
2644 
2682 
2720 
2899 
2998 
3119 
3366 
3279 
3698 
3699 
1700 
4599 
699 
1072 
1200 
1099 
1116 
499 
1201 
1698 
1699 
1700 
499 
200 
500 
1700 
600 
100 
660 
850 
1052 
130 0 
1080 
2699 
699 
29 
59 
56 
88 
100 
116 
172 
272 
PAGEl 167 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
BOTH 
OOD 
EVEN 
EVEN 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
80TH 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
413.01 
413.01 
420.02 
413.01 
413.02 
413.02 
413.02 
413. 0 2 
413.02 
413.02 
413.02 
413.02 
413.0 2 
413.02 
413. 0 2 
413.02 
413. 0 2 
413.02 
4 08. 
411.07 
408. 
408. 
J 04. 
1.02 
34. 
312. 
3 03. 
312. 
3 03. 
603.01 
602.02 
&02.02 
e. 02.01 
307.02 
348. 
349. 
3 33. 
3 04. 
348o 
374.01 
3 45o 
317. 
316. 
311. 
316. 
423.01 
417. 
3 58. 
3 58. 
3 58. 
355. 
355. 
355. 
355. 
3 39. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 ARDEN HL 
55112 NEW BRTN 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55117 ST PAUL 
55.412 HPLS 
55411 HPLS 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55119 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55101t ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55101t ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 HAPLWOOD 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
........ • • 
• • - • 
STRC.ETI N DALe ST 
STRC.ET NAME 
N 0 AL C: S T •• , , , , , , , , , , , , 
N 0 AL t:. S T •••••••••• , , , • 
N OALC ST•••••••••••••• 
N DALE ST ••••• •• •• ••••• 
N CALi: ST .. , .. ,,,.,., •, 
N DAL::: S T, •••• •. , •••••• 
NOAL:::ST.,,,,,,,,.,.,, 
NDALEST.,,,,,,,,,,,,, 
N DAlt: S T, • , , • , • , , , , , , • 
N DALC: ST,, •••• ,, •• ,,,, 
N OALC: ST •• , • •• , •• , •• , • 
N DALE ST.,,,,,, .. •• ,,, 
N CALC: ST,,,,, , • , , •,,,, 
N 0 ALE S T • •••••••••••• • 
N DALE S T,, , , , , , , , , • , , • 
N OALC ST ••••••.••••• , •• 
N DANFORTH ST.,,,,,,,,. 
N OANUB£ RD. •• • ••• ,, , • • 
N oc: sore sr ••••••••••• 
N DC. S 0 T G ST. , • , , • , , .... 
N DE .>OTG ST,,,, •• •• ••• 
N OE SOTC ST •••• •• •• ••• 
N UE S0TO ST ,, • , , , •• ••• 
N DE SOT 0 ST ••••• , • , • , • 
N Ot SOT G ST., •• , , ••• , , 
N Of SOTO ST ••••••••••• 
N D£ SOlO ST •••• •• •• ••• 
N 0£ SOT 0 ST •• , , , •• , , , • 
N DE 50TC ST •••• •• •• ••• 
N OE. SOTG ST •••• •••• ••• 
N DE SOTO ST .. •• ,,.,.,, 
N OE SOTO ST •• • ••• ••••• 
N DESOTO ST ••• ~••••••• 
N DE SOT 0 ST •• • ••••• •, • 
N DE SOTL ST••••••••••• 
N OE.t.P LAK!:: RU •• •• ••••• 
N DELAWAR.:. AV ••••• ••. • • 
N Of: L L LA ••• , , , • , , • , , , , . 
N O£W~Y ST.,,. •• •• •• ••• 
N OEW.C.Y ST,, ,, • , • • •, • •• 
N DIETER ST ••••• •• ••••, 
N D.i:C:TE:R ST .... ,, ..... , 
N DULUTH PL,, ••• • •, • •. • 
N DULUTH ST,., •. •,,,,., 
N CULUTH 5T. •, •. • •• •. • • 
N DULUTH ST ••••• , ••• , •• 
N 0\,.,LUTH ST.,. •• •• ••••• 
N DULUTt1 ST ••• •• •• •• ••• 
N CULUTH ST. •. • ••• , • • • • 
N GULUTH ST ••••• ••••••• 
~ DULUTH ST ••• •• •• •• ••• 
N DULUTH ST. •• •• , ••• , •• 
N DULUTrl ST • ••,, •• ••, •• 
N DULUTH ST, ••••• , •• , •• 
N CULUTH ST•••••••••••• 
• • • - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRIICT 
273 
303 
304 
481 
482 
631 
817 
818 
'387 
'388 
115J 
1151 
168 0 
16'11 
230il 
23il1 
1201 
140 0 
5J1 
502 
551 
556 
626 
633 
650 
668 
t'39 
721 
961 
1241 
15 J 2 
15 31 
1552 
16 01 
17 Dl 
1 
26GO 
6100 
1 
201 
1'+01 
1800 
1952 
601 
721 
9J1 
1G22 
10d1 
15iH 
15J2 
1565 
1586 
1681 
1900 
2C12 
3 0 2 BOTH 33 9, 
479 ODD 335. 
4eO EVEN 336. 
629 ODD 325, 
816 EVEN 326. 
815 ODD 324. 
985 ODD 312 • 
986 EVEN 313. 
11<+9 ODO 312. 
11 4 8 EVEN 3 0 6 • 
1676 E.VC:N 304. 
1679 ODD 303, 
2298 ::vEN 416.02 
2299 ODD 417, 
2898 EVE'I :.16.01 
2899 ODD 415 • 
15 G 0 BOTH 3 0 4 • 
1499 BOTH 512,03 
549 ODD 330. 
564 EVEN 330. 
5'39 ODD 330, 
631 BOTH 330. 
648 EVEN 
663 ODD 
697 BOTH 
720 EVEN 
719 ODD 
96 0 90TH 
1240 BOTH 
1529 BOTH 
1550 EVEN 
1599 ODD 
1700 EVEN 
1699 ODD 
1985 BOTH 
2 2 BOTH 
2799 BOTH 
6248 EVE'l 
2il0 90TH 
399 BOTH 
1700 BOTH 
2099 BOTH 
2013 BOTH 
720 BOTH 
900 BOTH 
10'19 ODD 
10 8 0 BOTH 
13 C 0 9OTH 
1563 GDJ 
15 84 EVEN 
1621 ODD 
1680 BGTH 
1799 BOTH 
1951 aoTH 
2299 aorH 
330. 
330. 
330. 
330. 
330. 
315. 
309. 
306.01 
306.01 
306.01 
306.01 
306.01 
422.02 
406.Jl 
426.01 
710.01 
350. 
333. 
307.03 
423.02 
42 3. 0 2 
346.01 
317. 
316. 
316. 
311. 
306.02 
306.02 
306.02 
306.02 
423.02 
423.02 
'+23.02 
ZIP 
CODE 
NII11E OF 
PLACE 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLL£ 
55117 5T PAUL 
55432 FRIDLE'I' 
55101 5T PAUL 
55101 5T PAUL 
551J1 5 T PAUL 
55101 3T PAUL 
551Jl ST PAUL 
5S101 ST PAUL 
551J1 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
551J1 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
55101 5 T PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
55101 5T PAUL 
55101 ST PAUL 
55117 tiAPLWOOD 
55110 .., OAKS 
55109 N ST P 
55119 WOODBURY 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 MAPLWOOD 
55109 MAPLWOOD 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 "'APLWOOO 
55109 tiAPLWDOD 
55109 MAPLWOOD 
II II 
- • 
STREET! N DUNKIRK LA 
STREET NA11E 
N DUNKIRK LA••••••••••• 
N DUNLAP STo••••••••••• 
N DUNLAP ST•••••••••••• 
N DUNLAP ST•••••••••••• 
N DUNLAP ST. • •• • •,.,. • • 
N DUNLAP ST •. , ••• , • , • , , 
N DUNLAP ST •• •• •• •••••• 
N DUNLIIP ST•••••••••••• 
N DUNLAP ST•••••••••••• 
N DUNLAP ST,,,,,., ••••• 
N DUNLAP ST •••••• •••••• 
N DUNLAP STo••••••••••• 
N DUNLAP STa••••••••••• 
N DUPONT AV N•••••••••• 
N DUPONT AV. •. •. • • • • • • • 
N EARL ST•••••••••••••• 
N EARL ST•••••••••••••• 
N EARL S T, ••••••••••• • • 
N EARL ST•••••••••••••• 
N EARL ST. ••• •• • • ••• ••• 
N EARL ST. • •• •• ••, ••••• 
N EARL S T • , • • • • • • • • • , • • 
N EARL ST •••• •••••••••• 
N EAST OAKS RDo•••••••• 
N EAST ST•••••••••••••• 
N EAST ST. • •• •• • • •••••• 
N EDEN OR. • •• •• • • •• • • •• 
N EDEN ORa••••••••••••• 
N EDEN OR•••••••••••••• 
N EDEN OR ••••••• , •••• , • 
N EDEN OR. • •• •• •, • •• • •• 
N EDEN OR•••••••••••••• 
N EDEN OR•••••••••••••• 
N EDGEMONT ST•••••••••• 
N EDGERTON ST•••••••••• 
N EDGERTON ST•••••••••• 
N EDGERTON ST•••••••••• 
N EDGERTON ST•••••••••• 
N EDGERTON ST •• ,,,,.,,, 
N EDGERTON ST •• ,,,,, ••• 
N EDGERTON ST.,,,,,,,,, 
N EDGERTON ST•••••••••• 
N EDGERTON STo••••••••• 
N EDWARD ST•••••••••••• 
N EMERSON AV No,,,., ••, 
N EMERSON AV••••••••••• 
N ENGLISH STo•••••••••• 
N ENGLISH ST••••••••••• 
N ENGLISH ST••••••••••• 
N ENGLISH STo•••••••••• 
N ENGLISH ST, , , • , , , •••• 
N ENGLISH STo•••••••••• 
N ENGLISH ST ••••••• ,.,, 
N ENGLISH ST •• , • , , • , • , • 
N ENGLISH ST.,,,,,.,,,. 
II • -
ADDRESS RANGE 
LOif HIGH 
3500 
1 
301 
500 
1501 
1642 
1724 
2400 
2!t31 
2462 
2501 
3300 
3700 
1300 
2300 
200 
236 
237 
361 
362 
661 
901 
1081 
36 
5200 
5350 
15400 
15401 
15532 
15601 
15800 
15801 
15900 
1600 
601 
721 
961 
962 
1111 
1112 
1319 
1322 
1683 
1680 
130 0 
2000 
200 
'+02 
800 
1401 
1661 
2121 
2168 
2187 
2196 
4399 
300 
499 
899 
1620 
1681 
1899 
2460 
2499 
2598 
2599 
3399 
3799 
1999 
2599 
235 
346 
345 
659 
660 
900 
1080 
1400 
37 
5299 
5499 
15530 
15599 
15798 
15699 
15898 
15999 
15998 
1799 
720 
960 
1079 
1080 
1317 
1320 
1681 
1682 
2017 
1810 
1999 
2599 
599 
600 
930 
1680 
2166 
2185 
2194 
2221 
2250 
PAGEl 188 
CENSUS 
SlOE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
fiOTH 
BOTH 
ODO 
EVEN 
ODD 
EVEN 
266.03 
353. 
334. 
323. 
3ll2. 
302. 
418. 
414. 
414. 
41'+. 
414. 
4 08. 
408. 
29. 
22. 
374.01 
3 4G. 01 
345. 
345. 
346.01 
317. 
316. 
311. 
406.01 
4 01. 
401. 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
.. 22. 0 2 
330. 
315. 
309. 
31ll. 
3 09. 
310. 
3 06. 01 
306.02 
422.02 
423.02 
29. 
22. 
3 46. 01 
3 46. 0 2 
317. 
3 il6. 02 
423.02 
423.02 
4 23. 0 2 
423.02 
423.02 
• 
ZIP 
CODE 
• 
NAME OF 
PLACE 
55340 PLYMOUTH 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55.104 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLL£ 
55113 ROSEVLLE 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55411 MPLS 
55411 MPLS 
55106 ST PAUL 
551ll6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
551ll6 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55110 N OAKS 
55110 
55110 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55117 MAPLWOOO 
55101 ST PAUL 
55.101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
59101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55117 I'IAPLWOOD 
55109 HAPLWOOO 
55411 HPLS 
5S411 HPLS 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
5H09 HAPLWOOD 
55109 HAPLWOOD 
II 
STF<E.t. T I N d;GdSH :iT 
STRE.t.T NAMe 
N E~GLISH ST ••• I ••••••• 
N ENGLISH ST ,, , , , ••• ,, • 
N t.TNA ST ,, , ,, • , •• •• ••• 
N ETNA ST•••••••••••••• 
N ET~A ST.,,,,,,,,,,,,, 
N ETNA ST •••••••••••••• 
NETNAST,,,,,,,,,,,,,. 
N E T NA s T •••• I ••••••••• 
N ETNA ST •• ,,,,, •• ••••, 
NET~AST •• ,,,,,,,,,,,, 
N E T NA s T • I • I •••••••••• 
N £ T NA S T , , , • , , • , , • , , , , 
Nt.TNA.::::,T,,,,,,,,,,,,,, 
N EUSTIS AV ••• •• ,, ,, ••. 
N EU~TIS ST C.X, .... , ... 
N EUSTiS ::.T,,.,,,. ,, , • , 
N EUSTIS ST,,.,,,, ,, , • , 
N EUSTIS ST ••• •• •• ••••. 
N EUSTIS ::,T, .. ,.,, ..... 
N EUSTIS Sf,,,,.,,,,.,,, 
N EUSTIS ST ••••• ,,,,,,, 
N EUSTIS ST ••• ,,,,,, ••• 
N EU~TIS ST, ••••••••••• 
N c.usrrs sr •••••••••••• 
N EUSTIS ST ••••• ,,,, ••• 
N EUSTIS ST ••• ,, •• ••••• 
N EUSTIS ST ... •• ....... 
N £US TIS S T, , • , • , , , , , • , 
N EVERETT C. ST.,.,, ••,,. 
N FAIRVIE.~ AV •• , ...... . 
N FAIR.VIE~ AV. •,,, .... , 
N FA:i:RVIC.w AV.,. •• •• ••. 
N FAIRVIEW J:.lJ,,; ...... , 
N FAIRVI~W AV ••• • •••••• 
N FAIRVIEW AIJ, ••• •,. •., 
N FAIRVlEW ,l,V ••••• •• ••• 
N FAif<VIEW t.v ••• ,. ..... 
N FAIRVIt.r. f;..iJ, • • •• •• •• •· 
N FA:RVIEW AIJ,,, .... •., 
N FAIRVIEW AV. •. •• •• ••• 
N FAIRVlE~ AV ......... . 
N f~IRVi.~W AV •••••••••• 
N FAIRVIE.;; AV. • ....... , 
N FAIR VIC.~ AV ••••••• ••. 
N FAik.VIEW AV ••• •. •• ••. 
N FAlRV:E. w AV •• , ... , ... 
N FAI~VIEH AV•••••••••• 
N Folli<.V:i:EW AV., ....... , 
N FAIRVIE.~ AV. •• ...... . 
N F>.~t<:Vi:E.W AV ..... ,.,., 
N FAl~VI5.W AV ••• •• •• ••. 
N F~it<.VIEW AV •••••••••• 
N FAIRVIEW AV ••••• ••. •. 
N FA:RVIE W AV ••••••• , •• 
N FA.KVIt:.11 kV• •• •• •• •• • 
IIDCRESS RANGE 
LOW HIGH 
2223 
2252 
1 
251 
400 
401 
458 
473 
632 
7 21 
901 
1201 
1'+J1 
661 
s .. 1 
4J1 
402 
456 
5<.5 
1201 
1'+20 
1427 
16 0 0 
17llJ 
1701 
1748 
1801 
1863 
100 
1 
86 
103 
122 
1:.6 
161 
17'+ 
300 
'+82 
483 
77J 
786 
17JJ 
1920 
1921 
1983 
2002 
2009 
2G61 
2090 
21G7 
230J 
2550 
2570 
2651 
2885 
2275 
2299 
250 
305 
456 
471 
600 
659 
720 
800 
1000 
1400 
1700 
827 
5'+4 
'+49 
483 
54C 
6'+G 
1425 
1546 
159'3 
1699 
1746 
1799 
18f:O 
1924 
1919 
10'39 
1J1 
120 
139 
159 
172 
1'39 
399 
481 
779 
719 
799 
999 
1'319 
1948 
20DO 
20G7 
2024 
2088 
2105 
21EO 
2299 
2563 
2649 
2658 
2904 
2911 
SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
N4ME OF 
PLACE 
ODD 423.02 55109 ~APLWOOD 
BOTH 423.02 55109 MAPLWOOD 
BOTH 374.01 55106 ST PAUL 
BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
EV~N 346.02 55106 ST PAUL 
ODD 346.02 55106 ST PAUL 
EVE~ 346.02 55106 ST PAUL 
000 346.02 55106 ST PAUL 
BOTH 346,02 55106 ST PAUL 
BOTH 317. 55106 ST PAUL 
BOTH 317. 55106 ST PAUL 
BOTH 307.04 551J6 ST PAUL 
BCTH 307.03 55106 ST PAUL 
SOTH 332. 55114 ST PAUL 
30TH 332. 55104 ST PAUL 
ODD 348o 551D4 ST PAUL 
BOTH 31>8. 55101> ST PAUL 
BOTH 348. 55104 ST PAUL 
BOTH 332. 55104 ST PAUL 
BOTH 301. 55108 ST PAUL 
EV~N 301. 55108 ST PAUL 
BOTH 301. 55108 ST PAUL 
80TH 420.02 55108 LAUORDLE 
EV~N 420.02 55113 LAUDROLE 
ODD 420.02 55113 LAUORDLE 
EVEN 420.02 55113 LAUOROLE 
BOTH ~20.02 55113 LAUDRDLE 
000 420.02 55113 LAUDRDLE 
BOTH 705. 55082 STLWATER 
90TH 350. 55104 ST PAUL 
EVEN 350. 55104 H 'PAUL 
COO 350. 551J4 ST PAUL 
BOTH 350. 55104 ST PAUL 
EVEN 350. 551~4 ST PAUL 
ODD 350. 55104 ST PAUL 
eOTH 333, 551Q4 ST PAUL 
BOTH 332. ?5104 ST PAUL 
BOTH 320. 55104 ST PAUL 
ODD 319. 55104 ST PAUL 
BOTH 320. 5510~ ST PAUL 
BOTH 320. 551G4 ST PAUL 
BOTH 419. 55113 FUC HTS 
EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
BOTH ~13.01 55113 ROSEVLLE 
ODQ 413.u1 55113 ROSEVLLE 
EV::N 413.01 55113 ROSEVLLE 
BOTH <+13.J1 55113 ROS£VLLE 
ODJ <.13.01 55113 ROSSVLLE 
EVEN ~13.01 55113 ROSEVLLE 
BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
BOTH ~13.02 55113 ROSEVLLE 
80TH 413.02 55113 ROSEVLLE 
EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
ODD ~13.02 55113 ROSEVLLE 
STREET! N FAIRVIEW AV 
STREET NAME 
N FAIRVIEW AV ........ •. 
N FtiRVIEW AV •••• •••••• 
N FAIRVIEW AV •• ••••• ••. 
N FAIRVIEW AVe••••••••• 
N FAIRVIEW AV•••••••••• 
N FAIRVIEW AV•••••••••• 
N FAIRVIEW AV •••• , •. ••. 
N FAIRVIEW AV•••••••••• 
N FAI~VIEW AV •• •• , • • •• • 
N FAIRVIEW AV•••••••••• 
N FAIRVIEW AV • • • •. • • •• • 
N FAIRVIEW AVo••••••••• 
N FARREL ST •• •••• •••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTON ST • •. • •. • • 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FARRINGTO~ ST•••••••• 
N FARRINGTON ST•••••••• 
N FAY'£ AV. • ••. • • • • • • • • • 
N FERDINAND ST••••••••• 
N FERNDALE ST•••••••••• 
N FERNDALE ST•••••••••• 
N FER~DALE ST•••••••••• 
N FER~WOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD STo••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOO ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FER~WOOO ST•••••••••• 
N FC:RNWOOO ST • • • •, • • • • • 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
N FERNWOOD ST•••••••••• 
~ FIFIELD ST ••••••••••• 
N FINN ST•••••••••••••• 
N FINN ST•••••••••••••• 
N FISK: ST •••• •••• •"'•••• 
N FISK ST••••••••~••••• 
N FISK 5T•••••••••••••• 
N FISK ST•••••••••••••• 
N FISJ< ST. ••• •• •• ••• • •• 
N FISK ST. •. • • • • • • •. •. • 
N FISK ST•••••••••••••• 
N FLANDRAU ST ••••• • •••• 
N FLANDRAU ST•••••••••• 
N FLANDRAU ST•••••••••• 
N FLANDRAU ST•••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2906 
2913 
3900 
3901 
3921 
3944 
4001 
5500 
5546 
5577 
5602 
5609 
400 
1 
107 
173 
351 
481 
800 
987 
1202 
1321 
1 
301 
400 
900 
1176 
1501 
1682 
1803 
1833 
1923 
1950 
1979 
2068 
2103 
2201 
2222 
2233 
2252 
2265 
1000 
100 
201 
101 
173 
303 
304 
351 
394 
1561 
401 
721 
913 
1201 
2936 
3121 
3914 
3942 
3999 
4098 
4099 
5575 
5600 
5607 
5698 
5799 
699 
106 
172 
299 
480 
800 
986 
1257 
1320 
1500 
200 
400 
699 
1199 
1198 
1681 
1828 
1858 
1948 
1977 
2008 
2101 
2130 
2220 
2231 
2250 
2263 
2298 
2299 
1200 
200 
500 
172 
302 
349 
392 
421 
500 
170 0 
720 
1200 
1037 
1319 
PAGEl 169 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
413.02 
413.0 2 
4 as. 
4 06. 
4 06. 
408. 
4 oa. 
'+07.01 
'+07.01 
407.01 
4 07. 01 
407.01 
425.01 
356. 
355. 
340. 
337. 
327. 
313. 
3 il8o 
3 08. 
3 04. 
3 74o 0 2 
3 33. 
425.01 
425. 01 
425.01 
3 il2. 
418. 
418. 
418. 
418. 
418. 
418. 
418. 
418. 
'+18. 
418. 
418. 
418. 
41d. 
3 01. 
349. 
3 33. 
351t. 
338. 
335. 
3 35. 
335. 
3 35. 
3 03. 
3 47.01 
318.01 
317. 
307.04 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 SHORVIElf 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEH 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
55119 HAPLWOOD 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55119 HAPLHOOO 
55119 HAPLWOOO 
55119 HPLS 
55108 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
5'5113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
5'5108 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55101t ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
••••••• 
STR~ETI N FLANDRAu ST 
STRH.T NAMt: 
N FLANORAU ST ....... ••. 
N FLANDRAU :>T ••••• •• ••. 
N FU'.NORAU ST • • ••• ••. • • 
N FLANDRAu ST ••••• • •••• 
N FLANURAU ST. •. •• •• •• • 
N FLANORAU ST•••••••••• 
N FLANORC:AU ST. • •••••• • 
N FLYNt.. ST. ••• •• ,, ,, ••• 
N FOREST ST ••• ,, •• •• ,, , 
N fOR::.ST ST, •••• ,,., ••• 
N FOR::.ST ST,,, •• , , , , , , , 
N FOREST ST ••••••••••• • 
N FOREST ST ••• •••, ••••, 
N FOREST ST,,,,.,., •• , • 
N FORC:.ST ST ••• •• •• ••••• 
N FORC:ST ST ••••.••• •• ••• 
N FGR.E.S T ST,,,,., •• ,,,, 
N FOREST ST ••••••• • • ••• 
N FOREST ST •••• ,,, ••••• 
N FORC:ST ST •••••••••••• 
N FRJ.NK ST •••• •• •• ••••• 
N FR~t...K ST••••••••••••• 
N FRANK ST •••••• •• ,, ••• 
N FRA~K ST••••••••••••• 
N FRANK ST ••••••••••••• 
N F f<.A NK ST ••• , • •• • , • , • , 
N FRANK ST. ••• ,, ,, ••••. 
N FRANK S T, , • , , , , , • , , , , 
N FRANK ST. , , , , , , , , , , • , 
N FRANK ST••••••••••••• 
N FRC:OERICK ST ••••••••• 
N F~EUERICK ST,.,. ••, •• 
N FRC:DERIGK ST •••••••• , 
N FR=..E.;A y RJ ••• I ••••••• 
N FRC.~WAY R.O •• •• •• •• ••• 
N FRE110NT AV N .. ., •• ••• 
N FR£HONT AV N .... •• • •• 
N FRLMO~T AV •••• •• •• •• •. 
N FR.::: MONT AV •••••• •• ••. 
N FRt:.MONT AV ••• • •• •• ••• 
N FRY ~T••••••••••••••• 
N Ff<.Y ST •••••• •. •• •• ••• 
NFR:YST ••••••••••••••• 
N FRY ST••••••••••••••• 
N FULHAM i..V • •, • • • • • • •. • 
N FULHAH AVo•••• ••••••• 
N FULHAM tV•••••••••••• 
N FULHkM t.v ••• •• •• •• ••• 
N FULHAM /...V • •. • • • • • • • • • 
f\f F lJF< ~C. S S 3 T ••••• • ••••• 
N FURNESS ST••••••••••• 
N GAL TIC~ 3T •••••• •• ••. 
N GALTICR ST••••••••••• 
N GALTit~ .::>T••••••••••• 
N GALTI~k ~T •••••• ••••• 
II II II 
--·--·-·-·-· 
ADDRESS RANGE 
LGW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PlACE 
1292 
1321 
1356 
1441 
1682 
2200 
2250 
10JC 
300 
601 
662 
847 
1079 
10~0 
1321 
1322 
134'3 
1366 
1381 
1410 
2G1 
242 
275 
3G2 
t01 
602 
722 
901 
1081 
1682 
280G 
2801 
2!l56 
cOO 
1900 
130J 
1701 
2aoo 
2301 
25 J 1 
1 
173 
481 
4'l2 
14 Q 1 
1561 
1562 
1700 
17J1 
1no 
2~00 
401 
481 
8J1 
987 
1354 EVEN 3C7.04 55106 ST PAUL 
1379 000 307.04 55106 ~T PAUL 
1440 BOTH 307.0~ 55106 ST PAUL 
1680 BOTH 307.03 55106 ST PAUL 
2U11 BOTH 424,02 55109 MAPLHOOO 
2249 BOTH 424.02 55109 MAPLHOOO 
2299 BOTH 424.02 75109 MAPLHOOD 
1100 BOTH 302. 551u8 ST PAUL 
660 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
809 ODD 331. 55106 ST PAUL 
810 EV~N 317. 55106 ST PAUL 
1052 BOTH 316. 55106 ST PAUL 
1079 000 316. 55106 ST PAUL 
1320 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
1347 ODQ 306.02 55106 5T PAUL 
1364 EVEN 306.02 55106 ST PAUL 
1379 ODD 306.02 55106 ST PAUL 
1408 EVEN 306.02 55106 ST PAUL 
1499 ODD 306.02 55106 ST PAUL 
1500 EVEN 306.02 5510t ST PAUL 
273 BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
300 EVEN 346.01 55106 ST PAUL 
399 ODD 346.01 55106 ST PAUL 
500 BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
749 ODD 317. '55106 ST PAUL 
720 EVEN 346.01 55106 ST PAUL 
900 BOTH 317. 55106 ST PAUL 
1080 BOTH 316. 55106 ST PAUL 
1~GO BOTH 311. 55106 ST PAUL 
1899 BOTH 423.02 55109 ~APLHOOO 
2854 EVEN 424.01 55109 HAPLHOOC 
2899 ODD 424.01 55109 MAPLHDDO 
2~98 EVEN 424.01 55109 HAPLHOOO 
699 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
1949 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
1798 BOTrl 29. 55411 MPLS 
1849 000 29. 5~411 MPLS 
2598 BOTH 22. 55411 ~PLS 
24~9 000 21. 55411 ~PLS 
2599 ODD 22. 55411 HPLS 
172 BOTH 350. 55104 5T PAUL 
480 BOTH 334. 55104 ST PAUL 
b89 ODD 320. 55104 ST PAUL 
1000 BOTH 321. 55104 5T PAUL 
156\i BOTH 301. 55108 ST PAUL 
1699 ODD ~20.02 55108 LAUDROLC: 
1698 EVEN 420.01 55108 FALC HTS 
1898 EVEN 420,01 55113 FALC HTS 
1899 ODD 420.02 55113 LAUDRDLE 
1999 BOTH ~24.02 55109 ~APLWOOO 
2999 80TH 424.01 551J9 MAPLWOOO 
480 BOTH 337. 55103 ST PAUL 
700 BOTH 327. 551u3 ST PAUL 
986 BOTH 313 • 55117 ST PAUL 
1320 BOTH 308. 55117 ST PAUL 
STREET: N GALTIER ST 
STREET NAME 
N GALTIER ST••••••••••• 
N GEM ST••••••••••••••• 
N GENEVA AV N•••••••••• 
N GENEVA AV •• •• •• ••••• • 
N GERALD AV•••••~•••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST ••••••••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAIN ST. •• •••• •••• 
N GERMAIN ST••••••••••• 
N GERMAN ST • •. •. •. •. • • • 
N GIBBS AV. • • •• • • •. • • • • 
N GI B8S A '1/ ••••••••••••• 
N GIBAS AV. •• •• •• • •••• • 
N GIBBS AV. •• •• ••. •••• • 
N GIBBS AVa •• • • • • • •• • • • 
N GIRARD AV N•••••••••• 
N GIRARD AV N•••••••••• 
N GIRARD AV N•••••••••• 
N GIRARD AV N•••••••••• 
N GOV£ Pla••••••••••••• 
N GRANTHAM ST•••••••••• 
N GRANTHAM ST•••••••••• 
N GRANTHAM ST •••••••••• 
N GREELEY ST••••••••a•• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENBRIER ST•••••••• 
N GREENLEAF ORo•••••••• 
N GREENWOOD CT••••••••• 
N GRIFF! TH ST • • • • • • • • • • 
N GRIGGS ST•••••••••••• 
N GRIGGS ST •• •• •• •••••• 
N GRIGGS ST•••••••••••• 
N GRIGGS ST•••••••••••• 
N GRIGGS ST •• ••. • •••••• 
N GRIGGS ST. • •••••••• •. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1321 
2600 
3551 
3001 
2600 
401 
721 
1301 
1302 
1363 
1362 
1441 
2100 
2300 
210 0 
1089 
1090 
1113 
1138 
1165 
1300 
1301 
1'301 
2000 
1401 
1301 
1302 
1415 
100 
600 
633 
658 
669 
702 
801 
961 
1292 
1305 
1321 
1322 
1349 
1362 
1562 
1592 
1611 
1622 
500 
1516 
301 
1 
301 
364 
392 
415 
436 
1500 
2799 
3999 
3473 
2799 
720 
900 
1361 
1380 
1411 
1440 
1700 
2199 
2699 
2299 
1111 
1136 
11€>3 
1170 
1171 
1998 
1899 
2199 
2198 
15 00 
1413 
1466 
1600 
599 
656 
667 
700 
799 
798 
960 
1303 
1320 
1319 
1347 
1360 
1379 
1585 
1609 
1620 
1699 
1700 
699 
1549 
600 
30 0 
387 
413 
434 
479 
460 
PAGEl 190 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 304. 
BOTH 424.01 
ODD 709.06 
ODD 7 09.06 
BOTH 426.01 
BOTH 346.02 
BOTH 318.01 
000 307.04 
EVEN 307.04 
000 307.04 
BOTH 3 07 • 04 
BOTH 307.03 
BOTH 424.02 
BOTH 424.01 
BOTH 421t.02 
ODD 301. 
EVEN 301. 
ODD 301. 
EVEN 3 01. 
ODD 301. 
EVEN 29. 
ODD 28. 
ODD 21. 
EVEN 22. 
BOTH 301. 
ODD 301. 
EVEN 301. 
BOTH 301. 
BOTH 7 05 • 
BOTH 331. 
ODD 331. 
EVEN 331. 
ODD 331. 
EVEN 331. 
BOTH 315. 
BOTH 310. 
EVEN 310. 
ODD 310. 
ODD 306.02 
EVEN 306.02 
ODD 306.02 
BOTH 306.02 
BOTH 306.02 
EVEN 3,)6.02 
ODD 306.02 
EVEN 306.02 
80TH 607.19 
BOTH 607.16 
BOTH 3<t6o 01 
BOTH 353. 
BOTH 334. 
BOTH 334. 
EVEN 334. 
ODD 334. 
EVEN 334. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55117 ST PAUL 
55109 HAPLiiOOO 
55109 OAKDALE 
55109 OAKDALE 
55109 N ST P 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
59106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55109 HAPLHOOO 
55109 HAPLHOOD 
55109 HAPLWOOO 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUl 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 MPLS 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55123 
55122 
55106 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
551104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55<104 ST PAUL 
STRt.ET: N GRIGGS ST STREET: N HAMLIN£ AV PAGEl 191 
A DORO:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
---------·---
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAMO: LOW HIGH SlOE TRACT COD£ PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
-----·--
N GRIGGS ST •••• , ••••••• 481 899 BOTH 323. 55104 ST PAUL N HAMLIN£ Av ••••••••••• 2881 2998 BOTH 414· 55113 RDSEVLLE 
N GRIGGS ST •• , , • , • , • , •• 1501 1700 BOTH 302. 55106 ST PAUL N HAMLIN£ Av ••••••••••• 2951 3051 BOTH ft14. 55113 ROSEVLLE 
N GRIGGS S T , ••• , • , , • , , , 27 a o 26'39 BOTH 414o 55113 ROSEVLLE N HAMLIN£ AV •• • ••• • ••• • 3028 30&8 EVEN 414. 55113 ROSEVLLE 
N GRGTTO ST •••••••• , • , • 1 60 BOTH 356. 55104 5T PAUL N HAMLIN£ Av ••••••••••• 3 053 3079 ODD 414. 55113 ROSEVLLE 
N GROTTO S T, , • , , •• , , ••• 61 172 BOTH 35ft. 55104 ST PAUL N HAMLIN£ AV •••••• , • ••• 3070 3098 EVEN It 14. 55113 ROSEVLLE 
N GROTTO S T, • , • , , , •• , , , 173 302 BOTH 339. 55104 ST PAUL N HAMLIN£ AV •••••• •. • • • 3 081 3122 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE 
N GROTTO S T, , • , • , • , • , , , 3C3 4110 BOTH 335. 55104 ST PAUL N HAMLIN£ AV ••••• • • • • • • 3123 322ft BOTH It 08. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST. , • , , • , •• , • , 481 630 BOTH 325. 55104 ST PAUL N HAHLINE AV • , • , • , , • • • • 3201 3233 ODD ftiJ8. 55112 ARDEN HL 
N GkOTTO ST, • , , , , , , , , •• 631 749 BOTH 32lt. 55104 ST PAUL N HAMLINE AV •••••••• •. • 322& 3299 BOTH It 0 8. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST, , , •• , , ••• , , 7 22 760 EVEN 324. 55104 ST PAUL N HAMLIN£ AV • • • ••• • •• , • 3240 3398 EVEN It 08. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST. , •• , , • •• , • , 751 7CJ9 ODD 324. 5510lt ST PAUL N HAMLIN£ A \1 • • • • • • • • • • • 3301 3899 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO S T, • •• , , , , , , , • 762 800 EVf:N 324. 55101+ ST PAUL N HAMLIN£ A 'II • • • • • • • • • • • 4100 4399 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST •••• , , • , •• , , 9H 1068 BOTH 312. 55103 ST PAUL N HAMLIN£ AV •••••• • •• • • 4236 4440 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO sT ••••••••• I • I 1il69 1200 BOTH 312. 55117 ST PAUL N HAMLIN£ AV •• • •• • • • • • • 4401 4459 000 408. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO S T, , , , , • , •• , , , 1145 1324 BCTH 303. 55117 :;r PAUL N HAMLINE AV •• , ••• • • •• , 4442 4598 EVEN 4 08. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST,., • , ••• , , • , 1325 1412 BOTH 303. 55113 ST PAUL N HAMLIN£ AV •• , •. • • • , • • 44&1 4599 000 408. 55112 ARDEN HL 
N GROTTO ST, , • , , , •• , , • , 1413 1500 BOTH 303. 55117 ST PAUL N HAMLIN£ AV • • • • • • • • • • • 5500 5899 BOTH lt07. 01 55112 SHORVIEW 
N GROTTO sT ••••• I •••••• 1473 1509 000 303. 55.117 ST PAUL N HANCOCK ST • , , • , • •, • • • 1001 1300 BOTH 34&. 01 5510& ST PAUL 
N GROTTO S T,,, , , , •• , , , , 15 02 1534 EVE/II 303. 55117 ST PAUL /II HARRIET ST, , •• , , • , •• • 100 399 BOTH 7 05. 55082 STLWATER 
N GROTTO s T I ............ 1511 1647 BOTH 303. 55117 ST PAUL N HAZEL ST., • • • •• , • • , , • 1 299 BOTH 374.02 55119 ST PAUL 
N GROTTO ST,. , , , , , •• , , , 1622 170 0 !:lOTH 303. 55117 ST PAUL N HAZEL ST,,. , , , • ••••• • 301 719 BOTH 3 47. 01 55119 ST PAUL 
N GROTTO ST, , , , • , , •• , .. , 21)0 22CJ9 BOTH '+17. 55113 ROSEVLL!: N HAZEL ST, , • , •• , • • • • •• 502 720 EVEN 347.02 55119 ST PAUL 
N GROTTO ST •••••••••••• 2301 2599 BOTH lt15. 53113 ROSEVLLE N HAZEL ST ••••• • ••••••• 721 1199 ODD 318. a 1 55119 ST PAUL 
N GURNEY ST•••••••••••• 16!H 1799 90TH 422.01 55117 '1APLWOOD N HAZEL ST • •• • •• • • •. • •. 722 1200 EVEN 318.02 55119 ST PAUL 
N HAMLHE A. v I • I e I I • I I I I 1 171 ODD 35 2. 55104 ST PAUL N HAZEL ST • ••••••• • •••• 1201 1529 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
N HAMLINE. A V ••••••••••• 2 240 EVEN 353. 55104 ST PAUL N HAZEL ST ••••••••••••• 1502 1680 BOTH 307.02 55119 ST PAUL 
N HAMLI NE. A v ••• I ••••••• 173 ~'+9 ODD 334. 551il4 ST PAUL N HAZEL ST. • •••• • •••••• 1700 1799 BOTH 424.02 55109 HAPLWOOO 
N HAMUI'tt ~v ••••••••••• 2'+2 436 EVEN 334. 55104 ST PAUL N HAZ::L ST • • • • • • • • • • •. • 2150 2298 EVEN 424.02 55109 MAPLWOOO 
N HAML! I-.E A v •••••• I •••• 351 480 BOTH 334. 55 1 0 It ST PAUL N HAZEL ST • • • • • • • ••••• • 2151 2199 ODD '+24.02 55109 HAPLWOOD 
N HAM!.. INt. 4." ••••••••••• 443 479 00!) 334. 55104 ST PAUL N HAZEL ST ••••••••••••• 3633 3£>89 ODD 404.01 55110 WT BR LK 
N HAMLINE A V ••••••••••• 481 999 ODD 322. 55104 ST PAUL N HAZEL ST • • • • • • • • • • • • • 3&34 3718 EVEN 404.01 55110 WT BR LK 
N HAMLI NE. A V •• • • • • • •••• 482 998 ;;:v;::N 323. 55104 ST PAUL N HAZEL ST••••••••••••• 3£>91 3758 BOTH '+0'+.01 55110 WT BR LK 
N HAMLINE. A V ••• ~ , •••••• 110il 1130 EVEN 302. 55108 ST PAUL N HAZEL ST ••••••••••••• 3721 3799 ODD 404.01 55110 WT BR LK 
N HAMdNf:. ,.. v ••••••••••• 11J1 1139 000 302. 55108 5T PAUL N HAZEL ST •••• • •••••••• 37&0 38~ta EVEN 404.01 55110 WT BR LK 
N HAM !...I NE A V ••••••••••• 1132 1168 EVEN 302. 55108 ST PAUL N HAZEL ST •••••• • ••• • • • 3801 3841 000 lt04.01 55110 WT BR LK 
N HAMlit<E. A V •. • • • • •• • •• 11-.1 1218 BOTH 302. 55U8 ST PAUL N HAZEL ST••••••••••••• 38'+2 4058 BOTH :003.02 55110 WT BR LK 
N HAMLINE. A V. • ••••••••• 12()1 1229 ODD 30 2. 5510 8 ST PAUL N HAZEL ST •• • ••••••••• • 4033 4098 BOTH lt03.02 55110 WT BR LK 
N HAMLIN£ ;., \1 •••••••••••. 1220 1238 E. VEN 3C 2. 55108 ST PAUL N HAZEL ST •••••• • •• • •• • 40&5 4099 ODD ft03.02 55110 WT BR LK 
N HAMI..INE A 1./ • • • • • • • • • • • 1231 1259 000 302. 55108 5T PAUL N HAZEL ST••••••••••••• 4100 4199 BOTH ft03.01 55110 WT BR LK 
N HAMI..I NE ~vI I I I I I I.- I I I 12'+J 1278 EVEN 302. 55108 5T PAUL N HAZfLWOOD Av ••••••••• 1859 23ft1 BOTH 423.02 55109 MAPLWOOD 
N HAMLI 1\E A V •••• • •••••• 1261 1289 ODD 302. 551ii 8 ST PAUL N HAZELWOOD A V •••• • • ••• 1922 2340 EVEN 424.02 55109 MAPLWOOD 
N HAMLINt A V., , •• • • • , •• 12dJ 1298 EVEN 302. 55108 ST PAUL N HAZELWOOD A V •• • •••••• 231+2 3098 EVEN ft24o G1 55109 HAPLWOOD 
N HA~LIN£ A l/ • • • • • • • • • • • 1291 1318 BOTH 302. 55108 ST PAUL N HAZELWOOD A V ••• • • • •• • 231+3 3099 ODD lt23.01 55109 MAPLWOOO 
N HA~Lli\C:. A v ••• I ••••••• 13J3 1345 ODD 302. 5510 8 ST PAUL N HAZELWOOD sr •••.••••• 201 441 000 34&. 02 55106 ST PAUL 
N HAML!Nt A. v ••••••••••• 1322 1438 i: VEN 302. 55108 ST PAUL N HAZELWOOD ST. • ••• • ••• 202 398 EVEN 347.01 5510£> ST PAUL 
N HAMLIN£ A V •••••• • •••• 1347 1680 BOTH 302. 5S 10 8 ST PAUL N HAZELWOOD sr ••••••••• 402 720 BOTH 34&. 02 55106 ST PAUL 
N HAML.It>E. A V •••• • , •• • • , 1561 1681 ODD '+19. 55108 FALC HTS N HAZELWOOD ST ........... 721 999 ODD 317. 5510& ST PAUL 
N HA~Ll NE. A V ••••••••••• 16<32 1952 EVEN 418. 55113 R05EVLLE N HAZELWOOD ST ••••••••• 722 912 EVEN 318.01 5510& ST PAUL 
N Ht.MLII\E: ~ v ••••••••••• 1683 1919 0 DD 419. 55113 FALC HTS N HAZELWOOD ST. o •• • •• ,. 914 1200 BOTH 317. 5510& ST PAUL 
N HAM !..I NE. i..t ~~I I I I I I I I I I I 1921 1979 ODD lt18. 5'>113 ROSEVLLE N HAZelWOOD ST ••• , ••••• 1201 13lt9 BOTH 3 07. 04 55106 ST PAUL 
N HAMLll\t. A if, ••••••• , •• 1954 201J EVEN ~18. 55113 ROSEVLLE N HAZELWOOD ST ••••••••• 1322 1379 BOTH 3 07. 04 55106 ST PAUL 
N HAML..l t\E A V ••••••••••• 1981 22'!9 BOTH '+18. 55113 ROSEVLLE N HAZELWOOD ST •••••• , • , 1356 1438 BOTH 3 07.0 4 5510& ST PAUL 
N HAMUNE. A V, ••• , ••• • •• 2300 27CJ2 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE N HAZELWOOD S T • ••••• •,. 1439 1620 BOTH 3 07. 0 3 59106 ST PAUL 
N HAM!..;: t-;t. A \1 • • • • • • • • • • • 2761 2849 ODD '+14. 55113 ROSEVLLE N HELEN S T • • • • • • • •• , ••• 1750 1898 EVEN 424.02 55109 HAPLWOOO 
N HAMLI 1\l:. A V •• , •••• • , •• 2794 2944 BOTH '+14. 55113 ROSEVLLE N HELEN ST••••••••••••• 1801 1899 ODD 427. 55109 N ST p 
-·-----~-· . - •••••• 
---·- --·--·-·-·· 
STRt:ETI N HELC:N ST 
STREt:T NAME 
N HiLC.N ST •••• ••., •• ••• 
N H Elf. N S T • • , , ••• , , , , , • 
N Ht.LC. t; ST •••••• • • • • • • • 
N HELt::N ST., ••,.,. ,, ••. 
N HELEN ST,,,, •• •• •••• • 
N HI:.LE N ST. •,, , , , , •••• , 
N HELC.N ST •• ,, •• •• ••••• 
N HENRY ST ••••••••••••• 
N H£NR Y S T, • , , • , , , , • , • • 
N HENRY ST••••••••••••• 
N H t:. NR Y S T, • , ••• • , • , ••• 
N HENRY ST •••••••• ••••• 
N HENRY ST •••••• I •••••• 
N HENRY S T, , , • , , , • •, • • • 
N Ht.NR Y S T, , , , , , , , , , •. • 
N HENRY ST.,,,,,,,,,,,, 
N HENRY ST ••••• ; ••••••• 
N HCRSCHEL ST,,,,,,.,,. 
N HE.~SCHE:.L ST •••••••• I. 
N HERSCHEL ST ••• •• ••••• 
N HILLCREST CT ••••••••• 
N HILLCR.EST CT • ••• •• •• • 
N HILLCREST CT,.,,,.,,. 
N HILLGRE ST CT •• •. • •• •. 
N HlLLCi<E 5 T CT,, , , , , , , , 
N HILLCt<t. -S T CT •••••• I •• 
N HGL TON S T, , , , • , •• , , , , 
N HOP.:: S T •••• , • , , • , , , •• 
N HOP:: S T , , , , , • , • , • , , • , 
N HGPE ST •• ••• ,, •• ••••• 
N HOF ~ S T , •• , • , • , , , , , , , 
N HOPE. ST •• ••• ,, ,, ••••• 
N HOWARD ST,,,,,,,,,,,, 
N HOW~~C ST•••••••••••• 
N HOWARU ST•••••••••••• 
N HOWARG ST •••••• • ••. •. 
N HOWARD ST ••• •• •• •••• • 
N HOWAr< 0 ST ... •, • , ., • • • . 
N HOWARD ST. •• •• • •••••• 
N HOWtLL AV • ••••••••• • • 
N HOW::LL ST • •••••••••• • 
N HOWELL ST•••••••••••• 
N HO.-.O::LL ...)T ••• •• •• •• ••• 
N HUNTING V~LL~Y KW•••• 
N ~UNTING V~L~EY ~0 •••• 
N HU~TING VALL~Y RJ,, •• 
N HUNTING VALL~Y Po ••• , 
N HU~TING VALL~Y kG ••• , 
N HU~TitiG VALLEY RD •••• 
N HUNTING VALL~Y RG ••• , 
N HU~TlNG VALLEY KQ.,,. 
N HUhTING VALLEY ~0 •••• 
N HUPON ST••••••••••••• 
N HYTh.:. ST •••• •• •• •• ••• 
N I o=. S T •• • • • ••• • • • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
21CO 
2224 
25il0 
2501 
2790 
2842 
2881 
1950 
2252 
2253 
2285 
2411 
2430 
2437 
2505 
2576 
2611 
85 
173 
174 
15500 
16101 
16150 
161'3 3 
16200 
163ill 
14ill 
3JO 
372 
381 
428 
700 
401 
701 
16'33 
290J 
2927 
2962 
2969 
7u1 
1 
201 
lilO G 
1301 
1302 
1322 
1333 
1342 
1351 
1362 
1411 
1442 
14G1 
1301 
170 J 
2223 
2399 
2788 
2879 
2840 
3898 
3899 
2251 
2278 
2308 
2428 
2435 
2498 
2574 
2609 
2636 
2799 
172 
337 
336 
16148 
16181 
16198 
16299 
16398 
16399 
1600 
379 
426 
497 
4S8 
799 
700 
1000 
191'3 
29CG 
2'367 
2998 
2999 
9ilu 
2JO 
'+00 
1899 
1315 
1331 
13 40 
1349 
1360 
14u9 
1'+:.0 
14'l9 
15 0 0 
1700 
15 23 
199'3 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
BOTH 427. 
BOTH Lo26.il2 
t:VEN 426.02 
000 42&.01 
EVEN '>26.02 
EVEN 42&.02 
ODD Lt24 .01 
BOTH 42 7 • 
EVEN Lt26.02 
a or H 426.02 
BOTH !o26 .02 
ODD 426.02 
EVEN Lt26.02 
BOTH 426 • 02 
ODD 426.02 
EVEN !o2 6 • 0 2 
BOTH Lt26.02 
BOTH 35 0 • 
ODD 333 • 
EVEN 334 • 
BOTH 260.01 
000 260.01 
EV:::N 260.01 
ODD 260.01 
EVEN 26 0 • 01 
0 DD 26 0. 01 
!30TH 302. 
dOTH 345 • 
EVEN 331. 
ODD 331. 
EVEN 3 31 • 
80TH 331. 
BOTH 347.02 
BOTH 318.02 
BOTH Lt24.02 
BOTH Lt24.01 
ODD 424.01 
EVEN 424,01 
ODD Lo24.01 
BOTH 320 • 
BOTH 350. 
BOTH 333. 
BOTH 419. 
0 DD 3 01. 
BOTH 301. 
EVEN 3 01. 
0 DO 3 01. 
EV::N 301. 
OCD 3 01 • 
iOVEN 301. 
0 DO 3 01, 
E v:: N 3 01. 
BOTH 302. 
BOTH 301. 
BOTH '+23.02 
ZIP 
CODE 
55109 
55109 
551il9 
5510'3 
5510 9 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
55109 
551D9 
55109 
55109 
55109 
55109 
55104 
55104 
55104 
55343 
55343 
553Lt3 
55343 
55343 
55343 
55108 
55106 
55106 
55106 
55106 
55106 
55119 
5511'3 
55109 
55109 
5510'3 
55109 
55109 
55104 
55104 
55104 
55113 
55108 
'351J8 
55108 
55108 
55108 
55108 
55108 
55108 
551ue 
55108 
551 Oil 
55109 
NAME OF 
PLACE 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
'l ST P 
OAKDALE 
N ST P 
"'APLWOOD 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
:~ ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
ST PAUL 
5T PAUL 
ST PAUL 
:ODEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
::DEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
5T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
M APLHOOO 
'1APLHOOD 
MAPLHOOO 
MAPLHIJOO 
t1APLWOOD 
ST PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
F ALC HTS 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HAPLWOOO 
STREET: N IGLEHART AV 
STREET NAH£ 
N IGLEHART AV•••••••••• 
N ILION AV••• •• • • • •• ••• 
N ILION AV••••••••••••• 
N INNSBRUCK DR••••••••• 
N IRVING AV N ••• ~•••••• 
N IRVING AV N•••••••••• 
N IRVING AV N•••••••••• 
N IRVING AV N•••••••••• 
N IRVING AV N•••••••••• 
N IRVING AV No••••••••• 
N IRVING AVa••••••••••• 
N IVY ST••••••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JACKSON STo•••••••••• 
N JACKSON ST••••••••••• 
N JAHES AV N••••••••••• 
N JAMES AV "~••••••••••• 
N JAMES AV N••••••••••• 
N JAMES AV No•••••••••• 
N JAMES AV N••••••••••• 
N JAM~S AV N••••••••••• 
N JAMES AV ~••••••••••• 
N JAHCS AVe. • •• • • • •• •• • 
N JAMESON ST••••••••••• 
N JESSIE ST. •, ••••••••• 
N JESSIE ST•••••••••••• 
N JESSIE ST•••••••••••• 
N JOHN IRELAND BLVD•••• 
N JOHN ST•••••••••••••• 
N JOHN ST•••••••••••••• 
N JOHN ST•••••••••••••• 
N JONES ST••••••••••••• 
N JORDAN AV • • • • • • • • • • • • 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST • • •. • • • • • • • 
N KENNARD ST •• •. • ••••• • 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD ST • ••• •, •••• • 
N KENNARD ST••••••••••• 
N KENNARD STa•••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
600 
2000 
2433 
1400 
1300 
1301 
1332 
1351 
1900 
42011 
2676 
2040 
201 
470 
5&6 
5&7 
729 
1081 
1142 
1171 
1182 
1&80 
1300 
1600 
1900 
2101 
2114 
2206 
2301 
2100 
901 
701 
961 
1293 
582 
301 
401 
500 
1000 
801 
201 
201 
350 
351 
721 
915 
1100 
1101 
1201 
1441 
1502 
1541 
1562 
1623 
1652 
650 
2325 
2499 
1699 
1330 
1349 
1398 
1899 
2298 
4599 
2723 
2125 
485 
565 
728 
727 
1080 
1169 
1180 
1187 
1679 
2099 
1399 
1899 
1999 
2199 
2299 
2338 
2339 
2112 
1100 
960 
1292 
1400 
700 
400 
453 
700 
1101 
1000 
258 
328 
720 
719 
914 
1008 
1200 
1199 
1440 
1539 
1560 
1591 
1650 
1681 
1680 
PAGEr 192 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
3 28. 
21. 
21. 
512.03 
28. 
2a. 
28. 
28. 
21. 
2. 
15. 
427. 
342. 
342. 
329. 
328. 
314. 
3 05. 
3 05. 
3 05. 
3 05. 
422.01 
28. 
26. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
312. 
315. 
3 09. 
3 06. 01 
326. 
342. 
330. 
330. 
302. 
318.02 
37'+.02 
347.01 
3'+7. 01 
346.02 
318.01 
317. 
318ali1 
317. 
307.0'+ 
3 07. 0 3 
3 07. 0 3 
3 07. 0 3 
3 07. 0 3 
307.03 
3 07. 0 3 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55101 ST PAUL 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55432 FRIDLEY 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 MPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55412 HPLS 
55411 HPLS 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55.101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 HAPLWOOO 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55103 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55'106 ST PAUL 
STf<t:ET I N KEt.t-.AK.D ST STREET I N LEXINGTON AV PAGEl 193 
A OGRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREC:T NAMC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------N J<t.NNARO ST ••••••••••• 1682 1758 EVEN 424.02 55109 1>1APLWOCO N LEXINGTON A V • • • • • • • • • 4001 4799 ODD It 08. 55112 ARDEN HL 
N KENNARD ST ••••••••••• 1683 1877 ODD 424.02 ss 109 MAPLWOOO N LEXINGTON A V •• • •• • •• • 45&0 5600 EVEN lt07.01 55112 SHORVIEH 
N KENN>If<O ST •• , • , •••••• 176J 20 30 30TH 424.02 5:) 109 MAPLWOOO N LEXINGTON A V. • •••• • • • 5425 5517 ODD It 08. 55112 SHORVIEW 
N KENNARD ST •• , ••• , •••• 2100 2299 30TH 424.02 55109 1>1APLWOOO N LEXINGTON PKWY••••••• 1 83 ODD 353. 55105 ST PAUL 
N Kt.NNARO ST •• , ••• , •••• 2400 2499 BOTH 424.01 55109 '1APLHOOO N LEXINGTON P KWY • • • • • • • 1 239 ODD 353. 55104 ST PAUL 
N KENNARU 5 T •• I •••••••• 26 0 0 2899 BOTH 424.01 55109 t1APLWOOO N LEXINGTON P KW Y • • • • • • • 2 48 EVEN 35&. 55104 ST PAUL 
N KENT ST•••••••••••••• 1 f:6 BOTH 358. 55102 ST PAUL N LEXINGTON P KW Y • , • • • • • 2 84 EVEN 356. 55105 ST PAUL 
N KENT ST•••••••••••••• 67 172 BOTH 355. 5510 2 3T PAUL N LEXINGTON PKWY • • • • • • • 50 172 EVEN 354. 55104 ST PAUl 
N Kt.NT S T • , , , • , , , , , , , , , 173 272 BOTH 339. 55 102 ST PAUL N LEXINGTON P KWY, • , , , •, 171+ 302 EVEN 338. 5S104 ST PAUL 
N Ki:.NT S T • , , , • , , , , • , , , , 27 3 302 BOTH 339. 5510 3 5T PAUL N LEXINGTON P KHV • , , , , , , 241 479 ODD 334. 55104 ST PAUl 
N KENT 5 T ••••••• I •••••• 303 392 BOTH 336. 55103 ST PAUL N LEXINGTON P KW Y • • • • • • • 304 480 EVEN 335. 55104 ST PAUL 
N KENT s T •••••••••••• I • 455 43 0 BOTH 336. ss 103 ST PAUL N LEXINGTON P KWY, , , , , , , 481 839 ODD 323. 55104 ST PAUL 
N J<Et.T S T , • , • , , , •• , , ••• '+81 720 BOTH 326. 55103 ST PAUL N LEXINGTON PKW Y, • , , • , , 482 630 EVEN 325. 55104 ST PAUL 
N KENT S T • , , , , • , , • , •••• 901 930 BOTH 313. 5510 3 ST PAUL N LEXINGTON P KWY, , , , , , , 632 840 EVEN 324. 55104 ST PAUL 
N Kt.NT s T •••••• I ••••••• 931 985 BOTH 313. 55117 ST PAUL N LEXINGTON P KW V, , , , , , , 841 1199 ODD 3 oz. 55103 ST PAUL 
N KENT S T,. , , , , , , , , , , , , 962 1102 BCTrl 308. 55117 ST PAUL N LEXINGTON PKW Y, • • • • • • 842 1078 EVEN 312. 55103 ST PAUL 
N KENT S T ••••• , , , , • , •• , 12G1 1229 000 304. 55117 ST PAUL N LEXINGTON P KWY, , , , , , , 1080 1200 EVEN 303. 55103 ST PAUL 
N KENT ST., • , , , , , • , • , , , 120 2 1500 BOTH 304. 55117 ST PAUL N LEXINGTON PKHY•••••o• 1201 1648 BOTH 3 03. 55117 ST PAUL 
N KC:STON sT ••••• I •••••• 1201 1324 BOTH 301. 55108 ST PAUL N LEXINGTON PKW Y, , , , , , , 1529 1647 000 3 02. 55117 ST PAUL 
N KESTCN ST,., , , , • , , -, •• 1305 1349 000 301. S51u8 ST PAUL N LOGAN AV N • • • • • • • • • • • 1300 1599 BOTH 28. 55411 HPLS 
N KESTON S T , • , , • , , • , , , , 1326 1371 BOTH 301. 55108 5T PAUL N LOGAN AV N • • • • • • • • • • • 1900 2313 BOTH 21. 55411 HPLS N KtSTON ST. , •• , , • , , , •• 1352 1378 EVEN 301. 5511i 8 ST PAIJL N LONGVIEW OR, • • • • • • • • • 27QO 289c:l BOTH 1+2&.01 55109 N ST P 
N KESTON ST •• , ••••••••• 1373 1405 ODO 301. 55108 ST PAUL N LUDLOW sr •••••••••••• 1 100 BOTH 3 01. 55108 ST PAUL 
N KtSTON ST •• , , , , , •••• , 1380 15 0 0 80TH 301. 55108 ST PAUL Ill LUELLA ST •••••• , ••••• 1 200 BOTH 3 74. 0 2 55119 ST PAUL 
N KILBURN S T,, • , , , • , •• , 901 1076 80TH 312. 55103 ST PAUL N LUELLA ST•••••••••••• 357 499 BOTH 347.01 55119 ST PAUL 
N K!LdURI't ST •• •• •• ••••• 1~77 1200 BOTH 303. 55103 ST PAUL N LUELLA ST •••••• , •••• , 1201 1400 BOTH 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
N KlNGSVIdl L-4 • • • • • • • • • 4200 43f:7 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH N LUELLA ST•••••••••••• 1601 1700 BOTH 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
N KITTS ON S T , , • , , • , , , , • 401 50tl BOTH 330. 55101 ST PAUL N LUND RD. •, •• ,,, •• •,, • 15600 15999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
N KNAPP p L • • • • • • • • • • • • • 1201 1300 BOTH 301. 55108 ST PAUL N L ~NDALE AV N••••••••• 1300 1999 BOTH 29. 55411 HPLS 
N KNOLLWAY OR. , , , , , • , , • 13700 14099 BOTH 264.01 55343 11 I NNTNKA N LYNOALE AV N, • • • • • • • • 1600 1998 EVEN 23. 55411 HPLS 
N KNOX AV N • • • • • • • • • • • • 13 0 0 1599 BOTH 28. 55411 :-IPLS N L YNDALE AV N••••••••• 4300 4699 BOTH 1.02 55412 HPLS 
N KNOX AV :~ ............ 19JO 19'l9 BCTH 21. 55411 '1PL S N LYNDALE AV N••••••••• 4700 5299 BOTH 1.02 55430 HPLS 
N KOHL. MAN LA.,,, ••,, ••, BOO 1099 BOTH 423.01 55109 f'IAPUIOOD N LYNDALE Av ••••••••••• 2 000 2599 BOTH 22. 55'411 HPLS 
N UiORENT ST. , • , •••••• SOl 699 ODO 329. S51U1 ST PAUL N LYNDALE AV. , ••• , , •• , , 4200. 4299 BOTH 2. 55412 HPLS 
N LA SALLE: ST ••• , , , •••• 601 722 BOTH 332. 55114 ST PAUL N HACHUBIN ST •, • • • • • • • • 1 32 BOTH 358. 55102 ST PAUL 
Ill L.AFAYi'.Tk i<.C • • • • • • • • • 1 3<39 ODO 342. 55101 5T PAUL N HAC KUBIN ST ••••••••• • 33 66 BOTH 358. 55102 ST PAUL 
N LAFAYdT:: RO. , ••••••• 2 400 EllEN 3<t4. 55101 ST PAUL N HACKUBIN ST • • • • •• • •. • 67 172 130 TH 355. 55>102 ST PAUL 
N LAFAYETTe RD • , • , •• , •• 4J1 7GC BOTH 330. 55101 ST PAUL N HAC KUBIN ST •••••••••• 173 271 ODD 339. 55102 ST PAUL 
N LAKE: BLVD •••••••••••• 27 0 0 299'3 BOTH 426.02 55109 N ST P N MACKUBIN ST • ••••••••• 174 272 EVEN 3 40. 55102 ST PAUL 
N LAJ<::: ST. , ••••• , •• , ••• 17Jtl 1899 BOTH :020.02 55113 LAUORDLE N MACKUBIN ST •••••••• •. 273 301 OOD 339. 55103 ST PAUL 
N LAK:o ST •• , •• , , • , • , , , • 3000 3099 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOO N MACKUBIN ST •••• , , , •• , 274 302 EVEN 340. 55103 ST PAUL 
N lAK~SIDt. Ur<, •. •. ,, •• , 1DJ 115 BOTH 705. 55082 STLl.jATER N MACKUBIN ST., ••• , •• , • 303 392 BOTH 336. 55103 ST PAUL 
N LAKESIDE 0 ;:( •••••••••• 2000 2099 BOTH 705. 55062 S TLHATER N HACKUBIN ST, • , , • , , , •• 455 480 BOTH 336. 55103 ST PAUL 
N LAKC.WOCO JR • • • • • • • • • • 3u.JJ 3199 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOD N HACKUBIN ST • • ••• , • , •• 481 800 BOTH 32&. 55103 ST PAUL 
N Lt:Xlt-.GTON AV •••• , •••• 16'-9 1679 ODO 302. 55117 ST PAUL N MACKU8IN ST. •. • •••••• 801 879 BOTH 313. 55103 ST PAUL 
N LE.XHGTCN ;:., v ••••••••• 165 iJ 1678 EVEN 3u3. 55117 5T PAUL N MACKUBIN ST, • , • , , • •, , 880 988 BOTH 313. 55117 ST PAUL 
N LC:XINGTJi~ ~ v ••••••••• 1680 22'38 EVEN 417. 55113 ~OSEVLLE N MACKUBIN ST ••• • • • • .... 961 1099 BOTH 3 08. 55117 ST PAUl 
N L.O:XHiGTON ~ v ••••••••• 1681 2299 000 '+18. 55113 ROSC::VLLE N MAC KUBIN ST •••• , •••• • 1062 1200 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
N LEXIt-.GT0N ,l, v ••••••••• 23110 2f:18 EVEN 415. 55113 ROSEIILLE N MAC KUBIN ST. • ••• • •••• 1201 1500 BOTH 304. 55117 ST PAUL 
N Lt.XlNGTON A V. , , •• , ••• 2301 2619 000 414. 55113 ROSEVLLE N MACJ<UBIN ST •• , • • •. • •• 1601 1700 BOTH 304. 55117 ST PAUL 
N L.£X I NG T CN ~ v ••••••••• 2712 3120 EVSN 415. 55113 ROSEVLLE N HAIN S T • • •• •. • •• •. • •• 100 1799 BOTH 7 05. 55082 STLHATER 
N LE!(It-.GTOr~ A V , , , , • , •• , 2713 3121 coo 414. 55113 ROSEVLLE N MAIN ST•••••••••••••• 301 500 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
N L.i::x I NGT CN AV ••• I ••••• 3122 3916 EVEN 407.04 5'3>112 SHORVIEH N MALLARD RO •• • • • •• • ••• 1 19 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
N LE!(iNGTON A V. , , • , , • , • 3123 3915 000 40 8. 55112 ARDEN HL N HAL VERN ST • • •. • • • •• , , 16 00 1c:l21 BOTH 420.02 55113 LAUDRDLE 
N Li:XINGTGN A V • , , •• , • , • 4JOO 4798 E V::N 407.03 55112 SHORVIEH N MANOR ROe•••••••••••• 16800 16999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
- - - - - - - -~-- . - - - •••. - . 
• II • - II --·--·-,----· 
STREET I N MANTON ST STREET: N HC KNIGHT RD PAGEl 194 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSU5 ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAMC: LOW HIGI< SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
N MANTOt. ST •••••••••••• 16il1 1700 BOTH 307.03 55106 ST PAUL N HC KNIGHT RD••••••••• 4100 4299 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
N MANTON ST •••••••••••• 180 0 20'39 BOTH 423.02 55109 :-!APLWOOD N MCKNIGHT ST••••••••• 554 &0& EVEN 425.01 55109 HAPLWOOO 
N MAPLE S. T • • • • • • • • • • • • • 1JO 378 EVEN 345. 55106 ST PAUL N HC KNIGHT ST••••••••• 555 607 ODD 347.02 55109 ST PAUL 
N MAPLE ST ••••••••••••• 101 379 ODD 344. 55106 ST PAUL N HE A DOW LAKE RD • ••••• • 8400 8438 EVEN 215.01 55'428 NEW HOPE 
N MAPLE ST •••• • •••••• • • 380 4~9 BOTH 331. 55106 ST PAUL N MEADOW LAKE RD • • e • • • • 8401 81t49 ODD 215. 01 551t28 NEW HOPE 
N MAPLEWOOD DP •• •• ••••, 214'3 21'3'3 BOTH 423.02 5510'3 MAPLWOOO N MEADOW LAKE RD••••••• 8440 8498 EVEN 215.01 551t28 NEW HOPE 
N MARGARt.T 
.S T • • • • • • • • • • 1'300 2221 BOTH '+27. 5510'3 N ST P N MEADOW LAKE RD •••••• • 8lf51 8499 ODD 215.01 55428 NEW HOPE 
N MARGARET ST •• , •• •• .. , 2222 279'3 BOTH 426.02 55109 N ST P N MENDOTA ST •••••• • •••• 400 600 BOTH 345. 55106 ST PAUL 
N HAHA A V • •• , • •• , , , • , • 1 236 90TH 344. 55106 ST PAUL N MENDOTA ST ••••••• • ••• 601 799 BOTH 331. 5S106 ST PAUL 
N HARIA /;.. v ••••••••••••• 211 379 BOTH 344. 55106 ST PAUL N MENDOTA ST • • • • • ••• •. • 801 1080 BOTH 316. 55106 ST PAUL 
N HiiRIA 11 v ••••••••••••• 380 499 BOTH 331. 55106 ST PAUL N MENDOTA ST • •••••••••• 1081 1110 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
N HiiRiOI'> ST ••• • •••• , ••• 351 480 BOTH 337. 55103 ST PAUL N MENDOTA ST • •••••••• • • 1141 1320 BOTH 311. 55106 ST PAUL 
N MARION ST •••• I ••••••• 481 6'39 BOTH 32 7. 55103 ST PAUL N MENDOTA ST ••• • ••••••• 1321 1500 BOTH 306.02 55106 ST PAUL 
N MARiON ST ••••••• • •••• BOG '386 BOTH 313. 55117 ST PAUL N MERRILL ST • ••••• • • •. • 1501 1700 BOTH 302. 55108 ST PAUL 
N HiiRION :::.. T • • • • • • • • • • • • '387 1362 BOTH 308. 55117 ST PAUL N MICHAEL RO •• • •••••••• 72 99 BOTH 374.01 5511'3 ST PAUL 
N MAR:i:ON ST •••••• • ••••• 1363 15'39 BOTH 304. 55117 ST PAUL N MICHAEL ST • ••• • • •. • •• 1 71 BOTH 3 74.01 55119 ST PAUL 
N MARION ST •••• · ••• • ••• • 1562 1681 BOTH 304. 55117 ST PAUL N HILTON ST •• • •••••• • • • 1 lt6 BOTH 356. 55104 ST PAUL 
N HilidOI'> ST ••• , •• • • • • • • 1682 1799 BGTH Lt16.02 55113 ROS6VLLE N MILTON ST • ••••• • • • ••• 49 172 BOTH 354. 55104 ST PAUL 
N MARKET ST •••••••••••• 301 401 BOTH 342. 55102 ST PAUL N HILTON ST •. • • • •• • • • • • 173 302 BOTH 3 38. 55104 ST PAUL 
N MARTHA ST ••••••••• ·• •• 100 299 BOTfi 705. 55 Od2 STLWATER N MILTON ST •••• • •• •. • •• 303 480 BOTH 335. 55104 ST PAUL 
N H11RTHA ST ••• • • , • • •••• 70J 1<t99 BOTH 705. 55 082 STLWATER N HILTON ST •••••••• • ••• 481 629 BOTH 325. 55104 ST PAUL 
N MARYKNOLL AV •••••••• • 1700 2099 BOTH 424.02 55109 MAPLWOOG N HILTON ST ••• • •••••• •. 700 830 BOTH 324. 55104 ST PAUL 
N MARYKNOLL JR • • • • • • • • • 200 4'39 BOTH 706.01 55082 STLIIATER N HILTON ST •••••••••••• 801 849 ODD 324. 55104 ST PAUL 
N I'AYWOOO 5 T ...... , ••••• 1201 170 0 BOTH 303. 55117 5T PAUL N MILTON S T • • • • • • • • • • • • 900 1039 BOTH 312. 55103 ST PAUL 
N MC i.FH ST •••• , •••••• 1301 1440 BOTH 307.04 55106 ST PAUL N HILTON ST ••••• , ••• •. • 1040 1100 EVEN 303. 55103 ST PAUL 
N MC AFEE ST •• • •• •. • •• • 1441 17 00 BGTH 307.03 55106 ST PAUL N MIL TO"! ST ••••• • ••••• • 1041 1199 ODO 3 03. 55103 ST PAUL 
N MC CARRONS Bl V iJ. • •••• 100 4'39 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE N HILTON ST ••••••• , • • •• 1400 1438 EVEN 3 03. 55117 ST PAUL 
N MC KNIGHT RlJ • • • • • • • • • 1 119 ODD 374.01 55119 ST PAUL N MIL TON sr •••••••••••• 1401 1469 ODD 303. 55117 ST PAUL 
N HC KNIGHT RU • • • •••• • • 2 264 EV::N 425.02 55119 '1APLHOOD N MILTON ST ••••• • , •••• • 1440 1480 EVEN 3 03. 55117 ST PAUL 
N MC KNIGHT R:i,., ••••••••• 121 241 ODD 374.02 55 11'3 ST PAUL N MILTON ST ••• • ••• • • • • • 1471 1499 ODD 3 03. 55117 ST PAUL 
N MC KNIGHT RO •• • , • • • • • 243 499 ODD 347.02 S5119 ST PAUL N HILTON ST ••• • • • •••••• 1482 1522 EVEN 303. 55117 ST PAUL 
N MC Kfll I GHT RU • , ••• • •, • 26& 498 EVEN 425.01 55119 MAPLWOOD N HILTON ST •• • •••• • •••• 1501 1559 ODD 303. 55117 ST PAUL 
N Hl,; KNIGHT R 0, ~ ••••••• 5JG 552 EVEN 42 5. 0 1 55109 MAPLWOOD N HILTON ST •••••••••••• 1524 1700 BOTH 303. 55117 ST PAUL 
N MC KNlGHT RO • • • •• • ••• 5 01 553 ODD 347.02 55109 ST PAUL N MILTON ST ••••••• • ••• • 2200 2299 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
N HC K,.,IGHT RJ • • • • • • • • • 6J8 720 EVEN 425.01 55109 r1APLHOOO N HILTON ST •••••••••••• 3000 3099 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
N 11C KNIGHT R:O • • • • • • • • • 61)9 721 OOLl 3<t7.02 5510'3 ST PAUL N MILTON ST ••••• • , •• , •• 3400 3599 BOTH 407.04 551112 SHORVIEW 
N MC KNIGHT ,:((j ••••••••• 722 91)0 EVEN 425.01 55106 MAPLWOOD N MILTON ST. • ••••••• • •• 4500 4699 BOTH It 07.01 55112 SHORVIEW 
N MC KNIGHT RG • ••••••••. 723 899 ODD 318.02 55106 ST PAUL N MINNESOTA ST •• • •••• • • 301 5&9 BOTH 342. 55101 ST PAUL 
N MC KNIGHT R.LJ ••••••••• 901 ~'39 ODD 318.02 55109 ST PAUL N MINNESOTA ST ••• , ••••• 570 700 BOTH 328. 5S1D1 ST PAUL 
N MC KNIGHT t(Q ••••••••• 902 9'38 EVEN 425.01 55109 MAPLWOOO N MISSISSIPPI CT •• • •••• 4900 4958 EVEN 1.02 55430 HPLS 
N HC KNIGHT r<.D • • • • • • • • • 12J1 1283 ODO 307.02 55109 ST PAUL N MISSISSIPPI CT ••••••• 50 00 5198 EVEN 1.02 55430 HPLS 
N MC KNIGHT RJ • • • • • • • • • 1202 1226 EVEN 425.01 :-5109 MAPLWOOO N MISSISSIPPI C T • • • ••• • 5101 51q9 O'JO 1.02 55430 HPLS 
N HC KNI&HT RiJ • • • • • • • • • 122d 1682 E v::N Lt25.01 55119 '1APLHOOO N MISSISSIPPI RIVER BLV 1 123 BOTH 348. 55104 ST PAUL 
N MC KI<IGHT RD •••••• • • • 1285 1679 ODO 307.02 55119 ST PAUL N MISSISSIPPI RIVER BLV so 132 EVEN 3 48. 551Dit ST PAUL 
N MC KNIGHT K.U • • • • • • • • • 16t!1 1'320 90TH 42 4. 0 2 55 10 '3 MAPLWOOD N MISSISSIPPI RIVER BLV 125 163 ODD 348. 55104 ST PAUL 
N MC KNIGHT ~u •• • • • • ••• 1'322 239'3 BOTH 427. 55109 N ST p N MISSISSIPPI RIVER BLV 134 178 EVEN 3 48. 55104 ST PAUL 
N MC KNIGHT ~c; ••••••••• 2400 2470 EVEN 42&.01 55109 ·~ ST P N MISSISSIPPI RIVER BLV 165 203 000 348. 55101t ST PAUL N MC KNIGHT K:D • • • • • • • • • 24J1 2439 ODO Lt26.01 '351 09 N ST P N MISSISSIPPI RIVER BLV 180 240 EVEN 348. 55104 ST PAUL 
N MC KNIGHT :<U • • • • • • • • • 2<+72 2520 EVEN 426.01 55109 '4 ST P N MISSISSIPPI RIVER BLV 205 421 BOTH 348. 55104 ST PAUL 
N HC <NIGHT ~L • • • • • • • • • 2<+'31 2898 90TH <+26.01 551C9 N ST P N MISSISSIPPI RIVER BLV 322 452 EVEN 31t8. 55104 ST PAUL 
N r-:c K!'>IGrlT RU ••••• • • • • 2801 3099 BOTH 424.01 55109 "1APLWOOD N MISSISSIPPI RIVER BLV 423 599 ODD 348. 55104 ST PAUL 
N MG KNIGHT ~o ••••••••• 310G 3599 90TH 404.02 55110 WT BR LK N MISSISSIPPI RIVER BLV 454 &00 EVEN 348. 55104 ST PAUL 
N r-:c KNIGHT ;;::u ••••••••• 36 0 0 3854 EVEN 404.01 55110 WT BR LK N MISSISSIPPI S T • •• • •. • 502 900 EVEN 330. 55101 ST PAUL 
N MC Kt.IGHT RO • • • • • • • • • 36C1 3855 ODD 404,01 55110 VADS HTS N MISSISSIPPI ST ••••••• 902 1200 EVEN 309. 5S101 ST PAUL 
N MC KNI C.HT ~Li ••••••••• 3856 4099 '30TH 403.02 55110 WT BR Lr< N MISSISSIPPI sr ••••••• 1302 1600 EVEN 306.01 55101 ST PAUL 
STR~~T: N MOOR~ ~T 
STREt.T NA~ii:: 
N HOOR.E ST••••••••••••• 
N 
N 
N 
N 
MOOR~ ST •••••••• ••••• 
MORGAN 
MORGAN 
MORGt.N 
AV ••••••• •. • •• 
::.. v •••••••••••• 
AV. • • • • • • • •••• 
N MORGAN AV •••••••••••• 
N MORGA~ AV. •• • ••••••• • 
N MORGAN AV ••• •. • • •• • • • 
N MORGAN kV ••• •• •• •• ••• 
N MORGAN ~V ••• • • •,, •• ,, 
N HORGAN AV ••• ,, •• ,, ••, 
N MORNINGSID~ DK••••••• 
N MOUND ~ T, • , • , , • , , , , , • 
N MOUN 0 S T, , , • • • , , , , , , , 
N HOUNDS BLVD •• , ••,, ,, • 
N MOuNDS BL VO • •, • • ••• , • 
N MYi<.TLC AV, •• • ••• •• •• • 
N NEILL ST •••• , •••••••• 
N NELSON ST. ••,.,, •• ••, 
N NtWTON A\/ N,,,,, ,,-,,, 
N hEWTCN AV N. •,,, ••,,. 
N NEW TO~ AV N.,,,,,.,,, 
N NC:::WTON t..IJ ~., • •,,, ••, 
N NORTHWOOD UR ...... • •. 
N NCRTOI\IA ST. •• •• ••••, 
N 0 AK C T , , ••• , • , , , , , , , , 
N OAK C. T, , •• , ••• , • •,,,, 
N OAK OR ••••••••• ,,,,., 
N. OAK OR •• ,, •• •. •• •. • •• 
N OAK DR••••••••••••••• 
N OAK OR •••• •• •• •• •• ••. 
N OAK DR••••••••••••••• 
N OAK HILL PL. •; • • •. • •. 
N OAK Li:.kF CT ••••• • • • •• 
N GA.Ki<IDGE. Lii ••• •• •• • •• 
N CAKVALt: ~0 N,. •• ..... 
N OBERLIN C~R•••••••••• 
N OLIVER AV N ••••• •• ••• · 
N OLIVt.R AV N. • ••• •• ••• 
N OLiVER. AV N. •. •. •• •. • 
1'1 OL~Vt:R Av N ••••• •• ... 
N OLIVi:.i< AV N •• , •• .,.,. 
N ORW=.LL J)..V •••••••••••• 
N Cf<W~LL Av ••• •••• ••••• 
N ORW=.LL ~V •••••••••••• 
N Ot<WC:LL AV ••• • • •• •• ••. 
N OTGHIPWE :...v ••••• •• ••• 
N OT~t.GC ~T ••• • ••• ••. • • 
N G TT J A V •••••••••••••• 
N OWASSO BLVD ••• •• •• ••. 
N C"tt-.~ ST••••••••••••• 
N OXFO~O ST•••••••••••• 
N OXFORD ST ••••••••• ••. 
N OXFJRO ST ••••••••• • •• 
N OXFORD ST ... •• •• ..... 
AOOR:OSS RANGE 
LOW HIGh SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
1 
201 
1il0 
101 
170 
223 
600 
1300 
19GC 
3300 
95 OJ 
1 
7JJ 
701 
2 
400 
1500 
401 
1 
1300 
190J 
1901 
195 a 
19 0 0 
1900 
40il 
401 
40 0 
4J1 
7GJ 
737 
750 
22JG 
4500 
1900 
112 00 
1500 
1300 
1900 
21J1 
2250 
2301 
250u 
25 01 
2534 
2ou 1 
890il 
6G1 
9o0 
1JC 
100 
1 
<d 
173 
303 
200 BOTH 349. 55104 ST PAUL 
400 BOTH 333. 5510'+ 5T PAUL 
1&8 EVEN 41. 55405 MPLS 
221 000 41. 55<t05 MPLS 
23~ EVt:N 41. 55405 ~PLS 
599 BOTH 41. 55405 ~PLS 
1299 BOTH 33. 55<t11 MPLS 
1899 BOTH 28o 55411 MPLS 
1999 goTH 21. 55411 ~PLS 
3799 BOTH 8, 55412 ~PLS 
9599 BOTH 268.01 55444 ~RKLYN P 
99 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
940 EVEN 344. 55106 ST PAUL 
939 ODD 345o 55106 ST PAUL 
398 EVEN 344. 55106 ST PAUL 
500 EVt:N 331. 55106 ST PAUL 
1699 BOTH 425.01 55119 HAPLWOOO 
432 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
100 BOTH 374.01 55119 5T PAUL 
1899 BOTH 28. 55411 MPLS 
1948 EVEN 21. 55411 MPLS 
1999 000 21o 55411 MPLS 
199d EVEN 21. 55411 MPLS 
2062 BOTH 427. 55109 N ST P 
2300 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
498 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS 
455 ODD 405.01 55110 VAO~ HTS 
698 i:VEN 406.02 55110 VAOS HTS 
735 000 405.01 55110 VAOS HTS 
748 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS 
899 000 405.01 55110 VAOS HTS 
898 EVEN 405.01 55110 VAOS HTS 
2299 BOTH 427. 55109 N ST P 
4599 BOTH 405,01 55110 VAOS HTS 
1999 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
11599 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
1599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
1899 BOTH 28. 55411 MPLS 
22~8 80TH 21. 55411 MPLS 
2299 COO 21. 55411 ~PLS 
2398 EVEN 21. 55411 MPLS 
2399 000 21. 55411 HPLS 
2532 EV'ON 705. 55G82 STLWATER 
2S99 000 7C5. 55082 STLHATER 
2698 ::vEN 705. 55082 STLWATER 
2699 ODD 705. 55G82 STL~ATER 
8999 BOTH 705. 55032 STLWATER 
700 BOTH 330. 551u1 5T PAUL 
1023 BOTH 3&7, 55102 5T PAUL 
699 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
1499 BOTH 705. 55082 STL"ATER 
~8 BCTH 356, 55104 ST PAUL 
172 BOTH 354. 55104 ST PAUL 
302 BOTH 338. 55104 ST PAUL 
480 BOTH 335. 55104 ST PI\UL 
STREET& N OXFORD ST 
STREET NAME 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD STo••••••••••• 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD STo••••••••••• 
N OXFORD ST • • • • • • • • • • • • 
N OXFORD STo••••••••••• 
N OXFORD ST •••• • •• •. • •. 
N OXFORD ST•••••••••••• 
N OXFORD SToo•••••••••• 
N PACIFIC ST••••••••••• 
N PARK ROW••••••••••••• 
N PARK ST•••••••••••••• 
N PARt< ST • • • • • • • • • • • • • • 
N PARK ST•••••••••••••• 
N PARK ST•••••••••••••• 
N PASCAL AVoo•••••••••• 
N PASCAL AVo••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AV .. •• ••. • • • • • 
N PASCAL AVo••••••••••• 
N PASCAL AVoo•••••••••• 
N PASCAL AVo••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AVooo••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AVo••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AV .. •• ••. •••• • 
N PASCAL AV .. ••. • ••. ••. 
N PASCAL AV•••••••••••• 
N PASCAL AVo••••••••••• 
N PASCAL ST •••••••••••• 
N PASCAL ST•••••••••••• 
N PASCAL ST•••••••••••• 
N PASCAL STo••••••••••• 
N PASCAL ST. • ••••••• • •• 
N PASCAL ST • • • • • • • • • • • • 
N PASCAL SToo•••••••••• 
N PASCAL STo••••••••••• 
N PAYN~ AV••••••••••••• 
N PAYNE AV••••••••••••• 
N PAYNE AV••••••••••••• 
N PAYNE AV. •• •• • • • • •• • • 
N PAYNE AV••••••••••••• 
N PAYNE AV••••••••••••• 
N PAYNE AV••••••••••••• 
N PAYNE AV. •• •• • • •• • • • • 
N PAYNE AVe•••••••••••• 
N PAYNE AV••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
481 
&31 
811 
849 
1077 
1501 
1800 
210 0 
2400 
2401 
2'+50 
2600 
2600 
2700 
401 
481 
701 
1081 
1 
173 
17'+ 
195 
202 
217 
242 
1100 
1442 
1471 
1490 
1570 
1700 
1717 
1811 
1864 
1871 
2038 
3600 
483 
210 0 
2<t00 
2601 
2668 
2701 
2801 
2887 
481 
721 
802 
961 
1321 
1442 
1471 
1502 
1532 
1551 
-
630 
810 
848 
1076 
1199 
1700 
1999 
2299 
2448 
2499 
2498 
3199 
3099 
2799 
480 
700 
1080 
1700 
172 
193 
200 
215 
240 
271 
482 
1469 
1488 
14'!9 
1569 
1699 
1804 
1862 
1669 
19'!8 
1999 
2099 
36'!'! 
899 
2299 
2666 
2699 
2728 
2880 
2958 
3099 
720 
839 
960 
1320 
1469 
1500 
1529 
1549 
1560 
1589 
PAGEl 195 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
EllEN 
ooc 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
325. 
324. 
324. 
312. 
303. 
3 03. 
417. 
417. 
415. 
415. 
415. 
415. 
10. 
426.02 
328. 
328. 
314. 
3 05. 
352. 
334o 
334. 
334. 
334. 
334. 
334. 
302. 
302. 
3 oz. 
302. 
419. 
419o 
419. 
419. 
419. 
419. 
It 16. 
4 08. 
3 22. 
418o 
414. 
414o 
414. 
414o 
414. 
414. 
330. 
315. 
315. 
310. 
3 06. 0 2 
3 06. 0 2 
3 06. 0 2 
306.02 
3 06. 0 2 
3 06. 0 2 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55104 ST PAUL 
59104 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEIILLE 
55113 ROSEIILLE 
55113 ROSEIILLE 
55113 ROSEVLLE 
55411 HPLS 
55109 N ST P 
55101 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5HD4 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 ROSEVLLE 
55112 ARDEN HL 
55104 ST PAUL 
55113 ROSEIILLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
5'3101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
59101 ST PAUL 
59101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
• - - -
STREETI N PAYN~ AV 
STREU NAHt: 
N PAYN~ AV., ••., •• •• ,, , 
N PAYNE AV,. ••,,., •• ••, 
N PAYNE. ~ v., ••,,,, ••,,, 
N PEOO:RSEN ST.,.,, •• .. , 
N Pt:.OERSE~ ST.,,,,,,, •• 
N PEOC::RSE N ST,,, , •• , , •• 
N F EO E. R S E. tot ST • , ••• , , , • , 
N PELHAM BLVD •• ,,, •• ••, 
N P!:LHAM BLVO., ........ 
N PELHAM BL vo I ••••••••• 
N PEt-.l'lf AV N. ••., •• ,, •• , 
N PC:NN AV N. ••, ••• ••, •• 
N Pt.NN AV N ••• •• •• ••••• 
N PiNN A.V N. ,, ••,, •• ••, 
N P iNN PL , • , , • , , , , , , • • • 
N PEONY LA •••••.••••••• I 
N PI~'<CE ST •••••• • • • • • • 
N PIERCE ST,,,,,,. ••, •• 
N PIERCE ST ....... •• .. • 
N PI~RCE ST ..... , ... ·,.. 
N PIK=. LAKC CT,,,, ••,,, 
N PIN C. ST •••• , , , , , , , , , , 
N PINC ST.,,,,,,,,,,,,, 
N Pit.c ST ....... , ..... . 
N PINE. ST ..... •••• .... , 
NPINt:ST ............. . 
N PI t-,C: ST. • ••••• • •••• • • 
NPII'iE.ST,,,,,,,,,,,,,, 
N PI:'IC. ST •• I ••••••••••• 
NP1NE.ST,,,,,,,,,,,,,, 
N PINO. ST ............. . 
NPit-;2:ST ............. . 
N PIN~ S T,, , , ••• , • •, , , • 
N PII<.O: ST ...... , ....... 
N PINE ST•••••••••••••• 
NPINEST ............. . 
N P IN:C S T,, • , , , •••••••• 
N pIt-. C. s T •• I •••••••••••. 
N PINE ST ........... • • • 
N PI~.:. S T , • , , , , , , • , , •• , 
NPII'>:OST •••••••••••••• 
N PLEASAt-,T ST ••• ,, ••••• 
N POI~T OCUGLAS ~o •• ,,. 
N POL.i4.RI.S CT ,. , , • , • , , • • 
N POLAk!!;:, PL •• ,, •• •• ,, , 
N PRIOR AV •• ,. , • •• •• •. • 
~PRIOR AVa•••••••••••• 
1\1 FRIOF<' AV •• ••,. •• •• ,, • 
N PRIOR AV,,,.,.,, ,, , , , 
N PRIOr< f..V ............ . 
r.. PR.IOK t,.v, •••,., • •• • • • 
N P~IOR AV. ,,, ,, ,, ,, ,,, 
N PRIOR A V, •••• , ••••••• 
N PKIO~ AV,,,,,,,, ••••• 
N PkiOR t.v •• ,, •• •• •• •• • 
- • - - - • 
_.OORt:SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
1562 
1681 
19 GO 
2H 
~00 
no 
752 
t.81 
558 
631 
1651 
170J 
1900 
1901 
2200 
'+200 
1 
173 
35t, 
'+27 
1300 
3JO 
376 
~'-1 
45'+ 
481 
~98 
507 
52D 
533 
542 
S59 
570 
601 
612 
66il 
677 
t92 
700 
723 
76~ 
1600 
1 
1950 
19GJ 
1 
2 
2G1 
372 
s .. s 
582 
657 
67~ 
713 
722 
1680 
1799 
1999 
300 
600 
773 
900 
597 
588 
7'i9 
1899 
189d 
2398 
2399 
2299 
4450 
172 
425 
500 
~gg 
1399 
322 
401 
479 
496 
505 
BOTH 306.02 
BOTH 422,02 
80TH 422.02 
BOTH 347 • 02 
BOTH 347.02 
BOTH 318.02 
BOTH 318.02 
BOTH 332, 
EVEN 332. 
BOTH 332 • 
OOJ 27, 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BGTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
E Vt:N 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVE:N 
000 
28. 
21. 
20. 
'+27. 
266.03 
35 0. 
334. 
334. 
33'+. 
'+11.05 
31t2. 
342. 
330. 
330. 
330. 
5 1 8 E V'O N 3 3 0 • 
5.31 000 3 3 0. 
5~0 EVEN 330, 
557 000 330. 
568 :: V'O:'l 330. 
599 OOLl 330. 
610 t:VC:N 330 • 
6 31 0 OD 33 0, 
675 BOTH 330, 
690 EV~N 
697 OOJ 
721 BOTH 
762 EVEN 
799 coo 
8 0 0 EVEN 
1920 BOTH 
49 000 
2099 BOTH 
2099 BOTH 
199 000 
2 C ~ EVEN 
371 BOTH 
544 BOTH 
c55 BOTH 
672 EVEN 
711 ODD 
7 2 0 E v:: 'l 
9CJ9 ODD 
10 0 0 E. VEN 
330. 
330. 
330. 
330. 
330. 
330. 
420.02 
374.02 
427. 
'+27. 
349. 
350. 
333. 
332. 
319. 
319. 
319. 
319. 
319. 
320. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55101 ST PAUL 
55117 M APLWOOO 
55117 MA PLWOOO 
55119 51 PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 51 PAUL 
55119 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55114 S T PAUL 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
57'+11 '1PLS 
55'+11 HPLS 
55109 !~ ST P 
553'+0 PLYMOUTH 
75104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510~ ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55112 NEW BRTN 
55101 51 PAUL 
551~1 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 :>T PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 5T PAUL 
551oJ1 ST PAUL 
551J1 ST PAUL 
55101 .>T PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
551J1 ST PAUL 
5?101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55113 LAUOROLE 
55119 ST PAUL 
5S109 N ST P 
55109 "' ST P 
55104 S T PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 :>T PAUL 
S5104 5T PAUL 
7510'+ ST PAUL 
551illt ST PAUL 
5510lt :iT PAUL 
5510'+ ST PAUL 
5'010'+ ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
- - • 
STREETI N PRIOR AV 
STREET NAHE 
N PRIOR AVa•••••••••••• 
N PRIOR AVa•••••••••••• 
N PRIOR AVe•••••••••••• 
N PRIOR AV••••••••••••• 
N PRIOR AV • •••• • •• • •••• 
N PRIOR AVa•••••••••••• 
N PRIOR AVo•••••••••••• 
N PROSPERITY AV•••••••• 
N PROSPERITY AVo••••••• 
N PROSPERITY AV•••••••• 
N PROSPERITY AV•••••••• 
N PROSPERITY AV•••••••• 
N QUE~N AV N••••••••••• 
N QUEEN AV No•••••••••• 
N RALEIGH ST,,.,,,,,,,, 
N RALEIGH ST •• ,,,,,,,,, 
N RAYMOND AVo•••••••••• 
N REARDON PL.,,,,,., ••• 
N RICE ST•••••••••••••• 
N RICE ST•••••••••••••• 
N RICE ST•••••••••••••• 
N RICE ST •• •• •• •• ••• ••• 
N RICE ST•••••••••••••• 
N RIVIERA 0~••••••••••• 
N RIVOLI ST,,.,,,,,.,,. 
N ROBERT ST•••••••••••• 
N ROBERT STo••••••••••• 
N ROBERT STa••••••••••• 
N ROBERT ST •• .,,, •••••• 
N ROBERT ST .... •, •• ,,,. 
N ROBIN STo•••••••••••• 
N ROY ST •. • • • • • • • • • • • • • 
N RUSSELL AV N••••••••• 
N RUSSELL AI/ No,,., ••• , 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH ST. • • • • • • • • • • •. • 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH STaa•••••••••••• 
N RlJTH ST •••• •••••••••• 
N RUTH ST ..... •••• • ••••• 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH ST ••••••• • •••••• 
N RUTH ST, ... •••• ,,,,,, 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH S T • • • • • • • • • • • • • • 
N RUTH ST•••••••••••••• 
N RUTH. ST •••• •••••••••• 
N RYDE ST •• •• •• •• ••••• • 
N R YDE S T • • • • • • ••• •. •. • 
N SALISBURY LAoo••••••• 
N SARATOGA ST,,,,,,,,,. 
N SARATOGA ST •• ,,,,,,,, 
N SCHLETTI STo••••••••• 
N SCHULENBERG ALo•••••• 
II • • 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
1800 
1920 
2041 
2120 
2300 
2600 
3100 
902 
1101 
1156 
1181 
1201 
1700 
1900 
1101 
1102 
1ll95 
2&00 
200 
201 
2&& 
301 
302 
2&00 
601 
1 
569 
&12 
631 
&95 
400 
301 
1300 
1900 
1 
79 
2lt0 
241 
721 
962 
1000 
1029 
la44 
1063 
1084 
1201 
1552 
1681 
901 
1080 
2&00 
1 
173 
1201 
2000 
1919 
2118 
2199 
2198 
25lt9 
2799 
3299 
1154 
1179 
1200 
1199 
1438 
1899 
2299 
1199 
1206 
1520 
2799 
2&lt 
299 
300 
479 
480 
2799 
800 
568 
629 
&48 
694 
800 
499 
500 
1899 
2299 
78 
239 
720 
509 
993 
1027 
1042 
1061 
1082 
1099 
1100 
1500 
1680 
1799 
1200 
1199 
2&99 
172 
200 
1500 
2099 
PAGEl 19& 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
lt19. 
413.01 
413.01 
413.01 
413.02 
413.02 
It 08. 
317. 
317. 
317. 
317. 
307.04 
27. 
20. 
301. 
3 01. 
3 01. 
It 26. 02 
3 !t2. 
3 28. 
328. 
3 37. 
328. 
4 03.0 2 
330. 
342. 
328. 
3 28. 
328. 
328. 
7 05. 
3 lito 
27. 
20. 
37'+.01 
374.02 
3 47. 0 2 
347.01 
318. 0 2 
318.02 
318. 0 2 
318. 02 
318.02 
318. 0 2 
318.02 
3 07. 0 2 
3 07. 0 2 
42lt.02 
312. 
3 03. 
426.01 
352. 
334. 
3 04o 
7 05. 
• 
ZIP 
CODE 
-
NAHE OF 
PLACE 
55113 FALC HTS 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 ARDEN HL 
55106 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
5510& ST PAUL 
5510& ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55109 N ST P 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55110 WT BR LK 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
5 5101 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55104 ST PAUL 
55411 HPLS 
55411 HPLS 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55109 HAPLHOOO. 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55109 N ST P 
55104 ST PAUL 
55101o ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55082 STLHATER 
-
STREET I N SCHUNeMAN AV STREETt N SNELLING All PAGEt 197 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
--·----------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STReET t.AI'IE LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
N SCHUNEMAN AV •• , , , , • , , 100 1'39 BOTH 353. 55104 ST PAUL N SNELL! NG AV ••• • • • •• • • 4400 4598 EVEN '+ 08. 55112 ARDEN HL 
N SEA HER ST. , • , , , , , , , , , 1aaa 1ogg BOTH 3112. 55108 5T PAUL N SNELLING OR • • • • • • • • • • 15 00 1712 EVEN '+ 19. 55113 FALC HTS 
N SHELDO~ ST,,,,,,.,,,, 1301 1600 BOTH 302. 55108 ST PAUL N SNELL! NG DR •• • ••• • •• • 1501 1681 ODD '+20.01 55108 FALC HTS 
N SHt:R8URNE. ST •• ,,,,,,, 100 399 BOTH 70 5. 550 82 STLWATER N SNELLING DR. • • • • •. • • • 1683 1805 OOD '+19. 55113 FALC HTS 
N SHC: RIOA 1\ AV N • • • • • • • • 1300 1899 BOTH 27. 55411 HPLS N SNELLING OR, • , •• , , , , • 1714 1919 BOTH '+ 19. 55113 FALC HTS 
N SH£RIDhN AV N • • • • • • • • 1'3 GO 2399 BOTH 20. 55411 "'PLS N SNELLING OR • • • • • • • • • • 1920 2199 BOTH '+ 18. 55113 ROSEVLLE 
N SHC.RMA t. S T,. , , • , , , , , • 2J1 314 BOTH 360. 5511]2 ST PAUL N ST ALBANS ST. • • • •• • • • 1 59 000 356. 55104 ST PAUL 
N SHt:RMAN S T, •••••••••• 283 329 coo 360. 55102 ST PAUL N ST ALBANS ST••••••••• 2 60 EVEN 358. 55104 ST PAUL 
N SHt.R.I"AN ST ••••••••••• 31b 330 EVEN 360. 55102 ST PAUL N ST ALBANS ST ••••••••• 61 171 ODD 354. 55104 ST PAUL 
N SHt:RHAN ST •••• , •••••• 331 399 BOTH 359. 551 a 2 ST PAUL N ST ALBANS ST. • • • • •• • • 62 172 EVEN 355. 55104 ST PAUL 
N·SI1GRT LINE K 0. • •••••• !. 199 BOTH 353. 55104 5T PAUL N ST ALBANS ST••••••••• 173 302 BOTH 3 39. 55104 ST PAUL 
N SIBLC.Y S T •••••••• , ••• 200 427 BOTH 342. 55101 ST PAUL N ST ALBANS sr ••••••••• 303 480 BOTH 3 35. 55104 ST PAUL 
N SI!3Lt:Y ST. • •• , • •••••• 428 453 BOTH 342. 55102 5T PAUL N ST ALBANS STa•••••••• '+81 630 BOTH 325. 55104 ST PAUL 
N SIBLEY ST •••• , ••• , • , • 454 6JO BOTH 342. 55 101 ST PAUL N ST ALBANS sr ••••••••• 631 800 BOTH 324. 55104 ST PAUL 
N S IGUR 0 ST. , • , , , ••• , •• 201 2S8 BOTH 374.02 55106 ST PAUL N ST ALBANS S T • • • • • • • , • 701 799 BOTH 312· 59103 ST PAUL 
N SIHPSOI'i A V,, , , , • ! • , , , • 1301 1373 ODD 302. 55108 ST PAUL N ST ALBANS ST ••• • ••• • • 1201 1401 BOTH 303. 55117 ST PAUL 
N SIMPSON A V., , , , , , • , •• 1302 1600 BOTH 302. 55108 ST PAUL N ST ALBANS S T • ••• , • •,. 1382 1410 EVEN 303. 55117 ST PAUL 
·N SIMPSON S T,, , , , •••••• 401 '341 COD 321. 55104 ST PAUL N ST ALBANS S T •. • • • • • • • 1403 1'+39 ODD 3 03. 55117 ST PAUL 
N SIMPSON ST •• , , • , , , •• , 402 942 t:Vt:N 322. 55104 ST PAUL N ST ALBANS ST ••• , ••••• 1'+12 1699 BOTH 303. 55117 ST PAUL 
N SLOAN p L • • • • • • • • • • ·, • • 1913 1qgq BOTH 422.01 55117 MAPLWOOD N ST ALBANS ST ••••••• •. 1700 1799 BOTH '+ 17. 55113 ROSEVLLE 
N SLOAN S T, •• , , • , , , ••• , 155J 1600 BOTH 3 06. at 5S 101 5T PAUL N ST ALBANS ST. , • , ••• , • 2 30 0 2499 BOTH '+ 15. 55113 ROSEVLLE 
N SLOAN S T, • , , •• , , •• , • , 18 OJ 1'312 BOTH 422.01 55117 MAPLWOOO N ST ALBANS S T • •. • •••• • 2700 2799 BOTH 1+15. 55113 ROSEVLLE 
N SLCAI-i sT •••••••••• I •• 2Jil0 2199 BOTH 422.01 55117 ,'IAPLWOOO N ST ANTHONY AV,. , ••••• 215 0 2188 EVEN 31t8o 55104 ST PAUL 
N SMITH A V. , , , , •• , , •••• 1 125 000 328. 5S1il2 5T PAUL N ST ANTHONY AV • ••• • •. • 2151 2189 000 3 32. 55104 ST PAUL 
N SHITH A V , • , , , • , , , , , , , 2 183 BOTH 342. 551J2 5T PAUL N ST PAUL RD • • • • ••• • • • • 1699 1999 BOTH 421t.02 55109 HAPLWOOO 
N SMITH A V • ••• , , , •• , • , • 20il 347 BCTH 359. 55102 ST PAUL N ST PETER ST. • ••• • • • • • 301 394 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
N SMITH A V. • • , , •• , •• , • • 298 3'<2 t: v::N 359. 55102 5T PAUL N ST PETER ST •••••••••• 365 599 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
N SNc:Lllt.G AV. , , , , , , •• , 1 171 000 350. 55104 ST PAUL N STANICH PL ••••••• • ••• 1681 1799 BOTH 424.02 55109 HAPLWOOO 
N SNELLING AV ••••••• I •• 2 172 EVt:N 352. 55104 ST PAUL N STELLA ST. • ••••• , ••• • 1101 1200 BOTH 3 01o 55108 ST PAUL 
~ SNELLING A \1 • • • • • • • • • • 173 416 BCTH 334. 55104 ST PAUL N STERLING Av •••••••••• 71 100 BOTH 425.02 55119 HAPLWOOO 
N St.C:LLING ~ v •••••••••• 401 439 ODD 334. 55104 5T PAUL N STERLING AV • • • • • • • • • • 150 232 BOTH 425. 02 55119 HAPLHOOO 
N SNE:LLII\G A V •• , , • , • , , • 418 480 EVEN 334. 55104 ST PAUL N STERLING A \1 • • • • • • • • • • 800 883 BOTH '+ 25. 01 55119 HAPLHOOO 
N SNELLING AV, , : , , , , , , , 441 479 ODD 334. 55104 5T PAUL N STERLING AV • • • • • • • • • • 900 1074 BOTH '+25. 01 55119 HAPLWOOO 
"' 
Sl\t:.LLING A V. , , , • , , , •• 4>j1 g18 BOTH 321. 55104 ST PAUL N STERLING AV •, • • • ••• , • 1017 1134 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOO 
N S NE LLlt•G AV. , , • , , , , , , 951 1023 ODD 319. 5'31 08 ST PAUL N STERLING Av •••••••••• 1079 1199 BOTH 4 25. a 1 55119 HAPLWOOO 
N SN~LLING ~v •••••••••• '352 1i;20 EVEN 302. 55108 5T PAUL N STERLING AV , , , , , • • ••• 1500 1626 EVEN 425.01 55119 HAPLWOOO 
N SNi:.LLING M V, • , , , , •• , , 1075 11<j9 ODD 301. 55108 ST PAUL N STERLING AV , •••• , , •., 1501 1699 000 425.01 55119 HAPLWOOa 
N SNELLING A V, , • , , , , , , , 1076 1310 EVEN 302. S51 08 ST PAUL N STERLING Av •••••••••• 1628 1696 EVEN '+25.01 55119 HAPLWOOO 
N SNC:i..Llt'G A IJ • • • • • • • • • • 1201 167'3 ODD 420.01 55108 FALC tiTS N SWENSK LA, • , • , • , , , , • , 4200 4249 BOTH 607.19 55122 
N SNC:LllNG ;., v •••••••••• 1312 1320 EVEN 302. 55108 FALC HTS N SYLVAN ST •• , • , •••••• , 701 1079 BOTH 314. 55117 ST PAUL 
N SNE:i..LlNG A 'II • • • • • • • • • • 1322 1560 ::vt:N 302. 551 il8 5T PAUL N SYL'IAN S T,. , • •••• , , , , 1081 1229 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
N SNC:LLH,G AV •• , • , , • , • • 1562 1680 E Vt:N 419. 5510 8 5T PAUL N SYLVAN ST,. , , , , ••• , , • 1202 1238 EVEN 3 05. 55117 ST PAUL 
N SNtLLit•G A V •••••••••• 1681 1919 BOTH 419. 55113 FALC HTS N SYLVAN ST ••••••• , , , , , 1231 1259 000 305. 55117 ST PAUL 
N SNELLING f.,. v •••••••••• 1920 21'38 t: VEN 1+18. 55113 ROSEVLLE N SYLVAN ST ••••••• , •••• 1240 1276 EVEN 3 05. 55117 ST PAUL 
N SNi:LLlNG A V. , , ••• , • •• 1'321 21'3'3 ODD 413.01 55113 ROSEVLLE N SYLVAN S T,, ••••• , , • •• 1261 1231 000 305. 55117 ST PAUL 
N SNt.LLit•G ~ v •••••••••• 2300 3120 ~ VEN '+14. 55113 ROSEVLLE N SYLVAN S T,. , •• , , , , , , , 1278 1314 EVEN 305. 55117 ST PAUL 
N SNELLING A V, , • , , •• , • , 23J1 301':7 000 '+13.02 55113 ROSEVLLE N SYL'IAN ST. • , • • ••••• , • 1293 1349 000 3 05. 55117 ST PAUL 
N 5Nb .. L.LNG Av •••••••••• 3G69 3121 coo '+13.02 55112 ROSEVLLE N SYLVAN ST., ••• o • , , • , , 1316 1378 EVEN 3 05. 55117 ST PAUL 
N SNE::Llll'iG A V. , •• , , , , , , 3122 39'3'3 BCTH 408. 55112 ARDEN HL N SYLVAN S T, •• • •• , .. , , , • 1351 1600 BOTH 3 05. 55117 ST PAUL 
N SNE::LLI NG A V ••• , •••••• 4000 4038 EVE:N '+0 8 • 55113 ARDEN HL N SYLVAN ST,. , , , , • , , , , • 1800 1748 EVEN 422.01 55117 HAPLHOOO 
N SNELLING A V, • • • • , • , , , 4001 4045 000 '+08. 55113 ARDEN HL N SYLVAN ST., , • , , , , , • , • 1&01 1799 000 422.01 55117 HAPLWOOO 
N SNt:.LLING AV •• , , , , • , , • 4w'+O 4078 EV::N 408. 55113 ARDEN HL N SYLVAN ST •• , • , • • • , • , , 1750 1922 EVEN 1+22.01 55117 HAPLHOOO 
N SNELLit.G A V, , • , , , , , • , 4047 4079 ODD 40 8 • 55113 A ROEN HL N SYL'/AN ST•••••••••••• 1801 1931 ODD 422.01 55117 HAPLWOOO 
N SNELLING AV •• I I •••••• 4Q80 40S9 BOTH '+08. 55112 ARDEN HL N SYLVAN S T,, , , ••• , , .. , , 1924 1998 EVEN '+22.01 55117 HAPLWOOO 
N SNELLING Av •• ~······· 4301 45'39 ODD 408. 55112 ARDEN HL N SYLVAN S T,, •• , • , • , , , • 1'B3 1999 ODD 4 22. 01 55117 HAPLWOOO 
-.. 
- - - - -
.. 
- -
STREET: N SYNDICAT.E ST STREET I N VIRGINIA AV PAGEl 198 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP IIIAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STI<i:::ET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOll HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
N SYI\iJICA TE ST •••• •. • •• 1 240 BOTH 353. 551114 ST PAUL N VIRGINIA AV • • • •••• • •. 81 172 BOTH 355. 55102 ST PAUL 
N SYNDICATE ST.,, •••••• 2'+1 4110 BOTH 334. 55104 ST PAUL N VI~GINIA Av •••••••••• 173 228 BOTH 340. 55102 ST PAUL 
N SYNDiCAT~ ST••••••••• 481 900 dOTH 323. 55104 ST PAUL N VIRGINIA Av •••••••••• 481 800 BOTH 327. 55103 ST PAUL 
N TEMPERANCE ST •••••••• 401 500 BOTH 342. 55101 ST PAUL N VIRGINIA ST•••••••••• 229 300 BOTH 240e 55102 ST PAUL 
N THOMAS AV N • • • • • • • • • • 1300 1899 BOTH 27. 55411 ;tPLS N VIRGINIA ST•••••••••• 393 480 BOTH 337. 55103 ST PAUL 
N THOMAS AV N • • • • • • • • • • 1900 2299 BOTH 20o 55411 MPLS N VIRGINIA ST. • • • • • • • • • 901 98& BOTH 313. 55117 ST PAUL 
N TIMBER RIDGE •••••••• • 15 OQ 1556 EVEN :i11.03 55432 FRIDLEY N VIRGINIA ST•••••••••• 987 1399 BOTH 308. 55117 ST PAUL 
N TIMBER RI OGE ••••••••• 1501 1539 ODD 511.03 55432 FRIDLEY N VIRGINIA ST • • • • • •. • • • 1501 1700 BOTH 304. 55117 ST PAUL 
N TCHER S T • • • • • • • • •. • • • 400 4q9 BCTH 347.02 55119 ST PAUL N WABASHA sr ••••••••••• 1 588 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
N TRCY LA•••••••••••••• 5750 6099 BOTH 2&&.03 55340 PLYMOUTH N WABASHA ST••••••••••• 589 740 BOTH 328. 55101 ST PAUL 
N TYI<OL T t<:L • • • • • • • • • • • • 5ilJ 12'39 BOTH 218o 5541& GLDh VLY N WACO UTA ST • •••• • •. •. • 301 &DO BOTH 342. 55101 ST PAUL 
N UPTON A \1 N •• • I ••••••• 1300 18q9 BOTti 27. 55411 HPLS N WALKER AV•••••••••••• 100 399 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
N UPTON A V N • • • •• • • • • • • 1900 2299 BOTti 20. 55411 !tPLS N II ALL ST ••••• • • • • •. • •• 301 500 BOTH 342. 55101 ST PAUL 
N VALL.E.Y V!EW Or<. • • • • • • • 3901 39'39 OD!l &07o21 55122 N WALNUT ST•••••••••••• 201 235 ODD 360. 55102 ST PAUL 
N VAN DYKE. AV ••• • • • • • • • 701 911 BOTH 318.01 55119 ST PAUL N WALNUT ST. •. • • • • • • • •• 202 280 EVEN 3&0. 55102 ST PAUL 
N VAN DYKE AV • • • • ••• • • • 878 9&0 EVEN 318.01 55119 ST PAUL N WALNUT sr •••••••••••• 237 331 BOTH 3&0. 55102 ST PAUL 
N VAN DYKE AV • _. • • • • ••• • 913 989 ODD 318.01 55119 ST PAUL N WALNUT ST • • • • •. • • • •. • 332 400 BOTH 359. 5510 2 ST PAUL 
N VAN DYKE AV. •. • •• • • • • 9&2 1200 BOTH 318.01 55119 ST PAUL N WALNUT ST • • • • • • • • •••• 1700 1861 BOTH lt2D.02 55113 LAUOROLE 
N VAN DYKC: it v •••••••••• 1201 1300 BOTH 307.02 55119 ST PAUL N WALSH ST ••• • • • • •• •. • • 700 800 BOTH 331. 55106 ST PAUL 
N VAN DYKE AV. • • • • • • .. • • 1&01 1&80 BOTH 307.02 55119 ST PAUL N WALSH ST • • • • •. • • • • • • • 801 960 BOTH 315. 55106 ST PAUL 
N VAN DYK£ AV ••• •. • •• • • 2600 2699 BOTH lt24.01 55109 ,'tAPLWOOO N WALSH sr ••••••••••••• 961 1335 BOTH 310. 55106 ST PAUL 
N II AN DYK.:. ST •••••••••• 301 5~0 BOTH 347.01 55119 ST PAUL N WALSH S T • • • • • •. • • • •. • 1292 1332 EVEN 31il. 55106 ST PAUL 
N VAN DYKE ST •••••••••• 1&81 1999 BOTH 424.02 55109 MAPLHOOD N WALSH ST • • • • •,, • , • •,, 1301 1600 BOTH 30&. 02 55106 ST PAUL 
N VAN DYKE ST •••••••••• 2148 2299 BOTH 424.02 55109 "1APLIIOOD ~ WALTER sr •••••••••••• 1600 1899 BOTH 423.02 55109 HAPLIIOOO 
N VICKSBURG LA••••••••• 5300 &133 BOTH 2&&o03 .55340 PLYMOUTH N WARNER AV•••••••••••• 1 49 BOTH 7 OJ. 02 55115 MILLRNIE 
N VICTORIA ST •••••••••• 1 52 80TH 35&. 55104 ST PAUL N WARNER Av •••••••••••• 50 1499 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
N VlCTOf<IA ST •••••••••• 49 83 ODD 354. 5S104 ST PAUL N WASHBURN AV N•••••••• 1300 1&99 BOTH 27. 55411 HPLS 
N VA:CTORIA ST •••• • ••••• 54 118 EVEN 354o 55104 ST PAUL N WASHBURN AV N•••••••• 1900 2199 BOTH 20. 55411 HPLS 
N VICTORIA ST •••••••• • • 85 172 BOTH 354. 55104 ST PAUL N WASHINGTON AV •, •• , • , • 2800 3199 BOTH 10. 55411 HPLS 
N VICTGRIA ST ••••• • •• • • 173 302 BOTH 338. 5S104 ST PAUL N WASHINGTON AV, • ••• •, • 320!1 36&0 BOTH 10. 55412 HPLS 
N VICTORIA ST •••••••••• 303 480 BOTH 335. 55104 ST PAUL N WASHINGTON Av •••••••• 3&01 3&99 ODO 10. 55412 HPLS 
N VICTORIA ST •••••••••• 481 &30 BOTH 325. 55H4 ST PAUL N WASHINGTON Av •••••••• 36&2 3728 EVEN 10. 55412 HPLS 
N VICTORIA ST •• ~ ••••••• 631 900 BOTH 324. 55104 ST PAUL N WASHINGTON Av •••••••• 3701 3799 ODD 10. 55412 HPLS 
N VICTOR!>. ST •••••••••• 901 1097 BOTH 312. 55103 ST PAUL N WASHINGTON AV,, •. • • • , 3730 3798 EVEN 10. 55412 HPLS 
N 1/ICTCI<IA S T • • • • • •••• • 10q8 1200 BOTH 30 3. 55103 ST PAUL N WASHINGTON ST, • • • • • •. 301 500 BOTH 342. 55102 ST PAUL 
N VICTORIA ST •••••••••• 12~~ 1&73 BOTH 303. 55117 ST PAUL N WATER ST. •• •• •,., • •• • 100 299 BOTH 7 05. 55082 STLIIATER 
N VICTOt<IA ST. • ••••••• • 1674 22'39 BOTH 417. 55113 ~OSEVLLE N WAUKON Av •••••••••••• 2001 2019 ODO 318.02 55119 ST PAUL 
N VICTOR H. ST •••••••••• · 2300 2314 BOTH 415. 55113 ~OSEVLLE N WAUKON AV •,. • • • • •. •. • 2002 2118 EVEN 318.02 5Ht9 ST PAUL 
N VICTOkiA 5 T • • •••• • • •• 231)9 2368 BCTH 415. 55113 ROSEVLLE N WAUK0\11 AV •, • • •, • , , , , • 2021 2143 ODD 318.02 55119 ST PAUL 
N VICTORIA ST. • •• • •••• • 2347 2428 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE N WAUKON Av •••••••••••• 2120 2300 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
N VICTOR lA 3T •••••••••• 2401 2437 ODD '+15. 55113 ~OSEVLLE N HEIDE S T • • • • • • •• • • ••• 700 800 BOTH 331. 5510& ST PAUL 
N VICTORIA ST •••••••••• 2430 2630 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE N WEIDE S T • ••• , , •• , • • , • 801 9&0 BOTH 315. 55106 ST PAUL 
N VICTORIA :iT • • • • • • • • • • 2Sb3 2716 BOTH lt15o 55113 ROSEVLLE N WEIDE S T • • • • • • •. • • • • • 9&1 979 ODD 31U. 55106 ST PAUL 
N VICTORIA ST ••••••••• • 2637 2799 ODD 415. 5S113 ROSEVLLE N HEIO!:: ST.,, ••• , • , • , • , 9&2 990 EVEN 310. 55106 ST PAUL 
N VICTOR I!< ST •••••••••• 2720 2841t EVEN 415. 5S113 ROSEVLLE N WEIDE S T • • • • , • , • • •. • • 1021 1332 BOTH 310. 5510& ST PAUL 
N VIGTOI<IA 
.5 T • • • • • • • • • • 28J1 2911 BOTH '+15. 5S113 ROSEVLLE N WEIDE sr ••••••••••••• 1400 1700 BOTH 3 D&e 02 5510& ST PAUL 
N VICTORIA ::iT • • • • • • • • • • 2878 2948 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE N WESTERN AV. , • , , , , • •, • 1 87 BOTH 358. 55102 ST PAUL 
N VICTORIA ST ••••••••• • 2913 3074 BOTH 415. 55113 ~OSEVLLE N WESTERN AV •• • •• •, • • •, 68 172 BOTH 355. 55102 ST PAUL 
N VICTORIA ~ T • • • • • • • • • • 2951 3121 ODD '+15. 55113 ROSEVLLE N WESTERN AV. , • , • ••• •. • 173 270 BOTH 340. 55102 ST PAUL 
N VICTOiUil ST. , ••• , •••• 3il7& 312il EVEN 415. 55113 ROSEVLLE N WESTERN Av ••••••••••• 300 41JO EVEN 337. 55103 ST PAUL 
N VINCENT AI/ ~ ......... 13 iliJ 1899 BOTH 27. 55411 'iPLS N WESTERN AV, • • • • •,, , •, 301 479 ODD 33&. 55103 ST PAUL 
N II INGE NT AV f'; •• • • • • • • • 1qua 22'39 BOTH 20. 55'+11 KPLS N WESTERN AV • • • • •••• •. • 481 775 ODD 32&. 55103 ST PAUL 
N VI~CE1'4T A't/ tl •• •• •• ••. '+3 00 43q9 BOTti 3 •. 55412 <1PLS N WESTERN AV • •, • • • • •, • • 482 770 EVEN 327. 55103 ST PAUL 
N IIIRGlNIA AV •••••••••• 1 79 ODD 358. 551U2 ST PAUL N WESTERN AV • •., • • •, •. • 772 824 EVEN 313. 55117 ST PAUL 
N VI.<GINIA ;., v •••••••••• 2 82 C:VEN 358. 55102 5T PAUL N WESTERN Av ••••••••••• 777 839 ODD 313. 55117 ST PAUL 
STRC:ETI N ioiC.STC:KI'i AV STREETt N WILLIAM ST PAGEl 199 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE.£T NAMe LCH HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SlOE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------N WESTt:RN A V ••••••••••• 826 986 BOTH 313. 55117 ST PAUL N WILLIAM STo•••••••••• 100 399 BOTH 7 05. 5508 2 STLWATER 
N Wi.STERN AV ••••••••••• 9!!7 1093 BOTH 30 6. 55117 ST PAUL N WILLIAM ST••••••••••• 600 1499 BOTH 7 05. 55082 STLWATER 
N WESTER"' A IJ,. • • • • • • • • • 1060 1102 EVEN 308. 55117 ST PAUL N WILLOW Av •••••••••••• 1900 2199 BOTH 21. 55411 MPLS 
N WESTERN :... v ••••••••••• 1095 111.,3 ODD 308. 55117 ST PAUL N WINSTON sr ••••••••••• 1101 1149 ODD 301. 55108 ST PAUL 
N WESTERN A V • • • • • ••• • • • 11J'+ 11!:5 BOTH 308. 55117 ST PAUL N WINSTON ST • • • ••• • ••• • 1102 1170 EVEN 301. 55108 ST PAUL 
N WESTC:RN A V ••••••••••• 11'+6 1199 BOTH 308. 55117 5T PAUL N WINSTON ST • • • •. •. • • • • 1151 1199 ODD 3 01. 55108 ST PAUL 
N Wt.STC.RI\ A V., •••••••• , 1172 1200 t:VDf 308. 55117 ST PAUL N WINSTON ST • • • • • • • •. • • 1172 1200 EVEN 3 01. 55108 ST PAUL 
N Wt.STERN A\1' • • • • • • • • • • • 1302 1700 90TH 304. 55117 ST PAUL N WINTHROP AV. • • • • • • • • • 610 639 BOTH 3't7o02 55119 ST PAUL 
N WESTERN A V • • • , • • •• • • • 1800 1899 BOTH '+16 .02 55113 ROSEVLLE N WINTHROP ST •• • • • • • • • • 1 99 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
N lolES TE.RI• A V ••••••••••• 2000 2237 BOTH '>16.02 55113 ROSEVLLE N WINTHROP ST. • • • • • • • • • 100 200 BOTH 371.,.02 55119 ST PAUL N WtSTERN AV ••••••••••• 2238 2505 BOTH '+16.01 55113 ROSEVLLE N WINTHROP ST. • • • • • • • • • 201 300 BOTH 31t7. 02 55119 ST PAUL 
N WESTC.RII; A 'I • • • • • • • • • • • 2'+70 2518 EVEN '+16.01 55113 ROSEVLLE N WINTHROP ST. • • • • • • •. • 500 6!J9 BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
N w~s H.RII; A 1/ • • • • • • • • • • • 2507 2533 ODD 1+16.01 55113 ~OS8VLLE N WINTHROP sr •••••••••• 640 720 BOTH 31t7.02 55119 ST PAUL 
N WESTERN AV •. • •• • • • • • • 2520 2680 BOTH '+16.01 5:;113 ROSEVLLE N WINTHROP ST•••••••••• 721 800 BOTH 318.02 55119 ST PAUL 
N Wt.STERN A l/ • • • • • • • • • • • 2655 2695 ODD '+1&.01 55113 ROSEVLLE N WINTHROP ST • • • • • •. •. • 1'+01 1699 000 307.02 55119 ST PAUL 
N WESTERN A \1 • • • • • • • • • • • 2682 2720 EVEN '+16.01 55113 ROSEVLLE N WOODBRIDGE ST • • • • • • • • 801 986 BOTH 313. 55117 ST PAUL 
N WESTERN ~ v ••••••••••• 2697 2729 ODD '+16.01 55113 ROSEVLLE N WOODBRIDGE ST. • • • • • • • 987 1016 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
N Wt:STi::RI\ A V • ••• • • •. • • • 27 22 2764 EVi::N '+16.01 55113 ROSEVLLO:: N WOODBRIOG':: ST • • ••• • • • 1059 1350 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
N WESTEkN A V •. • ••• •. • •• 2731 2999 BOTH Lt16.01 55113 ROSEVLLE N WOODBRIDGE sr •••••••• 1351 1700 BOTH 3 Olto 55117 ST PAUL 
N WEST11IN:.TER S T •••• -· •• 701 9t:O BOTH 330. 55101 ST PAUL N XERXES AV N • • • • • • • • • • 1300 1898 EVEN 2.7. 55411 HPLS 
N WESTMINSTER S T ••••••• 961 1200 BOTH 309. 55101 ST PAUL N XERXES All N • • • • • • • • • • 1301 2129 ODD 217. 55422 GLON VLY N Wt:!:. T MI I'>SER ST •••••• • 1201 1559 BOTH 306.01 55101 ST PAUL N XERXES AV N • • • • • • • • • • 1900 2148 EVEN 20. 55411 HPLS 
N WESTMII\STER S T ••••••• 1502 1570 EllEN 306.01 55101 ST PAUL N XERXES AV N•••••••••• 2131 2199 ODD za. 55411 HPLS 
N WESTHINSER ST ••••••• 1561 1619 ODD 306.01 551il1 ST PAUL N XERXES AV N•••••••••• 2150 2198 EVEN zo. 55411 MPLS 
N WEST11III;STER 5 T ••••••• 1572 1700 BOTH 306.01 55101 ST PAUL N XERXES AV N • • • • • • • • • • 2 200 2240 BOTH 20. 55422 HPLS N WHEELER A V ••••••••••• 354 l.t80 BOTH 332. 55104 ST PAUL N XERXES AI/ N • • • • • • • • • • 2400 2598 EVEN zo. 55422 HPLS 
N WHC:ELER A V •••• •. • •• • • 481 541 BOTH 120. 55104 ST PAUL N XERXES AV N • • • • • • • • • • 2401 2599 ODD 217. 55422 GLDN VLY 
N WHi:ELC.R A V • • • •• • •. • •• 639 899 BOTH 320. 5S10'+ ST PAUL N XERXES AV Ne••••••••• 2600 2898 EVEN 13. 55422 HPLS 
N W11EELC.R A \1 • • • • • • • • • • • 1900 2099 BOTH '+13.01 55113 ROSEVLLE N XERXES AV N • • • • • • • • • • 2601 299'3 ODD 214. 55422 ROBBNSDL 
N WHt:ELE.R A V • • • • • • •. • • • 21.t00 2699 BOTH 413.02 5S113 ROSEVLL::: N XERXES AV N • • • • • • • • • • 4900 5298 EVEN 1o01 55430 HPLS N WI1C.£LEK A V ••••••••••• 2800 3028 ROTH 413.02 55113 ~OSEVLLE N XERXES AV N • • • • • • • • • • 4901 5299 OOD 204. 55430 BRKLYN C N WHt:ELE.k A V •• • • •. • • • • • 3001 3099 OOD 413.02 55113 ROSEVLLE NADEAU RD•••••••••••••• 2800 2899 BOTH 421.01 55117 LITL CDA 
N WHEi:.Li:.R ,l. "· •• ~ ••••••• 3030 3198 EVE'f '+13.02 55113 ROSEVLLE NANCY CIR•••••••••••••• 800 950 BOTH 4 07. 0 3 55112 SHORVIEW 
N WHi:.ELC:R A\/. • • • • • • • • • • 3101 3199 ODD '+13.02 55113 ROSC:VLLE NANCY CIR•••••••••••••• 210 D 21'39 BOTH Ei07.23 55122 N WH.Oi:LC.R ::iT • • • • • • • • • • • 1 172 BOTH 350. 55104 ST PAUL NANCY LA••••••••••••••• 4500 4599 BOTH 238.01 55424 EDINA 
N WHt:i:.LO:R ST ••••••••••• 173 3'?9 BOTH 333. 55U4 ST PAUL NANCY PL••••••••••••••• 2200 2299 BOTH '+17. 55113 ROSEVLLE 
N IIHt:ELt:R ST ••••••••••• 5Lt1 638 BOTH 320. 551 Ol.t ST PAUL NANCY PL••••••••••••••• 2300 2399 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE N WHITE Bt.AR A V. •. • • •. •. 1 252 BOTH 37'+.02 55106 ST PAUL NANCY PL••••••••••••••• 3400 3599 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
N WHITt: BEAR A V • • • • • • • • 253 720 BOTH 347.01 55106 ST PAUL NANCY Ple•••••••••••••• 4100 1.,399 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW N WHITE BC:.<~ A V ••• • ••• • 721 1200 130TH 318.01 55106 ST f'AUL NANTUCKET PL. • •••• • • •. • 5500 5599 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
N WHITt: BEAR A V • •. • • • • • 1201 1439 000 307.0'+ 55106 ST PAUL NANTUCKET ROe • • ••• • • • • • 5500 5599 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
N WHITE BEt.R A V •• • ••••• 1202 1680 EVEN 307.02 55106 ST PAUL NAOMI OR••••••••••••••• &600 66'39 BOTH 2 39. 01 55435 EDINA 
N WHITE !l::.~R A V. • • • • • • • 1Ltl.t1 1679 ODD 307.03 55 1J6 ST PAUL NAPCO Av ••••••••••••••• LtOO 499 BOTH 35. 55401 HPLS 
N lolH:i:TE B;:AR A V. • • • • ••• 1681 2ill.t9 BOTH 42'+.02 55109 MAPLWOOD NAPCO Av ••••••••••••••• 500 599 !30TH 35. 55411 HPLS 
N WILDER ST •••••••••••• 1 2CO BOTH 3Lt9. 55104 ST PAUL NAPER ST••••••••••••••• 9100 %99 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY N WILDt:R ST •••• I ••••••• 201 297 BOTH 333. 55104 ST PAUL NAPLES ST NE••••••••••• 8500 8723 BOTH 508.04 55112 BLAINE 
N fjiLOER. ST •••••••••••• 276 312 EVEN 333. 55101., ST PAUL NAPLES ST NE. • • • • • • • • • • 8700 8722 EVEN !i08.04 55434 BLAINE 
N WILDER ST •••••••••••• 299 321 ODD 333. 5510'+ ST PAUL NAPLES ST N~. • • • • • • • • • • 8900 9122 EllEN 5 08.04 55434 BLAINE 
N WILOEJ< S T • • • •••••• • • • 314 330 EVEN 333. 5510'+ ST PAUL NAPLES ST NE. • • • •• • •• • • 8901 9099 000 5 09. o 1 55434 LEXINGTN 
N W:iLOER ~ T • • • • • • • • • • • • 323 347 ODD 333. 5510'+ ST PAUL NAPLES ST N~ • • • • • • • • • • • 9101 10Ei99 BOTH 508.04 55431.t BLAINE 
N WILDER ST •••••••••••• 332 l.tllt EVEN 333. 55104 ST PAUL NAPLES ST. • •• • ••••••••• 8724 8799 BOTH 5 08.04 55434 BLAINE 
N WILO£i< 5 T ••• •. • • • • • •• 349 499 ODD 333. 55104 ST PAUL NAPOLEON CIRo•••••••••• 500 599 BOTH 6 oz. 01 55075 S ST P 
N HILO:::R ST •••••••••••• '+1& 500 EVEN 333. 55101+ ST PAUL NARCISSES ST NH • • •. • • • • 11700 11899 BOTH 506.01 55303 COON RDS 
N HILDC:R ST •••••••••••• 2000 2199 BOTH '+13. 01 55113 ROSEVLLE NARCISSUS LA N. • • • • • • • • 300 599 BOTH 2Ei6o06 55391 PLYHOUTH N HILDt:R ST ••••••• • • • •• 3000 31<;9 BOTH '+13.02 55113 ROSEVLLE. NARCISSUS ST Nw •••••••• 11500 11549 BOTH 506.01 55303 COON RDS 
• II - II -
II II 
-
STRE~T: NA~CISSUS ST NW 
STRET Ni<M~ 
NARCISSUS ST Nw,,,,,,,, 
NARCISSUS ST N W, .... ., , 
NASH ~0 •• ,, • ••, ••••• ,. • 
NAS.H RO. •,.,., ••• , •• , •• 
NASSAU ST N£,,.,, • •• •• • 
NATCHEZ A IJ N.,,., •• ,,,. 
NATCHE:Z AV 5,, •, •• ••, •• 
NATCHEZ A V S .. , , ., ,. ••• 
NATCHt:Z AV s •• ,, •• ,, ••. 
NAT CHi z A v s •••••• I •••• 
NATCHEZ AV s ••• , ••.• , •. 
NA TCH~Z A V S •• , ••••• • •• 
NATCHt.Z AV s •••• I •••••• 
NATCHC.Z AV S •• ,, ,, •• ••. 
NATHAN LA N. ••,.,, ••,,. 
NAT Htl r... LA N ...... I •••••• 
NATHAN LA !14, •• • , , • , , ••• 
NATHAN LA N •• I ••••••••• 
NATHAN LA N, ••,, ••• ,.,. 
NAThAN LA N • •. • • • •• • ·• • • 
NATHAl\i LA N. ••, •• , •• • •• 
NAT H~ ~ LA N. , , • , , , , , , • , 
NATHAN LA N, ••,,,, ,, , , , 
NATHAN LA N. , , , , ••• , , , • 
NAT HA h L~ N. , , , , , , , • , , • 
NATHAN 1.A N •• ,,,,,,. •• • 
NATH#.N LA ••. •,,,,, ••., • 
NATIGNAL ST. ••.,,, ••,,. 
NAVAHO TRL •• ••,, •••••• • 
NAVAJO LA ••••• ,,,, ••••• 
NAVAJO ~0•••••••••••••• 
NAWAOAHA BL V:J •• , •. •. • •• 
NAWAOAHA BL VO., ..... , •• 
NE 1ST ST Nt: •• •• •• •• ••• 
NE 1ST S T ••• , , • , •• , , •• , 
NE 2NJ AV••••• ••••••••• 
NE 4TH A V , ••• , •• , ••• , •• 
NE 5TH Av .............. · 
Nt: 5TH S T N t: .......... . 
N£ 5TH ST Nt. •• ,,,,., ••• 
NE 5TH ST Ni •• •••• ••••• 
NE 5TH :; T N£,, , • , , • , , • , 
N£ 5TH ST N!: .. •,. •,. .. • 
NE 6 T rl A V , •••• • ••• , ••• • 
N£ 8TH Av ••••••• ••••••• 
NEAl A V N • • • • , • , • • • • • • • 
N::AL MV N •• , •• •, •• ,, •• , 
N£ A L A V ~. , , ••• , • , •• • , • • 
NEAL AV h •••••••••••••• 
N£ A L A V t; • • • • • , , • • • • • • • 
N£ At. A V ~. • • • ••• • • • • • •• 
NEAL A V h •••• , •• , •• • • •• 
N~ A L A V S • , , , , , , , , • • • • • 
NEAL ~v s •••••••••••••• 
NEARCHIT E CT ~ J, ••••••• , 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
11597 
11598 
2800 
3000 
105 DC 
1 
1 
1300 
16C 0 
26 0 0 
2CJuG 
3674 
3701 
4001 
800 
1200 
2400 
2401 
2601 
3700 
4000 
4200 
9500 
9924 
9925 
9959 
1100 
1030 0 
6500 
700 
2400 
400u 
4100 
23GG 
600 
1 
1 
1 
180C 
18 G 1 
2sou 
3350 
3431 
1 
100 
1 
2uoo 
2001 
395 J 
7~00 
9200 
11200 
1 
6000 
35 J 0 
11649 ODD 
11668 EVEN 
2999 BOTH 
3C99 BOTH 
10699 BOTH 
599 BOTH 
899 BOTI1 
1599 BOTH 
1699 BOTH 
2€:99 BOTH 
3299 BOTH 
3748 EVEN 
4098 BOTH 
40 C::9 000 
1199 BOTH 
1299 BOTH 
27 84 E VEt-. 
2599 000 
2799 90TH 
3799 BOTH 
4299 BOTH 
5099 BOTI1 
9699 BOTH 
9956 EVEN 
9996 BOTH 
10099 BOTH 
1199 90TH 
10599 BOTH 
6599 BOTH 
799 BOTH 
2499 BOTH 
4099 BOTH 
4599 BOTH 
2499 BOTH 
9'39 BOTH 
99 BOTH 
199 BOTH 
99 BOTH 
2498 EVEN 
2599 OOu 
2598 EVEN 
3b98 EVEN 
3699 ODD 
199 BOTH 
299 BOTH 
1099 BOTH 
3998 EVEN 
3999 DOD 
3999 BOTH 
8999 BOTH 
9599 BOTH 
11499 BOTH 
5999 BOTH 
12199 BOTH 
35 36 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
50&.01 
506.01 
203.04 
203.04 
508.0'+ 
218. 
218. 
218. 
220. 
228.01 
228.02 
229.01 
229.01 
231. 
2&5.07 
l&5 .04 
265.04 
2&5.04 
265.0'+ 
265.04 
265.04 
265.03 
267.03 
267.03 
267.03 
267.03 
265.0 7 
508.04 
239.02 
&06.02 
426.01 
11.1. 
105. 
ZIP 
CODE 
55 30 3 
55303 
55430 
55~29 
55434 
55422 
5541.6 
55416 
5541.6 
55416 
55'+16 
55416 
55416 
55416 
554'+1 
55441 
55441 
55441. 
55441. 
55441 
554~1 
55442 
55369 
55369 
55369 
55369 
55441 
5501.4 
55435 
55120 
55109 
55406 
35406 
17. 55418 
701.01 55025 
701.01 55025 
701.01 55025 
701.01 55025 
17. 55418 
18. 55418 
5. 55418 
5. 55418 
6.01 55418 
701.01 55025 
701.01 551l25 
707.01 55042 
707.01 55042 
707.01 55082 
707.01 55082 
704.01 55082 
704.01 55082 
704.01 55082 
711.02 55001 
711.02 55 033 
6o01 55418 
II 
-
NAME OF 
PLACE 
coott Ros 
COON RDS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BLAINE 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLON VLY 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
S T LO PK 
ST LO PK 
EO INA 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MEDIC LK 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MAPL GRII 
MAPL GRV 
!>iAPL GRV 
HAPL GRV 
PLYMOUTH 
BLAINE 
EDINA 
MOTA HTS 
N ST P 
'1PLS 
'1PLS 
MPLS 
FOREST L 
FOREST L 
FOR EST L 
FOREST L 
'1PLS 
-'1PLS 
!>iPLS 
MPLS 
MPLS 
FOREST L 
FOREST L 
>IFTCN 
'1PL S 
II II 
-
STREETI NEARCHITECT AV 
STREET NAHE 
NEARCHITECT AV••••••••• 
NEARCHITECT AV••••••••• 
NEARCHITECT AVo•••••••• 
NEARTHUR ST•••••••••••• 
NEARTHUR ST•••••••••••• 
NEARTHUR ST•••••••••••• 
NEARTHUR ST•••••••••••• 
NEARTHUR ST•••••••••••• 
NEBENJAHIN ST•••••••••• 
NEBENJAHIN ST•••••••••• 
NEBRIGHTON AVo••••••••• 
NEBUCHANAN ST•••••••••• 
NEBUCHANAN ST•••••••••• 
NEBUCHANAN ST•••••••••• 
NECALIFORN!A ST•••••••• 
NECALIFORNIA ST•••••••• 
NECALIFORNIA ST•••••••• 
NECALIFORNIA ST•••••••• 
NECENTRAL AV••••••••••• 
NECENTRAL AVo •• • •. • • • • • 
NECENTRAL AV. •• ••• ••••. 
NECLEVELAND ST••••••••• 
NECLEVELAND ST••••••••• 
NECOLUHBIA AV•••••••••• 
NECOOLIDGE ST ••. • • • • • • • 
NEED NAME R VOYE••••••• 
NEFILLMORE ST•••••••••• 
NEFILLMORE ST•••••••••• 
NEFILLHORE ST•••••••••• 
NEFILLMORE ST•••••••••• 
NEFILLMORE ST•••••••••• 
NEFILLMORE ST•••••••••• 
NEFILLHORE ST•••••••••• 
NEFILLHORE ST•••••••••• 
NEFILLMORE ST •• • • • •• ••• 
NEFILLHORE ST •••••••••• 
NEFILLHORE ST•••••••••• 
NEGARF!ELO ST, • • • • •. • • • 
NEGARFIELD ST•••••••••• 
NEGARFIELO ST•••••••••• 
NEGRAND ST••••••••••••• 
NEGRANO ST••••••••••••• 
NEHARDING ST••••••••••• 
NEHAY~S ST••••••••••••• 
NEHAYES ST••••••••••••• 
NEHAYES ST••••••••••••• 
NEHAYES ST••••••••••••• 
NEHAYES ST ••. ••. • •••••• 
NEHAYES ST ••• •••• •••••• 
NEHOLLYWOOD AV••••••••• 
NEHOWARD ST•••••••••••• 
NEIL ARMSTRONG BLVD•••• 
NEIL LAKE RO••••••••••• 
NEIL LAKE RD. •• • •• •• •• • 
NEIL LAKE RD••••••••••• 
-· 
IIIII 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3513 
3538 
3601 
18 a a 
2501 
2532 
2543 
2900 
1800 
2900 
2900 
1800 
2500 
2900 
1800 
2100 
2500 
3000 
2800 
2801 
2901 
1800 
2900 
3000 
2400 
470 0 
1828 
1831 
1852 
1901 
2000 
2201 
2301 
2316 
2401 
2500 
2900 
1800 
2600 
3 000 
1800 
2500 
2300 
1800 
2509 
2550 
2601 
2900 
3400 
1600 
2200 
3 000 
8928 
9041 
9100 
3599 
3618 
3699 
2530 
2541 
2598 
2899 
3399 
2799 
3699 
2999 
2499 
2899 
3699 
1899 
2499 
2899 
3299 
2998 
2899 
3699 
2899 
3699 
3299 
2499 
4938 
1650 
1899 
1998 
2199 
2298 
2314 
2399 
2498 
2499 
2899 
3699 
2579 
2899 
3499 
2499 
3099 
2499 
2499 
2599 
2698 
2899 
3299 
3699 
1899 
2699 
3199 
8998 
9115 
9122 
PAGEl 200 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
&.01 
&.01 
6.01 
12. 
12. 
12. 
12. 
6.02 
12. 
6.02 
6.02 
19. 
11. 
6.01 
17. 
17. 
s. 
s. 
6.01 
11. 
6.01 
12. 
6.02 
5. 
12. 
276.02 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
19. 
11. 
6.01 
12. 
12. 
6.02 
17. 
5. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
6.02 
6.02 
6.02 
18. 
607.17 
260.02 
260.02 
260.02 
ZIP 
CODE 
55418 
59418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
59418 
55418 
55418 
55418 
55418 
551418 
55418 
55418 
55418 
55364 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
59418 
55~18 
55418 
SS-418 
55~18 
55418 
55418 
55418 
55~18 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55418 
55121 
55343 
55343 
553~3 
1111 
NAME OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
CODE ERR 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
::iTRC:t:.T I NEIL L~KE RO STREET I NEPIERCE ST PAGEl 201 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LCW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- ---·----
-----------------------
--------NEIL LAKt ~0 ••••••••••• 9117 9135 000 2c 0. 0 2 55343 EDEN PRE NEPIERCE ST • • • •••• • •• • • 2900 3699 BOTH 6.01 55418 HPLS 
NUL LAKE. ~0 ••••••••••• '3124 9196 EVEN Zc 0 • 0 2 553'+3 EDEN PRE NEPOLK sr •••••••••••••• 1830 2499 BOTH 19. 55418 HPLS 
NEJOHNSOI-. .:iT ~ t ••• • •••• 320 0 3298 t:VEN Co01 55416 '1PLS NEPOLK STo••••••••••••• 2500 2699 BOTH 11. 55418 HPLS 
NEJOHN::ION 5T NC:. •• • ••• •. 3201 3299 ODD c.o2 55418 ;1PLS NEPOLK ST•••••••••••••• 2900 3699 BOTH &.01 55418 HPLS 
NC:JACKSON 
.5 T • • • • • • • • • • • 182E: 2c'39 BOTti 18. 55418 MPLS NEPTUNE ST • • • • • ••• • •. • • 1 99 BOTH 7 03. 0 2 55115 HAHTOHDI 
NEJOHNSON ST N t: • • • • • • • • 1800 2298 EVEN 19. 55418 MPLS NEQUINCY sr •••••••••••• 182c 2c99 BOTH 18. 55418 HPLS 
NC:.JOHNSON ST N E • • • •. • • • 1801 2299 000 12. 55418 '1PLS NEQUINCY ST ••• • • •••• • •• 3600 3699 BOTH &.01 55418 HPLS 
NEJOHNSON :iT N E •••••••• 25 00 25'38 EVEN 11. 55418 MPLS NERANOOLPH ST•••••••••• 2600 3099 80TH 5. 55418 HPLS 
NEJOHNSON ST N E. • • • • • • • • 2501 2599 ODD 12. 55418 MPLS NEROOSEVELT STo•••••••• 2200 2499 BOTH 12. 55418 HPLS 
NEJOHNSON ST "-t E. •••••••• 27 00 2898 EVEN 11. 5S418 MPLS NESBITT Av ••••••••••••• 9200 9399 BOTH 259.01 55.437 BLOOHGTN 
NEJCHNSCN 5T N E. • • • • •• • 2701 2899 ODJ 12. 55418 l1PLS NESBITT Av ••••••••••••• 9400 9644 BOTH 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEJOHNSON ST NE. • • • • • • • 2'300 29'38 EVEN 6. 01 55418 f1PLS NESBITT Av ••••••••••••• 9601 9999 BOTH 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEJOHNSON ST N E. • • • •• • • 2901 29'3'3 000 c. 02 :;5418 '1PLS NESBITT AV • • • • •• • • • • • • • 9802 10052 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEJOHNSON ST N E. • • • • • • • • 3300 3530 EVEN c. 01 55418 o1PLS NESBITT AV • • • • •. • • • • • • • 10 ll01 10099 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEJOtiNSON ST N t. • • • • • • • • 3301 3523 OO!l 6.02 55'+18 !1PLS NESBITT AV • • • • • •••• • • • • 10054 10200 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NSJOHNSON :>T N C: • • • • • • • • 3629 3699 ODO co02 55418 11PLS NESBITT AV • • • • • • • • • • • • • 10101 10223 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEJOHNSOt. ST NE • • • • • • •. 3cc4 3c98 EV!:N &.01 55418 MPLS NESBITT AV • • • • • • • • • • • • • 10202 10298 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NELINCOLN $ T • • • • • • • • • • • 1800 2499 BOTH 19o 55418 MPLS NESBITT A V • • • • • • • • • • • • • 10225 10330 BOTH 259o02 55437 BLOOHGTN 
NELIN~OLN ST •• • •••••••• 2!: OG 2899 BOTH 11. 55'+18 MPLS NESBITT AV • • •• • • • •• • ••• 10303 10399 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NEllNCOLN ST ••••••••.••• 2900 3b99 BOTH co01 :;5418 11PLS NESBITT Av ••••••••••••• 10332 10498 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NELOWRY A V • • • • • • •• • •• • • 500 532 EVEN 18. 55418 MPLS NESBITT A '1. • • • • • • • • • • • • 10401 10539 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NELOWRY A V ••••••••••••• 501 559 ODD 18o 55418 1PLS NESBITT AV •. • • • • • • • • • • • 10500 10598 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NC:LOW~Y A V ••••••••••• • • 534 cOc EVEN 18. 55 .. 18 liPLS NESBITT AV •. • ••• • • • • • • • 10541 10c98 BOTH 259.02 59437 BLOOHGTN 
NELOWRY ;.. v ••••••••••••• 561 617 ODD 18. 55418 MPLS NESBITT AV •••• • • • • • • • •. 10601 10709 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NELOWRY A V ••••••••••••• c08 635 80TH 18. 55418 MPLS NESBITT AV • •• •. • • • • • • • • 10700 10798 EVEN 259.02 55437 BLOOHGTN 
NELOWRY A V • • • • • • • •• • • • • c24 652 EVEN 18. 55418 !'IPLS NESBITT A V • •• • • • • •• • • • • 10711 10799 000 259.02 55437 BLOOHGTN 
NC:LOWRY A V ••••• , ••••••• ~37 931 BOTH 18. 55418 MPLS NESBITT CIR. • • • • •• • • •. • 9942 9998 EVEN 259.02 59438 BLOOHGTN 
NELSON OR •••••••••••••• 10~C 109<; BOTH '+07.01 55112 SHORVIEW NESPAIN PL • • • •• • • • • • • •• 3500 3599 BOTH 6.01 55418 HPLS 
NELSON OR•••••••••••••• 4600 4c'39 BOTH 2c1. 0 2 55343 MINNTNKA NESTINSON BLVD. • • • • • • • • 1803 2499 000 12. 55418 HPLS 
NELSCN Ofi ••••• • •••••••• s1uo 52'39 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW NESTINSON BLV o. • • • • • • • • 3500 3598 EVEN 6.02 55418 HPLS 
NEHADI5GI'; PL., • • •. •. • •. 35JO 3c99 BOTH &.01 55418 tiPLS NESTINSON BL VO. • • • • • • • • 3501 3599 000 21)1.01 55418 HPLS 
NEHADISON ST •• • • , •• , • • • 2100 2c99 90TH 18. 55418 f1PLS NESTINSON BLVDN E • • • • • • 1800 2848 EVEN 12. 55418 HPLS 
NEHAIN :>T Ni •• ••••••••• 170 0 1798 EV!:N 17. 55413 >IPLS NESTINSON BLVDN E • • • • • • 2900 2998 EVEN 6o02 55418 ST ANTHY NEHA!N ST Nt. • • • • • • • • • • • 1701 1799 ODO 24. 55413 '4PLS NESTINSON BLVDN E • • • • • • 2901 2999 000 201.02 55418 HPLS NEHAIN ST •••••••••••••• 29uO 30'39 BOTH 5o 55418 !'IPLS NESTINSON BLVON E • • • • • • 3000 3498 EVEN c.o2 55418 HPLS 
NEMAIN ST •••••••••••••• 335J 3c99 30TH 5. 55418 "1PLS NESTINSON BLVDN E • • • • • • 3 001 3099 ODD 2 01. 02 55418 ST ANTHY NEMARSHALL ST •••••••••• 1a o a 24'39 BOTH 17. 55418 '1PLS NESTINSON BLVDN E • • • • • • 3101 3299 000 2 01. 01 55418 ST ANTHY 
NEHARSHALL STo•••••••··· 25 u 3 36'39 BOTH s. 55418 MPLS NESTINSON BLVON E • • • • • • 3301 3399 ODO 201.01 55418 HPLS 
NEMC KlNL:::Y 
.ST • • • • • • • • • 180G 2~9'3 BOTH 12. 55418 MPLS NESTINSON BLVON E • • • • • • 3401 3499 000 201.01 55418 ST ANTHY NEMC KHL:::Y ST •• , ••••• , 2'300 3E:'39 BOTH c.o2 55418 11PLS NESTINSON BLVCN E • • • • • • 3600 3698 EVEN co02 55418 HPLS NEHOt.ROE ST •••••••••••• 1813 1845 OOD 18. 55418 HPLS NESTINSON BLVON E •••••• 3c01 3699 ODD 201.01 55418 ST ANTHY 
NEIICNROE ST •••• • , •••••• 1814 1898 EVEN 18. 55418 "'PLS NETAFT ST•••••••••••••• 2200 2499 BOTH 12. 55418 HPLS 
NEHCNROE ST ••• • •••• • ••• 1847 191c BOTH 18. 55418 f1PLS NET AYLOR ST. • • • • • •. • ••• 1830 2499 BOTH 19. 55418 HPLS 
NEMONROC: ST • •. • ••• • • • •• 1'3~1 1999 ODD 18. 55418 MPLS NET AYLOR ST. • • • • • • • • •. • 2500 2899 BOTH 11. 55418 HPLS 
NEHONROE 5 T •••••••••••• 1918 204c EVO::N 18. 55418 tfPLS NETAYLOR ST • • • • • • • •. • • • 2900 3099 BOTH 6.01 55418 HPLS NEHCNRO£ ST •••• , ••••••• 20C1 21'39 000 18. 55418 MPLS NETAYLOR ST ••••••••• •. • 3200 3699 BOTH coOl 55418 HPLS 
NEHONRO£ ST •• • •• • •• • •• , 20'+8 2220 EVEN 18. 55418 11PLS NETYLER ST••••••••••••• 2900 3c99 BOTH &.01 55418 HPLS 
NEf10NROC. ST •• , ••••• , ••• 2201 22'39 ODO 18. 55418 MPLS NEULYSSES ST • • •. • •. •. • • 1800 2299 BOTH 12. 55418 HPLS NEHONROE ST •••••••••••• 2222 2398 EVEN 18. 55418 MPLS NEULYSSES ST • • • • • • • • • • • 2500 2899 BOTH 12. 55416 HPLS 1\EHCNROi: ST ••• , •••••• , • 2301 2c'39 BOTH 18. 55L.18 'IPLS NEULYSSES ST. • • •••• • • • • 2900 3396 BOTH Co02 55418 HPLS 
NEHONROtO 5 T •••••••••••• 2700 27'39 BOTH c. 01 55418 HPLS NEULYSSES ST • • • • • • • • ••• 3301 3498 BOTH co02 55418 HPLS 
NEf10Nr<OE 5T ••••••• , •••• 3c00 3c99 BOTH coOl 55'+18 HPLS NEULYSSES ST • • • • • ••••• • 3437 3515 000 co02 55418 HPLS 
NEPlE.RCi:: PL • •. • • • • • • • • • 3600 3E:99 BCTH 6o01 55418 '1PLS NEULYSSES ST • • • • • • • •. • • 3500 3599 BOTH c.02 55418 HPLS N£PI£RCi:: ST •••••••••••• 180G 2499 BOTH 19o 55418 11PLS NEUNIVERSITY Av •••••••• 1700 1799 BOTH 17. 55413 HPLS 
NEPH.RCE ST •••••••••••• 25il0 2899 BOTH 11. 55418 '1PLS NEUNIVERSITY AV • •• •. • •• 1800 2499 BOTH 17. S~418 HPLS 
• - II II - II II - - II 
STR~ET: NEUNIVERSITY ~v 
A ODRESS RANGE 
STR£E. T NAI':E 
NEUNIVERSITY 6Vo••••••• 
NEUNIIIEi<SITY >IV .. , .... . 
NEUNI~C:!<SITY ;..v ..... .,, 
N~UN:VE.RSITY AV., • ••,,, 
NEVADA A V N • , , , , , , , , , , , 
NE. VADA A V N • , • , •• , , •• , • 
NE V AD 14 A V N, , , , • , • •. , • • 
NEVADA AV N•••••••••••• 
NEVADA AV N ••• ,, ,, ••••• 
NEVADA A V N. , , , •• , •• , • , 
NEVAOA AV N, ,, , , •• ,, , , • 
Nt"VADA AV N. ••,,,, •,,, • 
NEVADA AV N. ,, , • , , •• ••• 
NEVADA AV N,,, ,, •• ••••• 
NEVADA AV N,,,,,,,,,,,, 
NEVADA AV N•••\1•••••••• 
NEVAOA AV N. ,, ••• , •• ••, 
NEVADA AV N ... ,. ,, .. ,, , 
NEVADA AV N. ,, , , • , •• ••. 
NE:VAOA AV S, ,, , • •• ••·• • • 
NEVADA AV S.,, •• ,,,,,,, 
NE VAO A A v s •••••• I ••••• 
NE VAOA A V S. , , , • , • , •• , , 
NEVADA AV••••• •• •• •• ••• 
NEVALLEY ST.,,,.,,,.,,, 
NEVAN BUREN ST,,,,,,,,, 
:-.JEVILLE AV.,.,,,,, ,, • , , 
NEW BRIGHTON BLVJ,,,,,, 
NEW BRIGHTON BLVJ .... ., 
NEW BRIGHTON BLvJ,,,,,, 
NEW BRIGHTON SLVJ,,,,,, 
NEW BRIGHTON OLVJ,,,,,, 
NEW BRiGHTO~ BUtJ.,.,., 
NEW tiRLGHTO~ BLVQN E ••• 
NEW BRIGHTON fd.J,,. .... , 
NEW BRIGHTON f<.O .. , .... , 
NEW BRIGHTON F. 0 .. , .... , 
NEW BRIGHTON f<O,,,,.,,, · 
NEW BRIGHTON KD•••••••• 
NEW BRIGHTON RQ,,,,,,,, 
Nf::W SRIGHTON RD.,. .... , 
NEW BRIGHTON "D' .... ,., 
NEW s~:;:GHTON PO ....... , 
NEW BRIGHTON S~~V ~o ••• 
NEWiiSHINGTON S T, .... ,., 
NEHB::RRY f..V N.,.,, •• •., 
NEWCOMB ST,,,,,,,,,,,,, 
NEWGt.Tt. t..V N., •• •• ,, ••• 
NEWGATE kv N •• ,, •• ••••• 
NEWIL.5hikt. PL.,.,, •• ••, 
NCWILSC~ ST •• ,,. ••••••• 
NE .. P.C~T OR,,,.,,,.,,.,, 
NEWTON V N, ••,, ,, •• ••, 
NEWTO~ V Na••••••••••• 
NEWTCN V N, ••,. •• •, ••, 
LOW HIGI' SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
25 o a 
2601 
262'+ 
2631 
23ao 
320 0 
340C 
3'+01 
3500 
3900 
42JO 
45 D 0 
4700 
54 0il 
54il1 
1120 0 
11201 
11218 
11229 
14Ju 
2200 
28Ji) 
3000 
107JO 
3500 
3500 
110 0 
18GC 
1801 
2000 
2900 
3100 
3101 
1100 
3100 
3101 
3150 
3171 
3201 
3246 
33 01 
3381 
3601 
1801 
18ilJ 
13000 
801 
9000 
19uuo 
3'+0 0 
22 0 J 
5700 
300 
60 0 
24Jil 
2622 BOTH 5, 55418 MPLS 
2629 ODD 5, 55418 MPLS 
2698 EVEN 5o 55418 MPLS 
3699 BOTH 5, 55418 MPLS 
2599 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
3399 BOTH 210.01 55427 GRYSTAL 
3498 EVEN 210.01 55427 NEW HOPE 
3599 ODD 215.05 55427 NEW HOPE 
3598 EV~N 210.01 55427 CRYSTAL 
4199 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
4899 30TH 215.03 55428 NEW HOPE 
4698 EVEN 209.01 55427 G~YSTAL 
4898 EV~N 208.03 55428 CRYSTAL 
5598 EVEN 215.02 55428 CRYSTAL 
5899 BOTH 208,01 55428 ~RYSTAL 
11216 tVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
11227 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
11298 EV~N 269.0~ 55316 CHAMPLIN 
11299 ODD 269,0~ 55316 CHAMPLIN 
1999 BOTH 221.02 55426 ST LO PK 
2~99 BOTH 221o02 55426 ST LO PK 
2999 BOTH 224. 55426 ST LO PK 
3199 BOTH 225. 55~26 ST LO PK 
10799 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
3699 BOTH 6.01 55418 HPLS 
3699 BOTH 6.01 55418 ~PLS 
1199 BOTH 703o02 55115 MAHTOMOI 
1898 EV::N 12. 55413 MPLS 
2499 ODD 26, 55413 ~PLS 
2498 EV::N 12. 57413 HPLS 
3049 BOTH 201.02 55418 ST ~NTHY 
3298 EV~N 201.01 55418 ST ANTHY 
3299 ODD 201.02 55418 ST ANTHY 
1799 BOTH 26, 55413 MPLS 
3148 EVEN 4J8, 55112 ARD::N HL 
3169 ODD '<08. 55112 ARDEN HL 
3198 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
3244 BOTH '+Q8, 55112 ARDEN HL 
3299 ODD ~08, 55112 ARDEN HL 
3 3 7 8 E V:O N 4 0 8 • 55 112 A RD EN H L 
3664 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
3599 ODD 411.07 55112 NEW BRT~ 
3819 BNH ~08, 55112 ARDEN HL 
2499 000 12. 55418 ~PLS 
2699 BOTH 18, 55418 MPLS 
13299 BOTH 707.01 55082 
900 BOTH 317. 551G6 ST PAuL 
9599 BOTH 704.01 55082 
19499 30TH 702.01 55047 
349~ BOTH 6.02 55418 HPLS 
2499 BOTH 12, 55418 ~PLS 
5799 BOTH 235.02 55436 EDINA 
599 BOTH 41, 55405 ~PLS 
1299 BOTH 33, 55411 HPLS 
2599 BOTH 21. 55411 HPLS 
II II 
-
STREET' NEWTON AV N 
STREET NAME 
NEWTON AV N •• •• •. • • • • •• 
NEWTON AV Na••••••••••• 
NEHTON AV N •• •• • •. •• •• • 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON AV Na••••••••••• 
NEWTON AV Na••••••••••• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON A\/ N •• •• •• • • • • •• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEWTON AV N •• •• • • •• • • • • 
NEWTON AV Na••••••••••• 
NEWTON AV N•••••••••••• 
NEHTON AV N •• •• • •, •• • • • 
NEWTON AV S •• •• •• ••••• • 
NEWTON AV S •• •• .~. •• •• • 
NEWTON AV So••••••••••• 
NEWTON AV S, • ,, •,, •. • • • 
NEWTON AV $•••••••••••• 
NEHTON AV S,,,,,,,,, •• , 
NEWTON A'J So••••••••••• 
NEWTON AV Sa••••••••••• 
NEWTON AV S•••••••••••• 
NEWTO~ AV S•••••••••••• 
NEWTON A V S • • • • • • • • • • • • 
NEWTON AV S•••••••••••• 
NEWTON AV S •• •• • • • •• •• • 
NEWTON AV S •• •• • •. •. • • • 
NEWTON A'J So••••••••••• 
NEWTON AV S. • ••. •. • • •• • 
NEWTON AV S•••••••••••• 
NEWTON••••••••••••••••• 
NEWTON••••••••••••••••• 
NIAGARA LA N••••••••••• 
NIAGARA LA N••••••••••• 
NIAGARA LA N••••••••••• 
NIAGARA LA N. • •, •, .... • 
NIAGARA LA N••••••••••• 
NIAGARA LA N., •,,, •, •, • 
NICHOLAS CT•••••••••••• 
NICOLLET A'J s,,,,,,,.,, 
NICOLLET AV So••••••••• 
NICOLLET AV S•••••••••• 
NICOLLET AV S•••••••••• 
NICOLLET A'J s •••• , •• ,,. 
NICOLLET AV s •••••••••• 
NICOLLET A'J S•••••••••• 
NICOLLET AV S•••••••••• 
NICOLLET AV So••••••••• 
NICOLLET AV s,.,,, ••••• 
NICOLLET AV S,.,,,, •••• 
NICOLLET AV S •• • •, •••. • 
NICOLLET AV So••••••••• 
-
II 
-
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2600 
3200 
3300 
4200 
4300 
4900 
5100 
5 JOO 
6900 
7 300 
7501 
7700 
8101 
8158 
8165 
9300 
1 
2 
101 
210 0 
4900 
5000 
5 300 
5600 
6200 
6700 
7 200 
7500 
7601 
8900 
9100 
9600 
9800 
7525 
7600 
1 
1&00 
1601 
2100 
2901 
3000 
zoo 
7 0 0 
900 
120 0 
1335 
1500 
2000 
2 001 
2401 
2500 
2600 
2601 
2701 
2800 
3199 
3299 
3799 
4299 
4699 
4999 
52'39 
5399 
7299 
7598 
7523 
8156 
8163 
8198 
8199 
9699 
99 
198 
499 
2699 
4999 
5199 
5599 
6099 
6699 
7199 
7399 
76'38 
7799 
89'39 
9199 
9749 
9999 
7699 
7698 
899 
2098 
2899 
2998 
2999 
3399 
2'39 
8'39 
1199 
1498 
1999 
1998 
2498 
2399 
2599 
2598 
2798 
2699 
2799 
2899 
PAGEl 202 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
E'JEN 
EVEN 
ODD 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
000 
BOTH 
14. 
14. 
a. 
4· 
2. 
1.01 
1.01 
2 05. 
2 02. 
268.05 
268.05 
268.05 
268.05 
268.05 
268.05 
268.01 
51. 
51. 
51. 
65. 
106. 
113. 
113. 
120.01 
241· 
242. 
243. 
243. 
243. 
256.01 
256.01 
256.02 
256.02 
2&8.05 
268.05 
266.09 
266.09 
2 66.07 
266.08 
266.06 
26&.04 
407.03 
44. 
44. 
52. 
57. 
5&. 
66. 
69. 
71. 
70. 
70. 
71. 
78. 
77. 
-
ZIP 
CODE 
55411 
55412 
55412 
55412 
55412 
55430 
55430 
55430 
55430 
55441t 
55441t 
55444 
551t44 
55444 
55444 
55444 
551t05 
55405 
55405 
551t05 
551t09 
55419 
55419 
55419 
55423 
55423 
551t23 
551t23 
551t23 
55431 
55431 
55431 
55431 
55444 
551t44 
55391 
55441 
55441 
554'+1 
55441 
55441 
55112 
551t02 
55403 
55403 
55403 
551t03 
55404 
55404 
55404 
55401t 
551t08 
55408 
55406 
55408 
II 
NAME OF 
PLACE 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
SHORVIEW 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
II 
STREET: NICOL1..~T il.V s STREET! NINE OAKS CIR PAGEl 203 
i.DORt.SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
.:iTREET NA:"!t: LOw HIGH sro:: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
NICOLi. t. T il.V s ••.••••••• 3000 3398 EVEN 82. 55'+08 MPLS NINE OAKS C IR, • • • • • • • • • 4&76 4698 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
NICOLLET 41/ s ••.••••••• 3001 339'3 ODQ 83. 55408 r-tPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 2000 2132 EllEN 217. 55422 GLDN liLY 
NICOL1..ET AV 3 •••••••••• 3<>00 3598 t: liEN 93. 55'+08 MPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 2101 2298 BOTH 217. 55422 GLON VLY 
NICOLLU !J.V :S •••••••••• 3<.J 1 3599 OOD '34. 57408 MPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 2135 2349 ODD 217. 55!o22 GlON liLY NICOLLET AI/ s •••••••..• 36 c Q 3798 EVEN 93. 5540'3 HPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 2300 2398 EVEN 217. 55422 GLDN liLY 
NICOLI.t:T ... v s •••••••••• 3601 3799 ODD 94. 5540'3 HPLS NOBLE AV N • • • '• • • • • • • • • 2351 3298 BOTH 217. 55422 GLON VLY I'.IC OLL E.T AV s ••.••.•••. 3800 4198 E. VEN '39. 55409 HPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3201 3311o BOTH 217. 551o22 GLON VLY 
NICOL1..c.T i'-.1/ s •••.•••••• 3801 41'39 ODO 100. 55409 MPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3301 3:399 ODD 217. 55422 GLON VLY 
tdCOLLt. T AV s ••.•••.••• 420J 4798 EVEN 108. 55409 MPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3316 3398 EVEN 217. 55422 GLDN VLY NICO!..LET A~ s ••.••••••• 42~1 47'39 000 10 9. 55409 t1PLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 340 0 35'39 BOTH 210.01 55'+22 CRYSTAL NICOLLET i<V .3 •••••••••• .. 8oo 49'38 E VE"l 115 • 55409 i'IPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3600 3872 BOTH 213 • 55422 ROBBNSDL 
NICOLLt.T AI/ s ••.••••••• 48ill 4999 coo 116. 55409 HPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3801 38'39 ODD 213. 55422 ROBBNSDL 
NICOLLET AV s •••••••••• 5000 5798 C:V:C:N 115. 55419 t1PLS NGBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3874 3948 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL 
NICOLLET A~ s .••••••••• seJt ~799 ODJ 116. 5541'3 HPL9 NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3'301 40 22 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL 
NICOLLeT AV s •••••.•••• 58 Gil 5948 80TH 12 0. 02 55419 t1PLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 3'351 40'39 ODD 213. 551t22 I<:OBBNSDL 
NICULLC.T ;.v s ••.••.•••. 59H 5999 ODD 120.02 55419 t1PL3 NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 4024 40'38 EllEN 213. 55422 ROBBNSDL 
NICOLLET AV .:> •••••••••• 5950 6048 t:VEN 120.02 55419 :1PL S NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6100 6398 BOTH 2 03. 0 3 55429 BRKLYN c 
NICOLLET AI/ s •••••••••• 6Gu1 6198 BCTH 120.02 551o19 HPLS NOBLE AIJ N • • • • • • • • • • • • • 6301 6'+9'3 ODD 2 03. 0 3 55'+2'3 BRKLYN c 
NICOLLt.T AV s t t a t t t t I t t 6101 61'39 ODD 120.02 55<>19 MPLS NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6400 6514 EVEN 2il3.03 5542'3 BRKLYN c 
NIC.OLLt:T All s t t t t t It ·a t t 6200 6212 E V!:N 244. 55423 R.CHFIELu NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6501 6521 ODD 203.03 55429 BRKLYN c 
NICJLLt:T /.>.1/ s •••••••••. 6201 62f:5 ODD 244. 55423 ~CHFIELO NCBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6516 6598 EllEN 203.03 55429 BRKLYN c 
NICOLLET AV s •••••••••. 621<> 6298 EVEN 24'>. 55423 ~CHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6523 6599 000 203.03 55429 BRKLYN c 
NICOLi..ET AV s ••.••••••• 6267 6331 OOQ 24<+. :>5423 RCHFIELO NCBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 6800 61:i'3'3 BOTH 203.02 551t29 BRKLYN c 
NICOLLt.T AV s •••••••••• 630J 63'38 EVEN 2<>4. 55423 RCHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7100 7198 EVEN 203.01 55429 BRKLYN c 
I'.ICOL~.cT ~~~ s •••••••••• 6333 6799 BOTH 244. 55'+23 RCHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7101 7225 ODD 203.01 55429 BRKLYN c 
NICULLt:T :w s ••.••••..• 6800 6832 EVEN 245. 55 423 RCHFIELD NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7200 7238 BOTH 203.01 551o29 BRKLYN c 
NICOLLE.T i>.l/ 3 •••••••••• 68J1 689'3 000 245. 55423 RCHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7233 7299 ODD 203.01 55429 BRKlYN c 
NICOLLET :..v s .•.•••.••. 6834 f:99d E VE:N 245. 55423 RCHFIELD NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 721o0 72'38 EVEN 2 03.01 55429 BRKLYN c NICOL!..d AV s •••••••••• 6901 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7300 8498 EIJEN 268.11 55443 BRKLYN P 
NICOLLET AI/ s .•..••.•.. 7300 !799 BOTH 2<>6. 55423 ~CHFIELO NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 7 301 8499 ODD 268.10 5541t3 BRKLYN p NICOL .. t.T i>V 5: •••••••••• 7800 8698 EVEN 254.02 55420 '3LOOMGTN NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 10100 10899 BOTH 268.01 55443 BRKLYN p NICOLLi:.T AV s ••.•••.••• 78J1 859'3 ODD 254.01 55420 BLOOMGTN NOBLE AV N • • • • • • • • • • • • • 10'300 10999 BOTH 26'3.04 55316 CHAMPLIN 
NICOLLC:T AI/ 3 •••••••••• 8601 8798 BOTH 254.02 55<>20 BLOCHGTN NOBLE OR••••••••••••••• 1600 1999 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
NICOLLET t.V s ••••.••••• 87J1 8808 80TH 254.02 55420 BLOOHGTN NOBLE LA •••••• • •• • • • • •• 2100 2118 EVEN 2 76. 01 55364 HOUND 
NICOLLi:.T AV 3. •••••••••• 88il1 8899 ODD 254.02 55420 BLOOMGTN NOBLE LA •• • •••••••••••• 2101 229'3 BOTH 276.01 55364 HOUND 
NICO!..Ld AI/ s •••••••••• B81J 8998 E. 1/EN 254.02 55420 BLOOMGTN NOBLE LA••••••••••••••• 670o 67'39 BOTH 203.02 55429 BRKLYN c 
NICOL1.. i:. T ioV .:; .......... 8901 8999 ODD 254.02 55420 BLC011GTN NOBLE RO ••••••••••••••• 1600 1899 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
NICOLL:C:T AV s •••••••••• 90QJ 9298 BOTH 25 4. 0 3 55420 BLOOHGTN NOEL OR ••••• • •• • • •• • ••• 2600 289'3 BOTH 421.02 55>117 LITL CDA 
NICOLLE.T AV ';;) .......... 92J1 9799 BOTrl 254.03 55420 BLOOMGTN NOID A V ••• • ••• • •••••••• 7800 7899 BOTH 268.07 5%28 BRKLYN p 
NICOL Lt. T AV s ••..•••.•• 98 G G 10326 E VO:N 253.03 55<+20 BLCGHGTN NCID OR N • • • • • • • • • • • • • • 7'300 819'3 BOTH 268.07 5542d BRKLYN p NICCLLt:T >.v :::) .......... 9801 1039<:1 ODD 253.02 55 420 BLOOHGTN NOKOMIS AV s ••••••••••• 3800 4299 80TH 103. 55406 HPLS 
NICOLLt:T AV 3 •••••••••• 10328 10416 E: VEN 253.01 55420 '3LOOMGTN NOKOMIS AV s ••••••••••• 4300 47'39 BOTH 111. 55406 HPLS 
NICOLLET ;.v s .•.••••••. 1Q.:.J1 1049<:1 ODD 253.01 55420 BLOOMGTN NOKOMIS AV s ••••••••••• 4800 5199 BOTH 118. 55417 HPLS 
NICOLLE.T AV s •.••••.••• 10418 H524 EVEN 25 3. 01 55420 3LOOMGTN NOKOMIS All s ••••••••••• 5 300 5399 BOTH 116. 55417 HPLS 
NICOLLET :..v s • ••••••.•• 1 J5Q1 10699 BCTH 253.01 55420 8LOOHGTN NOKOMIS AV s ••••••••••• 5400 5599 BOTH 121.01 55417 HPLS 
NICOLLc:.T CJ:~ • • • • • • • • • • • 1il4Jl 10435 000 253.01 55'>20 f3LOOMGTN NGKOMIS A V •••• • • • •••••• 2522 2600 BOTH 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
NICOLLET ~:.,l...L • • • • • • • • • • 2JO 499 BOTH 45. 55401 MPLS NOKOMIS G IR • • • • • • • •. •. • 1700 1799 BOTH 117. 0 2 551t17 HPLS 
NIC OLLt: T MALL • • • • • • • • • • SJC 699 BOTH 45. 5540 2 MPLS NOKOMIS C T • •••••••••••• 1600 1799 BOTH 117.02 55417 MPLS 
NICOLLET ST •••• , • , ••••• 1 199 BOTH 36. 55401 MPLS NOKOMIS LA •• • •••••••••• 5600 5699 BOTH 117. 0 2 55417 MPLS 
NIGHENG;.L.:. t)~. v ,.:; ••••••• 6GO 1199 BOTH 7Go.01 55 0 82 3 TLWATER NOLAN AV N • • • • • • • • • • • • • uoo 199'3 BOTH 7 07. 01 55082 
NIGHT ~NGALt ST N H • • • • • • 10100 1129'3 BCTH 506.05 55433 ::coN ROS NOLAN AV N • • • • • • • • • • • • • 2230 0 23599 BOTH 702.01 55073 NINA S T • , ••• • , • ••••• • •• 100 1'38 BOTH 358. S51U2 3T PAUL NORBERT LA • •••••••••••• 1101 1119 ODO 3 76. 01 55116 ST PAUL 
NINA 3 T. , ••• , •••••••••• 135 1'3'3 000 355. 55102 ST PAUL NORBERT LA • • •• • • • • •. •. • 1102 1132 EVEN 3 76. c 1 55116 ST PAUL 
NINE l"lLc CRE:.K GI K ••• • SGH 5061 000 256.05 55437 BLOCHGTN NORBERT LA ••••••••••••• 1121 1141 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
NINE i'GLi::. CK.E:'.K PKWY. • • 45 Q 0 5199 BCTH 256.05 55437 BLOOHGTN NORBERT LA • • • • • • • • • • • • • 1134 1164 EVEN 3 76. 01 55116 ST PAUL 
• • • 
STR~~T: NORbE~T LA 
STRC.C:T NM:i:: 
NORBERT LA••••••••••••• 
NORBE~T LA.,.,,.,.,,,,, 
NORB~f<.T FL •••• ,,.,,, ••• 
NORCR.~ST AV N •• ,,, •• , o. 
NORCRE.ST i4V S ••• •• ,, ••. 
NORU AV s .•••• ,, •. ,, ,, . 
NORD ~V S ••••• •• •• •• ••• 
NORO AV S ••••• ,, •• •• ••• 
NORD AV•••••••••••••••• 
NORD CIR ••• ,,.,.,,, •••• 
NORD ClR••••••••••••••• 
NORD CIR:,,,., ••• ,. •, • • • 
NORO Cik..,.,,,., •• •• •• , 
NO RO 0 K I ••• I ••• I ••••••• 
NORD DR •••• ,.,, ••• ,,,., 
NORO OR,,,,,,,,,,,,,,,, 
NORD UR,,,,,,,,,,,,,,,, 
NORD R.O, •• ,.,,.,,. ,, • , , 
NORO RO ••• , •• , , , , • •• • • • 
NORD RD ••••• , ••• , •• ,., • • 
NORD RC.,.,,,,,,, •• ,.,. 
NORD RD •••••••• It. I ••••• 
NORL ~0•••••••••••••••• 
NORDIC AV ~. ••,,,, ,, • , , 
NOROIC CIF .••••••••••• I I 
NORDIC OR. •• ,.,,,,,,,, •• 
NORiLi... AV N. ••,, •• •• ••, 
NORE.LL A V N,, •• ,,,,,,,. 
NORiLL ~V N •••••••••••• 
NORELL A v I~ •••••••••••• 
NORELi... AV N•••••••••••• 
NORE.L~ Rf.J S,,, , , , • , • , , , 
NOR-M,.. GIF:.,,,., ••• ,,, •• 
NORMA LA••••••••••••••• 
NORMAN C~NT~~ DR,,,,,,, 
NORM~N C~-• • • •.,.,,,,,,, 
NORMAN R~IJGC: OR .. , .... , 
NORMAN RIDGO: uR ....... . 
NORM.:ON RIOGO:: DR ... • .. , • 
NORMAN RIDG~ DR ••• ,,,,, 
NORM-.N RILG:O OR ....... , 
NORMi;N RIOG:. uR., ..... • 
NORMAN RIDG:. OR ....... . 
NOR MAr. RIGGi:: OR .. , .. , .. 
NORMAN RIOGi:. DR ....... • 
NORMr..NDALC:. t3LVD .. , .... • 
NORM.:.MiAL!:. t3L\/G.,,.,.,. 
NORMI.NOALO: t3L\/O, •• •, •,, 
NORMANDAL~ BLIIG •• ,,,,,, 
NORHii.Nu~Lt. dLI/0,, • •• •, • 
NORMAt;OALi: BLVD ....... . 
NOI<MANDAL:O: oLVO ....... • 
NORMANOALC. CT,,.,,,,,, • 
NORM,NOML~ HIGH~MNJSCI~ 
NORMANOAL:. HIGH.~NCSDR, 
• - II - - II 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1143 
116b 
1 
12GO 
47il0 
107 DO 
1 07G1 
10800 
10100 
1 
27 
9932 
10700 
4500 
'+7 J 1 
'+75u 
47C5 
99JO 
99Ul 
9926 
9%7 
10018 
1tl033 
1000 
6408 
65 00 
880il 
12000 
13400 
14000 
177u o 
122 0 0 
41JO 
5 00 
52JC 
5000 
1 
53 
66 
103 
142 
173 
182 
203 
283 
78CO 
7801 
85 J 1 
9376 
94QO 
10901 
11001 
5JOO 
i.t5 22 
'+4uO 
1199 ODD 
12 0 0 EVEN 
99 000 
1399 BOTH 
4999 BOTH 
10798 EV~N 
10999 ODO 
10998 EVEN 
1C199 BOTH 
34 BOTH 
63 BOTH 
99'38 EVEN 
107'39 BOTH 
4748 BOTH 
47C3 ODD 
48'38 EVEN 
4899 ODD 
9924 
9965 
10016 
10031 
13098 
1J 099 
1199 
b425 
6699 
11999 
12999 
13999 
16999 
18799 
13499 
4199 
599 
5899 
5199 
64 
101 
1'+0 
171 
180 
201 
276 
350 
349 
9398 
8499 
10899 
9398 
11898 
10999 
11899 
50'39 
EVEN 
000 
E v::"l 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
E:. v::N 
000 
EV::N 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODJ 
EVEN 
EVEN 
ODJ 
000 
BOT~ 
376.01 55116 ST PAUL 
376.01 55116 ST PAUL 
376.01 5511b ST PAUL 
707.01 55082 
711.02 55001 
258.04 55437 
258.04 55437 
256.04 55437 
257. 55437 
<+06.01 55110 
406.01 55110 
257. 55437 
258.34 55437 
258.04 55437 
258.0 .. 55437 
258.04 55437 
258.04 55437 
257. 55437 
257. 55437 
257. 55437 
257. 55437 
257. 55437 
257. 55437 
707.01 55082 
AFTON 
EILOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
•3LOOMGTN 
N OAKS 
"l OAKS 
8LOOMGTN 
13LOOMGTN 
3LOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
i3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
239,01 55435 EDINA 
239.01 55435 ~DINA 
704.01 55082 
702.01 55082 
702.01 55082 
702.01 55047 
702.01 55047 
711.02 55033 
<+08. 55112 
&06.01 55118 
259.01 55437 
2&2.03 55343 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.31 55'+31 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.01 55431 
259.01 55437 
256.05 55437 
257. 55437 
259.01 55<+37 
259.02 55437 
256.04 55'+37 
258.03 55437 
237. 55<+36 
4 59 8 E VE N 2 57 , 
4506 BOTH 257. 
55437 
55437 
A ROEN HL 
'IOTA HTS 
!3LOOMGTN 
rHNNTNJ<A 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
dLOCMGTN 
13LOOMGTN 
13LOOMGTN 
BLOOMGTN 
t3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
:CD INA 
9LOOMGTN 
13LOOMGTN 
II II • - - -
STREETt NORHANDALE HIGHLANDSDR 
STREET NAME 
NORMANDALE HIGHLANOSOR. 
NORHANDALE HIGHLANDSOR. 
NCRMANOALE HIGHLANOSDR. 
NORMANDALE HIGHLANDSDR. 
NORMANDALE HIGHLANOSDR. 
NORMANDALE HIGHLANOSDR. 
NORMANDALE HIGHLANOSDR. 
NORMANDALE RD S•••••••• 
NORHANDALE ~D So••••••• 
NORMANOALE ~0 •• •• •• • ••. 
NORMANOALE RD•••••••••• 
NORHANOALE RD•••••••••• 
NORMANDALE P.D. • • •. • • • •, 
NORMANOALE RD•••••••••• 
NORMANOALE RO, • • •, • • •. • 
NORHANDALE ROo••••••••• 
NORMAN DALE RO • • • • • • • • • • 
NORHANOALE RD•••••••••• 
NORHANDALE RD·••••••••• 
NORHANOALE RD•••••••••• 
NORMANDAL£ RD•••••••••• 
NORHANDALE SERV RD RD •• 
NORHANDALE SERV RD••••• 
NORMANDY LA•••••••••••• 
NORMANDY PL•••••••••••• 
NCRSTAD AV S••••••••••• 
NORTH AV, • • •• •• ••. •• ••• 
NORTH CIR NE••••••••••• 
NORTH CIR NE••••••••••• 
NORTH CIR NE••••••••••• 
NORTH CT ••••• •••• •••••• 
NORTH HEIGHTS DR NW •••• 
NORTH HEIGHTS OR NW •••• 
NORTH HEIGHTS DR NW •••• 
NORTH HEIGHTS OR NW •••• 
NORTH HIGHWAY DR••••••• 
NORTH HIGHWAY OR••••••• 
NORTH HIGHWAY DR••••••• 
NORTH HIGHWAY OR••••••• 
NORTH LANDMARK TRL••••• 
NORTH OAKS DR•••••••••• 
NORTH OAKS OR•••••••••• 
NORTH OAKS RD•••••••••• 
NORTH RO • • •, • • • • • • • • • .. • 
NORTH RD • • • • • • • • • • • • • • • 
NORTH RD••••••••••••••• 
NORTH RO • • • • • , • • • • • • • • • 
NORTH RD •, •, • • • • • • • • • • • 
NORTH RO • • • • • • • • • • • • • • • 
NORTH RD •• • •• •• •• •••••• 
NORTH SHORE CIR No••••• 
NORTH SHORE CIR N•••••• 
NORTH SHORE CIR N•••••• 
NORTH SHORE CIR N •••••• 
NORTH SHORE CIR N •••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4501 
4508 
4601 
4821 
5100 
5181 
5 200 
3950 
3951 
4361 
4362 
4375 
4386 
4926 
5401 
6300 
6301 
7 000 
7 001 
7500 
7501 
7 000 
5700 
15600 
4900 
3300 
!t400 
1000 
1001 
1061 
1250 
2200 
2201 
11300 
11301 
8800 
9 00 0 
9008 
9132 
1100 
600 
601 
6 
1 
1 
2 
8 
50 
100 
4201 
7305 
7305 
7360 
7370 
7500 
4599 
4814 
5098 
5179 
5196 
5299 
5296 
4360 
4357 
4373 
4371t 
5399 
4924 
6298 
6299 
6998 
6999 
7398 
7399 
7798 
7799 
7299 
5798 
15899 
4999 
3799 
4699 
1098 
101t1 
1099 
1299 
2498 
21t99 
11334 
11599 
8999 
9007 
9139 
9199 
1398 
610 
699 
54 
7 
199 
lt8 
98 
54 
298 
4799 
7509 
7509 
7360 
7456 
7554 
PAGEl 201t 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
EVEN 
ODD 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
000 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
2 30. 
2 29. 0 2 
229.02 
2 35. 01 
2 36. 
235.01 
237. 
236.01 
239.01 
240.01 
239.03 
2 40. 02 
239.03 
240.02 
240.02 
2 38. 01 
262.0it 
217. 
711.02 
2 35. 01 
511.0 2 
511.02 
511.02 
411. 05 
506.04 
5 06. 0 2 
506. Olt 
506.02 
509.01 
5 08.04 
509.01 
509.01 
2 31t. 
267.02 
267.02 
'+06.01 
509.02 
502.03 
509.02 
5 09. 0 2 
5 09. 02 
5 09. 0 2 
508.04 
701.02 
7 01.0 2 
701.02 
7 01. 0 2 
701.02 
II 
ZIP 
CODE 
II 
NAME OF 
PLACE 
551t37 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
5543 7 BLOOMGTN 
551t37 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
551t37 BLOOHGTN 
551t37 BLOOHGTN 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
551t21t ST LO PK 
55424 EDINA 
551t21t EDINA 
55436 EDINA 
5 51t36 EDINA 
55424 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
551t35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
551t35 EDINA 
551t35 EDINA 
55421t EDINA 
5531t3 HINNTNKA 
55422 GLDN VLY 
55001 AFTON 
55436 EDINA 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55112 NEW BRTN 
55433 COON ROS 
551t33 COON RDS 
55433 COON ROS 
55433 COON ROS 
55112 LEXINGTN 
55112 BLAINE 
55112 LEXINGTN 
55112 LEXINGTN 
5531t3 HOPKINS 
55369 OSSEO 
55369 OSSEO 
55110 N OAKS 
55011t CIR PINS 
55014 LINO LKS 
55011t CIR PINS 
55011t CIR PINS 
550 lit CIR PINS 
55014 CIR PINS 
55014 BLAINE 
55025 
55025 
55025 
55025 
55025 
II 
STR~ET: NURTH SHORE CIR I'; STREET I NORTHWEST AI/ PAGEl 205 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STReET NAMe LOW HIGH SID::: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- --------
-----------------------
--------NORTH SHCi<C: CI R N • • • • • • 7511 7511 ODD 701.02 55 025 NORTHWEST AV •• • • • • • • • • • 5230 5239 BOTH 402. 55110 WT BR LK 
NORTH SHORE: OR N • • • • • • • 13 00 1398 C:VEN 701.01 55025 NORTHWEST AV • • • • • • • • • • • 5307 5310 BOTH 402. 55110 WT BR LK 
NORTH S 1-0 Rt: Jf< ~ ....... 1301 13'3'3 ODD 701.01 55 025 FOREST L NORTHWEST AV ••• • • • • • • • • 5311 5399 BOTH 4 01. 55110 
NORTH SHORE Dt< • • • • • • • • • 1 298 BOT,j 701.01 55 0 25 FOREST L NORTHWOOD C IR. • • • ••••• • 9001 9041 ODD 215.04 55427 NEW HOPE 
NORTH SHO><E UR •, •• , •••• 2uo 2'39 BOTH 701.01 55025 FOREST L NORTHWOOD OR • • • • • • • • • • • 5700 5899 BOTH 2 35. 02 55436 EDINA 
NORTH SH(.;R;;: OR •• , , • , , , • 400 119'3 BOTH 701.01 55025 FOREST L NORTHWOOD PKWY ••• , , •. • • 8200 8998 BOTH 215. 04 55427 NEW H.OPE 
NORTH S HC Rt: TRL N • • • • • • 6800 7199 BOTH 701.02 55052 NORTHWOOD PKW Y • • • • • • • • • 8901 9298 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
NORTH SHORt: TRL "' ...... 7200 1029'3 BOTH 7C1o02 75 0 25 NORTHWOOD PKWY••••••••• 9201 9349 OOD 215. 04 55427 NEW HOPE 
NORTH SHORt: T R L, , , , , , , , ?2JO E7'98 EVEN 701.01 55 0 25 NORTHWOOD PKW Y • • • • , • •,, 9300 9398 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
NORTH SHOI'.;O T ~ l I ••••••• 5201 6799 OD::.l 701.02 55 0 25 NORTHWOOD PKW Y, • • • • • • • • 9351 9499 ODD 215.114 55427 NEW HOPE 
NORTH s T ••••••• I I •••••• 4uo 599 BOTH 505.01 553tl3 ANOKA NORTHWOOD PKW Y, •, , •, •,, 9400 9496 EVEN 215.04 55-427 NEW HOP£ 
NORTH S T, , , , , , , , , , , , , , , 700 1298 BOTH 505.J2 55303 ANOKA NORTHWOOD RIDGE RD,. •,. 5300 542& EVEN 259.01 55431 BLOOMGTN 
NORTH S T, •• , , , , , , , , , , , , 1101 12'39 ODD 506.01 55303 :; OON ROS NORTHWOOD RIDGE Ro ••••• 5 301 54'!9 ODD 259.01 55431 BLOOHGTN 
NORTH ST •• ,,,,,,,,,,,,, 7400 7799 BOTH 225. 55426 ST LO PK NORTHWOOD RIDGE RO ••••• 5428 5554 EVEN 259.01 55431 BLOOMGTN 
NORTH S T, , , , , , , , , , , ••• , 13200 13596 EVEN 262.0'+ 55 3'+3 MINNTNKA NORTHWOOD RIDGE RD •, • •, 5501 5&99 ODD 259.01 55431 BLOOMGTN 
NORTH S T, , , , , , , , , , , , , , , 13201 13601 OOD 2&2.0'+ 553'+3 MINNTNKA NORTHWOOD RIDGE RD. • • • • 5556 5&82 EVEN 259o01 55431 BLOOMGTN 
NORTH S T AI'. i...A • • • • • • • • • • 200 299 BOTH 509.02 55014 C IR PINS NORTHWOOD RIDGE RfJ,,,,, 5684 606& EVEN 2 59. 01 55438 BLOOMGTN 
NORTH fjf:ST A V • • • • • • ' • • • 52il0 5229 BOTH 402. 55110 WT BR LK NORTHWOOD RIDGE RD,.,,. 5 701 5999 ODO 259.01 55431 BLOOHGTN 
NORTH WEST AV, , • , • , , , , , 5240 5306 BOTH 402. 55110 ~ojT BR LK NORTHWOOD RIDGE RQ,,,,, & 001 6099 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
NuRTHBROCK BLVD ~ ... -... 400G 5249 BOTH 707.01 55082 NORTHWOOD RIDGE Ro ••••• 6068 6198 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
NORTHOt.Lt. dLVGN w •••••• 1 13'39 ODD 507.02 55433 :::oor-. RDS NORTHWOOD RIDGE RD • •• , • &101 6199 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
NORTHDALE. BLVDN w •••••• 2 1498 EVEN 507.0'+ 55433 COON RDS NORTON A V, , , • , , , ••• , •• , 1100 1301 BOTH 511. 0 3 55432 FRIDLEY 
NOiHHOALE BLIIDN i'4 I I I I I I 1401 1999 dOTH 507.01 57433 COON RDS NORTON ST. • ••• • ••••• • •• 1 oo 1 1200 BOTH 3 08. 55117 ST PAUL 
NORTHDALE i3LIION ill e •• e I e 2Guu 2346 BOTH 50&.02 55433 COON RDS NORWAY ST NH • • • •• • • • • • • 9900 10099 BOTH 507.05 55433 COON RDS NORTHOALi: BLVDN We II e I e e 2201 2399 000 50&.02 55433 COON RDS NORWAY ST NW • • • • • • • • • • • 10700 11099 BOTH 5 07. 04 55433 COON RDS NORTHDALE. BLIION w •••••• 2350 2406 EVEN 506.02 55433 COON RDS NORWAY ST NW • • • • , • •• • • • 11200 11499 BOTH 5 07.04 55433 COON RDS 
NORTHO~>LE ilL >ION w •••••• 24al 2713 BOTH 506.02 55433 COON RDS NORWAY ST NW • , • • • • • • • • • 11500 11999 BOTH '>07.02 55433 COON ROS 
NORTHDALE dLIIDN ~ ...... 2708 2799 BOTH 50&.02 55433 COON RDS NORWOOD A V •••• • ••• • • • •. 700 999 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
NORTHDALe: BLVDN joof I I e I I I 28GO 2999 BOTH 50&.01 55433 COON RDS NORWOOD DR •. , , •• , • • •• • • 16400 1&430 EVEN 2 62. 03 55343 HINNTNKA 
NORTHDALE BLIION :~ ...... 310G 34'39 BOTH 50&.01 55303 COON RDS NORWOOD OR., •• , , • • • • , • • 16401 1&473 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTHERN Or<. •••••• I ••••• 300J 8196 EVEN 210.01 55427 C~YSTAL NORWOOD DR • • • • • • • • • • • • • 1&432 16518 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTHERN OR •••••••••• I • 80Jl 8396 BOTH 210.01 55427 C:RYSTAL NORWOOD OR •., ••• • • • • • • • 16475 16547 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
"tORTHt:RN OR. • • • • • • • • • • • • 8201 8599 ODD 210.01 55427 C~YSTAL NORWOOD OR • ••• • , , •• , , • • 16520 16605 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTH:.RN DR •••• I •••••• I 8400 8598 EVEN 210.01 55427 CRYSTAL NOR ~OOD OR • ••••••• •. • • • 1&549 16&21 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTHC.RN F-J •••••••••••• 48DO 4999 BOTH 276.01 55364 MOUND NORWOOD DR ••••••••••••• 1&608 15598 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTI-<Fit:LD AV, •. •• .. ••, 63uD 6399 BOTH 239.01 55436 EDINA NORWOOD 0 :R ••••••••••••• 1&623 16&99 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTHLAND A vI •••••••••• 1 '+9 BOTH 704.01 55082 NORWOOD LA N • • • • • • • • • • • 2600 2849 BOTH 2 65. 05 55441 PLYMOUTH NORTHLAND A V •• • • • • •. , • , sa cOu BOTH 706.01 55082 STLtlATER NORWOOD LA N • • • • • • • • • • • 5900 5999 BOTH 2 65. 0 3 55442 PL YHOUTH 
NORTHLAND A i/ • • • • • • • • • • • '+01 699 ODD 706.01 55 082 5 TLWATER NCR WOOD LA •• • , ••• • • • • • • 1200 1299 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
NORTHLA r.u A V •• , • , , •• , •• 602 798 :0 VEN 706.01 55082 5TLWATER NORWOOD LA • • , •••••••• • • 16400 16412 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
NORTHLAND A V •••••••• , , • 701 1199 90Trl 706.01 5Sil82 S TLWA TER NORWOOD LA • • , •• • • • • • •. • 1&401 16449 ODD 262. 0 3 55343 HINNTNKA 
NORTHLAI-:C. G T ••• , • , , , , , , 900 999 BOTH 706.01 55 0 82 S TU.A TER NORWOOD LA., •• • • • • , •. •. 16414 16498 EVEN 262o03 55343 HINNTNKA 
NOkTHMARK u~ ••••••••••• 1060 0 11099 BOTH 26 0. u 2 55343 EDEN PRE f';CRWOOD LA • •••••• , ••• , • 16451 16499 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
NORTHPC.<.T 0 R,. , , • , •• , •• 53 GO 5399 BOTH 204. 55429 BRKLYN c NOTTINGHAM CT•••••••••• 2 30 0 2399 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
NORTHPOf<T OR,, ••• , •••• , 5600 56'38 BOTH 204. 55429 '3RKLYN G NOTTINGHAM PL • , , • , ••••• 4800 4999 BOTH 407.01 55112 SHORIJIEW 
NORTHPORT UR •• , ••• , • , , , 5633 5712 BOTH 204. 55429 BRKLYN c NOVAK AV N • • • • • • • • • • • • • 2000 2299 BOTH 707.01 55082 NORTHPORT D ~ • • • • • • • • • • • 57J1 57'!9 ODD 204. 55429 BRKLYN C NOVAK AV N • • • • • • • • • • • • • 3700 3999 BOTH 7 07. 01 55082 NORTHPORT J R: ••••••••••• ?71'+ 5796 EVEN 204. 55429 BRKL YN c NOVAK AV N • • • • • • • • • • • • • 5500 5599 BOTH 707.01 55082 NORTHRIDGt: RD, , , , , •• , , , 132 iJ D 13399 30TH 2&4.01 553..3 MINNTNKA NOVAK AV N • • • • • • • • • • • • • 2130 0 21799 BOTH 702.01 55073 NORTH"-CP OR ••••• • • •. , •• 47JO 4899 BOTH 105. 55406 MPLS NOVAK AV N • • • • • • • • • • • • • 23500 23699 BOTH 702.01 55073 NORTHr<.UP AV, •••• , , ••• , • 15 01 1700 BOTH 420.01 55108 FALC HTS NURSERY HILL LA, •• , • , •• 1200 1399 BOTH 401!. 55112 ARDEN HL 
NORTHVICW ~V•••••• ••••• 2900 2999 BOTrl 416.01 55113 ROSEVLLE NUTHATCH LA •••••••••• , • 1 13 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
NORTHWAY (Jt( •••••••••••• 2800 2999 BOTH 203.04 55'<30 BRKLYN c NW 1ST A V. • •••••••• • ••• 300 699 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
NORTHWAY 0~ •••••••••••• 3000 3099 BOTH 2u3.D4 5542'3 B RKL Y N c NW 1ST PL • • • • • • • • • • • • • a 300 399 BOTH 7 a 1. o 1 55025 FOREST L 
NORTHWt..S T A IJ., , , ••• , , , , 5100 5199 BOTH 402. 55110 HT SR LK NW 1ST ST •••••••••••••• 400 850 ~OTH 701.01 55025 FOREST L 
..... 
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STREET: NW 2ND AV STREETI. OAK GROVE BLVD PAGEl 206 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
NH 2ND Av •••••••••••••• 1 99 BOTH 701.01 55 025 FOREST L OAK GROVE BLvo ••••••••• 7145 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELD 
NH 2ND A V,. , ••• , , , , , , , • 200 699 BOTH 701.01 55025 FOREST L OAK GROVE CIR•••••••••• 1200 1399 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
NW 2ND ST •••••••••••••• 500 1199 BOTH 701.01 55 025 FOR EST L OAK GROVE CIR • • • •, •••• , 10301 10331 ODD 258.01 55431 BLOOHGTN 
NH 3RD Av •••••••••••••• 1 99 BOTH 701.01 55025 FOREST L OAK GROVE LA. • • ••• • •••• 200 299 BOTH 7 03. 02 55115 HAHTOHDI 
NW 3RD A \J • • • • • • • • • • • • • • 200 ~9'3 80TH 701.01 550 25 r: OREST L OAK GROVE PL • • • • • • , , •, • 101 300 BOTH 353. 55105 ST PAUL 
NW 3RD ST•••••••••••••• 1 699 BOTH 701.01 55 0 25 FOR EST L OAK GROVE ST. , • •. , , •• , • 1 599 BOTH 56. 551t03 HPLS 
N)j itTH A V •••••• , , ••••• , 1 199 BOTH 701.01 S5025 FOREST L OAK HILL RD N•••••••••• 12600 14799 BOTH 702.01 55073 
Niol 4TH A V , •• , • , , , • , • , • , 300 399 BOTH 701.01 55 a zs .=OREST L OAK HILL RO N • • • • • • • • • • 14800 1&399 BOTH 702.01 55047 
NW 4TH S T, •••••••••• , •• 1 399 80TH 701.01 55 0 25 FOR EST L OAK KNOLL OR •• • •• • •• •. • 1 99 BOTH 403.02 55110 1fT BR LK 
NW 5TH Av •••••••••••••• 1 9'3 BOTH 701.01 55025 FOREST L OAK KNOLL OR. • •. • • • • •• • 6100 6311 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
NW 5TH Av •••••••••••••• 20il 299 BCTH 701.01 55 (j 25 FOREST L OAK K~WLL TER N • • • • • • • • 10800 11199 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
NW 5TH sr •••.•••••••.•• 1 19'3 BOTH 701.01 55025 FOReST L OAK KNOLL TER S •• • • • • • • 10800 11199 BOTH 264.02 5531t3 HINNTNKA 
Niol 6TH A V. • • , ••• • •••• , • 1 99 BOTH 701.01 55025 FOR8ST L OAK LA. • ••• , • •••• , •• • , • 230 0 2399 BOTH 404o 02 55110 NT BR LK 
NW 6TH A V, • • , •• , • , , ..... zoa 299 BOTH 701.01 55 0 25 ""OR EST L OAK LA • • • • • • • • • • • •••••• 5 800 5899 BOTH 237. 5543& EDINA 
NW 6TH s T I ••••••••••••• 1 199 BOTH 701.01 55 0 25 F OR8ST L OAK LAKE AV. • • • • • • • • • • • 600 999 BOTH 35. 55411 HPLS 
NH 7TH A V ••••••. • ••••••• 1 499 dOTH 701.01 55 0 25 FOREST L OAK LEA OR •. • • • • • • • • • • • 2800 3099 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
NW 7TH S T ••• • •••• • , • , , • 1 199 BOTH 701.01 55025 FOREST L OAK LEA TER • • • • • • • •. • • • 2900 2999 BOTH 263.01 55391 MINNTNKA 
NY BECK A V S,, • • • • • • • • • • 3000 3599 BOTH 711.02 55001 AFTON OAK LEA TR••••••••••••• 2907 2999 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
NYBRC CIR ••••••••••••• • "+300 4399 BOTH 607.19 55123 OAK LEAF OR ••••••• •. • •• 4400 4598 EVEN 406.02 55110 VADS HTS 
0 BRIEN A v N ••••••• I .••• 5550 5&99 90TH 707.02 55082 OAK PK H OAK LEAF OR, ••••• , •••• , 4401 4599 ODD It 05. 0 1 55110 VADS HTS 
0 BRIEN TRL N • • • • • • • • • • 16800 17399 BOTH 702.01 55047 OAK PARK A V •• • • • ••• • •. • 15 00 1598 EVEN 33. 55411 HPLS 
a• HENRY R 0 •, •• • ••• •, • • , 2700 2999 BOTH 203.04 55 430 BRKLYN c OAK PARK A V. • • • ••• , • ••• 1501 1615 ODD 33. 551t11 HPLS 
o•HE.NRY RD, •• , •••• , ••• , 3000 3399 BOTH 203.0'+ 55429 BRKLVN C OAK PARK A V, •• • •••••••• 1600 2199 BOTH 33. 55411 HPLS 
OJCONNEL OR ••• , , • , , , , • , 5200 5299 BOTH '+09.02 55112 H NOS VIEW OAK PARK A V ••• • • • • • ••• • 2200 2298 EVEN 32. 55411 HPLS 
OIDAY A V ••• • ••• , •. • •• • • 1 100 BOTH it25.02 55119 MAPLWOOO OAK PARK A IJ • • • • • • • • • • • • 2201 2446 BOTH 32. 551t11 HPLS 
OJ DAY A V, • • • , •••• , , , ••• 17'+ 299 BOTH 425.02 55119 t1APLWOOO OAK PARK Av •••••••••••• 2401 2499 ODD 32. 55411 HPLS 
OAK A \1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 150 0 1548 ::: v::N 408. 55112 :>.RDEN HL OAK PARK A V. • • • ••• • ••• • 2450 2596 EVEN 32. 551t11 "PLS 
OAK A II. , •••• , • • , • , ••• , , 1501 1579 000 1+08. 55112 ARDEN HL OAK PARK A V •••••• , ••• , • 2501 2999 BOTH 32. 55411 MPLS 
OAK A V, , •••• , , •• •. , •• , • 1550 15<:!8 EVEN 40 8. 55112 ARDEN HL OAK PARK BLVDN E • • • • • • • 11900 12499 BOTH 508.06 55434 BLAINE 
OAK Av ••••••••••••••••• 1581 1619 ODD 408. 55112 ARDEN HL OAK PARK CT N E ••• , • • ••• 11967 11999 ODD 5 08. 06 55434 BLAINE 
OAK A V , , , , , , , , , • , • , , , , , 1& JO 16 28 EVEN it08. 55112 ARDEN HL OAK PARK OR NC.••••••••• 100 299 BOTH 5 08. 06 55434 BLAIN£ 
OAK A V. , •• , , • , • , •• , •• , • 1621 1&99 ODD 408. 55112 ARDEN HL OAK PLZ•••••••••••••••• 6300 6399 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
OAK A V • • • • • • • • • • • • • • • • • 1630 1698 E VC:N 408. 55112 ARDEN HL OAK Ro ••••••••••••••••• 3800 3999 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
OAK CHA:i~ LA ••••••••••• 4'+7J 4549 BOTH 607.1'3 55123 OAK RIDGE A V • • • • • • • • • • • 800 1099 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
OAK CHASt. ~D • • • • • • • • • • • 4400 4464 BOTH &07.19 55123 OAK RIDGE LA w ••••••••• 11200 11298 EVEN 2 64. 01 55343 HINNTNKA 
OAK CHASE RU • • • , •••• • •• 4457 4477 ODD 607.1-3 55123 OAK RIDGE LA w ••••••••• 11201 11399 000 264.01 55'343 HINNTNKA 
OAK CHASE KJ • • • • • • • • • • • 4466 4514 EVEN &07.1'l 55123 OAK RIDGE LA H • • • • • • • • • 11267 11331 ODD 264.01 55343 HINNTNKA 
OAK CHASe RO., • , , , , , • • • .... 79 4538 BOTH c07.1"! 55123 OAK RIDGE LA w ••••••••• 11300 11398 EVEN Z64e01 55343 MINNTNKA 
OAK CHASt. :( iJ ••••••••••• '+517 4547 000 &07.19 55123 OAK RIDGE POI NT NE ••••• 800 1006 BOTH 508.06 S51t31t BLAIN£ 
OAK CHASt. R.O • • • • • • • • • • • 4540 4566 C:VO:N &07 .1'3 55123 OAK RIDGE POINT NE • • • • • 1001 1099 OOD 508.06 55434 BLAINE 
OAK CHi.SC. ~u ••••••••••• 454 9 4599 BOTH &07.1'3 55123 OAK RIDGE POINT NE ••••• 1008 1098 EVEN 5 08. 06 55434 BLAINE 
OAK CHA:>~ w '( •• ••••••••• 4400 4599 BOTH 607 .B 55123 OAK RIDGE R:J • • • • • • • • • • • 600 696 EVEN 232. 55343 HOPKINS 
OAK CT. , • , •• • •• , , , , • • • • 3800 3899 BOTH 1+04.01 55110 WT BR LK OAK RIDGE RD. , ••• , •• •. , 601 798 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
OAK 0 R. • •••••••••••••••• 2500 2&49 aGTH 404.02 55110 WT 8R Li< OAK RIDGE R~ • • • • • • • • • • • 701 899 ODD 2 32. 59343 HOPKINS 
OAK OR,, , •• , , , • •• , • • ••• 4500 4699 BOT~ 238.01 55424 EDINA OAK RIDGE RO • • • • ••••••• 800 948 EVEN z 32. 55343 HOPKINS 
OAK DR·•••••••••••••••• 5200 52<.4 EVEN 262.03 5531+3 HINI\TNKA OAK RIDGE RO •• • • • •• • •• • 901 999 000 232. 55343 HOPKINS 
OAK DR••••••••••••••••• 5201 5323 000 2&2.03 55343 •1INNTNKA OAK RIDGE RO •••• • • • •••• 95 0 1098 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
OAK OR••••••••••••••••• 5266 5330 EV:ON 262.03 5':>343 :1!Nl\TNKA OAK RIDGE RO •••••• •. • •• 3200 3449 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
OAK 0 R •• , •• , , ••• , • , • , • • 5325 5399 ODD 26 2. 0 3 55343 HINNTNKA OAK RIDGE RO • • • • •••• • •• 3432 3462 EVEN 264.02 55343 HINNTNKA 
OAK ~R••••••••••••••••• 5332 5398 EVEN 262.03 55343 '1INNTNKA OAK RIDGE RO. , • , •••• • •• 3451 3498 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
OAK DRIVE. LA,, • , , •• , , • , .. zoo 4299 BOTH 2&1.02 55343 t1INNTNKA OAK RIDGE RO •••• • •••••• 15500 15598 EVEN 260.01 5531t3 EDEN PRE 
OAK G ... EN GK • • • , • , , , • • • • 1JG 199 30TH 233. 55343 HOPKINS OAK RIDGE RD • •••••••••• 15501 15609 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
OAK GRO~E. BLVD • , • • , • • • • 7JQQ 7136 BOTH 245. 55423 RCHFIELD OAK RIDGE RO • • •. • • •• • •• 15600 15686 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
OAK Gri:GVi:. 3L VD ••••••••• 7101 7143 ODD 245. 55423 RCHfiELD OAK RIDGE RO •••••••••• • 15611 15719 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
OAK GROVE t3L VD • • , , , , • , , 7138 71S8 EVEN 245. 55423 RCHFIELO OAK RIDGE RO •• • •••• •. , • 15688 15756 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
STREET: OAK RICJGE Rll STREETs OAKDALE DR PAGEl 207 
~DDRi::SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRE.:T NAME LOW HIGH SlOE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOM HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
----------------------- --------OAK f<lOGi:. K.D • • • • • • • • • • • 15721 15779 ODD 26 0. 01 553'+3 EDEN fiRE OAKDALE OR • •, • • •, , •,, • • 3060 3104 EVEN 703.02 55109 PINE SPG OAK RiDGE ~0 ••••••••••• 15753 15!122 EVE:l 260.01 5!:343 EDEN PRE OAKGREEN AV N • • • • • • • • • • 1000 2288 BOTH 707.01 55082 
OAK F.i:OGE ~D ••• I ••••••• 157!!1 15839 ODD 2&0.01 55343 !::DEN PRE OAKGREEN AV N • • • • • • • • • • 1301 1399 ODD 7 05. 55082 STLHATER OAK IUOGt RO •••••••• , •• 15824 15!1'38 EV!::N 260.01 5531+3 EDEN PRE OAK GREEN AV N • • • • • • • • • • 2101 2299 ODD 7 07. 01 55082 OAK RIDGE: ~D • • • • • • • • • • • 156'+1 158'39 ODD 2&0.01 553'+3 EDEN PRE OAKGREEN AV Ne••••••••• 2290 2998 EVEN 7 07. 01 55082 
OAK RIDGE Tt.R ••• , , ••••• %01 %23 000 2&4.02 5531+3 HI NNTNKA OAKGREEN AV N•••••••••• 2301 3999 80TH 707.01 55082 OAK I<I OG£ TC:R •••••••• • • 9612 9798 EVEN 2&4.02 55343 MINNTNKA OAKGREEN AV N •• • • • • • • • • 5250 5999 BOTH 7 07. 01 55082 OAK 1\IDGE. T ER •••• • •. • •• 9025 99'3'3 BOTH 2&1t. o 2 5531+3 MINhTNKA OAKGREEN AV s •••••••••• 1500 2399 BOTH 711.02 55001 AFTON 
OAK iUCGE TRL N:. • • • • • • • 7il0 '399 BOTH 508.0& 55<+34 BLAINE OAKGREEN AV s •••••••••• 3700 3999 BOTH 711.02 55001 AFTON 
OAK ST sf:. •••••••••••••• 100 &9'3 BOTH 49. 55414 MPLS OAKGREEN ~v s •••••••••• &000 7999 BOTH 711.02 55033 
OAK ST,, , , • , •••••••• , , • 1 '39 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI OAK GREEN AV s •••••••••• 9000 9499 BOTH 711.02 55033 
OAK sr •.•••••••..•••••• 200 3'39 BOTH 504. 55303 IINOKA OAKGREEN AV s •••••••••• 11000 11699 BOTH 711.02 55033 
OAK ST, •• , • , , , , , •• , , • , , .. oo 499 BCTH 604.02 55 075 s ST P OAKHILL CT N. • • • • • • • • • • 8 700 9099 BOTH 704.01 55082 OAK ST••••••••••••••••• 700 7<J'3 BOTH 504. 55303 ANOKA OAKHILL CT • • • , , •, • • • , • , 1 99 80TH 703.02 55110 BRCHHOOD 
OAK sr ••••••••••••••••• 24\JO 2<+22 t: VEN 1+04.02 55110 WT BR LK OAKLAND AV s ••••••••••• 2000 2399 BOTH 69. 55401+ HPLS 
OAK ST ••• , , ••••• , , , , • , , 2401 21+58 BOTH 4a4.02 55110 WT 8R LK OAKLAND AV s ••••••••••• 2400 2599 BOTH 71. 55401+ HPLS 
OAK ST •••••• ,,,,,,,,,,, 2429 2477 ODD 404.02 55110 WT 8~ LK OAKLAND AV s ••••••••••• 260a 2699 BOTH 71. 59407 HPLS 
OAK ST••••••••••••••••• 24&0 21+98 EVt:N 401+.02 S511C WT BR LK OAKLAND AV s ••••••••••• 21oa 2999 BOTH 78. 551t07 HPLS 
OAK ST.,,,,,,,,,,,,,,,, 2479 2499 000 '+04.02 55110 HT 8R LK OAKLAND AV s ••••••••••• 3000 3399 BOTH 81t. 551+07 HPLS 
OAK S: T • • • • • • • • • • • • • • ·, • • 38iJJ 38'39 BOTH 20ft. 55429 BRKLYN c OAKLAND AV s ••••••••••• 31+00 1+199 BOTH 95. 551t07 HPLS 
OAK TER,,,,,,,,, ••••••• 337'+ 3429 BOTH 404.02 55110 HT BR LK OAKLAND AV s ••••••••••• lt200 1+799 BOTH 109. 5~07 MPLS 
OAK T E.R. , , , , , , , , , , , , , , , 35 uO 3599 80TH 404.a2 5511C WT BR LK OAKLAND AV s ••••••••••• 480a 5199 BOTH 116. 551+17 HPLS 
OAK TER•••••••••••••••• 3c oo 3&18 C: VEN 404.a1 55110 WT BR LK OAKLAND AV s ••••••••••• 5800 &099 BOTH 120.02 551+17 HPLS 
OAK T~R•••••••••••••••• 3601 3&39 coo 401+.01 55110 HT BR LK OAKLAND AV :;, ........... 66'0a &999 BOTH 21t7. 55423 RCHFIELO 
OAK TER •• I ••••••••••••• 3620 3&'3'3 BOTti ~ta4.a1 5511a IH 8R Ll( OAKLAND AV s ••••••••••• 7 000 7399 BOTH 248.01 55-423 RCHFIELD 
OAK T C.F< • • • • • • • • • • • • • • • • 3800 364'3 BOTH r.a4.a1 55110 WT 8R LK OAKLAND AV s ••••••••••• 740!1 7&99 80TH 248.02 55423 RCHFIELD 
OAK TfR•••••••••••••••• 38!:a 3999 BOTH 403.02 5511a HT BR Ll( OAKLAND AV s ••••••••••• 81aO 8599 BOTH 252.02 55420 BLOOHGTN 
OAK TER,,,,,,,,,,,,,,,, 8200 84'?'3 BOTH 704.01 55115 OAKLAND AV s ••••••••••• 8600 919a BOTH 252.03 55420 BLOOHGTN 
OAK WAYS,,,,,, , • , , • , , •• 1500 1&9'3 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA OAKLAND AV s ••••••••••• 90a1 9199 ODD 252.03 55420 BLOOMGTN 
OAKCREST iJ.V • • • • • • • • • • • • 3Ju 499 BOTti '+16.01 55113 ROSEVLLE OAKLAND AV s ••••••••••• 9192 9198 EVEN 252.03 551+20 BLOOHGTN 
OAKGR:.sr AV •,. , • , , , , , , • 7aO 798 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE OAKLAND AV s ••••••••••• 9200 '3298 EVEN 252.01+ 55420 BLOOHGTN 
OAKCRC:ST AV •. • • •••••••• 701 899 000 '+15. 35113 ROSEVLLE OAKLAND AV s ••••••••••• 92a1 9799 BOTH 252.04 55420 BLOOHGTN 
OAKCREST k v •••• ~ ••••••• 800 898 EVEN 415. 55113 ~OSEVLLE OAKLAND RD • •• , , •• , , , , • , 1700 2999 BOTH 264.01 55343 HINNTNI<A 
OAKC.REST A.V • • • • • • • • • • • • 1000 109'3 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE OAKLAND RD • • • , • , • , •, • • • 10100 10199 BOTH 253.02 55420 BLOOHGTN 
OAKCREST AV,,. , , • , • , , • , 1100 1220 BOTH lt11t. 55113 ROSEVLLE OAKLAND TE R, • , , • , • • • • • • 67ao 6799 BOTH 242. 55423 RCHFIELD 
OAKCR::ST AV. , , •• , •• , ••• 1189 121t5 000 1t14. 55113 ROSEVLLE OAKLAHN AV, • , , , • • •. • • •• 52aO 5399 BOTH 23&. 551+24 EDINA 
OAKCI<EST f.;., v •••••••••••• 1222 126a EVEN lt14o 55113 ROSEVLLE OAKLAWN A V •. • • • ••••• • •. 54aO 5699 BOTH 238.01 55424 EDINA 
OAKl.R~ST AV. •. • • • ••• • • • 1247 1399 ODD 414. :;s 113 ROSEVLLE OAKLAWN A V • •. • •• • • • • • • • 5800 &199 BOTH 238.01 551t21t EDINA 
OAKCR.::ST A 'J • • • • • • • • • • • • 1282 1398 EVEN 1+1'+o 55113 ROSEVLLE OAKLAHN Av ••••••••••••• 68aa &8'3'3 BOTH 24il. 01 55435 EDINA 
OAi<CRO::ST AV, • • • , •, , • • • , 1cOJ 1c30 EVEN 413.02 55113 ~OSEVLLE OAKLA~N AV • •• , ••••• , ••• 7200 7499 BOTH 240.02 55435 EDINA 
OAKCKcST ~ v •••••••••••• 1&01 1637 000 413.02 55113 ROSEVLLE OAKLAWN LA • • • • • • • • • • • • • 2900 2904 EVEN 276. c 2 553olt HOUND 
OAKCRcST M. v •••••••••••• 1632 1662 EVEN '+13.02 :;5113 ROSEVLLE OAKLAWN LA •. • , • • •• • • • • • 2901 2999 ODD 27&.02 553&4 HOUND 
OAKCR:CST AV , , • • • • • ••• • • 1&39 1&&'3 ODD 413.a2 55113 ROSEVLLE OAKLAWN LA • • • • • • • • , • • • • 296& 2998 EllEN 276. 02 55364 HOUND 
OAi<CR.:.ST AV • ••• , ••••••• 1o&<+ tc':l8 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE OAKLEY AV • • • • , • • • • • • •, • 1 100 BOTH 3 32. 55104 ST PAUL 
OAKCI-'!::ST AV • , • • , • • • • • • • 1&71 1728 BOTH 413.a2 55113 ROSEVLLE OAKLEY DR NE •• • • • • • • • • • 6Sao 6699 BOTH 511.02 551+32 FRIDLEY OAKCRO::ST AV • , • • , , , •. , , • 1701 2099 90TH 4"13.02 55113 ROSEVLLE OAKLEY OR NE. • • • • • • • • • • 6800 &899 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY OAKO;:.LE AV N • • • • '• • • • • • 31QJ 38'39 BOTH 214. 55422 ~OBBNSDL OAKLEY DR NE •• •. •. • • • •. 7321t 7499 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
OAKDALe ~" s •••.••••••• 4200 429'3 BOTH 231. 55 .. 1& EDINA OAKMERE RD • • • • • ••• •. • • • 8000 8399 BOTH 259.01 55431 BLOOMGTN 
OAKO.:.Lt. A V S ••••• • •., • • 4300 1+39'3 BOTH 231. 35424 EDINA OAKRIDGE CT. • • •. • • • • • • • 2&00 2&'39 BOTH 7 06. 01 55082 STLHATER OAKO.iLE. A V • • • •• , , , ••• • • 87il 1115 BOTti &a1.01 55118 w ST P OAKRIDGE DR. • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 7 03. 0 2 55110 BRCHHOOD 
OAI<OALE A \1 • • • • • • • • • • • • • 111& 1290 BCTH &01.05 55118 w ST P OAKRIDGE RD ••••• • , • ••• • 210 a 2&99 BOTH 7 06. 01 55082 STLHATER 
OAKLIALC: A IJ • • • • • • • • • • • • • 1243 11t74 BCTti & 0 1. 05 55118 w ST P OAKS RO•••••••••••••••• 1 5 BOTH I+ 0&. 01 55110 N OAKS OAKOAL;:: A V •• • • • • , • ••••• 1437 1513 OOD 601.a5 55118 w ST P OAK VIEW CIR. • •, • • •••• •, 58 aD 5899 BOTH 262.04 5531+3 HI NNTN KA 
OAKOA;_£ A V •••• • • , • •, •• • 1476 1554 C:VEN 601.05 55118 w ST P OAKVIEH CT •, • •. • • •. • •. • 1 99 ODD 7 03.0 2 55110 
OAKDALE A V • • •, , , , , , • •, • 1515 2075 BOTH &01.05 55118 w ST P OAKVIEH CT • ••••••• •. •. • 2 98 EVEN 1 o3. a 2 55110 BRCHHOOO 
- - - • • • • • • • • - - Ill -
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OAK VIEW LA N • ·, • • • • • • • • • 1100 1499 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH OHIO ST•••••••••••••••• 1120 1399 BOTH &01.03 55118 W ST p 
OAKVIC.W LA N • • • • • • • • • • • 1600 2299 BOTH 265.05 5541+1 PLYMOUTH OHMS RO•••••••••••••••• 7100 7399 BOTH 239.03 5S435 EDINA 
OAKVIEW LA N • • • • • • • • • • • 2600 2799 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH OJIBWAY OR • •. • • • • • • • • • • 2450 2499 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
OAKVIC:W L.A N • • • • • • • • • • • 5700 5898 BOTH 265.03 554'+2 PLYMOUTH OJIBWAY ST ••••••• , ••••• 1300 1399 BOTH 34. 55411 HPLS 
OAKVIC:H LA N • • • • • • • • • • • 5800 5999 BOTH 265.a3 55442 PLYMOUTH OLD 6TH ST.,, , , •• , ... , •• 183 218 BOTH 3lt2. 55;10 2 ST PAUL 
OAK VIC: H LA NW. , • , • , , , , • 600 699 BOTH 507.a5 551+33 COON ROS OLD BOOM RO • • • • • • • • •• •. 2100 2399 BOTH 705. 55082 STLWATER 
OAKVIEH LA • • ••• , •• • • ••• 900 999 BOTH 5li5.02 55303 A~OKA OLD BREN RD ••• • • • • • •• •. 11200 1121lt EVEN 261.02 5531<3 MINNTNKA 
OAKVIEH LA, • , , • , , •••••• 560a 5695 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA OLD BREN RO •••• • ••• • •• • 11201 11231 000 261.02 55343 MINNTNKA 
OAKVH.W LA ••••• II ••••••• 5F..5J 5799 BOTH 26 2. a4 55343 HINNTNKA OLD BREN RD. • •• • • • • •••• 11216 11496 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
OAKVIEH kO. • • • ••••••• • • 100 176 BOTH oa1.0i+ 55118 
" 
ST P OLD BREN RO • • • • • • • • • • • • 11375 11547 000 261.02 5531<3 HINNTNKA 
OAKVIE:H f( 0 ••••••••••••• 151 251 BOTH 601.0'+ 55118 
" 
ST p OLD BREN RO. • •••••••••• 11500 11598 EVEN 261.02 59343 HINNTNKA 
OAK VIC: H RD •• • ••••••• • • • 230 266 EVE~ 6a1.0'+ 55118 w ST P OLD BREN Ro •••••••••••• 11549 11599 000 261.02 55343 MINNTNKA 
OAKVlt:.H RD ••••••••••••• 253 299 ODD 501.04 55118 w ST P OLD co RO o •••••••••••• 12700 13098 BOTH 265.06 55441 PLYHOUTH 
OAK ~IE H RD • • •. • •• • •. • • • 268 298 EVEN 501.0'+ 55118 ,. ST P CLO co RO 6 ••••• •. • •. • • 12801 13131 ODD 265.06 55441 PLYMOUTH 
OAK~IEW w y ••••••••••••• 1200 1299 BOTH 5a5.a2 55303 ANOKA OLD co RO 6 •••••••••••• 13100 13298 EVEN zt,s. 06 55441 PLYMOUTH 
OAKWOOD C IR ••••••.•••••• 1200 1299 80TH 505.J1 55 3" 3 ANOKA OLD co RO 6 •••••••••••• 13133 13299 ODD 2&5.06 554lt1 PLYMOUTH 
OAKHCOO U R • • • • • • • • • • • • • 200 t'l9 BOTH 505.01 55303 ANOKA OLD COON RAPIDS BLVON w 650 909 BOTH 5 07. 05 55it33 COON ROS 
OAKiiCOO DR •••• • •••••• • • 676 798 EVEN 505.02 55303 ANOKA OLD COON RAPIDS BLVON w 953 975 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
OAKWOOD DR ••••••••••••• 700 9<;(l EVEN lt11.06 55112 NEH BRTN OLD COON RAPIDS BLVON H 1032 1220 EVEN 5 07. 05 551o33 COON ROS 
OAKIIOOG [; R • • • • • • • • • • .• • • 701 899 BOTH 505.02 553J3 ANOKA OLD COON RAPICS BLVDN 
" 
1033 1221 000 506.0lt 55433 COON ROS 
OAKWOOD OR • •. • • ••• • •••• 701 999 ODD '+ 12. 55112 NEH BRTN OLD DEER TRL ~ ......... 975a 9999 BOTH 7 0'+• 01 55082 
OAKWOOD UR • • •. •. • • • ••• • 12il0 1499 BOTH 505.01 55303 ANOKA OlD EXCELSIOR BLvo ••••• 1810 0 182lt9 BOTH 262.01 553lt3 HINNTNKA 
OAKWOOD 0 R ••••••••••••• 16 a a 1799 BOTH 407.01 55112 SHORVIE~ OLD EXCELSIOR BLVD••••• 18100 18398 EVEN 262.01 55343 HlNNTNKA 
OAK HOOD 0 R • • •••• • ••• • •• 2aOO 2399 80TH 1+09.01 55112 MNDSVIEW OLD EXCELSIOR BLVD ••••• 18101 18498 BOTH 262.01 553lt3 MINNTNKA 
OAKWOOD DR. • • • • ••• • • • • • 28 32 2901 BOTH 1+10.01 55.432 HNOSVIEW OLD EXCELSIOR BLvo ••••• 18401 18559 ODD 262.il1 553it3 HINNTNKA 
OAKWOOD 0 R •• •. • •••• • • • • 33 a o 3498 EVEN 411.07 55112 ~Eli BRTN OLD EXCELSIOR BLVD••••• 18500 18596 EVEN 262.01 5531<3 MINNTNKA 
OAKWOOD 0 R •••• • •••••• • • 33H 3599 000 i+11.a7 55112 NE~ BRTN OLD EXCELSIOR BLVD••••• 18561 18719 000 262.01 55343 MINNTNKA 
OAKHOOO 0 R ••••••••••••• 35a Q 369d EVEN 411.a7 55112 "l=:W SRTN OLD EXCELSIOR BLVD••••• 18600 18998 EVEN 262.01 55343 HI NNTNKA 
OAKWOOD 0 R. ••••••••••••• 36 01 3699 ODD 1+11.07 55112 NEH BRH OLD EXCELSIOR BLvo ••••• 18721 19039 000 262.01 5531<3 11INNTNKA 
OAKWOOD 0 R ••••••••••••• 530a 5348 EVEN -+01. 5511a OLD EXCELSIOR BLVD••••• 19000 19198 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
OAK WOO 0 o; •• •. • ••• •. • •• 5313 5399 ODD 401. 5511a OLD EXCELSIOR BLVD ••••• 19041 19199 000 262.01 55343 HINNTNKA 
OAKWOOD OK. • •. •, •• • •• • • 535il 5398 EVEN it01. 55110 OLD GUSLANOER TRL N •••• 14300 15299 BOTH 702.01 55047 
OAK HOOD LA •• • • • ~ •• •. • • • 120J 1399 BOTH 505.01 55303 ~ "lOKA OLD HUDSON ~0 •••••••••• 799 907 ODD 3lt4. 55106 ST PAUL 
OAKWOOD LA. • , , •• , ••• , •• '+10a 4199 BOTH 506.0? 55 3 03 GOON ROS OLD HUDSON RO •• • •••• • •• 909 1063 000 345. 55106 ST PAUL 
OAKWOOD M ~R. • • • • • • • • • • • • 5900 5999 BOTH 'i12.u3 55432 FRIDLEY OLD HUDSON RD ••••••••• • 1065 1199 000 346.01 55106 ST PAUL 
OAKWOOD R. i.J ••••••••••••• 100 299 BOTH Z34. 55 343 HOPKINS OLD HUDSON RD ••• • •• • • •• 1445 1655 BOTH 346.02 55106 ST PAUL 
OAKIIOOO k. jJ: ••••••••••••• 6JJC b499 BOTH 710.a1 55119 WOODBURY OLD HUDSON RD •••••••••• 1656 1776 BOTH 347.01 55106 ST PAUL 
OAKWOOD RD ••• , •• , ••••••. 140 00 14799 BOTH 262.02 55343 <1INNTNKA OLD HUDSON RD •• • •• • • •. • 1779 1837 000 3it7.01 55119 ST PAUL 
OAKWOOD T C.!( • • • • • • • • • • • • 900 1199 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN OLD HUDSON RD•••••••••• 1780 166& EVEN 347.01 5511 <3 ST PAUL 
OASIS AIJ N • • • • • • • • • .- • • • 6 0 00 6498 EVEN 7 06.01 55082 OLD HUDSON RD ••• • •• • •• • ta39 1897 000 3lt7.01 55119 ST PAUL 
OASIS AV N • • • • • • • • • • • • • 6001 64'39 ODD 706.02 55 0 82 OLD HUDSON RO •• • •• • •••• 1868 1910 EVEN 347.01 5511 <3 ST PAUL 
OBERLIN R. 0 ••••••••••••• 11200 11999 BOTH 264.01 55343 i1INNTNKA OLD HUDSON RD •• • ••••••• 1699 2018 BOTH 3 47 oll1 55119 ST PAUL 
OCALA LA••••••••••••••• ?OJ 799 BOTH &06.02 55120 MOTA HTS OLD HUDSON RO ••••• • •••• 2019 2099 BOTH 31<7.02 55119 ST PAUL 
OCEAN sr ••••••••••••••• 801 90a BOTH 317. 55106 ST PAUL OLD HUDSON RD. • • • • • • •• • 2060 2166 EVEN 347.02 55119 ST PAUL 
ODEGARD AV N • • • • • • • • • • • 4100 !t499 BOTH 707.a1 55082 OLD HUDSON RO •••••••• • • 2101 2299 000 347.02 55119 ST PAUL 
ODEGARD C T • • • •••••••• • • 42Ja 4299 BOTH 7a7.01 55082 OLD LONG LAKE BLVOo•••• 100 199 BOTH 273. 5539~ WAYZATA 
ODELL AV s •••••••••.••• 4200 '+399 BOTH 711.02 55 0 01 IlFTON OLD MARINE TRL N • • • • • • • 1lt000 15999 BOTH 7 02. 01 55047 
OOELLL ;J,. v s •••••••••••• 11700 11899 BOTH 711.a2 55 0 33 OLD SETTLERS TRL••••••• 700 899 BOTH 2 3lt. 5531<3 HOPKINS 
OGDC.f'.. AV •• •• •• •• •. •• ••• 2100 2199 BOTH 37'+. a1 55119 5T PAUL OLD SHADY OAK RO••••••• 6300 6899 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
OGDEN CT., •• ••,, •••••• • 22 0 0 2299 BOTH 371+.01 55119 ST PAUL OLD SHAKOPEE CIR •• • • • •• 1400 1462 EVEN 252.04 55lt20 BLOOMGTN 
OGEMI< PL •••• •. • , , • • • • • • 240a 25t0 BOTH 73. 5S<ta'+ MPLS OLD SHAKOPEE CIR••••••• 5400 5412 EVEN 259.02 55437 BLOOMGTN 
OHIO 5 T •••• • • • • •••••• • • 880 1G59 BOTH 601.a2 55118 w ST p OLD SIBLEY ~D • • • • • • • • • • itOOO 4199 BOTH &07.21 55337 
OHIO 5 T ••• , • , • , •••••••• 1000 1a68 EVEN 601.02 55118 w ST p OLD STATE HWY 10 ••••••• 410a lt521 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
OHIO 
.S T • • • • • • • • • • • • • • • • 1J61 1119 000 501.02 55118 w ST p OLD STATE HWY 10 ••••••• 4500 4599 BOTH '+08. 55112 ARDEN HL 
OHIO S T •• , ••••••••••••• 107C 1118 E IJEN 6a1.02 55118 !.j ST p OLD TOLL BRIO G£ Ro ••••• 1330 1460 BOTH 711.01 5'3043 LAKELANO 
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OLD us HWY d ••••••••••• 1 1'39 BOTH lt11.07 55112 NEW Bt<TN OLIVE LA N • • • • • • • • • • • • • 1500 2099 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
OLD us HWY d ••••••••••• 100 250 BOTH lt12. 55112 NEW BRTN OLIVE LA N • • • • • • • • • • • • • 2400 2799 BOTH 266.07 553<31 PLYMOUTH 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 60J 799 BOTH '+12. 55112 NEW BRTN OLIVE ST N W, •••• • •••••• 9900 10299 BOTH 5 07. 05 55433 COON RDS 
OLD us HWY 0 ••••••••••• 700 799 BOTH io11.07 55113 NEW BRTN OLIVE ST Nw •••••••••••• 10800 11475 BOTH 507.0lt 55433 COON ROS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 1aoJ 1099 BOTH 412. 55112 I~EW BRTN OLIVE ST NW • • • • , • • • • • • • 11476 11622 BOTH 507.02 55433 COON ROS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 1100 2198 BOTH io11.05 55112 'lEW 9RTN OLIVE ST N W,, •, , • , •, • • • 11501 11725 ODD 5il7.02 55433 COON RDS 
OLD us HWY d ••••••••••• 1803 2125 ODD lt11.05 55112 ARDEN HL OLIVE ST N W,, , • • • , , • • • • 11624 11774 EVEN 507.02 55433 COON RDS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 2127 21'39 ODD «11.05 55112 f'.lEW BRTN OLIVE ST N H • • • • • • • • • • • • 11727 11615 ODD 507.02 55433 COON RDS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 2750 2866 BOTH 1+13.02 55113 ROSEVLLE OLIVE ST NW ••• • , , • , • • • • 11776 11886 EVEN 507.02 55433 COON ROS 
OLC us HWY 8 I I I I I I I I I I I 28 01 2919 ODD 1+13.02 55113 ROSEVLLE OLIVE ST Nw •••••••••••• 11817 12029 BOTH 507.02 55433 COON ROS 
OLD us HWY 0 ••••••••••• 2868 2'334 EVEN «13.02 55113 ROSEVLLE OLIVE ST NW,, , , , • • • • • • • 12030 12499 BOTH 5 07. 01 55433 COON RDS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 2'321 3006 8OTH 413.02 55113 ROSEVLLE OLIIIE ST••••••••••••••• 501 700 BOTH 330. 55101 ST PAUL 
OLD us HloiY d ••••••••••• 29'+1 3il2'l ODll '+13.02 55113 ROSEVLLE OLIVE ST,,,,,,,,,,,,,,, 1100 1598 EVEN 705. 55082 STLWATER 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 3008 3120 EVE'i 413.02 55113 ROSEVLLE OLIVE ST, , • , • , , , •• , , , , • 1101 1899 BOTH 7 06. 01 55082 STLWATER 
OLD us HWY 8 • •••••••••• 30 31 3121 ODD io13.02 55113 ROSEIILLE OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 200 299 BOTH 41. 55405 HPLS 
OLD us HHY 8 ••••••••••• '+7 1)0 4'3 4« EVEN lt09.02 55112 '1NOSVIEW OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 400 598 BOTH 41. 55405 HPLS 
OLD us HWY 8 ••••••••••• 4701 4839 ODD 411.05 55112 NEW BRT N OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 501 595 ODD 41. 55405 MPLS 
OLD us HWY B ••• I ••••••• 4641 51'39 qoTH 409.02 55112 MNDSVIEW OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • GOO 1299 BOTH 33. 55411 HPLS 
OLD WAYZATA t!L V 0, , , , , , , 5501 5665 ODD 220. 55416 ST LO PK OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 2600 3199 BOTH 14· 55411 MPLS 
OLD WAYZATA dLVO •• ••·•, • 57~G 5'398 EVEN 219. 55416 GLON VLY OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 320 0 3299 BOTH 14. 55412 HPLS 
OLD wAYZATA BLVD, , , , , , , 5833 5999 ODD 220. 55416 ST LO PK OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 3300 3799 BOTH 8. 55412 MPLS 
OLD WAYZATA t3L V 0,, , , , , , 60JO IS198 EVEN 219. 55'+16 GLDN VL Y OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • lt200 4299 BOTH 4. 55412 MPLS 
OLD WAYZATA 8L VO • • ••••• 6001 6199 ODD 221.01 5541E. ST LO PI< OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 4300 4699 BOTH 2. 55412 MPLS 
OLD WAYZATA BL V J •• • • • • • 6200 6246 EVEN 219. 55'+16 GLDN VLY OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 4900 5099 80TH 1.01 55430 HPLS 
OLD WAVZATA BL V 0 • • •. •. • 6201 6'+99 ODD 221.01 55416 ST LO PI< OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 5 200 5299 BOTH 1.01 55430 HPLS 
OLD WAYZATA BL V 0 • • • •• • • 625J 64'38 :;: VEN 219. 55'+26 GLDN VLY OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 530 0 5599 BOTH 2 05. 55430 BRKLYN c 
OLD WAYZATA 8L VD. • • • •• , 6501 659'3 ODD 221.01 55426 ST LO PK OLIVER AI/ N • • • • • • • • • • • • 6900 6996 BOTH 2 oz. 55430 BRKLYN c 
OLD WAYZATA BL VU ••••••• 6850 7198 ::: v:::N 219. 55'+26 GLDN VLY OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 6915 7027 ODD 2 02. 55430 BRKLYN c 
OLD WAY V. TA 8L V lJ •• • ••• , 6975 71'39 ODD 221.01 55426 ST LO PI< OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 7000 7008 EVEN 202. 55430 BRKLYN c 
OLD W.ilOWGJU k.D, •• ••,., 1 '+9'3 BOTH 703.02 55115 '1AHTOHDI OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 702~ 7206 BOTH 202. 55430 BRKLYN c 
OLDFic.LD i.V N • • • • • • • • • • 5500 5548 :::v:::N 707.01 55082 OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 7101 729'3 ODD 2 02. 55430 BRKLYN c 
OLOF:i::.Lu AV N • • • • • • • • • • 55u1 59'3'3 BOTH 707.02 55082 OAK PK H OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 72013 7296 EVEN 2 02. 55430 BRKLYN c 
OLDFIC:LD AV N • • • • • • • • • • 2150 0 22199 BOTH 702.01 55073 OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 7700 7799 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
OLDFIELD AV N • • • • • • • • • • 23000 23'39'3 BOTH 702.01 55073 OLIVER AV N • • • • • • • • • • • • 9400 9599 BOTH 2&8.01 55444 BRKLYN p 
OLDFit:LD RD N. • • • • • • • • • 135 00 141'39 BOTH 702.01 55082 OLIVER AV s •••••••••••• 1 464 BOTH 51. 55405 HPLS 
OLDFIELD RD N • • • • • • • • • • 14200 1'+5'+9 BOTH 702.01 55047 OLIVER AV s •••••••••••• 401 529 ODD 51. 55405 MPLS 
OLDFIELD RlJ N • • • • • • • • • • 15000 1509'3 80TH 702.01 550'+7 OLIVER AV s •••••••••••• 466 648 BOTH 51. 55405 HPLS 
OLDFIELD RD N '· • • • • • • • • • . 15550 15'3'39 BOTH 702.01 55047 OLIVER All s •••••••••••• 601 699 OOD 51. 55405 MPLS 
OLDRIDGE AV N • • • • • • • • • • 1200 17'39 BOTH 707.01 55082 OLIVER AV s •••••••••••• 650 698 EVEN 51. 55405 HPLS 
OLENE All N • • • • • • • • • • • • • 1500 1799 BOTH 707.01 55062 OLIVE~ AV s •••••••••••• 1700 1736 EVEN 65. 55405 MPLS 
OLENE AV {\j ••••••••••••• 5800 5'39'3 BOTH 707.02 55082 OAK PK H OliVER AV s •••••••••••• 1701 1773 ODD 65. 55405 HPLS 
OLEN::. CT N • • • • • • • • • • • • • 160 0 1621 BOTH 707.01 55082 OLIVER All s •••••••••••• 1738 1790 EVEN 65. 55405 HPlS 
OlHDA AV N • • • • • • • • • • • • 5600 58'39 BOTH 7 07.0 2 55082 OAK PK H OLIVER AV s •••••••••••• 1775 1847 000 65. 55405 HPLS 
OLINDA 8L ViJ N • • • • • • • • • • 1'-20 a 146'3'3 80TH 707.01 55 0 82 OLIVER AV s •••••••••••• 1792 1696 EVEN 65. 55405 MPLS 
OliNDA T RL N ••••• , • •••• 17000 204CJ9 BOTH 702.01 550«7 OLIVER AV s •••••••••••• 1849 1999 ODD 65. 55405 HPLS 
OLINDA TRL N • • • • • • • • • • • 2 )50 J 239'39 BOTH 702.01 55 07 3 OLIVER AV s •••••••••••• 2100 25'39 BOTH 65. 55405 MPLS 
OLII'tGtR BL V 0,, • • • • • • • • • 57 GO 5832 BOTH 237. 55«36 ::DINA CLIVE~ AV s •••••••••••• 4600 4999 BOTH 106. 55409 HPLS 
OLINGt:R BL-' i) ••••••••••• 5800 5898 EVEN 237. 55436 <::DINA OLIVER AV s •••••••••••• 5000 5199 BOTH 113. 55419 MPLS 
OLING:.R BL v' iJ •••••• , • , , , sau1 5831 ODD 237. 55436 EDINA OLIVER AV s .••••••••••• 5300 5599 BOTH 113. 55419 HPLS 
OLING:.R 8 LV D,. • • • • • • • •• 5801 60«4 BOTH 237. 55'+36 O:DINA OLIVER AV s •••••••••••• 5600 6199 90TH 120.01 55419 MPLS 
OLI 1\GE.i< 8 LV J ••• , • • • ••• • 6001 60'38 90TH 237. 55436 EDINA OLIVER AV s •••••••••••• 6200 6699 BOTH 241. 55423 RCHFIELD 
OLI NGt:R BL V J •• • • • • • • • • • 6051 6198 ODD 237. 55436 EDINA OLIVER AV s •••••••••••• 6700 7199 BOTH 242. 55423 RCHFIELO 
Ollt.Gi:f< BLVD., •••••• • •• 6101 b199 ODD 237. 55436 EDINA OliVER AV s •••••••••••• 7 200 7699 BOTH 243. 55423 RCHFIELD 
OLING:::R G IR. •••• , ••••••• 600 0 6032 EVEN 237. 55436 EDINA OLIVER AV s ••••••• ~ •••• 9100 9124 EVEN 256.01 55431 BLOOHGTN 
OLI NGC::R R:. 0 ••••••••••••• 5700 5'399 80TH 237. 55«36 EDINA OLIVER AV s •••••••••••• 9101 '3149 ODD 256.01 55431 BLOOHGTN 
- - - ----- - - - • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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OLIVER A V S •••••••••••• '312& 9198 EVEN 25 0. 01 55431 3LOOHGTN ONEKA LAKE BLVD N • • • • • • 5800 7598 BOTH 702.02 55038 HUGO 
OLIVER A V S ••• • • • • • • • • • 9151 9199 ODD 25&.01 55431 BLOOHGTN ONEKA LAKE BLVD N•••••• 7101 7299 ODD 702.02 55038 HUGO 
OLIVER C IR N ••••• • • • ••• 7020 702& EVEN 202. 55430 BRKLYN C ONONDAGA AV NE •••••• • • • 1100 1299 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
OLI Ve.R PL•••••••••••••• 2&00 2699 BOTH 65. 55405 MPLS ONONDAGA ST. • • • • ••• • ••• 1300 1699 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
OLIVINE G F:. • • • • • • • • • • • • • .:.DuO 4099 BOTH 607.22 55122 ONONDAGA WY N E ••••••••• 1100 1299 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
OU1SEAO ~ T • • • • • • • • • • • • 301 353 BOTH 330. 55101 ST PAUL ONTARIO AV w ••••••••••• 700 799 BOTH 43. 55403 HPLS 
OLSOI'. FRCNTAG.:: K U • ••• • • ?500 5899 BOTH 219. ?5422 GLDI'I VL Y ONTARIO BL VO ••••••••••• 730 0 7498 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSCN FRCNT>\Gi:. RJ • • • • • • 6200 6299 BOTH 219. 55422 GLD!Il VLY ONTARIO BL VOe • • • •. •. • • • 7 301 7551 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
Oi...SON FRONTAGE K: t) •••••• &300 6399 BOTH 219. 55427 GLDN VL Y ONTARIO BLVD ••••••• • •• • 7500 7698 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSON FRONT AGE RD •••••• 8700 929~ BOTH 219. 55427 GLDN VL Y ONTARIO BLVD ••• • • • • • • • • 7553 7719 ODO 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSON HWY SER RU ••••• • • 300 599 BOTH ~oz. 55405 MPL9 ONTARIO BLV!Ja •• • •• ••. •• 7700 7748 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSCN HWY SER RU • • •. • •• 901 1099 ODO 42. 55405 'IPLS ONTARIO BLVD •••• • • • • • • • 7721 7799 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSON HWY St:R RO ••••••• 10110 149~ BOTH 42. 55405 MPLS ONTARIO BLVDa•••••••••• 7750 7898 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
OLSON HWY SER RO • • • • • •• 150 0 1599 BOTH 33. 55411 MPLS ONTARIO ST SEa••••••••• 100 699 BOTH 49· 55414 HPLS 
OL.SON HWY SER RO •. • • ••• 1800 2199 BOTH 33. 55411 i1PLS ONYX ORa••••••••••••••• 4300 4348 EVEN 6 07.23 55122 
OLSON HWY SER RiJ • • • • • • • 2200 2298 EVEN 32. 55411 MPLS ONYX ORa••••••••••••••• 4301 4399 ODD 607.23 55122 
OLSON HWY SER RD ••••••• 260 0 2699 BOTH 32. 55411 HPLS ONYX ORa••••••••••••••• 4350 4498 EVEN 607.23 55122 
OLSON HWY SER RU • • • • • • • 290 a 2999 BOTH 32. 55411 MPLS ONYX OR•••••••••••••••• 4401 4499 OOD 6 07.2 3 55122 
OLSON HWY SERV RO •••••• 15 00 2099 BOTH 41. 55405 'IPLS ONYX PTa••••••••••••••• 4300 4399 BOTH 607.23 55122 
OLSON HWY St:RV RO •••.• • • 23 00 2599 BOTH 41. 55411 MPLS OPAL DR•••••••••••••••• 2036 2199 BOTH 607.21 55122 
OLSON LAKS T~L • • • • •••• • '+500 4998 EVEN 709.06 55109 OAKDALE OPAL Pla••••••••••••••• 2 000 2198 EVEN 6 07.21 55122 
OLSON LAKE TRL •. •. • •. •. 4501 4599 ODD 704.02 55109 LK ELMO OPAL PLa••••••••••••••• 2001 2099 ODD &07. 21 55122 
OLSON LAKe TRL •••• • • • • • 4601 4999 ODD 704.02 55 042 LK ELMO OPAL ST•••••••••••••••• 10700 10799 BOTH 5 08. 04 55014 BLAINE 
OLSON MEM FRT RO ••••• • • 6400 7099 BOTH 219. 55427 GLDN liLY OPPORTUNITY CTo•••••••• 5500 5599 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
OLSON MEMORIAL H ~y • • • • • 3 00 399 BOTH 35. 55405 MPLS ORCHARD All N • • • • • • • • • • • 2000 2299 BOTH 217. 55422 GLON VLY 
OLSON MEI'ICRIAL HW Y • • • • • 400 &98 E liEN 35. 55411 !'IPLS ORCHARD AV N • • • • • • • • • • • 2700 2799 BOTH 217. 55422 GLON VLY 
OLSON MEMORIAL HWY ••••• 401 899 ODD 42. 55405 '1PLS ORCHARD AV N • • • • • • • • • • • 2900 3299 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
OLSON MEMORIAL H W Y • • • • • 700 898 E \/EN 34. 55411 "'PLS ORCHARD AV N. • • • • • • • • • • 3400 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
OLSON MEMORIAL H I<IY •• • • • 3000 3298 BOTH 218. 551t22 GLDN VLY ORCHARD AV N • • • • • • • • • • • 3600 4148 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL 
OLSON MEMORIAL H I'll y • • • • • 3251 3631 ODD 218. 55422 GLDN VLY ORCHARD AV N. • • • • • • • • • • 4 001 40 '+9 ODD 213. 55422 ROBBNSDL 
OLSON MEMORIAL H ~y • • • • • 3300 3850 EVEN 218. 55422 GLON VLY ORCHARD All N • • • • • • • • • • • 4500 4699 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL 
OLSON MEMORIAL H WY ••••• 3633 4498 BOTH 218. 55422 GLON VLY ORCHARD AV N. • • • • • • • • • • 4700 4715 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
OLSOI'1 MEMORIAL R W Y • • • • • 4301 4849 BOTH 218. 55422 GLDN VLY ORCHARD All N • • • • • • • • • • • 5400 5508 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
OLSON MEMCiUAL HillY •. • • • 4700 4898 EVEN 218. 55422 GLDN VLY ORCHARD All N • • • • • • • • • • • 5501 5523 ODD 207. 55429 CRYSTAL 
OLSON MEMCRIAL HW Y • • • • • 4e51 53'38 BOTH 218. 55'+22 GLDI\ VLY ORCHARD All N. • • • • • • • • • • 5510 5599 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
OLSON MEMORIAL H WY • • • • • 5101 5299 ODD 218. 55422 GLON liLY ORCHARD AV N••••••••••• 5530 5696 EVEN 207. 55429 CRYSTAL 
OLSON MENORIAL HWY ••• • • 560 a 5&99 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY ORCHARD AV "'~· .......... 5601 5899 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
OLSCI\ MEMCRIAL H 11 Y • • • • •. 5625 5853 ODD 219. 55422 GLO!Il liLY ORCHARD AV N. • • • • • • • • • • 6 30 0 6599 BOTH 2 03. 0 3 55429 BRKLYN C 
OLSON ME.MORIAL HWY••••• 5632 5762 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY ORCHARO AV N. • • • • • • • • • • 6800 6899 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C 
OLSON MEMORIAL H WY • • • • • 5700 5899 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY ORCHARD AV N••••••••••• 7600 8099 BOTH 268.10 55443 BRKLYN P 
OLSCN M::.~CRIAL H W 'Y •. • • • '59 01 62"l9 000 219. 55422 GLDN VLY ORCHARD AV w ••••••••••• 12100 12299 BOTH 2&4.01 5 531t3 IU NNT N KA 
~L SC\ Mt.I'JCt<I~L H W Y • • • • • blCC 62'38 EVC:N 216.02 35422 GLDII VLY ORCHARD A V •••••••••• • •• 5&00 571G BOTH 4 01. 55110 
OLSCN MO.t.CRI;.._ ri rl y ••••• f:.3 G 0 7tl'3b C: VEN 216.02 S?427 GLON VL'f OPCHA~D LA • • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 2 35. 0 1 55436 EDINA 
OL:.CN Mc~~..:::.L H .1Y • • , • • f:3H bS"9 ODD 219. 5-3427 r;LON liLY OI<CHARO LA •, • •, • • • • • • • • 900 999 30TH 415. 55113 ROSEVLLE 
OLSLI\ Mt.l" Cr:~.:.L ~ n v •. • • • 7'300 899tl c: v::N 216.01 ?3427 GL'JN VLY ORCHARD l A •, • • • • • , , •, • • 180a 2182 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
OLYMi'lA 5 T •• , • • , • •• , • • , 6300 78'39 BOTH 216.02 55<+27 GLON VLY ORCHARD LA,. • • • •, ••• • •• 2101 2599 BOTH 4 04. 0 2 55110 WT BR LK 
OLYMPIA ST •• , • • , • , • , • • • 9100 9499 BOTH 21&.01 55427 GLDN VLY ORCHARD LA••••••••••••• 3400 3599 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
OLYMPIC C :R, • , •••• , , ••• 10600 10660 EVEN 2&0.02 55343 :::DEN PRE ORCHARD LA • • • • • •, • , , • • • 6700 6799 BOTH 2 03.0 2 55429 BRKLYN C 
OMAHA AV N • • • • • • • • • • • • • 1000 1499 BOTH 707.01 55082 ORCHARD L N • ••• • •••• , ••• 400 499 BOTH 602.01 55075 s ST p 
OMAHt. All ~ ............. 3900 419~ BOTH 707.01 55082 ORCHARD P L • • • • • • • • • • • • • 1100 1199 BOTH 6 06. 01 55118 HOTA HTS 
OMAHA AV N • • • • • • • • • • • • • 5500 5651 BOTH 707.02 55082 OAK Pt< H ORCHARD RD •,. , • • • •• , •• , 12300 12398 EVEN 2&1.01 55343 HINNTNKA 
OMAHt. AV N • • • • • • • • • • • • • 58 00 5~99 BOTH 707.02 55 082 OAK PI< H ORCHARD RO • • • • • • • •., , , • 12301 12408 BOTH 2&1.01 55343 HINNTNKA 
JMAR i.V ~ .............. 5SJO 56'39 BOTH 707.02 55oa2 OAK PK H ORCHARD RO •, •• • • , • , ••• • 12401 12799 ODD 2&1.01 55343 HINNTNKA 
ONACR.t:ST C. T • • • • • • • • • • • • 1800 1899 80TH 422.01 55117 t1APLWOOD ORCHARD RD • • • • • • • • • • • • • 12410 12814 EllEN 261.u1 55343 HINNTNKA 
ONALf<cST CURVE. , • • • •, • • • 17 0 0 1800 BOTH 422.01 55117 t1APLWOOD ORCHARD RO • • •• • , • •••• • .. 12801 12899 OOD 261.01 55343 HINNTNKA 
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------ ------·· ORCHARD R D • • •, • • • , , , , , • 1281& 12998 EVEN 2& 1. 0 1 55343 'IINNTNKA ORIOLE LA•••••••••••••• 10 30 BOTH '+06. 01 S5110 N OAKS 
ORCHARD RO, , , , , , , •••••• 12901 13400 BOTH 261. 0 1 55343 11INNTNKA ORIOLE LA. • ••• , , , •• • • • • 23 42 BOTH lt06.01 55110 N OAKS 
ORCH~<RD RO, •• , • , , • , •• , , 13201 13449 ODD 261. 01 55343 MINNTNKA ORIOLE LA. • •• , •••• •, •• • 33 39 ODD 4 06.01 SS110 N OAKS 
ORCHARD RO. , • , • , , , , • , •• 13402 136'38 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA ORIOLE LA • • • • • • • • • • • • • • 220 0 2299 BOTH ltU.OS SS112 NEH BRTN 
ORCHARD RD,. , , , , •• , , • , , 13451 13998 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA ORIOLE LA •••• , •• , • , , • , , 2SOO 2S99 BOTH ltU.OS S5112 NEW BRTN 
ORCHt.RD RO, , , •• , , , , , •• , 137 01 13899 ODD 261.01 55343 HINNTNKA ORIOLE LA, • •• , •• • • , • • •• 6 zoo 6222 EVEN 2 37. SS436 EDINA 
ORCHARD ~:0 ••••••••••••• 13901 14048 BOTH 26 2. 0 2 55343 MINNTNKA ORKLA DR••••••••••••••• 1000 1198 BOTH 216.01 SS427 GLDN VLY 
ORCHARD R 0, , , • , , , , • , , , , 14001 14099 ODD 262.02 55343 rHNNTNKA ORKLA ORa•••••••••••••• 1117 1299 ODD 216.01 55427 GLDN VLY 
ORCHARD R 0 ••••• I ••••••• 14050 14330 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA ORKLA DR •••••.•••••••••• 1200 1312 EVEN 21&. 01 SS427 GLDN VLY 
ORCHARD RD •••••••• , •••• 141J1 14499 ODD 2&2.02 55343 MINNTNKA ORKLA OR••••••••••••••• 1301 1699 BOTH 216.01 SS427 GLDN VLY 
ORCHARD R: I) I I I I I I I I I I I I I 14332 14562 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA ORKLA DR••••••••••••••• 2000 2S99 BOTH 216. 01 5S427 GLDN VLY 
ORCHARD RO ••••••••• I ••• 14501 14799 ODD 2&2.02 55 343 HINNTNKA ORLEANS Av ••••••••••••• 2 24 EVEN 6 05. 0 3 5S07S INVR G H 
ORCHARD RD •••• , , • • •• , • , 145&4 14798 EVEN 262.02 ?5343 MINNTNKA ORLEANS Av .............. 5 21 ODD & 05. 0 3 5S07S INVR G H 
ORCHARD SFRINGS ~0 ••••• 160 0 1799 BOTH 253.01 55420 l3LOOMGTN ORLEANS LA N • • • • • • • • • • • 2&00 2899 BOTH 265.04 SS441 PLYMOUTH 
ORCHID LA N • • • • • • • • • • • • 30J 7'39 BOTH 266.09 55391 r>LYHOUTH ORLEANS LA N • • • • • • • • • • • 3800 4199 BOTH 265.04 55441 PL YHOUTH 
ORCHID ST N W • • , • , , , , • , , 11700 11799 BOTH 506.01 55303 C ODt. RDS ORLEANS LA N. • • • • • • • • • • 4SOO 4899 BOTH 265.03 S5442 PLYHOUTH 
ORDWAY ST ••••• ••••••••• 1900 2050 BOTH 217. 55422 GLON VL 'f ORLEANS LA Na • • • • • • • • • • 94SO 9599 BOTH 267.03 55369 HAPL GRV 
ORDHA'f ST•••••••••••••• 2001 2098 BOTH 217. 55422 GLDN VL Y ORLEANS LA N • • • • • • • • • • • 9900 10099 BOTH 267.03 SS369 HAPL GRV 
ORDIIIA'f ST ••••• , , , , , • , •• 2057 2099 000 217. 55422 GLDN VLY ORLIN AV S E ••••••••••• • 1 13 ODD so. 55414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • •• • • 1300 1408 EVEN 21&. 0 2 55427 GLDN VLY ORLIN AV SE •••••••••• • • 2 138 BOTH so. SS414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 1301 1549 OOD 216.02 55427 GLDN VLY ORLIN AV SE •••••••••••• 111 1&1 ODD so. SS414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 1410 1598 EVEN 216.02 55427 GLDN VL Y ORLIN AV SE ••••••• • • • •• 140 170 EVEN so. S5414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 1551 1599 000 216.02 55427 GLDN VLY ORLIN AV S E • • •. • • • • • • • • 163 179 ODD so. 5S414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 38 00 3938 BOTH 21S.04 55427 NEW HOPE ORLIN AV SE • • • • • • • • • • • • 172 198 EVEN so. S5414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 3901 3999 ODD 215.04 55427 NEW HOPE ORLIN AV SE • • • • • • • • •. • • 181 199 ODO so. SS414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 39't0 4198 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE ORTLER PASS ••••• • •••••• 1400 1599 BOTH 218. 5S416 GLDN VLY 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 4001 4199 ODD 21So04 55427 1'4EH HOPE ORTMAN ST. • • • • • •. • • • •. • 1 99 BOTH 37. S5414 HPLS 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 4500 4598 i:. VEN 215.03 55428 ?lEH HOPE ORWELL AV N • • • • • • • • • • • • 9000 9099 BOTH 7 04. 01 55082 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 4501 4631 000 215.03 55428 NEW HOPE ORWELL AV N•••••••••••• 19100 19999 BOTH 702.01 S5047 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 4600 4748 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE OR HELL CT N. • • • • • • • • • • • 19100 19449 BOTH 7 DZ • 01 SS047 
ORi:.GON AV N • • • • • • • • • • • • 4633 47&3 000 215.03 55428 NEH HOPE ORWELL RO N • • • • • • • • • • • • 15750 16999 BOTH 702.01 55047 
GREGCi'. Av N • • • • • • • • • • • • 47?0 48g8 €VEN 215.03 53428 i~EH HOPE CSAGE ST NH • • • • • • •• • • • • 10400 10499 BOTH 50&. 0 5 SS't33 COON RDS 
OREGJt, ;.v N • • .. • • • • • • • • • .. 765 4699 OOD 215.03 55428 \j:: w HOP':: OSAGE ST N W. • •• • • • •. • • • 11300 11499 '30TH 50&. 0 2 55433 COON RDS 
ORC:GuN ;.V \1 •••••••••••• 521'> 5349 90Trl 21S.J2 5342b 'lEW HOPE OSAGE ST N W • • • • • • • • • • • • 12800 12899 BOTH 5 07.01 55303 COON RDS 
ORt:G0·'i :.v (~ ............ 51300 5929 BOTH 208.01 ?'>428 ~~YSTAL OSAGE ST NH • • • • • • • •. • • • 13100 13299 BOTH 5 07. 01 55303 COON RDS 
ORt:GCt, il.V N • .. • • • • • • • • • • 6 ... oo 65 01 C, BOTH 2&8.07 5~ .. 28 B'<KL'ft-4 p OSAGE ST ••••••••••••••• 1201 1400 BOTH 3 03. SS117 ST PAUL 
Oi<EGGN AV i ~ ............. 7900 79g9 BOTH 268.08 ?5445 B~KLYN p OSBCRNE RD NE • • • • • • • • • • 312 398 EVEN 511. 02 SS432 FRIDLEY 
O~EGOI'i AV ~~ ............ 11013 11219 BOTH 269.0 ... 5531E:. CHAMPliN OSBORNE RO NE•••••••••• 313 399 000 510.02 S5432 FRIDLEY 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 11120 11298 EVEN 269.0lt 55316 CHAMPLIN OSBORNE RO. • • • ••• • •. • •. 1 24S OOD 511.01 SSit32 FRIDLEY 
OREGGN AV N • • • • • • • • • • • • 11221 11312 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN OSBO~NE RO ••••••• • • •••• 2 258 EVEN 511.01 S~432 FRIDLEY 
OREGON il.V N • • • • • • • • • • • • 11301 11327 BOTH 26 9. 0 4 55316 CHAMPLIN OSBORNE RD. • • • • • • • • • • • • 247 279 000 511.01 55432 FRIDLEY 
OREGON AV N • • • • • • • • • • • • 11320 11399 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN OSBORNE RD • • • • • • • • • • • •. 260 294 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
ORC. GON AV 3 •••••••••••• 1400 1999 BOTH 221.02 55426 5T LO PK OSBORNE R D • • • • • • • • • • •. • 281 299 BOTH5U.01 S5432 FRIDLEY 
OREGON AV s .••••••••••• 250 0 2599 BOTH 221.02 55lt26 :>T LO PK OSBORNE RO ••••• •. • • • • •. 300 310 EVEN 511.02 S5432 FRIDLEY 
OREGON AV .::> •••••••••••• 28JO 299'l BOTH 224. 5:>426 ST LO PK OSBORNE RO • • • • • • •• • • • •. 301 311 ODD :;1o.o2 S5432 FRIDLEY 
OREGON AV s •••••••••••• 3000 3199 BOTH 225. 55426 :>T LO PK OSBORNE RD • • • • • • • • • • • • • 400 1088 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
OREGON ;,v s •••••••••••• 37 00 37CJ9 BOTH 225. 55426 ST LO PK OSBORNE RO. • • • • • • • • • • •• 401 899 ODD 510.02 S9432 SPR LK P 
OREGON AV s .•••.••••••• %00 9799 BOTH 259.02 55438 3LOOHGTN OSBORNE RO • • • • • ••• • • •• • 901 1SS9 000 510.01 55432 SPR LK p 
OREGON Av •••••••••••••• 10600 10699 BOTH 259.02 55Lt38 13LOOMGTN OSBORNE RD. • •• • ••• • •••• 1090 1S68 EVEN 511.03 SS432 FRIDLEY 
O~EN AV N • • • • • • • • • • • • • • Sf: 00 5699 BOTH 707.02 55082 0 AK PK H OSBORNE RD •••• • ••• • • ••• 15&1 1S99 000 511.03 S5432 FRIDLEY 
OREN AV N • • • • • • • • • • • • • • 21200 21499 90TH 702.01 55073 OSBORNE RD. • • •••••••••• 1590 1650 EVEN 511. 0 3 S5432 FRIDLEY 
OREN RD N • • • • • • • • • • • • • • 14300 14899 BOTH 702.01 55073 OSBORNE RO • •••••••••••• 1601 1699 000 511.03 S5432 FRIDLEY 
OREN TRL N • • • • • .. • • • • • • • 137 0 0 13899 BOTH 702.01 55047 OSBORNE R D • • • • • •. • • • • •• 16SZ 1798 EVEN 511.03 SS432 FRIDLEY 
ORIC A V • • •••••••••• • ••• 15 3 00 1S599 BOTH 26 2. 04 55343 M INNTNKA OSGOOD AV N • • • • • • • • • • • • 3700 5449 BOTH 707.01 SS082 
ORIOLE. LA ••••• •. • •. • • • • 1 5 BOTH 40&.01 55110 N OAKS OSGOOD AV N • • • • • • • • • • • • S900 6199 BOTH 706.02 S5082 
• • • - • • • • • • • • • • • • • -
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OSGOOD AV N • • • • • • • • • • • • 6200 6498 BOTH 706.02 55082 STLiiATER OTTER LAKE RD • • • •. • • • • • 4881 4999 BOTH 4 05 • D 1 55110 WT BR LK 
OSGOOJ AV N • • • • • • • • • • • • 6351 6499 000 706.02 550 82 JAK PK H OTTER LAKE RD•••••••••• 5 000 5449 BOTH 401. 55110 
OSGOOD Avs •••••••••••• 5200 5699 BOTH 711.02 55001 AFTON OTTER LAKE Ro •••••••••• 5550 5999 BOTH 4 01. 55110 
OSMAN AV N. • • • • • • • • • • • • 5700 5799 BOTH 707.02 55082 OAK PK H OUTLOOK A V., • ••• • ••• • • • 100 199 BOTH & oz. 01 55075 s ST P 
OS HAN AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6399 BOTH 706.02 55082 S TL lfATER OUTLOOK AV••••••••••••• 300 499 BOTH 6 02. 01 55075 s ST P 
OSMAN AV N. • • • • • • • • • • • • 6350 6398 E VEil! 706.02 55082 :JAK PK H OVERHILL DR •••••• , ••••• 1 17 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
OSSEO RD. I ••••••••••••• 400 1248 EVEN 269.03 55316 CHAMPLIN OVERHILL OR •• • • • ••• • •• • 4 14 EVEN 406.01 55110 N OAKS 
OSSEO R 0 ••••• , • , , , • , , , , 401 1399 BOTH 269.0'+ 55316 CHAMPLIN OVERHOLT PASS ••• • • • • • • • 6500 6508 EVEN 2 39. 0 2 55435 EDINA 
OSS£0 R 0 • • • •••• , • • • , • • • 1,400 4655 BOTH 2. 55412 MPLS OVERLAKE AV • • a • • • • • • • • • 2100 2399 BOTH 401. 55110 
OSSEO RD • , • , , • • • , • • , , •• 4614 4698 EVEN 2. 55412 MPLS OVERLAND LA •• • ••••••••• 2100 2199 BOTH 276.01 55364 HOUND 
OSSEO RO, • , •• , • •••••••• 4657 4799 ODD 2. 55412 MPLS OVERLOOK CIR • • • • •••••• • 2249 2257 000 258.05 59431 BLOOHGTN 
OSSEO R 0 •••• , , • , • • •• , •• 4700 4798 EVEN 2. 55412 MPLS OVERLOOK C IR ••••••••••• 5 001 5027 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
OSSEO ROa•••••••••••••• 4800 4819 BOTH 2. 55430 MPLS 0 VERLOOK CT •• • • • • • •. • •. 12<t00 12599 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
OSSEO RG••••••••••••••• 4820 4899 BOTH 1.01 55430 MPLS OVERLOOK 0 R •• , ••••••••• 2100 2116 EVEN 256.02 55431 BLOOHGTN 
OSSEO RD••••••••••••••• 6650 7298 EVEN 203.01 55429 BRKLYN c OVERLOOK OR, •••••• • • • , • 2101 2123 ODD 256.02 55431 SLOOHGTN 
OSSEO Ro ••••••••••••••• 6651 7299 ODD 203.02 55429 BRKLYN C OVERLOOK OR •• • • • • • • •••• 211/i 2136 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN 
OSSEO RD • • • • • ••• , • • •••• 1090 0 12699 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN OVERLOOK DR •. •. • • •• • • • • 2125 2147 OOD 258.02 55431 BLOOHGTN 
OSTLUND TRL N • • • • • • • • • • 14000 1!+999 BOTH 702.01 55047 OVERLOOK OR •••• • •••• • •• 2136 2171 BOTH 258o02 55431 BLOOHGTN 
OSTRUM AV N • • • • • • • • • • • • 20HO 20499 BOTH 702.01 55047 OVERLOOK OR. • • • • ••••••• 2154 2198 EVEN 258.02 55431 BLOOMGTN 
OSTRU~i TRL N • • • • • • • • .• • • 13700 15299 BOT" 702.01 55u47 OVERLOOK DR ••••••••• • •• 2173 3098 BOTH 258.02 55431 BLOOMGTN 
OTCHIPWE A>J N • • • • • • • • • • 9250 9649 BOTfi 704.01 55 0 82 OVERLOOK OR • • • • ••••••• • 2201 3227 ODD 258.05 55431 BLOOHGTN 
OTCHIPW:: AV N • • ' • • • • • • • 1JOOO 11999 BOTH 704.01 55 0 82 OVERLOOK OR •• , • •••••••• 3100 3298 EVEN 2 58. 05 55431 BLOOHGTN 
OTC HIP WE ll.V Na••••••••• 12000 13499 30TH 702.01 55082 OVERLOOK OR ••• • •. , • , ••• 3229 3365 ODD 258.()5 55431 BLOOHGTN 
OTCH:LP~E C.T ~..., .......... 14300 14499 !30TH 704.01 55082 OVERLOOK OR. • • • • • , • • • • • 3300 3498 EVEN 258.05 55431 BLOOMGTN 
OTCH:P WC. •••• ,. , • , , •• , , , 9650 9999 BOTH 704.01 55D82 OVERLOOK OR, ••• • • • •. • •• 3367 3499 000 258.1)5 55-431 BLOOHGTN 
OTIS A V •• , •••• , , ••••••• 1 700 BOTH 348. 55104 ST PAUL OVERLOOK OR, ••••••••••• 3700 3898 EVEN 258.05 55431 BLOOMGTN 
OTTAWA AV N •••••••• I ••• 1 3'.:9 BOTH 218. 55 422 GLON VLY OVERLOOK OR ••• • ••• • •••• 3701 3998 BOTH 258.05 55431 BLOOHGTN 
OTTAWA AV N ••• " I ••••••• 60u 899 BOTH 218. 551t22 GLDN VLY OVERLOOK OR • • • • • •••••• • 3901 4098 BOTH 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV N • • • • • • • • • • • • 900 999 BOTH 217. 55422 GLDN VLY OVERLOOK OR • • • • • • • •. • • • 4001 4259 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV s •••••••••••• 1 799 BOTH 218. 55416 GLDN VLY OVERLOOK DR •••••• , • •.,. 410 0 4298 EVEN 258.05 55437 BLOOMGTN 
OTTAWA AV s ......••.•.. 1400 1599 BOTH 218. 55416 GLDN Vl'f OVERLOOK DR, •• • • • •• •,. • 4261 4419 OOD 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV s I a a a I a I a a a a a 1600 1799 BOTH 220. 55416 5T LO PK OVERLOOK DR •. • • • •• •. • •• 4300 4498 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV s ••••.••••••• 2700 2748 EVEN 228.01 55416 ST LO PK OVERLOOK OR ••• • • • •••••• 4421 4579 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV .s •••••••••••• 2701 27E3 ODD 228.01 55416 ST LO PK OVERLOOK DR •••••• , •••• • 4500 4604 EVEN 258.05 55437 SLOOMGTN 
OTTAWA AV s ••••.••••••• 275 0 2772 EVEN 228.01 55416 ST LO PK OVE~LOOK OR ••••• • , ••• , • 4581 4739 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV s ••••.••••••• 2765 2799 ODD 228.01 55416 ST LO PK OVERLOOK 0 R • • • • • ••• • • • • 4606 4816 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA AV s •••••••••••• 2774 2798 EVEN 22 8. 01 55416 ST LO PK OVERLOOK OR. • • • • • • • • • • • • 4741 4959 000 258.05 55437 SLOOMGTN 
OTTAWA AV .;) ............ 2800 3199 BOTH 228.02 55416 ST LO PK OVERLOOK OR •• , •••••• • •• 4918 s 020 EVEN 258.05 55437 BLOOMGTN 
OTTAWA AV s .•••.•••..•• 37 0 u 3799 BOTH 229.01 55416 ST LO PK OVERLOOK DR •••••••• , •• • 4961 5226 BOTH 258.05 55437 SLOOMGTN 
OTTAWA AV s •••••••••••• 3900 3999 BOTH 229.01 55416 ST LO PK OVERLOOK DR • • • • • •• •. • • • 5201 5233 000 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTT AW~ AV .) ............ 41GO 4299 BOTH 229.02 55416 ST LO PK OVERLOOK OR ••• • ••• • •••• 5228 5268 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA A V, •• , , •• , , • , , •• 877 1028 BOTH c 01.02 55118 w ST p OVERLOOK DR ••• • • •• • • •. • 5235 5299 BOTH 258.05 59437 SLOOHGTN 
OTTAWA A V., , , • , • , , •. , , • 941 1037 oco 501.02 55118 
" 
ST p OVERLOOK LA•••••••••••• 1760 1799 BOTH & 06.01 55118 MOTA HTS 
OTTAWA A v· ............... 1030 1118 EVEN &01.02 55118 w ST p OVERLOOK LAKE CIRo••••• 4800 4820 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OTTAWA Av •••••••••••••• 1039 1117 ODO 601.02 5:;118 w ST p OVERLOOK RO,. , •••• • •••• 1 49 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
OTTAWA A V, , , , , ••••••••• 1119 1399 BOTH 601.03 55118 w ST P OVERLOOK RO ••••• • •• • ••• 988 1099 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
OTTAWA p L • • • • • • • • • • • • • • 4800 4899 BOTH 228.01 55'+16 ST LO PK OVERTON OR NE,. , •• •, •,. 700 999 BOTH :;11.02 55432 FRIDLEY 
OTT~R LA••••••••••••••• 1 14 BOTH 406.01 55110 t-.j OAKS OVERTON OR NE •. • •• •. •. • 6700 6799 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
OTT !Of< LAKE RD •• , , , , • , • , '+100 4211 BOTH 405.01 55110 GEM LAKE OWASSO HEIGHTS DR•••••• 3250 3299 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
OTTER LAKi: R.O • • • • • • • • • • 4200 4218 EVEN 405.01 55110 OWASSO HEIGHTS RO G • • • • f>OO 699 BOTH lo07.04 55112 SHORVIEW 
OTTER LAKE RO •• , , , , , , •• 4213 4558 BOTH 405.01 55110 OWASSO HEIGHTS RDaa•••• 3200 3264 EVEN 407.04 55112 SHORVIEW 
OTTER LAKE ~0 •••••••••• '+501 4598 90TH 405.01 55110 WT BR LK OWASSO HEIGHTS RO • • • • • • 3201 3289 ODD lt07.04 55112 SHORVIEW 
OTTt.R LAKE RU. , • , ••••• • 4561 4918 BOTH 405.01 55110 WT BR LK OWASSO HEIGHTS RO •••••• 3266 3330 EVEN 407.04 55112 SHORVIEH 
OTTER Ll< K;: K:O • • • • • • • • • • 47 01 4725 ODD 405.01 55110 OWASSO HEIGHTS RD •••••• 3291 3399 ODO 407.04 55112 SHORVIEW 
OTTIOP LAKe RD ••• , •••••• 4801 4679 ODD '+ 05. 01 55 110 OWASSO H!::IGHTS RD •. • • •• 3332 3398 EVEN 4 07.04 55112 SHORVIEW 
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OWASSO ST. • •••• , , • • • • • • 3300 3599 BOTH lt07.04 55112 SHORVIEW PALM ST NW • • • • •. • • •. • • • 8364 8431 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
OXBORO AV N • • • • • • • • • • • • 6100 6198 EVEN 1 a&. 02 55082 OAK PK H PALM ST NW • • • • • • • • • • • • • 8368 8398 EVEN 507.05 55433 COON RDS 
OXBORO AV ~ ............ 611)1 6299 BOTH 706.02 55 082 S TLWATER PALM ST N W • • • • • • • • • • • • • 8432 8499 BOTH 5 07.05 55433 COON RDS 
OXBORO AV N • • • • • • • • • • • • 19100 20499 BOTH 702.01 55047 PALM ST NWe • • • • • • • • • • • • 9900 10299 BOTH 5 07.05 55433 COON ROS 
OXBORO CI R S •• •, • • ••••• 4300 4499 BOTH 711.02 55 0 01 AFTON PALM ST NW • • • • • • • • • • • • • 11300 11499 BOTH 507.04 59433 COON ROS 
OXBORO ST •••••••••••••• 5900 5999 BOTH 706.02 55082 PALMER A V S. • • • • • • • • • • • 10700 101}99 BOTH 258.04 55437 BLOOHGTN 
OX BOROUGH AV s ••••••••• 8200 8399 BOTH 256.05 55437 BLOOMGTN PALMER CIR••••••••••••• 9724 9798 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
OX BOROUGH A tJ S • • • • • •• • • 8600 8799 BOTH 25&.05 55437 BLOOMGTN PALMER CIR••••••••••••• 11525 11529 ODD 258.05 55437 BLOOHGTN 
OX BOROUGH 14\1 s ••••••••• 10800 10999 BOTH 258.04 551t37 BLOOMGTN PALMER DR. •, • , • •. , • • • • • 1900 2499 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
OXBOi<OUGH C IK. , , •• , • , • , 9901 991t5 ODD 257. 551t37 BLOOMGTN PALMER OR • • • • • • • • • • • • • • 2500 2699 BOTH lt11.04 55112 NEW BRTN 
OX BOROUGH L,l, • • • • • • • • • • • 4600 lt8~9 BOTH 258.05 55437 BLOOMGTN PALMER RO s •••••••••••• 8400 8599 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN 
OX6CROUGH RlJ • • • • • • • • • • • %QO 9799 BOTH 257. 55437 BLOCMGTN PALMER RO • • • • • • • • • • • • • • 9600 9674 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
OXBOROUGH RLJ • • • • • • • • • • • 'l90il 9938 E:VEN 257. 55437 BLOOMGTN PAL tiER RD. • •••• • •• • • ••• 9&01 9749 ODD 257. 55:437 BLOOHGTN 
OXBJROUGH RO ••••••••••• 9%1 9971! 60TH 257. 55437 6LCCMGTN PALMER RO. • •• • • • • • • • •• • 9&76 9798 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
OXBORCUGH RO ••••••• • ••• 991t3 10023 000 257. 551t37 BLOOMGTN PALMER RD • • • • • • • • • • • • • • 9751 9799 000 257. 55437 BLOOMGTN 
OX BOROUGH R.O • • • • • • • • • • • "!980 10058 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN PALMER RO. • • • • • • • • • • • • • 11500 11564 EVEN 258. 05 55437 BLOOHGTN ()X BOROUGH RO., ••••• , , • , 10025 10099 ODD 257. 55437 BLOOMGTN PAL HER RD. •. • • • ••• •. •. • 11501 11615 000 258.05 5!1437 BLOOHGTN 
OX BOROUGH ~1) ••••••••••• 10Q60 10Q98 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN PALMER RD • • • • • • • • • • • • • • 11566 11630 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OXFORD A V, , • •• • , , , , , , , , 4500 lt599 BOTH 235.01 5543& EO INA PALMER Ro •••••••••••••• 11617 11699 ODD 258.05 55437 BLOOHGTN 
OXFORD 14 v •••••••••••.••• 50u0 51'!8 EVEN 235.02 55436 EDINA PALMER RO•••••••••••••• 11632 11698 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
OX FORO Av •••••••••••••• 5001 51'39 ODD 235.01 55436 EDINA PANAMA AV N • • • • • • • • • • • • 1800 1899 BOTH 707.01 55082 
OXFORD P L • • • • • • • • • • • • • • 4600 lt612 EVEN 2&2.01 5531t3 MINNTNKA PANAMA AV N • • • • • • • • • • • • 6000 6049 BOTH 706.02 55082 OAK PK H OXFOf<O Pl•••••••••••••• 4601 4619 OOD 262.01 55343 MINNTNKA PANAMA AV N • • • • • • • • • • • • 6050 6210 EVEN 706o02 55082 STLWATER 
OXFORD PL•••••••••••••• 461'+ 4698 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA PANAHA AV N • • • • • • • • • • • • 6051 6211 ODD 707.02 55082 OAK PK H OX FORO p L • • • • • • • • • • • • • • 4621 46'!9 ODD 2&2.01 55343 HINNTNKA PANAMA AV N • • • • • • • • • • • • 6300 6498 EVEN 706.02 5!7082 STLWATER OX FORi) ST., , , , , , , , , , , , , 1200 1499 60TH 232. 55343 HOPKINS PANAMA AV N • • • • • • • • • • • • 6301 6499 ODD 7 07.02 55082 OAK PK H 
OXFORD sr •••••••••••••• 3380 3399 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW PANDORA OR NE, •.,,,,, •, 700 999 BOTH 511o02 55432 FRIDLEY 
OXFORD ST., , , • • , , , , , , , , ~t8uO 4999 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW PANORAMA AV N•••••••••• 12100 12299 BOTH 702.01 55082 
OXFORD S T , •• , • , • , , ••••• 5800 &39'! BOTH 23a. 55416 ST LO PK PANORAMA AV N, • • • , • • •,, 13000 13699 BOTH 702.01 55082 
OXFORu ST.,,,,,,,,,,,,, 65 GO 6798 BOTH 230. 55426 ST LO PK PANORAMA RO,, , , • • , • , , , , 100 159 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 
OXFORu ST•••••••••••••• 66J1 6899 ODD 230. 551t26 ST LO PK PANORAMA RO, , , , •, , , , , , • 132 299 BOTH 512o05 55421 FRIDLEY 
OX FORO S T , , , , , , • , , , • , , , 68QO 7098 EVEN 23 0. 551t2& ST LO PK PAtlORAHA TRL 1\, •• •••••• 13500 13699 BOTH 702.01 55082 
OXFORD ST., •• , , , , , , , , , , 6901 7899 BOTH 230. 55426 ST LO PK PARADE AV N • • • • • • • • • • • • 12100 12199 BOTH 702.01 55082 OZARK AV N • • • • • • • • • • • • • 5500 56'!9 BOTH 707.02 55 082 OAK PK H PARADE AV N • • • • • • • • • • • • 13000 13299 BOTH 7 02.01 55082 
OZARK AV N • • • • • • • • • • • • • 61t00 6448 EVEN 706.02 55 0 82 OAK PK H PARADE AV N • • • • • • • • • • • • 17900 18199 BOTH 702o01 55047 
OZARK AV N, • • • • • • • • • • • • 6401 6449 ODD 706.02 55 082 STLWATER PARADISE LA,, , , , , , , , , , , 1&00 1649 BOTH 276.01 55364 HOUND 
OZARK AV N • • • • • • • • • • • • • 60.50 6499 BOTH 706.02 55082 PARADISE LN,, •, •, • , , • •, 1&50 1699 BOTH 276o01 55364 HOUND 
OZARK AV s •••••••••••••. 4500 lt699 BOTti 711.02 55 DO 1 AFTON PARIS AV N. • • • • • • • • • • • • 6100 6499 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
OZARK TRL N • • • • • • • • • • • • 127 00 131t99 BOTH 702.0'1 55 082 PARIS AV N • • • • • • • • • • • • • 12100 12199 BOTH 702o01 55082 PACIFIC A V, , , , •• , , • , , , , 5100 5199 BOTH ~oo2. 55110 liT BR LK PARIS AV N • • • • • • • • • • • • • 13900 14299 BOTH 702.01 55082 PACKARD ST NE, , , , , , , , , , 107 00 107'!9 BOTH 508.0lt 55014 9LAINE PARIS AV N • • • • • • • • • • • • • 23ilDO 23399 BOTH 7 02.01 55073 
PAOO~NGTON RO•••••••••• 3uc 6'!9 BOTH 703.02 550':)0 W ILLRNIE PARK AV s •••••••••••••• 200 699 BOTH 46.02 55415 HPLS 
PAODOCK R.O. • • • • • • ' • • • • • 2 '39 BOTH 235.01 551t36 ED!NA PARK AV s •••••••••••••• 700 799 BOTH 54. 55415 HPLS 
PAOONS OR•••••••••••••• 17200 17399 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE PARK AV s •••••••••••••• 800 1099 BOTH 54. 55404 MPLS 
PAGEL RO, ••. ••,. •• •• ••, 2200 2399 BOTH &06.02 55120 MOTA HTS PARK AV s •••••••••••••• 11t00 1499 BOTH 54. 55404 HPLS 
PAHL Av •••••••••••••••• 250C 2999 BOTH 201.02 55418 S T ANTHY PARK AV s •••••••••••••• 1500 1&99 BOTH 59. 55404 HPLS 
PAISL.OY LA, • , • , • , • , • , , , 1 299 BOTH 219. 5:>422 GLON VLY PARK AV s •••••••••••••• 1800 1999 BOTH 59. 5540'+ HPLS 
PAIUE C l R • • , , , , , , , • , , , 6900 6906 EVEN 239.02 551t35 EDINA PARK AV s •••••••••••••• 2000 2399 BOTH 69. 55404 HPLS 
PAIUTE 0~ •••••••••••••• 6800 6999 BOTti 239.02 55435 EDINA PARK AV s •••••••••••••• 2400 2599 BOTH 71. 551t04 HPLS 
PAIUTE: PASS., •• , , , , • • • • 6E:OO 6699 BOTH 239.02 551t35 EDINA PARK AV s •••••••••••••• 2&00 2&99 BOTH 71. 55407 HPLS 
PALASADc WY, , , , , , • , , , , , 3950 399'! BOTH &07.16 55122 PARK AV s •••••••••••••• 2700 2999 BOTH 78. 55407 HPLS 
PALISAOE CIR •• , , , , , , • , , 11uo 17'39 BOTH 607.16 5S 122 PARK AV s •••••••••••••• 3000 3198 BOTH 84. 55'+07 HPLS 
PALISADE. PT. , • , • , •• , •• , 3800 38'!9 BOTH &07.16 55122 PARK AV s •••••••••••••• 3101 3399 BOTH 84o 55407 MPLS 
PALISAOC: WY, , , • , , , , , , , , 3800 3949 BOTH &07.16 55122 PARK AV s •••••••••••••• 3400 4199 BOTH 95. 55407 HPLS 
PALM ST N W, •• , , , , , , , , , , 8363 83'39 ODD 507.05 55433 COON ROS PARK AV s •••••••••••••• lt200 4799 BOTH 109. 55407 HPLS 
- - -- - --
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PARK AV s .•••••.••••••• 4800 5399 BOTH 116. 55417 MPLS PARK RD. • • • • • •• • • • • • • • • 1200 1298 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 5400 5599 BOTH 12 0. 0 2 55417 MPLS PARK Ro •••••••••••••••• 1201 1347 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 58QO 6199 BOTH 120.02 55417 11PLS PARK Ro •••••••••••••••• 1300 1364 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
PARK AV s ••••••.•••.••• 6600 6999 BOTH 247. 55423 RCHFIELD PARK ROe••••••••••••••• 1349 1lt21 ODD 252.03 55lt20 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 7000 7399 BOTH 248.01 55423 RCHFIELD PARK Ro •••••••••••••••• 1366 1lt30 EVEN 252.03 55420 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 7400 7699 BOTH 248.02 55423 RCHFIELD PARK Ro •••••••••••••••• 1423 1lt99 ODD 252.03 55420 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 8100 8599 BOTH 252.02 55420 BLOOMGTN PARK Ro •••••••••••••••• 1lt32 1498 EVEN 252.03 5~20 BLOOHGTN 
PARK AV s •••..••••••••• d600 881lt BOTH 252.03 55420 BLOOMGTN PARK RD•••••••••••••••• 1526 1199 BOTH 252.03 55lt20 BLOOHGTN 
PARK AV s •••••••••••••• 8801 88'39 ODD 252.03 55420 ~LOOHGTN PARK RIDGE DR W•••••••• 11300 11699 BOTH 264. 01 55343 HINNTNKA 
PARK AV s •••••••••••••• 8816 8998 EVEN 25 2. 0 3 55420 BLOOMGTN PARK sr •••••••••••••••• 100 1599 BOTH 5 04. 55303 ANOKA 
PARK AV s •••••••••••••• 8901 9199 BOTH 252 .. 03 55420 BLOOMGTN PARI< sr •••••••••••••••• 300 899 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
PARK AV s ••••••.••••••• 9200 94'38 BOTH 252.Dio 55420 3LOOMGTN PARK ST•••••••••••••••• 1300 1899 ROTH 405.02 5511G NT BR LK 
PARK AV s •••••••••••••• 9301 <3599 ODD 252.04 55lt20 BLOOMGTN PARK STa••••••••••••••• 1500 1649 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
PARK AV s •••••••••••••• 9500 9798 EVEN 252.04 55420 BLOOMGTN PARK sr •••••••••••••••• 1700 1748 EVEN 405.01 55110 
PARK AV s •••••••••••••• %01 97<:1'3 ODD 252.04 55420 BLOOHGTN PARK ST•••••••••••••••• 1701 1799 ODD 405.01 55110 
PARK AV s •••••••••••••• 10050 10199 BOTH 253.02 55420 BLOOMGTN PARK ST•••••••••••••••• 1750 1798 EVEN 405.01 55110 
PARK AV s •••••••••••••• 10300 10399 BOTH 253.01 55420 BLOOHGTN PARK TER••••••••••••••• 800 899 BOTH 232. 553lt3 HOPKINS 
PARK A V • • • • • • • • • • • • • • • • 100 1199 BOTH 703.02 55115 MAHTOHOI PARK TER·•••••••••••••• 1400 1499 BOTH 510. D1 55432 SPR LK P 
PARK Av •••••••••••••••• 1700 1999 BOTH 703.02 55115 ~AHTOHDI PARK TER••••••••••••••• JltOO 3lt99 BOTH 90. 55lt06 HPLS 
PARK AV • • • • • • • • • • • • .-. • • 1900 19'<8 EVEN 405.01 55110 PARK TERRACE OR•••••••• 15500 15528 EVEN 260 • D1 55343 EDEN PRE 
PARK Av •••••••••••••••• 1'301 194'3 ODD 405.01 55110 WT BR LK PARK TERRACE OR • • • • • • • • 15501 15549 ODD 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK AV • • • • • • • •. • • • • • • • 2100 2190 BOTH 401. 55110 PARK TERRACE OR•••••••• 15530 15598 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK AV • • ••• •. • • • • • • • • • 2151 2215 ODD 401. 55110 PARK TERRACE OR • • • • • • • • 15551 15616 BOTH 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK Av •••••••••••••••• 2192 2214 EVE 'I 401. 55110 PARK TERRACE OR •. • •. • • • 15601 156lt9 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK Av •••••••••••••••• 2250 2299 BOTH 401. 55110 PARK TERRACE DR • • • • • • • • 15618 15660 EllEN 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK Av •••••••••••••••• 5100 52'39 BOTH 402. 55110 WT BR Lt< PARK TERRACE OR. • • • • • • • 15651 15699 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK CIR••••••••••••••• 17200 17305 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE PARK TERRACE OR ••• •. • •. 15662 15749 BOTH ZoO. 01 55343 EDEN PRE 
PARK CI R ••••••••••••••• 17250 17304 EVEN 260.01 55343 EOEI'I PRE PARK TERRACE DR•••••••• 15706 15798 EVEN 260 • 01 553lt3 EDEN PRE 
PARK UR E •••• • • • • • • • • • • 1 99 BOTH ;)09.02 55014 C IR PINS PARK TERRACE DR•••••••• 15751 15898 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK DR ................ 7 99 BOTH 509.02 55014 :;IR PINS PARK TERRACE DR • • • • • • • • 15801 15925 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK OR•••••••••••••••• 1 99 BOTH 509.02 55 014 CIR PINS PARK VALLEY OR E••••••• 500 699 BOTH 234• 553lt3 HOPKINS 
PARK OR•••••••••••••••• 3200 32'39 BOTH 40lt.02 55110 WT BR LK PARK VALLEY DR We•••••• 500 699 BOTH 234e 5531t3 HOPKINS 
PARK OR••••••••~••••••• 4800 48'39 BOTH 106. 55409 MPLS PARK \/ALLEY RD••••••••• 3500 3999 BOTH 261e01 55343 HI NNTNI(A 
PARK HILLS CT ••• • • •. • • • 1'<00 1499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY PARK 1/IEW LA. • • • • • • • • • • 6800 6848 EVEN 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK LA s ••••.•••.••••• 1 399 000 264.01 55343 MINNTNKA PARK VIEW LA • • • • • • •. • • • 6801 6899 ODD 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK LA s •••••••••••••• 300 498 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA PARK VIEW LA. • • • .. • • • • • • 6850 6998 EVEN 260.01 5531t3 EDEN PRE 
PARK LA s .•.•••••••.••. 401 699 000 264.01 55343 MINNTNKA PARK 1/IEW LA •. • • •• • • • • • 6901 69'39 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK LA s •••••••••••••• 500 698 EVEN 26lo.01 55343 !iiNNTNKA PARK VIEW LA • • • • • • • • • • • 7080 7112 EllEN 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK LA ••••• • • •. • • •• • • • 1 31 000 65. 55416 MPLS PARK VIEW LA •• • •••••• • • 7101 7109 ODD 260.01 553lt3 EDEN PRE 
PARK LA•••••••••••••••• 1 199 BOTH 233. 55343 HOPKINS PARK VIEW LA. • • • • • • • • • • 7114 7129 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK LA • • •••• • •. • ·• • • • • • z 12 EVEN 65. 55416 MPLS PARK VIEW LA • • • • •. • • • • • 7120 712lt EVEN 260o01 553lt3 EDEN PRE 
PARK LA•••••••••••••••• 20 58 EVEN 65. 55416 MPLS PARK 1/IEW LA••••••••••• 7131 7199 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK LA • • • • • •. • • • • • • • • • 33 '36 BOTH 65. 55416 11PLS PARK VIEW LA••••••••••• 7136 7198 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
PARK LA • • • • • • • • • • • • • • • • 65 99 ODO 65. 55lt16 fiPLS PARKER A V. •. • • •. • • • • • • • 700 1099 BOTH 417o 55113 ROSEI/LLE 
PARK LA • • • • • •. • • • • • • • • • 300 399 BOTH &02.02 55 075 s ST P PARKER LA•••••••••••••• 1800 1847 BOTH 222. 55lt26 ST LO PI< 
PARK LA • • • • • • • • • • • • • • • • 80il 8'39 BOTH &02.02 55075 s ST P PARKER RO•••••••••••••• 1800 1880 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
PARK LA • • •. • • • • • • • • • • • • 25110 2599 BOTH 276.02 5536lt MOUND PARKER RD•••••••••••••• 1871 1891 ODD 222. 55426 ST LO PK 
PARK LA ••••• • •••• • • • • • • 16&00 16699 BOTH 2&3.02 55391 MINNTNKA PARKERS LAKE RO•••••••• 1 1399 BOTH 2&3.01 55441 HINNTNKA 
PARK MANOR OR. • • • • •• •• • 300 491 BOTH 510.02 55432 S PR LK p PARKLAND C T • • • • • • • • • • • • 1900 1999 BOTH 37lto 02 55119 ST PAUL 
PARt< PL • • •• • • • • • • • • • • • • 200 399 BOTH 710.03 55055 NEWPORT PARKLAND LA • • • • • • • • • • • • 2200 2299 BOTH 228.01 55lt16 ST LO PK 
PARK PL • • ••• •. • • • • • • • • • 400 4'39 BOTH 703.02 55115 ~AHTOMDI PARKLAND RD • • • • • • • • • • •• 2100 2399 BOTH 228.01 55lt16 ST LO PK 
PARK PL•••••••••••••••• 33il0 3399 90TH '+07.0'+ 55112 S HORVIEW PARKLAWN A V • •• • • • • • • • • • 3900 4012 EVEN 240.02 55435 EDINA 
PARK PL•••••••••••••••• 5<+00 5699 BOTH 238.01 55424 EDINA PARKLAWN AV •. • • • • • • • • • • 3901 4345 000 2lt0.02 55lt35 EDINA 
PARK K.D • • • • • • • • • • • • • • • • 2 Gil 2':9 BOTH 233. 55343 li OPKINS PARKLAWN AV. • • • • • ••• • •• lt014 lt398 EVEN 240• 02 55lt35 EDINA 
PARK RG••••••••• ••••••• 3 00 '<'39 BOTH 703.02 55115 fiAHTOMOI PARKLAWN A V. • • • • • • •. • • • 4347 lt499 BOTH 240.02 55435 EDINA 
STR:OET: PARK LAWN AIJ STREET I PAUL RD PAGEl 215 
><DORESS RAI-IGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREt:T NAMC LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------------- --------
-----------------------
------·-PARKLAWN A V • •. • • •• •. •. • 7600 7799 BOTH 240.02 55435 ::DINA PAUL RO•••••••••••••••• 1900 1999 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
PARKLAWN CT •••••••••••• 4'+0 0 449'3 BOTH 240.02 55435 EDINA PAUL RD•••••••••••••••• 7 300 7599 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
PARKMONT LA •••••••••••• 1'300 1999 90TH 504. 55 303 ANOKA PAWNEE AV N • • • • • • • • • • • • 9100 9399 BOTH 7 04.01 55082 PARKS IDE L~ • • • • • • • • • • • • 4500 45'39 BOTH 235.01 55436 ::DINA PAWNEE Ro •••••••••••••• 6600 6699 BOTH 239.02 55435 EDINA 
PARKI/l£W A \1 • • • • • • • • • • • • 19200 198'39 BOTH 702.01 55073 PAYNE Av ••••••••••••••• 210 0 2299 BOTH 422.02 55117 HAPLWOOO 
PARKVlEH BL VO. • • • • ••••• 2300 240d BOTH 217. 55422 GLON VLY PAYNE A V. • • • • • • • • • • • • • • 3300 3399 BOTH 406.02 55110 VAOS HTS 
PARt<\/ lEW dl vo •••••••••• 2311 2599 000 217. 55422 GLDN VLY PAYTON CT•••••••••••••• 4900 49'+9 BOTH 2'+0.01 55435 EDINA 
PARKIIIEH 6L VO ••••••• • • , 2410 2598 EV!::N 217. 55'+22 GLDN VL Y PEABODY All N. • • • • • • • • • • 5900 6099 BOTH 7 07. 02 55082 OAK PK H 
PARKIIIEW BL VO • • • • • • • , • • 26 0 0 2799 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL PEABODY AV N • • • • • • • • • • • 6150 6299 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
PARKVIEW BL VO ••• • • •. • •• 3100 3499 BOTH 214. 55'+22 ROBBNSOL PEABODY TR:L N •,, • • • •• , • 22000 22399 BOTH 7 02.01 55073 
PARKI/IEW CiR ••• , ••••• , • 103JO 10399 BOTH 258.01 55431 BLOOMGTN PEACEOALE AV, , , , , • , , • , • 6200 6399 BOTH 2 38.01 55424 EDINA 
PARKVIiW LA N • • • • • • • • • • 3100 32<;9 BOTH 266.08 55391 PLYMOUTH PEARL BLVD N, • • • • • • • • • • 6000 6499 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
PARKVIi.W LA NE ••••••••• 1400 149'3 BOTH 513.02 55 '+21 ~LBA HTS PEARL ST.,,., •••• •••••• 2301 2600 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
PARKVlt.W LA ••••• , , , , , , • 700 899 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN PEARSON C T • • • , , • • • • • , , • 7700 7799 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKVIt.W L.A. • • • e • • • • • -• • • 10300 10399 BOTH 269.03 55316 CHAMPLit; PEARSON 0 R • • • • • • • • • • • • • 5800 5994 BOTH 2 04. 5542'3 BRKLYN C 
PARt< VIEW LA. , • , • , , , • , • • 19200 1909'3 BOTH 702.01 55 0 73 PEARSON OR • , • , , • • • • •, • • 5901 5999 ODD 2 04. 55429 BRKLYN C 
PARKI/IEW T CR ••••••••• • • 1 1099 BOTH 218. 55416 GLON VL'f PEARSON PKWY, , , •,. •, • • • 500 1998 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKWAY LA. , ••••••• , ••• 3000 3199 BOTH 276.02 5536'+ MOUND PEARSON PK W Y, , , , , , , , , , , 1901 2046 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKHQOO OK. • • • • • • • • • • • • 107 0 1178 EVEN 710.01 55119 WOODBURY PEARSON PK.WY, • • •, , , , •, • 2001 2099 000 268.05 5544'+ BRKLYN p 
PARKWOOD Dr< • • • • • • • • • .• • • 1071 1199 000 710.01 55119 WOODBURY PEARSON PKWY • •,, • , , , , •, 2050 2304 EVEN 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKWOOO 0~ •••••••••••• 1180 1298 EVEN 710.01 55119 lojQOOBURY PEARSON P KW Y, , •., , •, • • , 2101 2313 ODD 268.05 55444 BRKLYN P 
PARKWOOO [,I{ •••••••••••• 1201 1499 BOTrl 710.01 55119 WOODBURY PEARSON PKWY • • •,, •,,,,, 2306 2406 EVEN 268.05 554'+4 BRKLYN p 
PARt<WOOO LA, , • , • , • , • • , • 10 a o 1199 BOTH 706.01 55 0 82 STUiATER PEARSON PK:WY, • •, • •, •,, • 2315 2799 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKWOOO LA • •• • • • • •. • • • 550 D 5799 BOTH 235.02 55436 ::GINA PEARSON PKWY • • •, • • • • • • • 2616 2824 EVEN 268.05 55444 BRKLYN P 
PARI<HOOO LA. • • • • • • • • • • • • 66 GO 6799 BOTH 235.02 55436 EO INA PEARSON PKWY, • •,, • , • • • • 2801 3099 000 268.05 55444 BRKLYN p 
PARKWOOO k.O • • • • • • • • • • • • 620() 6299 80TH 235.02 55436 EDINA PEARSON PKWY. •, • • • , • • • • 2826 3096 EVEN 268.05 554'+4 BRKLYN p 
PARKWuOO PO, •. • , • , • • • , • 640 0 6598 BOTH 235.02 55436 EDII'<A PEARSON WY NE, • •, • •., • • 10 0 350 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
PARo<riuOO RJ • • • • • • • • • • • • 6501 66'l9 BOTH 235.02 55436 ::DINA PEARSON HY NE•••••••••• 7814 7899 BOTH ':>11.01 55432 FRIDLEY 
PARKWOOOS RO •••• •. • •••• 2300 23'39 BOTH 228.01 S5416 ST LO PK PEAVEY LA ••• , • • • • ••• , , , 100 399 BOTH 2 73. 55391 WAYZATA 
PAR~tL.L A V ••••••• , ••••• 6000 6309 BOTH 238.01 5S'+24 EDINA PEAVEY RO • • • • • • • • • • • • • • 200 466 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
PARNELL A V •••••• • • , • , • • 6310 6569 BOTH 240.01 55435 ::DINA PEAVEY RO. • •. , •• , • , •••• 437 498 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
PARRISH R 0 N •••••••• • •• 21300 21999 BOTH 702.01 55 0 73 PEAVEY RD • • • • • • • • • •, •, • 473 499 000 2 73. 55391 WAYZATA 
PARSONS CLOSE •• ~ ••••••• 4700 472~ BOTH 262.01 553'+3 MINNTNKA PEBBLEBROOK CIR•••••••• 410 0 4199 80TH 2 57. 55437 BLOOHGTN 
PARTKIOGE CIR N ~ • • • • • • • 105 00 1059<3 BOTH 506.05 55'+33 COON RDS PEBBLEBROOK ORo•••••••• 3900 4199 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
PARTRIDGE CIR s ••••.••• 4300 4'+99 BOTH 711.02 55 0 iJ 1 IlFTON PECAN AV N • • • • • • • • • • • • • 6 300 6499 BOTH 7 07. 0 2 55082 OAK PK H 
PARTRIDGE. C I R •• • •• • • • • • 18700 18799 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE PECAN LA. , •., ••••• • •••• 2100 2176 EVEN 2 76. 01 55364 HOUND 
PARH:ICGE G T N •••••• , •• 12200 124'39 BOTH 702.01 55 0 82 PECAN LA••••••••••••••• 2101 2199 ODD 276.01 55364 HOUND 
PARTRIDGE LA •, • , •• • • , • • . 1 20 BOTH 406.01 55110 N OAKS PECAN LA••••••••••••••• 2178 2198 EVEN 276.01 5 5361> HOUND 
PAR Tf<I CGE RO N • • • ••• , , , 11190 11999 BOTH 704.01 55 0 82 PEDERSEN ST., ••• , •••••• 1200 1252 EVEN 307.02 55119 ST PAUL 
PARTidOGE. RJ " • • • • • • • • • 12000 13!''39 BOTH 702.01 55082 PEDERSEN S T, • • , •••••••• 1201 1299 DOD 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
PARTklDGt:. K t.J • • • • • • • • • • • 2'3JO 2999 BOTH 413.02 53113 ROSEVLLE PEDERSEN ST., ••• , •• , • , • 125'+ 1300 EVEN 3 07. 0 2 55119 ST PAUL 
PARTI'ilOGE. ST N ~ • • • • • • • • 10300 104'3'3 BOTH 506.05 55'+33 COON ROS PEGGY LA••••••••••••••• 400 699 BOTH 4 05. 01 55110 WT BR LK 
PARTf'.i:OGc:. S T N W. , • •. • • • 1130J 11i+99 BOTH SG6.02 55433 :; DON RDS PELHAM BlVD •, •. • • •• • • • • 201 2'+9 OOD 348. 55104 ST PAUL 
PAt. TRI OGt. ST r, ~ •••••••• 121JO 124'3<3 BOTH 507.01 55433 COOtt ROS PELHAM BLVD •, • • • • •• • • , , 202 294 EVEN 348. 5510'+ ST PAUL 
PASCA~ ST N • • • • • • • • • • • • 8800 8999 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN PELHAM BLVD • • • • , • • • • • , • 251 3'+2 BOTH 348. 55104 ST PAUL 
PATRICIA L~ • • • • • • • • • • • • 16>30t) 17099 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA PELHAM BLVD.,, •• , •• ,,., 301 '+79 ODD 3 48. 5510'+ ST PAUL 
PATRICI:O ST ••• , • • ••• , •• 2uoo 2199 BOTH 606.02 ?5120 "'OTA HTS PELHAM BLVD.,,,,,,,,, •• 344 480 EVEN 348. 55104 ST PAUL 
PATRIOT l A, • , , , , , , , , ••• 3800 3899 BOTH 509.01 55112 L ::X INGTI~ PELLER AV N. • • • • • • • • • • • 5600 5949 BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
PATSY LA •• • ••••• , •••••• 8100 8599 BOTH 216.01 55427 GLON VL'f PELLER AV N. • • • • • • • • • • • 5900 6199 BOTH 7 07. 0 2 55082 OAK PK H 
PATTON RD •• •••••••••••• 8 o a 999 BOTH '+12. 55112 NEw BRTI> PELLER AV s •••••••••••• 6600 6999 BOTH 711.02 55033 
PA TTCN k: D • • • • • • • • • • • • • • 290G 3GS9 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE PENDLETON PL. , ••• , •• , • • 3100 3199 BOTH 276.02 55364 HOUND 
PAUL AV N • • • • • • • • • • • • • • 6100 6299 BOT>! 707.02 55082 JAK PK H PENFIELO AV N • • • • • • • • • • 5600 5799 80TH 707.02 55082 OAK PK H PAUL :.v N • • • • • • • • • • • • • • 1440 0 15749 BOTH 702.01 55047 PENFIELD AV N•••••••••• 21500 21699 BOTH 7 oz. 01 55073 
PAUL OR ••••••••• ,, •• , •• 5100 5299 BOTH 203.03 55429 3RKLYN c PENFIELD AV N•••••••••• 23800 23999 BOTH 702.01 55073 
PAUL PKW Y • , • , , , • •. , , , , , 700 1399 BOTH 508.06 55434 BLAINE PENN AV N • • • • • • • • • • • • • • 100 158 EVEN 41. 55405 HPLS 
------- - .. - .. - - .. -
• • • 
STREET: PENN AV N 
S T REd NA MC: 
PEt..IN AV t,.,, •••., •• •• ••. 
PENN AV N•••••••••••••• 
PENN AV N ••• •• •••• •• ••. 
PENN AV N,,,,,,,,,,,,,, 
PENN A V N., ••• , ••• , , • , • 
PENN AV N ••• •• •. •• •• •• • 
PENN A V N •• • • •• , , , , •• , , 
PE~N AV N•••••••••••••• 
PENN All N ••• •• ,, •• •• ••, 
PENN AV N •• , .. ••, ..... , 
PENN A V N., • , • , , , •• , •• , 
PENN AV N•••••••••••••• 
PENN A V N, , , , , , , , , • , , , • 
P£~N AV N ••• ••.,,, •• ••• 
PEN~ AV N,,,,,,,,,,,,,, 
PENN AV N,,,,,,,,,,,,,, 
P£ N N A V N • • , , ••••• , , • , , 
PENN AV N •• , ••,. •• •• ••. 
P£Nf\-l ~\I N,,. ,, , , , , ,, ••, 
PENN AV N,., .... ,, ..... , 
PENN A V N,. , •• , • , , , •• , , 
PENN AV N ......... ,. ,, , 
PENN AV N ••• ••• I ••••••• 
PC:NN AV N .. , .. , ....... , 
PENN A V N , • , , , , •• , •• , •• 
PENN AV N,,,,, •• •• •• ••, 
PENN AV N ............. . 
PENN AV N ••••••••••••• , 
PENN AV N ....... •• .... . 
PENN AV N ..... , ....... , 
PENN AV N .. , .. ,, ...... , 
PENN AV N •• , ••,,,, ••,,, 
P~NN AV N •••••• ~ ••••••• 
PENN AV s ••••••. I •••••• 
PENN AV s ..... •• ...... , 
Pi:t.N AV S ..... •• ...... . 
PENN i<V S ..... ,, ...... . 
P~~N f.tV S,,,,, •• •• •• •• ,· 
PENN AV S,,,,,,,,,,,,,, 
PENN i.IJ s ..... •• •• ..... 
PENN AV 5 •• ••• •• •• •• ••, 
PENN AV S ..... •• ...... , 
PENN AV S•••••••••••••• 
PC: N N A V S ••••• • • • ••• • • • 
PEt-;N A V S, •••• • • , • • • • • • 
PENN AV S .. ••, ........ , 
PENN AV $,,,,,,,,,,,,,, 
PENN AV s ..... •• ...... . 
PC:Nt-; AV S .. ,,. • • ...... • 
PE~h AV S•••••••••••••• 
PC:NN ~V $,,,,,,,,,,,,,, 
PENN AV S ..... •• ...... , 
Pci'<N AV S •• , ••,. •, •• •• • 
PEt.N AV S ............. , 
PENN AV s .•••••. •• •• •• • 
• • • - -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
COOE 
NAHE Of 
PLACE 
101 
160 
201 
222 
255 
300 
311 
600 
601 
1400 
1401 
2400 
2401 
260 0 
2601 
320 0 
3201 
3300 
3301 
38JO 
3801 
4300 
4401 
4900 
5300 
7200 
7201 
7222 
7233 
77 uo 
7923 
I:IJOO 
85 00 
108 
19 00 
1901 
1940 
1951 
198u 
2001 
2020 
2101 
4800 
50 0J 
56GJ 
6200 
6600 
6701 
72CO 
71:100 
71:!01 
8400 
9tl00 
9401 
950G 
199 ODD 41, 55405 HPLS 
220 EVEN 41. 55 405 1-iPLS 
253 000 41o 55405 MPLS 
298 EVE)4 41. 55405 MPLS 
309 000 41. 55405 HPLS 
398 EVEN 41o 554.05 MPLS 
599 BOTH 41. 55405 HPLS 
1298 EVEN 33. 55411 MPLS 
1299 ODO 32. 55411 HPLS 
1698 EVEN 28o 55411 HPLS 
1649 ODD 27o 55411 HPLS 
2598 EVEN 21, 55411 MPLS 
2599 ODD 20. 55411 HPLS 
3198 EVEN 14. 55411 1-iPLS 
3199 000 13, 55411 MPLS 
3298 EVE~ 14. 55412 11PLS 
3299 000 13, 55412 MPLS 
3798 EVEN 8. 55412 ~PLS 
3799 DOD 7. 55412 HPLS 
4298 EVEN 4. 55412 MPLS 
4399 000 3. 55412 MPLS 
4498 EVEN 2. 55412 MPLS 
4699 BOTH 2. 55412 MPLS 
5299 BOTH 1.01 55430 MPLS 
5499 BOTH 205. 55430 BRKLYN C 
7220 EVEN 202. 55430 BRKLYN C 
7231 ODD 202. 55430 BRKLYN C 
7298 EVC:N 202, 55430 3RKLYN C 
7299 000 202, 55430 3RKLYN C 
7998 BOTH 268.05 554~4 BRKLYN P 
8099 000 268.05 55444 3RKLYN P 
1:!098 £VE)4 268.05 55444 BRKL~N P 
8599 BOTH 268.01 55444 BRKLYN P 
fo 4 9 BOTH 51 , ~54 0 5 1-l P L S 
1938 EVEN 65. 55405 HPLS 
1949 000 65, 55405 MPLS 
1978 EVEN 65. 55405 MPLS 
1999 000 65. 55405 HPLS 
2018 EVEN 65. 55405 MPLS 
2099 ODD 65o 55405 MPLS 
2398 C:VEN 65. 55405 MPLS 
2399 000 65. 55405 HPLS 
4999 BOTH 106, 55409 HPLS 
5599 BOTH 113, 55419 MPLS 
6199 BOTH 120.01 55419 HPLS 
££99 BOTH 241. 55423 RCHfiELD 
6798 EVEN 242. 55423 RCHfiELO 
7199 BOTH 242. 55423 ~CHFIELD 
7799 BOTH 243, 55423 RCHFIELO 
8398 EVEN 256.04 55431 9LOOMGTN 
9399 000 256.01 55431 BLOOMGTN 
8998 EVEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
9498 EVEN 256,02 55431 BLOOMGTN 
9531 000 256.02 55431 9LOOMGTN 
9598 eVEN 256.02 55~31 BLOOMGTN 
-
II 
-
II 
STREETI PENN AV S 
STREET NAME 
PENN AV S•••••••••••••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV S. ••• •••• •• •••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV S. • •• •• • • • • • •• • 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN AV S•••••••••••••• 
PENN AV s. •• • ••, • ••• •• • 
PENN AV Sa••••••••••••• 
PENN CIR••••••••••••••• 
PENN CIR••••••••••••••• 
PENN GLEN PL••••••••••• 
PENN LAKE CIR•••••••••• 
PENNINE PASS••••••••••• 
PENNINGTON AV So••••••• 
PENNINSULA RDoo•••••••• 
PENNINSULA RO • • • • •, • o, • 
PENNINSULA RD•••••••••• 
PENNINSULA RO,,,., ••••• 
PENNINSULA RD•••••••••• 
PENNOCK AVa•••••••••••• 
PENNSYLVANIA AV N~·•••• 
PENNSYLVANIA AV N•••••• 
PENNSYLVANIA AV N•••••• 
PENNSYLVANIA AV No••••• 
PENNSYLVANIA AV N•••••• 
PENNSYLVANIA AV No••••• 
PENNSYLVANIA AV S•••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV S •••• ,, 
PENNSYLVANIA AV S••••••. 
PENNSYLVANIA AV s •••••• 
PENNSYLVANIA AV S •••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV Soo•••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV S •••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV s •••••• 
PENNSYLVANIA AV S ••• , •• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV s •••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV S., •• ,. 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AV So••••• 
PENNSYLVANIA AVo••••••• 
PENNSYLVANIA CIR••••••• 
PENNSYLVANIA RDoo•••••• 
PENNSYLVANIA ROo••••••• 
II .II 
-
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
9533 
9801 
9820 
9889 
9900 
9977 
10028 
10055 
10148 
10151 
10200 
10275 
10 30 0 
8501 
9500 
8801 
8801 
4900 
3150 
1 
2 
100 
228 
263 
1901 
700 
3300 
5 200 
5600 
5501 
5&23 
200 
1200 
1301 
1326 
1333 
1348 
1365 
1400 
1501 
1801 
2200 
2201 
2232 
2251 
2500 
2800 
3000 
3500 
3701 
3801 
10800 
81'+5 
8001 
8100 
9818 
9887 
9898 
9975 
10026 
10063 
10146 
10149 
10198 
10273 
10298 
10399 
10799 
6505 
9524 
8811 
8823 
5099 
3499 
9 
65 
263 
298 
299 
1999 
2299 
3375 
5399 
5798 
5621 
5899 
1199 
1324 
1331 
1346 
1363 
1398 
1499 
1598 
2008 
1999 
2230 
2249 
2296 
2299 
2599 
2999 
3199 
3794 
3846 
3899 
10899 
8199 
8115 
8199 
PAGEl 216 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
ODO 
BOTH 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
258.02 
2 sa. 02 
258.02 
258.02 
258.02 
256.01 
256.02 
256.01 
256.01 
513.02 
711.02 
7 03. 01 
7 03. 01 
265.04 
265.04 
265. 04 
320. 
216. 0 2 
210.01 
215. 0 2 
2 08. 01 
215. 01 
208.01 
219. 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
224. 
225. 
225. 
225. 
225. 
259.02 
259.01 
259.01 
2 59. 01 
ZIP 
CODE 
II 
NAME OF 
PLACE 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55<431 BLOOMG TN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55421 CLBA HTS 
55001 AFTON 
55110 DELLWOOD 
55110 DELLWOOD 
55441 MEDIC LK 
55441 MEDIC LK 
55441 MEDIC LK 
55104 ST PAUL 
55427 GLDN VLY 
55427 CRYSTAL 
55428 NEW HOPE 
55428 CRYSTAL 
55428 NEW HOPE 
55428 CRYSTAL 
55426 GLON VLY 
55426 ST LO PK 
55:426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
551426 ST LO PK 
59426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
551t26 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
II 
STRC::ET I PeNNSYLVANIA ST STREET I PERRY CT w PAGEl 217 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS liP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAMt: LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
·-------
-----------------------
--------PENNSYLVA~IA ST•••••••• 151)0 1599 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN PERRY CT w ••• •••••••••• 7200 7249 BOTH 2 OJ. 02 55429 BRKLYN C 
PENROD LA•••••••••••••• 3600 3699 BOTH 201.01 55418 ST AN THY PETELER LA••••••••••••• 14800 15199 BOTH 262.03 551343 HINNTNKA 
PENROD LA•••••••••••••• 3900 4099 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY PETERBORG RO••••••••••• 17200 17399 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PENROSC: A V N • • • • • • •. • • • 5000 5<!49 BOTH 707.02 55 082 OAK PK H PETERS PL•••••••••••••• 1000 1099 BOTH 515.01 55421 CLBA HTS 
PeNROSE A V N •• •. •. • ••• • 212uo 21299 BOTH 702.01 55 073 PETERSON ROo••••••••••• 5400 5499 BOTH It 01. 59110 
PENROSE C IR N • ••••••••• 21100 21199 aoTH 702.01 55073 PHALEN PL•••••••••••••• 1700 1999 BOTH 423.02 55109 HAPLWOOO 
PENWAY RO •• •••••••••••• 200 399 BOTH 703.02 55 090 WILLRNIE PHEASANT LAo••••••••••• 1 59 BOTH ItO&. 01 55110 N OAKS 
PEONY LA 1\1 •• ••••••••••• 1il00 1399 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH PHEASANT LA • • • • • • • • • • • • 11700 11899 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
PEONY LA N • • • • • • • • • • • • • 1800 1999 BOTH 2&6.06 55391 PLVHOUH PHELPS ROo••••••••••••• 5200 5299 BOTH 276.02 55364 HOUND 
PEONY LA N • • • • • • • • • • • • • 4451 55'39 BOTH 266.03 55340 PLYMOUTH PHILBROOK LA••••••••••• 4200 4499 BOTH 238.01 55424 EDINA 
P.ORIOOT PATti • • • • • , •. • •• 3900 3<!99 BOTH !)07.22 55122 PHLOX LA••••••••••••••• 4700 4706 EVEN 240.02 55435 EDINA 
PC:RKINS AV N • • • • • • • • • • • 5600 5749 BOTH 707.02 55082 OAK PK H PHOENIX sr •.••••••••••• 5;oo 5799 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
PERKINS A V N • • • • • , •, •• • 10000 10499 BOTH 704.01 55082 PHOENIX STo•••••••••••• 6300 6699 BOTH 216.02 55427 GLON VLY 
PERKINS A V N • • • • , • , • • • , 22800 2299'3 BOTH 702.01 55 073 PHOENIX STa•••••••••••• 7500 7899 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
PERRON RO•••••••••••••• 1400 1499 BOTH 606.02 55120 MOTA HTS PICHA LA••••••••••••••• 16700 16799 BOTH 262.04 55343 HI NNTNKA 
PERROT A V S, • • • • • • • • • • • 3050 3199 BOTH 711.02 55001 AFTON PICHA RO••••••••••••••• 5200 5499 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
PERROT A V S •••••••••••• 3600 3699 BOTH 711.02 55 0 01 AFTON PICKET AV N•••••••••••• 800 1020 EVEN 7 07. 02 55003 BAYPORT 
PERROT l~ ••••• ••••••••• 320J 3248 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE PICKETT AV Na • • • • • • • • • • 800 899 BOTH 707.02 55003 BAYPORT 
PERROT LN•••••••••••••• 3201 329<! 000 &07.02 55337 BRNSVLLE PICKETT AV N. • • • • • • • • • • 5501 5749 BOTH 7 07. 0 2 55082 OAK PK H 
Pi::RROT LN. • ••• , •••••.••• 3250 3398 EV::N &07.02 55337 BRNSVLLE PICKFAIR OR • • • • • • • • • • • • 7700 7798 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
PERROT LN•••••••••••••• 3301 3448 dOTH 607.02 55337 !lRNSVLLE PICKFAIR OR • • • •. • • • • • • • 77D1 7849 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
PERROT LN•••••••••••••• 3401 3l.67 coo !)07.02 55337 3RNSVLLE PICKFAIR DR • • • • • • • • • • • • 7800 7998 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
PERROT L~•••••••••••••• 3450 3498 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE PICKFAIR DR • • • • • • • • • • • • 7851 7999 000 259.01 55438 BLOOHGTN 
PERROT LN • • •. • • • •. • • • • • 3469 3499 ODD oli7.02 55337 BRNSVLLE PICTURE OR••••••••••••• 5300 5699 BOTH 259.01 55435 BLOOHGTN 
PERRY AV ""' ............. 2100 2299 BOTH 217. 55422 GLON VLY PICTURE ORo•••••••••••• 7800 7899 BOTH 259.01 55435 BLOOHGTN 
PERRY AV N, • • • • • • • • • • • • 2400 2699 BOTH 217. 55422 GLON VLY PIERCE AV •. • • • •. • • • • • • • 1 99 000 234. 55343 HOPKINS 
PERRY AIJ Na • • • • • • • • • • • • 2900 2942 EVEN 217. 55422 GLON VLY PIERCE PL NEa • • • • • • • • • • 10100 10299 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
PERRY AV "'· ............ 2901 2999 000 217. 55422 GLON VLY PIERCE PL NE. • • • • • • • • • • 10400 10599 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
PERRY AV N. • • • • • • • • • • • • 2944 30'38 EVEN 217. 55422 GLON VLY PIERCE PL. • • • • • , • , • • • •• 12800 12858 BOTH 508.05 59434 BLAINE 
PERRY AV N, • • • • • • • • • • • • 3001 3099 000 217~ 55422 GLDN VLY PIERCE Pla • • • • • • • • • • • • • 12809 12869 000 5 08 • OS 55434 BLAINE 
PERRY AI/ N • • • • • • • • • • • • • 3400 3599 BOTH 210.01 55422 ::RYSTAL PIERCE PL • • • • • • • • • ••• • • 12860 12898 EVEN 508.05 55434 BLAINE 
PERRY AIJ ~ ............. 3600 4199 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL PIERCE PL • • • • • • • ••• • •• • 12871 12899 ODD :; 08.05 55434 BLAINE 
PERRY AV N • • • • • ~ • • • • • • • 45il0 4699 90TH 211. 55422 R08BNSOL PIERCE ST NE • • • • • • •. • • • 300 1399 BOTH 26. 55413 HPLS 
PERRY AV Na • • • • • • • • • • • • 4700 4899 BOTH 207. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE. • • • • • • • • • • 1600 1799 BOTH 26. 55413 HPLS 
PERRY AV N, • • • • • • • • • • • • 5300 5322 t. VEN 207. ~5429 CRYSTAL PIERCE ST N=: • • • • • • • • • • • 3700 3899 BOTH 515.02 55421 CLBA HTS 
PERRY AV N. • • • • • • • • • • • • 5301 5331 000 207. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE. • • • • • • • • • • 4600 4699 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 5324 5348 EVE"' 207. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE. • • • • • •. • • • 5200 5299 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
PERRY AV N. • • • • • • • • • • • • 5333 5363 000 207. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE. • • • • • • • • • • 6 300 6499 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 535() 5398 EVEN 207. 55429 ::RYSTAL PIERCE ST NE••••••••••• 6500 6599 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 5365 5399 000 207. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE. • • • • • • • •. • 8200 8299 BOTH 510.01 55432.SPR LK P 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 5':>00 5999 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL PIERCE ST NE •• • • •• • • • • • 8900 8999 BOTH 508.11 55434 BLAINE 
PERRY AV !'r. • •••••••••••• 6100 6599 BOTH 203.0'! 55429 13RKLYN C PIERCE ST NE. • • • • • • • • • • 1010 0 10599 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
PERRY AV ~ ............. 67GO 6948 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C PIERCE ST NE. • • • • • • • • • • 10800 10899 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 6901 6999 000 203.02 55429 BRKLYN C PIERCE ST NEe. • • • ••• • •. 12900 13299 BOTH :)08.05 55434 BLAINE 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 6950 7098 EVEN 203.02 55429 BRKLYN.C PIERCE ST•••••••••••••• 300 699 BOTH 505.01 55303 ANOKA 
PERRY AV "-• ............ 7001 7199 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C PIERCt: TER NE • • • • • • • • • • 1000 1599 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS 
PERRY AV N • • • • • • • • • • • • • 7600 7726 EVEN 2&8.10 554'+3 BRKLYN P PIKE AV s .• ...•........ 3000 3175 BOTH 711.02 55001 AFTON 
PERRY AV ~ ............. 7&01 7799 ODD 26 8.10 ~5443 BRKLYN p PIKE LAKE C IR • • • • • • • • • • 1100 1152 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
PERRY AV N. • • • • • • • • • • • • 7728 7798 EVEN 268.1() 55443 BRKLYN P PIKE LAKE CIR • • • • • • • • • • 1105 1169 000 411.05 55112 NEW BRTN 
f'i::RRY AV N • • • • • • • • • • • • • 7900 8099 BOTH 268.10 55443 BRKLYN P PIKE LAKE CIR•••••••••• 1154 1198 EVEN i+l1o 05 55112 NEW BRTN 
PERRY A V • •••••••••••••• 11000 110'39 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN PIKE LAKE CIR•••••••••• 1171 1199 000 411o05 55112 NEW BRTN 
P.ORRY Cik•••••••••••••• 5341> 5398 EVEN 207. 55429 CRYSTAL PIKE LAKE CT • • • •. • • • • • • 1000 1099 BOTH lt11o05 55112 NEW BRTN 
PERRY CT L • • • • • • • • • • • • • 720il 7249 BOTH 203.02 55429 3RKLYN C PIKE LAKE DR••••••••••• 1000 1399 BOTH lt11o 05 55112 NEW BRTN 
PERRY CT t\, •••••••••••• 7201 7213 OOQ 203.02 55429 BRKLYN C PILAR RO N • • • • • • • • • • • • • 15000 16099 BOTH 702.01 55073 
PC:RRY CT N • • • • • • • • • • • ,· • 7208 7249 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C PILGRIM LA N••••••••••• 2600 2699 BOTH 265o01t 55441 PLYMOUTH 
.. - .. - - -- -- .. .. .. .. .. .. - • 
II II 
- -
II II II 1111 II II II II II II 
STREET I PILGRIM LA N STREET: PILLSBURY DR SE PAGEl 218 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP "4AHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3100 3442 BOTH 265.04 554Lt1 PLYMOUTH PILLSBURY OR SE • • • • •. • • 1460 1598 EVEN 49. 55414 HPLS 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3401 3469 ODO 265.0Lt 55 Ltlt1 PLYMOUTH PILLSBURY OR SEa••••••• 1501 1699 ODD Lt9. 55414 HPLS 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3Ltlt'+ 3498 EVE:>! 265.04 55'+41 PLYMOUTH PILLSBURY DR SE •• • • •••• 1&00 1798 EVEN 49. 5!1414 HPLS 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3471 3599 ODD 265.0Lt 55Lt41 PLYMOUTH PILLSBURY DR SE: • • • • • • • • 1701 1799 ODD Lt9. 55414 HPLS 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 35 00 3614 EVEN 265.0'+ 55Lt41 PLYMOUTH PILLSBURY ST • ••••• •. • •• 500 599 BOTH 332. 55104 ST PAUL 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3601 3818 ACTH 265.u4 55Lt41 PLYMOUTH PILLSBURY ST •• • • •• • ••• • 601 651 ODD 332. 55114 ST PAUL 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3801 3858 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH PILLSBURY ST • ••••••• •. • 602 648 EVEN 332. 55114 ST PAUL 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 3825 3873 ODD 265.Q<t 55441 PLYMOUTH PILLSBURY ST••••••••••• 650 700 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
PILGI<IM u. N • • • • • • • • • • • 3860 4036 BOTH 2€.5.0'+ 55441 PLYMOUTH PILOT AV NE •• • • • .... • • •. 100 1'39 BOTH 512. 05 55421 FRIDLEY 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 4001 4065 ODD 265.04 55441 PLYMOUTH PILOT K~OB RO •• • • •• • • •. 2000 2231 BOTH 6 06. 02 55120 MOTA HTS 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 4038 4030 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH PILOT KNOB RD • ••••••••• 2222 2599 BOTH 0 06. 0 2 55120 HOTA HTS 
PILGRiM LA N • • • • • • • • • • • 4067 41'39 BOTH 26 5. 04 55441 PLYMOUTH PILOT KNOB RD • • • • •• • •• • 2&00 2798 BOTH 0 07.15 551121 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • '+600 4799 BOTH 2&5.03 55'+42 PLYMOUTH PILOT KNOB R:D•••••••••• 2737 2815 OOD 0 07.15 55121 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • '3300 9448 BOTH 267.03 5536'3 MAPL GRV PILOT K"40B ~0 •••• •••••• 2800 2830 EVEN & 07.15 55121 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 9'+01 949'3 ODD 2&7.03 55369 MAPL GRV PILOT KNOB Ro •••••••••• 2817 2849 ODD &07.15 55121 
PILGt<IM LA N • • • ·, • • • • • • • '3450 9598 EVEN 267.03 55369 MAPL GRV PILOT KNOB Ro •••••••••• 2832 2894 EVEN 607.15 55121 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 95J1 96'39 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV PILOT KNOB RD •. • •••••• • 2851 2958 BOTH &07.15 55121 
PILGRIM Lt. N • • • • • • • • • • • 9900 10098 BOTH 267.03 55369 MAPL GRV PILOT KNOB RO •••• •••••• 2901 2999 ODD &07.15 55121 
PILGRIM LA N • • • • • • • • • • • 100'+9 10099 000 267.03 55369 MAPL GRV PILOT KNOB RD •••• • • •••• 2960 3100 EVEN &07.15 55>121 
PillSBURY AV s ••••••.••• 1900 1'318 EVEN 56. 55403 MPLS PILOT KNOB RD • • • ••••••• 3001 3199 000 &07.15 55121 
PILLSBURY A 'I s ••••••••• 1901 1949 ODD 56. 55403 '1PLS PILOT KNOB RO • •• • •• • •. • 3102 3260 EVEN & 07.15 55121 
PILLSBURY AV 5 ••••••••• 1920 1998 E v::N 56. 55Lt03 MPLS PILOT KNOB RD. • •••••••• 3201 3399 BOTH &07.15 55121 
PILLSBURY AV s •••••••.• 1951 19'39 ODD 56. 55403 l1PLS PILOT KNOB RD • • • •• • •••• 3400 3498 EVEN 607.16 55121 
PILLSBURY AV s ••••••••• 2000 2499 BOTH 68. 55404 MPLS PILOT KNOB RD • • • • •• • •. • 3401 3499 ODD 6 07.16 55122 
PILLSBURY AV ,:) ......... 2500 25'39 BOTH 70. 55404 'IPLS PILOT KNOB RD •• , , , , , , , , 3500 4198 EVEN 607.18 55123 
PILLSBURY AV s ••••••••• 2600 2799 BOTH 70. 55408 'IPLS PILOT KNOB RD •• • , • , • , •• 3501 4199 ODD & 07. 18 55122 
PILLSBURY il.V s ••••••••• 2800 2999 BOTH 77. 55408 MPLS PILOT KNOB RO, • • •• , •• , , 4200 43'+8 EVEN &07.1'3 55122 
PILLSBURY Av s ••••••••• 3000 3399 BOTH 82. 55408 MPLS PILOT KNOB RO • • •, • , • • •• 4201 4849 ODD &07.20 55122 
PILLSBUi<Y AV s ••••••••• 3400 3599 BOTH 93. 554u8 '1PLS PINE OR•••••••••••••••• 1 99 BOTH 509.02 55014 CIR PINS 
PILLSBURY AV s ..••••••• 3600 3799 BOTH 93. 55'+09 MPLS PINE GROVE ~0 •••••••••• 6000 6099 BOTH z 35. 0 2 55436 EDINA 
PILLSBURY AV s ••••••••• 38 Q 0 4199 BOTH 99. 55409 MPLS PINE LN•••••••••••••••• 3800 3899 BOTH 262.01 553Lt3 HINNTNKA 
PILLSBURY AV s •.••••••• Lt200 4740 BOTH 108. 55409 MPLS PINE RIDGE DR·••••••••• 3000 3099 BOTH 6 07. 15 55121 
PILLSBURY AV s • ~ ••••••• 540 0 5799 BOTH 115. 55419 '1PLS PINE ST•••••••••••••••• 1 99 BOTH 7 03. 0 2 55115 HAHTOMDI 
PILLSi3URY AV s ••••••••• 58 00 5949 BOTH 120.02 55419 MPLS PINE sr •••••••••••••••• 800 899 BOTH ') 05. oz 55303 ANOKA 
PILLSdURY AV s a I a I a I I a I 6000 6099 BOTH 120.02 55419 "'PLS PINE ST, , , , , , • , • , , , , , , , 1800 1999 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
PILLSBURY AV s ••••••••• 6200 6364 BOTH 244· 55423 RCHFIELO PINE sr •••••••••••••••• 16200 16399 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
PILLSBURY Av s ••••••••• 6301 6399 OQO 244. 55423 RCHFIELD PINE TREE LA • • • •• , , •• , • 7340 7399 BOTH ') 11.03 55432 FRIDLEY 
PILLSBURY AV s ••••••••• 6366 6430 EVEN 244. 55423 RCHFIELO PINE TREE TRL N • • • • • • • • 300 1199 BOTH 706.01 55062 STLWATER 
PILLSdURY AV s ••••••••• 6401 649<:J ODD 244. 55lt23 RCHFIELD PINECREST RO, , , , , , , , • , , 7 !tOO 7499 BOTH 7 03. 0 2 55109 PINE SPG 
PILLSBURY AV s ••••••••• 6432 6598 EVE~ 244. 55423 R.CHFIELJ PINEHURST DR • ••••• •. •. • 1 25 BOTH 703.01 55110 DELLWOOD 
PILLSBURY AV s .......... 6501 65'3'3 ODD 244. 55423 RCHFIELD PINEHURST RO • •••••••••• 7200 7498 BOTH 703.02 55109 PINE SPG 
PILLSBURY Ail s ••••••••• 6700 6799 BOTH 244. 55423 RCHFIELO PINEHURST RO. • ••••• • • •• 7401 7499 OOD 703.02 55109 PINE SPG 
PILLS3URY A 'I s ••••••••• 6800 69'39 BOTH 2Lt5. 55423 RCHFIELD PINEVIEW CT •• ••• • •• • •• • 600 699 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE 
PILLS3UR Y Ail s ••••••••• 7200 7299 BOTH 245. 55423 RCHFIELD PINEVIEW LA N•••••••••• 1 1499 BOTH 265.07 55441 PLYHOUTH 
PILLSBuRY 
"'" 
s ••••••••• 7300 7322 EVEN 2Lt6. 55423 RCHFIELD PINEVIEW LA N • • • • • • • • • • 2600 2799 BOTH 265. OS 55441 PLYMOUTH 
PILLSllURY AV s •.••••••• 73G1 7349 ODD 246. 55423 RCHFIELO PINEVIEW LA N •• ••• • •••• 5000 5732 BOTH 265.03 55442 PLYHOUTH 
PILLSBURY AV s ••••.•••• 7324 7398 EVEN 246. 55423 RCHFIELO PINEVIEW LA N • • • • • • • • • • 5201 5999 ODD 265.03 554'+2 PLYHOUTH 
PI1..LS8URY AI/ s ••••••••• 7351 7799 BOTH 246. 55423 RCHFIELD PINEVIEW LA N•••••••••• 573Lt 5998 EVEN 265.03 55442 PL YHOUTH 
PILLSBURY AV s ••••••••• 8100 8599 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN PINEWOOD CT •• •• • ••••••• 1200 1275 '30TH 710.01 55119 WOODBURY 
PILLSBURY 
"" 
s •.••••••• 90uo 9199 BOTH 254.03 55420 3LOCMGTN PINEWOOD CT •• •• • •• •. • •• 5 200 5299 BOTH 4 09. 0 2 55112 MNDSVIEW 
PILLSBURY AV s ••••••••• 98DJ 10199 BOTH 25 3. 03 55 420 !3LOOMGTN PINEWOOD OR • • • • • • • • • • • • 1276 1499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
PILLSiWRY JR S E ••••••• • 138J 1418 EVEN 49. 55 41Lt ~PLS PINEWOOD OR •• • • •••••••• 1600 1799 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW 
PILLSdURY CJR S E •••••••• 1401 1449 ODD 49. ~5414 i1PL5 PINEWOOD OR •• • •• • • • • • •. 2000 2299 BOTH 4il9.01 55112 HNDSVIEW 
P!L.LSBU!i.Y iJR s £ •••••••• 1420 1'+51l E VO:N 49. 55414 tiPLS PINEWOOD l A •• •• • •••• • •• 5900 5999 BOTH Z6Z. Olt 55343 HINNTNKA 
PILLSBUi<Y JR s E. • ••••••• 1lt51 1499 ODD 49. 55414 '1PLS PIONEER ORo •• •• • • •• •. • • 2300 2Lt99 fJOTH 710.0Lt 55042 WOODBURY 
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--------PIONeER 0 R ••••• • •••••• • 2500 3999 BOTH 710.04 55055 WOODBURY PLEASANT AV s •••••••••• 4901 4999 ODD 115. 55409 HPLS 
PIONEC.R DR • ••• • •• • •. • • • 10900 109'39 BOTH &07.02 55337 '3RNSVLLE PLEASANT AV s •••••••••• 4930 4998 EVEN 115. 55409 HPLS 
PIONEER f(L) ;:) ••••••••••• 525 0 59'39 BOTH 713.03 55 0 71 PLEASANT AV s •••••••••• 5300 5799 BOTH 115. 55419 HPLS 
PIONEt:R RO ••• • • • •. • •••• 11600 11748 EVEN 261.0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 5 80 0 5999 BOTH 120.02 55419 HPLS 
PIONtER RD ••••••••••••• 11601 usgq 000 261.02 55343 '1INNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 6200 &499 BOTH 244. 55423 RCHFIELD 
PIONEER R 0 • • • •••••••••• 11750 12098 EVEN 261. 0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• &551 6673 ODD 244. 55423 RCHFIELO 
PIONEE.R k D • •• • • • •. • •• • • 11901 12386 80TH 261.0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• &&00 6698 EVEN 244. 55423 RCHFIELD 
PIONt:ER R 0 •• • • • •••• • ••• 123J1 12399 ODO 261.02 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• &675 6799 ODD 244. 55423 RCHFIELD 
PIONt:t.R kO ••••••••• , ••• 12388 12474 EVEN 261.0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 6700 6796 EVEN Z44o 55423 RCHFIELD 
PIONEE.R k D • • • • • • • • • • • • • 12401 12499 ODD 261.0 2 55343 MINI\TNKA PLEASANT AV s •••••••••• 6800 6999 BOTH 245. 55423 RCHFIELO 
PIONEER K U ••• • • • • •• • • • • 12476 12562 EVEN 261.0 2 55343 !'IINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 7200 7298 EVEN 245. 55423 RCHFIELO 
PIOI\E.C:R RD ••• , •• • •••• , • 12501 12699 ODD 261.02 553'+3 HINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 7201 7299 ODD 245. 55423 RCHFIELD 
PIONEER R !J • • • • • • • • • • • • • 12564 1273!3 EVE~ 261.0 2 55343 HINNTNKA PLEASANT AV s ••••.••••• 7300 7398 EVEN 246. 55423 RCHFIELO 
PIONEER R 0 ••••••• • • •• • • 127il1 12747 ODD 261.0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 7 301 7&99 BOTH 246. 55423 RCHFIELD 
PIONEER R 0 ••• • • • • • •, • •• 127 '+U 12844 E V:ON 261. 0 2 553'+3 '1 I NNTNKA PLEASANT AV s .••••••••• 6100 6299 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN 
PIONC.ER R (J • • • • • • • • • • • • • 12749 12921 ODD 261.0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT AV s •••••••••• 9500 9799 BOTH 254.03 55420 BLOOMG TN 
PIONEO::R R 0 • •••••• • •• •. • 12!346 i29'38 E v::N 2&1.02 55343 HINNTNK4 PLEASANT AV s •••••••••• 9800 10399 BOTH 2 53. 03 55420 BLOOMGTN 
PIOI'<EER RD ••••• , ••••• , • 12923 12999 ODD 261. 0 2 55343 MINNTNKA PLEASANT A \Ia • • • • • •• • •. • 400 599 BOTH 713.01 55071 ST P PK 
PIONEER T ~L • • •• • • • • • • • • 9&il0 10664 BOTH 2&0.02 55343 C:DEN PRE PLEASANT A V ••••••••••• • 600 699 BOTH 713,02 55071 ST P PK 
PIONt::OR T RL. • •• • • • • • ·• • • 10'+01 10751 ODD 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT A V ••• • •• • ••• • • 800 999 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
PIONEER T ~L • • ••••• • ••• • 10686 10970 !OVEN 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT A V ••••••• • •••• 1400 1699 BOTH 6 02.02 55075 s ST p 
PIONE~f< T KL • ••••••• , • • • 10753 11125 ODD 2&0.02 55343 EDEN PRE PLEASANT A V • • • • • • • • • • • • 1900 1999 BOTH 56. 55403 11PLS 
PIGt.EC:.R T J;:L, • • • , • , •, , • • 10972 11256 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT A V ••••• • • •. •. • 6 000 8099 BOTH 255,01 55420 BLOOHGTN 
PIONt.C:R T RL. , ••••••• , •• 11127 11499 ODD 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT A V. • ••••••••• , 18800 19199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PIONEER T RL. , •• , •••• , • , 11258 11542 EVEN 2&0.02 55343 EDEN PRE PLEASANT C IR •• • , ••• • •• • 18800 19199 80TH 260,01 55343 EDEN PRE 
PIONEER T RL. , , • , • , • • •• , 11501 11615 ODD 26 0 • 0 2 55343 EDEN PRE PLEASANT S T, • , ••• , ••• , • 1 399 BOTH 504. 55303 ANOKA 
PIONE.C:R T RL, •••• , • •. • • • 11544 11648 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT ST, • •••••••••• 1921 1975 ODD 420.02 55113 LAUDRDLE 
PIONEER T RL, •• , , , , , •• , • 11617 11828 BOTH 260.02 55343 !:DEN PRE PLEASANT ST •• , • , •• • •••• 1922 1999 80TH 420,02 551113 ROSEVLLE 
PIONr.C.R T RL •• , , •• , •••• , 11651 11851 ODD 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT VIEW DR. , • •••• 2200 2399 !30TH 411.04 55112 NEW BRTN 
PIONEER T RL ••• , •• • • • • • • 1183J 12114 EVEN 26 0. 0 2 55343 EDEN P.RE PLEASANT VIEW OR • ••• • •• 3031 3099 ODD 410.01 55432 HNDSVIEW 
PIONEER T RL. , • , • •• • •• • • 11853 12399 ODD 260.02 55343 EDEN PRE PLEASANT VIEW OR ••••••• 8190 6198 EVEN 510.01 55432 SPR LK P 
PIONEER T RL. , • , •• • •. , • • 12115 12398 E VE:N 2& 0. 0 2 ~5343 EDEN PRE PLEASANT VIEW OR••••••• 8191 8199 ODD 41il.01 55432 SPR LK P 
PIPC.R 0~ ••••••••••••••• SOD 1599 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN PLEASANT VIEW OR ••• , • •• 6200 8499 BOTH 410,01 55432 HNOSVIEW 
PIPER Ro ••••••••••••••• 325 0 524& EVEN 276.02 55364 r10UND PLEASANT VIEW LA • •• • • •• 2000 2116 BOTH 411.04 55112 NEW BRTN 
PIPi::R RD ••••••••• ,,,,,, 3259 3299 ODD 27&.02 55364 '10UND PLEASANT VIEW LA ••••••• 20&9 2199 COD 411.04 55112 NEH BRTN 
PIPER RO ••••••••••••••• 5201 5253 ODD 276.02 55354 MOUND PLEASANT VIEW LA •• • •• , • 2120 2196 EVEN 411.04 55112 NEW BRTN 
PIPER R 0. , •••• , •• • •• , , , 5248 53'+6 EVEN 276.02 55364 ·10UND PLEASANTVIEW OR •••••••• 6900 7299 BOTH 410.02 55432 HNDSVIEH 
PIPER RD ••••••••••••••• 53il1 5399 BOTH 27 6. 0 2 553b4 MOUND PLEASANTVIEW OR • • • • • •. • 7100 7296 EVEN 511.03 55432 FRIDLEY 
PITT ST. •••••• •• •• •• ••• 1 399 BOTH &03 .01 55 075 s ST P PLEASANT VIEW OR•••••••• 7 300 7698 EVEN 511,03 55432 MNDSVIEW 
PLAHIOOO RO •• , ••• , •• • •• 2200 23<Jg BOTH 264.01 55 343 MINNTNKA PLEASANT VIEW OR •• ,. • •. • 7301 7699 ODD 410.02 55432 FRIDLEY 
PLAZA BLVO •••• ,.,, ••••• 82J~ 8499 BCTH 510.01 55432 SPR LK p PLEASANT VIEW DR •••• • • •• 7900 6098 EVEN 510.01 55432 SPR LK P 
PLAZA CIR •••••••••••••• 2500 2599 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOO PLEASANTVIEW OR • •• •. •. • 7901 8099 ODD 410.01 55432 SPR LK P 
PLAZA CURVE... • •• •, • •• ••. 67UC 6899 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY PLEASANT WOOD RO • ••• • • •, 4500 4646 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
PLEASANT AV s •••••••••• ZJ a o 2499 BOTH 66. 55404 11PLS PLEASANHIOOD RO. • •••• •. 4601 4670 BOTH 261,02 55343 HINNTNKA 
PLEASANT AV 3 •••••••••• 2500 2599 BOTH 70. 55404 HPLS PLEASANTWOOD Ro •••••••• 4653 4699 BOTH 2&1. 02 .55343 HINNTNKA 
PLEASANT AV s •••••••••• 26 0 0 2799 BOTH 70. 55408 '1PLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 1 699 BOTH 35. 55411 HPLS PLEASMNT A>J 3 •••••••••• 2:lil0 2999 BOTH 77. 554 08 MPLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 2 196 EVEN 23. 55411 HPLS 
PLE..:.SANT ;.v s ••..••.••• 3000 3399 !30TH 82. 5540 8 t1PLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 600 1298 EVEN 29. 55411 HPLS 
PLEAS~". NT i<V s ••.•••.••• 34B 3599 BOTH 93. 55408 MPLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 701 1399 ODD 34. 55411 HPLS PLEASANT AV s •••••••••• 3600 3799 BCTH 93. 55409 HPLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 1300 2196 EVEN 28. 55411 HPLS 
PLEASANT AV s ••.••....• 38 ilO 4199 BOTH 99. 55409 MPLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 1401 2199 ODD 33. 55411 HPLS PLE ><Si<NT AV s .•.••.••.• 42il0 4799 BOTH 108. 554il9 :1PLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 2200 2998 EVEN 27. 55411 HPLS PLEASANT i.iJ s ••.••••••• .. aoa 4836 EVEN 115. 55409 HPLS PLYMOUTH AV N • • • • • • • • • • 2201 2999 001) 32. 55411 HPLS PLEASANT AV s •••••••••• 4801 4899 ODD 115. 55409 HPLS PLYMOUTH Av •••••••••••• 3 000 3499 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
PLEAS.<r-;T AV s ••...•.•.. 4838 4928 EVEN 115. 55409 '1PLS PLYMOUTH A V, • , , • • , , • •,, &500 7410 BOTH 216. 0 2 55427 GLDN VLY 
····--------!!& .. .. 
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PLYMOUTH AV. , • • •••••••• 7301 74'39 ODD 216.02 55427 GLON VLY POND CTa••••••••••••••• 368 385 BOTH 425.02 55119 OAKDALE 
PLYMOUTH ~ v ••• ••••••••• 7412 7598 EVEN 216.02 55427 GLON VLY PONDEROSA CIR • • • • • • • • • • 1400 1449 BOTH &07.20 55122 
PLYMOUTH AV ••••••••• I. ~ 7501 7899 BOTH 216.02 55427 GLON VLY PONTIAC Pl••••••••••••• 700 799 BOTH &06.02 55120 HOTA HTS 
PLYMOUTH A '1/ • • • • • • • • • • • • 7900 8120 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY POPLAR BRIDGE C IR. •. • •• 8601 8611 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH AV , •••• • •••••• 8001 81'39 ODD 216.01 55427 GLDN VLY POPLAR BRIDGE CURVE•••• 8600 8612 EVEN 2 5&. OS 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH AV ••• • • , • • • • •• 8122 8340 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY POPLAR BRIDGE CURVE •••• 8601 8623 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTI"i AV. , •• , ••••••• 8201 8398 BOTI"i 216.01 55427 GLDN VLY POPLAR BRIDGE CURVE •••• 8614 8654 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH AV. •. • ••• • •••• 8347 8540 oOTI"i 2u;.o1 55427 GLON VLY POPLAR BRIDGE CURVE • • • • 8647 8681 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH ~v •••••••••••• 8431 8698 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY POPLAR BRIDGE CURVE •••• 8656 8699 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH AV, •••• , , •• • •• 8547 9499 BOTH 216.01 55427 GLON VL Y POPLAR BUDGE R 0 ••••••• 3900 4'+98 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RL.l • • • • • • • • • • • • 100 2'328 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA POPLAR BRIDGE RO ••••••• 4401 4531 000 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RO • • •••••••••• 2923 2937 ODD 264.01 55343 HINNTNKA POPLAR BRIDGE RO ••••••• 4500 4548 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RO. • ••• • • • •••• 2'33 0 2962 EVi::N 264.01 55343 MINNTNKA POPLAR BRIDGE RD •• •. •. • 4533 4599 ODI) 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RiJ • • • • • • • • • • • • 2339 3001 000 264.01 55343 MINNTNKA POPLAR BRIDGE RO • •••••• 4550 4799 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RO • ••••••••••• 2964 30S8 C: VEN 264.01 55343 MINNTNKA POPLAR BRIDGE RD • ••• • •• 4600 4799 BOTH 257 • 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RD. • ..... • ••••• 3003 3099 ODD 264.01 55343 MINNTNKA POPLAR BRIDGE RO••••••• 85 0 0 8698 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RO • •• • ••••• • •• 34il0 409'3 BOTH 261.01 55343 11INNTNKA POPLAR BRIDGE RO •••• • • • 8601 8899 BOTH 250.05 55437 BLOOHGTN 
PLYMOUTH RO ••• • •••••••• <t8il0 49'39 BOTH 276.02 55364 MOUND POPLAR BRIDGE RD ••••••• 900 0 9048 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POE Ro ••••••••••••••••• 32 00 339'3 BOTH 203.04 55429 3~KLYN C POPLAR BRIDGE RD •• •. • •• 9001 9075 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT CROS:) RLJ •• •• ••.••• 1 '3 ODD 509.02 55 014 C IR PINS POPLAR BRIDGE RD••••••• 9050 9098 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT CROSS RD. , • • • • • • • 2 S9 BOTI"i 509.02 55014 CIR PI~S POPLAR BRIDGE RD.,. • • •. 9077 9117 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS CT • , , ••• • 77 00 7798 E v:::N 712.04 55016 :;oTT GRV POPLAR BRIDGE RD, •••••• 9100 9148 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT OOUGL~S D~ ~ ..... 12000 12424 B OTI"i 711.02 55033 POPLAR BRIDGE RO •• • , • , • 9119 9169 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS OR s ••••• 124Jl 12499 ODD 711.02 55033 POPLAR BRIDGE Ro ••••••• 9150 9198 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT OOUGLI\S Of< s ••••• 12426 12598 EVEN 711.02 55033 POPLAR BRIDGE RD••••••• 9171 9264 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS Of< s ••••• 12501 149'39 BOTH 711.02 55033 POPLAR BRIDGE RD••••••• 9201 9299 ODD 2 57. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS Qi( ••••••• 760J 8199 BOTH 712.04 55016 GOTT GRV POPLAR BRIDGE RO • ••••• • 92&6 9330 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT OOUGL>4S R.iJ ••••••• 200 330 BOTH 346.01 55106 ST PAUL POPLAR BRIDGE RO••••••• 9301 9399 ODD 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS RU • • ••• • • 7GJJ 8198 EV!::N 712.0 .. 55016 :;oTT GRV POPLAR BRIDGE RD •••••• • 9332 9446 EVEN 257. 55437 BLOOHGTN 
POINT DOUGLAS RO • •••••• 7001 8199 COD 712.02 55016 COTT GR\1 POPLAR BRIDGE RD • •••••• 9401 '3499 BOTH 257. 5~437 BLODHGTN 
POINT UK ••• • •• • •••••••• 1 30 BOTH 707.02 55003 BAYPORT POPLAR OR, •••• • • • •••••• 3900 4299 BOTH 218. 55422 GLDN VLY 
POINT DR·•••••••••••••• 8 i) 0 1C'l'3 BOTH 707.02 55003 BAYPORT PCPLAR LA. • • • • • • •• • ••• • 1 20 BOTH !t06a01 55110 N OAKS 
POINT OR ••••••• ~••••••• 6700 6899 BOTH 240.01 55 .. 35 !::DINA POPLAR LANDING••••••••• 4700 4799 BOTH 276.01 55364 HOUND 
POirH ST •••••••• , •••••• 1 1S9 BOTH 606.03 55118 LILYDALE POPLERS OR••••••••••••• 3000 3099 BOTH &07 .15 55121 
POlAR C.: R ••••••• , •••••• E:5Jl t517 ODD 235.02 55436 EDINA POPPY LA••••••••••••••• 4900 4912 EVEN 240.02 55435 EDINA 
POLK {.:.. v •••••••••••••••• 1 99 OO::J 234. 55343 HOPKINS POPPY LA••••••••••••••• 4901 4999 ODO 240.02 55435 EDINA 
POLK CI~ "~ ............ 10H 1065 000 513.02 55421 CLB~ HTS POPPY LA••••••••••••••• 4914 4998 EVEN 2lt0. 02 55435 EDINA 
POLK p L • • • • • • • • • • • • • • • •. 1G 0 0 1299 BOTH 513.02 55421 GLBA HTS POPPYSEED CT • ••••• • •••• 1300 1399 BOTH 411.05 55112 NEW 8RTN 
POLK ST t-. i. ••••••••••••• 600 1199 BOTH 26. 55413 '1PLS POPPYSEED OR • • •. • • • • • • • 115!) 1499 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
POLK ST N ~ • • • • • • • • • • • • • 16 0 0 1799 BOTH 26. 55413 liPLS PORTER A V. •. • • • • • • • • •. • 1800 1999 BOTH 5 Olt. 55303 ANOKA 
POLK :>T ~-=- ••••••••••••• 1800 1829 BOTH 26. 55418 t1PLS PORTER A V • ••••••••••••• 21t00 2499 BOTH ') 04. 55303 ANOKA 
POLK ST N::. • • • • • • • • • • • • • 3700 4299 BOTH 515.02 55421 GLBA HTS PORTER DR • • • • • • • • • • ••• • 11800 11634 BOTH 2&9.04 5531t CHAMPLIN 
POLK ST N.:: • • • • • • • • • • • • • <+500 4699 BOTI"i 513.02 55421 ::LBA !"iTS PORTER OR •••••••••••••• 11617 11899 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN 
POLK ST ,... :. ............. 50 00 5799 BOTI"i 512.03 55432 FRIDLEY PORTER OR • • • • • • • • • • • • • • 11836 12098 EVEN 269.04 55316 CHAI1PLIN 
POLK ST N C. • • • • • • • • • • • • • 8200 8299 BOTH 510.01 55432 SPR LK. P PORTER OR. • •••••••••••• 11901 12099 ODD 2&9.04 55316 CHAMPLIN 
POLK ST "'(_ ............. 8500 9399 BOTH 508.11 55434 !3 LAINE PORTER LA. • • •••• • • • ••• • 6 000 6099 BOTH 2 37. 5543& EDINA 
POLK ST 1\: t ••••••••••••• '34 ~a 9698 BOTH 508.10 55434 BLAINE PORTLAND AV s •••••••••• 1 219 ODD lt&a02 55401 HPLS 
POLK ST ~c. ••••••••••••• '37J1 10399 BOTH 50 8. O':l 55434 BLAINE PORTLAND AV s •••••••••• 2 228 EVEN 46.01 55401 HPLS 
POLK ST ~.:. ............. 127 0 J 12999 BOTH 508.05 55<+34 BLAINE PORTLAND AV s •••••••••• 221 699 ODD 46.02 55415 HPLS 
POLK ST N W •••• , •••• , , • • 8100 8199 '30TH 510.01 55432 5 PR LK p PORTLAND AV s •••••••••• 230 696 EVEN 46.01 55415 HPLS 
POLK sT ••••••• II •••••••• 300 699 BOTI"i 5 05.01 55303 ANOKA PORTLAND AV s •••••••••• 700 798 EVEN 53. 55415 HPLS 
POLK 5 T. • , • • , •• • • • • • • • • 700 7S9 BOTH 505.02 553il3 ANOKA PORTLAND AV s •••••••••• 701 799 ODD 54. 55415 HPLS 
POMt.l\ucR WALK. • • , • •• , , , 100 199 BOTH 219. 55422 GLDN VLY PORTLAND AV s •••••••••• 800 1096 EVEN 53. 55404 HPLS 
POMROY AV N • • • • • • • • • • • • 2130G 21599 BOTI"i 702.01 55 073 PORTLAND AV s •••••••••• 801 1499 ODD 54. 55404 HPLS 
POMRCY AV N•••••••••••• 2 380 iJ 23'399 '30TH 702.01 55il73 PORTLAND AV s •••••••••• 1100 1698 EVEN 58. 55404 HPLS 
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--------PORTLAND AV s ••••.••••. 15~1 1699 ODD 59. 55404 HPLS PORTLAND AV ••••••• • • • • • 11200 11299 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE 
PORTLAND AV s .•.•.•.... 180 0 1998 EVEN 58. 55404 HPLS PORTLAND AV. • • • • • • • • • • • 11900 11999 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE 
PORTLAND t.V s e e e • + e I I I e 18J1 19'l<J ODD 59. 55404 'IPLS PORTLAND PL •• • ••••• • •. • 300 398 EVEN 253.02 55420 BLOOHGTN 
PORTLAND AV s •••••••••• 200il 23'l9 BOTH 69. 55404 'iPLS PORTLAND PL. • • • • • • • • • • • 301 449 ODD 253o02 55420 BLOOHGTN 
PORTLAND AV s •••••••••• 24Jil 25'l9 BOTti 71. 55404 •1PLS PORTLAND PL, •••• • • • • • • • 400 598 EVEN 253.02 55420 BLOOHGTN 
PORTLAND AV s .•.••••••. 26 00 2699 BOTH 71. 55407 HPLS PORTLAND PL ••••••• • • • • • 451 599 ODD 253.02 55420 BLOOHGTN 
PORTLAND AV s •••••••••• 2700 2<J<J9 BOTH 78. 55407 MPLS POST LA•••••••••••••••• 6300 6399 BOTH 2 39o 02 55435 EDINA 
PORTLI-\NO A~ s ••••••.••• 3uoo 3399 BOTH 84. 55407 :1PLS PCST RO•••••••••••••••• 4000 4699 BOTH 250. 55111 
PORTLHD AV s ••.••••••• 3400 3798 E. VEN 94. 55407 MPLS POST RO•••••••••••••••• 5400 5699 BOTH 250. 55111 
PORTLAND AV s ••.••••••• 3401 419'3 ODD 95. 5540 7 MPLS POST ROa••••••••••••••• 15500 15999 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
PORTLAND AV s •••••••.•• 33JO 41'38 EVEN 100. 55<til7 MPLS POTOMAC TRL·••••••••••• 220 0 2299 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
PORTLAt.O AV s •••••••••• ... 2oa 4799 80TH 109. 55407 MPLS POWDERHORN TE R. • • • • • • • • 1200 1399 BOTH 85. 55407 HPLS 
PORTLAND t.V s ••.•••.••• 4800 5010 BOTH 116. 55417 t1PLS POWELL RO •••••••• • • ••• • 7 800 8099 BOTH 2 30. 5542& ST LO PK 
PORTLAND AV s •••••••••• 50il1 5017 ODO 116. 55417 HPLS PO HER ST••••••••••••••• 1 49 BOTH 37. 55401 HPLS 
PORTLAND AV s ..•••••••• 5012 5024 EVEN 116. 55417 HPLS POWER ST • • • • • • • • • • • • • • • 50 99 BOTH 37. 55414 HPLS 
PORTLAND AV s •..••..••• 5019 5057 ODD 116. 55417 11PLS POWERHORN GIR •••• • • • • • • 4200 42'l9 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
PORTLAND :>.II s ...•..•.•. 5026 50'l8 EVEN 116. 55417 MPLS POWER HORN TRL ••• • • •. • •• 17 800 18099 BOTH 262.01 59343 HINNTNKA 
PORTLAND AV s ••.••••••• 505'l 5198 BOTH 116. 55417 HPLS POHERS AV ••••••••• • • ••• 2101 2300 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
PORTLAt-.0 i.V 5 •••••••••• 5151 5498 BOTH 116. 55417 HPLS PRAIRIE LA • • a • a a • • • • • • • 16700 17099 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PORTLAt.D A~ s ••.••••.••• 5<+J1 55 .. 8 BOTH 120.02 55417 MPLS PRAIRIE RD •••• • •••••••• 3600 3725 BOTH 404.01 55110 WT BR LK 
PORTLAND AV s •••••••••• 5501 SS<J'l ODD 120.02 55417 :1PLS PRAIRIE RD • ••••••• • •••• 3750 3849 BOTH 404.01 55110 WT BR LK 
PORTLAND AV s •••••••••• 555 u 5648 EVEN 120.02 55417 i1PLS PRAIRIE R 0 •••••• • • •. • •• 3850 3899 BOTH 4 03. 0 2 55110 WT BR LK 
PORTLAND A~ s .•..••..•• 5601 ?69'l ODD 120.02 5S'+17 HPLS PRAIRIE VIEH DR • • • • • • • • 710 0 7198 EVEN 2&0.01 55343 EDEN PRE 
PORTLAND c.v s •••••••••• 565 0 5748 EVEN 120.02 55417 '1PLS PRAIRIE VIEH OR • • • • • •. • 71.01 7399 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PORTLAND AV s ••.••••••. 5701 5799 000 120.02 55417 '1PLS PRATT ST••••••••• •••••• 100 19'3 BOTH 115. 5541'3 HPLS 
PORTLANC AV s •••.•••••• 575C 5848 E VE:-1 120.02 55417 :1PLS PREBLE ST. • ••••• • •••••• 687 799 ODD 330. 55101 ST PAUL 
PORTLAND i<V s •••••••••• 5d01 59':18 BOTH 120.02 SS417 MPLS PREBLE ST •••• • •••••••• • 692 800 EVEN 3 30. 55101 ST PAUL 
PORTLAI'<D AV s .••••••••• 5901 6130 BOTH 120.02 55417 HPLS PRESCOTT C I~ • • • • • • • • •. • 4900 4999 BOTH 235.02 55436 EDINA 
PORTLAI'.D AV s •••••••••• 6101 6149 ODD 120.02 55417 HPLS PRESCOTT G T W •••••••••• 10700 1079'l BOTH & 07.0 2 55337 BRNSVLLE 
PORTLAND AIJ s •••••••••• 6132 6162 EVEN 120.02 55417 MPLS PRESCOTT 0 R, • • • , • • • •, • • 5 00 0 5199 BOTH 262.03 55343 HINNTNI<A 
PORTLAND AV .,::, .......... 6151 6173 ODD 120.02 55417 HPLS PRESERVE BL \10 • • • • • • • • • • 8400 8899 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
PORTLAND AV s •••••••.•• 6164 61'38 EVSN 120.02 55417 '1PLS PRESIDENT OR NE •••••••• 10400 10899 BOTH 5 08. 08 55434 BLAINE 
PORTLAND ;.v s .••••••••• E:17S 61'l9 ODD 120.02 55417 t1PLS PRESIDENT OR NE • • • • • • • • 10900 11099 BOTH 5 08. 0 7 55434 BLAINE PORTLAND f<V s •••••••••• 62GO 6298 S VE'I 247. 55423 RCHF!ELD PRESIDENT 0~ NE. • •••••• 11001 11119 ODD 508.07 55434 BLAINE 
PORTLAND AV s ••.•••.••• 6201 6331 ODD 247. 55423 RCHFIELD PRESIDENT DR NE. • •. • • • • 11100 11208 EVEN 5 08. 07 55434 BLAINE 
PORTLAND t.>J $ •••••••••• 63JO 6B8 :: VEN 247. 55423 RGHFIELD PRESIDENT 0~ NE. • • • • • • • 11121 11239 000 508.07 55434 BLAINE 
PORTLAND AV s ••••..•.•• 6333 64!'3 ODD 247. 55423 RGHFIELD PRESIDENT OR NE •••• • • •• 11210 11252 EVEN 508.07 55434 BLAINE 
PORTLAND AV s •••••••••• &4JJ 6598 E VSN 247. 55423 RGHFIELD PRESIDENT OR NEa••••••• 11241 11299 ODD 508.07 55434 BLAINE 
PORTLAND AV s ••.•••.••. 6465 699'l BOTH 247. 55423 RGHFIELD PRESIDENT OR NE • • • • • • • • 11254 11308 EVEN 5 08.07 55434 BLAINE 
PORTLANQ A~ s •••••••••• 7000 73'l9 BGTH 248.01 55423 RCHFIELO PRESIDENT OR NE. • • •. • •• 11301 11359 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
PORTLAND AV s ••.•.••••• 7400 77'l8 BOTH 2'+8.02 55423 RCHF!ELO PRESIDENT OR NE•••••••• 11328 11332 EVEN S08.07 55434 BLAINE 
PORTLAND ;;.v s •••••••••• 7701 7799 ODD 248.02 55423 RCHFIELO PRESIDENT OR t\E • • • • • • • • 11342 11399 BOTH 5 08.07 55434 BLAINE PORTLAND ;;v s ••.••••••• 7800 85'l8 EVEN 254.01 55420 BLOOHGTN PRESTON LA • ••• • •••• • • • • 1300 1799 BOTH 2 34. 55343 HOPKINS 
PORTLAfiiO AV s •••••••••• 78 jt 8sgg ODD 252.02 551t20 BLOCI1GTN PRESTON RD••••••••••••• 1320 0 13599 BOTH 2 64. 01 55343 HINNTNKA 
PORTLAND AV s .•.••••.•• 86JO ll998 EVEN 254.02 55 420 BLOOMGTN PRIBBLE ST ••••••••••••• 1100 129'l BOTH 269.04 55316 CHAHPL IN 
PORTLAND i.V s .•.••••.•. 86.;1 <J1S9 ODD 252.03 55420 BLOOMGTN PRIBBLE ST •••••••• • •••• 1500 1599 BOTH 269.04 55316 CHAHPLIN 
PORTLAND 
"" 
s •••••••••• 900J 9798 EVEN 254.03 55420 BLOOMGTN PRICE Av ••••••••••••••• 130 0 149'l BOTH 423.02 55109 HAPLWOOD 
PORTLANO AV s •••••••••• 92G1 <J79<J ODD 252.04 55~+2G BLOOMGTN PRIMROSE A V N • • • • • • • • • • 9700 9999 BOTH 70'+.01 55082 
PORTLAND ..... s • ••••••••• 9800 10398 BOTH 253.02 55420 t3LOOMGTN PRIMROSE CURVE ••• • • • • • • 130 0 14'l'l 80TH 411t. 55113 ROSEVLLE 
PORTLAND AV s .•.••••••• 10231 1049<3 ODD 253.01 55420 BLOOMGTN PRINCE PL ••••••• • •••••• 14100 1439'l BOTH 262.02 59343 HINNTNKA 
PORTL.:.NO AV •••••••••• , • SuO 5'l'l BOTH 713.01 55071 ST P PK PRINCE ST SE •• • • •••• •. • 1 99 BOTH 37. 55414 HPLS 
PORTLAt-.D ;., v •••••••••••• 60 0 1499 BOTH 713.02 55 0 71 ST P PK PRINCETON AV s ••••••••• 1400 1599 BOTH 218. 5541& GLDN VLY 
PORTLAt.D t..v •••••••••••• 39 uC 4099 BOTH 403.02 55110 PRINCETON AV s ••••••••• 160 0 1699 BOTH 220. 5541& ST LO PK 
PORTLAND AV. •, , • , , •, • , • S100 53 30 BOTH 402. 55110 'IT BR LK PRINCETON AV s ••••••••• 2600 2799 BOTH 2211.01 55416 ST LO PK 
PORTL.:.ND ,l v •••••••••• ~ • 5331 59'l'l BOTH 401. 55110 PRI~CETON AV s ••••••••• 2800 2999 BOTH 2211.02 55416 ST LO PK 
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PRI~CETON AV So•••••••• 3800 3999 BOTH 229.01 55416 ST LO PK QUAIL AV N••••••••••••• 7900 8099 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
PRINCETON AVo•••••••••• <t200 4299 BOTI'I 229.02 5541& ST LO PK QUAIL CIR E • • • • • • • • • • • • 7100 7149 BOTH 2 03. D 2 55429 BRKLYN c 
PRIOR Av ••••••••••••••• 4500 47'19 BOTH 408. 55112 ARDEN HL QUAIL CIR s •••••••••••• 7 OOil 7048 EVEN 2 03. 02 55429 BRKLYN c 
PRIOR CI R •••••••••••••• 3100 3199 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE QUAIL CIR w •••••••••••• 7100 7149 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C 
PRIOF< C lR ••••• • ••••••• • 4&00 4&99 BOTH 408. 55112 ARDEN HL QUAIL CIR•••••••••••••• 7100 7199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
PRi.OR CT••••••••••••••• i.t500 4599 BOTH 408. 55112 ARDEN HL QUAIL Ro ••••••••••••••• 1 13 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
PRIQRV LA•••••••••••••• 18u20 18399 BOTH 2&2.01 55343 HINNTNKA QUAIL RD••••••••••••••• 200 359 BOTH 703o02 55115 HAHTOHDI 
PROSPECT AV S •••••••••• 100 599 BOTH 115. 55419 !1PLS QUAIL RO••••••••••••••• 300 358 EVEN 703.01 55115 DELLWOOD 
PROSPeCT t.. v •••••••••••• 54 0r; 51+99 30TH 401. 55110 QUAIL RD••••••••••••••• 360 399 BOTH 703.01 55110 OELLHOOO 
PROSPC:CT BL.V'O ••• •• •• ••• 1 199 ODD 3& 1. 551.07 ST PAUL QUAIL Ro ••••••••••••••• 4900 4999 BOTH 276.01 55364 HOUND 
PROSPECT BL VO. •. • • •• • •. 2 200 EV::N 371. 55107 H PAUL QUAIL ST••••••••••••••• 1 132 BOTH 703.02 59115 HAHTOHDI 
PROSPECT F~-. • • • • • • • • • • • • 1&500 16598 EVEN 2&3.02 55391 MINNTNKA QUAIL ST••••••••••••••• 101 188 BOTH 703.02 55115 HAHTOHOI 
PROSPECT PL. •. • • • • • • ••• 16501 16719 ODD 2&3.02 55391 MINtHNKA QUAIL ST••••••••••••••• 139 199 BOTH 7 03.02 55115 HAHTOHOI 
PROSPECT PL. •. •. • • • • • • • 16& 00 1&799 90Tii 2& 3. 0 2 55391 MINNTNKA QUAKER LA N • • • • • • • • • • • • 1 499 BOTH 265o 07 55441 PLYMOUTH 
PROSPECT PL. •. • • • • • • • • • 1&722 1&998 EVEN 2&3.02 55391 HINNTNKA QUAKER LA N • • • • • • • • • • • • 2 800 3099 BOTH 265o 04 55441 PLYMOUTH 
PROSPO:.CT PL. • • • • • • ·• • • • • • 1&801 17099 BOTH 2& 3. 0 2 55391 :HNNTNKA QUAKER LA N • • • • • • • • • • • • 36100 3699 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
PROSPECT TE R S E •••••••• 3300 3399 BOTH so. 55414 MPLS QUAKER LA N. • • • • • • • • • • • 3800 3899 BOTH 2&5.04 55441 PLYMOUTH 
PROSPERITY RO. • ••• • •••• 1&21 1680 BOTH 3 07.0 3 551 0& ST PAUL QUAKER LA N. • • • • • • • • • • • 4000 4299 BOTH 265o 04 55441 PLYMOUTH 
PROSPERITY RO•••••••••• 1&131 1919 ODD 423.02 55109 'tAPLHOOO QUAKER LA N•••••••••••• 9400 9599 BOTH 267o03 55369 MAPL GRV 
PROSPERITY RO •••••••.••• 1&82 2299 BOTH 424.02 55109 MAPLHOOD Qt;AKER LA N • • • • • • • • • • • • 9900 10099 BOTH 267o03 55369 HAPL GRV 
PRYOR AV N. • • • • • • • • • • • • 2 0700 20899 BOTH 702.01 55 073 QUAKER LA • • ••• • •. • • • • • • 2 000 2099 BOTH 409.01 55112 HNDSVIEH 
PUEBLO Of< • • • • • • • • • • • • • • 2300 2399 BOTH &0&.02 55120 110TA HTS QUALITY AV N •. • • •. • • • • • 1 649 BOTH 711.01 59043 LAKELAND 
PUEBLO LA. • ••• •. • • • •••• 2300 2399 BOTH &0&.02 55120 MOTA HTS QUALITY AV S••••••••••• 1 310 BOTH 711.01 59043 LAKELAND 
PUMA LA. • • •. •. •. • ••• •. • 10C 199 BOTH 703.02 55109 MAHTOMDI QUALITY CT •• •. • • •• • • •. • 16016 16099 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
PUMICE CT•••••••••••••• 3900 3999 BOTH &07.22 55122 QUALITY HL N • • • • • • • • • • 15700 1&299 BOTH 702.01 55073 
PUIHCE LA • • • • • • • • • • • • • • 3900 4099 BOTH &07.22 55122 QUAHHELL AV N • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
PUMICE. PT •••••••••••••• 1800 18'39 BOTH &07.22 55122 QUAHHELL AV s ••••.••••• 1 300 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
PURCC:LL PL • • • • • • • • • • • • • 3700 3799 90TH 261.01 553'+3 MINNTNKA QUAHHELL AV s •••••••••• SOil 699 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
PUTMAN BLVD s ••.••••••• 15700 1&249 BOTH 711.02 55 001 AFTON QUANT AV CT N • • • • • • • • • • 1& 300 16399 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUADRANT A>J N • • • • • • • • • • 2 0900 21099 BCTH 702.01 55 c 73 QUANT AV N • • • • • • • • • • • • • 1 299 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUADRANT AV s •••••••••• 3000 3175 BOTH 711.02 55001 AFTON QUANT AV N • • • • • • • • • • • • • 550 699 80TH 711o01 55043 LAKELAND QUADRANT 14V s •••••••••• 5000 55'39 80TH 711.G2 55001 AFTON QUANT AV N••••••••••••• 210 0 2999 BOTH 707.01 55082 
QUAD.< ANT il.l/ s •••••••••• &ZOO 8&99 BOTH 711.02 55 033 QUANT AV N • • • • • • • • • • • • • 18500 18699 BOTH 702.01 55047 
QUAIL AV ""'· ............ 17JO 1899 BOTH 217. 5S<t22 GLDN VLY QUANT AV N • • • • • • • • • • • • • 19000 19899 BOTH 7 02. D1 55073 QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • Z<+uO 2730 c:v::N 217. 55422 GLON VLY QUANT AV s ••••••••••••• 1200 1249 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 24J1 2745 ODD 217. 55422 GLDN VLY QUANT AV s ••••••••••••• 1250 2099 BOTH 711.01 551043 LK STC B QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 27 32 2798 EVEN 217. 55422 GLOt\ VLV QUANT AV s ••••••••••••• 1500 2098 EVEN 711oll2 55001 AFTON QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 27'+7 3334 BOTH 217. 5:>~+22 GLDh VLY QUANT AV s ••••••••••••• 7000 7199 BOTH 711o 02 55033 QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 33il1 3399 ODD 217. 55422 GLDN VLY QUANT AV s ••••••••••••• 8400 8&99 BOTH 711.02 55033 QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 3336 33'38 EVEN 217. 55422 GLON VL Y QUANT CT s ••••••••••••• 1 99 BOTH 711o 01 55043 LAKELAND QUAIL AV "' ............. 3<tJO 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL QUANTICO LA N•••••••••• 300 799 BOTH 266o09 55391 PLYMOUTH 
QUAIL A>J ~ ............. 3&00 4199 BOTH 213. 55422 ROBeNSDL QUARL;O:S RO • • • • • • • • • • •. • 3000 3399 BOTH 203.04 55429 BRKLYN c 
QUAIL All N • • • • • • • • • • • • • '+5 OG 46'39 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL QUARRY AV N • • • • • • • • • • • • 10500 10999 BOTH 7J4o0l 55082 QUAIL AV "'· ............ <+70 0 5229 BOTH 207. 55429 CRYSUL QUARRY AV S. •. •. •. •. •. • 1800 2249 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
QUAIL AV r.t ••••••••••••• 5300 5312 EVEN 207. 55429 CRYSTAL QUARRY CT•••••••••••••• 3100 3199 BOTH &07.15 -55121 
QUA:::L AV N • • • • • • • • • • • • • 5301 53'39 ODD 207. 55429 C1HSTAL QUARRY LA. • ••• • • • • •. • • • 1300 1399 BOTH &07.15 55121 QUAIL. AV r\ ••••••••••••• 531lt 54'38 EVEN 207. 55429 CRYSTAL QUARTZ A V S • • • • • • • • • • • • 1800 1999 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 5401 5978 BOTH 207. 5542'3 :; RYSTAL QUARTZ LA. • • • • • • • • • • • • • 2 000 206& EVEN 607o23 55122 QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 5901 5999 ODD 207. 55429 CRYSTAL QUARTZ LA • • • • • • • • • • • • • • 2 001 2099 000 607.23 55122 QUAIL /.V ~ ............. 5980 5998 EVEN 207. 55 .. 29 ~RYSTAL QUARTZ LA•••••••••••••• 20&8 2198 EVEN &07.23 55122 
QUAI'- AV "' ............. &100 &318 BOTH 203.03 5~429 9RKLYN C QliARTZ LA • • • • • • • •• •. • • • 2101 2199 ODD 607.23 55122 
QUAIL AV N • • • • • • • • • • • • • 6301 6335 000 203.01 55'+29 BRKLYN C QUASAR AV s •••••••••••• 18 0 0 1999 BOTH 711.01 55043 LK STC B QUAIL AV ~ ............. 6320 &496 EVEN 2i13.03 55429 BRKLYN c QUEBEC AV N. • • • • • • • • • • • 1000 1009 BOTH 216o02 55427 GLDN VLY 
QUAIL All " ............. 6337 &499 ODD 203.03 55429 IJRKLYN C QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 1il15 1099 ODD 216o 0 2 55427 GLON VLY 
QUAIL AV t\ • •••••••••••• &700 7199 BOTH 203.02 55429 BRKLYN c QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 1020 1298 EVEN 21&.02 55427 GLDN VLY 
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--------QUEBeC AV N • • • • • • • • • • • • 1U1 20'3'3 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY QUEEN AV s ••••••••••••• 600 699 BOTH 51. 55405 HPLS QUEBt.C AV N • • • • • • • • • • • • 26QO 268/o EVEN 215.05 55427 NEH HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 1900 2099 BOTH 65· 55405 HPLS QUE tX: C AV N • • • • • • • • • • • • 2601 2715 000 215.05 55427 tJE H HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 2600 3199 BOTH 13. 55411 HPLS QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 2686 2770 EVEN 215.03 55'+27 NEH HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 3200 3299 BOTH 13. 55412 HPLS QUEBt.C AV N • • • • • • • • • • • • 2717 2833 000 215.05 55427 'IEH HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 3900 4299 BOTH 99. 55410 HPLS QUEBC: C t..v N • • • • • • • • • • • • 2772 2856 EVEN 215.05 55427 tJEW HOPE QUEEN AV s •••••••.••••• 4800 4999 BOTH 106. 55410 MPLS QUEBEC il.V N • • • • ' • • • • • • • 2835 2929 000 215.05 55427 NEH HOPE QUEEN AV s •••.••••••••• 5000 5199 BOTH 113. 55410 HPLS QUE.Bt.C AV N • • • • • • • • • • • • 2858 2946 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 5 300 5498 BOTH 113. 55410 HPLS QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 2'331 2'347 000 215.05 55427 '~EH HOP£ QUEEN AV s ••••••••••••• 5401 5510 BOTH 113. 55410 MPLS QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 29'+8 3022 EVEN 210.01 55427 ~ R't'STAL QUEEN AV s ••••••••••••• 5501 5599 000 113. 55410 MPLS QUEBEC f.IV N • • • • • • • • • • • • 2949 309'3 000 210.01 55427 CRYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 5512 5598 EVEN 113. 55410 HPLS QUEBt:.C AV N • • • • • • • • • • • • 3024 3G'38 EVEN 210.01 55427 CRYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 5800 6199 BOTH 120.01 55410 MPLS QUEBiOC AV N • • • • • • • • • • • • 4000 41'39 BOTH 215.0-. 55427 NEH HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 6400 6699 BOTH 241. 55423 RCHFIELD QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 4200 48'39 90TH 215.03 55428 >4E H HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 6700 6999 BOTH 242. 55423 RCHFIELO QUEBEC AV N • • • • ' • • • • • • • 5200 55'3'3 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 7200 7499 BOTH 243. 55423 RCHFIELO QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 5800 5846 30TH 208.01 55428 ~RYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 8000 809'3 BOTH 256.01t 55431 BLOOHGTN QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 5815 5855 000 208.01 55428 CRYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 8200 83'39 BOTH 256.04 55431 BLOOHGTN QUEBEC .. v N • • • • • • • • • • • • 5848 5870 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 85 00 8726 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN QUEBEC :J.V N • • • • • • • • • • • • 5857 58'31 000 208.01 55428 CRYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 8601 8799 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN QUEBEC J.V N • • • • • • • • •·• • • 5872 5898 eVEN 208.01 55428 :; RYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 8728 8998 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
QUEtl~C AV N ••••• I •••••• 5893 59E.1 BOTH 208.01 551t2 8 ::RYSTAL QUEEN AV s ••••••••••••• 8801 899'3 ODO 256.03 55431 BLOOMGTN 
QUE Bi: C AV N • • • • • • • • • • • • 6000 6099 BOTH 215.01 55428 '4EH HOPE QUEEN AV s ••••••••••••• 9100 9299 BOTH 256.02 55431 BLOOHGTN QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 6300 63'3'3 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p QUEEN AV s ••••••••••••• '3700 9799 BOTH 256.02 55431 BLOOMGTN QUEBEC AV N • • • • • ' • • .. • • • 6500 67'3'3 BOTH 26 8. 07 55428 6RKLYN p QUEEN AV s ••••••••••••• 10 200 10205 BOTH 256.02 55431 BLOOHGTN QU£Bc.C AV N • • • • • • • • • • • • 10500 106'39 BOTH 268.01 55445 BRKLYN p QUEEN AV s ••••••••••••• 10206 10299 BOTH 258.02 55431 BLOOHGTN QUEBEC AV N • • • • • • • • • • • • 110 00 1109'3 BOTH 26'3.04 55316 CHAMPLIN QUEEN AV s ••••••••••••• 10500 10634 BOTH 258.02 55431 BLOOHGTN QUEI:kC il.V N • • • • • • • • • • • • 112 00 1139'3 BOTH 26'3.04 55316 CHAMPLIN QUEEN AV s ••••••••••••• 10601 106&6 BOTH 258.02 55431 BLOOHGTN QUEBEC AV s •••••••••••• 1 1'39 BOTH 219. 55426 GLON VL't' QUEEN AV s ••••••••••••• 10641 10679 000 258.02 55431 BLOOHGTN QUEBO:C t>.V ::, ............ 400 5'39 BOTH 219. 55426 GLON VLY QUEEN AV s ••••••••••••• 10668 10698 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUEBt.C AV s ...•.•.•.... 190C 22'3'3 dOTH 711.01 55043 LK STG 8 QUEEN AV s ••••••••••••• 10fi81 10719 000 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUE. Bt. C AV s •••••••••••. 22JO 2599 BOTH 221.02 55426 5T LO PI< QUEEN AV s ••••••••••••• 10700 10748 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN QUEBtC AV ~ ............ 2800 29'39 BOTH 224. 55426 ST LO Pt< QUEEN AV s ••••••••••••• 10721 10759 000 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUEBEC AV s •••• ~ •••.••• 3000 31'3'3 BOTH 225. 55426 ST LO PK QUEEN AV s •.••••••••••• 1075 0 10798 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUEBEC AV s ••••••••.••• 34JC 37'3'3 BOTH 225. 55426 ST LO PK Qt;EEN AV s ••••••••••••• 10761 10799 000 258.02 55431 BLOOHGTN QUEBEC AV s ••••.•••.••• 10-.00 1G514 BOTH 25 9. 0 2 55438 BLOOMGTN QUEEN AV s ••••••••••••• 11000 11042 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN 
QU~I:lEC AV s •••••••••••• 1u5u1 105'38 BOTH 259.02 55438 9LOCHGTN QUEEN AV s ••••••••••••• 11()01 11099 000 258.02 55431 BLOOHGTN QUEtlEC AV s ...••••••••• 10521 105'3'3 coo 25'3.02 55438 BLOOMGTN QUEEN AV s ••••••••••••• 11044 11130 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUE&C il.V s ••.••••••••• 10800 10899 BCTH 259.02 55438 •3LOOMGTN QUEEN AV s .............. 11101 11131 000 258.02 55431 BLOOHGTN 
QUEBEC DR ••• , • , • , •• • ••• 2200 22'39 BOTH 221.0 2 55426 ST LO PK QUEEN AV s ••••••••••••• 11132 11198 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN 
QUEBEC u. N • • • • • • • • • • • • 111JO 112 30 EVEN 26'3.04 55316 CHAMPLIN QUEEN AV s ••••••••••••• 11133 11215 000 258.05 55437 BLOOHGTN QUEBEC '-A N • ' • • • • • • • • • • 11101 1124'3 coo 26'3.0-. 55316 CHAMPLIN QUEEN AV s ••••••••••••• 11200 11298 EVEN 258.05 55437 BLOOHGTN QUE BEG LA N • • • • • • • • • • • • 11232 11248 EVC:N 269.04 55316 CHAHPLH QUEEN AV s ••••••••••••• 11217 11299 000 258.05 55437 BLOOHGTN QUEBEC ST ••• , , •• , • , , •• , 15J 0 15'3'3 BOTH 26'3. 04 55316 CHAMPLIN QUEEN CIR•••••••••••••• 9900 9999 BOTH 256.02 55431 BLOOHGTN QU£Et. AV N • • • • • • • • • • ' • • 200 548 BOTH '+1. 55405 i1PLS QUEEN CI R • • •. • • •. • •. •., 10626 10698 EVEN 258.02 55431 BLOOHGTN QUEC:N AV 1\i ••••••••••••• 501 59'3 000 41. 55405 '1PLS QUEEN CIR•••••••••••••• 11011 11025 ODD 258.02 55431 BLOOHGTN QUEEN AV N • • • • • • • • • • • • • 600 12'39 BOTH 32. 55411 i1PLS QUEENAN AV N. • • • • • • • • • • 525 731 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUEEN AV N • • • • • • • • • • • • • 1300 15'3'3 80TH 27. 55411 tiPLS QUEENAN AV S••••••••••• 300 4'3'3 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUE£!\ AV N • • • • • • • • • • • • • 230 0 2599 BOTH 2 0. 55411 to!PLS QUEENS AV s •••••••••••• 1400 2099 BOTH 711.01 59043 LK STC a QUEEN ~<V N • • • • • • ' • • • • • • 3300 37'39 BOTH 7. 55412 '1PLS QUEENS OR •••• • •• • , , •••• 1600 2449 BOTH 710.04 55119 WOODBURY QUEEN ;.v "' •••••••• 0 •••• 3800 43S9 BOTH 3. 55412 MPLS QUEENS LA, •••••••••• , •• 800 1199 BOTH 5 05. 02 55303 ANOKA 
QUEEN AV fo.t ••••••••••••• 4400 46'3'3 BOT~ 2. 35412 to!PLS QUEENS WY • • • • • • • • • • • • • , 4100 4234 EVEN 2&2.02 55343 HINNTNKA QUEEN AV N • • • • • • • • • • • • • '+900 5299 BOTH 1.01 55430 "'PLS QUEENS WY. • , • • • • • • •. • • • 4101 4363 000 262.02 55343 HINNTNKA QUEEN AV N • • • • • • • • • • • • • 5300 5599 BOTH 205. 55430 BRKLYN c QUEENS wv •••••••••••••• 4236 4499 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA QUEeN AV N • • • • • • • • • • • • • 77 oc 77'3'3 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p QUEENSLAND LA N • • • • • • • • 1 '399 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH QUEEN Av s ••••••••••••• 1 299 BOTH 51. 55405 MPLS QUEENSLAND LA N • • • • • • • • 1600 1899 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
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QUEENSLAND Li< N • • • • • • • • 20uil 2299 BOTH 266.05 55391 f'LYMOUTH QUINCY ST •••• • • • •• • •••• 1145G 11596 EVEN 5 06. 06 55434 BLAINE QUEENSLAND LA N • • • • • • • • 2500 2799 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH QUINCY S T a • • • • • • •••• • • • 114&3 11599 ODD 5 08. 0& 55434 BLAINE 
QUEENSLAND LA N • • • • • • • • 3100 3299 BOTH 266.05 55391 PLY~OUTH QUINLAN AV N • • • • • • • • • • • 21)0 711 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUEENSLA~O LA•••••••••• 3300 3399 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH QUINLAN AV s ••••••••••• 1200 1249 BOTH 711.01 59043 LAKELAND 
QUEHL AV CT N. • • • • • • • • • 16<tOJ 16<t99 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUINLAN AV S••••••••••• 1250 1499 BOTH 711.!11 55043 LK STC B QUEHL i<V C\i ••••••••••••• 1 399 BOTH 711.01 55 043 LAKELAND QUINLAN AV So•••••••••• 1526 2075 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
QUEHL AV s ••••••••••••• 1 199 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUINHORE AV N •• • • ••• • •• 260 801 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUELLO A V S •••••••• • • • • 16uo 20'39 BOTH 711.01 55043 LK STC B QUINMORE AV N ••••••••• • 950 1061 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUENTIN AV N • • • • • • • • • • • 278 4G1 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUINN All s ••••••••••••• 6400 6599 BOTH 2S&.os 55437 BLOOMGTN QUENTIN .A V N • • • • • • • • • • • 2340 0 23599 BOTH 702.01 55073 QUINN AV S••••••••••••• 108 00 11099 BOTH 258.04 55437 BLOOMGTN QUENTIN AV s ••••.••.••• 700 1199 BOTH 711oa1 55043 LAKELAND QUINN CIR·••••••••••••• 6200 8224 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
QUE NT IN AV s •••.•••••.• 15 0 0 2099 BOTH 711.01 55043 Ll{ STC B QUINN RO••••••••••••••• 8200 8234 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN AV s ••••••••••• 16 GO 1699 BOTH 220. 55416 ST LO PK QUINN RD••••••••••••••• 8201 8265 ODD 25&.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN AV s ••••••••••• 26i)Q 2799 BOTH 228.01 55416 ST LO PK QUINN RD••••••••••••••• 6236 8316 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN AV s •••.••••••. 2600 2999 BOTH 228.02 55416 ST LO PK QUINN RD••••••••••••••• 8267 d331 ODD 25&o 05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN .AV s ............. 3800 3930 BOTH 229.01 5541€. ST LO PK QUINN RO••••••••••••••• 8318 8396 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN (..V s •••.••••••• 3901 3949 ODD 229.01 55416 ST LO PK QUINN RD••••••••••••••• 8333 8399 ODD 256.05 55437 BLOOMGTN 
QUENTIN AV s •••••••.••• 3932 3962 EVEN 229.01 55416 ST LO PK QUINN RO••••••••••••••• 11000 11064 EllEN 256. 05 55437 BLOOMGTN 
QUENTIN AV s ••••••••••• 3951 3999 ODO 229.01 55416 ST LO PK QUINN RO••••••••••••••• 11001 11099 ODD 258.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN AV s •••••••..••• 3964 40 26 EVEN 229.01 55416 ST LO PI< QUINN RO •. • • • • • • ••••••• 110&6 11130 EVEN 258.G5 55437 BLOOHG TN 
QUENTIN (..V s .••.••••••• <t001 40'39 BOTH 22 9. 01 55416 ST LO PK QUINN RO••••••••••••••• 11101 11149 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
QUENTIN Av s ••••••••••• 41JO 4299 BCTH 229.02 55416 ST LO PK QUINN Ro ••••••••••••••• 11132 11198 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
QUIGLt:.Y RD ••••• , • , , , ••• 14200 14399 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA QUINN Ro ••••••••••••••• 11151 11199 ODD 258.05 55437 BLOOMGT.N 
QUINCE ST N W • • • • • • • • • • • 8830 8899 BOTH 507.05 55433 COON RDS QUINN ST NH • • • • • • • • • • • • 2100 2199 BOTH 50&.04 55433 COON RDS QUINCC: ST N vi., , , ••••••• 99il0 10299 BOTH 507.05 -55433 COON RDS QUINN ST N W • • • • • • • • • • • • 10100 10537 BOTH 5 06.05 55433 COON RDS 
QUINCE ST NW •. • •••• • • • • 113GJ 11430 BOTH 507.04 55433 COON ROS QUINN ST NW • • • • • • • • • •. • 10526 1055& EVEN 506.05 551t33 COON RDS 
QUINCE ST N,.. • • • • • • • • • • • 11351 11465 ODD 507.0-t 55<+33 COON ROS QUINN ST N W • • • • • • • • • • • • 10539 10599 BOTH 506.05 55433 COON RDS QUINCE ST ~~,; ............ 11432 11498 EVEN 507.04 55433 ;;ooN ROS QUINN ST NW • • , •. • • • • • • • 1130'] 11499 BOTH 506.02 59433 COON ROS 
QUINCE .ST N ~ • • • • • • • • • • • 111.6 7 11<t99 ODD 507.04 55<t33 GOON RDS QUINNEL AV N. • • • • • • • • • • 324 699 BOTH 711.01 55043 LAKELAND QUINCY BLVDN t. ••••••••• 1040 a 10898 E VEt>~ 5ao.Jtl 55434 BLAINE QUINNEL AV N • • • • • • • • • • • 1071) 1099 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUINCY BLVCN c.. ••••••••• 10401 10899 ODD 508.09 55434 '3 LAINE QUINNEL AV N • • • • • • • • • • • 19600 20999 BOTH 702.01 55073 
QUINCY BLVD!'< t ••••••••• 10900 11116 BOTH 508.07 55434 9LAINE QUINT AV N • • • • • • • • • • • • • 20400 20799 BOTH 702.01 55073 
QUINCY BL 1/DN c. ••••••••• 11101 11123 000 508.07 55434 BLAINE QUINWOOD LA N • • • • • • • • • • 1000 1199 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
QUINCY Ell VJN c. ••••••••• 11118 11142 EV::N 508.07 55434 8 LAINE QUIRNIA ST., •• , •••••••• 1700 1600 BOTH 3 75. 55116 ST PAUL 
QUINCY BL VJN c.. ••••••••• 11125 11175 ODD 508.07 55434 9 LAINE QUIRT All N. • • • • • • • • • • • • 11000 11099 BOTH 70 ... 01 55082 
QUINCY BLVON E • • • • • • • • • 1117J 1119b EV::N 508.07 55434 BLAINE QUITO ST NE. • • • • • • ••••• 10700 10799 BOTH 5 08. 04 55014 BLAINE QUINCY OR ••• ~•••••••••• 52J 0 5519 BOTH 409.02 55112 •1NDSVIEW QUIXOTE AV ~ ........... 350 799 BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
QUINCY DR. • •• , •••••••• • 5520 5527 BOTH 409.01 55112 '1NDSVIEH QUIXOTE AV N. • • • • • • • • • • 65 0 1099 80TH 711.01 55043 LAKELAND 
QUINCY 0 R. •••••••••••••• 5532 5623 BOTH 409.01 55112 HNDSVIE~ R ST••••••••••••••••••• 400 599 BOTH Z&o 59413 HPLS 
QUINLY ST N C. • • • • • • • • • • • 300 10'39 BOTH 31. 55413 "1PLS RABUN OR••••••••••••••• 6900 6999 BOTH 239.&1 55435 EDINA QUINCY ST N=: • • • • • • • • • • • 1100 14'39 BOTH 25. 55413 'IPLS RACCOON RO • , • • • • , •, •, • • 1 16 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
QUINCY ST N ::_ • • • • • • • • • • • 1800 1625 BOTH 25. 55418 MPLS RACINE AV N • • • • • • • • • • • • 14400 14599 BOTH 7 02. 01 55047 QUINCY ST N ~ • • • • • • • • • • • 37G 3 4398 BOTH 514. 55421 CL8A HTS RACINE AV s •••••••••••• 130 0 2149 BOTH 711. 01 55043 LK STC B QUINCY ST N.:. • • • • • • • • • • • .. 001 4399 ODD 515.01 55421 GLBA HTS RACINE 0 R • • • • • • • • ••• •. • 200 399 80TH 421o 02 55117 LITL CDA 
QU It-CY ST NC: ••• I ••••••• 440il 4499 BOTH 513.01 55421 :::LBA HTS RADOISON RO N€ •• • • , , •, • 1400 1999 BOTH 5 08. 04 55434 BLAINE 
QUINCY ST N::. • • • • • • • • • • • 5600 5799 BOTH 512.02 55'+32 FRIDLEY RAOOISON RD N £, •. , , • , , , 10100 12499 BOTH 508.04 55434 BLAINE QUINGY ST N.:: ••• I ••••••• 63JC 6399 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY RADFORD RO••••••••••••• 5900 5999 80TH 262.04 55343 HINNTNKA 
QUINCY ST N::. • • • • • • • • • • • 67JJ 6799 90TH 511.02 5';;'+32 FRIDLEY RADFORD ST.,. , , , ••• , • , • 16900 19099 BOTH 2&2.04 55343 HINNTNKA QUINCY ST N ~ • • • • • • • • • • • 7710 fl0<j9 BOTH 510.02 55432 SPR LK p RADIO OR •••• , • • , •••••• , 1 2099 BOTH 710o04 55042 WOODBURY 
QUINCY ST ,.... =. ••••••••••• 8800 8899 BOTH 508.11 S5434 BLAINE RADISSON C T •. • •••••• • •• 11100 11199 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
QUINCY ST :-, t:: ••••••••••• 9700 9899 BOTH 508.10 55~34 9LA INE ~ADISSON DR ••• • • ••• , , • , 10900 10906 EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE 
QUINCY ST N C. • • • • • • • • • • • 1320G 132S'3 BOTH 508.05 55~34 13LA INE RADISSON OR • • • • • • • • • •. • 10901 10949 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE QUINCY S T ••• • •••• • • • • • • 5624 57S9 BOTH 409.01 55112 ~'WSVIEH RADISSON DR. • • , •, •• , ••• 10906 10998 EVEN 607o02 55337 BRNSVLLE 
QUINCY ST ••••••••••••• , 113 0 0 11446 EVEN 508.010 55434 8LAINE RADISSON OR. • • , • , • , •••• 10951 11152 BOTH 607.02 59337 BRNSVLLE 
QUINCY S T •••••••••••• • • 113J1 11461 ODD 508.06 55434 3 LAINE RADISSON OR. • •, • ••••••• 11101 11171 ODD 607.02 55337 BRNSIILLE 
STI<Ei:.T: r<.<Ol SS 0)1 OR STREET I RALEIGH OR PAGEl 225 
ADDRt:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE!OT NAMC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
-------· 
-----------------------
--------RAOISSCN c~ •••••••••••• 11154 11212 EVEN o07.o2 55337 BRNSVLLE RALEIGH OR • • • • • • • • • • • • • 1840 1896 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE 
RADISSON OR •• , , , ••••••• 1117 3 1122'+ BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE RALEIGH LA • • • • • • • • • • • • • 900 999 BOTH 510. 01 55432 SPR LK p 
RADISSON 0~ •••••••••••• 11215 11271 ODD &07.02 55337 '3RNSVLLE RALEIGH ST s ••••••••••• 3200 3399 BOTH 228.02 55416 ST LO PK 
RADISSCN OR ••••• , •••••• 1122& 112911 EllEN &07.02 55337 EIRNSVLLE RALPH ST••••••••••••••• 2500 2599 BOTH 403.01 55110 
RADISSON i.)~ •••••••••••• 11273 11335 ODO &07.02 55337 BRN9VLLE RAHADA All s •..•••.••••• 1300 2149 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
RAD.i:SSON 0~ •••••••••••• 11300 11398 E liEN &07.02 55337 9RNSVLLE RAMALEY A V • •. • • • • • • • • • • 1200 1799 BOTH 405.02 55110 WT BR LK. 
RADISSON OR, , ••• , ••• , • , 11337 1139<3 ODD &07.02 55337 (3RNSVLLE RAMBLER C T, •••• • ••• , •• • 300 499 BOTH lt1G. 01 55113 ROSEVLLE 
RADISSON RO ••• , • •. •. , • • 5 00 6':l9 BOTH 219. 55416 GLDN liLY RAMBLER LA••••••••••••• G300 o30G EVEN 27G.01 55364 HOUND 
RADNOR OR • • ••••••• •, • , • 4<+JO 4499 BOTH 276.02 55364 t10UND RAMBLER LA ••••••••••••• G301 6331 ODD 27&.01 55364 HOUND 
RAE OR •• , •• , ••••••••••• 900 1099 BOTH 244. 55423 RCHFIELO RAMBLER LA • ••••••• • •••• G308 6340 EllEN 27G.01 55364 HOUND 
RAE OR. • • • • • • • • • • • • • • • • • 65JO 10518 EVEN 24'+. 55423 RCHFIELD RAMBLER LA • ••••••••••• • G333 6399 BOTH 27G.01 55364 HOUND 
RAE OR •• , ••••••••••• , • , 6501 &549 ooo 244. 55423 ~CHFIELD RAMBLER RO • • • • • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH It 14. 55113 ROSEVLLE 
RAE OR •• , ••••••••• , • , •• 652J 6598 EVt:N 244. 55423 ~CHFIELD RAMSEY CIR NE • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 30. 5Sit13 HPLS 
rUE ORa•••••••••••••••• E:551 659g 000 244. 55423 RCHFIELD RAMSEY ~0 •••••••••••••• 300 399 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
RAHN RG •• , • , ••••••••••• 390J 4198 EVEN &07.22 55122 RAMSEY ST NE •• • ••••••• • GOO 899 BOTH 30. 55413 HPLS 
RAHN RO•••••••••••••••• 3901 4199 ODO &07.21 55122 RANCHERS RD N E • • • • • • • • • 7700 7899 BOTH 511.01 55432 FRIDLEY 
RAHt-.r Ro •••••••••••••••• 4200 4328 BOTH 607.23 55122 RANCHNOT RO ••• • • • •••••• 1 98 BOTH G02.02 55075 s ST p 
RAHt-; RO •••••••••••• , •• , 4315 4399 ODD &07.23 55122 RANCHVIEH LA N • • • • • • • • • 1 328 BOTH 2 GG • O<; 55391 PLYMOUTH 
RAHN RO•••••••••••••••• 433J 4422 EVEN &07.23 55122 RANCHIIIEH LA N • • • • • • • • • 301 349 ODD 2GG.09 55391 PLYMOUTH 
RAHN RO, ••• , ••••••••.••• 4401 4439 ODD o07.23 55122 RANCHIIIEH LA N • • • • • • • • • 330 498 EllEN 2GG. 09 55391 PLYMOUTH 
RAHN RO•••••••••••••••• 4424 4478 E liEN &07.23 55122 RANCHVIEW LA N • • • • • • • • • 351 720 BOTH 2&G.09 59391 PLYHOUTH 
RAHN RD •• , , , , , , , , , • , , , • 4441 4534 BOTH G07.23 55122 RANCHIIIEW LA N••••••••• &01 899 ODD 2G6.09 55391 PLYMOUTH 
RAHN ~0 •••••••••••••••• 4'+81 4559 ODD 607.23 55122 RANCHIIIEH LA N••••••••• 722 896 EVEN 2G&.09 55391 PLYMOUTH 
RAHN kQ •••••••••••••••• 4536 4598 E v::N o07.23 55122 RANDAL OR. • • • • • • • • • •••• GOO 699 BOTH 5 05.0 2 55303 ANOKA 
RAHJio RO•••••••••••••••• 4561 4599 ODD &o7.23 55122 RANDALL All s ••••••••••• 3900 4199 BOTH 2 29.01 551t16 ST LO PK 
RAILRO~i.l ;:.. v •••••••••••• 4050 4299 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL RANDALL LA • ••••••••••• • 15GOO 15698 EVEN 2G2.04 5531t3 HINNTNKA 
RAILROAlJ t.. v •••••••••••• 6000 6098 BOTH 230. 5541G ST LO PK RANDALL LA. • • •• • ••••••• 15601 15731 ODD 2&2.04 55343 HINNTNKA 
i<AILf<OAO A 'J • • • • • • • • • • • • 6u12 b298 BOTH 230. 55416 ST LO PK RANDALL L .a • • • • • • • • • • • • • 15700 15798 EVEN 262.0it 55343 MINNTNKA 
RAILROAD c...v •••••••••••• 6100 &299 BOTH 230. 55416 ST LO PI< RANDALL LA••••••••••••• 15733 158G3 ODD 262.01t 55343 HINNTNKA 
RAHRJAO ~T • • • • • • • • • • • • 10J 1'39 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI RANDALL LA • •••••••••••• 15800 15998 EllEN 262.04 55343 HINNTNKA 
RAIM>CI'I ;.,. v ••••••••••••• 2200 2399 BOTH 1+11. 05 55112 NEW BRTN RANDALL LA • •••••• • •. •. • 156G5 15999 0!)0 262.01t 55343 HINNTNKA 
RA I 1';80W A V. • • , • •••••••• 2SJ:J 2599 BOTH !t11.05 55112 NEH BRTN RAN DOH RD •. • • • • •• • • • • • • 3100 3199 BOTH &07 .17 55121 
RA Il'iBO"' (.; T • • • • • • • • • • • • • 700 8'39 BOTH 706.02 55082 S TUtATER RANDY Av ••••••••••••••• 700 899 BOTH 407.04 5SH2 SHORVIEW 
RAINBOW 0 ~ ••••••••••••• 3400 3&99 BOTH 2&3.02 55343 11INNTNI<A R~NDY AV••••••••••••••• 2ooa 2399 BOTH 403.02 55110 liT BR LK 
RAINBOW 0 ~ ••••••••••••• 61JO 6299 BOTH 312.01 55~+32 FRIDLEY RANDY Av ••••••••••••••• 2500 258G EVEN '+03.02 55110 
RAII\80W 0 k • •••••••••••• E:6JO 6699 BOTH 260.01 55343 EOEN PRE RANDY Av ••••••••••••••• 2501 2&14 BOTH '+03.02 55110 
RAING OW LA •• • •••••• , • •• 5045 5217 BOTti 1+10.02 55112 'INOSVIEW RANDY Av ••••••••••••••• 2591 2635 ODO 403.02 551110 
RAI Nt.R FA SS, •• • •• • • • • • •. 5100 5157 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS RANDY Av ••••••••••••••• 2G16 2642 E\IENit03.02 55110 
RAINi:f<: PASS •••••• • • • • • • 5158 5199 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY RANDY Av ••••••••••••••• 2G37 2667 000 403.02 55110 
RALt.IGH AV :::) ........... 26 QG 2799 BOTH 22 8. 01 5541G ST LO PK RANDY Av ••••••••••••••• 2Git4 2699 BOTH lt03.02 55110 
RALUGH i.V s •••.••••••• 2800 3199 BOTH 228.02 551t1G ST LO PK RANIER CIR N • • • • • • • • • • • 1G33 1699 BOTH 2GG.06 55391 PLYMOUTH 
RALt.:GH Av s •••••.••.•• 3500 3549 90TH 229.01 55416 ST LO PK RANIER CIR s ••••••••••• 1600 1632 BOTH 2GG. OG 55391 PLYHOUTH 
RALdGf. Av s •.•.••••••. 3506 35'38 EVEN 229.01 5541G ST LO PK RANIER LA N • • • • • • • • • • • • 1300 1499 BOTH 26G.OG 55391 PLYMOUTH 
RALEIGH AV s •••.••••••• 3551 35g9 ODO 229.01 551t1G 5T LO PK RANIER LA N • • • • • • • • • • • • 1700 1799 BOTH 26G. 06 55391 PLYMOUTH 
RJ4LEIGH AV s •.•..••..•. 4000 40'39 BOTH 229.01 55416 ST 1..0 PI< RANIER LA N • • • • • • • • • • • • 2800 2899 BOTH 2G6. OG 55391 PLYHOUTH RALE:::GH i.V s •.••••.•.•• '+1 0 J 42'!9 90TH 229.02 55416 ST LO PK RANIER LA N • • • • • • • • • • • • 3100 3299 BOTH 2GG. 05 553<31 PLYHOUTH RALEIGH L T • • • • • • • • • • • • • 113GO 11399 BOTH &07.02 55337 BRNSVLLE RANIER LA. •. • • • ••••••• • 1300 1348 EVEN G07.15 55111 
RALCbH 0 f.: • •••••••••••• 1400 15 20 BOTH 60 7. 02 55 337 JRNSVLLE RANIER LA •••••••••••••• 1301 1399 000 G07.15 55111 
RALt:IGH Uk, •• , • •• , , •••• 1513 9 1611 ODO 607.02 55337 8RNS\ILLE RANIER LA ••••••••• • •••• 1350 1398 EllEN Gil7.15 55111 
RALE.lGH DR ••• , •••• , •••• 1522 1658 EVEN 607.02 55337 8RNSIILL:: RANKIN RD•••••••••••••• 2900 2914 EVEN 201.02 55416 ST ANTHY 
RALEIGH Dk. • • • • • • • • • • • • • io13 1667 ODil &07.02 55337 BRNSIILLE RANKIN RO • • • • • • • • • • • • • • 2901 3015 ODD 2 01. 0 2 55Z.18 ST AN THY 
RALE~GH G R • • • • • • • • • • • • • 16&0 1718 E liEN &07.02 55337 BRNS\ILLE RANKIN RD. • • • •• • •••••• • 2916 3098 EllEN 201.02 55418 ST AN THY 
RALEIGH c r( ••••••••••••• 1E:&g 1778 BOTH G07.02 55 337 BRNSVLLE RANKIN RO ••• • • • ••••• • •• 31]17 3099 ODD 201.02 55418 ST AN THY 
RALdGH 0 r( ••••••••••••• 1725 1838 BOTH o07.02 55337 3RNSVLLE RANKIN ~0 •••••••••••••• 3100 3299 BOTH 201.01 55416 ST ANTHY 
RALt.J:GH C R, •• , ••• , , • • • • 17 81 1899 000 &07.02 55337 BRNS\ILLE RATH OR•••••••••••••••• 6400 6499 BOTH 710.01 5511'3 WOODBURY 
• • 1JI • • - - - • • • - • 
STRC:E.T: RAUf.NHORST CIR STREET: REO OAK OR PAGEl 226 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP MAHE OF 
STR.OET NAME: LOW HIGI' SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
.. _______ 
-----------------------
--------
RAUENrlCRST CIK••••••••• 4400 4450 EVEN 256.0'> 55lt35 BLOOHGTN REO OAK OR • • • • • • • • • • • • • 50lt5 5198 BOTH '+10. 02 55112 HNOSVIEH 
RA\/EIIo ST NW • • • • • • • • • •" • 10100 10199 BOTH 506.05 55lt33 COON ROS REO OAK OR. • • • • • • • • • • • • 5101 5299 000 410.02 55112 HNOSVIEW 
RAVEN ST NW • ••••••••••• 11500 11699 BOTH 506.02 551o33 COON RDS REO OAK DR••••••••••••• 520 0 5298 EVEN '+10.02 55112 HNOSVIEH 
RAVEN ST NW • • • • , • • • • • • • 12800 13099 BOTH 507.01 55 3J3 COON ROS RED OAK OR • • •• •. • •• •. • • 7826 7899 BOTH 410.01 55112 HNOSVIEH 
RAVENWCOD RD N • • • • • • • • • 12'+00 12lt49 BOTH 265.07 55lt41 PLYMOUTH REO OAK OR • • • • • • • • • • •. • 7900 8lt99 BOTH lt10.G1 551t32 HNDSVIEW 
RA \liNE Av •••••••••••••• 400 5'39 BOTH &02.02 550 75 s ST P REO OAK RO. • • • • • •• •. • •• 6100 6299 BOTH 276.01 55361t HOUND 
RAVINE TRL••••••••••••• 1000 1199 BOTH 218. 55416 GLON VLY RED OAK RIDGE RD••••••• 4100 4199 BOTH 262.02 553lt3 HINNTNKA 
RAVOUX Av •••••••••••••• 11500 11620 E Vt:N &07.02 55337 BRNSVLLE REO ROBIN LA •••••• • ••• • 3700 3799 BOTH &07.22 55122 
RAVOUX AV•••••••••••••• 115 01 11t99 000 &07.02 55337 BRNSVLLE REO ROCK RO • • • • • • • • • • • • 1100 1798 BOTH 371t.01 55119 ST PAUL 
RAVOUX Av •••••••••••••• 11622 11698 EVEN &07.02 55337 BRNSVLLE REO ROCK RO•••••••••••• 1701 1799 000 710. 0 3 55119 NEWPORT 
RAIIOUX C T • •••••• • •••••• 116 00 116~8 t: liEN &07.02 55337 BRNSVLLE REO WING AV So••••••••• 1800 201t9 BOTH 711.01 55043 LK STC B 
RAWLINS c li<:. •••••••••••• 900 998 E VEil 34. 55411 !1PLS REDWOOD LA • • • • • • • • • • • • • 500 999 BOTH 411.06 55112 NEW BRTN 
RAYMOND A V •••••••••• • •• 401 600 BCTH 332. 551 0'+ ST PAUL REDWOOD ST Nw •••••••••• 8300 8499 BOTH 507.05 55433 COON ROS 
RAYMOND A V •••• •. •. • • • • • 6J1 748 BOTH 332. 5511lt ST PAUL REDWOOD ST NWa••••••••• 9900 10299 BOTH 507.05 55433 COON RDS 
RAYMOND A V •••••••••• • •• 75il 797 BOTH 319. 55114 ST PAUL REDWOOD ST Nw •••••••••• 12lt00 12499 aoTH 5 07. 01 55433 COON ROS 
RAYMOND A V. • •••.•• • • •••• 782 806 EVEN 319. 55114 ST PAUL REED Av •••••••••••••••• 2200 2399 80TH 504· 55303 ANOKA 
RAYMOND A V • • • ••••• • • • • • 79'3 841 ODO 319. 55114 ST PAUL REED PL•••••••••••••••• 5300 5399 BOTH '+01. 55110 
RAYP'ONO A V ••••••••••• • • !108 898 E liEN 319. 55114 ST PAUL REGENT All N. • • • • • • • • • • • 1800 1998 BOTH 217. 55lt22 GLDN VLY 
RAYMOND A v. I ••• I •• I ••• I 843 905 OOD 319. 55114 ST PAUL REGENT AV N • • • • • • • • • • • • 1901 2099 000 217. 551t22 GLDN VLY 
RAYMOND A v ••• I ••••••.•• I 900 914 E liEN 319. 55114 ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2 000 2232 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
RAYMONU f.t VI I I I I I I I I I I I I 907 929 000 319. 5511'+ ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2101 2335 000 217. 55422 GLDN VLY 
RAYMOND A II •• I •••••••••• 916 999 BOTH 319. 55111t ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2234 2398 EVEN 217. 55422 GLON VLY 
RAYMOND j.. vI I I I I I I I I I I I I 93'+ 1060 BOTH 319. ?5114 ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2337 241t5 ODO 217. 55422 GLON VLY 
RAYMOND A v ••••••••••• I • 1C61 1081 BOTH 319. 5:>108 ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2400 2624 EllEN 217. 55422 GLDN VLY 
RAYMCNU A V ••• • •• • • •••• • 1066 1088 E liEN 319. 551GB ST PAUL REGENT AV N • • • • • • • • • • • • 2447 2708 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
RAYMOND A". I ••••••• I ••• 1083 1098 BOTH 319. 55106 5T PAUL REGENT AV N • • • • • • • • • • • • 2701 271t5 ODD 217. 55422 GLDN VLY 
RAYMOND &.. V e I • e e • I I • I • I I 28JO 309CJ BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE: REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2710 2798 EVEN 217. 551t22 GLDN VLY 
RAYMOND ~ v ••••••••••••• 5200 5399 BOTH '+09.02 55112 'INDSVIEH REGENT All N • • • • • • • • • • • • 2747 3399 BOTH 217. 551t22 GLON VLY 
RAY MCND p L • • • • • • • • • • • • • 1 99 BOTH 319. 55114 ST PAUL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 31t00 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
REANEY Av •• ~··········· 2258 2299 BOTH 425.01 55119 MAPLWOOO REGENT All N • • • • • • • • • • • • 3600 4322 aoTH 213. 55422 ROBBNSDL 
REBECCA LA ••••• I ••••••• 56JO 6698 EVEr-! 2& 2. 0 4 55343 MINNTNKA REGENT All N • • • • • • • • • • • • lt251 4399 000 213. 55422 ROBBNSDL · 
REBECC .. L ~. I ••••••••••• 56H 56'l9 ODD 26 2. 0 4 55343 MINNTNKA REGENT All N • • • • • • • • • • • • 432lt 4398 EVEN 213. 55422 ROBBNSOL 
RECO LA ••••• • ••• •. • • • •• E:OO 667 BOTH 510.02 55432 SPR LK p REGENT All N • • • • • • • • • • • • 4500 4699 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL 
REO CE:OAR LA ••• I • I ••••• 1 '39 BOTH 113. 55410 MPLS REGENT All N • • • • • • • • • • • • lt700 4817 BOTH 2 07. 55lt29 CRYSTAL 
RED CEDAR RO •••••••• • •• 140 0 1518 BOTH &07.15 55121 REGENT All N • • • • • • • • • • • • 520 0 5229 BOTH 2 07. 551t29 CRYSTAL 
REO CE:OAR '<0 ••••••••••• 1501 1529 000 &07.15 55121 REGENT All N • • • • • • • • • • • • 5500 5999 BOTH 2 07. 551t29 CRYSTAL 
RED CeDAR RO. I ••••••••• 1520 1558 EVEN 607.15 55121 REGENT AV N • • • • • • • • • • • • 6100 6499 BOTH 203.03 551t29 BRKLYN C 
RED CE:OAR R.t..J ••••••••••• 1531 1598 BOTH 507.1? 55121 REGENT AV N • • • • • • • • • • • • &700 7099 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C 
REO CeDAR ~0 ••••••••••• 1565 15 99 000 607.15 55121 REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7400 71t10 EVEN 268.10 5 51tlt3 BRKLYN p 
RED CIRCLE OR ••••• •• • •• 59JO 6199 BOTH 261.0 2 55343 'IINNTNKA REGE"'T AV N • • • • • • • • • • • • 7401 7499 000 268.10 55443 BRKLYN p 
RED CIRCLE J~ •••••••••• 1 0'+ 0" 11399 BOTH 261.0 2 55343 iHNt.TNKA REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7412 7598 EVEN 268.10 5 541t3 BRKLYN P 
RED FOX LA ••••••••••• I • 6322 6398 t: VE'I 237. 55436 EDINA REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7501 71324 BOTH 268.10 55lt43 BRKLYN p 
REO FOX ~ [J e • I I I I I I e • I e • 1 31 BOTH 406.01 55110 Ill OAKS REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7701 7833 ODD 268o10 5541t3 BRKLYN p 
REO FOX f;:. iJ e I e I I I I I e I e I I 22 32 t:VEN lt06.01 55110 N OAKS REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7626 7898 EVEN 2 &8.10 55lt43 BRKLYN p 
'<EO FOX R 0 •••• • •• • • • ••• 1100 1399 BOTH '+0 8. 55112 4 ROEN HL REGENT All N • • • • • • • • • • • • 7835 8034 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
REO MAPLE. LA •••••••• I •• 1 17 ODD 406.01 55110 N OAKS REGENT All N • • • • • • • • • • • • 8001 6099 ODD 268.10 55lt43 BRKLYN p 
RED MAPU L4 •••• I • I •••• 2 14 EVEN 406.01 55110 N OAKS REGENT All N•••••••••••• 8036 8298 EVEN 268.10 55443 BRKLYN p 
RED ut.K c:-< N •• I ••• I ••• 31JO 3'+10 BCTH 607.1'+ 55337 BRNSVLLE REGENT All N • • • • • • • • • • • • 8101 831t8 BOTH 266.10 551t43 BRKLYN p 
REO OAK Lif< N • • • • • • • • • • 3'+01 31t99 ODD 607.1-. 55337 BRNSVLLE REGENT All N • • • • • • • • • • • • 8 301 8399 ODD 268.10 55lt43 BRKLYN p 
i<EO OAK CIR N I ••••••••• 3412 34'!8 EVEN 607.14 55337 i3RNSVLLE REGENT AV N. • • • • • • • • • • • 835 0 8471t EVEN 268. 10 551t43 BRKLYN p 
R£0 OAK GlR _j I e • e I I I e I e 3200 3319 BOTH &07.1'+ 55337 BRNSVLLE REGENT AV N • • • • • • • • • • • • 8401 849'3 BOTH 268.10 551tlt3 BRKLYN p 
RED o.:.K CIR .;) .......... 3311 33'l9 BOTH &il7o1'+ 55337 13RNSVLLE REGENT All N • • • • • • • • • • • • 8500 10099 BOTH 268.01 551tlt3 BRKL YN p 
Rt:D OAK CT N •••••• I •••• 12000 12099 BOTH oo7.14 55337 B~NSVLLE REGENT 0 R. • • • •••••• • ••• 2100 2160 EVEN 403.02 55110 WT BR LK 
RED OAI( CT 3 e I e I I I I I I I I 121J G 12126 BOTH o07.11o 55337 'lRNSVLLE REGENT OR • ••••••••••••• 2101 21&7 ODD It 03. 0 2 55110 NT BR LK 
~EO OAK 0 ~:I I e I I • I e I • e I I 2000 2099 BOTH 264.01 55343 IHNNTNKA REGENT DR: • • • • • • • • • • • • • • 21&2 2178 EVEN '+03.02 55110 HT BR Ll( 
STREt.TI r(:0Gc. NT OR STREET I RHODE ISLAND AV N PAGEl 227 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS liP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
STREET NAME LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
·---------------------- --------
-----------------------
--------REGENT 0 R,, • •, , , , , • , , , , 216CJ 22'39 BOTH '-03.02 55110 WT BR LK RHODE ISLAND AV N • • • • • • 5295 5499 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE 
REGIS OR.,,,,,,,,,,,,,, 5500 5799 BOTH 512.03 55'+21 FRIDLEY RHODE ISLAND AV N • • • • • • 5600 5622 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE 
REGIS LA,,,,,,,,,, ••••• 1100 1299 BOTH 512.03 55'+ 21 FRIDLEY RHODE ISLAND AV N • • • • • • 5&01 5932 BOTH 2 08. 01 55428 CRYSTAL REGIS TER•••••••••••••• 1200 1299 BOTH 512.03 55'+21 FRIDLEY RHODE ISLAND AV N • • • • • • 5901 5943 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
REGIS T R. L , , , • , , , , , • , , , • 550u 5&'39 BOTH 512.03 55'+21 FRIDLEY RHODE ISLAND AV N • • • • • • 593'+ 5998 EVEN 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
REHNBERG pL. •••••••••••• 300 499 30TH &01.05 55118 \4 ST P RHODE ISLA NO AV N•••••• 5945 5999 ODD 2 08. 01 55428 CRYSTAL Rtlt;H RQ • • • • • • • • • • • • • • • 50 0J 5099 BOTH 2&2.01 553'+3 t1INNTNKA RHODE ISLAND AV N • • • • • • 6000 6099 BOTH 215. 01 55428 NEH HOPE 
REI 0 L.A ••••••••• I •••••• 3uo 399 BOTH 602.01 55075 3 ST P RHODE ISLA NO AV N • • • • • • 6200 &399 BOTH 2&8.07 55428 BRKLYN p 
REILAND l A, , , , , , , , , , , , , 4000 '-399 BCTH 407.03 55112 'iHORVIEW RHODE ISLAND AV N • • • • • • 10500 10699 BOTH 268.01 55445 BRKLYN p 
REI SLING BLVJN w ••••••• 11400 11&25 BOTH 50&.05 553:13 COON RDS RHODE ISLAND AV N • • • • • • 11100 11332 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN REISLING s._ VON w ••••••• 11&26 12'+99 BOTH 506.01 55 303 C:OON RDS RHODE ISLA NO AV s •••••• 1 1199 BOTH 219. 5542& GLON VLY 
RIONOOVA ST N=. • • • • • • • • • • 91GO 9199 t30TH 5u8o0'+ 55112 BLAINE RHODE ISLAND AV s •••••• 2300 2364 EVEN 2 21. 0 2 55426 ST LO PK 
RENO ST,,,,,,,,,,,,,,,, 3 a a 3g9 BOTH 273. 55391 WAYZATA RHODE ISLAND AV s •••••• 2301 2399 ODD 2 21.0 2 55426 ST LO PK 
REPUBLIC A V. , • a • , • , , , , , 3300 3399 BOTH 225. 55426 ST LO PK RHODE ISLAND AV s •••••• 2366 2430 EVEN 221.02 55426 ST LO PK 
RESDO.N R. 0 N • • • • • • • • , , • , 1260 0 12649 90TH 2& 5 • 0 7 55441 PLYMOUTH RHODE ISLANJ AV s •••••• 2401 2499 ODD 221.02 55426 ST LO PK 
RESEAI'(CH CENER RO ~ ... 8700 8999 BOTH 215.02 55426 ·~EW HOPE RHODE ISLAND AV s •••••• 2432 25'38 EVEN 221.02 55426 ST LO PK 
RESEARCH CC.NTC. R RO w ••• 915 0 gsg9 dOTH 215.02 5'5428 NEW HOPE RHODE ISLAND AV s •••••• 2501 2599 ODD 2 21. 02 55426 ST LO PK 
· RES£RVOII< BLVD , , , • , , , , • 3700 '+398 EVEN !>15.01 55421 GLBA HTS RHODE ISLAND AV s •••••• 2700 2999 BOTH 224o 55426 ST LO PK 
RESERVOIR t3 L VG, , , , , , , , , 3701 4499 ODD 515.02 55421 :; LBA HTS RHODE ISLAND AV s •••••• 3 000 3899 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
RESER VOl!<. BL VJ , , , , • , .• , , 4400 lo498 C: VEN 513.02 SS421 CLBA HTS RHODE ISLAND AV s •••••• 8000 8126 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN 
RESTHAVt:N LA,. , • , , , , , • , 11 J a 17<:16 t:VEN 276.01 55364 MOUND RHODE ISLAND AV s .••••• 8101 8199 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
RESTH~VE.N L,:., • • • • • • • • • • • 1701 1812 BOTH 276.01 55364 MOUND RHODE ISLAND AV s •••••• 8128 8198 EVEN 2 59.01 55438 BLOOHGTN 
RESTHA\IC:N LA •• , • , , , , , , , 16.)1 1835 ODD 276.01 553b4 MOUND RHODE ISLAND AV s •••••• 10300 10599 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
Rt:STHAVEN L ~. • • • • • • • • • • 181'+ 1899 i:JOTH 276.01 553&4 HOUND RHODE ISLAND Av •••••••• 7800 7999 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN 
RESTHAVEN LA,, , • , , , , , , • 1842 1898 EVEN 276.01 55364 110UND RHODE ISLAND CIR. • • • ••• 8124 8146 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
~ESTWOOD k.LJ •••••••••••• 3'-00 3798 EVEN 508.04 55112 BLAINE RHODE ISLAND CIR. • • • • • • 8139 8199 ODD 259.01 55438 BLOOHGTN 
RC:STWCGu t\J •••••••••••• 3401 3!138 ODU 509.01 55112 LEXINGTN RHODE ISLA NO CI R. • • • • • • 8148 8198 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
Rt:STWOGD R:O • • • • • • • • • • • • 3b01 41'39 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN RHODE ISLAND CIR, • • •••• 10401 10419 000 259.02 55438 BLOOHGTN 
RETURN C T ••••••• , , •••• , 1001 1119 BOTH 376.01 55116 ST PAUL RICE CREEK BLVD • • • • • •. • 200 245 flOTH S11.01 55432 FRIDLEY 
RETURN C T • • •••••••••••• 1078 11~2 E v:::N 376.01 55116 ST PAUL RICE CREEK BL VO •• • • • • • • 220 262 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
RETURN C T ••••••• , •••••• 1121 1143 ODQ 376.01 5511& ST PAUL RICE CREEK 9L VD • • • • • •, • 2'+7 299 ODD 511.01 55432 FRIDLEY 
RETURN C T ••• , • , • , ••• , • , 1134 1HO EVEN 376.01 55116 ST PAUL RICE CREEK 8L VD •• • • • •. • 264 298 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY 
ReTURN CT •••••••••••••• 1145 1H:7 ODD 376.01. 55116 ST PAUL RICE CREEK BLVD. a • • • • • • 400 450 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
RETURN CT ••••• , , •••• • • • 1162 1188 EVEN 376.01 55116 ST PAUL RICE CREEK BLVD • • • • • • • • '+01 485 ODD 511.02 55432 FRIDLEY 
Ri::TURN C T , ••••••••••••• 116'3 1199 ODD 376.01 55116 ST PAUL RICE CREEK BL VO • •••• •. • 452 498 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
RETURN CT •• • •••••••••• , 1190 1216 EVE~ 37&.01 5511.& ST PAUL RICE GREEK !3L VO., • • •••• 487 543 ODD 511.02 55432 FRIDLEY 
RETURN C T •• , ••••• , ••••• 1201 12'-4 BOTH 37&.01 55116 ST PAUL RICE CREEK BLVD. •. •. • •. 500 598 EVEN 511o 02 55'+32 FRIDLEY 
RET URI\ C T ••••••••• , ••••. 121'3 1273 ODD 37&.01 55116 'iT PAUL RICE CREEK BL VO • • • • • • • • 545 599 ODD 511.02 55432 FRIDLEY 
RETURN CT •••••••••••••• 1246 1300 t::VEN 37&.01 5511& ST PAUL RICE CREEK BL VO ••• , ••• • 5 700 5799 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL 
RETURN C T ••• , •••••••••• 1275 12g9 ODD 376.01 55116 ;;r PAUL RICE GREEK IJR • • • • • • • • • • 1500 1599 BOTH 512. 03 55432 FRIDLEY 
Ri::VE.~<O C I R ••••• , , , , , •. , 2800 299'3 BOTH 2&5.0:. 55441 PLY MOUTH RICE CREEK DR ••••••• •, • 6100 6299 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
RC:VERC. LA N • • • • • • • • • • • • 390 0 42'39 BOTH 265.04 55441 PLYMO\JTfi RICE CREEK RO •••• • •. • • • 1001 1099 ODD s 12. 0 3 55432 FRIDLEY 
R:':VERO:: LA N • • • • • • • • • • • • 5&00 5799 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH RICE CREEK ~0 •••••••••• 106 0 1148 EVEN 512.03 55432 FRIDLEY 
~E\/Eh:i:: Li< N • • • • • • • • • • • • 9300 100'39 30TH 267.03 553&9 MAPL GRV RICE CREEK RO • • • • • • • • • • 1101 1699 BOTH 712.03 55432 FRIDLEY 
REI/t.R:O L ~ • • • • • • • • • • • • • • 12900 132g9 90TH 269.03 5531& CHAMPLIN RICE GREEK RD • • • • • • • • •• 1800 1998 EllEN '+11• 05 55112 NEH BRTN 
RHODE iSLAND AV N • • • • • • 4il 0 lo99 BOTH 219. 55427 GLOt. VLY RICE CREEK ~0 •••••••••• 1801 2049 ODD !t11o05 55112 NEH BRTN 
RHODE ISLANJ ;:.v N • • • • • • SOil <;:jg BOTH 216.02 55427 GLON VLY RICE CREEK ~0 •••••••••• 1951 2499 BOTH !t11.05 55112 NEH BRTN 
RrlOCt. ISLMW AV N • • • • • • 700 (lg9 l30TH 21&.02 55'+27 GLDN VLY RICE GREEK RO •, • • • •, • • • 2500 3299 BOTH 411.04 55112 NEH BRTN 
RHOLlE ISLA:lD ~v hi •••••• 1\JOO 12'39 BOTH 21&.02 55'-27 GLDN VLY RICE GREEK TER••••••••• 100 299 !30TH 511.01 5S432 FRIDLEY 
RHO()£ ISLAND r:.v N • • • • • • 1'-00 2099 BOTH 216.02 55427 GLOII VL Y RICE CREEK TE R. •. • • • • • • 300 358 EVEN S11o02 55432 FRIDLEY 
RHOCC: ISLAND AV N • • • • • • 2300 2599 BOTH 216.02 55'-22 GLDN VLY RICE CREEK TE R • •• • • • •. • 301 425 ODD 511.02 55432 FRIDLEY 
RHODE IS L ANJ AV N • • • • • • 42JO 4538 30TH 215.03 55428 NEW HOPE RICE CREEK TE R, • • • • • • , • 360 520 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
RHODE ISLAND A V ~~ ...... "+5Jl 4599 ODD 215.03 55428 NEW HOPE RICE CREEK TER • • • • • • • • • 427 577 ODD s 11. 0 2 55432 FRIDLEY 
RHCC£ ::SL~NO i<V N • • • • • • L,'j '+ 0 4698 EVEN 215.03 55 .. 28 NEW HOPE RICE CREEK TER ••••••••• 522 1099 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
RtlODE iS L ANJ ~<V ~ ...... 4601 '-799 BOTH 215.03 55 .. 28 NEW HOPE RICE CREEK TE R • • • • •. •. • 2500 2978 BOTH '+11o 04 55112 NEH BRTN 
• 
STRc~T: RIC~ CRtEK TER 
3TR£1:. T NAME 
RICC. CREEK TER., •• ,,,,, 
RICE CREEK TE:t< •• •• •• ••. 
RICE CREEK Ti::R ........ , 
RICE CREt.K I<H Nc ..... .. 
RICE CREEK WY NE ••••••• 
RICC: Ci<Et::K WY Nt. •.,,,,, 
RICC: CREEK WY Nt••••••• 
RICE CRi:.E K WY NO:,, , •• , • 
RICE GREEK wY NE ••••••• 
RIG£ ST•••••••••••••••• 
RICE ST ••••••••••• ••••• 
R!Ct ST •• ••••••• •• ••••• 
RICE ST •• ••••• •• ,, •• ••• 
RICi:. ST,,.,, •• •• •. ,, , , , 
RICt. ST ••• ,, ••,,,,.,,., 
RIC£ ST. •••••• ••·•• ••••• 
RICE ST ••••••• ,, •• ••••• 
RICE ST. • ,.,, • .,, ,, , 
RIC£ S T, , , , , , , , , , , , , , , , 
RICt. .ST •••••• I ••••••.••• 
RICE ST, •• ,,.,.,,.,.,., 
RICE ST ............... . 
RICE ST,,,,,,,,,,,,.,,, 
RIC£ ST., ••••••• ,, ••••, 
RICt. ST,. ,, , , , , • , ••• , , • 
RICi.: ST.,,,,. ••, ,., •• 
RICC: ST •••••••••••••••• 
RICE ST., ••, •••••• •• ••• 
RICE ST. ••• ••• ,, ,, ••••• 
RICH.'o\V S,,,,,,,,,,.,,. 
RICH AV ::;,, , ,, , , , , •••• , 
RICH A.V S,,,,, ,, ,, ,, ••• 
RICH A V S,,,,, , , , , , , , , , 
RICH AV s •.•••••• I ••••• 
RICH ClR ••••• I •••• I •• I. 
RICH GIR.. ••,. •,,.,,.,,, 
RICH CIR, ,, , ,, , , , , ,, ••, 
RICH CURV-:.., ,, , , , , •• , • ,· 
RICH RO,,,,, ,, , , , • ,, , • , 
RICH RD ••• ,.,. •., •• , •• , 
RICH RD •••••••••••••••• 
RICH R.O •• ••. •• ••••••••• 
RICH ~0 •••••• • • ••• •• •• • 
RICHK.LJ ••• It •••••••••••• 
RICH RD •• ••. •• •• •• •• ••• 
RICH RD •••••••••• • ••••• 
RICH R.O ••••••••• • • ••, •• 
RICH RO ••••••• • ........ . 
RICH RO •••••••••••••• • • 
RICH RD ••••••••• • ••••• • 
~ICH RD •••••• • ••• • ••••• 
RICH RO ••••••• •••••• ••• 
RICH RO ••• • •••• , •••••• , 
RICH RD ••••• •• •••• •• ••. 
~ICH ~C •• ••. • ••••••• , •• 
I .II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
coo:: 
2801 
2980 
3001 
1 
19 
38 
45 
63 
94 
20;; 
300 
4-81 
'+82 
701 
721 
722 
991 
10aa 
1339 
1683 
1684 
2200 
2221 
3118 
3119 
33 .... 
3951 
4JJO 
4550 
8<+00 
1 07 0 0 
10801 
1085 0 
10901 
1J2JO 
10201 
11301 
9700 
860 J 
9501 
%01 
9632 
9665 
9700 
9729 
9742 
'3751 
1 J2 JG 
10201 
10219 
1030 0 
10343 
10350 
1040 0 
1 JSH 
2999 ODD 
3198 EVE/'4 
3299 BOTti 
36 BOTH 
43 ODD 
58 EVEN 
92 BOTti 
99 ODD 
411.04 55112 
411.04 55112 
411.0'+ 55112 
511.01 55432 
511.01 55432 
511.01 55432 
511.01 55<t32 
511.01 55432 
98 EVEN 511.01 55432 
599 BOTH 504o 55303 
999 BOTH 273. 55391 
699 ODD 327. 55103 
720 EVEN 328. 55103 
719 ODD 313. 55103 
989 00~ 313. 55117 
1078 EVEN 314, 55117 
1337 ODD 308. 55117 
1682 EVEN 305. 55117 
1681 ooa 304. 55117 
2219 ODD 416,02 55113 
2198 EVEN 422.01 55113 
3116 EVEN 421.01 55113 
3117 ODD 416.01 55113 
3342 EVEN 421.01 55117 
3949 ODD 407.04 55112 
3998 EVEN 405.02 55112 
4599 ODD 407.03 55112 
4598 EVEN 406,02 55110 
4598 fVEN 406,02 55110 
8599 BOTH 256,05 55437 
10848 BOTH 258.04 55437 
10899 ODD 258,04 55437 
109'38 EVEN 258.04 55437 
10999 ODD 258.0'+ 55437 
10236 EVEN 257. 55437 
10225 ODD 257. 55437 
11311 000 258.05 55437 
974u BOTH 257. 55437 
8699 BOTH 256.05 55437 
9630 BOTti 257. 55437 
9663 ODO 257. 55437 
9b98 EVEN 257. 55437 
9727 ODD 257. 55437 
9740 EVEN 257, 55437 
9749 000 257. 55437 
9774 c:v::N 257. 55437 
9999 30TH 257. 55437 
10214 E VO:N 25 7, 55437 
10298 BOTH 257, 55437 
10341 ODD 257. 55437 
10348 E V!:N 257, 55437 
10393 ODD 257. 55437 
1C445 dOTH 257, 55437 
10598 BOTti 257. 55437 
1G626 BOTH 257, 55437 
NAME OF 
PLACE 
"'EW BRTN 
NEW BRTN 
NEH BRTN 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
ANOKA 
WAYZATA 
5T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
5 T PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
S T PAUL 
ROSEVLLE 
'1APLWOOO 
LITL CDA 
ROSEVLLE 
LITL CDA 
SHORVIEH 
VADS HTS 
Sf.IORVIE~ 
VAOS HTS 
VAOS HTS 
BLOOHGTN 
'3LOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLCCMGTt-. 
ALOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
9 LOOMGTN 
BLOOHGTN 
13LOOMGTf'o4 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLDOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOCMGTN 
BLOOMGTN 
• • • 
STREET! RICH RD 
STREET NAME 
RICH RD•••••••••••••••• 
RICH RO•••••••••••••••• 
RICH RD •••••••••••••••• 
RICH RD•••••••••••••••• 
RICH RDa••••••••••••••• 
RICH ROe••••••••••••••• 
RICH RO •. • • • • • • • • • • • •. • 
RICH RD•••••••••••••••• 
RICH RD•••••••••••••••• 
RICH RO•••••••••••••••• 
RICH RD•••••••••••••••• 
RICH KD•••••••••••••••• 
RICHAL OR. • •• •• • • • • •• • • 
RICHARD AV. •• •• ••. •• ••. 
RICHARD CIR•••••••••••• 
RICHARD CT. •• •• •••••••• 
RICHA~O LA••••••• •••••• 
RICHARDS DR•••••••••••• 
RICHARDSON AV Eo••••••• 
RICHARDSON AV w •• , •• ,., 
RICHFIELD RD •••• ,,,, ••• 
RICHFIELD ROo•••••••••• 
RICHFIELD RD. •• •••• ,,., 
RICHMOND AV•••••••••••• 
RICHMOND AV•••••••••••• 
RICHMOND AV•••••••••••• 
RICHMOND AVo••••••••••• 
RICHMOND AVo••••••••••• 
RICHMOND AV •• ••, • • •• •, • 
RICHMOND AV •• •• ••. • • ••, 
RICHMOND CIR••••••••••• 
RICHMOND CT•••••••••••• 
RICHMOND CURVE••••••••• 
RICHMOND OR•••••••••••• 
RICHMOND LA•••••••••••• 
RICHMOND RD•••••••••••• 
RICHHOOO OR ... • •• , •,,,, 
RICHWOOD DR·••••••••••• 
RICHWOOD OR•••••••••••• 
RICHWOOD DR·••••••••••• 
RICHWOOD OR•••••••••••• 
RICHWOOD OR•••••••••••• 
RICHWOOD DR•••••••••••• 
RICKARD RQ,, ••, •.,, ••. 
R ICMMONO ST • • ,. , , • • • • • • 
RIDGE AV •• ••• •• •• •••••• 
RIDGE DR. • • • • •• • •. • • •. • 
RIDGE LA.,. ••. • ••••••• • 
RIDGE LA••••••••••••••• 
RIDGE LA••••••••••••••• 
RIDGE LA••••••••••••••• 
RIDGE PARK RO., ••• ,, ••• 
RIDGE PL••••••••••••••• 
RIDGE PL ••• •• •••• • •••• • 
RIDGE RO••••••••••••••• 
• II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
10605 
10628 
10659 
10674 
10705 
10736 
10751 
11200 
11201 
11266 
11323 
11332 
1790 
2000 
1700 
1700 
4 700 
14500 
1 
1 
3600 
3800 
3801 
3100 
3314 
3345 
3401 
3420 
3431 
3451 
5100 
900 
5400 
5 000 
54 on 
4700 
5 20 0 
5 201 
5 210 
5217 
5224 
5237 
5262 
100 
401 
3600 
6000 
2400 
2550 
2551 
13400 
5500 
719 
~900 
1 
10657 
10672 
10703 
10734 
10749 
10798 
10799 
11264 
11321 
11330 
11399 
11398 
1999 
2135 
1799 
1899 
4899 
14799 
99 
99 
3799 
3998 
3999 
3343 
3374 
3418 
3429 
3444 
3498 
3599 
5106 
1099 
5599 
5199 
5499 
4799 
5206 
5215 
5222 
5229 
5260 
5299 
5298 
299 
500 
3799 
6299 
2549 
2624 
2655 
13499 
5599 
631 
4999 
25 
PAGEl 226 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
256.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
710. 04 
404.01 
& 01. 0 4 
4 04. 01 
607.20 
262.02 
269.03 
269.03 
99. 
91. 
99. 
4 07. 04 
407.04 
~07.04 
407.04 
407.04 
~07.04 
407.04 
2 37. 
!t07o04 
113. 
2 37. 
2 37. 
27&.02 
2 37. 
237. 
237. 
2 37. 
2 37. 
2 37. 
2 37. 
511. 01 
360. 
:; 05. 0 2 
710.01 
409.02 
410.02 
410. 0 2 
264.01 
2 37. 
& 06. 01 
2 36. 
lt06.01 
• 
ZIP 
CODE 
55437 
55437 
55'437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55119 
55110 
55116 
55110 
55122 
55343 
55316 
55316 
55409 
55410 
55410 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55436 
55112 
55410 
55436 
55436 
55364 
55436 
55436 
59436 
55436 
55436 
55436 
55436 
55432 
55102 
55303 
55119 
55112 
55112 
55112 
55343 
55436 
55118 
55424 
55110 
• 
NAHE OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOI1GTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOI1GTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
WOODBURY 
HT BR LK 
W ST P 
WT BR LK 
MINNTNKA 
CHAMPLIN 
CHAMPLIN 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
EDINA 
SHORVIEW 
HPLS 
EDINA 
EDINA 
HOUND 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
FRIDLEY 
ST PAUL 
ANOKA 
WOODBURY 
MNDSVIEW 
MNDSVIEW 
HNOSVIEW 
MINNTNKA 
EDINA 
HDTA HTS 
EDINA 
N OAKS 
• 
S TR.i.t.T: RIDGE ~i) STREET I RIDGEWOCO LA s PAGEl 229 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
STRt.t:T t\A Me LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
RIDGE RD••••••••••••••• ~t8uo 4dS8 EVEN 262.01 55343 IHNtHNKA RIDGEWOOD LA s ••••••••• 1586 1&92 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
RIDGE R 0, • , , , , , ••• , •••• 48 01 4919 ODD 262.01 55343 HINNTNKA RIDGEWOOD LA s ••••••••• 16.01 1713 ODD 413.01 55113 ROSEVLLC: 
RIDGt. RQ • • • • • • • • • • • • • • • 4900 ~199 BOTH 235.02 55436 ::DINA RIDGEWOOD LA s ••••••••• 1694 1712 EVEN 413.01 55113 ROSEVLLE 
RIDGE ~D • • • • • • • • • • • • • • • 4900 4959 BOTH 262.01 55343 11 INNTNKA RIDGEWOOD LA. , • , , , , , , •• 1500 1599 BOTH 413. 01 55113 ROSEVLLE 
RIDGE RQ,,,,,,,,,,,,, •• <+92'+ 4970 C: VEN 262.01 55 343 HINNTNKA RIDGEWOOD RO • , • •. , , • • •• 3000 3118 BOTH 413.02 55112 RDSEVLLE 
RIDGE. RD••••••••••••••• 4961 4999 ODD 262.01 55 343 11INNTNKA RIDGEWOOD RO • •. • •• , , •• • 3119 3204 BOTH 4 06. 55112 ARDEN HL 
RIDGE RD ••••• , , • , •••• , • 4972 4998 EVEN 2&2.01 55343 MINNTNKA RIDGEWOOD RO. , • , , ••••• • 3161 3299 ODD 408. 55112 ARDEN HL 
qioG.: s T ••••••••••••• I • 701 900 SOTH 36&. 55116 5T PAUL RIDGEWOOD RD •• • ••• • • • • • 320b 3298 EVEN 4 06. 55112 ARDEN HL 
RIDGi:MOUt-.T ;,.v N •••• I ••• 1110 a 13296 EVEN 265.07 55441 PLYMOUTH RIDGEWOOD RO • • • • • •• • ••• 3400 3599 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
RIDGEMCUt-.T AV N • • • • • • • • 11101 13299 ODD 264.01 55 3<+3 HINNTNKA RIDGEWOOD RO • • a • • •• • • •, 5900 5918 EVEN 276.02 55364 MOUND 
RIDGEMOUNT All N • • • • • • • • 15800 16698 EVEN 266.09 5S 391 PLYMOUTH RIDGEWOOD RO •• • • •• • • • • • 5901 5938 BOTH 2 7&. 0 2 55364 MOUND 
RIOGt:MCUNT AV ~ ........ 15801 16699 000 263.01 55391 H INNTNKA RIDGEWOOD RD ••••••••••• 5921 5957 000 276.02 55364 HOUND 
RIDGlVIt::lol c .i~ •••••••••• 2 154 EVEN 27 3. 55 3-31 WAYZATA RIDGEWOOD RD • ••• • ••• •. • 59'+0 5993 BOTH 276.02 55364 MOUND 
RIUGl VIt:w G I~ ••••••••• , 10401 6409 ODD 239.01 55435 EDINA RIDGEWOOD RO •• • • •• •. • •• 5960 6029 BOTH 2 7&. 0 2 55364 MOUND 
RIOGUIEii 0 r( I I I I I I I I • I I 100 1E:O ::. VEN 273. 55391 WAYZATA RIDGEWOOD RD ••••••• • ••• 6 000 6065 !30TH 2 76.0 2 55364 HOUNO 
RIOGEVIC:W U R •• , •••• • • •• 1J1 199 ODD 273. 533-31 WAYZATA RIDGEWOOD RD ••••••••••• 6032 60&2 EVEN 2 7&. 0 2 55364 HOUND 
RIDGEVIEW 0 R •• , ••••• , , • 162 298 EVEN 273. 55391 WAYZATA RIDGEWOOD R!J • • • • • • • • • • • 17600 17976 EVEN 2&2.01 55343 HI NNTNKA 
. RIOGt.lllEW DR, • , , , , , , • , , 231 699 80TH 273. 55391 WAYZATA RIDGEWOOD RO ••• • • , •• • •• 17801 17999 000 262.01 55343 HINNTNKA 
RIDGt:IIIt.w J R • • • • • • • • • • • 6300 t498 BOTH 239.01 55435 EDINA RIDGEWOOD RO. , •• , •••• , • 17980 18158 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
RIOGC:VIt:.W OR ••••••• , .••• b4J1 6507 000 239.01 55435 EDINA RIDGEWOOD RD •• • •• , • • •• • 18001 18199 000 262.01 55343 HINNTNKA 
RIDGEVIEW UR • • • • • • • • • • • 6500 6570 EV:ON 239.01 55435 EDINA RIDGEWOOD RD ••• • • • • • • • • 18160 18338 EVEN 262.01 55343 HINNTNKA 
RIDGE VIEw u R ••• I ••••••• 65C9 6599 ODJ 239.01 55435 :OOII\A RIDGEWOOD RO ••••••••••• 18201 18399 ODD 2 62. 01 55343 MINNTNKA 
RIDG£1/EW 0 R., , • , , •• , •• 6572 H16 EVEN 239.01 55435 EDINA RIDGEWOOD RO •• • • • , • •••• 18340 18518 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA 
RIDGC:VIEW 0 R. ••••••••••• 6601 6699 000 239.01 55'+35 EDINA RIDGEWOOD RO • • • • • • • • • • • 18401 18549 000 262.01 55343 HINNTNKA 
RIDGEVIEW or< ••••••• I ••• 661d 67'l8 EVE II: 2 39.01 55435 E OII'IA RIDGEWOOD RO • • • • ••• •. •. 18520 18624 EVEN 262.01 55343 MINNTNKA 
RIOGt:VIt.W 0 R ••••••••••• 6701 5999 BOTH 239.01 55<t35 EDINA RIDGEWOOD RD ••••••••••• 16551 18726 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
RIDGEVIt:~ u R ••••••••••• 17200 17599 BOTH 26 3. 0 2 55343 HINNTNKA RIDGEWOOD RO •••••• • •••• 18627 18&99 000 262.01 55343 HINNTNKA 
RIDGt.wAY OR •••• , •••••• , 5200 5299 BOTH 262.0'+ 55343 HINNTNKA R IMBLE Y RD. • • • • • • •••••• 7700 7999 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
RIOG::WAY RU ••• I •••••••• 6100 E:120 BOTH 237. 55436 EOII\A RINGER R 0. • •• • • • • • •. • • • 16000 16399 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
RIOGt:.WAY R.U • • • • • • • • • • • • 6111 6199 000 237. 5543& EDINA RIPLEY A V ••••••••••••• • 502 599 BOTH 422.02 55117 MAPLWOOO 
RIDGeWAY K.D • • • • • • • • • • • • 6122 61'38 EVEN 237. 55436 EDINA RIPLEY A V. •. • • • • ••••••• 2350 2399 BOTH lt24.02 55109 HAPLWOOO 
RIDGeWAY RO •• , , , , , , • , • , 7300 7324 EVEN 219. 55'+27 GLDN VLY RIPLEY A V ••••• • • •••••• • 2400 2499 BOTH 427. 55109 N ST p 
RIOGE.,AY :;:a ••• • • • •••• • • 7301 7357 BOTH 219. 55427 GLDN VLY RISE WOOD C IR • • • • • • • • • • • 940 0 9599 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
RIOG.:.WA Y RJ • • • • • • • • • • • • 7335 7398 E VE.N 219. 55'+27 GLON VLY RISHHORTH LA ••••••••••• 1900 2099 BOTH 403.01 55110 WT BR LK 
RIDGEWAY LtD •••• , , ••• , • , 7369 74E:8 80TH 219. 55427 GLDN VLY RITA CT•••••••••••••••• 600 699 BOTH 607.17 55121 
RIDGEWAY t(Q •••••••••••• 74Q7 7453 ODLJ 219. 55427 GLDN VLY RIVARD R.o •••••••••••••• 17300 17399 BOTH 704o01 55062 
iULJGEWi.Y ~ Ll •••••••••••• 7<t55 7'+99 000 219. 55426 GLON IJLY RIVER A V ••• 9 •••••••• , •• 1700 1999 BOTH 5 05. 0 1 5'5303 ANOKA 
RIOGC.HAY RJ • • • • • • • • • • • ,· 7470 7520 EVE>; 219. 55426 GLON VLY RIVER BLUFF CT••••••••• 1600 1699 BOTH 6 07.15 55121 
RIDGEwAY ~0 •••••••••••• 7501 7631 DOll 219. 55426 GLON VLY RIVER BLUFF OR••••••••• 3300 3399 BOTH 6 07.15 55121 
RIDGC:,;AY XD ••• , , • , • , •• , 7522 75 9 8 EV:O:N 219. 55426 GLDN VLY RIVER CT •. • • • • • • • • • • • • • 10901 10999 000 607.02 55.337 BRNSVLLE 
KIDGEWAY RJ ••••••••• 9 •• 7633 80'l9 BOTH 219. 55426 GLOfoi VLY RIVER EDGE wv •••••••••• 100 199 BOTH 512. 01 55432 FRIDLEY 
RIDGEWAY ST •••••••••••• 5400 5499 BOTH <+01. 55110 RIVER HILLS C IR •••••• , • 1190 0 11999 BOTH 607.14 55337 BRNSVLLE 
RIOGEHINO RD ••• , ••••••• 865 G 86E:2 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE RIVER HILLS 0 R ••••••••• 1800 2598 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
RIOG::WIND ~0 ••••••••••• 8651 8699 ODD 26 0. 0 2 55343 EDEN PRE RIVER HILLS ORe•••••••• 2401 2&13 BOTH 6 07. 02 5'5337 BRNSVLLE 
RIDGEriiNO ;:( u ••••••••••• 8664 8698 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE RIVER HILLS 0 R • • • •• • • •. 2604 2682 EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE 
RIDGEWOOD H. V • • • e • • • • • • • 1 10 BOTH 6il5.03 55 0 75 INVR G H RIVER HILLS DR••••••••• 2615 2905 BOTH & 07.0 2 55337 BRNSVLLE 
RIDGEfjQQD 
-:1. v ••••••••••• 30 39 BOTH 505.03 55 0 75 I NVR G H RIVER HILLS OR • • • • , • •. , 11100 11398 BOTH 6 07.0 2 55.33 7 BRNSVLLE 
RIOGbiCOO A 1/ •••• I •••••• 200 6'39 BOTH 56. 55403 MPLS RIVER HILLS OR••••••••• 11300 1131'+ EVEN 607.02 55337 BRNSVLLE 
RIOG:O 1'10 CD A. v ••••••••••• 17 ac 1799 BOTH 401. 55110 RIVER HILLS 0 R. • •• , • •, , 11301 11399 ODD 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
iUOGt:WOOL ;.\ v ••••••••••• 1900 19S9 eon; 41)1. 55110 RIVER HILLS DR •••• • ••• • 11301 11311 000 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
RIOG::::WOOL cr ••••••••••• 4300 4399 BOTH 26 2. 01 55343 111 NNTNKA RIVER HILLS OR •••• •, ••• 11313 11549 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
RIDGEWCOu CT ••••••••••• 10900 10999 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE RIVER HILLS 0 R • ••• • •• •. 11402 11509 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
RIOGEWOOG 0 k. ••••••••••• 101 199 !:lOTH 233. 55343 HOPKINS RIVER HILLS 0 R •••••••• • 11410 11574 EVEN 6 07. 0 2 55337 BRNSVLLE 
RIUGi:. WCOD 0~ ............ 17 0 J 1776 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS RIVER HILLS OR. • • • • • • • • 11511 11601 000 607.02 55337 BRNSVLLE 
iUOG::.wcoo LA. t\1 • • • • • • • • • 16 00 1699 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE RIIIER HILLS DR •• • • •, , • • 11550 11&99 BOTH 607.02 55337 BRNSVLLE 
• • • 
STREET: RIVER rliLLS DR 
STREET NAME 
RIVER HILLS Dk,. , •• , •• , 
RIVER HILLS Of<,, .... ,.. 
RIVER HILLS OR ...... ,., 
RIVER HILLS OR ••• , .. ,., 
RIVt:R HILL~ UG: .••••••••• 
RIVE~ HILLS D~••••••••• 
RII/t:R HILLS OR,.,, .... . 
RIVER HILLS 0~ .•• ,, .... , 
RI VEi< HILLS Di< ......... . 
RI VtR LA ••••••••• I ••••• 
RIVC.R LA ••• , ••• , •• , •••• 
RIVER LA"':. CT ..... •• ... 
RIVER PKWY i. •• •,. • ••, •• 
RIVER r<.D S, • •• • •• • •• ••• 
RIVER RIDGC: GIR ....... . 
RIVER RILGE G:::R, ...... . 
RIVER RIDGE RD ........ . 
RIVC.~ ST •••••••••••••• I 
RIVER TERRACE C:R •••••• 
RIVER TERRAC:: CT ....... , 
RIVEI< TC:I'.RACE OR ...... . 
RIVERCREST il.V N ... ., .. . 
RIVERGREST RD N ••• ,,.,. 
RIV~RCRES T RD N, ....... 
RIVt:.RDALC. OR ••• , •• •• ••. 
RI VEi<OAL£ RO, •• , •• • ••• , 
RIVEf...DALE. ~0 ••• , •• ••, •• 
RIVER. DALE: r<o •• ,., •••• •, 
RIVEROAL~ KG ••• , •• •• ••. 
RIVERDALe. ~0., •• , ••• ••. 
RIVt..R.UAL.c. RD •••••• •• ••. 
RIVERSIDE AV :,, • ,, ,. ••• 
RIVc.KS.iDE AIJ S,, ,, ••••• 
RIVERSIOC.: AV s •. I I ••••• 
RIVtR.:)IiJC: AV s •. •• •• ••• 
R:i:Vt:f<SIOE AV S, ... ,, ... 
RIVERSIOt. Av ::;,.,,,.,,, 
RIVEt<SIUc. Ail ~., •• ,., •• · 
RIVC:F<CSIOE J.V S, ....... , 
RIVf:.R.SIDE ,:.v S., •• •• •• • 
RIVEi<SIOE. PKWY, ........ 
RIVC:f(-.Slllt. PL •• •• •• •• ••• 
RIVC:RTON f..V,,.,,,,,, •• , 
RIVt.RTON C.I~ •• • • • • •• •• • 
RIVt..k'VIEW J.\1,,,. •• ••••, 
RIVERVIEW >.v .. •• •• .... • 
RIV£RVI~W ~V••••••••••• 
~IVERVIO:.W AV •• , • •• •• •• • 
RIVi:RIIIEi'l AV ........ , •• 
i<IVi:FVI:O~ AV .... ,. .... . 
RIV£R\II~W Gil'(,,.,. ••,., 
RIVC.RVIE~ Ori ....... , .. . 
RIVt:RVIE~ LlR .......... . 
RIVt.kiJli:.W J"{,, ••, • ••.,, 
RIVE.R.V:c.w =-~~T~Y. •• ••,., 
- • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH s Io:: 
CENSUS 
TRACT 
11576 
11612 
11651 
11700 
11700 
11707 
11722 
11733 
11800 
?GO 
701 
2GJ 
400 
370 0 
1 
230G 
8700 
65"" 
1080J 
1 
1000 
1646il 
1150 
1750 
75il0 
7100 
7101 
715 0 
7165 
7201 
7250 
18 J c 
18 01 
1820 
1851 
2320 
2501 
2510 
2603 
27 0 0 
26 a o 
1 J6 0 0 
3800 
36 ill 
'32JO 
92U1 
9322 
9369 
'343 0 
'342b 
S6JJ 
14CO 
4490 
4505 
57 0J 
1164'3 BOTrl 607,02 
11698 EV~N 607.02 
11705 000 607.02 
1179'3 BOTH 607.02 
11720 EV::N 607.02 
11731 ODD 607o02 
11798 EVEN 607.02 
1179'3 000 607.02 
12199 BOTH 607.14 
7 98 i: \IE: N :; 0 5 • 0 1 
899 BOTH 505.02 
2'39 BOTH 268.05 
4'i9 BCTH 269.04 
4699 BOTH 711.02 
99 BOTH 607.15 
23'3<; BOTH 251. 
89'3'3 BOT'! 251. 
65<;'3 BOTH 512.01 
10899 BOTH 258.01 
c;g BOTrl '> 0 • 
1051 80TH 258.01 
164<;'3 BOTH 711.01 
174'3 BOTH 711.01 
179'3 BOTH 707.01 
7799 BOTH 268.05 
714 8 E v:: N 2 0 2 • 
71E 3 0 DO 2 0 2 , 
71 9 !I E VE N 2 0 2 , 
7 2 4 8 BOTH 2 0 2, 
7299 ODD 202, 
7298 t:VEN 202. 
1818 EVEN 48, 
18 4'3 0 DO 4 8 o 
1 8 9 8 E ~~~ N 4 8 , 
2319 BOTH 48, 
2508 BOTH 63, 
2601 ODD 63, 
2693 EVEN 6 3, 
2699 ODD 63. 
2899 BOTH 64o 
2699 BOTH 76. 
106'39 BOTH 268,01 
3'399 BOTH 607.15 
389'3 ODD 607.16 
'3320 €VEN 252.04 
93t7 ODD 252.04 
93<;8 EVEN 252,04 
9425 ODD 252.04 
9 4 2 4 E VE N 2 5 2 , 0 4 
'3599 BOTH 253.01 
5699 BOTH 269, O<t 
15 0 9 9OTH 7 0 5 • 
4 59 8 E VE N 6 0 7 .1 'l 
4599 OOD 607.19 
5799 BOTH 269.04 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55337 !lRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 B~NSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 3RNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55337 BRNSVLLE 
55 337 B RNSVLLE 
55303 A"lOKA 
55303 ANOKA 
55444 BRKLYN P 
55316 CHAMPLIN 
55001 AFTON 
55121 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOCMGTN 
55432 FRIDLEY 
55it31 BLOOMGTN 
55414 MPLS 
55431 BLOOMGTN 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55082 
5541t4 BRKLYN P 
55430 B~KLYN G 
55430 '3~KLYN C 
55it30 BRKLYN C 
55430 3~KLYN C 
55'+30 3RKLYN C 
55430 9RKLYN G 
55454 MPLS 
55454 11PLS 
5545'+ 'IPLS 
55454 MPLS 
551t54 MPLS 
55454 MPLS 
55454 MPLS 
55454 r-!PLS 
55406 i1PLS 
55406 '1PLS 
55430 3RKLYN P 
57122 
55122 
55420 BLOOMGTN 
55420 3LOOMGTN 
551t2G '3LOOMGTN 
55<+20 BLOCMGTN 
55it20 BLOCMGTN 
55420 9LOOMGTN 
55316 CHAMPLIN 
55082 STLWATE~ 
5'>123 
55123 
55316 CHAMPLIN 
- • II 
STREETI RIVERVIEW LA N 
STREET NAME 
RIVERVIEW LA Ne•••••••• 
RIVERVIEW LA N••••••••• 
RIVERVIEW LA N••••••••• 
RIVERVIEW LA••••••••••• 
RIVERVIEW LA••••••••••• 
RIVERVIEW LA••••••••••• 
RIVERVIEW PL NW•••••••• 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW RO••••••••••• 
RIVERVIEW ROo•••••••••• 
RIVERVIEW RD. , • , • , ••• , • 
~IVERVIEW RO. •• ••,. ••• • 
RIVERVIEW ROo •• ••,,, •, o 
RIVERVIEW RO ••••••••••• 
RIVERVIEW ROo .. •,, ••• ,. 
RIVERVIEW RO••••••••••• 
RIVERVIEW RO••••••••••• 
RIVERVIEW RO ... •,,,,.,, 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW Ro.,, •••••••• 
RIVERVIEW RD., ••••• , •• , 
RIVERVIEW RO. •• •,. •• ••, 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW ROo•••••••••• 
RIVERVIEW RD••••••••••• 
RIVERVIEW RD. •• •., ••. •. 
RIVERVIEW RD. •• ,, , , •• , , 
RIVERVIEW ROo•••••••••• 
RIVERVIEW RO. ••,, • •••• • 
RIVERVIEW RD., •, •, • •• •, 
RIVERVIEW TER•••••••••• 
RIVERVIEW TER·••••••••• 
RIVERVIEW TER•••••••••• 
RIVERVIEW TERo••••••••• 
RIVERVIEW TER •• •• ,,, ••. 
RIVERVIEW TERo••••••••• 
RIVERVIEW TER•••••••••• 
RIVERVIEW TERo••••••••• 
RIVERVIEW TER•••••••••• 
RIVERHOOO 0~••••••••••• 
RIVERWDOO PL••••••••••• 
RIVERWOOJ PL••••••••••• 
RIVERWOOD PL••••••••••• 
RIVIERA AV S••••••••••• 
RIVIERA AV S••••••••••• 
RIVIERA CT,,..,,.,. •., • 
RIVIERA CT. •• ••., •• ,,,, 
RIVIERA OR. •• •• ••••• ••. 
RIVIERA DR. •• •• •• •., •• • 
RIVIERA OR. •• ••., •,,,. • 
RIVIERA OR.,, •• ••, ••••• 
RIVIERA OR••••••••••••• 
RIVIERA OR••••••••••••• 
II • -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
8100 
8101 
8200 
5 800 
8500 
8600 
10600 
5300 
9600 
9853 
10052 
10111 
10252 
10369 
10452 
10627 
10652 
10885 
11052 
11143 
11252 
11!f01 
11452 
11551 
11652 
11701 
11852 
11951 
12034 
12101 
12216 
12251 
620 0 
&30 0 
61t51 
&476 
&lt87 
7100 
7901 
818'+ 
6201 
11800 
2100 
2101 
2227 
1321+ 
1550 
&73 
2&00 
!tOO 
~+01 
it6& 
479 
532 
559 
8198 
8231 
6499 
5699 
8599 
8&99 
10799 
5399 
10050 
10109 
10250 
10367 
10450 
10625 
10650 
10683 
11050 
11141 
11250 
11399 
11450 
11Sit9 
11650 
11&99 
11850 
11949 
12032 
12099 
12211t 
12249 
12398 
12399 
6253 
61t74 
6485 
6498 
6499 
7199 
8199 
8236 
8399 
12299 
2222 
2251t 
2300 
1525 
20'39 
699 
2&99 
464 
477 
530 
557 
596 
799 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 268.05 
ODD 2&8. OS 
BOTH 268.05 
BOTH 269.04 
BOTH 2&8. 01 
BOTH 268.01 
BOTH 506.05 
BOTH 119. 
BOTH 260.02 
ODD 260.02 
EVEN 260.02 
OOD 260.02 
EVEN 260.02 
000 2&0.02 
EVEN 260.02 
ODD 260.02 
EVEN 260.02 
ODD 260 • 02 
EVEN 260.02 
ODD 260.02 
EVEN 260.02 
000 260.02 
EVEN 260.02 
ODD 260.02 
EVEN 260.02 
ODD 2&0.02 
EVEN 260.02 
ODD 2&0.02 
EVEN 260.02 
ODD 260.02 
EVEN 260.02 
ODD 260.02 
BOTH 512.01 
BOTH 512.01 
ODD 512o01 
EVEN 512.01 
000 512.01 
BOTH 511.01 
000 :;11.01 
EVEN :;11.01 
ODD 511.01 
BOTH 607.02 
EVEN 348• 
BOTH 348. 
BOTH 3411• 
BOTH 711.01 
BOTH 711. 01 
ODD '+11· 07 
BOTH '+03.02 
EVEN '+11.07 
ODD 411• 07 
EVEN '+11. 07 
ODD '+11• 07 
EVEN 411.07 
BOTH 411.07 
• 
ZIP 
CODE 
55444 
55444 
55444 
5531& 
55430 
55444 
55433 
55417 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
5 531t3 
55343 
55343 
55343 
551t32 
5%32 
55432 
551t32 
55432 
55432 
55432 
55432 
551t32 
55337 
55104 
55101t 
55101t 
55043 
55043 
55112 
55110 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
-
NAHE OF 
PLACE 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
CHAMPLIN 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
COON ROS 
HPLS 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
BRNSVLLE 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
LK STC B 
LK STC B 
NEW BRTN 
WT BR LK 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
• 
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.lDORC:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREU Nt. MC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--- ·----
-----·-----------------
--------
ROAr-.OK£ c i r( •••••••••••• 4COG 4099 BOTH 218. 55422 GLDN VLY ROBINWOOD TER • • • • • • • • • • 3409 3457 ODO 261.01 55343 HINNTNKA 
ROANOKE. LA. I ••• I ••••••• 3200 3240 C: VEN 276.02 55364 110UND ROBINWOOD T ER • • • • • • • • • • 3424 3470 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA 
ROANOKE: L ~ • • • • • • • • • • • • • 3201 3299 ODD 276.02 55364 "'OUND ROBINHOOD TER •• • • •• • , • • 3459 3499 ODO 261.01 55343 MINNTNKA 
ROANGKt. LA, , , • , • , , , , , , , 3242 3298 EVEN 276.02 ':>5 364 :10UND ROBINWOOD TER , • • , • • • • , • 3472 3598 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA 
ROAI'<C.I(i: R lJ • • • • • • • • • • • • • 't5 0 0 4c99 BOTH 218. 55422 GLDN VLY ROBINWOOD T::R., •• , • , •• • 3501 3618 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA 
ROBd FARM t( u ••••••••••• 1 55 BOTH 406.01 55110 N OA:KS ROBINWOOD TER,. •. , , • •. • 3601 3644 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
ROBBINS ST •• , , •• , , , • , , , 2101 2199 ODD 319. 55114 ST PAUL ROBINHOOD T ER • • • • • • • • • • 3625 3699 BOTH 261.01 55343 MINNTNKA 
ROBBINS S T, , , • , , , , • , , , • 2102 2216 C:VEN 319. 55114 ST PAUL ROCKFORD RD • • • • • • • • • • • • 950G 13598 EVEN 2 65. 0 3 55441 PLYMOUTH 
ROBI:lit.S ST •••••• , , , , , , • 2201 22'39 ODD 319. 55114 ST PAUL ROCKFORD RD ••••••• , •••• 9501 12999 ODD 2 65. 04 55441 PLYMOUTH 
ROBBINS S T • , , ••••• , ••• , 2218 2'+00 EVEN 319. 55114 ST PAUL ROCKFORD RO •••••••• • •• • 13001 13599 ODD 265.05 55441 PLYMOUTH 
ROBBINS 5 T, ••••• , , • , ••• 2301 23'39 ODD 319. 55114 ST PAUL ROCKFORD RO • •• •. • • • • •. • 13600 14298 EVEN 266.03 55441 PLYHOUTH 
ROBBit-.S ST ••••••• , •• • • , 25 00 2899 BOTH 113. 55410 'IPLS ROCKFORD RO • • • • • • • • • • • • 13601 14299 ODD 266.04 55441 PLYMOUTH 
ROBERT CT ••• , ••••• , • , •• 500 599 BOTH 703.02 55115 11AHTOMDI ROCKFORD RD. • •••••••••• 1430 0 16198 EVEN 266.03 55340 PLYMOUTH 
ROBt.U ST S:ORV k J •••••• '+ 70 538 E VC:N 371. 55107 ST PAUL ROCKFORD RO ••• , •••••••• 14301 15899 ODD 2 66. 04 55340 PLYMOUTH 
ROBt.~ T ST SC:RV KO •••••• 471 539 ODD 371. 55107 CODE ERR ROCKFORD RD. • • • • • • • • • • • 15901 18999 80TH 2 66. 0 3 55340 PLYMOUTH 
ROBt."-T ST :>t:RV t\ 0 •••••• 540 566 E VC:N 372. 55107 5T PAUL ROCKNEY ST NE ••••••••• • 10400 10499 BOTH 508.04 55014 BLAINE 
ROBC:RT ST St:RV t\.0 •••••• 541 595 ODD 372. 5S1C7 ST PAUL ROCKS BOROUGH RD ••••••• • 14lt00 14699 BOTH 262.03 55343 MlNNTNKA 
ROE£R T ST SO:".V R. J •••••• 568 5<:!4 EVEN 372. 55107 ST PAUL ROCKS TONE CT •••• , , , , , •• 1100 1148 EllEN 411.05 55112 NEW BRTN 
ROBERT S T ••• , • , •••• , • • • 1 98 BOTe! 703.02 55115 MAHTOMOI ROCKS TONE LA •• •. • •• • ••• 1100 1198 EVEN 411.05 55112 NEW BRTN 
ROBt:RT ST •••• , • , ••• • ••• 53 99 ODD 703.02 55115 WILLR~IE ROCKSTONE LA ••••••••••• 1101 2298 BOTH 411. 05 55112 NEW BRTN 
ROBC:I'.T TRL••••••••••••• 9241 9363 ODD 605.0'+ 55 0 75 IN\IR G H ROCKS TONE LA •• • •••••• • • 2 J01 2299 ODD 411.05 55112 NEW BRTN 
RO tlt.RT T k L ••••••••••••• 9334 9498 t: VEN 605.04 55 075 INVR G H ROCKY LA •••••••• • •••••• 1300 1399 BOTH & 07.18 55123 
ROBERT TkL••••••••••••• 9365 9598 BOTH 605.04 ss 0 75 I NIIR G H RODGERS A V • , • • • • • • • • • • • 800 999 BOTH 367. 55102 ST PAUL 
ROBERT T k L. , •, , •• • • • • • • 9501 9622 BOTH 605.04 55 0 75 I ~VR G H ROELLER ST •••• • •••••••• 200 299 BOTH 601.01 55118 w ST p 
ROBt.iH T F<. ;_ • • • • • • • • • • • • • 9601 9665 ODD o05.04 55 0 75 It>lVR G H ROELLER ST •••••••••••• • 400 499 BOTH &01.01 55118 w ST p 
ROBERT T k L ••••••••••••• 9624 9731 BOTH 605.0'< 55 0 75 I~VR G H ROG£RS A V ••••• • ••• • •••• 2200 2399 BOTH 6 06. 0 2 55120 MOTA HTS 
ROBeRT T RL •• • • • • • • • • • • • 9672 9742 EVEN &05.04 55 0 75 I ~VR G H ROGERS OR. •. • ••••• •. • • • 5 200 5319 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
ROBERT TRL•••••••• ••••• 9733 9799 ODD 605.0'+ 55 0 75 I NVR G H ROGERS OR ••••• • • ••••• , • 5282 5518 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
ROBERT T R L ••••••••••••• 9744 9798 EVEN 605.0'+ 55 0 75 !NVR G H ROGERS OR. • • • • • • • • • • • • • 5 321 5399 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
RO BC.RT:> p L • • • • • • • • • • • • • 51JJ 5199 BOTH 237. '>5436 EDINA ROGERS OR ••••••• • •• • • •• 5520 5998 EVEN 261.02 55343 MINNTNKA 
ROBI'< I<V 1\i ••••••••••••• 4400 44S9 BOTH 212. 55422 ROBBNSDL ROGERS RD•••••••••••••• 1100 1299 BOTH &0&.02 55120 MOTA HTS 
ROBIN CI R •• , • , •••• , • , •• 4500 4574 E VC:N 212. S5422 R:JBBNSDL ROLF A V. , •••••••••••••• 620 0 6299 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
ROBlN C I R., ••• , • , , •• , •• 45C1 45 71 ODD 212. 55422 ROBBNSOL ROLF AV •••••••••• , • • ••• 6300 6499 BOTH 239.01 55435 EDINA 
ROBIN C I R , •••• , ••• , •••• 1210 0 12199 BOTH 261.01 553'+3 MINNTNKA ROLL LA • • • • • • • • • • • • • • • • 3300 3399 BOTH 6 07.17 55121 
ROBIN CT NW • , • , • •, • • , , , 99JG 99'39 BOTH 506.06 55433 :; OON ROS ROLLING GREEN PKWY ••••• lt800 4808 EVEN 2 35. 01 55436 EDINA 
ROBIN LT ••• , •••• , , , • , • , 1GJO 1058 C: Vt:N 411.05 55112 "'EW BRTN ROLLING GREEN PKWY ••••• 4801 4899 000 2 35.01 55436 EO INA 
ROBIN LA • • , • • , , , , • • • , , • 1 12 BOTH 406.01 55110 N O.IIKS ROLLING GREEN PKWY ••••• 4810 4998 EVEN 2 35. 01 55436 EDINA 
ROBIN LA , ••• , ••• , ••• , , • 10JO 1299 BOTH '+11.05 55112 NEW BRTN ROLLING GREEN PJ<WY••••• 4901 4999 ODD 2 35.01 55436 EDINA 
ROBH L .l • • • • • • • • • • • • • • • 22QJ 2299 BOTH 276.01 55364 "10UND ROLLING HILLS RO • • • • •. • 3900 3999 BOTH '+08. 55112 ARDEN HL 
ROB I fl. LA, ••••••••• _. •••• 25 0 0 2599 BOTH 411.0 5 55112 NEW BRTN ROLLING OAK RO. • • • • •, • • 2700 2899 BOTH 607.14 55337 BRNSVLLE 
ROBie-. LA , • • • • • • • , • • • • , • 36 DD 3699 BOTH 261.01 553'+3 MINNTNKA ROLLING VIEW cr •••••••• 3400 34132 EllEN 4 04. 0 2 55110 WT BR LK 
ROBIN LN ••• , • , •• , , , ••• , 4500 4599 BOTH 213. 55422 ROBENSOL RCLLING VIEW cr •••••••• 3401 3493 ODD 404.02 55110 WT BR LK 
ROB II\ OAK KU ••••••••• , • %i:8 98S9 BOTH 26 4. 0 2 55426 1HNNTNKA ROLLING VIEW CT •••••• , • 348'+ 3598 EVEN 4 04. 0 2 55110 WT BR LK 
ROBie-. p l ••••••••••••••• 4100 4199 BOTH 213. 55422 ROBBNSDL ROLLING VIEW cr •••••••• 3495 3599 ODD 404.02 55110 WT BR LK 
ROB:t-.HOOO G::: K. • • • • • • • • • • 480G '+911 BOTH 407.01 35112 S HORVIEW ROLLING IIIEW DR •••••••• 2548 2699 BOTH 404.02 55110 WT BR LK 
ROBlNHOOO PL • • • •• • • •••• 900 908 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW ROLLING VIEW OR • • • • • • • • 3600 3799 BOTH 404.02 55110 wT BR LK 
ROBlfi.HGOO PL • • • , , • • •• • • 901 949 ODD 407.01 55112 SHORVIEW ROLLING VIEW DR • • • • • • • • 3600 3799 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
ROI:liNHCOD pi... ............ 910 974 EVEN 407.01 55112 SHORVIEW ROLLINS All SE , ••••••••• 140 0 1799 BOTH 40. 55414 11PLS 
R08IliHGOC p L • • • • • • • • • • • 951 10'39 BOTH '+07.01 55112 SHORVIEW ROLLS Ro ••••••••••••••• 400 492 EVEN 411. 0 7 55112 NEW BRTN 
ROBINSON C:-< • • • • • • • • • • • • 10400 1109'3 BOTH 506.04 55433 :;ooN RDS ROLLS RD •• • ••• • ••••••• • 401 531 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
R081NWGOL v .L. !'( •••••••••• 11401 115<;1 ODD 261.01 55343 MINNTNKA ROLLS RO ••• , ••••••••••• 494 698 EVEN 411.07 55112 NEW BRTN 
ROBINWOOO tJ K • • • • • • • • • • • 15'<00 15999 BOTti 262.02 55343 MINNTNKA ROLLS RD • • • • • • • • • • • • • • • 533 699 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
ROBII'.WCOD L ~ • • • • • • • • • • • 600 799 BOTH 232. 553'+3 HOPKINS ROMA sr •••••••••••••••• 200 399 BOTH 416. 02 55113 ROSEVLLE 
ROBH.WCCD 
.3 ?u;., • • • • • • • • • 340 G 3499 BOTH 261.01 55343 MI NI\TNKA RC!1A S T • •• • • • • • •••• • ••• 1100 1299 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE 
RObifi.WOCD T ::R ••••• , • • • • 3<+00 3422 t: VEN 261.01 55343 MINNTNKA ROMAN RO ••••••••••••• , • lt900 4934 EVEN 512.05 55421 FRIDLEY 
··············---- • 
.............. ••• • • • • • 
STR::L T: ROMAN RO STREET: ROSEHOOD LA PAGEl 232 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
----··-------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRf.ET N.:.Me LOW HIGH SID!: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
ROHAN RO, , , , •• , •••• , , •• 4901 4977 ODD 512o05 55421 FRIDLEY ROSEWOOD LA. • • • • • • • • • • • 2701 12749 ODD 276.02 55364 HOUND 
ROMAN RO •• • •••• , • • • • • • • 4936 Lt999 BOTH 512o05 55421 FRIDLEY ROSE HOOD LA•••••••••••• 2734 2798 EVEN 2 76o 02 55364 HOUND 
RONALD Av •••••••••••••• 2D oo 2135 BOTH 404o01 55110 IH BR LK ROSEWOOD LA, •••• , •• , •• • 12751 22799 ODD 27&o02 55364 HOUND 
RONALD A V,, , • , •• , , ••• , , 2300 2499 BOTH 404o01 55110 WT BR LK ROSEWOOD RO, • , • • , •• • •, • 1600 1799 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE 
RONALU PL•••••••••••••• 6500 6699 BOTH 268o09 55428 3RKLYN p ROSLYN PL, • • • • • • • • • • • • • 300 399 BOTH 120o02 55419 HPLS 
ROOSf.VE.LT CT., , • , , • , , •• 3300 3349 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY ROSS LA•••••••••••••••• 1600 1699 BOTH 401. 55110 
ROOSE.\/E.LT ST N E, , , •• , •• 300 599 BOTH 26o 55413 HPLS ROSS HOOD LA, • , • , • , , , , • • 60ll 699 BOTH 273. 55391 HAYZATA 
ROOSE. VEL T ST N E. , ••• , , • 2700 2730 EVeN 201o02 35418 ST ANTHY ROTH PL•••••••••••••••• 2258 2399 BOTH 403o02 55110 WT BR LK 
ROO~.:. vEL T ST N E, • , , , , •• 2701 2739 ODD 201o02 55418 ST ANTHY ROTH PL•••••••••••••••• 2500 2589 BOTH 403o02 55110 
ROOSEVELT ST ,... t: •••••••• 27 32 2798 EVEN 201o02 55418 ST ANTHY ROTH PL•••••••••••••••• 2590 2698 BOTH 403.02 55110 HT BR LK 
ROOSEVELT ST N E. • • • • • • • • 27Lt1 2999 BOTH 201o02 55418 ST ANTHY ROTH PL•••••••••••••••• 2651 2699 000 403.02 55110 
ROOSE\/t:LT ST NE ••• , , , •• 3100 3299 BOTH 201o01 55418 ST ANTHY ROTH ST•••••••••••••••• 1800 1899 BOTH 4 03. 0 2 55110 HT BR LK 
ROOSE. VEL T ST N E •• , • , , , , 3'+ J a 3699 BOTH 201.01 55 It 18 ST ANTHY ROTH ST•••••••••••••••• 2000 2257 BOTH 4 03. 0 2 55110 HT BR LK 
ROSALY" CT. , , , • , , , , • , , , 27 0 0 2718 EVEN 215.05 55427 NeW HOPE RCUNO LAKE BL VO., , • •, • • 11500 11699 BOTH 506.01 55303 COON RDS 
ROSE LA •• I ••••••••••••• 100 199 BOTH 421o01 55117 LITL GOA ROUND LAKE Bl VO. • • • • • • • 13300 13698 EVEN 505.02 55303 ANOKA 
ROSE LA, , , , , , • , • , , , , , , , 300 399 BOTH !t21o02 55117 LITL GOA ROUND LAKE BLVDN w ••••• 11400 11499 BOTH 506o 05 55303 COON ROS 
ROSi. LA •••• , , , ••••••••• 3200 3299 BOTH 91o 55416 !1PLS ROUND LAKE BL\/ON w ••••• 12400 13299 BOTH 506o01 55303 COON ROS 
ROSE i"'~~ I I I I I I I I It I I I I I 85 G 0 8599 BOTH 216o01 55427 GLDN VLY ROUNDHILL RD •••• , , , • , , • 700 799 BOTH 606.01 55118 HOTA HTS 
ROSE PL•••••••••••••••• 40G !t99 BOTH 416o01 55113 ROSEVLLE ROWE PL•••••••••••••••• 1700 1799 BOTH 374.02 55106 ST PAUL 
ROSE PL•••••••••••••·••• 7ua 710 EVEN 415o 55113 ROSEVLLE ROHLAND RD • , • • , • , , , • • • • 5400 5506 BOTH 261o02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL, , , , • •, • • • • • • • • • 701 719 000 !t15o 55113 ROSEIILLE ROWLAND RO ••••••••• • •• • 5437 5639 ODD 261o02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL•••••••••••••••• 712 759 BOTH 415o 55113 ROSEVLLE ROHLAND RO ••••••••••• , • 5508 5722 EVEN 261. 0 2 55343 HINNTNKA 
ROSE PL ••• • ••• , •••••••• 726 780 EV!:N 415o S5113 ROSEVLLE ROWLAND RD •••••••• • • ••• 5701 5731 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL ••••••••• •. • • , • • 761 !l99 BOTH 415o 55113 ROSEVLLE ROWLAND RO. , ••••••••••• 5724 5798 EVEN 261o02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL • • , •• , • • • • • • • • • • 120a 14t0 BOTH 414o 55113 ROSEVLLE ROHLAND RO •. • • • • • •, • • • • 5733 5851 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
ROSt. PL•••••••••••••••• 1401 1499 ODD 414o 55113 ROSEVLLE ROWLAND RO •••• • ••••• • •• 5817 5899 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL •••••••••••••••• 1462 1498 t. V!:N 414o 55113 ROSEVLLE ROWLAND RD •. • • • • • • , • •. • 5818 6024 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
ROSt: p L • • • • • • • • • • • • • • • • 160C 1728 BOTH 413o02 5:; 113 ROSEVLLE ROWLAND RD. , •••••••• •. • 5901 6199 000 261. 0 2 55343 11INNTNKA 
ROSt PL, • • • • •. , • • • • • • • • 17 01 1767 ODD !t13o02 55113 ROSE\/LLE ROWLAND RO • • • • • • ••• • ••• 6026 6198 EVEN 261o02 55343 HINNTNKA 
ROSE PL•••••••••••••••• 1730 1790 EV::N 413o02 55113 ROSEVLL£ ROWLAND RO •••••••• • •••• f> 20 0 6758 BOTH 260o03 55343 EDEN PRE 
ROS!:. p L • • • • • • • • • • • • • • • • 1769 1899 BOTH 413o32 55113 ROSEVLLE ROWLAND RO • • • • • • • • • • • • • 6701 6849 BOTH 260o03 55343 EDEN PRE 
ROSE PL. • • • ••• • , •, •, ••• 230a 2499 BOTH 413o02 55113 ROSEVLLE ROXANNA LA • • • • • • • • • • • • • 1600 1799 BOTH 411o04 55112 NEH BRTN 
ROSt: ST •• , •• •, • , •••••• • 1 1'39 BOTH 703o02 55115 MAHTOHDI ROXBURY LA • • • • • • • • • • • • • 3200 3243 BOTH 276.02 55364 HOUND 
ROSE IIIST t. CT. • • , , • , •• , 1200 1299 BOTH 418 0 55113 ROSEVLLE ROXBURY LA • • • • • • • • • • • • • 3224 3268 EVEN 2 76 0 0 2 55364 HOUND 
ROSeDALE OR, • , ••••••••• 19 0 0 1999 BOTH 413o01 55113 :~os EVLLe ROYAL A V • • • ••• • •••••••• 1 31 BOTH 0 05. 0 3 55075 INVR G H 
ROSE:JALt. kU, •• , •• • • • , •• 300 399 BOTH 510o02 55432 SPR LK p ROYAL CT ••• , • , • , •• • ••• , 14000 14099 BOTH 262.03 55343 11INNTNKA 
ROSEDALE ~0 •••••••••••• 500 699 aOTH 510o02 55432 SPR LK p ROYAL OAKS IJR • • • • • • • • • • 4800 4999 BOTH 261.02 55343 111 NNTNKA 
ROSt:CALE KJ • • • • • • • • • • • .- 50 0J 5099 BOTH 276oG1 55364 MOUND ROYALSTON AV N • • • • • • • • • 300 498 EVEN 42. 55405 HPLS 
ROSi:.MARY LA , • , • , , , • •• , • 6700 6799 BOTH 239o01 55435 EDINA ROYALSTON AV N • • • • • • • • • 301 525 ODD 42o 55405 HPLS 
ROSeMt.RY RO, • , • , , • , • • • • 68JJ 6838 EVEN 260.01 55 343 EDEN PRE ROYALSTON AV N. • • • • • • • • 500 5JL, EVEN 42. 55405 HPLS 
ROSf.MAR Y R:U • • • • • • • • • • • • 6801 6879 ODD 26 0 0 01 55343 EOEI>i PR!: ROYALSTON AV N••••••••• 527 535 ODD 'o2. 55405 HPLS 
ROSt:.t-ARY KJ • • • • • • • • • • • • 6~40 6918 ;ov::N 260o01 55343 !:DEN PRE ROYALSTON AV ••••••••••• 20 0 299 BOTH 43o 55403 HPLS 
ROSEHAI<Y RLJ • • • • • • • • • • • • 6881 6953 ODD 260o01 55 3 1.,3 EDEN PRE ROYALSTON AV •• • • • , • • • • , 536 599 BOTH 35. 55405 HPLS 
ROSC:I'lARY i-:.J ' • I I • •• e I I • I 692u 69'39 BOTH 260o01 55343 EDEN PRE ROYCAR RO. • • • • • • • , •••• • 4800 4899 BOTH 240o01 55435 EDINA 
ROSt.HA R Y ~0 •••••••••••• 6960 6998 E VE,'l 260o01 55343 EDEN PRE ROYCE ST NE ••• • • • • , , , • , 420 0 4399 BOTH 515 0 01 55421 CLBA HTS 
ROSEWAY R D • , • , • , , • ••• • • ~OUG '+199 BOTH 99o 55409 MPLS ROYZELLE LA,. , •, •• , , • e , 11200 11398 E:VEN 261o01 55343 HINNTNKA 
ROSEi<jiJOC i<V N • • • • • • • • • • 1600 1799 BOTH 424o02 55109 MAPLWOOO ROYZELLE LA •••• •, , , , ••• 11201 11499 ODD 261.01 55343 11INNTNKA 
ROSEWOOD 
"" 
,::;, .......... 16C 0 17'39 aOTH 42Lto02 '051G9 t1APLWOOD ROYZELLE LA ••• • •• , , •••• 11400 11498 EVEN 261.01 55343 111NNTNKA 
ROSlWOOO LA :-4 •••••••••• 1Ltuo 1Lt99 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH ROZELLE OR••••••••••••• 2800 2899 BOTH 201o02 55418 ST ANTHY 
ROSEWOOC LA N • • • • • • • • • • 20JO 2298 EVEN '+13o01 55113 ROSEVLLE RUBY OR • •••••••••• , , • •• 300 499 BOTH f>01o03 55118 H ST p 
ROSt:~GOC LA N • • • • • • • • • • 2001 2299 000 420o02 55113 ROSEVLLE RUBY LA •• , • , •• , •• , • , •., 2500 2599 BOTH 276.02 55364 MOUND 
ROSEr4000 LA s •••••••••• 19JJ 2299 BOTH Lt13 0 0 1 55 113 ROSEVLLE RUGGLES S T • • • • , • • • •., • • 1100 1299 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE 
ROSc.~CJCC Lk s ••••••.••• 19 01 2131 ODD Lt20o0? 55113 ROSEVLLE RUGGLES ST.,. , , •• , , , , , • 1300 1348 EVEN 419. 55113 FALC HTS 
ROSEW000 LA ..::;, .......... 2232 22Y8 EVEN '+13o01 55113 ROSEVLLE RUGGLES ST. , , , •••• , •• , • 1301 1359 ODD 419. 55113 FALC HTS 
ROS£r4UOO LA , •, • , • • • • • • • 270\i 2732 E V<::N 276o02 55364 HOUND RUGGLES S T • •• , , • , , • , • , , 1350 1398 EVEN 419. 55113 FALC HTS 
STREET: RUGGLES ST 
STREt:. T NAt·k 
RUGGL~S ST •••••• ••••••• 
RUNGE L~••••••••••••••• 
RUNGt LN, ••,,,,. ,, ••,,, 
RUNGE LN•••••••••• ••••• 
RUI'Ot<YMEAOi:. 
RUI'<NYMc.ADC: 
RUNNYMcAOi: 
RUNNY :1EADC: 
RUSSELL AV 
RUSSi:.LL AV 
RUSSell AV 
RUSSELL AV 
RUSSeLL AV 
RUSSeLl i.V 
RUSStLl A V 
RUSSELL AV 
RUSSELL AV 
. RUSSi:LL AV 
RUSS::.Ll 1-.V 
RUSSC:LL AV 
RUSS':LL AV 
RUSSELL A \1 
RUSSELL AV 
RUSSi:.L.L AV 
RUSStlL AV 
RUSSELL AV 
Russ~ LL 1. v 
RUSSELL A V 
RUSSELL j. V 
RUSSi:LL AV 
RUSSELL A V 
RUSS;;:Ll i-.V 
RUSS::LL A V 
RUSSELL hV 
RUSSELL AV 
RUSSELL f. V 
Russ:: LL 1..; 
RUSSr:L.L AV 
RUSSELL AV 
RUSSO:LL AV 
RUSS:: LL A V 
RUSSELL AV 
RUSS::CLL AV 
RUSS::LL A V 
RUSSO:LL ;.. V 
RUSSELL AV 
RUSSt..LL A V 
RUSS:OLL hv 
i<US:::>ELL A V 
RUSSELL A V 
RUSS:O:Ll AV 
RUSSELL AV 
RUSSELL A V 
RUSSc.Ll A I} 
RUSSELL A V 
LA, , , , , , , , , , 
LA, , , , , , , , •• 
LA •••••••• I • 
LA, , , , , , , , , , 
~I I I I I I I I I I I 
N • • • • • • • • • • • 
N •••• I •••••• 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • • 
N •••••• I •••• 
s ...•••••... 
s .••.••••.•. 
s •.•.••••.•• 
s ••••••••.••• 
s •.•.••••••• 
..;) .......... . 
':::)I I I I I I I I I I I 
s I I I I I I I I I I I 
3 ••••••••••• 
s ..•.•...••• 
s •••.•••.••• 
s •••.••••••• 
s ..•.•••.••• 
,:; .......... . 
s •.••••••••• 
5 •• ••••••••• 
s •...•.•.••. 
s ..•.••••••• 
s ••••••••••• 
s •.••..••••. 
s ..•.•••.••• 
s •.•.•••..•• 
s ••••••••••• 
s •.•...•.••• 
s •.••••••••• 
.:> ••••••••••• 
s ••••••••••• 
.:> ••••••••••• 
s •••.••..••. 
::; .......... . 
~ ~ .......... . 
s ..••••..•.• 
s •.•.••••••. 
s ....••••.•• 
s •..•••••••• 
s •...•.•.••. 
::::, .......... . 
s .••.••.•••• 
s ••••••••••• 
400RESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1361 
250 
251 
314 
990G 
9901 
1 ~4U:J 
110 00 
3GO 
600 
33Qu 
38 uu 
440 J 
4'300 
53il0 
8000 
1 
2400 
26 J a 
3200 
.. sao 
5000 
5300 
57CJ 
6200 
67GG 
7200 
8000 
82 00 
il201 
8258 
83J1 
8316 
1;351 
8358 
8500 
8601 
8650 
8667 
870 0 
8733 
9000 
9001 
9038 
9J51 
912'+ 
92G1 
9210 
93u1 
'1501 
9546 
9601 
9036 
9731 
9742 
1599 BOTH 419, 55113 
312 EVEN 6G1,03 55118 
399 OOD 601.03 55118 
398 EV::N 601,03 55118 
9998 EVEN 222, 55343 
9999 ODD 264.02 55343 
1C699 BOTH 264,02 55343 
1119Y BOTH 264.02 55343 
599 BOTH 41, 55405 
1299 aoTH 32, 55411 
3799 BOTH 7, 55412 
4399 BOTH 3, 55412 
4799 BOTH 2, 55412 
5299 BOTH 1.01 55430 
5499 BOTH 205. 55430 
824Y BOTH 268,05 55444 
699 BOTH 51, 53405 
2499 BOTH 65, 554il5 
3199 BOTH 13. 55411 
3299 BCTH 13, ~5412 
499'3 BOTH 106, 55410 
5199 ~OTH 113. 55410 
5399 BOTH 113, 55410 
6199 BOTH 120.01 55410 
6699 BOTH 241, 55423 
6999 BOTH 2~2. 55423 
7499 BOTH 243, 55423 
8099 BOTH 256,04 55431 
8256 EVEN 256,04 55431 
8299 ODD 256,04 55431 
8314 EVEN 256,04 55431 
8349 000 256.04 55431 
83'36 EV':N 256.04 55431 
8399 ODO 256.04 55431 
8398 EVEN 256,04 55431 
86'+8 BOTH 256,03 55431 
8665 ODD 256,03 55431 
8698 EVEN 256.03 55431 
8731 000 256.03 55431 
8798 EVEN 256.03 55431 
8799 000 256.03 55431 
9036 EVEN 256,02 55431 
9049 ODD 256.02 55431 
9122 :::: VEN 256.02 55431 
91Y9 000 256,02 55431 
9208 EVEN 256.02 55431 
9299 ODD 256,02 55431 
9498 EVEN 256,02 55431 
95~4 80TH 256,02 55431 
9599 ODD 256.02 55431 
9636 EVEN 256,02 55431 
9699 ODD 256.02 55431 
9740 EVEN 256,02 55431 
9761 ODD 256.02 55431 
9798 EVEN 256,02 55431 
NAHE OF 
PLACE 
FALC HTS 
W ST P 
W ST P 
W ST P 
ST LO PK 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
·'1PLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
MPLS 
BRKLYN C 
B~KLYN P 
MPLS 
'1PLS 
'1PLS 
i'IPLS 
'1PLS 
'1PLS 
/'IPLS 
i1PLS 
~GHFIELD 
I<CHFIELD 
I<~HFIELO 
BLOCHGTN 
'3LOO"'GTN 
'3LOOHGTN 
BLCCMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
8 LO OMGT N 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
aLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLCCHGTN 
BLOOMGTN 
8LOCHGTN 
BLOOMGTN 
8LOOMG TN 
BLOOHGTN 
'3LOOMGTN 
8LOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGHI 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
STREETI RUSSELL AV S 
STREET NIIHE 
RUSSELL AV S,,,,,,,,,,, 
RUSSELL AV s ••• ,,,,,,,, 
RUSSELL AV $,,,,,,,,.,, 
RUSSELL 4V s,,,,,,,,,,, 
RUSSELL AV So .. • •• , • • •, 
RUSSELL AV S, .. ,,,,, • • • 
RUSSELL AV S, .. •• ,, , • , , 
RUSSELL CIR .... ,,,,. •,, 
RUSSELL CT • • •• • • •. • • • • • 
RUSSELL CT••••••••••••• 
RUSSELL ST ••• •• •• •••••• 
RUSTAO LA•••••••••••••• 
RUSTIC LA. ••• •• •••••••• 
RUSTIC PL •••• • • •••••••• 
RUSTIC PL •• •• •• • •• •, •• • 
RUSTICWOOO RD•••••••••• 
RUTH GIR ••• •• •• •. • •• • • • 
RUTH OR•••••••••••••••• 
RUTH ST NEe •• •• • •. •• •• • 
RUTLEDGE AV,,,,,,,,,,,, 
RUTLEDGE AV. • •• • •,. • • • • 
RUTLEDGE CIR, .. ,,,,,,., 
RYAN AVe••••••••••••••• 
RYAN AV•••••••••••••••• 
RYAN AV•••••••••••••••• 
RYAN PL•••••••••••••••• 
s 1ST sr ••••••••••••••• 
S 2ND ST ••••••••••••••• 
S 2ND ST •• ••• •• ••. •••• • 
S 2ND ST••••••••••••••• 
S 3RO AV••••••••••••••• 
S 3RO ST ••••• •••• •••••. 
S 3RO ST ••••• •••• •••••• 
S 4TH AV••••••••••••••• 
S 4TH ST••••••••••••••• 
S 4TH ST ••••• •••• •••••• 
S 4TH ST••••••••••••••• 
S 5TH AV••••••••••••••• 
S 5TH ST••••••••••••••• 
s 5TH sT ••••••••••••••• 
S 6TH AV •• ••• ••••. ••••• 
S 6TH ST••••••••••••••• 
S 6TH ST••••••••••••••• 
S 7TH ST••••••••••••••• 
S ADA ST ••••••••• , ••• , • 
S ALBERT ST •••••••••••• 
S ALBERT ST ••••••••••• , 
S ALBERT ST .. ,.,,'"''' 
S ALICE ST••••••••••••• 
S ALTON ST • •• •• • •,. • • •• 
S AMHERST ST••••••••••• 
S ANDREW ST•••••••••••• 
S ANDREW ST•••••••••••• 
S ANITA ST •••••• • •• • • •. 
S ANN ST • • •. • • • • •• •. • • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
9763 
10500 
11001 
11010 
11051 
11114 
11151 
11026 
2 
2900 
801 
2000 
6800 
3500 
410 a 
606 0 
8100 
5900 
8000 
Lt400 
4800 
12900 
2400 
6100 
6300 
9200 
600 
100 
1+01 
700 
900 
100 
500 
800 
200 
400 
500 
800 
100 
s·oo 
800 
100 
500 
600 
401 
1 
241 
481 
1 
1100 
100 
488 
701 
401 
101 
9799 
11008 
1101+9 
11112 
11149 
11198 
11199 
11030 
20 
2999 
1000 
2199 
6899 
3899 
4399 
6091 
8199 
5999 
8199 
4599 
Lt899 
12999 
2499 
6299 
6549 
9299 
1299 
4<!8 
649 
1299 
1299 
499 
1299 
1299 
299 
499 
1399 
1299 
499 
1299 
1399 
499 
1299 
999 
600 
240 
480 
800 
99 
1599 
300 
526 
849 
600 
299 
PAGEl 233 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
AOTH 
BOTH 
256.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
113. 
413. 0 2 
316. 
Lt09o01 
502.03 
lo07.04 
4 07. 9 3 
276.02 
511.01 
2 38. 01 
:>11.01 
2 35. 01 
2 35. 01 
264.01 
427. 
2 38. 01 
240.01 
5 09. 01 
7 06. 0 2 
7 05. 
706.02 
7 06. 02 
706.02 
7 05. 
7 06. 0 2 
7 06. 02 
705. 
7 05. 
7 06. 0 2 
7 06. 0 2 
7 05. 
7 06. 0 2 
7 06. 0 2 
7os • 
7 06. 0 2 
7 06. 0 2 
361. 
352. 
365. 
365. 
370. 
376.02 
3 51. 
361. 
372. 
3 61. 
360. 
ZIP 
CODE 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55410 
55113 
55106 
55112 
55014 
55112 
55112 
55364 
59432 
55424 
55432 
55436 
55436 
55343 
55109 
55421t 
551t35 
55112 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
55082 
59082 
59107 
55105 
55105 
55116 
55107 
55116 
55105 
55107 
55107 
55107 
55102 
NAME OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
HPLS 
ROSEVLLE 
ST PAUL 
HNDSVIEW 
LINO LKS 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
COO£ ERR 
FRIDLEY 
EDINA 
FRIDLEY 
EDINA 
EDINA 
MINNTNKA 
N ST P 
EDINA 
EDINA 
LEXINGTN 
STLWATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLHATER 
STLWATER 
STLHATER 
STLWATER 
STLWATER 
STLHATER 
STLWATER 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
II II 
-·- --·---------
STREET I s ARBOR ST STREETt S CEDAR LAKE RD PAGEl 234 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAHE LCW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------·------
--------
-----------------------
--------
s ARBOR ST •• •. , • • •••••• 30~ 452 BOTH 366. 551D2 ST PAUL s CEDAR LAKE ROe••••••• 701 799 ODD 51. 55405 HPLS 
s A \ION 5 T • I •••••••••••• 1 84 BOTH 356. 55 105 ST PAUL s CEDAR LAKE RD • • • • • • • • 1000 1064 EVEN 51. 55405 HPLS 
s A'JCN 
.:iT • • • • • • • • • • • • • • 85 240 BOTH 357. 551U5 ST PAUL s CEDAR LAKE RD •••••••• 1001 1099 ODD 51 • 55405 HPLS 
s 8 ST ••••••••••••••••• 1 99 BOTH 374.02 55106 ST PAUL s CEDAR LAK~ Ro •••••••• 1066 1130 EVEN 51. 55405 HPLS 
s BALDWIN ~ IJ ••••••••••• 400 499 BOTH 367. 5510 2 ST PAUL s CEDAR LAKE Ro •••••••• 1101 1149 ODD 51. 55405 HPLS 
s BALDWIN Ml/ •• , •• , •• ••, 1201 1349 BCTH 367. 55102 ST PAUL s CEDAR LAKE Ro •••••••• 1132 1196 EVEN 51· 55405 HPLS 
s BALLJWIN Av ••••••••••• 1370 1399 BOTH 367. 55102 ST PAUL s CEDAR LAKE RD. • •• • • •. 1151 1199 ODD 51. 55'405 HPLS 
s BALJHIN Av •••••• •• ••. 1350 13t9 BOTH 367. 5510 2 ST PAUL s CEDAR LAKE RO•••••••• 1200 1399 BOTH 51. 55416 HPLS 
s BANCROFT A v • • I ••••••• 401 600 dCTH 361. 55107 ST PAUL s CENTER ST •••••••• • • •• 100 299 BOTH 7 as. 55062 STLWATER 
s BARRY A V • • • • • • • • • • • • • 100 3'39 BOTH 273. 55391 'i!AYlATA s CENTER ST. • • • • •••• •. • 300 599 BOTH 706.01 55062 STLWATER 
s BA TTLC: CR.;.C:K R J • • • • • • 1 600 BOTH 374.01 55119 5T PAUL s CENTRAL AV ••••••••••• 1 399 BOTH 267.02 55369 OSSEO 
s BAIIARIAN P-<SS ••••• ••. 15 00 1599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY s CENTRAL AV •••••• •. • •• 100 393 BOTH 2 73. 55391 WAYZATA 
s BAVARIAN PAS 5. , , • • ••• 1600 1699 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY s CENTURY AV • •, • • • •. •. • 1 201 ODD 425.02 55119 HAPLWOOD 
s 8kY ST •, •• •• •, • • ••, •. 29"1 700 BOTH 368. 55102 5T PAUL s CENTURY A V ••• • ••• • • • • 299 299 ODD 425.02 55119 HAPLWOOD 
s BELLCWS ST ••• , •• , •• , • 429 800 BOTH 371. 55107 ST PAUL s CENTURY AV • • • •, , • • •, • 401 1299 ODD 4 25. 0 2 55119 HAPLWOOO 
s 8IDNE.LL S T,, ~ , ••• , ••• 301 589 BOTH 371. 55107 ST PAUL s CENTURY A V. , •••••••• • 466 466 EVEN 710. 01 55119 WOODBURY 
s 8lO;olELl S T, •••••••• , , 58J 596 EVEN 371. 55107 ST PAUL s CENTURY A 1/ • • • • • • • • • • • 756 762 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
s BID;o~ELL S T,. • • , , •• , •• 591 610 BOTH 371. 55107 ST PAUL s CENTURY Av ••••••••••• 1002 1002 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
s BIDWELL ST ••• , , •••• , • 6J1 623 ODD 371. 55107 ST PAUL s CENTURY AV • • •. • • •, , • , 1076 1078 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
s BIDWELL 5 T, ......... , • 612 t52 BOTH 371. 5!>107 ST PAUL s CENTURY AV •••••• • ••• , 1100 1196 EVEN 710.04 55119 WOODBURY 
s BlOW ELL S T,. , ••••• , • , 641 649 ODD 371. 55107 ST PAUL s CENTURY AV • , • ••••• •, , 1251 1499 ODD 710.01 55119 WOODBURY 
s BIDWELL ST., , , , •• , ••• 654 792 BOTH 371. 55107 ST PAUL s CENTURY AV • • • ••• • •• , • 1501 1599 OOD 710. 0 3 55055 NEWPORT 
s BiCWI:.LL ST., , ••••• , •• 765 793 000 601.02 55107 W ST P s CENTURY AV • • • • , • •. • • • 1901 2399 ODD 710. 01 55119 WOODBURY 
s BIDWELL ST ••• , , • , , , , , 794 622 EVEN 372. 55107 w ST P s CHARLTON ST•••••••••• 401 760 BOTH 371. 55<107 ST PAUL 
s BIOrlELL S T,, , ••••••• , 795 821 000 oo1.o2 55107 ST PAUL s CHARLTON ST •••••• , • •• 743 603 OOD 370. 55107 ST PAUL 
s BIDWELL ST •••• , ••• , •• 823 879 ODD 501.02 55107 w ST P s CHAiR TON sr •••••••••• 762 806 EVEN &01.02 55.10 7 H ST p 
s BIDWELL ST •••• , , • , • , , 624 878 E. v:::N 372. 55107 ST PAUL s CHARLTON ST•••••••••• 805 899 ODD 370. 55118 ST PAUL 
s BIRCH L.:.KE BL VJ, •. • • • 1100 1382 EVEN !t05.01 55110 s CHARLTON ST•••••••••• 806 680 EVEN 601.02 55116 w ST p 
s Blf<GH LAKt:. BL V iJ. • • • • • 1101 1381 ODD !t05.01 55110 WT BR LK s CHATSWORTH ST •• , • • • • • 1 84 ROTH 356. 55105 ST PAUL 
s BIRGHIIIC:W GT ••••••• , , 1 100 BOTH 374.Cl ?5119 ST PAUL s CHATSWORTH ST. • • •. • •• 65 299 BOTH 357. 55105 ST PAUL 
s BCWOOII-.. ST •• , • , , • • , , • 10 D 1 1107 BOTH 376.01 55116 ST PAUL s CHATSWORTH ST ••••••• , 300 799 BOTH 367. 55102 ST PAUL 
s HOWUOIN ST,,,,,,.,,,, 1078 1138 E VcN 376.01 55116 ST PAUL s CHEROKEE Av •••••••••• 256 679 BOTH 370. 55107 ST PAUL 
s BOWUOIN ::> T • • • • • • • • • • • 1109 1199 ODD 376.01 55116 ST PAUL s CHEROKEE AV, • • • • •. • • • 257 641 OOD 361. 55107 ST PAUL 
s BUWDOII-.. ::; T • • • • • • • • • • • 114G 120 G E V~N 376.01 55116 ST PAUL s CHICAGO AV ••••••••••• 100 199 BOTH 273. 55391 WAVZATA 
s BRICK ~ T • • • • • • • • • • • • • 100 3'38 EVEN 706.01 55 0 82 STLWATEq s CHILDS RO,. , , , ••• , , , • 1126 2299 BOTH 374.01 55106 ST PAUL 
s Bf<ICK ST •••••• , • , , , , , 101 299 ODO 705. 55u82 S TLWATER s CHIPPEWA AV •••••••• •. 601 677 BOTH 370. 55107 ST PAUL 
5 BRICK ST. , •• , , ••••• , • 3H 599 BOTH 706.01 55082 5 TLWATER s CHOWEN A V •••••• , • , • •• 3100 3199 BOTH 91. 55416 HPLS 
s BRIMHALL ST. , , , , , • , • ,· 2D1 <.80 BOTH 365. 551;)5 ST PAUL s CHURCH LA •• , •• • •••••• 4600 4799 BOTH 261o02 55343 MINNTNKA 
s 8k.IMH.:.LL ST •••• , ••••• 461 700 90TH 365. 55116 ST PAUL s CLEVELAND A V • • • • • • •, • 1 115 BOTH 349. 55105 ST PAUL 
s Bi<OALJWAY ~ v • ••••••••• luG 4'39 BOTH 273. 55 391 WAYZATA s CLEVELAND A V •• • •••••• 66 155 BOTH 349. 55105 ST PAUL 
s BRGAOWA Y ST. •.,. • • • • • 400 E:.99 BOTH 706.02 55062 5 TLIIATER s CLEVELAND A V •••••••• • 122 240 BOTH 3 49. 55105 ST PAUL 
s Bf<COKL I r-;.,; AV • • • • • • • • • 7JJ 900 BOTH 374.01 55 119 ST PAUL s CLEVELAND A V ••••• • •. • 241 479 ODD 362. 55105 ST PAUL 
s BROWN /). v ••••••••••••• 701 900 30TH 372. 55107 5T PAUL s CLEVELAND A V •, • •• , • , • 242 460 EVEN 363. 55105 ST PAUL 
s BURLINGTON R. 0 •••••••• 2QJ 446 BOTH 374.01 55119 5T PAUL s CLEIIELAND Av ••••••••• 461 777 ODD 362. 55116 ST PAUL 
s BURLII\GTON :(.[),, • • • • • • 441 457 000 37<..01 55119 ST PAUL s CLEVELAND A V. • , •••• • • 482 720 EVEN 363. 55116 ST PAUL 
s BURL I /IG TON RO •• • • •.,. 448 478 EV:C:N 374.01 55119 ST PAUL s CLEVELAND A V ••••••••• 722 606 EVEN 375. 55116 ST PAUL 
s 13URLII\GTON RD •••• , ••• 459 6g9 BOTH 374.01 5511 '3 ST PAUL s CLEVELAND A V ••••••••• 779 621 000 3 76.01 55116 ST PAUL 
s CAMBRIDGt: A V , , , • , , , • , 1 200 BOTH 351. 55105 ST PAUL s CLEVELAND Av ••••••••• 608 666 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
s CANTON sT ••••••••• I •• 6Ll1 800 BOTH 368. 55102 ST PAUL s CLEVELAND A V • • • • • • • • • 823 696 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
s Ci:.OAR LAK.: R 0, , ••• , • • 1 348 BOTH 51. 55 405 11PLS s CLEVELAND A V ••••• , , •• 871 963 ODD 3 76. 01 55116 ST PAUL 
s CEUAK LAKC: R. J •••••••• 3J1 399 OOJ 51. 55405 :1PLS s CLEVELAND A V •••••• • •• 1:!96 1002 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
s CtOAR Lt-K:: R 0, , , , • , , , 35J 412 EVEN 51. 554il5 '1PLS s CLE\IELAND A V. •, ••• • •• 965 1075 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
s Ct:OAR LAKC: R (J • • • • • • • • 4il1 44'3 ODD 51. 55 405 'tPLS s CLEVELAND A \1 • • • • • • • • • 1004 1097 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
s C<.uM< LAK:: R 0, , , , , • • • 414 498 EVEN 51. 55 405 t1PLS s CLEVELAND A V •. , , •••• • 1076 1119 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
s Ct:OAR Li'KO: t'( 0 •••••••• "t51 746 HCTH 51. 55405 t1PLS s CLEVELAND A V. , , •••••• 1102 1134 EVEN 376.01 59116 ST PAUL 
STREiT: $ CLEV~LAIIID AV 
STRt.C:T I'<H!t:: 
S CLcVELA!'<O AV,,,, ,, , , , 
S CLC: VELA NO AV,,,,,.,,, 
S CLEVE.LAIIIO Jl.V .. •• .. ,, , 
S CL£VELt4NO AV •• ,, ,, ,,, 
S CLEVtLANO AV,,,,.,,., 
S CLEVELA"'Ll AV .... ., .. , 
S CL~VELkNO ~V,,,,,,,,, 
S CLEVELAND AV .. ,,., .. , 
S CLEVELAI\Ll AV,,,, .. ,,, 
S CU':I/t:LAMJ AV .. ,,.,.,, 
S CLE:VEL~NO AV ••• , .... , 
S CLO.VELI<ND AV,,,.., ,., 
$ CL:::VELAMJ AV,,,,.,,,, 
S CLE.VELAf\jJ A\/,,,,,,,., 
S CLEV~L,NO AV,,,,,,,,, 
S CLIFF ST,,,,,,,,,,,,, 
S CL~FTCN ST •• ,, •• ••••• 
S CLI"'TOf\f AV •• ,, ,, ,, ,, , 
S COLBORN=: 3T,,, •••• ,,, 
s COLBY AV •••••••• I •••• 
S COLf.TTE p~._,, ••• , ,, , , , 
S COLC:TTE PL .. , ....... , 
S COLETTE PL.,,,,,,,.,, 
S COLETTC. PL •• ,,,,,, ••, 
S CGL=.TTE PL •• ,,,, ••••• 
S COLETTE P L , , , , , , , , ••• 
S COL::.TTE PL •• ,,,, ••••, 
S CONCURG ST,, , , , , , , , , , 
S CONCGRO ST.,,,,, ••••, 
S CO~COR.O ST,,,,,,,,,., 
S CONCOR.O ST •• •• •• ••••• 
~ CONCCR.C ST,,,.,, ,, , , , 
S COt\COKO ST •• ,,,,,,,,, 
S CONGOR:O ST.,,,,,,, ••• 
S CONCORU ST,,,,, •• ,,,, 
S GONG ORO ST,,,,,, , , , , , 
S CRC:.TIN AV. •• •• ,,,, •• , 
S CRt.:Tif\1 AV •.,, ••• ••,, ~ 
S CRE.Tll\ AV, ••••••• , ••• 
S CRC.TiN AV. •• •• •. ••. •. 
S CRC. TIN AV ••• , ..... ,. • 
S CUSTER ST ••• •• •• ••••• 
S CUSTE~••••••••••••••• 
S DALE ST•••••••••••••• 
~DALY ST•••••••••••••• 
S DAVERN ST ••••••• ••••• 
S OAV~RN ST ••••• ••••••• 
S OAV:..RN ST • •• •• •. •• ••• 
S DAv=.RN ST ••••• ,. ••,., 
S OAV~RN ST•••••••••••• 
S OAVC.t<N ST. ••.,,. ••,,, 
S DAVC::RN ST., ••• ,,,, ••. 
S DEEP LA KE ~lJ ........ , 
S DEEP LAKC: RG., ...... . 
S DEtP Lt.KE: RO., •• •• ••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGI' SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1121 
1136 
1145 
us 2 
1168 
1189 
1202 
1211 
1226 
1233 
1257 
1288 
1337 
13tl8 
1417 
201 
300 
301 
101 
1001 
1001 
1002 
1075 
1132 
1149 
1200 
1223 
1 
1 
107 
176 
350 
450 
SOQ 
90J 
1000 
1 
2 
241 
422 
4tH 
400 
478 
1 
301 
201 
4c1 
721 
1212 
1264 
126'0> 
1331 
1 
13 
38 
1143 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
1150 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
1165 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
1187 BOTH 376,01 55116 ST PAUL 
1200 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
1209 ODD 376,01 5S116 ST PAUL 
1224 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
1231 ODD 376,01 55116 ST PAUL 
1252 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
1286 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
1335 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
1386 EVE~ 376,01 S5116 ST PAUL 
1415 ODJ 376.01 5S116 ST PAUL 
1500 EVt:N 376.01 5S116 ST PAUL 
1499 ODD 376,01 55116 ST PAUL 
399 ODD 360, S5102 ST PAUL 
SJO BOTH 368, 55102 ST PAUL 
4S6 BCTH 361. 5S107 ST PAUL 
500 dOTH 369. 5S102 ST PAUL 
1202 BOTH 376.01 S5116 ST PAUL 
1073 OOQ 376.01 S5116 ST PAUL 
1130 C:VEN 376,01 5S116 ST PAUL 
1147 ODD 376.01 S5116 ST PAUL 
1198 EVEN 376.01 SS116 ST PAUL 
1221 ODJ 376,01 SS116 ST PAUL 
1300 EVEN 376.01 5S116 ST PAUL 
1299 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
395 BOTH 603.01 S5075 S ST P 
1G6 BOTH 371, S51J7 ST PAUL 
799 BOTH 361, S5107 ST PAUL 
800 EVEN 372, 55107 ST PAUL 
499 BOTH 603.01 S5075 S ST P 
498 EVEN 603.01 55G75 5 ST P 
899 BOTH o04,01 55075 S ST P 
946 BOTH 604.02 55075 S ST P 
1699 BOTrl 604o02 5507S 3 ST P 
239 ODD 348. 5S10S ST PAUL 
240 cV:::N 349, 5S10S ST PAUL 
449 30TH 362. 5510S ST PAUL 
480 BOTH 362, S510S ST PAUL 
800 BOTH 362. SS116 ST PAUL 
477 30TH 361. SS1J7 5T PAUL 
499 BOTH 371. 55107 5T PAUL 
200 BOTH 358, 55102 ST PAUL 
SOO BOTH 369. S5102 ST PAUL 
480 BOTH 364. 5S10S ST PAUL 
720 BOTH 364, S5116 ST PAUL 
1141 BOTH 37S. SS116 ST PAUL 
1263 BOTH 37S. S5116 ST PAUL 
1368 O:VEN 376,02 5S116 ST PAUL 
1329 ODD 376.01 S5116 ST PAUL 
1499 BOTH 376,02 S5116 ST PAUL 
20 BOTH 406.01 SS110 N OAKS 
47 BOTH 406.01 SS110 ~ OAKS 
62 EVEN ~06.01 S5110 N OAKS 
STREETt S DEEP LAKE RD 
STREET NAME 
S DEEP LAKE RD·•••••••• 
S DELAWARE AV•••••••••• 
S DEUBNER PL••••••••••• 
S DORLAND RD. , • •,, o • o •, 
S DOUGLAS ST. •• ••, •••• • 
S DOUGLAS ST.,, •• ,,,,., 
S DOUGLAS ST••••••••••• 
S DOUGLAS ST••••••••••• 
S DOUGLAS ST••••••••••• 
S DRAKE ST••••••••••••• 
S DUKE ST•••••••••••••• 
S DUNLAP ST•••••••••••• 
S DUNLAP ST.,, • •• ,.,.,, 
S DUNLAP ST•••••••••••• 
S DUNLAP ST •• •••• •••••• 
S EDEN OR. • • ••••••••••• 
S EDEN ORe••••••••••••• 
S EDEN OR •••• , • •••• • ••• 
S EDEN OR. • • • •. • • • •, • • • 
S EDEN OR•••••••••••••• 
S EDEN OR•••••••••••••• 
s EDEN DR ••••••••• I •••• 
S EDEN OR. • •• •• • • • •• •. • 
S EDGECUMBE RD••••••••• 
S EDGECU~BE RD••••••••• 
S EDGECUMBE RD••••••••• 
S EOGECU~BE RD••••••••• 
S EDGECUMBE RD, •• , , , • , • 
S EDGECOMBE RD••••••••• 
S ELWAY ST••••••••••••• 
S ERIE ST •••• •••• •••••• 
S EVA ST••••••••••••••• 
S EVERETTE STo••••••••• 
S EVERETTE ST•••••••••• 
S EXCHANGE STo••••••••• 
S FAI~VIEW AV•••••••••• 
S FAIRVIEW Av., •••••••• 
S FAIRVIEW AVo••••••••• 
S FAIRVIEW AV•••••••••• 
S FAIRVIEW AV•••••••••• 
S FAIRVIEW AV•••••••••• 
S FAIRVIEW AV•••••••••• 
S FERNDALE RD •• , • •, •,,, 
S FINN ST•••••••••••••• 
S FINN ST•••••••••••••• 
S FINN ST•••••••••••••• 
S FINN STa••••••••••••• 
S FINN ST•••••••••••••• 
S FINN ST•••••••••••••• 
S FREEWAY RO • ., • •.,,,., 
S FREEWAY RD • .,., •• •,., 
S FULTON ST•••••••••••• 
S FULTON ST •• •• •. ••••• • 
S GARFIELD ST,, • •, •, •, • 
S GORMAN AVo••••••••••• 
AODR!ESS RANGE 
LOW HIGH 
49 
601 
201 
300 
1 
32 
4S 
62 
104 
401 
101 
1 
141 
194 
221 
15SOO 
15501 
15&01 
15700 
15733 
1S800 
1586S 
15900 
1101 
1291 
1500 
1553 
1734 
1735 
1082 
101 
1 
100 
600 
321 
1 
66 
241 
242 
481 
482 
721 
300 
1 
241 
422 
481 
800 
1001 
600 
1950 
300 
406 
1 
S01 
61 
877 
300 
349 
43 
60 
83 
103 
199 
700 
499 
192 
219 
300 
299 
1S598 
15698 
15731 
15798 
15863 
15696 
15999 
1S998 
1290 
1551 
1612 
1635 
1908 
1903 
1199 
500 
2'39 
199 
1299 
399 
119 
239 
479 
460 
719 
720 
1100 
499 
240 
41<9 
460 
799 
900 
1100 
69'3 
1999 
358 
500 
200 
685 
• • • • • •••••••• 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ltD6.01 
370. 
367. 
425. 02 
359. 
359. 
359. 
359. 
360. 
369. 
369. 
353. 
3 53. 
3 53. 
353. 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
366. 
366. 
366. 
366. 
3 66. 
3 75. 
367. 
369. 
361. 
7 as. 
706.02 
360. 
351. 
351. 
363. 
364. 
363. 
364. 
37S. 
273. 
31t9. 
362. 
362. 
362. 
376.01 
376.01 
606,01 
& a&. o 1 
368. 
368. 
3 59. 
372. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55110 N OAKS 
55107 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55119 HAPLWOOO 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
S5343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55105 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUl 
55116 ST PAUl 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55107 ST PAUl 
S5082 STlWATER 
55082 STLWATER 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55116 ST PAUl 
55116 ST PAUl 
55>116 ST PAUL 
S5391 WAYZATA 
S5105 ST PAUL 
·S51ll5 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
·-
STRE~TI ~ GRA~J AV 
STREtT l<iAMt: 
S GKANC AV••••••••••••• 
S GRt:.ELE.Y ST •• •• ,, ••••, 
5 GRCtLEY ST •• ,, •• ••••• 
S GRt~LE.Y ST •• •• •• •• ••• 
S GRO:O:NLC:AF DR ........ . 
S GRC=:NWOCi.J AV,.,,,,.,, 
S GRE.t:NwOOO CT,,, ••• , , , 
S G~E~~HCCU CT ••••••••• 
S GR..:.~NWOOU CT,,., •• , , , 
5 GKt.~NWCCJ GT, •• ,,.,., 
S GRIGGS ST, •• , • , , ,, •• , 
S GR.IGGS ST, ••,.,, •• ••, 
S GRIGG.:. .:.T ••••• • • ••••• 
S GRGTTG ST,,,,.,,,, ••• 
S GRUTTC ST., ••••• •• ••• 
S GRC\1~ ST •••••.• ••••••• 
S GROVE ST ••••••••••••• 
S Ht..Ll AVa••••••••••••• 
SHALL t.V •• ,,,,,,,,,,,, 
S HAI'LII\C: AV •• •• ,,,,,., 
s HAML~t\i. J.t\1 •••• I •••••• 
S HAMLINE. ,..,v,, •• •• ••••, 
S H.4MLII\£ AIJ,,,, •• • • ••, 
S HA~LIJ't.IE. AIJ,,,. • • •• • • • 
S HAM~I,.._E i4.V •• •••••• ••, 
s HAMLINE AV ••••••••••• 
S HAM&-INE A'IJ,, ,, •• ,, ,, • 
S H.4RRIC. T .)T ,, , , •• ,, , , , 
S HAKr(IET ST •• •••• ,, ••. 
S HAK.<.i!:T ST .... ,. .... , 
S HARV~RO ::,r •• •••• ••••• 
S HE.ATH:O:R OR .. , ....... , 
5 11iATHEk Pt... .. , ....... . 
S Hi.i"1L OCK ~ T •• , , , , , , ••• 
S HILLCREST CT,.,, •• • •• 
S HILL5 CT. ••• •• •• •• ••• 
S HILLS LC,. ••,. •• •• •• • 
SHILLS L~••••••••••••~ 
SHILLS WY••••••••••••• 
S HOLCOMB.:: ST •••• , ..... 
S HOLCOME.C. ST ••• •• ••••. 
5 HOMCR .ST.,,,,,,,,, ••, 
S HOM~R ~T••••••••••••• 
S HGW~f<J ST ••• ,.,, ••• ,, 
s HCwt:Lt... ST ........... . 
~ HOW~LL ST ••••• ••••••• 
S HOWC.LL ST • .......... • 
S HOW~LL ST. ••,,, • ••.,, 
S HOW::L.L ST,,, ,, ,, ,, ,, , 
S HOW~LL ~T ••••• ••••••• 
S HGW.::t...L ~T ........... . 
5 ~OWiLL ST,,,,,,,,,,,, 
S HOW~LL ST•••••••••••• 
S HU.""OOLLT AV •••• ,,,,,, 
S HU~~ilOt...OT AV., ........ 
all • • -·····-·---
AODRC:SS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1GO 
!Gil 
3JO 
501 
500 
401 
3 .. 51 
3452 
3477 
3484 
1J1 
241 
481 
1 
135 
tOJ 
300 
301 
5'+2 
1 
SG 
2 .. 1 
242 
481 
482 
749 
750 
1JO 
400 
500 
1:01 
1 
1 
3JJ 
161ilil 
377J 
37JO 
37 0 J 
37UO 
3JO 
500 
10J1 
1002 
1JO 
1 
1'34 
218 
2:.1 
401 
CJJ 
701 
101-+ 
10•+3 
.. J1 
?'<! 
199 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
499 BOTH 705. 55u82 5TLWATER 
1598 EV::N 706.01 55082 5TLWATER 
1599 ODD 70&.02 55082 5TLWATER 
799 BOTH &07.19 55123 
499 BOTH 3&1. 55107 5T PAUL 
3 .. 75 ODD &07.16 55122 
3482 EVEN 607.16 55122 
3501 000 &07.16 55122 
35JO EVEN 607.16 55122 
2;0 BOTH 353, 55105 5T PAUL 
4130 BOTH 366. 55105 ST PAUL 
800 BOTH 366, 55116 5T PAUL 
84 80TH 356. 551G5 5T PAUL 
228 BOTH 357. 55105 ~T PAUL 
299 BOTH 705, 55082 STLWATER 
599 BOTH 706,01 55082 5TLWATER 
541 BOTH 371. 55107 5T PAUL 
8a3 BOTH 372. 55107 5T PAUL 
239 ODD 352. 55105 H PAUL 
240 EVEN 353, 55105 ST PAUL 
479 000 365. 55105 ST PAUL 
480 EVC:N 366. 55105 ST PAUL 
719 ODD 365. 55116 ST PAUL 
718 EV::N 36&. 55116 ST PAUL 
999 ODD 375, 55116 ~T PAUL 
1000 C:VEN 366. 5511& ST PAUL 
199 BOTH 705, 55082 5TLWATER 
499 BOTH 705. 55082 5TL~ATER 
b99 BOTH 705,02 55082 STLwATER 
9CO BOTH 372, 55107 5T PAUL 
1JO BOTH 358, 55102 ST PAUL 
100 BOTH 358, 55102 5T PAUL 
599 BOTH 706.01 55082 STLWATEP. 
16399 BOTH 260.01 55343 ~JEI\ P~E 
3799 BOTH 607.13 75123 
3799 BOTH 507.1~ 55123 
3749 BOTH &07.1d 55123 
3725 BOTH 607.18 55123 
4~9 BOTH 705, 55082 STLWATE~ 
1099 BOTH 706.02 55u82 5TLWATER 
1299 ODD 376.02 55116 ~T PAUL 
1300 t.V<:N 367. 55116 ST PAUL 
299 BOTH 374.01 55119 5T PAUL 
211 SOTH 351. 55105 ST PAUL 
239 80TH 351, 551U5 5T PAUL 
240 E~E~ 351, 55105 3T PAUL 
300 8CTH 363, 55105 ~T PAUL 
499 BOTH 363, 751u5 ~T PAUL 
700 BOTH 3&3, 55116 ~T PAUL 
1041 BGTH 375, 55115 ST PAUL 
1092 t.v:::1 375. 55tH: ~T PAUL 
12GD 30TH 375, 55116 ST PAUL 
54G 80T~ 371, 551G7 5T PAUL 
624 BOTH 372, 55107 ST PAUL 
STREET! S HUMBOLDT AV 
STREET NAME 
S HUMBOLDT AVo••••••••• 
S HUMBOLDT AV•••••••••• 
S JOSEPHINE PLo•••••••• 
S JOSEPHINE PL••••••••• 
S JOY AV••••••••••••••• 
S KANSAS AV•••••••••••• 
S KANSAS AV•••••••••••• 
S KANSAS AVo••••••••••• 
S KANSAS A V • • • • • • • •. • • • 
S KENNETH ST, • , ••• , , , , , 
S KENNETH STo•••••••••• 
S KENNETH ST, ... ,,,, .. , 
S KENNETH ST.,, .. •••••• 
S KENNETH STo•••••••••• 
S KIPLING ST••••••••••• 
S KIPLING ST. •• ••. •• ••, 
S KNOLLWAY OR,,,,,,,,,, 
SLAKE ST•••••••••••••• 
S LAKE ST. ••• •• •• •••••• 
S LAWTON ST •• •••• •••••• 
S LA HT ON S T • • • • • • • • • •. • 
S LEECH ST••••••••••••• 
S LEECH ST••••••• •••••• 
S LEECH ST••••••••••••• 
S LEXINGTON AV s,,,,,,, 
S LEXINGTON AV S,,,,,,, 
S LEXINGTON AV So•••••• 
S LEXINGTON PKWY •• ,,,,, 
S LEXINGTON PKWY••••••• 
S LEXINGTON PKWYo•••••• 
S LEXINGTON PKWY.,,,,,, 
S LEXINGTON PKWY.,,,,,, 
S LEXINGTON PKWYo•••••• 
S LEXINGTON PKWY.,,,,,, 
S LEXINGTON PKWY••••••• 
S LIVINGSTON AV•••••••• 
S LIVINGSTON AVo••••••• 
S LIVINGSTON AV•••••••• 
S LIVINGSTON AV•••••••• 
S LONG LAKE RD •• ,.,,,,, 
S LONG LAKE RQ,,,,,,,,, 
S LUELLA STo••••••••••• 
S LU~O ~0. • • • •• • • • • • • • • 
S LUND RD. •. • • • • • • • • •. • 
S LUND RO•••••••••••••• 
S LUND RD•••••••••••••• 
S MACA LESTER ST ...... ,, 
S MACALESTER ST.,,,,,,, 
~ MACALESTER ST•••••••• 
S MACALESTER ST•••••••• 
S MACALESTER ST,,,,,,,, 
S MADISON ST, .. ,, .. ,,,, 
S MAIN ST•••••••••••••• 
S MANOMIN AV ... ,,,,,,,, 
S MANOR RO ••• • •. • ••• • •• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
&53 
625 
601 
&02 
&00 
681 
707 
793 
800 
101 
241 
&01 
721 
1301 
1 
200 
13800 
'+2& 
1301 
1 
2 
1 
2 
lit 
1&00 
1735 
1795 
85 
86 
2'+1 
2'+2 
2&8 
2&9 
300 
301 
1 
401 
430 
501 
1 
25 
1 
15600 
15&01 
15 75 0 
15801 
1 
241 
481 
658 
721 
1200 
100 
401 
1&800 
800 
652 
799 
700 
899 
792 
735 
796 
900 
240 
500 
720 
1000 
1500 
99 
299 
11+199 
1&98 
1399 
47 
100 
15 
12 
199 
1671 
175& 
1999 
239 
240 
267 
2&& 
298 
299 
908 
907 
200 
445 
442 
883 
34 
41 
99 
15748 
15799 
15898 
15999 
240 
480 
685 
720 
836 
1400 
399 
889 
16999 
PAGEl 23& 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
60TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
ODD 
BOTH 
coo 
EllEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
80TH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
aoTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
60TH 
BOTH 
372. 
372. 
3&3. 
3&3. 
3&1. 
372. 
372. 
372. 
372. 
349. 
363. 
363. 
3 75. 
376.01 
374.01 
374.01 
2&4.01 
701.01 
701.01 
358. 
358. 
359. 
359. 
3&0. 
60&.01 
& 06. 01 
&116.01 
353. 
357. 
3&&. 
3&7. 
367. 
3 &6. 
367. 
3 66. 
361. 
371. 
3 71. 
3 72. 
It 06. 0 1 
4 0&. 01 
37'+.01 
2&0.01 
2&0.01 
260.01 
2&0.01 
351. 
3&4. 
364. 
3&4. 
3 75. 
37o. o 2 
7 05. 
3 7 o. 
260.01 
ZIP 
COOE 
55107 
55107 
5511& 
55116 
55107 
55107 
55107 
55107 
55107 
55105 
55105 
55116 
55116 
55116 
55119 
55119 
55343 
55025 
55025 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55118 
55118 
55118 
55105 
55105 
55105 
55105 
55102 
55102 
5511& 
55116 
55107 
55107 
55107 
55107 
55110 
55110 
55119 
553 .. 3 
55343 
553'+3 
55343 
55105 
55105 
55116 
5511& 
5511& 
5511& 
55082 
551Q7 
55343 
NAHE OF 
PLACE 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HI NNTNKA 
FOREST L 
FOREST L 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HOTA HTS 
HDTA HTS 
HOTA HTS 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
N OAKS 
N OAKS 
ST PAUL 
EOEN PRE 
EOEN PRE 
EOEN PRE 
EOEN PRE 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
STLWATER 
ST PAUL 
EOEN PRE 
• 
STkEETI S M~RTHk ST 
STREET Nil r<E: 
S MARTHM ST•••••••••••• 
SMAtoiTHAST,,,,,,,,,,,, 
S H,:.t<.THA ST, .. ,,,,,,,,, 
S MC GARkONS BLVJ,,,,,, 
S MG KNIGHT ~D .. ,,., .. , 
S MG KN.:GHT ~0 .. ,, .. .,, 
S MC KNIGHT t<.LJ,,,,,,,,, 
S MC KNIGHT RD., .. ., .. , 
S MC KNIGHT i<O., .... .,, 
S MG KN~GHT RO., ,, ,, ,, , 
S MC::RC£1'; ST,,,,,,,,,,,, 
S MILTCN ST,,.,,,,,,,,, 
S MILTCN ST,,,,,,, ••••• 
S MILTON ST•••••••••••• 
5 HILTON ST.,,,,,,,,,,, 
S MISSISSIPPI ~ivE~ BLV 
S MISSISSIPPI R.:VER BLV 
S MISSISSIPPI RiVE~ BLW 
S MISSISS:PPI RI~ER BLV 
S MISSISSIPPI R~vER aLV 
S MiSSISSIPPI RIVER BLV 
S MISSISSIPPI RiVeR 8LV 
S MISSISSIPPI RivER BLV 
S MISSISSIPPI RIVER BLV 
S MISSISSIPPI I';IV~R BLV 
S MISSISSIPPI RlvER BLV 
S MISSISSIPPI RivER BLV 
S MISSISSIPPI RlJER BLV 
S MISSISS:PPl RIVER BLV 
S MISSISS:PPI RIVE~ BLV 
S MISSISSIPPI RIJER BLV 
S MISSISSIPPI RIJER 3LV 
S MISSISSIPPI RivER 8LV 
S MiSSISS:PPI RIVe~ BLV 
S MISSISSIPPI R:vE~ 3LV 
S MISSISSIPPI RiVeR dLV 
S MISSISS:PPI R~VER BLV 
S MISSISSIPPI RiJ~R BLV 
S HISSISS~PPI R~VE~ 8LV 
S MISSISSIPPI RIV~R J~V 
S MISSISSIPPI RlvcR 3LV 
S MISSISSIP?~ RIJER Blv 
S MiSSISSIPPI R~vcR s~v 
S MISSISSIPP: ~:J~R BLV 
S MOUNT CURv~ BLJJ,,,,, 
S MuUNT CU~Vc BL•J,,,,, 
S MOUNT CU~V~ BLVO.,,,, 
S MOUNT CU~V~ 8LVQ,,,,, 
S MOUNT CURvE: BLVU ..... 
S MOUNT CuRVE BLJJ,,,,, 
S MURk.~Y ST, ,, , , , , ••,,, 
S NUGt.t>. T ST .. ,,, .. , ... , 
S OAK DR. ••, ••,, •• ••,,, 
S OAK JR.,,,.,,,,,,,,,, 
S OAK OR.,,,,,,,,,,,, •• 
llll 
iiDDRESS RANGE 
L Cw HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
10~ 
30~ 
sec 
uo 
1 
2 
25J 
251 
354 
355 
ou1 
1 
o5 
241 
270 
1 
2 
55 
68 
270 
.. at 
780 
781 
85& 
897 
932 
':l55 
1161 
1236 
130 3 
1320 
~361 
1368 
1419 
1·.77 
1335 
Hoi .. 
1&51 
17 0 0 
17J9 
1825 
1840 
2044 
2031 
241 
411 
632 
Co! 
722 
761 
1301 
201 
400 
4J1 
5J1 
l~ 
199 BOTH 705, 55082 STLWATER 
4g9 BOTH 705, 55082 STL~ATER 
899 BOTH 70&.02 55082 STLWATER 
502 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
249 ODD 374.01 35119 H PAUL 
248 ~VEN 425,02 55119 MAPLWOOO 
352 EVC:N 425.02 !:>5119 ST PAUL 
353 ODD 374.01 55119 HAPLWOOO 
1320 ~VEN 425,02 55119 HAPLWOOD 
1321 ODD 374.01 55119 5T PAUL 
BCD BOTH 3&7. 55102 5T PAUL 
84 BOTH 356, 55105 ST PAUL 
240 BOTH 357. 551U5 ST PAUL 
269 BOTH 3&7. 55105 ST PAUL 
8 0 0 BOTH 3 & 7 • 55 10 2 S T PAUL 
53 ODD 348. 55105 ST PAUL 
6& EVEN 348. 55105 ST PAUL 
99 ODD 348. 55105 ST PAUL 
269 BOTH 343. 55105 ST PAUL 
460 dOTH 362. 55105 ST PAUL 
779 BOTH 362, 5511& ST PAUL 
854 EVEN 376.01 5511& ST PAUL 
895 OOJ 376,01 5511& ST PAUL 
930 EVEN 376.01 5511& ST PAUL 
953 000 376,01 5511& ST PAUL 
1158 EV::N 376,01 5511& 3T PAUL 
1234 BOTH 37&.01 5511& ST PAUL 
13u1 ODD 37&.01 5511& ST PAUL 
1318 EV':N 376.01 5511& ST PAUL 
1359 OOJ 37&.01 55116 ST PAUL 
136& EVEN 376,01 5511& ST PAUL 
1417 ODJ 376.01 5511& ST PAUL 
1472 EV':N 37&.01 5511& ST PAUL 
1528 dOTH 376.u1 5511& 3T PAUL 
1612 BOTH 376,Q1 55116 ST PAUL 
1649 000 37&.01 55116 ST PAUL 
1bSil ~V::N 37&,01 5511& ST PAUL 
17J7 000 376.01 !:>511& ST PAUL 
1820 C:VEN 376,01 55116 ST PAUL 
1846 BOTH 37&.01 5511& ST PAUL 
1899 ODD 376.01 7511& ST PAUL 
1900 ~VEN 376.01 55116 ST PAUL 
2056 ~VEN 376.02 55116 ST PAUL 
2055 ODO 37&,02 55116 ST PAUL 
480 BOTH 362. 55105 ST PAUL 
&59 BOTH 3&2. 5511& ST PAUL 
E:88 EVE:N 362. 5511& ST PAUL 
759 BOTH 362, S511& ST PAUL 
8 0 0 E VEti 3& 2 • 55 11& S T PAUL 
799 ODD 3&2, 5511& ST PAUL 
1400 dOTH 37&.01 5511& 3T FAUL 
299 BOTH 3&9. 551J2 ST PAUL 
598 EVEN 406.02 55110 VADS HTS 
499 DOD ~05,01 55110 VAOS HTS 
699 BOTH 406.02 55110 VAOS HTS 
STREET: S OAK LEAF CT 
STREET NA11E 
SOAK LEAF CT•••••••••• 
S OAKDALE AV. •• •• •• •••• 
S OAKES ST. •• •• •••••••• 
S OAKLAND AV. ••.,, •• •• • 
S OAKRIDGE ST•••••••••• 
S OAKVALE RO So•••••••• 
S OAKVIEW CT••••••••••• 
S OBERLIN CIR•••••••••• 
S OHIO ST•••••••••••••• 
S OHIO ST. ••• •• •• • •••• • 
S CHI 0 ST. • • • • • • • • • • • • • 
S OHIO ST •• •• ••. • ••• ••• 
S OHIO ST•••••••••••••• 
S OHIO ST. ••• •• •• • •• •• • 
S OLD SHAKOPEE RD ••••• , 
S ONEIDA ST •• •••• •••••• 
S ORLEANS ST .......... . 
S ORME CT•••••••••••••• 
S ORME CT•••••••••••••• 
S ORME LA•••••••••••••• 
S ORRIN ST••••••••••••• 
S OSCEOLA AV••••••••••• 
S OSCEOLA AV. •• • •,., • • • 
S OTTAWA AV,. •• • • • •••• • 
S OTTAWA AV •• •• •• ••••• • 
S OWASSO BLVD•••••••••• 
S OWASSO BLVD ... ,, • • •, • 
S OWASSO BLVD ••• • , •,., • 
S OWASSO BLVD•••••••••• 
S OWE~S ST • • • • • • •. • • • • • 
S OWENS ST ••• •••• •••••• 
S OXFORD ST • •. •. • •. • • •. 
S OXFORD ST. • • • • • • • •. •. 
S PARK LA ••••••••••••• • 
SPARK LA•••••••••••••• 
SPARK LA·••••••••••••• 
S PASCAL Av •• ••, •, • • • • • 
S PASCAL AV•••••••••••• 
S PASCAL AV•••••••••••• 
S PASCAL A IJ. • • • • • • • • • • • 
S PASCAL AV •• ••••, •• ••• 
S PASCAL AIJ •• •• •••••••• 
S PASCAL AV •• ••. • • ••• •• 
S PE4RL AV • • • •• • • • • • • • • 
S PINEVIEW CT•••••••••• 
S PLAZA OR ••••••••••••• 
S POI~T DOUGLAS RD ••••• 
S POI~T DOUGLAS RD ••••• 
S POINT DOUGLAS RD ••••• 
S POINT DOUGLAS RO ••• ,, 
S PR.IOR AV • • • •. • •. • • • •• 
S PRIOR AV ••• •• • •. • ••• • 
S P~IOR Av ••• •• ••. •••• • 
S PRIOR AV••••••••••••• 
S PRIOR AV••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
4400 
500 
400 
675 
2000 
11200 
1 
1500 
286 
319 
36~ 
426 
457 
744 
10800 
101 
401 
1 
~ 
5 
&01 
299 
300 
555 
576 
300 
598 
622 
3<)00 
100 
30J 
1 
85 
8700 
8601 
8900 
1 
241 
422 
401 
501 
&02 
634 
1100 
1 
7'00 
1 
1 
120il 
1412 
1 
2 
241 
601 
901 
4549 
877 
499 
700 
2199 
11599 
99 
1599 
366 
427 
455 
742 
775 
879 
11299 
500 
800 
49 
100 
99 
702 
599 
&00 
607 
876 
537 
621 
699 
3199 
299 
799 
84 
300 
8898 
8999 
9099 
240 
459 
500 
499 
627 
655 
800 
1299 
99 
799 
~29 
250 
1369 
1675 
239 
240 
500 
700 
1200 
PAGE: 237 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
405.01 55110 VADS HTS 
372 • 5510 7 ST PAUL 
706.01 55082 STLWATER 
3 56. 5510 2 ST PAUL 
374.01 55119 ST PAUL 
261.01 55343 HINNTNKA 
374.01 55119 ST PAUL 
512.03 55432 FRIDLEY 
361. 55107 ST PAUL 
3 61. 5510 7 ST PAUL 
361. 55107 ST PAUL 
371. 55107 ST PAUL 
370. 55107 ST PAUL 
370. 55107 ST PAUL 
259.02 55436 BLOOHGTN 
369. 55102 ST PAUL 
370. 55107 ST PAUL 
375. 55116 ST PAUL 
375. 55116 ST PAUL 
3 75. 55116 ST PAUL 
368. 55102 ST PAUL 
366. 55102 ST PAUL 
369. 55102 ST PAUL 
370. 55107 ST PAUL 
370. 55107 ST PAUL 
41&.01 55113 ROSEVLLE 
416.01 55113 ROSEVLLE 
~15. 55113 ROSEVLLE 
416.01 55113 ROSEVLLE 
705. 55082 STLWATER 
706.01 55082 STLWATER 
356. 55105 ST PAUL 
357. 55105 ST PAUL 
2&3.06 55445 BRKLYN P 
268.06 55445 BRKLYN P 
268.0& 55445 BRKLYN P 
352. 55105 ST PAUL 
365. 55105 ST PAUL 
365. 55105 ST PAUL 
3&5. 55105 ST PAUL 
365. 55116 ST PAUL 
3&5. 55116 ST PAUL 
365. 55116 ST PAUL 
706.02 55082 STLWATER 
374.01 55119 ST PAUL 
60&.02 55120 HOTA HTS 
374.01 55119 ST PAUL 
374.02 55119 ST PAUL 
374.01 55119 ST PAUL 
374,01 55119 ST PAUL 
349. 55105 ST PAUL 
351. 55105 ST PAUL 
363. 55105 ST PAUL 
363. 55116 ST PAUL 
375. 55116 ST PAUL 
• • 
STKEET: S PKlO~ AV 
STREET NAME 
S PR~OR. AV •••• ••••••••• 
S PRIOR AV., •• •• ,, •• ••, 
s PRIOR AV •••••••••• I •• 
S PRIOR AV.,,,,,,,,. ,, , 
S PRIOR AVa•••••••••••• 
s PRlOR AV ••••• I ••••••• 
S PRIOR AV.,,.,,.,,,,,, 
S PRIOR A V, , • , , • , , , , , , , 
s RANKIN ST I ••••••••••• 
S RANKIN ST,,,,,,,,,,., 
s RANr<IN ST •••• I ••••••• 
S RICHMOND ST ••• ,,.,,., 
S RIVIERA DR ••• ,,, ••.,, 
S RCBC::~T ST,,, , ••• , • , • , 
S ROBC:RT ST,.,.,,,.,,,, 
S ROBERT ST,,, ,·, , •• , • , , 
S R08CRT ST,, •• ,.,.,.,. 
S ROBERT ST ••• ,, •• •• ••• 
S R08C:RT ~T,,.,.,,,.,, • 
S ROBERT ST,,.,,,., •.,. 
S ROBt:RT ST ... , ... ,, ... 
S ROBERT ST •••••••••••• 
S ROBt:RT T~L .......... , 
s ROBE.RT TKL ••• I ••••••• 
S kOBCRT TRL,,,,,,,., •• 
S ROBERT TRL,, • , •• , , , , , 
S ROaiRT TRL.,,,,,,,,., 
S ROB~RT TRL,,,,,,,,, •, 
s RCJCS~R T TR.L ••• I ••••••• 
S ROBtKT TRL••••••••••• 
S ROdt..RT TRL,. , •• , , , , •• 
S ROBERT TRL,,, ••• •., •. 
S ROBERT TR~-..,, •• ,., ••• 
S ROilt:i<T TKi... .......... . 
S ROacRT TR1... .......... . 
S ROc:ORT TrtL• ..... • • .. • 
5 ROBiRT TRL •••• ,, ••.,, 
S ROt:l.ORT TRL .. , •• , .... ; 
S ROtlC:RT TRL .......... . 
S ROBERT TK~ •••• ,., •• •. 
S ROBC:RT T~L ........ .,, 
S ~OY ST. •• ••••• •• •• ••• 
s RUTH s T ••••••••• I •••• 
S St.Rt. TOGt. ST ••• •, ..... 
S SARA TOG~ ST. •• •• •• ••. 
S SARA. TOGA ST ......... . 
S SC~LEY ~T ••••• ••••••• 
S St.MINOL~ A\/ ••• •. •• ••. 
S SHt.LBY PL. •• •• ,. ••. •. 
S SHcRbURt....~ ST •• • • •• •. • 
3 S-Hc.RBUkNc ST •• , •••• ,. 
S SliC~T L;r<:: RD ..... ••. 
S SHL~T LIN£. ;;.o. • • •• • • • 
S SIELEY CT •••• , ••••••• 
S SMITH AV••••••••••••• 
• • • • -
ADDRESS ~ANGE 
LCW HIGH 
CENSUS 
SiiJE: TRiiCT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
1277 
1298 
1322 
1352 
1379 
1'.02 
14)9 
14'+2 
110~ 
1101 
113il 
101 
26G1 
1 
205 
300 
596 
693 
87 8 
1116 
1117 
45 00 
5GJO 
5001 
5501 
6001 
80Jil 
80il1 
81JO 
8217 
8362 
837 3 
852-. 
86 21 
8686 
87 .. 5 
d8:.8 
8869 
9018 
9117 
9172 
601 
1 
1 
2 .. 1 
481 
30C 
709 
1 
10C 
3:i~ 
1 
263 
1900 
344 
1317 000 376.01 55116 ST PAUL 
1347 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
1377 BOTH 376,01 5~116 ST PAUL 
1400 EllEN 376.01 '05116 ST PAUL 
14J7 000 376,01 55116 ST PAUL 
1440 C:VEN 376.01 55116 ST PAUL 
1499 ODD 376,01 55116 ST PAUL 
1498 EV::N 376.01 55116 ST PAUL 
1128 ~VEN 376.02 55116 ST PAUL 
1155 ODD 376.02 55116 ST PAUL 
1400 BOTH 376,32 55116 ST PAUL 
255 BOTH 369. 55102 ST PAUL 
2799 BOTH 403.02 55110 WT BR LK 
290 BOTH 361. 55107 ST PAUL 
539 000 371. SS107 ST PAUL 
540 EVEN 361. 55107 ST PAUL 
7D6 BOTH 372. 55107 ST PAUL 
877 80TH 372. 55107 ST PAUL 
1115 BOTH 601.01 55118 W ST P 
2074 EVEN 601.05 55118 W ST P 
2075 ODu 601.0'+ 55118 W ST P 
4999 90TH 605.01 55075 INVR G H 
6050 €VEN 605.01 55075 INVR G H 
5499 ODD 605.01 55118 Si'>IFSH LK 
5999 ODD 605,01 55075 Si'>IFSH LK 
7999 80TH 605,01 55075 INVR G H 
8098 EVEN 605.04 55075 INVR G H 
8215 GOO 605.04 55075 ~i'>IVR G H 
8360 EV::N 605,0~ 55075 INVR G H 
8371 ODD 605.04 55075 INV~ G H 
8522 EVE:N 605.0~ 55075 INVR G H 
8619 ODD 605.04 55075 I~VR G H 
8684 EV::N 605.0'+ 55075 Ii'>IVR G H 
8743 ODD 605.04 55075 INVK G H 
8d46 EV::N 605,04 55075 INVR G H 
8867 ODD 605.04 55075 INVR G H 
9008 EVEN 605.0~ 55075 INVR G H 
9115 000 605.0~ 55075 ~NVR G H 
9170 EVEN 605.0<+ ~5075 INVR G H 
9239 ODD 605.0~ 55075 INVR G H 
9332 C:VE·'< 605.0'+ 55075 INVR G H 
799 90TH 364. 55116 5T PAUL 
99 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
240 BOTH 352. 5~1J5 ST PAUL 
480 BOTH 36<;, 55105 ST PAUL 
700 dOTH 365. 55116 3T PAUL 
599 BOTH 706.01 55082 ~TLWATER 
800 BOTH 370. 55107 ST PAUL 
99 BOTH 375. 55116 ST PAuL 
299 BOTH 705. 5~C82 STLWATER 
499 BCTH 706.01 <;5082 STLWATER 
240 BOTH 353, 55105 ST PAUL 
3JO BOTH 366, 55105 ST PAUL 
2D99 BOTH 607.02 55337 3RNSVLLE 
386 EVEN 359. 55102 ST PAUL 
• • • 
STREET: S SMITH AV 
STREET NAME 
S SMITH AV••••••••••••• 
S SHITH AV••••••••••••• 
SSHITHAVaa•ll••••••••• 
S SMITH AV••••••••••••• 
S SMITH AVa•• •••• ••••••. 
S SMITH AV •• , •• • •, • • •• • 
S SMITH AVa•••••••••••• 
S SMITH AVa•••••••••••• 
S SMITH A V, , • • • • • , • • • • • 
S SMITH AV. •• •• • • • • • •• • 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AV .. ,,,,, ••, 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AV,, ••• •.,,, 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AV•••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV·••••••••• 
S SNELLING ~V•••••••••• 
S SNELLING AVoo•••••••• 
S SNELLING AV ....... ,., 
S SNELLING AVo••••••••• 
S SNELLING AV,,,, •••••• 
S SNELLING AV •• •,,,, • • • 
S SPRINGFIELD ST••••••• 
S SPRINGFIELD ST••••••• 
S SPRINGSIOE OR •• , ..... 
S ST ALBANS ST••••••••• 
S ST ALBANS ST••••••••• 
SST AL9ANS ST••••••••• 
S STARKEY ST ... ••,, •••, 
S STARKEY ST, .. ,,, • •,,, 
S STATE ST••••••••••••• 
S STATE STa•••••••••••• 
S STATE ST••••••••••••• 
S STERLING AV•••••••••• 
S STERLING AVo••••••••• 
S STERLING AVo••••••••• 
S STERLING AV.,.,,., •• , 
• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3'+9 
388 
398 
lt03 
lt21t 
501 
609 
677 
725 
744 
1 
2 
241 
242 
421 
422 
<+81 
482 
720 
721 
721 
722 
752 
762 
812 
842 
863 
872 
891 
302 
919 
932 
962 
1J77 
1084 
1157 
1170 
1236 
3200 
4300 
1101 
1236 
205 0 
1 
2 
65 
1 
101 
1 
500 
540 
900 
1301 
1432 
1453 
'+01 
396 
'+22 
459 
500 
608 
676 
742 
775 
878 
239 
2'+0 
389 
390 
479 
lt80 
719 
720 
746 
71t7 
7'+9 
777 
805 
835 
661 
870 
869 
900 
917 
930 
959 
1075 
1062 
1155 
1168 
1229 
1299 
1300 
3799 
4599 
1171 
1300 
2201 
83 
216 
217 
100 
299 
!tOO 
539 
800 
1430 
1451 
1562 
1699 
PAGEr 238 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
000 
80TH 
ODD 
EVEN 
0[)0 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
OOD 
359. 
359. 
360. 
3&0. 
360. 
3 70. 
370. 
370. 
370. 
370. 
351. 
352. 
364. 
365. 
36'+o 
365. 
364. 
365. 
366. 
3 75. 
375. 
375. 
375. 
3 75. 
375. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
3 75. 
375. 
375. 
375. 
3 75. 
3 75. 
375. 
3 75. 
3 75. 
375. 
68. 
111. 
3 76. 0 2 
376.02 
374.01 
356. 
358. 
357. 
361. 
371. 
361. 
361. 
372. 
425.02 
425.02 
'+25.02 
lt25. 02 
ZIP 
COOE 
• 
NAME OF 
PLACE 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
551116 ST PAUL 
55406 HPLS 
55'+06 HPLS 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55119 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
551107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55119 HAPLWOOD 
55119 HAPLWOOO 
55119 MAPLWOOO 
55119 HAPLWOOO 
till 
Sh:t:cTI s ST £f,;i...INI.i s-.V STREET I s HARNER AV PAGEl 239 
1\DDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRI:.CT NA1'1E. LOW HIGH SlOE. TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------·------ --------
-----------------------
--------s SERLit>iG AV. , , , ••• , , , 1564 1698 EVEN 42 5. 0 2 55119 MAPLWOOD s HARNER AV •••••• • • •••• 400 699 BOTH 703.02 55109 PINE SPG 
s STEWART ~ v ••••••••••• 601 900 BOTH 368. 55102 ST PAUL s HARNER A V. • • • • • • • • • • • 400 416 EVEN 703.02 55090 HAHTOHOI 
s SH:WART ;., v I I I I I I I I I I I 602 686 EVEN 369. 5510 2 ST PAUL s HARNER A V •• , •••• , •••• 420 434 EVEN 703.02 55090 WILLRNIE 
s STICKNEY S T, , , , , , , •• , 701 %0 BOTH 372. 55107 ST PAUL s HARNER A V ••• • •• • • • • • • 427 494 BOTH 703.02 55090 WILLRNIE 
s STONEBRIOGE. BL VO. • •. • 201 400 BOTH 362. 55105 ST PAUL s HARNER AV • • • • • • • • • • • • 441 525 ODD 7 03. 0 2 55090 HILLRNIE 
s STF<YKE.R A V,. , •• , , •• , , 3J1 791 BOTH 371. 55107 ST PAUL s HARNER A V •• , ••••••••• 496 524 EVEN 703.02 55090 HAHTOHDI 
s STRYKER ~vI I I I I I I I I I I 5«2 8H BOTrl 372. 55107 ST PAUL s HARNER A V., , • •, , •, • • , 526 999 BOTH 7 03. 0 2 5510q 11A HTOHDI 
s SUE PL •••• I •••••••••• o01 700 BOTH 363. 55116 ST PAUL s HARNER Av •••••••••••• 676 998 EVEN 703.02 55109 PINE SPG 
s SUMAC sT •• I •••••••••• 601 699 ODll 368. 5510 2 5T PAUL s HARNER A V,, • , •• , , , •, , 700 798 EVEN 703.02 55109 PINE SPG 
s SUMAC sT ••••• I ••••••• 6C2 698 E VEtJ 369. 551J2 ST PAUL s HARNER A V •, , • • , • •,. • • 701 999 ODD 7 03.0 2 55109 PINE SPG 
s SUMMIT cT ••••••••• I •• 1 100 BOTH 358. 5510 2 5T PAUL s WARNER A V, • , , • • • • • • • • 800 998 EVEN 7 03.02 55109 PINE SPG 
s su~:N<:i<. ST. , , , , • , , ••• , 6J1 sao BOTH 363. 55116 ST PAUL s HARWICK ST, , , , • , • , , , , 201 460 BOTH 3 65. 55105 ST PAUL 
s SYLVAND>.Li:: cT ••••••• I 675 751 BOTH &06.01 55118 '1DTA HTS s WARWICK ST, • , , •• , , , , , 481 700 BOTH 3 65. 55116 ST PAUL 
s SYNOlCA Tc: ST • I ••••••• 1 2Lt0 BOTH 353. 55105 ST PAUL s WASECA ST., • , , , • , , , , , 501 757 BOTH 371. 55107 ST PAUL 
s SYNJICt. TE. ST. , , ••••• , 241 480 BOTH 366. 55105 5T PAUL s HATER ST, , .., , , • , • , , , , , 100 399 BOTH 7 05. 55062 STLHATER 
s SYt.uiCA E ST , , , •• , , , , 4d 1 9GO BOTH 366. 55116 ST PAUL s WATERLOO ST , , , , , , • , , , 701 799 BOTH 3 72. 55107 ST PAUL 
s THiBt:R RIUGE •• •• ,, ••• 1500 1558 i:: V:ON 511.03 55'+32 FRIDLEY s WEBSTER AV, , , , •• , , , , • 101 476 BOTH 3&9. 55102 ST PAUL 
s TIMikR ~IOGt: •• ,,,.,,, 15J1 1541 ODO 511.03 55432 FRIDLEY s WEBSTER ST, , , , , , , , , • , 477 500 BOTH 369. 55102 ST PAUL 
s TOi<ONTC s r ••••••••••• 3U1 '+99 BOTH 369. 55 10 2 5T PAUL s WEST S T, , , , , , , , , , , , , , 500 599 BOTH 7 06. 01 55062 STLHATER 
s TYROL T R.L, • , , , • , • • • , , 1300 1319 BOTH 218. 55416 GLON VLY s WESTERN AV, •• ~, , , , , , , 1 41 ODD 358. 55102 ST PAUL 
s TYROL T R~, , • , , , , , • , , , 1308 1338 EVEN 218. 5?416 GLDN VLY s WESTERN A V, , , , , , , , , , , 2 210 EVEN 359. 55102 ST PAUL 
s TY~OL T f\L, • • • • • • • • • • • 1321 1599 BOTH 218. 55416 GLDN VLY s WESTERN AV ••••••••••• 43 259 ODD 369. 55102 ST PAUL 
s UN.::: ON A L. I ••••••••••• 100 2<.l9 BOTH 705. 55 0 82 S TLWATER s WESTERN AV •••••••••• , 212 260 EVEN 360. 55102 ST PAUL 
s UPTOt. A v ........ I ••••• 2QIJG 2099 BOTH 65. 55405 'if>LS s WHEELER ST, , , , , , , , , , • 1 240 BOTH 3 51. 55105 ST PAUL 
s UPTON A V, , , , • , , , , , , •• 2500 2599 BOTH 65. 55405 MPLS s WHEELER ST. , • , • , , , , , , 241 480 BOTH 364. 55105 ST PAUL 
s UPTON A V , , •• , , , , , • , , , 2700 2799 BOTH 65. 55416 '1PLS s WHEELER ST •••• , ••••• , 461 799 BOTH 364. 55U.6 ST PAUL 
s Vf..Llt.Y VIi::W 01'( ••••••• 39 0 0 3999 BOTH 607.21 55122 s WHEELER ST • , , • • • , , , , , 1201 1362 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
s VANCe ~ T I •••••••••••• 3J1 4'39 aOTH 368. 5!;102 ST PAUL s WHEELER ST • , •• , • •. , • , 1363 1500 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
s Vt.R:NCN sT ••••••• I •••• 100 300 BOTH 351. 55105 ST PAUL s WHITE BEAR AV, ••••••• 1 100 BOTH 374.02 55106 ST PAUL 
s VICTOI<IA AV •• I ••••••• 35 8 798 EV:ON 368. 5510 2 ST PAUL s HILDER ST •••••••••• , • 601 600 BOTH 363. 55116 ST PAUL 
s VICTORii. AV, , , , , • , • , , 359 799 000 367. 55102 ST PAUL s HILDE~ ST. • , • , , , , , • , , 801 953 BOTH 375. 55116 ST PAUL 
s VICTORIA J-(t.J •••••••••• 15 0!) 1641 BOTH 606.03 55118 LILYOALE s HILDER ST,, , , • , ••• , • , 912 1000 EVEN 3 75. 55116 ST PAUL 
s VICTORH R.D • • • • • • • • • • 1504 1742 EVEN &06.01 55118 MOTA HTS s HILDER ST., , •••• , , , •, 955 999 ODD 3 75. 59116 ST PAUL 
s VICTOidA R:D • • • • • • • • • • 1b43 1873 BOTH 606.01 55118 tiDU HTS s WILKIN S T,, , , , ••• , •., 41 200 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
s VICTOR . .iA K.O ••• I •••••• 19:>b 2049 90TH &06.01 55118 i1DTA HTS s WILLIAM ST. , , • , , , ••• , 100 499 BOTH 7 il5. 55062 STLHATER 
s VICTORiA ST •••••• I ••• 1 84 BOTH 356. 55105 ST PAUL s WILLIAM ST. , , , , , • , , , , 500 599 BOTH 7 06.0 2 55082 STLHATER 
s VICTORIA ST •••••••••• 85 240 BOTH 357. 55105 ST PAUL s WINSLOW AV • • • • • • • • • • • 301 792 BOTH 371. 55107 ST PAUL 
s VICTORIA ST •• , , , , ••• , 301 357 ODO 3o7. 55102 ST PAUL s WINSLOW AV. • • • • • • • • • • 793 881 BOTH 372. 55107 ST PAUL 
s VICTORIA ST ••• , •••• , , 3J2 356 EVEN 368. 55102 ST PAUL s WINTHROP ST • • • • , • • • • • 1 3q9 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
s VICTCRlA ST, •• , •• , , , , 38 0 0 3858 EVEN 262.02 553'+3 M I NNTNKA s WINTHROP ST •••• , ••••• 700 867 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
s VICTORIA S T, •••••• , , • 31301 3911 000 262.02 55343 MINNTNKA s WINTHROP sr ••••.••••• 888 900 BOTH 374.il1 55119 ST PAUL 
s VICTORIA S T, , • , , •• , •• 3B60 3920 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA s WINTHROP ST • • • •• • •••• 1100 1200 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
s VICTCRH 
.:iT • • • • • • • • • • 3913 3955 oco 262.02 55343 11INNTNKA s WOODBURY ST•••••••••• 601 791 BOTH 372. 55107 ST PAUL 
s VICTORIA 
.ST • • • • • • • • • • 3922 4015 80TH 262.02 55343 MINNTNKA s WOODBURY ST • , • • , •. , • , 851 900 BOTH 3 72. 55107 ST PAUL 
s v.rc:w S T , •••••• , •• , ••• 301 600 BOTH 36 e. 55102 ST PAUL s WOODLAWN AV •••••••••• 241 530 BOTH 3&2. . 55105 ST PAUL 
s WAt3AS"A ST., , •••• , ••• 1 175 BOTH 361. 55107 ST PAUL s >!OOOLAHN Av •••••••••• 601 800 BOTH 362. 55116 ST PAUL 
s WABASHA ST ••••• , ••• , • 2J3 211 ODD 361. 55107 ST PAUL SAODLEBROOK CIR. • • • • • • • 2800 2999 BOTH 2&4.01 553lo3 HINNTNKA 
s WAI:!kSHf.. S T,. , •••••• , • 204 399 BOTH 371. 55107 ST PAUL SAILOR LA•••••••••••••• 5 300 5499 BOTH 2 04. 55429 BRKLYN c 
s WALKER ~ v e t e e e e e e e I e t !GO 399 80TH 273. 55 391 HAY ZATA SALEM AV s ••••••••••••• 2&00 2799 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
s WARNEr< t.. v e I I • I I e I I I I I 2 38 EVEN 703.02 55090 HILLRNIE SALEM AV s ••••••••••••• 2 800 3148 BOTH 226.02 55416 ST LO PK 
s HAR"'t.R ~"' ............ 40 198 EV:ON 703.02 55090 MAHTOMDI SALEM AV s •.••••••••••• 3101 3199 ODD 228.02 55416 ST LO PK 
s WARNER ;:., v •••••••••••• 101 312 BOTH 703.02 55090 HILLRNI£ SALEM AV s ••••••••••••• 315 0 3198 EVEN 228.02 55416 ST LO PK 
s WARNER i4. v •••••••••••• 201 399 BOT'i 703.02 55 090 H ILLRNIE SALEM AV s ••••••••••••• 4000 4099 BOTH 2 29. 01 55416 ST LO PK 
s HJ.<RNER /..." ............ 314 378 EVEN 703.02 55090 MAHTOHDI SALEM AV s ••••••••••••• 4100 4299 BOTH 229.02 55416 ST LO PK 
5 HARNC:R A V ••• • •• , •• , • , 386 425 BOTH 703.02 55090 W ILLRNIE SALEM CHURCH RO • • • • • • • • 1 499 BOTH & 05. 0 1 55118 SNFSH LK 
•• ····---········ 
• • • • til ••• • 1JI • • •• 
STREC:T: SALC:I'i PL STREET: SARTELL AV PAGEl 240 
i.DDRE:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NA HE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STR£0:T NA~E LOW HIGH SID::: TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
---------------- ------- --------
-----------------------
--------
SALE:l'1 p L • • • • • • • • • • • • • • • 40Q 599 BOT~ 703.02 55115 7iAHTOHOI SARTELL A V ••• • •••• •. •. • 1700 1799 !30TH 6 07.16 55122 
SALlSBUR Y /.Ia IJ • ••••• • •••• 5800 5999 BOT~ 26 2. 0:. 553'+3 MINt.TNKA SATELLITE OR •• • ••• • • •. • 100 299 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
SALLY CIR•••••••••••••• 600 649 BOTH 607.17 55121 SAVAGE LA. • • • •• • •••• • •• 300 399 BOTH lt21o02 55117 LITL COA 
SALLY LA • • • • • • • • • • •. • • • 6500 b812 BOTH 23 9. 0 2 551t35 EDINA SAVAGE LA•••••••••••••• 2400 2599 BOTH lt21. 02 55117 LITL CDA 
SALLY LA ••••••••••••••• 6801 6821 ODD 239.02 55435 EDINA SAXONY RD • •. • • • • •••• • • • 6 000 6199 BOTH 2 35.02 55436 EDINA 
SALLY LA••••••••••••••• 681'+ 6998 :::v:::N 239.02 55435 EGINA SCANDIA C T • ••• • ••••• • •. 6600 6606 EVEN 239.01 55435 EDINA 
SALLY LA••••••••••••••• 6823 7099 BOTH 239.02 55435 EDINA SCANDIA RO • • • • • • •• •. • • • 6500 6510 EVEN 239.01 55435 EDINA 
SAMUEL RD ••••••• ••••••• 6700 67"9 30TH 239.02 55435 EO INA SCANDIA RO • •••• • • •••••• 6501 6549 ODD 2 39.01 55435 EDINA 
SANBURNOL 0~ t\ t. •••••••• 3GO 848 EVEN 510.02 55432 SPR LK p SCANDIA RO • • • • • • ••• • • • • 6512 6698 EVEN 2 39.01 55435 EDINA 
SANBURNOL JR 1>.10. • • .... • 301 849 ODJ 508.11 55432 BLAINE SCANDIA RO • • • • • •••••••• 6551 6699 ODD 2 39. 01 55435 EDINA 
SA NO ..,RE:t K DR ~ ~ ....... 4il0 740 BOTH 507.02 55433 COON RDS SCANDIA TRL N • • • • • • • • • • 4300 5899 BOTH 701.02 55025 
SAND CReeK JR N W ••••• • • 735 751 ODJ 507.02 55433 COON ROS SCANDIA TRL N • • • • • • • • • • 6000 6998 EVEN 7 01. 01 55025 FOREST L 
SAND CREEK DR NW •. • • • • • 742 7':l8 EVEN 507.02 5543.3 COON RDS SCANDIA TRL N • • • • • • • • • • 6 001 10299 BOTH 701.02 55025 
SAND CREEK DR N W ••••••• 753 799 ODD 507.02 55433 COON ROS SCANDIA TRL N • • • • • • • • • • 10300 16399 BOTH 702.01 55073 
SAND CRC:EK DR tow w ........ 11700 11744 EV'O:N 507.02 55433 COON ROS SCANDIA TRL SERVICE RD. 14600 14999 BOTH 702.01 55073 
SAND CR:OEK LlR N W • • • • • • • 11701 11799 ODO 507.02 5:>433 COON ROS SCARBOROUGH C IR ••••••• • 10200 10260 EVEN 257. 551t37 BLOOHGTN 
SANO CR:::EK OR N W •••• • •• 11746 118'38 EVEN 507.02 55433 COON ROS SCARBOROUGH RD • • •••• • •• 10200 10399 BOTH 257. 55437 BLOOHGTN 
SAND CREEK OR N~ • • • • • • • 11833 11899 COD 507.02 55433 COON ROS SCARLET OAK E • • • • • • • • • • 1 17 ODD 709.07 5510<.1 OAKDALE 
SAND PIPER LA ••••••• •. • 1 7 ODD 406.01 55110 N OAKS SCARLET OAK E • • • • • • • • • • 2 28 EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
SAND PIPER LA • • • • • • 4 • • • 2 18 EVE:)4 406.01 55110 ~ OAKS SCARLET OAK E • • • • • • • • • • 19 49 ODD 709.07 55109 OAKDALE 
SANU PIPER LA • • , • • • • • • • 9 19 GOD 4 06. 01 55110 N OAJ<S SCARLC:T OAK E • • • • • • • • • • 30 98 EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
SANCBURG LA • •• • •• • • • • • • 24JO 2599 BOTH 216.u2 55427 GLO!I; VLY SCARLET OAK E • • • • • • • • • • 51 99 000 709.07 55109 OAKDALE 
SANDBURG LA, , , • , , , , , , , , 6800 66 30 EVEN 216.02 55427 GLDN VLY SCARLET OAK w •••••••••• 1 25 BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
SANDBURG LA ••• I •••••••• 6801 6'399 ODD 216.02 55427 GLDN VLY SCENIC C I R ••• , , , , • , , , , , 5701 5717 ODD 262.04 5531+3 HINNTNKA 
SANDBURG LA, , • , , , , , , • • • 6!l32 6998 EVEN 216.02 55427 GLON VLY SCENIC cr •••••••••••••• 5816 5826 EVEN 262.04 5531t3 HINNTNKA 
SANDBURG f<D • • • • • • • • • • • • 6200 71'3'3 BOTH 216.02 55427 GLD!Io VLY SCENIC CT, • , •••• , , , • , , , 5817 5835 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
SANOBURR LA, , , , , , , •• , , , 5100 5199 BOTH 401. 55110 SCENIC OR. • • • • • • • • • • • • • • 5600 5748 BOTH 262.0'+ 55343 HINNTNKA 
SANOC.:ON ED, , , • , • , • , •••• 3200 3299 80TH 4u8. 55112 A ~DEN HL SCENIC DR •••••••••••••• 5701 5769 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
S_.NOELL A V • • • • • • • • • • • • • 7000 7099 BOTH 240.02 35435 :::'JINA SCENIC OR. • , • • •. , ••• • • • 5750 5798 EVEN 262.04 5531t3 HINNTNKA 
SA NCC.R 0 f( •••••••••••••• 57JO 579'3 BOTH 121.01 55417 t~PLS SCENIC DR•••••••••••••• 5771 5615 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
SANOHURST uR ••••••••••• 8b1 899 BOTrl 417. 55113 ROSEVLLE SCENIC OR. • • • • • • ••••••• 5800 5860 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
S_.NDPIPE" LA •• , • , • , , ••• 6246 62'ld EVEN 237. 55436 EDINA SCENIC DR ••• • • , ••••••• • 5817 5869 ODD 262.04 55343 HINNTNKA 
SANURA LA , • • • , , , , , ••• , • 3~0 6'3'3 BOTH 405.01 55110 WT BR LK SCENIC OR • • • • • • • • , • • •, • 5862 5698 EVEN 262.04 55343 tUNNTNKA 
SANDRA L i4 • • • • • • • • • • • • • • 9600 9999 BOTH 264.02 55343 i1INNTNKA SCENIC OR •• , • , • , • , , , • , , 5671 51399 ODD 262. Olt 55343 HINNTNKA 
SANOSTONt: U R., •• , , , , ••• 4200 4318 BOT~ 607.23 55122 SCENIC HEIGHTS DR,,,.,. 5300 539'3 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
SANDSTOI>OE 0 r( ••••••••••• 4251 43'+6 BOTrl 607.23 53122 SCENIC HEIGHTS OR •••••• 5400 5646 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
SANDSTONE OR •• , •• • •• ••. 4321 4389 ODJ 607.23 55122 SCENIC HEIGHTS OR. •, , • • 5725 5999 ODD 262.0'+ 55343 HINNTNKA 
SANOSTCNt. OR ••• ,,, •• ,,, 4348 43g8 :: V:ON &07.23 35122 SCENIC HEIGHTS DR •••••• 5848 6098 EVEN 2 62. 04 55343 HINNTNKA 
SANDSTON£ OK •••••• I •••• 4391 4399 ODD 607.23 55122 SCENIC HEIGHTS OR •••••• 6 001 61'+9 000 262.04 55343 HINNTNKA 
SANOY HOOK QR • • • • • • • • • • 3JQO 3036 EVEN 416.01 5~ 113 ~OSEVLLE SCENIC HEIGHTS DR•••••• 6100 6298 EVEN 262.04 55343 HINNTNKA 
:>ANDY HOOK u~ •••••••• • • 3J01 3075 000 416.01 55113 '('JSEVLL::: SCENIC HEIGHTS OR, •. • •, 6151 62'39 000 262.04 55343 HINNTNKA 
SANOY HOCK J~.,,,,,,,,, 3038 3114 E V'O:N 416.01 55113 ~os::vLL:: SCENIC LA N • • • • • • • • • • • • 16800 16899 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
SANuY HOCK 0~.,.,,,, • • • 3077 3156 BOTti 416.01 55113 ~OSEVLLE SCENIC LA s •••••••••••• 16800 16699 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
SANDY HGOK UK. I •••••••• 3119 3199 BOTH 416.01 55113 ~OSEVLLE SCENIC PL, ••••••••• , , , , 2000 2200 BOTH 347.02 55119 ST PAUL 
SANOY LA••••••••••••••• 210G 2199 BOTH 276.01 55364 MOUND SCENIC PL • • • • • •. , • , , , •, 580 a 5979 BOTH 2 62 • Olt 55343 HINNTNKA 
SANt:L sT •••••• I •••••••• 7300 7399 BOT~ 710.0'+ 55119 WOODBURY SCENIC RD ••••• , ••••••• , 5900 6060 EVEN 262.01+ 55343 HINNTNKA 
SAPPHIRE L~ • • • • • • • • • • • • 210 J 2199 BOTH 607.21 55122 SCENIC RD, • , • , • • , •, , • , , 5901 6119 ODD 262.0'+ 55343 HINNTNKA 
SARATJGA C.i :< r-.t • • • .. • • • • • 4000 409'3 BOTrl 265.0'+ 55441 PLYMOUTH SCENIC RD ••• • • • •• , • , , , • 6062 6128 EVEN 262.04 55343 11INNTNKA 
SARA TOGA LA N • • • • • • • • • • 1 5'39 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH SCENIC RO, ••••••• , ••••• 6121 6199 000 262.04 55343 11INNTNKA 
SARATOGA L~ N • • • • • • • • • • 3200 3399 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH SCENIC RD, • , • •••• , , , •, • 6130 6196 EVEN 2 62. 04 55343 HINNTNKA 
SARA TOG.:. LA N •• I ••••••• 36 0 0 3649 BOTH 265.0'+ 55441 PLYMOUTH SCHAEFER CIR •• • •••••••• 6 2DO 6299 BOTH 2 35. 02 55436 EDINA 
SARATOGA Ul ~ .......... 37 0 0 3899 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH SCHAEFER RD, • , , , , , , , , , , 5000 5699 BOTH 2 35. 02 55436 EDINA 
SARATOGA LA N • • I ••••••• "3300 "59'3 BOTH 267.03 55369 '1 APL G~V SCHAEFER RO, • • • • • • , • • • , 5900 6099 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
SAR;.TJGA LA •••••• , •• • • , 12"JQO 132':i9 90TH 26'3.03 55316 CHAMPLIN SCHEEL OR ••••• • ••••• • •• 6400 6499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
SARGeNT for 0 ••••••••••••• 2iJJ 399 BOTH 703.02 55 0 '30 WILLRNIE SCHERERS LA ••• • ••• • • • •• 1201 1300 BOTH 307.04 55106 ST PAUL 
S TRt.£T I SCHt.UN:::MAN Ru STREET I SCOTT AV N PAGEl 241 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREeT NAME lOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
SCHC:U NE MA f\ RJ • • • • • • • • • • 360 G 3899 BOTH 404.01 55110 GEM LAKE SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 7738 7798 EVEN 266.10 55443 BRKLYN p 
SC Hi.U t'-<iM AN K:O • • • • • • • • • • 3900 4199 aoTH 405.01 55110 GEM LAI(E SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 7749 7896 BOTH 266.10 55443 BRKLYN p 
SCHEY OR ••••• I ••••••••• 7100 7 3 '3'3 BOTH 239.03 55435 <;:DINA SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 7805 7899 ODD 268.10 55443 BRKLYN p 
SC11IFSKY RO, , , •• , , , , • , , 600 799 SOTrl 4 07. a 1 55112 SHORVIEW SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 8000 8220 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
SCHLdTY LA, , , , , , , , , , , , 300 449 BOTH 601.05 55118 
" 
ST p SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 8201 8399 BOTH 268.10 55443 BRKLYN p 
SCHLEY A V,, , , , •••• , ••• , 862 934 BOTH 601.02 55118 ;j ST p SCOTT BLVOe•••••••••••• 7900 8299 BOTH 112.02 55016 COTT GRV 
SCHLt. Y A V,. , • , • , , , • , , , • 911 999 000 &01.02 55118 w ST p SCOTT cr ••••••••••••••• 8222 8230 EVEN 268o10 55443 BRKLYN p 
SCHLEY A V , , , , , , , , , , , , , , 936 998 C: VEN o01o02 55118 w ST p SCOTT OR••••••••••••••• 1400 1499 BOTH 713. 0 2 55071 ST p PK 
SCHCOL 0 R. •••••••••••••• 1100 1499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY SCOTT OR,.,,,,,,,,,,,,, 6 20 0 6299 BOTH 512.01 55432 FRIDLEY 
SCHOOL R' 0 •••••••••••••• 1900 1930 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS SCOTT LA, , • , , , , , , , , • •,, 1800 1899 BOTH &01.05 55118 w ST p 
SCHOOL RO ••• I •••••••••• 19J1 1999 BOTH &06.01 55118 r10TA HTS SCOTT T ER, , , • , • • • • • • • • • 4200 4299 BOTH 2 31. 55416 EDINA 
SCH001.. R L,, , , , , , , , , • , , , 47 00 48<39 BOTH 238.01 55424 :: Oit;A SCOUT CIR•••••••••••••• 2300 2399 BOTH 6 07. 0 2 5!5337 BRNSVLLE 
SCHOOL RD. I •••••••••••• 7800 8005 BOTH 260.02 5531+3 ::DEN PRE SCRIVER RD, , • , •• , •• , , , , 510 0 5199 BOTH 235.02 551t36 EDINA 
SCHOOL R U, , , , , , , , , , , , , , 7600 8024 EV'::N 2&0.02 55343 EDEN PRE SCUDDER ST,, , • , •• , , • , , • 2 001 2200 BOTH 3 01. 55108 ST PAUL 
SCHOOL RO, , , , , , , , , , , , , , 'lJQ? 80 25 ODD 26 0. 0 2 55343 EDEN PR':: SCUDDER S T, , , • • • , • • • • , , 2175 2215 000 301o 55108 ST PAUL 
SCHCOi.. S T,, , , , , • , , , , , , , SJO &99 BOTH 505.01 553tl3 ANOKA SCUDDER S T, , , , , , , , , , , , , 2202 2250 EVEN 3 01o 55108 ST PAUL 
SCH OOLC I< AFT RU , • , , , • , , , 11000 11064 EV!:N &07.02 55337 BRNSVLLE SCUDDER S T,., • , • , , , , , • , 2217 2257 ODO 301. 55108 ST PAUL 
SCHOOi..CRI<FT RO, • :, , , , , , 112H 11199 ODD 607.02 55337 '3RNSVLLC: SCUDDER S T, • , , , , , • , , , , , 2252 2300 EVEN 3 01o 55108 ST PAUL 
SCHOOLCRAFT R.;J I I I I I I I I I 11066 11198 EVEN 607.02 55 337 BRNSVLLE SCUDDER S T, , , • , , , • , , , , , 2259 2299 ODD 3 01o 55108 ST PAUL 
SCH GCNE. R 8L IJ jJ, • • , • , , , , , 77JO 8499 BOTH 26 0. 0 2 55343 ::DEN PRE SCULLERS C IR. •. • • • • • • • • 7000 7099 BOTH 216.02 55427 GLDN VLY 
SCHOCIIiC:R 8'- VJ, , , , • • • • • • 1 o7 ao 11299 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE SE 10TH A V,., , ••• , , •• , , 200 299 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCHUTT A R D, , • , , , • , , , , • , 53 J c 5799 BOTH 407.01 55112 5HORVIEW SE 10TH A V •, • • , , • , •• •,, 500 999 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCHUTT A R Q, , •• , , , ••• , , , 57o3 5799 BOTH 407.01 55112 SHORVIEW SE 10TH A V •• , , ••••••• , • 1600 1799 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SC It:t'-<CE CC.NT:OI'< JR • • • • • • 870J 81'98 EVEN 215.02 55428 Ni::H HOPE SE 10TH ST, , , , , , ••• , • , • 800 899 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCIENCE L:::NT:::"- 0 ~ •••••• 87 01 8965 ODD 215.02 55428 'lEW HOPE SE 10TH ST. , , , •• , • , , ••• 1000 1299 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCIENCE Ci::NTER J K. •••••• 8'300 9198 C: VEN 215.02 55428 NEW HOPE SE 11TH AV • , • , , • • , • • • , • 1 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCIENCE CC.NTC:f,_ Or~ .• , • , •• 8907 9231 OOQ 215.02 55428 NEW HOPE SE 11TH A V • ••• • • •• •. • • • 1400 1599 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCIENCE CENER J ,::(, •••••• 9200 9498 EV:ON 215.02 551t 2 8 i'lEH HOPE SE 12TH A V. , • •••••••••• 400 599 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCIENCE CC.NER J "- •••••• 9233 C:.499 coo 215.02 55428 NEW HOP<;: SE 12TH A V •,. • • • • •• • , • • 801) 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTIA CR. , , , , , • , , ••• , • 6100 t299 BOTH 239.03 55435 :0 DINA SE 13TH A V ••• , ••••••••• 800 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTLAI'<lJ C T , , , , •••• , •• , 26 0 0 2689 BOTH 410.02 55432 MNOSVIEW SE 15TH AV • , , , , , , , •, •. • 800 1199 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT Ali N • • • • • • • • • • • • • 2000 2199 BOTH 217. 55422 GLON VLY S£ 15TH ST •,, , , , , • •,, •, 900 906 EVEN 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV "~ ........... ' . 26 0 0 271+0 BOTH 217. 55422 GLON VLY S£ 15TH ST •,, , , , , , , , , • • 901 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT il.V N • • • • • • • • • • • • • 27J1 2798 BOTH 217. 55422 GLON VLY SE 16TH S T • • • • • • • , , • , • , 800 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT All N • • • • • • • • • • • • • 2747 3u99 BOTH 217. 55422 GLDI\ IJLY SE 17TH ST. , •• , , , , , , , , , 700 899 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT All t\ ••••••••••••• 3200 3399 BOTH 217. 55422 GLDN VLY SE 17TH S T, , , • • , •• , , , , , 1000 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 38QJ 3998 BOTH 213. 55422 ~08BNSDL SE 18TH S T, •, , , , , , , , , , , 700 899 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT l.V t\ ••••••••••••• · 3901 4025 GO;) 213. 55422 ~098NSOL SE 1ST ST. • • • • • , , • • • • • • 400 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV l\ • •••••••••••• 4000 4098 EVi::N 213. 55422 ROOBNSOL SE 2ND ST•••••••••••••• sao 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT All N • • • • • • • • • • • • • 40 27 4121 ODD 213. 55422 ROBBI'lSOL SE 3RO S T, , , , • , , , , • , • , • 600 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV t'-.i ••••••••••••• 4100 4198 EVEN 213. 35422 ~OBBNSOL SE 4TH sr ••••.••••••••• 1100 1299 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCOTT 
"'" 
N • • • • • • • • • • • • • 4123 4299 BOTH 213. 55422 RO~BNSDL SE 5TH ST,, , , • •, , , , , •• , &00 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT All N • • • • • • • • • • • • • 43ua 4498 OGTH 211. 55422 ROBBNSDL SE oTH S T, • , , , , , • , , , , , • 600 1299 BOTH 7 01.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 4401 4548 BOTI-1 211. 55422 R098NSDL SE 7TH Av •••••••••••••• 1100 1499 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 45J1 4599 000 211. 35422 ROBBNSDL SE 7TH ST ••••••• ,,,,, •• 600 1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT I<V t~ ••••••••••••• 4550 4598 EVEN 211. 55422 ROBBNSOL SE 8TH A V. • ••• , •. , , , , •• 1 440 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 52JO 5229 80TH 207. 55429 CRYSTAL Sf 8TH A V, •,, , •••••• , • , 401 499 ODD 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV f\1 ••••••••••••• 5400 5499 BOTH 207. 55429 C~YSTAL SE 8TI"l A V •••• , , , , , , • , •• 442 548 EVEN 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCOTT AV i\ ••••••••••••• 6100 6499 BOTH 203.03 55429 B~I(LYN c SE 8TH AV, , ••• , , , ••• , , • 501 599 ODD 7il1o01 55025 FOREST L 
SCOTT .. v N • • • • • • • • • • • • • 670D 6999 dOTH 203.02 55429 3RKLYN c SE 8TH A V. , •, • • • , , , • , • , 550 698 EVEN 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT l.V f\i ••••••••••••• 75GC 7624 BOTH 2&8.1J 55443 BRKLYN p SE 8TH Av •••••••••••••• 601 1599 BOTH 7 01. 01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 7E. 01 7699 ODQ 26 8 .10 55 443 3RKLYN p SE 9TH A V. , • , • , • , • , , , • , 800 999 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • nzc 7722 EVEN 268.10 55443 3~KLYN p SE 9TH A V, , , , • , , , , •• , , , 1400 1999 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV ~ ............. 7701 7736 80TH 268.10 55443 13~1(LYN p SE 9TH ST. , , •• • •• , • • , • , 1000 1099 BOTH 731.01 55025 FOREST L 
SCOTT AV N • • • • • • • • • • • • • 7725 7747 ODD 268 .u 554'+3 BRKLYN p SEABURY AV s ••••••••••• 2 00 0 2399 BOTH 64. 55406 HPLS 
,~···' 
' ' 
' 
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STRC:ET: SEABUi<Y AV s STREET: SHADY LA PAGEl 242 
ADDPESS RANGE ADDRESS RANGE 
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CENSUS ZIP NA~E OF 
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--------
SEABURY AV s •••.••••••• 240 G 2514 BOTH 76. 55406 "'PLS SHADY LA••••••••••••••• 900 1499 BOTH 273. 553'H WAYZATA 
SEABURY AV s •••.••••••• 2501 2576 BOTH 76. 5540& 'iPLS SHADY OAK DR • ••• • ••• • •• 11658 11810 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SEABU"<.Y AV 5 ••••••••••• 2521 259'3 000 7&. 5540& riPLS SHADY OAK OR •••••• , • • •• 11751 11799 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
SEABURY AV s •.••••••••• 2578 2598 C: VEN 7&. 5540& :-IPLS SHADY OAK OR ••••••• • • •• 11811 11899 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SEABURY R 0 ••••• , •• , • , •• 52il0 529'3 BOTH 276.02 !:>53&4 'iOUND SHADY OAK LA • •••• , •• • •• 11806 11'399 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SEAL ST •••••••••••••••• 301 900 30TH 319. 55114 ST PAUL SHADY OAK RO ••• , , , •• , , , 1 119 ODO 233. 55343 HOPKINS 
SEARLe ST•••••••••••••• 130D 1500 BOTH 306.02 55101 ST PAUL SHADY OAK RO ••• , • • , , • • • 2 198 EVEN 2 33. 55343 HOPKINS 
SEARLE: S T,, • , • , • , • •. • • , 22JG 2299 BOTH 422.02 55117 MllPLWOOD SHADY OAK RO •••••• , , ••• 101 139 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
SEATON PL•••••••••••••• aono 8098 EVEN 26 2. 0 2 55431 9LOOMGTN SHADY OAK RO. • • • • • • • • • • 3500 3532 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
SEATON PL •••••••• I • I ••• 15801 1589<) ODIJ 262.02 553<+3 '1INNTNKA SHADY OAK RO • , •••••••• • 3501 3560 BOTH 261.01 55343 HI NNTN KA 
SED Uti LA. , , , , •• , , • • •• , , 4500 4599 '30TH 240.02 55435 '::DINA SHADY OAK RD • • • • • • •. • • • 3537 3599 ODD 261.01 55343 HINNTNKA 
SEEDHIN ST ••••••• , ••••• o.JO 79'3 BOTH 701.01 55 0 25 FOREST l SHADY OAK RO. , ••• , ••••• 3562 3622 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
SELBY A V • • • • • • • • • • • • • • • 800 129'3 BOTH 713.02 55071 ST p PK SHADY OAK RO • , • • • • • • • • • 3601 3650 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
SELBY A V ••••••••••••••• 1400 1799 BOTH 713.02 55071 ST p PK SHADY OAK RD •••••••• • •• 3629 3683 BOTH 261.01 55343 HI NNTN KA 
Si::LK..:RK {.;., v ••••••••••••• 116 00 11799 90TH 607.02 55337 9RNSVLLE SHADY OAK RO ••••• , ••••• 3&64 3698 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
SELKiRK 0 R, , , , , • , •• , , , , 270 0 31'39 aoTH &07.02 55337 B~NSVLLE SHADY OAK RD • •• • • •••••• 3685 3880 !30TH 261.01 55343 HI NNTNKA 
SC:LKJ:RK 0 K. • , • , • , , ••• • • 3102 3230 0: VEN &07.02 55337 '3RNSVLLE SHADY OAK RO • • • • • ••••• • 3801 3923 ODO 261.01 55343 HI NNTN KA 
SELKIRK [) R • • • • • • • • • • • • • 3201 3301 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE SHADY OAK RD • •• • • ••• •, , 3882 3962 EVEN 261.01 55343 HlNNTNKA 
SELKIRK [) F: ••••••••••••• 3232 33f:2 EVEN &07.02 55337 13RNSVLLE SHADY OAK RO •••• • ••• • •• 3925 4019 ODD 261.01 55343 HINNTNKA 
SELKIRK 0 R, ••••• , •••••• 3303 3401 ODD &07.02 55337 BRNSVLLE SHADY OAK RD • • • • • • •. • • • 3964 4049 BOTH 261. 01 55343 HINNTNKA 
SELK:CRK OR ••• , •• , ••• • •• 3364 3498 !:: VE:N 607.02 55337 BRNSVLLE: SHADY OAK R:J • • • • • • • • • • • 4!12& 4048 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
SELKIRK OR ••••• , •• , ••• , 3'+03 34'39 OOiJ 607.02 55337 '3RNSVLLC: SHADY OAK RO • • • • • , • • • • • 4050 4064 !30TH 261.02 55436 11INNTNKA 
SELKIRK pL. ••••••••••••• 33 01 334'3 ODD 607.02 55337 i3"<.NSVLLE SHADY OAK RD. •, • • • , , •• , 4061 409'3 ODD 2 33. 55436 HOPKINS 
SEMINOLE AV •••••••••••• 9JO 1115 90TH b01.02 55118 14 ST p SHADY OAK RD • • • • • • , • • • • 406& 4148 EVEN 261.02 55436 HOPKINS 
SEMH.CLE A \1 • • • • • • • • • • • • 111b 139'3 30TH 601.03 55118 w ST p SHADY OAK RO ••••••••••• 4101 4275 ODO 2 33. 55343 HOPKINS 
SEMRUD GlR••••••••••••• 4&00 47'38 E. VEN 2&2.03 55343 <HNNTNKA SHADY OAK RD • • • • • • • • • • • 4150 4272 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SEMRUO CIR •••• ••••••••• 4701 '+7'39 ODD 262.03 55343 M INNTNKA SHADY OAK RD, •• , , , , • , • , 4300 4339 BOTH 261.02 55343 HI NNTN KA 
SENtCA RQ,,,,,,,,,,,,,, 190J 1'3'39 BOTH 607.15 55122 SHADY OAK RO •• , •• , , •••• 4479 454'3 00[) 2 33. 55343 HOPKINS 
SEPPALA BLVD., • , , , • • , • • 24uG 2599 BOiH <+26.02 55109 ·~ ST p SHADY OAK RO, , • , • ••• , • , 4516 4674 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA 0 R I •••••••••••• 420Q t,39<J BOTH &J7.20 55122 SHADY OAK RO • •••••• , • • • 4601 4799 ODD 2&1.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA OR, , • , , , , , , , , •• 52 0J 5298 EVEN 262.04 55343 MIN NTNKA SHADY OAK RD ••••• , , , , , , 4750 4848 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA L t:( • • • • • • • • • • • • • 52G1 5347 ODD 2o2o0it 55343 "1INt.TNKA SHADY OAK RO • , , , • , •. • •, 4801 5121 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA LR. , , , , • , , , , • • • 53JJ 5421 BOTH 262.0'+ 55 343 liiNt.TNKA SHADY OAK RO • •••• , • • • • • 5052 5150 EVEN 2&1.02 55343 MINNTNKA 
SEQUOIA L) _I:( ••••••••••••• 535J 5'<48 C: VEN 262.04 55343 MINNTNKA SHADY OAK RD • •• • • • , , • • • 5123 519'3 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA 0 ~I I I I I I I I I I I I I 5423 54S<J ODD 2&2.o .. 55343 tHNNTNKA SHADY OAK RD ••• , ••••••• 5152 5214 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SEQUOIA 0 (< • •••••••••••• 5450 54'38 EVEN 262.04 55343 MINNTNKA SHADY OAK RJ • • • • • • • • • • • 5201 5319 000 2&1.02 553'+3 HINNTNKA 
SEREr-.JIP~TY C T , • , , •• , • , 1900 1999 BOTH 411.0'+ 55112 :~EW BRH SHADY OAK RD • • • • • • • • • • • 5236 5398 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SeRPENT It<>:: G IR , , ••••• , ~ 3d0 0 3899 BOTH &07.22 55122 SHADY OAK RO • • • •• • •• • •• 5 321 5522 80TH 2&1.02 55343 HINNTNKA 
SC:RPENT.it<E UR •••••• I ••• 17QJ 179'3 BOTH &07.22 55122 SHADY OAK RD • •••••••••• 5401 5559 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
SERV:t:CE ii'O N • • • • • • • • • • • 9500 101':3'3 BOTH 2&5.07 55441 PLYi'10UTH SHADY OAK Rn ••••••••••• 5524 5620 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SERVICE R ,], •••••••• I ••• :..c 0 0 50'?9 BOTH 257. 55'+37 BLOOMGTN SHADY OAK RO. , , , , • , , , • • 5561 5679 000 261.02 55343 HINNTNKA 
SERVICE F: G • • • • • • • • • • • • • 6500 69S8 C: VEN 239.01 55435 E 0 INA SHADY OAK RO ••• , , • , •• , • 5622 5770 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SC:RV:~E k. D. I • I ••••••••• 6752 fil7S 'lOTH 511.03 55432 FRI OLE Y SHADY OAK RO • , • , • , , , •• , 5681 5799 ODD 2&1.02 5S343 HINNTNKA 
SERVICt. k GAU. • , , , • , ••• , g75 o 98'39 i3CTH 701.02 55025 SHADY OAK RO. •, • • , , , •, • 5772 5898 EVEN 2&1. 02 55343 HINNTNKA 
SE:YMOUR AV .::) ::.I I I I I I I I I I 1 39<J BOTH 50. 55414 :~PLS SHADY OAK RD •• , ••• , •••• 5801 6049 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SEYMOUF< UK • • • • • • • • • • • • • 1640J 16798 BOTH 2&2.03 55343 MINNTNKA SHADY OAK RD •••••••• • •• 6 050 &999 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
SEYMOUR 0 F. ••••••••••••• 16b51 1&699 ODD 26 2 • 0 3 55 343 MINNTNK4 SHADY VIEW CT N•••••••• 1800 1899 BOTH 26&.06 553'31 PLYMOUTH 
SHA CGW L;., • • • • • • • • • • • • • • 1 20 BOTH '+06.01 55110 N O~KS SHADY VIEW LA N • • • • • • • • 130 0 1499 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
SHAQY Bci.CH !.. v ••••••••• 1800 1S'39 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE SHADY VIEW LA N•••••••• 1600 17'39 BOTH 2&6.06 55391 PLYMOUTH 
SHAUY OALt. RO ••• • • • •••• 129J J 13~'38 :: v:::~ 261.02 55343 MINNTNKA SHADY VIEW LA N • • • • • • • • 2000 2199 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
SHADY DAL:O R.J •••••••••• 12901 13199 coo 26 1. 0 2 55343 M INNTNKA SHADY VIEW LA N • • • • • • • • 2400 25'39 BOTH 266.06 55391 PLYHOUTH 
SHADY OAL:' ~J •••••••••• 13100 132'38 EVEN 261.02 55343 t-1INNTNKA SHADY VIEW LA N • • • • • • • • 2650 27'39 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
SHADY LA rJ • • • • • • • • • • • • • '+80J 4899 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA SHADY VIEH LA N • • • • • • • • 3100 3299 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH 
SH.<OY LA s •...••.••••.• 188 uo 1899'3 90TH 262.il1 55 343 ~INNTNKA SHADY HOOD RO ••••• • •• • • 1 99 BOTH 7 03. 01 55115 OELLHOOD 
SHADY LA •••••••••••• I •• 1 99 BOTH 402. 55110 WT BR LK SHADYSIDE CIR•••••••••• 500 599 BOTH 2 32. 55343 HOPKINS 
ST~~~TI SHAOYWAY RD 
STRC:t.T NAM~ 
SHAUYWAY RJ,,,,,,,,,,,, 
SHALt. LA,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAL~ LA••••••••••••••• 
SHALE LA •••••••• I ••••• I 
SHAL~ LA,,,,,,,,,,,,,,, 
SHAMROCK OR,,,,,,,,,,,, 
SHAMROCK Or<.,,,.,,,,.,,, 
SHANt:: o~ ••••••••••••••• 
SHANNON DR •••••••• I •••• 
SHAt-iNON Lt.... I ••••••••••• 
SHARIANN LA w.,,,,,,,,, 
SHAROf\1 AV St. •••• I ••• I •• 
SHARON Jf.,. I I ••••• I I •••• 
SHARON LA,,,,,,, ••••••• 
SHAk.ONOAL:. ~V.,,,,,,,,, 
SHAUGHNESSY RU,,,,,,,,, 
SHAW M.V,, ,, , , , , , , , , , , , , 
'SHAWN~E CIR •••• I ••••••• 
SHAWr-..E.E. RD •••••••••••• I 
SHEFFlt.LD CI'< N ... , .. .. 
SHEFFIELG CI~ S,, ..... . 
SHEFFIELD i<'.t.J,,,,,, ,, , , • 
SHELARU PKHY ••• I ••••••• 
SHELDON ST •• , •• ,,,,.,,, 
SHELDON ST,,,,,, ••••••• 
SHE.LOO~ ST.,,,,, •• ••••• 
SHtLOON ~T••••••••••••• 
SHELDON ST •• •• •1 •• •• 1•• 
SHENt.NJ0>-1-< LA N ....... . 
SHE NAI'.OuA H LA N, , • , •• , • 
SHEN~NUOAH LA N•••••••• 
SHt::NANOUAH LA ,.,.I •• ••. •. 
SHENANDOAH ST Nt. ••• , •• , 
SH::.PARO k.O •• ~•••••••~·· 
SHEPAR.D KD •••••••••••• I 
SHE.PAt<U !':U., ••,,.,,,.,, 
SHEP;,Ro Ro. I ••••••••••• 
SHEFI<r<.D I'. D ............ ,· 
SHEPAr(O ~L ••••••••••• •. 
SHEP>.RO I< G ........ •• .. . 
StiEPA~O R. 0 ••••••••••••• 
SHEPARD RJ ••••• , • •.,.,. 
SHiP~RO RG••••••••••••• 
SHEPHA RO RO,., •••• , , ••• 
SHEPh::R:O Cl.R •••••• •• ••• 
SHEPH~RO H:LLS ~:R,.,,. 
SHEPHeRD H:LLS CIR ••••• 
SHCPH~RO Hi~LS JR •••••• 
SHC:PH::RO HILLS ::J~ .... .. 
SHEPHt:t<D H:LL::. c;;.(,. .. .. 
SH£PHERO HILLS Di< ... ,., 
SHC:PH::.RlJ HiLLS J.-<..,,, • • 
SHEPHt:RG HILLS J~, •••• , 
SHE.PHi:.r<D H.i:LLS J~ ...... 
SH£PH:O:RO HILLS C.c<, .. , .. 
J:.OORESS RANGE 
LGW HIGH S ID:O 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
500 
2000 
2071 
2130 
2141 
390 0 
4CO 1 
E JJ 0 
71JG 
2600 
<.2iJG 
190 G 
6Guo 
3GG 
1900 
7700 
17 u 0 
6500 
1900 
2500 
25 01 
128 0 0 
300 
2400 
26 00 
2o o 1 
2666 
2673 
7 GO 
100G 
1001 
21: J J 
127 il 0 
100 
3 1)7 
7 G 0 
727 
1167 
143 u 
17 JC 
195G 
2009 
2bH 
1891 
58 0J 
3301 
3831 
.~3:) 0 
33J1 
3386 
3'+55 
3472 
35Q1 
355 8 
37u~ 
599 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
2126 BOTH &07.23 55122 
2135 ODD 607.23 55122 
2194 BOTH &07.23 55122 
2199 BOTH &07.23 55122 
40<:;8 EV'::N '+11.03 55421 ST ANTHY 
4099 OOJ 411.03 55421 ST ANTHY 
6099 90TH 239.03 55435 EDINA 
7399 aOTH 239,03 55435 EDINA 
2799 BOTH 276.02 553o4 ~ou~D 
4499 BOfH 268.11 55443 B~KLYN P 
22Y9 80TH 50. 55414 ~PLS 
6199 BOTH 262,0~ 55343 MINNTNKA 
699 BOTH 405.01 55110 WT BR LK 
2G99 BOTH '+13.01 55113 ROSEVLLE 
7799 BOTH 239.03 ?5435 EDINA 
2099 BOTH 504. 55303 ~NOKA 
6599 BOTH 239.02 55'+35 EDINA 
1999 BOTH 607,15 55122 
2598 EVEN 26!to01 55343 MINNTNKA 
2599 ODD 264.01 55343 MINNTNKA 
13299 BOTH 264.01 55343 MIN~TNKA 
399 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
24<:;9 BOTH 414. 55113 ROSC:VLL£ 
266<. ~VEN ~14. 55113 ROSEVLLE 
2671 ODD 414. 55113 ROSEVLLE 
2730 EVEN '+14, 55113 ROSEVLLE 
2999 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE 
899 BOTH 266.0~ 55391 PLYMOUTH 
1598 EVEN 266.09 55391 PLYMOUTr 
1599 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH 
2799 BOTH 2b6,07 55391 PLYMOUTH 
12899 BOTH 308.34 55434 BLAINE 
442 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
413 OOD 360. 55102 ST PAUL 
726 BOTH 360, 55102 ST PAUL 
799 BOTH 369. 551C2 ST PAUL 
1429 90TH 368, 55102 ST PAUL 
1699 BCTH 367. 551u2 ST PAUL 
1891 90TH 367. 55116 ST PAUL 
2049 BOTH 367. 53116 ST PAUL 
21~9 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
2670 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
1949 BOTH 367. 55116 ST PAUL 
5899 BOTH 269.0<. 55316 CHA~PLIN 
3399 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
3813 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
33o<. EV:ON 256.03 55431 BLCO~GTN 
3453 ODD 256.03 55431 BLCCMGTN 
3470 EVEN 256.J3 55431 BLOOMGTN 
3499 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
3556 EV:ON 256.03 55431 BLCOMGTN 
3699 ODD 256,03 55431 BLOOMGTN 
3728 t:VEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
3803 ODO 256,03 5~431 BLOOMGTN 
STREET! SHEPHERD HILLS OR 
STREET NAME 
HILLS OR. ••• •, 
HILLS OR•••••• 
SHEPHERD 
SHEPHERD 
SHEPHERD 
SHEPHERD 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SI'ERIOAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN A V 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERiilAN AV 
SHERl"JAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIOAN AV 
SHERIDA"l AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHEPIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN AV 
SHERIDAN 4V 
SHE~IDAN AV 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
SHERIDAN 
HILLS OR. •• ••, 
LA •, • • • •• • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • ' • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
N • • • • • • • • • • 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s ••.•.•••.• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
s •••••••••• 
HILLS 
HILLS 
HILLS 
HILLS 
HILLS 
HILLS 
HILLS 
CURVE • • • 
CUF<VE. • • 
CURVE ••• 
CURVE••• 
CURVE. • • 
CURVE ••• 
RO. • • • • • 
PL. • • • • • • • •• • • 
TE~ ••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3730 
3605 
3616 
5 30 0 
500 
501 
55 0 
600 
21t00 
2401 
2~10 
2501 
2600 
3200 
3300 
3800 
4400 
4900 
1 
1000 
1900 
1901 
2000 
2033 
2200 
2401 
2500 
2533 
3700 
4101 
4126 
1t201 
4220 
4700 
4801 
5000 
5600 
6200 
6500 
6700 
7200 
8000 
8 20 a 
8600 
9400 
10400 
2300 
2401 
2416 
2435 
2446 
2465 
210 0 
2500 
2300 
I. 
3614 
3899 
3698 
5999 
548 
599 
598 
1299 
2408 
2499 
2598 
2599 
3199 
3299 
3799 
4399 
4699 
5299 
599 
1199 
1998 
2031 
2096 
2099 
2498 
.2465 
2598 
2599 
4124 
lt199 
4218 
lt299 
4298 
4898 
4999 
5199 
6199 
6399 
6699 
6999 
7699 
8099 
8399 
8799 
9499 
10999 
2414 
2433 
2444 
2463 
2498 
2499 
2399 
2799 
2399 
PAG£1 243 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODD 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODO 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
256.03 55431 
256.03 55431 
256.03 55431 
269.04 55316 
41. 55405 
41. 55405 
41. 55405 
32. 55411 
20. 55411 
20. 55411 
20. 55411 
20. 55411 
13. 55411 
13. 55412 
7. 55412 
3. 55412 
z. 55412 
1.01 55430 
51. 55405 
51. 55405 
51. 55405 
&5. 55405 
65. 55405 
65. 55405 
65. 55405 
65. 55405 
65. 57405 
65. 55405 
91. 55410 
91. 5~410 
91. 55410 
91. 55410 
91. 55410 
1U6. 55410 
10&. 55410 
113. 55410 
120.01 55410 
241. 55423 
241. 55423 
242. 55423 
2'+3. 55423 
256.04 55431 
256.04 55431 
256.03 55431 
256.02 55431 
258.02 55431 
263.01 55391 
263.01 55391 
263.01 55391 
263.01 55391 
263.01 55391 
263.01 55391 
263.01 55391 
256.04 55431 
263.01 55391 
NAME Cf 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLODHGTN 
BLOOHGTN 
CHAMPLIN 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
BLOOHGTN 
HI NNTNKA 
• • • • • • 
STREET I SHERRE L.:. STREET I SHORELINE BLVD PAGEl 244 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
----------------·------
--------
-----------------------
--------
SHERR I£ l A • •• • • • • • • • • • • 1 399 BOTH 710.01 55119 WOODBURY SHORELINE BLV O. • • • •. • • • 5244 5326 EVEN 276o02 55364 MOUND 
SHERWOOD AV ••••• •. • • • • • 501 f-98 BOTH 306.02 55101 ST PAUL SHORELINE BLVD••••••••• 5301 5410 BOTH 276.02 55364 HOUND 
SHERWOOD AV • • • • • • • • • • • • 639 1000 BOTH 30£>.02 5!>10£> ST PAUL SI-lO RELINE BLVD••••••••• 5329 5447 ODD 276.02 55364 HOUND 
SHERWOOD AV • • • • • • • • • • • • 5£> 00 5699 BOTH 238.01 55424 ::DINA SHORELINE BLV O. • • • • • • • • 5412 5498 EVEN 276.02 55364 HOUND 
SHERWOOD A '1/ • • • • • • • • • • • • 6350 6599 BOTH 240.01 55435 ::DINA SHORELINE BLVD. • • • • • • • • 5449 5569 ODD 276o 02 55364 MOUNO 
SHERwuOO CIR ••••••••••• 2301 2305 000 258.05 55437 BLOOMGTN SHORELINE BLVD •••• • •. • • 5500 5598 EVEN 276.02 55364 MOUND 
SHERWOOD DR. • • • • • • • • • • • • 55 JG 55'39 BOTH 276.01 55364 fiOUNO SHORELINE BLVD••••••••• 5571 5599 ODD 276o02 55364 HOUND 
SHt.RWGCD hit..LS C IF{ ••••• 2342 23'3'3 BOTH 264o01 55343 MINt.TNKA SHORELINE OR. •. • •. • • • • • 4000 4098 EVEN Z12o 55422 ROBBNSDL 
SHERWOOD 1-!ILLS ~ u •••••• 2300 23'+8 EVE/II 264.01 55343 MINNTNKA SHORELINE OR. • • •••••• • • 4001 4143 ODD 212. 55422 ROBBNSOL 
SHERWOOD HILLS ,._Q •••••• 2301 23S'l coo 26 4. ~ 1 553't3 ~INNTNKA SHORELINE DR. • • •••••• • • 4100 4174 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
SHERWOOD HILLS R iJ • • • • • • 2350 2448 EVEN 264.01 ?5343 MINNTNKA SHORELINE OR••••••••••• 4145 4215 ODD 212. 55422 ROBBNSOL 
SHERWOOD !-<ILLS rot J •••••• 2t.U1 24€:3 coo 264.01 55343 "1INNTNKA SI-!ORELINE OR ••••••••• • • 4176 4298 EVEN 212o 55422 ROBBNSOL 
SHERWOOD HILLS R.J •••••• 2't50 2498 C:VE~ 264o01 55343 MINNTNKA SHORELINE OR. • • •••••••• 4217 4359 ODD 212o 55422 ROBBNSOL 
SHERWOOD HILLS j,(;J •••••• 2t.&5 24'3'3 000 26'to01 55343 MINNTNKA SHORELINE DR •• • • • • •. • • • 4300 4398 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
SHERWOOD f<:U • • • • • • • • • • • • i;.Ou 5':!9 BOTH 407.01 55112 S HORVIEW SHORELINE DR••••••••••• 4361 4431 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
SHERWOOD R:) ••••• ' •••••• 2200 2370 60TH 409.01 55432 MNDSVIEW SHORELINE DR ••••••••• • • ltlfOO 44'38 EVEN 212. 55422 ROBBNSDL 
. SHERWOOD ~J •••••••••••• 23ii9 2428 BOTH 409.01 55432 MNOSVIEW SHORELINE DR •• • ••• • • •. • 4433 44'39 ODD 212. 55422 ROBBNSDL 
SHERWOOil RD • • ••• • •• • •. • 2373 249'3 000 409.01 5?432 MNOSVIEW SHORELINE LA. • • • •• •. •. • 3100 3199 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
SHERWOOD RU • •••• • • •. • • • 2<t30 2546 t::VEN 40'3.01 55432 MNOSVIEW SHORES BLVD • • • • • • • • • • • • 3100 3399 BOTH 263.02 55391 HINNTNKA 
SHEkWOOD KD • •• • • • • • • • • • 25C1 25'+9 000 40'3.01 ~5't32 MNDSVIEW SHORES BLVD • • ••• • • •. •. • 16900 16999 BOTH 263.02 553'31 MINNTNKA 
SHERWOOD RU. •. • • • •••••• 255 0 2!!33 BOTH 410.01 55432 MNDSVIEH SHORES DR•••••••••••••• 5800 5921 BOTH 204. 55429 BRKLYN C 
SHERwOOD P.D • • • • • • • • • • • • 5300 5399 BOTH 237. 55436 ::DINA SHOREVIEW AV ••• • • • • • •. • 5200 5348 BOTH 118. 55417 HPLS 
SHERwOOD RQ • • • • • • • • • • • • 1&800 170'39 BOTH 26 2. a 3 55343 MINNTNKA SHOREVIEW AV • • • • • • • ••• • 5 301 5363 ODD 118. 55417 HPLS 
SHERWOOD ST. •. • • • • • • • • • 11;)0 129'3 BOTH 2&9.0'+ 55316 CHAMPLIN SHOREVIEW AV • • • ••• •. •. • 5350 5398 EVEN 116o 55417 MPLS 
SHIELDS A V ••••••••••••• 1501 1727 BOTH 334. 55101t H PAUL SHOREVIEW AV • • • • • • • • • •• 5365 5548 BOTH 116. 55'417 HPLS 
SHIELDS A V •••••••• •. • • • 1728 1900 BOTH 332. 55104 ST PAUL SI-IOREVIEW A\f••••••••••• 5501 559'3 ODD 118o 55417 HPLS 
SHINGLe Cf<t:::K o;,. • •• • •• 1000 149'3 BCTH 1o02 551t12 ~iPL S SHOREVIEW A V • • •. • • • • •. • 5550 5598 EVEN 118o 55417 HPLS 
SHINGLE Ci<O:.O:K UR ••• • ••• 6300 64'38 EVE~~ 268.0il 551t45 B~KLYN p SHOREWOOD CURVE•••••••• 1700 179'3 BOTH 413. 0 2 55113 ROSEVLLE 
SHING._E Cf<oc.::K u~ ••••••• 6401 7011 BOTH 268.08 55445 BRKLYN p SHOREWOOD OR • • • • •• •. • •• 31()0 329'3 BOTH lt08o 55112 ARDEN HL 
SHINGLE (;t<E.EK 01"( ••••••• 7700 7732 EVEN 26 s 0 0 6 55443 9RKLYN p SHOREWOOD LA••••••••••• 1700 1830 BOTH 276.01 55364 HOUND 
SHINGLE CP::::.K 0~ ••••••• 77J1 7742 BOTH 26 8 0 J 8 55443 BRKLYN p SHOP.EHOOO LA • • • • • • • • • • • 1801 1839 OOD 276.01 55364 HOUND 
SHINGLE CRC:=:K 0 R. ••••••• 7737 7755 ODD 268 oOb S54~t3 BRKLYN p SHOREWOOD LA • • • • • • • • • • • 1632 1874 EVEN 276.01 55364 HOUNO 
SHINI>LE C'<E:O'< 0~ ••••••• 7744 78':38 EVEN 268.08 SS4't3 '3RKLYN p SHOREWOOD LA ••• • ••• • • • • 1841 1899 ODD 276.01 55364 MOUND 
SHING._:: Ci<c::.K 0~ ••••••• 7757 7825 ODD 268.08 554<t3 9RKLYN p SHOREIIOOD LA • • • • • • • • • • • 1876 1918 EVEN 276.01 5'5364 HOUND 
SHINGLE; Cr<:t:::.K Drt ••••• • • 7827 79u1 000 268o06 55445 BRKLYN p SHOREWOOD LA ••••••• • • •. 1':l01 194'3 COD 276.01 55364 HOUND 
SHINGLE Cf<c=:K PK ... Y N • • • 5700 &39'3 BCTH 202. 55430 'lRKLYN c SHOREWOOD LA••••••••••• 1920 1962 EVEN 27&.01 55364 HOUND 
SH.i.NGLE CRc:.i:.K Pi( ,fY • • • • • 650J 68'39 fiOTH 202. 55430 6RKLYN c SHOREWOOD LA. •. • ••• • • • • 1951 1999 ODD 276.01 55364 MOUND 
SHINGLO. Cf<C.EK Pl(itfY •••• ~ 6800 689'3 !30TH 203.01 55430 9 RKL YN c SHOREWOOLJ LA••••••••••• 1964 2006 EVEN 276.01 55364 MOUND 
SHit.GLE Ci<C:C:K PL • • ••• • • 772'+ 7726 EVEN 268.08 55443 !3~KLYN P SHOREHOOO LA • •• • ••• • • • • 2001 2029 000 2 7&. 01 55364 MOUND 
SHIRL.O:.O LA N • • • • • • • • • • • 4160 41S2 EVEN '+07.03 55112 S'iOQVIEW SHOREWOOD LA••••••••••• 2008 2050 EVEN 276o 01 55364 HOUND 
SHIRLEC. LA N • • • • • • • • • • • 4181 41'3'3 ODO 407.03 55112 S HORVIEW SHOREWOOD LA • • • • • •. • • •• 2031 2099 ODD 276. 01 55364 HOUND 
SHIRLi:.::: L;.. N • • • • • • • • • • • 41'34 4220 i:.VEN 407o03 55112 SHORVIEW SHOREWOOD LA a • • • • • • • • • a 2052 2098 EVEN 276o01 55364 HOUND 
SHIRLC.t LA N • • • • • • • • • • • '-2G1 lt227 000 '+07.03 55112 SHORVI!:H SHOREWOOD LA••••••••••• 3000 3085 BOTH '+13• 02 55113 ROSEVLLE 
SHifiLEC: LA s ••••••••••• 4135 4179 BOTH 407.03 !:'5112 SHORVIEW SHOREWOOD LA • • • ••• •. •. • 3072 31'39 80TH 413.02 55113 ROSEVLLE 
SHIRLeE L,.. •• I •••••••••• 1';8!j '303 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW SHORT LINE ~0 •••••••••• 200 299 BOTH 352. ·55104 ST PAUL 
SHIRL.::V p L • • • • • • • • • • • • • 7400 74'39 BCTH 208.01 55428 ::RYSTAL SHORT LINE ROa••••••••• 2:.1 262 BOTH 366o 55105 ST PAUL 
SHORe. LlNi:. :)~ .......... 1 11'38 BOTH 273. 55391 W IIYZAT A SHORT LINE ST • • • • • • • • • • 601 9'39 BOTH 323. 55104 ST PAUL 
~HORC:lit-.t. dL Vu • • • • •. • • • '+700 47!!4 EVEN 276.02 553ti4 MOUND SHORT RO••••••••••••••• 6200 6299 BOTH 27&.01 55364 HOUND 
SHOR::LINE tiL VLJ ••••••••• 4701 t.7'39 ODD 276.02 55364 MOUND SHORT sr ••••••••••••••• 2700 2799 BOTH 401o 55110 
SHORELINe d~ VD •. •. • • • • • 478£> 48 70 t::VEN 276o!l2 55364 !iOUND SHORT ST••••••••••••••• 5 30 D 5399 BOTH 41He 55110 
SHOi<t:L I t.E 8LVJ • • •. • • • • • 4801 4'384 BOTH 276.02 5536t. '10UNO SIBLEY DR•••••••••••••• 11300 11308 EVEN &07. 02 55337 BRNSVLLE 
SHOR::.LINE dL.Vl.J ••• • • • • • • 4873 49'3'3 ODD 276 oil2 553&4 fiOUNO SIBLEY OR • • • • • • • • • • • • • • 11301 11349 ODD 0 07.0 2 55337 BRNSVLLE 
SHOk~LINE dLVD. • • • • • •• • .. 9a6 5098 t:: 1/::N 276.02 553&4 MOUND SIBLEY DR • • • • • • • • • • • • • • 11310 11398 EVEN &il7o02 55337 BRNSVLLE 
SHOReLINE HL \/0 •. • • • • • • • 5J01 5242 BOTH 276.02 55364 liOUNO SIBLEY OR • • • • • • • • • • • • • • 11351 11399 ODD 607.02 55337 BRNSVLLE 
SHOR:i..INt:. t:H .. VLl •• • • • •• • • 5161 52'3'3 ODD 276.02 55364 r-t ou~o SIBLEY HILLS OR. • • • • • • • 2800 299'3 BOTH &07.15 55121 
STk~~TI SIBL~Y LA 
STReeT l'<At1c 
SIBLtY L~•••••••••••••• 
SI8Lt:.Y LA.,,,,,,,,,,,,, 
SIBLEY ~~~JRIAL HWY •••• 
SlB~tY M~MORIAL rl~Y •••• 
SIBLEY MC:~O~IAL rl~Y •••• 
SIEL~Y ME~ORIAL rlWY •••• 
SIBLEY M~KJRI~L HWY •••• 
SII:lLC:Y M~MJK.IAL rlid •••• 
SIBL~Y MU~J-<I.:.L ~I-IY •••• 
S~BL~Y M~~U~IAL H~Y •••• 
SIB lt.Y M:O: t',J1'<li< L HW Y. • • • 
SIBL~Y M~t'ORI~L rlWY •••• 
SIBLC:Y MLMORIAL rlWY •••• 
SI Blt:Y M U!ORIA L Hw Y, ••• 
SIBLEY M~MO~I~L Hi-!Y •••• 
SIBLEY M~MJRIAL HWY •••• 
SIBLlY M~MORI'L HWY •••• 
SIBLt:Y Mi:MJRHL HWY .... 
·SIBLEY MC:MO~IAL rlWY •••• 
SIBLt:Y ME..'IORIAL HWY .... 
SIBLEY MEMOR~AL HWY •••• 
SIBLC:Y MEMJRI~L rl~Y •••• 
SIBLEY MeMORIAL rl_.Y .... 
SIBLEY MEMORIAL rl~Y •••• 
SIBL~Y MEMORI~l HWY •••• 
SlBLEY MEMOR~Al HWY •••• 
SIBLEY ST NC: .... •• •• ••• 
SIBLt¥ ST NC: •••• ,, • , , •• 
SIOI\E:Y FL•••••••••••••• 
SIEMS CT, ,, , , • , • , , , , , •• 
SIEF.RA cT ••••••• I. I •••• 
SIERRA 0 R •••••••• I ••••• 
SI<:RRA PKWY N ••• , ••• , •, 
SIERRA PK~Y N ....... , •• 
SIERI<A PKWY r-;,., ...... . 
SIEkRA PKWY N. •,, ..... . 
SIERRA f'KWY N. • ....... , 
SIE!<f.:A PKWY :>~, •• , ••• ,.; 
Slt:R~A PKWY ti.,, •• ,.,.. 
SIERR~ PKWY N.,,,, ,, , , , 
SIGF~IJ ST •••••• •• ••••• 
SIGFI<.IO S T,.,,,. , • , • , , • 
SILVE~ Bt:LL RD.,,., .... 
SILVt.R OE..LL PL,,,,,,,,, 
SILVER LA,,,,,,,,,,,,,, 
SILVi:~ LA ••• , ••• ,,,,,,, 
SlLVi..-~ L~,,, ,, , , •• ,, , , , 
SILV~f.:. L~•••••••••••••• 
SILV~R Li< ......... •• ••• 
SILVcK 1..A ............. . 
SILVE~ L,:. •• I ••••••••••• 
SILv:...R. Lt. •••••••••••••• 
S.£.L v:.R Li. •••••••••••••• 
SILVC~ LA •••••••••••••• 
SIL\12..R. L~K.:. GT,, •• , •• ,, 
lU 
i.DDRESS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
~ODE 
NAME OF 
PLACE 
2200 
2800 
500 
5U1 
638 
E:49 
715 
757 
771 
8i+1 
8 .. 7 
941 
950 
91:10 
1GOO 
1041 
1042 
107o 
1077 
1101 
1150 
1151 
12uo 
1250 
13GJ 
14J Q 
70C 
1276 
1 
3400 
22JO 
2200 
77 0 G 
7601 
7e18 
7829 
791 .. 
7923 
793e 
8001 
13C 0 
1400 
17 J 0 
20UO 
2'+G:J 
24J1 
2530 
2665 
27 00 
2801 
2~S1 
2922 
3JJO 
30 :J1 
29JO 
2299 
2899 
643 
631 
770 
687 
755 
948 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
ODD 
000 
30TH 
606.02 
607.15 
606.01 
b06.03 
606.01 
606.03 
606.03 
606.01 
55120 MOTA HTS 
55121 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
55118 
839 000 606.03 55118 
845 ODJ 606.03 55118 
939 OOJ 606.03 55118 
9<+9 0 DO 6 0 6 • 0 3 55 118 
1023 BOTH 606.03 55118 
9 9 8 E V!:: N 6 0 6 • 0 1 55 118 
1022 =:vt:N 606.01 55118 
1075 BOTH 606.03 55118 
1054 EVC:N 606.01 55118 
1198 EV:O:N 606.01 55118 
1099 ODD 606.03 5511B 
1199 ODD 606.03 55118 
11 9 8 ;:: v:: N 6 G 6 • 0 1 55 118 
12E9 ODD 606.03 55118 
1249 BOTH 606.03 55118 
1299 BOTY 606.01 55118 
1349 BOTH 606.03 55150 
1999 BOTH 606.03 55150 
1275 BOTH 30. 55413 
1299 BGTH 2~. 55413 
9980TH 50. 55414 
3599 BOTrl 408. 55112 
2299 BOTH 403.02 55110 
2299 BOTH 403.02 55110 
7816 BOTH 268.05 554~4 
7827 ODD 268.0~ 55444 
7834 EVE~ 268.Q5 55444 
7921 9CTrl 268.05 55444 
7936 EVEN 26~.05 55444 
7999 000 268.05 55444 
8198 EVEN 268.05 55~44 
8199 000 268.05 55444 
1399 BOTH 607.19 55123 
1499 BOTH 6C7.2J 55122 
1999 BOTH 607.22 55122 
2199 BOTH 607.15 55122 
11DTA HTS 
LILYDALE 
!1 DTA HTS 
LILYOALE 
L IL YOALE 
,'iOTA HTS 
LILYDALE 
"'OTA HTS 
L Il YO ALE 
'iOTA HTS 
LILYDALE 
:iOTA HTS 
'iOTA HTS 
LIL YDALE 
'iOTA HTS 
"'OTA HTS 
MOTA HTS 
L IL YDALE 
L Il YDAli: 
"'ENOOTA 
MENDOTA 
MOTA HTS 
'iE NDOT A 
:iENOOTA 
HPLS 
MPLS 
:1PLS 
A ROEN HL 
J.ol T 8R LK 
WT BR LK 
BRKLYN P 
IJRKLYN P 
9RKLYN P 
9~KLYN P 
BRKLYN P 
i3RKLYN P 
B~KLYN P 
BRKLYN P 
2548 EVEN 411.03 55~21 ST ANTHY 
26E:3 000 411.03 55421 ST ANTHY 
2698 EVEN 411.03 55421 ST ANTHY 
2799 OOJ 411.03 55421 ST ANTHY 
28-.6 EV::N 411.03 55421 ST o\NTHY 
2920 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY 
2999 ODD '+11.03 55421 5T ANTHY 
2998 EVEN 411.03 55421 ST ANTHY 
3498 EVEN 411.03 55112 ST ANTHY 
3499 000 41!.07 55112 NEW ~RTN 
2999 BOTH 411.03 55421 ST ANTHY 
STREETI SILVER LAKE RD 
STREET NAME 
SILVER LAKE ROo•••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE RD ••••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE ROo•••••••• 
SILVER LAKE RD •• • ••••• • 
SILVER LAKE RD., •••••• , 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE RD ••••••••• 
SILVER LAKE RO••••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE RO ••• ••• •• • 
SILVER LAKE ~D••••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE ROo•••••••• 
SILVE~ LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE ROo•••••••• 
SILVER LAKE RO••••••••• 
SILVER LAKE RD. • •, • • •• • 
SILVE~ LAKE ROo•••••••• 
SILVER LAKE RD••••••••• 
SILVER LAKE TER•••••••• 
SILVEROD ST NW •••• • •••• 
SILVEROD ST NW••••••••• 
SIMARD AV. • •• •• ••. •••• • 
SIMCOE ST •••• •••• •••••• 
SIMON AV••••••••••••••• 
SIMPSON AV••••••••••••• 
SIMPSON AV••••••••••••• 
SIMPSON ST • •• • • • • • • • • • • 
SIMPSON ST •. • ••. • ••• •. • 
SINCLAIR RD •. • • • • • • • • • • 
SINNA DR••••••••••••••• 
S INNEN ST •••••••••••••• 
SIOUX BLVD••••••••••••• 
SIOUX BLVO••••••••••••• 
SIOUX BLVD••••••••••••• 
SIOUX BLVO ••• •• • • • • ••• • 
SIOUX CT••••••••••••••• 
SIOUX GT •• • •. •• ••. • • • • • 
SIOUX TRL. • • • • • • • • •. • • • 
SIVERTS LA NE•••••••••• 
SKI HILL RO•••••••••••• 
SKI HILL RD ••••••• •• ••• 
SKI HILL RD • • • •. • • • • • • • 
SKI HILL RO •• •• • • •. •. • • 
SKILA••••••••••o•••••• 
SKIBA OR ••• •• •• •••••••• 
SKIBA DR••••••••••••••• 
SKIBA OR••••••••••••••• 
SKIBA DR••••••••••••••• 
SKILES LA•••••••••••••• 
SKILES LA. • •• •• •• • • • •• • 
lla 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
100 
1000 
1001 
1490 
1491 
2432 
2451 
246 0 
2540 
2551 
2800 
3 011 
3100 
3 70 0 
3701 
3632 
3901 
3964 
5046 
5100 
6900 
7301 
7700 
400 0 
11400 
11800 
500 
601 
601 
1700 
1920 
2400 
2800 
6100 
700 
300 
1600 
1701 
1832 
1951 
1900 
2300 
6700 
6 sao 
zoo 
201 
220 
235 
1 
5 200 
5 201 
5255 
5264 
1300 
1406 
1099 
1498 
1499 
2398 
24~9 
2458 
2533 
2549 
2598 
2599 
3096 
3099 
3699 
3630 
3899 
3962 
4099 
4396 
5046 
5298 
7450 
7699 
7627 
4099 
11599 
11699 
599 
1000 
600 
1919 
1999 
2599 
3099 
6199 
799 
499 
11330 
1949 
1996 
2399 
1999 
2399 
6799 
6899 
218 
233 
240 
299 
26 
5248 
5262 
5299 
5298 
1417 
1448 
PAGE& 245 
SIDE 
BOTH 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
~OTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
"'OTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
~OTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
411.06 
411.04 
411.05 
411.04 
411· 05 
'+11.05 
411.05 
411. 05 
lt11.05 
411.05 
201.02 
201.02 
201.01 
411.03 
'+11. 03 
411.03 
411.03 
'+11.03 
410.02 
'+10.02 
410.02 
410.02 
'+10.01 
411.03 
506.05 
5 06. 0 1 
606.01 
313. 
312. 
419. 
418. 
414. 
41~. 
2 76. 0 2 
4 07. 0 3 
3 31. 
411.06 
411. 0 6 
411. 06 
'+11.06 
607.02 
411.06 
239.02 
511.03 
219. 
219. 
219. 
219. 
4 06. 01 
409.02 
4 09. 0 2 
409.02 
409.02 
4 u8. 
4 08. 
- -
ZIP 
CODE 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55418 
55418 
55418 
55421 
55421 
55421 
55421 
55421 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55421 
55303 
55303 
55118 
55117 
55117 
5S113 
55113 
55113 
55113 
55364 
55112 
55106 
55112 
551112 
55112 
55112 
55337 
55112 
55435 
55432 
·55422 
55422 
55422 
55422 
55110 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
.. 
NAME OF 
PLACE 
NEW BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEW BRTN 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
ST ANTHY 
HNOSVIEW 
MNDSVIEW 
HNOSVIEW 
MNOSVIEW 
HNDSVIEW 
ST ANTHY 
COON ROS 
COON ROS 
HDTA HTS 
ST PAUL 
ST PAUL 
FALC HTS 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
HOUND 
SHORVIEW 
ST PAUL 
NEW BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
NEH BRTN 
BRNSVLLE 
NEW BRTN 
EDINA 
FRIDLEY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
N OAKS 
HNDSVIEW 
MNDSVIEW 
HNDSVIEW 
MNDSVIEW 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
ill 
STR~ETI SKlL~~ LA 
STRt:H Nt.I'I!O 
SKI LiS LA.,,,,,,,., •• • • 
SKILt.S Lt..,, ••• , , •• , • , • 
SKILES LA.,,,,,,,,.,,,, 
SKIllMAN LA •• , • , , • • •• , • 
SKILLMt.N LA,,,, ••• ,,,,, 
SKILLMAN LA, ••,,,,, •• ,, 
SKY CROFT ClR ......... . 
SKY GROFT CIR.,,,,,,,,, 
SKY CROFT CIR ... , ... ,,. 
SKY CROFT CIR., ... ,. .. . 
SKY CROFT C:i:R., • ., .... . 
SKY Ci<OFT CIR.,,,, •• •• , 
:iKY CROFT UR •••• ., .... , 
SKY C:<.OFT 0~.,,,,.,.,., 
SKY CRUFT iJR,,,,,.,,,,. 
SKY C~OFT iJR •••• ·• •••• ,. 
SKY CROFT UK., •• ,.,,,., 
SKY CROFT OR., • ••••••• , 
SKY HIGH UR. ,, , , , , ••,,, 
SKYLINE LR •• ,, , , , , ,, , • , 
SKYLINt U~••••••••••••• 
SKYLINe: [,~ ••••• I ••••••• 
SKYLiNt: OR••••••••••••• 
SKYLINE GR,,,,,,,, ••••• 
SKYLlNt: Of<,., ••• •,.,,., 
SKYLINE OR,,,,,,,,,,,,, 
SKYLI N£ R:O. , •. , , , , , • , , • 
St(YVIE~ CIK.. ••., ,, ,, ••. 
SKYVi~W CT,,,,,,,,,,,,, 
SKYVli::W Gf.:, .. , .... •• • •• 
SKY VIEW 1<0 ...... •. •• ... 
SKY VIEW RC •• •• •,,. ••. •. 
SKYVIC.W RD ............ , 
SKY~l~Y DR.,,,,,,,, ••••• 
SKYWCOO Cf,,,, ,, ,, ,, ••• 
SKYWCOC LA ........ •• .. . 
SHAN AV N,,,,, ,, ,, •• ••• 
SMiTANA CT.,,,,, ••••••~ 
SMETANA C~ •••• • •• , ••••• 
SM£T#.c.NA UR.,., •••• ••,,, 
SMET~~~A RU.,, ••• ,,,, •• , 
3ME T ~NA k(J, , •• , • , , • , , , , 
SMET~NA RO••••••••••••• 
SHITH AV.,,, •• ,.,, •• • •. 
SMITH i..V. ••••• •• •• •• ••• 
SMITH J.4V, ••••• ,, •• •• ••• 
SMiTH AV ..... ,., • • ... ,. 
SMITH AV, •• ••• •• •• •• ••• 
SMITH AV ••••••••• , , •••• 
5M1TH AVe••••••••• ••••• 
St1lTt1 AV. •••••,. •• ,, ••• 
SMITH A V , • , , , ••• , • , , • , , 
SMITH f...V. ••. •• ,, •• ••••. 
SMITh j..,V,,,,,, •• ,, ,, ••• 
SMITH AV. •• •••,. •• •• ••• 
lll :II ~- lll 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
141'3 
1450 
1466 
1 
10 
1'3 
330 0 
33J1 
3325 
3401 
3'-tu8 
3421 
3200 
3315 
3341 
34JC 
3421 
350'3 
180G 
1Gu 
5000 
5100 
5101 
5132 
5155 
5164 
14GO 
153JiJ 
26JO 
152uO 
4000 
'+012 
1;123 
177 
130 G 
120C 
6400 
':l5 oc 
55 JO 
'360 0 
5300 
7b JO 
'3580 
E:CJ 
70 
87'l 
<180 
<J0'3 
<Jltl 
939 
952 
'363 
'3% 
1Q J 1 
1118 
145'3 000 408, 55112 ARDEN HL 
1477 BOTH 40 8 • 55112 A ~DEN HL 
1499 BOTH 408. 55112 4ROEN HL 
17 BOTH 406,01 55110 N OAKS 
26 EVEN 406,01 55110 N OAKS 
31 000 406.01 55110 N OAKS 
3318 EVEN 201,01 55418 ST ANTHY 
3398 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
3406 80TH 201.01 55418 ST ANTHY 
3419 DOll 201.01 55418 ST ANTHY 
3498 EVt:N 201.01 55418 ST ANTHY 
349'3 000 201.01 55418 ST ANTHY 
339o BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
3329 OOu 201.01 55418 ST ANTHY 
341'3 ODD 201.01 55418 ST ANTHY 
3498 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 
3528 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
3599 80TH 201.01 55418 ST ANTHY 
1999 90TH 411.07 55112 NEW BRTN 
199 80TH 406.02 55110 VAOS HTS 
5016 BOTH 235.02 55436 EDINA 
5130 EVEN 235,02 55436 EDINA 
5153 ODD 235.02 55436 '::DINA 
5H2 EVEN 235.02 55436 ::DINA 
5199 000 235.02 55436 EDINA 
5198 EV~N 235.02 ?5436 EDINA 
149'3 BOTH &07.15 55121 
15399 BOTH 262.02 55343 ~INNTNKA 
26S'3 BOTH 706.01 55082 STL~ATER 
1?39'3 BOTH 2&2.02 5?343 MINNTNKA 
4121 BOTH 262.02 55343 MIN~TNKA 
4198 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA 
4199 000 262.02 55343 MI~~TNKA 
3S9 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
13~9 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
13'39 BOTH 512.03 55421 F~IOLEY 
E499 BOTH 706.02 55082 OAK PK H 
9799 BuTH 261.02 553~3 MIN~TNKA 
5799 BGTH 2&1.02 55343 MINNTNK4 
9899 BOTH 261,02 55343 MINNTNKA 
5599 80TH 261.02 55343 MINNTNKA 
7799 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
106'l9 BOTH 261.02 55343 MIN~TNKA 
123 ODD 342. 5S102 ST PAUL 
1 2 4 E v:: N 3 2 8 • 55 1 0 2 S T PAUL 
907 000 &01.02 55118 ~ ST P 
916 i::VEN &01.02 55118 lol ST P 
937 000 601.02 55118 W ST P 
950 EV::N &01.02 55118 H ST P 
9t1 DOD o01o02 55118 W ST P 
9 tl4 :': 11:: N o 0 1 • 0 2 5 5118 lol S T P 
99'3 ODD &01.02 55118 H ST P 
1116 ~V::N &01,02 55118 lol ST P 
1117 000 601.02 55118 W ST P 
13'36 BOTH &01.03 55118 W ST P 
[II ill 
STREET I SHI TH AV 
STREET NAME 
SMITH AVe•••••••••••••• 
SMITH AVa •, •• ••, •,,, • •, 
SMITH AVa•••••••••••••• 
SMITH AVa•••••••••••••• 
SMITH AV,.,, • •• •• • • • • • • 
SMITH CIR•••••••••••••• 
SMITH CIR•••••••••••••• 
S~YTH ST NE•••••••••••• 
SNAIL LAKE BL VO .. • •. • • • 
SNAIL LAKE BLVD ...... .. 
SNAIL LAKE BLVD ••• , •• ,, 
SNAIL LAKE BLVD•••••••• 
SNAIL LAKE 3LVO •• •••••• 
SNAIL LAKE BLVD ••••••• , 
SNAIL LAKE BLVD •• .,,,. • 
SNAIL LAKE BLVD.,., ... , 
SNAIL LAKE CT Eo • • .. • • • 
SNAIL LAKE CT S•••••••• 
SNAIL LAKE CT Wo••••••• 
SNAIL LAKE RD•••••••••• 
SNAIL LAKE RO•••••••••• 
SNAIL LAKE RO. ,, • • •• • •, 
SNAIL LAKE RD •• •• • .. ••• 
SNELLING AV S•••••••••• 
SNELLING AV S .. • •. ••, •• 
SNELLING AV S.,, •• ,., •• 
SNELLING AV SERV RO., •• 
SNELLING AV SERV RD.,,, 
SNELLING AV SERV RO ••• , 
SNELLING AV SERV RD •••• 
SNELLING AV., .. , • •, •, • • 
SNELLING AV •• •• ••• ••• •• 
SNELLING AV .. •• • •. • • • • • 
SNELLING AV •• •• ••••• ••• 
SNELLING AV., •• •, • •••• • 
SNELLING AV. • • • • •. • • • • • 
SNELLING AV•••••••••••• 
SNELLING CURVE. • • • • • •• • 
SNELLING PL•••••••••••• 
SNELLING PL•••••••••••• 
SNELLING PL•••••••••••• 
SNELLING PL•••••••••••• 
SNOWSHOE LA•••••••••••• 
SNOWY OWL LA •• • •, •• • • •, 
SNOWY OWL LA••••••••••• 
SOMERSET CT •• ••.,. •• ••. 
SOMERSET CTo••••••••••• 
S OHERSET RD,. , •., • , ••• , 
sao Av ••••••••••••••••• 
sao sr ••••••••••••••••• 
sao sr ••••••••••••••••• 
S 00 ST, • • , •• • •••• , , , , , , 
sao sr ••••••••••••••••• 
sao sr ••••••••••••••••• 
S 00 S T , • , • , • , , , , , • , , , , , 
• [II • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1387 
1398 
1411 
1450 
145'3 
1101 
1900 
4500 
4000 
4051 
4076 
4101 
4152 
4201 
4276 
'+301 
'+300 
430 0 
4300 
1 
100 
334 
389 
3000 
3800 
3801 
1'300 
3 051 
3052 
3101 
91'3 
920 
2200 
5600 
5601 
5632 
5641 
2400 
1275 
130 0 
1423 
1442 
2101 
1 
10 
1464 
1465 
1 
100 
3200 
3301 
3342 
3367 
3364 
3427 
1409 
1448 
1457 
1482 
1599 
1151 
19'39 
4&99 
4074 
4099 
4150 
4199 
4274 
4299 
4398 
4475 
4399 
4399 
4399 
99 
387 
422 
443 
3199 
3898 
4299 
2299 
3099 
31'38 
319'3 
949 
950 
2399 
5&30 
5641 
5602 
5&99 
2699 
1421 
1440 
1499 
1500 
2300 
3 
19 
1516 
1505 
99 
699 
3340 
3365 
3382 
3425 
34&6 
3505 
PAGEl 246 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
&01.03 55116 W ST P 
&01.03 55118 W ST P 
&01.03 55118 W ST P 
&u1.03 55118 W ST P 
&01,03 55118 W ST P 
34. 55411 HPLS 
2&3,01 55391 MINNTNKA 
513,02 55421 CLBA HTS 
407.03 55112 SHORVIEW 
407,03 55112 SHORVIEW 
4u7,03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEW 
'+07,03 55112 SHORVIE~ 
407.03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEW 
407,03 55112 SHORVIEW 
407,03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEH 
406.02 55110 VADS HTS 
407.03 55112 SHORVIEW 
'+07.03 55112 SHORVIEW 
'+07.03 55112 SHORVIEH 
74, 55406 HPLS 
103. 55406 HAHTOHOI 
1u3. 55406 HPLS 
'+13,01 55113 ROSEVLLE 
414, 55113 ROSEVLLE 
'+14, 55113 ROSEVLLE 
414. 55113 ROSEVLLE 
319. 55104 ST PAUL 
321, 55104 ST PAUL 
&1. 59404 HPLS 
407.01 55112 SHORVIEW 
407.01 55112 SHORVIEW 
'+07.01 55112 SHORVIEW 
407.01 55112 SHORVIEW 
414, 55113 ROSEVLLE 
376.02 5S116 ST PAUL 
37&.02 55116 ST PAUL 
37&.u2 55116 ST PAUL 
376.02 55116 ST PAUL 
374.01 55119 ST PAUL 
'+06.01 55110 N OAKS 
406.01 55110 N OAKS 
606.01 55118 MDTA HTS 
&06.01 55118 MOTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
4o 55412 HPLS 
407.04 55112 SHORVIEW 
407,04 55112 SHORVIEW 
407.04 55112 SHORVIEW 
ltJ7,04 55112 SHORVIEW 
407,04 55112 SHORVIEW 
407,04 55112 SHORVIEW 
• 
STREtT: SOD ST 
STREc.T NAMC. 
sao sr ••••••••••••••.•• 
sao sT ••••••••••••••••• 
sao sr •••••••.•.••••••• 
SOPHI4 ST ••••• ••••••••• 
SOPhiA ST.,,.,,.,,,,,,, 
SORCLL A v •••••• I ••••••• 
SOUTH CiR N:":. ••••••• I ••• 
SOUTH Cl~ N.:: ••••••••• I. 
SOUTH CRE.t.>< JR. •• , • .,.,, 
SOUTH CR~ ST llk •• ,,.,,,. 
SOUTH t.;R. ••••••••• I ••••• 
SOUTH Ot<, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, 
SOUTH H~IGHTS D~ NW •••• 
SOUTH HlGH,.jAY Or;.., .. ,,, 
SOUTH HlGH~AY OR •• ,,.,. 
SOUTH L~,,,,,,,, , , , , , , , 
SOUTH LA••••••••••••••• 
SOUTH LA,,,,,,,,,,,, ••• 
SOUTH LA,,, •• , , , , , • , , , , 
SOUTH LAK~ .~J•••••••••• 
SOUTH LAKC. R.O,,,,,,,,,, 
SOUTH LANDMA-<K TRL, .... 
SOUTH LANOMA~K T~L., •• , 
SOUTH KO, ,, , ,, , , , , ,, • , , 
SOUTH K.IOG::: AV,,,, ,, , • , 
SOUTH SHOF<:O i:l.V •• ,,.,,., 
SOUTH SHiJ"<.: 3LVL ....... 
SOUTH SHC~C. BLVC,,.,,,, 
SOUTH SHO'<O: BLVO ...... . 
SOUTH SHC".C. 3LVO .... .,, 
SOUTH SHJi,;:: ·3LVJ., .... , 
SOUTH SHCRC. ilc.Vu ...... . 
SOUTH SHGRC. Ji<,, .... ,., 
SOUTH SHC><t: Dk •• ., .... . 
SOUTH SH0"-0: Jr<, ... ., .. . 
SOUTH SHC~C OR.,,,,,,.,, 
SOUTH SHO':~ J;;. .... .,.,, 
SOUTH .3HC~.::: Jf' ........ ; 
SGUTH SHCkC:: DR.,,,,,,,,, 
SOUTh SHCF:.. OK,,.,,,,,, 
SOlJTt' SHCr<:O: JR, •••• ,,., 
SOUTH SHC r<t J~.,,, , , , , , 
SOUTh SHCRt: Ji<, ....... . 
SOUTH :,hC><O: U:. ........ , 
SOUTH SHCr<:O Li. ........ , 
SOUTH SHCr(;O u ... ., .... , 
SOUTH SHGt<:~ L~,.,,,,,,, 
SOUTM St1C.-<::. ... ~,,,,,,,,, 
SOUTH SHC~.:: L~,.,,,,,,, 
SOUTH :;:,hUk::. L~,.,.,,,,, 
SOUTH SHO'<t: L4 ......... 
SOUTH SHG:=;C: L~,.,,.,,,, 
SCUTH SHUt\.:. '-,:..., •• ,,,,, 
souTH She:,.:: L" ••••••••• 
5GUTH SHCi<:. U; ......... 
ADDRESS RANGE 
LO~ HIGt< SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
~AME OF 
PLACE 
3'+68 
3510 
:1537 
11 ~ 0 
1330 
48CO 
lOGO 
1006 
foGO 
24GG 
10C 
?BOO 
2400 
Bl:l J G 
'3100 
1':l J 0 
1901 
1'350 
18400 
53 
11G 0 
1101 
so a 
1400 
.. too 
2100 
2131 
215 3 
2160 
2257 
2'+68 
1 
3Cu 
8JG 
901 
1 a o 4 
1069 
99 J c 
10701 
108 0 0 
10801 
1U82 0 
7043 
1670 a 
16701 
16866 
16901 
170 32 
171G1 
to: 0 0 
18051 
1810 0 
182~1 
70GJ 
3535 BOTH 407.o4 55112 SHORVIEW 
3584 EVEN 407.0~ 55112 SHORVIEW 
3599 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
1199 BOTH 423.02 55109 MAPLWOOO 
1499 BOTH 423,02 55109 MAPLWOOC 
4999 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
1041 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
1098 EVEN 511.02 55432 FRIDLEY 
799 BOTH 269,03 55316 CHAMPLIN 
2499 BOTH 425.02 55119 M~PLWOOD 
199 BOTH 509,02 55014 GIR PINS 
5899 BOTH 235.02 55436 EDINA 
27g9 BOTH 506,04 55433 ~OON ROS 
'3199 BOTH 509.01 55112 LEXINGTN 
9198 EVE~ 509,01 55112 LEXINGTN 
194o EVEN 606.01 55118 MOTA HTS 
19S9 COO 606.01 55118 MOTA HTS 
1998 EVEN 606.01 55118 MOTA HTS 
191~9 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
70 EVEN 509.02 55014 CIR PINS 
99 BOTH 509.02 55014 GIR PINS 
1328 E v::N 234. 55343 'iOPKINS 
1331 ODD 234. 55343 HOPKINS 
599 BOTrl S09.02 55014 GIR PINS 
1499 BOTH 607.15 55121 
4299 BCTH 403,01 55110 ~T B~ LK 
2158 90TH 403.01 55110 ~T 3R LK 
2 15 1 0 01) .. 0 3 • 0 1 55 11 0 ~ T BR L K 
2255 ODO 403.01 55110 
2274 EVE~ 403,01 55110 WT BR LK 
2467 BOTH 403,01 55110 ~T BR LK 
2799 BOTH 403.01 5511C 
199 BOTH 701.01 55025 FOREST l 
699 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
gge BOTH 701,01 55025 FO~EST L 
1057 SCTH 701,01 55025 FOREST L 
togs EV::N 701.01 55025 FOREST L 
1799 80TH 701,01 55025 FOREST L 
107SB SGTH 265.0 .. 55441 PLYMOUTH 
107~9 000 265.0~ 55441 MEDIC LK 
10819 BOTH 265,07 55441 ~EDIG LK 
10803 COD 265.07 ?5441 PLYMOUTH 
10999 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
7G'+3 COO 260.01 55343 EDEN PRt: 
16864 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
168S9 OCD 260,01 55343 EDEN PRE 
17J30 EV::N 260,01 55343 EDEN PRE 
17Qgg 000 260.01 553'+3 EJE~ PRE 
17198 EVEN 260.01 55343 :::OEN PRE 
171g9 OOJ 260,01 5~343 EDEN PRE 
18098 80TH 260.01 55343 EDEN PRE 
t81gg OUD 260.01 553'+3 EDEN PRE 
18298 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
18299 000 260.01 55343 EDEN PRE 
7078 EVEN 260,01 55343 EDEN PR:: 
.. - -
STREET: SOUTH SHORE LN 
STREET NAME 
SOUTH SHORE LN••••••••• 
SOUTH ST •• • •• ••. • •• • •• • 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST ••• , •• •, •, • • •, • 
SOUTH ST,. •, •• •. • • • •. • • 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST •• • •• •• •• • •, • • • 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST••••••••••••••• 
SOUTH ST ••••••• • •• • •••• 
SOUTHBROOK OR•••••••••• 
SOUTHCREST OR •• •• • •••• • 
SOUTHOALE RD. •• • • • • • • • • 
SOUTHDALE RO••••••••••• 
SCUTHDALE ROo, •. •,,, •. • 
SOUTHOALE ROo •• • •. • • •• • 
SOU THO ALE RD .... ,. •• • • • 
SCUTHILL OR •• ••. • • • • • • • 
SOUTHILL OR, • •• •. • • ••,. 
SOUTHLAWN OR.,. • • • • • • •, 
SOUTHMORE OR••••••••••• 
SOUTHRIDGE ~0•••••••••• 
SOUTHTOWN OR ••••••• , •., 
SOUTHTOWN OR••••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD .... •. • • • 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTH~IEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD •• •. •. •. • 
SOUTH~IEW BLVD ••••• • •. • 
SOUTH~IEiol BLVD. •• • •• • • • 
SOUTHVIEW BLVD., •. •• •• , 
SOUTH~IEiol BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD., •. • • • •. 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD •• , •• • •. • 
SOUTHIIIEW BLVD., •, •, •• • 
SOUTHVIEW BLVD••••••••• 
SOUTHVIEW BLVD. • • • • • • • • 
SOUTHVIEW DR .......... . 
SOUTHVIEW OR••••••••••• 
SOUTHIIIE~ OR. •• • •. • • •. • 
SOUTHVIEW DR••••••••••• 
SOUTHVIEW DR • ., • •. •• • •. 
SOUTHVIEW LA •• , •,. •, •. • 
SOUTHVIEW LA. •• • •. ••. • • 
SOUTHVIEW LA •• • • • •., • • • 
SOUTHWINO LA., • •• , •.,. • 
SOUTHWOOD OR. ••. • • •, •. • 
SCUTHHOOO OR••••••••••• 
-
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
7 001 
500 
700 
701 
900 
1000 
13300 
13301 
13347 
13388 
13 432 
13500 
13515 
2800 
6600 
6600 
6904 
6917 
6924 
691+1 
1+00 
2 20 0 
2500 
'+400 
13200 
1501 
2300 
100 
300 
301 
1100 
1101 
1150 
1201 
2000 
2001 
2 001 
2101 
2101 
2121 
2132 
2 20 0 
2301 
2366 
700 
1ogoo 
10901 
10910 
10965 
2100 
2201 
lt700 
100 
1 
2100 
7Qg9 
699 
1099 
799 
998 
1098 
13342 
13386 
13429 
13513 
13598 
13699 
13599 
3099 
6799 
6915 
6922 
6939 
6998 
6999 
lt9g 
2399 
2699 
4699 
13399 
2299 
3599 
1099 
398 
399 
1148 
1199 
1298 
2098 
2130 
2099 
2198 
2119 
2199 
2199 
2298 
2364 
2397 
2398 
899 
10908 
10963 
10998 
10999 
23g8 
2299 
48g9 
199 
199 
239g 
PAGEl 247 
SIDE 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
0:)0 
000 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
260.01 55343 
5 05.01 55303 
S05.02 55303 
&05. 01 55075 
5 a&. 01 55303 
506.01 55303 
262.04 5531t3 
262.04 55343 
262.04 5531t3 
262.04 55343 
262.01t 55343 
265.06 5541t1 
262.04 55343 
257. 55431 
240.01 55435 
240.01 55435 
z .. o.o1 55435 
240.01 551t35 
2 4 0 • 0 1 5 5'1t3 5 
240.01 55435 
1+16. 01 55113 
416.01 55113 
424.01 55109 
256.05 551+37 
2&4.01 55343 
256.01 55431 
256.04 55431 
&03.01 55075 
605.01 55118 
&01.05 55118 
&03.02 55075 
&03.02 55075 
603.02 55075 
&03.02 55075 
& 03.02 55075 
603.02 55075 
&03.02 55075 
&03.02 55075 
6 03.02 55075 
&03.02 55075 
603.02 55075 
&03.02 55075 
i) 03.02 55075 
&03.02 55075 
505.02 55303 
6 07. 0 2 55337 
&07.02 55337 
607.02 55337 
607.02 55337 
276.01 55364 
276.01 55364 
2 38. 01 5542 .. 
601.04 55118 
40&.02 55110 
403.02 55110 
• • • 
NAME OF 
PLACE 
EDEN PRE 
ANOKA 
ANOKA 
INVR G H 
ANOKA 
COON RDS 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
PLYMOUTH 
HINNTNKA 
BLOOHGTN 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
HAPLWOOD 
BLOOHGTN 
HINNTNKA 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
S ST P 
II\IVR G H 
W ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
ANOKA 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLO: 
BRNSVLLE 
HOUND 
HOUND 
EDINA 
W ST P 
VAOS HTS 
WT BR LK 
- • 
STRE~TI 30UTHWOJO OR 
STREd l>oAM'=-
SOUTHWOOD QR ••••••••••• 
SOUTHWOO(J ur< •• ,,, •. •. • • 
SOUTHWCOO OR. ••• ,,, ••, •. 
sou THW 00 0 DR.. I • I ••••••• 
SOUTHWOOu Jo< ••••••••••• 
SOUTHWOOO OR.,,,,, •,, • • 
SOUTHWOOU OR. •• , •, • • • • • • 
SPANISH CAK.,,,,., ,, • , • 
SPARROW LA,,,,,,,,,,,,, 
SPARROW RC,,,,,,,,,,,,, 
SPARROW F .. U •• ••,,, • •, • • • 
SPAkROW RJ,, ,. , , , , ,, , , , 
SPARROW ~Q,,,,,,,,,,,,, 
SPARf<OW R:U,. ,, , • , , , , , , , 
3PAR.f<.OW F.. D. I ••••••••••• 
SPAkROW RL •••••••• ,,,,, 
SPARROW k.C ••••• I ••••••• 
SPARROW RD. • ,, , , , , , , , • • 
SPARROW kO,,,,,,,,,,,,, 
SPERL AV,.,,,,,, ••••••• 
SPERL ::iT •••••••• I •••••• 
SPERL Sf,,,,,,,,,,,,,,, 
SPERL ST,,.,,, ••• , , • , • , 
SPRAGUC 1:. V, , ..... , , , , •• , • 
SPRII\G BROOK PL.,. ••, •• 
SPRING C~c...:.t< JR.,,,.,,, 
SPRII'oG CI<O::i:K [)f<, ..... .. 
SPRi~>oG Cf<O.C:K OR .. , .... . 
SPRING CRC:ST DR.,, •• ,,, 
SPRING Ft.rd1 Li. •, ••••••• 
SPRJ:t.G Ft.kr1 RD., .. •• ... 
SPRING FA R:1 i<O,, .... , •• 
SPRI~>oG HlL'- Gl~ • ....... 
SP~I~G Li.... •, • • • • • • • • • • • 
SPki~>oG LAKC: r<J ........ , 
SPR I~G L~ K;:: r<O,. •. , ••• , 
SPRING Li.r<E PD •• • ... ". 
SPRlNG L~Ki Ru,.,,,,,, ~ 
SPRING LAr<c r<u .. •• .... . 
SPRING u\K::: r<L ........ . 
SPR Ifi.G Lt. KO:: RO., ...... , 
SPRlP.•G LAK:: RU.,, • •.,,, 
SPRING LAK:: RiJ ••• • .. • •• 
SPtilNG LAK.:: ~0. ••• •••• • 
SP.<Ir.,.G L.GK~ R:U.,,. •• ••• 
5PR ING ~j.., K~ ~G •. , • • • • • • 
SPRit~G 3T ~ii., •••• • ••,,. 
SPRli'-iG '.:)T N~. • •,, • •• •, • 
SPRI~>oG ST ;;:: .......... . 
SPRI1'i(;; ST ;~t: •• ,,,. ••,., 
SPRI~G ST ••• ,, •• ,.,,, •• 
SPRING ST.,,,,,,,,,,,,, 
SPRING v~LL~f Cl~ ~ •••• 
SPRiNG VALL~Y Cl~ W •••• 
SPRH.G v.:.LLi:Y C~~ ...... 
AD ORE SS R.A NGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
~ODE 
5300 
5301 
5500 
5541 
5700 
5781 
58 32 
1 
1 
'+40J 
44C1 
;,6u2 
4665 
4700 
4751 
'>801 
4900 
4900 
4351 
934 
1201 
12J2 
1267 
3DOO 
79JG 
16 0 0 
1601 
3001 
184JD 
1 
15 
26 
?COG 
?3JC 
73JJ 
77 JO 
7766 
78J1 
7<:132 
auc 
8101 
82bd 
845~ 
134J 0 
136 OJ 
136J 1 
500 
600 
950 
31uu 
35 
76 
1J1 
iJG 
1~00 
5498 EVEN 259.01 55431 
5539 000 259.01 55431 
569R EV~N 259.01 55431 
5779 ODD 259.01 55431 
5830 EVEN 259.01 55431 
5899 000 259.01 55431 
5898 :::vEr1 259.01 55431 
99 BOTH 709.07 55109 
15 aoTH 406.01 55110 
4600 EVEN 262.01 55343 
4663 00) 262.01 55343 
~6S8 EVEN 262.01 55343 
47'>9 000 262.01 55343 
47S8 !:.VEN 262.01 55343 
45~8 BOTH 262.01 55343 
4949 ODD 262.01 55343 
5098 EV~N 262.01 55343 
5099 BOTH 276.01 55364 
5099 ODD 262.01 553~3 
1115 BOTH 601.01 55118 
1265 ODD 601.05 ~5118 
1274 eVEN 601.05 55118 
1351 BOTH 601.05 55118 
3299 80TH 505.02 5?303 
7999 90TH 511,01 55432 
1698 EVEN 511,03 53432 
1771 ODD 511.03 55~32 
30S9 ODD '>11.05 55432 
186~~ BOTrl 262.04 33343 
16 BOTH 406.01 55110 
33 BOTH 406.01 55110 
36 EVEN 406.01 55110 
7099 BOTH 260.01 55343 
5499 8CTH 262.04 55343 
7699 BCTH 410.02 55432 
7799 BOTH 410.01 55432 
7830 ~VEN 410.01 55432 
7849 oou ~10.01 55432 
7BSB EVeN 410.01 55432 
8266 EVeN 410.01 55432 
8457 ODD 410.01 55432 
84Y8 EVEN 410.01 55432 
8499 DOD 410.01 55432 
13998 EVEN 262.02 55343 
14398 eV~N 262.02 S5343 
14699 BOTH 262.02 55343 
6D1 BOTH o06.~1 55118 
949 BOTH 31. 55413 
1399 BOTH 26. 55413 
3399 BOTH 26. 55413 
1E7 BOTH 342. 55102 
170 EVEN 342. 55102 
1S9 000 253.01 55420 
198 EVEN 253.01 55420 
1332 BOTH 217. 55422 
NAME OF 
PLACE 
BLOOMGTN 
9LOOMGTN 
IJLOCMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
JAKOALE 
r~ OAKS 
MINNTNKA 
'1INfltTNKA 
MINNTNKA 
'1 I NNTNKA 
MINIITNKA 
rHNNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNK~ 
MOUND 
MINIITNKA 
W ST P 
1o1 ST P 
lol ST P 
W ST P 
~ NOl<A 
F~IDLEY 
F~IOLEY 
F ~I OLE:Y 
NEH BRTN 
MINNTNK~ 
N OAKS 
N OAKS 
·~ OAKS 
EDEN PRE 
MINNTNKA 
'i NOSVIE:-4 
>INDSVIEW 
li"lDSVIEW 
'i "lD SV I EW 
MNDSVIEW 
MNDSVIEW 
t1NDSVIEW 
H"lOSVIEW 
'1NOSVIEW 
H!NHNKA 
!iiNNTNKA 
iHNNTNKA 
'10TA HTS 
'1PL S 
t1PLS 
'1PLS 
ST PAUL 
:; T PAUL 
'3LOOMGTN 
IJLOOMGTN 
GLDN VLY 
ell • • ••••• 
STREETt SPRING VALLEY CIR 
STREET NAME 
SPRING VALLEY CIR•••••• 
SPRING VALLEY CIR•••••• 
SPRING VALLEY DR••••••• 
SPRING VALLEY ORo•••••• 
SPRING VALLEY DR••••••• 
SPRING VALLEY DR••••••• 
SPRING VALLEY ORo•••••• 
SPRING VALLEY OR••••••• 
SPRING VALLEY OR••••••• 
SPRING VALLEY DR••••••• 
SPRING VALLEY DR••••••• 
SPRING VALLEY ORo•••••• 
SPRING VALLEY RD••••••• 
SPRING VALLEY ROo•••••• 
SPRING VALLEY RO••••••• 
SPRING VALLEY RO••••••• 
SPRING VALLEY ROo•••••• 
SPRING VALLEY RD••••••• 
SPRINGBROOK LA••••••••• 
SPRINGBROOK PLZo••••••• 
SPRINGV!EH LA•••••••••• 
SPRUCE CT •••• •••• •••••• 
SPRUCE LA, • •• ••. •. • • •. • 
SPRUCE PL. •. •. • • • • •, • • • 
SPRUCE PL. • •• •• • •. •• •• • 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL. •. • • • • • • • • • • • 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE PL. •, • ••••• • • • • • 
SPRUCE PL•••••••••••••• 
SPRUCE RD•••••••••••••• 
SPRUCE ~0•••••••••••••• 
SPRUC~ R:D •• ,. •• •••••••• 
SPRUCE RO•••••••••••••• 
SPRUCE RD•••••••••••••• 
S_PRUCE ST. ••• •••• •••••• 
SPRUCE ST •••••••• , ••••• 
SPRUCE ST•••••••••••••• 
SPRUCE ST • •. • • • • •. • • •. • 
SPRUCE TRL • • • • • •, •. • • • • 
SPRUCt: TRL. ••, •. • •, • • • • 
SPRUCE T~L. •• •• •••••••• 
SPRUCEWOOO DR•••••••••• 
SPRUCEWOOO OR•••••••••• 
SPUR RO•••••••••••••••• 
SPY GLASS RO. ••., ••• , •• 
SQUARE LAKE TRL N •••••• 
SQUARE LAKE TRL N.,.,,. 
SQUIBB CIR. •• •• ••• • •••• 
SQUIRE C!R. •• •• ••., •••. 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
1813 
1834 
100 
101 
160 
181 
244 
261 
328 
3Lt1 
412 
421 
1300 
1&01 
16Lt2 
1701 
1801 
1830 
7580 
7500 
2900 
1700 
3100 
1 
1300 
1500 
1900 
1901 
1926 
1953 
2175 
2200 
2258 
2500 
2650 
5400 
5501 
554'+ 
5551 
6200 
1 
301 
2500 
3100 
210 0 
2121 
2230 
954 
1rl98 
1 
1 
u3o a 
15300 
Lt571 
9720 
1899 
1898 
158 
179 
2Lt2 
259 
326 
339 
410 
419 
498 
499 
1640 
1699 
1798 
1828 
1899 
1898 
7599 
7599 
2999 
1899 
3199 
199 
1499 
1599 
1924 
1951 
1998 
2198 
2225 
2224 
2499 
2599 
2799 
5538 
5549 
5570 
5599 
6449 
199 
LtOO 
2699 
3299 
2228 
2299 
2298 
1034 
1099 
99 
Lt9 
15099 
16999 
4573 
9738 
PAGE: 2Lt8 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
30TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
217. 
217. 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
2 53.01 
253.01 
253.01 
253.01 
2 53. 01 
217. 
217. 
217. 
217. 
217. 
217. 
710. 0 4 
710. 04 
'>10.02 
404.01 
264.01 
52. 
52. 
56. 
404.01 
404.01 
404.01 
404.01 
!t04.01 
4 04. 0 1 
404.01 
403.02 
403.02 
276.01 
276.01 
2 76. a 1 
2 76. 01 
2 35.01 
7 33. 0 2 
3 30. 
421.01 
421.01 
217. 
217. 
217. 
710.01 
710.01 
2 35.01 
703.01 
7 02 • D 1 
702.01 
2 56. 05 
260.02 
ZIP 
COO£ 
55Lt22 
55Lt22 
55to20 
55Lt20 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55420 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55119 
55119 
55432 
55110 
553Lt3 
55403 
55403 
55403 
55110 
55110 
55110 
55110 
55110 
55110 
55110 
55110 
55110 
55364 
55364 
55364 
55364 
55343 
55115 
55101 
55117 
5S117 
·55422 
55422 
55422 
55119 
55119 
5S436 
55115 
55082 
55082 
55Lt37 
55343 
NAME OF 
PLACE 
GLON VLY 
GLON VLY 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMG TN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON liLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
WOODBURY 
WOODBURY 
HNOSVIEW 
WT BR LK 
t1INNTNKA 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
MOUND 
HOUND 
HOUND 
MOUND 
EDINA 
MAHTOHOI 
ST PAUL 
LITL COA 
LITL COA 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
WOODBURY 
WOODBURY 
EDINA 
OELLHOOO 
BLOOMGTN 
EDEN PRE 
• 
STRt.t: T r-.Ai':t: 
SQU.iRt:: Cik ... ,,,,,,. .. , 
SQU:Rt:: OR ..... ,. .. •• ••• 
SQUIRE QFo(. ,, , , , , , , , • , • , , 
SQUIRt: 0~,,, ,, , , , , , • , , , 
SQUIR~ UP,,,,,,,,,,,,,, 
SQU:_k.:. LA,,,,,,,,,,,,,, 
SQUIRt:. L~ ••••• ,, ,, ,, ,, , 
SQUIRt: L;. .. ,.,, ....... . 
SQU IRC: LA •••••••••••••• 
SQUIR~ L~••••• ••••••••• 
SQUIR:O LA,,,,.,.,. , • , , , 
SQUif.-:0 LAoo "'" oo oo "' 
SQUit<K.C.L L~ •••••••••••• 
ST ALt:!Afi,S CT .. ,,,.,.,., 
ST ><LaANS .:> T,.,.,., ••• , 
ST AL3;.NS .:>T,,,,,, ••••• 
ST AL8kNS .::) T,,,,,,,,,,, 
ST Af\.Ok:C:.WS ~V.,,,, ,, , , , 
ST ANTHO~~y ~V s~ •• ,, ,,, 
ST .A~THO~Y ~v.,,,,,,,,, 
ST ANTHGNY .:OV, .... ., .. , 
ST ANTHONY ;.,.v,,,,, ,, , , • 
ST ANTHONY AV ..... ., .. , 
ST M.NTHO~Y ~IJ.,, ,, ,, , , , 
ST A.NTHGf'.IY AV.,,,, ,, ,, , 
ST ANTHONY 4V. ••••••••• 
ST i-t'-.THONY :J.V.,,,,,,,,, 
ST i.NTHONY AV, ........ , 
ST kl'.ITH01'4Y AV.,,,, ,, ,, , 
ST AI\THONY aLvD ....... , 
ST AI\THONY LA,,,,, ••••• 
ST hf<THOI\Y P><WY, ...... . 
ST ;.1\THONY Pt<~Y ....... . 
ST ANTHONY PKWY ....... , 
ST ANTHONY Pt<riY ...... , • 
ST Ar•THOf<Y PKWY ....... , 
ST AI\ThONY PKwY.,,,.,,, 
ST ANTHONY PKWY .. , .... ; 
ST ANTHONY RO ....... ,., 
ST CROiX ~v ••• •• •• ••••. 
sr c~orx J.v ........... . 
ST G~JlX ~V.,,,,,,,,,,, 
ST (,F:OIX ~v, ,, , , , , , , , , , 
ST CROIX AV,. ..... ,. .. . 
.:>T C.RlliX CI'<. .......... . 
ST C.ROlX i'IOGc. .. ,. .... , 
ST CRJIX ST.,,,,,, ••••• 
ST CRGI)( ST, ,, ••• , •• , , , 
sr c;.crx .ST •••••••••••• 
ST ~~ClX ST.,,,,,,,,,,, 
ST CkOIX ST.,,,,,,,,,,, 
ST CROIX ST, .......... , 
ST CROIX ~T.,,,,,,,,,,, 
ST CRJ~X T-<.1... r~, •• , ,. , •• 
ST Ci'OlX Tr<i... N, ....... , 
.40DRESS ~ANGE 
LOW HIGH SIJE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
98 OJ 
6300 
6301 
6340 
6357 
2COO 
5600 
<:lb 0 0 
':3601 
'l6 2 J 
9627 
'3800 
1 
5800 
5100 
340C 
5800 
soou 
300 
17 2d 
2190 
2229 
23J3 
2412 
2428 
24'+1 
2473 
2503 
5170 
2400 
600 
1 
200 
i.o01 
501 
9JO 
16 o a 
2COG 
2500 
<.':)00 
49G1 
5017 
55 J 0 
1590G 
1S"OO 
19GG 
21QO 
2300 
2301 
2312 
2337 
2356 
2369 
1 
2 
9820 ~VEN 260,02 
6338 ~V~N 512.03 
t3 5 5 0 DO 5 1 2 , 0 3 
6398 EVEN 512.03 
6499 BOTH 512.03 
2199 BOTH 409.01 
5799 BOTH 409.01 
9618 ~ V:O N 26 0. 0 2 
9625 ODD 260.0~ 
9798 t:VEN 260.02 
989'3 ODO 260.02 
9898 ::v::tl 260.02 
1 4 9 OT H 4 0 6 , 0 1 
5899 30TH «07.01 
5199 80TH 407.01 
5599 BOTH 407.01 
5999 BOTH 407.01 
5699 BCTH 238.01 
'+99 BOTH 50, 
17'~9 aOTH 332, 
2228 BOTH 33 2. 
2302 BOTH 332, 
2411 BOTH 332, 
2 4 2 7 9OTH 3 3 2 • 
24E6 ClOTH 332 • 
2492 BOTH 332, 
2 s 3 4 s or H 3 3 2 • 
2535 ODD 332. 
5249 BOTH 401. 
2999 BOTH 201.02 
699 BOTH 31, 
Y9 BOTH 5. 
299 BOTH 5, 
sqB BOTH 5, 
5 ":9 0 DO 6, 01 
55343 :ODEN PRE 
551+32 FRIDLEY 
55432 F~IDLEY 
55432 FRIDLEY 
55~+32 FRIDLEY 
55112 MNOSVIEW 
55112 MNDSVIEW 
5531+3 EJEN PR<:: 
553'+3 EDEN PRE 
55343 t:DEN PRE 
55343 EDt:N PRE 
553'+3 EDEN PRE 
55110 N OAKS 
55112 SHORVIEH 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
55<+24 EOINA 
55411t MPLS 
551U4 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 SHERBURN 
55104 ST PAUL 
55104 SHERBURN 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55110 
55'+ 18 S T ANT HY 
55413 'IPLS 
55'+18 MPLS 
55418 -'IPLS 
55418 r-tPLS 
55Lt18 MPLS 
1599 BOTH 6.01 551+18 'IPLS 
1999 BOTH 6o02 55418 'IPLS 
2399 BOTH 12. 55418 'IPLS 
2599 BOTH 201,01 55418 ST ~NTHY 
5010 EVEN 217, 55~+22 GLON VLY 
5198 BCTH 217. 551+22 GLDN VLY 
?~gq BOTH 217. 55422 GLO~ VLY 
61°9 ClOTH 216.J2 55Lt22 GLDN VLY 
15999 BOTH 704.01 55082 
1699 BOTH 217, 55~22 GLO~ VLY 
2199 GOTH 707,01 55082 
2299 BOTH 1+13,01 55113 ROSEVLLE 
2310 EVEN 1+13.02 55113 ROSEVLLE 
2335 000 1+13,02 55113 ROSEVLLE 
2354 tV:ON 413.02 55113 ROSEVLLE 
23c7 ODD 413.02 55113 ROSEVLLE 
2398 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
2399 000 Lt13.02 55113 ROSEVLLE 
199 000 711.01 550'+3 LKLD SHR 
98 EVEN 711.01 55043 L~KELAND 
STREET1 ST CROIX TRL N 
STREET NAME 
ST CROIX TRL No•••••••• 
ST CROIX TRL ~••••••••• 
ST CROIX TRL N,,,,,,,,, 
ST CROIX TRL r-. ••• ,, •• ,, 
ST CROIX TRL N••••••••• 
ST CROIX TRL 1';, •• ,., ••• 
ST CROIX TRL N,,,,,,,,, 
ST CROIX TRL No•••••••• 
ST CROIX TRL ~••••••••• 
ST CROIX TRL ~••••••••• 
ST CROIX TRL ~••••••••• 
S T C RO I X T RL ~, • • , • , • , • 
ST CROIX TRL s,.,,,,,,, 
ST CROIX TRL So•••••••• 
ST CROIX TRL $,,,,,,,,, 
ST CROIX TRL s ••••••••• 
ST CROIX TRL So•••••••• 
ST CROIX TRL S •• • • • • • • • 
ST CROIX TRL S., ... , •,, 
ST CROIX TRL $,,,,,,,,, 
ST CROIX TRL So•••••••• 
ST CROIX TRL S,,,,,,,,, 
ST CROIX TRL s •••••••• , 
ST CROIX TRL S., •,.,,, • 
ST CROIX TRL••••••••••• 
ST. CROIX TRL,,,, •, •, •,, 
ST CP.OIX TRL, ..... ••.,, 
ST CTOIX TRL S••••••••• 
ST DAVID RQ,,,,,,,,,,,, 
ST DENNIS CT ... ,,, •,, •. 
ST HWY 100••••••••••••• 
ST HWY 110 SERV ROo•••• 
ST IMlER OR. • •• • •. • • • • • 
ST JOHN 0~. •• •• • ••• •. • • 
ST JOHNS AV. • ••. • •••• • • 
S T JOHNS A V • • • • • • • •. • •• 
ST JOHNS AV .. ., •• • ••, •• 
ST JOHNS AV •• •• ••. • • ••• 
ST JOHNS AV •• •• • • •• • • • • 
ST JOHNS DR. • •• • •. • • •• • 
ST JOHNS OR•••••••••••• 
ST JOHNS OR. • •• •. • •. •. • 
ST JOHNS RD. • • •. • • • • •. • 
ST JOHNS ST •. ••. • • • • • •. 
ST JOSEPHS LA,,,,,,,,, 
ST LOUIS AV •• •• • •. • • •. • 
ST LOUIS AV •• ••• • ••• •• • 
STLOUIS AV•••••••••••• 
ST LOUIS ST •• •• ••• •• ••• 
ST MA~GARET OR.,,,,.,,, 
STMARIE ST •• •• •• •••••• 
ST ~A~IE ST •• ••• •• ••••. 
ST MARIE ST •••••••••••• 
ST MARIE ST. • •• • •. •. •• • 
ST MARIE ST •• ••. • • •• • •. 
••••••••••• • 
ADDRESS RANGE 
LOti HIGH 
200 
251 
301 
750 
1102 
1800 
5500 
9000 
12000 
1'+400 
18500 
197 0 0 
1 
2 
lt71t 
475 
501 
512 
701 
125 0 
2 30 0 
2400 
6 000 
11245 
400 
1800 
23500 
7000 
12900 
1101 
200 
1026 
510 0 
1000 
5400 
5510 
5523 
553lt 
5601 
6250 
6323 
6355 
9700 
1000 
'+79 
2800 
2801 
2900 
300 
3100 
100 
101 
150 
179 
202 
318 
299 
1799 
899 
1119 
3699 
6499 
11999 
1lt399 
15999 
1%99 
23499 
4Lt9 
Ltlt8 
498 
510 
699 
798 
1249 
2299 
2399 
59'l'l 
6999 
13799 
1299 
2599 
23999 
112'+'+ 
13016 
1200 
398 
1299 
52'39 
1899 
5521 
5532 
5599 
5618 
6399 
6354 
6333 
6398 
9999 
1099 
500 
2898 
2931 
2922 
799 
3299 
1lt8 
177 
200 
237 
298 
PAGEl 2'+9 
CENSUS 
SIDE TRACT 
!30TH 
000 
!30TH 
BOTH 
f30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
!30TH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
711.01 
711.01 
711.01 
707.02 
707.02 
7 07. 0 1 
707.02 
701+.01 
7 02. 01 
7 02. 01 
7 02. 01 
7 02. 01 
711.01 
711. 01 
711.01 
711. 01 
711.01 
711. 01 
711.01 
711. 01 
711. 01 
711.02 
711. 02 
711.02 
7 06. 0 2 
7 05. 
702.01 
711.02 
261.01 
3 75. 
218. 
6 05. 01 
5 12. 0 3 
710.05 
238.01 
2 38. 01 
238.01 
2 38. G 1 
2 38. 01 
260.01 
260.01 
260.01 
261to02 
4 07. 01 
65. 
65. 
65. 
2 32. 
217. 
407.01+ 
407.04 
407.04 
407.0'+ 
'+07.0'+ 
• • • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
550'+3 LAKELAND 
550'+3 LKLO S HR 
5 501+3 LA KELA NO 
55003 BAYPORT 
55003 BAYPORT 
55082 
55082 OAK PI( H 
55082 
55082 
550'+7 
55047 
55073 
5501t3 LAKELAND 
550'+3 LKLO SHR 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55043 LAKELAND 
55043 LK STC B 
5SOit3 ST HY PT 
55001 AFTON 
55033 
55033 
55082 STLWATER 
55082 STLWATER 
55073 
55033 
55343 HINNTNKA 
55116 ST PAUL 
55422 GLDN VLY 
55118 INVR G H 
55421 FRIDLEY 
5501+2 WOODBURY 
551+24 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
551+24 EDINA 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 11INNTNKA 
55112 SHORVIEW 
·55102 ST PAUL 
55416 11PLS 
55416 11PLS 
55416 MPLS 
55343 HOPKINS 
55422 GLDN VLY 
55112 SHORV IEW 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIE" 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIEW 
• • II II 
STREET! ST MAKIE ST 
STREET NAME 
ST MAK. IC ST •,, •, , • , •••• 
ST MARY ~V., ••• , , , ,, ••. 
ST MARYS i<V S£ .... , •••• 
ST MARYS P.V :::.t.•,,, ••,,. 
ST MARYS AV St., •••••••• 
ST MARYS AV S~:.,.,.,.,,, 
ST Mt.RYS AV SE •••• ••••• 
ST M~RYS AV .5C:. •• , • •• • •• 
ST MM~YS PL••• ,, ,, ••••• 
ST MAf<YS FL •• ,,,,.,,,,, 
ST MICHAC.L ST., •• , •• •• , 
ST HG~ITZ DR •••• , •• ,, •• 
ST tWt<ITZ JR •••• •• •• , • , 
ST PATRICKS LA••••••••• 
ST PAUL AV., ••, ,., • ••,,, 
ST PAUL AV •• •• •• ,, ••. •. 
ST PJ4.UL Av ••••••••••••• 
ST PAUL AV • .,,,,., ... ,, 
ST RAPHAt.L QR,,,., ••,,, 
ST RAPHAEL OR, .. .,",,, 
ST RAFHAE.L LlR ......... . 
ST RAPHAC.i.. 0~.,,,, ••,, • 
ST REGIS OR ... , ... ••,,, 
ST ST~PHE.N ~T,.,,, ••, •• 
ST STEPHEN ST., ....... , 
ST STEPHEN ST ..... •• ••• 
STACKO:R BLVLJ ........ ••. 
STACK£:R PL., •••• ,,,.,,, 
STAGECOt.CH TRL N ...... . 
STAGECOACH TRL N .... .,. 
STAGECOACH TRL N••••••• 
STAGt.COACH Tr<L N,,,,,,, 
STAGECOACH TRL N ...... . 
STAG:OCOACH TRL N ...... . 
STAGECOACH TRL :.; .. ... .. 
STAGECOhCH TilL -> ..... .. 
STAM3RIDG'::. Av., ....... . 
STANrlRIOGO. AV ..... ., .. ~ 
STANUISH f!.v s ....... • • • 
.>TANOISH ;,.v -'•.,,, .. • • • 
STANO~SH AV S • ., .... ,,, 
STANO ISH I< V 3 .... , .... . 
STANDISH ;...I} Sa, • • • •• •• • 
STANDISH MV S.,.,. ••,,, 
STANL:.t-.. RU.,.,, •• ,,,,., 
STANLEN kO ....... , .. .,. 
STAhL~h RQ,,,,,, ••••••• 
S T 11 NL ~ N P..::.,, • , • , • , • • • , •• 
STAf\LC.Y /JV ~ •• • • •• •• ••• 
STANL2:Y AI/ s •• •• •• •• ••• 
STANL=::Y AV .}•• •• ,, ••••• 
STANL::.Y AV s •.•..•..••. 
.SfAf'..jLO::.Y AV S •• • • •• •• •• • 
STANL!OY f.. V S .......... • 
STI-41\L~V {.;.V s •• •• •• ••••• 
Ill II II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
239 
16 0 0 
1 
44 
62 
96 
uu 
2J1 
2800 
5100 
55 20 
5100 
5158 
6800 
801 
8u2 
1'+43 
3300 
73JO 
7301 
7488 
7501 
360 0 
21tii:! 
5200 
5520 
25JO 
3'3 0 iJ 
1 
400 
-.101 
47u4 
4877 
500C 
5b0 1 
1 
16 D u 
24CG 
37 0 0 
38ilC 
56 00 
57JJ 
6300 
6301 
8800 
8801 
5826 
8'303 
8400 
'34QC 
1 GoG 0 
1110 0 
11201 
11234 
11243 
29'3 ODD 407.04 55112 
17'3'3 BOTH 419. 35113 
55 BOTH 49. 55414 
93 BOTH 49. 55414 
123 BOTH 49, 55414 
161 BOTH 49. 55414 
298 BOTH 4'3. 55414 
2'39 ODD 50. 55414 
2899 BOTH 49, 35~14 
52'39 BOTH 262.03 35343 
561'3 BOTH 409.01 55112 
5157 BCTH 513,02 55421 
5299 BOTH 512,03 55421 
6999 BOTH 23'3.03 55435 
1441 ODD 376.01 55116 
1700 EVEN 375. 55116 
169'3 000 376.02 55116 
3599 BOTH 65, 55416 
7486 EVEN 208,01 55428 
749'3 ODD 215.02 55428 
7598 EV~N 215,02 55428 
7799 BOTH 215,02 53428 
389'3 BOTH 404.01 55110 
2299 BOTH 413,01 55113 
5399 BCTH 409.02 55112 
5619 BOTH 409,01 55112 
2699 dOTH 403.02 55110 
39~9 BOTH 403,02 55110 
3'39 BOTH 707.01 55001 
47J2 BOTH 707,01 55082 
4875 ODD 707.01 55082 
49'38 EV~~ 707,G1 55082 
4999 ODD 707.01 55082 
5648 BOTH 707.02 5?082 
6199 BOTH 707.02 55082 
2999 BOTH 711,C2 55001 
1899 BOTH 413.02 55113 
259'3 BOTH 413.02 53113 
3799 BOTH 87. 55407 
4299 BOTH 102. 55407 
5699 BOTH 118. 55417 
5799 90TH 121.01 55417 
6599 BOTH 249.01 55423 
£349 000 250. 55423 
8824 t vEN 222, 55426 
8901 ODD 222. 55426 
9198 EV~N 222. 55426 
9199 ODD 222. 55426 
8599 BOTH 256.05 55437 
9599 BOtrl 257. 55437 
10899 8CTH 258.04 55437 
11232 BOTH 258.05 55437 
11241 000 258.05 55437 
11298 EVEN 258.05 55437 
11299 ODD 258,05 55437 
Nt.ME OF 
PLACE 
S HORVI EW 
FALC HTS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
MPLS 
:1PLS 
MINNTNKA 
MND'iVIEW 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
EDINA 
ST PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
11PLS 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
WT 8R LK 
ROSEVLLE 
'1~DSVIEW 
MNDSVIEW 
0 A K PK H 
01\K PK H 
AFTON 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
MPLS 
1PLS 
11PLS 
11PLS 
RCHFIELO 
5 T LO PK 
S T LO PK 
S T LO PK 
5 T LO PK 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
II Ill 
STREET! STANLEY AV 
STREET NAME 
STANLEY AVa•••••••••••• 
STANLEY ClR•••••••••••• 
STANLEY CIR •••••••••••• 
STANLEY CURVE•••••••••• 
STANLEY CURVE•••••••••• 
STANLeY RO •• • •• • • • •. •, • 
STANLEY RO••••••••••••• 
STANLEY ST••••••••••••• 
STANTON OR••••••••••••• 
STANTON ORa•••••••••••• 
STANTON DR a. • •• •. • •• •• • 
STANTON OR••••••••••••• 
STANTON DR ••• •• • •. •••• • 
STANTON ORa•••••••••••• 
STANTON DR••••••••••••• 
STANTON OR. •• •• • •. •• • • • 
STANTON DR••••••••••••• 
STANTON ORa •• •• • •, • • •• • 
STANTON OR. • • •• • • • • •• • • 
STANTON OR. • • • • • •. • • •• • 
STANWICH LAo••••••••••• 
STAPLES AV••••••••••••• 
STAPLES AVa•• •• • • • • ••• • 
STAR CIR •• ••• •• ••. •• ••• 
STAR LA ••• • •• •• • •• •• •• , 
STAR LA•••••••••••••••• 
STARDUST BLVD•••••••••• 
STARK ST •• ••. •• ••• •• ••• 
STARLIT£ BLVD•••••••••• 
STARLITE BLVD •• •,. •• .. , 
STARLITE BLVD•••••••••• 
STARLITE BLVD•••••••••• 
STASS~N LA • •. • •. • • • •, • • 
STASSEN LA. •• •• • • • • • •., 
STASSEN LA••••••••••••• 
STATE AV••••••••••••••• 
STATE AV••••••••••••••• 
STATE AV •• ••• •• ••. •• •• • 
STATE FARM RO•••••••••• 
STATE HWY 100 RAMP ••••• 
STATE HWY 100 SER RO ••• 
STATE HWY 100 SER RD ••• 
STATE HWY 100 SER RORO. 
STATE HWY 100 ••, •,, • •,, 
STATE HWY 100 .. ,,., •, •, 
STATE HWY 100 ••. •., •,, • 
STATE HWY 100•••••••••• 
STATE HWY 100,.,.,,.,,. 
STATE HWY 100 ••.,,, •,,, 
STATE HWY 100•••••••••• 
STATE HWY 100•••••••••• 
STATE HWY 100•••••••••• 
STATE HHY 100 ••.,,. ••,. 
STAT£ HWY 101•••••••••• 
STATE HWY 101•••••••••• 
Ill 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
200 
10300 
11100 
111100 
11011 
8200 
11000 
100 
12900 
12901 
13166 
13217 
13432 
13533 
13698 
13849 
13964 
14165 
14230 
14481 
600 
500 
585 
1 
500 
6100 
200 
2500 
6100 
6 301 
6 340 
6351 
1100 
1101 
1200 
1700 
2500 
3000 
2100 
1600 
1601 
2312 
6601 
201 
300 
1700 
2 30 0 
2301 
2398 
26 0 0 
2801 
3401 
350 0 
375 
376 
499 
10399 
11114 
11016 
11049 
8399 
11075 
499 
13164 
13215 
13430 
13531 
13696 
13847 
13962 
14163 
14228 
14479 
14498 
14499 
751 
698 
599 
199 
599 
6199 
299 
2699 
6338 
6349 
6398 
6399 
1198 
1299 
1298 
2399 
2899 
31'39 
2199 
1698 
1699 
2598 
6999 
2'39 
322 
2299 
2598 
2799 
3498 
3298 
3399 
3899 
3848 
2249 
3098 
PAG£1 250 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
BOTH &02.01 
BOTH 257. 
EVEN 258.05 
EVEN 258.05 
BOTH 258.05 
BOTH 256.05 
BOTH 258.05 
BOTH f>01.01 
EVEN 264.01 
ODD 264.01 
EVEN 264• 01 
ODD 264.01 
EVEN 264.01 
ODD 264.01 
EVEN 264.01 
000 264.01 
EVEN 264.01 
ODD 264o 01 
EVEN 264• 01 
000 264.01 
BOTH 6 06.01 
BOTH &06.01 
ooo & o&. 01 
BOTH 406.02 
BOTH &02.01 
BOTH 512.01 
BOTH 5 09.02 
BOTH <t21.01 
BOTH :;12.01 
ODD 512.01 
EVEN 512.01 
ODD 512.01 
EVEN 601.05 
ODD &01.05 
EVEN &01.05 
BOTH 504. 
BOTH 504. 
BOTH 504. 
BOTH 418. 
EVEN 220 • 
ODD 220. 
EVEN 227. 
000 240.01 
ODD 219. 
EVEN 218. 
BOTH 220. 
EVEN 227. 
ODD 228.01 
EVEN 227. 
EVEN 227. 
000 228.02 
000 229.01 
EVEN 230. 
ODD 266.06 
EVEN 266.07 
II 
ZIP 
CODE 
55075 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55118 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55.343 
55343 
55343 
55343 
55118 
55118 
55118 
55110 
55075 
55432 
55014 
55117 
55432 
55432 
55432 
55432 
55118 
55118 
55118 
55303 
55303 
55303 
55113 
55416 
55416 
55416 
55435 
55422 
.55422 
55416 
55416 
55416 
55416 
55416 
55416 
5541& 
55416 
55391 
55391 
II 
NAME OF 
PLACE 
S ST P 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
H ST P 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HI NNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HI NNTNKA 
HI NNTNKA 
HINNTNKA 
MOTA HTS 
MOTA HTS 
MOTA HTS 
VADS HTS 
S ST P 
FRIDLEY 
CIR PINS 
LITL CDA 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
W ST P 
H ST P 
W ST P 
ANOKA 
ANOKA 
ANOKA 
ROSEVLLE 
ST LO PI< 
ST LO PK 
ST LO PK 
EDINA 
GLON VLY 
GLDN VLY 
ST LO PK 
ST LO PI< 
ST LO PI( 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
II 
STk::c. T I STATE HI'IY 1u1 
STR£C:T NAME 
STAT::: HWY 
STATE HWY 
STA E Hi.V 
STATE HWY 
STAT!: HW~ 
STATE HW\' 
STATt. HW\' 
STATE HI'IY 
STATE Hi'lY 
STATC. HWY 
STATE HWY 
STATE HWY 
STATE HWY 
STATE HWY 
STATE HIH 
STATE HWY 
STAE HIH 
STAE HWY 
STATE HWY 
STATC: HWY 
STAE HWY 
STAE HWY 
STATe:. HIH 
STATC: HWY 
STATE HWY 
STATE HWY 
STAE HWY 
STAT=. HriY 
STATt. HriY 
STATE HriY 
STAT:: Hij\' 
STATE HWY 
STATE HWY 
STAT!: HWY 
STAE H.-IY 
STATe H.-IY 
STATt. HWY 
STATC: HWY 
STAE HWY 
STAE HliY 
STATE hWY 
STA h HWY 
STATt. HWY 
STArt HWY 
STA Tt. HWY 
STAE rl"Y 
STAE HWY 
STAT:. HWY 
STAE HWY 
STATe HWY 
STAT HWY 
STAT Hio<Y 
STAT HWY 
STAT HWY 
STAT 1-WY 
1 J 1 •••••••••• 
1 J 1 •••••••••• 
1 J 1 •••••••••• 
1 a 1 •••••••••• 
l J 1 •••••••••• 
1 J 1 •••••••••• 
1 J 1 •••••••••• 
10 1 •••••••••• 
1 u 1 •••••••••• 
1 u 1 •••••••••• 
1 J lt I I I I t I I I I 
1 u 1 •••••••••• 
1 j 1 •••••••••• 
1 ;J 1 •••••••••• 
ljl, t I I I I I I I. 
1 u 1 •••••••••• 
10 1t I I I I I I I I I 
1 0 1 •••••••••• 
1 J 1 •••••••••• 
10 1 •••••••••• 
1 t) 1 •••••••••• 
1:] 1 •••••••••• 
1 J lt I I I I It I I I 
1 J 1 •••••••••• 
11 j •••••••••• 
110 •••••••••• 
11 i) •••••••••• 
11 t) •••••••••• 
11 J •••••••••• 
11 u •••••••••• 
11 i) •••••••••• 
11 a •••••••••• 
11 u •••••••••• 
110 •••••••••• 
110 •••••••••• 
11 J •••••••••• 
11 J •••••••••• 
13 ••••••••••• · 
1 3 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
1 3 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
1.3 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
1...) ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
1 3 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
13 ••••••••••• 
• 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH 
CENSUS 
SID~ TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
22J1 
~3JO 
310J 
3'.00 
3401 
3456 
3501 
37 Oll 
3333 
40JO 
410J 
42J2 
4401 
S30C 
5GJ1 
3200 
5 201 
5300 
5319 
5416 
5439 
3506 
3623 
6201 
201 
275 
500 
501 
1uo~ 
10JO 
1J01 
1221 
1222 
1251 
13il1 
1327 
13 .. 9 
122J 
1200 
12~1 
13JJ 
lou 1 
1'>5 G 
16t9 
24J1 
2564 
27 a o 
3Du1 
3G01 
3u5G 
3050 
3061 
3201 
34JO 
.3401 
• 
3099 000 266,06 55391 PLYMOUTH 
3399 BOTH 263,02 55391 HINNTNKA 
3699 BCTH 266.05 55391 PLYMOUTH 
3454 EVEN 263.02 55343 HINNTNKA 
3499 OOQ 263,02 55343 ~INNTNKA 
3520 cV~N 263.02 55343 HINNTNKA 
3898 BOTH 263.02 55343 MINNTNKA 
4299 BOTH 266,05 55340 PLYMOUTH 
3903 000 263.02 55343 HINNTNKA 
4099 BOTH 263,02 55343 MINNTNKA 
4349 BOTH 262,01 55343 HINNTNKA 
4998 EVEN 262.01 55343 H!NNTNKA 
4999 ODD 262.01 55343 MINNTNKA 
5098 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
5199 ODD 262,03 55343 HINNTNKA 
5298 t.VEN 262,04 55343 MIN~TNKA 
5317 ODD 262,04 55343 HINNTNK4 
5414 EVEN 262.04 55343 H:N~TNKA 
5437 ODD 262,04 55343 HINNTNKA 
55J4 EVE~ 262,0~ 55343 MINNTNKA 
5c21 ODD 262,04 55343 MINNTNKA 
5698 EV::N 262.04 55343 HINNTNKA 
6199 BOTH 262,0~ 55343 HINNTNKA 
7599 OOJ 260,01 5~343 EDEN P~~ 
273 000 &01,04 55118 W ST P 
499 co~ 60t.G3 55118 w sT P 
1220 EVEN 606.02 55118 iOTA HTS 
1219 000 606.01 55118 MOTA HTS 
2999 BOTH 605,01 55075 ~NVR G H 
1998 EVEN &05,01 55118 SNFSH LK 
1499 OQD 605,01 35118 INVR G H 
1249 ODD 606.01 55150 ~DTA HTS 
1324 EV::N 606.02 55150 MOTA HTS 
1299 ODD 506.03 55150 ~ENOOTA 
1346 80TH 606,02 55150 MOTA HTS 
1347 OOJ 606,03 55150 MENDOTA 
1399 BOTH 606,02 55120 MQTA HTS 
25c2 EVEN 507,02 55337 9RNSVLLE 
1299 BOTH 606,02 55150 ~ENOOTA 
2399 OOJ 607,14 55111 3RNSVLL~ 
1648 BOTH 606,02 55120 MOTA HTS 
16E7 COO 606,02 55120 ~DTA HTS 
1698 EVEN 606.02 55120 MOTA HTS 
1699 ODD 506.02 55120 MOTA HTS 
2799 000 607.02 55337 B~NSVLLE 
2798 EV::N 607.02 55337 BRNSVLLE 
3048 BOTH 607.15 55121 
3199 ODD 507.02 55337 9RNSVLLE 
3059 OQD 507.13 55121 
3398 EV[N 607,02 55337 8RNSVLLE 
3 0 9 8 EVEN 
3351 BOTH 
3499 ODD 
3498 EVEN 
3449 ODD 
607.15 55121 
507.15 55121 
607,02 55337 BRNSVLLE 
607.02 55337 9RNSVLLE 
607.15 55122 
• • • • • 
STREET! STATE HWY 13 
STREET NAME 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATt: 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
HWY 13, •, • • • •• • • • 
HWY 1.3. •• • • • •• • • • 
HWY 13e•••••••••• 
HWY 13.,,,,,,,,,, 
HW Y 13 • , , • , • , , • , , 
HWY 13••••••••••• 
HWY 13••••••••••• 
HWY 13••••••••••• 
HWY 13••••••••••• 
HWY 152 SER RO,,, 
HWY 152 SER RQ,,, 
HWY 152 SER RQ,,, 
HWY 152., • • • • • • •, 
HWY 152•••••••••• 
HWY 152•••••••••• 
HWY 152•••••••••• 
HWY 212•••••••••• 
HWY 244•••••••••• 
HWY 3•••••••••••• 
HW Y 3 •, , • •• , • • , • , 
HWY 3•••••••••••• 
HWY 3•••••••••••• 
HW Y 3., , • , • , , , , •, 
HHY 3•••••••••••• 
HWY 3•••••••••••• 
HWY 36 SER RQ,,,, 
HWY 36 SERV RQ,,, 
HWY 36 SERV RD •• , 
HWY 36 SERV RDRO. 
HWY 36 SERV RDRD. 
HW Y 36 , • • • • • • • • • • 
HWY 36••••••••••• 
HWY 36., • • • • • • • • • 
HWY 36••••••••••• 
HWV 36••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
HW Y 36. , , •• , , ••• • 
HHY 36••••••••••• 
HWY 36. ••, •., • • • • 
HWY 30••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
HWY 36 •• •. • • • • • • • 
HWY 36. •• •• • •• • •, 
HWV 36••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
HH'Y 36. • • •• , • • •, • 
HW Y 36, , , • , •• , •• • 
HWY 36. • • • • • • • • • • 
HW Y 3 6 • • • • • ••• • • • 
HWY 36••••••••••• 
HWY 36. •• • • • •• • • • 
HHY 35••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
HWY 36••••••••••• 
• • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3495 
3500 
3517 
3600 
3601 
3'350 
3951 
4100 
4101 
1 
201 
250 
400 
401 
10424 
10425 
6 0 0 0 
226 
410 0 
4101 
4124 
4133 
4148 
4165 
4427 
6580 
1800 
210 0 
1900 
2101 
10 0 
101 
300 
301 
650 
651 
822 
823 
1225 
1226 
1546 
1547 
1600 
1601 
2021 
2022 
2440 
2615 
2706 
3400 
3500 
3501 
3560 
3601 
3620 
3499 
3572 
3573 
3898 
1899 
4048 
4049 
4198 
4199 
248 
299 
349 
730 
699 
11098 
11099 
71'39 
799 
4122 
4131 
4146 
41&3 
4170 
4199 
4799 
6599 
1899 
2398 
1999 
2299 
648 
649 
820 
821 
1098 
1099 
1544 
1545 
1599 
1598 
2020 
2019 
1998 
1999 
2439 
2438 
2704 
2799 
2798 
3699 
3558 
3599 
3618 
3699 
3678 
PAGEl 251 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
90TH 
EVEN 
000 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
80TH 
BOTH 
80TH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
&07.15 55121 
&07.16 55122 
6 07. 15 55122 
607.22 55122 
&07.15 55122 
607.21 55122 
&07.15 5512.:: 
&07.21 55122 
607.15 55122 
267.02 55369 
267.02 55369 
267.02 55369 
267.04 55369 
267.04 55369 
267.03 55369 
267.04 55369 
709.06 55109 
7 03.02 55115 
&07.18 55123 
607.18 55123 
&07.18 55123 
&07.18 55123 
607.18 55123 
&07.18 55123 
&07.19 55123 
249.01 55423 
413.02 55113 
413.01 55113 
413.02 55113 
1+13. 02 55113 
416.02 55113 
416.01 55113 
422.02 55117 
:021.02 55117 
U7, 55113 
'>15. 55113 
423.02 55109 
423.01 55109 
414. 55113 
418. 55113 
424.02 55109 
424.01 55109 
413.01 55113 
413.02 55113 
426.01. 55109 
427. 5510<:l 
426.02 55109 
426.02 55109 
426.02 55109 
703.02 55109 
&07.15 55420 
&07.15 55420 
&07.15 55420 
607.15 55420 
607.15 55420 
• • • • 
NAHE OF 
PLACE 
OSSEO 
OSSEO 
OSSEO 
HAPL GRV 
HAPL GRV 
MAPL GRV 
HAPL GRV 
OAKDALE 
HAHTOHDI 
RCHFIELO 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
HAPLWOOD 
LITL COA 
RDSEVLLE 
ROSEVLLE 
HAPLWOOD 
HAPLWOOO 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
MAPLWOOO 
HAPLWOOO 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
N ST P 
PINE SPG 
• • 
II II 
-
STi<EET: STATE HWY 36 
STATC:: HWY 36 •• ,, •• ••,,, 
STAT~ HWY 36 •••• ,, ••.,. 
STAT=. HWY 36•,.,,, ••,,. 
STAT~ H~Y 36,,,,,,,,,,, 
STAT~ HW'r' 3Q,,., ,, ••,,, 
STAT~ HWY 36 •••••••• I •• 
STATE HWY 3b .. •. •• ... ., 
STATC: HWY 30.,,,., ,, ,, , 
STAT~ HW~ 36••••••••••• 
STAT~ HWY 36 •• ,,,, ••,., 
STATt: HWY 36 •• ,,,, ,, , , • 
STATL HWY 36.,,,,, ,, ••. 
STATE HnY 36 •• ,, •• ••, •• 
STAT~ Hl'fY 36.,,. •• ,, ••, 
STATt. HWY 36,,, •,,,,,,, 
STATE. HWY 36 ••••• I ••••• 
STAT<::: HWY ... 7 •• ,, ,, ••••• 
STAT::. HWY 47,.,,,, ••.,, 
STATE H W Y '+ 7 .......... . 
STAT~ HWY 4-g,,,. •• ••,,. 
STATC.. H-HY '+9 ••••••• I ••• 
STATE HWY '+g,,,. ,, , , , •. 
STATC. HWY ,.g, ••• •• •• ••• 
STATt. HWY '+g ••• I ••••••• 
STATE HWY 4~ •• ,, ,, ,, , , , 
STATE HWY 49,,,,,, •• • • • 
STATC. HWY ~g••••••••••• 
STAT£ HWY :.g,, ... , •• ••, 
STATE. HWY "-+<:;.,,,,,,,,,, 
STATi: HWY S ~i.MP ...... , 
STATE HWY ?•••••••••••• 
STATt. HWY ?••• •••• ••••• 
STAT<'- HWY 5 .... , ....... 
STATt. HWY ? • ••,.,, •• •• • 
STATE HWY 5. •• ,, • , ,, ,, , 
STAT£. HWY 5,,,,,,,,,,,, 
STAT~ HWY 5,,,,,,,,,,,, 
STAT.c. H~Y 5,,,,., •• ,. • ~ 
STATt.. HhY ?••• •• •• •• ••• 
STATE HHY S ••• ,, •• •• ••• 
STATO::. HWY 5,,,,,,,,,,,, 
STATi.. HWY ? , , , , ••• ••,., 
5Ti1T:O. Hi1Y 31 .......... . 
STAT~ HWY 5? i<'A.~P .... .. 
STAT~ HWY 55 SE~v ~J.,, 
STAT~ HWY ?? SE~v ~u ••• 
STATE HWY 55 SE~v RQ,,, 
STAT~ HWY 55 SE~V ~~ ••• 
STATE HHY 35••••••••••• 
STATi: HWY 55,,,, ••••••• 
~TATe HWY 35 •• ••••••••• 
STATC HrlY ??••••••••••• 
STAT~ HWY 55••••••••••• 
STATe HWY j5,,,,,,,,,,, 
STATE HWY ??·•••••••••• 
-
II II 
------
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH sro~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
368 0 
3701 
374J 
3751 
5866 
5901 
6JOC 
6J66 
61J1 
6200 
63JG 
66 00 
b~OO 
6900 
8000 
~1oa 
BSO 0 
860 0 
86C1 
26 0 0 
3000 
3274 
3'+01 
3451 
3500 
3551 
3551 
3564 
3564 
401 
4000 
4201 
4232 
42135 
49'+1 
5032 
5061 
5400 
110,)0 
1195 j 
13271 
1840:) 
3200 
6134 
107 Gil 
126 00 
135 0 0 
187:JG 
1000 
1001 
18JO 
2000 
2029 
3301 
3368 
3738 EVEN 607.15 55122 
3749 ODD 607.15 55122 
3798 EV~~ 607.15 55122 
3799 ODD 607.15 55122 
5998 EVEN 117.02 55417 ~PL9 
5999 ODD 121.01 55417 ~PLS 
6899 BOTH 709.07 55109 DAKOALE 
6 19 8 ~ VE N 117 • 0 2 55 4 2 3 1'1 P L S 
6199 ODD 121.01 55423 MPLS 
6299 80TH 250. 55423 
6599 BCTH 249.01 55423 RCHFIELD 
6699 BOTH 250. 55423 
6899 BOTH 2~9.02 55423 ~CHFIELD 
7439 BOTH 25 0 • 55423 
11999 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
11998 EVEN 704.01 55042 
8599 BOTH 50a.11 55433 ~LAINE 
9048 EVEN 507.0j 55433 COON RDS 
9049 ODD 507.06 55433 GOON RDS 
2799 BOTH 607.17 55121 
3099 BOTH 607.17 55121 
3549 BOTH 607.17 55121 
34~8 30TH 607.1o 55123 
3549 ODJ 607.18 55123 
3562 EVEN 607.18 55123 
35~9 ODD 607.18 55123 
3599 ODD 
3598 t:VEN 
3 5ll3 EVEN 
5g9 JDD 
4230 t:.VEN 
4283 OOJ 
50 30 EVEN 
4535 COD 
5 059 ODD 
53'l8 EV~~ 
54~':1 0 OD 
54'38 <;: VEN 
11699 BOTH 
183g8 EVEN 
183S'l ODD 
19139 BOTH 
33'l9 BOTH 
6200 :OVEN 
11399 :30TH 
12999 BOTH 
13799 BOTH 
188S9 BOTH 
1898 EVEN 
1899 oOCJ 
1999 BOTH 
2021 BOTH 
25'39 BOTH 
&07 .uj 
&07.13 
&o7.1il 
254.01 
250. 
250. 
250. 
250. 
250. 
250. 
250. 
25 0. 
260.03 
26 0. 01 
26 0. 0 2 
26 0. 01 
408. 
250. 
265.07 
265.0') 
265.06 
266.03 
55 123 
55123 
55123 
55420 
55111 
55111 
55111 
55111 
55111 
55111 
55111 
55111 
55343 
55343 
55343 
55343 
55112 
55111 
55441 
55441 
55 '+41 
553'+0 
605 .ot 55075 
6G5.C'+ 55075 
61. 554u4 
606.02 55120 
606.02 55120 
3399 ODD 607.17 55121 
3498 ~VEN 607.17 55121 
8LOOHGTN 
:: JE. N PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRC: 
~HNHASSN 
A ROEN HL 
PLYHOUTH 
=>LY:10UTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
I NV R G H 
:;:NVR G H 
:1PLS 
!iOTA: HTS 
HDTA HTS 
STREETI STATE HWY 55 
STREET NAHE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
STATE 
HWY 55. •• •• • • • • • • 
HWV 55••••••••••• 
HWY 55••••••••••• 
HWY 55••••••••••• 
HWY 55••••••••••• 
H W Y 55 • • • • • • • • • • • 
H W Y 55 • • • • • , • • • • • 
HWY 55••••••••••• 
HWY 55, •••••••••• 
HWY 55••••••••••• 
HW Y 55 • , • • • • • • • • • 
HWY 55••••••••••• 
HWY 55, ••., • •• •., 
HWY 55••••••••••• 
HW Y 55 • , • , • , • , • • • 
HWY 55••••••••••• 
HW Y 55 • • • , •• •. • , , 
HW Y 55 • • • • • • • • • • • 
HW Y 55 • • • • • • • • • • • 
HWY 55, •• • • •, • •• • 
HW Y 56 • • • • • • • • • • • 
HHY 61••••••••••• 
HWY 65••••••••••• 
HW Y 65 • • • • • • • • • • • 
HWY 65••••••••••• 
HWY 65. •• •, ••• ••• 
HWY 65••••••••••• 
HWY 65••••••••••• 
HWY 65••••••••••• 
HWY 6S. •• •, •• • •. • 
HWY 65••••••••••• 
HWY 65••••••••••• 
HHY 7 SER RD··••• 
HHY 7 SER RD••••• 
HHY 7 SER RO••••• 
HHY 7 SER RO••••• 
HHY 7 SER RD••••• 
HWY 7 SER RD••••• 
HHY 7 S~R RC••••• 
HWY 7 SER RD ••••• 
HWY 7 S~R RD••••• 
HWY 7 SERV RO •••• 
HHY 7 SERV RD •••• 
HHY 7 SERV RD •••• 
HWY 7 SERV RD •••• 
HHY 7 SERV RO •••• 
HHY 7 SERV RD •••• 
HW Y 7. • , • , , • , , • , • 
HWY ?•••••••••••• 
HWY 7•••••••••••• 
HW Y 7 • • , • • • • • • • • • 
HHY 7•••••••••••• 
HWY 7, • • • • • • •, , • • 
HWY ?•••••••••••• 
HWY 7•••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3401 
8000 
8001 
8601 
8853 
9500 
10681 
10732 
10864 
11041 
125()0 
12501 
13950 
13951 
1510 0 
15101 
15900 
15901 
16700 
16701 
7900 
5 200 
610 0 
6101 
6500 
6501 
7450 
7451 
7700 
8400 
8 401 
8474 
500 
501 
1200 
1301 
1324 
1401 
1448 
1501 
1572 
4000 
4501 
4600 
4&27 
4700 
5101 
1 
500 
1200 
3901 
4301 
5601} 
6 000 
6100 
3499 
8850 
8599 
8898 
10730 
12499 
10859 
11039 
11398 
11399 
13948 
13949 
15098 
15099 
15898 
15899 
16698 
16699 
19098 
19099 
9299 
5999 
6498 
6499 
7398 
7399 
7698 
7699 
8299 
ll472 
8479 
8499 
1198 
1299 
1322 
1399 
1446 
1499 
1570 
1699 
1698 
4598 
4625 
4698 
5099 
5198 
5199 
1148 
1699 
1698 
4499 
4499 
5899 
6099 
6849 
-· 
PAGEl 252 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
liP 
CODE 
ODD 607.17 55121 
EVEN 605.04 55075 
ODD &05.01 55075 
ODD 605.04 55075 
BOTH 605.04 55075 
BOTH 265.07 55441 
000 605.04 55075 
BOTH 605.04 55075 
EVEN 605.04 55075 
DOD 605.04 55075 
EVEN 265.05 55441 
ODD 265.06 55441 
EVEN 266.04 55441 
ODD 266.08 55441 
EVEN 266.04 55391 
DOD 266.08 55391 
EVEN 266.03 55391 
ODD 266.07 55391 
EVEN 266.03 55340 
ODD 266.05 55340 
BOTH 605.04 55075 
80TH 401. 55110 
EVEN 512.02 55432 
OOD 512.03 55432 
EVEN 511.02 55432 
000 511.03 55432 
EVEN 511.02 55432 
ODD 511.03 55432 
BOTH 510.01 55432 
EVEN 510.01 55432 
ODD 510.01 55432 
80TH 510.01 55432 
EVEN 232. 55343 
000 232. 55343 
EVEN 232. 55343 
ODD 2 32. 55343 
EVEN 232. 55343 
ODD 232. 55343 
EVEN 232. 55343 
ODD 232. 55343 
EVEN 232. 55343 
EVEN 228.02 55416 
ODD 228.02 55416 
EVEN 228.02 55416 
ODD 228.02 55416 
EVEN 228.02 55416 
ODD 228.02 55416 
80TH 232. 5531t3 
BOTH 232. 55343 
EVEN 233. 55343 
ODD 228.02 55416 
000 228.02 55416 
BOTH 227. 55416 
BOTH 227. 55416 
BOTH 226. 55416 
NAME OF 
PLACE 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
PLYMOUTH 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
INVR G H 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
INVR G H 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SPR LK P 
SPR LK P 
SPR LK P 
SPR LK P 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
STR~~T: ST~Tc HWY 7 
STR~ET Nio ~·:. 
STAT~ HWY 7,,,,,, •••••• 
STAT~ HWV 7,,,,,,,,,,,, 
STAT~ HWY ? ••••••••••• , 
STAT~ HWY ?., •• ,,,,,,,, 
STATE HWY ?,,,,,,,,,,,, 
STAT~ HWY 7,,,,,,,,,,,, 
STAT<: HWY 7 ....... •• ... 
STATE H~Y 7,,,, ••• ••••, 
STATt HWY 7 .......... .. 
STAT~ H;;Y 7 .. , ., ,. .. , , , 
STAT:: HWY 7 .......... ,, 
STAT~ Hl'iY ? ........... . 
STATe HWY 8 ••• ••••••••• 
STATE HWY Q,,, ,, ,, ••••• 
STATi HWY ~5 Si~V RJ,,, 
STAT~ HWY ~5 SE~V ~U ••• 
STAT~ HWY ~5 S~RV kQ,,, 
. STAT£ HW~ 96 •••• ••••••• 
STATE Hi-tV -~6 •• ,,,, ,, , , , 
STATt: HWY 9b,.,. ,, ,, ,,, 
STAT~ H~Y 36 .. ,, .... ,,. 
STAT~ HWY gs,,,, ••••••• 
STATE H~Y 36 •••••• ••••• 
STAT~ hWY 3b••••••••••• 
STATC:. Hi<Y 36 .. • •• , .... , 
STAT~ H~Y ~6.,,. ••••••• 
STATE H,.;Y ~6 .......... , 
STAT::. HWY 36 ........ .,, 
STATt. H~Y -jQ,, ,, ,, ••••• 
STATC. HWY '36.,,,,,,,,., 
STATE HkY ~6 •• ,,,,,,,,, 
STAT:C HWY 36 .......... , 
STATL H~Y --30,, ,, ,, ,, ••• 
STAT::. HWY ~o •• ••••••••• 
STATE HWY 3o••••••••••• 
STAT~ HIIY 'j6., ,, ,. ,. .. , 
STi<T~ HWY -:to .. ., .... ,,, 
STATE H~Y 3o ••• ,,, ,,,,; 
STAUO::.~ C.:>(., •• ,,,, •••• 
SJj.,.UU;;:R: L-:.K •••••••••••• 
STCE.L;:. ST ••••• I •••••••• 
.=:iTE.~L=.::iT.,,,,,,,,,,,,, 
STEEPLE v:::.w ~0. ,, ,, ,, , 
STELLAR FL••••••••••••• 
STERLING ;..v ... , , ...... , 
STER.LiNO S.T •• I ••••••••• 
STERL~NG ~T ••• , • , ••• , • , 
ST~f<LING T~~•••••• ••••• 
STEVENS ~V ~·•••••••••• 
STEV::.I'.S f:.V S .......... . 
:>TEV~NS i-V :,,. .. ,. .... , 
STEVt.NS f... V S. • • • • • •• • •. 
~TE.\I~Ns t..IJ ,::),, •••• ••••• 
STEV;:,.~~s .:.v ~·•••••••••• 
STC.V~NS i..V ..)•• •.• •• ••••, 
l 
o<OORE:SS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NA HE OF 
PLACE 
7COO 
8000 
11200 
11201 
11t.S1 
11617 
11733 
11800 
13S<JG 
138 J c 
138J1 
1E:EJ G 
542 
1 
15 J 
151 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
25 
29 
62 
136 
405 
11Jo 
1400 
1801 
FJC J 
2200 
73uu 
73Ul 
76J3 
79<l1 
145 Oil 
540~ 
6400 
3t.O~ 
3600 
7CJC 
801 
28JiJ 
17 0 0 
17J1 
177 00 
13G~ 
17 u c 
2JOG 
2t.GJ 
zt.;; J 
2700 
3QQ) 
7~99 BOTH 225. 55~26 ST LO PK 
8599 BOTH 223.02 55426 ST LO PK 
116~8 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA 
11479 OOQ 233. 55343 HOPKINS 
11615 ODD 2b1,02 55343 MINhTNKA 
11699 OOQ 233. 55343 HOPKINS 
13S49 00~ 261,02 553~3 MINNTNK4 
133g8 ~VE~ 261.01 55343 ~INNTNKA 
13598 EVE~ 261.01 55343 MINNTNKA 
16598 EV~N 262.02 55343 MINNTNKA 
17849 ODD 262.03 55343 ~INNTNKA 
17958 ~VEN 262.01 55343 MINNTNKA 
563 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
599 BOTH 412. 55112 NEW BRTN 
19b BOTH 711.01 55043 LAKEL4ND 
499 BOTH 711.01 55u43 LAKELAND 
249 BOTH 711.01 550~3 LAKELAND 
199 000 406.01 55110 N OAKS 
403 ODD 406.01 55110 N OAKS 
60 90TH 7J3.01 55110 DELLWOOD 
134 EVE'l <+06.02 55110 VAOS HTS 
198 EVEN '+06.02 55110 VAOS HTS 
19 0 00 7 0 3 • 0 1 55 110 
2 7 0 OD 7 0 3 • 0 1 5 s 11 0 
~9 ODD 703.01 55110 DELLW008 
14~ BOTH 703.01 55110 D~LLWOOO 
1098 ~V~N 407.03 55112 SHORVIEW 
1099 ODD ~il7.01 55112 SrlORVIE~ 
1298 EV~N 408. 55112 ~RDEN HL 
1698 ~VEN '+08. 55112 4ROEN HL 
1899 ODD 40 8. 55112 4 ROEN HL 
1999 BOTH 411.05 5?112 NEW BRTN 
2799 BOTH <+02. 55110 WT BR LK 
74gB E V~ N 7 0 3 • 0 1 55 11 0 
7979 BOTH 703.01 55110 Q~LLWOOD 
7 9 '3 8 ~ V:: N 7 0 3 • 0 1 55 11 0 
7939 000 703.01 55110 
15099 30TH 7G5, 550<l2 5TLWATER 
5498 :: VEN 235.02 5343& :0 DINA 
6599 BOTH 23?.02 55436 EDINA 
3799 dCTH 263.02 55343 ~INNTNKA 
3~99 BOTH 262.01 55343 MINNTNKA 
77~9 BGT~ 710.0'+ 55119 ~OOOBURY 
9JO BCTH 314. 55117 ST PAUL 
2999 GOTH 710.03 55119 ~EWPORT 
17~8 ~V~N ~24.02 55109 ~APLWOOO 
1799 000 424.02 551J9 MAPLWOOD 
178~9 BOTH 260.01 55343 EDEN PR~ 
i599 30TH 57, 55403 ~PL5 
1999 BOTH 57. 55403 MPLS 
2399 BCTH 69. 55404 ~PLS 
2599 BOTH 71. 55404 ~PLS 
2699 BOTH 71. 55~G8 ~PLS 
2999 30TH 78. 5540~ MPLS 
3399 30TH 83. 55408 MPLS 
STREET! STEVENS AV S 
STREET NAME 
STEVENS AV S••••••••••• 
STEVENS AV s. •• ••••• • •• 
STEVENS AV S••••••••••• 
STEVENS AV S••••••••••• 
STEVENS AV S••••••••••• 
STEVENS AV s. •• •.•• ••,. 
5 TEV ENS AV S •••• • , •, •, • 
STEVENS AV S. •• • • • • • • • • 
STEVENS AV s. •• • • • • • •• • 
STEVENS AV S. •• • • • • • • • • 
ST£VEN3 AV S••••••••••• 
STEVENS AV s. •• • •. ••••. 
STEVENS AV S., •••• •• •, • 
STEVENS AV s. •• .• ,., •.• 
STEVENS AV S. ••. • •• • • • • 
STEVENS AV S. •• • •, • •. • • 
STEVENS AV S. •• •• ,. • •,. 
STEVENS AV S••••••••••• 
STEVENS AV S. •• • •, • • • • • 
STE..,ART AV. •• •• ••• • •••• 
STEWA~T AVa •• •• • •, • • • • • 
STEHART AV. •• ••., • ••,. • 
STEWART LA • • • •• • •. • • • • • 
STEWART LA••••••••••••• 
STEWAR.T LA • • • •• • • • • • • • • 
STEWART LA •• , ••. •. •. •. • 
STEWART LA. •• ••• •, •• • •• 
STEWART LA. •• ••, •,, • •, • 
STEWART LA••••••••••••• 
STEWART LA••••••••••••• 
STEWART RD. ••, • • •. ••,. • 
STICKNEY AV •• •• • • • • • • • • 
STILLWATER AV•••••••••• 
STILLWATER BLVD N•••••• 
STILLWATER 9LVO N•••••• 
STILLWATER 9L \10 N. • • • • • 
STILLWATER BLVD N •••••• 
STILL~ATER BLVD No••••• 
STILLWATER BLVD N•••••• 
STILLWATER BLVD N•••••• 
STILLWATER BLVD N•••••• 
STILLWATER BLVD•••••••• 
STILLWATER LA N•••••••• 
STILLWATER RO •••• •••••• 
STILLWATER RO•••••••••• 
STILLWATER RO•••••••••• 
STILLWATER RO •• • • • • • • • • 
STILLWATER RO•••••••••• 
STILLWATER RO•••••••••• 
STILLWATER RD•••••••••• 
STILLWATER RO•••••••••• 
STILLWATER RD•••••••••• 
STILLWATER RD •• ••, •• ••, 
STILL~AT::R ST•••••••••• 
STILLWATER ST•••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
340 0 
3&00 
3600 
4 200 
4600 
5000 
5 20 0 
5800 
& 20 0 
&90 0 
7 300 
7900 
8&00 
910 0 
9<+01 
9444 
9451 
9800 
10 30 0 
200 
2 00 0 
510 0 
~00 
718 
1420 0 
14201 
14332 
14351 
144&4 
1'+501 
100 
1300 
2260 
300 
&00 
420 0 
6000 
&500 
6750 
7500 
~000 
&000 
9900 
1 
2 
650 
2258 
2~40 
2456 
2467 
24n 
2501 
2588 
1540 
2400 
3599 
3799 
4099 
4799 
4999 
5099 
5799 
60&3 
6799 
7299 
7699 
8599 
8999 
9442 
9449 
9498 
9499 
10199 
10399 
1222 
2049 
5199 
731 
799 
14330 
14349 
14462 
14499 
14598 
14599 
699 
1799 
2399 
&99 
4998 
5999 
6499 
6749 
6999 
7999 
11999 
7499 
10501 
649 
298 
999 
2451 
2465 
2~76 
2499 
2586 
2625 
2730 
2149 
2799 
PAGEl 253 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
9~. 55~06 
91t. 55409 
100. 55409 
109. 55409 
116. 55~09 
11&. 55419 
116. 55'~19 
120.02 55~19 
24~. 55423 
245. 55423 
24&. 55423 
25~.01 55420 
254.02 55420 
254.03 55~20 
254.03 55420 
254.03 55~20 
25~.1l3 55~20 
253.02 55~2"0 
253.02 55~20 
4 oz. 55110 
367. 55116 
402. 55110 
6tl2.02 55075 
602.02 55075 
262.0~ 55343 
2&2. Olt 55343 
2&2.04 59343 
262.04 55343 
2&2.04 55343 
262.04 55343 
703.02 55090 
.:.o2.01 55075 
425.01 55119 
70&.01 55082 
707.01 55082 
707.01 55082 
70&.01 55082 
706.01 55082 
70&.01 55082 
7 09. OS 55119 
704.02 55042 
709.05 55119 
704.02 5501t2 
703.02 55115 
703.0255115 
703.02 55115 
425.01 55119 
425.01 55119 
425.01 55119 
425.01 55119 
425.01 55119 
425.01 55119 
425.0155119 
401. 55110 
402. 55110 
NAME OF 
PLACE 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
WT BR LK 
ST PAUL 
IH BR LK 
S ST P 
S ST P 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HI NNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
WILLRNIE 
S ST P 
HAPLWOOO 
STLWATER 
STLWATER 
OA KOALE 
LK ELMO 
OAKDALE 
LK ELMO 
WILLRNIE 
HAHTOHOI 
MAHTOMOI 
MAPLWOOO 
HAPLWOOO 
MAPLHOOO 
HAPLHOOO 
HAPLWOOO 
HAPLWOOO 
HAPLWOOO 
WT BR LK 
• II II II II II --··--······ 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP "'AME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE:.ET t.l-11;0 LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
STILLWATER OIY N • • • • • • • • 7500 769'3 BOTH 70'3.~5 5511'3 OAKDALE STRATFORD RO • • •••••••• • 13'300 14148 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
STINSON BLVDN ::.. ........ 1 19'3 ODD '+11.06 55112 IIEW BRTN STRATFORD RO ••••• , •• •. • 13901 143'39 ODD 260.01 553'+3 EDEN PRE 
STI!'.SGN 8LVON E • • • • • • • • 300 17~9 !30TH 26. 55413 MPLS STRATFORD RD • •• • ••••••• 14150 14398 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
STINSON BLIIDN E. •••••••• 3G1 725 ODD C.11.06 55112 N'::W BRTN STRATFORD RD • ••• • • •. •, • 18700 19099 BOTH 262.04 55343 HI NNTNKA 
STit-;SGN BLVJN E. •••••••• 1601 1999 ODD '+11.0'+ 55112 t~EW BRH STRATTON C IR. • • • • • ••• • •• 2901) 2'399 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
STINSON BLI/LJN ~ ........ 2101 2'+9'3 ODD 411.0 .. 55432 IIEW BRTN STROD!JEN C IR: •• • • ••• , • , • 2 200 22'39 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
STIN::.ON BLVON E • • • • • • • • 2501 2823 ODD 201.02 55418 ST A:NTHY STRYKER Av ••••••••••••• 879 1117 ODD &01oll2 55118 w ST p 
STI NSQN BLVON E • • • • • • • • 2850 2898 EVEN 12. 55418 t~PL S STRYKER A V • • • • • • • • • • • • • 880 1118 EVEN &01.01 55118 w ST p 
.HII'iSON Bl\/ON £ •••••••• 2851 28'3'3 ODD 201.02 55418 ST ANTHY STRYKER A V ••• • • • • • .. • • • • 1119 1399 BOTH 601.04 55118 w ST p 
STINSON lki/JN t:. •••••••• 3700 '+048 !:: VEN 515.02 55421 ::LBA HTS STRYKER Av ••••••••••••• 1800 2099 BOTH &01.04 55118 If ST p 
STINSOt-. t3LI/JN t. •••••••• 37G1 '+003 ODD '+11.03 55421 n ANTHY STUART A V ••••• • •••••••• sao a 589'3 BOTH 2 37. 55436 EDINA 
STINSON BLIIDN E • • • • • • • • itO OS 42'3'3 BOTH 515.02 55'+21 CLBA HTS STUBER RO • •. • • • • • • • • • • • 600 798 EVEN It 17. 55113 ROSEVLLE 
STINSON ~LI/DN c. •••••••• 440 0 4498 EVEN 515.il2 55421 CLBA HTS STUTZ ST NE ••• , • • • • • •, • 10700 10799 BOTH 508.01t 55014 BLAINE 
STINSON BLVQ;, t:. •••••••• '+401 '+49'3 ODD lt11. 0 3 55421 ST ANTHY SUE sr ••••••••••••••••• 1301 1409 BOTH 376.01 5511E) ST PAUL 
STINSON BLVJN E., ' • • • • • • '+500 5098 EVEN 513.02 5;i421 CLBA HTS SUE ST. • ••• • • • ••• • • • • • • 1382 1500 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
STINSOt-; BLIILlN t •••••••• 5'3 00 6298 EVEN 512.03 55432 FRIDLEY SUFFOLK RO ••••• • ••••••• 4600 46'39 BOTH 276.02 55364 HOUNO 
ST HtSON BL'o'UN c •••••••• 6500 6698 EVEN 511. B 55432 FRIDLEY SUGARLOAF TRL, ••••••••• 1700 1604 EVEN 268.05 55444 BRKLYN p 
STINSON c ~I'( •••••••••••• 2900 31'39 BOTH 411.06 55112 "'EW BRTN SUGARLOAF TRL •••••••••• 1701 1849 ODD 268. 05 551t44 BRKLYN p 
STINSON C T, • , , , , , ••• , , , 3200 329'3 BOTH '+11.06 55112 NEW BRTN SUGARLOAF TRL • • • • • • • • • • 18 06 1998 EVEN 268.05 55444 BRKLYN p 
STINSON Sd.I/ICE. K:O • • • • • 428 1198 EV:':N 26. 55'+13 !1PLS SUGARLOAF TRL • • • • • • • • • • 1851 2099 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p 
.:iTIRLI NG RJ • • • • • • • • • • • • ~'+00 4599 BOTH 276.02 553 64 'IOUND SUGARLOAF TRL • • • •• • • • , • 7700 7738 EVEN 268.05 55444 BRKLYN p 
ST lRkUP s T I ••••• I •••••• '+250 429'3 80TH 607.1'3 55123 SUGARLOAF T~L, • , , , , , • • , 7701 7899 BOTH 2 68. OS 55444 BRKLYN p 
STOCKDALe J r< I I I I I I I I I I I 3800 4099 BOTH '+06.02 55110 VLIDS HTS SULLIVAN DR • • • • • • • • • • • • 550 5'39 BOTH 513. 01 55421 CLBA HTS 
STOCKDALE ~0 I I I I I I I I I I I 500 632 EVEN '+06.02 55110 VADS HTS SUMAC CIR•••••••••••••• 9900 99'39 BOTH 260.02 5531+3 EDEN PRE. 
STOCKDALE KJ • • • • • • • • • • • 501 6'+3 ODD '+06.02 75110 v~Ds HTS SUMAC LA, ••• • • • •. , ••••• 1 15 BOTH C.06.01 55110 N OAKS 
STOCKDALE R. 0 ••••••••••• 634 666 E V:':N '+06.02 55110 VA:JS HTS SUMAC RD·•••••••••••••• 1100 1199 BOTH 2 1!1. 55416 GLDN VLY 
STOCKD.<LE. ~lJ ••••••••••• 6'+5 7J'3 000 <+06.02 55110 VADS HTS SUMAC RIDGE. • • • • , , , , • , , 2500 2699 BOTH c. 04.02 55110 NT BR LK 
;)TOGKLlALc K. J I I I I I I I I I I I 668 734 EV:ON '+06.02 55110 'lADS HTS SUMACH LA, ••• , , •• , ••• , • 1700 1798 EVEN 276.01 55364 HOUND 
STOCKDALE R J • • • • • • • • • • • 711 7t8 BOTH '+06.02 55110 VADS HTS SUHACH LA, • • • • • • • • • • • • • 1701 179'3 OOD 276.01 55364 HOUND 
STOCKDALE. ~ D • • • • • • • • • • • 737 775 000 <+06.02 55110 VADS HTS SUMMER HILL DR••••••••• 15 ou o 15199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
STOCKDALE R iJ • • • • • • • • • • • 770 798 EVEN '+06.02 55110 VADS HTS SUMMER ST N E. , • • •••••• • 500 94'3 BOTH 31. 551+13 HPLS 
STOCKDALE ~ 0 I 1 1 1 I I I I I I I 777 799 OOJ '+06.02 55110 VADS HTS SUMMER ST NEe •••••••••• 950 1499 BOTH 26. 55413 HPLS 
STOl.KYAROS r<J •• · •••••••• 700 89'3 BOTH &0'+.02 55075 s ST p SUMMER ST NE. , , • , •• , ••• 2000 239'3 BOTH 26. 55413 HPLS 
STODOLA ow ••••••••••••• 169\iG 17199 BOTH 262.0'+ S53<+3 MlNNTNKA SUMMER ST N E • • • • , , •. •. , 2600 2799 BOTH 26. 55413 HPLS 
STONe 8RiuGE TRL r-. • • • • • 82JJ 112~9 BOTH 7 04.01 55 08 2 SUMMIT A V •• , ••• , , • • •• , • 500 599 BOTH 7 13. 01 55071 ST p PI< 
STONe Cik•••••••••••••• 270D 279'3 BOTH 264.01 553'+3 11INNTNKA SUMMIT Av •••••••••••••• 600 14'39 BOTH 713.02 55071 ST p PK 
STON'=. KD ••••••• , , , ••••• 1330 0 13'311 BOTH 26C..01 55343 MINNTNKA SUMMIT Av •••••••••••••• 800 1299 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
STONE R 0. , , • , , , , , • , , , • • 13912 151<;9 BOTH 263.01 55 391 MINNTNKA SUMMIT A V, •••• , •••• , • , , 800 18'39 BOTH 55. 551+03 HPLS 
STONe: GATE L.M • • • • • • • • • • • 14000 14298 BOTH 262.03 553'+3 'IINNTNKA SUMMIT A V • • • • • • • •• •,. , • '300 11'39 BOTH &02.02 55075 s ST p 
STCNE.GA Tt: LA, • , , , , , • , • • 1it1G1 141'3'3 ODD 26 2. 0 3 553'+3 'IINNTNKLI SUMMIT A 1/ • • • • • • • • • • • • • • 2100 2199 BOTH 65. 55405 HPLS 
STOr-.::.Y BROOK G T , •••• • • • • 5900 6014 EVEN 262.04 55343 MINNTNKA SUHMIT A V, • , , •••••• , •• • 5000 50'39 BOTH 2 35. 01 5543& EO INA 
STGNEYB~OCK Jr< ••••••••• 58CJ 5895 EVEN 262.0'+ 553'+3 t1INNTNKA SUMMIT CT. , , • , • • • , ••••• 1200 1299 BOTH 602.02 55075 s ST p 
STONEY BROOK iJf.: .••••••••• 5801 5'323 ODD 262.0'+ 553'+3 t1INNTNKA SUMMIT OR N • • • • • • • • • • • • 5900 61'39 BOTH 202. 551t30 BRKLYN c 
STGI'<i:YBRCCJ( Jk: I I I I I I I I I 5900 5'3 70 EVEN 262.04 55 3'+3 MINt-;TNKA SUMMIT LA. , , • , ••• , ••••• 1 100 BOTH 3 58. 55102 ST PAUL 
STCNtvi:lRuCK LJ~ .••••••••• 5'325 5982 BOTH 262.04 553'+3 MINNTNK!\ SUMMIT LA, •••••• • •••••• 177 0 1799 BOTH & 0&. 01 55118 MOTA HTS 
STONEYdROO!( Q (.:. ••••••••• 5977 6G41 ODD 262.0'+ 55 3'+3 MINhTNKA SUMMIT LA, •••••••••• , •• It 10 0 41'39 BOTH <+03.01 55110 
STONt. Yi3R.00K DR ••• • •. • • • ?984 6058 EVEN 26 2. 0 '+ 55 343 MINNTNKA SUMMIT LA ••• • • ••• •,, •• • 13600 1379'3 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
5T ONE.Y BkCCJ( J~ ••••••••• 6043 609'3 ODD 262.04 55343 111 NNTNKA SUMMIT PL •• , • •• , ••• , , , • 900 '399 BOTH 55. 55403 HPLS 
STONEr BROOK OR, •• , , • , •• 60GO E-098 E Vt:N 262.0'+ 55343 MINNTNKA SUMMIT S T, •••••••• , , ••• 300 599 BOTH 514. 55421 CLBA HTS 
5TCNYBROLiK WY ~~c. I I I I I I I 1GO 299 BOTH 711.:11 55432 FRIDLEY SUMMIT S T, •• , • , , , , , • , •• 517D 5299 BOTH c. 01. 55110 
STOWt. A. I,J • •••••••••••••• 1d J 0 19'3'3 BOTH '+08. 55112 A ROEN HL SUHNE~ S T • , • • • • • • , •, • • • 1301 1500 BOTH 3 76. 01 55116 ST PAUL 
STRATFoRC A vI •••••••••• 2;jJ0 20'3'3 BOTH '+09.02 55112 HNDSVIEH SUMTER A'o' N • • • • • • • • • • • • 1000 2099 90TH 216. 0 2 S51t2 7 GLDN VLY 
STRATFORC :.... k ••••••••••• 28JC 2938 t:VEN 276.02 55364 HOUND SUMTER AV N • • • • • • • • • • • • 2900 2'341 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 
STR~ TFGi<.u LA , , , , , , , , , • • 2oJ1 2'39'3 ODD 2n. oz 55364 MOUND SUMTER AV N • • • • • • • • • • • • 2942 2'3'36 EVEN 210. 01 55427 CRYSTAL 
5TRATFG?O LA,. , , , • , , , • , 29'+0 2'3'38 EVEN 276.02 55364 HOUND SUMTER AV N • • • • • • • • • • • • 29'+3 30'30 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
STR~t.Tl SUMTE.i< AV N STREET I SUNNYSIDE RO PAGE: 255 
AODRt:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-· -----------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREt:T 1'-iAMi:: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------SUMTER. AV :~ ............ 3001 3199 000 210.01 55427 CRYSTAL SUNNYSIDE RO • • • • , • • • • • • 6255 8299 ODD 410. 01 55432 HNOSVIEW SUHTE.R AV N • • • • • • • • • • • • 30'32 31'36 EVEN 210.01 55427 ~RYSTAL SUNNYSIDE T~R • • • • • • • • • • 1600 2199 BOTH It 11o OS 55112 NEW BRTN SUMER AV N • • • • • • • • • • • • 4600 4699 BOTH 215.03 55426 ~EW HOPE SUNNYVALE LA • •, • , • • • •, • 100 499 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA SUMTER A. V N • • • • • • • • • • • • 5200 54.24 BOTH 215.02 55426 NEW HOPE SUNNYVIEW L.4, , , • , , • , • , , 900 1099 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
SUMTER AV N • • • • , • • • • • • • 5301 5499 ODD 215.02 55428 NEW HOPE SUNRISE AV, , , , , , , , , , •,, 600 1099 BOTH 7 0&. 01 55082 STLHATER 
SUM Til<. iJ.V N • • • • • • • • • • • • 542t 5598 EV::N 215.32 SS428 NEW HOPE SUNRISE C T • , , , • •, , •, • • , 600 699 BOTH 70&.01 55062 STLHATER SUMTd( i<V N • • • • • • • • • • • • 5501 55'39 000 215.02 55426 !~EW HOPE SUNRISE CT, , , • , • • , , • , , , 1000 1099 BOTH 7 06. 01 55062 STLWATER 
SUIH~R AV N • • • • • • • • • • • • S600 5798 EV::N 208.01 :.5428 :;RYSTAL SUNRISE OR E • • • • • • • • • • • 3500 3572 EVEN Z62.02 55343 HINNTNKA 
SUMTER :.v N • • • • • • • • • • • • SE:Dl 5799 000 215.01 55428 t~EW HOPE SUNRISE OR E. • • • • • • • • • • 3501 3599 ODD 262.02 55343 HINNTNKA SUI1T£R t.V N • • • • • • • • • • • • 5950 5959 BOT>i 208.01 55426 ~RYSTAL SUNRISE OR E • • • • • • • • • • • 3574 3&4& EVEN 2&2.02 55343 HI NNTNKA 
SUMTE~ i>.V N • • • • • • • • • • • • 5960 5'3'36 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE SUNRISE OR E: ••••••••••• 3601 3&&5 ODD 262 • DZ 55343 HINNTNKA 
SUMTER AV N • • • • • • • • • • • • 5961 £.0 09 000 215.01 55428 NEW HOPE SUNRISE OR E • • • • • • • • • • • 3646 3720 EVEN 2&2.02 55343 MINNTNKA SUMTER ll.V N • • • • • • • • • • • • 6000 6030 EV'::N 215.01 55426 '4EW HOPC: SUNRISE OR E • • • • • • • • • • • 3667 3731 ODD 262.02 55343 HINNTNKA SUMTER AV N • • • • • • • • • • • • 6011 b09'l 000 215.01 5542d NEW HOPE SUNRISE OR E••••••••••• 3722 3796 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMER AV N • • • • • • • • • • • • &u32 6196 E v::N 215.01 55428 ~~EW HOPE SUNRISE OR ~ ........... 3733 3799 ODD 2&Z.OZ 55343 HINNTNKA SUMTER AV N ••••••••• I •• 6101 61'39 000 215.01 55428 tlEW HOPE SUNRISE OR w ••••••••••• 3500 35&4 EVEN 2&2.02 55343 MINNTNKA 
SUMH.R. AV N • • • • • • • • • • • • 62QO 63'39 BOTH 268.07 55426 !3RKLYN p SUNRISE OR w ••••••••••• 3501 3601 000 262.02 55343 HINNTNKA 
:iUMTER All N • • • • • • • • • • • • 6500 66'39 BOTH 2&6.07 55428 !3RKL YN p SUNRISE OR H • • • • • • • • • • • 356& 3630 EVEN 262oOZ 55343 HINNTNKA SUHTEI"< AV N • • • • • • • • • • • • 10500 1Gt'l'l BOTH 266.01 55445 BRKLYN p SUNRISE OR w ••••••••••• 3603 3645 ODD 262oOZ 55343 HINNTNKA 
SUMTi::.R AV N • • • • • • • • • • • • 11200 1134'3 BOTH 2&'3.04 55316 CHAMPLII\ SUNRISE OR w ••••••••••• 3632 3&'38 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMTE~ AV s •••••••••••• 100 1199 90TH 219. 551o2& GLON VLY SUNRISE OR w ••••••••••• 3647 3731 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMTER AV s •••••••••••• 2300 2548 BOTH 221.02 55426 ST LO PK SUNRISE OR w ••••••••••• 3700 37&4 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMTER AV s ••.•.••..••• 2501 2599 00[) 221.02 55426 ST LO PK SUNRISE OR w ••••••••••• 3733 3799 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMER AV s •••••••••••• 2800 29'39 BOTti 224. 55426 ST LO PK SUNRISE OR w ••••••••••• 3766 3796 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
SUMTC:R AV 5 •••••••••••• 3000 3799 BOTH 225. 55426 ST LO PK SUNRISE DR • • • • • • • • • • • • • 2100 2299 80TH '+ 22. 0 2 55117 HAPLWOCO SUHTE.R PL•••••••••••••• o043 6079 ODO 215.01 55421! NEW HOPE SUNRISE OR • •• • •• • ••••• • 5600 5630 EVEN 120.01 55419 HPLS 
SUN RO ••••••••••••••••• 5800 59'39 BOTH 237. ss .. 3& ::DINA SUNRISE DR • • • • • • • •• • • • • 5801 5696 BOTH 120.01 55419 HPLS SUN TER•••••••••••••••• 360J 3799 BOTH 403.02 55110 WT BR Ll( SUNRISE OR • • • ••••••• • •• 5637 5999 BOTH 120.01 55419 HPLS 
SUN BOW LA , • • •• • •••••••• 25JO 2599 BOTH 411.05 55112 NEW BRTI\ SUNRISE OR •• • ........ •. • 610 a 6299 80TH 512. 01 55432 FRIDLEY 
SUNDIAL CT ••••••••••••• 14000 1409'3 BOTH 26 0. 01 5:>343 EDEN PRE SUNRISE OR • • • • • • • • • • • • • 6600 6842 EVEN 502.03 55014 LINO LKS SUNFISH L~N~ I •••••••••• 1 99 BCTH 605.01 55118 S NFSH LK SUNRISE 0 R •••••••••••• • 6601 6619 000 5 09. 0 2 55014 CIR PINS 
SUNKIST BL VlJ •, • •• • • • • • • 7800 6299 aoTH 26 B • OS 55444 JRKLYN p SUNRISE 0~ ••••••••••••• 6621 6849 0)0 502.03 55014 LIND LKS 
SUNKIST F j(W Y N •·• • •••••• 7 00 10'39 BOTti 268.0:> 554'+4 BRKLYN p SUNRISE OR •••• • •••••••• 661+4 6900 EVEN 502.03 55014 LINO LKS 
SUNNY H~LL Jr( •••••••••• :>7uo 5'399 BOTH 710.0:> 55055 WOODBURY SUNRISE OR •. • • • • • •• • • •• &851 6999 000 502.03 55014 LINO LKS SUI\ NY l~••••••••••••••• 700 11'39 BOTH 505.02 55303 AIIIOKA SUNRISE OR •••••• • ••••• • &902 7098 EVEN s oz. 03 55014 LIND LKS 
SUIIINY LA. , , , , , , , , • , , , , , 6200 62'+8 E VE:-1 268.07 55426 '3~KLYN p SUNRISE OR • ••••• • •• • • •. 7 001 7199 BOTH 50Z.03 55014 LINO LKS 
SUNNY L"' • • • • '• • • • • • • • • • 6201 62S'l 000 268.07 55428 '3~KLYN p SUNRISE LA •, • • • , • , • , ••• 300 3'39 BOTH 26'3.03 55316 CHAMPLIN 
SUNNY LA • , • , , , , , , • , , , , ~ 6250 6296 EVEN 268.07 55426 :lRKLYN p SUNRISE LA a • • • • • • • • • • • • 11900 11908 EVEN 2&1.02 55343 HINNTNKA 3UNNY Lj.\ • • • • • • • • • • • • • • • 6500 E649 BOTH 709.07 55109 JAKOALE SUNRISE LA. , , •• • •• , •., , 11901 11999 ODD 261.02 55343 HINNTNKA SUI\ illY RQ,,,,,,,,,,,,,,, 6000 61S'l BOTH 262.04 55343 !HNNTNKA SUNRISE LA •. • • • • • • •, a, , 11910 12120 EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
SUNNY SLUP:O L.f.l. ••••••••• 17 GO 18<)<) 30Tii 375. 55116 ST PAUL SUNRISE LA a,, , • • •• •, •. • 12001 121'39 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
SUNI'<YBROOK !'(U • • • • • • • • • • 116 0 0 12399 BCTH 26 0 • 0 2 55343 EJEN PRE SUNRISE TER • • • • • • • •. • •• &200 6299 BOTH 266.07 55428 BRKLYN p SUI'iNYr<IJG:O LA f.- •••••••• 200 223 BOTH 218. 55422 GLON VLY SUNSET AV, •,. , •,. , • , , , • 6800 6930 EVEN 5 oz. 03 55014 LINO LKS 
SUNNY;{IOGO: LA N, • • • • • • • 208 298 t: Vt:N 216. 55422 GLON VLY SUNSET AV, •,, , • , a , , , , , , 6'332 7062 EVEN 5 oz. 03 55434 LINO LKS 
SUNNY~i::;:OGC: LA N • • • • • • • • 22!;; 899 BOTH 218. 551o22 GLON VLY SUNSET A V • •. • • • • •• • • •• • 7064 7148 EVEN 502.03 55434 BLAINE 
SUI\NYSIOE. A V,, , • , , , , , , , 380J 38'3<) BOTH 96. 55410 MPLS SUNSET AV, • , • •• • , ••• , • , 10000 10298 EVEN 506.04 55014 BLAINE 
SUNNYSIJ'- LA,, , , , , , , , , , sao 5S9 BOTH 232. 55 31+3 HOPKINS SUNSET A V. • ••••• , • a. •. , 10300 10798 EVEN 506.04 55434 BLAINE 
SUNNY Slut: -<. J ••••••••••• 3'3CC 4298 C:VEN 231. 55424 '::DINA SUNSET 8L VO,, , •• , • • • • • • 2600 2796 BOTH 65. 55416 HPLS 
SUIIINYSID~ kO, •• , •• , , •• , 39Q1 4263 ODD 236. 55424 EDINA SUNSET BL VO • • • • • • • • • • • • 2701 2630 BOTH 65. 55416 HPLS 
SUNNYS~Ot. r.:. j ••••••••••• ~30J 49q9 BOTH 236. 5S424 S:JINA SUNSET BL VO,. , • ••• • •• ,. 2601 2665 000 65. 55416 HPLS 
SUt.f'iYSIOE ;(,jj ••••••••••• 50'+6 5212 dOTH '+10.02 55112 MNOSVIEW SUNSET BLVD •••••••••• •. 2632 2696 EVEN 65. 5541& HPLS 
SUNNYSIGt: ~D • • • • • • • • • • • 51D1 5236 ~OTH '+10.02 5:>112 '1NDSVIEW SUNSET BLVD •••••••••••• 2867 2999 000 65. 55416 HPLS 
SUNNYSIDE RD ••••••••••• C:21'l 5299 BOTH 410.0<' 55112 MNDSVIEW SUNSET BLVD•••••••••••• 2900 2996 EVEN 226.02 55416 ST LO PK SUNNY S~ut. K. j ••••••••••• 7oon 6C'l'l BOTH 410.01 55432 '1NDSVIEW SUNSET BL VO ••• •, • • • • • •. 3900 4293 BOTH 226.02 5541& ST LO PK 
SUNN'fSIOt: :=(J ••••••••••• 823J 1!298 E VE'II '+10.01 55432 'iNOSVIEW SUNSET CIR ••••••••••••• 15600 15&99 BOTH 260. 01 55343 EDEN PRE 
• ---
STREET: SU~SET DR-
STREH NAMC: 
SUf\jS.O.T CR C.,, •• , • • .,,., 
SUNSET DRs •••••••••••• 
SUNS::..T OR s •• ,,,,,,,,,, 
SUNS~ T Of< 3, , • , , •• , • , • • 
SU f\j SET D i\ ;; ••• • , ••••••• 
SUNSET DR S .... , ....... 
SUNSE:..T OR H,,,,,,,,,,,, 
SUNS~T OF W, •• •• •• •• ••, 
SUNSt.T LA •• ••••• •• ,, ••• 
SUNSET LA,,.,, , , , , , •• , , 
SUNSET LA.,,,,,,,, ••••• 
SUNSC::T LA, •• ,, , , , , , , , , • 
SUNSET LhNOING ........ . 
SUNSET RQ,,,,,,,,,,,,,, 
SUNSET RO ••• , •• , • , , ••• , 
SUNSET RD,,,,. , • , , , • , , • 
SUNS.::.T RL ••••••••••••• I 
SU~SCT RU,,,,,,,,,,,,,, 
SUNSET P.O,,, •• ,,,, , , , , , 
SU~SET RD •••••••••• ~ ••• 
SUNSET RO,.,.,,,,,,,,,. 
SUNSET RO,,,,,,,,,,,,,, 
SUNSET RD ...... , ••••••• 
SUNSCT RL,,.,,,,,,,.,,, 
SUNSiT RD.,,,,,,,,,,,,, 
SU~S~T kQ,,,,,,,,,,,,,, 
SUNSET ~Q,,,,,,,,,,,,,, 
SUNSET RIGGO: i<D, ..... ., 
SUNS:OT RiOG::: .. .,., .... , 
SUNSHI~E CT,,,,,,,,.,., 
SUPt.RIC~ 8LVU •••• I ••••• 
SUP~R.IC~ CT ••••• •• ••••• 
SUPC.RIOR ST S::. ••••••••• 
SUPC::.RIOR T::.~ •••••• •• ••• 
SUPOF'NICK L~ •••••• •• •• • 
SURki:.Y hc.IGHTS u-<• ,.,., 
SURR<:Y Ht:IGHTS Jf<, .. ,., 
SURRY LA,,,,,,,,,,,,,,; 
.iUSA"- AV •••••••••• •• ••• 
SUS A 1'1 0 ~ • •••••••••••• • • 
SUSAN Lf;.. ••••••••••••• • • 
SUSMN LA • • • • • ••• • • • • • • • 
SUSSLX RL•••••••••••••• 
SUTTOI"'i Lll •• • •••••• •• • •• 
SUZ~I\"'~ Av ••••••••••••• 
SUZANN C. ~ V •• •. •. • • • • • • • 
SUZhNNi::. AV ............ . 
SUZA(\,\iC:. A v •• •• ••• • • • • • • 
SUZ~NN~ LT••••••••••••• 
SH' 11TH t.V •• •• •• •. •• ••. 
SW 12Th ST. ••• •• •• •• ••. 
Sw 15fH ST.,,,,, •• ,, ••• 
Srf 1ST A\1•••••••••••••• 
SWlSTST •• ,,,,,,,,,,,, 
SW 2NO tv.,,,,,,,,., ••• 
II II II •••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH sro:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1 
1 
7H 
910 
951 
1122 
l 
400 
1 
6 
500 
6 00 
4900 
3<t00 
5700 
5801 
5886 
5901 
8300 
10500 
10501 
10520 
10529 
1560 0 
15601 
15601 
15o50 
340G 
4300 
700 
800 
600 
7QO 
7500 
1100 
15 G 0 
3400 
3000 
5700 
176 0 0 
31:\G 0 
176 00 
43 00 
17 G C 
1 
tl3 
113 
5j.; 
108 
201 
1 
300 
200 
uo 
1 
39 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
908 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
949 ODD 264.01 55343 MINNTNKA 
1120 EVEN 264.01 55343 MINNTNKA 
1199 ODD 264.01 55343 MINNTNKA 
11g8 EVEN 264.01 55343 'HNNTNKA 
199 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
499 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN 
25 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
28 EVEN 406.01 55110 N OAKS 
599 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
699 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
'+999 BOTH 276.01 55364 ~OUND 
4199 BOTH 268.01 55443 B~KLYN P 
5884 BOTH 276,01 5536'+ MOUND 
5699 ODD 276.01 55364 HOUND 
5998 EVEN 276.01 55364 MOUND 
5999 000 276.01 55364 MOUND 
8499 BOTH ;10.01 55~32 SPR LK P 
10518 EV::N 268.01 55443 aRKLYN P 
10527 ODD 268.01 554'+3 B~KLYN P 
106'08 EVEN 268.01 55443 BRKLYN P 
10799 BOTH 258.01 55443 8RKLYN P 
15798 EVEN 262.02 553~3 ~IN~TNKA 
1~848 BOTH 262.02 55343 MINNTNKA 
15899 ODD 262.02 55343 ~INNTNKA 
10:898 EVEN 262.02 553~3 MINNTNKA 
3499 BOTH 223.01 55425 ST LO PK 
4599 BOTH 218. 55416 GLDN VLY 
899 BOTH 701.01 55025 ~OREST L 
1000 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
699 BOTH 607.19 55123 
899 BOTH 49. ~5'+14 ~PLS 
7599 BOTH 260.01 553~3 EDEN PRE 
1200 BOTH 317. 55106 ST PAUL 
1599 BOTH 607.16 55122 
3499 BOTH 607.16 55122 
3099 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
5799 BOTH 239.01 55435 EDINA 
17799 BOTH 263.02 55343 HIN~TNKA 
3899 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
17899 BOTH 263.02 55343 MlN~TNKA 
4399 BOTH 218, 55416 GLON VLY 
1799 BOTH 606,01 55118 ~OTA HTS 
106 BOTH ~06.02 55110 VAD9 HTS 
198 BOTH 406.02 55110 VAOS HTS 
199 ODD 406,G2 55110 VADS HTS 
E99 BOTH 407.03 5:112 SHORVIEW 
118 EV::N 406.02 55110 VADS HTS 
1599 ODD 701.01 55025 ~OREST L 
1G99 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
1099 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
799 BOTH 701.01 55025 ~OREST L 
6~9 BOTH 701.01 53025 FOREST L 
799 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
STREETt SW 2ND ST 
STREET NAI'!E 
SW 2ND ST •••• •• •• •••••• 
SW 3RO AV•••••••••••••• 
SW 3RO AV•••••••••••••• 
SH 3RO AVa••••••••••••• 
SH 3RD AVa••••••••••••• 
SH 3RO ST•••••••••••••• 
SW 4TH AV. ••• •• •. ••. •. • 
SW LtTH ST •• •• •• •• •••••• 
SW 5TH AV. • • • •• • • • •• • • • 
SW 5TH ST. • •• •••• • ••••• 
SW OTH ST. ••• •• •• •••••• 
SW 7TH AVa ••• •• •• • ••••• 
SH 7TH AV. ••• •• • •. ••• •• 
SW 7TH ST. ••• •• •• •••••• 
SW 8TH ST •••• •••• •••••• 
SW 8TH ST. ••• •••• •••••• 
SH 9T~ AV•••••••••••••• 
SWALLOW CIR NW••••••••• 
SHALLOW LA •. • • • • • • •. • • • 
SWALLOW LA • • • • • • • • • • • • • 
SWALLOW ST NW•••••••••• 
SWALLOW ST NW •• • • • • • • • • 
SWAN ORa••••••••••••••• 
SWAPARTHENT LA••••••••• 
SWEDE HILL OR So••••••• 
SWEET BRIAR LA••••••••• 
SWENS( LA•••••••••••••• 
SYCA~ORE LA N•••••••••• 
SYCAMORE LA No••••••••• 
SYCAMORE LA N•••••••••• 
SYCAMORE LA•••••••••••• 
SYCAMORE ST NW••••••••• 
SYCAMORE ST •••••••••••• 
SYLVAN LA. • •• •. • • • •• • •. 
SYLVAN RD. • •. •• • •. • • •• • 
SYLVANOALE CT•••••••••• 
SYLVANOALE RO •••••••• ,. 
SYLVANDALE ~D•••••••••• 
SYLVANOALE RO•••••••••• 
SYLVANDALE RD•••••••••• 
SYLVANOALE RO .. • •,.. •. • 
SYLVAN DALE RD • • ••, •, •• • 
S YL VAiiOALE ~D. •. • • •, • • • 
SYLVANOALE RD•••••••••• 
SYLVANDALE RO •••••••••• 
SYLVANDALE ~D·••••••••• 
SYLVIA LA N •• •• • • • •• ••• 
SYLVIA LA S •• • • • • •, • •• • 
SYLVIA LA•••••••••••••• 
SYMPHONY ST NE •••• • ••• • 
SYMPHONY ST NE••••••••• 
SYNDICATE AV S • ., •••••• 
SYNDICATE AV.,.. • •••• •. 
SYNDICATE ST N ••••••••• 
SYNDICATE ST N••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
100 
1 
200 
500 
1200 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
800 
1 
200 
900 
800 
11301 
1 
10 
11100 
11301 
2200 
500 
16250 
300 
4350 
1400 
2600 
2721 
2 000 
10000 
10100 
100 
2500 
688 
1000 
1072 
1121 
1153 
1200 
1231 
1240 
1273 
1280 
1320 
4225 
~100 
900 
7300 
7 378 
9200 
1000 
8700 
9101 
399 
99 
399 
799 
1499 
299 
299 
1099 
99 
399 
299 
99 
1199 
299 
699 
1099 
1199 
11363 
15 
24 
11314 
11599 
2399 
799 
16599 
499 
4399 
1~99 
2798 
2899 
2099 
10099 
10299 
299 
2699 
725 
1119 
1150 
1198 
1229 
1238 
1271 
1278 
1313 
1355 
1399 
4299 
4224 
999 
7399 
7398 
9449 
1499 
9138 
9149 
PAGE1 256 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
AOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
701o01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 59025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 59025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
701.01 55025 FOREST L 
506.02 55433 COON RDS 
406.01 55110 N OAKS 
406.01 55110 N OAKS 
506.04 55~33 COON RDS 
506.02 55433 COON RDS 
606.02 55120 MOTA HTS 
701.01 55025 FOREST L 
711.02 55001 AFTON 
232. 55343 HOPKINS 
607.19 55123 
265.07 55441 PLYHOUTH 
265.05 55~~1 PLYHOUTH 
265.05 55441 PLYMOUTH 
276.01 55364 HOUND 
507.05 55433 COON RDS 
507.05 55433 COON RDS 
512.01 55432 FRIDLEY 
26~.01 55343 MINNTNKA 
606.01 55118 HDTA HTS 
606.01 55118 HDTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
&06.01 55118 MOTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
606.01 55118 HDTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
606.01 55118 HDTA HTS 
606.01 55118 HDTA HTS 
606.01 55118 MOTA HTS 
407.03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEW 
407.03 55112 SHORVIEW 
511.02 55432 FRIDLEY 
511.02 55432 FRIDLEY 
254.03 55420 BLOOHGTN 
604.02 55075 S ST P 
BOTH 509,01 
ODO 509.01 
55112 LEXINGTN 
55112 LEXINGTN 
STRIOETI SYNUIC.UE ST N STREET I TAYLOR ST NE PAGEl 257 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-·-----------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET t;AMC: LOW HIGH SIDE TRACT COOE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
SYNOIG~<T£ ST N • • • • • • • • • 9140 9178 EVEN 509.01 55112 LEXINGTN TAYLOR ST NE. • • • •• • • • • • 900 0 9099 BOTH 5 08.11 55434 BLAINE 
SYNDICATE ST r-. ••••••••• 9151 9199 000 509.01 55112 LEXINGTN TAYLOR ST N€. • • • • • • • • • • 10200 10499 BOTH 508.09 55434 BLAINE 
SYNOICAH. ST N • • • • • • • • • 9180 9396 EVEN 509.01 55112 LEXINGTN TAYLOR ST NE •• • • • • •. • • • 11l700 10799 BOTH 5 08. 09 55434 BLAINE 
SYNDICATE ST N • • • • • • • • • 9201 9399 000 509.01 5!:>112 LEXINGTN TAYLOR ST NE • • • • • • • • • • • 12600 13030 BOTH 5 06.05 55434 BLAINE 
· TACOtdT£ PT ••• •, •. • •• , • 17J1 17'39 ODD & 0 7. 22 55122 TAYLOR Sf NE • • • • • • ••• • • 12901 13049 ODD 5 08.05 55434 BLAINE 
UCONlTE T~L, ••• • • • , , • , 1700 1899 BOTH &07.22 55122 TAYLOR ST NE •••• • • •. • •. 13032 13148 EVEN 5 08.05 55434 BLAINE 
TAFT AV s •••••••••••••• 3600 3699 BOTH 225. 55426 ST LO PK TAYLOR ST NE • • • • • • • • • • • 13051 13299 BOTH 508.05 55434 BLAINE 
TAFT ST N::. • • • • • • • • • • • • • 300 1199 BOTH 26. 55413 MPLS TAYLOR ST ••• • ••••• •. • •• 300 599 BOTH 5 05.01 55303 ANOKA 
TAINTER k \1 • •••••••••••• 2100 2300 BOTH 319. 55106 ST PAUL TEAKHOOO LA N•••••••••• 1 299 BOTH 265.07 5 5441 PLYMOUTH 
TALAHI DR•••••••••••••• 1 1'39 BOTH 703.02 55115 i'IAHTOMOI TEAL ISLAND RD••••••••• 1 12 BOTH It 06. 01 55110 N OAKS 
TALlSMAN CUKVE.. • • • ••• •. 13uO 1499 BOTH '+1'+. 55113 ~OSEVLL=: TELEMARK TRL. • • • • • • • • • • &600 6899 BOTH 2 35. 0 2 55436 EDINA 
TALMADGE ;;,. v sc: ••••••••• 1100 2699 BOTH ItO. 55'+14 HPLS TELL sr •••••••••••••••• 400 599 BOTH 346.01 55106 ST PAUL 
TALMADGE AV St:. • • • • • • • • 2900 3299 BOTH 40. 55'+14 MPLS TEMPLE C I R •. • • •. • • • • • •. 16500 16599 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TALMADGE LN • • • • • • • •. • •• 7'+00 7499 BOTH 511.01 55'+32 FRIDLEY TEMPLE DR N•••••••••••• 16 00 0 16699 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TAU1ADGC. HAY •. • • • • • •• • • 1 99 BOTH 511.01 55'+32 FRIDLEY TEMPLE OR s •••••••••••• 16100 16234 EVEN 2&2. 03 55343 HINNTNKA 
TALMADGE WY ••• • • • •••• • • 100 1'+6 EVEN 511.01 55432 FRIDLEY TEMPLE OR s •••••••••••• 16201 16265 000 262.03 55343 MINNTNKA 
TALMADGE WY. • • • • • • •. • • • 1J1 196 000 511.01 55432 FRIOL=:Y TEMPLE OR s ............. 16236 16274 EVEN 262.03 55343 HI NNTN KA 
TALMADGE WY ••• • • •• •. • • • 151 199 ODD 511.01 55432 FRIDLEY TEMPLE OR s •••••••••••• 16267 16299 000 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARAC A V • • •• • • • • • • •. • 59J J bC99 BOTH 235.02 55436 EO INA TEMPLE OR s •••••••••••• 16276 16336 EVEN 2&2.03 55343 HINNTNKA 
TAMARAC l A. ••••••••••••• S900 5999 90TH 23!:>.02 55436 EDINA TEMPLE OR s •••••••••••• 16301 16499 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK 0~ •••••••••••• 7000 7199 BOTH 710.01 55119 WOODBURY TEMPLE OR s •••••••••••• 1&340 16538 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK OR. • • • • • • • • • • • • 7200 7749 BOTH 710.0'+ 55119 WOODBURY TEMPLE DR s •••••••••••• 16501 165&3 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK R\J • • • • • • • • • • • • 63ilC 64'39 BOTH 710.01 55119 W OOOBURY TEMPLE DR s •••••••••••• 16540 16596 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK ST NW • ••• •. •. • 6700 8799 BOTH 507.05 SS433 GOON ROS TEMPLE OR s •••••••••••• 16565 16599 ODD 2&2.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK ST Nr. • • • • • • • • • 10000 10299 BOTH 50 7. 05 55433 ::ooN ROS TEMPLE OR. • • • • • • • • • • • • • 161)00 16296 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK 5T N H • • • • • • • • • 10200 10299 BOTH 507.05 55433 COON ROS TEMPLE OR • • • • • • • • • • • • • • 16201 16331 000 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK ST NW • • • • • ••• • 124JO 12499 BOTH 507.01 55433 COON ~OS TEMPLE OR. • • • • • • • • • • • • • 1& 300 16396 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMARACK 
.=; T • • • • • • • • • • • • 1 199 BOTH 703.02 55115 HAHTOHOI TEMPLE OR • • • • •• • • • •. • • • 16333 164911 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMAi<IN T RL • • • • • • • • • • • • 2096 2104 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY TEMPLE OR • • • • • • • • • • • • • • 16401 16563 000 2&2.03 55343 HINNTNKA 
TAMAR IN T KL. •. • • • • • • • • • 2097 2113 ODD 21&.01 55427 GLOh VLY TEMPLE DR • • • • • • • • • • • • • • 16500 16596 EVEN 2&2.03 55343 HINNTNKA 
TAMAi<i:N T RL ••••••••••• , 2106 2130 E VE:N 21&.01 55427 GLON VLY TEMPLE LA ••• • •• • ••••• , • 16000 1&199 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA 
TAMARIN T R..., •••••• • • , , • , 2115 2199 BOTH 216.01 55427 GLON VLY TEMPLE RD ••• • • • • ••• • •• • 4600 4799 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TAMNt.CK CT •••• ; •••••••• 100 199 BOTH 706.()1 55 082 :; TLWATER TEMPLC: TER. • • • • • • • • • • • • 16 300 16399 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
TAHMkKACK LA••••••••••• 19~J 2198 BOTH &07.02 55337 BR"lSVLLE TEMPLE wv •••••••••••••• 1&200 16299 BOTH 262.03 5S343 HI NNT NKA 
TAI1MARJ4CK LA •••••• •• • •. 2051 2201 000 607.02 55337 aRIIISVLLE TEMPO TER NE • • • •. • • • • • • 7300 7599 !30TH 511.02 55432 FRIDLEY 
TARA RG •••• ,, •••••• , •• • 73Ji: 7398 EVEN 239.03 55435 EDINA TENNISON OR., , •• , ••••• , 5600 5699 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
TARRYMOKE A V •••• , • •. • • • 4JG 499 BOTH 116. 55419 :~PLS TERESA DR • ••• • • •. • • • • • • 1 67 000 &01.04 55118 II ST p 
TARRYMCI<E A V,. • , • • , • •, ~ 51UO 5199 BOTH 116. 55419 'IPLS TERESA DR. • • • • • • • • , • • • • 2 98 EVEN &D1.0it 55118 II ST P 
TARTAN cu r<.v =. ••••••••••• 7000 7272 BOTH 2&0.01 55343 EDEN PRE TERESA OR. • • • • • • • • •, • • • 69 199 BOTH &01.G4 55118 II ST p 
TARTAN CUkVt••••••••••• 7279 7299 BOTH 260.01 5531+3 EDE"i PRE TERMINAL DR ••••••• • ••• • 3100 3399 BOTH b 07.15 55121 
TARTON CURV~••••••••••• o&un 6699 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE TERMINAL RD • • , • • •• •. , •• 2100 2298 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
TATuM ST••••••••••••••• 7u1 900 BOTH 320. 55104 ST PAUL TERMINAL RO,, , • , •••• , •• 2101 2349 000 '+13.02 55113 ROSEVLLE 
TATUM S T , ••••• • •••••••• 1700 1911 BOTH 419. 55113 F ALC HTS TERMINAL ~0 •••••••••••• 2 300 2396 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
TATUM ST •• • ••• , •••••••• 1912 19<;9 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE TERMINAL RD. • • • • • •. • • • • 2351 2599 BOTH 413.02 55113 ROSEVLLE 
TAYLOR A V ••• •. • • , • • • • • • 100 199 BOTH 250. 55111 TERRA LINDA OR••••••••• 7600 7699 BOTH 215.05· 55427 NEW HOPE 
TAYLCR Av •••••••••••••• cOO 699 BOTH 407.01 55112 SHORVIEH TERRACE OR • • • • • ••• •, • • • 300 499 BOTH '+16.01 55113 ROSEVLLE 
TAYLOR Av •••••••••••••• 2300 2C19 BOTH 401. 55110 TERRACE OR •••• • • • ••••• • 600 640 EVEN 415. 55113 ROSEVLLE 
TAYLOR ST N C. • • • • • • • • • • • 4il0 699 BOTH 26. 55413 HPLS TERRACE 0 R. • •• • ••••• • •• 601 899 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
TAYi..OK ST N:., • • • • • • • • • • • 16uo 1798 EV~N 26. 55413 "'PLS TERRACE OR • • • • • • • • • • • • • 1200 1499 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE 
TAYLOR ST N::. • • • • • • • • • • • 16J1 11129 BOTH 26. 55416 :1PLS TERRACE DR ••••• • • ••• • •• 1600 1799 BOTH it07.01 55112 SHORVIEW 
TAYLOR ST NE. • • • • • • • • • • • 4500 4699 BOTH 513.02 55421 CLBA HTS TERRACE 0 R • • • • • • • • • • • • • 1700 1699 BOTH It 13. 0 2 55113 ROSEVLLE 
TAYLOI<. ST N t. • • • • • • • • • • • 52JO S299 BOTH 512.J3 55421 FRIDLEY TERRACE OR • • • • • • • • • • • • • 2000 2299 BOTH it09.01 55112 HNOSVIEW 
TAYLOR ST N t: • • • • • • • • • • • 6200 o4'>9 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY TERRACE LA •••••••••••• I 1000 1099 BOTH & 02. 02 55075 s ST p 
TAYLOR ST ~~::. ........... 7303 74'39 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY TERRACE LA ••••• • ••••••• 3300 3396 EVEN z 17. 55422 GLON VLY 
TAYLOR ST ii~ ••••••••••• 8100 62<:i9 80TH 510.01 55432 SPR LK p TERRACE LA •. • • • • •• • ••• • 3301 3411 ODD 217 • 55422 GLON VLY 
•• - - - -- • - • 
• ----- •. II •••••••• -.-.-
STRe~T: T~RRAC~ LA 
STREET NAr1£ 
TERRACE LA••••••••••••• 
TERRACE LA .... , ... ,, •• , 
TERRACe LA ........... •, 
TERRACE Ll.., ... ,,, ••• ,. 
TEJ;;:RACL LA,,,,,.,,,,,., 
TERRACE LA,,,,,,,,,,,,, 
TERRACE LA••••••••••••• 
TERRi.CE PO NE., ....... . 
TERRACE "'0 N~ •• ,,., •• ,. 
TERRACE RU N~ ••• ,, ••••• 
TERRACe RO NE •••••• , ••• 
TERRACt. RD NC:, ••• , , , , , • 
TERRACE RD N=•.,,.,.,,, 
TERRACe Ru r4E,., ....... 
TERRACE RJ NE., •,.,,,,, 
TERRACE PO .it:..,.,, .. ,,, 
TERRACe r< 0 N~ ..... , .... 
TERRACE RD N£,,.,.,,, •• 
T~RRACE ~,0 NE,, ....... . 
TERRACE RG NC::,,.,,,,,,. 
TERRACE RC N.::.,,., ••••• 
TERRACE kC N~. ••••••••• 
TERf<ACE PC. N:C ......... . 
TERRACE kG NE ••• ,. .... . 
TERRACE. ~"<:! N;::, , , , , , , , , , 
TERR.A.CC: RL rE ... ,. .... , 
T.E.RRAC,t. ~LJ ~E •• ,,.,, ••, 
TER~ACE kJ., ,, , , , , , • , •• 
TERR~Ct Vlc:..W G T,,. ••.,, 
T E r< Rt. C t: V It.. ~ L h N. , , , , , 
T~RkACt v:~w LA•••••••• 
TERf<ACeVI~W Ll. N ••••••• 
T~RRACt:WGU:.J Qr( ,·,, ••••• , 
TERRAGEWOGD DR •• ,.,,.,, 
TERfiAGEWOCU U2 •••••• , , • 
TC::Rt<,4CC.WOOU UR .• ,,, ••,,, 
TERRACC.WCDD UF,.,, ,, , •• 
Tt::RRAC.::. W00J :)~~,,,,,.,, ~ 
TERk-:.CEWGvU o,.;: •••••••• • 
TERR.t.Ct:HCCLJ Qr(,.,, •, • • • 
TEf<RITGRit.L vT ....... ,, 
T::F<RlTC"IAL J",.,, .. ,.. 
Tt:Rk.iTO~I~L Qt.-,.,, ••,., 
TERRITCRit.L t.F: ........ • 
Tt:R.Kl TCRI~~ Jk,.,.,,, •• 
Tt:P<R.ITO~l~L Js-., • •, • • • • • 
T~RkiTOR.I.ML. OP,. ,, ••••, 
Ti.RR:TORIAL ~~ ~ .. ::, ••••• 
TERiHTCRit.L '<G f\.:0,,. •. • 
TERRITORI.:\L RG :-..:: .... .. 
TERRITO~<.:"'L i<u ro..:: ..... . 
TERRiTORI~L R~ fl.:: ••••• , 
TERkiTGPlkL RU •• •• •• ••• 
TERRiTOf'll<L ~D., •• .. ••• 
TERf':ITC.~I.AL RO •• ,, ,, ••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH sIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
34CJ 
3'+13 
4100 
4101 
4130 
41 .. 1 
4170 
770J 
77 01 
7901 
7928 
7951 
8401 
1l'+2b 
87 0 0 
10'+il0 
10601 
10656 
10701 
10900 
11401 
11'+74 
11501 
11628 
11700 
11912 
130 c ~ 
900 
27G" 
2700 
26DO 
llGG 
~5 G J 
45 G 1 
451'+ 
'+55 3 
-.605 
.. 7 0 0 
47J7 
48C5 
11101 
1 090J 
1BJ1 
1095 G 
1il973 
110J! 
11032 
1 
2 
501 
512 
6J1 
22il1 
2355 
2330 
3498 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
3499 ODD 217 • 55422 GLDN VLY 
4128 EVEN 261.01 55343 HINNTNKA 
4139 ODD 261.01 55343 MINNTNKA 
4148 EVEN 261.01 55343 MINNTNKA 
4199 ODD 261.01 55343 M!NNTNKA 
4138 EVEN 261.01 55343 ~INNTNKA 
7764 EVEN 510.02 55<+32 SPR LK P 
7926 dOTH 510.02 55'+32 SPR LK P 
7949 ODD 510.02 55432 SPR LK P 
7998 EVE~ 510.02 55'+32 SPR LK P 
8424 80TH 510.02 55432 SPR LK P 
6439 ODO 510,02 55432 SPR LK P 
8499 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
9299 30TH 508.11 55434 8LAINE 
10654 BOTH 508.06 55434 9LAINE 
10699 ODD 508,0~ 55434 BLAINE 
10798 EVEN 508.03 55434 9LAINE 
1G899 ROTH 508.0d 55434 BLAINE 
11472 BOTH 508.07 55434 BLAINe 
11499 ODD 508.07 5543'+ BLAINE 
11b26 ~VEN 5J8.07 55434 BLAIN~ 
11699 OOQ 508.07 55434 8LAINE 
11698 ~VEN 50d,07 55~34 3LAINE 
11799 BOTH 508.0b 55434 BLAINE 
12099 BOTH 508.06 55434 8LAINE 
13199 BOTH 508.05 55434 BLAIN~ 
1099 BOTH 710.03 55055 N~WPORT 
2799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
2799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
2699 aOTH 2&6.07 55391 PLYMOUTH 
899 BOTH 266.09 55391 PLYMOUTH 
~512 EVEN 258.05 55437 BLOOMGTN 
4551 ODD 258,05 55437 BLOOMGTN 
4598 EVEN 258.05 55437 3LOOMGTN 
469B BOTH 258.05 55437 BLOOMGTN 
4705 OOD 258.05 55437 ~LOO~GTN 
47S8 EVEN 25~.05 55437 BLOOMGTN 
4898 BOTH 258.05 55437 3LOOMGTN 
4999 BOTH 258.G5 55'+37 BLCCMGTN 
11199 ODD 607.02 55337 3RNSVLLE 
10948 EVEN 607.02 55337 B~NSVLLE 
10971 ODD 607.02 55337 3RNSVLLE 
10998 EVEN 607.u2 55337 B~NSVLL~ 
11030 BOTH 607.02 55337 BRN3VLLE 
11099 GOD 607.02 55337 1~NSVLLe 
11098 EV~N ~07.02 55337 ~RNSVLLE 
499 OOJ 508.0d 55434 BLAINE 
510 EVEN 508.03 55434 BLAINE 
599 ODD 508.09 55434 BLAI~E 
698 EVEN 508.09 55434 BLAINE 
699 ODD 508.03 55<+34 BLAINE 
2378 BOTH 319. 55114 ST PAUL 
2367 OOD 319. 55114 ST PAUL 
24t..2 EVEN 319. 55114 ST PAUL 
STREET! TERRITORIAL RD 
STREET NAME 
TERRITORIAL RD••••••••• 
TERRITORIAL RD••••••••• 
TERRITORIAL RD••••••••• 
TERRITORIAL RDo•••••••• 
TESSIER RO ••• ••. • •••••• 
TESSMAN OR • • • • • • • •. • • • • 
TESSMAN ORa•••••••••••• 
TETON TRL•••••••••••••• 
TC:WANNA PL • • • • • • • , • • • • • 
TEXA TONKA AV ••. • • •• • • • 
TEXAS AV N••••••••••••• 
T~XAS AV Na •• •• • • • • • • •. 
TEXAS AV Na. • •• • • • • • • • • 
TEXAS AV Sa•••••••••••• 
TEXAS AV S ••• •• ••, •••• • 
TEXAS AV S •. • , • •, • •. • • • 
TEXAS AV S •• • •• • • • • • • • • 
TEXAS AV S. •• ••,,, •• •• • 
TEXAS AV 5 ••. •• ••••• ••. 
TEXAS AV S. •• •• •• • •• ••• 
TEXAS AV s. •• ••. •, •. ••. 
TEXAS CIR N•••••••••••• 
TEXAS CIR •• •• •• •• , ••••• 
THE MALL • • •. • • •, •. • • • • • 
THE MALL. • •, • • • • ~ • • •. • • 
THE MALL •. •. •. • • ••• • • •, 
THE STRAND. •• •••••••••• 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
T~EODORE WI~TH PKWY •••• 
TH~ODORE WIRTH PKWY •••• 
THEODORE WIRTH PKWY ••• , 
THEODORE WIRTH PKWY •• ,, 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
THEODORE WI~TH PKWY ••• , 
THEODORE WIRTH PKWY • • •• 
THEODORE HIRTH PKWY•••• 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
THEODORE WI~TH PKWY •••• 
THEODORE WI~TH PKWYoo•• 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
THEODORE WIRTH PKWY •••• 
THEORIN TER •• ••, •• • •••• 
THERESA PL • • • • •. • •. • • • • 
THERESA PL. • • •• • • •., •. • 
THERESA PL •, • • • • •• •. • • • 
THERESA PLo•••••••••••• 
Tt"ERESA PL. •• •• ••. ••. •• 
THERESA ST ••• •••• •••••• 
THERESE ST••••••••••••• 
THIELAN AV ... •• ••. •• ••• 
THIELAN AV •• • •• • • •. • •• • 
THOH OR•••••••••••••••• 
THOM DR•••••••••••••••• 
THOM OR•••••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2389 
2441t 
2453 
2769 
3900 
7100 
7801 
1900 
801 
2900 
11700 
11701 
11722 
130 0 
1301 
2800 
2B01 
3 001 
3750 
86 00 
10400 
11801 
1400 
1420 
1421 
340 a 
16200 
1 
101 
266 
301 
1000 
1001 
1032 
1373 
1'+24 
1445 
1548 
1589 
1672 
1733 
1651 
1400 
13600 
13601 
13700 
13733 
13750 
2000 
3<t00 
4300 
4366 
1900 
1901 
1978 
2451 
2528 
26&7 
2800 
4099 
7860 
7839 
2099 
900 
2999 
11720 
11739 
11899 
2398 
2399 
3748 
2999 
3999 
3998 
8699 
1G799 
11899 
1498 
1798 
1799 
3599 
17099 
264 
299 
498 
9'39 
1030 
1371 
1Lt22 
1443 
1546 
1587 
1670 
1731 
1798 
2072 
1899 
11t99 
13698 
13731 
13748 
13799 
13796 
2199 
3599 
4365 
4399 
1976 
1999 
2006 
PAGEl 258 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVE:N 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
f:IOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
319. 
319. 
319. 
319. 
405 • 01 
268.08 
268.08 
268.05 
318.02 
2 23.0 2 
269.04 
269.04 
269.04 
222. 
221.02 
223. 02 
2 24. 
225. 
2 32. 
259.01 
259.02 
269.04 
2 22. 
66. 
55114 ST PAUL 
59114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55110 GEH LAKE 
55445 BRKLYN P 
554'+5 BRKLYN P 
5544'+ BRKLYN P 
55119 ST PAUL 
55'+26 ST LO PK 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55'+26 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55'+26 HOPKINS 
55436 BLOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
55316 CHAMPLIN 
55426 ST LO PK 
55'+08 HPLS 
80. 55408 HPLS 
263.02 55343 MINNTNKA 
263.02 55343 MINNTNKA 
218. 55422 GLON VLY 
218. 55422 GLDN VLY 
218. 55422 GLDN VLY 
218. 55'+22 GLON VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
217. 55'+22 GLDN VLY 
217. 55422 GLON VLY 
217. 55'+22 GLDN VLY 
217. 55'+22 GLDN VL Y 
217. 55422 GLON VLY 
217. 55422 GLDN VLY 
510.01 55'+32 SPR LK P 
260.01 55343 EDEN PRE 
260.01 55343 EDEN PRE 
260.01 55343 EDEN PRE 
260a01 55343 EDEN PRE 
260.01 55343 EDEN PRE 
oO&o02 55120 MOTA HTS 
263.02 55391 HINNTNKA 
230. 55436 ST LO PK 
235.01 55436 EDINA 
408. 55112 ARDEN HL 
r. 08. 55112 ARDEN HL 
408. 55112 ARDEN HL 
STf<C:ETI THOM c~ STREET I THOMAS AV S PAGEl Z59 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAMC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
--------------------·-- -------· 
-----------------------
--------
THOM JR. • •• ••, •, •. ••,,, 2001 2034 BCTH 408. 55112 ARDEN HL THOMAS AV s •••••••••••• 10801 11299 BOTH 258oOZ 55431 BLOOHGTN 
THOM OR ••• ,.,,, ••• ••,,. 2009 2099 aoTH 408. 55HZ ARDEN HL THOMAS AV w •••••••••••• zoo 310 BOTH 41. 55405 HPLS 
THOM~S AV N • • • • • • • • • • • • 600 698 EVEN 32. 55411 HPLS THOMAS AV w •••••••••••• SOD 598 EVEN 41. 55405 HPLS 
THOM..IS AV N • • • • • • • • • • • • 601 799 ODD 3Z. ~5411 11PLS THOMAS AV w •••••••••••• 501 549 ODD 41o 55405 HPLS 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 7uu 998 EVEN 32. 55411 i'iPLS THOMAS AV. • • • • • • • • • • • • • 3900 3948 EVEN Z &lo 0 Z 55343 HINNTNKA 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 801 123Z BOTH 32. 55411 MPLS THOMAS A V ••• • • • •. • • • • • • 3901 3999 ODD 2&Z.02 55343 HINNTNKA 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 1Z01 1249 ODD 32. 55411 MPLS THOMAS AV. •, • • • • •• • •. • • 3950 4148 EVEN 2&Z.02 55343 MINNTNKA 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 1Z34 1298 EVEN 3Z. 55411 MPLS THOMAS A 't/ • • • • • • • • • • • • • • 4001 4199 BOTH 2&2.0Z 55343 HINNTNKA 
THOMAS AV I"' • • • • • • • • • • • • 1251 1299 ODD 32. 55411 t~PLS THOMAS LA s •••••••••••• 8000 8099 BOTH Z5&. 04 55431 BLOOHGTN 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 2300 2599 BOTH 20. 55411 MPLS THOMAS LA, • , , , , • , , , •, • • 2100 2299 BOTH It Oft. OZ 55110 WT BR LK 
THCMAS AV N • • • • • • • • • • • • 2630 3199 BOT"H 13. 55411 '1PLS THOMAS PL, •. • , • ••• •. •. • 1&00 1799 BOTH 33. 55411 HPLS 
THOMhS AV N • • • • • • • • • • • • 3ZJO 3Z99 80TH 13. 5541Z MPLS THOMAS RO • • • • • • • • • • • • • • 9300 9499 BOTH 25o.OZ 55431 BLOOHGTN THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 330G 3799 BOTH 7. 5541Z :1PLS THOMP:iOIIl AV E • • • • • • • • • • 99 Z29 BOTH &01.05 55118 W ST p THOMAS AIJ N • • • • • • • • • • • • 3800 4399 BOTH 3. 55412 '1PLS THOMPSON AV e:. •••••••••• 148 298 EVEN &01.05 55118 W ST p 
THOMAS AV N • • • • • • • • • • • • 45uo 46~9 BOTH 2. 55412 i1PLS THOMPSON AV E•••••••••• 231 369 ODD &01.05 55118 W ST P 
THOMt.S AV N • • • • • • • • • • • • 4900 5099 BOTH 1.01 55430 ·'1PLS THOMPSON AV E•••••••••• 300 499 BOTH &01.05 55118 w ST P 
THOMAS AV s ••.•.••••••• 1 598 BOTH 51. 55405 MPLS THOMPSON /lV • • • • • • • • • • • • 1 100 BOTH 359. 55102 ST PAUL 
THOMAS AV s .••••••••••• 401 6'39 ODD 51. 55405 MPLS THOMPSON A V, •• • •• , •• •, • 800 1698 BOTH I) oz. 02 55075 S ST p 
THOMAS AV s •••••••••••• cOG 798 EVEN 51. 55405 MPLS THOMPSON A V. • • • • • • • • • • • 1701 2098 BOTH oOZ.01 55075 s ST P 
THOMAS AV .:) ............ 701 7'l9 000 51. 55405 "'PLS THOMPSON AV. • • • ••• • •• • • z 009 2148 BOTH & oz. 01 55075 s ST p 
THOMAS AV s •••••••••••• 10 iJO 1099 BOTH 51. 55405 '1PLS THOMP.iON AV, • •, • • • • • • • , 2101 2199 000 &02.01 55075 s ST p 
THOMAS A.V ::) ............ 2300 2396 BOTH 65. 55405 11PLS THOMPSON AV. • •. • • • •. •. • 2150 2296 EVEN & oz. 01 55075 s ST p 
THOMAS AIJ s ............. 2Z01 2399 ODD 65. 55405 '1PLS THOMPSON A V • • • • • • • • • • • • z 201 2499 BOTH & oz. 01 55075 s ST P 
THOMAS AV s •••••••••••• Z5il0 2798 EVEN 65. 55416 '1PLS THOMPSON LA •••• •. • •••• • 1 20 BOTH ItO&. 01 55110 N OAKS 
THOM.:.S AV s •••••••••••• 25tH 25'3'3 ODD 65. 55'+05 11PL9 THORN ST••••••••••••••• 1060 1200 EVEN 374.01 5910& ST PAUL 
THOMAS AIJ s •••••••••••• 2601 2799 ODD &s. 55416 MPLS THORN ST • • • • • • • • • • • • • • • 1061 1199 DOD 34&. 01 5510& ST PAUL 
THOMAS AV s •••••••••••• 2900 2999 BOTH &5. 55416 '1PLS THORNDALE AV •• • • • •• • •. • 1DOO 1199 BOTH 411o05 55112 NEW BRTN 
THOMi<S AV 3 •••••••••••• 3700 39<39 BOTH 91o 55410 ~1PL S THORNDALE AV • • • • • • • • • • • zooo 2099 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
THOrt/.S AV s •••••••••••• '+'+00 4499 BOTH 106. 55 '+10 '1PLS THORNDALE AV ••••••••••• Z05Z 2080 EVE!Ij 411.05 55112 NEW BRTN 
THOMAS AV s •••••••••••• 4700 4738 ~ VEN 106. 55410 MPLS THORNDALE AV •• • ••••••• , Z15 0 2399 BOTH 411.05 5511Z NEW BRTN 
THOMA$ Ol.V :::; ............ t.7J1 4696 BOTH 10&. 55410 !1PLS THORNTON ST S E •• , , , , , • , 800 899 BOTH 49o 55414 HPLS 
THOMAS AV .:; ............ 4800 4818 EVEN 1G&, 55410 MPLS THORNTON ST S E.,,.,,,,, 900 999 BOTH 50. 55414 HPLS 
THOMAS AV s ••.•.•••.••• 4d01 49'39 BOTH 10&. 55410 MPLS TtiOTLAND RO,, , , , , , , , , , , 5 000 51Z8 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
THOMAS AV :::; ............ 5GJO 51'39 80TH 113. 55410 '1PLS THOTLAND RD •• , • , • , , , , , • 5 001 5199 ODD 217. 55422 GLDN VLY 
THOMAS ... v $ •••••••••••• 5500 5599 BOTH 113. 55410 MPLS T"HOTLAND Ro •••••••••••• 5130 5298 EVEN Z17. 55422 GLDN VLY 
THOMAS AV .:;, ............ 5600 5699 BOTH 1ZD.01 55410 :"'PLS THOTLAND RO,, , , •, , •,, •• 5201 5399 BOTH 217. 554ZZ GLDN VLY 
THCMt.S AV s •••••••••••• 5900 6199 BOTH 120.01 55'+10 f'IPLS THREE POINTS BLVD • • • o •, 4900 491& EVEN 27&.01 553&4 HOUND 
THOMAS il.V .::i •••••••••••• o20G 6o'39 80TH 241. 55423 RGHFIELD THREE POINTS BLVD•••••• 4901 4929 ODD 27&.01 55364 HOUND 
THOMAS AV s •••••••••••• 670J 7099 BOTH Z42. 554Z3 RCHFIELD THREE POINTS BLVD • • • • • • 4918 4949 80TH Z7&.01 553&4 HOUND 
THOMAS AV s ••.••••••••• 720G 7799 30TI-i 243. 55423 RCHF!ELD THREE POINTS BLVD •••••• 4934 5034 BOTH zn. 01 55364 HOUND 
THOMAS AV s •••••••••••• 8000 834Z BCTH 256.0-+ 55't31 BLOOMGTN THREE POINTS BLVD • •. • • • 5001 5058 BOTH 2 7&. 01 553&4 HOUND 
THOMAS AV s •••••••••••• 8321 b35'3 ODD zs6.o .. 55'+31 BLOOMGTN THREE POINTS BL VO • • • • • • 5 041 5122 BOTH Z7&. 01 553&4 HOUND 
THOMh5 ;;.v 5 •••••••••••• 8344 8398 EV£N 25&.0-t 55431 8L00!1GT~ THREE POINTS BLVD. • o, • • 5101 5131 ODD Z7&o01 55364 HOUND 
THOMAS AV s •••••••••••• 83&1 8399 000 256.0 .. 55431 BLOOMGTN THREE POINTS Bl VO •••• •. 51Z4 51&4 EVEN 27&.01 553&4 HOUND 
THONAS Ali 5 •••••••••••• 8500 8522 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN THREE POINTS BLVD•••••• 5133 5599 BOTH 27&.01· 553&4 HOUND 
THOMAS AV s .••••••••••• 85J1 11531 ODD Z56.03 55431 '3LOOMGT!~j THRUSH C I R NW • • • • • • • • • • Z201 Z299 ODD 5 06. 0 2 55433 COON RDS 
THOMAS AV ::i •••••••••••• 852'+ 85E:O EVEN 256.03 55431 !3LOOMGTN TI'RUSH LA. •. • ••• • • • •• • • 1 13 DOD It OG. 01 55110 N OAKS 
THOMAS :.v s •••••••••••• 85 33 8718 BOTH 256.03 55431 3 LDOHGTN THRUSH LA •••••••••••••• z 16 EVEN 4 06. 01 55110 N OAKS 
THOMAS AV 5 •••••••••••• 8601 8799 ODD 256.u3 55431 BLOOMGTN THRUSH ST NW ••••••••••• 10300 10499 BOTH 506.05 55433 COON RDS 
THOMAS AV .5 • ••••••••••• 872G 6798 EVE~ 25&.03 55431 9LOOHGTN THRUSH ST NW • • • • • , • • • • • 10700 10899 BOTH 506.04 55433 COON ROS 
THOMAS A.V s •••••••••••• U200 10494 EVEN 25 8. 0 3 55431 BLCOMGTN THRUSH ST NH • • • • • • • • • • • 1Z100 1Z499 BOTH 507.01 55433 COON ROS THOMA5 AV s •••••••••••• UZ01 10417 ODD Z5 8. 0 3 55431 BL00!1GTN THRUSHWOOD LA•••••••••• 4000 4199 BOTH 2&2.01 55343 HINNTNKA 
THOMAS AV s •••••••••••• 10<+19 105'36 BOTH Z5 8. 02 55431 BLOOMGTN THURBER ROo•••••••••••• 3000 3398 BOTH Z03.01 554Z9 BRKLYN C 
THOMAS AV s •••••••••••• 10su1 10799 000 258.02 55431 !3LOOMGTN THURBER RDo•••••••••••• 3Z01 3498 BOTH Z03ou1 55429 BRKLYN c 
THOMA.S AV 5 •••••••••••• 10600 10998 EVEN 25 8. 0 2 55431 BLCCMGTN THURSTON AV•••••••••••• 3ZOO 3299 BOTH 5 J4. 55303 ANOKA 
~-················· 
• Ill - -
STREET! TiddETTS PL 
STREt:T NAME 
TIBBETTS PL ••••• •• ••••• 
TICONDEROG.:. Tf'.L •••••••• 
TICONDEROGA TRL ••••• • • • 
TICONDERL GA TR L •••••••• 
TICONDEROGA TPL•••••••• 
TICOI'<DE i<O GA Tf< L •••••••• 
TICONDEROGA TRL •••••••• 
TICONDERL GA TR l •••••••• 
TICOI>.OEROGA TR L.,,., ••. 
TIERNt:YS nOOJ CU~VE •••• 
TIERNt:YS wOOJ R<..; •• •• ••• 
TIFTON 0~~ •••• , •• , • , , •• , 
TIFTON D~ •••••••••••• I. 
TILDEN AV,,,,,,,,,,,,,, 
TIL£0A Cl~ •• ,,., ••• , ••• 
TILLER LJ.\.,.,.,,, •• , ••• 
TilltR LA, •••• ,.,.,.,,. 
TILLE~ LA.,,.,,.,,,,,., 
TILL~R LA•••••••••••••• 
T I LSE N A V • , , , •• , •• , • , , • 
TIHBER LA,.,,,.,,,,,.,, 
TIHBi:.l'( RJ:DGO: CT ........ 
TIHB£R RIOG:C FL. •• •• ••. 
TIMBER RliJGE RD ....... . 
TIHBEI<. SHORC. LA ..... • .. 
TIM8t:.R. TRL············· 
TIHBC.R TRLe • •• • • • • • • • • • 
Tl11Bt:RGL4D'C RO ••••••••• 
TIMBERHILL ,~1).,,,, ••, •, 
TIHBE.R.LAKC R:D,,.,, •• • •, 
TIP1BEr:.L~Nt. 1-(0 •••••••••• 
TII"btRLir-.E RD ......... • 
TIMdl.~LlNc ~:;.,,,,,,,,, 
TI118ERL:I\:. RD ••••••• • •• 
TIMdEf<Lil\::.. KJ.,,,, ••,., 
TIH8~RLiNO: RLJ, ........ . 
TIM B'ERLI N<:. ~J ••••••• • •• 
TlMB~f<LINC. RJ,, •• ,,. • • ~ 
TI~Bi.k.LI~=. RJ,,, • • • • • • • 
Tlt-':BERLi~~t ;<J,, ••• •• ••. 
T I M BE. K L I f'..t :: R.J •••••••••• 
TlMB!:RLINt. SPUF ....... . 
T!tl£.RGL~Oc. CI~., •• •• ••• 
TI11ERGL;..O..:. J~. •. • • • • • • • 
TIMMY ST.,, •••,, •• •• ••• 
TlNGUALt. J..V • •• • • • • •• • • • 
TINGCALi ~~ ••• ••••••••• 
TINY OR., ••,,,, ••• ,.,,. 
TINY Uk, •••••• •• •• •• ••• 
T I 0 G~ 8 L V 0, , • , •••• • •••• 
TIOGf... GT••••••••••••••• 
TIPPE.C.ANGt: .:)T N:.,.,.,., 
TOOO CT •• •• ••• •• •• •• ••• 
TOOJ JR••••••••• •~••••• 
TOUO JR I •• I •••••• I ••••• 
-
II 
- II •· 111111 
ADDR.ESS RANGE 
LOW HIGH 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
750 
6800 
Ei901 
6932 
7001 
7201 
7230 
7245 
7252 
7900 
7800 
5100 
5115 
13000 
4000 
900 
110 0 
1104 
1123 
2101 
700 
47GJ 
4800 
1840 0 
11b0 
85 a o 
9<t0G 
1 
14!!0~ 
1401 
112QJ 
11201 
1131Ei 
11401 
11432 
11501 
11552 
11Ei J 1 
1163 .. 
11701 
11716 
19 0 c 
6000 
590G 
2030 
5o DO 
63CG 
6 00 
601 
16 0 0 
23 00 
910~ 
19JG 
1e1 a c 
2H8 
899 80TH 710.03 55055 
6930 EVE~ 260.01 55343 
6999 ODD 260.01 55343 
7048 EVEN 260.01 55343 
7228 BOTH 260.01 55343 
7243 ODD 260.01 55343 
7240 EVO:N 2b0a01 55343 
7299 ODD 260.01 55343 
7298 EV'O'l 260.01 55343 
8199 BOTH 259.01 55438 
8199 tlOTH 259.01 55438 
5126 BOTH 239.01 55435 
5299 30TH 239.01 55435 
13189 BOTH 2b9.03 55316 
4099 90TH 261.01 55343 
1099 BOTH 407,04 55112 
1121 BOTH 408. 55112 
1198 EVEN 408. 55112 
1399 BCTH 408. 55112 
2300 BOTH 307.02 55119 
799 BOTH 407.04 55112 
4799 BOTH 262.01 55343 
4899 BOTH 262.01 55343 
18599 BOTH 262.01 55343 
1299 BOTH &07.18 55123 
8799 BOTH 260.02 55343 
9599 BOTH 260.02 55343 
25 BOTH 259.02 55 .. 37 
14899 BOTH 263.02 55343 
1700 30TH 305. 55117 
11314 ~VEN 264.01 55343 
11399 ODD 264.01 55343 
11430 EV~~ 264.01 55343 
11499 000 264.01 55343 
11550 EVEN 264.01 ~5343 
11~99 ODD 2&4.01 55343 
11632 EVE~ 264.01 55343 
11699 ODD 264.01 55343 
11714 EVEN 264.01 
117~9 000 264.01 
11798 EVE~ 264.01 
19~9 BOTH 264.Q1 
6 C 4 C E V::C N 2 59 • J 2 
6199 BOTH 259.02 
2199 BOTH 606,02 
&199 BOTH 237 • 
6599 BOTH 239.01 
636 EVEN 415. 
t'+ 9 U DO '+15. 
2399 BOTH 411.06 
2399 BOTH 411.06 
9199 qoTH 508.0<+ 
1999 BOTH 408. 
2023 BOTH 408. 
2 0 3 6 E. VE N 4 0 8. 
55 343 
55343 
55343 
55343 
55438 
55438 
55120 
5:>436 
55435 
55113 
55113 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
55112 
NAME OF 
PLACE 
NEWPORT 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRC: 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRC: 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
'~LOOMGTN 
BLOCMGTN 
<::DINA 
EDINA 
GHAMPLH 
11I~NTNKA 
SHORVIEW 
A '1DEN HL 
ARDEN HL 
A ROEN HL 
S T PAUL 
SHORVIEW 
M I NNTNKA 
MINNTNI(A 
r-tiNNTNKA 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
13LOOMGTN 
r-tiNNTNKA 
S T PAUL 
MINNTNKA 
11INI\TNKA 
IH~NTNKA 
MINNTNKA 
11INNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNK4 
·1! N NTNKA 
i1INNT NK4 
MINNT~KA 
MINI\T"'KA 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
•iOTA HTS 
::DINA 
EDINA 
ROSC:VLLE 
ROSEVLLE 
tH:;W BRTI\ 
'lEW BRTN 
3 LAINE 
4 RDEN HL 
1\ ~DEN HL 
4 RDEN HL 
STREET I TODD DR 
STREET NAME 
TODD OR•••••••••••••••• 
TODD ORa • • •. • • • • • • • • •, • 
TODD OR•••••••••••••••• 
TOLEDO AV N •• •• • •. •, • • • 
TOLEDO AV Naa •• • •. •• •, • 
TOLEDO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N. • •, • •, ••., • 
TOLEDO AV N •••••• I ••••• 
TOLEDO AV N•• •• •. • • • •. • 
TOLEDO AV N •• •• •• • •••• • 
TOLEDO AV N1a ••. •. •• • • • 
TOLEDO AV N •• •• • •. •. •,, 
TOLEDO AV N .... • •• •• ••• 
TOLEDO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N •• •••• ••••• • 
TOLEDO AV Naa •• • • • •• •• • 
TCLEDO AV N •• ••. •. •• ••• 
TCLEDO AV N. • •• • •. • • • •, 
TOLEDO AV N. • •• •• • •• • • • 
TOLEDO ~V N•••••••••••• 
TCLEOO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N•••••••••••• 
TOLEDO AV N •• •• • •• •• •• • 
TOLEDO AV N., ••••• •• ••• 
TOLEDO AV s .• •• ••. •••. • 
TOLE DO AV S •• • • • •• •. • • • 
TOLEDO AV S•••••••••••• 
TOLEDO AV Sa••••••••••• 
TOLEDO AV S •• •• ••. •, •• • 
TOLEOJ AV S •• ••. • ••• ••• 
TOLEDO AV S •• •• • •. ••, • • 
TOLEDO AV s •• •• • • •• ••• • 
TCLEDO AV S. • 1• •., •. • • • 
TOLEDO AV Sa••••••••••• 
TOLEDO CIR••••••••••••• 
TOLEDO CIR••••••••••••• 
TOLEDO CIR ••• •• •• •• •• •• 
TOLEDO CIR ••• •• •••••••• 
TOLEDO CIR. •• •• • •. • •. • • 
TOLEDO CIR •• • •• • •, •. • • • 
TOLEDO CIR ••• I ••••••••• 
TOLE DO RO. • • • • • • • •• • •. • 
TOLEDO RD. • •• •• • •. •, •,, 
TOM THUMB BLVD••••••••• 
TOMAHAWK DR Sao•••••••• 
TOMAHAWK LA Sa••••••••• 
TCHLYN AV•••••••••••••• 
TCMLYN AV. • •• •• • • •• • • •, 
TONKA DOWNS DR••••••••• 
TONKA LA., •••• • •••••••• 
TONKA TRL •• •• 1•• •• •••. • 
TON t<A W Y • • • • • • • • • • • • • • • 
T ONKAHA DR • • • •• • • •. • • • • 
-·· 
ADDRESS RANGE 
l.OH HIGH 
2024 
2038 
2045 
900 
1700 
1901 
2001 
210 0 
370 0 
3700 
3701 
3766 
3801 
3832 
3851 
3901 
3974 
4001 
401+8 
4101 
4122 
4151 
4900 
6400 
6700 
8000 
2&00 
2800 
2901 
4000 
9300 
10 300 
10801 
10824 
10901 
10912 
9600 
1020 0 
10201 
10 225 
10300 
10312 
10800 
9100 
9600 
1000 
13500 
13700 
500 
980 
14400 
16200 
2'379 
16400 
2900 
2043 
2098 
2099 
1599 
1998 
2098 
2199 
2198 
3764 
3799 
3799 
3830 
3849 
3898 
3972 
3999 
4046 
4099 
4120 
4149 
4198 
4599 
5599 
6499 
6999 
8299 
2799 
2998 
3199 
4299 
9499 
10399 
10899 
10910 
10999 
10998 
9620 
10218 
10230 
10231 
10304 
10322 
10814 
9199 
9749 
1099 
14049 
14049 
599 
1G99 
14599 
16299 
2999 
16899 
3099 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
EVEN 
DDD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
DDO 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
4 08. 
'+08. 
'+08. 
217. 
217. 
217. 
217. 
217. 
211. 
213. 
211. 
211. 
211. 
211. 
211. 
211. 
211. 
211. 
21.1. 
211. 
211. 
211. 
207. 
203.03 
203.02 
268.10 
228.01 
228.02 
228.02 
2 29. 0 2 
257. 
257. 
258.04 
258.04 
258.04 
258.04 
257. 
257. 
257. 
2 57. 
257. 
2 57. 
258.04 
2 57. 
257. 
6 06. 0 2 
711.02 
711.02 
407.01 
407.01 
2 62.0 2 
263.02 
263.02 
263.G2 
263.02 
••• 
ZIP 
CODE 
55112 
55112 
55112 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55422 
55429 
55429 
55429 
55443 
55416 
55416 
55416 
55416 
5Sit37 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55<+37 
55437 
55437 
S51t37 
55120 
55001 
55001 
55112 
55112 
55343 
55343 
55391 
55343 
55391 
NAME OF 
PLACE 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
ARDEN HL 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
RDBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSOL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
RDBBNSOL 
ROBBNSDL 
CRYSTAL 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLDOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLDDHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
HOTA HTS 
AFTON 
AFTON 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
STR::U: TONKAWA Tl'L 
STRH T NANC:: 
TONKA .-lA TRL,.,,,,, ,, , , • 
TONKAWAY RO,,, ,, ,, ,, ••• 
TONKAWGOD cT •• I •••••••• 
TOhKAWOGG OR •• ,,,,,,,,, 
TONKA WOOD LA •••••••• I •• 
TONKA WOOD RO,,,,,.,,,,, 
TONKAWCO() 1'<.0 •••••••• I •• 
TONKAwO\.JD ~0,.,., •• ,,,. 
TONKioWOOD R.O,,,, ,, •• , •• 
TONKAWOOC ..(iJ,,,,,. •• ••, 
TONKAWCOO ~iJ.,,, •• ,, , • , 
TOI';KAWCO[) f<.J,.,,,.,. ... 
TOP HIll CIR,,,,,,.,,., 
TOP LA, , , , , , , , , , , , • , , , , 
TOPAZ OR,,,,,.,,,,,, ••• 
'TOPAZ OR. ••••• ,, ,, ••••• 
TOPEL k.U. ,, • , , , , , , ,, , •• 
TOPIC LA.,,,,,,,,,,,,,, 
TOPPER LA,,.,, • , , , • , , , , 
TOPVIcw OR,,,,,,,,,,,,, 
TOPVIC:.W RQ,,,.,,,,,.,,, 
roRcHwcoo c:R •••••••••• 
TORCHwOvO CT .......... . 
TORGHWGOO 0~.,,,,,,,,,, 
TORGHWOOIJ u.<:. .......... , 
TOTt.r. r<.O.,,, •• ,,,. ,, , • , 
TOT.C.t"1 TRL •• , ,, , , • , , , , • , 
TOWER AV •• I •••• I ••••••• 
TO Wt.K OR, • , , , , , • , •••••• 
TOW E..~ OR •• ,., •••• , •• • •• 
TOWt:R PL. ••, ••,. •• ••,,, 
TO HER PL •• ,,, •• ,,, , • , , , 
TOWER PL,.,.,,., ••• , •• , 
TOWt.R PL ••• I ••••••••••• 
TOWER ST ••••••••••••••• 
TOW~RVI~w CIR,,,,,,,,,, 
TOWE.RVIE.w );(,,, •• , •• ••• 
TOW" Lll\t: A-.J •••••••••• ~ 
TOWN LINE. P..V ••• , •• ••••. 
TOW~ LINC ~V••••••••••• 
TOWN L~f\.C: M'J,,, •• , •• ••, 
TOWNDALE. UR ••••• ,,,.,., 
TOWN~ TE~•••••••••••••• 
TOWNES CI~••••••••••••• 
TOWNt:5 lf:...,,. • • • • • • • • • • 
TOHNES RD ......... ,.,,, 
TOWNE..S RG •• , ••• ,,, ••••• 
TOWNt...3 RL ••••••• I •••••• 
TOWNc.3 RO •• I •• I •••••••• 
TOHNLINC. k.J1 •• • • •• •• •• • 
TOHNLINE ~u•••••••••1•• 
TOWNLINi:. KO, ••••••••••• 
TCWhLINE ~J•••••••••••• 
TOWt...LlNi:.. RL.l,,,,.,., ••• , 
TOWNLINE i<J ........... . 
>.OORESS RANGE 
LOw HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
25 Jo 
1610u 
1E:OJO 
15600 
'+ 10 0 
35 JO 
3700 
3701 
5400 
54G1 
54<+2 
5451 
2300 
1300 
:.100 
-+15 7 
53ou 
1201 
5000 
7286 
7100 
70J 
700 
60G 
27 0 G 
1 
2200 
1 
1800 
40Ju 
40u 
'+01 
50G 
S31 
4500 
23 0 0 
13GO 
7ouJ 
7801 
s:ou 
8:l13 
36JG 
1500 
46J1 
1!JO 
ZOe 
3JG 
3D 1 
4600 
15COO 
15401 
15505 
167J1 
16817 
17201 
2599 BOTH 264.01 
16299 BOTH 263,02 
16199 BOTH 262.02 
15999 30TH 263.02 
413 0 EVEN 2 6 2 • 0 1 
3699 BCTH 263.02 
4598 coVEN 262.01 
4699 BOTH 262.02 
54 4 0 E VE N 2 7 6, 0 1 
5449 ODD 276.01 
5498 ~VC::N 276,01 
5599 80TH 276.01 
2399 BOTH ~16.01 
1399 BOTH 405.01 
4168 BOTH 607.21 
4199 BOTH 607.21 
'0399 BOTH 217. 
1400 BOTH 307.04 
5199 BOTH 512,05 
7399 BOTH 26C.01 
7299 90TH 260.01 
799 BOTH 411.06 
899 BOTH 411oG6 
1!99 30TH 411.06 
3299 BOTH ~11.06 
499 BCTH 374.01 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55364 
55364 
55364 
55364 
55113 
55110 
55122 
55122 
55422 
55106 
55'+21 
55 343 
55343 
55112 
55112 
55112 
55112 
55119 
2399 BOTH 264,01 55343 
99 80TH 250. 55423 
3999 BOTH 710.04 55119 
5999 BOTH 710,05 55D55 
498 EVEN 507.04 55433 
529 ODD 507,04 55433 
598 ~VEN 507.04 55433 
599 000 507.0~ 55433 
4699 BOTH 238.01 55424 
2318 EVEN 258,02 55431 
1399 BOTH 5G7 .15 55121 
7898 EVEN 26C.03 55343 
7899 ODD 259.01 55438 
8148 BOTH 259.01 55438 
8199 ODD 259.01 55438 
3799 BOTH 256.0'+ 55431 
1699 BOTH 258.01 55431 
4615 ODD 236. 55424 
299 BOTH 263.01 55391 
598 BOTH 263.01 55391 
399 ROTH 263.G1 55391 
599 ODD 263.01 55391 
4899 BOTH 236. 55424 
19198 EVEN 262.04 55343 
15403 ODD 260.01 55343 
16815 ODD 260.01 55343 
16799 000 260.01 55343 
17119 GOO 260.01 553~3 
19199 ODD 260.01 55343 
NAME Of 
PLACE 
'1INNTNKA 
iHNNTNKA 
MINNTNKA 
M INNTNKA 
MINNTNKA 
iH"liiTNKA 
HINNTNKA 
i1INNTNKA 
MOUND 
'iOUNO 
MOUND 
MOUND 
ROSEVLLE 
GLDN liLY 
ST PAUL 
FRIDLEY 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW ~RTN 
N::W BRTN 
S T PAUL 
11INI\TNKA 
lol 0008URY 
W OOOBlJ RY 
GOON ROS 
COON RDS 
GOON ROS 
:;ooN RDS 
EDINA 
BLOOHGTN 
EDEN PRE 
3LDOMGTN 
l3LOOHGTN 
'3LOOHGTN 
3LOOMGTN 
'3LOOHGTN 
EDINA 
MINNTNKA 
!'liNNTNKA 
IH NNTNKA 
HINNTNKA 
::orNA 
11INIITNK 
EDEN PR 
EOEN PR 
::JEN PR 
MINNTNK 
EDEN PR 
STREET! TOWNVIEW AV NE 
STREET NA11E 
TOWNVIEW AV NEa•••••••• 
TOWNVIEW RD•••••••••••• 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY AVe•••••••••••••• 
TRACY AV, • • • • •• • • • • • • • • 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY AV •••••••• II •••••• 
TRACY AV,. •, •, •, •• • • •. • 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY A V • • • • • • • • • • • • • • • 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY AV. • ••• •• •• • ••• • • 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY AV••••••••••••••• 
TRACY RD •• ••• •• • •• •• ••• 
TRACY RO••••••••••••••• 
TRACY RD••••••••••••••• 
TRACY RO • • •, • • • • • • • • • • • 
TRADING POST TRL S •••• , 
TRAFFIC ST NE•••••••••• 
TRAIL EAST RD·••••••••• 
TRAIL EAST RD•••••••••• 
TRAIL wEST RD •••••••••• 
TRAILRIDGE LA .. • • • • • • • • 
TRAILS END RD··~••••••• 
TRAILwOOO NORTH, • .. .,. • 
TRAIL WOOD SOUTH ..... •., 
TRAILwOOO SOUTH•••••••• 
TRALE::: OR. • •• •• • • • •• •• • 
TRANSFER RD .... • •• • • • •• 
TRANSIT AVa•• •• •• •• • ••, 
TRA~SIT AV••••••••••••• 
TRA~SIT AV••• •• • •. • ••• • 
TRANSIT AV. •• •• • •. •. • • • 
TRANSIT Av ••• •• •• •• •••• 
TRANSPORT DR.,, •,., ••• • 
TRAPP CT••••••••••••••• 
TRAPP RO••••••••••••••• 
TRAYMORE RD .... • • .. • •. • 
TRAYHORE RD •• • •. •. • • •, • 
TRAYMORE RD. • •• • • • • • •• • 
TRAVHORE RD., •• •••• • •. • 
TREE ST. •• ••• •• ••. •• ••• 
TRENTON LA N••••••••••• 
TRENTON LA No•••••••••• 
TRENTON LA N. ••. • •• • • •, 
TRENTON LA N••••••••••• 
TRENTON LN N. ••, • • • •••• 
TRETBAUGH DR••••••••••• 
TRETBAUGH OR, •• ..... •, • 
TRETBAUGH OR ••••••••••• 
TRETBAUGH DR, ... • • •. •. • 
TRETBAUGH OR. ••,,, •• • • • 
TRIBAL TRL••••••••••••• 
TRILLIUM LA., .. ,,. ••, •• 
·- ••••• • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2600 
1200 0 
5600 
6016 
6107 
6128 
6201 
6372 
6400 
6'+51 
6<+68 
6502 
6551 
6721 
2190 
2191 
2208 
2245 
2000 
2 30 0 
9500 
9501 
11000 
420 0 
3400 
1100 
110 0 
1201 
7100 
600 
100 
620 
800 
1100 
1400 
2~00 
1500 
120 0 
1400 
1401 
155 0 
1701 
14400 
250 
3600 
4JOO 
9300 
100 
8800 
8801 
8866 
8901 
8932 
14000 
4700 
3399 
12099 
6099 
6126 
6199 
6370 
6383 
6399 
6466 
6499 
65'+9 
6532 
6620 
6999 
2206 
2243 
2298 
2299 
5999 
3199 
%48 
954'l 
11099 
~299 
3599 
1299 
1298 
1299 
7199 
999 
619 
699 
1099 
1199 
1599 
2'+99 
1599 
1299 
1548 
1699 
1798 
1999 
14599 
399 
3899 
4199 
9599 
' 2~9 
886~ 
6899 
8930 
8999 
8998 
14099 
4808 
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SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
201.01 55418 
261.02 55343 
237. 55436 
237. 55436 
2 37. 55436 
2 37. 55436 
2 37. 55436 
237. 55'>36 
239.01 55435 
239.01 551t35 
239.01 55435 
239.01 55435 
239.01 55435 
239.01 55435 
40~.02 55110 
404.02 55110 
404.02 55110 
!t04.02 55110 
711.02 55001 
26. 551t13 
252.04 55420 
252. Olt 55'>20 
258.05 551t37 
262.01 55343 
607.18 55123 
23~. 55343 
234. 553'>3 
234. 593'>3 
239.03 55435 
319. 5510'> 
~16.U1 55113 
415. 55113 
~15. 55113 
414. 55113 
'+14. 55113 
606.02 55120 
512.03 55432 
607.15 55121 
264.02 55343 
26~.02 55343 
264.02 55343 
264.02 55343 
262.03 553~3 
265.07 55441 
265. 0~ 55441 
265.04 55441 
267.03 55369 
265.07 55427 
256.03 55'>31 
256.03 55431 
256.03 55431 
256.03 55431 
256.03 55431 
264.01 55343 
240.02 55435 
•• • 
NAME OF 
PLACE 
ST ANTHY 
HINNTNKA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EO INA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
WT BR LK 
AFTON 
HPLS 
BLOOMGT"' 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
HI NNTNKA 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
EDINA 
ST PAUL 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLC: 
ROSEVLLE 
ROSE\/LLE 
MOTA HTS 
FRIDLEY 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
HAPL GRV 
PLYMOUTH 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
HINNTNKA 
EDINA 
• 
• II Ill II II - • -· ·-· -· . --· •• 
STReET: f"!ILLl'JI'I LA STREETt TURNPIKE RD PAGEt 262 
ADDRE.SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRET ~'.AMi: LOW HIGH s ro:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
TRILLIUM L,.4, • • • • • • • • • • • • 4801 48S9 ODO 240.02 55435 E OI NA TURNPIKE RO ••••• • • • •••• 506 598 EVEN 219. 55416 GLON VLY 
TRILLIUM LA. , •• , ••• , , •• 4810 4910 E VcN 24 0. D 2 55435 EDINA TURNPIKE RD. • • • • • , •, • , , 551 611 ODD 219. 55416 GLON VLY 
TRILLIUf1 Li-4 • • • • • • • • • • • • 4901 4999 BOTH 240.02 55435 EDINA TURNPIKE RO ••••• , • •, ••• 600 623 BOTH 219. 55'+16 GLDN VLY 
TRILLiUM L~ • I ••• I •••••• 7201 7213 ODD 240.02 55 .. 35 EDINA TURNPIKE R D • • • • • • • •. • •• 618 63& EVEN 219. 55'+16 GLON VLY 
TRILLIUM LA, , , , , , , , , , • • 7202 7298 EVEN 240.02 55435 !:DINA TURNPIKE RO ••• • • ••••••• 625 &98 BOTH 219. 55416 GLDN VLY 
TRILLIUM LA •• , •• , ••• , •• 7215 7299 ODD 240.02 55435 EDINA TURNPIKE RD ••••• , • , , , •• &43 699 ODD 219. 55'+16 GLDN VLY 
TRIM p l I I I I I I I I I I I I I I I I 100 199 BOTH 703.02 55 0 90 :.j ILLRNE TURNSTONE CT. , •• , , • , , •• 403 499 BOTH 416. 01 55113 ROSEVLLE 
TRINITY L 2, ••• , •••••• , • 6100 6299 BCTH :>12.01 5:>432 FRIDLEY TURQUOISE C IR • • • ........ 3900 3999 BOTH &07.22 55122 
TRITON 0 R • • , •• , , , , • , , , , 4700 5399 BOTH 217. 55422 GLDII VLY TURQUOISE PT, , , , • , , , , , , 3900 3999 BOTH &07.22 55122 
TROLLhAGt.~ OR. , • , • , •••• 1400 1498 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY TURQUOISE TR.L • • • • • • • • • • 1700 1999 BOTH 6 07.22 55122 
TROLLHAGc:.>< UR. • • • • • • • • • • 1451 1511 ODD 512.03 55421 F'UDLEY TURTLC: LAKE RD •• , , , , • , , 5 000 5210 EVEN '+06.01 55110 N OAKS 
TROLLH><GE ,~ OR, , • , •• , ••• 15 0 J 15'+8 E VEl~ 512.03 55 421 FRIDLEY TURTLE LAKE RD. • ••••••• 5 001 5243 ODD '+07.01 55112 SHORVIEW 
TROLL hAGEN OR. , , •• , • , • • 1513 1583 OUO 512.03 55421 F~IDLEY TURTLE LAKE RO. , • , , , • , , 5212 5649 BOTH 1+07.01 55112 SHORVIEW 
TROLLHAGt.N OR, , • , , , , , •• 1550 1598 EVEN 512.03 55421 F RI OLE Y TURTLE LAKE RD • • , • , , , , , 5850 6099 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
TROLLHAGE.r>. u =<: •••••••••• 1585 1599 000 -512.03 55 421 FRIDLEY TUXEDO BL VO., , , , • , • • • • • 2800 2847 BOTH 2 76. 02 5536,. HOUND 
TROSC:TH f.- Q ••••••••••••• 2800 3099 BOTH 413.02 :>5113 ROS':IJLLc TUXEDO BLVD, • , • • • • • • • • • 2826 2862 EVEN 276.02 5536'+ HOUND 
TROY 0 f< •••••••••••••••• 5700 5799 BOTH 409.01 55112 'it-.IDSVIEH TUXEDO BLVD,, , , , • , , , , , , 2849 2863 ODD 276.02 5536it HOUND 
TROY LA N • • • • • • • • • • • • • • 1500 1899 BOTH 2&6.06 5:>391 PLYMOUTH TUXEDO BL VO, • , , , • , , • • • • 2864 2910 EVEN 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TROY Li. N • • • • • • • • , • • , • • 2100 2599 30TH 2& & • 06 55 391 PLYMOUTH TUXEDO BLVD., • , , , , , , , • , 2865 2919 ODD 276.02 5536'+ HOUND 
TROY LA N • • • • • • • • • • • • • • 29 0 0 2999 BOTH 266.06 55391 ~LYMOUTH Tux::oo BLVD. • • • • • • • • • • • 2'312 2937 BOTH 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TROY LA "' .............. 56ilil 57-+9 BCTH 2&6.03 55340 PLYMOUTH TUXEDO BLVO•••••••••••• 2926 2977 BOTH 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TRUE ST N w ••• , , , , • , , • , , dOO 1199 BOTH 412· ?5112 NEW 8RT"i TUXEDO BLVD, • , • • • , • • •, • 29'+0 3017 BOTH 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TRUSS~L ST !:. ••••••••••• 1 199 BOTti 263.03 1>5316 CHAMPLIN TUXEDO BL V 0 •••• , •••••• , 2982 3021+ EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
r~u:..s:::L ST w ••••••••••• 1 199 BOTH 26 '3. 0 3 55 316 :;HAMPLH TUXEDO B L VO • • • • • • • • • • • • 3a19 3057 ODD 276.02 5536'+ HOUND 
TUG Kl::.r< LA•••••••••••••• 57 0J 579'1 BOTH 235.02 55436 EDINA TUXEDO BL VO, • , • , , , , • •. , 3026 3076 EVEN 2 7&. 02 5536'+ MOUND 
TUDOR RO, , , , , , , , , , , , , • , 13400 1349':1 BOTH 2& 4. 01 55343 '1INNTNKA TUXEDO BL \10,, • • •• , • , , • , 3059 30 99 ODD 2 76. 0 2 5536it HOUND 
TULlP ST N., • • • • • • • • • • • • 115CJ 11599 BOTH 505.01 55303 COON ROS TUXEDO 8L V 0. • , , , , • •, , , • 3 a78 3198 EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
TUUF ST ~rl • ••••••••••• 117 0 0 ueg9 BOTti 506.01 55 30 3 COON RDS TUXEDO 8L VO • • • • • , , , , • • • 3101 3199 ODD 27&.02 5 536,. HOUND 
TUPA C I R. •• • • • , •• • • • • • • • 70JG 7099 80TH 239.03 s:,435 EuiNA TUXEDO BL V"O ••• • • • • • • • • • 3175 3220 BOTH 2 7&. 0 2 5536it MOUND 
TUPA 0 R. •••••••••••••••• 7iJJO 7199 BOTti 239.03 55435 EDINA TUXE 00 Bl VO, • , , • • • • • • • • 3211 3259 ODD 2 76. 0 2 5536it HOUND 
TURIN A V , , , , , , , , , , , , , , , 60J 699 BOTH 602.02 55 0 75 s ST p TUXEDO BLVD., • • • •• , , , , • 3222 3298 EVEN 2 76. a 2 5536'+ MOUND 
TURNB:CRRY G I r<, •• , •• , , • • 180 00 1802& EVEN 262.01 55343 '1INNTNKA TUXEDO BL VO,, , • • • ••••• • 3261 331+8 BOTH 2 76. a 2 5536it HOUND 
TURNBO.t<f<Y c i ~ •••••••••• 18Gu1 18099 ODD 262.01 553'+3 MINNTNKA TUXEDO BLVD. • • •• • • • • • • • 3301 3399 ODD 276.02 5536'+ HOUND 
TURNao:.RRY C ~ R •••••••••• 18G2o 15098 EVEN 262.01 55343 '1INNTNKA TUXEDO 8L V 0 ••• • • • • • • • • • 335 0 3398 EVEN 276.a2 55364 HOUND 
TURNi:RS C..?OSSRG.:.J •••••• 1 212 BOTH 219. 55422 GLDN VLY TUXEDO BLVD • • • • • • • • • • • • 4 30 0 4399 BOTH 2 76. 02 5536'+ HOUND 
TJRN:Ct<S cn:usst--o;:.-J •••••• 1 99 000 219. 55 .. 16 :>LON VLY TUXEDO BL V 0 • • • • • • • • • • • • 4500 '+598 EVEN 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TURNERS cRoss;.;:ohJ •••••• 2 1'<8 EVEN 219. 55416 GLDN VLV TUXEDO 8L V D • • • • • • • • • • • • 4501 4647 ODD 2 76.0 2 55364 MOUND 
TURNE.RS Cr.io,;::;;;:.OAJ ••••• ~ 101 421 OOJ 219. 55416 GLON VLY TUXEDO BL V 0 •• • • • •••• • • • 4600 4676 EVEN 2 76. 0 2 5536'+ HOUND 
TURNERS C...kG.::lSP.Oi. o •••••• 1? J 498 E VC::N 219. 55416 GLDN VLY TUXEDO BLVD • • • • • • •. • •. • 4649 4721 ODD 2 76. 0 2 55364 HOUND 
TURN:ORS C.Fr03.)KOAJ. •• • •• 3G~ 5u8 BCTti 219. 55422 GLO~ VLY Tl:XE.DO BL VO • • • • • • • • • • • • 4&78 47~6 EVEN 276.02 5536it HOUND 
TJPNO:RS LK05SPO~J •••••• 417 599 000 219. 55422 GLON VLY TUXeDO BLVD ••• • • • • • • •• • 472 3 4799 ODD 2 76. a2 5536'+ MOUND 
TURN:::i<S C,..0SS~OAJ. •• •• • 423 7 30 BOTH 219. 55416 :;LON VLY TUXEDO ~LV 0 • • • • • • • • • • • • 4758 41150 EVEN 2 76. 02 5 536'+ HOUND 
TURNeRS c~.OSSii:OAD. •• ••• Sill 899 ODD 219. 5541& GLDN VLY TUXEDO BLvo •••••••••••• 4801 4872 BOTH 276.02 5536'+ HOUND 
TURi;cRS C~OSSkC~ C. • • •• • 51u 598 t:VEN 219. 5? 422 GLOt<. VL Y TUXEDO BL V 0 • • • • • • • •. • • • ,. 85 7 4899 ODD 276.02 5536'+ HOUND 
TURNt:.r<.S L.~JSSF.O~J. •• •• • 732 %2 :C VEN 219. 55-.16 GLOt\ VLY TUXEDO BL VO. • • • • • • • • • • • 4874 4928 EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
TURN::RS C~,JSSF.CJ-40. •• ••• '301 1C15 ODD 219. 55416 GLDN VLY TUXEDO BL VO • • • • • • • • • • • • 4901 4992 BOTH 2 76. 0 2 5536it HOUND 
TURNERS (..~OS3F ... CJ.\Ll • •••• • '36'+ 1198 C: VEN 219. 55 416 GLDN IJLY TUXEDO BL VO • • • • • ••••••• 4961 4999 ODD 276.02 55 36 it HOUND 
TUi<t·i;:_RS Ci<JSSF-O~J. • •••• 1Q 17 1249 00!) 219. 55416 GLDN VLY TUXEDO BLVD. • • • • • • • • •. • 4994 5048 EVEN 276.02 5536'+ HOUND 
TURNE.R:> CRU:)SKC.kJ •••••• 12 JO 120.8 >:: V!:N 220. 55416 ST LO PK TUXEDO BLVD ••••••• • •• • • 5001 5199 BOTH 2 76. 0 2 55364 HOUND 
TURN:: I($ L~.0~3~_0i. JS ••••• 213 299 BOTH 219. 55422 GLDN liLY TWELVE OAKS 0 R • • • • • • • • • 12700 127'39 BOTH 26'+.01 553'+3 HINNTNKA 
TURNPiK KJ • • • • • • • • • • • • 1 21 OOJ 219. 55416 GLD~ VLY TWILITE T ER. • • • • • • • • • • • 200 299 BOTH 5 09. 0 2 55014 CIR PINS 
TUH<PIK F ') • • • • • • • • • • • • 2 98 :: v::N 219. S5416 GLDN VLY TWIN HAVEN RD•••••••••• '+600 4799 BOTH 261.02 55343 HINNTNKA 
TURNP~K R CJ I ••••••••••• 23 39'l ODD 21'3. 55416 GLDN liLY TWIN LAKE A V ••••••••••• 4 70 0 4899 BOTH 2 04. 55it29 BRKLYN c 
TUi<NFJ:K .::( J •••••••••••• lJG 498 C: VE~ 219. 5S 41& GLON VLY TWIN LAI<E BLV O •• • •••••• 1 140 BOTH 4 21. 01 55110 LITL CDA 
TuRNF I K ~u • •••• • • •. • • • 4C1 549 BOTH 219. 55416 GLON VLY TWIN LAKE BL V o •• • • • • • • • 29 262 80TH 406.02 55110 VADS HTS 
ST~~ETI TWIN L~KE tlLVO 
STREET NAN~ 
TWIN LAt<l: BLIID .. ,, ,, , , , 
TWit-. LAKe t:!LIIU .. .,,.,,, 
TWIN LAKe. dL\IU,,,, ,, , , , 
THIN LAKe. tlL\/0.,, ... ,., 
TWIN LAKt.. RU.'. I ••••••• 
TWIN LAKE Tt:~ ••• ,. .... . 
TWIN OAK Of<., .......... . 
TWit--; OAK OR,,,,,,,,,,,, 
THIN OAK LK,,,,,,,,,,,, 
TWIN OAK OR.,,,,,,,,,,. 
TWIN OAK LA.,,,,,,,.,,, 
TWINKLE TER.,.,, ••,,,,. 
TYLER AV :. •• ,, , , , , ,, , , , 
TYLt~ AV N,, .. ,, .... .,, 
TYL~R /...IJ N •• ••••••••• I. 
TYLER CT,,,,,,,,,,,,,,, 
TYLER PL NC.,.,,,,,,,,,, 
TYLER PL NE,,, , •• , , , , , , 
TYLER ST N~. ,, , , , , ,, , • , 
TY Lt.R S T iloi., • , , , , , , , , , , 
TYLt.R ST NE,,,,,,, ,, , , , 
TYLt:R. ST N::.,,, , • , , , , , , , 
TYLER ST Nt: • .,,.,, .... , 
TYLt:R ST NE ... ,, ,, .,,,, 
TYLER ST ~t: ••• , ,,, ••••• 
TYLER ST Nt:,,,,,,,,,,,, 
TYLC..R ST NO::.,,,,,,,,,,,. 
TYLER ST 1'-lE,,,.,,,,,,,, 
TYLER ST Nt. •• I ••••••••• 
TYLER ST NC:, ,, , , , , ,, ,, , 
TYLt:J< ST 1\i::, .. ,.,, .. .,, 
TYLER ST i'it:, .... ., ..... 
TYLt:t-(ST •• ,,,,,,,,,,,,, 
TYLER S T,,,.,, , •• , • , , •• 
TYROL CRt.ST ••• ,, •• ••••• 
TYRON~ LN,,, ,, , , , , ,, ,, , 
TYRONt. L"',,,,,,.,,,,,,. 
TYRON~ LN •••• ,,,,, ••• ,~ 
TYRONE LN ••• ••.,,. •• ••. 
ULYSSES ST Nt: ..... ,. ... 
ULY3.:)t..S ST N::... •••• •• ••, 
UL Y SSC:: ~ S T NC, • , ••••••• 
UNDERCLIFF ST 1'<>-~ ...... , 
UNDERGLIFF ST Nw,,,,,,, 
UNOt.Rf'fOGO ST •• ,,,,,,,,, 
UNDE.~WOGC ST, •• ,,. ••,,, 
UNDESTAO ST ••••• ,,,,,,, 
UNI CN S T SC., , , • , , • , • , •• 
UNION ST S~•••••••••••• 
UNION 
UN lOll. 
UNION 
UNI o:~ 
UNION 
T E K N. , •••••• , ••• 
TE~ N•••••••••••• 
TC.R N. 
TERF<.:.c 
TEf<hlC 
C T ••• , , • , 
UNION T:::R<;:.:.C 
lii N .... , 
L ~ N • • • , , 
ADDR:::SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
2~1 
264 
275 
5100 
320 0 
5400 
.. 50 Q 
45G1 
.. 536 
4551 
4200 
100 
400 
1 
10J 
5JO 
43 00 
44J 0 
700 
16C iJ 
1601 
37GJ 
43 u 0 
4900 
77 00 
8100 
84uO 
85GD 
9700 
980C 
127 00 
13100 
50G 
no 
4300 
2500 
2501 
2618 
27 01 
300 
110 0 
3900 
114 iJ J 
1190 0 
1300 
1'+'+2 
6400 
1 
3JO 
1 
93JG 
9'+01 
3655 
3100 
36G 0 
273 000 406.02 55110 
298 EVEN 406,02 55110 
299 ODD 406.02 55110 
5551 BOTH 204, 55429 
3399 BOTH 421.01 55117 
5799 SOTH 207, 55429 
4534 EVEN 212. 55422 
4549 OOD 212. 55422 
45<:;8 E V:ON 212, 55422 
4599 ODD 212. 55422 
4399 BOTH 212, 55422 
199 BOTH 509,02 55014 
499 BOTH 235,01 55343 
99 BOTH 234. 55343 
399 BOTH 232, 55343 
599 BOTH 235.02 55343 
4399 BOTH 515.01 55421 
4499 BOTH 513,02 55421 
1399 80TH 26, 55413 
1798 ~VEN 26, 55413 
1799 ODD 26. 55418 
4499 BOTH 515.02 55421 
4t99 BOTH 513,02 55421 
4999 BOTH 513,02 55421 
7899 BOTH 510,01 55432 
8299 BOTH 510.01 55432 
84<:;9 BOTH 510.01 55432 
9099 BOTH 508.11 55434 
9749 BOTH 508,1J 55434 
9899 BOTH 508.1Q 55434 
12999 BOTH 508,05 55434 
13299 BOTH 508,05 55434 
699 BOTH 505.01 55303 
799 BOTH 505,02 55303 
4499 BOTH 218, 55416 
2616 EVEN 276.02 55364 
2t99 DOD 276.az 55364 
2798 EV::~ 276,Q2 553t4 
2799 OCD 276,02 55364 
399 BOTH 26, 55413 
1299 BOTH 26, ~5413 
3999 BOT~ 515,02 55421 
11599 BOTH 506.05 55303 
11999 BOTH 506.01 55303 
1399 BOTH 420,01 55108 
1485 BOTH 420,01 55108 
6599 BOTH 260,01 55343 
299 80TH 49, 55455 
499 BOTH 49, 55414 
599 BOTH 265.07 55441 
9448 BOTH 267,03 55369 
9499 BOTH 267,03 55369 
3655 ODD 265.04 35441 
3199 BOTH 265,04 55441 
3620 EVEN 265.0~ 55441 
NAME OF 
PLACE 
VADS HTS 
VADS HTS 
VADS HTS 
BRKLYN C 
L ITL CDA 
CRYSTAL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
ROBBNSDL 
C IR PINS 
ED I filA 
1-iOPKINS 
HOPKINS 
EDINA 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
'!PLS 
HPLS 
MPLS 
CLBA HTS 
C LBA HTS 
CLBA HTS 
SPR LK P 
SPR LK P 
SPR LK P 
BLAINE 
BLAINE 
8 LAINE 
BLAINE 
BLAINE 
ANOKA 
4 NOKA 
GLDN VLY 
11 OIJND 
MOUND 
t-lOUND 
:10UIID 
~PLS 
MPLS 
CLBA HTS 
C OCN RDS 
COON RDS 
F ALC HTS 
FALC HTS 
EDEN PRE 
>1PLS 
t1PLS 
PLYMOUTH 
MAPL GRV 
'1APL GRV 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
STREET! UNION TERRACE LA N 
STREET NAME 
UNION TERRACE LA N.,,,, 
UNION TERRACE LA N,,,,, 
UNION TERRACE LA N,,,,, 
U~ION TERRACE LA N,,,,, 
UNION TERRACE LA N,,,,, 
UNION TERRACE LA N,,,,, 
UNION TERRACE LA N,,,,, 
UNION TER~ACE WY,,.,,,, 
UNITY AV Ne, •• •, • • •• • •, 
UNITY AV N••••••••••••• 
UN!TY AV N. •• ,, , •, •• • • • 
U~ITY AV N.,, ••, •. ••,,, 
UNITY AV N. ••,,,., •••• , 
Ut\ITY AV N, •• ••, •••• , •• 
UNITY AV N. •• •• ••. ••••• 
UNITY AV N. •• ••,,.,., •, 
UNITY AV N.,, ••.,., • •,, 
UNITY AV Ne •• ••,.,. • • •, 
UNITY AV N••••••••••••• 
UNITY AV N. ••,,, •, • ••• • 
UNITY AV Ne•••••••••••• 
UNITY AV N. ,, ••. •. •, •• • 
UNITY AV N,,, ,, ,, • ,, • • • 
UNITY AV Ne., ••,.,,. • •, 
UNITY AV N, •• ••,, •,, •,, 
UNITY AV N,.,, •.,, ,, , , • 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV N£,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NEo•••••• 
UNIVERSITY AV NE •• ,,,,, 
UNIVERSITY AV NE .... .,, 
UNIVERSITY 4V NE, .... .. 
UNIVERSITY AV NE.,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE.,,,,,, 
UNIVERSITY 4V NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE.,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY 4V N£,,,,,,, 
UNIVERSITY AV N£,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY 4V NE••••••• 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY AV NE••••••• 
UNIVERSITY AV NE.,,,,,, 
UNIVE~SITY AV NE,,,,,,, 
UNIVERSITY AV NW••••••• 
UNIVERSITY AV NW,,,,,,, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3601 
3627 
3701 
3726 
3741 
3801 
3810 
10600 
1000 
2000 
3603 
3800 
5400 
6200 
6201 
6222 
6233 
6 301 
6322 
6501 
7 40 0 
7601 
7640 
7701 
7 801 
7814 
1 
600 
110 0 
3700 
440J 
5 30 0 
5500 
5701 
6098 
6099 
648E> 
6487 
7603 
9001 
9200 
9451 
9850 
9901 
1015 0 
10151 
10 201 
1 040 0 
10413 
10700 
10701 
11700 
11701 
12500 
12501 
3698 
3724 
3739 
3798 
3808 
3899 
3898 
10775 
1499 
26'39 
3699 
4599 
5599 
6220 
6211 
6298 
6320 
6'+99 
6512 
6649 
7638 
7699 
7712 
71'112 
71335 
7899 
599 
1099 
1699 
4399 
5299 
5499 
5700 
5701 
6484 
6485 
8298 
76 01 
8299 
9449 
9248 
9899 
9898 
10149 
10248 
10199 
10411 
10424 
10699 
10898 
10899 
11798 
11799 
12698 
12699 
~~-..-L._ ___ _ 
PAGEl 2&3 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODD 
ODO 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODO 
2 65. 04 55441 
265.04 55441 
265.04 55441 
265.04 55441 
265.04 55441 
265.04 55441 
265o04 55441 
265.04 55441 
217. 55422 
217. 55422 
213. 55422 
211. 55422 
2 07. 55<429 
203.03 55429 
203.03 55429 
203.03 55429 
203.03 55429 
203.03 55429 
203.03 55429 
203.03 55429 
268.10 55443 
268.10 55443 
268.10 55443 
268.10 55443 
268.10 55443 
268.10 55443 
36. 55413 
30. 55413 
24. 55413 
514. 55421 
513.04 55421 
512.05 55421 
512.01 55432 
512.02 55432 
512.01 55432 
512.02 55432 
511.01 55432 
511.02 55432 
510.02 55432 
:; 08.11 55433 
507.06 55433 
:;o8.10 55433 
507.06 55433 
508.09 55433 
507.06 55433 
508.09 55434 
508.09 55433 
507.06 55433 
508.08 55433 
507.04 55433 
508.08 55434 
507.01 55433 
508.06 55433 
507.01 55303 
5 08.05 55434 
NAME OF 
PLACE 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTti 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
ROBBNSCL 
ROBBNSDL 
CRYSTAL 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN C 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKL\'N P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
CLBA HTS 
CLBA HTS 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
FRIDLEY 
SPR LK P 
BLAINE 
COON ROS 
BLAINE 
COON ROS 
BLAINE 
COON RDS 
BLAINE 
BLAINE 
COON ROS 
BLAINE 
COON RDS 
BLAINE 
COON RDS 
BLAINE 
COON ROS 
BLAINE 
••• 
• •• • • • • • •• 
STkEETI UN~VE~S:TY kV SE 
STREET NA/'ic. 
UNIVERSITY AV S::.,,,,, •• 
UNIVE~SITY AV Sc .. ,.,,, 
UNIVC:.RSlTY AV Si,,,,,,, 
UNIVC:.RSITY t..V S:O ..... .. 
UNlV£1<S:O.TY AV SC:. ...... , 
UNIVERSITY AV S::. ..... .. 
UNI~E~SITY AV s~••••••• 
UNIVO:RSITY J.V s.:. ....... 
UNIVERSITY J.v St:,, •• , •• 
UNIVERSITY ~V StR RG,,, 
UNIVERS~TY AV S.:.RV uR t 
UNIV.OkSITY AV S~~v RQ,, 
UNIIII::kSITY Av ... _ ....... 
UN I IJE RS IT Y ;... V. , , , • , •• , • 
UNIVERSITY AV.,,,, .. , .. 
UNIVERSITY AV.,.,. ,, , , , 
UNIV.t:.RSITY AV •• , •• ,, ,, , 
UNIVERSITY CI?.. Ni • ..... 
UNIVERSITY SERV ~u ••••• 
UNNAMEL S T 372 7,,,. •,,, 
UNNAM=:D ST~E~T 113,,,,, 
UNNAI'iiO ST~C:.ET 3J~3.,,, 
UNNAMED STReiT 3Qo~ •••• 
UNNAMc.O ST~i~T 3065 •••• 
UNNAMELJ S TR~'::T 31':18.,., 
UNNAM:OC STRE.:.T 31Ye ••• , 
UNNAM~O STREET .. .,,. ... 
UNNAM::.D s r~~~T ••••••••• 
UPLI<.NO CkE..::i T C.:,, , , •••• , 
uPLAND c~ ~s r N ••••••••• 
UPLttNO CR t:.S T -,;,,,, •• , , , 
UPLAND GT N,,,,,,,,,,,, 
UPLANLJ CT li ... ,,,,,.,., 
UPLAI'tC C;T ;-..,, ••,,, • ,, , • • 
UPLA~O LA N•••••••••••• 
UPLANJ LA iJ,,,,.,,,.,,, 
UPLANOE..R ST ,'JW •••••• I •• 
UPLANUC.R ST NW •• ,, ,, •• ~ 
UPPc.k 13TH .5T S .. , .... , 
UPPcY l'+tTH ST r~ .... .,, 
UPP~R 15TH ST S,,, •• ,, , 
UPPc.R 15TH ::iT S, ...... , 
UPPEI< 17TH .5T S ....... , 
UPPtR 10TH ~T S. •• , ,, • •. 
UPPI:.R 1"iT11 ST S.,, .... , 
UPPEF. 20TI1 ST ->•,. .,,., 
UPPi:R 2JTH ~T S,., .... . 
UPPc.ii 21:; T 5T S, ...... • 
UPPC.R 22N0 ST S .. " .. .. 
UPFEt< 2t.D ST N,,,,,,,,, 
UPPC.R 33P.U ST t;, ..... .. 
UPPE~< 34TH ST S ....... . 
UPPEf< 34TH ;O;T S ..... ,,, 
UPPER 35Tt' ST N,., ,, ,, , 
LJPPE.R 35TH ST t ........ , 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1 
cOO 
11 o a 
1201 
2001 
2251 
2260 
2275 
27 01 
4401 
7901 
5300 
1090 0 
10901 
117J1 
118JO 
11801 
10'+01 
c'+83 
1'+00 
7390 
100 
200 
165::i0 
50 3 J 
5'+98 
15 0 
1'+J0 
'+6 Q 0 
21iJG 
lt8QC 
27JO 
2735 
276 3 
soc 
275 a 
10100 
113Ju 
16726 
5401 
16530 
11:>750 
16750 
1':>80G 
1b7SG 
tc45C 
168JO 
16'+26 
162 a a 
161% 
11000 
1S70J 
15850 
6500 
6950 
599 80TH 37, 55'+1'+ HPLS 
1199 BOTH 38, 55414 ~PLS 
2198 EVEN '+9• 55'+14 ~PLS 
1999 ODD 39. 55414 HPLS 
2258 BOTH Lt9, 55'+1'+ HPLS 
2273 ODD 49, 55414 MPLS 
2298 EVEN 49, 55414 MPLS 
2798 BOTH 49. 55'+14 HPLS 
3499 BOTH 50, 53'+14 MPLS 
5299 ODD 513.04 55421 GLBA MTS 
8099 ODD 510.02 55'+32 SPR LK P 
5499 BOTH 512.05 55421 FRIDLEY 
11698 EVE~ 507,02 55433 COON RDS 
11699 OOJ 508,07 53433 BLAINE 
12099 OOJ 508,06 55434 BLAINE 
12498 EV":N 507.01 55433 GOON ROS 
12499 ODD 508,06 55434 BLAINE 
10419 ODD 508.08 55434 BLAINE 
6699 BOTH 511.01 55'+32 F~IDLEY 
1499 BOTH 601.04 55118 ~ ST P 
7'+31 BOTH 511.03 55'+32 FRIDLEY 
199 BOTH 711.01 55043 LKLO SH~ 
299 BOTH 711.01 530'+3 LKLD SHR 
16599 BOTH 711.01 55C43 LAKELAND 
5333 BOTH 119. 55417 ~PLS 
5499 BOTH 119. 55'+17 ~PLS 
1Y9 BOTH 505.01 5511B INVR G H 
1499 BOTH 501.J5 55118 W ST P 
4999 BOTH 513,02 55'+21 GLBA HTS 
2399 BOTH 513,02 55'+21 ~LBA HTS 
49g9 OOTrl 513,02 55421 ~LBA HTS 
2748 BOTH 266,07 53391 PLYMOUTH 
2745 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH 
2799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
599 BOTH 266.03 55391 ?LYMOUTH 
2799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
104gg BOTH 506.05 55433 GOON RDS 
11399 BOTH 506,02 55433 ~OON RDS 
1t775 BOTH 711.01 55043 L~ STG B 
5599 BOTH 702.02 55038 HUGO 
16599 BOTH 711.01 550'+3 LK STC B 
16811 BOTH 711.01 55043 LK STG 0 
16825 BOTH 711.01 55043 LK STG 3 
16899 BOTH 711,01 55043 LK STC B 
16e99 BOTH 711.01 550<+3 .K $TC B 
16499 BOTH 711.01 55043 LK STC 8 
16899 BOTH 711.01 55043 LK STC 1 
1b481 BOTH 711.01 55 0'+3 L K STC B 
1t481 BCTH 711.01 55043 LK STC B 
16199 BOTH 711.01 550~3 L~KELAND 
11301 BOTH 704.02 550'+2 LK ELMO 
15799 BOTH 711,02 S3001 AFTON 
15899 BOTH 711.02 55001 AFTON 
c599 BOTH 709.0S 55109 OAKDALE 
6999 BOTH 709.06 551u9 JA~DALE 
• • • 
STREETt UPPER 3RO ST N 
STREET NAME 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPE~ 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPE~ 
UPPE~ 
UPPE~ 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPE~ 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPC:R 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPIOR 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
UPPER 
3RO ST N••••••••• 
3RD ST N••••••••• 
3RO ST ~••••••••• 
44TH ST N•••••••• 
45TH ST E•••••••• 
46TH ST N•••••••• 
47TH ST No••••••• 
48TH ST No••••••• 
4TH ST N,,,,,,,,, 
51ST ST N•••••••• 
51ST ST No••••••• 
53~0 ST No••••••• 
54TH ST N•••••••• 
55TH ST Eo••••••• 
55TH ST N•••••••• 
55TH ST No••••••• 
55TH ST No •, •• ••• 
56TH ST CT N ••••• 
56TH ST N•••••••• 
56TH ST N•••••••• 
56TH ST No••••••• 
56TH ST N•••••••• 
56TH ST Ne•.,. •• • 
59TH ST E.,,,, •, • 
59TH ST N•••••••• 
5TH ST N••••••••• 
5TH ST Ne•••••••• 
61ST PATH E.,,,,. 
61ST ST No••••••• 
61ST ST N•••••••• 
61ST ST N•••••••• 
62ND ST E.,.,, ••• 
63RO ST N•••••••• 
63RO ST N.,, ... ,, 
63~0 ST N,,,,,,,, 
64TH PATH E •••••• 
69TH ST E•••••••• 
69TH ST E•••••••• 
71ST ST E •• ,.,.,, 
71ST ST E .... , .. • 
71ST ST Eo••••••• 
71ST ST E•••••••• 
71ST ST Eo••••••• 
71ST ST E•••••••• 
71ST ST Eo••••••• 
73RO ST E •••••••• 
74TH ST s •• .,, •• • 
75TH ST E •• , • •••. 
84TH ST Wo••••••• 
85TH ST w •• ,,,,., 
86TH ST w •••• , ••• 
8TH ST N.,,,,, ••, 
AFTON CIR•••••••• 
AFTON RD •• •. • • • •, 
AFTON RD. • •, • • •, • 
• ••• •• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
16770 
16877 
17101 
6 00 0 
2000 
6000 
6 00 0 
6100 
16500 
6 000 
6400 
6450 
6450 
1300 
6412 
6427 
14 750 
14400 
6435 
1420 0 
14201 
14301 
15500 
"0 0 0 
15300 
6690 
16500 
4000 
14800 
15120 
15'+00 
2800 
14700 
14701 
15 00 0 
4 0 0 0 
4000 
4200 
310 0 
3600 
3601 
3800 
3869 
3900 
'+300 
3600 
1100 0 
3700 
1900 
1350 
1900 
&950 
&101 
1399 
1779 
17198 
17099 
17199 
6225 
2199 
6299 
&099 
6499 
1&871 
&299 
6499 
6499 
6499 
3099 
&498 
6499 
14999 
14418 
&499 
14398 
14299 
14799 
155'+9 
4099 
15499 
6999 
16831 
4099 
1'+999 
15299 
15499 
29'l9 
14798 
t .. 799 
15249 
4099 
4099 
4299 
32'19 
3798 
38&7 
3898 
3'l99 
3991\ 
'+399 
3999 
11199 
3899 
1999 
1999 
1999 
&999 
&199 
1778 
1862 
PAGEt 264 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
ODD 711.01 55043 LKLD SHR 
ODD 711.01 55043 LAKELAND 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH &05.01 55075 INVR G H 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH 709,07 55109 OAKDALE 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH 711.01 55043 LAKELAND 
BOTH 709.07 55109 OAKOAL£ 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
80TH 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH 605.01 55075 INVR G H 
EVEN 709.07 55109 OAKDALE 
OOD 709.07 55109 OAKDALE 
BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
EVEN 707.02 55082 OAK PK H 
BOTH 709.07 55109 OAKDALE 
EVEN 707.02 55082 OAK PK H 
ODD 707.01 55082 
BOTH 7u7.02 55082 OAK PK H 
BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
BOTH &05.02 55075 INVR G H 
BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
ROTH 711,01 55043 LAKELAND 
BOTH 605.02 55075 INVR G H 
BOTH 706,02 55082 STLWATER 
BOTH 707.02 55082 OAK PK H 
BOTH 7u7.02 55082 OAK PK H 
BOTH 605.01 55075 INVR G H 
EVEN 706,02 55082 OAK PK H 
ODD 7u6.02 55082 STLWATER 
ROTH 707.02 55082 OAK PK H 
BOTH 605.02 55075 INVR G H 
BOTH 605.02 55075 INVR G H 
BOTH 605.02 55075 INVR G H 
BOTH 605.02 55075 INVR G H 
EVEN 605.03 55075 INVR G H 
ODD 605.03 55075 INVR G H 
EVEN &u5.03 55075 INVR G H 
000 6u5.03 55075 INVR G H 
EVEN &05.03 55075 INVR G H 
BOTH 6u5.03 55075 INVR G H 
80TH 605.03 55075 INVR G H 
BOTH 712.05 55016 COTT GRV 
BOTH 605.03 55075 INVR G H 
BOTH 605.04 55075 INVR G H 
BOTH 605.0'+ 55075 INVR G H 
BOTH &u5,0'+ 55075 INVR G H 
BOTH 709.04 55119 OAKDALE 
ODD 710.01 55119 WOODBURY 
BOTH 374.02 5510& ST PAUL 
BOTH 374,02 55119 ST PAUL 
STREET: t.JPPC:R AFTON k.O STREET I UPTON RD S PAGEl 2&5 
AOORC:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRI:.E T filA ME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
------·· UPPt:R AFTCN RL ••••••••• 1863 1969 BOTH 37t..01 55119 ST PAUL UPTON RD s ••••••••••••• 10001 10039 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
UPPER AFTON RO ••••••••• 1960 1982 EVE:N 37'+.01 55119 ST PAUL UPTON RD s ••••••••••••• 10030 100&0 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
UPPt.R AFTCN ~u •. • • • •• •. 1971 225& BOTH 374.01 55119 ST PAUL UPTON RD s ••••••••••••• 10Q41 10079 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
UPPER AFTON ~lJ ••••••••• 225~ 2739 BOTH 425.02 55119 MAPLWOOD UPTON RD s ••••••••••••• 10062 10098 EVEN 257. 55431 BLOOMGTN 
UPPER AFTON RO ••••••••• E:G" 0 6501 BOTH 710.01 55119 WOODBURY UPTON RD s ••••••••••••• 10081 10159 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
UPPER AFTJN ~J ••••••••• e,sg8 6999 BOTH 710.01 55119 WOODBURY UPTON RD s ••••••••••••• 10100 10198 EVEN 257. 55431 BLOOMGTN 
UPPER AFTON ~l) I I I I I I I I I 7JJO 7099 BOTH 710.0'+ 55119 WOODBURY UPTON RD s ••••••••••••• 10161 10199 ODD 257. 55431 BLOOMGTN 
UPPt:.R AFTON RO ••••••••• 72JC 7999 BCTH 710.04 55119 WOODBURY URBAN AV N••••••••••••• 3500 3899 BOTH 203.01 55429 BRKLYN C 
UPPER AFTCN ~[J • •••••••• dO GO 9999 BOTH 710.04 55055 WOODBURY URBANDALE CT N • • • • • • • • • 4300 4599 BOTH 266.05 55340 PLYHOUTH 
UPPC.R COLCN:i:AL UK • , •, •, 700 799 BOTH 6 06.01 55118 "'OTA HTS URBANO ALE LA N • • • • • • • • • 1100 1499 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
UPPEk. ST LkNNIS t(t) ••••• 2001 2025 ODD 3 75. 55116 5T PAUL URBANDALE LA N • • • • • • • • • 1900 3099 BOTH 266.0& 55391 PLYMOUTH 
UPPER ST LlC:NN:S ~i.) ••••• 2J02 206 3 BOTti 375. 55116 ST PAUL URBANDALE LA • • • • • • • • • • • 3100 3198 BOTH 2&6.05 55391 PLYHOUTH 
UPPE.R ST ut::NNIS KU •• • •• 2032 2076 E 1/C:N 375. 55116 ST PAUL URBA"'OALE LA • • • • • • • • • • • 3111 3215 ODD 2&&.05 55391 PLYHOUTH 
UPPER ST uE Nt•l S r<u • • • • • 2065 2075 000 375. 55116 ST PAUL URBANO ALE LA •••••• • • • •• 3200 3298 EVEN 266.05 55391 PLYMOUTH 
UPPER ST Ct: NNI S ~tJ ••••• 2u81 2109 ODD 375. 55116 ST PAUL URBANDALE LA •• • • • • • • • • • 3217 3599 BOTH 2 &6. OS 55391 PLYHOUTH 
UPPER ST Ot::NNIS RO ••••• 2J90 2200 BOTH 375. 55116 ST PAUL us HHY 10 SERVICE RD ••• 600 698 EVEN 508.11 55434 BLAINE 
UPPEf< TER•••••••••••••• '<700 4710 E liEN 240.01 55435 EOI~A US HIIY 10 S!::RVICE RD ••• 601 699 ODD 5 04. 55303 ANOKA 
UPPER T E. R •••••••••••••• 4701 4899 BOTH 240.01 55435 EDINA US HWY 10 SERVICE RD • •. &01 849 000 708.11 55434 BLAINE 
UPTON All N • • • • • • • • • • • • • 60J 1299 BOTH 32. 55411 t1PLS US HWY 10 SC:RVIGE RD ••• 700 898 EVEN 5 08.11 55434 BLAINE 
UPTON All ('.. ............. 230J 2599 BOTH 20. 55411 t1PLS US HWY 10 SC:RVICE RD ••• 851 899 000 508.11 55431o BLAINE 
UPTON All N • • • • • • • • • • • • • 26ilu 3199 BOTH 13. 55411 :iPLS US HWY 10 SERVICE Ro ••• 901 905 000 s 10. 0 2 55432 SPR LK P 
UPTON AV ~ ............. 3200 3299 BOTH 13. 55412 Mf'LS US HIIY 10 SERVICE RD ••• 9200 9499 BOTH 712.04 55016 COTT GRV 
UPTON AV N • • • • • • • • • • • • • 3300 3799 BOTH 7. 55412 MPLS US HHY 10 •••••••••••••• 200 499 BOTH 5OS • 01 55303 ANOKA 
UPTON All " ............. 3800 4399 BOTH 3. 55412 'IPLS US HWY 10 •••••••••••••• 573 574 BOTH 5 05.01 55303 ANOKA 
UPHlN All N ••••• I ••••••• .:.:.Jil 4699 BOTH 2· 55412 HPLS us HWY 10 •••••••••••••• 700 1099 BOTH 5 07. 04 55433 COON ROS 
UPTON AV "'I I I I I I I I I I I I I 4900 5299 BOTH 1.01 55430 MPLS US HWY 10 •••••••••••••• 850 899 BOTH 510.02 55432 SPR LK P 
UPTON AV N • • • • • • • • • • • • • 58il0 50::'+9 BOTH 203.04 55430 BRKLYN G us HWY 10 •••••••••••••• 900 1099 BOTH 5OS • 02 55303 ANOKA 
UPTON AV N. • • • • • • • • • • • • 83JO 8399 BOTH 26 8. 05 55444 Bto!KLYN p us HWY 10 •••••••••••••• 900 1199 BOTH 510.01 55432 SPR LK P 
UP TOl-l AV s ••••••••••••• 1 548 BOTH 51. 55405 MPLS us HWY 10 •••••••••••••• 1000 1398 EVEN 5 06.04 55433 COON RDS 
UPTON All s ••••••••••••• 401 599 ODD 51. 55405 MPLS us HWY 10 •••••••••••••• 1001 159'} 000 5 07. 04 55433 COON RDS 
UPTON AV s ••••••••••••• 550 698 E V!::N 51. 55405 MPLS us HWY 10 •••••••••••••• 1400 1699 BOTH 510. 01 55432 SPR LK P 
UPTO!II All s ••••••••••••• 601 699 000 51. 55405 MPLS liS HHY 10 •••••••••••••• 1450 1898 EVEN s 0&. 04 55433 COON RDS 
UPTON All s •••.••••••••• 370 0 4398 BOTH 91. 55410 MPLS us HIIY 10 •••••••••••••• 1700 1798 EVEN 410.G1 55432 SPR LK P 
UPTON All s ••••••••••••• 4371 4999 BOTH 106. 55410 MPLS us HWY 10 •••••••••••••• 1701 1898 BOTH 410.01 55432 HNOSVIEW 
UPTON AV s •.•.••••••.•• 5000 5599 BOTH 113. 55410 'iPLS us HWY 10 •••••••••••••• 1701 1799 000 s 07.01 55433 GOON ROS 
UPTCN AI/ .::.0 I I I I I I I I I I I I I 560~ 6199 BOTH 120.01 55410 ;1PLS us HWY to •••••••••••••• 210 0 2160 EVEN '+09.02 55112 HNOSVIEII 
UPTON AV s ••••••••••••• 6200 £'+99 BOTH 241. 55'+23 q_cHFIELD us HWY 10 •••••••••••••• 2174 2200 EVEN ltil9o02 55112 HNOSVIEW 
UPTOI'< AV s ••.••••••••• ~ Eouu 6699 BOTH 241. 55423 ~CHFIELD us HWY 10 •••••••••••••• 2189 2292 BOTH 4 09. 02 55112 HNDSVIEW 
UPTON AV s ••••••••••••• 6700 7199 BOTH 242. 55423 ~CHFIELJ us HWY 10 •••••••••••••• 2257 2399 ODO 409.02 55112 HNDSVIEW 
UPTO~ AV s ••••••••••••• 7200 7799 BOTH 2'+3. 55423 RCHFIELO us HIIY 10 •••••••••••••• 2294 2'+99 BOTH 4 09. 02 55112 HNOSVIEII 
UPTON AV s ••••••••••••• 8000 l)399 BOTH 256.0'-t 55431 9LOOHGTN us HHY 10 •••••••••••••• 2500 2623 BOTH 410. 02 55432 HNDSVIEW 
LIPTON AV s ••••••••••••• g100 92'39 BOTH 25&.02 55431 '3LOOHGTN us HWY 13 •••••••••••••• 2624 2899 BOTH 410.01 55432 HNOSVIEH 
UPTON AV 5 • •••••••••••• 1030u 10499 BOTH 258.03 55431 8LOCMGTN us HWY 10 •••••••••••••• 3000 3699 BOTH s o6. o 1 55303 COON ROS 
UPTO!II AV s •••••.•••.••• 106 0 0 112~9 BOTH 258.02 55431 BLOOHGTN us HWY 10 •••••••••••••• 430 0 4799 BOTH 4 08. 55112 ARDEN HL 
UPTON CIR s ••••.••••••• 9701 9705 000 257. 55431 BLOOMGTN us HWY 10 •••••••••••••• 9050 10698 EVEN 507.05 55433 COON RDS 
LIPTON CIR 5 •••••••••••• 9800 9899 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN us HWY 10 •••••••••••••• 9051 10699 ODD 507.06 55433 COON ROS 
t.JPTON CI R: S •••••••••••• 10068 10098 EVEN 25 7. 55431 BLOOHGTN us HWY 1 a •••••••••••••• 12401 12425 000 711.02 55033 
UPTON CI R •••••••••••••• 8000 8u99 BOTH 268.05 55444 BRKLYN p us HWY 12 SER RO ••• •. •. 5101 5499 ODD 220. 55416 ST LO PK 
UPTGN CI~•••••••••••••• 1050 0 105q9 BOTH 258.02 55'+31 'ILOOMGTN us Hll'f 12 SER ROo•••••• 12400 14199 BOTH 264.01 55343 MINNTNKA 
UPTON RD :;::, ............. 96GJ Gb98 BOTH 257. 55431 !3LOOMGTN us HWY 12 SERV RD•••••• 1500 2098 EVEN 273. 55391 WAYZATA 
UPTON RO s •.••••••••••• 9651 9718 BOTH 257. 55431 BLOOMGTN us HWY 1 z •••••••••••••• 1200 0 12998 EVEN 7 07. 01 55042 Ll< ELHO 
UPTON RD :.le • • • • • • • • • • • • '3703 9755 ODD 257. 55431 BLOOMGTN us HWY 12 •••••••••••••• 12 DO 1 1t.049 000 711.02 55001 AFTON 
UP TuN RO s ••••••••••••• ':l72C 97':!8 E:. VEN 257. 55431 3LOOMGTN us HWY 1 z • ••••••••••••• 13000 14048 EVEN 7 07. 01 55082 
UPTON RO s •••••..•••••• 9757 9799 ODD 257. 55431 3LOOMGTN us HHY 152 FRT RD•••••• 8100 8299 BOTH 268oG8 55445 BRKLYN P 
UPTON RD s ••••••••••••• 1 OG u u 10028 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN us HWY 169 ••••••••••••• 6800 75':!9 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
.. - - -
••• • • rll • • •• 
STR~~T: US HWY 212 RAMP 
ST REt. T t.A /",E 
US HillY 212 kt.MP, •. "••. 
us HWY 212 ••••• I ••••••• 
US hHY 52 , , , •• , , • • , , , • , 
us H w y 52 ••••••• I •••••• 
US HPIY 52••••• •• •• •• ••• 
US HHY 52•••••••••••••• 
US hW '( 52 • • • • , , , , • , , , • • 
US HWY 52•••••••••••••• 
US HWY 52•••••••••••••• 
US HWY 52 ••• •,,, •• •• ••. 
US hHY 52 •• • ••,,,, ••, • • 
US H W Y 52 • • • , , • , , , , , , , , 
US HWY 52••••••·~··•••• 
US HWV 52•••••••••••••• 
US HHY 52•••••••••••••• 
US HWY 52 •• ,,, •• ,, ••••• 
US HWY 52•••••••••••••• 
US HWY 52, , • •, , , , , , , , • • 
LJS HWY S2 •••• , ,, •• •• ••• 
US HWY 52,,,,,,,,, •• ••• 
US HWY 52•••••••••••••• 
US t" WY ? 2 •• • •• , , , • • , , , • 
US HWY 61 SE~V RJ ..... . 
US HWY 61 .. ,.,., •• .... . 
US HkY 01••••• •• •• ••••• 
JS t-~Y 61•••••••••••••• 
US HWY 01,,,,, •• ,, ••••• 
US HWY 61••• ••,, •• •• •• • 
US HWY 61. •. ••,,,, •• •,, 
us ..,,. y 6 1 I I I I 1 I I I I I I I I I 
US HwY bl••••• ,, ,, •• ••• 
US HWY 61.,,,,,,,,,,,,, 
US HWY bl••••••••• ••••• 
US HWY 61•••••••••••••• 
~S HWY 61•••••••••••••• 
US HWY C1 •• ••• • • •• ••••• 
US HW Y 61 • • • • • • • • • • • • • • 
US HWY 61•••••••••••••~ 
US HWY 61 ••••• •• •• •• ••• 
US t1WY 61 •• ••• •• •• •• ••. 
US HWY 01•••••••••••••• 
US HWV E.l•••••••••••••• 
US HWY bl. •. ••. • •• •• •. • 
US H W Y 6 1 • • • • • • • • • • • • • • 
US HWY 61••••• •• •• ••••• 
US HHY 61•••••••••••••• 
US t1W'f 61 ••• •• •• •• •• ••• 
US HWY 61•••••••••••••• 
US j-~W Y 6 1 • • • •. • • • • •. • , • 
US HWY 61 •• ••• •• •• •••• • 
US HW Y t 1 • • • • • • • • • • • • • • 
US HWY 61 .. ,.,,,,,.,.,, 
US 1--:WY E:1•••••••••••••• 
US H W 1 b 1 • • • • • • • • • • • • • • 
US H~Y 01 •• ••• •• •• •• ••• 
ADDRESS Rt.NGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAH£ OF 
PLACE 
6400 
76JO 
4700 
5034 
5084 
5091 
51300 
6u23 
6100 
&zoo 
6201 
6880 
70 23 
77JO 
7701 
85 00 
8601 
930J 
3301 
97 0 0 
9701 
1 il9 0 0 
1000 
1 
1 
2 
41 
42 
10C 
100 
131 
201 
212 
300 
18JG 
1d 01 
186d 
1901 
1936 
2200 
24JO 
25 33 
2%2 
26 ill 
2712 
28J1 
281C 
2889 
2900 
30u1 
3150 
3151 
~60 J 
36J1 
38 0 0 
6498 EVEN 260.02 55435 ::DINA 
7799 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
5079 BOTH 207, 55429 CRYSTAL 
5089 qoTH 207. 55429 CRYSTAL 
5198 eVEN 207. 55429 ::RYSTAL 
5799 BOTH 207, 55429 ~RYSTAL 
6098 BOTH 207. 55428 CRY9TAL 
6199 ODD 207. 55428 BELLE PN 
6198 EVEN ~07, 55428 BELLE PN 
6498 EV::N 268.09 55428 BRKLYN P 
6499 ODD 268,07 55428 8RKLYN P 
7£98 EVEN 268,08 55428 BRKLYN P 
7699 ODD 268.06 55428 BRKLYN P 
8498 EVEN 268.03 55445 BRKLYN P 
8599 000 268.06 55445 BRKLYN P 
8698 EVEN 268,01 554<t5 BRKLYN P 
8699 ODD 267.02 55369 OSSEO 
9698 EVEN 268.01 55369 BRKLYN P 
9699 ODD 267.03 55369 MAPL GRV 
100~8 EVEN 268.01 55445 BRKLYN P 
10099 ODD 267,03 55445 MAPL GRV 
11399 BOTH 269,0~ 55316 ~HAMPLIN 
1199 BOTH 374.01 55119 5T PAUL 
98 ODD 1+02, 55110 WT 8R LK 
1675 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
99 £V::N ~05.02 55110 WT BR LK 
199 ODD 405,02 55110 ~T BR LK 
210 EVEN <t02o 55110 WT BR LK 
2399 BOTH 710,03 55055 ~EWPORT 
298 EVEN 402, 55110 'IT BR LK 
499 BOTH 1+05,02 55110 WT BR LK 
1199 ODD 405.02 55110 WT BR LK 
498 EVEN 402, 55110 WT SR LK 
1198 EVEN 1+02, 55110 I'IT BR LK 
1866 EVEN 1+23,02 55109 MAPLWOOD 
1899 ODD 423.02 55109 ~APLWOOO 
1934 EVEN 423.02 55109 MAPLWOOD 
1999 ODD 423.02 55109 MAPLWOOD 
2148 BOTH ~23,02 55109 ~APLWOOD 
2399 BOTH 423,02 551G9 MAPLWOOO 
2560 80TH ~23i01 55109 MA 0 LWOOO 
2599 000 423.01 55109 MAPLWOOO 
2710 EVEN <t23.01 55109 ~APLWOOD 
2799 ODD 1+23,01 55109 MAPLWOCD 
2808 ~VEN 't23,01 5~109 MAPLWOOD 
2887 ODD 423.01 551~9 MAPLWOCD 
2898 EVEN 423,01 55109 HAPLWOOD 
2999 ODD 423,01 551u9 MAPLWOOO 
3124 i:VEN 423.01 551il9 MAPLWOOD 
3149 BOTH 423.01 55109 HAPLWOOD 
3598 EV:O:N 404.02 55110 VADS ~TS 
3599 ODD 406,G2 5511u VADS HTS 
3798 EVEN 404,01 55110 G£'1 LAKE 
37g9 ODD 405.01 55110 GEM LAKE 
3818 EVEN 40'to01 55110 
• • • 
STREETt US HWY 61 
STREET NAME 
US HHY 61. • • • • • • • • • • • • • 
US HWY 61a • •• •• • •, •• • • • 
US HHY 61 • • • • •• • • ••• • •. 
US HWY 61•••••••••••••• 
US HWY 61•••••••••••••• 
US HWY 61. • •• •• • • •. • • • • 
US HWY 61 •• • • • • • • • • • •• • 
US HWY &1•••••••••••••• 
US HWY 61. ••• •• •• • •••• • 
US HWY 61•••••••••••••• 
US HHY 61. • • • • • • • • • • • • • 
US HWY 61. • •• •• • •. • • •• • 
US HWV 65. • •• •• • •. ••• • • 
US HWY 65. • •• ••. •. •. •. • 
US HWY 8••••••••••••••• 
US HWY ~••••••••••••••• 
US HWY 8••••••••••••••• 
US HWY 8••••••••••••••• 
US HWY 8••••••••••••••• 
UTAH AV N•••••••••••••• 
UTAH AV N•••••••••••••• 
UTAH AV N •• •• •• • •• •. •. • 
UTAH AV N. • •• • •. • • • • •. • 
UTAH AV N. • •• •• •• ••• ••• 
UTAH AV N•••••••••••••• 
UTAH AV N•••••••••••••• 
UTAH AV N•••••••••••••• 
UTAH AV N. • •• •• •• •• • • •• 
UTAH AV N. • •• •• • •• •• • • • 
UTAH AV N. • •• ••. •. • • • • • 
UTAH AV N. • •• ••. • • • •• • • 
UTAH AV N. •. • •• • •. • • • • • 
UTAH AV N. • •• •• • •• • • • •, 
UTAH AV N. •. • •• • • • • •• • • 
UTAH AV N. • •• ••. • •, • •• • 
UTAH AV ~•••••••••••••• 
UTAH AV S •• •• • • • •., • •• • 
UTAH AV S. • •• ••. •. •• ••• 
UTAH AV s. • • • • •. • • • • • •• 
UTAH AV S. • •• ••. • ••• • • • 
UTAH AV S•••••••••••••• 
UTAH AV S•••••••••••••• 
UTAH AV See•••••••••••• 
UTAH AV S. • •• •• •• •• • • • • 
UTAH AV S•••••••••••••• 
UTAH AV S. • •• •• •• • •••• • 
UTAH DR•••••••••••••••• 
UTAH OR•••••••••••••••• 
UTAH OR•••••••••••••••• 
UTAH ORe••••••••••••••• 
UTAH DR•••••••••••••••• 
UTAH OR•••••••••••••••• 
UTAH DR•••••••••••••••• 
UTICA AV S••••••••••••• 
UTICA AV S••••••••••••• 
II • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3801 
3820 
3850 
3877 
3963 
4 001 
4084 
5 000 
5 DO 1 
12000 
19000 
23'350 
5600 
5601 
2500 
2754 
2801 
2901 
23500 
3000 
3 001 
3100 
3141 
3301 
3366 
3401 
3432 
3800 
4700 
5400 
610 0 
630 0 
11400 
11701 
11714 
11723 
.:.oo 
1400 
1401 
1600 
2000 
3~00 
3300 
8700 
8701 
8770 
16 0 0 
1601 
1608 
1625 
1638 
1649 
1673 
2 30 0 
2600 
3875 
3848 
4082 
3961 
3'399 
44'39 
4498 
5298 
52'39 
1799'3 
21499 
23999 
6198 
6131 
2898 
3299 
2843 
3099 
23999 
3098 
3139 
3198 
3364 
3399 
3430 
3499 
3498 
399'3 
4899 
5499 
6199 
6399 
11712 
11721 
11798 
11799 
999 
1598 
1699 
1698 
2199 
3199 
3599 
8768 
8799 
8798 
1606 
1623 
163& 
1647 
1666 
1698 
1699 
2399 
2698 
PAGEt 2&6 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVI:.N 
ODD 
BOTH 
BOTH 
000 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODC 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVt::N 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
4 05. 01 
404.01 
403.02 
4 05. 01 
4 05. 01 
405.01 
403.01 
It oz. 
4 05. 02 
7 02. 0 2 
7ol1.02 
701.01 
120.01 
120.02 
201.02 
H3.02 
201.02 
201.02 
701.01 
210.01 
21J.01 
210. 01 
210.01 
210. 01 
210. 01 
210.01 
210.01 
215. 04 
215. 03 
215. 0 2 
215.01 
266.07 
26'3.04 
2 69. 04 
269.04 
269.04 
219. 
222. 
2 22. 
2 22. 
2 22. 
223.02 
223.02 
259.01 
259.01 
259.01 
222. 
2 22. 
222. 
222. 
222. 
2 22. 
222. 
227. 
2 27. 
• 
ZIP 
CODE 
55110 
•• 
NAME OF 
PLACE 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55038 HUGO 
55025 
55025 
5541.9 HPLS 
55419 HPLS 
55418 ST ANTHY 
55113 ROSEVLLE 
55418 ST ANTHY 
55418 ST ANTHY 
55D25 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 CRYSTAL 
55427 NEH HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 BRKLYN P 
55316 CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
5531& CHAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55426 GLDN VLY 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55438 BLOOHGTN 
55438 BL0011GTN 
55438 BLOOHGTN 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
5542& ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
STkt:E. T I UTICA AV s STREET I VALLEY CR SERVICE RD PAGEl 2&7 
ADDRO:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRt:t.T Ni.Mt:. LOW HIGH SID:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------UTICA AV s ••••••••••••• 26 a 1 2799 000 227. 55416 ST LO PK VALLEY CR SERVICE RD • •• 7250 73'!9 BOTH 710.04 5511'l WOODBURY 
UTIOA AV s ..•.•.••••••• 2700 30~8 EVEN 227. 55416 ST LO PK VALLEY CREEK RO • • •• • • • • 6000 669'! BOTH 710.01 55'119 WOODBURY 
UTlCA AV s ••••••••••••• 2801 2999 ODD 227. 55416 ST LO PK VALLEY CREEK RO. • ••••• • 6700 7001 BOTH 710 o 04 55119 WOODBURY 
UTICA AV s ••••••••••••• 40 a a 4299 BOTH 229.02 5541& ST LO PK \/ALLEY CRE.EK RO • • • • • • • • 73'!8 8099 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
UTICA AV s ••••••••••••• 'HuG 9199 BOTH 257. 55'+37 BLOOHGTN VALLEY CRC:EK RO ••••• , •• 8100 999'! BOTH 710.04 55042 WOODBURY 
UTICA AV s •••••.••••••• 11100 11299 BOTH 258.05 55437 8LOOHGTN VALLEY CREEK RO•••••••• 10000 11899 BOTH 710.05 55042 WOODBURY 
UTICA CIR•••••••••••••• 97J1 9707 ODD 257. 55437 t3LOOMGTN VALLEY CREEK TRL s ••••• 13000 15249 BOTH 711.02 55001 AFTON 
UTICA C I R. • ••• , , , , • , • , • 10643 10&75 ODD 257. 55437 EILOOMGTN VALLEY C T • • • • • • • • • • • • • • 10400 10599 BOTH &07.02 5S337 BRNSVLLE 
UTICA RD s ••••••••••••• 10&0J 10618 t::v::N 257. 55437 BLOOMGTN VALLEY CURVE RO ••••• •, • 1800 1841 BOTH G 06.01 55118 MOTA HTS 
urrc~ f<D 5 ••••••••••••• 1 0&0 1 10638 BOTH 257. 55437 'iLOCHGTN VALLEY CURVE RO • •••••• • 1832 1848 EVEN & o6. a 1 55118 MOTA HTS 
UTICA RD s ••••••••••••• 10c25 10671 ODD 257. 55437 BLOOMGTN VALLEY CURVE Ro •••••••• 1843 18&1 ODD & 06. 01 55118 MOTA HTS 
UTICA RD s •.•••.••••••• 10640 10678 EVEN 257. 55437 ~LCCMGTN VALLEY CURVE RO, , , , , , , , 1850 1898 EVEN &J6.01 55118 MOTA HTS 
UTICA RD 5 ••••••••••••• 10673 106'39 ODD 25 7. 55437 3LOOHGTN VALLEY CURVE Ro •••••••• 1863 1899 ODD & 0&. 01 55118 MOTA HTS 
UTICA RU ~ ............. 1u&so 106S8 t VEN 257. 55437 3LOCMGTN VALLEY OR, , , •• , , , , , , , , , 18800 18899 BOTH 262.04 55343 MINNTNI<A 
UTICA ~0 ••••••••••••••• 9&00 9650 EVEN 257. 55437 BLOOMGT"l VALLEY OR. •. • • • • • • • • • • • 18940 19199 BOTH 262.04 55343 HINNTNKA 
UTI'CA RQ,,,,,,,,,,,,,,, 9601 96<.i9 ODD 257. 55'+37 BLOOMGTN VALLEY FORGE LA N • • • • • • 1+800 4899 BOTH 265.03 55442 PLYMOUTH 
UTIC~ RU,,,,,, , , , , , , , , , 9652 9718 t:VEN 257. 5 51+3 7 BLOOMGT"l VALLEY FORGE LA N.,,,,, 9300 9451 BOTH 267.03 55369 HAPL GRV 
unc.:. ~0 ••••••••••••••• 9701 9725 ODD 257. 55437 f3LOOMGTN VALLEY FORGE LA N • • • • • • 12900 13299 BOTH 2&9.03 55316 CHAMPLIN 
UTICA KO •• , , , , , , , , , , , , , 37 20 0:,736 EVEN 257. 55437 9LOOHGTN VALLEY HIGH ORo•••••••• 1000 1499 80TH 258.01 55431 BLOOHGTN 
UTICA RQ,,,,,,,,,,,,,,, 9727 9799 ODiJ 257. 55437 8LOOIIGTN VALLEY LA, • , , , , , , , , , , , , 500 &99 BOTH &06.01 55118 MOTA HTS 
UTICA RQ,,,,,,,,,,,,,,, '3738 97'38 EVEN 257. 55437 BLOOMGTN VALLEY LA, , , , , , , , , , , , , , 5 300 5699 BOTH 239.01 55435 EDINA 
VADNAIS BLVU,, , , •••• , , , 321 349 ODD '+21.01 55117 LITL GOA VALLEY OAK OR•••••••••• 10500 10899 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
1/ADN~IS RO ••••••••••••• 400 5'39 BOTH 406.02 55110 VAOS HTS VALLEY OAKS RO••••••••• 900 1098 EVEN 4 05. 01 5S110 VADS HTS 
1/AGABuNO LA N. • • • • • • • • • 11GO 1299 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH VALLEY OAKS RO••••••••• 901 9S7 ODD 406.02 55110 VADS HTS 
1/AGABCND Li. N • • • • • • • • • • 1900 2099 HOTH 206.06 55391 PLYMOUTH VALLEY OAKS RD. ••. •• • • • 989 1099 ODD 4 05. 01 55-110 VADS HTS 
VAGABOND LA N • • • • • • • • • • 2600 27S9 BOTH 266.06 553'31 PLYMOUTH VALLEY PL •••• • • • • •••• • • 6900 7299 BOTH 210.01 55427 CRYSTAL 
VAGABOND LA •• • • • • •• • • • • 3300 33'3'3 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH VALLEY RD • •. • • •. • • • • • • • 4700 4849 BOTH 261.02 55343 HI NNTN I< A 
1/ALDi.:RS t.v N • • • • • • • • • • • 110 0 1130 E VE:N 216.01 55&+27 GLDN VLY VALLEY ST ••••••••••••• • 1 100 BOTH 328. 55103 ST PAUL 
1/ALDC:.t<S AV N • • • • • • • • • • • 11il1 12'?9 ODD 216.01 55't27 GLOI'\ VLY VALLEY VIEW DR • • • • • • • • • 18700 19199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
VALDERS AV 1\11 ••••••••••• 1132 13'38 EVE ill 216.01 55427 GLDN VLY VALLEY VIEW LA • ••• • • •• • 1600 22'!9 BOTH 411.05 55112 NEW BRTN 
VALOEO<.S Av N • • • • • • • • • • • 13u1 2099 80TH 21&.01 55427 GLDN VLY VALLEY VIEW LA••••••••• 2600 2999 BOTH lt11o05 55432 NEW BRTN 
VALDERS ;.V N • • • • • • • • • • • 2300 24'39 80Tri 216.01 55427 GLDN VLY VALLEY VIEW p L • • • • • • • • • 2100 2299 i30TH 371to01 55119 ST PAUL 
VALO:ORS A V •••• • •• • • •••• 21il0 22'3'3 BOTH 216.01 5:>427 GLDN VLY VALLEY VIEW PL. • • • • • • • • 2600 2&99 BOTH '+03.02 55110 WT BR LK 
VAL C. Ct<EST ~0 •••••••••• 2200 2330 EVEN 216.02 55422 GLDN liLY VALLEY VIEW RD • • • • • • • • • 3100 33&2 BOTH 240.01 55435 EDINA 
I/ ALE CR£ST XJ. • • • • • • • • • 2201 23;5 ODO 216.JZ 55&+22 GLDt. VLY VALLEY VIEW R 0 ••••••••• 3301 3399 ODD 240.01 55435 EDINA 
\/ALE l.R.t.ST KJ • • • • • • • • • • 2332 2598 EVEN 216.02 55422 GLDN VLY VALLEY VIEW Ro ••••••••• 3364 3422 EVEN 240.01 55435 EDINA 
VALt CR.~ST RD •••••••••• 23<+7 2699 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY VALLEY VIEH RD •••••• • •. 3401 34'!9 ODD 240.01 55435 EDINA 
I/ ALE L;RE.ST ~i) ••••••••• ~ 27 00 2727 BOTH 210.02 551+22 :;RYSTAL VALLEY VIEW RD • • • • • • • • • 3424 3546 EVEN 240.01 55435 EDINA 
VAL C. CT ••••••• • • • • • • • • • 14uGC 141'39 BOTH 2& 0. 01 55343 EDEN PRE VALLEY VIEW RO••••••••• 3501 3575 ODD 240.01 55435 EDINA 
VALE ST •••••••••••••••• 10300 10<t39 '30TH 506.0'+ 55433 COON RDS VALLEY VIEW RO. • • ••• • •• 3548 3610 EVEN 24a.01 55435 EDINA 
VALC:NT:i:NE .4. v ••••••••••• 16 ~ G 16&2 EVEN 408. 55112 ARDEN HL VALLEY VIEW RD. • •••••• • 3577 3799 ODD 240.01 55435 EDINA 
VALENTINE A \1 • • • • • • • • • • • 1601 1E: '39 ODD '+08. 55112 ARDEN HL VALLEY VIEW RO • • • • • • • • • 3&12 3898 EVEN 21t0o01 55435 EDINA 
iiALC:I<T II\£. A V. • • • • • • ••• • 16b't 1730 EVEN 408. 55112 ARDEN HL VALLEY VIEI'I RO••••••••• 3601 3908 BOTH 240.01 55435 EDINA 
IIAL£t-;T:i:NE A V •••••••••• • 1701 17'39 000 408. 55112 II ROEN HL VALLEY VIEW RO. • • • • • • • • 3901 3919 ODD 240.01 55435 EDINA 
VA LEI'<T INC: M. v ••••••••••• 1732 17'38 EllEN 408. 55112 ARDEN HL VALLEY VIEW R o •••• • • • • • 3910 394& EVEN 21tilo 01· 55435 EDINA 
VALC:NTINE C;<.C:;; T ~0 ••••• '+000 4199 BOTH 408. 55112 liRDEN HL VALLEY VIEH RO •• • • • • • • • 3921 3959 ODD 24ilo01 55435 EDINA 
VAL£t-;f!NI: U I • • a • • • • e a • • :.OGO 40'39 BCTH 40 8. 55112 AqDEN HL \/ALLEY VIEW RC •• • • • • • • • 3<:!48 4020 EVEN 240.01 55435 EDINA 
V~LENT lNE. TER. •••••••••• 8300 83'39 BOTH 256.01 55431 'ILOOMGTN VALLEY VIEW RO • • • •• • • •• 3961 4039 0')1) 240.01 55435 EDINA 
1/.:0Lt.RIC: l;... ••••••••••••• 1e.u~ 17'39 BOTH '+11.04 55112 t>IEW BRTN VALLEY VIEW RD. • •. • •. • • 4il22 4098 EVEN 240.01 55435 EDINA 
VALERIE L .l. • • • • • • • • • • • • • 29 LJG 30'39 BOTH 411.0'+ 55112 ~lEW BRTN VALLEY VIEW RO••••••••• 4041 4119 ODD 240.01 55435 EDINA 
1/ALC:Fr.Y RD. • • •. • • • • ••• • • 4700 lt7'l'3 BOTH 217. 55 422 GLDii VLY VALLEY VIEW RO • • • • • •••• 4100 4198 EVEN 2 40. 01 551+35 EDINA 
VALi::WOOiJ UR • • • • • • • • • • • • 59JG 62'39 BGTH 2&2.04 55343 '1INNTNKA VALLEY VIEW RD••••••••• 4121 4199 ODD 240.01 55435 EDINA 
VALH-'LLIA G !~. • • • • • • • • • 4500 45'39 BOTH 710.05 55u55 WOODBURY VALLEY VIEW RD••••••••• 4200 4421 BOTH 238.01 55424 EDINA 
VALLt.GHE.R AI/ ••• , •• •• •• • 45 00 4999 BOTH 229oil1 55416 ST LO PK VALLEY VIEW Ro ••••••••• 4-t02 4498 EVEN 238.01 55424 EDINA 
VAL Lt. VISTA ST •• •. •. • • • 2d00 29'39 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE VALLEY VIEH RD • • •••• • •• 4423 lt710 BOTH 238.u1 55424 EDINA 
.... 
• • • -
STREET: VALLEY VIE~ KD 
STRtC:T ~A~IE 
VALLEY VIEi'l RD,, .. ,,,,, 
VALL£'( VI=.w RD •• •• ••••. 
VALLo¥ VIUi RU,,,.,,,., 
VALLEY VI :OW RI.J,.,, .. ,,, 
VALLEY ViEw RD.,,, .... , 
\/ALLEY VI~rl RD ........ . 
VALLEY VIeW RD .. ,, ••••• 
\/ALLEY VIEW RO .... .,,., 
VALLEY VIEiO RD.,,, .... , 
VALLEY \II~W KU ••••••••• 
VALLEY VIEW RD.,,, .... , 
\/ALLEY l/ld1 RD .. ,,,.,,, 
\/ALLEY VIEW RD •• ,, .. "' 
VALLEY VIEW RJ., .. ,, ... 
VALLEY VIEI'I RG., •• ,, ••, 
VALLEY VICW :=z.u, •• , •• , •• 
VALLEY vi::.W RD •• •• •• ••• 
VALLC.Y vr::w RD., .. .,, •• 
\/ALLEY III :OW RD,, .. ,, .. , 
VALLEY V IC.W RO,, , , , ·,,, , 
VALLEY VIEW RD.,., .. .,, 
VALL::.Y vr::w t<O •• •• ••.,. 
VALLEY II IErl RO ...... ,,. 
1/ALLt:Y \/Ii:.l'l RD,., • .. ,., 
VALL.OY III :On i<U .. ,, ..... 
'JALLC:Y Vii.~ RC,, •• ••••• 
VAL.l.E Y VI ::.w RG., , , • , , • , 
VALL.C::Y l/I=.w ~J., ,, •• ••• 
VALlt.Y vi=:ri R.Q,, •• ••••• 
VALLE:.¥ VI~W ~0 •• •••• ••• 
VALLEY II I:CW RCJ.,,. .... , 
1/ALLr.:Y VI'::W RC,, ..... .. 
\/ALLEY Vl~H RD.,,,,,,,, 
1/ALLC:Y 1/l::.W RiJ •,,. ••,., 
1/ALLC.Y 1/Ir.:" RJ,.,. ,, .. , 
VALLEY VI::.n RO,,,,, •,,, 
II ALL r.: Y VI::. W RO , , , , , , , •• 
VALLEY VIEW RU,.,,,.,. ·• 
VALLO:Y VI;Ovi RD .. ,, .... , 
1/ALL:.Y Vit:W .<O,, ,, ,.,,, 
VALLC:Y Vi :OW ~D., ••,. .. , 
\/ALLEY VI~W RO,. ...... , 
1/ALLO.Y VI:OW RLJ,, .... ,,, 
VALLt:Y Vi:.W r'O ........ , 
VALLEY Vlt.W .-<G • • •,,., •, 
VALLc.Y VI~W ~0 •• •• •• ••• 
VALLE:Y Vltvi RJ,. .. ,. ••• 
VALLE.Y Vi.:.t4 R:Q,,,, •• ••• 
VALL[Y V~c.lrl ~L••••••••• 
VALLEY Vl~W RU,. •• ,, ••• 
VALLtl" Vl~W RJ., •• •• ••• 
VALL~Y Vl~W .=(Q,. ,, ,, ••• 
VALL.:.'( VIc.W K.L •, • •,,, • • 
VALL::.Y VI:.W k:.J,,,.,.,,. 
\IALLC.Y V.i;:.W ~iJ., •• •• ••• 
• - • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME Of 
PLACE 
4701 
4717 
'+801 
4812 
4821 
5004 
51JO 
5700 
5900 
5'301 
6192 
6200 
6315 
6337 
6350 
6526 
554'3 
6564 
6600 
6605 
6652 
67 c 1 
67'+8 
6770 
650G 
6801 
6850 
6901 
6'332 
6'361 
7 0 00 
71J1 
7108 
7151 
9501 
95ub 
':l6 01 
12652 
12b53 
12876 
13023 
13100 
13123 
132"6 
13397 
13432 
13601 
139J G 
13925 
14175 
143.J 6 
14351 
144 .. G 
14453 
14710 
4798 BOTH 238,01 55424 EDINA 
4810 BOTH 238.01 55424 EDINA 
4819 ODD 238.01 55424 EDINA 
48'?8 EVEN 238.01 55424 ::DINA 
<+b99 ODD 238.01 55424 EDINA 
5299 BOTH 237. 55436 EDINA 
5199 BOTH 262.04 55343 ~INNTNKA 
5705 BOTH 239.01 55435 EDINA 
6 0 9 8 E v:: f.l 2 3 9 , 0 1 55 4 3 5 :: DINA 
6799 000 239.03 55435 ::DINA 
6768 EVEN 239.01 55435 EDINA 
6330 BOTH 237, 55436 :::DINA 
6348 BOTH 237, 55436 EDINA 
6373 BOTH 237. 55436 :::DINA 
65'+7' BOTH 239.01 ?5435 EDINA 
6562 EVEN 239.01 55435 '::DINA 
6571 ODD 239.01 55'+35 EDINA 
6570 EVC:N 239.C1 55435 '::CliNA 
6650 BOTH 239.01 55435 ~DINA 
6699 ODO 239.01 55435 '::DINA 
6 7 4 6 E Vi: N 2 3 9 • 0 1 55 4 3 5 :: DINA 
6799 ODD 239.01 55435 ~DINA 
6798 EVEN 239.01 55435 ::D!NA 
t791! EVEN 239.01 55435 '::DINA 
6848 EVEN 239.02 55435 ::DINA 
6899 ODD 239.02 55435 EDINA 
6S26 EVEN 239.02 55435 EDH;A 
6925 ODD 239,02 55435 EDINA 
6948 EllEN 239.02 55435 EDINA 
6971 ODD 239,02 55435 EDINA 
71U6 90TH 239.02 55435 EDINA 
7149 ODD 239.02 55435 EDINA 
7198 EVEN 239.02 55435 ::DihA 
7199 ODD 239.02 55435 EDINA 
9599 ODJ 260,03 55343 :ODEN PRE 
9998 EVE~ 260,03 55343 EDEN PRE 
11999 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
1 2 8 7 4 t: VE N 2 6 0 , 0 1 55 3'+ 3 ::DEN PRE 
13021 OOD 260.01 55343 EDEN PRE 
13098 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
13121 ODD 260,01 55343 EDEN PR~ 
13264 EV':::-4 260.01 55h3 ':DEN PRE 
13395 ODJ 26G.G1 55343 EDEN PRE 
13430 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
13599 ODD 260.01 55343 EDE~ PRE 
13898 EVEN 260.01 55343 EDEN PRE 
13923 ODD 260,01 55343 EDEN PRE 
14168 EVEN 26C.01 55343 EDEN PRE 
143J4 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
142'+9 ODD 260.01 55343 ':DEN PRE 
14'+38 eVEN 260,01 55343 EDEN PRE 
14451 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
14708 EV~N 260.01 55343 EDEN PRE 
14715 ODD 260.01 55343 EDEN PRE 
14978 EVEN 260.01 55343 ~DEN PR~ 
- • 
STREET: VALLEY VIEH RD 
STREET NAME 
\/ALLEY VIEW RD••••••••• 
VALLEY VIEH RD••••••••• 
VALLEY VIEW RD••••••••• 
VALLEY VIEW RD••••••••• 
VALLEY VIEW RO••••••••• 
VALLEY VIEH RO••••••••• 
VALLEY VIEH RD••••••••• 
\/ALLEY VIEW RD ••• ••• ••. 
VALLEY 1/IEH RD••••••••• 
\/ALLEY VIEH RD••••••••• 
II ALLEY VIEH RD ••• ,., ••• 
VALLEY VIEH RD. ••, •, • • • 
VALLEY VIEH RD••••••••• 
VALLEY VIEH ROo•••••••• 
\/ALLEY VIEW RD••••••••• 
VALLEY VIeW RD••••••••• 
VALLEY 1/IEH RD••••••••• 
\/ALLEY VIEH RD••••••••• 
VALLEY VIEH RO••••••••• 
VALLEY VIEH RD••••••••• 
VALLEY VIEW ROo•••••••• 
VALLEY WY•••••••••••••• 
VALLEYRIDGE OR••••••••• 
VALLEYSIDE DR•••••••••• 
1/ALLEYVIEH PL•••••••••• 
IIALLEYVIEW RO•••••••••• 
VALLEYVIEW ~D•••••••••• 
\IAN BUREN AV E••••••••• 
\IAN BUREN All N••••••••• 
VAN BUREN All S •• •. •, •, • 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE. •. • • .. • 
VAN BUREN ST NE ••• ••••, 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
\IAN BUREN ST NE.,,,,.,, 
VAN BUREN ST NE •• ., • • •, 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE. •, • • • • • 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST NE•••••••• 
VAN BUREN ST••••••••••• 
VAN BUREN WY••••••••••• 
VAN DEMARK ~D·••••••••• 
\IAN DYKE AV ....... •,.,. 
VAN DYKE AV •• •• • •, •• •• • 
VAN DYKE AV •• ••., •• •••• 
VAN DYKE AV •• , •, • • • •,, • 
VAN DYKE A V, ••• , • , •• • , • 
VAN DYKE AI/ •• •• •• ••• •• • 
VAN DYKE AV•••••••••••• 
VAN DYK~ AV. • •• •••••• •. 
VAN DYKE ST •• •• •., •••• • 
• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
14717 
14981 
15140 
15187 
15 300 
15391 
15712 
15801 
16126 
16201 
16234 
17191 
17200 
17553 
17560 
17921 
18072 
181.01 
18201 
18226 
18301 
700 
310 0 
100 
1 
12032 
12033 
300 
200 
1 
600 
1100 
1400 
3700 
4200 
4400 
620 0 
7300 
7700 
8500 
8900 
12700 
13100 
200 
1000 
3700 
3600 
3701 
3718 
3729 
3842 
3883 
3913 
3'!45 
3300 
15138 
15185 
15298 
15389 
15710 
15799 
16124 
16199 
16232 
16399 
16398 
17551 
17558 
17919 
18014 
1!!099 
18198 
18216 
18299 
18398 
18399 
899 
3299 
199 
299 
12698 
130 31 
499 
499 
299 
1099 
1199 
1499 
4099 
4299 
4499 
6499 
7699 
8099 
8849 
9099 
12999 
13299 
699 
1099 
3899 
3716 
3727 
3754 
3841 
3906 
3938 
3968 
3999 
3477 
PAGEl 268 
SIDE 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EllEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
90TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
2&0.01 
2&0.01 
2&0.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
260.01 
2 32. 
607.15 
37'+.02 
115. 
2&0.01 
260.01 
2 35. 01 
2 32. 
2 34. 
31. 
25. 
25. 
515. 01 
515. 0 1 
513.01 
., 12. 0 2 
5U.02 
510.02 
:>08.11 
508.11 
508.05 
508.05 
5 05.01 
513.03 
214. 
It 04. 01 
404.01 
404.01 
ltG4.01 
'+03.02 
'+03.02 
'+03.02 
403.02 
404.02 
• 
ZIP 
CODE 
-
NAME Of 
PLACE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
5531+3 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55:343 EDEN PRE 
5531+3 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
5531+3 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 HOPKINS 
55121 
55119 ST PAUL 
55419 HPLS 
55343 EDEN PRE 
5531+3 EDEN PRE 
55343 EDINA 
5531+3 HOPKINS 
55343 HOPKINS 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
55413 HPLS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55421 CLBA HTS 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 SPR LK P 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55434 BLAINE 
55431+ BLAINE 
5530 3 ANOKA 
55'+21 HILLTOP 
55422 ROBBNSOL 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
• 
STR~ETI ~~N N~ST AV 
STREET NkMt 
VAN N~.::;T AV.,,.,, •,,.,. 
VANSLYKE ~V••••••••••• 
VANO~LIA ST.,,,, ••••••• 
VANDALIA ST,,, •, •• , •• ,, 
VANCALIO:. ST • ., •., • .,., • 
VANDALIA ST, ••,, •• ,,,,, 
VANDALIA ST ... , ... •• ... 
~ANOAL IA sT •••••••• I ••• 
VANUALIA ST,,,,, ,, ••••• 
VANDAL I~ ST.,,,,,,,,.,, 
VANDALIA ST,,,,.,,,,,,, 
VANDALL ST.,,,,,,,,,,,, 
VANO~N RG,,,,. , , , , , , , , , 
VANOERBIC RQ,,,,,, ,, , , , 
VANOt.:RVOkK ,l,V ••••••••• I 
, VARNER C I R, , , , , , , , , , , , , 
VENTURA Av ••• , ,, ,, ••••• 
VENUS AV••••••••••••••• 
VERA CRUZ AV N ........ . 
VERA CF<UZ A V N ••••••• •. 
VERI< CRUZ il.l/ N •••• •• ••. 
VERA CRUZ Av N •• •• •• ••. 
VERA CRUZ AV N •• •• •• ••• 
VERA CRUZ AV N••••••••• 
\/ERA CRUZ >.V N. ••• ••••• 
VERA CRUZ AV r. .... ••••. 
~ERA GI<UZ AV ;.. ••••••••• 
\/ERA Ct<UZ A V N • ••••• • •• 
VERA CRUZ iJ.V N •••• •• ••• 
VERA CRUZ AV N••••••••• 
VE.R.:t. CI'(UZ i-1V N,, •• ••••• 
VERA CRUZ AV N,,,, ,, , , , 
Vt:.RA CRUZ AV ~~.· ••••• I. I 
VERA CRUZ ~V N,,,,,,,,, 
lli::RA CRUZ AV N •• •• ..... 
\I~RA ~RUZ AV r~,.,. ••.,, 
VERA CRUZ AV N. I ••••••• 
VERA ST ••••••••••••••• ; 
VE.ROI RO •, ••••••••••••• 
V~RDIN Cik. •• • •••••••••• 
VEROIN ST NW ••••••••••• 
VE R Dl N :, T N W ••••••••••• 
V~RO:N ST NW••••••••••• 
1/EROIN ST Nw ••••••••••• 
Vt::ROIN ST NW ••••••••••• 
VERMGi'oT 0.. V ,~ ••••••••••• 
VC.RHONT A V S •, , •••••••• 
IJE.RHONT ST. ••• •• •• ••••• 
VERI'-40ALE. ~V., •••••••••• 
VERNCN J4 V S ••• , •• , •• ,,. 
V~RNON AV S ••••• •• •• ••. 
VERNON AV :; ••••• •• •• ••• 
VERNON i>..V s ••• •• •• •• ••• 
VEkNON AV S ••••••• ••••• 
1/ERNGtJ i. V ;, ••• • ••• • •••• 
ADDRESS RANGE 
LOW H:.:GH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
39uu 
9G1 
501 
633 
68'+ 
717 
72'+ 
756 
817 
828 
863 
1400 
38iJO 
2800 
440Q 
500 
100 
17 u 0 
26 0 c 
27 00 
2851 
2876 
2'301 
32 ilO 
3401 
36 00 
3601 
385 0 
3901 
4245 
.. sao 
67JO 
6701 
11GOJ 
11201 
11300 
11311 
1000 
106 0 Q 
10100 
106 J 0 
11300 
12il J 0 
12801 
12950 
600 
1100 
5500 
28il0 
120il 
25 CG 
2701 
28H 
285J 
29G1 
39'39 BCTH 
1100 BOTH 
c52 BOTH 
715 BOTH 
722 EVEN 
749 ODD 
815 BOTH 
826 EVEN 
861 ODD 
930 EVEN 
931 000 
1599 BCTH 
399'3 BOTH 
31'39 BOTH 
4899 BOTH 
599 BCTH 
1 9'3 BOTH 
18'39 30TH 
2699 BOTH 
2874 BOTH 
28'3'3 DOD 
'39. 
303. 
332. 
319. 
319. 
319. 
319. 
319. 
31'3. 
319. 
319. 
&06.01 
263.02 
'+21.02 
235.01 
21&.02 
512.05 
408. 
216.02 
210.02 
210.02 
31'?8 t:VEN 210.02 
319'3 DOD 210.02 
35'38 BOTH 210.01 
35'3'3 ODD 210.01 
3899 BOTH 211. 
3843 ODD 209.02 
3998 EVEN 211. 
lt6'38 BOTH 211. 
4599 ODD 209.01 
579'3 BOTH 207 • 
t7'38 EV~N 203oil2 
67'39 000 268.08 
112'38 BOTH 269,04 
11309 ODD 269.04 
113 9 8 :: VE N 2 6 9 • 0 '+ 
11499 BOTH 269.0~ 
1199 BOTH 269,03 
10699 BOTH 258.01 
1019'3 BOTH 506,05 
10699 BOTH 506.05 
11'+99 BOTH 506.02 
12 '3 4 8 E VE N 5 0 7 • 0 1 
1309'3 000 507.01 
13098 EVEN 507.01 
699 BOTH 216.01 
1199 BOTH 219, 
5699 BOTH 230. 
3 0 9 9 BOTH 5 0 4 • 
1399 BOTti 220 • 
2798 BOTH 227. 
2848 BOTH 227. 
289'3 000 227. 
2978 EVEN 227. 
29'39 BOTH 227. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55409 !1PLS 
55103 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 S T PAUL 
5511'+ ST PAUL 
55114 5 T PAUL 
55 114 S T PAUL 
55114 S T PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55118 MOTA HTS 
55343 MIN~TNKA 
55117 LITL CDA 
55436 '::DINA 
55427 GLDN VLY 
55<+21 FRIDLEY 
55112 ARDEN HL 
55422 GLDN VLY 
55422 C~YSTAL 
55422 C~YSTAL 
55422 CRYSTAL 
55<+22 CRYSTAL 
55422 CRYSTAL 
55<+22 ~~YSTAL 
55422 RDBBNSOL 
55422 ::RYSTAL 
55422 ~OBBNSDL 
55422 ROBBNSDL 
55<+22 ::RYSTAL 
55429 CRYSTAL 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN P 
55316 ::HAMPLH. 
55316 CHAMPLIN 
55316 :;HAMPLIN 
55316 CHAMPLIN 
55316 ::HAMPLIN 
554-31 BLOOMGHi 
55433 COON ~OS 
55433 COON ROS 
55433 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55303 COON RDS 
55<+27 GLON VLY 
55426 GLON VLY 
55416 ST i..O PK 
55303 CINDKA 
551o16 ST Ul PK 
55416 ST LO PK 
55416 S T LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
5? 416 S T LO PK 
STREETI VERNON AV S 
STREET NAME 
VERNON AV S,,.,, •• •• ••, 
VERNON A V S. • ••• • • • • • • • 
VERNON AV S,,,,,,,,,,,, 
VERNON AV. • •• •• ••• •••• • 
VERNON AV. •. •. • •,. • • • • • 
VERNON AV•••••••••••••• 
VERNON AV •• •• ••. • •••• •• 
VERNON AV. • •• ••• • • •••• • 
VERNON AV•••••••••••••• 
VERNON OR S •• •• • • • •. • • • 
VESSEY RD •• ,. , •••••••• • 
VESSEY RD •••• ••. •. •• •, • 
VESSEY RD •• •• •••••• , •• • 
VESSEY RO•••••••••••••• 
VESSEY RD•••••••••••••• 
VESSEY ~D. •. • ••. •. • • •• • 
VESSEY RD •• ,. •• •••••••• 
VESSEY RO. • • • •• • •. • • • • • 
VESSEY RO • • • • •,. • ••• •. • 
VESSEY RO•••••••••••••• 
VESSEY RD •••• ••, ••••••• 
VICEROY OR ... ••,,,,., •• 
VICKERS ST NE•••••••••• 
VICKI LA••••••••••••••• 
VICKI LA••••••••••••••• 
VICKI LA ••••• •• ••••• , •• 
VICKI LA••••••••••••••• 
VICKIE LA•••••••••••••• 
VICKSBURG LA No•••••••• 
VICKSBURG LAN,,,,,,,,, 
VICKSBURG LA N••••••••• 
VICKSBURG LA N••••••••• 
VICKSBURG LAN,,,.,,,,. 
VICKSBURG LA N,, •• •,,,. 
VICKSdURG LAN,,,,,,,,. 
VICKSBURG LN N,. • • •, •. • 
VICKSBURG LN N,,,,,,,,, 
VICTOR. LA •• •• •• ••• •• ••• 
VICTORIA RO .. ••. •, •,,,, 
VICTORIA RD •• , •••••• ,,, 
VICTORIA ST N ••••• ,,.,, 
V ICTDRIA ST ... , , , • , , •• , 
VICTORIA ST .. ,.,,.,,,., 
VICTORIA ST,, .. ••. ••,., 
VICTORIA ST•••••••••••• 
VICTORIA ST •• •••• •••••• 
VICTORIA ST •• ,.,, •••••• 
VICTORIA ST•••••••••••• 
VICTORIA ST .......... .. 
VICTORY AV N••••••••••• 
VICTORY AV••••••••••••• 
VICTORY MEMORIAL PKWY., 
VICTORY PL •• • •• • •• • • • • • 
VIEW AV•••••••••••••••• 
VIEW AV •••••• •• ••• •• ••. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3400 
4100 
4400 
140 0 
5000 
5001 
5400 
6401 
6700 
2000 
10400 
10401 
10501 
10522 
10533 
10542 
10601 
10630 
B641 
10648 
10666 
900 
12600 
310 0 
3101 
3174 
3201 
1700 
1 
901 
1001 
1100 
120 0 
2800 
6134 
1350 
3351 
14900 
1874 
7 00 0 
4500 
3122 
3453 
3<+74 
3489 
3516 
3525 
3962 
4200 
4400 
1300 
1500 
100 
2000 
2 001 
3599 
4399 
4499 
1699 
5398 
6399 
6408 
6649 
6799 
2299 
10498 
10520 
10531 
10540 
10599 
10628 
10639 
10646 
10659 
10679 
10699 
999 
12899 
3172 
3199 
3246 
3320 
1799 
1098 
999 
1199 
1398 
3349 
3348 
6199 
4248 
5299 
15199 
1'355 
7199 
4799 
3472 
3487 
3514 
3523 
3556 
3961 
4599 
4399 
4499 
1399 
2999 
199 
2098 
2099 
PAGEl 2&9 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
10TH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
229.01 55416 
230. 5~416 
235.01 551t36 
220. 551t16 
2 35.01 55436 
237. 591t36 
235.02 551t36 
2 35.0 2 55436 
235.02 551t36 
264,02 55343 
259.02 55437 
259.02 55437 
259.02 55437 
259.02 55437 
259.02 55431 
259.02 55431 
259.02 55431 
259.02 55431 
259.02 55431 
259.02 55431 
259.02 55431 
!>10.01 55432 
508.04 S51t34 
264.01 55343 
261t. 01 59343 
264.01 55343 
2&4. 01 55343 
60&.01 55118 
2&&.09 55391 
266.09 55391 
266.07 55391 
26&.07 55391 
266.07 55391 
266.08 55391 
266.03 55340 
2&6.04 55340 
266.03 55340 
262.04 55343 
606.01 55118 
710.04 55119 
407.01 55112 
407.04 55112 
407.04 55112 
407.04 55112 
4 07.04 55112 
407.04 55112 
407.04 55112 
407.03 55112 
262.02 55343 
2. 55412 
&06.02 55120 
2. 55412 
&03.02 55075 
411.05 !>5112 
411.05 55112 
NAME OF 
PLACE 
ST LO PK 
ST LO PK 
EDINA 
ST LO PK 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
HINNTNKA 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLODMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
SPR LK P 
BLAINE 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HI NNTNKA 
MOTA HTS 
PLYMOUTH 
PL YHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
HINNTNKA 
HOTA HTS 
WOODBURY 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
SHORVIEH 
SHORVIEW 
HI NNTNKA 
MPLS 
HDTA HTS 
HPLS 
S ST P 
NEH BRTN 
ARDEN HL 
• • 
STREET I IIIE.W LA 
STREc T l'<ANC: 
'JIEH LA •• ,,. ••,,., •• ••, 
VIEW LA •••••••••••••••• 
\II EM -,_A •••• , •• , • , , •• , , • 
VIEW ~0., ••, ,, , , ,, , , , , , 
IJIEHCRC.S T L/.1.,,,,.,.,,,, 
VIKiNG U~. • •,.,.,., •, • • 
VIKiNG OR:,,.,.,,,,,,,,, 
VIKrNG OR ••••• ,,,, •• ,, • 
VILAS LA,,., •• ,,,.,,.,, 
VILOMARK GT,,,,,, •., ••• 
VILOMAKK DR •,,,.,.,.,,, 
VILLA LA., •• ,, ••••• , , , • 
VILLi... LA••••••••.••••••• 
VILLAGE Lt...,,,,,,.,, ••. 
VILLARC. CT.,,,.,,,.,,., 
VILLAUME: ~V •,.,.,, •• • • • 
VINA LA. , , , , , , , , , , , , , , • 
VINCC.NT fJ. V N •• ,,., ,, • , • 
1/INCt.NT AV N •• ,.,, ,, ,, • 
VINCC:NT AV N ...... ,, ... 
VINCENT AV N,,,,,,,,,,, 
1/It.CE.NT f:.l/ N .. ,. ,, .... , 
VINCENT AV N,,,.,. ,, •• , 
VINCENT AV N,,,,,. ,, ••• 
II I NCE NT A II N , , , • , , • , , , • 
VINCE..~T t..V N,,,,,,,,,., 
VINCENT I. V N .......... , 
VINCENT Av r-t .. ,. •• .... . 
VINC.t..NT AV N •• ,,,,.,,., 
VINCENT AV N,, ,, ,, ••••• 
VINC.:::NT ~V N,, •• •• •• , , , 
VINCCNT PV N,,,,,,,,,,, 
VINCENT AV N •••• ••,, ••, 
VINCt:NT t..V N.,., •• •• ••• 
VINCE.NT il.V N,,, •• , ,, •• , 
VINCC.I\41 AV s •.• I ••••••• 
VINCENT AV s •• ,. • • •• •,, 
VINC=.f'tT t.. V ->• •• , •••• , •• 
\liNG<: NT AV ,:,., ...... , • , 
VINCENT AV ~ •••••• ••••• 
VlNCCNT AV s •. •• •• ••••• 
1/ INC~ i"4 T tJ. V S • , , •• • • •••• 
VINCENT AV 3,,,, •• •••• • 
VINCt:;,T ;.. V S .. ,, ..... ,. 
VII'iCCNT ~~~ S •• •• •• ••••• 
VINCt..NT t.V S •• ,,. • •• • • • 
VlNCt:NT t. V .:>.,, •••• ,,,. 
VI~C.:.NT ~V s •••••• ••, •• 
\IINC::OI'<T i<V S.,,. .... ,., 
VI 1\CE. NT A V S • • , • • • , , , • • 
II!I'<CENT i<V S .......... . 
VINC::..NT t..V S ••• , •• •• ••. 
\II~Ct:NT AV S •••• ••••••• 
VINCENT h\1 S .. ,, ...... . 
VINC.t:NT AV S ...... ,. .,, 
• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SlOE 
1000 
5600 
5900 
100 
7600 
'+700 
5101 
6450 
28GO 
440 0 
1250 
2100 
5800 
2001 
1 
100 
127 J 0 
200 
600 
2300 
2301 
2400 
2'+51 
260 0 
2601 
27 0;; 
2751 
320J 
33 0 0 
38 OG 
4500 
5300 
5800 
770J 
3201 
1 
1000 
1001 
1066 
1107 
1132 
37 0 J 
4400 
5000 
5600 
620C 
57JG 
7200 
7400 
7625 
7680 
7701 
oOCO 
86 00 
90JJ 
1099 BOTH 
5899 BOTH 
6 0 99 BOTH 
299 BOTH 
7799 80TH 
4998 EVEN 
5 299 0 DO 
6<+99 BOTH 
2899 BOTH 
4449 BOTH 
1299 BOTH 
2199 BOTH 
5999 BOTH 
2200 BOTH 
99 ODD 
599 BOTH 
12799 BOTH 
399 BOTH 
1299 BOTH 
2398 EVEN 
2449 ODD 
2598 EVEN 
2599 COD 
2c98 :: VEN 
2749 ODQ 
2898 eVEN 
3199 BOTH 
3299 30TH 
H99 BOTH 
4299 BOTH 
'+699 BOTH 
5399 80TH 
c099 BOTH 
7799 BOTH 
8299 BOTH 
99 0 DO 
1064 EVEN 
110 5 0 00 
1130 t:VEN 
1199 ODD 
1198 E '/EN 
'+299 BOTH 
4'399 BOTH 
5599 BOTH 
6199 BOTH 
6699 BOTH 
c9'l9 BOTH 
7299 BOTH 
7C78 BOTH 
7699 ODD 
772'+ EVC:N 
7799 BOTH 
8399 BOTH 
8799 30TH 
90'+2 EVEN 
• • • 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
606.01 55118 MOTA HTS 
235.J2 55~36 EDINA 
237, 55436 EDI~A 
703.02 55115 MAHTOMDI 
215.05 55'+27 NEW HOPE 
240.02 55~35 EDINA 
256.05 55435 BLOO~GT~ 
709.07 55109 OAKDALE 
607.15 55121 
607.13 55123 
607.19 55123 
276.01 55364 MOUND 
237. 55'+36 EDINA 
376.01 55116 ST PAUL 
376.01 55116 ST PAUL 
&0~.01 55075 S ST P 
260.01 553~3 EDEN PRE 
51. 55405 MPLS 
32, 55411 MPLS 
20, 55'+11 MPLS 
20. 55~11 MPLS 
20, 55~11 MPLS 
20. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
7. 
3. 
2. 
204. 
203.04 
268.05 
268.05 
51. 
51. 
51. 
55~11 MPLS 
55'+11 '1PLS 
55411 HPLS 
55411 '1PLS 
55~11 MPLS 
55412 HPLS 
55~12 !iPLS 
55'+12 MPLS 
55'+12 '1PLS 
55'+30 BRKLYN C 
55430 BRKLY~ C 
554'+~ 8RKLYN P 
5544~ IJRKLYN F 
55'+05 '1PLS 
55405 ~1PLS 
55405 MPLS 
51, 55'+05 r1PLS 
51. 55<+05 MPLS 
51, 55'+05 MPL'> 
91, 5;;~10 •1PLS 
106. 55410 HPLS 
113. 55410 MPLS 
120.01 55'+10 
2~1. 5S<t23 
242. 55'+23 
243. 
243. 
243. 
243. 
243. 
256.0'+ 
256.03 
256.02 
55 4 23 
55423 
55 423 
55423 
55~23 
55it31 
55'+31 
55431 
11PLS 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
~CHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
13LOOMGTN 
• -
STREET: VINCENT AV S 
STREET NAHE 
VINCENT AV So•••••••••• 
VINCENT AI/ S••••••••••• 
VINCENT AV So•••••••••• 
VINCENT AV Sa•••••••••• 
VINCENT AV S••••••••••• 
VINCENT AV So•••••••••• 
VINCENT AV s. •• •• ,,. ••. 
VINCENT AI/ S••••••••••• 
VINCENT AV s ••• ,,,,,,., 
VINCENT AV S••••••••••• 
VINCENT AV "••••••••••• 
VINCENT AI/ So•••••••••• 
VINCENT AV s ••••••••••• 
VINCENT AI/ S••••••••••• 
VINCENT AV. •• •••• ••• ••• 
VINCENT AV••••••••••••• 
VINCENT CIR•••••••••••• 
VINCENT CIR•••••••••••• 
VINCENT RD So•••••••••• 
VINE HILL RD••••••••••• 
1/:CNE HILL RD ... ••,,, • •. 
VINE ST•••••••••••••••• 
VINE ST•••••••••••••••• 
VINELAND PL•••••••••••• 
VINEWOOD LA N•••••••••• 
VINTAGE ST ~W•••••••••• 
VIOLET AI/ N .. •• •• , •• , •• 
VIOLET CT•••••••••••••• 
VIOLET LA. • •• •• • •, • • • • • 
VIOLET LA •• •• •• •••• , ••• 
VIOLET LA •••• •• ••• •• ••• 
VIRGINIA AI/ N,,,,,,,,,, 
VIRGINIA AV N•••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AV N•••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AV N•••••••••• 
VIRGINIA AV N •••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AV N•••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AV N ••• ,,,,,,, 
VIRGINIA AI/ N •••••••••• 
VIRGINIA AI/ N •••• •••••• 
VIRGINIA AV N •••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AI/ N•••••••••• 
VIRGINIA AV No••••••••• 
VIRGINIA AV N •••••••••• 
VI~GINIA AI/ N ••,.,,..,, 
VIRGINIA AI/ s •••••••••• 
VIRGINIA AV S•••••••••• 
VIRGINIA AI/ s ••••••••• , 
VIRGINIA AV s ••• ,, •• ••• 
VIRGINIA AV s ••• 4•••••• 
• 
ADDRESS RANGE 
t.OH HIGH 
9001 
9044 
91l51 
91)88 
9101 
9132 
9151 
9176 
9201 
10300 
10500 
10801 
10900 
10929 
1501 
4900 
8000 
9184 
9600 
5 001 
5 051 
700 
210 0 
700 
1 
11900 
3500 
2400 
1400 
1500 
2 00 0 
2700 
3000 
3300 
3450 
3500 
3501 
3550 
3900 
~600 
4901 
4918 
4951 
5400 
59 a a 
5901 
5930 
5951 
6 30 0 
11500 
1600 
2000 
2500 
2501 
2700 
9049 
9086 
9099 
9130 
9149 
917~ 
9199 
9298 
9299 
10~99 
10898 
10927 
10998 
11299 
1599 
52 99 
8099 
9198 
%99 
5049 
6199 
1099 
2199 
899 
599 
11999 
3899 
2499 
1499 
1599 
2199 
2799 
3125 
3329 
3~99 
3548 
3599 
3598 
3999 
~916 
4949 
4998 
~999 
5499 
5928 
5949 
5998 
61'39 
6399 
11899 
1699 
2199 
26911 
2699 
2798 
PAGEl 270 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 256.02 
EVEN 256.02 
ODD 256,02 
EVEN 256.02 
ODD 256.02 
EVEN 256.02 
ODD 256,02 
EVEN 256.02 
ODD 256.02 
BOTH 258.03 
BOTH 258.02 
ODD 258.02 
EVEN 258.02 
BOTH 258.02 
BOTH lt20. 01 
BOTH 1.01 
BOTH 268.05 
EVEN 256.02 
BOTH 257 • 
ODD 262.01 
ODD 262.0~ 
BOTH 606.03 
BOTH &02.01 
BOTH 55. 
BOTH 265.07 
BOTH 506.01 
BOTH 203.01 
BOTH 411. 05 
BOTH 607.18 
BOTH 6 07.16 
BOTH 411.05 
BOTH 215.05 
BOTH 210.01 
BOTH 210 • D 1 
BOTH 210 • 01 
EVEN 215.05 
ODD 215.05 
EVEN 215.05 
BOTH 215.04 
BOTH 215.03 
ODD 215.03 
EVEN 215.03 
ODD 215.03 
BOTH 215.0 2 
EVEN 215.01 
ODD 215.01 
EVEN 215.01 
BOTH 215 • 01 
BOTH 268.07 
BOTH 269.04 
BOTH 222. 
BOTH 222. 
EVEN 222. 
000 221.02 
EVEN 223.01 
-
ZIP 
CODE 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55108 
55430 
55444 
55431 
551t31 
55343 
553~3 
55118 
55075 
55403 
55~41 
55303 
55429 
55112 
55122 
55122 
55112 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55~27 
55427 
55427 
55428 
55~28 
55~28 
55428 
55428 
55<+28 
55428 
55428 
55428 
55428 
55316 
55426 
55426 
55426 
55426 
55~26 
• 
NAME OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
Bt.OOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
Bt.OOHGTN 
Bt.OOHGTN 
BLOOHGTN 
FALC HTS 
HPLS 
BRKLYN P 
BLOOM(; TN 
BLOOMGTN 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
LILYDALE 
S ST P 
HPLS 
PLYMOUTH 
COON RDS 
BRKLYN C 
NEW BRTN 
NEW BRTN 
NEW HOPE 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
NEH HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEH HOPE 
NEW HOPE 
NEH HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEH HOPE 
NEW HOPE 
BRKLYN P 
CHAMPLIN 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
ST LO PK 
• 
STRE~TI VI~GI~IA AV S 
STREET NAMt: 
IIIRGINik AV s.,,,,., .. , 
VIRGli\IA AV S.,, .... ,,, 
VIRGINIA AV S,,,,,,,,,, 
VIRGINIA ;.v S,.,,, •, •• , 
VIRGINIA AIJ ;S.,,,., ,, , , , 
VIRGlr><IA All S.,, ...... . 
VIRGir><IA :.v S., •• , .... , 
1/IRGir>.IA AI/ s.,, .. ••,., 
'V'lRGINI~ I-V,, •• ,, •••• ,, 
VIRGihliA AV.,,,, •• ,, , , , 
VIRGI~IA AV,,,,,,,,,,,, 
1/IRGII\IA AVo••••••••••• 
VIRGINIA CIR N .. , ..... , 
VIRGINIA CIR s •..•..••• 
.VIRGINIA CIK.,.,, ••• ,,, 
VIRGINIA CI..C •• ,, .... ,,. 
VIRGINIA CIR •• ,,.,,., •• 
VIRGINIA LA ... ,., ...... 
\/IRON RO,,,,,.,,.,,,,,, 
VISTA AV,,,,,,,,,, ,·,,,. 
VISTA OR,,,.,,,,,.,,,,. 
VIVI~N ~V•••••••••••••• 
\/IV IAN All .. , .. ,,., .. , •• 
VIViAN AV,,,,, ,, ,, ••••• 
VIVIAN AV,,,,, ,, ,, ,, ,,, 
VIVIAN AV •• ,,, ,, •• ••••, 
VIVIAN LA •• ,,,,,,.,,,,, 
W 1DJTH ST,,,, •••• ,, ••• 
W 100TH ST,,,,,,,, ••••• 
"10CTH 5T,,,,,,,,,,,,, 
W lOGTH ST,,,,,,,,,,,,, 
W 100TH ST,,,, ,, ,, ,, ••• 
w lOGTH ST ••••• I ••••••• 
W 10GTH ST •••••• , ••••• , 
W 1UC:TH ST.,,, •• •• ••••. 
w 10tJTH ST •• ,,, ••• , ••• , 
~ lOJTH ST ••••••••••••• 
W lG:TH ST •••••••••••• ~ 
W 1GJTH ST •••• •• •• ••••• 
ioj 1iJi.TH :ST ............ , 
W 10UTH Sl,, •• •• ,, ••,., 
W lOOTH ST. •••., •• •• ••. 
W 100TH ST. ••••• •• •• ••• 
II 1uuTH ST .... ,, ...... , 
W 1G1ST 1/2 ST ....... ,. 
ioj 101ST 1/2 Si •••••••• , 
W lGlST ST ••••••••••••• 
w 1G1:2>r sr ••••••••••••• 
rl 1,;1ST ST .... ,, ....... 
w 1~1sr sr ••••••••••••• 
~ 1J2ND ST••••••••••••• 
W 102.'-40 ST •••••• •• ,, ••• 
W 102NO ST. ••• •• •• •• ••• 
W 1U2NG ST., ••••••••••• 
"102NO ST••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
27a 1 
2il00 
2801 
2827 
2ti7J 
3001 
35 00 
8700 
26 0 Q 
390a 
4260 
60ao 
aooa 
80CO 
2'+26 
3979 
«918 
46aO 
7350 
900 
3100 
3100 
3<+23 
35u6 
3900 
4300 
17 a a 
1 
2 
61 
100 
127 
9ao 
11J1 
1401 
1<+5 0 
15a 1 
17)1 
1732 
1751 
20aO 
2800 
35 J a 
3900 
33Ca 
370J 
2000 
28 0 0 
330a 
5900 
1 
800 
8J1 
900 
23QQ 
2799 ODD 224. 55426 ST LO PK 
2824 EV~~ 223.02 55426 ST LO PK 
2868 BOTH 223.a2 55426 ST LO PK 
2999 ODD 223.02 55426 ST LO PK 
3098 EV~N 223.02 55426 ST LO PK 
3399 BOTH 223.02 55426 5T LO PK 
3599 BOTH 223.02 55426 ST LO PK 
8799 BOTH 259.01 55438 BLOCMGTN 
2899 BOTH 416o01 55113 ROSEVLL~ 
4099 BOT~ 407.03 55112 SHORI/IE~ 
4399 9CTH 407.a3 55112 SHORI/IEW 
~399 BCTH 238.01 55424 EDINA 
8799 BOTH 222, 55426 ST LO PK 
8799 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
2470 BOTH «16.a1 55113 ROSEVLLE 
3999 ODD 407.a3 55112 SHORVIEW 
<+936 ~VEN 215.03 55428 NEW HOPE 
4799 BOTH 238.01 55424 ~OINA 
7699 BOTH 511.03 55432 FRIDLEY 
1a99 BOTH 367. 55116 ST PAUL 
3299 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
35G4 BOTH 407.04 55112 SHORVIE~ 
3599 ODD 407.0<. 55112 SHORI/IE~ 
35g8 EllEN 4a7.a4 55112 SHORVIEW 
3999 BOTH 407.a3 55112 SHORVIEW 
4399 BOTH 407,a3 55112 SHORI/IEW 
1899 BOTH 601.04 55118 W ST P 
59 ODO 253.03 55~20 BLOOMGTN 
38 EVEN 253.03 55420 BLOOMGTN 
125 ODD 253.03 55420 BLOOMGTN 
198 EII~N 253.03 55420 BLOOMGTN 
299 BOTH 253.03 55420 BLOOMGTN 
1198 BOTH 258.01 55431 BLOOMGTN 
1448 BOTH 258,01 55431 BLOOMGTN 
1<+99 ODD 258.01 55431 BLOOMGTN 
1598 EllEN 258.01 55431 BLOOMGTN 
1730 BOTH 258.01 55431 3LOOMGTN 
1749 ODD 258,01 55431 9LOOMGTN 
1798 ~\IE~ 258.01 55431 BLOOMGTN 
1799 ODD 258.01 55~31 3LOOMGTN 
2099 BOTY 256.02 55431 9LOOMGTN 
30S9 BOTH 257. 55431 BLOOMGTN 
35gg BOTH 257. 55431 BLOOMGTN 
4299 BOTH 257. 55437 BLOOMGTN 
3399 BOTH 257. 55431 BLOOMGTN 
3899 BOTH 257. 55431 3LOOMGTN 
2099 BOTH 256.02 55431 ~LOOMGTN 
2999 BOTH 257, 55431 BLOOMGTN 
3499 BOTH 257. 55431 ~LOOMGTN 
6199 BOTH 259.a2 55438 9LOOMGTN 
699 BOTH 253.03 5542a BLOOMGTN 
998 t:VEN 253,a3 55420 BLOOMGTN 
899 ODO 253.03 55420 BLOOMGTN 
1499 BOTH 258.01 55431 3LOOMGTN 
2499 BOTH 258.02 55<.31 BLOOMGTN 
STREET! W 102NO ST 
STREET NAME 
W 102ND 
W 102NO 
H 102NO 
W 102NO 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 102NO 
W 102ND 
W 102ND 
W 102NO 
W 102NiJ 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 1a2ND 
W 102NO 
W 102ND 
W 102NO 
W 102NO 
W 102ND 
W 10 2ND 
W 102NO 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 102ND 
W 103RD 
W 103RD 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 104TH 
W 10 4TH 
W 104TH 
W 10<tTH 
W 104TH 
W 105TH 
~ 105TH 
W 105TH 
W 1a5TH 
W 105TH 
W 105TH 
W 105TH 
W ta5TH 
W 106TH 
W 106TH 
W 10&TH 
ST •. • , , • , •••••• 
ST ••• , •• • • •, , • • 
S T, .... , •••• , • , • 
S T •. • • • • • • • • • • • 
ST ••••••••••••• 
ST •••••••••••• , 
S T •. • • • • • • • • •• • 
S T • • • • • •• , • , • • • 
ST. , • • , , , , ••• , • 
ST. , , •• , , • , • , • , 
S T, • , ••• • • • • •. • 
ST. , , , • , •••• , • • 
S T, , •••••• , , •• , 
S T •. • •• , • • , • , •• 
ST, ••••• , ••• , , , 
S T, • , , , , , , , , , , , 
S T, • , • , , , , , , , , , 
S T,,, , , , , , , , , • , 
ST • • , , , • • , •, • • • 
S T,,, , , , , • , , , , , 
S T, ••• , , • , •• , •• 
S T,., , , , , , , , , , • 
S T • •• , •, • • , • •. • 
S T, • , , , , • , , • , , , 
S T, , •• , • , , , • , • , 
S T, •••• , • , , , , , , 
sr ••••••••••••• 
ST. , , , •••• , , , • , 
ST ••••••••••••• 
ST ••• , ••••••• , • 
S T • • • • • • • • • • • • • 
ST • •••• , •••• • •• 
ST ••••••• , • , •• , 
ST •••••••••••• • 
ST • • • • • • • • • •• , • 
ST •••••••• • •••• 
ST •••••• • • • •••• 
ST ••••••••• , • , • 
S T • ••• , •••• • ••• 
S T • •••••••••••• 
S T • •• , •• • ••••• • 
ST •••••• , •••••• 
ST ••••••• , , ••• • 
S T •, • , , • • • • • • • • 
ST ••••••••••••• 
ST ••••• •. , • •• , • 
ST ••• , ••••••• • • 
ST ••••••••• , ••• 
S T • ••• • • • • •. •, • 
ST ••••••••••••• 
S T • , • , • • • • • •••• 
S T •. • • • • , • • • • • • 
ST ••• , •• • •••••• 
ST •••••••••• • •• 
ST ••••••• , ••• , • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2500 
2501 
255 0 
2600 
2601 
270a 
2733 
2800 
2865 
295a 
3001 
3501 
3512 
3&01 
3900 
4201 
4250 
4301 
4400 
4475 
4 70 0 
4823 
5 30 0 
5 301 
5501 
5 700 
5801 
5900 
8 300 
3400 
8 30 0 
1 
2 
900 
2000 
3700 
510 0 
5500 
59aO 
& 001 
6101 
6150 
7400 
8000 
t9aa 
2301 
2450 
2501 
265a 
510 0 
590a 
7 40 0 
7ao 
701 
900 
2546 
2593 
2596 
2698 
2731 
2798 
28&3 
2946 
2999 
3098 
3510 
3599 
3698 
3699 
4248 
4299 
4398 
4473 
4698 
4821 
4998 
5299 
5498 
5698 
5799 
5698 
5899 
6199 
8599 
3899 
8499 
699 
&98 
1499 
2299 
3699 
5249 
5799 
6098 
611>8 
6199 
6198 
7599 
8499 
2448 
2499 
2648 
2699 
2&98 
5299 
6199 
7599 
848 
849 
1799 
PAGEl 271 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 256.02 
000 256.02 
EllEN 256.02 
EVEN 257 • 
ODD 257. 
EVEN 257. 
ODD 257o 
EVEN 257. 
000 2 57. 
EllEN 257. 
BOTH 257. 
ODD 257. 
EVEN 257. 
BOTH 257 • 
BOTH 257o 
ODD 257, 
EVEN 257. 
ODD 257. 
EVEN 257. 
ODD 257. 
EVEN 257. 
BOTH 257. 
EVEN 259.02 
BOTH 259.02 
ODD 259.02 
EllEN 259.02 
ODD 259. 0 2 
BOTH 259.02 
BOTH 259.02 
BOTH 257. 
BOTH 259.02 
ODD 253.01 
EllEN 253.03 
BOTH 258.01 
BOTH 258.02 
130TH 257. 
BOTH 257. 
BOTH 259.02 
BOTH 259.02 
BOTH 259.0 2 
000 259.02 
EllEN 259.02 
BOTH 259.02 
BOTH 259.02 
BOTH 256.02 
ODD 258.02 
EllEN 258.02 
000 258.02 
EVEN 258.02 
BOTH 257. 
BOTH 259.02 
BOTH 259.02 
EVEN 253.03 
ODD 253.01 
BOTH 258.01 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
5'5431 BLOOHGTN 
5'5431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
5'5431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
5'5431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
5'5437 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
5'5431 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t31 BLOOHGTN 
5'5431 BLOOHGTN 
5Sit37 BLOOHGTN 
55437 BLOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
551t38 BLOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
5Sit31 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t31 BLOOMGTN 
55437 BLOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
5'5438 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
551t31 BLOOMG TN 
STREET: W 1~6TH ST 
STREET NJ:.~;c: 
W 106TH ST. • ••,. • • • • • • • 
W 106TH ST.,,, •• ,,,,,,. 
W 1U6TH ST.,,.,,,,,, ••• 
W 1G6TH ST •••• , •• ,, •• ,. 
w 1u6TH sT ••••••••••••• 
W 1 il6 T H 5 T, , , , , • , , , , •• , 
W 1 J6 T H ST. , , •• , , • , • , , • 
H 10E:.TH ST •••• •• •••• ••• 
H 106TH ST •• •• •• ,, ••••• 
W !GOTH ~T••••••••••••• 
W 106TH ST.,, •• ,.,,,,., 
W 106TH ST.,,,,,,,,, ••• 
w 1~7TH sT ............ . 
W 1U7TH ST.,,,,,,,,,,,, 
w 107TH sr ••..•••..•••• 
W 107TH ST,,,,,, ••••••• 
W 107TH ST,,,,,,,,,,,,, 
w 107TH sT ••••••••••••• 
W 1U7TH ~T •••• ,, ,, ,, ,,, 
li 107TH SoT,,.,,,.,,·,,., 
W 1U7TH ST,,,,,,,,,,,,, 
W 107TH ST••••••••••••• 
W 1U7TH ST.,,,,,,,,,,,, 
w 107TH sr •.•.•...•.••• 
W 1u7TH ST~~::T CIR,,,,, 
w 10hTH sr •••••.••••••• 
W 108TI1 ST •• ,,,, •• •• ••• 
W lObTH ST. •••,, •• ,, ••• 
W 1G6TH ST,,,, ,, ,, ,, ,, , 
W 108TH ST •••• •• •• ,, ,, , 
Ml 10bTH ~T ••••••• I ••••• 
W 10BTH ~T.,,,,, ••••••• 
w 1DbTH sr ••••••••••••• 
W 1a~TH ST••••••••••••• 
W 10dTH ST •••• ,, •• ••••• 
W 108TH ST. • ,, • , •• •• •• • 
w 10dTH sr •.•.•.••••..• 
W lOdTH ST••••••••••••~ 
II 10~TI1 ST.,,.,,,,.,.,, 
W 10~TH ST •• ,. •• •• ,, ••• 
W 10SITH ST. ••• •• •• •• ••• 
W 109TH ST. •••,, •• •• ••• 
~ 1C.9TH ST. ••• •• •• ••••• 
W 1G<3TH ~T. ••• ,, •• •• ••• 
W 10SITH ST. • •• •• •• •• •• • 
W 109TH ~T••••••••••••• 
w 109TH sr .•..•..••...• 
W 1G~TH ST. ••• ,, •• ••••• 
W lQTH AV•••••••••••••• 
!If 1JTH sr .•••••.••••••• 
w 10TH sr •••••••••••••• 
W 11JTH ~1 •••• •• •• •• ••• 
W 11GTH ST••••••••••••• 
w 110TH sT ••••••••••••• 
w 11~TH sr ••••••••••••• 
• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH srD:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
180G 
3100 
5uoo 
SOH 
s 1 o a 
5123 
53 OG 
5900 
6600 
6601 
6950 
7001 
1 
101 
350 
'300 
2000 
2400 
3300 
5400 
5'+01 
5500 
5519 
5600 
553-3 
2003 
2101 
23H 
2316 
2401 
3100 
3401 
35 00 
35EJ 
36 00 
37 33 
3900 
4900 
77 0 G 
13 0 0 
2':1 OJ 
3400 
3900 
49 00 
4901 
'+950 
5001 
73 DO 
1 
1 
101 
2300 
310il 
3101 
39CC 
3099 BOTH 258.02 55431 
3199 DOTH 258.03 55431 
5 C 98 i:. VE N 
5121 ODD 
5298 EVE~ 
5 2'39 ODD 
53'3'3 BOTH 
60'39 BOTH 
6948 E vu~ 
6'3'39 ODD 
70 98 5: VEN 
8499 BOTH 
348 (10TH 
599 ODD 
257. 
257. 
257. 
257. 
259.02 
25'3.02 
259.02 
259.02 
259.02 
259.02 
253.01 
253.01 
598 EV':N 253,01 
14S9 BOTH 258.01 
2299 BOTH 258.02 
2499 BCTH 258.02 
3399 BOTH 258,03 
5498 EVE~ 25'3.02 
5517 ODD 25'3.02 
5598 EV::N 259,02 
5699 ODD 259,02 
5698 EV':N 259.02 
5599 ODD 259.02 
2298 EVEN 258.02 
2 3 14 BOT H 2 5 il , 0 2 
2399 ODD 258,02 
2 4 9 8 E VE N 2 5 8 • 0 2 
3099 BCTH 258,02 
3498 BOTH 258.03 
3565 ODD 258.03 
3598 EVEN 258.03 
3731 ODD 258.03 
3 8 9 8 E VE ~~ 2 5 8 , 0 J 
3ti99 ODD 258.G3 
4 3 ':i 9 8 CT H 2 58 , 0 4 
5299 BOTH 258.04 
8£99 BOTH 259.02 
1499 BOTH 258.01 
2899 BCTH 258,02 
3899 BOTH 258,03 
4399 BOTH 258.04 
4 9 '+ 8 E VE i'l 2 58. C -t 
49~9 ODD 258.04 
50 9 8 E v:: N 2 5 B , G 4 
5299 BOTH 25d.O~ 
7399 BOTH 259,02 
9 9 8OTH 713 , 0 1 
148 BOTH 342, 
143 ODD 328, 
3099 BOTH 258,J2 
3898 EV::N 258.03 
3899 ODD 258.03 
5398 EVEN 25!.04 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55438 
55438 
55438 
55438 
55438 
55 420 
55 420 
55420 
55431 
55431 
55431 
55431 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55438 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
35431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55'+37 
55437 
55431 
55431 
55431 
55431 
55437 
55437 
55 437 
55437 
55437 
55438 
55G71 
55 102 
55102 
55431 
55431 
55431 
55437 
• 
NA~E OF 
PLACE 
3LOOHGTN 
BLOOHGTN 
3LOOMGTN 
B LOOMGTN 
'3LOOI1GTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
9LOOMGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGT N 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LCOMGTN 
BLCOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOCMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTr-. 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
9LOOMGTN 
3LOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
9LOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLCOMGTN 
3LOOMGTN 
9LOOHGTN 
BLOOMGTN 
'ILOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
9LOOI1GTN 
1LOOHGTN 
8LOOHGTN 
5 T P PK 
5 T PAUL 
S T PAUL 
3LOOHGTN 
3LOOI1GTN 
3LOOMGTN 
3LOOMGTN 
STREET: W 110TH ST 
STREET NAME 
W 11DTH ST,,, •••• •••••• 
w 110TH sr ••••••••••••• 
W 110TH ST••••••••••••• 
w 111TH sr •••.••••••••• 
W 111TH ST ••• •••••••••• 
W 111TH ST • •• •• ••, •• •. • 
W 111TH ST,,, •••• •••••• 
W 111TH STa•••••••••••• 
W 111TH STa•••••••••••• 
W 111TH ST • •• •• •• •, •, • • 
W 111TH ST, •• •• ••. •• ••, 
W 111TH ST. •• ••.,. ••• • • 
W !12TH ST, •• •• • •• ••,. • 
W 112TH ST••••••••••••• 
W 112TH ST •., ••• •. •, •. • 
W 112TH ST • •• •• • •• , • • •, 
w 112TH sr ••••••••••••• 
W 112TH ST • • •, •,,,,,,,, 
w 112TH sr ••••••••••••• 
W 112TH ST,,,., •, • • • • • • 
W 112TH ST ••• •••• •••••• 
W 112TH ST • •• •• •• • • • .. • • 
W 112TH ST • •• •• • •• •. •. • 
W 112TH ST • • • ••• • • •, •• • 
H 112TH ST • • •• • • • • • • •, • 
W 112TH ST •••• • • •••••• • 
W 112TH ST •, • • • •., • • •, • 
H 112TH ST •• • ••. • • •• •, • 
W 112TH ST • •• •• • •• •• • •• 
W 112TH ST ••• •••• •••••• 
W 112TH ST., •, •, •., •., • 
W 112TH ST ••• ~••••••••• 
W 113TH CIR •• •• • •• ••.,. 
W 113TH ST ••• •••• •••••• 
W 113TH ST ••••••••••••• 
W 113TH ST. •• ••••• ••.,. 
W 113TH ST. •• •• •• ••• ••• 
H !13TH ST • • •. •. •, •, • • • 
w 113TH sr •••••••.••••• 
H 113TI-t ST • •• • • • •. •. • • • 
H 113TH ST •. •, • • • • • • • • • 
W 113TH ST •,. ••. • •• • •, • 
w 113TH sr ••••••••••••• 
w 113TH sr ••••••••••••• 
H 11~TH ST••••••••••••• 
W 11Lt.TH ST • •• •• ••• •• • • • 
H 11TH AVa••••••••••••• 
w tlTY sr •••••••••••••• 
H 120TH LA••••••••••••• 
W 120TH LA••••••••••••• 
W 13TH 1/2 ST, • • • ••• • • • 
W 13TH LA•••••••••••••• 
W 14TH ST. ••• ••••. ••••• 
W 14TH ST. ••• •••. •••••• 
W 14TH ST. • •• •• • • • •• • •• 
• • 
ADDf;IESS RANGE 
LOW HIGH 
3901 
5 201 
6700 
2300 
3900 
4539 
4659 
4770 
4779 
4886 
4901 
5200 
2400 
28 0 0 
2801 
285 a 
2661 
2900 
2921 
2950 
2361 
3000 
3041 
3700 
3701 
3710 
3751 
4 300 
4600 
4601 
5 001 
5 05 0 
5200 
3900 
3'301 
3955 
4000 
4011 
4 05 0 
4101 
5 20 0 
5 201 
5218 
5235 
3800 
4700 
1 
1 
6451 
6500 
7700 
7600 
1 
6000 
6900 
5235 
5399 
6799 
2399 
4652 
4768 
4777 
4884 
4899 
4998 
4999 
5299 
249'3 
2848 
2859 
2898 
2919 
2948 
2979 
2998 
3039 
3098 
3099 
3708 
3749 
3798 
3899 
4399 
4998 
5048 
5099 
5098 
5224 
3948 
3998 
4009 
4048 
4099 
4298 
4599 
5216 
5233 
5298 
52qg 
389'3 
5099 
199 
35 
6599 
6598 
7799 
7899 
2'39 
61'39 
7199 
PAGEl 272 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
90TH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
258.05 
258.05 
259.02 
258.02 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.02 
256.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
258.02 
2 58. o5 
258.05 
258.05 
258.05 
2 sa. 05 
258.05 
258.05 
256.05 
256.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
2 58. 05 
258.05 
258.05 
258.05 
258.05 
713. 01 
342. 
260.03 
260.03 
2 21. 0 2 
221.02 
52. 
221.01 
221.01 
• 
ZIP 
COOt 
55437 
55437 
55438 
55431 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
551t31 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
551t31 
55431 
55431 
55431 
551t31 
5 51t31 
55431 
55437 
55437 
55437 
59437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
59437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55431 
55437 
55071 
55102 
55343 
55343 
55426 
55426 
55403 
55416 
55426 
-
NAME OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHG TN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
ST P PK 
ST PAUL 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
ST LO PK 
ST LO PK 
HPLS 
ST LO PK 
ST LO PK 
• 
STREET! W 1~TH ST 
STRi:U N.AMt: 
W 14TH ST•••••••••••••• 
H14THST,,,,,,,,,,,,,, 
H l'+TH ST,,.,,,,,. ,, , , , 
W1<+THST.,.,,,..,.,.,, 
W 157TH A\/,,,,,,,, •• ,, , 
H 15TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
w 15TH sr ............. . 
W 168TH ir. v.,,,,.,,,,,,, 
w 16TH sT ............. . 
W16THST., ......... .,, 
W 16TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W16THST,,,,,,,,,,,,,, 
,. 1oTH sr •••••••••••••• 
W16THST,,,,,,,,,,,,,, 
.W 16TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
... 10TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 16TH sT •••••••••••••• 
W 16TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 16TH ST.,,,,,, •• ,, ,,, 
W 16TH ST •• , •• ,, •• •• ••• 
W 16TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 16TH ST,,,,,,, ••••••• 
W 16TH ST•••••••••••••• 
W 16TH ST •• ••• ,, •• ,, ••• 
iol 16TH ST ............. . 
W 16TH ST.,,., •• ,,,,,,, 
W 175TH kV••••••••••••• 
W !64TH AV., ,, , , , • ,, ,, , 
W 18'+TH AV,, ,, , , , , ,, ,, , 
W 18TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 13TH ST.,,,,,, •• •• ••• 
W 1dTH ST••••••••• ••••• 
W ltiTH ST •• ••• •••• ••••• 
H 161 H S T , •••• • •••••••• 
W 18TH S T , • , ••• , • ••• , •• 
w 18TH sr ..... ........ . 
W 18TH ST•••••••••••••• 
ri 18TH ST ••••••••••••• ~ 
w 18TH sr .•.••.. •••.••• 
w 21ST s T ••• I •••••••• I • 
w 21ST s T • I •••••••••••• 
W 22ND L~ •• •••., •• ,, •• , 
w 22NO sr ............. . 
W 22ND ST ••••• ••••••••• 
W 22NO ST•••••••••••••• 
W 22NU ST •••••••••••••• 
H22NOST •••••••••••••• 
W 22NO ST ••••• •••• ••••• 
w 2 ZNU s T ••••••••••••• I 
W 22ND ST•••••••••••••• 
W 22ND ST. • •••• , ••• , , •• 
w 2 2ND s T •••••••••• I ••• 
W 22NO ST,,,,,., ••••••• 
W 22ND ST.,,,, ••••••••• 
W 22NO S T , • , , • • ••• , , • , • 
AODRES5 RANGE 
LOW HIGH 
7200 
7600 
9~00 
9401 
6200 
1 
2 
6400 
5900 
61uG 
6201 
65 01 
66 00 
6651 
670 0 
6801 
7200 
8100 
943 0 
'l40 1 
9450 
9501 
9550 
%01 
9700 
97 33 
6600 
7300 
7801 
6200 
630J 
6500 
72QO 
a1ou 
'l3QO 
9301 
9316 
9331 
98 ~ J 
190 0 
350C 
9200 
1 
4J 0 
BOO 
1082 
2400 
2401 
2466 
2301 
25 32 
3500 
69GJ 
74J1 
7410 
739'3 
77'3'3 
'3418 
9499 
62'39 
69'3 
698 
6799 
6199 
6298 
6499 
664'3 
66<;8 
6799 
6898 
71'39 
7599 
8299 
9448 
9499 
9548 
'35<?9 
9698 
'3731 
97'38 
'3899 
679'3 
7'3YB 
799'3 
6299 
6499 
7199 
7599 
8299 
9314 
9349 
9398 
9399 
9899 
2699 
3599 
9299 
399 
799 
1081 
1699 
2464 
2499 
2530 
2599 
2598 
3799 
7199 
75u1 
7514 
SIOC: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
BOTH 221.02 55'+26 ST LO PK 
BOTH 221.02 55426 ST LO PK 
EVEN 222. 55426 ST LO PK 
BOTH 222. 55'+26 5T LO PK 
BOTH 260.01 553'+3 EDEN PRE 
ODG 56. 55403 MPLS 
EVEN 52. 55403 ~PLS 
BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
BOTH 220. 55416 ST LO PK 
EVEN 221.01 55416 ST LO PK 
BOTH 221.01 55'+16 ST LO PK 
000 221.01 55426 ST LO PK 
EVEN 221.01 55426 ST LO PK 
ODD 221.01 55426 ST LO PK 
EVEN 221.01 55<+26 ST LO PK 
BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
BOTH 221.02 55426 ST LO PK 
BOTH 222, 55426 ST LO PK 
EVEN 222, 55426 ST LO PK 
OOD 222. 55426 ST LO PK 
EVEN 222. 55'+26 5T LO PK 
000 222. 55426 ST LO PK 
EVEN 222. 55426 ST LO PK 
ODD 222. 55426 ST LO PK 
EVEN 222. 55426 ST LO PK 
BOTH 222. 55426 ST LO PK 
BOTH 260.Q1 55343 EDEN PRE 
EVeN 260.01 55343 CHNHASSN 
000 260.02 55343 EDEN PRE 
BOTH 220. 55416 ST LO PK 
BOTH 221.01 55416 5T LO PK 
BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
BOTH 221.02 55426 ST LO PK 
BOTH 222. 55426 5T LO PK 
EVEN 222. 55426 ST LO PK 
ODD 222. 55<+26 ST LO PK 
EVEN 222. 35'+26 ST LO PK 
ODD 222. 55426 ST LO PK 
BOTH 222. 55426 ST LO PK 
BOTH 65. 55405 HPLS 
BOTH 65, 55416 HPLS 
BOTH 222, 55426 ST LO PK 
BOTH 68. 55404 ~PLS 
BOTH 68. 55405 MPLS 
BOTH 67. 55405 ~PLS 
BOTH 66. 55'+05 MPLS 
EVE~ 65. 55'+05 MPLS 
ODJ 65. 55405 MPLS 
EVEN 65. 55405 MPLS 
000 65. 55405 MPLS 
EVE~ 65. 55405 HPLS 
BOTH 65. 55416 MPLS 
BOTH 221.01 55426 ST LO PK 
ODD 221.0~ 55'+26 ST LO P~ 
EVEN 221.02 55426 ST LO PK 
STREETt W 22ND ST 
STREET NAME 
W 22ND 
W 22ND 
W 22NO 
W 22ND 
W 22ND 
W 22ND 
W 22NO 
W 23RO 
W 23RO 
W 23RO 
W 23RD 
W 23RO 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
"l 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 2'+TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 24TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
iol 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
iol 25TH 
iol 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 25TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
W 26TH 
ST. , • , • , • , , • , , • , 
ST • •••• , • , , • , •• , 
S T, , , , , , , •• , , , , , 
ST • • • • • • • • , • • • • , 
ST. , •• , , , ••• , •• , 
ST • •• , • , ••• , • , • , 
sr ••.••••••••••• 
S T, , , , , , , , , , , , , , 
Sf,,,,,,,,.,,.,, 
ST. , , , , , , , , , , , , , 
S T, , , •• , , , , , , , • , 
S T, , , , , , , •• , , , , , 
LA, , , , • , , , • , •• , , 
ST. , • , , , , , • , , , , , 
ST. , •, • , , , • , , , , • 
ST, , , , , , , , , , , , , , 
ST, , , , , , , •• , , , , , 
ST • •• , •• , , • , ••• , 
S T, , • , • , , , • , , , , , 
ST, , , , , , , • , , , , , , 
S T, , • , • , , ••• , , •• 
ST. , • , • , , ••• , , • , 
ST. , , , , , , , • , , , • , 
ST,,,,,,,,,,,,,, 
ST. , ••• , • , • , • , , , 
ST. , , , , , , , • , • , , , 
ST • •• , , • , , , , , , , , 
ST, , , , , , , , , , , , , , 
S T, , , , • , , •••• , , , 
S T, , , , , , • , • •, , , • 
ST. , •• , , , , • , ••• , 
S T, , • , • , , , •• , , , , 
112 sr •••••••••• 
112 sr •••••••••• 
ST • ••••••••••••• 
ST • •••• • ••• •. • •• 
ST • ••••••••••••• 
ST • •• • •••••• • •• • 
ST • ..... • •••••••• 
ST • •• • •••••• • •• • 
ST • ••••••••••••• 
ST • • • • • • • • • • • • •. 
ST • •••••••••• • •• 
ST • •••••••••••• , 
ST • ••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST • ........... • •• 
ST. • •••••••••••• 
S T • • • • •, • , • • • •. • 
ST • ••••••••••••• 
ST • ••• , • • • • • • • • • 
ST • •••• • ••••••• • 
ST • ••••••••••••• 
ST • ••••••••••••• 
ST • ••••••••••••• 
• .a. ... 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
7551 
7566 
7601 
7620 
7701 
7850 
9100 
3500 
5 30 0 
6600 
7~00 
910 0 
9100 
1 
400 
800 
1182 
2400 
2401 
2432 
2464 
2529 
3500 
3900 
5300 
6800 
6801 
6900 
6951 
7700 
8700 
9100 
1300 
5500 
1 
2 
400 
401 
800 
130 0 
3500 
3501 
3518 
3551 
3900 
7900 
8500 
1 
400 
800 
!!tOO 
1613 
1700 
1707 
2600 
7599 
7618 
7699 
7848 
7999 
7998 
9299 
3699 
5499 
7199 
7999 
9399 
919'3 
399 
799 
1181 
1599 
2430 
2457 
2527 
2598 
2599 
3599 
3999 
5499 
6898 
6949 
7098 
7099 
7799 
8999 
9199 
1499 
59'39 
399 
398 
798 
799 
1299 
1799 
3516 
3549 
3598 
3599 
lt499 
8099 
8799 
399 
799 
1399 
1698 
1705 
1798 
1799 
2899 
PAGEl 273 
CENSUS 
SlOE TRACT 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
OOD 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
221.02 
222. 
65. 
227. 
221.01 
221.02 
222. 
222. 
68. 
68. 
67. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
228.01 
227. 
221.01 
221.01 
221.01 
221.01 
221.02 
222. 
2 22. 
66. 
2 27. 
70. 
68. 
&a. 
70. 
67. 
66. 
65. 
65. 
65. 
65. 
2 28. 01 
221.02 
2 22. 
70. 
70. 
67. 
&6. 
&6. 
66. 
66. 
65 • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55416 HPLS 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55404 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
59416 HPLS 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55.426 ST LO PK 
59405 HPLS 
55416 ST LO PK 
55404 HPLS 
55404 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55416 HPLS 
55416 HPLS 
55416 HPLS 
55416 HPLS 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55404 HPLS 
55405 HPLS 
55405 HPLS 
55lt05 HPLS 
55405 HPLS 
55lt05 HPLS 
55405 HPLS 
55416 HPLS 
• 
STR~ET: H 26TH ST 
STREET NJd1E 
w 26TH sr .•••••.•...••• 
W 26TH S T •• , • , ••• , ••••• 
W 26TH ST ••••• •• •• ••••• 
w 26 T ti s T •• I ••••••••••• 
W 26TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 26TH S T,. , , •• , • •• , •• , 
W 26TH ST ••••••• •• ••••• 
H 26TH ST •••••••••••••• 
w 27TH sr •••••••••••••• 
W 27T-H S T ••• , • , , , • , • , , , 
W 27TH ST ••••• •• ,, •• ••• 
w 27TH sT •••••••••• I ••• 
W 27TH ST ••••• •••• •• ••• 
W 27TH S T,,.,,,. , • , • , •• 
W 27TH ST ••••• , • , •••••• 
W 27TH ST ••••••• •• ••••• 
~ zaTH sr •••••••••••••• 
H 26TH ST•••••••••••••• 
, z<sTH sr •••••••••••••• 
W28THST,,,,,,,,,,.,,,, 
W 28TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 28TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 28TH ST ••••••• •• ••••• 
H 28TH S T,,,,, , , , , • •,, • 
W 2t:STH ST •• , •• ,,,.,,,,, 
W 28TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 28TH Sf,,,,,,,,,,,,,, 
W 28TH ST•••••••••••••• 
W 28TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 28TH ST •• ,,,,,,,,, ••• 
w 28TH sr •••••••••••••• 
W 28TH ST,,.,,,,,,,,,,, 
W 20TH ST•••••••••••••• 
H 28TH ST •• ••• ,, •• •• ••• 
W 2dTH ST•••••••••••••• 
w 28TH sr ..••.•.••••••• 
W29THST, ••••••••••••• 
H 29TH S T,,.,. , • , , • , • , ~ 
w 29TH sT ••••••••••••• I 
w 29TH s T I ••••••••••••• 
W 29TH ST •• o••••••~•••• 
w 29TH sr ••••.•••..•••• 
)I 2'lTH ST .. ,,. , •• , , ... , 
H 29TH ST•••••••••••••• 
W 29TH ST •••••••••••••• 
W 29TH S T ••• , • , , •• , •• , • 
H 29TH ST .. , .. ,, .. ,.,., 
W 2NO AV. ,, ••• •• ,, •• ••• 
W 2ND AV. ••••• •• •• •• ••, 
W 30TH 1/2 ST ....... ,,, 
w 3UTH 112 5T •• I ••••••• 
W 30TH 1/2 3T. •• ,, ••••• 
W 315 T S T •••• , •• , , , , , •• 
W 31ST ST ••• ,,,,,,,,,,, 
W31STST,,,,.,,,,,,,,, 
• :II 
AOOR=:SS RANGE 
LOW HIGH sro=: 
CENSUS 
TRACT 
'+000 
5500 
6400 
6500 
7900 
7901 
802<+ 
8051 
1 
130G 
141G 
4300 
48 il J 
54i)0 
o2ilu 
65JO 
1 
2 
800 
1422 
2b0J 
33 ilO 
3'30 0 
3901 
5<+ 0 0 
5900 
6150 
6500 
7701 
7801 
7874 
7901 
79<+8 
8001 
850i) 
8'300 
1 
7JO 
3CiJO 
3001 
3400 
46GO 
55 GO 
5900 
6150 
65JG 
1:15JO 
1 
2 
81iJD 
8101 
8218 
1 
70G 
1301 
5399 
5699 
6499 
7099 
8022 
8049 
8198 
8199 
799 
1409 
1699 
4599 
5399 
6099 
<.499 
7599 
1421 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
coo 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
.30TH 
BOTH 
GOO 
EVE"l 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
228.01 
227. 
224. 
224. 
221.0 2 
221.02 
221.02 
221.02 
70. 
67. 
66. 
228.01 
228.01 
227. 
224. 
224. 
77. 
70. 
67. 
66. 
65. 
65. 
228.01 
228.02 
227. 
227. 
224. 
224o 
224. 
224. 
798 
1420 
1699 
3199 
3899 
5350 
5323 
5699 
6149 
6499 
7798 
7872 
7899 
7946 
7999 
6C98 
8C99 
8599 
9231 
EVEN 224. 
000 2 2 4. 
299 
1419 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
3 0 98 EVEN 
3099 DOD 
3599 BOTH 
52'39 30TH 
5799 BOTH 
6149 BOTH 
6499 BOTH 
7999 BOTH 
5699 BOTH 
99 000 
98 EVEN 
!1216 EVEN 
8399 000 
83'38 EVEN 
699 BOTH 
22'+. 
223.02 
223.01 
222. 
77. 
77. 
65. 
65. 
65. 
228.02 
227. 
227. 
224. 
224. 
223.01 
710.03 
713.01 
223.02 
223.02 
223.02 
B2o 
1358 BOTH 81, 
1399 ODD 81. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 S T LO PK 
55408 liPLS 
55408 MPLS 
554il8 MPLS 
55416 S T LO PK 
55416 'iT LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55408 '1PLS 
55408 '1PLS 
55408 liPLS 
55 4 0 8 •iPL S 
55416 '1PLS 
55416 MPLS 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55«16 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55'+26 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 5 T LO PK 
55426 ST LO Pt< 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PI( 
55408 MPLS 
55408 MPLS 
55416 'IPLS 
55416 :1PLS 
55416 MPLS 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 ST LO PK 
55416 'iT LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55055 NEHPORT 
55071 ST P PK 
55426 'iT LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55408 "1PLS 
55408 liPLS 
554J8 '1PLS 
STREET! H 31ST ST 
STREET NA11E 
W 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
W 31ST 
H 31ST 
W 31ST 
H 31ST 
W 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
H 31ST 
W 31ST 
H 31ST 
H 32NO 
H 32NO 
H 32NO 
H 32ND 
H 32NO 
W 32NO 
H 32NO 
H 32NO 
H 32NO 
H 32ND 
W 32NO 
H 32NO 
H 32NO 
H 33RO 
H 33RO 
H 33RD 
H 33RD 
H 33RO 
W 33RO 
H 33RO 
H 33RO 
H 33RJ 
W 33RO 
W 33RO 
H 33RO 
H 33RO 
H 33RO 
H 33R.J 
W 33RO 
H 33RO 
H 33RD 
H 33RO 
H 33RO 
H HRO 
H 33RO 
H 33RO 
H 33RO 
ST ••••••••••• •. • 
ST •••••• •. • • • ••• 
ST ••••••••••• • •• 
sr •••••••••••••• 
ST. • •••••••••••• 
ST. • • • • • • • • •• • • • 
ST. • • • • • • • • •. • • • 
ST • ••••• • •• • ••• • 
ST .............. . 
ST. • •••••• • ••••• 
ST •• , ••••••••••• 
sr •••••••••••••• 
ST •• , •• • • • • ••••• 
ST ••• , •• , • , •• • •• 
ST •• , ••••• , , •••• 
S T, • • • • • • • • • • • • • 
S T, • •••••••••••• 
ST ••••• • • • • ••• • • 
1/2 ST•••••••••• 
S T, • •••• • • • •••• • 
ST•••••••••••••• 
ST. • •• , • ••••• • •• 
ST •• , ••••••••••• 
ST. • • •• • • • •• • •. • 
sr •••••••••••••• 
ST •• , • ••••••••• • 
ST ••••••• , •• , •• • 
ST. • , •••• • ••••• • 
ST •••••••• , ••• , • 
ST ••• • , •••••••• • 
S T • • • • • • • • • • • • • • 
ST •• •. , • • • • • •. • • 
S T, • , ••• , • , ••••• 
ST. • •. • • • • •• •. • • 
ST •••••••••••••• 
ST. •, •••• • •. • • • • 
ST •••••• , ••••• , • 
ST. • .• •• • • , • • •••• 
ST ••••••••• • •••• 
ST. • •••• • • • • • • •. 
ST ••••••• , ••••• • 
ST. • • • •• • • • • • • • • 
ST ••••••• • , •••• • 
ST. • • •••• • , •• •. • 
ST •• •. , • • ••••••• 
ST. • ••• • •••• , • •. 
ST • • • • • • • • • •. • •• 
ST. • • • • • •••• • • • • 
ST ••• • ••• • , • •••• 
S T • • • • • • • • • • • • • • 
ST. • • ••• • • • • •• • • 
ST. a • • • • •• • ••••• 
ST. •. • •••• , •. •. • 
ST•••••••••••••• 
ST. • • • • • • • • • • •. • 
I. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1360 
1401 
1420 
3200 
3700 
3900 
3901 
4 00 0 
4051 
4600 
5200 
6 200 
6500 
7200 
8000 
8200 
8450 
8800 
7 800 
1 
700 
1420 
3200 
5900 
6200 
6500 
7 200 
8 oo o 
8101 
815 0 
8201 
1 
700 
1420 
5 00 0 
5600 
620 0 
6401 
6489 
6500 
6577 
6600 
6665 
6700 
6753 
6800 
6839 
6850 
6919 
780J 
8 000 
8 001 
8114 
8201 
8228 
1418 
1419 
1899 
3499 
3899 
3998 
4049 
4198 
4199 
4899 
5299 
6499 
7199 
7999 
8099 
8449 
8499 
9099 
7999 
699 
1419 
1799 
3899 
5999 
6499 
7199 
7499 
8148 
8199 
8398 
8399 
699 
1419 
1699 
5199 
5899 
6498 
6487 
6575 
6598 
6663 
6698 
6751 
6798 
6637 
6848 
6917 
6998 
7099 
7999 
8112 
8199 
8226 
8299 
8340 
PAGEl 274 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
81. 
61. 
80. 
91· 
91. 
228.02 
228.02 
228.02 
228.02 
228.02 
228.02 
226. 
226. 
225. 
223.02 
223.02 
223.01 
223.01 
225. 
82. 
il1o 
80. 
91. 
227. 
2 26. 
226. 
225. 
2 23. 0 2 
223.02 
223.02 
223.02 
82. 
81. 
80. 
228.02 
227. 
22&. 
226. 
2 26. 
226. 
226. 
226. 
226. 
2 26. 
2 26. 
226. 
2 26. 
226. 
22&. 
2 25. 
223.02 
223.02 
223.02 
223.02 
223.02 
ZIP 
COOE 
NAME OF 
PLACE 
55408 HPLS 
59408 HPLS 
55408 HPLS 
55416 HPLS 
55416 HPLS 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55416 HPLS 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55408 HPLS 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55416 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55<426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
59426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
55426 ST LO 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
• 
STI<E:ET I w 33RG ST STREET I H 36TH ST PAGEl 275 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
-------· w 33Ri.l ST. • • , •••• • ••• , • 8301 83'"::19 000 223.02 55426 ST LO PK w 36TH ST • •. • • •. • • • • • • • 3200 3398 EVEN 91o 5941& HPLS 
w 33Ru ST •••• , , •• , • , , • , 11342 8454 EVEN 223.02 55'+26 ST LO PK w 36TH ST•••••••••••••• 3201 3399 ODD 91. 55410 HPLS 
w 33RO ST,,,,,,,,,,,,,, 84il1 84'39 ODD 223.02 55426 ST LO Pt< w 36Tii ST. •. • • • • • • • • •, • 4000 4549 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 33RD S T ••• , •••••• , , , , 8456 8568 EVEN 223.02 55426 ST LO PK w 36TH ST, • • • •, • • • •, •. • 4700 4798 EVEN 229.01 55416 ST LO PK 
w HRD ST., , , , , , , •• , , , , 8501 8599 ODD 223.02 55426 ST LO PI< w 36TH ST. • ••••• , • • •••• 4701 4899 ODD 229.01 55416 ST LO PK 
w 33RD ST.,,,,,,,,,,,,, 85 70 86112 EVEN 223.02 55426 H LO PK H 36TH ST. •, • • • • • • • • • • • 4800 5096 EVEN 229.01 55416 ST LO Pt< 
w 33RO ST.,,,,,,,,,,,,, 86 J 1 86'39 ODD 223.02 55426 ST LO PK w 36TH ST. •. • • • • • • • • • • • 4901 5498 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 33RD ST ••••• ,,,,,,,,, 8E:84 8798 EVEN 223.02 55426 ST LO PK w 36TH ST • • • • • • • • • • • •. • 5101 5499 ODO 229.01 55416 ST LO PK 
w 33RO ST •••••••••••••• 8701 8799 OOD 223.02 551>26 ST LO PK w 36TH S T • •. • • • ••• • • • • • 5500 5999 BOTH 230. 5541& ST LO PK 
w 34TH 1/2 
.S,T • • • • • • • • • • 3300 3399 BOTH 91. 55416 MPLS H 36TH ST. • •• •. • •••• •. • 6200 6399 BOTH 226 • 55416 ST LO PK 
w 34TH 112 ST •••••••••• 8Cuo 8198 EVEN 223.02 55426 ST LO PI< w 36TH ST • •. • • • • • • • • • • • 6400 6699 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
H 34TH 112 3T •••••••••• 80il1 8299 ODD 223.02 55426 ST LO PK w 36TH S T • • •. • • • • • • • • • • 6700 6999 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
w 3i>TH 112 
.:iT • • • • • • • • • • 8200 11298 EVEN 223.02 55426 ST LO PK H 36TH ST. •. • • • • • ••• • • • 8 000 8824 BOTH 223.02 5542& ST LO PK 
w 3'tTH CIR••••••••••••• 10<+21 10439 ODD 264.02 553'+3 MINNTNKA w 36TH ST. • •• • • • • • • • • • • 8825 9099 BOTH 223.01 5542& ST LO Pt< 
w 34TH C I R •••• • • • ••• • •• 1~450 10'+98 EVEN 264.02 55343 MINNTNKA w 37TH S T • •. • • • • • • • • • • • 1 699 BOTH 93. 55409 HPLS 
w 34TH S T ••••••• • •••••• 1 699 ODD 93. 55408 MPLS H 37TH ST • • • • • • • • • • • • • • 700 1099 BOTH 92o 55409 HPLS 
w 34TH ST•••••••••••••• 2 698 EVEN 82. 55408 11PLS w 37TH S T • • • • • • • • • • • • • • 3900 4299 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 34TH S T •••••••••••••• 70J 1418 EVEN 81. 55408 MPLS w 37TH ST. • • • • • • • • • • •• • 5900 6299 BOTH 230. 5541& ST LO PK 
w 34TH ST •••••••••••••• 701 17'39 ODD 92. 55408 HPLS w 37TH ST•••••••••••••• 7700 7999 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
w 34TH ST••••••••••~••• 1420 1798 t:VEN 80. 55408 11PLS w 38TH ST •••• • •• • • • ••• • 1 1099 ODD 99. 55409 HPLS 
w 34TH ~ T • • • • • • • • • • • • • • 39il0 4199 BOTH 229.01 55416 ST LO PK w 38TH ST. • • • • • •• • • • •• • 2 698 EVEN 93. 55409 HPLS 
w 34TH 5 T •••••••••••••• 5700 619CJ BOTH 227. 55416 ST LO PK w 38TH ST ••• • •. • • • • • •. • 700 1098 EVEN 92. 55409 HPLS 
w 34TH ST•••••••••••••• 6200 6299 BOTH 226. 55416 ST LO PK w 38TH ST • • •• • • • • • •. • • • 2700 3898 BOTH 91. 55410 HPLS 
w 3'+TH ST•••••••••••••• 76 00 7999 BOTH 225. 55426 ST LO PI< w 38TH ST •• • •• • ••• •. • •• 3101 3899 ODO 98. 55410 HPLS 
w 3'+TH ST ••••••• ••••••• 8000 110'38 EVEN 223.02 55426 ST LO Pt< w 38TH ST •••••• • •••• •. • 3900 4798 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 34TH sr .•.•••.•••••.. 80G1 8199 ODD 223.02 55426 ST LO PK w 38TH ST. • • • • • • • •• • • • • 4700 4899 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
H 34TH S T •. • •• • •• • • • •• • 81il0 8299 BOTH 223.02 55426 ST LO PK w 39TH S T • •. • • • • • • • • • • • 1 899 BOTH 99. 5'5409 HPLS 
w 34TH ST•••••••••••••• 8206 8398 EVEN 223.02 55426 ST LO PK w 39TH ST. •. • ••• • •••• • • 2500 3099 BOTH 91. 59410 HPLS 
w 3'tTH ST•••••••••••••• 8301 8618 BOTH 223.02 55426 ST LO PK w 39TH S T • • • • • • • • • • • • •. 3100 3899 BOTH 98. 55410 HPLS 
w 34TH ST•••••••••••••• 8601 1\649 ODD 223. az 55426 ST LO PK w 39TH S T • •••••••••••• • 3900 4699 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
H 3'+TH sr .••••••.•••.•• 3620 87g8 :::v::N 223.02 55426 ST LO PK w 39TH S T • • • • • • • • • • • •• • 4900 5499 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 3<+TH ST•••••••••••••• 8651 87'?9 ODD 223.02 55426 ST LO PK w 39TH ST. • •• • •••• • • • • • 5&00 6099 BOTH 230. 55416 ST LO PK 
w 34TH S T •••••••••••••• 8800 9299 BOTH 223.01 55426 ST LO PK w 39TH ST. • ••• • • • • • • • •. 6 30 D 6399 BOTH 2 30. 55416 ST LO PK 
w 3i+TH ST •••••••••••••• 10100 10248 EVEN 26'+.02 55343 MINNTNKA w 3RD Av ••••••••••••••• 1 240 BOTH 713.01 55071 ST P PK 
H 34TH ST •••••••••••••• 101J1 10259 OOD 2cz..n 55343 MIN~TNKA w 3RO AVa•••••••••••••• 201 299 ODD 713.01 55071 ST P PK 
w 3'+TH ST•••••••••••••• 10250 102'38 EVEN 264.02 55343 MINNTNKA w 3RD AV••••••••••••••• 252 298 EVEN 713. 01 55071 ST P PK 
w 34TH S T ••••••• • •• • ••• 10261 10339 ODD 264.02 55343 MINNTNKA w 40TH LN. • ••••• • • • • •. • 4700 4899 BOTH 229.01 55416 ST LO PK 
w 34TH ST ••••••••••••• ~ 10300 10398 EVE)~ 264.02 55343 11INNTNKA w 40TH ST. • • • • • • • ••• • • • 1 99 BOTH 99. 55409 HPLS 
w 34TH ST•••••••••••••• 10341 10419 OCD 264.02 553'+3 MINNTNKA w 40TH ST. • • • • • • • • • • • • • 20 116 EVEN 99. 55409 HPLS 
w 3'tTH ST •••••••••••••• 10'tGO 104~8 o.v::N 26'+o02 553'+3 MINNTNKA w 40TH ST •••••••••• •. • • 101 19'3 BOTH 99. 55409 HPLS 
w 35TH 1/2 ST •••••••••• 5600 5799 BOTH Z30. 55416 ST LO PK w 40TH ST •••• • • • • • •. • •• 121 208 BOTH 99. 55409 HPLS 
w 35TH 31 •••••••••••••• 1 699 BOTH 93. 55408 to1PLS w 40TH sr •••••••••••••• 201 299 ODO 99. 55409 HPLS 
w 35TH ST•••••••••••••• 700 15'39 BOTH 92. 554il8 :1PL3 w 40TH S T • • • • • •••• • • • • • 210 398 EVEN 99. 55409 HPLS 
w 35TH ST •••••••••••••• '+8JO 5499 BOTH 22'3.01 55'+16 :iT LO PI< H Z.OTH ST •••••• • • ••••• • 301 1099 BOTH 99. 55409 HPLS 
w 35TH ST. • ••••••••• • • , 59JO 6199 BOTH 227. 55416 5T LO PK w 40TH S T • •••• • ••••• • •• 2400 2474 EVEN 99. 55409 HPLS 
H 35TH S T •••••••••••••• 6200 &399 BOTH 226. 55416 ST LO PI< w i>OTH ST. • ••• • •• • •. • •• 2401 2499 ODD 99. 5'5409 HPLS 
w 35TH S T ••• •. • •••••••• 7600 7999 BOTH 225. 55426 ST LO PK w 40TH ST•••••••••••••• 2476 2498 EVEN 99. 55410 HPLS 
w 35TH ST•••••••••••••• 8000 889'3 BOTH 223.02 55426 ST LO PK w 40TH ST ••• • ••• • •• • ••• 2500 2598 EVEN 91. 5'5410 HPLS 
w 36TH 112 ST. • •• • • •••• 43JO 44'38 BOTH 229.01 55416 ST LO PK w 40TH S T • • • • • • • • • • • • • • 2501 2748 BOTH 91. 55410 HPLS 
w 3bTH 112 ST •••••••••• '+4J1 4549 000 229.01 55'+16 ST LO Pi< w 40TH ST ••• • ••• • • • • • • • 2701 2799 ODD 91. 55410 HPLS 
w 36TH 1/2 ST • • , • • • •• • • 4500 4b98 EVEN 22 9. 01 55416 ST LO PI< w 40TH sr •••••••••••••• 2750 2848 EVEN 91. 55410 MPLS 
w 36TH 1/2 ST •••••••••• 4551 4E99 ODD 229.01 55'+16 ST LO PI< H 40TH ST•••••••••••••• 2801 3098 BOTH 91.' 55410 HPLS 
w 36TH S T •. • •. • ••••••• • 1 699 BOTH 93. 55408 'fPLS w 40TH ST. • ••. • •• • • •• • •. 3 001 3099 ODD 91. 5'5410 HPLS 
w 36TH ST ••••• • •• • ••••• 7ua 1798 BOTH 92. 554 oa MPLS w 40TH S T • • • • • •. • • • •. • • 3100 3899 BOTH 98. 55410 HPLS 
w 3bTH sr •••••••••••••• 11il1 1799 ODD 99. 55408 MPLS w 40TH ST. • • •• •. • • • • • • • 4300 '+798 EVEN 229.01 55416 ST LO PK 
·-· ••••• rill ••• ••• • 
STREET! W ~OTH ST 
STREET NAMC: 
W 4UTtt ST,,,,,,, ••••••• 
w 40TH sr •••.•••••••••• 
W ttOTH ST ••.,, •• , • ••., • 
W 40TH ST •••••••••••••• 
w 40TH sr .•••.•.•••...• 
w 40TH sr •.•.•..••••••. 
W '+0TH ST., ••• •• ••••••• 
w tt 15 T s T ••••••••••• I •• 
W Lt1ST ST ••, ••., •• •• ••• 
w 41ST sr ••••••••.••••• 
W 41ST S T , , • , •• , , , • , , • , 
W41STSJ,,,,,,,,,,,,,, 
W 41ST S T •••••• , .• , •• , • , 
H 42NO 1/2 ST•••••••••• 
W Lt2ND 1/2 :.iT.,,,, •• •• • 
W 42NO ST•••••••••••••• 
H 42ND SJ,,,,,,,,,,,,,, 
w 42NO sr ••••••.••••••• 
H 42NO S T , , , ••• , • , • , • , , 
W 42 N D S T •• , • , • , • , , ·• ••• 
W ~2ND ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 4 2ND s T •••••• I ••••••• 
W 42~J ST •••• ,,,,,,,,,, 
Wl.t2NOST,,,,,,,,,,,,,, 
W 42ND ST •••• , , , ••• , , • , 
W 42NO ST •••••••••••••• 
W42NOST,,,,,,,,,,,,,, 
W 42NO ST ••••••• ••••••• 
W 42NO ST ••••• ,,,, ••••, 
W 42NO ST•••••••••••••• 
w 43RO 112 sr .......... . 
W lt3R.O 112 ST •• ,., ••• ,. 
W 4 3 RJ S T • , • , , ~ • , •• , ••• 
H 43R.O ST ••••• ,.,. • •• •. 
H Lt3RD ST.,.,.,,,,,,,,, 
w 43~u sr .•••.•.••••••• 
W 43~0 ST,,,,,,,,,,,,,, 
W44THSJ,,,,,,,,,,.,,~ 
W ttttTH ST,. ••.,,,, •• , •• 
W 4'+Trl ST.,,,,,,,,,,,,, 
W44THST,,,,,,,,,,,,,, 
H 44TH ST•••••••••••••• 
W4t4THST,,,,,,,,,,,,,, 
W Lt4TH ST •••••••••••••• 
W 4~TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
H 4~TH ST ••••• ••••••••• 
W '+4TH ST., ••• •• •• •• ••• 
W44THST,,,,,,,,,,,,,, 
W Lt~TH .;:,T, ••••••••••••• 
W 4~ TH 5 T ••• , ••• • ••• • •• 
H 4'+1H ST ••. •.,, •, ••,,, 
W 44TH S T , , , • , •• , , , , , • , 
W 44TH ST •••••••••••••• 
w 45TH sr •••••••••••••• 
W ~STH ST•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LGW HIGH SIDE 
4301 
'+7 01 
48CO 
4865 
4900 
4951 
5600 
1 
260 0 
3100 
4700 
4701 
5550 
4700 
480il 
1 
100 
7il1 
2400 
2500 
31il0 
390 0 
4511 
41300 
5tJ01 
5100 
5550 
5551 
soJ1 
5610 
4300 
5100 
1 
700 
2ooo 
3100 
3501 
1 
7Jil 
2600 
2601 
31CO 
3501 
3o01 
3oS o 
3701 
3900 
4101 
'+22J 
'+301 
4'+51 
4500 
50 30 
4699 
48b3 
4898 
4949 
5298 
5299 
5o99 
1099 
3099 
3899 
5198 
5499 
6299 
4799 
4899 
699 
1398 
1399 
2499 
3099 
38'19 
4510 
48'39 
5G48 
5199 
549'3 
5596 
5608 
5o99 
6199 
4399 
5499 
o99 
1399 
3099 
3598 
3n9 
o99 
1399 
3098 
3099 
3598 
3648 
3o99 
37'38 
3899 
4218 
4299 
4498 
4449 
ODLJ 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVE 'II 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
:0 v::N 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
E V::N 
BCTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
4'+99 ODO 
49C:9 BOTH 
5199 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
231, 55416 ~DINA 
229,01 55416 5T LO 
229.01 55416 ST LO 
229,01 55416 ST LO 
229.01 55416 ST LO 
229,01 5541o ST LO 
230. 55416 ST LO 
99, 55409 MPLS 
91, 55410 ~PLS 
98, 55410 !1PLS 
PK 
PK 
PK 
PK 
PI< 
PK 
229.01 55416 ST LO PK 
229.02 55416 ST LO PI< 
230, 55416 ST LO PK 
229,02 5~416 ST LO PK 
229.02 55416 ST LO PK 
108, 55409 MPLS 
99, 55409 HPLS 
107. 55409 HPLS 
99, 55410 MPLS 
91. 55410 '1PLS 
98, 55410 11PLS 
231, 55416 ~GINA 
229.02 5°5416 ST LO PK 
229.02 55416 ST LO 
229,02 55416 ST LO 
229,02 55416 ST LO 
PI< 
PK 
PI( 
230, 
230. 
230, 
230. 
229.02 
229.J2 
108. 
107. 
55416 ST 
55416 S T 
551o16 ST 
55416 :iT 
55421t ST 
55<+24 ST 
55409 
55409 
55410 
LO PK 
LO PK 
LO PK 
LO PK 
PK 
PK 
91. 
98. 
9!1. 
108. 
107. 
91. 
106. 
98. 
98. 
98. 
98. 
98. 
231. 
231. 
229.02 
229.02 
229.02 
236. 
235,01 
55 410 
5Sio10 
55409 
55409 
55410 
55410 
55410 
55410 
55410 
LO 
LO 
MPLS 
:-tPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
NPLS 
'1PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
E:DINA 
EDINA 
S T LO PK 
EDINA 
PK 
1 
700 
699 BOTH 10 8, 
1099 BOTH 107, 
55 410 
55410 
55424 
55424 
55424 
55424 
55424 
55424 
55436 
55409 
55409 
ST LO 
EDINA 
::OINA 
MPLS 
HPLS 
STREETI W 45TH ST 
STREET NAHE 
W 45TH ST•••••••••••••• 
H 45TH ST•••••••••••••• 
w 45TH sr •••••••••••••• 
W 46TH ST.ae••••••••••• 
W 40TH ST•••••••••••••• 
w 46TH sr •••••••••••••• 
W ~6TH ST•••••••••••••• 
H 46TH ST. ••• •••• •••••• 
w 47TH sr •••••••••••••• 
w 47TH sr •••••••••••••• 
W 47TH ST•••••••• •••••• 
W 47TH ST. ••• •• •• •••••• 
W 47TH ST•••••••••••••• 
w 47TH sr •••••••••••••• 
w 47TH sr ••••••••••.••• 
W It 71 H S T • • , • • • • • • • • • • • 
w 47TH sr ••.••••••••••• 
W 47TH••••••••••••••••• 
W 47TH ••••••••••• ,,,,,, 
W 48TH ST•••••••••••••• 
w ttaTH sr •••••••••••••• 
W 48TH ST•••••••• •••••• 
W 48TH ST•••••••••••••• 
W 48TH ST, ••••••• •••••• 
W lt8TH ST. ••• •• •• •••••• 
W 48TH ST•••••••••••••• 
W 48TH ST•••••••••••••• 
w 48TH sr •••••••••••••• 
H 49TH 1/2 STo••••••••• 
W 49TH ST. • •• •• •• •• ••. • 
W 49TH ST•••••••••••••• 
W 4'3TH ST. ••• •• •• ••• ••, 
W ~qTH ST•••••••••••••• 
w 49TH sr •••••••••••••• 
W 49TH ST. ••• •••• •••••• 
W 49TH ST•••••••••••••• 
w ~9TH sT •••••••••••••• 
W ~9TH ST•••••••••••••• 
H 49TH ST•••••••••••••• 
W 49TH ST •••• •••••••••• 
H 49TH ST•••••••••••••• 
W 4-9TH ST • •,, • • • •. • •, • • 
W ~9TH ST•••••••••••••• 
H 4<;TH ST •• ,. •••• •••••• 
W ltTH ST ••••• •••• •••••• 
H 50TH ST. ••• •• • •, ••••• 
W 50TH ST. ••• ••,,. •• ••, 
W 50TH ST. ••• •••,, ••••• 
W 50TH ST. ••• •••• •••••• 
w soTH sr •••••••••••••• 
W 50TH ST•••••••••••••• 
H 50TH ST•••••••••••••• 
W 50TH ST •••• •••••••• •• 
W 50TH ST•••••••••••••• 
W 50TH ST•••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
2700 
3100 
'+100 
1 
700 
2800 
310 0 
3101 
1 
7 00 
2700 
3 001 
3098 
3100 
3601 
3698 
3900 
2998 
3700 
1 
100 
700 
701 
2700 
3100 
3580 
3900 
5100 
3900 
1 
122 
233 
300 
307 
316 
401 
700 
1500 
2300 
3100 
3900 
3901 
4005 
5100 
1 
1 
700 
1460 
1501 
2400 
2 401 
3100 
3900 
42a1 
4229 
3099 
3899 
4199 
699 
1499 
3099 
3896 
3899 
699 
1599 
3099 
3001 
309~ 
3698 
3601 
3899 
3999 
2999 
3701 
699 
698 
1498 
1499 
3099 
3499 
3899 
419(j 
5299 
3999 
231 
298 
305 
314 
399 
598 
699 
1499 
2299 
3099 
3899 
3998 
4098 
4099 
5299 
146 
699 
1499 
2398 
2399 
3096 
3099 
3899 
4226 
4262 
4299 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 10&. 
BOTH 98. 
BOTH 231, 
BOTH 108. 
BOTH 107. 
BOTH 1 0&. 
EVEN 98. 
ODD 112. 
BOTH 108. 
BOTH 107. 
BOTH 1 0&, 
OOD 10&. 
EVEN 1 0&. 
BOTH 112. 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
112. 
112. 
2 36. 
10&. 
112. 
115. 
108. 
107. 
114. 
10&. 
112. 
112. 
2 3&. 
2 35. 01 
2 36. 
115. 
115. 
115. 
115. 
115. 
115. 
115. 
114. 
1U&. 
1 a&. 
112. 
2 36. 
2 36. 
236. 
2 35. 01 
342. 
115. 
114. 
1 oe.. 
113. 
1 o&. 
113. 
112. 
2 36. 
2 36. 
2 36. 
ZIP 
CODE 
•• 
NAHE OF 
PLACE 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55424 EDINA 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 MPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55424 EDINA 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55424 EDINA 
55436 EDINA 
55424 EDINA 
551t09 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
5540 9 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55409 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55424 EDINA 
551t24 EDINA 
55424 EDINA 
55436 EDINA 
55102 ST PAUL 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
551419 HPLS 
55419 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
551t10 HPLS 
55424 EDINA 
55421t EDINA 
55424 EDINA 
STRE~TI W 30TH ST 
STREC. T NAME 
W SUTH ST,,,,, ,, ,, ••••• 
w 50TH sr •••.•.•••••••• 
W50THST.,,,,,,,,,,,,, 
W 50TH ST,,,,, ,, , , ,,,,, 
W SJTH ~T.,,,,,,,,,,,,, 
W 50TH ST,,,,, ,, ,, ••••• 
W51STST,,,,,,,,,,,,,, 
W51STST,,,,,,,,,,,,,, 
W51STST,,,,,,,,,,.,,, 
w 51ST sT ••••••••• ,,,,, 
W515TST,.,,.,,,.,.,., 
W 515 T S T , , , , , , , , , , , , , , 
W 51ST ST ••• ,,,,,,,,,,, 
W 5 2ND S T , , , , , , , , , , , , , , 
' w 5 2ND s T •••••••••••• I • 
W52f'iUST,,,,,,,,,,,,,, 
W 5 2ND S T • , , , , , , , , , , , • , 
W 5 2NO S T , , , , , , , , , , , , , , 
W 52NO ST,,,,, ,,,, ••••• 
W 52~0 ST.,,,,,,,,,·,,,, 
W 52NO ST,,,,, ••••••••• 
W52NOST,,,,,,,,,,,,,, 
w 5 3RO ST ••••••••• I •••• 
W5.3RDST,,,,,,,,,,,,,, 
W 5 3R D S T , • , •• , , , , •• , , , 
W 5 3RD S T , , , , , , , , , , , , , , 
W 5.3RQ ST,,,,, ,, ,, ••••• 
W 53R:U ST.,,,,.,.,,,,,, 
H SJRO ST ,, , ,, , , , , ,, , , , 
w 53RO sr •.•••••••.•••• 
W 53RJ ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 5 3RO S T • , • , • , • , •• , , • , 
w 54TH sr .•...•.•••.•.• 
W 54TH ST ••• ,,,,,,,,,,, 
W 54TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
H 54TH ST•••••••••••••• 
W54THST ••• ,,,,,,,,,,_, 
W 54TH ST.,,,,,,,, ••••• 
H 54TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
H 54Tii ST ••••• ,,,, ••••• 
ioj 54TH ST .. ,.,,,.,,,,., 
w 54TH sT •••••••••••••• 
W5-'tTH::)J,,,,,,,,,,,,,, 
H 55TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 55TH ST,,,,,,,,, ••••• 
W 55TH ST.,,,,,,,, ••••• 
W 55Tt1 ST ••• ,,,,,,,,,,, 
"55TH sT ............. . 
W 55TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 75TH sT ............. . 
W 55TH ST ••••• ,,,,,,,,, 
w 55TH sr .•..••.••••••. 
w 56TH sT ............. . 
W 56TH ST •• ,,,,,,,,,,,, 
W 56TH ST •• ••• •• •• ••••, 
- -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDt: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
'+264 
4301 
5000 
5001 
5035 
51JO 
500 
7JO 
15 00 
2300 
3100 
3900 
5200 
1 
15 0 0 
2100 
2300 
310D 
390 0 
4281 
'+233 
52 0J 
500 
700 
15 0 0 
23JJ 
2301 
2366 
Zil o a 
3100 
'+40 0 
53~0 
5ilG 
70J 
t5Ju 
16 01 
230 ,:; 
3100 
31G1 
3250 
3251 
3'3GG 
3901 
30G 
7JO 
16 0 0 
23JO 
25JO 
31 G J 
33 J 0 
43JJ 
176 0 0 
1 
101 
122 
4398 EVEN 236, 55424 ~DINA 
4999 BOTH 236, 55424 EDINA 
5030 EVEN 237, 55436 EDINA 
5062 BOTrl 237, 55436 E3INA 
5199 BOTH 237. 55436 ~DINA 
5198 EVEN 235.01 55436 EOI~A 
699 BOTH 115. 55'+19 MPLS 
1399 30TH 114, 55419 MPLS 
2299 80TH 113. 55419 ~PLS 
3099 BOTH 113. 55410 MPLS 
3899 BOTH 112. 53410 MPLS 
4299 BOTH 236. 55424 EDINA 
5399 BOTH 235.01 55436 EDINA 
399 BOTrl 115. 55419 MPLS 
1999 BOTH 113. 55419 ~PLS 
2299 BOTH 113, 55419 MPLS 
3099 80TH 113. 55410 MPLS 
3h99 BGTH 112, 55410 ~PLS 
4226 BOTH 236. 55424 EDINA 
42S8 BOTH 236. 55424 EDINA 
4499 BOTH 236. 55424 EDINA 
5399 BOTH 235,01 55436 EDINA 
699 BOTH 115. 55419 HPLS 
1499 30TH 114. 55419 HPLS 
2299 BOTH 113, 55419 ~PLS 
2364 EVEN 113, 55410 ~PLS 
2399 ODD 113, 53410 ~PLS 
2430 EVEN 113. 55410 ~PLS 
3099 BOTH 113. 55~10 HPLS 
38S9 BCTH 112. 55410 MPLS 
4~99 BOTH 236, 5542~ ~JINA 
5399 BOTH 235.01 55436 [DINA 
699 BOTH 115, 55419 MPLS 
1599 BOTH 114, 55419 MPLS 
1698 ~V~N 113, 55419 ~PLS 
2299 BOTH 113, 55419 MPLS 
3099 BOTH 113, 55410 HPLS 
3198 EVt:N 112, 55410 ~PLS 
3199 ODD 238.02 55410 EDINA 
3898 t. Vt:N 112, 55410 ~PLS 
3899 ODD 238.02 35410 ~DINA 
4498 EV~N 236. 55424 EDINA 
4499 ODD 238.01 55424 ~OINk 
699 BOTH 115. 55419 HPLS 
1599 BOTH 114, 53~19 HPLS 
2299 BOTrl 113, 55419 iPLS 
2399 BGTH 113, 55410 ~PLS 
3C99 BOTH 113, 5541Q MPLS 
3199 BOTH 238,02 55410 ~DINA 
3899 BOTH 238,02 55410 ::DINA 
~499 BOTH 238.01 55424 EDINA 
17799 BOTH 262.04 553~3 HINNTNKA 
120 BOTH 115, 55419 ~PLS 
127 000 115, 55419 MPLS 
198 EVEN 115, 55419 ~PLS 
STREETt W 56TH ST 
STREET NAHE 
w 56TH sr •••••••••••••• 
W 56TH ST. ••• ••. •. •• •. • 
W 56TH ST•••••••••••••• 
W 56TH ST•••••••••••••• 
H 56TH ST•••••••••••••• 
W 56TH ST •• •• •• •• ••• •• • 
W 56TH ST•••••••••••••• 
W 56TH ST•••••••••••••• 
W 56TH ST•••••••••••••• 
W 56TH ST •••• •• •• •••••• 
W 57TH ST •••• •••• •••••• 
W 57TH S T, • •• , , •• , • • • • • 
W 57TH S T • • • • • • • • , • • • • • 
W 57TH ST•••••••••••••• 
W 57TH ST •• • • • • , • • • • •. , 
W 57TH ST•••••••••••••• 
W 57TH ST•••••••• •••••• 
W 57TH ST. • •• •• •• • •••• • 
W 57TH ST. • •• ••. •, •. •, • 
W 57TH ST. • •• •• • • ••• • • • 
W 57TH ST. ••• •••••••••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
w seTH sr •••••••••••••• 
W 56TH ST. ••• •• • •. •••• • 
W 58TH ST. ••• •• ,, ••• ••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
w saTH sr •••••••••••••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
~58TH ST •••• •••••••••• 
W 58TH ST. • •• •• • •, ••••• 
W 58TH ST. ••• •• •• •••••• 
W 58TH ST•••••••••••••• 
w 59TH 112 sT •••••••••• 
H 59TH ST •••• •••• •••••• 
W SgTH ST •• ,. •••• •••••• 
W sgTH ST. ••• •• ••, ••• •• 
W 59TH ST. • • • • • • • • •, • • • 
w 59TH sr •••••••••••••• 
W 59TH ST•••••••••••••• 
W 59TH ST •••• •• •• •••••• 
W 59TH ST•••••••••••••• 
W 59TH ST. ••• ••, • • •• • •• 
W sgTH ST•••••••••••••• 
W 59TH ST•••••••••••••• 
W 5TH ST••••••••••••••• 
W 5TH ST••••••••••••••• 
w 60TH sr ••••••••••••.• 
W 60TH ST. • •• •• •• • •• • •• 
W 60TH ST•••••••••••••• 
w ooTH sr •••••••••••••• 
W 60TH ST•••••••••••••• 
W 60TH ST. •• • •• ••. •• •• • 
H 60TH ST. ••••••• •••••• 
- - - - •••• -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
129 
700 
701 
1600 
3100 
4 uOO 
5 00 0 
5 201 
5232 
5 301 
1 
101 
122 
129 
801 
810 
901 
2500 
3100 
5 20 0 
17600 
1 
100 
726 
727 
800 
313 
2300 
3100 
3900 
4301 
4313 
5100 
17600 
100 
1 
100 
133 
700 
900 
1600 
2500 
3100 
4300 
4aoo 
510 0 
1 
200 
1 
74 
101 
146 
201 
222 
301 
699 
1598 
3099 
3098 
'3399 
4699 
5230 
5299 
5398 
5499 
120 
127 
198 
699 
699 
998 
2299 
3099 
3899 
5399 
17799 
725 
698 
798 
811 
898 
2299 
3099 
3899 
4312 
4301 
4699 
5199 
17799 
399 
131 
198 
199 
799 
1399 
2299 
3099 
3399 
4699 
4899 
5199 
11)5 
300 
99 
146 
199 
220 
299 
362 
399 
PAGEt 277 
SIDE 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
OOD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
CENSUS 
TRACT 
115. 
114. 
120.01 
113. 
238.02 
2 3!1. 01 
2 37. 
2 37. 
2 37. 
2 37. 
115. 
115. 
115. 
115. 
120.01 
120.01 
120.01 
120.01 
238.02 
2 37. 
262.04 
120.02 
115. 
120.01 
120.01 
120.01 
120.01 
120.01 
238.02 
238.01 
238.01 
238.01 
2 37. 
262.04 
120.02 
120.02 
120.02 
1"20.02 
120.02 
120.01 
120.01 
120.01 
2 3!1. 0 2 
238.01 
2 38. 01 
237. 
3 42. 
342. 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
120.02 
• •• 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55410 EDINA 
55424 EDINA 
55436 EDINA 
55436 EDINA 
5543& EDINA 
55436 EDINA 
5S419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55:419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 MPLS 
55410 HPLS 
55410 EDINA 
55436 EDINA 
55343 HINNTNKA 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55419 MPLS 
55419 MPLS 
55410 HPLS 
55410 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
55436 EDINA 
55343 HINNTNKA 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55410 HPLS 
55410 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
55436 EDINA 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55419 MPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
55419 HPLS 
•••• 
STR~ET: W 60TH ST 
STREC:T NA~~ 
W 6UTH ST •••••••••••••• 
w oorH sr •••••••••••••• 
w 60TH sr .•.•.•..••..•• 
W 6CTrl ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 6UTH ST,,,,,,,,,,,,,, 
w 60TH sr ••••••.••••••• 
W 6DTH ST.,,,, ••••••••• 
W 60TH ST ••••••••••• ••• 
w 60Tri ST •• I ••••••••••• 
w 60TH sr •.••.•.••••••• 
WOOTHST,,,,,,,,,,,,,, 
W 60TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 60TH ST.,, ••••.••••••• 
W 60TH ST •• ••• •••• •• ••• 
W OUTH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W61STST •• ,,,,,,,,,,,, 
W 61ST ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 61ST ST •• , •• ,,,, •• ••• 
w o1sT sr •••••••••••••• 
w 61ST sr .............. . 
H 61ST ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 61ST sr .•••.•.••••••• 
w 6 15 T s T I ••••••••••••• 
W 61ST ST •• ,,,,,,,,, ••• 
W 61ST S T , , , , , , , , , , , , , , 
w o1sr sr •••••••••••••• 
W b 1ST S T , , , , •• , , , , • , , • 
W 61ST ST ............. . 
H 62f~O ST.,,,,,,,, ••••• 
w oz~o sr •••••••••••••• 
W C 2f'.lU S T •• , • , , , , , • •••• 
W62NDST •••••••••••••• 
W62NDST,,,,,,,,,,,,,, 
W 6 21\10 S T •••• • , • • • • • • •• 
W 62NO ST ••• , ...... , •••• 
H 62NO ST •••••••••••••• 
W 0 2ND S. 1 , , • , ••••••• , • • 
il62NOST,.,,.,,,, .... ~ 
Wb2NDST.,,,,,,, •••••• 
W62Nt.J.3T •• ,,.,,.,,,,,. 
W62NDST •••••••••••••• 
W62NOST .... ,,,,, .... , 
W 62N0 ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 6 2N 0 S T •••• , • , •••••• , 
W b2~U ST ••••• ••••••••• 
w &z~o sr ••...•••••..•• 
W 62NU S T • •. • • • • • • • • •. • 
w 6Zt.u sT •••••••••••••• 
W 62NO Sl ••••••• ••••••• 
W 6 2NO S T • • • •. • , • • • • • • • 
Wb2Ni.JST •••••••••••••• 
~ 62NJ ST•••••••••••••• 
W62Nl.JST,,,,,,,,,,,,,, 
W 6 3~ J S T , ••••••••••••• 
H63RDST,,,,,,,,,,,,,, 
·············~ 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
364 
401 
1000 
160 0 
2300 
3100 
3900 
4300 
5000 
5112 
5151 
5201 
5210 
5301 
5350 
1 
130 
121 
2uo 
211 
1400 
1itJ1 
1550 
2500 
3E: 0 0 
4300 
5200 
5800 
1 
2 
127 
251 
7'J J 
1401 
18 00 
1901 
2300 
2401 
290 0 
3200 
3900 
4u01 
4110 
4301 
431'+ 
4600 
471 .. 
48J6 
4817 
5000 
5101 
5113 
1il4GO 
1 
13JO 
698 EVEN 
699 ODD 
1399 BOTH 
2299 BOTH 
3099 BOTH 
3899 BOTH 
3999 BOTH 
4999 BOTH 
514~ BOTH 
5198 E.VEN 
52 0 8 BOTH 
5299 ODD 
5348 EVEN 
5399 ODD 
5398 EVEN 
119 ODD 
198 ~VEN 
2 0 9 ODD 
698 EVEN 
10 99 BOTH 
1548 EVEN 
160~ ODD 
2299 BOTH 
3099 BOTH 
3799 BOTH 
4599 BOTH 
5399 BOTH 
5899 BOTH 
99 ODD 
118 !::VEN 
199 ODD 
599 OOD 
1196 EVEN 
1699 000 
2198 ~ VEN 
2099 ODD 
2898 i:: VE'I 
2999 coo 
2998 !:: VEN 
3799 BOTH 
4108 BGTH 
4299 GOO 
4312 EVEN 
4399 ODD 
4398 C:VEi-4 
47S9 SCTH 
4815 BOTH 
4898 ::VEN 
48S9 ODD 
5106 3 CTH 
51S8 BOTH 
5399 BOTH 
1U899 BOTH 
1099 BOTH 
2299 BOTH 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
120.02 55419 
120.02 55419 
120.01 55419 
120.01 55419 
120.01 55'+10 
238.02 55410 
238.01 55424 
238,01 55424 
237. 55436 
237. 55436 
237. 55436 
237. 55436 
237. 55436 
237, 55436 
237. 55436 
120.02 55419 
120.02 55419 
120.02 55419 
120.02 55419 
120.02 55419 
120.01 55419 
120.01 55419 
120.01 55419 
120.01 ?5410 
238.02 55'+10 
238.01 55424 
237. 55436 
237. 55436 
244. 55423 
120.02 55419 
244. 55423 
244. 55423 
120.02 55419 
241. 55423 
120.01 55419 
241. 
120.01 
241. 
120.01 
238.02 
238.01 
238.u1 
238.01 
238.01 
238.01 
238.01 
238.01 
238.01 
238,01 
237. 
237. 
237. 
26 0. 0 3 
244. 
2'>1. 
55423 
SS410 
55423 
55'+10 
55410 
55424 
55 424 
5542'+ 
55424 
55424 
55424 
55424 
551+24 
55<+24 
55436 
55436 
55436 
55343 
55423 
55i.t23 
NAME OF 
PLACE 
'IPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
~DINA 
~ :J! NA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
t1PLS 
MPLS 
MPLS 
11PLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
'1PLS 
MPLS 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
~CHFIELD 
'1PLS 
RCHFI~LO 
RCHFIELO 
'1PLS 
RCHFIELD 
11PLS 
RCHFIELD 
t1PLS 
RCHFIELO 
f<CHFIELD 
::DINA 
~DINA 
EDINA 
::DINA 
::DINA 
EDINA 
E or 1\A 
EDINA 
EDINA 
!:: DINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDEN PRE 
f{CHFIELO 
RCHFI~LD 
STREET: H 63RD ST 
STREET NAHE 
w oJRo sr •••••••••••••• 
W 63RO ST•••••••••••••• 
H 63RO ST•••••••••••••• 
w 63RO sr •••••••••••••• 
w 63RD sr •••••••••••••• 
H 63RO ST. • •• •• ••. ••••• 
H 63RD ST. ••• •• • • •••••• 
H 64TH 1/2 ST•••••••••• 
H 64TH 1/2 ST•••••••••• 
W 6LtTH ST. ••• •••• •••••• 
w 64TH sr •••••••••••••• 
W 64TH ST. ••• •• •. ••• • • • 
w 64TH sr •••••••••••••• 
W &4TH ST•••••••••••••• 
W 64TH ST •••••••••••• , • 
H 64TH ST •••• •••• •••••• 
W 64TH ST. •. • ••• • •••• , • 
W 64TH ST. • •• •• • • • •••• • 
W 64TH ST•••••••••••••• 
W 6LtTH ST, • •• •• • •, • • •, • 
W 64TH ST •••• •••••••••• 
W 64TH ST •••• •••••••••• 
W 64TH••••••••••••••••• 
W 65TH 1/2 STo••••••••• 
w 65TH sr •••••••••••••• 
w 65TH sr ••.••••••••••• 
W 65TH ST. • •• •• • • • ••••• 
w 65TH sr •••••••••••••• 
W 65TH ST•••••••••••••• 
W 65TH ST•••••••••••••• 
w 65TH sr .•.••••••••••• 
W 66TH ST. ••• •• ••. ••••• 
w &6TH sr •••••••••••••• 
W 66TH ST•••••••••••••• 
w 66TH sr ••.••••••••••• 
W 66TH ST. ••• •••• •••••• 
W 66TH S T • • • • • • • • , • • • • • 
w &6TH sr •••••••••••••• 
W 66TH ST•••••••••••••• 
H 66TH ST. • •• ••, •. •• ••• 
w 66TH sr •••••••••••••• 
W 66TH ST•••••••• •••••• 
W 66TH ST•••••••••••••• 
W 66TH ST. • •• •• • •. •• • • • 
W 66T~ ST•••••••••••••• 
W 66TH ST. • •• •• •• •••••• 
W 66TH ST. ••. •• •• , •• ••. 
W 66TH ST•••••••••••••• 
w 66TH sT •••••••••••••• 
w o&TH sr •••••••••••••• 
W 66TH ST. • •• •• • • •••••• 
H 66TH ST•••••••••••••• 
w &OTH sr •••••••••••••• 
W 66TH ST. ••• •• •• •• •••. 
W &6TH ST. • •• •• •• ••• ••• 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
4600 
5101 
5140 
5201 
5223 
5260 
5311 
100 
400 
1 
1100 
140 0 
2300 
3100 
4000 
4 200 
4401 
4500 
4801 
4866 
4901 
5 000 
1300 
2400 
1 
1300 
3500 
4 70 0 
5001 
5006 
5013 
1 
401 
618 
701 
742 
801 
1300 
1301 
1401 
3100 
3101 
3300 
3375 
3500 
3701 
4101 
4220 
4301 
4340 
4401 
4727 
4800 
4811 
4900 
4899 
5111 
5218 
5258 
5309 
5398 
5399 
199 
499 
699 
1199 
2199 
309'3 
3199 
4099 
4299 
4864 
4712 
4899 
4998 
4999 
5399 
1399 
2499 
899 
3099 
4099 
4999 
5011 
5098 
5111 
616 
699 
740 
799 
898 
899 
1498 
1399 
3099 
3298 
3373 
3498 
3699 
3898 
4218 
4299 
4338 
4399 
4698 
4798 
4809 
4898 
4921 
4998 
PAGEl 276 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
238.01 
239.01 
239.01 
239.01 
2 39. 01 
2 39. 01 
2 39. 01 
244. 
244. 
244o 
244o 
241. 
241. 
240.01 
2 38. 01 
238.01 
24ilo01 
2 38. 01 
2:00.01 
240.01 
240.01 
2 39. 01 
241· 
241. 
244· 
2 1+1. 
240.01 
240.01 
z 39. 01 
239.01 
2 39. 01 
244. 
244. 
244. 
244. 
2 44. 
244o 
241. 
242. 
241. 
240.01 
2 40. 01 
240.01 
240.01 
240.01 
2 .. 0.01 
2 40. 01 
240.01 
240o 01 
240.01 
240.01 
2 40.01 
240.01 
2 40. 01 
240.01 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55424 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
5542 3 RCHFIELD 
5!>423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55435 EDINA 
55424 EDINA 
55424 EDINA 
55435 EDINA 
55424 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
551t35 EDINA 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
591t35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
551t23 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELO 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
551t35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55'435 EDINA 
55olt35 EDINA 
551t35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
STREET: ~ 66TH ST 
STRET NAN~ 
W 66TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 66TH S T .. , , ... , , , , , , , 
W 66TH S T , , , , , , • , , , , , , , 
W 66TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 66TH ST., ••• ,, ,, ,, ••• 
W 67TH ST Cr.R..,,,, ,, • , , 
W 67TH ST ClR., ........ 
W 67TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 67TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
H 67TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 67TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 67TH sr •••••••••••••• 
W 68TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 68TH ST.,,,,,, •• ••••• 
.~ 6dTH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 68TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W68TH.ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 68TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W68THST,,,,,,,,,,,,,, 
~ 6dTH sr ••••.•.•••..••• 
W 66TH ST.,,,, •• ,, ••••• 
W 68TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 68TH ST,,,,, ,, ,, ,, ,,, 
w 6dTH sr •••.••.••••••• 
w 69TH sr •••.•••••••••. 
W69THST,,,,,,,,,,,,,, 
W69TrlST ••• ,,,,,,,,,,, 
W69THST,,,,,,,,,,,,,, 
H 69TH ST.,,,, •• •• ••••• 
W 6TH ST •••••• ,, •• ••••• 
W6THST •• ,,,,,,,,,,,., 
W 6TH ST, •••••,, ,, ,, ••• 
W 70TH 1/2 ST.,, .... .,, 
W 70Tt1 ST •• ••• •• •• •• ••• 
W 70TH ST ••••••••••• ,,, 
W7UTHST,,,,,,,,,,,,,, 
H70THST •••••••••••••• 
ri 70TH ST ••• ,,,,,,,,,,·, 
W 70TH ST•••••••••••••• 
i'l 70Trt ST ..... ,, .. .,,,, 
W70TtiST ••• ,,,,,,,,,,, 
W70THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 70TH ST •• ••• ••., •• ••• 
W 70TH ST•••••••••••••• 
~70TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 70TH ST ••••• ••••••••• 
W 70TH ST•••••••••••••• 
W7UTHST •••••••••••••• 
., 70TH sr •••.•..•.••••• 
W 70TH ST ••••• •••• ••••• 
W 70TH ST.,,,.,,,,,,,,, 
W70THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 70TH ST.,,.,,.,,,,,,, 
W 70TH ST •• ••• •• ,, ,, ,, • 
W 70TH ST •••••••••••••• 
- - -
ADDkt:SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
4'323 
50JO 
5500 
137 0 0 
17400 
17200 
17201 
1 
300 
1401 
1600 
2GOO 
1 
2 
13JO 
1'3u 1 
2001 
2016 
2101 
3100 
4100 
55 ilO 
5506 
5513 
1 
15J u 
3100 
48Jil 
58 0J 
1 
191 
254 
2330 
1 
2 
61 
100 
121 
2JG 
241 
301 
.. oo 
<+33 
SJ1 
566 
601 
632 
EQQ 
3100 
3101 
4124 
4151 
5 u Q J 
5001 
5113 
4'3'3'3 ODD 
52'3'3 BOTH 
579'3 BOTH 
1379'3 BOTH 
1749'3 BOTH 
173'38 EV::N 
1729'3 ODD 
19'3 BOTH 
6'3'3 BOTH 
3G9'3 ODD 
17'38 E v::N 
3098 EVEN 
69'3 ODD 
698 EVEN 
1998 BOTH 
2014 BOTH 
209'3 ODD 
2128 t:v::N 
309'3 BOTH 
319'3 BOTH 
£,29'3 BOTH 
5511 BOTH 
5554 EVEN 
5899 BOTH 
69'3 BOTH 
3099 BOTH 
4099 BOTH 
49gq :lOTH 
58<:9 BOTH 
199 BOTH 
254 BOTH 
499 BOTH 
240.01 
239.01 
239.01 
260.01 
26 0. 0 1 
260.01 
260.01 
244. 
244. 
242. 
241. 
241. 
245. 
244. 
242. 
242. 
242. 
242. 
242. 
240.31 
240.01 
239.01 
239.01 
239.01 
245. 
242. 
240.01 
240.01 
239.01 
342. 
342. 
328. 
3099 BOTH 242, 
59 ODD 245. 
'38 E v::N 245, 
119 ODD 245, 
198 ::vt:N 245. 
2 3 9 ODD 245, 
298 EVEN 245, 
398 BOTH 245, 
431 ODD 245. 
498 t:VEN 
564 30TH 
59'3 ODD 
63G EV::N 
699 ODD 
698 E Vt:N 
3099 BOTH 
4 0 98 E VIO N 
40'39 ODD 
4S96 EVEN 
49g9 ODD 
56'38 EVEN 
50'39 ODD 
5999 BOTH 
245. 
245. 
245. 
245. 
245. 
245. 
242, 
240.Q1 
240.02 
240.01 
24C,OZ 
239.01 
239.03 
239.03 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55-+35 EDINA 
55343 EDEN PRE 
55343 EDEN PRE 
55343 EOt:N PRE 
55343 <:DEN PRE 
55423 ~CHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55-'+23 RCHFIELD 
55 423 RC HFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 KCHFIELO 
55423 ~CHFIELD 
55435 <::DINA 
55435 EDINA 
55435 ::DINA 
55435 EDINA 
55435 ::DINA 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55435 ::DINA 
5~435 EDINA 
55435 EDINA 
55102 5T PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 KCHFIELD 
55423 ~CHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
55423 ~CHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 ~CHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELD 
55423 RCHFIELO 
55<t35 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
55435 EDII'lA 
55435 EDINA 
55435 EDINA 
- - - - • 
STREET: W 71ST 1/2 ST 
STREET NAHE 
H 71ST 
W 71ST 
W 71ST 
W 71ST 
W 71ST 
W 71TH 
W 72NO 
W 72ND 
W 72NO 
W 72NO 
W 72ND 
H 72ND 
W 72NO 
W 72ND 
W 72ND 
W 72ND 
W 72ND 
W 72NO 
W 72NO 
W 72ND 
H 72ND 
W 72ND 
W 72ND 
W 72ND 
W 72NO 
W 72NO 
W 72NO 
W 72ND 
W 72NO 
W 72NO 
W 72NO 
W 72NO 
W 72NO 
W 72ND 
W 72NO 
W 73RD 
W 73RD 
w 73RD 
W 73RO 
W 73RD 
W 74TH 
W 74TH 
W 74TH 
W 74TH 
W 74TH 
W 74TH 
W 74TH 
W 75TH 
W 75TH 
W 75TH 
W 75TH 
W 76TH 
W 76TH 
W 76TH 
W 76TH 
• 
1/2 ST•••••••••• 
1/2 ST•••••••••• 
ST •••••••• , •••• • 
ST, • ••• • • •••••• • 
ST, •• , , •• , • • • • • • 
112 sr •••••••••• 
1/2 ST, •• ,, ••••• 
1/2 ST. • • •• •. •,. 
ST •• , • • • • • • • • • • • 
ST • • , • • • • • • • • •, • 
ST•••••••••••••• 
ST•••••••••••••• 
ST ••••• • •• • • • • •. 
ST•••••••••••••• 
ST •••• , ••••••••• 
ST •• , • , • , •••••• , 
ST•••••••••••••• 
S T, • , •• • •• , ••••• 
ST, •••• • ••• • • • • • 
ST. , •••••••••••• 
ST. •. • ••••••• , •. 
ST. • ••• •. , , • , ••• 
S T, •••••••••• •. • 
ST •••••••••• , , • • 
ST • • • • , • , • • • • • • • 
ST ••• , • • ••••• • •• 
ST •• , • , ••••• , ••• 
S T, , •••••••••••• 
ST. •, ••••••• , • •• 
ST ••••••• , • , •••• 
S T, • • • • • • • , • • • • • 
ST. • ••••••• • •• , • 
ST. • , • , • • •• • , • • • 
ST, • •, • •, • • • • •, • 
ST, ••••••• , • , ••• 
1/2 ST,.,. • • • • •. 
ST. •, • • • • •• •. • •• 
ST. , , , ••••• •. •. • 
ST, •••••••• • •••• 
ST •••••••••••••• 
ST. • ••• • , •• • • , •• 
ST•••••••••••••• 
ST, ••• , • , , , ••• , , 
ST ••••••••••• •, • 
ST •••• , ••••• , • , • 
ST ••• • • , • , •••••• 
ST •••• , ••••••••• 
S T, • , • • • • • • • • • • • 
ST ••••• • ••• •, , •• 
ST, •••••• , •••••• 
ST ••• • •• • ••••••• 
ST ••••••• • • • • • •• 
ST•••••••••••••• 
ST ••• • • , , • • • , • • • 
ST ••••••••• , • • •• 
• -
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2'350 
3001 
500 
1500 
2800 
2300 
200 
1500 
1 
2 
101 
124 
201 
372 
401 
434 
501 
1500 
1501 
4000 
4 001 
4050 
4067 
4100 
4133 
4150 
4 200 
4265 
4300 
4331 
16400 
16401 
16666 
16925 
16932 
200 
1 
2 
1500 
5 26'+ 
1 
2 20 0 
3100 
5 00 0 
5 001 
5054 
5133 
1 
700 
1500 
3100 
1 
1450 
3100 
5100 
3098 
3099 
949 
2299 
3099 
2999 
299 
1699 
99 
122 
199 
246 
399 
432 
499 
596 
699 
2996 
2999 
4046 
4065 
4096 
4131 
4146 
4197 
4263 
4298 
4329 
4398 
4399 
16664 
16923 
16930 
17189 
17198 
299 
:1'+99 
1498 
2899 
5331 
1499 
3099 
3199 
5052 
5131 
5398 
5399 
299 
1499 
3099 
3199 
1449 
3099 
4499 
5399 
PAGE& 279 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
242. 
243. 
245. 
242. 
242o 
242. 
245. 
243. 
245. 
245. 
245. 
2<t5o 
245. 
245. 
245. 
245. 
245. 
2 42. 
243. 
2 .:.o. 0 2 
2 40. 0 2 
2'+0.02 
240.02 
240.02 
240.02 
240.02 
2 40. 0 2 
240.02 
240.02 
240.02 
260.01 
2&0.01 
260.01 
260.01 
260.01 
2 46. 
2 46. 
2"45. 
243. 
2 39. 0 3 
246. 
2'+3. 
240.02 
2 39. 0 3 
2 39. 0 3 
239.03 
2 39. 03 
246. 
246. 
243. 
2 40. 0 2 
246. 
243. 
240.02 
2 39. 0 3 
• • • 
ZIP 
CODE 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55'423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
55423 
5 5142 3 
55423 
55423 
55423 
55423 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55423 
55423 
55423 
55423 
55435 
55423 
55423 
55435 
55435 
55435 
55435 
55435 
55423 
55423 
55423 
55435 
55423 
55423 
55435 
55435 
• 
NAHE OF 
PLACE 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
EDEN PRE 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
EDINA 
RCHFIELO 
RCHFIELD 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
RCHFIELD 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
EDINA 
RCHFIELD 
RCHFIELD 
EDINA 
EDINA 
••• • 
STREET: A 77TH 1/2 ST 
STRET Nt.M::: 
w 77TH 1/2 ST ... ••••••• 
W 77TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 77TH S T,,,,, , , , , , , , , , 
W 77TH ST ••••• ,,,, ••••• 
H 77TH .S T , , , , , , , • , • , , , , 
W 77TH ST ••••• •• ,, ,, ,, , 
H77THST.,,,,,,,,,,,,, 
W 77TH S T,.,,. , , , , , • , •• 
W 77TH S T , , , , • • , , , • • • • • 
W 77TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W 77TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W77THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 77TH ST.,,,,,,~,,,,,, 
w 78TH 1/2 ST. I •••••••• 
w 78TH sr .•...•..•..•.• 
H 7bTH ST,,,,, ,, •• ••••• 
W 78TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 78TH ST ••••••• ••••••• 
W7MTHSJ,,.,,,,,,,,,,, 
W 78TH S T,, , , , , , , , , , , , , 
iol 78TH ST,,,,.,,,..,,., 
W 7 dT H S T, ••••• , , • , , , , • 
w 78TH sr •••.••••••.••• 
W 78TH S T •••• , , • , , • , , •• 
W 78TH S, T , , • , • , • , •• , , , , 
W 78TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
w 78TH sr •.••••••.••••• 
w 70TH sr •••••••••••••• 
W 78TH ST.,,,,,,,, ••••• 
W 76TH ST•••••••••••••• 
W7tsTHST •••••••••••••• 
W 78TH ST•••··~·••••••• 
w 78TH sr •••••••••••••• 
W 76TH ST •• ••••••• ••••• 
W 7dTH ST ••••••• ,,,,,,, 
W 7HTH ST••••••••• ••••• 
W78TH.ST,,,,,, •••••••.• 
W 78TH ST.,,,, ••••••••• 
W 78TH ST•••••••••••••• 
~78TH ST•••••••••••••• 
io178THST,,.,,,,,,,,,,. 
~78TrlST •••••••••••••• 
W78THST •••••••••••••• 
W 79TH ~T•••••••••••••• 
W7'3THS1 ........... .,, 
W 7TH AV •• • • •. • • • • •• •• • 
W 7TH BLVD••••••••••••• 
W 7TH PL. ••• ••,. ,, •• ••• 
W 7TH ST •• , , ••• , , •••••• 
W 7TH ST. •••••., •• •• ••• 
ioj 7TH sr .............. . 
11 7TH sr •••••••...•.••• 
W 7TH ST ••••••••••••••• 
w 7TH sr ••••••••••••••• 
w 7TH sr •.•••••.••.•••. 
• • •••••• 
AOORESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
7il0 
1 
2 
67 
100 
121 
3JO 
17 Jil 
26 0 0 
43 00 
4301 
<+812 
4823 
1100 
l 
2 
301 
1800 
310 c 
320 J 
3'3u o 
«108 
4?0C 
5400 
5477 
5501 
553J 
5551 
561:.1 
6513 
662! 
EJ 00 
6'3JO 
6'301 
6'301 
7 0 J G 
7033 
715 0 
7165 
730J 
8'3 0 0 
117 0 0 
12'30 1 
1 
3JJ 
1 
26 a o 
1 
35 
22S 
226 
611 
739 
1Gu& 
1306 
'3'3'3 BOTH 246. 55423 RCHFIELD 
65 000 246. 55~23 RCHFIELO 
'38 EVEN 246. 55423 ~CHFIELO 
119 ODD 246. 55423 RCHFIELD 
198 EV~N 246o 55423 RCHFIELD 
1'3'3 ODD 246. 55423 RCHFIELD 
11'3'3 BOTH 246. 55423 RCHFIELO 
229'3 BOTH 243, 55423 RCHFIELD 
2&9'3 80TH 243, 55423 ~CHFIELD 
4810 EVEN 240.02 55435 ~DINA 
4821 000 240,02 55435 ~DINA 
4 B 9 8 :;: VE N 2 4 0 , 0 2 55 4 3 5 ~ DINA 
4ggg BCTH 240.02 55435 EDINA 
12'3'3 BOTH 255.01 55420 BLOOMGTN 
2'3'3 000 254.02 55420 BLOOMGTN 
198 EVEN 246. 55423 RCHFIELD 
tY'3 ODD 255.01 55420 BLOOMGTN 
3098 EVEN 243. 55423 RCHFIELD 
3198 EVEN 240.02 55435 EDINA 
38g8 EV:::N 256.04 55431 BLOOHGTN 
4209 BOTH 256.05 55435 BLOOHGTN 
4424 EVEN 256.05 ~5435 BLOOMGTN 
53'38 EVEN 256,05 55435 BLOOMGTN 
5476 BOTH 259.01 55435 BLCGMGTN 
5528 BOTH 23'3.03 55435 EDINA 
5 54 9 0 OD 2 3 '3 , 0 3 S 5 4 3 5 0: 0 INA 
5598 EVEN 239.03 55435 EDINA 
58 9 8 8 OT H 2 3 9 , 0 3 5 54 3 5 'E 0 I NA 
589'3 ODD 23'3,03 55435 EDINA 
6619 000 23'3,03 55435 EDINA 
68gg DOD 23'3,03 55435 BLOOMGTN 
6'398 ~VEN 23'3.03 55435 EDINA 
f)g'38 =:vEN 23'3.02 55435 ~DINA 
699'3 ODD 239.03 55435 EGINA 
7031 ODD 25'3,01 55435 BLOOMGTN 
7148 EVEN 25'3.01 55435 BLOOMGTN 
7163 ODD 259.01 55435 BLOOMGTN 
72'38 EVEN 25'3.~1 55435 BLOOMGTN 
B698 30TH 259,01 55435 BLOOHGTN 
7498 tVO:N 261.02 553'+3 '3L0011GT~ 
13269 BOTH 260.02 55343 :::DEN PRE 
13270 EVEN 260.J1 55343 ~DEN PRE 
12917 ODD 261.02 55343 HINNTNKA 
2'39 BCTH 254,02 55420 BLOOMGTN 
14'39 BOTH 255.01 55420 BLOOMGTN 
29'3 BOTH 713,01 55071 ST P PK 
2600 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
35 BOTH 342, 55102 ST PAUL 
174 BCTH 342, 55102 ST PAUL 
603 ODD 35'3. 551u2 ST PAUL 
610 EV::N 360. 55102 ST PAUL 
704 GOTH 36'3o 55102 ST PAUL 
1007 BOTH 369, 55102 ST PAUL 
1305 30TH 368, 55102 ST PAUL 
1553 BOTH 367, 55102 ST PAUL 
STREETt H 7TH ST 
STREET NA11E 
W 7TH ST••••••••••••••• 
W 7TH ST • • • • • • • • • • • • • •. 
w 7TH sr ••••••••••••••• 
w 7TH sr ••••••••••••••• 
W 7TH ST •• ••••••• •••••• 
H 7TH ST ••••• •• •• •••••• 
w 7TH sr ••••••••••••••• 
H 7TH ST••••••••••••••• 
W 7TH ST••••••••••••••• 
W 80TH 1/2 ST •••••••••• 
W 8uTH 112 ST.,,,,,,,,, 
W 80TH 1/2 ST ... , • ••,,, 
W 80TH ST •••• •••• •••••• 
w aoTH sr •••••••••••••• 
w seTH sr •••••••••••••• 
W BOTH STa••••••••••••• 
w BOTH sr •••••.••.••••• 
W 80TH ST•••••••• •••••• 
H 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST. ••• ••• • ••• ••• 
W 80TH ST. ••• •••• •••••• 
W 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST. ••• •••• •••••• 
H 80TH ST. ••• •• • • • •• ••• 
W 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST. ••• •• •,. •• ••• 
W 80TH ST. ••• •••• •••••• 
w 80TH sr •••••••••••••• 
W 80Trf ST • ••. •• • •• •• • •, 
W 80TH ST•••••••••••••• 
W 80TH ST •••• •••• •••••• 
w aoTH sr •••••••••••••• 
W 80TH ST. • •• •• •• •••• •• 
W 80TH ST•••••••••••••• 
H 80TH ST•••••••••••••• 
w aorH sr •••••••••••••• 
W 80TH••••••••••••••••• 
W 81ST ST •••• •••• •••••• 
W 81ST ST. ••• •••• •••••• 
w a1sr sr •••••••••••••• 
w a1sr sT •••••••••••••• 
W 82NO ST•••••••••••••• 
W 82NO ST •••• •••• •••••• 
W 82NO ST•••••••••••••• 
H 82NO ST •••• •••• •••••• 
W 82NO ST•••••••••••••• 
w a2No sr •••••••••••••• 
H 82NO ST •••• •••• •••••• 
W 82N1J ST. • ••• • • •• • ••• • 
W 82NO ST•••••••••••••• 
w 82ND sr •••••••••••••• 
W 82NO ST •••• •••• •••••• 
W 82~0 ST•••••••••••••• 
•••••• 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
1516 
1555 
1618 
1659 
1845 
2 050 
2071 
2341 
2531 
800 
1301 
1400. 
300 
goo 
1500 
2300 
2 301 
2380 
2401 
20:.60 
2501 
2540 
2601 
2620 
2701 
2780 
2801 
2860 
2901 
2940 
3001 
3020 
3101 
3400 
3650 
3900 
4235 
4591 
3600 
1 
1500 
2300 
3100 
1 
300 
1500 
1501 
1634 
1701 
1768 
1801 
1'302 
2 001 
2036 
2300 
1616 
1629 
1658 
2048 
2069 
2382 
2339 
27'38 
2799 
1398 
149'3 
14'38 
699 
1099 
2299 
2378 
2399 
2458 
2499 
2538 
259'3 
2618 
2699 
2778 
279'3 
2856 
2899 
2938 
2999 
3018 
30'39 
3198 
3299 
35'3'3 
3899 
4099 
456'3 
53'39 
3649 
2'39 
1'30 0 
26'3'3 
349'3 
2'39 
14'3'3 
1632 
16'3'3 
1766 
179'3 
1'300 
19'3'3 
2034 
22'39 
22'38 
2378 
PAGEt 280 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
OOD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
OOD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
OI)D 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
3 67. 
367. 
367. 
367. 
366. 
376.02 
375. 
376.02 
37&.01 
255.01 
255.01 
255.01 
255.01 
255.01 
256.01 
256.04 
256.04 
256.04 
256.01t 
256.04 
256o01t 
2 56. 04 
256.04 
256.04 
256.04 
256.04 
256. C4 
256.04 
25&.04 
256.04 
25&o01t 
256.04 
25&.04 
256.04 
256.04 
2 56. 05 
256.05 
256.05 
256.04 
254.02 
256.01 
256.01t 
256.04 
2 so.. 02 
2 55. 01: 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.01 
2 56. 01 
256.01 
256.01 
256.01 
256.04 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55102 ST PAUL 
55:102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
551:16 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511:6 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOMGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55420 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431: BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
59431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t31 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t31 BLOOMGTN 
55431 BLOOMGTN 
551t31 BLOOHGTN 
55431: BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOI1GTN 
5S437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t20 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
551t20 BLOOHGTN 
551t20 BLOOHGTN 
551t31: BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
59431 BLOOHGTN 
55431: BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOMGTN 
55-431 BLOOHGTN 
551t31 BLOOMGTN 
55431 BLDOHGTN 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIQE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOll HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
w 8ZND ST •••••••••••••• 2301 2399 ODD 256.04 55431 BLOOHGTN H 84TH ST • • • • • • • • • • • • • • 4501 4599 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
H 8ZND ST •••••••••••••• 2380 2458 EV::N 25 6. 0 '+ 55'+31 BLOOMGTN H 84TH S T • • • • • • • • • • • • • • 4514 4798 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
H 82ND ST•••••••••••••• 2'+01 2499 DDD 256.04 55431 BLOOMGTN H 84TH ST • • • • • • • • • • • • • • 4601 4899 ODD 25&.05 55.437 BLOOHGTN 
H 82NO ST•••••••••••••• 2460 253!1 E v::N 256.04 55431 BLOOMGTN H 84TH ST. •. • • • • • • • • • • • 4800 4998 EVEN 25&.05 55437 BLOOHGTN 
H 62ND S T •••••••••••••• 2501 2599 ODO 256.0'+ 55431 BLOOHGTN w 64TH ST • • • • • • • • • • • • • • 4901 5299 BOTH 25&.05 55437 BLOOHGTN 
H 82ND sr ••.•••..•••••• 2540 2618 EVEN 256.0 .. 55431 BLOOHGTN II 84TH sr •••••••••••••• 5300 5899 BOTH 259.01 55437 BLOOHGTN 
H 82ND ST •••••••••••••• 26J1 2€:99 00\J 25bo04 55431 BLOOHGTN H 84TH ST. • • • • •. • • • • • • • 5900 6299 BOTH 259.01 55438 BLOOHGTN 
w 82NO S T •••••••••••••• 2620 2798 EVEN 25 6. G 4 55431 8LOOMGTN H 65TH ST. • •• • • • • • • • •. • 1 199 BOTH 254.02 55420 BLOOHGTN 
H 82NO ST•••••••••••••• 2701 3C72 BOTH 256.04 55431 BLOOHGTN w 85TH ST ••••• • •• • • • • • • 700 999 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
w 82ND ST•••••••••••••• 29J1 3099 ODD 256.04 55431 BLOOMGTN H 85TH S T • • • • • • • • • • • • • • 1200 1399 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN 
H 82NU ST•••••••••••••• 3074 3148 ::: VEN 256o04 55431 BLOOHGTN H 65TH ST. •. • ••••• •. • •. 1500 1596 EVEN 2 56. 01 55431 BLOOHGTN 
H 82ND S T •••••••••••••• 3101 3199 OOD 256.04 55431 BLOOMGTN H 85TH S T • • • •• • ••• •. •. • 1501 1649 ODD Z5&o 01 55431 BLOOHGTN 
H 82ND sr .••••••••••••• 315 0 3198 E:VE'l 256.04 55'+31 9LOOHGTN H 85TH ST ••• • ••• • •••••• 1600 1796 EVEN 256.01 55431 BLOOHGTN 
... 82NO ST•••••••••••••• 350J 3599 BOTH 256.04 55431 9LOOHGTN H 85TH ST ••• • • • •• •. • •. • 1651 1799 ODD 25&. 01 55431 BLOOHGTN 
w 821'<0 ST•••••••••••••• 390G 4099 BOTH 256.05 55437 llLOOHGTN II 85TH S T • • • • •••••••••• 2700 2830 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
"' 
8ZND ST ••••••••• ••••• 4300 4498 EVEN 256.05 55437 8LOOHGTN w 85TH ST • • • • • • •••• • •. • 2701 2999 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
... 8ZNO sr •••••••••••••• ,. .. c1 4499 ODD 25 6. 05 55437 BLOOHGTN H 85TH ST. • ••••••• • • • • • 2832 3098 EVEN 25&.03 55431 BLOOHGTN 
H 82ND sr ••••.•••.••••. 4700 4764 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN H 85TH ST. •. • •• • • • • • •. • 3001 3299 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
H 82NO ST••••t••••••••• '+70 1 .. 799 000 256.05 55437 BLOOHGTN H 85TH ST ••••• • ••• • ••• • 4500 4548 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
... 82NO ST ••••••••• •·• ••• 4766 4830 EVEN 256.05 55'+37 B LOOMGTN H 85TH ST •• • • • • • • • • • • • • 4501 4665 ODD 256.05 5~37 BLOOHGTN 
H 82Nu ST•••••••••••••• 48il1 4849 ODD 256.05 55437 BLOOMGTN w 85TH S T • •. • • ••••••••• 4550 4998 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
H 82NO ST ••••• ••••••••• 4832 4896 EVE.N 256.05 55437 9LOOMGT"' H 85TH ST • • • • • • • • • • • • • • 4667 4999 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
H 821\0 ST •••••••••••••• '+851 4962 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN H 86TH S T • • • • • • • • • • ••• • 1 299 BOTH 254.02 55420 BLOOHGTN 
H 82ND S T •••••••••••••• 4901 5099 ODO 256.05 55437 BLOOHGTN w 86TH ST •••••••••• • ••• 300 1498 EVEN 255.01 55420 BLOOHGTN 
II 82NG ST•••••••••••••• 4964 5160 EVEN 256.05 55437 BLOOMGTN H 86TH ST. • • • •• • • • • ••• • 301 1499 ODD 255oOZ 55420 BLOOHGTN 
w 82NJ ST•••••••••••••• 5101 5226 BCTti 256.05 55437 BLOOHGTN w 86TH S T • •. • • • • • • • • • • • 1500 1798 EVEN 25&.01 55431 BLOOHGTN 
... 821-tD ST. • •••••••••••• 5167 5278 BOTH 256.05 55437 BLOOHGTN w 86TH ST •••••••••••••• 1501 1899 ODD 25&.01 55431 BLOOHGTN 
H 62NO ST •••••••• , ••• •. 5233 5299 BOTH 256.05 55437 8LOOMGTN w 66TH ST. •. • ••••••• • • • 1800 1930 EVEN 2 56. 01 55431 BLOOHGTN 
w 82NO ST•••••••••••••• 5300 5499 BOTH 259.01 '35437 9LOOHGTN w 66TH ST. • •••••••••• • • 1901 1979 ODD 256.01 55431 BLOOHGTN 
II 82NO ST•••••••••••••• 76 DO 8399 BOTH 259.01 55438 BLCOMGTN w 86TH ST. • • • • • • • • • • • • • 1932 1998 EVEN 256.01 55431 BLOOHGTN 
w 83RD sr •••••••.••.••. 1 199 BOTH 254.02 55420 BLOOHGTI'; H 86TH S T • • • • • • • • • • •••• 1981 2059 ODD 256.01 55431 BLOOHGTN 
w 83~u ST•••••••••••••• 300 1299 80TH 255.01 55420 BLOOHGTN H 66TH ST • • •• • •• • • • • •• • 2000 2098 EVEN 256.01 55431 BLOOHGTN 
H 83RO ST ••••• ~•••••••• 1500 15~8 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN H 66TH S T • • • • • • • • • • • • • • 2061 2139 ODD 256.01 55431 BLOOHGTN 
ol 83RD S T •••••••••••••• 15 01 16'+8 BOTH 256.01 55431 9LOOMGTN w 86TH ST • • • • • • • • • •. • •. 2100 2198 EVEN 256.01 5543.1 BLOOHGTN 
w 83RO ST•••••••••••••• 1601 1699 000 256.01 55431 BLOOMGTN H 86TH ST. •. • •• • • • • ••• • 2141 2219 ODD 256.01 5S431 BLOOHGTN 
w 83RD ST •••••••••••••• 1t50 1798 EVEN 256.01 5~431 BLOOMGTN w 86TH ST. • ••••• • • • ••• • 2200 2298 EVEN 256.01 55431 BLOOHGTN 
w 63RD ST •••••••••••••• 1701 2299 BOTH 256.01 55431 BLOOMGTN w 86TH ST. •. • ••• • ••••• • 2221 2299 000 256.01 55431 BLOOHGTN 
w 83RO sr ••••••••••••• ~ 3600 37411 EVEN 256.0 .. 55431 BLOOHGTN H 86TH sr •••••••••••••• 2 30 0 2698 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
H 83RO ST.••••••••••••• 3601 3799 ODD 256.04 55431 BLOOMGTN H 86TH ST ••••••• • • •• •. • 2601 2798 BOTH 2 56.0 3 55431 BLOOHGTN 
w 831<u ST•••••••••••••• 3750 3B98 EVEN 256.04 55<+31 BLOOMGTN w 66TH ST. • • • • •. • • • • ••• 2701 2899 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
H 83RO ST•••••••••••••• 33ill 3399 OD!l 256.04 55431 BLOOMGTN H 86TH ST. • • • ••••••••• • 2800 2998 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
w 84TH 112 ST. • •••••••• 1c a o 1199 BOTH 255.01 55420 BLOOHGTN w 66TH ST. •. • • • • • •• •. • • 2901 3199 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
H 84TH ST•••••••••••••• 1 299 BOTH 254.02 55420 BLOOMGT'l H 86TH ST. • • • • • • • •. • • • • 4600 4862 BOTH 2 56.05 55'437 BLOOHGTN 
... 84TH ST•••••••••••••• 3JO 699 BOTH 255.01 55420 BLOOMGTN w 86TH ST. • • • • • • • • • • •. • 4601 5049 ODD 256.05 55437 BLOOHGTN 
H 84TH S T •••••••••••••• dOG 1099 BOTH 255.01 55420 3LOOHGTN w 86TH sr •••••••••••••• 46&4 5098 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN 
w 84Ti:t ST •••••••••••••• 15u a 1999 BOTH 25 6. 01 55431 !3LOOHGTN w 86TH sr •••••••••••••• 5051 5199 BOTH 256.05 5"5437 BLOOHGTN 
... 64TH 5 T •••••••••••••• 2300 3898 EVEN 256.0'+ 55431 BLOOHGTN w 86TH ST ••••••••••• •. • 7050 7364 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
H 8'+TH ST •••••••••••••• 2301 3699 ODD 256.03 55431 3LOOMGTN H 86TH ST ••••••• • ••••• • 7 051 7649 OOD 259.01 55438 BLOOHGTN 
" 
84TH ST•••••••••••••• 3900 '+0'36 EllEN 256.05 55'+37 BLOOHGTN w 86TH S T • • • • • • • • • • • • • • 7366 7680 EVEN 259o 01 55438 BLOOHGTN 
H 64TH ST•••••••••••••• 39J1 4199 ODD 256.05 55437 BLOOMGTN H 86Tii ST ••••• • •••••••• 7651 7999 ODO 259.01 55438 BLOOHGTN 
w 84TH ST ••••••••••• , •• 4100 4278 EVEN 256.05 55437 BLOOHGTN w 86TH ST. • ••••••••• •. • 7682 7998 EVEN 259.01 55438 BLOOHGTN 
ol 8LtTH ST •••••••••••••• 42G1 42S9 ODO 256.05 55437 ~LOOMGTN H 87TH 1/2 ST • • ••• • • •. • 2500 25&4 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
H 84TH ST •••••••••••••• 4280 4404 EVEN 256.05 55437 !3LOOHGTN H 87TH 1/2 ST • • • • • • • •• • 2501 2599 ODO 25&.03 55431 BLOOHGTN 
iol 8'+Tii sr •.•.••..•••••• 43iJ1 4499 ODD 25 6. 0 5 55437 BLOOMGTN H 87TH 1/2 ST•••••••••• 2566 2630 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
w 84TH ST•••••••••••••• .... a& 4512 EVEN 256.05 55437 BLOOMGTN w 87TH 1/2 ST •••• • • ••• • 2£101 2649 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
•••• 
STR~~T: W d7TH 1/2 ST 
STREET NAME 
W 87TH 1/ 2 ST ••••• • •••• 
W 87TH 1/2 ST ... ,, ••••• 
W 87TH 1/2 ST •••••••••• 
W 87TH 1/2 ST.,., • .... . 
i'l 87TH 112 sT ......... . 
W 87TH 1/2 ST. •• •• ••••• 
W 87TH ST•••••••••••••• 
W 87TH ST ••••• •• •• •• ••. 
w 87TH sr .•.•••.•.•.•.• 
W 87TH S T , ••• , ••••• , , • , 
w 87TH sr ...•....••.... 
W 87TH ST •••••••••••••• 
W 87TH ST•••••••.••••••• 
W 87TH S T ••••••• , • , , ••• 
w 87TH sr ..••....•...•. 
~8711-tST •••••••••••••• 
w 87TH sr •••••••••••••• 
W 87TH ST ••••••• ••••••• 
W87THST •••••••••••••• 
.,. B 71 H S T ••• , • , , •• , ·• , •• 
H 88TH ST ••••• •• ,, ••••• 
W 8dTrl ST•••••••••••••• 
W 88TH ~T•••••••••••••• 
W 88TH ST ••••• ,, •• ••••• 
W 88TH ST •••••••••••••• 
W 68TH ST•••••••••••••• 
W 88TH ST ••••• •• •• •• ••• 
w aarH sr •••••••••••••• 
W 88TH ST •••••••••••••• 
H 88TH ST •••• , •• •• •• ••• 
W 88TH ST•••••••••••••• 
W 86TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 68TH S T , , , • , , , , , , , , • , 
w BbTH sr .•••••..•••••• 
W dbTH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 8dTH ST.,,,,,,,,,,,,, 
H 88TH ST.,,,,,,,,,, ••• 
w aaTH sr •••••••••••••• 
H 88TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 88TH S T,,,., , , •• , , • , • 
W 88TH ~T ••••••• ••••••• 
w 89TH sr ••..••.••••••• 
H 89TH S T • • • • , , • , • • • • • • 
w 89TH sr •••••••••••.•• 
w 89Trl sr .•••.•.•••.•.. 
w 89TH sr •••••••.•••••• 
w 89TH sr .••.•..•••.••. 
W89THST,,,,,,,,,,,,,, 
W d 9TH S T , •• , • , , , , , •• , , 
Hd9THST·••••••••••••• 
w 89TH sr ••••••.•••.••. 
w 89TH sr ...•.•........ 
~ 8~TH ~T•••••••••••••• 
W 8YTH ST ••••• ,,,,,,,,, 
W 89TH S T , • , , •• , , , , •••• 
• • • • •• 
AOORSSS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
2632 
2651 
27J1 
290 0 
2965 
3000 
1 
1100 
15 0 0 
2900 
310~ 
3301 
3450 
3501 
76il0 
7625 
7718 
7801 
7812 
7'?06 
1 
400 
15 G G 
2300 
2401 
2500 
26G1 
28D1 
3100 
3174 
32J1 
3251 
3322 
3351 
34G1 
347 c 
3501 
3544 
3E:C 1 
3618 
'+50G 
!lOG 
15 0 0 
19GG 
1901 
198 J 
20J1 
2G60 
2101 
2140 
22J1 
2220 
2251 
35 J J 
44 0 0 
2698 eVEN 256.03 55431 BLOOMGT~ 
2898 BOTH 256.03 55431 BLOO~GTN 
29E:3 OOD 256.03 55431 BLOOMGTN 
2998 EVEN 256,03 55431 BLOOMGTN 
3099 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
3098 SVcN 256,03 55431 BLOOMGTN 
299 BOTH 254.02 55420 BLOOMGTN 
1399 BOTH 255.02 55420 BLOOMGTN 
1899 BOTH 256,01 55431 9LCOMGTN 
2999 BOTH 256.03 55431 BLOOMGTN 
3448 80TH 256.03 55431 3LOOMGTN 
3499 ODD 256.03 55431 9LOOMGTN 
3598 EVEN 256.03 55431 3LOOMGTN 
3599 ODD 256.03 55431 3LOOMGTN 
7716 BOTH 259.01 55438 3LOOMGTN 
7799 GOO 259.01 55438 9LOOMGTN 
7810 EVEN 259.01 55438 BLOOMGTN 
7899 ODD 259.01 55438 BLGOMGT~ 
7999 BOTH 259,01 5543ti 1LOOMGT~ 
79ga EVeN 259.01 55438 BLOOMGTN 
299 BOTH 254.02 55420 BLOOMGT~ 
4g9 BOTH 255,02 55~20 BLOOMGTN 
1ti99 BOTH 256.01 ~5~31 9LOOMGTN 
2498 BOTH 256.03 55420 BLOOMGTN 
2599 ODD 256.03 55~20 BLOOHGTN 
2798 EV~N 256.03 55420 BLOOMGTN 
3098 BOTH 256.03 55~20 BLOOMGTN 
3199 ODu 256,03 55420 BLOOMGT~ 
3172 EVEN 256.03 55420 BLOOMGTN 
32~6 EVEN 256.03 55~31 3LOOMGTN 
3320 BOTH 256.03 55431 BLOOMGTN 
3349 OOD 256.03 55~31 3LOOMGTN 
3394 EVEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
3468 HOTH 256,03 55431 BLOOMGTN 
3499 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
3542 EV~N 256.03 55431 ~LOCMGTN 
3599 ODD 256.03 55~31 BLOO~GTN 
3616 EVEN 256,Q3 55431 BLOOMGTN 
3699 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
3698 ~VEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
4599 BOTrl 256.05 55437 BLCOMGTN 
1399 BOTH 255.02 55420 3LOOMGT~ 
1799 BOTH 256.01 55431 3LOOMGTN 
1978 EVEN 256,01 55431 3LOOM~TN 
1999 ODD 256.01 55431 BLOOMGTN 
2058 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN 
2099 000 256.01 55431 BLOOMGTN 
2138 EV~N 256.01 55431 BLOOMGTN 
2199 ODD 256.01 55431 3LOOMGTN 
2218 EVEN 256,01 55431 BLOOMGTN 
2249 ODD 256.01 55431 BLOOMGTN 
2298 EVEN 256.01 55431 BLOOMGTN 
2299 ODD 256.01 55431 BLOOMGTN 
3699 BOTH 256.03 55~31 BLOOMGTN 
4439 BCTH 256.05 55437 BLCOMGTN 
ell rll 
STREET: W 90TH ST 
STREET NAME 
W 90TH ST•••••••••••••• 
W 90TH ST•••••••••••••• 
W 90TH ST •• •• •• ••. •••• • 
W 90TH Sl·••••••••••••• 
W 90TH ST•••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
W 90TH ST. • •• •• •• ••• ••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
W 90TH S T • • • • • • • • • • • • •• 
W 90TH ST •••• •• •• •••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
W 90TH ST. ••• •••• •••••• 
W 90TH ST. ••• •••• •••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr ••••••.••••••• 
W 90TH ST•••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
H 90TH ST•••••••••••••• 
W 90TH ST. ••• •••• •••••• 
W 90TH ST•••••••••••••• 
W 90TH ST•••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w 90TH sr •••••••••••••• 
w '31ST 112 sT •••••••••• 
H 91ST CIR••••••••••••• 
w 91ST sr ••••.••••••••• 
w 91ST sr •••••••••••••• 
w 91ST sr ••••••••.•••.• 
w 91ST sr .••••••••••••• 
w 91ST sr •••••••••••••• 
w 91ST sr •••••••••••••• 
w 91ST sr .............. . 
~ 91ST sr •••••••••••••• 
W 92ND C IR • • • • • • ••••• • • 
w 92NO sr ••.••••••••••• 
w 92ND sr ••.••....••..• 
w 92ND sr •••••••••••••• 
w 92ND sr •••••••••••••• 
W 92NO ST. ••• •• •• •• • ••• 
W 92 NO ST ••••• • •, ••• • •• 
w 92NO sr •••••••••••••• 
H 92NO ST•••••••••••••• 
W 93RO ST•••••••••••••• 
W 93RO ST •••• •••• •••••• 
H 93 ~0 S T • • • • •, • • • • • • • • 
w 9JRD sr •••••••••••••• 
W 93RO ST. ••• •• ••. •• •• • 
W 93RO ST•••••••••••••• 
W 93RO ST •••••• • ••••••• 
w 9J~o sr •••••••••••••• 
w 93RD sr •••••••••••••• 
til • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
2 
300 
1500 
1501 
1650 
1701 
1801 
1850 
1901 
2101 
2300 
2301 
400 0 
4001 
4a24 
4033 
4150 
4165 
4274 
4301 
4401 
4500 
4549 
4600 
4635 
4646 
2200 
2708 
1700 
1900 
2300 
2501 
2702 
2801 
4 300 
5100 
5 201 
1 
300 
1400 
2300 
2900 
5100 
5201 
5255 
1 
400 
800 
230 0 
2 301 
2400 
2451 
2500 
2601 
299 
298 
1499 
1648 
1699 
1798 
1848 
1899 
1948 
2298 
2299 
3998 
3993 
4022 
4011 
4148 
4163 
4272 
4299 
4398 
'+498 
4547 
4598 
4633 
4644 
4645 
4699 
2299 
2798 
1799 
2199 
2700 
2799 
2848 
2899 
4399 
5299 
5203 
299 
1399 
2199 
2499 
3099 
5248 
5298 
5299 
299 
&99 
899 
2398 
2449 
2498 
2599 
2698 
2798 
PAGEt 282 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 254.03 
EVEN 254.02 
BOTH 255.02 
EVEN 256.01 
ODO 256.01 
EVEN 256.01 
BOTH 256o 01 
ODO 256.01 
EVEN 25&.01 
BOTH 256.01 
ODO 256.01 
EVEN 256a 03 
ODO 25&.02 
EVEN 256.05 
ODO 256. 05 
EVEN 256.05 
ODD 256.05 
EVEN 256.05 
ODD 256.05 
EVEN 256. 05 
BOTH 256.05 
000 25&.05 
EVEN Z56. 05 
ODO 256.05 
EVEN 256.05 
000 256.05 
BOTH 257 • 
BOTH 256.01 
EVEN 256.02 
BOTH 256.01 
BOTH 256a01 
BOTH 256.02 
000 256.02 
EVEN 25c.02 
BOTH 256.02 
BOTH 256.05 
BOTH 257. 
ODD 257. 
BOTH 254.03 
BOTH 255.02 
BOTH 256.01 
BOTH 256.02 
BOTH 25&. 02 
BOTH 257 • 
BOTH 257. 
ODD 257. 
BOTH 254.03 
BOTH 255.02 
BOTH 255.02 
EVEN 256.02 
OOD 256.02 
EVEN 256.02 
ODD 256.02 
EVEN 256.02 
BOTH 256.02 
ZIP 
CODE 
55420 
55420 
55420 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
55437 
5S437 
55437 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55431 
55437 
55437 
55437 
55420 
55420 
55431 
55431 
55431 
55437 
55437 
55437 
55420 
55420 
55420 
55431 
55431 
59431 
55431 
55431 
55431 
• 
NAHE OF 
PLACE 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHG TN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLODHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
STReET! W 93RJ ST 
STRit.T NAME 
W 93RO ST.,,,, ••••••••• 
w ~ 3R 0 s T •••• I ••••••••• 
W 9 3R 0 S T , , , , , , , , , , , , , , 
W 93RU ST.,,,,,,,,,,,,, 
W 9.3RJ ST •• •••,, •• ••••• 
W 94tTH ST,.,,,.,,, •• ••. 
W 9'+TH ::iT•••••••••••••• 
W 9~Trl ST ••••• ,,,,,,,,, 
W g4TH ST.,,,, •••• ,, ,,, 
W 94TH ST •• ,,,,, •• •• ••• 
W 94TH S T • , , , , , • , , , , , , , 
W9LtTHST,,,,,,,,,,,,,, 
W '34TH S T , , • , , , , • , , , , , , 
W 94TH ST •• ••• •• ,, ••••, 
W 94-+TH ST.,,,,, •• , •• ,,, 
W 94TH ST ••• ,,,,,,,,,,, 
W95THST.,,,,,,,,,,,,, 
1'1 95TH ST ............. . 
W 95TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W'35THST •••••••••••••• 
W 9~ T H S T , , , , , , , , •• , , , • 
w 95TH sr ••.••••••.•••• 
W 96TH AV ••••• •• ,, ••••• 
W goTH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W9oTHST •••••••••••••• 
W 96TH ST •• • ••• , , •••••• 
W96THST.,,,,,,,,,,,,, 
w 96TH sr .••.••.••••..• 
W'96THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 96TH S T , , , , , , , ••• , • , • 
W96THST ••••••• ,,,,,,, 
W9f:ITHST,,,,,,,,,,,,,, 
W 96TH ST ••••• ~ ••••• ,,, 
W 96TH ST ............. . 
W '36TH ST.,,,,,,,,,,,,, 
W9bTHST,,,,,,,,,,,,,, 
W 96TH ST•••••••••••••• 
W 96TH ST •• ••• •• •• ,,,,·, 
W 90TH S T , , , , , , , , , , • , , , 
W 96TH S T , , • • , , , , •• , , •• 
W 96TH ST ••••• , , •• , , ••• 
W 96TH ST,,, ••,,,, ,, • , , 
W96THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 96TH ST ............. . 
W 96TH ST,,,,,,,,,,,,,, 
W96TrlST,,,,,,,,,,,,,, 
W 96TH STREET CI~ •• ,, •• 
W 96TH STRE<:T C-I~ .... ., 
W 97T rl ST,,,., • , • , , , , • , 
W'37THST •••••••••••••• 
W 97TH S T,, ••• , , , , • , , , , 
W97THST,,,,,,.,,,,,,, 
ioj 97TH ST ............. . 
W97THST,,,,,,,,,,,,,, 
W 97TH ST ••••• •••• ••••• 
I 
\-
ADORES:. RANGE 
LCW HIGt-< SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
27 01 
2b00 
29U1 
5500 
590 a 
700 
901 
110 0 
12 00 
1201 
3900 
5300 
5301 
5751 
5780 
8000 
1 
401 
23 J 0 
5200 
5201 
5256 
5600 
1 
700 
110 Q 
1301 
1432 
1501 
156'+ 
1701 
2700 
4800 
4:jQ1 
4834 
4851 
4932 
5Gu1 
5900 
5933 
6000 
6111 
6164 
6201 
66 GJ 
6973 
3001 
<+836 
114 
1300 
2300 
2800 
4300 
43 01 
4<+0 8 
2899 ODD 256.02 55431 
3 0 9 8 E VE N 2 56 • 0 2 55 4 31 
3099 ODD 256.02 55431 
5599 BOTH 259.01 55420 
5999 BOTH 259.01 55438 
1098 BOTH 255.02 55420 
1199 ODD 255.02 55420 
1198 EVEN 255 • 02 55420 
2298 EVEN 256,01 55431 
2299 000 256.02 55431 
44S9 80TH 257. 55437 
5778 EVEN 259.01 55437 
S749 ODD 259.02 55437 
6139 000 259.02 55438 
6198 EVEN 259.01 55438 
82'39 BOTH 259.02 55438 
596 BOTH 254.03 55420 
699 BOTH 255.02 5542G 
2599 BOTH 256.02 55431 
5254 EVEN 257. 55437 
5299 ODD 257. 55437 
5298 EVEN 257. 55437 
5899 BOTH 259.02 55438 
299 BOTH 254.03 55420 
89'3 BOTH 255.02 55420 
1430 BOTH 256.02 55431 
1499 ODD 256.02 55431 
1562 EVEN 256,02 55431 
1699 ODD 256.02 55431 
1748 EVEN 256.02 55431 
2499 BOTH 256.02 55431 
3"99 BOTH 257. 55431 
4832 EVEN 257. 55437 
'+849 coo 257. 55437 
4930 EVEN 257 • 55437 
4'399 000 257. 55437 
5098 EVEN 257. 55437 
5299 BOTH 257. 55437 
5998 BOTH 259.02 55438 
61J9 ODD 259.02 55438 
6162 EVEN 259.02 55438 
6199 ODD 259.02 55438 
o 2 9 8 E VDI 2 59 • 0 2 55 4 3 8 
6299 ODD 259.02 55438 
71'38 EVEN 259.02 55438 
7299 BOTH 259.02 55438 
3007 000 257. 55431 
4 8 'l8 E v:: N 2 57 • 55 4 3 7 
299 BOTH 254,03 55420 
1599 BOTH 256.02 55431 
2499 BOTH 256.02 55431 
3099 BOTH 257. 55431 
4332 EV!::N 257. 55437 
4357 ODD 257. 55437 
4498 EVEN 257. 55437 
NAME OF 
PLACE 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGT~ 
!3 LOOHG TN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOC"'GT~ 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BL:JOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
3LOOHGTN 
3LOCHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLCOMGTN 
BLCOMGTN 
BLOOMGTN 
13LOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGP.I 
BLCOMGTN 
BLCOHGTN 
BLOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOCHGTN 
BLOOMGTN 
i3LOOHGTN 
'3LOOHGTN 
9LOOMGTN 
BLCOMGT~ 
3LCOHGTN 
lLOOMGTN 
STR£ETa W 97TH ST 
STREET NAME 
W 97TH ST•••••••••••••• 
W 97TH ST •• •• •• •• • •••• • 
W 97TH STREET CIR•••••• 
W 98TH 1/2 ST •••••••••• 
W 98TH ST. •• • •• •• • •• ••• 
W 98TH ST•••••••••••••• 
W 98TH ST. • •• •• • •• ,, •. • 
W 98TH ST•••••••••••••• 
W 96TH S T, •. • , • • • • • • • • • 
W 98TH ST. • •• •• • • • • •• • • 
W 98Trl ST. ••• •• •• ••• ••. 
W 98TH ST •• •• ••. • ••• ••. 
W 98TH ST. • •• •••. •••••• 
W 98TH ST. ••• ••. • •••••• 
W 98TH ST • •, • , • , • , • •., • 
W 98TH ST. ••• •• ••. •• ••. 
W 98TH ST. ••• •• •• ••• •• • 
W 98TH ST•••••••••••••• 
H <38TH ST•••••••••••••• 
H 9ijfH ST•••••••••••••• 
W 98TH S T, •,, , • • • • • • •. • 
W 98TH ST. ••• ••• • ••• ••. 
W q8TH ST. ••• ••, • ••• ••• 
w 98TH sr •••••••••••••• 
W 98TH ST. • •• •• •• •••••• 
W 98TH ST •••• •••• •••••• 
w qsTH sr •••••••••••••• 
W 98TH STREET CIR •••••• 
W 99TH ST. ••• •• • •. •••• • 
w 99TH sr ••••••••.••••• 
W 99TH ST. ••• ••••, ••••• 
W 99TH ST. • •• •• ••, •• • •• 
W 9TH AV••••••••••••••• 
H 9TH ST••••••••••••••• 
w 9TH sr ••••••••••••••• 
W 9TH ST••••••••••••••• 
W 9TH ST••••••••••••••• 
W 9TH ST••••••••••••••• 
W ABBOTT ST •••••••• • • •• 
W ABBOTT ST.,, • • • • • • •, • 
WACKER ST••••••••••••• 
H ALBANY AV •• •• • •• ••••• 
H ALMOND AV•••••••••••• 
W ANDERSON ST•••••••••• 
W ANNAPOLIS ST E••••••• 
W ANNAPOLIS ST E••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST • • • • • • • • • 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
W ANNAPOLIS ST••••••••• 
.. 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
4423 
6 000 
4356 
3100 
900 
1301 
1350 
1401 
1428 
1701 
1850 
1901 
2001 
215 0 
2301 
2600 
2701 
2900 
3101 
3900 
3901 
410 0 
4201 
4250 
4501 
5200 
5 300 
4400 
700 
3500 
430 0 
5900 
1 
1 
183 
269 
274 
301 
500 
100 0 
1 
1301 
1300 
500 
1 
2 
68 
69 
135 
150 
168 
181 
200 
229 
236 
4499 
6299 
4415 
3199 
1348 
1399 
1420 
1427 
1648 
1899 
1998 
2148 
2299 
2396 
2599 
2898 
3099 
3298 
3899 
4098 
4199 
4248 
4499 
4798 
5199 
5299 
5899 
4406 
1399 
3699 
5099 
6199 
299 
99 
254 
299 
400 
399 
999 
1099 
200 
1600 
1600 
899 
67 
66 
148 
133 
161 
179 
198 
227 
234 
251 
484 
PAGE& 283 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EV;:::N 
ODD 
EVEN 
MTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
2 57. 
259.02 
257. 
257. 
258.01 
2 58. 01 
258.01 
258.01 
25&.02 
256.02 
25&.02 
256.02 
256.02 
256.02 
256.02 
257. 
257. 
2 57. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
257. 
2 59. 0 2 
257. 
253.03 
257. 
2 57. 
259.02 
713. 01 
342. 
342. 
342. 
3 28. 
3"28. 
706.02 
7 iJ6. Q 1 
314· 
302. 
302. 
7 06. 0 z 
372. 
601.01 
&01.02 
372. 
Ei 01. 02 
&01.02 
Ei01.02 
Ei0t.02 
601.02 
Ei01.02 
Ei01.02 
.. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
5943 7 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOMGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55.437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55437 BLOOHGTN 
55420 BLOOHGTN 
55431 BLOOHGTN 
55437 BLOOMGTN 
55437 BLOOHGTN 
55071 ST P PK 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55062 STLWATER 
55117 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
5510 8 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55107 ST PAUL 
55118 H ST P 
55118 W ST P 
55116 ST PAUL 
55116 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
.. 
• •• • 
STR~ET: ~ ANNAPOLIS ST 
STREET fi.AM£ 
W AI\I'<APOL:iS ST., •• •• ••• 
W AI'<NAPOLIS ST • ....... . 
W ANNAPOLIS ST •,,, .... . 
W ARCH SJ,,,,,,,,,,,,,, 
W ARION ST.,,,,,,,,,,,, 
W ARlON ST.,,,,, •• ••••• 
WARIONSJ,,,,,,,,,,,,, 
W ARION ST••••••••••••• 
W ARION ST••••••••••••• 
H ARION ST •••• ,,,, ••••• 
W ARION ST.,,,,,,,,,,., 
W ARION 5T •••• •• •• ••••• 
W ARLII'<GTON AV •, ...... , 
W ARLINGTON AV., .. · •• ,., 
W ARLINGTON AV •, ...... . 
W ARLINGTON AV••••••••• 
if ARLII'<GTON AV,,., .... , 
W ARLINGTON AV •,,, .... . 
W ARLINGTON AV •, ...... • 
W ARLINGTON AV • ... •·•. •. 
if AI<LINGTON AV., •• .... , 
W ARLINGTGN AV •• , ..... . 
W ARLINGTON AV •• ,. • •• ,. 
W ARLlt.GTCN AV .. ,, .. • •. 
if ARLINGTON AV ........ . 
W ARLit.GTCN AV., .. •• .. . 
W ARLit.GTON AV., • ..... , 
W ARLIN(, TON 4 V " • • • • • • • 
W ARHOUR T~r<..,,,,,,,,,, 
W ARM5TRGN\i ~V,,, • ••, •. 
W ARMSTRONG A\/,, ...... . 
W ARMSTROI'.G Av •• •• .... , 
WASHST,,,,,,,,,,,,,,, 
W ASH S T , , , , , , , , , • , , , , , 
W ASHLAND A'll,,,,,,,,,,. 
W AS HL AN 0 A V , , , , , , , , , , , 
H ASHLANU i.I.V •• ,, ,, ,, ,,, 
W ASHLAND AV,,,, ,, ,, ,,·, 
w ASHLAND Av ••••••••••• 
W ASHLAND AV •• ,,,. •• ••• 
W ASHLAND i<V •• ,.,. •• • • • 
W ASPEN S T , , , , , • , • , , , , • 
W ATWATC:K ST., •• •• ••••, 
W ATWAT~F, ST •• , ••• ••.,. 
W ATWATEff . .::if,, •• •• •• ••• 
W ATwATE.R :>T •••• •• ,, ••• 
W ATWATEK. :>T •• •• •• ••••• 
W AT~AT~R ST •• •• •• •• ••. 
W ATWATE~ 5T••••••••••• 
W ATWATCk ST •• ,, •• •• ••• 
H ATWt.tTC.K 5T,, •• ,, •• ••• 
W ATWATER ST •• •• •• •• ••• 
W AUROr<A /..V ... ,., ..... • 
W AURORA AV,,. , • , , •• , , , 
W AUROX~ AV,. •,.,, • •, • • 
• 
AOGRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
253 
~85 
~39 
1 
1 
63 
llo-8 
187 
200 
221 
259 
334 
1 
121 
169 
321 
412 
441 
520 
741 
792 
799 
830 
850 
1201 
1lo-61 
1522 
1561 
25 00 
501 
573 
860 
2 
10J 
301 
520 
680 
1100 
1340 
15~0 
1950 
200 
1 
1'+0 
141 
157 
1139 
205 
231 
252 
323 
.... 3 
1 
140 
38u 
487 000 
518 
521 
200 
E VEr-I 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
370. 
606.01 
370. 
328. 
501.01 
601.02 
501.02 
501.02 
&o 1.02 
501.02 
501.02 
67 
185 
198 
219 
266 
332 
399 
398 
120 
200 
410 
439 
456 
519 
790 
797 
828 
851 
850 
931 
EVEN 501.02 
BOTH 3 0 5 • 
BOTH 304. 
BOTH 304. 
ODD 304. 
1486 
1559 
E v:: N 3 0 4. 
dOTH 304 • 
BOTH 303, 
ODD 303. 
EVEN 3 0 3 • 
000 3 0 3. 
EVEN 3 0 3 • 
BOTH 303. 
BOTH 302 • 
BOTH 302o 
H.DO EVEN 
1599 ODD 
2899 BOTH 
672 BOTH 
858 BOTH 
1100 BOTH 
9 8 EVEN 
29'3 BOTH 
519 BOTH 
S79 BOTH 
1J9'l BOTH 
1339 BOT~ 
1579 BOTH 
1949 BOTH 
20 '39 BOTH 
5'39 BOTH 
139 BCTH 
H:O E v::N 
182 aOTH 
234 BOTH 
229 00~ 
2 6 0 :: VEN 
321 ODD 
37 8 EVEN 
442 BOTH 
50 0 BOTH 
100 ':lOTH 
3 79 BOTH 
619 BCTH 
302. 
302. 
201.02 
369. 
3&8. 
367. 
40&.01 
&04.02 
355. 
355. 
354. 
353. 
352. 
350. 
349. 
705. 
314. 
313. 
313. 
313. 
313. 
313. 
313. 
313. 
313. 
313. 
328. 
337. 
336. 
ZIP 
CODE 
• 
NAME OF 
PLACE 
55118 ST PAUL 
55118 MOTA HTS 
55107 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118:.1 ST P 
55118 W ST P 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55 117 5T PAUL 
55117 S T PAUL 
55117 S T PAUL 
55117 ST PAUL 
55108 S T PAUL 
551J8 ST PAUL 
55108 S T PAUL 
551J 8 S T PAUL 
55418 ST ANTHY 
55102 5T PAUL 
5510 2 S.T PAUL 
55102 ST PAUL 
55110 N OAKS 
55075 S ST P 
55102 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
551J4 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55 0 8 2 5 T LilA T E R 
55117 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 S T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55101 ST PAUL 
55103 5T PAUL 
55103 ST PAUL 
rill 
STREET! W AURORA AV 
STREET NAHE 
W AURORA AVo••••••••••• 
W AUTUMN ST•••••••••••• 
W BAKER ST••••••••••••• 
W BAKER STe•••••••••••• 
W BAKER ST •••• • •••••••• 
W BAKER ST••••••••••••• 
W BANFIL ST•••••••••••• 
W BANFIL STo••••••••••• 
W BANFIL ST•••••••••••• 
W BAVARIAN CT•••••••••• 
W BAVARIAN PASS•••••••• 
W BAYARD AVoo •• •• • ••••• 
W BAYARD AV •• •• • •• •. ••. 
H BAYARD AV •• •• •• • •• •• • 
W BAYARD AVoo •• • o • •• o • • 
W BAYARD AVo••••••••••• 
W BAYARD AV •• •• ••• •• ••• 
W BAYARD AV•••••••••••• 
W BAYARD AV•••••••••••• 
W BAYARD AVoo•••••••••• 
W BAYARD AV•••••••••••• 
W BAYARD AV •• •• •• ••••• • 
W BEECHWOOD PL••••••••• 
W BELMONT LA••••••••••• 
W BELVIDERE STo•••••••• 
W BELVIDERE ST••••••••• 
W BEL~IDERE STo•••••••• 
W BENSON AV •• •• • • ••••• • 
W BENSON AV •• •• • • • • • • • • 
W BERKELEY AV •• • ••••••• 
W BERKELEY AVo••••••••• 
W BERKELEY AV •••• •• •••• 
W BERKELEY AV•••••••••• 
W BERKELEY AV•••••••••• 
W BERNARD ST••••••••••• 
W BERNARD ST. , • •••••••• 
W BERNARD ST••••••••••• 
W BERNARD ST••••••••••• 
W BERNARD ST••••••••••• 
W BERNARD ST••••••••••• 
W BERNARD STo•••••••••• 
W BEV~RLY RD••••••••••• 
W BEVERLY RD·•••••••••• 
W BISON AV••••••••••••• 
H BISON AV••••••••••••• 
W BISON AVa•••••••••••• 
W BISON AV. •• •• • • • •• •• • 
W BLACK DOG ROo•••••••• 
W BLACK DOG RD••••••••• 
W BLACK DOG RD••••••••• 
W BLAIR AVa•••••••••••• 
W BLAIR AVa•••••••••••• 
W BLAIR AV. •• •• •. • ••., • 
W BLAIR AV ••• •• • •• •••• • 
W BLAIR AV••••••••••••• 
• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
620 
1100 
1 
65 
287 
459 
221 
311 
380 
1500 
5400 
701 
860 
1101 
1340 
1501 
1820 
1941 
1962 
1971 
2 001 
2060 
1201 
600 
1 
65 
129 
1701 
2101 
1201 
1301 
1501 
1820 
2 06 0 
1 
68 
135 
176 
201 
218 
261 
2201 
2302 
1401 
1402 
1445 
14&8 
1 
2 
677 
101 
200 
380 
620 
950 
1100 
1299 
54 
286 
500 
599 
310 
379 
500 
1599 
5699 
800 
1100 
1339 
1499 
1819 
1960 
1969 
1994 
2026 
2059 
2300 
1400 
700 
128 
127 
199 
2099 
2499 
1300 
1500 
1819 
2059 
2200 
&7 
174 
199 
216 
259 
282 
399 
2599 
2600 
1443 
1466 
1499 
1500 
675 
698 
699 
200 
379 
619 
880 
1099 
• 
PAGEl 284 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
OOD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
3 35. 
418. 
372. 
371. 
3 70. 
361. 
360. 
359. 
369. 
512.03 
512.0 3 
368. 
367. 
36&. 
365. 
364o 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
362. 
3&6. 
417. 
3 72. 
371. 
0 01.0 2 
3 67. 
376.02 
36&. 
365. 
3&4. 
363. 
3&2. 
0 01. 01 
&01.02 
501.02 
f)01o 02 
501.02 
0 01. 0 2 
!:.01.D2 
3 32. 
348. 
3 02. 
3 02. 
302. 
3 02. 
0 07. 0 2 
507.02 
6 07. 0 2 
328. 
327. 
326. 
324. 
324. 
ZIP 
CODE 
• 
NAHE OF 
PLACE 
55104 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55432 FRIOLEY 
55432 FRIDLEY 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 W ST P 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 II ST P 
55118 W ST P 
55104 ST PAUL 
59104 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55420 BRNSVLLE 
55420 BRNSVLLE 
55420 BRNSVLLE 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
STREET I w 8LAI~ AV STREET I W BROADWAY AV PAGEl 285 
ADDRESS ~ANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET t.AME LCW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
w BLAII< A V, ••• , • , • , , ••• 1100 1339 80TH 323. 55104 ST PAUL w BROADWAY AV • • • • • • • • • • 4600 4698 EVEN 211. 55422 ROBBNSDL 
w BLAIR A V ••• , ••••••••• 134G 1491 BOTH 322. 55 10'+ ST PAUL w BROADWAY Av •••••••••• 4661 '+699 OOD 211. 55422 ROBBNSDL 
w BLAI!<: A 1J • • • • • • • • • • • • • 1'+92 1639 BOTH 321. 5510'+ ST PAUL w BROADWAY A V • • • • • • • • • • 4700 4718 EVEN 2 07. 55422 CRYSTAL 
w BLAIR A V • , • •••• • , , • , • 1640 1899 BOTH 320. 55104 ST PAUL w BROADWAY AV. •. • ••••• • 4701 4713 ODD 207. 55422 CRYSTAL 
w BOHLt.i'<iJ PL,, • , , • , , , , , 1231 1lt 0 0 80TH 366. 55116 ST PAUL w BROADWAY Av •••••••••• 4715 4727 ODD 2 07. 55429 CRYSTAL 
w BO~ilNE.R PL •• ,,,. ••,,, 19 01 2100 BOTH 376.01 55116 5T PAUL w BROADWAY Av •••••••••• 4720 '+798 EVEN 207. 55429 CRYSTAL 
w BOU~NE AtJ • • • • • • • • • • • • 2300 2500 BOTH 301. 551()8 ST PAUL w BROADWAY AV, , •. , ••••• 472'3 4755 ODD 2 07. 55429 CRYSTAL 
w BREDA A V, • , •••• , •• , , , 1300 1579 BOTH 302. 55108 ST PAUL w BROADWAY Av •••••••••• 4757 Lt921 ODD 208.02 55429 CRYSTAL 
w BRblA A V. , ••••• , , • , • , 15BG 170G BOTH 301. 551118 ST PAUL w BROAOWA Y AV, • • • • • • • • • '+800 4808 EVEN 2 07. 55429 CRYSTAL 
w BREWSTt:.l< S T, , • , , , , • , , 1901 2400 BOTH 301. 55108 ST PAUL w BROADWAY AV • • • • • •, • • • Lt810 5098 EVEN 2 08. 0 2 55429 CRYSTAL 
w BROAOWA Y AV, , , , , , , , , , 1 15 .. 9 BOTH 701.01 55025 FOREST L w BROADWAY Av •••••••••• lt923 5171 ODD 208.02 55429 CRYSTAL 
w BROADWAY AV. • •• , , • , , • 1 3'3'3 BOTH 713.01 55 0 71 ST P PK w BROADWAY Av •••••••••• 5100 5180 EVEN 2 08. 0 2 55429 CRYSTAL 
w BROADWAY 4 v •••••••••• 700 1298 EVEN 22. 55'+11 t-IPLS w BROADWAY AV ••••• , • , • • 5173 5298 BOTH 2 08. 02 55429 CRYSTAL 
w BRCAOI'lAY A v •• I ••••••• 701 1299 000 29. 55Lt11 HPLS w BROADWAY A V. • • • • •, •. • 5201 53Lt8 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL 
H BROADWt.Y ;.,. v •••••••••• 131)0 1C64 BOTH 21. 55'+11 11PLS w BROADWAY AV ••• • •• • ••• 5301 5399 ODD 208.03 55428 CRYSTAL 
w BRGAOWt.Y A V, , , , , , ••• , 1601 1E.'39 000 21. 55411 t-IPLS w BROADWAY AV. • , , , • • •, • 5350 54'+'+ EVEN 208.02 55428 CRYSTAL 
w BRCAOHAY All, •• , , • , , •• 16E:6 1730 EVE 'I 21. 55411 "'PLS w BROAOWA Y AV. • •• , • • •. • 5401 5461 ODD 2 08. 02 55428 CRYSTAL 
w BRCAOHA Y ~ v •••••••••• 17 01 17':39 000 21. 55'+11 'IPLS w BROADWAY AV • • • • • • • • • • 5446 5468 EVEN 2 08. 0 2 55428 CRYSTAL 
w BROADWAY A V, , , ••••• , , 1732 18E:4 EVEN 21. 55'+11 "'PLS w BROADWAY Av •••••••••• 5Lt&3 5505 ODD 2 08.0 2 55428 CRYSTAL 
w BRCAIJWAY AV. , • , , ,., , •• 18 01 189'3 ODD 21. 551t11 MPLS w BROADWAY AV, • • , , • , • , • 5'+70 5528 EVEN 2 08. 0 2 55428 CRYSTAL 
w BROADW>.Y ~ v •••••••••• Bt>& 1930 EVEN 21. 55'+11 "'PLS w BROADWAY AV , • • • • • •., • 5507 5599 ODD 2 08. 0 2 55428 CRYSTAL 
w BRCADWt.Y AV. , , • , , , , , , 1901 1'365 ODD 21. 55'+11 HPLS w BROADWAY AV •, • • • • • • • • 5530 5598 EVEN 2 08. 02 55428 CRYSTAL 
w BRCAOWt. Y /<4. vI I I I I 1 1 1 1 1 1932 1'398 EVEN 21. 55Lt11 MPLS w BROADWAY AV, •• , • , • , • • 5600 56&2 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
w BI<.Oi.DHAY AV, , , , , •• , •• 1':367 2023 000 21. 55411 1-lPLS w BROADWAY AV • •••• • • • • • 5601 5&93 ODD 2il6.01 55428 CRYSTAL 
w BROAOI'lA Y h v •••••••••• 20Jil 2098 EV::N 21. 55411 MPLS w BROADWAY A V • • • • • • • • • • 5661t 5726 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
H BROADHAY AV •• I ••••••• 2025 2199 000 21. 55411 HPLS H BROADWAY AV ••••• • ••• • 5701 5749 ODD 208.01 55428 CRYSTAL 
w Bf<CAOWAY AV I ••••• I ••• 2100 21'38 EVEN 21. 55411 MPLS w BROADWAY Av •••••••••• 5728 57'38 EVEN 208.01 55<428 CRYSTAL 
w BROAUhA Y ~vI I I I I I I I I I 2200 22'38 BOTH 20. 55Lt11 !-lPLS w BROADWAY Av •••••••••• 5751 5814 BOTH 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
w BROAOWt. Y AV •• I ••••••• 2223 2323 000 20. 55'+11 'iPLS w BROADWAY AV • • • • • • • • • • 5801 5849 ODD 2 08. 01 55428 CRYSTAL 
w BRCACWA Y AV •• I ••••••• 23~0 2'+26 EVE"l 20. 55'+11 '1PLS w BROADWAY AV •••••••••• 5816 5898 EVEN 208.01 55428 CRYSTAL 
H BROAOI'lAY AV •• I ••••••• 2325 2427 000 20. 55411 t1PLS w B~OADWAY Av •••••••••• 5851 5999 BOTH 208.01 55428 CRYSTAL 
w EkuADWAY AV •• I I. I I ••• 2428 2'399 BOTH 13. 5~'+11 11PLS w BROADWAY AV, •••• • •••• 6000 &199 BOTH 215. 01 55428 NEW HOPE 
w BROADWt.Y ;:,., "'I ~I I I I I I I I 3107 319'3 ODD 211o. 55422 ROBBNSDL w BROADWAY A \1 • • • • • • • • • • &200 6643 BOTH 268.07 55428 BRKLYN P 
w BRCAOWAY AV •• I ••••••• 3126 3282 EVEN 21'+. 55Lt22 ~OBBNSOL w BROADWAY Av •••••••••• 6635 6699 ODD 268.07 55428 BRKLYN p 
w BROADWAY ,l v •••••••••• 32H 35q9 000 21Lt. 5::.422 ROBBNSDL w BROADWAY AV. • • •••• •. • &&36 6746 EVEN 268.07 5!1428 BRKLYN p 
w BROAOWA Y ~ v •••••••••• 36 JO 3674 EVEN 213. 5S'+22 ROBBNSOL w BROAOWA Y AV. • •, • , • , • , 6701 6747 ODD 268.07 55428 BRKLYN p 
w BkCAOwt.Y A V •••••••••• 36J1 3E.'i9 OLJD 213. ~5'+22 ROBBNSDL w BROADWAY AV • •., • •• , • , 6748 6898 BOTH 2 68.06 55428 BRKL YN P 
w BROADwAY ,:-.vI I I I I I I I I·. 3676 3786 EVEN 213. SSLt22 ROBBNSOL w BROADWAY Av •••••••••• &801 6905 ODD 2"&8. 0& 55'428 BRKLYN p 
w BRO~uWAY ~VI I I I I I I I I I 3701 3899 OOJ 213. 55'+22 ~OBBNSDL w BROADWAY AV. • •••••• • • 6900 6998 EVEN 2&8.06 55428 BRKLYN P 
w BRo.:.owt.v AV •••••• I I. I 37d8 393'+ EVEN 213. 55422 ROBaNSDL w BROADWAY AV •• • • • • • •,. &907 7024 BOTH 268.06 55428 BRKLYN p 
w BRG-'DI'lAY AV I • I I •••••• 3901 3'372 BOTH 213. 55'+22 ROBBNSOL w BROADWAY AV. • ••••••• , 7 001 7049 ODD 268.0& 55428 BRKLYN p 
w BROAOW~Y AV I • I • I • I ••• 3"337 3999 000 213. 55'+22 I(08BNSOL w BROADWAY AV ••••• •. •. • 7026 7074 EVEN 268.06 55428 BRKLYN p 
" 
BROADWAY ~'+/I I I I I I I I I I 337Lt .. 030 E VC:III 213. 55422 ~OBBNSDL w BROADWAY AV. • • • • • • •. , 7051 70'39 ODD 268.0& 55428 BRKLYN p 
w Bi<CilOWAY AV. •. • • • • • •• .. 001 '+072 BOTH 213. 55422 R038NSDL w BROADWAY AV • • • • • • •. • • 7076 70'38 EVEN 2&8.0& 55428 BRKLYN p 
w BROADWAY ;..., v •••••••••• 4G33 Lt0CJ9 OOJ 213. 55'+22 ROBBNSDL w BROADWAY Av •••••••••• 7100 7298 EVEN 268.08 55428 BRKLYN p 
>4 BROADilhY AV ••••••• I •• 4074 '+148 ~VEN 213. 55'+22 ROBBNSDL w BROADWAY AV • • • • • • • • •• 7117 7699 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
w BRCi.OWt.Y A_ vI a I I I I I I e I 4101 Lt248 BOTH 213. 55422 ROBBNSOL w BROADWAY Av •••••••••• 7'350 8499 BOTH 268.08 55428 BRKLYN p 
w BRGAOWt.Y AV ••••• I I ••• 4201 4261 000 213. 55'+22 ROBBNSDL w BROADWAY ST. • • • ••• •. • 1 1'39 BOTH 267.02 553&9 OSSEO 
w BROADWH M, vI e I a a I I I I I 425J lt298 EVEN 213. 53<+22 ROBBNSOL w BROADWAY ST ••• • • • •. • • 1 272 BOTH 23. 55411 HPLS 
w BRCADrlt.Y .Q vI • I e I • I I I I '+263 4323 000 213. 55Lt22 R069NSDL w BROADWAY ST • • • • • • • ••• 231 299 ODD 23. 55411 HPLS 
w BI<OAOWAY AV ••••• I. I •• lo300 4398 EVEN 213. 55422 ROBBNSDL w BROADWAY ST • • • • • • • • • • 274 318 EVEN 23. 55411 HPLS 
w BROAOWA Y A II. I •••••••• '+325 '+399 ODD 213. 55'+22 ROBBNSOL w BROADWAY sr •••••••••• 301 399 OOD 23. 55411 HPLS 
w BRui<DWt.Y AV. I I I I • I ••• .. t.O 0 449'3 BOTH 211. 55422 ROBBNSOL w BROADWAY ST •• • • •••••• 320 Lt16 EVEN 23. 55411 HPLS 
w BRl.ADWAY AV •••• I ••••• 4452 45'38 EVEN 211. 55422 ~OBSNSOL w BROADWAY ST •• • •••• •. • Lt01 4'39 ODD 23. 5!>411 HPLS 
w BROA UWA Y AV •••• I I I ••• 4501 '+659 000 211. 55422 ROf:!BNSDL w BROADWAY ST. •. • • • • • •, '+18 598 EVEN 23. 55411 HPLS 
.._ .. 
- -
ST~t.ETI W BROAJ~AY ST 
STREET N{.M::: 
W Bf<.CAGWAY ST. •• ••••••• 
W BRUAOWJ.Y ST, ,, •• ••••• 
" BRCOKS J.;.V.,,,,,, •• ,., 
W BROJKS AV,,,.,,,,,,,, 
W BROOK!::, AV,,,,.,,,,,., 
W BRCOKS AV, ,, ,•,,.,,,,. 
H BRCOKS AV,,.,,,,,,,,, 
W BROOKS A;J,,,,,,,,,,,, 
iol BRCOKS t.V,,., ....... . 
W BR.OOKS f...V, ,, , , , , ,, , , , 
W BROJKS AV.,. , , , , , , , , • 
W BUFO~D A~•••••••••••• 
W BUFORD J,o/,,,, ~,,,.,,, 
W BUFORU AV,,, , , , , , , , , , 
~ BUFORD /:..V.,,,.,,,,,,, 
W BURGc.SS ST,.,,,,,.,,, 
H BURGESS S T,, , • , , , , , , , 
H BUk.GE.SS 3T ,, , • , , ,, , , , 
PI BUkK£ 11-v,, ,, , , , , ••,,, 
W BURK~ A V, , , • , , , , ,., , • , 
W BURKE ""v •••• , • , , , • , , • 
H 8Uf<Kt. Av .... ,, ,. •• ... 
w BlJkt(C: t.v ............ . 
W BU~KE AV••••••••••••• 
W BUSH LAKE(((),,,,,,,,, 
W BUSH L~Ki ~Q.,,,,,,,, 
W BUSH LA I(::: ~0., ,, ,, ••, 
W BUSH LJ.IK~ ~LJ., ,, ,, ••• 
W BUSH 1-.:.KE i<G ........ , 
n BUSrl L~K~ RU••••••••• 
W BUSH LAK~ t<U •• •• •• ••• 
W BUSH LA.Kt: RU,,,, •. • •, 
W BUSH LhK€ RiJ,, .... ,., 
~ BUSH Lio.K::. R.U •• •• ••••• 
W BUSH Ltr.K::: RG •••• ••••• 
W BUSH L~KE:. ~U••••••••• 
W BUSH Lt.KO: i!L;,,,, •• ,,, 
W BUSH LMKt:. ~G •••• •• ,,·, 
W BUS I-t LI-tKE ,~U,.,.,,, •• 
W BUSH LAKC RU••••••••• 
W BUSH Lt.Ki. i<O,, ....... 
w BUTLC.f\ ~v •••••••••••• 
W BUTLC.R AJ •• , •• •• •• ••• 
W BUTLt.R AV. •• •• •• ••••• 
H BUTLCR /.i.V • ••., • • •• • • • 
.-4 BUTLc.R Av ••• •• •• •• ••• 
W BUT~-.ER AV,., •.,.,, • •• 
W BUTLCR ~v•••••••••••• 
W BUT L E.R A \1 • •• , , • , , , •• • 
w BUTL~R MIJ •••••••••••• 
W 8UTTC:~IIIUT All., .... ,., 
w CALHOUf'< PK>IY ••••••••• 
W CALHOUN PKWY, ....... , 
r1 CALHOUN P'<WY,,.,.,, •• 
W C.:.LHOU!Ii t>o<WY,." .. ,., 
- - - - -
ADO~C:SS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
501 
600 
383 
900 
901 
972 
10 0 3 
1037 
1071 
110 0 
15 JO 
2GJ1 
2055 
2302 
2356 
2J1 
525 
901 
100 
232 
251 
260 
2139 
900 
79JC 
7'lH 
8J<+2 
8133 
81'lJ 
8215 
8232 
8247 
8351 
8'+6c 
11601 
8701 
aeno 
8869 
B920 
930C 
9-<37 
1 
2 
69 
250 
50o 
?01 
530 
561 
630 
600 
2868 
28E.9 
3UO 
3201 
699 ODD 
c98 :0 VEN 
499 BOTH 
970 c VEN 
1001 000 
1030 EVE'< 
1064 BOTH 
10 98 BCTH 
1099 ODD 
1499 BOTH 
1799 BOTH 
2349 BOTH 
2098 '30TH 
2399 BOTH 
2400 :OVEN 
524 BOTH 
700 t30TH 
1100 BOTH 
249 BOTH 
2 58 :: VO:N 
287 ODD 
298 EVEN 
399 BOTH 
1099 BOTH 
8040 eVEN 
8181 000 
8188 EVEN 
8213 ODD 
82 30 EVEN 
8245 000 
8 3'< t3 EVEN 
84E:4 BOTH 
8599 ODD 
8698 O:VE.N 
87':;8 BOTH 
23. 
22. 
416.01 
415. 
415. 
415. 
415. 
415. 
415. 
414. 
413.02 
301. 
420.01 
301. 
301. 
313. 
313. 
312. 
416.02 
416.02 
'<16.02 
1<16.02 
'+16.02 
'<17. 
259.01 
259.01 
2\i 9. 01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
259.01 
25'3.01 
259.01 
88t7 000 259.01 
8916 EVE~ 259.01 
9299 000 259.01 
91 C. 8 EVEN 2 59, 0 2 
9798 EVO:N 259,02 
9799 ODD 259.01 
U ODD 6 01.01 
248 EVE~ 601.04 
499 OCD &Ol.OZ 
498 EVEN &01,03 
528 :::vEN 606.01 
559 ODD &06 .01 
E.28 EVEN 606.01 
699 ODD &06.01 
H 8 E VO: \I o 0 6 , 0 1 
7'l9 BOTH 3&8, 
2998 EVEN &5, 
2999 ODD 80, 
3430 BOTH 91, 
3415 ODD 91, 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55411 i'IPLS 
55411 MPLS 
55113 I(OSEVLLE 
55113 ROSEVLL:': 
55113 I(OSEVLLE 
55113 '<OSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 RO SEVLLE 
55113 I(OSf.VLLE 
551G8 ST PAUL 
55108 FALC HTS 
55108 5T PAUL 
55108 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 5T PAUL 
55113 i<OSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
53113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55<+38 '3LGOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55'+38 OLOOMGTN 
55438 13LOCHGTN 
55438 9LOOMGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 BLOOHGTN 
55438 3LOOMGTN 
55438 RLJOMGTN 
55438 3LOOHGTN 
55438 BLOOMGTN 
55438 8LOOMGTN 
S5<o38 '3LOOt1GTN 
55438 3LOOMGTN 
5543 8 !3LOOMG TN 
55438 13LOOMGTN 
55438 '3LOO"'GTN 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
53118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 'iOTA HTS 
55118 WJTA HTS 
55118 "'OTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 MOTA HTS 
551U2 ST PAUL 
55408 '1PLS 
55408 11PLS 
55416 riPLS 
55416 i1PLS 
- -
STREETt W CALHOUN PKWY 
STREET NAME 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
H C~LHOUN PKWY••••••••• 
W CALHOUN PKWY. •• ••• • •, 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
W CALHOUN PKWY •• ,,,,,,, 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
W CALHOUN PKWYoo••••••• 
W CALHOUN PKWY •• ,,,,,,, 
W CALHOUN PKWYo•••••••• 
W CALHOUN PKWY••••••••• 
W CALIFORNIA AV•••••••• 
W CALIFORNIA AVo••••••• 
W CANFIELD AVo••••••••• 
H CARROLL AV, •• •• •• ,,, • 
W CARROLL AV. •• •• •• •••, 
W CARROLL AVo•••••••••• 
W CARROLL AV. •• •,, ••, •. 
W CARROLL AVo•••••••••• 
W CARROLL AV••••••••••• 
W CARROLL AV. ••,,,. • • •• 
W CARROLL AV••••••••••• 
W CARROLL AV••••••••••• 
W CARROLL AV ... ,,,,,,,, 
W CARROLL AV••••••••••• 
W CARROLL AVo•••••••••• 
W CARROLL AV ... ,,, •• ••• 
W CARROLL AV .... , •••• ,, 
W CARROLL AV••••••••••• 
W CARROLL AV •• , ••••• ••. 
H CARROLL•••••••••••••• 
W CARROLL. •, ••••••••• •. 
W CARTE~ AIJ •• •••• •••••• 
W CARTER. AV •• •• • •• •• •• • 
W CARTER AV •• •• ••• ••••. 
W CARTER AV•••••••••••• 
W CARTER AV•••••••••••• 
W CENT~AL AV. ••,,, ... ,. 
W CENTRAL AVo•••••••••• 
W CENTRAL AVo•••••••••• 
W CHARLES AVe ••, •• ••. • • 
W CHARLES AVo•••••••••• 
W CHARLES AV ••• ,,,,,,., 
W CHA~L~S AVo•••••••••• 
W CHARLES AV,,,,,,,,,,, 
W CHARLES AV••••••••••• 
W CHARLES AV••••••••••• 
W CHARLES AV••••••••••• 
H CHARLES ST • .. •, , , •,,, 
W CHERRY ST,,.,, •. •, •, • 
W CHESNEY WY NE•••••••• 
W CHESTNUT AV•••••••••• 
W CHESTNUT AV•••••••••• 
W CHESTNUT ST •• , •••• , •• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
3417 
3432 
3600 
3625 
3632 
3877 
3700 
3729 
3742 
3781 
3790 
3833 
601 
1100 
1301 
300 
301 
!tOO 
Lt01 
500 
&2a 
621 
78 0 
1201 
1202 
1401 
173 0 
1731 
1756 
1775 
1982 
350 
351 
2 001 
2094 
2137 
2267 
2313 
301 
620 
1100 
1 
140 
380 
620 
1100 
1340 
1492 
1&40 
2253 
100 
1 
1200 
1201 
100 
3623 
3596 
3630 
3675 
3698 
3727 
3740 
3779 
3788 
3831 
3898 
3899 
1099 
1199 
1600 
376 
379 
Lt98 
619 
618 
776 
1099 
1100 
1399 
1300 
1729 
1754 
1773 
1796 
1949 
2200 
376 
379 
2135 
2146 
2306 
2340 
2500 
619 
1099 
1200 
139 
379 
619 
1099 
1339 
1491 
1639 
1700 
2277 
399 
199 
1348 
1Lt99 
299 
PAGEl 286 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
!30TH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
•u. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
91. 
3 03. 
3 02. 
3 02. 
2 40. 
337. 
340. 
336. 
339. 
339. 
3 35. 
338. 
334. 
334. 
334. 
3 33. 
3 33. 
3 33. 
3 33. 
333. 
240. 
337. 
3 01. 
3 01. 
301. 
3 01. 
3"01. 
336. 
335. 
331<. 
326. 
3 27. 
3 26. 
3 25. 
323. 
3 22. 
3 21. 
3 20. 
426.02 
7 05. 
511.01 
43. 
Lt3. 
7 05. 
--~ 
ZIP 
CODE 
NAHE Of 
PLACE 
55410 HPLS 
55t416 HPLS 
55Lt10 MPLS 
55410 HPLS 
55Lt10 HPLS 
55410 HPLS 
55Lt10 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55410 HPLS 
55117 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5510 8 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5510 3 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55109 N ST P 
55082 STLWATER 
55432 FRIDLEY 
55Lt03 MPLS 
55ct03 HPLS 
55082 STLWATER 
STR~tTI W CHlLCUMti~ AV 
STR£t:T NA MC: 
H CH!i...COMBt. AV •. • •,,,,, 
H CHU~CHILL ST,, .. ,,.,, 
W C 0 RU 8 , , , ••• , , , , • , , , 
W CO RO 8,, , , , , , , , , , , , , 
W CO RU B,,,,, , , , , , , , , , 
WCUR08,,,,,,,,,,,,,, 
W CO KO B,, , , , , , , , • , , , , 
W C G ~0 B , , • , , , , , , , , , , , 
WCORDB,,.,,,,,,,,,,, 
WCOKOB,,,,,,,,,,,,,, 
W C(J RO c •• , , , • , , • , , , , , 
W CO R.O B , , , , , • , , , , • , , , 
WCOR.OB ••••••••••• ,,. 
W CG .~0 8., •••• , • , , • , , , 
,WCO~DB •••••• ,,.,,,,, 
W C 0 R.O B , , , , , , • , , , •• , , 
W CO K.D b •• , •• , • , , •• , , , 
w co ~0 c •••••••••••••• 
W CO RD B,,.,, • , • , ••• , , 
w co :(1) 8 ••••••••••.•••• 
W C 0 K.D 6,, •• , •••• , ••• , 
WCOROB.,,,,,,,,,,.,, 
W CO ROb.,,,,,,,.,,.,, 
W GO RO 82,,,,.,,, • •• ,, 
W C 0 RD t:5 2, , • , • , • , , , • , , 
H CO ~0 62••••••••••••• 
W CO RO 8 2, , • , , , , • , , , , , 
WCOR082,,,,.,,,,,,,, 
w c 0 ~0 82 ••••••••••••• 
W CO RO 82••••••••••••• 
w co ~0 sz ••.•••••••••• 
W C 0 R.O 8 2 • •••••••••••• 
W CO r<.O C ••••• ~ ••••• • •• 
w co ~0 c •••••••••••••• 
W C 0 RO C. .............. . 
H CO RO C ••••••••••• • •• 
W C 0 RO C •••••••••••••• 
H C 0 R.O C •••••••• • •••• ·• 
W C 0 K.O C ••• , ••••••• • •• 
WCCROC •••••••••••••• 
W C 0 RD C •••••••••••••• 
W CO KO l.. •••••••••••••• 
W CO R.O C •••••••••••••• 
W CO RO C•••••••••••••• 
H C 0 RU C •••••••••••••• 
W CG RD C. •••••••••••••• 
w co ~0 c •••••••••••••• 
W C 0 R:D C •••••••••• , ••• 
W C G RO C •••••••••••••• 
W CO RD L •••••••• , ••••• 
W CO RO C •••••••••••••• 
W C 0 RO C.. •••••••••••••• 
W C 0 R.O C •••••••••••••• 
riCO ROc ••••• ••••••••• 
W C 0 KD C ••••• • •••••••• 
ADDRESS ~ANGE 
LOH HIGH s :;:o:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
2301 
100 
1750 
1 
2 
1<,0 
E.OO 
11G G 
1218 
1221 
125'+ 
1283 
1351 
14uc 
1463 
1560 
1530 
1601 
18 00 
206 2 
2301 
23.33 
2358 
1 
140 
381 
420 
1,61 
49u 
60C 
110 0 
160G 
1 
2 
'+7 
76 
93 
140 
233 
331 
356 
3dl 
'+56 
501 
6 00 
6J1 
n2 
741 
78~ 
eli 
866 
928 
95<:; 
11JO 
12JO 
2500 BOTH 301, 55108 
999 BOTH 706,02 55082 
1799 BOTH 413,01 55113 
139 ODD 421.01 55117 
138 Ev::~ 422.01 55117 
599 BOTH 416,02 55113 
1099 BOTH 417, 55113 
1101 BOTH 418, 55113 
1252 BOTH 418, 55113 
1281 OOJ 418, 55113 
1348 EVEN 418, 55113 
1404 BOTH 418, 55113 
1<,61 ODD 418, 55113 
151 0 E v:: N 41 8 , 55 113 
1509 DOD 418. 55113 
1579 BOTH 418, 55113 
1634 BOTH 413,01 55113 
1749 BOTH 413.G1 55113 
2326 BOTH 413,01 55113 
2 2 9 8 E VE N -+ 2 0 , 0 2 55 113 
2356 BOTH 413.01 55113 
259g BOTH 413,01 5?113 
2'+€.8 EVEN '+20.02 55113 
139 BOTH '+21,01 55117 
'+18 BOTH 416,01 55113 
459 ODD 416.01 55113 
488 EVEN 416.01 55113 
599 ODD 416.01 55113 
598 EVEN 416,01 55113 
10g9 BOTH 415, 55113 
1599 90TH 41'+. 55113 
2099 BOTH 413.C2 55113 
'+5 OOD 421.01 55117 
7~ EVE:-1 ~21.01 55117 
91 ODD 421.01 55117 
138 EVEN '+21,01 55117 
139 ODD ~21.01 55117 
276 BOTH 416.01 55113 
354 BOTH 416.01 55113 
379 000 ~16,01 5S113 
45~ ::v::N 416.01 55113 
~99 ODD ~16,01 55113 
52tl IOVO:N '+16.01 55113 
599 BOTH '+16,01 55113 
700 EVEH 415. 55113 
739 000 '+15. 55113 
782 EV::N 415, 55113 
8J9 ODD 415. 55113 
8 EO 4 E VE N 41 5 , 55 113 
923 000 415. 55113 
957 BOTH 415, 55113 
990 :::v::N ~15. 55113 
1099 90TH 415. 55113 
1169 BOT~ ~1'+, 55113 
1220 EVEN '+1'+. 55113 
-
~AME OF 
PLACE 
5 T PAIJL 
5 TLWATER 
ROSEVLLE 
LITL GOA 
MAPLWOOO 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
~OSEVLLE 
R05EVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLC: 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
LITL CDA 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
~OSEVLLE 
ROSSVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
LITL COA 
LITL CDA 
LITL COA 
LITL CDA 
LITL COA 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLL:: 
ROSEVLlt 
ROSEVLLE 
~OSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLL:: 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
STREETl W CO RO C 
STREET NAME 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
w co 
w co 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
w co 
H CO 
w co 
H CO 
w co 
H CO 
H CO 
w co 
w co 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
w co 
w co 
w co 
w co 
w co 
w co 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
H CO 
~0 
RD 
RO 
RD 
RD 
RD 
RD 
RD 
RD 
RO 
RD 
RD 
RD 
RO 
~0 
RD 
RD 
RD 
RD 
RD 
RD 
~D 
RD 
RD 
RO 
RD 
RO 
RD 
RO 
RO 
RO 
RO 
RO 
RD 
RO 
RO 
RD 
~0 
~D 
RD 
RO 
RD 
RD 
RD 
RD 
RD 
RO 
RD 
RD 
RD 
RD 
RO 
RO 
RD 
RO 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
G • • • • • • • • • • • • • • 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
c •••••••••••••• 
C2 • ••• • •• • • • • •• 
c 2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
cz ••• •••••••••• 
C2 •••• • •••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
C2 • •••••• , •. , •• 
G2 • •••• • • ••••• • 
c 2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
C2. , ••• , • , •• , •• 
C2 ••• , •• , • , • , • , 
C2 ••••••••••• , • 
C2. , •••••••••• • 
C2 •• , ••••••••• • 
C2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
c 2 ••••••••••••• 
cz ••• •••••••••• 
C2 • • • •••••••••• 
C2 • • • • • •••••• • • 
C2 ••••• • • •••••• 
C2 ••••••••••••• 
C2 • •••••••••••• 
C2 • ••• • • • •••••• 
C2 ••••••••••••• 
cz • •••••••••••• 
C2 ••••••••••••• 
C2 •••• • ••••• • •• 
c 2 ••••••••••••• 
C2 ••••••••••••• 
GZ • • • • • •••• • ••• 
c 2 ••••••••••••• 
.. .. 
ADDRESS RANGE 
LOH HIGH 
1201 
1222 
1343 
1378 
1461 
1580 
1823 
1902 
1927 
1982 
2 001 
2063 
2092 
2101 
2123 
2150 
2161 
2201 
2282 
2501 
140 
800 
987 
1008 
1033 
1072 
1077 
1081) 
1100 
1193 
1253 
1276 
1283 
130 0 
1313 
1341 
1'+0~ 
1~43 
1468 
1'+75 
1503 
1528 
1535 
155'+ 
1600 
1701 
1718 
1737 
1752 
1763 
1786 
1623 
1852 
1893 
2143 
1341 
137& 
1'+59 
1578 
1579 
1900 
1925 
1980 
1999 
2060 
2090 
2099 
2120 
21'+8 
2159 
2198 
2280 
2499 
2540 
25'+1 
399 
100& 
1031 
1070 
1085 
108~ 
1099 
1098 
1248 
127~ 
1281 
1298 
1311 
1338 
1370 
1441 
1466 
1'+73 
1500 
1526 
1533 
1552 
1581 
1580 
1716 
1735 
1750 
1761 
1764 
1821 
1850 
1891 
1998 
2192 
2219 
PAGEl 287 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
!30TH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
'+14· 
'+14. 
41'+• 
'+ 1'+. 
41'+. 
413.02 
'+13.02 
'+13.02 
413.02 
'+13.02 
'+13. 02 
lt13.02 
lt13.02 
'+13.02 
'+ 13. 0 2 
'+13.02 
'+13.02 
'+13.02 
'+13.02 
413.02 
'+1&.01 
415. 
It 15. 
415. 
'+15. 
'+ 15. 
'+ 15. 
415. 
414. 
414. 
'+1'+. 
414. 
41'+. 
'+14. 
lt14. 
'+14· 
'+ 14. 
~·tit. 
'+ 14. 
'+14. 
41lt. 
'+ 1~. 
41~. 
41~. 
'+13. 02 
413.02 
'+13.02 
413.02 
413.02 
'+13. 02 
413.02 
'+ 13. 0 2 
~13.C2 
413.02 
'+13.02 
..... 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLL£ 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
.. 
• • • -
STREEJ: w CO ~0 C2 
STREET NAME: 
W CO KO C 2 ••• , • , •••• , •• 
W CO KO C2 •••• , , , , • , , • , 
H CO RD C 2 • • •. • , • • • • • •• 
H CO RO C2••••••••••••• 
W CO RD C 2. •., ••••• , ••• 
W CO i<O G 2 ••• , , , , , , •• , • 
W CC. f<i} C2. "' • • • • •• • • • 
W CO RD C2 ••• ,, ••• •,.,. 
H co RO 0 •••••• I ••••••• 
w co RD 0 ••••••••••• I •.• 
W CO R.C 0. • • • • • • • • • • • • • 
W CO RU 0 •••••••••••••• 
W CO RO L •••••• , ·,. • • •, • 
W CO RU 0 •••••••••••••• 
W CO RD u,. •, •• • • • • •• • • 
H CO RD D •, ••• , , , , , , , • , 
w co ~0 o •••••••••••••• 
W CO K.O D,,.,, , , , , , • , , , 
W CO i<.D L,, , , , , , , , , , , •, 
H CO r<O 0,,,,,,,,,,-,,,, 
H CO RU 0 • • • • • • • • • • • • • • 
HCOk.OC •• ,,,,,,,,,,,, 
W CO RU 0 ••• , , , , , , , , •• • 
W CO RG E ••••••••••• , •• 
W CO RD E.. • • ••• • .. • •••• 
W CO RO t•••••••••••••• 
WCOROE.,,,,,,,,,,,,,, 
,. CO f<O E.,, , , •• , , • , • , , • 
WCORD~·••••••••••••• 
W CG RU C:,. •,. , • , •••• , • 
W CO RD "-.,.,, •, ••• , • , • 
W CO RO ~•••••••••••••• 
W CO R.D i:.. • ....... • • • • • 
W Cu i'<O t:, ••••• , ••••••• 
N CO i<.D £,, , •• , , , , , , , , , 
w c 0 ~~ t. •••••••••••••• 
H CO ;-(0 c. • • • •, • • • • • • • • • 
W CO RO E., • • •• , •••• , , • 
HCO~OC.z ••••••••••••• 
W CO RO E. 2 • •••• , ••••••• 
W CG F.O E.2. • •• •• • • •• • • • 
W CO RD E 2 •••• • , •••••• , 
W CO ~u F , • • •. •. , • •. , • , 
W CG RO F •••• , , ••••• , , , 
W CO RO F ••••••••••• , • , 
W CO ~il F•••••••••••••• 
W C.C RG F •• • •, , , • • • • • • • 
lol CC ~0 F,, •• , , • , ••• , • • 
W CO r<.D F ••• • •• • • • • • • • • 
w CO ~::l F ••• ,, •••• •, , , , 
~ CO RD F •• ,,, •• •, ••• , , 
W CO RO F •• • •• , •••••••• 
ri CO RO F •. • •• • • • • •. • •. 
W CO ~0 F•••••••••••••• 
W CO R.LJ F ••••• , • , •••• , • 
• • Ill -
AODR'OSS RANGE 
LOW HIGH 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
219~ 
2221 
22'+'+ 
2301 
2346 
2'+53 
2'+96 
2533 
750 
751 
985 
989 
110J 
1101 
1700 
1701 
1784 
1785 
1972 
2026 
20 27 
2070 
2071 
1 
770 
110 0 
1413 
145'+ 
15 01 
1540 
1552 
15d5 
1600 
1cJ o 
1601 
1625 
18 01 
1855 
1600 
16J1 
18 a o 
3820 
1 
135 
136 
235 
7'+2 
11!iJ 
160 0 
1€>01 
170 0 
1741 
175 a 
1761 
177u 
2242 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
22'39 ODD .. 13.02 55113 ROSEVLLE 
2344 EVEN 413,02 55113 ROSEVLLE 
2451 ODD 413.G2 55113 ROSEVLLE 
2494 EVEN 413.G2 5~113 ROSEVLLE 
2531 ODD 413.02 55113 ROSEVLLE 
2540 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
2541 ODD 413.02 55113 ROSEVLLE 
1098 EVEN 415. 55112 ROSEVLLE 
983 ODD 407.04 55112 SHORVIEW 
987 ODD 407.04 55112 ROSEVLLE 
1099 000 407,04 55112 SHORVIEW 
11'38 EVEN '+14. 'J5112 ~RDEN HL 
1199 ODD 408. 55112 ROSEVLLE 
1748 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
1749 ODD 408. 55112 AR!lEN HL 
1970 EVEN 413.02 55112 ROSEVLLE 
2025 000 408. 55112 ARDEN HL 
2024 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
2068 EVEN 413,02 55112 ROSEVLLE 
2069 000 40 8. 55113 ~ RDEN HL 
25'+0 EVEN 413.02 55113 ROSEVLLE 
2539 COO 411.07 55112 ~EW BRTN 
bcO BOTH 407,0'+ 55112 SHORVIEW 
1019 BOTH 407.04 55112 SHORVIEW 
1452 BOTH 40 8. 55112 ARDEN HL 
1499 ODD 408. 55112 ~RDEN HL 
1533 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
1549 ODD 408. 55112 ARDEN HL 
1583 BOTH 408. 5:112 ARDEN HL 
1598 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
1623 ODO 408. 35112 ~ROEN HL 
16<;,8 EV'ON 408. 55112 ~RUEN HL 
2498 EV'ON 411.06 55112 NEW BRTN 
2499 ODD 411.07 55112 ~EW B~TN 
1848 80TM 408, 55112 ARDEN HL 
1998 BCTH 408. 55112 ~RDEN HL 
1C:.99 OOJ 408. 55112 ARDEN HL 
1798 C.VE~ 408. 55112 olRDEN HL 
19'39 ODD 408, 55112 fiROEN HL 
1998 EV~N 408. 55112 ARDEN HL 
3899 BOTH 408. 55112 ARDEN HL 
134 BOTH 406.02 55110 VAD5 HTS 
233 COD '+07.03 55112 SHORVIEH 
2!14 !:'1/i::N 407.03 55112 SHORVIEW 
299 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
1099 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
13~9 90TH ~08, 55112 ARDEN HL 
16~8 EV<::N 408. 55112 ARDEN HL 
1739 000 408. 55112 ~ROEN HL 
1748 SVEN 408. 55112 ARDEN HL 
1759 ODD '+08. 55112 ~RDEN HL 
1768 'OV~N 408, 55112 ARDEN HL 
1819 ODQ 408, 55112 ARDEN HL 
1848 C:IIEN 408. 55112 ARDEN HL 
II Ill Ill 
STREET: W CO RO F 
STREET NAME 
W CO RO Fa••••••••••••• 
W CO RD F•••••••••••••• 
W CO RD F •••• • • • • • • • • • • 
W CORD F•••••••••••••• 
W CO RD F ••• • • • • • • • • ••• 
W CORD G•••••••••••••• 
W CORD G•••••••••••••• 
W CO RO H•••••••••••••• 
W CORD H•••••••••••••• 
W CORD H•••••••••••••• 
W CO RD H, • • • • • • • • •, • • • 
W CO RO He••••••••••••• 
W CORD H•••••••• •••••• 
W CO RO H•••••••••••••• 
H CO RO I•••••••••••••• 
W CO RD I •• • • •• • • , ••••• 
W CO RD J ••••••• , • • • • • • 
W CO RO J ••••••• ; •••••• 
H CO RO \B\•••••••••••• 
W COLLEGE AVe•••••••••• 
W COLLEGE AV••••••••••• 
W COLORADO AV•••••••••• 
W COLUMBUS AV•••••••••• 
W COMMONWEALTH AVo••••• 
W COMMONWEALTH AVe••••• 
H COMMONWEALTH AV•••••• 
W COMO AV•••••••••••••• 
W COMO AV•••••••••••••• 
W CCHO AV•••••••••••••• 
H COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AVa••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AV•••••••••••••• 
W COHO AV •• •• •• •• • •• ••• 
W COHO A V • •, • • • • • • • • • • • 
H COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AVe••••••••••••• 
W COHO AVa••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AV•••••••••••••• 
W COMO AVe••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
H COHO AV•••••••••••••• 
W COMO AVe••••••••••••• 
W CCMO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
H COMO AV•••••••••••••• 
W COMO AVa••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
W COHO AV•••••••••••••• 
-
II 
-
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1821 
1850 
1901 
1941 
1950 
135 
136 
1401 
1800 
1801 
2100 
2491 
zsoo 
2643 
1101 
1300 
100 
1400 
1511 
1 
2 
1 
1 
2001 
2209 
2241 
1 
2 
141 
142 
169 
190 
199 
216 
229 
250 
259 
290 
322 
349 
380 
400 
501 
552 
561 
619 
829 
830 
981 
1016 
1041 
1171 
130\1 
1600 
1&01 
1899 
1948 
1939 
1999 
1998 
403 
402 
1599 
1998 
3299 
2498 
2549 
2798 
2655 
20&1 
20&0 
1198 
1998 
1559 
zoo 
98 
100 
100 
2236 
230& 
2500 
31 
140 
167 
186 
197 
214 
227 
248 
257 
288 
317 
347 
378 
379 
399 
550 
559 
618 
617 
628 
927 
1014 
1039 
1068 
1196 
1199 
1599 
2017 
1775 
PAGE& 288 
CENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
EVEN 
ODO 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODO 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
EVf.N 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
It 08. 
It 08. 
408. 
408. 
408. 
406.01 
lt07.03 
411.05 
410.02 
411.05 
410.02 
409.02 
410.02 
410.02 
4u7. 01 
408. 
'+ 07. 01 
407.01 
It 18. 
328. 
342. 
3 71. 
328. 
3il1o 
3 ill. 
3 01. 
328. 
328o 
327. 
327. 
327. 
327. 
327. 
327. 
327. 
327. 
327. 
3"27. 
327. 
3 27. 
326. 
313. 
313. 
313. 
313. 
312. 
303. 
303. 
3 03. 
303. 
3 03. 
3 03. 
302. 
3 01. 
420.01 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 ARDEN HL 
55112 NEW BRTN 
55112 ARDEN HL 
55110 N OAKS 
55112 SHORVIEW 
55112 NEW BRTN 
55112 HNOSVIEW 
55112 NEW BRTN 
55112 HNDSVIEW 
55112 HNDSVIEW 
55432 HNDSVIEW 
55112 HNDSVIEW 
55112 SHORVIEW 
55112 ARDEN HL 
55112 SHORVIEH 
55112 SHORVIEW 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
59103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5'5103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 FALC HTS 
II 
STREET: w CUMu AV 
STRt.t.T NAMt:: 
w co~o Av •••••••••••••• 
H COHO A.V ••••• ,, ,, ••••, 
W COMO AV,, ,,, ,, ,, ,, ••• 
W CCMU AV.,,,,,,,,,,,,, 
~ CCMU AV,,,,, ,, ,, ••••, 
W CUMO AV,,.,. , , , , , , , , , 
W COMO ciLVJ,,, •• ,, ,, ••• 
w CONCGRLIA AV ........ . 
W CONCOF<.D:A. AV,,,. •,,,. 
W CCNCCROIA AI/ ••• , ••• ,. 
W CONCORu II\ AV ••• , ••• , • 
W CONCCROIA Av,,,,,,,,, 
w CCI-.CORDIA A 1/,.,,, ••• , 
W CGNCOf<OlA AV .... •• .. . 
W CONCCRIJIA AV .... •• .. . 
W CGNGOROlA Av •• ,,,,,,, 
W CGNGORO:i:A Av •• ,. .. , .. 
W CCNGRESS ST.,,,,,,,,. 
W G 0~ S T i4 N Ct: '.J K , , , , , , , , • 
w cooK Av ••••••••••.•••• 
~ CGOt< Av •••• , •• •• ••••• 
W COPt. A V , , , , , • , , • , , , , , 
W COTTAGE. A.\/,.,.,, •• ,,, 
W COTTAGE. A \I,, •• ,,,,,,, 
W COTTAGt:. A\1,,,, •• ,, ,, • 
... COTTAGE AV •••• I •••••• 
W COTTAGE AV •••• ,, ,, , , , 
W COTTAGE ~v •• ,, ,, •• ••• 
W CClTAGE:. AI/,,,.,,,,.,. 
W CRt.STWGOQ lJR ........ . 
W CRESTWOOD or; ........ . 
W CURTlCi ST.,,,,,,, ••• 
W GURTIC~ ST ••••••••••• 
H D~LE ST ••••• •••• ••••• 
W DAL C. S T •• , ••••••••••• 
W DALE: ST •••••••••••••• 
w O~i..E sr •••••••••••••• 
H D~~.tUEi. F:.J ••••••••••• ·• 
W OA~UBE:. kU. ,, •••• ••, •• 
W Di...YTON AV. •• • ••• •• ••• 
W DAYTC!\1 hoi/ ••• • •• • • •• ,. 
~ OAYTO~ ~v •••••••••••• 
H D~YTOt-.t t.v •••••••••••• 
~DAYTON ~V•••••••••••• 
W CAYTON hiJ. •, •,, • • • • •, 
W UAYTC~ AV ••• ••••••••• 
H CAYTCN ;...v, •. • • •, •. •,. 
ri DAYTCN ~V•••••••••••• 
W DAYTON A~•••••••••••• 
W Ot..LOU~CY OR ••• •• •• ••• 
W OC.LOS ST. •••,. ,, ,, ,,, 
W D~MONT AV•••••••••••• 
W DIAMOND LAK~ KJ•••••• 
W Oi~MO~U L~K~ ~J.,.,,, 
W DI~MONG LAK~ KU•••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
1934 
2019 
2060 
2100 
2135 
2527 
1157 
2 
350 
380 
62Q 
1100 
116G 
12 20 
1341 
1423 
1466 
1 
1400 
1 
14J 
600 
14G 
380 
.... o 
467 
561 
620 
681 
52 GO 
52~3 
188 
255 
1GG 
501 
':>14 
7~1 
140 0 
5400 
2tl0 
50C 
c20 
71lo 
110 0 
13'-ttl 
1729 
182C 
195 0 
21su 
1001 
1 
1 
1 
1J1 
132 
2 0 58 EVE;~ 3 0 1. 
2 0 9 3 0 DO 3 0 1 , 
2133 BOTH 301, 
2150 EVEN 301. 
2600 BCTH 301. 
2599 ooo 420.02 
1299 000 303. 
3<+8 EVEN 240, 
3 7 8 EVEN 3 4 0 , 
618 EVEN 33 6, 
1098 EVEN 335. 
1213 BOTH 334. 
1339 BOTH 334, 
14 2 0 t: VE N 3 3 4 , 
14E:4 BOTH 334, 
1 5 4 1 0 OD 3 3 4 • 
1 8 0 0 8OTH 3 3 4 • 
300 BOTH 371. 
1599 BOTH 216.02 
139 BOTH 314, 
6 1 9 BOT H 3 0 8 • 
999 BOTH 415, 
433 BOTH 304, 
4 6 5 BOTH 3 0 4 • 
498 ~Vt:N 304o 
586 BOTH 304. 
619 BOTH 304, 
7 0 6 BOT H 3 0 3 • 
90G 80TH 303. 
5246 BOTH 262.04 
52'39 BOTH 262.0-+ 
255 90TH o01.02 
600 BOTH 370, 
612 BOTH 604,02 
699 ODD 604.02 
798 EVtt'-0 604.02 
999 BOTH 604.02 
1499 BOTH 512.03 
5699 BOTH 512,03 
4'39 BCTH 340. 
619 t3GTH 339, 
779 BCTH 339, 
1099 BOTH 338, 
1339 BOTH 353, 
17 2 8 BOTH 3 3 4, 
2179 BOTH 333. 
1946 EVEN 350. 
2178 EVEN 349. 
2400 80TH 348 • 
15 0 0 8OTH 3 0 2 , 
200 BOTH 371. 
199 BOTH '+21.01 
130 BOTH 115, 
199 0 00 115. 
2 9 8 t: VE ~~ 11 5 , 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
551il8 ST PAUL 
St;lOii ST PAUL 
S51u8 ST PAUL 
55108 LAUORDLE 
55103 ST PAUL 
5'>103 ST PAUL 
551U3 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55422 GLDN VLY 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55113 ~OSEVLLE 
55117 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PCIUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST ?AUL 
55343 !1Ii'INTNKA 
55343 "1INNTNKA 
55107 W ST P 
55107 ST PAUL 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
:.i'>1G4 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
35104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
5511.7 LITL GOA 
55419 MPLS 
55419 MPLS 
55419 MPLS 
STREET! W DIAMOND LAKE RO 
STREET NAHE 
W DIAMOND LAKE RD•••••• 
W DIONNE ST,, , , •• , , • • •, 
W DIONNE STo••••••••••• 
W DORA CT•••••••••••••• 
W DOROTHEA AVo••••••••• 
W DOROTHEA AV•••••••••• 
W DOROTHEA CIVoo•••••••• 
W DOSWELL AVo • • • • •, • • • • 
W DOUGLAS ST,,,,,, ••• ,, 
W DRAPER AV •• ,, •• ••• •• • 
W DUDLEY AV •• •• • • • •• • • • 
W EOGECUMBE RDo•••••••• 
W EDGECUHBE RD••••••••• 
W EDGECOMBE RD••••••••• 
W EDGECOMBE RDo•••••••• 
W EDMUND AV ..... • • •••• • 
W EDMUND AV •• ••,,, •,,., 
W EDMUND AV•••••••••••• 
W EDMUND AV•••••••••••• 
W EDMUND AV•••••••••••• 
W EDMUND AV •• •• •• •••• •• 
W EDMUND AV •• ••. •. •• • • • 
W ELDRIDGE AV•••••••••• 
W ELDRIDGE AV•••••••••• 
W ELDRIDGE Av.,,,,,,,,, 
W ELDRIDGE AVo••••••••• 
W ELDRIDGE AVo••••••••• 
W ELDRIDGE AV•••••••••• 
W ELDRIDGE AV,,,, •• ,,,, 
W ELDRIDGE AV•••••••••• 
W ELDRIDGE AV•••••••••• 
W ELDRIDGE AVoo•••••••• 
W ELEANOR AV, .... ,,,,, • 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
~ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AV. ••,,.,, ••, 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AV••••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELEANOR AVo•••••••••• 
W ELIZABETH ST••••••••• 
W ELIZABETH STo•••••••• 
W ELM ST••••••••••••••• 
W ELMWOOD PL••••••••••• 
W EMERSON AVoo••••••••• 
W EMERSON AVo•••••••••• 
W EMERSON AVo•••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
201 
1000 
1100 
1 
1801 
1802 
1'325 
2001 
100 
900 
2 001 
1636 
1900 
2515 
2551 
101 
380 
620 
1100 
1340 
1492 
1640 
300 
600 
1100 
1&00 
1643 
1662 
1&71 
1901 
2000 
2009 
801 
1068 
1101 
1340 
1600 
1820 
1821 
1848 
1689 
1904 
1913 
1932 
1939 
1963 
2 001 
2060 
1 
65 
zoo 
1 
1 
252 
253 
499 
1099 
1299 
300 
1923 
2000 
1999 
2&00 
499 
1099 
2300 
1733 
22&9 
2562 
2700 
379 
1',19 
1099 
1339 
1491 
1639 
1700 
499 
799 
1499 
1660 
16&9 
1698 
1998 
2007 
2098 
2099 
10&7 
1100 
1339 
1599 
1819 
1846 
1867 
1902 
1911 
1930 
1937 
1%0 
1994 
2026 
2059 
2300 
64 
200 
799 
399 
251 
270 
265 
PAGEl 289 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODO 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
60TH 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
115. 
417. 
416. 
374o02 
376.01 
3 7&. 01 
376.01 
3 01· 
604.02 
417o 
3 01. 
366o 
3 75. 
376.01 
3 76.01 
3 27. 
3 26. 
325. 
323. 
3 22. 
3 21. 
320. 
lo16. 0 2 
417. 
416. 
413.01 
413.01 
413.01 
lt13. 01 
413.01 
413. 01 
413. 01 
367. 
367. 
366. 
365. 
364. 
3.63. 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
363. 
362. 
372. 
371. 
7os. 
115. 
f>01o0't 
&01.03 
&01.03 
- --- ------ • • • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55419 HPLS 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55106 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55075 S ST P 
55113 ROSEVLLE 
55106 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5!;104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511fo ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55419 HPLS 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
-
-
Ill II II 
STREETI W ~ME~SON AV 
STRET NAM:O 
W Eto!C:RSON Av •• •• •• •• ••, 
W EMERSON AV ••,., •• ,.,. 
W EMt.RSON AV •••• ,. ••,,, 
W EHE.RSON AV •• ,, •• •• ••, 
W ENGLEWOOD AV •• ,,.,,,, 
W ENGLC:WOGO AV.,,. .... , 
W ENGLC:WCOD AV,,,,,,,,, 
W ENGLEWOOD AVo•••••••• 
W ENG~EWCOD AV,,,,,,,,, 
W ENGLEWOCO AV .. ,. •• .. , 
W EXCC:LSiOK AV.,,.,,,,, 
W EXCC:LSIOR AV ••••••••• 
W EXCeLSIOr<. AV., ...... , 
W EXCELSIOR "'V ........ . 
H EXCC:LSICR AV ...... • •• 
W EXCHANGC: ST, •,,. .... • 
W EXCHANGe. ST.,,,,,, ••• 
~EXCHANGE 3T,,,,,,,,,, 
W FAIR PL •• ,,,, •• ,,,,,, 
W FAI~MOU~T AV,,., •·• •• , 
W FAIRMOUNT AV .. •,, ... , 
W FAIRMOUNT AV,, .... ,., 
W FA:RMGUNT AV .. •• .... . 
W FAIRMOUNT AV, ..... • •• 
W F.:.IRMOUNT AV .. ,.,.,., 
H FAI~MOUNT AV •••••• , •• 
H FAIRMOUNT AV •••• , •• ,. 
W FAIRI'.OUNT AV,,,,,.,,, 
W FAI~MOUNT AV, ..... ,., 
H FAIRMOUNT AVo•••••••• 
W FARMDALE RD •• ,,.,,,,. 
H FARMDAL~ RO., •• , .. ,.. 
H FARMOAL::: RD.,,,,,,,,, 
W F~RMOALc RQ,,,,,,,,,, 
W FARMDALE f(LJ,,,,,,,,,, 
W FARMOAL::: RJ,,,,, ••,,. 
W F£RNDAL2. RD.,.,, ••.,, 
W Flt.LD t. \1,.,,,,,,,,, ,·, 
W FIELD "'V •• ,, , , , •• , , , • 
H FIELD to. v., ••,,. • • •• • • 
W FIELD /...\/,, •• , • , , ••,,, 
W FORBC:S AI/ ••• •, ,, •• ••, 
w FORBES /...V.,. •. • • • • • • • 
W FORD PKWY,,., •, • •• • • • 
W FORST E K ST. , , , , •••••• 
W FRANKLll'< A'J,,, ...... • 
W FRANKLIN MV. •.,. •• •• • 
W F RA ~K L l N A V •••• • • • • • • 
w FRt..I\KL.l~ AV •• I ••••••• 
W FRANKLIN AV. •., •• ,,,, 
W FRANKL I,_.. A V, , •• • • • • • • 
W FRAI\KLIN -'V•,.,. .. • • • 
oj FRAt.KL:.:N AV,,, .... .,, 
W FR~NKLIN ~V •• ,, • •• •. • 
W FRA,...KLIN AV. •• •• •• • •. 
II II Ill II II 
-'DDRESS RANGE 
LOW HIGH SID~ 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
COOE 
NAME OF 
PLACE 
272 
292 
315 
344 
301 
701 
1100 
1340 
1492 
17 00 
1 
6 
101 
212 
501 
1 
101 
148 
15 a 1 
6U1 
680 
1100 
1220 
1340 
1801 
1940 
2180 
2181 
2226 
2241 
1 
2 
111 
120 
201 
208 
300 
1701 
1702 
18J1 
1902 
101 
201 
15JO 
701 
1 
2 
'+ J 0 
401 
801 
982 
9'33 
19 GO 
1901 
250G 
313 BOTH 601.03 55118 W ST P 
342 EVEN &01.03 55118 W ST P 
369 ODD 601,03 55118 W ST P 
499 BOTH 601.03 55118 W ST P 
399 BOTH 326. 55103 ST PAUL 
1099 BOTH 324. 55104 ST PAUL 
13~9 BOTH 323. 55104 ST PAUL 
1491 BOTH 322. 55104 ST PAUL 
1699 BOTH 321. 55104 ST PAUL 
1899 90TH 320. 551Q4 ST PAUL 
99 BOTH 233, 55343 ~OPKINS 
210 EV~N 233. 55343 ~OPKINS 
499 ODD 233. 55343 HOPKINS 
598 EVEN 233, 55343 HOPKINS 
2099 BOTH 233, 55343 HOPKINS 
80 BOTH 342, 55102 ST PAUL 
322 BOTH 360, 55102 ST PAUL 
174 BOTH 342, 551J2 ST PAUL 
1600 30TH 302. 551JB ST PAUL 
679 BOTH 358. 55102 ST PAUL 
1099 80TH 357, 55105 ST PAUL 
1159 BOTH 353, 55105 ST PAUL 
1339 90TH 353, S5105 ST PAUL 
1599 BOTH 352, 55105 ST PAUL 
1939 BOTH 351. 55105 ST PAUL 
2179 BOTH 349, 55105 ST PAUL 
2224 EVEN 348, 55105 ST PAUL 
2239 ODD 348. 55105 ST PAUL 
2300 EVEN 348. 55105 ST PAUL 
2299 ODD 348. 55105 ST PAUL 
109 ODD 232, 55343 HOPKINS 
118 EVEN 232, 55343 ~OPKINS 
199 ODD 232. 55343 HOPKINS 
206 ~ VE"l 232, 55343 HOPKINS 
299 ODD 232, 55343 HOP~INS 
298 EVEN 232. 55343 HOPKINS 
799 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
1799 ODD 376,01 55116 ST PAUL 
1900 EVEN 376.01 55116 ST PAUL 
2099 ODD 376.01 55116 ST PAUL 
2098 .OVEN 376.01 55116 ST PAUL 
2JO tlOTH 360, 55102 :iT PAUL 
400 90Trt 359, 55102 ST PAUL 
2059 BOTH 375, 55116 ST PAUL 
BOG BOTH 368, 55102 ST PAUL 
3 9 9 0 DO 6 8 , 55 4 ~ 4 :1 P L S 
398 EVEN 56. 55404 MPLS 
980 EVEN 5c. 55405 ~PLS 
799 ODD 68. 55405 ~PLS 
981 DOD 67, 554u5 MPLS 
1898 EVEN 55, 55405 ~PLS 
1899 ODD 66. 55405 ~PLS 
2198 EVEN 65. 55405 ~PLS 
2199 ODD 65, 55405 MPLS 
2698 EvEN 51. 55405 MPLS 
II II II 
STREETt W FRANKLIN AV 
STREET NAME 
H FRANKL! N ~V. • • • , • •. •. 
H FRANKLIN AV•••••••••• 
W FRANKLIN AVo••••••••• 
H FRANKLIN AVo••••••••• 
H FRANKLIN AVo••••••••• 
W FRANKLIN AV•••••••••• 
H FRANKLIN AV•••••••••• 
H FRANKLIN AV•••••••••• 
H FRANKLIN AV•••••••••• 
H FRANKLIN AV•••••••••• 
W FRANKSON AV•••••••••• 
W FRANKSON AV•••••••••• 
W FRANKSON AV•••••••••• 
H FRANKSON IIV,, • •, •, •. • 
W FRANKSON AVoo•••••••• 
W FRANKSON AVo••••••••• 
W FRONT AV••••••••••••• 
W FRONT AV••••••••••••• 
W FRONT AV••••••••••••• 
W FRONT AVe•• •• •• •• •••• 
W FRONT AVe•••••••••••• 
W FRONT AV. •• ••,,. ••••, 
W FRONT AV••••••••••••• 
W FRONT ST,., , • , , , , , , , , 
H FRONT ST••••••••••••• 
H FRONTENAC PLo•••••••• 
H FRONTENAC PL••••••••• 
H FRONTENAC PLo•••••••• 
W FRONTENAC PL••••••••• 
W FROST ST••••••••••••• 
W FULLER AV•••••••••••• 
H FULLER AV•••••••••••• 
W FULLER AV•••••••••••• 
H FULLER ~V•••••••••••• 
H fULLER ST•••••••••••• 
W GEORGE ST •• ••. •, • •• •. 
W GEORGE ST •• ,., •••• , •• 
W GEORGE ST.,, ••• ,.,.,. 
H GEORGE ST•••••••••••• 
w GEORGE ST•••••••••••• 
W GEORGE ST, •, • •,,,, •, • 
W GERANIUM AV.,,, •••••• 
H GERANIUM AV ••, •,, • •• • 
H GISELLA BLVD••••••••• 
H GLENWOOD ST•••••••••• 
W GOODHUE ST••••••••••• 
W GOODHUE ST••••••••••• 
H GOODHUE ST••••••••••• 
H GOODRICH AVo••••••••• 
H GOODRICH AVo••••••••• 
W GOODRICH AV•••••••••• 
H GOODRICH AV•••••••••• 
H GOODRICH ~V•••••••••• 
H GOODRICH AV•••••••••• 
H GOODRICH AVo••••••••• 
II II II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2501 
3500 
6500 
6601 
7200 
8000 
8400 
920 0 
9201 
9400 
1301 
1'+05 
1450 
1461 
1514 
1521 
1 
140 
501 
561 
620 
909 
1010 
887 
979 
401 
506 
569 
604 
100 
1 
201 
560 
620 
3500 
1 
2 
66 
169 
210 
287 
1 
140 
4000 
400 
201 
338 
380 
101 
274 
380 
602 
£>20 
680 
1100 
----·--
2699 
3799 
6798 
7199 
7599 
8299 
8599 
9398 
9499 
9498 
1448 
1459 
1512 
1519 
1600 
1599 
139 
618 
559 
619 
885 
977 
1100 
907 
1009 
567 
602 
699 
700 
499 
100 
379 
619 
1099 
3899 
95 
64 
208 
247 
286 
500 
139 
379 
4099 
599 
337 
379 
500 
273 
373 
500 
619 
679 
1099 
1339 
PAGEl 290 
:;ENSUS 
SIDE TRACT 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
BOTH 
ODD 
BOTH 
000 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODO 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
65. 
65. 
221.01 
221.01 
221.02 
222. 
2 22. 
2 22. 
222. 
222. 
3 02. 
302. 
302. 
302. 
3 02. 
3 02. 
314. 
313. 
308. 
313. 
312. 
312. 
312. 
312. 
312. 
348. 
348. 
348. 
3 '+8. 
604.02 
328. 
3 37. 
3 36. 
3 35. 
238.02 
3 71. 
372. 
3"71. 
371. 
3 71. 
3 70. 
3 05. 
3 08. 
403.02 
416.02 
3 GO. 
3 59. 
3 69. 
3 60. 
359. 
369. 
358. 
358. 
357. 
353. 
·-
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55405 HPLS 
55416 HPLS 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55075 S ST P 
55101 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55410 EDINA 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55110 WT BR LK 
55113 ROSEVLLE 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
STR~ETI ~ GGCu~.i.CH ~V 
W GOCO.<.i.Ch I.>J,,, .. , .... 
W GOOORlCH ~v.,,,,,,,,, 
W GCGC.K:ICH AV.,.,,,,,,, 
W GOCi.JRICH AV., • ., .... , 
W GOCORICH AV,,,,, .. , •, 
W GOODRICH AV •• , • • •• , , , 
W GOC.:li<IGH AV. •,, •., .. , 
W GOODRICH Av., • ., .. .,, 
W GOOJRICH AV,,,,, .. .,. 
W GOODRICh AV.,, •, .. .,, 
W GOODRICh AVo,,,,.,,,. 
W GORUON AIJ, ,, , • ,, ,, ,, , 
H GORDON PL,,,,,,.,,,,, 
W GRAHAM AV, ,, , , , , ,, , , , 
~ GRAHAM AV,,,,,,,,,,,, 
H GRAND AV., ,, , , , , ••,,, 
W GRANO A V, , , , • , , • , , , • , 
W GRANO '-'.V,,,, ,, •• ••••• 
W GR.ANO t.v.,,,,.,,,,,,, 
H GRANO AV,, ,, , , ,, .. , ,, , 
W GRAND AV,,,,,,,,,, ••. 
W GRANO A V, , , , , , , , , , , , , 
W GRAND AV., ,, , , , , ,, , , , 
W GkANO AV,,,, ,, , , ••••• 
W GRAND AV,, ,, , , , , , • , , , 
W GRAND AV••••••••••••• 
W GRANO AV,, ••,,,, ,, , , , 
W GRANO AV.,,,,,,, ,, , , , 
W GF<ANO AV., ,, , , •• •• ••, 
W GRAND AVe•••••••••••• 
W GRANO ST,,,,, •• ,,,,,. 
H GRANDVIEW AV,, ,, ,, ,,, 
W GRANDVIEW AV~•••••••• 
W GRANDVIt~ ~v.,,,,,,,, 
W GRANDV Il::.W ;l.V., .... , •• 
W GRANDVIEri AV •• ., .. ,, , 
W GRANT ST••••••••••••• 
W GRC:ENLEAF OR •••• •• •• ·• 
W HAGUE AV••••••••••••• 
W HAGUE AV •• •• •• •• ••. •. 
W HAGUE AV •••• ••••••••• 
W HAGUt. AV •• •• • ••• •• ••. 
W HAGUE AV. • •• • ••• •• ••. 
W HAGUE AV •• ••. • • • •• ••. 
W HAGUE Av ............ , 
W HAMPSHIR~ Av ••••••••• 
._. H~MPSHIRC AV • • •• •• ••• 
lol HAMPSHIIi:E Av.,, • .,.,, 
ill H.kM?SHlF.:t: AV •. • • • • • •, 
~ H.1«'1PSH~f<~ ;l.\i .... ., •• , 
W HAMPSHIRe: AVa•••••••• 
W H~MPSHI;;.c AV,.,, ••,,, 
W HAr"iPSHi.~E AV,, ,, ,, ••• 
ioi HAMPSHlFt:: .:.11., .... .,, 
~ HAMPSHir<E. ~V,.,.,, ••• 
-
i.DDRESS RANGE 
LCW H:GH SIQO: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
134C 
1701 
176C) 
17'14 
1821 
1940 
2121 
218 0 
2181 
227 0 
2291 
2101 
2301 
17 00 
1801 
1 
158 
322 
381 
557 
620 
680 
1100 
1231 
12<.0 
1255 
1340 
1580 
1821 
1940 
331 
100 
257 
288 
464 
600 
1 
45 00 
6Gl 
680 
1040 
1BO 
1318 
1371 
158 0 
170il 
1701 
1736 
17'<3 
1788 
180J 
18G1 
1860 
1%7 
1953 
1SSCJ BOTH 352. 551J5 ST PAUL 
1792 BOTH 351, 35105 ST PAUL 
1819 ODD 351. 551J5 ST PAUL 
1878 EV~N 351, 55105 ST PAUL 
1939 BOTH 351, 55105 ST PAUL 
2176 BOTH 349. 55105 ST PAUL 
217CJ ODD 349, 55105 ST PAUL 
2268 EVEN 348. 551a5 ST PAUL 
2289 ODD 348, 55105 ST PAUL 
2400 i::VEN 348. 55105 ST PAUL 
23'3CJ OOJ 348. 55105 ST PAUL 
2400 BOTH 301. 55108 ST PAUL 
240G BOTH 3J1. 55106 ST PAUL 
1600 BOTH 376.02 55116 ST PAUL 
1999 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
157 BOTH 360. 55102 ST PAUL 
320 BOTH 359. 55102 ST PAUL 
496 EV~N 356. 55102 ST PAUL 
562 BOTH 358, 55102 ST PAUL 
619 BOTH 356. 55102 ST PAUL 
679 BOTH 358. 55105 ST PAUL 
10CJ9 BOTH 356. 55105 ST PAUL 
1238 BOTH 353, 55105 ST PAUL 
1253 ODD 353, 55105 ST PAUL 
1278 E V~N 353, 55105 :>T PAUL 
1339 BOTH 353. 551u5 ST PAUL 
1579 BOTH 352, 55105 ST PAUL 
1876 BOTH 351, 55105 ST PAUL 
1'339 BOTH 351. 55105 ST PAUL 
2199 BOTH 349, 551a5 ST PAUL 
379 ODD 359. 551G2 ST PAUL 
288 BOTH 416.01 55113 ~OSEVLLE 
3CJ9 ODD 416.01 55113 ROSEVLLt 
398 EVEN 416.01 55113 ~OSEVLLE 
4'39 BOTH 416.01 ~5113 ROSEVLLE 
1099 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
299 BOTH 52, 554G3 MPLS 
4699 BOTH 6a7.19 55123 
679 BOTH 355. 551a4 ST PAUL 
979 BOTH 354, 551~4 ST PAUL 
1099 BOTH 354, 551a4 ST PAUL 
1351 BOTH 353. 55104 ST PAUL 
1358 EVEN 353, 55104 ST PAUL 
1579 BOT~ 352. 55104 ST PAUL 
169'3 BOTH 350, 55104 ST PAUL 
1734 EVE:N 375, 55116 ST PAUL 
1741 ODD 375, 55116 ST PAUL 
1766 EVEN 375. 55116 ST PAUL 
1899 ODO 375, 55116 ST PAUL 
18S8 EVC:N 375. 55116 ST PAUL 
1858 C: VEN 375. S5116 ST PAUL 
1865 ODD 375, 55116 ST PAUL 
1954 ~V~~ 375, 55116 ST PAUL 
1953 ODD 375. 55116 ST PAUL 
2ii15 COO 376,01 55116 S T PAUL 
STREET: W HAMPSHIRE AV 
STREET NAME 
W HAMPSHIRE AV •.,,, •.,, 
W HAMPSHIRE AVa•••••••• 
W HAMPSHIRE AVa. •, ••.,, 
ioi HAMPSHIRE AV,,.,,, •., 
W HAMPSHIRE AV••••••••• 
W HAMPSHIRE AVa•••••••• 
W HANCOCK ST, , , • , • , • , •• 
W HARRISON AV•••••••••• 
W HARRISON AVa••••••••• 
W HARTFORD AVa••••••••• 
W HARTFORD AV•••••••••• 
W HARTFORD AVa••••••••• 
W HARTFORD AV•••••••••• 
W HARTFORD AVo••••••••• 
W HARTFORD AVa••••••••• 
W HASKELL ST,,,,,,,, •., 
W HASKELL ST••••••••••• 
W HATCH AV••• •• •• ••• ,, , 
W HATCH AVe•••••••••••• 
W HATCH AV••••••••••••• 
W HATCH AVe •• ••, •• ,,,,, 
W HATCH AV••••••••••••• 
W HATCH ST,,.,,,,,,,,,, 
H HAUGE AV. •• ••,, ••,, •, 
W HAWTHORNE AV ••• , ••••• 
W HAWTHORNE AVa•••••••• 
W HAWTHORNE AVo•••••••• 
W HAWTHORNE AVa•••••••• 
H HAZEL ST.,, •••• •••••• 
W HENDON AV•••••••••••• 
W HENDON AV,, , • • • •.• •. • • 
W HENSON AV., ,, , , ••, ••, 
W HEWITT AVa••••••••••• 
W HEWITT AV•••••••••••• 
W HEWITT AVa••••••••••• 
H HEWITT AV .... ,, •• •,, • 
W HIAWATHA AVa••••••••• 
W HICKORY ST ... , , •• , • , • 
W HIGHLAND PKWY•••••••• 
W HIGHLAND PKWYo••••••• 
W HIGHLAND PKWY•••••••• 
W HIGHLA NO PKWY, • .. , , • • 
W HILL ST•••••••••••••• 
W HILL S T • , , , , , • • • •,, • • 
W HILLCREST AV••••••••• 
W HILLCREST AV••••••••• 
W HILLCREST AVa•••••••• 
W HILLSIDE AVa••••••••• 
W HILLSIDE AVa••••••••• 
W HILLSIDE CTa••••••••• 
W HILLTOP AV, ••,,, ,, ••• 
WHOLLY AVe•••••••••••• 
W HOLLY A V, , , , , , • , , • , •• 
WHOLLY AVa•••••••••••• 
WHOLLY 4V••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1956 
2017 
2032 
2079 
2102 
2141 
10a 
za1 
479 
11a1 
134a 
158a 
2060 
2181 
221a 
1 
68 
1 
140 
141 
7a1 
860 
810 
980 
1 
501 
120 a 
zoaa 
1aO 
2 aa1 
2274 
2264 
12a1 
1340 
1492 
1700 
466 
200 
11a1 
134a 
1341 
2060 
1aa 
175 
1200 
15aa 
19a5 
22aO 
23'38 
2030 
2077 
2100 
213'3 
2198 
2199 
899 
478 
600 
1339 
157'3 
18'3'3 
2208 
2237 
2300 
67 
299 
139 
620 
61'3 
8a9 
11a a 
859 
1039 
zaa 
60a 
1549 
279'3 
19'3 
2263 
2400 
2273 
1339 
1491 
1699 
20ao 
599 
899 
1339 
1578 
157'3 
240a 
174 
300 
1400 
1998 
21aO 
24'3'3 
240a 
99 
5'39 
61'3 
618 
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CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EvEN 
376.01 
376.a1 
376.01 
376.a1 
376.01 
376.01 
706.02 
359. 
369. 
366. 
365. 
364. 
362. 
3&2. 
362. 
0 a1. 01 
&a1.a2 
314. 
313. 
3 a a. 
312. 
312. 
312. 
3 54. 
3 05. 
3 04. 
43. 
51. 
705. 
3 01· 
3a1. 
3 01. 
323. 
322. 
3 21. 
320. 
2 32. 
7a5. 
366. 
375. 
365. 
362. 
3'+2. 
360. 
366. 
375. 
3 75. 
3 01. 
3 01. 
301 • 
It 16. 0 2 
3 55. 
358. 
.1 
400 
301 
302 
620 
621 
678 EVEN 358. 
679 ODD 355, 
ZIP 
tOO£ 
NAME OF 
PLACE 
5 5116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55a82 STLWATER 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511E> ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55.116 ST PAUL 
55116 W ST P 
55118 W ST P 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55403 HPLS 
55405 HPLS 
55a82 STLWATER 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55106 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55343 HOPKINS 
55082 STLWATER 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
551a8 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
- - - -----------· 
• Ill II II 
STR££TI w HOL~¥ AV 
STREET NAM£ 
WHOLLY AVe•••••••••••• 
W HOLLY H. V ••• • •. •. • • • • • 
W HORSES HCi OR • ••• • •• • • 
W HOYT AV ••••• •• •• ••••• 
W HOYT !..V•••••••••••••• 
W HOYT AV ••• • • • ••••• • •• 
W HOYT Av ••••• •• •• •• ••• 
W HOYT AV•••••••••••••• 
W HOYT AV ••• ••,, •• •• •• • 
W HOYT A V •••••• , •• , , •• , 
W HOYT AV•••••••••••••• 
W HOYT AV•••••••••••••• 
W HU8dARU AIJ,, •• •• •• ••• 
W HUBBA~O AV ••• ,, • •• ,., 
W HUBBARD AV ••• , •• •• ••• 
W HUBBARD ~\/.,,. •• ••. •. 
W HUBBARD AV ••••••••• •, 
W HURLEY ~v ••• •• •• •• • • • 
W HURLEY AV ••• , •••• • • •• 
W HYACINTH A\/. •,,, ... , , , 
w r 3s w ••••••••••••••• 
W I 35 W, ••••••• , •••• ,. 
W IOt..HO AV ••••••• ,,, •• , 
W IDAHO AVo•••••••••••• 
W I OA HO A V •• , , , , , • , , ••• 
W IDAHO AV••••••••••••• 
ill IGLEHART AV.,, •• •• •• • 
H IGL~HAR.T AV ••• ,. •• ••. 
lol IGLt:HART AV,., ,, •• ,, • 
W IGLeHART AV,,,.,,. ••, 
W IGLeHART AV,.,,. .... , 
W IGL:OHAkT AV, •• oo oo ,,, 
W IGL.::HART t.V ....... , •• 
1o1 IGLeHART AV,, • ., .... , 
W IGLi::HAI'.T .IV,, ... ••,,. 
W IGLE.HAF\T 14V•.,,, ••.,, 
H IGL~HART AV., ••• •• ••, 
~ IG~~HAR".T AV., •••••• ,·, 
~ IbL~HAk.T AV ••• ,,,,,., 
W IGL~H.!..R.T AV. ••,, •• , •• 
. ri IuLIOHi;FT AV •• ,.,,.,,, 
H I GL C:: Hlo k T .1 V, , • , , • , , •• 
W IMPCKI~L 0~.,, •••••• • 
W IG~1::. ST •••• , •, •• ••.,. 
W IOwA AIJ,,,,, •• •• ••••• 
H IOH~ AV•••••••••••••• 
w Iow,:., Av •••••••••••••• 
W IOWA AV•••••••••••••• 
ltf lOW A A V • • • •, • • • • • • • • • 
tl IRviNO. t.IJ ... ", • "• • • 
W IRV!t>ii t..V. ••, •• • •• •. • 
w r.>t.uc.L sr ••••...•.•.• 
W ISLAND AV•••••••••••• 
W IT~SCA ~V•••••••••••• 
W ITASCA t.V ••• , •• •, •••• 
Ill 
-
Ill II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
680 
681 
400 
1 
140 
16'l 
601 
1100 
13<+1 
2001 
200 2 
2301 
800 
110 0 
13t1 
15 01 
1700 
100 
350 
1 
2062 
2063 
1J1 
7u1 
1100 
1340 
300 
4U1 
500 
620 
780 
1431 
1629 
164/:l 
1661 
l7 0 0 
17 21:! 
1851 
19 J 2 
1917 
192t 
1951 
1 
2300 
1 
6J1 
8u1 
HOG 
13JO 
2U1 
202 
1 
1 
18 01 
2DOO 
898 EVEN 356, 55104 ST PAUL 
899 ODD 354, 55104 ST PAUL 
499 BOTH 407,04 55112 SHORVIEW 
139 BOTH 305o 55117 ST PAUL 
196 BOTH 304. 55117 ST PAUL 
500 BOTH 304, 55117 ST PAUL 
1099 BOTH 303, 55117 ST PAUL 
1578 BOTH 302. 55108 ST PAUL 
1579 ODD 419, 55108 FALC HTS 
2299 000 420.01 55108 FALC HTS 
2400 i::VEN 301. 55108 ST PAUL 
2399 ODD 420,02 55108 LAUORDLE 
1099 BOTH 324, 55104 ST PAUL 
1360 BOTH 323, 55104 ST PAUL 
1500 BOTH 322, 55104 ST PAUL 
16'39 BOTH 321, 55104 ST PAUL 
1819 BOTH 320. 55104 ST PAUL 
299 BOTH 601.02 55118 W ST P 
399 BOTH 601,02 55118 W ST P 
200 BOTH 305, 55117 ST PAUL 
20'38 EVEN 408. 55112 ARDEN HL 
2099 ODD 407,01 ?5112 SHORVIEW 
SOD BOTH 304, 55117 ST PAUL 
10'39 BOTH 303, 55117 ST PAUL 
1339 BOTH 302. 55108 ST PAUL 
15'39 BOTH 419o 55108 FALC HTS 
399 BOTH 240o 55103 ST PAUL 
499 BOTH 340o 55103 ST PAUL 
619 BOTH 339o 55103 ST PAUL 
779 BOTH 339, 55104 ST PAUL 
1100 BOTH 338o 55104 ST PAUL 
16~6 BOTH 334o 55104 ST PAUL 
1659 000 334, 55104 ST PAUL 
1698 EVEN 334. 55104 ST PAUL 
1727 ODD 334, 55104 ST PAUL 
1726 EVC:N 334, 55104 ST PAUL 
1900 BOTH 333, 55104 ST PAUL 
1915 ODD 333o 551J4 ST PAUL 
1'l24 t:VEN 333, 55104 ST PAUL 
1'349 ODD 333, 5S 104 ST PAUL 
1'l8C EV~N 333, 55104 ST PAUL 
2200 BOTH 333, 55104 ST PAUL 
99 BOTH 601o04 55118 ~ ST P 
24S9 BOTrl 420.02 55113 LAUORDLE 
20a BOTH 305, 55117 5T PAUL 
846 BOTH 303, 55117 ST PAUL 
1099 BOTH 303. 55117 ST PAUL 
1200 BOTH 302o 55108 ST PAUL 
1599 aOTH 419. 55108 FALC HTS 
399 ODD 358. 55102 5T PAUL 
400 EV::N 359. 55102 ST PAUL 
180 BOTH 371. 55107 ST PAUL 
132 80TH 36, 55401 ~PLS 
20t5 BOTH 376.01 55116 ST PAUL 
2100 i:VEN 376,01 55116 ST PAUL 
- • 
STREETt W ITASCA AV 
STREET NAME 
W ITASCA AVoooooooooooo 
W IVY AV••••••••••••••• 
W IVY AV••••••••••••••• 
W !VV AVa•••••••••••••• 
W IVY AVa•••••••••••••• 
W IVY AVa•••••••••••••• 
W IVY AVa•••••••••••••• 
W JAMES AV••••••••••••• 
W JA"ES AVa•••••••••••• 
W JAMES AVa•••••••••••• 
W JAHES AV••••••••••••• 
W JAMES AVa•••••••••••• 
H JAMES AV••••••••••••• 
W ~AMES AVa•••••••••••• 
W JAMES AVa•••••••••••• 
W JA~ES AVa•••••••••••• 
W JAMES AVa•••••••••••• 
W JEFFERSON AVooooo•••• 
W JEFFERSON AV••••••o•• 
W JEFFERSON AVo•••ooooo 
W JEFFERSON AVo•••o•••o 
W JEFFERSON AVooooooooo 
W JEFFERSON AVoo•••••o• 
W JEFFERSON AVo••••oooo 
lol JEFFERSON AVo•••ooooo 
W JEFFERSON AVooooooooo 
1o1 JEFFERSON AVo,. oooooo 
W JEFFERSON AVooooooooo 
W JEFFERSON AVooooooooo 
W JEFFERSON ST••••••••• 
W JESSAMINE AVo•••••o•• 
W JESSAMINE AVo••••oooo 
W JESSAMINE AVooooooo•o 
H JESSAMINE AVooooooooo 
W JESSAMINE AVo•••oo••• 
W JESSAMINE AV.•o•ooooo 
W JESSAMINE AVoo••••••• 
W JESSAMINE AVooo•••••• 
W JESSAMINE AVoo••••••o 
W JESSAMINE AVo•••••••• 
W JESSAMINE AVoooooo••• 
W JESSAMINE AVoao•••••• 
W JESSAMINE AVo•o•••••• 
W JESSAMINE AVo o •,, •,,, 
W JESSAMINE AVo•o•••o•o 
W JESSAMINE AVo•••••••o 
W JESSAMINE AVooooooooo 
W JONES PL. • a • • • • • • • • • • 
W JULIET AV,,,,,,,,o••• 
W JULIET AVoo oo,.,, •• o, 
H ~ULIET AVoooo•••••••• 
H JULIET AVoo•o•o•••••• 
W JULIET AV.oo••••o•••o 
W JULIET AVoooooooooooo 
W JUNO AVa••••••••••••• 
• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
2067 
1 
2 
71 
88 
140 
701 
401 
439 
&74 
860 
1068 
1100 
1340 
1500 
1820 
2060 
401 
674 
860 
1100 
1340 
1580 
1620 
2060 
2201 
2231 
2254 
2261 
1070 
1 
140 
500 
501 
536 
561 
620 
72l! 
741 
746 
771 
791 
813 
840 
857 
1001 
1100 
2300 
1000 
1100 
1340 
1501 
1820 
2060 
601 
2099 
69 
86 
139 
136 
319 
899 
438 
673 
859 
1067 
109'3 
1339 
1499 
1819 
2059 
2200 
673 
859 
1045 
1339 
1579 
1819 
2059 
2224 
2252 
2259 
2300 
2299 
1099 
139 
400 
534 
559 
600 
599 
739 
744 
769 
788 
808 
838 
855 
900 
899 
116'3 
1199 
2599 
1099 
1339 
1500 
1819 
2059 
2200 
673 
• 
PAGES 292 
CENSUS 
SlOE TRACT 
ODD 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
EV£N 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
3 76 0 01 
305. 
3 05. 
3 05. 
3 as. 
308. 
3 03. 
360. 
369. 
368. 
367. 
367. 
36£u 
365. 
364o 
363. 
362o 
369. 
368. 
367. 
366. 
365. 
361to 
363. 
362. 
3 62o 
362. 
362. 
3&2. 
3&7. 
3 05. 
3 08. 
3il8o 
3 08o 
3 08. 
3 oa. 
312. 
3"12o 
312o 
312. 
312 • 
312. 
312. 
312. 
312o 
3 03. 
3 oz. 
256.02 
367. 
366. 
3 65. 
364. 
363. 
362. 
369o 
• 
ZIP 
CODE 
• 
NAHE OF 
PLACE 
5511& ST PAUL 
55:117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
5511!) ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 S T PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5510 8 ST PAUL 
55431 BLOOHGTN 
5S11b ST PAUL 
55105 ST PAUL 
59105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
STRt:C.TS i'l JUI'<O ;:.v 
STR£t: T NAI-:E 
W JUNO A.V,,,,, ,, •• ,, ,,, 
W JUNO A V,, , , , , , , , , , , , , 
H JU~O AV,,,,,,,,,,,,,, 
W JUNO AV,,,,,,,,,,,,,, 
W JUNO AV,,,,, ,, ,, ••••• 
W Kt:.LLOGi. BLVD .. ,. •• ••• 
i'l KELLOGG dLvO,, ,, ,, ,,, 
W Kt:.LLOGG ~LVL,,,, .... , 
l'l KELLOGG ih.VU.,., .. .,, 
W KELLCGG BLVD.,,,,,,,, 
W KE.NWUOO OR W,,,,,,,,, 
W KEN~OOO JR,,,,,,,,,,, 
W KING ST ••••• ,,,,,,,,, 
W KING ST •• ,,,,,,, ••••• 
W KI~G ST ••• ,,,,,, •• ,,, 
W KNAPP ST.,,,,,,,,, ••• 
W KNAPP S T, , , , , , , , , , , , , 
W LAFOr-.0 A!J,,,,,,,,,,,, 
W LAFOND AV,,,,,,.,,,,, 
W LAFONU AV,,,,,,, ... , , , 
" LAFOND AV •••••••••• I. 
w LAFCNO AV ••••••• I •••• 
W LAFOND AV,,,,,,,,,,,, 
W LAFOND AIJ,,,,,,,,,,,, 
~j LAFOND AV,,,,,,, •• ,,, 
W LAKE HAR~ET a~...vD.,., 
w LAKt: H~~RIET JLVD,,,, 
w L .:OKt. S T , , , , • , , , , , , • , , 
w lkK~ sT. I •••••••••••• 
w LAKt. ST .. ,.,,,.,,.,,, 
i'l LAKE: ST ....... ,,,,, 
WLilK2:.ST,,,,,,,,,,,,,, 
~LAK:::..ST,,,,,,,,,,,,,, 
w LA KC: ~ T •••• I ••••••••• 
WLAKt.ST •••••••••••••• 
W LI\Kc. .::) T., , • , • , , • , • , • , 
~ LAKC: S T,,.,, ••• , • , , , • 
W LAKt: ST ••••••• •• •• •• ·, 
II LAKE ST ............. . 
W L i.Kt. S T , , , , • , , , , , , , , , 
WLAKEST •••••••••••••• 
WLAKC.ST •••• ,,,,,,,,,, 
~LAK::.ST ••••••• ,.,,.,, 
W LAKE S T , , • , , , , • , , , •• , 
WlAK ST•••••••••••••• 
W LAK ST ... ,,,,,,,,,,,, 
W LAK ST ••• ,, , , , , , , , , , 
W LAK ST .............. . 
W LAK ST .............. . 
WLAK ST ............. . 
W LAK ST.,,,, ••••••••• 
w LA~ S T,, •• , • , • , , , , • , 
W LAK ST •• ••••• •• •• ••• 
WLAK ST.,,.,.,,,,..,, 
W LA;< S T,, , , , • , , , ••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SID:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
67'+ 
860 
11GJ 
15 01 
2060 
1 
200 
201 
293 
318 
180G 
1970 
1 
65 
2P,7 
2060 
2095 
1 .. a 
380 
62~ 
621 
11GO 
13<t0 
14Y2 
164 0 
290 0 
482C 
1 
2 
701 
100 c 
120C 
1420 
17J1 
1750 
18C 1 
19GO 
1901 
2301 
2432 
35 ao 
6GG1 
6100 
6200 
6201 
630J 
6401 
6501 
6550 
6701 
675J 
676 7 
odOO 
6633 
6900 
859 BOTH 368, 55102 ST PAUL 
1099 BOTH 367, 55102 ST PAUL 
1339 BOTH 366. 55116 ST PAUL 
1900 BOTH 364, 55116 ST PAUL 
2200 BOTH 362, 55116 ST PAUL 
215 BCTH 342. 55102 ST PAUL 
316 EVEN 359, 55102 ST PAUL 
2g1 ODO 342. 55102 ST PAUL 
3'39 ODD 328. 55102 ST PAUL 
400 EVE:N 358o 55102 ::.1 PAUL 
1969 BOTH 422,02 55117 MAPLWOOD 
2099 BOTH 422.0l 55117 HAPLWOOO 
64 BOTH 372. 35107 ST PAUL 
286 BOTH 371, 55107 ST PAUL 
500 BOTH 370, 55107 ST PAUL 
2126 BOTH 301. 55138 ST PAUL 
2300 BOTH 301o 55108 ST PAUL 
379 BOTH 327, 55103 ST PAUL 
619 BOTH 326. 55103 ST PAUL 
1G98 t:Vt:N 325. 55104 ST PAUL 
1099 ODO 324. 55104 ST PAUL 
1339 BOTH 323, 55104 ST PAUL 
1491 BOTH 322. 55104 ST PAUL 
1639 80TH 321, 55104 ST PAUL 
1900 BOTH 320. 55104 ST PAUL 
47'38 EVEN 106o 55410 ~PLS 
4 8 9 8 E Vt: N 1 0 6 o 55 41 0 'i P L S 
699 ODO 82, 55408 HPLS 
1418 EVEN 77, 55408 ~PLS 
1419 OOD 81. 55408 ~PLS 
1199 BOTH 706.01 ~5082 STLWATE~ 
1499 BOTH 232, 55343 HOPKINS 
174d BCTH 80. 55408 ,PLS 
1799 000 80. 55408 1PLS 
1898 EVEN 80, 55408 '1PLS 
1899 ODD 80, 55408 MPLS 
2430 ~VEN &5o 55408 HPLS 
2299 ODD 91, 55408 HPLS 
3899 ODD 91. 55416 HPLS 
35S& EVEN 65. 55416 MPLS 
6GS8 BOTH 227o 55416 ST LO PK 
&199 000 227, 55416 ST LO PK 
619R EVE~ 227. 55416 ST LO PK 
629~ EV~N 226, 55416 ST LO PK 
6399 ODD 226. 55416 ST LO PK 
6548 EVEN 226, 55t.16 S T LO PK 
6499 ODD 226. 55416 ST LO PK 
6699 ODD 226, 55~26 ST LO PK 
6748 EVt:N 226. 55426 ST LO PK 
5765 ODD 226, ~5426 5T LO PK 
6 7 9 8 E V~ N 2 2 6 • 55 4 26 S T LO P K 
6831 ODO 22&, 55~26 ST LO PK 
6898 EV::N 22&. 55<t26 ST LO PK 
69'39 ODD 226. 55426 ST LO PK 
7G30 EVEN 225. 55~26 ST LO PK 
STREET! W LAKE ST 
STREET NAHE 
W LAKE ST•••••••••••••• 
W LAKE ST. ••• •• •• ••. •• • 
W LAKE ST •••• •••• •••••• 
W LAKE ST,,, •• ,,.,, •• ,, 
W LAKE ST•••••••••••••• 
W LAKE 5 T, • , ••••••••••• 
H LAKE ST. ••• •• •• ••• ••• 
W LAKE ST. ••• ••••, ••••• 
W LAKEVIEW AV, •• ,, •• • •• 
W LANGFORD PARK•••••••• 
W LANGFORD PARK•••••••• 
W LANGFORD PARK•••••••• 
W LANGFORD PARK•••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AV .. ,.. ••, 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR Av ••• , •• ,. 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LARPENTEUR AVo••••••• 
W LARPENTEUR AVoo•••••• 
W LARPENTEUR AV•••••••• 
W LAUREL AV•••••••••••• 
ioJ LAUREL AV •• •• ••, •• ••• 
W LAUREL AVa••••••••••• 
W LAUREL AV•••••••••••• 
W LAUREL AV,. ••, •. • • • • • 
W LAUREL AVo••••••••••• 
W LAUREL AV•••••••••••• 
W LAUREL AVa••••••••••• 
H LAUREL AVa••••••••••• 
W LAUREL LN•••••••••••• 
W LAUREL ST. • • • • • • •. • • • 
W LAURIE RD·••••••••••• 
W LAURIE RD. •, • •. • • • • • • 
H LAURIE RO •• •• • •. • • • •• 
W LAWSON AV • • • ••• , •• • • • 
W LAWSON AVa • •• • •. •, • • • 
H LAWSON AV •• •• • •. •• •. • 
W LINCOLN AV••••••••••• 
W LINCOLN Av •••••• , •• ,, 
W LINCOLN AV••••••••••• 
W LINCOLN AVo •• • •. • • • • o 
W LINCOLN AV••••••••••• 
W LINCOLN AV,.,, •• , •••• 
W LINCOLN AV••••••••••• 
•• • • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
7 001 
7032 
7101 
7701 
7801 
7866 
7901 
7932 
701 
1 
2 
35 
68 
1 
2 
140 
141 
303 
304 
620 
621 
889 
894 
1179 
1180 
1340 
1401 
1600 
2057 
2058 
2300 
201 
620 
680 
1100 
1340 
1400 
1580 
1700 
1950 
1 
100 
110 0 
1600 
2200 
1 
140 
441 
501 
620 
&80 
681 
1100 
1340 
1601 
7099 
7398 
7798 
7664 
7699 
7930 
7999 
7996 
1000 
33 
66 
199 
106 
139 
138 
616 
619 
329 
330 
796 
611 
1099 
1098 
1339 
1336 
1426 
1957 
1956 
2057 
2299 
2599 
619 
679 
1099 
1339 
1579 
1699 
1949 
2799 
2099 
100 
999 
1299 
1699 
2299 
139 
468 
700 
619 
679 
1098 
1099 
1339 
1599 
1939 
PAGEl 293 
SIDE 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
OOD 
EVEN 
EVEN 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
ODO 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
!30TH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
225. 
225. 
225. 
225. 
225. 
225. 
225. 
225. 
3 03. 
3 01. 
3 01. 
3 01. 
3 01. 
422.01 
3 05. 
304. 
416.02 
'+22.01 
306.01 
3 03. 
~ 17. 
'+17. 
303. 
It 18. 
3 oz. 
419. 
419. 
'+20.01 
419. 
'+20.01 
420.02 
355. 
355. 
354o 
3 53. 
352. 
43. 
iso. 
51. 
3 49. 
358. 
705. 
418. 
lt13.01 
413.01 
314. 
308. 
3 08. 
3 58. 
358. 
357. 
356. 
353. 
352. 
3 51. 
• • • 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55'+26 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55426 ST LO PK 
55'+26 ST LO PK 
55'+26 ST LO PK 
55117 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55117 HAPLWO 00 
55117 ST PAUL 
55113 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55117 HAPLWOOD 
55117 ST PAUL 
55113 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ST PAUL 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 FALC HTS 
55113 LAUDRDLE 
55102 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55403 HPLS 
55104 ST PAUL 
55405 HPLS 
55104 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
- • • 
• Ill II -
STRt:ET; II L:i NCOL N AV 
ST RC.i:: T NAME 
W LING 0 L N A V. , • , • • , , • • • 
W liNJif\1 AV ••• ,, •• ••••• 
W l I NOt. N A V • , , , , , • , , • , • 
H LINDEN AV •• , •• , •• ,. •, 
W LINDC:.N AV. •• •• •• ••••. 
W LINDEN AV,, •• ,.,,, ••• 
W llNDtN ST ••• •••• •• ••• 
W LINDEN ST.,,,, ••••••• 
W LINWOOD A 'I/ •• •,,, •• ••, 
W LITCHFIELD ST,,,,,,,, 
W LOCUST ST •••••••••••• 
W LOGAN AVa•••••••••••• 
W LOV~LL AIJ, ••,, •• •• ••, 
W L.OVfLL AV •,,,,,, •. • • • 
W LOVC::ll A'l/, ,, • , , • •• ••. 
W LUTHEK PL. ••,, •• ••,,, 
W LYCIA Av •••• ,, •• ,, ••• 
H LYUIA AV., •• ,, • , ••,,. 
W LYDIA AV.,,, •• •• •• ••• 
W LYDIA ;..v,. ••.,,, ,., ••, 
H LYDIA AV••••••••••••• 
W LYLJIA A\1,, ,, , , • , ,, ••. 
W LYOIA AV •• ,, • , , , •• ••. 
W LYGit. t.v •••••• •• ••••• 
W LYGI'"' ~V. ••• •• •• •• ••• 
W LYUIA AV, •• , •• •• ••••• 
W LYD:A h.Va•••••••••••• 
H LYDIA f...V •• ••.,. • •• ••• 
W LYDIA AV••••••••••••• 
W LYDIA AV••••••••••••• 
W LYUIA J).IJ,,,, •• •• ••••• 
II LYDit. AV., .. ,,,, ... ,, 
W LYUI~ AV••••••••••••• 
W LYNNHUF<ST AV .. •• .. .,, 
IIi LYTOr.. FL •••••• •• •• ••• 
W MAGNCLIA AV ... , ..... • 
W MAGNOLIA ::..v •• , •• •• , • , 
W MAGUFFIN AV.,,,, ••, ,·, 
II Mt.GOFFIN AV., ....... , 
W HAGOFFIN AV •• ,,, •• ••, 
W MAGOFFll\ AV.,,., •• ••. 
W MAGUFFIN AV •• ,., •• ••• 
W MAGOFFIN 141/,.,,, .. ••, 
W HAGOFFIN AV.,,,, •• ••. 
W .M,.lOEN LA ••• ,. • • •• • • • 
H MAIOC..N L~ ••• •• •• ••••• 
II MAI';ITOBA AV.,. •• .... , 
w MAP1...E sr ••••••••••••• 
W MARIC Lk••••••••••••• 
W MARSH ST,,,,,, •• •• ••• 
W MARSHALL ..... v.,. •. •• • • • 
W HAf<SHALL AV,. • • • • • • • • 
W HAfiSHALL .11/,., .... , .. 
W MAO<SHALL ;.v, ........ , 
W MAf<SHALL AI/ ......... , 
• Ill II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH sro:: 
CENSUS 
TRACT 
194il 
700 
12ao 
1201 
1350 
1501 
100 
4 0 0 
601 
1 
100 
1 
E:JG 
901 
978 
2201 
130J 
1301 
1364 
1389 
160 a 
1oO 1 
1610 
1635 
1646 
1669 
17 0 3 
1735 
1762 
1785 
1794 
1827 
240 0 
401 
1 
1 
2 
1901 
1902 
2il 0 3 
2093 
21Q8 
2125 
2212 
201 
282 
1 
2CJ 
5000 
ua 
2JO 
2J1 
500 
620 
7'l0 
21'39 
1099 
1348 
1'+99 
1598 
1699 
299 
1649 
110 0 
2GO 
199 
135 
976 
1099 
1098 
2300 
13£2 
1387 
1426 
1551 
16G8 
16 33 
1644 
1667 
1698 
1728 
17tG 
1783 
1792 
1825 
1898 
1899 
2599 
599 
200 
BOTH 349. 
BOTH 51. 
EVEN 43 • 
ODD 43. 
EVEN 43 • 
BOTH i.o3 • 
BOTH 705 • 
BOTH 705 • 
BOTH 357 • 
BOTH 314. 
BOTH 70 6 • 0 2 
BOTH &01.04 
BOTH 415. 
ODD Lt15. 
EVEN 415 • 
BOTH 3 01 • 
;:: VE N 414 • 
0 DO 414, 
EVEN 414. 
BOTH 414. 
EVEN 413.0 2 
ODD 413,02 
EVEN Lt 13 • 0 2 
ODD Lt13 • 02 
EVEN '+ 13 • 0 2 
BOTH 413.02 
~GT H Lt13 • 0 2 
ODD 413. 0? 
EVEN '+13. 0 2 
ODD Lt13, 02 
E VE'II '+13 • 02 
000 413.02 
BOTH -.13.02 
0 DO 33 2, 
BOTH 31Lt, 
199 000 30 5. 
2 n 0 E v:: N 314, 
1933 ODD 376.01 
1974 ~VEN 376.01 
2106 BOTH 376.01 
2123 GOD 376.01 
2210 EVEN 376.01 
22'39 ODD 376.01 
2300 EVEN 376.01 
3'>9 BOTH 358. 
400 EVEN 355. 
200 BOTH 314. 
999 80TH 705 • 
5199 BCTH 217. 
599 BOTH 706.02 
234 O:VEN 340. 
499 BOTH 340 • 
619 BOTH 339. 
779 BOTH 339, 
1 G g 9 8OTH 3 3 8 • 
ZIP 
CODE 
-
Ill 
NAME OF 
PLACE 
55105 ST PAUL 
55403 tiPLS 
55403 MPLS 
551+03 MPLS 
55403 liPLS 
55403 HPLS 
55082 STLI .. ATER 
55082 5TUIATER 
55105 ST PAUL 
55117 5T PAUL 
55082 ':iTLWATER 
55118 ~ ST P 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROS'OVLLE 
55108 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROS EVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROS EVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
S5113 ROSSVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLL~ 
55113 ~OSEVLLE 
55113 ROSt::VLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROS~VLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROS EVLLE 
55104 5T PAUL 
55117 ST PAUL 
~5117 :>T PAUL 
55117 5T PAUL 
55116 5T PAUL 
55116 S T PAUL 
5>5 116 S T PAUL 
55>116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 5T PAUL 
55102 ST PAUL 
S5102 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55 082 S TLWATER 
55422 GLDN VLY 
55082 STLWATER 
55102 ST PAUL 
55102 5T PAUL 
55102 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 5T PAUL 
Ill 
-
STREETt H MARSHALL AV 
STREET NAME 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AVo••••••••• 
W MARSHALL AVo••••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AVoo•••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AV•••••••••• 
W MARSHALL AVo••••••••• 
W MARSHALL AVo••••••••• 
W MARY LA NO AV • • • • • • • • • • 
W MARYLAND AVo••••••••• 
W MARYLAND AV•••••••••• 
W MARY LA NO A V • • • • , • • • • • 
w MAYNARD OR••••••••••• 
W MAYWOOD PL••••••••••• 
W MC ARTHUR ST. ••, •• •• • 
W MC BOAL AVo•••••••••• 
W MC BOAL ST. •••• •••••• 
W MCKINLEY ST•••••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LA~E RO••••••• 
W MEADOW LAKE RD••••••• 
W MEADOW LARK DR••••••• 
W MEDICINE LAKE ORo •••• 
W MEDICINE LAKE OR••••• 
W MEDICI~£ LAKE OR ••••• 
W MEDICINE LAKE OR••••• 
W MENOOT A RD • • • • • , • • • • • 
W MENDOTA ROo•••••••••• 
W MENDOTA RD••••••••••• 
W MENDOTA ROo•••••••••• 
W MENDOTA RD••••••••••• 
W MENDOTA RD••••••••••• 
W MENDOTA ST••••••••••• 
W MICHIGAN ST•••••••••• 
W MICHIGAN ST•••••••••• 
W MIDDLETON AV••••••••• 
H MIDDLETON AV. • •, •• •• • 
W MIDWAY PKWY•••••••••• 
W MIO~AY PKWY•••••••••• 
W MIDWAY PKWY•••••••••• 
W MIDWAY PKWY•••••••••• 
W MILFORD ST••••••••••• 
W MINNEHAHA AVo•••••••• 
H MINNEHAHA AV••••••••• 
W MINNEHAHA AV •••••••• • 
W MINNEHAHA AV••••••••• 
W MINNEHAHA AVo•••••••• 
II II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1100 
1101 
14&1 
1Lt92 
1541 
16&9 
1728 
2180 
2242 
2277 
2286 
2329 
1 
138 
5LtiJ 
&20 
1300 
1 
100 
237 
101 
1300 
5800 
5801 
5850 
5873 
5900 
5923 
5950 
130 0 
1000 
1316 
1317 
4050 
1 
1 
2 
2 
100 
101 
1111 
301 
380 
1501 
1601 
13Lt0 
1341 
1461 
1521 
101 
301 
380 
620 
1100 
13'+0 
1338 
1490 
1539 
1578 
1696 
1727 
2179 
2275 
228Lt 
2327 
2400 
2399 
137 
539 
&19 
899 
1399 
200 
'+99 
299 
23& 
1500 
581<8 
5871 
5898 
5921 
5948 
5999 
5998 
1699 
1315 
ItO Lt8 
40 49 
6099 
99 
Lt9 
98 
48 
198 
199 
1140 
379 
700 
1600 
1700 
1458 
1518 
1586 
1587 
299 
379 
&19 
1099 
1339 
1428 
II 
PAGEl 294 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
ODD 
EVEN 
EVEN 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
353. 
33Lt. 
334. 
334. 
334. 
334. 
333. 
3 Lt8. 
348. 
348. 
348. 
348. 
3 as. 
3 08. 
3 04. 
3 il3. 
3 76. 0 2 
312. 
& Ott. 02 
3 59. 
360. 
302. 
215. 01 
215. 01 
215. 01 
215.01 
215.01 
215.01 
215. 01 
7 05. 
265.07 
265.04 
265.05 
265.03 
&01.04 
& a 1. o 4 
& 05. 0 1 
&·o5. 01 
& 05. 01 
&01.04 
311. 
3&0. 
369. 
3&7. 
367. 
3 02. 
302. 
302. 
302. 
313. 
327. 
326. 
324. 
323. 
322. 
II 
ZIP 
CODE 
II 
NAME OF 
PLACE 
55104 ST PAUL 
55~04 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55075 S ST P 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEW HOPE 
55428 NEH HOPE 
55062 STLWATER 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55441 PLYMOUTH 
55442 PLYMOUTH 
55118 W ST P 
55118 t1 ST P 
55118 SNFSH LK 
55118 INIIR G H 
55118 INVR G H 
55118 N ST P 
55106 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
5H08 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
STREET: W M:NNEHAHA AV 
W MINNEHI.HA AV, ..... ,,, 
W MINNEHAHA AV,,,,,,,,, 
W ~INNEHAH<\ AV,,,, ,, , , , 
W MINNEHAHA AV,,,,,,,,, 
W M~NN~HAH~ ~V••••••••• 
W MlNNEHI<HA AV .. ,, .. ,., 
W IHI\NEHAH"' PKWY .... ,,, 
W MII\NEHAH"' PKWY,, .... , 
W MINNEHAHII PKWY,, ,, , , , 
W Mli'<Ni:.HAHA PKWY,, .... , 
W MINNEHAHA PKioit,.,.,,, 
W MINI'.EH.:.HA PK;o~f,..,,,, 
W MINNt.HAHM PK;o~Y ....... 
W MINNEHAH~ PKWY••••••• 
W I'!II'<NEH.:OH;. PKWY, • .... • 
W MINNEHAHA PK;o~Y ..... ,, 
W MINNEHAHA PKWY ••••••• 
W MINNEH.£.HA PKWY • • ••. •, 
1'1 MINNEHAHA PKWY •. •• • .. 
W MlNNcH.:.HA PK;oiY .. •• • •, 
W MINNeHAHA PKWY,. .... , 
W MlNNt.rlA HA PKWY ••••• ,. 
W MINNEHAHA PKWY ••••••• 
W r.INNEHAHA PKWY••••••• 
W MlNNEHAHA PK~Y •• •• ••• 
W MONTANA ~v ••• , •• •• ••• 
w MIJNTANA AV ••• I ••••••• 
W H 0~ T A N /;.. A V , , ••• , , • , , , 
W MONTkNA ~v •• ,,,, ,, , •• 
W MONTANA AV •• ,, .. •• .. , 
W HO~TANA AV •••• ,, ,, • , , 
W MONTANh AV, •• ,., ,, ••, 
W MONTAN~ AV••••••••••• 
W HOf-.4TANt.. AV••••••••••• 
w MCNTC:::REY LA ••••••• I •• 
W MONicR~Y LA•••••••••• 
W M 0~ T t:. R t. Y LA, •••• , •••• 
W MC~Tt..RE. Y LA •••• •,., .·, 
W Mm~TEREY 
W MCNTERi:.Y 
W MONTREAL 
W t'IONTRt.AL 
W MONTREAL 
W MGNTREt.L 
W MONTREi>L 
W MCNTRt.AL 
L;., • • • • • • • • • • 
'·' ~l"t •••••••••• 
;;..-J • ••••••••• 
.4 v e e I I I e e e t t 
AV •• , , , , , , , • 
~ 'oJ • ••••••••• 
A V, ••••• , , •• 
A iJ • • • • • • • • • • 
w MCNTR:E.4..L AI) ••••• I•. I. 
W MCNTRt:AL AV.,,,, .... , 
w MONTREAl.. AV ••••• II I. I 
w HO~TROSE. AV. I •••••• I. 
_. MCCRc Lt.Kt: (; R ....... , 
W MOO~i:: L&.K'=. (Jf< ....... . 
W MOORe L.:.K:O Of<,,, .... , 
W MOORE LAKC. GR.,, .... , 
W MOORE LAKE uR ....... , 
.. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1403 
1430 
1461 
14'32 
1701 
1823 
1 
'+8 
llb 
209 
224 
301 
399 
406 
5~1 
6:JO 
700 
701 
800 
901 
10il0 
1101 
1200 
1227 
l<+Jl 
1 
2 
89 
701 
-393 
1042 
1051 
10d2 
11Gj 
3601) 
36il1 
3642 
3651 
3728 
37 35 
1159 
1162 
1221 
1250 
140 J 
1906 
1%1 
1930 
2011 
4!H 
bOO 
9ll1 
98C 
1G31 
5600 
1459 ODD 322. 55104 ST PAUL 
1490 EVEN 32 2, 5S 104 ST PAUL 
1491 ODD 322, 55104 ST PAUL 
1699 BOTH 321. 55104 ST PAUL 
1999 BOTH 320, 35104 ST PAUL 
2000 EVEN 31'3. 551U4 5T PAUL 
111 OOJ 115, 55419 ~PLS 
207 BOTH 115, 55419 ~PLS 
222 EVEN 115, 55419 MPLS 
299 ODD 115. 55419 MPLS 
310 EVEN 115. 55419 ~PLS 
404 BOTH 115. 55419 ~PLS 
499 ODO 115, 53419 ~PLS 
598 EVE~ 115, 55419 MPLS 
699 OOD 115. 5S419 MPLS 
698 EVEN 115. 53419 HPLS 
798 EVEN 114, 55419 ~PLS 
899 ODD 114• 55419 ~PLS 
998 EV:ON 114. 55419 MPLS 
1099 ODD 114, 55419 MPLS 
1198 EVEN 114. 55419 ~PLS 
1225 OOD 114. 55419 ~PLS 
1298 EVEN 114, 55419 ~PLS 
1368 BOTH 114. 55419 HPLS 
1499 ODD 106. 554J9 MPLS 
87 OCD 305, 55117 ST PAUL 
138 EVEN 305. 55117 ST PAUL 
139 ODD 305. 55117 ST PAUL 
1040 BOTH 303. 55117 ST PAUL 
1049 ODD 303, 55117 ST PAUL 
1080 EVEN 303, 55117 ST PAUL 
1099 ODD 303, 55117 ST PAUL 
1098 EVEN 303, 55117 ST PAUL 
1200 BOTH 302, 5S1u8 ST PAUL 
3640 EVEN 229 • 01 55416 5 T LO PK 
3c49 ODD 229,01 55416 ST LO PK 
37?6 EV:ON 229.01 55'+16 ST LO PK 
3733 ODD 229.01 55416 ST LO PK 
3774 €VE~ 229.01 55416 ST LO PK 
37~9 80TH 229,01 55416 ST LO PK 
1219 ODD 366, 35116 ST PAUL 
1248 EVEN 366, 551H: 5T PAUL 
1399 000 366. 5:.116 ST PAUL 
1398 i:.V':N 3&6, S5116 ST PAUL 
1959 BOTH 375, 55116 ST PAUL 
1978 EVEN 375. 55116 5T PAUL 
20G9 ODD 375, 55116 ST PAUL 
2010 EVEN 375, 55116 5T PAUL 
2100 BOTH 37~.01 55116 ST PAUL 
600 BOTH 362, ?5116 5T PAUL 
978 BOTH 512.02 55432 F~IDLEY 
1049 ODD 512.02 55432 FRIDLEY 
1098 EVEN 512.02 55432 F~IDLEY 
1099 ODD 512.02 55432 FRIDLEY 
5998 BOTH 512.02 55432 FRIDLEY 
STREET! W MOORE LAKE DR 
ADDRESS RANGE 
STREET NAME 
W MOORE LAKE OR •• ,,,,,, 
W MOORE LAKE DR•••••••• 
W MOORE LAKE DR•••••••• 
W MOORE ST••••••••••••• 
W MORELAND AV,,,,,,,,,, 
W MORELAND AV•••••••••• 
W MORELAND AV•••••••••• 
W MORELAND AV•••••••••• 
W MORGAN AV •••• • •. •• •. • 
WHORTON ST•••••••••••• 
W HORTON ST•••••••••••• 
W MORTON ST •• ••• • • • • • • • 
W HORTON ST,, .... ,,, •,, 
W MORT ON ST, • • , •• , , , , , • 
W MOUNDSV IEW AV., , , •,,, 
W MUL8ERRY ST•••••••••• 
W MULBERRY ST.,,,,,.,,, 
W MUNSTER AV••••••••••• 
W MUNSTER AV••••••••••• 
W MUNSTER AV. ••,.,,,,,, 
H MYRTLE ST. • • • • • • • • •. • 
W NEBRASKA AV•••••••••• 
W NEBRASKA AV•••••••••• 
W NEBRASKA AV•••••••••• 
W NEBRASKA AV•••••••••• 
W NEBRASKA Av .. ,. •••••• 
W NEBRASKA AV•••••••••• 
W N~BRASKA AV •••••••••• 
W NEB~ASKA AV•••••••••• 
W NEBRESKA AV,,,,,,,.,, 
W NELSON ST • • • •. •. •. •. • 
W NELSON ST .. "'''''''' 
W N~VAOA tV•••••••••••• 
W NILES AV••••••••••••• 
H NILES AVa •• •• • •. •• •• • 
W NIL~S AV••••••••••••• 
W NILES AV••••••••••••• 
W NILES AV. •• •• •• ••• ••. 
W NILES AV••••••••••••• 
W NOKOMIS PKWY,,,,,,,,, 
W NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKHY,,, • •,,, • 
W NOKOMIS PKWY••••••••• 
H NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKWY,,,,,,,,, 
H NOKOMIS P~wy,,,,,,,,, 
H NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKHY••••••••• 
W NOKOMIS PKWY••••••••• 
W NOKOMIS PKHY••••••••• 
W NOKOMIS PKWYo•••••••• 
H NOKOMIS PKWY••••••••• 
H NOKOMIS PKWY••••••••• 
LOW HIGH 
5 900 
5901 
5901 
200 
250 
315 
36 0 
407 
1839 
1 
65 
287 
288 
345 
500 
1 
100 
1700 
1755 
1821 
100 
101 
102 
171 
440 
620 
120 0 
1521 
156 0 
410 
100 
500 
701 
1101 
1401 
1580 
2060 
2061 
213 0 
1800 
4800 
4801 
4850 
4881 
5041 
5 05 0 
5121 
5 200 
5201 
5400 
5425 
5452 
5481 
5526 
5537 
5978 
5999 
5979 
599 
358 
405 
432 
499 
2100 
64 
286 
343 
324 
600 
699 
200 
1299 
1754 
1878 
2000 
1499 
169 
238 
409 
619 
1100 
1558 
1599 
1600 
439 
299 
999 
1000 
1400 
1579 
1700 
2128 
2199 
2200 
1999 
4848 
4879 
4898 
5048 
5119 
5198 
5199 
!5398 
5423 
5450 
5479 
5524 
5535 
5598 
5599 
PAGEl 295 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
ODD 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
512.02 
512.0 2 
512. 0 2 
7 05. 
601.03 
&01.03 
&01.03 
601.03 
376.01 
372. 
371. 
370. 
3 70. 
3 70. 
416.02 
328. 
7 05. 
376.02 
3 76. 01 
376.01 
7 05. 
304. 
3 04. 
3 04. 
3 04· 
3 03. 
302. 
3 oz. 
302. 
3 04. 
7 05. 
7 as. 
3 03. 
366. 
365. 
36'+. 
362. 
362. 
362. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
117.01 
117oG2 
117. 0 2 
117.02 
117. 0 2 
117.02 
117.02 
117.02 
.. .. .. 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55432 FRIDLEY 
55082 STLHATER 
55118 H ST P 
55118 W ST P 
55118 H ST P 
55118 W ST P 
55116 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55102 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55 08 2 STL WATER 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55082 STLWATER 
55117 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55417 HPLS 
55417 MPLS 
55'+17 HPLS 
55'+17 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55'+17 HPLS 
55'+17 HPLS 
55'+17 MPLS 
55417 HPLS 
55417 HPLS 
55'+17 HPLS 
..... 
.. Ill 
- - -
II 
STRE~TI W NORFOLK AV 
STREET NI>,_.C: 
W NORFOLK Av ••• ,., ,, , , • 
W NORFOLK AV •• •• •, •• • • • 
W NORFOLK 14V •• ,, •• •• , , , 
W NORFOLK AV,, •• •• •• ,,, 
W NORFOLK AV •• ,,,. ••,,, 
W NOkFOLK AV,.,, •, ••••• 
W NORFOLK LA ••••••••• •. 
W hORFOLK LA,,,,,,,,,,, 
W OAK ST,,,,,, ••••••••• 
W OAK ST.,,,,, ••••••••• 
W OAKGREt.l'. CIR S ••••••• 
W OLO SHAKJP::::: ~J. •• •• , 
WOLD SHAKJPt.c ~0•••••• 
W OLD :iHS.KUPEE ~0. •• • • • 
WOLD SHAKOPt.~ ~0 •••••• 
W OLD SHAKOPEE t<J •• , •,. 
W OLD SHAKOPt:C: i<;J, •• • • • 
W OLD SHAKOPee RJ. •• ••• 
W OLD SHAKUPE.::. ..-0. •• ••• 
WOLD SHAKOP:::c ~O•~•·•• 
W OLD SHAKOPt::::. r<O ••• , • • 
W OLD SHA KOP.:o. f<;J •••• • • 
W OLO SHAKOPi::c RO, ••••• 
W OLD SHAKOPeE. ~J., •••• 
WOLD SHAKOP~E ~J•••••• 
W OLD SHAKOPO::t. i<J. •• •• , 
W OLD SHAKOPt:i: K.J, •• •• • 
W OLD SH~ KOPC:E xU •••••• 
WOLD SHAKOPC:t. i<J,,,,,, 
W OLD SHA KOPel: RJ • • • • •• 
W OLD SHJ..KOPC.~ fdo •• • •• 
WOLD SHAKOPEE ~J •••••• 
W OLC SHA KOPEi: :<.J,. • •,. 
W OLD SHAKOPt.i: K.J. •• .. . 
W OLO SHAKOPEE. -i:J, .... . 
W OLD SHI<KUPC:c. "0•. • ••• 
W OLJ SHAt<OP:.~ fd, •• .. , 
WOLD SHAKOPC:t. xJ,,,,,, 
W OU:. SHS.KOPt:i: !<), ••, •• 
W OLD SHA KOPE:. kJ ...... 
W OLO SHAKOPC:~ f,.J,,, ••• 
W OLD SH A KOPC::: RJ •••••• 
W OLG SHA KOPt:C: f; J •• , , •, 
WOLD SHhKJPC:~ Ru,,,,,, 
WOLD SHAKOP:::c. ~J.,,,,, 
W OLD SHA KOPt:::. r<t.l., •.,. 
W OLD SHAKOPee i<), •• ... 
W OLD 3HA!(0PE.:C 2J, •• ... 
~ OLG S~~KUPC:~ PJ,,,.,, 
W OLD SHt.KOP:Cc i-<u ...... 
W OLD SHAKOP::~ ~o. •• .. , 
W OL.L SHAKOP:.c ,-,c;, •• •• , 
W OLD SH~KOP:O'- id ..... . 
W OL:vt: ST. • •• .... •• ••• 
W OLII/E ST •••• •• •• •• ••. 
A DOR::SS RANGE 
LOw HIGH 
17GO 
17 01 
1877 
1900 
2001 
2050 
2400 
2401 
1000 
19 JO 
1370 0 
1 
2 
4.jJ 
1422 
2000 
2001 
2300 
2333 
24JO 
25G1 
2600 
31J1 
32JG 
3233 
3301 
335J 
3 .. J1 
39 0~ 
4501 
47G1 
lo606 
5101 
512c 
5127 
5200 
5213 
5300 
537e 
5577 
570C 
583 3 
5900 
612'3 
61o10 
tt31 
692S 
7G75 
7120 
7301 
7312 
7401. 
750 4 
"-JC 
10G1 
1752 
1822 
1941 
2048 
2099 
2098 
24'38 
2700 
1799 
1999 
138'39 
0'39 
398 
898 
1999 
2298 
2 331 
23'38 
2499 
2598 
3u99 
3198 
3231 
3298 
3348 
3399 
3498 
3899 
4598 
41304 
509'3 
5124 
5125 
5198 
5211 
5298 
5299 
55 75 
5698 
5851 
5898 
6127 
6298 
E.62'3 
6918 
7073 
7118 
72'39 
7310 
73'39 
7502 
7699 
7t98 
1098 
10'39 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
EVEN 376.02 55116 
BOTH 376.02 55116 
ODO 376.01 55116 
BOTH 376.01 55116 
000 376.01 55116 
EVt:N 376.01 55116 
EVEN 376.01 55116 
BOTH 376.01 55116 
BOTH 706.01 55082 
BOTH 706.01 55082 
BOTH 711.02 55001 
ODD 253.03 55420 
EVEN 254.03 55420 
EV::N 255.02 55420 
BOTH 258.01 55431 
E v:: N 2 5 8 , 0 2 55'+ 31 
ODD 258.02 55431 
EVEN 258,32 55431 
ODD 258.02 55431 
EVEN 258.02 55431 
ODD 258.02 55431 
EVEN 258.03 55431 
000 258.03 55431 
E V:: N 2 5 8 , 0 3 55 4 3 1 
BOTH 258.03 55431 
ODD 25~.03 55431 
II Ill 
NAME OF 
PLACE 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAlJL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
5 T PAUL 
STL~ATER 
5TL~ATER 
~FTON 
!3LOOHGTN 
'3LOOHGTN 
BLOOHGTN 
9LOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOCHGTN 
!3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
3LOCMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
'3LOOMGTN 
BLOOMGTN 
9LOOHGTN 
eVEN 258.03 55431 3LOOMGTN 
BOTH 25~.03 55431 BLOOHGTN 
BOTH 258.04 55437 BLOOHGTN 
30TH 258.04 55~37 9LOOHGTN 
000 258.04 55437 BLOOMGTN 
C:V~N 258.04 55437 3LOOMGTN 
000 258.0~ 55437 BLOOMGTN 
EVEN 257, 55437 '3LOOMGTN 
ODD 257. 55437 3LOOMGTN 
~VEN 257. 55437 BLOCMGTN 
ODD 257, 55~37 BLOOMGTN 
80TH 259.02 55437 3LOOMGTN 
EVEN 259.02 55437 9LOOMGTN 
ODD 259.02 55437 3LOOMGTN 
~V~N 259.02 55437 BLOOMGTN 
ODD 259.02 55437 BLOOMGTN 
EVEN 259.02 55438 BLOOHGTN 
BCTH 259.02 55438 BLOOHGTN 
EV~N 259.02 55438 BLOOMGTN 
ODD 259.02 55438 3LOOMGTN 
~V~N 259.02 55438 BLOOMGTN 
ODD 259.02 55438 BLCOMGTN 
EV::N 259.02 55'+38 3LOOMGTN 
000 259.02 55438 BLOOMGTN 
~VEN 259.02 5~438 3LOOMGTN 
ODO 259,02 55438 BLOOMGTN 
EVEN 259.02 ?5438 BLOOMGTN 
BOT~ 705. 55u82 STL~ATER 
ODD 706.01 55082 STL~ATEP. 
II II 
STREETI W ORANGE AV 
STREET NAME 
W ORANGE AV•••••••••••• 
~ ORANGE A V •• , • , ••• , • , • 
W ORANGE AV •• •• •••••• ,. 
W ORANGE AV•••••••••••• 
W ORANGE AVo••••••••••• 
W ORANGE AV•••••••••••• 
W ORCHARD AVo•••••••••• 
W ORLEANS ST••••••••••• 
~ ORLEANS ST, , • , • • •. • •. 
~ ORLEANS ST, •, •,. •, •• , 
W ORHE ST • •••••••••• • •• 
W ORHE ST•••••••••••••• 
W OSCEOLA AV••••••••••• 
~OSCEOLA AV••••••••••• 
~OSCEOLA AVo•••••••••• 
W OSCEOLA AVo ... ,,, • •• • 
~ OSCeOLA AV • , •, • • •. •, • 
W OSCEOLA AV••••••••••• 
W OSCEOLA AVo•••••••••• 
W OTTO AV. • •• ••• • • •• ••• 
W OTTO AV•••••••••••••• 
W OTTO AV. ••• •• ••. •• •• • 
W OTTO AV•••••••••••••• 
W OTTO AV •• •• •••• •••••. 
~OWASSO BLVD•••••••••• 
W OWASSO BLVD,,.,,, • •. • 
~ O~ASSO BLVD•••••••••• 
W O~ASSO BLVD•••••••••• 
W OWASSO BLVO .. ,, •••••• 
W PAGE ST. • • • • • • • • • • • • • 
W PAGE ST•••••••••••••• 
W PAGE ST • • • • • • • • • • • • • • 
W PALACE AV•••••••••••• 
W PALACE AV •• •••,. ••••, 
W PALAC~ AV •• ••• •• ••• • • 
~ PALACE AV •• •• • • ••• •• • 
W PALACE AV •• •• •• ••• ••• 
W PALACE AVo••••••••••• 
W PAL ACE AV .. ,,., • , • , , , 
W PALACE AV •• •• • • • •• •• • 
W PALACE AV •• •• •• •• •••. 
W PALACE AV .... , •• ••.,. 
~PALMER LAKE CIR •••••• 
W P~LMER LAKE ORo•••••• 
W PALMER LAKE DR••••••• 
~PALMER LAKE OR••••••• 
W PALMER LAKE DR••••••• 
W PALMER LAKE ORo•••••• 
W PALMER LAKE OR •• , •••• 
W PALMER LAKE DR••••••• 
~PALMER PL•••••••••••• 
W PARK AV•••••••••••••• 
W PARK ST .... •••••••••• 
W PAR:K ST. ••• •••• •••••• 
~ PARKVIEW AVo••••••••• 
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
11+0 
401 
561 
620 
621 
701 
100 
201 
1201 
1 
200 
&45 
650 
&81 
702 
741 
1100 
1340 
700 
701 
833 
1024 
1062 
2800 
2922 
3189 
3256 
3347 
1 
&5 
287 
401 
674 
860 
1070 
1100 
1340 
1580 
182J 
1821 
2 06 0 
7109 
6925 
&966 
7 032 
7121 
7164 
7 201 
7230 
1301 
2600 
100 
800 
601 
139 
400 
586 
619 
648 
900 
1100 
298 
849 
1399 
199 
499 
679 
700 
739 
798 
1099 
1499 
1599 
858 
831 
979 
1061 
1099 
3187 
3190 
3345 
3398 
3399 
64 
286 
600 
&n 
859 
1069 
1099 
1339 
1579 
1819 
1876 
2059 
2200 
7113 
7025 
7119 
7162 
7199 
7228 
7299 
7298 
1599 
2699 
299 
999 
1000 
II 
PAGEl 296 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
F!OTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
F!OTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
ODD 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
305. 
3 08. 
304. 
304. 
3 03. 
303. 
312. 
7 06. 0 2 
7 06.0 2 
7 06. 01 
&Oi.C~ 
0 01. 0 3 
357. 
357. 
357. 
357. 
357. 
353. 
352. 
367. 
3 &8. 
3 67. 
3 67. 
367. 
.. 15. 
415. 
407.0~ 
It 07. 0 4 
1+07.04 
372. 
371. 
370. 
3 69. 
368. 
367. 
367. 
366. 
3'65. 
364. 
363. 
363. 
362. 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
203.01 
2 03. 01 
203.01 
367. 
421.01 
& 04. 01 
604.01 
3 03. 
1111 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55082 STLWATER 
55082 STL~ATER 
55116 W ST P 
55118 H ST P 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55102 ST PAUl 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55112 SHORVIEW 
55112 SHORVIE~ 
55112 SHORVIE~ 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUl 
55107 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55429 BRKLYN C 
55~29 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55429 BRKLYN C 
55102 ST PAUL 
55117 LITL COA 
55075 S ST P 
55075 S ST P 
55117 ST PAUL 
il 
STR~ETI W PEPIMETER 0~ 
SHEt. T Nt.ME 
H PC..~IM~T~R. JR..,,, ••,,, 
W PIEKCE 8UTL~R ROUTE,, 
W P.iERCE BUlLe I' ~OUTi:.,, 
W PI~RC~ 8UTL~R ROUTE., 
W PiERCt: l:lUTLt.R ROUTE,, 
W Pit.RC.~ tiUTLER ROUTE .. 
W PIERCE BUTL~R ROUTt •• 
W P.iERCE 8UTLtR ROUTt: •• 
W PIERCt: BUTLER ROUTE •• 
W P!t.RCE 8UTLE.F< ~CUE,, 
W PIERCE BUT!..~R ROUTe .. 
W P~ERCE dUT~~R ROUTe •• 
1-l PIERCE 8UTL:O.R ROUT~., 
W PieRCE bUTL~R ROUTE,, 
W P lf:RCt: BU TL~ R RU UTE .. 
W PIERCE BJTL~R ROUTE,, 
W PIERCt: BUTLER ROUTE,, 
w p INC. sT ••••••• I •••••• 
W PINE S T , , • , • , , , , , , •• , 
W PINE ST,,,,, ,, ,, •• ,,, 
W PINEHURST ;:w .. ,. .... , 
W PINt:.HURST AV,,,, ,, , , , 
W PII'tiHUN.ST AV,.,, ,, , , , 
W PLATC BLVD,,,,,,,,,,, 
W PLC.ASANT AV,,, ,, ,, , •• 
W PL.t:ASAf\tT kV,,,,, ,, ,, , 
W Pl~kSANT AV.,,,, ,, , , , 
W PL~ASANT AV,,,,. ... ,, 
W PLEASANT AV.,,,,,,,,, 
w Plt..A.SANT AV ••••• I •••• 
W PLtASA~T LAKE RQ,,,,, 
W PLC:.ASENT AV.,,,,,.,,, 
W POFL~R ST,,.·,, ,, ,, ••• 
W POPLAR ST ••• ,,,,,,,,, 
W PORTLANC Av ......... , 
W PORTLAI>.O AV ... , ... ,,, 
W PORTLAt-.0 AV ... ,, .... , 
H PUkTLANU AV ••• ,,,,, ,·, 
W PCk.TLAI'tC A.V.,, •• ••.,, 
W PORTLJ.Nu iJ.V,,,,, , , , , , 
H Pul<TLI<I>.C AV,,, .... •,, 
W PORTLAI\.0 J...V.,,,.,,.,. 
W PRIClLLA ST,,,,, ,, , , , 
_., PRINCC.TG:\1 AV., ,, ,, ,,, 
W PRINCc.TCN AV •• ,, ,, ••• 
H P K.l N C i T C N A V , • , , , , , , , 
W PRINCC. TC,~ A!J,,,, ••,,, 
W PRINCC.TC;~ ~v., ,, ••••• 
W PRlNC!:TGi'i AV,,,,,,,,, 
w PULLt-:A~i ~v ••••••••••• 
W RAG C. S T,, , , , , , , , , , , , • 
W RAG~ ~T •• ,,,,,,,,,,,, 
H RAMLCW 1=-L. ,, , , , • , , ••. 
W R~r1St.. Y ST •• ,, •• , •• , •• 
W RkMSC:Y ST, ••,,,, ,, , • , 
~DDRESS RANGE 
LOW HIGH s ro:. 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1800 
601 
602 
670 
733 
740 
831 
9d0 
1040 
110 0 
1340 
1341 
1'+28 
1461 
16 72 
17 0 J 
1701 
100 
101 
1000 
1201 
15 01 
205 D 
1 
175 
381 
382 
755 
1000 
1351 
1 
808 
1 
10:J 
3J1 
620 
680 
861 
11 D Q 
1341) 
15 8 0 
1950 
22J1 
160 0 
16C 1 
16 72 
17 09 
19'+0 
2180 
1 
1501 
1626 
1901 
321 
322 
1999 BOTH 413.02 55113 ~OSEVLLE 
665 000 324, 55104 ST PAUL 
731 BOTH 324, 55104 ST PAUL 
738 EVEN 324. 55104 ST PAUL 
799 ODD 324, 55104 ST PAUL 
558 EVEt< 324, 55104 ST PAUL 
979 BOTH 324. 55104 ST PAUL 
1039 BOTH 324, 55103 ST PAUL 
1099 80TH 324. 55104 ST PAUL 
1339 BOTH 323. 55104 ST PAUL 
1426 E.V::N 322, 55104 ST PAUL 
1459 ODD 322. 55104 ST PAUL 
1498 fV::N 322, 55104 ST PAUL 
1499 ODD 322, 551G4 ST PAUL 
1698 EVEN 321, 55104 ST PAUL 
20GG EV~N 320, 55104 ST PAUL 
1999 ODD 319. 55104 ST PAUL 
998 EVEN 705, 75082 STLWATER 
'l 9 'l 0 DO 7 0 6 • 0 2 55 0 8 2 S T UIA T E R 
209'l BOTH 705,01 55082 STLWATER 
1400 BOTH 366, 55116 ST PAUL 
2059 BOTH 375, 55116 ST PAUL 
2300 BOTH 362. 55116 ST PAUL 
200 BOTH 361, 55107 ST PAUL 
380 BOTH 359. 55102 ST PAUL 
753 OOD 358. 55102 ST PAUL 
804 EVEN 36'l. 55102 ST PAUL 
869 BOTH 357, 55102 ST PAUL 
1199 BOTH 367, 55102 ST PAUL 
149'l BOTH 367, 55116 ST PAUL 
165 BOTH 406,01 55110 N OAKS 
o'l'l BOTH 368, 55102 ST PAUL 
89'l BOTH 604,02 55075 S ST P 
499 BOTH 7G5, 55082 STLWATER 
61'l BOTH 358. 551J2 ST PAUL 
679 BOTH 358. 55104 ST PAUL 
10'l8 80TH 356, 551u4 ST PAUL 
1G99 ODu 354. 55104 ST PAUL 
1339 BOTH 353, 551u4 ST PAUL 
1579 BOTH 352. 55104 ST PAUL 
194'l BOTH 350, 751U4 ST PAUL 
20'l9 BOTH 349, 55104 ST PAUL 
2400 BCTH 301. 55lo8 ST PAUL 
1670 EVEN 351. 55105 ST PAUL 
1707 ODD 351, 55105 ST PAUL 
1736 EV~N 351. 55105 ST PAUL 
193'l BOTH 351, 55105 ST PAUL 
217'l tiOTH 34'l. 55105 ST PAUL 
2400 BOTH 345, 55105 ST PAUL 
1'l9 BOTH 713,01 55071 ST P PK 
1625 BOTH 367, 55102 ST PAUL 
1800 BOTH 367. 55116 ~T PAUL 
2100 BOTH 376,01 55116 ST PAUL 
377 ODD 359, 55102 ST PAUL 
370 EVEN 359, 55102 ST PAUL 
STREETI W RAMSEY ST 
STREET NAME 
H RAMSEY ST •• •• •• • •• •• • 
W RAMSEY ST•••••••••••• 
W RAMSEY ST ••••••• • •••• 
W RAHSEY ST •• •••,, • • •• • 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AVo••••••••• 
W RANDOLPH AV,,, •, •••• • 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AVo••••••••• 
W RANDOLPH AVo••••••••• 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AV,.,,,. ••. • 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AVo••••••••• 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AV,.,, •••••• 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RANDOLPH AV,,,,,.,.,, 
W RANDOLPH AV•••••••••• 
W RAVOUX ST •• •• •• • •• •• • 
W RICE ST•••••••••••••• 
W RICE ST•••••••••••••• 
W RICHMOND ST•••••••••• 
W RIVER PKWYo•••••••••• 
W RIVER PKWY,,.,,,,, • •, 
W RIVER PKHY••••••••••• 
W RIVER PKWY, .... ,,. • •• 
W RIVER PKWY, .. , •,,, • • • 
W RIVER PKWY •• • • • • • • • • • 
W RIVER PKWY••••••••••• 
W RIVER PKHYo•••••••••• 
H RIVER PKWY••••••••••• 
W RIVER PKHY••••••••••• 
W RIVER PKWY••••••••••• 
W RIVER PKWYo•••••••••• 
W RIVER PKW'I',,,.,,,,, • • 
W RIVER PKWY••••••••••• 
W RIVER RDa•••••••••••• 
W RIV~R RD ••••• • •• • •••• 
W RIVER QO••••••••••••• 
H RIVER RD. •• •• • • • •. • • • 
W RIV~R RO••••••••••••• 
W RIVER RD••••••••••••• 
W RIVER RD. ••. • ••• •. ••. 
W RIVER RD. •• •• • •. • • •• • 
W RIVER RD.,. , •, • , , , • , , 
W RIV~R RD. •• •• •••••••• 
H RIVER RO. •• • • ••••• • • • 
W RIVER RO••••••••••••• 
W RIVC:R RD. •• ••. • • • • •• • 
W RIVER RD. •• •• •••••••• 
W RIV£R RO ••••••••••••• 
W ROBIE ST••••••••••••• 
W ROBIE ST • • • • • • • • •. • • • 
W ROSLYN AV •• ••. •. •• •• • 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
350 
372 
379 
900 
tt5 0 
&74 
860 
1068 
1100 
1340 
1401 
141+4 
11+61 
1580 
1820 
2060 
2181 
2206 
.2241 
201 
400 
800 
100 
2400 
3000 
3 001 
3012 
3081 
3106 
3161 
3398 
3698 
3800 
4098 
4101 
4150 
4173 
8500 
8521 
8530 
8621 
8701 
8722 
g 101 
9204 
9223 
9626 
9665 
10500 
10660 
10 80 0 
10 8 01. 
1 
287 
1801 
399 
500 
499 
149'l 
673 
859 
1067 
1099 
1339 
1442 
1459 
1488 
1579 
1819 
2059 
2204 
2239 
2300 
2299 
400 
69'l 
1299 
899 
299'l 
3010 
3079 
3104 
3159 
31'l8 
3301 
3642 
37'l9 
3801 
4148 
4171 
4198 
45'l9 
8549 
8619 
8698 
8720 
8729 
9202 
9221 
9298 
'l663 
'l698 
10499 
1065'l 
10799 
10930 
10929 
286 
400 
2200 
PAGEl 297 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 
EVEN 
ODO 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
7 05. 
358. 
358. 
7 05. 
369. 
368. 
367. 
367. 
366. 
3 65. 
365. 
365. 
365. 
361t. 
363. 
362. 
362. 
362. 
362. 
3 37. 
705. 
7 05. 
6 04. 0 2 
76. 
90. 
90. 
go. 
90. 
90. 
90. 
90. 
90. 
105. 
105. 
105. 
105. 
105. 
268.01 
2 68. 01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.01 
268.C1 
266.01 
268.01 
269.04 
268.01 
371. 
3 70. 
3 33. 
.. 
ZIP 
COO£ 
NAME OF 
PLACE 
55082 STLWATER 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55082 STLWATER 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55082 STLHATER 
55082 STLWATER 
55075 S ST P 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 MPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55406 HPLS 
55430 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55444 BRKLYN P 
55443 BRKLYN P 
55445 BRKLYN P 
55316 CHAMPLIN 
55316 BRKLYN P 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
Ill Ill 
-
II Ill II Ill II IIIII II-
-·-·· 
STREeT: il ~OCKAOOD AV STREET: W SANDHURST DR PAGEJ 298 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CEtiSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAH£ OF 
STR£t:T tiA~E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOK HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
---------------·-------
--------
-----------------------
--------
w ROCKWOOD AVo••••••••• 2101 2400 BOTH 37&.02 5511& ST PAUL w SANDHURST ORa • • • • • • • • 700 880 EVEN 417. 55113 ROSEVLLE 
w ROMA A V ••••• • • • • • • • • • &00 799 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE w SAIIIOHURST OR••••••••• 701 8&1 000 417. 55113 ROSEVLLE 
w ROMA A vI ••••••••••••• 900 1099 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE w SANDHURST DR •. • •••• •. 1100 1399 BOTH 418. 55113 ROSEVLLE 
w ROME Av •••••••••••••• 1501 2000 BOTH 375. 5511& ST PAUL w SANDRA LEE OR •• • • •. • •• 1 100 BOTH 374.01 55119 ST PAUL 
w ROSe Av •••••••••••••• 1 139 SOT>i 305. 55117 :n PAUL w SARGENT A V • • • • • • • • • • • 1201 1339 BOTH 353. 55105 ST PAUL 
w RO~E A V ••••• • • • • • • • •. 140 258 BOTH 308. 55117 ST PAUL w SARGENT A V • • • • • • • • • • • 1340 1599 BOTH 352. 55105 ST PAUL 
w ROSE Av •••••••••••••• 231 400 BOTH 308. 55117 ST PAUL w SARGENT A v •••••••••• • 1701 1939 BOTH 351. 55105 ST PAUL 
w ROSE s... v •••••••••••••• 741 900 BOTH 303. 55117 ST PAUL w SARGENT AV •• • •••• • • •• 1'340 2179 BOTH 349. 55105 ST PAUL 
w ROSelAWN AV ••• • • • • • • • 1 199 BOTH 422.01 55117 MAPLWOOD w SARGENT AV • • • • •• • • • • • 2180 3000 BOTH 348. 55105 ST PAUL 
H ROSE. LAWN ~ v •••••••••• l.t'l9 &98 BCTH l.t1&.02 55113 ROSEVLLE w SARGENT AV • • • • • • • • • • • 2225 2299 ODD 348. 55105 ST PAUL 
w ROSE.ll<hN A \1 • • • • • • • • • • bOO 936 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE w SAUNDERS AV •••••• • •. • 1500 2019 BOTH 375. 5511& ST PAUL 
w f<OSO:LAWI\ AV ••••• • • • • • 885 979 ODD lt17. 55113 ROSEIILLE w SAUNDERS AV •• • • • • • • • • 199& 2022 EVEN 375. 5511& ST PAUL 
w ROS:CLAWN A iJ • • • • • • • • • • 9'+0 1008 EVEN 417. 55113 ROSEVLLE w SAUNDERS AV • • • • • • • • • • 2 021 2059 ODD 37&.01 5511& ST PAUL 
w ROSELAWN AV • • • ~ • • • • • • 991 1099 BOTH 417. 55113 ROSEVLLE w SAUNDERS AV • • • • • • • • •. 2024 2510 EVEN 3 7&. 01 55110 ST PAUL 
w ROSELAWN AV • •• • • • • ••• 1100 15il7 90TH 418. 55113 ROSEVLLE H SAUNDERS AV. • • • ••••• • 20&1 2099 000 37&.01 5511& ST PAUL 
w ROSeLAWN AV •••••••••• 13/.tiJ 19E.8 e. v::~ '+19. 55113 F ALG HTS w SAUNDERS AV • •. • ••• •. • 2512 3000 EVEN 37&.01 5511& ST PAUL 
w ROSELAWN AV • • • • • ••• • • 1589 1977 ODD lt13o01 55113 ROSEVLLE w SCHEFFER AV ••• • •. • • • • 701 7&9 BOTH 3&8. 55102 ST PAUL 
w ROSELAWN A 'J • • • • • • • • • • 2u5Ei 2056 EVEN lt19. 55113 FALC HTS w SCHEFFER AV. • ••• •. • •• 742 800 EVEN 368. 55102 ST PAUL 
H ROSELAWN AV • • •• • • •••• 2058 2298 EVE~ 420.01 55113 F ALG HTS H SCHEFFER Av •••••••••• 771 831 BOTH 368. 55102 ST PAUL 
w ROSELAWN H IJ • • • • • • • • • • 2059 2137 ODD 413.01 55113 ROSEVLLE w SCHEFFER AV. • • •• • • • • • 860 97& BOTH 3&7. 55102 ST PAUL 
w ROS:::LAHN AV • • • • • • • • •• 2139 2201 ODD 413.01 55113 FALC HTS w SCHEFFER Av •••••••••• 921 1071 BOTH 3&7. 55102 ST PAUL 
w ROSELAWN A V ••••••• • •• 22J3 2255 ODD 413.01 55113 ROSEVLLE w SCHEFFER AV •••••••••• 1072 1099 BOTH 3&7. 5511& ST PAUL 
H ROS::LAWN AV • ••• • • • • • • 2257 23E.5 BOTH 420.02 55113 ROSEVLLE w SCHEFFER AV • •••••• • •• 1100 1140 EVEN 3&&. 55116 ST PAUL 
H ROSELAWN A IJ • • • • • • • • • • 2336 2398 eVEN lt20oOZ 55113 LAUOROLE w SCHEFFER AV. • ••• •. • •• 1101 1147 ODD 3&6. 5511& ST PAUL 
w ROSC.LAWI\i AV • • • • • • • • • • 2367 2521 BOTii 420.02 55113 LAIJDRDLE H SCHEFFER AVe••••••••• 1142 118& EVEN 3&&. 5511& ST PAUL 
H ROSC.N RD •••• • ••• • • • • • 13 ~0 1348 EVEN 302. 55108 ST PAUL w SCHEFFER Av •••••••••• 1149 1339 BOTH 36&. 5511& ST PAUL 
w ROSEN RD ••••••••••• • • 1301 1379 ODD 302. 55108 ST PAUL w SCHEFFER AV • • ••• • • •. • 1340 1579 BOTH 3&5. 5511& ST PAUL 
w ROSC:::N R 0. • •. • • • • • • • • • 1350 1398 E V'::N 302. 5S1il8 ST PAUL w SCHt:FFER AV • ••• • • • • •• 1580 1900 BOTH 3&4. 55116 ST PAUL 
H ROS~N RD •••• • •••••••• 1381 1431 ODD 302. 55108 ST PAUL w SCHEFFER A V. • • • • •. • • • 23&0 2300 BOTH 3&2. 5511& ST PAUL 
w ROSi::N R O •••••• • • ••••• 11.t0 0 1448 EV::N 302. 55108 ST PAUL w SCHOOL ST ••• • • •••• • • • 100 199 BOTH 705. 55082 STLWATER 
w ROSEN RO •• • •••• • • • ••• 1433 14&7 ODD 302. 55108 ST PAUL w SCHROEDER OR ••• • • •. • • 1<+31 14&5 ODD 302. 55108 ST PAUL 
w ROSO:N F< D • • • • • • • • • • • • • 145G 1500 EVEN 302. ss1u8 ST PAUL w SCHROEDER ORo•••••••• ll.tO 2 11>98 EVEN 302. 55108 ST PAUL 
H ROSEN RO ••• • · •• • • • • • • • 1<+69 14':l9 ODD 30 2. 55108 ST PAUL w SCHROEDER ORo•••••••• 14&7 1531 000 3 oz. 55108 ST PAUL 
w RUGGLES ST •. • •• • • •. •. 1U 00 1U99 BOTH lt17. 55113 :(OSEVLLE w SELBY AV •. • ••••••••• • 201 4q9 ODD 340. 55102 ST PAUL 
w RU::. TlC L.OuG:: AV • • • • • • 1 299 BOTH 115. 55409 MPLS w SELBY A V •. • • •. • •• • ••• 202 288 EVEN 358. 55102 ST PAUL 
H RYAN Av •••••••••••••• 101 400 !30TH 3&0. 551il2 ST PAUL w SELBY AV •. • • • • •••••• • 290 &18 EVEN 355. 55102 ST PAUL 
w RYAN A V •• • •. • • • • • •• • • 5 00 &99 BOTH 410.02 55113 ROSEVLLE w SELBY Av ••••••••••••• 501 &19 ODD 339. 55102 ST PAUL 
w RY.<N ;... v ............... 10'+3 10':l9 BOTH 1>17. 55113 ROS~VLLE w SELBY AV • • • • • • • • • • • • • &20 &78 EVEN 355. 55104 ST PAUL 
w RYAN A V • ••• • • • • • • •• • • 11il0 147€. BOTH 418. 55113 ROSEVLLE w SELBY A V • • • • • • • • • • •. • &21 779 000 339. 55104 ST PAUL 
w RVAI\i A V • • • •. •. • • •• • • • 1341 1514 BOTH 1.18. 55113 ROSEVLLE w SELBY A V •• • • • • • • • • • •. &80 iD98 EVEN 354. 55104 ST PAUL 
w RYt.N Av •••••••••••••• 1481 1531 ODD 418. 55113 ROSEVLLE w SELBY Av ••••••••••••• 781 1099 000 338. 55104 ST PAUL 
w RYAN Av •••••••••••••• 1516 1598 EVEH lt18. 55113 ROSEVLLE w SELBY AV • • • • • • • ••• •. • 1100 1339 BOTH 353. 55104 ST PAUL 
w RYAN A V •••• • • • • • • • • • • 1533 1599 ODD 418. 55113 ROSEVLLE H SELtiY A V • ••• •. • • • • • • • 1-140 1578 EVEN 352. 55104 ST PAUL 
H RYAN A V •••••••••••••• 1700 1788 BOTH '+13 .at 55113 RDSEVLLE w SELBY A V • • • • •••• • • •. • 1341 1&99 ODO 334. 55101+ ST PAUL 
w RYAN AVe••••••••••••• 17&1 1868 BOTH i.t13.01 55113 ROSEVLLE w SELBY A V • • • • • • • • • • • • • 1580 1848 EVEN 3 so. 55101t ST PAUL 
w RYAN Av •••••••••••••• 1823 1897 ODD lt13.01 55113 ROSEVLLE w SELBY Av ••••••••••••• 1701 1819 ODD 333. 55104 ST PAUL 
w RYAN A V • • • • • • • • • •. •. • 1870 199':1 BOTH 413.01 55113 ROSEVLLE w SELBY AV • • • • • • • • • • •• • 1821 1949 aoTH 350. 55104 ST PAUL 
w RYAN Av •••••••••••••• 21t00 2498 E. VEN '+2 0. 0 z 55113 LAUDROLE w SELBY Av ••••••••••••• 1950 2179 BOTH 31.t9. 55104 ST PAUL 
w RYAN A \1 • • • • • • • • • • • • • • 24J1 2499 000 lt20.02 55113 ROSEVLLE H SELBY AV • • • • • • • • •. •. • 2180 2299 BOTH 348. 55104 ST PAUL 
w RYAN 5 T ••• • • • • • • • • • •• 900 1039 BOTH <+17. 55113 ROSEVLLE w SEMINARY 4v •••••••••• 901 1099 BOTH 324. 55104 ST PAUL 
w s CriASSG BLVO •• • • • •. • 1 139 BOTH 421.01 55117 LITL GOA w SEMINARY AV • • • •• • • •. • 11&0 1400 BOTH 323. 55101> ST PAUL 
w S OWASSO 3LIJ D. • • ••• •. 140 299 BOTH '+1&.01 55113 ROSEVLLE w SEM:i:NAY AV • • •. • • • •. • • 1100 1159 BOTH 323. 55104 ST PAUL 
w s OwAS::.l. dLVO.,. •• •• , 350 399 BOTH 41&.01 55113 ROSEVLLE w SC:XTANT AV • • • • • • • • • • • !tOO 499 BOTH 41&.01 55113 ROSEVLLE 
w SANUHUR.ST l)J;( ••••••••• 300 399 BOTH tt1&.o2 55113 ROSEVLLE w SEXTANT AV •• • • • • • • • •• oDD 851 BOTH 415. 55113 ROSEVLLE 
w SANDHUR.ST OR. ••••••••• 50() &<;9 BOTH 41&.02 55113 ~OSEVLLE w SEXTANT AV • • •• • • • • • • • 1100 1364 BOTH 414. 55113 ROSEVLLE 
STREET: H SEXT~NT AV 
STREET NAME 
W SEXTANT AV •• •• •• •• ••• 
W SEXTANT AV •••••• ••. •, 
W SEXTANT M.V •••• •• •• ••. 
w SHEPARD RO ••• I ••••••• 
W SHt.PARO RCJ •• ,,,,.,.,, 
H StiEPARD R.O,,,. •, •• •., 
W SHt..PARO RD •• •, •• , •, •• 
W SHEf>AR.O RJ .. ,,., .. .,, 
11 St1t.PARO RD .... ,, .. ,,, 
W SHi:.PAfd.! RO .. ,,., .. .,, 
W SHSPI<RD RO,,,.,,,,,,. 
W SHEPARD KU ••• , •• •• ••, 
W SHt:RBURNE AV,,,,.,,,, 
W Stii:RBURNE AV,,,,,.,,, 
11 SHt:.RdUI'NE f!,V,,.,.,.,, 
W SHERBURNe AV,,,,.,,,, 
W SHERBURNE f!,V,,,, .... , 
H SH~RBURNt AV••••••••• 
W SHC.RBUI'NE AV, ..... .,, 
W SHERdURNE AV,,,,,,,,, 
W SHC:RIDAN AV ••• ,, ..... 
W SHtRIOAN AV.,.,, .. .,, 
W SHERIDAN AV.,.,, .. , .. 
W SHERIOJ:.N AV ... ,, .. ,, , 
W SHC:RIOAN MV ••••• •• ••, 
W SHtRIOAN A>J,,,., .... , 
W SHERI D J:. N AV, , , , , .. , , , 
W St1ERIDf.l>< HILLS ,;,_c.,., 
W SHt.RRE~. "V .. , , , , .. , , , 
11 SHC:RREI\ ST .... ,, .... , 
t-1 SHERR.E.N ST •• •••• ••••• 
W SHEt<.REN ST •• •••• •• ••• 
W SHERRfN ST •• ·,,,, •• ••• 
H SHOF<.E RiJ,, ••••• • ••, •• 
W SHRYER AV,,,,,,,,,,,, 
W SHR.YC:.R J.,.,V, • • •. •. ••, •. 
W SHRYt:R f...V ••• , ••• ,,.,. 
W SHRYER i<V, .. ,, .... , ,·, 
W SHRYtR i:..\1.,,, •• , ••,,, 
W SHR.YC:.R Av ••• •• •• ••••• 
W SHRYER AV•••••••••••• 
W SIDNEY ST ••• •• •• •• ••• 
W SIDN~Y ST ••• • •••••••• 
W SKILLM;:.N t.V ... , ... ,.. 
W SKILLMAN iJ..V ••••• •• ••• 
W SKILLMAN AV ••••• •• ••• 
W SKILLMAf'.. AV. • ••• •• ••. 
W SKILLMh.N AV. • ••• •• •• • 
W SKILLM.t.N AV ••••• •• ••• 
W SKIL.t-Mt.(\j AV •• , ••••••• 
W SK:LLMAI\ AV •••••••• •. 
W SKILL MAl\ f.\/,,. .... ,,, 
H SOUTH ~T •• •• •••• •• •• , 
W SOUTH S T • ••• • • •••••• , 
W SCUTH 5T ••• , •• •• •• ••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE: 
CENSUS 
TRACT 
1301 
1366 
1373 
1 
558 
800 
801 
826 
877 
2000 
215~ 
26 71 
1 
140 
38J 
620 
11ao 
1340 
1492 
1640 
1701 
1758 
18 33 
188J 
1887 
2000 
2032 
149 ao 
700 
110G 
1221 
125J 
1261 
1 
sao 
bGG 
901 
'390 
1069 
110 a 
1700 
1 
250 
100 
600 
110G 
15 00 
1527 
1659 
1680 
1687 
2056 
1 
100 
201 
1371 ODD 414. 
1398 EVEN 411+, 
1599 BOTH '+14, 
178 BOTH 342. 
710 EVEN 369. 
8 2 4 EVEN 3 6 '3, 
875 ODD 36'3. 
8'38 C: VC:N 369 • 
1166 BOTH 369, 
2008 BOTH 376,02 
2600 BOTH 376,02 
28GO 80TH 376.02 
139 BOTH 328, 
379 BOTH 327, 
619 BOTH 326, 
109'3 BOTH 325, 
133'3 BOTH 323, 
1491 BOTH 322, 
1f.39 BOTH 321, 
1700 BCTH 320, 
1831 BOTH 376,01 
1 8 7 8 £ VE N 3 7 6 , 0 1 
1885 ODD 376,01 
1 '3 3 8 EVEN 3 7 6 • 01 
2025 BOTH 376.01 
20'3'3 BOTH 376.01 
21 0 0 £ VE N 3 7 6, 0 1 
152'39 BOTH 263,01 
109'3 BOTH 417, 
1248 BOTH '+18, 
12 59 0 DO 418 • 
1298 EVEN 418, 
1299 ODD 418, 
27 tJOTH 406,01 
59'3 BOTH '+16.02 
7'l'3 BOTH Lt17o 
1 G 6 7 0 DO Lt 1 7 , 
1 0 9 8 E VE N Lt 1 7 , 
109'3 ODD 417, 
14'39 BOTH lotS, 
1'3'3'3 BOTH '+13,01 
285 BOTH 371, 
6 0 0 BOTH 3 7 0 , 
29'3 BOTH '+16,02 
7'39 BOTH 417, 
1499 BOTH HB, 
1~54 BOTH 413,J1 
1678 BOTH ~13,01 
1685 000 '+13.01 
1698 EVEN '+13,01 
209'3 BOTH '+13,01 
~1'39 BOTH 420.02 
19 '3 0 DO 6 0 4, 0 2 
2 4 8 EVEN 6 0 4 , 0 2 
698 BOTH 604.02 
.. 
ZIP 
CODE 
55113 
55113 
55113 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55116 
551H: 
55116 
55 103 
55103 
55103 
55104 
55104 
551J4 
55104 
55104 
55116 
55116 
55116 
55116 
S5116 
55116 
55116 
553'31 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55110 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55107 
55107 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55 0 75 
55 0 75 
55 0 75 
NA11E OF 
PLACE 
ROSEVLL 
ROS EVLL 
ROSEVLL 
5 T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
5T PAUL 
ST PAUL 
MINNTNKA 
ROSEVLLE 
ROSC::VLLE 
ROSEVLLE 
ROSt:VLLE 
ROSEVLLE 
N OAKS 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLL£ 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
S T PAUL 
S T PAUL 
ROSEVLLE 
RDSt:VLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
STREET! W SOUTH ST 
STREET NAME 
W SOUTH ST••••••••••••• 
W SOUTH ST • •• •• •••••••• 
W SOUTH ST••••••••••••• 
W SPRING ST .. ,. •,,. •., • 
W SPRUCE ST ••• ,,,,,,,,, 
W ST ALBANS RO,, •, .. •, • 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
~ ST ANTHONY AVo·~••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
~ ST ANTHONY AV•••••••• 
~ ST ANTHONY AVoo•••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AV•••••••• 
W ST ANTHONY AVo••••••• 
W ST ANTHONY AVo,, •• •• • 
W ST ANTHONY AV,.,,,,,, 
W STCLAIR AVo••••••••• 
W STCLAIR AVo••••••••• 
W STCLAIR AV•••••••••• 
W ST CLAIR AV•••• •••••• 
W STCLAIR AVo••~•••••• 
W STCLAIR AVo••••••••• 
W ST CLAIR .4v ... , •••••• 
W STCLAIR AV,,,,,,.,,, 
W STCLAIR Av,,,,,,,,., 
W STCLAIR AV,,,,,,,,,, 
W STCLAIR AVo••••••••• 
W STCLAIR AVo••••••••• 
W STCLAIR AV,,,,,,,.,. 
W STCLAIR Av,,,,,,,,,, 
W ST CLAIR AV,, .. ,., ••, 
W STCLAIR Av.,,,,,,,,, 
W STCLAIR AV•••••••••• 
W ST CROIX AV•••••••••• 
W STANDISH ST,,,,,,,,,, 
W STANFORD AVo••••••••• 
W STANFORD AVo••••••••• 
W STANFORD AV,,,,,,,,., 
W STANFORD AV,,,,,,,,,, 
W STANFORD AV•••••••••• 
W STANFORD CT•••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
800 
801 
3 001 
2300 
100 
1 
1 
381 
621 
1101 
1161 
120'+ 
1215 
1248 
1281 
1292 
1311 
1581 
1604 
1613 
1628 
1641 
1652 
1669 
1676 
1701 
1901 
1902 
2536 
2537 
300 
380 
626 
627 
860 
861 
110 0 
1101 
1210 
1340 
1341 
158 0 
1581 
1820 
1'3'+1 
2 06 a 
2181 
300 
2280 
1201 
1340 
1580 
1820 
2 06 0 
2201 
898 
899 
31'39 
2'+'3'3 
999 
11 
379 
61'3 
1099 
1202 
1213 
1246 
1279 
1290 
130'3 
1338 
1602 
1611 
1626 
1639 
1650 
1667 
167'+ 
1699 
172& 
1727 
2149 
21'+8 
2600 
259'3 
37'3 
625 
858 
859 
1098 
10'39 
120'+ 
1339 
1338 
1578 
157'3 
1818 
1'33'3 
2058 
217'3 
2400 
239'3 
79'3 
239'3 
1339 
1579 
1819 
2059 
2200 
2283 
PAGEl 2'39 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN &04.02 
000 605.01 
ODO &05.02 
BOTH 420,02 
BOTH &04o02 
BOTH 232. 
000 337. 
000 336. 
ODD 335. 
ODD 33'+• 
ODO 334. 
EVEN 33Lt. 
ODD 33'+• 
EVEN 33Lt. 
ODD 334• 
EVEN 33'+• 
BOTH 334o 
ODD 334. 
EVEN 334• 
ODD 33'+• 
EVEN 33f.t, 
ODD 334. 
EVEN 33Lt. 
ODD 33Lt. 
EVEN 334. 
ODD 334, 
ODD 332. 
EVEN 333, 
EVEN 346o 
ODD 3 32. 
BOTH 360. 
BOTH 369. 
EVEN 368. 
ODD 357. 
EVEN 367. 
ODD 357. 
EVEN 366. 
ODD 353. 
EVEN 366o 
EVEN 365. 
ODD 352. 
EVEN 36'+• 
ODD 351. 
EVEN 363. 
000 3'+9· 
EVEN 362o 
ODD 346. 
BOTH 705, 
BOTH 3 01, 
BOTH 366. 
BOTH 365, 
BOTH 36Lt. 
BOTH 363. 
BOTH 362. 
000 362. 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55075 S ST P 
55075 INVR G H 
55075 INVR G H 
55113 LAUOROLE 
55075 S ST P 
55343 HOPKINS 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'> ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
5510 4 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55102 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55062 STLHATER 
55106 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
55105 ST PAUL 
.. -
• • - II 
STREET: l4 STt.NFORD CT 
STRE5:T NAMC: 
W STAt.FORG CT ... .,,, ••• 
l4 STANFOf<D CT •• , .... .,. 
W STANFOi<.i) CT ....... ••• 
W STEVENS ST •• •• •• ••••• 
W STEVENS ST •••• • •••••• 
W STC:.VENS ST ••••••••••• 
W STE.WART AV ••• • •• •• •• • 
W STILLWA T:CR A V ....... . 
W STINSON ST .......... . 
W STINSON ::iT •••• •. •• ••• 
W S TURGl S 5 T •••••••• • • • 
W SUMMi.R ST. • ••••••• • •• 
W S UMM E. R S T • • •• ~ ••• • • • • 
H SUMMER ST ........... • 
w SUt:ME.k ST I ••••••••••• 
W SUMMIT t..V ••••• •. • •••• 
W SUMMIT 'V•••••••••••• 
W SUMMIT AV•••••••••••• 
W SUMMIT AIJ ••• •• •• •• ••• 
W SUMMIT J,..'l/ ••• •• •• •• ••• 
W SUMMIT AV •••••••••• • • 
H SUMHIT AV. • ••••••• • •• 
H Sli~MIT Av ••• • ••• ••••• 
W SUMMIT AIJ. •• •. • •••••• 
W SUMMIT AV ••• •• ••••••• 
W SUMMIT AV. •. •. • •••••• 
W SUMMIT AV •••••• • • •••• 
W SUMMIT f,;.lJ •••• , • , , , , , , 
w SUMMIT J.i.V ••••••••••• I 
W SUMMIT A 1/ , , , , , , , • • • • , 
W SUMMIT /..'1/ •• •. •. • • • • • • 
W SUMMIT ~V•••••••••••• 
W SUMMIT i.. V •••••••••••• 
W SUMMIT f.. \I. •• •••• ••. •. 
W SUt1MIT ~v ••••• ,. ••••• 
W SUMMIT AV•••••••••••• 
W SUNNYSLOPC: r<O ........ 
W SUPC.RICr<. ST ••• ,. •• •; • 
W SUf'~RIO~ ST ••••••• • •• 
W SUPC:RICJ,;: ST •••••••• •. 
W SUSAN j.;.V., •• •• •• ••••• 
W SYG~MOF.t: ST. •• •• •• ••. 
W SYCAMOR.::: ST ••••••• • •• 
W SYG~MOkC. ST ••••••• • •• 
W SYCAMORE.. ST •• , •• •• ••• 
W TAYLGR AI/. •• • •• • ••••• 
W TAYLCR AV. •• •••• •• ••• 
W TAYLOR AV. •• •, •• •• ••• 
W T~YLOt< MV. •• • • • • •• • • • 
W Ti:.~PLC. CT • •• • •• , , •• , , 
W THOMAS ;.....; •• , •• •• •• ••• 
W THGMAS ~v ••••• ••••••• 
W THOMAS t.V. •• ••••••••• 
W THOMAS AV • •• •. • • •• • • • 
W THGt"''~S AI/ •••••••••••• 
• II 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGI-
220 2 
2288 
23'+3 
1 
65 
2!!7 
2J50 
100 
201 
901 
200 
110 0 
1900 
1901 
23uJ 
1 
200 
215 
.. 23 
502 
521 
547 
62G 
680 
1:!. 0 0 
1340 
15dC 
1581 
1'340 
1951 
1970 
1983 
2022 
2061 
212C 
2180 
'tilOO 
201 
36 .. 
380 
1 
2 
35 
140 
2JJ 
1240 
13'+0 
1492 
1700 
zuu1 
101 
38J 
620 
110 J 
13'+0 
2341 
21t00 
2399 
64 
286 
500 
2500 
5'39 
598 
1100 
400 
1299 
1948 
1999 
2599 
213 
274 
'+36 
519 
544 
556 
61'3 
679 
1099 
1339 
1579 
1'338 
1 '3'+ '3 
1968 
1981 
2020 
205'3 
2118 
2179 
2178 
2300 
499'3 
363 
37'.1 
600 
99 
90 
139 
400 
999 
1339 
1491 
1E:99 
2000 
2200 
379 
619 
1099 
133'3 
1491 
Ill II 
SIDE 
CENSUS 
TRACT 
BOTH 362. 
C:VEN 362. 
ODD 362 • 
BOTH 372. 
BOTH 371. 
BOTH 370 • 
BOTH 376.02 
BOTH 705. 
BOTH 313. 
BOTH 312 • 
BOTH 359. 
BOTH 416 • 
EVE"' 419. 
BOTH 419. 
BOTH 420.02 
BOTH 328. 
EVE~~ 35 8 • 
BOTH 358. 
BOTH 358. 
EVEN 35 8. 
BOTH 358, 
BOTH 35 8 • 
BOTH 35 8 • 
BOTH 350 • 
BOTH 353 • 
BOTH 352. 
E~N 351. 
ODD 350. 
EVEN 349 • 
ODD 349. 
C: VEN 349 • 
ODD 349 • 
EVC:N 349. 
000 349. 
C:VEI'I 349. 
BOTH 31t8. 
BOTH 236, 
BOTH 36 0 • 
BOTH 359. 
BOTH 369. 
ODD 3:76.01 
EV::N 314. 
BOTH 314. 
BOTH 313. 
BOTH 705 • 
BOTH 323 • 
BOTH 322. 
BOTH 321. 
BOTH 320 • 
BOTH 333, 
BOTH 327 • 
ROTH 326. 
BOTH 325 • 
BOTH 323 • 
BOTH 322 • 
ZIP 
CODE 
55105 
55105 
55105 
55107 
55107 
55107 
55116 
55 082 
55117 
55103 
55102 
55113 
55113 
55113 
55113 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55102 
55105 
5S 105 
55105 
55105 
55105 
55105 
55105 
55105 
55105 
5510 5 
55 105 
551J5 
55105 
55105 
55424 
55102 
55102 
55 10 2 
55116 
55117 
55117 
55117 
55 0 82 
551u4 
55104 
55104 
551J4 
55104 
55103 
55103 
55104 
55104 
55104 
-
NAME OF 
PLACE 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S TLWATER 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
R.OSEVLLE 
FALC HTS 
FALC HTS 
LAUDROLE 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
EDINA 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
STLHATER 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
5 T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
II II 
STREETI W THOMAS AV 
STREET NAME 
W THOMAS AV. • •• • •• •• • • • 
W THOMAS AV•••••••••••• 
H THOMPSON AV•••••••••• 
H THOMPSON AV•••••••••• 
H THURE PL••••••••••••• 
H TOPPING AVe•••••••••• 
W TOPPING ST••••••••••• 
H TOPPING ST••••••••••• 
W TURTLE LA•••••••••••• 
H TUSCARORA AV••••••••• 
W TUSCARORA AVo•••••••• 
H UNIVERSITY AV W•••••• 
W UNIVERSITY AV H•••••• 
H UNIVERSITY AV H•••••• 
W UNIVERSITY AV W•••••• 
W UNIVERSITY AV H •••••• 
H UNIVERSITY AV W•••••• 
W UNIVERSITY AV H•••••• 
W UNIVERSITY AV H •••••• 
H UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV ..... • •• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV ........ 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AVo••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AVo••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
W UNIVERSITY AVo••••••• 
W UNIVERSITY AV•••••••• 
H UNIVERSITY AVe••••••• 
W UNIVERSITY AVo••••••• 
W VADNAIS BLVD••••••••• 
W VALENTINE AV. ••. ••••• 
W VALENTINE AV••••••••• 
W VALENTINE AV••••••••• 
W VAleNTINE AV••••••••• 
W VAN BUREN AV••••••••• 
W VAN BURiN AV••••••••• 
W VAN BUREN AV••••••••• 
W VAN BUREN AV••••••••• 
W VAN BUREN AVe•••••••• 
W VAN BUREN AVo•••••••• 
W VAN BUREN AVo•••••••• 
H VAN BUREN AV••••••••• 
W VIKING OR ....... , •••• 
W VILAS LN••••••••••••• 
W VILAS LN••••••••••••• 
H VILLARD AV••••••••••• 
W WAGNER ST•••••••••••• 
-
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1492 
1&40 
1 
250 
1900 
'301 
201 
472 
4900 
674 
860 
1220 
1221 
13'+0 
1341 
1493 
1641 
2551 
2552 
1 
140 
141 
380 
381 
62!J 
621 
1100 
1101 
1280 
1281 
1728 
1729 
1823 
2062 
2077 
2608 
2629 
1 
2 201 
2202 
2360 
2389 
201 
380 
620 
1100 
1340 
1lt92 
1640 
1701 
1 
1600 
1601 
2 001 
300 
1639 
1819 
249 
499 
2100 
1100 
lt71 
700 
5099 
859 
1100 
1278 
1279 
1726 
1491 
1639 
1727 
2&27 
2606 
139 
378 
379 
618 
619 
1098 
1099 
1218 
1219 
1338 
1339 
2060 
1821 
2075 
2550 
2549 
2700 
2699 
199 
2355 
2387 
2500 
2499 
379 
619 
1099 
1339 
1491 
1699 
1758 
190 0 
199 
1798 
1799 
2100 
599 
PAGEl 300 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 321. 
BOTH 320. 
BOTH 601.04 
BOTH 601.03 
BOTH 376.01 
BOTH 312. 
BOTH 313. 
BOTH 313. 
BOTH 407.01 
BOTH 368. 
BOTH 367. 
EVEN 334. 
ODD 323. 
EVEN 334. 
ODD 322. 
ODD 321. 
ODD 320. 
ODD 319. 
EVEN 332. 
BOTH 328. 
EVEN 337. 
000 3 27. 
EVEN 336. 
ODO 32&. 
EVEN 335. 
ODD 325. 
EVEN 33'+• 
ODD 323. 
EVEN 334. 
000 323. 
EVEN 332. 
000 320. 
ODD 319. 
EVEN 332. 
000 319. 
EVEN 332. 
ODD 319. 
BOTH 406.02 
ODD 301. 
BOTH 301, 
EVEN 301• 
ODD 3 01. 
BOTH 327. 
BOTH 326. 
BOTH 32'+• 
BOTH 323. 
BOTH 3 22. 
BOTH 321. 
EVEN 320. 
BOTH 320. 
BOTH 421.01 
EVEN '+10.02 
ODD 411.05 
BOTH 37&.01 
BOTH 416.02 
II 
ZIP 
CODE 
II 
NAME OF 
PLACE 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55118 W ST P 
55118 W ST P 
55116 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55117 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55112 SHORVIEH 
55102 ST PAUL 
5510 2 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5510 3 ST PAUL 
55101t ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55101t ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510'+ ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55111t ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55110 \lAOS HTS 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
5510 3 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
5510 .. ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55104 ST PAUL 
55117 LITL COA 
55112 MNOSV IEH 
55112 NEH BRTN 
55116 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
STkEtTI W WALNUT ST 
STREC:T Ni<ME 
W WALNUT ST ••••••••• , •• 
W WALNUT ST.,. , , •• , , , •• 
W WALTHAM AV., ,, ,, ••••, 
W WAR3URTCN ST, ... , .... 
W WAR~~N ~T•••••••••••• 
W WATSR ST••••••••••••• 
W W"'-TC..R ST,,,,,.,. ,, , , , 
H WAT~R ST.,,.,,,, ••••• 
W WJ.TER. ST •• ,. •• •• ,, ••• 
W WA T .:..R S T, , •• , , • , , , , , • 
W WATSON J...\1, ••,,,, ,, , , , 
W WATSON AV, ••,,., •• ••. 
W WATSON kV,,,,,,,,,,,, 
W WATSGN AV,,,,,,,,,,,, 
W HATSC~ AV•••••••••••• 
. Ill WATSGN ;..v .... , ,, .. ••• 
W WAY::iiUE K.D •••• ,, ••,., 
W WAYSIDE. RU.,.,,. ••.,, 
~ WAYSIDE R.J,.,,,, •• ,,, 
iol ioiAYSIDt. RJ ... , .... ,,, 
W WAYZATA ST •••• ,, ••••. 
W WAYZATA ST•••••• ••••• 
H WAYZATA ST •• ,,,,,,,,, 
W WAYZATA ST,,,,,, ,, , , , 
W Wt..LL~SL.C:.Y AV,,,.,,.,, 
W WELLC:SLt:Y AV ... ,.,.,, 
W WE:.LLt:SL::Y ~V •, •,, •,,, 
Ill WELL!::SLC:Y AV.,,. ..... 
W W£LLt:SLEY AV,,,,,,,,, 
iol IIIENTWCJf'.TH Av,,,,,,,,, 
W WENTwORTH AV, ... ,.,,, 
~j WENTWORTH AV.,,,., .. , 
W WENTWORTH T~~•••••••• 
iol WHEELOCK PKWY.,,,,,,, 
W WH!::t:LOCK PKWY •••• ,,,, 
W WHEELOCK PKWY,,,,,,,, 
W WH~ELOCK PKWY.,,,,,,, 
H WH:Ot:LOCK PKWY.,,,. ••• 
~ WHEt:.LOCK PKWY. •• ,, ••• 
W WHEELOCK PKW Y,,,,..,, 
W WHEELOCK PKWY •• ,,..,, 
W WHt::ELOCK PKWY • .,,. ••• 
W WHt.ELOCK PKWY • .,,..,, 
w wHi:~LOCK PKWY, .. ., .. , 
W WH~CLOLK PKriY,,,,,,,, 
W WHEELOCK PKwY ••• ,,,,, 
W WILKEN~ 3T •• , •• , •• , •• 
w WILK~NS ST •••••••• I I. 
W WlLLAk.O ST.,,, •• ,, ••• 
w WiLLARD ST •••••••••• I 
W W~Lt..ARO ST •• , •• , ••.,, 
W i<jiLLARO ST .... ., ..... 
W WiLLARD ST •• ,, •• ,, ,,, 
W WILLOW ST, ••,,,,,,,,, 
~WINIFRED ST,,,,,,,,,, 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH sro:: 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
100 
186 2 
1863 
1JO 
1 
1 
2 
267 
32J 
331 
601 
674 
BE J 
110 0 
1580 
2060 
100 
101 
200 
2?1 
1 
166 
167 
176 
1201 
1340 
1501 
182J 
2060 
1 
250 
5JJ 
135 0 0 
1 
140 
201 
228 
273 
3b8 
<+u5 
'+ 25 
.... 1 
501 
534 
5&1 
620 
100 
3C1 
100 
70J 
701 
1000 
1500 
1iJO 
1 
2gg BOTH 706,02 55082 
1923 BOTH 420,02 55113 
2000 BOTH 332. 55104 
499 BOTH &04.02 55075 
100 BOTH 374.01 55119 
33 ODO 3&1. 55107 
318 BOTH 361. 55107 
329 000 361. 55107 
3 ~ 8 E VE N 3 61 , 55 1 0 7 
1000 AGTH 361. 551J7 
673 BOTH 369, 55102 
859 BOTH 368, 55102 
10g9 BOTH 367, 55102 
1400 BOTH 366. 55116 
1700 BOTH 364. 55116 
2200 BOTH 362, 55116 
198 EVEN 232, 55343 
24g ODD 232. 55343 
3g8 t: VEN 232, 553lt3 
4g9 BGTH 232, 55343 
165 BOTH 31~. 55117 
174 EVEN 313, 55117 
18 3 0 DO 313 , 5 S 117 
3JO BOTH 313, 55117 
1339 BOTH 366, 55105 
1500 BOTH 365, 55105 
1819 BOTH 364, 55105 
2059 BOTH 3&3. 55105 
22~0 BOTH 362. 55105 
2~9 BOTH &01.0~ 55118 
499 BOTH 601.03 55118 
8g9 BOTH 5J6.01 55118 
13531 BOTH 2&~.01 55343 
139 BOTH 305, 55117 
226 BOTH 30~. 55117 
271 000 304. 55117 
3e6 t:V::N 301t • 55117 
395 000 30~. 55117 
422 ::VEN 304, 55117 
~3~ BOTH 30~. 55117 
~54 BOTH 304. 55117 
532 BOTH 304. 55117 
559 ODD 304. 55117 
586 EV!::N 304. 55117 
619 BOTH 304. 55117 
900 BOTH 303, 55117 
394 BGTH 705, 55082 
799 BOTH 705. 55082 
774 BOTH 706,02 55082 
7g9 30TH 70&.02 55082 
9g9 BOTH 706.02 55082 
1299 BOTH 706.01 55082 
1699 BOTH 706.01 55082 
399 BOTH 705. 55082 
300 oOTH 371, 55107 
NAME OF 
PLACE 
S TLWATER 
LAUORDLE 
S T PAUL 
S ST P 
S T PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
HOPKINS 
rl OPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
5T PAUL 
W ST P 
W ST P 
t10TA HTS 
MINNTNKA 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
S T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
5 T PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
STU;ATER 
S TLWATER 
STLWATER 
STUIATER 
STLWATER 
5TLWATER 
S TLlolATER 
S TUIATER 
S T PAUL 
STREETI W WINNIPEG AV 
STREET NAHE 
W WINNIPEG AVa••••••••• 
W WINONA ST .. •,. • •••. , , • 
W WINONA ST,, .. , , , • • • •• 
W WINONA ST•••••••••••• 
W WINONA STe••••••••••• 
W WINONA ST • • •, •,,, •,, • 
W WINONA ST ••••• ,.,,.,. 
W WINONA ST ••• ,., , •, •,. 
W WINONA ST•••••••••••• 
W WINTER ST,,,,,,,,,,,, 
W WOODHILL DR•••••••••• 
W WDODHILL DR•••••••••• 
H WOOOHILL ORo••••••••• 
W WOODHILL DR•••••••••• 
W WOOOHILL ORo••••••••• 
W WOODHILL OR,,,,,,.,,, 
W WOOOHILL DR•••••••••• 
W WOOOHILL DR,, • • • • • • • • 
W WOOOHILL DR•••••••••• 
W WOODLAND RQ,,,,,,,,,, 
W WORCHESTER AVo••••••• 
W WORCHESTER AV•••••••• 
W WORCHESTER AV•••••••• 
W WORCHESTER AV•••••••• 
W WORCHESTER AV•••••••• 
W WORDSWORTH AV•••••••• 
W WYNNE AV••••••••••••• 
W WYNNE AV••••••••••••• 
W WYNNE AV••••••••••••• 
W WYNNE AVe • • • • • • • •• • • • 
W HYN~E AV••••••••••••• 
W WYNNE AV••••••••••••• 
W WYNNE AVe•••••••••••• 
W WYOMING ST••••••••••• 
W WYOMING ST••••••••••• 
W YORKSHIRE AV••••••••• 
W YORKSHIRE AVo•••••••• 
W YOUNGMAN AV•••••••••• 
WABASH AV•••••••••••••• 
WABASH AV. ••• •• • •• • • • • • 
WABASH AV•••••••••••••• 
WABASH AV•••••••••••••• 
WABASH AV•••••••••••••• 
WABASSO AV••••••••••••• 
WABLER LA•••••••••••••• 
WACHTLER AV•••••••••••• 
WACHTLER AVa••••••••••• 
WACHTLER AV,,,,,,,,,,,, 
WACHTLE~ AV•••••••••••• 
WACHTLER RO•••••••••••• 
WACHTLER RD•••••••••••• 
WACHTLER RD•••••••••••• 
WACHTLER RDo••••••••••• 
WACHTLER RD .... ,,, •• •• • 
WACHTLER RQ,,,,,,,,,,,, 
........ 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1 
1 
129 
130 
165 
190 
207 
249 
490 
1 
924 
925 
942 
981 
1010 
1100 
1140 
1191 
1222 
4500 
1800 
1801 
1830 
11'1&2 
2 001 
1700 
1300 
1301 
1376 
l!t01 
1452 
1461 
1528 
1 
201 
1701 
1903 
2 001 
2 001 
2302 
2363 
2394 
2500 
300 
1900 
1800 
1816 
1851 
1870 
1200 
1201 
1399 
1410 
1465 
1500 
-
200 
128 
163 
188 
205 
248 
247 
499 
600 
200 
940 
979 
1008 
1039 
1099 
1119 
1220 
1245 
1399 
4699 
1828 
1859 
1999 
2100 
2099 
2000 
1374 
1399 
1450 
1459 
1526 
1599 
160 0 
100 
600 
1902 
2100 
2500 
2361 
2392 
2445 
24~6 
2599 
399 
1999 
1849 
18&8 
1941 
1940 
1394 
1408 
1463 
1498 
1529 
1598 
PAGEl 301 
SIDE 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
CENSUS 
TRACT 
314. 
372. 
&01.02 
&01.02 
601.02 
&01.02 
&01.02 
370. 
370. 
326. 
415. 
415. 
415. 
1+15. 
415. 
'+ 14. 
414. 
414. 
1+14. 
2 36. 01 
3 76. 01 
376.01 
3 76. 01 
376.01 
37&.01 
376.01 
302. 
3 02. 
3 02. 
3 02. 
302. 
302. 
302. 
372. 
3 70. 
3 75. 
376.01 
376.02 
332. 
332. 
332. 
3 32 • 
3 32. 
407.0Lt 
374.02 
& 06. 01 
& 06.01 
& 06. 01 
6 06. ill 
& 0&. 01 
&0&.01 
& 0&. 01 
6 0&. 01 
& 06. 01 
50&.01 
ZIP 
CODE 
NAHE OF 
PLACE 
55117 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 W ST P 
55<107 W ST P 
55107 W ST P 
55107 W ST P 
55107 W ST P 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55103 ST PAUL 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 RDSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 ROSEVLLE 
55113 RDSEVLLE 
55424 EDINA 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55108 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55107 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
55116 ST PAUL 
5511& ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55114 ST PAUL 
55112 SHORVIEW 
55119 ST PAUL 
55118 HDTA HTS 
55118 MOTA HTS 
55118 HOTA HTS 
55118 HDTA HTS 
55118 HOTA HTS 
55118 HDTA HTS 
55118 HOTA HTS 
55118 HOTA HTS 
55118 HOTA HTS 
55118 HDTA HTS 
• Ill II Ill 
STRE~T: WACHTLER RO 
WACHTLER RO, •• •, •. •• •• , 
WADENA A V.,,,, , , , , , •• , • 
WAG~ER PL.,, ••.,., •• ,,. 
WAGON WHEEL RJ,, •• •• ••, 
"AGCN WH(EL TRL,,,,,,,, 
WALDECK GRJ3SING,,,,,,, 
WALUUN PL ••••• •• •• •• ., , 
WALES ST. ••••• •• •• •• ••• 
WALFRIO S T,, ••• ,,, ••••• 
WALKO:.R AV ••• ,.,,.,.,,,. 
WALKER Pl. •,,.,, ••• , ••• 
WALKt.r<. ST ••, •••••••• ••. 
HALKE.'( ST. • ••• • ••••• , •• 
WALKER ST ........... ,,. 
HALK~R Sf,,,,, ••••••••• 
WALKER S T , , , , , , , , , • , , , , 
WALKiR: ST,,,,,,,,,,,,,, 
WALK::.R ST ••, ,, , , , , , , • , • 
HALKER ST,,,,,,, ,, ••••. 
WALKER ST ,, , , , •, • • e • • • • 
WALKC.R ST ••, ,, , , ,, ,, , , , 
HALKEK:ST,,,,,,,,,,,,,, 
WALKCR ST •• ••• ,, ,, ••••• 
WALKC.k ST•••••••••••••• 
WALKeR ST,,,,,,,,,,,,,, 
WALKER ST,,,,, ••••••••• 
WALKER ST ..... ,, •• .... , 
WALLACC. RD., ••,,,,,,,,, 
WALL"'CR ST •••• •• •• ••••. 
~ALLY OR •••• •• ••••••••• 
WALNUT AV•••••••••••••• 
WAL~UT AV • • ••••• • • ••••• 
WALNLT AV•••••••••••••• 
WALNUT AV••••• •••• ••••• 
WALNUT ~v ••••• •• •• ••••• 
WALNUT AV••••• •• •• •• ••• 
WALNUT AV. • •••••••••••• 
WALNUT Clk •• •• •• •• •••• ·• 
WALNUT CI~ •••••••••• • • • 
WALNUT GIR •••••• ••••••• 
"ALI';UT CT N ... , ..... , .. 
WALNUT CT .) ••••••• •• ••. 
WALNUT CT•••••••••••••• 
HAL NUT OK:. •• •• •••• •• •. • 
WAL~UT GRCift. LA N ..... , 
WALNUT GF<.Oift: LA N .... .. 
Wf.LNUT GRCVE u: N, ... .. 
WALt;~T G~Cifc LA ~•••••• 
WALI'.UT GkOifi: LA ~ ... , .. 
WAL~UT L~·•••••• ••••••• 
J!riALNUT Lf.... • • •. • • • • • • • • • 
WALI\l.Jl Lt... • • • • • • •. • • • • • 
WALNUT L~•••••••••••••• 
"ALNUT kC•••••••••••••• 
WALNUT S T S ~ • • • • • • • • • • • 
-
II II 
-
II 
A OORESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
1531 
601 
1800 
1100 
800 
5500 
1101 
500 
1400 
1330 0 
148 a G 
640 J 
6'+G1 
6<+16 
66il1 
6700 
6gao 
7003 
7100 
7151 
7301 
7350 
74<.7 
74~0 
7521 
75'+0 
7'0 01 
7ilGO 
~CG 
~9uG 
2GJC 
2200 
2251 
232J 
2331 
2380 
238 7 
17 00 
17 01 
1718 
2325 
2261 
1t 0 J 
53 GO 
2000 
290C 
30G1 
3G1? 
3100 
4:JG 
HoOO 
1753 
177 0 
63JG 
200 
1599 ODD 606.01 55118 MOTA HTS 
700 BOTH 315. 55101 ST PAUL 
1999 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE 
1399 BOTH 234. 553<.3 HOPKINS 
1099 BOTH 606.02 55120 ~DTA HTS 
5599 BOTH 512.03 55432 FRIDLEY 
1198 BOTH 408. 55112 ~RDEN HL 
7 0 0 BOTH 3 2 9 • 55 1 0 1 5 T P.AU L 
1499 BOTH 607.20 55122 
13<+99 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
15099 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
6414 EVEN 226 • 55426 S T LO PK 
6599 ODD 226. 55426 5T LO PK 
66~8 eVEN 226. 55426 ST LO PK 
6799 OOD 226. 55426 ST LO PK 
7001 BOTH 226. 55426 ST LO PK 
7098 EVEN 225. 55426 ST LO PK 
7149 ODJ 225. 55<+26 ST LO PK 
7298 EVtN 225. 55426 ST LO PK 
7348 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
7445 OOJ 225, 55426 ~T LO PK 
7478 EVEN 225. 55426 ~T LO PK 
7519 ODD 225, 55426 ST LO PK 
7538 EVEN 225. 55426 ST LO PK 
7599 ODD 225. 55">26 ST LO PK 
708 EVEN 225, 55426 ST LO PX 
7999 BOTH 225. 55426 ST LO PK 
8099 BOTH 260.02 55343 ~DEN PRE 
~33 BOTH 601.01 55118 W ST P 
8999 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
2099 BOTH 411.0"> 55112 NEW B~TN 
2318 BOTH 411.04 55112 ~~W B~TN 
2329 ODD •11.04 55112 NEW BRTN 
2378 EVEN 411.04 55112 NEW BRTN 
2385 ODJ 411.0• 55112 ~EW BRTN 
2438 ~VEN 411.04 55112 ~EW BRT~ 
24~9 BOTH 411.0• 55112 NEW BRTN 
171£ EVEN 607.20 55122 
1749 ODD &07.20 55122 
1748 EVEN 607.2~ 55122 
2399 OOJ 411.04 55112 NEW B~TN 
22gg ODD 411,04 55112 NEW BRTN 
1699 BOTrl 607.2J 55122 
6099 BOTH 235.02 55436 ~JINA 
2500 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
3048 BOTH 266.06 55391 PLYMOUTH 
3009 ODD 266.06 55391 PLYMOUTH 
3099 BOTH 266.06 ~5391 PLYMOUTH 
3399 BOTH 266.05 55391 PLYMOUTH 
499 BOTH 407.0• 55112 SHORVIEW 
1768 BOTH 607.20 55122 
1799 ODD 607,2J 55122 
1798 i:VEN 607.20 55122 
€399 ~OTH 276.01 55364 MOUND 
599 BOTH 49. 55414 MPLS 
II II 
STREET: WALNUT ST 
STREET NAME 
WALNUT ST•••••••••••••• 
WALNUT ST•••••••••••••• 
WALSH LA••••••••••••••• 
WALSH LA••••••••••••••• 
WALTHAM A V • • • • • • • • • • • • • 
WALTON OAKS DRo•••••••• 
WALTON PL•••••••••••••• 
WANDA ST••••••••••••••• 
WARDEN AV. • •• ••. • • •• •• • 
WARDEN AV. • •• •• • •. •• • • • 
WARDEN AVa••••••••••••• 
WARDEN AV•••••••••••••• 
WARDEN AVa••••••••••••• 
HARNER AV•••••••••••••• 
WARNER LA•••••••••••••• 
WARNER LA•••••••••••••• 
WARNER LA. • • • •• • • •. •• • • 
WARNER LA•••••••••••••• 
WARNER LA•••••••••••••• 
WARNER LA•••••••••••••• 
HARNER LA. •. • ••. • • • • • • • 
HARNER LA • •. • • • • • • • • • • • 
WARNER LA. ••• •• •• • •• ••• 
WARNER RO•••••••••••••• 
HARREN AV. • • • •• •• • •• •. • 
WARRIOR DR••••••••••••• 
WARHIC~ LA••••••••••••• 
HARWICK LA••••••••••••• 
WARWICK LA •• • •• • • • •• • • • 
WARWICK PL • • • • • • • • • • • • • 
WARWICK ST SE., • • • • •, • • 
WASATCH LA • • • • • • • • • • • • • 
WASATCH LA••••••••••••• 
WASATCH LA ••• • •. •. • • •. • 
WASECA ST E•••••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV N, • • • • • • •. • 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV No••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV N•••••••••• 
WASHBURN AV So••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV So••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
WASHBURN AV S •• • •. •. • • • 
WASHBURN AV So••••••••• 
WASHBURN AV S•••••••••• 
-
II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1924 
2 200 
1900 
1941 
1801 
8700 
2300 
1601 
5500 
5506 
5517 
5530 
5547 
900 
3200 
3201 
3232 
3239 
3264 
3301 
333 0 
3341 
335<. 
733 
6300 
1800 
<tOO 
300 
311 
5500 
100 
4 000 
4017 
4037 
758 
zoo 
800 
2900 
3200 
3300 
3 800 
4500 
4700 
5800 
1 
1100 
2500 
2501 
2538 
2551 
3700 
4400 
5 000 
5600 
6200 
2025 
2699 
1959 
1989 
1862 
8799 
2399 
1700 
5515 
5528 
5545 
5598 
5799 
999 
3230 
3237 
3262 
3299 
3328 
3339 
3352 
3359 
3398 
1499 
6699 
1999 
499 
398 
399 
5699 
299 
4030 
4096 
"+099 
899 
399 
1299 
3199 
3299 
3799 
4399 
4699 
4799 
6099 
99 
1199 
2536 
2549 
2598 
2599 
4299 
'+999 
5599 
&199 
6499 
II 
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SIDE 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
30TH 
EVEN 
OOD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ROTH 
BOTH 
ODD 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
CENSUS 
TRACT 
420.02 
413.02 
G 06. 01 
6 06.01 
3 32. 
259.01 
20. 
3 os. 
2 37. 
2 37. 
237. 
2 37. 
2 37. 
602.02 
276.02 
2 76. 02 
27&.02 
276.02 
276.02 
2 76. 0 2 
2 76.0 2 
276.02 
276.02 
374.01 
239.01 
606.01 
703.02 
703.02 
703.02 
2 37. 
so. 
217. 
217. 
217. 
601.02 
51. 
32. 
"13. 
13. 
7. 
3. 
z. 
2. 
203.04 
51. 
51. 
65. 
65. 
65. 
&5. 
91. 
106. 
113. 
120.01 
241. 
II 
ZIP 
CODE 
55113 
55113 
55118 
55118 
55104 
55438 
55411 
55117 
55436 
55436 
55436 
55436 
55436 
55075 
55364 
55364 
55364 
55364 
55364 
5536<+ 
55364 
55364 
55364 
55106 
55435 
55118 
55090 
55090 
55090 
55436 
55414 
55422 
55422 
55422 
55107 
55405 
5541.1 
55411 
55412 
55412 
55412 
55412 
55430 
55430 
55405 
55405 
55416 
55416 
5541& 
55416 
55410 
55410 
55410 
55410 
55423 
II 
NAME OF 
PLACE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
HDTA HTS 
HOTA HTS 
ST PAUL 
BLOOMGTN 
HPLS 
ST PAUL 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
EDINA 
S ST P 
MOUND 
MOUND 
HOUND 
MOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
ST PAUL 
EDINA 
HDTA HTS 
WILLRNIE 
HILLRNI::: 
WILLRNIE 
EDINA 
HPLS 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
W ST P 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
BRKLYN C 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
RCHFIELD 
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ADORi:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRE£T NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
---------------·------- --------
-----------------------
--------WASHBURN AV s ••.•.••••• c600 66'3'3 BOTH 2~t1. 55~t23 RGHFIELD WASHINGTON AV s •••••••• 5453 6019 000 2 35.02 5531t3 EDINA 
WASHBURN AV ,S •••••••••• 6700 719'3 BOTH 2~t2. 551t23 RCHFIELO WASHINGTON AV s •••••••• 5500 6110 EVEN 261.02 5 531t3 HINNTNKA 
WASHBURN 
"" 
s •...••..•. 71JO 7198 EVEN 243. 55~t23 RCHFIELO WASHINGTON AV S E, , , , , , , 100 10'3'3 BOTH '+9• 55414 HPLS 
WASHBURN ;.v s ••••••.••• 7<.00 75'39 BOTH 243. 55'+23 ~CHFIELD WASHINGTON AV., , , , , , , , , 300 ~t99 BOTH 402. 55110 WT BR LK 
WASHBURN I.V s ••••••...• 8200 8399 BOTH 256.04 55431 BLOOMGTN WASHINGTON AV., • , , , , , , , 300 4'38 EVEN 234. 55343 HOPKINS 
WASHBUkN AV :) I I I I I I I I I I 85 ao 8699 BOTH 256.03 55431 gLOOMGTN WASHINGTON AV,, , , , , , , , , 301 4'39 000 2 35. 01 55343 EDINA 
WASHBURI\ AV s I I I I I I I I I I 9200 929'3 BOTH 25 6. 0 2 55431 BLOOI1GTN WASHINGTOt-1 A V,,, , , , , , , , 600 899 BOTH 405.02 55110 WT BR LK 
WASHBUF<N AV .s •••••••••• 9900 10046 BOTH 257. 55431 BLOOMGTN WASHINGTON Av •••••••••• 800 10'38 EVEN 2 34. 55343 HOPKINS 
WASHBURN i<V s I I I I I I I I I I 1GO 01 1G057 ODD 257. 55431 3LOOMGTN WASHINGTON AV ••• , • , •• , • 4981 5451 000 235.02 55343 EDINA 
WASHBURN AV s •••••••••. 1 0 05 0 10098 EVEN 257. 55431 '3LOGMGTN WASHINGTON A V • • • • , • • • • • 5400 5498 EVEN 261.02 55.343 HINNTNKA 
WASHBURN AV s ••.••••••• 1CJ59 10117 ODO 257. 55431 3L0011GTN WASHINGTON AV,, , • •,, •, , 6300 6848 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
WASHtlURII< AV s ••.•••.••• 1 010J 10124 E V:ON 257. 55431 EILOOMGTN WASHINGTON Av •••••••••• 6801 699'3 BOTH 260.03 55343 EDEN PRE 
WASHtiUf<N AV s ••.•.••••• 1 011'3 10139 ODD 257. 55431 BLOOMGTN WASHINGTON AV •• , , , •• •, , 7200 77'38 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
WASHBURN AV s ••.••••.•• 1u126 10148 EVEN 25 7. 55'+31 '3LOOMGTt-.l r!ASHINGTON Av •••••••••• 7201 7799 ODD 239.02 55435 EDINA 
. HASHBURN AV s ...••••••• 10141 10157 ODD 257. 55'+31 BLOOMGTN WASHINGTON BL VON £,,,,, 10400 10648 BOTH 508.08 55431t BLAINE 
WASHBURN i>.V s .••••••..• 10150 101'38 EVEN 257. 55431 BLODMGTN WASHINGTON ~LVON f••••• 10577 10675 ODD 5 08. 08 55434 BLAINE 
WASHBURN ;.,.v s .•.••••••. 10159 10199 ODD 257. 55431 BLOOMGTN WASHINGTON BLVDN E • • • • • 1065 0 10696 EVEN 5 08.0 8 55434 BLAINE 
l'lASHBURN .. ~ s •••••••••• 1C3QO 10499 BOTH 25 8. 0 3 55431 BLOOMGTN WASHINGTON BLVON E • • • • • 10677 106'39 ODD 508.08 55'+34 BLAINE WASHBURN AV s .••••••••• 10600 11239 BOTH 256.02 55431 3LOOMGTN WASHINGTON ST NE • , , • , , • 600 1099 BOTH 31. 55413 MPLS 
WASHi:!URN AV, , , , , , , , .. , , , 490 J 52'39 80TH 1.01 55430 '1PLS WASHINGTON ST NE. , •, • , • 600 6'39 BOTH 511. 02 55432 FRIDLEY 
WASHBURN C I~ •• , , ••• , , , , 2900 2'326 EVEN 243. 55Lt23 RGHFIELD WASHINGTON ST N E, , , , •, , 1100 1799 BOTH 25. 551t13 HPLS 
WASHBURII< c:. R •••••••••• I 29J1 2945 ODD 243. 55423 RCHFIEL!J WASHINGTON ST NE ••••••• 4000 4399 BOTH 51'+· 55421 CLBA HTS 
WASHBURN t:.~K •••••••• I •• 2'328 2964 EVEN 243. 55423 RCHFIELO WASHINGTON ST N E •••• • •• 4'+00 4699 BOTH :i1Je01 55<421 CLBA HTS 
WASHBURN CI R •• I •••••••• 2947 2999 000 243. 55i.t23 ~CHFIELD HASHING TON ST NE •• , •••• 4800 52'39 BOTH 513.01 55421 CLBA HTS 
WASHBURII. CI R.., , , • , • , • , • 2306 2998 i'.VEN 243. 55423 ~CHFIELD WASHINGTON ST NE • • • • •• • 5700 5899 BOTH :;12.02 55432 FRIDLEY 
WASHBURN CI f.<, •• , • , • , , •• 1:10 J1 80u5 ODD 256.04 <:::5431 BLOOMGTN WASHINGTON ST N E • • • • •, • 630 0 639'3 BOTH 512.02 59432 FRIDLEY 
WASHBuRN CI R ••• I ••••••• 9000 9099 BOTH 256.02 55431 3 LOOMGTN WASHINGTON ST N £ • • • • • • • 670iJ 61'158 BOTH S 11.02 55<432 FRIDLEY WASH8URN CI R: ••••••••••• 1a2uo 10299 BOTH 257. ">5431 9LOOMGTN WASHINGTON ST N E • • • • • • • 6601 6899 BOTH 511.02 55432 FRIDLEY 
WASHBURN PL I ••••••••••• 2o oo 3099 BOTH 256.03 55431 '3LOOMGTN WASHINGTON ST NE • • •.,. • 8000 80'39 BOTH 510.02 55432 SPR LK p 
WASH8URN PL, •••••• , , , • , 8500 8599 BOTH 256.03 55431 BLOOMGTN WASHINGTON ST NE••••••• 8700 8799 BOTH 5 08. 11 55434 BLAINE 
WASHBURN l<O s ••.••••••• 9600 9t99 BOTH 257. 55431 3LOOMGTN WASHINGTON ST NE••••••• 6900 9299 BOTH 508.11 551t34 BLAINE WASHBUF<N ST ••• , , ••• , , , • 1 8 BOTH 60!:i.03 55 0 75 I NVR G H WASHINGTON ST N E ••••••• 10900 11299 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
I'IASHINGTCI\ A >I }\ ........ 1 2u1 ODD 232. 55343 HOPKINS WASHINGTON ST NE • • • • , • • 11500 116'39 BOTH 508.07 55434 BLAINE 
WASHINGTCN AV f\t •••••••• 1 299 i30TH ItS. 55401 MPLS WASHINGTON ST N E, •. • • • • 11900 12 0 '39 BOTH 5 08.06 551t34 BLAINE WASHINGTGN AV N • • • • • • • • 1GO 200 ~V:ON 233. 55343 HOPKINS WASHINGTON sr •••••••••• zoo 5'39 BOTH 5 05. 01 59303 ANOKA 
;.lASH~NGTCN AV N • • • • • • • • 300 129'3 BOTH 35. 55401 'IPLS WASHINGTON ST •• , •• • , , , • 700 1099 BOTH 5 05. 0 2 55303 ANOKA 
i'IASHINGTCN AV ~ ........ 1300 14'39 BOTH 35. 55411 "'PLS WATER ST NE.. • • • • • • • • • • • 1300 139'3 BOTH 24· 55413 HPLS WASHINGTCN AV N • • • • • • ,· • 15 J 0 2599 BOTH 23. 55 lt11 "'PLS WATER ST••••••••••••••• 450 54'3 BOTH 6 06. 0 3 55150 MENDOTA 
WASHINGTON AV N • • • • • • • • 380C 4199 80TH 4. 55412 ,'1PLS WATER ST••••••••••••••• 2~toa 21t'3'3 BOTH s 05. 01 55303 ANOKA WASHING TOt'< AV s .••••.•• 1 2'39 ODD 232. 553Lt3 fiOPKINS WATER TOWER CIR•••••••• 13100 13899 BOTH 265.06 55441 PLYMOUTH 
loiASH.i:NGTCN AV s I I I I I I I I 1 21 ODD 45. 554il1 'iPLS WATERBURY Rt:J. • • • • • • • • • • 5100 52'39 BOTH 2 76. 0 2 55364 MOUND 
HASHING TON AV s •••••••• 2 48 :: v:::N 45. 55401 '1PLS WATERFORD LA, , • , • • •,, , , 2500 2599 BOTH 276.02 55364 MOUND 
;.jASHit-.GTCN i<V s ••.•.••. 23 99 ODD 45. 55 401 11PLS WATERLOO A V., , • •, , , , • , , 1360 1698 EVEN 0 02. 01 55075 s ST p 
WAS HINGT Ot-; AV s .•.•.••• 50 98 EVE"' 45. 55Lt01 :1PLS WATERLOO AV. • , • •. , , • , , • 1361 1699 ODD &01.01 55118 w ST p 
HASHING TON AV s I I I I I I I I uo 2'39 BOTH 234. 55343 HOPKINS WATERLOO A V •• , • , , •• , • , , 1501 1523 000 601.05 55118 w ST P 
~ASHINGTCN il.V s .•.•.••• 100 299 BOTH 46.01 55401 11P LS WATERLOO A V •• , , , •• , , , • , 1551 1599 ODD &01.05 55118 w ST p 
~ASHINGTON il.V s •••••••• 15G 298 EVEN 233. 55343 HOPKINS WATERMAN A V,. , , , , • , , , • , 6200 639'3 BOTH 2 35.01 55343 EDINA 
WASHING TO!\ "'il s I ... I I I I I I 30a 5':;9 BOTH 46.01 55415 11PLS WATERMAN A V,, , , , , , , , , , , 6500 669'3 BOTH 2 35. 02 55343 EDINA 
WASHINGTCII< AV s I I I I I I I I 6Ju '399 BOTH 46.02 55415 ·'tPLS HATERMAN C IR. , , , , • , , , , , 613 699 000 2 35. 0 2 5531t3 EDINA 
WASHINGTON AV s .••..••• 65C 798 EVEN 23Lt. 55343 HOPKINS WATEROUS S T,, • , , , • , , • , , 800 899 BOTH &02.02 55075 s ST p 
I'IASHINGTCI'; AV s ..••.••• 6S 1 b99 ODD 235.02 553'+3 EDINA WATERSIDE LA, , , , , , , , • , , 2 000 206 0 EVEN 276.01 55361t MOUND 
WASHINGTGr-; Av s •••••••• 10 0 G 1319 BOTH 47. 55415 !1PLS WATERSIDE LA, , , , , , , , • , , 2001 2099 ODD 2 76. 01 55364 MOUND 
WASHING TOll< AI/ s •••••.•• 132C 1599 BOTH 47. 55454 •1PLS WATERSIDE LA, •••• , ••••• 2062 2098 EVEN 2 76. 01 55361t MOUND 
I'IASHINGTCN AV s .•••••.. 18 Gil 2G'39 BOTH 43. 55454 MPLS WAVELAND TER •••••••• •. • 3800 38'39 BOTH 98. 55410 HPLS 
WASHINGTON A.V s .•.••••. 4771 497'3 ODD 235.02 553 .. 3 ::DINA WAVERLY PL • • • •. • • • , , •,, 1500 1699 BOTH 55 • 55403 MPLS 
.. 
• Ill II II II - II II - - II II Ill - II II II 
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WAVERLY FL •. •. •. •. •. • • • 1600 16':!8 EVEN 51. 55403 11PLS WAYZATA BLVIJ. • • • • • • • • • • 6001 6498 BOTH 221.01 55416 ST LO PI( 
WAVERLY p L • • • • • • • • • • • • • 1601 1699 ODD 43. 55403 HPLS WAYZATA BLVOa • • • • • • • •• • 6301 6749 ODD 221.01 55416 ST LO PK 
WAY MOUTH RO • • • • • • • • • • • • 10900 14199 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH WAYZATA BLVD • • • • •. •. •. • 6600 7898 BOTH 219. 55 .. 26 GLDN VLY 
WAY MOUTH RO •••••••••••• 14100 14198 EVEN 265.06 55441 PLYMOUTH WAYZATA BLVO••••••••••• 7001 7799 ODO 221.02 55426 ST LO PK 
WAY MOUTH RO •••••••••••• 14200 15099 BOTH 266.0'3 551t41 PLYMOUH WAYZATA BLVD. • •••••••• • 7801 9599 BOTH 219. 55 .. 26 GLDN VLY 
WA YMOUTH i<D • • • • • • • • • • • • 15100 15999 90TH 266.09 55391 P LYHOUTH WAYZATA BLVD. • • • • • •. • • • 9982 10199 BOTH 222. 55 .. 26 ST LO PI( 
WAY MOUTH RD •••••••••• • • 16000 16216 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA WAYZATA Bl VO • • • • • • • • • • • 10400 1Z198 EVEN 264.01 553 .. 3 HINNTNKA 
HAYHOUTH RO •••••••••••• 16Z01 16Z98 BOTH Z63.01 55391 MINNTNKA WAYZATA BLVOa • • • •. • • ••• 10401 11199 ODD Z6lt.02 55343 HINNTNKA 
HA YI'IOUTH SPUR ••• • • •• • •. zoo 3<39 BOTH 263.01 55391 l1INNTNKA WAYZATA BLVD. • • • • • • • • • • 13100 14Z99 BOTH 2&4.01 553 .. 3 HINNTNKA 
WAYSIDE HOLLOW •• •. •• ••. 400 499 BOTH 232. 55343 HOPKINS WAYZATA BLVD. • • ••• • • • • • 14400 15948 BOTH 263.01 55391 HINNTNKA 
WAYZATA t:lLiJD ~ ......... 100 1499 BOTI-1 273. 55391 WAYZATA WAYZATA FRONTAGE RD•••• 5 000 5498 EVEN 219. 55416 GLDN VLY 
WAYZATA Blllu ::. ......... 159SG 16198 EVEN 26 3. 01 55391 MINI\TNKA WAYZATA FRONTAGE RD•••• 5002 5198 EVEN 219. 55426 GLDN VLY 
WAYZATA BLVD E. • ·• ••••••• 16ZOO 16298 EVEN 273. 55391 WAVZATA WAYZATA FRONTAGE RD •••• 6500 7998 EVEN 219. 55426 GLDN VLY 
WAYZATA SLVll E. ••••••••• 16300 163'38 =. VEN Z63.01 55391 IHNIITNKA WAYZATA FRONTAGE RO •••• 7901 8099 ODD 219. 55426 GLDN VLY 
WAYZATA BLVD E • • • • • • • • • 16400 16!0'36 .:: VEN Z73. =5391 WAYZATA WAYZATA FRONTAGE Ro •••• 8 000 8198 EVEN Z19. 55426 GLDN VLY 
WAYZATA BLIIO s~r< i<.O •••• S501 5899 000 zzo. 55416 ST LO PK WAYZATA FRONT AGE RD •••• 8101 8299 BOTH 219. 55 .. 26 GLON VLY 
WAYZATA BLVD SER. RO •••• 6551 6799 ODD ZZ1.01 55426 ST LO PK WAYZATA FRONTAGE Ro •••• 8Z01 9499 ODD 219. 55 .. 2& GLDN VLY 
WAYZATA BLIIO w ••••••••• 100 199 BOTH 273. 55391 WAYZATA WEBBER PKWY•••••••••••• .. zoo 42ZZ EVEN 2. 55 .. 12 HPLS 
WAYZATA BLIIU w ••••••••• 300 524 BOTH Z73. ss 391 WAYZATA WEBBER PKWVa••••••••••• 4201 4Z29 ODO 2. 55lt12 HPLS 
WAYZATA BLVO w •••• ~ •••• 401 529 ODD Z73. 55391 WAYZATA WEBBER PKWY•••••••••••• 42Z .. 4Z48 EVEN z. 55 .. 12 HPLS 
WAYZATA BLVD • •• • • • • • • • • 5Z6 598 EVEN Z73. 55 391 HAVZATA WEBBE~ PKWY. •. • • • • • • • • • 4Z31 4Z59 ODD z. 55: .. 12 HPLS 
WAYZATA EsLV 0 •. • • • • • • • • • 600 648 EVEN lt3. 55403 "'PLS WEBBER PKWY•••••••••••• 4250 4298 EVEN 2. 55412 MPLS 
WAYZATA ELVU •••• • • • • • •. 601 649 ODO 52. '55403 MPLS WEBBER PKWY•••••••••••• 4261 4399 BOTH 2. 5541Z HPLS 
WAYZATA BLVD • • • • • • •. • • • 70G 996 BOTH 43. 55403 11PLS WEBBER PKWY•••••••••••• 4360 44~8 EVEN 2. 55412 HPLS 
WAYZATA BL\1 U •. • • •. •. • • , 801 16'39 ODD 43. 55403 HPLS WEBBER P KWY,, • , •, , •. • •• 4401 4471 ODD 2. 55412 HPLS 
WAYZATA BLVD •• , •• • • ••• , 15 0 0 1698 E Vt:N 51. 55lt03 MPLS WEBBER PKWY•••••••••••• 4450 4498 EVEN 2. 55412 HPLS 
WAVZATA BLVD ••••• • •• , • • 1740 1858 eVEN 51. 55403 'iPLS HEBBE~ PKWY, • •, •, •,,, • • 4473 4599 000 z. 55412 HPLS 
WAYZAH BLV 0 ••••••••••• 1741 1779 ODD 51. 55403 'IPLS WEBBER PKWY•••••••••••• .. sao 4598 EVEN 2. 5541Z HPLS 
WAYZATA BLVU •••••••• •,. 1781 Z007 000 51. 554il5 11PLS WEBBER ST. • •••• , , , • •• • • 1100 1793 BOTH 405.02 55110 liT BR LK 
WAY lATA BLVD,. , , • , ••••• 1860 209d EVEN 51. 55405 MPLS WEBBER S T, • , • , • • • • • •• , • 1800 1999 BOTH lt 05.01 55110 WT BR LK 
WAYZATA BL 1/U,, •. • •• , •,, 2209 Z517 OOD 51. 55405 MPLS WEBSTER AV s ••••••••••• Z500 Z598 EVEN 2Z7. 55416 ST LO PK 
llAYZATA B LV 0 ••. • ••• • •••• Z4il0 Z498 EVEN 51. 55405 tiPLS WEBSTER AV s ••••••••••• Z501 Z646 BOTH ZZ7. 55416 ST LO PK 
WAVZATA OLVO, •••••••••• Z9J1 3Z99 ODD 51. 55416 MPLS WEBSTER AV s ••••••••••• Z&01 Z699 ODD 227. 55416 ST LO PK 
WAYZATA BLVD.,,., •••• ,, 3100 3398 EVEN 51. 55416 MPLS HEBSER AV s ••••••••••• 2650 Z796 EVEN 227. 55416 ST LD PK 
WAYZATA BLV U,, , • , ••• , • • 33J1 34'39 ODD 51. 55416 "1PLS WEBSTER AV s ••••••••••• 2701 Z999 BOTH 2Z7. 55416 ST LO PK 
WAYZATA DLV tJ ••••••••••• 3400 35E4 EVEN 51. 55416 HPLS WEBSTER AV s ••••••••••• 3100 3399 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
WAYZATA BL \10 •• • , •••• , • .• 35J1 3699 000 51. 55416 HPLS WEBSTER AV s ••••••••••• 3500 3&99 BOTH 230. 55416 ST LO PK 
WAYZATA BLVU • • • • • • • • • • • 3566 37 30 EVt:N 51. 55416 MPLS WEBSTER AV s ••••••••••• 3900 4Z99 BOTH 230. 55416 ST LO PI( 
WA '1ZA TA BL \1 J •, • • , • , • • • • 3701 3699 ODD 51. 55416 f1PLS WEBSTER PL ••• •. •, , , , , , , 1 99 ODD 2 3Z. 553 .. 3 HOPKINS 
HAYLATA b~\I'U,, , , , , •••• , 37 32 3898 EV£N 51. 55416 MPLS WEBSTER RD., • , , , , • , , , , • 300 399 BOTH 703.02 55090 NILLRNIE 
WAYZATA bLVD, • • • •, , , , • • 3'300 4198 BOTH 218. 55416 GLDN VLY WEBSTER ST. , , , •• , , , , , • , 100 199 BOTH :004. 55303 ANOKA 
WAYZATA Ea. 1/0., , •• • • • • • • 4000 41'38 EVEN 218. 55416 GLDII VLY HEDGE HAY CT, •, • , , , • • •, 14201 14Z99 ODD 2&0.01 55343 EDEN PRE 
WAYZATA BLiJ tJ,, , , ••• • •. • 4001 4009 ODD Z18. 55<t16 GLDN liLY HEDGEWOOO DR. , • , , , • , •,, 4700 .. 716 EVEN Z62. 03 55343 MINNTNKA 
WAYZ.<TA t:il vo ••••••••••• 4001 41':!9 ODD Z18. 55416 GLDN liLY WEDGE WOOD ORa • • • • , •, •, , 4701 4798 BOTH 2&2.03 553 .. 3 HINNTNKA 
WAYZATA BLV U., , , ••••• , • .. 011 4Z99 ODD Z18. 55416 GLON VLY HEOGEifOOD DR••••••••••• 47Z9 4799 ODD 26Z.03 553lt3 HINNTNKA 
WAYZATA 8;_1/D •• • • • • • • • • • -.zoo 4318 E. VE:N 218. 55416 GLOI'< VLY HEOGEilOOO LA N. • • • • • • • • zoo 372 EVEN 265.07 55441 PLYMOUTH 
WAYZ.O:.TA BLVD ••••••••••• 4301 43Lt8 80TH 218. 55416 GLDN VLY HEDGEHOOD LA N • • • • • • • • • Z01 507 ODO 265.07 55441 PLYMOUTH 
WA 'flAT A BLVU •• •, , • , •,,. 43Z1 4541 ODJ 218. 55416 GLDN VLY HEOGEWOOD LA Ne•••••••• 374 599 BOTH 2&5. 07 55441 PLYMOUTH 
WAYZ1<TA Bi.. 'J 0 ••• , , • , , ••• '+350 46':lli EVEN 218. 55416 GLDN VLY WEDGEIIIOOD LA N••••••••• 576 599 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
wAYZATA BLV:) ••••••••••• 4543 4599 ODD Z18. 55416 GLON VLY WEEKS AV SE, • , • , , •• , •• , 600 999 BOTH .. o. 59414 HPLS 
WAYZATA BLVLJ • • • • • • • • • • • 49JO 5698 EVEN Z19. 75416 GLON VLY WEEKS AV SE,,, • •. •. •,., Z900 Z9Z8 EVEN 40. 5541 .. HPLS 
WAYZATA BLVJ,, •. • • • • • • • s1u1 5698 BOTti 2ZO. 55416 ST LO PK WEEKS AV SE, • •, , •••• , • , 2901 Z949 ODD ltD. 55414 HPLS 
WAVZATA BLVD,. • , , • •••• , 5Sil1 59'l9 ODD 220. 55 .. 16 5T LO PK WEEKS AV SE•••••••••••• 2930 2998 EVEN 40. 55414 HPLS 
WAYZATA t:iLV ,) • • • • • • • • • • • 56b7 5831 000 220. 55416 5T LO PK WEEKS AV SE •••• •, , •, •• , Z951 Z999 000 40. 55414 MPLS 
HAYZATJl C:JLV tJ •• , • • ••• • • • &000 6198 EVEN 2Z1. 01 55416 ST LO PK WEENONAH PL • • ••• , , •• •, • 3100 3399 BOTH 118. 55417 HPLS 
STkC:ET: Wc:IR JR 
STREt.T Nt.ME 
WE. IR OR, • , , • ,. •••••••••• 
WEIR OR •••••••••••••••• 
WEIR OR,,,,,,,,,,,,,,,, 
WEIR t.lt<,.,,, ••• ,,, , , ••• 
WELCOME. ~V N •• •. •• ••,,, 
WELCOME ;.v N.,.,., .... , 
WELCG:-1E AV N •• ,. ,, ,, •• , 
WELCOM!O ;. V N,, , , , , , , , , , 
WELCOME AV N,,.,., ,, , , , 
Wi::LCOME AV N .......... , 
WeLCOME:. AV !<.,, ....... , 
Wt.LGOMt:. f:.. II N,. , • , , , , •• , 
WELCOME AV ~ •• ,,.,,,,,. 
WELCOME t. V 1< .. ., , , .... , 
WELCOME ;.v N .. .,,, •• , 
'WELCOME /J.V N,,,,,,,,,,, 
WELCOME A V N .. ,, .. ,.,, 
WELCOME AV N,,.,,, ,, , , , 
WE.LCGME AV,, •• •,,,,,.,, 
W~LCOME ~V••••••••••••• 
WELCOME ~ v., ••,,.,,,,,. 
WELCOME AIJ,, ,, , , ,, ••,,, 
WELCOME AV••••••••••••• 
WELCCME ~ V ••• , • , , , , , • , , 
HE.LCOMt:. LIR. ,, •.,. ••,,, 
Nt.LCGME C. IR.,, • , , •• , •• , 
WELCOME LA.,, .. ., .... , 
WELCGME LA •••••••• I •••• 
wELLAND t.v ••••••••••••• 
W~LLANO AV,. ,, , , , , , , ,, , 
riELLANO AV,, ••,, ,, ,, ••, 
HE.LL:NGTGN AV,,,,, ,, , , , 
WELLINGTCN CT ..... ,.,, 
WELLINGTL1'< Li>. N • ., .. ,,, 
WELLINGTON LAN,,,,,,,, 
WELLING TO~>; LA N.,.,,,, 
WELL;NGTON LA t,, ...... , 
WELLINGTOt. LA N,,. ... ;, 
WELLINGTOI't LA ~.,,,,,,. 
WELLS WOGL CU~ Vi:,,,,,, 
WELLS ~000 CURV~ •• ••••. 
WELLS WOuC CU•.V::. ,, ,, ,, , 
WELLS WOOC CU~V=-••••••• 
WELLS WOCC vURV;O .. ,,, 
WELLS WOGC CURV:.,, ••,,, 
WENOHURST ;.. v NE,,,,,,,, 
WENDOVEr<. CT, •• ,,,, •, ••• 
WENTr40RT~ ~V S ••• , ,, ••, 
iojt_r-.T;;ORTh i>.V S .... ,. ... 
WENTWORTH Av :, .. , , ,. ., , 
WENTWORTH AV s, ... , .,, 
WENTWORTH AV S .. ,.,.,,, 
oiENTWORTh AV S., •• ,..,, 
WENTWORTH AV S,,,,,,,,, 
WENTWORTH AV S.,,,, ... 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
1 
1200 
1426 
6598 
110 0 
1101 
1134 
12 01 
15 a o 
3000 
3200 
3600 
3844 
:.2'+1 
47JJ 
'<900 
540C 
6300 
1110 0 
11301 
11313 
1133 0 
11401 
1145 0 
110 0 
11501 
11300 
115 u G 
16 0 u 
16 01 
18 OJ 
4900 
3600 
3200 
360 0 
3601 
3617 
4800 
g300 
23iJQ 
2301 
2320 
2336 
2352 
2368 
3100 
4100 
4000 
42:10 
4800 
5000 
5'+00 
58JG 
6GJC 
62JD 
701 BOTH 710,01 55119 
1425 BCTH 710.01 55119 
1499 BOTH 710.01 55119 
6599 60TH 710.01 55119 
1132 ~VEN 216.02 55422 
1199 coo 216.02 55422 
13 9 8 E VE N 216, 0 2 55 4 2 2 
1399 000 216.02 55422 
1699 BOTH 216.02 55422 
3199 BOTH 210.02 55422 
3599 BOTH 210.01 55422 
3843 AOTH 209.02 55422 
4240 BOTH 211. 55422 
4699 BOTH 209.01 55422 
4825 BOTrl 208.02 55429 
5099 BOTH 207. 55429 
5699 BOTH 207. 53429 
6499 BOTH 268.09 55429 
11306 BOTH 269.04 55316 
11328 BOTH 269.04 55316 
11399 coo 269.0~ 55316 
11448 EVEN 269.04 55316 
11499 ODD 269.0~ 55316 
11498 EVEN 269.04 55316 
1199 BOTH 216.02 55422 
11599 ODD 2&9.04 55316 
11460 BOTH 269.0~ 55316 
11599 BOTH 269.04 55316 
1 ?g 8 E VE N 2 6 4, 0 2 55 3 4 3 
1999 000 264.02 55343 
1998 EVEN 264.02 55343 
5099 BOTH 409,02 55112 
3699 BCTH 265.04 554~1 
3299 BOTH 265.0~ 55441 
3610 EVE~ 265.G~ 55441 
3698 BOTH 265.0'+ 55441 
3799 BOTH 265,0~ 55441 
4899 BOTH 265.03 55442 
9451 BOTH 267.03 55369 
2318 ~VEN 258.02 55'+31 
2331 ODD 258.02 55431 
2347 BOTH 258.02 55431 
23&3 BOTH 258.02 55431 
2379 BOTH 258.02 55431 
2399 BOTH 258.02 55431 
3399 BOTH 201.01 55418 
4199 BOTH 262.02 55343 
4199 HOTH 99, 5S409 
4799 dOTH 108, 554a9 
4899 BOTH 115. 55409 
5199 BOTH 115. 55419 
5799 BOTH 115. 55419 
58S9 BOTH 120.02 55419 
6199 BOTH 120,J2 55419 
6499 BOTH 244. 55423 
--- • • -
NAME OF 
PLACE 
WOODBURY 
WOODBURY. 
WOODBURY 
W OOCBURY 
GLOII VLY 
GLDN VL Y 
GLOI'< VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
:::RY3TAL 
CRYSTAL 
::RYSTAL 
ROBBNSDL 
:;RY3TAL 
GRYSTAL 
CRYSTAL 
CRYSTAL 
BRKLYN P 
CHAMPLIN 
CHAMPLH 
CHAMPLIN 
C HA.'1PLIN 
CHAMPLIN 
CHAMPLI,., 
GLDN VLY 
CHAMPLIN 
CHAMPLIN 
CHAMPLIN 
MINNTNK.~ 
MINNTNKA 
'1It-.lNTNKA 
MNilSVIO 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
MAPL GR\1 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOCMGTN 
BLOOMGTN 
3LOOMGTN 
:> T ANTHY 
HI NNTNKA 
MPLS 
i1PLS 
!1PLS 
"1PLS 
'1PLS 
11PLS 
MPLS 
RCHFIELO 
STREET: WENTWORTH AV S 
STREET NAME 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV So•••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV S••••••••• 
WENTWORTH AV So ••. ••• • • 
WENTWORTH AV S •• ,,., •, • 
WENTWORTH AV S.,,,,,.,, 
WENTWORTH AV S., ••••••• 
WENTWORTH AV. •• • • •• • • •, 
WENTWORTH AV ... , •,, • •, • 
WENTWORTH AV••••••••••• 
WENTWORTH AV••••••••••• 
WENTWORTH AV••••••••••• 
WENTWORTH CIR•••••••••• 
WENTWORTH CT t••••••••• 
WENTWORTH CT W••••••••• 
WENTWORTH TRL•••••••••• 
WESCOTT HILLS DR••••••• 
WESCOTT RO. ••,. •, • • • •,. 
WESCOTT SQUARE••••••••• 
WESLEY DR,, •• •• • • • • • •,, 
WEST AV•••••••••••••••• 
WEST BAY LA,, ••,,. • •, •, 
WEST BAY LA•••••••••••• 
WEST CIR••••••••••••••• 
WEST GIR·•••••••••••••• 
WEST CT•••••••••••••••• 
WEST EDGE BLVOo ... • • •• • 
WEST EDGE BLVD••••••••• 
WEST EDGE BLVD••••••••• 
WEST EDGE BL\10. •,, • • •, • 
WEST EDGE BLVD••••••••• 
WEST EDGE BLVO,,,,,,,,, 
WEST EDGE BLVO •• • • • • •, • 
WEST EDGE BLVD••••••••• 
WEST LA•••••••••••••••• 
WEST LA,,,.,,,,.,,.,,,, 
WEST LA,,,,,, , , • , • , , , •• 
WEST LA•••••••••••••••• 
WEST LA•••••••••••••••• 
WEST LAKE RLJ. •• •• •• • •, • 
WEST RD•••••••••••••••• 
WEST ~o.,,,,,,,,,,,,,,, 
WEST RO•••••••••••••••• 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
6700 
6800 
7200 
7 30 0 
8100 
8700 
9700 
9801 
10231 
10272 
10291 
10 325 
10 361 
10400 
10401 
10450 
10501 
10700 
10715 
500 
501 
600 
1400 
1700 
10 220 
1 
2 
13532 
3300 
400 
861 
7900 
5100 
1 
7 
7 300 
7 312 
1 
2600 
2800 
2900 
3a01 
3100 
3133 
3174 
6200 
1700 
4800 
4801 
4900 
4925 
1 
1 
13 
31 
6799 
6999 
7299 
7799 
8599 
8999 
9998 
10270 
10289 
10322 
10354 
10398 
10399 
10448 
10499 
10698 
10713 
10724 
10725 
748 
749 
899 
1699 
2499 
10298 
99 
98 
13699 
3399 
1099 
949 
8599 
5299 
16 
19 
7319 
7499 
99 
2799 
2899 
3098 
3131 
3172 
3199 
3198 
6399 
1899 
4898 
4923 
4998 
4999 
47 
24 
40 
53 
PAGEl 305 
CENSUS 
SlOE TRACT 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
80TH 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
244. 
245. 
245. 
246. 
254.02 
251to02 
253.03 
253.03 
253.03 
253.03 
253.03 
253.03 
253.03 
253.01 
253.01 
253.01 
253.01 
2 53.01 
253.01 
602.02 
&03.01 
&02.02 
&J2.02 
&02.01 
253.03 
120.02 
120.02 
264.01 
&07.17 
&07.18 
607.18 
216.01 
1+01. 
4J6.01 
4 06. 01 
511.02 
511.02 
5 09. 0 2 
276.02 
276.02 
2 76. 0 2 
2 76. 0 2 
276.02 
2 7&. 02 
2 76. 0'2 
276.02 
504. 
262.01 
262.01 
262.01 
262.01 
509.02 
5u9.02 
5 09. 0 2 
509.02 
ZIP 
CODE 
55423 
551t2 3 
55423 
55423 
55420 
551t20 
55420 
55420 
55.420 
551t20 
55420 
551t20 
55420 
55420 
591t20 
551t2D 
55420 
55420 
55420 
55075 
55075 
55075 
55075 
55075 
55420 
55419 
55419 
55343 
55121 
55123 
55123 
55427 
55110 
55110 
55110 
5~432 
55432 
55014 
55364 
55364 
55364 
55361t 
55364 
55364 
553&4 
55364 
55303 
55343 
5 531t3 
55343 
55343 
55014 
55014 
55014 
55014 
NAME OF 
PLACE 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
RCHFIELO 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOHGTN 
BLOOMGTN 
BLOOHGTN 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
S ST P 
BLOOHGTN 
HPLS 
HPLS 
HINNTNKA 
GLON VLY 
N OAKS 
N OAKS 
FRIDLEY 
FRIOLE Y 
CIR PINS 
HOUND 
CODE ERR 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
HOUND 
ANOKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
CIR PINS 
CIR PINS 
CIR PINS 
CIR PINS 
• • • • • • • • - - II II • • II II II II 
STRE:ET I WEST kJ STREET: WESTBENO RD PAGEl 30& 
AOORO:SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH SID~ TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
WEST RO •• , •• •. • , •• , • •. , 48 66 EVEN 509.02 55014 :;rR PINS WESTBEND RO ••• • • • •••••• 5050 5298 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
WEST RD·••••••••••••••• 55 82 BOTH 509.02 55 014 CIR PINS WESTBENO RO ••• • • • • •. • •• 5101 5299 ODD 217. 55422 GLDN VLY 
WEST RD•••••••••••••••• 89 99 BOTH 509.02 55014 ::IR PINS WEST BeND RD•••••••••••• 8:100 8196 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
WEST RIVEi< P KH Y, , , • , , , , 1 299 BOTH 269.0 3 55316 CHAMPLIN WEST BEND RO • ••• • • , • , , •• 6001 8215 OOD 216.01 55427 GLDN VLY 
WEST RIVEP PKW Y, , , , , , , , 500 599 BOTH 26 9. 0 3 55316 CHAMPLIN WEST BEND RO ••••• • •• , ••• 8200 8250 EVEN 216. 01 55427 GLDN VLY 
WEST i<IVER PK W Y •••• , , , , 800 129'3 BOTH 269.03 55316 ::HAI1PLIN WEST BEND RO, •• , ••• , ••• • 8217 8299 000 216. 01 55427 GLDN VLY 
WEST RIVER KJ w •••••••• 1300 2349 BOTH 23. 55411 MPLS WESTBEND RD, • • • , , • •, • •, 8252 8398 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
WEST RIVU< RD, • , • , , , •• , 1 499 BOTH 269.03 55316 CHAMPLIN WEST BEND RO ••••••• • • • •• 8301 8499 ODD 216.01 55427 GLDN VLY 
WEST RIVt R RJ •• I ••••••• s 00 6u6 EVEN 269.04 55316 :; HA MPLI N WEST BEND RD. • • • • • • •. • • • 8400 8496 EVEN 216. 01 55427 GLDN VLY 
WEST iUViR RU. , • • , ••••• 501 6'39 ODD 26 9. 04 55316 CHAMPLH WESTBROOK LA • • • • •• • •. • • 4500 4599 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
WEST RIVE!< RO, , • , ••••• • 6G8 714 E:VEN 269.0 4 55316 CHAMPLH WESTB~OOK LA ••••••• , ••• 4800 1.899 BOTH 2 35. 01 55436 EDINA 
WEST k. IV E.f< RU. , • , ••• , •• 7U1 7'39 ODD 269.04 55316 CHAMPLIN WESTBROOK RO. , •• , • • •• , • 5500 5698 BOTH 216. 0 2 55422 GLDN VLY 
WEST RIVE!< RD •• , •• , , , •• 715 824 E v::N 269.C« 55316 CHAMPLIN WESTBROOK RD •••• • , ••• , • 5601 5743 OOD 216. 0 2 55422 GLDN VLY 
WEST RIVE.R R.O • • • • • • • • • • 8J1 899 000 269.0'+ 55 316 CHAMPLIN WESTBROOK RO •••• • • , • • , • 5700 5778 EVEN 216. 0 2 55422 GLDN VLY 
WEST RIVER R ~) • • • • • • • • • • 826 910 E VO:N 269.04 55316 CHAMPLIN WESTBROOK RD • •••••• • • •• 5745 6199 BOTH 216.02 55422 GLON VLY 
WEST RIVEt< RD, •• , •••••• 901 999 000 269.04 ?5316 CHAMPLIN WESTBROOKE WY., •, , , , , , , 900 1098 EVEN 234. 55343 HOPKINS 
WEST RIVE.R K.D • • • • • • • • • • 912 1098 0: VEN 269.0<+ 55 316 CHAMPLIN WESTBY DR NE ••••• , , • • •• 500 629 BOTH :;1o.o2 55432 SPR LK p 
WEST RIVC.R R.D • • • • • • • • • • 1001 1198 BOTH 269.0'+ 5?316 :;HAMPLIN WESTCHESTER C IR •. • • • • • • 6400 646& BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
WEST RIVC.R RD •• , •. , , , •• 1101 1.231 ODD 26 9. 0 '+ 55316 CHAMPLIN WESTCHESTER C IR. • • • • • • • 6457 6499 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
WEST RIVi:.F RO, ••• , ~ •• , • 12JO 1298 EV~N 26 9. D 4 55316 ::HAMPLIN WESTCHESTER OR••••••••• 100 164 EVEN :>01.05 55116 w ST p 
WEST RIVER RO •• , • , •• • •• 1233 12'39 000 26 9. 0 4 55 316 :;HAHPLIN WESTCHEST<::R ORa•••••••• 101 230 BOTH 601.05 55118 w ST p 
WEST RIVU ~o • ••• • • •• • • 73JG 816'+ BOTH 268.05 55444 13RKLYN p WESTCHESTER 0 R ••• , ••••• 171 299 000 6 01.05 55118 w ST p 
WEST RIVER RQ ••••• I •••• 8101 8199 ODD 268.05 55444 13RKLYN p WESTCHESTER 0 R • • ••••••• 232 298 EVEN &01.05 55118 II ST p 
WEST RIVER RD, • , • , , , •• , 8166 8230 EVEN 266.05 551.;44 BRKLYN p WESTCHESTER Ple•••••••• 1116 1171 BOTH o 01. OS 55118 w ST p 
WEST RIVER RO ••• , , , •••• 8201 8249 ODO 26 8. 05 55444 BRKLYN p WESTEDGE BLVD • • • • • • • • • • 2201 2599 ODD 2 76.01 55364 HOUND 
WEST RIVER RO, , , , , • , , , • 8232 8298 E: VEN 268.05 554'+4 BRKLYN p WESTERN A V ••••••••••••• 400 499 BOTH 273. 55391 WAYZATA 
WEST RIVER RO ••• , • , , , • , 8251 8499 BOTH 266.0? 55444 3RKLYN p WESTERN A V •••••••• • •••• 6400 6499 BOTH ·219. 55427 GLDN VLY 
WEST RIVER RD. , • , • , , , , • 10900 10952 EVEN 269.0-. 55316 CHAMPLIN WESTERN A V • •••••••••• •. 6600 6716 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
w=:sT f<IVt.R r<D • • • • • • • • • • 10901 10999 000 269.04 55316 CHAMPLIN WESTERN A V • • • • • • • • • • • • • 6701 6896 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
WEST RIV~-< RD, •• , ••• , , • 10954 11036 ~ VEN 269.04 55316 CHAMPLIN WESTERN AV ••••••••••• , • 6723 7199 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
WEST RIVeR RU, , • , , ••••• 11001 11049 000 269.04 55316 CHAMPLIN WESTERN A V •••• • ••••• , , , 7400 8199 BOTH 219. 55427 GLDN VLY 
WEST RivER RD, , , , ••• , •• 110311 11248 EVEN 269.04 55316 C H~HPLI N WESTERN l ~ ••••••••••••• 400 499 BOTH 5 04. 55303 ANOKA 
WEST RI\/C.R RO, • , , , •••• , 11Gj1 11398 BOTH 269.0'+ 55316 CHAMPLIN WESTERN S T • ••••• • , • , , • • 400 999 BOTH so ... 55303 ANOKA 
WEST RIV~R RJ • • • • • • • • • • 11251 11415 000 269.0'+ 55316 ::HAMPLIN WESTERN T£ R. • ••• , •• , •• • 1 99 BOTH 219. 55426 GLDN VLY 
WEST RIVEi< ;.{0 •••••••••• 11400 11438 E v=N 269.04 55316 CfiAMPLIN WESTGATE OR: • • • • • • • • • • • • 15700 16399 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
WEST RIVE.R R.O • • • • • • • • • • 11417 12039 BOTH 26 9. o .. 55 316 CHAMPLH WESTGATE LA •, • • • • • • • • • • 7400 7499 BOTH 2S0.01 55343 EDEN PRE 
WEST -<.IVER RJ • • • • • • • • • • 12020 12298 EVEN 269.0-+ 55316 CHAMPLIN WESTGATE LA ••••••••••• • 16100 16299 BOTH 260. 01 553't3 EDEN PRE 
WEST RIVER RD, , , • , , •• ~ • 12041 12399 90TH 269.0'-+ S5316 CHAMPLII'. WESTGATE RO •••• • •••• • •• 4700 4708 EVEN 262.03 5!7343 HINNTNKA 
I'IEST R:<VE'< 1/EW o,;. I& •• • • 13400 10599 90TH 26 0. J 2 55343 EDEN PRE WESTGATE RD •••••••••••• 4701 4773 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WEST SHOR:: dK: •••••••••• 4751 4799 OOJ 240.01 55435 EDINA WESTGATE RO •, , • • , • •, •, • 4710 4798 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WEST SHOki: OR. , , • , , , , • , 6 32Q 600 BOTH 240.01 55'+35 EDINA WESTGATE RO,, • , , , • , • , , , 4775 4827 OOD 262.03 553'+3 HINNTNKA 
WEST SHORc OR, • , , , , • , , • 6601 6£99 ODD 240.01 55435 ~DINA WESTGATE R:O • • • • • • • • • • • • 480 0 4898 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WE5T SHOf<i: UR, , , , • , , , •• 6612 6706 EVEN 240.01 55435 EDINA WESTGATE RD,, • , , , , , , , • • 4829 4999 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
WEST SHORi: 0 r< •••••••••• 6701 69'39 BCTrl 240.01 55435 EDI~A WESTGATE T ER:. , • , , , , • , , , 15 80 0 15999 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
riES T SHOk~ u~. • ••• •. • •• 7000 7199 BOTH 240.02 55<+35 EDINA WESTGATE TRL, , , , • • • • • • • 7500 7561 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
w::sT SHORE: DR, , , , , , , , •• 7132 7326 EVEN 240.02 55435 EO INA o;ESTGATE TRL. , , , • • • • • , • 16100 16399 BOTH 260.01 5931t3 EDEN PRE 
WEST SHOI':E JR. •••••••••• 7201 7410 BOTH 240.02 55435 E::JINA WEST11Ill RO,, • , • , , • , , •• 5100 5146 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WEST SHORt: 0-~ •••••••••• 7401 71.;38 BOTti 240.02 55<t35 ~DINA WEST MILL RO., , , , • , , , , , , 5101 5199 OOD 262.03 55343 HINNTNKA 
WEST .SHCk.:O UR • • • • • • • • • • 7417 74t8 BOTH 24 0. 0 2 55435 ::DINA WEST MILL RO •• , , , , , , • , • , 5150 5264 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
WEST SHOR::: OR. , , , , , , •• , 7445 7503 000 240.02 55435 EDINA WESTMILL RO •, , •, , , , , , , , 5201 5299 000 262.03 55343 HINNTNKA 
I'IEST SHOI'O. iJR • • • • • • • • • • 7470 7558 EVEN 24 0. 0 2 55435 ::DINA WESTMILL R.D • • • • • • • • • • • • 5266 5330 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WeST SHCJFC OK, , , , , •• , , • 7505 7599 BOTH 240.02 55435 EDINA WESTMILL RO • • • •. • • • ••• • 5301 5399 ODD 262.03 55343 HI NNTNKA 
f4£ST T r< L •• • •• • • • • • • • • • • r,coc 6799 BOTH 239.02 55435 ~DINA WESTHILL RD. • •••••••••• 5332 5398 EVEN z 62. 0 3 55343 HINNTNKA 
WESTB!ONO ~J •••••••••••• :.BOO 50-.8 BOTH 217. 55422 GLON VLY WESTMINSTER RO • • •••• •. • 14500 14599 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
OIESTE:it:ND K:O • • • • • • • • • • • • SOUl 5og9 ODD 217. 55422 GLDN VLY WESTHORE WY • • •. • • • • • • • • 5900 6099 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY 
.. 
ST~~ET: ~~STMG~ELA~Q LA 
AOCRESS RANGE 
STREET NI'.ME 
~ESTMORt:LA"'D LA •••••••• 
WESTON L~ .'4, ,, , , , , ,, , , , 
~ESTON LAN,,,,,,,,,,,, 
'WESTON t...A N.,,,,,,,,,,, 
wESTRIDGE i3LVIJ•••• ..... 
WESTK.IOGt. ._A,,,.,,,,,,, 
WEsT v lEw OR •••• I ••••••• 
W~STVIEW DR,,, ••••••••• 
W~ S TV It. w Ci-<. , , , , , , , , , , , • 
WESTviEW OR •••••••••••• 
WE.STVI.~w GK.. ,, , , ,, ,, , • , 
WESTVIEW Ot<.. ,, , , , • ,, , , , 
WESTVIEW OR,,,,,,,,,,,, 
'lt:STVIt:'l OK ........... . 
WE S T VIE w OR • , • , • , , , •• , , 
.\lltC:ST'V'IC.W TC.K •• ,.,, ,, ,, , 
WC:STWINO CJ:.r(, •• I ••••••• 
W~STWINO G~•••••••••••• 
W£STWOOL CIR. ••••••• I ••• 
WESTWOOJ CI~ ••• ,,, ••,,, 
W~STWOOU CIR ••••••••• I. 
WC.STWOOU C,I~.,,,,,,,,,, 
WE:STWOGO CT •••• I ••••••• 
~~STWOOO CT,,,,,,,,,,,, 
WES TWCOO CT •• I •••••••• ' 
W~STWGOO OR N.,,.,,,,,, 
WE.STWOOi) DR. N ••• I •••••• 
WESTWOOD DR N •• I •••••• I 
wt. s Two o o GK N •• 1 ••••••• 
WESTWOOD DR N ......... . 
HESTWOOQ JR S. • ... •• .. , 
W~STWOOD Or< :S •••••• , ••• 
WESTWOOD CR s .• I ••••••• 
WEShiOOO HILLS CUR Vi. ... 
WESTWOOD hiLL~ JK•••••• 
i'lESTWOGO HlLLS Jc/., ••• ,, 
WESTWOOD HILL;;> OR. •• ••• 
WESTWOOD HILLS J~ •••• ~. 
W:"::STWOOG HILLS G~.,, •• • 
WcSTWOOO H~~LS u~•••••• 
Wt:STWOOO HILLS Uk .... .. 
WeSTwOOD HILLS 0~ ..... . 
WESTWOOD HILLS 0~ .... .. 
WC.:STWOOO 11.IL~5 G~ ••••• I 
WESTWUCO LA .......... , •• 
WESTWOOD L~ •••• I ••••••• 
,.E~TWOCD LA •• ,,.,,,, ••, 
WESTWGOO PO N •• I I •••••• 
ioi£STWGOO 1'-.J No, ........ 
WESTWOOD R.U., •• ,.,,.,,, 
vfEHERS t<D,.,, •••••••••• 
WEXFORD KG •••• , ••••• , •• 
WEXFORD FD ............ . 
W~ALEN AV•••••••••••••• 
"'HEATON f....V •••• , ••••• ••, 
LOW HIGH SIDE 
CENSUS 
TR~CT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
86 0 0 
400 
1000 
15 0 0 
6100 
2300 
200 
201 
240 
249 
2il0 
301 
320 
80 ·J 
4200 
250iJ 
8665 
1110 G 
1 
1 
2 
20 
6300 
63C1 
6310 
1 
2 
13 
20 
101 
1 
201 
40? 
5200 
1600 
1t 01 
17 32 
18 01 
1864 
2001 
2.J18 
3261 
5200 
?781 
to a goo 
.. sao 
8300 
~30J 
1 
1JQ 
7001 
7u24 
L;7oc 
62-. 
9199 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
~99 BOTH 266.og 55391 PLYMOUTH 
1199 30TH 266.07 55391 PLYMOUTH 
1799 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
6299 BOTH 237. 55436 EDINA 
2399 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
238 EVEN 601.05 55118 ~ ST P 
247 ODD 601.05 55118 W ST P 
278 t:V~N 601.05 55118 W ST P 
299 ODD 601.05 55118 W ST P 
318 EVEN &01.03 55118 W ST P 
3g9 OGO 601.03 55118 ~ ST P 
3ge ~V'ON 601,05 55118 W ST P 
8g9 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
4299 BOTH 407.03 55112 SHORVIEW 
25g9 BOTH 264.02 55343 MINNTNKA 
8725 BOTH 260,02 55343 EOE~ PRE 
1159g BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
~g 000 264.01 55343 MINNTNKA 
9g BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
4 EVEN 265.07 55343 PLYMOUTH 
98 EVt:N 264.01 55343 MINNTNKA 
6308 EV'ON 235.02 55436 ~DI~A 
6399 000 235.02 55436 ~DINA 
6 3 9 8 E. V~ N 2 3 5 • 0 2 55 4 310 ::DINA 
11 000 213. 55422 GLDN VLY 
18 EVEN 218. 55422 GLDN VLY 
9 9 0 00 21 8 • 55 4 2 2 G L D N V L Y 
214 t:VE~ 218. 55422 GLON VLV 
5g9 BOTH 218. 55422 GLON VLV 
398 BOTH 218. 55416 GLDN VLV 
598 BOTH 218. 55416 GLDN VLY 
9g9 BOTH 218. 53416 GLON VLV 
82g9 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
1730 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
17g9 ODD 222. 55426 ST LO PK 
1862 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
1g99 ODD 222. 55426 ST LO PK 
2C16 EV~N 222. 55426 ST LO PK 
3259 000 222. 55426 ST LO PK 
5198 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
5779 COO 222. 55426 ST LO PK 
82g8 EVEN 222. 55426 ST LO PK 
8299 ODD 222. 55426 ST LO PK 
199 BOTH 273, 55391 WAVZATA 
999 BOTH 505,02 55303 4NOKA 
4599 BOTH 218. 554H: GLON VLY 
8499 BOTH 268.05 55444 ~RKLYN P 
84'!9 BOTH 510.01 55432 SPR LK P 
99 BOTH 2b4.01 55343 MIN~TNKA 
299 BOTH 416.01 55113 ~OSEVLL'O 
7099 000 239,03 55435 EDINA 
7098 EV'ON 239.03 55435 EDINA 
10799 BOTH 259.02 55431 BLOOMGTN 
799 BOTH 415. 55113 ~OSEVLLE 
STREET! WHEELOCK RIDGE RO 
STREET NAME 
WHEELOCK RIDGE RD•••••• 
WHITAKER ST •• ••, ••••• • • 
WHITAKER ST, •. • • •. • • •• • 
WHITAKER ST•••••••••••• 
WHITAKER ST ....... • • • • • 
WHITAKER ST • •, • • • • • •, • • 
IH1ITE BEA f AV •• •, ..... • 
WHITE BEAR AV •• • • • •• • • • 
WHITE BEAR AV ••••• • • ••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV .. • • • • • .. • 
WHITE BEAR AV • •,,,, • • • • 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV ••. • •••••• 
WHITE BEAR AV., • • • .. •. • 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••• •••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV •• • • • •, • • • 
WHITE BEAR AVo••••••••• 
WHITE BEAR AV • • • • •• • • •, 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV ••. • • • •• ,. 
~HITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR AV•••••••••• 
WHITE BEAR CT ••. •. • • • • • 
WHITE BIRCH RD••••••••• 
WHITE OAK OR. •• • • • • • • • • 
~HITE OAK RD. •• • •,, • • • • 
WHITE OAK RO••••••••••• 
WHITE OAK RD ... , •, • • • • • 
WHITE OAK RD. •• • • • •. •, • 
WHITE OAK ROe•••••••••• 
WHITE OAKS LA•••••••••• 
WHITE OAKS LA•••••••••• 
WHITE OAKS RD•••••••••• 
~HITE PINE OR•••••••••• 
WHITE PINE LA•••••••••• 
WHITE TAIL CROSSING •••• 
WHITE HATER TRL•••••••• 
WHITED AV. • • • •• • • • • • • • • 
WHITED AV. • •• ••. •. • •. •. 
WHITED AV. • •• •• •• ••. ••• 
W~ITEO AV. • •• • • • • • • • • • • 
WHITEGATE LA••••••••••• 
WHITING AV. •• •• • •• • • •• • 
WILD DUCK PASS••••••••• 
WILCCREST LA••••••••••• 
WILOCREST RO. •• •••••••• 
WILOCREST RD. •• ....... . 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
1500 
1100 
1101 
1300 
1301 
1500 
2050 
2350 
3100 
320 u 
3600 
3601 
36i34 
3697 
3842 
3843 
3884 
3901 
3942 
3961 
3997 
4028 
4087 
4116 
4139 
4156 
4177 
4194 
4201 
4220 
1800 
14000 
400 
4600 
lt601 
4624 
4633 
4648 
1 
li 
4700 
15500 
1 
10400 
1800 
5600 
5&01 
5642 
5 701 
400 
5 300 
1010 0 
2800 
14400 
14401 
1600 
1298 
1299 
1798 
1799 
1899 
229'! 
3199 
3121 
3599 
3&32 
3695 
3750 
3841 
3882 
3899 
3940 
3959 
3994 
402& 
4085 
4086 
4137 
4154 
4175 
4192 
4199 
4218 
4235 
4599 
1899 
14199 
499 
4622 
4631 
4646 
4699 
4698 
17 
20 
4799 
15999 
99 
10499 
2099 
5640 
5699 
5748 
6199 
699 
539'! 
10199 
2899 
14548 
14699 
PAGEl 307 
CENSUS 
SIDE TRACT 
BOTH 3 06,01 
EVEN 403.01 
000 402. 
EVEN 405.01 
000 405.02 
BOTH 405.01 
BOTH 424.02 
BOTH 42lto01 
BOTH 404.02 
BOTH 404.02 
EVEN 404• 01 
000 404.01 
EVEN 404.01 
BOTH 404.01 
EVEN 403.02 
OOD 403.02 
EVEN 403.02 
000 403.02 
EVEN 403.02 
BOTH 403.02 
ODD 403.02 
EVEN 403.02 
BOTH 403.01 
EVEN 403.01 
00 0 It 0 3. 0 1 
EVEN 403.01 
000 403.01 
EVEN 403.01 
ODD 403.01 
BOTH '+03.01 
BOTH 404.02 
BOTH 264.01 
BOTH & 01. 0 3 
EVEN 262.03 
ODD 262.03 
EVEN 262.03 
ODD 262.03 
EVEN 2&2.03 
BOTH 406.01 
EVEN 406.C1 
BOTH 236. 
BOTH 263.01 
BOTH 7 03 • 0 2 
BOTH 260.02 
BOTH 268.05 
EVEN 262.04 
ODD 262.04 
EVEN 262.04 
BOTH 262.04 
BOTH 263.01 
BOTH 239.01 
BOTH 2&0. 02 
BOTH 706,01 
EVEN 262.02 
ODD 262.02 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
55101 ST PAUL 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 
55109 MAPLWOOO 
55109 HAPLWOOO 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
5511u WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 HT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 HT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 liT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55110 WT BR LK 
55343 HINNTNKA 
55118 W ST P 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 MINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55110 N OAKS 
55110 N OAKS 
55'+24 EDINA 
55391 MINNTNKA 
55110 BRCHWOOO 
55343 EDEN PRE 
55444 BRKLYN P 
553lt3 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
55343 HINNTNKA 
553lt3 HINNTNKA 
55391 MINNTNKA 
55lt35 EDINA 
55343 EDEN PRE 
55082 STLWATER 
55343 M!NNTNKA 
55343 HINNTNKA 
.. .. .. .. .. .. ••••••••• 
• • • • Ill Ill II II II --- II 11111111. 
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ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAHE LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
WILOCREST RO,. • • , ••••• , 1455() 146'38 EVEN 262.02 55343 MINNTNKA WILLISTON LA••••••••••• 15150 151'38 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WILDE Av ••••••••••••••• 11 JO 1124 EV'::N &02.01 55 075 s ST p WILLISTON LA••••••••••• 15161 151'l'l ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
HILDE A V. , ••• , ••• , ••••• 1101 1149 ODD 602.01 55 0 75 s ST p WILLISTON RO •• • •• , , , , • • 3400 3599 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
WILDE Av ••••••••••••••• 1126 12'38 EVEN 602.01 55 0 75 s ST p WILLISTON RO, • , • • , , , •• , 3603 3648 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HILDC: Av ••••••••••••••• 1151 129'3 ODD &02.01 550 75 s ST p WILLISTON RD • • • • ••• • •. • 3601 3673 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDER sr .••••••••••••• 1 99 BGTH 37. 55401 '1PLS WILLISTON ~0 ••••••••••• 3650 3698 EVEN 262. 02 55343 HINNTNKA 
WILDE.RNt:SS RUN C IR •• , •• 4'+00 .. 4'<9 BOTH &07.19 55123 WILLISTON RO. , •• , • , ••• • 3675 3741 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDERNESS rWN CT •••• , • 440G 444'3 BOTH 607.19 55123 WILLISTON RD, , •, , , • • • • • 3700 3798 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDE.<NE.SS RUN LJ R • • • • • • 1300 131H BOTH &07.19 55123 WILLISTON R.D • • • • • • • • • • • 3743 3811 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILD:ORNESS RUN ~ Q •••••• 1200 13'39 BOTH &07.19 55123 WILLISTON RD ••••• , ••••• 3800 38'38 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WlLOE:.RNESS R.UN , • • • , , • , , 1150 1199 BOTH 607.19 55123 WILLISTON RD. , ••• , , •• , • 3813 3931 BOTH 2 62. 0 2 55343 HINNTNKA 
WILOHURST L k •, , , • , • • , • • 17 JG 179'3 aOTH 276.01 55364 i1 OUND WILLISTON RO •••••• , •. • • 3906 3'398 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HILOPINE.S L.. A • • • • • • • • • • • 2300 2398 EVi:N 7 06 • 01 55082 S Tl ~ATER WILLISTON RD • •, • • • • • • • • 3'333 4014 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDPINt:S LA,. • • , ••• , •• 2301 2399 ODD 706.01 55 a ez WILLISTON RO ••••• , ••••• '+001 4099 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDVlC:W A 1/ •••••••••• I • 2000 209'3 BOTH 374.01 55119 ST PAUL WILLISTON RO. • • • • • • • • • , 4016 4132 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD Av ••••• ~·····~ 1 199 BOTH 7u3.02 55110 9RCHWOOD WILLISTON RO • • • • • • • • • , • '+101 4149 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD ~ \J •••••••••••• 193 299 ODD 703.02 55110 9RCHWOOO WILLISTON RO, • • • • • •,, • • '+134 4198 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD AV ••••• I ••••• I 200 300 EVEN 7 03.0 2 55110 llRCHWOOO WILLISTON RD, • • • •• • •••• '+151 4280 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD AV •• I •••• I. I •• 201 231 ODD 703.02 55110 9RCHWOOD WILLISTON RO ••• , • , • , ••• '+ 201 4299 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD AV •••• I ••••••• 301 6S9 BOTH 703.02 55110 BRCHWOOD WILLISTON RD, • • , • • , , , , , 4282 4362 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD oEACH ~D • • • • • • 1 199 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI WILLISTON RD • • • • , • •, , , • 4301 439'3 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
W!LUWOCD CI R •••••••••• I 10325 10345 ODD 259.02 55438 BLOOMGTN WILLISTON RD •••• , , • , ••• 4364 4448 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD f'{_i) I I I I I I I I • I I I 100 699 BOTH 703.02 55 G 90 H ILLRNIE WILLISTON RD, , , •• , • , , • • '+401 44'39 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD RO, , , , • , , , , • , , 130 225 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI WILLISTON RO, , • • , • , , • , , 4500 4626 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD ~u •• • • ••• • •••• 1GO 148 E. VEN 703.02 55115 WT BR LK IHLLISTON RO ••••• , •••• , '+52'! 4743 ODD 262.03 55343 HI NNTNKA 
WILDWOOD R:J • • • • • • • • • • • • 101 199 ODD 703.02 55115 WT BR LK WILLISTON RO • • • • • •, • , • • '+628 4808 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
WILUWOOQ ;:;a •••••••••••• U200 103':38 C. VEN 259.02 55'+37 9LOOMGTN WILLISTON RO •••• , •••• , , '+745 486'3 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WILDWOOD RO, , , , • , •••• , • 10201 10333 ODD 259.02 55437 9LOOMGTN WILLISTON RO • • • • • • , • •. • '+810 4928 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WILFCRO v. y I I I f a I I a I I a I I 4700 48'39 BOTH 240.01 55435 EDINA WILLISTON RD, • •• , , , •• , , '+871 5046 BOTH 262.03 55343 MINNTNKA 
WILLIAM f.. v • •••••••••••• 5000 5199 BOTH 235.01 55436 t: DINA WILLISTON RO, ••• , • , , , , • 5001 5099 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WILLIAM B;O~r':Y PKWY , , , , , 3700 379!! EVEN 91. 55410 t1PLS WILLISTON RD •• • •• , , • , , • 5 05 0 53'+'+ EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WILLI.:.M B;ORRY PK~v ••••• 37n 3948 BOTH 99. 55410 MPLS WILLISTON RO • • • •• , , , •,, 5101 53'39 000 262.03 55343 HINNTNKA 
WILLIAM B:.r<KY p ,( w \' ••••• 3~01 3899 ODD 99. 55410 t1PLS WILLISTON RD • • • , , • , • • , , 5346 5446 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WILLIAM B:O:r<r':Y PK I"'Y •.,, • 3-3 01 3999 ODD 99. 55409 11PLS WILLISTON RO • • • • • • •. •, , 5'+01 5499 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WILL~ AM EER.;:Y P K WY • , , • , 3'350 4078 E V:ON 99. 55 409 '1PL S WILLISTON RO, ••• , , • , , , • 5450 5498 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WILLIAM O::RRY P K ttY •. , • • 4001 4099 BCTH 99. 55409 MPLS WILLI US S T • , • , , • , , , • , , , 431 4'l'l ODD 330. 55101 ST PAUL 
WILLIAM G T •• , •••••••••• 1000 1099 BOTH &06.02 55120 MOTA HTS HILLMATT HILL., , , , , , , , • 3700 3999 80TH 261.01 55343 HINNTNKA 
WILLIAM ST. , ••••••• , .... 1'300 2199 BOTH 416.02 55113 ROSEVLLE WILLOW A V, •• , ••••• , •••• 3300 35'39 !30TH 404.02 55110 NT BR LK 
WILL:AM:, AV sc. ••••••••• 1 141 ODD so. 55414 MPLS WILLOW C I R •., , • , , , , , , , , 1300 13'39 BOTH It 14o 55113 ROSEVLLE 
ioiiLLIAMS /..1/ s c. ••••••••• 18 152 E V:ON lt'l. 55414 '1PLS WILLOW CREEK RO •,, •,,,, no~ 7198 BOTH 260.03 553'+3 EDEN PRE 
WILL!AMS All s := ••••••••• 143 199 ODD 49. 55'+14 '1PLS WILLOW CREEK RD, • , , , • , , 7101 7221 ODD 260.03 55343 EDEN PRE 
WILLIAMS f.. I/ .:>:. ••••••••• 154 198 :: Vi::N 49. 55414 :1PL S WILLOW CREEl( RO, , , , , •, , 7200 7298 EVEN 260.03 55343 EDEN PRE 
WILL.:::AMS f.;. v •••••••••••• 54J ll 5428 BOTti 401. ?5110 WILLOW CREEl( RD • • • , • •,, 7223 72'39 ODD 260.03 55343 EDEN PRE 
HILLIAMS t. II •••••••• I ••• 5415 5499 BOTti 401. 55110 WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 2200 2299 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
WILLIAMS s r •••••••••••• 3H 400 BOTH 330. 55101 ~OCKVLLE WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 6 300 6448 EVEN 2 oz. 55'+30 BRKLVN c 
lojiLL:AMS WOJO R j. I ••••• 1 27 BOTH 703.02 55115 MAHTOMDI WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 6301 6'+99 000 2 02. 55430 BRKLVN c 
HILLIS H V •••••••••••• • • 15 JD 1&gg SO Tt-l 602.01 55 0 75 s ST p WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 6450 6598 EVEN 2 oz. 55430 BRKLYN c 
WILLISTON LA ••• I ••••••• 148ll0 14948 BOTH 26 2. 0 3 S5343 '1INNTNKA WILLOW LA N. • • • • • • • • • • • 6501 71'+8 BOTH 2 oz. 55430 BRKLYN c 
WILLISTON LA ••• , , •• • • • • 14901 1499'3 ODD 252.03 55343 MINt\TNKA WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 7001 71'39 ODD 2 oz. 55430 BRKLVN c 
.liLLIS TOt--< L ~ • • • • • • • • • • • 14950 15048 E VC:N 262.03 55343 MINNTNKA WILLOW LA N • • • • • • • • • • • • 7150 72'38 EVEN 2 02. 55430 BRKLYN c 
WILLiS TON i.. H • • • • • • • • • • • 15001 15079 ODD 262.03 55 343 t1INNTNKA WILLOW LA N•••••••••••• 7201 729'3 000 2 02. 55430 BRKLYN c 
>~ILLISTCN l k •• ••••••••• 150:50 15098 E Vi::N 262.03 55343 HINNTNI(A WILLOW LA s •••••••••••• 2300 2399 BOTH 228.01 55416 ST LO PK 
WILLISTON LA , • , , , , • • , • • 15081 15119 ODD 262.03 55343 t1INNTNKA WILLOW LA, •, • • • • , •• , •• , '+50 499 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
.liLLi::. TON LA •••••••• I •• 15!00 15148 t: vE:< 262.03 55343 ,'1INNTNKA WILLOW LA, , ••• , ••• •, •. • 600 699 BOTH 710.01 5511'3 WOODBURY 
WILLISTON L ~I •••••••••• 15121 151?9 ODD 2& z. a 3 55 343 t1INNTNKA WILLOW LA. • • • , • , , •• , ••• 700 7'l'l BOTH 6 06. 01 55118 MOTA HTS 
STRE:UI WILLOW LA STREET I WILSHIRE OR PAGEl 309 
AOOJ<ESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STRE::.T NA11E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOH HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------WILLOW Lk,,.,. , , , , , , , , • 12JO 1299 BOTH '+14. 55113 ROSEVLLE WILSHIRE OR. • , •• • • • • • , , 4765 4841 ODD z 76. oz 55361t HOUND 
WILt-OW LA,,,,, , , , , , , , , , 5000 5299 BOTH 2&2.0 .. 5!">343 11INNTNKA WILSHIRE OR,, , , , , , , , , •, 4824 4890 EVEN 276.02 55364 HOUND 
. WILLOW LN•••••••••••••• sac 599 dOTH 710.01 55119 WOODBURY WILSHIRE OR • • , , • • , , , • • • 4843 4899 ODD 276.02 55364 HOUND 
WILLOW OAK L.A., , , , , , , , , , 4500 4513 BOTH 261. 02 55343 IHNNTNKA WILSHIRE OR, • , • , , , , , , , , 4892 4958 EVEN 2 76. 0 2 55364 HOUND 
WILLOW RU,, , , , , • , • , , , , • 1 25 BOTH 406.01 55110 l'l OAKS WILSHIRE DR,, , , , , , , , , , , 4901 4999 ODD 276.02 553&1t HOUND 
WILLOW K.U • • • • • • • • • • • • • • 12 28 eVEN 406.01 55110 N OAKS WILSHIRE OR,, , , , , , , , , , , 4900 5025 EVEN z 76.02 55364 HOUND 
WilLOW ~o •••••••••••••• 22 28 EVEN 40&.01 55110 N OAKS WILSHIRE OR,, , , , , , , , , , , 5 001 5099 ODD 2 7&. 0 2 55364 HOUND 
WILLOW R 0 •• , , • , , , , • , , , , 23 25 ODD '+06.01 55110 N OAKS WILSHIRE OR, • • • • • • • • • • • 5028 5098 EVEN 27&.02 553&4 HOUND 
WILLCW RL•••••••••••••• 3'30G 4299 BOTH 2&8.01 55443 BRKLYN p WILSHIRE WALK • • • • • • • • • • 100 298 EVEN 232. 55343 HOPKINS 
WILLOW ~o ••••••.••••••• 610 0 b116 EVE~ 276.01 55364 '10UNO WILSHIRE WALK. • • • • • • • • • 101 399 ODD 2 32. 55343 HOPKINS 
WILLOW RO.,,,.,,,,,,,,, 6101 t199 ODD 27&.01 55364 110UNO WILSHIRE WALK•••••••••• 300 498 EVEN 2 32. 55343 HOPKINS 
WILLOW R 0. • ••• , , , •• • • , , 6118 o198 o.v:::N 27 & • 01 55364 iOUND WILSHIRE WALK • • • • • • • • • • 401 499 ODD 232. 55343 HOPKINS 
WILLOW ST 5 •••••••••••• 1 199 BOTH 52. 55403 riPLS WILSON RO. • ••••••••• • • • 5 000 5049 BOTH 236. 55424 EDINA 
WILLOW 5T s ••••.••••••• 13JO 1499 BOTH 52. 554113 MPLS WILSON ST NE • , , • , • • • • • • 300 599 BOTH 26. 551413 HPLS 
WilLOWCOC. OR •• • • •, • , , •• 64JO E:<+99 BOTH 235.02 5543& EDINA WILSON ST NE •• • ••• • •••• 2500 2599 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
'WILLOWOOO JR ••• I I •••••• 15 000 15534 BOTH 2o 2. o .. 55343 MINNTNKA W ILSOI~ ST NE •• • • • , • •, • • 2700 3099 BOTH 201.02 55418 ST ANTHY 
WILLOWOQ[J JR ••••••• I ••• 15211 15'399 ODD 262.0'+ 55343 MINt.TNKA WILSON ST NE • , • ••• • •• • • 310G 3114 EVEN 201.01 55418 ST ANTHY 
WILLOWCOC; OP.. ••••• I •• I •• 1SS3t 15608 EVEN 252.0.:. 55343 MINNTNKA WILSON ST NE •• • • • • •. • • • 3101 3199 BOTH 201.01 55418 ST ANTHY 
WILLOWCCD Q R ••••••• I ••• 15601 15799 ODD 262.04 55343 MINNTNKA WILSON ST ••••••••••• •, , 1300 1374 BOTH 703.02 55115 HAHTOHDI 
WILLGWCCD i) 1-<. •• ••••••••• 15610 1S898 EVEN 262.04 55343 MINNTNKil WILSON ST. , • , , •••• • • •. , 420 0 4599 BOTH 2&2.02 55343 HINNTNKA 
WILLOWCCJ DR •• , ••• ,, •• , 15801 1?999 BOTti 262.04 55343 MINNTNKA WINCHELL ST. • • • •• , , ••• • 1301 1469 ODD 307.04 55106 ST PAUL 
W.l:LLS PL. , , • , • , , , , , • , , , 1100 1299 BOTH 217. 55422 GLON VLY WINCHELL sr •••••••••••• 1302 1472 EVEN 307.04 55106 ST PAUL 
WILLSON "0 ••••••••••••• 5050 5299 BOTH 23&. 55424 EDINA WINCHELL ST ••••••• •. • •• 1471 1600 BOTH 3 07.0 3 55106 ST PAUL 
WILRYAt. J.;.. v ••••••••••••• 6100 6299 BCTH 237. 55436 EDINA WINCHESTER CT • • • • •• • • •• 4200 4299 BOTH 262.01 55343 HINNTNKA 
lHLRYAN A V ••••••••••••• 631)0 6599 BOTH 239.01 55435 EDINA WINCHESTER LA•••••••••• 4200 4699 BOTH 203.03 55429 BRKLYN C 
WILSHlRC:: ~"' ............ 490 c 5878 80TH 207. 55429 CRYSTAL WINCHESTER LA•••••••••• 4900 53<J9 BOTH 2 aJ. o 3 55429 BRKLYN C 
WILSHII<E J..l/ •••••••••••• 58G1 5899 ODD 207. S5429 CRYSTAL WINO RD•••••••••••••••• 4800 4699 BOTH 2 38. 01 55424 EDINA 
WIL::.tHRC: AV. , • , • •, •. , , • 588J 5948 EVEN 207. 55<+29 :::RYSTAL WINDBREAK TRL N • • • • • • • • 6 20 0 8399 BOTH 704.02 55042 LK ELMO 
WILSHIRE jJ.,)j • ••••••••••• 59 ill 5999 BOTH 20.7. 55 .. 29 CRYSTAL WINOEHERE CIR E • • • • • • • • 1501 1531 ODD 512.0 3 55421 FRIDLEY 
WILSHIRE BL va •••••••••• 44J 0 4 .. '+4 EVEN 276.02 55364 '1 OUNO WINOEMERE C IR H • • • • • • • • 1401 1457 ODD )12.03 55421 FRIDLEY 
WILSHiRE BL •.J'iJ ••••• , •• , , .... Jl 4 .. 51 ODD 276.02 55354 MOUND WINDEHERE CIR. • •. • • • • • • 1401 1481 ODD 512. 0 3 55421 FRIDLEY 
WILS.HIRE BLIJO._ •• •. ••.,, 4'+ .. & 4470 t:VEN 27&.02 55.364 'iOUNO WINDE"'ERE OR N. • • • • • • • • 500 599 BOTH 2 65. 07 55441 PLYMOUTH 
WILSH.iRi:: (.,.i: R • • • • • • • • • • • 1500 1600 BOTH 2&4.32 553 .. 3 '1INNTNt<A WINDEMERE 0~ ••••••••••• 1400 1443 BOTH 512.0 3 55421 FRIDLEY 
WILSHIRe DR .;:, .......... l 1299 80Trl 2&4.01 55343 11INNTNKA WINOEMERE DR:••••••••••• 1434 1473 BOTH 512. 0 3 55421 FRIDLEY 
WILSHIRE OK S ••••• , •••• 130!) 1699 BOTrl 264.02 55343 'HNIIiTNKA WINDE"'ERE OR. • • • • • •. • • • 1448 1508 EVEN 512.03 55421 FRIDLEY 
WILSHIRE CR ••• , • , •••••• 23JG 2345 :: VE~~ 27&.02 553&4 MOUND WINDEMERE o~ •••••••••• • 1475 1599 BOTH 512.03 55421 FRIDLEY 
O!ILSH!Ri:: QR ••••••••• I~. 23Jl 2372 BOTH 276.02 55364 MOUND WINOEMERE PL • • • • • • • • • • • 15900 1&648 EVE.N 262.01 55343 HINNTNKA 
i'IILSHIRE DR •• • , • , • , , , , • 2351 2399 ODD 276.02 5536 .. HOUND WINDEr'1ERE PL • •, • , , • • • • , 15901 16699 ODD 262.01 55343 HINNTNKA 
OIILSHIR::. OR. • • • • • • • • • • • • 237 .. 2'+98 ::vEN 276.02 55354 HOUND WINDEMERE PL • • • • • • • • • • • 16650 16698 EVEN 2&2.01 55343 HINNTNKA 
WILSHIRe DR. • • • • • • • • • • • • 2'+01 26J8 BOTH 276.02 55364 "10UND WINO GATE RO •••• • ••• • • • • 7000 7299 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
"'ILSHII<E OR. I •••••••••• 2601 2698 !30TH 275.02 55364 MOUND WINDHERE CI~. • • • • • • • • • • GOO 999 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
WILSHIRE: t)r( •••••••••••• 2625 2699 ODD 27&.02 55.364 iiOUNO WINDMERE OR N • • • • • • • • , • 600 1099 BOTH 265.07 55441 PL YHOUTH 
WILSHIRE OR •••••••••••• 4453 44137 ODD 276.112 55354 "'OU NO WINORIDGE CIR•••••••••• 4100 4199 BOTH 2&1.01 55343 HINNTNKA 
WILSHIRe JR • • • • •-• • • • • • • 4472 44.98 EV~N 276.02 55364 MOUND WINDROW 0~ ••••••••••••• 11100 11499 BOTH 2&0.02 55343 EDEN PRE 
,.jiLSHIRE JR. •••••••••••• 4'+89 .. 523 ODiJ 27&.02 55364 MOUND WINDSOR A V. • •• • ••••••• • 5 000 5399 BOTii 2 37. 5543& EDINA 
WILSHIRE ~!(I I I I I I I I I I I e 4SGJ 4540 EVEN 276.J2 55364 "10UNO WINDSOR CT •••••• , ••• •., 1 27 ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
WILSHIRE. JR. •••••••••••• 4525 45?'3 000 276.02 55364 MOUND WINDSOR CT • •• • • • • ••• • • • 2 38 EVEN ft11oil7 55112 NEW BRTN 
WILSHIR Jr( I I I • I I I I I I I I 6.t5'f2 4?'38 E VE"i 276.02 553&4 'fOUND WINDSOR C T • •••••• , ••• • • 29 4<J ODD 411.07 55112 NEW BRTN 
Ol.i:LSHIR JR. • • • • • • • • • • • 4561 4632 !30TH 276.02 5536 .. 'i0UND WINDSOR CT •••• , ••• • • ••• 40 298 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
WIL5Hir'< QK, •••••••••••• .. 6G1 4643 ODD 276.J2 55364 "10UNO WINDSOR LA • • • • • • • • • • • • • 100 299 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
rliLSHI~ DR •••••••••••• 4634 4&6& t:VEN 276.02 s53o4 "'OUND WINDSOR LAKE DR•••••••• 220 0 2250 BOTH 2&4.02 55343 HINNTNKA 
WILSHir< GR,,., •• , ••••• .. 6'+5 .. 700 BOTH 27&.02 553&4 t10UNO WINDSOR LAKE LA •••• , • , • 10200 10399 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
WILSHIR Jtt •••••••••••• 4673 4731 ODD 276.02 55364 MOUND WINDSOR RD • , • •••••••• •. 14oao 14078 EVEN 2&2.03 55.343 HINNTNKA 
WILSHIR OR. • • • • • • • • • • • • 4702 4763 BOTH ?.7 6. 02 553&4 MOUND WINDSOR RO •. • •. • • •• • • •. 14 JO 1 14131 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
I'IILSHIR DR ••••••••• , •• 4736 4822 EVEN 27 G • 0 2 55364 MOUND WINDSOR RO • • • • • • • , • • • • • 14080 14158 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
• • • 
STREET: riiNDSOR ~U 
STREET NAME 
WINOS OR RD., •••• , •• ,.,. 
WINDSOR RQ,,,, •• ,, ••• ,. 
HINDSOR 1<.0 .. ,. •• ,, .. ,,. 
WI NOS OR RU •• , •• , • , , • , , • 
WINDSOR RD ••••••••• I. I. 
..tiNOSUR RD., •• ,.,.,,,,. 
WIN OS OR. W Y, , • , , , , • , • , • , 
WI~OSOR WY., •• , , , ••• ••. 
WINDSOR WY ••••••••••• I. 
HINOWARD CIR ••••••••• I. 
WINDWARU CIR: •• ,.,, •• •• • 
WINDY DRA~.,,., •• , ,, , •• 
HINOY RIGGC: •••••• I •••• I 
WINDY HILL R 0, • , • , , , • , , , 
WINFIELD AV. •• •.,, ••, •• 
WING t...AKt.. l)r(,,,.,, •,, •• 
WINGARD LA •••• ,,,, ••• ,, 
WINGhRD L~••••••••••••• 
WINGFICLD ~v ••• ,,. ••,,, 
~INGFIELD ~v •••••• ~ •••• 
HI NNe TKA AV N ....... ,,, 
iJIIIN~E.TKA AIJ N,,,,,,,,,, 
WINNETK~ ~~ ~•••••••••• 
WINNE. TKA AV N.,, .. ,. .. , 
WINtiE.TKA AV N •• , ••••••• 
HINN!OTKA AV N.,,,, .... , 
HINNETKA Ail N,, .. , .... , 
WINNETKA AV N,,,,,,,,,, 
WINNETKA :.v N.,, ...... , 
WINNiTKi4 AV N ••••••••• I 
WINN.::TKA AV N.,,,, .... , 
WINNETKA AV N,,,,. .... , 
WI~Nt.Tt<A AV N ••••• •• ••. 
W!~N~TKA ~~ N•••••••••• 
I'IINNt:TKA ~V N.,, ...... , 
WIN,.,t:TKA ;.v N,,,.,,.,,, 
WINr-.t. ft(j... AV N •••••• • ••• 
WINN~TKA ~~ N. ,,,,,,,;, 
~INNt:TKA 'V N,,,,,,,,,. 
WINt.t':TKA J.V Jl<,,, .. , .. ,, 
Wl"-NCTKA AV N. •. •• •• ••. 
WI~ l~E T K ~ /J. V N •••••••••• 
WINNt.TKA AV N,,, .... ,,, 
Hif'4NE. TKA AV N ••••• • • ••• 
WINNt. TI<J.t AV N. • • •. •• ••• 
WINNc:.TKA ;.v N, ........ , 
WINNE. TKA AV N,,,., .. ", 
WINNC:.TK~ /....IJ li ••••• •• ••• 
W!NNtTKA A.J N ••• •• •• ••. 
HINN:o TK/.. ~V N.,,,, .... , 
WINN.::TK.k h.V N •••••••••• 
WIN r-...:: T K A A V N ••• • ••• • •• 
HINNfTKA Av N,,,,,,,,,, 
WINNE. T K P. A ·v N ••••• • • • •• 
WINNi TKA All N, .. ,, .. ,,, 
• • • • Ill Ill 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGI-< SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
CODE 
NAME OF 
PLACE 
14133 
14160 
14201 
1'+240 
14301 
14320 
2000 
2100 
49GG 
8605 
B£ 28 
201 
52 
1330 0 
22JG 
15400 
4700 
4800 
2130 
2500 
1 
2 
11 
4Gil 
5CO 
501 
2700 
27 01 
28 c 1 
287 D 
29u9 
2946 
2947 
2972 
3001 
32JJ 
350'3 
3600 
36Jl 
3801 
39 32 
'+001 
4C6 .. 
42aG 
4201 
4"<00 
4501 
45 30 
4551 
4701 
4726 
4751 
;,77 .. 
4801 
4901 
14199 ODD 2£2,03 55343 MINNTNKA 
14238 EVEN 262.03 55343 MINNTNKA 
14299 ODD 262.03 55343 MINNTNKA 
14318 C:~N 262.03 55343 HINNTNKA 
14399 00~ 262.03 55343 MINNTNKA 
14398 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
2099 BOTH 411.07 55112 NEW BRTN 
2299 BOTH 217. 55422 GLDN VLY 
5J99 BOTH 409,02 55112 HNDSVIEW 
8t85 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE 
8676 EVEN 260.02 55343 EDEN PRE 
223 ODD 219, 55422 GLDN VLY 
99 BOTH 606.01 55118 MOTA HTS 
13599 BOTH 264,01 55343 MINNTNKA 
2599 BOTH 216,02 55422 GLDN VLY 
15799 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
47g9 30TH 203,01 55429 BRKLYN v 
5099 BOTH 203.02 55429 BRKLYN C 
2399 BCTH 504. 55303 ANOKA 
2899 30TH 504, 553J3 ~NOKA 
9 ODD 219, 55427 GLDN VLY 
398 c:. Vt:N 219, S5427 G LDJI; VLY 
~99 ODD 219, 55427 GLDN VLY 
498 EVEN l19. 55427 GLDN VLY 
2598 EVt:N 216.02 55427 GLDN VLY 
2599 ODD 216.01 55427 GLDN VLY 
2798 EVEN 215.05 55427 t.IEW HOPE 
2868 BOTH l15,05 55427 ~EW HOPE 
2807 ODD 215.0? 55427 ~EW HOPE 
2944 EVEN 215.0? 55427 t.IEW HOPE 
2945 ODD 215.Qj 55427 ~EW HOPE 
2970 EVEN 210,01 55427 :;RYSTAL 
2999 ODD 210.01 55427 CRYSTAL 
3196 EVEN 210.01 55'+27 CRYSTAL 
3507 000 l10.01 55427 ::tHSTAL 
3598 EVEN 215,05 55427 NEW HOPE 
3599 ODD 215.05 55427 NEW HOPC: 
3798 SV:ON 209,02 55<+27 CRYSTAL 
3930 BOTH 215,0~ 55427 NEW HOPE 
3 9 '3 9 0 DO 2 15 , 0 4 55 4 2 7 <~ E W HO P E 
4uc2 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
4199 ODD 215.04 55427 ~EW HOPE 
4198 EVEN 215.04 55427 NE~ HOPE 
4398 EVEN 215,03 55428 NEW HOPE 
4499 00~ 215.03 55428 NEW HOPC: 
4528 EVEN 215.03 55428 NE~ HOPE 
4549 ODD 215,03 55428 ~EW HOPE 
4598 EVEN 215,03 55428 ~EW HOPE 
4724 BOTH 215.03 55428 ~EH HOPE 
4749 ODO 215.03 55<t28 NEW HOPE 
4772 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE 
4799 ODD 215.03 55428 NEW HOPE 
4898 EVEN 215.03 55428 NEW HOPE 
4986 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE 
4999 ODD 215,03 55428 NEW HOPE 
- - • 
STREET! WINNETKA AV N 
STREET NAME 
WINNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV N •• •• ••, •, • 
WINNETKA AV No••••••••• 
~INNETKA AV N•••••••••• 
WINNETKA AV N•••••••••• 
WINNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV No••••••••• 
HINNETKA AV N•••••••••• 
WINNETKA AV N•••••••••• 
WINNETKA AV N •• ,, •••••• 
WINNETKA AV N•••••••••• 
WINNETKA AV No••••••••• 
HINNETKA AV N,. •• •••, ,, 
WINNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV N•••••••••• 
~INNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV N •• ,,,,,,,, 
~INNETKA AV N,. ••, •• ,, • 
WINNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV N •• ••, •• •,, 
WINNETKA AV No••••••••• 
WINNETKA AV S•••••••••• 
WINNETKA AV So••••••••• 
WINNETKA AV S •• ••, •• ,, • 
WINNETKA AV So••••••••• 
WINNETKA AV S ••, •,,, •, • 
WINNETKA AV S ••, •, •, •, • 
WINNETKA AV S ••,,, • • •, • 
WINNETKA AV So••••••••• 
WINNETKA AV S•••••••••• 
WINNETKA AV •• ••,,, •,.,, 
WINNETKA HEIGHTS DR•••• 
WINNETKA HEIGHTS ORo••• 
~INNETKA HEIGHTS OR •••• 
WINNETKA HEIGHTS DR,.,, 
WINNETKA HEIGHTS OR•••• 
HINPARK DR••••••••••••• 
WINPARK DR••••••••••••• 
WINPARK ORa • • •• •• •• •.,. 
W!NPARK DRaa • •• • • • ••,, • 
WINPARK ORa•••••••••••• 
WINPA~K OR ••• ••.,. •• ••, 
WINPARK OR:. •• •• • • • • • ••, 
W!NPAR:K ORa • • •• • • • • • • • • 
WINSDALE ST, • ••,,, .. •,, 
W:NSOALE ST•••••••••••• 
WINSDALE ST•••••••••••• 
WINSDALE ST .. , • •• , •. • •• 
HINSDALE S T,, , •, • , , , , , , 
HINSDALE ST ...... •••••• 
WINSLOW Av ••• •• •• •• • •• • 
WINSLOW AVa•••••••••••• 
WINSLOW RD••••••••••••• 
WINSTON CTo•••••• •••••• 
WINTER ST NE .... •,,,,,. 
- • II 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
49M 
5001 
5376 
5101 
5168 
5169 
520 0 
5245 
5300 
5321 
5600 
5 800 
5950 
5975 
6 001 
6 050 
6106 
6200 
6800 
6801 
9 30 0 
1 
2 
101 
401 
550 
601 
700 
751 
950 
11100 
7300 
8000 
8001 
8100 
8400 
3200 
3201 
3223 
3332 
3381 
3400 
3441 
7700 
4900 
630 0 
7500 
7900 
8500 
9100 
882 
1200 
8 20 0 
500 
800 
5074 
5099 
5166 
5167 
5198 
5243 
5298 
5319 
5398 
5599 
5973 
5948 
5998 
6048 
6099 
6199 
6198 
6799 
7298 
7349 
10899 
99 
398 
548 
599 
698 
749 
948 
1199 
1198 
11349 
7899 
8098 
8199 
8198 
8499 
3220 
3330 
3379 
3398 
3439 
3498 
3499 
7899 
5199 
7099 
7899 
8199 
8699 
9499 
1099 
1299 
8399 
699 
949 
CENSUS 
SIDE TRACT 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
BOTH 
DDD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
ODD 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
ODD 
EVEN 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
ODD 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
215.0 3 
215. 0 3 
215. 0 3 
215.0 3 
215.0Z 
215. 0 2 
215. 0 2 
215. 0 2 
215. 0 2 
215.02 
215.01 
2 08. 01 
215. 01 
215.01 
215.01 
215. 01 
215. 01 
268.07 
2 68.06 
268.06 
268.01 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
269.04 
216. c 2 
216. 01 
216.01 
216. 01 
21&. 01 
210.01 
215.05 
215. 05 
215.05 
215.05 
215.05 
215.05 
215. 0 5 
217. 
216.02 
216. 0 2 
216. 01 
21bo 01 
216.01 
1)01.02 
&01.04 
259.01 
0 06. 01 
26. 
-
ZIP 
COO£ 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55lt28 
55428 
55428 
55lt28 
55lt28 
55428 
55428 
554Z8 
554Z8 
55428 
55428 
55lt45 
55426 
55:426 
55426 
55426 
55426 
55426 
55426 
55426 
554Z6 
55316 
55427 
554Z7 
55427 
554Z7 
55427 
55427 
554Z7 
55427 
55427 
554Z7 
55ltZ7 
55427 
55lt2 7 
55·lt22 
55427 
55427 
55lt27 
55427 
55427 
55118 
55118 
55438 
55118 
55lt13 
II 
NAHE OF 
PLACE 
NEH HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEH HOPE 
NEW HOPC: 
NEH HOPE 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
NEH HOPE 
NE H HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
BRKLYN P 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
CHAMPLIN 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLON VLY 
CRYSTAL 
NEH HOPE 
NEH HOPE 
NEH HOPE 
NE H HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
GLDN VLY 
GLON VLY 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
W ST P 
W ST P 
BLODMGTN 
HDTA HTS 
HPLS 
II 
STRt:C:T& i'IINTC:fo: ST NE STREET I WOOD AV PAGEl 311 
.<DDRC::SS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STRt:ET NAI':E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------WitHE~ ST Nt:. • • • • • • • • • • • 1~0G 14'39 BOTH 26. 55413 "'PLS WOOD Av •••••••••••••••• 100 649 BOTH It OS • 0 2 55110 WT BR LK 
WINTER ST NC: • • • • • • • • • • • 2500 3099 BOTH 26. 55413 MPLS WOOD Av •••••••••••••••• 606 696 EVEN lt05o02 55110 NT BR LK 
WINTERGRE N cT ••••• I ••• 18400 18499 BOTH 262.01 55343 ;HNNTNKA WOOD Av •••••••••••••••• 651 699 ODD lt05.02 55110 WT 8R LK 
· IHNH.RGRE N ST "~ ...... 1135 0 11599 BOTH 507.04 55433 COON RDS WOOD COURT LA•••••••••• 12700 1276'+ EVEN 261.02 55343 HINNTNKA 
WINTEKGRE. N ST , • •, • • , •• 10200 10599 aoTH 506.04 55433 ~CON RDS WOOD OUCK o~. • • ••• • • .. • • 4400 4599 BOTH It 05. 01 55110 VADS HTS 
WINTERSET u R. ••••••••••• '+7 ou 4714 EVEN 261.0 2 55343 MINNTNKA WOOD DUCK OR • • • • • • • • • • • 44'+4 4596 EVEN ft06o02 55110 VAOS HTS 
WINTERSET 1),:( I I I I I I I I I I 1 4701 4761 OOD 261.0 2 553'+3 MINNTNKA WOOD DUCK LA • •• • ••••••• 1 15 ODD '+06.01 55110 N OAKS 
WINTt:RSET OR ••••••••••• 4716 4790 EVEN 261. 0 2 55343 MINNTNKA WOOD QUCK LA • • • • • • • • • • • 2 20 EVEN lt06.D1 55110 N OAKS 
WINTERSC.T 0 R ••• , • •• , • , • 4763 4811 ODD 261.02 5~3'+3 MINNTNKA WOOD CND OR •• •• • • • • • • • • 4000 4099 BOTH 2 38. 01 55'+24 EDINA 
WINTERSET JR • • • • • • • • • • • 4792 483& EVEN 261.0 2 55343 rHNNTNKA WOOD KNOLL LA•••••••••• 15700 15999 BOTH 263.02 55343 HINNTNKA 
WINTERSET Ll r<. ••••••••••• 4813 4665 ODD 261.02 553'+3 11INNTNKA WOOD LAe••••••••••••••• 5600 5699 BOTH 230 • 59416 ST LO PK 
IHNTERSC.T UR •. • , •• •. • • • 4838 4882 EVEN 261.0 2 55343 HINt.TNKA WOOD LA • •. •. • • •. • • •. • •• 13700 13699 BOTH 264.01 55343 HINNTNKA 
WI NTi.RSt:T OR,, • , • , •• , •• <+8&7 491'3 ODO 261.02 553'+3 HNNTNKII WOOD ST•••••••••••••••• 100 199 BOTH 7 03.0 2 55115 HAHTOHDI 
WINTERS£ T 0 K, •• , •••• , , • 4884 4928 E VEtil 261.02 55343 11 INNTNKA WOOOALE A V •. • • • • • • • • • • • 2 300 21t23 BOTH lt09o02 55112 HNOSVIEW 
WINTERSC.T 0 R., , , , , •• , , • 4921 4977 ODD 2&1.1)2 55343 MINNTNKA WOO DALE A V., • , , , , • •, •. , 300!1 3026 EVEN It 10 • D 2 55112 NEW BRTN 
·WINTERSET J R • • • • • • • • • • • 4930 4998 EVEN 2& 1. 0 2 55343 HINNTNKA WOO DALE AV •. • •• • • • •. • • • 3 DO 1 3035 ODD It 10.02 55112 NEW BRTN 
WINTt.RSE.T i)~ ••••••••••• 4979 49'39 ODO 261.0 2 55343 'IINIITNKA WCODALE A V • , • , •. • • • • •, • 3489 3499 BOTH 226. 55'+16 ST LO PK 
WINTER!:ic.T SPUK,,.,,,,,. 122 00 12299 BOTH 261.0 2 55343 t1INNTNKA WOODALE A V. • • • • • • • • • • • • 3926 3998 EVEN 229.0 2 55416 ST LO PK 
WINTHROP r:o •••••••••••• 2900 2999 BOTH 424.01 55109 MAPLWOOO WOOD ALE Av ••••••••••••• 3927 3999 ODD 2 29. 01 55'+16 ST LO PK 
Wit-;THROP ST •• , • , , • e, ••• 8&8 887 dOTH 374.0!. 55119 ST PAUL WOO DALE Of<••••••••••••• 1900 2099 BOTH It 10. 02 55432 HNOSVIEW 
WISCONSIN 
"" 
~ ......... 1300 2408 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY WOO DALE OR••••••••••••• 2400 2446 EVEN '+10.02 55432 HNOSVIEW 
l'iiSCON!:iiN AI/ N • • • • • • • • • 24J1 2435 ODD 216.01 55427 GLON VLY WOODALE OR • • • ••••••• • •• 2401 25&1 ODD It 10.02 55432 HNDSVIEW 
WISCONS:N AV t\i ••••••••• 2'+10 2498 EVEN 216.01 55427 GLDN IJLY WOO DALE OR • • • , • • • • • • • • • 2424 21t99 BOTH ft09o02 55112 HNOSVIEW 
WISCCNSit-. AV "' ......... 2437 2499 ODO 216.01 55427 GLDN VLY WOODALE OR • • •• • • • •• • • •. 2450 2498 EVEN '+10.02 55'+32 HNOSVIEW 
WISCOt~SIN <IV N • • • • • • • • • 3000 3072 EVEN 210.01 55427 ::: RY STAL WOODAL£ DR •••••• • •• •. •. 2563 2&13 ODD lt10.02 55ft32 HNDSVIEW 
WISCON!:illll AV N • • • • • • • • • 3001 3G99 000 210.01 55427 CRYSTAL WOODALE OR • • • • • • • • • • •. • 2727 274ft BOTH '+10.02 55112 HNDSVIEW 
WISCONSIN AV N • • • • • • • • • 3074 3146 E. VEN 210.01 55427 C~YSTAL WOO DALE OR • • • • • • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 410.02 55432 HNOSVIEW 
WISCON5II'. AV N • • • • • • • • • 3101 3299 ODD 210.01 55427 ~RYSTAL WOODALE OR • • • • • • • • • • • • • 3 026 3096 EVEN lt10o02 55432 HNDSVIEW 
WISC.ONSIN AV f-., ••••••••• 31'+0 3330 EVE"' 210.01 55427 CRYSTAL wOODALE OR •,. , •• • •••••• 3 037 3099 ODD 410.02 55432 HNOSVIEW 
WISCONSIN AV N • • • • • • • • • 3301 3365 ODQ 210.01 55'+27 ~RYSTAL WOODALE GLEN •• • • • • • • • • • 5101 5119 ODD 2 36. 55424 EDINA 
WISCCNSll\ AV N • • • • • • • • • 3332 33'36 EVEN 210.u1 55427 CRYSTAL wOODALE RD. • • • • • • • • • • •. 1700 2299 BOTH 710.04 55119 WOODBURY 
WISCCNS~N fl.. I/ "'· ......... 3367 3431 ODD 210.01 55427 CRYSTAL WOODBINE AV •• , • • , • , • ••• 61l00 6249 BOTH 710.01 55119 WOODBURY 
WISCONSIN .:.v f'.t ••••••••• 3400 3'+98 EVEN 210.01 55'+27 CRYSTAL WOODBINE CT. • , • • •••• • • • 6250 6299 BOTH 710. 01 55119 WOODBURY 
WISCONSIN AI/ N • • • • • • • • • 3433 3499 ODD 210.01 55427 CRYSTAL WOODBINE LA. • •• , • , • • •• • 1000 1299 BOTH 202. 55430 BRKLYN C 
WISCONSIN AV N • • • • • • • • • 370;) 3599 BOTH 215.05 55427 f<.IEW HOPE WOODBINE LA. • • • ••• •. • •• 1500 1799 BOTH 202. 55430 BRKLYN C 
l'iiSCCN5:t-. AI/ r~ • • • ••• • • • 39~0 3938 E Vt:N 215.0'+ 55427 t~EW HOPE WOODBINE LA ••• •. • • • • •. • 3400 3699 BOTH 203.01 55429 BRKLYN C 
WISCONSH• -.v ~~ ....... ~ . 3901 3963 ODO 215.04 55427 NEW HOPE WOODBINE LA. • • • ••• •. •, • It 10 0 4699 BOTH 2 03.01 55'+29 BRKLYN C 
WISCONSIN :::..v f\4 ••••••••• 394il 398u EVEN 215.04 55427 'lEW HOPE wOODBINE LN•••••••••••• 70!1 999 BOTH ~02. 55430 BRKLYN C 
WISCONSit-. AV "' ......... 3965 39'39 ODll 215.04 55427 NEW HOPE WOODBINE R:D•••••••••••• 1220 0 12399 BOTH 261.01 55343 HINNTNKA 
WISCCNSI N AV N • • • • • • • • • 3Y82 39g8 EVEN 215.Q4 ~5427 NE.W HOPE WOODBINE ST N H ••••• , ••• 11900 11999 BOTH 506.01 55303 COON ROS 
WISC.ONSIN AV r._ • • • •••••• 4900 4946 C:VEN 215.03 55428 NEW HOPE WOODBRIDGE. CT. • • • • • • • • • 1600 1799 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE 
WISCONSIN AV N • • • • • • • • • 49J1 4999 ODD 215.03 55428 NEW HOPE WOODBRIDGE ST•••••••••• 2000 2099 BOTH '+16.02 55113 ROSEVLLE 
WISCCNSIN Ail N • • • • • • • • • 4'350 5096 t:V!:N 215.03 55428 f<.IEW HOPE WOODBRIDGE ST. • • •• •, •. • 2Z90 2339 BOTH It 16. 01 55113 ROSEVLLE 
WISCONSIN ;..v t\ ••••••••• 5ilu1 ·so99 ODD 215.03 55426 1\lEW HOPE WOODBRIDGE <)T • • • • • • • • • • 2600 2748 EVEN ft16o01 55113 ROSEVLLE 
l'iiSCONSIN fl..V f\ ••••••••• 540u 5499 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE WOODBRIDGE ST,, • • •, • •, • 2601 2759 ODD It 16. Ol 55113 ROSEVLLE 
WISGGNSit-. AI/ N • • • • • • • • • 56JO 5£99 BOTH 215.02 55428 NEW HOPE WOODBRIDGE ST , •,, • , , •, • 2750 2698 EVEN '+16.01 55113 ROSEVLLE 
WISCCNSIN AI/ N • • • • • • • • • 5800 5899 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE WOODBRIDGE ST • • • • • • • • •• 2761 3099 BOTH '+16.01 55113 ROSEVLLE 
WlSCONSI~ AIJ N • • • • • • • • • 11400 11699 BOTH 2&9.0~ 55316 CHAHPL!N WOODBRIDGE ST.,, , , , •••• 3200 3212 EVEN ft07.D4 55112 SHORVIEW 
WISCONSIN AI/ s ••••••••• 1000 11'39 BOTH 219. 55'+26 GLON VL Y WOODBRIDGE STa••••••••• 3201 3231 ODD it07.0ft 55112 SHORVIEW 
WlSCONSit-. G IR •••••• , ••• 59uu 5999 30TH 215.01 55428 NEW HOPE: WOODBRIDGE ST , • •. • ••• ,, 3214 3250 EVEN '+07.04 55112 SHORVIEW 
WIS£ A \I,. ••• ••, • ,, •• ••, 3JJ 399 BOTH 27 3. 55391 WAYZATA WOODBRIDGE ST •• ,, , , ••• , 3233 3263 ODD It 07. 0 4 55112 SHORVIEW 
WISHBONE j;::i) •••••••••••• 1 4 ODD 't06.01 55110 '~ OAKS WOODBRIDGE ST,. , , , , , • , • 3252 3296 EVEN lt07.04 55112 SHORVIEW WIT BY OR•••••••••• ••••• 290C 2999 BOTH 607.15 55121 WOODBRIDGE sr •••••••••• 3265 3299 ODD lt07.0ft 55112 SHORVIEW 
.. OLFSE~RY LA ••••••••••• 5900 &099 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY WOODBURY OR • • • ~ • • • • • • • • 1 1699 ODD 710.05 55042 WOODBURY 
WOL ERS l:!L V D, •• , , , , , , • , 11JQ 1499 BOTH 406.02 55110 VAOS HTS wOODBURY OR •• , • , • , ••••• 2 1696 EVEN 710.04 55042 WOODBURY 
• • • • II Ill II II II II II II II II II II II 11'11 
STR:O£T: HOODBU~Y DR STREET: WOO OHA V EN RD PAGEl 312 . 
A ODt<.ESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
·------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREET Nt.ME LOW HIGH SID!:: TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
WOODBURY DK, •, , , •••• • • • 170 Q 3'398 EVEN 710.0'+ 55055 WOODBURY WOODHAVEN RO. •. • •. •. • • • 14100 14214 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HOODBURY D~ • • • • • • • • • • • • 17 01 5999 BOTH 710.05 55055 WOODBURY WOODHAVEN ROe • • • •. •. • • • 14109 14223 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODBURY RD ••••••• • •••• 12JO 1699 80TH 710.03 55055 )IEWPORT WOODHAVEN RD •••••• • • •• • 14216 14330 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODCLiFF RD •• • • , • , • • •• 8800 8999 90TH 25 9. 01 55438 8LOOMGTN WOODHAVEN RO. • • • •••• • •• 14225 14339 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOUCREST UK •. • •• • ••• • • 2400 25'+9 BOTH 409.02 ~5112 ~NDSVIEW WOODHAVEN RD • • • • •. • • • • • 14332 14446 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODCREST 0 R •• •• • • • •• • • 2550 2799 BOTH 410.02 55112 !1NDSVIEH WOODHAVEN RO • • • • •• • • •. • 14341 14455 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOOCR£ST DR ••• , ••••••• 28Q(j 2899 BOTH 410.02 55432 liNDSVIEW WOODHAVEN RD • • • • •• • • • •• 14448 14562 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
W000Cii:£ST ;) ~ ........... 54 CO 5699 BOTH 238.01 55424 EDINA WOODHAVEN RD. • • • • • • •. • • 14457 14571 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODCREST L~ • • • • • • • • • • • uaoc 13199 BOTH 2&4.01 553~3 IHNNTNKA WOODHAVEN RO • • • • • • • • • • • 14564 14678 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOCOCRC.S T ~.J ••••••••••• 700 898 E v=:N 405oil2 55110 WT BR LK WOODHAVEN RO. • •. •. • • •. • 14573 14687 000 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOUCRi:.ST RO ••••••••••• 701 1399 ODD '+05.01 55110 WT BR LK WOODHAVEN RO • • • • • • ••••• 14680 14798 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
HOODCi'lOFT a~ •• • • • • • •••• 36~0 3799 BOTH 263.02 55343 tHNNTNKA WOODHAVEN RD •••• • • •. •. • 14689 1<+799 OOD 262.02 55343 HINNTNKA 
.. ooooALC: ;.y ::; .......... 340 0 3499 BOTH 226. 55416 ST LO PK WOODHILL CIR •••• • •• • • •. 1300 1398 EVEN 710.01 55119 WOODBURY 
WOOCIJALE A'/ s ........... 35Gn 3b28 BOTH 230. 55416 ST LO PK WOODHILL CIR • •••••••••• 14400 14699 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
WOO UDALE t.V .,:, .......... 3601 3699 000 230. 55416 ST LO PK WOODHILL cr .••••••••••• 1400 1449 BOTH 710.01 55•119 WOODBURY 
WOODGALC. P.V s ....•..••. 3630 3748 EVEN 230. 5541& ST LO PK WOOOHILL OR ••• • • • • •. •. • 30il 519 BOTH It 16.01 55113 RDSEVLLE 
WOODDt.L::: AV s •••••••••• 37 01 3899 80Trl 230. 55416 ST LC PK W00011ILL OR • • • • • ••• • • • • 1000 14'39 BOTH 71G • 01 55119 WOODBURY 
WOODDALC. i<v s •••••••••• 4~00 4198 E V:ON 229.02 55416 ST LO PK WCOOHILL LA. • • • • •••••• • 1 18 BOTH 406.01 55110 N OAKS 
WOOODALt. 
"" 
s ••••••.••• .. oo1 4099 ODD 229.01 55416 ST LO PK WOOOHILL LA. • • • • • •• • ••• 7 21 ODD lt06.01 55110 N OAKS 
WOOOOALC:. ;..v s ••••• ~ •••• 41C1 4299 BOTH 229.02 55416 ST LO PK WOODHILL RO ••• • ••• • • •• • 3900 3948 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODDALC: AV s •••••••••• 4300 4328 EVEN 229.02 55424 ST LC PK WCODHILL Ro •••••••••••• 3901 4009 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOODALt. ;:.v s ...•.••••• 1,301 4335 ODD 229.02 55424 ST LO PK WOOOHILL RD • • • • • • • • • • • • 3950 4098 EVEN 2&2.02 55343 HINNTNKA 
WOOOCALE i.IJ s •••••••••• 4330 4398 EV'::N 229.02 55424 ST LO PK WOOOHILL RO. • • •••• •. • •• 4011 4099 coo 262.02 55343 HINNTNKA 
WOO COALE. 
"" 
s .••••••••• 4337 4399 000 229.02 55424 ST LO PK WOODHILL RO • • • • • • • • • • • • 420il 4232 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODuAL£ t.v s ••.••••••• 4400 4448 EV'::~ 2 29 • D 2 55424 EDINA WCOOHILL RO•••••••••••• 4201 4249 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOODOAL.E /'.V .) .......... 41.01 4499 000 231. 55424 :: D!~A WOODHILL RO. • • • • •••• •. • 4234 4264 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
wOOOOALC: AI/ s ...••..••• 4450 4699 BOTH 236. 55424 ::oiNt. WOODHILL RO • ••••• , • • • •• 4251 429'3 ODD 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOODALE i<ll s •••••••••• 4~) J 5399 BOTH 236. 55424 :: OI'lA WOOOHILL RO • • • • • • • • • • • • 4266 4HO EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOODAL.E AV s ••••••.••• 54JO 5663 BOTH 238.01 55424 E:OII'iA WOODHILL RO • • • • • • • •. • • • 4301 4399 ODD 2&2.02 553ct3 HINNTNKA 
WOOiJDALO:: AV s ••.••••••• 5622 5698 E VC:N 23&.G1 55424 EDINA WOOOHILL RD. • • • • • • • •••• 4332 4398 EVEN 262.02 55343 HINNTNKA 
WOOOCALc. ;.v s •••••••••• 56&5 5719 BOTH 238.01 55424 :C:OINA WOOOHILL RO ••• • ••• •. • •• 4400 4530 BOTH 26?..03 55343 HINNTNKA 
WOOWAt.E ;.V s ••.••••••• 5706 6399 BOTH 238.01 55424 ::DINA WOODHILL RO. • • • • • ••• •. • 4467 4599 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOOAL:: j.-J 5 •••••••••• 670C (,999 BOTH 2'+0.01 55435 '::GINA WOODHILL RO. • • •••• • • ••• 4532 4672 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WOCOl.iAL:: AV s •••••••••• 7000 719e BOTrl 240.02 55435 =:DINA WOOOHILL RD. • • • • • • • •••• 4601 4699 ODD 262.03 55<343 HINNTNKA 
WOOODALC. il'l s •••••••••• 7164 7264 80TH 240.02 55435 EDINA WOODHILL RD • • • • •••••••• 4674 4746 EVEN 262.03 5531t3 HINNTNKA 
WOOOuALE t.v s ••••.•.••• 72H 7399 BOTH 240.02 551t35 EDINA WOODHILL RD • • • • • • • •. • • • 4701 4799 000 2 &2. 0 3 55343 HINNTNKA 
WOCCuAL::. A 'IJ • • • • • • • • • •! • 1ilil 199 80Tti 27 3. 55391 WAYZATA WCOOHILL RD ••••••••• •. • 4746 4816 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOi.JAL.E /A v •••••••••••• B32 3999 30TH 229.01 55416 ST LO PI( WOOOHILL RD. • •• • ••••••• 4801 lt873 BOTH 262.03 55343 HINNTNKA 
WOO COALe ~'"' ............ SOH 5C17 ODD 236. 55424 EDINA WCODHILL ~ 0 •••••••••••• 4822 4698 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOGATC. GT •••••••••• • • 44JO 4<+99 dOTH &07.20 55122 WCOOHILL RO •. • • • • • • • • • • 4875 4949 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOGAH. CT •••••••••••• 50uo 5199 BOTH 262.03 55343 t1INI\TNKA WOODHILL RD. • • •••••• • •• 4900 4974 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOG>.TE L~ • • • • • • • • • • • • 1&36 1749 BOTH &07.20 55122 WOOOHILL RD • • •••••• • ••• 4951 4983 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOG:.TE PT ••• • • • ••• • • • 4'+G C 4499 BOTH Ei07.20 55122 WOODHILL RO •••••• • •. • •• 4976 4998 EVEN 262.03 55343 HINNTNKA 
WOODGATE FJ N • • • • • • • • • • 15600 15999 BOTti 26 2. 0 3 55343 11INI\TNKA WOOOHILL RO • • • • • • • • • •• • 4985 5099 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WOOOGA Tt: fiG .) .......... 156JO 15638 E v::N 262.03 553-+3 11INI\TNKA WOODHILL RD •• • • • • • • • •• • 5 000 5198 EVEN 262.0"3 55343 HINNTNKA 
WOODGATC: fiJ 5 •••••••••• 15601 15649 00:) 262.03 55 343 MINNTNKA WOOOHILL RO ••••• • ••• • • • 5101 5299 ODD 262.03 55343 HINNTNKA 
WOGOGATC:. i'J s •••••••••• 15640 1567e ::v::N 2&2.03 SS343 iHNNTNKA WOODHILL RO • • • • • • • • • • • • 5 20 0 5398 EVfN 262.03 55343 HINNTNKA 
HOOOGAT£ I<.J s •••••••••• 15651 15699 CDJ 262.03 ~5343 MINI'.TNKA WOOOHILL RO •. • • ••• • • •. • 5301 5399 ODD 262.03 '35343 HINNTNKA 
WOOOGA T C: Ru s ••.••••••• 156dQ 1<; 718 E V:ON 2&2.03 553 !t3 HINNTNKA WOOOHILL T ER •• • • • • • • • • • 14400 14699 BOTH 262.02 55343 HINNTNKA 
,jQOUGAT£ ;.;o ~ .......... 157J1 15749 COD 262.03 55343 11INNTNKA WOOOHILL TRL •• • • ••• • ••• 15 00 0 15199 BOTH 260.01 55343 EDEN PRE 
WOOLJGA TO. ~L) s ••.••••••• 15720 15758 EVEN 262.03 5531t3 tH!-iNTNI(A WOOD HILL WY • • • • • • • • • • • • 4600 4899 BOTH 2 36. 55424 EDINA 
HOCUGATE :<\) s •••••••••• 15751 1579'3 coo 262.03 55343 '1INNTNKA WOO OLANO A V • • • • • • • • • •. • 700 799 BOTH 701.01 55025 FOREST L 
WOOOGATC: RO .) .......... 157t.o 15648 EVE~ 262.03 55343 HINNTNKA WOODLAND C IR •• •. • • • • • • • 1 55 ODD 236.01 55424 EDINA 
WOODG~<Tc. '<J 5 •••••••••• 158~1 1~998 BOTH 26 2. 0 3 55343 11 INNTNKA WOODLAND CIR. • •. • • • • • • • 2 99 BOTH z 38. 01 55424 EDINA 
WOOOGi<T£ Ru s •••••••••• 159u1 15999 ODD 2&2.03 55343 11INNTNKA WOODLAND C IR.. • • • • •••••• 5900 5999 80TH 262.0it 55343 HINNTNKA 
-STREETI ~OOOL~ND UR 
STR£i:T NAMt 
WOOULANU 
wOO OLAND 
WOODLAND 
WOODLA NO 
WOOuLANO 
WOODLAND 
i'IOOOLANu 
WOODLAND 
WOO OLANO 
WOOOLAI'<D 
WOODLAND 
WOODLAND 
WOOULANU 
i'IOCLUINO 
WOODLAND 
HOOOLAND 
WOODLI<NO 
WOODLAND 
WOODLAND 
WOODLAND 
wOO OLANO 
WOODLAND 
WOCOLANO 
WOODLAND 
WOODLAND 
HOOGLAND 
WOODLA N 0 
ioj00DL.:.NO 
WOOOLANU 
WOO OLANO 
WOODLAND 
iojOQOLAND 
WOODLAND 
WOOOLANC 
lo!OODLAI'<O 
iojOOOLANO 
WOOOL.:.ND 
iojOODLANO 
ioiOOOLANO jojOQOL.:.I'<O 
WOODLI<I'<D 
WOOOLAI'<O 
WOODU.NO 
WOODLAND 
WOODLAND 
WOODLAND 
r1000LANO 
.OOOCLANU 
WOODLANL 
WOODLAND 
WOOOL.:.NE 
WOOOU.Nt. 
wocou:.N::. 
WOOOLANt: 
WOOIJLARJ( 
0~ •••••••••••• 
D~ • • • • • • • • • • • • 
Jt< I I I I I I I I I I I I 
LA ••• I •••••••• 
L .............. I • 
I(J I I I I I I I I I I I I 
~t.J •••••••••••• 
r;i:J •••••••••••• 
~:Q • ••••••••••• 
~0 I I I I I I I I I I I I 
RJ • • • • • • • • • • • • 
r<O • • • • • • • • • • • • 
t:.. iJ •••••••••••• 
t:(J •••••••••••• 
~-i) •••••••••••• 
k.J •••••••••••• 
~J •••••••••••• 
K.O • • • • • • • • • • • • 
K.J •••••••••••• 
~0 ••••••• ~ •••• 
~J •••••••••••• 
RO, ••••••••• • • 
RO ••••• , ••• , • , 
RU ••••••• • •••• 
RO. , •••• , ••••• 
RO ••••••••••• , 
t-CU • • • • • • • • • • • • 
~0 •••••••••••• 
;(:l.J •••••••••••• 
KJ • • • • • • • • • • • • 
RJ • • • • • • • • • • • • 
~ 0 •• ·- ••••••••• 
KJ • • • • • • • • • • • • 
;.() ........... . 
RJ • • • • • • • • • • • • 
~0 •••••••••••• 
_'\.J •••••••••• ~ • 
r-<0 •••••••••••• 
~D • • • • • • • • • • • • 
PO, , , , , , , ••••• 
K.J •••••••••••• 
RO ••• , •• , , • , , , 
RJ • • • • • • • • • • • • 
;u •••••••••••• 
KQ • • • • • • • • • • • • 
RO ••••••• , •••• 
RQ • • • • • • • • • • • • 
r:.o •••••••••••• 
F-:.LJ •••••••••••• 
R-J • • • • • • • • • • • • 
C T •• , • , ••••••• 
LJK. •••••••••••• 
[:t<_ •••••••••••• 
OR •••• , • , , , • , • 
L~ • • • • • • • • • • • • 
ADDRESS RANGE 
LCW HIGH SIDE 
CENSUS 
TRACT 
ZIP 
:;ODE 
600 
3800 
6700 
5700 
1620J 
1 
19 
38CO 
4101 
415 J 
420G 
4201 
460 a 
4601 
-.666 
-+723 
47 32 
4793 
4800 
4825 
.. 866 
49<+1 
5000 
5002 
5019 
5076 
51Q1 
515 G 
5175 
5224 
52'+9 
5300 
5323 
5350 
5'+G1 
55 0 Q 
55 33 
557t 
55 a9 
5622 
56'+5 
5680 
57Q1 
5738 
5783 
58JQ 
5865 
5900 
5947 
8800 
S700 
15 J 0 
4000 
4tl3-+ 
3JJC 
799 BOTH 407.01 55112 
3899 BOTH 225. 55426 
7199 BOTH 260.01 55343 
5799 BOTH 238.01 55424 
15299 BOTH 262.0'+ 55343 
24 BOT~ 238.01 55424 
99 BOTH 238.01 55424 
4148 BOTH 509.01 55112 
4109 ODD 509.01 55112 
4199 BOTH 509.01 55112 
4398 EVEN 508.04 55G14 
4~g9 30TH 509.02 55014 
4c64 :: v::N 262 .o 3 55343 
4721 ODD 262.03 55343 
4730 EVEN 262.03 55343 
4791 ODD 262.0~ 55343 
4798 ~VEN 262.03 55343 
4823 GOO 262.03 55343 
4864 ~VEN 262.03 55343 
4939 DOD 262.03 55343 
5000 EVEN 262.03 55343 
?017 ODD 262.03 ?5343 
5299 BOTH 276.01 55364 
50 7 4 t: v::: ~ 2 6 2 • 0 3 55 3 4 3 
5099 000 262.03 55343 
51~8 t:VEN 262.03 55343 
5173 DOD 262.01 55343 
5222 EVEN 262.03 55343 
5247 ODD 262.03 55343 
5298 EVEN 262.03 55343 
5321 ODD 262.03 55343 
5348 EVEN 262.03 55343 
5399 OOQ 262.03 55343 
5448 EVEN 262.03 55343 
5499 BOTH 262.03 55343 
5574 BOTH 262.0~ 553~3 
5587 ODD 262.04 55343 
5t20 ~VEN 262.0~ 55343 
5643 ODD 262.0~ 55343 
567~ EVEN 262.0~ 55343 
5699 DOD 262.04 55343 
5736 EVEN 262.04 55343 
5781 ODD 262.0~ 55343 
5798 EVEN 262.0~ 55343 
5863 ODD 262.04 55343 
5898 EVEN 262.04 55343 
5945 COD 262.0~ 55343 
6028 EVEN 262.0~ 553<+3 
6199 BOTH 262.04 55343 
8999 BOTH 259.01 55437 
5899 BOTH 710.05 55055 
3999 BOTH 710.04 55119 
4833 BOTH 710.05 55119 
5999 BOTH 710.03 55055 
3099 30TH 607.15 55121 
- - - - -
NAME OF 
PLACE 
S HORVIEW 
ST LO PK 
::DEN PRE 
EDINA 
HINNTNKA 
EDINA 
EOI~A 
LEXINGTN 
LEXINGTN 
LEXINGTN 
3 LAINE 
·;I R PINS 
M INNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
11 IN NTNKA 
MINNTNKA 
MINf\TNKA 
'1INNTNKA 
11INNTNKA 
MINNTNKA 
:1QUNO 
11INI'<TNK4 
MINNTNKA 
'HNI-iTNKA 
M:iNI'iTNKA 
11INNTNKA 
MINNTNKA 
'1INNTNKA 
MINNTNKA 
IUNNTNI<A 
"1INNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNTNKA 
MINNT"lKA 
MINNTNI<A 
MINNTNKA 
MIN liT NK A 
MIN NT NKA 
MII\~TNKA 
MINNTNK4 
MINNTNKA 
•1INNTNKA 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
MINNTNKA 
:HNNTNKA 
BLOOMGTN 
NEWPORT 
WOODBURY 
WOODBURY 
WOODBURY 
.. 
STREET! WOODLAWN AV 
STREET NAME 
WOODLAWN AV •• •• ••. •• • • • 
WOODLAWN AVe••••••••••• 
WOODLAWN AVe • • • • • • • • • • • 
WOODLAWN AV •• •• ••. •• ••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD •• •. • •• •• • 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD •• ••• • • • • • 
WOODLAWN BLVD •• •• • •• •• • 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD •• • • • • • • • • 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVO•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD •• • • ••• • • • 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN BLVD•••••••••• 
WOODLAWN OR•••••••••••• 
WOODLAWN OR •• •• • • • • • •• • 
WOODLAWN OR•••••••••••• 
WCOOLYN AVe•••••••••••• 
WOOOLYNN A \I •• ••. •. • • •• • 
WOOOLYNN AV•••••••••••• 
HOOOLYNN AV •• •• • • • ••••• 
WCODLYNN AV •• •• • • •• • •• • 
WOODLYNN AV•••••••••••• 
WCOOPARK BLVD•••••••••• 
WOODRIDGE CT••••••••••• 
WOODRIDGE DR••••••••••• 
WOODRIDGE OR••••••••••• 
WOODRIDGE DR. ••. •. • • • • • 
WOODRIDGE LA. •• ••• • • ••• 
WOODRIDGE LN. •• • • • • • •. • 
WOODRIDGE RJ. •• •• • •• • • • 
WOODRIDGE RD •• • • • ••• • • • 
WOODRIDGE RJ. • • • • • • • • • • 
WOODRIDGE RD••••••••••• 
WOODRIDGE RD. •• •. • • •. • • 
WOODRIDGE RD••••••••••• 
WOODRIDGE RD••••••••••• 
riOOORIOGE RO •. • ••••• • •• 
WOODRIDGE RD••••••••••• 
WOODRUFF AV •• ••. • ••••• • 
WOODRUFF AV ••. • ••. •• • • • 
WOODS LN •• • •• •• • •.,. • • • 
WOODS LN., • •• •• •• ••• •, • 
WOODS LN • • • • • • •. •. • • •. • 
WCOOS LN. • • • • •• •• ••• • • • 
WOODSIDE CT•••••••••••• 
WOODSIDE •• • •, •• • • • ••. • • 
• • .. 
ADDRESS RANGE 
LOW HIGH 
101 
102 
147 
158 
4800 
5 005 
5101 
515 0 
5165 
5 201 
5 232 
5 301 
5374 
5401 
5448 
5501 
5522 
5551 
5&01 
5624 
5633 
5653 
3000 
7600 
7700 
2000 
100 
101 
300 
900 
130 0 
7700 
4800 
60 0 
601 
710 
2800 
1003 
4500 
4701 
4812 
4849 
4'334 
4951 
5 00 0 
5030 
5101 
300 
180 a 
1900 
1901 
2JOO 
2051 
1500 
BOO 
• 
145 
156 
191 
240 
5048 
5148 
5163 
5198 
5230 
5299 
5372 
5399 
5446 
5499 
5520 
5549 
5598 
5622 
5631 
5646 
5670 
5699 
3399 
7699 
8199 
2599 
186 
199 
399 
1099 
1499 
7999 
4846 
708 
799 
798 
2899 
1099 
4810 
4847 
4932 
4949 
50 28 
5099 
5099 
5148 
5199 
499 
1899 
1998 
2049 
2198 
2199 
1699 
1099 
• 
PAGEl 313 
CENSUS 
SIDE TRACT 
000 
EVEN 
ODD 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
BOTH 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
ODD 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
EVEN 
EVEN 
000 
EVEN 
BOTH 
BOTH 
BOTH 
000 
EVEN 
ODD 
EVEN 
ODD 
BOTH 
EVEN 
BOTH 
80TH 
BOTH 
EVEN 
000 
EVEN 
000 
BOTH 
BOTH 
348. 
348. 
3 48. 
3 48. 
118. 
118. 
118. 
118. 
116. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
2&3.02 
409.02 
4 09. 01 
424.01 
416.01 
416.01 
416. 01 
415. 
414. 
710.04 
2&2.03 
606.01 
606.01 
606.01 
7 06. 01 
6 05. 0 1 
262.03 
262.03 
262.03 
262.03 
262.03 
262.03 
276.0'2 
262.03 
262.03 
416. 0 2 
'+ 16. G 2 
607.02 
&07.02 
& 07. 02 
607.02 
512.03 
711.02 
ZIP. NAME OF 
CODE PLACE 
55<105 
55105 
55105 
55105 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55417 
55391 
59432 
55432 
5510 9 
55113 
55113 
55113 
55113 
55113 
55119 
55343 
55118 
55'118 
55118 
55082 
55075 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55343 
55364 
55343 
55343 
55113 
55113 
55337 
55<337 
55337 
55337 
55432 
55001 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
ST PAUL 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
HPLS 
MPLS 
HPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
MPLS 
HPLS 
HINNTNKA 
MNDSVIEW 
HNDSVIEW 
HAPLWOOD 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
WOODBURY 
MINNTNKA 
MOTA HTS 
MOTA HTS 
MOTA HTS 
STLWATER 
SNfSH LK 
MINNTNKA 
HINNTNKA 
HINNTNKA 
11INNTNKA 
HINNTNKA 
HI NNTN KA 
HOUND 
HINNTNKA 
HI NNTN KA 
ROSEVLLE 
ROSEVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLE 
BRNSVLLC: 
FRIDLEY 
AFTON 
• • 
••• • til rll rill ••• rll rll rll rll rll rll • 
STREET: WOOGSTOC K AV STREET I XAVIER AV s PAGEl 314 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NAME LOW HIGH sro::: TR.ACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
WOODSTOCK t.. v ••••••••••• 3900 439'3 BOTH 218. 55422 GLDt-1 VLY XAVIER AV s •••••••••••• 10500 10564 EVEN 259.02 55431 BLOOHGTN 
WOODSTOCK A V ••• , , ••••• , 5200 539'3 BOTH 218. 55422 GLDN VLY XAVIER AV s •••••••••••• 10501 105'3'3 ODD 259.02 55431 BLOOMGTN 
WOODSTOCK A V •• , , , •• , , •• so oc 5726 BOTH 219. 55422 GLDN VLY XAVIER AV s •••••••••••• 10566 10630 EVEN 259.02 55431 BLOOMGTN 
WOODSTOCK ~~~I I I I I I I I I I I 5617 5799 ODD 219. 55422 GLDN VLY XAVIER AV s •••••••••••• 10601 106'3'3 ODD 259.02 55431 BLOOMGTN 
WOODSTOCK A V •, , , , , , • , •, 57 28 5798 EVEN 21'3. 55422 GLDt-1 VLY XAVIER AV s •••••••••••• 10632 106'38 EVEN 259.02 55431 BLOOHGTN 
WOOD VIEW ~v C. I I I I I I I I I I 1450 1599 80TH &07 .10 55122 X AVIS CIR NW • • • • , • , • • , • 11500 115'39 BOTH 5 06.0 2 55433 COON RDS 
_.OODVIE~oj ;.v w I I I I I I I I I I 14% 154'3 BOTH 607.16 55122 X AVIS ST NW,, , • , , • , • •, , 10200 10825 BOTH 506. OS 55433 COON RDS 
WOODVIt:W CT ~ .......... 1464 1505 BOTH 607.16 55122 X AVIS ST NW • • • • • • • • • • • • 10826 10899 BOTH 5 06.04 55433 COON RDS 
WOODVIEW C T, •• , •••••••• 1482 1515 BOTH o07.1o 55122 X AVIS ST N W • • • • • ••••••• 11000 11199 BOTH 5 06. 04 55433 COON ROS 
WOOOIIE~ CT •••••••• , , • , 7600 7699 BOTH 23'3.03 55435 i::DINA X AVIS ST N W. • , •, • • • • • • • 1130 0 11699 BOTH 5o&. o 2 55433 COON RDS 
WOODWARD ST, ••• , , •••••• 488 520 dOTH 330. 55101 ST PAUL X AVIS ST N W • • ••• • • • • • • • 11800 11899 BOTH 5 06. 0 2 55433 COON RDS 
WOO Ow A TC H G IR, ••• , ••• , • 107 0 0 10799 BOTH 260.02 55343 EDEN PRE XEBEC ST N E • • •. , • • • • • • • 12500 125'39 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
WOODY LA NC: • • • • • • • • • • • • 5900 6028 EVEN 512.03 55432 FRIDLEY XENE LA N. • • • • • • • • • • • • • 900 11'39 BOTH 266.07 553'31 PLYMOUTH 
HOOOY LA 1\:. • ••••.••••••• 5901 6043 ODD 512.03 55432 FRIDLEY XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 1400 1699 BOTH 216. 0 2 55422 GLDN VLY 
~OODY LA N.C. • • • • • • • • • • • • 603~ 6058 EVEN 512.J3 55432 FRIDLEY XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 3200 3599 BOTH 210.01 55422 CRYSTAL 
WOOOY LA Nt: • • • • • • • • • • ' • 6045 6199 BOTH 512.03 5?432 FRIDLEY XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 3600 3843 BOTH 2 09. 02 55422 CRYSTAL 
WOODY LA t'o;W • • • • • • • • • • • • 1090 0 11298 BOTH 507.04 55'+33 COON RDS XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 3644 '+199 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL 
WOODY LA NW, , • , , • • • • • • • 11201 11239 ODD 507.04 55433 GOON ROS XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 4230 4699 BOTH 2 09. 0 1 55422 CRYSTAL 
WOODY LA,,,,,,,,,,,,,,, 3500 3799 BOTH 261.01 55 3.:.3 M INNTNKA XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 4700 4899 BOTH 2 08. 0 2 5542'3 CRYSTAL 
HOOLMA N R 0, , , •• , , • ~ •••• 18100 18248 EV:ON 26 2. 01 55 343 MINNTNKA XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 5400 '3699 BOTH 2 07. 55429 CRYSTAL 
WOOLMAN R D, •• , , , • •• • •• • 1RU1 18399 ODD 262.01 55343 MINNTNKA XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 8000 8299 BOTH 268.10 5541t3 BRKLYN p 
HOOU'AN k: 0 ••••••••••••• 18250 18548 !:. VEN 2&2.01 55343 MINNTNKA XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 11100 11149 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
WOOLM .. N KO •• , , , , ••• , , •• 18401 18715 BOTH 262.01 55343 11INNTNKA XENIA AV N • • • • • • • • • • • • • 1120 0 11499 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
w~EN L..f.it •••••••••••••••• 1 13 ODD 406.01 55110 N OAKS XENIA AV s ••••••••••••• oOO 1099 BOTH 21 '3. 55416 GLDN VLY 
WREN LA ••• , , •, •• • , • • • • • 2 16 EVEN 406.01 55110 N OAKS XENIUH LA N • • • • • • • • • • • • 750 1288 EVEN 2 65. 0 7 55441 PLYMOUTH 
HREN LN. , , , , •. , , , • , , , • • 33 J 0 3399 BOTH 607.17 55121 XENIUM LA N. • • • • • • • • • • • 751 2699 BOTH 2 65. 06 55441 PLYMOUTH 
WREN RO. , ••••• , • , •••• , • 5000 5099 t30T H 276.01 55364 MOUND XENIUI'1 LA N • • • • • • • • • • • • 2700 271~ BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
WREN :;T N w. , , , •• • , • , , , , 10200 10399 BCTH 506.05 55433 COON ROS X!::NIUH LA N. • • • • • • • • • • • 3 00 0 3426 BOTH 265.05 55441 PLYMOUTH 
HREN .>T N W, , , , , , , , • • , • , 105 JO 10799 BOTH 506.05 55433 COON RDS XENIUM LA N • • • • • • • • • • • • 3976 3'3'3':! BOTH 2 65. 0 5 55441 PLYMOUTH 
WREN 5T 1\ w ••••••••••••• 110JO 111 9'3 BOTH 506.0-t 55433 GOON RDS XENIUM LA N • • • • • • • • • • • • 5500 599'3 BOTH 2 66. 0 3 55442 PLYMOUTH 
WREN ST N W, , , • , , , , •• , , , 11322 11999 BOTH 506.02 55433 COON ROS XENIIJM LA•••••••••••••• 3427 3975 BOTH 265.05 55<427 PLYMOUTH 
HUTHERH~G HE.:i:GHT:; RO ••• 3800 389<J BOTH 607.15 55122 XENIUH LN N • • • • • • • • • • • • 2711 2999 BOTH 265.05 55427 PLYMOUTH 
WYCHEWCOO R 0,, , •• , • , , , • 147 0 G 15099 BOTH 262.03 55343 MIN NTNKA XENWOOD AV s ••••••••••• 2500 299':! BOTH 2 27. 55416 ST LO PK 
WYC..IFF 
.:::. T • • • • • • • • • • • • • 2201 2500 BOTH 319. 55114 ST PAUL XENWOOO AV s ••••••••••• 3100 3298 EVEN 227. 55416 ST LO PK 
WYCLIFFC: ~u • ••••••••••• 5600 57'3'3 BOTH 237. 55436 EDINA XENWOOD AV s ••••••••••• 3101 3399 ODD 227. 55416 ST LO PK 
WYLDWOOO LA , •, , , , , •, , , • 300 399 BCTH 510 .a2 55432 SPR LK p XENWOOD AV s ••••••••••• 3300 3498 EVEN 227. 55416 ST LO PK 
WYLOWOOU LA • , • , •• , , •• ~ • 110 0 1199 BOTH 510.01 55'+32 SP'< LK p XENWOOD AV s ••••••••••• 3401 3499 OOD 2 27. 55416 ST LO PK 
WYMAN ~ v ••••••••••••••• o2GJ 6291 BCTH 237. 55436 EDINA XENWOOD AV s ••••••••••• 3500 3699 BOTH ~ 30. 55416 ST LO PK 
WYNOHtd'l w,:. y • ••••••••••• 7300 7427 BOTH 710.0~ 55119 WOODBURY XENWOOD AV s ••••••••••• 3900 4199 BOTH 230. 55416 ST LO PK 
HYN& .. Tt. LA •• • • • • • • • • • • • 59 0J 6099 BOTH 262.0 .. 553'>3 'HNNTNKA XEON ST NW • , • •, • • • •. • • • 1170 0 12099 BOTH 507.01 55433 COON RDS 
WYNN<:: f... v ••••••••••••••• 1580 1699 BOTH 301. 55108 :>T PAUL XEON ST •• , • , •••••• , • , • , 10200 104'39 BOTH 5 06. 0 4 55433 COON RDS 
WY,..NwOCD ;;: J •••••••••••• 590u 51'39 BOTH 216.02 55422 GLDN VLY XEON ST •••••••• , , , , , • , • 11700 11796 EVEN 5 07. 01 55433 COON ROS 
WYN~1'400D KU, •• , , , , • , • , • 8000 81 gg BGTH 216.01 55427 GLON VLY XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 201 399 ODD 218. 55405 GLDN VLY 
HYCL/.< R a:; • • • • • • • • • • • • • • • 1330J 133'39 BOTH 261.01 55343 '1IN~TNKA XERXES AV N. • • • • • • • • • • • 232 398 EVEN 51. 55405 MPLS 
WYOMiNG AV N • • • • • • • • • • • 6300 6621 BOTH 2&8.07 55428 BRKLYN p XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 1000 1298 EVEN 32. 5~411 HPLS 
WYOMING I<V s .•••••••••. 28JO 2999 BOTH 223.02 55426 H LO PK XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 1001 1299 ODD 217. 55411 GLDN VLY 
WYOM:NG J." s •.•••••.••• 3300 3599 BOTH 223.02 55426 :>T LO PK XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 2241 2399 ODD 217. 55422 GLON VLY 
WYOM:NG A V •• • ••• , , • •• • • 870J 8799 i:lOTH 259.01 55438 3LOOI'1GTN XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 2242 2398 EVEN zo. 55422 HPLS 
XAI>iTHUS LA N' ' • • • • • • • • • 1400 1699 BOTH 266.0& 55391 D LYMOUTH XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 2900 2999 BOTH 13. 55411 MPLS 
XANTHUS LA i~ ••••••••••• 2000 2299 BOTH 2oo.oo 55391 "LYMOUTH XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 3200 3298 EVEN 13. 55412 MPLS 
XA~THUS L ~ • • • • • • • • • • • • • 27 G 0 2798 EVEN 266.0'=> 55391 PLYMOUTH X.ORXES AV N • • • • • • • • • • • • 3300 3798 EVEN 7. 55412 MPLS 
XAI\THJS l J.. • •••••••••••• 27o1 2825 OOJ 2&o.oa 55 391 0 LYMOUTH XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 3800 4398 EVEN 3. 55412 HPLS 
XANTHUS LA, , , , , , , • , • • • • 2800 3000 t: VEN 266.06 55391 PLYMOUTH XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 4400 4704 EVEN 2. 55412 MPLS 
XANTHUS L:. • • • • • • • • • • • • • 2827 3099 00~ 266.06 55 3 91 PLYMOUTH XERXES AV N. • • • • • • • • • • • 4 ... 01 4499 ODD 212. 55412 MPLS 
XANTHu5 L ~ • ' • • • • ' ' • • • • • 3GJ 2 3098 ~ Vi::N 266.06 55391 PLYMOUTH X!::RXES AV N • • • • • • • • • • • • 4501 4705 ODD 212. 55412 ROBBNSDL 
STREET I )(t:~X£5 >.v N STREET I XERXES AV s PAGEl 315 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
-------------
CENSUS ZIP. t<IAHE OF 
.HREH NANE LCW HIGH SIDE TRACT GOOE PLACE STREET NAME LOW HIGH SlOE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
---·----
-----------------------
--------XERXeS AV .'~ ............ '+7 06 1+798 EVEN 2. 55~+30 MPLS XERXES AV s •••••••••••• 10527 11299 ODD 258.02 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 1+707 4799 ODD 204. 55'+30 i3RKLYN G X!:RXES AV s •••••••••••• 11000 11298 EVEN 256.05 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 5300 5725 BOTH 2or.. 55429 BRKLYN G XERXES AV, • , , , , , , •, • • • • 7400 7498 EVEN 266.05 55444 BRKLYN p 
XERX~S AV N • • • • • • • • • • • • 5726 5811! EVEN 203.04 55430 BRKLYN c XERXES A V, , , • , • • • • • , • , , 7401 7499 OOD 2&6.11 55444 BRKLYN p 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 5727 5899 ODD 203.0'+ 55430 '3RKLYN c XERXES AV, , , , , , , , , , , , •, 7750 7898 EVEN 2&6.05 55444 BRKLYN p 
XERX10S AV N • • • • • • • • • • • • 5820 5996 EVEN 203.04 55430 8RKLYN c XERXES A V, , , , , , , , , , , , , , 7751 7899 ODD 266.11 55444 BRKLYN p 
XERXtS AV N • • • • • • • • • • • • 5901 b530 BOTH 203.04 55430 8RKLYN c XERXES C IR, , , , , •, , , , , , , 8826 8848 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N ••• I •••••••• 6501 6599 000 203.04 55430 BRKLYN c XERXES C IR • • • • •. • • • • •. • 8912 8952 EVEN 25&.03 551431 BLOOHGTN 
xt:~<x::s AV N • • • • • • • • • • • • 6532 6648 EVEN 203.04 5Sit30 BRKLYN c XERXES CIR••••••••••••• 9627 9651 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV ~ ............ 6601 6649 ODD 203.04 55430 BRKLYN c XERXES CURVE. • • • • • • • •• • 9800 9836 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 6650 6720 BOTH 203.01 55430 8RKLYN c XERXES CURVE. ••• • • • • • • • • 9601 9847 ODO 257. 55431 BLOOHGTN 
XERKES AV N • • • • • • • • • • • • 67 00 6748 EVEN 203.01 55430 fJRKLYN c XERXES CURVE••••••••••• 9840 9878 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
X£RXi:.S AV N • • • • • • • • • • • • 6701 6799 ODD 203.01 55'+30 '3RKLYN G XERXES CURVE. • •• • • • • • • • 9849 9899 ODO 257. 55431 BLOOHGTN 
XERKES AV N • • • • • • • • • • • • b701 6723 ODD 203.01 55430 fJRKLYN c XERXES CUR VEe • • • • • •• • • • 9880 9918 EVEN 257. 55431. BLOOHGTN 
XERXi:.S AV N • • • • • • • • • • • • 675J 6798 EVEN 2 03.01 55430 8RKLYN c XERXES CURVt. , •••••• •. • 9901 9999 ODO 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 7500 7748 EVEN 26 8. 0 5 50>'+'+4 i3RKLYN p XERXES GURVC: •• • ••••• • • • 9920 9998 EVEN 2 57. 55431 BLOOHGTN 
XERKt.S AV N • • • • • • • • • • • • 75U1 7635 ODD 2b8.11 5544'+ 8RKLYN p XERXES RD s •••••••••••• %00 9628 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
XERKES AV N • • • • • • • • • • • • 7900 8498 EVEN 26 8. 05 55444 8RKLYN p XERXES RO s •••••••••••• 9619 9635 OOD 257. 55431. BLOOHGTN 
XERXC.S AV N • • • • • • • • • • • • 7901 8499 ODD 268.11 55'+44 8RKLYN p XERXES RD s •••••••••••• 9630 9648 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXt:.S t.v N • • • • • • • ·• • • • • 97 oc 9998 EVEN 268.01 55443 6RKLYN p XERXES RO s •••••••••••• 9637 9699 ODD Z57. 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV N • • • • • • • • • • • • 9701 10099 ODD 26 8. 01 55443 BRKLYN p XERXES RD s •••••••••••• 9650 9796 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXES AV 3 • ••••••••••• 1000 1198 EVEN 51. 55416 •1PLS XERXES RD s •••••••••••• 9701 9799 OOD 257. 55431 BLOOHGTN 
XERXt.S AV ::) ............ 1GU1. 1199 000 51. 55'+05 "'PLS XIMENES LA N • • • • • • • • • • • 4000 4199 BOTH 265.04 55441 PLYMOUTH 
XERXES AV s •••••••••••• 2700 2899 BOTH 65. S:Jit16 '1PLS XYLITE ST NE • ••••• • •••• 8500 8836 EVEN ; G6. 04 55434 BLAINE 
XERXES AV s .•••.•••.••• 3700 4399 80TH 91. 55410 MPLS XYLITE ST NC. • • • • • • • • • • • 8501 10599 BOTH 508.04 55434 BLAINE 
XEI<XES AV s •••••••••••• 3800 45'38 EVEN 98. 55410 ~PLS XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 2100 259'3 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
XERXES AV s •••••••••••• 4:.01 4999 ODD 106. 55410 HPLS XYLON AV N••••••••••••• 2700 2899 BOTH 215 • OS 55:427 NEW HOPE 
XERXES AV s •••••••••••• 46QJ 53'38 EVE 'I 112. 55410 MPLS XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3200 329'! BOTH 210. 01 55427 CRYSTAL 
XERI(f.S AV s •••••••••••• 50G1 55'39 000 113. 55410 MPLS XYLON AV N••••••••••••• 3300 3344 EVEN 215 • OS 55427 NEH HOPE 
XERXE.S AV s •••••••••••• 54JO 6130 EVEN 238.02 55410 EDINA XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3301 3357 ODD 215. 05 55427 NEW HOPE XERXES AV 5 •••••••••••• 5bJ1 b129 000 120.01 55410 MPLS XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3346 33'30 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
XERXC.S t.V s •• • .••••••••• 6131 6199 000 120.01 5:>410 EDINA XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3359 3399 ODO 215 • OS 55427 NEH HOPE 
XERXb i<.V s •••••••••••• 6132 6198 EVEN 238.02 55410 '1PLS XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3392 3440 EVEN 215.05 55427 NEH HOPE XERXES AV 5 •••••••••••• 620J 6998 EVEN 240.01 55423 EDINA XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3't01 34'!9 OOD 215.05 55427 NEW HOPE 
X£RX10S AV 3 •••••••••••• 6201 6b9'3 ODD Zlt1. 55423 r~CHFIELO XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3442 3598 EVEN 215.05 55427 NEW HOPE 
XE.RXC.S AV 5 • ••••••••••• &7 a 1 7123 ODD 242. 55'+23 RCHFIELD XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3501 3599 OOD 215.05 55427 NEW HOPE 
XERXt.S AV s •••••••••• ~ • 70JO 7122 E VEt. 20.0.02 55423 EO INA XYLON AV Na•••••••••••• 380:) 3922 BOTH Z15o 04 55427 NEW HOPE 
XERXES AiJ s •••••••••••• 7300 7798 EVEN Z40.02 55423 !:DINA XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3901 3939 ODD 215.04 55427 NEH HOPE 
XERXeS o.v s •••••••••••• 7301 7799 000 21+3. 55423 RCHFIELO XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 392'+ 3960 EVEN 215. Olt 55427 NEH HOPE XERXES AV s ••••.••••••• BOJ 8299 80TH 25 6. 0 .. 55431 3LOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3941 3'399 ODD 215.04 55427 NEH HOPE 
XERXeS .:.v ~ ............ a4Ju 86'38 BOTH 256.03 S5<t31 BLOCMGTN l(YLON AV N • • • • • • • • • • • • • 3962 3996 EVEN 215.04 55427 NEW HOPE 
XERX~S AV ..::> •••••••••••• 8E.J1 8727 000 25 6. 0 3 55'+31 BLOCMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 4200 4&98 BOTH 215.0 3 55426 NEW HOPE 
XERXt.S AV s •••••••••••. 87 00 8748 EVEN 256.J3 ~5431 1LOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 4601 4649 000 215. 0 3 55426 NEH HOPE 
Xt.RXC.S AV s .••••••.•..• 87 29 87'39 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 4900 4999 BOTH 215 o D 3 55428 NEW HOPE 
XER)(:.S AV ~ ............ 8750 8806 E VEil 256.03 0>5431 6LOCMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 5400 5499 80TH 21s. a2 55428 NEW HOPE 
XERXES AV 3 •••••••••••• 81301 ·~939 BOTH 25 6. 0 3 551+31 BLOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 5600 5699 BOTH 215.0 2 55428 NEW HOPE 
XERXES :.v s ••••.••••••• 9!lOG 9806 EV!::N 25 7. 55431 !3LOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 5800 5899 BOTH 215.01 55428 NEW HOPE 
XERXES J.V s •••••••••••• '::l80 1 9852 BOTH 257. 55431 13LOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 595lt 6006 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE Xt.RXC.S t.V s ••••.••••••• '3813 9899 ODD 257. 55431 BL00!1GTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 6001 6049 ODD 215. 01 55428 NEH HOPE XERXi::.S i.V ,:) ............ 9854 10048 EVEN 257. 55431 6LOOHGTN XYLON AV N••••••••••••• 6 008 6102 EVEN 215.01 55428 NEH HOPE 
XERXES :..v 5 ••• ••••••••• '3'301 10199 ODD 257. 55431 BLOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 6051 6199 ODD 215. 01 55428 NEW HOPE XC:RXcS AV s .••••••••••• uoso 10306 EVEN 25 7. 551+31 '3LCCMGTN XYLON AV N••••••••••••• 6104 6198 EVEN 215.01 55428 NEW HOPE XERXES o.v 5 •••••••••••• 102J1 10327 ODD 257. 551+31 BLOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 6300 6799 BOTH 266.07 55426 BRKLYN p 
XERXES I>.V s ••••.••••••• 11)308 10326 E V:O:N 257. 55431 9LOOMGTN XYLON AV N • • • • • • • • • • • • • 7700 7849 BOTH 2&8.06 55445 BRKLYN p XERXES AV s ••••.•.••..• 10328 109'38 BOTH 25 6. 03 551+31 BLOOMGTN XYLON AV s ••••••••••••• 21t00 2699 BOTH 222. 55426 ST LO PK 
'-· 
----- •••••• • ••• 1111 • • • • • • • 
STREET I XYLON AV s STREET I YORK AV s PAGEl 316 
ADDRESS Rt.NGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREH NI<ME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOM HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
XYLON AV s ••••••••••••• 3000 3199 BOTH 223.02 55426 5T LO PK YORK AV s •••••••••••••• 4300 4599 BOTH 98. 55410 HPLS 
XYLON AV s ••••••••••••• 3300 3399 BOTH 223.02 55426 ST LO PK YORK AV s •••••••••••••• 46il0 5399 BOTH 112. 55410 HPLS 
XYLON AV s ••••••••••••• 3500 3599 BOTH 223.02 55426 ST LO PK YORK AV s •••••••••••••• 5!t00 6199 BOTH 238.02 55410 EDINA 
XYLON A 'I • • • • • • • • • • • • • • • lJ~too 105':!9 BOTH 259.02 55438 BLOOHGTN YORK AV s •••••••••••••• 6300 6999 BOTH 240.01 55435 EDINA 
YALt:: AV s i:: ••••••••••••• 1100 1399 BOTH '+9. 55414 liPLS YORK AIJ s •••••••••••••• 7000 7899 BOTH 240.02 55435 EDINA 
YAL~ PL. • ••. •• •••• •• ••• 1200 1298 EVEN 44. 55403 11PLS YORK AV s •••••••••••••• 8100 6299 BOTH 256.04 55431 BLOOMGTN 
VAL~ PL•••••••••••••••• 1201 1499 BOTH 52. 55403 HPLS YORK AV s •••••••••••••• 10400 10899 BOTH 258.03 55431 BLOOMGTN 
YANKEE DOODLE LA • • • • • • • 33 00 3399 BOTH 607.15 55121 YCRK CIR••••••••••••••• 8900 8996 EVEN 256oD3 55431 BLOOMGTN 
YANKEE. OOGOLC: RJ • • • • • • • 800 1096 eVEN 607.1'3 55121 YORK CIR••••••••••••••• 8901 6911 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
YAht<E::. uooo ... c: RQ • • • • • • • 8Jl 1099 ODD 607.17 55121 YORK CI~••••••••••••••• 10 60 0 10699 BOTH 258.03 55431 BLOOMGTN 
YANKE Ou00L.:: R u • • • • • • • 12u o 1348 EVEN 607.18 55121 YORK CURVE••••••••••••• 9800 9846 EVEN 257. 55431 BLOOHGTN 
'I'ANKEE OOGDi..E RJ • • • • • • • 1201 13'+9 000 6 0 7 .17 55121 YORK CURVE •. • • • • • • • • • • • 9801 9899 ODD 257. 55431 BLOOHGTN 
'I'ANKE£ DuCJLC. R iJ • • • • • • • 1350 1496 EVEN 607.16 55121 YORK GU~VEa•••••••••••• 984!3 9898 EVEN 257. 55431 BLOOMGTN 
YANKEe: QOOOLC: R !J • • • • • • • 1351 1899 BOTH 607.15 55121 YORK LA•••••••••••••••• 10200 10322 qoTH 257. 55431 BLOOMGTN 
YANKC..C. OOvOLE k.O • • • • • • • 150 J 1678 EVEN 607.16 55122 YORK LA•••••••••••••••• 1026~ 10499 BOTH 257. 55431 BLOOMGTN 
YANKEE DOODLt: k.O • • • • • • • 166C. 1798 EVEN 607.1:> 55121 YORK PL•••••••••••••••• 6800 6699 BOTH 2 03. 01 55429 BRKLYN C. 
YANKC.E fJOOJLE Rll ••••••• 4000 5098 EVEN 607.13 55121 YORK RO s •••••••••••••• 8400 8499 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
YANKt.i. DOODLE R.J ••••••• 4001 5099 ODD 607.17 55121 YORK RD s •••••••••••••• 8800 8833 !30TH 256.03 55431 BLOOMGTN 
YATES AV N. • • • • • • • • • • • • 3200 3599 BOTH 210.01 55'+22 CRYSTAL YORK ~D s •••••••••••••• 8606 8852 EVEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
YATt.S f<V "' ............. 36 00 38'+3 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL YORK RD s •••••••••••••• 6835 8867 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
YATES A >J N • • • • • • • • • • • • • 38'+'+ 4199 BOTH 211. 55422 ROBBNSDL YORK RD s •••••••••••••• 8854 6900 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
YATES AV ~ ............. ltltOu '+599 BOTH 209.01 55422 CRYSTAL YORK RO s •••••••••••••• 8869 6948 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
YATES AV ""· ............ '+70u '+899 BOTH 208.02 551+29 ::RYSTAL YORK RD s •••••••••••••• 8903 8959 ODD 256.03 55431 BLOOMGT!i 
YATeS AV ti ••••••••••••• 55 00 5799 BOTH 207. 55429 CRYSTAL YORK RO s •••••••••••••• 6950 8998 EVEN 256.03 55431 BLOOMGTN 
YATES AV f't ••••••••••••• 7800 8024 BOTH 268.10 55443 13RKLYN p YORK RD s •••••••••••••• 8961 8999 ODD 256.03 55431 BLOOMGTN 
YATI:.::. AV N ••••• I ••••••• 80J1 6140 !:lOTH 268.10 !>5443 13RKLYN p YORK TE~ s ••••••••••••• 7400 7499 BOTH 240.02 55435 EDINA 
YATES I<V ,., ............. 8029 8147 DOiJ 268.1J 55443 B~KLYN p YORKSHIR~ AV s ••••••••• 1400 1973 BOTH 264.02 55343 HINNTNKA 
YAHS AV "'· ............ 8142 8298 EVEN 268.U 55443 BRt<LYN p YORKSHIRE CT •••••••••• • 1903 1999 BOTH 3 75. 55116 ST PAUL 
YAES AV "' ............. 81'+9 6399 BOTH 268.10 55443 B~KLYN p YORKTOWN LA N • • • • • • • • • • 3900 3938 EVEN 265.04 55441 PLYMOUTH 
YATtS 
"" 
N • • • • • • • • • • • • • 1105G 11299 BOTH 26'3.0'+ 55316 :; HI! HPLIN 'I'ORKTOWN LA N • • • • • • • • • • 3901 3959 ODD 265.04 55441 PLYMOUTH 
YATE.S A>J N • • • • • • • • • • • • • 11312 113'36 EVEN 269.01+ 55316 CHAMPLII\ YORKTOWN LA N•••••••••• 3940 3998 EVEN 265.04 554'+1 PLYMOUTH 
YAH.S Av ro.c ••••••••••••• 11321 11422 BOTH 269.04 ~5316 :::HAMPLIN YORKTOWN LA N • • • • • • • • • • 3961 3999 ODD 265.04 55441 PLYMOUTH 
'I'ATC:S AV ~ ............. 11401 11'+99 ODD 26 9. o .. 55316 CHAMPLIN YORKTOWN LA N•••••••••• 4800 5099 BOTH 2 65. 0 3 55442 PLYHOUTH 
YATES AV N • • • • • • • • • • • • • 11424 11496 EVEN 269.0'+ 55316 :::HAMPLIN YOSEMITE AV N•••••••••• 200 599 BOTH 219. 55422 GLON VLY 
YAH.S CIR•••••••••••••• 11'+G1 11425 ODD 26 9. 0'+ 5531& CHAMPLI~ YOSEMITE AIJ N • • • • • • • • • • 1400 1699 BOTH 216. c 2 55422 GLDN VLY 
YELLOW Bk!CK ~C. •• •• •. • 1155~ 11698 E V:ON 507.01 55433 COON RDS YOSEMITE AV s •••••••••• 2&00 2999 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
'I'ELLGW e~.r.;;r< ~o •••••••• 11€.0 1 11&99 ODD 507.0'+ 551t33 COON ROS YOSEMITE AV s •••••••••• 3200 3499 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
YELLOW Clf.'CLt D~ • • • • •; • 5900 &199 BOTH 261.02 55343 H INNTNKA YOSEMITE AV s •••••••••• 3500 3699 BOTH 2 30. 5~416 ST LO PK 
Y2:LLOW GII<CL:O OK •• , • • • • 97uO 100:99 30TH 26 1. 0 2 55 343 MINNTNKA YOSEMITE AV s •••••••••• 3800 4248 BOTH 2 30. 55416 ST LO PK 
YELLCW Plk. OR. • • • • • • • • • 97 J il 97'l'l BOTH 506.06 55433 :::OON ROS YOSEMITE AV s •••••••••• 4201 4299 ODO 2 30. 55416 ST LO PK 
YELLOW PlN:: ST ••••• I ••• 10200 10399 ROTH 50&.0'+ 55'+33 :; OON RDS YOSEMITE AV s •••••••••• 4250 4330 EVEN 230. 55416 ST LO PK 
YELLJWPIIII:. ST N~ • • • • • • • 1135il 114'+9 BOTH 507.04 55433 COON RDS YOSEMITE AV s •••••••••• 4301 '+345 ODD 2 30. 55416 ST LO PK 
YE LLO hS T Ql\:;: 8L V u • • • • • • • 2& ilO 2799 BOTH 504. 55303 ANOKA YOSEMITE AV s •••••••••• 4332 4398 EVEN 2 3i;. 55416 ST LO PK 
YELLOwSTCt-.C: T~L • • • • • • • • 17CO 2399 BOTH 26 8. 3 5 55444 BRKLYN p YOSEMITE AV s •••••••••• 4347 43<)9 ODD 2 30. 55416 ST LO PK 
YOHO 
.)R • • • • • • • • • • • • • • • • 100 299 BOTH S04. 55 303 A~DKA YOSEMITE CI~. • • • • ••••• • 200 299 BOTH 219 • 55422 GLON VLY 
YORK A 'I N • • • • • • • • • • • • • • 1700 H'l9 BOTH 217. 55422 GLDN VLY YOSEHITE RD•••••••••••• 9400 9599 BOTH 259.02 55438 BLOOMGTN 
'I'O~K AV "' .............. 2300 23'l'l BOTH 217. 55422 GLDIII VLY YOSEMITE RD • • • •. • • •. • • • 10600 10648 EVEN 259o02 55431 BLOOMGTN 
'fORt< AV l't •••••••••••••• 26JC 3160 BOTH 21ft. 5S<t22 ROBBNSDL YCSEMITE RD. • •. • ••• • •• , 10601 10699 ODD 259.02 55431 BLOOHGTN 
YORK ;.v f\1 •••••••••••••• 3001 3199 coo 214. S5422 ~DBBNSDL YOSEMITE RD. • •• • •• • ••• • 10650 10746 EVEN 259.02 55431 BLOOHGTN 
YORK AV ~ .............. 3162 3224 EVEN 21'+. 55422 ~OBBNSDL Y OSEHITE RD. • •. • • • • •• • • 10701 10799 ODD 259.02 55431 BLOOMGTN 
YORK i.V f\4 •••••••••••••• 3201 32c:l9 BCTH 214. 55'+22 ~OB'3NSDL YOSEHITE RD •. • • • • • •. •. • 10750 1()7q8 EVEN 259.02 55431 BLOOMGTN 
YORK AV "' .............. 3301 45'39 000 212. 55'+22 ROBBNSDL YOUNG sr ••••••••••••••• 801 1000 BOTH 3 20. 55104 ST PAUL 
YORK :J.V ~ .............. 5800 6099 BOTH 203.0'+ 55429 3RKLYN C YUCCA ST N W • • • • • • • • • • • • 11400 11499 BOTH 50&.05 55303 COON RDS 
YORK AV t~ •••••••••••••• 7300 7'+99 BOTH 26 8.11 5:i<t'+3 BRKLYN p YUCCA ST NW. • • • •, • • • •. • 11600 116q9 BOTH 506.05 55303 COON RDS 
YORK All s. •••••••••••••• 38 00 4199 BOTH 98. 55410 HPLS YUCCA sr ••••••••••••••• 11500 11599 BOTH 506.05 55303 COON ROS 
STRcETl YUKON h' N 
STRi:.t::T t;AME 
-----------------------YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • YUKON AV N ••• I ••••••••• 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AI/ N, • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV j, I I I I I I I I I I I I I 
YUKCI'l AV N, • • • • • • • • • • • • 
YUKON J.V N, • • • • • • • • • • • • 
VUKQII; AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV " ............. 
YUKON AV ~ ............. 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKCN AV "' ............. 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV i\1, • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV f'i ••••••••••••• 
YUKGN AV ~ ............. 
YUKON AV "'· ............ 
YUKON AV N • • • • • • • • ·, • • • • 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKOt.. AV ~ ............. 
YUKON AV N, • • • • • • • • • • • • 
YUKON AI/ ~ ............. 
YUKON AV ~~ ............. 
YUKON AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKOJ\ AV N • • • • • • • • • • • • • 
YUKON i.V s ••••••••••••• 
YUKOJ\ AV s. I I I I I I I I I I I I 
YUKON ST i\U~, •, • • , • •, • • , 
YUKON ST 1\W • •" • • • • • • • • • 
YUKON ST NW, •, • • • ••• •. , 
YUKON ST NW ••••••••••• I 
YUKON ST ~w • • • • • • • • • • • • 
YUKOI'l ST Nri •• • , • , , , • , , , 
YUKGN ST ~ttl ••••••••••.•• 
YUKON ST i'tif •••••••••••• 
YUKON ST NW., ••••••• , •• 
YUMA LA 1\1 •••••••••••••• 
YUMA U:. f\.1 •••••••••••••• 
YUMA LA ~ .............. 
YVONNE T t. :-< • • • • • • • • • • • • • 
ZACHARY LA N • • • • • • • • • • • 
ZACHAi<.Y LA N • • • • • • • • • • • 
ZACHI.i<.Y LA N • • • • • • • • • • • 
ZACHf.RY Lk N • • • • • • • • • • • 
ZACHA~Y L.:. N • • • • • • • • • • • 
ZACHt.RY LA N • • • • • • • • • • • 
ZANe AV N • • • • • • • • • • • • • • 
ZANE AV 1\ •• •••••••••••• 
ZANE. AV f\1 •••••••••••••• 
ZANE AV 1'-t •••••••••••••• 
ZAt-.t. AV ~ .............. 
ZANt. AV N • • • • • • • • • • • • • • 
lJ 
ADDRESS ~ANGE 
-------------LOW HIGH SIDE 
27GO 27<::9 ROTH 
29JO 29'+5 60TH 
2946 2998 EVEN 
29 .. 7 3Co23 ODD 
3000 3098 EVEN 
3025 3140 BOTH 
31G1 3149 ODD 
3142 3198 EVEN 
3131 3233 BOTH 
3300 3464 BOTH 
3401 3519 ODD 
346& 3530 EV:::N 
3521 3599 ODD 
3532 3598 EVEN 
4900 4918 =:vEN 
4901 4931 ODD 
492J 4948 :::v=:N 
4933 4963 ODD 
4950 4970 EVEN 
4965 4999 ODD 
~972 4998 EVEN 
54Ju 5499 BOTH 
57 OG 5788 EVEN 
5701 5799 ODD 
5790 57911 EVEN 
60tlil 6199 BOTH 
6200 6299 BOTH 
6ouG 6799 BOTH 
25 00 2699 BOTH 
3300 3599 BOTH 
10300 1C4':J9 BOTH 
1 090C 10941 BOTH 
10912 10998 EVEN 
109'+3 11115 BOTH 
11G 06 11162 SVEN 
11117 11225 OOD 
11164 11298 EVEN 
11227 11299 ODD 
11400 1169~ BOTH 
9 JO 1099 BOTH 
1400 1898 BOTH 
1801 1899 ODD 
5 000 5J99 BOTH 
3600 3798 EVEN 
3601 3899 ODD 
3800 3998 EVEN 
3901 4199 BOTH 
4200 5249 BOTH 
5100 5799 '3GTH 
6DO 848 EVEN 
o01 1099 ODD 
85J 1298 E VC:N 
1101 12<;!9 ODD 
2100 2420 BOTH 
2351 259'3 !30TH 
Ll 
CENSUS 
TRACT 
215 .os 
215.05 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
210.01 
215.05 
215.05 
215.05 
215.05 
215.05 
215.03 
215.03 
215 • 0 3 
215.03 
215.03 
215.03 
215.03 
215.02 
215.01 
215.01 
215.01 
215.01 
268.07 
268.07 
222. 
223.02 
506.05 
506.04 
506.D4 
506.0'> 
5C6.04 
506.04 
506.04 
506.0 .. 
506.il2 
266.07 
266.07 
266.07 
237. 
265o0'+ 
265o0'+ 
265.04 
265.0 .. 
265.01 
265.03 
216.02 
216.02 
216. i) 2 
216.02 
216.02 
216.02 
l! 
ZIP 
COO£ 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55427 
55'+27 
55427 
55427 
55427 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
55428 
53428 
55426 
55426 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55433 
55391 
55391 
55391 
55436 
554'+1 
554 .. 1 
55441 
55441 
55442 
554'+2 
55422 
55422 
5S'+22 
55422 
55422 
55422 
I 
l! 
NAHE OF 
PLACE 
--------
NEW HOPE 
NEW HOPE 
:::RYSTAL 
CRYSTAL 
GRYSTAL 
::: RYSTAL 
CRYSTAL 
:::RYSTAL 
CRYSTAL 
NEW HOPE 
NEW 1-iOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
t.IEW HOPE 
'lEW HOPE 
'lEW HOP[ 
NEW HOPE 
NEW HOPE 
'lEW HOPE 
t.IEW HOPE 
3RKLYN p 
dRKLYN P 
ST LO PK 
ST LO PK 
COON RDS 
COON RDS 
COON ROS 
COON RDS 
COON ROS 
COON ROS 
COOl\ RDS 
COON ROS 
COON RDS 
PLHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYtiOUTH 
::DINA 
PLY"!OUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
"LYHOUTH 
PLYMOUTH 
PLYMOUTH 
GLON VLY 
GLDN VLY 
GLDN VL Y 
GLDN VLY 
GLDN VLY 
GLDN VL Y 
STREET: ZANE AV N PAGE: 317 
ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME OF 
STREET NA11E LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 2600 2999 BOTH 210.02 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 3200 3599 60TH 210. 01 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 3600 3843 BOTH 209.02 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 3844 4223 BOTH 211. 55422 ROBBNSOL 
ZANE AV N, • • • • • • • • • • • • • 4224 4448 BOTH 2 i19o 01 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 4401 4499 ODD 2 09. 01 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N. • • • • • • • • • • • • • 4450 4598 EVEN 2 09. 01 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 4501 4699 BOTH 209.01 55422 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 4700 4899 BOTH 208.02 55429 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 5500 5799 BOTH 2 07 • 55429 CRYSTAL 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 6300 6&99 BOTH 268.09 55429 BRKLYN p 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 6700 7299 BOTH 268.08 55429 BRKLYN p 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 7300 8499 BOTH 2&8.08 55443 BRKLYN p 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 7600 6498 EVEN 266.10 55443 BRKL YN P 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 85 00 10399 BOTH 268.01 55443 BRKLYN p 
ZANE AV N. • • • • • • • • • • • • • 8800 6898 EVEN 268.01 55444 BRKLYN p 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 11100 11198 BOTH 2&9.04 55316 CHA HPL IN 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 11107 11291 000 269.0it 55316 CHAMPLIN 
ZANE AV N • • • • • • • • • • • • • • 11200 11298 EVEN 269.04 55316 CHAMPLIN 
ZANE AV N • • • • • • • • • '• • • • 11293 11399 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
ZANE CIR••••••••••••••• 1140 0 11&99 BOTH 269.04 55316 CHAMPLIN 
ZANE PL•••••••••••••••• 5800 5899 !30TH 207. 55429 CRYSTAL 
ZANZAI'JAR LA N • • • • • • • • • • 130 0 1499 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZABAR LA N • • • • • • • • • • 1800 1808 EVEN 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZABA~ LA N • • • • • • • • • • 1801 1899 ODO 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZABAR LA N•••••••••• 1810 1898 EVEN 26bo07 55391 PLYMOUTH 
ZANZIBAR LA N • • • • • • • • • • 900 9&& EVEN 266.07 55391 PL YHOUTH 
ZANZIBAR LA N • • • • • • • • • • 901 1021 ODD 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZIBAR LA N • • • • • • • • • • 968 1044 EVEN 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZIBAR LA N • • • • • • • • • • 1023 1099 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZANZIBAR LA N • • • • • • • • • • 2603 2899 BOTH 266.07 55391 PLYMOUTH 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 1300 1598 EVEN 2ZDo 551t16 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 1301 1699 000 220. 551t16 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 1600 1698 EVEN 220. 59416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 2600 2&99 BOTH 227. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 2800 3198 BOTH 2Z7. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 3001 3249 ODD 227. 55416 ST LO PI( 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 3200 3322 EVEN "227. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• -3251 3399 ODD 227. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 3324 31t48 EVEN 227. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• H01 3499 BOTH 227. 551t16 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 3700 3999 90TH 2 30. 55416 ST LO PK 
ZARTHAN AV s ••••••••••• 4100 4299 BOTH 2 30. 55416 ST LO PK 
ZEA LA NW • • • • , • • • , •, • • • 11400 11599 BOTH 5 il6. 05 55303 COON RDS 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 130 0 1599 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 1564 1698 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 1601 1699 ODD 216.01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 1900 2348 BOTH 216.01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 2 301 2399 000 216. 01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 2350 2498 EVEN 216.01 55427 GLDN VLY 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 2401 2599 BOTH 216. 01 55427 GLON VLY 
ZEALAND AV N. • • • • • • • • • • 270Q 2799 BOTH 215.05 55427 NEH HOPE 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 35il0 3599 BOTH 215.05 55427 NEW HOPE 
ZEALAND AV N. • • • • • • • • • • 3900 3999 BOTH 215.04 55427 NEW HOPE 
ZEALAND AV ~ ........... 4200 4399 BOTH 215.03 551t26 NEW HOPE 
L u u L 0 
STRE~Tl lC:ALANiJ AV N STREET I ZENITH AV S PAGEl 318 
ADDRESS RANGE ADDRESS RANGE 
-------------
CENSUS ZIP NAME Of 
-------------
CENSUS ZIP NAHE OF 
STREC:T IIIAMC: LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE STREET NAME LOW HIGH SIDE TRACT CODE PLACE 
-----------------------
--------
-----------------------
--------
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • 4700 4'330 BOTH 215.03 55428 NEW HOPE ZENITH AV s •••••••••••• 4&00 5399 BOTH 112. 5541G MPLS 
ZEALAND i<V N • • • • • • • • • • • 4'311 4961 ODD 215.0"3 55428 'lEW HOPE ZENITH AV s •••••••••••• 5500 &199 BOTH 2 38. 02 55410 EDINA 
ZEALAND /i.V N • • • • • • • • • • • 4932 499'3 BOTH 215.03 55428 :~EW HOPE ZENITH AV s •••••••••••• 810 0 81'39 BOTH 25&.04 55431 BLOOMGTN 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • s .. oo !06'39 BOTH 215.02 55428 'lEW HOPE ZENITH AV s •••••••••••• 8152 8249 BOTH 25&.04 55431 BLOOHGTN 
ZEALANO AV N • • • • • • • • • • • 6JJG 6199 30TH 215.01 55428 NEW HOPE ZENITH AV s •••••••••••• 8204 825& EVEN 25&.04 55431 BLOOMGTN 
ZEALAND AV i't ••••••••••• 6200 6504 BOTH 268.07 55428 BRKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 8251 829'3 ODD 25&.04 55431 BLOOHGTN 
ZEALt.ND AV N • • • • • • • • • • • 6401 6511 ODD 268.07 55428 BRKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 8258 832& EVEN 25&.04 55431 BLOOMGTN 
ZEA1..AND AV N • • • • • • • • • • • 6506 65 20 EVEN 268.07 55Lt26 13RKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 8301 8399 ODD 25&.04 55431 BLOOHGTN 
ZEALAND 
"" 
r~ •••••••• • •• 6513 6534 BOTH 268.07 55428 3RKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 8328 8198 EVEN 256.04 551t31 BLOOMGTN 
ZC:ALAND ,::.v f~ ••••••••••• 6525 66~9 ODO 26 6. 07 55428 BRKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 10400 106'38 BOTH 258.03 55431 BLOOHGTN 
Z::ALA NIJ AV N • • • • • • • • • • • 6536 6696 EVEN 268.07 55426 BRKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 10539 10799 ODD 258.03 5~431 BLOOMGTN 
ZEALANU AV N • • • ·• • • • • • • • 6631 6699 000 268.07 55428 9RKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 10700 10998 EVEN 258.03 55431 BLOOHGTN 
ZEALAND AV N • • • • • • • • • • • &636 E79B EVEN 26 8. 07 554211 13RKLYN p ZENITH AV s •••••••••••• 10801 10999 DOD 258.03 55431 BLOOHGTN 
ZEALAND ... v N • • • • • • • • • • • 6701 67'39 ODJ 268.07 55428 13 RI(L Y N p ZENITH CIR. •. • • • ••• • • • • • 6512 85'38 EVEN 25&.03 55«.31 BLOOHGTN 
ZEAL.:OND AV ~~ ........... 77JG 779'3 BCTH 268.06 554'+5 RRKLYN p ZENITH LA. •. • • • ••• • ••• • 10 20 0 10299 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
ZEALAND CT ••••••••••••• 6365 6399 ODD 26 6. 0 7 55428 13RKLYN p ZENITH RD s •••••••••••• 8400 8450 EVEN 2 5&. 03 55431 BLOOHGTN 
ZEALt.Nu LA • ••• • • • • • • • •• 6501 6513 ODD 2&8. 07 551+28 '3RKLYN p ZENITH RD s ••.••••••••• 8401 84'39 ODD 256.03 55431 BLOOHGTN 
ZeBULON A V • •• • •• • • • • • • • 1120il 11298 EVEN o07.02 55337 '3RNSVLLE ZENITH RO s •••••••••••• 8452 8523 BOTH 256.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBULON A V •••• • •••. • •••• 11261 11299 ODD 607.02 55337 3RNSVLLE ZENITH RO s •••••••••••• 850& 85Lt7 BOTH 250.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBULON PIKe A V. • ••••• • 111JO 11122 EVE 'I 607.()2 55337 3RNSVLLE ZENITH RD s •••••••••••• 8530 8570 EVEN 256.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBul-ON PIKt:: A V •••••••• 111J1 1113'3 ODD 507.0255337 '3RNSVLLE ZENITH RD s •••••••••••• 854'3 8612 BOTH 250.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBULON PlKE A 'J • • • • • • • • 11124 11146 C: VEN 507.02 55337 BRNSVLL~ ZENITH RO s •••••••••••• 6573 8&49 ODD 25&.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBULON F 11(.:: AVa • • • • • • • 11141 11179 ODD &07.02 5!:>337 '3RNSVLLE ZENITH RD s ••••••.••••• 6614 8699 BOTH 25&.03 55431 BLOOHGTN 
ZEBULON P:;:Ki:. f... v •••••••• 111'+8 11198 EVEN C.07.02 55337 BRNSVLLE ZENrTH RO s •••••••••••• 8&56 8&98 EVEN 25&.03 55«.31 BLOOHGTN 
ZEBULON PIKC: A. '1/ •••••••• 111!S1 112'39 ODJ 607.02 55337 9qNSVLLE ZENITH RO s •••••••••••• 10:l00 10149 BOTH 257. 55431 BLOOHGTN 
ZEHNDER RG. , ••••••••••• 5800 5'399 BOTH 605.01 55 0 75 SNFSH L'< ZENITH RO. • • • •• • •••••• • 8800 881& EVEN 25&.03 55431 BLOOMGTN 
ZEN.:TH AV .i • • • a a • a • a • 1 • 2200 23'+9 BOTH 217. 55422 GLDN VLY ZEPHYq PL ••••••••••••• • 1600 181& EVEN 217. 55422 GLON VLY 
ZENITH AV N I ••••••••••• 240G 2599 BOTH 217. 55422 GLDN VLY ZEPHYq PL, • ••• • • ••••••• 1801 1625 ODD 217. 55422 GLON VLY 
ZENITH AV t\i •••••••••••• 2550 2598 EVEN 217. 55422 GLOt-o VLY ZEPHYR p L • • • • • • • • • • • • • • 1618 18'38 EVEN 217. 55422 GLDN VLY 
ZENITH AV N •• I ••••••••• 26QG 2998 BOTH 214. 55422 ROBBNSDL Z!::PHYR PL. • , • • • •, , , , , , , 1827 1899 ODD 217. 55Lt22 GLDN VLY 
ZENITH il.V r~ • • • • • • • • • • • • 2951 3098 BOTH 214. 55422 ROBBNSOL ZEST ST NE • • • • • • • • • •. •. 8'300 9099 BOTH 5 08.04 55434 BLAINE 
ZENITH AV N • • • • • • • • • • • • 3001 31g9 ODD 214. 55'+22 ROBBNSDL ZIEGLERS DR •• • • • • • •••• • 10800 10899 BOTH 2&8.01 55443 BRKLYN p 
ZENITH Av N • • • • • • • • • • • • 3100 31'38 EV.::N 214. 55422 ROBBNSOL ZILLA ST N H • • • • • • • • • • • • 9700 9734 EVEN 506.06 55433 COON ROS 
ZENITH AV '"I I I a • I e I a a I I 330G 4Git8 BOTH 212. 55422 ROB8NSDL ZILLA ST NW • • • • • • • • • • • • 9701 '3799 ODD 50&. 0& 55433 COON ROS 
ZENITH AV ~ ............ 40tl1 Lt099 ODD 212. 55422 ROBBNSDL ZILLA ST N W ••• • •• , • •. • • 973& '3898 EVEN 506.06 55433 COON ROS 
ZENlTH AV ;i •••••••••••• ;.os o 4198 EVSN 212. 55422 ROBBNSDL ZILLA ST N W ••••••• •. •. • 9801 '::!'399 BOTH 5 06. 06 55433 COON ROS 
ZENITH AV N • • • • • • • • • • .. • 4101 4530 tiOTH 212. 55'+22 ROBBNSDL ZINNIA LA N • • • • • • • • • • • • 300 599 BOTH 265.07 55441 PLYMOUTH 
ZC.NlTH AV N • • • • • • • • • • • • .. sot 4539 ODD 212. 55'+22 ROBBNSOL ZINRAN AV s •••••••••••• 2500 2&99 BOTH 222. 5542& ST LO PI< 
ZENITH AV N • • • • • • • • • • • • 4532 4562 EVEN 212. 55422 ROBBNSOL ZINRAN AV s •••••••••••• 3300 3599 BOTH Z2J.02 5542& ST LO PI< 
ZENITH AV ~~ ............ '+541 4579 ODD 212. 55'+22 ROBBNSDL ZION AV s •••••••••••••• 10400 10498 EVEN 259.02 55431 BLOOHGTN 
ZC:NITH AV N • • • • • • • • • • • • 4564 45ge EV:ON 212. 55422 ROBBNSOL ZION AV s •••••••••••••• 10401 10599 ODD 259.02 55431 BLOOHGTN 
ZENITH AV ;~ ............ 4Si:!1 4599 ODO 212. 55422 R088NSDL ZION AV s •••••••••••••• 10500 105'38 EVEN 259.02 55431 BLOOMGTN 
ZENITH AV N • • • • • • • • • • • • 4'300 5099 tiOTH 204. 55429 BRKLYN C ZION ST NN • • • • • • • • •, • • • 10300 1059'3 BOTH 50&. 05 55433 COON RDS 
ZEIIIITH .:.v ~~ ............ 5d00 6ogg BOTH 203.0:. 5542'3 fJRKLYN C ZION ST N H • • • • • • • • • • • • • 109 0 0 11299 BOTH50&.04 55«.33 COON ROS 
lENlTH AV N • • • • • • • • • • • • 680\l 68'39 BOTH 203.01 55 42'3 3RKLYN C ZION ST NH • • • • • • • • • • • • • 115'+ "3 11573 BOTH 50&. 02 55433 COON ROS 
ZENITH AV N • • • • • • • • • • • • 7343 7399 BOTH 26 8 .11 55443 8Rt<LYN p ZION ST NW • • • • • • • , • • , • • 11800 1197& BOTH 50&.02 55«.33 COON RDS 
Zi:ONITH i<V 5 • ••••••••••• 32JC 329'3 BOTH 91. 55416 MPLS ZION ST NW •. • • •, , • , • • • • 11931 11999 ODD 50&. 0 2 55433 COON ROS 
ZENITH AV .::) ............ 3'+00 3429 BOTH 91. 55'+16 MPLS ZION ST Nw ••••••••••••• 11976 12032 EVEN 50&.02 55433 COON ROS 
ZE.I''<lTH Av 5 •••••••••••• 3416 3486 :. VEN 91. 5541& "1PLS ZION ST NW • • • • • • • • • • • • • 12001 12031 ODD 5 06. 02 55433 COON ROS 
Z::t.ITH AV ~ ............ 3431 3513 ODD 91. 55'+16 fiPLS ZIRCON LA. •. • • • ••• •. • •• 300 498 BOTH 2&&. 0& 55391 PLYMOUTH 
ZENITH Av s •••••••••••. 34ild 35'+2 EVEN 91. 55416 ~1PL S ZIRCON LA. • •. • • • • •••• , • 'tOO 499 BOTH 26&.06 55391 PL YHOUTH 
ZC.NlTH :.v s ••.•.••••••• 3515 359'3 000 91. 5541& "1PLS ZIRCON LA. •. • • •, • • • • • • • 1'386 204'3 BOTH &07.21 55122 
Zt::I'<ITH il.V s ••••.•.•..•• 3544 3598 EVEN '31. 55416 MPLS ZIRCON LA ••• • • ••••• • • •• 2500 2718 BOTH 2&&. 0& 55391 PLYMOUTH 
ZENITH I.V ,::, ............ 3b~O 37'39 BOTH 91. 55'+ 1(j f'!PLS ZIRCON LA, •. • •., • , , , , , • 2601 27'39 ODD 2&&.06 55391 PLYHOUTH 
z:::NITn AV .::> •••••••••••• 38 a c 45g'3 BOTH 98. 55410 t1PLS ZIRCON LA, • • • • • • • ••• • • • 2720 27'38 EVEN 2&&.0& 55391 PLYMOUTH 
~I 
